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M í ü ^ ¿ Y M O T 
¡ E M A N D A T O ^ e g i j Senatus, 
opus , c u i t i t u l u s e í l T h e a t r u m S a n ¿ l o 
r u m P a c r i i m , B e u e r c n d i a d m o d u m P a 
t r i s M a g i í t r i G h r i í t o p h o r i Sand:ocis, 
B u r g e n f i S j i n f p i c i e n d u m ac c x c u t i e n d u m accc-
p i . l n q u o n o n f o l a m q u o d C a c h o l i c ^ í i d e i r c -
¿ t x u é f i d d i u m i n f t i c u d o n i , n e c m i n i m u m q u i d 
q u o d a d u e r í c t u r a p p a r e t j v e r ú m e t i am p i e t a t i s 
& e r u d i t i o n i s p lenarunc o m n i a j & t q u o d m i r a b i 
l i u s c f t , i n S a n é t o r u m P a t r u m r c n t c n t i j s c u o l u c 
d i s d i l i g c n s 8c c u r i o f a i n q u i í i t i o . O p u s f a n é t a a 
t o a u t h o r c d i g n u m : q u a p r o p t e r í i i n l u c c m p r o -
fluxcric, ó m n i b u s ftudioíis m á x i m e p r o f u t u -
r u m e x i f t i m o . D a t i s i n h o c D i u i G r c g o r i j C o l l c 
g i o , d i c v k i m a O d o b r i s ? a a n i m i l l c f i r a i f excen-
t c f i m i t c r t i j . I & *'&n¿lorjú xsa i í 
r r í 
""Vi ^oá. zuño í v a 
r f r f i ; 
dcVitdma* 
m o m m m m t ú ^ i ^ i 2r;¿ 
y 
j ^ ^ p ^ H E A T R V N t S A N C T O R V M 
giíírb (Dhriftophoro Sanciotiísio conícrip-
tu m; o pus fane íuo authore d"ignifsimümvcSí: 
eruditibriís^ráüifeíim qua po-
tuivoluntateiacvolbpt^celegiarquepc 
rertdiadmGdump^trisjyiagiftr^^^ 
P r ó - u i t ó a l i v facrofan^ae Kla-
trisEcclefiaedecr^ti^ aut bonis aioribus cónrrár iunícfP 
fe v idea tunquia ipo t íus to tumi lk id r íóhfo 
narn redoletpietacem cfefíd^P1 Catholicam fapi t , fed 
etia .aüthorís(c¡uod fumm^if l ius laudiseft) in euducnr. 
d isSancíorum f c r i p t i S j & g r ^ 
ñr in l s í u ^ f e t l u j ^ i % ftudiu de-
monft'rac.In eo ér í lmoperc inultaTtüm ex facr^S^riptiur 
rá5ciÜfque^^ 
bus5 tümet iamcx íacrofanftis &<ecumcn]cis Goncilíjs 
diligentifsiméac fidelifsimecollefta, mulrammque re^ 
rum fimilitudinesapté jacfubtiliter interferuntur; quse 
omnia fi diligentferinfpidat^quiEiiangelicus conciona-
torcuadere cupir^facilepoter^quafcumque doflifsimas 
verbi Deiconcionesconficere^eafque adpopulum glo-
riofe habere:quare dignifsimumeenfeo^t opushoc ty-
pis mandcturinconimuncmomnium vtilítarem. In cu-
ius rei teftimoniumriomeiiiTieumfubfcTipíi.Dat.in Bur 
go Oxomenf i j d i ezz .Men í i sNouembr i s , anno D o m i -
Fr.TSalthafar 
de Rajnojd. 
US P r o l o ^ 
Vtc rgóPro log i l i u iu s ,b r cucep i ]ogum accipias, fci* 
mMoloy* rcoportcc,vnde originemaccepcrit, adeó grane malü, 
vtSacrofan(9:3ematrTsEcelcíi3evnitas,ia£turam per va-
rias orbis partes paffafucrit. Expcrientia nos docuir, ex 
duplici radiceoriginem traxifle hoc jnakim. Primaqui-
dernradix Paf torumnegl ígcnt iafui t . Qmrat ione offi-
<ihSc muneris fibi m i u n ñ i , oues Gbi commiíras , vberri-
in : sSanct^matns Ecclefisedoñrinsepafcüis , eas pafce-
rc,cum tenerenturjVelpropter fcientiaf igncrantiam3vel 
l^opternegl igent i^grauifs i rn iH^perc^tümjpafccrer .e^ 
g^exeront. Al te ravcró tan t i maliradix fuit , p lu r i i nom 
^^ncionatorumdereftandafuperbia, omnium haereíurrt 
n ' ater. Hiquidem alta fapier tes ,&non hurnilibus con-
fentientes,iüdicantes íeeffeSapicnteSjbiílriommi potius 
%preqDam Dof to rum contionaritesres,docentts vara, 
^ loquentes mendacia^ítult ifañifunt, & in variashsere-
^sniifereprolapfi , populi)m miferuiTi,in crrorum detc 
^ ^dam í e n t e n t i a m , l c ( u m ^ r t r a x c r u n t Hisduobusma 
•iplici pharmacoSan(R-a rmterEcx1eí]a5mede1am ía 
m exbibere voluif. Parocbis, Sacri Concil i j T n -
l i Catechifmo , falDtareni exbibuit niedkinaiTi, 
robé imbu t j fuer in t fanñi rs in ioülo do í l r insepaf 
i^vas ChriftusfanguinGfuoacquifiuit, pafcenf, 
^ &:inSacrofan£laemarrisEcclcfiaeoüili in ve 
: Paftoresconferuabunt; eseteris altillcquis 
q u i p o t i ú s a u m i m prur i tum audicnti-
Mam lanam ío l idamque dof l r inam 
'in^ularem medicinam: Thca t r i í 
:lccreuit,&: mirabil i tcrpropina 
anecefsit^s/Dperiuí: explica 
^ n Deusíba immenía gra-
erat opuscomnij íTum, ia 
icefs it. Qn a te n ú s wfaetí t r u 
i c i amicn io conftf íus in 
i facilé c ocionatores hau 
>nes,quasSan£liísimi Ec 
clefi^e 
A d L e ó t o r e r r u 
n j smeiTiunenbüsexornau i t /Pnmar ium o í p n w m iu¿i-
a c q u o d l í c e r e r m i h i tándem opta.taqüjece írui, nam in 
ammoprppofuerat nie itero n i adfratrem in Flanqnam 
i^mittercjid quod m i k i primEanus pracfidejis Regni H 
panía^ Gomes áBaragíásiignificaüic^.pucl quem prco-
businftare noncefaui^ doñee Regís Chnflian/fsimjt íifií-
m u m hacinremutatuni v i d i . E p o v e r ó v r iopenu.e v^rú Ammiíuty 
latear, íuper omnesgratjas anhia Regeiiberanter C'^ n-
ccíIas3rAiI!am maiorem iudicaui^quarn optatam quic-fá 
rnihipoí lcreportare .Plqr is i l lamf^ci j&tef te Deo nutn;* 
fació, quam vniuerfos orbis rhefauros. Theíaurui iKní 
veruin jquen iá multisannfs deGderaban^in agro fan&tf 
quietis abfcondituiTi inueni. Quo fruí ftatim propofüi , 
¿kin h a c f e l k i animiquietCj vniuerios San¿toruni Ra-
í rum thefauroSjinSaGrofanftae inatrísEccleíia^ agro ^~ 
conditos omni diligentia inueftigarecuraui 5 quatepüs 
• • 
San^orumPatrum^he^trum/idim A m ^ n\t inccptríri, 
adoptatumfinejTi,Deo fat#nte?peru€niat. Hac tán> ttm. f*ta* 
ga vtimeoportuitnarratione^candideLcctor j v tn nonfueritá 
berumoftendam & omnino inculpatum adueríi' 
nes quime^enegligcntiseadícribendum putabaní 
tmmhoc^inSacraTridentinaSynodo inceptum 
norumdecurfu, nonfui í reabfolu tum3& m Sac 
matris Eccleí icemagnam vtilitatem prelo, 
V e r ü m qui grauifsim^smeas oceupation^ 
deiVin vfum Sacrofanftse matris Ecck 
omni me culpa liberum iudicabunt.: 
gnum j e ó q u ó d velut alterCsefar 
. rens. cá lamof ide iv teba tur .E? 
fia in rnanu tenens 3 hoftes ir 
bellere conabar.Tu ergo(c 
t rum fententijsarmatuS;,]' 
clefiae hoñesprodire libe 
fidei á SanfHs Patribus te 
boratam , qiiafacile pofí 
m i extinguere* 
Errata primiTomi-
PKpm i-coluna.i.linn j+.nofta.legc noftra;pa».3.coI.i.lin.i4.turbidinís,turbinis.Iin.f;T.tanto, un. ruin,!in.4i.fleftibu?,fletibus:pag 4.1in.i5 proplier.i propbscaiol.i.lm tedhitudinis.reíluudhüsi *c Itn.t 5i,deciicitnus,tlíc{ici(nus:S: lin 40 decebir,:! icebit.-pag .^col i.lin 18. & nan,Sc nunc pag.S.col.i 
Jin.iSjva folcjVtíohA: lin.3í.diffanfta.defunílirpiij y.col.iJiriVif.Vnácji.ie,vna qm-pag.u.hn-sS.dedi 
6Íinus,didicimus:pag.i5.col.i.Iin.io.rentatioaeai)rcorcacuínsin,& lia.víc.fuqiore^ uhdole, Se col. t. lin. 
y.fnbmirsium.ílibmiirum 8c lin.9-iuftus,iuftos pag.i4,col vlt arnummCjarnouma^pag 17.l1n.vit. crum, 
eciím pag.i'á.col.i lin.z-<í reciperiiitjrcceperinfpag.iij.col.i.lin.t/.quidjqui.pag. 1.0.col. 1.lin. 9. indig-
njm,!ndiguni.pag.ii,col i'liii.^ .^difpexcrant: defpcxsianttpá^ .n.col t.iiu.L^  pürjurbaciOne,percurb* 
cioiie:^  !in.3i.rcrutinius,fcrui;inio,lm.34 lerofiiyaiica, ícro(olymin:& col i.hn.'^ .fanítijfanítxtlin.j^ , 
hinnaluin,Kinnulo:pdg.i3 col.i.lin.r.formtdeo.Formido^ in.iT.conflruíflijConftrifti-pag.i^ .col.i.lin 
concingerit,contigeric,Iin.47.tacn,tunC:pag 16,col z lin t.á< 3.rubiadlLls,rubie£lus,lin.4.apetiebamur, 
opericbamur,lin.7.ratiac,faciafpig.i7.coI.í.lin.8.Hic)Sic:lin.i7.Mat1iam,i\4aria,coI.x, hn. 38. quidem, 
qui de.pag.i8.col 2..1ín.8.poturs,potiu,>,lin.i4 .runc)rum,lin.pcn,nobibüs,nubibus.pag.i9.col.t. lin. 37, 
fo;reracis,focietacis,pag. jo.coL.'.hn vlccumíintiilitefrore,üod cum ííindi :errore)coLz.lin.i4 vis^ ixjin 
margine,cognocetuo,cognocerur,lin.iV-videncc,videntes,lin.44.trepitUiCrcpitu pag.? 1 .col.t liu i.af-
cenru3,accenfus,lin.io.valIe,vallcni,lin.i4 .noceremus,nosceremus,lin.i8,eminentur,cminentior,lin.3^  
mbuititnbuatjlin. j 8 accipiuntjaccipiant-Pag^ t.col.i.lin.xi.tibij.libri^ oI.i.lin. 33.omnes, omms, lin. 
34.perquam)perqucm.lin.4t.apof!:olos;apoftolus.pag.}}.col i.lin 39 bon,boni,hn 4i.miíceretur, mif-
cerer.coI.z..lin.4 rcgno,regaum pag.34.col.i.lin.?.?:naue,nube.pag.3(í.col.i lin. 4 Xemm, enim, hn, 
14 Apollitroíísimon,Apollytroíis.pag.;7.C0I.i.rcllis,ílcllis,col t.lin.i5.íi,íi,lin 4.obtijs,obilis) lin.45, 
aliqm,a lacjiico:pag 58.C0I. i.lin.37.ryderium)ryrdcrcum.Pag.39.co,r.lin.3 t.veridefcit.viridefcit.hn. 44. 
a:ta:!s,2:ftatis.pag.40.co!.r.lin.t.vbriqae.vbiquc,lin.ií.naru,nati)CoI.t.li.Tí.ramos rainus.pag^ i.col.r. 
l'.9.abncgabitnr)abnegabitícol.ii.fro£lam,trnduni,spag.43.col-i.lin I3.ter.ram,terra lin.43.inunde,mu 
dx.co.i.h.io.non litit,non Ímt.lin.i3.vitrum,vitriuni.lin.i9-defequatus.dcíccacus:li.36.manum, manuú 
l^ g-í-^  coht.l^ ri.vn,vt:Iin.34.intelIigat)íntciligi:.col.2,.li.<5.hos.li09,ii.io.babeti,habiti,lin.: i.probiis 
prot)rij,li.drop¿.prope,lin.i7.tates,lalií.pag.45.co.i.lin.9.conteuiptus,c0nteinptui-pag.47-col...lin 6, 
Plige,Elige,lin.i(í.paísioncm,paisÍ9num:pag.4S.col.i.lin.vlt.qaidnon,quid emra.coi.2,.h.vlt.tunéis,tir 
ne is?pag.49.col.i.lin.4,hocci,hocei li.4(5.muíIus,niiirus.col.i.iin.43.illi,illic.Pag Ti.col.i.Iin.ií. qui, 
qnr.pag ^ 4.col.2,.l!n.»3.veniente,venienti.pag.5 8.col.i.raarg.i.dubiculauit.dubitauit,pag.fsi.col idin; 
30 narn.|ljam,nim j,áe.pag.^ t,Coli2 lin.i3.fcrupturarum,icripcurarum.lin.ií.rcurptindiiin, ferutaudum» 
pag,^ 3;c^ l.li.i.ii>)nos,li.!i.pulire,poIire.pag.^ S.col.ilin.i^  agitatem^ gitatam.col.i.iin. 15. prepterea, 
propttrea.li.at,exiílitnacioneSjCxiftunationis,1111.53 lau lesdaudis.pag.í g.col.i.lin.i7.tatrator, parrator. 
Iin.t7.aíreratur, iif;raiur,pag.73.li.3/.fugurefagere pag,78.col.i.lin.3 í.forrioq.fortior.pag^ p.co.i. 1¡, 
10 conferuacio^  •iaiierIatio.pag.8 7.col.i.lin.8..uuricis,auiricix)lin.9.1ux,jris,luxuriar,lin-i6.Ioannes,Ioí 
ni'J.pag.pr.col.r.liu S.ctempuis.exemplísjCol.i.ün. 1 > .para/ciue,pararceue,tin.3 7.incuruaiiibus, incurua, 
uimus.pag.^ /.c il.2-.lin.ií.eius,& eius.pag.9S.col.i:.lin-47.declaruit .declarauit,pag..oo.col.i.Ln.i6,cog 
típícerjcíírCognflTcc^^ 
P¿g.T0 7.1ia.7.Iracbonitidis,Trachonitidis.pag.io8.co!.i.lin.i.mortus,mortuus.pag.iii.col.i.hn.i4.dc 
ligiia.deíignantur^ ag. nj.col.z.lin. to.Prfcr. l-'ater.lin 2.r.dicertet,diccrct.pag iZ4.col.z.lin.9.alli ;cntc8 
alticisntcs.pag 13 5 col.2,.Un.^  5.minus,minos.pag.i34.col.i,lin.3,4.Iiid2os,ludaeus.p3g.i3^ .col. i.lin.4 f. 
pratteritias.prafteritaoj.pag.rjyiCol.i li.i/.putans/putatis.pag.K^ .coI.i.lin.i j.p'anior^ laniora, lin.z4. 
de;icien5.effi,:iens.pag.i47.co!,i.liii.i.afccndct,arcendi:.pag.i5o.col. t.lin^ .omoresjmorcs Im.zS. Syrio 
rum,Aííyriorum.pag.iír.col.a lin.i9.proplieds,prophcnr.pag.iy^  col.i.]i.i7.eruélar, exufta:. pag. ijt. 
co.i.!m.3 2,.repiric,rf:pcrit,taIis reperiri vxorís,talesreperin vxores.pag.if p.col.i.lin.i3.coniugia,ciiiugi 
pag.* íS col.r.lin.; í.Qaj1qutd.pag.T7o.col.T.lin io.incultata,inculcata. lin. if. informatus , infirmatus. 
Pag.171 col.i.!ia.44.computantis,computatis.pag.i78.col.i,lin.i3.negligo,negl!ge,col.t.lin.ii. expro-
brat,cxprobas.pag.i3i.col.i.lí.ií.noli,noluc,pag.i83.col.t.li.14 per ipfo,per ipíum.li 44.Mariscaría. 
Pag.iS7.col.[.!iniZ4.qi-iquc,quoc]ue.!in.3 í.plunm atque,plurimaque.pag.i9 i.col.i.Iin.4Cí.morturrt, mor 
taum pig.t9i col i.narccremiis,narceremur.pag.i95,.col.i.lin,i4.panalia,pa:nalia col.a.lín.ip. informi-
tas^ nnrmiLas.pjg.io t.col i.lin.t.hercrcs,ha:rcrcsi,Pag.iií,col.i.lin i8.íeui,reuit lin.37.ordem,orbem 
Iin.4o.f«íptenari,(eprenarii.pag.ii3.:ol.r.li.3o.proueliiret,proue,ierct,pag.ii<í.col.!.l¡n.9,dicebaiui-,dice 
bantur.roI.i.lin.r.nulla.vlLi.pag.iiS.col.rdin.iíí.nucque .nunquam col.t.lin.4S.videbatur,v!debac.pag. 
159.col. 1.lin.?o.dcierrc,clircrte,lin.39.deleatque,cleleta.pag. 141 .col.i.l n.9.apium,apiccm,pag.MT.co. 
l.lin.37 tibi,ibi.pag 148.col.(.lin i3.viuiendo,viucn lo.pag.iTo.col.i.lm.^ .impendicrenr^ mpedirenr. 
Iin.3 p.connoncn^concioncm pag tjiicoLr.lin.' ^ .lcuiare,lcuare.col.i.lin.y.cadcm, eamdem. pag. zy»-
col.i.hn.^ .an quamdarn.ad qLiaodam.pag.iíi.col. 1 .l;n.t 1.témpora,tempore,lin.iT.hi,hlc.pag. 17i.cp-'. i ' 
lin.4 4.1inguts.longius.p¿g.i,7i.col.idin.3r,pedit!tim,pe(ietentim,pag.Z73.col.i.lib.i8. obcura^ Mcnra, 
pag.i74 col.i -hn.í 3.breuitatum,breiii totiiiñ,Dí)l.i.lin.Kí.dein,deindc.Pag.iIo.col.i.hn. 17.17'yfterium 
my.c rriorurn,fol.i ,lm ;3.reciiti,fecu:a:.pag..,.8í,col.i.lin. 10 imputatis^ mpicratis.lin^ o.m'^ -ibbusjmu 
dialtbii<;.pag.i3 9.coi.r.lin.3deg5,legem pag.50 3.col.r lin.i5.quoniam,quauarn.pag.3 0 7.col.í.lÉ n.18 o-
b]iiuícimus,ob!iutr:iniur.pag.3;S.col.f.lin.3.¡uccedit,recce iic.pag^ jt.col.i.lin^ o.n^ u, nos. pag 331, 
col.r.lin.í.'.empetlates^ einpeíiatiba^ lin^ .dor.init^ ormiet.Pag 347.001.1.lid.1 o.inipoftcn, impofcori, 
pag,; ^ .col.i.lin.4í.reria,retía pag^ .^col.i.lm 33.zizani,zizaiua.pag,3<8 co^ í.Ün.18.tempere, tem-
perie,col.t lin.i8.opmis,opimis.Pag.3íí col.r.!m.9.iuoribus,morbus,co^ iJ'n-i6.luxiiris,luxurijs.pag., 
40Í.C0I.1 Un.39 e\-,í )r¡-¡oni,cxpo(itioue.pag.4o3 cohi liu.13 duxens,dixcris.pag.4i3.col.lin.i4. pctlis^  
peftis Jni.ij.fjvnar ¡ni^ naarum.pag^ it.col.i.Un.j.-Bdmoniuncula^ .ínionitiuncula. pag.450. col.z. lin 
7.Proptera:u,pocemepa .= .4? S.c > LHn.3o.enoxatiusvenodatius.lin 4í.famem.(anera,l»n,4S qnú.quam 
pag,439,coI.i, Un.39.intuitu hi-c fecerant,intuiti hxc fiíerunt.pag.44i.col.i.Un,4.1ex.lux, lin. ' S.quo, 
q'.n.pag.4U.col.! hn.íi.meacibusfuxvcftns,mentibusveftns.pag.45í.col.3.Un.3 .eum,dum.plig.4<í"i 
col.i.Un,43>fii¿o,ali,pag.4^ 4.col.i.lin.3i.acccditu,accenditur,pa.47©.lin.4.duftum,duftusicol.idin.I 
Bapti* 
BAptifta.Baptifma/pag.48iVcoI. zvlin. 3i-i™^  
a7.Eruxchnium)Erichtonium.pag.5ii.col.i.lin.4 5.aljquí.in,ahc]iia.pag,32.5.col.i Im.a.iiiojiJli pag.5 3c). 
col.i.Im.4.3rccganar>tegamur,pagií34.col.i.hn^ j^ s,ex pag.57 í.cci.z.iia.zé.fii.dliiD í^aili.m.pa.^ a^, 
ccl.i.liniio.iafciuis.lafciuasjpag.sS j.col.i.Ün.y.fcdjfcd.lin.S.fedfe.lin ii.Banum,Bcm!m.pao;.^ ó.col.i. 
Iin.2.4.da,rnc)nium,da:moniürum.p3g.6oo.col.2,.hn.2 7.1iga:us,ligata.pag.<í3i.cc].i.lin. 44. ptítcipcret. 
í5t.col-2.1in.34.1imitcr)lcnitcr.pag.^ 5i.col.2.1in.46.Aa]aiorciTi,violatorem.p2g.ó5i.co]-.i, lin. vcrbcui,. 
Yerbum.pag.éóo.col.i.lin Z3.Quaiido.quoi"nodo.lin.2-7.uiuurauit.incnruauic,col.2 liiij^ éunJHi, coi a. 
pag.í^ i.col.i.lui.vlt.clauus,clauluípag.6c^ .col.i.ljn.i(S.QMnio.Q^ 'modo.pag.6 77.col.2..!in 
tu,aditu.pag.íÍ5.col.i.lin.i8.celaret,ccleiarct.lin.t8.auc,ait.pag.6 <>o.col.i.lin.i2.filijS)fili,lin.i<5.vcniat 
yeniant. 
Con eílas errdttts que comen can defde U pagina fecunda , yfeacaí'An tnU pagwn 
690.concuerda elprmero teme i hcatrum fanHorum Patrumcofu ori^ inñl^  yajsilojir 
me.EnValUdoiid primero de Septiembre^ dt lóoy.añes, 
Licenciadi ^ ¿ugujUn de Versara. 
Errata fecun di Tomi. 
PAg.%colaJin i4.rabie,]egcr¿biem.Pag.4.col.i.lin.zy.niarcrcunt,iTiarccrcLit.psg.i3. col, i.itn.4rvim,etiam pag.3o.coI.2..1ii%24.tenuricn:5t£nuiuiTi.pag.3i.col.i.ljn;i6.ndiiurD, tri-
duum.pag.61 coLz.Iin.z^ .iacaíligarccJnucñigaret.pag.^ .col.i.lin.Jo.etjtfí.pag.óc). col.i. 
lin^ Tuyi^ Iitcrjfpiritalitcr.pag.zoy.col.j lin.io.habetijiabet.pag. í5§.col.i.lin 25. cxadit, ex-
cedit.pag.z89.iuha,iuga pag.^ ii.col.i lin.^ .audad.fauciari.pag^ zp.coi.i.lin.io. adreirari, 
admirare.p5g,358.coI.i,lin,30.vaccus,vai:uus.ptg.545.col i.lin.8. dignaíTc, digna cfíc, psg. 
364*col.i.Iin.54.cuims>coitus,pag.59t.col.2.1in.i9.proprio,proprie pag 3^9 col i.li^ .píiccu 
tíjpeccati.pag^ oy.col.a.lin^ z.oucupejaucupe.pag^ í^ .coLz.lin.iy.ilkjilli.pag. 441. col.i. 
Iin.i9.habita,anita.p3g 446 col.i.Iin.zp infinoS5infinitos.P5g.464.col i.lir.iS.iracj^ itaquc: 
pag^ Si.col,! lin.^ y.frudiOjfaftio pag.5o6.col.i.lin.vlt.gcinitus,geaitu.pag.5i(?. col. 2.lin. 
25.obtenebraiñone,obtenebrationem.pag.5i9.coUi.]in.i8.eumjCUin.pago23.col.2 lin. 18. fu-
pereroga.fuparcrogat.pag.^ /.col.z.lin.z^ crcdendajCreanda.pag^ Bo.col.iJin./}.nos, no!?, 
pag.5«9.col.i.Iin.?7.rediuiuiint-jediiiiuum,pag.67 íí.col.i.lin i^. rLundcilia, mundiali.?, pa^ . 
690.col.z,lin.4(.l9cus.lacus.pag.7oi.coi.í.lin.4.vinC5$,vincens3lin.45, quanto, quanra.pag. 
7i5.col.i.Iin.2,3;.qu¡a,qui.Pag.72i col.2.lin.fcorta,&:fcorta.pag.724.tol,i.ccn{um,ceníus,col, 
2.1in.9.illís5ilU.pag.7z6.coLi.lin.5.rcpaurationenE),reparationetE.pag.73o co].i.lin.59.íín, fie. 
pag.754.col.i.lin.26.colubrem,coliibrum.pag.737,coí.i-lin.35.frL!¿;íifíc3ntcs, íandificaKrcs, 
pag.745.co].i lin 43.fapientiam,íapieRtia.pag.749.col.t.Iin.4d,asq;,3tq;.pag j6\ có\.íA\n, 
I5.abominatione,aborninitioni.p3g.7í58.col.i.]in.47.ferubaerojíeruaucro?lin.48. vexerisjvi 
xcris.pag.772»col.2.1in.i3.ab id,ob id.pag.775.col i.l¡n.i2.conguir,congruit.co].2. lin. u, du-
mum,d»rnum,Iin.34.pcccatons,peccatores.pag.77é.col.i.Iin.57.cuadcrcr;€naderc, 
Con eftas erratas^ defde el humero déla pagina.3.hafta ¡a pagina , cencuerda el fe~ 
gundo tomo deÍTheatrum fanfítrum PatrtéMiCon¡u origtnaiyafstlo firme.En Vaütdo 
íid^rimevo de Septiembre,1607. 
Licenciado ^ ugujlin de Vergjtra, 
T A S S A . 
3&SSS£ O íuan Gallo de Andrada^ Sccrctariode Cámara del Rcynucílro fenor, délos 
SffMT .^ u^e re^ e^n en ^  Confcjo:certifíco y doy íeejquc auicndoíe viflo por los feñores 
K Í i á 2 e^'jvn^ bro intitulado T/5c^ ír«m.?á»¿íür;/mv<í/r»?n:computfio per d Padre Ivlac-
ílfte fray Chriftoual de Santotis,dela orden de Tan Aguíbn taflaró cada pliego del 
dich o libro a quatro marauedis. El qual tiene quatrocientos y vc\ rite y tres p]icgos,quc a los 
dich osquatro mará ¿edis cada vno}niont3 el dicho libro, milyíeyfciertosy ncuenta y dos 
mar aucdis,en quefe h*de vender en papel. Y dieron licencia para que a cíle precio fe pueda 
vendeny mandaron que t{b talíaíc ponga al priacipio dd dicho libro, y noícpueda ven-
der fm ella. Y para que dello confie di el prefente en Madrid, ave) nte y cinco dias del mes 
de Eneróle mily feyfcicntosy ochoaños. 
luán Callo de Andrada. 
P R E V E R E N D I S S I M O 
P A T R I M A G I S T R O G R E G O R I O 
EiparcnG jíot ius Ordinis diui Auguft ini 
Ckneralí d i^nífs imo. 
F . Chrifíophorus Sarjffotifms. S. 
C ^ ^ ^ S E l i Sacrírrelicionis noftraíftatUta caucante nccuis 
W^^WA 'in 'uccm a^quidemitrercaudcát, quin piius a P^rri-
m W ^ - f N í>uspictaccarque düárina. prañatíbus examinaium» 
approhjrum^ucfie.Egoquilocubrationes ncnnullas 
vj-um eorum qU;£cc|c^(^3tj10)jc^jnf¿riijrcpuj^r^ 
longo tcmporeparaui.odReuerédif. P. V.omnia iüaqualia qualia 
f u i u a ü k r o : eiq, qic ipfumomneíqj literarios mees labores c flRro, 
fupplex oras)vtíuaautomatc(qi^íun';ir.ain ynii'erfnm Auguí inia-
mim orJincmcU)vjros pietate arq; erudidone ir^gnes, qi'ib us tíe 
tujeToIctanaecoíniniti^refcrta funt.al^ignarenon grauctur, quj 
fuá íequaccnfura!ucübrar¡ones fcqu^ntescorrigáat:quasfi dignas 
in ue n cr i n r/ua a p p r ob á t io n e ex or n en t. 
Iti primisScripturíe facrcScrutinium á D . D . P a u l o Aiitiñiti Eur 
gentil iarn prideai ceditumJ&vetuftare quodammodo de perdirunij 
perme vero á mendis^ulbusfcatebat repiugatuiTi>&: in pníl inum 
nítorem reílitutum. Cui poft víram auroris^opufculii de vera bíe-
reiicotum origineagnofcendapr^fiximusrinquo manifePé oíien-
dimus heréticosfermeomnes^velludai^ant^s cffejVvlá luda^orum 
fiirpeorigincm traxifle. 
leem in D.Mat.h^um^expofitionem, quamírsulto labore fecí* 
mus , in lucem emittcíc fi Reucrerdiísiiiue P. V . píatele decrc-
uimus. 
TheatrumrandemfandorinTiParrum.in vniuerfaDon^iVjicarurn 
Euangelia in lucem daré paramus. Q u x c m n í a f i áPati ibus per 
Pveuerendifsimam P.V.afsignandis approbata fucrint^ub tua tute-
la protedione aofaculiate^inobfequiumEccl fia:, aciníludiofo-
rum fubfidium in lucem dare^Diuino numine afflante^paraii fnrnus» 
DeusOpt.Max.Reucrendifbimam P.V.diu feruet vniueifo 
ordini incolumen. Vale. Toleti, prima De-
cembris, Anní, 1588. 
• 
Licentia Patrís Gencralís, 
^ O S Trater Gregor'ms Elparenfs^PrtQr Generáis totius Ordinis 
^W-%iÍ^ SremitammfanSiiAuguflim^yilafupralcnpta fuppltcatione* 
^jy?l^¡l€ cornentism matura cenfderatiorieperpenfis, non tantum dtffi 
^m-&4sf jiipplxantu yQt0 aflenfumpraflamus^erum ettam hamm yt lite-
T í iwm^nof l r i officij düthorttate ¿ídemin mentumfalutañs ohedientiapraci* 
fimusfut lucubr aitones iñas^pofimam a veneró le paire Magiftro fratre Al" 
fhonfodeMendofa^noJIrif^cri ordmsprofejjo3& facerdotejdcraq', Theologta 
profe¡forei& in Academia SalmanticenfiScott Cathedram publiá moderante 
cmuscomttioni eas fulñicimusjmrintdpprohata^ypismandetiobtenta prins 
tamenab ilíls^quomm mtereftsfacultate.JQuibus peracíis mandamus ómnibus 
vofíris inferior ibas m virtutefanBa obedieníi¿ey& ¡ukxebelíioms n o B r a ^ ex 
communicationis latafententu ymafot diBofupplicanú nutíopatio mpedirne 
to áliquo ejjedudeant In quorumfidem&e. Datum in cinuentunofiroToleU-
noydu prima Decembrisy 1588. 
F.CregoYiusGeneralis inügnm. 
Noftn officij fub íjgi lo. 
Rcgif l : ra t3^I íb .3 .Vutor i j . 
Á P P R O V A T I O . 
T au tcmíuxta pr^feriptutn Rcucrcndífsíml P i t r í s Generalís 
mancUrum,meum ego hac in parte libere iudicium feram.Cefeo 
praediítos libros,quí mese fidei examinandi concredíti funtjVidc 
liectannotationes marginales ,&rcholía ,feu gloííulas Scrut í-
nio Pauli Burgcn{is,appoíirasí & de vera haereticorum noftrí tcmporls ex 
ludaeís origlnc commcnranum:& de vka eiufdem Bu.rgenfis hiílQria , rem 
c í í cquz &eius auchoriplurimum honorisJ& ómnibus ftudioíis^quam pl-j-
rimum vtil i tatis allatura í i t .Nec cít in pra:díftis libris,quidqua quod fn^ei, 
aut moribusjquoquopado diíTentaneum fír,fed totum eis confonum cííe re 
perictur. Vnde practerquam quod in Concilio T r i d c n t í n o horum operum 
autor iamíuae pictatis 8c do£trinas atque iudicij fpecimen dedit longe cla-
rirsímum-fane in ijs librí$,quos nunc euulgarc pararla clara fuá: eruditic-
nis ^ prudentise,ac virtutis t e í l imonia rplendcnt,vt nullus fit ram acer & 
feucrus rcrumiudex^quí deeo non i ta fentíat^ficur de homine religíofifsí-
mo,erudít¡rsimo & prudentifsimo fentire par eft.Dat. T o i c t i , in hocno-
ñ r o Auguí lmiano ccEnob>o,díe 12-mcnfis Deccmbr.Anno. 1 jSS. 
Jr.Alphonfus Mendoza, 
-^ Bt 
t^a/'^ sg^  -JJ&BS S^8' ' 
L I C E N C I A T V S I O A N N E S 
L A V R E N T I V S L V S I T A N V S , I N 
inclytaBurgenfiCiuitate publícus Latinitatís profeflbridr-
ca Theatrum Sanñorüm Patrum. 
C A R M I N A . 
Andere Í4m liceat{Chriftophore)eüel4€áYÍm% 
Accipe pr&bentis muñera pama tibi¡ 
Annuataltitomm^dederit^in carmina euires 
Ingeniumreptans fydera clarapetat* 
Sedquales referampenitus de peéiore laudes^ 
l i l i qui Chrijio dicitureffe pharus? 
Jpfe phartimfingitpMppi Pal inurmin alta9 
Luceat reliquis dirigat atque micet* 
Vt Zacharifoholes verbi ínxilleeuocatí4r> 
Sic liquido Qhrijio diceris ejfe Pharm, 
T i * fanéíopofuit magnimoderatar Oljmpi, 
Quatmrinq\tuonomineclara micant* 
TisiChriftusífanBufqy pharus^mj^eriapandmt^ 
Qmdq^ tuas voluit tollerementisopes. 
Vulnera mHra l ini t Qhriftusde Chrifmate diBust 
E t tenebras vngunt iam monumenta tua* 
Vtpharus inpuppi defert per faifa car inas^ 
I n rate Qhrifiipherajupharus ejfe potes. 
^Tertio tam fanñus cunBosfandifsime lucras^ 
Hoc fanturpueri cdicoU^poli. 
Tis dicuntcanibus,mor¡u quipr&diaferuanty 
SicChrifii femas{rura^domumquefmuL 
E t mérito Qhrifti templum dicetur é r m d o , 
H&rejequod cuptunt iam maculareferQ. 
H4S 
Has liqmdhconftat te idmpepuli[[e Tárent i , 
H a l i b r o topopeliis in orbe tuo, 
Qarpite terrigin&flores pr&bente 'Tiheatro, 
Flofcuhis i inui erit ¡iHa multapaíent. 
Vt lumen j1ellispr&hetcríta'ntaproles> 
Sic modo Qhrifiophori iammonumentamicant. 
Hic Fabios fuperat^rifcosjaftulofy Catones, 
Quoshabuitclaros Roma fuperba^uiros. 
Neftoreos annos tribuat quijjdera torquet, 
Vtpofsisfruges carperemagnetuas* 
M A C J I S T E R F í O A l 3 F E R D f l 
N A N D V S D E O R O Z G O , T O -
t ius P r o u i n c i ^ C a f t e l l ^ P r o u i D c i a l i s ? d i l e d t i f s i -
m o n o b i s i n C h r i í l o M a g i Ü r o F . C h r i í l o p h o -
r o S a n ó l ' o t i í i o , B u r g c n í i 5 í a l u t e m i n 
D o m i n o r e r n p i t e r n a m . 
V M noftrí muneris Síofficíj rat ioanobís cxígat, 
omni ftudio acdilígcntiavniuerfaqiie adfacramno-
ftr-íim Religionem & Chriñianam Rempublicatn ex-
pediré videntür5modis omnibusiuuare, & ínprofe-
d:um(prov¡ribiis)deducere.Proinde> cum opera va 
riain vtiiiratem &decorem noílrg Religionisinlucemérnifens>& 
fiobis vírígraüifsím¡3quituos labores non paucospcrlfgerütj cos 
in vtiiiratem & decoreínSacrofandf manis Ecclefix omnino efle 
tcñenturJ&vriliTsimumopus TheatrtSanfforu Trirum^x mandato 
GardínaliumjSacnConcilíjLegatorum^tibi grauifsime iniuirdu, 
vtin lüccnTidaresjvidiírenr^&fummoperenobiscoiTimcndaflenr. 
Proindenenoftroofficio deeffevideamiir^curnre (Magífter dig-
nifs¡me)merítoíummoamore amplexemur, ob tuas eximiasvir-
tutesj & preciaras animí d o t e s c ü m e r u d i t i o n e cóniundis^á te 
obnixé petitnuSjVt hoc Theatri Sanüomm Prfírw^vtilifsimum opus, 
rypijs mandare non differas >& vt idmaioriconatu ac dilígentia 
faciasjnoftn officij aiuhorirate,ín meritum falutarisobedientí^, 
tibíprsecipimus^vtpóftqnámáRege Chriftianiísimo^&eíuspr^ 
claroSenatuexcudendifacultas tibiconceffa fuerit3 inlucem ad 
noftrseReligionisdecorem5&Ecclefi2e Sacrofandsevtilitatéemit-
tas.DatumBurg¡bmConuentuS,PatnsN.Auguftini3annoi<5o^ 
dic vero Maij.d. 
N o í l r l of f i c i j f o l i t o í l i b fyg i l l o* 
F.Ferdin.d^Qro&co, 
Frouincialis. 
f f REVE-
1 m 
R E V E R E N D . A D M O D . I 
C H R I S T O P A T R I , F. G H R I S T O -
phoroSanftDtifio , facr^Theolog D o ñ o n . & D i u i 
Auguftini Eremitarum profeíf. 
oJfyCdrtims del Rio, Sodetatis le fu Sacerdos^lheo-
logiA Do£lor-> S»P. 
R G O nem izUtcquidemextrema quiefandum a lahort 
literario ce nfestMaSie hac forutudwcsj conftantia inde[ef~ 
\ fajhomáibletaelitotohumsvttíe^quieasidua militiáefi^ 
ctrtamine, non daré manum' forús rewigiSj, nunquaw ^vllo 
fluciuum Ímpetu hrachia remittere^ egregij Im^eratoris, (tan 
iem emori^Úm^i.mftrfeÜi^nidlis cerumms afroximorumfalute > Dei 
gloriaprocurandadeturbari'Meliori átate Sacro fonciLo oecurxemco Indc 
tino cumcateñs Vatrihus ínter HifpanixTheolo^os laudan ¡Zimos fedifluAu-* 
diuit Ecclejiatuü^^^Tehauit^lum^rHditknenique tuamplacuiv grauif* 
pmts Turpuratis Seripando&atíjsíndufíria;quarecomniiferunt^ut ex or* 
thodoxis rveterum SanBorumfmptis commentaríos tn Euange/ia concinna-
T&fáffá "Norntorumqtúfquillas,&pappas^yalidiorevento ¡mambus excu* 
teret.EratAn'mHsflatim par creced fathoUcus Rex IPhtlipptts 1L H o^nnfex 
etiam Maximusvperam tuamftimmisinrebm íntereatenueruntiO* w Bel-
gio multisamisOrdmistui ViptatoracVroMncial'tsprjefutfítyfumma €xfpe~ 
fiatione^nec minar ifatísfaStione .Dilata interea fcnbendiiura^ed non depo -
pta^paris tandemmagnamolis cpitSy'ThzzirümSiLndiOVum Patrum,^ 
flauipartem^quam legi.jiCíeterajimiha^ytnonduhit^, dignum eruditione* 
ReligionesprudeKtta^ tammaiura¿etate opuy.inquolymftdam pra 
hts yiua aqualympham&onexcanojis haufam ¡acums, ñeque ex ciflerms 
confraclis projluenUm /Afluente de / onttbus Sala aterís ¡y nde hauferunt //-
la magna &folida fiaei coluna ^ quibus fu&eradjficafli.Habebit Lettor ¡quod 
tutoematjegatjpnbettfihi deconfcSíogratuloropere^[anffiifíimo. rvejlró 
Ordini^tet i Ecclefiaiqmhus tantacum follmtudine tot anms wgeniojudi 
tio^yoce ¿cálamo femiuifli, repofta hautdubü in calis eftbcni certamims be* 
72}pngnaticorona. Vale Vallejoleú xiljXaLJugufli, 6 j q. ¡ j . CP L 
E X I M I O V I R O D O M I N O 
F . C H R I S T O P H O R O S A N C T O -
d r i o , i n Sacra l í i e o l o g i a M ag i f t ro jac í a n á t i 
A i i g u f t i n i a n i O r d i n i s p r o f c í T o r i ; 
J¿fonftisde/os %íos ¡ Archidiaconus de TreHino yparitet 
t$ Canonices almA£ccUfmcJBHrgenfis, f^fff^ 
demnttijUimuS'i S* D . 
I L y r i c u s i i l e P o e t a ^ v a l d e R . P . Í i L y -
r i c u s ( i n q u a m ) i l l e Poeta do leba t m a x i 
me5qu6d t é m p o r a í ib i t a rda fluerenr, 
ac m o r a r é t u r , i n l u c e m e d e r e l i b r i í m , 
q u e m í c r m o n e s n u n c u p a u i t y V Í q u e a d caslum ex-
to l l ens eum5dicens fe i b i d e r a t r a á t a t u r u m j q u o d 
;8eque p a u p e r i b u s p r o f u t u r u m Grat?locuplecibus 
^ q u é j d q , n c g l e d t u m p u c r i s j f e n i b u r q j n o c u m c n 
i t u m a l l a t u r u m x u m i n e o n i h i l n i t i d e m o r i b u s a l i 
q u i d g e n t i l i s P h i l o r o p h u s t r a d a t u r u s e f f e t . Q u a 
tí o ^quius conque ra r ego t a r d i í s i m a t é m p o r a c u r 
r e r e ^ p e c u n i a r u m q . i n ó p i a m i n c u f e m , c ú m v t r ú -
q u é i n c a u í a í k ^ q u o d t u n o n p r c l o mandauc r i s l i 
h r n m ^ c m ^ a n ó í o r u m Patrum Theatmm, i a m d i ú n ó ^ 
m e n i n d i d i f t i j i n q u o e laborando , & c o m p o n e n -
d c m u l t u m C e m p o m i n f u m p í i í t i j a G d i ú v i g i l a í t i , 
& n o n a r b i t r a t u tuofo lumj i fed c t i a m S a n d o r u m 
P a t r u m ^ u i í a c r o C Ó G i l i o T i i d c n t i n o a f t i t e runn 
í u a f t M i e d i c a m i m p e r i o 5 c x G u d e n d u m í u f c e p i f t i ; 
n o u e r a n t c n i m Patres i l l i f a n í t i í s i m i t u a m i n d i -
n in i s l i t ens e r u d i t i o n e m 5 m o r u m i n t e g r i t a t é , R c 
l i g i o n i s o b f e r u a t i o n é j a c erga C h r i f t i a n a m f ídc 
m á x i m u m z e l u m i a t q " 3 i d c ó ( a b í í t a d u l a d o d i é l i s ) 
aequo iu re te v i r u m e g r e g i u m d i g n u m i u d i c a -
r u n t j C i i i t a l i s p r o u i n c i a c o m i t t e r e t u r . C u m i n 
f f 2 c o d e m 
c o d e m I j b r o n ó d e b o n i s t a n t ú m m o r i b u s ^ v t P h i 
I p í b p h u s i l l e ^ í c d d e E u a n g e l i c a d o d r i n a ^ q u ^ no 
í o l i u n corpus , ied c d a m ammaff i c o n c e r n i t ? n o n 
de t e m p o r a l i c a n t ü m ftatu/ed e t i á d e f i r a i r a g í o -
r i a ^ a n c t c . d o c l é j p i e q i t r a d i a t ü r , coque rnagis d o 
l e n d u m e í l ^ q u o Chrif t ianae R c i p . euidens v n i i -
t a S j d a m n á b i i i ú s retardatur?qu3e v n n a m v t A t h c , 
n x t h c a t r u m j R o m a q u e A m p h y t e a t r u m 5 a d v i -
denda fpedacu la o l i m ta m a g n i s í u m p t i b u s ^ d i -
f i ca run t3 icanuDci f tud t h e a t r u m 5 t u i i m t y p i s ex-
c i i d e d a m i n m a x i i T i a m r u i v t i U t a t e m c u r a r e t , ve l 
f a k e m C a t h o l i c u s R e x ^ a c D o m i n u s o o í l c r P h i -
l i p p u s 5 h u m s n o m i n i s I l l . q u e m D o m i n u s D c u s 
foe i icem a d m o d u m f a c i a t , t a n t o te p r o í e q u a t u r 
f a i i o r e ^ v t n u p e r i n c l y t n s i l l e L u í i t a n u s R e x l p a n 
nes I I . B a r t h o l o m ^ u m P h i l i p p u m egregium^ ac 
p e r d o c l i i m v i r u m 5 c u i a m p l a m d o m u m G u m í u o 
p r e l o ^ & o m n i b u s n e c e f í a r i j s a d l i b r o s , q i i o s c o m 
p o n c r e t e x c i i d e n d o s l i b e r a l i r s i m é donau i t ^quod 
v t i n a m t i b i c o n t i n g a t y v t i n l u c e m edere p o í s i s 
t h e a t r u m h o c 3 & a l ios , quos adhuc c o m p o í i i i f t i 
l i b r o S j & i p í i s vniuerfus o rb i s f r u i valeat5quod fa 
^ i t D o m i n u s D e u s o m n i p o t é s a c te i n c o l u m e n x 
fe rue t f i cu t o p t o 5 v t p o í l te v idu rae , per te irx-
c i p i a n t v i u e r e c h a r t ? , ñ e q u e alijs c x -
cudendae r e l i n q u a n t u r . V a l e 
K a l . M a i > i ^ o 5 . 
otS'. ' i j ¿;'í'í^eij n i m i r t o ro ^M^no bf m : n h i a m 
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E R I T O quidem {%^c inuléíífi* 
me)vnítierpf¿ s 8cc/ejta in terris mi l i " 
tans^lorijirt pote* itytejntertot Reges 
infigne^ Primarium Ducem héhtít* 
Qum tot Regna inclytaytot 7 rommias 
^enerofisjot Principes^infignes C u 
hernatores ,pcrmaYt* V^Éí&fim^ ac 
.talones ¿mpítfttmasy Deus tibí concejferit .Qt t i omnes ^ ficut 
ntertto ^ortantur [ub tuaprotecítone vi tam ¿gere opulcníay 
itaquofyvnitierfális Dei Ecclefia tropheum S trtHmphHW^ 
aduerJus vninerfos heréticos}Qatholic& fidet hojles^jih^fuh ta 
aclaro Duce^fortt^imifo^ie militthus polliceripoterit: co 
quod üeusipje^Dimn* fuaordinatione^e cuncioYumfidtlm 
Ducem^Religionis Chrijiians,fmguUremdefenforem£$Ec 
clefy firmi^ima columnam dederit, £ u i fingularibus atque 
Dtmnisdotibus, Religionis fj) demtionis eximí a pietatis, /»-
JUtiA^Itberalítattsycunffffque virtutumgeneribus Regía 
tuam Aívieftatemexornarit. M e t e r foe/icempradico^uod 
/ ^ ¿ o w r / f ^ l hearrü S a n f l c r u m Patrum, mthi aSacrt 
ConcilijTridentinilegatisimunBosJamfideli f¡¡ inclyto Re 
g i oblatos^inter tot mfigni't.m'virorum monumento huius 
tut clientis l¿4Cubrationeslibenter{vtiJpero)^cfipies£goquU 
f f l dem 
dcmhis meis Uborihus ojienderevolui y Euangelia S#tm$ 
nulU viacommodms^fttlicms wterpretaripojje^mmm fer 
fetuum Sancíorum Fatrum, &primariórum Ecclefia Dei 
Dodoru n confenfum^adoculiimojienciendo Quorum difci-
fuliim^cum me ejjeprofiuar.meimmeris ejfe iudíco ¡eipifdem 
doSrin^ Sacmpoffefion^tancjuampretío/ipmmi thefauruy 
rtdppñéritatfmpropagafe, e$in tuafRegales manus hum-
litertraderewttita fuhprotentone cuní i igjor ientur^axi^ 
me verbiDei coneionatoresyfidemfátramS Sccíeüarn fulc i 
re[ua fanéía doétr ina^t fidelirerxmtta per vnmerpi Kcgna 
procedmtjfupplexDeumyvitíi manente.precahor, E t Re-
giam tuam Maiefldtemyadjul^ £c~ . 
clefa f m Sanfffi ^vtiíitatem^dm feruct rncolumem, 
Valeat Regia tua Mate í i a s^oannos 
'eporeesre. 
i v ^ - . ^ t ^ * ^ ^ ^ u ó ^ V i . j ^ ^ m u A t ^ m h - . . 
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P R O L O G V S I N O P y S 
T H E A T R I S A N C T O R V M P A 
T R V M , I N Q ^ V O D E S A C R Ó S A N C T ^ 
ñiatris Eccleficevera vnitate t r aña t . Qnam facrofanfta 
T n d e n t i n a S y n o d ü s r e f t a u r a r e decreuir: & validifsiiria 
med¡a5quibus vfa eíl^ad hanc felicem refiauratiGnem^o 
tra vniuerfos Eccleíise hof tesfac íendamagi t : per M á g i -
ñ r u m Fratrem C h r i í l o p h o r u m Sanftotifiiu^ 
ftinianúm,adarnanrifsirr/urn &:candidum 
Leao rem S P D ^ 
A C R O S A N C T A Trident í i ia 
Synbdus(Amanti ís i une LeQ:or)Spi-
r i tuíanñocongregataXempcrqi .f i i i ) 
numine afflata, n ihi l niagis i n varis 
habuit, quam Eccleli^Catholicce 
vnitatem, bsereticorum perutr í i ís i -
manequi t ia labefaí ta tamí , lacérala, 
atque deüru t t am, in fuum pnft inum ftatum reuocaré5ac 
firrhiterftabilire. I taVtvnluerí is haTeticorum peruerí if 
¡fimis dogm^tibus, contra i l lam excitatis, d e u i f í i s ^ e in 
profundum inferni demcríis,Sacrofan£l:am hanc Eccl^-
í i a m 3 i n f e l i c e m p r i f t i n a m c | u e h a n G Y n ^ 
relinqueretAlta enim mente conílderabat,hi}ips noftre 
Ecclefiaeftatum,áíumma Deifapierítia,fic in terris inft i 
tutum&ftabil i tumfuifl 'eyvtJicet inhaciTiortal iüm ter-
;ra,&: miferiarumvalle peregrinaretur, nihilominus ta-
nicnoperejindefeíToq- labore^omnesillos fapraemos ca? 
lites imitarentur,qui in térra illa viuentium habitant, vt 
tándem eorum foelicifsimanívitam cófequi valeantjeaq-
í f 4 perpetUQ 
Sdcrum Con 
cilium Ecde 
rdhíurufe^ 
difpünít. 
quomoáo &4 
íilitum jíto 
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ZccUfcfti, pe rpe tuófman tu r rVndemani fcñc conílat, ipfum Deí í , 
m úform* huiusEcclefiaí í la tum, fie norm^m ciuitatis carleftis 
f^ m'cjfou lerufalem eff igiarcvoluif í^vte t iam i u ü i i n t e r n s d e g e n 
** tesjveftigia Be í j to rumfeñantes /e fe conciues S a n ñ o r ü , 
écdomeñicos Dc i efle cercafideagnofeant^tqueita eof-
dem vitarri San£lorum degere cunñ i s conftct'Sicque ta-
dem vt manifeflej hec veiitascurfeis nota fiar. Neinnc, 
q u ó d quemadmodum inipfa ca:left.um gluria ?ipfcmct 
Deus ácun í l i s conípicitirrBcatisJumirjC glorise rnedia-
t e , i n q u o ipfa foelicitas, & seíerna beatitudo confiñit. 
skut Bfdíí Ita quoq; in t^ f r i sácunñ i s fidelibusluminefídei^per ípc^ 
hm^,í0J. CüluiT!,qiiod in Deo &inSanf t í s€ Íüs in tuemur ,&inen i -
dentyCic ,jito- gmate,rem ipfam demonlirante, ipfeDeus hicoftenda-
tmoe&üí. t u r ,v idea tu r&agnofca tu r^ tquepc rpe tu i sob íequ i j s3v t 
tninefiiei rfg par colatufjdonec Beatifica illa vifionc, cum ceetens 
caeleftibus conciuibuSjpcrpetua fruitionegaudeant, & ta 
demvnumcum lilis fiant.Haec vera vnitas eft.At^quisno 
^ i f s j U t u S dicachosvalde ínter fefe diuerfosciues, o m n i n ó q u e v a -
wÉjjf % riosviuentium ftatustíTe^variafqjEcclcfias, & nomine, 
impiuntu, &re5omninóconfl:areycúm altera triumphas dicatur & 
íitja'tera vero nál i tans , manifefte agnofeatur ab ó m n i -
bus! Re quidemadmodum diuerfgapparent, N a m illa 
gloriofe triumphans,de poflcfsionc viñorise fceliciter 
partcTjgaudioinenarrabüi perpetuo laetatur. H ^ c vero 
nnlítans,in duroagone&certaminecrDdcli;indies ma-
m t m & gisac magiscontinetur & luget. Verúnen inueró , lie et 
inhoCjGcutinvarijsrebusínterrefedifFerrevídeantur?^ 
tamendiuerfse idcirccEccleficeíunt.fed vmca tantum* 
ftcáDcofun c n T ' ' • r U x r • T 
ditcat periectilsima vnione vmtacum ipio ü e o , aquoiapien-
iudcmqipt. t i f s imé inñ ibu i eaque{ i ru t incaehs,itaparifer in íerris, 
áüavnitatefundata & ñabjlíta permanet. Hínc cñ3 quód 
Spiricusfanftusin Canticis Canticorum vnic^in cíTc te-
ftaturjCamqueficinfuaEpithalamio grapbicé deO r ib i t 
níMI m¿t d]Cens:yr7a eft colüba rnta^erfeñá mea,vina efi matri fm% 
Ucdefixpro- ^ ¿ ? ^ m > r / a ^ . N i h i l eft quidem adeo peculiare, ant 
mulÍUm ínag l sP rop r iumEcc le í l ^Ca tho l j ca í , quám haec foelix 
vnitas. 
vnitas,ín quaal) exordio mundi inílítuta fuidaDeorH^c 
eft túnica iiia inconfutilis deíüper contexta per to í a in , 
quaeíciíla non fuit3eaticceleñii l la gloria f ru tn tes ,&i^^ 
fti Deo in hac vitaíeruieteSj&charitdte perfeftaipfi Deo 
inherenteSjChriñitunicafünc3varierategratiarun-),&Sa luiuchm 
cramentorum defuper conrextaper totum. Dcqua qüi-* t"™*}"**. 
demtunica^ VatesH'üangelicusElaiaSjCurn iurameto D e i 
nomineatteftaturdicens |5wtt&¿y¡dicitDominu^qui^ijis 
emnibus velut ornamenta ve l t ic r i s&tomwhus tám t r iü-
phannbusquim militantibusE^cleíie ciuibüs,Efaiani in 
tüliigcre poíTumus5licet cicgencibusad Chri í l i im veníen-
tibuSjibi ad literarn í e r m o n e m agat.Tunc enim Eccle* 
fia Gentium ad Chri f tum vemíle conftat,quatenys ipfc 
fídei p rofe í s ionen faciat.lllaqí.ie tune Ecclelise Cathol i 
ca? vnitatcmampkxataeft.Et quanuis in bac erurnnola lfic*cl** 
vita degcntes,aduena?(X-peregrini ab illa lernialem c^le teílium 
íli videainurU'nrrimustamcn g3udentes3aábrauiiim- ík-5 ¡mU¡ 
pcrnaevocatíonisj&lpe certa comprebendinnis i l l u d , & 
conciiKS cíeleftiüm eífi? •imur.Hinc eft qüacFfoi uus 'Puo^ 
Ji í>iniquoanimo rert7(irantummoaonos.hGrpites& d c 
regrinos votari patiamur,/^^ mV;(inqüic) hon cjiis hof- **. 
p i ^ i ^ ^ ú i ^ ^ f e d effis ciues Sdn£hímm\(& tühe í t / fh&et 
fúptr&dtficati^upra 
tammjpp 'f íuwwoan^ilanlapideChrijio í E S V : I n q m & 
njos^cmdifcaminí in h&hft iculum Dei in Spirkularifio. V i * Ea/r^  Mj 
fturapnIcherrrma cft,íicut omn iü vnunt caput Omm¿ cí,r^0 í^r 
(inquit '\Azm^'áu\u$)vnumcorpusIefu,al 
ter•z/terius/vemhra-Qm. hanc vnitatcm ftudioic femare 
ni tuct tyr^oí íp lbquódchar i ta teDéoinba?M}vioaEccle- ^ u Z s 
ñ & m e m b r a í e i am eíTe validifsimcfibi per íuadcant , 8c ,, fr-
vnionem1 c utr) ipíis ca^leflibus fe babituros fíiimiter ípc- ñ»j«ms. 
rent.Qjjj taleslunt, fidem^quam habcnt,operibns com-
proban tes ;abómnibus quaíi dígi to dernonftrantur; Hv I4}l¿*&*k 
funpqui viia^nxés'in cáte|:cplaiajt^etf^fcBcdefiam fáaw Zm\u¡tá 
m i * f f 5 • - gu iñe 
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guinefuo.HíjquidemcúinhacEcclef isevni ta te degant, 
¡O^JfM pctfc funt dcquibus Paulusdicit: Inuicem fupportantes in (h¿ri~ 
vnitasfu. tate 5 m i m t i ¡emare vmMtmjpmtus y m Vínculopacis. 
Adeó qu ídemper feña ha*cvnitaseft,vtPaulus illam cu 
omnibusfuisdiuinisperfeftionibus Spiritusfanfti peni-
Epk/^. cjii0 ¿ ^ { n ^ ^ á i c t n s ^ n u m c o r p m ^ ) vimsfpintusyficut vo 
catiefiís in nina fpewocationis 'vefir&Vnus DúmíKuS) rvna fi-
¿esjvnum bapttfma,Vms DeusK^Tater omnium^m efifu-
EakfidmiU per omnes^peromnia^inomnihusnobis .ViáQsnz peri'e-
^ ¿ d ^ ÉHÍsimarnhancEccleriae milicantis vnitatem, per media 
taptijmitis, fídei&baptifmatísjCiim triumphanti copulan & cone-
Zitímt- £í:i?Audi obfecroquantafirmitatePaulushanc vnitatem 
ncñitur. &3nñvmtt:diccm.Vocaíiergo fumus in vnitatem fpiritus9 
vtveritatem facientesjncharitate crefcamus iriilioper cm 
nia qui eficaputyQhrijius¿x quo totum Corpus compaffum t$ 
conexumper omnem iuntturam fübminiftrationis»fecundu 
operationem, inmenfuram vniuscmufyiiiemhri 5 augmen-
tumcoyporisfacitin&difjcationemfuíincharttaíe. O quám 
^ f * . praeclarénobis Ecc]efia?Catholic2e vnitatem , p r ed iñ i s 
perjenamm verbisPaulusdclcnbit,non modo ad vnicatem caeldbu 
^mfaítíttrt- fp{rituumíl]amreferenc]0? verum etiam teftatur nobis 
bancEcclefice VnitaremjDiuinarumperfonarum vnita-
cea)(qua maiorexcogicari nópotefl:)illr.m quodammo-
dorefcrre,valdeq; fimilemillieíTe voluit. Fnus ( inqnit) 
Deus^^ater owniumtfuieft fuper omnes t$per omnia-, t § 
in ^ « / ^ ^ ¿ / y A c fi dicarjDeus,Vnicatem perfonarum 
infideviuaagentium áDcope r t e í l am^nEcc lc f i ahacnu 
litantefecit;, vt diuinitatcm quandani perfonarum hac 
vni ta teadviuí imin ferepreíentarent/inftituit. i^ippñi) 
¿tcutivm Prsetcreáfic plañe Deus fuam müi tan tem inñitücrat 
I^tJoiln E ccl e fi a my vt qu e m a d m o d o m infuprerna ilJa tr iumpba 
Tp7t% t ¿ ^ c r u f a ' c m 5 v n u s ^ P r e m u ^ beatos fuá 
jif^i DfMt HiefFabili gloria pafcit & faciar,fÍG quoc]ue(!icet non parí 
he miiitm- modo)inhac niilitameEcckfiafidcles f u ó s ^ charita-
itjfimtriL te vnitos/uadiuinitarc pafceré^fagin^ev61uit5^ 
rís&fanguinis fuifaerarifsmrp^aílu^ ve fie taadem- om-
sníug . . ' / l nium 
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níümpaftor agnofcereturab ómnibus^ & ciin(9:i fi(lel^§ 
hancglorifim fibi v^ndicarent,fatctesoucspafcuse ipfius 
eílejquicí^leñi pafiu ab ipfo perpetuo pábulo doftnna? 
-scSacramentorum a]untür:foueiitur & íatiantur. V & g 
faicjllaprceclarapromiísiojCjuam Chriftus Ecí.!eíi^dije-
ctiísimsefuaefponfefecerat?dicés; Ert t 'vnvtspafior ,63 vníí 
cm!e/^}msnon hancEcclefie militantisvnitatem^trium-
prjancem ülamimitanteni j inr imQCordc an ie t& an\ple-
xerur?Quis nonil lam cunñisop ibuspr^fe ra t? Qi^ i snó 
iiíille mortespotius fubire mali t .quáai ab illa íeparan? 
Dicetforfamaliquís^Spir í tudiuinopcrniotüSj & qt^h &<Wfmi 
dem grauiter dolens5&ingemifcen-5,vide.nsprgfentísEc ^ ^ m S 
defi^ftatucDjlongéab hacexcelíeiiti atque eliui rjaynírs;te 
diftare.. Q u i d óbíecro nobis tanta ta mq; preclara ÚX^ b 
cas-de pr^renti£c.c]efif,vn¡rate?Dic nobis^q-üelo/,-. 1 -> 
iDagisdiuerfa , quandp magis-interfcfc. ce:. . ¡.r • 
-Quando inagis auerfa & contra ÍEuange!íca}yeiir¿tix | 
fíam doftrinam?Quando ni agís díueríis ¿\: ^ut rílsa ve-
riíatedoftrinis?ipfalaborau¡t,q' jam rnddol Qj : ^ j¿a 
ta taquediucrfa hereticorum yarietate fuiclTCf.-í - \ ¿ve-
uo)ueanrialesyeteres3&recentes hirtoriaruni !ibro.S:..&fa 
cilcvidebis^nunquAminorbcíii yniucríaai peror.;; i f í ^ t 
l i l le tempora.Qiiot variarum hgrefum moní l i ^ hcdie 
ChriftiaDprum alit Reípublica^PropenenagiGta he retí 
torura varias fe(9:as,RcuerendifsimusLindaniss piarme-
moriequondam Ruremund^eníisEpiícopus , h^retK OT Pdnpcpfá 
rumindefefus propugñator jann^nieraty quipaísHiv per ir^tfeju 
Germaniam grafanteSjEuangelij laru.acontvcíi, quó í ^ci ^ff™ u: 
liús incautos capiant^&in fuam perditionis n^íísm íecii 
abdijcant5yniaerfaxTnillam o l im Religionenor di 
uu l í amiam pené &lacer2tamretmquer6c.Indeq; (q>íp^ %Íp0*-
teSjProuincias^ Regna,fuospeísinros, falfoíque tíoflo-
res5mittere auGfunt?quinonasfuasfeólasf^lfefq; d o ñ r í -
nas, audaOxr fe minar ent. Difeurrebant per vniueHam 
Galliam, 
Galliarnjpcrinferiorem Gcrmamam, pcrBritanos, Bel-
gas, AngloSjPolonoSjBohcrnoSjPannonesJllyricos^Hel 
uctios5aIiaíquecariasnationcs^noijas doñrinas,fi ib pre-
texta Euangelij docentes. Exierunt i j falfi Prophctae in 
nmndum,de quibusDominiisdixit per k remiam: N o n 
mitteiamPraphetasyt*) ifficurrebant.Nonloquebar adeost 
^u^miná f$ÍP$]frW^ & pcre-
per orhm grinisCh^ií l ianumo^ben,)rnifcré deprauarunt,nontan-
f^rffrmt, pernerfalo<]tientes,&:cx SathanseCathedra illa 
docentes^ed (perueríifsimid^imones fcripta difiantes) 
ingentia Yolumina ediderunt, quaeper orbem Ipargere 
aufi funt3quibusCatholicam íídem euerterejribipollice-
bantur.AquibiisquidemfidcleSjCaueTe facilé poterant, 
cuml ib to rum titulijfuumiudicarent suthorem, á q u o 
n ih i lquám manifeftam b£rcf im,expef tandam effecon-
feZfplet* ftabat.IdeGq;eorum nequitiaalteriusprogreíTa eft, nam 
tiswMsii- variosetiá fab pietatispr^textulibellosfuppreffo autho-
^mhoris ris nomine per vniuerfas fparferunt Prouincias & R e g -
fuppreffoin na.Quibus (ptoh dolor)quarn rnultos dernentarunt, ¿c 
runu ' invariashaerefes induxerunt.Necperuerfa b^reticorum 
malitiahis contentafuit5fedvidentcsle iam multas cor-
mTrflrftts rupi í renariones,& multitudineiamCatholicos fupcra-
zcdefiamjH rearma aduerfusillos,&aducrfus vniuerfos Principes, 
<*. ~ quxCatnolicoruiTipartestutabantur^udaci tementatc 
fumete aufifunt. Ideó caftra exercitufque varios aduer-
fus CathoUcumlmperatoremCarolum V. fingularcm 
fidci Catbolicaeprotefiorem&defenforcm, atque con-
tra vniuerfos Principes fidelesjqui partes Catholicorum 
tutabantur,magnisexpenfis ftruxérunt.Sic t ándem li te-
risj&armisvnÍLierfarnExGlefiaminuadere,camque o m 
nthtmua ninó deftruerc,totisinferniv¡ribusconatifunt. O mife-
randamhorumtemporuminiquitatcmlquibus etiam te 
poribus Euangelicoquidcm titulo íefecommendant , 8c 
pr^clari(fcilicet)Eccleíif reformatores, purg d o ñ r i n ^ 
vindices Patrumque Sanftoruin corredoresproí l l iunt , 
cjui leges ómnibus d a r e ^ á nullis illas acciperc volunt: 
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quipraetercáid t o t u m q u o d f u m r n í s v i n s a d i m u n t , liccn 
ter arrogant í ibi ,q i i ideinüni ncc vna eademcjue l e ñ a Cx-
bifatisconftaréineccum vlis íiue domcRkis , fiue cxtra-
•nci.Sjin vna doftr ínadiuconfif lerc poílc videntür.At5vei> 
bum De¡,nullis fernioiiibjus^nullifcjue amiorum poten-
tijSj.variaripoterit.Deusqiúdem vniuerfaeEc.cleíiae fucc, 
cerófti11^3 ^tq116^^^^'03^ promifsionefua3fecuros nos 
Portae fanéinferí ora&: voces ligereticorum funt, dsemo 
niorum verba effutientja. Porr íequoq- interi funt, l i b r i 
omnes,& falfae doftrina^ab inferno deiTníTse, Porr^ eti5 • 5 
infenfunt,armai Sathanse arte confe£í:a5& vinbus dgmo-
niorum aduerfus Ecclefiam C a t h o l i c a m R o i r í a n a m de-
fumpta -Omnes tándem por te infer í aduerfus eam preua 
lere nequáquam potevunt.JSfam fí Deus pronobfs,c¡uts con 
tranosl. Sicenfifiat aduerfi^ me caftra^non timebitcor meú. 
Si exurg^taduerfus mepreiiumjn hocego Jperabo, V e r ü n ' 
eninuero^licethac diuina fpc , & i n f a ] l i b i l i promifsionc 
certo terciores fimuSjcSccogitantes eífeftj^non t amenf í -
delibuslicetjYelinre minimacontinere, fed here t i corü 
faÍfifsimadogmata,totisEcclefi2eviribus opprimcre, 8c 
v i f lo r i am contra omnes gloriofam reportare. V t e r g ó 
optatam hanc vif toriani 5 San¿l:ifsima obtineret Eccle-
íia3San(9:ifsimi Pontífices PaulusIII. lulius IJI. &PauIus ^ ¡ ^ M ^ 
I I ILGrau i f s ímocord i sdo lo recommot i ,v iden tes longa w. $mm 
cxpcnentiajquam longe iateque peítis n^relum crude- ^ ¡ rm 
lis graffata fuerit ,&:variasNatíonestotíus orbis o m n i n ó 
infeftasreliquerit;Vnde etiam mor^s Chrift iani popu-
l i índiescorrupt i fs imi r e d d e r e t u r & m a g í s acmagis Ec 
cIcriceChrif t ivnitasrtot tant ifquemalís miíeré pereclita 
retur3& ípfis o m n i n ó pro fufeepti munerisPafloralis o f 
fifcij curagrauifsimaincuiiiberet3vníuerfas haereíes extir 
pare?&gregem á D e o fibicommiíTumjadcaufasSacro^ . 
fanñaemarr is EGcleG2e3vnitate reducere.Idquefieri min i 
me poífe/nííi Concil io coafto fequutí Sanftifsimorum 
Vccerurr^PontificunLi veftigiajqui ab ipfo nafcentisEcele* 
fise 
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fiaecxordio?quamprimúir)aliqua lis grauis in Ecclcíia 
oriebatur,ftatim Conciliura cogcbatur,ad vniucrfa ma-
la ext i rpandaSacroíanf tam Synodum San£Hfsimi iñ i , 
vnufquifque fuotcmporcfolcnnitcrindixerunt. A d idq; 
vniuerfas Eccleíiae vires collcgerunt, & tanquam c ó m -
municlaficoomnesEpifcopi totiusChriOiani orbis, vná 
Epifcopifo- cum doftifsimís R e g n o r ú Thcologiseüocat i . Q u i dm-
^«xpcZn ncs n i agnoRc l ig íon i sze lo , vnanimes ad redftendü his 
disproprids grauifsimis malisoccurrcrunt5Epifcopi nullisalijs pr^ter 
ciefidTrdL fidcihofti^us,vt abEeclcfiae finibus illos íubmoucrcn t , 
guentetten- refiftere tenebantur.Nenio enim i l lorum cuftodiam ere 
gis fibicredm deícrere iufté poterat. H^re í im vero, vt 
propulfarent, reliflis gregibus, akaribus, fedibus,loiigé 
poí i tasRegioncs ,nanf ine magno efefumptu, & pericu-
loadirc non dubitabant. Ncc vero Epifcopi tantum i n 
.,. Concil io con?re2;ati;quafi i n ñ r u ñ a acie,aduerfus h^rc-
sacro dde¡]e les aepugnabant^ca & Patriare h g divieríi ? Legatiq* ctia 
m^Unfo fa^n^iPontiíícisjCumplenaipfiuspotcftatCjquafi in cx-
ámntnt. celíifsima ípccuia,atquc Religionisarce j p r i i n i fignum 
dabantcorum5que in Concilio propulfanda eíTc iudica-
u d&fy- t)ant:-Prim^(lUO(luc i p ^ fulminaanathematis in aduerfa-
cipumcrRe riosiaculabanturj&poftomncs GoncilijPatresJmpera-
fmcüij'pl tor isacRcgum&PrincipumLegat i ,nominemaiorum, 
»3É humili terdecrct isfaní l i fs imis Concilijaftabant : Impc-
negesáducr r a t o r v n á c u m Regibus CatholicisjSanftc matrisEccle-
fus htreti- fi^ obfequentifsimifílij,cdiñis3lcgibus3multifq; grauifsi 
imt&pet- mis,pieinhercticosfeuiebant.Ad hjcomniane quid Sát 
M ero Concil io deeflQvid<rrctur?grauifsimi o m n i ú Nat io -
n ü & OrdinumDoftoresfc leñi j l i te r i s in í ignes , fanñi ta 
temorum pr^clari,qui non modo fententias confultiuas 
veüonsSd doíi i fs imé proferebant, ve rúmet i am fuis contionibus 
en c»nciiijt niagnam cunftisaftantibus vtilitatem affcrebant.Hi o m 
nestanquamadcommunereftinguedumincendium ac-
currebant. Qu i non de vno aut altero capite fidci5fed de to 
tapropemodumReligionis fumma^cumEcclcí i^hof t i -
bus dimicabant. s 
H i q u i -
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H i q u i d e m S a n ñ i f s i m i P a t r e s , ab Spifitufaiifio e:áa- har* 
ñi^non íatis eíTe putarunr5grauiora Catholicc d c í l n n ^ ghmjt^M 
capita,cótrdbos imaTanirsimoshoftesdecernere,& ana^ m*' 
them.atepunire5fedalta mente confiderantes,, vndevni-
ucrfa hgc rnala originem traxiíTenr, ipíun": ttia.m malo-
rum omnium exordium (Srcaufam radicitus^quoad fieri 
poíret^abEcdefic agroaucllereconati iunt. N a m c-Am M<fW# 
Dominusprcclarum ac celeftedoftrinefcmenjin lucia* super fmcn 
gro jnempehcck í ia^ qmm sxqmjmít.jmgmrie juo íemi- nkfminm 
naf le t ,eamquetotmiracul i s j tanquám c^lefiibüs imbr í -
bus^írrigaíTetj&confiriTiaíretjquó magisacmagis verbi 
De i granapul!u]arent5C&crefcerent.Videntes i&dolentes, 
quódio imicus bomOjnempehQretícuSjSatbang aduJreri 
nafafturajinternicino odio aduerfus Ecclefiam? D e i ípo 
fam^ permotuSjzizania illa fparíifíet, videlicet vniuer-
íahcerefum dogmata,fuper purifsimum verbiDei t n t i -
cum. ídeo quia dormientibus hommibus feminata fue-
run t j&creu i tynce rgó hac focordia &neg l igen t í sv ] t e* 
r i ü s í á m graue malumEcclefieobueniretjPatresin agm 
Saníljfsim^ Ecclefiecongregatifunt3quatenus commu-
nilabore&ftudiojzizaniam hancradic i tüs , abfqqe vilo 
triticidetrimentOjDiuina gratiafauente, euellercnt. Et j X ' l f í 
ne vlteriusb^czizania tanto Sacri Concilj labore femel 
auuliajpullularetj&Ecclefiain priftinam vqitatem tefti- tw^s^um 
tuta maneret, dúo o m n i n ó faceré magna diligentiade- ¿etrc*it-
rreuit.Tn quibus rota vis vnionis8c vnitatis Sanftf matris 
Ecclefi^confiftere videbatur. 
P r imumconí ídc ran tes fc r ió j&cordedo len tes praui t D l 
l ima malajqu^vndiquevidebaturinorbe^maioriex par tcchijmum , 
te eueniíTejgrauifsima negligentiaPaftorum & curato* ^ T U I / X 
rum^qui fupergregemfuum;nofl:eac die vigilare teñe- re in yfim 
b5tur , (&fancdoftr ínepaftu, ouesfibiá Deo commiflas f ? f f ^ 
faginare. Idque faceré non fine graui culpa omiferint* 
Ideó vt tám perniciofohuicmaIo3medicínam falutarem 
adhi berent3authoritate Sacrofanfti Concili j decreuerütj 
v t c c r t a m a l i q u a m f o r m u l a m í S ' rationem Chriftiani po 
pulí 
i P r o l o g u e 
puliinflicuenclijtraderent.C^minomnibusEcclefijs i l 
IXÍ-T! i ifequerentur5quibuslegitirr¡iPaftons & Doñori ' s h lü-
ñusobeundumcí ler , vifurn e f t t t í amPat r ibusmaxin ié rc 
ferrc.fi liberhic catechifm. Sanñae Synodi authoritatc 
cdcrctur.Ex quo Parochi, vcl etiam omnesalij, quibus 
docendi mnnusimpofitum eíl5certapí seceptapetere, at-
iV, iquedepromere,ad fidclium aediíkationem poísint. V t 
qucmadmodumrf^^Xí'y? Domínus^njnafides\\X'3LCX.m vna 
fit tradend^ fidei, ad omniaqué pieíat isoffioa, popó la 
Chrif t ianum eradiendijCommunis regula atque praef-
criptio. 
," M u l r i quidem ín Iiac C^techífmi expliratione ftrc-
itj Doáorcs nué lahorarunt.Maximacni^Tí p a r s D o ñ o r u i n SacriCo 
w/utorí" cilU'conifi,1l^uam vocem h:Vbentesvcum ma^na pietc-tis 
««í. &doQ:rina>laude,inli[OcprGeGlaro opere verftti funt. 11-
luñriisimis Cocil i j Legatis incumbebat,partem vnicui-
qaeeorum defignarejquam inrerpretari tenebantur/qua 
intry cemimtempusad Primarium Concü i j ^ac r iLega 
tumdeferreoporrebatjidquemann propria fubícríptu. 
Egoverój l ice t omnium minimus^arrem illam Symbo 
m m c r é \ \Sc t \vÚQ*\ i&¿t l{C K E D O S A N C T J M E C 
m i ¡ S > C L E S I J M C J T H O L I C J M ) zh Illoftnfsi-
thotitm tx moC3rdinal iSynpando,Auguft in ian^fami! i '¿e decore 
W&r &fpIcndore, q u i p o ñ obitumGardinalisMantuanijPri 
m u m Legatorum locum oceupaba^exponendum acce 
pijficut magna TbeoIogorumSacri ConciüjparSjabip-
fomet jadinterprerandumdeíun pfit-Omnes magno í la 
dio acdi l igent iaCatechifmumjSpir i tusfanfí i gratia af-
piranteconfecimuSjLegatifquc Sacri Concilij rradjdi-
^ártCde mus, quibus omnium feripta fummopere placuerunt. 
chtímZ<ab„ Veruncn inueró , licet omnium Theolo¡?orum diftyta 
ini í u m m a m & d o ¿ t r i n a m & p i e t a t e m , Ecclefi^ Cathol i -
fittraditttif cceMagiñrisdignam fpcrarent:attamen,quia mult i ex i l 
li.^longam circa materias fibi commifTas traflationem 
fecerantjadeó vt Catechifmi formam5&breuiratem ne-
ceflariam^adrudem populuxn inftituédum cxcefsiík v i -
deren-
Ff< 
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dcrentar. M u l t i ccíam phra í i Latina rninus eleganti 8c 
polita vfifuiíTent. Ordinatione Diuina vifumfuit Patn-
hu^syhis d u o b u s m a ! i s , r c n k d i ü f i n g u l a r c a d h i b t ^ 
vt commodiuspr^eftarent, v i rum pierate in í ignem 8c 
í ingulari do£í:r inapreditum,vná cum magna loquendi 
&fc r ibend¡ elegantia, inter Concilij D o ñ o r e s fumma 
diligentiaqucrere decreuerunt. Et quanuis nonnulb ad. re^orí P^ 
t ám pr^clarum hocopusobeundumjdigni á multis i u d i - fl:it dat4yt 
carentur, iudicio tamcnLe^atorumSacriGoncili i viro c&átfm 
clar i fs imoDominoD.Ioanni Pa leóteá Summo Ponti-
fice Paulo I I I I . adConci l iumdimiffo , qui mér i to Do- g l t ó 
¿ to rum doftor dici & haberi poterat ab ómnibus prae- iompmrii* 
clarum hocopuscommifTumfuit. Q n i tarnftrenué Dei 
gr^tiafauente laborauit, vt vaíl ifsimumopus, abomni-
bus illis Concili j Doftoribus elaboratum , brcuifsimo 
temporisfpacio,vniiierfaadfidei Catholicse explicatio-
nemnecellar ía in breui Gatechifmo ccUegeritjidque ta^ 
ta Latina? lingtiae elegantia, tanque puro ac ní t ido fer-
monejVt plañe iudicari porsi t jSpintufanílo diftanteo-
puscomporuiírc)elaboral le ,& exornafTe, vt fíe t ándem 
mér i to á Sacro Gonci l io , Spiritulanfto afflante, Cate-
obifmum hoeprodifle conílaret. Ideó meri t i ís imé qui-
dempoftinfigne hocopus p r o m u l g a t u m j á S u m m o Pa 
tifice adCardinalitiam dignitatem, promotus fuit.Hoc 
i taqueprimum erat (candidcLefí :or)quodS3cra Syno 
dustantoperc de í idcrabat , videlicettaie C a t e c h i í m u m , 
íua autboritatecdere pervniuerfum orbem?quatenusta 
lia doctrina imbutifidcles,fidei vnitasin Ecclefiaperpe^ 
tuómanere t . 
Alterum,quodSacrofanfl:a Svnodus ordinare difpo-
lueratjadeunderoplanelcopum tendebat^nempevtnui ¿us míture 
la via Sacrofanfte matrisEcclefiaevnicaSjquam hsereti- fSrf l^L 
• i? ! • c - i Thcatru San 
ci rundituseuertere nituntur>periclitaretur. N o n emm ¿icrum P*. 
Paftores foluaijfuagrauí negligentia5íontraEcclefie vni 
tatem operantur ^íed qui Paftores non íunt^fedpotiusfal1 imres inft 
í iP ropbe ta? , qui extrema íua d i l ígen t iaprophctan t vai ^ -.1 
P r o l o g u 
ñércUd ve-
na&loquuntyrmendacia^docenre^' na: non opportet, 
turnis lucr- grana, qui verbiDeiinterprttcsfidcles fe ef-
íe glorianrur y ipfi vero- ía l íadocenr&ircnd-c i^^ Ve-
ram Eudlgc rálTi- Sacri Euangelif inrerpretationem apnd ¡Vio' 0 é va 
Ujinurprctd n¿ plonantur.Nam licet heretici habeant Scnocurari t í \ 
eosej]egioz cram,nonramenhabent verum Scripturarum íemum, 
uuntifr. qui propne eftgladins fpiritus. Verba enim quseh^reti-
c i t an túm habent, non tam gladius, quám vagixia fünr5 
quagladiusfpintus continetur. C ú m ergo i l l i non ve-
ré pugnent gladio,fed vaginatantüm; qu idmirnm eft í i 
Lkctfcriptu corda fidelium ferirenopofsint?Bffuciant hsereticifom 
rctidhabdt nía iua vaniís ima,giorienturip(ibjateroneSjíXmentia-
veru imjum x u r ¿ k c n t c s : V e r a m i n t é r p r e t a t t o n e m a p u d t l l o s t a n t u m eC-
nonh'atent* r . - r r i r r • • \ • • 
fe^ a p m n o s v € r o , n t p f m j a s exp i tca t iones m t m m e r e p m n . 
Ttaque inter illos & nos, hsec grauifsirna lis verfatur. A n 
ipíi veram Euangelij interpretationembabeantjan po-
tiusnos.Aquapendetfcirevbivera Eccleíiaconíiftat.In 
hae lite & contentione rogo vt i r e ñ i o r e m , magifque 
j . f, , o r t o d o x u i n & Catholicum fenfum EuanpeIii,afFerri ce 
ñmamquo íendirunt^iü^autnos? Nul lusa l iusmodusre í t c iud ican 
¿gnofcatur, ^ e{pep0te^ j nií^vr i l l i potiorem interpretationem Sa-
crofanñi Euangelijiudicentur attulljíre, qui fuam po-
fint & Catholicam efle, & Apoftolicam demonñra re . 
Hoc eft ab Apoftolis profeftam eíre,ab horum fuccef-
foribus acceptum^traditumqucvicifsim,continua íuc-
cefsione5<&:iÍlampropagatam in vniucrfum o r b é C h r i -
flianum ,ad nofque pcrueniffe incolume,eüidenter cuin 
cdtholicoru cere. Hoc ne haeretici vnquam oftendere valebunt? M i -
Apoftolisad nirne gentium. JNos vero ipía luce meridiana clanus 
noív/^ eííe cum VincentioLiuinienfe of tendemus ,do£i r inamquá 
profitemur, ab Apoíloli.s ad nos vfque puré deueniífe, 
inuiolatamquenosferuaíTa Tnterim omit tam nofcrorú 
ihoiiciscon- contionatorum in dicendo iibertatem, quain luis con-
tidnátcrih9, tionibus audafter vtifolenr, Sacra Euanpcüa interpre-
tantes, aq nutum potiusaltenus, qui garriré potius, & ra 
cetiascomponerenauit,quam ad praefcripcum dof t r i -
n ^ 
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nseSaní lorum Patrum, quiSpi r i rufanño affÍati ,Deipu 
riísinia verba 3 p u r e & íancié interpretariíiuir.Qiiia mre 
pot iüsfuam ftultitiam , quam íapienriam prodlinr, & 
c u n ñ i s audientibus manifeftum fáciunt. Salomón re t t é 
coí i t rar ium faciendum docec. S a p i e n t i a m (incjiut) o m - S f o J ™ ¿ ^ 
h i u m a n t i q m r u m e k q m r e t fapiem.) i ¿ i n P r o p h t t t s rtacaítít* ^ ma ts ob 
n a r r a t t o n e m v i r ó r t m t n o m i n á t o r u m c o n p r u a h i t $ ¿ c . íra'q; adlnfusu^ 
d ú o mala funt Alterum adiieríusSicophanrcishcercticosf rfWós.KHe-
Alterum adiierfusCatho]ico5leuiter&fine fpir i tuEuá cJthoiTos * 
geliorum verba interpretantes. Idquod corri^ere Sa- c™íWnat°z 
crnm Conci l ium oportebat. Volens e^go Saciroíanña 
mater Ecclefia hisduobus mal is^vnicoremedio^alutaré 
medicina ni a d h i b e r e ^ D e c r e u i t ^ ^ ^ r ^ ; P a t r u m T h e a TÍ*5r^ s<? 
c \ n t • r tloru Patru* 
t r u r n , vniuerlue h c c k í i ^ proponere . ín quo omnialacra t^ uptm 
Eüan^el ia ,quaeinSaní ta EcclefiaGn^ulisDomínicis.ae Í0IT 
fefliuis diebüs proponuntur , taiiquarn Gatecni í rnum ñi im Ur* 
maiofemjquo Contionatores in í igneSjRegumjacPnn- ^ S i ! 
cipuiTi, nec noninfigniuniciuitatuíTi5& vrbium,cuíuf-
comque gradüSjOrdinis^ac dignitatis, totitísorhis G h r í " 
ftiani exíftant, abfquc vllarergiueríat íoñe víi tcneantur^ 
Ita t ándem v t o m n i fuperbiadepofita , ocuüs arque áu-
ribusad vniuerfa haerericorum diéla & ícr ipta , clauíis^ 
rnagna cum buíni l i ráre, híhil pr^ter veritarcm ipfarrr 
meditentur, mhi lqué procer Sancíorum Patrum inrer-
prerationes in mediu aíFerát^x quibusdoflrina íakuarc, 
fid-Iib'us tradcdam,fec:uré áccipere poílent, earnq; abfq; 
vÜopeflís haereticae t imofc^ünf t i s j tám fidelibus^quám 
infideirousjfecuréproponere liceat. N o h e n i m Sanftae 
Syñodo pi opoficumfaic,omnia Chnftian^ fídei dogma 
ra, qüceSanfl-irsima? E c c l £ Í i ^ P a t r e s & D o f t o r e s , ma-
2nis vóluminibusJubti l i ter &ini?éníoíc exblicarünt i i t f 
vno bJ j rocomprehenderé jCumidr ie r inequáquampof -
íit5 Hretá mulrisfepe tencatum fuerir ? ab bis praecipué 
quí prorttebanturvniueríaE? Ke l ig ion i sChr í f t i an^ ^ ^ 
tholica? inftitDciohemiddctriiiam erad fe re. Id ehim & iri*;- in 
finiti operis fuiífót, ¿k magno fentporis decurfir pehficí1 „ ^ r í ^ 
P r o l o g us 
non potuiaet, etiam fi ad hoc opus mult i orbis D o l o -
res fcUftiísimi conueniffent. Voluitramen Sacra S y n o 
dus,concionaroribusdare moduni ,q i ioomnem íuper-
biam ^ tcmerariamindocendo arroganriaai, ex qui-
bush^refesfcminar ividemusrepr imere . í ta vt intcrpre-
t a t i o D o ñ o r i s nullatenus abhorreat, vel á fententia Ca-
tholica regula fidei cS¿:fana doftrina ? vel etiam á maio-
rum t r ad i t i one& Sanftorurn Patrum confcnfu & i n -
terpretatione.Vtrurnque eftofficium probi inrerpretis, 
feu commcnca to r i s ¿¿Doñor i sEcc l c f i añ i c i ,& vr rum-
qué neceflario feruandum, prcefcrtim hoc tempere. I d 
quod SpirmisfanftusinSacro Tr iden t ióo Concilio Sef-
íio 4.111 Decreto de editione 8c víu íacrorum Jibrorum 
agitjquafi authoricatern plenaiTiconcedens,vt Sanf foYÚ 
Patrum ^Theatrum in lucem ad Sacroíanñ^e matrisEccle 
fice vtilitatcm prodear. C ú m h i s verbis expreíTe dicat. 
Crátere^yadcoercendcí^ctuUntia ingenia•> decreuit fantta. 
Synodns v t mmofuá prudentm innixus in rehus fidet t$ mo~ 
rumyad&dtjicationem do¿trin& ChriJlianÁpertinentium, fa~ 
cram Scnpturam adfmsfenfuscontorquenssontraetim fen* 
Jiim, cjuem tenuit & teneí Sanóla mater Ecclefia/uius cft ÍH~ 
di c are de vero fin f u $¿ interpretatione Scripímmum fancía 
r u m ^ t etiam contra vnanimew cofenfum Patrum, ipfam 
Scripiuramfacram interpretar i audeat: ctia?nfí Imitijmodi 
interpretationesnullovnquam tempore tn luccm cdend&fo-
Mtomi** r ^ f .Neca l i a certc commodiori via petulantia ingenia 
voiuyacr* Teprimere5&: claudere os loquentiu, inÍ5quapóterar3qua> 
CU¡ÍJC. fírifté prsecipiendo eiufmodjcontioriaroribus, vtSacra 
i I IaEuangel¡a ,quefccundum Ecclefigordinaticnem fin 
conch'idto. ^uijs Dominicis feftiuifque diebus in Ecclefiis decan-
imetmm' t an loient,vbi trequens populusconuenit ,cx contienes 
Tnlg Hipu. fiunt 3 millo modo explicare audeant ^ i i y mSanftorum 
ftmtcrpnu PatrutTi,qui ea puré & fanílé interpreta ti funt^veftigia fe 
quendc&fecundum iterprerationesillorum SacraEua 
gelia dcclarenr, & veritatem explicent.Tuncenim non 
homiaum fencentie,fed potiusDiuorurn^atqueeoSan-
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ñ o S p i r í t u quo( t í f t an teDiüoPe t í ' o ) loqüüt i funt Sanfí i ^ r l ú 
D e i homínes Euangelfum explirabunt. Hisenmi, D i u i Sanactri.?4 
Petri, verbis mamfefié oííendir fcriptores lacros Prophc fym ftium 
tas habuiffereuelationem 5 & fcripfifle puré jpííus De i S^J^f^ 
verba, quia nona q u í d a m & antea incógni ta eis reue-
labantur á D e o , iuxía i l lud P í a l m i ^ o . jfer cerfa ^ O C Í U / -
ta pipientiéí t m manifefisiíli mih i : V el D e u s i n un e d i a • 
te infpirabar, ¿¿fcriptores mouebat ad fcribendum es, 
quaevideraht,&audierant5 eofque dirioebar, ne aliquó Fi¿r¡imcen 
modo errarencTuncetiam verba Chr i f t i , ingrat iam if- cionatomn 
to rum concionatorum locum habebunt, quibus dixic* yerbajttnt. 
Q u i 'vos^udit^meaudit^éjm vosjper^it^meJpernit,t$v¡ui 
meIpernit,fperniteumquimiftt me, Qojeverbanon tan-
tum in Apoftolorum authoritatem d i ñ a eí lefaternnr , 
f e d e t í a m i n a u t h o r i r a c e m & g l o r i a m eiufmodi concio-
natoruin5qui Apoftolorum veftigiaíunt íequuti . Qj^en-
admodum enim i l l i populisfidernjqua Chriftus docuit, 
tradebatjpariquoq; modo Apoftolici ifticoncionatores, 
nihilprctereaqu3eGhriftus?&: Apoíloli? & Sartñií í inia 
ConGÜiajnecnonSanftifsimi Parres Ecclefia? Doftores 
docueruntjCandidépopulo tradunt. Ideó mér i to de lilis 
Chriftus fententiam proru l i t . ^^ / vosaudit, me¿luáit,©V. Qiifideíe$ 
Vniue r í am Sanñi fs imam Trini ta tem grauiter offen- ^ ^ ¡ 3 
dunt, qui eiufmodi contionatores á D e o d o ñ o s cornem hs cffcnat 
nunc H i enim D o ñ o r e s funt veri fcriptürseDiuine inter ti$mt£> 
preteSjac nunci j . H i nobis implicita cxp!icat,obícura i l lu c^sjanaos 
ltrant,íner]cataextricant,a!pera plana raciunt, inuolura 
euoluunt, difficultatemitinerum explorant. H i funt ve-
r i i l l i Terrse promifsionis exploratorcs^ui preclara ter 
rgilliusyerae promifsionis , indeadnos afierre fol l ic i t i 
funt.HosnobisSacraSvnodus ad celeftiudiuitiarum co-
gmrionem proponir5vt vnácum ilHsditemur. 
At , dices;fcio íanéferipta Sacrorum Dof to rum innu-
merabilesíapiennae 8c. fcienticeDei thefauros re ród i tos 
Kabere,vS:fateor me magno reneridefiderio^eorüdiuitijs 
frui.Sed quis(obfecro)adeó diues,vt tpt ta ta qué S a n ñ o -
f f f 3 ***** 
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rumPotrurh voluminacoemerefibipoffit , vt thcfauris 
stcrdSyno. ibireconditisditifsimusfíat? E n t i b i Sacrofanfta Syno-
w t ó S l éúi íua fanctifsima ordinatione diuirias immcnfas con-
áediwrte* gregat.Prarcepicenim fuis D o ñ p r i b u s acMa^iftrisjVi V-
fmvarum nufquifque earum c i r c z ^ h e a t r u m S a n d o m m P a t n i m , 
confiarent. j}renu¿ laborarct^vt ex hocSacro Concil io prceclarum 
hocopus, in rotiusEcclefise vtilicatem prodiret. A d hoc 
fideliterexequendum clarifsimi Legati Enangelia Sacra 
Doftoribusdefignaruntjquceeorum vnufquiíque candi 
didé ,fecundü facroru mDof to rnm inrerpretat¡onem5ex 
ponere'tenebatur. M i h i omnium min i rno , nonminor 
r ^ i t í Pars ab Illuftrifsimo Legato Cardinali Of io defignata 
nebdtnr. í u i v v i d c \ k e t ^ S a c r a Euage l i ao jUát í tQr D o m i n i c m u m A d ~ 
uentus D o m m i . C s e t Q v i v e r ó D o & o v c s partes & Euange 
lia , t á m Domln ica rumíquáu iFe í l i ü i t a tum tctius nnní, 
^rato animoacceperunt. Omnes tándem D i u i n a m p o -
fíulancesgratiain5adpríeclarumhocopus exequendum, 
viribus totis connabamur.Sed (proh do lor ) dúmfacra 
Synodusfefsionem xxv.feria quinta poftDjne Virginia 
rnTunfa Concep t ionemface rédec reu i í f e t , nuncius celen cutíu 
rum Pumm €x vrbe Romana Tr identum venit Illuílrifsimis Lega-
finem perue- tis mliíus^qunplis expoíuit,c>acrusimum Uominurn no-
nirenon fo- f ^ u m p i u m í l l l . ^ r a u i f s i m a laborare in í i rmira te , adeó, 
tuctU» . . . . 
vtperitifsimimediciPontific¡s,defua vita^uae tune tem 
poris fummeneceflaria vniuerfe Ecclefiae erat, parum 
pof»ti|íaíPij íperarent:- QUP accepto nuncio(mirabi l idif tu)I l luf tr i f-
liiuirwpfa fími Cardina lesLegar i ,vnácum vniuerfis Sacri Conci-
«árnjirmi- j . . pr3e]at¡S3atque vniuerfis ad Conciliu mSacrum pert i -
nentibus5tanto fuerunt teftimonio opprefsijVt vix capic-
di confilij eorurnqu^ neceílariofacienda crant, locum 
inuenire potu«íient.MuIta enim gr^uiísimo coníílio, at-
iikqutti- que Diuino fauore confideranda fefe oírerebant. N a m 
r ton^ í í & Pontiticisfummi mors (quod Deus auertat)íuccefsil-
'mors tücfuc feti in primisGoncil ium Sac rumíb t imdj í ro lu tun i & i n 
f e í tum 5poftgrauifs imosfumptus&exandatosJabórcs , 
o m a i n ó maneret ? & haereticorum peruerla nequitia, 
vires 
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viresmaioresacquirerer D é i n d e q u i d i n Gatholica E o 
clcfiaeuenire poteratjniíl vniueríalisfedit io, Se fchiínia 
lugobre? NamvniuerfaEcclefiain Spiritufanfto legit i-
m é con2:regata Tridentijad illa tune potiús pertinere v i 
debatur Capud Ecclefise & Suinnumi PontiHcem jb i 
cligere , quamad Illuílnrsirnos Cardinales,ex quibus Se 
ptem Tridentimanebant, f scteriinvrbe & per vana afia 
loca difperri^Hcecduograuifsima mala5vltravaria)qii2e 
cufnirepoterant.noin anguliscS' lócis fecretis á cóir.uní 
plebetraftabanturjed ab vniuerfis Epifcopis in priüatis 
ipforumcolloquijs5grauiterdo]entes3&:Ingentes, hsec 
nialaquceeuenirc poterat,!! SümiPoncificis morsfuccef 
í i f íc t .Vtergó his&: alijsetiamalisoccurreret^Prudentif-
í imi &v¡giIant i fs imiSedisApot tol icaeLegat i , celetius 
quám fieri po tu i t ,Sp i r i tu íanf to dirigente, & o r d i n a n -
te , Concil ium Sacrum fceliciter fuit abfolutum. N a m 
Sefsioilla,qtiae Nona dieDecembris jfacienda erat^De-
ce to Sanftjfsimorum Patrum praeuenta tu í t , & tertia 
ciuídeMenfis diefuicfaf ta ,&quartadieabroluta .& ( i -
m ú l vniuerfale Conci l ium magna tranquillitate ab ío 'u -
tum & d i í i o l u t u m f u ¡ t 5 & v l r i m u m v a l e c ü n f t i s maena 
0_ mlHV cumlsetitia d j£ tum,& imprecatum, ^ t a d e m omnium 
Pairum graui í s imaacfanñi fs ima acclamationefafta-dif 
tófetpítí&ríio/í %up tcn-^;>a g í l g - i ^ v a n e a 2 0 ^ 0 1 ^ 
Sed quorfum iña(ákes.) ad£an¿íorum Patrum T h c á - ^Tiínat 
trum abfóluendum áteal lata funt? Vtexbac nofira ve- [ j ^ ^ " ^ 
r 1 ís i m a n arrat i on e ( A m ant i fsi rn e Leélor)cau fa m 
tolligas \ tjuare SanBorum Tatrum TheaiYum, tantopére ^ t f ^ ^ ¿ 
íib vniu^f lis ConciKj Patribus deriderat iun5author¡ tate no« fMin> 
Sacri Concit i iprodirenon fuit pofsibile. Caufa iam in 
promptuefl:, Impofsibile quidem erat Sacri Concili j D o .y 
ñ o r i b u s , vaPium hoc opus^breui temporjs fpatio expe-
diré. D ú o tantam menícs interfuerunt ^ aboperiscom^ ^.twvm 
mifsione nobis fafta? á Legatis, vfqucad Concilij^ Sacri 
abfolutionem. Q u i Cobfecro ) fieri poterá t 5 arduum hoc 
opus 3 quod vixineeptum nicratjad nnem vlque deduce ^ n ^ t a i 
f f f 4 re? 
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rc?Qaod fi etiam abfolutumfuiflct áno t i s , rnínirné^po 
tuiífenc PatreSjOpusperlegercquod anreapprobatione, 
iure faceré tenebantur.^i lento gradu,vn¡uerfaSacri C o 
cil i j negotia, vtiante Nuncij adutnturn fif bant, proce-
íiffcntjlpesforer magna Iheatrum poffe cum gloria in 
lucem cmjtti, & eo modo quo Catechi!mus,qui au thor í 
tace Sacri Concil i j Eccleíiarfuit datiis^exirc. Sed tanta 
- exinfirmitate Sanftifsirai D o m i n i Pii l i l i , turbado in 
cjr re iniuer • r ^ • i • r • ta 
jéiisEcciefu vmuerlo Concihoiuit,vtPatres magisexpediré iudica-
S^Lift ucrint , Concil ium nonnullis infecti^ abfoluerc, quám 
diutius imnmrar i : í i c tándem faftumfuit3vt sbfoluto C 6 
cilio, omnes t ámEpi fcop iquám Cocjl i j D o ¿ l o r e s , T r i -
dentina ciuítate relifta, vnurqüifqueadproprias fedes cu 
gaudio redírer. Ego vero femper int imo corde dolui , 
heatrumSanfforHm T ^ / m ^ , quod Ecclefise Dei,com* 
m o d i f s i m u m f u t u r ü m e r a t i l l i periret. Ve runen imueró 
cumin HirpaniamredilTem,rpesmihifuit opusTridea 
t i inceptum,perrequi. Atobeaicntia, qnan^maioribus 
femper exhibui.effecic^vtabhacípctuncfruñrati is ma-
mtágcncvA nerem.Pdtrescnim huius Prouircise Cdílella? (quorum 
lu .ordmtí £ l ¡urn alumnum ex voto meeíle fateoO ad "cneralia 
fTJl'f'/tHí'e 
Ordiniscomitia Padue eclebranda m c m i í e r u n t , q u a t e -
nus ibiDiffini toris officionomine tociusProuinciaefun-
gcrer5<& nonnullagrauianegotia, quae Rom^eagenda 
crant f imulexpedí rem. Generali Ordmiscapitulo fce-
liciterabfoluto, Roinam veni,vbiSnftiísimus Doininus 
v Pius y . f e l i c i s recordacionis, Ecclefiavniueiíafcm mc^ 
r i t i ís imegubernabat . Qu icuman teáGard ina l i s Alexaa 
nun drinus fui íTet j&cgoGQnci l ioTndent inoabíolutojn V r 
Sénaiísimus b^m vcniíTem , magnisfui profequutus ab ipfo fauori-
Ticminm ?i* x ,. • ^ «• ^ r tn i r • i • i / r 
v. xuthoré bus,licer indignus,luam iingulangratíai>ÍD.tticque íu tu 
4d(i*minfe rum fperabaavfcelicem & breuem omnium nepot iorú 
mtremm* expeditionem,quam abipfoSanñifs imo Doirdno cb t í -
KeUgioni? nuiíTe íateonSed qind?Dum optata mesi quiéreme in H i 
ttegotnói ;fp^nia fruí poífe putarem. En Sanftifsimus Dominus 
tortbmugit. P í u s Y . n i i h i i n mandatisdcdit 5quatcT2usexpeditlsom-
t^ . 1 1 ^ * nibus, 
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nlbus,qii3e in Vrbefacienda re í labant , con t inuó ad Sta-
tus Flandriae proficiícerer, vbi irjeiOrdinis 8c Rel ig io-
nis Generalem me Vicariumfua authoritate conftituit. 
I t a tamen,v t ib i meo muñere fungens^ fimulque circa 
Re l ig ion i s& fidci negotia cum Duce Aluano, qui earú 
Regionum áChr iñ ian i f s imo RegePh i l i ppoU.Gu te r 
natorismunus agebat, meam operamabipfo requifitus, 
omnipictatis &ReI ig ionis zelo impenderem ^ Q ü p d 
grane onusmihi impof i tumjquám iniquo aniir:o, i l lud 
tuleremjDeusipfe fcit.Verum Sanft i ís imiPontif ic isma 
datis, quantunuis grauifsimis, parere necefium erat, v t i 
feci ,&meftat imaditcrfaciendum compofui. I d m i h i 
tantu m folarij erar,vt fi quid inil l is partibus otij,poftne-
gocia mihicommiíTa haberem, id totum in prolequu-
tione TheatriSanaomm Patrum Tr idér in i incoeptum, 
darem. Verum tot miferlaboribusobrutiisfui, toto i l lo 
tempore, quoDux Aluanus, deinde Dominus D . Ludo 
nicus á Requefenes, eius in gúbernat ione fuccefloF^qui 
ibi Bruffel^diem claurit Ac tándem Dominus D . Ioan-
nes ab Auítria Pbilippi 1 l^Regis Hifpaníiarajm frater,Re 
gionum illarurn gubernacula poí lederunt , v tv ix ad ín-e-
sotia grauifsima . quae abh is^ubernatoribus írtihi corrí 
mil ia raeré y tempotris hora luppeteretjquominus ad M - i 
r i u m T / j ^ / r / ñ ü d i u m . í n t e r d u i b í a m e n rum pubiibfó^S 
l i ^ r t u s Qpottidflktme,ratio.ne© 
medium,ru)é catholicisjfu'é^ 
bani3quodex penu San í to rum Patrum non fuiflet de-
pro m p t u m. S i c: faálu m fu i t, v t Sanóíorum TatmmThea* 
t r a m ibivt'cumque procerfiffet, & augmentum funvp-
fiíTer, n o n - y e r ó t a m a m p l u m q u á m i p f e percupiebá .Nec 
vl!o inodoTheatrum ad optatum fineim peruenire pí)-
t e r a t ^ u á m ipfc quietem & animi tranquilliratem inpro 
pria pofsiderem. Muiltisprecibusinftitiapud excellentif^ 
í imosS ta tuum Gubernatores ne paterentur metandiu,^ 
iétertothoñesiEcclcíicÉ, & Gatholici Regis Philippij-
poft toc mortes m i h i extremo odio intenta.tas,diutíds i n 
i l la 
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illa Rcgione marrcrc, ledopratam m i h i concederent fa-
culcarem, rtdcundi in Hifpaniam.HocnecabExcellen 
n í s u n o Duce Aluano, n c c m i n ü s a b inclyto v i r o D o m i -
noD.Ludouico áRequcfenesobrinere vnquarn potui-At 
precibusnon deítiti agére ,&in te rcdforcs qucer'ere) qui 
inftarentapud Inuif t i ís imum Pr imipe ín D o m i n u n i D . 
loanneni ab Auftria f qui fingidari íua gratis me, licet 
immeriro , magno profequcbatur amore) vt dignaretur 
me,tot rantiíque laboribus exhauftum, 8c vite perúul i s 
extreme ab haereticisvexatum, id qúcdipfe iam p robé 
no-uerat, Regionibus illjs^pofi longum meum minifie^' 
Anchor fd- num,nempe duodecim annorum, v i t imum valedicere, 
m^tndP & ^ á o p t a r a m pa t r iamredi ré .Veniam & facúltate hSc; 
di in áij'pu- m u k i s t á n d e m meis & amicorum precibus obtinui. E t 
niam' mib i in mandatis dedit, vt legati oificiurr ad C a t h o l i c ü 
a^o^do Regem PhiÜppum fuo nomine facerem, & credentise 
w^Ttuf « q^Jás á me folo fidere diecbat, meis ni<mibiis i l l i 
tru kgatus tr^derem; í imulquegrauirs ima peric u^a, in quibus vná 
adKtge mu C{:im c o t ' i ¿ i c ver íaba tur ,obt rad i t iones in>manirsi-
ttUT» . . . . -
mas;qiiasaduerfarij'pcfsimi;adüerfo 
Cdtholleos D e o & Reg í fideliter íerüKntes^qLOtidit in-
tentaha.nt / de.quibusomnjbus tanquámojulatustefiis^rc 
Stw mnere n- • r j i i - i ^ - r i - - ' 
fungiuuAu M|í^OTrumrnaek.darép)orer^ 
turapudKe ma^d^tis dabar, mefideliter fa í íürum.ceí í i tudini íuc 
$mu protTMli. v j £ a m pnmumergo adoptata Hapamae ora 
po^féni j ad.Regiam meconruli C u r i á m . V b i Chrift ia-
n i f t imbm Regemconá]eni ,qoi me íolita fuá Wnigni ta-
t^Xüfe^pit, & gratirsimis auribosíniifii áarHentiam non 
bmvi^b rcx bibnir. Fratri.stíBéms.ipííttPadídi rQmbu s per-
h ^ é ^ i h i 'praercp.it, v t vniuerfa jqua^in mandatis afra 
ír^rfaocu!j | ; ipfotrañandai2ccepenam,liberé explicare: 
f^ei^breuius quám potui.. At,Rex^prudentla lúa nonnui 
1J & jG* 1 ta hd r u r á rn e airea res illa srp.i i pe éin:q iri bu s mt 
dicábat mevelleLaconitaYti breuuate.MaicOatif^e^t 
por a í - t ó o m n i b9 m e f e c i í¡ e fa 11 s p u t o. Q u i m e a 1 >! n n e ú ¿ 
labutíbus in Curia fuá Regia quieíctre praexcpit ? & va« 
«di rijs: 
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njsmemuneribusexornauit.PriiTiarium omnium iudi- - f e ' 
cio^quoa i iceretmihi t ándem optaraqiueterrui, n&m m 
animopropofuerat mei te rum íídfratrem in Flandriam 
reiT)it tere5Íd quod mih i primariasPraefideíns Regni H i f 
pan i^GomesáBarag ias í ign¡ f i cau i r3apüd quem prcci-
busínftare noncefaui ,doñee Regís Chriñiánifs imi aní-
m u m h a c i n r e m u t a t ü m v id i .Epove ró vt jn^enuc ve tó A*lw[tJ}{leJ 
latear, fuper omnesgratias min ia Rege liberaiiter con- ?^ 
ceflas,nullam maiorem iudicaui3quam optatam quiete 
m i h i poí lerepor tare .Plur is i l lamfeci j&tef te Deo nunc 
fació, quam vniuerroSQrbis thefauros .Thefáurumenim 
verum jquem á multisannís defiderabam3in agro íanfte 
quietis abfconditum ínueni. Quo frui ftatim p ropo íu i , 
& i n h á c f e ü c i a n i m i quiete5 vniuerfos San¿torum Pa-
trum thefauróSjinSacrofanftsematrisEcclefiseagro re-
conditos omni dilígentía inueí l ígarecuraui , quatenus 
San¿íorumPatrumTheat rum* i a m á m i m z inceptum, Qa*™ SM* 
aa optatumnnem,Ueo iaiiente,peFueniat. Hactam Ion tmh rbea-
ga vtiraeoportuitnarrat:ione(candideLeftor) v t m e l i * noTftJrull 
berum oftendam & omnino inculpatum adüerfus 0111- ¡oimm. 
nes qui.mesenegligenti^eadferibendum putabant, T/jea 
^^hoCj inSacraTr ident inaSynodo inceptum^ totan-
norumdecurfu, non fuiíTc a b f o i ü m m ) & in Sacrofaníte 
matris Ecclefisemagnam vtilitatem prelo mandamm. 
V e r ü m qui grauifsimasmeas oceupationes in rebus íi-
de¡ , in vfum Sacrofanftae matris Ecclefiae v ider in t , ab 
omni me culpa l iberumiudicabunt , imó pot iús laude d i 
g n u m , e ó quód velut alterCsefarjContrahoftes bellage-
rens, cá lamof ide iv teba tur .Ego vero calamumpro ba-
ila inmanutenens, hoftes immanifsimos Bcclefia? de-
bellere conabar.Tu ergo(cand¡de Lcftor)San£l:orum Pa 
t rum fententijsarmatuSj inaciem aduerfus vniuerfosEc 
cleíise hoftesprodire libere poteris, Accipe armaturam 
íídei á San&is Patribus totis viribus D iu ino auxilio ela-
boratam 5quafacile pofsis vniuerfa ígnea tela nequifsí- . 
m i extinguere. ' 
V te rgd 
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tpiíoput$- V t crgó Prologi huius,breuecpilogum accipias, fci-
ewiPro/o^  fe oportet, vndc originem acceperit, adcó grane malu, 
vtSacrolanftgemamsEcclefiaí: vnitas5iaftüram per va-
rjas orbis partas paíTafucrit. Experientia nos docuit, ex 
d u p l k i radiceoriginem traxifle hoc malum. Primaqui-
dcmradix Paftorum ncgligcntiafuit. Q u i ratione offi-
ci j j&muneris fibi jniunfl:i,GU€sfibi commiffaSj vberri-
í n i sSanf t^ matr isEcclef isedoñrinsepafcuis , eas pafce-
rc,cum tenerentur5vclpropterfdenti íeignorantiam3vel 
propternegl igent i |vgrauifs¡miimpeccatum,pafcere^ 
glcxerunt. Altera v<rrótant¡maliradix fuit 5 p lur imoru 
conclonatorümdereñandafüpcrbia , omnium haereíum 
mater. Hiquidem aira fapientes,& non bumilibüs con-
fennentes3iüdicantes feeíreSapienteSjbiílrioni'm potius 
morequamDoftorum contionantesreSjdocentes vana» 
Se loquentes mendatia^ftul í i fañifunt j&in variashserc-
íesmiferéprolapG ,popuIum miíerum, in errorum detc 
ftandam íententiamjííciim pertraxemnt Hisduobusma 
l is ,dupl{cipharmacoSanña materEcc le r ia ,mede!smía 
lucarem exhibere voluit. Parochis, Sacri Corc ib j T r i -
dentiní Catecbifmo , falutarem exhibuit medicinam, 
quaii p^obéimbLti fuerintfanfíifsinioillo dcétrinaepaf 
CüjOucSjqiias Chriftusfanguinefuoacquiíiuit > paícent, 
& nutrient, &inSacrofanft2e niarris Ecdcfia? ouiü in ve 
ra vnitatefidei Paftorcsconferuabunt, caeíeris altillcquis 
concionator ibus,qi i ¡pot iúsaurium prurirum audicnü-
busfaceréf tudent ,quám íanam íol idamque dof l r inam 
popu lodarc^anquám fingularem medicinam; ^hea tm 
SAnéíommTatrum^vtdccvcui t^Sc mirabiliterpropina 
re propofuerat,nigratiifsimanecefsirss5fuper¡uc explica 
ta , ¡mpcdimentofui f fe t .VerumDeusfna immenfa gra* 
tia,c3eter¡s,quibus v n á n í e r u m erat opuscGmmiíTun'), ia 
v¡tafuTjQ:is,vit^ fpatia mihiconcefsit .QaatenúsT'A^frríí 
á me Trident i inceptum , nunc iamfenio c o n k f í u s in 
luccm emitiere poíTcm. Exquofacile (óc iona toreshau 
rircEuangelioruminterprctaüones,quas Sanftiísimi Ec 
c le f i^ 
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clefi^Dofl:ores3áDeocdofl: i , rradidernnt. Sirque mag-
na cum vtilitíite?in fide Chrif t i , in Bcclc íise vhjtare7popii 
Jos contjnere valebunt.Conuenit enim contiena ton bus 
fídéÜrcr Euang^lium tr^derejíS: fariam & folidarri do-
ñ n n a í n p r o f e r r e VndeSiricusPapa Epifl:.4> deteflatur 
rt laximé doñr inamnooam^hpcef t í i i í c repantcrn <&dif-
íonam a Saccisícripturik^íanñis traxiitionibus , & fimili-
bus.Vbi etiaai afferturlocáisiHv exz.Theñ 'a z*St¿tte0te-¡ 
nete traditiones^uas Sdtciftis jtnefer fermone\fmeper E p * G ^ U , 
fío/am rtofiram. cQj¿íCH?7que^ han'c regulam fe-
quutifuermí^axfuper filos ^ nnfericordia t ¿ fuper Ifrael 
Ve l im ex animo (candide L e £ i o r ) í i q u í d e n t i n hoc *&ák ' 
Santiorum Tatrum cíheatro) quod ad De i gloriarrii, & Ec 
cleíise Catho]ic^vtilitatefn5tibi víuieffcpofsit , eo Vtja* 
re3& vnibonorum authori Deo3 non mihÍ5gratias agas. 
Si quid vero inter l e g e n d u m S a n í l o r u m Patrum íenten 
tias orcurrerit , quodfcepefíet3aut nimis breue, feu Ion-
gum,autparum a^qualeí autíi^inus propne & eleganter 
diftum., nonmihiirnputeSjCÚm á m e n e c verbum fit di-* 
fí:u,m5fedíantum fidelistranílatoris munusaccepi. Ulud 
meminerisjnon vno codemque t e m p o r e á Patribuslcri 
ptafuíírej&Ecclefiaetradita/ed varijs temporibus, pro 
vtEccleíieeneceffitas poftulabat5& tune v i r i Sanfti exci-
tati á Deo,fpir i tumDei fuocálamo eruftabant.lamom 
nesfimul thefaurosdiuinaeSapientiae3in vt i l i tatem fan* 
. ¿la? matrisEcclcfice^ tibilibentifsimé tradunt. l i l is 
fauftoDci fauore vtere5&me tuisprecibus 
Deo inftantercomenda. 
Vale. 
f f f f A D 
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offlar j j ter Frarer Chrifcophorm Sanclotifau Juguñir l ia* 
ñus ^Burgenfts^falutem plnrimamprec^tur. 
A E S T {PracUri coyicionáteres) 
huíusmfcriÜUÍ hifcelicitasAtfy tot f u * 
rijs Chriftianorum Refpüblica contur 
ba ta :var iusper orhem 'vmmrjüm 
gemitus omnium fideltmn audiatury 
adeo^t"videdmme( non fine magno 
g j | dolore) videre huíitsfeculi marC) nun* 
qítarnfmffe tnclementim\atroci turhine agi* 
tatum\qukmmodo JLegtmusin facrtsliterts> Ckrifioin ma-
r i agente ^ tantam^act a lem in eo tmbationemjam ivaríjs w -
iorum aghatíov.íhtiscommottim^conturhatum: 'vt extre-
mo timorc A^cñoli(propriu7n^omnium nauigantium Ín-
ter i tum hreuifHturum tiwerent&vicum illisfdaiium erat\ 
Chrifíum in namgio {/icétdormientem)habere. 6h¿em,fu~ 
btatis voeihuS)hisverhisexatamntiDomin£,h]ua nos pe-
rimus. Sictandcmpijs Difcipalorumprecthus exoratus Do 
mmusifaÍTaefi traquillitas magna in mar i - § l m n a m Mas 
"vnquamfenfit ^vehemenúorespérturhationes, (validifsimis 
haretieorum 'ventis^vndiojue excitatis^ojuam ¡JAC noftrai A h 
Fetrinauicula ¡quotfluñihusagitata nunces! Qms Qhnfti 
fldelium 
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fíoti Tmmnon videtquihus pr&ftigijS) quihus lechnis^quot me* 
ddtíorttm ^enerihm^ qua etiam diabólica cruddítúte ccra:ti 
fíáfit MrMkí Ecclefmm obruere?Qmt{ohfecro)qt:aí¡[que 17-
ffb¿& Anianorumh&refis Ecelefíam jais tn c&lnm n.-endA* 
tó tucrtcre conato, efi ? Videres tune 'vineam D c m i n i S é -
haot'h fot Rcgni primarios i tanquamíeones^lupos y i^vifos 
ferocifirnos, illamdeHafidntes) idqmdetiamtirca varta do 
rmatah&rctica & nefaria jSathanfuis vinbus, ( j inferni 
artihus effxere qmtídie non cejjat. A t ^ero i l la fen.per 
inmeza permknjit^atquenon modo inmBa') fedetiam aduer-
ftisvnimrfos nefarios boíles vióiorias infignes reportauit* 
j \^ \ncer téChyif lus in cafm7 Tetro dixtt: Tues Petrus, & : 
fuper h á n e p í t r a m ¿edificabo Ecckrjam nicam; & por-
tee mu r i non prseualebuní aduerfuseam, Nlanet quidem^ 
manebitque firmain eo integro ac edeftiflatu^ma Chrifto 
czoeratJmpugnatur qwdem vniuerfs telis^ & armis infer * 
~m Jerportas tnferoriim a Sathana emifis : everumfemper i n 
ffgra manetfj} nmquam labefafíatur: t ¿ mérito quidem^ 
quia h&c mater no j i r a fpirituaíis CLrt(iifponfaefi, Hancco-
ronauit altipmus, mifericordia tSmtfrationihus maximis. 
l lzci üctt conjimmationem expeBet triumphantem in e&* 
hs, hic pnem non v i de bit imquam. Deutcttfae Arrmm^ Sa. 
mofáteum dxbellauit* Sébellum ftibegit, Aíanichmm extm 
*m$i Vi^il-mitmnconfodit. Ownes tand.em h&refes¡ciúufcum*. 
¿¡tie ^enertsyprojlramt^confr^git^domuit f i i rp t tu f^euul fu 
•Mrbi4s{oLfcrü)bellíctsafmts?Quibmmiíitibus? Quotro\ 
f í cxjrcitus per varias or l is partes aduerfud heréticos arma 
tosm ¡ímmp'&fidi'ímfy munitionem Ecclef iaparaui t?Muí 
to< certe vndiqueper vniuer fas orbis partes y qui fpirituHe-
feleclis arttfias , diuwamente (3 con/Jío pr&diéíos excita-
unA^mjiniiS Qj^o^fprÁdixerat^ tanqnkm formam Ec~ ^ x e ^ ^ 
rlcfl.í futura in Pcíro ex/!gend& demonfirans. &cct vocaui 
ex r/i.Miiine BeíeleciarcincenT5&impleüi eü fpiritu Dci^ 
i H)jenti;i, ¿ t interii^enda r&fcient ia inom.ni opere - ad 
excogicandum quidejuidfabrefieripoteft exauro ,& arr 
~ f f f * gento. 
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gento^serejmarmore^&gemmis, Se dí,üerfit3te l ígno 
rum. Deditquc cifociumJOoliab,& incorde otr.nis eru 
diti pofui lapientianT.vtfaciantcúnelaqua3pr^cepi tibí. 
Qui funt(obfiero)in Ecdcfia Det ifrifiapientes^artifces^d 
ferfeciam tabernaculi jhucím'ampiciendam) dejlinatt a 
DeofNifiomnesSanFnfii?tt&Eccle[i& Doélores^ rms Dt^s 
ipfe ob eius inenarrabiiemamGrem e¡egít?Spirnumfdrc!um 
Wtíbtfo: eis tnbuens. Vhicuique noí l rum^/V F¿Hjus) Ó2t¿ eft gra-
t i a fec u n d ü m me n 1 u r a rn do n a t i o n i s C h r j 11 i . Q ' * autem 
gratia[i t ífta,pauro tnferius explkat dicens* Ht iple dcdi í 
quofdam quidein A p o d ó l o s , quo ídam autern Prophe-
tas.Alios vero Eüangeliftas,aliosaütem Pañores3(S' D o -
¿ l o r e s ^ d c o r i f u m m a r i o n e r n S a n ñ o r ü m in opus m i n i -
fterij , in^d3f ica t ionenicorpor i sChr i í l i :dc necccciJrra-
rnus omnesinvnitatemfidei,& agnitionisfilij Dei , in v i 
r u m per feñun i j inmenfuram astatis plenitudinis C h r i -
ib'. Qjws omnesintellígentiam omnem^ ^SperfcBam feien-
iiarn habere \mÍml: t$Diu ina mentefSconfitlto pr&ditos ef-
j¿ omnino decreuit.Qmteriü; fanéiitate UÍÍJI inpriniis Ec-
clefiam decora tam^pulcher r imü ediornamentis ornatifi 
f lmam facerent.Dewdey rvt fmsliteranimcrn^mentis^c& 
Jejtibus docírinis, cvelutífubn¡mbus decdo mifiis^ cupidíta-
te incredibiíi illuminandi orbem , oninis 'verttatis lumi-
ve accenfí. omnes noms^pernictefomm degmaíum intíen* 
tores fubuerterent, atojue prefferncrent, confulcarcntque. 
Quodquídem nifia Deojicic fuá aitifsima crdiiu. iicne fact i i 
fwjjet¡afftímsprofecíodenobü>acde tota De i hccbfm prepe-
modum fmjfet. Re vera i nifi emfmodt miUtilvs c¿!(ftihtií 
£ ¡ ¡ & k $ v ^ Povttjiccs^ 
vfálm.n6. 'Tafioireffiy Rectores vlv i lar ent . N i i i enim Dominus: c u-
í lod ien t ciuiratem fruftrávigilar qui cufíodir tz i r^ Hu~ 
tíjfmodt Sacrét Ecclepa Docíores y Primar¡y^ Scc/cfi^ FJO-
ctor Paulm, adomntum ct rtamen hortatur diccns: Confor 
tamini in Don i ino5& in porenria virturis cius. Indr.ite 
v o s a r m a t u r á D e i , vtpcfacisílareaducTÍus iníidias D i l i -
bol i . 
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boli.Quoni&rnno eft nobis colluftano adueríus c^rnem 
&fanguinem; fed adueríus Príncipes, & Pote (lates; ad-
uertus mundiRcfliorcs tenebrarum haruir^ contra Ip i r i 
tualia nequitia?,inccelefí:jbus.Proptereáaccipite armatu 
ram Dei,vt pofsitisreGflere in die malo , & in ómnibus 
perfeftiftareinfidijs D í a h o h . ( ¿ m (qí/ecro) armorumor-
namenta funta Deofms milttihusdata\Omniac€Yte qu&il^ 
hs rmcejjariaeranti ¿p/emet Fau/mdecet.St^xc c rgo íuc -
GÍnftilumbos veftros in VQrkztc(newpe íd/teo teritatis 
fíriffeaccincíi:) Sc i n i u ú loricam iuftitiee: & calciati pe-
des in prseparationeEuangelijpacis-in omnibusfumen 
tes feutum fidei, in quopoffitis omnia tela nequifsimi 
ignea extinguere. hlosEccleft&generofos milites 3 ^id.elicet 
fanctifsimos Doctores Ecclefta, omniedefii arniúrum gene-
re Otcipíteadpedes vfqueinduit:o¡mtenPis Euangeliumpa-
cisymagna cumpotentia tSwtrfiefiate defendant* 
Namcumnonquiefcatfygmsille njeteratorniilíiesexe^ 
crandus hominum falutiper vniuerjum orhem infidiari: e iuf 
modi Vtílerofifsimü milttihíM opm eft. E t nuc máxime cala-
mitofo hoc tempore^üm KegnaQherinti&^Auftru fuperio-
ris etiam Cermmuh&reticorumpotentiam tnmEíam face* 
re nitantur* £ t fuá nefaria impudentia, cum immanifsi?no 
^urcafvt fertur)iam vriíonemfaciant\qudtenusChrifiia^ 
norum^fidelium ditifsima^potentifsima Regna fih i oc ca-
par e nonceffet'.uttándemEcclefi& fidemper evnimrfas illas 
B.egtones dífsipet^euellati $ radicitm extirpare "valeat* 
Atqueid tamgraue malum^nonperfe folumfaceré tentat, 
fedper fhacangelos @gl fpiritus etm impoñores^qui primanj 
Cuntomnium h&reticorumdovmatuminuentores.H&c omnia 
diuino JpirituSacroJancía mater Sccleftajnfacra T r i den-
tina Sjnoáo congregata ^ altamente confiderans Jotoque cor* 
de dolens remedium adhibere decreuit* Quatenus tanti mal i 
radieem, exprauisheréticorum feminihus ortam^ ah Eccle~ 
ft& liminihus omnino expelleret* Cimentes quoquegrauiter 
San£iífsimicJPatreSjne tamgrauemalum ex contionatorum 
W V V 3 ano-
v e/ «/ e/ 
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arr ogantia^at que fuperhia, ana ¡acra Smngelta in templis 
Dei triterpretAYÍ[olent,ortgincmmalt trtthat {tdquod in 
rnultis Re^nís cjí Tromncijs Catholuis {proh dolor) euenire 
JoletySathan enim vartjs verhi Dei concionatonhm tegnis 
vtens, ncfcio quam harum ommno docendinonarn IÍÍSdulci-
ter in¡liUM\§luatenus,ltcet h&retici mn f int ¡neqm per fcm^ 
nium de h&refifeminanda cogitent\fuis tamen gratis verbifi 
Jermonum lenocimjs vtentes, relíciis Santiorum cPatrum 
docirinis y quihm admaiorpimjid.em^perfeciionemque pteta-
tem-,atque intimam cordts dcmttonempcpulum excitare te-
nehantur, mhtlmagis pr&clanim in Jiíis contiomhus iañant^ 
quam Gentil i um v a r i as ai que fipefalfas hijlorias.pr afanas 
fábula,*¿rerum interpretat iones mutiles¡magnis cla^noribuSy 
ver bis perpul i t is^ lepidis^mmífque iocundisad r i f f u m ^ v f 
que adcac¡únumexcitantíbus,pctiufqiikm ad ptetatem •> t$ 
peccatidolorem, autintimam animt dcuotioncmpromouen-
t e s ^ H u tándem omniaySacri Cocilvj Paires in Ecclejia Ca 
tholica ^praueacontionatoribusfieri videntes,^ intimo ani-
mo dolentes ^confiderantes quoque quata viatque etiam ver 
borum efficacia, D i m s Paulus h u nofra témpora p r m i -
iMTinú}. dens tanquamde illis prophetico fpirttu loquensad cTimo~ 
theum primarium concionatorem cap j . dtcit. Hoc autem 
fcito, cjuodin nouifsimis^diebus inftabunt t émpora pc-
riculoía.-erut homines feipfos amantes, cupidij elati, fu-
pcrbi , blafphemi, parer.tibus non obedientes: ingrati, 
íceleftcSjfine affeñione, fine pace, criminatoreSjincon-
tinentes^mmites^ne benignitate;proditores, proterui, 
tumidi,cseci,&voluptatum amatores inagis quám Dej; 
habentcs ípec iemquidem pietatis, virtutem Süt tm cius 
abnegantes, & \\o$&t\¿\x:z. (¡lítales autem cporteat verhi 
t4p4h jr)e¡ contionatores ejfe^magna Spiritusfanñieffcada Ules in 
ftituttt$docuttidícens.litíYiiiQov c o r a m D e o & C h n í l o 
Iefü,c|ui iudicatur i isef l :v¡üos&mortuos,peraduentum 
ipfijus>& Regnum eius,Qmbuscbfecro (Pau le ) tám altam 
fublimem teflificationemfaciS?Deum cmnipofetem^ v n i -
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cum^etus FUium hfum Chrijiitmjeftesinmcando, Incarna 
tionem quocjue Filí jDeiiudícwm pnale ^ t5glortam Kegni 
c^Uftis oht€^ando:VeYbiip¡iusDeicontiünatOTihuS')illt$ qui-
dem regulasfcriacferuandastradisrn€ in tam graucm i u -
díajp&nam miferedeueniant-Pr£dtc¿z(í??qtitt)z>erbur/7, nem 
pe Chrífium Jefitm ¡fidemperfeñam o¡uam cunBifideles ha -
heretenentur, in capiteponitVit&o¡mqHe Chrifi iperfeíiam 
tmitationem ftibiungit > in duohus-) 'vera Verht Dei pr&-
dicatto omninoconfiftit. Intjscportet inflare totis ruin bus, 
cpp ort une ^ importuné, obfe erando quocjueper <vifcera £7;r/ 
pt,pe ce ata itern grauiter increpando, in omni patientta fp. 
doóírina. Hoc cerú efi tüud quád leremias lajnentabatur^ 
^ / f^x 'Quianon venitpluuia in terrann, confuí i funt a- urm.t¿£ 
gncol2e}operueruntcapitafua:nam & ceruain agrope 
pent ,&re l iqui t ,quia noneratherba)&onagri üeterunc 
ín rupibus, traxerunt ventum cjuafi dracones,defccerüt 
oculi eorum, quianon erac herba; Qu& omniaD. Hiero-
nym-exponentejobdimniverbipenuriam^ qmd^jera c&íe-
fiis pr&dicatio cejj^ajfet.funtmífereconfequuta^nonaíédíen 
tes a contionatonbm purum Dei ^uerbum facile omnis de-
cor, animapulchntudo euanefeit. Hoc qmdem eji Euan~ 
gelici préidicatoris officium primarium, njerbum D e i can-
didezfmefuco auditoribusproponere, ^ homines Deas di-
ui:iagratia efpeeré , ^ mfi pr&darifimum hoc opus ptrf i -
ct.tnti idquod íequitur omnino faáíuri Jimt. InRa oppor-
tune & i n ) p o r t u n é argue^obfecra,increpa in omni pacic 
liajC^cdüftrina, H&comnia Scciejiajies dignifsimein corde 
r. w perpetuo infixam manere debermhabens femper gladium 
fpirttus m corde t ^ i n ore tuo.H&retici quidem Scripturam fa 
cram habent^nontamen ^erum Scripturarum fenfum, qui 
preprius eñgiadius fpiritus tener}t:verba emm non tamgla 
daus quam vaginafunt^in quagladmsfpiritus continetur.fu 
er^o i l l i non púgnent gladio, fed, vagina tantum\quid mirum 
eíifífidelium corda non feriant?Vos vero corda jidelmm vtk 
dio Spiritusfandi penétrate ? alioquin Sathan& arte m i l lis 
j f modis 
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modis vosad lafciuiamquandam verhrumpotm/quam ád 
posmtenttam^pietatempromcabunt. Tenenturergo ^verhi 
NÉW* Z ) ^ / V í ? ^ / ^ ^ r ^ ; S a p i c n t i a r n o i r i n i u m antiquorum ex-
quirere.7« Prophetis vacare^ i$en^rratíonem <virorum no~ 
minatorurn con f e m a r e ^ m ver futías parabolarum San-
¿íorum conuerfari:fic ergo uos oportetcor eveñrmn tradere 
advigilandum dilucul}) tándem aperietis os vejlrum in 
oratione Domin i^u i Spnitu inteíligentil vos replchit^ 
tancfuamimbres emittatis magna (umgratíafapíentí& D i ~ 
nm&eüoqma^qmbus vniuerjíis Chriftiam^spopulus gratia 
Spiritusfaníiif&cundetur. Hoc in 'verbi De i conttonaíorí-
busfummoopere defiderantes Sacrofantti Concilij ^Iríden-
ün i Patres, malis Ecclefm a contionatoribus prauis exor~ 
t is , Yemediuma^hibere volentes, Sefsione ^ . í i r ide ordina-
r m t . Ne dcc3eteróquifquám5quomodolibet5verbaScr¡-
pturce facrg ad fuos fenfus contorqueant5fed San£torum 
Patrum interpretationes fideliterexequsntur. Vt late i n 
exordio huiuslibrt •> ver bis Concilij exprefsis cjiendimuf. 
Eninuerh, dum fecrum profequeretur Concilium , tempore 
T i j IlIJ-foslicis recordationis j mm magis ac magis antma* 
tum cPajiores£$ Euangeltj facri D o é i o r e s ^ contionatores 
w r b i Dt'i,plenms ab Sptrttufanño cuntti arca ftatum [un 
inflituerentur a SanBis Patnbus Concili\ \ ordwatum gra~ 
uifsimefuit, <vt k Theologis Sacri Concilij-, Catechifmus^ ad 
vniuerfos Curatos, 0 Paflores Ecclefiarumficret ^ idqúod 
durante Concilio ab tpfisfosliciter De i gratia abfolutü fuity 
f§ in lucem per imiuerfam Gcclefiam traditum. Hoc opere 
abJdluto3eifdem met Sacri £oncilíj Doéíoribusjfiatim a San 
fftfsimisLegatis£oncilíjiniundumfuit')eut Thca t rum S i 
ftorumPatrum, circa vniuerfa 6uangelia \ qu& in fancia 
ac vniuerfaliEcclefiafolenmtercantarimorisefl ^ faciant 
v t i n lucem fímiliterprodeatjn vfum conttonatorum jie <vl~ 
terius doctrinaaliqua inEcclefia audiretm\qmnonexSan 
Borum Patrumpromptuarijsin lucemprodiret: $quofaci*-
lius executionidareturitpfi Sanfftfsimt Qoncilij Legatiad 
fe Do-
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fe Do ores Ccncílpjcomocantes^nictiique eortím-> Eum.g^ 
/lajQtcra^qtmab ipjisiníerpretanda erant^defignarmtj quate 
nüsEcclefíarmnconcionatoreS) Santlorum -Batrum docíri: 
ñas > fideltter exponentes y non deinceps ypopidus ncuasaut no~ 
uiter tmtentas doctrinas audíret, fed antiquas illas SanÜfc 
rum Patrum expofitiones^ul omnium- mr tu tüm atenerapro -
oncntesinmediumfideliter afferrent. Opr&clamm Side-
•fiti fanctéí inñi tu tumy&vniuerfa i i Eeclejí&fümme neeefjd^ 
Yíum. Veruneninuerh^hoe ^tilifiimumopus^Sacrojancip C^ 
cilio duran te-, in lucemprodire nullomodopotrnt^eo q m 
pter grauifsimam SanciifsimicP'ij ílI}.infirmitatem,Conci~ 
Itj acceleratio ommno necesaria f u i t ^ tunead 'Vheatvutn 
Sa n ñ o r u ra Pa tru m aecurrendiperíret cccafiojicet Sacrum 
Conciliumahfolutumfuiífet^Legati Sacri QoncíU] decreue* 
rmtj janc curam aliquibus ex Sacri Concilij DoStorihusfa* 
ciendi ^perjiciidihocopusimponere decreuerut^fie omnes 
Legatifimul cogregati adfe voearüuDoSofes^newpe A r m 
JS/lontanumfíJ Doclorem F o n t i d ó n i u ^ m e o m n m m indig-
niCnmum:^nohis tribushanccuram cowtúiferuntfíritte no 
hts pr&cipienteSyVt opusbocScclefiafumméne 
<vUa t^gmé¿^t i0n^m0cff^. m^^u^ro humiliter 
obedjentesj'viresnojiras prtifiare humiüter polliciti fumus. 
Sed(proh dolofj$MÍM wfigneopm ab~ 
foluendumdefignatiy brem hanc <vit4mcUm c&lejii{'vt credo) 
commutarunt£gó vero folusreliffHs^nonJinedolore {futpo^ 
fui) opus executioni ^Mdaui^qkMcsrtelonge breuiori tem-
pore abfoluerepQtuiffeMidiuinagr^liafauentej nigrauifsi-? 
manegotiacircaReligiM^'rnC^tBoíicam a SandifsimoDo 
mine Pió V-fcelicis recordat imis^a Rege Philippo I I . tufa 
ta quoque iamfunMoyrmhigramter iniunSafuijjent{fícut i n 
<Prolo^ohwusoperislateoñedi)iam<vero fenio confettus abi 
folktum opus{6cclefiafies dignifsime)tibitrado:£x c¡uo fynh 
tterfasSaqffiorumPatrumDo£írindS)Círca Buangelia Sa~ 
cra',o!u& D'ominicisdiehus in Ecclefa D e i decantari folent^ 
VÍdehis,S anffifsimi quidem Paires 6 ce te fia Doffores multa 
t¿pr$? 
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(^prAclara volumina diuino fpir i tu i l luj irat i ] in lucem edi~ 
¿erunU^luACummagna fmt$mult tsex <vohtslegendi tem-
pus non fuppetat^plunmis etiam ex vohis ad emendumfa 
cultas non j i t jümpaupertas depriwat ¿tudax> ríe tot 'Sancio-
rum Patrum volumina emerepofitisjdeo c¡uamplurima 0¡u& 
éíh ipfis ctrca Guangelia Domintcarum tradita funt^fideltttr 
*ÜOPÍS in his duobus ^ voluminihus colleBa tradimus^ ohnixepo 
ftulantes defedorum ven iam^wjhwt t f smisve f l r í s precia 
busjneiam fenioconfeñu ftipplex humiliter commitío •> ^uar 
tcnusemifera hatnjita^adcAlefiem illamperpetuó duratura 
me ipfemetDeusperducat> Váletefoelices^ &Sandijpt-
ritusfiamineaccenfípcpulurnfdelem injia-
mare ¡femper totis mrihtos 
fatagite*. 
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D E C R E , 
-£ S A ' G R I G O N G 1 L J I 
^ c r o í a n ^ i ; G S € u m © o i -
M c a . & g e n é r a t í í s 1 n d c n -
n n a S v n o d u s , i n S p i n c u f a n -
¿ t o 1 g g 1 1 1 n i c c o n g r e g a c a , p r fi 
d c n t i b u s n i c a e i f l c m f t n b u s 
A p o í l o l i c ^ S c d i s L c g a t i s ^ h o c 
f i b i p e r p e t u o a n t c o c u l o s p r o -
l a t i e r r o n b p o n e n s , v t í U D ] a n s e r r o r i D u s , 
p u n t a s i p f a E u a n g c l i j i n E o 
c l c í i a c o n r c r u e t u r . 
E T I N F R A . 
J R ^ E T E R E A? a d c o c r c e n d a p e t u l á 
> - '? d a m g e n i a , d e c r e u i t : v c n c m o íuae p r u -
^ d e n t i x inn ixus9 in rebus fidei, & m o -
t r u m , a d ^ d i n c a t i o n c m d o d r i n x C h r i 
ñ i a n a : p e r t i n e n t i u m ^ í a c r a m S c r i p t u r a m ad í ü o s 
í e n í u s 
í en fifis c o n t o r que n s5 c 6 r r a; cu fn le n fii m , g u e m te-r 
n u i r ) & t c n c t í á n c t a m a t c r t c c l e í i a , c u i u s e i t i u d i 
care d e v e r b íéñ( l i3& h i t c r p r e t | i t i é n é ^ S c r i p t u r a -
r u m f a n ó l ^ i ^ i ^ i ^ e t i a m c ( ^ t j a v p a p i m e m c ó -
fenfum P á t r u m ? í p í a m ^ S c n p t u r a m l a c r a m i n t e r -
p r e t a n audeat: e ^ i a A ' f i í í ü r a T i f t é d i i n t e r p r e t a t i ® 
nes n u l l o v n q u á m t e m p o r e i n l u c e m edend^fo r 
í í e n c Q i j m Q n t r a f e c e r i n t ^ p e r o r d i r í a r i o s d e -
c larentup, 6c pcxnis á i u r e f t a t u -
- O D • t i s p u n i a n c u i v & c . 
- f í B Í f J 3 í"i 1 d C f 11 < ? . U D J i i y C B 0 í 1 
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té* 
D O M I N I C A P R I -
M A A D V E N T V S D O -
m l n i H o m i l . p r i m a . 
£ VANO E LIVM L u u . 2Í. e 2 / . 
RVN f ignainSolet$Lma->t£ S t e l l i s ^ i n 
tenis prejjura gentium pr& confufsione fonitus 
maris (j> Jluélmm. z ó . Arefcentihus hominihus 
pr& timoret$expeóíatione, qm fuperuenient v n i 
uerfo orhi\ nam,vÍYtíitescdorHm mouehuntur. 
O T H O Trigen.Epif.ltb. 
i,cap.?» 
O N G O me iam 
ptiotorpentcm, & 
diuerfasob oceupa 
tionese[uaíi dormí 
tantem, vltimo de 
tepore locuturum, 
tuba falutaris excitar. Quis enim 
ludia] tubd hacau^jta, fomnopigritize deprcf 
torpentes ex ^usn5euÍCTÍletvpcrqua eriam refur 
gunt mortuirratcoriquia ad plun 
ma feníu iam diu diftraílojminore 
me (imonüllum)ad cá a rdua t radá 
da iudicansdjgitum ori fuppoíui, 
malens dies malos filcntio tranfigc 
rc^uam magnis derebus mpertur 
B 
batione temeraric diíputare. Scio 
enim qui dixent: Vacate (^Vtdete. j k ¿ ^ 
Nouietiam ,prrturbationem,con 411,* ™ 
íiüj femper eífe ncíc iam, amicam 
otij,negotiora ofíicia renuere íapic 
tiam.Quibus dum nunquam ad pie 
num carcre mereor, quamquam ta 
meu minus importuné ingruenti^ 
biiSiquanuis tcnuiter alleuiari v i -
deor.Proinde hoc rcfurreílioniste 
pore non noftris fed úlius^Quiprop- Rowrf. 4 . ^ 
ter deliSííi noftr* mortuus efl, & refur 
rexitpropter ¡uflijicationes nojlras^  v i 
ribusv&:ope fiilti,de refurredione 
mortuorum,íinequetcmporum di 
ccreordiamurjpfumobnixe inuo 
cantcs,ytá mortcanim^ fufeitatos, 
digne tanta nos cloqui myftcria 
concedat. 
A Betti 
2 D o m i n i c a P r í m a 
iocimqtini $ i 
bitarsi. fil -
tres- in yiuun 
fkan fafari] Epifcopi ArcUtenf. A tac , vemet ilhid quod Propheta 
H o r m í ^ m i u d ^ records peccatoribusclamaf.iVo^ D ^ m 
tío qiiamytdtsJit. 
SCimuscjiudem ípiritualimili-t ia i , cui nos mancipauinius, 
magnam eíTeJn futurum repoíi-
tam remnnerationcm j fed íi bcne 
reccpimus in hoc ipfo opere, quod 
genmu.s, quodammodo etiapri in 
prasfentU^cuIo partim pr^mij poí^-
írdeirms.Éí plañe magnas vira? í m 
confpefh eius, auferrentur mdktá tua PfJ,io, h, 5» 
ufacieeuis. Ecenim quando fubre-
pit peccandi dcle^acio^üaiim tutu 
ri iudicij diem abfcondit oblinio. 
E contrario aütcm,quátLim quifqs 
^Tolicicior circa fe fuerit ^ tantíim 
plusmctuif.Sicutait feripturaíí^-
pie nsyiu endo ice lim f d /o. S a pi e n s 
ergo íemperii iconipiLindione , Se 
fempsr in metu vt de preterí 
iudicijrecor 
áatio omnan 
exptllit dele 
fittiúnem, 
Timor Dfu 
Pro». 14. K 
16. 
¿luseft> í'cciilum potuiííedeípice- B _tis fuípirat malis^itadefuturisperi 
r c ^ Bcoíeruire cíEpiíTe^  cu^íiífe culis pe^iiigil/Tpllicitudinc contre 
vitioriím infaslícifsimum domina- * hiifcit.Qui depr^teritis anxiuseft, 
t um, 8¿ fugiííeguiseatq^ íuxuri;t & íecum,cogitar, ac rcuoluitjne 
Sutisfjftio, 
Vrouerbiom 
fediísimam feruitutem. Q^id er-
go s non iam mugna parsprsemij 
t í t , mhil commune habere cum 
mundo í Vananun rerum cupidi 
tacibusnon exercitari^ Sceleribus 
non admiíccri ,& cum innocentia 
diem tranfigere ¡? Beacas cauitau 
operam dari^Gloriofa? paupertatis 
íufílcientiamcumtimore Domini 
porsidereMequa loqui.tur Sapien C 
tíS.iMelwr'eft exiguaportio cum timore 
Dommi^ qtidin thefaurí magni fine ti-
moreeiHsAntzWig'imvís itaq^ quan-
tum nobis Domínus pia vocatione 
contulerit. Numeremus ( f i poí íu-
mus)ex iUo tempore^ex quo hic co 
ueríari videmur, quanta peccata 
luen fecerimus,de quantis fraudi-
bus, de quantis adulterijs,rapinis5 
periurijs, racrilegijs,nos Dominus 
hbcrauitrSc tucvidebimus quantú 
ccíamdepr^rentibus benefícijs Do 
ininodebemus. Si nunc infeculo ^ 
éfícmus,quid aliudageremus, quá 
coimoluercmur in malis noftris, 
animas noftras quotidíanis vio 
laremus maciilis,qiiotidianis con-
loderemusvulncribuss itave neq,-
fentirepoííémus. Habetenimhoc 
infaslix confuetudo peccandi, vt 
quaiitoampliusvnuíquirqjpecca-
uerit , cantominus peccata jpfa in-
tclíigac.tá eum pluspeccare deiec-
(Quinto wd-
gií qms pec-
cii'Cytdnio mi-
tins peceáti 
ipfa intelli -
forte parum defleuerit pretéri ta, 
ne forte non dum fatisfecerit pro 
innumsrabilibus debitisiuissne for 
te magis adveteres iniquitates no-
ua pofueric v ulnera,fupcr antiquas 
confcienfiíEmaculas, recentiaad-
huc crimina imprcfcrit,&:conuci> 
fationis nome^ad hoe aíTutnpferir, 
v t gcauiusíubfacraprofefsione de 
linqueret.Aliquannim íuffícere no 
bisputamus, quod fecretum iftud 
confcendimusjquód locum habi-
tumq, mutauimus, quod hic al¡-
quantum tempons duximus/pem 
omnem in annorum numer um col-
locátes,ac fie pernitiofa nos metip-
fos per fuafsiQne.faUéteSí putamus 
quod mala nofta fpatio temporis 
euanucrint. Et quia illa nos oblitj 
fumusí credimus quod de memo-
ria diuínseftueritatis laplafuu: fed 
non ita eíhomnia apud l i lum repo-
fita atq; íignata func. Atidiamus 
quid dicit ille,qui cum ipfo Diabo 
lo manu ad manum fingulari certa 
mine dimicat.Signaíii quajltn faecu-
lo peccata mea:d¿ Dominus ait. Non 
ne h£c collefta fuhU & fignata m the-
famsmeisíNonputemus tam faci-
le remitti poífe illa illata ícmel cri» 
mina, &:profundo vulnere in ani-
ma? miprcíTi vifeeribus . Muí -
a ú n opuseít üettis3 multusgemí-
EOYUm (¡U£ 
obliuifcitw 
homo, recor* 
áilur Deus. 
IoLT4.á.i7. 
Bcut, 31. c* 
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Ccntriñone 
magna c/d 
tisfdéUvnco-
fvs efi p&ui-
tcmibus. 
1, Rcg,I5.C. 
24. 
Exgrduitdtc 
pccii£ vulp<e 
grauitcisag-
jwjLcnáj, 
Hcritd' 
ludicijfutufi 
recordatio 
ytilis. 
tus, muttíc contriciones corporis 
adíanandos ipíos dolores cordis. 
Tota incumbendum eft ípiritus có 
pundíonc,vc vciuftas ma!a5 tan-
quamragitrsequsBdamdeconícien 
rice vifccribus eueliantur.Non fuf-
ñcit fummis labijsdicere : Peca-
m, parce, &remitte, Et Saúl dice-
bat, Peccaui: Sed nonobtinuit i l -
lam,qiiam Danid, vnapaenitcntiíe 
voce promcruic. Et hoc quarc? 
Quia conícfsionem illam nudam 
magis quám veri gemitns exprime 
bat: quia non compenfabuntur cu 
magnitudinecriminis leuis humi-
liatio fupplicantis.NS leui agendu 
efteontritione, v t debita illaredi-
mantur,quibusmors2eterna debe-
turrnce tranfitoriaopuselt fatisfa-
d:ione5pro m a l i s i l l i S j p r o p t e r q u j e 
patatús eft i g n i s s e t e r n u s . Sivolu-
mus intelligerequám granesapud 
íc faciat iudex nofter hominü c u l -
pas^refpiciamus ad pa*nas. Quantil 
cnimnuncpatienseft: Deus nofter 
i n f u f t i n e n d i s d e l i d i s noftns^, tam 
fíeuerus erit in difeutiendis aclibus 
noftris.Et ficut inextimabilem pa 
raiiitimprobispsenanvita inenarra 
bi!é iuftis collaturuseft gloria.Er-
go fnpplicioriim acerbiitatem é có-
trariode pr^miorum magnitudinc 
colligamus.Qiúa qui iiouit remn -
nerarc merita3 nouit puniré de lle-
ta.Salubérrima c r g o c ñ , acmuitu 
ncceíTaria futuri iudicij recorda' 
r io ,& pr^eteritornm commemora-
t io^e l deplorarlo deliotorum. 
Auguít,Sermonei%o» de tem~ 
porc. 
A 
ñ B 
mcrumiudu 
didcpcncrc. -no memmeritrcddituru. Puto quia 
magna fie lapeccatipcena, metu ac 
memoriam futuri perdiííe iudicij. 
D . Gregorms HomilU Prima 
m Eu ángel • 
D I S Tridionem venturi iudi-cis Paulusconfiderans, ait: 
JFionendunt eslinddere in ntdnns Dei 
l/iuemis.tíznc Pfalmifta exprimit, 
dicens:Df«í manifeíie i Deus 
nojier^gr non filebtt, Ignis inconfpec-
tue 'm exardefcet , tn ctrcuitn eius 
tempeftas^ahda.Diftrióliioné quip-
petanti iudicis , tempeftas ignif-
que comitabuntur , quia tempef-
tas examinatquosignisexunt. I I -
Jum crgodiem^fratrescharifsimi, 
anteoculosponite:& quicquid mo 
do graue creditur,in eius compara 
tioneleuigatur.Deilloetenim dic 
perProphetádici tur: luxta efldies 
Dominimarnusjuxta &~)>elGX nimis: 
Vox diet Domini amara, tnhulabitur 
ibtfortis'.Dies ir<e dies illajdies tnbulatto 
nis & angHÍlUjdtes calamitaiis & mi-
feri£jdíes tenebrarum & caligints; dies 
nebitU & turbidinisjdies tuba & clan-
j w ñ . D e haedie Dominus iterum 
C per Prophetam dícit: ^dhucfemel 
&ego mouebo non folttm terram f^ede-
tiam cditm. Ecce vt pra?diximus, 
aera mouit8¿ térra non íubíiftit. 
Quid ergo ferat^cum cxlum moue 
rit? Quid autem terrores quoscer^ 
nimus, nifi fequentis irse prxcones 
diximus? Vnde 6¿ confiderarene-
ceíTeeft, quia ab illa tribulacione 
vltima , tanto funt iftajtnbulatio-
nesdirsimilesiquantum á potentía 
j ) iudicis períona prseconis diftat. I i -
lum ergo diem,fratres charifsimi, 
tota inrentione cagitate^vitam cor 
rigite,niores mutace,mala tentátia 
rcíiftendo vincite3 perpetrara auté 
f leólibus punite.Aduentum namqj 
«cerniíudicis^áto fecuriores quaa 
doq; videbitis, quanto nunc 
diftriótionem illius timen 
do prajuenitis. 
"(.?.) ., ' 
A 2 Innocen* 
Stueritds ta 
dicis. 
Ueb. io.f.31: 
Blesiudicñ 
ante ocuios 
ponenáus. 
Sophotuitb2 
14. 
Ag%<eiX ¿2 
8 .v 
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I)/'l</.l4^ . tí. 
2. 
iudex poten •• 
tifsimusjiu 
pientifsimus, 
iujiifsimw, 
mérito timen 
P/d/.31.148. 
19. 
PÍ7í7/p. 2. ' 
Icrc.iy.&.ie. 
Hchr<e. 4^  
r. 1?, 
Jnnocentius ^ertius lib. 3. 
de Cotemptu mmdi^jiue 
de miferta human & con 
ditiontS) c. t f , 
O Quantustunceric timor & cremor^quantusent flectus 
& ^erratas ? Natn fi colHmndí'cÁÜ 
contremijctint , & pttuent ad nutum 
emsj & lAngeli paets amare jlebunt: 
peccatores autem quid £máxstM 
SliujiHS'yix falhahituv, impius &pec-
cdtoresyhiparehunñ Prcptereacla-
matProphcra: JSJon intresinmiicio 
enm ferm tuo Vomincyqma non tufiifí* 
cabitur 'mconfyefíutHO omnis t^uens* 
Si emm iniquttates ohferuaueris Domif 
ne 3 Domine quis fufímebiti Quis e-
nimnontimeat indicem potentií-
íimum:ínpientirsimum, Sciiiftif-
íimum^Pctencirsimum, quem ne-
nio poteft effugere : rapienrifsi-
inum, quem nemo poceíl lacere: 
iuftifsimum , qusm nemo poteíl: 
Gorrumperc.Si foctitudo ijuxritur, 
robuftüsimus eft; fapi^ns corde, 
& fortis robore. Si asquitas iudi-
€Ís5ncmo aiidcbit próme teftimo-
nium redderc.S/ ¡ujlificareme}/olue-
r© , os meíimcdndemnabitme. Si in-
mocentem o&endere> prauumme com-
grobiibii, et 'um fifimplex fuero. Ipfe 
¿txitj&faBafunt^ ipfe tnandauit, & 
ereata f/mt. Otti^ ocat Stellas; &C dí^ 
cuntUsídfumus.Quifrích úngelos fuos 
fp 'mtns^&mimflros fuos, flamma gT* 
r/5. Cmus yoUntáti mhil omninore-
¡jftit.Cíit nullam'yerbuM efl tmpofsibl-
le i CPti ñeEíitur omnejrenu^  G£leñiumi 
t€r¿eürium>& infeYnovnm.Wunc cr-
go ncrLío poteíl fugere , íicut dicit 
Prophetii. Si afcendero ¿n talítm, tu 
dhc eftyfi defeedero in infemum,4de¡i. 
Ipfe fempt¿tur renes <& corda: cuius 
ocuhs omniA nuda ^ funt & apena , 
QüplHtti&guttíSS) ¿Tetarenam maris 
dimmerat.Deusfeientiarum Vomims 
przfclus omn'mm , & conícim finm* 
1 . . .< o A 1 * * -
B 
C 
D 
lorum , occn¡tus tceultorum omnium 
indagator.Hi\x\c ergo nemo poteít 
Jarcie, ficut dicit Apoílolus: Non 
eíi Mlacreatiíra inuifibdis incünfpec*-
tu eius, ipfe efl iudex ¡uflus , furtis 
& longanimis3<\m nec prece,nec pr^ 
tio,nec amorc,nec odio,declinat á 
femita redutudinis , fed vía regia 
femper incedens , nuIIumim-iJum 
preteririmpunitnm, nullum bonü 
irremuneracum relinquit . Hunc 
ergo nemo poteft corrumperc.Iux 
ta quod dicit Pfal. Tureddesfmgw 
lis fecundum opera fuá, 
J luguJ i i J ib r . 2oMCíUÍ . 
Dei¿ . j o . 
I N iiloitaque indicio, vel cir-caillud iudicinm, has resdedi-
cimns cíTe futuras: Eliam Phesby* 
rem,fidem íudíeorum, Antichrí-
fíum perfecuturum, Chrií lum ren 
turum, iudicatiinim> mortuoium 
refurredionem, bonormn malo -
íumquedireptionem; mundi con-
flagrationem, ciufdemque reno-
uationeni.C^ua! omma qmdem.ven 
turacííe credendunn cft. Sed qui-
bus modis^iS¿quo ordine venianr, 
magis tune decebir rcrum expe-
rientia , quam nunc valer confe-
qui ad perí-eólam hominum in^-
celligentiam. Exiftimo tameneo 
qnoa me commemorata íunt , or-
dine eííe ventura. V 
Hejjchius Augufl E~ 
p j i * 79. intom* 2, 
D O M I N O Bearirsimo,& charitate íyncériísima vene 
rando, Fracri 3 & Epifcopo Augu-
ílino,Herychius in Domino íalu-. 
cem diíideranti1& expeólanri mi^ 
l i i Sandus compresbytér nofter 
Cornutus Jkteras pcrtulit tuas^, 
quasme lartifícarunt: quia memo-
Hebra .4. c, 
Pfaí.j.b. 11 • 
Nullum ma-
Iwn prnetait 
impjttiUu, 
nullum benü 
imw.mcraiü 
rdinquiu 
Ante o* ¿ir-
cahtdicium 
cxtremi¡qu<e 
nm cÓtir.get 
MaídáUl 
d.u 
Row.p.ii.i. 
31» 
i.Thcjf. 5. 
Bdnie.j, iU 
12. 
Apee, n . i j , 
10.ÍU , 
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riam noílri bonam habcrcdigna-
tus es, qui 8¿: mihipaucis fcrmo-
ne proprio fan¿l^ mcntis tux de 
his qu¿e petieram in traníuu íig-
nifícafti.Áliquantaautem de opuf-
culis fanóti compresbyteri Hiero-
nymi adiunxifti5vt meam qu^ftio-
nem ledione eius operis de fan-
¿tls ícripturis explere poíTem. Et 
quiadignatuses id petere ánobisj 
vt quid fentiremus de ipíís quasílio 
nibus per liceras tux fincerifsiinse 
chari tat is ihf inüarcmüs, de ea de 
quibusfcriptalegi, proiíc intelle-
¿tus exiguus mex mediocritatis 
fentirepotuitjautintelligere infra 
fcr ipí i . Cum Dei omnipotentis 
conditoristotius creatura; arbitrio 
& poteftate cunda gerantur^ vel 
quxfa¿la rünt5vcl quse etiam futu-
ra funt , fandorum Prophetarum 
vocibus cognofcuntur, qui priuf-
quam fíerent eaquse futura erant, 
volúntate diuina hominibus íunc 
locuti. Vndc fatis admiratione ple-
mimcftjíieaDeusquaeprasdici vo 
l u i t , ad hominum renfuspenitus 
nonpoíTeperuenircconíli tuit , fe-
cundum , quod Dominus Bea-
tis Apoftolis locutus eft , di -
cens: Nemopoteft cpgnofcere témpo-
ra^ cjuz Patey pofuh in[uapotejlate, 
Primum, quia inantiquiísimis l i -
brisEcclcíiarum non ica fcriptum 
eft. Nemo poteft 5 fcd fcriptum eft. 
Non eílyejlrumnojjetempera^elmo' 
menra, qu<e Pater pofuh tnfuapotef-
AfaaiM 7. tdte. Quíb ratio íermonis fequen-
t i verbo rede completürj cum d i -
cit: Sed entis mlhi tejies in lierufa -
lem , & in luda y & in Samaría ^  & 
"Vfque adlltimum tente . Non ergo 
Aportólos teftes confummationis 
mundi,fed nominis &c refurredio-
MAlWf.zq, nis fU3e voluit íntclligi . Nam de 
tcmporibus cognofcendis ip íeDo 
minus monet: Qms nam eft jidelis 
¡eYuus& prudens}c}uemconflttutt Do 
minasjuperfam'dtam[uarn l^it det il-
48. 
B 
A HscibumintemporetSznOMsiWekt tucx í t^^ 
uus, quem veniens Dominus eius 
inuenerit íic faciente familia Chr i 
fti verbo prsedicationispaícitur&c 
fídelis famulus inuenitur, qui m 
rempore expcdantibus Dominum 
neceíTariam credcntibus prasftai; 
Malusenim íeruus fie reprchendi-
tur, Quod í idixeri t malusferuus, 
moram facit Dominus meus veni 3 
re^veniet Dominus eiusin diequa 
nefcit58¿ hora qua ignorar. Et re-
Jiqua. Itemarguits quare tempus 
nonagnofcatur,dicendo: Hypocr'i- í,uc.n.g.{<S 
t<e , faciem calinoftis pcbarCi tempús 
hoc quare non agnofeitist I tem Apof- z.T/w.j.rf. il 
tolus: In nomfsimisdiebminítabunt 
témporapericulofaj tk rcliqua. Item i .T/w.^. íM 
Apüftolus : Detemporihu-s aatem & 
momentis non necefíchabemus l/obis i.fhefo.dtu 
fcrtbereCvos enim ipji dili.genter feitis* 
attia dies Vimini ficut fur in noóie ita „ „ . 
yeniet. Cumemm aiX€rit>Pax >&¡e~ 
curitas^ tune fubitaneus iilisapparebit 
mterttus , quomodo doloresparturien-
tis>&non effajrient. Item Apofto- Ápoc^éY^ 
lus: Nonretmetismemona ^ quiacum l^«c.íj* 
éjjem apudyosjoxc dicebayobis^  Et nun 
quid dettneat feitis >ytreleueturin¡uo 
tempore. Nam myítenum iniquitatis 2*Thcf»i,h.j 
him operaiur tantum^ "Vt qui tenet mo-
dojteneat^ donec de medio jiat0 & tune tfri* ii«<<«4» 
reuelabirur tlleintquus ,quem Dominus 
lefusinterjicieí fpiritu oris fui. Item Luc, 39. g« 
Dominus in Euangelio increpar 4a* 
l u d i o s : Et tu ft cognowjjes tempus 
yifttattonis tu&iforfttam, pernjanfijj'es* 
nunc autem abfeondita funt ab oculis MdttK .^cüz^  
tuis . Et Dominus fie prasdicat ad c r ^ c i j . 
ludamos. Panitentiam agite, completa 
funt témpora i cyedite Euangelio. Et 
ad ludios quidem r e d é completa 
dicebat, quia eoru m témpora poft 
ciüspr^dicationcm & triginta & 
quinqué vel quadraginta annos fi-
nita funt. Et in D¿nicle. Quoadfif-
que interfefl* eft b€fiia>perijt^ &cor- D^"*? ' 
pus eius datum eft "Vf comburatur, 
reliquarum beflUrum r^egnum transU' 
A j tum 
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tum eft\& mámitudélúta data eñ eis 
yfáuéttd tcmpifs.j& rempus quod Gra-
c£ dicitur : f oj, &c. Et infequi-
tur : Et ecce cum nuhihus cxb quafi 
fi lm homtnis l>enitns 5 Myfterium 
Aiuktittísáo taft'21 é reliquarum bcítiarürrans 
mú&dili íatíone,incclligcntibus íériptutarn 
gnius&ex manifclhsmeft. Aduentus D'orttí^ 
fcUnius» nj diÜgcndus eft Se expccLandns. 
eft ethm magnabeatitudo dilígéB 
tibus dus aducnrum^íicut teftimo-
nium pevhibec beatus Apoítolus 
Paulns : De c<£tero¿uqnit) repofita 
ejl miht corona tufiitUiqutm redder mi 
hi Dominus iuílus iudex 1 n úla iíie:non 
autem mihifolum, fed his €¡m dihgunc 
üdtientumDommi. Et Dominas in 
Eiungt;lio:T«nc iuíiifulgíhHnt jlcut 
folin rejmo Patris fm.lterñ Prophe-
tl'.Ecce enimtenehrdí& caltjip openet 
terram fopergentesiintt yero ¿ppare-
bit Dominus & m i^ejlas eiusinte^iíde-
bítw.hem Propheca:^»/V^o expec* 
fant Oominumjcxaltahút enm yirtute, 
producentpennasficut aqutU, current 
& non UborabuntiambuUbunt & non 
efurient. Etpinrimatalia , qnas ad 
bcatítüilincm corum pertmcnt,qiií 
dilíguncaduentum Domini , inuc-
rsiuntur. Quod autem nemo pofsit 
inenfurastcmporum collígcre ma-
nifeftumeft. Euangeliurn quippc-
dicit: .i)e die ilU & hora nemo jeit; 
ego aucem propofsibilitatc intel-
kdus meidicojÑeque diemjncq; 
inerííem, ñeque annum aduentus 
ipdus fcirepoíTe^fed fignaqu^ íunt 
adueinus videndo:,&: credendo, & 
expectare rnc conuenit, Se creden-
tibus eícam hanc retribuere^vtex-
psctintesdiligant adiicntum cius, 
'jÁ'ith.iq, qu id ix i t : Hxc omnia cuwyideritts^  
C'iy jcitote , qiíoniam pvope eíl in Unuis. 
Signa crgo Euangelíca, & prophe 
t ica , qu^ in nobiscompletafunt, 
aduentum Domini manifeftant: 
Nam fruftra aut qui quíErunt, aut 
qui calumniantur dics&: annos in 
computo deprchendere quenint, 
B 
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A cum feriptum íit: Qjiianif abhreuia 
nfuijferit dies úUjñén fieret fáüfé om-
nis carojedpropter cíettos bt emahun-
tur dies iííÜ Ccrtum t íl tempus ca-
rerecemputo, quod brcuiandiim 
eílá Domino, qui temperaconf-
tituit* Appropinquaílc autem ad-
ucritumeius, cuius íígna aliqua 
vid i mus ex his qua1 fadta rur tcíTe 
completa;6¿irerumdici t : Hisau-
temficrimapientíbus refptrábiíis, & 
leuabit 'ts cat/itíCi ejira 3 quoniam appro-
pinqunbit redemptioytjlra. Qvse au-
tem íigna dixitvidenda j manifef-
tume í t i n Euangelio : Et Icrufa-
lem calcnhitur agímihus, doñee im~ 
pieAntttr témpora ventium; hoc faclñ 
eft j & fíeri nulli dubium eft. Ht in 
fequitur. Et erunt fígna m Solé & Lu 
na^ & m Stelíis, & in térra prejjura 
^(fnf/wwiCaufaqüsepatimuj &: p^-
na compcílitjíi forte non curetvo-
luntas, Nam in vno tempore & 
íigna in eselo, & preífuram gentiü 
in térra 5 ab hominibus videri Se 
fuftinerimanifeftum eft. Et i? íc -
quitur. lArefcentibus hominibuspr& 
timove & expeftations , qu* fuperue-
mentSmuerfo o r^Nul iam pirren), 
nullumlocum noftris cemporibus 
nonafflígi. aut humiliari cei tum 
cftjíicutdiCtLim cñ-.pr^íimcre &cx 
peclatione , qutfuperuenicntyíitnnjo 
orhi: Et omnia íigna quae fuperius 
Euangelium legentibus manifeí^-
tat, ex máxima parte cóp'eta íunt. 
Quod autem didum ef t^f bféMcfc 
bitur EuangeliunítnyniueYjO orbi, & 
tuneyeniet fnis. Primumjquod ip-
ílus Domini repromiísio, tal:s fuic 
vt ipil Apoftoli eius nominís Se re-
íurrectionis teftes fierent in ÍC[ ufa-
lem S¿in Samaría,Sí in ludxi3 Se 
víqueadextremum terr^, Se Apo-
ftolus hac authoritate docet. Sed 
dicQynumqHÍdnon audierunt* In om-
nem terram exiuit fonus eorum 3 & in 
fines orhis terr£ yerba corum . Item 
propterípera quas repoíita eft no-
bis; 
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bis, quam antea audiftis verbo ve-
ritatis EiUiigeli j , quod aduemt bi 
vos , íicut 8¿in omni mundo, eft 
frudificans & creícens . Sed ab 
Apoftolis nunciata íides in gcnti-
bus,habuit multos perfecutore^vc 
retenta tardiusinuaiefceret, vt i l -
ludimplsretur. ^nrehsc omniapri-
mum in~\ios manus immittent fuas, & 
perfequentur, & tradent^ Vm in fona* 
gagas,&in cuüodtas, ducentes aá Re-
ges &pr&fides, propter nomen meum^  
"\>t dlud impleatur quod fcriptum erat. 
Etyelnciter rexdiñcdHerts d qutbus def-
tru£l¿es . Nam ex quocíementif-
íimi Imperatores Chrif t iani , Dei 
voluntace,cíí'e caíperunc, quamquá 
paulatim fídes caufa per íecut io-
niscrefcebatinfeculis, f jd i s reg'-
bus Chriftianis/ vbique in paruo 
tempore Chr i í t i Euangelium pe* 
netrauit. i 
AugHftmusHefjchio. de 
Jkpremo mundi d¿e3 
Epifto. So. 
A M vtnimísantíquapra*^ 
tsream/ub imperatore Ga-
lieno^an Romanasprouincias bar* 
barias víquequaq; pcruadeíet qua 
multosfratresnoftros,qui tune e-
rant in carne, putamus propinquu 
fínem credere potniífe, quoniam 
longe poft Afcenfíonem Domini 
fadum eft: ac per hoc etiam ifta 
qualia futura ftnt, cum fuerit om-
nino finisproximusignoramusi íi 
ramen hasc non ita prsedicla f jn t 
vt in Eccleíla potius inteiligi de-
beant . Düee quippc gentes funt, 
& duoregns.Vnum (íciUcet)Chri 
fti, & alceriun diaboli , de quibus 
dici pocilit. EXHtget gens contra gen-
tem, & regnum juper regmm, quod 
A dcfivit fieri y ex quo diBum esl* 
~4gire pennennam^appropinqhiíbit reg-
num tM&H&H Qlí.od vi Je, quanüo 
dKAum c í l , & ex ii lo quod anni 
tranílei unt ,& tamen verilsimedic-
tunicft. Noutísim's ennn diebus Do-
jnimsperyirgmemlienit. Nec dice-
r e tun í i a hora nouiísr.iia, míi reg-
noappropinquante Gseloium, per 
quam totam horam fíiítit, qu^ D o 
minus ( appropinquante. íao Kcg-
no) futura piasdixit. S.cü h^ ec ho-
ra quantr) ípacio protendatur , íi 
^ Apoftolis diciuni c í t : Hon.ejl^ef-
trumjclre. Quanto magis quilibet 
homo qualis , ego ftim , modum 
fuum debetagaofeere, ncplus fa-
p ia tquám oportct fapertj íed con-
fiteri nos inqais,p.-E;ia r.-jih a com-
peilitad e í f^^m fínem , dum i m -
pfcturquod prxnuntiatuio cíi. 
refcentibus hominibuspr<£ tlmore & ex 
peéíationc qua fuperuenknt.\'niuerfo 
orbi, Nul íam ioquis patciam,nul 
lumlocum noftíis temporibus ;io 
D affligiaut tribuían cert'-me-i;. Si-
^ CUt dlólumeíl , V>ráiUmore & expe~ 
ffiatione qux¡uperyementl/muerjo or-
bi.Si ergo ifta mala qu^enuncpa-
titur genus humanum , certa funt 
indicia lam Dominurn efte ventu-
rum^^iideftjCjuod ait ¿pof t . Cum 
dixeritjPax & fecuritast Cum ením 
dixiftet Euangelium , ^érefeenti-
bíis hominibusprdi timove & expe6ÍA-
tione, quü fuperuenient orbi l/niuer -
/o,continuo fubiui-xit. N^w Wr-
D tuteicúlorum m(/ueh/4ntur,& tunecí-
debmt jilium homims '"vmientem in 
nube cum pote ftate magna j & maief-
tate. Videamusiraque , ne forte 
meíius intelligatur , noneo modo 
impleri qu^í pr^edida Tune illisver 
bis, fedtutic potius eíTe ventura, 
quando íic erit tribulatio vniuer-
foorbijvt ad Eccleílam pertineat, 
qua: vniuerfo orbe rribulabitur,, 
non ad eos, qui tribulabunc eam. 
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Tpfienimdi¿luri funt , Fax & fe- A 
cnnus j ve repentinus illis fr.per-
ucniat inceritus , & eos aduentus 
Domini íicut fur in nodc com * 
prehendat-quando écontrario gau 
debunt, &exultabunt, qui d i l i -
gunt manifeftationcm Domini . 
Nunc autem iftamala, qu^tam-
onam fumma S¿ extrema credun-
'tiir,vtrique genti, &;vtrique reg-
no,& Chrlíti^fcilicet, &:diabolí, 
videmnseííe communia. Paritcr 
quippehis &boniaflig'mur ¿¿ ma ^ 
Ii,neque eft quidicat. Fax & fe-
cuntas\bicumqHecontingunt, yelme-
tuíturne contingant. Inter qu^ ta-
•men mala adhuc vfquequaque tre 
quentanturluxuriofa conuÍiiia,fer 
uetebrioí í tas , suaricia graíTatufa 
perftrcpnnt Safciiu cantus, orga-
3ia,tibias,lir2:3cichar2E,t£irerCí mul-
ta & varia genera fonorum arque 
ludorum . Hoccíne eft arefeere 
prse tlmore, an potiusmadeícere 
pi be libideneí Sed hoc filij tcnebra-
í u m abimdantius habebunt, &: e- G 
xercebuntjciim dixerint; Pax & 
fecuritas. Quid ipfi filij lucis, & ñ 
l i j Dei,qui non funtintcnebris, ve 
-costanquam fur dies illa compre-
hendat $ Nonne adhuc vtuntuc 
hoc mundo tanquam non viuen-
t e s í Quia & íi ante multosannos 
Apoíloíorum temporibus dichim 
<ft j pía tamen folicitudineco^i-
tantquod diótum eft. Tempus hre* 
ueeü . Nonne á máxima parte co-
rum noueilatur, a:diííc2tur, emi-
tur , pofsidetur , geruntur adhuc 
honores ,ducunturvxores. Dehis 
loquor,qui expedantes Dominum 
fuum , quando veniat a nuptijs, 
nonícabll inent á carnalibus nup-
tijs , fed obídientifsima charitate 
audiunt Apoftolum prascipíentem^ 
quemadmodum viucredebeant v -
jxores cum viris ; viri cum vxori-
,busi filij curaparentibus, paren-
tcscumfíiijsí ferui cum dominis; 
dommi cum fcruis . Nonne h i 
omnesin his ómnibusvtunturhoc 
mundoí Aranr, nauigant, com« 
parantj generant, militant, admí-
nittranr . Puto quód non erunr 
llcquando crunt qiiíe in Euange-
l iop r^d idañ ín t . Signa }nSole& 
Xuna & Stelüs, & internsprejjura 
gtntmm prfcconfufsione fonitus ma~ 
ris & flucíuum, arefcentibus hoMÍni~ 
bus pm timore %p expeSiatione CJUÍS 
fuperuenient'ymuevfo orbhnam "V/Vf« -
tes ¿¿lomm mouebuntur, Hasc quip-
peinEcclcí ia melius exiftimo i n -
celíigi, ne Dominus lefus appro-
pínquante fecundo aduétu fuo, ca-
pto magno prasdixiífe videatur, 
•quíehuic mundo,&: anteprimum 
eius aduemum confucuerant cue-
njre,6¿: irredeamur abé is , qui hic, 
quas velut noniísima* 8¿ oinnium 
máxima horrefeimus, plura in hif-
íloríagentium , & multa maiora 
Jegerunt. Ecclefía eft emm Sol, 
& Luna, 8¿ Stellíe, cui didum eft. 
Speciofa ftcut Luna ; elecia >f Solé, 
A^bhac adoratur íofeph nofter m 
hoc mundo velut in ÁEgypro ex 
humilifsnno fublimatus. Nam i l -
lum íoícph mater cerré adorare 
non potuit,quíe ante diffunóla eft, 
«juám íacob veniífet ad fílium, vt 
illius fomni prophetici verkas ad-
implenda Chrifto Domino fer-
uaretuti Quando enim Solobfcu-
rabitur, 8¿: Luna non dabit lumen 
fuum, &: Stellse cadent de eselo, 
& virtutes cselorum commoue-
buntur, ficutab his duobus Euan-
seliftis hic locus commemoratus 
cft .Ecckfia non apparebit, i m -
pijstuncpcrfecutonbus viera mo-
Jum fa2Uientibus58¿: remoto t ímo-
re tanquam arridente mundif^elici 
tatc dicentibus : Pax & fecurirasy 
TuncStellaí cadent de cáelo , Se 
virtutes caslorum commouebun-
tudkij exire 
mi figndd 
Chr'ijto ex-
prxjj^ de Ec 
chfíd funt in 
tclligencl*. 
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tu^quoniam multi^qui gratia ful- A 
gerc videbantur , penequentibus 
fimifsimifi cedent^cadentj & quidam íide-
delesturbéíí Ies firmiísimi turbabuntur. Idem 
turtunc* autem (fecundum Matth^um , & 
Marcum) poft tribulationemdie-
rum il lorum diciturhoc fururum» 
non quiacranfada tota illa perfe-
eutionc accident ifta 5 fed quia 
prasccdct tribulatio , vt fequatur 
quorundam defcdio : Et quia per 
omnesillos dies ita í i e t , propte-
rea poft tribulationem dierum i l - B 
lorum , íed tamen in eifdem die-
bus fíet. Quod ergo diétum eft 
fecundum Lueam,& in terr'is pref 
fiirse gentiumjgentcs voluit in te l -
ligí5non pertinentes ad femen A -
brahasj in quo benedicentur om-
nesgentes5fed gentes quas ad fíni-
ílram ftabunt, quando congrega-
buntur ante iudícem viuorum 
mortuorum omnes gentes. Vtra-
que pars enim cric in ómnibus gen 
tibus,vnaque premat, alteraquse 
prematur. Vna quse $ic2t.Pax& C 
fecuntts^ altera in qua Solobfcu-
retur,8¿:nondet Lunalumc fuum, 
&dequacadantS te l l í e j Scinqua 
virtutes caslorum moueantur. 
Cjrillus JerofoljmitmuS) 
catachefi.rj. 
Cur falfos 
T.eosantc 
Chrifti inedt 
ncLtione DÍA-
bolus inirodu 
xcritt 
S I C V T cüm antea ipfein-carnari deberet , & nafci de 
Virgine cxpeÓLatus Dcus, decipie-
bat Diabolus , malus artifex in 
Idolatria 3 proferens déos falfos, 
generantes & genitos de mulieri-
buSívt príemifta falfitate, non cre-
datur poftea veritati: Sic cum ve-
rus Chriftus , fecundo venturus 
íic.prxtextum capiens ílmplicium 
cxpcótationem^ilie aduerfarius & 
D 
máxime eorum j qui funt excir-
cunciíiorie,indiicct: quemdam mag 
num hominem , veneíicijs Se in 
cancatiombus , & malis artibus 
iní t rudi ís imum : vfurpantcm íi-
bi poteílatem Romani imperi j , 
falío autem Cliriftum fe ipfum vo-
cantem:ae per hanc Chrif t i ap-
pellationem ludios , qui ventu-
rumexpeótanc ,decipientcm: gen-
tes vero per mágicas impofturas 
íeducentem . Veniet autem hic 
prasdictus Antichriftus , cum i m -
pletafuerinttempora Imperij Ro-
mané & m u n d i con íummat ioap-
propinquabic - Decem limul Re-
ges Romanorum excitabuntur i n -
diueríis quidem locis .Eodem ta-
men tempore regnantes. Poíl l í -
tos autem vndecimus Antichr i f -
tus per magkum maleficium Ro-
manorum poteftatemrapiensjTres 
quidem ante fe Reges deprimct5re-
liquos autem feptem ftbi fubijeier. 
Acpr imum quidemtamquam pru 
dens, aliquisac intelligens, tcm-
perantiam & humilitatem í i cu i -
iabir , íigniíque &: potentijs, má-
gica impoftura decipier lud ios , 
tanquamíi is cífee Chriftus ab i í -
lisexpeólatus. Dcceptos vero de 
inceps omnis generis inhumanita-
ris 6¿ iruquitatis malis, omnes cir-
cum fcribef.Itavt omnes, quianí-
te i l lumimprobi & impij fuerant 
cxccllatmaíi t ia . Mcntemque ha-
bebit homicidariam , praífa<5lam5 
immifencordem, ¿¿var iam, cüm 
contra alios omnes, tüm vero má-
xime contra nos Chriftianos. T r i -
bus autem annis Se fex mení í -
bus talia audicns 5 á fecundo de 
cxlis gloriofo aduentu vnigenici 
Fil i j Dei , Se Domino Saluato-
reque noftro lefu Chrifto depr i -
metur . Quitollens Antichriftum 
ípiritu oris fui , igni gehennas i l -
lumtradec . Hsec autem doce-
A s 
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mus^oncomminífcenrcsjfed fcri A 
pcurisdiuiniscoiligences, fk exea 
máxime, qux nuperlcda e í l , ex 
Danielc Prophetaedodhí icut Ga 
briel A rchágclus in terpretacus eft, 
dicens íic : Quarta beftía, tfuarum eíi 
Regnum m térra 5 quocimains erit alijs 
ómnibus Regnis : Hoc autem cíTc 
Romanum Eccleíiaílici Interpre-
tes tradiderunt. Prirnum enim e-
rat Regnnm Afsyriorum; alterum 
Mcdorum-.íimul 6¿: Perfarun^ter-
tiumpofteaMac^donum : Quar-
tum eft nunc Rsgnum Romano-
Inlempló'íu 
•á£ormn(ede2 
bit Anti* 
chrijiuf* 
Crux pgnum 
dduentus Do 
ininim 
B 
Apee, l'hj, 
rum. Deincsps vero Gabriel i n -
terpretans dicit : Decem cornua ip-
fms^ decem regna confurgent ¡ qui am* 
nes ante fe malisymcet : ñeque folum 
illos decem Reges fed omnes qui ante fe 
fueruntj & tres Reges deprimet, Ma-
nifeílum autem cíl quod ex iftis 
decem tres opprimet prorfus, vt ip -
fe met ocianus regnet : Se verba ' 
faciet contraAIti/simum, V i r blaA 
phemus Sciniquiis : non á Patri-
bus accipiens regnum 5 fed arte Ma 
gica principatum víurpabiti^: paúl C 
Jopoít^Idola odio habiturus An-
ticíiriíhiSjVtipíe in templo Dei fc-
deat. Qjaale autem templum d i -
cit? In templo quod reliquum eíl 
ludjeorum? Abíit enim vt in hoc 
id fíat inquo fumus 5 & poft non 
nulla : fed quod tándem aduentus 
iliius (ignum eft,qu6d nondubitac 
virtus contraria imitari í Et tmc{in 
Cj\.m)apparebitfignumfili\ hominis in 
edo. Signum autem verum &: pro 
prium Chnftijeft Crux.Lucidum 
crucis fignum prsecedens regem, 
arque demonftrans eumjquiprius 
fuerac crucifíxus : vt videntes qui 
anee iilum pupugerunr, & i l l i inf i -
diati funt luda^certenc tribus cum 
tribiibus,dicentes:H/c eflalapisper* 
cufusilnc e í l , h cuiusfaciem fpuebant 
úli-Jiic efl quem Ugarunt'.hic efl, quem 
anteiicrucifixerunts&fpreuernnt: quo 
Signum cr«-
cis inimicis 
tremvr^ crcdc 
tib 11 s autem 
vdudiunu 
mth.i$. a: 
40. 
Non fdtisejl 
haber epdem 
Mdth.¿*b. i$ 
Konu iq*b. 
22. 
fugien}usáfacieir£ílltus¿\iccnti Cum 
^Hngelicis exerciíibus dreundabantur, 
riujquam fane fugere poterunt. Tre-
moreftinimicisjí lgnumcrucis, & 
gaudium amicisiniilum credenri-
bus, vel qui pr^edicarunt, vel qui 
paísi funt pro i l lo : & poft quídam: 
lam igitur íncipc baje operari, & 
perfeuera infide:ne/icut ñullíe vir-
gines 5 empturusoleum, excluda-
r is , non in hoc confidas, quod fo-
lamlampadem habes, fed cuftodi 
illam ardentem. Non in hoc folum 
confídas,quód credis^fed fidem ar-
dentem conferuaj vt luceat luxtua 
coranl horninibus per bona ope -
ra^ne b I afphe metu r propter teChri 
fíus. Peras quoque indumentum 
incorruptionis in operibus bonis, 
quod te deceat, & quodaccipis á 
Deo, vtihter gerens negotium,pe-
cunia» t ibi creditíe funt. Difpcn-
ía bene. 
B Hffpolitus Epijcopus 
(j> M a r t j r , de con -
f u m m a t i o n e M u n d i 
i n oratione. 
Antuhriñi 
S. V P E R S T V t A n t i c h r i í H pe* f(tcmoy<t. culariafacinora vobis aperia-
musiSc quatenus licebit, Se Pro-
phetis atqueferipturis promulgue 
mus eius vagationem per vniuer-
fam terram,&aduentum nefaníí. 
Cum Dominuslefus Chriftus fe-
cundum carnem aduenericex fan-
cla Sc immaculata Virginc, T r i -
bumque luda aííumpfcrit , ex ca-
que proceíferi^declarauit feriptu-
raregiamftirpem, exfententia l a -
cob in benediítionibusclamácisad G^'49* ^ 
ludam fíliü fuñ.re- laudabunt fratres 8' 
tui^ manus tu& in cerbicibfts inmicorttm 
tuorumx 
A d u e n t u s D o m i n í . i í 
GcUe.$, d 4. 
a.Comí. (i« 
rAntichrí¡lus 
erit dcTribu 
Gen. 49 . a 
17-
Icrcmu. 8. 
jyiiiholus e 
Tribu Dm, 
ChH¡ins ye-
ro c Tribu lu 
di 
Chriñií* díc-
c[i leoyitc & 
tuorum : adorahunt te JiliJ Pdtristu'u 
Catitlhs leonis luda: e^ irgtilto iFtlimi^ 
afcendifli: recubans dormiuifíi "Vi íeo^ 
& ^eltit catalus leonis , qms excttabit 
illum ? Non dejiciet Princeps & lu* 
da^ neqae duxde fenioribíts eius^  doñee 
yemant qu$ repofita funte'^  & ipfe eñ 
exbeButiogentium. Aítende verba 
lacob ad íudam d i d a j i n D o m i -
no eíTeimpleta. Idem profeto cía 
mat de Ancichrifto Pacriarcha.Ita 
qucíicuti Prophctiammiíl t in l u -
dam)ica8¿ fíliumfuum Dam,nam 
ludaseratfíl ius eiusquartu^Oam 
vero filius quoque eius feptimus, 
8¿quiddeiI lo clamauit? Ocurrat 
ipíí Damcoluber in v ia , iníldens 
infemita, mordens vngulam equi: 
Qniscrátferpens, niíí feduítor i l -
leab inicio díí lusin Genefí, fedu-
xiíTe Euam,& Adamum íupplan 
taííe ? fed quoniam phiribushsec 
nobis func demonftranda , Haud 
gcauabimur- Ule certe nafeiturus 
e í l é Tribu D a m ^ v e l u t i rextyrá 
nusaciemex aduerfo inftructurus 
eftjudex ífueru«iac Diabolus > ve 
aitPropheca, Damindicauicpo-
pulum í u u m , ve quóeuis alia t r i -
bus ífrael.Sed dicet quifpiamjhoe 
deSanfonc didumelle, qui natus 
é tribu Dam, iudícabit populum 
ruiun acnos viginti . Ac iu parte 
dumtaxat iilud i Sanfonc fachim 
cft , hoc vero vniuerfe implebltur 
temporibus Antichrifti . Inquí te -
nímlercmias in hunc modum : E 
Ttam audiemusyocetn ¿tcHtifsimam e-
quontm eins'.ál/oce hinnitus equitatus 
equoru etusjconai^í eüyniuerfa térra. 
Etrurfus Mofes inquit: Cat^lus leo 
I)am,exi¡ier c Bafam, Etnequis d i -
cat,dicl:um hoc adSaluatorem per 
tincfe,attendat animum. Dam^a-
quit j Catuliés leonis , peifpicuum 
reddií propoí i tum, uominata t r i -
bu D a m , de quanafcetur Diabo-
lus. Qnemmadmodumenimé t r i -
bu luda natus cil Chri í lus 3 Ita, 
B 
D 
naícetur é tribu Dam Anticlirif-
rus, Cumque Dominus acSalua-
tor noí ler lcíus Chri í lus filius Dei 
propter Regiam & illuíhem natu 
ram5Leorit ante pra?dícatus, co-
dem modo feriptura Diabolum 
ob iram vnicam ae violcncamín 
dolem-jleonem (imiliter fore prje-
dicauitj Nam per omnia feduc-
tor ille vult imitan ííiium Dei» 
LcoChr i íh i s , leo quoque Ant l -
chriftus. Chri í lus Rex caíleílium 
atque terreílrium, Rex etiamnaí^ 
cetur fuper terram Antichriftus. 
Demonílratuscft Saluator vt ag-
nus,ipfe quoque nafectur incircun 
c í i o u c . Chrií lus miíi tApofto-
los ad omnes gentes^hicitidem mit 
tetpfeudo apollólos. Chnfhiso-
ues difperfis congregauit, H i t pc-
pulum Hebrajoium diíperfum, ad 
eundem modum cógregabit. C h r i 
ílusdeditcrcdentibusin eum . prc-
cioíam ac viuificam crucemi hic 
itidem lignum Tuum daturus eft. 
Apparuit Dominus in figura bu^-
mana.-iic lile prodebit íub forma 
hominis . Ex Hcbiasis ortus cít 
Chriftus 5 hic quoque nafcetur é 
lutíasis. Chriftus oüendttcarnem 
fuam tatiquam tcmplum, aefufei-
tauit terna die: íic ifte lerofoly-
mis fufeitabit templum lapideum: 
atque hasillius falacias exhisqu^ 
de inceps exponemus, liquido in-
telligent, qui sttente nos audient-
Nam é ícripeuris dupliccm ad-
uentum Chri f t i Saluatoris dedici-
mus. Ac prior quidem fecundum 
carnem, fuicadkólus: eoquod i l -
le humilisapparuit. Itapofterior 
eius aduentus praedicatus eft glo-
rioíusrquoniam veniet é caslis cum 
porentia, cum Angehs 8¿: gloria 
Patris. Prior ipGus aduentus pras" 
curforem habuit loannem Bap-
tiftam. Pofterior autem quo ven-
turuseftin gloria, Enoc, El iam, 
&: loannem Theologum exhibe-
dmrps de 
CtufíSf ~ 
Áduentits 
Chriüidfc 
plex* 
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Antichrijlus 
exaltábit O1 
glorijicdbit 
fafdnfiospcr 
fccutione 
b i t . Humanítatem expeda D o - A 
mini : vt vel cxtremis tempori -
bus, mortalium curam gerat, ac 
miíereacur. Acné tune quidemfi-
ne Prophetis nos relinquet : fed 
mifuruscíteos ad dodrinamnof-
tram^certamque feicntiam, atque 
vt ánimos attendamus in aduen-
túmaduerfari j , vt ibidem Daniel 
pra'moftrauit.Inquit enim: Tefta-
mentttm confirmaUt multis hthdomH' 
da "yna : & in medio hebdomáda au~ 
feretut fderificium & hofiia . Vna 
hebdómada feptenij demonfíra-
tíonem indicar, pofterioribus fu -
turam temporibus. Ac dimidium 
hebdemadae fummens dúo Pto-
phetse cumloanne, ad denuocian-
dum per vniueríum mundum ad-
ucntum Antichrifti, hoceft, m i l -
le ducentos íex-aginta dies, amidi 
faccis ¡facicneque figna &: prodi-
g ía , vt vel hac ratione fledant &: 
conuertant homines ad psenicen-
tíam , propter immenfam corum 
iniquitatem &: impietatem. Quodfi 
quisyeht eis nocere^ ignis egredietur ex 
ore ipforum^ de^ orabit hofles eomm. 
H i pote íhtem habent cíaudendi 
caslum^nep'iutdicbusaduetus An 
t ichnf t i : & aquasconuertendi in 
íanguinem, aepercutienditerram 
omni plaga quotiercumque voluc 
rint. Cumque prasdicauerint hxc 
omnia, oceumbent gladio interfe-
¿ti á Diabolo:&: implebunt tefti-
moniumruum(vtinquitetiam Da 
niel) qui prseuidit beíliam aícen-
dentemex AbyíTo cumeisbellum D 
geíluram^ideft EnocEliaj^: loan-
ue , & fuperatos eos inteifedu-
ram5propterea quod noluerint glo 
riam daré diabolo. Iftud eftexi-
guum cornu , quod emergebat. 
Nam Antichriííus eliarus corde, 
poftea incipiet exaltare feiprum5&: 
glorificare tamquam Deumper-
fecutione fandos & blafphemia 
Chriftum inceíTens. Verum, qma 
G 
narratioms feries neceíTario nos de 
duxit ad dies regni aducríarij í l -
l ius. Primo natiuitas cius e í lex* 
ponenda5atque incrementum, tum 
Termo ( vtantea diximus) deducen 
dus ad explicandum , quo pacto 
per omniadiaboli, vt ííliusiniqui-
taíisíi traluatorincftro fe íequatu-
rus í fie cnim nos docec demoaf-
tratioj cum faluator mundi gemís 
humanum faluarc decreuiíret, & 
deimmaculata Virgine Maria na-
tuseft, &: in figura carnis hoílem 
coneulcauit íu^ diuinitatis propna 
potcntia . Ad eundem modum e-
tiam diabolus ex impura mulíere 
prodebit fuper terram •. fed falfo 
nafeitur ex Virgine.Ettenim Dcus 
nofter in carne verfatus eft nobif-
cum, noftri nondifpari, quam ip-
fe fecit Adamo 5 pofteriíquc eius 
ómnibusabfquepeccato. Sed Dia 
bolus licet carnem aíTumat, hoc 
opinione tantum « Qui cnim car-
nem ferret, quam ipfenon condi-
d i t , fed oppugnat cotidie Hanc 
(opinor) dilecH, carnis fiicefubf-
tantiam phantaftieam aííumet or-
gani voce. Propterea egredietu r de 
virgine veluti ípiritus, qui quidem 
tune apparebit reliquis caro. Nam 
virginem peperiífe folara fandif-
íímam nouimus, qu¿e carnigerum 
vercgenuitfaluatorem : fíquidem 
Moíes ait. Omne máfculimm ad afe 
riens^uluamjmflum domino Isocabi-
tur . Hic autem nequáquam, fed 
quemadmodum hoftisnon aperiet 
vuluam: Itaque carnem veram af-
fumet5autcircuncidetur,vt &: cir-
cuneifus eft Chriftus . Et fícuti 
Chriftuselegit A p o d ó l o s , ficillc 
integrum popuJum difeipulos fibi 
adfcifcit > ncquitia fui fimiles. In 
primis autem ludaicam gentem 
amabit: apud eos omnes ligna c-
det , & horrenda miracula , non 
vera fed faifa ad fe ducendo fui 
fimiles impios . Etcnim , íi fíeri 
potefta 
pro fequendo 
bhfphanddo 
De ndtmtd' 
te C pvogief 
fu Antichnjz 
ti. 
Cdtte pror* 
fus quid PdU" 
lusiocat An 
tichriftum ho 
minem peced 
ti. 
i.Thef.z.bS 
Exod.\$.az. 
Nww.S.c.ió 
Luc<e.i,d,z$» 
luddicdin A« 
tiebriñus d-
ddmdbitgcti' 
tcm. 
Hypocriti 
mores Anfí-
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potcft j etiam dedos abducet^á A 
diledionc Chr i í l i . Verum in 
priraordijs fuis clemens er íc , fa 
¿tus ad diledionem, quietus5re-
Jigioíus, paciíícus, quiodio pro-
fequatur in uiftitiam 5 dcceíletur 
inunera , ídolatriam non admit-
tatj amet ícripturas rcuereatnr 
Sacerdotes, canitiem honori ha-
beat, fentationemrepudiet. adul-
rerium abominet , obtredatio -
nes non audiac, deierationesnon 
recipiat j hofpitalisftudiorus, pau-
pcrum miíericors: poftea cdetpro 
digia , leprofos mundando , pa-
ralíticos excitando, expeliendo 
damiones: longinqua non aliter 
quám príerentiadenuntiabit, ex-
citabit mortuos ^ Viduis opem fe-
ret3 pupillos tuebíturiCundos di -
Jiget, conciliabic homines con-
tcndentcs ad amkitiam v his ver-
bis . Solnonoccidat fuperiracundiam 
Iphe.A..fi{. yefíram Non pofsidebit autem, 
ñeque diliget argentum , diuitias 
non ampledetur. Atque bascom-
nia facit coníilio íimulato ac frau- " 
dulento-.quo circunucniat omnes, 
vt fe regem creent.Nam vbi popu-
l i ac muititudines tantaseius virtu 
tes ac facukates perfpcxerint, vno 
confcnfu conuenient omnes vnum 
in locum, adcrcandum iliumRe-
gem, ac potiísimum. Hebra^orum 
genspr^e ómnibus ipil tyrannocha 
raerit , diccntquc aliusalij. Num-
quidingeneratione noflra talts ac tam 
bonusac tam tu flus homo tmemri po- 1} 
tefttluÁxl prxcipué , vt iamdixi , 
fperantcs íe fpedaturos illum re-
gem tali in imperio, quem adeun-
teshisverbis alloquentur s Omnes ti 
bi obtemperamusiagnofcimusitc mñum 
fuper omnem terram, omnes ¿ tefaltt-
tem ) nosconfecuturosfperamus, & 
ex ore tm iuflum & mcorruptum indi, 
ciumacdpiemus. Acque in í t íoqui-
demmcndax &r iniquus ille íi ib-
doícgloriam ívaríc repudiabit, at 
perfciicrantesliomines & obfecra^ 
tcsjillum dcclarabunt regem. Pof-
tea extol]etanimum,5¿ qui prius 
crat £V)aníüetus,eiudetferox : qui 
diledionem ampledabatur , ñzt 
immiíéricors : qui animumgcre-
bat fumiísium, fuperbusarque í n -
humanus euadet : qui oderat i n -
iuftitiamjiuftuspeiTequecur. Deia 
defublatusin regnum fuum, bel-
lum inftruct, itaque percitus tres 
magnos Reges percuciet, AEgyp-
t i o r u m ^ f i o r u m , arque AEtyo^ 
pum. Indetemplum conftruetle-
rofoíymis , quod confeíHm ex -
citatum tradet l u d á i s . Tune ef-
feretur animo in omnes homi-^ 
nes, quim etiam inDeum ipíum 
contumenofa verba proloquetur, 
fperans dolofus ille in poílerum 
fe perpetuo regnaturum fuperter^ 
ram , ignorans mifer Regnum 
fuumbreuiirritum fore: &qi iani 
p i imumíc recepturum ignem pa-
ratum ipíi cum ómnibus qui cre-
diderint & feruierint i l l i : Nam 
cum Daniel dixerit; Teflamemum 
conjirmabtt mnltis hebdómada yna^ 
feptemannos declarahtt : dimidium 
hebd^madíepr^dicabunt Prophe 
tse: dimidium hebdómada? , hoc 
eít, tres annos cum dimidio reg^ 
nabit Antichriftus fuper terram, 
pofi: auíeretur Regnum illius & 
gloria. Aduertitequi Deum di l i -
gitis,qualis afflidio futura li t ií-
lis temporibusj at illis dumtaxaí 
temponbus, tune iniquus ille el-
lato animo dxmones fuos congre-
gabit humana ípecie : & eos qut 
i i lum ad regnum inuitaruntT faf-
tidiet , animafqtie multas inqui-
nabif. quippe Principes eis conf-
t i tui t ex Díemonibus . Nec iam 
velutrelígiofuSjfed plañe aufteniSí 
iracuridiiSjí^ucrus^leniisexcandef 
centia, trueulentus, incoftás>terri-
bilis, grauis, odiofus,Gontempror;: 
immitiSjexicioftis, nequam, in co 
íludiíl 
AntUmjiJ^  
KegmmAn 
tichriñitriü 
amorum cu 
dimidio* 
Mifefd dffli 
¿iioiniüistB 
lAirdcuU t 
hSyV poten 
tiismniifig 
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ftudium & opcram collocans, ve 
vniuerfum gcnushominum infof-
fam intericiis conijeiac, íígna fai-
fa muíciplicauit . C u n d í s cnim 
populis taufta omnia acclaman -
tibus , propcer obiedas fpecies, 
vehementi Agrande voceclama-
bit j itavt moneatur locns in quo 
turhx aftiterinc ci : Perfpicite po-
fulti Tribus^  ac rentes, ma^ nam meam 
poteftatem , ac potentiam ^ 'yirefcjue 
imperi) mei . Quis Princeps tkm po~ 
tens atque egotQms T)eHs m¿í£ms,py£ 
ter metPotentU mea quis refifleñTiííf 
ferct montes ante oculos expedan-
tínmj íkcis pcdibus ambulabit f j -
per mare;deducct ignem de cselo, 
conuertctdiem m tenebras^ 8c no-
demin diem : folem circumagec 
quo hbuetit. Et (vtfemeldicam) 
elementa omnia térra marifque, 
vioblatse apparitionis á fe coram 
ípedantibus obtemperare íibi de-
monftrauitj Nam fícipfemodono 
conípicuus fíiiusperditionis, vifi^ 
bilitcrtimennobisbellumac pug-
nas^ caedes immittit atq; excitatj 
Tune, cum in pf opria p^rfona ve-
nietipfcac vere illum homines in -
tuebiintL5r,qijas non machinaSido-
]os5ac ípecíes mollietur, ad fedu-
cendos cundos hominesj&rabducc 
dosá via veriratis & Regni porta. 
Deinceps , poft híec omnia 5 ex-
lum non dabit rorcm fuum j nu-
bes non pr^ebebunt aquam , tér-
ra denegauit frudus fuos , ma-
rcgrauireplebitur odore , flumi-
na deíicabuntur , morientur pif-» 
ees maris , homines famc fitique 
peribunt: Pater amplexus fílium, 
mater item fiham , vná morien-
t u r , ñeque erit quj fepcliat. Vc-
rum vniuerfa térra perfundetur 
fa:tore corporum morticinom paf-
ftm iacentsü .Marc quoq; n5reci-
piens íluminü mcuifus, cf ni inftar 
fíctinfíaitoqj & graui odorcreple 
bitur.Tüpeíiis inualefcet fupervní 
D o m i n i c a P r i m a . 
A ucrfam terram:Tum lamentatio ca 
rensomni confolationeiTum eiula 
tusimmodicus; Tum fkduscon-
tinui: T ü m homines beatospra»-
dicabunt eos qui antea deceííe -
run t , dicentes eis : úpente fepul-
chraye¿ira3nofque mijeros excipite; a-
perite loculos'yeíiros^'ytfufcipiatis mi-
ftrahiles cojrn(ttos,acfamiliares. Bea-
ti eílts^os qui non ¡peBatis dies tf-
tos, Beati eüis "Voí , qm non ytdiíiis 
"yitam ifiam t^ot dolores nchis & cru-
jí ciatus afferentem ^ ñeque pejlem tf-
tam^mcentem omnia remedid : ñe-
que necefsitaiem iílam , qié<£ decupat 
animas noftras, Inde impurus ille 
mandara mitterper vniuerfam pro 
uinciam , opera rüm Demonum, 
tüm fcníibilium hominnm qui d i -
cant : Itex rnajrnus natus eñ fuper 
terram , "^ enite omnes adoratum eum, 
properate ownes ad fpeflandas t^res 
potentia eius: Bn yobis prdtjlauit fru-
mentum-.yinumlohis largietur , opes 
pretiofasyítc fubltmis d<gnitate$ . Eius 
namque imperio omnu térra wareque 
^ obtemperat: ad illum omnes acceditr, 
Mox cund í ciborum penuria ac-
cedenr^tqueadorabunteum. Qui-
bus dabit charaólercm in dextra 
nnnu afronte, nequis dextra fuá 
pretiofam iílam crucem pingat in 
fronte. Exquotempore non po^ 
tent vllum íignare membrorum 
fuorum , fed adlia;rebit fedudori, 
ciqj feruiec,nequeducetur penitu-
dine5íed peribit illei Tum quod ad 
Deum,tum quod ad homines atti-
^ net.í ta íedudor illedabit eis pau-
cacibaria ^ idqueob impurumíi-
gillum fuum-.íigillum illiustamin 
fronte qua dextra manu cft cal^ 
culus, 6 6 6 . At ( vt opinor) ñeque 
certphoc ícioj quod inferiptura^ 
quseeft in calculo i l l o , per multa 
reperiantur nomina, quas nume-
rum illum habeant. At dicimus 
fortaíTe fenpturam lílius figil l i 
eíTc, arnumme, Eftnego, Ñ a m a n 
cea 
Sigillum An 
tichrifti ucq; 
crucé piogat. 
íí'í ^6 6. 
figiiif'-at nu-
mtrum 666, 
de qutApoc. 
13. infine fit 
mentio ar-
noyma* 
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tea quoque hoílis ille nobis aduer-
fariusopera miniftrorum fuorum, 
hoc eft Idololatorum Chrifti mar-
ty res hortancium. Ncgato r aiebat 
Deum tuum cruciííxum.Talc crit 
tempore iílius tempeftatis, omnis 
ofons íigillum dicens.¿V^;o creato 
rem cali & terr£3nego baptijma, negó 
adorationem a^meDeo pr f^iarffoliratn^ 
Jibiadh<i¡refco3in te credo. Hoc cnim 
EnocS^: Elias Propliet^edenuntia-
bunc.A/tf credatis Hoft't, qui lienturus 
efl& apparebit, 
Gregorius libr. 4o.Hom¡¿íarftm 
Homii'ia.ip 
D OminusaeRedemptornof* ccr/ratrescharirsimi, para-
tos nos inuenire deíidcrans, fencí^-
centem mundumjquse mala fequan 
tur denuntiac : auc nos ab ciusa-
inorecompeícat . Appropinquan-
tem eius terminum^quantsepercuf-
fionespr^ueniiinc innotefc/t, vt í í 
Deum metuere in tranquillitatc { 
nonvolumus:faltem vicinum eius 
iudicium^vci percufsionibus attriti 
timeamus. Huic ettenim leftioni 
faníti Euangelij^quammodó vef-
trafraternirasaudiuinpaullo fupe-
rius Dominus p rxmi í i t , dicens: 
Exurgetgens contragentem: ^regnu 
adíterfHsregnum\^ P erunt terr&motus 
magni per loca^pefldentiaafames • & 
cjuibuídam intci'poíiris, hoc,quod 
modoaudiftis^diunxit.fimwryío-Wíí 
in Solé & LunAjty ftellis,®* in tenis 
pr<ej]uragentium prá confufsione rna~ 
ris &fluélmm.Ex quibus profeclo 
ómnibus alia iam fada cernimus: 
alia é próximo ventura formida-
miis. Nam gentem contra gentem 
exurgererearumq; prasíTuram ter-
ris iníiftere,plus iam in noftris tem 
ponbus ccmimus,quam in codici-
bus legimuSiQnpd terr^ motus vr-
besinnun\erabilesobruat: ex alijs 
mupdi partibus/cids quam fteque 
B 
D 
A feraudiuimus.Peftilcntiasíine cef 
íatione pjtinuir.Signa vero in So-
lé & Luna56¿ ftelhs, adhtic aperte 
minime vidimus: icd quia S íhzc 
non longe ílnt^ex.ipfa iam acris im 
jfnutatione colligimus.: quanuis 
ípriufquam Italia gentili gladio fe^ 
rienda traderetur: Ígneas in caslo 
^ciefsvidimus : ipíumq;qui poftea. 
humanigeneris fuíus eft ranguinc 
corrofcantes.Confuísio .-jutem ma. 
ris 6¿: fluduum nec dum noua exor 
ta eft -. fed cum muítaprasnuncia-
taiam completa í int : dubium non 
cftquin íequantur pauca qu^. ref' 
tantrquiaíequcntium rcrum certi 
tudo eft prxteritarum exhibido. 
Híec nos(fratres chárifsimi) iccir-
co dicimusivt ad cautela: ftudium P^tcrttcríl' 
. veftr« mentes cuigilentine fecuriT- eXvQty fc\ 
-tatetorpeant^ne ignorada languef ^ " ^ " ^ 
cantifed femper eas & timor folici ¿^¿ fe f t* 
-tet, & in bonocorpore folicitudp 
-confírmetepenrahtes hoc qu'od Re-
demptoris noftri vocerubiugitur: 
*4refcentibus homimbas pr<e rimore & 
expe£lattone,qu&juperuementlmitter~ f 
fo xirbi>Nam~\>irttttes c&lorum mouebü-
r«r.Quid ettenim Dominus v i r tu -
cescaelorumíniíi Angelos, Archan 
gelos , Thronos , Dominationes, 
Principacus, & Poteftates appel-
lat$Qua?in aduentu iudicis noftri 
tuncocuiisvifibiliter apparebunt: 
vt diftriclé tune á nobis exigant 
hocouod modo inuiíibilis condi-
tor sequanimircr portat. 
Bteda 'm2\.cAp. Lude, 
E T erunt ffgnajin Solé & I,una}& £UC(iet aj; flelits,&tn terris prejJ'uragentiH xfr 
pr<£ confafiione[onitus mans & fluc-
r^^ .Quiaergój í icu t Dominus in 
fequentibus mtimac , apparente 
vniucrfale indicio, caelum 6c ter-
ram traníihunt>& ñcuc in loannis 
Apocalypíilegimus.Aí^rf iam non ApocáUihi 
m;,merito eodeni incumbente i u -
dicip 
i 6 - D o m i n i c a P r i r r í x 
21. 
WdttJj£< 14. 
€,19. 
'/.& tfabli, 
b,io.loe/. 2. 
Q.¡idmirum, 
quo i SolyLu 
ctterácfccdi 
iuminarU 
rudnt zr cd-
dxntji dppd-
r:t Cbrijlus 
lux wrd, 
dicio fonicus maris & fluduum co A 
funditur^terrarum orbispremciui-
bus fe inuiccmcolonis infícitur,ma 
xima cxli luminariapercufsishor-
rorenono radijs turbatam facicm 
velant. Et quomodo impulfs ad 
cafumarbores fragores motufqup 
fui préemittcrc folenr inditia,íic tcc 
mino appropiante quaíi pauéntia 
nutant ac tremunt elementa. E rgó 
quod ait Math.5o7 obfcuYdhtur , & 
Lunn non dabit lumem fuum, & slelU 
cadent de cdo, ipfam iudicij ptíeícn 
tíam íignifícat, quando apparentc B 
veras gloria lucis omnia mundi l u -
mina tenebris vmbrifque compa-
rantür . Quod vero dicit Lucas: 
Erunt ftgnajn Sole,& Luna^&flellis, 
prascurforesvicinieiufdem iudicij 
quafi nuncios indicat.E quibus eft 
¿cillud Prophetx.Solyertetiir 'm te-
nebras>& Luna in fanguinem^ antequa 
"yeniat dies Dornini mavnus & manir-
feftus.ltcm quod Lucas ait. In ter-
yispr£furagentitm>\TpCum eífe reor, 
quod Antichrifti témpora deferi-
bens Mathseusdicit. Er/> emWf«»c tC 
tnbuídtio magna^uahs non fuit ab ini-
tio mudiyfcjue modo^ necjue Jiet. Quod 
autem Lucasrubiungit- ^rdcco»////"-
jione fon ñus maris & jiufíuum , príe-
cocft i l l iusqnodínter castera mu-
tabilia íceul i joannesmare habita 
rum conípexit..^r£'|c/«f/¿«5 homini 
bus pr<£ timore & (XpeBatione qu&fu-
peruenientyntuerfo orbi.Nam Itirtutes 
cdclorum mouebuis.tur. Credo ipíum 
iudicis aduentum hacrententia de-
fígnari,quando iuxta alterjus Joci í ) 
pa rabolam omnes ,hoc eft, 8¿ pru-
deces & fatux virgines infolito cía 
morerLifcitata?, lampades ornaiir, 
ideft, fuá íecum opera niimcrant; 
pro quibus máximo cum timore 
iamiamque inftantem aiterni dif-
criminisexpectant euentum.Nam 
catenus abf-jue vilo timore iudicis 
vniuerfus pene orbis adnrus eft. 
Apollólo atteílantejqui ait¿C«w.e.-
nimdtxerttiPAX>& feemita^ tune re-
petinus eis fuperuemet intentusit Tüc 
itaque fopeFuenientc vniuerfo or-
bi timore & expectatione d i f tnd i 
cxaminis,multi quiin hoc mundo 
florcrc videbanturjcum fe fine fruc 
tu confpexerint arefeent. Tune íi-
des qux fine eperibus vinierat;pro 
bante fe iufti iudicis igne inareí-
cet. Ñeque mirum homines, hoc 
eft, vel natura,vel fenfu terreftres, 
ad eius iudicium turban', cuius ai-
pe&um &: ipfas caslorum virtutes, 
hoc eft A n g é l i c a s trement potefta-
tes,Beato quoqj lob atteftantCiqui 
üit.Columne c£bcontremifeunt, £7* 
pauent aduentum eius. Quid ergofa-
ciunt tabula?,quando tremunt co-
lumn^^Qnid virgula defertipati-
tur , cum esedrus paradiíi concu-
titur? 
Efhren. Syfjnhbro de indicio ex~ 
trem0iCAp,4, 
QV A E vero poft ha?c futura funt, cum illa radiare in carlis 
ceperit.putasqualiaerunt? Tanta 
enim tk tan ingentia , tamq; hor-
renda mirabilia , neq; fada funt 
in ómnibus á fceulo generationi-
bus, ñeque futura funt. Et modo 
quidem fepé cum fíe coruícatio &: 
tronitrus vaítior,omnes fui formi-
dine terret,cunti.q3 horróte percul 
íi folo procumbunt. Qupmodoer-
go fuftinebimus, cum auderimus 
tubas vocem deeselo nimio cum 
me.tu refonantem,omnerque á íecu 
jo defundos iuftos & iniuftos^bo-
nos Símalos, piosatq; impiosex-
xitantem.Tunc omnia ex tumulis 
^umanéGConditionisolTa, vbi vox 
tubíeinfonuerit,exilienf, atq; dif-
current,artus fuos iunduraíq ; cu 
feftinatione requirentia. Cum v i -
derimus omne hominum genus e-
xurgerequemlibetex locoíuo, c5 
greganq, ad iudicium ; casleftis 
nempe 
Quam horre 
da contingH 
in áic iudkij. 
1. Theff. 4, 
•íf.15. 
ci^crg^u 
Kcfurreñlo 
mortuorm. 
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uCorint. 15. 
locLi.g. tu 
K.ath í^.24.. 
Apeen.¿A. 
Crutisin c* 
lollpUncbr. 
T/Vor howi 
nim in iuáí~ 
as aduentu. 
nempé Rígis luíTu^crra íiiosmor-
tuos recet marc ir idtm fuos, quic-
quidiccm humanonmi corpoium 
veí beíba r3puit,vel vorabit jpif-
cis,aii;*s ve dífccpíit, in priorem fta 
tum remeabit , ( macíque in i d u 
ocuii reíurgcnt, &: ante tribunal 
adftabu t , ita vt nc vnus quidem 
capilluscapiris deí i t : cum videri-
musigntum fluuiumab ortu íolis 
vfque ad occafumcmancntcm, ac 
veluti í^uiens flu¿i:ibur mirCjmó-
tes ac valles dt uoranttm, terram* 
que omnem Síqu^ecunqucíuntin 
illa,exurentsm: tunc(dilc<5fcirsimi 
mei) abillo igne deíícienc fontcs, 
vanefeent flumina, marc íiccabi-
tur, agitabitur aér , fydera vt folia 
dec^eJocadent, defíciet Sol , l u -
na verteturin fanguinem , cse'u Ti 
vtlibcr compheabitur: cum vide-
rimus Angelos miíTos hinc inde, 
ciimfeftinatíoncdifcurrcrc , cle-
dofquc Dei feruos ab 01 tu folisjvf 
que ad occafumj, invnum cogeré: 
cum viderimuscaelum nouum, &: 
terram nouam, in qmbus iuftitia 
mhabitat :cum viderim .s terribi-
lc folum ífedentemque fuperillud 
omnium Deum ^ n f i iira Angclo-
rum milüa cum tremore cif cúftan-
tia;Cum viderimusíignumfílij ho 
minis ^preciofam/cilicc^acviui-
ficam Crucem in cx\o lucentcm, 
omneíque íincs.orbisterr^ v^tra fo 
lisclaritatem illuftrantem. V b i v i 
derint omnesregium iftudac tre-
mendum fceptrum incaslo rcucla-
r i , iamtunc agnofcet.t íínguli con 
tinuo ipfum quoque regem reue-
landum qui in i l lo clauis affíxus 
cft.In illa horaquifqu^pauidustra 
dabit , quomodo itui us íít obuiam 
Chriftojquam rationem redditu* 
rus.Ac fi quidem peccatorum cof-
ciertia pra2matur3ftabittriftis,ne-
rens,affli£his atque anxius, expe-
dans fentcntiam contra fe ferendá. 
Vnufquifquc erumeernet ante fa-
A cicmfuamcxpr fita operafuajíiuc 0perum ^ 
bona i i l a , fine müla pia:miíir. £ t mtutio. 
poílnonnulla nugnusinilla hora uhrorum ** 
pouor eiit, fratresmei, grandistre Pe™0' 
mor,ciimlibri i l l i formidabilcs a- Apocio. ^ 
petictiir,in quihusferipta funt opc at'mlíC•179 
ra noíli a, Se a¿l usj& veí ba,& qu -^? 
cumque egimus in hac vita,putan-
tcslatere Deum,^«í ferutatur tepes 
& corJn.lWic enim no folum adus» 
verum & cogitariones,S¿ intcntio-
nes cordis (cripta; crunt.O quantus 
B crit gcmitus,quám miferabiles la-
crymje, cum oculisnoílris intuebi-
miif, hinc ineífabile cselorum reg-
nu.n^inde rurfusalterna fupplicia, 
pauéJofquecruciatus reuelari, me 
díumveró aísiftere omne morta-
lium genus,á primo Adsm , vfquc 
ad v 11imum hominum , r mweícuc 
cadentes in faciem > arque adoran-
tes. Tune omne humanum genm 
Inter ceíefte regnum.ajternum cru 
ciatum, inter gaudium &: irarlli-!' 
tiam , om íes dimifsis in humum 
C vultibus adfl:abunt,metu & expe-
datione folicití. 
TertHllianmaduerJusMar 
tionemJih.4~. 
S E D mon (I ra to de h i nc t : m * vUinupgrté poreexcidium cajpiíTc vallari 
cxercitibus ícrufa l tm, figna iam 
excidij vltímus fini^enarrat, folis 
& Luna? , fyderumqneprodigia &: 
vlt:mi fi:iis,& mox ¡k interim in-» 
j ) teranguftias narionum obftupeíce 
tinmrvelut áfonitu maris fluduan-
¿lis prx expedatione immincntiu 
orbimalorum. Quod ScipfíB vires 
ca?!orum concuti habeant, accipc 
loelcm: £f ¿ i k prodigia in cxlo, & in l0f^ *,¿*S^ 
tena fanguinem & ignem, &fumrvA 
poremiScl conuerwur in tenebras, & 
¡n fanguinem Luna i priufquarn adue* 
niat diesmagnus & illuthis Vomini. 
Habct &: Habacum: Flumnihus dif 
rumpetur tenaíyidebuntte, 0partu* ao, 
B rient 
D o m i n i c a P r i m a 
rient bopuli^dtfperjrts aquas g'''e[fti^e~ 
dtt abyjjus ionum j u u m : fhhl imitas t i -
m o r í s eius elata esl:Sol & L u n n cor/fli-
tit.'tn fooord¡ne>tnlíicem coyufcationis 
tu& ibunt ¡n fulgoYem , f u í m r fcurum 
tuum in cominatione tua diminues t:r~ 
Ycim^&ind'ignitione tu* depones n a t í o 
«f/.Comiemunt (opino,r)& Domi 
ni^ronuntiadones & Prophetaríí, 
de concuísionibus mundi, & orbis 
elemencorum 5 poft hasc quid D o -
minus? 
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Tides chfctt- T w n t f * ™ * f» Solé & L u n a ^ 
rdbimr nute J ^ j Et prophetie vera feries 
perfidia, o1 & integracaufa myfterij, quod & 
plurimi-i re captiui ludasi fecundo in Babylo-
íigione acji' niam Afsiriamque ducentur, capti 
ni in toto erunt orbe, quia negaue-
runt Chrif tum:& Ierufaiem,qu^ 
videtur ab l iol t i l i exercitiijCalcabi 
tur,cadéíibusludfisin ore gladij. 
Et ludan omnis á nationibus credí 
turis fubijeictur in oregiadij fpiri-
íalis,qui éft fefmo bis acutus: Se 
l ientíignadiuerfainSole o¿ Luna, 
- , 6¿:íleI!is.Quc {ignaííecundum Mat 
tníE^euidcnnus exprjmuntur^rwc, 
Ínqu\t)Sol obfcurabitur, & L u n a non 
dahtt lumen¡uiim,&flelUcadent.Phi 
rimis Blufea áreiigione defícienti-
bus clara fides obfeurabitur nube 
perfidia1: quia mihi fol ille c^leftis 
iacafide.vel minuitur, velauge-
tar.Qnemadmodum fiplurimi ra-
dios mundani folis afpiciant, pro 
captu videctis, autpailidior fo lv i 
detur autclariorrita prodcuotionc 
ynicuiquefpiritualelumen infun-
ditur.Etquemadmodiim méftruis 
curíibus luna vel terre oppoíita,cu 
fuerit é regione folis vancfcit:fic& 
fanctaEcclcíia,cum lumini celefti 
vitia carnis obliftunt.fulgorcm d i -
liini luminis deChrifti radijsnópo 
teíi: muruari. Namque in perfecu-
' fionibus luce Dei íolus pleiumquc 
A amor vine huius excludít. Cadent 
ítellajjilli vtique relurrectionis glo 
ria iam mi cates ¿llí viri ficut lumi-
naria iníeculo verbum vitas conti-
nentes5ilii virbde quibus Abraíe di 
6í um cíl. Qíiia ficut ct i lumfalvet} G e n ' l ^ ^ 
f í e l U J c & f e m e n e i u s . E x a ó c n i er- Kom'4'c'1* 
go hominibus Patriarchseí excidet 
Prophet^j í i perfecutionis acerbi-
tas conualefcat.Quse oportetfíeri, 
doñee Eccleíí^ in ómnibus vir tut i -
busin íingulis plenitudo comule-
B tur.íicenim probanturbonijíicpro 
duntuc infirmi. Efgo vanj animo-
rum seftusita granes erunt, vtdeli-
ctorum multitiidine maleconícijs, 
futuri fudicij mctu ,facri in nobis 
rosfontisarefeat.Aretcnim psrfí-
dia^fides rorat. {Namlurtutes cxloru Lwcxi.f.if. 
commoucbuntuY: 6^ tunc'yidebunt filiu \oe}.i.c.i^. 
hominisyenlemem in n u b t b u s , ) V o n ^ E j a l i $ h,io 
fe quem idmodum Domini expe- ^ ^ S ' ^ ' T 
datur aduentus, vt ciuspra?fentia 
in toto fíat,vel hominis , orbe vel 
mundi,qu9 fít vtique in íingulis2cü 
Q ómnibusafFe(5í:ib? reciperint Chr i 
ftum:íic etiam virtutes cselorum ad 
uentuDominiSaluatoris,ac reditu 
eft cnimviríutum Dominus, aug-
mentum gratif cóíequantur^necef"' 
íc eítjVt plenitudine diuinitatis pro 
pius fe infundente moueantur. Suc 
etiam virtutes ccelorum, qu^ enar-
rant gloriam Dei^Sc que pleniorc 
Chrif t i infufíionc moueantur, vir-
tutes fpiritales que vident Chnftu. 
Docuitnos Dauid queadmodum 
D hea? moueanturvir tutesídicens^c 
cedite ad eumy & i l luminamin i , D o -
cuitetiam Paulus quemadwodum 
Chriftum videas. C u m e n i m c o n u e r -
fusfueris ad Dominum, aufereturyela-
men^&^ides Chrij iam* 
lufiin9 T h i l o f o p h 9 ^ M a r 
t j r Qmftio ¿dorthodox* 
Q V ^ S T . 9 3 . 
S I terga eseli contabulata funt aquis 5 íicut aic feriptura j i d 
A d u c n t u s D o m i n i . í 9 
prd Cíelos 
fmt-
P/á. 148.^.4 
cr 60. 
gwií ¡upcrio-
r* ñus. 
P/ál. 105.^ .3 
B 
C: ftTríí r>c-
UAin cojumd 
tionc ¡cculu 
quod nonnulli dixerunr cíTe fadü A 
propter jgneam luminarium fub-
ftai:tiam, vt cíelum preííum aquis 
incuniberit/bus^ maneat inuiíStum 
aducrlus fubie^tam Juminarium 
flainmam, quomodo vera dicunt 
qui h^cdicunt,cumluminaria vo 
in caílojíed fub cíelo moueantur^ 
íin luminaria in cselo cíTc dicitnus, 
qui í i tv t habeant motricem adio-
nem,cum c^leftecorpus immobi-
leíitíSinchímeselofydera motum 
accipiunt,nonneveraeft eorü opi-
nio,quicseiiim fphseramelTe perhi 
bcntíSin hocnon decet^ fed quod 
iam diólum eíl dcíuminaribus, ere 
dere coníentaneum cft,non ne inu-
tiliseft fuperiorum aquarumeon-
ílitutio. Aut quid nam ca fiet in có 
fummationc mundi,cum fupraiu-
fti,infra improbi fuoium faclorü 
praímiaferent? 
R E S P O N S I O . 
E T I A M fiíubcáeloíintlumi naria,fedfubrtantia: igneorü 
aót ionatura furfumferatur, conue V 
nientemeaufambabuerút quid d i -
xerunt ad effícicndum , vtperma-
neat íírmamentum,aquis eífe con-
tabulata terga cceli.Neq; vero hoc 
íblumcaufacíl vt ílntaquas inter-
g i sc^ l i , quod inuiclü períiílatad-
ucrfus fubicótam flammam lumi-
nariuiB,red ctiam quod dcorfum 
vrgeatur pondere mulcitudinis a-; 
quarum qua» funt m cius tergo, ñe-
que agitetur violento impulfu ven J) 
torum:5(: quodex eis fummum fri 
gus deoríum mittaturj á quo mix-
to cum fummo calore íblis, cffici-
tu raérum tempcratio,ad conferua 
tionem terreftrium animaliumat-
que ftirpium. At^in confummatio-
ne mundi, non in hoc quod rime 
efl: cselo aut térra rcportabñt adio-
numfuarum premiahomines, fed 
in nouoc¿elonouaq; terra^vt habet 
d idum i\\üá:Sicut c£Íhm nouum & 
térra nouA u^mn ego faciam > tnAnehii 
coramme¡nperpetuum. Item, Inprin 
cipio íu Domine terram fundafli^ ope 
ra, manum tuaruw funt cúli.lpjipen-
huntitu autempermanes £7*omnesfi~ 
cutyeíUmentumleterafctnt tan~ 
auaminliolucrum inuolues eos. Item. 
Semelego mouebo^  non jelum tetram^ 
fed c&lum. Quod autem concu-
titurdeclaratcius muranonem ,vt 
maneant quas no concutientur i m -
motaé 
Q^ViEST. ^4. 
SJcíelumconuoliirum irijSí íy-deraceu folia caíTura i n t c n á , 
prardicit Dominusjnec 110 Prophe 
ta his confona prenunciauit, non-
nc perfc<Sbus firmamenti interitus 
illis verbis oftenditur? Qusecft i g i -
turcorum verboium mensj&quo-
modopoíTurit elementa confífterc 
incorruptibiha^ 
R E S P O N S I O -
QVemadmodü firmamétl crea-tionem diuiníe litera? per fimi-
litudinem conferunt aliquandocu 
peí J i s excen íion e,d ice n res; ^v/Vxf F-
á'n c<dum ftcutpellem: aíiquádo cum 
fi r m a to í u m o í Cxlum, i n q u i c,f e «/«-
fnus frmAtum ejlialiquanóo cum re-
tunditarecamerse; Quiextenáh (in-
c^ u'\t)c£lf4mceu carntram '. fíe Sccius 
diiíblutioncm per comparationem 
conferunt aliquando cuín volumi-
nc irjuoluendo5aliquando cum ele* 
mentó quod igne diííbluatur,que-
admodum ait Apoftolus: Aliquan-
do cum vdiimento veterafceute: 
NeceíTecíí- cnim induclioncmelio 
ris ca»lí,quod reces fiet,tolli fírma-
mentum^t inutüe ad illum ílatíí, 
vteius interitu , tune faítem vana 
de incrcatione, & incorriiptibilita-
tec^l i opinioerit \ & tándem qui-
cumque ingenitü i l lum appcllarüc 
hinc dixerunt. 
B 2 Q j / ^ S -
P/4.I0I.¿Z¿ 
Hcü.i.c. 14. 
íetíií^ Míf p)-<c 
terednt ^ & 
quisftt qui fe 
per perfeue-
ret. Beus c¡¡ 
fttms (/ítrt-
üis) ¡uis, 
Fc«. hb. 4.' 
tap.6. 
Qnomodo f-
leméti incor 
ruptibilia ta 
ftftent* 
Vide textttiñ 
luñtnL 
P/4/.105 
Histoasfcri 
pturte addu-
Üi vetens 
Thcohgi mu 
dum negarut 
cffe orhicuU 
tum & jphe 
ricum, 
i,vet.c$ b.6 
Abhoc ígne 
fan&íinálum 
mes crunt, in 
¡Hpcricribus 
partibvs(quo 
iuron afeen 
áelfammuil 
lius incendij^  
ficut ne^ i yn 
dadelup.ij)m 
mortdlcs ium 
ey incorrup 
tibiies alio-
quifdfii: ÁU~ 
guh.áeCmtm 
lib,io*c, 18 • 
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bmnid pnp C 1 propter noftrum vri im,& vti 
terhominem i j ^i^6111 í indura eft creatura, 
crédito1 re» itidemqucpropcer noflrum vfum 
crcdnddpk- aliacorrumpunturjalia incorrupri 
ücoi.y.fi,!. 
tcrm dcr. 
Hch* 10./-31 
Quicquid 
niícgrdue y i 
dctufificum 
illodic com-
pctrctuVi Utii 
gdtur. 
bilitatcm in fine mundi induentrvc 
iumenta quidemJ& volucres, & fe 
TX corrumpentur : cxlum corpus 
noftrum nullius indignum refur-
get:incorrupta vero manebñt, qua* 
dixielementa,quoniá incis repor-
taturi íumus fadorum noftrorum 
prasmiaraér, Simare nonneerunt 
inutilia,{itum manebuntineorrnp B 
tajcum nos eisñeque i d rcfpiratio-
nem egcbimusjneqj ad ambulatio-
neroíneq; ad pifeium efurn aut alia 
aliquam opem,quod corpus,vc di-
xijCrit nullius indigumí 
R E S P O N S I O , 
SI ,a i ] thorcApoñoloPaulo:r í«5 tranfferet fi^ urahuius mundi^ non 
dubium efl:,quin necefTario transfe 
renda fint vna cum figura mundi 
ctiam alia omnia qux caufa figuras 
müdi fada fuerút. Inducetur enim C 
nouum C£elum,&cerra, in quibus 
dabuntur iuftis &: iniuftis digna fa-
<5í:ispr£Bmia. Aere vero & f i a d rc-
ípirationem tune no indigebimus, 
at ad motumquidem,&: loci muta 
tionemeoneceíTario vtemur. Jta~ 
piemur en¿m¿ncpú,t, in nuhibtii obuia. 
Lomino inacrem, 
Gregorms Homilia prima 
in Euangelium. 
DTftriíUoncm venturi iudicis Paulusconfideransjait: Hor 
rendum efi mcidere 'm manus Veiyiuen 
í i i .Hanc Pfalmifts exprimitdices: 
Veus manifeíleyeniet^Deus nofler & 
nonfiUbit.lgnis in confptftn eius arde 
bit, & in circuitu eius tempejlas'yalida, 
Diftridionem quippetári iudicis, 
tcmpeíj'as igmíque comitabuntur^ 
quia tempeftas examinat, quos i g -
niscxurit.Illumergo di€m(fratres 
chariísimi^ante oculosponite: & 
quicquid modo grane creditur, in 
eius comparatione leuigatur. De i l 
lo etenim die per Prophctam dici-
Wv.luxtaeft dies Domim magnus, ÍUX 
ta, &yelox nimis, Vox dei Bomintama 
raitribulabitur ibiforttsidies ir&Jtes il-
Uidies mbulationis & anguñi^ ^dies ca 
lamit4tis& miferU) dtes tenebrarum 
& Cítliginisjdies nebulz &turbinis¡dies 
tubi£ & clangoris. De hac die Domi* 
niiterum per Prophctam dicic: 'Sw 
hucfemeli& ego mouebo , non folum 
terram>fedetiam c&lum. Ecce(vt pr^ 
diximus)aér3 mouerJ& térra non 
íubíiíV't.Quiscrgóferat) cum ex-
Jummoucnt^Quidautcm terrores 
quos cernimus, nifi fequentis ira? 
prajconcsdíxerimus'íVnde & con-
liderarencceíTeell:: quiabi l lacr i -
bulatione vlnmatanrofunt iílsetri 
bulationes difíimilesjquátum á p o 
tentia iudicisperfona pra;conisdi-
ftatJUum crgo dié(fratres charif-
fimi)tGtaintentionecogítate, vita 
corngitemoresmutate, mala ten-
tantia refíftendo vincite,perpetrara 
autcmilctibus punite. Aducntum 
nanquea;terniiudícis tato íecurio-
res quandoq; videbicisjquanto nüc 
diftriólioncm illius timendo pra> 
uenitis. 
Et Homilia duodécima in Euagelia: 
Penfate ff atres charifsimi0ante c ó . 
fpedumtanti iudicis, quis in i l lo 
die terror eritjquandoiam in poena 
remedium non erit^Qua? illa confu 
íio,cui reatu fuo exigente contin. 
getin conuentu omnium Angelo-
rumhominumq;erubcfcere.? Q(¿i 
pauor, eum quem Se tranquillum 
mens humana caperc non valet, 
etiamiratum videre? Quem diem 
bené Prophetaintuens ait: Diesirat, 
dies illa^dies tribulationis & anguJiUy 
diescaUmiratis (prniferU, dies tene~ 
hrarnm O* cabginis>dies nebuU tur 
Mi* 
Sophetuu c, 
teráft. b. 7. 
I C t 7 , 2 . c . l I . 
í-ebr*.ií,g» 
7-
THc fTor¡u% 
deñituti tri-
mus remedio 
Sophitclify 
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hidlnir.iies tuhx & chvgorís.Vcríhie A coniungitur.Q^e (rcilicct)viíio mi 
crgo(fr2tres charifsimi) extrcmi quimiammperpetiuimabamorié 
dkm iudicijíúper corda reprobo-
rum3qiia afperitatc vidit Prophera 
amarcícerc,C{iícm totappellationi-
tatitUeleño Ihís non valet expIicafe.Quanta ve 
mn&ccb* rótuncerít eledorum •aícitia, qui 
dceiusmerentur viíione gaiídere, 
decuius confpcdu vident, &: ele-
menta omnia contrcmefccrCj enm 
co fimul ad nuptias intrare : qui & 
in fponíi nuptijsgaudent, &;tamcti 
treu 
fuiamplcxibuscuellctur. Tune-Re 
gni ianua lugccibus claudccur, qu^  
nudoquotid;epoenitentibus ape-
ritur.Ent n?mqiie & tüc posniten-
tia/ed fruduofa iam non erit:qiii-
nequáquam tune veniam inuenkt, 
qui nüc aptum tempus venias per-
dic.Hinc ctenim Paulus dícit: Ecce Eríífíwc fá 
mne tempus acceptabde, Ecce medies nitcmidyjei 
p/am.HincPropheta ait: Qutrite Wuauoj^ u 
ipil funtfponfa^uia illo a:twrni Re B Dom 'mumjHm 'tnuenm potejijnttocá- ^0r'^ *^ 
gis thalamo viíioni noftrse Deus teetimdttmprofeefl. 
T E X T V S. H o m i l í a » 2. 
27- ^ ^ í ? ^ t u n c v t d e h u n t F i l i u m H o m i n i s t v e n i e n t e m i n 
n u ^ e c u m p o t e ñ a t e m a g n a f S m a t e f í a t e . 2 8 » H i s 
a u t e m f i e r i i n c i p i e n t i b u s r e j p i c i t e A h u a t e c a p i t a 
e u e f i r a : q m n í a m a p p r c p i n q u a t r e d e m p t i o e v e j t r a 
G r e v o r i u s l i h . 2 6 . ( ¿ % C o r a 
"Eléáorm ct 
rcprobvrum 
yma áijtin-
£iio iniuáicio 
l i ú í n l o b c a p * 2 ^ . , 
r^ E Leerte iudiciñ pauperi-
V , v i iisrribuitiquía hi qui nunc 
~Jnequiter opprimuntur, ipíi 
"iuikánlur ct 
percunt 
41. 
Nati iudkdn 
turct.ptrdlt 
tunefuper oprefíores fuosiudiccs 
veniút. Du^quippefuiupaitesic-
leclorü/cüicet, aiq; reprobo! um. 
Sed biniordines eildc ílngulis par 
tibuscontinentur: alijnaniq,- iudi 
cantur & pereunt, alij non indican 
tur& pereunralij iudicátur &re 
gnát,alij nó iudicantur & regnant. 
ante non crediijum iudicatus eft:Sc de 
qusbus Pa u 1 us a i t:Qm fine lege pecca 
ueruttftne Uge^ mY/awr.Refurgunt er 
goetiáomnes infidelesjcdad tor-
menfjm nóad indicium.Nó enim 
corumtuccaufa difeutiturrquia ad 
confpeclum diftridi iudicis iá cum 
dámnatione fug infídelicacis acce-
dútrProfeísionévero fídei retinen 
tes f^edproféísionis opera non habe 
tcs,redarguuntur vt pereac: Qui ve 
ró nec fídei Saeramcta retinuerüt, 
increpationé iudicis in extrema e -
xaminatione nó audiiint:Quia pr^ 
iudicati infidelitatis fu^ ; tenebris» 
Ofnnefinfiii 
IcSitim rc~ 
jurgínt, non 
tmen dd iudi 
citw% Jcd di 
dümitioncmm 
Iudicantur &: pereunt,quibusDñi 
ca voccindánationedicitur.E/fín- j ) ciusque difpexeran i^nucdione re 
TfdUb i . 
fi '!^&non dediflts wihi manducare:Si ti 
no dedislis mthipotu hofpes eray 
•&non collcjriftismeinudítSi&non ope 
rutftisMe)dC£er,&in edreere^ m^ifi 
títpisme.Quihus prsemirtitur. Dtf~ 
ceditCíL me malediElnn igm ¿ternufri) 
cjui ¡>¿rntuseít diabolo &*AngAis eius, 
Alij vero inememo indicio nó iu 
dicanrur & pereuntjdequibusPro 
pileta aít:Na« refurgunt imptj in iudi 
no:Dequibus Dominus dicit:^«í 
dargui non merentur.IIli falté iudi 
eis vetba aadiüt;Quia eius fídei íal 
te verba tcnuerunt.Ifti' in danatio-
ne fuá arcerni iudicis^ nec verba per 
cipiunt:cjiíia eius reucrétiá nec ver 
bo renusíeruare voluerunt.IHi le-
galiter percunt:quia fub Icgc poíi-
tí peccauerunuiftis in perditionc 
fuá de legemhil dicitur: quianíhil 
legis habere connati íunt. 
B D.Ber* 
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Cdnt,i\ h, 9. 
O'exponltur 
(fie locus. 
Vfaly.c» 10. 
Quid per fl-
rujdcmhic 
meWgitur« 
D-Bervardus Sermone.JJ. 
in Qantica Superilla verba 
Similisejidileciusmeus ca* 
prae hinnulocfa cemorum-
P V L C H R E tamen Spiri-tusfanclus no decenio, fedde 
hinnulo ceruor um íimilitudine de 
dír,in quo & patru fecit mentioné, 
é quibus Chrsfecundum carne, & 
infatiae meminit Saluaroris,- vt hin 
nulus quippe apparuit paruul^qui 
natusefi: nobis.Verü tu qui aduétü 
defideras Saluacoribiis,time rcruti 
nium iudicisítimeoculos caprca?, 
time illuquiper Prophctadicic:£í 
eñt in dieilla;& ego ferutabor lerufa-
km in /«¿rmw.Acuco vifu cft, nihil 
inferutatum reliaquet oculis eius. 
Scrutahitur renes & corda j p ^ ; cogí-
taño hominíconfitehitur ///¿.Quid tu-
tu in Babyloncíi lerufalcm manee 
ícrutíniu?Puto enim hoc locoPro 
phetálerufalc nomine deíígnaííe 
illos qui in hoc feculo vita ducunt 
religioram3mores fupern^  illius le 
rufaíé^conucrfatione honeíla &or 
dinata,pro viribus imitantes^  & no 
veluti hi qui de Babylonc íuntj-vita 
in porrurbarione vitíoru,fccIeriim 
q,-c5hjíione baíhnces.Deniq; ilio 
rúpeccata manifefta funt pra;cede 
tia ad iudiciüJ& noegéc ferutinius 
fed ÍLipIitiomea auté (qui videor 
Monachus & lerofilymica) pecca 
ta certc oceulta íuntjnomine & ha 
bitu monachi adumbrara: &: ideir 
co neceíTe crit íubtili ca inueíligar 
ridifcursione^&quaíi admotislu-
cernis detcnebris in luce prodi.Pof 
fum9 aíFerre aliquid & de Pfálmo 
adcofírmandum idquod dicit de 
ferutada lerufalc.Ait náqj fub per 
fona áomimiCuaccepero tepus^ egoin 
íiitias iudicabo^efirasjiuñorüim fal 
loijtkachisoorum dircuíTurufe^et 
cxamin.uurnm dicic.verédum val 
de cum óuiioc venalfumt, ne fub 
B 
D 
Ueb.m f. $1, 
uCoiiugétt 
rám fubnli examine mu\tx ncflras 
iuftitice(vt putaritiu)pecc£t2 cppa 
reanr. Vnü eil tíimcn:5; nos waipfos 
áuudicaYemus^  non ^ ticj} luákahimur. 
Boju'i iudicium quod me illi diftri- i.eo.ii.g.ji*l 
to diuincq; iudicioíubducit.etabf 
coivdir. Vroyjus hórreo incidiré in wa-
nus Deh>iucnris.Vo]o vnltui irae indi 
catus pradentari 3 noniudicandus. 
Spir/tualishcmo omma diiudicat, 
¿tipfe ancmineiudicarur,- iiidíca-
bo proinde mala mea^  iudicabo Se 
bona.Mala melioribuscurabo cor 
rigere adibus dilucrclacrijmis3pu 
ñire ieiunijSjC^tmíq,- labori 
busdiciplin^.Inbonisde me hismi 
Jiter fcntiá3&: iufra prseccptú Dñi 
fcruum me inutilc reputabo, qui 
quod faceré debui tatú feci, Dabo 
opera nec lolia progranis, nec pa 
leascügranisoííerre.Scrutabor e-
go vitasmcas,etíludiamea:quó is $oph.uc*iu 
qui fcruptsturuseftlcrufaléin lu~ 
cernis,niniÍ inferutatú in me, ílué 
in difcuííü inueniat Nec enim iudi 
caturuseílb/sinid ipíum. Qyismi 
hi detita ad liquidíí profequi, & 
períequivniuerfadelida mea: vt 
innulíooporteatvcriri oculos ca-
precehinnullu, ad Jume contingat 
crubefcereluccrnarü ? &:niincvi-
deor5red non vidco,Pr2eílo cñ ocu 
lusjcuiomnia patent5& ü no patee 
ipfe. Eritquádocognofcant, íicuc 
& cognitus runXíAtjiiuc quidé cog 
nofeo ex parte non tamen ex parte 
cognituss fed ex toto vereór afpec-
tum exploratoris illius,qui poft pa 
ríete ftat.Hoc enim rcripturaaddit 
deillo5qucpro acumine vifus ca-
presBafsimulauit. EnipfesJat (ín -^
quiera/? pariete,refpicies perfeneflras 
profpiciensper eancelosoüe quo fuo lo* 
coyidebimus, Hüc ergo vereor ocul-
tum.ocultorum cxpIoratore.Spon 
Ta nihil videtur,quia nihil íibi conf 
cia cft.Quid deniq,- vereatur árnica 
columba., formoía? nepe fubinde 
habes.£^ dilecius (mquit)/o<j«í- .? h 
A d u e n t u s D ó m í t i i 
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Ibi.ia* tvrnt:h¡Mihi non loquitur, & ideo A -rcnt^quitatemrmcíli, qina t m m fcr 
jujlitiment 
áei MdLij, 
f o r m ide o s fp t dG,q u o n i a 1 i ó ha beo 
; teí l imonium.Tu quid andisde tc,6 
ípcnfaíQuid t ibi íoquitur dilcdíis 
• tUUS.Suy£e{\nqu¡t]propera4mic(ime¿, 
columba mea Jpeciefa mea, 
'D-Gregorius4ih .S . M o r a . i n 
Ioh cap. 2 j , 
I Vftorummcsíemper folíeita vé turoexaminuntendit: cmnes c-
mm quod agunt rhetüunt, du taúcc 
h ^ t i 1 j i qu 11 a tem. To t nidic i b u s, & 
popubsa^ íLbis ,quo t pT2eccfíciüc 
u w opertBono. Tot arguer.tibus operm ^ 
confuadv.ns, quot t i h / p r ^ i ^ r u n t MdAti0 ^ 
bene viiísp,dicxét-npltin..Tpt couin uerja. 
ceristeftibus^quot t emonut iú t bo 
;nis rermonibtis,cc luftis nétlómbus. 
Omnibuspcpulis nudabuntur i n i -
- q u i t a c s n ^ . é t cudis 2 ^  mini1>^ pa te 
^biuítvniuería icelera tua ,10 folum 
aduiim,vcrum€tiam cog'itatfenü. 
coníiderát, ante quantum iudicem B & ioeutióntim. Aíulra veropeccara 
•:. • ;.... Úl 
íufnCf begni 
tmnauáinrc 
mermUajpe 
rofttm ii'dicé 
tme yidebüt 
Acufdtores 
iniu&düLei 
ílabnnt>intuentUr potentiain illius 
magnitudinis^t peníantquanto rea 
tucóftrüdifuntproprije infirmita-
tisEnumerant malaproprij operis, 
& contra ha»c exagg^rant bona gra 
ti¿econditoris. Gonliderant praua 
quam diftríete iudicet,bona opera 
quam fiibtilitcrpcnfet, &: perituros 
fe abíq, ambiguitate prasíciunt,íi re 
inot i pietare uidicentur , quia hoc 
ipfum quoq; qnód iufte vidcmur: ví 
ucrc,culpa eft,íi vita noí^ram cum 
iudicat.hanc apud íediuina mi íen-
cordia noi e x c u f í t . Hi ík enim in 
hoc codem librr»ícr iptu m eí l . ^flra 
nonfunr manda 'mconfpcóíueius.Qu[3L 
apudeumdiíbióte uidicati ipfiquo 
que maculas inquinationis haber, 
qui per munditiá fanditatis lucéc. 
G r e g o r t m ü h . ^ o J o o m i . h o m i 
pr ima* 
Cfi apette diccretur in potef-
j í d i t m gna 5¿ maicílate vifu 
1 iYu n t^  qué i n h u mi lítate poíí tú a u-
d;rcnoluerunt;vt virtutemeius tan 
to tune diftndius íentiant, quanto 
nunc cei meé esedis ad eifs patientíá 
non inclmant.Scd quia hasc contra 
re probas d;da íunt^mox ad eleclo-
rum coníblationcm verba veitCuu . 
B e r n a r i n libro de inter ior i 
domo €.38* 
P SB iudex ericdiftridusaccu-
f^tor tífü's. Omncscttam Ipiritus 
bori ,&ma' icoram Deotv: aecufa-
bunt cum eo. B j u i t quia Deo debe-
Co*pient:¿ 
tefimun titi 
O- vemis» 
D 
I 
tuneproruétex improuifrsquaíiex 
infidijs-jquas modo non vidts.7£ t for vnditydnguí 
-fitam píura & ternbiliora llis cuíc tif &temr, 
non vides. Vrtdi^serúnt tibí a rgü í - c í _ 1 ^ . 
tiapjhinc ef tínf aecufanria peccíiM, 
inde ter res 111 ib ras? fubtus patéi hor 
fidum chaosi-nf'errii:dcíüpcf iratus 
jüdcx:ii,tU5 vrens conlcientiat foris 
atdcns mundús.Sí iuílus bis falnabi 
tür.peccator fie deprcheníusiin quá 
partcm fe premetíí Látete c r i t im-
pofsibilciai^arerc rntoHcrcbiie. íii 
tato diferimíne torquebit re tua cóf 
cientia íüa-kllbiconída: cruc-iabút 
cordis arcana.Cogeníectiain íronf-
írienda^tu ip | erís accufatOT,-&ín-
dex tuiK;G5iií¿1:ustcíkpropria cóf 
cíe nki a»6¿: te íi 1 bub ocoI isipílus iudi 
eisfugerenon péterisí Sed tremens 
& anxuif dzhis. Suípcníiis ad gra-
uifsimamícntétiom in angufto peri iáftio* 
cu lo, & m pe ríe 1» lofTa a nguíli a :t a n-
quam ilheo reccpturus;quod in per 
pctuumamii'tere non poteris.Iudcx 
tune crit vehémenter iratus,&: terri 
biiicerdiítridusiSetítétiaeiusíemel 
Iata,cf ir immutabiüs.-Tortóres hor 
ribiles,quinunquam miferentur^e-
ru nt p i ra t i , vt dat a fententi a t d am 
tiatum ad tormenta rap-ant.Torme [mtcntU* 
ta enme íine ínteuulloJ& íine tem-
per^msntosTimor conturbabit te, 
cum térra apetietur coram fc^Sí tur 
bes,& cades in ftagaum fulphuris 
3rdentts,& fsecentis. Ignis exterius 
carnemtuam cobucrerivermis inte 
rius cófeieatiá corrodetabi erisfiac 
B 4 .f i^c 
Temhíl'sp 
tentU expte 
PurdfitortbZ 
res ad exem 
ticr.m Utat 
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& nm^o 
Cvuccm ir.c£ 
FrucUm in fíne/inerpevcnIx;8¿mirericordííe. 
fcrnu Omnia veró gehcne fuplicia fulera 
biCjPt-ü non videre5et bonis tarcre, 
-que in pote ft a te habiUftipbtinere. ! 
Ephren Sjrm^ iniíbrQ deiu 
elido cxtrwnpiC/í.. r^ 
r ^ \ y ^ veropoft b^cftuina funt. cu 
Svcrux illa radiare in csclis c^pc-
nisgdudium. mpfá* 1 ^ enira> 
uiuííyycro i & íáliígenGiajtanq; horrenda mir^ 
tomentum. ^ l i ^ ^ í e neqj facta funt in om ni.b* 
á ícenlo geneiátionibuSjUeqi futUT^ 
íunt.Ec modo quiíje fcepe cu fie co-
ri! íca t í o , | §4 tonitrus vaílor,orri oes 
íui formidinc tcnctjcur.cti qn: hor-
rahdiuít lo j-0,-c perei-ilfí.folo pr^ciM^bLit-Quo-
nos&mdks mo¿0erao fuftinebimus^cü audkri 
•mustuba? voce de cxío nimio cum 
metu refonantéjOmnesquia feculo 
defunótosiuílos &: iniuílos, bonos, 
£t!r,rilosspips,atqiimpios,cxcitaté. 
Tííc omuici ex tumulis human^ c6-
diaoms oíra,vbi vox tubae infonue-
ritjexiliér, atq; difcurrctjartusfuos 
iundasviqi cu feftinatione require 
tia. CuvicicrimusomnchominG ge 
inisexigerequemlibetex loco fuo, 
cogtcgariq; ad iudiciü. Cseleftis nc 
%mL& pe regis ¿uílu térra fuosmortuos red 
mirmortuos det^mareitide fuos; quicquid itc hu 
rcddenjíi&c* manoal corporu vcl beftia rapuit, 
vel pifeis vorabir5auisvedifcerpíit, 
in prio.'éíl:atüremeabir,qu9Ín iótu 
oculi rcrurgcntJ&ante tribunal ad 
ílabürv^a vt nc vllus quide capillus 
espiris 4eíic:cü viderimus igneü flu 
uiüab ortu íolísjvfqj ad ocafum e-
maviante,ac veluti fa:uiens fludib* 
mare-motcs ac valles deuorantéjter 
ramqs omne3& qu^cüq; funt in illa 
exurenté:tunc diic¿tiísimi mei ab i l 
lo igne defícicnt fontcs^vanefeét flu 
n.'ir;aunareíiccabitur}agitabi£ aér^ 
fiücra vt foliadecelo cadétjdefíciet 
íol, hmavertetur jn fanguincjCaelu 
aclibercSplicabitur.Cü viderimus 
Angelos mifíbs hinc inde cu feftina 
tiouedifcurrere^electofqj Dei fer-
uosabortu folisvfq; ad occafumjn 
vm cogcrciCú viderimus cxlú no-
B 
fA uumo&térra nouá, ^nquib,, iuftiüia 
• inhabitat. C ü viderimustcrribililc 
rfoliw^n fedenteqs fuper i l lud ommu 
Deurn, ¿nfínitaq, Angelorü millia 
cum tremore circunüátia:Cum v i -
derim*' íignum filij hominis.pretio-
fam^fdlicct^acvidefícá cruce in ese 
lo lucentc^omneíqí fines orbis terr^ 
vltra folis cjantate ilJuíiranté. V b i 
vero viderint omnes regiü iftud ác 
tremedñ fcepa um in cselo reuelari, 
iam í:unc agnofeét finguli ccntinuo 
ipfum quoq, rege leuclándib qui in 
il^o clauis affixü eít in illa Uoru quif 
que pauid9 ti 2ci;abit,qiiomodo i tn-
rus fie obiam Chíe^quá racioné ¡cd 
diturus.Ac ÍI quidé peccatorum cóf 
cientía prematur,ftabit tnílis.ma:-
rens,aííliclus,acanxiiis, expedans 
fententiá cótrafe íercr-dá. Vnuíqmf 
q,- cnim cernet ante facié fuam expo 
fita opera fu33{iue bona illa^íiuc ma 
la pr^miíit.Et poí lnó nullaiMagn5* 
ia i l la horapauorerit^fratres mei, 
grandis tremonculibri i l l i formida 
biles aperiéturjin quibusferipta íut 
opera nofl:ra.(&: adus3 & verba, & 
quacumq;egimusin hac vita puta 
teslatere Deum^qui ícruptatur re-., 
nes & corda.lili cnim no folum ac-
tus^verú etiá intentiones1&: cogita-
tiones cordis fcriprsecrunt.O quan 
tus erit gemitus, quám miferabilcs 
lacrymse, cum ocuüs intuebimur 
noftns hincinefabile cf loru regnú, 
inde ruríus seterna fuplicia, pauen-
dofq, crutiatus reuelari.medium ve 
ro ai íillere omne mortalium gemís 
áprimoAdavfqj ad vltimum homi 
numjomnefq; cadentes infaciemat 
q i adorantes. Tune omnehumanü 
genus inter eselefte regnum íeternü-
q; cruciatum,inter gaudium 8¿ m^ 
ííitiam,omnesdcmirs!s in humanu 
vultibus ad ftabunt metu 8¿ expec-
tatione folicirí. 
I D E M . C. y. 
T V N C requireturinfingulis ChriílianisBaprifmatisíigillü 
ilhbatum.cKigcuirab ynoquoqj íi 
des 
D 
Qt^ omodojld 
himusfenten 
tümuudietes 
opera tioñra 
pravculis ha 
bentes* 
- Pfdlj.c.iil 
Mptifmati* 
jígillmttyO' ¡i 
des*ktn% " 
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xigentur. 
AqmlibitYc 
quiretur ra-
tioácjUtud 
officio. 
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des integía}& nuUahéereticacoiliLi^ A 
iiione maculara.Tuc oíracres me i. 
& Chriamatoresomnishumamca 
tis efíígics mcdia^nteriiidicium^6¿ 
regnuubvita ac moit¿ gaudium íi.15 
memürem5ílatuerunt.Et requireuir 
á quolibct regiiim, íigivu, e^ ' qua di'$ 
carholicá,,5¿ orthodoximr Cecidia 
a.cEdénoílrampcr bapciíma íuícer-
pit;Exigeturq5 aíiqgulisifídcsin pa-
ce 
tiwiica incoinquinata, íecundü illa 
pulchram coíersioné 5 quaiji coríim 
mulrisxcriibusprofersi-funtdicétes, 
abreníítio ti'pi Sacbana,& ómnibus 
operibústpis. Huiuniiqd^claraab 
Abrcnutktio renuntiatio requirctur anóbis in i l -
quA in ¿Í/), .Ia hora. Hanc abreraintiationé A n -
gelí ia bora Baptifmatis feribut^bií: 
a nobis ómnibus Chriftianiscófefr 
íioexigitur iudicijtéppíie, examina 
turPaítoreSjEpiícopi/cilicetjdcco 
uerfatione íua^flagitátui qi a fingu 
lis racionalesoueSí quas a Pafcore 
uímo Cro acccperátac (1 quideper 
Paítores negligentiáí íi oué deeíí'e C 
contingerit.Sanguíseiusde manu i l 
lius requiretur, íimiliter & Abbas 
profeipío ac pro grege fuo racione 
reddec5&presb.yteFpro fibi credi -
VY&fbitcru ^ t^Ecclefi^populo racione redditu 
Vidchom>ite ruseft.Djaconi itemac ledores fí-
atq;lcftorct* \ , r • - • 10 1 - delciqs omnes racione pro ammab9 
quíe íuncin domo fuá reddenc, pro 
vxore,pro filijs5pro ferbis et ancillis 
an illo^enutrierint intimore Se dif-r 
ciplina,& corredione D ñ i , ficut ad 
mone tApoí lo lusPau lus .Tüc&Re Q 
ges,&: Principesj^: diuices^&Pau- p 
peres puíilli5ac magni interrogabíí 
turdcoperibus proprijs. Scriptum 
enim dhQujít omnesfitfemurante trh 
Kod^.b.ió, lunul chrljii , >f recipicttlinujqmfque. 
fecundum opera fuá ^ (jnx per corpus 
jrefsh f^webonafiuefndU .. Itém alio 
logo ferip:utu e 11: : Qiija non efl qui 
emat de manihus meis.Tucn íeggregá 
turabinuiccm, iterque confíciunt 
ornai fpe rcuerfionis deftítutum : 
Quisadeolapideocordej í i tqu i ia 
facimhsjd-
than¿,& po 
pis, eiusjc-
quiríturetii 
in ilU hQX¿% 
Bfifccpi. 
Ábbátes* 
Kuílius erth 
bUiiutor* 
hiticdiciílamnaamarirsiméAcató ;SrS^w? 
T Q c í . p a r a . a . E p i í c o p i a b E p ^ 
pis,DiacnQni a Conaia.chqqis^^.b ^¿n¡um J¡ 
diaconiejó acq, Icctopcs a íocijs íuis, ncipercue£ 
Tunc feparant.ur b i ^ u i aliquandd j&/f¿. 
Reges futí'^plof abui'íqi veluc infá 
tesatqi.vtmancipia pclkntur5cunc 
ingc miíceí: Principes, & dmites. Se 
immifericocclcs pergentq v»Udi atq; 
defola t i h ueillucq^: iiiíuf íesjanguf 
tiabuntu^quíei étes a í í iu ro t i imi í^ 
nulíusent adi iuoí .Ncmpe eniíDiiÜ 
uitisej&c^Vt auté breniter dixer jm^ 
Tune iam impelluritunErji'icri abAa 
gelisterribilibus i c l i , cadL atq^ fia-
gellati^perguntq: ad ínugicntcs, ac 
llridentes detibus crebiuíq> poli: ter 
gum arpiciencesíi quo pz£to i úfeos 
.& iliud gaudíunij viíde ipíi feparatt 
.funtjintueri queant.Yident autélil 
xc illa inefab.ilé > aípiciunt arasent 
tates Paradifi^vident magna illa,&5 
piíeclara nuntiaij qua? pereeperút a 
Jlege gloriíequi legitime cexcacunt. 
I n 113 é t u r. r; o i¿ > s d u d u-m a c f a m 11 i a r c s 
fuos aDícniisiljis: gjudijsjVuétei^qug 
ipfi pcrcipcrc.MÓ íiieaiítñt, & Jam6 
tatiír, itigcmiícuiirq, giauiccr.Deia 
depauiar;m fequeftíantiír a fandis 
ómnibus,&notÍsfuisatqj a Deoip 
ib abfeonduntur , ita veiam retro 
aípieere non pofsintjnec intueri gau 
diñ illud imrneíum,&: meraeilsima 
lucé^cü iam loco i l l i masroris ac dor 
Joris appropinquauerint, vbi repofl 
ti funt ijlisecemi crucíatus, i l l ic atk 
ruríu&de feminantur atq; defpergíj 
tur dirimüturq,- ab inuicé miíeri vqi 
ri jsqs deputác ur cr uciatibus^quifqs 
feilicet iuxta opejum fuoiü merita, 
Vide plura in íermone de reíurrecr 
tionev& iudiciofuturo.Ité in 'ib.de 
re fu r r ed 1 o e i u d i c i o, K egn o9 Cíelo-» 
rt¡m,& mundida anim^. 
Vigilms contra Etithicem, qui dice 
hat) ihriHupojlrefHrreíiions tantüf 
ymtis natura fmjfey lib. 1. infine* 
^"P O S T Reíurredionem verov-» 
3 J niy§ 
AÍ'U-^ L'¡ le 
fttf B o m i n i c a P r l m a 
^n/i«íJ>oil niuscucííc fatcntur; quod quafic A niftcrium ímplct, fecundum dcite 
rcfurrcftio - a^furdum ¡ quamqs ineptum ipfa 
^ V b u l f rcrura vcritatcmonílratur. Po í l r c -
áananjlradí fíirredioncm cnim ad demoftradá 
fui corporis fuicorporis vcritatem,& comedit, 
veritdtem. & bibic &c centrcdandum íe difci-
Lu, 24.f.59 pulís contulit5dicens, Pálpate Cnsi 
déte c¡í4Ía fpirttuscarnem& óffd non ha 
betfícutmeyidetíshabere. Sed forfita 
adhuc in térra poíitus5vtriurq; crac 
natura;, pofteaveroquia celos af-
ccndit,vnius cepite{í'e,diuin2e. Ec 
quidcrgotibi facitnomc filij homt 
ms,ñ natura ibi no efe humanitatis, 
quomodorei extanti inane nomen 
adreribirure' Qucmodo nominis ve 
ritas manctjíi natura proprietas ab-
fit. Deniquedicit; Cnml'eneritfílius 
hominis in gloria Pctris ¡HI. Et iterum: 
£f ficutfulgur exit ub Gnente,& appa-
ret^ fquecd Occidemetr,^ tu ent Ó' wm 
uentusfilíj hornmis-^í iterun)* Veniens 
jUius hominis putas ne inusniet fidem 
rnterra^Dznñú quoquecccc ait. \n 
nubibuscédi ñiius hominis e^niebatt Si 
amiíTaeftcrgohifnnnitatis natura, 
cur eius eft rccéfum vocabulum, an 
quia nomen opus erat,& res nomi-
nis tancuam non neceífaria repudia 
dafiierat,íic defipiant quos nihiler 
Chriñusvns rorisfuitaiq^inepti^putet. C.-ete-
vtoñcdatno rum Dominus leíus ChnftitSjVtof 
bis nojiri ge tendat noftri generis natutrm non 
«eris ttdtura fuiífe confumptrim^veraciter íe fí-
mmejjccon. liumhemimsdicit,fecundum qua 
ncittr fe fi- cu-lm ¿ c ^ ^ ' i^terpellatpronobis, 
liuiühominit iuxt^ loannis Apoílol. verba d i -
error cm4 
ha Ce 
jsídtthie.i^ 
c.17. 
tem etiam in nomfsimo Patri fubia 
dusentjquandocidem filio cmnia 
íub ieda fucrintjolim aperiebamur 
diutius preñolati íumus. Vnde erro 
ris veftri riuulus origincm trabar, 
& quo diícnríum íatiat tándem re-
per i ir usjEuthycianam amarifsimá 
hxrrílm^cx Apolinaris amarifsimo 
fontedenuatam vfqj ad ccnulentá H^*;7!í 
Arrijvoraginein turbidisfíeri mea-
tibuSjquibus in tantum perfidia co 
pula.vt omnia ad diuinitatis contu* 
B meliam rcfcratqua: C h n í h i s fecuu 
dum dífpenfationem carnis, aut lo-
cutuseíijautperegit^ium vnam ta-
tum modo diuinitatis cótendunt ef 
fenaturarn. Vnde hortamur omnes 
hominesnefandae huiusperfídixíe-
¿tatores dum vita manenrj dum pse 
nitere licet erroris fui vitare fenten 
t iá .Et Gregorij potiusstq: Baíílij, 
& ThcophiLquoque,6¿loanriis c i - <£ai ^ n 
uiratisConftantinopolitaníeopina- Z™}*e™*m-
tifsimi Antiftitis, nec no 6¿:Cyrilli, 
& Alex^iidrini Fpifcopi, & ahorti 
C quam plurimorum jqui antiquitus 
in Eccícíia fiorucruntjfuper vtriuf-
que naturse proprieta te fedari doc-
trina m,quorum meas de hac re fen-
tentiasexcrinfecusofferimus períe 
gcndas,quaefointfrca ledorem vt i l i 
tatem noftri fermonis, nó vfqucqua 
que defpiciatjquia & íi fortafis cle-
gantion orationis genere fieri po-
tmíTct/ednos in ftiilum tempera-
uimusj vtrempotius, quam verba 
¿idu cemsiSipeccAHerimusrfpudPatrefTtad J} legentibuscómédaremus & maxí^ 
l,loi,it*.i, «ocátHmíubemkslefnmiipfeinterpellat mehoc opusexcogitatométis clo-
psopeccatis noílris . Dicire ergo,o 
Do dores egregij^cum Patrem ho-
die fi.iusinterpellat fecundum De i 
tatem fuí?m,3n fecundum diípenfa-
Quomodo fi tioncm humanitatis poftulat; fed 
te hominis (\uia' tLim períídiaí veftrse intentio 
pdrempro mon{lr3t,quiperimentes humanam 
nobisinterpe hatiramXola aííerit iseíícdiuiná/e 
ik{lJ} ™Íh cundíimDcitatcm inrerpclbt, fecü 
dum D ^ta téaduocí t i fungitur offí 
ciojfccúdú Dcitaté facerdotis m i -
quio inflari non debuit^nec trarsfe-
rendi in Gr^ecum necefsitas aliqua 
adílt^quia difficilms integrita*; fen-
fum in alia hnguam pari poteft fer-
monis veritati feruari-
lu l i i r fThi lo fo . t f M a r t j r . 
§lt¿&fl. 66. ad oríhodoxos. 
QVoniam Dñs feipfum Filium dmdchrif-iíominismafcu/ino,nonfsemi- m[e cxm[ 
neo. 
A d u c n t u s D ó m l n i ] 2 7 
culim gene -
rciUcebdt, ái 
cuntUterctici 
ex coniugdli 
ycnijfe com-
¿lione* 
huc,}* e 13. 
Wir*hilis in 
urrcgátio 
ucrjuíh r^eti 
eos» 
B 
neo,genere nominauit, ideoq; co-
nantur «níidcles^oftcndere é«m na 
tum eíTe ex coiugali coiunctiones 
quoniam hominis nomen íu v i r i , 
no foerrun2e;quibusná rationibus 
inane maledidum hoc refcllcmus. 
R E S P O N S I O . 
H I ex coniugali coniundione natusfuiíTet Díís^non dixir-" 
ief fcviptiitaiVí putabatur fili9 lofeph. 
Nam putabaturdeijsqui ex con-
iugali conimictionenafcunrur, d i -
dumcíTcnon poteft.Iam vero pro 
pter vnam obícuram cwrtamq, vo 
ce auertere omnes illas voces, qnse 
apeíte tradunt, Chfm ex Spiritu 
fan¿to & Mariá Vugine natnm , 
abfLirdifsimü eft. Aduertendum au 
té eorum vanü conacum huiiifmo-
dira t ionibusvtemur , í iquiano di 
x i t r c C h f m f i l i u m hominis fa»-
minas^propcerca non eft filius ho-
minis feeminse fcquitur, vt quia n5 
dixic fe filium alicuius hominis^no 
íit filius alicuius hominis. Quod íi 
no eft alicuius hominisfílius neccf 
fe eft vt nec hominis íit fi!i 115.Item, ^ 
íi quemadmodumfílius Eli didus 
eft lofepjfecundum Icgcm circa có 
iuga lem^uód Deushoc modovo 
lucric daré lofephum filium E l i , 
quidobfurdum eftfeíictiam dedit 
filium loiepho,extra coniugalé có 
iuaólioncm.Huiusenim caufa ita 
rem raoderata eft diuina gracia, ve 
virgo defponderccur viro qui duas 
partes habucratsVnum fecundum 
naturam ex coiugali cowgreíTu al 0 
ferum fecundum legCífíne conubia 
l i cógrcíTiun ilhus gencratione ad 
umbrans Chriftigencratione, qui 
ex Spiritufando natus eft flliiis 
Deo.Exvxorc aucé lofephi filius 
lo[cfho.SpiritMsfanfóus{inq\.út)inua 
deí te.&^iirtííi ¡upremi inumbrauit te • 
iieoqi quod exte n.tfceriiy fanflumDo-
mino yocaíntm'.ñlms Díí-Enim vero, 
íi quod natnm eíc ex vxore E l i fí-
liuseft E l i fccuiidií legé Dei , mul-
to magis ex vxore Iorephi5Dco ita 
volentcfíliuscít íofcphijCitra con 
iugalem congreílum. 
Auguft.Honorato nouitef-
tamenti Epijioldzo.cap. 8. 
DEniqjGiimdixiíTet:/» te¡pe rtuerunt Paires nojirt^ peyaue-
Yum & eruiüi eosiad te clamauerunt, 
& faluifaóíifmt.In te [perúñenme et 
non funtconfitfi.Viáe quid adiunxc 
rit.H^o aufemjMm^eymísi^ r nohomo. 
Qiiod videturquidcm ad comedá-
dam humilitatem fimpliciter dic-
tumjvtfcin oculis perrequentium 
abiedíTsímum quidé & coremprif 
íimem demondraretiíed non c(t co 
temnenda ahitado fecrcti^profun-
ditafqjmyfterij, praefertim in his 
verbisquae tanto íaluarori in prqdi 
catione prophttice coaptaíitur^lic-
tusefthie fenfus elegantiísimnsá 
pripribMdeofchocnommcChnn 
prenutiari voIuiíTe^ua vertpis de 
carne finecocubitu nafcitíícutillc 
natus eft de Virgine. Sed in libro 
fuolob cu decreaturis cxleftibuslo 
queretur quod m Dei conlpedue-
tiá vix ipíe mundse iint.Qujnto ma-
gis{¿n<\mt)hnmo putredo & filius homi 
nisyermis.Putrédinc pro mortalita5 
tepoíuir^quíe iá veiuteoncepta ge5 
ritmoricndinecefsitaté, in quanv 
peccando contrufus eft homo 3 & • 
fílíum hominis vermem natum' 
depiitredine.quafi putrem, hoc eft 
demortahute mortaIé,acper hoc 
in hisverbisPfalm.aliú fenfum nos 
quserere admonukjülo quidem Ta- * 
luonecreprobatOiVtno íolü feru-
temur quod ait,E^o aütfül>eymis,fed 
etiam illttd quod adán & nohomojecú. 
duin illudquod de libro íob come 
rooraui canquádiceret.Ego auteFi* 
hashomlnis^non homo^lon quod 
homo nó Se Chfsíde quo dicit A -
Yo&o\us\Vnm eílmeduuiv'Dei & ho 
minü^homo Chyiflus lefus, Omnis c-
nim filiiishominis^homo cftífed ad 
quenda 
ibidcmdff 
Vermis dé 
edrne fine c* 
cubku ndfci^  
tur. 
leb i^ ,d>6* 
Putredomo*t 
talitdtemdc* 
Chrijlus cut 
filmhominif 
ama' 
D o m i n i c a P r i m a 
In Clriño 
cmnes viuifi-
cmiir, in A-
diveromori 
mur. 
queda fefpiciíiir ícnfus iftc^quí fie 
homo fuerit^cúnoneíTet íilius ho-
minis,ideíl Adam. Foice ergo fie 
ell ¿.{•tXú.^ Ego aut¡Hm"i>ermis& no ho 
wojideíl.£^o autem fumjHiHS homints 
& «o^/7!Jwo.Táqi:á diccrccur.Ego 
ante fumChfs^in quo omnes Viuifí 
cantiir,nóAdam5inqiioomncs mo 
riuntur:ac per lioc homines diícitc 
per gratiá noui teftamenti iam vita 
cócupifcerc íempiterná. Quid pro 
magnovultis á D n o demorte libera 
r i / icutl iberat i fút Parresvfi^qua 
docómendabat Deus ctiá terrena 
fselicirscis propter fe non aliü efle 
lai gitoréjilla f^lícit.JS ad vetere ho 
mi ^epertinetjque vetuílas ab Ada 
C^pit.égp áuúfum'yermis & non /;o-
wo;Chrs5nGn Ada á vetere veteres 
fuiftis^an^uo noui eftotc.Ab Ada 
noui a Chfoíi l i j íiominum. N o n 
cnim ííne c^ufa familiarifsime D o 
mirTusin Eimngclioíc íilium homi 
nis dicit magis qu i hominc,nec íí-
ne caufa inalio p{<i\mo:Hoinines{'m 
quit)^?* iumentct fainosfactes Domine 
ficHt multipUcdtd efi mijtricordia tu¿ 
Deusabfcjyte: Quippe if ta íd 'usho-
minibiiSjiumétiíq,- cómunis. Sed 
habene alia homines noui propriá 
qiíandam,6<: abanimatorú confor 
t io feparat^m^qLiaíad nouum per-
tinct teí lamentum; habenc omni 
nomamdcilia ibidem fequitur &c 
dicit. f/A/ aupe homtnu jftb tegminc 4 -
UruíUityujperabknt, inebriabunturab 
h'tbsrtare domm thz&tonentel olftp' 
tAtis tuGpottbis eos. Qjtoniaapud tefos 
eJfcyltdtffi in lumine tHoVidebimus lu 
me.Ccnz & hic cum fuperius dixi f 
fcít^Homines^oñeñ9 ¿ixir.Fílü auu 
/yvmw/^tanquá diftingucsab homi 
nibitsíilios hominumsln illa quip-
pe felicitate,ei' fajutis^qua* comu 
niseít homioibus,& iumentis^quo 
nomineillosappellare volui t , qui 
cemóftrarcntur ad il lum primum 
homincpcrtincrc,quo veiuítas 
pie &c morsjqui fie íuit homo vt n5 
tujhs & mo 
rs espit. 
Quomodo in 
tclii?cdu h<£C 
utfiit'j homi' 
num. 
A cííet íilius hominis.lilis astil pofte 
nonbusjqui íperant aliáfa:licitíité 
&: fontisvit2!inc£ibilé voluptare, 
& ícmpitcrm luminis lumen , hoc 
nomc impofuit^uo fe familianus 
appellari voluit Dñscoi i i , in quos 
tahsgratia reuclata cft^eoíq, íiiios 
hominum pottiis quáhonuncsap 
pcl laui t .Nóauté cxifijmesquafilo 
cudonis regula figi perpetua lege 
ícfuádá,autvbicGq; Icgens, homi 
nes,aut filios hominü,leeundü hác 
diílindioné-fcmper mtclligas: ícd 
ve fe habuerit circunttantia ledio-
n-SjVnde fcníus fi patee hauritur, 
í i , latet eruitur , Sicutmhoclo 
cohuiuspra lmi ,quén5 moucatdi 
ftindiomsintcntiOíCum ¿líe qui di 
xerat:/» te jüenuerunt Pairesnoíht, rfd. ii.d'^ 
& eruiíti eos^ adte cLmaueríit, et fulul 
fAÓl'tfuntjI-&tefperauerüc.& no funt 
cofufhíuhiüptüí.Ego aure, nó eni-m 
ait Üc,Er ejro,fed}E£(j íí»f€:quid er go 
iñc qui fe ita d i f t i n g u i t ^ o ^ r e j í f 
" i r rw/ í j inquic^ non homo, taquam Ihidsm. t . j . 
C illísquoscxaudifti-j&eruifti, cam 
cómendantes fselicitaté.qu^ ad ve 
tuspertincttcftamentújQii.E homi 
niveteri tribuenda eíret^ucesepie 
ab Adá,£^o autefuml/ermis* hoc eíl 
íilius hominis, nóhomof ic ut ille 
homo quinófuitfílius hominis. 
Zonora d n n a l i ü m tomo.i. 
| > Oíl interitú beílise Propheta 
4 ait»fc quedavidiííe^tanquá fíliQ 
hominis in nubibf veniété, 5¿ vfq,-
ad logasuum progrcíllim, cui datü 
£) üz ImperiíUionos, &: Regnum; 
iufq; ¡cruituti fubiedli populi om-
ncsjlinguse^Sí tribus.,et poteftatem 
ciusíeternam forc,non pr¿eteritii-
ramonee regnum eius in tcr i tur i i . 
Héec apertc fecundum adueutum 
feruatoris noftrilefu Chrifti pr^e-
nuntiant : Filius enim hominis, 
dicitur , ob abíumptam naturam 
noílram . Vcnrurus in nobibus, 
ex promiífo ipfius j cum d i x i t : 
Chrijiuí fi -
lius hominis 
fcnntu Add 
tnirfui non 
fuit fiUut ho' 
minis. 
A d u e n t u s D o m i m . 
uÁrc. 14. f. 
r.30. 
50. 
M4rí:.i4.f. 
Apoc.t.h.l'j. 
i.Cor. 15. g* 
QutndoKex 
tcrremspd 
r¿tt expedic-
tioncyomnes 
folidtdntur y 
& mouctun 
In (ír> iuáici] 
tronitua, c-
runt iub<c ae 
terdq; tremé 
dainfignkñ 
dcbuntw. 
i.Cor.15. g. 
52. 
Vocí f»^ re 
jurgt nt cor-
Mstlh. 24. 
Vifuros FHinm Hommis^enientem in 
mhibus cdiM^c Danielcdodus cíl 
primo anno Balthafaris. 
ChjfoJi.Ho?níL 4*9* in cd~ 
put M a t t h 24 . . tom, 7 . 
E* TVidebunt Filiu Hominis'yemen é tem tn nuhibus C*Ucusirme & 
gloria Multd}& mittet^ngelos fuos cíi 
tuba &l!6ce magna, cengregabant 
eleóios e'ms a ^«*if«oy>f wr/í.Si quádo 
RcxterrcnusproceíTú alique, aut 
expedidionémád'atinpopuIo5dig ¿ 
nitatesomnes moueritur,&:excrci 
tus exercitatiir,tota ciuítas feruet, 
quato magisRegc cseleftiexurgétc 
iudicarcvjuos & mortuos5virtutes 
Angélica? mouétur^Tcrribilcs mi . 
niílri.terribilioremDominü prsece 
dentes>Cherubin,& Seraphin pras 
parantur ad fede vnius, 8¿: raciona-
bilis thronus vina íapicntiam por-
taturus. Necenun poteft cíTc res 
mortua5quas biulat vitam,antc ip 
íl impro candelabris fulgura vina 
prxcedencScprotubis horrcda to ^ 
nitrua.QualisRex,&qualis prsepa • 
ratio Regís, veré magna vox tubas 
terribilis , cui omina obaudiunc 
clemcta,qu^ petras fcindit, inferos 
apctit5clauíuras ftcnebrarü pcrtrá 
íit,portas aireas cóterit, vedes ada 
mactinos,8c ferreos cofringct vin 
cula mortis dirípet et de profundo 
abyfsí animas liberatas corponb* 
fuis aísignat.H^c omnia citius co-
fumet in opere quá fagítta tráíic in 
aercdicente Apollólo:/«wowfwfOj p 
in iflu oculhtn noutjsma tuba» Tuba e-
n\m canet, & mortut refurgent incor» 
VufúM illavocepuis u m diííolu-
tus corporú mortuoru in noua me-
bra diftinguitur.In illa voce, quaíl 
vna pcrfona obnoxia totü mare d i f 
cutitur^vtílquid apud fe retinetde 
humanis oís ibus^ne conrradiótio 
ne reílituat.ínilla vocc^^íquatuor 
partibtts müdijpiritus cogtegAtur, qui 
refufeitetpoputi domientew. 
29 
A Pwñfi conlra Euthice lib.r. 
N Vnc ifto's videamus cuoiü ^ mente anguisillc téterrim* 
acaftitate fídei^qu^eftin C h f o l e 
finirá corrupit/vtin apertú nefan-
da» prasdicationis adulccnu, fronte 
corú impudentia? callo obdudam, 
armaucrit^&iureincis Prophet í -
cuillud oraculu videat redundare^ 
Facies wererricisfafla eíltibl^ N á íi 
noitaeftjquid íibi crgo vulequod 
nec tantisconcilIiorüdecretis,ncc 
ta plurimis antiquorú Patru fenté-
tijs ccdunr?scciirant?düm vtnuíq ; 
natutíeChriftu f3remur,tanquam 
duosChriíl<)S,vni]Deum,aIterum 
hominéjiuxta nefandü Neüor i j er 
roré perdualiutem nanirse videa 
mur aíTeLere^fcd nes vnumDmm, 
cundemqs fíliú, & hominis film, 
non d u os p r o fí t e mu 1: & i ta Ve r b u 
intra Virginei vteri fecrcta carnis 11 
bi iniíiaconíeuiíre,idcíl incarnatü 
firiffcjvttamcn verbi natura no mu 
taretur in carné.Item carnis natura 
ita per fuícipientes comixtionc in 
Verbi tranílííc perfoná, vt non tñ 
fucrit in verbo cofumptarmanet e-
nim vtraq;,ídeíl verbi carni/q, na-
tura^&ex his duobushodieq; ma-
nctibus5vnuseít Chfs^naq^perfo 
na.Quiscnimfacrilega opinione in 
duduscoufq; diffipiat? Quis in ta 
obruptü erroris barathrü íemetip 
fum inijeiat vt filiGDei íinc fuapro 
pria carne^qua in facras Virginis v -
tero inefabili focretatispcrmixtio 
ncita fibimccadiinauit ad Vcrbü 
Homo8¿:homo,Dc9idéq,-vnusno 
mutatis naturarñgcncrib9 jíieret, 
neget hodlc federe ad dexterá Pa-
tris,vétuiuq;iudicare vinos etmor 
tu osf c Cu p f u D e u d i x i íí e n o ne fe i a t . 
Culfcnern jili9 homintsingloria Patris 
/« / .Non vtfaípe diximus, aliusíic 
firius hominis,alius filius Dci j fed 
vfqj adeb uílendere voluit noftri 
generis natiuram, per commixtio-
nis 
Nejlo'mseri 
ror. 
ChrilTmcdí 
natus eft, eii 
Verbi nutura 
non mutamt 
in carné nc^  
c contra» 
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lium hommis 
dicitChriftus 
H*retid d¡-
ferunt yndm 
t¿ntum bábe 
reChriflünu 
turHincelis, 
Chrijlufficé 
célo yentu -
ruseíl, jicuti 
viftiSejl iré. 
651. 
Ordo iu¿ici¡ 
hniuí Jecul'u 
nis indiuidiiam vnitatcm non fuif- A 
fe confumptamjVt fe cciam in cselo 
poíitum Fihum Hóminis dicat, & 
per veri appellationcm nominis ve 
ritatem agnofcas naturas manctis. 
Si crgo nunc vfque manet verbi 
intemerata natura^ manct ctiam 
quam ide fine mutatione fufcepit 
humanitatis iHibatanatura.Quo-
modo de^nditur hodic vna eíí'c ta 
tum modoChi i í l ina tura ' j í inunc 
cft profccto,igitur ex duabus abo-
lita eft vna;Quae nam igítur^fi hu- B 
mana íbla eft,ergo verbi natura/^ 
falíum erit,qLiia Chriftuslefus fie 
veniet quemadmodum vifus cft 
irein cxIum.Corporeus namque, 
per noftri gencrisfpeciem intuen-
tium ocnlis idem Dominus apparc 
bat,ficut rurfus ín cadem corporis 
forma cóíurgetiüoculisincóruma 
tionctempons fe fe demonítrabit. 
Chrjfofio. HomtL in 
M a t t h m m c ^ t . t o m * / * 
. . . . C 
C V M áutíyenerit Filiut Hómi-nis in miieílAle[UÍÍ,& omnes 
tdrtjreii cu eo^ tunc fedebit fuper fedem 
maieflatis fu£i &c. Críminofasper 
fonasIndex anditurus j in publico 
tribunal Huim collocatjin excelfo 
circa fccóíiituitvcxilla rcgalia^an 
te confpeótü fuum ponit fuper mc-
famcaligulá.vndetrib9 digitismor 
tem hominu feribatautvitá: hinc 
inde offíciales ordinare confiltunt; 
ín mediorecretario ponücurgene-
ra horrenda pjenarú^qu^non folu 
pati,red 5c videreformétücft, ftát 
iuxeaparati tortores crudelioresaf 
pcdLi,quám manib9. Totaiudicij 
facies cuiufdá fcheraatís terrore ve 
ftitur.Et cíim ad médium produdi 
fucrint eriminoíaí perfon^ ante i n -
terrogationciudieis, ipfius iudicij 
terribilidefcutiütur afpcdu. Si mi 
Jitcr & Dominus ad iudiciú fe ven 
turu^rornit t i t timiliter ciucrrore, 
cu fimili terrores ná Se bona S¿ ma 
D 
la fimili ordinata funt in térra ficut 
in caslojnon tamen fimiíia, ergó vi 
dentes in térra pa?nas 8£ glorias,i:o 
íímiles pútare debeTn9 in cselo.Quá-
tuenim Deus diftat ab homine, ta 
tú cs&lcfte regnum á terreno, Iftius 
non iudicij fpledor in íchemate,il-
liusautc iudicij maieftasin venta-
te(tcílátc Prophcta)Df«j manifefle 
')/emet'.Deusnofier&non fitebitúgnis 
in conf peñu ems ardebit:& in circ uttu 
emstepfílasyMaMsicñztcjnqiuz 
nó iam caslatus incorpore,í icuran 
lea vt vis cu eriam boni cognofee-
rent^fcd manifeftus in gloria,vtc-
tiam malieücófireantinu¡ri,vtqui 
contempreruteum in humilkate, 
cognofeáteíi in poteftate. E tqn i 
feirenoluerüt quá dulciseft miíc-
r icordiaeius/cntiátquá grauis cft 
ira cius:Df«5 nojler no jilebit, N ó 
dixit ,¿r /I/f ¿/>,oftendens, quia ipíe 
quide de íctaecbit, fed ipfa gloria 
cius de ipfo loquamr aliquádo tráf 
íiguratü,eú in mqnte vidente Apof 
roü acceperunt mand^tü, ne cui di 
xerct,nevideretiir Chriftus per po 
tentiáíubijcere fíbi popu]u,& non 
per fídem.Tune anrciam nemo ta-
cebitjquia non eft ventuius adhuc 
tentare fídcles , fed iam perderé 
infideles. Tune pnedicatores ne-
ceífarij n5 eruntinam &: fi vox om 
niü taceat,vifioipra clamabit,fícut 
ipfe de fecundo íuoaduentu dicit: 
SicHtfulgur exit ab Oriete^faretyf* 
cj;adOccidemi!,fic erit aduentus Filij 
JFJomimsituncffdebit fuper fedem m<*~ 
i>i?4f/í/«dC.Scimuscet:tifsimctquia 
fedes Ghrifti homines íunt.Cu cr-
go de primo aductu & afcéfu Chr i 
ffi dieat ProphetafediíTe eú fuper 
fedé fandá fuá,hoc modo cnimaf 
cendit Deus trepitu, Dñs & voce 
tubas : Deus fedet fuper fedem fan-
¿iam (nam; Quomodo hic fecudum 
fuum aduentumexponens dieit : 
Tune fedebit fuper ¡edem glorix fuat 
Sed videjquia in primo aduentu 
fedem 
Vtx Chrijlüí 
4 bonis fog-
nófcebatur, 
iUm cTÁt in 
mundo Jcdih 
illa die d bo-
nis cr malts 
cognojeetuo» 
\hidem. 
Mdtth» 14, 
c.17. 
Chiái fedes 
homines funt 
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itt primo dd 
uentu Cbri-
jii mundkuit? 
Cr Uuit noí, 
in fecumio du 
tcmgíorifiid 
hit nos. 
AdKonu 14 
6.11. 
Vhil,2,b*io 
Terree iuái-
ees iudicdnt, 
rtft Dfi tri-
bunal dffum-
pPjfmt, 
Z.Cór .^b.w 
pftn.j,¿,$i 
fedem Chfift i fahdam dixit^in fe-
cúdü autem gloriolúm. Quomodo 
in primo aduécu mundauit nos per 
verbum,lauitper aquam,fandiíica 
uir per fpir i tum, in fecutido autem 
glonfícabit per refurredionem, cu 
cranfformaueric corpus humilita-
tis noftrae^vt fíat conforme corpori 
gloria; fua*:cü íeminati fuérint ho-
mines ininfírmitate, 6c furrexerint 
ingloria^cum feminad fucrint cor 
porales,& furrexerint fpintuales, 
tune fedebit in gloria fua^fide cü íc 
dos eiiiSjhocmodo fueritgloriofa. 
Grigenesin Epift.adRoma. 
OMnes enim ante tribunal Chri-fliftabimus;fcriptum eíl enim: 
Viuo egodkitDominus , quoniam mihi 
fleóietur omnegenu^&omnis lingua co 
JitebiturDeoizñ'ümcs Apoftolus cau 
íás ex hisjin quibus non rede indi -
cant qui iudicant fratres,rcc3:i & iu 
íti introducitdiuini iudicij forma, 
& 2Ít:Om)»esenim nesflare oportet an 
te tribunal üe 'u Qu o,íci 11 ce t, noue rit 
is quiiudícat fratrem, in tantum fe 
crimen clationis incuirere5vr tribu 
nal Dei fibi videatur aí íummcre, 
& vnigeniti iudicium pr^uenire^.ve 
rúquid íibi veIit,hocipfum5 quod 
Apoftolus tribunal Dei memorat: 
6¿: quomodointelligcndum íít,vi» 
deamu.s-.nonfolum in hoc loco fed 
& ad Corinthios feribés^ribuna-
lis facit nihilominus mentioneni, 
v bi zk'.Propterquod ftudemusjiue prx 
fentes,fiue abfeatcsjplacere tlll 3 omnes 
manifeftañ oportet ante tribunal Chri-
¿ii^Vtrecipiatl/nufquifque per corpusy 
proutgefsityfme bonúfae milum: fed 
&¿ apud Danielem Prophetá inue-
nimus talia quídam de iuiieandi 
fpeciedeícripta. Víárbamanquit^ 
ecce ftdes 00 fu a ertt&yetuiius diertl 
fedebat,& trAumintim eius ficut nix 
C4n4idHWy& capiíli capnis eius ficut Id 
A namunda-.thronuseiusfammaigms.ya 
t£ eius igms afeenfu j^iutiitis igrnus cur 
rens chrrebatanteipjhm, rnilhes milita 
mnifirabant ci, 0- decus vñliies den a 
millia afs'tflcbant ei^ & ante tum iu&i-
ciumeonflitutum^ &libriapeYti funt, 
Induodecim quoqs Prophetarum 
librofub myfteriodicitur, quia in 
Valle loíaphat Dominus popnlú 10^ .3. 
fuum ludicabit:ipfam autem Valle 
lofaphat paulió poft vallcm iudi^ 
cij nominarjed de ijs nunc íingulis. 
quf limiluudmiscaufaprotulimus 
B diífercrelongumvidetur.Hatamc, 
quasad Corinthios feripíifíe Apo-
ftolum diximus, conferente^ cum 
préefenti loco^elcasreris^qu^apud 
Prophetamícripta memoiaisimusj 
declarari videmus^cx ómnibus ecc 
tifsimcfuturumeírc iudicíiunDei, 
cuuisípecies vt notior hominjbus 
fieret.iudicandi forma ex ijs que in 
ter homifiesgerútur aílumpta eft, 
quo/cilice^nocere.mus^ina íku t 
iudexiííe terrcnuscelíiüiem que-
dam locum (quod tribunal appel-
C latur)afcendit, vt ex eo altior & 
eminentur casteris , qui iudicandi 
funt.>fiaMic confpediu eius lateant, 
vcl maloriim fupplicia, vel allega-
tiones innoc^tmm intc l l igamus^ 
iudtcem omaium Chrift i ini natu-
ra & maieftatc carteris eminentem 
introfpicerecorda,S¿ cóícientíam 
ílngulorum manifefta.reJocculta&; 
obteóta reuelare,vt & bonis achb* 
laudé t r ibui t l& maíi poenam , q u á 
merentur^accipiüí;. Qi^od fi manee 
D futiifiim iudiciumDei>8<: tale indi 
c i u n v n q u o n ó folum vnufquiíq; 
recipiet pro adibus, íed pro omni W ^ í ^ 
otiofoverbo reddicurratio, fecun- c*5ó» 
.dum fententiam Domini:Co^/f<íf;c-
ntfa mala confuTabuntur^ redargHente 
confeientia >& m ómnibus ynu¡quifyue 
no[ÍYumpro fe rationem reddeí Deo , KO*I^ C*I%Í 
Nonergo amplius inuicem iudi^-
cemus •. nudabitur enim vniuerfe 
( vt ego arbitcor ) creaturas ra -
5io« 
Vt índex te^  
reñns celjh 
rem dfcendie 
loiti fie Chri 
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A ratíonabilc cor noftrum,&: rcucla-
bunturocculta, veletiam manifc-
ñabuntur.EÍI: enim diíFercntia: v i -
dcturenimcaquidem qu^ rendan 
tur ad malos pertinerede quibus di 
citur:7» igne enim reuelabirur.líz ve-
ro quse manifeftantur ad bonos, & 
ideo dicitur omne enim quod mani 
feftaturlux eft, &:tanqiiam Jibri 
quídam defcripti^cl tabula» inciÍ£ 
continentes literas aduum cogita-
tionumquenoftrarum,ab omni(vc B 
diximus)creatura rationabili rclc-
gcntur.Et hoc eft quod arbitrorin 
dicari per Danielem vbi dícitur:£f 
T>¿nid.U>¡á. libridpertifunt^quiScihcct in corde 
nñcinuoluti runt,& obtedi, conti 
nentcs qu^dá feripta^ue gerimus, 
& notis quibufdá cotincti^ fulcati, 
nec tamé v l l i nifi foli Deo cogniti. 
I f t i crgo tibij,anim9 noftr^ vel h^c 
cordisnoftri pagina? aperientur in 
conípedu throni flamei de rotarü 
igms ardentisí & fluminis ignci ac 
percutientis ante vctuftum dierum C 
videbunt h^c^tegent etiam Angelí, 
&mjllicsmilIiaAngelorum illa^Sc 
decies milliesdena millia mioiftro 
r u m , & interna criminum noftroru 
in quibus nuc vnum faltem teftem 
pati confundimur, celeftium tune 
virtutum teñes esternas innúmera 
bilcspatkmurjcum autem Paulus 
dic2t :£^t ownes ílabimui ante tribu 
quiutumjcd nAÍDei.bc fe confotict eis, qui fta-
tunctrv.iKn bunt ante tribunal Dei. Quis nam 
geli ipju c f t^ui femctipfum ita decipiat, & 
K0m.i4.hi, fal lar ,vtadiudic¡umChrift i ,&ad 
tribunal cogmtioniseius, no putet 
rccíTe venturum.autmanifeftandíi 
fe non putee i n i l l i s , qu^í iuerc^c, 
íiucetiá in minus rede coraiferit? 
Quod vero in pra»rei'ti quidem lo-
co,tribinal Dci,ad Corinth. vero 
tribunal Chriftijpofuit.Egoquidc 
puto nullam cíTc diffsrétiam, quo-
minus vnum arque idem tribunal 
Chr i f t i , & tribunal D e i , nomine-
tur/ecundum quod ipfc Saluator 
hmus tifies 
tiojirdrti id-
D 
in Euangeiium iieitíOmníayudMr 
bet Pater^ rnea funt.Et itcium : Pater 
omniámeatuA /Vwf, & tuawea. Si 
quis tamen putat in feimonibus, 
quia nulla in eius literis otiofa vel 
rylabaeftjcaufas varictatis huius 
cíTe rcquirendas,poterit foitaíis ra 
Ji aliquid dicere,Chrjfti vocabulu 
quantum ad proprietatem appclla 
tionis ipílus pertincc,verbi in carne 
p o í i t i , & m ü d u m Deo reconcilias 
ílbi^ed dcrecóciliatioRÍs huius fpa 
tiaconueríionisnoftríe dilatio. Sí 
emendationis negiigentia diften-
d! t ,& longiora coníiiiuitj& donce 
t u xuct omnes principa tus 8¿ pote 
ftates,^ ponatinimicos fub pedi-
busfius,2C nouifsimum inimicum 
deftituatjmortem?ita cum regnare 
opoEtct,vr miniftei ium fuícept^ in 
carne difpenfationis cxetceat^&bo 
nos quidem mamfeftct, culpabilcs 
autem accipiantA'nufquiíque fecü 
dum opera íua:vbi ergo tradideric 
regnum Deo & Patri, ideft, cóucr 
fosomnes^: emendaros obtuícric 
DcOjSi ad incegrú myfterium míí-
di reconciliationisexplebcrit,tii.ic 
airante tribunal Dei ftare omnes, 
vt imple^rur hoc quod fequitur.W 
uo ego dicitDominusjCjuia mihtfleóietuv 
omnejrenu,& cofitebitur omnis litigué 
Dío.Fkdctaute genuomnes crea^ 
tura Deo in nomine I e s v per qüá 
ircconciliataeftd fecundum quod 
idem Apoftolus ¿íduQuiain nomi 
ne lefaomnegenu¡leciecur,cxhíliuM, 
ierreñrÍ!im& infernorum. Flectcrc 
fancgenu36c omnem Inguam con« 
fiteri DeOídeífaise Prophftaeíer-
monibusaísúpíit Apoftoíos :quod 
tamen non eft carnaüter accipien-
dúíVtputemus etiam cseleftia, qua* 
dicitgenuflederecarnalibus mem 
bris hxc faceré: Verbi caufa,vt pc-
l¡tur,vcl Sol,vel Luna, vel ftella?, 
vel etiá Angelí j&qu^cunquc funr, 
quaí c^lcftia neminantur, corpora-
hbws in flexa genibus adorare, aut 
etiam 
Rom. 14.6^ 
11. 
TD'clirdt lo* 
cus Ule Cena 
fleftere. 
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ctiaralinguacarrialij & tali mem- A 
bro5qiiali nos homines laquimnr, 
pLiccntur coafiteri Deoj de quibus 
Pji¿io?.^ 4. d i c i a i r i Q w x f i n t ¡ p i W h s & igms^ íe-
cundumquod Propheta dícit: Qjá 
fac i t t á n g e l o s f ms fpirhus^ & m i m j -
tros fuos ignem^rentem* Et quaí ge-
ma in fpiricibus eífe credütur? aut 
quíelinguae in ignis fpecie requi-
renturíSed genu íledere, íubiecta 
e í íecunda^ cuItuiDei obedire 
declarat.Mouetme adhuc ex his, 
quasde Epíftolaad Corinthios af ^ 
fumpíimus,vbi dicit: V t rectpiaty-
nujcjuifcjj pYoprta corpori-s proutgefsit, 
2.C0.5.I'. lo. fae b o n a f í h e mald-y Vtriim quia in 
Expo«i>Kr if ómnibus hominibus neceííe eíl ef-
bcus. fc aliquid boni,&: eííe alíquid ma-
Ji,nec vllú inbonis inueniri,qui no 
aliquid habuerit maíbvel iteri^ali 
quid in malis^ qui non habuerit ali 
quid et boni,propter ícriptura^que 
d i c k . S p i r i t u s enim coyruptíbi í is in ho-
minibus e ü , propterea dixerit, vt v-
nufquifqj & pro bonisfuis bona,tít 
pro malis recípiat mala , an bonos C 
ilíosdicatquibusnihilmaii adfcri: O 
bendíi íií,&:ilíos malosjquib5'bo-
ni nihil omnino debcacur,'.fed íi 
hoc nouifsimñ putem9, videbimuir 
cotra euidenté venire rationé.Nul 
bonus GUOÍ . , . . ' . , . r „ r . . 
nonfitindi' ^^cuLiion aliquid inutu íitmali, 
quomd'nec vtexráultorü íanótorú per facile 
econtra* eolligi videtur exemplis Etrurfus 
nemoeil pefsimorüetiá,!! ipfe lu-
das panitiir,qui íuper impietatem 
impius fuit,vt no aliquid etiá ipfe 
bon habuiíTe videtaunnam^vtilla 
omitcamque.cu Apoftolis poíituSí 
qiuli vnusexipfisgercbatjquanuis 
& ibi iá bonis mi-fGcretiir,í¿ mala/ 
eratenim pecunia! cupidusjtamcn 
hoc ipfum quod pa^ incentia duc-
tus reportauit, triginta argénteos 
M A t . i j . d . ^ ad facerdotes^ dixit: Peccau i tra^ 
Bonafimulct ¿ens r a n z í i m c m tHÍ-iHm Juic^liquid 
málavccipe- , / ^ . . L . . • , L . 
re nemo pO' 
boni.Ex quibus ómnibus videtur 
mihi, quia non potell: vnus atque 
D 
idem bona íimul recipere Se ma^  
Ja. Nec enim fimul aut mPara-
difum qiiis,auc in rcgno caslorumj 
U m in gehennam mitr; untcíl. Ref-
pondemus, in TÜis temummoc^ o 
racionem vita? boríE non.habcrij 
in quibus valdcpríeponderantma 
•la,&: in illisrationem malí non ae 
cipi, in quibus.praeponderantbo-
na, & in quibus malorurn vefti? 
gia penitencia conueríionis abó-
le bic¿- • ao^v^ nn^in-f'^«t 
¿ é u m í i m u s H e í i e h í ; de ' 
j u p r e m a m u n a j aie^ 
V N C ~\iidebuntfil'ium h a m w i s , 
& c . QLipd video duo/bus mo-
dis accipi polTe^ Gue inEcctefía^tan 
quaminnube venientem, íícut e-
tiam nunc venire non ccííat., fecun 
dum idquod ak: ¿ ¿ m ú d o y i d e b í t i s fi 
l iumhamims fedentem a dextrisl / irtU" 
t i s . ^ y c n i e n í e m in nubibus c<e¡i. Sed 
ideo tune cum poteílate magna, & 
maieílate^quia maior poteftas &: 
inaieilas illius apparebit fandis, 
quibus niagoam virtutem dabir, 
ne tanta perfecutione vincantur, 
fiue in corpórefuajin quoiedet ad 
dexteram Patris , in quo etiam 
m or t ú u s ;e ft, 62 re fu r r ex i t, a fc en 
ditin ceiü/ecüdü quod íciiiptü eít 
invadt i bu s Apoílolorñ v H i s c h ¿ i i s , 
nubes f u f cepit f 9 m ¡ j [.nblatus eftab 
eis. Etquia illic criara dictüeft ab 
A ^ ^ \ í s ^ S í c y i s n . r s í \ q u < ^ n a d m 6 d u m f u 
y i d i ü i s . euntem i n c a e l u m y M c t k o ere 
denduseílno íolum ineodsin cor 
por.e^ verum.ecsam in imbe v.ójíius, 
quoniáíic venictjicut abijij^ nu-
bes eñ fuícepit abenntéJcd horum 
duorri,quidhicpot!us legendu ík, 
indicare diffícÜeeft.Proprior qui-
dé fenfuseft.vtquifq; cü audierit, 
í V J z l c ^ c v i t y E t tuncyidtbut f l i u homi 
n í s y e n t e t e in nube .cü poteflate majrna-* 
C fíTmaiep* 
m8 
ibifam. b,u¿ 
Si cui ChrifJ 
tus ddcalum 
nnbedUédit 
fic'nube dej^  
cendet. 
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ScruKindd 
d i Jcripturd' 
t l tcAl.e . iy 
Ib idem f. tS. 
& i r ( t ¡ c ñ a t t \ IpfutTi prorfus acci- A 
piatcius s.ducntum.nonper Eccle 
ri^m^ícd per fc.píum,qiiando ven-
turuseft ad víugs5& mortuosí iudi 
candes : fed quoniain íenpeuraí 
ícrutandaí íunt^nce carum inper 
íicicdcbemus cííé contenti, quas 
ad exercitationtm noíhá ira mo-
difico tse rnnt,vtaiterius fe penetra 
re velmndiligenter funt infpícien-
da íequetia.Cum enim dÍKÍÍl'et;£í 
tune liidebunt jUmm hominis N enien-
tcm tn nube^umpatente rr.avna, <& 
maieí iatsj Adiunxit itqueait. H i s B 
dutemfienincipientibjssejpicite ^ & 
huate capitayeftra^uünumapjfropin-
quüt redemptio ycfitd, 
TertulltAnus aduerfus 
Adartionemjih ^ 
E T tune ^idihímt fUiunt hominis ^enientem de cx'is ctimpluvim* 
*Wf«ff. C üm auti m hafc fiunc en-
getis vos, & leuabitis capita vef 
tra , quotíiam appropinquabjr re- C 
demptiovcftra,iu tempore,Tcili-
cctRegni^e quo Aibitda eritipfa 
parábola,fie &: vos cum videiitis 
omnia ha?c ííeri.-ícítotc appropin-
quaíferegnum Dei . H^centdics 
magnus Domini , & illuftris ve-
nientis decaslis fílij hominis íceun 
dum Danielcm:Eccf c«»» hek nubi* 
hustM^cjuarufilius hommis ¿duemens^ 
í^c.Et data efi i l l i regm potcílas> 
quam inparaboUpofiulatinuscxc 
gerat relecta peceunia ferui, qua 1^ 
faíneraretur, & vmuerfenationes, 
?/dr«(.a.c.8, quas promiferat ei in Pfalmo j P^-
terpoftula ¿me & ¿abo tibí rentes in 
^hxrtditatem tuitm, Et gloria omnis 
ícruiensilli, & poteftas eius a?tcr-
na,quaenonaufererur, Se regnum 
CÍus,quodnon corrumpetur, quia 
nec morientur inillo.nec nubene, 
fcdcrunrficut Angeli. De codem 
aducntuíilij hominis, ^ f r u d u c -
ius,3pud Habacu, Ewj i i m[aíutem K¿fcd j . raj . 
f>opnlt tut ad fainos faciendos Chnjlos 
tuos, freifturos/cilicet/e, & capi-
ta leuaturos in tempore regm rc-
demptos. 
Amhrofms lib.io m L u c á m 
cap*2i. 
V I D E S illum m nubibm.'Non cquidem puto,quod in cali-
gioe tenebrora,&: horrore pluuia-
liChriftusadueniat.Nubes enim 
qua? videntur cxlum vtique caii-
gátes horrore íubtexcrunr.Etquo 
modo in fo\c poílik tabernaculum 
fiuim,fi pluraiiserit eius aductus, 
fed funt nubcSíquse , quia fie opor-
tetcasleftisobtexuat myfterij cía-
ritatemjfunc nubes, quxrorc gra-
na: ípiritualis humefeant. Afpicc 
nubem in veteri Teftamcnto; I n 
columna ( inquit ) nuhis locjuébatur 
ad eos per Mojy/ifwíj vtique foqueba-
tur per Icfum,ñaue qui folem fta-
tiiit,vtpIenioris luminis claritJte 
acciperct. Ergo Moyfes & leíus 
niibesíüni?Afpicc,quia v in faiicii 
nubesíunr.Efaias , Fzcchiel, qui 
mihi Cherubim,6¿: Seraphimjfan 
hitarediuinaí Trinitátis oftendúc, 
nubes íunt omnes. ín his nubibus 
vcnitChjiftus,venitin nube mea 
ticiscanticorum, ferenanubej & 
fponfi refulgenslaetitia.Vcnit S¿;i;i 
nube lcui,ircarnatus ex Vi^ginc. 
vidic cnim Propheta ficLt nubtm 
venircab Oncntc; &: bene leucm 
nubem dixic, qusm terrena vitia 
non granarent. Vide nubem ( i n -
C[\\¿ni)Spiritusfanflu*, fuperuenit, & 
'Virtusaltifsmi obumbrabin Cum er-
go apparuerit Chrillus in nubi -
bus,concident fe tribus térra?. Eft 
enim quidam ordo criminum, 
& feries peccatorum qui 
Chrift idirimaturad-
ucntus. 
m (*) 
Bfié 
Luctti .e. íy 
Nubis InquA 
Chrijhis y en 
turus c¡l cU-
rifsuna & 
julgétijsimd 
ent. 
Vfrí [¿nÜi 
nubes funt, 
in tji vubi 
bus veniet 
Luc i J , j j . 
Aduentus Dómlni. 
tUC,U,C.27 
Queminhu* 
militate pop 
tum audire 
nolmunt, in 
poteft¿tc& 
maicjlAte yi-
furifmt. 
Conjoldtio m 
Jiorum. 
3 } e d a i n z r . c a p , LUCA* A 
ET tuncyiiehntfiltuhominis yenie te inmbscu poteílatc mdvnA^ & 
jw4/¿/?4fí.Inpoteftate et maicíhce vi 
furi ftínt qucm in humilitate pofitú 
audircnolucrrit,& virtutc cius tan 
to cune diftriclius fenticntjquanto 
nunc ccruiccm cordis ad eius pa tí en 
tiam non inelinant.Sed quia h^c có 
tra reprobos dida íuntjmox ad ele-
dorum confolationem verba ver-
tunturínam íubdicur: Hts autem fien B 
incípitntibuS) refpictte & leuate capita 
ye í lra iquomam appropinqttat redemp-
t i o y e ñ r a . C u m plag3e(inquit) mun-
dicrebrefeunt, cüm terror iudicij 
virtutibus commotis oftenditur.Zf-
uateyos estpita-yideñ, exhilarate cor-
dajquia dum fínitur mundus, eui a^ -
miel non cftis,prope fícredempeio, 
•quam quajfiftisjarcriptum, etenim 
in facra fenptura, ísepc caput pro 
mente ponituráquiaíicutcapite te-
guntnr membra , ita cogitationes 
mentedifponuntur. Leiuteitaque iP 
€3pita,eft mentesnoftrasad gandía 
patria?cxleftiserigcrc,- qubd autem 
calcarí mundus, acdefpíci debeat, 
prouida Dominus comparatione 
manifeftat.Nam fequitur: ptdixit i l 
lis fimdttHdmemi&Cf 
Q & f a r i j E p i f c o . A r e l . H o ~ 
Vrius in md' 
Icíjácmác in 
bonosjenten 
CO G 1 T E M V S ill iusiudt-cis inceíTamer aducntum,qui 
vtinam fíe nos patatos inueniat^quo 
modonemopoteft dubitarea quod 
veniatsquod íi requiras, quomodo 
veniet in illo vtiqu« corpore , quod 
pro noftra falute fuíceptum, pro 
noftra abfolutionc natum , & pro 
noftrorumvulnerum medicina lan 
ccaclauifqueconfíxumeft. Prima 
cnim ericin reos intollcranda fen-
tcntia, reucrendarum prasfentia ci~ 
D 
catriciim. Quid igirnr illo rempo-
refuturi fumus, qii?ñdo contra i l -
iiuscrucifíxi Domim liboris notíe 
peccatorum noftrorum & macu-
Ise iibidiimm profefentur ? Auc 
quo putas vultu reípiciec redemp-
tio noftra perditioném noftram^tan 
tum grauiora erunt humana deli-
cta^quantum maiora íeoílenderint 
Diuitia beneficia . Verendum eíl 
autcm,neiilam vocem relurredio-
nis prcecioíaecrucis veftigia protef-
tantcm^etiam in indicio fuo ad va-
fainiquitatis proiacu' Us ííc. Inferdi-
gitHm tnum huc^gr Vide mmus meas,& 
ajfer mamm tuam^.O' mine m latas 
mettmj & cojrnofce , quod prote impío 
pie tas dutina perpejja fit . l i l a vt ique 
clauorum íígna , bonis íalutaria, 
malistcrribilia^quaí víqife addiem 
iudicij non delemur: Et poft h x c 
quid ícquicurjiiiíi illud mtcrpoíi-
tuminrer vinos ac mortuos expa-
uefeendum chaos vaftumque def-
crimencxclufa: k natura viuentium 
tenebr^ exteriores,dura feparatio 
a dulcí íntuítu ranctorum, & a fo-
cictate felícium , & é contrario, 
iré ínter lachrymabilcs gemítus , 
planclurque lugcncium, &; co l l c -
giumtrifte miíCrorum)8¿ antebea 
tam patriam xcerniiín fubire teter-
rima? mortís exiliiun^ quam lugru-
bre ent homini Dominum videre, 
& perderé, ante crcatoris fui pc-
rirc confpedum. • Et ideo'X fratres 
chatiísimi) ifta dumtcmpns exco-
gítantes,& redemptoris noftri be-
neficia recoknres, ira cum Dei ad 
iutorio in dcfeffb iludió labore-
musjVtquod nobis obtulit iudica-
tus, integrumin nobis mueniatiu-
dícaturus Icíus Chriftus p o r a i -
nusnofter , qui cum Patre 8¿ 
Spírituran¿toviuit&: reg-
nat in fécula fcculorum 
Amen. 
(?) 
tubitur* 1* 
lo'i.io.g.tj'l 
Chriñi cU3 
uorutn. mfig* 
niay boniijá 
lutaría, ma» 
lis tcmbiUá 
Domhifiñví 
&txr&' cius 
perdere conf 
peñum,lugq 
bu WM}h 
C a Gregq* 
Cdputypro 
píete fumitur 
in fcriptU' 
u pdfílm. 
3^ DominicaPrima 
G r e f O r i u s H h . A O . h o m i L h o - A mus/eftinarcadea quantoeyus de 
^ * . # bcrDUs.Optandum ncbis cít citius 
*f pergcrc,atq5 adillam brcuiore via 
peruenire. Qiiibus, Xen.m^ malis 
inüdus nóvrgetur? Quinostriítia, 
€[119 adueríítas, non anguftatíQuid 
cft vita mortalis,niíi via? Et qualis 
íit (fratres niei)perpendirc, in labo 
re vise laííefccrc, S¿ tándemeande 
viam nolle finiri. 
^ h e o g h j U é l u s i n L u c a m -
SI C V T prioraduentusDomi ni ín rcílitutionem & regenera 
tioncmanimarum noílrarum fuit, 
ita &: fecundus erit 111 regencratio-
ncm corporum.Quoniam enim ani 
míe prius mortua; fuerunt, propter 
inobedientianijcorpora autem poíl 
nongentos anuos inobedienne mor 
tis vimexperta funt.Ideo poftcrius 
regener;ir.tur,& melius habent. Ic 
circo& Dominusdicit: Quandohxc 
f H n t J u f p i c t t e ^ H t g r A t i á t 't eilts c o n u p -
tionej^uafillhertfite donadi.'Nz-,~¿polli 
H l S áutem fieri incipientihus, (STe. Ací i aperte ventaseie-
ótos luos admoneat dicens: Cútn 
plaga: mundi crebrefeunt, c ú m ter-
ror iudicij virtutibusccmmotis of-
téditur.LeiéatecapitA^dcñ, exhilara 
tccorda^quíadúiínitLir mundiiSjCU 
ius amicí non cíl:is,prope fíe redeni-
ptio^quam quasliftis^in feriptura c-
nim facra faspe caput promente po- B 
nitur : quia ílcut capite reguntur 
membra,ita &C cogitationes men-
te diíponuntur.Leuáre itaque capí 
ta5eft mentes noftrasad gaudja Pa 
tria; cselcíliscrjgcre.Qu^i ergo Dcú 
diligunt ex mundi fine gaudere, ar-
que hilafcerc iubentur: quia, vide-
licec^eumquemamant, moxinue-
nicnt,dum tranílt iSjquemnon ama 
ucrunt. Abíitenim vt fídelis quifq; 
qui Dcum videredeíiueratjdemun 
di percuíionibus lugeatjquem fíni-
Vrimus á h c 
tus,regenerct 
tio dmm<t}fe~ 
cmdus yero 
efirpor/;. 
M4r^  15.4.4 
Í4k:o!>. 4*4.4 
d.tu 
Quimm 
gduieni adue 
nicnti |íne, 
muii micos 
ejje comiti' 
ricirdcmfuispercursionibusnonig C trefisimon. Hoccft^ redemptiove 
ílra vadeíl:: hoc cíl, confumaiio v-
rriuíquelibcrtatisjanirTnaj (inquam) 
& corporis.Propoíitio^ninií u4p6¡ 
iníinuare videtur perfedam i cor-
ruptionclibertatem, quam6¿: cor-
pus tune accipictgratia Domini^cx 
tremí inímicum abolcntis mortemi 
aboleuit ctenirp principatus & pote 
íhtes te animas rcdemít.Teliqua au 
tcm erac mors, corpora noftra de 
pafces, quje &: ipfa cum abolebitu^ 
erit nobís liberta tis &rcdemp-
tíonisauthor D e u s ^ reg-
num Deiftatim aderit 
cumhsecfíent. 
( .? . ) 
T E X T V S 
norat.Scriptumnamquce.ii::- Qui 
cumqueyoínerit amicus ejje f?culi hutus^ 
tnimicus Del conjlituitur . Qui ergo 
appropínquante mundi íi iei)5 gau 
detjamicum fe illius eííé teílatur,sc 
que per hocínimicus Dei eflecon-
uincitur. Sed abíithoca fídebum 
cordibus^abíu ab his., qui & aliam 
vitameífe per fidcmcrGdüt,&eam 
per operatíonem diligunt. Ex mua 
dicnimdcftrudioncíugere,eorum [> 
eft jqui radiecs cordis in cius amore 
plantaucruntjqui fequentem vitam 
nonqua:runtí quiilíam ñeque efle 
fufpicantur.N is autem) qui cailef-
ti$ Patáx gaudia xcetna cognour 
Propofitio 
Apo , per* 
feftioné no* 
tut* 
AdueritusDominú 
r E X T V s 
T * d i x t t i l l i s f m i l i t u d i m m í V i d e t e f i c u l n e a m t $ o m * 
n e s a r h o r e s ^ o ^ C u m -producunt i a r n ex fe fruttumy 
f c t t i s q u o n i a m p r o f e e f i & J l a s r f i . I t a t § v o s m m v i d e 
r i t i s h & c f i e r i [ c i t ó t e q u o n i a m p r o p e efi r e g n u m D e i > 3 2 , A m e n 
d i c o v o h i s q u i a n o p r & t e r i h i t g e n e r a t i o hac7 d o ñ e e o m n i a fiante 
3 3 , C d u m t ¿ t é r r a t r a n f i h m t , ' v e r b a m t e m e a n o t r a n f t h u t . 
H o m i l i a . 3 . 
O t h o . F r i g e n . E p i f l i b . S . C * ^ quaíTcrfic & vos cíí vidcritis base fíe 
ri rcitotcinproximocíTcrcgnüDei, 
3/4.10.f. 22* 
E R G V S S O impía: 
ciuitatis capite, infídelis 
ludcorum populus, iarn 
íc dclufum cernes^ d có-
ucrfionem venirc creditur.iuxta il-
Illd Pf ophet^.íi/wmV numeras filioru 
ifrAef ficut ctrena maris, rcltquids falude 
fient. Poft h x c locus penitcntise ma 
netjcuiusfpatiú omnes mortales la-
tct.Igitur ómnibus, qua» prsedi^a 
íunt^confLimatisj íignirq, vniuerfis 
inSoIc&Luna58¿:SelIis,mariq5trá B certé a Prophctis.&álegepredica 
Si enimfructificationes arbufcula-
rü íigniím selliuo tépori pra2ftant5an 
tecedédo illudromneantc íignü eius 
cft res,cuius eft fignum;j&: omni ici 
abeoimponituríignü,ciüuseft res. 
Ita,fi confiiótationcs íigna funt Reg 
ni.iicut fru¿tifícatjones ^rracisjcrgo 
& regnü creatoris eft cuius conflic-
tationes deputantúrjquee ÍJgnaíunc 
Regni. Pr^miícrat,oporterc hxc fíe 
ritáatrocia,tádira, Dcusoptimus 
Seper ddrd-
tionem reáác 
áam debemus 
effc pmti . 
Quudo arlo-
res productit 
fruítnm^pro 
pecíi ajias. 
factis, cúítis prse timore & e^ípeda 
tione,qua? fuperueniet vniuerfo or« 
bi^areícentibus reprobse ckiicatisin 
terit'^&ciuicatisChriftiprofe^us, 
diefqs Dñi iuxta veritatis vocéqu^ 
fuosblande confolans. Cumyideritis 
{ ínquit)h£cfieriJcitote3 quia frofe eft 
regnuDehqui tanquamfurinnoble; id 
cftjnonprajuífus edeutibus^ viben 
tibus^nubencibusjnuptui tradetib*. 
iuxta Dñi tuvfasvoc&Ventre non da 
¿/f<ír/*r.Qupdcrcditur,red magnaco 
ditoris proui'denria fapiécer fieri ere 
dendueíljVtfempcr de aduentuiu 
dicispauidiTemperad rationé red-
dendam parati inueniamur. 
'Tertulianus a d u e r j u s M a r 
\ t i e n e n ^ l i h . j f . i n c a l c e , 
I N fumma ipíiusparabole coíidc ra exempir^afpice fícum18¿ arbo 
res omnes cu frudfi protulerint, in* 
itclligéc hominesíeftatem appropin 
ta adeo5 lege 8¿ Prophetasnondef 
truebatjcuniq^ praídicau^rant, con 
fírmatperfici oporterc. Adímc inge 
ric,nün tranfíturúc^lum acterram, 
nifi omniaperagantur.Quíenáifta? 
fí qu^ á crcatore íÍLint,meiito ílifti-
nebuntelementa Dñi fui ordincm 
cxpungi,fiqu2eá Deo óptimo nef-
cio an íuftincat c^lum 8¿ térra perfí 
cí,qu^9mul* ftatuit, hocíl patietur 
CrcatorZelotesDeusnon cft. Tra Lucúi.gi^ 
featjagCínüccíelü 8¿ cerra íic D ñ s Ri??1^^? 
enim corü deftinauit^dü verbu eius 
maneatinamum.Sicenimi&Ifaias 
pronuntiauic: admoncatur & ¿ifci 
puli^nequádo grauentur corda eorü 
crápula &ebrietate, & fécularibus 
curis, & iníiftat eis repétinus dics i l -
Je velutIaqueusívtiq,-obtijs Deú & 
plenitudinej &: cogitatione mundi 
Moyíi erit.Admonitio Adco is libe 
rauit aliquo diei illiusqui hanc ad-; 
monitioncm retro intulit. 
i - i DomlnicaPrima 
Eítángclijl*, 
C/í diuerfo 
modo, in ynu 
tdmcn cacar 
runt, hk. 
In ficidned 
dúplex figu -
rtíHrfigurt, 
'Amhrofin Luca.cziM.io. A 
V Icletefículneá8¿ omncsarbo res,cu producút iam exfefru 
¿lü/citis quia propc cftaiftas. Diuer 
ío quidcmodojín vnú tamc cocurrc 
re videtur Euageliftarum fententia. 
Matthajusenim de Tola dixit fícul-
nea, cum ramus cius tener fucrit, 
hic de arboribus ómnibus. Verum> 
íiuc cíim frudus in ómnibus vire 
feitarboribus, & fículneafaecunda 
iamfloretj vtomnes linguaconfí- B 
teatur, iam Deo coníircntectiam 
populo lud^orum, íperare D o n i i -
ni deuemus aduentum, quo tanquá 
temporibus «íliuis refurreclionis 
fruclus merentur: í iuccumleuem 
fragilemque ladantiam homo in i -
quitatis , tanquam folia ílnagogac 
ramos induerit comjcere debemus, 
áppropinquareiiídiciumrNam re-
munerare fídé Dñs , 8¿: deliquendi 
fine afFerre feílinat. Duplicem igi 
tur habet figura in fículnea,vel cüm 
dura mkcfcunt^vel cu pcccaca luxu § 
riant:ná per fidem crcdétiüjquíE are 
banc ante florcbant,&per gratiade 
liccorú peccatores gloriabütur: i b i 
fruduseil: fidei, hic perfidias lafci-
uia / rudum mihi ficulneas agrico^ 
Ije Euangelici cultura promit t i t . 
Defperare non deuemus, fí folijs fí-
culncaepíccatorestanquam fraudis 
iuxte texeruntiVt confeicutiam ve-
larcnt.Ergofolia fufpcótafine f ru-
(Slutalesvcftes Paradifi exules ha-
bent.Duplicc igitur habent figura. 
He da in 2i.cap.Luc&, 
ET dixíti l l isftmilitudmem: l/ide-te pcí i lneam, & omnes arhores^ 
cumproducuntiiam ex fe fruttum fei" 
tis^quoniam pYope eíl a f l a s ¿ t a & y o s 
cumVídcrnis h&cfien , fettotequoniám 
prope eji regnum Dei. Aperte crgodo 
cct,quia ficutexfruduarberum vé 
tura sertas agnofcitur, ita 8¿: ruina 
mundiprope cíTe cognofeimr reg-
D 
num D e i . Quibusprofedo verbis 
oftenditur,quia fruáus mundi ru i -
na eft:adhocenimcrefcir^ vtcadar, 
adhoc germinat 5 vt quaecumque 
germinauent cladibus confumat. 
Bene autem regnum Dei asílati co-
paratur;quia tune mseroris noftri mi 
bila tranfcunt,&: vita; dies aeterni fo 
lisclaritate fulgefcunr. Qu^omnia 
cum magna certitudine confirman-
tuncum fententia fubiungitur qua 
á\c\t\*x.'$l.*y4rnedkQ'ynb'is}quia no pY£ 
terihitgeneyatio h&ddonec omniapant, 
Multum quippe commendat Domi 
nus,quod ita pronuntiat, quodam-
modo,fi dici fas eít-.iuratio cius eíl. 
lAmen dicoyobis.íKmen enim, mter-
prctatur5verum-eft tamcn,nó cft in 
terpretatum^umpotuiíTct dic¡:F(?-
rnm dico^Qbisyncc Grecum hoc Ínter 
pres aufus cft facercjiiec L atinuSííic 
maníit non eíl intcrprctatumjvt ho-
norem haberec velamento fecreti, 
non vt eíTet negatum/cd nc vilefcc-
retnudatLimJgitur3verum díco vo-
bis.veritas dicit,qua2 vtique Se fi no 
diceret mentiri omnino non poííet, 
tamen commedatjinculcat^dormie 
tes quodammodo excitat,intcntos 
facit,contemni non v u k . ^ m e n ( i n -
<]uiens)dicoyQ[>ís> qnietnon pr&terib'it 
jreneratio h¿c>donec ornniafiant.Gcnc 
rationem autem,aut omne hominü 
genus,dicit5aut fpecialiter lud^orü, 
Cd(*rn&terratranfibnnt¿verba aurem 
tneamanebhnt, Caelum quodtranfi-
bjt,non setercum^ííüe íydcrium,fed 
acrum,á quo,&: auesC3B1Í,&: nubila 
casli erant prius &: térra de aqua, 8¿: 
peraquam cófiílens veibo Dci,per 
quas illc tune múdus períjt. C ^ l i au 
tcmquinunc funt , 6¿:terraeodem 
verborepofiti funt, igni reíeruati 
in die iudicij , & perditionis ho-
minum Impcriorum } aperte do-
cens : quia non alij c^ii funt igne 
perituri , quam qui aqua perditij 
hoc eft, mnania hsec & nubilofa vé 
tofi aéris fpatia . Nec cnim aqua 
diluuijj 
Truñus muh 
ái ruina cñ . 
KegmnDei 
ejiati compii 
ratur» 
'Exponitur 
wrbíí. Ame, 
fucruntpcr-
ditiycrunt & 
per ignem pe 
rituri. 
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Aáíudiluufí d ihui j f iuxq'y imácc irntamen c u - A tem:S¿ iteiiim arborcs Indurefcunt 
tranícendct' bitis montium cacumina rranfcen-
mntinm ca- d i t , viera aéris secherirque confína 
amina, fed pervenilTe credendaeft.Quocumqó 
non mis , autemperuenirepotui^eonímirum 
iuxta praífaum Beati Petrifenten-
tiam & igni»iudicijperueniet Si au 
temcaslum &:térratráníibunt, vo-
Ecí/e/.i.*4 uerepotcft,- quomododicat Eccle-
ñzíícs.Gsntratíopycetevit.generatw ad 
tur eñi loe9» 
uemt^tenayero in ¿ternum í l a t : Sed 
aperta ratione j caslum Se térram 
per eamjquam aune habent imagi-
ficus autem^uia pene poft omnes 
arbores vernat, diffíci!e poft fícum 
frigusinteruenit. Ideocrgo ft com 
parata cíl: Ecclcíiailli ceinpori pro 
pter indiebJitatcm noui feculi ad-r 
uentumi red quseeílifta aísimilario 
reí videamus.Ficus bono verni tcm-
poris tcmperíimetomollcfcitad fo 
Jia . Ecclefia autem m;TcrabiJius 
perfecutione afilióla copellirur ad 
mortcm/td Dcminus hanc aísimi 
lationem iocucditatisex ficu5 non 
ncm.tranfcunt, attamenpereíren- B ad affli¿tí)tionem corporalcm re- ^ - J S J X ^ 
tuljt , íed ad ípjntiialemprofcctum ndlidtwsaffU 
animanun . Namquando carnalía guntfpiritua 
hominissffíiguntur, tune fpiiítua- UaflorefcÜt. 
lia eius ñorent , fie aic Apoftolus. 
Efyos fuicepifiisyn bum.Beí in trihula-r 
tione muirá cum g/tuáin Spiritasfanéli. ^ T ^ f - i ^ ^ 
Sicutenim vernali flatu arbores Ja-
xantur in folia, ¿kfruclus, fieperr-
fecutionibus cxcitantur anima? ad 
virtutemJdeo autem femper íícu$ 
Ecclefia? fimilatur 5 quia ficutficus 
tiam fine fine fubílftunt. Pr&tertte-
nimjiviéyít haim mundi . Er ad loan-
i.Co.j.fai, ncm Angelus:/Em(inquit) ctlum $ 3 -
Á p e é m m mm3&teyranotía» Quaj quidem no 
alia condenda funt, íed h x c ipfa re-
nouantur. Caelum igitur &c térra 
tranfibit^Sí erit,quia 6¿ abca^quam 
nunc habet/pecie per ignem terge-
tur5 S¿ tamen in fuá femper natura 
feruabitur. Vndc per Píalmiftam 
Pr.ioi.íí.28. ¿ ¡ c l t i n . Mutalvsea^&mufabuntur. 
Quam quidem vlcimam commuta- fub vnoeoiticeplurjma grana intra 
tionemfuamipfis nobis nunc v ic i - C vifeera dulcedímsincluía ccnftrin-
Omtiid perí-
bunf^ tn 
reficientur* 
fitudinibus nuntiant,quibus noftris 
vfibusindefínienteralternant:Nam 
térraá íüaípecie hic malí ariditate 
dcficit,vernali humore veridefeit, 
Cíelum cotidie calígine nodis obdu 
citur ,& diurna claritate renouatur, 
Hinc crgo hiuc Sdelisquiíq, coJli -
gat, & interirc hcec Se tamen per 
in nouationcm ref id , qua^conftac 
nunc afsiduc velut ex ejefeciu repa-
rari. 
Qhrjfijiomus homil. ^ p . in 
(¿jxC%atth.2¿f* tomo./. 
AFícu difciteparabolam, qua-rc non ex alijs arboríbus,fed 
d q m h m potius dcíicufumit fimilitudmem 
b.fimitfimi' jetatis.Qusepoftquam ali^ e arbores 
htudimn* vernare GepcrintJrequcntcr cuenic, 
.vt accedens frigus, prsecid^c ieíla-
Qudrc dep* 
cu,& non de 
g i t , íic Ecclefia íub vno corpore 
multes chriftianos intra vjfcera fu as 
charitatiscongregstos compledi-
tur. Deincfc & alia racione. OITIT 
nis arbor pene in vno tempore fru-
íftnm prsebet. Nsm infra paucos 
dies & maturefeuntj & cadunt: íít 
cus aurem exquo ceperit íru¿tus 
afFerrc, víque ad byemem frudifír 
carenen ceífat. Mam alij eolbgun-
tur mattiri , & alij hicprcEcedunr. 
Sic Ecclefia, exquo ceperit fan&os 
aíFerre-, víque ad fincmíeculinon 
cefTabit . Nam infra paucos dies, Ecclepdfiful 
Se maturcfciinc,&: cadunt.íicus au- copará 
ffem ex quo cíeperit fructus aífer - tur» 
re vfque ad hyeniem frubificare 
non ceírabit,vfque ad ííncm íecu-
J i . Nam per fingida témpora alij 
dormiunt, alij autem naícuntur.De 
hac autem íícu fub alia ípecie ínter 
pretationem fecimusapud Marcü, 
C 4 asftir 
4 o DominícaPrima 
"Kesdubidho 
mines jdcit 
negligentes. 
Amen, iurd*-
mentiyim b* 
freí. 
Conlu mág' 
mpericdwn 
mignA eji 
pr£pardtio 
dduertéddi& 
tndgnd pr<c 
pATdÚO rf/íi-
(í«4 requirit 
•idmonitmc' 
Mdtthx .z^ 
({•41. 
C<eíum Zfte 
rrdddnoñrii 
miniflcrium 
credtd funt, 
verbá autem 
Chriñi ad 
nojirdm gu -
bernAtionem 
aeftimátcsvbtiqucquod verum e.íl, A 
nonafíírmantcs vtíceundum quód 
vifumfucritvnicuiquc hoc praebe-
:tí\v.^?77€n dicoltobiSínon preterihitjre-
nerátio húc^donec omniañant .Res d u ^ 
bia íemper facit Iiommcm ncgligc-
tc ^aquodí lnedubioven tu íC^no-
bisellc cognofcim9,ad id nosVietip 
fos msgnanimitercófortamús. N c 
ergo audicntes Apoftoli certum pe-
riculumjpfoin cerco íuícipiant, & 
dubitantes de eius aduentu femetip 
fosin negligeiitiaponant: ideo fer-
monem fuuiniuramcnto confirmas B 
á i c i t . i A m e n dicoyohis^non tranfih'ttge 
deratiohte^doneeomma^««f:Quia c5 
t íamagnumpcr iculum magnapr^ 
parado eft neceífaria : magna au-
tem praeparatio afsiduam ad moni-
tionem requirit & cautam. Et feien 
dum cftsquia non vult i l lud Chrif^ 
tus Apoftolisfuis oftenderc j quia 
iá incótinéti futura c ñ rentatio i l la, 
fedquia omnino futura eft: Ergo 
nonilloshomines dicit^qui i l lo in 
temporefuerantnatu,fed farniham 
gctis ipíiusgeneratio ifta,ideft3 aut C 
facicntium hanc tentationem, aut 
patíentium^autpeccatorum homi-
num^ut Demonuniíquioperantur 
incis; Nam vtrique non ceífabunt 
cííe in feculo doñee confumatio 
fiat,vt dicat illis:Dí/":edited memale-
di&iin tgnem ¿ternum cjui prxparatus 
efl Biabólo ty^ngelis eius . NeceíTc 
eft enim, vt quandiu fídes tcntan-
tur,tentatio refetuetur. Aut certe 
Chriftianorü generationem dicit, 
ideítjgeneratio ifea mortal isnó trá D 
í ibitadimmortali tatem j dónecJd 
cft,niíihaec fuerint confumata, ve 
poftea immortalis Se impafsibilis 
fíat. Cxlum (<? térra tranfibunt^ yerbó 
autem mea nontranfibtmtiQmzc^um. 
& térra tranfibunt^qiice/cilicet, ad 
minifterium veltrum creata funt> 
verba autem mea ad gubernatio-
nemveítram difpofita , cselum & 
terra varutati fubieóta funt (dieente 
Etfideficuto 
qudt:ir,node 
ea i n t c i l i g i -
turfai lus. 
Apoño \o )VanÍ ta t i en¡mcreaturafub~ ^ g * ' 
;V^f/?.Naturaliter2r.téverit2sncf ^ ' [ ' 
cit mentiri5ncc poteft ahquando pe 
rirc. 
Hilarius in M a t t h m m 
• • 
cap. 26, 
C O G N O S C E N D I aute temporisfígnumin fímilitudi-
ne ficus arboris pofuit,cuilis cum ra 
mus tener fuerit, atque fronduerit, 
tum propc eífe «eftas intclügctur. 
fed lóge alia natura & íeftatis & ar-
boris eft, in vcriseniminitijsintu-
mcfcitj&nonexiguum tempus eft 
mediü inter id quod íeftas ingruir, 
&arboris.ramostenerefcit in fron-
des:Ex quo non de arborc hoc dic-
tum efle nofeendum eft. Et quide m 
lam fispcrius de arbons iftius pro-
priítate trad:auimus5huius cciam fo 
hjs Adam legimus indutum, 8¿ pu-
dorem confcientisetexiíTe^deft, tan 
quampeccati veftefublege circun 
¿atum ramus igitur ficus Antichrif 
tuseííe intclligcturZaboli fíliuspec 
cati portio legís aíTertor. Qui cum 
tcnereícere cíepcrit, arque frondef-
cere, tune próxima eíTeajftas, ideft 
dics iudicij fentietur/rondefeere au 
temquadam peccatorum exultan-
tium viriditatc nofciiur. Erit enim 
tuneflos criminofórum j & honor 
facinoroforum, ^gratiaprofano-
rú.-quibustamen xftas, ideft, calor 
seterni ignis in próximo eft : atque, 
vt fides certa eííc t futurorum,amen 
dicendo'profefsionem veritatisadic 
cit generationem noftram prxtcrirc 
non poí lc , nifi vniuerfa iftatranf-
currerent5eaquc in firma exiftiman 
tur , c^Iúm & lerram non futura, 
verba autem fuá non poííc non eíTcj 
quia illa ex conditione creationis 
fuaM'deft profféla denihilo habeát 
id in fe necefsítatis, vtnon fintbíec 
autem ex ¿ccernitatc deduda id in fe 
conti-
RrfWW /le Mí 
Ántichri¡lus 
ej]e intelligi 
tur* 
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contineantvirtutis vr maneant. De 
fine autem temporum curam folici 
tudinis noftrx adetrnt diem illum 
dicens:Nemini eíTe cognitu, & non 
folum Angelis^fedetiam fibi jgno-
ratum.Odiuin^ bonitatisiníEÍ'hma 
bilc mifericordiá. Numquid Deus 
Pater cognitionem zelandi Filium 
propofito abnegauitur, cümdióhl 
abeolit:Ow«/<í m i h i a P a í r e m e o t r a -
r „ * r n A * n dIta /««f .Erso non omnia íunt, íi eft 
cyixponitur ailS111" negatur5Íed quia ad 
tjiclocus. nosomniaa Patrcaccepta deuehe-
ret,Deiqiic verbum non tam futu-
•ram fe fidem contineatjquam fad i . 
Ideo extra defínitionem dies pofita 
cft vtlargumjlicet Deus píeniten-
t l x nobis tempus indulgensj inccrti 
tamen metu femper nos folicitos de 
tineretJ>& ipil nulliloquendo volun 
tatem dandi'huius diei nul ladidi 
fui diffinitione cohiberet?quia fecü 
dum diluuij tempus5in ipfo vitse no 
ftrsecurfu,omnia agentibusac pxni 
tentibus magnus ille dies adent. 
Vlcusqudndo 
promittitfo-
lia^fiatcm 
nuntiat. 
Midiciu iujlis 
critcefxdStpcc 
cutorib, aute 
hyems., 
Theophilaffusin Lucarn, 
E Tenim , quemadmodü ficus, qux promittit folia.propinq uá 
íjeftatemnuntiatjita & cum hasc fíúc 
prodigia, 6¿ transformado vniuer-
t^íignificátjquodventurafítarftas, 
hoc eft Regnum Dei poft hiemem 
tempeftatem, quafiseftasaduen-
turum iuftis,tamet íi tune peccatori 
bus futura fithiems, & tempeftas, 
num i l l i prsefdns feculum pro seftate 
habetur,futurum autem prohieme. 
l A m e n dícoyoms ^qupd non pr<eteribit 
generatio hxc^dnnec omniapant . Gene 
rationem vocat, non eos qui tune 
aderant,fed omnium fídelium gene 
rationem Soletenim feripturagene 
rationem hoc nominare modo [ ve 
hsceft generatioquxrentium D o -
minum,qui.i rurhationeSí & beHa, 
akerationes dixit futuras, tam ele-
D 
mentorum^uam reriim, vtnequis 
íufpicetiir.quód forte aliquandode 
ftruendus(íc Chriftianifmus^icit , 
non , enim praíteribit h^c chrií-
tianorum generatio. C^elum quidé 
Se térra immutabütuf,fcrmones au-
tem mei & Euangelium meüm non 
peribunt,ícd manebunr,ramctíi om 
niacommoueantur, fides chinen in 
me no dcficiet.Apparetaurcm hoc 
loco,quód Ecclefiam omni crehru-
rsepríeferat. Ecclcfia enim eius & 
verbum acEuágelium nequáquam 
peribunt. 
G r e g o r i u s l i h . ^ ho in l tc i rum^ 
ho?77ÍÍi¿$.i> 
QV O D autem calcari müdus, ac defpici debeat 5 Rcdemptor 
nofter prouida comparatione mani 
feftat,cum prorinusadiunxit.F/í/ffe 
j i c u l n e a m ^ omnes arbore^cumprodu-
cunt tam ex f e f r o ó í u m . f c i t i s cjuta prope 
eíl r e g n u D e i . & c íi aperte dicats quia 
ficutex frudu arborum vicina a?f-
tascognofeitur^ita ex ruina mundi 
propeeííe cognoícitur regníí De i . 
Quibus profeólo verbis oílcnditur, 
qiua ffuebus mundi r u i n a eft.. Ad 
hoc enim crcícir,vtcadat,ad hoc ca 
det^vtgerminer,adhoc gcrminrtvt 
quecumque germinauent chdibus 
coíumat.Bcne autcmRegnum Dei 
seftsti comp^raiur,quiatune masro 
risnufhinubilafraníeunt,cíim v i -
t^ dies a^terni folis clafitatefulgef 
cunt. Qüse omnia fub magna cer-
titudine confíemantur , cum fen -
tentia íubiungitur , qua dici tur . 
lAmen dicoychts-quia m t i prMerdnrjre 
neratio hxc doñee omn{a j í a m X d í l u m 
térra t ranj lbunt , l erba at* tem me-í non 
tranfibunt. N i h i l enim in reium cor-
poralitim nacura cgelo & térra dura-
bilius, & níhil in rerum natura tam 
velocitcr quam fet mo traníit. Ver-
ba enim quoufque imperfecta funt, 
verba non funt,ciim verbo perfeda 
C 5 fuerint. 
c h r i j l i m f Z 
mus umqua 
deñrucndus. 
Zcclejtd om" 
nicrcátiitíC 
prrferendd. 
Ecclcfiu Dei, 
eius ycrhtm 
CrEtángcliií 
qH£ non pr<c 
tcnbít . 
Exfruí l ib. 
cíthorum tcnt 
pus cognojei 
t i r . 
Adhoc m un* 
dus crefeit yt 
cddiitiO'c» 
Regnum Bei 
cejlMi compa 
r aturo1 cur 
Ni7 in rerum 
naturdliu na 
turdyCíeío Cf 
térra duráíi 
ItuS) ~? nil 
yclocius quá 
(ermo. 
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Setieñus ipfd 
mrhus. 
Híuttim efe 
¡limm fe dc-
íaros cjuis e-
B 
fuerint^omnino iam non funt^ quia 
necperfícijiníi tranfeundo polsunt, 
Ai te rgo : C<£lum& térra tranfibunt^ 
yerba autem mea non tranfibimt. Ac íl 
apertedicar,- omne quodapud vos 
durabile cft>íinc mutarione durab'i-
iead seternitatem non eft^  8¿ omne 
quod apud metranfíre cernirur^ f i -
xun) & íinetraníitutenetur^quia íi-
ne mutabilitate manenfes íenten-
tentias exprimir meus formo quitrá 
•íír.Ecce (fratres mcí) iam cernimus 
quod audiebamus nobis c^tidic & 
crebefeentibus malis mundus vrge-
tur.ExílIa plebe innumerabili quá-
ti r^maníericis afpicitis, &: tamen 
afanuc cotidic flagella vrgent^repen 
tini caíus opptimunt, novx nos & 
& improuifa: cladcs aíligunc, íicut 
eniminiuucntute viget corpus for-
te & in columejinanet pedus, toro-
fa ceruix,plena funt brachia , inan-
Jiis autem fenilibus datura curua-
turjceruixexiccata deponitur, fre-
quentibus fufpirijs pedus vrgetur,-
virtus defícitjlcquentis verba anhe-
litusainterciditrnam & íi langor de- ^ 
íir3plerumque fenibus ipfa fuá a?gri 
tudoeft;ita mundus in annispriori-
buSjVeíuc in iuuentute viguit ad pro 
pagandá humanigcnerisprolemjro 
buftus fuit falute corporum viridis 
opulentia rerum pinguiss at nunc ip 
fa fuá feríedute deprimitur.Et qua 
fi ad vicinam mortem moleftijs cre-
brefcentibuscrebriusvrgetur.Noli 
te ergo(fratresmei ) diligereqüem 
videtis din fiare non poífe. Prascep- J) 
ta Apoílolicain animo ponite,qui-
bus nosadmonet dicens. Nolheddi-
gere munái^mneq; ea qu£ in mudo funt; 
yuut fquis ddign míindum^ncn eft chari 
tas Patnsineo. Nudius tertius fra-
tres agnouiílis,quod fubito turbini 
annofa arbuíla ereóla^ deílruóta! do 
mus,atque Eccleíiseá fundamentís 
eueríiefunt.Quantum ad veíperum 
fani arque incólumes aduros fe in 
craíl inumaliquidputabantj & ta-
men node eadem repentina morte tiñfmm& 
defuncti func, in laqueo ruinas de- woífcnoriun 
prehenfi.Sed coníiderandum nobis 
cfl (diledifsimOquód ad hxc agen-
da inuilibilis índex venti tcnuiísimi 
fpiritum mouic,vniiisprrceiratn nu 
biscxcicauitj &; térra íubaut caifa 
ratotaídifíciorum fundamenta con 
cufsit. Quidergo iudexipfefaótu-
rus cfl,cum per lemctipíum \fencrit, 
&invl t ionem peccatorumna eius 
exarferitjíiportari non poteíl cüm 
nospertenuifsiníam nubem kícrit in 
irse eius preíentiam,que caro fubíif 
ter,íi ventnm mouit ,& terram fub-* 
ruit rconcitauic aéraj&rotcediíicia 
ílrauit. . • . 
Othophrigem Epfcopusy 
lib.S.ctip.p. 
H I C non incongrue qu¿eri poteíl5quomodo, inxcahanc 
authoricatem,ipííurque veritatis ac 
teílationem,C9lum & térra tráscat, 
vel ponuspereat? Píalmifla dicen-
ttijpfiperthfmtj tuautem perntanebis, 
Quomodo enim principales creatu-
xx in principio facíaspenbunr, cum 
nulla íubílantiaperirecredatur, 6c 
feriptura facra ómnibus fluxis, & 
traníitoríjsjpriusenumeratisjdicat, 
Terraemminxternumftat.Numcpñá 
térra fiante, caslum , quoddignius 
eíl ,& rLiperius,perebit?Qni'fcrupu-
lusfacihus foluitur, íi quodíecun-
dum quid dicatur diligentius in tue 
amur-Dicimusenim traníire diuer-
íismodis.Eflnamqs waníinis de no 
eífeadeíTéjveldeeífe ad nóefíe ad 
vel deeífead aliter eífeiideft, tranfi 
tusyvt ficto nomine dicá,aIiationis á 
faciédo aliud,velalterationis á facié 
doalteratü.Qui traníítus.alteracio-
nisindiuin^ pagina diuerfis modis 
fíeri dicitur,idell;vel de bono in ma 
lum.vel de m a í o a d b o n u m , vel dé 
bono in meiius,vel de malo indete-
TÍus.Debonoin malumtranfiuitLu 
QuidhocyCce 
lum & térra 
tránfibunt. 
P/.Ioi.d.ay, 
Qaoínüíio pe 
ribuntcrcatu 
rae m princu 
piofdft<e. 
P/.118. 90^  
expenditur^ 
íocus. 
Quomodo de 
cipidtur hoc 
yerbum.Trii 
fire. 
AduentusDomlni 4S 
cifenfadusde Angelo diabolus, de 
vitaad mortem vergens. De malo 
in bonum^aulusjex perfecutore fa 
¿tusApoíloIus^de morte ad vitam 
traníiens.De malo in vkerius Hsero 
des de cruciatibus corporisad fa;-
uifsima gehenna? tranfmeans cor-
menta.De bono in melius, quiiibet 
íidelis5de bonahuius vírse conuer-
fationc ad brauium tranfiens, retri-
butionisasterníe. Etcnim de Chrif-
to dicitur^quia traufibit de hoc mu-
do ad Patrem.Si ergocadum S¿ ter-
ramjdum tranfirc dienntur, nequá-
quam de cíTe ad non efíe vergere^ve 
lutabolendaquajeíTent^traníue ad 
aliud5fed de hoc ftatu ad aliter eíTe, 
id cíl^ad alium pulchriorem longe-
que exccllentiorem commutanda 
¿c transfiguranda aíTeruntur. Vnde 
i.Co.y.f. $1. Paulus.PríCímrfigura hmufmundíiE.-
gura (inqiiit)non nantura.Pralmif-
ma quoque ne quod dixerat ipfi pe. 
ribunt j afperius interpretaremur, 
íuh'iunKiv.Sicut^eftimentum "yeteraf-
cent, & ftcut opertommtAc lidicc-
retrTabefcentur, & quafí feneícen-
,cia,ex longa Se multimoda corrup-
iionc,h2ec elementa melíori ftatu, 
velut decentiori amidudecorara in 
nouabis.Quanuis(íi recle mfpicia-
mus)quid8<:cuidixerit, aut mire-
muriCaslum SíterráperiredixiíTe^ 
aitcnim & DcoiTuautem permetnes, 
BttmCum.Sicutyeíimentumyeteraf-
centi& ficut opertorium» Tu autem ide 
ipfe eí i^& dnni tui non deficiente & no 
mtitatteris. Rem ftabilifsimam, íed 
creaturam ad creationis fui incom-
mutabilitatis,& identicatiscempa-
rationem perire veterafecre commu 
tari deuere. Puritatisintuiiu res mü 
difsimsenon mundeiudicantur Í ft-
cutdjcitur,aftra non func munda in 
confpedueius.Eritigiturnon abo-
lita lubftantia,red mutata fígura,cíE 
lumnoi ium^ t é r ra noua, nouov-
fui^oiio decore, nouis corporibus 
decenter prarparata, omniq,- inequa 
P/.ici.d. 27. 
Kon erit dbo 
lenddfub&m 
ciajed mutü 
¿ figura, . 
Sutqui\áicdt 
dúo elementá 
deremijcili* 
cet^ o- dquA» 
confumi. 
A litats^acrqualoredetorfo, ad inflar 
Paradifi Dei purifícaca.Suntquidi 
cantiduo e lcmenta^aérem^ aquá, 
tanquampoft reíurreelioné non ne 
ccíTaria^vno inrerra,altero in ^thc 
rC5Commutato,non íupereíTe: vnde 
inApocalipíi : Et maye iamnnneft* 
Nonenim vtfupra caslum & térra 
traníire mare5íed non eíTe dixit, Ai i j 
ca no deperirevt non fitit/ed in me 
lius.íicut &: terram, immutari opi-
nantur .Sicutruríumloannis in A -
pocalipíi^mare vitrum íe vidiííe tef 
tatur:quod tamen myfteriali potius 
quámadli teraminteí l igendum v i -
detur.Hoc de aqua.Aér autem, íiuc 
in fubtilitatem xtheris traníeat^ílue 
in propria fubftantia manensj Üqua 
tus & defequatusexiftar¿nequaqua 
in ipfo fallit,quod didum eft: Ge/5 
& térra tranfibtt, Quod fiquisacu-
tius defcutiens^ipfumquoque x the 
rem huiuspurifícationís partitm el' 
fe futurum,8¿: in ampliorem clarita 
tem traníitutum auá:umat5de ipío-
C quedidum, quodcselum tranfeat, 
non calumniantur. 
JJieronjmusin Efaiam lih. 
14..cap. j i . 
LE V ^ T E in cddum oculos'yeflros-j if4.¿i, & $ &' \ ' idete_&cMoceñquod D o 
minus loquicur in EuangeliosGe/^m 
¿7* tena tranfibuntPverhaautem mea no 
l>r<ttfribmt,Et Dauid in Píal.canit. 
^principio Domine tu terram fundafti^ 
& opera manumtuarumfunt c<e/*5 ipjl 
J) penbuntsu aHtemp€Ymanes>& omnesfi 
cut'Veíiimentum'yeterafcent^ & ficut 
pallium imolues eos et mutabuntur. Ex 
quo oftenditur perditioncm cseloríí 
non interitum fonare fed mutatio-
ncm in melius. De quibtis dicitur, 
Erit c<clum nouum)& térra noua^ qu<e 
ego faciampermanere tn confpefiu meo. 
Sienim de fandis fcriptumeft50??i 
nes cjuidem dormiemus , ¡ e d non om 
nes mmutabimuY. Et in quaruor 
pfal-
Vf.iot.ki6l 
Hr¿.i.c.l4. 
4^* 4* DomlnlcaPrimá 
pfalmorum titulls legicur . Pro A 
hisquiimmucabuntur quanto ma-
gis hoc de cxlo^ac Solé Stelifqj ere 
dendum eíl5quandoLunaSolislu-
men accipier^ Sol feptuplo fulgo 
re rutilabitcíVnde &omnis creatn-
racongemifeit & parturit espedás 
reuelationem filipnim Dci,vt mute 
tur ín melius, S<: non folum anima; 
hominum quíe immortales funt íed 
& corpora commutentur in glorifi-
catam fubftantiam . Oportet enim 
corruptiuum hoc induere in cor-
ruptionem &¿ mortale hoc induere ^ 
immortalitatem, cum autem cxlii 
veterafcat & térra confequenter, &¿ 
eaqua:c^li circulo continentur $¿ 
homines qui funt habitatores terrse 
íicut hxc moricntur non in interitü 
fui íed in abíblutioncm vilitatis an-
tiqus &:innouationem futura glo-
r ia quando fulgebúc iufti íicut Sol, 
& aheuntibus prasccritis atque anti-
quis faóta fucrintomnianoua.Quí-
dam perire & veterafcereproabo-
Iidone & morre aceipiuntuluxta i l - C 
lud quodín carbólica Epiftola legi 
muscaeliqui nunefunt 5c térra jeo-
WeUyb, dem verbo referuata funt ign i . Et 
iterurn elementa ardentia folustur, 
i.Cor.7.f. qu^ quidem & Philofophorum mu 
^Uopinioeft omnia qu^ ccrnimiis 
igni peritura,. Vnde & Apoftolus 
per ttaníic ait figura mundi huius 
contemplantibu s nobis non ea quse 
videntur fedquasnonvidenturjqua; 
enim videntur téporalia íuntqu^au 
temnon videntur seterna.Tale quid 
1,104,1. c. loannes Apoftol9 fcribitmüdus per ^ 
traníic & deílderiü cius^Sí inHebrai 
co diciturc^li ficut fum9 iiquefcet, 
íiue iuxta Aquilá & Symmachü c5 
minuetur in nihili5& in falis modu 
conterentur, & euaneícentjquoruro 
prior dixir,Af/oí/9;/ef£,,alterJ^//o/fí^. 
Quod a c ó m í n u t i o n e ^ deliquiofa 
lisjEfjywo/o^jtrahere manifeftü eft. 
Proquomiror quid dieere volue* 
Ú n t , ' j o , V r a n o s os capnoseftereatu 
U c ñ i C a l u m ficutfumm f t m m m 0u[áhocieÁ 
t ñ l S i enim fítmitas pro robore acci XZfcut fmn* 
pitur2quo modo fumo quod íírmá firmcítucfa 
efteomparatur, niíi forfitam pof-
fumus hoc dicere quod omnis caslo 
rumfírmitas 8¿robur fortitudo 
ventoinanifsimo j Se fumo,qui in EccífT.!.*»!; 
auras foluitur cosequetur iuxta Ec-
c 1 e fi a fl: c m: K 4 w /1 Í< O íi»/ f 4 r« w , e w-
«/íi^w/írfi.liludque dicedum: quod 
íi eselum & térra peribunt, arque ve 
terafcent^quia confequentia habita 
tores eius íícuciíla moriantur, atq; 
diípereant,cüm animas eíle perpe-
t u a s ^ refurredura corporanoue- c<etl{m&}t 
nmus.Exquoper ípicuum eft; C j e - c5míltbStur 
lum S¿ térra non penre, o¿ in nihru " 
redigi/ed in melius commutari. 
JBernardus Sermoneé. in 
TfaLQui habitad. 
V I D iam pauendum'? Quid 
támplenumanxietatis , & ve- J ^ " " 1 ^ 
hementifsim^rolicitudinis ex cogí • ; 
tari poteft,quam iudicandum ad íta 
re i l l i támtcrr i f ícotr ibunal i , & in 
certam adhuc expe¿lare,fub tam di 
ftridoiudice fententiam: üorreW» „ r -
f//(ait Apoítoíus) incideve tn manus 
r«>/«tf»m.Iudicemur interim (fra-
trcs)&tcrribilemillam expedatio 
né prsefenti ftudiamusdeclinare iu - Qjwmoáofii 
dicio.Noniudicablt Dcusbisin id M ^ « í 
ipíumlane vt quorundam peccata 
í ic ,&quorundamíludia bona ma-
nifefta funt prxcedcntia ad iudiciu, 
v t i l le quidem non expeftantesfen-
tentiam proprioftatim pondere cr i 
minurain tártara deijciantur. l i l i 
vero c regione paratas íibifedes to-
ta libértate fpiritus fine vlla contra 
ótionc confcendat.F^Iix paupertas, 
voluntaria omnia reliqucntium te PMpcYUlU 
Domine lefu. F^Iix plañe qui tam ^ ^ P ^ i 
fecuros^nimotam gloriofos faciat wle&imití 
in illo íingulari fragorc clemento-
r u m , & in i l lo tremendo examine 
meritorumjin i l lo tanto deferiminc 
iudíciorum. 
Dominica 
iuáido. 
AduentusDomini. 
D O M I N I C A S E C V N D A 
Aduentus. 
Euangelium^Mattliaíai.a.z 
loannesautem cumaudiffetin 'vinculis opera Chr iñ i , mittens 
dmsdedifcipülisfmsaitilli.jo, 'Tu es qui 'venturas es an alm 
expeñawus? 
Homi l ía prima. 
Qyrillus in Thefauro l ib. 2* 
cap. jf, 
P O R T E T ante 
ad redam cxpofitio 
nem Angula brcui-
tcrdicere,qiia2 cali-
fa Baptiftamin car 
cereconiecit, cuius 
grada Chriftum per difcipulos i n -
terrogauit:Vtrum ipfe venturusef-
íet>analiusexpeótarctur,- 8¿ quarc 
conuerfus Chriftus circunfuíTam 
turbamficallocutusfuit j 6¿: cur i l -
lud addicit: Non furrcxiíTe in natis 
mulierum loanne Baptifta maiorc, 
& camen qui minoreíl iti regno cas 
lorun^eum ipfoquoque loanne ef-
fe maiorcfHsec igitur breuiter pro-
fequamur. 
Mirabilera arque inauditam ví-
tam Beatus Bapti í l3ducebat ,quam 
homines adeo mirabantur,vc méri-
to ipíum rhagnum quendam cíTe vi 
rum arbitrarentur. Chrifto attefta 
baturjmo dígito ipfam prasfentem 
lod,i,cL 29. oftendebatdicensrficce^wj De/, ec~ 
ce quitollitpeccatamunái, Veium D o 
Vtidngdiij 
diwjlo. 
Wdt.n.b.u, 
lo .üdp. i i td . 
minus5cui attcftabatur^MofaicíB Ic 
A giseultuioffícere videbaturj Euan 
gelieam vitam pro i l l o induces, i m 
mo vero figuras 6¿ vmbrasad veri 
.tatcm educens.Conqu^rebantur In 
daside Baptifta; quód authoritate 
fuá jllifauerct, qui legalem doóiri-
nam euerteret,vt ipfi pu tabár . Quid 
igitur ad bxc loannes? Legi propu-
gnat-jUCfllofaycá dotflrinam c ó t e m 
nerevideretur5Ídque velad repellc-
dam,velad initigandam fufpitionc 
de fe lud^orum fecitiNon quia ma 
gní hoc ipfeexiíliíTiaret,fed vtteíli 
moniu íuumde Chrifto credibilius 
^ apudeos fieret.Quáuisigitur multi 
tune multis varij íque modis prasua-
ricarenturjHasrodeín tamé, foium, 
qui Princeps eratjredarguit^vc peri 
culofuo ad bcncuoíéntiam fui l u -
damos reuocaret,&¿: credibiliorapud 
eosíieret.Nam quaíl pro legepate-
retur;facilioresad credeiidum ei fíe 
banttita morte fuá cíecens prodeífc 
íludcbat . Scdquando Prophetico 
fpintu(quo replctus ex vtero matris 
crat)nudum iam immincre fibi gla-
dium viditjvoluic difcipulos fuos in 
fide 
CHierehatUf 
iud£ÍdeBdp 
t iñdquodf* 
ucretChrijlQ 
A ñ u t U l o Z * 
nis,yt Ettdn* 
gelium creiB 
dütrddcrcU 
iodn.ftídmof 
te cateris 
prodejfe cu* 
YdhdU 
4<5 Dominica Secunda 
Vohlt Tóáftí 
Ttijdpíilos 
¡nos in fide 
confirmare., 
ideoquc illas 
mifu, o-c. 
Cur Chrijlus 
coram Difci 
phlis íoannis 
mirkatU fe 
cit. 
ííde Chrií l iconfírmare, apcrteqnc A 
doccre^vtfcireá'itipíum eílé qiñ ad 
raiutcmomr.iumexpcdabatnr. D i f 
penfationc igitur ignorare íimulac 
ve a fe ipíis induch difcipnli íír -
mius crederent.MuItum enim vt ho 
mines íibi ipíts attribucbant. Di f -
pefacioms igitur modo ignorare íé 
oílcndit^quis venturus cílet. lefus 
aucem^cum ipil vcmíTcnt,, quoniam 
rem cotam vt venís Deus feiebat, 
multo magis tune quá antea miracu 
lis efFulíit,illaque dirpenfatio facie 
bat,qua2 ProphctíB feribunr, tune fu r 
tura,quandoChriftus venict; Ideo 
interrogatus^án ipíecíTct venturusj 
non ftatim refpondetinec dicit 5 H -
go venturus fum; fed miraculorum 
magnitudineíimul & multitudine 
oílenditfc ipfum eíTe./f? ^f«»') i n -
qu ic )^ remntute lounm^H*. audijlis^ 
hxc , ¿9* confumáta modo yidiflis fer 
me. 
'Han feluiu-
átis crat á-
rttAhilis \oAn 
tws jcá dñíC 
roíii magis» 
Sjrneon Aíctaphrafies inco Q 
mentaría de f a n í i o Prophe-
t a £ ) P r & c u r f o Y é £ $ M a r t j -
, re loanne Bqpti í la . 
N 
"BaroicúihZ 
i u r lod»,'4íh 
¿iebdty O4 ti" 
tncbdteum» 
O N crat ludá i s folum ve-
nerandus Baptifta , & verc 
dig^usqui liaberetur in admiratio 
ne, redetiáipfi Ha2rodi,&ci magis 
quam íudseis.quod ei no íblum pu-
dorem,íed metum quoq; inijeerat. 
Timcbat enim (inquit)Ioáné,quod t ) 
íciret virum fandum, 8¿ iuftum cü 
cíTe^quim etiam eum audiens mul-
ta faciebat)&: eum hbenter audic-
bat.Nam iüudquidem habebac ex 
confeienti^ condemnatíone, quod 
Dcum timerct, inquam cüm praué 
& celeratc viueret. Hoc autem ex 
virtute diecntisíquod omninocum 
íibsnter audiret,^ ficefffcit quidá 
virtuSjVt eam illi quoque rebercan-
mr^qui lunt ab ca omnino alieni. 
Sed re vera magnam vim habet 
in temperans cupiditas, S¿ res eft 
omnium cfíícacirsima ad animam 
redigendam in reruitutem.Sicut c-
tiam hunc Hc-erodem miíere admo 
dum nffecir^üm non íecusac man-
cipioRcgc(prohdolor)vfa eíh Qiñ 
defpccla fuá vxorc,ea autem erat íí 
lia Aret^Regis Arabum,& contép-
tus habitu eius smorcjplurimi facíc 
batamorem H^rodiadis.eam enim 
cuineíTet vxor fratris Philippi,di-
xitjpropter'egcs, cumiam haberct 
Temen fratris;i!liscnim íolispermit 
tebatur5hüc faceré, quorum fratres 
relinquerant vit^m abfque fíhjs. 
Pcrmitrebarur aurcm hoc faceré, 
hocconí i l io , vt Temen fulcitarenc 
íratribus. Propter hxc ergó loan-
nes Hserodcm reprehendens, vjfus 
eft íurdo canere, Se loqui in aurcm 
momio, ík íl folitus clíct prius eum 
libenter audirc^Si feircteum in ma 
gna haberi rcuerentia:ícd amor H£ 
rodiadi5,qui(vt diximus)eum inua-
ferat vehementius^fíicicbat, vt ni-
hi l facerent verba Ioannis, & illum 
quidem coniccit in carecrem. Ha?-
rodiadí autem gratiorem pr^buic 
audientÍ3m)& liberam dedít potef 
tatem fui cxplendi defirlcrij. Csete-
rum Baprifta^-t qni eííctPropheta, 
vel potius Propheta fupenor, curn 
príEcognouiíTct fe per H^rodem 
quidem mox eíTeexccíTurum ex ho 
minibus fuos autem difcipulos ho-
minem quidem íolum exiftimarcef 
feChriftum/pfum veroeíTc C h r i f 
to longo interuallo prseftantiorem: 
Vellet autem hoc corrigere iudi-
ciu,vt quod non rede haberct3quo-
niam necdefydcrabat afíentationé, 
nccpríEtcrveritatem volebat orna^ 
ri gloriaiquidfacitcumillc elegif-
íétduosex fuisdifcipulis, mittit ad 
lefumjqui rogarent: T u esauCventu-
rus están alinm expeélantus^ Et hoc fta 
tui t faceré, non ipfc volens difeere 
quem nouerat ex vecro ante quám 
€5? 
CupidHíis rd 
dix onmim 
inalomn* ' 
Queefit H<r, 
roáusi 
Oh quid lo J 
nes in odmnt 
Heerodisye* 
ímordwdtüi 
mor fecum 
trahit perái-
twnem. 
Ób quid mU 
jlt lounJuos 
ex dijcipulU. 
nd lofuml 
A d u e n t u s D d m i n i 
« x c o p ro i i r c t , qucm dodusa A na, ülc íiifcipiebát pro beneficio. 
íofcphitefii. 
monmdeUa 
ncSaptijii, 
•coquod ar-
dfj» lodnnts 
teiUnturcü 
C? taptum et 
OCCljjí'lii. 
huderunte 
Ccí/irwn<rví 
fitumin lovji 
íjíj) regiohis 
Artt*. 
Patrc apene pr-edicauit in omni« 
bus. 
l o f e p h H s l i h . i S , A n t i q u i í a * 
t u m I u á a i c a r u m ¿ . 7 * 
A P V D ludios autem fuk opinio iufta vlrione numi-
nis deietum H¿erodisexercitú pro-
pter loannem^qui B^ptiíla cogno-
minatuseft :hunc cnim Thecrar-
cha necauievirum optimum \ l u -
dios excitantem ad vivtutum ftu-
dia,& inpriraispictatis ac iuftitias 
íimulque ad baptiími lauacrum, 
quod ira demum Deogratimi aic 
bat fore5íi non ab vnotantum alce 
ro,vtpeccatoabftineant,; fedani-
mis per iuftitiam prius mundatis 
addac,&: puritateco?poris. C í im 
quem^giic^ncurfus ad eum fíe-
rent plebe talis doclrinse auidaj Wx. 
rodes veriti>snetantahomims au-
tliorkas defsdionera aliquampa-
raret ,quód viderentur nihil non fa 
ctunex eius coníiIio,iiidicauÍTfa-
tiuseíí 'cptius quam noui aliquid 
exorirctur, illú tollere,quám reb* 
turbatíS íerampaenitemiam agerc. 
Itaque vindum nuíTum in Mach^ 
rutcmfiipradidam i l l icocddi im 
perat. Qupdfadum, íecuta eft 
ludseorum exiílimatio ab irato 
Deop í rd i tum eífc Hxiodis exer-
ckum. 
in lóame. 
o m . J n m a v j Q i 
H o m i L z / . t o m » 2 . 
C V M audifijlt loanm'S'mymculis opera c h r t i í i , M 3 rth .11 .a.z.L u -
cíe.y.d.ad.vide cciam Macth.14. & 
Marci. 6. 
loan nes fpcciehomo>gratia An 
gelusjnquonihilcarnis crat fere, 
niíi viffo íola.corpore renebstur in 
carcerc, animiautem in cáelo,& 
quod Híerodcs i l l i facieto pro p^ e 
dium cxm «c 
mundo,, 
B 
& i r a illius quaíi Dei mifericor-
dia fruebatur: quia verú gaudium 
eílfan(5lorum exire de mundos & 
quemadmodum feftinantem ho-
mincm ad rem aliquam,qiiam de-
íiderat, facile quís nefeiens coníí-
Jium eius,eum rerinerirevclctem, 
fed tamen inuitum^fic puto eíTe cu 
impius homincm iuftum diíFei^: oc ^iniÍ^M^ 
cidere mori cupientcm. Sicut íer-
uuspoftquam commiíít 1 m operis 
impleuerit penfum,gaudct ante f i 
c k m D o m i n i f u i apparcre: íic &: 
loannes commií^e prseclicationis 
min;ííerio c o fu mato LÍE taba tur ad 
D e um tra níi 1 e^  & non foí G de mor NorielfUhé 
te fuá non corrtríftabatur, íed ip - tur loanneh 
fani quoque düationem vita? fu« 
paíaamquafi pucabat. Vis autem 
ícii e quam patieoter fuftineret car 
cercm^Nimquam de íuo periculo P^íV«tM w 
folicituseratjed de aliorum fafu- ^« i í f . 
tecogitabat j ideft» dífcipulorum 
im. 
C r e g o r i u s l i b * 3 . m o r a l , 
c a p , 4 . . 
E C C E amem du Beari lob vulneracruriamfquecomfidc ^ f ^ 9 
ro,repemc mentís ocnlos ad loan* ^W*4®1** 
nem redduco5&: non íi i t grauiísí-
maadmirat íone pe?pendo; quod 
illeprophetise fpintu intra matris 
vterum ivmplctus,atquc (vtitadixc 
Tim)prius quam naícererur, rena-
tusiUcamicus rpoufeille, quoin-
D ter natos inuheium maior nemo 
fQrrexit,iUc ita Prophcta, vt p'as elkntié 
ctiam quim Proplieta,, ab ii iquis Iod/j./l4ír^s 
in carcercm mittatur , Se p r o - ^u 
pucllse laltatu capite tiU 'cctur 
arque vir tantse feueritatis prorifu 
tarpiummoriattir. Numquid ere-
demusaliquidfuiíTe turpe in eius 
vita,quod tam defpeda moistcrgc 
rct^Sedquádoillc,vcl in cibo pee 
cauit5qyi:iocuílas fokmraodo> & 
4 4 N D o m i n i c a S e c u n d a 
BetiS'in hoc 
feculojucsvi 
detur dcjpi' 
ccrc. 
jofeph* lihr. 
í4 
Aduerte hic 
máxime. 
mel fylucflrc cdebat , vel in qua- A 
litate fui tegminis delinquit,qui ca 
melorü pÜlis corpus opcruit?Aut 
quando conuerfationefuá offende 
re potuit 5 qui de eremo non r e c e -
debatíAutquádo loquacitatis r e a -
tuscuT*polluít^qiiidifiun^us ion 
ge ab hominibus íuit? Ve! quando 
i l lu.-B íílentij culpa atngit, qui ma 
loáad fe venientes tám vehemen-
tcr increpauit?dicens: Vrogenteslt* 
perarum^cjuis demonftrahit^'ohis fuge-
recCventurct x ^ O u i d cft ergo,qii6d j> 
vir tam f a n ó t í B i m u s ^ 8¿ ómnibus 
Chriftí tcftimonio príelat9Jpro tc-
muleti verbís,aut ¿afalratricis pra? 
mium moriaturí3 Quid cft (inqul) 
q u ó d Deus omnipotcnstam v e h e -
méter in hoc feculo derpíciat,quos 
fie fublimiter ante fécula elegit? 
Hoc, hocjccrteeft, quod iccirco 
eos premit in infimis^vt velit remu 
nerari in fummis. Hinc ergo iam 
vnufquifq; í ibicoll igat , quod i l l i 
fint tandé paíruri,quos rcprobat5ÍÍ 
hicficcrucia^quosamat, autquo 
modo in indicio ferientur qui ar- ^ 
guendi funt,fificeorum vita pre-
miturrqui ipfo iudice tefte laudan 
tur. 
C j p r i a ? j u s d e r e ü e l a t i o n e c a 
p i t i s H e a t i l o a n n i s T S a p -
t i f i é í E p t f i . 1 1 2 . 
N A R R A T lofephus i m * dumfui í íe loannemBapt i f n 
tam in Caftello Machet'ontc,ibiq5 
caput eius mmcatum fuiíTcac fe-
pultum in SebaftCíCiuitatejRegio-» 
nis Paleftin2e,qu2equondam Sama 
rya cft appellata. Poft iongum ve-
ro tempus monumentum eius Pa-
gani inuu¡gaiicrüt,&oííaeius per 
campi planitiem djfsipauerutjur-
fumq, colleda igne concremaue-
runt , & pofteaperagres cremata 
proiecertm^Scd aduenerunt qui-
dam Monachi Religiofi viri de l e -
rofolymis ad locum eiufdem mo-
numenti5audientesea qu¿e loanni 
acciderant:& quicquid potuerunc 
exofsibüsmis collcgcré^ ad patre 
fuum loícphum detulevunt lerofo 
lymam Et ilte tráhfmiíit cum abjs 
viris religiofis Athanaíio Alexan-
dria? Pontsfíci fídeliísimo, ibique 
miro modo fuere ícrusra víque ad 
tempus Theofíh 5 eiuídem vrbis 
Epifcopi.Caput autí millius tune 
temporis repofitü adhuc crat in lo-
co.quoíilud in abíconfo vxor Híe 
rodisdepoíuerat, neminc feicnte, 
c í imid in difeo á filia íufeeperat. 
Quod íiquis hsec pleniüs voluerit 
fcirejChronicam Marcellij Princi 
pis l e g a r á ibi reperict dúos M o -
nachosab Oriéte inlerufalc venif 
fe,caiifa orationiSíin téporc. Mar-
tiani Imperatoris, quibns Mona-
chis invifione Angélica diótü eft. 
Ite adpalatium Harodis^m quondam 
htcfuitperfidus P r i n c e p s i n t r o eun 
tes,per fpicitedilijrenter ^ gr^bifumn 
a térra afcendemernvideYitiSjfcdientes 
ibi caput loanms Baptií¡£ i n c u n é l a n -
terinuenictis. Etitafecerunt ac cü 
magno honore elanculum feCum 
lerofolymam deportaucrunt. Sed 
non multo poft klatronibus raptü 
eíhquod mitrentes in fpecum, i b i -
dem dimiferunt;donec idem loan-
nes(Chrifto annuente)cuidam v i -
ro religiofo5nomine5Marcello5 fa-
cerdoti, qui inípecu morabatur, 
eremita, rcuelauit^dicens: Recipe 
captttmcum} quod mfpecu depofitum 
e í l a U t r o n i b u s , & defer illud Epifco-
po¡quinunc pr£efl ^[ lexandri£, ctul-
ta t i , poft Theophylum Deo cha-
mmiybireliquia corpons mei 
requiefeunt. E t f ic fc-
cit Marcellus. 
Chyio 
Chonkam 
MdrccUij co 
mendatUgC" 
danu 
Cdpud lodn-
nis viírdculo 
jereperitur* 
Cdput lodiú 
dlatronib, 
rdpitur» 
íteruttt mir'á 
culofeddinuc 
nitur. 
A d u e n t u s D o m i n í . 
•A 
A S 
I» nomine le 
fu contume-
lUptti glo' 
mmea» 
Cdthena & 
ftiStáUitie e-
Tdüt, 
Onldiligunt 
Dcií, icimt» 
quAm duhid 
f m t o m c u 
C k r y f o f t * E p k e f c a p . 4 , 
H o m i L S d e v i n c u t i s F a t d i ^ 
q m ' v i n c u l a D . l o a n , r e f e -
r m t , q u a m p r e t i o f a J i m 
f a n c í o m v i n c u l a , 
E G O yinÓíus (inquit)/» Domino, Magna dígnitas3iS¿: regno quo 
V Í S J & confolatu maior.Iílud S¿ ad 
Philimonem fcribes comemor:;:: 
V t Paulas fenior^nuncyero & yiué íus 
mC^z/íoíNamníhil i t a íplédídúj B 
vn v indumeífepfopter Chfm,vc 
cáchense runtfandis illis manibus 
circundatas, vindxum eífe propter 
ChrmiíIuftrPeft^quámfuje Ápo 
^ftolüjílue D o l e r é , fine Euagelif-
táeíTe.Siquis C h n í l u m diligit , is 
nouit quid fitquod dico: fiquis cr-
ga Dominriinfanit, (vtitadicam) 
& arder.isíiouitquas íít vincolorü 
virt^.Hic vtíqs pri9 habebit opcio 
ne data vincula ierre propterChm 
quá m cselos i n habitare3quo vis au 
rofplendidioresjquo vis diadema- C 
t h x regali illuftriores manus has i l 
lis oí lendit .Nó enim caput ita fplé 
didu reddicimpoíica corona mar-
garitis c o f p i c u a j V t cathena férrea, 
q u ^ propter Chfm f€rtur.Tum,vi 
delicet, ipíis regijs illuílrior erat 
carceripfoetiácaslo.Quid dico re 
gijs^Vindiünon habebat Chf i 
quis C h t m diligit,is noui thác dig 
nicatéjhác intelligat virtuté,agnof 
cit qusntü íit illud ^ humano gene 
rilarg!t9eftDe%nimirü ligan pro 
co. l í lud forfam illuftriusetiácft 8 
qu a m federe addexterá i p í l u S í ho-
ncftius,quám federe fuper duodc-
cim thronos.Et quid dica dehuma 
nis^pudet diuitias5& auream múdí 
tiem huiufmodi conferre vinculis^ 
De magnis ítaqs iliis quid dicá ,c-
t iamíuiul lá haberet mercedé res 
iftajioc tñ foiu magnü sil premiu, 
hoc muka retnbiuiojquod ifta ma 
la propter dile^tú ferrentur. N oue 
runt iftud etia qui non Deñ/ed ho 
mines,diijgüc^qui videhect maio-
ra voluptate mala patiütur propter 
díledosjquaíi honore ab i i l ib a f f í -
cerenrur.Harc cófeíre Ubi íancii ta 
túmodo c a i t i i S i h o s c í l , Apoftolorú 
fucrit.Audiquippcquid Bcat9 L u AÜ.^.g.^ü 
cas áiczi:QuQniareuerfiftint{inc\uiz) 
•vcítídentesaconfpefiu ccncilij^ eoqnod 
digni hahetifunt pro nominelefu c o r « -
mjiUmpií t i . Alijsquidá r i d i c u j u m 
vidcturjqubd pro b i j s affíci digni-
tvití 8¿ h o n o r e m cotumeüá ferré 
gaudiueífedicimus.Chfi vero de 
¿íueriuni noignorátibus cmniu i l -
tudf^h'cifsimum habitüeít, Quod 
fíquis mihi vel vniucríi celi, vei hu 
i u s c a d í e n « e c o p i a m & o p t i o n é l a r 
gituseíTcccathenam hancego pía 
ne elegiílcm. Dcinde {i aucmihi 
cü Angelis ftandü fuiíTcc, rurlum 
auteum Paulo v i n c t o , c a r c e í é v t i 
,c[5 príEoptaílen^Ad ha?c íiquis me 
autin numcrum,& ordinem eolio 
caííet c^leftiu potentiai ú^earum e-
tiáquae drope í u n t t h i o n ü Dei,auc 
talem ligatiunfeciíícc.Tates vtiqs 
ligatus e í levolui í sm • Nihi lhac 
cathena beatius j vcllem IHKIC etiá 
in eis cííe íocis.-ín qmbus iíía dicun 
tur eiíc vincula,& meriüo celebra-
reviros l í los^qui huiusergaChfm 
dcíidenj fuciunt .Cupeicm videro 
cathenas illa$,qiias quidem veren-
nir 6¿ horrcnc.Deemoncs, veneran -
* ,. . i . Ramones tur veroAngelunihiimclius quam hmH catf}é 
male propter Chfm aff ic i .Non ita nas}píngeU ' 
Beatúdieo Paulü^quod in Parady Uytro yene* 
fum raptus,atq,5)incarcerem eft ra«í«r, 
coniedius. Non ita beatüasítimo, 
quod verba audiuitinefabilia^atqj 
quod vincula fuftinuit. Non ob id 
adeo beatum i l lum pra;dico,quód 
m tertium c^lum rap'tus eft, atque 
propter vincula. Quod enim ifta 
reliquis íint maiora, audieum ip -
fum quomodo gloríetur. Ñeque 
cnin^dicíc, Horror vos ego> qui 
verba inefabiliaaudiui • Sedquid^ 
D Hortor 
N/7 áigmlf: 
nitqsbeatus 
Beifems, 
(]u<iw contal 
meh}s (yop 
proari¡s 
xarL 
Pdulus vhi 
bedior* 
4 ¿ ) D o m i n i c a S e c u n d a 
luit proChri 
étb co bonord 
rú 
Chriñus ctii 
profilijs ho-
minu pajsio-
nep,-o¿crÍA 
Vduli mmis 
Quod vero non ómnibus iftud Epi 
ftolisadiecit, nihil eft quod mire-
ris.Ncqj enim perpetuo in vincu-
li$fuit)icdqüiburdá(dumfaxat)té 
poribus,potius mihi habetur male 
afficipro Chro^quám honorari á 
Chriílo.Iftud demúmagni hono-
ris cft jiftud gloria eft,nihil non ex 
cclIétis.SiChf s ipfe pro me fcruus 
fa¿l:us,gIoriamq: fuam exutus,tan 
t i non duxit efte in gloria,quanti ^ 
mei gratia cruce íubiret.Quid(qu9 
fo)iUius nomine ferré non ^ebeo? B 
Audi íí quidé quid ipíe dicat; Glori 
ficame{inqiut)tu Pater. Quid dicis^ 
Ad crucé cu latronibus, ac prsdo-
nibus duredus,maledi(3:orumqí nc 
ccmTubitUi Us.Dcinde 6¿ cófpué-
dus;5¿ virgispercutieduscft, atq; 
alapis. 8¿ iftavocas gloriad Vtiqs 
inquit. Na prodileáisiftapatiar» 
atq; ea nuc mihi pro gloria duco. 
Si gloria iftud vocat,^ miferos & 
calamitofosita dilexcratjfi gloria 
ílü non in patrio throno, neq, in di 
uinaillagloria5fedin cótumelia re Q 
putatacl^eáqj reíiquis pr^pófuit, 
multo magis mihi illuci progíoria 
ducedú eft. O beata vincula, o bea 
tasmanus^quasc¿thenail la exor-
nauit; non c iá t i t ap r^c la r^ Pauli 
manus,quando claudü il lum i n L y 
ftriserigebatjac reftituebat, atque 
quando vinculiserantciicum liga 
tSE.Quod íi mihi téporibus illis cf-
fcliciiiíret,tG potifsimum illascir-
cüplcxusfuiírcm,inque fin* meos 
' collocaífem. V t . q ; non ccífaíTem Í5 
cxofculariillas, quibus pro Dño 
mcoIigarilicuit.Admiraris Paulñ 
tum potifsimü quádo nihil i l l i qn^ 
manui adhícreferat detrimenti af 
ferebat vipcra?Nihi!mireris cathe 
náiftá quippcrcuerebatur,imó 8¿ 
vniuerrumJ& illa marc veneratum 
fuerat .Ná tum quoq,- vinctus crat.. 
Siquis modo mortuos mihi largi-
rctur excitandi facúltate, iftud pía 
Aft.í6<e*i6 
21. 
ncnoprafferr5huiccathcna?:quod „. 
fi hbcni fuiííct per curas cccleíiaí mJCíítbínít 
t icasA corpus habuiíTem validú, ¿¡bing^qua 
nihil v t iq ; cauíatus fuiífem, quo mortuos pof 
minustanta fuícepta peregrinatio Jeexcitdte. 
necathenasCdütaxa^illas,^ caree 
rc,vbi ligatus fuitjvidiííem.Quam 
quá & miraculorü ipíius multa füt 
implcrifq; locis ligna,non tñ adeb 
funt amabilia^atq, ftimatum indi-
cia.Et tn feriptunsñp tartú me de 
ledat miracula patrans,quantum 
male aífcdus^flagellatus^atq,- mife 
írábílitcr tradus. Ira vt a Corpore 
erus(inquit)íudaHadeferrentur,ac 
í cmicmda . Admirada quide re ve-
ra fuerunt ifta,verü no tahaqualia 
illaíCa?fum ,autc multis impofiti^ 
plagiscóiecerunt in c á r t e r e s ite 
XUmtEi'yinSiiUtiéahant V o m i n u . l i é 
& cüm il iu lapidaírent,cxtraxerut 
c ciuitate5cxiftimátes cífe mortuO. 
Vultisdifcere quant^íit dignitatis 
cathena ferrea,propter Chfm cor 
pori ferui ipíius circundara? Audi -
rcChrmipfumdicentem:^4f/f/"- _ 
^( inqui t . jQuidíquód mortuos ex mnh .¿ .4 .n 
citaturicftisíNomícdjQihd^quód ' ,c,^ 2* 
esecos curabitisíNe quaquá,Quan 
do zx%o?,QH*doprobris^s affecerinf, A ^ 
inftólattcjifuertnt y ac dixennt quod- tolioppro-
Hts malü contratos^enúentespropter brljs ¿fficic^ 
jwf.Quod íi male propterChritiau baturjunc 
diré facít beatos,quid no fadet ma bedtu 
le ctiaaffíci.? Hoc beatusipfe alf-4 
hiáícit ' .Quodfuperettsepüfita e f i m i«TÍ'4^'8-
hícorontiuftitidit Verum ifta coro-
na illuftrius eft vinculum. Ifto me 
dignctur,inquit,& nihi l illa mora 
bor,fatis mihi íit ad quáuis ret¿ibu 
tioncmalcpropter Chriftú tracta* 
ri.Detur mihi vt dicere liccat; Quo Co^ l4^a4; 
nUmad impleoquod deerat 3 affliéíio" 
num Chriíiijin carne meaff i nihil pro 
terea defideraho. Honoratus eft & Aíí.ii,<f.4* 
Petrusifta cathena.jEr<if ( i n -
m d m m m é ^tminym 
dorw/e^i ta videliceterathilans, 
ac nihü proríus inimutatus,^ gra 
uis 
A d u e n t ü s D o m i n i . 
Malempro 
Chrijio pati, 
quá miidiitir 
rafypojfcmo 
ven, D m o -
nijfccfc expel 
lere* 
mdhis pro 
Chrijhjigd 
ri quam pro 
regni c<elorü 
sícquifitmc» 
uisilluhabcbatfomnus. Vndc l i - A 
quecvtiqj^quá minima íuerit cura 
ac fo\ickudmc:Dormie{?at,aat(j'y / » -
teriniütesi&yemebítt ad eü ^ín^e[us? 
ACpercufjo latiré excttahat illu. h'ic íi 
mihi quiípiam dixiílecyFligc, vtrú 
velis^iseíTc Angelus,Pctrum fti-
mulans5ac foluens^n Petrus ícrua 
tiiSíPcrrus vciq; maluiíTcm cíTe pro 
pter que 5¿ Angelus defcendit. Vin ' 
culis iftis potín IibuiíTcc. Quid igi-
turdices? Quomodoalibipr^ca^ 
turj&optatvtamagnismalis Jibe 
retur?Nihilmircris.Morccm veri B 
tiis,pr¿catnr.Mortcm vero ideo ri 
mebatjquodadhue efíct paísionc 
occaíio. Auddi quippc quid dicac 
¡pfc Beatus Paulus: Defidemm (in-
Cimz)difo[í4i&ejpcu ChrtjloiMulto lo 
geqi melf e f l j n carnerero mánere ne 
cejjitniimagis propter'yos.lít gratiam 
iftud vocabit alibi fcribens: Hocyo , 
bis{inquit)jrrati<e datu eft a, Chnfto^t 
non folumm ipffim credatisjed & pro 
eopra t tamin i , l i \uá icaqjmaius eft 
illo. Eft cnim doniacgradsevicc 
datum.Revcra máximum donü,6c ^ 
ómnibusiílis maius,{iuc folé fiften 
di^ fiue Luna mundumq; mouédí. 
Maiuseftetiamquádominari Da» 
monibiiSjaur D¿emones expeliere, 
jilos quippc non adeo male haber, 
quodfídcnoftraeijciuturp quemad 
modüíi quando nos pro Cbrido 
vinítos.acmalc affici vidcrinc. If-
tud quippe maiorem fíduciam pa-
r i r l o eft auté ideo bonu proChfo 
ligari,quod inde rcgnu cselorü ac- D 
quiritunSed ideo bonú,quod pro 
Chriftofit.Nbn ideo Beata prsedi 
co vincula,qubd in caslu deftinan-
tur ligatü/edqubd pro cacli Dño 
fcrficur.Quáca qu f^o gloriatio,quá 
ta fuexitvoiuptas', quátus honoris 
fplcdorproChroícvidücíT^ cog 
nofcerc? VeHe miíta mihi perpe-
tuo glorian5 hcec vellé adhcrcrc 
cachense.Etquoniápfaredeíl tut* 
fum? vclic vei cogicatione & aír*?-; 
Cujlos ad pé 
¿inanim^mcc circudarecathená, 
loyjolutaq'} funt ommüy¡KcnU, V i ó e s 
naciiiá viv^culoiú VÍ' cuia foluétec1 Swodutrm 
N a m q u c m 3 d m od u m in o r r é i n te n 'W*4 
rcmic m o r s unbita legatos iolue- r^o 
runt vincula l>áulí5c¿rcercmqjcó //g4rí'£<tf^ 
cuíTcrurjaciannuas illius apperuc 
runt.Atquinoeftifta vincuioruro 
natura/edcontrarianimirum vin 
óium in munitione &c caucione de-
tinendisnoíi iannuas illi t r parictes 
carcerislaxandi-.verínv! quorunuis 
íimplicitervinciilorñ 5.5 dtifta na 
tura3eíl autéeorum qu^ e Ghfi no-
mine ferunturrProc/^/r áí¿pedes P a w 
li^acStlddcujloscarceris,ACneo iíhid 
faciunc vincula quas visque n ó eos 
qui lig lueranc ante pedes ligacorü, 
rcdcótrarioIig,uos iftis fubijciüt, 
Nunc vcrbqiu rolutiiseucpcdib9 
ad voluitur ligatijqui ligaucrat li> dcsD, 
gatíí orat^quonmorcfoíui quear. 
Non tu ligaueras,dic(qü£ero) non 
interiore cuftodiam coieceras/Nó 
Jigno pedes municras? Quid ergo 
tremis^quid tumultuaris.?Qujd pío 
fas?Quidgladíüeximis?Nihjl vn 
quátalelisariifinquit) ipnorabam 
tanta eíie eoru potcna^qui propcer 
Chrm vincuhs íubiiciunf ur.Quid í;;' ^ ^ . i 
dicis^Cselosaperíendi porellatem C(irc i 
acceperunt,S¿carceiéapertuíi no 
eíTenr? Qui íoluunt á Da?monibus 
ligatosjiftos férrea fuerat detcntu-
racathenaíNónoucras hos viros. 
Propterca &: venia adeptus es Pau 
lus vindus eíl^qué vniuerfí venera 
ti íunt Angelí.Paulus eíl,cuius fu-
daria^Sc íemicinda Üíemones cx-
pulerúc,3c morbos fugatiic.At.qui 
quouis ferro adamátinoinfraófcrus Pduíifuddrié 
ell,vinculu m ^ > á D s mone c ft. If- D ^ 0 ^ 
tud enim anima etiá ilíud vero cor 
pusligat.Itaqj qui animas ligaras 
Joluit, quomodocorp9 fuü foluerc 
no valuiíTetíQui D^monúvincula 
frangit ferri ligaturam non foluif-
fet?Qui veílib? fuis captiuos illos 
D z relaxar, 
D o m i n i c a S e c u n d a 
Chrifliferult 
•ruximdmhi 
hcnt "iirtute. 
rclaxat^áDxmonib'l iBcrat , an A 
ipfe fe ipfum nó per fe ipfum foluif 
IctíPropterca,primú jpíc víndus 
eíl3¿c dtinde rcliquos vindos ío-
luit5vt difcas feruos Chriíli^etiam 
ligaros,multo maiorchabere virtu 
temquá reliquifoluri. Si quidem 
adeo mirú non fniflet,íi liber ac fo 
Jutus hoc feciíTet.It^qs non erat ia 
firmitaris hoc vinculum, fed maio 
ris potéti^.Ná hoc pació illuftrior 
fít íandi huius virtus, quód vind* 
ipfe vindisdominatur. Quádo no ^ 
folú fe ipfum vind'exohiit. Qi^d 
hicprofucruntpjricres? Qjjd p!e-
nions fecuritatis contulic carcefís 
cuílodi,quód in interioré cuftodiá 
P^ulüconiccitjquando & exterio-
rcm pacefecitíQnam obrem vero, 
& nodu iftud,8¿ cú terr^motu fg^ 
Aam eítíladulgecepaululum^tq,-
conccditeApoltolicis verbis deten 
to, ApoftoUcifq, tn rebus .Ichciáci, 
pcrmitrjtc(inquá)in Paulí Cathc-
na iocüdari.Datc huic plus a'iqui 
toimmorarijvíncula prchcndi.Nc Q 
mo me eximat-Tutius ego nüc de-
íiderioligor quamipfetum Jigno. 
I í l u d v i n c u 1 ú n c m o T 31 u ?, c ^ n e ct i -
tur cnim a defíderio ce amere C hri 
fti.Iftud certe vincu'anec Angelí 
neq, ipfijm c^elorum regnum laxa 
re valucritipíum poteíi audirePau 
lum dicentem:iVfc^^//,>ífc P n n 
cipatuSineqi potentafu^necpr<tfeHtia¡ 
neqifuthra^ne^ ftihlimitas, neejípro-
fundujepartre nos poterunt * ddefí io-
nc C h r i f t i . Q n i o h t c m igitur,circa 
noótismediú resiftafadaeft?Qua D 
rationc deniq; cú terrz motu?Au-
ditc Se rtupefeite dirpenfationem 
Dei.Vniuerfa vinculafoluta funtj 
&:ianuaí patefa6la?:lcd iftud prop 
tercarceris(dumtaxat) cuftodcm 
fadü eft,non ad oftetationem, fed 
adilliusfaluté.Quod cnim reliqui 
vinílijquod foluri iácífent ignora 
uerintjex ipfis Pauli verbis liquct: 
Propttr ftiz Quid non dicit: CUmtmt *utt 1/occ 
Curmedidno 
ñchéec ¿tai-
ierunt. 
ntagná ri'ihil m¿dt uhí ipfi f a c í a s , nkih 
t n t u e r f i h k f u m u s . V n q í m n omnes 
intus fuiflent/i & iánuas vidilfent 
apertas.Sd fe ip fos iam íolutos.Cú 
cnim í o l e a n t í C t parieres perfodeiCj 
& tedoi ti faftigia/uperioraqi ta-
bulara tráfirej^: cü ipfis quoq,-vin 
culis nihil n o n quod fugianr audc-
re. Tntusconfiftercvtiqs n o n fufti-
nuiíTenr^olutis iam vineulis,ac iá 
nuisapcrtissdeniq; &: ipfo cuftode 
ahu dormienre, ver ñ prorñ pro vin 
culis ferréis erar illis vmculü f o m -
ni^adhoc vt res iíta fieret, &: nihil 
ab hoc m u aculo dani faHiando ac 
cederet ca rceris cuftodi.Alias vero 
folent miximenoótu vinciri capti 
ui,tí5 die-Vidercitaq; licebac cap 
tmosnim diligéterdenuo viodos, 
idq; dormiétes:fi vcroiíla diurno 
fuiflent tepore faóta multum pla-
ñe dcdiíTenttumultus.Iácuiusgra 
tia motum etiam e(t carecris sedifí-
cium?Adhocvidelicet,vtad rei ge 
ftaerpedaculumexcitaretur caree 
riscuftos^nam isfolusdignus crac 
qui íaluarctür.Tu vero mihi excel 
Icntia gratix Chfí contcplare.Pro 
fuent quippe, & interea , díim de 
vinculis agitur Pauli, Chri quoq; 
gratiam cómemoraretlrn met j^: ip 
ladiuina? funtgrariae í^ntqui fae-
tum hoc rcprebédunt,ncmpe quod 
faluatuseft carecris cuftosj&c. V i 
deplura incodem Chryíof. 
l u f t i r P P h í l o f o p h t t s t $ M a r 
t y r \ § l u & f t , 3 8 ' ¿ d O r t o d o x , 
S I fijé faceré di fcipulis fuis luá nesde Chfo voíebar, eu cíTc 
Chrm, c u m eos miíir sdeu(hoce-
nim n o n nulli dixcrunr)cur n o eis 
id affírmauir/ed percosChrm per 
contarus cft ? Sin ipf: qua in caí ce 
rcm coieduseíret,ex varijs cogita 
tionibus in dubiú deChfo adduct' 
crat(nam & hoc dixerunt alij) cur 
fie interrogar quaíl eum non dum 
vcniíTefciac^Nam illud; Tuncis es. 
litdem z/ce 
modiícujlodis 
ficiu car cent 
motum. 
Zidevinculii 
mur, de Chri 
fli ctiam re-
cordemur. 
nesnon «tf/íj» 
mauit difci-
pulís prius, 
Chriiium c/-
fehlcfianu 
An '[omes in 
carcere dubi 
tiUerit Chri 
/?« « effe Mtf 
¡iam» 
A d u e n t u s D o m i n i . 4 9 
qm yenturusefl^n n\ium expe f támud A mundi Red^mptoré dubítat/cd re 
videcurmnuere Chrifturn non dú qiurit vt fciá^íi isqui per fein mu n^d^ 
a Infcros 
furm. 
Cbrijli alio-
nm nomine 
fcrcbdntur 
jodnnes mit-
iit ihítfrr&g4 
re dn is qui 
tnirctcuUcpe 
Chrijlusejfet 
un dlius qnis 
piam fam<t ce 
Ichris. 
1OA*U d, ig* 
An loannes 
dubitMcrit 
de Chriflo^dc 
quo tcjtimo-
niu tullcrat 
*:- .. iVlkQ I 
.vcniíTc^fed opcari, acexpedari.Si 
enim hocci per fuaríum fuiíTct 5 no 
iic iaterrogaíleiT» ne Chriflus es^  an 
altus qwfptam quam ChrisJust 
R E S P O N S i O . 
Q V OniádeChrifti miracníis diuerfi fermoaes íerebatui 53-
lijs dicentibus eri,qui hsec faccrer, 
cite EIiá5alijs leremiam, alijs alm 
aliqnc Prophsetaíúihos íerniones 
audicns l o a n n e s in carccrc, m i t t i t 
difcipiilosfuos ad difeendü, hanc 
qui h c^ facit mir3cula,is fítdc quo 
ipíe loannes teftatus eíl '3 an alins 
qiiis,qiu mulcorü famacelcbretur. 
Hüc loanhis ícopum intelligés íe-
rus,prserentibiisIoannis,diícipuIis 
fecit multa miracula,peiTüades 6¿ 
ipfis,8c peripfos loanni^íeeüeíTc 
qui íeciíTt^cciam qu? aliorti nomi 
neferebantur niiraculav6¿ de quo 
loannes ipfe teftatus fui íTct. 
f n l i b . A n t k i m e n o n , 2 . 
I N T E R R O G A T I O . 
CV M loannes Bapcifta venic téadbaptifma Dominu,ofté 
á t v i t &ictm:Ecce *y4gnus Üc^ Et fii-
qui &: humilirate íuaTn,ct dimnira 
tiseiuspotétiam coníidcrásj dices: 
Qui eff de rerrayde térra locjattariqui au 
tem dec&lo^emtjuper omnes e f l .Cur 
in carcercpoíitus^mittensdifcipiN 
los requiritydicens: T u es qmyenta-
rus es^an alium expeciamust Tanquá 
llignoraretqueoftenderat, 8¿ an X) prasífa f c n r i t u r j V t Prophsta ipfe ip 
mn i u t A l utiáfe íe'di 
á\\ veneiat,per fe en.uu úd infern  ^ V ^ ^ h í 
ciauítra dcícédat.Qiicm enim pr^ -
currensíiafcendo n fulo nimriaue^ -
rat,aunc moriciido ad iraeros p.r^ 
currcbatjaic ergo:r« es quheturu's 
e^an aliü exbet i í tmustkc (i apercedi 
car.íicut pro hoimmbus nafci dig^ 
natuses,an etiam p r o hominibus 
rriori digneris in fíñuarVí qui nati-
uitatis tuae pr^curfor extiti) mortis 
c t i a m p r Í£ c u r í o r fi a m: 5^  v e n c u r u m 
in inferno nuntiem, quem iam ve-
niífe mundo enuntiaiu. 
T O ^ 4 M N E S cum audijjet in caree 
TOffe opera ChrtÜi, mittens ad eu difct-
putos fuos^ait illr. T u ¡líe qui^enturus 
es,andl'mm e x p e B a m u i l l o z x í n c s de-
tenrus carcere Doininuni ignorat? 
Et ProphsetatantusDcñ íuum nef 
cit?Ar,qui venturü,vtpr^icor nun 
riauitjCóííftentem vt Prophajcaag 
nouit^ad euntem ve conieííor vene 
ratus eíl. Vndc tam varice & ta abil 
danrieius feientias error abrepfít? 
Sed confequens deeo Domini tef 
tinioniu hocita íentiri noíínit.Nc 
qj {anecredipoteft, Spirictisfanóti 
gloriam in carcere poísito detfuif^  
fe^cü Apoftolis virtutisfuae lumcii 
ciTet in carcere pofitis msniftratus, 
fed pr^ ebetur in bis quae in loanne-
gefta íuntintelligcntia amplior,8¿: 
túm faótiefíicientiagratis ineoex 
Síctiti ego m 
timtetevto 
tUtieim & 
ipfe fi nefeiat, que ipfum eífc pro-
phsetando^baptizádo, oílcndendo 
clamauerat. 
R E S P O N S I O 
H yE G citius qu^ftio foiuitur f igef t3ere i tempus & ordo 
peníatur.Ad lordanisenim fluenta 
poíitus^quia ipfe Redemptor mun 
di eííet afícruit.MuíTus vero in car 
cerem,vtrum aliñcxpeótent^n ip 
íe venia.t requirÍ£:nonquia ipfum 
fo quoq^ conditionis fuse gercre 
Prophtetaret^quiain co forma le-
gis elata eft.ChfLI etiá lex annütia 
mt & remifsionc peccatorüpr^di-
caui t^ rcgnuc^lorú ípoponditjáí 
loannes totum hoc op9 legis expíe 
uit ígicur ceífante iá lege, quaf pee 
caris plebisincluía 8¿ popuU iüda 
vitijs.ne Chf-spoffet intelligi vin-
cuHs & cancere cotinebatur.Ergo 
ad Euangcíia cótuenda lex mitnt, 
P 3 Yí 
D o m i n i c a S e c u n d a 
DiJapMloyíS 
igtierítttíi co 
Jüluit loo. 
ncjccrc, que 
ipfe prdied" 
rat. • 
N 
lomiis difei 
puli inuiáe' 
bantChrijiü 
obidq; wíjií 
eos» 
Grcg,Theo-
íogus* 
vtinfídclítasfídem didorum con- A 
tcmplctur in fadis. Etquod intra 
eum peccatorum fraude fie vindu, 
per intelligencism libcrtatis Euan 
gelicas abíoluatur.Tali igitur loan 
nis exem pío non fuse/ed difeipu-
lorum jgnorantise coníulit.lpfe c-
nim venturum in remiísioncm pee 
carorum pra?dicauit, fed v i feivent 
non alium á fe pr3edicatuni ,ad opc 
ra eiusintuenda difcipulosfiiosmi 
ílt, ve authontatem diciis fuis i l -
lius opera conferrentjneque C h r i 
ftus alius cxpeclaretur quám cui B 
teftimonium opera pra^ílidíTent. 
T h e o p h y l a f f u s i n u . c a p . 
J V l a t t h M , 
O N interrogatloánesqua 
fiignorans Chrif tum. N a 
quo pacto ignoretur í cu teílacus 
ÜV.Ecce^gmis D e i . Y c m quia difci-
puli cius muidebát Chro,vtp!i i r i -
bus argumecis certiores eos redde-
re,proter hoc mittit eos, vt vel v i -
íis miraculiscredat Cnfm loanne 
maiorée{re,& ic circo fingir fe ro- 'G 
gareiTw es ^m^enUitus e^. Hoceft, 
qui exp:'¿t3tur in feripruris in car-
ne venrunibíNon nuÜi auté dicút, 
quod cü d i x e r i t : r m / ^ inrerroga-
iieritdedercenfoad inferos, quaíl 
ignorec loannes 6¿ dicat: Es tu tlley 
qui 4d infernu^cnturus esl ían a l i ü e x -
j>eólam9tUoc auté fduolú fueric di 
cere.Qupniácnim Proph^tis alijs 
excclentior fueritloanncs-.quomo 
docrucifixioné Chrifti^&cius ad 
inferos defeenfum ignoraííei? Prae & 
fcrtiiibcü ipfum agnü nominarir, 
co quod pro nobis immolad' erar. 
Sciebat igitur Iolncs3quod et ad in 
feros veturus eíTet Dñs cu anima 
vt &; i l l i faluarct, ficuedicit Gre-
gorius TheologusjOmnes qui crc-
diturierátíquod pro nobis incarna 
luscííet iEtnonficut ignorans ro-
gat5red ficutvolens copioíis tefti-
monijs diícipulos íuos doccrc de 
Chtifto obmiraculorum opera-
tionem. Vide enim & C h r i ü u m 
quid dicatad hac interrogarioné. 
J l m b r o f m s i n L u c a m l i b * 
N O N fimpíexintelleclusin íimplicibus eíl yerbis. A l io -
quim pr^fentibus rupenora copug 
nat .Qj iomodo enim loannes, que 
in íiiperioribus Deopatre demóí-
tráte cognouichic ncrcití Quomo 
do et ibi qué ante nefciint agnouit. 
Et hic jaque f^iebatignorat^ZVVjT-
cicbJt^inquityumJtdqulrnifit mebap 
th&reiipfi m 'thidixit'.Supcr cjuemltíde 
rts fpintít áefeendente de cálo. Et dic-
to c r c d i d i L & l demóftratü agnouit, 
&c baptizatü adorauit,'Sc veniente 
Prophaétauit-Dem^ttí ^(?(inquit)"Vi 
¿¿,0* teüimnniHmperlnbuhquoríia kic 
efl e left f isDei .Ynác ergo fieri pofset 
vtfic Prophseta tantuserrarct, vt 
deqiJodixerat:£fCí íp/fo///f peccat* lbidm,i^l 
w u n d i ^ A á h u c e ñ Dcifíliumeíre no 
crederet^Autenim infolccise eíl: c i 
tribuere diüina5quc nefeias, aut de 
Deifíliodubit3Ííé,periídiacft.No 
caditigiturin talé ProphíEtá tanti 
erroris íurpicio Jtaq^ íiintellectus 
fimplicis forma? cópugnat /pir i ta-
lem quaeramus fígiiram.Etquia fu 
praiam diximusin loanne typum 
cíTe legis,qu3e pr^iuincia fuit C h r i 
í l i ,re¿lc IcXjquas' pedoribus períi-
dorum , tanquam ¡eterna carceri-
bus luce vacuatis,corporaliter te-
ncbatur incluía, quanuifecra fa*-
cunda poenarumí&: fore amcntja» 
coercentjplenum exitium teftimo 
nij dominica: difpenfationis íinc 
Euangelij neqnirartipulationeper 
f e r r é . ProphíccauitquidaraIcxin 
Exodo baptiímatis gratiam per 
nubem &c marefpinuialé , ia agno 
pr^nuntiauit efeam, fontem perca 
nem defignauitinpetra, remiísio-
nc peccatorum in Leuiticoreuela-
uitjregnumcxlorum annuntiauit 
la 
Prorfus abo 
nierroris¡uf 
pilionecarct 
lo trines» 
A d u s n t u s D o m i n i . 0 
Chriñus pie 
nitudo legis. 
Qudreduum 
mittumur. 
i,Uí.io,d.Z$* 
in Pfalmisjterram repromifsionis A 
in Icíu ñaue manifeftiísimc decía 
raiut.Híec omnia cum loanis quo 
quecongruunc teftiinonÍ0,fed ta-
men tyrannicis mundi iftius potcf 
catibus.quominus in lucem domi-
nicíerefurreíStionis ofiPunderet in*-
clufacohibetur: Mittit ergoíuos 
difcipulosad Chriftum loannes» 
vt íupplementum feicntia confe-
quátur3quia plenitudo legis Chri f 
tusefl:,vt quoniam nutant picrun -
qj diófca ííne fadis^Sc fídes plenior 
geftorum tcftiíicationibus quam B 
verborum fpoíionibus exhibetur, 
qusetuncinpedoribus ludasorum 
velutobferatalege nutabat, ipfo 
fpcótaculo Dominicas crucis, 6¿ 
pleno refurreóiionis teftimonio pá 
derctur.Etfortafciftidifcipuliíut 
duopopulí.quorumvu9 ex ludáis 
crediditjalrerex gentibus^quiideo 
credidit^quia audiuit. Voluerunc 
ergo ifti viderc propter iWuáiVeftri 
autembeati oculi yuCvident ^  &<iures 
~)/eíÍr<& (¡uiaud'mnt. Sed etiam nos vi 
dimus m loanneoeulis nollrispcr ® 
ípeximusin Apofí:oíis,& manibus 
noftns perferutati fumus in Tho 
m x ( \ \ Q U S QuedemmiYAt ab initio^ 
qtiodaHdimmm.&quod^idimHS oculis 
nojirisperjpeximus, (5* tnanus noítrno 
ferutatx funt de l /erboyi tá i&'yna apa 
r«/rwí).^*5.Quand(>apa^uit'?Quando 
vidimus^on íic aparebat ante quá 
videretur '. GratUsergo Domino qui 
crucifixus efl prcflde noftra,crucifixus 
pro cupiáitatibus noílrts, Mens mea in j y 
tilo cruafxa ef¡:,lt*c[m & nunequi 
vetusteftamentum receníent^nte 
quam cognoícanc Euangelium, 85 
qu^íi quajdam Dominicicorporis 
veftigia legunt,vcnturum putant, 
& requirunt vtrum ipfe íit Chrif-
tum Dei fílius qui venturus cft. Ec 
cum legunt , quandocum Abra-
ham locutuseft, vel quando fe du^ 
cem militias eseleftis oftendit, di-
cu nt vtiquc.r» es qui 'Venturus es, an 
alinm expeflamus^.Cum autem vene 
nnt ad Euangelium , ^ cogr.ouc-
rintilluminaríc£ecos5 tambula-
re claudv)s,audire furdrs, munda-
tostíTe JeproíoSjmortnos icíurrc-
xi í f jtunc dicunt: Vídimus eunt>(p 
oculis noftnsperfpex¡mus, & tnuejlt-
giacUborumelus dígitos nojiros mfe* 
ruimus, Videmur enim nobis v i - vtmonid fa 
diííe quem legimus, rpcdaílcpen' gUb'DtitijJ 
dentem, & vulnera eius fpiritu cimtmr, 
Ecclefix ícrutante tentaíTc. S ic - ^ s p e r p a ú 
nim digito Dei eijciuntur Dsemc- t0SacPf^s 
nía, fides quoque dígito Ecclefas Pcrumtm 
reperitur,aiitfortaírc in parte quer- Mrf 1 ^ ^ 
dam operatriccm corpons noíhi, pictukáubi* 
omniumvidcmurinueíiigaíTe Do ta^tiodtü 
rtíinicas feriem pafsionis . Fides c-
aim per paucos ad plurcs peí uenit. 
Lcx ergo Chriftum venturum an-
nuntiat5Euangelij ícriptma venif 
íecóíiimar^non nullietiam de íp-
ío loanne íic intelligun r, magnum 
quidem Prophetam^ita vt Chrif-
tum agnofeeret^annuntiaret rtmif 
lionem peccatotum futursm, fed 
tamennontanquam dubiura, fed 
tanquam pium vatem\quem ventu 
rum credidcrar,non Gredidi/Te mo 
riturum.Non igituríidc,fcdpieta-
te dubicauk. Dubitauit & Petrus 
éicens'.Propitius ttbi efto Domine, no hlMthlié} 
fathoc. lilefidei princeps, cui íc 
Chiiftus non dum Dc iá l iumdi -
xeratjSi tamen illi erediderat, de 
morteChtiftincc Chrifto credi-
dit,pietatisafteá:iis non indeuotio 
nis eíl lapfus.Deniquealibi lauari 
ííbi pedes re^ufat, vbi myftcnum 
non agnofcit,dum Donunieo gra 
uatur obfequio. Ergo moriturum 
Chriftumjnec fandi crcdideriint. 
Qmdenim oculus nonVidii ^ nec Mfis^i.Cor.tá'.fl 
d(idiuit,nec in cor hnmmis afctndit, í f & Ó A , ^ 
lucpr&paramt Deus ddtgeniihus eum, 
Rcligiofus itaque lapfns rmoris 
dem non impendit denique Do-
minas feiens ncminc%e Euange-
lio plene poíTc Gj-edere, quia íteuc 
P ^ fides 
:- I I 
D o m i n i c a S e c u n d a 
fUe'sdycl^ >-t ^ . . . . ^ n A 
riincipit n f "^csa veten mcipit Teítamcnto, A 
tmcto&no itain)p!¿turinnouo: interroga tus 
«o cópíitur. de Terrón verbo aliquoj, fedt'aótis 
í se íreHgniÍK^uir . 7rí(inquit) r t -
naní.'aie icanni cjux Viddtis & auditis: 
cxci^'ident^í laudi .tmbulartt, fvrdi au-
diuntileprofimundantur^mortutYefuV' 
Tf,i4¿, c» 7. ¿unt^auperes Euartgeh^antur: Ple-
num faneteftimonium , quoDo-
minurn Proph^ta cognoíccret.Dc 
iprocnim^nondealio^nerat Pro-
phsetatum. Quia^Vominus dntefcttm 
efurientíbíiSjVominuserigtteltfos, Do-
nimus foluit compeditos^Cominus ///«- P 
tninat excos, Dominus dihgit iujios^ 
Dominus cu flodiet adueñas^ orphanum 
{pyidudm fufclpiet, & y i a m peccaxo-
tumexterminauit. Quisifta (inquit) 
fdciert Regnabit Vomtnus in &ternum* 
Ergo non humana? ifta,red diuinse 
virtutisinfígnia funt^  ca*cis perpe-
'tus tenebras noclis aperire, defof-
íorumque ocuiorum vulnera in« 
-fufa Jii:e fanarc, sudituminfínua-
reauribus íurdorumjlaxatis í b l u -
ta msmbra reformare, compagi-
bus in luccm quoque rerum refuf- TÍ 
fo vigore viuendí rcuocarc defun-
Toíi jlá 45. ^ í O S ' ^ x -Jl)E:e Euangelium vel nul 
j.Regikiy. ^ lleceperit(licct) Tobías oai-
<;.i5>. losjvnuseílinexemplo, & t 3 m c i i 
4.a^gil.5¿ Angelí fu.t illa me/licina non ho-
<^ I4* minis;. Elias mortuu.m fufeítaue-
LM.^c.iy. ritji|je t:imsn )0¿,u.t & flvUlt3 
iufsit. ElifwUS leprofum mundari 
fecerit5non turnen illic valuit pra?-
cepti authoritas.Sed figura myftev 
rij. Non difcceritadeícamviduze 
cfiirientisrProphcncis fe multipli-
cans fariña prseceptisjvnam tamen 
yiduamfariña illa, vel potius ea-
Á z m quoque Sacramenti ípecics 
pras figura ta feruauic. Sed tamen 
parua adhuc ifla dominicas 
tcrtifícationisexépla func 
•plenitu Jo fídeí, crux 
'Domini, obicus fe-
pultnra eíL 
H i e r o n j m u s A l g a f i & y 
c 
V R loánes diícipulos fuos ^ . 
mitcit ad Dominum,vt mter ^ V1¿¿¿MS 
rogenteum.Tw esqm^emuYus es^ar, 
dlíumexpeéiaYHtisZ Ciimprius ipíe 
deeodem díxcrit: Ecce *Agnus Det, 
eccequitollkpeccara m u n d i í De hac 
quaeftioncin cómetarijí Matthsei 
plenius diximus. Vncie apparct, 
qua* ha?c: interrogasjpfa te volumi 
na non haberc. Tamen ftringendú 
cft brcuker,nc omninotacuiíTc v i 
deamur.íoanncsmitt^batDiícipu 
los fuos in vinculisconftitutus, VE 
iibiqu$ren&illisdifceret:8¿ capite 
truncandus,illumdo.í;cretcírc íce-
tandumíqucm intcrrogqtione fuá 
magiftrum omnium fatebatur.Ne 
que enim poterat ignorare, quem 
ignorantibusantcmonO:raüerat,et 
de quo dixerat; QjnlMbetjponfam i Q ^ á . i ^ , 
fponfuseft. E t : Cmusnotiftim digms h\<mt$,c.iú 
calciamerítaportiiYe, Er.llltámopoYteí' lo*,$,d.$o, 
crefcerejntaHtem minut. Deumquc 
complacui.Qiiodautemdicit: 
es quiltenturus « , anahum expecía* 
w»i?Hunc quoque fenfum habere 
poteft:fdo qyod ipfe fis, qui to l le -
re venifti peccatammidi: fed qnia 
adlnferosdcfccnfurusriiíir.ctiam 
hocinterrogo: vtrum&:illucipfc 
defeendas, an impium fit.hocdt: fi 
l io Deicredere,aliumq^ miííurus 
fís^Hocaucc fcitedcfidcio : vt q u i 
te in terris hominibus nuntiaui, c-
tiam Inícrisnuntiem:íi forre ven-
tur9 eftMu enim es,qui venifti di-
míttere capciuiratem : S¿ íoluerc 
cosqui tcncbantur. Cuius fciíci-
tationem Dominus incelligésjopíi 
ribus migisquám fermone rcfpoii 
det:Et loannipisccipit ntinciau:vi 
dereGsecos,ambulare claudos, lc-
profosmúdari,furdos auisre mor-
tuos furgere (& quod his magis 
eftjpauperesEuangelizafif Paupc 
res autem,vci humilúatejvcl diui r 
cijs: 
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tijs: vt rulla intrrpauperemdini- A 
tcmquc diftancia fit lalutis,fed om 
nes vocencurxqualitcr. Quod i n -
{ctV.Best fsqui non fuent fcanddlizg* 
ttts i n m e i K o ñ loanncmjfed Difci-
puloseiiispercutiíiquí prius aceíTe 
rautadeum dicctvtes: Onarenost? 
Phitrifa tcmnamus frecjuenter, difcipu 
li Autem fui non ¡etnnanvtEt ad loan-
v\em\Magi¡ier cuituprábmfti teflimo 
niumiuxtA lordanemiecce difciphli e~ 
tus baptiz£nt ,&plures^entunt adeü, 
Quodidoj Iiborcm íígnifícantde- B 
íignorum magnicudiiie5&:exinui-
d i x mordacitate venienctm: Cum 
baptizacus a loarme ipíe audeat ba 
ptizareiEr multo amplior ad eum 
turba concurrat quam prius vcne-
ratad loannem^&neforíítsm pie 
bs neíciensjhoc diótoloanaem íu-
gillari arbitraretur^in illius laudes 
perorar: &eep!tdcIoanncad tur-
bas diccre circundantes, i^í / i exif-
tis in defertHmyidere^^fmndtnemyen 
t9 agtatttrniSed quid exiflts in ¡óliiudi-
nem^ideret Hominem molí ibmyefl i - Q 
tumiEt reíiqua.Cuiusdicli hic fen 
íiiseíl:Núquidadhocexiftisin 
remunijVt vidererishomifiem inf-
tar arundinis vetorum flatii5in par-
tes varias inclinan, vt quem ante 
laudaueratjdeeonuncdubiter: &: 
de quo prius dixerar: Ecce ^gnus 
D«:Nunc interrogetj yerum ipfe, 
an ajius ílc^qui^vel venerit, vel vea 
turus íic.?Etqiiia omnispr^djeatiq 
f día/edatur l u c r a ^ gloná quas-
rit hum inam: vt per gloriam naf* 
cantui comp^ndiajafleiiteum ca- R 
mellorú veftirum pilIis,nullipoíre 
^diilatioru fuccumbere: S¿: qui IOT 
cuftis veícitur ac meili fylueftri, 
ppes ñeque alias terrenas delicias 
querere^rigidaque & aiiftcra vita, 
aulas vitati palatij'.qua^ qusefunt, 
qui purpura,8¿ byííb ^"iiiollibus 
veftiuntur. Dicirque etimnonfo-
lum Prophascam^qui íbleat ventu-
ra príedicerc, ícd plu$ eíTequám 
Propha:tamtquia quem illi vertu-
rum eífe dixerant Jiic v». niííc móf-
tratdicens: Ecce^gnus Ve'h^uüoliit 
peccara wa»í//:prarlernm cui adfaf-
tidium Propli^etale, Baptiílíe ac-
ccílerirpriuilegium : ve quidixc-
rat:E^orf te de he o bapti%jri,lipk cum 
Bipazauerit: non pj^íTumptione 
maiorísjícd obedientia dífeipuli, 
actimorcferui.Cumque inter n a -
tos mulierum5nullUm aíTerat loan 
nefurrexififc maioré.Tequi de Vir 
gine procreatus eft maiorem efí'e 
commemorat,íiuc omnem Ange-
lü 111 cseíis qui minimus eft,in teins 
cuactos homi'ics anteirc. Nos c-
nimi:> A ig'ilos praE-ficimus, SC Í.Ó 
Ang'-li ui nos:ücutqu.idam terten-
tes fopore grauifs.mo fora iaut» 
Neo íuííicit hoc in loannis laudi-
bu s, ni fu p le pr sed ic ai^ B 4 pt i fjp u m 
pa:aitsnti^1priii>dixi.ífer^teratur: 
PdíniteP'tk^m agite^ apprnptnquab't e-
^tówicá/oy«m.ynde a diebus 
prsdicatlokus CÍUS regnum caelotú 
v i m patitunytqui hamo natus eft, 
AagcUiseífedeíider^t, Se terrena 
animal c^leftequaífat habitacu^Q, 
Hsec enim & prophcia? vfqne ad 
loanne Propaerauerunraion quod 
loannesfítfiiiis prophaírar^fr &¿ le 
gis/ed ille qui í o a n n i s teftímonio 
praídiearwscíiloanncsaurcm í . cíí 
dum myfterium^quod inMaiachia 
ícriptum eft..//»/? Elhi<cju.i^entu-
r«5Wí.N5quadeadéanima(vr hf 
rerici fafpieantuOin Hlia,& m loa 
ne fuerir?íedqüodeádcíiihabusrit 
fandi fpiíit9 grátiam;z;ona zind9, 
vt Blias;viuensin creítio.vE: Elias: 
perfecutionem paíTus ab Hcerodia-
de^rillefiibíhaific ab Ic¿abel: vt 
guomodo :Elias fecuíidi p.axur-
for aduenrus eft^ra loanne^ ver tu 
rum in carne Dominum faluato-
rem : nonToInm inerenyo?red 
eríarri in mdteis vtero íalu-
£arity&: exulratione cor 
' muntiarit. 
mt.i.b.jjf. 
Qui fe f Wírf 
lutt cxaltAbi 
v M a t t b t i 
Malítcb.^, 
Error h<ereti 
corm rejuté 
tur* 
D i fiyero-
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rat NI torfn». 
e r o n i m m i n M a t t h m A 
l i b , z , c a p . i i , 
ETfaóÍHm e ñ ^ & c * lannes autem cu audijjet ínyincalis opera Chrif 
l í ^ c N o n q u a í i ignoransinrerro 
gatiipfe enim caiceris ignorantibus 
dcmonftraucrac diccns : Ecce *Ag* 
ñus BeicjHitollit peccata munár. &c pa-
trisvoccaudicrac intonantis: H i c 
eji Films meus dilefíns in quo mihi co-
^/4c«í:Sed quomodo Saluator i n -
tcrrogat,vbi fie poíuus Lazarus ve 
qui locum fcpuichri indicabant, 
íalcemíicpararcnturad íídem: 5¿: 
viderenr mortuñ reíurgentcmtíic 
& loannes interfíciédusab Ha?fo 
de^difcipulosfilos mittit ad C h r i f 
tum,vc per hanc occafsioncm vide 
tes ñgna arque virtutes credetent 
in cum:Ec magiftrointerrogante íi 
bidifcercnt.QLod autem fuperui-
rent difeipuli loannis aduerfus do-
miniim,&: haberent aliquid mor-
dacitacisex liborc &: inuidia,fupe 
rior queque interrogatio demonf- C 
trauic Euágelifta referéte,tiic acef 
feruc ad cü difeipuli loannis dicen 
tzs:Qu*renos^ & Pharifái ieiunamus 
frequecerjdifcipuli ante tui no ieiunat: 
Et alibi:Mariftercui tuprtbmfli te í i i 
monmm ad lordanem^ecce dijapult c~ 
tus ba>ytizjnt,&pluresyeniunt adeü: 
Quaíi dixerint : Nos deferimur, 
hicraricaseftjad illum turba con-
currir. {Tues quiyenturusefiy & c , ) 
Non ziv.Tues^qtti'vemfli^t&jrues 
qm^íturus fí.Et fenfus eílimáda mi 
hLqui ad infernü defeéfunis íum, j ) 
vtrum te & inferís debeam nim-
tiare, qui nuariaui fuperius. An 
non conueniat filio Dei ,vcguüet 
morcem:^: alium ad ha;c Sacramc 
ta mifurus es? 
C h r y f o f t o . H o m t l i a . 27. i n 
c a p . A d a t t h M . f i t o m . ? . 
I O A N N E S fpecic homo,gra tiaAngelus.'quia nihil carnis e-
rat in eo niíi viíio fola.Corporc rc-
nebatur in carecrejanima autem in 
C 1^Q:&: quod H^rodcs i l l i faciebat 
pro pc^na}ille fuícipiebat pro benc 
fício.Ecira iiliusquaíi Dci miferi 
cordiafruebatur^quia veiumgau-
dium eft íanólorum exire de mun-
do.Quemad modum fefHnatem ho 
mincm,ad rem aliquanijquam deíi 
deratjíiquis nefciens coníiíium c-
ius^pro malocópellat cñire volen 
tem:fic puroeííe5cíim impius ho-
minem iuftum vult occiderej n)ori 
cupient€m.(ficut feruus poílquam 
cómiísi opens implcuent peníum, 
gaudet ante faciem dominifui ap-
pareic: íic & loannes commiífas 
príedicationis my ílerio coníumma 
tOjlastabatur ad Deum traníirc.Et 
non folum de mortc fuá non contri 
ílabatur jfed ipfam quoque dilatio 
nem vita? fuaspgenam putabat.Vis 
feirequod eft fupev humanam na-
turam?Miírusin caiccrcm non de 
fuoperinde periculoíolicituscrat, 
fed dealiorum falutecogitabarjid 
eft5difcipuIorum fuorü.ídco mit-
tensad Chriftuminterrogabat;7> 
esqut'yenfuruses, an alium expetta-
»í«j?In prima quidem facie extra-
neum aliquid viderur faceré loan-
nes.Cuicnim ad baptiímum íuum 
veniente dixerat:£¿o a te debeo bapti 
T a^rt^  &tH~)iemsadme< Quem ínter 
innumerabiles populos venictem, 
dígito loquensmonftrauerat, E c a 
^gnusVei^ecce qmtollitpeccatamun-
¿//.Etquod ampliuseíLqucm in v -
teroconftitutusprius quam nafce-
retuonon folum cognouit^fed etiá 
exultationc fpirituali matrem fu^ 
fecit eífe Prop lmam. Ipfe nunc 
(quaíl nefciens)interrogac: T u es 
qui'Ventíirus es^an ahum expeCiamus^, 
Sed loannes in carecre, feícns iam 
fein exitu c6ftitutum,volcbatdif 
cipulos fuos Chrifto adiungere: ta 
quam íi prouidus patsrmoricns, íi 
lios fuos coníígnet íideli tu tor i . 
Dcfyde^ 
Vofitas inedr 
cerenondtfe 
feddefuoru 
f dute pecet^ 
bat. 
Joítn,ChriftH 
¡ m difapu-
lit tutoTcm 
áedit. 
u e n t u s D o m i ñ i S 5 
10^.5 «g. 4 j . 
Otiinonved 
p'l Chriñurn 
cxpeélat An 
tichnftnm* 
t.chor.i. 
Dwfiderabát cnimvi.ucns plenam 
ñ d c vitlere dircipulorú5& line du-
bic dCione aliqua credentes in Chri 
ílo.Sicutpater moriens, íivideric 
íílios fuos bonis moribus ornatos, 
, &c cmni íapientia perfc¿los;quaíi 
í c c m m moríeUr>aihi 1 de ca?rcro t ¡ -
mensdeiilis: íícSc loannes volc-
batjdiícipulos fuos viderc perfec-
/tosin Ghrifto^vt iocunduis more 
Tctur.Msgis autem non íicut pater 
fiijosfuoscommendabat Clinfto, 
quaíi t i j i tor i , ícd quafi p^dagogus 
a l í e n o s f í l i o S i q u o s a d tcmpus acce 
pit,vterudircc, eruditos volebat 
Chfo reddere,quaíi proprio patri 
iprofü.Ideoiaterrogabatpcr difei 
pulos fuosjnon vt ípfc reaccipicns 
reíponfum á Chrifto audirec j & 
difcerct,fcd yt miísi difcipnli ocu-
u s fu is vi d cf en r opera c iu s, c. r c-
derent.r^ esqui^enturuses, an alium 
expefianius. Dum dic i t jTu esquifen 
turitses,analmm expe&amí í s :0 { i cn~ 
dtt^quiaduoeram^tii cíTenc ven-
turi,Chrilius,& Antichriíhis, de 
quo S¿ Do;minus alibiíignificat,di 
ccl\s:Bjro'yent in nomine Patris mei;et 
non recepitfii me^alius tjnnomi-
ne ftiOy&iilum r ec ip i5 . iSig, 1 ifícá 5, 
iquód.qisicumqi nórccepjt it Chri 
:Í'iumJcxpeda.t Anti .chnttum veni-
re. Inteilexíc ce gitatíonem l o a n -
•nis C h n i l us,an i m aduer¿i t conci-
Jiusn PriocipisfuiRex, fentic ferr 
m o n c í p ieiiiifiii D m i n u s , quod 
c n i m f u i r í t u s i n loáne diclatierar, 
Deus intclie^it.dícci-iíe Apodólo: 
Qu¿ jcrutatifr corda J e n ^md drpderdí 
fptritur.Pf op terea fpjjtrtu; 1:rn í)o-
m i n e m fpintualis facile-. intwlligit. 
Garnajis aiirem nonimelligit fpiri 
t u a í e n i , ipfejtamen intelligitur ab 
c o :;qnia ípiritualir dinidicat om-
iiia,¡pfe autem áncmine diiudica-
tur:qaia carnalis homo fecundum 
carnem l o q u i t u r j C t reniperfecruiu 
c a r n c m inteiligit , rpiricualis au-
tem fecundum cor ioquitiif 5 6c 
A cogitationes redas intcllegit. 
Q b r y f o f i * H o m i l i a . j ó . i n 
/ / . C á p í t . A d a t t h a . 
p r i m a e x p o j í 
V M jAudiJJet loannts in^inculis 
opew Chndi^mtttens dúos de dif~ 
cipulis fuis interrogahñt.eum, dietns: 
Tuesquiyentmas eSjan abumexpeéía 
»í«^Luc3s autcmdicit,ipfos loan 
g nis difcipulos fígna lelu ad loanné 
detuliííc, ac tú demum ad leíTum 
miíTos fuifTe : quod tamen nul-
Jam haber proríus ambiguitatím, 
fed alriorem quandam folüm c o n í l 
derationcm.Hicctenim cciam quá 
acerbo inuidiae flagrareis ardore 
ocultius fub oítenditur.Quod ame 
reqiiitur,ambiguumvalde^perple-
xumqueeííevídetur. Quid enim íl 
bi voluit illa interrogationc: T u es 
quOenturuses^an aitum expefUmust 
•Qupmodocnimqiii vcl antea quá 
íigna leíus feeiíTet, ipííun cogno-
Uit^quia ípiritu hsec didi ccr^t^qiíi 
a Patre ipío audierat^qui cota óm-
nibus iprumeíTeAgnuDei p r x d i -
GaueraL:quomodo(inquarn) inrer-
rogacum nuncmittít, v$$pK& ipfej 
an alms venturusiit? Nam í i d u b i -
tasanipfeíit Ghriítus, q^iomodo 
tibí fídem habendá putas li-de re* 
bus ignotis e D n i m t i e s & aíTcHeresí' 
Síím? ilamq, fídei digniüaté epor^ 
tet eum habeie, qui teílirnonij fui 
pondere tantam tcm fít ftpprobatu 
x 11 s: a n n o n e s q u i d 1 c c b a s *. fmn 
Jufjiciens cornjriam cdlctamenti tius 
foheret Qai dicebas: Quonum non 
noueroM¡pfum>fedtile qui- miflt fne hap 
t í^tre m a.Qm 'dle dtxitjfup'er quent >/-
Ams defcendent.tm Spirttum> etpermA 
nenie in ipfajyc eft qui b a y U ^ in Spi 
ritufcnBo?fin non vidifti Spirirum 
4n-fpecic.columba?? Non audifti 
vocem í Hóne tu prohibebas ip-
fu m, dieens: Mtht efl opas a té bapki~ 
D 
inttidU ocuU 
Arguiittr iti 
iGdn.eo ijuod 
mr.i.a.7* 
5 6 D o m i n i c a S e c u r í c f a 
ignores. 
Xodnnesmit-
titur ddpopa 
lum ludaicü, 
Vi fortifsim9 
C animo cof 
tdntijsimus. 
^fWNonnédifcipuIis tuis quoque A 
dicebas, i l lumextoi l iadmains in 
dies oportere^tc verofad minus de 
primi.? Nonnc vniuerfepredica-
bas plcbi ipfum cíí'c q u i bsptiza-
bar^in Spiricufando , Sdigne : & 
quód iplecfl: Filius D c i , quitollic 
peccata múdií H^c certe tu omm:. ' , 
antequam illc íignorum miraculis 
corrufcarei^magna vocee prsedicaf 
xi.Quomodo crgo nunc, quando 
inm ómnibus f u á virtns m a m í c f -
r iorcí l ,quandoper totam Pala:ftí 
nam celebérrima eiusfjma prseful ^ 
gct, quatidomomiiabco exertati 
funt5da?moncs depulíi, muítaque 
alia per lucent miraculajtunc mjf-
tis ac interrogas ipíutní Qmd nam 
hoc eft^an perfraudem illa priora 
quaíi l ongos fábulas confinxifti? 
Et q u i s mentís c o m p o s t a l i a fecif-
fetí Non dicode l o a n n C j qmexul-
rauitin vterojqui prius quam naf-
rererur Chriftum pra:dicauit, qui 
-crenum habitauit^qui Angelicam 
viuendi perfeélionem in corpore C 
adhibuit : íed de quouis hominc 
non míano^Nam íí ctiam abiedif-
fimutn quendam dicas,certe tamc 
poft fot,tantaque, tam fuá , quam 
. a í i o r u m reftímonia , nullo modo 
dubitaífet Ex his ómnibus aperrif 
íímé patet}non ambigentem. nec 
enorantia duotum mifsiírc 
qui qii^rcrét. Sed nec iílud dicere 
q u i s quam poterit/ciuiííe quidem 
ipfum, terrore autem carceris ac 
vniculorumtimidíoremfuiíTe.Ná 
liberationem íibi h^c interrogarlo ^ 
affert,nccíi etiam hanc fperaííttj 
quicquam aduerfús veritjtcm íí-
mulaíTct vir illc 3 qr!ivpietatis gra-
t i íve l mille mortes obtjíFtt. Nam 
mfí cxcelfo robore nnimi atque in 
u i tt o fu i íTct , n u ;iq u a m profed b 
advniucrñim Iu:l i ici im populum 
iamdni excirarum effuííone Pro-
phaftici f a n g u i n i s tam- fortis ex t i -
ti-íTet^  Nuiiquam íerocifsimum i l ^ 
lum tyrannum tanta fídticia fui fíe 
rcdarguiíTer, vt in media vrbe, ac 
foro cunciis audientibus, tanquam 
infantem^aut adolefcentulum in 
crepaffet. Qu^od íinmidiorc quií-
piam ru lp ica tur fadnmfui í íe ,quo 
mododiícipulos íuosnon f u c r i t ve 
r i t u s ^ q u i b u s audientibus tot, tanta 
que de lefu atteftatus fúií: Sed sos 
interrogatum m i í l t í C U m aiíos mít 
tere potuifíetquanuis fiéri i r i u n a 
ret inuídia quadam illos in Chrif -
tunl commoueri)&: anfas repreh6-
dendi íemper quajíiífe. Qupmodo 
autem plebis etiam eum ludaicas 
nonpuduit, cuimulta de Chrifto 
ac magnifica prasdieaueríe? Quid 
autem ipíi adeffugiéda vincula & 
carecres piofuiííet, qui nec G l i r i 
fti cauía viudus fuerit,nec quia di 
uinam virtutem Chf i f t i prsedica-
uerit:vcrum quia iniquitátis Hae-
rodis coniugia accuTauitfPatctigi 
tur non dubitaíTe loannem ca de 
rejde quá nec infans quidem aut 
mente captusdubitaííet. Quareo-
portet fatisfaótionem ad inuenírc, 
cuiusnam rearada interrogatsrm 
loannes miíít '.*Alicnio res'erant a 
Chriftod'ifcipuli eius, &' inuidia: • 
c u i u fd a i n j t i m u I i s í c m p e r a g i t a b J 
t u r , m 3 g i f t r u m fuum pluriseífecu 
pienteSjquasres máxime verbis ip-
forum comprobatur. Dicebat ad 
loznntnv.QHi tecum erar trans lord* 
nem^ cui & teftimomum perhihuiíiiy 
Ecce hisbaptizat, & omnes ad cti 
vcniunt.Ac rurfus de mundationc 
faótaeftqu^íl io inter íoannis dií-
c i pu lo s^ Iud^os:pra:terea leíum 
aggrcdientcs dicebarit. Car nos & 
Ph<triÍ£i ieiunámus^difápuli autem tüi 
non ieinnant? N a m c ú m n i h i l ad-
hucaltius, ac fuper hómincm de 
Chrifto cogirarent: loannem ante 
plus quam hominem arbitrarétur, 
ñon poterant a?quo animó ferré, 
crefeere indics lefum' videntes, 
íoenem vcroquoddíe minoriseftí 
mari; 
Qyire mipt 
áifdpulostf 
non alios. 
Qudre inedr 
cer4t9 ejl^oi, 
CHIlOt^ ZtC, 
Inuidid fré* 
grabdnt lo¿. 
Qutfíio ífl¿ 
ter ludícoset 
áifcipulot 
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"Dúos mipt, 
CrfacilioreS 
ád crcdcnáu. 
teflimomum 
rerZy ccrtius 
eft <7«4 -vcr-
borum. 
mari: Quae tamcu turbatiofacic-
bat,vtineliorc Icfum menteaudi-
rcnt:adquod loajincs doñee c u m 
ipíiserat.tam precibusquim r a t i o 
nibus hortabatur. Verum cum n o n 
permaferit^nortem, licet propin-
quam.forc vidcrct5timens nc per-
niríofaimncriam opinionis relin-
queretiíimaiorcm fe Chiiftoputa 
tcs,diícipuli,nuIIopacto illi con-
i u n g e r e n t u r j h o c modoChriftoip 
fosoiFerrecurauit- Namíiapcrte 
ipfos eoníulLiiíTervt Chfifto^tan-
qnam meliori adhsBrcrcnt,niiIlopa 
do ei credidiífent : fcdprsecipua 
loannis modeftia id didum putan 
tes,m3gis ipfum colerent.Silentio 
auccm tantam rem per tranfírc non 
potuit.Quid igitui facit?Ve ab lilis 
ipíisquanta miraculorum fplcnde 
recgloria Chriftns poíTec audire: 
non omnesfSed dunsiquosforfani 
faciliorcs ad c r e d e n d u m caíteris 
pucabat,8¿ qui íimplicirer abfquc 
lufpitioncinterrogarepoííent, ac 
rtbus ipfi*; difcere^qüantum inter-
éft ituer loánem &: Ieriim,mittere 
ftuduic. Ite í£Í{ut{in(\u\t)<(tciu€ab eo 
qutritejues Chrijlus ¿n ahumexpeHa 
w^j^Iefus autern qui mentcm ^oan 
nisnonignorabat^iondicitr/f^o^ 
déte loanni^qu'u ego fum:Scd qtiam-
uisad interrogatiOntm coníeques 
crat,t5men quoniam poterat tur^ 
bare íiidicores^vt ab ipíis reb9 pof-
íentquod querebant perdircere,íc 
duló facit. Scribicur enim muiros 
ipíum tune curaíTe cíim aduenif-
íenc,& certé non erat confequens, 
euminterrogatu?eíret:r« ne Chrtf 
tuses, Ad quasíiaim quidemnihil 
reípondiíTc/ed confellim muiros 
segrorantescuraíTé^ifí hoc faceré 
v )luiírec,quód diximus v cum nc-
mo ignoret teílimonium, q u o d á 
rebuscrahitur, certiuscíH: quam 
verbarum,5¿ abfq; nulla íurpicio-
ne.Qiiaerg )íicuc Deusqu i meo 
ta millit loaiines^non erat nefeius, 
A cxcosjclaudos^alijfque morbisp•u. 
rimis laborantes iiheo curauir. 
Non ve loannes ha?c difeeret; non 
indigebatenim ijs illc qui crede-
bat.íed vtdifcipuloscius aipbigen 
tcsactraherct. 
C r e g o r i u s H o m i l i a . i a n 
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A L I Q V A N D O enimfpi ritus propd t^ia? tx prcícnti 
" tágic animfi prophaftáris, ex fu--
turo nequaquátangie: aliqiunda 
ex futuro tangir, & ex píefenti no 
tangit.Alíquandovero rx prjefen-
ti &: futurotangit: aliquando aute 
ex prxterko & ex prxícnti atque 
ex futuro pariter t a n g i t u r animus 
prophaítanthi. Ahciuandotangit 
ex p.seccrito prophgetia? ípintus, 
nec tangit ex futuro, aliquando ta 
gitex futuro>nce tangit ex piarteri 
t-o. Aliquando vero in p^íe.r ti eX 
C parte tangit, & ex parte non tan-
git. Aliquando m futuro ex parte 
tangit,&: ex parte non tárgit. Sed 
híecipia fipursimuseo ordine quo 
príemifTa runtfaciíercriprura; tefti 
monijs oftendamus» Ex pra?fentí 
enim prophíctiíe ípiritus prophsetá 
tis animum tdi^gít,atque ex futuro 
non tangit fícut loannes Baptirta 
venientcm Dominum videns ait: 
Ecce^ígnus Dei}ecce quitóliit peccata 
tnundi.Seó c u w ism moriturus cf-
fet,mifis difcipulis requirebat di-
ccns:T« es qui^entrnus es^an ahum ex 
peBi t tná i t lñ quibus v>;rbis oílendi 
tur, quia interris quidem veniífe 
Redcmptorem noucran (cd anper 
mcptifum ad aperieda inferni clau 
ftra^erccderet.dubitabar. Ex prz 
fentienim fpiritu prcpliactiaí tac-
tus fuer3t,qui humanitatis media-
toris videns,6¿ diuinirst- m eiusin 
t'ílligens^onfitebatiirAgniím^ui 
peccata mundi toilcret. Sed tadus 
ex 
Spirttus prB 
ltí,cr quid 
optTcíwr. 
"Dubítahdt: 
An cjjct aá 
iijeros dif(,e 
¡um* 
5 8 D o m m í c a S e c u n d a 
jcdmcs áubi 
rmUuit ttn ai 
inferas dej ct 
¿eretChrili* 
I 
ex futuro non fucrat, quia aduen- A 
tum illius in infernonefeiebat. 
C r e g o r i u s l i b . ¿ f o . H o m t l i a -
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QV^rcndum nob i se í l (fratres chariísimi) loennes Propbx-
ta, 6¿plusquam Proph2et35qui ve-
niencem ad lordanis bap t i íma D o 
minum oftendit diccns:£ccff ^4gnus 
Vei^ecce qnitollif peccata mundl ? C^JÍ 
& hummilicacem fuam, 8¿: d iu in í -
lom>%.i.iu ta^s eil,s poteiiciam confidcrans, 
á\c'\z:Qmde tena efljde tersa loquitur; 
(jífi autem de calo Vw/r, ptperomnes 
e í l - . C u t i i i carcercpoíitus, mittens 
difcipulos CüosTCC[iúr\V.Tuescjui^ic 
turas esinnaltum expeSldmits^. Tan-
quam íl i gmorc t squem oilendcrat, 
&: an ipíc fie neG:iat,quem ipfum 
prophíBtaudo^baptizando, & o f tc 
dendojdamauerat: fedhaíceitius 
quasftio fohiicuriSicgefttíe rci tem 
pus Scordopenfetur. Ad lordanis 
enim Atienta pofsitusjquia ipfe Re 
dempeor mundi eíTet aíTeruitímif-
fus vero in carcerem, anipfe ve-
niat requirit: non quia ipfum eífe 
m u n d i Rcdcmptorem dubitat^ íed 
quasrítvtrciatiíiísquiper fe in mu 
dum venerar,per feetiam ad infec 
ni clauílradeícendác. Quem enim 
pca?currens mundo nunciaucrat, 
hunc moriendo &ád inferos def-
ccndendoprsecurrebat. Aic crgo: 
Tu es qurtemurus es^afi alium expeóít 
w«s>Acfiapertedicat:ficut probo 
minibus'.nafci dignatuses, anctia 
pro bominibus mori,&: ad inferos 
defeendere digneris iníinuajvt qui 
nat¡uit3tistii^praicurrorextiti,der 
cenílonis etiam prseGurfor fiam,& 
venturum in inferno renuntiem, 
quem iam v c n i í f ? mundo enuncia 
u i . Vnde &: inquifirus Dominus 
c n u m e r a n s p o r c n t i í E fuá? miracu-
lis.de moi tis fuas protinus bumili-
tatexeípondif.dicens; Cccciyident, 
x D 
\nfidelim 
mens nimis 
in Dmpufsh 
ne fcadaliza 
tdfuiu 
LCO.T. Ctl» 
cUudi AmhuUnt ^ kprofi mundantur} 
Surdi audtuntjmortui refurruntjpafípe 
rasdtuangelizantur} & heatus qui non 
fuerit¡candalizjttus m me, Viíis cor 
í ign i s tant i loue virtutibusnen fea 
d a l i z a r i q u i f q u c p o t u i C j í e d admi-
rarijíed infídclium mens grane in 
i l lo f c a n d a l u m p e r t u l i t , cíim eum 
poft tot miracula morientem v i -
d i t .Vnde& Paulusdicit: Nosaute 
pnedícanjus Chrtftum crucijixuni'.Iu~ 
daisquidem fcandalum, Gentibusaute 
/?«/f;f/4??z.Stultiim q u i p p e homini 
bus vifum elT:,vt p r o h o m i n i b u s au 
thor vita; moreretur:&inde cotra 
eum homo/eandalum fumpíit,vn 
de ci ampíiusdcbitor fícri debuit. 
Namtato Deus ab hcminibusdjg 
ñus honorád* cft¿quáto pro homi-
nibus Sí indigna Tuícepit. Quid cft 
crgo ¿ i c c r c B e a t u s cjui nonfuertt fea 
ddili^atus inme : N i f i aperta v o c e 
abijeótioncm mortis fuse h u m i l i t a 
t e m q u e íígnare? Ac fi patenter d i -
car :Miraquidem faciojed abieda 
perpeti non de dignot;, quia crgo 
moriendo te fubfequor. Cauédum 
valdceft hominibusjucinmortem 
pefpiciantjqui íigna vencrantur. 
£ h r j f o J l . m M a t t h . c a f * / / . 
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1 T E , & renunciáte loannlqui aft* 
^ d i f l i s ^ & y i d í s l i s . C£ci refpkiunr, 
dandi ambulant , Etíangeli^antur» 
Q u i h u s z á i z c k i E t b e a t u s e f l qui non 
fcAndali^atur in me. Ex quo illis of-
tendit^non eífe fibi ocultas cogita 
cioneseorum. Q£Ód fi refpondif-
ü t . E g o f u m , ^oílendifTct (nempe 
ipfos)refponfum h o C j & dixiífentj 
aut certe cogitaíTent jquod Iuda?i 
crebro more folenr diccre. T u de te 
ipfo tejlimomumperhibes'.lcciico no 
nita dicit,fed fignis ipfos (refpon-
fum hoCí&dix i í í en t , auteerte co- ioárt,g,t,ij% 
gitaírent)ad íídem.Adducit, vt 8¿ 
omni fufpicionc dodrina fuá ca-
rear* 
TDeusab ho* 
minib. tanto 
honor mdust 
quanto pro 
eis in digna 
pafltisejU 
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chrijlus dif- rcanSc hacluccdilucidioríít Qua A 
dpulosijan. propter arque oculte ipfos a^guen. 
ocultemo* cjo momordit,nam cum illi ícanda 
lum proprer ipíumpaterentur^pal 
íionem msntis eorum ica detexir, 
vtnullushuius rei rcftis eífe pof-
fet/ed cónfcientiáe ipforum, qui l l 
bi ip{isconrcijeraut5res£ota relic-
ta íit, quantum in ipío ícandalum 
patercnturjac ideó atíraikít eosí di' 
tuc.j.d, 25. censiBeatus e í l qui non fcthdaliátftur 
i n m e . Y c T i i m , vt veritas vndíquc 
colldecrcatállaetiam quasab aiijs Q 
hoc in loco dicuntur, in médium 
protrahamus. Legant igiturnon 
niilli ea de caufa qua?iam dida cft: 
adinterrogandum miíiíTe loanné: 
Nota, Sed quia ignorabar.Ignorabat au-
tern (ai unt) nOn totum myftcrium, 
fed ipfum quidem eífe Chriftum 
non ambigcbativtrum vero ab ho-
minibusmortitraderctur,an non, 
iddubitabatiprsetcreaetiam ínter* 
rogabatjdiccns:r« es neyentumsf iá 
cft. T u netpfead infero s defcendesi 
Sed nulla prorfus hic íermo r¿tió 
ne comprobad poteft* Non énini 
ignorabac Hóc í oannes,qüi hoc an 
CL^rf lorffí. tc ajios fá^hnh prsdicauit, Ecce 
mm^uhtt (namquaminqui t )^«5D« , qm-
tollirpeccata mundi. A g n u m q u i p p é 
vocáiiit i quia in crucis patíbulo 
fufpendendumfcieb.it. Cum etiá 
á'íKetlf.QHitollitpeccata m u n d i i p 
fum íig'iiíicauit. Non enim alia, 
quam per crucem, via peccatum 
mundi abftu!ít5vt Paulus etiam de 
Co/c.2.<:.i4. chrat^áic tns iQuodaduerfus nos erat & 
Chirographum, de media ahílulit , cru 
ciipfum afflgens,Qi}a.ná(y3iUtem di-
M W W W c c h w . H i c e í l q m nosin fpmtu hapti-
^4¿/f:Ea quíepoíl refurreítionerti 
futuraerant pr£edixit5fcdrefurrec-
turum quidem ipfum^ 8¿ fpiritum 
d3turum,inquiunt,fan¿í:um no ig-
norabatjíed cruci affí^cndum nef-
cicbatj quomodo igitur reíurgeré 
poterac, niH paíílis,crucifixufque 
fuiífetíAut quomodo maior Pro-
S 9 
phetis Ioáncs,qin vcl ipfa qua? pro 
ptietas dixerunt nefciebat»? Quod 
vero maior erat quámPropheta ip 
fe Chriífus atteílatuseíl. Quod au 
tcm Prophetxpafsionem Chrifti 
praruideiunt, tierno vnquam iníi-
ciabitur.Efaiasenimclamat: 5/c»í ^ . 
ouis ad occifionem duóíus eji , & ficut ^ ^ . T ? 
¿gnus corará tondente fe obmutefcet* 
E t rurfus'.Hnf radtx l e j f e & q u i exur 
get principári Gentibus m ipfogentes 
Jperabunt.PaYsiontm deindc íignifí 
Cañ^pafsionifque gloriam adiecit: 
Eteritrequieseiushonor.Nec íolum, ¥.f4uu,c,iol 
quiacrucifigetur,Efaiaspr2e dixit, O 10.c. 22, 
verum etiam cum quibus crucifí- & frd*lh j 
g' tüt.Reputatus efl entm{mquit) cu 
i»/^«:nequcid foium : fed etiam 
quod nulla fe dcfeníione libcrabit: 
JHÍC (namq; ait)»o aperiet os eius.lni 
quitatem etiam condemnátium íig 
ni f í ca t jCum dicit:/» humthtate eiu¿* 
iudkatio fuá abblata e í l . Sed Dauid 
quoque ante Efaiam id totum praí 
dixit , St iudicium íimui deferí-
píitf2rt4^(ihqiiit) fremueruntgen- Pfalnúiúii 
tesX'T pop'Ai meditatt ¡unt m n a n i á 
^ífi iterunt Reges terré , ^ Pr inc i -
pes congregan iúnt in ^num , aduer-
fus Dominum i ($* dduerfus Chriéium 
eius 1 Alibi aütem mpdum que-
que ipfüm crucifígendi exprefsit, 
áicenS'.Foderunt manus meas & p e ~ Vfaii ixAjt 
des meos^Sc ipfa quae milites fucerc 
auíifunt, exquifitiffeime expreíit. 
Prfmf//»7íf(inquit) l/ejitmenta me4y 
( p i n yeflem meam mtferunt fortem. 
Nec de aceto íiluit,quod Chrifto Ie4.1pif.24 
aílatum in cruce efl:. Dederunt [ m 
quit)i» efeam meamfeli& tnfui mea P/«68.c.22i 
potauerunt me aceto .V)zmfa Prophe 
tre quidem ante multos annos indi 
cium &: condemnationem crucifí-
gendorum cum ipfo,veftimentom 
diftributionem^veftis fortem, alia 
quae huiufmodi pluraprjefcictunt: 
nec enim omnía dicere neceífe cftj 
neprolixanobisnimium fíat ora-
tio.Hic vero qui maiór lilis ómni-
bus 
D o m i n i c a : d a 
busfueraterismhsecab alijs pree 
<íi¿la ignorabat?Qi[o nam rariot.is 
colore hic Termo íuftecflri potcrkí 
A u t curilio modo non interroga-
uit Ioannes:r« es c¡m adinferos'ytntu 
M s é Á S t á fnnpliciter: T u e n aurust 
Multo auté iílud ridiculoíius cd: 
aíferunt enim.Ideó á í oanne queíi 
tumfuiííe,vt cumadinferos dnie-
niíret,ibi quoque pr^dicaret:r<duec 
fusquos non crit abíque re its dice 
re. Nolite (fratres) ad i i i fui t ium 
mente defeendere^fvd vitio ac ma 
licia infantes íitis: prsefens emui -
ha:: vita tam reéie quá ID contraria 
tibí vfuendi poteftatcm dat: poít 
quam vero diem tuum obieris iu -
dium & pana confequitur: i n infer 
no emwCPfaimtiladicit^ww confite 
bitnr tibisi Quomodo igxzmxAtai 
port^ confraotse lunt,8¿ veótes con 
* t r id i per corpas einsí Tune enim 
primo in mortale corpus homirtis 
apparuit^quod etiam mortis ipíius 
tyrannicam diCpluit poteftarem, 
omnihufque bílendit vires mortis 
iam CÍTÍ deftr uítasjnon corum qui 
ante ipfum mortui fueran^pecca-
xa difíNuta.Q^iod ü ira non eíhfed 
omnes ab ÍMÚÍO defunc^osa gehen 
naIiberauit:quomodoipfe(inquit) 
tolerabilius ttw.Soiomis & Gomar 
r^Quodceite íigmfícat pumédos 
quidem illos ormino, quanuis re-
mifius.Naraí ihac quoque in vita 
penasdederunt, non tameniccir-
copunitionem in vita illaefFuge-
runt. Qnod íi i i l iquitamgrauitec 
hícpumtifuntjibi quoque pimiun 
tur,quantomagis qui nullum hic 
pcpcríi íunt fuplicium?Sed magna 
(inquies) iniuriaillishac rationc 
íirj-quiante aduentum Chrift i na-
turaeconceírcrunt. Minimcinquá: 
poterátenim hommes tune etiam 
ipfum non conf^fsi, faluari: N o n 
cnim Chrif t i , quinondum vene-
rar ab illis cultas pf tebatur: fed ve 
idolomm cultu/preto bonum foiu 
A 
B 
D eum connirorem omníum cog-
n e f e e r e n r . Dominusenim inquic. 
Jleus tuus, L o m i v u s ^ n u s e í l . l c c u c o 
Muv h a b e i ^ q u i ^e legem traderét, 
t i i or i majiierünt,va]dc admiramur 
pileros quoqs ilios,alios que cóplu 
res apud ludios, q u i benc & opti 
me víxerXi^ík hac cognicionis mé 
furam muiolaram conícnmrunt, á 
quibus nihii ahud certum peticum 
eil. Nuac aurt m non ira cft/cd ne-
ceíliria eftad faliucm Chrif t i cog 
nicio.pioptereadiccbat;5/ non'ye. 
nijpm^& íoLUtus eis non fnijjtm^ pec-
C&\ ÍJ-J non hxhs' enfinane autem exen 
•fvtwnemnon hahsnt de Recato fno.Psi 
riter etiam m a i o r a in v i u e n d i d i f -
c i p l i n a petuntur a n o b i s . N á c u m 
illis timporibus casdis pernicies> 
ÍUICctiamiraícivfatiseft,vt percas. 
Et cune quidem aliense vxori com 
mifceri^atqj adulterari fiip'iicium 
a{Ferebat:aune autem etíamin con 
tinctcroculis cerneré punitionera 
nonfugir. Namí icu t cognkio ad 
perfe£tuis}atqueíublimius peine-
nic^íic certe difciplina a quoque v i 
liedi ad meliiisnuncprogrcífa eft; 
Nonigúurprsecurfore ad inferos 
Dpuserát :P fe te rea , í ipo í l mortem 
infideles reduci ad fiiempoíTunr, 
atquefaluari^nulius vnquam peri 
uit^poterunt hominestune patnité 
tiamagere,5¿ Chriftum adorare; 
q u o d Paulusteftatufídicens: Om-
nts lingua confitehitur^ omne genU" 
fie£latur^c£UílÍHm-)terr€Ílrium, & in 
f e r n o r u m ^ i t e t u m : Vltima inimka 
deslruetur morsSed nullam vtili ta-
tem ex ifta fubiedione confequen 
tur . Non enimvoluntatisgratia?, 
acboneopuseric,icd rerum ipfa-
rum(vt ita dicam)nccefsitatis, fu -
giamus ergo tales opinionesrfabu-
las certe añiles, atque invalidas. 
Ifum audiamus Paulumde ijs d i f 
ferentem :^«/c«wíj«e (enim enim) fi-
ne lege beccauerunt3fme Uge etiam per 
hibmt'.Qupd de his qui ante legem 
fuer unt 
Mtír.iz. í. 
si. MáeL 7. 
4,1, 
irdfd fátis 
cñ ad perdij 
tioné. 
Oculorum in 
Gontineutidp 
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fucrunt protulit. Etqmcumqut 'm 
hgcpeccaueruntjper legem iudicabun* 
tur, ld iam de his qui poft Moyfem 
fueruntómnibus dicit:£f quonittm 
Row.l.^ti8. rebelatur iraVei de ctelo in omnem in 
f i e t < í t e n i , & iniuftitiam hom'mumfo 
rer,<&ird^tír trihuíatio, & angujlia 
invmnemanintam homints operanús 
malum. Iuda;iprimumatq)-Gen-
tili. 
N3 quajiuit, 
tit ignordns, 
loaude ftduc 
tuChrifii in 
carne* 
I O A N N E S Baptifta dcad-uentu Chrifti in carne nón qu^ 
fiuit,quaíi hoc ignorarct, cum ip-
íc cxprcííc id confcíTus fucrit, di-
ccs'.Egoyidt^ct tefltmontum perhlhui^ 
quia hic efl Filius Dei, Vnde non di-
xit:r« esquhreniflrffed tu es quilterit 
A turHs estciuxvcns de futuro, non de 
praitcrito.Similiter non eft creden 
dum,qiiódignoraueritcü ad paf* 
fíoncm véturú;ipíeénim dixerat: 
Ecce *4gnus D e i Prasnuncians cius ll>id,c.$á¡ 
immolatione futuram:6c hocPro 
phet^ aüj eriam non ignorauerúc, 
fed ante praedixcrunt.Sicut praícir 
pue patet in Efaia.Porcíl ergo di- %fali&ff$i 
cUlcucGrcgoriusdicit; quód in 
quiíiuitignoráSían ininfernum ef 
íet in propria perfona dcfcéfuius? 
Licet fcirecquódfruót9 pafsionis 
ciuscxtcndcduscratvfqüe ad eos 
qui in Lymbo detinebátur.Secu-
" dúilIudZachari^cap.^rft^o^V» 
fanguine tejiamenti fui jemtfifliyin- 'x4£&,p¡ai| 
¿los tuos de lacH,in quv non esl aqua, 
Nechoc tenebatur explicite crc-
dcrc,antcqua eíTet impletü» quod 
pcrfeipíumdeberet defeendere* 
- . / 'rüq ttti tP. • T i] ' ¡í.1 r r 
T E X T V S. 
V I S I T E S r e n m t i a t e l o a n n i q m a u d i f i i s & v i d i p 
t i s , j . C u i v i d e n t i c l a u d i a m h u U n t , l e p r o ñ m u n d a n a 
t u r ^ u r d i a u d i m t ^ m o r t u i r e f a r g u n t ^ d u p e r e s e u a n g e l i x ^ n -
t u r . ó . E t " B e a t u s e fi q u i ñ ó n f a e r i t f c a n d a l i ^ t u s i n m e . 
D - Ü e r n a r d u s f e r m o n e . j p . 
f u p e r C a n t i c . 
R G Oí í in térra no-
ftra, & flores appa-
rucrunt, &vox tur-
turis audita cft^pro-
fedo & vifu veritas 
compertaeft,&: auditu:vox quip-
pc auditur , flos cernitur : flos 
miraculum cíl 5 vt noítra fupe-
rior interpretatio habet , quód 
voci accedens frudum parturit 
fídci, & íi fídes ex auditu , fed 
ex viíu confírmatio c í l . Sonuit 
A voí:, íplenduit flos, 8^  veritas de 
térra orta eft,per fidelium confef 
íionem verbo íignoque pariter 
concurrentibus in teftimonium fi 
dei.Tcftimoniaifta credibilia fa-
dafuntnimis,dum flos voci auri 
oculus atteftatur. Audita vifa con 
firmant>vbiduorum teftimonium 
(aurisloquor&oculi) ratum íic» 
Propterea Dominus aiebat. i te , 
renuciate loanni {cius népe difeipu 
lis loquebatur ) qutaudtftisefyidi-
fiis* Nec brcuius illis, nec planiuf 
intimari fídci valuit ccrtitudo.Ea 
dem fane in brcui ctiá vniuerfaí ter 
perfuaíio fada eft, & eodc ar-
E gume-
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gumcnti compedio . Qu* audi - A 
í t i s ( inquit)c^>/í///fo.O vcrbum 
8bbreuiatumv atcamen viuum, Se 
efficax . Haiid dubia profeólo 
aífero quod aunbus oculifque, 
percipi , Intonat tubafaluraris, 
corrufeant miracula , &: mun-
dus credit. Cito pcríuadetur quod 
dicitur, dum quod rtupetur of-
cenditur.Habesaute quia profedi 
Apoftoüpr^dicaueruntvbiqj D o 
mino cooperante,& íermor.e con 
firmante fequetibusíignis. Habcs 
in monte ftupenda clarirate trans- B 
figu r at u m 5et n i h i 1 om i ñus fuper n a 
teftificatií voces Habes in lordanc 
fimilitcr & columba deíígnantcm 
& vocemtcftificantem. Itaq; h x c 
dúo pariter vbique, vox & íig-
num ad íntroducendam fídem, 
ex diuina largitacc (concurrunt, 
vt latuis ad animam per vtraf-
que feneftras ingrcffuspatcat ve-
ritatí. 
Vox & flgnu 
ntku^  concur 
rnnt dd intro 
ducendm jí-
R u p e r t u s A h h a s i n c a p * 
C 
Wenfclumte 
jlimonio loU, 
Chriflus mu-
nifefidtus efiy 
E C C E quod cupiebatj loan nes interrogando diicens:r« « 
qm^enturus es} Hoc enirn ille fide-
lisamicus,qu3erebat,hoc intende 
batíVt non contentus íilius Dei , te 
timonioloannis^maiori te í l imo-
nio , manifeftaret fe teílimonio 
De i Patris fui , quemadmodum 
apudaliumEuangeliftáipíe díxic j ) 
lüá&is .Vos mipflís (td loanne, & ille 
teí lmoniumperhibmt^eritati .Ego au 
te abhemtne teftimonium non accipio, 
ItcmiBgo habeo teflimoniu tnaius Io¿ 
nc.Opera enim fluát dedit mihi Pater» 
>rperflciam ed^pfa opera^ qu£ego fa~ 
ciojeflimomumperhibent de me^quid 
Pater me wz / z f^cVíq ; . Scruptami 
nifcripturasiquU^os putatis in tpfisl/i 
taáiternahabere>& illa funt qu£ t e ü i -
moniupcrhihent de me . Quaena funt 
opera qnaededit Pater in reftimo-
niñhuic filio ruolefu Chfo,nifi i f 
ta que nuncdicitfCief/^/^f^C/ítííí// 
ambfilantjeprofimyndanturjurdi au 
diunt^mortutrejurguntipatopcres eu<tn 
^f/;^4f»y.Etqu^ qnales íunt feri 
piiiríe,quas ícrutari prascipiens, Bt 
i//áef«»r(inquiens) quá teitimonium 
perhibem de me, N i f i qtiales hic de 
guílarepoteft imílocapituIorHic 
ef ten imdcquoícr ip tumcí l . Ecce 
ego mitto lAngehm metí ante faacm 
mea}qmpncparabityiam mea ante te. 
Si tamen fequentia perlegas. Ec-
ce igitur qugd cupiebat loannes 
ex ore ipíiLisauditum efíe, tefiimo 
nium fnaiusloanne,imo tefiimo-
niajde quibiisrede dixíü Píalmif-
tZiMirabilia teflimonia rua^idev[crup 
rata eft ea amma mea.Sm enim dúo 
teftimonia híc. Alterum mirando 
ru operum.Alterñ in declarationc 
fcruprurarum.Vere mirabilia tef 
timoniahéecJ& ideó feruptari ea 
debetanima noftra. Primum ita 
feurptandü efi;,vt noíblum modo 
rcrpiciamuscsecosilíos, quitunc 
corpóraliter illuminati viderunt¿ 
claudosillos , quitunc corpora-
Jitfr ambulauerunt leprofos i l -
los , qui tune corpóraliter mun-
dati funr^lurdos ilios5qui tune cor 
poraliter audierütj mortuosillos, 
qui tune in corpore refurrexe-
runt. Ib i namquenon perfedio, 
fed initium erat operum, Qu* de-
dit mihi Pater \gt t ) l f tperf íc iémea, 
V b i ergo j ve! quando perfecit 
ca? Nimi rüm, in morre, 8c re-
furredione fuá . Quando mortem 
nojlram moriendo demett, (¿Tl/itam 
refurgendo reparauit $ Ita vt iam 
non moriatur v Mors HHyltra non 
dominetur^ quod & in nobisnon 
incerti íperamus.Et nunc datoSpi 
r i tuíando perficit opera illa, quia 
veréjCseci videnr}claudi ambulár: 
quinimirúc^ci ,qui claudi,qui le 
profi , qui furdi,qui mot tu i , qui 
paupc-
Mdrci.á* 2. 
Mdld.yd, u 
Bdt.iubio, 
Pfal 118.129 
tú Í)\t'té'Ju! 
Operd Chri 
¿liplusjpiri 
tudliter, qui 
corpordliter 
fdftd rejpici 
debedt. 
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paupcrc$,no eramus5&:hoc nobis 
multudebet valere ad tcftímoniü 
huiusrcfpódcntisprore. Qma per 
fídemcius videmus^ ambulamus, 
mundati fumus, audimus- á mor-
te peccati innumerabiles íeciíndíí 
l u c j - f o i » cxemplumMatthi^ refurreximus, 
i.Cpri.i.íf.i.- & icacuangelizaci fumus, vt qui 
pauperes eramiiSídiuítes in verbo 
&feientiafa¿ti fumus. Proutpo-
tuitanimusfídelís, limare, arque 
puJircconatuseftaurumloci prg 
íentis, quatenus 8¿: incentíonem 
loannis interrogancis)& rnaiefta-
tcm Chrifti adinterrogata refpon 
dentls^ex verbis ipíIs,o ledor, ílue 
auditor, íplcndidius apparencem 
agnoícerepofsis. 
P e t r u s G a l a t i n u s d e A r c a 
n i s c a t h o l i c & ' v e r i t a t i s 
í i b J . c a p , / . 
D O Mínus nofter lefus Chri ilusjquoniá miracula mul-
ta fecit propria virtute Jccirco ad 
probádú ipfum veré f uíífe Meííia, 
ofteudere debesMefsiam ipfum fa 
tfturum fuiíTe miracula-G^/^f/»^. 
Id apertelfaias inter casteros príe 
dixit,cricap.3y.ait.Df«5í/7/V'Ví»/Vf, 
& jaluabityos.Tuncaperientur oculi 
c&corui& aures furdorü patehut, Tuc 
faltet taquam ceruus clcittdu>i,& decan 
ubit Ungua muti .Ex quibus manife 
ftum cíb.quod Meísias non folum 
miracula propria virtute , tanqua 
Deus 5 fadurus eíí'et, fed quod 
Deusetiamforet. Quandoquidc 
prajmiífalfaiaí verba á e i p f o i M e f * 
fia intellijri debere^rifei ludmmm tra 
diderunt . Qui ctiam Pharifseos^ 
quos 5 ^m/w.Ideft/celeftos^feu 
corruptos morib% vel temerarios 
¡vocant, miraculis Mefsia; non ere 
dituros fuiííe, pala prxdixerüt. Vt 
Rabbi Mofes hadarfamin fuis co 
metarijs pulchre atceftatur, fuper 
P/dí.75«^9» illud V f Á s i g m n o f l r a n o n V i d i M U S ) 
Fecit mkdíU 
Id Chrifius 
táoñendédü 
Jtiefsidn ye* 
fecit Clmjl9 
mirdeuld, 
oítenderet je 
cffe Mcfsiam 
A non ejlylrra Propheta>ntc nohifeuqui 
fciat amplihs^elyfquequo, Ita dices. 
Interr ogau 11R ab. N ai r o\ 1 a c. Qu id 
nam illud cftjquod fcnptüeíl.^/g-
na noí la nonVidimuSinu e í f l / l t rapro 
pheta^nec nobijetm quíjctat arnfíiusy 
y e h f c j n e q u o . K d p o á i t ú Rab-Aha. 
Hoc diótü eft de generaiionc ícele 
I ftorum^qui non credet íignis^ quse 
fecit Meísiasiuftus nofter. Sed di 
cent de illo,quod opei abitur ea ar 
te ma§ica,& nominibus immundí 
tias.Etquód fignaqu^ ipíe dabit, 
B -non erunt figtia ilia5quf prcplicta 
uerunt Prophcfse ó c Meísia. Ec 
quod CÍ ipfaerantjlatebant eos.Ec 
quod nó erat ínter eos Prophcta, 
quipoíretiliis veritatem manifef 
tare.Qua propter neceífe illierat, 
probationem vcrbciü fuornm af-
ferrc,aiiquiip£i ir.terfícerent illu. 
Ecidcoexclamat Propheta dices. 
Vfquequo La9 mprebabit adueríanosi 
BUfphemabit inimicus nome tuum in 
xternunúA c íi di c ñ t D eo.^ rs 6 pa- ju¿¿¡ cfaip 
ti a tur íi m illa ver ba .H sec i bj. Q i ú n t% mirdcuU J 
C uis autera miracula Chfiftü ftcií- feciffcyttegd-i 
f^,recentiores íudaeorü negare no re no poffunt 
poísintjcum ipllus miracula maxi ^ fl cei m* 
inaac m3nifcíl:a fucrinr,conati ta í f ^ S ^ 
m¿n fünt, ea mendatio, arq; blaf-
phemiadetutpare.Videntcsenim 
eatalia fuifife^quodíacuitaté om-
acmcreatáexcedercntjiion ea día 
boliche virtuti^tpatrescorum tri 
bucreauíifuntjed Diuino numi-
m}(\uo¿:Sémhaniephoras<lácñ,ñO~ 
me expoíitum nuncupant, tribue-
runt.AíTercnteseúnomc ülud te-
¿te pronunciando,miracula illa fe 
cifTe.Quomodo ante nomen illud 
dedicerint,GÍ]:endeie vo!¿ces,Iibeí 
lumquendammcndacijsblaíphc- , . _^ 
mijique pienura^no ex Thalmudy rof0iymitm& 
vnde h^C arcana catholicse veri- qu<ein eodd 
tatis excerfimus , fed ex diabó¿ inmtd, 
lica fuggeftione compofuerunt. 
Sed eos prorfus mentirijatq, falíi* 
loquoseíTcjex eo vel potifsimum 
E 2 videri 
re & é t w . 
pare conetiii^  
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vidcripotcfl:,qiK)dApoíloIi,c3etc A I d e m G a l a t i n m i n e o d e m 
riqieius difcipuli^poít morteipí? 
no per.^rw hammtphoras^At^}^^ 
nomen DeLcxpófitumífcd inno-
mine ipíiuslcfus Nazareni (teíle 
Th3,lmud)niiracula faciebár, C<i/?-
fi'to. Vb\ in Thalmud id habetiir.? 
GitUtinus. In Thalmud lerofoly-
mitano,in libro quiAuedazara.Id 
cí l feruí t9 aliena dicitur:Ibi enim 
íicad vcrbülcgitur . Dix i tRabbi 
lohannam.Qupd fíliusíilij Rabbi 
l i b J t a p . ó . Q a p n t o . 
C V M De miraculis noílri R edcmptons, difcipulorúq; 
ciusj fermonc casperimus.Ideo vt 
recentiorum ludaeorum , qui ca 
tam obftinat^aut negant, atitim-
pugnantjimpiatefncriras magis ar 
guatur, probandum cftjmiracula 
ipfataíif miterconftare , vtnulla 
quib. proba* 
tur miííUuU 
Chri8i{i'.i¡]e 
Ichofuajjfiiij Leui quoddsm mor B pofsincaducrfariorum nrgari nc-
tiferum degluciuerac.Coniuratü-
q; iJle'fuiti i nominelefiiifílij Pan 
ther5& fanatuscíhCumaute eua 
íiíí'etjdixirpstcrpucriei qui eum 
fanum fccerat.Quid fuper eum di 
x i í l i í Ait i l l i .Nornenlefu Naza 
rasni iauocaui. Dixitpaterpueri* 
Rcmifsi9 fuiíTct ei,fimortuusfuif 
fet, & non audiíTet verbum hoc: 
& fie ílacim í a d u m eft,proptcr pa 
trisingratitudinem. Dixic Rabbi 
loícs.Qupd íerpens quidam mo-
quitia. Gaktinus, Id cerré trifariá 
oftenditur. Per variam (ícilicct) 
feripruram. Percrebramfaimrri* 
Etper ncceíTariam rationem.Pri-
m ó quidem per variam feripturá. 
Videlicet;Iudaíorum> Chriftiano 
rum,&: Sarraccnorum.Per Icrip-
turamludxoru m(inquam) vt ex 
hisquasdida íuntpotuit. Scriptu-
ram vero CHriftianorum 5 ad hoc 
indúcete non oporcet.Tíim, quia 
deeanullumeftdubium. Tume-
Scripturafa 
ma, 
Keccjsitds* 
mordicElazar fiiium Duma. Ve- ^ tiamjquia ipfamaducrfarij non re 
nirigicuradeum íacob. Idelh la-
cobus virquidam de difcipulis le -
fuííli; Panther^t curareteum,5¿: 
ait eí. Dicam tibi ex nomine lefu 
Nazartni , SícLiraberis. Díx i te i 
Rabbi Samuel.Non Ücettibi hoc 
fifi D u m a . A t i í l ' dixit ei. Et ego 
inducam probationem^quod hci-
tumí í tmih i vt curec me> & non 
permiíit eum inducere probatio-
nenijdonec motriUiN eft. Hasc om 
nia in libro Thalmud lerofolymi 
tsno.Ec pauilo inferius^ Capnio, 
Cur DominuraTcfuin fílium Pan 
ther appellant'? G<*Utinns:Quizc\x 
patrem in terrisnon haberet . Ic 
circo,aIij ipíum fílium Pathcnqui 
íecudum quofdam atauus íui tVir 
ginis glorióle matris ciuS,ex linea 
Nathsfi ' i j Dauid. Al i j verofíliu 
Iofeph,qui onidlem ciufdem V i r -
ginisfpnnfu^ füit^vocabant , fed 
falfo be mendacicer. 
cipiunt5quanüiscam recipere de 
bcrcnt,cum non íú& vera narret* 
P ía lmo graphus dicat: Vtus narra-
uitinferipturapopulerunjé Quanuis 
didum hoc ita quoque interprc-
tetur. Deus annunciabit in feripru-
rapopulas. Capnio, Queefuiitfcrip 
tura?populorum, perquas (vt i n -
terpretado prima iníinuat) D o m i 
num veritatem narratiuum Pro-
pheta dixit? G^/^f. Scripturse v t i -
que Gcnti l ium, qui Meíiiam re-
D cepturicrant. Populos enim in 
pluraIinumero5vctus facra Scrip-
tiira(vt in prsecedétibus diximus) 
femperprogentilibus^aut pro his 
qui Iiidsei non eranc,accípit. Pof-
fumus quoq^dicere, has populo-
rum fenpturas, eííc Sanítorum 
Imagines,qu^ in tcmpíis Chrif-
tianorú ad populorum inftruótio-
nem íísri íolent.ln quibus miracu 
laj tum Chri f t i , tum Sandorum 
eius 
QyjiifcriptH 
ra. 
los. 
A d u e n t u s D o m i n i . 
I.C0N.Z.&Z5 
Beátus cjuinonfúeritfcandaU^atus in 
«jesNiíi apcrta voce abiectioncm 
mortisfua^ humilitatem íígnáre. 
Acílpatenter dicítjmira quidem 
fació, fed abieda perpeti non de 
dignor.Tcrtio potelt accipi fcan-
dalum5proabominatione quada. 
Sicdicitur prima Corint. i. Nos 
priedicaims ChrlÜHm CYucljixum^ 1H~ 
d á s (juidem f c a n d a l a m . l á c ñ , ludsei 
deteítanturCbriftum crucifíxum, ItáaUttefto 
& abominátur ludseiaudirequod tw |*jf^? 
homocrucifixusfuenc Dcus, & m f f & 
ticpronunciat corra ludseos. Nos íÍD{.WícrH' 
autcm bcatifumus^qui^icut vene dfixusfiu 
ramur Chrillum miracula*agen-
tcm, itaadoramuseumpronobis 
in cruce pacientem. 
T E X T V S. 
L L I S m t e m a h e u n t i h u S ) u p i t J e f u s d i c e 
r e a d t u r h a s d e l o a n n e * Q m d e x i f t t s i n d e -
f e r t u m v i d e r e ? A r u n d i n e m evento a g i t a -
t a m ? S e d q u i d e x i f i i s n j i d e r e ? S , H o m i n e 
m o l l i b u s < v e J l i t u m ? E c c e q u i m o l l i h u s e v e f i i u n t u r t n d o m i -
b u s K e g u m f u n t . 9 S e d q m d e x í j i i s n j i d e r e P r o p h e t a m l E t t a 
d i c o v o b i s t $ p l u j q u a m P r o p h e t a m - 1 0 . H i c e f i e n i m d e q u o 
M^ÍLt i* ftriptum e f i . E c c e ego m i t t o A n g e l u m m e u m a n t e f a c t e m 
Luc.7,d. 27. t m m 9 q u i p r & p a r a h i t m a m t m m a n t e t e . 
difdpulis 
non Uudcíuit 
Chrifius loa 
nan. 
Q h r j f o ñ o m u s t o m . z . H o m . 
z / . m A í a t t h m m * n o n 
a h f o l u t u m . 
V A M bené recedenti-
busdifcipuliscxpit lau-
dare loannem? Non íi-
cut quidam blanditores 
homines, qui libcnter hominem 
infacie laudantjaut quando videt 
amicos eius fídeles adcíTe aut do-
jnefticosyquoscredunt nuntiatu-
ros illiquicquid audierint. Iníi-
piensgaudet laudare in facie, vir 
autem Tapietis, quando laudatur 
infaciCjflagcllatur incorde. Pro-
cer duascrgo canias, hominem in 
facie laudare non debes. Prima, 
íi fapietttem illum putas, grauicer 
fufeepeuruseftiquare ergo illi lau 
dibus tuis molcáurn cxibebis^ Sí 
A iníipicntem illum cxiílimas, qua> 
re infípientem laudibus tuis nu-
trís* 
B 
Q h r j f o f i o . f u p e r o ^ C a t t h 
H o m . 3 8 . t o m . z , 
NO N dicit, vt dixic ad lu-damos. ^ «ÍW coguatis prdua in 
cordibusyeftristNam quicquidilll 
cogitarunt, non ex maiitia/edex 
ignorantia^cogitabanc. Ideo non 
acriter illis loquitur/ed fuauiter, 
abomni faifa íurpicione ipíbs re-
moucns,6¿: pro l o a n n e reípondet, 
oftendens,noneíre mutatum ab il 
lafuapriori opinione.Ha?c autem 
non ítatim f u á fentenda,fed ab eo 
rum priusteftimonio probat.Ofte 
dens eos,non verbis f o l u m j V e r u m 
ctiam faóhs, ftabilitatem loannis 
teítacos fuiífe. Dicit enim. Quid 
E 4 exifíi$ 
ígriófdntU 
áncl¿ cagitit-i 
bxnt loatudif 
cipuiijáeo c-
nim ckrite il 
lis lo^uitm 
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exiflh in defertumVideref lácñ 5 cur 
o m i t í s ciuitatibus, arque domi-
busv^ftris ad defcrtum vna om-
ines c o n c u r r i f t i S i V t miferum quen 
dsmjacqnemouilcm homincm vi 
XX'iircturb* deritisrNonpotuifetis certe tan-
mult* exijt, to ílLidioindcfertumimpellij toe 
loannm yi- tanrarumque ciuitariim populi, 
nec itafacilcomncsinvniucrfa l u 
d^a efFuíÍ,,in fluuiüm íordanis ve 
niííecís,ni(i magnum quendam & 
mirabilem virum^tque ada man-
tínushpidibus fírmiorem,Toannc 
pucaííctis.Nccenim ad videndum 
ari»ndiíiem vento agitatem exiA 
t í s , cui máxime funt íímilesilíi, 
qui nííqiuamidcmdicunc, fed huc 
acque illue facile pulíi^modó hxc> 
m< |Q illa füiiti fuht aíTercrc. 
R o p e r t u s A b b é s i n c a p / / • 
M a T t h . 
lo.iw.nt ¿id' 
peremur tur 
bteiinteiligen 
tes fceffeMc 
cíl C no:i ne 
PííMíf. 
1/41.40.4.3. 
lodn.ix* 15. 
[" V N C illud non preter í -
re llbct,quta rtftimonium 
(ceíli (uolóanni) pujcbrM vicifsi-
tuditicrcddens, iík teftisíidclisí 
vál^c congruiinr, U'cundum rcnl 
jpfam rnítiurri (« mpüt . Qtndexijiis 
infiefertoyideret Sciédum quíppe, 
quia cum dícríf.tjrunr ñeque losa 
nes índeferto/cd in carecre crat, 
ñeque Clirtttus ipfein deícrto,red 
in qualiber ciuuatum, loquebatuc 
ad tiub-.s./ic loannc .S icenim prae 
miíium eíl.Qiú.i prscipiens Apof 
tolisf-iis ;iuodecim,traníijc vtdo-
cerec,^ pr^cncaret in ciuitatibus 
eoriim.F,r2;o ad iilum exitum tur 
barum i-e{pí.xir,etillius exitus tuc 
bas m m o t e s eílc voluit. Dequo 
M^rcusitapr^fcribens. Initium fan 
fl'i E#4»jte¡í¡ leju Chrifli F i h j Dei.StZ 
t im íubiu^xit: Sicut feriptum e í l i n 
Eftia Provheia. Bcce mitto ^no-elum 
menm^antr faettm mem^m pr^pard" 
uit^iam tuam.Vox cUmantis tn defer 
to^parate^vutrn BQmtm n i ía s fac i t í t f e 
mitas eitts. Fuit loannesindeferto 
A baptizans,&prasdicans baptifmu 
p*enitentiae,ia remifsionempecca 
torum.Etegrediebanturad i l lnm 
omnis ludias regio,6¿ lerofolymi 
tas vniiierfiJ&: baptizabantur abil 
lo in lordancfluminc^confitcntes 
peccata fua.Mirabilesillos exitus 
turbarumipfa loannis verba no-
bisfecerunt.Intcrquse illud maxi 
mum fuit^quod exiftimante popu 
lo^ct cogitantibus ómnibus in cor 
dibus fuis de co,neforteipfe eíTet 
Chri íh ls : Confejjus&nQn negautt, 
& confejjus e í i .^u¡(t no fum ego Chrif 
fwííPiepterea teílis iüe fidcJis, qui 
teftimonium redi tu rus cíl ómni-
bus in die ludicij, <k pro mérito 
ruoí]ngulis.^««c//w2,(inqujt)l'f«-
to ágitáYAm exií í isyidere ? Non v t i -
quc.quia non flexuscíljnon inna-
niglonseccrsit, &:pronihilo ha-
buitpopularem suram, fiuc ven-
tum tantseexiftimationes. 
B 
JodiíM iejer 
to pradiu-
bat,fugiés ye 
tUm humatiat 
defiimutionis» 
ÁrtiudoCAT 
G r e g o r i u ^ H o m i L ó . f i f f e r 
E u a n g e l . 
QV I D per arundincm , niíi carnalis animus dí íig-tnuí? 
qui mox vtf.iuore^vcl dttraclio- d.jiguL 
nc tangitur,ftatjm inpartem quá-
libet inclinatur. Si cnim ab huma 
no ore aura faucrum flaucrir, hila 
refeit t í extollitur, íeque totum 
adgratiam etiaminflciftit. Sed íi 
inde ventusdetiadionis eruperit, 
vnde laudes aura veniebat, mox 
eumin partcmsltcram furorisve 
* 
tusinclinat. Arundo igitur vento 
agitatajoannes non erar, quem á Noeritlod 
ílatus fui reditudine nuila rerum arun¿0 y ^ 
varietasinílectcbüt.Difcamus er-
go(fratrescharirsimi)non é É é arü 
dinem,- folidcmus ánimos noílros 
Ínter auras linguarum poírtos: ílt 
inflexibilis ftatus metis, nulJa nos 
detradio ad iram prouocetjaut fa 
uordeprauet. N o n nos profpcra 
eleucnc^ncc aduerraperturbent5vr 
qui 
dgiUtd. 
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quiinfoIiditatefíJci fígimuT, nc A R u p e r t U S A l b a s i n C a p i t * 
qu^qiumrermn trafeuntiumma- • ' j i & í a t t h 
A L I fuit;qu6d homini bus placeré non curans, jp-
Qjd vento 
tneiitntutl 
 
tabdicace moue amur. 
A m h o l e n f i s f u p e r M a t t h . 
í i - c a p , 
QV L Moucntur de opinione in cplnionemjdicuntur moue 
EfcÍJ 4.^i4» *{ á vcntQéNe tanquam pamulicircu-
Ucobfíb*6, feramuromni^ento dofíy'mti.Si etiá 
habentes fídem^on formatamjdí 
cunturá vento moueri. Quj enirn B 
heficiatjimihs cflflúufttíi maris^qui Á 
"ysnto motieturj & circu fertur. Qua 
redicatloannesoftendit me tan-
quam Meliam, loan, nunc sutem 
miíitquserere.T'« esqmyentuxifs es, 
tanquádubitetde hocquod prius 
aííeruit. Non ergo putetisquod 
loannes motus fuerit de opinione 
fua,quia non cíl ficut arundo ven-
to agicata» 
f h r j f i f t . f í d p e r M a t t h . H ú 
m i l j S . t o m . 2 * C 
O A N N E $ millo modo mil 
ta bilis eli.Non enim quafi adui 
fií(,cif y^hi' deUdutfi arundinem , in lordane 
mmis&de ad ipftim íuda'a fuit efFufa . NeC 
delitijsco, ruptilSjrobur animi fui 
perdidit. Probatíloc ámidlis ip-
íius^prob Jt eremus.,probant caree 
res.Nam íidclitijsille caperetur, 
noneremam,nortcarcereSjícd re^ 
giasdomos habitaíTít. Potcrat e^ 
nim profesó, íitancummodo ta^ 
ocre voluifTecm v'inisab Hserode 
afHci honoribus.Ñam íi & redar-
guentcm,6¿: vinvfhim,mirum im-
modum Ha*i'odes verebatur,mul-
to m-ígistacentem coUiiífet.Qna-
xe qiu m geftis íuis tantam conílá-
t iam oftendit, quomodo poterit 
in rufpicioficfn inciderc Ieuit.itjs.? 
It;ique paL tim i cóftaatia ,partim 
a veítimentisjloannes laudatur. 
nesáe confia 
lum Híerodcm arguitrAVw //cet (ia 
quiens)f/¿/ habereyxoremfratres tut, 
Propterca íubiunxit.5ffi(^i«/£/ ficfj* 
t isyU^e^HbfhÍnemmollihus^€Üitü> 
Non Vtique ,quia:Eccf qui rnolli-
husyefltunturjn domibusRegum¡unt, 
loannesaueemnon in domo, fed 
in carcerercgiseft.Homines m o l 
Jibus veftiti,idefl: adulatorcs, qui 
regum fuorum adulantur peccatis 
tradabilesarque ílmies d o m i n a -
toribus, tanquam b e n e f í c i s , c u m 
íintiniquUkut Hasrodes tatrator 
aduIterij.Eccc in domibus conui-
uij c i rca latera regalía comedu.^ 
&bibüt.Ioaniics autem ípinofos, 
& a f p e r o v e í l i t u armatus , ita vr 
palpari nonpofsitjiuxca i l lud .Kfr-
ba[itpientmi.,quafi(l¡wuU 3 & quajt 
c U m j n alttim drJixi .Hic calis extra 
conuluiumin catcere claulus eft. 
NecaLter admititur in illas do-
mos Regum, nifi ita,vt aíTeratur 
caput eius in d i í c o , í a l t a t r i c i s pra?-
miumífaltacionis ptetmmé 
fíomines 
moUibus i \ f 
HlQmt adu-
LítoreSjC 
blanditores» 
Hcc/ff.ii.i/S 
Cdput lodnl 
f.iltíítricis 
premittmtfd 
tátionispre* 
timu 
A h u l e n f i s f u p e r c a p i t . 
J M a t t h j n e x p o f t i o n . 
t e x t u s . 
Q E C V N D ' O í a n d á t eum 
^ abauftentate psénitentiaé d i -
ces: 9(fá qnti exiíf is liiderettfc i 1 itet, 
in defevtum)Homine)n mollibusÍseJ¡í~ 
/ « w . Q o s í i d í c a t ^ N o n i ü i í l i s ad v i 
dendum hominem, veftitum veftc 
pretiofa, veftesenim molles í u n t 
pr^tiof^quia fuñt de materia deli 
cata, v e í l e s a m e m parui valor is , 
íuritgroía2,& dure ,§¿ hifpidsepro 
p t e r m a t e n s é gro fu iemi & d u r i -
c i e m j loannes autem non vteba-
tur mol l ib i iS í í cd vefte durifsima) 
E ^ feilicet* 
tdUdiítttf e* 
tidm ¡odn, 
ác aujhritJté 
panitcntúe 
7 ° D o m i n i c a S e c u n d a 
AuíleritáS 
Xoannis in 
tribusún ycf 
tefdlicety ct-
fco O" loco* 
Supra cáp,}, 
•Lucj.d. 25. 
Suprd cup.i. 
á .^O' Mdr. 
B 
fci!icet,dc pilllscnmelloru, & z o A 
Máfí.j.á.4. na pclieca crac praecinduscirca re 
L«Í:.$.^5. nes, & non poterateíTe afpcrior 
habitus.Pcrveftes tamen molles, 
Chnftusinteiligit h ic , omnesde 
LMc.yJ. 25. htias vitíe,vnde dicitur:£cc<r (¡ui in 
Ftr vcjlcs y j fñtpret io fa [unt ,& m déihifa in do 
molks deli- mibusregam f m t . Vnde voiuit in-
t<e vité intel n u c r e . q u o d íoánes,nec veile mol 
liguntur. Ji^preciofa^nccvitadelicata vuc 
batur. Scce qm mullibmyefíit íntuy, 
indomibus vegum /«wf.ídcíl^qni v tu-
tu r veílibus mollibus &: pretiofís 
in domibus regum funt^Sí n o n in 
dsíerto^ficut loannes, & ficinnui 
tur aufteritas p a e n i t e n t J í e ,vel vir^ 
loannis íic in tribusún veíle, & ci 
b o ^ loco.De veíl:evin quannim 
dicit:Qm mollibusyeflmntur: Quaíl 
dicat: loannes non veftibus moll i -
bus,ícd vcftc de pillis camelorú, 
&: zona pelliceacirculumbos.Dc 
cibis patetsquia non vtebatur deli-
t i j s jVt dicitur íupra.Quia illis vtu 
turqui manentin domibus regü. 
loannesautem nihil mfi loduítas 
& mel fyíueftrecomcdebat. De 
locopatet,quiamanebatin defer-
t o ;vb i nulia erat coníólatio huma 
najfcd deerantibi omnia, quxad 
vitam humanam fouendam con-
fcrüt5& h^c omniaChri í lusdeí ig 
nauit ex parte íoci, fciheet. Quia 
loannes non erat in domibus re-
gum/edindefetto. Omnia enim 
oppoíita habent manentes in do-
mibus regum,ná i l l i veftibus pre-
tiofis vtuntur,quiagloriam h u i u s 
1 feculiíumme appetur^quse á muí 
tis ex magna parte eíTe putaturin 
fulgore veftium.Iftí etiam delitijs 
reguum vtuntur, quia propcer re-
gum diuitias poílunt quotidie e-
Már.io k 11 Pu^ari fplendide,íicut dicitur de di 
Luc.ie.d.iy UÍ^ C epu\one>Quod epulabatur quoti-
die fplendide, Vnde potentes maxi-
1.C0.7.&.10. me íí? delitijs a f f luunt , & fruñtur. 
SctrdctnxpAl Sic dicitur i.Ethi.Quod mul t i eo 
Ajsyriomn rum qui in poceílatibus fuat i l m i -
D 
lia pstiuntur SardanapoIo.Fuitc-
ú m ille rex Afsyrioium^qui tptus 
delirijs deditus erat3 domus etiam 
ipfa rcgia,pro eis qui huius íceuli 
fauores dcriderant& obtinct3glo 
r i a q u í d a m c í í e vidctur.Etij de-
litijs affíuunt, íicut ipil potentes, 
quia eis adh^tent, communican-
doboniseorum , & ideó quidara 
putauerunt regnare, vel regnanti-
bus adhisrcre^teíle Boct.Quafí Ín-
ter hoc modicum diífciát.Et ideó 
qui cupiunt delitijsfrui, Regibus 
adh^ren t^ potentibus. Sic dicit 
ValcriusMaxi.QupdquidamDio 
geni Philoíbpho, lauanti olera di 
Xit: Si ta Bionyfto adulayi yellts, jfla 
non ederestEt Diogenesaiti¿'//«//^ 
tal'illes^DionyJlo adularinoles: Qua 
íi dicat. Nul la cft cauía pro qua 
eivdles adulan . loannes noluit 
manerc in domibus regum. fed in 
vafta folitudincjvbi nullum bonü 
humanuerat. Ideo apparet,qiic)d 
loannes non defiderabst frui bo-
nís huius feculijfedpotiusea con-
temnebat, íicut faciunt omnes 
qui propriam carnis voluptatera 
fequi nolunt . Ter t ió commen-
dateumáclar i ta te notitia?, fci l i-
cet,quia fuit Propheta & plufqua 
Propheta,cum dicitur. Std quide-
xiftisytdere: Vrophetam f Quaíl d i -
cat.Credo quodexiftis in defer-
tum ad videndum Prophetam, & 
non arundinem vento agitatam, 
nec hominem mollibus veftitü.E-
tiam dico vobisrfí plusquam P r o -
/j^eMw.Ideftjverumeílquod Pro 
phctaeft^quemexiftis videre, fed 
non eft íolum Propheta, fed eít 
plufquam Propheta ^habuitenim 
altioremgradumj&in hoc íigna-
tur claritasnotitiée loannis j quia 
Prophetas eíeuantur fupernaturali 
ter ad cognofeendum ca^quaj alij 
hominesnon cognofeunt . Vnde 
Propheta* folebantvocari viden-
tesjqui nunctantum Propheta-vo 
cantur. 
áditijs dcáií* 
Bovt decof(¿ 
Vate, M t ó 
íodri/domos 
reliquitt&}o 
litudinem ap 
petijt. 
Lduddturel 
tidm Á cldri'* 
tdte notitit* 
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O r i p c n e s f u p e r h m n e m . A ipfa verba rcílant co quod adip- ^ f ^ vrn 
+ f * * , t i U * * í l ^ - íuin ceílimonium perucntüm eft imm**¿?* 
Búa fuer un t 
legatiohcs f i 
él-e ad I04«-
nm. 
Ah offido b4 
piix.an:h loa 
mm arecre 
O^ ucmcdo le 
gencíJ. d imé 
t o m . 6 .pauilo p o j i p r i n -
c í p i u w . 
H O C obferuabis^duasloá-mBaptiftae físri Icgationcsn 
vnam quidem ab leroíolymís á 
Iud£eis?qui Sacerdotes & Lcuíttis 
mittuntjVt e u m , ^ í «5 interroga 
rent.Aiteram autem k Pharifajis, 
qui mittuntur, qui ad refponíum 
datum vrgent.Obíerua etiá quen-
adrñodum ea quae primo dicun-
tllrv) cum manfuetudine & iludió 
quodam diícendi dicuntur, nem-
pe h o C i T u q m s e ú ' X u m illud. Qmd 
ergotElias es í«fEt iHud, Propheta es 
ttrtItem illud. ¿tfiíeij'Vf refponfum 
demus hisrfm mifuerunt nos?Qwddi-
cis de tetpjo, N ihil eniírí cortumax 
necaud^x, in horum videtur in-
terrogatíonc/cdomnii infunt di 
lígentíhus Dci cultoribus conuc-
mentia.AtverOjqui ex Phariíaris 
mifsíeran^ruo nomine contume-
lio(is,atqiieíti humanioriblisver-
bisjagunreum B.'íptirta, hoemo^ 
do • Q^jd ergn baprizgs^fi tu non eft 
ChrifiHi) rtec Elias rneqiie Propheta<t 
Necverodifcendi iludió hoc di-
cunrjed animo arcendi eum a ba-
ptizandi muñere, quod baptizare 
nullius^míiautChriíli,aur Elise, 
autpr^cipue illjus Prophcr^ opus 
cíle cxiftimarentiChiareei quidi-
ligenterfcripturam Duiiflam lege 
B 
ordinf diílerendi.Noucrát iuecei níílkcgínu 
ex lege 8c Prophetis., magnum re-
ge m Chriftum cíí'e véturum, nec 
deícwlurum Regcm^ vel Principe 
deluda, prius quam veniretipíc 
qui mittendus erarSic enirn dixe 
rat Pater ipíbrum lacob'.ZVo» aufe G e ^ j ú M 
rQturfcepírHm de luda. O* dnx def<e-
more eius^dünecyeniat qui mtttendus 
r¿7.Iam vero íub oculis fuis ea vide 
bant}fcilicet,ablarum eííe ícepníí 
de íudajduceínq; de f¿emore eius, 
praiíertiímcum in regnodiiiifcac 
delaccrato , quatuor abenigeníe 
per partes fingulais pnneiparétur. 
Igitur facileperfuaderi poteranr, 
vtcredercntveniíí'c Chriftum^ ad 
omnem íbnum arrepti ferrper ac 
fufpcóli^nouumque aliquid audi« 
re cupidi, vtpoteiuxta carnaíem 
opinioncm fuam habituri auream 
ac gemniatam Icruralemj&: íceu-
krm carnale^regnumque viólorio 
fumj ita vtiuxra P r o p h e c a m í C a -
pienteseítent cosqui fe cafperant, 
íciliCetRomanos.quorum fubdi-
tione erantHoc ílatim ad prjedi-
cationem íoannisfaciíe Tu/picari 
poteranr,intantum, vt ipfum eífc 
ChriííumexiPü'marent.Vcrunta-
men carnaíem líloniQi fpem non 
parum ©fFendebat3qu6d hismilita 
tempaímtentiscp asdicabat, & gc-
nimima viperarum, feciendofru-
¿lusdignospasnitcntiá. fur-ure á 
re veUit.vbiquecuraeftadHibeti- ventura ira ccmmonebat > & ita 
da,vt obíeruet^qua? dicantur, & a omnino regniDci leges,íuisvitijSi 
quibi iSjS: q i u n d o d i c a n r u r , v t i n 
ó m n i b u s íanc l i s l ibns di í l inguiat 
srcomndute p t r í o u i s t r i b n t ú í c r -
frionem. 
R u p e r t u s j i h h ¿ s i n p r i m u 
c a p . l o a n n i s * 
luáeietftri 
fturá «OHC-- N 
O H ab^ ; r e r c f t i m o n i j p o f í 
to tenip^rc vel caufa3nimc 
quibus libenter inh^r ebantj cótra 
rías illo prardicante forc, íudie-
bant:ikí/|í,r««c(ínqiiit ergo Euan-
geliíla)^^ Iero¡olymis Sacerdotes 
Leuitasadeum^)t interro^arent €í.my 
T u q u i s t Ú T u (inquiür) hrmotáti 
inominisjqui tanta authoritate no^  
üum baptifitii ritum irducis, que 
teeífcdicisfNimirumaudire cu-
piebantexore ipíius^ vtrum iprc 
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t i tpUU é effetChriftus, ficut v u k o e x i í l i - A Chri f t i : Ntnfumrro Chríflus. V -
no 6¿eodem dicxo, C n n í t u m con 
feíTiiseftiChriílum non negauir, 
ac proinde verus hocloco Chrif-
t i coníeííor claruit. Icaque fídelis 
Chriftiteftis,digncab Euangelio 
C h n í l i teftimonium rccipit pro-
nunciante fie Euangelica verita-
Xt.Et confejjus € ¡ i & non negault i & 
íubaudias., Chnftum, quem pro-
ferto negaífet^íí aÜuddixifíetquá 
dixit:No« fum ego Chriftus, 
E x O r i g i n e t o , / . ^ A l r / / / . 
l i b . i a n l o a n . c a p ' ? . f ¿ 
t r a Ü ^ . i n l o a n ^ C r e g . 
H o m . / i n E u a n ^ 
to ¿lidircy &n 
éfíetilUChri mabatur.At illc nec arundo e r a t i i i 
ñus yclauisl cuc fupra dictum eft) vt vento a d -
uerfo poíTet a g i t a r ^ áveriratc 
•defledi^nec homo molhbus vefti-
tus)vt meníliram fuam e x c e d e n t i s 
famar fuse p r ^ c o n i a Í quafi palpan-
tium manusmiolliaííenfu excipe 
rct^veluti faciunt h i , qui in domi-
bus ílcgum íunt,quia poteftatetn 
habentcs gratulantur,qu6d adula 
Kigidusm- toribusfuisbencfici vocentur. In-
múslomsto terrogatuscrgo.protinusexcutics 
tra yuiAglo hirtas animi fetas piliis cameloru» 
rum. quibusexreriuserat cotedus muí 
to aíperiorcs.Arí?ny«w(inquit) eg» 
Chnflus.Vcrax vtique veritatis pr^ 
co,cauitfapienter mottiferüm D i 
uininommisadulterium. Veluti 
quicumparanymphumfeeíre fei 
r e t i C l a n c u l u m ad fponíum venicn 
do/ponfum fe eíTe m e n t m noílet. 
Notanda vero diligentcnnon fruí 
traorc Apoftolico íumpea huiuf-
cemodi circumlocutíonis exorna 
tio^qua dicit fie. Etconfeffuseft & 
non n€gái4tt,& confejjus efl^quia non 
fumego C/;ní/«s.Resquippc, ideft, 
eiuídemquaíin loannceít verita-
tis humilitatisvirrus, quse hic 
narrarur^tanta eft.vc d i g n e elocu-
tio eius,rp!endcntium ientenriaru, 
quafi quibpfdam oculis i l luíhc-
tur,vtattendamus,miremur, & c-
iulmodi imitationc dele¿lcmur. 
Nihilominusnotandum &hoc^> 
Euang€lifta,enuntiationem nega-
tiuam,quadicit;A'on/«»> ChrUtus, 
Confcfsioncm eíTe anirmat,nega-
tionem cííe negat. Nimirum hoc 
intendit,vc hoc máxime loco Icá-
né Baptiftá(quod o m n i n o proba-
biieverúeft)Chrifti confcíTorcef 
fe íentias.Ná fiChriftum í e e í f e di 
xiíTctjVel i ta opinantibus confen-
fíf&f&ym proculdubioqui C h r i f 
tuseft^hnftumeíTenegaí íét . í g i 
tur ex h o c o p p o f i t o Taris conftans 
eft, quia cum dícit pro teftimonio 
B 
D 
IFfíciliustamcncft deter-
minare,quarationefíeri po i0¿m,eí 
Quaratme 
D 
tucrit,vtloanncs Chriftus exifti- tíWíí txifÚ* 
marctur,- fiuccnim hacopinione, mmMefits. 
íiuequacumqj aliaratione & can 
fa moti ludsei legatos miferint, id 
certum cftrmultos an eífet Chri f -
tus dubicaífc,8¿in hanc cogitatio 
nem & opinioncm indu&os eíTe, 
vt patet ex Lucx teftimonio cita-
to.Quod aurem diffícultatem fa-
cítíilludeft j quia cun¿tisluda:is 
Chriftum venturum de tribu l u -
dá^in Bcthlehemnafciturum , 6¿ 
miracula multa fadurum notum 
cratjharccmm tria per Prophetas 
crantpredióta. A7o» auferetur fcep-
tvu de luddjdonecyentat^qui mitudus ^ ^ ¡ ¿ % ^ t 
eft. EttuBtthleheW) térra luda, ne- i ^ n . y . f ^ i . 
quaquam mínima e ü in Principibus 1/4.^ 5.<?.5. 
luda,€x.te ex'ihit dux.Hv, Ecceyenier, MdíM5.«.5o 
tune apertentur oculi cdteorum, & du-
res furdorum patebunt.At, loannem 
de tribu Leuitica eííc^&r natum in 
montanis lud^e, & nulíum feciífc 
miraculurmcertumeratapud om-
ncs:qua igitur rationepotuit h^c, 
vel faltim dubitatio, aut rufpitio, 
in ánimos corum cadere . Prasfcr-
dmjcümiam ipfcmct teftimoniü 
ele 
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T r u fuere 
qiub. popul* 
cogitare pof 
fct. Ancjjct 
Cbrijius, 
Primutn ndti 
uitas iplius 
lounms. 
Secunda cius 
vita. 
Tertiu ms 
üaptifmus. 
Zzech.tf, e, 
a5« 
<íe vcroChrifto perhibuiíTet, d i -
censiPofl rntlteniefvir&c, H^c for 
fam induxerunc Chryíoí lomum 
in earn ícntcntiamjquse fuperjus 
expoíita ell : tamen r.ccipfe diffi-
cu'catem hanc in íua íentétia cua-
dir,Nam(vt diximus) conftatpo-
pulum exiífimaíre,& omnes cogi 
raííe,ne forteeí íctChrif tus. Ref-
ponditauthor, tria cííe quxani-
nioscorummdubium hoc induce 
repotuerunt. Vnum , ex parte ip-
fius loannis^Alterü ex parte C h n 
íli^Tertium exparteeorum, qua; 
in contranam partem pofuimus. 
Ex parte Ioannis,aliqiia erát mag 
nifíca, & in/bíica, quíe poterane 
hanc generare furpitionem . Pr í -
miimfuit,natiuítasmiraculo ma-
nifefto illuftratajex matre fterili, 
& proiiectaj&r ex patre grádasuo^ 
quiin concepcione obmutuit , &: 
in nariuitate loquclam recepit; 
nornennounm, quonemoin eius 
cognationc nuncupatus erat.Heee 
omnia non obreura, led ómnibus 
nota fLierunt;adc6 vt in natíiiitate 
omnes admirati p r o c l a m a r é i s ^ / 
putas puer ¡fíe eyitt N Lilla na finitas 
fueracramiiliiíhis i l l i populo ab 
initiomundi.Secundo vita ipííus, 
abipfa eius infantia admirabilis, 
& fupra humanas vires vidus, & 
veílitus^qualem nemoants ipfum 
habueratrita vtdice^etur:iV^«í• 
dttcans^nequs bibens, Solitudo^qilia 
in deferco degebat á pueritia: vita 
crgo integerrima &: íupra modü 
omacm aufteram, & ab humana 
conuerfatione remot3,eum mira-
bilc fecit. Tertio eius baptirmus; 
B3ptizabatenim,quodnullusPro 
pheta, ñeque Moyfes, fecerat3&: 
nouerat tempore Chrift i baptif-
mum aqua: fucurum : Effundcit{iñ-
C[iMX.)ffiper}9saqt*am mundam^er mu 
dabimmt ab ornnthus wcjuinamentis 
'V?//í'/5.Dcbaptirmodicic: Non a i 
ipfum mitterent>n'fi excellentia au" 
B 
thor 'ttatis e m motiejjent y yura aufus 
erat baptizare, H«cc crant ,qu£etX 
parteloannisrcm máxime facic-
bantprobabilem.Ex parte autem 
veri Chrifti,erant nonnulla, quas 
poterantillos^cunc á vera eius cog 
niiione auertere,& base magisani 
moseorum, vt loannem Chri í lü 
cíTe arbitrarentur impellebát. Pri 
mum,quiaputabanteum eíTe Gal 
liía^um, &: deNazarcth: jgnotus 
cnim eratortuscius in Bethlchés 
propcereaaudiens Nathanael i l -
íum Chriftum eíTe á i x i t : ^ Na^a-
reth aliejuíd bonipoteflejje. Et loan, 
dixerunt ludíei hoc iáem;Scrupt4-
re feripturas^quiad Gall iUa Pr.opheta 
»ow/«r^/f.Secundo repurabaturig 
nobiIis;&: í icdicebant: Nonne e ü 
hic fabr i j i l imTXtxÚo eius conuer-
fatíoerat communiscum aiijsho-
minibus^nondum cnim crat mira 
culis illuftrisfactus.Qiiarcó deni-
que conceptio 8¿ natiuitas eius có 
raunis exiftimabacur . Hsec funt 
C quK ánimoseorumá vera Chri f t i 
cognitioncretardareporerancj & 
conuertere ad loánem. lamenim 
omnesex eo quod Prophecarum 
quámplurima ñgna videbant ex-
plcta, rurpícabantur témpora ad-
uentus Mcfsiíe inftare, eaque de 
cauía diebus proximisnonnullos 
íe. Meísiam príedieantes recepe-
rác,doneceorum fídlio fuit tande 
deteda-.neque ad recipiendum ita 
f.jcilescíTent, mil tempus Mefsia; 
aduenraíTe cognofcer6c(quod có* 
tra ludseos noílfi tempons argu-
mentum eft máximum) tempore 
en b aduentus Mefsiae hominem 
adeo mirabilem & iníolitum ap-
parere,inducere potuic Judíeos vt 
dubitarent, an loanneseífct Mef-
fias, prsefettim cüm Chrií tus in 
multis inferior illoviderctur. Ex 
parte etiameorum5qiia? obftare vi 
debantur,poterat cííe aliqua veri 
í imil i tudo^üm fingula eorum ali 
quam 
OríMí lorffi, 
in Bcthleem 
ignotos er*U 
Mat.^g.tfm 
Keputabatur 
itiüignübiUs 
Cmuerfdtü 
loaimií* 
Chrijlusin 
muUiyyiáe-
bdturinfe* 
rior loAtme, 
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quamfalccm flpparentemeuafsio- A 
ncm admittant. Primum ülud de 
tribu euadcrcntfortedicenccsítan 
tisprxfcrtim íignis ex parte loan 
msc6currcntibiis)quód Baptifta, 
quanuis cííet de tribu Leuicica, 
&¿ Arou poterat eííe cfiam de T r i -
bu ludá^quia hcae tribus quádoq; 
mircebantur.EIirabeth cnimjqux 
cratdeTribuAió,cognataeratBea 
tiísiinae VirginiSíqi^ de Tribu l u 
dá & familia Dauid orta fuic l vn~ 
de poterácíimiliter rufpicari M c f ^ 
íiamita f uturura de Tribu Iudá,vc 
e/Tecctiam de Tribu Lciii:prarícr 
tun cüm non define dodifsimi v i -
r i quihoctemporein ca íint Ten-
tentiajVtcrcdanttemporc Macha 
bseorum^non fuiíTe abiatum fcep-
trum deludájíicutpromiíTam fue 
rat. Quia quanuis Machabaei ex 
patreorirecur á Leui,ex matre ta 
menorcum duccban tá íudá .Nec 
difíicilius eis erat fe expediré ab i l 
lolocoMich^ac, quo promíttitur 
Mefsias in Bethíehem nafeicurus, C 
Siquidcmexiftimare poterant id 
devrbe ipfa vel de circunuicinis 
pagisintcl]igi:&loannes in forte 
Iudar,&no longca Bcthlehé na-
tuseftrimoííc inteilcxiíTc videtur 
HserodeSj qui cumaudiíletnouri 
Regcm natum in Bethlehcmhac 
decaufanon tantumii.fantcs, qui 
in ipfamet ciuicate^ícd illos eriam 
qui in fímbus Bethkhé'nati funr, 
iufsitinterfíci. Quod tertio loco 
de miraculis opponebatur^cuade-
repoterantjípcrantcSíqubdilla ef j ) 
fet fadurusjquanuis vfque ad i l -
iud tempus nulla feciírec.Tcftimo 
nium deniqjquod de Chrifto red-
didit,vel nondum ad illos peruc-
nerat, vclipíiusmodeftia; &c hu-
mílitaciafcribcbanCjquod tancam 
dignitatcmrecufarec.Quanuis cr-
go ludaei odio forte Chr i f t i ,& i n -
uidia dudi miferint hos legatos 
adIoaQnem5camencx modo dic-
R1 
tisvehcmcnterilli rufpicabantuf, 
ve credojoannem vcium cíTcMcf 
íiam. 
E u f e b i u s E m i f i n m r h i s 
E u a n g e L 
T V ^ / id ' í íNcmo( inqul tBu-feb.EmiíTenus) feciuumfe-
pute t á ta neis laqueisjquibus obie-
d i fuLt ante pedes anim^ noftrse, 
tám immanes hoftcsjCuftodiunt 
iternoíhum.cantse foua»íE, tanca 
prasruptaj tantse rerum diífículta-
tes interiacent inter nos^Sí fínem 
noftiimi^tantis fpiricualium latro 
numiníidijs cbíidemur j ancequá 
opcato in littore collocemur: nc 
pucemus igitur nos deberé cífc íc~ 
curos>& ÍÍncquotidianacura,acíi 
ne quotidiano timore tempus nof-
trum tranfigere-.quisenim traníiés 
profunda fluminis alicuiuspcrar-
¿tiíimi pontis anguftiasjetiam íi 
maioremparteminoffenfo tranf-
miíerit pedeiam perieulum cuaíif 
fecrcdac.prefertim ficúmin v l t i -
mo pontis fpacio titubauerit ca-
furr^quem in medio fpatio time-
bat,pofsit adhuc ineurrere^Qnarc 
nosetiamíi magna parsvitf iñius 
profpere videatur fuifTctranfaíta, 
non ideo pr^íumamus^cum adhuc 
perieulumparsextrema minetur. 
Etquisinacic poíuus,ante íincm 
certaminis^autanteviclori^ fecu-
ritacem arma dcponat.?Et quid om 
nis müdi íceuritas aliud eíl , quam 
ingensillaimago á Nabuchodo-
nofore in fomnis vifajmagnificam 
quídem fpeciem pra: fe ferebat co-
ta áurea argéntea, arnea ac férrea 
crat, fed tamen teftaceis pedibus 
innitebacur.Taliscft mundi fecu-
ritas, quas teftaceis pedibus iníif-
tcnsjvel leui quadam rentatione 
frangitur .Quamobré faefem-
pet tibi ante oculos propo-
ñas , T * quis 
Ncmo tutus 
ifyinfinemt 
ibi vfy envn 
yerfatur pe-^  
MundifecH» 
ritas , ficut 
ñttUA N<ibu 
cheionofor* 
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H e r n a r d u s d e <verh i s I f a . 
J i r m o . j , 
SdpUntU in C r corfs!frs efl & non n w t i i t , 
fUt, bumili' ¡ j j & confe^s e í i cjuta non fmi ego 
U$ e á i f a t C/7r/j?«í. Vcie amicusfponíi, quí 
procedentis de thalamo fuo non 
^mulatur gíoríam,red parat via, 
•fedprxdicat gratíam , vt & ípfe 
de plenítudine eius accipere me-
•reatur.; Lucet ergo loannes tan-
to ñique claríus^quanto ampíius 
feruetjtanto veríus, quanto mi-
nus appetit íucere : fidelís fane 
Luciferquí folis iuftitiae no vfur 
pare venitjfedprsenuñcíare fple-
áo[:Qm.NonfHmego(\ñc{\ i i t ) Chri 
tus^enit forttor me¡cuÍHi nonfam dig 
D f r h o m d e f i : * i 2 . i n / . c a f t t . 
t o a n . 
T D E O autem Euangcliftaín-
•••geminat hoc quod dicit:£f cow-
/<?yj«í non negumt. Vt often-
dat humilitatemíoannis, qui l i -
cet eflet tantee authorítatis apud 
ludseosjVtcum crederent Chríf-
tum, non tántum honoremfibí 
non debitum non vfurpabat, fed 
confeííuseftpotius: Quianonfum 
cgü Chriftus. Sed quid eft hoc quod 
dícit: ConfeJJus efl & nonnegítuit. 
Videtur enim quod negauit^quia 
dicif.SenoneJJe Chri í ium, Sed di-
ccndum eft, quod ideo non nega-
uit verítatemjquíadícitiííwowe'/'-
l f C^yíww.Alías negaíTet verita-
tem dicens.íA'i^í Solem cum fulge* 
Yet>& LunamincedentemcUre, & c , 
Nonegauit ergo véritatem^ quía 
quantuncumque haberetur mag-
nus , non eft elatus in fuperbíam 
vfurpans íibi honorem alienum. 
EfííarfM te 
tmftitmm}* 
T ' h e o p h j U é í . i n l o a n n . 
moim xocain* D 
Ixit fuperíus: Quod loan-
nesteftetur deillo : & cum 
B 
^ ^intcrferuit 5 quid teftatus íit loan ¿eC^rMo^ 
nes de Chriito, nempe, quod hlc faifa ' 
antemefuic,& quod nos omnes 
Sc Prophetse de plcnitucime cíus 
acccpen'musnfubditrfir hoc eft tc í l i 
7?jo«/ww.Quale?Quüd fuperíus di-
xi t• ^ m e me fuit^ & c . Sed &: qua: 
deinceps dícít:Nó funt Chriílus, 
&: hec teftimonia funtloánis.Por 
ro ludxi ad íoanneniiíerantpref p ^ j i ^ ^ 
tantiores,quos habebant ¡ Sacer- ex iMík.,-íít(j 
dótes,videlicet,& Leuitas, eofq^  Chriffimifá 
Icrofolymítanos,quud illi j vt po r«/jf. 
te fapíentiores, perfuaderent loa 
ni per aduIatiofiem,vt confitcre-
tur fe eíTe C U i í (lum. V i de autem 
quá íiniftra fit iilorummens. No 
interroganteum ítatim . Tu nees 
ChnftustSed tuqms est Veru'm ille 
cognítaeorum malígnítate, non 
dícit quís fie.Sed confitetur : A7o» 
fum Chnjius'.Aá fcoptñn vtic|ueillo 
rum refpickns^ vndequaque j i -
los ad excedédum íllicicns: quod 
alíus fit Chrifl:u§,quem ipíi putac-
vílem & ex víIipatre,fabro vide-
licet,& contempta patria , nem-
pCiNazarethjex qua nihil boní ef 
fe credebant:Ar,qui deprsecurfo-
re ipfo magnam habebant opinío 
nem,eo quod natus erat ex patre 
Sacerdotum Princípe,&vita An 
gelicam, &: quafimateríx exper-
temaserct. Vnde íufte admira-
mur Deum^ quommodo per illa 
ípfa, per quse ilii gloriar ChriíH 
nociturosfe putabantjímpedíun-
tur. Nam interrogabátquidem 
Ioannem,vt fide dignum, quo tef 
timonium illius fuae in Chriíium 
incredulitatipraetexant, fiquíde 
non confeííus fuiííet illum C h n f 
tum.Verüm fecus euenít, & con-
tra eos teftimoníum verfumeft. 
Etcnirneum^quempro ficleli ha-
bebant , ínueníunt prseclara 
teftarí de Chrífto,& non 
íiblípíí honorem ar-
rogaré. 
F Gregtr, 
D 
nitas ludíeis 
ce 
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Humilitdi 
]C4 -.'¡.'.v. 
ínuidi* pee* 
catum qukm 
fu grane. 
ínuidusftbi 
iph noccrepo 
i.Cor.éi'.y. 
X.T/jf.4.í(.5. 
y r / i k 4 .0 . H o m i l i a r U y 
H o m i l í a . ? * 
I ^ T huius nobis le¿lionis ver 
J^Ti bís?fratres char í ís imi , Ioaa-
ni6 humíliras comendanturjQLu 
cum eantae vírturís eíFec vt C h r i f 
tus cr^-dipotuíilct, elegir folide, 
fubíiílere in rc,ne humana opínio 
nc raperetur, inaniter fuper" fe. 
Nam confejpts eft}& non negnuit:. 
confettis eji : Qwa, nonfhm ego Chrif" 
íwí.Sed qui díxit:A/o«/«m^negauít 
plañe quod non erac, fednon ne-
gauic quaderat: vt veríratem lo-
qucñs,eíus membrum fieret, cu-
íus íibi nomen fallaciter no vfur-
paree. Cumcrgo non vulr appetc-
re nomen Chrífti^faftus mem 
brumChrill:i:Quiadum ínfirmí-
tatem fuam ftudult humílíter ag-
nofeere , íllus celfitudinem me-
ruít veracíter obtinere. 
C h r y f o j i o m . H o m i l í a . / / . 
e x p . c a p - l o a n , t o m . r . 
G R A V E vitium inuídía cft {dileítífsimíjgraue, ínquá, 
& exit ioíumjnon his quibus ín^ 
uidcfur^íed ipfis inuídécibus. Pri 
mum enim eos ofíendit , coníum 
micque tanquam mortiferu quod 
dam virus eorum ánimos oceu-
pans.Si quo autempado eum,cuí 
inuidetur l^dit,paruum quidem, 
& nullius fere momenti detrime 
tum eft.Quodque plus emolumé-
t i ,quamdamní afferat. Ñeque ín 
uidiafolumjrederiáin exteris v i 
tíjsínon qui mali afficiturjfedqui 
afficít,is dánum accípíc. Quod ni 
fi ira fe haberet,non íniuríam ac-
cípíendá,potíus quam ínferenda 
praecepiiTet Paulus dífcipulís.i^«4 
re non wi^íf (ínquít) miuriam accipi 
tistQuáre non magisfrmiem patimt-
Certo enim noult , non mala 
accipíentemjfedinííerentem om 
D 
A níno exlrium fecuturum. H x c 
omnía mlhi propter ludacorum 
inuidiam difta íunt .Q¿i enim ex 
ciuítatíbus ad loannem conflu-
xerant, qui propria demnaranr 
peccata,qui baptizati erant, poít 
bapriíma tanquam quadam boni 
operis pa^nitcntía, m i t t u n t , qui 
loanneminterrogent: Tuquiseifi 
Certc gennímina viperaruni & 
ferpentcs,vel fi quid quis grauius 
generatio mala adulteiajperuer-
j> fa,pQllbaptifmaBaptiftam inter-
rogas, &percontaris ? Quid hac 
ftultiaftultíus? Quommodoeum 
conueníftíf? Quomodo peccata 
veftraconfersi cílis ? Quomodo 
ad bapnTma cocurriftis ? Q u o -
modoipfum percotatíeftisjQuid 
fbret agendum?Haec omnía a vo 
bis t emeré , & fine rationefafta 
funt.Cíim nequeprincipium, ñe-
que fundamentum intcll igatis. 
Verí im ñeque vos aecufauit loan 
nes, ñeque quicquam exprobra-
uít,fed ompi cum manfuetudíne 
C rcfpodít .Quamobrem ? Eft enim 
digum cognitu,vt ómnibus eoru 
magnifefta , praefpicuaque fiercü 
mal i t ia . Sxpe numero loannes 
Chrifto teftímonium perhibuit^ 
& cum ludxos baptízaret, freque 
ter,Chrifti memínera t . £^o(ín-
quir) Iros baptizo ináqua, quiatttem L«c/? ' í¿* 
pojl me ^enit ^ fortioyweefijpfe'yos ' 
haptizguit in Spíritufanto 5 Ó" i¿ni, 
Quibus verbis humana quadá per 
turbationc affefti funt : mundí 
namque gloriam affcctantcs,& fe 
cundum faciem íudica.ntes, loan 
nem Chriflo inferiorem, in dig-
num arbitrabantur.Multa nam-
que loannis gencrofitatem often 
debant.Primum generís claritas, 
Principís enim Sacerdotis erat fi 
lius.Deinde vita & afperírate, & 
omnium homlnum contemptu 
infignis. Siquídcm veftemenfa, 
domo, & ipfo víctu cpntempto, 
cremum 
Luc, '£ 
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Quodfuit 
iodií, inpri-
mo aduentu, 
crit llids in 
fecundo» 
runt ei qn^oliíeYHnt^Etfiyítltls f úre^ 
ij>¡cctt loannes Bapttfla. Domínus 
lefus Chríftus'dicít: Eliasiayemr, 
' & ipfe e í i loannes Bap t i jh J o a n n e s 
autem interro^atus ík fe confef-
fus eít Eliam non ene, quomodo 
necChriíl:iLmcfre-& vtíque ücut 
vcrum confeííus .cíT Chríllum fe 
non eífe : íic verum confeífus eít, 
ncc Eliam fe cífe.Qupmodo ergo 
comparabimus díctapr^conís^u 
didís Iud9Ís?Abfit vt prxco mcn 
t iatur: hoc emm loquitur , quod 
audit a Indice. -Quare ergo i l le . 
Non fum El ias- .EtDomlnusiIpfe e í i 
El ias? Quía in eo Domínus lefus 
Chriftusprefigurare voluít fu tu -
rum aduentumfuum,& hoc dice-
re,quiaínfpiritu'ElíaEerat loan-
nes.Et quod erat loannes ad pri-
mum aduentum, hoc erit Elias, 
ad fecundum aduentum . Quomo 
dúo adu-cntus ludícisjfic duoprse 
cones.Iudex quidem ipfe, praeco-
nes autem duo,nonduO Indices: 
Oportebat auté Judícé primo ve 
ñ i r e iudicadum: mifit ante fe pri 
mum praeconem 3 vocauít íllum 
Eliam: Qi^ía non erit in fecundo 
aduentu Elias3quod ínprimo loa 
nes.íamque intendat charitas ve 
ftraaquam vcrum dicam, quando 
conceptuseft loannes,vel potius 
quando natus eít Spírítusfand9, 
hocdeillo homine impleto pro-
phetauití Eterit ( inqmt)pr£curfor 
alttfsimijn [piritu &yirtut€ £/;<«. No 
ergo Elias,fed ín fpírítu &: virtu-
te ElíxiQuideít ínfpiritu & vír-
tute EliaE?*In eodem Spirítufan-
£Í:o5vice Elíae. Quare vice Eliae? 
Quiaquod Elias fecundo,hocIoa 
nesín primofuit aduentu. R c f t e 
ergo modo loarnnesproprie ref-
pondit:Nam Domínus figúrate: 
Eliasipfeefl l o a n n e s . I ñ c autem ( v t 
díxi)proprje:A/o/í/«w^o Elias. Sí 
figuram prsecuríionís aduertas, 
loannes ipfe eftElias.Quod ením 
D 
Quid íoátC 
ex ijia bumi 
htjtedjfcqutt 
A . ille ad primum adueñtum,hoc ií -
1 e ad fecundum erit. Si proprieta-
tem perfonae ínterroges , loan-
nes Joannes3 Elias , E í í a s , Do-
miriuseigo ad prxhgurationem 
T<:£te,ípíe cíl Elias: loannes au-
tem rede ad proprietatem: Non 
fum Elias . Nec loannes falfum, 
nec Dominus falfum : nec praeco 
falfum, nec ludex falfum; fed íi 
Intelligas.Quis autem inceíligír, 
nífiqui imltatus fuerír humílita-
jg tempr3EConis,&cognoucrit cel-
íitudinem íudicis?Níhíi cním'ha 
milius ipfo praECone,frafres meí, 
nullum tantum meritum loan-
nes habuit,quam de lita ípfahu-
militate; quod cum pofsirfallere 
homínes,&putari Chríllus,& ha 
beripro Chrííl:o:tant22 enim gra 
tÍ2E,tant3E queexcellentíae fuit3c6 
feífus eft tamen'aperre , & dixit: 
•Non fum ego Chriflus. Nunquid tu 
Eliascst lam fi díceret: Elias fum, 
Ergo iam in fecundo aduentu ad 
ueníens Dominus iudicaret,non 
^ adhuc in primo íudicaretur, tan-
quam dicensrVenturus eft adhuc 
k E \ h s , N o n f u m ( ¡ n . < ¡ m t j Elias.Sed - ... 
obferuate humilem ante quemve ^ p r ^ 
mtloannes, ne fentiatis excel- nesfuere%¿ 
fum ante quem venturus eft E - quomoio* ^ 
lias : nam & Dominus ita com-
Tpleuít.lpfeeji loannes Baptifta^ c^ ui 
l /enturuseíi £//<íí.Ipfaprítfiguratio 
ne venít ífte,qnaproprietatevetu 
rus eft Elias,tuc Elias perpropric 
tate Elias eratjnúc per íimiiitudi 
né loannes Elias erit. Modo loa 
nes per proprietatem loannes 
eft,tuncper fimilítudinem Elias 
loanneserit.Amboprsecones íi-
bí dederunt fimilitudíncs fuas, 
&tenuerütproprietatesfuas: V -
nus autem Dominus ludex, 
íiue illoprasconeprece-
dente,fiue illo 
5 n 
8z D o m i n í c a T e r t i a 
Quidfitprin 
tipititn,0' re 
ucUtioinpcr 
fonit. 
A u g u f t J e T r i n i t a t e l i b . j . A 
c a p i t . i j . . 
SE D aliud cft quod acccpím9? vt eíl"em«s3aliud quod accipí 
mus3vt fancti eíTemus; Vnde fcrip 
tum eft & de Ioanne5quod ín fpi-
ri tu & vlrtuteEhe veniretrdidus 
eft Elias rpiritus3ícil]cet, fpiritus 
fandus.quc accepit Elias: Hoc & 
de Moyfe intelligendum eft3cum 
M«iK.n.í.i7 ait e lDñs - .To l lade fpiritu t » o ¡ & dá-
be Í/Í:HOC eñ^Dabo ¡¡lis de fpirittéfdn 
¿lorfue iamtibi dedi.Si ergo & quod B 
daturpprincipiú habet cum a quo 
datur,quia non aliunde accepit i l 
ludquodab ipfo procedít fatedu 
eíl::Patrem;& Fiiium principíum 
eííe Spirirusíandtijnon dúo prin 
cipia.SedficutPater & Filius v-
nusDeus,&ad creatura relatiuc 
vnuscreator & vnus Domlnus, 
fie relatiue ad Spíritumfanftú v-
numprincipium.Ad creatura ve-
ro5Pater & Fílíus & Spirítusfan-
¿tus,vnum principium,íicut vnus 
creator 6c vnus Domínus . ^ 
C h r j f o f t ' H o m i l í a , I J . e x i . 
c a p i t . h a n . 
QV I D ergo?£/i^ es f«?Et d i -x i t :Non fum. Arbitrabantur 
enim eum veaturum,íicut Chríf-
tus( ínqui t ) rogi t ibus namqj Di f -
cípulís.^owüí/o ervo [cribosdicunt^ 
quod Eliam oportetpnmumyeniretlp-
fe rei|)6dit: Elias ejuidem^eturus efl, D 
&rej¡!t i (ct o^w/^.Deindeinterro-
gint.Prophetaes tíáSc i c í p o á i t i N o . 
Et tamen Propheta erat,quare fe 
Propheta negat?Quia iterum per 
contantiu anímum infpexit. É x -
timabant enim Propheta quenda 
eximium venturum?eo quod ( i n -
quit)Moyres: Prophstayobisfufeit* 
b't Domina' Deus de medio fratuml/ef-
rroru}ranc[<i¿y,?eifijum Atidite.hi'ic au 
temerat Chríílus:n5 igitur roga 
Qjiáre inter 
rc^utur laii. 
E i m es t é 
Qitdre lodn. 
negatíe ejfe 
VrophetcljCií 
ejjít Prophc 
tu* 
loíifj.i.g.45' 
rcnt,an eífet vnus ex alíorum nur 
mero Prophetarum, fed articulu -
addideruntjac fi diceiet:Prophe-
t a n e i l l e e l l , quí a Moyfe praedi-
catus cít? Propterea negauit. 
T h e o p h j l a t t u s i n l o a n -
n e m . 
E L I A M exiíHmabant ven- VíWnrt e« » turu, veteri t radi t íone per^ ráím-viía/í-
fualirvnde qu^runt:ínum fie Elias, f 1 ' ^ 
eo quod vita eius llmílis erat vite ,rt(cw?^í: 
Eliae.Ne^atigitur SchocPro^w-
í á f í í«?Negat hoc ctiam, tamet ü 
Prophe.ta eífet,. & quomodo i g i -
tur negat?Quomodo?Quian5 in 
terrogauerat eum-.Propheta «?Sed 
Propheta illeefl:?Fada interroga 
tione cu articulo,hoc eft, Prophe 
ta ille , qui expedabatur, de quo 
d ix i t Moyfes: Prophetam[ujeitabit 
»c¿«DowmiV5De«í.No negault ita 
qj loannes fe Prophetam eífc, fed 
Prophetam illum,qui expedaba-
tunquiacnim audierat Moyfem 
dicentemjPrOphetam fufeitadü, 
fperabát propter occaíiones quaf-
dam hüc futurum i i lu Propheta. 
Q y i l l . i n l o a n n e m l i h . r , 
c a p - 2 4 * 
M Inut im fmgulanarratE- o^Miá uangeliíl:a,vt & confefsio gelifa omnii 
ms moduspra: oculisponatur, 6c rninutm ndf. 
ímperitia ludaeorum denudetur, 
qui faprentes fe eífe dicentisjnfa 
tuatí funt: legis enim exquifitam 
cognitionem oftentantes, & Pro 
phetarumfenfumteneré creden-
tes,his interrogationibus imperí 
tiam fuam detegut.Moyfes nam-
qiílle,quafi Prophetam Dominu 
íignificans venturum luclaeís prse 
dícebat;^Wrf Prophetamyobis deme-
dio frxfríí yeflrorn fimilemmei Domi-
nus Veasfufcitabit^ipfum audietis. E-
faias autéjpraecurforc nobis íigni 
ficanst 
r<tf. 
Beut, 18, c¡ 
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ñ c z n s y e x ( i n c [ u h ) c L í m a n t í s i'n dé- A fub'tfíliter vcrítas ípfa rcquíratur 
fertojarateyiam Domini^reSiasfda hoc quod ínter cotraríum fonat, 
t t f e m i t a s D e i n o j i r i . T e r ú u s acqsfíiu ^ giioffiodaco^ti^iríurn non íit yin 
Malachias,qui dé Thesbi te -a i^ <• uenn;u;f "ad- Zathailafe namq^e 
Quod conuertet corpatrum ad 'filiasy de loanne Angelus diwt: Ipfe pr* 
& incrédulos ad prudentiam tufio cedet anteSllxm m f M ñ \ H ' & Vírtute 
M t á i Q u i iccirco yenturus li^lpm 
tu ^Vefitate EÍi^díciturcjuia íí-
cut Eliam fecundum Domíni ad 
ucntym pntueniet, rna' loannes 
ConteáYiu in 
tocefed non 
w m , neforte yenidni ^ & percticiarn 
terrítm, Cum igítur tres íintjquí' 
cxpedabantu^plures illi ventu-
ros putantesjVeré audient:£r^¿/5 i 
nefeientes fcr ip íuras .Cum enim3 an 
Chriftus e/Tet quafiuiíTent > ref-
ponfumque fibí eíTetjquía ipíe no 
crat Chriíl:9:Quid ergofinquiutj 
Elias es tuUl lo autem negante,re-
líquumiam erat,vt de prsecurfo-
re quaererent.Sed imperite adip-
íum Ghriftum rurfus deuoluti, 
maleMoyfem íntelligentes, in-
terrogant:Prí>/'fctff,4« f«?Quodpro 
pter pr^iacentem articulum ad 
vnicum Prophetam,& Prophcta 
rum omnium Domínum perti-
net,que fe non eíTe Baptiftaiterü 
affirmauit. 
G r e g o r M h . j f o . H u m i l U r u , 
H o m i l í a . / . 
A L I O quíppe in loco in quifitus aDifcipulis Domi 
ñus de Elise aduentu refpondít: 
Elias iam yenit , ^ non cognouerunt 
tum>fedfecerunt in eum quteumque 
yolnermuEtfiyultisfcire^loannes ip" 
fe e í i E l t a s . K e q u i ü t u s autem loan 
nes á l c k : Non fum El ias . Quid eft 
hoc(fratrcs charífsímíjquiaquod 
véritas affirmatjhoc Propheta ve 
ritatis negat?Valde namque ín-
ter fe diucrfafunt://>/í<ryí, non 
fum.Qnomodo ergo Propheta5vc 
rítatís eft3fi eíufdem verítatis fer 
moníbus concorsjnon eft? Sed fi 
B 
D 
pr.Tueniet primum^ílcut ille'prx- Chrijltts Í¿1 
Cunbbventurus éft i-udícis, ifaif- fpiritu,loán¡ 
tepra&aurToreil: faá.us Redemp- r^orfeper/o 
torís.Ioannesergo in fpíritu E - nítito^uck^ 
k- líaser.at}ín per fon a Elias no é"r^ í. 
Qu o d e r g o D ñ s fa t e tu r d e fp i r i t u ? 
hoc loanes denegat de perfona: 
quía Se íufti5 fie erati vt diTcípulís 
, Dus fpiritualem deloanne fentc 
• tiam dicerctr&Joanne's eifdé tur 
bis carnalibüs non de fpirítu,fed 
de corpof e refpondcrct•.Cont^a-
r i u m ergo v e.rita ti vi de cu r eííe, 
• quod íoannes fonuít i (ed tamen 
verítatis tramite non'recefsit. 
Qui cum feétíam Prohetam ne- 1 
ígat,quia vídelícet non folum po~ 
iterat Redemptorem predicare? 
-fed etiam demonftrare. 
D . T h o m . i n 1. c a p i t . I o a n \ 
U c t í . 1 2 * 
AdGaLi.Á, 
^ B hocmifsi fumus ¡ yt fdamus 
quís esttdeo dicas nobis quidtdi^ 
as de te ip fotSeáa . t tenár . ad loan-
nemjiamenimimpleuít quodA-
poftolus dicit: autem^iamnon 
e£9m> &c' ^t ^eo nPn reípondit: 
Ego fum filius Zachariacj 
vel talís5fed folum,illudjin 
quo Ghríftum feque-
batur. 
(?) 
3^ T E X T V S. 
/ Z i : i ? V N T e r g o e i , Q m s e s ^ o t r e f p o n f u m de~ 
1 m m h t . s q m m i f e r u n t n o s ^ ^ m d d i c i s d e t e t p f o ? A i t ^ 
E g o ^ v Q x c U m a n t i s i n d e f m o ^ d i r i g i t e r u i a m D o m i " 
n i , f c i ¿ t d i > : i t . B ¡ a i a r r r o p h e t a . ^ 
fct hiirnc-Q mu.ó ttj^ai msi ía , -umo / l i l i z^  iül • • • • 
•uní 
huc^a, 4. 
loítn.i. c. 25. 
LMC.3.ÍÍ.1. 
m G r i f i r a t i m e . j . 
O X cUmantis in 
defertOjparateyiam 
Y'tíffP tefemftaseíus.Om* 
^ j J ^ / j P ^ ^ ] nif%dits implebítur 
& omms •mons^  & 
polliiJjfimiíiabltHr^ & 'erttntpraaa m 
t e i í a m & a f p e r a mWk^phtíÑp , & 
.debku,rgloY¡ADomini0 &lfid<ibit om* 
nis caro falutere Deij Qitoniam Vomi-
.» ¿/Í /o c«f^  i . H o e: q uo q u e v a t í c í -
pkufuithtic Jiium oporrebat fub Saiuatoris 
prophetia. Jioftrí ceijipüs fuum finem contín 
gere. Quo clrca,vt apudLucam 
Euangelíftainfcrjpr.um cft:/» an-
no quinto décimo impertj Tiherij Cafa-
ris, procurante PontioPilato luddiamt, 
Crctcrírqueimperancibus, quí cu 
hoc connumeTantur, FaSíum efi 
yerbum Dei ad loannem ZacharUfl i i t 
in defertOé Et cum yenifjtt in omn'em 
teYram^qu£eñ circum lordanem, pfá* 
dicauitbaptifma^pemtentiác^rewifsione 
^fcc;{tG/-«^.Hifce aij-cem Euangelí 
íla adijcít teftimQ;^í^iti,i.dícens: 
Scriptum efl in libroprmo'num Efaiz 
Prophst&.Vox clamantts in defert,o,pa-
vateViam Domint? EL CJIIX (equutur. 
Quid igítur tándem aliud c'Iama-
bat loannis í l lain deferto prsedi 
cans vox ad turbas exeuntes, vt 
abipfo Baptizarentur^tanquam 
adreptílía defertí, quam conue-
íuc.^h.T* riícns accommodatumq; íllud: 
Mdíífc.j.b.r. Oemmma'yiperarum^uis oftendni/o* 
bat:Fack ijfie.feignur Fruftus dignos 
p&nitentia.Et hxc fcilícct copleba 
tur,dum loanes prseparauat eos, 
qüi vifurí erant gloríam Domi-
- ni.Et quod vocatúr íalütarc Dci, 
, quod quídcm níhíl aliud eft, qua 
Chríftus,ÍÍcüt verbís illis teftifi-
( cabatur: Bgo quidem'yosaqua baptU 
Zg^venit autem fortior mepoí t me^€U-
lusnon fum dignus calciamenta gejla-
g r.evpfe yos bapti^abit in SpiritujanSlo 
Ó^^w^.Qui etíam cum lefum vi-
díílet venientem exclamauít: E c -
ce *y4gnus Ve^qmtollitpeccata mundi, 
H i c ejl de quo ego dix'r.Pcñ me yenic 
^iriquianteme fa flus e f í . Q u o d vero 
Idem eíTét falütare D c i , Simeón 
quoque teftifrcatus eíl:,quj accep-
to in vinas puero lefu dixit: ¿V««c 
dimittisferuum tum Domine ^fecudum 
Cuerburntuminpace.Quiayiderut oculi 
meifalutare tuum^quod parafli ante fa -
ciem omniumpopulorum, lumen ad re-
uelationemgetíum.Qu'ihus etía Pro 
pheta c6íentít,dum ait: Etyidebit 
omnis cate falütareDeL Illud ením, 
Omnis caró>y'vo om n i bu s gen ti bu s 
diftumelhVt autem demonftre-
.tur: Quomodo hace fuum finem 
contlgeriiiti & gentes Chriftum 
Deí agnoucrínt,multis non opus 
eft vcrbis,&qu3e quídem ad ver-
bumfolcnt confiderarí, ín hunc 
completa funtmodum.C^terum, 
quid quaefo fuít ín caufa, vtnoin 
vrbibus,ñeque in ipfa lerufalem, 
fedín deferto, loánes fuggeftum 
fibi 
SdíutáreBei 
quid. 
Omnis cdrol 
idefaemnes 
gentes.^  
C 
«1; -:! 
Qjidre lodñ 
nes in deferí 
A d u é n t u s D o m iní . 
n b í m ^ 0 ^ a ( Iprxdíc . inclum c]egeric?Ad 
áicauerit,- ' ^OC clu^PÍalT1 ^ r t a í l c r e í p ó n d c -
• r i f ; I l i u m ho^ féciíre,vt p ^ p h e t i a 
•compleretur . Sed qui cxcjuííi-
f í u s,acdi l ig e fitfh s, {e' d o ü c r í - v o -
lue r i t i l í ícó i n t e r r o g a u í t ; ^ t , quí 
p r o p h e t í á i K s t , c|uid ran'déíri íibí 
volcbat j cüíñ'defeFtiim,& ca qué 
a d i d genus oef t í a é - f ^ ^ n m í A á f ? 
cui rerpondeb ' ímus 5 • Qu#dvhoc 
(]iioque fighumerát eucrreíidaí vr 
bis I c r u í a l e m , & eius q u o d J n ^ p í a 
crat altaris, r 'ittífijtíé'iíiittsy-qmfc 
c u n d ü m Mofaycam í e g é - m ^ ü a -
ba tu r ,quáñdó-ñ 'ón a í i i p ^ ü § ' ^ f í ^ 
p í t i m a farri!lt*t?f rem?r«?f.^ ílíi^ 
Signum k - p ^ c c a t o r ü GOQrlHabaruáPM'-p^ 
p s & vtbts p o r g á t í o r i e m i a u a c r i , quod ih o-
cuerjicnis. ^ íitibLincla ac dc í ^ r t aMíco au~ 
tem ín c o l e d a d e g e n t í b u s Eocte 
fia.) tr .adcb^tuFjín qua. etiain\rl-J-íi 
qÜcT facía efi: pVóphetíayvdx para 
re viam p o m í n Í 5 Í u b e t , d í i m m a t í 
i p t í a s ín an imo quodam fundoxqua 
1¿ i n conua f í c pofitas an-imarum 
auferendasjSí ve te r í s vrbís lerufa 
kmjarque ^ ó r u m qui ín iMa impe 
rabat P rí ac i-putíi^ac R e g u n i ü quí 
rnoates &:coIies nomrnan tu r , ai 
t i t u d í n e s deijcíendas^ v a t í c i n a -
Luc$¿ ,6 . tur ,quÍL>usperíeélís: Om.ñis ( í n -
qultfcaro'yidebitfttlurare De i . H o c 
e;ft,omnís:qu5ecmnque corporc ín 
ciufa ín t é r r a verfatur anrma, ta 
Barbarorum, quam Graecorum^, 
hoc eft orrrníu g e n t í u m i q u ^ q u i 
dem ipíí. va t i c in io c o n r e n t a n c á 
ad fuum firíem perueniíTe demof-
c ran tu r .Dum íg i tu r mecutn taci 
tu s qu erp, ob o r ta e ft nrí h i dub ít a 
í tJO,quidtád.em í l lud eíTct ín Toa 
rLe,quo captamult i tudo , iiía ad-
m i r á r c t u r d i o m i n c m , ^ : predican 
t í b a p t i í m a pen i ten t ix fid^em ha-
bcret;qu'idque i l l ud quo duct í om 
nes vndique rebus proprí js re l ie-
t í s c o n ñiu Qr.e t i n d e fe r tu m , c u m 
praeíer t im nul la ií l lus gefta me-
m o r í e pro d i d a fint , ñeque cn i tn 
C 
D 
aut m ó r t i i o s ex t í l t auer i t , 
a i i t á l i a mirac t í l a fecefit feriptu 
extac. Qiiíd'"igJi'tür'i I Fud erat,quod 
a d m i r a b u n d ó s ó m h e s redderet? 
N u M foríicam nouum,& quod ab 
ffiül t i t U d i ne a b h o r r e r e t m rae i 13 
1 i u s' ge n u s1 ?• -P r o ce de b at- eñi m-:e X 
de fe t t óv ínü í i í a tum i n d u t ü s hab í 
t ü m ; o m nemq u eícbrri mu ñ em h o-
t n i n u m c o í l i e t u d i n e m declinas^ 
n a m nec in- v k u m illum.? rite ín 
•^bemjnec i n cohimunem áTiquá 
h w i ^ u q ú i d e m communi vefeb-
Éaturjfi quídem'ÍOFÍ'ptü eft, quod 
¡i x ta te i r i íbl i tudin-e v¿rfa 
r'etur?ad í l í u m vfque d í e m , q u o ip 
f i I fr a e I o qpdá r e t u r. Q uj n e f i a m 
cíus v e f t i m e n t ü m ex pií l is camei 
l o r u m co'nfeCtum erat5& cíbus e-
r an t Iocü f t e ,&mcl fylueftre. Ñ u 
quid Ígitur^ cum capillo quidehi 
Ñ a z i r e n u m D e í v i d e r é t , qu íque 
D e u m facile deceat5faciem ofte-n 
Cajcetjvcftinientii autem inuf í t a tu 
genus indu tum: repente (hefc io 
vnde)elatebris f o l í t u d i n í s p r o -
deiintem, & poíl: p r s e d i c a t í o n e m 
rurfus i n í b l i t u d i n e m , fe in late-
bras r e c e d e ñ t é m , fine p o t u , fine 
c í b o , a b h o r r e n t e m a r n u l t i t u d v 
n c m é n t o obftupebant,& ne Ko-
.irtinem quidem i l l u m eíle a rb i t ra 
,b a t u r ? Quo d i n i i l u m , qui c 1 n u I -
Jio cibo indrgerrer?QLio circa, eun 
dem A n g e l u m eííe ere deban t- i l -
l um i p f u m , de quo Propheta l o -
qu i tu r , dum d i c i t : Ecceegamitto 
Angelum meum ante faciern meante 
quiparahit'yUm tuam ante te, Eunde 
ícríptursE locum Mareus cjubquc 
E u a n g e í í f t a c r t a u i t . Q u i n e t i a m 
ipfe Saluator huic re í t e f t r m o n í ú 
exhibet,dicens : Venit loannesad 
líias^nec commedensynecbibens^ & di~ 
Cittsi D^momum habet. I n c r é d u l o s 
ením5& aduerfus v e r í t a t e m d i f f i -
c i l e a» & p e tú i c a c e s, c r e d ib i l é e ft, 
p o p t e r iHüd ,quo Ioannes\r teba ' 
F $ tur 
Non conñd 
quod ioan.fc 
etnt mirticH 
• 4 
Kecillumhá 
minem effedt 
bitrahanturl 
Luc.y.d, I J Í 
Md/.J d 5. 
% 6 D o m i n i c a T e r t l a 
. ? & 
M>U4*I • • 
Vi fmptura 
fu ignaros d* 
eriter arguit 
lodtu tr.yjie' 
riumjibicom 
miffum. 
B 
tur V'it2e-gcnus,talÍA i n i l l u m pro _A 
b r a 1 aft a ifc, fi c u t; p c o n t r a r í o, <] u i 
v i r r u t í s i l í íus l^níu afhcíeb.atur, 
A n g e l u m exiftímaíTc.HíEC í g k u r 
a rb i t ro r , ípfum loanncm in tuc i i 
¿ií/ii-, aclmiracÍGnem,ac ftuporem 
c 11 g ! • o m í n e m a r t u 1 i í fe: c] u a p r o -
p t e i] a.d e a m a n í xn c p u r g a t i o n o > 
q;ja: ab ílio denunc i aba ru r , v í i t l i -
lofephuslib. C|UG c o n c u r r c b a n t - . M e m í n í t aut-e 
l 8 . 4nfíg«i>. hujufce qux de í l lo fertur h i í l o r 
I KC .ctlam lofephus in d é c i m o o-
c^aiio ludaícae a-i i t íqukatís l ibro* 
i n hunemodum rcTÍbens :N6 nuí 
lí aucem í u d e o r u i n putabat, ideo 
p e rí j líe I u d ^  o r u n i e ^  e r c i t u, q u o d 
D ^ s íuíbTsíme vlcifcí v o l u e r í t 
fupliciuín í o a n n i s , q u l Bapt iza 
vocaba tu r í hunc enim o c c í d e r a t 
H x r o d e s j v i r u m bonu ,& ludaeos 
adhor tantem , vt exerci tatronc 
virtutis,mutuaq5 í n t e r fe ipfos iu 
í t i t i a^ te j ; erga Deum p íe t a t e , vte 
rcs.ad bapnfnium accederent, fie 
namque a b l u t í o n e m quoque ípíi 
v íde re acceptam. 
- OI"'; ? iñ ' i-" •.OÍ. .íí'ÍTQS - v 
A u g u j i . d e f t n t t i s f e r . z o . 
t o m . i o . 
O M N I P O T E N S Pa-ter innotefeere nobis vo-
leas r a p í e n t i a m , & v c r b u m , í l l u d , 
quod i n p r inc ip io erat apud Deu , 
Beacum l o a n n e m , quafi voccm, 
per quarn ad nos verbum fuü def-
ferret,aírLimpric. 
C y r i l L i n l o a n . r . c a p . z ^ . 
T A M q u a m ignaros fer iptu-rarum acriter arguit autho-
r í t a t e p r o p h e t i c a m í n í f t e r i u m Ti-
bí commilfum exponens. V e n i o 
e n i m i ' i n q u í t j d ié lurus i n í anu i s 
i p fumiam eíTequi e x p e í t a t u r , v t 
p a r a t i f i t í s proficífei quocumque 
jubeb i t : ambula íHs" haftenus i n 
via M o y í ^ m o d o v i a m C h r í f t i íuf 
c i p í t e , q u á m Prophetae omnes v o : 
bispra:dixerunt.Efaias e n í n hor 
tatur vos5dlcens : Venite afcenda-
mus m montem Bomim^& 'm domum 
V c i U c u h ^ annuncUbit nobis yiam 
fuAm>Úr "mbitUbitnus in ipfa.Et rur-
fus. Ent ibiVia mtinád, & "Vw ¡mfia 
yocabitunNon erit ibt leo, nec^lU /'/-
kcafcedet befiUigr qm defipdii [uní , 
áfnbnUbut in ta^Et rurtus.Principiu 
dxboSiony & hortabor lerufaíem dd 
leremias qupque f imi l i t e r : 
S t á t e ( [ n c \ m t ) t n } ¡ 4 & ¡¡¡utrite femi* 
u s Dominifem¡>it€Yms^ &~)>idett qm 
fttVtít bona>& a m b u l a t e i n i p í d & i n -
HcnittU punficíttionem ttnijnarumyef-
trarum.Qux nam íg i t u r cft vía bo 
na,quse ambulantes in ipfa purift 
catjlpre C h r i í l u s clamatj Egofum 
y ¡4. 
T h e o p h y / a c í . i n l o m n e m * 
E G Ó( inqu i t ) /«w de quo fcriptil efti Voxclamantis m deferto. N I -
íi en im ad íece r i s jde quo fer iptum 
eftjabfurda qusedam v ide tu r fe r -
monis c o n f t r u c l í o . Q u i d autem; 
CUmxnús^Diñi i t eyUm Domini. Ser-o i. ^ 
uus( inqui t ) fum, & vías prseparo 
D o m i n o , c o r d a veftra. P r o í n d e 
i l la fac i te r e f t ^ d o l o í i vos,«Sc o b l i 
qu i ,&fac i te sequa, i t a vt D o m í -
ñ u s C h r i í l u s per vos i te r fac ia t . 
Poft hséc í n d u c í t Efaiamtcf tem. 
N a m e u m magní f ica díxííTet de 
Chr i f to ,quod D o m i n u s cíTet, ip -
fe vero fe ru i ,& prseconis fufcepíT 
fet opus,confugit ad Prophetam. 
FortaíTe autem quis íic expofuit . 
Bgoyox clamatiSyhoc e&íejro fumyox 
Chr i f t i cUmant t s , ide f t , \ ev í ta t e ma 
nifcfte annunciant is . Omnes e-
n í m q u í í n l e g c erat j fubmiíTe, 6c 
humi l i t e r fonabant j vtpotequi 
nondumperuenerant ad tempus 
Euangelizse v e r i t a t í s . E t base fa-
ne erat voc ís ruditas i n M o f e , 
quia lex obfeura erat , & no ma-
n i f e í l a . C h n í l u s autem , cum íit 
veri-
QuÁte diui' 
tur vox cU" 
manús, G \ 
non yero ác 
quojeriptum 
cñ. 
A el u en tus D ó m m i . 
Vrmnm vox 
dñnie yer-
ver i tas i^fa , ' & : a n n u n c í c t nobis 
o m n í a , quae Patris clamans cl t . 
l oanms áicif.Ejro fumyoxlterbicl*^ 
mantis^erfdns indejerto. D e í n d c fe 
c|uítur al iud p r i n c i p i u m . Dirigiré 
l / tamDomíni .Mier ' i to autem d i c i -
tur loannes vox^eo quod prxCur 
forera t C h r i í h ' , íicut & vox ver-
bumpraecurri t : & vt manifef t íus 
d icam; V o x quidem eít f p í r k u s 
i na r c i cu l a tu s ,qu í a a peftore egre 
d í t u r r q u a n d o autem l ingua a r t i -
c u l a t u r , t u n c í i t ve rbum.Pr imum 
i g i t u r v o x , & d c i n d e verbu .Pr ior 
Ioauiies?& deinde C h r í f t u s , fecu 
dum a d u e n t u m í n carne. E tbap -
tifma quidem l o a n n í s non erat 
ar t icula tum, non e m m f i e b a t i n 
fp I r i t u i 'Chr í í l í ve ro a r t icu la tum 
e r a t . N í h i ! enim vmbrarum,vel fi 
gurarom c o n t í n e b a t , fed fiebat 
i n fpír i t i i . 
G r e g o r J i h . j f o . H o w i l i a r ü , 
H o m i l . / . 
l o m . i ^ G O yox clamantes in deferí o, 
Scitis ( fratres char i fs imi) 
quia v n i g e n í t u s F í I í u s , v e r b u m p a 
t i í s v o c a t u r j loanne a t t e í l a n t c * 
q u í a í t : / « principio eratyerbum} 
" e^rbum eratapudDcurn, & Veuserat 
\erhum. Ex ípfa veftra locut ionc 
jomes B4p Cognofc i t i s iqu íapr ius vox fonat 
tifia catare ái v t v e r b u m po í lmodumpo íTe t au-
ftiisejirox, d i r i ! loannes ergo vOcem fe eííe 
a í íer i t 3 quia verbum prsecedít» 
Aduen tum j t a q u e D o m i n i prse-
currens vox d í c i t u r j q u i a p e r c í u s 
m í n i f t e r i ú Patris verbum ab ho-
m í n í b u s audi tur .Qui et iam i n de 
ferto clamat^quia de reliftse defti 
tu t í s ludcac fo la t ium fui Redemp 
tor is annunc ia t .Quid autem cla-
Jodfw.f.?.}. m e t í n f i n u i t , c u m f u b i u n g í t : Vir i 
gite'Mam Domint,ficut dixitEfaiasPro 
É/4¿t4M«> / ' ^ ^ . V i a D o m í n í ad cor d í r i g í -
tur ,cum ve r í t a t i s fermo h o m i l i -
Mattb,$.a.$, ter audicur. V í a D o m i n í ad cor 
/ i d ing i tu r r eu ad pra?ceptum I lhus 
v i ra praeparatur. V n d e fer iptum 
. eñ .S iqms dUligitme^rmoí^em rneum 
fernaht^ & Pater meus ddhgettum, 
& ad eum yeniemus, manfionem 
a p H d e f t m f a a e m u s . Q u i í q u h c r g o i n 
fuperbiammentem eieuati quif-
quis auaritis seftibus anheut^ 
quifquís feluxuris ^ i n q u i n a t í o n i 
b u s p o l I u í t , c o r d i s of t íum contra 
veritatemclaudit)8c ne ad fe D o -
minus v e n í a t clauftra a n í m i fc-
ris v i t i o r u m damnat. 
B 
D 
E p i p h a n . l i h . z * c o n t r a h a r é * 
T O A N N E S fuít vox talís* 
^qua l i s ea eífe foIetprcconis,qu9 
aud icn t i amfac i t ,& i n d í c í t íilen'-
t i u m ín media c o n t i o n e O m n i -
bus, quandoRex au í Imperator 
eft verba fadurusj&actentos fa-
c í t a u d i t o r e s ; t a n t í i m , v t p o í t c a 
R e g í s verba audiant. T a l í s en im 
v o x f u i t íoann i s^quae mundo Ci-
í e n t i u m . i n d i x í t ^ t verbum áster 
n i Patris audirer^ f u i t ( i n q u a m ) 
vox prseconjs,quse a u d í e n t i a m fe 
c í t a p u d p m n e s verbo D e í verba 
faf turo . 
C h r y f o f í . H o w t / t a . j - i n j . 
V O X eftfomnus confuíTus, nu l lumfec re tum cordis o f 
tendcnsjfed hoc t a n t u m o d ó í íg-
n i f icans jquía v u l t a l i q u í d diccre 
i l l e qui c l a m a t . V e r b u m autem 
c f t / e rmo ra t íonab i l i s jmi íVer íum 
cordis apenens.Adhuc vox í n t e r 
an ímal ia ,8c homin i s c o m m u n í s 
eftjverbum autem Hominum tan 
t u m . Ideo ergo loanes d íé lus eft 
vox non verbum: quia per l o a n -
ne neq; m i f e r i c o r d í a s fuas Deus, 
ñeque iu f t i t i a s ,ñeque ante conf t í 
t u t i onem m u n d i pra^para taconí i 
Coráis oflifc 
tontraveri-d 
té claudulíU 
Vox loánfii 
CíitVOXpt£~ 
conis in pu-
blico iudictoí 
Vox , & yer* 
bum, in ([m 
dijjtrant. 
« 8 D o m i n i c a T e r t i a 
lia demofiftrauít: Sed hoc tantu 
modo^quia a l lquid magni faceré 
Deus in hominíbus meditaba-
tur.Poftea autem per Fílíumfuu 
plenifsímum myfterium fuse vo-
luntatis aperiut,ídeo & d í é t u s eft 
m m & f y verbum:Parate-\iamDomim.Pcni-
' T J tent iam agere peccatoru,& race-
re fruCtus dignos p s e n í t e t í a E i H o c 
eftparare v i a m D o m i n i , ^ reftas 
faceré femitas eius.Quomodo jjg 
nat omnes vias D c m i n i natural í 
t e r í n homínibus elíe plantaras, 
fedpofteaper contumaciam nof-
tram facías eíFe defertas,6c flexuo 
fas.Numquamenim illas hominí 
bus reparare committeret,niíi feí 
ret eas in hominibuseíTe & homí 
num negligentia eííe fubuerfas. 
Ecce humilitatis gratía in homi-
níbus fuit:fed dum inuícem h o m í 
nesfead indignationem prouo-
cant,humilitatisgratiam corru-
punt,quandoreaIter hutniliat, al 
tereumaccipererecufat. I tem íi 
alter fe contra alterum humilia-
rct?ad inuicem alterutrü fe ad hu 
militatis gratiam exc í ta ren t .Na 
ficut artificium corpórea víitatio 
ne reruatur,& addítur: fie & gra-
tiaomnisper exercitationem ad 
ditur^&perdeíidiam minoratur. 
Nunc fi minorfe humiliauerit an 
temaiorem,autpauper ante diui 
tem,non accípit i l lum quaíl hu-
militatis honorem,fed quaíi de-
uitumpoteftatls. V i s a u t c m f c í -
re, quía ante humilitatis gratía 
fuít in nobis? Vnde didicimus 
íub ied i eííe potentibus? Item fa-
píentiam habueríít homines, fed 
dum fapíentiam íuam non adad-
íuuandosfeper fuam fapientiam 
exercebant, fed ad circuuenien 
dos fapíentiaillorum inuenta eft 
cíTemalítia. V n d e e n í m p o t e r a t 
homo habereintel le6tumj Quo-
modo alteri faceret fraudcm,niíi 
a. Deo gratiam intelligentie acce 
• I 
A pi í rct?I tabono Dei malevtcnteis 
fecerunteffe d íabol imalum. Se-
cundum haec tría tracla in omni> 
bus rebus boni s^oftquam.ofren-
dít^quiaipfe eft vox clamantis in , , 
d e fe r t o d i c e n s: Par atenta m Do mim, A 
prudenterfubiunxit, confeftim, 
& quze eííet vita eius, oftendens: 
quia mér i to omnes homines eum 
veneraban tur. Nam ipfe quidem 
teftiíicabatur de Chrif tó, vfta au 
tem eius deípforNam teíl imoniú 
verborum eius nequáquam fuif-
B fetidoneum, nifi cum mirabilís 
vitas infti tutio commendaííet . 
C h r j f o í l . H o m i l i a . i o , i n j * 
c a p . A d a t t h - t o m - i . 
T A N T A ením gratix lar- p ^ , ^ gítatc orania h?c futura pro Dornto m 
phetícus fermo prardixerat, v tno cium & lo* 
folum ipfum Dominum, fedetiá c«m,w<j«o 
ípfum minií lrum eius multo ante M / ^ f f Z 
praecíneretrnec íllum folummo- m i M i a ¡ * 
do prsenuncíaretjverum etiam lo 
^ cumjin quo erat habítaturus, fed 
&modum predicationis eius do 
ceret,quantaque per i l lum moru 
emendatio eíiet futura exprime-
ret.Confidera igítur,quemadmo 
du in eafdem fententias,&: fi non 
in eadem omnino verba, conue-
niant Eaágelíí'l:e(fcilicet) & Pro 
phet^.Quid ením de loanne Efa-
mabit.Parate yias Vomim^reBasfaci-
X) te femitas e'ms.l^fe vero cum adue-
níííet3aiebat: Facitefrtiólusdignos 
p(tmtentÍ£. Quod vtique tale eft, 
quale fidiceret:ParateyiasDomini. 
Vides igitur 5c per i l la quae Pro-
phetaprscdixerat, &periftaqu3e 
ípfe prsedícebat loannes, vnum 
idequemoftrarijfcilicet, & quocf 
pr3ECurfor,& viam Domini para-
turus adueneritrnon vt remifsio 
nem peccatorum daret,fed vt eo-
rum praepararet animas, qui om-
nium 
A d ü e n t u s D o m i n i 
.num,clíuer(itatís arborum,& vim 
radícum. Vides non paruum eíTc 
cor homínis , cjuod tanta capiart. 
Necjj in corporis quantitate, fed 
in fortirudíne eius inrellige, qux 
tantam fcientiam capíat verita-
tís. Ve autem Se fim plices quof-
que quotidianis exempuis ad ere 
dendum adducam , quod gran-
de m cor hominis videamus . 
Ccr hommk Q ^ 1 ™ 1 " ^ vrbes tranfibiinus, 
quakpt, nabemus illas in animo,& quali-
7 tates5& íitus,platearum,muroru-
que,&:.edíficiorum,incorde nof-
tro verfantur. Viam quamingref 
íi fumus, ín memoríapiíturae, aC 
deferíptione retinemus , mare, 
quod nauígamusjtacita cogitatio 
neampledtimur.Non eft paruum 
[vtdíx i )cor homínis , quod po-
teft tanta capere,íi autem non eft 
paruum tanta capíens,confequcn 
t e r í n i l l o via Domin i prxpara-
tur ,&re¿la ficfemita,vt ambuleü 
in í l l a fe rmo Dei , atquefapiétia. 
Praspara viam Domino, per con^ 
uerfarionem bonam, fia ^gregijs 
operibqs tenefemítam,abrquc of 
fenfa vllade ambulet in te verbu 
Dei , & donet tibí myfteriorum 
fuorurn aduentufque not i t íam L 
» Cui eft gloria & imperium in fé-
cula feculorum. Amen. 
J e r o n j M U s i n p r i m u m c a p . 
n t f ^ c U \ 7 0 ' K *ft í o a n n c s . D e qua vo-
tíWr>ydU<i' r i r i i 
1 lus ad ludamos : quod ínter natos 
mulierum maíox i l lo eíTet nemo. 
Clamorautem adfurdo^ logepo-
litosjíiue cum índígnat ione fierí 
folet:quae Judaico certum eft eue 
- fait^íl>pulo,dum longe eft á pec-
catoríbusfalus:&auresfuas gra-
uiterobturauerunt, ficut afpides 
furdaE:& indignationem,& iram, 
&:tribulatíonem,a Chrífto audí-
9 i 
A re merucrunt. I n deferto a u t e m 
fit vox^c clanior, quia defertí a 
, fpíritu D : N l i c u t d o m u s vacans 6c 
fcopata>deíl'r:i aPronheta, a rc-
ge,atquc facerdote , vnde loan-
nes & lefus quxrunt quod í n de-
ferroamílfumeft. V b i v ic í td ía-
bolus,ibi vinci tunvbi cecidit ho 
mo,ibi exurgit.Hccft^o w/rro ^ n -
gelummettm . Vox ptíñenmatus ^ 4-
¿/o«,per Malachíam ad Patrem fo 
nat de filioyqui eft facies Patr ís , 
vnde agnitus eft. Angelus a u t e m , 
o nuncius interpretatur, qui praenu 
ciat deChrifto, poft me venit qui 
ante me fadus eftrqui pracparauít 
. viam tuam. Vía D o m i n i , qua ad 
homines ingreditur,penitétía eft 
per quam Deus ad nos d^fcendít, 
& nos ad i l lum afeendimus. V n -
de Angelí afcendentcs, defeende 
tefquc memorantur ad fiijum ho-
m'xms.pAYctte^um Bommi vhoc eft, 
paeníteneiam agite,& pred íca te . 
Vndej/?4^/"a«(r3ante fabbatum di 
C citur3ideft,paenítetia anterequie 
futuram- Hinc namque in i t ium 
predicationis Ioannis ,&Chríf t i , 
Qntm.Pdtmtentumajnte, ctppro^in" 
bit Re vnum cflorum. Qu i a in díe fep 
tima requieuit Deus ab ómnibus 
operíbus fuisiSeptc-m e ten i m no 
bis neceífe eft,delere vitiaper pac 
íiitentiam,velut3maíagenera, v t 
requiefeences poftea pofsídeam9 
delide^ahilem t e r t z m . ñ e & a s faci* 
te femitas f/«í.Quas femitas incur-
uauihus declinantes: i n dextram 
Yy ^tque íialftraim-Nunc Deus prac-
cipít nobis vt via regia incedétes 
próximos noftros v t nos ,& nos 
mctípfos vtproxímos diligamus. 
N ¿ m diligit imcjuitatem > odk ani-
mamfuam, Qui enim femetipfum 
di l ig i t ,& n o n dílígit proximum, 
ad dextram declinar. Et qui fe-
meptípfum odiens proximum d i -
ligit,ad íiníftram diuertit. Nam 
multibene agunt, fe3 n o n benc 
fedebat 
vU,per qua 
Deus ad nor9 
& nos ad 
Dcum perue 
nimuSy ni-
teutta eft. 
Vfálm lo.f, 
Dilcftiopro* 
9 2 D o m i n i c a T e r t i a 
corrlgunt?vt'tuic Eli .Et multijbe 
ne coiTÍgun;t,rcd non, bene agiítj 
vt fuerünc Sc-Fibae &Phai ií:ri,cjui 
teuittJ . ("c ¿ tha . n. t fu per C a t h c d r a Í n M o y 
Ü.Vndcos turturis in lege ad af-
^celias éíus recorquer] íubcrur, ne 
-.fcparci.ur os ab operc.'oc opus nof 
trum non diuídarur ab ore. Semi 
tx aucempoít viiífcquuntur;c]uia 
.mandara mpralia poít pxnircn-
.tiam íccundum Marcum expia-
nantur.Paratur víapec fidem , 6c 
b a p t í fm u m, .& p x n i r c n 11 a m. 
Itfí >]p .íijii:j:-icp3ini?L¡ÍDnsjrt 
A m h r o j l u s l t h . z j n L u c . c a ~ 
"iíj?; dicttuTt V ne vox dicitur loannes,ver 
bi praenuntius. Nam interroga-
tus ipfe loannes: Q u i d d i á s d e t e i p ' 
foíA'if.Ejrayox cUmAnús in de ferto, 
Er íd? j ait : Qai poftmeyenit^nte 
mefaCÍtisej l iQiúa.Yox prsecedit in 
l:?erior,verbum fequitur-quodprae 
celiit. Ideo & a loanne baptiza-
r i voluít^quíain homlnibus ver-
bum confecratur voce Do£loris . 
IdeofortalTe 5r Zacharías rece-
pie; quia voccm locutus cft. 
.IVJ html 
^ B a d a i n / . c a p i t . M a r * 
éeinieytthu v ráteVtam Domini, r e í l a s f a c i -
te (emitas eius, Conftat, quia vní -
genitus Filiusj verbum Patris vo 
catur.Ioannc atteftante, qui ait. 
Jn principio erttyerbum ¡ & Verbum 
erat apud Deum, & Deas eratyerhnm, 
Etex ipfa noí t ra locutione cog-
SA i J i o í c í m u s ^ quia prius vox fonat, 
vtverbum poftmodum pofsit au-
d i r i . loannesergo vox a Prophc 
. ta vocatur3 quia verbumprscc-
dit . Aduentum itaque D o m í n í -
cum prccurrens,vox di ci tur,quia 
}:cr e m s m í n í í l e r i u m Patris ver-
bum ab h o m i n í b u s auditur. Qui 
v -^riam in d e f e r t o c l a m a t 1 quia de 
reí i c i o ; , a t q u e d e f t í t u t a í ludacas fo 
Jatíum Redemptionis annun-
c i a t . Q u i d autem ciamarct,apcrí-
t u r, c u m fu b di t u r rate Viam Do -
B mini^reéhsfacite[emitas eius ^ O m -
nes qui fidem redam, &. bona o-
pera prxdícat: Q-nd aliud, quam 
venienti Domino ad corda au^ 
díentium viamparat, vt HÍEC vis 
gratrae psenetret, v i lumem veri-
t a t i s illuíl:ret ,vt recias Deo femí 
tasfaciat,dummundasin animo 
cogitatíones per fermonem bo-
nae praedicationís format . Sa-
ne notandum quod ex teftimo-
nijs Propheticis,qu2epofuit Mar 
cus,vnum folummodo in Efaia, 
C alterum vero inuení tur ín Mala-
chia. Nec tamenfa l i í au t fa l le re 
putandus eft Euangelifta, qui hoc 
fer ip tumdícat in Efaia quod E -
faias non fcripferitjfed potíus i n 
teIligcndum,quod íi non haec ver 
baquse de Malachiapofuit inue-
nluntur in Efala,&in nonnullis 
locis alijs , & manifeftius i nco , 
quod hic ipfe fubiumgíc. Vox 
c U m a n t i s & c . Q u i s e n i m n o 
videatquantafitin vtra-
que fententía con-
cordia. 
(?) 
O ñ *j I T E X -
A d u c n t u s D o m l n l . P3 
4.4. 
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T E X T V S . 
T m i j ¡ [ i f u e r a n t , fr^/- ^a; F h a r i f i i s . 
2/. E t i n t e r r o g a u e r u n t e u m , ^ d i x e r m t c i . 
Q m d e r g o b a p t i z j a s - . J t t H n o n e s C h r i j i u s ^ n e c 
E l i a s ^ n e c T r o p h e t a ? z ó . R e f p o n d i t e i s l o a n 
n e s d i c e n s : E g o b a p t i z o i n a q u a , m e d i u s a u t e m v e f i r u m 
fietittfuem v o s n e j c i t i s . 27. I p j e e f i q u i p o j i m e v e n t u r u s 
e j i ^ u i a n t e m e f a t t u s e f i ) c u i u s ego n o n f u m d i g n u s 
f o l u a m e i u s c o r r i g i a m c a l c i a m e n t i . 2 S . t r i e i n H e t h a -
n i a f a ñ a J u n t ^ t r a n s l o r d a n e m , v b i e r a t l o a r m e s bap-* 
t i z j a n s . 
Dita Icgltio 
re; ¡uní fdr 
O r i g e n e s J u p e r l o a n n e m . 
. t o m . 6 . p a u l o p o f i p r i n -
c i p i u m . 
AE C Obferua-
bís 5 duas loanni 
Baptíftse fierí 1c-
ffationes : vnam 
quidem ab le ro-
foIymís,a ludaeis, 
quí Sacerdotes & Leuitas mi t -
tun t , vt e u m í ^ s ^ í 1 ) interroga-
rcnt.Alteram autem a Pharifasís, 
quí mí t tuntur , quí ad refponfum 
datum vrgent. Obferua c t í am: 
quemadmodum caquse primo di~ 
cuntur 5 cum manfuetudine , & 
ftudío quodam dííccndi dícun-
turjftcmpc hoc. T u qnises ? T u m 
i11 ud. Quid ergo?Elias estwiEti l lud: 
Prophcraestwi í tem íl lud: Quis es, 
y t refponfum de mus his, qui mtferunt 
nes ? Quid dicis de te ipfe t Níhi l c-
n ímcon tumax ,nec audax, ín ho-
rum videtur ín te r roga t íonc , fed 
omnía infunt , dílígentíbus Deí 
cultoribus conuenicntía. At ve-
ro quí Phfr í f^ í mífsi erant fuo 
n'ominc, contumeliofis atque ín 
galones fi¿ 
ñ * ¡mt ¿o¿» 
ni it ludeis , 
yt cum l bap 
tUandimune 
re anermti 
A humanioríbus verbís agunt cum 
Baptiíi:a,hoc modo. Quidergo hnp-
t izgs , ft ( u ñ o n e s ChrifluSj nec Elias^ 
necPropheta*. Nec vero difcendi 
ftudío id dicuntjfed animo arcén 
di eum a baptizadi muñere , quod 
baptízari nul l íus , nií iaut Chrif-
ti,aut Elix,autprxcipue illus Pro 
phctf ^pus & munlis eííeexifti-
marent. Quare'eí quí di l ígenter 
Scrípturam diumam legere veht, 
vbique cura eft adhíbenda, vt ob-
B feruet,qu3e dicantur, & a quíbus, 
& quando dicantur, vt ín ó m n i -
bus fanftis líbrís diftinguat, a-
commodat perfonís tributum fer 
monem. 
D . T h o m a s i n l o a n n . c a p i t . 
i , l e £ i i o , 12. P h a r i f o i m o u e * 
b a n t u r c o n t r a l o a n t e * I n 
' T h e f a u f O i f o * 24.7* i d e m 
l e c í i o . i ¿ . N o n q t m u n t 
v t f c i a t ) 0 c . i b i 
P H A R I S A E I moueban-tur contra Ioannem,quod íi- Mouehmlw 
bi baptizandi officium, prztcr or loá 
G dinem 
9 4 D o m i n i c a T e r t i a 
quodbdptiz* 
ere. 
m t t h . í t , 
Veritdti 
Joan, impedí 
wenU pone-
ré nitmtur. 
dínem lcg*iSj& tradítíoncm corü, 
aífumpriíle vídetur. De tribus au 
tem fignificari videtur i n veteri 
te í lamento , quod cís compeceret 
b a p t i z a r e 3 5 c c . 
D J T h o m a s m h i f u p r d l e ~ 
T V £«z5« íPhar i f aEÍcn imín-ter omnes aiios infidiofe & 
caiumniofe fe habebant ad Chr i -
ftum,vnde ipfi dixerunt ei; I n Btl~ 
TgbuhPrincipeDxmoniorum^&c. Et 
ideo per hoc quod dicit: Quimifsi 
erant , frdnt ex Pharipeís.Oíkcnáit- , 
quod caiumniofe fe habebant, & 
exinuidiaeum ínterrogauerunt . 
Inferrogatio autem eft de offi-
cio baptizandi: vnde dicitur . Et 
Ínterrogauerunt eum, c^ T* dixerunt eh 
Quid erro baptizáis . Vnde notan-
dum eft 3 quod non qusrrunt vt 
fciant,fed vt impediant. Q q í a c -
nim videbant populí mult í tudi-
ncm adloannem currerc , prop-
ternouum ritum baptizandi , & 
extraneum a rítu Pharífaeorum, 
& legis,inuidebant Ioanni ,& co-
nabaturpoííe impediré eius bap-
tifmumj &idco fe contincre non 
valentes,nccfuam inuidiam, d í -
c \ i n f Quidergo baptizas? Quaíi d i -
cant: N o n debes baptizare, c r 
quo negas te eífe aliquem il lorum 
tnum, in quibus praefiguratus eft 
baptifmus. Hoc eft, íi tu non es 
Chriftus, qui habiturus eft fon-
tem in ablutionempeccati j & íi 
non es Elias, vel Propheta, aut 
Eiifeus, qui fine veftig^olor-
danemtraní icrunt . Quo-
modo audes bap-
tizare? 
h 
( j r i l l a h l ó a n n M b . i . cap* 
E T Quiniifsifuerant erant exPh* ri fas . Et ínterrogauerunt 
cum,&dixerunt ei: Quid ergo hap' 
u x a s j i t u n o n e ü Chriftus¡neq^ Eliasj 
neqi Propheta.Yidc quanta in Báp-
tiftam vtuntur temeritate : Cur 
enim (aiunt) baptizas, fttu non e í l 
Chriílus , nec Bitas , nec Propheta 
N o n enimputánr d ígnumin eo-
rum numerum ipfum haberi, quí 
cxpecVabatur:fed ex infita cís ar-
rogantia , quanuis audierint : 
Ejro^ox tlamanris in defertc : Párate 
"Viam Domini, Paríim tamen atten-
dentes, & Baptiftac digní tá tem 
negligentes , aperte increpant 
dicentes: ergé baptizas i Cur 
tantarn rcm, eum dignus non íis, 
aggredi aufus es? Confucuerant 
cnimfemper exproteruitate Pha 
rifaeí praífentcs mín imum con-
fcmncrc, & venturum fimuiato 
afficere honore j & vs ipfi magní 
apud ludaeos elfcnt, & diuitías in 
gentes ílbi accumularent, nemi-
nemTpraspter fe) honorari patíe-
bantur . Propterea ipfum quo-
queinterfecerunt hxredem, d i -
centes. Ventteoccidamuseumy&ri' 
tinebimus htreditatcm eius. 
a, $• 
mes futt cate 
ros contemne 
r e v i ipii ma 
gni'd \ud£is 
habcrtntur. 
R 
I d e m c a p h - 2 6 . 
E S P O N D I T cís loan-
nes,dicens : Ego baptizo in a -
qka7 medius autem^e/irum ¿lettt^uem 
*Íosne(citis, Ipfeeft^cjuipoíl me^en-
turus eft, qui ante me fattus efi , cuius 
ego non fum dignus , foluam eius 
corrigtam calciamenti: h&c in Betha-
n i a f a f í a ¡unt trans l ordamm^bi e~ 
rat loannes bapti^ans, Nullas con-
tumelia! vices, Bcatus Baptífta 
reddidít , fed begnigne valde , 
propter falutem eorum, refpodet, 
ac ínuitos docet?ín ianui$, ia , ímo 
Vero 
íÁdi.iiAi% 
Cr l6.d.i,ct 
J7. ó. i . & 
Íodn.\.d.i6» 
Mdrci, b.y. 
Lucí d.16» 
Aft.i.d.^i,a 
A c l u e n t u s D o m i n i 
Vero e t í amin t ra ianuas eí íeChrí 
ftum. E g o c n í m ( í n q u í t ) prepa-
rando, aqua i n quínatos peccatís 
Iauo,a(i inítíufn paenítentiae, & 
hoc pa£to ab his mínoríbus adfu 
bhmiora vosprseparabo. Adhoc 
enim míílus rum3 & hoc tam re 
baptizans,<[uam verbis faeso, prae 
dícans. Praparatel/iamDomint.Mz 
lorum autem rcrum, & ( u m m x 
perfeftíonis largítor,medíus vef-
trum ftetit^qucm adihuc, quía car 
ncindutus c f t ^ o n cognouíftís: 
quí tanrumttiefuperac,vt dignus 
i p f e n o n í i m , quaíi fcruus ad fi-
líum domini comparari . Hoc 
en ím^v t arbí tror , íigníficatnon 
cíTc d ígnum, qui corrígiam cal -
ccamentícíus íbluat: íta & verí-
i m . e x c p h tatemdicit> &cxemplofuiPha-
r^n^Usm níacosab arrogantia i n humi l i -¡£0'Abarro ^ 
gantiainhu- tatem traduccre conatur . H t c 
militdilem re in BethanU f a f í * funt trans larda -
duett. nem^ubieratloannes baffti%ans,D'ú[ 
gentíae fuae, magnitudinífquc re-
rum,hoc fígnum eft. Solcnt enim 
certe homines loca etiam íingu-
Ia,vbi res magnse geílse5aut expo-
í i teíuntjmcmoria dilígentius co 
mendarc. 
S . T h o m . m l o a n . c a p i t . / . 
l e ¿ í i o * i j k 
E G O baptizo in aqua. Qu a íi d i -cat : N o n dcbciis mírarij íi 
egOjquínon fum Chr i í t u s , nec 
Elias , nec Propheta , baptizo: 
quia baptífmus meus non cft com 
pletiuus, fedimperfeftus. Nam 
adperfcftionembaptifmi, exígi-
tur3 lotio corporís , &anímaei5c 
corpus quídem , fecundum natu-
ramjlauatur aquaaanima vero no 
n i f i fp i r i t u . Y n á e : Bjro baptizo in 
aqua. Ide í t , corpore lauo corpus-
Venietaucem al iüs, qui perfec-
¿tebaptizabítjfcilicct^inaqua, & 
9 S 
A Spirítufan£to ,Deus & homo, qiíi 
& corpus aqua,& fpirítum fpiritü 
lauabít. 
C o n c i l i u m T r i d e n t - ¡ e f s i o . 
/ . d e B a p . c a p . r . 
S I Q V í S dixerit, Bapfifmum loannisJiabuiffeeandem'SímcHm 
bapnfmo Chriíii^anathema ftt. V i -
de etiam de C o n f e C r a . dír.4.cap. 
A d aliud. 
B 
C 
D 
C y r i l L i n T h e f a u r O ) l i h . 2. 
E G O "V05 baptizo in aqua^fedye* nit po í l me , CHWS calciamen* 
torum corrigiam non fum ftrfficiení 
folttere i tile y os bapti^abh in Spiritu* 
f a n £ í o , & ijhne, cuiusyentiUbntm m 
mann eius, & purgabit aream fuami 
& congregabit tñttcum in horréisfuis, 
paleksyeró in extinginhdi cremabit 
vgne, Qupmodo ergo 2eqLiaIis,aut 
mínor loanne, Domínus fecun-
dum ipfos fuítiat cuius gratiaa-
qua fe íb lummodo baptizarepre 
dícabat,& Chriftum ípintus da-
torcm affirmabat ? Nonne vi -
des Í quia vt feruus, nec calcca-
mentorum quidem corrigiam tá -
gereaudet ? Nec pcrfpícis C h r i 
ftum árese Dominum eííe ? Hoc 
ením figníficatur, quando d ic i -
tuv.Etpurgabit aream ¡ H ¿ m . l u d i -
cem etiam efleoftendít, quiiuf-
tos & bonos(tanquam tr i t icum) 
in eseleftiainducithorrea, iniuf-
tos vero quaíi paleam igni tra-
det. Si vero maior, aut aequalís, 
tune Chrifto loannes fu i t , cur 
& ipfe non baptízat in Spiritu-
fanfto? Sed nec Efaíam ífti au-
diunt,apud quem de Chrifto fer i-
bítur.E^o fu qui deleo iniqu 'ttares tuas, E/<Í.45.(Í,IJ 
& non rtcordabor peccatorn tHorum, 
G a Cum-
Jufios in hor 
red caleflú; 
iniuftos in ig 
netraditDe9. 
D o m i n i c a T e r c i a 
Aíl. 15.^ 35. 
fjd.iog. a.u 
Matth.ii.d* 
44- „ ^ 
lodn.no ¿uai 
vit,qu£ Cbri 
flus duáiút A 
loAn.xo.foo, 
lo4,,.i4.í<.9. 
Ioáit.Il*r.«5« 
Cumquc natusa V í r g í n c , cum 
Komirubus conuerfatus eíl, mon 
ftrabat eum loannes^dícens: £c-
ce^AgnusDe\ quitolltt f>eccat4 rnun-
di, Quomodo igítur fecundü íf-
t o s í n rpcfolu habcbat Chrl í tus , 
vt futurus maior efTet í o a n n e l n 
regno cadorum ? Aut cjuomodo 
íequalis aut maior loannes, quí 
bapt izar ía Chrifto dcriderabat, 
ipfo Chrifto fui t , qui peccatum 
rnundi poterat tollerej & i d t a m -
quam Dominus verus ? Sícut 
n im Deuspeccata ipfis d imít t í t : 
Quodloannes nullomodo pote-
rat . Ad ha?c , íi mínor Chriftus, 
aut 2EquaIis,Ioanni tune fu i t , cur 
ipfe non audiuit a Patre: Films 
meus es tu,ejro hoátegenuite'i Et: Sede 
ddextris meis , doñee pomm mimlcos 
tnos fcábellum pedum tuorum. Aut 
cur fapícntia & virtus P a t r í s , 5c 
imago,charafter,&fplendor fub 
ftantiac ipíius vocatus non eft? 
Oportct íá omnia etíam í^fc ver-
b o vírtutis fase , & ínt roducatur 
i n orbemterrarum, quaíi primo*-
genítus, & adoretur ab Angelís, 
dicar de fe ip fo fine C u l p a . E g ( i & 
Páter^ynumfHinusiqui'videt me^idet 
&PatYemmeiim,Y)'ica.i: Egofum re 
Jurreftio f&tyitó, D í c a t : Bgo fump4 
v'ts'yttiis ^^ut de etilo defeendt. Quod 
fi hsec loannes dicere non pote-
r i t 5 dícir autem veré Chriftus. 
Quomodo non erít ímpium puta 
re maíorem aliquado fuiííe Ch r í 
fto Ioannem,qui natura, vt Deus 
femper ipfo maior eíl? Quid au'-
temmagni attribuere Chriftoar 
b í t rabantur , maiorem loanne 
futurum contendentcs j Quo e-
t iamAngel i & natura & chari-
tate in Deura maíores íun t , quí-
bus tantum Chriftuspracftat, qua 
tum creaturas Creator excedit? 
Cuienim (aitPaulus) ^ngelorum 
ynquam dixir : Sedea dextris me'tst 
Nonne omnes fpíritus funt m in i f 
B 
lodn íucerm 
t f a c h r í p w 
trantes ? Quomodo ergo qui ctía 
Angelos excedit, qu í in fedeDei 
Patrís collocatur,quall rem mag-
namíib i a t t r ibu í t , quod loanne 
maior inregno caelorum futurus 
fie, cum femper, atque llmplici-
ter,omni creaturamaior fit, qui 
Deo Patri aequalís eft : prsfpterea 
lucerna erit Baptií la, lux autem 
Chnftus . Quomodo ergo lux, 
cuíus natura eft i l luminare, lú-
ceme, qux lumineindiget,acqua- r'¿fox, 
lis vel minorer i t ? Etcer tcnon 
poteft amicus fponfi , qui ftat & 
audet fponfum habentem fpon-
fam, fponfo sequalís , aut ma-
ior dignitatc atque honore in~ 
ueniri . 
C j r i / ¡ . i n e x p o f s i t . S j m h o * 
T N V E N I E M V S igítur d i - io4«.i.¿i7* 
í centem Diuínum Baptiftam: üexpoúiw* 
V o ü me^enltliir 5 qui ante mefaóíus 
eSl^quiaprior me erat, Deinde. Quo 
modo, quípoft ipfumerat, prior 
ipfo fuít? Quiaenim Ghriftus, fe 
cundum tempus carnís,, tardííis 
venit,quam loannesj Quomodo 
non omnibusmanifeftum? Quid 
igítur adhscc dixerít quis ? So-
lu i tnob í í ipfe Saluator,quodque 
ritur,dícebatenim,-,Iud2EOs allo-
quens. Prittfquam ^íhraham fieret¡ 
egofum, Nameratquidem & an-
te Abraham dluíno more. In te l -
l igi tur autem poft ipfum,fecundü 
quod homo apparuit. 
E p i p h a n m s c o n t r a H & r e ~ 
J e S ) l i h r . 2. t o m . 2 . H & ~ 
r e f . ó p * 
E V M , qui ab in i t io eft í n -uifibílis Deus, vcrbum,quc 
audiuimus ¡n diuínis Scriptu-
ris. 
A d u é n t u s D b m l n i . 
Qmmdo fe 
Deus hominc 
ojlcmilt. 
Zo.inn.i.b.iu 
[Antemcfdc-
t* €}%velfuit 
C? prior me 
erdt . QHO-
modo dcci -
picndafitit. 
•1 " . K 
lAdrc.í.d.$» 
E/ííi\4o.ít.5. 
ris, In Prophctís annunnari 5 in 
cáelo hymnís celebrari. Etpro-
pterea, quod ab inicio audiui-
mus , & vidimus oculís , quo 
pnmutn audiuifTe Deum ab i n i -
t io confiteatur: vidííTe vero,ho~ 
mincm íigníficet , quem et íam 
Baptifta loannes díxit : Quod 
poflmeyenityir: Et hoc.Manus no-
fir&contYe6l(tuerunt\ V t Deum ex 
íupernís figníficet, & homínem 
viíibilcm a María gcnítum often 
dat5qui & exmortu ís perfeólusrc 
furrexit , non abijcicnsfanftum 
vas quod fufcepít, & perfeftam 
fuam incarnationem . A t , per 
hoc,quod cont rc í taui t latus, & 
typum clauorum, tria confitetur 
inconcuíTe . Sic cnam.híc mihí 
intelligo hoc.HiceJl'dequodixiyo-
bis3quodpoíi meyenit'vir.Yt aduen-
tum in carne íignificet. Quiaprior 
m e e r a n Y t Deitatem oftenderet: 
QuoniamantemefaSiusett: in mun-
do emm erat (inquit Euangelium) 
& mundusper ipfum faBus eíl3 & mu 
dusipfumnoncognouit» S íautcm i n 
mundo crat ante quam loannes 
gígncretur3ac conciperetur: an-
te ípfumfuit i nmundo , non de 
creatío.ne, non defaftura íigni-
ficat, fediuxta vfum confuetum, 
quoícquíuoce homínes dícerefo 
lent. Fu i in l e ro íb lymis , fui i n 
BabyIone,fuiaín AEt iopia , fui i n 
Alexandriajnon creat íonem híc 
íignificatpfed acceíTum & aduen-
tum. Fui cn imin Babylone , aut 
altero loco, quando veni . Ante 
me igitur fuít3aut faftus eft,vtrü-
cjs enim Graeca voce fignííicatur 
( inqui t ) vt oftendat Verbi ín ter 
rafemper. acceííum , Et \\OC'.VYÍQY 
ey<<f.Vt oíledat Deitatem fem 
per exiftentem. I l lud vero: P o í l 
meltenit. V t indicet conceptione 
poftloannem. Et propterea : £ £ d 
clamantis in deferto.Yox eft prc 
parat'íua auditus hominum. Pri^ 
B 
¡t C 
tí 
mumenim inárticulatam vocem 
fonantem redderé folcnt claman 
tes , e longinquo vocantes eos 
quí abipíis aliquid auuire debét. 
Et vbi i l l i vocem folam audie-
r i n t , & mentem ad audiendum 
conuerterint, aureíquc pnrpara-
uerint, tune is qui fonantem vo-
cem emiíit, de esetero díílinguíc 
fermonem, quem dicere voluit . 
Sic etiam loannes vox fuít , au-
res hominum prarparans . N o n 
enim erat ípfcverbum, fed poft 
ipfum venit verbü , propter quod 
prseparatíuavox fui t , íiue fa£ta 
eft. E t p r o p t e r a d m t : 'fox e l* . ¿ ¿ ^ L 
mttntís m dejerto- PrúparateyiasDo* LMC,^^/ 
mini. Vox enim prsEparat,Domí 
ñus autem ingreditur vias príe-
paratas. Et vox loquicur,vt prae-
beant audientiam. V b i vero au-
ditus otiumegeritptune fermo i n 
aurem fufdpjcntíum mi t t í t u r . 
Nufquamigí tur reprehendet A -
rius eius cómplices Deí v e r i -
tatem , femper i l íuminantem 
corda fidelium3 vt ne cuercantur 
a falute in Verbo Fil io Deí , i n 
veritate incrcato ; & femper ge-
n í to . . •,'•:!;•; '. i th a 
J t m h r ó f i u s l i b r e a n L u c . 
AE X T I M A N T E autem populo,&cogítate in cordí 
bus luís de loanne , ne forte ef~ 
fet Chriftus, Rcfpondet,dicens: 
Hgo qttidem'Vos baptizo in aqna,inpA~ 
nttentia . Videbat ergo loannes 
cordis oceulta, fed confideremus 
cuius haec grat ía? Qucmadmo-
dum autem Prophetís palam íiat 
cordis oculta, Paulus o,ílendít, 
dicens: Oceulta quoqi cordis eius ma-
nifefiafient ^ & proctdens in fisciem 
adorabit Dominu pronuncias ¡qtiod y ere 
Veusef t in 'yohis .Dá crgo mun.9 eft, 
G 5 qui 
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InYirginis 
pdrtu non in 
mulicre pg-
num Deifilij 
ttdfcetis pofí' 
tüeñd Deo, 
Atjud mpus 
abltutur.Spi 
ritu delift* 
¿nime mun -
•Untur-
quíreuclat j non vírtus hominis, ' 
qu íd iu ino magís adiubatur be-
neficio,quam natural! cernat of-
ficío. Quo autemproficic ifta co-
gitatio ludseorum , nifi fecun-
dum fcnpturas veniííe Chrí í tum 
probetur^ Erat enim quí expe-
clabatur,8c ípfe ñ ique qui expe-
(ftabatur,non is,quí non expe£ta-
batur,aduenit.Quid autem inep-
tius,quam quod,is,qui in alio sef-
t imatur , infeipfo eífe non cre-
ditur? Quem per mulierem ven-
turum putabanr,per Vírginetti ve 
niíTe no¿i credunt. QuaeDeofe-
cundum carnem dignior genera-
rlo,quam vt immaculatus Deí Fí 
Hus, ímmaculatae generationis 
feruaret, et iamíufcipiendo cor-
pore puritatem ? Etvtique díui-
ni'aduentus fignum ín Vi rg in í s 
partu , non in muheris conftítn-
tum eft. Ego {inc\un)yQsaqí4(tb(ii>~ 
ti^o, C i to probauit non elfe fe 
Chríftum,qui viíibiie operetur of 
ficío . Nam vt ex duabus naruris 
homo,ideft,ex animafubfiftat &: 
corpore vifibilc^nuilibileper i n -
uifibile myfterium confecratur. 
Aquaením corpus abluitur3 fpíri 
tu animas del i í ta mundantur . 
A l íudag imus , aliudinuocamus. 
Licet ct iamin ípfo fonte fandif i 
catío diuinítatis arpipet. N o n e-
nimaquaomnis ablutío eft, fed 
haec interfe diuifa efTe non pof-
funt.Etideo aliud fuit baptifmíí 
paenitenti^aliud gratia eft. Iftud 
ex vtroque,ílIudex vno. Nam cu 
communiadelitta fint mentís & 
corporis, punficatío quoquede-
buit eíTe communis.Et bene fan-
ftus loaanes fe intellexiííe í igní-
ficans quid in cordíbus cogita-
rent, & quaíi non intellexerit, de 
clinans maieftatis inuidiam,non 
verbo,red opere declaruit non ef 
feChriftum. Opus enim homi-
niseft gercre paenitentíam deli-
B 
¿ t o r u m , Dei munus cftgratíam 
Impleremyfterij. Venh anteinfor-
uerrne. N o n comparationem fe-
c i t j V t ipfo fe t an tumfór t io rem 
dixerit Ghriftum. Nec enim in 
t e rDe i Fil ium Schominem vlla 
poterat eííe collatio . Sed quia 
mult í fortes, nam & Diabolus 
fortis. Nemo enim poteft vaífa 
fortis diripere, nííi prius alliga* 
ueritfortem: Mul t í ergo fortes, 
fortior nemo nífi Chriftus. De-
nique eoíifque non fecit compa-
rationem,vtaddiderit. Cuius non 
fum dignus calceamenta portáre.Euzn. 
gclicx praedicationis oftendens 
in Apoftolos gratiam eífe colla-
t am, qui funt calcíati i n Euan-
gelium.Videtur tamen ideo hoc 
dicere,quodpIerumque loannes 
perfonam accepit populí ludaeo-
rum. Vnde ad hoc referunt quod 
ai t : lllnm oportet erefcere^nte autem 
minorari^Qviod oportet mínorem 
fierí populum ludaeorum, cref-
cerein Chrifto populum Chrif-
tianum. Denique & Moyfes ac-
cepitperfonampopulijfed ille cal 
ceamentumno Dominicum por-
tabat,fedpcdum fuorum . Et i f -
te calcíati funtcalceamento for-
taífe non fuorum pedum . I l leau 
temfolucrc calceamentum pedü 
íubetur fuorum , vt aními cíus 
egreífus , & mentís corporei nc-
xus vinculis abfolutis iter fpirí-
ta legradiatur .Apoftol íauté cal-
ceamentum depofuerunt corpo-
rale, quandomifsí funt í inecal-
ceamento, finevirga, finepera, 
íine zona, fed non ftatim Dei cal 
ciamentaportarunt .Fortaífepoft 
refurredionem portare caeperut. 
Ante enim, ne cui geftaDomini 
dicerent5admonebantur. Deni-
quepofteahis dicltur : Ifeinorbem 
yniuerfum, &pr&dtcate Eumgelium* 
V t Euangelícse predicationis vef 
t ígium proferentes ,Domínícoru 
feriem 
Teftimomum 
lo4n.de Chri 
¡liadientitl 
lodn, populi 
perfonm AC 
cepit» 
Ápofloíical-
cUmentade* 
pofuerunt, 
i t Deicdcii 
tnentA Chri" 
¡lipojirefHr* 
reftionepor-^  
Urcnt. 
M4í.i8.a,iy 
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iHdngeUca 
prfáicdtio, 
cdeimcntn 
mptiale efl' 
Matt.$, e n . 
Deyirtuteet 
iudicárk 
Chrijli poU¡ 
Utc, 
fcricmfafla circuferrent in orbe 
geftorum.Eftigitur calcíamentü 
nuprjaicEuangelicapríEdicatío. 
Sedde hoc oportunius aliquidín 
alijs c x p l i c a b í m u s . " V 0 5 baptiza 
bít ju SpírifufanéÍo}& ignejiabens 
tlUhrum tn manu fuá ^ & purgabit 
aredfuam, ¿?* congregulnt triticum m 
horveum fuumjpaleas autem igra com~ 
buret inextinguiblli . Habens ven-
tilabrum in^manu. Venti labri ín 
di t iodifcr íminandorum D o m i -
nus declaratur ius habere merl-
torum,ec) quoddum frutnenta in 
área ventilantur jpíena a vacuis', 
ab innanibus fructuofa , veluti 
quodamaurcE fpirantis examine 
feparantur. Pe rhanc íg i tu r com 
parationem oftenditur; quod D o 
•mínus iudicij die, folide merita 
fruftuíque v í r tu t i s , ab innanis 
í adan t i í c exíiíumquc fadorum 
ín fruduofa leuitatc díícernat, 
perfeftioris m e n t í víros locatu-
ros in manfionc caelefti. Ipfe e-
.nim perfe£tior fruítus c í t , quí 
meruerit eíuseíTe conformis, quí 
íicut granum trít íci cecídi t , vt 
plurímos fruftus afferret ín no-
bis,in cuíus paleis, innanibus me 
rit is non alias amícus amídrus. 
Etideo ante eum ignis ardebit, 
non natura fui noxius , vtpote-
qui mala improbitatis exurat, 
fplendorcm probítat is aecumu-
le t . 
C h r j f o j i . H o m i l í a . n . i n 3 * 
c a p i t . Q ^ x C a t t h , t o m . 1. 
E G O ( inqui t ) "Vos baptizo in aqua } qui autem poítmeltenit^ 
fortior eji me i cuius non fum dignus 
corngiam foluere calceAmenú : Ipfe 
"Vosbapti^abit in Spiritufanóio & ig-
Aiíutionedc ne . per profeéto demonf-
J!•*?fí^fií• t rat j quí afola opus fit volunta-
tc,ac fide,non laboribus ac fudo-
ribus: Quamquam cíl: faciie bap-
A t izarí j tamfit etiam facile ímí -
tari , ficrique meliorem . Poit-
quam vero mentes eorum con-
eufsit terrore iud ic i j , expec-
ta t ionefupí i t í j , & nomine fecu-
ris, ipforum repuIlioncjSc alio 
rumint ro i tu filiorum, & gemi-
narione píense, abfcifsíonis feí-
licet & combuftionísj cum^ue vn 
dique eorum durit íam mitigaf-
fet, atque extot malorum t imo-
re3ad iiberationis defidcrium fuf 
g ci taí íet j tuncdemum de Chrifto 
íntui l i t mentionem : nec vero 
íimpíiciter,fed multo cum cumu-
lo emínent ia^uefermonis . Dcín 
de, cumoftendiíTet grande iiluc! 
médium,quod interfe Chríf tum-
que diftingueret,ne gratiofe id ip 
fumdícerevíderetur , abeoquod 
ex alteríus reí comparatione con 
cedítur , etiam iftud deftruxit. 
Nec enim continuo d i x i t : Non 
fum dignus foluere corrigiam calcia-
mentieius: Sed poftquam baprif-
_ matís fuiprofeííus eft vt í l í ta tem, 
nec quícquam illud ampíius ha-
bere moftrauit, quam vt eos ad 
píEnítentiam duceret . N o n e -
n imd ix i c , ín aqua remifsíonís, 
fedpsenitentisE.Tíim demumpo-
nít etiam Chrif t i baptifma ínefa 
bilium donorum íi^eralitate cu-
mulatum, ac fidiceretj Nempc, 
quiapoftmeillum audiftis vení^ 
re, quaíi pofteriorem defeipíen-
dumputet ís donorumeíus audí -
te v í r tu tem,&liquido cognofee-
t i s , quia n ih i l grande, nihilque 
dignum íllius honore protule-
r im dícendo.iVo»fum dignusfolue* 
re corrigiam calciamenti eius. C um-
que audieri t ísjquodme ille íit e-
tíam for t ior , nequáquam pute— 
tis me iftud comparationis mo 
redíxiífe,quí ne ínter feruos qui 
dem eíus fum dígnus colloca-
r í , etiam feruos eíus extremos, 
nec víhfsjmam partem ín ipííus 
G 4 m ' M 
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OgU corrí • 
gíi»j,Cr cal-
Ovando loa 
JUÍ prtákati 
omñiafunt 
plena terro-
ris^ujido t i -
ro ad Lbrij-
tkmillos rr -
mittityiocun-
ditatCyCT ¡Hé 
kiute. 
Cum diuU-
tionib. loan, 
dllicare non 
lünijs árhiifá 
ti fmt c m 
profiten 
quod non cf-
Jet-
mihí mlnifccrio vendicarc. Pro 
pterca enim non pofirit calcca -
menta íimpÜciter ? fed corrigía, 
(]Ü2? c^rtc omnium videtur ex-
trema , Deinde ne humilítatis 
potius quam veritatis putetur ef-
íe quod dicitur, ex ipíis documen 
tum rebus aírumít.7^/r(inquít) ha 
ttzjtbityos in Sptrítufanéío ^ ffimtt» 
Vides ne quanta íit Baptiftac, qua 
que admiranda rapientia?Quádo 
enim ipfe praEdIcat5affert omnia 
plena terroris,&quse ánimos áu-
ditorum máxima prorfus commi 
na t íoncconcut ian t . Quando ve-
ro illos ad Chriftum remí t t í t , ÍB-
cunda ponitTacprofpera5& quefa 
cilc pofsínt recreare metuentes. 
N o n enim comminantcm fecu-
rim,non excidendam Se combu-
rendam proponit arborem, non 
iram futuram adducit in mcdiu, 
fedí idulgentiampeccatorum,iii 
teritumquf paínarum,iuftificatio 
ncm/anct í í ica t ío ncm, liberatio 
nem,fiIíorum adoptionem,fratcr 
nítatemncohnercditatem^commu 
níonemqu^ Chiif t i ,üC Sáftifpiri-
tus dona largífsima. Ha:c erenim 
vniuerfa parí .ercomplcxus eft,dí 
cendoilpfe'yos babti^hitin Spíritu-
fanHoj Ipfa quoque tranflationc 
fermonis exprimens gratiac largi 
tatem. N o n enim dlxirrDabit vo 
bis Spíritumranftum:Sed,¿»<i/>f/^4 
hityosin Spiritftfan&o, 
C h r y f o f í ' . H o m i L i j . i n i , 
c a p i t . l o a n . 
E T qui mifsífuerant^ergnt ex Phn r t j£ t s ,& interrogauerunt eum^ et 
dixerunt er. Quid ergo baptizasjfi tu no 
es ChriíltiS, nec Elias > nec Prophetá 
Vides quam temeré loquantur? 
Quoniam adhuc eum adducere 
volebant. Non tamen hincor í i 
funt nequo animo dicerent, dc-
príehenderentur, c teumfcChr i f 
A tum cííc negaííet, iterum malí t ía 
fuá dífsímuiata,ad Eliam veniüt, 
& Prophctam.Quod cum feneu-
trum cíTeprofitcretur, dubij iam 
coníilij , perfona & fimulatione 
omni abieda,aperte fraudulenta 
mentem his verbís detegunt:^*/*/ 
ergo baptizas ^ f i tu non es Chniim? 
Deinde vtanimum eclarent^addí 
deruntj Nec^Elias^nec Profheta .N 
cíim adulatíonibus cum allicerc 
no poííentjCalumnia fe eum coa-
B £i:uri arbitran funt, ve quod non 
eífet/c eííe confiteretur. Ofuper 
biamjO amentiam, &curaminte 
peftíuam.Miíiftis vt abeo cognof 
Ceritis quis e í rc t ,&vnde: nüquid 
ci quid fadurus íit prseferibetis? 
Hoc cogentium eft,vtfe Chríftu 
confitearur . Verum tamen nec 
nunc indignatur loannes^nec fíe 
cis,vtmcrcbantur,refpondet; Vos 
prxctptre,(sr legem, mihponeré ande-
mí1 Sed íterum incredíbilcm pr^ 
fefert manfuctudinem . Bgo ( ín-
C quíc)^:/^p inaqua,mediusauttm'ye 
f trum¡ ie t i t , quemaosne¡cit is>ip¡eeü 
qm pofl me yenrurus e í i > qui ante me 
fatius eftjíuius non fum dignus^t fo~ 
luam eius corngtam cale i ame ntt .Quid 
nam hís refpondere potuílíent l u 
dari ? Ipíi contra fe, nulla venia, 
nulia excufatíone dignam fenten 
tiam tulerunt. Quonam paí lo ta-
tas authoritat ís loannem, & t á m 
verum arbitrabantur, v t n o n í b -
lum dealijs te í l imoníum,verum, 
ipíi, de fe.ipfo omnia crederent? 
B Nec enim nííí ca eíTent fentetía, 
ipfum interrogatu mííiífent, quid 
defedíceret . Noftís enim quo i 
de fe dicentibus his dumtaxatma 
xime fidem adhibemus , quos ve-
rifsímos arbirramur.Nec hoc tá -
tum eorum os obíl:ruit,fed aíiímu 
quoque, quo ad eum locutí funt. 
Promptífs imo namque animo ad 
cumvencrunt; hcet poífmodum 
mutatifint. Qjae ambo Chriftus 
hí& 
\o4n,hd.i6l 
Matu$.c,u, 
b.16, O 19. 
A d u e n t u s D o m i n u 
loárt^f. 35« his verbísfignificauit. ÜlteratlH* 
cerna íírdens>& lucens ^os autem'M*-
Lifiis exultare adhortm in eius luce, 
lo^y.r.iS. Etreí l ioníumeius probauít , i n -
Ifitwtfj non qu'iznsyQvjnonquxrtc gíoriam fuim, 
¡ i -afedCbi \ e r i t x e í l , & intujiitia non eji in en. 
^ ^blt*™ ^oanriesaul:em non ^ g íonam 
qutri A . q u x f a l i ¡j fed ad alium eos d imi -
íít.Et qui mifsí erat fumeapuJIu 
déos authoritatis, & prímii locu 
obtinebant.Itatiue nulla ex parte 
confügiem,aüt excufatíonem ha 
bebañtjfi Ghri í lo non ctederct. 
Sed qua gratía loánn i dé Chr iA 
to fidem non habuiftis? Vos ex 
primoribus miíiftisjvos de hís ín 
terrogaíHsjVos Baptiítae rcípon-
íum audiíHs?Omnia connati, om 
nía ferutati íunt b &rurpíciones 
vcftras omnes ín médium protu-
lcrunt,&tamen ingenue confef-
fus cíi:,n5 círc,ncc Chriftum, nec 
E l íam, nec Prophetam; nechoC 
contentus , quis eíTct o í t end i t , 
& de baptifmate fuo verba fecit, 
quodparuum ef t&vi le ,& prseter 
aquam nihi l amplius haberetíof-
tendítpraeterea éxcelíétiam bap-
tifmatís a Chr i í lo t radi t i . Addu-
x i t Efai^ Prophct^ téft ímonium, 
qui diíi ante Deum, 5c fe eíus mi 
níílrum appcllauít. Quid iam du-
bij relinquebatur , quím Deum 
adorarent, & confiterentur, cum 
omm a.dulationc amota,verum cf 
fet teft ímonium?Nec enim aliud 
teílantis mores & fapíentia polli 
cebatur. Ad hoc vcl inde perfpi- , 
cum erat,.quod nemo proximum ' 
fibi pracfcrt: ñeque quem fibí ho-
norem arrogare poteft, ín alium 
facile cofert. Itaque loannes,ní í i 
Chri í lus Deus fuíííet, in tantum 
non deícendíiTet teftimonium, 
nam fi id nomen tamquam cóndi 
tionc fuá maius adiicííret,non fa 
ne aií?,8c fane inferior), tribuíf-
lod«. 1.^ 17. (ct.Medius auremyefirum fletit.fjuem 
yosnefcitis D c c c n s namq^ erat, ve 
A in populo tamquam vnus ex muí-
titudine verfaretur,qLii vbiqj hu-
mií i tatcm Scmanfuetudlncm do-
cerér. Nefcitis autem quis itatynde fit» 
IllaíTi autemparticu'am; Quipoí l 
^«fV^/f^Frequenter mcrtllnit tan 
111 ai dicci\s:NolliTepurare reñí ipjarñ 
in meo ejj? bapi t [mate:Hoñ fane per 
fectum ¿rlf. Alius poíl me venít, al 
t^rum allaturus. Hoc tani:n i l -
lius pfseparatio qusedam ell Se pr^ 
cersio.R.e3.noítrai vmbre funt, & 
imigo: Al ium venirs oportet,q j i 
B ver i ta temaífera t . Quam obrem 
iWuhPoftme yemt, eius máxime 
oftendit d igní ta tem:Nam íi id c-
ra tperfeí tum, nullus crac fecun-
do locus. ^ nt eme fac í us e i l . Hoc 
eí t jhonorabíl ior . Inde nc ex com 
parationc fímílftudinem in te l l l -
gercnt,cum nullam vcllcnt intel 
IighitafcantefLiurediot^ vt nec 
ínter vltímos mlnlftrorum annu 
matarife dignu pronreatur. So-
luere enim calceameñta vílífsl-
mi feruí officium óft. Qaod fi loa 
C ñes indígnus , qui corrigiá foluc-
ret./oíi^w^i^i nquam ) qno maior Ín-
ter natm malierumnon furrexit. Quo 
nos locopoaemus^Si isqui térra 
rum orbí xquiparatur, imo qui 
maior eft.No a enim inquit, erat 
is dignus mundus , neinter v l t í -
mos quidem mlniífros connume 
rarí fe dignum ü c i t : quid nos 
innumerorum feclerum plenl d i -
cemus, q ü í tanto íoanne fumtis 
inferiores, quanto térra minor 
^ cíl: cáelo.Hic ñeque qui foíuat cor 
riglam calceam^nci, dígnUm fe 
prof i te tunínimícíautem verita-
t is intantam prorrumpunt infa-
niam , v tqui Deum Cognofcant, 
dlsní fearbí t rc tur .Qaid hac amé 
tiafecleftius? Quid hac fuperbia 
infanlus?Beiic.irtqui%fapíen5:/»í 
tium fuperhU^on co^nofeere Dómi*>íl. 
N o n eífet c cíelo eíeílruí , nec in 
diabolum verfus cecidiííet Ange 
G $ fus 
ío<<M.9.f. 
Cr alibi» 
\can.nonfui 
jrá venUntis 
oliéacbdtaig 
Superhia r<£-
áix omnium 
mJorunu 
D o m i n i c a T c r t l á 
lus7nlíi m hoc fe fccIer'C coinqui A 
naffet.Hoc eü praEcipítcm ¿edit , 
•hoc in gehena intrufit^hociíialo 
rum ommum ci caufa fuit,hoc ta 
tarum vir]'um eft,vt omnem ani-
mi virtutem clecmofynam , ora-
do ncs,ieiuníum,cutera aními bo 
na,coirumpat.£«/>«¿¿< mhornini-
busjn rnurída(¡n.c[uitj€jÍApud Veum, 
Non ergo fornicat ío , dumtaxat, 
nec aduiterium , homincmpol-
luit5fcd Scfuperbiarac etiam íllis 
longe mag l s -Quamobrem?^©- ' 
niam fornicario,& fi indigna ve- B 
nía íit , poteft tamen quífpiam 
vofuptatem excufationem addu-
cere.Superbia autem ne mín ima 
cuidcm,propter quam vel vmbra 
faltcm venisc confequatur:fed n i 
Stíperhid'pec h i l aliud eft quam deprauatio ani 
catum incx- fni5&moruusgrauifsímus,non a-
cajábilc* l íundequamex infanla ortum du 
cens. N i h i i enlmfuperbo homi-
neinfanius, quanuis diftífsímus 
í i t , quarnis mul t ahacex te r ío r i 
fapíentiapraedítus, quauis potes, 
quanuis haec omnia quse hominí * f 
exoptanda videntur in i l lum con 
geranturjQuippe qui humanis bo 
nísfuperbit-miíercíl:, & infelix, 
& ilíorum omníum mercedem 
amit t í t . Qui eorum gratia,quse 
nulla ex parte bonafunt,propter 
vmbram,& florem fseni^hec ením 
innanisgloria eíbinflatur: non-
ne omniu máxime rediculus cít, 
cíim ídem faciatjquod quiuispau 
per&mendicus,&fcmper fameli D 
cus,qui fi quando letumfomnium 
viderit eo Ia:tatut?Mífer fanc, & 
ijifarlix, qui cum animam tuam 
grauifsimomoruo confumas, & 
vlt íma in míferia vcrferís,tumef-
cís tamc. Quod auri t ib i talenta-
íi nt p I ar í m a, qu o d fe ru orum mu I -
tirudo.Vcrum h x c no tua funt. 
Si n o n crcd!s,plurimorum habes 
cxempIum.Quod fi íta infanis, vt 
r.ecex maiorum experientia hoc 
fojuorum. 
inteHigas,paTumper expeda,& 
ín te ip fo nullam t ib i inde vt í l i -
tatem cognofeesjeum ex anímis , 
nechorajnecbreui, quídam mo-
mento,e-orum Domínus erís,inui 
tus aiijsreiínques,& his fxpenu-
mero, quíbus nolles. Mult ís e-
nim nec fuá difponere permifum 
c í i , mígrauerunt repente je v i -
t a ^ ciim velient his fruí, nonpo 
terant. Quod nenobis accídat, 
iam ad íani ta té reueifi5ea nos ip 
íi ad cluitatein noftram tranfmit 
tamus,quíbus fohs fruemur, alijs 
minime. I l la in afsylum, Se lo -
cum tutifsimum recondemus, vn 
de n ih i l ea nobispoterit auferre, 
nonmors,nt)n teftamenta, non 
heredí ta tem fuccefsiones, non 
calumnie, n o n i n í i d i e . Sedqui 
hínc emígrans fuá premiferit , 
his perpetuo fruetur . Et quífnam 
tanta laborat infama, vt rebus 
fuis omni temporc fe perfruitu-
rumnegligat? Transferamus igí 
tur illue noítras diuítasrnon no-
bís afinis opus cít, noncamclIís3 
nullis iumentis, nulhs curribus, 
nullo alio vehendi ín í l rumento: 
qua nos moleftia Deus liberos 
reddidiftantum pauperíbus ind i 
gemus, claudis, cecis, infirmis. 
Hires &pecuniasin celum per-
ferre,&: earum Dóminos ad é t e r 
norumbonorum hereditatc per-
ducere poterunt j quam vt ínam 
omnes confequamur , gratía & 
begninitate Domin i noftrí lefu 
Chriftí ,perquem,& cum quo , Pa 
t r i gloria, fimul & Spiritufanfto 
i n fécula feculorum. Amen. 
O r í g e n e s i n j . c a p i t . L u c ^ 
H o m i l í a , z^. 
I O A N N E M , qui minor eít Chrifto,fufeepit populus, re-
putans, & cogitans nc forte ip-
fe eíiet Chriftus ; cum vero,qui 
maipr 
rhefm*s itk 
Vopulm fuf* 
cepit mmerit 
rclifto maio" 
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Turgdorim 
baptifmuig' 
tlis dppdldt. 
gdijU hic v-
f ííMr hoc -ver 
bo:& quintif 
niaíor íllo veflerat j non fufeepit. 
Vis caufam feíre? Cognofce.Ioa 
nís baptifma videbatur ; C h n í H 
baptifmus inuifibílís erat. Bgoe-
n imCinqul t )bapt i zó los in aqua: qui 
autempoft me^ftnh, m a m e í i me, tp-
fe yos bapt izAbitSp'mtufanño&ignf . 
Quando baptizar lefus Spíri tu-
fanélo, & rurfumrquádo igne bap 
cÍ2at?Nunquid,vno atejj eodé te-
póre Spir í tu&ignebapt izat? A n 
vario arq; á.mtv(o7.Vosante baptiza 
himi niSpiritufanSio» N o n poft muí 
tos hos dies baptizan funtApofto 
IiipoftAfcefioné eíus ad c^Ios Spi 
ritufanélo.-quod autem igne fue-
runt baptizan,ícriptura non me-
morat. Sed quomodo loannes, 
iuxtalordanemfluuium venien-
tes ad baptifmum praeílolabatur, 
& alios abigebatjdicens: Genera-
tio'yiperaruntidTreít^ua: Porro eos, 
qui confitebantur vitia,atquepec 
catajfufcipiebat: fie ílabit ín Íg-
neo flumine Domínus lefus iux-
ta flammeam romphaeam, & que-
cumque poft exitum vitae huius 
qui ad Paradifumtranfire defide 
rat,&: purgatíone ind íge t . Hoc 
cum omnes baptizet, &adcup i -
ta tranfmittat: cum vero qui non 
habet í ignumpriorum baptifma-
tum5Iauacro igneo non baptizet. 
Oportet enimprius aliquembap 
tizari aqua & fpíritU5Vt cum ad ig 
neumfluuium venerit, oílendat 
fe&aquaE& fpiritus lauacra fer-
uaíre,&tunc mereatur etiam i g -
nis accipere baptifmum in C h n f 
toIefu,cuí eft gloria & imperium 
i n fécula feculorum A m e n . 
C r e g o r J i h r . 4 . 0 • H o m i l i a r u y 
H o m i l i a , 7. 
S E D adhuc qui mifsi funt percontantur:^^ergo bapti-
^as^.fi t u n o n e ü Chrijius^ necElias^ 
necPropheta? Q!Liod,quianon ftu-
tdptifmui 
loatu eratitl 
A dio cognofcendse vcrltatis, fed 
malitia exercendse aemulationis 
dicitur,EuangeIifta taciteinno-
Cuit,qui fubiungitdicens : Etqui lodn*hc»i^i 
fnifsiftterant¿rantex Pharifáis .Ac íi 
apertedicat:IIli loannem defuis 
aéb'bus requiru/it,qui doctrinam 
nefcíunt,qu£Erere, fed inuiderc. 
Sed fandlus quifque etiam cum 
peruerfa mente requiritur,a boni 
tatis fuse ftudio non mutatur .Vn 
deloannesquoque ad verba ínu i 
_ diseprxdicamenta refpondit v i -
tse. Namprotinus adiungit: Ego 
baptizo maijua^medius autem^ejlrum 
ftetit , ejuem y os nefettis , loannes 
noninfpiri t 'u , fed in aqua bápti-
zat,quiapeccatafoIuere non va-
lens, baptizatorum corporaper 
aquam labat.Sedtamen mentem 
perviam non labat . Cur ergo 
b: ptizat , qui peccata per bap-
t i fmanonre laxat ,n i í i vtprsecur-
fionisfuaeordínem feruans, qui 
nafeiturum nafcendo praeucnc-
C rat,baptizaturum quoque D o m i -
num baptizando praeueniret? Ec 
qui predicando faélus eft precur 
for Chri í l i ,bapt izando etiam pre 
curfor eíus fieretjimitatíone Sa-
cramenrí. Qui ínter hsec myfte-
ríum noftrí Rcdemptorís annun 
c íans , hunc in medio hominum 
ítetiíTe aírcrit,& nefeiri, quia per 
carnem DominusapparensJ&vi-
fibílis ext i t i t corpore , & inuíl l-
bilis maieftate.De quo etiam fub 
¿h' .Quipof lmel 'eni tyante me fa£Íu$ 
j y f/?.Sicnamque dic í tur . ú n t e m e 
f a E l m i A c fi dicatur:Ante mepoíi* 
tus ,po í lmecrgo venir, quiapoft 
modum natus. Ante me autem fa 
ftus eft,quíamihi pnelatus. Sed 
hsec paullo fuperius dicens.;etiam 
prselatíonís eius caufas aperuít, 
cumfubiunxit: Quia prior me erat, 
Acíiaper te d íca t : inde mectiam 
poft natus fuperat, quo cum nat l -
uítatis fuáe témpora non anguf-
tantt 
& pudiedñ 
dofuit Chrif 
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tantrnam quipermatrem in tem A 
pore naící tur , fine matre ante 
témpora cft a Patre gencratus, 
cui quantas reucrentííc humílí ta-
Mosápuáve tcm debeat, íubdcndo manifef-
iercs in md- t2.i:.CHÍ*s nonfam áignus ¡oluere cor" 
trmonijscon rigiam caíciamenri. Mos apudvete 
iungcndu res fu i r^ t íiquís eam,qu3c íibí có -
percret, accípere vxorem nollet, 
íllc eí calceamétum folucret, qui 
ad hancfponfus vítse propinquí-
tatís vení re t . Quid igítur inter 
homines Chriftusjniíi fanftse Ec 
cleíia? fponfus apparuit ? De quo, B 
10^.3 .^ . &iaemIoannes dicít : Qmhabct 
¡ponfamjjfonfus e f l . S e á quía l o a n é 
homínes Chriftu eífe putauerut, 
quod ídé loánes negatjreftc fe i n 
dignü eíTe ad foluéda cor r ig íae -
ius calceamenti denunc ía t . Ac íi 
aperte dicat:Ego Redéptorís nof 
t r í veftigía denudare n5 valco: 
quíafponíi nomé m i h i i n m é r i t o 
no víurpo.Quod tame intel l igi & 
alíter poteít. Quis ením nefciat, 
quod caiceamenta ex mortuis a-
nímalibus fiunt ? Incarnatus ve- C 
roDominus vcníens,quaíi calcea 
Vfdl.^.h.io tl2S apparuit, quía in diuíni tate 
&io-¡ ,b . io . fua jnoj-ticínanoftrse corrupt ío-
nis aíTumpfit.Vnde etiam pcrPro 
txpomtnrijl phetamdící t : I n iduntáeam extedam 
muí & ver- c a l c e a m e n t u m m e u m . V £ v l á u m x a . m 
hum.Cdcid- qyjppg Qeill:ílítaS7per calceamen 
1 ^ tumvero aííumpta mortalitas de 
íignatur. I n Idumosam ergo D o -
minus calceamentum fuumfeex 
tendere aíreritjquía dumper car-
nem gentibus ínnotu i t quafi cal- D 
ceata ad nos díuinitas venit. Sed 
huius íncarnat íonis myfterium, 
humanus oculus penetrare non 
fufficít.Inueftigari etrenim nul-
iatcnuspoteft,quomodo íncarna 
tur verbum:quomodo fummus & 
ChriflUncdr viuíficator fpíritus intra vterum 
ndtiovixin- Marris animatur: Quomodo,ís7 
uejligdripo- qU; i n í t m n o n habet,& cxift i t , & 
^ * conccpi tur .Corr ígia ergo calcea 
ment í eft ligatura myílerij . loan 
nes itaque foluerc corrigíam cal -
ciamenti eius non valet; quía ín-
carnat íonis eíus myfteríum, nec 
ipfe inuefh'gare fufficiti quí hoc 
per Prophetiíe ípirítum agnouit. 
Quid c í l ergo dicere: Non fum dtg 
rwsfoluere corrigíam calaamenti eius. 
Níii aperte,6c humíliter fuam ig-
norantiam profiterí í Ac ñ pa-
tenrerdicat. Q u i d m í r u m , íí l i -
le mihi pradatus e í l , quem poft 
me quidem natum coníidero, fed 
natíuí tat ís eius myfteríum non 
apprehendo? Ecce loannes Bro-
pheti^ fpírítu impletus,mira fcié 
tía emicat;&: tamen il lud de fe in 
íinuar,quod ignoret, Qu^ainre-
penfandum eí lnobis (fratres cha 
rífsímí) & tota intentione cogí-
tandum : Qupmodo fan¿li víri , 
vt humilítatís in fe virtutem cuf-
todiant, cum qusedam mirabí l i -
terfeiuntaíllud ante mentís ocu-
los ftudent reuocare, quod nef-
ciuntjvt dum ex parte alia ínfir-
míta tem fuam coníiderant^ex ea 
parte3quaperfe£tirunt, corum fe 
anímus non extollat . Scíentía 
etením virtutis eft humilitas,e-
t íam cuftos vir tur is .Reítat ergo, 
vt in omne quod feit , fe fe mens 
deprimat,ne quod vírtus fcíentíe 
congrcgat7ventus elationís fpar- mmilitáSc^ 
gat. Cíim bona (fratres) agitis, cuflos 'yiríM* 
femper ad memoríam male afta tiu 
reuocate,vt dum canté culpa cof-
picitur?numquamdc bono opere 
incaute anímus Isetetur. Superío 
ñ s inuícem in vía Deí eos máx i -
me, quí vobis comifsj non funt, 
próximos veílros attenditejquia, 
Scquosagere ahqua praua conf-
pícitís , quse ín eis lateat bona 
nefeitis. Magnus vero vnufquíf-
que eífe ftudeat, fed tamen alíquo 
modo eífe fe nefciat, nedum íibi 
magni tud ínem arrogantes t r í -
bult } amittat intus quod erat. 
Hínc 
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Hínc etenímper PrQph^tam d i -
citur . V¿,cjuifipientes eftism oculis 
ytf ir is , & coram^ohis metipjls pru-
d e n r e s . H i ñ c V a i ú u s ait: Nült tepnt-
dentes ejf^apud l/os metipfos, H i n C 
contra fuperbientcm Saúl d ic i -
tur: CumeJJes parunlus in oculis tu'is^  
caputin Tnbus ifraelfa flús eft. Ac Ci 
aperrcdíceretur- Cumtutepar-
uulum confpiceres,ego te prsece-
tcris magnum fecí. Q u í a v e r o t u 
temagnum confpicis, a me par-
uus seftimaris. Qao contra cum 
Dauid regni fui potent íam cora 
arca faederís D o m í n í faltando 
defpiceretjdixít: hudám>&yi l ior 
^ ji<iin,plufq»i(mfa£ÍHsfumí tyeroha-
l.' • • • 
3Ro.i2,.£Í.l5. 
Dmdhumi-
litiís & pra-
cidra gcjia. 
B 
bus adhuc inferiores eftís afpici-
te, vtdum mbhora vobis cxem-
pía proponíc is , ad maiorá fcm-
perafccndere, ex humilítate va-
A m e r i J . f u p e r j > c a p t t . 
V I A M 7 per quam nos vadi ohfcmtió 
mus ad Deum, eft obfcrua- madatorum¿ 
t ío mandatOfUm ? a qua declinan quamnecejj* 
do,erramus -. Et ob hoc dicítur: ria: quanuU 
Quodnondeclmmusaddweram^nec ^fficihs, ^ 
tdfmijlram^htpjalere. E tqu ia i í l a De«M4l)' 
obferuatio prseceptorum, 
quantuium difficiiis, dicí turvía milis in oculis meis . Quem enim dura, íiue f i n i t a , Se a r í t a . I ta 
non cxtoIleret3ora leonum fran-
iPcírrfítij.¿ B»ere5 v,:^OI^Iri brachia difsiparej 
defpeítis prioribus fr^tribtiis clí 
J gi,reprobato rege ad regni üaber-
nacula vngi ; timendum cuníl is 
vno lapide Goliam fternere^ a le-
gepropo í i t aex t ind i s Allophylis 
numcrofaprsepiitiarcportarcjreg 
num ex promifsione percípere, 
Cundumque IfraelitícLím popu-
lum fine v l lapof tmodüm contra 
dítionepofsidere? Ettamen i n -
cunftis fe derpicit ,quís in fuis o-
culis fe eífe humilem confitetur? 
_ i » Siereofandi vírí cum a2;untfor Opera bona . & r . . . $ . 
fmehumilita tia3 c>eíen5et1Píls vilia íent iunt , 
tcmhiljunt. ^n ^ua excufationc d í d u r í 
funt7 qui fine üperat íone v i r tu -
tis3intümefcunt ? Sed & íi quae- ^"^ 
libet bona adfsint opera : Nui ía 
funt,niíi exhumilitate condian- ^ 
t u r . Miranda quippe a d í o cum 
cleuatíone non eleuat, fed gra-
uat. Qui enim fine humilitate 
virtutes congregar, quafi inven-
to pulueremportat, & vndeal í -
quid ferré cernitur,inde deterius 
esecatur. I n cunftis ergo, quse 
agitls(fratres mei) radicem boni 
• operis humí l í ta tem tenete , nec 
quibus íam fuperioríbus, fedqui^ 
C h v i & u s . a i r ó l a t f iy i¿rf í ;$ducnad ^ « . 7 ^ 4 
Vita .Et : Propter y e r U Ubinrurntuó- p f ^ U ^ a , ^ 
fHmyegQ cHiioifiííílfias duras. loan-
nes loquebarur de aduentu D o m i 
n i ad nQs,.quia annuncíabat M e f 
fiani cíle Ycnturum,ad quemreci-
pfendum debebant ludaél parare 
C víarnfaam. Quia oporetbat eos 
dimitiere antiquam,& carnalem 
conuerfatí 'onem;quiainimundus 
Ghriílumfufcipere non poteít, & 
obhqcpraepofuít, quodpxniten-
tiam agerent, & eluerent c r imi -
na. ^^JíiwfÉ'w/ííaVf /<fw/í*í5.Idem tmmunduf 
eft. Nam eft i terat iofentent íse , Chriñumfuf 
quodfolet fieri apud Prophetas. "prtnopoj 
Idem t{\::Parare'>vuDomini» Qyod: 
Reflasfaceré {emitas eius. 
/ í m b r o f m s f e r m o n e . 6 y . 
d e S a n E l o l o a n n e 
D 
O M I N V S non terre-
nam femitam tener, fed per 
fecreta mentis íncedít . Si quid 
ígi tur in hac vita fuerit moribus 
afperum,crudclítate durum,con-
uerfationepollutum, iubemur id 
mundare;Coxquarc & compone-
T>em ferufa 
turmes e% 
cord*. 
re. 
x o ó D o m i n i c a T e n í a 
re,vtruperuerJens D o m i n u i , ño A 
oftendat in n o b í s , fedmagisre-
periat víamcafti tatepuram , pro 
ínfidelítatc Hdcm 3 & clecmofy-
nis emincntem.Sed videafnusjíp 
fcloanncs qui parare viam D o -
mino iubct,(juam ípfe v íampara-
uerit Sa lua to r i íPe romníap lanc 
-aduenicntc Chr í í lo , cramitem 
visefux compofuit, & dírexír :Na 
fuit ie íunus , humilís ,parcus, & 
vi rgo . Quas cius vírtutes Euan-
gelifta dcícr íbens, aír: Jpfe autem 
loAnnes^ejitmentum habebat de pillis 
ca?nellorum^& zonapellicea erttt 
circa lumbos eius^tfca autemio-
cnfl* eránt , O* feí 
íodn.quiprá 
dic(íbat:?dir<i 
te yiwt*0$» 
Et ipíe qU4 
pdráuiU 
D O M I -
m 
es 
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A d u e n t u s D o m í n K 
EuangeliumjLucse^.á. 
N n o q u i n t o d é c i m o I m p e r i j ^ y h e r i j C a f a r i s ^ p r o m 
r a n t e T P o n t i o d i l a t o l u d & a m ' J e t r a r c h a m t e m C a l i 
U a H e r o d e : P h i l i p o a u t e m , f r a t Y e e i u s y t e t r a r c h a I t u ~ 
h a c h o n i t i d i s r e g i o n i s ^ L j f a n i a A b i í i m t e t r a r -
c h a ^ . S u h T r i n c i p i h u s S a c e r d o t u m ^ A n n a ^ C a y p h a ^ t $ c . 
C o r n e l i j l a n f e n i i n c o n c o r -
d i a E u m g e l i c a ¿ 13* 
N N O Quinto de 
cimoj &c. Hiftorío 
f graphorum,& Pror 
[ietarumore,prop 
te rnar ra t íon is veri 
tatem confirmada, 
díftínclas deferibit Lücas5quo tc-
pore3&fub quibus caepta fit pra;~ 
dicatío loannis, 
dem nOnfinc Spirítusfanftí v t i l i 
dlfpenratíone. Nífi enim hoc lo-
co annum Iraperríj Lucas expref 
fifletjgnoraremus quo anno cep-
ta fuíífer vtriufque praedícatio. 
Ex quodeinde cognofeímus quo 
toanno Imperijj Augufti Chríf-
tus & loannes natí í ínt , dum de^ 
fignato huic tempori addímus id 
quodpoí leadic i t Lucas: Chriftu 
fereannorum ^o.fuíííe cíim a l ú a 
ne baptízaretur: Memíni t autem 
Tiber í j Ca!ÍarIs ,quodtumIudea 
Romano fubeííet Imperio, & per 
annoslmporatorum tune annum 
Sctepus reí geftx defignari folítu 
Á cflet.Dcínde vero oftedít qui cuc 
apud ludacos prxcíTent; tum in te 
poralibus, tum in rebus díuinis . 
ProcuYate0 i nqui t, yelpY&fidem agente 
Pontio Pilato in Íud<Z4* Archelaus e-
nimpoftquam l o . Á n n o s pra?fuif 
fet, fublato ab Odauio Aügufto, 
& in exíliu reíegato,Vienam Gal 
lias ciuitatem ludsea tributariafa 
¿ta^ difpenfationi Syriae coniun-
£Vaeft7necampIius per Principe, 
fedperprocuratore,& Príeííde gü 
g bcrnabatur.Prim9 itaq; ludaeoru Ordo pr*]?* 
prsefes ab Auguíló dellínatur C ó d m Ít(dx£¿ 
ponnius,quoport:nonmultum te 
porisRomam reuerfo, fucceíTor 
regendse Prouintías Marcus effici 
tur; huic quoqj íuccedit Annius 
RufFus,fub quo Auguftus Impera 
tormortus eíl. Cuíus deinde fuc-
ceíTor, Valerius Gratus efficitur, 
qui Roma reuerfusjpoltquam vn-
decím annis praefuííTet ludxis , 
fucceíTorc a Tiber io accepit Pon 
t iumPí la tum.Sub quo Chriftum 
& loannem prardicaífe etíam l o - tofephM.iSj 
feph^ teftatur l ib ; 1 S.atiquit. Hic dnti^ttiut»" 
áutem Pílatus poftquam decimü 
in 
í o 8 D o m i n i c a T e r c i a 
Tyheri] 
Cljii i iütur 
i n ludaca compleíTet annum, Ro- , 
mampergir,c|uo fe de quibufdam 
crimínibus iniudicio C^faris ex 
purgaret. Verumprmfquam Ro-
mam venerar, Tiberius mortus 
cft ,qui regnauerar a n n í s 2 2 . ex 
quibus confequírur , duodécimo 
anno Tybenj Impcrí) , Pilatum 
cjepílíepriefidere in ludaea, & i p -
fius tcrrloaut quarco anno esepif-
fe loannis praedicationem . Poft 
Fi latum autem Marccllus a V i -
tellio prsefes conft í tuí tur . Poft 
hunc vero fuir Maxil lus. Deinde 
mortuo Herode Agrippa,a Clau-
dio mirt i tur l u d x x Praefeftus 
Cufpíus Fadus. Huic fucceíTor ve 
ni t Tybcrius Alexander : & huic 
fucceíToraduenit C ü m a n u s , q u o 
i h cxll lummiíTo, Claudius Feli-
cem, prxfidem in ludeammífir: 
quo etiam ob ludsorum aecufa-
tionem puIfo,prsefes datus eft l u -
deisPortius Feftusjdc quibus dúo 
bus Ad .24 .Mor tuo autem Fefto 
Albinus in ludcampracfes m i r t i -
tur,quifucceírorem accepit Gef-
íium Florum, fub quo esepít l u -
dxorum per Romanos dcuafta-
t i o , quemadmodum haceomnia 
patent cxlofepho.Porro,tres i f t i 
tctrarchse,qui hica Luca ponun-
tur,H3Erodes, Phí l ípus , ¿ L y f a -
nias, putantura plerifque fuiífe 
tresfilij Herodísmaíorisjfecun-
clumfentcntíam Eufebij in Chro 
nicis . Ac dí£H tetrarche, quod 
quartam partem regní Herodis, 
fimul cum quarto filio Archelao, 
fingull gubernadam accepiííent. 
Diuifiííeenim putant Auguftum 
jegnum Herodis , in quattuor 
partcs5& quattuor illíus íilijs,íin-
gulisvnam partem dediíTe, quo-
rum pars, ea quae Archelao obt i -
gerat,ilIo expulfo, Pilati procu-
rationi afsignata íit. Veríim hsec 
fententia , quse ocafioncm fump-
fiíTe viderur,partim ex nominis 
B 
D 
tetrarchse fígnificatione ,par t ím 
ex ennumerationc iftorum qua-
tuor, P i l a t i , feilicet, qui Archc-
lai parti praefidcbatj Herodis Phi 
l i pp i , & Lyfaniae, duplicem in fe 
manifefte,errorem cont inet .Pn 
mum enim falfum eft, Haerodis 
maiorls Regnum,in quatruorpar 
tesfuilíediuífum, c í im, vrpatee 
ex Iofepho,intres tantum fueríc 
ab Augufto^fecundum teftamen-
tum patris , diuifumiinedietate, 
fcilicetjafsignaia Archelao, dua-
busvero reliquis partíb9 díftribu 
tis Herodi & Phi í ippo .Nó enim 
Lyfanias fiííus fuit Herodis, nec 
illius aliquam portionem poíí'e-
d i t , fed vt ex eodempatet lofe-
pho , filius fuit Ptolomsei M i -
naei Chalcidís iuxta Libanum 
montem Tyranni j fuccedens pa-
t r i i n Regno 3 etiam príuíquam 
Herodesmaior Regnum ludscae 
a Romanis accepiíTet.Deinde fal 
fumeft,tres iftós, qui a Luca tc-
trarchae dicuntur, íic eííe diélos, 
a quarta parreRcgni acCepra, qu* 
uis nomen terrarchías a Rcgni 
quarta portione omníno videa-
tur eíTe deífumptum. Nam He-
rodes maior, ¿kfrarer eius,Pha-
faslus , priufquam Herodes Rcx 
a Romaní s declararetur , am-
bo tetrarchse ludseorum conf-
t i tu t i funt ab Antonio, . vt fer i -
bitlofephus , &. P l in . in Celcfy-
r í a , tradit fuiííe tetrarchias, 17. 
& in Decapolitana Regionc te-
trarchias fex numerat capit. 8. 
quae funt Trachoní r i s , Paneas3 
i n qua Caefaria , Abila , Ar -
cha, Ampheloeffa, Gabe.Proin 
de videripoteft Syrix admini-
ftrationem Graecis quadrípar-
titam fuiííe , atque in tetrar-
chias ipfas Regiones , fuis l í -
mitibus determinatas, & praefi-
des carum tetrarcha* appellatos 
fuiííe.Deindeillis amplius díuiíis, 
Scaudo 
lefeph.tli^ 
cap, i i* 
vUiutih.fíc, 
25. ef FUn^ 
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&au6loportionum numero, ve-
t u s í n t c r í m , & p r í m o datum no-
m e n permandlTc. EíTe autem Te-
trarchiam Príncípatum adinftar 
Regni patet e x Pl ínio l íb .&cap . 
prsedidís.na cap. 18,diclt: Inter-
c u r f a n t j C i n g u n t q u e has vrbes te-
trarchíae Regnorumínf ta r , fmgu 
lae,&in Regna contr ibuütur ,&c. 
& cap. 21, Te t ra rch ías 17.. dicít 
í n S y r í a i n Regnadefcríptas5bar 
barís nommíbus.Et lofephus fas-
Cícer. Ubé% pe Tetrarchías regna vocat.EtCi 
dcáiuinat* ceroloquens de Rege Deío ta ro : 
cuíus ( í n q u í t ) hocprseclarifsímú 
eí]:,quodpoíl:qua a Caefare tetrar 
chíae Regno pecuníaque mulda-
tus eíTet, n e g a t fe t a m e n eorum 
aufpícíorum qu3E íibi ad Pompe-
iumproficífcentifecunda euenc-
runt5poenítere.Eífe t a m e n t e t r a r 
chae nomen inferías nomine Re-
gís v e l ex eo f a t í s patet, quod (vt 
narrat lofephus) Herodes ifte tc-
trarcha vídens Herodem Agrip-
pam a Caio Caefare Regia dlgní-
rate donatum, Romam ínftinftu 
Herodiadí? perrcxerit, quo fimí-
lem dígni tatem ab Imperatore 
obtinerct. Porro tres iftas tetrar 
c h í a s Hcrodis,Phíl ippi , & Lyfa-
nise,poíl:ea a Caio Agrippa obt í -
nuit . 
S S t y t i u s c B o / p h o r o m E p i f -
coppts^in h o c E u a n g . 
Htcgentmm A N N O aute qmntodecimo^&c* 
púettidUo Commode Euangelifta te-
¡ f f l ^ poris3&pnncipum?qm t u n e i m -
* p c r á b a t 7 m e m i n i t ^»ffo (mquies; 
quintedecimo tmperij Tibertj C^farts, 
Quo,hínc nimírü difcamus,quan 
do Deus & Dominus nofter lefus 
Chrí í lus homo faétus eft j íam 
tuc omnem omníno Pnncipem 
& Ducem de familíaludaE defecif 
fe .Homínes vero alienígenas.Pí 
latum, vídeh'cet3 quí Romanorü 
A íocumtenebat ,&Herodes Afea* 
lonít^fi l ío^Regnifceptra tenuíf g f ^ M o 
fe. Aderat íam ením ille,cuí i m -
períum, velutí depofitum aíferua 
batur;nempe Chrií lüs Deus no-
íler.Principes autem de tribu l u -
da,iuxta Patríarchse lacobprsedi 
£tíoné imperare íam prorfus de-
fierant, 
B 
D . C r e g o r i u s P a p a U o m i L 
i n i d e m E u a n g e l m m . 
R 
Kegni diuí* 
fio dcfolatio* 
né indícate 
gnú 
E D E M P T O R I S P r ^ 
curfor , quo tempore ver-
bum prsedícationis acceperit3 
memorato Romanse Reipublícse 
PrincipcSc l u á x x Regibus deíig 
natur,cum dícítur.v^«»o quintode*-
cimo imperij Tiberij C*fartsrfrocurdn~ 
te Pont 10 PiUto lud£a3Tetrarchaau* 
tem,&c. Quía ením ííJumpraEdica 
re veníebat3qui ex lud^a quofdá, 
&mult0s ex Gentibus redemptu-
C rus erat, per regem Gencíumv 5í 
principes lúdalorumpiisedicatio-
nís eius tépora deíignantur.-Quji'a 
autem Gencilitas coliigeda.ecac, 
& ludacapro culpa perfidia: dif-
pe rge da,.ipfa quo q; d'efc ri¡pcío te r 
re n í pri n e ipat u s o ílendiü: qu o ni á 
& ínRomanaRepubi íca mam prg 
fuiífe defcribírur, & in lúdase re^ 
gno per quartam partem plurimí 
principabiainjpiír.. Y oes ením nof-
trí Redemptorís dícÍtur;0»í»f re*- L«c* n.c.17 
jrnum mfeipfitm diptifur» defolabitur. 
Liquet ergo,quod a:dífincm.Reg-!- % 
ni ludgEaperueneracqüse tbü Re-
gibusíliuifa fubiaccbait.Apte quo 
que,non folum quibus Regibus, 
fed etiam qui.bus Sacerdooíbus a-
ftum íít,demoníf ratur: vt, quía i l 
lum Toánnes BapcíílrapraEdícarct, 
quífimuí*Rex,& Sacerdos cxifte 
ret, Lucas Euangcli fta p raedica-
tíonis eius témpora per Reg-
num & Sacerdotíiiim 
ti/i '.. 
deíignauit. 
H Ve-
n o D o m i n i c a Q u a r t a 
Kegmm I«-
dííe in tetrar 
chus áiuiii' 
tur. 
Siccrfatím 
lojeph deÁn 
V e n e r a h i l i s H e d a i n 3 . c a -
p t e LUCA, 
AN N O autem ¿jmntodecimo im perij Tiberij Cafarisxprocurame 
Po-atia PiUto Ifédaam.j&c. Herodes 
Philippus5&: Lyfanias , qui cu P i -
la to Prosíide P.omano ludeam re 
gebant, filij funt Herodis ; l l i u s , 
fub quo D o m í n u s narus eft, í n t e r 
quos & ipfum H c r o d e m Arche -
laus frater eorum deccm anms re 
gnauit.Qu^i a ludseis ob in to le ra -
b í l e m a n í m i fe roc i ta tcm, apud 
Auguftum c r í m i n a t u s , acterno a-
pud V i e n n a m difperij t e x i l i o . R e 
gnum vero ludsese quominusva-
i í d u m fieret/riem Auguftus per 
tetrarchias 4 í f c i n d e r e curau i t . 
P o r r o Pilatus d u o d é c i m o anno 
T i b c n j Caefaris l ud í eam mi í íu s , 
procura t ionem gentis fufcepítjat 
q u e i n i b í per deccm cotinuos an-
nosvfqi ad ipfum pene finem T y 
ber i j perdurauit .5»^ PricipibusSa-
cerdotum^énna & Caipha, grc. A m -
bo quidem incipiente praedicatio 
nem Ioanne , id eft, Annas ,& C a í 
phas Principes fuere Sacerdoru^ 
fed Annas i l l u m annum^Caiphas 
vero eum,quo Do'minus crucem 
afcend í t a d m í n i f t r a b a r , & quidé 
t r ibus alijs i n medio P o n r í f i c á t u 
per fun£Us, veru his m á x i m e , qui 
ad D o m i n i p a f s i o n é p e r t i n e r e n t , 
ab Euange l í f t a commemorat is . 
L e g a l í b u s namque tuneprascep-
t i s v l , & ambicione ce í í an t ibus , 
n u l l i Potificatus honor vitas, vei 
generis m é r i t o reddebatur , fed 
Romana poceftate aliis nunc , i tc 
alijisfumma facerdot í jp raef taba-
tu r . Denique lofephus refert i n 
hunc modum dicens : V a l e r í u s 
Graccus AnnaSacerdotio detur-
bato, Ifmahelum P o n t í f l c e m defi 
gnauit f i l ium Baft i . Sed & hunc 
non mul to poft abiiefens, Elcaza 
rum Annaniae Pon t i f i c í s filium 
A P o n t i f i c a t u í f u b r o g a u í t . P o f t a n -
n u m vero eriam hunc arcer of f i -
c i o , & h o m i n i cuidam Canyfi fi-
l i o Pontificatus t r a d í d i t m i n i f t e 
r i u m . Quo no amplius & ipfe qua 
v n í u s a n n i fparioperfundus, l o -
fephu,cuí Caiphas nomen fui t , 
accepit fucceíforcm. A c per hoc 
omnetempus, quo D o m i n u s n o -
fter i n t e r r í s d o c u i í í e d f fe r ib i tu r , 
i n t r a quadriennij fpat ía coar^ba-
t u r . I n quo quatuor iftsE,quas l o -
B fephuS numerat fuccefsioncs P 6 -
t if icum defcr ibuntur ,v ix per a n -
nos í ingu los min í f t ra t se . Quia er 
go loannes i l l u m predicare ve-
niebat, qui & ex ludaea quofdam3 
& muiros ex gentibus redemptu-
rus e ra t , per Regem gen t ium, & 
Principes ludseorum, praedicatio 
nis eius tepora d e f i g n a n r u r . Q u í a 
autem gentiliras co l l igéda erar, 
& Xud^apro culpaperf idi ícdifper 
genda,ipfa quoque deferipno rer 
y r e n i P r i n c í p a t u s o f t e n d i t , q u o n i á 
& i n R o m a n a r e p ú b l i c a v n u s p r ^ 
fuiííe defcr lbi tur , &. i n ludeaere-
gno per quartam partem p l u r i m i 
p r í n c i p a b a n t u r . V o c e e n i m n o f -
t r i Redemptons dícicur:Ow«f re-
gnuin fe ipfo dmfum^defolabitur. L i -
quet e r g ó , q u 6 d ad finem regni l u 
deaperuenerat , quae rotRegibus 
diuifa fubiacebat. Apte quoque 
n o n fo lu fub quibus regibus , fed 
fub quibus et iam facerdotibus a-
D ctum f icdemonftra tur . V t quia I I 
lumloannes Bap t i f t ap r í ed i ca re t , 
qui fimul rex, & facerdos exifte-
ret,Lucas Euagelifta p r e d í c a t i o -
nis eius t é m p o r a , per regnum & 
facerdotium defignauit. 
r, : /. ' mit • íjíftiri^ J) 
Z a c h a r i a s , Q h r i ñ o p o ü t a -
ñ u s y i n r u n u m e x q u a t -
t u o r . c a p . i 3 . 
P I L A T V S duodec imo an no T y b r i j Csefaris i n l udea 
mi í íus , 
gelijU Vnn-
cipes Gr 3X-
cerdotes no-
minathicm 
luldici Rc -
gnifinis. 
Quo anno ?i 
latus procU' 
rjtioncm fuf 
cepiu 
A d u e n t u s D o m í n i . 
K o n dibdtur 
tune Vontijí-
riUveUxcd 
Uutum ¿ene 
ris,fed atipo 
ntyokbat. 
ChrijiusKex 
C Sdccráos, 
Jcd non cog-
Mouerunt cü. 
míí íus , procurat ionetn gentis f u f 
cepit: & íbi per decem cont inuos 
anaos prxfes pe r feucrau í t . A n -
nas & G a í p h a s , í nc ip i é t e prsedica 
t i one l o a n n i s , p r í n c i p e s f u e r e S a 
cerdotum. Sed Annas í l l um an-
num a d m í n i f t r a b a t , Caiphas ve-
r o eum quo D o m í n u s c rucemaf 
cendit . N u I I í tune Pontificatus 
dabatur m é r i t o vitae vel genc-
ris , fed Romana poteftas prsefta-
bat f a c e r d o t í u m cui volebat. I n -
ter A n n a m & C a í p h a m t r e s ahj 
funt Pont i f ica tuperfunf t i jVt re-
fert lofephus. AcperHoc omne 
tempus quo Dominus nofter ín 
t e r r í s cTocuíífe defer ibi tur , í n t r a 
q u a d r í e n n i j fpat ium c o a r í t a t u r : 
i n quo fuccefs íones Po í i t i f i cum, 
quas lofephus memorar , v i x peí-
annos í ingulos funt miniftratac. 
Qu ia ergoloanncs í l l u m p r x d i -
cabat , qui & quofdam de ludaca, 
& multos e gentlbus redemptu-
rus e ra t tper R e g c m G e n t i u m 5c 
P r í n c i p e s lucfaporum , prsedica-
t í o n i s eíus t é m p o r a defignantur.* 
Quia autem Gent i i i tas eo i l igen-
da erat , & ludsea difpergenda, 
de fe r íp t í o te r reni principa^us of-
t e n d i t : quoniam & i n Romana 
R e p ú b l i c a vnusprx fu i í f e deferi-
b i turs & ín ludaese Regno per 
quartam partem p l u r í m i p r i n c i -
pabantur. Apte quoque facerdo-
tes memorantur , quia loannes 
í l l umpraed i caba t , qui Rex 8c Sa-
cerdos erat. 
G l o j j a o r d i n a r i a faper 
h u n c l o c u m * 
| | E R O D E S , P h í l i p p u s , 
fropter 1 & Lyfanias , qui cum P i l a -
$rrh\m. &h to R o m a n o Praefide regunt l u -
\m$txÍQt\\d dgeamjfi l i j fuerunt maioris H e -
r o d í s , fub quo natus eít D o m i -
nus. I n t e r quosScipfum Arche -
A laus decem a n n í s regnauit : quo, 
propterfuperbiam, r e m o t o , R c -
gnum i n quatuor T e t r a r c h í a s d i -
u i í u m eft , v t fie minuere tur f u -
perbialudseorum. Annas oc G a í -
phas erat Princeps Sacerdotum, 
quando loannes coepit p red ica-
re : fed Annas I l l u m annum, quo 
loannes i n c o h a t p r s e d i c a r e r G a í -
phas í l l u m quo D o m i n u s c r u c í -
fixus eft adminiftrabat:quia tune 
Pont i f ica tus , n o n v í r t u t e vel gc-
B neris m é r i t o , fed Romanapo tc -
ftate prseftabatur. M u l t o s l e g i -
mus Pon t í f i ces tune fuilTe , quos 
fubi je i t Euange l i í i : a , ponens tan-
tum i l l o s , qui ad D o m i n i pe r t i -
nent pafsiqnem. Quia vero l o a n 
nes i l l ü v e n i e b a t p r a í d i c a r e , qu i 
ex ludea quofdam, 8c multos ex 
gentibus r edép tu rus erat per R c -
gem g e n t i u m , & Principes l u -
dseoruraprasdicationiseius tcm-> 
C pora defignatur. E t quia g e n t i -
ii tas per frdem coll igenda , í u -
d x a pro perfidia difpergenda e-
ra t , vnusgen t ium,mul t i ludaeo-
r u m Principes d e f e r í b u n t u r í q u í a 
ad finemRegni venerar, < ] ü e t o t 
Regibus fub íaceba t . Sacerdotum 
ctiamfadaeft : memoria : q u i a í l -
le nunciatur ,qui f imul R e x & Sa-
cerdoserat. 
O r i g i n e s f u p e r h m c L u u 
D l o c u m i n V l o m i l i a 
ET I N prophetico quidem í e r m o n e i o l i s ludaeispraedi-
ca to , fo lum l u d í e o r u m R e g n u i í i 
defer ibi tur , K/^of inq i i i í ) £/<<ÍÍ6Í» 
diebus O % £ , l o a t h a n ¡ & * 4 c h a z j R e -
gumluda^ A t i n Euangelio, quod 
erat p raed í candum vn íuc r fo m u n 
do , d o m i n i u m deferibi tur T y -
ber i j G x f a r í s , qui cotius orbis do 
m í n u s v idebatur : verum fi fo lum 
H 2 h i q u í 
1 1 3 D o m i n i c a Q u á r t a 
h l quí Tunt íle gentibus eí íeñt fa l -
uandi , fatis erat ío l ius T y b c r i j 
faceré mentlonem.Scd quia opor 
tebat & íudseos crcdcre 3 ob hoc 
et iam iLidseorum rcgna dcfcr íbu 
tu r , fcu T^ t r a rch í se , cum í u b -
d i t u r . Procurante Ponuo Pdátg l u -
dxam,&c. 
I f i d o m s C i a r m e E p i f c o p u s 
F t í l g i n . i n L u c a m r O r a -
t í o d e c i m a q u a r t a . 
fau V M f r r íp turus cííct Euan-
tLuMgeliftd l ^ g e l i R a i n i t i u m p r ^ d i c a t i o -
mcmpáuht' > c i» - r * 
foriogrtfho n\s ^ "^nge i i c se^e iomniumma-
vum ebfsru x í m a o r b í te r rarum accidc-
Kíí, re v n q u a m p o r s í t , ad hiilGriae ra-
t i o a e m p e r t í n e b a t , defcrlbcrc, 
qu i tune rerum p o t í r e n t u r , & 
nomen eius, quí i n R o m a n o I m -
perio primas teneret , & eorum, 
q u í ludscá, ac v íc ín í s rcg íoníb .us , 
Ybihsec praedícat io cceptaeí i : , & 
P o n t i f i c u m c d a m 3 q u í luda:^ gen 
t i i n í js , qusead díuinae legis per 
M o f e m da t£ culcum pert inerenr , 
p r^e íTcnc . M c m í n i c c r g o Impe-
B 
ratoris R o m a n o r u m , qui fuccef-
fit A u g u í l : o , q u e m d u d u m j V t e i u $ 
imper í ) l a t í t u d o , ac monarchia 
i n t e í l í g e r e t u r , audiuimus prae-
cepille 3 vt de fe r íbe re tu r v n í u e r -
fus o rb i s : m e m i n i t & Praeí idum, 
qui Iudaeam3&: vicinas regiones 
regebatper tetrarchias j quó d f c i 
licet,proquarra<juirqueparte re 
gnaret i d en im í igníf icant Te~ 
trarcha , & tetrarchia Grsec^ v o -
ces : quanquam haec narrado fer-
u í re m y f t e r í o p o t c r a t , v t cum au-
d í r e t u r j & R o m a n o s , & H e . r o -
dem alienigenam genti ludaeo-
rum imperare , veni rent h o m í -
nes i n m e m o n a m eius prophet i^ , 
quam d í x i t lacob. Non ¿uferetttr 
fceptrum de Jada y & dux de femor* 
ews»donec^enUt Sdo, i d eft, is, cu-
ius i l l u d fcept rumlegi t ime íit f u -
tu rum. C i i m crgo a u d í t u r fcep-
t r u m atlatum,atque i n manu alie 
n í g e n a r u m pof i tum, ín t e l I i g i po-
teft M e f s i a m , i d eft, C h r í í l u m 
aduentaíTe.Quse re*s ad fidem Euá 
gel ic^predicat ionis habeda i n u í 
tare auditores poterat, cu loanes 
deChri f toperhiberet t e í t i m o n i u 
T E X T V S. 
A C T V A i e f i v e r h u m D o m i m f w p e r h a n n a n ^ 
Z a c h a r i A filmTn-, i n d e f e r t o : £ E t i x n i t i n o m ~ 
n e m R e g i o n e m I o r d a n i s ^ r ^ d i c a n s h a p t i f m u m pos 
n i t e n t i & ) i n r . e m i p o n e m p e c c a t o r u m . 
D Í H U S A m h r o f m s m L ú e a - D / / ^ m ^ / ^ y t E ^ ^ f i a n o n ab E / ^ I . ^ . 
homine cceperit,fed a verbo.Ipfa Luc^i.d.i 
¿ t C T V M efl-yerbum 
Vominlffic. C o n g r c -
gaturus Ecclefia D e i 
F í l i u s , anteoperatur 
in fcruulo : & ideo be 
ne pofuit fanftus Lucas, f a ^ t t í c f 
í^4f.54«^i. [e DeherbHm fuper U m n e m Za:hdrÍ£ 
tcclepd n&n 
dbhominefed 
4 serbo Cét-
9 
cním,eÍL defertum : qux plures f l i j Gdla.4.d.i7 
deferid mdgis qudm eius, cju& hthet >/-
r « w . D e n i q u e ipfi dicitur.-Z^frfrf/?? 
r i ü s , exHltd.defertum^u i a n u 11 í s 
adhuc commune plebís operibus 
colebatunnequeyl lum adhucar-
bores illaE,qu2etfru£tum ferré po-
terant . 
A d u e n t u s D o m i n i . "3 
mpkrifyty-
pum tegis im 
fxmmt. 
terant7mentorum fuorum ver t í - -
cem profe rcban t .Nondum vene-
ffd y i . c io rat3cjui á'iCQiQtíEgo autsmficut oliun 
frnfttfera m domo i J w / m . N o n d u m 
vi t í s í l lacaelcftis frudus p a l m í f í -
bus fuís verborum cjuodam fuoru 
traduce m i n i í t r a b a c . ^ ^ w f / ? er 
goyerbnmyVt queerat ante deferta, 
t ruc lum nob í s t é r r a generaret. 
f a f í t i m efl yerbum, vox fecuta eít . 
V e r b u m c n í m pr íus ín tus opera-
tu r , fequ í tu r vocis officíum. V n -
l ^ n ^ ^ i o de & D a u í d d í c í t : Credidi^propter 
dio quutus fttm.Vvíus c redídi t5vt 
loquí ^ o h l í . F á H u m e f t autem l/er-
hum, vt fanctus Bapti l la loanne^s 
poen í t en t í a pracdicarct. Et ideo 
p le r íquc f ando l o a n n í t y p u m l c -
gis i inponunt ,eo quod lex pecca-
tu d e n u n t í a r c potui t ,donare non 
p o t u í t - L c x en im vnumquemque, 
oul v i a m g e í i t l u m fequebatur^e-
uocat ab er rore , r e f t r íng i t a e n -
m í n e p o e n i t e n t i a m ruadef ,v í gra 
t i a m confequatur. L e x autem, & 
Prophetse vfque ad l o a n n e m r l o a 
nes autem p r e n u n t í u s C h r í í l i : i t a 
lex Ecclefix p r senun t í a , &c g r a t i x 
poen i t é t í a eft. Bene í taq; í a n í t u s 
Lucas compendio víus eí t , vt l o a 
nem declararet Prophe tam, d i -
cens: JFaéhm efie fnpra eum Verbum 
Dí/^a l ianó adderet. Nu l lu s enim 
eget i n d i t í o f u i , q u i verbo D e i a-
b u n d a t . V n u m iraq; d i x í t : 6c o m -
nia declarauit. A t vero fandus 
M a t t h x u s , & M a r c u s , 5c vef t í tu , 
& cinctu? 6c cibo P r o p h e t á dechi-
r a r : voluerunt: eo quod vef t i tum 
de p i l l i s camelorum habu i t ,&zo-
na p e ü í c c a m íuper lumbosfuos. 
L o c u í l a s autem, & mel fyluef-
tre edebat. Pr^nunt ius en im 
C h r i f t í non patiebarur i m m u n -
darum perire exuu ías be f t í a rum. 
l o f o quoque veí l i tus i n d i c i o de-
ftff'naii's C h r i f t u m eííe venturum, 
q u i b e l u í n í s i n d u b i i s , qux coa-
texta funt per nof t rorum defor-
¡titasiaáms. 
A m i t a t c m m e r i t o r u m , gen t í f l t a t í s 
immunda^peccata fufeipiens, i n 
i l l o t r o p h x o crucis ami f tu quo-
dam fe noílrce carnis exueret. 
Q u i d autem íibi vul t c m d u s z o -
naepclliciac , nífi quod caro i í la , 
quac mentem pr íus grauare c o n -
fueuerat, ea p o l i a d u e n t u m D o -
m i n í non impedimento coepit ef-
fe , fed cingulo3 co quod&L i u x -
t a . D a u ¡ á : I n falicibus organa noí ira 
fufpmdimust Et iux ta A p o f t o í u m : 
Conjidentiam non habemusm came^ 
ey conjidentiam habemus in corpore: 
nünhabemm myólüpfóhhHSi habtmus 
m pafswnibus ^ quo jpiriíu fetítens'yt-
geat ajjefiHS i & ad emne accmgamur 
objequium cxlejitum pmceptortipi^de-
uotione mentís intcnti ,atc[He appara-
tu corports expediti. Cibus queque 
Prophe t icus , index o f f i c i ) , nun-
ciufque myf t e r í j eft. Q u i d en im 
tam o c i o í u m ad h o m i n í s officiu» 
quam locu í l a s quaercre; & quid 
Q t amp lenum ad V a t i s m y f t e r í u m ? 
Nam?quo magis ad f r u d u m í n n u 
tiles 5 ad vfum labor is inertes j ad 
t a d u m fugaces, vagse f a l t u , ore 
ftridulac funt l o c u f e , co conuc-
nientius hís popul i figura g e n t i -
Jis aptatur ; qui n u l l o v f u labo-
r i s , nu l lo operis fui fractu , fine 
grauitate s fine vocc f o n u m quse-
relse ederet, verbum vitse i 'gnora-
ret. H í c í g í t u r populus cibus eí l 
P rop h e t ar um. N am, q u o numero 
Q fior populus congregatur^ eo vbe-
r i o r p r o p h e t i c í oris víus augetur. 
Eccleíiae quoque g r a t í a prsefigu-
r a t u r i n melle f y l u e l l r i , non i n -
tra alueaii 'um legis, plebis l u d a i -
cae foctu reper.ta 3. fed -íh campis, 
& folijs fyluae, g e n t i i i u m errore 
diffufa r í u x t a quod fer iptum eít: 
JnueniniHS cam in campis fylftx. Et 
h i c q u i d e m m e l fylueífre .edebat, 
annuntians populos de r e t r a m e l 
le faturandos, ficut feriptum e í b 
£t depetra melle forurauiteos.S'ic c ú í 
H 5 E l i a m 
Lúcufidrun 
PfaLSo.liy 
lí4 D o m i n i c a Q e a n a 
E l í a m c o r b í c íuo aduenr i t i o j i n -
W d m S é í ter dcferta paucrunt : vt i nd i c io 
j . K f g . i ; . forc t populos na t ionum 3 t ^ t ro 
fqualcntcs colore i nen to rumjqu i 
ante c íbum foetidís ín cadaueri-
bus requirebant?nunc de fe adue-
-t i t ia p rophe t í s a l i m o n í a m prae-
bi tnros . Gibus e n í m p r o p h e t a r ü 
diuinae voluntat is e í í e d u s c í b f i -
cu t íp fc D o m í n u s declarault d í -
ío¿fi[4,f.34 c e n s ; ^ « 5 cihvs efl^t f-aciaS-oluntate 
ems^uime mifit, 
X . a c h a r i a s C h r i f t o p o U t a -
Q 
CT i i . 17. 
ÍÍMlílO ¿f/íT-
fá, n«nc -yero 
plurimos hi 
bctpliosi 
C r K Aí ejl^'crhtimDommifH 
per loannem^&c. Raptus fuit 
Vaulus fupra fe, v íque ad t e r t i u m 
-caelum , a u d í e n s arcana verbaj 
loannes quoque mente a í c e n d i t 
ad contemplandam íuper fe gra-
t i a m quam praedicabat. A u d i u l t 
loannes auditu m e n t í s verbum 
D o m í n i , fola g r a t í a defuper cí lo 
cjuentis. Opera tu rverbum prius 
i n l o a n n c declarans ci quid vc l l t 
a b i p f o p r o f e r r í : d e í n d e p e r l o a n -
nem fit verbum D o m í n i ín defer-
to , dcrciiftíc3&: d e í h t u t x ludseíe 
f o l a t i u m , r e d e m p t í o n i s annun-
t ians. Gongregaturus itaque D e l 
filius Ecclef iam, p r lmum opera-
tur ín feruuIo,vt Ecclefia non ab 
homine coeperít , fed a V e r b o . I p -
fa q u i d e p r í u s deferta^modo p iu-
res habet filíos. 
( j r e g o r t u ! N y f e n m i s f u p e r 
h m c l G C u m . 
S I M V L e t í a m q u l ín í p i r i -tu Scvír tu teEl ias hanev i tam 
in^reíTus elKamotusa conuerfa-
t ione humana inui f ib i i íum ípecu 
l a t í o n e vacans5ne huiufmodí fa l -
lacijs \ quae per íenfus ingerun-
A tur3 a í í u e t u s q u a n d a m c o n f u f s i o -
ncm ac c n o i c m incurreret^erga 
v i i i b o n i dif-cretionem. E t i d e o 
ad t an tum diuínai \um gra t iarum 
eleuatus e-ít apiccm , vt plufquam 
P r o p h e t í s í ibi g r a t í a infundere-
tur rquiamundum & expers-cuiuf-
l ibet n a t u r a h s p a f s i o n í s dcfidenu 
fuuma pr inc ip io vfque ad finem 
d iü in i s afpe£tibus o b t u l i t . 
B O r i g e n e s h o m i l m 1. m h u n c 
l o c u m * 
F^ Í C T V M e í l ^ethum Vomini hU¿£¿J . ad loannemfiUüZAchana in de-
¡ e r t o . O ü m v e r h u m D e i fiebat ad 
leremiam f l ium ElchU ^in *sínat\wth> 
tn diebíis íojlce /iegtsIud<£i nunc fer-
mo D e i f i t a d l o a n n e m f i í í u m Z a 
chariac^ulnunquam faftus e í l a d 
Prophetas i n deferto. 5e¿ quiaplu-
resfilij crediturierat defert* wajris qm 
q cius ^quáihabetyirum: id c i rco : F a ~ 
ttumeílyerbumBeiad loanem filium 
Zachana in deferto. Simuíc]ue con-
í i d e r a , q u ó d magis r a t í o n e m ba-
bear, íi myfticas í n t e l l i g a t u r de* 
fertum , & non fecundum íimplí^ 
cem l i t e ram. Qu í c t iam i n de íe r 
to prasdicat, fuperflue facit ib í vo 
c i f e r a r í , vb i fe loquentcm nullus 
exaudiat. Praecurfor ergo C h r i -
fti, & vox clamantis i n deferto 
praedicatin deferto a n i m x , qux 
non habebatpacem. N o n fo lum 
D autem tune j fed e t í a m ínpraefen-
t i p r í m u m lucerna ardens, & l u -
cens v e n i t , Scpraedicat baptifma 
poen í t en t i ae , ín remifs ionem pee 
catoru: deinde lux vera fubfequí 
tur.qud' ucerna ipfa l oqu í ru r . 
l í lum oportet crefeere me aunmlmi* 
l íTe.i . 4Jb 
£,«£.3*4.1* 
D c / f r t í pro* 
S á n Ü m T y t i u s i n h o c E u a ~ 
g e í i o . 
F ^ Í C T V M e ñ yerbam Domini fuper lonnnem, H x c ciare o l lc 
dunt , 
A d u e n t u s D o m l n L n ; 
íot t im non duntjoannem ad baptifmi & ver A (Ecclefiamdlcoex gentíbus}ma~ 
gisquameius,qu2e habet virum, 
hoc eft ludaíc^ Synagogx .Mér i -
to in deferto fit ad loannetn ver-
bum3& mandatum Dei.Praédica-
u i t i t em baptifmapocnítentíx po 
puIis,hoc eíl, inuulgauít. Porro 
baptifma cooperabatur l i l is in ré 
mífsionem peccatoru/quse per bá 
p t í fmumChr í íHda tu r .Nec enim 
baptifma loannis remifsíoné pee 
catorum babebat, fed ad rémifsio 
B nem conferebát.-hoc eí1:,prcepara-
bat homínesjVt accíperent baptif 
ma,quod habebat rémifsionem 
peccatorum. • 
fe ingcfsit bí minifterium fe non ingefíiíTe: 
ddhjpjedk fed a Deo vocatum3&mií]um fuif 
DfowdKí fe. Gaeterum vnum hoc munüs 
í*^  incaufa fuit 0 cuttam ftupenda, 
&.admirabiliainípfo ílatim i n i -
tiojcircailiumacciderint.Opor-
tebat enim non modo Chriftum 
ipfum. fed Chrí í l i quoquepr^cur 
forem idoneum apud omnes ha-
beri: cuius didis fides accommo-
daretur. Ineremo, cur verbum 
Deí,fa£lum eft ad loanem ín ere-
m o : N o n citra myfticam ra t ío-
nem idfaftumeftrquía enim piu-
les futurí erat filij defertae, quam 
nupt^, ei9 reí gratia in deferto pr^ 
dicádi exordium facit,- nííi enim 
hic fa¿ci huíus feopus éxtitifTcr, 
, ín deferto verba faceré fuperua-
Hoceft tptoá caneumerat. Prádicans baptifnskm 
diUturJacru ba!p0HÍ4Jtn rémifsionem peccatorum, 
**** ,i0U£ Baptifma Chriftí ex vi propria, 
legts ex ope- rr ^ r . r T i 
te opimo pettecta peccatorum remiís ionc 
tonfoir gr¿ habet. A t , loannis vero baptíf-
tunu ma, licet peccatorum rémifsio-
nem adiundam habebat, no eaiíí 
tamenexfe habebat, fed expoc-
nitetia. Erat enim imperfedum: 
quanuis caeteris ludseorum bap-
ptifmatisperfedius: prrcparabat 
enim homjnes ad poenitentiam, 
cofdemque , qui Chr í í l i baptíf-
mumaí iquando fufcipcrent3 ca-
paces reddebat. 
íis loannis 
pfXpéLí-átO-
rí¿í ad rciñíf» 
ftonem ptu$ 
toñtn. 
loann.htíiiii 
tas per M 
gefúht diihí 
m u * 
G e » . 4 9 . 
^ T h e o p h y l a t t u s E f t f e o p u s 
i n L u c a m . 
F ^ C T K M Í/? rfwf frw Í inquít, Verbum Deifuper loannem: V t 
dífeas Illum non temeré , nec c i -
tra vocationem ad teftíficandum 
Chriftoproíilíííe, feddiuino m ó -
tum fpiritu.Per verbum ínfellige 
Spiritumfanftum , vel mandatu 
Dei . FaSium eft ante in deferíoyerbu 
X)eiad loanem: Quandoquíde enim 
íilios defert^ multiplícatur9 erat, 
D 
I J i d o r u s Q l a r u s i n L u c a m ^ 
o r a t . 14-0 , 
H O C ergo tempoí-e, & reru Lffc^. t ; ftatu,ita fe liabente: Faótum 
esi "Verbum Vomini fuper íoannem Z A -
charUJjliumjtn deferto.Vidc^vt pro-
gr ííus Chríftian-TE phílofophiaé 
ipíis eius ínitijis confentíat. Annu 
tiata fuit ab Angelo Gabrieíe loa 
nis natiuitas,ante quam 1 í í aGhr i 
fti annucíarérur.Pr2Écú|urrít loa 
nes natiuitatem Ghrífti,quia etiá 
eius praedicationís íuturus erat 
pra2curfor,&profe£lo neceííeerat 
vt taca nouí tas , quanta fuit intro 
dudíoEuage l ice veritatis,magna 
haberetpremia, in gentemq;prc-
para t íonem. lmple tu r ergo, quod 
Angelus prnedixerat Zachar ía^ 
cum de nafeíturo loanne díxít : 
ípfe pr&ibit ante illum in fptritu <& "V/V 
tute Eli^^yt cofiutrtat corda patrum in 
filio$^0* incrédulos adprttdentiam iuflo 
rum¡))tparet Domino populum injlru-
óium. Quemadmodu enim^quí ín 
dífciplinas alíquas íncubere vult, 
no ftatím ad celebérrima gymna 
fia mittlt | | r ,fed príus docerur do-
mi Latinas Ik Grecas í'nterdum lí 
teras, v t i n gymnafijs aptíor fit 
percipiendis ijs facultatibus,quí-
H 4 • bus^  
frtpdutu» 
populus per 
loan.adChri 
M áoítunam 
ju¡dpunim 
Lucí , h. i $ 
AUMi.í>,i4 
Uat.A.b, 6» 
CcntpartfWt 
i \ 6 D o m i n i c a Q u a r t a ' 
bu33c]uibus operam daré ve l i t i fie 
oportuic i n f t r u i populum aLoan-
ne,ac p r e p a r a n » vt percipi-endae 
C h r i f t í prsEdícat ioni aptior fie-
- r c t . Q j o d autem ait : fa&um effe fu 
cft jFamil iar is ín P r o p h e t í s ^ <]uo 
•íigníficatur, v i r t u t e m , Scmunus 
prophetie i l l i s d i u í n i t u s fuífTe t ra 
d i t u m . A d i l t auté,7/í deferto ,<]uia 
Ómnis Chri ^1'xerat fuperíus Euangellixaj i l lü 
fiian*Phih -verfatum fuilTein derertis l o c í s , 
fophueixb d o ñ e e ven í r e t d i es, quo oftenden 
tiabitur, dus erat apud Ifracl i tas . I t e m ob~ 
fe rua jChr i f í - i anam omnem ph i lo 
f o p h í a m e cáelo al latam , to tamq; 
a d i u í n i s oraculis p e n d e r é , atque 
ieci rco í b l a m fyncera , ac fo l ída 
ver i ta te n i t l . Q n o d non facile i n 
alí js faculcatibus,hominum inge 
n l o e x c o ^ í t a t i s d í fc ip l in i s inue-
nies, i n quibus mul ta faifa depre-
h e n d í n e c e í f e e í t , cum fer iptum 
f . . ü t : Omnis homo mendax. Etltemt in 
^ ^ y ^ y ^ P omnem regiónem fimtimam lordani, 
pr*itc4ns baprtfmmnpocmtentixjn re* 
mifsionempcccttorum.Daturus i n í -
t i u m b a p f í f m o , q u o ad C h r í f t i ba 
p t i i m u m p r c e p a r a r c t m é r i t o re-
g i o n e m , lo rdan i s finítimam e l i -
g í t , v t i n eo accedé tes baptizaren 
P r a e d i c a b a t a u t é baptifmum pae-
Quáreregw n í t en t iae í n remifsionem pecca-
f j ^ M to rum. idcf t , í n i l l a inuulgat ione 
^ . ^ J l Z b a p t i f m í , h o r t a b a t u r homines ad 
poenitentiam,quemadmodum le-
gis apud M a t t h a s u m , q u í ait: Venit 
loannes Baptifia , prtdicans in deferto 
l u d a t ^ dicens: Paenitentiam agite^ 
appropinqaabit enim Regnum cdorum. 
Q^o i autem add í t , I n remifionem 
peccarorumÁntcl l íge eam remi f s ío 
n e m , qua per b a p t í f m n m C h r i í l i 
tdpt.mfm. clanda erat. Ñ e q u e e n í m b a p t i r 
von confere- ma loann i s remifsionempeecato 
bdt rmifs. rurn habebat,fe .1 ad remifsionem 
frtparahat conferebat^idenr^^raepaftbat ho-
ferondem, mines , v t a c c í p e r e n t baptifma, 
quod habet r e m í f s í o n c peecato-
] 
A r u m . N a m i i n p e r f c ^ u m f u i í í c b a » 
p t i fmum l o a n n í s , of tenditur m 
A d l s A p o f i o l o r u m , v b í P a u l u s , 
cumin te r rogaui f ie t^uofdam, m 
quo baptizat i e i lcnt , i l l ique ref^o 
d i í í e n t , I o á n i s b a p t i f m a t e , d í x i r . 
Joánntsbaptizjuit bapujmo poemten- f f á + f t f t 
í i&jxipuhdicens'.ln eum j (¡unentttrHS 
efiet poft ipfum^t credcrer. tjdeft, Chri 
flumltfHm* Ethisaudnis 1 L i p u z g ú 
funt mnomineDcmim lefn. F u i t e r -
go i l l e l o a n n í s baptifmus,poeni-
B t e n t i ^ , non remifsioniSj quae 
Chr i f t í baptifmo referuatur. N a 
habuerunt quidem & H e b r x o i u <**1 
cseremonise vana bap t i íma ta , f ed . M • 
ea, quenadmodum & muñera,5c ^Mf^iifrih 
hoíhse ad í n t e r i o r i s h o m í n i s pu-
r i f ica t ioncm n o n p e n e t r á b a n t e 
Quarc l eg ímus ad Hcbracos, res -
eiufmodi non poíle í u x t a conf-
c í é t i a m per fe£tam faceré feruic-
t c m , f e d e a f o i í i m m o d o i n c i b i s , 
C & in po t ibus , & i n varijs baptlf-
m a t í b u s , & : i n iuft i f icat ionibus 
c a r n í s , sí<\\ ad tempus c o r r e £ t i o -
n í s impofita.Ea enim eranr í n í l í 
tuta, non vt coferrent veram per 
fc¿l 'amóue íuf t í t i am, fedvt ijs fi-
guris a í í u e t i , aptiores eífent ho -
mines capefeendx v e r i t a t í . Qaa- #„ -
re i n eadem hp i l to la d ic i tu r . S\ ^,10.^18. 
emmfdngHishircerum^^r fít;»r«»«wf, i.PcM.cip» 
&ciní5yi iuU¿fperfus ¡tnqttinAtos fan, ulottiyUCJ» 
fl'ficat ad emundationem carnis\qnán-
Y) to majris fanguis Chrifli, ejuiper Spiri' 
thmxrernum femetip[nm obtulit imm* 
cuUttm DtO) emundabit confcientiam 
^ejlram ab operibus mortuisj adferuien 
ditm DeoytuentrfEccevt c z í im í i i -
t u d í n e corporeorum facr i f ic ío-
rum , fidem facit efficaciac: quae 
efb i n my í l e r i j s Euangclicjs. S I -
gnanter autem d i x i t : ^ é i e m m d a -
tionemearnis, quod , fc í l i ce t í j , qui 
i m m u n d i t í a m contraxerant ex 
re í cuiufpiam i m m u n d í e conta-
£tu , atqueeiufmodi rebus, ex i l -
la afperí ione m u n d í i am cenfe-
rentur, 
* A d u c n t u s D o m í n i . 
rentur, fed afperíio i l la ád anima A ews.OmnhyaHis impUhitur>& ommi 
non perueniebat > vt peccatapof-
fetaufcrrc.ImpofiihiUenimeíi ( ¡n~ 
^uit)f<ingiiine t a n r o r u m ^ hircorum» 
á u f t m i > e c c a t a . B & p n f m a . c r g c C h v i 
ftiab cius fanguine vim accepit 
remit tendorumpcccatorü. Quod 
obferuans loanncs Apoftolus d i -
^c4n^h,6 x í t : f í i c ( $ ¿ f m y e n i t p t r *<pf&fw~ 
^tiinem^Iefus ChnÜHS^ non per aquam 
¡oUm > fed peraquitm&fttngi i inem» 
Nam per aquam Mofes quidem 
vcnit,cum il lo ducepermaretra-
fijt populus,quod baptifmi figura 
fuit .Venit crgo per aquam folum 
Mofes? qui íignificauit£|uídem fi-
gura quadam ablutionem homi-
msrnon tamen exhibuit re ipfaiu 
ftificationé, quia dcfuit fanguis. 
At,Iefus Chriflus^ non folum at-
tu l i t baptifmum , fignificantem 
ablutionempeccatorum. Vcrum 
etiamobtulit fanguine, quo nos 
redépti fufnus a peccatis noílr ís , 
& a quo ipf<? baptifmus accepit ef 
ficaclam. Sicut feriptum eíl in l i -
bro fermonum Efaíx Prophetse, 
dicentisjKox cUmantis in de¡erto,p4 
fc/di^G.fj. ftteyiam Dominhreflas faite (emitas 
B 
raelitici po-
puíiper AU 
te figura 
monSi&cGlhs humiliabitur, i ? iruht 
praua a i y e 6 Í a , 0 ' afpera instas pUnaSy 
O^yidebtt omm» caro falutare Vef . D i -
xeratfa£tumfuiííc verbú D o m i -
nifuper loannem Za'chari^ filia 
in deferto, quod vt oí lenderet , 
quanto cum myfterio íit fa¿lum, 
dicit hoc multo ante fuiíle ab E-
faiaprophetatum, vtfecundu Do 
mini tcí l imonium intelligercturs 
loannem non folü fuilíe Prophe-
tam,fed etiam plufquam Prophe-
tam,vtqui non folum ipfeprophe 
taucrit,veiu etiam tuent ab alris 
Prophetis de ipfoprophetatu:qu^ 
res ad Euangciícx veritatis con-
firmationem facit. Cu cernltur, 
cam tam folidís nici fundametis. 
Quid ergo feriptum eft in Eíaia. 
Vox. clamantis in deferto'i Hoc ídem 
ipfe loannes refpondit,cum inter 
rogatus a Pharifeis, quis eiíet d i -
xít?£^o"Vox clamantis in defntUiLm* 
gne yidDñt .fícut dixitBfaus Prophrfa* 
I l l a autem in deferto prxdicatio 
fignificabat arceííendá eíTe Eccíc 
fia ex gétibus,atqj ad clamoréEua 
gehee prf dicationis cógregandá, 
T E X T V S. 
Ve v i . ' I »<| 
[O 
fe/<<i. 40.^.5. 
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^o'x Joánníí 
filentium i«-
duij iuiieis 
•fenictis pr* 
mntubAtt. 
O A N N IS f u i t v o ^ 
tali». qualis eífc f o l e t 
p r í E C o n i s quae audientia 
facit , & ind í fk filentiumin me 
día contione ómnibus , quando 
Rex, aur Impcrator efi* verba fa1-
fturus, & attenros facit audito-
res tantum, vtpoftea Regís ver-
ba audiant: Talis enim ( inqu í t ) ' 
vox fuit loan nis, qurc mundo fi-
icntlum índixi t , vt Verbu ^tcr-
H s tóP^ 
ii8 Dominica Quarta 
Chrijlus Do 
minus, 
q'iderit in no 
bis fofsit 
per twñras 
animas dem 
hkUrc, 
'Quelid ejl 
T>ommo prx 
f>*rmd¿»cr 
m 
n i Patris audiret: Fui r ( inqui t ) 
vox prxconis 5 quae audientiam 
feccrit apud omncs, verbo Dei 
verba facturo. 
O r i r e n e s i n h m c l o c t i w * 
h o m i L u 
H O C autcm ipfum , quod nunc de vetcri ín í l ruméto 
ponitur, in Efaía Propheta fcr i -
ptum legimus: Ib í en im dicitur: 
Vox clamAntis in deferto^ Párate^ium 
Domini , reftas facite femitas eius, 
V u k Domínus in vobis rcperire 
viam, vt pofsit in vcítras animas 
íngred i , &i te r ruum faceré.Prae-
parate eí femiram, de qua dici-
tur : ReSlíis facite fimitas eius, Vox 
cUmcimis in deferto, Vox clamat: 
Prxparate^/iam. Primo enim vox 
adauresperuenit: deinde poft vo 
cem, imb cum vocc3auditum fer 
mopenetrat. luxta huncfenfum 
a loanne annuntiacus cft C h r í -
ftus. Videamus ergo,quid vox de 
verbo annunc íe t . Prepárate ( i n ~ 
qu i t )Viam Domino. Quam viam 
Dominopraeparemus? Nunquid 
corpórea? Autpotell: fermo Del 
taliintinerepergere? An i n t r i n -
fecuspraeparandaeft D o m i n o , 5c 
i n corde noftro refta & xqualis 
femíta componenda? H x c eft via 
per quam ingreiTuseít fermoDeí: 
qui in humani corporis capací-
tate coníiíl i t . Magnum cft cor 
hominis.&: fpatíofum,& capax; íi 
tamen mundumfuerit:. Vis eíus 
magnitudincm , lafitudínemrjuc 
cognofecre? Vide quanramdíui-
norum íenfum magnitudínem ca 
piat. Ipíeait: Dedit m¡hi earum} cjut 
f'int^notKtmj'JTionem mundi(cire^ <& 
opera, elementoram , principium & j i ~ 
nemig!* medittatem fecfílorum; tem~ 
por!4m')>ítnetat€s>& tranfljtidnem me-
fmmAnnorum circuios,& fyderum fe~ 
desnaturas animitlmm^ & furores be~ 
B 
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í iUrumJpmtuum'yiolentias^ (<f cog~ 
tationes hominum, diuerjitates arboru: 
& ' y i m radicktn.Vidcs non paruum 
elle cor homin í s , quod tanta ca-
piat .Ñeque in corporis quantita-
te, fed in fonitudine eius i n t c l l i -
gito : quae tantam feicntiam ca-
piat veritatls.Vt autem & íimpli-
ces quofquc quotidianís exem-
plis ad credédum adducam s quod 
grade íit cor hoinmis , videamus. 
Quafcumque vrtes tranfiuimus, 
habemus ülas in a n i m o & qua-
lítates3&fitusplatearum, muro-
rumque, & aedíficiorum ín corde 
noftro varfantur.Viam, quamín 
grefsí fumus,in memoria p i í lu- . 
r2e3ac diícretione ret ínemus: M a 
re,quod nauigauimus , tacita co-
gitatione ampleí t imur. Noneft 
paruu5ut 4íxi,cor hominis 3<]uod 
poteft tanta capere.Si autem non 
eftparuumtantacapiens, confe-
quenter in i l io via Doinin i prspa 
ratur, & reda fit femita, vt am-
buletin i l la fermo De i , atque fa-
pientja. Prepara viam Domino 
per conuerfationem bonaíti. Se c-
gregijs operibus teñe femitam:vt 
abfque offenfa vlla deambulet i n 
te verbum Deí5&donet t i b i my-
fl-eriorum fuorum aduentufqj no-
t i t iamrcuieftgloria& imperium 
ín fécula feculorum. Amen. 
í d e m O r i f e n e s h o m i l í a 
f e c u n d a , 
V I D E A M V S q u ^ i n C h i l ftipraedícantur aduentu, in 
ter qux primum de loanne feribi 
tuv.Vox clamantis in deferto , Párate 
yiam Domini , reffas facite ftmitas 
eius. E t quod fequitur, propriede 
Domino Sajuatore eft. Ncc c-
ním a loanne om-nís vallís i m -
pleta eíl,fed a Domino Saluato-
re. Se ipfum vnufquifqj coníidc-
ret,quis eratante quam crederet: 
tücanimaduer ta t vallem humílc, 
vallcm 
Coréis p r * 
prietatei» 
&¡l Í x Hom. 
u. m Lucam. 
Aduen tusDomín i . 
Trdnquilli-
tás in ánimo 
<¡UdrU bott* 
trahat. 
Vopvlus lf-
r«fí/.íic* quo 
ditn mótts & 
•¡ÍAUÍS erat. 
Del. 
vallem fefuííTe p r e c i p í t e m e i n i - A 
tna demerfam.Quado verovenit 
Doíninus Ierus,&mífit Spirítum 
fandum VÍGarium fuum, vallís 
omnís explcta eít. Expícta eft au-
tem o p e r i b u s b o n í s , &fru6i:ibus 
Spiritusfandi. Charí tas non íi-
ni t permanere te valíem. Quod 
fi pacem habuerís , & fapíentiam 
& b o n í t a t e m , nonfoium vallís 
cíTe defines, fed etiam mons eííe 
íncípies Deí . Quod tamen de gc-
tibus quotidie magis fieri vide- B 
mus, atque complerí i Omnis'yaU 
lis implebitur •> quam de p o p u l o I f -
r a e i , quí de excelfo depofitus eft. 
Omms (ínquit) mQnsi& CQIUS humi-
lutbitur. Mons erat quondam l i -
le populus, & colhs : quí depofi-
tus eft atque deftruftus. I l lo rum 
dcl ido falus genríbus data cft ad 
íeraulandum eos .Quod & íí con-
trarias fortitudines, quíe aduer-
fus mortales erigebantur 5 díxe-
ris montes 5 colles eííe depofi- y 
tos non peccabís. V t etiam ím-
pleantui huíufcemodí valles,hu-
m i l i a n d s E funt. Sed S c h o c í n a d -
uenru Chriftí prophetatum eíli 
vtrum expletum íit contemple-
mur .Scquí turením j Bt omniapra-* 
uct indtreBa. . Vnufquifque nof-
trum prauus e r a t 7 íi tamen non & 
v f q u e hodie perfeuerat , &c p e r 
a d u e n t u t n Chr í f t i , quí fadus eft 
a d anímam noftram,praua quo-
que direfta funt. Q ^ í d e n i m t i - D 
biprodeft, fi Chríllus quondam 
venít incarncm, nifiquoque ad 
tuam anímam venent ? Oremus, 
v t íllius quotídie nobís aduentus 
fíat,&pofsímus dícere: F/«S 
temUmnon ego , >/«ií áutemin me 
Chriñus. Sic etiam Chriftus víuit 
i n Paulo,& non viult i n me:quld 
mihiproderit ? Cum autem& ad 
me venerit, & frultus íllo fuero, 
í i c u t fruitus eft Paulus , tune & 
ego Paulo fimilirer l o q u a r : Vtut 
tñi \ fi va 
Um non ego 3'\mt'yeY0 in m i Chriflus* 
Confideremus ergo esetera, quse 
inChr i f to prsedicentur aduentu. 
Níh i l te afperius erat. Vide pr i -
ftmos motus tuos, vide iram, Se 
Caetera vitia , fi tamen cefíaue-
runt eííe, qux fuerant: & intel l í -
ges n ih i l te afperius, &: vt (íigm-
íicantíus loquar ) n ih i l fuiiíe i n -
sequalius. Conuerfatio.tuain a:^  
qualis erat, & fermo & opera i n -
a-qualia. Vení t ergo Dominus 
meus íefus, Scexaequauit afpcri-
tatcs tuas ; incompoíita quxque 
vertit in vías planas, vt fieret i n 
te iter íine offenfione ^ 6c leue at-
que purífsimum graderetur, qux 
in te Deus Pater , & Chriftus Do 
mínus manfionem apud te face-
ret, dicertetque. Ego & Prter metts 
yeniernu5}& manfionem apud eumfa-r 
cieTnus.Sc(\ui\:uv;Et'yidclí'n amnescA 
ro falattíreVei* T u quondam caro 
eras,immo5 vt mirabíliu§ loquar, 
cumadhuc in carne fis,vides falu 
íare Dei . Quid autem fibí velíc 
quod dicitur: Omniscaro , co quod 
nulla excipiatur, quse non videat 
falutare D e í , relinquo inrelligen 
dum his, quí fciunt feríprurarum 
myíleri.a,. 
G r e g o r i u s P o n t i f e x h o m i -
l í a h u i u s S u a n g . 
SI C V T feriptumeflm hhro fer~ monum Efa¡£. Pyophet£<í Vox cU~ 
mantis In defertoiPárate "yiam Vomi-
ni} reéias facite femítas pius. Idem 
vero loannes Baptifta requifitus 
quis eííet , refpondit d ícehs: Ego 
'yoxclamctntfs id deferto. Q u i , íicut 
ante nos diétum eft , ideo vox 
a Prophcta vocatus eft: quia ver-
bum pracibat. Quid autem cía-
maret aperltur , cum fubdítur: 
Párate yiam Domini, re Has facite fe-
mitas O m n í s , qui iidem re-
todnnis Tsap 
tiñe cUmor* 
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Mons 0 " i d 
lis quid notüt 
hic* 
íoinn* mons 
ceíjus CT'/O-
Máus reputa 
4ur, 
¿tam , & bona opera príedícat, 
quidalíud quam veníenti Domi-
no ad corda a a d i e n t i u m víampa 
rat ? vt harc vis grarije penetrec, 
lumen veritatís illuftrct 5 v t re-
atas Dco femitas f a c i a t j d?jm mü 
das i n animo c o g i r a t i o n e s per fer 
monem b o n í E p r x d i c a t í o n í s for-
mar. Ommsyalbs implthtury CT f¡m~ 
nismons&collis ¡mmiliahirtir. Quid 
hoc loco v a l í i u m nomine, ni (i hu 
miles l qu ídmont ium & collium, 
nifi fuperbi homines deíignan-
tur ? I n aduentu igicur Redcmp-
torís valles ímple tx , montes ve-
ro , & coiies humilíati funt: quía 
iaxta eíus vocem : Omnii^ui fe e~ 
Xtltat^hiin'niüahituri&yui je humiliat^ 
txaltabitur, Vallis etenim ímple-
ta c r e f e í r ; mons a u t e m , & collis 
humihatus decrefeit: quia n i -
mirum i n fide mediatoris Del , 
& hominum.homines lefu C h r i -
ítí , & gentiiitas plenitudinem 
gratise accepít,'Sí ludsea pererro-
rem perfidia hoc, vndetumebat, 
perdidit. Omnis tnim >i*fftj imple-
¿/f*r, quía corda humílium facrae 
doderinae eloquio virtutum gra-
fía replebuntur , iuxra hoc quod 
feriptumeft: Qtñ emitt'tt fontes in 
conuallibus. Ecvnde rurfum díci-
tur: Eí conualles abuadabunt //«WP»-
fo. Amontibus namque aqua de-
labitur : quia fuperbo^ montes ve 
ntat isdoftnna deferit. Sed f o n -
tes in conuallibus furgunt:quia 
mentes humílíum verbum prse-
dicatíonis accjpiunt. lam vide-
mus, íam conualles frumento a-
bundare confpícim-js r q u i a i l l o -
rum ora p á b u l o veritatís imple-
ta funt , qui mites, & fimplices 
huíemundo dcfpicabiles eíTevi-
debantur. Tpfum quoque loan-
nem Baptiftnm, quia mira fan-
ftitate pra^diru p o p u l u s viderat, 
i l lumhunc eííe íingulariter cel-
fum,ac fol idum montcm crede-
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bat, de quo feríptum eft; l n notnf~ 
fimis diebas ertt mons domus Dontini 
prápttratus in*\ernce montium* Nam 
hunc elle Chri í lum putabat5ri-
cutper Euangelium dícítur: £5/* 
{limante autem populo ^ & co<ñtánti~ 
bus ómnibus m c&rdibus fuis áe loan-
ne i ne forte ipfe ejjet Chriítus > e¡uem 
^Tre^uireb antedi cent esi Nuncjuiá Chri 
í i t t s e s t u ? Sed niíi ídem loannes 
apud fe vallis eflet, repletus gra-
tiae rpíritu no fuiífet. QuíjVt hoc, 
quod erat, oftenderet, dixi t : Ve~ 
nit fortior mepofl me , cuius non ¡um 
dignus foluere corngtam calceamenti 
eius. Et rurfusait; Qui habetfpon-
fam, fponfus e í l . A m i c u s autem fpo 
íí, qui í la t , &áudi t eum, gaudío 
gaudctpropter vocem fpoíi. Hoc 
autem gaudium meum impletum 
c i \ . lUumoportet crefeere, me autem 
wm«/.Eccccum pro mira opera-
tione virtutum talis eíTetjVt Chr i 
ítuselíe crederetur , non folum 
Chri l ium non fe eííe rerpon<lít5 
fedetiam corrigíam calceamen* 
tí eius foluere, id efl-, ín Incarna-
tionis eius myílcríum perferuta-
r i non fe dignum eííe perhibuír. 
Eíus cífe fponfam Ecclefiam ere-
deban t , qui hunc , quia Chriftus 
círet,putabant. Sed ait. Qui haber 
fponfam y fponfus ejl íi dicerct: 
Ego fponfus non fum, fedami-
cus fponíi fum. Nec propter vo-
cem fuam,fed in voce fponfi gau-
derc fepcrhibebat.-quia non ideo 
lastabatur i n corde5 quoniam a 
populisbumiliter audiebatur lo-
quens, fed quía ipfe vocem veri-
tatís audiebat intus, vt loquerc-
tur Toras.Quodbenc gaudíum ím 
plctu dicítrquia quifquis de fuá vo 
ce gaudct,plenLi gaudíu no haber. 
A quo & fubditur: lllum fíportet cref 
cere, me autem minui, Quia requi-
rendumeft, in quo creuit Chr i -
ftus, i n quo minutus eft loannes: 
nífiquod populus loannis abíli-
nentiam 
Cr aiihi* 
Í03.tUl.ill% 
Non fum i i ' 
gnus foluere 
hoc efi myfie 
rittm incárn* 
tíonis prdie/-
íYUUru 
104.15.^ .29^  
In (¡110 creuit 
ChrtfiuS) c r 
lodmies mi' 
nutus j'u. 
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nentiatn vidcns, remotum hunc 
ab hominibus efle confpiciens3 
eum Chriftum cíTeputabat. Chr i 
ftum vero cumpublícanis come-
dentem, ínter peccatores ambu-
lantem íntuensjeum non Chrif-
tum, fed Propbetam effe crede-
bat. Sed cum per acceíTum tempo 
ris & Chríftus, qui Prophetaef-
feputabatur, Chriftus eft agni-
tus: ^cloanness qui Chrill-us ef-
fe credebatur , Propheta eííc ín-
notuí t , impletum eít , quod (?e 
Chr i í lo *fuus Prascurfor prsedi-
xíti lllum opovut crefetre ^ meautem 
I n íEÍtimatione quíppe po-
puií & Chriltus cr£uk,quia agní-
tus e l l , quod erat: & loannes de-
creuít , quia ceííabir dicí ? quod 
non erar. Igítur quoniam &; íde 
loannes ideo in fanctitate. prsc-
íiirít: , quíajn cordls humilítatc 
perdurauíti & mul t i iccírco occi-
derunt, quiaapudfemetipfos ela-
ta c o g k a t í o n e t u m u e r u n t , díca-
tur re£te: Omninyall is im^lebitur^ 
ornnis mons & collis ]mmtliabitur, 
Quia humiles donum accípíunt, 
quo a fe corda íuperbíentium re-
pelIunt.Sequíturj^í erunt praua in* 
'QyUperpra d ireó í^grafpermnl ' ia spUnas , Pra-
ut trunt in- ua d í r eda fiunt s cuín maíorum 
iir€fia>0'c. corda per íníuftitíam detorta, ad 
iuftítise regulam dírigitur. Et af-
uera ín vías planas immutantur^ 
Cum immites , atque íracundac 
mentes 0 per infufsionem fuper-
nse gratiíe ad íenítudínem man-
fuetudínís redeunt. Quado ením 
verbum verítatis ab iracunda 
morte non recipítur 5 quafi afpc-
ritas •itinerís greíTum pergentis 
repellit. Sed cummens iracunda 
per acceptam manfuetudínis gra-
t iam, c o r r e d í o n i s , vel exhorta-
t íonis verbum reclpít jbí plenam 
viaprjedicatorinuenit, vbipríus 
per afpentatem itinerís pergere, 
id eft 3 prsedicatíonís greííum po-
Efá, 40, 
A nere non valebat. Sequítur. £ 0 ; -
dehtt omnlscaro falutare Vet, Quia 
omnis caro, accipitur omnis ho-
mo,falutare Deí , videlícet Chr í -
í lum, i n hac vita omnis homo v i 
dercnonpotuit, V b i e r g o i n hac 
fententia Propheta prophetiíe o-
culum 5 nifi ad extremum iudícij 
díem tendít? V b i cum apertis c^-
l is , míni í t rant íbus Angelis,con-
fedentibus Apoílolis>ín fedema-
g ieílatisfuse Chríftus apparuerit, 
omnes hunc&elef t j , 5c reprobi 
paríter videbunt: vt & iuílí de mu 
nercrctr íbi i t íonís fine fine pau-
deant, & íniufti in vít ione fupplí 
cij in pcrpetuum ^emant. 
S a n f f m ^ y t i u s B o f p h o r o -
r u m E p i f c o p H s e x p o n e n -
do h u n c E u a n g e l i ú ) 
f t c m t , 
c o V I A vc r¿ Ioannes Cílri'fti ^-^Prsecurfor erat, vox ruríum, 
& non verbum- ( anrcucrtit enim 
vox verbumjeapropter^ranquam 
Domino nondum príEfente : Pn^ 
.rate^iam Vomini, ínquit H o c e í l , 
mifsis veteris legís vmbris, ad i i -
lorum fufeeptíonem vos copara-
te,quse ipfe deci eturus & promuí-
gaturus cít. ¿leóias foche femitas 
eius. Is Dei femíras rc¿tas faeje, 
qui per iüíus iuílitiam ,gra.(iitur: 
D íiquídem malitia & improbítas 
resobííquaoc ímuofa elh Qmnis 
f a l l í s implehitur.^rc. Hac oratio-
ne P iophe taob íe f t ione , qu^ c ab 
aliquo hefitate fien forte poterat, 
abuiam it.Quia emmdixeratrjPrf-
rttte^tAmVormni } reSlas f*citt fem{<r 
f4íe/«j:ardua aurcm,&: fpínofa, & 
propter pluiima impedimenta, 
res j pene inacceíía efe vírtus 
(opponunt fe huic ením maligni 
fpirítus,tum interníe quoque,ex-
tern xque anim^pcrturban'ones) 
qup-
Omnis eáfoi 
id eft,omnis 
homo, ¡(tlutA 
re Dei* id efl 
Chrijium, 
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Vhtutumm 
pedimenim 
per Chrijii 
rnifcricordiíí 
<}uomodo d i c e r e , quis Prophctsc 
poterat,ciim tot vbique ob í l ín t 
obijces,ficri p o t e f t , v t p c r v í r t u t i s 
viamreda í n c e d a m u s : ipfe ergó 
obieft íonem e i u f m o d i e x c i p í é s , 
itarefpondet.-NlhíI vcrcare,íiquí 
de omne íIIud,quod vlitutís cur-r 
fum ante impcdíebat , perChr i -
tum e medio f u b m o u c b i t u T , & e-
mendabitur.Siqua profunda, & 
ob idtranfi tu dlff ic i l is ,val l is oc-
currerít ,ca ad fuperficíem vfque 
"ímplebícur , foloque aequabitur. 
Rurfum, íi mosquifpiam.autcol 
•iís remítam ínterceper í t , adeo-
4ue íter laboríofum moleftum-
^uereddldLTit 5 id quoquehumí-
iiabitur, &. inviam p l a n a m redi-
getur. Deniquc o m n i a poft hac 
erunt direfta 8c peruia. Per pro-
fundas aütem valles: per montes 
ícídem Sccolles, inconcinnos fen 
íuum motus, inconditasque a.m~ 
Uii pertiirbationes, &omnia om-
nino ohftacula3 quae dacmonum 
malí t iaobijci t jderignat . Paucis 
^uodoraculum habet , e íuímodí 
c í t : omnía quse ha£tenus v i r tu -
tcmjvíam^uc, quse ad D^um du-
, dífficilcm effectrunt, eapec 
Ghriftumauferetur,foloque fter-
nentur: íta vtomnia ijs impofte-
rum futura íint plana,qui iter hoc 
carpere voluerint. Sunt autem 
ifthaec plana & leuia ad hunc fen-
íumfaftaj quia Chriftu» Satha-
iiamfregit3 cundemque fub fer-
uorurnTuorumpedíbus ftrauít,in 
cenfos autem carnis ardorcs,pra-
uafque eiufde cupidítates in feip-
fo fedauit,& aboleuit. Etyidebito-
tnnis carofálutareüei . Non modo 
íudaeos, aut ProfelythoSjfed vn i -
uerfam mortalíum naturam Dei 
clementia,&benignitate poíl h a c 
potiturus oftendere volens, fub-
íungit ; Et^idebit omnis caro-ftluta-
ve D«,quaíi dícatrfalutarís hbrum 
Euangellorum virtus , cáeleftif-
A 
B 
que dodrinst notitia,víquc ad or 
bis terree fines profeminabitur: 
pro feminataque mortalíum ge-
mís a ferina illa,beluinaqueviuen 
di confuetudine, mentifque duri 
t ia ,& feritate , i n magna quanda 
animi manfuctudinem, morum-
^uefuauitatem conuerfuraeft. Si. 
quidem per praua i l la & tortuofa, 
quse paulló ante per Chriftum cor 
ri^enda monuerat, quofuis cor-
rupta! deprauatseque vit.x homi-
ifes ínfinuat: cuiufmodi interef-
teros, erant & funt publkani?me 
Tetrices^furesjktronesjmagij&c, 
H i enim cu dudum ante fulíTent 
peruerfij tándem alíquando viam 
redam tereré eseperunt . Et hoc 
eít7 quod Dominus ludads alicu-
bi obijcit,dicens: Public<tni&me- M & v ü c i l 
retrkes fracedenfyosin Regno Dei, 
D 
V e n e r a b i l i s ^ B e d a i n h u c a * 
ET "yenitinomnem regionemlor-danis, pr&dicáns3 & c . Cu n d i s 
legentibus liquet, quia loannes 
Baptiímum poenitenxiae non fo-
lumpra^dicauitjverumetiamqui-
bufdam dedít,-fed camen Baptif-
mum fuum ín remifsionem pec-
catorum da>re non potui t .Remíf-
íio etenim peccatorum , in fo lo 
nobís baptifmo Chí-ífti t r ibuí -
tur. Notandum itaque , q u o d d í -
cítur : Prádicans Baptifmumpoemten 
t U in remifsionempeccatorum: quo-
niam baptifmum , quod peccata 
folucret, quia daré nonpotcrat, 
prxdicabac V t íicut incarnatum 
Verbum Patris pr.'ecurrcbat ver-
bo praedicationisiita in baptifmü 
posnítentlse, quo peccatafoluun-
tur , prscurreretfuo baptifmate, 
quo peccata folui non poííunt.Sí 
cut feriptum eft i n libro fermonü 
Efaise ProphetacrKox c U m t ú i i & c . 
Idem vero loanes Baptiíta requi 
íitus, quiseíTct, refpondit:^o>o^ 
loinnts h*p 
tifmu rmif" 
ponédmnm 
poterat, ideo 
ilíudprtdicá 
bat. 
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Superhi tnon 
tes humiles 
yálcSyintdli-
guntur* 
cUfn.íntis'mdeferto , quí ideo vox a 
Propheta vocatus eft, quia verbu 
prxibac, quí etíam in defcrto cla-
mat, quiadcreiid:?e, ac deftitutas 
íudse^,fdíatium redemptionis an 
nunciat. Quid autem clamarer, 
aperitur, cuni íubdítur : Pamel / ia 
Vomini^ recías facite [emitas eius.&c. 
Omnis;qui fidem reclam , & b o -
na operapj^dicat, quid aliudqua 
;venienti Domino ad corda au-
dientium viamparar: vt hiec vis 
gratise pcnctrct, & lumen verita-
lís i l luftret, vt reftas Dco femi-
tas facíat, dummundas in animo ' 
cogitationes per íermonem bonp 
-prsedicatí'onis format. Omnis'yal-
lis tmplebirur} & omnis mons^ & collis 
humiliahhur. Q u \ ¿ hoc loco valliú 
nomine, nifi humiles, Quid mon 
t ium,&co l l i um, nífi fuperbi ho-
mínes dcfígnantur •? I n aduentu 
igítur Redcmptons,valles imple 
tse, montes vero, & colleshumí--
iiaci funt. Quia iuxta'eius voce: 
Omnis qui feexaltat^ humiliahimr, ^ 
omnis qutfe humiliat^exaltabitur.Y ú 
lis e t tením impleta crefcit, mons 
autem,& coliis.humiliatus decref 
cit. Quia nlmirum in fidemedia-
toris Dei , & hominum: hominis 
le fuGhr i f t i , & gentilitas plenítu 
dinem gratis aecepit,, Scludsea 
per errorem perfidia, hoc, vnde 
fumebat,perdídit. Et eruntprauain 
direóla , & afpera indiasplanas.Vra.-
ua indirecta fiunt,cum malorum 
cordaperiníuft i t iam de torta ad 
iuftitiae regulam dinguntur. Et 
afpera in vías planas immutatur, 
cum immites,atquc iracunda-me 
tes, per infufionem fupcrnae gra-
tisead lenitatem manfuetudínis 
redeunt-Quando enim Verbum 
veritatis ab iracunda mente non 
recipitur, quafi afperitas itínerís 
greííum pergencls repellit. Sed, 
cum mens iracundaper acceptam 
mafuetudinís gratiam corredio-
B 
D 
nis , vel exhortationis Vcrburti 
recipit,ibi p'lanam viam prfdica-
tor inuenit,vbi prius pro afperi-
tate í t inenspergere , ideft , prx-
dicacíonis grellum poncfe nova 
l ehzt . Ety idebí t omnis caro faktare cj™ 
V e L Quia omnis caro accipitur 
omnis homo: falutare Deí , vide-
l i ce tChr i f tum, in hac vita om-
nis homo vídere nonpotuit. Vb í 
ergo in hac fententia Propheta 
prophetise oculum, niíi ad extre-
mí íudicij diem tendit ? V b i cum 
apertis ca.'lis,mínííl:rantibu§ A n 
geIís,confedentibus Apoftolís,in 
fede maíeftatis fuae Chriftusap-
paruerit, omnes hunc & e l e d í , & 
reprobí pariter vidcbunt,vt'& iu -
fti de muñere ret 'ributíonís fine 
fine gaudeant, 6c iníufti in v l t i o -
ne fuppncii in perpetuum gemat. 
Nam quia hoc iftafententia inte 
dit , quod in extremo examine ab 
omni carne videbitur,fequentia 
ind ícan t . 1 ; • ', x 
^ h e o p h j l a f f u s i n L u c a m * 
• ^ * •  o: - y* 
V I A M quidem,quam iubet . _ parari^itaeft Chríft íana, ^ J ^ J 
pr^dicaturus enim erat Cbrí-ftus, " * 
quantum nunquam. Semitas ve-
ro dicit,mandara legís iam tr i ta , 
quas p r x o p í t reda factre. Perucr 
tebant enim maridara Pharifaeí. 
Poceft í tem per vía, anima in tc l -
ligi,femítíK vero cogitationes , & 
opera.Oportet igltur, vt nos prc-
paremus,& animam,redafque fa-
cí amus cogitationes , ac opera. 
Deinde quali interrogante quo-
piam,6cquopado hoc faciemus? 
Virtus enim ardua eft, ac difficí-
lis,mulrofque anfradus haficr, U. 
obliquitates,& propterpoteftates 
aduerfarías , & propter aftedio-
nes,qux ín nobis habitant: dicit 
nonforeoperefum, fedomnino 
facile.Nam valles, inquit,ímp}e-
buntur: 
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buntunomnifque mons5& collis, 
aduerfariíE nimiruifl poteftates, 
quse propter fuperbiam fe extol-
lunt, humiliabuntur. Veré cnim 
infirmar^ funt poreílatcs illas ad-
uerfarine, &potellates, quze natu-
ra nobís vidétur infitse. Fafta igi 
tur funt omniafacilia, & obliqua 
verfa funt inrefta. Chriftusenim 
aduerfarias poteftates protiuit, 
qusehoc loco montes, ac colles 
dicuntur, & naturales noftras i n -
clinationes ad bonum reuiuifica-
u i t , quas díxit Euangelifta val-
les , quse ímpIentur.Nam propte-
rea incarn^tus eft, vtnaturam no 
ftra reftituerer. Bt omms, (Inquit) 
ín'omnétcr- caróyidebit fa lHtareDer.Non ludaei 
r m pertíe' tantum,&Profelyti,fed, «WÍWÍSCÍÍ-
ro.Etenim in omnemterramper-
uenit Euangelium. PoíTent quidé 
& alia multa dici, fed hsec vt ma-
nifeíliora dicta fint. 
nietBudngc 
UUQU 
E u t h y m i u s i n c a p , J . L U C A . C 
ÉIÍKjb% \ TOXtUmtnt i s indef fr tQ.Par** 
Y Prophetía eft doces, 
quod sequabit Chriftus inaequa-
l í t a temmundí , to r tuof i ta tem, ac 
afpentatem hominnm corriges, 
ac delens aratro Euangelicoru 
praeceptorum. A i t e n i m , defertu 
cft hiemundus, aut humana na-
tura , fme cuiufque anima, prop-
ter infructuofitatem bonorum, 
quae aveteri tranfgrefsione pro-
uení t .Vox autem clamantis dici 
Vo», 0 " i U tur, morbi fenfus, quaíi per conf-
quid críemi cientiam clamans contra ea, quae 
*** quífque dí l iqui t , arguendo cor-
dis oceulta, & adhortando ad re-
íipifcendum,&etiam adparan.dü 
viamUominí .Prseparat io autem 
eft morum, &: cogí ra t ionumad 
melius mutat ío.Via vero D o m i -
ni,eft vita,quae vir tut i fecundum 
T>eu*ii*e.i2 Deumini t i tur . Scmitse quoq; va 
ria funt ftudia fecundum Deum. 
A Has redasfaciunt, qui reéte , at-
que irreprehenfibíliter virtutem 
feftantur.-Bowww eni»i , inc\uit .non 
eji bonum, mfi refte] & benefat, Om 
msyallfs imphbitur.&c. Va l l i s , & 
mons,ac collis loca funt in aequa-
lia, & acceífu dífficilia.Signi fica-
tur autem per vallem, prsefradi, 
& ad prauítatem allicentes.-vallis 
enim prasrupta eft, Permontem, 
& colIem,eIatí,duri,ac infruduo 
íi ad vír tutem. Impleturautem em-
g nisliallis, in iedo eo,quod deerat, 
videlicet pietate,ac virtuterdepri 
m í t u r v e r o o m n i s m o n s , & collis, 
ablato fuperfluo, puta^impietate, 
acprauitate.Quod autem dicitur, 
Omnis, etfi vniuerfale íit,f£epius ta 
men apud Hebracos non vniuer-
fum fignificat,fed íimpliciter muí 
titudinem. Poteft &.alio quoque 
modo vallis-quidem illos innue-
re,quiin profundum perdíticnis 
deiefti funt: qui implebunturper 
EuangeliCam praedicatíone.Mos 
& collís,elatos daemones, quí d^-
primentur,&euertentura Chr i -
fto. Vall is eft cuiufque caro,quac 
mul to , ac vehementi fluxu affe-
d ionum, ín modum torretis de-
miíía, fpiritualem animae conti-
nuitatem^ ac coniundionem ad 
Dei colligantis legem diuidít. 
Poteft autem &anima vallis i n -
telligi ,qusE frequeti ac velocima 
larum cogitationum defluxu ca-
Y) uatur, &:fpírítualis planiciei pul-
chrí tudinemper prauitatem abij 
cit .Omnis ergo huiufmodi vallis 
per eos implebitur, qui viamDo-
miní parant,hoc eft;, ad debitum 
ftatum perueniet, per prauitatis, 
& ígnorantise ab íed ionem,& vír 
tutis,ac fcíentiae adledionem, re 
cípiefqj decentem naturaliü v i r -
tutum ornatum.. Mons eft feiétia 
omnis falfi nominís , elata contra 
veram Dei fcíetiam. Collis vero 
eft omnis íniquítasjcontra v i r tu -
tem 
Omnii úpui 
Uebwos no 
nniuerfamfi^  
MutU deelá 
rdntur per if 
tas diftwnvsz 
Prat'.a erunt 
indirrélttf ¿f-
pera pUnd-, 
\ 
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tcmercfta. Aut mons íigníficit 
fpírítus,quí falfam producut fcie 
tiam.-Collís vero cosqui operan 
turmal í t i am,qui omnes deprime 
tur3deijcíentur ,dirucntur5& aufe 
rentur per contrar íam fcíentiam, 
&opporitamvirtutem. I temal io 
quoque modo, qui faifas fcíenriae 
habitum ín veram fcientíá, & pra 
uiratís efficaclam ín a£tum vírtu-
tis imaiutauerít^híc per mont iü , 
& collium fubuerfionemjvallíum 
concauitates reppleuent. Et oblí 
qua fient díre¿ta: & afperg ficnt 
vía? planse. Obliqua funt v i ^ per-
tierfas hominum 5 & afperse vise, 
opiniones ipforum: hasc fient re-
étaj&plana,i ta vtpcr ca aequabi-
l i tcr pcrgant ad Chr í f tum. Aut 
ct íam obliquitas3& afperitas pra-
uitatisjin re¿t i tudinem, Scplaní-
t iem virtutis ímmutab i tu r . V e l 
alio quoque modo obliquitas, & 
afperitas veteris legis,ín ref t i tu-
d iné ,ac perfedionem Euangclí) 
couertetur. Veteris quídcmlcgis 
obliquitas,erat obfcuritas^aG va-
rietas:afperitas vero, aufteritas, 
& incompafsibilitas. Rurfus Eua 
gelij r ed í t udo eft charitas ac íim 
plicitasrlenitas autem,manfuetu-
do, & compafsibilítas. Obliqua 
funt fenfuum motiones,qu3E prse-
ter naturam fiuntrdíretta vero,fe 
cundumnaturam.Rurfum afperse 
\ i x funt tcn ta t íonú ímpetus, quse 
nobis ínuitís accidunttplanse au-
tem funt attradiones , quae per 
has fiunt inpatientia, ^egratiarü 
adionercxplanat ením, &muta t 
laborioíi tatem i l larum, gratiarú 
a d í o cum paticntia. Obliqua ve 
ro manifeftius dic ipoífunt tenta-
tiones voluntaria,queper volun-
tatem accíduntteft ením varía 6c 
mutíibilís voluptas . Afpcrae au-
tem vice dicuntur, queperdolore 
ínuit ís nobis accidunt. E t "Videbít 
omnis caro falutdre Dei, Salutare lu -
A men Euangelíj , vel falutarem i n -
ca rna t íonem,qux ambo prepara 
bi t Deus ante faciem omniurnpo 
pulorum. 
I f i d o m s C i a r u s F u l g i r í a ~ 
t i s E p i J c o p u s , m L u c a m . 
o r a t . 1 4 * 
D I X E R A T fadum fuif-fe Verbum D o m i n i fuper 
loannem Zacharix fílium in de-
B ferto,quod vt oftenderet, quanto 
cum myfterio (it f a d ü , dicir hoc 
multo ante fuíííe ab Efaía Pro-
phetatumvt, fecundum D o m i n í 
teft ímonium,intel l igeretur, loa-
ncm non folíim fuiíícProphctam, 
fede t íam Píufquam Prophetam,-
vt qui n o n fol.um ipfe prophetaue 
rí t ,verü fuerit ab alíjs Prophetis 
de ipfo prophetatumi quGE.res ad 
Euangclic^ verítatis coníirmatio 
n e m facit .Cum cxrnitur, cam ta 
> folid is nít í fundame^tis. Quid e r 
C go feriptum eft ín Efaia : Vox cU» 
mtntis in deferto, Hoc ídem ipfe 
loannes reípondit, cum interro-
gatus á Pharifseís,quí eífet, díxit:1 
EgQ^oxcUmintis in deferto ^ dirtgtte 
yiíám Domini^ftcut dixit Efaias Prophe 
ta. I l la autem ín deferro prxdica-
t io íignificabat atcerferidam eífe 
Ecclefiam e x gentibus, atque ad 
clamorem Euágelicae prsedicatío 
n ú congregandam. Qua: Eccleíia 
deferto comparabatur i n Prophe 
" t i s, cuius futuram fecunditarem 
Efaias intuens aiebat.A¿«/f/^/^ de 
fertx majris^qmtn eiiés, CJIÍX habet l>irü. 
Nam Ecclefia e x gentibus ante 
ChríPci aduentum , veluti vidua' 
erat,ac íine viro, ídeft, f ine Deo, 
&eius agnitionis expürs.Synago 
ga vero ludseorum virum habe-
bac,nempe Dcum,qui faepc in Pro 
phetis ín perfonavír í ,amator is? 
eam alloquitur , prxfertim cum 
I fuam 
Pwdicdtid 
in defertof 
Ef¿14Vd<i¡< 
LM.23.ii.29, 
l i ó Dominica Q u á r t a 
etfítiUtdsíi* 
fjt yiro itát 
dntc CbriJH 
ndutntM, 
Ibu 
Ojwí rctídi 
facite j m i -
íuam i l l i Ingrat í tudincm obijcit. 
Cum ergo Prophcta pra&uíderet, 
rem in contrarium ccífuram, at^ 
ob ludscorum incredulítatem Ec 
clefiam ex,gentibus ad fidem cíTe 
conuertendamjdixiífucurum, ve 
ca5c¡un: antea deferta erat3ac dcíH 
tuta3pfur-és fufciperet fiIios,quam 
ca,c]itó habücrat v i rum, quorum 
copiam cade ip'fa mlrarctur.Qua-
rcidem Eíaias alio loco-alloqués 
Ecdefiam ait.Ef dices in cor de í«o, 
* qtiisjrenuitmihi tílostEgo fleriliSj& no 
pariensjtyanfntigráta O* CAptina ^ & 
tilos quis ennutrntit. Ego deftituta, etfo 
Ltt&tfli i /bthicerw&.Quod vero ex 
gentíbus hxc copia colíigcnda 
eíret,adiecit.H^C(!//c;fDowm«i De9* 
Ecceattollamadgentesmanum meám% 
& ad populos exalubo fignum meum^ 
& ajferentfiiíostms (ideft, qui tul 
futurifunt, copulati in vnam BT 
dc'm)í»'V/«/J , ¿7*filias tuas fuperhn~ 
m e r o s p o r t a b j n t e m n t Reges nutrí" 
t'tj tHÍ,(SF Re£n&nutrices r^*. Al io ité 
loco. .AinbuUbunt Gantes inlumine 
tuo y & Keges in explendore'ortus ttéi: 
Leu4tncircHitu ocuíos tuos, ¿ p yide. 
Omnes ijtt cogregari f m t ^ e n e r ü t tibi, 
F i l i j tui de Unge len íeT .&f i l i £ tu& de 
latere furgent.Tunclidcbis^(sr afflueSy 
& miríthicur^dilarábitur cor tuurn^ 
quando conutrfc.fíttnt adte multitudi 
maris ^ fortitadogcntium^enertt tibí, 
Vox ergo damantism deserto. Clama 
re oportuerat, vt vox illa per or-
bemomnium terrarum exaudiré 
' tur.Etquiddicit i l la vox : Párate 
y ia tnDommtjeé la s facite feniitaseiust 
M i r u m quam ílultc interpretan -
tur eiuímodi loca Hcbraei , quse 
ad tempus Mcfsisc pertinene , ve 
vere agnofeatur adhucvelamen 
i l l is eííe pofitum fuper facicmMo 
í i s ,v t in gloriam vultus cius ne-
queantpcnetrare, &intuerí rcru 
maieílatcm, quae fub i l lovelami-
nc abíconduntur . Intellisunt c-
nim,quod rcpurgandumíi tdeícr-
A tum,vt populus Judaicas fuauiter 
ex captiuitatc m t e r r a m promif-
fam redeat. At,Euagelifte docct, 
quis verus íit huius ioci fenfus, 
quem hic i A t e r p r e t a n t u r . Quod 
ergo ai t : Parateliiam Dommijrefias 
facite [emitas ems,Se cu n á u m hemi 
ftichium . p r i o n s e l l interpreta-
tio.Qi¿od in Hebrxorum locutio 
mbus frequens eft . Reatas C n i m 
faceré fem i tas D o m i n i , c ft par a re 
viam cius. Quod v t faceré poíTenc 
B IudíeI ,praECurformifíljs cf t loan-
nes, dequo Angelus pr^dixerat 
Zacharias. Jpfeprxihit ante tllnmin 
ffnritui& virtute ElUñ't conuertat cor 
da Pútrum m filios, 0* incrédulos ad 
^ntdentiam iufiomnh ÍSTparn Jjomtm 
fopulum^¿v/^ /z^Et ¿achar ias pa 
ter loannis alioques puerum aít. 
'JEttupaer^ Prepheta-alttfsimi }ocahe~ 
riSj pr<£Íhis enim antefadern Dominio 
parareyias eius ^ ad dandam¡cientiam 
faluttsplebieius.Et alius Prophcta: 
Ecce ego mitto .Angelum mexmantefit 
ciem tuam, qui prxparabiniam íuar» 
a n t e t e . l ñ his e r g o prxdicarioni'-
busd íc i tu r , hunc prxparaturum 
viam^in Efaia autem admonctur 
populus; vt ipfeparet viam D o m i 
ni.Quo mihí videtür í igniíícan, 
' oportere nos eííe cooperatores 
D c i j í k c u m Prophetasj acverbi 
fui concíonatores mít t i t , n o n f a -
tis circaudirc,qui dicant, nifi & 
nos>qüod i n nobis eft, preftemus. 
Ad hoc ením ipfum mittuntur 
faníti Deí homines,YC nos a d re-
D de fada inu í temur . Parant ípíi 
viam,cum admonent, quafi t in-
grediendu.Nos v e r o paramus vía 
qua Dominus ad n o s venire pof-
fit,cum prseparamus corda noftra 
D o m i n o , quemadtnodu Samuel-
populum admonebat. Er tune re-
¿tas facimus femítas cius', nequid 
obliqui^ac praui inueniat in cís, 
quo prohibcatur acceíTus cius a d 
nos.Pcccata enim funt q u í d a m 
tanquam 
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Lüc.lKir.'jS 
l .Píír .LClJ» 
Nonfatis eji 
verbwn Del 
d.uircfi non 
operatur. 
AduentusDomini. 1^7 
Vos fípoflc» 
¡orÜO'Butn 
geliftaru m 
ailegatiünib9 
jcripturaru, 
Vdtrcm toqui 
tierbim in ái 
uinisífigcnc 
tárcfílium. 
ranquam i'íitcrrüptíonés vise, i m - A 
pcdientes Dci accélíum ad nos. 
O b hanc cauf-am diccbat Efaías. 
Iniquitatcs^eslrg diuiferunt iniígY "VOí, 
(ST Deum ^eflrum 5 ^ pectatá yeflr4 
úhfconderunt facicm einseil/bhis. O m -
nnyal i í s tmplthitur ^ & omnis mons^ 
(JTCOIIÍS h u r n t h a b í t u r ^ j i e n t ^ x obli 
cju^funt^direóla^ ajpera instas p ía-
nM>&^>idebit «mniscaro falatare Det. 
Híec íunt cíufdcm Eíaic verba>ní 
fi quod non curauit Euangeliíta 
ad verbum recitare fcntcntiattlj 
vtmos eftApoftoloru-atqucEuá' B 
geliftarum.Q'Jod crgo aít Lucas; 
Vtdehit omms caro falütdre Deí^ I n E-
faia tñ-.EtreueUbiturglorin Domíniy 
(¿ryidebit omnts carop.triter, quód os 
Vominilocutumeft.Nam ex aduen-
tu Saluatorís Chr í í l i ,&Euangc-
licapraEdicatíone,reuelata cftDo 
mín íg io r i a , dum vera Dei agní-
t ío in mundutn i n t r o d u c á efh 
quí antea infinítis errorum tenc-
bríspjenus erat.Hanc gloriam ce 
cinerunt Angelijcum mul t í tudo 
caelcílís exercitus laudare cacpít, ^ 
ac á l c e t e .Gloria in altifsimts Dco.Vt-
ditqHeomms c a r o , l d e $ , q m ñ c homí 
num genus:eft enlm Hebrea locu 
tio,ficat IkÚlüd.Vtrbumcaro f a c l ü 
tft>& caro,&[anguis non reueUuit ti 
b i )& non contuli cum carne & ¡ a n g u i 
MÍ-.IÍI Ijs enim locutionibus intel 
Jigítur homo, &: humana natura. 
Vtdit ergoonmis caro , quod os Vcmini 
U c u t H m e f t . Q u o á ídem eft cum ver 
bis Eüangelirra:,qui aít. Et^idebit D 
omnis caro falutare üí/ ' .Nam faluta-
rc D - i ell verbum Dei0quod fcílí-
cet os Domin í locutum eft, ideíl, 
genuit .Nam in diuínís , Patrem 
Toqui vci huni ,eíl: generare íiliü. 
Hocautem dícendi modo vtun-
tur Prophet3e,adoftendcndam eá 
dcmrubltantiam Patr ís , ac filíj. 
Hís ením loquendi velamínibus, 
Reventas prophanis celabatur, & 
fuo tempore fuit intcllecta. Sícut 
cnim verbum,quod profertur, eít 
quidampartus mentis, interiore 
cius conceptum exprimes.Sic F í -
lius Dei eft,quafi quoddam verbu 
Patris, eiufdem Patris naturam 
ennunt íans . Qurtidetme (i n q u i t/W 
Úet ( y Patfem rheum. O h hanc cau-
fam íoannes Euangeliíla, íignííi-
care vólenseaiidem Fi l i j cum Pa 
trefubftantiam,verbum appella-
uít,cum dixíf. I n principio eratyer-
b u m ^ Yeybum erat apud Deum , & 
Deus eratyerbtimAlla. autem verbaí 
Omnis^allis implebitur^y omnts mos, 
(9* collis humiliabitur. Quid velint, 
declaraturperea,qusé ícquuntur. 
Etfient^HZerantpraHa^direElu^t? <tf 
pera i n d i a s p l a n a s ^ ü ñ enim,metha 
phora,qua oíl:enditur,facilem fu-
turam viam volentibus Deum ag 
nofcere,Sc ambulare in prarceptis 
eius,<]uemadmodum Facíle ambu 
íatur,vbi itinera plana funt, nec 
vallibus,&: collibus funt in^equa-
l ia ,& aípera. Nam impíetio val-
!jum,& humíliatio coIlium,id ef-
Ecít,vt viae sequae, ac pfan¿ fint. 
Sigaificarur ígítur,aduenrú Chr l 
ll:i,ailaturum tantam lucem orbí 
terrarum,vtfuturus íit facílisoni 
nibus acceífus ad Dcum. De qua 
facilítate alibi idem Efaías ait. 
E t h&ceritipfts d i r e í i a y l a j t t y t í tul t i 
nonenentpeream. De hac Mofes 
quoqueloqucnsait.AÍ4»^f«w/?oc, 
quodegopr£cipiQ tibihodie , non fupra 
te eí l^nequeptocalpojituminecin catlo 
fiturnTatpofsis dicere-.Qnis noílruml>4 
U t a d c i U m afeendere^t deferat d lu i 
adnos^vt amiiamHS ^  atque opere com~ 
pleamus^Ñeque trans marepofuHrn^ Tf 
cau[ertsJ& dicas, Qjuse mbtspoterit 
t r a n f i r e m t r e ^ ¡lludadnos^fqne de~ 
ferre^Vtpofftm9 at idire& f4Círe, q(ieid 
pYAceptum efli Sed iuxta te efl [ermo 
^aldein ore tuo,& in'corde tuo, "Vr Ñ ~ 
ciasillum, Quem locum interpre-
tans Paulus aít. Hoc e ^ c r b t t m ^ 
deiflHodprxdicamHs. Qnia ft confitea-
I 2 r i i 
Metdphorii 
ce híjKÍtHr, 
bic» 
Per Chrijlt 
aduwtum dé 
téfusadDcu 
f&ilís. 
$0. c, 11, & 
D o m i m c a T e r t i a 
in ore tuo Vominum lefum ^ & m 
cordetuo credídertS) quod Deus illum 
fufcitabitárHortuisJaltms eris, Qubd 
íifcíre vis apertíus, quam plana 
fit hsec,quseper Euangelij prsedi-
catíonem commoÍLrataeft vía, vf 
r e í t edeea dixerít Dominus, cft 
fcrípcum in Prophetís ] & erunt 
omnes d o d í a Deo, confer cam 
cum víjsjin quíbus gentes antea 
ambulabant, &videbis, tanííim 
hanc ab alijs diliare,quantum pía 
nse vÍ3e,&quasr nullam afperitate, 
vel offcndículum habent, ab illís 
B 
diítantjquae ómnibus afpcritatí-
bus,&dífficultatíbus funt plene, 
aut quantum meridiana lux á den 
íifsimis tenebris differt. Qua de 
re,cumaíijs locis meminerim me 
vobis verba fecíííe, fatis hsec in 
pr^fen t ia í in t . l l l ud tantum ad-
dam. Ingenti nobís elíe dedeco-
rí,in tam facile,acplana5 addam, 
5Í pulchra vÍ3,in qua máxima in 
diesconnccre fpatia deberemus, 
nos tam inerte incedere, vt víx 
moucre veítigia videamur. 
5< T.v, 8 
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l i s h i i w d i a b í t u r t ¿ ¡ e r u n t p r a u a i n d í r e t t a 0 a f p e r á 
m e v i a s p l a n a s ¿ ¿ c . 
ní I roo 
T e t r u s G a U t i n u s J í h r ^ . d e 
a r c a n i s c a t h o l i c z v e -
r t t a t i s i c a p . 2 $ . 
¡f^ESSiv^ N primís Mefsiara 
ipfum Romanorü 
Á l^f?v ímperium fibi fubiu 
gatumfuíííe, oí lcn-
dere opus eft. I d p r i 
mum per vifionem Nabuchodo-
noíbr Chaldeorum R e g í s , pul-
cherrimeprobatur. Hlc namque 
Rex,vr Daníelis 2.cap. quandam 
pergrandem vídit ftatuam; quse 
ex vanjs compaí la erat metallis. 
Eius enim caput,ex oprimo conf-
tabatauro3peftus & brachia ex ar 
gentojvcnter & fasmora ex xrc ; t i 
h \ x ex ferró,pedes, partím ferreí, 
partím fictiles erant. Subinde ve 
ro Daniel fomniorum Re^is, & 
jndex& interpres, ita profequi-
tur Videhatit* doñee ahfctffus e ñ la -
pis de monte j fine mamhusD& percufit 
C flatnam fupevpedes eius ferreos, & fi» 
é i í l e s j & comminu'it eos. Poftcavo-
lensDaniel ipfe,Regi,quid ílatua 
ipfe figníficabat, exponere, hsec 
íuhícc i t .Tf tescaputdureú: & p ( J i t e 
refuvvet regnumargenteum^ aliud m i -
nus te;Regnum aliud ¿ n a m i , quod impe 
rabit inliniMerfa térra, Megnarn quartíí 
yero ent rohuíiumyelutferreum. QH€-' 
admodum fereum comminuit <& conté 
ñ t ac domat omniajta omnia h<£c con-
tereti&domahit. Etquo'Sliidiíji pedes 
D & dignos partimfigHh^O* partím fer~ 
rum. tíegnum diuijum e r i t ^ de robuf-
ta^el conflanti plantaúone fern&abe-
bit ejje in ea ficHt^idipi ferrum mixtfí 
cum texto, luti.Porto dmttpedum par~ 
timferrei, & partim teflei^ tx parte 
Regnn erit f o l t d í t & e x parte erit friu* 
lum^elcontntum.QuQd autem l / idi í l i 
ferrum miftum cum teíialuticommif-
cebmtfemmcemin [emine hfímims>& 
neejuacfuam erunt fihiadhtrcrjtia ijlud 
cum dio,ficut ferrum m n tnifeeturcum 
t e ñ a . E t in diebus Regurn tllorumfuf~ 
citabits 
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chahlt^iel í íá tHetBeuia i í l i Regnum, 
quod m[ecttU non dtjfipahnur. Bt Reg-
num eitis pópalo alteri non tradetur, 
Commuet & confumet omnia léla Reg 
na3& ipfxmflabit in fécula . In prae-
inirsís Dais magnus, Regí Nabu 
A riumribl íubaclurus erat^ defigna 
ríoílendít. lvlons autem, deíjuo 
iapis iftc abíciíTus dhipílus Meí-
ííiematrcm figurabátiqUíe ob vír-
futum íuarumexcellentíam moñ 
ti non ínepte comparatur. Sed 
chodonoforper Daníelemi (]uaí> ^uía Mcfsiis ex macre • Virgínc 
tuorRcgna fibiinuíeem fuccelíu nafeíturus eratjídco lapidem huc 
ra inmundo indicauít. Nácapuc perfe finemanibüs, ídeft, abfquc 
quidem aureum ftatuse, quamví- humanls amplcxíbqs, de tnonte 
dcrat3iprum?ac Regnum eíus,hoc abrciííumdixít,addefslgnandum 
cft)Chalda:orumRegnum fígnifi Mefsisc corpus abfquc vinlí femi 
cabat. Pe£lus vero & brachia ex .B ne/ola.Spiritusfandí coopefatio 
argento, Perfarum, ac M^dorum nedepurirsímís Vifgínis fanguí-
Regnum.Ventcráütem Scfaemo- mbus formañdum fuiíTe . Cuíus 
ra ex aírc5Gr9corum Moñarchia. 
Porro tibian férrea:, Romanorü 
defignabat Iniperíum.Deinde fer 
ri & teftae ín pedibus ac digítis ft?i 
tuse miftura duorum Rcgnorum 
fortís,rciiicet,ac imbecíllis, hoc 
¿n:3Romaní ac Iudaící,orti ex fer 
rí plantado,ideft, ex Romaní Im 
perij permirsionc focíetatem ín- ( 
finuabar. Per lapidempoítremo 
de monte abfque maníbus abfcif^  
fum, quí pcrcuticivs pedes ftatux' 
ferreos,atque fiélilcs, ípfam com-
niinuít,ac in pulucrem redegít: 
Mcfsiam3qui Romanorum Impe ¡ 
s %upibíj t | t í f b n i ñ z u ¿ \ n \ % q í ¿ i 
«¡inbOíj ivc5r,i':!> .501/100 írrario . 
quidem Mefsise orrumb atque ad-
uentum,commifl:íone ferrí k tef-
durante,hoc eft focietáte, Ro-
manse atque ludaíese potcllatís 
manente futurum fuiíTe oftendic, 
cumaít . E t in dtebui Regum illoruni 
fufcitabtt, l'el ítatuet fieus C<eli Reg* 
numrfúod in fecul t . Ideíl ín aeter-
J num. Non diffipabitur . E t Regnum 
tiuspopulo tUert non tradetur. Com* 
minuct & confumet omnia ifla Reg> 
na y (¡T ipfum Jlabit . Ideíl 
durabit in fécula,hoc eft 
in acternum/ 
'Jfí oo, 
si ñ Í n 1 ctib £ D n o i 7^  í bl i i ^ i a i p M 
i3 .p^TíoTolnt) ^ muiEiIu 
• £Íif&D (iltíphr ¿sbul "ño 
-IR nnírdí D ájj&ltuB xa 'i 
o iTriEn0! oíIoíiL]j,.2 albs 
-qnobb tacdsgiv ín-nnoii 
- D Ú h buil£ lidin zulnw i 
i n ) o5ib otfefl^noiliH ilbd r«'í;b 
-ill^ó íbíup i U ntótfSf} müT.iíd 
zinorTpi^übcZüfcuI »aimonciuxi 
?í.)f.í.i'- . ^jp¿pj;n 
jqygü K .': i u tóotttol 
onefíG t ip^tír: ? ob 
í q i i :A í> b r n í i q d ul i í i í O 
olqi Í iliiiiíqoi^fiíxüt 
>2üíú d^tí^ lüüzihonqrrr.^n 
loí PüíUBlS'fírB^ v i d h o ' p i ( . a 
i i o á üiosIIlkD?)!) Üíoiiid ipdop 
»4M 
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tx- ádüenitt 
Srruatoyvor 
¿turbijiem 
Quadrdgefi' 
tno feado an 
no Au^u\}i 
Ciff^rií. Et 
48 Ar!«o 
quoCyrincus 
óyri'í guber 
lifibut, natus 
cjl ChrijUs» 
'lofeph.'Jiño 
Antu 
I N D I E N A T I V I T A -
tis Chriíli. 
E u a n g e l i u m X u c s e . i . a . i . 
I Jugujio^t defiriheretur vmuerfHsoyhis.2, H&c def-
criptioprima fafita t f i a Prafide S j r ü Cjrtno- j , ¿ t 
ibant omne* vtproJ¡terentHr^fín¿uli mfuamciuiutcm] 
Eufeb.Hifl.EccUi.rXtP'S. A ri5qucíKdéteporíbL3s nata Turrar, 
f adiungitjCuíus ctia apudnos Lu* 
O S T Q u a m Ecclefia cas in adis his vcrbís ipcrmnit d i 
ftica: hiíi:orie;qua nobís c cns .Po í lhxc [Hrrex i t íudAsCdl iUus Afi.l &if* 
, in diehHidejcriotionis^&pupulh muU» adarnádápropofuímus 
cop^tcntcr prcfati í u m 9 
reftat iam ve ab aduentu Seruato 
ris nr i in carné^uafi compendio 
quodaord íamur .Dcu ILKC Verbi 
PatreJ&manifeí la tu Icíu Chfm 
Ssruatore7ac Domínum noftrum 
cxleftemDcí fermonc adiutorem 
noftru3&ad veritatís enarratio-
ne cooperatoréj inuocamus.Agc-
batur itaqiquadrageíimus Scfecú 
du-s aüñus Augufti Regís-. AEgyp 
n v^ er-ó ruble£t2e,&: mórtre Anco-
ni) ac Cleopatraejín quapoíVrema 
Ptholomeoru in AEgypto poecta 
tus derijt^vigefimus odauus,quaíi 
do Seruator, ac Dñs noftcrlcfus 
B 
¿dfe traxit^gr ad defefíiúne pt) mcuit, 
(j^ille petijt omnes qH0T<¡H$t ei olredtr-* 
rant difperfi fuñí , His lofephus ía 
x v i l j . antiquitatü ludaicarú i i -
bro confentícnsjífta ád verbu po^ 
nit:Cyrjncus aute, c numero Co 
fulariu virorü7<]ui de rehquisfuc 
ratpríncipatibus fundlus, per quse 
omnes confcendcratjVt Sí Confu 
latu dígnus habcretur,alijf<)j dig-
nítatibus magnus cüpaucis Syría 
vexat,adhoc aC^fare miífusjVt in 
ea gente iur i fd id ioné adminíftra 
xct>&: faíCultatum cenforcíret . Ec 
paul iopof t íudas( inqui t ) Gaula-
n í t c s j j i í r ex ciuitate Galama af-
Chfs fub prima defcriptfbne Cy- C ítimpro/ad fe Saddacho Pharifco 
tinco Prxfide Syriá gubernante, ad defédioncm vrgebat: defenp-
iuxtaprophctias de ipfo promíf- ~ . ' 
fas,in Bethlehc ludars natus eft. 
Dercríprionis autem huius C y r í -
ni) teporibus faftafoFIauíus lofe-^ 
phus celeberrimus apud Hebrseos 
hif torcusmétionéfaci t .Et aliam 
quoqi h iñor ia dcGallilseoru herc 
tíoncmqj cenfus nihi l aliud dice-
^at inferre;c]ua manil-eítam ferui 
ttftc,ac gente,ad fucurrédü Jiber-
tati hortabantur. Et in fecüda l u 
daicí belli Hiftoriajhxc de eo ferí 
b í t : T u m teporis vir quídaGalI i -
lasus^nominc Iudas,eius regionis 
populos 
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populos ad defeftione induxít i 
improbas,hoc, quod &c tributum 
Romanis pendere fuftinercnt, & 
poít Deum morcalium domínatíS 
-ferrent.Hsec lofephus. 
Te pote HO' 
rodis wcfis 
Propheliuim 
Ceiu^t.b.io 
ÍA4Ct.z.a*6* 
fíeroáes 4~ 
lienigcnd d 
dtecruPunci 
pdtum chti-
mit. 
Veroclcs pd-
tcrno oencre 
tcrnoyeto A 
j ¡h'i trut^ ey 
Á,rtip<ítri fi-
láis* 
C A P V T . V I . 
QVando aute Herodcs ,prim^ corü qui alieno funt ab Ifrae 
legcnerena t i juda ícc gentís Reg 
nü accepit, prophetia perMofem 
fcripta adimpleta eft. ¿«¿c nonáefi 
tUYU Principé ex ludd^nec Duceex lum 
bis e'ms iixity done^j yemjjet, cuirepoft-
tHfuerat.Qae in Gériü expeftario 
né fu turumpronunciaúí t . N o d ü 
erantperfeftaquae prophetia hac 
c6cernebát ,quo tepore gcti huic 
fub proprijs principibus degere l i 
cebat, qui ordinefubccefsionis, 
inde aMofe duxerunr,& ad Augu 
íHRcgís tépora vfqj durarunt,rub 
quo Herodcs alienígena ludseo-
rumprincipatumaRomanis fibi 
cóccílum accepit, cum(TiGut lofe 
phus t rad í t jpa te rno genere Idu-
m^us, materno ver6rArabs eífcC< 
Africanv vero qui & ipfe h'aud vuí 
garis hiíl:Oriograph9füít, íicut de 
eo tellantur, qui qus ilíe rcrípfit 
cxafte legeruntjAntipatri filium 
íuiíTefcribít.Hunc aute Herodis 
cuiufda Afcolaníte parre,ex eóru 
fuiííe numero,quí teplo Apollínis 
feruíerunt.Hic AntipatGr,cu puc 
rulus eírctjá lafroníbüs Idumxis 
captus eí^apud quos ot manfit-eó 
quod a paire per inopia redimí no 
poiíct.M'oribus aute ííloru educa 
tus,tandemin amícítia Hyrcani 
fummi lú'de orü Sacerdotí s peruc 
n ir. H u 1 c 1; u s n at9 cít H e r o d c s, 
qui t^porr Seruatorís noítri reg-
•na'bfat.Gaita^ a i tóüfmpdlfttti 
tum R c ^  " o Iu d Éo r u d e u e n iíífe*) 
aderar i a ir ín for'büs fecudu Pro 
pheticferie gWKMn expedatío^^t 
p o r G r 1 a n t ib u s; P1 í h c i o í b u s qu 1 
apud hunepopuíü írídd a MofeJdu 
a. 
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¿ta fuccefsione príncipatu) ac mo 
deramina rerüm tenuera-nt;ante-
qua capercntur,&: in Babyionem" 
traducerentur. Primum a Saule, 
d e i n d e a D a u í d ceperut apud eos 
cííe Reges > ante Reges vero fub 
Principes fuCTunt,qui iuiiees d i -
cébáñtür,ac póít Moíem fuccelTo 
remqj huiuslefum ínitití gaberna 
t iónís fumpferant. Poft reditü ve 
ro e Babylone no defuerunt illís 
qui polí t ia ,Arif trocrat ica, & O l í 
garchica vterétur. Sacerdotes e-
himreru gubcrnacula tenebát ,do 
necPopeiusRomanoi ü D ix lero 
folyma obíideret,ac fundítus v 
taretjSanctaqj ad ipfavfq^ templi • 
adita íngreís9 polueret, & eu qui 
fuccefsione Regum a progemto-
ribus ád id vfqj téporis continua-
ucrat ,Ari í tobulum vídclicct no-
mine iundum vna cü liberis Ro-
ma míteeret, ac fummu Sacerdo-
t ium Hircano huius fratn trade-
ret. Abeo tépore tora íud.corüm 
gés j t r ibutar iaRomanis fada eíl. 
Itaqj mox atqi Hyrcánus ad qué' 
fummoru fuerat Sacerdótu deuo 
lutafuccefsío CaptUs éífet a Par-
chís,primuS, írcutjdixí, ex alieno ' 
genere-Herodes Judaica gente a 
SenatuRomano,ac Rege Aus^uf 
to moderada accepir. Sub quo cu, 
adué tusChr í praefpicuc iníiraret, 
falas gentibus expeda tá effedum 
forti ta, & vocatio i l la tum iu.xta 
prophetica ferié fubfeCuta eft. Ex 
quo tepore,cum Tud¿eoru Pr inc i -
pes ac Ducesex i i i i s , rcii ícet ,orti 
finé accepiíTentjrediiliis cria fu-: 
mi Sacerdoti) ítatus 3 quod inter 
eos rcGth fuccefsionis-ordincpoll' 
praecedétis obitumad eumqui ge 
nere proximu s cdet-.deuolui con' 
f u e u e r a r^  c o f e ft í m i i u r b a t u r. H u 
iusquoój reifidedignu teftc lofe 
phu habcs.qui hoc dcckrat, quod 
HcTodesf^Ccepto ^Ronían í s Reg; 
noifum'raoaSacerdotes, non'^ecís 
I 4 amplius 
S<i cráotñ 
gubcrnacali 
tcncbat átitit 
Acjfío fépñft 
I tUoru ge Si 
Kcm uús tri 
butma ¡<&A 
Heroies gñ* 
berndtionent 
Gráominatio 
ttem táenatu 
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ígrohilct eíi 
gcbat Hcro-
desin Sjtcer-
áoits jumos» 
ucncrlt: 
Vhiftwtmut 
Crtnutti (¡íii 
amplius coftítuerlt j qui cí íentcx A 
antiquo Saccrdorum genere, fed 
Sacerdotiú ignobi í íb ' quíbufdá, 
& obfeurís homíníbus depuraue-
riCjóc Archelaus filius eius, & poft 
hunc Romani Principatu l u d x o 
ru ad fe recepto,cofimilia in ordi 
neSacerdotálé deíignaucrint.Ide 
lofcphus comemorat, quomodo 
Herodes primú facra fummi Sa-
cerdotis vefte occlufam proprío 
llgíllo íubieccr í t ,nec vt i l la fum-
mi Sacerdotes in propriapocefba- B 
te habercntpermiferí t :& idépoít 
hunc Archelaus,ac poft Archelaü 
Romani fecerínt.Et h^c obidno 
bis d i ¿ t a íint,vt oftendamus,quo-
modo circa Seruatoris noftri l e -
fu Chriftí aduetü fupra diftapro-
phetia efFeftuut cofecuta: o m n í ú 
autéclanfsímcprophet íc9 fermo 
ID Danicle hebdomadaru quaru-
d a numerü ad Ghriftíí vfqj P r í n -
cipe nomínat imdefer ibés , dequl 
bus alibi diíferuimus poft illarutn 
tcrminum,ynO:ionc apud lúdeos C 
exterminanda fore predíxit. Hoc 
aut manífefte circa Seruatoris n o 
ftrí lefu Chriftí natiuícatc adim-
plerum eífe probatur. Haecnobis. 
neceífano primü íint ad probada 
teporís verítatem obferuata. 
loa.ZonaraJom,! ¿nnaliií. 
R E G I O vero,queArchelao paruerat,SyrÍ9eft attributa: 
^.yreníusmiífus,quiSYriamip 
famqs ludada Syris additamentu, 
deferiberet, ac íudíci qui pridem M 
né nomen quidé deferiptionis au 
diré volucraatjfuafu loazarí Pon 
t-ificís'refFragari defticcrut. Veru 
ciuida GauIaníres ,SodochoPhari 
faeo afeito, bellis & latrocinijs i u 
díeam ímpleuit .Dicebar enim fa-
cüítr.tum asftimarioné, níhil e í f e 
aliud, nííl manifeftá feruitute; ac 
practendebant ílli quidem rcipub. 
curam,fed re vera priuatorü emo 
fhmfaoru 
hfta qualiü 
lumc'ntoru occafiones captabatj 
vndefeditiones & multorum c(¿~ 
dcs,Principum etia vlroru3extitc 
runt3partim, e-xinteítinis bellis, 
partim ab hoftibus, accefsít fa-
mes,vrbium expugnatíones, exci 
d í a & templi c ó f l a g r a t i O . N a m cu 
antiquitus tria eííent3 apud I u -
dacos Phylofophiís genera, Elíe-
norum,Pharifaeorum, Se Saddu-
eseorum, quartum hoc & nouum 
a luda &Sadocho introductum 
cft.Na Pharifaei^ili v i d u vtetes, 
admoliit ie fe no def ledüt , obfer 
uatores legu Se rituu aecurati: fe-
níbus honoré prebcnt,neq; confi 
denter i l loru authoritati aduer-
fantur.Fadum eñe docet h o c tñ 
omnib9 tribuetes ,Yt illius impul 
fus víncere pofsét,íi ferio remitta * 
tur . Animos ímmortales & fub 
térra vltae ade ra t iones reddédas 
eífe cenfent.Qaa de caufa 6c apud 
populuplus authontatc valent, & 
ad vota ad facraperagenda taqua Sdáducdf^id 
interpretes adhibetur. Sadducasi fitftkh 
mortales eífe ánimos arbitratur, 
atq; vna cu corporibus interire, 
necquicqua,niíi leges obferbant: 
féniorib9ac magiftris reftVagari, 
in parte vírtutis ponunt. Siqui ve 
ro ílloríi admagiftratus adhiben-
tur,vel inuíti aífentiuntur Phari 
f^isialioquincnim apopulo notol 
leraretur. ElTení Deo aferibune Ejenor»/í¿ 
omníaranimoru immortalitatem 
creduntjiuftitiá c o l lunt: Donar í a 
i n tcplumittunt,fed in co non i m 
molant,de expiationíbus a e x t e -
ris diífcnciétes. Vnde, cu á cornu 
ni facrario arceatur,pribatim Sa 
Críficant:Iabores agriculturas ca-
peífuntrres comunes habent. N á 
tune Cyreníus deferiptione ac ce 
fuperafto, trigeíimo feptimo an-
uo poft Cxfarís A¿Hcam Anto-
ni j viéloria loazaro Pontificí,fa-
Alione populi oppreíío,adepta dig 
ni ta té in Anna SethcííiJiü contu 
1Ú. 
Natluicatls Chriíli. ^3 
Pútipcmfui 
CCjlOMS» 
l í c . C y r c n i o R o m a rcuerfo, C o -
ponius ludacam a d m i n i í l r a u í t . E i 
íucccfs í t Marcus A m b i b u c 9 - M a F 
co Ruffus Annius . fub quo R o m a 
n o r u í m p e r a t o r ob i j t R c g n i a u -
no q u í n q u a g e í i m o í c p t í m o , mefe 
fcx to^d iebus . i j . co l l egá A n t ó n í í i 
h a b u i t , a n n í s quat iuordecim , fol? 
Imperau i t annos x l i í j . auc x i í i i j . 
v t quida t r a d u n t . V í x i t annos fcp 
t u a g i n t a f e p t é . M o n a r c h i a vero 
t r a n f l a t a c í l i n T y b e r í u , C^far i s 
ex L í u í a p n u j g n ü , a quo Valer ius 
G r a t u s D u x i n l u d x í mí í íus eft: 
qui P o n t í f i c a t u A n n x abrogato, 
I f m a e l é Fabij filíu f u m m ü Sacer-
dote def ignaui t ,& h i e c t í a m n o n 
m u l t o p o í l i n o r d i n e c o a £ l o , E I e a 
zaro filio Sacerdotij honorc l a r -
gitus eft. Anno¿¡3 elapfo, S í m o n e 
C a m i c h i f i l i ú , i i l e fub f t i t i i í t .Hu ic 
p a r í t e p o r e f a c r í s operat9 lofeph 
C a í p h a s fucceíTor fui t G r a t o , c ü 
l u d a c í E p e r annos prapímíTct, his 
ad i s R o m a m reuerfo , Pont ius 
Pilatus fuccefsit . Herodes T e -
trarcha T y b e r i j p r i u a t í a d h u c Y-
fus amic i t i a r eo rupo t i t o v rbé de 
i l l i u s nomine Tyber iadc ad Ge-
J ic fare thse lacú c o n d i d i t . Piiatus 
e x e r c i t ú Csefarca^t lero.fojymis 
H y b e rn ar^t5 fcrad u él u r u s n o ¿1: u 
vex i l l a cu C í r f a r í s i m a g í n i b u s i n 
v r b é i^ tv tü t ,qu ibus lege-Judeis i n 
t e r d i f t ü cf t .Qiio c o g n í t o , m u l t i -
tudo prop^c^ G^fareá accurrit,pc 
tcs,vt i l i a t rasferrentur, fupplica 
t i o n e p e r di es q u i n q u é c o n t i n ú a -
l a . C u i cu Pilat9rcfragarietur. Ea 
e n í m re Isedí ma ie f t a té . Caefaris, 
nec populus orare dc f i í l e r c t : dic 
f e x t o m i l i t i b u s armatis circupofi 
t Í 5 5 m o r t é c i s comminatus e í t - n i 
íi cumulruand.ifincm facerent. A t 
i i l i p r o n i proftrat i j fe mor t em cu 
voluptate appetituros d ixerun t . 
Pi latus i g i t u r f o r t i t u d i n é eoríí* 
Et a lacr i ta tcm obferuan Je íegi's 
admiratus,e veft igioCcfaiFeaí im^ 
gines r c t u l i t . A d aque d u f t ü vero 
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I c r o í b l y m í s ftruendu facra pecu-
n ia i n í u m p í k . O b e á r é m u l t i c5-
uenere ,cü clamoribus- ató^ e t iam 
per coui t ia poftulantesjVt define-
r e t . A t í l l c cohortes m í l i t ü fub 
ftolis í ü d a i c i s flagela gerc tes3c í r 
cumire tumukuancesjatqj í t a í u -
dseos abire iufsir . V t vero maled i 
cere cacperüt, í igno m i l i t i b u s d a -
to,verberibus eos caftjgarc in f t i -
t u i t . í l l i vero,quanuis inermes ese 
d e r é t u r j d e p e r t í n a t i a n i h i l r e m í t 
tebanc.SedmuIt i c a d e b a n t . m u l t í 
vulner ib9 af te í t i recedebat . H o c 
cepore D ñ s quoq, noíÍ:er, & Deus 
lefus Chfs i n l ú d e o s viííus eil:,dc 
quo h x c l o fcph l verba excanr. 
N a f c i t u r h o c r éporc lefus,vir fa-
piens(l i modo v i r d i c é d u s eftjfuít 
e n í m m i r a b i l i ü operüer í - cdor , 6c 
magifter h o m i n u , q u i ven t a t cm 
ample£tunrur- ,ac multos í a d ^ ó s , 
mu l to sex gentibus fibi concíji .ü 
u i t . C h r s i l í e f u i t 5 q u é r u i n a P i i n 
cipibus apud nos v i r í s dc latu C r u 
ci Pilatus affixiííerjeujij , q u í p r i n 
cipio adam-arátjColere no cteftite 
r u n t . N á t r i d u o poí l eis VJLIWS i t e -
r í im apparui t : i d quod a l i j ó , in -
finita admiranda Vates d i u i n í de 
c o p r c d i x c r u t ^ A c n a t i o C l í i u i a n o 
r ü, n om i n e PJQ i i |o ac ^f|>^9bú1i Idfóa 
dic non dcfcci t iHaíC in aut iquica 
ti^ous lofeph9 de C h f o f c d p f i t . í a 
ora t ionc vero fuaad Grqecos,qux 
& contra Pia tone ín ícr íb ir i i r3 
caufa v n i u e r í l t a t i s , cuius c t i i D . 
l o a n n e s D am af^enus í i \ Paral l e -
lis fuismeminHjhcc d í c j t : O m n c s 
í;u,fti,& i n i u f t i ad D e i verbu addu 
ce tu r .Hu i c en i.m Pace r p r x tu ra m 
de-di t i atqiíe ipfe P a t r is v o l ú n t a t e . 
excques,iudcx aductaivjue C h n f 
t y l ^ í ^ p p e l l a m u s . N é c e n i m M i -
nus aut Radamanthus, o Graeci, 
qudmadmodu veí l ra fert o p i n i o , 
f ^ n í e n m m ferent ¡ S e d ¡ $ quem 
Qejus & Pater G l o r i a o r ñ í u i t . ; 
de q ü o ' a i i ^ - f ^ f - i l i i i s dcí íerui -
mus, ad cosqui ve r i t a t em i n q u i -
I 5 runc» 
•o^phAibti 
5 DMufcenHS 
lofephi pr¿¿ 
cUrajététiú, 
I34 o 
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runt . Is cíe Patris fententía íuf-
ílum de vnoquocjuc iudiclum fa-
ciens ius vnicuiqj pro faítis fuis 
reddet.Cui9 iudicio omnes homi 
nes Angelí,& D£mones,art:antes, 
vna voce clahiabuntrluftü tuü eft 
iudiciürpoftqua vocé, ita vt fquü 
cft,rehum¿rabítur vtrofque, eos 
qui vircuté rire coIuerünt,aeterna 
bcatltate.-ímprobitatisamatorcsj 
Cttrño fuppIicío,6c hos ignis ^ter 
n9átcp ínfinitus mane ta vermis 
quídaígnítus ímmortaIís ,& cor-
pus nonper ímens , cum perpetuo 
crucía tu ,c corpore erumpens i n 
feftabit. His alia quo^; fubiugit, 
ac de Chriftoadhunc m o d u m l ó 
fcphus fcripfit. 
::' i! .1 , i p l á m ñ' •.•••*-ííí 
D lul.Tomer.Archiep *$b* 
íttanus^contra lúdaos lih. i . 
A Sccntis fidé Eccieíise tef 
tibusiconeis roborandam 
cxcipicns, huic opelix in i t iu ab 
ipíis Patriarchis & Prophetis at-
tribua.Ñítaf<-i; quátüDeo opituía 
te valueró,rabidis ludseorum la-
tratríbu$rcfpóndere,qui eseca i n 
fidelitatis node poíleísi^non íblu 
ipfi barathrO deteftabilis perfidíae 
C5cidunt,fed etia quofda e fideliu 
numero titubare cópellunt Í cum 
Chfm Dci FilÍLÍ,necdüm profaiu 
te homí num in mLindumvenilTe, 
íedadhuc ver.turü eíTe, quada te-
meraria calculati'oñe annoru can 
ceroíis fermonibus dííputare prré 
íumunM.iccntes, eo quod adnuc 
quínía aftas feculí cuoluatur, & 
necdü adhuc venerít fexta: etatís 
Curricuivjinquo veturü nafcí o~ 
portear G^Tm.Ex uc-igitur ópi-
n í M a ni fs i m a, á ü í kb] i¿5 íí"í 5t 
» t - v- >i j ^ y ^ í ^ u n d u m l f í é ^ ^ r ^ ^ n 
'• "" noru fupputatíon^ cótíecta, acíU^ 
tus Chr í explorare ^rofentia, qui 
bus ful)lata fide cáe cafünt omnia. 
Q u i d ( r G g o } talíbus ri ' ípodebim^' 
quitdi 
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aut quomodo cotrainermes arma 
leuabim9?Huiuímodi Paulus ere 
do difeeptationes euitandas elíe 
p r o n u n c i a b a t j C u Th imotheü d i f 
cipuluinftrucbat: Stultm (ínquit) 
<¡Sr fine difciptina qujejitones deuitai 
Multücnímprof ic íé t ad impieta-
té,& fermo coru v t c á n c e r ferpit. 
V c r c m u k ü ftulta eft qucftio,quaE 
de l e g i s noprocedit arcano. í m -
b c l l c s érgo & inermes huiurmodi 
iud icád i íün t3quía non de feriptu 
r i s arlnaarripiütjfed de antro ma 
litiac fuá: iufta p r o p o n u n t . Ora e-
nim taliu a r m a r a funt , non fidei 
ferro,fed perfidie gladio,nec teftí 
ficationeprophetica,fed obftina-
t ioncdolofa. Ergo inermes ob-
hoc per omniaapprobandi íunt, 
quia nullis armisferípturaru mu-
nit í , l f taobijclunt . Qui taméf i íp 
fi foli perirent^ie filentio forfam 
haberemur indemnes.Quid quod 
ctia pernicies huiufmodi inficit 
Scfideles? Ni tédu ergo nobis eft^  
qui, licet i n d i g n í , m i n i f t r i tamen 
Dei f imus ,&pr£Edicandi difpéfa-
tione accepim9,vt veritans petra 
p e r os noftru emílía de tes talium 
conterat,ne íilentío noftro in ip^-
f a f i d e í vcritatemolíefcar,quifyn 
cerirer quide Chfm fatentur, fed 
deuitáre adhuc Sathana: a f t u t i a i 
nequeunt,vt 6f fi n o n corrigatu'r, 
ludxos faltim profijcíatChríftia-
ñ u s . Audíte i á (o impictatis opera 
r i j , 6 filij fcelerati) non m e , f e d ip» 
f u m Chrm Domíñum-que expug' 
ftarc nic . ímini,auditc eu refponde 
tcpatnbus vcíl:rís\ Aít ením rca-
tantibus fe ludeís in Euagclió j Sí 
¿¡xh:Erratis,nefcit:res feripturas, neó 
y ir tute D m E ttc rt i m. V ir tus &f<tpie 
tU Dei, S ec • i n d u P au 1 u'm. Chr'ft9 eft. 
Etgo ígnoratia fcripturaVuvigno^ 
r a t i a C h r í eft.Quid iámírú , (i cr 
ror corda veftrapofsídcatjquos ig 
norant ía ferípturarum obiiirgat? 
Scrutamini ergo fenpturaru l a t e 
i.tdThA.iim 
Qu^jiio fluí 
tdejtqu* áe 
¡(gis arcano 
no procedió 
Quidfaere-
tenentur Ver 
bi Det prtái 
catoresi 
Scripturttu 
ignoruntia, 
Chrijli igno-
runtu efl. 
A d u e n t ü s D o m i n l . 
Aáinjiétrfcx 
dierüjexictd 
les jecuU áif 
tinguütur* 
tes Capos3&: tune í f t tc l l igc t í s Cac-
eos oeulos veftros. l á i g l t u r fine 
pracíudicio Chr í f t í anse fidei l o -
qua r .Nüqu íc i aut per lege, autpcr 
Prophetas a l icubi fpcc ia l i tc r , í n 
í e x t o míJ Ie í imo a n n o n a f c í t u * 
r u s p r s e d i ñ u s eíl: C h r s , aut n u n -
<juicl pro hac humana cíus n a t í u i -
tare al icubi íupputac io annoru ab 
exo rd io mudi obferuanda pr^di 
c i t u r : & n 6 p o t i u s t e f t imon io rum 
c u i d é t i a , h ^ c ipfa eius g lo r ío fa na 
t iu i tas declaratur ? Q u a n q u á a no 
bis5opitulanteDominOjVt ípfead 
jubet infubfequent ibusjomaia lí 
qu íd ius c6putata,&c fex tá aetatem 
f c c u ] i a p p r o b a b ú t , & i n fexta arca 
te n a t ú C h f m de V i r g i n e teftabu 
t u r . E q u í d é í í laquos d ico , m e ú efl: 
coprobaTe,vcf t rü aute eft vt refpo 
d e a t í s . V b l i í ta legi í l is ,qu3E m a l i -
t ío fe con f ing i t í s^An for te ex i l l a 
op in ione hoc dicirisjquaE m P í a l -
m o praEfcribí tur .vbi a í t : Quonutrn 
mlle 4nm antt «culos tu os ttmqua átes 
m¿%t fícut fex á'ieWha:* a D e o 
m ü d u s praefcribitur3ita quaíi fex 
íetates i n annis fex m í l l i b u s def-
r i n g u a n t u r . A b í i t . D í c i m u s quide 
fine crrorc,quod ad ínf ta r fex i l l o 
ru d íeru , fex quoqj etates feculi de 
í l i n g u a n t u r . S e d n o n dieimus v t 
ipfc fex e.tates,in fex m í l l i b u s an-
nis dcterminentur , idef t , i n vna - * 
quxqj cetas m i h í l enar io a n n o r ü 
t rami te d i r imaüur . A t v e r ó ? n u n -
quid i n hoc prophetico t e f t imo-
nio ,aut de e t a t í s d i í l i n d i o n c a l i -
qu íd mcmoratur5aut quicquam de 
na t iu i ta tc Chripracdicetur? D i c -
t u m eft enlmiMil le4nni ante oeulos 
tuos3tánqHadiesyna Q u i i q u a n t ü l i -
be thu ic vi te logu tepus optetur, 
& i n quanralibet annoru p r o l i x i -
tate v i ú a t u r j m i l í e anni ante ocu-
los? &c .qu i moritur3taquampr'ci!-
tenens dies v na putatur , & ideo 
quafipro n í h i l o duci tur .Quanqua 
c t i a & f e c ü d í í n u m e r ü fex diera , 
rA fex m í l l i b u s annis fecundu l í i ud 
a quibufdá fiare credatur.Quod ta 
me & hoc ipfum?fi ú a efíet, aut e-
t í a fivnaquícqjmíllenis annis de 
terminata fuiííet^djfrípuli de fine 
feculi D o m i n u n o q u e í i i r e n t . S c i é 
tes,vidGÍÍGet3fcculi finé certa an-
noru elle fupputatione colligcre^ 
acper hoc q ü o d fupputacis annis 
ab i n í t i o mund i po í íen t feíre- ne-
q u á q u a m hoca D ñ o conarentur 
a d d i f c e r e . C e r t ú videlicet apudfe 
habentes experimento rc t ¡ oacta 
B ru setatum quod vnaqüeqí ctasper 
mi l lenos annos decurrerct .Quod 
e t i á 5c Beatus Auguíl if t9 exéqu^s 
d i c i t . ^ y í / ^ f ( i n q u i t ; hvmines prá A & u h f l 
fumere [aentia teporurn^cjuod ffiiKe en-, 
pientibiís Dffcipulis Dñs aitiNon eft^sf 
trZ feire tepora,qit£ Paterpofuit in fuá 
poteftatcEt d i í n n i e r ü t hoc fcculíí 
fex annorum m í l l i b u s rangua fex 
diebuspolle finiri-Ncr ateederuc-
quod dic tum eít: Tafdldtesyjtff mdi 
/Mr^íWf.Non en lm q u á d o d i ¿ t u m 
eítpfolí r í l í l c a n n í prarcerierante! 
C T a l i i g í t u r r a t í o n e pragdíábe op i -
n ion i s euacuaco o b í e c t u , quid i n 
qüá p r x í u d i c a r huius te¡/íiííñoníj 
mec ió na t iu í ca r í s Dominica. ' fa-
c r a m e n r o, q u o d d i c i t rj r: iW / // ? ^ » » Í 
ante oatlos túosjd&qm dies y m , M u n -
quid m i l l c a n n í ideo hic dácíi i n -
t e l l í g e n d i f u n t / v t i n hís aliquíci 
nó fee re de,fiatiuitatis C h a ceporí 
rp^percogamur -^Nunquá c m m 
nufqua, quifquis i l l o diurno Libro 
• : m m C a ñ o n e - i n í i n u c t a -repentet/-
D v t a conditi'Onc feculí^per' anno-
rum c o m p u t a t í o n e m J ü p p u t a í i o -
n e, n afc i t ur um-,'J&^íifu nu m^G h r i f 
t ^ m praedixit:fcd ipfe quifuturum 
tempus vfq; ad C h r i l t o m anno-
r^ a fupputatione Coliigerc yolu í t i 
practerí t ías annoru fumma a m u n 
d í p t i n G Í p i Q a t í e n d e r e n o n cura-
b i t . Quippcquos;, a*ut nece íTanos 
í e c a r n a t i o n í D o m í n i c a c non p r x 
uidí t5aut fi necc í í anOs- c red íd ic , 
m u l t o 
i } 6 In feflo 
Dániet i c p 
é i u é f Cbríf 
Uipcruit* 
v i * 
m u l t o ampl íus eos nece í far io file 
t i o p r x t e r m i f i t . S í c e r g o Danie l 
Propheta n u m e r ü a n n o r ü diuina 
re la t ionc in te I l igcns ,non í b l u m 
rcrípfit C h í m cíle veturu, quod & 
Prophctx ceteri pracdíxcrunt^fed 
& quotepore vencurus cíícc ape-
ruit^Sc Reges per o r d i n é d ígefs í r , 
&annos e n n u m e r á d o moí lTauí t j 
& crttera figna manifcf t iora prae-
dix í t .Quae cum í ta fint; no lu i t an 
nos í l los apr inc ip lo m ü d i vfqj ad 
uentu C h r i co l l íge re ,quos obfer-
uandos pro huiufmodi q u x ñ i o n e 
nec ín diuinls l í t t e r í s Icgerat,nec 
i n exepl ís P a t r ü praecedent íu fcíe 
batjfutura ergo de C h f o annoru 
au r í cu l a do.cuícquae vtíqj plus ca: 
teris a l t íus ín t c I l ex ic .S ic e n í m Ip 
fe á l c n i p e r t r a n f i h ü t p i m n í i , & ntul-
tiplex ertt feientta. Mulc ip lex ergo 
i n i f to fuít rc icnt la ,qui A p o f t o l i -
cís quodamodo iá regu l í s fe ru ies j 
ob l íu i fcens ea qua^ re t ro Tunt^ex-
tentus au t é Scfequens ea que ante 
fe erant ín agnofeenda C h r i F i l i j 
D e i na t íu i t a tC jnonprae re r i t a s an 
n o r u calculaciones a t t é d i t , fed fu 
t u r o r ü í uppu ta t i onesapc r t iTs imc 
declarauit .HaC ergo fupputatio-
n e p r o p h c t í c a , & : fides noftra luba 
tur , & perfidia veftra dc f t rüc tu r . 
Q a a E Í u o i n l o c o d í fpo í i t a , o m n é 
c a l í g i n e erroris v e f t r i , aut i l l u f - . 
t r a b i t , v t venia t i sad vita,aut co-
futabít jVt d i í ceda t i s í n carchara» 
N u m i g i t u r , n c e r r o r vcftcr,quod 
abf i tvGhr i í l i aná mi l i c ia i n quocu 
i n f i c í a c h o c p r i m u fcire ó m n i -
bus couenicquia n i h i l tale au t in 
lcge?áut i n Prophecis p r ^ d i £ t u m 
eft.vt fupputatis a mud i p r inc ip io 
annis,aduentus dignofeatur D o -
minicas i n c a r n a t i o n í s . Qaaquaftt' 
p le r i fq ; locis fiue ín lcgc,í iue c t ia 
í n Pr'ophecis5vbi nafeí rurus C h r i 
íl9 prsedicicur,femper ín d íeb9 no ' 
uirsimis aduentus eius p r í m i pr3C: 
f enc i ap romicc í cu r , quod v e i ^ i * 
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pud nos pro fexca fecuii ecacc accí 
picur.Quas fex secase non annoru 
acqua fuppucacione coll igucurjled 
g e n e r a c i o n ú diípofico ordine dig 
n o í c e n d x f u n c . S j c u c tresaecaces, 
quas copucatas i n Macthaei Euan 
gelio i n u e n í m u s , q u a s v t iq i no de 
c u r í i o n e annoru,fed g e n e r a t i o n ú 
ennumarat ione determinaras ag 
nofcimus.Quaru e t iá aetatum d i f 
t i n í t í o i ingula rü in certio huius 
oper í s l i b r o , & digefta mof t rab i -
c u r 5 & p e r f e el a fu i s 1 i n e i s a g n o fe c 
t u r . N 6 ergo copucaci anni a p r i n 
cipio m u n d i per legé aut Prophe-
t a s C h i m na fe i tu rü p r o m í t t u n c , 
fe d c e ft i m o n i a e u i d e n r i o r a í d i p -
fum futurum eííe p o r t é d u n c , cp ia 
apud nos praecericum ceiebratur^ 
R e l í n q u a m u s ergo & nos pau l i f 
per fupputationes, quibus Pat r ia r 
chae ScProphetx ipíi pro d ignof-
ciencia nacíuí tacis C h r i n o n vfi 
funCíScccf t imonis ipf iscatum vea 
m u r , q u i b u s e a q u a £ a b \'obis fu tu-
ra á d h u c eífe c r c d u n t u r , í a m trafa 
£ta m o f t r é t u r , & á p r í m i aduetus 
C h f i t e p o r e í a m ex coto copleta 
funcideoq; í am expedanda n o n 
func:quia ia veiqí crafícrunc. Nec 
cn im n u n e m i h í necefle eft de na 
cíuítace C h r í , m o r c e & refurrec-
t ione eius ceft imoniorum m o n u -
m é c a r o l l i g e r e d i u i n o r u m <j í a m 
amuicis cDpiofe,& fufficiécer eft 
fa£ticacu,fed i l l a folü excerpere, 
& hsec ipfa pradibarc-quae pofsint 
iudiciis:manifcfl:is o l l c d c r c C h r i f 
tum D e í ' F i l i u m i am i n carne vc^ 
n í í í e . P r i m u m crgojfigna ipfa te- t 
poru n a t k i í t a t í s C h n c x q u i r á , & M w f W 
v t r u tapaerhea í u c n n t , heut ^unt Q¡jri^ ¡m 
a Prophetis p r c d ] 6 l a , d i g c ñ o o rd i 
ne profequar;dicb9enim na t iu i ta 
t is c i ^ f í c u t P r o p h c t a D a u í d d i c i t : 
Orietur in dtehus ei* ihjlitia et multitu- - , , 
<fo/^c/5.Mjcheas q u c c ^ m i í i t e r 3c 
n o m í n í í & teporis n a t i u í t a t í s e -
íus paccm i n í i n u a n s , d i c i t f E t m 
Bethc-
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Mch.fra.il Bethelehe Ephrata-.Nuqu'idparuulus es A 
in millib9 I n d a t e mihi cgredtetur qui 
f u Dommator m jfrael^& egrejjm eius 
ab initio a. diebus &ternitat¿s ¡proptey 
hoc dahn émftfqj ad tepusj» quo parm 
rienspanet.Jielicjíiie frarru eius cocerte 
tur adfilios ifrael^ftcibit &pafcet ¡n 
fortirudme Dritjin j 'Mwitate nomtnis 
Det¡íít,&cott€rtetur¿quia nunc marnfí 
cabituryfqiad términos terr<e > & m'f 
i í i epax .Ecce a n n ü c i a t a cftpax no 
m í n i s c í u s . D i c a t u r & p a x t epo r í s 
n a t i u i t a t í s í í l i u s . E t r e n í m quapa B 
cifica eadé t é p o r a f u e r í n t , fícíde 
Prophcta paulo fuperíus e u í d c t e r 
cxpon í t j vb i eo r épo re , quo nafc í 
cu opor tu i t jCe íTa tu raomnia b c l -
. l a p r e d i x í t - A i t e n i m . / » »O«//Í/?MO 
2 erl Ü "/m^ €nt mon* domus Dm prxpara -
" * íus inyert icenionúut>t ,& [ublimtsfu' 
per calles & fluentad ettomnes populi, 
&properabuntgentes multa & dtcet* 
Venite afcendamus ad monte Dñi 
domü Del Iacoh> & %docebit nosde i í j i 
fuis^& ibimus inyijs eius:qui<t de Sion 
egredietur l e x ^ Verbü Dm de lerufa* C 
Ir^tP iudicabit interpopulas multos,& 
corrifrietgentes fortesyfq; in loginqaíty 
&confcendentgUdtos fíios inyomeres, 
& haftds fuas tn ligones. Non fumetges 
áduerfusgtntegUdias i&no difcent "V/-
tra belUre.Eiaias quoqj ea ipfa i n d i 
cía de t é p o r i b u s n a t i u í t a t i s C h r í 
ñ i i n í inuas dícit* Erit m nouifsimis 
diebuspr£p4raíus mons damus Dominl 
tn^ertice motiui& eleu^biturfuper col 
les,&fluent ad euomnesgetesj & ibut 
populi multi^& dicenf.Venite & afeen 
damus ad monte Dñi & ad domuní Del 
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Jacob^& docebit nasy 'tasjuas.et ambtt 
Ubimus infemitis eius'.Quia de Sion exi 
bit lex^& Verbum Vñi de lerufalem^et 
iudicabtt g e n t e s a r g u e t populas muí-
tosyfcj'j in longinquu^& conflabuntgla 
dios fuos ín'yomeres,& lanceas fuas in 
falcesinon leuabitgens contra gente gla 
diú^nec exercebuníuryírrasd prúltum, 
l a m ne v ider í s horíi t r fumProphe 
taru oracula ira i n ó m n i b u s con*» 
co rda t i a ,qua í i vn íus h o m í n i s ore 
fint prolata? E t ren im pax nui la 
fenüi tur , quandiu bella mouecur. 
D e t r a d i s i g i t u r b c l i i s , q u j d r c í r a t 
nií i abundancia p a c i s í Q u o d ergo 
D a u i d d ic i t:Orieiur tn diebus eius iu 
¡ittia O* multitudopacis.Hoc Efaias 
& Micheas debeilis ce í la tur ís i n 
diebus eius dixerurr^Vtíw leuabngh 
cotragetegladiií. C e í l a n t i b u s en im 
beil is i n to to o r b e t e r r a r ü , Chrs 
pax noftra o b o r i t u r . Q ü o d vt be-
r a c í t e r agnorcatis,vetercs íl pla-
cer, í ingu la ru g é t i u m rcuoluctes 
pe r lu í t r a r e h i f to r i a s ;^ inuenict is 
vfqj ad v í c e í i m u o c t a u u m cinnum 
Caefaris Auguf t í , cu ius quadrage í i 
•mopr imo anno-,Chus narus cft i n 
Iudaea,in t o t o orbe terraru fuiíle 
d i r co rd ia .& í ingulas naciones GO 
tra v i c í n a s gétesiaríiífe i lud ió pre 
l i ád i j í ra vrt c3Edeuciv&: capde.recur; 
O r t o autem D o o Saluatore,<}]uá-
dofub príEÍide Syrícc G y r i n o , p r í ^ 
ma eft i n orbe t e r r a r ü faóta deferí 
p t i o j & Euangelicns docrrin3E,pax 
R o m a n o Imper io prseparata, t ú c 
o m n i a c e í r a u c r u n t be]la3& nequa 
quá per oppida ¿v vicos exerci ta-
bantur adpnc l i a / ed ad agroruni 
c i i l t u . M i l í t í b u s tancu i e g i o n l -
b u f q r R o m a n í s contra Barbaras 
naciones belladi ftudio dclegato^ 
quando copletus eír A n g c l o r ü l i -
le conuencus.G/omm excelfis Dea, 
& in térra pax homimbus bonx'yolutá 
t i s . H o c en im modo i n diebus eí^ 
o r t ae lHu lbc i a & muTcícudo pa-
cisrEcce í igna cemporum .na t iu i -
tacis G h r i f t i / i c u t pacifica a P v o l 
phecís futura praedicia fun t , i t á 
& a n o b í s pacífica q u í d e m , fed la 
tranfacla nofeuntur . l a m ergo 
í m p l e t a funt | nec enim adhuc 
vl la céporapac i f ica futura creden 
da fun t , cum feculu i l l ud b c l l o r u 
porius q u a p a c í s fine claudacur, d i 
cente E)ño ad Difcipulos,quando 
en im pe r íue ru t ob eo f i g h u i n Reg 
n u m 
Ceffmtib. 
bdiis intoló 
orbe f in áriJ 
Chrijhs ve-
ra pax tiiijci 
tur. 
flíicb.ya, z* 
r j8 I n f e í l o 
nu,&C3etcra quae fequutur. Quia 
igícurpraemir im9 de p a d f i c o r ü te 
por i l í i gn i s3nuc i t e rü dicamus de 
diebus noui fs ímis , ! ! ! quíbus ocur 
f u r u s p r x d í d u s e f t adüen tus D ñ í 
Saluatorls.Ecce a duobus his Pro 
phctis jMichea, éc Efaia, pacífica 
n a t í u í t a t í s C h r i p r s e d í d a funt re 
pora . Sed vtríc]i d i x e r ü t i n n o u i f 
fimis diebus ea clíc f u t u r a . C u r ( í n 
qua)caipfafigna t e ínpor i s p n m i 
aduentus Chr í f t i i n d i ebüsnou i f -
í lmís futura e íTepor tendu t /nec ta 
men i n anms a p r í n c l p i o i n u d í co 
putatis tantsc rei f a c r a m é t ü aperi 
r e m o l l i t í funt, n i f i v t egOjprote-
n u í t a t e r e n r u s ' m e i , e x i f t i m o , me-
llus i l l i s vífus fuiíTejdies ípfos no-
uifsimos i n defe£tu l í r a e l i t i c i R e 
g n í deberé í n t e l l ] g i , q u a d o D u x Se 
Princeps de ftyrpe luda defecit, 
q u a í n a n n o r u opinione cóf t i tu i . 
S i enim díxiíTent. V e r b i gra t ia . 
%Aprincipio njudiyfqj ¡t iaduemú Chrif 
ti erunt annif( í»r í .Non fatis videre 
tur ib í a l íqu id n o u í f s í m u arbi t ra 
r í , t u adhuc plures r c í t a r e n t ann i , 
videlicetjvftí; i n í i n é m u d i . A t v e -
ro,quia d ixerunt ea ípfa qux de 
C h f o prsedixcrant-, ín diebus no -
uifsimis eííe cop léda , n o u í f s i m o s 
d í e s i l l o s credo in te l lex í iTe , qui 
ín i l ioRe2;no deficiét ib9 P r i n c í 
pibus de ftyrpe luda nou i f s ími ap 
probat i í u n t - q u á d o i n i l l o populo 
primus Herodcs alienigenafuece 
íic inRegnu,cuius t é p o r e Chfs in 
ludara nat9 agnofeitur. Quanqua 
& ali ter dics dof t i nou i f s imí pro 
fcxra 3statc,que o m n í h o m i n í po f 
t remaeft , in te l l igan t .Diesergo 
iftos iiOuirsímos,rcd pacificos, i n 
qu ibusChfm naíci oportuit ,quos 
&: Mici icas praEdixít,& Efaías n i 
h i l o m í n u s nunciauit ,nc fecundü 
errorem veftrü adhuc expeftaren 
tur f u t u r í . S i í ignu eorunde d ierü 
Jacob Parriarchaaperuit,quando 
vocans adfefiliosfuosjdies ípfos 
í imi l i t e r nou í f s imos appei lauí t , 
& á i x i v C o j r r e g a m i m ^ t a n m n a e q t t * d, 
«v ^ r, L - A * J í . L . . . C i e r n e » f é > . I* 
Df»-55.(?. 
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ycntHYft futnliohis diebus nouifsims'-Co 
gf€gamim.& Anditejiltj Jacob, auhite 
Jjyatlpatreyrflru.Vhi et ia ad luda, 
(de cuius femine ortus eft Chfs) 
ficdiCit: A/o dejiciet Princeps de luda, 
nec Vuxdcf&m'irtbus e f ^deneq^entat 
cui repQfítumeJij&ipjeerit expeñat io 
gentium, Eccc manifeftum eft & 
c l a r e t , q u o d i á t r a n r a f t i j 6cnecdü 
adhucfutur i i n t e l l í ^ a n t u r d i e s i f 
Jti nouifsÍ'mi,quand'o i t a e x p r i m i -
tur^vt dicatur.AA?» depciet Princeps G e n ^ h M 
de lud^necVuxdej í t i vonbus eius^do- /oí!n<.f«45* 
nec^eniatcuirepofitum<r/?jEcce m a - 6* 
nifef tuf ignu n o u í f s i m o r u dieru3 
i n quos ce í l an t ibus Pr incipibus 
T e l D u c i b 9 d e ftyrpeíudajRexHc 
rodes fuccedit a l í en igena5in cui9 
tcporeChfs natus eft in ludaea. 
Tres ( inquam)vir i i f t i d iu ino fpi 
r i t u p l e n i , quaíi vno ore l o c u t i , . 
dies í l los n o u i i s i m o s p r e d i x e r ü t , 
i n q u i b u s m a g n ú h o c cop ledú cer 
nebant in fp i r i tu facramentum. 
Eccc d ú o í igna m o d r a u í m u s ^ q u í -
b9 & pacifica tepora, & dies n o u i f 
fimos in t épore nat iui tat is C h r i 
procurriíTe o f téd imus , qua í ipace 
or tam i n diebus nou i f i imi s dice-
remus.Nunc te r t io loco fequitur 
vt dicamus de t e f t imonio praecur 
í o r i s , q u o vox pracconis aduentu 
p rod id i t ludicis .Sic enim M a l a -
chias(poftremus psenc Propheta 
I f rael i r íc i popul i )non folü na t iu i 
t a t í s C h r ^ f e d & p r s e c u r í b r í s eius 
fignu manifefte prsedíxi t . A i t e-
nim:£ccff mitta^ngelu meunijetprof 
picietMam*ntef4ciéiH<í}&fubisó ye- Mdt.u.b* 10* 
nist in teplum¡uu Dñs.cjhe^os qu<tritis> M(trc*ua»u 
& á n g e l u s teñamenÚMue yos yultis. 
Q u o d te f t imonium vos fi quidem 
de El ia accipitis d i f t u m , nos de 
l o a n n e credimus prcphetatumj 
& d í c e n t e , & interpretante hoc ip 
fum C h r i f t o D o m i n o & magif-
tro noftrGjvbi hoc de ^rsecurfore 
loanne 
NatlukatjsQiníl l . m 
loannc voícns íntenigi,dixít://7f 
e/?, de CJHO jcrip:um t í t \ f.cce ego m¡t~ 
tAm^ngeÍHtn meuamefa'jem tn4.Sic 
e n n n natiuitatis Chri í l í adueíitú 
fex m c n í l b ü s p r G e c u r r e n s loannes 
aduenír ,&dígi to ipfum Domínu 
i n carne poíitum demonftrauit, 
d]cens:£ccf ^Agnits Det,ecce quitoilit 
peccata w2//»¿/í.Perhibuít quippe tef 
t imoniupraccuríbr Domino fuo, 
& vox vcrbo/ed teí l imonium ha 
bes in aqua faluatoris addeííe ma 
nifeílam docuí t in carneprsefen-
tiam. Huius quippe figura tenuit 
Iras ílle Odolamítis,quem in Ge 
neíi legimus cum luda ad ronden 
da s oues in Thamam venilTe. Et-
tenim Tudas hic Chrillrum ipfum 
íignificatíquia& carnem C h r i l l l 
de ftyrpe luda credimus propaga 
tam. Paftor autem eius nominís 
Iras Odolamitis loánc infinuat. 
Odolam ením intcrpretatur, tef-
„ t imoniumin aqua. Cum hoc pla-
ñe tcftimonio Domínus venit, 
habensquidem teílrimonium ma 
i u s l o a n n C j f c d tamc pr^ter oues 
infirmas, hoc teftímonio eft vfus 
i n aqua.Nam & ipfc Iras,quod no 
meni l l iuspaí tor is fuít interpre-
tatur, fratris mei vifio . Vid í t e -
ním omnino fratrem fuum loan-
nes ,fratrem fuum vt íqueChnftu , 
fecundumfemen Abrahse,quan-
do eumfalutauít ex vtero,agno-
uitpcrfectius excoíumba.Et ideo 
tamquam Odolamítcs verum tef-
t imoníumperhibuí t inaqua. Ec-
cc diximus per lude pcrfonamfig 
nificatum tunceirc Ch-riftum, 5c 
p e r Iram Odolamitcm, fignifica-
tamfuilíc perfonam Ioannis,qu3E 
duarum fignificatio perfonarum, 
h u i u s quoq; Malachix Ppropiie^ 
t x vaticinio declaratur ,quod de 
Chrlfto & loannc prophetatum 
cxcquítur.Ecce(ínquit) mittam 
g A u m m e n m , ^ profpiciet ^iam ante 
fuciem í y a m , O* jubito y e m a in tem-
A pltim funm Vominíts , (¡Hémeos cjUMi» 
ttsi & ^Angelus teJ}am€hti,qííem'yos 
W í / í . I a m h^cprofpicite, fi potef-
t i s , quomodo fubiro intemplum 
fuum venturLis eííe dicatur, fi ad-
uentus eius diffinitaa primordiis 
mudi annorum fupputatíonecol-
l ig i tu r . N o n cn imíub i toven i t , 
quod deñnicis anms occurr í t , 
Q iod autem hoc teftimonium de 
Elia Propheta di í lum exiftima-
tis,nec non, Sequía hoc quodfe-
quitur: Vemet adtemplum f m m D o -
8 miaaror^tfemyosquK'it ts .Aá Chr í f 
tum vríque veftrum referris, que 
in vlcimotempore venturum elTc 
purans.Satis miror quomodo vos. 
rerumexitus non doceac verita-
tem.In quali enim templo fuo ve-
niet Dominator,quod vtique ad 
fundaméta víque deftruclum eft, 
autíi ab alioextruendum eft ante 
quam Chriftí adueniar,quid C h r i 
ftu s v e ftc r amp 1 i us faftu rus e ft, ÍI 
ab alio reftituta fuerint pmnia? 
C Sí enim (v t vosvultisj E l i amin 
hoc loco accípí t is , vbi Angelum 
tantummodo pronunciatum au^ 
diftis^ur in loco ípfo vbi íde Pro 
pheta tempus ipfum p n m í aduen-
tus Chriftí pr :eciní t ,nomen ipfi9 
Angelí non exprefitj & Eiíaenoi* 
men íbi abfeondit. Qui enim i n 
fine Prophetise fuae nomen Eliap 
ob caufam finís fecuU exprefit? i l r 
líe vbi tantummodo Angelum no 
m í n a u ^ E l i a s . n ó m e n curracere-
tur,non fuít .Nam hic vtique vbi 
Eliam ante finem mundi venturu 
eííe przedixit,fie ait: Ecce evo mitra 
yobis Eliam Prophetam Teshytem3ante 
quetm "yeniat dies Vowtm magnus 
horrlbdksyt conuertdt corda patrum ad 
Jil¿os^& corda jihoYum ad paires eoru. 
Ante ením aduentum:íudicii mi t 
tet Domínus Eliam,ad eonuerte 
dum cor filíorum ad cor Patriar-
charum& Prophetarum, vtere-
dacpofteritas corum in Domino 
lefu 
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l e fu Chr i f to ,quem & Pat r ía rch^E 
¡k. Prophete vaticinantes experta 
u e r u n t . N a m fi haftenus ludaei re 
¿ l e credunt,ob quam c a u í a m per 
E l i a m eos conuprt i i n nouifs imo 
Prophetateftarur?Ncc en impof -
funt n u n c i n re i i ígere Saluatore, 
quero aud iun t , n i í i i n fine m u n d i , 
dum íuer i t confumario feculoru. 
Pronunciar en im hoc D o m i n u s 
per Efaiam Prophe tam, d í c e n s : 
E M { 6 . c - 9 « ^ ¿ u e i l u d i e n t e s , nolite fa&Üé* 
Kom i J . t . 8 . ^ ' . (^^dete^i j ionem^ nolife cognoj 
MjHottb» M» cere. Excácacor popub huius & aures 
aggy'dua, (¡T oculostne foríe^ideant oc« 
hs fu¡s^&auribus fuis audianr, & coy-
de fuo i n t e l i g a n t ^ conuertantur, & 
fanem illum.Ex. d i x i t Propheta: Vf -
quequo DominetEt d i x i t D o m i n u s : 
Doñee defolentur ciuitates abfa habita 
tutear dornus fine homine3& terr* re-
Unqnetur defertai& longcfaciet Do mi 
m s homtnes.Tíénc conuertetur^ & erit 
in ojlenfwne fiCht Therebynthus^ f i -
cut quísrcus expandit rhamos fuos^feme 
f a n í í a m erit qnod üeterit m ea . l a m 
ergo c o g n o f e í t e t e m p u s hoceseci 
taris veftrse vfque ín finem m u n -
d i prsecurrcre.Inquo non agnof-
cit is Saluatorem, Et niíi ante ad-
uenrum Elise i n C h r i f t u m creda-
t i s , i n hacomnes antequam í d e m 
^veniat caecirare pe rh ib i t i s , & íi 
forte aliqui ex femine veftro E l i a 
veniente,faluandi funt, vos tame 
qui nunc eftis ante eius aduentu, 
& debito mor t i s concludemini 
lu£ tu ,8cperpe tuo poft mor tem i n 
t : n b i t í s fuplicio t o rmen to rum. 
Sequirur quarrum Se ve r í f s imum 
na t iu i ta t i s Chr í f t i i u d í c i u m , q u o 
c o m m e n d á r u r v o c a t i o gen t ium. 
P e r q u a m o l i m ira Chrif tus p ro-
b a t u r n a r u s , v ^ í p r e cííet expe£Va-
t í o gent ium commendentur. E t -
t c n i m pof tna tum C h r i f t u m p r i -
-mk'm ftatim gent ium D o m i n o 
confecrate(unr,cjuod dilucide fa-
t i s i n i l l i s m á g o r u m a b Or ien te 
^ Vfdlp.c.io. 
A ven ien t ium myfticis muneribus 
declaracur. Si quippe & hoefue-
rat prophetatum: RegesTharfis^& 
infuU muñera offsrent^ Reges ^ r a b ü 
C T^ Saba dona aáducent . Et adorabnnt 
cumomnes Reges terrx^omnesgentes 
feruient ei.Et benedicemur in eo omnes 
Tribus terr£ , omnes gentes manijica-
bunt f/¿w.Quod quia iam i n C h r i f -
to noftro imple tum elí'e videtis , 
non er i t for ta í íe neceí far iumj v t 
p lur ima ex hoc tef t imonia propo 
nantur vobis . N a m o l i m natus 
* Chriftus3ftatim a Deopatre gen-
tes i n poiTeísionem accepit, quod 
«Se D a u i d l o n g e p r x d i x i t a n t e , v b i 
a í t , i n perfona eiufdem C h r i f t i : 
Dominus dixit ad me, films meus es tu, 
ego hodiegenuiteipete a me & áabo ti" 
htgentes hxreditatem tuam 5 Cf*p0ffefm 
fionemtuam términos terrne. Q u o d 
manifeft ifs imum fignum credi tu 
rarum gentium,fie Efaías exequi-
tur:I^e(in^uit)afpergetgentes muí" 
Tas)&¡uper tpfum contmebunt Reges 
osfuum. l te i fk i d i p f u m d e C h n f 
^ to exequens dixi t :£ccfí(r^ew^o^« Z¡álfrb*4 
lis dedi eum^ducem ac pmceptoremget* 
r /¿/«.Idem adhuc Propheta fequí-
t u o & dichiParauit Domin9 braehiu 
fuumfan£lum 3 in oculis omnium gen-
tium ¡(¡Tl/iderunt omnes fines térra fa-
lutareDeinotfri.Si ergo Chr i f t9 ad 
huc non veni t ,v t d ic i t i s j quomo-
do eum reuelatum i n confpeftu 
gent ium iam v i d e t í s . N a m & D a 
uídd ' i c i f .Notumfec i t Dominus faluta 
]3 & fuum, ante confpeBugentium reuc-
lau'tt i u í i i t i a j u a m . l n eo en im quod 
vna eft i n - C h r i f t o gentibus v n i -
uerfis c o n u e n t i o , n o í r e d e b e t i s i á 
i l l u d eíTe í m p I e t u m , q u o d Prophe 
t a l i va t ic ina tum eft o r á c u l o . Inco 
ueniend»(inquit)populosin^num^ (<p 
Reges^/t¡eruiant Domino. Quomodo 
ergo iam omnes Reges terrae, «5c 
p o p u I i , o b c d í u n t ei,íi eius n a t i u i -
tas non pr3eccrsít,í] eis occaftone 
crcdcndi .hxc ípfa eius n a t í u í t a s 
g lor iofa 
Natiuitatis Chriíli, 1 4 Í 
g lo r ío fa n o n prasbuí t . Scr ip tum 
J í M f M t eft m m i a ^ ^ r ^ t i e ^ y e g e n t e s , m 
' eojrentesfpertbíintiCTvo ante na[c<: 
dojvel apparedo e x u r r e x í t i n m ü 
d u m , & f i c i n e o gentes fperare coc 
perunt. Quod e t í a m adhuc í d e m 
p/rff.n.cüib, Propheta exequítur . -ñ4¿/ /x ( i n -
qü¡en.s)lejjje;>qííij}atin fignum popu-
lorHmjtpfum gentes deprecahmtur, & 
eritfepulchrttm eiusgloriofum» Ecce 
i am fepulchru eius g lo r io fum ha-
betutjSc n a t í u i t a t i eius n o n ere-
* d i t u r . Sequitur dehinc qu in tum 
m a n i f e í l u m per omnia f ignum, 
quo domina t i o eius i n t o to iam 
m ú d o p o r r i g i t u r . S i c e n i m & hoc 
ipfum p e r D a u í d fuera.tpropheta 
tum.Dominabitur (ínquityrf martlif^ 
(¡ueadmare : & djhminlbusl/fque ad 
VfaUjlúfZ. términos orbis terr<£. Quo d t e fti m o -
n i u m n u l l i reguum i n i l l o populo 
congruere probatur . N o t u m eft 
e n i m quíbus t e r m í n i s fuerit reg-
n u m i l l u d cotnclufum. Sed hoc i n 
C h t i f t o videmus fuiíTe completu, 
cuius ab o r tu fo l í s , vfque ad occa 
f u m m a g n u m nomen a gentibus 
a d o r a t u r . C u m non folum i n l u -
í l í e a t a n t u m ? f e d i n t o t o f e c u í o ia 
cultus adorat ionis eius e x t e n d í -
t u r . P r s e d í x e r a t quippe & hoc So-
phonias Propheta , quando tem-
pus hoc C h r i f t i a n e R e l i g i o n i s i n 
Sophi&iu í p i n t u p r s e u i d e n s dicebat:^í/oy<<-
hit(ln<]uh)eHm'yir deloco fuo>omnes 
infulxgentium,Qx. paullo poíl :I>*wf 
nertam in populos Í m g u a & progenies, 
yt inuocent omnes nomen Dominio yt 
femiant & f u b i u g o y n o S c á hic for-
te aliquis imprudenter contraire 
v i d e t u r , & dicere, nec dum adhuc 
omnes getes i n Chr í f t o ' c r ed íd i f -
fe .Cu i facile refpondetur: quia & 
fi m quibufdá locís incredul i ad-
huc populi habeantur ,dominatu 
t a m e n C h r í f t i i n hoc penitus no 
c f f u g í u n t , c u m a t a l i b u s P r i n c i p í 
bus premuntur , i n quorum cordi 
b u s i a m p e r f i d e m G l i r i í H i p f e h a -
A hi tare d i g n o f e í t u r . Nec en impu 
to aliquam rem^ní i í fe getem,qua: 
C h r i f t i nomen ignore t . E tquan 
quam non habuerit p r a r d i c a t o r é , 
tamen ex v ic in is nat ionibus o p í -
n ionem fidei non poteft i gnora -
re.Hac ígicur reddita r a t í o n e , p e 
to ,v t refpondeatisrin quo á n g u l o 
terrae nafeiturus í l lc , quem adhup 
expe£ta í i s5poter i t dominar i? C u 
Chrif tus nofter t o t u m orbem fuá 
domina t ione r e p l e u e r í t , i n t a n -
g tumjVt et iam ipfa demonia cí fub 
ie£ ta fint5que carerc v identur pre 
fentia corporali .Sed quid iam i m 
memor? í i C h r i f t u m ( inquamj ad 
buena tum e í í e n o n credi t is , c o l -
l i g i t e ex quatuor alijs í ignis fe-
quetibus5ideí{:,ex confu í ione ve-
ñ v x formidin is ,ex poena ipfa quac 
po f rmor t em & re fu r rcó l íné C h r i 
fti,poteratís c o n f u n d í ,:íic Efaia^ 
Propheta praEdixit : Non ^odQ 
(i nqui t) confundetur lacob^ neo modQ W*?1^ *? 
G Cultus eius erubefcetifed cum^iderit f a -
ltos juos opera manum mearumj m me-
dio fui fan£iificantes nomen meum.Yi 
defe tempus, fi^nate . m y í l e r i u m , 
i n quo lacob modo confunditur? 
qui antea i n t e r í m n o n c o n f u n d í -
t u r . l a m ergo poft aduetum C h r i 
ftídies ipfi oceurrunt , i n qu íbus 
confufsione g r a u í patres veftr í 
c o m p r e f s i f u n t , q u á d o filíosfuos, 
ídeft3Apofi:olos,& Apoftol icos v i 
ros^qui fuerunt de genere Judseo-
rum, v i d e r u n t i n medio n a c í o n ü 
U D o m í n i opQrari v í r tu tes3& C h r i 
fti nomen in gentibus predicare: 
nec en im ante aduentum C h r i í l i 
de hac gentiu credulitate cofu í io 
accedit I f rael í , fed poftquam 
Chrif tus apparu í t i n carne & príE4 
d í c a n t i b u s Apof to l i sgen t iu m u í -
t i t udo ín D e í F i l i u m c r e d í d i t r t ü c 
Ifrael confufus, &obcxca tu s ob-
ftupuit,atque v t í n a m ifta confuf-r 
f iofalutís vobis eííet o c c a í i o & n o 
potius dolor^quo i n t r a v o s m e t i -
K pfos 
J n f c í l o 
píos frendetls,cum Chriftí Reg-
num díllatari fie cernítis . 
Frcculphus Epijcopuslero-
menj% chronicorumjom* 
QV I B V S diebusRegnutn /Egypt íorum, quod fuít ín 
Alexandría, defirruftum eft:quod 
vfque ad Cleopa t ramann í ee. x l . 
fteterato^Egyptus vero prouineia 
deíneeps Romanorum fa£la eíf, 
quam prímus Cornehus Galius 
Forouílíenfis Poeta tenuit: quí 
xliij.íetatis fuse anno propia ma-
nu fe interemit • de quo Virgi l ius 
ínBuccol ic ismemlni t . Q u o t é p o 
re3eenfu Romae agitato , inuenta 
íunt ciuiumRomanorum x l . m i l 
l ia eentcna.-Sc xliíj. m i l l i a . Mar-
cus enim Terentius VarroPhi lo 
fophus prope nonagenarius mo-
r í t u r . T u n e Nieopolis íuxta Ae-
cium eondita 5e Agonaftus eon-
ftitutus eft. Arftorieus Medicus 
Augufti ,poft Aeciaeam v í d o r i á 
naufragio perijtrís namejue Ofta 
uianum monuit3vt eeaftris In ea 
pum^quanuis aeger, eontra An to -
nianos milites properaret,hoc ei 
profuturum foreinfomnis dídi-
ciífedixit. Quodvt Auguftus fe-
ci t diferimen mortis euafit. Co-
feftim quippe eius eaftraab Anto 
u íaniseapta funt. lanífeusením 
magnus &; Pythagor4Cus ab A u -
gufto vrbe 6c Italia depulfus eft. 
Auguftus ením Galios & Cala-
fcriam veftigales fecit. M . Gna-
tíuSjPlautius, Ciceronis difeipu-
lus, Orator habetur ínfignis.Qi^i 
cum Galliam Comotam regeret, 
Lugdunum codidí t .M.Iol lus Ga 
Jatiam Prouínelam fecit. Qfjín-
ti l íanus Cremonenfis, Vírg i l i j , 
& Orat í j amícus .mori tur .Tybe-
rius ab Augufto miíTus , oecupa-
A uit Armcniam. Vírgihus Poeta 
• Brundufij morirtir. Saturnino & 
Cinna Lnccneio Confi-JíLus: of-
fa eius Neapoiím tranflata^in fe-
cundo ab vrbe mílhar io íepeliun 
tur.-título huiufmodi fuprafenp-
to,quem moríens ipfe diftauerati 
Maiuamegenuit^Calahriraituere.jenet 
Nunc Parthtnope^ceciniypafcíta, ruY49 
iucvs. 
Verrius etíam & Tucax Vírgili j 
& Cra t í j contubernales Poetae 
u habentur illuftes, qui iEneidos 
poftea libros emendauerunt t fub 
ea lcgc,vt n i h i l adderent. JEmi-
lius Maceretiam Veronéfis Poc 
ta in Aíia moritur. Auguft9 Agríp 
pam adeptauitin íiíium. Tybc-
rius Vindeiieos, & eos qui T ra -
ciarum confines erant, Romanas 
prouineias feeit5 ae deíneeps va-
ftata Germania Imperator appel-
latur. G.ILIHUS ccgriomento Po-
lyhiftor , illuítris Qrammaticus 
Q habetur. Horatlus Iv i j . statis 
fuae anno3moritur Romae.Tybe-
rius Caefar de captís Pannonis 
tríumphauit . Auguftus filiamfuá 
in adulterio deprehenfam , exi-
l io damnauí t .MarcusTul l ius T i 
ro Cíce ionís iíbertus,qui primus 
notas commentatus eft, in Pau-
teolanoprxdioavfqj ad e. annos 
confennefeit. Auguftus gladiato-
rum ludum,& nauale certamen 
exhíbuit . Auguftus Tyberium & 
£) Agrippam in filios adoptauit. l u -
das Gallilseusjad rebellandum l u 
dseos cohortatur. Afsinius V o U 
l io Orator vir Confularís,qui de 
Dalmatís t r íumphaui t : in villa 
Tufeulana ixxx.aetatis fue anno 
moritur.Cuius filíusAffinius Gal 
Ius orator: quí dirís a Tybe r ío 
fupplicijs neeatus efhcuius ct íam 
Virgi l ius meminí t . Igitur vt per-
miíTurus ad Domín i noftri íefu 
Chnf t i na t íu í t a t ehomin i s , Deí-
^ueFíiius peruenimus. Quac vt a 
Pro^ 
NatialtatisChriíll. 
: ) 
P r o p h e t í s p r a c n u n t í a b a t u r , Ange A 
l i sp r a sd i can t í bus , Stelladuce, ac 
S a c e r d o t í b u s , legumc^ D o f t o r í -
b u s p r o t e í l a n t i b u s , ín Bcthlee l u 
dse3celebrata e í l j a n n o viclelicet a 
resed í f í cadone tep l í , qux í u h D a -
r ío Rege f á d a eft. D . xv . a Salo-
moneautcm & pr ima ccdíficatío-
ne T é p l i anno M . x x v l j . a b A b r a 
bam t k M o f c i k egreffu Ifraelis ex 
-¿Egypto anno M . D . v ) ab A b r a -
ham & Regno N í n i Semirami n 
< l i s , a n n i , M . M . X I . A D i l u u i o 
quippeanni3M. M . D . cccc. x x r . 
ab Adam vero. M . M . M . M . M . 
c. x x i x . í c e u n d u m Genefeos í g í -
tur fer ipturam, & A f n c a m fuppií-
t a c í o n e m amplius inuen iun tu r 
a n n í j C . x x v i j j . H a n c i g i t u r a n n o -
r u m feriem a p ro top la í l ro , fc i l í -
cet^vfque ad D o m í n í aduentum 
i n angulis prout p o t u í m u s , r e g n i s 
de c e l e b r i o r i b u s f a d í s j e n n a r r a r e 
curauimus.NunG autem c u m p o í t 
ii-nmenfos peíagi fluftus Scilleos C 
t á n d e m cuaíirrms latratus & o p t a 
ta l la t rone p o t í t í , poft longaeuas 
fceulorum tenebras ad lucem ve-
nimus veram,quia rerperfi í n D o 
m i n í C h r i f t l aduentu, i í b r o r u m 
f incmfecimus. 
'Meni Chronicorum^ tom- 2. 
lihj.cap. 2, 
T G I T V R iam Saluatore na-
J t o ^ í u f q u e r a d i ) s ( r é m o t í s t eñe D 
b r i s ) í l l u f t r a t o m u d o , alia t e r é d a 
cft via,ncc de d íue r f a rum vt pr íus 
í a t í g a b i t u r calamus gent ium reg 
n í s fcripcurus:durh fér í tas atq: ra 
bies fingularí i g e n t í u m ímmefaqj 
l í b í d o ' d o m i n á d i , v t í n pr ior ibus 
l ibando p r ^ l l r i n x i m u s l i b r i s : i n 
v n í u s d i á r í o n i s par ícer o m n í a c o * 
ciderunt reo;na.Ec hoc non h o m í 
num fo r t i t udo vcl prudentia \ fed 
D e í o m n i p o r c r í a,quod antea nuf 
q u a f u s rá t ?p r^pa rau i t3quod logc 
P r o p h e t a p r s e u í d c n s ai t : Ñ o n kut^ Zfd 4» 
bitgens coraragentemgUdium, 6c que 
f e q u u n t u r . D i g n u m i taqsera t jVt 
i l l o nafcente,qui vnus cíl Deus i n 
fubf tan t ía Patris & S p i r i r u s í a n -
ftí, fub vnius cenfu totus fubdere 
tur mundus.Ttaque híec nat iui tas 
celebrara eíl Prophetis p red icen 
tibus, & Angel is p r o c l a m á t i b u s , 
Gloria in excelfis Dco , i& in térra pax LWf»i ^ 14» 
homimbíts honx'yolimtatis'.GuaAo t o -
tus íub vnapace mundus .mi rab i -
l i m o d o & praecedentibus fceulis 
i naud i to quiefecbat. Qua v í d c l í -
cet n a t í u í t a t e &: pacem no f o l u m 
d í u i n i cloquij fe r ip ta , fed e t iam 
g e n t i l í ü oacula longe.prius pre-
d i x e i u n t , v t S y b i l l í n i s & : c e t e r o r u 
c a r m i n í b u s c o n t i n e t u r . I g i t u r 
poftquam imperare coepit O t l a -
uianus C x f a r ^ u i primus M o n a r 
ch i á o b t i n u i t m u n d i , q u á u i s auun 
culus eius l u l i u s C x f a r ante cum 
exif teretpot ius m e t a t ó r I m p e r l j 
qua Imperator ,prope e í n é n f o act-^  
í n o d u m anno quac l ragef imoíecu-
do, natus cft D . o m í n u s Ghr í f t u s i 
ve ramundo to rpen t i i n terifcbrís 
á feculís f e t u l ó r u te r r i s afferens 
l u c é . I t a e n í m c ú A b r á 
ha fandus f u b N í n o p r imo gen t iu 
Rege, q u a d r a g e í i m o t e r t i o - niatus 
íit anno,cui d i f t f fürít repromif-
í i ones ,& ex cuius femine p r o m i f -
fus f u e r a t G h f í í l ú s : C h r i f t i autem 
N a t i ü i r á s p f u b fine qüadrage í i in i 
fecudí c o n ü e n í r é t j vt iam nS ipfe 
i n parte t é r t í ) a n n í v f e d i n ipfo po 
tius t c r t í u s annus or ie tur . QLJÍ e-
t i a a n n u s 3 q ú a ñ t i s , q u a n o u í s : q u a -
que inufiratis bonis a b ü d a u e r í t ! 
fatis etiam me ñ o n proferente,co 
pertum h á b e r e a r b í t r o r . T o t o ter 
raru orbe vnapax ó m n i u n ó n cef 
fatíone ,red abo l i t i one bello'rurtv 
claufae l a n i G c m í n i porte i e x t i r -
p a t i s b e l í o r u m radic ibu^ non re-
prefsis.Genfus i l l ep r imus m a x i -
mus ,cu in h o c v n u m Gaefans n o -
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m e n v n í u c r f a magna gen t íü crea 
tura íurauLc, fimulo^ per commu-
nionera cenfus vniu^ íoc í e t a t i s ef 
fcf ta c í l . I ^ í t u r anno ab v rbecon 
d i rá D.cc. l i j ,natus c f t C h r í f t u s / a 
lu tarem mund i afíer^ns ñdcm-, ve 
re petra medio rcrum p o í i t a , v b i 
coinminuercrur qui ..offendfrer, 
quí credcret faluarctur j ve ré í g -
n í s ardens,quem quí i n fcqukur j 
i l i u m í n a t u r : q u i tcn ta t ,exmi t jur . 
Ipfe eft C h r l f t u s 5 C h r í í } l a n o r u ca 
put ,Saluator bonorum,maIo rum 
p u n í t o r , í u d e x o m n i u . H i c en im 
Ic íus Chrif tus fílius D e i , fexram 
m u n d í ^ ta txm fuo confecr.auu,ad 
ucn tu , 
Sufehms de demonííratio. 
SmngJth.j. C á f a i * 
E^ T E N I M cum M o f i mox-# t e m n o u i í r c neminem dicár3 
ac ne f c p u l c b r u m q u í d é c ius , nec C 
k i d e m S a í u a t o r i s no f t r i poli: red 
áituiTa i n v ícam mucatione infpe 
c i c m d iu inam quifquam fc i repo-
t u i c . S í í g í t u r i n tam mulris re.bus 
alius ncmo, fcd folus Saluator no 
fter,qui cum M o f e í i m i l i t u d i n e m 
f a £ t o r u m habuc r i t , p r o f e r r i p o -
teí l , fupcrft iam v t ín í l lum vnum 
fpedemus.Nec vero ad aJíu quc-
p í a r a . r c f c r a m u s , p r o p h e t i a m , quac 
apud M o f c m e x t a t , í n q u a i l l i í i -
m í l e m fufcitaturum fe Deus ref- D 
pondctjdicens: Prophetam exfrattt 
hus cor tím fu fe H abo eis, tamejue te, (^ 7* 
dabayerbum meum in os ¡ l l ius ,& loque 
tur eis 5 cjuemtdmodum mandanero iU 
h i & omnis homo quicumefue non au* 
díerityerba tllms, quteunque lo^uetur 
Propheta m nomino meo ego^lcifcar 
fxeo. íp í ique M o f c s D e í vocem ad 
populum interprctansjai t jPro^tf , 
tam ex frwibus yeftris fufeitahit Do~ 
ntintéí Deus^efierúllum audes in óm-
nibus ^ éteumeju-e pofluUftia Domino 
Veo tuo in Horeh i m die conaonis. 
A Q u o d aute poft M o f c m ante Sal-
u a t o r e m n o f t r ú , nullus Propheta 
r ü M o í i í i m i l i s f u r r e x i t , antiqua 
fe r íp tu ra prefpicue docet, v b i a i t : 
E t non furrexit >/n a Propheta m ifrael Drt í-J^1* 
feut Mofes, cjuem nouent Vommusfa~ 
cíe adfaciem,in ómnibusfigms por 
í w m . C o n f t a t Jgitur D i u i n ú f p i r i 
tum per M o f e m de Saluatore n o -
ftro cecinj í íe j f iquidem vnum i p -
fum, nec a l ium qucmpiam M o ü 
í imi lé e x t i r í í T c q u a l e m Ipíius M o 
fi verba d e f e r i b u n c í a m coproba-
t u m e í l . C i e t e rum, fpe&aal iam 
quoqj Prophcnam pub l i ca fe r ip -
t u i x commenda tam.Nsm cu Sa! 
uatorem & D o m í n ú nof t rum, ho 
m i n e m racione humani ta t is de fe 
m i n c l f r a e l o r ru , innumerablies 
conuentus ín ó m n i b u s g e n t í b u s 
D c m í n u m appeiIent3propter d i u i 
nam eíus v i r t u t ^ h a n c c i appella-
t í o n é tribuenres; Mofes quoque, 
qui hoc D í u i n o f p i r i t u a f f l a c u s c o 
g n o u c r a t , c n u n c i a u í t ín hunc m o 
áú:Exibit modo de¡emint eius ( d í c í t 
autem de I f r a e l } ^ dominabiturgen Dí«*a5% 4.6 
tibus,& extolletur regnum e / » í . Q L ; o d 
íi nullus vnquamaliusex i j s P r í a 
apibus % Reg!bus,qui i n c í r c u m 
cíf ione regnauer in t imul taru gen 
t i u m D o m i n u s co f t í tu tus c f t ,nu l -
la enim h i í l o r í a hoc haber • c la-
mar autem & vociferatur í c r i t a s 
de vno Saluatore nof t ro , i l lú ve i -
que iam D o m i n u m , nec i d labijs 
tantum^fed affc£lione f y n c e n f s í -
ma,innumerabiles o m n i u r a t i o -
n u m conuentus con f i t en : qu id v | 
t r a i am impendi t ,ne í l l u m cíle d i 
camus, de quo Prophetiae extant? 
Q ü o d aucem Mofes haec non in*-
di f í in i tc predicat, ñeque i m m e n -
fo quodam & inconf tant i t c m -
pore v a t i c i n í u m adum'bret. Sed 
valdeprouidentereuentum reru, 
quas p r ^ d i x e r í t d e t e r m í n a n s te-
poribus c i r c u m f c r i b a t , í l l a p l a n i f 
fime i n d i c a n r , qux de hac quoq; 
re ca-
NatiuitaclsChníK. 
vtczn'itilSlonieficiet^ í n q u i t , J?rm' 
Grtif/.49.t. ccps deIttda.nec dux defemoribus 
104 donecyeniat, cui repofitum eíi^ & i p f e 
erit fyeóiatw gentiftm* Q u i h u s v e r -
fcMÍ. 2,^.0. bis n o n dcfufturos d e í n c e p s d u -
¿ lo re s ac Principes, q u i í i b i i n t e r 
fe cont inuara ferie fuccedant, de 
gente Judaica, vfq^ ad e íus ,qui ex 
pedatur aduentu ,enunt ia t .Quod 
íi Principes apud ludaeos defece-
r in t , aduenturum eu,qui ex oracu 
lis cxpeda tu r . Iudam vero híc n ó 
ipfam t r i b u m i n t e l l i g i t 5 fed quo-
m a m denomina t ione quadampo 
í l e r i o r i b u s temporibus a regale 
t r i b u Iuda ,omnis ludaeorum na-
t í o d i d a e í M t a q u í d e m vt hodie 
quoqueludaei nominen tu r , valde 
m i r a b i l i t e r ^ & p r o p h e t í c e omnem 
luda icam gentem ludam n o m i n a 
uit3fane v t nos quqj l u d f os, appel 
lare confueuiinus: t í im affirmar 
nonpr ius de fuduros de gente ip^ 
fo rumPr inc ipes ac duces,qua is 
adueniat, quem prophetia í igni í i 
ca t .Por ro hic f imul atque a d u e ñ e 
r i t Judaeorum q u í d e m pr inc ipa tu 
cíTe d i lTo luenduni j íp íum vero no 
luda^orum amplius, fed gen l iun í , 
fore e x p e d a r i o n e m j q ü o d q u i d á 
ip fum n u l l i vnqua P r o p h e t a r ü ac 
commodare , fed v m dutaxat Sal 
iudttorumdo u a t o r i D o m i n o q ^ nof t ro pore r i -
mnatioChri t í s . N a m í imul atque illc'áei homi 
jiitduétu ex nes v e n i t , I u d ¿ c o r u m regio fubía-
mfaefl. taeftj cont inu0(í j . í lForum Pría--
ceps defccit5qui qu íde m a i o r í b u s 
fuis fuccederet, atq-iíe ex legibus 
propri.js,i l i is prateííctv T u c en im • 
Augullus .K:omanoru p r í m u s ac-
cepit lmper ium,&: Herodcs ab ex 
t e r n í s g e n t í b u s accitus, í l l o r u m 
R e x c o n l K t u t u s eft. E t i l l i q u i de 
defecerunt,hic autem g e t í u m per 
t o t a m ter rarum orbem expeda-
t io , f i cucd iu in i tus praedidum fue 
ratjdeclaratas eft,acleo qu idé ?* vt 
nunequoq; omnes qítiícuq; ex o m 
h í b u s ^cnt ibus i n i l l a crcciunt,cx 
A p e d a t i o n í s fu^ fecundum D e ü , i n 
i l l o fpem reponant,&: Mofes q u i -
dem h x c a l i a q u x hís p l u r í m a de 
C h r i l i o ó m n i b u s nobis felicite): 
n imcia t , e i vero germana Efaias 
quoqj d i f f in i t c devno ccr toRc|e3 
q u í e x f e m i n e ac fuccefsione D a 
ui d fit fufc i tád9 ,hcc c a n í t . Egredie 
titryirga ¿e rad¡ceIeJJe>&flos de radice 
afcedet,& requiefcec fupereo ¡ p i m u s 
Vei.fpiritus f a p ¡ e t U & intelletftís.'Et 
r e l i q u a . T ú logius p rog re í í u s , m o 
reprophet ico 5 externaru gen t iu , 
&:Barbararu,n.ec non etiaGrsccO; 
r u , t u m a f p e r r i m o r u m a c f e r o c i f í i ; 
m o r u m h o m i n u m , fuñera i n m i -
tes,manfuetofqj mores ex d o í t r i 
na C h r i f t í m u t a t i o ñ e m p i iEdíc i t . 
Sunt autem eius verba hsec: E t p a f 
cetur fimul lupus cum agno ; & pardus 
fimul qmefcet cum h&dox&yttuius > & 
tcLuruSi&let) f imuípafcenturj ¡k a l ia 
bis f imilia,qu9 e t i á e v c í l í g í o pía*? 
C n í o r dcficiens in t e rp re t a tu r , v b i 
ai t :£f erit quifurgit ad impermdupigi 
tihusjn eogenres fperabum* V l z n c é -
n i m i r r a t i o n a l i a , i l ] a iumenta , 
qüas i i l i c p raed íx i t b e l ü a s •nulla» 
eífe alias q u á m i p f a s gentes , p ro -
pter earum ferinos mor'es, d e c í a n 
r-auit,quibus fane genti'bus impe-, 
r a tu rum affirmat e u m , qqi .furgíe 
de femí ne Ie í í c , ex quo femineSai 
uator &"D:oTíii'aus nofter o r i ü d u s 
p r x d i c a t u r , , i n j q u é m ge n i es, quaé 
i-n ipfum crcduntjet i-am nunc fpe 
M rant , ipf i v t i q r v a t i c i r . i o confenta 
nea f a c í e n t e s , q u o d ait : Eterh^qut 
fmget imperaregenttbusipfo gentes 
fperabunt.Hoc'ivituv apponito i j s , 
quae apud M o f e n feru'ntur, ac d i f -
t i ngui to. E t í i 1 u d qu i dem: Erit , qíjl 
furget imperai-egentibus^ciinvlllo c6 
pon'iteiEgfedieturhomo áe fermne et9^  
& doniinahirü^gentíbus-njultis. Er i l -
luá . tn ípfogentes fperahuti cum f i l o : 
Et ipfe ent expéf íano gentmm. Q u i d 
en im in t e i cft^icasne,/^ ipfogetes 
fperabmt.zn vcvo jpfe ent expeflátio 
K 5 gentiumf 
E j T d í . h j f H 
O1 6 y é , í ? » 
i. 
/ 
t m 6 
gentiumZKurTus vero i d c r h E f i í a s 
o ra t ione progrc í íus de Chr í l l o^ 
E/áí.^A.íM. \ i x c ámiti3.l .Eccepuermeí{s3qu€ele~ 
g^dikclus mtusjn quo complacmt fwi 
amm* mea^udtcium^emthusproferer: 
ac á c i n c e p s adiugitidorttcponat m 
térra iudicmmffi in nomine tiusoentcs 
jpír<í^wf:In his Prophcta iam fe-
cundo g e n t e s í n C h r í í l o í p e r a t u -
ras p o n i t , e ü íupcr íus , í l iud d í x c - , 
rhilnipfojrentesfperabunt. H í c ve-
ro i n nomine eius gé tes fperabut* 
E t í a m ípfi D a u i d d í d t í eíl Je f ru -
6tu v e n t r í s eíos f n í c í t a n d a m eííe 
<5uendá,de (]uo d:inceps a í t D e u s : 
8S d* i j tyfc i m r cabit me,Piiter meas es f«, ¿?* 
egopnmogenttumpomm eum. N a d e 
PAií 71 h 3 ^oc r'jr{us dictuni eíh£f dcminabi-
tara m¿rh'f.jtíe ad mare, & aflítmini-
bttíyjq; ad terminos orbis terr^. Et rur 
w f * ^ ~ I I * {us-.Omnes rentes feruient en (^ r bene-
Áicenturjn ttomnes trtbHSten&» Pre-
teroaaurcm locus quida certus a 
M i c h ^ a c a n í t u r 3 i i i ^uo ís o r í t u -
¿ i rus fit^de quo feruntur t o t v a r i c i -
n i a : E r r « J n q u i t , Bethlehem, domus. 
BphrAta+mimma es^vt fts in mlUbus 
éé^ifA t£ mM erredietur dux^ui pafcet 
papulum metí ijraeli&'txitHs eiusabi'-
nttio ex diebus f e c u l i ^ omnes confit* 
turin Bethlehem lefum Chriflum ejji 
natum. Q u i n et iam í n c o l e eius l o -
c i fpeiuncamibidc monf t r j in t i js , 
^ u i ab externis terns v e n e r í n t ad 
fpeftandum-, 5c locus quidem híc 
vbí ortus eius futurus fu i t , praedí-
¿lus eft.Ipfus vero ortus mi racu -
culum,nunc obfeure ac f igúrate, 
nüc p lañe & aperte p o n í t E ía ias : 
obrcurcquidem,vbi a i t : Dow/»?, 
Ejat.j^, • • ^ creditauditui noflrcrí& brachmm 
Vr¿cuireueUtu e¡$í annuntiauimusco 
tai eo ¡quafipHerulus}cjHaft radix m térra 
futeti P ro quo Aqu í l a quidem íic 
í nterpretatus eft. Et pr&d'icabltu* 
tanauamquodlihere nurrietur in facie 
eius y & tanquam radix de térra inuia. 
T h e o d o r í o n vero: & afcenáet f i -
cut quod UBe alitur coram eo ^ & f i -
eito 
A ctttradix in t e n a f u t n t i l H í s e n í m 
ve rb í s cum ment lonem fecerk 
Propheta de B r a c h í o D o m i n n 
q u o d e r a t D e i verbum: C ó r a m e ^ 
inqu i t , ar ¡mnc iaum( i s quafi pitendum 
URantern. í&qurtbere nxtriatur ^ & 
qttafi radicem de térra inmai'Vbi pue-
rulus q u í d e m i l l e jqu í vbercac la-
ftc n u t r i t u r , p l a ñ e o r t u n j C h r í í H 
declarat. T e r r a vero i n u i a , Se f i -
l i ensVi rg incmjque i i i u m i n n i x a 
eftjquam feil icet nullus v i r ad i ] t , 
B de qua,quanuis i nu i a , laudara ü i a 
r a d i x p r o d í j r , & qui vbere l a d e -
cjác nu t r i r e tu r paruulus. V e r u m 
base a d ú m b r a t e admodum í ign íñ 
cauit,apertius vero í d e m Prophc 
t a f c n t é t l a m f u a m Interpreta tur , 
v b i ait-* Ecce^irgo matero conciptet^ 
& pariet jilta,&yocabunt nomen ein$> 
Nobi jcÜDeí i s facemm f¿**ific4t Em&* 
w«e/ .Ta l i ade C h r i f t i a p u d l i o m i -
nes or ig ine an t i^n i H e b r x o r u m . 
Prophetae med i t aban tu r .Nuqu ld 
^ i g i t u r i l l u f t r em quendam P r i n c l -
pcm,aut T y r a n n u m , a u t a l i o q u í 
v n u m e o r í í , q u i p l u r i m u m p o í l i i n t 
i n v i t a , e ü , d c quo bapticinarur def 
c r ibun tu rTnOnpote í l : d i c i \ Quo-
n í a m nc apparuir quidem a l íqu id 
tale.Sed qualis ípfe vifus e l l v i ra , 
t a í e m i tem cum fore cecinerunt, 
Hac v t í q u e í n r e n í h i l a veri tafc 
aberrantes, P o f t q u á crgo Efaías 
¿\l\v.*y4nnunciauimus ceram eo.qua-
fi puertUns^quafi radix in térra f it ienú* 
D deinceps a d í u n g i t u r , d i c e n s 5 Non. 
ejl [pecies ei^neque gloria: yidimus 
eHm::& non habuitfpeciem^necpuíchri 
tudine-.^T fnit [pedes eius fme honorey 
deficienspr£fílijshominu. Homo cuin 
plaga ejpt,fciens ferré UngHorem^cm 
temptus e ñ , & no coputatus.Qij .\ ad 
hec igiturfuperft^ N a cum í l l ius , 
& t r i b u m . & genus,& modum naf 
cend i ,& V í r g í n í s m i r a c u l u m , & 
v i t * m o r e m p r a E d í x e r u n t : fcquí -
t u r deinceps5Yt n e m o r t e m qu idé 
eius t a c l t í p r x t e n e r i n t » 
§ u f e . 
Qnaíis qms 
fttmtinnitá 
tdtso- pofl 
Natiuitatis Chrlin. 
Q^x futura erant , D i u i n o í n d i -
canre f p f f i t t l c o n í e m p l a t u r ^ q u í p 
pe cum fuis Deus po l l i ckus íit, fe 
amplius loqucntes c x a u d í t u r u m . 
I t a ó j u e i l í í í n hunc modum exau-
ditOi oráGuIum r e d d í t u r y q i i o í p -
fa Bethlehem inc!amatur,tanqua 
f i l i e lociis D o m i n o , & taberna-cu 
l u m D e o lacob c o n í l í a i c n d a í i n t . 
Haec ig i tu r vbi Diu inus fpiritus, 
apudfe ipfum cec in i t , íprereíp-
f u m e x a u d í e n s ad iung i t : Ecce au-
dimmus ea m i n Ep hrd ta: E p h r. a ta ve-
ro eademell: ¿ Bethlehem, ficut 
6íf¿5.g^p. i n Genefi conl ia t , vb; de P^achcl 
d í ¿ h i m afí : E t ¡ c p e l l i e r m t ¿¿m i a 
y k qai dach Ephura: hoc eft (•bndfáQ 
hem. Et fupenor Propi ic t ia habe-
bat i l l u d ; Et mBnhUhc domus Éfhm 
ta , Ecce}¡nquít /¿udtxiwus- eam. C o n 
í l a t au t em,quod per i H u i , e*™^ 
G h r i f t i o r i g i n e m i n t e l l i g i t , & 
jpí ius D e i Jacob habitatdonem. 
Sed qux t á n d e m í ixc fuerí t hab í , 
t a t í o D e i I a c o b , n i í i i p r i u s G h n f t í 
Corpus,quod in B e t h k h e m n a r ú . 
e f t á n quo,tanquam i n tabernacu 
l o v n i c i f i i i j d iu in i tas habirauie? 
Caeterum no f impl ic i ter D e i , fed 
cum additÍDne,I)í/7^£>¿, taber-
naculum eííe d i c í t u r j propterea 
q u ó d n o n al iud m qu icquá quod 
i n i l l o habitet , quam is Dcua, 
qui ipíi í a c o b i-n h o m í n j s fpecic 
ÍDíKf Utoh 
i jvdú iáefl, 
Tieumyiácns 
ac figura fit vifus. C u i egra 
tethkhe td, 
hnndculum 
t í a i l l o e t iam eos; no mine í n a c b 
dignus eil: habitus7tariquam JS qu i ; 
D e u m v i d e r í t : nam, id ñ a m e n ñ 
an te rp re t c r ÍF ,eum ; qui ü c u v n v i -
deat, habebis, quod vero no diiwé 
íit quJm Dcus verbum, qui ¡vü l a 
cob v i f u s f i t , i n huiufee ope r i sp r i ' 
mord i j s d e m o n f t r a u í m u s , 'pre-
c^n t i carga D a u i d , & v í d e r e c u - ' 
p i e n t í loCum a'c taberna cu lú D o -
m í n í D e i Iacob , ipíe Bethlehem. 
locus oftenfus e ñ - qua propter cu 
dixlíretrHcce Auáiuimus eum in Fphra 
frf5 ad iungi t d í c e n s : ^dorabimus 
A loco^bífteteruntpfdcsr/ i / . j .Plan i f -
í imé i g i t u r i n hís quoque verbisj 
I n Ephrata^ qux elt Berhlehcm, i p -
fe D o m i n u ü & D e u s Iacob locutn 
íibi ac tabernaculum coni i i tu rus 
Canitur,quod ípfum cum Micheie 
Prophet iaconcorda , ebeente: Et 
tu Bethlehem domus Ephrata: ex te m u 
hi egrediettir dKx ^ & egrtjjus elus (ib 
initiü txdiehus j e c u l u Q u x c u m p r o -
x i m e ferutaromur, o í t e n í ü m u s , 
ad n u l l u m a l ium efie referenda, 
quamad vnum Saluatorcm D o -
m i n u m n o í\ r u m í e fu m , q u i C h r i -
írus e i l Dc:,quipne i n Bethlehem, 
í icut Prophetia- [ t . r d í x e r a n r , n i 
tus eíb. N u i ' u m e n í m al ium quif-
piam vnquam oftendet, ni i i inde 
cum glor ia poP: ipíius Pr.ophetis 
t é m p o r a prodie r i r , nu l íus enim,, 
nec Rex., nec Pi opheta, nec a i iüs . 
q u j f p i a m / c o n m i , - quj apud H e -
breos Deo. amic i fueriDt , prás-
ter vnum S-aluatorem ac DOTLÍ-
C num n o í h ^ q u i C h r i í t u s cíi D e i . 
vnum habui í ie d e m o n í l r a t u i : U 
quod de fem.ine D a u í d , k-<]vrbd 
i n eo loco ü t natus. Tempus ig-iT 
t-ur iam e í b , .vt í l lum ipfum- cite, 
non a l ium quem p í 3.m; fa te a mu rj 
qui i n i)s.-profíbeneís'v-erb-is-..fig-
nfficat^r , eiiidentcr^ue. i n j ^ que-
feq u u n tuc é í\ <itm MldfrwMfv iUm 
n 9 H j n>i titmi Üum ü vpftU a t i 
hoc ipfün^Qlie 'ndere^vbí ; : r ¿ : J ' r o ^ vhifuprA* 
pter Gaiíic¡i. j e n H m t i í P m - ; ne.Aüettas • 
P: da ran¡ cornu, pi/¿f4 p t r m i J^e j - r ' 'am 
C h n í t o nico71ri¡micos etus i nd í^ -» con • 
f u f w n e , fuper (pfyfa am.tri i^ffj ioyx'nt 
fanf l ipca t io m'at Sed v b ^ t a n d é ve 
fe.product i i rum cornü*5>íu>i;^niu 
i n Bethlehem.'srq; inEv 'hrau?ín-> 
de e n í m r o r n t ; D a u í d C;wMÍ.í • qua 
tcnus ad nat-ur-xípertínei humana^ 
quaíi ín§c,n%n!yfnen. exa r tum e'íK 
H i c í t e m G h t ú í l f lucerna ab ipiQ.-. 
De-o v.n.iiíeí-Gpi-Xj-a r i i a c; *, f: • - i ¡c 
autem h^c lucerna qaau ¡f\v>:\\\-
gib íh ' s 
Hi'T.- ... v» v 
In feílo 
nif. 
gibíiis lucís,humanú corpus, per 
quod inftar teftacei vafíis,tanc]ua 
per luccrnam, proprij hominisrar 
dios ín o m n e s quícunc|j ignoran-
tía Deij&profundís tenebríspre 
mcbantur cmífit. Etením ín his 
quoque demonílrare píanífsime 
arbitror Deum lacob, quí abíní -
t ío & ex díebus feculí ex i í l í tad 
homines venturum , &or í tu rum 
non alibi terrarum , quam ín Be-
thlehera ,locGj quí non procul ab 
ierofolymis hodíe quoqj vi{itur5 
vbi fane non alius poftProphe-
tarum témpora illuftrís, & apud 
omnes homines gloria celebris, 
quá vnus lefus Chriftus ab ómni -
bus loci eius incolísa qui quidé fie 
Bethkhe id cüEuangelicís vocibus cócordat , 
efaimus p4 natus effe perhlberur. Eft aute Be 
thlehé ex interpretationejdomus 
pañis, quae fie quidem eiufdem eíl 
nominísjcum eo qui de ipfapro-
feftusefu, Saluatore n o í t r o , qui 
cum fit Dei verbum & ra t ío , ani-
malium rat íonalium eft alimen-
t u m , quaremípfc quoq^ demon-
ftratjvbiait; Ego fnm pañis qui de c¿e-
hdefeendi, Verum, quoniam hsec-
cadeipíius Dauidpatna fuít, mé-
r i t o , q u í rationc humanae natura; 
Dauíd filius fuit5ex hoc ipfoloco 
profedus eft, i n eo fane cum Pro 
pheticís cócordans oraculis, ita-
qucobiftaeíTeamplíuscaúfa non 
poteft, ciar íibí Bethlehem patria-
CuYCihirhn a^críp^er^t-^3Eterum enim in Na 
ñus\ethlc~ zaris educatus eííe dicitur, &íic 
hé in patria Nazaraeus vocandus. Scire ig i -
feligerú1. tur oportetyquod nomen eft He-
braicum -Nazirseum in Leuitico, 
in eius Chríftí vnftione, quse ipfi 
habebant. Porro híc erat pr in-
cipatum obtíens fecundum íma -
ginem-mágni veri Pot i f ic ísChr i 
Kdxxrsmm ¿j-j £)e[ 7 adumbratum vídclicct 
í v ? quondam& figuratum Chriftum 
repr^fentans. V b i vero Septua-
ginta de Pontífice ita interpre-
A tati funt: Bt nonpolluet quodfanfii-
jicatum e í l Dei f u i , quoniam ( a n ñ u m 
oleum'ynftionisDeiJm, I n Hebrai-
co Quoniam Na'zer oleum. 
Aquila autem íic conuertit. Qj*o~ 
mam fegregatio oleum Pvnóiionis Dei 
fu'hfuper ipjum. Symmachíus auté 
Quoniam tntaóium oleum 'ynólioms 
Dei fui fuper ipfum. Qu^are Nazer 
ipfos quidem Septuaginta fequen 
tibus fanftum c r í t , ipfum vero 
Aquilamfeparatio, Symmachum 
g autem intaélum j itaque ex his 
Naziraeum nomen, figníficabir, 
aut fandum, aut fegregatum,aut 
in taélum. A t vero prifeiquidem 
Sacerdotes, cum oleo compara-
t o , quod apud Mofen Nazer ap-
pellatur, vngerentur, ex dcríua-
t íone a Nazer vocabantur Naz i -
raeí.ScdSaluator & Dominus no 
fter fuaptenatnra infehabens,& 
fanftum^ Scintadum, 5c fepara-
tum, nec alicuius indigens hu-
Q manse vní t ionis , tamen Naz i -
rsei appellationemapud homines 
obtmuit , non quod ab oleo,quod 
Nazer vocetur, Nazirasus exti-
t e r i t , fed quod quanuis natura 
quidem talís eífet, tamen a ciui-
tate Nazareth, apud homines Na 
zirseus vocatus fit, vbi apudfuos, 
-quahomo erat, parentes puerí-
lem educatíonem obt ínu i t . Ex 
quo apud Matthaeum diftum eft; 
Xefponfo autemmfomnis accepto ( í p -
0 fe vídelicet lofeph) fecefsit in p&Á 
tesGalil<eit,& "Meniens habitauit in c i -
mtate , qu<e dicitur N a d a r a , "Vf im-
pleretur quod diSlum e í l per Prophe-
tam, quod Na^artus'yocaiitur* Opor 
tebar enim vfquequaque,cum ip-
fum fuaptenatura,&: re vera, Na-
zíraeus eífet, hoc eft, fandus, inta 
6tus,fegregatus, i l lum ab homi-
níbus hac appcllatíone vocari. 
Sed quoniam non a Nazer,oleo, 
hanc obt ínui t appcllationc, quip 
pe qui humanas nulhus v n d í o n i s 
i n -
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m d í g c r e t , a loco N a í í a r e t h deno-
m í n a t í o n e m acccpit. C ü i g í t u r 
hscc i n h ü c modum o f t e n f a í b n t , 
tempus iam eñe v íde tu r in fp íce-
r e , & ex quo gcnere^Sc ex qua H e 
b r í s o r u m t r i b u anl tnarum noftra 
rutn Saluator C h r í u q s D c i p r o -
diturus nunciare tur . C?et;erum 
hac de re p r i m u m verba e í t a b o 
E u a ñ g c l i c a j d e í n d e tanquam n o -
tas , a tqueímprcfsíonesw m á x i m e 
accommodatas , prophetica i l l i s 
^diungam t c f t i m o n u . Matthaeus 
ergo C h r i f t i genus, quatenusad 
humanam eius naturam p e r t í n e c , 
í n h u n c modum defcr ib i t : Líber 
generat ionls I E S V Chrifli^filtj'DaHii, 
filij ^brahAm.^lbrñhamgenuit ifaae. 
Jfaac autgmgenmt lacob. Jacob aiiterp 
genuit Judtm y &i quse fequuntur. 
C u i vero Apoflolus quoquccon-
cordat ,qai d i c i t : Segregatum feef-
fe in EuangeliHmVei, qmd ante f r ^ 
msferatper Prophetas juos in jcnptié-
risfanfl isdejí l iofHO^Hifaóius esl ex 
femine VauidfecundHfn carnem. Fuc-
r u n t vero hxc cofcn^nea ijs qu^ 
i t a fe habcnt oraculis , 
^Tertullianus HbJe carne 
Qhrtjiijnitio. 
SE D & quí carnem C h r i f t i putat iuam introduxic^ seque 
p o t u í t nat iu i ta t is quoqj phantaf-
mata configere^vü & conceptus-.^c 
pracgnatus,&parcus V í r g í n i s , Se 
i p í i u s e x í n d e ín fan t j s ordo IQ¿(¡~ 
cetn h a b e r e t u r . E o f d é oculos^eof-
demqs fenfus fefe l I í íTent^uos car 
nis op in io i nc lu í i t . P l a ñ e na t u n -
tas a G a b r í e l e an-nunciatur.QLild 
l i l i cum Angelo C r e a t o r í s ? & i n 
V i r g i n í s v terum conceptus índu 
c i t u r . Q u i d i l l i cum Efaia.Creato 
rís? o d i t moras, qui Tubito C h r i -
ftumde cx l i s deferebat. Aufc r t 
h i n e , i n q u i t , m o l e í l ó s f e m p e r Cap 
A í a r i s cenius, Scdiuerforla anguín 
ta j& f o r d í d o s pannos,&. dura p r ^ 
í c p i a . V i d e r l t A n g é l i c a m u l t i t u -
do D o m i n u m í u u m n g í l i b u s b o r 
n o r a n $ » S e r u e t p o t i ü s peccorapa-
ftores: M a g i ne fatigencur de 
long inquo ,doao i l l i s aurum íuu , 
M e i i o r fir fie Herodes , ne íere^-
m í a s g ' o r i e t u r ; S c d nec c i r c u n c í -
datur infans ne dolcat; nec ad t'í*-
p í u m deferatur, ne parentes í u o s 
oncrc t fumptu o b l i g a t i o n i s : nec 
.iíi manus tradatur S imcon i s , ne 
fenem m o r i t u r u m exinde conf-
te t . Taceat & anus i l la^ne fafei -
nc tpuerum. H i s o p i n p j ' c p n í i l i ^ 
t p t o r i g i n a í i a i n í l r u m e n í a C h r i -
fti d e l c r e M a r c i o aufus eí l , ne ca . 
ro e iu s probaretur.FvX qua, oro Dp 
authcritatc?S.i P r o p h é t a . e s , p r e -
nuncia a i i q u i d i Si Aroftv'DibiSjprx 
dicapubsice : fi Apo í lo l í cus cum 
. Apoftpl is íenti- í i t ^ f i t u C h r i i r i a -
. nuscs,c,redequo j txaajr^m c i i : íi 
n íh i l i í l p r u m es; m c r i t o d í ^ e / í m 
B 
Oriohália 
infirumenta*) 
more.re:naip & mqrtus cU-,qi:i n6 
eft C h r i í l i a n u s , non c i e d t n c ^ 
quod t r a d i t y m Chr l í t ianos , , í a -
1 ertuluanusm l i tro ¿iducr 
fus lud&oside T'^por^eCím 
ñ i & ' V á ftaUone íeru-
^ í C I T enim D a n i e l ; E t c i 
ix í t a t c. id n £r a m 3 & í¿ n & ü c e r 
m i n a r i c u m d u c e y t nvtay r ó V & d eft 
t r u í p i n n ác y l u m v í q j a .•:[ f n tvC r ¡ t ü , 
• V e n t u r i í t a q j C h r i f t i dr.ds funt 
tempo'ra requírcnda.quf? ínuef t i -
gabimus i n D a n i e l c q u í b u s com 
pu ta f í s5p rouab imus veniuc cum, 
c t ia ex temporibus p r ^ f c r i p t Í E . ^ 
ex í l g n í s c 6 p c t e n t í b u s , & e x o p . : i í 
bus eius. Que proba mus ex c o -
lequetibus3quepoft á-iiíí^ritu eius 
futura 
I n feíló 
f, lí. 
futura annunt íabaníur ,v t tamad A 
ímpleta omnia, quam pcrfpeíta 
credamus.Sicigitur de eoDaníel 
prxdícauir5vt & quado , & quo in 
rcmpore gentes eiíct libcraturus 
oftéderer;& quoniampoftpa^sio-
- , nem Chnftiiíira ciuitas extermi 
epor JYI n a r l {ia|3Crcr<]3Icj(: cnjm {]C>2W py,' 
Ül mCtttHS* r t ^ r r ~ rr • r 
moannojub Daño plio ^4jjuen} ex j e -
mineMzdorum^ qm rejrnauit fuper Re-
gnumChaldaorum^eoo Daniel intellexi 
in libris jiumerum annorum . Et ad~ 
hucmeloquete tn ordtione'.Ecce'yiYGa- g 
bnel^quemyidi in ytfiúne in principio 
'yoUns~J& tetijrit merfuajl hora facrip-
cijyefpertini}(jr intetltjrere fecit m e & 
loquutus e í l mecum, & díxi t: Danielj 
Nunc e x m imbuerete intelhventiaj m 
principio obferuationis tu£ exmt fer-
ino. Et egoyeniyt annunciem tib'hquia 
"yirde fídcnoru tu es3& cogita ml/erboj 
M<íí. i 4.^ .15 ^ inteüige in)>ifione, L x x. hebdoma-
Io^n.i.^. 4^ brcttiatiC funtfuperplebem tuam0 & 
&&íf74rté Juper ciuitatem fanóíam? quo adu¡que 
inueteretur deltBum>& ftgnenturpee- ^ 
caia^& jexoretur in iuüi iuz^& mduca-
íHs iuftitta <&ternd\ ty^tpgnetur i^fio^ 
& braphetes.&^njratHr SanflusJan-
ftorum:& fcies'grpr£fpicie<>& intetli 
ges aprofeélione fermonis, integrando, 
& Modificando Ierufalem'\fq'3 ad Chri 
pumducemúebdomades L t i ] . & dimi 
d ia f f i conuertet & tedtjicabtturin U -
tittam, 25^  conuallationem & i n n o u a -
buntur témpora. Et po í l hebdómadas 
has xxx l j . &exterminabitar y n ñ i o , 
& non erit; & c i u i t a t e m f a n ó l a exter 
minabit cum duce aduenienu^ & conci D 
¿entur quomodoin cathacljifmB')>fej-J¿n 
jjnem belli, quód conctdetur'yfqj adin 
teritum. Et conjirmabit teflamentu in 
multis.Hebdomada'^nA^&dimidia heb 
domadisauferetur meumfacnfictu & l i 
batiój&in fanSio execratitPiraflationis, 
"yfqi adjine temporis confummatio dabi 
turfuper h^aflat ione, A m tnaduer-
tamus igitur t e rminu , quomodo 
ínverbo quas díxit L x x hebdoma 
das futurasjia quibus ü receperít 
eu,3edificabitur in latitudíne , & 
In longí tudine , 6c innouabuntur 
témpora: prouídens autem Deus 
quid eirctfuturumjSc quoniam no 
tantumnon recipiét eum,verum 
& inrequentur,& tradent ei mor-
tí , & recapitulauít « & d i x i t ín 
L x x i j . hebdomadibus nafci i l luj 
& vngi^Sanftumfandorum. Heb 
domades autem v i j , 8c dimidiacü 
implerentur3 8cpati habere,6cci-
uí tatem exterminan poíl vná & 
dimidiam hebdomadam,quo fei-
licet feptem &: dimidia hebdema 
de copletf funt .Dící t enim fie: Et 
ciuitatem ( ¡ r fanf íam exterminan cu 
ducel>enturo}&concidentur,f¡cut in ca 
thaclyfmoi& deflruet pmnaculum'yfq; 
ad intentnm.V náh i g i t u r oftendi-
mus3quoniavenItChríf tus intra 
lxíj.&. dimidia hebdomadas?Nu-
merabimus autem a primo anno 
Dar í j .quomodo in ipfo tepore of 
tenditur Danieli vif io ipfa. Díci t 
c n i m: £í intellige ¡ & conijee a pro fe-
¿íione[ermonisjefpodere me tibihxc, 
Vndeaprimo anno Dari j debe-
mus coputare,quando hanc viíio-
né v i d i t Daniel. Videamus i g i t u r 
anm quomodo impleantur vfque 
ad aduentü Chrifti.Darius enim 
regnauít annis xix . Artaxerxes 
regnauit annís x l . Argus anno v-
no.Deinde Rex Ochus,qüí Sc'Cy 
rus regnauit annis xxii í j . slius 
Danus, qui & Melas nominatus 
cft,annís xxij.AIexáder Macedo 
annis x. Deinde poft Alexandru, 
qui 8c Medis 8c Perfis regnarat, 
quos reuicerat,5c i n Alexadr ia re 
gnum fuum firmauerat, quando 
& nomine fuo cam appenauít. 
Poílea regnauit i l l ic . I n Aíexan-
dria Soter,annÍ3 xxxv. cui fucce 
dit Philadelpbus, 8c regnauit an-
nis xxxv i j . Huic fuccedít Eucr-
getes, annis xxv. Deínde Philo-
pator, annis xvi) . Poí l hunc Epí-
phanes annis x x i i i j . Item alíus 
Euer-
íerufale ie-
udñxtio ko 
Ddnúic £ M 
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Ddniclts yi-
¡lo quando* 
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Bucrgetes, annís xxv í j . Soter an 
nis x x x í í i j . PtholomaEus annís , 
xxxv i j .C ieopátra annís xx.men 
fibus v. Item adhuc Cleopatraco 
regnauit fub Augufto annís x í í j . 
Pol i Cleopatram, Auguílus alijs 
annis x lv i í j . N a omnes anní I m -
perlj Auguíh' fuerunt anní Ivj . 
Videamus autem,quonía quadra 
ge í imo & primo anno Imperí) 
Auguftijquo poft mortem C l e o -
patrsEÍmperaij í t5naícítur Chriíl:9 
&ruperuixitídéAi)guíl:us,fub qtjo 
nafc i turChri í lus annís xv .&erüt 
relic|ua tepora annorú in d i e N a t í 
u í tat isChrí í t í anní xlj.Efficiutur 
a u t e m a n n í cccc. x x x v í j . menfes 
v. vnde adímplentur Ixij . hebdó-
mada & dimidia,qua: efficíunt an 
nos cccc. x x x v í j . mcnfes vj. in 
dicm Nac iu í ta t i s Chríft i . Etma~ 
nifejlctta e í i tuílitiít ¿terna , &'\in6lHS 
e í i fanéíus fanftorum ^id e í l sChrí -
íliis 5 C^"'fí&toUp cfl ^'ft0 &prophetes^ 
& dimijja ¡ttnt peccata^quie perpdem 
nommis Chnfti ómnibus in eum creden 
plms tnhhuntur. Quid eíl: aute quod 
dic í t , fignare vifum & prophetia? 
Quomamomnes Propherenun-
tiabant de i l lo^uod elíer ventu-
ras j & p a t í haberet: I g í r u r q u o -
niam ad ímpleta eft prophetia per 
aduentus eius 5 propterea í ignari 
vifionem & prophetiam dicebat: 
quon íamipfe eíl (ignaculum om-
niumProphetarum,adimpIens o-
mniaqusedeeo retro Prophetae 
nuntiauerant. Poft enim aduen-
tum Chr l í l i , & parsionem ípfius, 
iam non vi í io , nec prophetes eft, 
qui Ghriftum nunciet venturum. 
Denique hoc fi non íta eíl:, exhi-
beant ludsci Prophetarum poft 
Chrí f tum aliqua voIumina,Ange 
lorum aliquorum vifibilía mira-
cula3qnn: retro Patriarchíe v í d e -
runt,vrque ad aduentum Chríft i , 
quliam v e n í t j exquofignata eft 
Viü<9 6cProphetia,ideft, ftatuta. 
B 
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E r mér i to Euangel i fta' .Zíxc^ 
phetá'yfque ad loannem bapttzatore,, 
Baptizato enimChrifto,ideft3fan 
ftificate aquasín fuo baptifmate, 
omnis plení tudo fpiritalium re-
tro char í fmatumin Chrifto cef-
fauere í ignante v i í i onem &pro-; 
phetiasomnes,quas aduentu fuo 
adimpleuit: V n d é firmjísime di-
cít aduentum eius ílgnare v i -
fum Se Prophetas . I taqueof tcndé 
tes & numerum annorum Sctem-
pus,lx.duarum dímidiae bebdo 
madarum adimpletarum, tune ve. 
níí íe Chriftum5íd eft3natum. V i -
deamusquid a l í x v í j . ¿edimidi íe 
hebdomades, qux fubdiuirc íunt 
in abreifsione priorum hebdoma 
darum,inquo a<ítu íint adimple-
te^Poft enim Auguftum,quí fuper 
u i x í t poft Natluitatem Chríft i , 
ani xv. efficíuntur , cüi fuccedit 
' Tyberíws Caí far ,^ imperijum ha-
buit annis xx i j . menfibus v í j . 
diebus xx .hu íus quinto d é c i m o 
anno Imperij paíTus eft Chri.ftus, 
annos habens quafi xxx. cumpa-
teretur. Item Gaius Caefar^qui 3c 
Ca l ígu la annis iij.menfibus v í i j . 
diebus x í i j . T y b e r í u s Claudius, 
annís x i i j . menfibus, v í j . diebus 
x x . Ñ e r o Csefar annis xj.menfib. 
ix.diebus xi i j . Galba menfibus 
vi), diebus vj, Otho mefibusiij, 
diebus v..yitell ius menfibus v.iíjv. 
dieb9 x.Vefpafianus arino primo 
Imperij fui dcbellauit íudaeos, & 
fiút anni-xlij.mefes vj . na Impera 
uit annís xj.atq^ íta in dic expug-
nati'onís fuae ludañ Impíeuerunt 
hebdómadas,LXX.predicas i n D a 
niele.Igitur expletls his quoq; té 
poríbusjSc debcllatis Iudxis,pof-
tea ceílauertint illic libamí na&L fa 
críficía,quaE e x í n d e í l l ic celebra-
ri non potuerunt. N a m & vnftio 
il l ic exterminara eítpoft Pafsio-
nem Chrí f t i .Erat enim prxdictu 
exterminari i l l ic v n d i o n é j ficut 
eft 
I« quopíenii 
t.dojcriptu* 
r*rimácm6[ 
lrat(i¡mU 
A l x x y i i j l 
A/.xxt/f/.' 
Al l i j . 
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cfl in PralmisprophctatumiHx/^ A 
minctuertint nuinus mea pede*.Qvz 
pafsío hums exterminij íntra tc-
pora LXX. hL-bdomadarum perfe-
cta eft,Tub Tybcr io Cstfare Co l í . 
R i o e l l i o Gern:no,& Rufnno Ge 
m í n o , m e n f e Marrio,temporibus 
Pafchx.djc 8. Calendarum Apr i -
lium, die prima azymorum, q^uo 
ao-aum ve occiderét ad veí^eram, 
a Moyfe fuerat prseceptum : itaq; 
omnís Synagoga fihorum Ifrael 
eum in ter fcc i r , i í c en te sad P i l a - B 
tum, cumvellec eum dimirtere: 
Sangms hhihs faper nos, & juper fijos 
ao tros'.tSi'fihiénc dimifens^nones ami 
c«i C*/^/f: adimplerí poíTent om-
liía qua: de- co fucranc ferípta. 
T c r t u l l i a n m / i k a d u e r f u s 
í u d á o s , d c l a n t a t e g e n -
i t u m i n C h r t j i o . 
A S P I C I T E vnitrerfasna ^ *ones, deuoragine errons 
huuiani,exinde emergétes ad D o 
minum Deum creatdrem & C h r l 
íí-arn c{us:& 'i audcs negare pro-
pfrerarum, ftarimeibí promífs io 
Parns oceurret in Praímís , d í -
CChy.FÚ'ws m*us es tu, egn hodit genui 
te:pt{eamei & ¿abo tihi haredttatem 
t H A m , & pojje^onsm tunm términos 
urrdí. Nec poteris eum magis D a -
uld filium dicere : quam Chriftu: 
au t t érminos rerrae Dauíd potíus D 
promllTos, quimtra vnicam l u -
dada regnauít^quam Chríil-o , qui 
totum íam orbem Euangelii fui 
fide cepit, íicut per Efalam díc i t : 
Ecrededt re in difpofirjonegenrns mti, 
in lucrmgcntium^í apeiiasoculoscAco 
rum Etique erraritihm}exaluerc dt^in-
C^ //5^ ;WÍ^ 05,Í Jcft-deliclis liberare: 
de domocan ens, ideft, morris, 
fedentesin tenelris, ignorantiscjfci-
licer^quse Tupcr Chriftü euenlut, 
n o n i n alium crunc Prophetata, 
C h t l ñ m te 
thkcm najei 
eportuit. 
j 
quamper expuncta cofideramus. 
Jgítur quoniam filí; Ifr-ei affir-
mant nos errare recipiendc C h r i 
ñu,qui iam venit, prarferibamus 
cis ex ípíis feripruris Jam vcniííe 
Chrilium^quipiaEdicabarur. Qua 
uisex temporibus Danielispraedi 
cantis pi obauenmus iam venif-
fe Chrirtum,qui nííciabatur. N a f 
ci enim eum oportuít in Befhlec 
lud^e.Sic enim ícriptu cft in P r o -
pheta: Ff f« Bethleem no» m'mimá es 
in 'ducibas luda. Ex te enim exiet dux 
quipafceípopulum meum jfrá:l.S'i au 
tem adhuc narus non cíf,qüi pro-
ceííurus dux de críbu luda ex Be-
thleem nüciabatur,oporret e n í m 
eum de tribu luda &: a Bethleem 
procederé: ammaduert ímus au-
tem tune n e m í n e m de genere I f -
rael in ciuitate Bethleem reman* 
fiiíe, & exinde quod intcrd:ftum 
eftjne in conf inío ipfius Reg io -
nisdemoretur quifque ludxoru, 
vt hoc quoquceíTet adimpletum 
per Propheram; T e n a y e f í r * defer- immli.c.jf 
t tcmit ateste ¡Ir s igni e r u f í x , ideftj 
quod belii tempore eis eucncrit, 
regionem^eílram in confpefíu Céfiro 
exterxcomedenti&dtfena & [ u b u n -
faerttapoptihs aliems ; Ócaho loco 
í icperProphetam dicitur: Aegem 
cum clarttateyieíeb¡tts¿á efi Chri í tú 
facientc virtutes in gloria D e í 
Patris,&: oculi vcftrí videbut ter-
ram de logínquo;quod vobís pro 
merins veftris, poftexpugaatio-
ncm Icrufalemprohibitis i agre-
dí in terram veííram de longin-
quo eam oculis tatum videre per-
mií íum eft. mín ima . inqnít , ^tftrú Ef4Í>yc'^» 
meditabitur timorem, fcilicet quo te 
pore excidiumfuipafsi funt. Q u o 
modo igitur nafcetur dux de l u -
daea,&quatenus proceder de Be-
thleem, íicuti diuina Prophetaru 
voluminanunciant, cum nullus 
omninofit i l l i c í n hodíernum de 
r e l í d u s c x Ifrael, cuius ex í ly ipc 
Pof, 
Forte prohi 
hito». 
N a t i u i t a t í s C h r i f t i . 
Ynds yaga-
tur Chriñus 
lis, cü ynftio 
i m mn effet 
fitnafcí Chfí í lus? Secundum l a -
daeos adhuc non \ r e n í t . C u m veni 
re caéperit5vnde vngctur ? L e x e-
nimprsEcepít m captíuitate non 
lícere v n f t í o n c m chrifmatis rega 
lis Gonficí .Sí aucem iam nec vn-
¿ t iocf t í i l í s jVt Daniel prcpheta-
u i t . D i c í t enim. Exterminabitur^n-
¿?/o.Ergo iam no eft í l l ic vnctio, 
quia nec templu , vbí crac cornu, 
de quo Reges ^ngebanrur. S i e r -
go non eft vn f t ío , vnde vngetur 
D u x 3 quínafcetur ín Betlehem? 
Aut quomodo procedet de Bethle 
hem?cum de germine ífraei nul-
lus omnino í i tm Bethelehem?lte 
ra todeníque oftendimus,5c ven í f 
fe iam Chríftum fecundum P r o -
phetas,&paírum,& ín c^lís iam re 
ceptum3&índe venturum, fecun-
dum pil-aedicatíones Prophetara. 
N a m p o f t a d u e n t u m e í u s , fecíídu 
Daniel^quod ipfa ciuitas extermí 
narí haberet legimus', &:itafa£tíí 
recognofcemus.Dicit enim fcríp 
tura: Sic &ciuitatem &fandum 
fimul extermínari cum duce, i n -
dubítate,qui de Betheleem & de 
T r i b u lucía eííetproceíTurus. V n 
de & manifeftum eft,quod ciuiras 
fimul eo tempore excerminarí de 
beret,cum ducator eius in ea patí 
haberet/ecundumfcripturas Pro 
phetarum dicentiumt Expandima-
ñus meas totítdieadpopulum contuma-
c e m & contradicentem mihi 3 quiam-
büUtVtam non bonarft,fedpoftpeccara 
fua .Et in Pfalmis ¿ . lúv .Extermina-
ucrüt mams m e a s ^ pedes; dinmme-' 
rauerunt omni* ojjkmea'.lpfiautem co 
templan funtj&'yiderunt me ^ i n f i e l 
meapotauerunt me aceto. Hsec D a -
uid paííus non cít, vt de fe mér i to 
dixílTe vi'icatui%fed Ghriftus, quí 
crucifixus eft.Manus autem & pe 
des non extermlnantur, niíi eius 
quí i n ligno fufpendírur. Vnde & 
ípfe Uíiu'id.RejrnaturHm ex ligno Dn-
mimm diceha t. N a m & a 1 i b i P r o -
7\ phera l ígní huiusifruftüm p r s d í -
clicat,(iicen s.Terra deán benedifíiQ' 
nes/arfi»Vtique illa t e i T a V i r g o no 
dumpluiujs ngataynec imbi íbus 
fecundata5ex qua homo tune pri-
mumplafmatus c í h ex qua nunc 
Chri í ius f e c u d j m carriem ex V i r 
ginc natus c í i . E t l ^ n u m vinquit)4í 
tulit frHffuw/«^w.Nori illud- l i g n í í 
ín Paradifo, quod m o r t c m dedit 
protopIaíHsjfed lignumpafsionis 
C h r i í l í i V n d e vita pendens a vo-
bis credita non (tan ' 
T e r t u l l i a n 9 a d u e r f u s A í a r 
t i o n e m ^ í i b . ^ 
E C G E venir i n Synagog'á certe ad oues perditas do-
mus Ifraélis : Ecee doccrinse fux 
paném prioribus offert í frael i t is : 
certe vt filios prxferti Eccc alija 
eumnondum impertijt, certe ve 
canes prsEteric.Quíbus autem ma 
gis ímpcrti í íet , quam extrañéis 
Creator i s / i ípfe in primis no fuíf 
^ fet Creatorís? E t tamen quomo-
do in Synagogam potuitadmitti, 
tam repcntinus,tam ignorus, cu-
íus nemo adhuc certus de T r i b u , 
de populo,de domo,dccenfu \ de-
níque Auguft i ,quemte í lem fide-
lifsimum Dominicae nát iuítat is 
Romana Arehiua cuftodíunr? 
yitxt 'y \o¡ io \ • i - i n i ^ á V ^ 
^ e r t u l l i a n 9 a d m r f u s A d a r 
^ t i o n e m J í h \ j > 
O R t á í í e a n myft icr Faftum 
fi t, v t n o ¿t c C h i i ft u s' n a fe e r e 
tur3Iux veritatis futurus 'ignoran 
M locLi.c* i x l 
ifrdcíiteprd 
prt fdi yocan 
tuu 
F 
MyjiiceChTi 
ñus ngfte n4 
tus. 
tía tenebris. I ^rii^rno i r.i y. 
B a f l i u s A í a g n u s d e h t m ) a 
n a C h r i í l t g c n e r ¿ i t ; c n e , , 
P Oftquam Deo veri grafíafa~ lutaris omníbus'apparuit'y Se 
iuíiitias fol ortuseft, abforta eít 
L mors 
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Cur Bcu: 
Virgo C^ ÍYC 
(UfponjttAlo 
mors í n vi8:onam:& ver^ vitae pe 
rcgr ínat ioncm nequáquam fubíli 
nuit. O alt i tudíné benígnirat is , 
humani tan íqueDc icex boní ta t i s 
copiaáferui tute vedícamur. Sed 
cur Deus homo faótus e í t j rac io -
nem exquirunt homines:Cum ma 
gis eius bonitatcm admírari de-
ccar ,quamDiuíni tarem curíofius 
indagare. Quidnam cecum agen-
dum h o m o ü n fublímí Deum ao;e 
temminime qu^rebasjad te vero 
per carnem venientem, & tecum 
conuerfantem, m i n í m c recípis. 
Sed quomodo Dco familiaris fias 
rationem quaErís?Hancítaque dif 
ce.Carnem fufeepit Deus,quonia 
cxccrab í l em contaminatamque, 
hac,purgata, fanftaqj reddiopor 
tu i t , ín formem,ac debí lem corro 
borari,a Deo obpeccatum aliena 
tamconcilliarije Paradyfo exci-
detem in cae'um re^erri:5c qux eft 
dcfpofatíonis huías officina V i r 
g in í s Beate corpus.Quaeautem ge 
nerationisprincipia? Spiritusfan 
étus,virtufquealt i fs ími obúbras. 
S :d ípfa qua f^o Euangeliji verba 
parumperaudi : Cum ejjet ( i n q m t ) 
Aldria marcr tpfius defponfata lofeph, 
prihjíjuam comentrent, tnuentaeft in 
"yterohabens de SptritHfanftoz&Virgo 
tfrrfr.Ec defponfata v í r c S c aéta có 
iugali,officio obeundo putata, vt 
6c Virginitas in honore ante om 
• nía haberetur, & matrimonium 
nonproptereaimprobaretur3Vír 
ginitas enim vt apta,proxímaque 
fanditati ele£la eft.Per defponfa 
tionerr: vero nuptiarum í n i t i a e x 
preda funt. S í m u l a u t e m & l o -
feph domefticus familiarífqj M a -
r i s parentis teíHs eírer:& neprop 
terea calumniatoribus Illa foret 
obnoxia, vt V irg ín i ta tem coma 
Culans,fponfum habult, vitx fan-
£le ^ufí-odem.SedpoíTum&aljam 
huic reí rationem reddere, priori 
non admodum inferiorem. Aptu 
B 
D 
namque adincarnationem D o m í 
n í c a m tempus iam diu i n d e a m ü -
di coníHtut ionepromfumj atque 
ordínatum tune venerattex quo 
Spiritumfanftum & altifsimi vir 
turem Deíparam illam conftitue 
re carnem oportebat. Quoniam 
v e r ó e a tcmpeí latenul la paritate 
par Marie Virginitas,inter homi 
nes ad effeftum fandi fpiritus ex 
cipiendum?eft reperta, füb nomi 
ne a l ioqu ínupt iarum, quae V í r g í 
n i t a t e m í p f a m m i n i m e commacu 
larét ,vt cljgeretur,aptifsima fuit. 
Aftertur & alia ratio a quodam ^ e é d i i l 
ex antiquis;vt MariasVírg in i tas , ^Uholo Ute 
feculi hums Principem Diabolu n i . 
Iateret3nuptaIofephfuit-vt nup-
tiarum nomine fufpenfus facile 
deciperetur.Virgines namque in 
primis obfcruabat5á quaru vnapa 
r í t u r a e x P r o p h e t a cognouerat, 
d í cen te : EcceVirgQconctpiet&pá* 7^«H» 
ritt ^ / /«w. V irg in i tatis igitur íníi UítltC'lim 
diator obferuatorque fubmatr í -
moni) fpecie fa í tum ignorans,^ 
malignif ate abftinuit. ínuenerat 
enim fuum imperíu ob D o m í n i -
cam carnis generationem perdi-
rum iri . Itáquepriufcjuam conueniret, 
inuenttejiin'ytero habens de SpnitH-
fanfto. Vtrumque lofcph repirit, 
& cocept ioné & caufamex Spiri 
tufanólo. Qua obré hoc ignoras 
abinit iojtal isreperíri vxoris ma 
r i tusmetués ,vo lu i t eam oceulte 
dimittere,voIens palam ficri quse 
metuebat. Verum, quoniam vir 
i jftus erar,ex Deo my-ilérianoíTe 
meruit./g;/í«>' hac eo có rítante 3ef ce 
á n g e l u s Vomimapparuit et^dicfnsiNe 
timeas accipere Mariam comug m tm* 
T í m u i t q u i d e m ; no autem male-
dixit^non vítuperauit . Tantum 
metuí t vt Spirí tufanfto plenam. 
Qffadm ipfo é ü de Spirltiifanflo e ih 
H inc emm deprendí hect, quod Chriíiiconcc 
non fecundum communem mo- Qtione» 
dum carnis conftitutio D o m í n o 
fuit 
Nofá pro 
N a t m i t a t i s C h r i í l l . 
lefus (¡uiápg 
nipcaU 
Jim miel 
Virgo non 
puelUvt lu-
di£ia¡Jemát* 
Achdz ftgmi 
tijt. 
fuít Conccptum namque í l l í co A 
perfedum fuit,non per interualla 
paulat imformatüm,vt plañe ver 
b a d e c l a r a n t . n ó e m m ¿ i c i t : Quod 
in en coceptum e f } . S e ¿ i Q H o d m e¿ n<t 
tuntefl.ln fanditate namque caro 
congIutinata,digna quidem vni-
geni t í diuinítati cón iung i fuit. 
Pariesfil ium^yocabis nomen eius le 
fum. í n q u o íl lud obferuandum, 
quod deinduítr ia nomina ponuri 
tur, fubiedam fan^ tamen o í t e n -
dunt naturam:vtAbraham,Ifaac, g 
IfraeI,horum e n i m q u o d í i b e t m a 
gis corporis charaderem quen-
dam,quam virtutis falutarís pro-
p r í e t a t e m o f t e n d i t . H a c r a t í o n é 
& lefus nuc Seruator appellatur, 
ideftafalus popuIi,quod myfteriil 
& ante fécula ordinatum, 6c dein 
•de per Prophetas prxdidum, iam 
manífeftum haber exitu. EcceVir~ 
go concipiet3&pariet filium) O'^ocabi 
turnomen eius EmanuelJiocefl nobif-
cum Deus .Hxc item appellatio om 
nispsEní tus myfterij dec iarat ío-
nem retinetiquod Deus ínter ho-
mines adfit [ Quoniam nominis 
í.nterpretatur naturam. Nobtfcum 
Df«í .Cauendum ínter h^c omni-
no ne ínper í id iam infaelícitatem 
que incidas ludaicam : qui afíir-
mant non Vjrgínem,fedpueIIam 
a Propheta vocari . Eco;enim ( in-
c[müB.t)pHelU concipiet.Vximú. quí-
dem abfurdífsimum eíl; emnium 
& incptífe imúmía Domino íd da 
ri fignum tantl myftí;ri;,quodna- ¿J 
tu rae communc ílt omni.Quid aít 
Propheta? Ét adiecit Dominus loqui 
ad*4chít%jt)lccn.s:Peieí!bt ítgnt*m in 
profundum Wíír/5,^c.Et díxit; Non 
petam.nectentabo Dommum. D e i n -
de paul lopo í l ait: PrQptwkpc.dabit 
tibí Detts fignum: Ecce Virge concipiet 
&parie t .Qnx.autem Achaz í ignu 
non petljíürvt plañe difear-^uod is 
quí in 1 nferiora terrae de f í ehd i t , 
ídem omnino fie qui ad fupenora 
c 
íubl imiáque afcendlt. Ipfe íg í tur 
Dominus í ignum dedit : fignum 
autem non vulgare,.nec commu-
né,fex,extrahordinaríum,6c pro-
digiofum^ ac valde communem 
excedens ñaturan^Virgc^yidel i* 
cet,& mater,& i n V i r g i n í t a t e fan 
daperfeuerans, g lor íam nihilo-
minus ác b e n e c l í d i o n c m p a r i e n -
di fortita. Siquis tarrten pert iná-
cius Hebra ícam vocem pro V i r -
ginepuel lamaíTeuerantjníhi l fa-; 
ne noftvx ratíoni ófficíunr-inue-
niemus namquein facris yolumi-
nibu'sjfsépé pLieliám pro Virgine 
yfurpatam,vtin D e u t é r o n o m í o , 
Stqttis imeni t j i lumV irginem^qHíií nup 
ta nonfi*€rit30* aliqms eamywl^uent, 
aam eaquembauertt^det Úh jtc cubans 
puelUputndragmásqutnqmgtnta > & 
exurgens accipiat fibiyxoremomn'rajj'e 
fltt^isr amore^dí l igentÍA^ qf«£ chara 
coniugiageridebet. l o feph ig í tur v-
xorcm ducesja nuptijs áb;ftinuit. 
Nort nóüit edm([n<]uit)yfqt4equó pare 
retpiuspnmogenitum lefum.Moc ve-
ro n u n c fu ft - i t i o n c rn generar, n e 
foríampolK]uám puritate fuá ge-
n e r a t i o n 1 D om i n 1 c , p c 1. S 0 i r i t u 
í a n t i u m a'dminiftrata: feruiüit, 
tum demum huptialía opera v iró 
Maria non negauerit.'iN.ós jvero, 
Jicet nihjí hoc dodrimepieratis 
o f f i cere t (namdoñee deíponfaba 
tur C h r i l H generatio, neceí íaria 
er.at.Virgínita&)quid^Qv.p.Qfl:ea 
f i t fa¿tumad myfterij huiusi-doc-
tr ínam non anxie. a^ñi^d^endu 
e íKVeruntamen he hoe ebrum,. 
qui Chriftum amantifer-il^ 'íiogan 
tur aurcsjquod genitrix Dei al í-
quando deíinerit eííc V i rgo |: has 
radones iufficere putamás *. A d 
hoc quídem quo ddic ir. Bt n m cog -
pomt eam, doñee filium primogérticum 
peperit, Illxid dicimusequosd-do-
nec^Sc fi tcm.p0ris;alic:Ú!U8 termi-
odiUni c i r C ü h ^ í ^ é r e vide 
re tamen inf imtüm aliquodf raefe 
L 2 fert. 
PUetluprQ 
Virgine d i -
qudnáu injd 
ír4 ¿cnptH 
bonec i e l i f 
quequo par6 
rct primogé 
nitum. 
Pmogrnh* 
xacharUcs 
des* 
i 5 o .1: I n f e f t o 
Exmplm* 
-il» VV •  
charU h i j U -
iia. 
•procuríUou 
m4u 
fcrt.Slc & a Domino vc rbumhoc 
mctnoratux.EcceliobifcuTnfum (in-
c[u'it)ómnibusdiebuiyfque¿d confum-
mattonem jecw/z.Poft íecuJum dice-
re,non erat neceilcNon enim cu 
fan£tis vnejuam Dominas elíc de 
nnit.Nec prasfentium promifsio 
futurorum eft exceptio . Eodem 
ferme modo,5c nunc illud: Doñee, 
accípitur.Quod vero diftum e í l . 
Primovenitum. Primo$;enitus non 
omninoad fuccedentem prolem 
comparat íóncm habet.Omne ad 
aperiensprimum vuluam, primo-
genítum vocarur.Quod auté M a -
ría perpetuo Virgo permanferit, 
etíam Zachar íx dcclarat h í í l o n a 
qusedam quse extradit íone ad nos 
v íqueperuení t . Zacharias enim, 
Maríamj>o,il D o m í n i concept ío -
nem in V í r g i n u m locum conTri-
éuen5 ,a l u d x í s ínter templum Se 
altare interfeftus e í l . A populo na 
qu;: accufatUEiquod rem prodigio 
íam inauditamque príedícarct, 
Vírgín'ém, v í d e l i c e t , parientem 
cítra V irg in í ta t i s corruptioncm. 
-f-i ' i/) ií&il • f-' fákwpíiéq y—-:'-
l u j i m u s J p o l o g i a p r o C h r i 
J i i a n i s J i b r - 2 , 
A T A L E autemeiusfo-
_ lum quomodo a Propheta 
M í e rica príedictum íit audite: E t 
tu Bethelehem^ térra 7«<ü, haud qua-
quam mínima efl in Prmclptbus Tltdxj 
exte emm proditurus etfi ¡Dux^qu'i yeéla 
ruseA p-opulum meum. l d callellurri 
clí'íudacx', iladia xxxv. dí ís i tum 
i Ic-i'oíbíymisjn quo lcfus Chr í f 
tus nams cíhlicut cognofecre po-
taftis c^ceíii fafto fab Q u í n n e o , 
qui primus in íuda?ahi procurator 
miilLisell. Quodautem Chri í lus 
ínobfci i^o fu tu rus eííet a natiuíta 
te vfque virilem2etarem,ita vt t i 
aenir:pr2cdici:um audíte carmen 
í ichabet: Puematm-eft nobís ,& ado 
lefcensddttts e¡lnobis^cuius PriMcip**-
\ tus efl in hurneris.ld íigníficabat vir 
tutemcrucisscuí fufpenfus adhse-
íit humerisjficut praecedente fer-
mone declarauimus. 
A m h r o f i u s l i b r Z M L u c a m 
F ^ A C T V M efl autem in diebus dhsiexijt edtóíum a Cafare ^ugu 
$to7)>t cenfumprojitereinryniHerfus or 
bisterv&.Dz oxtu Saluatoris díftu 
rijnon putamus a l í e n u m , vt quo 
B natus íit téporc requiramus.Quíd 
enim profcfsio fecularium,ad gc-
nerat íonem Domini pertmeret, 
nifi vt aduertamus hoc quoqj D i -
uinum eífe myí ler íum , quiadum 
profefsio feculans obtenditur, 
fpirítualís impletur, non terraru 
R e g í dícanda,fed CGEIÍ. Profefsio-
iíla í ideí , cenfus animorum eí l . 
Abollco enim Synagogas cenfu 
vetulio,nouus cenfus Eccleííaspa 
rabatur,qui tormenta non exige-
geret, fed auferretj & fpirítuali-
6 ter in typoplebs fuá iam Chr i í l o 
nominaconfereba.t.Non hic fpa-
cía terrárum,fed mentium animo 
rumque ccnfuntur.Nec defcribii' 
tur l ímites , fed proferuntur. Nec 
aeras vlla deíl iuguitur, fed omnis 
abferíbitur: Nuilus enim ab hoc 
immunís eíl cefujquía omnis ^ta$ 
munífica Chr i í lo eft, quem vagié 
tes puerí martyrio cofitenturrque 
intra vterum poílti exu l ta t íone 
Di te í lantur .NihíI in hoc cenfu vc-
tere terríbi le ,nihí l ímmítc , nihil 
trií le,fola vnumquemquc fides íi'g 
nat.Vis Chrí í l i audire cenfores? 
lubentur cenfere , fed n o v i r g í s j 
nec terrore,fedgratiaplebem que 
rere . Recondere g l a d í u m , non 
pofsidcre aurum.Tal íbus cenfó-
ribus acquífitus eíl o r b í s . D e n i -
quevtfcias cenfum non Auguíl i 
cífe fed Chr í í l i , to tus orbis iube-
tur profiteri. Quando nafcitur 
Chri í lus 
Vrefefsiofc-
cuUmm ad 
Domini gene 
rtiione quid 
pertineñ 
CenfusChrfy 
ti non Aguf* 
ti erat. 
A d u e n t u s D o r r i i n } . 
Chr í f t u s o m n e s p r o f i t e n t u r í qua-
do mundus G o n c l u d í t u r , omncs 
- p e r í d í t a n t u r . Quis ergopoterat 
profefsionem tocíus o r b í s exige-
~V€,n.m qui tot ius habebat brbis 
. in iper ium ? N o n enim; Auguf t i . 
S e d D ó m n i e í i térra., ¿p* plenitudo e-
P[a¡m,i}-i- . . . . ? í ^ ^ - r 
' Í«J Í, orbts etHiterrarum > & ^muerji 
qtí ihabi íant ineo, Gothis non i m -
perabat A u g u f t ü s , n ó n í m p e r a -
b a t A r m e n í j s , í m p e r a b a t G h r i f -
tus . Acceperunt vtique G h r i í t i 
ccnforem,.qui G h r i í H martyres 
ed iderun t : & ideo fortaíTc nos 
v i n c u n t v t prasfentia docent. 
Quomodo quem i l l i oblat ione 
fanguinis f a t e b a ñ t ü r , huíc A r -
r i a n i quaeftionsm generis ín fe -
rebant? / í ícc( inqui t ) profefsit pr i -
wd/'íiíííífi'/íí. Acquí plerafque i a m 
partes te r rarum fsepe fuiífe def-
criptas loquuntur hiftorisc. H x c 
eft e rgopro fe f s ío prima^non ter-
r a r u m , : fed m e n t i u m , cui omnes: 
profi temur , quia nullus cxc ip i -
tur , non prsL'conis e u o c a t i ó n é j 
fed var is , qui m u í r o anteprsedi-
x i t : Omnes gentes plaudtte manihus, 
Vjdnt'tfiU jubílate Deo tn^oce exultationis. Quo-
niamDeusfummus , terribilis(F Rex 
magnus fupér bmnem ierr4m . D e -
n íque vt feías cenfum efíe i u f t i -
t iaé , veniunt ad eumlofeph , & 
M a r í a , h o c eft, íu f tus , & V i r g o . 
Ule , quí V e r b ü f e r u a r e t , iftaquae 
pareret,vbi autem prof i tcntur i u -
ftus 8c V i r g o , nífi vb i nafc í ru r , 
Ghriftus f O m n i s en im fpirí tus 
qui conf i t e tü r l e f i im C h r í f t u m 
i n carne ven i í f e5dc t )eo eft. V b i 
aü te ra fecundum a l t io rem r?.tio-
ncm nafeitur Ghriftus Ó nífi í h 
c o r d c t u o . & i n p e a o r e t u o ? Pro-
Kow, lo. pe eft enim ^erbum in ore tito , ^ íñ 
cordé tuó, P i i l ch l e autern quod & 
P r x í í d i s . n o m e n á i d i d i t , vt fe-
r í e m t e m p o r i l defignaret. Prtfi-
í / f ( ínqul t ) Cynno , f a B a e á l hécpri* 
ma profejsio i V t quaíi Confuleni 
A q:uendam í ign í g r a t í a b u í c l i b r d . 
E u a n g e l í f t a .afcrípriííe v idea tun 
N a m íi Confules aferibuntur ra-
;bulis e m p t í ó n i s , quanro magis 
redemptioni o m n i u m d e b u í t t é -
pus a fe r íb i? Habes ergo omia 
qux i n cont r i d i b u s eííe confuc-
uerunt . V o c a b u l u m , fummam, 
i l l i c p o t e f t a í c m gerentis , d iem, 
locum,caufam, teftes quoque ad-
hibere folent . Hos q ü o q u e na-
t í u i t a t i fuse,Sc gencra t ioni fecun 
^ dum carncm Ghriftus acLhibuit; 
quí í i g a a r e n t E u a n g e l í u m d i -
c?as : Vos entjs miht t eñes tn l cru-
íklem. 
r e t t a fide. 
X t S V *Áutem nato in Bethlehem 
í f t i f á d i I n Bethlehem ludsrx 
natus eft ,quí ex radice lefHe. D í -
cir autem de co per v n u m P r o -
G phetarum Deus & P a r e n £ f ir« S^rfe 
lehem domus Ephrátd , non mínima es^  
^t f t s inmdl ibás laia-.ex te enim egre-
dtetur^l't fisin Principem in ifráel, & 
*&fStiÍ m i s a h i m ú o > a diebusJechU. 
I g i t u r quomodo qui natus e f t i n 
B e t h l e h e m , t e r r s e l u d i e á e , ab í n í -
t i o f e c u l i egreí íus habere d i c í t u r j 
hoc eft, fubftantías p r i n c i p í u m , 
ct im natus fit i n nouifsimis fecu-
l i temporibus?Dcus ig i t u r vt ique 
Q eft Ghrif tus , & digna eft i l l a an-
tiquitas verbi D e í . Deus en im 
Q crat ,carnalcm habens n a t í u i t a -
tem,quae ex mul i e r é i 
t u l l i d n u s P o m e r i u s c o n t r a 
l u d & o s j í b r . j . i n fine* 
G T Á V I V S Carfar 
r e g n a ü í t aririos I v j . huius 
x l ) . a n n o , í i i x t a quod T é r t u l l i a -
nus, H í c r o r i y m u f q u e t c f t a n t u r . 
L Jf C h r i -
Átf." i . 
Quadmgrfim 
mo primo an 
no OiiaHl 
Chríñus ná[ 
extux» 
i 6 t I n f c í l o 
.1 .ftA 
folus 'Dcus • 
¿egnojcit. 
Híc etutor ie-
pore Enrígi 
Kegis Gotho 
C h r í í l u s D e í F i lms j de M a r í a 
femper V i r g i n e n a í c í t i i r , &TY-
-bcrij I m p e r a t o r í s tempore cru~ 
cíf igí tur , qui regnauit annos 
x x i i i j . A b i n i t i o i t a q u e f c a ú ^ v f -
que^adtempus n a t i u í t a t i s Chr;^-
' t i ,quando x l j . annus Odiauia-^i 
C^ ía r i s fu i t^euen iun t anni 5 ; - J-
í a m vero reíiduus annorum nu-
-merus a tempore n a t i u i t a t í s C h r i 
íH v í q u e i n prarfens', im promptu 
eít vnicuique, & r e i r é ü vclet , £9 
fupputáre íi placet, afumptis , v i -
de l í ce t , annis , f ecunduín Er^m, 
db í p ü D o m i n i i n c a r n a t i o n e . E-
ra enim inuenta eft ante a.nnbá 
55. quam Chnftus nafceretur. 
N u n c autem accl.amatur Era eíle 
724. de t raé t i s i g i tu r 20. annis 
ex quo Erainuenta efr, vfque ad 
na t iu i ta tem C h r í f t ^ r e í i d u i funt 
6 0 6 : a n u í . Re l iquum ig i tu r hu-
ius fextse s ta t is t empús , ídeft , a 
prscícnti d ie , vfque i n o r a m i p -
í am nnis f e c u l i , quot annorum 
f p a c í j s p r o c e n d a t u r , f o l i D e o e í l 
cogn i tum. A t nunc íit g lor ia ip -
fo vn igen i to C h r i f t o F i l i o D c i , 
perquem repudiara i n t e r i m ma-
ní fe ir c parefeir oppmio i l l a vef-
t ra v a n i f s í m a , qua & fextam ad-
huc aetatem feculi expedatis , 5c 
feculum i f t u d i n f c x m i l l i b u s t an -
t u m annis ftare conf ingi t i s , quos 
i a m & ipfos tranfaftos eíTe p ro -
b a b i t i s , íi ftudiofius attendatis. 
Repetendum eft ig i tu r quod au-
d i f t i s . A b i n i n o e n i m m u n d i , vf-
que ad C h r i í l u m computatos d i -
x í m u s annos 5,52 5'. quibus fi ad--
dantur anni ab incarnat ionc D o 
m í n i 6 S 6 . vfque i n prefentem 
diem,idefl:,quando S e r e n í f s . E r -
uigius Princeps Imper i j fui v ide-
tur habere a n n u m , c o m p u t a t í fub 
v n o ^ o i i .annief f ic iuntur . Quos 
etiam, fi iuxta a l iorum hiftorias 
computarevel i t i s , p r o p e n í i o r e m 
¿ c m a i o r e m fortaí íe annorum nu 
B 
D 
merum comprobabit is , fi(lnqul) 
traníadtis fex mi l l ibus annis . 
Q u í d i am nunc ludseorum falíi-
tasagis? Quando perdito R e g -
no & Sacerdotiotraheris i n er-
ro rem,& generationum n e í c i e n s 
o rd inc i t i i n folis annis tibi fu tu -
r a m c ó l i o c a s fidem. Ecce m u l t i -
p l í c i t e r victus & ,conuí¿tus es de 
« t a t e f e c u l i fexta, ScChnf t ina -
tiultatepraEterita .Níhilenim ve l u ¿ a i ycxí | 
ctón cuoJ refpondeas, í n u e n i e s , epeftabant 
quía &.per otates iux ta códices ¿ t a t é , inqu* 
tuosgenerarlo vum ordine pare- Mf/«4»i ve 
facto fuccumbis,^per ipfr.m ac* t M U M f & h 
norum fummam fecundjrn c ó d i -
ces vulgar^ e d i t i o n í s rnanifefte 
deijeieris. O quamdolendus eít 
e r r o r t u u s ! N u l l a e n i m te p r o -
phctahs hi f tor ia iuuat, nullus h i -
ftoricus ordo confirmar, iam í ig -
nata tua non vides , iam non eft 
Propheta,nubibus en im manda-
u i t nepluantfuper t e p l u m a m , & 
adhuc dicis nafeiturum c í f e C h r i 
ftum? Expe f to , í n q u i s , qui i am 
o l i m venir i n mundum . Vcre; 
m u l t u m erras 7 m u l t u m dcí ipis , 
m u l t u m í ter t i s , g r au í t e r en im 
cor ru i f t i . O Ifrael , in iqui ta t ibus 
tuis collifus es ,confra£lus es, con 
q u a í f a t u s e s ! V í a m p e r d i d i í l i , v ia 
ergofequere, v t per v iam ven ía» 
adfa lutenj .Amcn. 
Augufiiníis ííifl de C a ~ 
techizjandis rudthus^  
c a p i t s 2 2 . . 
p 
E R A C T I S c r g o q u i n -
qué aetatibus f e c u l i , quarum 
pr ima eft ab i n i t i o gene r í s huma- AB(4ffímRí 
n i , íde f t , ab Adam,qui primus ho- * - i 
mo factus,vfque ad N o e , qui fe-
c i t arcam i n d i luu io . Inde fecun-
da eft vfque ad Abraham , qui pa-
t e r d i f t u s o m n i u m quidem gen-
t i u m , quae fidem ipfius i m i t a r e n -
tur . 
N a t i u i t a t l s GBrifH. 
curjfecí'tamcn ex propagine car-
nísfuae futurí populi ludxorum: 
cjui ante fidem Chrill-ianam gen-
tium vnus ínter o m ñ e s omnium 
terrarum populus , .vnum verum 
D e u m c o l u í t , ex quopopulo S a l -
uator Chrí l lus fecundum carnem 
veniret . Iftí enitn artículí dua-
rum aetatum eminent invcteri -
bus líbris g reliquarum autem 
triumetiam ín Euange i ío decla-
rantur,cum carnalis or ígo D o -
mini lefu Chrift i commemora-
turj nam tertia cft ab Abraham 
vfque ad D a u í d Regemj quarta a 
Dau ídvfque ad al íam captíuita-
tem,qüa populus D e í in Babylo-
n í a m tranfmígrauít . Quinta ab 
i l la tranfmigrat íone vfque ad ad-
uentum Domin i noftri lefu Chrí 
í l i , ex cuius aduentu fexta setas 
agí tur: vt iam fpíritualls gratia 
quae paucis Patnarchis & Pro -
phetisnota erat, manífeftaretur 
ó m n i b u s gent íbus ,ne quifquam 
Dominum nííi gratis coloret, no 
viribiliapraEmiaferuítutis fuae, & 
prsefentis vitse felicitatem , fed 
f o í a m v i t a m aeternam7ín qua ip-
foDeo frueretur, ac illo deí ide-
lüenshmd' rans^vt hacfextaxtatemens hu-
tuíinfextd t^ana renouetur ad i m a g í n e m 
tuteremu* DeÍ3 ficut fextaaiehomofaaus 
turad wiJlgt A I ' • -pv • >-r* 
„ ^ t ^ - ; eftad i m a g í n e m u e i . T u n e e-
nim & lex ímpletur , dum non 
cupiditate rerum temporalium, 
fedeharitare illius quí prnscepit, 
fiunt quxcumquepraecepít . Quís 
autem non redamare afteftet iu-
í t i fs imum,& mifericordifsimum 
Deum, qui prior fie amauit i n í u -
ftifsimos & fuperbifsimos homi-
nes, vt proptereosmitteret vn i -
cum fihum per quem fecit omnía: 
Qui non fui immutatione , fed 
h o m i n í s afTumptione homo fac-
tus , non folum cum eis viuere> 
fed et íam pro cís & ab eispoí íec 
occ idí : Itaquenouum teftamen-
nemDcu 
¡ A -cum-híerediCatis fempiteríi"^ ma~ 
ni fe í l ans , i n q u o reuouatus ho« 
mo per g r a t í a m D e i , ageret no -
uam v í r a m , h o c e í h ípíf itaiem v i -
t am,v t vetus oítendercí p r i m u m , 
i n quo ; ca rna í í s popuius agens, 
homlnem vetereín CXÍCPIIS pau-
cis í n t e i l í g c n t r b ü i . Patr iarchis & 
Prophetis, & n o n n u l í í s l a t e n t i -
b u s f a n f t í s c a r n a l í t e r viuens-, car 
nalia p r e m i a deliderabat a D o -
m i n o D e o , & i n figura fp i r i t a -
g Iium bonorum a c c i p i e b á t . O m -
n í a ergo bona terreri-a contem'p-
fithomofaítus, D o m l n u s C h r i -
í tus , v t c o n t e m n e n d á monftra™ 
ret: Et omnia terrena mala f u i H -
n u i t , q u ac Tu i n e n d a p r e c i p i e b a t , 
v t n e c i n í l l is qusereretur faelici-
tas,nec i n iftis infsel icí tas t í m e -
retur.NTifces en im de mairej quae 
quanuis a v i ro intacta concepc-
r i t , femperque i n t a d a perman-
fer i t . V i r g o concipiens, V i r g o 
pariens, V i r g o m o r i e n s , tamen Cwjfiui.'iSR 
fabrodcfponfataeraf3omnem ry> n e t y p g ^ ^ f 
C p h u m c a r n a í i s n o b í l i t a t i s e x t i n -
x i t . JNatuse t i amin c i u í t a t e B e t h • " 
l ehem, quse í n t e r omnes l ú d a s e 
c í u i t a t e s j ' t a c r a t ex igua , v t ho^ 
dieque nulla appellatur, n o l u í t 
q u e m p í a m de cuiufquam terre^ 
nse c íu í t a t í s fub l imi ta te g l o r i a -
n . Paupcr e t í a m fa í lus eít cums 
funt o m n i a . & per quem creata 
funt omnia : ne quifquam c u m i n 
eumeredere t , deterrenis d i u i -
t i js auderet e x t o I l i . N c l u i t R e x 
ab hominibus fierí, quia h u m i i i -
tatis oftendebat v iam m i f e r i s , 
quosab ea fuperbia feparauerat-
quanuis f e m p í t e r n u m . e i u s R e g -
num vniuerfa creatura teftetur, 
Efur iu i t , qui omnes pafeit: fiti-
ui tperquem creatur omnis potus, 
ík qui f p i r i t a l i t c r pañ i s fadus 
eíl: e f u r í e n t i u m , fonfque í i t i en -
t i u m . A b í t i n e r e t e r r e í l r i fa t iga- , 
tus eíl , qui feipfum nobis v i a m 
L 4 fecíe 
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164 I n f e f l o 
nox folenijsi 
m* omium» 
Vjdlm. Cf, 
f c c h i n cselum. V c l u t obmutu i t , 
& obfurdui t , coram c o n u i c í a n t í -
Lus, pcrqucm mutus locutus eíl , 
& í u r d u s a u d i u í t : v i n £ l u s c f t , quí 
de in f i rmi t a tum víncul i s foluic^ 
flagcllatuscft, qui o m m u m do-
lo rum flagelladc hcminum cor-
poribus expulí t t cruci í ixus cft, 
qui cruciatus n o í l r o s f i n í u i t . M o r 
tus cií qui mortuos fufei tauí t , fed 
& furrexi t nunejuam mon tu rus , 
nc ab í l lo quifquam fie difeeret 
m o r t e m conteinpnerejCjuari nun -
<]uamfuturus. 
'J&zrnardm i n N a t a l i D o * 
m i n i y S e r m . ^ 
A G N O S C I T E, fratres d i lec t í f s ími^quanta íit ho-
dierna fo lenn i tas , cuí &c dícs 
brcuis , oc angu í t a cft l a t í t u d o , 
loco pa r í t e r & rempore d i l a t a -
t u r . N o f t e m p í í e o c c u p a r , caílum 
rcplct ante quamterram . N o x 
c n l m vt dics i I luminataeR' , cum 
í n tempeilare nontis hora pafto-
res c í rcumfuí í i t IJX nona de ese-
Jo, &. vt noue r ín ' s quo i n loco i b -
lenn i ta t i s huius c e p e r í n t gaudia 
celebrare, quod iam Angel is crat 
fu turum omm populo gaudium 
E u a n g e l í z a t u r : f e d & con fe íHm 
adeiC,díu:nís perfonans laudibus 
celeitis exercitv m u l t í t u d o . H i n c 
cft quod folennitas d ic i rur nox 
iftaprac c a e r c r i s , í n P r a l m i s , H i n i ' 
n is ,&:Cant ic is , fp í r i tua l íbus , 5c 
his pot i fs imum ín v igü i j s , fine 
v l l a h x f i t a t í o n e credendum eít 
caeleftes i l los Principes prAuenire 
coniunólo pfallentthus m medio iuuen' 
ctiUrumrympaniflriarum. Sedquam 
m u l t a hodie gemmis & auro f u l -
gent a l t a r í a , quanti v b í q u c p a l -
l i jsparictes adornantur . Putas 
adhaecdiuertent A n g e l í , & pan-
nofos homines decimabunt ? Si 
Cur Chrifii 
pMpertasjn 
fpjnum áatur 
¿b Angelis, 
tuc, 1. 
í t a c í l , curpaf tor ibusouiumma-
gis appa rue r í t , quam terrse R e g í 
bus, quam S a c e r d o t í b u s templ í? 
Cur Se ipfe Saluator.cuius cíb au-
rum p a r í t e r & argentum^ facram 
incorpore fuo ded íca t paüper ta -
tem ? A u t e e r t e c u r p a u p e r t a s í p -
fa t á m fo l l i c í t e cnarratur ab A n -
gelo ? Nec c n i m ííne cer t í r a t io -
nc myí lc r i} pannis Sa lua torob-
u o l u í t u r Scponitur i n pí\t{"epioj 
quando i d manifefre ín f ígnum 
i iobis commendatur ab Angelo. 
tía, ínqmt^obis fignum^inuénietis tn 
fantempannisinuQimum. í n í lgnum 
poí i t í funr p a n n í t u i , D o m í n c l e -
f u / c d i n í i gnum cuí a mul t i s vf-
que hod íe con t rad ic i tu r . Mult i Mrfíí/Mo. 
qi4ippel!OCAci,fednon rnuki elettt . Et 
ideo n e c í í g n a t i . Agnofco certc, 
agnofeo lefum magnum Sacer-
doccm fordidis opertum veftibus, 
dum altercaretur cum D i a b o l o . 
Scicntibus Scnpturas loquor , & 
quibusnon ignota eíl: Prophet i -
ca vlí ío Zachariae:vbi vero í x a l -
t a tum cft caput n o í l r u m fuper 
i n imicos n o í l r o s , ex hocplanc 
mutaui t veftem decorem i n d u í t , 
amidus í u m i n c , íícut vef t imen-
t o . Exemplum ded í t nob i s , v t 
í c n o s eadem faciamus. V t i l í o r 
í iquidem ín confl ié la lor ica fér-
rea,quam ftolla l i n c a : l i 'cetone-
r i íit i l l a , hace h b n o r í . E r i t c u m 
& membra fequentur caput 5 v t 
corpus iam vn íue r fum vno pfa-
l a t fp i r i t u , & d ica t . Concidiftifac* 
CHtnmeum > & circundedifti me Ut i* 
tia. Inucmctis(in<\ii'it) infantcmpd-
nis i n u o l u r u m ^ pofitumin pr^fepio. 
Etpoftpauca; Venerunt (ait Euan-
gelifta) feJlintntes.Xsr imenerunt 
M<trUm,&lofeph, & ¿n* 
fantem pofitum m 
pY&fepid, 
Jíxda 
tuca» u 
N a t l u i t a t l s C h r i f t l . 
hocus nátiui 
Ut iU Domi 
mdeftus. 
mtth, 19. 
Tacis ináiciü 
orbisáefcrip 
tio. 
ü/áf. té 
¡ i b r . i . 
E X ijt <di6ium Ú Cafare ^éugufló^ defcribéretnr oniuerfus ovbis, 
Naíc i turus í ñ carne Dei filius^fi-
cucparentes fibi, quos voIuít3& 
locum natiuitatis 3 quem v o -
luir7 elegir \ eoíque ad ipfum lo-
cum priufquatti nafceretqr , quo 
modo voluir aduexír, ira enam 
temporequo voluí t , í m o quoipfc 
vna cu Pátre & S p í r í t u í a n a o a fe 
culis dífpúfLlcratjperqüe órá Pro 8 
pherarum prasdíxerar mundum 
vt faluaret ínrrauir . Quomodo 
e n í m de V i r g í n e m a t r e nat9, V i f 
g inirat ís fibi G l o n a m & Angc-
licum Caí l imonix decus o í l e n ^ 
dir eííe grarifsimum, fie quoque 
pacat i fs ímo feculi tempore pro-
creacusj quía pacem magnoperc 
qusererct atque amaret edocuit, 
quiapacis charitatifque fcíVaro-
res femper inuiícre dignarétur in 
diCaüir. l u x t á q ü o d ipfe fidelibus ^ 
p í o m i t r c n s a i t . Vbi emm ftrnt dúo ^ 
^eltrescongregmin nomine meo, ibi 
f u m í n medio eorum. Quod enimma 
lUsRcgni quiet í fs imi Scpulcher-
rimae quantum ad,homines po* 
tuit eíTepads índ ic ium, quamv-
na totum orbem deferiptione co 
cludíjCodem cundos l ó n g c late-
querhündl fines , cenfus numif-
mate comprehendi?Guíüs author 
ac moderator Auguftus i tanta 
iuxta fidem hiftoriaru dudocim P 
annos circa tempus natiuitatis 
D o m i n í c a e p a c e r t g n a u i t , vttam 
forinfecus quam ciuilibus bellis 
roto orbe íbpitis fpírítale P r o -
phctaK pr^fagium ct íam ad l i t t é -
ram vídeaturímpleíTe; Q i i í v i d c -
licetPropheta cum myitica dif-
penfationc Chrift i voccprxcinc-
rctjdíccns . Et eritin dkbtis nouifsi-
mispr£par4tus mons dümH$ Vomini in 
Vértice montium , O* eleuabiturfufe? 
hóllei, & fíiitnt ad e m omnesgentes: 
Poftpauca eciam temporis illius 
.facracirsimi ítátum deferíbere cu 
rauít.Etconflitbtínt (inquit)gladios 
f*os inyomere$>& Unceas fuás tnfaí-
ces , Non lembit gens contrigentem 
jdadtum, nec exercebuturl/ltra ¿dprá» 
Uum.Domús Jacob, ^enite <& ambulé-
ftous in lamine Domini. N o n folum 
autémhaec ñoua mundi deferip-
t io i l l ius fummi R e g í s aduentus 
-t^ft'imonium perhibébat^que con 
gregatos a mundi plagís Omni-
bus e l c í t o s f u o s aeternas bealitU-
dinis albo conícr íberet , verum e-
t i a m e í u f i e m Regni duces, quie-
ta fui m o d e r á m i n i s p a c c iuuábat; 
quia nimirum comprefsis aprse-
l í o r u m t u r b l n e gent íbus vniucr-
íis,prsEdicatLirOs orbi Chrift i D i f 
cípulos quol íbet propter verbum 
irevellentab ingruentium feruo 
re feditionum, tremenda id tem-
porís (vt i tad ixer im) R o m a n i Áuguñutl 
n o m í n i s vmbraprotegebat. E x i j i 
ergo ediflum a Cxf-Ure tAugujio^vt cen-
f ¿ m projitevetur^ muer fus orbis. Quia 
imminebaredidum R e g í s C h r í - • 
íti , quo falütem conféqueretur 
vhiuerfüs órbis . Quí vOcabuíum 
Augufti perfeft i ís ime G6plens,vc 
pote fuos & augefeere dcfiderans, 
& ipfe augerefufficiens, c e n í o r i -
bus fuse profefs lonís jnon ablat ió 
ne pecunise fübieclos , fed fidei ^ ¿ ^ ^ 
oblatione (ígriare prsecipit. 
/ « ( inquiens j iw mundum^muerfum) 
pr&dtcate Euangelium omni creatura, 
Qmcredtderit & bapti^atusfuerit f t l -
m s ertt. H £ c deferiptio prima fafta 
efl d Prafide Syrió Cyríno Et ibant om 
Hes^tprofterenturfinguíi infuam (i* C>n»«l»' 
uitatem. Hunc C y r i n i temporí -
bus habitum cenfum , e t íam lo -
fcphus illuftris Hebrseorum h i -
ftoriographus , in décimoo<5ta-
uo ant iquitátum libro hoc mo-
do memórat , Cyr inus autem vir 
Vnus ex cofenfu C u r i x Romana: 
L J per 
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pcrfingulos magiíbratus vfquc ad A 
gradum .Coníulatus ;arccndens} 
per cxrera quoque honorabilis, 
cum pacis Syríam v c n í t , a C a -
fare íus daré gcntibus mi l íus , & 
.cenfor finml patrímoníorum fu-
t LÍ r u.s. í c 4 4 u c q u o d a i.t. H e^c def~ 
cYipúo prima fac ía efl d Práfide. Sy-
.ri¿ Cynna . Significar hanc def-
-cnptionem vcl primam eíí'e ea-
rumjqux tocum orbem conclufer 
riiit,quíaplereqLi^ iam partes ter-
rarum fxpe leguntur fuüre def-
criptae, vcl certe primo tune cac-
pí í í c , quando Syríam Cyrinus 
mííTus'eíl:. Quomodo autemtunc 
imperante Augiifto &: C y n n o 
PraEfidente ibant omnes vtcen-
fu m p r o fi t e r c n t u r (i n gu l i i n fu a m 
ciultatcm, ita & nunc imperan-
te per Eccleíiíe Prendes,ideft. Do 
¿lores j ímo fuadeüte & premia 
poiliccnre ChriPco 7 eamus om-
nes,nullus excipiatur a cenfuiu-
ftiti^. Vemamus ad eum qui labora-
mHS & oneratt fumus j & ipfercjidst 
zios.TolUmns lugumeius{upemos, & 
¿ijcamus ab eo^quia mitis tft ¡ & hu~ 
milis corde , inueniemus réquiem 
animabasnojiris. Hace eftenim no-
ftra ciuitas&patriaj requies, v i -
delicet, beata & c^leftís a n í m a -
rum^ ad quam in feculí nafcen-
tis exordio a Deo Chrifto crea-
ti,ad q.uam ab homine C h r i í l o 
fumus infine feculorum recrcatí. 
Ad quam nímirum ciuitatcm pa-
cis &quíetis i r é , & deuota Regi 
noftro therauraferre5eftcrercen-
tibus quotidie vírtutis ac fidei 
profeetíbus fupernaE lucís , quae 
, íint gandía aeterna fpecularí, & 
,pro hís acquirendis profpera mun 
di íimul & aduería contemnere, 
& his acquiíitis mundatos nos 
ab o m n í inquinamento |carnis & 
fpiritus , pretíofius auro Deo 
jnunus oferre. Quodfietiam gc-
D 
ñus a u m í í m a t i s quod C ^ f a r i 
pendebatur diligentius infpexe-
rimus. N o n parum nobís deuo-
tionis & ipíum mandare probauí-
mus, quod nonaliunde melius, 
quamdeipfb Euangelio qu-aercre 
& inuenire valemus, vbí tentan-
tibus fe de tribu C x í a r i redden-
do3Dominus zit.Oflfnditemihtnu-
wifma cenfus, w f^///Í ( inquít) obtH' 
lerunt ei denarium.Et ait ilbs lefus. Cu 
ius e í l imago luc & fuperjeripno ? D i -
cunteiiCdifaris.Tmc aitilhs, Reddite 
CY^O funt Ctífins C&fari^ & qu£ 
funt DeiDeo. V b i prímum notan-
dumjquod Cafar í denariusqui 
decem numos habét , quodetiam "Dcnitiusl 
nomineprodit imagine eíus &fu 
perferiptione titulatus foluatur. 
Deinde ínferendum, quia iuben-
te Domino,quse Cxfaris Cíefarij 
&: quee D e í funt,Deo eíTe redden-
da, nobis quoque follerter int í -
matus in í imí l i tudinem denarij 
regahs Deo R e g í no í l ro decalo-
g u m l e g í s OiFerendum, hoc eíl, 
amorem Dei & proxímí , quorum 
vnus tribus praeceptis, feptem a-
líus coplc^titur, integro eíle cor-
de feruandum. In quo,videlicct, 
Scrípturas Sacra? denario, decem 
mandatis cadeftibus quaíi totlde 
aureisnumis in í ign i to . Vultum 
nomenque R e g í s aeterni, hoc e í l 
agn i t í onem diuinas voluntatis, 
quifquisintueri nouit, inuen íe t , 
Quod & ín tabuiis fui cordis quíf-
queperfefte credit, fperat, d i l í -
gít , ftylo fedulrc caftigationis 
exarat. E t hunc nobifeum dena-
riuquafi facculo inclufum in vía 
portamus, quando diccre feien-
tes cum Píalmifta : Signatum e ü 
fuper nos lumen^ubus tui Domine^de* 
¿i j l iUt iúam'm corde meo. Ipfum ta-
men haftenus fidei í ígnaculum 
gaudiumquefpei &• chantatis , í a 
oceulta noílrae conícientiac me-
ditatione 
Becálogiffy 
foltítio» 
P/d2m.t4i 
N a t l u l t a t l s C h r l í l i . 
' t l t m i m e ferüamusjDéó teí^e;re- *ft tnot í prístereuntcr tanta"tamcjue 
benignaeft humilíras intuenda, 
qui nonfolum ínca-rnari pro no- ' 
bis , fed co tcmporc dignatus íit 
- incarnarc, quo mox cenia Cai-fa-
-rís adfcrib.srsrui%at:que ob noftri 
l ibcratloncm ipfc feruitio fub^ 
deretur . Quam ctiam nobis hu-
-trülítatis eius remitam n.ecenim 
xondiriones venit mutare s fed 
án imos^ Perrus infmuat. Subditi 
(inquiens) jiote omm humande crea* 
turaproprer Veum^fiue Mrgíl^mft pr£ 
conditum. Verum.patriain per 
uenientes R e g í noilio cuíus vif-
fionem ritímus , a.1 o icm in fuo 
decore concuendum roto vi fu , j r 
tu t i s7 to tament í s in'cr.r-'onc pro 
peramusjquae ín terríi; l ¿ -int, 
in csclís coronanda n'oilrít horí'x 
conuerfat íon i s donaría proferir-
mus, quando quaein teriebris di-
x imus , in lumíne dicentur , oc 
quod ín aurem locuti fumus in -
cubiculis, prxdicabitur ín tec^ 
tis. ^fcenditatitem & hfephfl G t U w cellent 'hfix? düCibHStanqtmmnbeo nnj' 
h U a de ciultite Nazgreth in lud^ami 
ciuitátem Dauid qn<& yocátftr Bethtle-
hem i eo (¡uodejj'et de domo & familta 
Dauid , "Vf projiteretur cum Maria 
dejpónfatafibiyxore p r e ñ a n t e , Su-
p e r n a d i f p e n f a t i o n e p r o f é f s í o ce-
fus i t a d e f c r i p t a e í l , v t fuam quif-
Vmscutno ^ e p a t r i a m í r e i u b e r e t u r . N o n 
ftíybibabiu t an tumpropte r m y í t e n u m quod 
tumChriji* d í x i m u s , verum c t iam vt D o m í -
nus a l ib i conceptus, a l ib i natus, 
í n í i d i a n t i s ííbi H e r o d í s furorem 
facilius cuaderet. Q u í fi Beth lc-
hem m i t í s parentibus nafcerc-^ 
t u r , fugam corum fub í t am ca l i -
dus ferutator potuiiTet haberc 
fufpedam, praefcrtim cum eos de 
ftyrpe D a u i d , vnde Chrif tas erat 
futuruscunctigenus duccre nof-
fsnt . C u i D a u i d ipfc , fuo & n o -
mine 8c patria & officio, t e f t imo-
mumperh ibe t .Dau id q u í p p c m a -
nu fort is fmc dcf iderabi l i s , in tcr -
pretatur . N o m e n quidem inde 
mutuans , quod & Gigan tcm for -
t i t e r í t r aucr í tSc pulcher a fpe í tu , 
decoraque facie fucr i t : fed a l t i o -
rc mylberio i l l u m de fuá domo 
ac fami l ia nafei turum pra^figu-
rans,qui f ingular i ter m u n d i P r í n 
cipem á e b c l l a r c t fpcciofus for-
ma pr?e fili)s h o m i n u m , & íp fe ín 
Bcthlehem natus, & i n t e l l e í t u a -
l iumpaf tor ouium,hoc eíl , f i m -
pl iciumred^pr animarum. Cuius 
fiSé Sed & C o a p o í l o l u s eíus Pau-
lus. Reddite Tinquir ) ómnibus debí-
ta.Cuitributum.tnbtítum *• Cm yeffi-
gal^veéhgA . Cuitimorem.i ttmorem, 
Cui honorem,honor ti. N c m i n i quic-
.qbam debeacis , niíi vt inuicem 
d i l i ga t i s . Faftum e í iautem cttm ef-
•ftVt ibh impltzt funt dies^t paren t» & 
peperit Jilium fuum primogemtum.Bc-
nc non fo lu r í rp ropre r i n d í c i u m 
r e g í j í l e m m a t í s , fcdpropter n o -
min i s facramentum D o m i n u s 
i n Bethlehem nafcitUT.-Bethie-
hem namquedomus pañ i s i n t e r -
preta tu r. Ip fe n am q u c e íí:>q u i ,"a i t . 
Egofum pañis qui de calo def~ loinn. 6¿ 
cendi. Locus crgo ín quo D o m i -
nus n a f e é r e t u r , domus pañ i s an- üethlfhtm 
-te vocatus eft, qui futurum pro- ^uodfignifeU 
f e d o crat v t i l l e ib ipe r mater iam 
c a r n í s - a p p a r e r e t , qui c lectorum 
mentes in te rna facictate refíce* 
ret. Sed vfquc hodie, & vfqucad 
confummat ionem feculi D o m i -
nus i n Nazareth concip i , . nafci 
í n Bcthlehem non d e í i n i j t , cum 
qui l ibet audicn t ium verbi flo-
re fufccpto,domum fe seterni pa-
ñ i s c f f ic i t .Got id ic ín v tero V i r -
g ina l í 3 hoc cft i n an imoc rc -
dent ium per finem concipitur5 
pcrbaptifma g ign i tu r . Q u o t i d í e 
D c i g e n í t r í s Ecclc í ia fuum co-
m í t a t a d o f t o r e m , de rota m u n * 
danae conucrfat ionlsr quod G a l -
i l e a 
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Ecdepdm-
rU itnitdtur. 
Vrimogm-
tus. 
Iliaca fonat In c lu l ra tcm luda , A 
confers ion iS iVÍde l ice t , & l a u d i s 
afcendcns, c e n f u m f u x d e u o t í o -
nís seterno R e g í pe r fo lü íc . Quse 
í n exempium Bearae femper V i r -
ginis Mariae nupta í lmul & i m -
maculata , concipit nos vi rgo de 
S p i n t u , parir nos V i r g o fine ge-
m i t ü , & quaíi a l i j quidem defpon-
fata/ed ab alio fxcundata,per fin 
gulas fui partesanas vnam catho-
l i c a m f a c í u n t p r x p o f i t o fibi P o n -
t i f i c i v i í ib i l i rer i u n g i t u r , f e d i n -
u i f i b i l i Spiritusfandli virtutccu^- B 
mulatur . Vnde & bene ío feph 
auftus interpreratur/Indicans n i 
m i r u m hoc vocabulo , quod in f -
t an t i amag l f t r i loquentis n i l va-
ler , fi non argumentumfuperni 
iuuamims vt audiatur acceperit. 
Quod autem fihum fuum p r i m o -
geni tum M a r í a peperií íc deferi-
b i tu r , non iux ta H o c l u i d í a n o s 
accipiendum eft ahos quoque fi-
lies eam procrea í í e quaíi nequeat 
pr imogeni tus dic i niíi qui habeac 
fratres, ficut non vnigenitus n i - C 
í i q u í c a r e t fratribus folet appcl-
l a r i . Q u í a & t c / l i m o n i u m legis, 
¿c aperta ratk> declarar omnes 
v n i g e n í t o s c t í a m p r i m o g é n i t o s , 
non aut em omnes p r imogeni -
tos s e t í a m vnigenitos p o l l e v o -
ca r í . H o c s i l , non f o l u m c í f e p r i -
mogen i tum poí l quem al-ij , fed 
omnem ante quem nullus e vulua 
procc í í e r i t . Demcjae cjuta omne maf 
culinum quod apertt 'VHÍutm fanfium 
Vomino^ocariprxctpitur. S íue fra- D 
tres fequantur fiue non fequan-
t u r , q u o d p r í r r u m de vulua naf-
c i tu r5pr í inogen i t í eft íure confe-
crandum. Ve rum alt iorc rano-* 
nc D e i filius i n carne apparens, 
& iux ta D í u í n í t a t í s cxce l len t ia , 
v n í g e n i t ü s a Pat rc ,& iux ta fra-
ternam focietatcm p r i m o g e n i -
tuseft o m n í s crcaturse . Dehac 
d íc i tu r . NtntqHos prdtjciuit CrptA* 
¿eñintui t conformesfté rnagmis f r 
hj fui , yt f n tpje primogenitus m muí-
iisfratrihus. De i l l a autem . líf "V/-
dimusglortam ñ u s , gloriam quafrim-
¿ e m t i a Patre E i t c r g o vnigeni - Io4mi.i.« 
cus i n fubftantia D e i t a t í s , p r i -
mogenitus i n fu ícep t ione huma-
ni ta t is . jPrimogenitus i n gra-
t i a , v n í g e n i t ü s i n na tura . Indc 
cft quod fracer nuncupatur3&: D o 
m i n ü s . Frafer j qu iapr imogeni -
tus , D o m i n u s quia v n i g e n i t u i 
c f t . Etpanniséum tnuoluit y i&recl i -
Haulteumm przfeptorfuianon erat ei 
locusin dtuerforto . Q u i re t r ibuam 
D o m i n o pro ó m n i b u s queren i -
buic m í h í ? Q u í en im maior eft fíumilitás 
o m n i laude paruulus natus eft no ChrijiU 
bis,vt nos v i r i pofsimus efie per-
f e d i . Q u i t o t u m mundum vario 
veftit ornatupannis vi l ibus inuo 
kñtur jVt nos f to l lam pnmam re-
cípere valcamus. Perqucm o m -
n í a fa¿ta funt , manus pedefquc 
cunis ad í r r íng i tu r jv r no f t rx ma-
nu3 á d o p u s bonum e x e r t í e , nof-
t r i fintpede^in v iam pacis d i rc -
£ti . C u i caeíum fedes cft iduri pre 
fepis anguf t ía cont inetur j vt nos 
per caeleftis R e g n í gaudia dífaí» 
t e t . Q u í pañis eft A n g e l o r u m , 
inprsefepioreclinatur .vtnos qua 
fi fanfta a n í m a l i a ca rn í s fuae f r u -
mento reficíat. Qui ad dexteram 
Patris fedetj ín diuerfor io loco 
eget,vt nob'is i n domo Patris fui 
multas manfiones praepararet. 
Quanuis hoc quod non in paren-
tum domo , fed i n d iuerfor io Se 
i n v i ana fe i tu r , per f igníf icat io-
nem i n t e l l i g i altius potef t . Ipfe 
naqi ai t . Ego fum yia Neritas etyira*. •o4n 
Q u i crgo per d í g n i t a t í s eíTentiá 
veritas 5c vi tapermanct ,perincar 
n a t í o n c myf t c r ium vía factus cft, 
qua nos ad patria v b í v e r í t a t e 5c 
vi ta fruemur adducerct. Et Pailo 
reserunt in Regwne exdem^igtlantrt 
C t cuftodientes yigibas noftis ¡ut> 4 
rem 
í 
, gngemfwm. Ut ecce angelas Vomi- A 
Vdñorn'iigi mJiemiuxtai l los ,& dantas Det cir~ 
cumfulxi tülos , Pulcherrima racio 
ne Domino nato paftores v ig í -
lant,gregemc¡ue fuum ab infidijs 
nodis cuftodienda defcndunt. 
V t vidclicet,eciam per hoc o í l en 
datur illud adelíe tempus, quod 
verusfic folus bonus paftor olim 
promifit ,dicens. Ecce egoipfere-
quiram oucs meas3&: nfitabo cas 
ficut vifitat paftor gregem fuum, 
& l íbcrabo cas de ómnibus loc í s , B 
i n quíbus defperfíe fuerant de ñu-
t í s & ca l lg in í s . Et. Paulo poíl .£f 
fufcitaho fuper ea paftorcm vnum 
quípafcatea , feruummeum D a -
uid5& ccíTarefaciambcíHas pefsi 
mas detcrra ,8cc .Qu^mírabiíitcr 
a Propheta pr^diclaj mirabíl ius a 
Mícfc. 4. Domino videmus impleta.Mcmi 
nit&MicheaPropheta loci huius 
& temporis dicens:£f f» f«mí^rff-
gis nebulofa jilí<£ Sionyfqxe ad te^e-
nient3&~vemet potejias prima Kegnu 
, /í//<ely/ow.Tiirris quippc grecris quse G 
T u m i gre- Vr , • .1 r r & o n ^ * riaebraice turns Ader vocatur, 
mi l lec irc i terpafs íbus a Ciu í ta te 
Bethelehem ad Onentem diftat, 
v a t i c i n í o f u i n o m i n e p a f t o r c s hos 
multo ante dcmoní]:rans,ad quá 
vfque filiíe Sion, Angelicae vide-
licet poteftates paftoríbus appa-
rendo v e n e r u n t . V i g í l e n f itaque 
nato Domino paftores íupra gre-
gem ouium fuarum,íignificent c-
IUS difpenfatíone manrfeftata v i -
gilaturosin Ecclcíia paftores aní 
marum eaftarum . Quíbus dica- B 
tur , Pafcitc qui í n v o b í s eft gre-
gem Dei . Bene autem vigi lanti i 
bus paftoríbus Angelus apparet, 
cofque De i claritas c írcunfulgct . 
Quiai l l lprasceterís videre fubli-
miamcruerut, qui fidelibus gregi 
bus prseeíTe follicire fciunt, dum-
^uc ipí ipicfuper gregem vigilar, 
diuina fuper eos. gratia largius 
corufcat . Aliter Angelus M a -
. r í a m , . A n g e l u s lofeph, Angelus • 
paftores inftruit.Et concipiendu, 
& conceptum,&natum, c x \ i eius 
Dominum teíb.ntur , vt & mor-
tales fufiieienter imbuant, & fuíí * 
-audori íerui t ium incc í ianter im 
pendant.Nam & in k q u e n t í b u s , 
tentat03paí íuro , ic fuigent i ,a tque 
ad cáelos afcendenti,fcmper adef-
fe perhibentur. Bt tmununt t imo-
re magno.Et dixtt illis ^ángelus: Nol i -
te tímete, Ecce emm Eu angelito y o bis 
gaudmm magnum^uodent ommpopu-
lo. N o n omni populo ludasorum, 
quorum plurimi rebclles extite-
re,fed omnrf ide l iúpopulo de cun 
d í s Tnbubus & linguis ín vnam 
.Chrifti Ecclefiam congregato, 
seternum gaudium Euangeliza -
tur&magnum . Qwanatus ejl no~ 
b'tshodie Salua'or-j cjuieft Chri ftus Do» 
minusjn cimtate Damd, Visee cftpo-
teftas prima , hoc Regnum filise 
!Sion,quod praefato Piophetae te-
ftimoniopromilTum eft ín T u r r e 
gregis venturum . V b i notandu, 
quod Angelus^qui in n o d í s vt i -
que vigilijs paftores affatur?non 
ait,hac node,fed hodíe ,natus cft * 
v o b í s S a l u a t o r . N o n a l i am, f c i ü - **CW*& 
€et,ob caufam,niíi quia gaudium 
-magnum Euangelizare veniebat. 
Nam vbi triftitia quseque nocur-
nis temporibus gefta vel geren-
t a í ignificanti]r , ibí faepe nox vel 
adiungitur,vel e t íam fola nomi-
natur,vt eft iWuá.Omnes'yos fcand4 
lumpatiemini m me in i í i a nofle. E t 
al ihi .vdmendicot íbi ,quia tu hodiein * 0 * < ¡ 
no£ie hac prmfquam bis gaks 'Vocem 
dedent ier me es negaturus. N e c e -
nim fruftra Angelus tanto lumi-
ne c indus apparuit, vt claritas 
D e í paftores c írcunfulxí í íe , hoc 
cft,eX omnrparte illorum radios 
lumini, afperíifTe dicatur , quo'd 
nuquam i n totaveteris teftamen 
tí ferie toties Angelis apparétibus 
adiungitur.Sed myfticc premo-
I n f e f l o 
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nuic , quodapcrtepoí lca monuk 
Apoftolus d í c e n s . Nox f>rAce[stti 
¿tes autem appropinquauit, ábtjciamus 
ervp opera ten^brarmn, ¿ÍT induamur 
nosármaluc is j icut in die honeí teám* 
bulemus.Et hoc'yobisftgnum, imenie-
tis infantempannis muolutumdrpofi' 
TUinpráfeptOé Crebris infanria Sal 
uatorís & Ange lorú pr2EConijs,& 
Euangeliftarü nobís cft incultata 
tcíhmoníjS5Vt: noílrís altiíis cor-
dibus quid pro nobis í itfaftus infi 
gatur. Quia vídelicec vulneratus 
c ü proptcr iniquitates noítras, 
& ínformatus eíl: propter pecca-
ta noftra.Et notandum folertíus, 
Stgnum ndti quod í ígnum nati Salúatoris da-
tur mrantcm non 1 y n o exceptu 
oftro,fed pannis fqualentibus i n -
uolutum,non ín ornatis auro ftra 
torijs,fed ín praEfepibus ínucnien 
dum.Hoc eft non tantum humili 
tat ís cum & mortalitatis, fed & 
paupertatís habítu íuícepiíTe pro 
nobis .Quia eíim díues c í í e t , pau~ 
per faf tusc í tpro nob í s , vtnos í í -
iíus inopiaditaremur. C u m eíTet 
D o m í n u s cx lorum, pauper fac~ 
tus eíl ín terrís ,vt terrigenas edo 
ceret paupertatc ípirítus Regnu 
acquirerepoíTe caelorum. Etfubitd 
f t f ta eji cum ú n g e l o multitudo mili-
t i* czle¡ltslaudjlmiHm'Deum& dicen 
tiumiGlcria in altifstmis D e o ¡ & in ter 
rapax homimhus b o n x y o l ü t a t i s . Y n o 
Euangelizante nuncio in carne 
natumDeum,mox multitudo cae 
leftis milítíaE aduolans, confono 
in laiidem Creatorís ore pror-
rumpit, vt & fui ficuti^mper ob-
fcquij deuotionem Chrifto im-
pcndat, & nos fuo paritcr infti-
tuat cxcmplo, quotíes ve! aliquís 
fratrum facras cruditionis. veVbis 
infonuerít ,vcl ípíi lefta fme áudi-
ta quepiccates funtadmentem ré 
duxenmus,Deo í latim laudes ore 
Chom An- corde & opere reddendas. E t be-
gelorum» nechorus adueniens Angelorum 
mílitíae cseleftls vocabuluín aece* 
pit,qui &duci i Í lopotent i ínpra£^ 
Iío,qui adbellandas aereas pote-
ftatesapparuit, humiliter obfe-
cundat, Scipfa: poteftates eafdem 
contrarias ne mortales tantum 
tentare valeantjquantumvolunt, 
fort í terarmis cseleftibus protur-
bat.Namficut Imperatoris opti-
miprou i f s íonc cunda manu mi -
litari loca aduerfus hoftilemmu-
niuntur aduentum , í t a & D e u s , 
quoníam in mundi fpiritus ad pa-
cis euerí ionem vbique verfantur, 
ad tutclam noftram conftítuíc 
excrcitus Angelorum , quorum 
praefentía &dsEmonum confrin-
gatur audacía,& nobis pacis gra-
t iamin i í l re tur . Quia vero Dcus 
& homo nafeitur, veré hominib9 
pax, 6c Dei Glor ia canitur. Glo^ 
rificant Ange l í Deum pro nof-
ílra redemptione íncarnem,quía 
dum nos confpicíunt recíp'bfuum 
gaudent numerum replerí . O p -
tant pacem hominíbu6',quia quos 
infirmosprius ab íedofque defpc 
xerant/nafcentem in carne D o -
mino iam Tocios venerantur. Quí 
cum pacem hominibus pofcunr, 
exponunt, & quíbus^ide l í ce t bo 
n x voluntatis,hoc eíl eís , quí fuf-
cipíunt natum C h r i í l u m j n o n au-
tem HeTodi ,Ponti f ic íbus & Pha-
rifseis , caeterifque A n t e c h r í í l i s , 
qui eíus natiuirate audita turbati 
funt, eumque quantum valucrc 
gladjjs infequuti. N o n c í l e n i m 
pax imoijs. Pic í tDomln9: i>4Xrf» 
temmult&\ diligentibus noAie tuu 
Domine ,&non eíl in íí l is fcanda 
lum.Quibus hoc quod fequitur, 
aptifsime congruí t . Expedabam 
falutare tuum Domine , hoc eí l 
venturum Ghrií l í aduentum 
- longc votumpraeí lo lat io-
nefufpírabam. 
(.?.) 
Í»lÍ4nu$ 
T)eo Glerlú 
pdx hominim 
bus. 
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Ceffantihuf 
beíltsChrif* 
t9 páx ner* 
l u l i a n u s P o m e r i u s A r c h i e * 
p i j c o p u s T ^ o l e t a n u s c o ~ 
t r a l u d í i o s ^ l i h . i * 
S A I A S q u e q u e é a i p f a i n d i 
J ^ c í a de tdmporlbus hat íu í ta -
cis Chrí í l í í n í i n u a n s 3 d k í f B ñ t i n 
nouifitmis dutbuspróparatHS mons do-
fnus Dommt inyertice montium, <& elf 
utbt'urfupercolles, &fluent ad eum 
omnesgentesthantpQpult multi^ & 
dicentiVenite & afcendAmus admon~ 
tetn D o m m ) & ad domurn V t i lacob^ 
( y docebit nos^iasf vds, í^ r ambulabt-
fnus injemttls eius > quia de Ston exinit 
lex, Ó* "Verbum Vomini de lerufalem, 
Br iudictbitgentes y & afguet populas 
multas yfque ¡n l o n g i n c ^ u ü ^ canfla-
hutgladios fuas m l/omereSy p l a c e a s 
Juas m falces» Non leuabitgens contra 
gentemgladiüynec exercebutur'yltra ad 
^ríe//«wJá,ne videt ís horum t n ú 
Prophetarutn oracüla í t a í n ó m -
nibus c o n c o r d á n t i a , quaíí vníus 
hominisore í íntprolata? É t é n i m 
pax nulla fentitur, quándíu bella 
mouentur. De tra f t í s igitur bel-
lis-quid reftac mTi abundancia pa 
cis?Quodergo D a u í d d i c i t : Orie-
tur in diebus eius mflitia etmuhitudo p4 
c/5.Hoc Efaias & M í c h c a s de bel-
lis ceíraturís in diebus eius d í x c -
r ü t . N o leuábi!: gens cotra gente 
g ladium.Ccí íant ibus autem bel-
lis ín toto orbe terrarum, Chr i f -
tus pax nóf traobor í tur . C^iodvt 
veraciter agnofeatis, vetefes (ñ 
A do í ub Pncíidae Syríse C y r í n í o , 
pr ima e í H n orbe teirarum f ada 
defcriptio,&Euangelicx d o d r í - Etá¿eli¡p4?e 
nae,pax Romano Imperio pjraepa- ^ B f * * * f 4 
ra ta , tu í i comnia ceííauerunt bel- ^ beU4 
ia,&nequaquamperoppida&vi- " 
eos e x e r c í t a b a n t u r a d p r x h a , fed 
agrorum cultum, mi l i t íbus tantu 
leg ioníbufque Romams contra 
Barbaras n a t í ó n e s , b e l l a n d i i l u -
dió delegato.Quando complctus 
ngelorum concenfus: Gloria tiHt&U 
in excelfn 'Deoi& in térrapax bominh 
B h u s b a n ^ o l u n t a t i s . H o c c n l í n m o -
do in diebus eius ofta éíl: íufticiá 
¡k múl t í tudo pacisrEcce í i g n a t é -
porum nat iui tat ís C h r í í l i , íicut 
pacifica á Prophet ís futura prardi 
ftafunt,ita & a nobis pacifica qui 
dem,rediam cráfada nofeuntur. 
í a m e r g o i m p i e t a f u n t , nec enim 
adhuc vlla témpora pacífica futu-
ra credenda funt,cum feculum if-
tud bellorumpotius quampacis fi 
ne claudatufjdicenteDomino ad 
Dircipulosiquado enim petíuerüc 
C áb eo fignum de confummatione 
feculi:Sic eis rerp5dit :Co /«^f^eí Lutéi i u 
ingetem, ^ * Regnu m Regnu, t y c . ce 
teraquefequütur: Quia igitur pr^ 
mií imus de pacificorum fempo -
rum rignis3nunciterum dicamus 
de diebus n o u í f s i m i s , in quibus 
Occurfurus prasdidus eí l á d u é t u s 
D o m i n i SaiUatoris. EcCe aduo- Quidiittcíii: 
b9 his Prophetis Michea & Efaíá gaturper 
pacifica natiuiratis Chrift i proedí áict nom¡ii4 
¿ta funt témpora.Sed vtíque dijee ^ H * 
placetr)ringularumgentium reuó D runt ín nouí f s ímís diebus ea eííe 
¡uentes pérluftrate hifl:orias,& ín 
ueníet i s vfque ad vícc í ímum o¿ta 
uum annum Cxfar is Auguftí , cu-
íus quadragefimo primo anno, 
Chriftus natus e í t í n l u d í e a , ín to 
to orbe terrarum fuiííe dífcordiá, 
^fingulas nationes contra vic i -
nas gentes arfilíe ftudio pr^liádi, 
ita vt cederent & cxdcrétur . O r -
to autem Domino Saluatore3qua 
futura.Cur(inquam)ea jpra íigna-
remporis primi aduentus Chri f t i 
in diebus n o u i í s i m i s futura eñe 
portendunenee tamen in annis a 
principio mundi eomputantis ta-
tac re i facramétum aperíre molli 
ti funt,niíí(v"t ego p roten u i cate 
fenfus mei ex i íHmo)meíI í .us i l l í s 
vifum fuílíe dics ípfos nouifsi-
mos in defeduIfraelkici 'Regni 
deberé 
17.2 I n f e í l o h 
deberé inte l l íg i quando Dux & A 
Princeps de ítyrpc luda defecit, 
quam in annorum opinionc conf 
t i tui .Si enim dixi í lent , verbígra 
t í a , a príneipio mundi vfque ací ' 
aduentum Chnft i erunt anní tan 
ri,non latís víderetur íbí alíquid 
nouírsimum arbírrari,cum adhuc 
plurcs refearent anni , videlicet, 
vfquc ínfinem müdi .At vero quía 
díxerunt ea ipfa quse d e C h r i R o 
prxdíxerat in diebus nouifsimis 
e í l e c o m p l e n d a , nouí fs ímos dícs 
í l los credo intellexerut, quí ín íl 
Lo Regno deficíentíbus Príncipí -
bus de ñyrpe luda nouifs ímí ap 
probatí lunt^quádo in illo populo 
primus Herodes aí legína fuccef-
Dieí nomfH í í t in R e g n u m , c u í u s c e p o r e C h r í r 
tni profcxti tus ín ludeanat9agnofcitur.Qua 
at¿uaccipi~ quam & al í terdies d i d l noul í s i -
miprofextaaetate,quae o m n í h ó -
min í poftrema eft,lntcll.igantur. 
D í e s e r g o iftos n o u í f s í m o s , fed 
pacíficos / tn quibus Chríftum naf 
cí oportuit, quos &: Micheas pr^ C 
díxi t &Efaías n ih i lomínus nucía 
Hit; ne fecunduerrorem veftru ad 
huc expeitarenturfuturí . Síc fig-
num eorundem díerum , lacob 
Patríarcha aperu!t5quando vocíís 
ad(c. filíos fuos 1 dies ipíbs í imí l i -
ter nouirsimos appeí lauít , &.dí-
GeHíf.49. xltiConjrregamim'yt annunciem qux 
yentura junrl/obis diebus nomfsimts: 
i *' .y Congtegamim & audne j i l i j lacob^au-
dite i f r a c l p a t t e m y e f l u m . Y h í e t íam 
adludam \ de cuius femine ortu* 
eft Chríftus,ííc dicit : Nondeficiet 
Tnncefs de ludx^nec D u x de famori-
bus eius.donec'yemttt^cuirepofitum e ü , 
&ipfeey¿t expeciat iogent íum. Ecce 
mani fe í lum cíl: & elaret quod ia 
t M m Z & á l S t necdum.adhuc futuri 
ínr^lligantur dies iíli nouifsimí3 
quando ira exprimitur, vt dica-
tav.Non depciet Princeps de Itída, nec 
Vux de fxmonhns eius ; doñee ^ eniat 
cm Kpofimm e ü . Ecce manífe í lum 
D 
fignu nomfs tmoru d íe ru ? ín quos 
ceiTantibus PrincipibusjVel Duci 
busde ftyrpeludajRex Herodes 
fuccedit ?dienigena5in cuius t é p o 
re Chriftus natus eft in ludíea. 
Tres inquam v i r i ífti Diuino Spi 
rítu pleni,quaíi vno ore loquuti, 
dies í l los nouifsimos predíxerut, 
in quibus magnum h-oc compíen 
dum cernebant ín fpirítu facra- . 
mcnt.um.Ecccd.uo í lgna monftra 
uímus, quibus & pacifica tempor-
ra,& dies nouifsimos ín rempore 
natiuitatis Chrifti procurriíle of 
tendimus-.quaíi paccm ortam in 
diebus nouifsímis diceremus. 
N i c e f o m s E c c l e f i a f t i c ú 
h i f t j t k r . c a p . p . 
N T V:N ^  ^ neceíraríuri» vrophctkdt 
X ^ 4 ^ i b i e í í e v i d e c u r ^ t a v t p o l aduentu Mef 
licitusfum;vt oftea.dam adfinem foinchrijio 
ex i íumque fuum prophetiam illa ¿dimpleta, 
peruenilfe: A7o ¿ í^c / f f Princeps ex l u ^ 
dd.nec Dux de f&moribus ems^donec'Ve-
nut cui repofitum e í i^&ipfum ejje ex-
p e Ñ a t i o n e m g e n t i u m f Q u c f r o p h e t l d 
de Saluatore noftro hoc líquidif-
í imeprofert .Tunc cnimilleadue 
f i í t ,CLimIuda :orumDucesín Ro. 
manorumpote í l a t cm reda£t i¿e-
fecerunt,6c fceptro Imperíoqj eo-
rumparuerunt,&: vnacum aduen 
tu Chrifti.príma illa deferíptío & 
cenfus c i \ aftus.Oporrebat e n i m 
índefeenfu R e g í s Cui iorumin tei 
ram ,etiam terrse Princepes fuum 
miníí]:erium& munus eí praeíta-
•re.Verum eninuero nihilobftat, 
quominus denuo per compendiu 
hí í loriapercurramiís ;vt &: ea quse 
praEmlíía funt, cc;:tius claríufque 
iatell igantur.A tcmporibusMo^ 
fe,&:qu3C illumpraEceíTere (VÜ anr > 
tea d i x i } a í u í s Pr inc íp ibus , quí 
ex T r i b u ludae genus ducerent, 
gens ludseorum ol ím Regio mo-
re r eF ,eba tu r ,doñee Auguft9 vnus 
folu% 
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fo I u ÍCjU c L i) pe r at o r e ñ r cu u n c i a -
tü,s:fub quo 'p r ímus Herodes 5-ad-
Rcpcnto u e n i 8c a i i í n í g e n a , a Romanis 
krcuiíer An- demandatum íibí ludaeorü r egnü 
tipr.üi & -accepit:fuit ís paterno geñefeiVt 
hcrodis res, lofephus o p í n a t u r j c l u m . - t ü s r m á -
tefno autem, Arabas > A n t í p a t c r 
c n i m hu íus , pá te r ex A r a b í a v x o -
rcm G y p r i m duxit¿quse eum qua-
tuor f i l i o rum patrem fecít . Quo-
r u m vnus Herodes f u i t j V t a u t c m 
Afr icano v ide tu r , quí & ípfe ma-
g n a m eft ín fe r ibendís h i í lon ' j s 
laudem confequutus : A n t i p a -
ter (fie ipfe f c r i b i t ) H e r o d í s pater 
filíus H e r o d í s cuiufc íaArcaloni t f 
fuitjSacerdotis cuiufpiam fcru l , 
cui i n templo A p o l l í n í s facror í í 
cura demandata fuerat.Huius fi-
l í u m A n t í p a t r u m adhuc reneru, 
prsedones I d u m ^ í captum apud fe 
r e t í n u e r u n t . R e d í m e r e cnimpá^-
ter eum propter pecuniac inopia , 
no p o t u í t . I r a q í quod apudeos eft 
educatus , pro Idum^eo h a b í t u s 
c í b p o í l e a vero i n H y r c a n i l u d ^ 
Pont i f ic i s a m i c i t i a m p e r u e n i t , & 
i n c e r t a m i n í b u s i l l íus aduerfus 
f ra t rem A r i f t o b u l u m Comodus 
compertus eft Rcgnumque elus 
admodum af ra t reacc i fumj in l í -
ber ta tem aíferui t . Dc inde autem 
Romanis ín rebus ó m n i b u s fe v t í 
l em & i n d u í l r i u m cum aduerfus 
i E g y p t i o s & Arabes, bel lo oceu-
pa t í e í f en t^ raebu i t . E t poftquam 
Ari f tobulus quidem a Pompeio 
turp i te r v i n d u s . R o m a m m i f -
fusj Scludaeorum n a t í o f e r u i t u t í 
oppre í ía eft : beneficio f o r t u n x 
h u í c c o n t í g i t 5 V t P r o c u r a t o r P a l é 
ftinaefieret.Etcumdeinceps H i r 
canusquoqja Parthis cap tus , in 
quo v l t i m o d í g n í t a t i s Pont i f ic is 
con f t i t i t f ucce f s ío : & Ant ipa te r 
Herod i s pater,qui i n d e m a g í s m a 
gifq; creucrat3Malechl cuiufdam 
do lo necatus cfTet, is ípfe H e r o -
des magnam v i m pecuníae R o m a 
A n í s ducibus l a rg i t u s , corum^j fe 
imperata f a í t u r u m pol l ic i tus , R e 
gnum ab eís t r a d i t u m accepit. 
Q u u m en im C^far Augu í tus^eum 
í n g e n t i exCíc i tu proccllse & f u l -
i n i n i s i n f t a r , impetum i n JEgy-
ptú faceret, eo conf i l io , vt C l e o -
patram,ad quampoftremam M a -
c e d ó n i c a Ptholomasorum ab Ale 
xandro poteftas & d i d í o p e r t i -
g í t?&ípfum A n t o n i u m í l l e c e b r i s 
^ eíus detentum debellaret & cape 
r e t : Herodes ifte fe ei c o n i u n x i t , 
p a r a t ü s quíecuiriqi l i l i placerent, 
prasbere&fuppeditare : f rumen-
tum,arma5 &pecuníac numerum 
i n g e n t e m 3 & quaecunque prsete-
rea poífet pr^eftare auxi l ia . I b í 
iEgyptus & C l e ó p a t r a i n p ó t e -
ftatem CaEfaris& R o m a n o r ü ve-
n i t j d u o d é c i m o anno poftquartl 
Auguftus r e f e r r e e í a l í q u a m p r o -
prseftitis f ibi offícijs g r a t í a m ve í -
C Jet , de R o m a n i Senatus coí i í i -
l i o & v o l ú n t a t e , diadema i m p o -
fu i t & Regem l u á x x c reau í t j 
qui l e ro fo lymis pot l tus , quod fei 
ret l u d x o s generis obfcui-lta-
tem , quod fei l iect a d u e ñ a eííer, 
&pr2eterea crudeli tatem natutac 
ciuS ingeniumqueferox qua m á -
x ime aduerfari & odílTe , quofda 
ex ciuibus vrbe exeg i t , quofdam 
per i n i u r i a m m a í e t r a í t a u i t , n o -
nullos e t í a m f e r r o n e c a u í t í , t em-
plumque Dedique f p o l i a u i t , & v r -
D bem vaftauít3ac d i r i p u í t . A d hsc CrWífe^ 
r ' *i i J a Herodis inct 
tanta racinora i l l u d queque na- ^ £ 
g i t iof i fs ime add íd íc : Publicas c -
n i m T r i b u u m d e f c r í p t í o n e s j o m -
nefque ab ipfo vfque Efdra du-
raueran t , furore percitus flam-
mi$ confumpfit : i l l u d pefsimum 
o m n i n o fequutus c o n f i l í u m , v t 
qu i có nomine arroganter í u p e r -
b i r e n t , de caetero ignoraren t , vn 
de quifque genus t rahere t ,qui í n 
digen^quiue í n q u i l i n i ( q u o s ;/?4-
mcos,hoc c ñ a d u e ñ a s ena?&alic-
M n lgc -
«Of. 
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nlgenas v o c a n t , cffent) quí cum A 
l i u l t c admodum & fordide de rc-
bus h i n u f m o d í iud icau í r , t í im 
Pont i f ic is quoquc ttiagnjíicentío 
rem vcftem ípfc p r ímus z r c x m~ 
c lu í i t , fignoque annali m u n i u í t : 
quibufcumque et ía v i l í rs ímís n í í -
d inar i volentibusj hocpado Po 
t if icatum venalcm,anauis r cdd i -
tibus & penfionibus , praeter í t ís 
fpretífóp quí gencris vctuftate ce-
lebres e í ícnt propones. Idemqu* 
& de Pont i f ic ia veÍLC,8c de Sacer-
Taulus Oro/luSy lib. 7. 
capit.j. 
1G I T V R anno ab Vrbe con di ta fep t íngcn te f imo quinqua-
gc í imofecundo natus eft C h r i -
ftus, falutarem mundo afferens 
fide, veré petra medio rcrum po-
í i t a ,vb i comminueretur qui ofte-
de re t , qu í crederet fa luarctunvc-
re ignis ardes, quem qui fcquitur 
í l i u m i n a t u r : q u i t e n t a t exu r i t u r . 
Ipfc eft Chrif tus C h r i f t i a n o r u m 
c a p u t í S . a l u a t o r b o n o r u m j m a l o r u 
B 
t i js ipfiSjf i l ium quoqi eíus Arche-
laum, quiqj pof t i l iú a Romanjs 
ludaeorum obt inuerunt í m p e r í u , 
fcciíTejIofephus t rad i t . Haecpor-
rojne quifquam putet tanqua per 
d íg re f s ionem5ob i t e r & ex t rapro 
pofitú a m e d i d a e í í e . S u n t e n i m 
et iam propter alteriusPropheri^, 
quae apparitionc &aduentu Salua 
tor is impletaeft , dcclarat ionem, 
& propter veram tempori l obfer-
uat ionem addufta. Hcbdomades Q 
cn im que apud DanieIemrunt3eo 
temporc Chr i f t o imper ium o b t í -
nente5numerum fuum compleue 
r ü t r i n quibus fímul atque finíte c f 
r en t , c l a r í f s im€ ludscoru v n f t í o -
nem fub ía tum i r i , fpeftator D e í 
pr^edicit Propheta . idquod aduc-
t u C h r i f t i i n t e r r a m e í t f a d ü at^í 
compie tum. 
D 
p u n í t o r j ü d e x o m n i ü , qui forma 
íub fequu tu r i s verbo'Sc opere í l a -
tuens,quomagisdoceret parlen^ 
tes í n perfequutionibus, quas pro 
v i t a alterna excipercntjCÍie opor-
t e r e ,moxv t V i r g i n i s partu ed í t9 -
mundo apparuit de pafsionibus 
fuis co tp i t .Nam quse cum Rex l u 
das^ Herodes fimul vt n a t ú com-
perit,necare decreu i t ,p ]ur imofq í 
tune paruulos.dum vnuminfe f t a 
tur o c c i d í t . H i n c mahgnis impro 
b e i n currentibus digna pun i t i o 
c f t .H inc ín quantum t ranqui l lc 
agitur mudus; c r e d é t í u m gratia, 
i n quantum pernicioíTc inquieta-" 
tur3 blafphemantiumpcena cítjfe 
cunsper o m n i a C h r i í l i a n i s fideli -
bus5quib9 aut setern^ vite requics 
i n t u t o , a u t c t í a m huíus i n lucro 
c í b q u o d p r o m p t i u s cum per o r d í 
ncmrefera3ipí is rebus oftendam. 
PoftquamRedcmptor m u n d i D o 
minas lefus Chrif tus veni t ín ter 
ras,&: Csefaris cenfu c i u i s R o m a 
nusaferiptus eft, dumper duodc-
c i m ( v t d i x i ) annos claufse be l l í 
portac beatifsima pacis t r a n q u i l l i 
tate cohibentur. C a í u m nepote 
fuu Ccfar Auguftus ad o r d i n á d a s 
^Egypt i Syrieqj P r o u i n c í a s m i -
íí t ,qui pr^teries ab j E g y p t o fines 
Paleftinse ,apud l e ro fo lymam i a 
templo D e i tune f a n í t o & celebri 
adorare c o n t e m p í i t , ficut Suc-
t o n í u s Tranqu i l lus refert. Q u o á 
Auguftus vb i per eum coperit jpra 
l io vfus i ud í c io prudenter feciíTc 
Jaudauit.Icaque anno Imper i j C9 
faris q u a d r i g e í i m o o f t a u o , adeo 
d i r á Romanos fames confequuta 
^ftjVt Caefar l an i f t r a rum f a m i -
lias ^omnefque peregrinos, feruo Grauifstmü 
r u m quoq,- m á x i m a s copias,exce- f<w?il Rotrué 
pt ís m e d i é i s & praeceptoribus t ru ^ Rc^gítf' 
d i vrbe prseceperit. I t a peccantc mí í0'líí'?llíi 
Pr incipe i n fanftum D e i , & c o r r e 
pto per famem populo,quantitatc 
oíFenfionis qualitas v l t i pn i s oftc 
d i t . 
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á k . Deinde ( vt verbís C o r n e l i j Af 
T a c í t i loquar) reneAugufto l a -
nus patcfadus, dum apud extre-
mos reiTarutn t é r m i n o s noua^ ge 
tes fíepeex vfu, Scaliquando cum 
damno quíeruntur jvfque ad Vef -
pafianidurauit I m p e r i u : hucufqj 
Cornel ius . C x t e r u & tune capta 
euerfaqj vrbs l e r o f o l / m o r u r n , fie 
vt Propheteprxnunciauerunt jex 
tin£l:iícjj ludaeisjTitus qui a d v i n 
d í c a n d ú D o m í n i no f t r i I c í u C h r i 
í l i fanguinem iud ic io Dei fuera t g 
ordinatus, v i d o r triumphans cu 
Vcfpafiano patre l a n u m claufit: 
I g i t u r & f i f u b extremis Caefaris 
t e m p o r í b u s apertus eft Ianus5ta-
men per multa ex co t é m p o r a , q u á 
uis i n promptu eíTet exercitus, 
n u l l a b e l í a f o n u c r u n t . V n d e e t i á . 
D o m i n u s ípfe lefus Chrif tus i n 
Euangelijs, cum temporibus i l l i s 
í n f u m m a t r a q u í l l í t a t e vn iue r íu s 
mundus ageret^ cunftafq, gentes 
pax vna cocil iaret ,&: a Di fc ipu l i s 
fuis í n t e r r o g a t u s eifet,dc cSdicio 
n e t e m p o r u m í u b fe q u c n t i u m , i n -
t é r esetera fie út^udium aurc ejlis 
prjelia & opiniones prxíioram , Iridete MtftKz+l 
ne turbemini.OpdYtet enim hxc prim» 
f e r i fednondúeftf inis . Confurget entm 
gens ingenuas* ugnum in r e g n a m ^ 
erttnt p e í l i l e n n ^ ^ fames ^terr^mo-
tusper loca.Htc auteomma inina funt 
dolorum.Tunc tradent^os in tribulatia • 
n e m ¡ & occidet^/os &eritts odio omnt~ 
hasgentibuspropternomen men. H o c 
a u t e m d í u í n a prouident ia doces 
& credentcs premonendo firma-
u i t , Scincredulos praedicédo con 
fud i t . 
I d e m L i u i u s . ó . c a p , i S . 
H I S dlebus trans T y b e r i m e taberna mer i t o r i a fons 
o l c i t é r r a exundauit ac per t o t u m ^itíf11"* 
¡Si j 
T E 
d iemla rg i f s imo r í u o fluxit. 
*• r" f v r i 
X T V S. 
S C E N D 1 T a u t e m gjf l o f e p h a C j a l i l M d e c i 
u i t a t e N a z ^ a r e t h j n l u d & a m i n c i u i t a t e m D a u i d ^ 
¿ j m ^ o c a t u r ^ e t h l e h e m ^ e o q u o d e j j e t d e d o m o f a 
m i l i d D a m d ^ t p r o f i t e r e t u r c u m A i a r i a d e f p o f a t a f i b i v x o 
r e p r e g n a n t e : f a ¿ i u m e j i a u t e m ^ c ü e j j e n t í b i j m p l e t i j u r i t d i e s 
v t p a r e r e t $ p e p e r i t j i l i u m f u u m p r i m o g e n i t u m , & p a n n i s 
e u m i n u o l u i t i £ r e c l i n a u i t e u m i n p r a f e p i o , q u i a n o n e r a t e i l o 
c u s i n d i u e r f o r i o . 
; 3 * E 
mogenitut a i 
fecundo non 
peperit. 
fyrilL a d R e g i n a s d e r e -
c i a fide. 
N V M & f o I u m p é 
- perí^ filiumEmanuc 
lem fanda V i r g o . 
Quomodo i g i t u r d i 
cit,peperit: fiiiu fuu 
p r imogen i tum,cum non peperit 
fecundum poft i l i u m ^ f c d m a n f e -
)nif 
r í t v i rgo ? Afs ignatur i g i t u r i n 
Scriptura d i u í n í t u s i n f p i r a t a . 
N o m i n a t u s eft e n i m p r i m o g e n i -
tus vnigeni tus D e i verbum, nam, 
parciceps/uit carnis & fanguls, 5c 
focíetíitfim.h.obifcü habuit? Sic-
que fadus eft . in mul t i s f ra t r íbus , 
p r imogen i tüs5&: n ih i lorn lnus a-
doratur tw a nobis ipfis, t u m a f u -
pernis f p i n t í b u s . 
M 
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' ¿ 4 u m T t Q J w f r e x m m TV- A ^ a m m f a t t u í efi > ^ 
a y \ n prior me erar, Qua. caufa venerit, 
j T a m . v ¿ m j t . j f . I o a n e s ípre t z^ iux .EcceagmsT)eh 
ín diermn di 
minutione 
qutrc mtus 
S I omnia rat íone fafta funt, qüMcft vt o^lauo Cajéelas la 
nuarias Saluaror natus dicalur. 
Ncmo íjcpoterit hebetari, & ne-
gct omnia faceré Deu cum ratio-
n e . í d c o crgo ChriÍLüs dtfccdcns 
de facrisfedibus ad falute mundo 
tribuendam,vt etía mundum ip-
fum Sctéporaa íe inftituta doce-
rct7tunc nafci homo voluií:, ad dí 
minutionem humani generisau-
métandam inDeu, quando ex ma 
gna d imínut íone lux que dies c j l , 
cremenrum incipit accipere3v!: té 
pus natluicatís eius ratione con-
gruat dodrinc diuinse^que ex vm 
bra mortis homines ccepit multi-
plicare ad vitam. 
B 
j 4 m h r o f í n L u c * l í h , 2 . c a p . 2 . 
BReu]terfan£tus Lucas, quo-iiodo ,¿c quo tempore,& qúo 
Joco,fecuium carne Chriftus na 
tus íit explicauít . At ver© f\ de cae 
Jeftí genera t íoñeqUcTr ís , lege E -
uangeliu fanfti í o a n n i s , qui a cce 
leíl íbus exorfus ad terrena defeé 
d í c i l l i c inueníes ,& quádo erat,§c 
5c quomodo erat,&Lquíd erat,quíc 
quid agebat,&:vbi erat, 5c quo ve-
nerit,& quomodo venerit: quo te 
pore venerit,qua caufa vener i t . / » 
principio>] nqu'it^dfyerhunt, habc-s 
quando erat.Erl/erbHeratapud Deu» 
habes quomodo eratrhabesetíam 
<|uid ei'nt.EtDeusÁno^út¡erat^erbüm 
Quid egevat^Omniaper ipfiíM f a ó í a 
f i w t . Q u í á agebat: trat ÍH^ert íqu^ 
Ulummat omnem hominem "^ementem 
in huncmundHm.Et vbi crat: i n h w 
mundo eraf.Quo v c ñ e r h } I n fuá pro-
pia yenit. Qu om o do venerit. Ver bu 
carofaflnm eí í . Quando venerit. 
Ioanes teftimonium pefhibetdc 
ipfo dlcens: H t c e¡i de yuo dixi; Qui 
D 
eccecjut tollit pee cata mundi.bi igilur 
generationem vírainq; cognoui-
mus,&; vtríufri vnam eíle caufam 
qua venit aduertimus^vtper eun^ 
tis mundí peccata fufcipiens,pec-
cati labem & o m n í u m mortem in 
fequi vínci non políet aboleret, 
c-onfequens ell:,&nunc quoqjfan 
¿lus Lucas Enangelífra nos do-
ceat3& vias Domini fecundu car-
nemcrefeentis o f t édat .Nec qué-
quam mouere debet quod altiori 
coní i i io loanis Iiifa.ntíá d íx imus 
prDstcrmilTam,ChrííH vero infan 
t i a a ííe ru i m u s e ife d e fe r i p r á N o n 
c n i m o m n í u c ñ ¿ ¡ c e r e : Faflusfum i'Ccr.yí 
inprtnis irípi m u i ^ t infirmas Iticrifa-
ciam^omnious omnia fafius fum, Nec 
de quoqua ita alio dlci poteft:^«/»# 
yfiíneratfts eflproprer ¡niquitatem nof-
tram%& injirmatus ejlpropter peccaté 
ncjira. l l lc igitur paruuíus, ille i n -
fantulus fuít, vt tu vir pofsis eífe 
perfeí tus .II le inuolutus inpanis3 
vt tu mortis laqueis abfolutys fis. 
Ule in prxfepibus, vt tu ín a k a r i -
busrille ín terris,vr tu m c^lis^il-
Jealium locum ín co diu^rforio 
.no habebat, vtplures haberes in 
cadeíbbus maní lones; C«WÍ//- 2.Cor.^ « 
I4es)¡ñ(\uit,cü'et0p*opter~)/ospauperf4 
flus e í l : vt illius inopia vos ditare 
m í n i . Meíi ergo pauperras, i lüus 
patrimoniu cíhSc ínfirmitas D o -
mini mea virtus eft. Malu í t fibi 
egercvt ómnibus abundaret.Me 
illius in fant i l vsg icnt í s abluunC 
fletus, mea lachryirjse i l lx del í f ta 
lauerunt.Plus i g l t u r D c m í n e l e -
fu iniunjs tub debeo quod redem 
píus fum, qua opcnl:.us quod crea 
tus fum.Non prodeflet nafci, niíl 
redimí profuífíet.Scd ncmo jntra 
V;fum corporis forma omne dlui-
nitatis ineludat.-Alia natura car-
nis cftjalia diuinitas gloria: pro* 
ptet 
1.5,, 
r.an cv, mi] 
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pter te i n ñ r m í t a s , í n f e porentia: 
p o p t ^ r te i n o p i a , í n fe opulentia. 
N o l i h ó c x í l i m a r e quod c e r n í s , 
fed quod redimeris í 'gnofce .quia 
i n pannis cPc vides ^quia ín cceíís 
c ñ non v i d e s . í n f a n t i s audisvagi-
tus3 nonaudls bobis D o m i n u m 
l/dúr. a g n o f c é t í s m ü g i t u s . ^gnouitenim 
bospojjejforew [uum, & afina frkfefc 
V o m í n i j u t ú m o pracíepíü d ixe r í rn , 
f i cu t fc i ip í i tqu i t r an f tu i í t . N i h i í 
en im apud me d i í l a t i n verbo, 
quod non d í í l a t infenfu . N a m fi 
o ra tor i l l o r u qui phalclas fermo-
nem fequuntur, negat i n hoc for -
tunas polkas eífe Grec ia , hoc i n 
i l l o verbo vfus íit ,fed re fpedan-
d a m p u t a t , í i ipfi Ph i lo fophi coru 
qui to tos d ies in dirputafione co-
fummut,minus L a t i n i s eo recep-
t í s vfi fermonib9 funt ,v t proprijs 
v tercntur ,quanto magis nos ne-
g l í g e r e v e r b a debemus, fpc í t a r c 
myí í :er ia ,quibus v íncic fermonis 
v t i l i t a s , q u o d o p e r ü m i r a c u l a d i -
u i n o r u m null is venuftata Termo-
níbuSjVer í ta t i s fuse lumine refuí-
xerunt . Deniq j afinam í l l am i r r a 
t i onab i I em,non fucco d e l i t í a r ü , 
fed fucco naturahs a í i m o n i s p r a : 
f e p i a f a n f t a p a u e r u n t . H í c e í ] : D o 
minusjhoc prsefepe^quo nobls d í -
i i i n u m m y f t e r í u m r e u e l a t u m e í l , 
i r ra t ionabi les g e t e s p e c u d ú m i n -
traprefepiamore viuentes,aIimo 
n l x facrac vbertate pafcendas. A g 
n o u í t . e r g o a f ina , fc í l ice t , ' fpec ies 
& forma G c n t í l i u m , p r x f c p c D o -
^ m i n i fu i ,&ideo á l c i t : Dorninuspaf 
CetntCi&nihilmihi deerit. A n m e -
J4m. i t , ¿ [ o : i ^ ú m figxiis Deus probatur* 
Squoel A a g c l i m i n i f t r a t , q u o d M a 
g i a d o r a ñ t j q u o d M a r t y r é s confi 
t en tu r .Ex vtero funditu'rifed co-
rufeá te c í c l o i t e r r e n o in d iuerfo-
r io iace t , f c ( l coelefti lum' . ie f u l -
get N i í p í a pcpérit^íed V í r ^ ó con 
ccp i t .Nt ; r t a a i n c e p í r ? fed V i r g o 
gcnc rau i t .D^cu i t en im ñt>s fan-
i ñ u s MartlisEus no mediocre m y -
í f e r i u m , q u o d fanftus Lucas,quia 
p l a ñ e i a m e r a t e x p o í i t u m fiiendu 
putauit , fat is fe d iu i t em forc ere-
d e n s , í i praefepe fibí D o m i n i j ex 
Omnibus vindicaíTeti 
C h r j f o f H o m i l í a 2 M c a p . i . 
Q y x C a t t h . t o m o . / . 
ET noft cognouit eam d o ñ e e pepe*- w<<^t¿ rit JF'ilium funm primogennum, 
w C o g n o u i t autem eam j quae eííeü, 
poft par tum ípfius ? Q u í d a m ex 
hoc verbo, fecudum E u n o m i u m 
putanC,quod lofeph d o ñ e e pépe -
ñ c quidem non i l l a m habu'it i n 
confc ícn t í a jpo f t ea autem c o g n ó 
liít c a m ^ fihospeperít. V n d e 8c 
C h r i f t u m p r í m o g e n i t u m d i c í t : 
quia i l l e d i c i tu r p r í m o g e n l t u s , 
quem al i j fratres fequuntur . Infa-
nus n e m í n é in te l l ige t eífe f a n ú : 
C quia illí qu i aufi funt d íce re hoc 
de í l l a : p u t a n t quia lofeph hoc au 
fus fuit f a c e r é . H o c en im quod fie 
rí po tu í t3d íc i t Euágel í f ta j quia fa 
ftum no éí l r i l lud autem quod nec 
fieri potu i t 3 quid nece í í a r i um ha-
bui t d í c e r c / f a d u m non eft ? N a m 
funt quxdam quse na tu ra l i t e rpo f 
funt fieri;funt au t é que í m p o f s í b i 
Üafun t jpe r ipfam na turam. V e l o 
t i b í referre.iIle,nefcio quis3cu i l -
lo I i t em c b m m í í i t , & d o ñ e e víxí t^ 
n o n efl: ei l o q u ú t u s . N u n q u i d ex 
hoc,quod d í x i r d o n c e v í x i t no e í t 
ei loquut9 ex eo í i gnau i , quia p o í t 
í ñ o r t e m ill í loqiiutus e í l , quod fie 
r i no po te íH ' i l l ud en im quód he-
rí p o t c f t , d i x í , q u í a faé lum n o n 
cft-Quid autem opus habuí expo-
tierc,quia nec po í í mor t em illí l o 
quutus ef t ,quód her í no poterat? 
Sic & lofeph antepar tum credibi 
•le fuít vt c o g n o f e e r e t é a m , fu i a 
' í i ^düm coghofecbat myíleriji d i 
g a i t á t e m í p ó f t q u a m vero cogno-
l í í t ^ u i a f a í t a c f t v n i g e n i t i D e i te 
M 3 p lum, 
7 8 I n fcí lo 
pIutn?quoniodo p o t í r a t hoc vfur-
parc i q j o d antea faceré no lu íc 
v i r re l ig íofus expe£lans nuptias 
fuas, poltea fadurus fucrat, vt ha 
b i t a n o n c m D e i carnalibus con-
cupífeentí js fo rd ída re t ? híecfccu 
dum r a t í o n e m . V e n í a m u s aurem 
ad.au t ho.ri rarcm Scr íp tu r e . D i c i t 
enim y\pofloIus,fecundum exem 
plum Prophetae de C h r i í t o : Opor-
Pfdm* 10$* tet eum reinare 3 doñee ponat omnes 
mimicos jHos ftib pedibns eius. Ergo 
Paulus hoc íigníficaui.t, v t t a n d i u 
regnet C h r i i l u s , quandiu í iant 
omnia fub pedíbus eius,, poftea au 
t cm ceííet regaare? í lulrerqui re-
gnat antequam o m n í a i j l í fubie-
d a f u n t : mu l to magis regnat , 6c 
po í tquam fuerint ei omnia fub-
i eda . I t e m al ib i d i c i t ; Vanee "Vc-
n 'w,<tttende / r í l / o m . N u n q u i d f ign i -
ficauit.5 d o ñ e e v e n í o quidem at-
tende , cum venero autem neg l i -
go ; De p r i m o g é n i t o autem quod 
d icunt , vfusjeft fcriptu.ris,non fo 
l u m í l lum pr imogeni tum dice-
re qui primus nafe i tur , fed eriatn 
i l l u m q u i fplus eft natus. Quan-
do dicebat Dominus a J Pharao-
nem: Pnmogenitusmem JjraeliNun. 
quid i am a l ium populum habe-
b a t : l i autem dicis ; quia fecun-
dum pra^feicntiam dicebat p r imo 
gen i tum populum í u d a i c u m feiés 
quia ex gentibus al ium populum 
erat f a f t u r ü s , d i c o t i b i , quia quan 
tum ad praefeientiam fuam , fem-
per dúos populos habui t , fed tam 
¿ c ludaeis, quam de gentibus v-
m i m populum fuerat habiturus^ 
ficutac haber. 
- . i} ) friié'Kii ZíiÚO tii 3JtÍ£ ' íl (').•; • 
D ^ V i g i l i í d s c o n t r a E u t h y -
c e m J r b , ^ 
QY Í D conaris ad diuif ionis v¿!fíum r.efle.dci e , quae veo 
C1 i p i 9ÍV -ad d em o n j l r a t i o n e d i d a 
f yn tv t i í u fq j narura-. Quidea re-
s 
prehend í s ,q i i e ípfe fa ter í c o n u í a 
ceris?Na i ta culpabil i ter leonem 
affaris.Cur i n q u i t í n o n conf í te r i s 
Deum verbum infantem natum, 
propter nos & permanentem fimi 
l i t e r D e u m , & inuolumenta car-
nis fufcepiíTe noftre natureprop-
ter nos?fic en im nobis f imil is fa-
dus eft per omnia fine peccato. 
Ecce quod vbiq; arguis7quod v b i -
t]ue exprobrat5quod i m p i u m & f a 
cr í legu putas, opprcllus veri tat is 
mol ibus coger i sprof i tc r i .Hic e-
n i m inuo lumenta noftrse naturse 
fufeepi t ,profedo noftrae na tu rx 
ver i ta tcm h a b u í t . N e c enim pan-
norum i n u o l u m e n t ' s ^ r n a t e r n i s 
l a d i s a l i m é t o i n Peo n u t r i r é po-
t u i t , n i f i quod i n i l l o nof t r e natu 
rae propr ium fuit nec.in ahquo no 
bispoterat í imilar i , í i no i d , quod 
ipíi fumus m fe ipfo d í g n a r e t u r 
acc ípe re . 
C L a ó i a n t i u s d e v e r a f a l t e n -
D Efcendés i t aq i d e c y l o f a n -dus i l l e Spi r í tus D e i , fan-
¿ta V í r g i n e c u í - ' vtero fe i n í i n u a 
rer,elegit. A t i l l a d iu ino fp i r i t u 
haufto, feppleta c6cepit;& fine v i 
lo t a d u v i r i repete v i rg ina l i s vtc 
rus i n t u m u i t . Quod íi a n í m a l i a 
q u í d a m vento aut aura coc ípe re 
fo le rcomnibus n o t ü eft, cur q u i f 
quá mi rumpute t , cu Spi r i tu Dei5 
D c u í facile eft quicquid velet , gra-
u a t á c í l e v i r g í n é dicimus í QuoJ; 
fane i nc red ib i 1 epoffer vider 1,ni ií 
hoc fu turym ante mul ta fécula 
Prophetac c e c i n i í í e n t , So lomon 
i n ode vnde v igc í ima i ta dic i t ; i n 
firmatus eft v t c rusVi rg in i s ,&ac-
c.epitfa:ru,<S:grauataeft, & f a d a 
eft i n mul ta m i f e r a t í o n e mater 
V i r g o . Ite; P r opheta Efai as., cuius 
Yerba funt hsec : Propter hoc d t^bit 
T)ens iffe^obts fignum. Fcce Virgo aeci 
p ú t inyteru & p ¿ r k t f i l m ^ ^ o c M l n t i s 
T Chrifití* fl 
.f>.mddt(tur 
nobis nojirA 
njjumppt n é 
Aured t n i * 
numen 
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quid pgnif i-
cct» 
EfíiU 
Qndre mif* 
¡us 4 Paire» 
nomen etus Emanuel. Q u i d hoc ma-
nífeíb 'us ciící poceft?Lcgebant íf-
t a l u d x i j q u i cum negaucrünt - , fi 
q u í s n o s hoc fingere a r b i t f a t ü r , 
a b í j s r equ í r a t , ab íjs pü t í f s ímu 
fummat. Satis ñ r m ü t c f t imon iu 
t \ \ ad p r o b á i a m v e r í t a t c m , quod 
ab i p f i s p é r h i b e t ü r i n i m í c i s . Erna 
nüe l au té nunquam vocitatus e l l , 
f e d I c r u s , q u í L a t í n e d i c í t u r í a lu t a 
rls^íiue Saluator, quia cuñ f t i s ge 
tibus falutifer vcnic.Sed Pronhe-
tadeclaraui t hoc n o m i n e , quod 
Dcus ad homines i n carne ventu 
r9 e íTet .Emanuel en im íignif ícat , 
n o b í í c u m Deüs,fí;i l icet3 quia Jilo 
per V i r g í n e m na fó , confi teri ho-
mines oportcbat D é ü m fecu éíTe, 
i d e í l j in t e r r a j & i n carne m o r t a l i . 
V n d e D a u i d i n Pfalmo 84. Veri-
tas^in.(\mi^de tetra orta f i í .qu ia De9 
i n quo ve r í t a s ef l : , tcrrenú cOrpus 
aC.Ceplt,vt terrenis viá falutis apc 
r i r e t . I r e m Efaias ¡pfe i lpftautenon 
crediderunt^ exacerbauerunt Spiritü 
fan¿iíim¡fk c o n u c r f ü s cíl: eís ad m í 
i n i c i t í a m : & í p f e expugnauit & r e 
cordatus eft diet um Teculí^qui fu f 
c i t a u í t de t é r r a p a í l o r c m ou ium. 
Qj.ís autem futurus eílec í i l e p a r -
tor ,declaraui t al io l o c o , d í c e n s : 
JExuhent cxlt defhper, & mbeyinduai 
tuflítiamjíiperiaTur térra , & pullulet 
Salftatorem . Ego en im D o m i n u s 
Dcus creaüi eum , Saluator vero 
ef{:(vt fupradiximus) l e í ñ s f e d & 
alio loco idem Propheta fie pr&dicamt. 
Eccenatns ejl nohis puer, & d * t u i ffl 
nohisfiliüs, cuius imperium [uper hume 
rosei t í s i&yocatum tjl.nomenetus ma 
gnicofúí j »íf»í/«5.IdcírCo en im m i f 
fus t i \ á D e o Patre5vt v n i u e r í i s g c 
t í b u s : q u x fub cáelo f u n t , f ingula-
ris,&:vc.ri D e í fanf tum myf te r iü 
rcuelarctjablatum perfidio popu-
io-,quí aducrfusOcu f^pe del iqui t . 
D a n i e l quoq; í imi l ia praelocutus 
e f t . F / á í ^ i n q u i t ) / » ^ / / ^ no el i & 
. eccein nubibus cachar fitus homimtyi 
~. r a l 
B 
D 
A »itns¡&yf<¡uead^etufltí dietumperue 
nlt.Et ajUjUbant^obtuierui e u m ^ 
datum e ü ei r é g n u m ^ honor>£r irrpe 
r ium:& omnespopuíi ^tribus lingua¡er 
utent e h & p o t e í i a s eius aterna.qíix r> Z 
quarntranfibit &regnnm eiusquodne 
corrumpetur. Quomodo i g i t u r l u -
dsci & confiretur, & fpernat C h r i 
ftum Dé í?qu i hunc ide i rco repro 
bauerunt, quia ex hominc natys' 
e f t .Nam c u m i t a fit a Deo conf t i 
tu tUjVt idem Chrif tus bis veniat 
i n terram,femel v t v n u m D e í i g é -
t ibus n ü n c í c t j d e í n d e rurTus vt re 
gnet: Q ú b m o d o ín fecudum cius 
aduentum credunt, quí i n p r í m u 
n o n crediderunt?At qui Prophe-
ta v t rbfq i aductus cius paucís ver 
bis comprehendinficce" ( i n q u i t ) / » 
nubibus c&lí>vt fili9 hominis ven i é s 
n o n d i x i t , v t filius Dei , fed filí9 ho 
minisoVt o í l c n d e r e t 3 quod carne 
i n d u i d e b é r e t i n t é r r a , v t fufeepta 
hominis figtrra,Sc cod i t i one m o r 
t a l i ^doceré t homines iu f t i t i a . E t 
cumit iandat is D e i fLinctus,verita 
t é getibiis r c u e l a í r e t ^ m u l d a r e r u r 
c t iam m ó r t c , v t inferos quoq; v í n 
cerct,ac re í ignare t3a tqüe inde de 
m u m r e í u r g e n s ad Patrem p r o í i -
c i r c e r e t u r í n - n u b e fublatus. A d í e 
c í t e n í m Propheta, jSc ai t . Etyftjiit 
adunttquum dierhmpeieuenítj & obU~ 
tus e í l tt. A n t i q á u m dierum appel-
laui t Deumfummum,cu ius s tas , 
& o r i g o n o po te í t comprehendi , 
quia folus a reculís fü i t ,&er i t fem 
per ín f e C u l a . C h r i í l u m aute poí t 
pafsionem, a i r e (u r re¿ l íonem.af> 
C e n f u r u m e ñ e ad D e u m P a t r e m , 
D a u i d in Pfalmo 109. c o n t e í t a -
tus eíl hís ve rb í s . Dixit Dominus Do 
mino meojtde a dextris meis> queaduf-
que ponam mímicos tuosjjuppedaneum 
pedu f«on<7W,qui Propheta, cu R e x 
e í fe t ,qucm appel la rcpnm fuu p o f 
fet,qui federet ad dextra D c i , ni í i 
C h r i f t u m filíumDeí^quí eíl R e x 
R e g u m & D o m i n u s d o m í n o r u ? 
M 4 quod 
Qr-TT fitmi 
hominis o* 
ho D a uixit 
Ú i Ant i ju f t 
dierum qiu.d 
!^<w cius orí 
non potejl* 
1. 
ínfeíl; o 
V4 4Í? 
ex Kádm ¡po 
tctat De* 
procrcxrcfi. 
Uum» 
quoJEfalas apertiusoftcn<Iít5<íu 
censiSic dic 'n Vomtnus Deus Chrijio Do 
mino meo^cuius tenm deflrám^obaadire 
ante eum gentes fac'tam,&fdrtitudine 
rejrum dtjrHmpdm. ^pertamunte ilíü 
p o r t t s ^ c i n i t á t e s n§n cUudtntnr.Ego 
anutho^O* montes deflanabo^ & fores 
tireas contertm^ferasferrets cofrin 
g 4 m & d a b e ubi thefauros ábfccnditot 
muijíbiies^t feids, quia ego fum Do 
minusDeusrfuiyoco nomen tunm^Deus 
/ / w r / . D e n í q j ob v í r tucé ac fidem, 
cjuamDeo e x h í b u í t ín t é r r a , d a t u 
eí l eí regnü3& honor, 5c impenu , 
Seomnespopuli,tribus l í n g u ^ f e r 
u i c n t c i , Se poteftas eius alterna, 
qu^nunqua t r a n f i b i t : & regnum 
cius non corrupetur. Quod quide 
duobus m o d í s intellfgitur,qLna8c 
nunc habet perpetua potei latem, 
cum omnes gentes, & omnes í i n -
gu^ n o m é eius vencrantur,malc-
ftatctn c o f i t e n t u r , d o £ t r i n á fequu 
tur5vir tutc í m í t a n t u r : habet i m -
pcr íum5atq] honorem , cu omnes 
t r í b u s t e r r e p r ^ c e p t i s e í u i ob tem 
perant ,& idem poftea,cum rurfus 
a d u e n e r i t , í n p o t e f t a t e , ac c lar i ta 
te,vt omnem a n í m a m íud i ce t , & 
iuftos re f t í tua t ad v í t am. ' tunc ve-
re cot íus ter rac r e g i m e - o b t i n e b í t . 
T u n e fublato de rebus humanis 
o m m malo , aurcum feculum (ve 
Poctac v o c a n t ) í d e í l , í u í l u m , a c p a 
cificumtempus o r i c tu r . Scdhsec 
yberius i n v l t í m o l i b r o diíTere-
mus,cumdefccundo aduentulo-
quamur:nunc d e p r i m o , vt coepi-
mus e x p l í c e m u í . 
¿ 4 u g u j i . d e T r i n J i b . r s x . i í . 
P O t e r a t e n í m v t i q ; Dcus ho-m í n c m aliundefufeipere, i n 
quo eí íet mediator D e í & h o m i -
n u , n o n de genere i l l ius A d a , qui 
peccatofuo, genus obl igaui t hu-
m a n u m , ficut ípfum,quc p r imum 
c r e a u í t , n o n de genere creauí t a l l 
cuius.Potcrat ergovei ÍÍC,VC1 a l io 
te * r . 
A quo vcl let modo creare vnu afiíl 
I i c m i n é , d e quo v í n c e r e t u r v i d o r 
p r i c i is i íed niclius iudicauit vt de 
feipíoqu-od iuftumfucrat de gene 
re a í íumcre t hominem Deus, per 
que genciis humani vincerct i n í -
m i c u m : & t a m é e x V i i g i n e , cuíus 
conceptum,rpirItus, non.caro, fi~ 
des,n6 l í b i d o p r ^ u e n í t . N e c í n t e r 
fui t carnis concupifeientia , per 
q u a m f e m í n a n r u r & cocipiuntur 
CíEteri,qui t rahunt o r i g í n a l e pee 
g ca tum: íed ca penitus r e m o t i í s í -
ma,credendo, non concubendo 
f a n í t a foecundáta virginitas? 
r n l l u d quod nafcebaturex propa 
g i n e p r i m i h o i n i n í s j t a n t ú m o d o 
gencris, n o c t i a m c r i m i n i s j o r j g i 
ne-mduceret. N a í c e b a t u r namq: 
n o n tranfgrefsionis cotagionevi 
t ia ta natura,fed o m n i u m t a l i u v i 
t í o r ú f o l a m e d i c i n a . N a í c e b a t u r , Wafcdtíui 
inquam,homo nul lü habens5nul- pnepcísHioj 
\ u m h a b í t u r u s c m n i n o peccatu, v? Uherdre* 
Q ^erquem renafcerentur l iberadi toHAffiti* 
apeccato, quí nafcí non poíTunt 
finepeccato.Quauis emm cama-
íi cocup í f e i en t i a que í n e f t g e n í -
talibus mebris bene vtatur caf t i -
tas coniugalis,habet tamen m o -
tu-s no voluntarios^quibus of ten-
d i t 3 v e l n u l l á fe ín Paradyfo an-
te peccatum eíTe po tu i í í e , ve l 
n o n talem fuíííe fi fu i t ,v t al iquan 
do refifteret vo lun t a t i . N u n c a u -
tem i l l a m talem e í í e f e n t i m u s , ve 
repugnas legi metis, et iam fi n u l -
la eít caufa gencrandi ftimuios í n 
gerat c o e ü d i , v b í fi ei ceditur , pee 
cando fatietur, fi non c e d i t u r , d í f 
fentiendofrenetur.Quae d ú o alie 
nafu i í íe a P a r a d v í o ante pecca-
tu,dubitare quispoíTet ? Namquc 
nec i l l a honeftas faciebat a l iqu íd 
indecoru,nec i l l a felicitas patie-
batur a l íqu íd impacatum. Opor te 
bat itaq,- v t ifta carnalis cocupif-
ciet ia nul la i b i eíTet o m n i n o qua 
do c o c i p í e b a t u r V i r g i n i s p a r t u s , 
i n q u p 
D 
Natmi ta t i s G h r i í l i . i8r 
Amijlt per 
€hriñüc[uod 
per Adi ¿o-
q^fteratdx' 
mn. 
I n q u o n l h í l d igna m ó r r e fuerac A 
ínucnturus5& cum tamen occ i fu-
rus author m o r t í s , authoris v i t x 
mor te vincendus. V i £ l o r p r i m i 
Ada&: tenes gen9 h u m a n ü , v í d u s 
a fecundo Adam, & amietens se-
ñ u s C h n í h a n u m , l í b e r a t u m ex 
humano genere ab humano c r i -
m í n c , p e r e u m , q u i non erat , in c r i 
m i n e , cjuanuís eífer ex genere, v t 
deceptor ilie ab eo v í n c e r e t u r ge 
ne requod vicerat Gnmíne :&:hoc 
í t a ge í t um efl:,vt homo non ex- g 
t o 11 a.tuVjSed qtti ghr iá tur ¡n Do mino 
g l i r í e t u r . Q u i en im v í d u s e í l , ho-
m o t an tum c r a t , & í d e o v í d u s e í l , 
q u í a í u p e r b c D e u s cíTe cupiebat. 
Q u i autem v ic í t , & homo erat & 
De9:& ideo fie v í c i t , n a t u s ex V i r 
g i n c , q u í a D e u s humi I i r e r ,n6quo 
m o d o a l íos fandos regebat i i l u 
homincmjred gerebat. H^c tanta 
D e í d o n a , & í i qua a l í a f u n t 3 quse 
dehac rc n o b í ' & qu^erere nunc 
&di f f e r r e l ongum c f L n i í i V e r - Q 
b u m caro fierct, nul la e í fent . 
lonas Aurelianenjis Ecck-
f t A EpípopuS) de cultu i m s t " 
ginumjih.i.aduerjkt blaf* 
phemias C U u d i j TaUrt* 
nenfts EccUfi&Epif-
CCpí , 
S Ecunda p ropof i t ío tua hsec c o n t í n e t : A d o r é t u r & praefe-
p i a , q u í a m o x natus , ínprsefepío 
c í l reel inatus. A t t o n i t u m e t á m D 
indecens r e d d í t coparatio, v t p u -
t e m t a l i a f e r í b e n t e m , aut f ó m n o 
a i t i í s í m o fternctem hsec f o m n í a f 
f e , aut certe mero adeo í n d u l -
í i í f e jVtmemor ia exceíTer i t , quia 
Salomo í n t e r cutera (quib9 Deu 
ofFendi t )narra tur , quodplur ima 
pr^fepía equoru contra D e í lege 
h a b u e r i t , t a c í t e , i n u c t e \ v t m o r í s 
c i eft d í u í n a S c r i p t u r a , q u o d fpirí 
í i b u s n c q u a , q u í e q u o r ü nomiae 
ccnfe tü r , paftum tam i n fe , quam 
ín a l i j s ,qu íbus exemplo ad ma lú 
fuít pracbucnt-Iilc íg í tu r equis i n 
puris v i d e i i c e t f p í r j r í b u s p r e í c p i a 
fabr icat5quí a l íquod dogma per-
uerfum aut fc i íma (quo d í a b o l u s 
deledatur & p a í c i t u r , p o l l h a b í t o 
t i m o r c & amore d i u í n o ) conf-
t r u l t . E r g o non qui l ibet C a t h o l i -
cx fideí fyncer í f s ímus cul tor , fed 
m a g í s huiufcemodi fabricator 
p r s e f ep ío rumdlgnus ex j íHt ado-
r a t u i . H o r u m porro equorum per 
crucem D o m i n i c a falubris o l í m 
a D o m i n o r ep romi t t i t i j r ru ina , 
cu per Z a c b a r i a m D o m í n u s t e í t a 
tur d í c e n s : ^ erit ruina ecjuhÚ^ wu^ 
b^csmeli 0 * a j i m ^ ommum tumemo 
rum, qHtfuertnt m caftris illisfi'.ut rui 
lírffcíec.His vei o í t a cog n k i s ^ r u x 
a n o b í s congrua moderanone ve 
ne ra tu r .P r se fep í a au t é non á i g á a 
nof t ro adoratu ludicamus, fed 
magis v t v t í l í t a t i f int animalibus 
fabricandadecernimus. Po í ihasc 
i n q u í s : A d o r c n t u r & panni vete^ 
r c s , q u o n i á m o x natus pannis vev 
teribus&: inuolutus.Familiareefl : 
t i b í , C l a u d i , c x a l í o r u m opufeulis 
qusedam fubripere, q u í d a m fub^ 
t raherc , q u í d a m í m m u t a r e ? q u e -
dam etiam his de tuo contra fas 
fuperaddcre 3 tuifu,- d i d i o n i b u s , 
v t tuapropr ia fur t im aptare,quod 
i n prsecedéribus huius operis per-
fepe feciífe probariápSc ob i d m é -
r i t o reprehenfionem ceílís í acu la 
rjs. Nemoquippe ad l i b i t u fuum 
j n verbis f a n d i E u a n g e l í j qu ícp iá 
fuperaddere aut n iu ta rc , aut de-
t rahere , ni f i ad ruina íalufis fuaca 
v a l e t . V b i , r o g ó t e , legi í l i , quod 
D ñ s natus m o x pannis v e t e r i -
-bus íít inuolutus? Fortafsis en im, 
ficut t rad i t ion ibus Ecclefiaft icís 
i m p u d e n t e r í n f u l t a s , i t a 5c Euage 
Jice t r an f l a t ion i , qua vt imur5i r re 
uereter comunicare detredas, ve 
freut hab.es t radi t iones fc í fmat í r 
brkm9quié 
fítrctic&tQ 
I n fcílo 
cas,qull>us n o í l r a s c a l u n a r í s , í t a 
habcas 6c E u a n g c l í o r u m í n t c r p r e 
tes,quos Cathohca no rcccpit Ee 
clefia, quorú lef t ionc aííuefactus 
D o m í n ü pannis v c t c r i b u s í n u o -
lütu fulflfe c o n t é d a s . T u h í s , fí pía 
ce t , c6 te f tusc í l :o .Nos vero , ficut 
Luca Euangdifta n á r r a t e d í d i c í -
mus,ira fideliter tenemus,tenen-
dumej cundáis fidelíbus predica-
mus. Aí t caiin-.faflum ejlautem cum 
ejjent ihi , Impla i funt ¿¡es^t parcret, 
¿T pepeynpliu funm pr imñgeni tü&pa 
n i seü inuolHtt>& reclrnawteü tnpr&fe 
pío finia non evatei UcUs in diuerforto: 
& pa u 1 o p o íl: £f Üíxii á n g e l u s : Neli 
íemere^cce enim eMangehzoyobisgw 
diu maonüfiuod erit ommpopulo, (j*><í 
natute í iyobts liodie Saluator^qui e ü 
Chrtftus Dominus mcitt'tMte D4»i¿/, & 
hoc^obis f ignüunuemnli infamé pañis 
int4olHtnmi (¡rpofit í t inpr^fepio.Hoc 
c u a g e l i c o o r á c u l o i n í i r u i m u r n o 
v t fomnias pañis vercrihus fed ab 
í b l u t c D i l m natu fuííTe í n u o l u t u 
pannis.Credo ct iaquia nifi men-
te tua l iebetaí íct ob l iu io , auc ccr- ' 
tc;quacunq: r a t í o n i s ra6tura,non 
credo te óbl iü i fc í potuiíTe Paula 
A p o í l o l u ^ t a m crebro prsecipilie, 
Nos^eterem hominem cum aSlibus fuis 
exuere & nobum mduercy nam fi ho-
rú recordatus ell:, m i r u m , v t eum 
i l !ud femper nobis non praecipiat 
i n d u í vcftimcci3,tu e co t ra r io do 
gmati'cat9 ell:,vt eo cultu quo cru 
cem vencramuretlapannis vete-
ribus famuIcmur.Crucem namq; 
afsidue i n f r o n t e p i ñ g i m u s , v e t e r i 
bus pannis aut ipíi vt algonbus re 
ilftamus m e b r í s optamus,aut Ccr-
te v t pauperu profsim vfibus e la r í 
tatecogente, eos largimur . Sane 
fi ad myftcr ium r e c u r r í t u r , cruce 
i n i m i c i fugamus incurf ione : & íi 
ho lo fe r i cá jquam a D o m i n o noua 
i n baptifmate accep ímus , i n pan-
nos veterespeccando redigimus, 
per v í r t u t e crucis eam renouarc 
X M 
A cupimus.Adorctcrgo panos vete 
res qu i maculare peceádo ch r i f t i 
t ú n i c a no veretur ,&qua nec m i -
les feindere potui t i n pafs íone , i n 
Ecclefise laccret pace. N o s n o u i 
hominis t ú n i c a s í n d u t o s gratula 
m u r í n o u a &ranam, ídef t , a peruer 
fitatc h e r é t i c a í m m u n c conferua 
r e j q u a n t ú í p f o d ó n a t e poííumuSí 
fatagimus. Maculas eius per cru-
cem d i luc rc ,& rugas vetuftat's v t 
^ poí íe Chr i f t o ín caconfigi exten 
dimus^vt m é b r a Ecclefiac eífe pof 
fimus,dcqua d i c i t Apoftolus: Vt 
exiberet ftbi handdubium quin Chriflui 
Ecclefiagloriofamnon htbentemwaca 
lam aut ruga^autaliqmdtiufmodi. C u i 
crgo cordi c ^ v e t e r é cum fuis pa 
ms veteribus c o l a t h o m í n é . N o s 
' - v e ronouu hominem í n d u e n t e s , 
noua éius inf ignia mundum mun 
díqj P r í n c i p c m r vr£ lor íor i f s imc 
t r í u m p h a n t i a veneramur. 
Q CregoriusNaZjiaZienusde 
cIheologiaJib. j , 
N Afci tu r qu idé (Ted íá o l í m narus erat^e mullere q u i -
d é / c d Virg iner i l l u d humanum, 
hoc v e r o d i u i n u m r h í c finepatre, 
f c d i l l i c í incmatre :gef í :a tus e í t i n 
v te ro /ed agnitus a Vate i l l o , qui 
e t iá num ip fege í l aba tü r quíqi ver 
bo3proptcr quod natus erat, velut 
p ra í fu l taba t .Tafc í j s qu idé cft í n -
uolutusifed r e í u r g c n s ex fepultu-
P r a i n u o l u c n s j f e d i p f c i n u o l u i t . l n 
praefcpio reelinatus eftrfed ab A n 
geliscft g íor i f ica tus já Stellisprse 
í i g n a t u s , a Magis adoratus. Et 
quoraodo tu i n eo,quod vidcs,of-
fcnderís ,5¿ non p o t í u s í l l u d , q u o d 
m e n t e p e r c í p í t u r , c o n f i d e r a n s . . 
jíugu. depeccótorú meritis 
remifsione contra Pela* 
giartosJib,/. cap.J?. 
D Icet alíquis:fi hec naturapu ra no eft, fed vi t íofa p r imor 
d ía 
VHisChrifli 
i.didtaUs. 
CurChriñus 
in/jfií natus 
cfllccs uíc*i 
N a t í u l t a t i s C h r l í H 
díaqula talis no cft creatys Ada, t 
cur Chriftus longc excelicntior 
Sccerte fine vilo peccaco natus ex 
V i r g í n e , í n hac camen ínfirmíta-
te atq; ^rate procreatus apparuít? 
.Hule propofitíortí refpondemus. 
Adatnpropterea non talem créa-
tüsquía null íus parentís príecedé 
te peccat05eftcreat9ín carne pee 
cati: nos ideó talcs,qula i l l í u s p r s 
cedétepeccato nati fumiisincar 
jiepeccati.Chrift9 ideo ta lis qui a 
vt depeccato codemnaret pecca- g 
turnar9 eft ín fimilitudine carnis 
peccati .Nonenim hic agítur de 
Ada, ^ pertínetad^corporis quá 
titatem, quia non paruulus faítus 
c í í : , fedperfedamoIe mébrorum. 
P o t e í l enim díci etiam pécora fie 
creata5nec tamen eorum peccato 
fadum eííe,vt ex eis pullí paruuli 
nafcerécur,quod quale fit núc no 
querímus,fcd agítur de í l l ius me-
tis quadam valentía vfuq; r.arío-
nis3quo praeceptum D e í legemq> Q 
mandatl Scdocilis Adamcaperet, 
& facilepoíTct cuftodíre fi veller. 
N u n c a u t é homo fie nafeitur, vt 
omninononpofsit proptcr horre 
d a m í g n o r a n t i a m atque iní irmí-
tatem,non carnis fed m e n t í s , cu 
omnes fateamunn paruuío no al 
terius fed eíufdcm fabftantíar xu 
ius in primo homine fuir.,hoc eft, 
rationalcm animam degereí qua-
quam etiam ípfatáta carnis infir-
n i i tas ,nc íc io quid quantum arbi- j ) 
tror pénale demonftrat. Mouet 
c n í m í i prirai i l l i homines nopec 
caíTenc , vtrumtales eftent filios 
hablturi-qui nec lingua, neema-
nibus,necpedibus vecrentur. N a 
propter vteri capacítatem for t.afr 
feneceíTe fuerit paruulos nafcí, 
quanuis cum exigua fie pars cor-
porís cofta,non tamé propter.hoc 
Deusparuulam viro c o n í u g e m fe 
c í c q u a m xdificauit in mulierem, 
* 3 j!Lij5:'jí>b üJxiímoÓ l u p í - . o ^ 
vnde & eíus filíos poterat o m n í -
potentia Creatoris mox editos 
grandes procinus faceré. 
Irmeus admrfas hp'efes3 
Stenfw quoni¿mper qud¡ proie* 
j a Jf flus est homo de gatyfyh ^per 
h&c nerum intrat tn Paradyfum. 
Etantiquam píafmationcm i n 
fe recapitulatus eft.Quia quemad 
modum per inobcdientiam vmus 
h o m í n i s in tro í tum peccatum ha 
buít , &.per peccatum mocs o b t í -
nuít3Íic& perobedienriam vnius 
hominis iuít í t ia in trpduí ta vita 
fruftíficet hís, q,ui ohm mor tuí e-
rát hom i n ib us. E t q u c m a<i «i', o du 
protoplauftus í l le Ada de radí rei-
rá, &..de adhuc virgine nondum 
cnimpluerat.XJeus, & homo n o n 
erat operafusterram,habuit fub- .-k-i. ^ a 
g - o í r n D« 
Irantjam & plaímaí-us eít many tídfafánd 
D e i , í d e í l ,verbo D e í , Omnta enim yerbo 
p c r i t f a f A f í a f u K t ^ f u m p ü t D o i m - ipannj*, 
ñus iimum aterra,5cp!afmauJtho 
tn ínem; ita recapitulas ín fe Ada 
ipfe verbum exífirens ex María , 
qus adhucerat virgo, jfccl'e acc í -
p í ebatgenerat íonem Ada: recapi 
tulationis. Si igitur prímus Ada 
h ab ui c pat re m h om i n em^ & p x fe^ 
mine víri natus c í l , mér i to dice-
re & fecundum Adam ex lofeph 
eíTe generatum. Si aurem ille de 
térraquidem fumptus e í t , & ver-
bo D e í plaímatus e ír , o-ortebat 
idipfum verbum recapitulat ioné 
A d x i n í e m e t i p fu m f a c i e n s, c i u f-
dem generationis habere í imi l i - . 
tudínem. Quare igitur non kerí í 
fumpíit limum Dcus, fed ex M a -
ris operatuseft p la fmat íonem fie 
ri?vt no alia plafmatlo, fieret, nec 
alia eííet p lafmatío quar faluare-r 
tur , fed eadé ipfa recapitularetur 
,ffruara fimilitudine. 
$ 4 I n fefto 
T E X T V S. 
Tpañores erant in regione eadem vigilatesjtf m 
'^^J fiodientes vigilias noBisJupergregemfuu, t$ ecce 
yíngelus Dominiftetit iuxta i l íos^ claritas Deí 
circumfulfttillos$timuerunt timoremagno. Et dixit Hits 
Angelus'.NoUte timere.Ecceenim emngeliZjOeüohisgaudm 
magnum q^uod erit omnipopulo .Oma natus eji vohisSalua -
tortfui eji Chriñus Dominusjn ciuitate David* 
Orígenes in z.cap'LucA* 
m regxonc e4 
ácnu 
L H C X I 
A T V S c í l D o m í 
ñus me9 lefus, & A n 
gelus defcedit de car 
lo annuncians n a t i -
ul ta tem eius. V í d c a 
mus itaque quem quefierí t ,vt eius 
annunciare taduentum: n o n v e -
n í t l e r o f o l y m a m , nonquac í iu i t 
PdñoreserSí Acribas & Phanfseos, n o n Sy-
nagogam ingreíTus eft ludseo-
r u m , fed paftores reperit fuper 
greges fuos vigi l ias excubantes, 
ciTquc loquicur; Natus eft hodie S a l -
uator, qui eji Chrtflus Vominus. P u -
tafne n íh i l a l iud diuinus fer ip tu-
rarumfermo í ign i f ica t? fed t a n -
t u m hoc quod ad paftores veneric 
Angelur , & eis locutus íit?Au J í t c 
paftores Eccle í ia ru ,paf tores D e i , 
quod femper Angelus eius defeen 
datex cáelo, & annuntiet vobis , 
quonia natus eft vobis Saluator 
hod ie ,qu í eft Chrif tus Dominus . 
Etenimpaftorcs Ecc i e í i a rumjn i -
íi i l l í paftor vener i t , per fe bene 
gregem femare non poteruntr in-
firma eft eorü cuftodia,nifí C h r i -
í lus cum cís paucr í r , atque ferua-
u e n t . D u d u m in Apof to ío Ie£tum 
e ft. D « cQofteratQYesfumuuV dL&ovho 
ñ u s , q u i i m i r a t u r p a f t ó r e b o n u m , 
cooperatoreft D e i & C h r i f t i , & 
proptereapaftor bonus eft qui ha 
b e t f e c ü paftorem opt imum com 
B 
A pafecnte í ibi . ftfint enim Veas in Be Epfcrf.^. 
ele fia *4poJiolos¡Prophetas¡ Euangelif-
tas^PaíloreSiDoñoreSiOmnia in pro fe-
ttione[anftorum.Et hxc q u i d é f u n t 
d i f t a fimplicius.Cattcrum fi adfa i,omnum ^ 
c r a t i o r é o p o r t e t afcendere i n t e l - ¡torts. 
l i gen t i á ,d i cam,quofda fu i í f e paf-
tores angelos,qui res humanas re 
gerent ,8ccum horum vnufquifq; 
fuam cuftodiam conferuaret , & 
diebusac nod ibus vigilans iam 
laborem ferré non poíl 'et , & hoc 
agerct induf t r ie ,v t gentes quae í i -
b i c r e d í t ^ f u c r a n t j g u b e r n a r e t ^ c 
niífe Angc lu nato D o m i n o , 6c an 
nuncía í fc paf to r íbus ,quod verus 
c í íe tpaf tor crcatus.Verbi grat ia , 
v t a d exemplum v e n í a m r E r a t q u i 
dampaftor Macedoniac hic necef 
far iumauxi l iumhabebat D o m i -
ni,propterca apparuit ín fomnis 
v i r Maccdo Paulo,Í/JCMÍ: Tranftís Atfo.iff.' 
inMacedoniamadiuuános. Q u i d de 
PauloIoquar?cumhecno Paulo, 
f e d q u i i n Pauloerat loquutus íít 
I e fu? índ igen t i taqi paftores prae-
fcn t i aChr i f t i .Q^ iaobrem, á n g e -
lus defcedit de í* lO)& aif.Nolite time-
re. Ecce enim unnuncio yobisgaudium 
magnum.Vcrc gaudium magnum, 
h i s q u í b u s h o m i n u m fúerat & pro 
u í n c i a r u m cura p e r m i í í a , C h r i -
ftum veniífe ín mundum. M u l -
t u m v t i l í t a t i s accepit Angelus, 
qu í d i fpen íaba t ^Egyptias res, 
poftqua Dominus defeendit c c^-
Io,vc 
N a t í u n v i » 
Qttod1 i túcui 
q n c i w aj.il 
Unt Angelí, 
d te r i u l t i i U 
tniqHitAtU d 
U u 
.3i .tliífcM 
lOiVt iEgyptij Chrírcíani ficrínt. 
profuit & cúc t í s^u í díuerías pro-
uíncias o b t í n e b a n t . V e r b i caufa^ 
Prgfidí Macedon!e ,Prc í id i Acha 
íxjrcl iquarumóue regionLiiri) nec 
enim fas eíl crederc, malos angc-
los fuis prareíTe prouíncíj's, & bo-
nos non cafde prouincias habere 
permilFas-Hocaute quod de ímgíi 
lis prouíncijs d íc icpuco etiam de 
vníueríis hominibus generalirer 
deberé credere. Vnieuiqj dúo affi 
í lunt angel í , aíter íuílítiac, alter 
iniquicatis.Si bonc cogí tari ones 
in corde noí trofuer int , & ín ani-
mo iufl:itiapulíularít,haud dubiíi 
quín nobis loquatur ángelus D o -
m í n i . S i vero mala fuerint in cor 
de noftro verfata, loquítur nobis 
ángelus diaboli.Qjomoclo igitur 
per í ingulos homínesb ín í funt an 
geli,ric opinor &: ín fingulis difpa 
res elTe prouínci js ,vt fint & boni, 
fint& mali .Verbi gra'na.Iñ Ephe 
foproptereos qui in i l la vrbepec 
catores erant pcísími angelí pre-
lidebant: ruríus quía mulrieranc 
credentes ín ca,erat ocangelus E c 
c le í íx Epheíiorum,vti:que bonus. 
Hoc autemquod de Ephefo dixi-
mus, íiiper ómnibus prouinciis, 
cognofccndumrante aduentu. D o 
mini Saluatorís íftí angel í parü 
poterant creditis íibi vt i l í tat is af 
ferré,& conatus eorum fequí non 
valebateffedus. Quoddam cíl íi-
gnum.quamparum proderfe pote 
rant fubíe£tís:aurculta quod díci 
mus.Qu^ado ángelus i E g y p t í o r u 
jEgyptos adiuuabat, cur vn9 Pro 
felytus credebat i n D e u m , hoc 
fiebat,iEgyptíos angelo difpefan 
t e . D e n í ó ; quia plerique de ¿ í g y -
ptijs &. Idumeís profelyti accípíc 
bant fide Clíriftíjpropterea Scr í -
ptu ra di ci r: t^on ahominaberis JEgyr 
pttumyquoñiam aduerrt eratis in térra 
JEi>yptn& idumtfuíntcjtiiafrater tuus 
eP:fih[i Mtifítmht tis mgmcYaúone 
D 
^ tetúa intrahunt in tcchfiam Bei. Aü-
queita fiebat,vt de ómnibus geti-
busnonnulii profelyti fierent,& 
hoc ipfum angelis qui gentes har 
bebant fubclitas adnitentibus, 
nunc autem populi credentiu ac-
cedunt ad fidé lefu,Se angelí qui-
bus credite fuerlnc E:dcí}x robo 
rati prxfentla Saluatorís inultos 
adducunt profely tos,vt congrege 
tur in cmni orbe conucnt ícu la 
Chriftianorum. Quaproptcr con 
B fürgenres laudemus Dominum, 
& fiamus pro earnali Jfrael, fpírir 
tal is lfrael . Bcnedicamus omni-
potenti Dco opere, c o g í t a t í o n e , 
í e r m o n e , i n Chrifto ícfu , cui eít 
gloria & imperium in fécula fecu 
lorum. 
Orígenes in Lucam, ctip^  z* 
homiiiaij, 
O m í n u s nollcr,atq} Salua^ 
tor nafeitur in Bethlehe, & 
mul t í tudo caeleftis exercirus lau-
dat Dcumylk ¿ i c h i G l o r i a inexcclfts 
Veo^ &r fuper terrampax hominibus be 
na^ ülunratis.Hxc aürem loquítur 
mul t í tudo c^ieílís excrcítus ,quía 
iá defecerat prsebere hominibus 
auxi l ia:&vidébar fe opus quod íi-
M creditú fuerat implere non pof 
íc abfq^ eoqui veré falo-are pote-
r a t -. & p f c í ú le s 'qu o o, rpíos iüuarc, 
vt homines faluarentur.QuomoT. 
D do igitur feriptue-ft in Euangelip 
q u o d q u í d a m r e m i s í u 1 c a tes m a r e 
v: aduerfus eptrarios ventos iá feís i 
crát,&vígí ntí quinqííiue triginta 
-ftadijs laborantes, portú tenerc 
non poterant,& poílea D o m í n u s 
íuperucnít ,& quíefeere fecit flu-
ftus tumentes, nauemque cuius 
hinc índe latera tundebantur ab 
Im minen ti d í fcr imine liberauit: 
í ic ' íntc l l ígc , quoniam 6c angeli 
quídem hominibus prsebere au^ 
xí l ium , 5c eis ab xgroratíorníbus 
fuis tríbuere fanitatetri, quia^ora-
nem 
ItÜMM 
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ncrnTunt apparitorcs fp ín tus i n 
m i n í í l e r i ü m í f s í proptcr eos qui 
confcquuti funt ralutett3,qui quan 
t u m i n r u í s v í r ibus erar adiuuant 
homines. Videbant au temmul-
to ín f i rmio rem fuam eííe medi -
cinam, quam í l í o r u m cura pofee-
bat. Por ro vt exemplo pofsis i n -
cel í igere quod d i c í m u s . V í d c 
m i h i v r b e m i n quaegro t^n tp lu-
r i m i , & m e d i c o r u m frequens ad^ 
hibcatur manus : fint diuerfa 
vulnera , quo t íd i c i n emortuam 
carncm ferpens putredo penetren 
& tamc M e d i c i q u í adh ib i t i fun t 
l£xemj>U* adeurandum nequeant alia v l t r a 
í n u e n í r e m e d í c a m í n a S c a r t i s f u ^ 
feienna & ma^n i tud incm m a l í 
v i n c c r c ' c u m h x c i n ta l ibusna-
f t i f i a t , cueniat al íquis A r c h í a -
t e r , qui habeat í u m m a m i n arte 
n o t i t i a m , &. i l l equ ipr ius fanarc 
n c q u í u e r a n t cementes m a g i i l r i 
m a n u p u t r e d í n e s ceíTarc vulneru 
non inu ideant , non labore cru-
cientur ,.fed i n laudes crumpant 
A r c h i a t r i 5c praedícent D e u m 
qui & fibi.& seg ro t an t íbus tantac 
fe ien t i^ h o m í n e m m i f e r i t : i n hac 
crgo í i m i l í t u d i n e m > & m u l t i t u -
do exercitus A n g c l ó r u m a u d í t a 
e ñ dicens: Gloria in excelfis Deo, & 
fnper terram f a x in hommibus bon¿ 
W«»Mf/>. Poftquam e n í m D ó m i -
ÍIUS veni t adterram,pacem fecit 
per f a n g u í n e m C r u c í s fuae, fiuc 
corum quaE i n t é r r a eranr/iue eo-
rum qux in caclis, Siquidcm vo« 
lentes A n g e l í : vt recordarentur 
homines crca tpnsfy i , cum fecif-
, fent omnia qux i n íuis v í r ibus 
crant v t r a n a r c n t u r , & n o l u i í í e n t 
i l i i refpicere f a n í t a t e m cernunt 
cum quifanare p o t u i t , & g l o r i f i -
cantes dicuntiG/©»1/* tnexcelfis Deo 
& [ttpertenamfax, D í l í g c n s Scri 
pturae lé£tor inquirat quomodo 
Saluator loqu í tu r . Non yeni pace 
n4thio2 mittert f*p& terrám.fed gladium : & 
Di 
A íiuc A n g e l í i n cius nat iu i ta tc dc-
eantant fuper terram pax. S iqui -
dem & ín al io loco ex pe r í bna í p -
íius dlchuv.Pacemmeado'yobis^pace 
relinquoyobis^on ficut mundus dat pa-
cemego dopacem.Vocat ergoquod 
i n f e r í m u s , a n pofsit foluere quac-
ftíone/i feriptu eíTet fuper t é r r a 
pax, & hucufq,- eífet finítafenten-
t í a , re£le qu^ft ió nafceretur: n ü c 
v e r o i n e o q u o d a d d i t u m e í t , hoc 
eft?quod p o í l p a c é d i c í t u r , í n ho-
g m i n í b u í bon^ v o l u n t a t í s , fo luí t 
qusc íHonem:pax e n í m quam n o n 
dat D o m i n u s fupér t e r r a m , non 
cftpax b o n x v o l u t a t i s . N e c e n í m 
ait f implici ter non v e n í pacem 
m i t t e r e , fed cu a d d í t a m e n t o , fu -
per terram,nec c c o t r a r í o d í x i t , 
non veni pacem mit tere fuper ter 
ram homín íbusbonoe volunta t is . 
Hace loquut i funt Ange l í ad pafto 
res, qui non fo lumcotempore lo 
quebantur, fed vfque .hod íe ,n i f i 
^ l o q u u t i í u e r i n t a d p a í l o r e s , & fuá 
cis opera c o p u l a r í n t , d i c í t u r ad 
c o s : N i f i Dominus ¿dificauerit domumy 
myanum labor ant < m ¡edijicant eam. 
jímbro/Imin Lucam^ ltb.2, 
cap 2,de Wdñ Saluator is 
manifefratione. 
E C C E á n g e l u s D e m i n i f l e t i t a n -te tilos, V í d c t e ^quemadmo-
dum d í u i n a cura fidem aftruat, 
D Angelus M a r i a m , á n g e l u s i feph^ 
•sángelufpafloresedoett. N o n fatís; 
eft fem,el m i í f u m , Duobus enim & 
tribus tejhíus Jlat omncltierbum» 
r./:. V i l Ib ol^./if: tOÍ3qVi.:T^l. 
Luc<e,z, Taulus Orofms, kh. ¿f. mmhAo. 
^ S A R R o í h a m r c á d k : Luc*:1' 
vbi ' d í íReipubl icc ftarum m t t h l8# 
tra exeplá maiorum elemerer í h -
ftauFatjauthorib9Bruto,&Cafsio-
confe-
Natiui ta t is C h r l í l í , 
• 
cofc ío e t í a m Scnatu p l u r í m ó , i n A 
curia v í g i n t i & tr ibus v u l n c r i -
f . . ; bus confoífus i n t c r í j t . I n qua con 
f«r iu ra t ioncfu i íTe ampiius fexagin-
ta confc íos ferunr. D u o B r u í i & 
C a í u s Cafsius al i jqj íocí) ftríítís 
pugionibus i n C a p í t o l i u r u fecef-
ferunü: díu d e l í b e r a t a m ctí v t ra 
C a p i t o l i u m cum a u t h o r í b u s ce-
dis oporteret i n c e d í . C o r p u s eíus 
raptupopulus dolcrc ílimuiacus3: A. 
í n foro fraíümencis t r í b u n a l i u m 
ac rub fc l l í o rum c r c m a u í t . Percc- g 
fuít l a t í t u d i n e m R e g n í f u i R o m a 
cladibus fuis,atquc i n íuatn con-
ucrfa csedcm fmgulas quafque 
gentes i b i d e m , vb i domui t v í n -
dícaui t .Aí iae , Europ2í , a tquc Afrí 
CJCsnondico tr ibus m u n d i p a r t í -
bus,fedtotis t r i u m par t ium angu 
l i s , e d í d i t gladiatores fuos l fer ia-
t i f q u e i n i m í c i s f p c d a c u l u n i mife 
r i ^ v l t i o n i s í n g e f s i t . N e e tamefuf 
ficitipfas quque cum authoribus 
caufas fuiíTe c o n í u m p t a s , r e c i d i - C 
l i a f e m í n a i n eod^m. agro g e r m i -
nant ,magna cont inuo mentibus 
m a l o r u m i n c r e m e n t a cum mag-
n o fudore factura: v i d o r c i u i l í s 
be lh aciuibus, Cacfar o c c i d í t u r , 
i n e x d e m vnius t rahuntur agmi 
na c o f c í o r u m . C e r t u m en im erat 
guia Cscfar ind igne peremptus, 
p l u r e s p o í í e t habere v í t o r e s . P I u -
r i m atque n o b i l í t a s vna fimui ca-
rena fceleris copulatur , ne forte 
t a n t a m a l o r u m materia n o n bel -
l i m a g n í t u d i n e fuppleatur, fed ^ 
Na» ilíeice v i n d i f t ^ b r e u i t a t e t e n u e t u r . M e -
fcdpoti'Chád d^am i l l a m fabulae ferun^dentes 
nto htccfdbtt qyondam fuiíTe ferpentis, e q u i -
l * tJÍk} i^Hr' bus quafi competentes f emin i fe-
g e t e s , a r m a t í homines t é r r a emer 
íerunt , fefeqj m o x i n u í c e m pugna 
doprof t rauerunt . Equidem hoc 
Poe ta rum commenta fixerunt, 
Nof t raau temRomaCaefare oc-^  
cifosquaftta d e c í n e r i b u s e í u s a g -
m i n a armaraparcunjtrquata be l -
la i n t e í l i m o n í u m miferaE fcecun 
d í t a t i s non legenda pueris , fed 
fpedanda populis exc í r au i t ? & ta 
men ho rum omnium m a l o r ü i n i 
t iumfuperbia eí l . Indc exarferut 
bella c iu i l i a , í n d e i t e rum pul lula 
r u n t . N o n ergo í n í u í l a cjcdis eft 
co rum qui eam ín iuf te confe¿l:an 
t u r , f i a m b i t í o n i s aemulatio per 
ipfos atque i n 'wñs & agitur &;pu-
m t u r j d o ñ e e qui detrefiraucre 
co l leg iumdifcan t ferré domina -
tum.-fummaque I m p e r i i to t ius ad 
v n u m redacta Joge aliud omnes 
homines v iuendi genus fubeant, 
v t omnes humi i i t e r p laceré ftu-
deant, non info len ter oftende-
re. Sed ad tam fakibrem h u m i l í -
tatis d o f t r i n á magif t ro opus eft. 
I taque oportune compo í i t í s re-
bus,Auguft i C^faris temponbus, ' 
natus cft Dominus C h r i f t u s ; (jui A u g u r ó r& 
cum informaVei effctjormamferui hu Zna,ite nfH* 
militer ajjttmpfit:v t tu n c dem um ap & ^ r f e 
t i o r fieret humi l i t a t i s i n í H t u t i o , 
.quandoiam per t o t u m m u n d u m 
pcena fupcrbiac ó m n i b u s eíTct 
exemplo, 
Eutropimlih./. rerum Ro-
mAnaru, in uitaAugu-
fii C&faris. 
1G I T V R eo temporc , i d cft, Chrifrut m q u a d r a g e í i m o f e c u n i i o I m p e r i j ^ 
fui a n n o , quo firmífsimam veríf-
fimamqjpacem o r d i n a t í o n e D e i 
Ca:far compofu i t , natus cT^Chr í 
í lus ,cu ius aduentui pax famuiata 
eft : í n cuius or tuaudient ibus ho 
minibus exultantes A n g e l í c e c í -
nete? Gloria, in exceifis VíO t^F m füí&éi 
ttrra pax homimbm bon£ 
*)/olunt4tis. 
-rii 
T E X -
I n f e í l o 
T E X T V S. 
Thoc vohisJigtmm.Et muenietis infantempannisin 
Ü Molutum:&pojitum inprafepio. 6t[iibito fatta eíl cu 
Angelo mulútudo milíti&cdleJiisUudantium Deum 
dicentíum:Cloria inaltiflímis Deo: f£int€rrapaxhomi 
nibusbona volmtatis* 
¿ímbrofinLuc Jib*2.cap.2. 
de Angelorum lauda- „ 
tione. 
T faSia efl cum ^ingt-
lo mnltitíido exercitus 
ctleflium Uuáántmm 
'Deum& dicent tu: G U 
rio. in ahifiimis Deo,& 
in tervApax homimhus bon* yolmatis* 
Bene A n g e l o r ú nominantur cxcr 
c i t u s ,qu í ducem cadeftis m i l i t i x 
fequebantur. C u í Ig í tu r laudem 
Ange l í ,n i f i D o m i n o f u o d íccre t? 
i u x t a quod fcr ip tum eft : Laúdate 
EomittumdeCielis¡laud¿teeum in ex~ 
celjisjaudateeufn omnes A n g e l í eius, 
Imple ta íg i tu r Prophetia c í t r lau-
darur de caelis D o m i n u s , & v ide-
t u r i n t e r r l s . D e quofandus M a r 
cus ait:£?«/4 cum beftijs erat^ty ^ n -
gcinmniftrahant eiiwt ín altero m í -
fer ícordíse í a í i g n e , í n altero d íu i 
nae í n d l c i u m p o t e f t a t i s . a g n o f c a s . 
T u u m eft quod beftías pa t i tur , 
í u u q u o d a b Angelispraedicatur. 
Augujl. qmft. ex nom Te* 
CV R Saluator cum fandus natus íit,&: Chr í f tus D o m i -
nus í n ipfa natiuitate appellatus, 
baptizatus eíl:3cum b a p t í f m a p u r i 
í i c a t i o n i s caufa fit & p e c c a t í ? V c -
rum Scmani fe í lumef t creatorcm 
nonegu i íTe baptifmo5quía C h r i -
ftus n©n f a ó h ^ f e d natus cft3 dice 
< • r-: J \ '. ' • 
A te Ange lo paftoribus. Bcce natus 
e ñ nohts hodieSaluator, <p/ e í i Chri-
ítus Dí»wm«í.DenIque fcíens I b a n 
nes fan¿t i ta tem eius 5 prohibebat 
eum abap t i fmojSa lua to rve ro in 
ftitit fieri opoTtere,non v t iq i pro 
pterpeccatumfuum, fed proprer 
implendam i u f t i t i a m . D i g n u m 
enim e r a t v t i p f e exemplo eíTet 
futuris filíjsDeí,qui per baptirmu 
g filiosDei fieri docebat: & qúí ere 
detibus S p i r i t u m f a n d u m a D e o 
d a r í p r o m i t t c b a t j d c b u í t í f tud i n 
í emct ip fo vif ibi l í tcr dcmonftra-
re,qao compertocredentes inui -
fíbilíter fe poíTc S p i r j t u m f a n í t u 
habere fpcrarcnt : nam Saluator 
vtiquc,cum de S p í r í t u f a n d o naf-
c í tu r ,pu r í f i ca tum corpus habuit . 
V n é t i o enim carni eius fp i r i t a l í -
Q t e n n vtero V i r g i n i s d a t a e í l : : Spi 
ntus en im fandus pur í f icaui t 
quod de M a r i a V í r g i n c i n cor-
pus Saluatoris , p r o f e c í t : & hasc 
eft vnc t io carnis corporis Salua-
tor is qua rc& natus Chrif tus eft 
appellatus. Q u o d en í ín pe ro le i 
v n d i o n c m prxftabat Deus m i n i -
' f tcr ioProphetaram,his q u i í n R e 
ges vngebantur: hoc p r x l l i t i t Spí 
r ícusfanclus h o m i n i C h r i f t o , ad-
D di ta expiat ione : quia anteriores 
C h r i f t i fo lam poteftatem impc-
ríj accipiebant per v n f t i o n e m : 
Saluator autem S( poteftatem ac-
cep i thomo nat9,&purificatus eft 
na tus : incongruumenim cra t , v t 
D e í fili9in corpore p e c c a t i s í u b -
d i t o nafceretur. H o m i n í s ergo 
caufam 
Qudre Chr í 
flus baptiza 
r c t a ñ 1 
Chriñutvnl 
ñio pgniji* 
cat> 
N a t l u l t a t i s C h r í í l l . 
caüfamrurcipícns, & per rcgcne- .'A 
rationcm filios De i fieri docens, 
baptizan debuit, vt í n f e hocof-
tenderet ratum: facile cn ím pro-
bacum habetur & füadétur quod 
díc í tur , í ia magí í l ro fieri v ídea-
tur:íic vt¡c]üe & vírtutum infignía 
oportuit fien,vt iam Filíus D e i 
apparensipcr myfteríum regenc-
rat íonís medelam darec corporís 
paíaionibus: ve cxemploe l í e t fu~ 
turís fratnbus, quia per regenera 
tioncm accepit vnus quífque pote 
í la tem virtutis. B 
íuftus Epifcopus Orgelitfa 
ñus in Cántica Salo* 
monis, 
V O X Ecclefiac hace eft, ve-nlentisadChriftum in of-
cuíOjGfrenfamquam apud Deum 
homiiies peccando contraxerar, 
refolui ciipicntis5& pacem in qua 
dura-eíTemus Deo Patri í n í m i c i , 
per ipium Fil ium eius reconcilia C 
mur,inuenirederyderantis. Prop 
terquodProphetaadDcum: Prf-
cerntuam Domine da nohis^ & omn\A 
reddidifli «o¿ / j . InEuangc l íoquoq; 
redeuntema regione longincua. 
Ftltum pater deofculatasefl.Tunc e~ 
nim quodammodo venientibus 
adfe^ oículum t iadíd í t , quando 
v n i c u m í u u m ín homine aafci vo 
lulr^pcrquem etiam vt eí pacis vin 
culo adhxreamus, attribuit.De-
níquefic Angelr nafcenre C h n T - p 
to .Gloria in excelfis Deo , & in térra 
pAxhomnibHsbon&'}ol¡tntatiSé I c c i r -
co voce co íbna clamauerut, quia 
ípfum, qui eft pax noftra, no-
bis vtíque talia dicen-
do; peif^icue do- v-^^ 
cuciunt. 
Z ) . AndrMs lerofoljmha* 
ñus in Salutatiqnem 
AngelíCam* 
G LQYÍH in altifsimis Deó.ac in iér* rapax^mhominibus bond "VcLm 
tas. Glor ia , qua per Ghriftum ge-
mís humanum eft g íór ió fum fac-
tutrij íupra cxlorum orbes éuec -
tior ac omnem fupra principa-
tum, & poteftarem virtdtemque 
clatü j Vt habetmagnüs i i leApof 
tolus.Pacem aute qitam ípfémcrj 
interponendo fe nobis reí l í tuit í 
con iunf t í s cum terr^ílribus arte 
caEleftibus,ac nouam redeundi i a 
cxlos f emi ta terr igen í s gratuito 
donauit. Bonaautefti voluntatc> 
quaipfemec bencplacuk P a t r i , F l 
liumfuum diledum ad eondenna 
tos nosmittere, vt probatam Se 
acceptam Patri perípfum falutCj 
quaíi confeientias Patri in nobis 
éxplcret . 
Zphef.tl 
Fulg entius ad M:ommum% 
M r . 2 . 
mí 
iídtione no-
c/í. 
o rnm ItJ • i-
V I D v e r o e í l i'líius incar-
nationis Domin íc se myfte-
rio faduynifi vt diüiíla vniretur, 
Se difeordantiapacarerítur? T e f -
tis eft cnim Pauluá de Chrifto: 
Quia ipfceí l pax noíLfé^mfeci t "Vf^* tphcf* t# 
c^ueynum^ médium parictem mace* 
rixfolHtns^nimicitiai in carne fua^ le* 
gem mandatorum decrétiseuacuans^M 
dúos condatlnfemetiplum in^ntim no-
uum hontinemfacienspkcemfvt recoh* 
editt ambos inyno corpore Deoyper cru 
cent interjiciens inimicitiai in[emetip-
[ o ^ y e n i e n s EHangelizjmt pacem^his 
qutlonge^pacemhisC^HI prope^ qmá 
tnipfo babsmusambo accefam inl/no 
fpirtta ad Fatrem.Hoé ^ r g o f a B u m e ñ 
charitate dmna.yt ex ipfo fpiritu coi''~ 
pus illius capitis cfjet renatum,de quo tp 
j u m eaprn e í l natum. i obhoc n c-
N ccíTa-
PÍ r Spiritum 
jdnftum C? 
C h r i ñ u s na 
tus tfl Cr Ec 
dcjiA r c t u U 
^ .Irle 3 
Vtrhm T)ei 
gctiitum 4 TIÍ 
tjeytionfM 
19 o 
^ í í a r i u m nobis tft,vt Cicut ex Spí 
r í t u f a n f t o natus eft C h r l í l u s , q u a 
do Dcus v n í g e n i t u s i n vcero V i r 
g in í s vn i rús hom' iñ i Cüo.Tanquam 
fponfus procefstt de thálamo fuo, Sic 
Ecclefia dono Spi r i tus fan¿ l j ad-
haereat Chr í í l ; o , t anquam inul íer 
viroruo75ctanquam corpus capí -
x i f u o . 
Sermo Beati Fuígentij de 
duplici natiuitate Chriflh 
runa&terrM'€x Patre,al-
tera temporaliex 
Vtrgine* 
C V P I E N T E S a l í q u i d d c huius D l e i folcfimtatc nar-
rare,fimulque-conridcratites i l l u d 
v n ü Verbu tn , de quo dicere vo lu 
mi í s ,nu l la í n u e n í m u s verba, qu i -
bus íuff icíenter a l íquid dicere va-
leamus.Eft e n í m hoc V c r b u , no 
quod deGníc prola tum , f cdquod 
permanet natumi non t ra í i to r iú3 
íed sccernumj non fa£tum a D e o 
P a t r c f e d g e n í t u m j n e c í b l u m g e -
n í rum, fcd e t í a m v n í g e n i r u m : v -
num quippe.Vcrbum Dcus Pater 
gennTc de fe ipíb , per quod anima 
creauitex n í h i l o . I n principio erat 
yerbftm&^ierhum t r d t apud Deum^& 
Veus erat Verbum^hoc erat in principio 
Apttd Deu .Ommapenpfumfaó ia fant^ 
& fine ipfofa&um ejlmhii . ln hoc au 
tem quo i per i l l u d Ve rbum Deus 
Pater o m n i a f e c í c o í l r é d i r u r , quia 
hocVerbum genuit ípfe ,no fecit. 
í ' I l ud ig i tu r V e r b í í de Deo,Deus 
c í t , de CrearoreCrcator eft. V n ~ 
de hoc in fe naturali ter habet ef-
fe,quod Pater eft. Natus ef t i taq ; 
de Patre Deo Fi l lusDeus , alter 
i n perrona,non alius i n natura. 
Sem^er apud Patrem/empcr cum 
Patrc,remper de Patre, femper i n 
Patre.Semper apud Patre, cu quo 
U l i eft natural is i m m c n í i t a s . Scm 
I n í e í lo 
B 
D 
per cum Patrcy cu quó í l l í vñae f t 
naturalis a c t e r n i t a í . S e m p e r d e P a 
tre,dc quo i l l i eft naturali ter x t e r 
na n a t i u í t a s . S e m p e r in Patre, cu 
quo i l l i eft vna naturali ter aequa-
JiTquediuinkas. E t alter quidem 
i l l e Pater cft,alter i l l e quodFilius 
cft:ne:uter tamen alter Deusjquia 
Pater 6c Fil ius vnus eft Deus.Qua 
propter ,quonian de Patre Deo Se 
F i l i o D e o , n a í f c i t u r f e r m o , digne 
dicimus alterum eííe Pa t rem, a l -
terum F í i i u m , diferetas perfonas 
geni tons genit iqj moftramus: cu 
vero dicimus vnum Deum e í í ePa 
t r e m , & Fi l iumj ipfam vnamnaru* 
ram indi fere ía : nat iui tar is often 
dimus. Al tera eft en im perfona ge 
n i to r i s & gen i t i . Quomodo vero 
fufficicnter au td igne loqu i pote-
r í t quis? De quo ? H o m o de Deo , 
morta l i s de i m m o r t a i i , ví í ibi l is 
de inu i í íb i l i , m u t a b i l í s d e i n c o m 
mutabil i ,opus deopifice,de crea-
tore creatura, de factorefa£tura7 
paruus de i m m e n f o , temporalis 
d e x t e r n o , humí l i s de a l t i f s imo 
^lafmatus e l i m o , de i l i o qui o m -
nia creauit ex n i h í l o . Cuius eft 
i n n a r r a b i l í s g r a t i a , q u a nos o m n i 
potent ifs ima miferat ione fa lúa-
uir^qui 5c opus c rea t r i c í s omnipo 
t e n t i x g r a t i s í e c i t , & o p u s gratiae 
faluatricis omn ipo t en t e r imp lc -
u l t . I l l i c habens poteftatem c o n -
dendi & rsgendi creaturam fuam, 
hic habens poteftatem p o n e n d í 
& f u m é d i pro nobis anima fuam» 
O m n i p o t e n t i a m vero nunc d i c i -
Jnusjqua Verbum,quod i n p r i n c i 
p i o e r a t , & apud D e ü erat, &: De9 
crat , feci tomnc quod nouejrat,gra 
t i am vero qua verbum caro fa¿ tü , 
yenit qu<crere>& faUtém f a c e r é , (¡Hod 
^ r r ; « * 4 f . O m n i p o t e n t i a m , qua fe-
c i t omnem dicm,gratiam;qua cer 
t o die concipio&cer to die digna 
tus eft n a f c í . I d e m ig í tu r m i n o r a 
tus paullo minus ab Angcl is , i n 
die 
Vna natwfA 
áiuina Wius 
yerbicÜ P<<; 
tre. 
No potri l h ¿ 
mode Dea 
fuffUmuq 
toqui. 
Natiuitat is C h r l f t l . 
Üuptex dics 
ChrifiiáUr. 
nitatisQr tc-
foris. 
Chrífl* pañis 
C? ho tn inm 
diefaéVus cíl hominum, cjui c o x -
• tcrnus 5c xqualis Deo Patri dics 
fandorumfempcr eít Angeloru, 
- de ip íb qüippe Própheta dicit. Be 
ne nunc ianté dieni dedíejfalutá-
r e e í u s . Q u i d eftdiem de die, niíi 
Fl l iüm de Patre^eíi igitur de P a -
rre Filíus-dc dle diesrféd tame Pa 
ter Fil ius,no dúo dies/ed vn9 eft 
diesieíl: de Parre F i l ius3deDeo 
Deus.Pater tame & filius no dúo 
Di),fed vnús eft Deus. Vn9 igitur 
dies seternitatis íimul Pater&;Fi 
lius a nobis agnófcitur, in dic aü 
te teporis folus filius inuéniturj 
dies ettenlm xternus Pater 5c F i 
lius noftrum corpus 8c ammam fe 
cit, in die vero temporis, folus fi-
lius noftrum corpus animamquc 
fufcepít.Chriftus dics GEternus,^-
nigenitus,in forma De i manens: 
Chnftus in die temporis vnigeni 
tus formam feruí accípíens . C h r i 
ítus dies aeternus, diucs perma-
nes,vt conderet nos Chriftus in 
dietempons.pauper faftus vt re-
dimeret nos.Dies aeternus C h r i f 
t u s D c u s d c D c o P a t r e . Chriftus 
í n die temporis Deus homo de 
Virg lne matre;Chríll:9 dies etCf-
nus,verbum erucVauit de corde 
PatrisiChriftus in die temporis, 
Verbü caro faftum, de vtero V i r 
g in ís matr is .Chrí l lus dies seter-
n ' , Deus Verus deDeo vero:Chrí 
ftus irt die temporis fpónfus ,pro-
cedens de thalamo fuo,dics seter 
nitatisChriftus,Angclos fanftos 
Creans.DIes in temporc Chriftus 
homines fa lüans .Dles aéterníta-
tis Chriftus,in cáelofaní los A n -
gclos pafcés'dícs temporis CJ ir i f 
tus homínes ín térra reficiehs.Vt 
enim pahem Angclorum man-
ducaret homo. Creator Angelo-
rum factus eft homo , vtrofque 
p i f c e n s , & integer permanens* 
Qaam bonus pañis, quí & Angc-
jo i pafeit per fpeciem, vt de ipfo 
facientur in patria, 5c nospafe íc 
per fijem , ne dií iciamus i n v í a . 
I l l c pánis,qui feipfum dar Ange-
lis gaudium ftabiliratis, feipíum 
dedit homín ibus ad remedium 
fanitatisi Et qui eft Angelorum 
efea , nobis faftus eft medicina. 
Veruntamen h i c d l l e f t i í s i m i fra 
tres,attedite m a g n i t u d í n e m gra-
t i s 6c agnofeite , quid Deus h ó -
minem dignatus eft prerrogáré? 
Chriftus enim D e i F í l i u s ,de ve-
ro Deo,Deus verus, (Scvnus cum 
B Patré naturaliter D e u s , femper 
ex.fe ipfo fandos A n g é l o s paf-
eit , íed tamen Á n g e l i c a m nátu-
ram Dei Filius non accep í t . V t 
autem fuam charitarem Deus co 
mendaret in nobis,Filius eius na 
turam noftram fufeepít ex nobis, 
5c Dcus vnigenitus, qui pañis eft 
Angslorum , vt etiamhominem 
feipfum faceret panem,í imul ho-
minis ck animam fufeepit & car-
nem. Accepí t vtramquc verarti, 
vtramqucfancl:am,vtramquc mu 
C dam.Accep í t animam noftram íl 
n e m i q u i t a t e , a c c e p í t aniniam no 
ftram cum morta í i tare , accepit 
animam iuftam,per quam hoftris 
animabus mftitiam redderct: car 
nem vero propterea dignatus eft 
habere mortalenij vt fecundum 
ipfam moriens mortcm vínce^ 
rctjfecundum ipfam etiam fcíuf-
geret, per quam noftra corpóra 
fufeitaret. Magnum myfterium, 
D (dí lef t i fs ími frárres) magum di-
uinae d i í c f t íon í s i n d í c i u m . H o -
mo Deum contemnensi a Dco 
difccfsitjDeus hominem di l igés , 
ad homines v e n i t . D i l e x í t i m p i u , 
vt faceret iuftumrdilexít infirmü 
vt faceret fanum: dilexic peruer-
fum vt faceret re¿lü:dílexir mor-
tum vt faceret v íuum.Et quid am 
plíus dicam? Quandoquidé Deus 
vnigenitus humanam naturam 
tantum di lexi t , vt eam non fo-
N 2 l í im 
P r ¿ r o z í i t i Z 
ex wc4rn4 -
tione Verbi^ 
erg* gen* bu 
m a n m . 
I n fefto 
%{urt<ttü na-
i n r i in feChi 
w f u p t x A n 
pdps íollccá 
Comparto 
•'tí vu ru c i 
cip entcm, 
tíuisi bácim 
ptrdcdit, 
quid Chriji* 
.corddiU 
i '• t . ... . 
i.'.i v) 
lum a poteftatc malí Angel í l ibc-
rarct,verum etiam in rcípfofuper 
omnes bonos Angelos in Patris 
dcxtra collocare.t. Nacura enim 
qua; in primo homine mundum 
pcccaco polluit,ipía in fecüdo ho 
mine mundum a peccato munda^ 
uit.Pr imus homo de térra terre-
nus,& fecundas homo de caplo ce 
le í l i s .Pr imum hominem mulíer 
corruptamente decepitj fecundü 
hominem Virgo incorrupta v i r -
ginitate concepit.In prími homí 
nis coniuge,nequít ia Diabohfe-
ductam deprauauit mentcmjin fe 
•cundí autem hom'inis matre,gra-
n a Dei & mentem inteprram fer-
uauit &carnem. Menti contuiit 
firmifsimam fidem,carni abftulic 
omnino libidem . Quoniam ig í -
tur miferabiliter pro peccato da-
natused: homo, ideo fine pecca-
to mírabi l i ter natus eft Deus ho-
mo. Attendi te , fratres ,medíc ina-
hs gratíse l ineas, diuina nob í s 
bemgnitate moní t ra tas ,Tunc ad 
Euam Angelus malus accefsít , vt 
per cam homo,quem Deusfecc-
rat,aDeo fepararetur: nunc au-
tem ad Mariam bonus Angelus 
venit,vt in ea , humanse naturar, 
Deus vnígeni tus vniretur. V e n í t 
ad Euam DIabolus,vt vitam no-
bis malignas auferret. V e n í t ad 
Mariam Gabriel , vt vitam reddc 
dam hominibus n u n c í a r e t . Per 
prími hominis culpam,C3Epít D í a 
bolus homini dominari.,per fecu 
di hom-inís gratiam,C2pít ab ho-
ininefuperari.Super prímum fu-
perbus- fub fecundum captiuus. 
Per i l lumnos captiuatos t e n u í t : 
'per íí>um nos liberatos ami í i t . 
Pnmus Adam n o b i s a u t h o r e x t í -
-tit culpas: nouifsímus Adam no-
bis author ext í t i t gratiae. Ilíe de 
riimo plafmatos terrenos protu-
ütr i i l e de Spiritufanfto natus,cae 
Jefte^ efFecit^ Peri l lum perdidi-
B 
D 
mus g r a t í a m p r i o r e m : per ; í lum 
recepimus ampliorem. Ule quip-
pe nobis intulit peccatí macu-
lam5cum qua nafceremus ad fup-
pl ic iumáfte nobis contuiit iufti-
fícationis gratiam, vt renafcere^ 
mur ad Regnum. Per illum nos 
filios feculi genérat io carnalis 
cfficítjper il lum nos filíos Dei ge 
neratio fpíritalis exhibuit : ille 
nos vítijs fubdidit:iíl:e nos flore^ 
re vírtutíbys fec i t . I l íe nos per vi 
tía deiecí f ,quo primus ceciditnf-
te nos per virtutes clcuat,quo pri 
mus afcendit.Ille quíppc prímus 
e c c i d í t i n ínfernürifteprimus cof j ^ i c f n d m ¿ 
cenditin cselum.Interea, fratres, tatis^diesr^ 
dignum eíl, vt in die Dominicsc ¡ m r c t i m ü : 
nat iui tat ís jdícm quoque D o m í -
nicac re furredíonis folenniter 
audiatis.Vnigenitus enim Deus, 
í icutpro nobis dignatus eft naf-
ci,fie pro nobis fecundum carne 
dignatus eft m o r i , dignatus eft 
fufcitari.Ifte dies eft v i í i ta t íonis , 
ille redemptionis.Opus ením gra 
cíae,qua nos Deus vnigenitus fal*-
uos fecit, conceptus in vtero c^-
p í t , ípfumqueopus gratisede fe-
pulchro refucítatus impleuit.Co 
ceptus ín vtero, fadus eft partí-
cepsmortis noftrc: refurgensde 
fepulchro fecit nos participes v í -
tae fuac. Nunc ítaque omnes D o -
minumexoremusjVtficut ín ifto 
diegaudium fuo populo tribuir, 
ad illum quoque diem omnes cu 
gaudio &paceperducat,popuIum 
4ue fuumin fide 6c c h á n t a t e cuf-
todiat.Amen. 
AHgufi. de Trinitate libr* 
13.cap.10. 
W O S ¡taque, qui dicunt, Jta 
J ^ n c D c o dcfuit modus alius 
quo liberaret homines a mifena 
morta l i tat í s huius, vt vnigenita 
E i l ium Deum fibi coa:ternum, ho 
minem 
refletuü b»* 
muum* 
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mlnem fierí veIÍe t7indi jcndo hu-
manam a a í m a m , & c a r n e í n , m o r -
talemquc faf tum m o r t c m p c r -
peti:parum eíl fie refcllere , v t i f -
t u m modum quó nos per m é d i a -
t o r c m D e í & hominuni ) h iómmé 
C h r í f t u m lefum Deus liberare 
d ignatur ja íTera inus bonum & D i 
uiníc congruum d i g n i t a t í , verum 
c t i a m v t oftendamus non aliiírri 
m o d u m p o f s i b i k m Deo defuiíTe, 
cuius potef ta t í c u n d a aequaliter 
f u b í a c e n t j í e d f a n a n d x nof t rarmi 
ferias c o n u e n i e n t í o r e m m ó d u m 
a l i u m n o n fuifle nec eíTe o p o r t u i f 
f e . Q u i d en im cam n e c e í a r í u m 
f u i t a i c r i g e n d a t t i fpem noftranl-, 
mcntefquemorcal ium, c o n d i t i o -
ne ipfms m o r t a l i t a t í s abicdas5ab 
i rn t r io r t a l í t a t i s defperatione libe 
randas, quamvt demonftraretur 
nobis quant i nos penderet Deus, 
q u a n t í i m q u e d i l ígere t? Q u i d ve-
ro huius re í t an to i f to i n d i c i o 
llianifeftius atquepraEclarius,quá 
v t D c i Fi l ius i m m u t a b i l i t e r bo -
i i u s , i n fe manes,quia erat ,& á no 
biSj & pro nobis accipiens quod 
n o n erat,preter animas fuas natu-
rae de t r imen tum, nof t rum digna 
tus í n i r e c o n f o r t í u m , prius fine 
v i l o m a l o í u o mer i t oma la n o í l r a 
perferret : ac fi i am credentibus 
quatum nos d i l iga t Deus,&: quod 
(defperabamus , íamfpera t ibus , do 
na i n nos fuá,fine v l l i s bonis me-
n t í s noftris? I m o prsccedent íbus 
& m a l i s mer i t i s no l l r i s , indeui ta 
te largitate conferret, quia & ca 
qua: d i cun tu rmer i t a no f t r a , do-
na funt eius? V t enim fides per d i 
I e £ t l o n e m operetur,charitas D e i 
diffufa cft i n cordibus nof i r isper 
S p i r l t u m f a n f t u , qui datus e l l no 
b i s . T u n e eft autem datus, quan-
do cñ lefus refurreft ione c la r i f i -
catus.Tuc enim eum fe m i í í u r u m 
cí íe p r o m í í i t 5c mif i t íquia t u n e , fi 
cut de i i l o feriptum e f t , & ante 
A pTxdlB:um.*4fcendit in dUfim cap* 
tiuauit captiuiratem 3 dedit dona homi* 
nibns.Hxc dona funt merl ta nof-
t r a , ^ u í b u s ad fummum.bonum 
i m m o r t a l i t a t i s 6c beat i tudinis 
peruenimus.Commendat autem. 
tüm adhuc peccatores efiemus, Chrifius R.om. 5»' 
pro nobis mortus eíl. M u l t o m a g í s 
iu í l i f ica t i nunc i n f angu íne ip -
ííus,falui erimus ab i ra per ípfum. 
Adhuc addit & d ic i t , í i en im cum 
i n í m í c i e í f e m u s , r e c o n c í l i a t i f ü -
m u s D e o per n í o r t e m F l l i ) eius, 
B m u l t o magis r e c o c í l í a t i falui é r í -
mus i n v i t a ipfius.Quos peccato-
res d i x i t prius,hos pof te r íus i n í -
micos D e i , & quos prius iuí l i f i -
catos í n fanguinc lefu C h ñ í l i , 
eos pOÍtcríus reconcil iatos per 
m o r t e m F i l i j D e i . Et quos prius 
f a luosab i r a per ipfum,eos pbf-
tea faluos i n v i t a i p í i u s . N o n er-
g o á n t e i f t l g r a t i á q u o q u o m ó d o 
peccatores, fed i n tal ibus p e c e á -
tis fuímus , v t í n i m i c í cíTemus 
D e i . S u p e r i í i s á u t e m idem Apof* 
C tolus nos peccatores & i n i m i c o s 
D e i , duobus iden t idem n o m i n i -
bus appel laui t ivnojvelut m i t i f s í -
m o , a l i o t amen a t roc i fs imo, d i -
cens. Si en im Chnf tus c u m í n -
firmieiTemus adhuc, í u x t a t e m -
j)us pro impijs mortuus e í l . Quos 
infirmos,eordem i m p í o s rtuncu-
pauit. Leue a l íqu id videtur ín*-
í i r m i t a s , f e d a í i q u a n d o talis e í l , 
Vt impietas nomine tu r . N i f i ta-
men inf i rmi tas ciTet , m e d í c u m 
D neceíTarium non habere t .Qui eí l 
Hcbraicse lefus , Grascc S o t í r , 
n o í l r a autem locu t i onc Salua-
t o r . Q u o d verbum L a t i n a l ingua ^ 
antea n o n habebat,fed habere po 
t e r a t , f i c u t p o t u í t quando v o í ü i t . 
Hace autem A p o í l o l i f e n t e n t í a 
pra:cedens,vbi a í t : Adhuc c u m 
ín f i rmi e í f emus , luxta tempus pro 
jmpí j s mortuus e l í , cohxre t hís 
duabus fequentibus, q u a r ü m i n 
N 5 vna 
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yna d í x i t ^ e c c a c o r e s j í n al íarní-
micos Deíj tamquam lilis fingulis 
C j t p u . T r i re<idkieritringLila,pcccatores ad 
niusfimulc* infirmes, inimicos Dei refcrcnS 
pcrdtacñrc ad impíos .Sed -quid t i l i'jinfica-
dcpmttsho- t i inranguinc ip í ius i Q u x vis eft 
minií* . .. fanguinis hui'j?,obrccTO,vrrn eo 
íuítiíicentur crcdcntcs ? Et quid 
-eft, reconcilíari per mortem Fí-
lij éítisjlea nc vero cum irafcere-
tur nobis Deus Pater,vldit mor-
tem Fi l i ful pro nobis & placatus 
eft nobis?Nunquidergo iilíus e-
ius vfque adeo nobis iamplaca-
tus eiat,vt pro nobis ctiam djg-
narctur raori. Pater vero vfque 
adeó adhuc irafcebatur , vt niíi 
Pilius pro nobismorerctur, non 
•piacaretur? Et quid eft quod alio 
loco ídem í p r e D o d o r g c n t i u m . 
^ « ^ ( i n q u i t ) ? ^ dicemas adhaec ? Si 
Vcuspro nobis^his contra W05Í Qutpro 
RoWcS. fno Filio fuo non pepercit^fed pro no" 
bis ómnibus tradtdtt illum. Quomodo 
non etiam cum illo omnia nobis 
donauit? Numquid niíi iam pla-
catus cííet Pater , proprio Fi l io 
non parcens pro nobis, eum tra-
•deret?Nonne videtur híec i í l i ve 
-lut aduerfa elfc fenrentía? J n illa 
moritur pro nobis Filíus , & re-
conci l íatur nobis Pater per mor 
temeius. I n hac autem tamque 
prior nos dilexeritPaterJpfe pro 
pter nos Fi l io nonparcitjipfepro 
nobis eum tradidit ad mortem. 
Sed video quod & antea Pater di 
l ^ c f í i . l ex i tnos , non folum antcquam 
pro nobis Filíus moreretur, fed 
antequamconderetmundum, íp-
fo tefte Apoftolo,qui dicit. Sicut 
tUritnos 'm ipfo ante mundi conflitu-
r/owfm.Nec Filius Patre fibi non 
paréente pro nobis, velut mutus 
'efttradítus, quia de ipfo d idum 
cft-Quime dilexit:& tradidit feipfum 
fro me» Omnia ergo fimul& P a -
ter 5c Fil íus & amborum Spintus 
tpariter & concorditer operantur, 
tamcñ iaftificatifumus sn CKrlw Cap~ÍU 
fti fanguinc, & reconcilian fu- fíom ^ 
mus Deo per mortem F i l i eius. mod* perijt* 
Et quomodo id faftum í i t , vr po-
tero etiam híc quantum fatls v i -
debítur explicabo. Quadamiuf-
titia D e í in poteftatem D i a b o l í 
traditum eft genus humanu, pec-
caro primí homin í s in omnes v-
tríufquefexfus communione naf 
centes origlnal í ter tranfeunte, ' 
&parentumprimorum debitov-
^ niuerfos pofteros obligante. H^c -
traditio prius in Genefi fignifi- ^ ^ ' J * 
cata eft,vbí cum ferpenti didum 
c í i c t . T e r r a m manducabis. H o m i n í 
d í d u m eft. Terra es , & imterram 
ibis .Eo quod didum eft,in terram 
ibís ,mors corporis prsenunciata 
eft , quia nec ipfam fuerar exper-
turus fi permaníiííct vt fadus eft 
redus.Quod vero viuctí a i t . T e r 
raes?Oftendit rotum homlnem 
in deterius commutatum. T a l e Gsncfif» 
eft enim : T e r r a es, qualeíftud. 
C Nonpermanebit fpiritus meui m homi-
nibus ifiisrfuoniamcaro funt. T u n e 
ergo demonftrauít eum ei tradi-
tum,cuí d í d u m fuerat:Terra ma Eplíf %¿ 
ducabis. Apoftolus autem aper-
tius hoc prsedícauit, vbi dicit: Et 
^Qscum ejjetismortuidelifiís & pee» 
cat is l ie í lr is , in qmbus aliquando am-
buUfiiSifecundum feculum muridi hit" 
iusjecundum Principem poteflatis ae-
ris t fpiritus huius,qui nunc operaturiu 
filíjs diffidentiét-, in qutbus & nos ow-
ñes aliquando conuerfatt fumus in de-
j ) fiderijs carnisnoíirdS^factentes'Voluntit 
tes carnisi& ajfeftionum, & tramut 
naturafilij tr^ficut <& exteri, F i l i j 
díffidentíae funt infideles, &quis: 
hoc non eft antcquam fidehs fiat? 
Quo circa omnes homines ab orí 
g ínc fub Principe funt potefta-
tís aeris,quí operaturi n filíjs dif-
fidentise . Etquoddix i ab or ig í -
í i c ,hoc eft,quod dícit Apoftolus, 
natara & fe fuíífc ficut esteros: 
natura 
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Homo iYácii* 
tus in potejia 
tem Biabol i 
quomcüo in» 
t s l l i g m r . 
jure non vi 
placuü howi 
né r c d m r e . 
natura/ci l lcet , vt eíl: déprauata A 
peccaro, noa vr réíta creátá eft 
ab ín i t i o . Modus autem ifte quó 
tradítus eft homo in Diaboll po-
teftatem, non k a deber intell i-
gíjtamcjue hoc D e ü s fecerit, a u t ' 
fieri iu í ter í t . Sed quod rantum 
permífer i t , íufte tamcn . I l lo e-
n í m deferente peccantem^pecca-
ti author i l l í co inuaíit . Nec ifa 
fane Deus , deferuít creaturam 
íuam,vt nofc íllí exhíberet Deu 
c r e a n t c m & v i u í f i c a n t e n i , & i n -
terpanaliamala et íambonamá-^ 
lis multa prseftantem. Non enim 
cont inu í t in ira fuá miferationes 
fuas,nec hominem a lege fuae po-
teftatis amífit ,quando in D í a b o -
lí potcí late eííe permífitrquía nec 
ipfe D i a b o l u s á potcftatc omni-
potentis alienus eft, ficut nec a 
bonitate. N a m maglini A n g e l í , 
vnde qualicumquc fubfifteret v i -
ta^riííiper eum qui viuificat om-
nia?Siergo commifsio peccato-
rumper iram De l iuftam homi- C 
nem fübdidit Dlabolo , profedo 
remifs ío peccatorum per recon-
c í l ia t jonem Dei begnínam, eruit 
h o m í n e m a D í a b o l o . N o n au-
tem Díabo lus potentia Dei> fed 
iuít i t ia fupcrandus fuit. N a quid 
omnipotentepotent íus? A u t c u -
íus creaturx poteftas, poteftati 
Creator í s comparari poteft? Sed 
cum Díabo lus vicio perueríita-
tís fu^ e fadus fie amator poten- j ) 
t i ^ , ^ defercor oppugnatorquelü 
ftitix : fie enim & homines eum 
tanto magís í m i t a n t u r . Qaanto 
magis neg le í ta , vel et íam perofa 
íuftitiapotentiae ftudent, cuif^ue 
vel adeptione l3Etántúr,vel ínfla-
manturcupiditate : placuít Deo, 
vt propter eruendum homines de 
D i a b o l í poteftate, non potentia 
D'iabolus, fed iuftítía vínecretur, 
arque íta &c. homines imitantes 
Chriftum, iuftitia quxrercnt D i a 
bolum vincei*e,non potentia.No 
quod potentia quaü malí aliquid 
higíenda fit, fed ordo feruandus 
eft quo prior eft iu íHt ia .Namquá 
tapóté t iapote f t eíTe mortalium? 
Teneat ergo mortales iultitiamj 
potentia immortalibus debeturj 
cuí comparata quantaiibet co-
rum horainum qui potentes vo-
cantur in térra, ridicula ínfirmi-
tas inuenifur,& ibi fodicurpec-
catori fouea, vbi videntur mal í 
píurimum po í í e . Cantat autem 
¡ u ñ ú s í k . d i c h . Beams homócjuem tú 
erudieris D o m i n e ^ de lege tua docue-
rtseum. Vt mitiges ti 4 diebui malijr-
nisidonec fodiatar ffeccátoh fd»ea. Quo 
nittm ñon repellet Dominusplehem fuúy 
& h&reditatem fuam non derelmquet* 
QMoadttfqne iníiitia cúniicrtatur in *«-
dicium:& qui habeant eam omnes re-
£io funt corde. H o c ergo terrporc, 
quo differtur potetia populí D e i , 
no rcpeiletDominus plebem fuá, 
&: hseredítatem fuam non dere-
linquetjquantalibet acerba & i n -
digna ipfa humilís arque i n - i r -
m a p a c i a t u r, q u o a d u fq u e i u ft i t i a, 
quam nuc habet informitas pfio-
rum couertaturin iudicium^ hoc 
eft, ludicandi, acclpiat potefta-
tem.Qopd iuftis in fine feruatur, 
cum precedenrem íuftitiam or-
dine fuo fuerit potentia fubfeCu-
ta.Potentia cjuippe adiuní ta i u -
ftitix,veliuftitiaaccedens poteil 
tie,iudiciariam poteftatem faciti 
pertinet autem iulbtia ad volun* 
tatembonam . Vnde d l £ l u m e í i 
ab Angelis nato C h n f t o . Gloria 
inexcelfn DeO i & in térra pax homi-
nihuí bonxyolmtatis. Potentia ve-
ro fequidebet iuftítiam^non prac 
iré. ídeo 8t in rebus fecundlspo-
nitur, ideft, profperis. Secundas 
autem afequendofuntdift^. C u 
enim beatum facíunc, ficut fupe-
rius difputaulmus, duae res, be-
ne vel le ,&poírc quod velis, non 
N 4 debet 
pesatus non 
potf i i tu j cá 
iu j i i tU . 
Secunda res 
vndsdicitHr* 
i 9 6 I n feí lo 
y t i l i t d s in 
térndtioms 
dcbet eíTe í l l apc rue r f i t a s , quae í n A 
cadcm d í fpu ra t ionc norata eftj 
v t ex duabus rebus «pse fac íunt 
bca tum, poííe quod v e l i t , homo 
e l iga t ,& vclle quod oportct ne-
g l i ga t , c u m p r í u s debeat habere 
volunta tem bonam, magnam ve-
ro pofteá p o t e í l a t e m . Bona por-
ro voluntas purganda cít a vitíjSj 
a quibus fi v í n c í t u r homo, ad hoc 
v i n c í t u r vt malc v e l í t ; & bona 
iam voluntas eius quomodo crít? 
Optandum eíl itaque vt potcf- B 
tas nunc detur, fed contra v í t í a , 
propter quíc vinccnda potentes 
vo lun t eíTe h o m í n e s , & volunD 
propter vincendos h o m í n e s , ve 
quid hoc, n i f i v tvere v i é H f a l í b 
vincant ,ne fint v e r í t a t e fed opí-
n í o n e v l d o r e s . V e l í r h o m o p r u -
dens eíTcvel i t f o r t í s , ve l i t t é p e -
rás ,vc l i t íuft9:atq) v t hoc veraci-
t e r p o f s í t , p o t e t i á p l añe oportet , 
atqj appetat vt potes fit infe ipfo , 
& m i r o dono aduerfus feipíum 
pro feípfo.Cartera vero qusebene C 
v u l t , & t a m c n n o n p o t e f t , ficuc 
cft i m m o r t a I í t a s , & vera ac plena 
felicitas,defiderare non ceí íet , 5c 
p a c í e n t e r expedet . 
Idem eode in libr, cap. 17. 
S V N T & alia m u l t a , quas i n C h r i í l i incarnatione,quse 
fuperbís difplicet fa lubri ter in tuc 
da atque cogitanda f u n t . Q u o -
rum eít vnum5quod demonftra-
t u m eíl h o m i n i , quem locum ha-
beret i n rebus quas codidi tDeus, D 
quandoquidem fie Deo con iun-
gí potui t humana natura , v t ex 
duabus fubftantijs fieret vnaper-
fona , ac per hoc iam ex t r ibus , 
f e i l i e c t , Deo 3 anima & carne ; v t 
í u p e r b i íllí m a l í g n i fpiri tus quí 
fe ad dec ip í endum quaíi ad adiu -
nandum medios in te rponunt , no 
ideo fe audeant h o m i n i praepo-
lucre, quia non habent carnctn: 
& m á x i m e quía & m o r í ¡n eadem 
carne dignatus eft Fi l ius D e i , ne 
ideo l i l i tamqua D é o s fe coli per 
f u a d e a t . Q u i a v i d é t u r e í T e i m m o r 
ta les .Deindevt g r a t i a D e i í n n o 
bis fine v l l i s precedentibus m e r i -
t í s i n h o m i n e C h r i í l o commen-
daretur3quianec ipfe tanta vn i t a 
te Deo vero coiunftus vna cu i l -
loper fona j ide í l j ip fe homo aíTum 
ptus, m o x v t homo etiam Deus 
Fi l ius D c i viueret ,vl l is efi: praece 
dent ib9mer i t i s a í fecutus .Sed ex 
quo homo eííe Cíepit,cx i l l o eíl & 
Deus, vnde d ic tum eíl.FÍT6»WC4- J0^^ 
yf l /4<? l«w^.Et íá i l lud e í l ,vr fuper superbidotif 
bia hominis ,qug m á x i m e imped í cemponit t t 
m e n t ó e í l , ne i nhx rea tu r Deo, homo non ¿d 
per tanta D e i humi l i t a t em redar kaYcat Dco¿ 
guí poí íe t atq, fanariatde fe atque 
homo quam longe receíTerit a 
D e o , & q u i d i l l i vahat ad medic i 
nale d o l o r e m , quando per ta lem 
mediatorem r e d i t , quí hominib9 
& Deus d iuini ta te fubuenit ,& ho 
mo inf i rmi ta te couenit . Quod au 
tem maius obedícnt iae n o b í s prse 
b e r e t u r e x é p l u , q u í p e r í n o b e d í é 
t i am perijeramus,quam Deo Pa-
t r i Deus Fil ius obediens vfque ad 
m o r t é crucis?Quod praemsum ta-
ta? obedien t iae ,vb í o í l e n d e r e r u r 
melius quam i n carne t a n t í me-
diatoris,quae ad v í t a m re fu r r ex í t 
aEternam?Pertinebatetiam a d i u 
í l i t í am bon i ta tcmqj C r e a t o r í s , 
v tper eandem ra t ionalem crcatu 
ram fuperaretur Diabolus , quam 
fe fupcraífe gaudebat, & de ipfo 
genere veniente,quod genus o r i -
gine viciata,pcr vnu tenebat v n i 
uer fum. 
IrenAHS) aduerfus ^ hareps 
l i h ^ x a p . 2 0 , § l u A caufafuit 
'vt Verhú Dei caro fieret. 
O S T E N S O m a n i f e í l é , quod i n p r inc ip io V e r b u m 
ex i í l ens 
Nat iu i t a t l s C l n i f t l . % 0 
Afmffumper 
Addm per 
Chriñum re 
cupíTutum, 
A L impofsi-
hile. 
Al. mobeáic 
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i.C «^r«T* 
i.Chorint* 10 
exiftcs apud Deum;per r]acni om 
nía fa£ta runr,,qui & femper ade-
rat generí humano,hunc nouifsÍT 
mis téporíbus fecunda prxiSnítu 
tepus a Patrc 7nituin fuo plaOna^ 
tí pafsíbiíem h o m í n c faftu, cxclu., 
fa cft otnnis c o n t r a d í d í o d í cen^ 
t íuj í i ergo tune nac9 eft, non erar 
ante C h r í í h i s . O í l e n d í m u s enim 
cjuía no tune esepít Fíl ius Dei exi^ 
ftens femper apudPatrcm^fed qua 
do incarnatus 5c homo fad:us5I6 J 
gam hominu cxpof í t íonem in í e -
ipfo rccapitulauít, in compendio 
nobis falutem prseftans, vt quod 
perdíderamus in Adam, ídeft, fe-
cudum ímag íncm & fimilicudinc 
cíTe Pc i ,hoc in Chrí f to Icfu rccl. 
peremus . Quía en ím non erar 
po f s ib í l eeum h o m í n e m , quife-. 
mel v í d u s fucrat , & clífus per-
obed ícnt íam replaímare, & ob-
tinere brachíum vlckovix , í t e -
rum autem impofribilc crat , vt 
falutcmpcrciperet, quí fub pee-! 
cato cecíderat , vtraque opera-
tus eíl: Fíl íus Verbum Dei exi-
ftens, a Patre defeendens, díf-
penfationcm coíumasfa lut i s nof 
trac3 cui credere nos indubitate 
adhortans,verum dícit . Nedixeris 
ineorde tuo iQuisafcedettn c&lumjjoc 
efi Chriñum deducere. ^ u t cjuis defeen 
det in a.by¡jHnriHoc e í l Chrtflum a mor 
tms r e w c a r e . D e i n á c infert. Quoni* 
fi confitearis in ore tuo Bominum le-
fum¡&credíder is in corde tuo, quonia 
Veusillurñ excitauit 4 mortuis, [uluus 
m'í.Et rationcm redidít propter 
quacaufam hecfec í t Vcrbü De i , 
dícensr/» hocenim Chrifttts,& "V/xií 
&* mortus ejl^&refunexit^tl/iuorum 
&mortuorumdominetur. Et i t crum 
ad C o r i n t h í o s feribens zit.Nosatt 
teannuncUmus Chriíiu lefttm cruciji-
Xw.Ec infere:C4//x bentdióiionis cui 
henedicimus3nonne comunicatio fangui 
nis ef lchri í l t f Quis eft autem quí 
c o m u n í c a t nobis de efcis?Vtrü i$ 
B 
D 
•1 
Mí 
quí ab il l i^áffíg'tur furfum C h r i f 
tus fuper exréíus ioco , ide í l ; luni, 
formauic eorü matrem, an ve-
ro qui ex V i r g í n e eí l . Emanueiqui 
bwyru & meirnAaiicauít> De quo.ait 
.Propheta. Umo efi, & qms cognof 
•Wf H i c idQ a P ^ í 0 annuncia-
b a c p r . r ^ ^ V enim; í nqui t ; yohis in 
pYimis^quom4<:hri¡lm mortv¿ji ore pee 
cutis nojirt iJecuniüScnftturts . JVla ni 
fefeu eíf ígitur quoníam Paulus al 
teru Chriftü ncfcit ,nií l & hunc fo 
Ium,qui & paíflís eft &fepult9e^, 
& refurrexír qui & natus eft. Que 
& h o m í n c d ix i t .Cum enim dixi f 
fetríi autem Chnftusannuaatur, 
quonia a mortuis refurrexítjíntu 
lit raríonc reddés i-ic^nnationis 
eius.QuonMper homínem nior<¡^& j/cr 
homme refurreElto worf»í^.Et vbí¿>j 
inpafsione Domini noftrí:/& hu^ 
maní ta t c & m o r r i f e a t í o n e cius, 
Chrift9 vfus eft nomine,quemad-
modum in illo.Noltefca tua perderé R o ^ i ^ 
illu>proquo Chriftus e í l múrtuus. Et i te ^ u 
rum .Nunc autem in Chnflo'yos aut ali . ** 
qu*.ndo fitiftis longe,faóÍt ffih pfoximi ^ 
in fiingmne Chri f t t .Et i tcrú . Chriíiu* C h i l P p f á 
nos redemit de malediclo Ugis, fa f íus 
pro nobis maledtélurfuonia ¡criptu efi, 
Maledióius omnis quipendet m hgno, 
Et i tcrum, E t perett infírmus m t u t 
fcicntMfntter, propter quem Chriftut 
msrrfiusefi'i Significas quonia non 
Chrs impafsíbHis defeedít in Ic-r 
fum,fcd ípfc Icfus Chrs cü eífet, 
paífus eft pro nobis,qui difcubu.ít 
& refurrcxit,qui defccndit 5c af-: 
ccndit,FiIius Dci ,Fi l ius homínist 
fa¿^useft. QLiemadmodum & ip-
fum nomen íignificat. In Chrift í 
enim nomine fubauditur, qui v a 
xit,&: ipfe qui vnftus eft . E t ipfa 
vnclio inqua vn$:us eft . Et v n -
xit quidem Pater, vnftus eft vero 
Fili93in fpiritu qui eft vndiOjquc 
admodum pcr Efaíam ait Termo. 
Spiritus Dei fuperme, propter^md^n^ 
xit me, Signif icáns & vngentcm 
Ñ $ Patre, 
T>ent, zi, 05 
Ejr4U ^ 
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Patrehi.S: vn£Vum Fí l íum, & vn-
¿t íonem quí eft fpi'rítus. Et ípfe 
aútem D o m í n u s manifeftum fe-
cit eum quí eft paííus. C u m enim 
ínter rogaíTet D í fc ípu los .^ fw/70 
mines dicunt ejfe Fi iwm Homtmst Pe-
trus eum refpondijjet. T u es Chrislus 
Films Dfñ'/W.Er cum lauJatus ef-
fet abeo . Quontam caro & janguís. 
non nnelarnt et^  fed Pater qut eÜ tn ex 
l i s . Manífcftum fec í t , quoníam 
Filíus H o m í n í s j hic eft Chríftus 
Fíl ius Del v í u i . E x co enim í n -
quir expit deir.onftra're difecn-
t íbus. Quoniam opwretíllum lerofo-
lymamire, & mui. ipati u Sacerdoti-
b » s & r e j } r o b ¿ y i , & cruafgi, & ter-
tta die refurjrere.ly(e q i ú z agnítus a 
Perro Chnftus, quí eum beatu di 
x í trQupnia Pater eí reuelabit F l 
H u m D e i v í u i , dlxir femet ipíum 
oporcere multa pati 5c crucifigí. 
E t tuncPetrum incrépame fecuii 
dum o p i n í o n e m hominum putan 
tium eum elíe Chrí í tum, Scpaísío 
nem eíus aduerfantium 5 & d íx í t 
Di íc ipu l í s . Sfáfiii y u l t p o í i me^eni*-
re^abnevet¡e ^ & rolat cructm fuam^ 
&fequaturfne. Qut enmíYoluerit ant' 
Trntrn fuam faluam faceré, perdet HUm, 
& qut eam perdiderh prúpterme) in~ 
ueniet e a m . H x c enim Chríftus ma 
nifeftc dicebatjípfe exiftens Sai^ 
uator eorum, quí propter fuam 
confefsionem ín morttm trade-
rentur,ík: perderent animas fuas. 
S i autem ipfe nonerat paíTurus, 
fedauolaret á íe fu ,quid Scadhor 
tabatur Difcipulos tollerc cru -
cem5& fequi fe,quam ipfe non tol 
lebat, fecundum lofos, fed relin-
quebat d í f p c í m o n e m pafsíonis ? 
Quoniam enim non de agnitio-
ne Tup'. rívoris crucis dícit hoc, 
quem.admcdum quídam audent 
e x p o n d r é , ícd depaís íone quam 
oportebat í l lum patí,& ipíis Dí f -
cip^Üs eíus futurum crat vt pate-
rcntur3intuIÍL'. Quícumquc enim 
I n fe í lo 
^ faluabit aninum fuam , perdet 
eam, & quí perdíderit inueniet 
eam . E t quoniam paííuri erant 
Difcipuli e í u s , propter eum d i -
cebat ludxis.Eccernitto adyos Pro~ 
f betas, & fapientes 3&Vo£iores 3 & 
exhis i n t e r j i c i e ú s ^ cruafijretis, E t 
- D i fe i pulís di cebat í vdnte Duces & 
Reges ftahitis propter mt-yt? ex l/obis 
flájrellabf4nt,& interjicient, & perfe-' 
qnenturactuitate in cimtatení . S c l c -
bat igitur & eos quí perfecutioné 
;•: paíTurí crant5fcíebat & eos qui flá; 
B gcllari, & occidí haberent prop-
ter eum,& no altera cruce,fed paf 
í ione,qua paíTurus eíTet ipfe prior, 
poft deinde Difcipuli eius. Erat 
er^o Termo eíus adhortanrís etia? 
i l los. Nolite rimereeos, quí occidunt 
torpustfnimamatite nonpújjunt ocáde 
reitimentes autem magis tum quthá' 
betpateflatem & corpus (9* dnimunt 
mittere i n g e h e n á m , ^ f eruare tas quó 
ejjentudcum confefstones\ Ettenim 
ipfe confeífurum promíttebat co-
ramPatrefuoeos,qui coníitétur 
Q nomen fuum coram homínibus , 
negaturum autem eos, qui nega-
rent eum,&confuífurum qui con 
funderentur contra confefsione 
eius.Et cum hscc ita fe habeant, 
ad tantam temerítatem progrefsi 
funt qu ídam, vtetiam martyres 
fpernant,&: vituperar eos qui pro-
pter Domini confefsionem occi-
duntutj&fuftinent omnia a D o -
mino praedída . Et fecundu hoc 
D coganturveft ig ía fequi pafsíonis 
Domini pafsibiles martyres fac-
dijquos & concedímus ípfis mar-
tyrib9.Cum enim inquirítur fan 
guis eorum,& glonam confeque^ 
tur, tune a Chrifto confunden-
tur omnes, qui inhonorauerunt 
eorum martyríum . E t ex hoc 
autem quod D o m í n u s in cruce 
díxerit . Pater dimltte eis.nonenim 
Jc'mnt quidfaciunt, Longanimitas 
& patíentia , & miferícordia & 
bonitas 
Cfcn/íi ai 
maxtyníijy 
t y r m . 
Chr i j l i pá t i é 
tia o* amor 
¡ngenus hu; 
matiHm, 
i u l t a t i sCHní lL 
bonitas Chríft! o í lendí tur , vt ip- A 
fe & pateretur & ipfe excufaret 
cosqui fe maíe t rada í l ent . Verba 
enim Dei quod n o t e dixlt: Diligi 
te i»imicos~VeftrosJ O* ora te pro eiSj 
tuce* <S, qu i jos o¿m/»f. Ipíc íioc fccjc in 
Cruce ín tantum diligcns huma-
num genus, vt eríam pro his quí 
fe interficerent ? poírularcc. S i -
quis autcm cfuaíi duorum exífcen 
t í u m i u d i c i u m de hís facíat, i n -
ucnietur multo mel íor & patien-
t i o r ^ v e r e b o n u s ^ u i i n vulne-
ribus ípfis & plagis , & reliquis, ^ 
qua: in eum commiferunt benefi-
c u s e f t , n e c m e m o r e f t í n fe com-
imíTae malitiaceo 3 quí auolabír, 
nec vllam iníuríam, nec «ppro-
brium paffus eíl . Hoc autem 5c 
íl l ls occurrit,qui dicunt eum pu-
tat iuepaí íum. S i enim non veré 
paífus eft^nuílagratiaei , cum nul 
la fucrítpafsio, 5c cum nos inc i -
pcremus veré pati, feducens v i -
debitur^adhortans nos vapulare, 
Scalterampracbere maxil lam, íi 
ipfe i l lüd non prior in verítate ^ 
paífus eft, 5c quemadmodum i l -
los feduxit vt videretur eis ipfe 
hoc quod non erat, 5c nos fedu-
cit adhortansp-erferre ea qua: ip-
fe non pertulit. Erimus autem 
5c fuper magi í lrum dum patímur, 
& fuftincm9, qu^ nec paífus eft,fu 
ftinuit magifter , fedquonianec 
folus veré magifter Dominus no-
fter,8cbonus veré Filius D e i , 5c 
paríensVerbum Dei Patris,filius 1) 
hominis fa£tus . Lu&atuseft e-
nim 3c vlcitjcratenim homo pro 
patribus certans, &perobedien-
tiam, inobedientiamperfoluens, 
alligauit enim fortem , 5c foluit 
infirmos , 5c falutem donauit 
plafmati fuo, deftrues peccatum. 
Eft enim pijfsimus & mifericors, 
Dominus , 5c amans humanum 
genus, hxrere itaque fecit 5c ad-
uniuit, quemadmodum praedixí-
mus, h o m í n e m Deo:fi enim ho-
mo' ñon: vícuTet in in i ícum ho-, 
minis , . non íuftc vi.£tus ejTct ini-1 
micus-:ruríks aüte,níí i De^donaf 
fe t ía luté .no hrmiter haberemus 
ea.Etni l i homo, ccníniuis íuiííee 
Deo noílTO ,no potuiiictparticeps 
fícri incorrupnbi l í rans . . Opor -
tebat enim njcdiatorcm De i 5c 
h o m í n u m per fuam ad vtrofque 
domeft ic í tatem , in amicitiam, 
5c concordiam verofquc reduce-
• re ,5cfacere,vtDeusEÍsumerct ho 
m í n e m & homo fe dederet Deo. 
Qaa enim ratione filiorum adop-
tionis eius participes eífe poí íe -
mus, niíi per Fí l ium eam quse eft 
adipfum recipiífemus ab eo com 
muníonem,ni f i Verl^u eius com-
municaí íet nobis, caro fadum: 
-Quapropter Scper omnerrs venit 
setatem,ómnibus reftítuens eam, 
qux eft ad Deum communio-
nem. Igitur qui dicuíit eum pu-
tatiue manífeftum, nec incarna-
tum, nec veré h o m í n e m fa£lum3 
adhucfub veteri funt dominatio 
ne,aduocationem prxuentes pee 
cato, non deuiftafecundum eos 
mortc,qu3e regnauit ab Adam vf-
que ad Moyfem,etiam in eos, qui 
non peccauerunt, in í ímil irudi-
nem tranfgrefsionis A á x . V e -
níens autem lex quas data eft per 
MoYfem,&teftificans de pecca-
to,quonjampeccatoreft, R e g n ü 
quidem eius abftulit,iatronem55c 
non Regem,eum detegens,5c ho-
micidam eum oftendit. Onera -
uit autem homínem,qui habebat 
peccatum in fe, reum morr í so f -
tendens eum . Spiritalis enim 
cum lex eífet , manífeftauit tan-
tummodo peccatum , non autem 
interemit, domínabatur pecca-
tum,fed homin í .Opor tebat enim 
cumquí inciperet 3 occiderepec-
catuj&.mortís reun redímete ho* 
m í n e m , id ípfum fieriquod erat 
i l í e , í d e f t , h o m i n c m : qui apee-
catd 
fet homo na 
reáimeretiiú 
Per kge ¿¿g 
nitiopecetii* 
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cato qu idcm í n fcrul t iufn trac-
tus fucra t , a mor tc vero tcncba-
t ü r v t pcccatum ab h o m i n e i n t c r 
ficcretur, & homo cxi re tA mor -
te . Quemadmodum •enim per i n -
obedicn t iam vmus hominis , < \ m 
primus de t é r r a rudis plafmatus 
efl:,peccatores fa¿ti funt m u l t i , & 
amí fe run t v i t am: ira oporcuit 5c 
per o b e d i e n t í a m vnius homin i s , 
qui primus de V í r g i n c natus c í t , 
iuí l i f icar i m i í l t o s j&pcrc ipe rc fa-
lutem. Si i g i t u r V c r b u m D e i h o 
m o f a £ l u s c f t . Quemadmodum & 
M o y f e s a i c , Deus vera opera 
ius ,^ autem non faftus caro , pa-
rebac quafi caro , non crat verum 
opus cius. Q u o d autem parebat, 
boc & crat Deus b o m i n i s a n t í -
quam plafmat ioncm i n fe recapi-
tulansjvt occideret quidem pee-
catum,cuacuarct au temmor-
t c m , & viüif icaret h o m i -
ncm,&prop te r hoc ve 
•ra opera cius. 
<.?.) 
D O -
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lofcphcut 
pdtcrChnfti 
fitdiftus. 
Luc&u 
D O M I N I C A P O S T 
N a t m i c a t c m C h r i f t 
E u a n g e l í u m . L u c x . 2 . 
T E K J N T lofephescaria water lefu^ miraies 
" f a f e r his qm dicehatur de ilío.Et henedixh tllís Simeo, 
0dixi t ad Mi r i am matrem eiüL Ecce pojitus ej} hic tn mi-
namt§inrejurrecíione'm multorumin Ifr^eí^ WM¡Ignum 
micontradicetur. Et tuam ipfimammampertranjibit gU* 
dimfüt reuelentur ex mitltis cordthus cogitat iones. 
Origenesin 2 . cap.Luc. lío-
mi liad 6. 
T eránt (ínc|üít) p<t-
tenllius & mater ad-
mirantes fuper his qu<e 
diceban tur deeo.Qo-
| gregemus ín vnum 
ea quas in ortu lefu 
d i d a ícriptaque funt de co, & tuc 
feire poterimus íingula queque 
digna eííe miraculo . Quam obre 
mirabatur &Parer:fic enim appcl 
latus eíl Iofeph,quia nutrítí9 fuitj 
mirabatur & mater fuper ó m n i -
bus qua! dicebantur de eo ? Quae 
nam ergo funt qure de paruulo le 
fu fama difpcrferat ? Paftores erant 
inregtone Ula^figdantes & obferuan-
tescuflodiasnoóits ftipragregem faum, 
V c n í t Angelus fub ipfa hora nati 
A üitatis Iefu,& aít ad eos-
cioyobisjraudium majr»Hm.Ite (<f inue 
nietis infantem inuolutumpañis & p o * 
f itumm prxfepie . Necdum Ange-
lus verba ñ n l c r z t . Eteccenwltitu~ 
do a ikf ln exercitus laudare cütptt^ & 
benedicereDeum. C u m hoc pafto-
res trepidi prcfpexíífent, & A n -
gelus recefsííTet ab eis . Vixerunt 
aiinuicem-.Eamus B e t h l e h e m ^ l / i d e é 
musfaSíum yiod Dominits oftendn na 
^ hisyenerunt & inuenerunt pctruulum* 
g Tatn illi quam parentes bidentes quA 
fac íafuerant admirabanturfuper hoc» 
E t de Simeone fcnbitur, quod 
rumorcm auxerit m i r a c u l í , vel 
mágnapars fueritjtcnuítque pue-
rum in brachlis fuis,& ait .Nuncdi 
m'ittis Domineferu» tuutn in paceJecH 
dum^erbum tuum > quiayiderunt ocuíi 
melfalutare f««?M.Faí}igiu & (vt í ta 
dieajeulme fuper his qu^ iaftaba-
t u r . 
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rurjdelefu&patcr & materi l l iuá 
mirabatur jfermo Simconis fuit. 
N o n enim fufficiteí tenere par-
uulum,& ea quse de femetipío fcrl 
p ta íuntpro loqu í .'Sedbenedixit P<t-
tytillf*s-&matritEt de ipíb quoque 
propherauít de infante dícens. E c 
ce hic pofitus eft in ruinar» & refurrec-
tionem multorum in i f r a e l ^ m fynu 
culcontradicetur.Tuam cjuocfue tpfim 
animit pertránfibttgUhus^it reueletur 
de multiscordibuscogitationes.Quiá íi 
bi vult quod aít?£ccf/J/C pofnus eft 
in ruinam & refurreciionem multoyu 
in //V<<Í?/?HÜJC quid fimilc in Euan 
geho fecundüm loannem reperi-
ri fcriptum?i« iudicium egv in mun-
dumiflumlrenii'yt qui non l / identyi-
deAnt ,&qúVident c&cijiítnt* Quo-
modo ergo í n i u d i c i u m v c n i t , vt 
non videntes de nationibus vide 
rencScquipiius videbant de I f -
rael e x c í fiercntific veni: in rui-
nam & refurreftionem multoru. 
I n aduetu enim Domini Saluato 
ris qui prius fteterant corruerünt 
& qui ceciderant furrexerut. V n a 
hseceft: interpretarlo de eo quod 
did iumeí i .Ecceh icpof i tus eft in rui" 
nam & tn refurreélionery multorum in 
i/V<íí/.Eft auté &. aicíus quid intel 
Ügendum aduerfus eos?vel m á x i -
me qui contra Coditorem latrat, 
& hinc inde de veteri tef taméro, 
quae non intelligunt, t e f t ímonía 
cogregátes , í implicium corda de 
cipiunr. A í u n t e n í m . EcceDeus 
legis & Prophetarum,vídete qua-
lis rit.B^o(ifiquit)occ/Va»j,(¡sn);«írtf 
faciamipercutiam & ejro fanabo:& no 
esl quieruat de manibui meis.Aüá'iut-, 
occidam,& non audiunt, viuiftea 
bo .Audiuntpercut íam, 6c sudirc 
c o n t é n u n t , & e g o fanabo . Iftius 
m o d í occafsionibus Creatorem 
calumniantur.Igitur antcqua in -
terpretetur quem fenfum babeat: 
Ego interficia&ytuijicabo, percutía & 
fanabo, Opponam eis teftimomu 
A 
B 
Euangelijjdícamq, aduerfus here 
ticos.Innumerabiles qutppe here 
resfunt3qux Euangeliíí fecundu 
Lucárec ip iünt S íproptereacrué 
tus & in tantüferuus & crudelís 
eft Conditor,quia ¿ ic i t .Ego mterfi 
cia&Vtuificabo.percHtiam CP fanabo* 
Etmaniteftifsime eft &Iefumip- ^ 
fms eíTe filiújeade íiquidem deeo 
{cvi^ta.{unt.Ecce hicpofitus e ñ & 
inruim<&refurreói ionemukóruin l [ 
r^e/.No in refurre£Hone tantum, 
fed &.in ruina: fi malucf t iñterf i -
ceFe^malú íit & in ruina vcñire . 
Quid refpódcbut?Vtrum ne rece 
dent a cultu e í u s , an quserent ali 
qua interpretatione,& ad thropo 
logias confugientyvt quod ín rui -
na venerít benignitate magís qua 
auftentaté fonet?Et quomodo m 
ftüeritquando quid inEuangelio 
tale reperitu^ad al legorías , & no 
uas inteiligentias cbnfugere: qua 
do vero in veten inftruméto,fta-
t ím accufare,& nulía explanatio-
ncsquauis probabííis íit recípere? 
Sed & hoc quod fequitur . I n tódi- ybifuprú 
a u egoliemin munáu tftum^t noVide-
tesytdeat. &quhide t aecipanh Qua 
uis quxrant vt ediíferant-3ííriplerc 
non poterunt.Ego vero quia op-
to eííe Eccleíiafticus,& non ab h^ 
refiarcha aliquo,fed a Chn'ftí vo 
cabulo nücupari56c habere n o m é 
quod benedíc i tur fuper terramjSc 
cupio tam opere quam fenfu & ef 
fe&dici Chrift ianus, xquale & 
ín veteri 6c in noua lege quero ra 
t íone .Loqui tur Deus.Ego inter-
ficíamrlíberter babeo-vt interfi-
c iatmeDeus. Quandoenim ve-
tus in me homo cft,8c viuo adhuC 
quafi homo, cupio v t o c c í d a t í n 
me Deus veterem homíné,6c víui 
ficet me ex mortuis.Prius, enim 
aitrHomo de térra terrenus, fecu 
dus homo de eselo eseleftis. Sicut 
portauim9 imaginé terreni,porte 
mus 6c imagincm cadeftísrfecuri-
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tum prior Ü* 
clum hunc fenfum inte l l ig í tur $c 
illud.i»iudicium eg^em in mundum 
i í lum^/ tqt i 'monl i ídent 'y ideant^ <J«Í 
Peccdtimi' y*dent cxcífiant.HahcrriUZ ín nobis 
U j * omncs homínes,&: afpeftutn & ce 
citatcm.Adam 5c vidcbat5& non 
vidcbat.Euaquoque, antcquam 
apcrírentur occuli eius , vidilTe 
dercríbítur.F/í//f(ínquít) multerlig 
num^uia bonum adcommeáendum^(fT 
optimum occulistdytisndum ^ & toU 
UnsdefruHu lijrmcomeditj& deáitl / i-
r t f u o j & c o m e d e r f m t . l g i t ü r none-
rant caeci^fcd vidcbant. D e í n d c 
fequitur. E t aperttfmtocculieorttm, 
Ergo caecifueranr, non vídebant 
quorü occulifunt aperti. Sed qui 
heneante viderant ,poñquam D o 
mini mandatü prsetcrgrefsi funt, 
csepcrunt videre maie, .& afpedú 
obedicntiae rubrípíete debito po 
fteapetdiderunt. Ego f^ c in te l í í -
go & illud quod dicit Dcus : Qujs 
S.X9Í,4» j:ecit ffjfttHm ¿T furdum, Videntem O* 
c&cumtNonneego Domnus Deust Eíl 
occulus corporis quo terrena i í l a 
confpicimusjüculus fecundu fen-
íum c a r n í s , de quo Scriprura d í ' 
cit: Fruílraincedis infUtnsfcnfu c*r~ 
»/ í .Cui habcmus alíum contraríü 
mehorem , & diuina fapíente|Ti; 
qui quía caccus in nobis erat, ve-
n í t íefus vt faccrct cum vídjcrc,^t 
qui non videbant víderet,qui au-
tcmvidebant caecí fierent, iuxta 
huc ergo fcnfum & hoc quod nuc 
habemus in maníbus eft in te l l í -
gzndá .Ecce t f t epofnu i e í i tn ruinam 
& in reftérreftionem mitltorum in Jf* 
raeL Habtfo aliquid ín me quod 
malc í latj&peccati fupcrbía fc e-
ngit. Hoccadat , hoc fubruatur^ 
quod fi cecidcrit , quodante rue-
rat,furgens ftabit.Interior homo 
mcus quondam iacebat e l í fus , & 
exterior ftabatere6lus5antequam 
crederem in Iefnm,bonum in me 
iacebat,malum ftabat. Poftquam 
i l l c v c n í t , tune quod í n m e malu 
B 
C 
1 
D 
íui t ,corruíts& cxpletuib eíl í l lud. 
Semper mortíjlcAtivnem lefuin corps-
re circttmftrcntfsi^z i 11 uá:Mortificó-
te membrayefir* fuper terram^ fot nica 
ttonem jmmundit iamJuxunamjáQU" 
triamjl>eneficia:)&c. Ho 1 um omniu 
VCÍIJS ruina fafta efKEt c!c hac ruí 
na á i c i t m : VhicÜqtíe fuentcaáauer, 
1 filie congregáhuntur^^títU.Qsíó. au e r 
quippe á caíu nomen accepit. V -
na eít hace ruina, ad quamprimu 
venitIefus;nec potePc faceré re-
furreftionemjnili ruina prEEceííc 
rit. Venit ante deítruerc quod in 
me malum fuír, vt illo defti u¿to3 
& mort í í icato j cofurgat ín mej& 
viuificecur id quod bonum cft, vt 
jConfequamurRegnum cseloriim, 
p c r D om i nú n aí l ro Ie fum G h r i f-
tum,cui eft Glor ia & Imperíu in 
jTeculorum.Amcn, 
CoL¡.¿ 
dedicutuu 
Idem ihidem HorntL 1 m 1 / * 
V C A S , q u í fe r i p SM Sf iritm 
¡anóíusyeniet fuper te^  ty^rtus 
^Uifs imi obumhrahit nbi^ Propter 
h o c & ijHod n a t u f u e n t ¡ a n ñ u l / o c a b i 
íurFi t iusDei .Et qui manífeíhc no.-
bis f radídit7quoai.am V i r g í n í s íi 
lius Iefus eít^nec de humano con 
ceptus eft femine : ifte patréeiusi 
lo íeph teftatus á i c e n s i E r a n í p a 
u r UhHs3&m<tt,er}<td,mirariteí fuper his 
quxdicebtnturdteo.Qix igitur cau 
íae-xtititj vt v e s q u í pater no fuit, 
patrem eíFe memoraret? Qurí ini -
p'lrci expoí i t ioaeiCootentus eftjdi 
Git.Honorauát eum Spírltusfan-
ftus patrís voeábuio,quia nutrie-
rat Saluatorem. Q'ji; auté alcius 
aliquid ínquírit^ poteíl: dicere, 
quiagenerationis ordo a Dauid 
vfque ad lofeph deducltur:& vide 
rerur fruftra lofeph nominan, 
qui pater non fuerat Saluatoris,, 
vt generationis ordo haberet lo-1 
cum,pater appellatus eíl: D o m i -
ni. ^ d m i r ^ m u r i^itur pater tlltus 
CT m t t e t 
Chrifti pa-
ter \ofcpb pu 
tatus c¡i. 
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t'yenitinrui 
nmcrrefur 
reftionc muí 
torum» 
.: • 
&i7UtsrJuper his que dicebantur de 
t ú / F i m ab Angelo quam a multi-
tadinc cxlcftis exercitus, necno 
apaltoribus, Omnia cjuippchaec 
audientes vchcmentirsime mira 
banrur.Dc bine Scriptura ait.^ffr 
ncátxit eis S i m e ó n ^ áixit adMér iam 
mittremeius'.Eccetftcpofitus ejl in rui~ 
nam & in refurreBionem muttorum in 
Jfratli & in jignum cui contradice-
tur-.Et tuamipfiíis animiím pertranpbit 
g l támsiW reuelcntur ex multis cordi-
buscojritationes. Quomodo Salua-
tor in ruinam & in rcfurrc£b'one 
mulrorum vencric ,eíl contempla 
dum.Quí íimpliciter exponit,po-
rcíl dícere ín ruinam eum venííTe 
inf idel íam, & in refurreftioncm 
credentium.Qji vero curíofus in 
terpres efl:,dicit,nequáquam eum 
cadere qui ante non fteceric. D a 
míh i igitur qui fuerit ille qui fte-
t ? r í t . & j n caíus ruiaam Saluator 
aduenent, necnon & eum qui co 
í u r g a t . N a m vtique ille cófurgit , 
qu íantc corruerat.Videndum eft 
vtíqi ne ^ortc Saluator no alijs ac 
íjjalijs ín ruina v^cnerit & ín refur 
re£ l ionem mj l torum/cd ijfdem 
& í n ruinam Se ín refurreftionc 
v SñQVit. I niudiciamjút-e^o'Veni.qtti 
nony¡deb4nni¡dT¿nr^ & ¿¡ul'yiclebítní 
Cdecifitnt.Eft en.'im ín nob í s quo i 
videbat pt-ius,5c poí lsa vídere de-
fiakslc a i ÍLíd quod non. vídebatjSc 
poí lea expí t viderc. Verbí grana, 
V o l ó videre illis ocuiis quib* an 
tea non videbam,& qui mihi pof-
tca referati funt, quoniá poíl in-
obedíent iam &c Adam ik Euse ocu 
l i funt apcrtl,de quibus ruperíorí 
fermone traótaulmus- Nuncautc 
ínterpretandum , quid fibí vel í t 
hocquo lait . Ecce hic pofitus eft in 
ruinam & refurreéítanem multorum in 
2jrraeLM.2 oporrec primum cade* 
re, & cum caecídero, poftea bene 
rerur2;cre,ne Saluator caufa fue-
rit malas r.uinsc.Sed propterea ca-
A derc me fecieve cofurgam^ muí 
to mihi ruma vtilior fuent^quám 
illud tépus quo videbar ftare.Sta-
bameni i j i in peccato eo téporc, 
quo peccato viuebam:&: qula pec-
cato ftabam, prima mihi vtí l i tas 
fuít vt caderem5& peccato more-
rer.Denique Scfancli Prophetar, 
quando auguftius aliquid c o n t é -
plabantur5cadcbat in faciem fuá» 
Propterea aute cadebant^vt pee* 
cata per ruínamplenius purgaren 
tur. Hoc ipfum & Saluator t i b í 
8 primü concedit,vt corruas.Ethní 
cus eras^cadatín te Ethnicus: dí-
ligebas feortum-prímu ín te feor 
tum intereatrpeccaror cras,cadat 
ín tepeccatorjVt pofsit de hinc re 
íurgere & dicere : Si commortui 
fumus, & conuíuemus; &c mort í s 
conformes íimul & refurreft ío-
nis erimus.7/?í/^/r«r tri ruinam & 
in refurreSíionem nmhorum pofrus e í l 
in i f raeLHoc eft^in i j s , qui píen? 
poítunt acie,& ratione coníp ice -
vz.Etinfignum cui contradicetur.Om. 
C nibufque narrat hiftoría de S a l -
uatore. Cotradicitur. Virgo ma-
ter cl l , í ignum eft cuí contradice-
tur.Martionitf conrradícut ñuic 
iignoj&aiunt peni tus eum de m u 
' liere non eííe generatum. Ebioní 
tse contradicunt llgno, d icétes , 
cx.viroSc mulíere itanatum cífe, 
vt nos quoque nafeímur . Habuí t 
corpushumanum0 &hocfignum 
cít cui contradicitur . Al i j enim 
í ) dicunt cum vcníí le de cx l i s : Al i j 
tale quale nos corpus hatuiírc, vt 
per fimiiitudincm c o r f o r í s , ctíá 
noftra cerpera redimeret a pecca 
íis^&darct nobis fpcm refurrec-
t ionrs ' .Rcíiirrexit a mertuis: 6c 
hoc íignutn eft cui cotradicitur. 
Quomodo refurrexit á mertuis, 
& vtrum ipfe & talis qualis mor-
tuus eft , an certc ín melioris 
fubftantiae corpus refurrexit: E t 
Infinita cíl contentio , alijs di-
centibus. 
Prophd* 
(¡uando d/i-
quidmagni 
cotiumpldba 
tur y cádetat* 
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Apoñclifci-
iMzati puf* 
fi nis teiñpo 
re fednoVit 
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LMí*. I. 
d ícen t íbus j f ixu ram clauoru T h o 
me of tendí t ín manibus fuis:aiiis 
e regione t ra í t an t ibus^f i idé cor-
pus habui t , quornodo c lauf is in-
greíTús éíl o f t i j s , Scftetit ? Vides 
íg i tu r q u e n á d m o d u m argumen-
t i s v a r í j s e t í a m r e r ü f r é f t í ó n i 
ius q ü ^ f t i o concíüc tur j& fit í ignu 
cui co t radic i tur .Ego & hoc quod 
P r o p h e r á r u m more p r s e d í d u r u m 
t í l , p ü t o fignum eíTe cui cont rad i 
c i tur .Sunt enim plures háeretici , 
qui a í í ' e run tcum a P rophc t i spc -
nitus non fuiííe praédicatum . E t 
quid neCefTeeít me multa profe-
qui?Omnia que deeo narrat hif to 
ria,ficrnum efl: cui cont rad ic i tu r . 
N o n quod c o n t r a d í c a n t hi qui 
credunt ín c u m : nos quippc o m -
nia feimus Vera elíe quae feripta 
funt: fed quid apud i n c r é d u l o s v -
niuerfa quae de eo ferípta funt, íig 
n u m f i t c u i cont rad ic i tu r . D e i n -
de S i m e ó n ait .Bf f«4Wi ipfmi anima 
pertrdnftb¿tjrladins.Quis c i \ i l l e gla 
dius qui non a l í o r u m t a n t u m , í e d 
c t iam Mariae cor per t raf í j t^Aper 
te f c r i b í t ü r ^ u o d Ín temporc paf-
í ionis omnes funt A p o f t o l i fcan^ 
dálÍ2:ati,ipfo quoque D o m i n o di~ 
céte : Omnes'yús ¡candalt^ahimini it% 
nof íehac , Ergc? fcandal izat i funt 
vniuerf i In tantum5Vrt P c t r ü s quo 
que Apof to lo rum Princeps ter-
t i o denegarit. Quid?putamus ^ 
fcáda l íza t i s Apoftol is M a t e r D o 
m i n i á fcandalo fuerit í m m u m s ? 
Si í c a n d a l u m i n D o m í n i pafsio-
nc non paíía c í l , nonc f tmor tuus 
lefus pro peccatis e iüs . Sí autem 
omnesPeccaucrunt,8c egent g l o -
r í a D c i , íuftificati grat ía- e i u s& 
r e d e m p t i , v t í q u e & M a r í a i l l o t é -
pore fcandalizata cí t . Et hoc eft 
quod nunc S i m e ó n Prophctat d i 
cens • Et tuctipfmsanimam Qusefcis 
a b f q u e v í r o pcpcri í íe te VÍrg ine , 
quae audifti a Gabricle: Spiritusfan 
¿ius^enict [típer te&Virtus ^It ifs imi 
B 
úhHYKhr^hit t ibi Pertrafibi t inf ide-
l i t a t i s gladius , & ambiguitat is 
mucrone f e r i e r i s ^ cogitationcs 
tuse te i n diuerfa lacerabLint,cum 
videris i l l u m , quem F i l i u m D e i 
audierasi& feiebás abfque feminc 
v í r i cíTe g e n é r a t ü m , c ruc i f ix i , & 
mori5&:fupíicijs h u m a n í s efíe fub 
i e d u m , & ád p ó f t r c m u m lachry-
mabi l i t e r c o n q u e r e n t c m . a t q ü e d i 
centem.Patér,f ipofstb'i lé eíLpertrato tM** ¿o; 
f rat calix i ü e a me. Et tuam ergo anima 
pertranfibit gladius -Tit reuelentur ex 
muhortim cordíbns cogitaitones. C o g í 
Pfahn.iú 
tationes erantmalae i n h o m i n i -
bus,quse propterca reuclatse í u n t , 
v t p r o l a t ^ i n m é d i u m perderen-
t u r , & i n t e r f e í l x atqueemortuae 
cíTe d e í i n e r e n t j & o c c i d e r e t eas i l 
le qui pro nobis mortuus eft. Qua 
diu en im a b í c o n d i t í e erant c o g í -
t a t i o n e s , n e c p r o I a t í E i n m é d i u m , 
impofs ib i le erateius p e n i t u s í n -
térfici . V n d e & nos, ÍÍ pecCaüitii9, 
&dcbemusdicere : JP^cc<íf«wwf«w 
C tootumfeci ubit (¡T tniquitatem meam 
non abfcondi.Vixi^ annunciabo imujii 
tiam meam contra me Domino . Si e-
n i m hoc feccrimus,&; r euc l áue r í 
mus peccata no f t r a , non f o l u m 
Deo,fed & his quipoíTunt mederi 
v u l n e r í b 9 nof t r í s atque peccatis, 
delebuntur pécea ta noftra ab eó 
qu'iarit.Bccedelebolttnubem ¿niíjtttta* tjal, 
tes tuas, ficut caliginem peccatd 
tua. Poft Slmeonis prbphct iam, 
quía neCcííe crat v t . m u l í e r e s c -
t í a m faluarentur , ven i t P ro -
^ phe tesmul ic r , de qua f e r í b i t u r , 
Eterat udnnapróphetijja filia Phanuei i .ucd.u 
de tribu Jí fer* 
ProcopiusGacMUs in Exod. 
cap. y.Et aggrauatú eft cor 
eim n^ec audiuit eosje^ c. 
s 
C R I P T V R A facra t h - Bx(,¿7-
bus hifee vfá eft verbis , Se te~ 
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& mduratum ejje cor Pharaonis.'bAo-
do duricicí caufa dicitur Pharao, 
modo Deus .Vídecur ígitur necef 
fe eíre,vt ilia corda extenuentur, 
c|U3e recipiunt fact'ofaníta dog-
mata: nec roboranda e í í r , vt re-
4u£lencur Deltatj,ncc aggiauan-
da quocjuc cíTcjVei ad terrena de-
•ducenda. C o r vero intradrabíle, 
quod his repugnar , reí:íl:it fanx 
doftríníE inftar lap'idis, & repel-
lít diuínum fermoiiem,& cum e-
jeiftimetur íílud cor aíiqua prcedi B 
t u m porenría faifa, folummodo 
jnhícrens his-.quas folent accldcrc 
ex varijs & diuerfis af tedíbus . 
Qiiatenus cnim illud cor reputa-
tur lapidcum^urefc í t . Quatenus 
exift ímatur graue , deprimítur . 
iQuatcnus non cedit repugnans, 
potíori,ídeft,diuín2e naturx per-
fe valere dicitur. Quam obrem 
ícrcm.iS, quoad primum,inquit lercmias: 
EticlUm ex his c o r d á lapídea 9 ( ? d*bo 
carnea, Qi¿oad fecundum, aít D a -
r j • ^ md.Peccata fuperaueríít caput rneuMy C 
quafi onusgrane aggrauata funt fuper 
t r7r.Huc accedíc reftlmonium Z a 
* charise dicentis: Vtdt mulierem fe-
t ¿entcm fuper talento p l u m b i ^ dt í iu 
tft^qttódhtcfuiniquitas. C u m igítur 
cor Pharaonis nec non AEgiptio 
rum aggrauatum,&oneratum fue 
rir ,mérito inftar-plumbi in aqua 
valida dímcrí i funt .Et qulaindu-
rati funt,non abfre inflar lapídís 
-ad fundum vfque defeenderunt. 
E t quiavaluít,- dicitur a d D o m i - D 
num qui ipfum fubftulit. Vextera 
tuajrlorificata e í l i n foftitudine. D i -
uerfum vero ab hoc eft, quod in 
E/4Ú<r. Efaía traditur,incraíratum, cum 
legí tur. .^Auríbus audietis*&non i n " 
telligetis^idenfes^idebitis^mn cer~ 
netts. Jncrájjatum enim e í i corpopU" 
U huiuS) & aunhus fuis d i fpcu l t e r au~ 
diuerunt* Veruntamcn cor exte -
auatur vero mannaj quod crat 
album,&renue3 ve per Ipfum pe-
nctrare queat fapientia, quae cít 
fpiritus inteiligibilisjfandus, v-
n igen í tus , in varias dotes diuif-
fibilis, & fubt í l i s . Haec perma-
neat per fpiritus intelligibiles, 
puros, & fubtijifsimos, caeterum 
incrafíatur AEgyptiacis alimen-
r i s , quse auide expofcebant l i l i , 
q u í n o n ferebant mannse fubti-
litatem,:& memores oirarum,5c 
carníum,& aliorum ciborum5cla 
m ab an t. *4nima mf i ra fañ id i t rnan~ 
ridhoe* C u m tot igitur de cordis 
natura prsedicentur, nuí lum i l lo-
rum de Deo refertur, prncter hoc 
folum. Indurabo cor Pharaonis. I n - TLxoL-jl 
ter dum feribitur . Inámatpm e í l 
cor Phitraonis*Quzmohxzm Apof-
tolus interdum crimínaturum eü 
qui induratus e í l , dicens: Secm* _ 
dum durtuam tH4m,& corptmtere nef 
c m m m l l m i ttbi quafi iheftuwmjrtm* 
Interdum quaíi quscftionem mo-
ucat^nducit hominem á D b m í ^ 
no induratumjinquiensrnon igi-
turitáeíl.J^«f»jyukmtferetur,quem Rowxn. 7J 
tu l t indurat l His additur. Jtaque o ^V11***}* 
homo cjuis es, qui ex aduerfortfpondis 
JDf^Tal íanimlrum profaturPau 
lus cernens quasftionis difficul-
tatem,&: ventus ehjs folutionem 
mandaril i tteris .Vcl quod indig 
num refponfo íudícet i l l u m , qui 
culpctDiuinam prouidentiá.Cae-
teru ís,qui l ibértate dicedifeque-
batur,qualis eratMoyfes , talia 
no proíocutus eífet. Mofes cnim> , 
vt habet feriptura , loquebatur: Q^¿ pgfá 
Dcus refpondebat ei voce,8c que- Deusmáureí 
admodum amicí colloquebatur. wif 
Quopa£to autperhíbeturDeus í n 
durare cor?Scilícet5quenadmodí5 
& d e C h r i í l o Icgitun^wo^^oyifwm ¿«c*. 
tHmamfitiCrrefurrefttonemmultorü, . 
Propterea ipfe inquit. Imudicium 'i^OW 
" y e n i i n h H n c rnundum , y t nonyiden-
tertideantity q u i l / i d e n t c£ci r e d d a n ' 
f ^ C h r í f t u s pofitus eft in ruinam 
non 
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non quod bene í h m t e m , gradu A* 
deijciat & proftcrnat I Abíic : ve-
rura íecundum l íberum arbirriu, 
q j í ipíum non fufcipiunt, illis 
author ají r ú í n x , qua non cor-
ruí l í enc , íi ipfe non aduenilTct, 
quenádmodum ínueniíTet , ncc 
quí c o n c í d e r a n t , refurrexiírent. 
Parí ratione fermo eíus vnus idc 
que cum íitjcaufa efl a u d í t o n b u s 
non videntibus vt videant: quí-
bufdam qui ante aduentum eius _ 
érat oculatijCaufaeílj.vt nunc ex "r 
Uxemphm- cutiant.Exempli gratia.Iud^ ob-
tulitidcm Termo ruínam . Pau-
lo attuht refurredlionem.Et cum 
p ^ d u o ' quidam ludas foret ín numero 
medo ctecuS) videntiunijquando mífit duode-
C T Pmusyi cim Apol ló los ,v t Apoftolico mu 
¿cnS0 nerefungerentur:tandem in nu-
mcrum caecorum relatus eft, cum 
D í a b o l i inft lndu pergeret pro-
dere Seruatorem mundi, A t , Pau 
lus ment í s caecitate laborat. E x -
pertus auxilium Dei excitas men 
tís fugata eft. Habebat enim D e i C 
zeIum)bonafacere inftituens, l í -
cet non fecundum rcientiam. 
H i c fol calidus exí f tens ,vna ope-
ra ceram dií íoluit & l íquat , lu -
tum veroí lurattatque adeo íftos 
produciteffe£tus,vt cera í ignum, 
quod í m p r i m i t u r , recipíat . L u -
tum induratum, repudiet. N o n 
aliter nos comparatí fumus, vt 
vel recipíamus, vel rcfpuamus íig 
n u m , fiuc charaterem dminum. 
Signíf icatum eft in primo figno, 
fe roboraííe cor Pharaonis: ín 
altero fuifTe aggrauatum . A ter-
tio ver6,vfque adfextum í ignum, 
duritiem collegit animus Pha -
raonis , Deo nondum duritiem 
índucente . Icaque & íi a b í n i t í o 
dicatur. Indurado cor Pharaoni . T a . -
men fie in te l l í gendum eft. Pof-
tremo, v b í a d vnum atque alte^ 
r u m í i g n u m non reí ipuerit , í n -
durabitur. H i n c redarguntur qui 
naturas inducunt. S i e n í m P h a -
rao iam inde ab in í t i o perditac 
& corrupta naturse, vzl condi -
tionis exritit , durus exiftens, 
ncc cedens tradanti D c o , non 
opus fuit í l lo , qui ípfum indura-
rer. N a m qui induratur ex co ha-
bítu , quí primus duricíe carebat, 
in durum transfertur . N o n isá*. 
turpropter prauitatem naturae a 
Domino induratur. Si enim De9 
ipfum non índuraffet, qu^ro,qua^ 
lemfe obtul i í íet í ignis &. prodi-
gijs? Si cefsiííet DiuinaEpoten-
tisjCcrte id non fuiííet indírium 
corruptas naturae.Si vero non cef 
í i í l e t , fruftraíaepius di£tum eílet: 
Indnruuit Dominus cor Pharstonis.Vrx 
terca, íi Deus pr^cipue índuxi f -
fet Pharaoni duri t iem,& men-
tís ftuporem , proferto fubinde 
in eaperftitiíTet. Caeterum, nunc 
plaga ardente,pollicetur fe, d i m í -
furum Hebraeos: veríim fublata 
plaga,ad ingenium fuamque du-
ritiem rcuertitur . Adhsec o m -
nia í iunt confulto, an í miq u eve i 
voluntatis mutationes & m o ñ o -
nes cenfentur. Quare pr^terca 
Deus iüfum reprchendítper M o y 
fem?Ad hace ipíc Moyfes inquit. 
Caue nos ámplihi f a l l á s ^ t non dimit~ 
tas po fühm* 
CyrilL in loannem > lib* 6* 
capital. 
E 
T D í x i t e í l e fus : /» ÍW/C/«W i * * ¿ ^ 
ego in hunc ntrnidum yeniyt qui 
m n y i d e n t ¡ y i d e a n t ¡ & qui ^ident^c*-
cifiant, E t audíerunt quídam ex 
Pharifaeís , qui cum ipfo erant, &c 
díxerunt eí : Nnnq$iid & nos caci 
fumtfS^ Dixit eis lefus : S ic tc i ejfetis, 
non haheretis ptccaturninunc^eró quo* 
niamdicitis'.Ouia Iridemus, peccatum 
yefirum manet. Longaminis ex-• 
pe£tator D o m l m S i m e ó n , & ad-
O 2 uctum 
í o 8 D o m i n i c a p o í l 
ucntum ejus in carnem arcíentcr A 
fufpírans j cum axTcepiíFet ipfum 
quadragcí imo poft natiuitatcm 
dic indudtum in templum , & cu-
pidis v lms fuiííec amplexus, poli 
dmínas laudes prophetico ípiri-
huca. 2. tu ilíuftratus d i x í t : Ecce pofitus efl 
BjapM, hic ínruinam^ & in yejvne&ionem 
multorum ^ (y* m fignum cut contnt-
dicetur.ln. ruinam quidem eorum. 
Qui ¡mpegerunt tn Uptáem offenfio-
nisi&petntm fcandali, & incredult-
tAte mentís fuae ^ & objunati animi, B 
duritu ^ credere in ipfum renuerunt» 
I n refurrcclioncm vero i l lorum, 
qui dcftrinam eius amplexi funr, 
&: mandata leruarunt: per quse 
ab imo barachro damnationk 
advirtutum culmen, Sccselide-
mum celfitudinem fubiedi funt. 
Eandem quoque fententlam hoc 
locoDominus a í íer i t , dicens,fe 
í n h u n c mundum venifíe in iu-
dicium, non quidem condemna-
t ion í s ,aut extremas retributio-
nis,quse ad confummationem vf-
quefeculi referuatur futura: fed 
diferetionis bonorum ab impro-
bijs , & credentíum abincredu-
lis. Vt qui nonyident^ideajtt, Idel l , 
qui fe non videre pucant,&quac-
•runt vt videant, interiore lumi-
-nei í luftrentur, & a d f i d e í , veri-
tatifqué perducantur c o g n i t í o -
nem. Simplices enim & humiles 
fuam confitentes & agnofeentes 
i g n o r a n t í a m , a Chrifto i l lumí-
nati funt . E t vt videntes e x c i 
fantj ideí l : , vt qui putant fe vide-
re,&medicum non quaerunt, qui 
ipfos í l luminet , cíim in magna 
-esecítate verfentur, permaneant 
in fuá incredulitate s & tenebro-
íitate errorum: quales erant fu-
perbi fap íentes , Se Pharifaei,qui 
fapientes erant ín oculis f u í s , & 
apud femetipfos prudentes.Sane, 
EfáL 5» . vt Paulus aít. Dientes fe ejje fapien-
^omaui* tes flulti f a c í i funt i euametunt 
jyominusv!' 
nitin iudiau 
diferetionis 
bonorum ab 
•improbis. c 
D 
t 9 
in cogttationibus f u i s ^ óhfcnrtfum efl 
mftpienscor eoruw, 
Fulgtntius ad 'Trafinmn" 
dum Regemjtb.i. 
C E R T V M i eft aurem, pe- „ - . , ne omnes herét ica: praui- núcermeK 
tatiserrores h incquibufdammuí malGintdle-
t ípl ícíter fubrcpíííTc . Vum mtg- ftucmdmyf 
num pietatis facr^menuim % quod ma~ terium incá^ 
nifeflhm efl ih carne, iujtipc4íum efi W^ni^ 
in fpiritu apparuit^íngel'n , predica-
tum eft gentibus, creditum efl m hoc 
mundo^ajjimptum efl in G/onW.Non-
nulh autem non lícut eft credut, 
aut o m n í n o non credunt. Bt i l - Vfdm.nj* 
le lapisrfut ab ¿edifleantíbus reprobatus^ 
in caput faBus efl anguli. Quibuf-
dam prauoe credulitatis e x c í t a -
te po l íe f s i s .Z^ú offenfiomsi&pe-
tra fcandaliefflctiur. Vnde non im-
mér i to , cum S i m e ó n infantcm 
Chnftum, templi D o m i n u m , ad 
templum fuum prsecepto fuse le-
gisallatum,& gaudens vlnis me 
ruííTet geftare femlibus, & fgu-
ram gerens prsefentis xui carna-
li fenío íam defefsí, nouum ve-
tulus h o m í n e m fumcret,cum,fci-
l icet, qui folus poíTet ex peccato-
ribusflongeuo d ícent í : TuesDeus 
Saluator meus, & te expeñaui t e t t 
<fo)Non folum inolitam vetufta-
tem demerc, quinetiam iuuen-
tutem, íicut aquílf renouare ( v i 
pote cui etiam Apoftolica tuba 
foret veraciter canitura: íícut eí l 
veritas ín lefu.D^o^/fe'Voí fecun- Ephef.ql 
dum pri f t in ím conuerfationcm l/ete-
rem hominem^ «tito corrumpitur fecun-
elumdefideria erroris ^ renouamini 4«-
temfpiritum mentistefir*, O* indui" 
te noyum > eum qui ¡ectindum Deum 
creatus e í l in iu finia & ¡anttttate "Ve-
ritatis,) l i le igitur S i m e ó n mun-
da nae cercens adeíTe faluationís , 
ac renoujttionís, t S é & X í t á , ( Non 
enim 
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tnim mifit Deus Filiumyt iuáicet mun* 
dum je íht ¡ahteturmundus penpjunj) 
C u m p r i m ú f e vicae p re í en t i s an-
goribusprecaretur abfoiui-dicésí 
inca» 2. Nuncdimftt isftruÚtuurnDomineJecu 
dum 'ytrhum tuüin pace.QuiAl'idetHnt 
oculi mei faltttaretuu.Quod par afti arte 
facte omntum populoru.Lumen ad rene 
Utionem genttum , & glonam píebis 
tuál frae l . p a u l l ó p o i l hoc dc íp fo 
teftatur : Ecce pofitus e í l hic inrui~ 
nam @* refurreffionem multorum* 
I b í e n g ó m a l e credentibus, r u i -
nam perfidia generar, vb i re£ra 
creduliras fides exaltat • i n vno 
eodeméjUeChr i f to , vero D e i , vc-
rociue hominis F i l i o , minusper-
fp ic i en t ium tenebratur h a ¿ t c -
nf ; l ipp i tudo , in quo i n l umlna t i s 
ver i iumin is claree manifefta cog 
n i t i o . I n d e eft, quod ludaeus ho-
Ctc i t a s !« ' m i n e m C h r l f t u m CÍCCUS v l d i t , & 
daorum. cecidi t , cui iam pr idem Efaias 
n o n def t i t i t prxaicare . ^4ure au-
E/'uí.;. dietisi&non inteíl igetis, ¿7* bidentes 
"VidehitiSf&nonyidebttis, Q u i d ve-
ro eífent no v i fu r í ,v iden tes íubfe 
quutus o f tcnd i t ,dum D c ú ex V í r 
gine naí"ckuru>euidenti v a t i t í n a -
Ef.tt.7. t ione t e f t a tu í . Ecce ( inquiens) 
Virgoinyteroconcípiet , & pariet F i * 
ltnm <& ^ccabitis nomen eius Erna -
ftuel^ quod tnterpretatu* Euangeliíia*. 
dhens: NübtjcumCeMS.Audicnsev-
go lud^eus", r e m a n í i t furdus, & 
v í d e n s magis faftus eft esecus , a 
quo ne veri Patris f empíce rnus 
atque vnigcnl tus Fi l ius ere l i t u r , 
& incor rup ta V í r g i n i t a t í s í x -
cunditas abnegatur. 
Paulinus jíugHfltno deva-
rijs jcriptUYA locis expli-
candís.Epijl.jíf. 
D R i l l l s c t iam Bea t í f s imi S i m e o n í s verbis^quidfen-
t ias je i i íTere m í h i , v t f e q u a r f c n -
fum t u u m , q u í b u s c u m a d v i d e n -
Luca.x. 
HJCC yerba 
X'i á,v pjjsio» 
ne M ¿rt£,an 
úe djfiduina 
temodiciA 
A dum ex o r á c u l o D e l Chr i f t u tn 
agé te Spi r i tu venií lec i n t e m i d a 
& acceptum tignum beaeclíxi l iec 
i n f a n t e m j D o m i n u m ^ i t ad M a -
r i a m . Ecce hic pofituseíi ¡» ruinum 
& mrejtirreftionetnmuUorum in jf-
rael^ & m fignum cui contradicetur: 
( y tuam ipfws animam pertranfihit 
gludius^t reuelentur muhorum cor-
diumcogitationes . N u n q u i d de paf-
í ione Maria;,qua: nufquam ferip-
t^ a eft) hoc p rophe ta í i e creden-
^ dum eft ? A n vero de materno 
eius affeftu-quo poftea i n tempe-
re pafs íon is afsíftens Cruci ,qua 
hoc erat fixum,quod ipfa pepc-
r a t m a t e r n o r u m vifeerum d o l o -
re confixa e f t , & a n i m a m i l l i u s , 
quae cíus fecundum carncm F i -
l i u m ipfa e x p é l a n t e confode-
r a t , Crucis trophseapenetrabat. 
V i d e o en im & i n Pfalmis de í o -
fcph i t a d i d u m eíTe . Hurntliaue- Pfi lnuo^ 
runt in combedibuspeda etus, ferrum 
pertranftjtanimam eius, Sicut i n E -
C uansielio d i x i t S i m e ó n . Et tuam 
ipfws animam pertranftbitgladius.NQ 
a i t c a r n e m , f e d a n i m a m , i n qua 
pietatis affedio con t ine ru r , 6c 
doloris acuíeus,quafi gladius, opc 
r a tu r . C u m autem a l íqua carnis / 
f u x i n i u r i a af í ic i tur , v t lofeph, 
qui non mor t i s , fed i n i u r i a r u m 
pcrtulitp<if>iones,in feruum ven-
ditus ,5c i n reum v incu la tus , 5c 
carceri datus. A u t cíim a f f e d i o -
n í s materise t r l f t i t í a vel dolore 
crucia tur ,v t i n Mar ia» quam v t i -
que ad Cruce D o m i n i , í n q u o tííc 
fu i t an tum corporis F i l í u m co-
gitabat , materna mens duxerat, 
v t cum cíim vídl ífet mor tuum, 
humana i n f i r m í t a t e lugere t , fe-
pel icdum^ue co l l i ge r e t , n ih i l fi* 
b i de ípfius r e f u r r e ¿ l l o n e p r x f u -
mens, quia fubfecuturse a d m í r a -
t í o n i s fidem,in ocu l í s poí i ta paf-
fionis paena cccabat.Quanuis ean 
dem a í l a n t e m C r u e l fuaj, D o -
O 5 m í n u s 
2 i O D o m i n i c a p o í l 
Chrijiipktas 
ergd Mrftrc, 
Suhdior no 
háberet Un-
t r i f f i i l U v t t i 
¿us f i lius no 
fuiffet . 
minus non mor ien t i s í n f i r m i -
tate trepidansjconfolatus í i t .Sed 
ipfam, qua obibac volens ín po-
te í l a t e habcns m o r t c m plena v i r -
tuce viuencis, & -coní lanr ia r e -
í u r r e í t u r i de Cruce admonec d i -
ceas de beato A p o l l ó l o l o a n -
ne . Mulier ecce films tuus. Itemque 
ilUihidem conftítenti. Ecce mater ind. 
lam^rdlicet;, ab humana f r a g i l i -
tatc 7 qua erat natus cxfaemina, 
per Crucis mor t em demlgran j 
ín í e t e r n i t a t e m D e i , vt cíiet ín 
G l o r i a D e i Pa t r i s , dekgat ho -
m i n i mra pietatis humanae, &: ex 
Di í c ipu l i s fuis adolefeentiorem 
eíegi t , v t conuenienter afsignet 
V í r g i n i A p o l l ó l o V i r g í n e m ma-
t rem . D u o p a r í t e r i n eadem fen-
t e n t í a . docens, formam pietatis 
relinquens nobis,cum eft de ma-
tre f o í l i c i t u s , vt quam relinque-
bat corpore, non relinqueret cu-
ra . Sed nec corpore r e l i d u r a , 
auem videbat m o n e n t e m , m o x 
erat vífura r e d í u í u u m . Et i l l u d 
quod ad fidem o m n í u m pert ine-
rer falutiferum pietatis fuas f a -
cramentum arcana dituini r a t i o -
ne coní i l i j íub hac voce d e í i g -
nans, vt alíj matrem delcgaret 
pro matre habendam, vt vice fuá 
confo landam, atque ili í v íc í f s ím 
nouum fiíium vice corporis fui 
t raderetdmo vt i t a d í x e r í m , g í g -
neret, quo o í l e n d e r e t eamprse-
t e r f c q u í e x e a V í r g l n c n a t u s ef-
fet, nec hafeuiíTe í í l i u m , nec ha-
bere3 quía nec Saluator tantope-
re curam defo la t ion í s habui í fet 
£Íus,fi i l l i vnicus non fulífet. Sed 
redeamus ad verba S í m e o n i s , i n 
quorum claufula ín te l l c f tu mcu 
caligarefateor. Ettuam ( i n q u í t ) 
mimam pertranfibit frarnea "Velgla-
dius •> "^ t renelentur multorum cordinm 
cogitationes . Secundum í í t t e r a m 
h o c m i h i penitus obfeurum eft, 
quía nec M a r í a m bea t í f s imam 
B 
D 
vfquam l e g í m u s occifam, v t de 
corporal ! gladio fanctus i l l e c i 
futuram p a í s i o n c m prophe ta l í e 
v idea tur . Sed & quod fubiec í t . 
V t reuelentur multorum cwdmm co~ 
gitationes.Scrurans en imí 'mqui t )cor-
da&renes Leus . Et de futuro iu-^ 
dic io Apo í lo lus a í t . Omcttancma,' 
mféjlaéik Deus opera c ú r á i u m ^ ocul-
ta tenebrarum . I £ idem Apoftolus 
fpír í ta l iccr exprimens arma cce-
leftia 3 quíbus i n i n t e r i o r i noftro 
debeamus a r m a r í , g ladium fp i -
ritus d i c i t V e r b u m D e i . De quo 
ad Hebrceos a í t . Viuas e í i fermo 
Vei & éfpoax & penetrabilior omni 
gUdio anctpiti^pertinjreasjncjuit ^ yf-
¿jue ad diuifionerh anima & [pintus, 
Et reliqua quae noft i . Q u i d ergo 
m i r u m , í i ííl:lu.s verbi í g n i t a vis, 
&: ancipitis gladij penetrabi l ior 
acies,&: f a n d í lofeph o l i m , & po-
ftea beatae Maríse an imam per-
t r an f íb í t ? N a m nec ín í l l ius ,ncc 
í n h u í u s corpore ferrum tranííf-
fe cognouimus , atque vt mag í s 
pa t ea t , í b i Prophetam ferrum pro 
v e r b í g l a d i o pofuiíTejftatím fub~ 
fequenti ver í ícu lo aí t . SermoDo-
. mini igniuit i l lum. Sermo e n í m 
Deí,5¿: ígn is & g ladíus eft , V e r -
bo ípfo D e o , vtrumque dicente 
de í c . Ignem e m m í i n q u i t j l r e n i mit-
terein tenam^ & quidyolo mfi tam 
acendaturtltem a l ib i d ic i t : Nonlie-
nipacem mittereJedgladium, Vides 
eum vnam vím dodrinsefuse, d í -
uerfo ígn is & gladij nomine de-
íignaíTe. A u t quomodo Mar íac 
í í l a t a p e r g l a d i u m pafsio vei t r i -
bula t io perftaret?Itaquc hoc feí-
recupiojquid ad M a r í a m p e r t i -
neret,vt reueiarentur m u l t o r u m 
cordium cogi ta t iones , aut v b i 
apparuit ? quía ex éo quod a n i -
mam eius fiue carnalis in fe r ro , 
íiue fpir i ta l ís g ladíus i n V e r b o 
D e i pe r t r an f ib i t , ex inde m u l -
t o rum cord ium cogitationes rc-
uelat^ 
uCoyinU 4« 
Fery«w, pro 
gUi io Scrbi 
Dei pomtur* 
Mdtth. icil 
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militas* 
Qu<eflionl5 
Julutw* 
Verpdfsinné 
tonm cogita 
tionrsrcUíl-
Utejmu 
Vfdm. 58. 
¡>jdm. 16, 
m h t x f u n t . Expone crgo hanc A 
m á x i m e de verbis Simconis clau 
f u h r n m i h í ^ u i a lucem non du-
b i t o Tañólas anima? tu¿e , (júnele 
in re r jo r i s ocuh purltate mcruic 
i l í u m i n a t i o n e m S p í r i t u s f a n í l i , 
p e r q u e m í c r u t a r i & infpicerepof 
í i t e t i a m a l r a D c i . Deus miferea-
tur m e í p e r o f a t í o n c s t ü a s , & í l -
lumine t v u k u m t ü u m fuper me, 
lucernam verb í tu i í fande D o -
m i n e , beatifsime frater ín D o -
m i n o C h r í f t o vnanime magif-
termeus i n fideverítatis, &fubr- B 
ceptor meus i n v i íccr ibus cha-
ricatis. 
dugMfiwus Tíefponfto in 
£p¿ftol.jp. infine, 
D E verbis S i m c o n í s , vb i aíc V i r g i n i M a t r i D o m i n i . 
Br tuamipfiusítnima}» pertranfibit fra 
mea. I n alia Ep í l lo l a , cu íus exem-
plum etiam modo mi í i , d ix i quid 
m i h i vicleatur, quod et iam t ib í C 
í n t e r c a e t e r a vífum eft . Et quod 
a d i u n x i t , vt denudentur m u l r o -
rum cord ium cogi ta t iones , hoc 
in te l l igendum p u t ó ^ u i a p e r D o -
m i n i parsionem,& iníi lia* í ad jeo 
rumvSc Di fc ipu lo rum in f i rmí ras 
pa tu i t .T r ibu l a t i onem ig i tu r gla 
d i ; n o m i n i rignificasam eire,cre-
d ib í l e e í l , quo m.uerna anima 
vulnerara eií: doloris affedu . I p -
fe fuit gladius ín ore perfecuto- t ) 
r u m , de qaibus l a P r a l í t i o d i c i -
tu r . Etgldd'iuun oreevrHm. Ipfi e-
n i m era^t f i l i : hominum . 
rtindentesarnt-í & , ^ f e'> & h n g t í * 
eorurn gUd'us acutus, N.am & fer-
r u m , qao l pertranfi i t animam 
I t í f c a h , p ro .d j r a t r i b u k t í o n e , 
pofirum ferrum mUií videtur. A -
perte qa íppe l icicur . Ferrttmper~ 
tnnrrjtanim tmei ts,dnnec^mtret Vtf 
¿«wf/wi. Ideíl:, t a m d i u f u í t ín du-
ra r n b u I a t í o n e ? d o n c c ñere t quod 
praedixí t . H m c e n i m m a g n u s e í t 
h a b í r u s , & ab i l l a t r ibuiacione 
iiberatus .- Sed ne humanse fa*-
pientiae t r ibuere tu r , quod venit 
V c r b u m eius j ideft , f a d u m eft 
quod p r x d í x i c , more fuo Scrip-
t u r a f a n ü a Deo inde dat G l o r i a . 
Et con t inuo í u b í ü n x í t . bL.quwni 
Vomtni ¡jrniHtt eum. V t pó tu i n o n 
defui í n t e r r o g a t i o n i b u s í m s , ad-
iurus orat ionibus t u í s , & ípfis 
quas mií i í l i difputacionibus tuis . 
C u m e n í m interrogando difpu* 
tas,& quserls acrí ter^ & doces h ü -
m i l i t e r . V t i l e eft autem vt dú 
o b f e u r i t a t í b u s d iu inarum fer ip-
turarum,quas exerci ta t ionis n o -
ftrae c a u í a D e u s e í I e v o l u i t , mul-
tan í n ü e n i a n r u r fentent ías} cum 
a í i u d a l í j videtur,quae tamen o m -
nesfane fidei doót r insequé con* 
Cordent. Dabisfane ven iamUy-
l o m e o m u l t u m f e f t i n a n t i , vt íam 
i n naui c o n í t i t u r o oceurrereni 
pe id i t to r í . F i l l u m aute nof t r ' im 
Paul inuni in C h r i f t i c h a r í t a t e 
dulcifs imum , i n hac potius Ep i -
ftola re fa lu to , & paucis vt f e l i i -
ñus e x h o r t o r , vt mifer ícor ' i - .e 
D o m i n i , qui feiens da ré a u x í -
hum de t r í b u i a t í o n e , cum t u r -
bu len t í f s ima tempeitate mi í i t 
j n p o r t u m , quo tu pelago t r a n -
qu i l i o r i p e v m e a í l i , ipíi marinac 
t r a n q u í l i t a t i m in ime credens, 6c 
qui eíus r u d í m e n t i s excipiendis 
atque nü t idend i s fe ded í t , g r a t í a s 
agatquantaspoteft, S í o m n i a o f -
fa eiuá di.cant. Domine qnis fmilis 
ühi'i N o n e n í m vberiore íru¿Vu 
jegit vel audit j me docentem ac 
d i í í e r e n t e m , vel qu ibu í t ibe t ex-" 
h o r t a t í o n i b u s a c c e i i d e n f e m , qua 
ínípicit te viuentem . Refalurant 
fanftam & fyncenfsimam benig-
n i t a r cmtuam conrérm. mei, qu i 
mecumfunt. Condiachonus au-
tem nofter Pcre^r inus , ex quo 
O 4 ame 
Lo(d fcriptié 
rjríiáivtrfji 
admiHuni c* 
pUcationes fi 
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212 D o m i n i c a poíl: 
a mcprofeftus eft cum fan£lo fra A 
trc noí lro VrbanOjquando Epíf-
copatus farcínam fubire perre -
x i t , n o n d u m rcmeauít Hippo-
nem. Saluos eos ramen ín no -
mine Chriftí & lítterís eorurn & 
fama nunciance cognofcimus . 
Compresbyterum Paulinum , & 
omnes quí tua pr^fentia in Domi 
no perfruuntur germano faluta-
mus aí ie í tu. 
m feffamentOy Qmf-
tione./j. 
B 
Q 
Chri&tts rui 
nafuit iiden 
t b'jlíirc per 
í;gis objaaá 
ticim. 
V I D cftquod S i m e ó n di -
cit ad Mariam Matrem D o -
mín i ínter caetera . H i c pofitits esl 
fnYmnctm & m refurreflionem mal-
xorum in l [raei ,& tuam ipfws anirnam 
pertranfihngUdnts^Vt reuelentur muí" 
tortim cordmmcognañones . S i m e ó n 
vir fan¿tus & díuinís oraculis 
commendatus,per Spiritumfan-
cium locutus eft quid futururn ef-
íet hominibus ex caufa C b r í f -
ci,vt ruina ís elíet ? qui cum í i-
bí víderentur ftareper obferuan-
Ú3M ce peritiam legis 5 diffiden-
tiatamen operum C h n f t í cade-
rent^defolati á promífs ione p a -
trum. Ill isautemquinuliiuspro-
pc d]gnitatiseíl"ent ín lege, cre-
dcntibus vero ín Chr í f tum, rc-
furreclío m Ifrael : vt digni Deo 
fierent qui prius indigni & inút i -
les crant, & reprobarentur qui 
a l iquide l í cputabantur . Hoc eíl: 
quo 1 alio loco dícit Dominus : 
Jn ¡udicio ego yeni in himc mundum, 
yt'qui n^n^ident^ideant > & q u i 1)1-
dfnt ctc í f iant . Denique non legis 
Doctores,non Pharifei,non Scrí 
bas íceuti funt Chri í lum, fed pif-
catores bomines imperítí & ru-
í b e a n i . H í n c eft vnde dícit D o -
minus: Parir ,gra t tas ajro u b i q u i * 
Elattb, I U 
D 
I» morte 
Chrijiiomneí 
dionc fimu-
tifant. 
ahfcotidiílí hiec a fapientihus & 
dcnttbvs & reuelajh eaparuul is .Qüoá 
autem adiecít , dicens; Et ruam 
ipftus a n l m a m pertranfibit gladms, "Vf 
rentlentur multcrum coraium tovitA* 
tiones. Hoc vtique í lgmíicauic , 
quia e t í a m M a r i a , perquam ge-
íium eft myfteríum incarnatio-
nís Saluatoris, ín morte D o m i -
ní dübitaret:íta tamen vt in refur 
reftione firmaretur ; omnes ftu-
pore quodam ín morte D o m í n í 
dubí tarent . Quis cnimnonarn-
bigeret videns cum qui fe Fíl ium dubitdrmty 
D e l dicebat íic humí l ia tum, vt & inrdurre 
vfque ad mortcm defeenderet. 
Et quia 3 vt d i x i , omnis ambi-
guitas ín refurredione D o m í n i 
receífura erat, pertraníire dixit 
gladium , non íupercadere aut 
contmgere tranfeuntem mem-
brum aliquod, vt ficut gladius 
milíus pertranfiens iuxta homi- Qywoio 
nem^timorem facit , 8c tamen gM111*™^ 
non percutit , íta & dubitatio me- Vertran 
ftitíamfaceret3non tamen occi-
deret í quia non íedit in anima, 
fed pertranfijt, qui per vmbram 
contingens corda Difc ípulorum. 
Denique Cleophas, &aI iusDi f -
cipulus Emaus cuntes ín-vía tríf-
tes,dixerunt ínter casteraipíí D o 
mino , nefeíentes quia Dominus 
e ü . N o s p u t a b a m u s , q m a Ibfe erat q u i 
inc ip ieba t l iberare i f r a e l . D u b í t a - tuca , i^ 
uerunt/ed ftatim agní to D o m i -
no tranfibit dubitatio, Sícut di- DAbitarc dé 
£tum eft 8c de lofeph. Q u i a f e r r u m veo ¿«í de 
p e r t r a n f i m t a n i m a m eius. Hoc eft m?r,• 
mortem euadere, quia dubí- e^ r 
tare de Deo5vel de C h n f -
tOjmors eft: Ac per hoc 
quod definít dubi 
tare, euadit 
vi 
mortem. 
N a t í u í t a t e m C b r i f t i . SO 
Auguflinus in Ffalm. cen~ A 
tifmo quartojn illo ver-
Jii. Humiltauerunt in 
compedibuspedes 
eim. 
c 
O N T E X T T deíji de 
nar ra t ionem, comfncmora 
tis (jase pertuleri t lofeph i n hu-
. m i l í r a t e f u a , & quomodo fuerit 
í fc1-0^' {uh\ ' ima.tüs , Htimiliauerunt incom<- B 
M e f í e n m Pedlbu* FedeS eius 5 f€num Pertran-
efí áubitidu* f'j* ¿nimcimeius, doñee yeniret Verbu 
erns, Compedes quidem accefsíf-
fc lofeph non legímuspfedfaólum 
cíTe m i n i m e dubi tandum eft. A l í -
q u a e n í m prse te rmí t t i potucrunt 
I n i l la h l f tor ia , que tamen S p i r i -
tumfanclum non la terent , qui i n 
hís l o q u í t u r P f a l m í s . Ferrum au-
.r. - t cm quod d i c í t pertranfif íe a n í -
*.:f mam e í u s , t r i b u l a t i o n c m duram 
necefsitatis a c c i p í m u s , n o n e n í m 
corpus, fed a n í m a m eius d i x i t . C 
T a l í s c m m locuc ío eft qusedam 
L«c<f. 2, i n Euangelio , vb i S i m e ó n d i x i t 
a d M a r í a m . Ucee pofítttseíl hlc in 
r u i n a m & i n refurrefíionem multoru 
in i f rael, C^ T in fijntum cui contradice-
tHr^& tuAmipfiusanimam pertranfiet 
aUdms^yt reueíentur ex multis cordtbus 
cogjttttones. Pafsioquippe D o m i -
n i ^ q u e m u l t í s r u i n a f u i r ^ & í n qua 
m u l t o r u m cord ium oceulta pa-
t u e r u n t , q u o n í a m expreíTunt c í t 
quid de D o m i n o fcntiebant ,5c ip 
famciusmat rem grauiter c a m a - D 
l i o r b í t a t e percuffamjfine dubio 
c o n t r i f t a u i t . I n i l la vero r r ibu la -
t i o n c fuit l o f e p h , d o ñ e e veneric 
V e r b u m cius ,quofuerat interpre 
fatus veraciter fomnia , vnde co-
Hicndatus eft R e g i , v t e t iara 
l i l i de fomnis eius futura 
prxdicere t . 
^Theophyl. in 2,cap, Luc&, 
F ) Ened ix i t quidem ambobus Si 
meon,reieCto autem patre pu 
t a t j ü o , a d veram m a t r é Joquurus 
eft.ficcf hiepofitas eí l m rmnam>&re 
ftirreóironem multorum tn i j /ael , R u i 
nam quidem dic i t eorum , qui no 
c r e d í d e r u n r r r e f u r r e d l í o n e autem 
c o r u m q u í e r e d í d e r u n t . V e l e t i a 
a l i te r . In - ru inam poí i tus eft,ma-
Jorum^quac i n animabus noftr is : 
i n r e f u r r e í t i o n e m vero b o n o r u . 
Cad i t fo rn íca t io3furg i t c o n t i n é -
t i a . V e l ali ter quoqj i n t e l l i g i po-
t e í t iPof i tus eft c n i m D o m i ñ u s i n 
r u í n a m , hoc eft , ipfe pamirus eft 
í n m o r t c m , & cumceeideri t ipfe, 
refurgrent m u i t l . P u n í t í í autcDo-
necum dixer ís3in ruina : (isin-'e 
í n c i p e , i n r e f u r r e f t í o n e m m u í t o -
r u . S i g n ü autem, C i u x c u i vfqae 
i n hoc tempus c o n t r a d í c i t u r , hoc 
eft, no recipi tur ab ine redu i i s .Di 
c i tur & i n c a r n a t i ó fignutn ¡ & m í 
rabile fignum . Deus e n í m homo 
f u i t , & V i r g o M a t e r : huíc a u -
tem figno ( i r i ca rnar ion is í n q u á ; 
c o n t r a d í c i t u r . Q u í d a m e n í m d í -
c u n t , c a r n c m ex h o m í n e , q u í -
dam vero apparenter l q u í d a m 
autem aliud qurddam niig.infur.-
Bt tuam ipfms ( 'Vírginís dice} <í»i-
M<tm pertranfibit g U á m s , Fo r t a í l e s 
autem & dolorem quem i n paf-
fione tul i t .For tars is autem & fea 
dalu d i x i t rompheam , quo óffen-
fa fu i t . V í d e n s enim crueihxum 
fortaí is cogitabat, q u o m o d o q u i 
natus eft fine femlne,qui mi racu 
l a f e c i t , qui mortuos fufcitault? 
erucifixus eft,confputus eft, mor^ 
tus eft?Quod autem d i c i t . K r reue-
hntuv ex multis cordtbuscogirationes, 
H o c í í gn ihca t , quod r e u é l a b u n -
t u r , & manifeftabuntur m u í c o -
rum cogi ta t iones , qui f c a n d a l í -
zantur , & reprehenfi repenti -
ftum inuen icn t r emed ium, ficut 
P 5 6c 
rcfumftiQí 
Signtt cui c3 
tradicitur 
QruxCjU Eí 
incarnatió 
D o m i n i c a poft 
Hrtr.4 . 
2 1 4 
& t u ( o V í r g o ) r e u e I a u e r i s ) & m a - A 
nífefta ens quid fent iás de G h r í -
fto , deinde confirmata eris fidcs 
í n í i l u m . S i m i l i t e r & Pecrus reue 
l a b i t u r , quem negauerit , verum 
per m o í l r a b i t u r D e í p o t e ñ t i a , 
qux per pa^n í tea t i am ipfum fuf-
cepi t . Et a l i te r : reuelatx funt c 
co rd íbus cogitaciones, ¿juum ap-
parucrit p rod i to r , & apparuerint 
diligentes i l l u , qualis fuit lofeph, 
qui accefsí t ad P i l a t u m , qualcs 
fuerunt mul ieres , quíe permane- g 
bant apud C h r i í l u m . 
Ambrofius Itb.z.in Lucam^ 
capit. 2* 
E T Tí4<im ipfius ( i n q u l t ) <tm-ntítm pertranfihh gUdtus. Nec 
l i t í e r a ^ n c c hiftoria3 ex hacvl ta 
Mar iam,corporaI i s nec ís pafsio-
nc mig ra í í e . N o n enirn anima 
fed corpus matcriciii g ladio t r a n f 
uerberarur . Ec ideo prudent iam 
Mariae haud ignora tam , myf te- ^ 
r i ) casleftis o - l e n d í t . Viuttmemm 
Verbum Qe¿ & 'yalidum 0 ' acututn 
QmnigUdio acutifsimo penctransl/f-
que ad diuifwnem antm£ 0* fpintus, 
artHttm e^ Ho^ ne & medullarum, cogita-
tiones coráis , & f ( creta fcruTAturaat-
rnorum, (^UIA mida m?nt¡t*m & aper-
táfunt ornnia Dei F'lio qttem confcien-
ti* fecrcta non fullunt . Propl ieta-
ui t itaque S i m e ó n , prophetauc-
rat copulata coniugio , prophe-
taucrat V i r g o . D c b u í c c t í á m v i - u 
dua prcolicr.1'-: j nc -jua aut pro-
fer^io d s c í k t , ar.r-f^vus . Er ideo 
Annse '5c Hipeuuijs vidui ta t is mo 
r íbus tajfs i - ' l - i . . .. r;; vt digna 
p l a ñ e fui-fTe creda^ur, qus Re -
demptorem t iou í iTeomníum nun 
cí 'ret - Cu íus mcr i t a c í im a l ib i 
deferiprenmu vC'im viduas hfpXf 
t a r ! m j r : h o c l o c o , q u o n i a m ad 
aliaproperamus;non putamus i t€ 
r anda . N o n ot íofc tarr.cn a n -
nos o d o g i n t a quatuor v idu i t a -
tiseius exprefsit j quia ^ f e p t e m 
d ú o decades , & duae quadrage-
rimaE5racrum videntur numerum 
viyñerlofm 
defi^nare. 
J B & C U in capit.2. Luc. li~ 
hroj> 
E T Eratpáter eius & mater mi-rantes fuper his cju* dicebantur 
áe I I IQ&benedixi t i l l i s Simeón , Pa-
t r em Saluatoris appellat l o í e p h , 
n o n qubdvcre iuxra Fotimanos 
pater fucr i t ciusj fed quoad fa -
mam Mariae conferuandam pa- pAtcrChrif' 
ter fit ab ó m n i b u s eftimatus.Nec tiwjephy 
e n í m obli tus Euangelifta quod Q í W nun' 
cam de Spir i fufan£lo concepif- ^ P ^ * 
fe, & V i r g i n e m p e p e n í f e n a r r a -
r i t j fed opinionem vu lg i e x p r i -
mens , quse vera hiftorise lex eft, 
patrem lofeph nuncupat C h r i f -
t i . Quanuis & eo modo pater i l -
l ius valeat d i c i , quofic vír M a -
ría: rede i n t e l l i g í t u r fine c o m -
m i x t í o n e carnis,ipfa copulat io-
ne con íug i i mul to ,v idel ice t , con 
i u n f t í u s quam fi eííet alinde adop 
ta tus . Nec cn im proptercanon 
erat appellandus lofeph pater 
C h r i f t i , quia nemo cum con -
cubendo genuerat , quandoqui-
dem rede pater eííet et iam eius, 
quem non ex fuá coniuge p r o -
crcatum al icubi adopta í fe t . Ee w , 
dixit ad Manam matrem aus : Ecce 
pofirus c ü hic inruinam m refur-
reSiionem mnltoram m ifrael , & tn 
ftornum cmcontyíidicetur , Bcnc i n 
refurred"]oncm , quia lumen cft, 
quia g'ioria plcbis I f r a c l , qui d i -
c i t : tfjj» fum nfurre&io & yita.cjui 
credit m me.etiam fi martusffterit^il-
uit, & omnii qutVimt & credit inrne, 
no morictHr inxternu. Quomodo au ]n ruinm* 
tc invu inz ,n iCi .Qt4Ía&la f> í s ojfen- E/dug. 
fionis 
N a t i u í t á t e m G h r i í l l 
.^CÍ7Ór.2. 
SrgníífJíicoj 
i,Choy. 
Glddius que 
faffi ¡Aarú» 
Temm, mdi 
tis tribuUiiu 
fimsefti'&petra[candáisIdcil^tui A 
n x hís qui offendunt verhum^nee 
credunt. De quíbus ípfe dicit: Si 
nonl enijjem & iocmuscis fuiflem pee 
catum non haberent. Nnnc autem ex-
Ofjjationem non habent áepeccato juo, 
Qui non ín íe ipfo tantum , íed 
ín fuis quoque praídicantibus in 
ruinam poíitus eíl refurrettio-
i^ernque mukorum, teftante A -
poftoío,qui aiü. Chrifti bonus odor, 
fumus Deo in ¡ns fui fahn funí^ & in 
his qui pereunt. Qui enim praedi-
cante Apoílolo^verbum quod áu- B 
dit amando fequítur, bono odo-
re refurgit écfaluator.Qui odien-
do in fequitur, eodem ipíb bono 
odore corruit , & m o r i t u r . Sig~ 
numautemcui contradícetur fi-
dem D o m i n i c e d u c i s accipc.De 
qua Apoftolo Paulo dicunt I n -
dar k N a m de fefta hac notum eft 
nobis , quod vbique eí contradi-
citur . E t Apoftolus ipfe. Nos e~ 
nim ( í n q u í t ) pr&dicamus Chriíium 
crHcijixum, ludids quidem fcandalum 
gentibus autemflultítiam, E t tuam ip" G 
fius animampertranfwtgladius, N u l -
la docet híftoiMabcatam Mariam 
ex hac vita gladij o c c a f i o n e m í -
graí íc , prasfertim cum non ani-
ma fed Corpus ferro foleat inter-
fici.Vnde reftat intelligi gladiü 
í l lum de quo dicítur . Etgladitts efl 
tn labijs eorum . Hoc eft dolorem 
Dominicas pafsionis eius anima 
pertranfille. Quae &ÍJ Chriftum, 
vt pote De i Fí l ium fponte pro-
pría mori,mortemque ipfam non 
dubitaret eííe deuífturum 5Yt fuá 
tamen carne procreatum non fi-
ne doloris affeftu potuit videri 
crucifigi. N a m & ferrum quod 
animam lofeph pertranfiííe c a -
ni tur , nullum melíus quam dura 
tribulatio ment í s intelligltur ; 
V t reuelentur ex multis cordibus cogí'» 
tationes, Incertum erat quondam, 
quí ludxorum gratiam Chrifti 
D 
quam venturam vtique nouerant 
recÍpcre3qui autem refpuere mai*-
Jent . At eius natíuiiare audíta, 
reuclatis mox coí Jh¡m cogíta^-
. t í o n i b u s . Herodes Rex imbatm eñ0 
& omnis Urofoljma tum ¡lio, Pafto- Mitthi] 
res cum timore & gandío Deo 
jaudem refunant, Irominibus pa-
cis nuntium pandunc. Eius doc-
trina & virtute diftamata, alij ad 
eum quaíí magíírrum veritatis 
eonfluunt c Al i j ab eo quaíi fedu-
¿tore refugíunt. Eius í igno C r u -
eis e r e í t o j i i quafi iu^le morti da-
tutn blafphemantes irrident, J!» 
II quafi vjtse authorem morí acrí-
ter dolent. Sed & víque hodie, 
& vfque ad confumat íonem fe-
culí prasfentis EcclciidE animam 
gladius durifsimx tribulationis 
pertanfire non ce í íat , cum figno 
fidei ab improbis contradic í jcum 
audito D e i Verbo muiros cum 
Chrifto refurgere, fed plures á 
credulitate veré gemebunda per 
tradat:. cum feuclatís multorum 
cordium cog i ta t ion íbus , vbi op-
t ímu Euagelij feui femen, vbí z í -
zania vitiorum vel plus iufto pras 
uaíere,vel etiam quod diélu gra-
ue eft, fola germinare ac regna--
re confpíc í t . Et erat ^4nnaprophe' 
tijja, filia Phanud.de wbu ^ fe ) \ H&c 
procejjeratin diebus muhis^ &'>vix.erat 
cumyirofuo annis ¡eptema^tirginita-. 
te fuá -, Et hácltidua ^'yfque ad annos 
oflogmta quatuor, qua non difeedebat 
de templo teiunijs & obfecrationibus 
fermens noBe ac die, luxta hifto-. 
riam denota? c o n u e r f a t i o n í s & 
veneranda? pariter setatis, dig-" 
naque per omnia qua; Domino 
ínearnato te f t ímonium ferret, 
AnnafuííTe docetur. luxta í n t e l -
íeftum vero myfticum , quia E c -
elefiam fignlficat,quas imprsefen-
ú quafi fponfi Dominiqj fui eft 
morte viduata, numerus etiam 
annorum víduitatis eius tempus 
Ecelefiae 
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Oíloginti 
quatuor. 
A»n4 Pf?áv 
ñifictt* 
omni (la 
tu propheta 
Chfifo, 
EccIcííaE dc í igna t , quo i n corporc 
conft icutapercgrinatur a D o m i -
no^magnaeque d e u o t í o n i s affettu 
cselefLÍs tempU l i m i n a fcruans, 
c o t í d i a n u m i l l u m D o m í n i prxf -
to la tur aduencum . D e quo d í c i t . 
Veniemus ^T rnanfionem apud enm f a " 
ciemtts. Scpt íes quippe duoden i» 
o d o g i n r a quatuor faemnt . E t 
feptem quidem ad huius feculi 
curfuín jj qui diebus feptem v o l u i -
tur . Duodec im" vero ad perfe-
6tionem d o í t r i n x Apoftolic9pcr 
t i nen t . I d e ^ q u é íiue vn íuc r fa l i s 
Eccleíia^feu quelibet anima fide-
l i s , qux t o t u m vitsefuae rempus 
A p o í í o h c í s mancipare curat i n f -
t i t u t i s , quafi fepté per duodecim 
m u l t í p l i c a i e j 8c typ ic í s I x x x i í i ) . 
annio D o m i n o feruar í laudatur. 
Sicut etiam tempus feptem an-
r.orum,quo, cum v i r o fuo man* 
í c r ¿ : , Domin i ca : i n c a r n a t i o n í s 
tempere decentifsime congruic. 
Septcnarioque namque (vt d i x i ) 
numero p e r f e d í o feiet temporis 
i n d i c a n . S e i ibi propter D o m i -
n icarpr íu i ivg i j m Maieí í rat is , quo 
i n carne vcr(z< uz docui t , fimplex 
feptem a n n ó r u m e l l numerus ex-
p r e í í u s . H l r ob Apoftolícas cu l -
men digniraris,feptem a n n i , per 
duodecim m a l t i p l í c a n t u r . A r r i -
der au ié E^cleíiae myf t e r i j s , quód 
A n n a c; gratia éius in terpre ta* 
t u r , & filia eít Phanuc l , qui fa-
cies D e i d i c i tu r , cum Pfalmogra-
pho decantans. Signatum e ü fnper 
no< «"Vtt/f«i tui Domine» Et de 
T r i b u Afer,hoc eft Bcat i , defeen 
d i t , q u i í n t e r Patnarchas duode-
c im ordinc nafcendi eí l odauus . 
D e quo numero , quia nouo T e -
ftamento íit facer , crebrius e í l 
iaculca tum . E t háte tpfa fuperue-
niens con f iehíi.(Hr Domino, & loque-
hafur de dio om/iihu*. quiexpe£lahant 
redempfionem Jerufalem • P rophe-
taui t S i m e ó n ; prephetaucrat co-
h pulata coniugio : prophetauerat 
V i r g o , d e b u i t etiam vidua, ne alí 
qua aut profefsio .decííetiaut fe-
xus . Et ideo Anna3& í l ipendi j s 
v idui ta t i s 3 6c moribus talis i n -
duc i tu r ,v t digna p l a ñ e fuilíe cre-
datur, quse Redemptorcm venif-
fe o m n i u m nunc ia re t . E ty tper -
fecerunt o m n i a fecundum legem Do-
m i n i ^ renerji f u n t m Gaíl iUnm.in c i -
Mtatem [uarn Na^areth . Practcrmi-
íit hoc loco Lucas que a M a t t h c o 
fatis cxpo í i t a nouerat , D o m i -
B num , videlicet , pofthsec ne ab 
Herodc neCandus i n u e n í r e t u r , 
j E g y p t u m a Parcntibus eíTe de-
la tum , defundoque Herode fie 
demum Gal l í l í eam reuerfum, N a 
zareth ciui ta temfuam inhabitare 
cscpiiTe.Solent c n i m Euangeli í lac 
fmgul i , fie omi t te re quaedam,quSE 
vei ab alijs c ó m e m o r a t a v i d e r i n t 
vel ab alijs comemoranda in fp i -
r i t u p r x u i d e r i n t . V t t o n t i n u a t a 
fuse n a r r a t i o n í s ferie, quaf inul la 
pr^ termif i í íc videatur. Q u x tamc 
O alteri9Euageliíl:2e co í i de ra t a fer i 
ptura,quo loco t ranf i l i t a fuer in t , 
dil igens l e £ t o r i n u e n i a t . Pueraute 
crefcebatj&cvnfortahatur, plenus [ 4 
p i e n t i a , & g raná Dei erat in /7/c . N o t a 
da d i f t ind t ío verboru,quia D o m i 
ñus I c f u s C h r i í l u s , i n eo 9 puer 
c r a r , í d e í l , h a b i t u m humansefragi 
l i ta t i s í ndue ra t , c r e f ce r e & cofor 
t a r i habebat. í n eo vero q u ó d e-
t i a V e r b u D e l & Deus ^ternus e-
D rat , nec confor ta r i indigebat , 
nec habebat auger í . V n d e rec-
l i f s imc plenus fapientia pe rh i -
b e t u r & : g r a t í a . Sapict iaquidem. 
Quia in tpfo habitat omnis plenitudo 
áminitatis corporaliter. Gra t ia au-
tem i quia eidem media tor i D e i 
& h o m i n u m h o m i n i lefuehrif to 
magna gratia donatum e í l , v t ex 
quo homo ficri cxpiíTcr, perfedus 
effet & D e u s . C u i í imile eft, quod 
loannes f e r i b i t ; Eum pie num g r a -
tia 
QUíire E«<«i 
g e l i ñ * d t i ' 
q tu omittere 
¡oUant, 
Crefcit Chri 
flus, 
Colof,i, 
Sdpientiá 
Chrijli grd« 
tid. 
\oan»u 
t i a ¿ p y e r i t a t i s . Eandcm ipfe d l i i i - A 
n íca r í s cxcel lent iam v c r í t a t i s , 
cjuam, Lucas fap iea t ix n o m l í i e . 
commendans. t \ ^ * * v ^ 
Bernardas in Sermone 
de 'Beata M#ria Vir % 
\ ¿ t v1 
P O ^ i T r ^ ^ ^ / c ( a í t fanc: 3 tus Scnex de p á r u u l o le fu) 
í n f t g n u m cu i cont rudtce tur . E t t u a m 
ipf ius a n i m a m y ad M ar iam d i ce 7 
h 3 i t , p e r t r a n f t b i t j r l a d f H S , Y c r i tuam? 
o Beata Ma te r , a n í m a m gladius 
p c r t r a n í l u i t . A l í o q u i m non n i -
í i e a m p c r t r a n í i c n s , carnem F i -
l i j t u í p e n c t r a r e t . E t q u i d e m p o -
í t ea quam e m i í i t f p i n t u m tuus 
í l l c l c f u s ( o m n i u m quidem, fed 
fpecial i tcr tuus) ípíius p l a ñ e n o n 
a t t i g í t an imam crudelis lancea, 
^usc ipfius ( neemortuoparcens , 
c u i noccrc non pofíet ) aperuíc 
Uctu, ícd tuam irt¿|ae anlmam 
C 
per t ranf iu i t . Ipí ius n í m l r u m a n í -
nia lam i b i ü o n erat3 í ed tua p la -
ñ e í n d e nequibat aucl l i . T u a m vv *T 
ergo p c r t r a n í i u i t an imam vis do- ^ u m m t m 
l o r i s 5 v t p l u f q u á m m a i í . y r e m n o n 
í m m e r i t o p r ^ M i c e m u ^ i n qua n i -
m i r u m c Ó r f o í ex fe n u 1 m 1 a fs i o -
n ís cxceflerit compahionis af-
fedus . A n non t ib í piurquam 
gladius f u i t / e r m o ílle re vera per 
t r an f í ens an imam , & p e r t i n g é n s 
vfque ad diuif ionem anímae í & 
fpír í tusf Ainl ier¿cce films tnus. O 
c p m m u t a t i g n e m | í o a n n e s t i b í ^ ^ ^ ü 
pro lefu t r a d í t u r / e r u u s pí o D o -
m í n © , D i fc ipu íus pro í ^ a g í f í r o , 
filíus i jébcdaei jpro F i l i o Dei^hor 
m o purus pro Deo v e r o . Q u o -
modo no tuam affef tuoí í fs imam 
an imam pertranfiret h x c audi -
t io ,quando noftra, hcet fa-
xca, l icet ferrea,peftora 
fola r e c o r d a t í o 3 
f e índ i t ? 
( r ) 
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T E X T V S 
T E R A T Anna Prophetijfa^filia Phanuely deTri-
bu Afer¿ACproceJ[eratindiebusmultísyí$ vixerat cu 
ruiro fm annis feptem a virginitatefna.Et k u vidm vfque 
ad anuos otioginta quartmr^ qua no difcedehat de templo ie-
imijs M objecrationibus feruiens notte ac die.Et h&c tpfa ho-
ra Jupemeniens confitebatur Domino^ i$íoquebatur de i/lo 
ómnibus quiexpeélabant redemptionem IJrael. 
FulgentitisadCatlam de 
Jiatu vidualt, Epi/i.2-
l ^ ^ ^ ^ l l I D E A M V S i n 
nouo Tef tameto , 
qualiter nobis fan 
Óige Anne conuer-
fatio demoftretur5 
de qua S. Lucas fie 
refert. E t erat s i w c i Prophetipa,filia 
PhAnueide Tnbn %s4fer}& hxcprocef-
ferat in diehus multis ^ & yixerat cum 
Nuliermdc 7^ f"0 annis íePtem* ^ ¿ n m t t fuá. 
1^1^ E t hxcyidua y [que ad a nnos oftogint* 
t^uatuor ,qu£ non áifcedebatde teplo te~ 
t u n i j s ^ obfecrationibns feruiens »o-
í l e a c d i e . l ^ duse v í d u s , Iicec tem 
p o r e t u c r í n t d íuc r fo jvn ius tamen 
fidei f e ru íe run t ambse m y f t e r i o . 
Q ¿ í a C h r i í l u m . q u e m A n n a cog-
CdUtdtDeú nouít : ín c ¿ r n c nat:um? ip íum l u -
áimbúuo ^ b nouerat n a f e í t u r u m . Q j a m 
vero m u l t u m Deus i n vtraque v i -
dua c o n t i n e n t i a m fibi placiram 
<lcmonfl : raui t?Namludi th f p i r i -
talibus armis a c c í n f t a , caput laf-
c iu i praedonis abfeidit . A n n a ve-
ro ipfum caput Ecclefiac S p i r i t u -
f a n d o repleta c o g n o u i t . Datus 
eft l u d i t h Olofernis in te r i tus : 
A n n c reuelatus eftSaluatoris ad-
u c n t u s . í l l í Deus dedit a popu-
lo repeliere pef t i l en t iam, 
huic t r i b u i t humani 
genens agnofecre 
medic inam. 
A 
••..» ;»•« ••• 
B 
s 
CjPrianus Serm. de oratio-
neDominica3circa/inern. 
E D nobís7fra t res d í l c d í f s í -
m i , przeter horas anriquitus 
obferuatas o rand í? nunc ;& ípac i a 
&c Sacrameta creuerunt. N a m & 
mane orandum eft,vt refurreiíh 'o 
D o m i n i matu t ina orat ionc cele-
brc tu r .Quod o l i m Spiri tusfanc-
cus d c f i g n a b a t í n p f a l m i s dicens: 
JRex meus & peus rneus^uoniam ad te 
«rabo Domine m,tne, & exaudies lioce 
meam,maneafsiflamtibi, & contem* 
plaborte.Et i te rum per Propheta 
Joquitur Dominus . -Di luculo v i g i 
labunt adme diccntcsiEamus & r e 
uertamur ad Dominum Deum noí irum. 
Rccedente i tem íbíe^ac die ceí ían 
t c n e c c í T a r i o r u r í u m o r á d u m eft. 
N a m quia Chr i f t u s fo l verus eft, 
folc ac die recedente feculi , quan 
do oramus, S c p c t í m u s v t fuper 
nos lux denuo v e n i a t , C h r í f t i pre 
camur aduentum , lucís aLternac 
grar iam praebiturum . C h r i f t u m 
autem diem d i f t u m , i n P fa lmí s 
declarar Spíritusfan¿lus.Z<i/?/í(in 
qü'it)í¡uemref>robaverunt edificantes^ 
hic fa&tis efltn caput anguli: a Domi-
no faóíus t ü , & ffladmirabUis in ocu-
lis nofirisjfie eft áies cjuemfecit Domi 
nus ambulemus & iocundemut in eo* 
I t e m quod Sol appellatus fit, M a -
lachim Propheta teftatur dicens: 
Vcbis autem^hi timetis nome Lomint, 
e r i e tu r 
Qnihus 
rit érandus 
fit Deus» 
íHanr prop* 
UrrcjurríC' 
tioncnu ' 
p/4/Wt 
No¿k ctim 
crmdum. 
Pfaím. i t j l 
N i t l u i t a t e m C h r i l H . 
JXültdhordl 
Chrifiiánit 
excipitur iu 
qttá non ic-
heánt 
érttiur Solítt/?/f/íC,dr in ahjs c'm curé* 
ttoeji , Quod fi í c r í p tu r l s fant l i s 
fo l verus & dies, veras eft C h r i f -
tus,hora nu l í a a C h r i í l i a n i s exci 
p í t u r 5 q u o m l n u s f requé te r ac fcm 
perDeus debeat adora r í jVt qui i n 
C h r í f t o , hoc eft í n folc & i n die 
v e r o f u m u s . í n f i f t a m u s p e r t o t u m 
diem prec ibus&oremus , &<]uan 
do m u n d i Icge d e c u r r e n s , v í c j b u s 
al ternis nox refoluta fuccedit, 
n u í l u m de noturnis t e n e b r í s eííe 
orant ibus damnum potefl-jquia fi 
l i j s lucís & n o d c díes eft . Quan-
do cn im ííne l u m í n c eft,cui l u m é 
i n c o r d e c f t ? A u t quomodo SoL 
t i & díes n o n eftVcuí f o l & d i e s 
C h r í f t u s e í t?Quí autem i n . C h r í -
fto,hoc eft, í n l u m í n e fcmper f u -
m u s , nec n o f t í b u s ab o r a t í o n c 
ceíTemus.Síc A n n a vidua fine ¡ n -
termifs ione rogans femper & v i -
gllans,pcrrcuerabat í n promeren 
do D e o r í í c u t i n Euangello f c r í p -
t u m e f t . N o » receílebíít(ín<]mt)dete~ 
plojeiuntjs O* ohfecrdtionthus ferutens 
n o é l e a c d i e . Y i d c ñ n t vel v í g i l e n t , 
<qui necdum í l l u m í n a t i f u n t : vel 
Iudrc í ,qu i dcferto l u m í n e i n t e ñ e 
bris r emanfe run t .Nos , fratres d i 
l e é t i f s i m i , qui i n D o m i n i luce 
femper í u m u s , q u i m e m i n í m u s & 
tenemusquid eíTe accepta grat ia 
czperimus, computemus nod-em 
pro dic. A m b u l a r i nos credamus 
femper i n l u m m e , n o n impedia-
m u r a t é n c b r i s quas cuafimusjnul 
la fine horis n o d u r n i s precum 
c l a m n a , n u l I a o r a t í o n u m pigra & 
ignaua difpendia.Pcr D e i r n d u í -
gcnTÍam, r cc r ca t ¡ fpiricuali ter & 
r enac í í m i t e m u r quod futura f u -
m u s j h a b í t u r i i n Regno fine í n -
te ruentu n o é t i s fo lum diem, fíe 
nof tcquaf i i n l u m i n e v i g í l e m u s , 
o r a tu r i femper, & a f tu r i gratias 
D c o : hic quoqae orare & granas 
agere n o n d e í i n a m u s . i \ 
B 
Attgufi-ddT'roham de oran 
do Diíim,EpjJi.izí. 
DVae fucrunt A n n x honora -j i l i t e r n o m í n a t ^ , v n a c o iu 
g a c a , q u e f a n ¿ t ü S a m u e l é peper í t , 
a i ía vidua , qu^ fan t i u fando rum, 
eum adhuc infans eifet, agnoui t . 
O r a u i t & c o í u g a t a ín dolore a n í -
m i & a f ñ i d i o n c c o r d i s , q u i a fiíios 
non habebat:tunc ipfum Samue-
Iemimpet rauic ,&acceptum Deo 
r e d d í d i c , quia cupofeeret v o u i t . 
Sed o r a t í o cius quomodo ad ora-
t i o n e m i l l a m D o m í n i c a m pe r t i -
ncat ,no facile repentur, niíi qu ía 
i n c o q u o d i b i po í í tum eO:. Liberct 
«OÍ¿ww/o.'Non paruum maium v i 
de tu r ,& nuptam eñe ,& frt i í lu ca-
rere nuptiarum3cum fola excufet 
nupcias procrcandorum caufafi-
l i o r u m . D e i l l a vero A n n a vidua, 
vide qu id eft { c n v i u í ñ . Q u i a non dtf 
cedebat de templo jetmijs <& oh(tcYcttio 
nihus feruiensnoóie dcdie. Nec a l í un 
de ApoftoIus,quod & fupra c o m -
m e m o r a u i : ^ * autem^erA^idua efly 
([nc^uit)(¡rdefoUta^fperabit in Vnmi 
n o , &p€rftf¡et in orationibus no£ieac 
die. Ec Dominus cum femper ad 
o radum,& non deficiendum, nos 
horCarecur,viduam commemora 
u ic ,quae , l i ce t in ¡quum & i m p i u m 
iudicem, ac D e i & h o m i n u m con 
t empto rcm, ad audiendam cau-
fam fuam afsidue in terpcl lando 
conuer t i t .Quan tum ergo praece-
terisviduae debeant vacare ora-
t i o n i b u s , fatis h í n c i n t e l l i g í 
poteft-,quod ó m n i b u s ad f u f 
cipiendum orandi íl-udiu 
de viduis propofi tum 
e í l c x h o r t a t i o n i s 
cxemplum. 
(•?•) 
D«<ff A/mí 
honorabtlcs 
in ¡(tipturá 
f j c u cdc~ 
brmur* 
NíípÍM? /oí3 
pro credfío-
nis cAujá* 
LUCt.U 
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D O M I N I C A P R I M A P O S T 
Epiphan ix fef tum. 
Euangelium.Lucar. i . 
V A Í f a t t u s e j je t l e j u s a n n o r u m d u o d é c i m a ¿ f í e n d e n * 
t t h u s i M s h & d i e i 
f e f l i ¡ c o n f u m a t i f q u e d i e h u s ^ c u m r e d í r e n t y r e m a n f i t 
p u e r l e j u s i n l e r u f a l e m , t $ n o n c o g n b u e r u n t P a r e n t e s e ius* 
E x i J F i m a n t e s a u t e m i l l u m e j f e ^ c , 
G r e g . i n C U r a p x f t o r a l í . p a r f . & lefcentiaiuucntus vocatur.Quoci ^c íc f . iu 
i J i j¿- jJ*¿2 ¿ c i t íus oftenclitur,ri Salomonis ad 
Chriflus itt 
melio diño-
nm fedenSy 
C R I P T V M 
quíppccíl:: Cumfa-
6lus ejjct le fus anno-
rum duodci im , rema 
fitpuer Ieftísi>¿ U Y H * 
falem.De quo á pa-
interrogó, 
rentibus r c q u i í i t o p a u l l ó p o í l f u b 
'nondMtt'jed ditur.Itmeneruntillum ih tembló fe-
dentem in medio DoHorum.audientem 
tilos &interrógAntemSV{•¡¿{aviú i t a 
que cofideratione pefandum cft-, 
quod cum lefus annorum duode-
c im d i c í t u r ín medio D o í t o r u t n 
fedensmon docens, fed i n t e r r o -
gans í n u e n i e t u r . Quo exemplo, 
f e í l i ce t , o f t e n d í t u r , nc infirmus 
B 
m é d i u m verba proferantur ( q u i 
a i t . ) Ittare iuuenis in adolefeentia 
tua.Si cn im vtraque vnum eíTe no 
decerncret , quem monebat i n 
adolefeentia5 iuuencm n o n v o -
caret. 
C y r / 7 / u s i n l o a n . l t h , 6 ¿ a ~ 
p i t . z o * 
AQuocumqj en im perc íp i po te í l v e r i t a s , a m p l c ¿ t c d a eí l , 
¿ c c a ^ e f e n d a . Exemplo nobis eíl: L H C * , ! * 
D o m í n u s n o í t e r j v b e r r í m u s fa- L,C ?^r*r4 
r • t j • Coloíé i» 
piennaerons , qui duodecim an-
nos natus(vt Lucas f e r í t i t ) Inuen 
tus efl iritemplointer legisperitos,^ 
docere quis audeat5Íi i l le puer do Q EoftGresinterrojrMs¡(p audiens eos 
cen interrogando vo lu i t , qui per 
d í u í n í t a t i s potet iam verbum feic 
tíae ípíe fuís D o í l o r i b u s min i f t r a 
u i t j i i n c vero per Paulum D i f c i -
pulo d i chur :Pr<tc ipeh£c& doce^ne-
mo adoUfcenútm tuém centemnat, 
S c í e n d u m namque nobis efl:,quia 
i á facro c loquio aliquando ado-
Ipfe qui D e i vir tus e f t & fapien-
t i a . Inquo omnesthefauri[cienti<e(<p 
fapientUfuntabfeonditi. N o n recu-
fat interrogare homines, & audi-
rc i l l o s rQu id crgo nos talpa: ese-
cutientes, & nof tu is perfimiles, 
renuemus ab a l i j s , quantunl ibet 
• abie£t i$ aut cxiguis> ver i ta tem 
edifee-
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edifcerc?Non dcdlgnatus eft D o A 
minus nofter c x i m í u m veré hu~ 
m i l i t a t i s exemplu a loannc Báp-
tífta ablui ín lo rdane & b a p t í z a -
r i . Q u í d i g í t u r refpucmus á próíci 
mis & f ra t r íbus nof t r í s do í t r i nae 
munus q u a n t u n u í s c x í f t i m a t i o n e 
h o m í n u m habeamur e r u d i r i , aut 
NonDofiorw a|i*j pUtentur ignar i fufcipcre? C u 
fed áottma nos vera moueat & fyncera ver i 
atendere áe- r i • i ' 
bemus, ' ta t is agnolceftdáe cupiditas, n o n 
t a m a quo doceamur attendere de 
beamusj^uam quid doceamur: & 
v e r i t a t í s munus a quocumque ac* B 
c ip ía tu r , pret iofum eííe. 
G r e g . s f a r t . c u r & p a f i o r é * 
a d m o n i t i o n e . 2 6 * 
Gfcg. 
Ecc/c/l i o . 
X>oñma áhf 
condere tnu-
Iwn efi. 
ProKfr.11. 
Vradudtio » 
nisgídéio "vi 
ttafunt ab-
cinárfldji* 
A L I T E R fun t admonen -dí ,qü icLim habeat fufficíé 
t i a m 5c ^tatem,recufantpr2Edica-
re,propter humi l i t a t em & t i m o -
r c m : & longe al i ter refrenandi po 
tius qui c ü m i n h á b i l e s Tintad mu 
í ier is vo lun t e x e r c e r e . V í d e a n t c-
n i m i l l i , q ü b d r u u f t e r e p r e h e n d ü ^ 
tur qui cum habeat pecunias, cas 
n o n communicant pauperibus: 
m u l t o magis ipfi reprehenfionem 
incurrere d e b e n ^ q u í no lun t quá 
habet d o d r i n a m communicare . 
Sapisnttd autem abfconfa,& tbefaurus 
muífíés}qm')>tilitasmytnfqtieí Si prse 
terea populus fame premeretur, 
& tu haberes t r i t i c ü m a b f e o n d í -
t u m , nonne hoc tuum magnum 
íce lus eíTet? M u l t o m a i ü s certc D 
cf!:,quod d o d r i n a m , pabulum ani 
mse5abfcondas.^«/4¿/(:o«í//f frume 
t4(ait hy ieñs)male( i ice tur mpopulis. 
A b í c o n d e r e autem frumenta5eíl: 
denegarefandam p r s sd i ca t i oñe . 
S i non abfeindere pu t r ldum a í i -
cuius vulnus,cum artem calleas, 
c r u d e l í t a t i s cu iüfdam e í t , q u a d o -
quidem ea caufa is moreretur: an 
non friaíor eft crudelitas praedica 
t i o n í s gladio v i t i a non abfeinde 
re,cum p o f s í s , & morbis animac 
no medentMaledift9(zit l e r c m i . ) 
qui prohibe t jrladifimfuum A ¡angHine, 1^^481 
Recordare praeterea eius qui abf-
condi t t a l c n t ü m , g r a u e m psenam 
quamfubi j t . N o n eq i i idemPro-
pheta i n hanc r e p r e h e n í i o n e m M<ír¿•2^ 
incurrere volebat, cum d í c e b a t . , 
Eccejabia mea non prohibebo, Domine m' 59» 
t u f d í l i . Cseterum l i l i funt refre-
nandi & arcendi a tan to m u ñ e r e , 
q u i t u m p r o p t e r setaté3tüm prop- Qfji JM/ÍÍ l 
ter i g n o r a n atii minus habentad- prfdiutime 
hoemunus au thor i t a t i s , praefer^ 
t í m cum propter a u d a c í a m fuam 
pofsint de turbar i , cum i g n o m i -
nia ab eadigni ta te , quamtamen 
progreíTu temporis v t i l iusdauda-
biliufque exercu i íTen t . Sunt i f t i 
tanquam a r b o r é s íllaé quac i n t e m - r^*jP*f 
peftiue flores a m í t t u n f j f u b c a d e n ' 
t ibus autem ventis & calamitate 
a l íqua5mox deftruuntur U o m n l -
no in te reunt .Sunt etlam í imiles 
auiculis, quae v i x bene plumatac, 
fefe aeri exponun t , ac propterea 
c o n c i d u n t , & in tereunt : íi ícdifi-
c ium al iquod benc í o l i t a t u m & 
fundatum non eft , acfuperuene-
r i n t trabes mu l t s é ,& alia ponde-
r a , ru i t p l añe t o t u m sedificium. 
I t cmpar tus ín tcmpef t iuus infar-
liceshabere folét ex i tu s . Quam 
obremChr i f tus adnof t ram v t i l i 
tatem & exemplum, t a m e t í i pof-
fet predicare inquacumque aéra-
te, m a t u r í o r e m tamen expeda-
u i t . 
H e t l a i n i . c a p . L u c M h . i . 
E T ibantParentes eius per omnes tucityiosefl annos in Ierufa¡emi m dte folen- in figura,*? 
nt P4i/c^.Vides hunc Euángel i f - eius ordo in 
tam í n t e r animal ia qua tuo rnon ^ngelij ini 
fruftra v í t u l o comparatum , quafi t0' 
hoftijs deputatum, animal circa 
t e m p l u m m á x i m e 5c l e r o í o l y m a 
ñ a r r a t i o n i s fuae d íué r fa tu r íncef-
í u . S i quidem i n principias Sacer-
P dotem 
2 2 2 D o m i n l c a p o í l 
jyuoáevis 
tur je rcut" 
Ut^hríslus, 
• 
á o t c m col loca t ad'aram or í l icm, 
popu l i m u i t í t u d í n c tepíi fiílíc i a 
a t r i j s , M a r í a mox D o m i n o c ó -
ccp tokIeroro lyma?míc t íc dorr.um 
Poncificis i n r r o m i t t i u . I b í & Bap 
t i í l a m narum refere, & D o m í n u 
po í l n a t í u i t a t e m con t inuo cum 
hoftia transferr .Eundem i l l o fin-
gu í í s a n n í s cum parcnbus d u c í t , 
& duodennem i n templo D o f t o -
r u m chotis i n f e r i t . V b i í n t e r alia 
f ap íen t ibus ftupendia d í c i t . Qui* 
in hts qíi£ Patris mei[unt:oj>ortet me ef 
/^.Er poft extera tal ia , laudantes 
Deum i n templo D i i c i p u í o s i n 
Euangelij fui fine c o n c l u d í t . Et 
cumfacíusfuijjet annorum áuodeám, 
afcendennbus lilis in Iero¡olymám.[c-
cundum confuetuéinem é fHf f f ih con' 
fíirHm uifque dtebus, cum rcddirent.fe-
manfit puet lefus in lerufalem . Q u i a 
n a t i u i c a t c i m m o a conccptionc 
humana ,mani fe í l : í s mi racu lorum 
ope r íbus ,qu i a De9 fit eft approba 
t u s i n d i c i j s : ipfe et lam mox y b i 
tempus actatis cogruebat, v t r a tn -
quefuam reucrenterpandere csc-
p í t atque aperirc fubf tan t iam, & 
quid videlicet Pa t r i iux ta ver i ta -
tem d i u í n c maiell:atis5& quid í ux 
t a a l T u m p t í o n i s humanac f r a g i l i -
ta tem debeat M a t r i . Nec abfquc 
prouident ia duodennis pr ima fue 
fidei rudimenta reuclat^quas d ú o -
decim Apof to lo rum m i n i í l e r i o 
cuaf tum erat reuclanda 8c c l u e í -
dada per o r d e m . P o í T u m u s Schoc 
dicere.quia íicut feptcnaríbjf ic 5c 
d u o i c n a r í o numero qui m u l t i p l i 
catls interfe í n u i c c m feptenari 
partibus coníl:at5vcl r c r u m v e l t e 
porum vníucrf i tas ac perfedio de 
í i g n e t u r . Atque i d e o q u o o m n i a 
l o c a v c l t é m p o r a deceat oceupa-
r i , r e£ l e a d u o d é c i m o numero i u -
bar fummat exo rd ium, non i g i -
t u roc io fe fuorum perhibetur i n 
memor cx t i t i l í e Paretum , fed ve 
i i o s i n í t r u a t , q u i a n o n folíim an^ 
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tcquam Parcntes ipíi, veru c t í a m 
antcquam Abraham fierer ipfe 
c f t , i n c i u í t a t e pot i í is ac templo 
Deí^quafi paterno iurc refidere de 
l c £ l a t . Et non ccjrnouerunt Párente* AmifslónH 
eitts, exijiimantes autem ¡ílumejjein co 
ntiutu^ycrieiunt tter diei, & require-
IjAnt eum inter cogn^tos 0 ? notos ^  & 
non muementes regrejsijunt in lerufo' 
lem reqmrentes eww.Quarret a l íquis : 
Quomodo D e i Fi i ius tanta pare 
t u m cura nutr i tus his abeuntibus 
potuer i t o b l i b í í c c d o relrnquere? 
C u i refpondendum, quia filijs I f -
rael mor i s fueritjVC temporibus 
feílis vcl I c ro fo lyma conf luen-
tes,ve! ad propna redcuntcs,.fcor 
fum v i r i / eo r fu r r i autem fsemína; 
charos ducentes incederent 3 i n -
fantefqqe vel p u e r í , c u m quolibec 
p á r e n t e índifiTcrcntcr i ré potuc-
r i n t . Idcoque Beatam M a r i á vc l 
lofeph vic i fs im putaHc pucrum Ic 
fum, que fe cemi ta r i non cerne-
b a n t , cum altero p á r e n t e reuer-
Cum. Et fac í nm e ü poít tridmmjnutne 
runt tllum in templo fedentem in medio 
VoElorum^Audientem illos.gr i n t e m * 
^4wfí»i.Quafi fons fap'ientise D o -
d o r u medíus fcdct,red quaíi exc-
plar h u m i l i t a t i s , audirc p r ius ,& 
interjogare Doftores ,quam i n f -
truerequacrit í n d o l e s . N c ette-
n í m p a r u u l i a fenioribus erubef-
cant difcere,5c ipfe ob x t a t i s h u -
manas congruent iam, hominibus 
obfeultare n o n erubefeit D c u s . 
N e infirmus docere qu'is audeat, 
& i l l e puer docen in te r rogando 
volu i t ,qu i per D i u i n i t a t i s po ten-
tiartisvcrbum f e i e n t i z , ipíis fuis 
D o í l o r i b u s miníftrauit.5f«/»f6i«f 
autem omnes qui eum audiebant fuper 
prítientia reffonfts f'wíj&tyídtñiéí 
idmiut i funt . N o t a d i f t in£h 'onem 
verborum,&tuac fa lua t íon i s acf i 
dei ,myí l :er ia , fedulus i n tue rc . Stté 
pehtnt qui eumtudiebant, (<t*)/iden~ 
tes admirati funt . Et eo amplius 
í l u p c -
Mfáiut'mttf 
AufeuHá 
Cbriñus* 
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Vurttulus 
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ftupebant f i í p c r p r u i e n t i a refpon 
í i onum , quo pa\jcitatc videntes 
contemaebant a n n o r u m . D i u i -
nam l ingua f a p í e n t i a m prode-
bac, fed i n h r m i t a t e m , xtas por-
tcndebac humanam. V e r u m hec 
D o l o r e s ludaeorum , quaíi no-
ua í l :upeant , incerque alta c\ux au-
d iun t 3 & inf i rma quar v í d e a t 3 d u -
bia a d m í r a t í o n e turbentur . N o s 
aurem fcíentes hunc eíTe de quo 
o l i m Propheta gratulabundus e-
xu l t aba t . Paruulus natus ejl nolis. 
Films datus e í l nobiSi&^'ocabitur no-
tnen eiusddrMirabílis, confilianus > Leus 
/ o y m . N e q u á q u a m m í r e m u r e u m , 
qui ficparuulus fa£tus eft homo, 
v t n i h i i o m í n u s quod erat f em-
per Deus ac fort is permaneret, 
modo d i u í n i t a t i s í u x , modo h u -
man i t a t i s5h í s , quos erudire cupie 
ba t , indic ia dedíftc, fed digna fi-
de,fpc3 & chantare ¡ agamus, l i l i 
g r a t í a s , quía qui magnus erat Se 
laudabilis nimis,fed nos non cog 
n o í c e b a m u s , paruulus natus eft 
nobis ,v t crefeendo <kproficien~ 
do í n t e r paruulos, paulat im eos 
adcape í í enda fuae v i r tu t i s ac mag 
n i tud in i s arcana prouehi re t . E t 
dixit Aíater eins ad eum . F i l l quidfe-
ciilinobisfic^. Ecce Pattr tuus& egs 
delentes(¡H&ebamus te, Et ait add-
los. QujdeJ} (¡Hoámccjutrebatis ? Nej -
ciebatis quid in his qu* Patris mei funt 
oportet me f j f r^Non lofeph^qui n i -
h i l eius generatione propter m i -
ni f te r ium praeftitit & af teé lum, 
vnde & pro fidei mí n i f teno & ab 
Euange l i f t a&ab ipfa M a r i a pa-
ter appcllatur, vel ípfe Chri f tus 
fuum negat elle parentem, fed 
f impl íc i te r & aperte qui fit verus 
fibi Pater nobis pari ter & i l l i s i n 
í i n u a t . N o n quod eum quafi fi-
l i u m quaerunt vituperat, fed quid 
ci po t íu s , cu i aeternus eft Fi l ius,dc 
beat, & cogit oculos mentis a t o l -
lerc . Qaia e n l m Deus & h o m o 
A e f t , nunc cxcelfa dc í t a t r sv í iunc 
in f i rma prasfert humansc fragí -
l i t a t i s . Quaí i homo feniores i n -
terrogar , quaíi Deus.quae i e n i o -
res & d o ¿ t í mi renru! , refpondet. 
Q j a í i D e i F i l i u s i n templo D e i 
c o m m o r a t u r , & quaíi fiiíus h o -
min i s cum parentibus qu^ iubent 
r e g r e d í t u r . £ f n o n intellexerunt 
yerbum quod locutus eil ad tilos , & 
dsfcendit cumtl l i s}&'}ení t Na^areth, 
& erat fubditus illis . Qu a n tu n i pie-
tatis fimul i n D o m i n o ci h u m i -
B l i t a t i s exemplum ? Patentes eu!"» 
non i n t e l l í g u n t verbum quod dc: 
fuá D i u i n i t a r e l oqu í tu r ad í l lo s , 
& tamen ipfe humansc i l l o r u m er 
gaeum fedulitatis non ingratus, 
quo praecipiunt dcfcendi t ,& fub-
d i tu r i l l i s . Q: i id enim M a g í f t e r 
v i r t u t i s n in officíum pietatis i m -
pleret?Quid inter nos aliud quam 
quod a nobis agi vellet a g e r e t í D e 
ferebat h o m i n i , de í e r cba t a n c i l -
lae . Ipfa enim dic i t : Ecce a n c i í -
la Domini . Deferebat í i m u l a t o 
C P a t r í . D e f e r e b a t Oeo v e r o P a t n . 
Et vt ique M a t r c m natus V í r g i -
nemconferuarat «Se ó a f t a m , v t i -
que a Patre non v o l ú n t a t e , non 
opere,non tempere d l f tabat . Ve 
eius, videlicet , exemphs ammo-
n í r í , quid parentibus debeamus, 
qui tanta pro nobis paf iun tur ,ag-
nofeamus. Solcnt autem dicerc 
•Arr ian i , imperfedum e í rep i l ium, 
quia ¿Ixtr ' i t .Pater maior meefl .Sed 
quid mí rum. f i ex humana fufeep-
D t ione m i n o r e m fe Patre aííeric 
i n ca?Io,ex qua fubditus erat e-
t í a m Parentibus i n t é r r a ? E t M a ^ 
tereim canferuabat omma ^erba hace 
tncordefuo» Siuc quac i n t e l l e x i t , 
fiuequae needum intel l igere ver-
ba Euange l í j p o t u i r , omnia fuo 
pariter i n corde quafi r u m i n a n -
da & di l igcnt ius ferutanda recon 
debat . Difcamus ergo fandac 
V i r ^ í n l s ín ó m n i b u s caft i tatem. 
Chri]lfyiet& 
& obeaiétU, 
Chriflus muí 
tis dcftnbai 
Arr í íd í^ 
Mdru me* 
P 2 <JU3C 
omimca prima 
• •-4 :.• •frrrm.-r 
qucc non rnínus ore pudka quam A fe erar qüi ílgníficabatur ín lilis, 
A^oíliniirij 
cbrmtjs f ¿ 
píentía* 
corpore argumenta hdci confer-r 
uabeit i n corde.Er fi illa ante pras-' 
ccivca Apoí ío i ica tacctjCur tu poíl 
/Vpoiiplica praecepta magis cupís 
doccrc quam difecre ? EtJefuspro-
apudDeum & humines, H í c iocus. 
MHIUCÍIXOSparícer & Apollina-
i illas expugnar., ollendens D o -
minum veram carncm,veram ha-
bere animam . N a m íicut car-
nis CÍL rctate^fic e í l a n i m e fapíen-
tiaprpíícerc &: gratia. Quse tamé 
in fapíeníia nuliacenus profice-
ret 3 u naturalcm inrelligentiam, 
quse hominíbus rationis caufa co 
ceiTaeftjnon haberet. N o n quia 
hoc fufeeptor Deus eguit, prefer-
tim cíim fupra plenus fapientia 
puer fuiíTedefcríbatur . Sed quia 
hoc pro remedio noftrse falutis ef 
fe¿lus pia fufeeptíonis e leg i t ,vc 
dum caro & anima rat ionahs a 
Deo fufeipiturj vtraque pariter 
faluaretur. 
Eufehius EmifHomiU hu~ 
ius Dei. 
T N feíHu ' t i tacibus & facríficijs 
* inueniebatur C h r i í h j s , q u i a í p -
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&ibimanebat quaíi abfeonditus C^ mí. 2. 
duplicí velo: alíud erat fuperfi-
cies litterap,aliud vero caro ipfa. 
H o c í l g n í f i c a r e v o l u í t Sponfa,di 
cens . E n ipfe í tdtpo í ipar ie temnof-
tram, refptaens p e r f e n e í i r a s , profpi-
cuns per cancelios . Qmbus verbis 
enigmatice l ignií icat Deum , id-
cíl-,Sponfum c x i e í l e m , cum ík ín 
u i í ib i l i s , 6c incomprenenf íb í l í s , 
ín terdum tamen v í i ib i l em, feu 
confpícü' jmmortal ibus príeítitif 
fe,vcí etiamprxftare, non fecun-
dum quod eí i j íea íecundum quod 
cementes ferré poífunt, quemad-
modum eleganter docet D . A u -
gullinusjtum faepe alias, tumlib. 
Io.de Ciuit .DeijCap. i 5. V b í ait. 
Nec moueredebet i quod cum Deus p t 
tiUéifibdUi fefe^tfibiliter Patnbusap-
paruijje ntemoratur. H o c cnim E - E/44Jfi 
faias á i ^ i t . V e r e t u es Vfns abfcondi' 
Í«Í, Tpfequidem inter agnos quo-
dammodo iugulabatur,8c 1^-
ter vitulosfacrificabatur, 
& i n ómnibus facrííi-
cijs oíFcrebatur. 
(.?.) 
TEX-
E p ip h ama m ¿ O ík 
teSiT F a c f u m c f t p ó f l t r i d u u ^ t n u e n e r u n t t l l u m i n ^ T e m -
m ^ m p l o f t d e n t c m i n ??2€dio D o d o m m ¡ a t t d i e n t e 7 n i ¡ i o s , 0 
p e r r o g m t e e o s f í u p e h a n t a m e m o m n e s q u i e u m a u d i e i m i t f u 
p e r p i u l e ) , l i a > r é f p o n f i s e i u s ^ n j i d e n t e s a d m t r a t t f m t . E t 
d i x i t A d a t e r e i u s a d i l l u * F i l i t f m d f e c i j i i n o b i s f c ? M e c e F a ~ 
t t r t u m f $ ego d o l é t e s q m r e h a m u s t e ^ E t a i t a d t i l o s . Q m d e j l 
q u o d m e q u & r e h a t i s ? M e f c i e h a t i s c [ u o d ¡ n h t s q m F a t r i s m e i 
j u n t o p o r t e t m e e J p f E t i p f i n o n i n t e l l e x e r m t v e r k u q m d l o ~ 
q u u t H ' s f f l a d e o s . £ t d e f e e n d i f c u m e i s ^ * v é n i t N t i z ^ a r c t h . 
E t e r a t f u h d i t u s i l l i s ^ m a t e r e i u s c o f e r u a h a t o m n i a v e r h a 
h M i n c o r d e f m * E t l e f u s p r o f i c i e h a t [ a p i m t i a ^ A t a t e 0 g r a 
t i a > a p u d D e u m t f h o m m e s . 
Mdtthl. 
¡ofcphcur 
pater Chrif' 
E/4Í.55. 
Mdith.U 
Juf'j/Í. de COnfenCu Eum- A ™ cona ib i tu . fed V i r g o peper í t 
/ r/ / • ; C h r i í t u . H o c é n i m cxemplb mag 
B geimarum ¿tb.z.cap.i* 
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^ uange l í f ta fie orfus 
B eft. hibergenerationis ..... lefuChnpt.filij Dauidf í 
hj ^brah.uQi io exor-
dio ruofatis o f ted í t generarionc 
C h r i í t i f e c u n d u m carnem fe fuí-
cepilíe narranda.Secundurn hanc 
e ñ i m C h r i f t ' ^ F i i í u s h o m i n í s efi:, 
quod e t í a m f e ipfe fsepifslmc ap-
pelat,comendans nobis cj i r idmí-
f e r í c o r d i t e r dignatus' fit e í r ep ro 
n o b i s . N a m i l lafuperna & eterna 
genera t io , f e c u n d ü q u a m Fii ius 
D e i v n í g e n í t u s eft ante omnem 
cveatuvA.QttMomniaperipfum faftd 
/««f . I ta inefab i l í s eft^vt de i l l a d i 
£lú a Prophcta in te l l iga tu r . Gene 
ratio neeius quis enana A/ f ^  E x e q u i t u r 
crgo hutnanam generatione C h r í 
f t i Matthacus,ab Abraham,genc-
ratores commemorans^quos per-
ducit ad lofeph v í rum ÍVlaria:. Ve 
q u a n a t u s e í l l e f u s . Nec en í tn fas e-
rat ,vt ob hoc cum a coniugio M a 
riae fepárandu putaret ,< |úod no ex 
nifice in f imíá tu r fideiíbus coiuga 
t i s e t i a fe r u á ta p a r i c o n fe n í u c o n 
t i n e n t i a p o í l e pcrmanerejVócari-
q^  c o n i u g í u , nonper m i x t o corpo 
ris fexu,fcd cuftodito m e n t í s afFc 
¿fuipra^fertím quia nafci eis c t ia 
fifius p ó t u í t fine v i l o complexa 
carna^qti l-propter folos g í g n e n -
dos films adhibendus eft . Nec c-
nim p rop té rea non erat rppe i lan-
dus lofeph pater C h r i f h , quia no 
eum concubendo geni te í at, quan 
d o q u i d é recle pater eífet e t í á m e-
ius quem non ex fuá comuge pro 
c r e a t u m , a l í u n d e adoptaflet: puta 
batur quidem Chri f tus c t iam a l i -
ter fiiius lofeph,tamqua ex eíus 
o m n i n o Carne p r o g e n í t u s , fed ab 
eis hoc putabatur,quos Mar i í e la 
tebat V í r g l n i t a s . N a m Lucas a i t . 
Et ipfe lefris érat incifi&ns qudft anno-
rum trigmta^t putabátur fl'ms lofeph* 
Qui tamen Lucas no eius p á r e n t e 
folam M a r í a , f e d ambos parentes 
eius appellare m i n i m e d ü b i t a ü i t , 
vbi ú t . P U e r autémcrefcehat ,& con" 
fórtabaTurflenUs fapientia i & g r a t U 
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Aliter Chrif 
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V e í e r a t i n i l l o , E t ihtnt parentes eius A fueratriKC'futura crat nul la car-
per omnes annos in lerufale??} in die nls c ó m m i x t i o . Erat quippe i l l a 
folennt Pafch<e. Sed nenuí fqueJ i íc . V i r s o , ideo & fan¿tius & m i r a -
parentes c o n í a n g ü i a c o s potius bil ius uiamcUi luo y i ro , quia ena 
M a r ú c cum ípfa marre e i u s í n r e l - fecunda fine viro ,prole difparVn" 
ligendos putet, quid ad i l l u d ref- decompar . Proptcr quoel fidelc 
pondebit7quod icem ipíe Lucas fu , c o n i . ^ j i ^ p a r c , n t e s C h r i í l i yo^4 
ycriua d i s . i i .Et erarpítter eius & nía vi ambo nVcrL]crunt,&non f p l M ^ 
termrAntts íuperhisaudtc iceháíurde , i l l a marcr ,verum i l le patereius? 
/ C u m ig i tu r ipíe n a n c e , n o n , ficut.cpn.íux matris e i i i s ; v t r u m -
ex c o n c u b í t u lofeph, fed ex M a - que mente ,non carne.ífiue tamen 
r í a y i r g í h c na tum Ch"nftum,vn- í l l c p a t e r fíucfolátíiciixe', fiuc \ U 
deeumpatrem eius appeliat. N i - h raa terca rne ,pa ren te s t-amen 
íi -quía & v í r u m M a r i : i cccc in- B amBp ' : t rr.iík.atis e í u s , non fu -
5 ; " (: 1 ~ b l i m i t a t í s , i n f i rmi t a t i s 3 non d í -t e l l i g í m u s í ine c o m m í x ' t í o n e car. 
nis, ipfacopulat ionc c o m u g i j . Et 
ob hoc et iam CHr l í l í patrem m u í 
to coniuncHus qui ex eíus con-
luge natus í i t , quam fi eí eííet a l iu 
de adoptatus ? V n d e manifeftum 
ef t , i l lud quod a í t , v t putabatur fi-
ñ'A«1^11:^1' l íusrl^fcplij , propter i l los dixiíTe,. 
qui cum ex l o f e p h , ficut alíj ho-
mines nafeuntur , na tum a r b i -
.1 »nM'.í 
t r an tu r . n^rm* 
AugufiinAe nuptijs & con* 
cupffcientia adValerium 
lih*r*cap.íi. 
QV I B V S v e r o p l a c u í t ex confenfu,ab vfu carnalis co 
pcrfeíÍM>« in cupífeientiae i n perpetuum c o n -
i e t í p f e p h r f t i ne re , abí i t vt í n t e r i l los v í n c u -
M á r U j y in Lum c o n í u g a l e rumpatur , í m o 
ter illos qui firmiuserit. Quomag i s ca pafta 
perpetuoco. fecum 
ln ier int ,qua£ charius con-
Unentes unt i ^ r * j r 
co rd iu íque l e ruanda lun t ,non vo 
lup ta r í j s corporu n e x í b u s , fed vo 
Junta.ríjs a f fed íbus a n í m o r u m . 
N c c en im facii i ter ab Andelo d i -
Mmk»t , .ftum eft ad k)feph.A7o////»j^?, 4c-
cipere Mwiamcomujrem tuam, C o n -
l u x v o c a t u r ex prima fide defpon 
f a t i o n í s quam cocub í t u nec cog-
j i oue ra t , nec fuerat cogniturus: 
nccperierat ,neemendax manfe-
ra t con iug i s appel la t io , v b i ncc 
4 vi % -í 
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u i n i t a t í s ; N cque en im menci^di 
Euangel íum vhí le^irur .. Et ent 
pater cius 6r water mirantes fttper his 
qHX dicebantur de dio , E t alio ioco. 
Et ihant parentes eius per omnes an-> 
nos in lerhfalem. Item Paulo poír. 
Et dixlt mater ems ad illum '. F i l i , quid 
fecidi nobis ftctEceepater tuus & ego 
dolentesqH&rcbamus te, A t i l l e , v t o í -
tenderet habere fe prseter i l los pa 
t rem,qui eum genuir p rx te r ma-
t rem,refpondi t eis . Quid eft quod 
me qutrehatis^t Nefáehat is quia in his 
quxPatris mei J'unt oportet me e[Je> 
E t r u r f u m , ne hoc d í d o parentes 
i l los negaífe putaretur . Euange-
l i l l a fequutus a d i u n x í t . E t ipftnon 
intellexerunt Verbum quod loquutus 
€Í ladt l los>& defcendtt cum eis ( p y c 
nit N(i%areth> O* erat fubditus illis. 
Quibus fubdí tus ,n í í í p a r e n t í b u s ? 
Quis autem fubdi tus , n i f i lefus 
C hriftus?Qujcum informa Dei ejjefy 
non rapiña arbitratus efl mfi ejfe &qua~ 
UsDeoiCuT ergo i l l i s fubditus, qui 
lon2;e inf ra formam D e i e ran t . 
Nifi quia f ?metipf vm exinauit formám í>hiUpp<,í¿, 
ferut a c c i p i e n é . C u ' i u i í o r m x paren-
tes erant.Sed cum i l l o non f e m i -
nante , i l la p e p e r í í f e t , p r o f e s o nec 
ipíius formae feruí parentes ambo 
cíTentjnifi interfe c t i am, fine car-
nis c o m m i x t í o n e coiuges e í fent . 
V n d c & feries gcaeracionu eum 
paren-
A ai 
p 
ÓiMentiptid 
ru bonum in 
Chnjlo Puré 
tibus impkc* 
tüefi ncmpey 
pr. les, ficks, 
Sdcrmhíu 
?oñ triduü 
reperitur iti 
templo , O* 
poñ triduí* 
nfumétío. 
Arguitur 
Water co 
qued cogitct 
hum¿n¿. 
o 
parentes C h r i f t i conexione fue-
cefs íon is commemoran tu r , v % 
adlofeph potius í i c u t f a d u m cít , 
fueratprcducenda,ne m i l l o con-
iug ío , v i n i í fexüi v t íque p o t i o r í 
fieret í n í u r í a , cuín verítaci n i h i l 
períretjCjuia ex f emíne D a u i d , ex 
quo venturus p r x d í d u s eít C h r í -
í l u s , & I o f e p h e r a t & M a r í a . O m 
ne í t a q u e n u p t í a r u m bonum í m -
p-letum e í H n illís paretibus C í i r i 
ftí, proles,fides, S a c r á m c n t u m / 
i^rolem c o g ñ o f c í m u s ípfum D o -
m i n u m l e r u m . F i d e m , q u i a n u l l u 
adulcer ium, Sacramentum, quiá 
n u l l u m d í u o r t i u m » 
jimhrojius in Lucam- Dé 
exordio dijputationis íefk. 
A D u o d é c i m o anno, vt legi mus,DominicaE fummitur 
difputationis exord ium . H i c e-
n í m p r s e d i c a n d e fidei, E u a n g e l í - . 
zanziu numerus debebatur. Nec 
ocíofe í m m e m o f Tuorumjfecun-
dum carnem,Parentum, quí fecu 
dumearnem vtíque fapiena D e í 
implcbatur & g r a t i a : poft t n d u u 
reperitur in templo, vt eííet indi -
tío,quía poílrtnduum triumpha-
lis illius pafsíonis i n fede cadefti 
& honore D í u l n o , fidei noíbrac fe 
refurrédürus ofFerret5qui mortus 
credebatur. 
Derejponfione lejk^d 
trem. 
D Y J E fünt i n C h r í í l o gene r a t í o n e s . V n a eft paterna, 
aiccramaterna.Paterna i l l a d i u i 
n i o r ^ m a t e r ñ á vero que í n n o f t r ü 
laborem vfumque defeendit. E t 
ideo qux fupra naturam ^ fupra 
2tatem,fupra c o n í u e t u d i n e fiüt, 
non humanis a f s i g ñ a n d a v í r t u t í 
bus,red d i u i n í s referenda funt po 
teftatlbus. A l i b i eum admin i f t^ -
r í u m M a t e r i m p l c b í t , hic M a t e f 
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& a r g u k u r j q u í a adhuc quae humana 
í u n t e x i g a t : fed cum Iiíc duode-
c im defer ibaturannoru, l i l i s D í f 
c ipuíos hábe re docCatur .Vides 
M a t r e m didiciíTe a filio,ne exige 
ret a v a l í d i ó r e m i n i f t e r í u m , quae 
í tupeba t i n t i m ó t e mi racu lum. 
'Theophjiaff. inLucaWk 
S I M V L veni t c u m p a r e n t i -bus i n lerufalem, vtper o m -
ma oftendat íe non aduerfarium 
B Deo,hec tepugnantem his qux a 
l e g e p p í i t a f u e r u n t . C u m perfecif 
fent autem dics feptem Pafchae. 
S . m a n í i t i n lerufalem . D i í p u t a -
bat autem cum feribis, rogas eos 
de legCjSc ftupebant omnes . V i -
des quomodo profucri t i n fapieñ 
tia,eo quod nofeeretur a multíls & 
í n admifa t ione eíTet ? EmiGat íó 
c n i m í a p i e n t i x eius,proí:eftus i p -
feef t .Porro P a t r é nominar D e i 
g e n i t r i x , feiens qü idem n o n eíFc 
Patrem. Verun tamen p r ó p t e r l u 
d x o s , v t nc v í d e a t ü r ex f o r n í c a -
t ioneprognatus ,patrem cius d i -
c i t l o í e p h . V c l a l i t e f . Qqon iam 
vel vtparcr curam pucri gerebat, 
& íimul couerfandoininiilrabar>-
m é r i t o n o m i ñ a u i t i l l u m pa.trem, 
tanquam honorans i l lü Spir i tus-
fandus Patris vocabulo . Quarc 
autem quarrebant i l l u ? N u m kjfpí 
cabatur perdi tum i l l u m , aberraf 
í e , v t i ta dicam ? A b f i t . Ñ e q u e e-
n i m hoc fapietifsimae M a r i * fue-
rit,quacplurima$ de i l l o accepe-
rat reuelationes ? nec l o f c p h , cu i 
& ipfi d c i l l o reue la tü erat j quod 
á S p i r i t ü f a n f t o e í í e t .Ve ru in quac 
rebant i l l um,ne q u o p a d o ab eis 
ab i j í fe t ,ne forte re l iqüi í íe t i í í ó s , 
vb i autem inuenerunt eum, vide 
q u o m ó d o ipfis r e f p ó n d e t . C u m c-
n i m i l l a lofeph patrem eíus d l x í f 
fc t , i l le d i x í t : N o n hieverus Pa-^  
ter meus ef t ,á l idqui i n domo eiüs 
ü i a f i í í e m / e d D e u s c í l P a t e r t n é , 
P4 Scpref" 
Cbriñi f««-
atio fapieñ 
UíBipjiUScíit 
Bcdtd V/rgá 
qudre Yojcph 
ChrijlusPd-
trem nonií* 
& p r o p t e r e a í n domo i l l íus fum, 
hoc ci^: ín templo i l l i u s . Veruw ipfi 
non intellexerunt quid locntus ejjet eis. 
facramenrum enim erat. 
Origen Jn capit. 2 . Luc* ho-
rnillo. 
QVa:rcbant M a r í a & loicph mccr afines íerum,&: non inf 
fítinuméd*» u en i ebá r , í r i commí t a tu ,&: í n u e o l 
ré non potcrant .Quefierunt i n te 
plo,fed npud M a g í f t r o s & ín me-
dio preceptormn i n u c n í u n t eum. . 
Vbicumque Mag í f t r í f ue r in t , i n 
m e d í o M a g í í t r o r u m í n u c n í t u r l e 
íus,íí tamen M a g í í l e r fedeat ín te 
p ío , Se nuG'-íiue e g r e d í a t u r ex eo. 
P r o f u í t Icfas Mag í f t r í s fu ís , Ú 
eos quos interrogare videbatur, 
d o c u í t í n medio eorum loquens, 
& quodammodo concitabat eos 
ad qu^erenda qu-a? vfque ad i d l o -
corum v t r u m feirent,- an í g n o r a -
rcn t ,nof Íe non poterant. I n u e n i -
tur lefus ín medio M a g i í l r o r u m , 
& mi íe tus d ic i t quefitoribus fui s: 
Quid e f l qu'm yudcrebátis me \ Nef-
eiebatlsquiainhis cjuüftmt Patrit mei 
§portet me eJ]e7.V r i m u m í impl ic i t e r 
fentientes armemur aduerfus i m 
píos hae re t í cos , qui d í c u n t , n o n 
eííe c o n d í t o r e m Patrem C h r í l H 
lefujnéc Deum legis,fed nec Pro 
phetarum.Ecce Patcr Deus t e m -
plí alTeritur.Enibefcant V a l e n t í -
n i a n i audietcm lefum í n q u í c n t e . 
J n his qu& funt Pams mei operter me 
f/Je . Erubefcant omnes h ^ r e t i c i 
qui E u a n g e l í u m rec ip íun t fecun-
dum Luca & qux ín co funt ferip-
ta c o n t e m n u n t . Haec vt díxí f int 
í n t e í e f t a í ímpl i t ius . Q u o n í a m ve 
ro tnhrtuv.Ipf i ( t i iUm nonintellexe-
runt fermonem. Senfum feríoturae 
d í l í g e n t i u s ventilemus,fi erat ftul 
t i & ínf ip ícntes vt nefeirent quid 
d i ccret, qufa hoc quod a i t . I n his 
¿¡uü f m t Patris mei me ejfe oportet,Sig 
'Boni'Deipro 
ftfciojnnt^ct 
¡ma 
nificaret i n t e p l o , an al iud qu íd -
dam al t íus í ígníficet , & quod ma-
gis a;díficet audicntes. V n u f q m f -
que n o í t r u m fi bonus fücrit a íque ufumbdéU 
perfe£tus3profeíTioDei Patris e í l , 
6c habet ín medio fui lefum. Cre-
damus quippe d iecnt i . Quomam m 
his qua funt Pams mei me oportet ejse, 
Magis r a t í o n a b i l e atque viuens,, 
& verum t emplú D e í hoc eñe fuf-
p í c o r , q u a m i l l u d quod typice ter-
r t n o opere conf t ruf tum eft . V n -
de i l l o i n templo vt typice fuít, 
-ijuuíK.'ríJ 
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i t a r e c e f í í t & typice, Egreífus eí l 
en im de templo terreno d í c e n s . 
Ecce relmqueturyohis domtts'yeflra de" 
jVrfrf.Et relmquens domuin i í í am 
v e n í t ad pojTefsíoné D e í Patr is , 
ad Ecclefia s i n to to orbe dífper-
fas,& d i c i t . / » his qu£fHnt Patris mei 
me oportet efíc.Tunc evgo non intelle-
xerunt Verhum.quoá locuttts e í i eis. Si 
muí & i l l u d attendltc, quod quan 
diu i n po í íe f s ione Patris fui fuí t , 
r u r f u m e r a t 5 q u í a necdumplenam 
fidem lofeph & M a r í a habebanr, 
propterea furfum cum eo manere 
non poterant,fed d i c í t u r defeen-
dide cum e í s . C r e b r o lefus defec-
dí t cum Dífcipul ís fuís, neefem-
per verfatur ín m o n t e , ñ e q u e abf-
que fine fubl lmia t ene t . In monte 
cum Petro efl:,cum Lacobo, cum 
loanncSc rurfum ín al io loco cu 
caeteris D í f c i p u l i s . P o r r o quía n o 
valebant hí qui varijis a e g r o t a t í o -
n í b u s laborant i n mon tem co nf~ 
cendere.iccirco defeendit, 5c r e -
n i t ad eos qui deorfum erat. N u c 
quoque fcribítur.Dí,/cí'»(//í cum eis, 
yenit N a z j r e t h , ^ [ubijciebatur 
m.Difcamus filí) f u b i e d i e íTepa-
r e n t í b u s n o f t r í s , ma ior m i n o r i 
f u b i j c i t u r . N a m quía m a í o r e m í o 
feph videbatur setate, propterea 
e u m p a r e n t í s honore co lu í t , ó m -
nibus filijs exemplum tribuens,vt 
fub í j e i an tu r p a r e n t í b u s . Quod íi 
patres iis non fuerint , fubíicíát i , i r 
ÍJS 
tf^Sfí» '-a y . . i 
Chrifttts di 
Ecclcjus ye-
nitpsr orbes 
áilperfas?re~ 
liño ]Hdaoru 
templo. 
FilijAChrp 
todifeatparí 
tíhüitffejái 
ic¿tu 
or 
dindtisA Deo 
fubáitieffete 
nemur. 
P a í t E p í p h a n i amC I 
ijs qui patrem setate habení .Quid ; A . hAjAYykliflu&udntes,& quidrctim^ 
loquor deparentibus &:fil¡js^ Sí feramar o?nntyentodo£ir¡n£.SQúcí\'Q 
le í us Fillus Dc i fubíjcí.turjofeph páruüli d e í i n en ZQS-J n c i.p i vi n i u s • c l -
& Man3E:egó norí [ • ihuáv .r Epif- íc viri3alf, C Á c ^ v ^ . Q t i m á a f ^ u ^ 
copo,qui míhl á Dco.ordinarus fu mi-ir d e í h a x i ea er¿nt pzrmlí* 
cft Pater?Non fubijci.ar Pra-sby- ' • H u ' n u ; s v í d i . J ; \..u;.s ¡.•rcíedbjs 
tero3quí rnihi Doiiuni d i g n a t í o - qui íncrcmcíuum habe : aniuie ir 
3D»^ tú tes 
funtinfeñp-
tura, ixltera 
iorporiSjdU 
fcr4<múnx. 
nepraepofituscftÜPutoquod inte! 
l í gebat lo fcphjqu íamaior fe erat 
le íus . , quod fubijciebz-tuf'ühi,& 
feiens maiorem eííe fubíe¿l:um' 
trepidus moderabatu-r imperium. 
Videat crgo vnurquirqu.e quod fx 
pe melioribus praspofítus- íit infe-
rior, & nonnumquarri accidat vt 
ille qui íubieí tus eít mel íor ílt eo 
qui íibí videtur eiíe prrepoíitus. 
Quod cíim intellexerit dignicate 
fublimior,non eieuabítur Tupcr-
bia^ex eo quod maior eft,fcd feiet 
ita fibi meliorcm elle f u b i é d u m , 
quomodo 6c lefus fubieftus iuít 
lofeph.Dcindefequitur. Marta au 
tem conferttabat omnia^erha h£c in 
corde /«o.Plus aliquid quam de ho-
mine íufpícabatur .Vndc.£f «//Zo-
diebat emnia ^erba eius in corde fuo* 
N o n quaíi pueri qui duodecim ef-
fet annorum, fed eius qui de Spi-
ritufando coceptus fuerat, quem 
vídebat proficere íapiétia &gra-
tiaapud Dcum S c h o m í n e s . Icfus 
proficiebat fapíécia, fápiétior per 
íingulas videtur setas.Nunquid Ta 
piens non erat, vt fapicntior fie-
ret ? A n quoniam euácuauerat fe 
formam ferui accipiens, id quod 
amiferat refumebat, & repleba-
tur virtutíbus qüaspaullo ante af 
fumpto corpore vifusfuerat relin 
querc?Proficiebat crgo non folu 
fapientia fed setate.Eít aetatíspro 
fc£tus.Duas infenpturis feruntur 
a:tates:AItera corporis que no eí l 
in poteftate noftrafed lege natu-
rsc:Altera animx quxpropne i n 
nobis í i taeft , iuxta quam fi volu-
mus quotidie crefcím9&: ad fum-
mkztcmyQnimus .Vtnonf imus 'yU 
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i i cremcíuUiTi ti Der imc in 
noílra efirpoteilatc.Sí autem non 
fufíiele tclHmonium,etlam illud 
dcPauIo fumamus excmplum.rjfi» 
r!ecpermtiamu${in<]uh) omnesin y i" 
rumperfeBitmJn menjuram ¿tatis pie 
nitudmiscorpons Chr i í i i . ln nobis er 
g o e í t v t a d menfuram peruenia-
mus astatís corporis Chrif t i , & íi 
innobis e í l , omni labore nita-
mur deponere paruulum , & def-
truere illum,&: ad otates reüquas 
peruenire, ve nos quoque audlre 
pofsimus.T»autemtbis ¿dpatres tuos 
cumpaceynutritusin fenetta honjt .Vt í 
que fpiríraíijque eí lverc fenedus, 
bona cane ícens , &ad finem vfque 
psrueniens,in Chr i i l o lefu , cuí 
cft Glor ía ,& honor, Sti imperium 
in féculafeculorum. Amen. 
Cjr i l l , ad Reginas de rec* 
ta fide. or. 
Innoñra po 
tejíate tfi per 
uehire adata 
t an pkn i tU ' 
dinis ChriflU 
E T d íx i t ad ipfum Mater e-ms.FilijCjutdfectJií nobis ficíEc" 
ce Pater tuus <& ejrodolentei qü&rebá-
mus te.Et dixit ad eos.Quid efl quod C[Uit 
rebatís metNefcitis quod in his qh& Pa~ 
tris meifmt.oportet me ej&tY'ióe 
tur quomodo propriu fuú Patrem 
appeílat eum qui in csslís eft. Sed 
fiquidem eííet homo feorí im,& ta 
lis quífpiam inteHigerctur eííe vt 
nos fumus,quomodo non oporte 
batpoti9 diceremefcicbatis quod 
ín his quse o m n í u m P a t r i s eñe me 
oportebat?Sed proprium fuum fá 
c í t , folus emm ex ü l o natus eftfe 
cundum naturam d íu íno more. 
Idem autem & homo faítus , pro-
prium habet ac naturse Patrem 
Deum. bV-
?atrempr0* 
priüchriñus 
appellatcm 
in cd¡$ 
c/í. 
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T E X T V S -
E T D e f c e n d i t c u m e í s > v e n i t q u e N a z ^ r e t h ^ e r a t f y f u l d i t u s i l / i s ^ M a t e r a u t e m e i u s ' c o f e r H a b a t o m n U v e r b a h & c 
i n c o r d e f u o . E t l e f m p r o f i c i e h a t f a p i e n t i a & M 
* p u d D e u m t £ h o m i n e s * 
2 , d e f i i h i e c l i o n e l e f u . 
| ^ : í ^ ! » j & erat fuhdittts illis. 
m : ' \ m m M Q n ' d e n i m M a - i f 
^ o f 
u i . 
ter virtutis5niri 
^ ^ ^ / ^ | ficium pietatis í m 
= z pleret^& mi ramur 
fi Pa t r i de fe r t , qui fubditur M a -
t n í N o n vticjue I n f i r m l t a t i s , 
pietatis ífta fuSicftio c í l . A t t o l -
l a t j l i ce t fxuls emlíTus latebris co 
luber perfidíae caput ferpetinis 
cuotnat venena pe6torlbus: cum 
d ic í t fe filius mí íTum, m a í o r e m 
hsereticus appeilet Patrem,vt i m 
per fe f tumFi l ium dicat5qui poteft 
haberemaiorcm, vt a l i en í s a u x í -
l i j s aíTerat eum ¿jui m i t t í t u r i n d i -
gcrc ,nunquid & humano cgebac 
aux i l i o , v t materno feruiret i m -
perio?Deferebat h o m i n i , defere-
b a t a n c í i i ^ . I p f a e n i m d í c í t . Ecce 
áncñU To». /» / . D e ferc b a t fim u l afo 
P s t r i , 5c mirar l s íi Deo dctuli t? 
A n h o m i n i deferrepletas eft^Deo 
¿e fe r r e í n f i rmi t a s e í l?Vel ex hu-
,manis d iu ina perpende, & quid 
P a t r i amoris dcbe?tur agnofcc. 
Pa t e rhonor i f i c a tF i l i umjnon vis 
v t Fí l íus honor í f ice t Patrcm?Pa-
ter voce c^lcfti i n F i l i o fe compla 
ccreprof i te tur , non vis v t Fi l ius 
humana amif tu carnis indutus , 
cum humana voce humano loqua 
turafFo£bu,Parrem dicatefTe ma-
í o r e m ? V.Í>W fimagnus Dommus& 
iaudabih* n 'ims.& magnitudims eius 
non esl finií* V t í q u e m a g n i t u d o » 
B 
A quac finem non habc t ,ncc aug-
m c n t u m habec.Sed cur non a c c í -
piam religiofis aunbus F í l i u m 
Pa t r i i n fufceptioné corporis obc 
d icntem,cum religiofe accipiam 
Patrem F i j í o d e f c r e n t e m ? Difce 
potius tuse vtilicatispraecepta, & Aríiri/l¿ 
cxempla pietatis agnofcc. D i f - •kfaafc&ü* 
ce quid parentibus tuis debeai, adíjcert 
cum legis a Patrs F i l i u m , n ó n V b immwr. 
lun ta te , non o p e r ^ n o n tempe-
re difcrepare . Et fi per fonís d ú o , 
poteftatc vnum f u n t , & vtique 
nu l lum Pater i l l e cseleftís labo-
rem generationis expertus eft* 
T u M a r r i debes pudons i n i u r i á , 
V i r g i n í t a t i s d i fpcnd ium, partus 
per ieulum, M a t r í longa fa í l id ía , 
M a t r í loga deferimina i cui m i ~ 
í c r x i n ipíis vo te rum f rué l ibus , 
maiusperieulum eí l . Et c u m e d i -
der i t quod op tau i t , partu abfo-
l u i t u r , n o n t imore . Q n d a n x í o s 
patres loquar pro F i l i o r u profec-
tu^Sc mult ipl lcatos alicnis ví ibus 
céfus, itac¡; ágricolse femina pofte 
r o r ü astatibus profutura? N o n n c 
pro his obfequiafalte oportct rc-
p é d i ^ C u r impio P a t r i s v i t a p r o l i 
x i o r , &c communitas p a t r i m o -
ní j v i d e a t u r a n g u í ] : i o r , c u m C h r i 
í lus n o n refugiat coaeredes? 
D 
• 
A m h r o f m s l i b r j . d e j i d e 
c a p i t . 7 . 
C O N í idcrémus itaque fubie d i o n c m : i ^ r e r f i n q u i t ) mi-
f i \is transferí cálice hunc fi me^/eru no 
meá^o lü tás fed t t iá f iá t^Tgo fecudu 
human^ 
C^I ¡ubié 
ñio. 
P o i E p i p i j a n i a i t u í 
1.2; humana! natare aíTtm^io-'ñeciúí: 
i l 1 a fubie¿t ío . Qula í i c 0 ¿ i i ^ . m m x 
Specie inuentm'yt hamo.ivimúrnait 
tuca, 2. 
meüpfomftftuS'ohed'.ens-yfq- ¿d mor* 
t í w . S u b i e c h o vtiqj obedíécia-cíl:, 
.ií^a o b c d í e n t í a m o r t í j , m a r s ^ & u m p r 
t i o n í s humanar, a íTuaípddnis er-
go humanse e t í t i l l a r u b r ^ i o . N ^ 
q ú a q u a m rgitur D iu ím ' ra r í s ínfir-^ 
mitas , fed dífpcnfació l i l a p i c t a -
t íseí í : , vide quam non t ímcam 
eorum pafs íones , i l l i obi jc íunt-
fubi jc iendum Pa t r i DeorEgo le-
go .MarUfubdi t i iMatrLQmz fcr• p-
t u m eft de lofeph & M a r i a . Et e-
ratfuhdittisilUs. A u t fi hoc putant, 
dicant quod hominibus erat fub-
ie^badiuíni tas . N o n igiturprsE' 
iudicet quod fub ie í tus d i c í t u r , 
cu í non praeiudicat, quod feruus. 
legitur,quocl crucíf ixus a í í e r i tu r , 
mortuus praEdícatur.Quí cum mo 
rcretur iuuebat,cum fubí)ceretar 
regnabat,cum fepe l í re tur refufci 
tab3t,ac f u b i e d ü f e poreftati prae 
bebat humanas, alias fe D o m i n u 
maieftatis declarabat xternse.E-
Mdtth.iGl ra t fub iudice , & ad dextcra D e i : 
folius v b i iudex perpetuus iudica . 
bat. Scr ip tum eft deniqi . ^émodo 
yidebitis Filium hominis fedentem ad 
dexteraml/irtutis. Vapulabat a l u -
dseis, imperabat A n g e l i s . Natus 
ex M a r i a fub lege erat,ante A b r a 
h a m , fupra legem erat i n Cruce 
venerandus naturae.Denique Sol 
p e f u g í c t e r r a con t rcmui t , c o n t i -
cuerunt A n g e l ! . C u i u ^ i g i t u r p a f -
f ionem elementa videre t imue -
runt ,huius generationem videre 
po tucrun t .E t i n q u o fub í e f t i one 
eorpons n o n tu le runt , i n eo fub-
i e d i o n e m natura? venerabilis fu 
l l i n e b u n t . 
dmbrMbr.de Dominic&tn* 
carnationis facr amento^ 
huminesÁ^Aomoáo prcfieiebat la-
pier i t ia D c í í D o c c a t tc ordo ver-
b o r u m . P r o f c í t t i s se ta t i s^ profe-
¿tus fapientise; Sed humanas eí t , 
Ideo setatem ante pr5í?mjíít, v t fe-
cu ndum ho i í imcs ^erederes dic-» 
tum. uEtasjenimnon d í u í n i t a t i s 
f e d e o r p o r í s eft . Ergo i i proiicie^ 
bat a s t a t e h o m i n i s j p r o í i c i e b a t fa-
pient ia h o m í n í s . Sapiencia au-
3 tem fenfu profici t jquia á feñfu fa-
pient ia . lefus autem pro í i c i ebac 
x ta te & fapientia.Qui.s fenfus pro 
ficiebat?Sí humanus,crg.o ipfe f u f 
ccptus.eft.Sed diuinus , ergo m u -
tabi l is per profcdum.Qup.d enirn 
p-roficít, vtique muta iur i,n me-
l ius . Sed quod D i u i n u m cit non. 
mucatur .Quod ergo mufatur n o n 
v t í q u e diuinum.Senfus i g i t u r pro 
í jc íebat hum^n9 , í en fum ergo fuf-
cepit humanum . Et vt feiamus 
quiafecundum hominem jpque-
C ba tu r ,p raemi í i t , d i cens . Fuer autem 
confortabatur & crefcebat & imple* 
bátur f4pient ía i&grat ia Dei erat^ cum 
/7/o.Etpuer no f t rx nornen aetatis 
eft,nec confor tan vir tus poterat 
D e í , n e c crefeere Deusrnec a l t i t u 
do fapientix DeÍ3& p lcn i tudo d i 
u í n i t a t i s imp je r i . Qu;c i g i t u r i m -
p íeba tu r erat n o n Dei , fed 'npitra; 
í a p i e n t i a . N a m quomodo imple-
batur ;qui vt omnia ímp íe re t def-
, cendit? Perquem aut;em fenfum 
Efaias d i x i t . Patrempuérnefeiebat, 
D atit Matrem^. Scr iptum e lVením. 
FriufqMm feiatpuer patrem aut ma-
trem •, accipietyirtutem Vamafci & 
fpolta Samariti . S a p í e n t i a m en im 
De i fu tu ra & o c c u l t a no fallunt* 
'Expers autem agni t ion is infan-r 
t ía ,per humanam v t íque i m p r u -
dcntiam ,qu9d adhuc no d i d i c i t , 
í g n ó r a t . S c d veredum eft, inqua , 
ne fi dúo principales fenfus^ant ge 
mina fapiet ia ,Chrif to t r i b u í m u s , 
Chr i f tÜ 
Ojddproficc 
re €tátc, o* 
quid f^icnj 
,1 nrwJO.t 
ÓBomodo m 
pltbutue epi 
drfcendifit 
omnU imple 
m ~ f ' 
-^ KÍ-VIS^  íi.tt 
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C h r i f t u m ( í íu I ( lamus?Nüquíd eu A 
& D i u i m t a t c m eius adoramus,&. 
caraem,Chr i f tum diuidimus?Na 
quid eum i n co imagine D e i , C r u 
cemqi veneramur, d i u i d í m u s e ^ 
Apoí lo lus certc quid de eo d i x i t . 
Quonía?n&ficructf ixuseí i [ i nqu i r ) 
ex tnjiYmitate n o ü r a , yiyit tarrjen ex 
"V^f«ff D^/ Jpfe dixit5quia.non d i -
uifus eít Chr i f tus . IO J O 'Jl 
n imorl 3 
T h e o p h y / a c f . i n L u c a m c a -
31 
B 
Chifiusohe-
iientk exem 
plum cundís 
(sxbibuiu 
fropcereti* 
¡ApiemU* 
Ifi Chrijlo 
perfeftio y ni 
uerfdis Dtul 
fubjiktU, 
S V B D I T V S fnh Parentihus. Daro et iam nobis cxemplo, 
vt pa t r í bus fimus obedientes'. Can 
feruabat autem h-tcomniA ViYgo.Y)\m 
na en im erant quae dicebantur & 
agebantur a pucro,non quafi duO 
decim annorumiedquaf i pcrfec-
t i v i r í . V l d e autem quomodo hoC' 
loco Euangeli l la intcrpretatur7 
quod dt proficere fapientia, fubdi 
d i t en im &: datura . P ro fe£ lu au-
tem sELaris,fapientÍ2E p r o f e í t ü cf-
f e ' d i c í t . G r a t í a m vero habebat 
apud í>eum & apud homincs , hoc 
cft^agebatea qusc Deo placita c-
r a t , & qux laudata ab homin ibus . 
P r i m u m autem apud D e u m , & p ó 
í l eá apud homines . P r í m ü e n i m 
oportet Deo p l a c e r é , & deindc 
hominibus . 
F u l g e n t i u s a d T r a j i m u n * 
d m n j i h j . 
E T v tomnefubmouea tu rdu b i t a t ion i s ambiguum, i n v-
na mediatoris D e i & hominu ho 
m i n i s Chr í f t í perfona ,perfccl io 
Diuinae humanaeque rubdantio?, 
propheticis cft Apoftolicifque t e f 
t i m o n i j s d c m o n í t r a n d a . Efaias, í i 
cut fupra memorauimus,dicit .Hc-
ce Vivgn tnytero conctbiet &pttriet F i 
Imm, &'yncahit nomen eius Emttnuel 
h H t j m n j & mcl manduc*bit *l>nuC~ 
C 
D 
nueiyyew 
DeiUüs nd' 
turJ mojlrd' 
tur. 
Verá inChri 
¡io mm¿* 
quamfciat autproferat mal igna, C M I 
mutab i tbonu ,quonra pr-iuíquam 
fciatpuer b o n ü au tmalu ,non ere 
dit m a h t i ^ v t eligat quod bonum 
eft ,& re l inqu i tu r t é r r a defolata. 
QHon 'umpriíifqmm fetat puer focare Epi.8. 
Parrem & Matrem^ítcdpier^'irtftteDa 
m a ¡ c i , & ¡ p o l i á SamaridC.ln hoc tef-
t i m o n i b t o t a c o t í n e t u r lalutaris 
myf te r i j p leni tudo. N a m veri tas 
carnis ' i n V i r g i n a l i ; conceptu 
cognorcitu,r ,& i n ele6tione b o n í 
anima r n t e l l e í l u a l i j ' o f t é d i t u r , Sd 
i n Emafiuel nomine^ vera De i t a -
tis na turamof t ra tur . Ac íic ín ve-
roDeo nec faifa fuít hominis ,hec 
femiplenafufceptio. D í g n u ette-
n í m f u i t , v t i n Sacramento Re-
deptionis humanae,ne veritas de-
fuiffet p e r f e d i o n i , nec perfe£l io 
v e r i t a t i . N a m fi vera caro in C h r i 
í t o non fu i t ,qu id i n vtero V i r g o 
concepit? Et íi anima vel í n t e l l e -
élus naturae i n C h r i f t o defuiííe 
credetur humane,quid ín infante 
b o n ü , m a l u m q i d i c í t u r i gno ra l í e? 
A n i l I a D i u í n a m F i l i j De i natu-
rá , ignoran t i ae bon i malic,, f u b i j - . 
cimus,vt humana i n C h r i f t o a n i -
ma denegemus?Itane credendus 
cft homo fufeeptus a D e o , quae 
D e i funtaliquatenus potuil te fa -
pere,inquo ipfafapietia cogn i t i o 
ne boni mal iq ; d i c í t u r caruilTe? i 
A n i m a ig i tu r humana quxj r a t i o -
nis capax natural i ter fads eft,bo 
nu malumqj i n infante C h r i f t o 
nefciífe dicitur,quaefecundu Eua-
ge l i cá ver i ta tem, inpuero lefu fa 
p ient ia & gratia profccíí te narra 
tur , f icüt Lucas p O m V & d i c i t . P / í í r Lucée, i* 
aute crefcehat & confortahatur.pknus 
f a p i e n t k ^ g r a t i a Veierat millo. Et 
Paulo p o f t . p r o ' ciebatptpietia, 
¿ t a t e & g r A t i a apud Veít & homines. 
N a m ficut carnis eft, setate pro-
ficere, fie eft animae, fapientia & . 1 / ; . i 
gratia profeciíTe: quae t a m c ñ i n 
fapientia n ü l l a t c n ú s proficerer, íi 
natura-
P o l i E p í p f e n M i n . ,; 2 b ' 
naturaIcm intel i ígcu'j íam ( CJUSE M 
hominibus ratíonir.'cauía c o n c e í 
V i g i l ' m s c o n t r a E u i h i c e , 
l i h r . 2 . 
RV R f u s quod de co dicítur. Puer útitemcrefcehíft & confoy-
íAbátur j¡ repíetus fapjentia & gratia 
"Dei fuper eum & cum ejjet m n o r ü dúo 
deetm^fcenditcum Parent íbus l e ro jO" 
¡ j m t m . E t quod ínfertur- lefusaute t* 
projíciebat átate & fapientia 0 . gratta 
apud Deum &homines... N o n pote í l 
Deitatiscius naturse congruere, 
quía Deitas nec aetatis profeftum 
accipit,nec aliquod fentít augme 
tumjnec curriculo rubijcí turtem 
porí í jnec,numero calcuíatur an-
noru^Sc vt omnia breuiter dica, 
non eft vnius naturae,Iicet íít v-
niusperíonaEíPatremíibi sequalé 
dícere , &Patre í e m í n o r e m aíTe-
rere , i n í t i u m n ó habere?& ex ini 
rio fubíiíl:ire,h^c eíl naturarü pro 
proprietas , ex quíbus vnus D e i ^ 
Fí l íus , idemq, h o m í n í s filíusTubíi 
ftens,vnam geritperfonam.Ergo 
hic vnus atq,-ídem&sequalis P a -
trifecundum Deitatem,,& infe-
rior eft Patre, fecundum humani 
tatis naturam, atc^ íta n e c i n i t í u 
habetjquía Deus eft3& habet í n í -
t iü ,quia idé Deus homo eft. S ier 
gb me interroges: V t r u m (3brif 
t9 habeat initiujan no habeat, ref 
podebo tibi3& habet & no habet, 
habet fecudü humanitate fuajnó 
habet fecudum D i u í n i t a t e m fuá. 
C u m d i c o habet vel non habet, 
adperfonxpertinet vnionem. 
Omnodo m 
telligatur 
Chriñu pro* 
peeré» 
Tehriñusint' 
tuibabet O* 
non habet. 
"Diuindndtti" 
rÁntQ; aug-
mcntmy nec 
diminutione 
atapere po-
I D E M L I B . 4 . 
E T Lucas Euangelífta de ip-fo referat. Puer autem crefee*-
bati&cdnfortabatur.Qnx vos vide^ 
tis proíe ís ioní vnius naturse con 
traria efíepqiíia non poíeft vna na 
íura?i& m á x i m e díuína d^trlmen 
t\¿ aagmctumq; rccipcre,,8<. maior 
v d minorpariter appeilan.Elegi 
í l is aperta irapudejuia? contra fi-
dem ícripLurariim, de Chrifto me 
riri5quaUj .d^4S:Ciím habere natu-
ras catholíCí£ confiten , per q«a§, 
ídem m^gn-u^ldé rniapr?non po-
teft denegiari. Illud,,etiam; libec 
pertra£tare capituluni,in quo to-
ta efFrenaU furorís vcí¡:rí .eripuit 
infanía7id intendentes áí íe ierc , 
quod Verbirm De i per natura D i 
•uíniratJs,non per natura i '•Teí na, 
n o n í s ÍUGE palpabílercípfom, & vi 
f ib i l éd ígnatüs eft d e m ó n i n a r i -
I D E M L I B.¡f. 
D I C I T aute de i.pfo.Efa iás, Et requtefcet fuper eum Sptñttis 
Jjomini , 7^- tmplebn eumJpiritus¡apkc 
f/áC.Et Lucas in Euánge l ío . jP^r á/í 
tem crefcebat & con(artab(ítu/:& im^ 
plebaturfaptentia, Vnde manifeftu 
eftjFjlíum Dei ,non fecundum na 
tura Verb i elegí de pluribus/aut 
confortárijaut impleri fapientia. 
N o n enim natura V e r b í e f t cpn-
fortarííCum ipfa íít virtus. N e c 
crefeendi augmenta fufeipere, cu 
perfefta fit ín fe ípfa .Nec fapiétia 
implerí,c.um ípfa impleat o m n í a . 
Nec eíus elqgi,cum ípfa magis eli 
gat,&vnde elígatur non habeat. 
Quía ergb Verb i naturae ifta non 
c o n u e n í u n t ín Chrifto, carni c-
ius congruant neceífc eft, fecun-
dum quamiure dicitur fe mus ele 
,ftus,iure cpiifortatus, íurcfapien 
tia impletus, iure creuí l l e , iure 
Spír i tumfandura perfe habere. 
Quod vt adhjje euidétíus clareat 
pauca fubnecVemus.Dicít de ipfo 
Efa.'i3.s.Prjufcjh(im feiat puer refpuere 
malum. E t eligere bonum. *4nte 
qudm cognofett puer focare Patrem 
aut Matremtaccipietyirtutem Bémafei 
0* Spplw S(tm(irt&. Nuquid natura 
m$ Mi -i í i 
. ORO i 
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verbi,tantas auckmm ighorant í sc 
íubijccrejCLñ nec prarterita nec fu 
Cura habcntur occulta? Et I terum 
Lucas. lefus autem profictehat ¿tate^ 
& faptenru.&grana apud Deum & 
homints. Sí Ve rb i ín coproficie-
bat natura , crgo mutahí ' l is fa6la 
c í l p c r p r o f e í t u m . Q ¿ o d autc pro 
ficitjmutatur i n mclius. 
Cjr i l l an thefaííro lib.io. 
capit. 7 . 
Prop ojito Textu. le fas aute 
proficiebat fapientia^éLta-
tejjgratia apad Deum^ 
t¿ ipiid h omines. 
l.ttCíf.i. V o m o A o , i n q u í u n t , aequalís 
$\ proñr.ie- ^ ^ " r i t Pa t r i fubl tant ia l i ter F i -
túfFílí' qwo lius,qui n o n p e r f e £ t u s e í l ? I aucn i 
wodo ¿atri tur en im i n fapientia proficere. 
fákémtrm Prof ic i t autem quod per fe í tú no 
eft Patervero pcrfeftus cft, n u í -
iius indigens rci,ac i d e ó nul lú ín 
mclius fufeípit p r o f e é l u . I n t c r r o -
g a n d í h x r c r í c i funt,de quo pu tá t 
feríptu CÍTQ. Qjiodproficieb.it in faje* 
ÍÍ4,érgfdtii& De C h r i f t o certe d í -
c e n t j C í i r i l b j p o r r o , q u e a rb i t raa 
tur fuuTe?Na fi c o m u n é muaduq$ 
bomincm3in quo nihí l v l t r a natu 
ram noftra fuerit ,proficiat quoqj 
ipfe vt h o m o : í i n vero Deus eft & 
h o í n o propternos faftus, v t f c r i -
b i tur ,quomo l o profeftum fufei-
piet?aut quomodo imperfedus e-
r l t . ^« í nwYApitKtmAvbttrAtus eí l ^ fe 
ejjexqualem Deú} Quod íi xqualis 
D 2 0 eft,vt Paulus affirmat, & ta-
msn proficiebat, maiorc iam Pa-
rre fecunda vos d íce re eum necef 
fe eritrquod abfurdifsimu eft. C u 
i g h u r psrfedus f i t , & perfedi Pa-
t r i s F í i í u s , propter incarnat ionc 
d i d ü eííe i l l ud a c c i p i a t i s , N á íi v t 
V c r b u fadus homo profecit, n o n 
ipfe nobis profuita fed magis caro 
Pbilip, i . 
A quam a í íumpí i t .p rofe í tu fibí attu 
l i t , Se ad perfedionc imper fe f tú 
c o n d u x i t . Qyomodo n o s i g í t u r 
g r a t í a s agimus f i b i , tanqna prop-
ter nos h o m i n i fatto? C ü m opor-
tet profcíftojVt Ipfe nobis g r a t í a s 
referret?Qjod,quonia:vel cogita 
re impiü eft, no vr V c r b u m profe 
c i t , fed propter íncaVna t ío nr i l -
lud d i f tü eft,vt modo latius dice-
mus. Practerca non nudis fed ve* 
ris vocabulis V e r b u D e i appe l ía -
5 tur Deus,5c D c i fapícntia,&: v i r -
t9 ,& fo rma,& imago P a t r í s . Quo 
modo íg i t u r -quum h x c omnia ve 
re f i t , profedus cft fufeeptibilis? 
Edet emm aljquid maius D e o , tk 
fapientia^ & vi r tu te j & fo rma , & 
imagine D e i . Quod 'mpofs ib i i e 
c f t .Ad hafC,Pí inc ipa tus ,Domina 
t i o n e s , A n g e l í , A r c h 2 n g e l i , & om 
nís ra t ional ls crcatura, participa 
t ione V e r b i perficlutur . Quomo 
do íg í tu r í m p e r f e d u s eft ipfe,quo 
c^rer? omnia perficiütur? Et quo 
modo fapietia D e i proficere in fa 
^ p í é t i apo te f t ?Au t quomodo í n g r a 
t í a i l le profici t :quí o m n i u grat ia 
rum largiror ef t íNií i forí i tá Pau-
lo non credant,qui fapientia D c i 
F i l i u m appellat,& g ra t i s la rg i to 
rem. Acccd í t quoque f e m p e r , í m -
perfeftueft, quod ad pe r fed t ioné 
afcendere cona tu r .E tp r imum lo 
cu, in quo cft , neg l ig i t ,ma iorem 
autem atc^ mel io rcm defiderat,vt 
h o m i n e s , v c r b í grat ia , i n fapietia 
omnic,-vir tute paulat im proficic 
tes,ad p e r f e í l i o r e m vita afeédar . 
D e í auré Verbujhoc eft , D.ei F i -
l íu s , cum totus í n P a t r e íit,&. to ta 
ín fe Patrem h a b e a t , q u ó afeéder? 
N a m qui Patrem replet,vt modo 
corporum dicam,&: repletur a Pa 
trc, í i recipict inc rcmetum, Patre 
maius videbifur ,quod nefas dictu 
o m n i n o c f t . N o e r g ó proficír qui 
pe r fe í lus eft,nec mutatur qui i m -
mutabi l is cft.Sicut crgo quando 
Paulus 
D 
CarcChrijii, 
fibiC? nobis. 
profeftü attu 
Colo},i, 
Df M5 hom» 
muítií Dii<í-
n tutis norni-
mbus ( om -
pcíUtur* 
OmneScrei* 
tur<e partid' 
pitione Vír-
bi perjidun' 
tur. 
i p n a n i a m . 
thrifins pro 
pter nos pro 
fiurcyolmt. 
Vrofidthdt 
Chriñ,' dtpud 
évMentci & 
rdcks eum> 
no yero ;n/.» 
P a u l u s d í d f . Huntiliáu'n fvgfy m v 
miJer i t iácc ip iens .N ó ^ e11 ui b¿ n 
ncc m i n o r a de V c r h o D e i opina-
m u ^ f c d m i f c r i c o r d i á & gracia f -
íus m í r a m u n í i c non oporret per-
t u r b a r i , quado prophec i í í e i p íum 
legi tnus .Nam quenadmodum m -
h i l ex i l l a humi l i a t i onc V c r b i 
Dei taspa íTa e l l , ü c ex í i lo profe-
élu n i h i l penitus fui t pcrpeí ía : fed 
í icut propter nos humi l iau i r feip-
.rum?fíc c t iam propter nos proí icc 
re vo lu í t rv t nos i n ipfo i n í a p i e n -
t i ap ro í i c i amus7qu í propter pecca 
tuni ,quafí í u tnc t a cffe£U eramus, 
ve eciam i n g r a t í a i n ipfo í imí l i -
terprof ic iamus, q u i p u l í i p r o p t e r 
p r í m i hominispraeuaricationem, 
á p r i f t í n a D e i g r a t i a f u í m u s . O m 
m a c n i m n o f t r a p r o p t e r n o s C h r í 
ftus fine percato í u í c e p i t , v t ad 
mcl ius ó m n i b u s reformat is , om-
u i u m nof t roru bonoru fieretprin 
cipiu.Sed fenfum nuc íp f ius text9 
al t i9 i n u e f t i g e m u s . N a t u r a l í s que 
da l e x f a c í t v t n o n fubito , nec i n 
b r e u í tepore, fed paula t im fecun-
d ú p r o f e ¿ l u c o r p o r j s , i n fapicntia 
et iajomniejj v í r t u t e h o m o prof i -
ciat . V c r b ü i g i t u r D e í , q u o d fa£tu 
caro d c f c r i b í t u r , q u a n u í s fapiét ía 
& v i r tuspcr fedaPa t r i s fit, tame 
q u o n i a f e u c r e f a f t ú hominc opor 
tebat o í l c n d c r c , n o n praeternatu 
ram h o m í n u m , f c d f c c u n d u m na-
tu ram paulat im crcfccntc corpo-
rc3paulatim q u o q u c f a p i e n t í o r v i 
debatur .Occul tam i g i t u r fap íen-
t i a m f u a m paulat im rcuclabat, le 
gem na tu rx noftríc fequutus. C u 
i g i t u r audis profcci l íe ipfum i n fa 
p í c n r i a , & g r a t í a , n o l i putare quic 
quam ipíi add i tum fuílte, qui n u l -
lius vnquam rei cgere p o t e í l . Sed 
qula vident ibus atque a u d í e n t i -
bus c u m , f a p i : n t í o r c m gratioreqj 
indics fepracbebatjiccirco f e r i b i -
tur p rofcc i íTe^ i tade tcgendo feip-
fum ind ics jnon ipfcífed qui m i r a 
j \ bantur jpfum atque amabant, pro 
ficicbant.Et certe quod in re a l i -
qua proficir^aliudeft^quain res i l -
la inqua prof ic í t . Si ergoChri f -
tqsjqui elt fapíentia, profec i í í c in 
fapientia feríbitur, no í p í e p r o f e -
ftojíapicntía e n í m in feipfa p ro í i 
ccre no potell::no ergo ípfcfed hu 
m a n a p r o í i c i e b a t n a t u r a . N a m díl 
m ind íe s i n ipfo D c í t a s maní fe f ta 
re tu r^mlrab i l lo r , 6c f ap i en t ío r v i 
debatur^proficiebat au t é i n i p f o 
humana natura hoc mo Jo. A í í u m 
B píic r a p i é c i a D e í J i o c efl: ,FiIí9Dei, 
no f t r ana tu r am, paulatimqj t í im 
verbis ; tum fa¿lis Dci f ica t ipne a f 
fumpt i hominis reueIas-,proíicerc 
ipfum reuclado facicbat.Et fie ip 
fa natura proficiebat i n fap ié t ía , 
i n qua erat Dcif icata , perquá e t í a 
nos filij D e i per grat iam effectí fu 
mus.Et i ta i n C h r i f t o t a n t ü m pro 
fecit natura noftra ,vt a corrupt lo 
^ n c a d i n c o r r u p t í o n e , & a d d í g n í -
t a t é D c i t a t i s i n Q h f o peruenerit, 
S e d n o s ( i n q u i u n t ) a u d í u i m u s p e r 
fe r íp tura ipfum F i l i u D e i hominc 
f a f t u j e f u m C h r i f t u appellari . Ip-
fe ig í tu r Fil ius D e i c f t , qui p ro f i -
ciebat:ncc i í tas d i í t i n f t i o n e s ve-
ftras fu fe ip ímus , cum Paulus v n u 
íe fum Chrif|:umpredicerec> Si cr 
g o v n u s e í l 5 & hicvnus proficie-
bat jmpcrfef tus erat certe. Q u o -
modo i g i t u r per fedi fs imo P a t r i 
er i t aequalis ? V n u s p r o f e Ü o D o -
minus lefus C h r í f t u s c i l , 8c n o n 
^ d u o , & v n u s h y p o í l a t i c e atque 
perfonali ter i n duabus n a t u r i s . 
Deus en im hominem alfumpfit, 
atque i n d u i t . EtidcoVerhitmáiciruv 
c>irof4ftum ejft. Q u r i g i t u r omnia , 
quae hominis fínepeccato conuc-
n iun t ,e t l am V e r b o non a t t r í b u í 
t í s ? P r 3 r f e r t i m c u m hinc nul la i a 
re D e í t a t i V e r b i dcro?ctur . Quo 
n iam ig i tu r carni proficere p r o -
priumcfl:,dccas cum vt hominem 
profcciííe.-fibi e n í m a t t r i bu i t quap 
ínChriflo nA 
tuu nofír4 
mirabuiter 
prvpcicbaUt 
Cauillus h& 
retuornm. 
í o m ú 
22 6 D o m i n i c a p o f l 
N«iíctí Ver 
hum Dci pro 
fecijjcjedie* 
Jum. 
t a r n í s f u n t . Sic cn lm mor t cm c-
t i a m perpeíTum prsedicamus, ncc 
v t Deum, íc ( i vt h o m í n e m i d per-
peíTum credimus. Qu^oniam i g i -
tur vos quoque(6 h ^ r e t i c i ) h o m i -
ncm veré faétum D e i V e r b u m nc 
garenon auder í s : ficut quando 
a u d í t i s / p l c d o r é c í í e íp rum C h n f 
t u m , & í a p í c n t i a m & charaftcrc 
P a t r í s , n o n h o m i n e m , quem af-
í u m p í i t / e d Fi l iü Deí^qui a l í u m p -
í i r , i n t e H i g i t i s : fie -quando apud 
Scnpruras aJjouid d i c i r u r / q u o d 
n o n Deo , íed h o m i n í conueniat, 
n o n ad V e r b u m Dei^fed ad h o m í 
ncm, qui V e r b o h y p o í t a t i c e v n i -
tus cftjreferre debetis . V n d i q u e 
í g i t u r p a t e t , n o n fapientiam l p -
fam?ín quantum eft Tapientia, fed 
humanam naturam i n fapicntia 
p r o f e c í l I c P a u l a t i m e n i m natura 
nof t ramanifef tabatur , ficut ínf-
t rumen tum eííe Deitatis3quae ha-
b i t au i t i n ipfa.Ideo no d i c í t V e r 
bu D e i profecílTe,fed lefum , nc, 
fc i l ice t ,Verbumprof icere videre 
tur,red humana natura, quse p ro -
fedus rufceptib'jlis eft. Sic í g i t u r 
quae de C h r i r t o fer ibuntur i n t c l -
l i g e n d a f u n t , v t n e c q u s e D e í t a t í 
c o n u e n i ü t j h u m a n i t a t i eíus a t t r i 
b u á t u r , n e c que h u m a n i t a t í s p r o -
p r í a fun t3ad D e i t a t c m ipfius d i f -
torqueantur. 
C j r / / / . ad Reginas de reo -
tafide* 
P V E L L V S auterncrefcebat>& corroborahaturplcnus fapientta, 
gratia Deieratin tilo, Et í t e r u . / í -
fns pro f íaeht fapiemia £tate^ & grd-
tÍ4 4pudDeum& homines.Ynum d í -
ceres , D o m i n u m nof t rum Ic fum 
C h i i r c u m : & ei tribuentcs d iu ina 
& h u m a n a í n a g n í t i o n e s c o d í t i o 
ne,vcre congruere tnbu imus cor 
pora le incremcntumaccipcrc , & 
c t i a m c o r r o b o r a n ín p a r t í c u l i t 
B 
corpons paulatim folldatís.PoiS-
ro videri impleri fapientia, prop-
ter aparentiam quandam qu-x fta 
turamcorporis decebat. E t hoc 
quídem5vt díxi5cutn carnis dírpe 
fatione,etiam humanitatiá&bficli 
t í o n i congruitjnaturam autéVer 
bi decet^empcrperfeft'um éíTejAc 
cíTcfapientiam Dei . Igitur huma 
nse dicíturjquod ad in a g n í t i o n c 
pertinct, illius aute í imiliter quíe 
Deo c o n g r u ú t , fed diuínac, Ette-
n immodus& ratio díípeníatío'-
nis)cumcarne5habet illum eíTe / i 
cut nos,& fuper nos,& excedente 
quidem creature condi t ior iém,vt 
Deum , fe ipfó autem quodammo 
do minorem fecundum quod ap-
paruit homo . V b i cnim humilia 
tio quam fubílrinuit volens, ñ de-
uitaret humana ? Propria autem 
facit ea cu propria carnc,queríad-
modum;fc í l i ce t , bibere & fitíre, 
& d ic i fa t ígar i , ex itinere. Quan-
do igitur audis puerum áüftum, 
"C ;&corroboratum,plenum fapien-
tia,accipcad dcfenfsionem, dif-
penfationis cum carne myftcriu. 
Namquod erat Deus in carne, íi-
dedígnus critjdicens ípfe beatus 
Euangcl í í la . Etgratia Dei erat mtl~ 
/o . N o n cnim vt grat íam habens 
a b i l l o D c o , habere dícítur. Sed 
<% gratiá habuitpucr3vt Deum de-
cet.Ettenim erat &cft Deus ,Ver 
bum quód ín carne prodijt, hoc 
<ííl ,homo íicut nos. A t q u o d d í c i -
^ Turgratiam haberCíhocefl:, proíi-
*^ cere in gratia apud Deum & ho-
mines,abfurdum nullum, licet íp 
fe Pater, expeftarít d i fpenfat ío-
nem & ípfum Fi l ium, propria fa-
cientem ca quae carnís,prop-
ter id quod vt í le & con-
grummyftcrio. 
(.?.) 
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Epiphaniusm Ancorátu* 
ProjidehdtfA 
pienti^quo' 
mÁ0 AcipUn 
Vnguentuc-
McuatHiiu 
Chrijluí VÍÍ-
gucntum, om 
niayafd ÍJÍI-
plcuit fusdi-
um tatit odo 
r e 
r>4mV.2» 
A T lUud.Pref íc iehcítMAte&f* pienttit. Sí cíl fapientia D c i , 
non opus haber fapicnm.Verum 
quoniam cuacuauit fe ipfum for-
mam ferüi aííumpcarnon plcnitu-
do imminuta cftj fed vtoiiende-
ret a cáelo rranfeuacuatum in hu 
manam naturam, hoceft, in of-
ficíumMariae. Vngucntum cnim 
cuacuatum nomc tihi cft , inquít: 
non dixit cffufumjfed euacautum 
de cáelo in terram, <\uo a cerra in 
M a r i a m , & a María caro fiens 
cocipcrctur, ín Bethlehcm enim 
g ígn i tur ,a Bethíchem tranfit ad 
Nazarcth, a Nazareth, in C a -
pharnaümja Capharriaum, in I c -
rufalcm,&marc, dum vadic fu-
per aquas, & ad partes T y r í , 5c 
N a i n , 8c in ludaeam , & Iericho, 
&ad Bcthphagc, 5c Bechaniam, 
in lerufalemque , ac tcmplum3 
& montem oliuarum , 5c Gethfe-
m a n í , 8c addomum Caiphse , 5c 
ad praetorium, 5c adHcrodem, 
ad locum Golgotha, ad monu-
mentums & vfq;ad ínfernum,ad 
terram rurfus poít Rcfurredio-
ncm, 8c ad cíelos. Vngucntum c-
nim euacuatum a vafe ín yas,om 
nía vafa vnguentum redoleré fa-
c i t . E t C h r i f t i aduentus c c x l o , 
totam terram facrificauit , eos 
quí ipfum rufcjpiunt i n v e r í t a t c , 
H i c eíl mons quí cft,vclut ín D a -
nicle habetur: Et mons magnus "At-
fisfeftusfwe MAnibus, fine femíne 
virí: ínfmuans i d q u o d m a í u s e í l , 
rurfus paruus inuentus. Lapis rur~ 
fus recipiens mAgnituimem, & fiens 
rurfus mnns magnui. Etmons n m e í l 
in loco, fedtmpleí totum orbem térra* 
rum, H i c quí eíl fapícnt ía , Scfa-
é t u s e í t h o m o , extendens vírtu-
tcmfuam fuper mundumv vtor* 
bem terrarum gracia impleret; 
c 
Proficiehat MAte ( p f*pient¡a. Natn 
qui eftfapíencia Pacris, 8cdoccc 
homines loqui, 5c arcieulat ho-
miníbus linguam, 8c plantauit au 
rem audicntibus, quomodo non 
nouerac vocare Parrcm, aut ma-
trem, 8 c c a p í c t v i m , ac pote í la-
tem D a m a f c í , ac fpolia S a m á n c , 
Scc^At, quoniam genitus ex vte-
ro, íi í lat im joquens idq; puré of-
tenfus fuiífec, 8c velut puericiam 
egreífus aliquis verba faciens, 
ímagínac ío fane putata fuí í let , 5c 
non vera, autpotiusin apparen-
tía ípíius conceptio:propcerea ex 
pe í la ta l íquid sctatis,vt ne confe-
quentise veritatem defsiparct. 
¿ithanafius contra ArrU~ 
nos} Serm* m í 
t v.a'. s 
CR E D O Idquoqj (qu^CÍl vcllra peruicatia ín veílris 
erroribus) quíppc quí vbiq,* vi-» 
d i , tándem etiam verbis q u ^ L u -
cas babee , inceper i t í s obmurmu-
r a r c , r e d e d i d í s malam 5c per-
ucrfam fentcnt íam affingentes, 
Scdprofcramus eain médium, vt 
vel ica corum peruerfus animus 
innotefeat. * 4 n e n m Lucas x Jefes 
profceit fapientia proctr i ta te^ ^ 4 
fia coram Deo & homimbus. V e r -
ba quídem ita fe habent, fed ta-
mennece í fum , vt eos, qui hícof» 
fenduntur , vícifim quafi Pharí-
fxos, aut Saducseos ínterrogent,1 
de quonam hic Lucas verba fa-
cíac? Facíc autem de Icfu C h r i r ^ 
to.Sed quid? Eíl ne Ule homo 5 vt 
vulgus hominus? A n Dcus huma 
nítatc , 8c carne índutus? QuodO Sdmofátmjm 
vulgarís eí l homo, e í l o , vt proco cmrrrfcWi 
d i t íone al íorum hominum profe- ^rv 
¿luscapíar, A t i í l i u f m o d i eftSa-
mofacenfis fapientia, quam vos 
toco animo 5c opere fouetis,titu-' 
lodumtaxat Samofarenfium , ob 
Q metum 
2^1 
In qm> Chri* 
íius profice-
n potucriti 
Si Chriñus 
'Vcrhum cum 
effet proficie 
bat wquo pro 
ficen poíHÜ? 
metum h o m i n ú repud íaco . Quod 
fi non fimplícirer h o t n o e í l , fetl 
Dcus carne indutus . quod o m -
n i n o v e r u m e í t : Vetbum emmea-
rofatlmn e í l , &c Dcus cum cííct i n 
carncm deicendl t , quennampo-
tuichaberc profcCtum, cum par 
sequalíkíue Pa t r i c x i í l e r c t ? A u t 
v b i n a m (quxfo ) habuit i n crc-
mentum filius^qui femper eíl: í n 
patre? S í e n i m cum femper íit i n 
patrc,proficiat, quidnam (qusefo) 
vlter-ius Patre e í l . V t í n d c í u u m 
p ro fedum capíat ? Pulchrum eft 
hic eadem repeterc5qusc de capie-
do, & glorif icando fuperius trac-, 
tauimus.Qupd fi cum homo eflet, 
t u m t á n d e m incepit proficere: 
certumeft , cum, ante quam ho-
mo fierct, ímper fe f tum fuiííc l & 
carncm ipíum potius m e l í o r e m 
rcdd id l í í e quam ipfe carncm.Rur 
fum fi V e r b u m cum eflet , p rof i -
ciebat , qui maior cffici p o t u í t , 
quam verbum & fap i cn t í a , 6c fi-
lius, &: v i r tus D c i c íh Ha jccn im 
omnia verbum exi f t i t . Cuius í i -
quis , quaíi radij a l icuíus p a r t i -
ceps quomodo eííc p o t u í t , is fta-
t i m í n t e r homines o m n í n o per-
fe í tus eíl:, &. par Angelis ef í ic i tur . 
N a m & Ange l í , & Archange l i , 
P o m i n a t í o n e s , T h r o n í , ¿ c r e l i -
^uac Poteftates verbi participes, 
cfFe£ti , v idcnt perpetuo facic pa-
t r i se ius . Quomodo igi tur ,qui a-
Jijs perfectitudinem prnebet, ípfc 
in fe r io r pofterlorq; i l l í s , profec-
tus canlt? A n g e l í cn lm humana 
iJlius n a t i u í t a t i í n f e r u i e r u n t , Se 
quod a Luca refertur, poft Angc-
l o r u m mí ni iberia geí lú refertur. 
Quomodo ígi tur v l la ratione í n 
h o m í n i s cogitatum defeendere 
p o t u í t ? Aut quomodo fapient ía , 
í n fapíent ía progreífus fecít? A u t 
quomodo is qui alí^s g r a t í a m d o -
nat , vt Apoftolus Paulus t c í l a t u r 
per vniucrfam E p i í l o l a m j Sra t l* 
A ab i í lo donar ipronuncians: G n í - cv i 
ti* Dorp 'mi m í l n lt¡H Qhnfli cum cm~ 
nihnsyohs: ipfe ín gratia p ro fcc í t l 
A u t cn im m e n t i r i A p o í l o l u m d í -
c a n t , aut f i l ium fap ien t í am eí íc 
negent: aut fi fapient ía elr, ve Sa-
l o m ó n l o q u í t u r , & Paulus f e n -
hi fXhnf lus ( inqnies )Deiy ir i ¡ iS:&Bel j ^ ^ j 
fapientía* que quxfo í ap icn t i a pro-
fectum esepit? Homines certe nec 
i d m i r u m , cum ex numero crea-
tura rum íínt 3 e x t e n d í al iquomo 
do ampliariqi ^ p r o g r c í T u s face-
ré i n v í r t u t e p o í l u n t , aeproinde 
Enoch translatus eft, 5c Mofes 
crefeens proficiebat, Ifacquoqj 
S E t a t e p r o f i c í c n s r c d d e b a t u r ma-
gnus: & Apoí lo lus d í x í t : Víquot i* 
¿te pr» tendtremur ad ea qu* ante nos 
funt. Quífq,- c n i m habuit i n quo 
proficeret, refpiocns ad v l t e r i o -
rem gradum; contra vero ííiius c-
ius, qui folus eíl Deus : quí quae^ 
fp habere po tu í t , quo viterius por 
r íge rc tu r? Sí qu íden omnia i n i p -
fum rcfpicicntia progreíl 'us far 
c í a n t , ipfe vero cum vnus fit, i n 
vnopa t r eex i f t i t , ex t r aquem ex-
t e n d í non poteft: fed quía j n e o 
manety in seternum ex í i l i t . H o ~ 
m í n u m íg i tu r eíl proficere 5fiiius 
aufcm D e í quando qu ídem no ha 
bcat quo proficeret , v tpo te per-
fedus exi ífens ín fuopatre, h u m i 
l i au i t fe ípfum pro n o b í s , vt i n i l -
l íus h u m i l í t a t e nos magis ac ma~ 
g í s inc re f ee remus . I nc remen tum 
autem noftrum non al iud eíl:, qua 
yt a fenfibíl ibus ab í í f t amus , & i n 
ipfo verbo gignamur. Sí q u í d e m 
i l l íus h u m í l i t a s n i h i l eíl: a l iud , 
quam caro noftra a b i l l o fufeep-
ta. N o n íg i tu r verbum, quatenu.s 
verbum proficiebat qu íppeper fc -
d u m ex perfeé lo patre , nu l l iu fq ; 
reí egens, fed^uod al íos ad p rof i -
ciendum cuehat. Ca:terum h í c 
humano more de profeélu locu-
tux eí l , cp qupd hominu j i i íit pro* 
í iccrc 
D 
Humano md 
re de Ckrifli 
pro feftu to-
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ficcre3 nam 5c Euangel í í la accu- A 
rate caurcq; verbis iítis VÍÜS3 pro-
fei í tuimagnírudinem setate com- -
paratam aííoc iauit. VerbuDcus 
quantit-are non toenfuratur, fed 
quantitatcs corporibus artríbut^ 
funt; corporis íg i tureratprof ice-
re, quoprofic iente3profecít ineo 
e x h i b í t í o deítat ís jcoram í l l ísqui 
ipfum vídebant: Qu^anto aute ma 
gis díuínitat is reueíabatur,tanto 
plcnius grat íacrefcebat , vt homi 
nís apud homínes . Infantuhise- B 
n í m gcftabatur,pucr autem faftus 
rcmanfitin templo, Saccrdotefqj 
intcrrogauitde lege: paulatim au 
tem corpore adolefecnte , verbo-
que feipfum in corpore manifef-
tante, fadum eft dcinde,vt agnof 
ceretur pro filio Dei primum qui-
dem á Petro, poítea deín-de ab ho 
minibus. ludx i autem t u m P r i f 
cijtum Neoteritici i í t i , vltro ocu 
los fuos conniuetur, claudunt ne 
videantilludproficere infapicn- ^ 
c ia , íd non eííe ipfam fapientiam 
proficere, f e d h u m a n i t a t é p o t i u s 
in fapicntiaprogrefrus faceré, le-
fus autem proíecit fapicntid $C 
'Chrijlusinfe gratia. Quod fi deferte,fed tamen 
iploptofecit. cum fide loquendum eft, ipfe infe 
- íp foprofec i t , fiquidem fapientia 
in fe ipfa domum xdificauit, 5c in 
fe vt dom9 proficeret,author fuit: 
, quidnam a u t e m i í t e p r o f e d u s eít , 
nífi vtfuperíus d í x í , d í u i n i t a s & 
gratia, qux a fapientia h o m i n í - D 
busdatur, expundoin homini-
buspeccato, deleatqj corruptio-
ne ad fimilitudinem cognatione-
que corporis verbi. I taen imau-
gefeente magnitudinc corporis, 
vna crefcebat in eo diulnítat is 
m a n í f e í t a t i o , innotefcebatqj a-
pud omnes ípfum effe templú Dei , 
Deumq; in eius corpore exí l tere . 
Quod íi vero cauillentur verbum 
carncm eftedum- Icfum nuncu-
patum fuiífe, 6c in eum referant 
iítud vocabulüm3profec¡t, audiác 
ergo, ne ita quidem id diminuere 
paternam luccm , hoc eít filium: 
quempot íus oítendat verbu homi 
nem cíTc fadum, 5c verbum carne 
geítaí íe; idq; quemadmodum car 
nepaiTuseíi,5c carne cfurijt,5c car 
nefatigatusfuit: ita quoqj pro ra* 
tione conditioneqi fuá; carnis in 
fapientiaprofeci í fe . N o n enim fe 
gregato verbo abiundoqj a cor-
pore, profedus iíte , qualis eít de 
quo loquimurjobuenit.-fed quía in 
carne erat quse proficiebat, ideo 
eius,quod in carne ipíius contin-
gebat,fuiíredicitur. Quod tamen 
ideo fadum eít,vt h o m í n u m pro-
fedus ino'ftenfus, & fine lapfu ob 
focietatem verbi permaneret.N o 
igitur ille verbi profedus fuit, 
nec í tem caro fapientia,fed fapie-
tiae corpus f a d a e í t caro. Ideoqj 
v tpro íocutus fum, no fapientia, 
quatcnusipfe fapiétíaeft,progref-
fus fecit I fed humanítas ín fapien 
tiaprofecit, tranfcendens.paula-
tim humanam nararam, Deifica-
ta n ímirum , & organum fapien-
tisefada, vtpereum fuam ener-
g íam exerceretjfapientiaq,- inde 
cluceret5omnibufqjinnotefccret; 
ac proinde nequáquam locutus 
eít. Verbum, quod Fíl ius D c í eít, 
profecít , fed lefus, quo nomine 
Dominus iam homo fadus nun-
cupatusfuit, vt fit humana natu-
rse i í t iufmodi profedu s, quemad-
modum fuperius admonuimus^ 
Orígenes incapfzi.Leuit, 
* homiLi2. 
S I C Egointel l igoi l lud,quod de lefu feriptum eít: QuUpro-
jiciebát fapienpa^ @* ¿tate 3 0 & 4 f M i 
apud Deum & h o m í n e s . N a m quis eít 
h o m í n u m , qui non proficíat asta-
te inpueritia , vt hoc velut egre-
gium quídam de lefu feriberetur? 
2 Ad te 
numdnit<t$ 
ehriñi in fc 
pkntiá proís 
D o m i n i c a íccimclá 
tn* Chrijlus 
pToficiebAt 
pToptrr ingc 
tiaoperdqujs 
facubát, 
Eghef. 4» 
riánm4 Chrl 
A d te hice ¿ i c o , quí c-orporalítcr 
audis,quod Icíus e m e proficeret, 
I n t e U i gt t u r ergo ^ u i a et ate a-n imc 
proficiebat,&: magna fiebat anima 
cius, propter magna , & í n g e ñ n a 
operaquac faciebat;Deniq; fcicns 
& Apoftoíus hanc 2etatem Deí de 
ínteriori homine fentiendam ira 
feribít. BÍWCC úmnes cccurranjys in 
Iflrum perfeHttm , inmenfuram xtsttis 
plenitKdims Chrií i ío'Nzm fecundum 
corpas crefeere 5c ma^num fieri, 
non cft in nobí s . Corpus en ím ex 
genitali , o r i g i n e q u a n t i t a t í s m a -
teriam fumit, vt vei magnum, vel 
cxiguum fíat. Anima vero ín no-
h h babet caufas, & arbítrij l íber-
ratcm3^t vcl magna, vel parua fít^ 
Auguji. de Geneftadlitera. 
m 
q ; 
V S i de Domino, fecun-
Ldum humanam quse a verbo 
a í lumptac í l creaturá vel ímus ac-
cipere,funt quídem i n cade circu 
i lá t ia Ie¿t!tínis,que íl l í exce l i é t i c 
no c o n u e n i a t , m a x í m c íílud quía 
idem i|>íe qui hoc in codem libro 
Joquitur,a1iquanto íiipcrius, cum 
-ifta verba,de quibus nüc agímus, 
•diceretconfefus eft, feexfeminc 
v ir i í n f a n g u i n e coagulatu: á q u o 
nafcendi m o á o vtiq; al íenus e í l 
Virginispartus, quam non ex fe-
mine viri carnem coccpiíTe C h r l -
f l i , nuMus ambigit Chriftianus, 
fed quia ín P í a l m i s , vbí ait. Fatíe-
P/álm.iX. runt mxnus mc*$,&pedes meos* ¿ m u -
meyttítemnt omnfa ojj* me4 : ipfi^iYQ 
esnfiierduerunt & tonfóextrjint me, 
dmiferuntfihrteftimentA men, ^ fu* 
per^/eflem meam miferant fortem qux 
propríse illi vni congrunt,ibi et ía 
dixit: Beus Deus weus refpice tn ntey 
ytquid me derehc¡mflt?. Unge A falute 
mea^erbá deütlorum meoru. que rur-
fu s ei non conueniunt, nííi tranf-
üguratí í n f e corpus humilkat í* 
A noftTx, q u o n í a m e b r a f u m u s c o r 
porís ei9.Et quiaín ipfo Euagclio Líií*« »» 
¥ u e r proficíebííT étute & faptentm 
Sic poíiunt ctiam ifta quse círca 
iianc fentcntiam ín libro fapien-
ri^ e JeguntuTjpmptcr bumile for* 
ma ferui ScTnítatc corpor isEc-
c le í ix cum capíte fuo , eidem ipfi 
Domino coaptari. Qtjid ingenio 
íius illno puero,cuius in annís dúo 
dec ím feniores f a p i e n t i a m m í r a -
batur? E t quid üla anima melius? 
Qug-etiam fi vincant non certan-
8 do,fed probando^quí animam tra 
ducem affirmant3non crit confe* 
quens ,v t e t í am ipfa ex illiusprac-
uaricatoris tTaducc vcniíTe crede 
da íit: nc per i l l íus bominis Inn® 
bed ient íam eriam ipfe peccator 
coníl i tuatur,per cuius vnias o%c£ 
dientiam ab illo rcatu liberan m 
fti conftitunturmulti. E t quidia 
co ínquínañu-s HIo vtero V i r g i -
ni s, cuius caro etiamfi de peccati 
propaginatlonevcnit, no tamca 
de peccati propagine conceprt: vt 
nc ipfum quídem corpus ChrlíK^ 
ea lex fencrit in vtero M a r i s q u e 
in memb rispo fita corporis mor-
tir repugnat legi mentís:qua fan-
m patres coniugati refrenátes, 
non quídem nifi quoufq^ liccbac 
in c o n c u b í t u m relaxaucrut, nec 
tamen tantummodo quoufij fice 
bateiusimperium pertulerunf. 
Proindecorpus Chríf t i , (juanuís 
ex carne fzminx aíTumptum étí¡i 
u quse de illa carnis peccati propa^ 
gine concepta fuerat,tamen,quiía 
non fie ín ca conceptum eíl, quo-
modo fucrat illa concepta, nec ap 
fa crat c a r o p c c c a t í , fed í imil i tu-
do Carnis peccatLNon en ím aece 
pit inde reatum moríendí ,qui ap-
paret ín motu carnís non volun-
tario, quanuis vo lúntate fuperan 
do,aduerfus quem fpintus concu-
pifcittfed accepit inde non quod 
c o n t a g l o n í prasuaTicationis, f eá 
o ipnaniam. 
tjuod cxolucndac indeuítac mbr-
t¡ & oftcndcndac pfomiffa: refur-
r c d i o m rufficeret.quorum vnum 
n o b í s a d non timendum^altcrum 
f nllefusac adfpcrandum valerct, Dcnjqj fi a 
típit mmt me quíerarur, v n d e a c c e p e r í t anx 
mam lefus Chriftus ,malícm qui-
dem hinc audire meliores acq; do 
¿l iores,fed tamen pro mcocaptu 
Ilbentíus" refponderim , non de 
Adam^quam de Ada. Si enim pul-
uis alíumptus ex térra in qüa nuí-
lus hominum fuerat operatus me 
ruic diuinitus ánímarí,quaro ma-
gis corpus aíTumptum ex c a r n c i n 
qua itidem nullus hominum fuc-
í a t operatus, fortítus cft animatft 
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bonam^ cumil l lc erigéretur caAi 
r u s , hic defeenderet leuaturus*" 
E r fortáíTe ideo ait. S m i t m f * m * * i 
mtmbomm* Sitamcn hoc deillo 
oportet intelligi, quiá fólent quae 
forte dantur diuinitus dár i : auC 
quo fidelitcr áicendurh cft, nc vcl 
illa anima aliquibus operibus pra: 
cedenlibus ad tantúm apiura fu-
buefta putaretu'r, vt cum eaVer-
bum caro fieret, & habíraret in 
nobis, ad auferendam fufri~ 
tion'ei!lpra:cedenuum me 
• t i toium fortís hornea 
• accefsit. 
Q í 
m 
•íorion «-'. •'.-.'•O n' ídHs 
• . -
lin^ib : 
i t.<ivrjL i.'. i .... i f i í , 
;•• c- a 
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D O M I N I C A S E C V N D A 
poft E p í p h a n i ^ f c í l u m , 
T- DittertuemipíU fd£ÍA fuñí in Cana GalihA$$erat 
It ems^d ntíptías. 
net,raftificarct.Oportc,bat eerte, 
Bernardas(etm. I . pQÍloií' A ^ naturam hominis ad 
Sul* / • melius reftaurabat 5 no folu nar is 
uas LptphamA. 
I 
O N F I D E N -
tes ín noftrís nc-
ccfsítatíbus a V i r -
j i n e o p c m auxilm 
que ímpl-oremus* 
Ipraen ím(d íco vo-
h l s fratres cha<rirsími}ri.píc á no-
bis pulfata fuerít non decrít nc-
cersitati noftrae.Et quaex re íd íi-
l)i & nobis perfuadeat oftendie 
dicensjduplici nitoi" rationc. P r i 
mum^uiamifericors cfl:,¿cmatcr 
WariAmií m i f e r i c o r d i 2 . D e í n d c , q u i a video 
írr « l / m - jaiiodierno Euangelio, quod co-
paíTa eíl vírecundiac iIlQrum,a quí 
bus fucrat inuitata. MuUoigitur 
tnagis compacietur nobis, íípi« 
fuerít ínuoca ta . 
Qyrill, In loanMhz. ca p . 32. 
/ ~ \ P o r r u n e iam afl í ignorum iní 
^ ^ t i u m accedít. Nam honeílcí 
eclebratís nuptijs,tam matetjqua 
ípfe cum Difcipuhs ínuitatus ad-
cíl^míraculí potius, quod aí lurus 
erat,qua conuíuij gracia proferí9, 
& ad hasc,vt naciuicacís noílrac 
príncipíu,quantum ad carne a td-
B 
C 
í l hominib9 bcnedicerc,verú ct íá 
nafcÍTuTis gratia preparare, 5c adí 
t u i l l o r ü a d h a e v í t a authorítatc 
tníraculi , 5 c p r x f é t i a f u a f a n d ú e f 
ficerc.Propterea in dolorib9parc 
re íTlios ,admuIíetepropterpccca 
tu dí¿tü fuít. Quomodo igícur ali 
ter hec dcpelleda maiedié l io crat 
ne condenara nuptiaru fandimo 
nj'a videretur,qua Saluatoris prac 
feíacia?qui cu íít veru gaudíu,prif-
•cum nuptiarum macrorem prsefen 
tía fui depuIir.Noua enim omnis 
exeaturain Ghri í lo eíl; pra»ceríc* 
teq: verera, vt Paul9 aít,8c o m n í a 
fa í l a funrnoua .Dí f c ipu l í quoque 
affuerunt, vt miraculo fidemfua 
confirmarent. V i n o autedeficie 
te ,maícr eíus,qu^ vniuerfa i l l i pof 
í ibií íaeífe non ignorabat, horta-
tur, vcfolitafuaboniutc,arq3 mí 
fericordia vtererur. 
fr£feniiattm 
ptiérum fm 
ÜiUs ojltnéi 
tur. 
Chryfojl* hornillo- in loan. 
"^TT iam díxí ,crat Chrí í lus quá 
alibi ín G a l í l z a nonor , qua-
rc vocarus nuprijs afluir, i n q u i -
bus non dignícatí fusc, fed no í l re 
confuluit vnlitati : quíppc quí 
n o n 
tiorinGalileú 
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non ^cd ígnatus en:5formam!ícruí 
accipere7longe romusferuorü nu^ 
ptí;s interdle. Qui cum publica-
n i s ; & peccatoribus vcrfabatur, 
íniilro mi ñus nuptías rccuíTaíTet: 
N o n enim qui ínuí tauerant , rec-
tc de eo fenticbant5nec tamquam 
magnu quéJá,fed populare,& no-
tü:<]uo(J his verbis.fignificat E u a -
gcl í l la £í erat mater le fu ihi^tfrátres 
em^zc fi d í ca t ,qucmadmodum i l -
Iam;,& fratras, ita & lefum voca-
ucrunt. 
Augufiinus tra&at. in 
loan* S. 
Iraculum q u i d e m D o m í -
ni noftrí Icfu C h r í f t í , 
Wtí-icuU 7o 
tidkttá rom 
proHcrá^ ^ aqua vinum fecit, no eít 
áuüa .m! mirandum cis qui nouerunt, quia 
Dcus f ec í t : ipfe enim fecit v ínu 
m i l l o die ín nuptijs in fex illi« 
hyirijs/quas implerc aquapraecc-
pí i ,qu i omai anno hoc facit in ví-
tibus. S i c u t c n í m , quodmiferunt 
m i n i í l r i in hydrias, in vinum c ó -
uer 'um eft opere D o m í n í , fie & 
quo l nubes fundanc,in vinum co 
u s r t í t u r , eíufdem opere D o m i n í , 
Il ludautem non miramur, quia 
o m n i anno fit3 afsiduitatc amí -
fit a i m í r a t í o n e m . N a m & c o n f i -
d e r a t í o n e m m a í o r c m inuenit , 
^uam idquodfadueft ín hydrijs 
aque.Quiseftenim qui confiderat 
opera D c i , quíbus reg í tur , & ad-
inia í í lratur totus hiemundus, & 
non obftupefcit, obruitur^ m í -
raculis? Siconfidcrcc v ím vn'ius 
. graní cuíuílíbet femínis 5 magna 
quídem res eft, hor ror eft confide 
rantí• fed quía homines ín alíud 
mtctes,perdidcrunt confideratío 
nem operum D e í , ínqua darent 
Jaudemquot ídic creatori , tamquá 
feruauit Tibí Deus inufitata q u í -
dam qu^ e FaceretjVt tamquam dor 
irú¿>ites h o m í a e s a d í e colcndam 
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A mírabi l ibus exercíta^er. Morcus 
refurrexit, mirati funt homines: 
tot quotidie naícuntur , Se nemo 
míraturjfi coní ideremus pruden-
tiusjmaiorismiraculíeftjCÍTc qui 
non erat, quam reuiuifccre qui e-
rat. Idem tamen Deus Patcr D o -
mini noftri lefu Chrif t i , per ver-
bu fuum facit omnia, & regit quae 
creauit. Priora miracula fecít per 
verbum fuum incarnatum7 &pro 
pter nos hominemfadum. Sicut 
miramur quse faifra funt per h o m í 
B néIefum,míremurqusE facía funt 
per Deum íerum,fa¿tafunt coelu, 
&terra,marc5 & omnis ornatuj 
cceIí,opuIentía terror,fcecunditas 
m a r í s , o m n í a hace quae ocul ís ad-
iac€nt,per lefum D e ú fa^tafunt, 
& videmus hasc, & íi eft in nobis 
fpíritus i l l ius , ííc nobis placent, 
vt artifex laudetun non vt ad opc 
racouerfi ab artífice auertamur, 
& facíem quodammodo ponen-
tes ad ea qux fecit, dorfum pona-
mus ad artíficcm qui fecít. Éc h x c 
C quídem v ídemus , 6c adiacent ocu 
l is .Quid illa quic non videmusjfi-
cutfunt A n g e l í , Virtutes, Pote-
ftates,Domínatlones5om-nÍ54i ha 
bitator fabrica htiius fuperc:cle-
ftís, non adiacens oculís naífrís; 
Quamquam fsepc & Ajigel i , quan 
do oportuít >demonftraueruntfc 
hominibus? Nonnc D.^u« , 6c per 
verbum fuum, ideft, vni^enituav 
F í i ium fuum.Dominum n o á p u m 
3 lefum Chriftum5fecxt hec o m n í a l 
Quid ípfa anima humana^uaenq 
videtur, & per opera qua! exhibet 
in carne magna prfbet adtpíratío 
nembene confiderantíbus, a quo 
fada eft nííl a Deo , & per que fa-
d a eft, nífiper Fí l íum Del? N o n -
dum díco de anima h o m í n í s ; cu-
íuspecor í s anima quodammodo 
regir molcm fuam : fen^us omnes 
erexít oculos ad videndum^aures 
ad aüdíendum,n3rcs ad percípíc-
Q 4 dum 
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creatiotw^ 
de omnik,p(r 
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dum odorem, oris i u d í c i u m a d í a 
pores d í f c e r n e n d o s ? -membrade 
túéfi ipfaadpcragendaofficiafuá: 
N u m q u í d hsec Corpus 6c non an i -
ma, idjeft , habi ta t r ix corpons a-
g i t í N c c t a m c n vidctur ocu l i s ,& 
c-x hís quae agit a d m l r a t í o n e m o -
nee. -Accedat iam co í i d^ ra t í o tua 
etiam ad animam bumanam, cui 
t r ibulc Dcus ínreileífcum cognof 
cend í Creatorem íuumj d í n o f e é -
d i , & d i f t i nguend í Inter b o n u m 
& ma lum, hoc eft, í n t e r í u í l u m & 
iniuf tumjquanta agit per corpus? 
A r t c n d í t e vnlucrfum orbem ter-
rarum ord ina tum i n ípfa huma-
n a R e p u b l l c a , q u í b u s a d m í m f t r a -
t i o n í b u s , qu íbus o r d í n í b u s pote-
ftatum,condítíoníbuscíuitatumj 
l -cgíbusjmoribus, artibusjboc t o -
tumper a n í m a m ge r i tu r , Schaec 
v í san ímae n o n v i d e t u r , cum fub 
t r ah i tu r corpore cadauer íace t : 
cum autem adeft c o r p o r i , p r imo 
condi t quodammodo putores 
c o r r u p t i b í l e s : nam o m n í s caro 
í n p u t r e d í n e s defluif , n i f i quoda 
condimento animan tcneaturrfed 
hoc commune i l i i e í t e u m p e c o -
ris an ima . I l l a magis mi randa 
quse d í x i , quse admentem , & í n -
/ t e l l e d u m p e r t í n e n t , v b i e t í a m ad 
í m a g i n e m Creatoris fui renoua-
tur , ad cuius imaginem faftus eñ: 
homo. Q u i d er i t haec vis animar. 
^ ^ ? ^ ? , i f 5 , Cum corpus hoc induerit incorrup-
tionem , & morttle, hoc induerit im-
rnortalitttem: Si tata poteft per car 
n e m c o r r u p t i b i l c m , q u i n o n p o -
te r i t per corpus rp i r í t a ie poft re-' 
f u r r e d i o n e m mortuorum? HÍEC 
tamen an ima , vt d i x i , admirabi -
lis naturae atq; fubí lant isej ínui í i -
bi l is i-eseftJ& ln tc l l íg ib i l l s :& hec^ 
tamen per I c fumOeum fada eít, 
l i i t í j l quia ípfe eíl verbum D e i . Omniá 
perrpfumfafttfunt, &fineipfofa¿ÍH 
e[i mhil. C u m e r g o tanta videa-
musfada p t r D o m í n u m le fum. 
D 
quid mi ramur aquam ín v inum; 
conuerfam per hominem Icfum? 
N e c e n i m í i c f a d u s e f t h o m o , v t 
perderct?quod Deus erar. Accef-
fit i l i i homo,no amií tus eft Deus. 
Ipfe ergo fecit hoc , qu¡ i l la o m -
nia . N o n i t a m i r e m u r quia Deus 
•fecit: fed amemus quia í n t e r nos 
f e c i t , Scpropter noftram repara-
t í o n c m fec i t , a l iquíd enim & i n 
ípfisfaftis i nnu i tnob i s :Pu to quia 
n o n íine caufá veni t ad nuptias. 
Excepto miraculo , al iquod & i n 
ipfo f ado ,myf t e r i j f a c r amé tu la-
tctjpulfemus vt ape r í a t ,& de v ino 
í n u i f i b i l i i n e b r i e t nos;quia & nos 
aquaeramus, & v í n u m nos fecit . 
Sapientes enim fec i t , ifapimus 
en im fidem ípíius qui prius in í i 
p í en t c s cramus.Et forte adipfam 
f a p í e n t i a m p e r t i n e t cum honore 
Dei ,5c cum laude maieftatis eius, 
& cum charitate potetifsimse m i -
ferícordiae cius, in tc l l igerc quid 
íit g c f t u m i n h o c miracu lo . P o -
minus inui tans ad nuptias veni t : 
quid m i r u m fi i n í l l a m d o m u m ad 
nuptias v e n i t , qui i n hunc m u n -
dum ad nuptias veni t? Si en im 
non veni t ad nuptias,non hlc ha-
betfponfam. Et quid eft quod a í t 
Apo í to lus : uJptauiyos^neyiro^ir-
gnem caítamexhihere Chritto} Q u i d 
eft quod t imet , ne v i r g i n í t a s f p o -
Chr í f t i per aftutias d iabo l i cor 
rumpatur? Timeo, in-quit, neftcutfey 
pemEyam feduxit aí iutiafuá 7 f i c & 
^eíirdi mentes corrumpantur a fimplici 
tate ca í i i ta te , q u t e ü in Chviñot 
Habet ergo hic fponfam qua rede 
m í t fanguine fuo,&: cui pignus de 
d i t S p í r i t u m f a n f t u m : e r u i t c a m 
demancipatu d iabo l i . Mortus efl 
propter deliéia eius, refurrexit propter 
iuflificdúenem eius. Quis ofFerret ta 
tafponfae fuae? OíFeran t h o m í n e j 
qux l ibe t ornamenta tcr rarum:au 
rum , argentum , lapides p re t io -
fos, equps, mancipia, fundos,prac 
dia3 
No» ídniM 
propíír mixd 
•yfniíddwHg-
tÍ4S. 
tüiabét mi' 
rácula 
2. C h m . ñ * 
aniam 
fl: s ad nup' 
tiasyencrit. 
día, nunquid aliquís offcrret fan-
gu inemíbum? S i c a í m fanguine 
lii,um íponfa» clederit,non eritqui 
ducat vxorcm. D ó m í n u s áutem 
íecurus morisns, dcd i t fangu ínc 
fuum pro ea, qnam refurg^ns ha-
beret^quam fibí íam coníungerac 
in vtero V i r g í n i s . Vcrbum cnim 
íponfus 6c i ron ía caro hu-mana,. 
& vtrunq; vnus Fiííus D e í , & í d c 
FiHus h o m í n i s , vbi . íadus eíi ca-
put Ecclefias. I l lc vterus virgí-. 
nís María: , t h a l a m u s c i ú s : Jndc 
procefit tanyuam [ponfos cle>tk.t¡amo 
fuo, í icútfcripcuraprxdíxit: Etip* 
fe tamquam fponfus proccpt de thaía-
wo fuO} exultduit litgigds a i currendw 
^ww.Dc thaIamoproGcrsíc,yel ve 
fponfus, & ínuitatus venit ad nu-
pt i a $. • Ge r-ti Ta cram c n t í g r a t i a v i 
detur matrcm,de qua fponfus pro 
ccfsitjnon agnorcerej& dícere í l -
I í: Qtvd mihi & tthi eji m u h e ñ nendu 
"yenithora mea. Quid eft hoc ? Ideo 
nc venit ad nuptias, vt doccrec 
matres c o n t e m n í ? N o n vtiqj ad 
cuius nuptías vcncrat,ideo duec^ 
t a t vxorem , vt filios procrcarct, 
& a b é i s , quosvt procrearet op-
rabat vtíqj honorarí cupícbar. 
Ule ergo vencrat ad nuprias^vt c-
xornaret matrem,cum & propter 
filíos habcdos,quibus reddercho-
norcm parencíbus ímperat DCLÍS, 
ipfac niíptiae celcbrantur 5c ducu 
tur vxores? Proculdubio, frarres, 
latct tibi aliquíd , nam tanta res 
eftjvt quídam, quos cauendos pr^ 
monuit Apoftolus, íicut fupra 
commemorauimus dicens : T i ' 
pico nc ficttt ferpens Eua feduxit aQu* 
i U fu* f t c & 'yefire mentes corrum-
pantHr ií fimnlicitate & caí l i tate , qyx, 
cfl'm ChnsJo. Derogantes Euan-
gelio §5 dieentes, cjiiód lefus non 
fit natos de María Virgine j hínc 
argurnentum fummere conaren-
tur errorís íoíi, vt dícerent. .Qno 
modo crat mater eias, c u l d i -
2 ^ S 
A x í t . Qu't imihi& t ih l e f imt i l er í t^e i -
Tpoviáendum ergo cfr cís ecconíi-í 
dcrandum,quare hoc díxcríi DÜ-
mínus , EC ñbi ?Jiquid aducr-
fusfanam fidern. ínranícnt,c¿ 
ueniíTe videantur , vnde. f^on-
V i r g í n i s caííiras corrumpa-
turjdcft , vndefides Ecc l c í í s vio. 
leturrre vera cnim fratres corum,: 
qiíi, prasponunt mendacium veri-
tari .Nam ilH qui vídentur lie ho-
n ora re C h i irtum, vt negent eum 
carncm habuiíTc, nihíl a l íudcum 
B quam mendacem praedicant.Quí 
enírn mendacium prajdícant in 
hominibus, quid abé i s expeíiuf, 
niíí veritatem ? Immittunt dia-
bolum,exeludunt C!; i i l lumiim-
mí t tunt adulíerrbexclüdunt fpon 
fum, paranymplii fc i l íceu ve! po 
ti-us lenoncs , & krpentc $•. A l 
|T^ )C enim loquítuisvc fe ien? pcf 
íicleat, Chri i lus excltídatu r.Q.!^-
modo poísídet íerpensí1 Quando 
pofsidet mendac iüm, quanc7)pof 
íidet falíitas, ferpes pofsidct. Ouá 
C í lopofs idet ventas Chri i lus i oír io¿f/í. T4c 
fidcti Ipfc en im di x it. Ego ¡uw^ve- iom* 8« 
rrírfs.De ilio autem dixit: E r m y e -
rítate non ¡ let i t y^ma^erttas non e í t 
7*»?». Sic cíl: autem verítás C h r i -
ihis , vt totum verum accípias in 
Chr i í to , verum Verbum Patris, 
asqualis Pa tr i , vera anima, vera 
caro,verushomo,ver9 Deus,ycra 
natiuitas, verapafsio;vera mors^ 
vera refurreftioj Q aliquid horum 
3 jdixerí t fa l fum, intrar putredo^ic 
D venenoferpentis nafeuntur ver-
mes mendaciorum. Se n i h ü inte-
grumrcmanebir. 
Bernardusad Dommicdnu 
iposi otta.Epiph.ferm.2* 
OM nes enim nos ad í^)ir:11!?ícs pj'^gi j nuptias vocat í fumus, ín qui-
-bus vtiq; fponíus efi: Chri i lus D o 
, minus.Vndc canimus in P^almo. 
Bt ipfe tóqua fponfíts preceden* de tha~ 
Q $ ' Um* 
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Anlm* fm* 
gulorum fpa 
fe c/jri/li 
¡unt. 
fts^i'ddthio 
pija ddimA-
uit, ftgurw 
C r cxempldr 
fuifjeoñliíU 
Umo fuo y fponfa vero, nos ipfi fiíf 
mus^fi non vobls v ídc tu r incredi 
b i l e : & omncs íimul v na fponfa,&c 
a n i m x í i ngu lo rum , quafi f ingulx 
fponfae. Sedquando hoc fentirc 
poter i t fragilitas noftra de D c o 
f u o , quod co affeítu fe d í l í g a t , 
quo d i l i g í tu r fpofa ab fpofo? M u í 
tum e n í m hsec fponfa fponfo fuo 
infe r io r genere , in fe r io r fpecic, 
in fer ior d í g n i t a c e . A l t amen pro 
pter i E t b y o p i í T a m i f t á d c l o n g i n 
quofi l lus íe tern i R e g í s aducnit: 
& vt fibi dcfponfaret i l l a m , et iam 
& m o r í pro ea non t i m u í t . M o y -
fesqu idé JEthyopi íTam dux i t v -
x o r c m , fcd non potu i t aechyopif-
fac murare colorem. C h r í f t u s ve-
ro quam adamauit, í g n o b i l e , ad-
hucScfaedam, Gloriofam fibi exhti 
hebit Ecdefiam^non habentem macu* 
Um>n€CYug*m. M u r m u r e t Aa ron , 
murmurec & M a r i a : non noua, 
fed vetus: non mater D o m i n l , f e d 
f o r o r M o y f i . N o n noft : ra , inquá, 
M a r i a : i l l a c m m fo l l i c i t a c í t , fi 
quid forte dceft i n n u p t i j s . V o s 
aurem vt d ignum ef t ,murmuran-
tibus Sacerdotibus,murmurante 
Synagoga,toto a f F c í t u i n g r a t i a -
rum adtionc ver famin i . V n d c 
n i m t í b i , o humanaamica , vndc 
t i b í hoc? V n d e t íb i tam in^ f t íma 
b i l i s g lo r í a , v t eius fponfa mere* 
ns eíTe, i n quem defiderant Angc 
l i ipfi profpicere ? V n d e fibi hoc, 
v t ipfe fit fponfustuus , cuiuspul-
c h n t u d i n c m S o l , & Luna m i r a n 
tur5ad cuius nutumvniuer fa m u -
tantur? Q u i d r e t r í bues D o m i n o 
pro ó m n i b u s quac r e t r i b u i t t i b í , 
v t fis focia menfae, focía R e g n í , 
focia deniqj tha lami , vt i n t r o d u -
c a t t e R c x i n cub ícu lum fuum? 
V i d e iam quid de Deo tuo fen-
t i a s , vide quantum de Deo prsc-
fumas. V i d e quibus brachijs v i -
chariae charitatis redamandus, 
amplcdcndus fit qu¡ t a n t i te 
B 
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aef t ímauí t , imo quí t a n t i te feci t . 
De latere enim fuo te reforma-
u i t , quandoprop te r t eobdormi -
u i t i n C r u c e , Scobhoc f o m n u m 
mor t i s excepit. Proptcr te á Deo 
Patrc e x i u i r , & matrem , Syna-
goga, re l iqu i t , v t adhaerensei, 
vnus cum eo fpir í tus efficiaris. 
Et tu ergo audi filia,& v id€ ,& co-
fidera, quanta íit erga te digna-
t i o D e i t u i : £f oblmfcere poptilum v f e f a ^ ^ 
tuum^O* domuptttris tui. Deferc car 
nales afteftusjfecularcs mores de 
di fee , á p r i o n b u s v i t i j s abftine, 
confuetudines noxias obl iu i fce-
re. Q u i d enim putas? N o n n e ftat 
Angelus D o m i n i , qui fecet te me 
diam,fi forte,quod auertat ipfe,a! 
terum admifeeres amatore? I a m 
c n i m defponfata i l l i , i am nup-
t i a rum prandium eclebratur , na 
cxna q u í d e m í n c a c l o , & i n a u l a 
x te rnapara tur .Veruntamen n u -
quid i b i v n u m deíicict? abfit:/«ff-
brubimur ibi ab ybertatedGmus Dci, 
& torrenteyoluptatis eim potábimur. 
Paratum eft profefto i l l i s nuptijs 
flumen v i n i , v in í i n q u a m , quod 
lactificatcor. Siquidemflumifüs ir»-
petus Uttficar CiuitMem Dei. N u n c 
autem quoniam grád í s no bisre-
ftat vía, prandium quippe a c c í p i -
m u s h í c , 8c fi n o n i n tanta copia, 
quod p l en í t udo & focíe tas cacn^ 
referuetur í e t e r n z . H i c c r g o n u n 
quam v í n u m d é f i c i t , grada f c i i i -
cet d e u o t í o n l s , & f e r u o r cha r i -
ta t is . 
Et paulopofi, 
S E D Quem no moucat,quoc! i n nuptijs i l l i s refpondit D o -
minus b e n i g n í f s i m a e , ac fanftíf-
fimze m a t r í fiwc, d í c e n s : Quiámi~ 
h Í & tibi fft rMulierl Qu id t ib í & i l -
l i Domine^ N o n n e , quod filio & 
m a t r i ? Q u i d ad i l l am pertines, 
quscris, cum fisbenediftus fruc-
tus 
P o f l E p í V h a n f a m 
Bftiáiturqucd 
fien follidti 
frius de pro 
tus vcntns cíus immaculatl? N o 
ne ipfa cft, quac faltro ptidorc c6ce 
pitíSc fine corruptionc tepeperit? 
n o n n e í p f a cft, in cuius vtero no-
uc mélibiás morat'cs5Cuius virgi 
neis vberibus laí larus es , cüqua 
ia duodecim annorufa£lus,dc I c -
rufaiem dercendiíli5&: eras fubdi1-
tus illi? N ú c ergo D ñ e quid mole 
íius es íHi dices {Qtúdmthl ( ¡ r a h t l 
Alultumperomnem mundú. Sed 
Wanifefte i-am video, quod n5 vc~ 
lut índ ignans , aut confundere 
v-olcnsVirginis matrem tcneram 
Ve-rccundiamjdixerisr^iVw/^ ¿7* 
^ / ? C u m venícntibus adteiuxta 
matrisprasceptu mini í tr is 5 mhi í 
cuní la tus fachas, qüo.d illa fuggef 
fit. Vt-quíd er^Ojfrátres, ve quid 
iic refpondeat?prius vtiqj propter 
nos, vt conüerfus ad Dominum, 
iam non fol l íc i tet carnalium cu-
raparétum,5(: nccefsítudincs illáe 
non impediant exercitiu fpiritua 
le ,quaadíu Cnim de mudo fumus, 
debítores nos conftat elle paren-
tibus.At poftqua reliquimus nof-
metipfos, multo magis ab eorum 
fol l ic i tudínc liberi fum9. Vnde & 
leglmus fratrem quendam i n E r c 
mo conuerfantcm, cum ad eum 
carnalís fracer auxilij gratia ad-
uentaíTetjrefpondiiTe.vt.adíret, al 
terum fratrem eorum cu í lle vtiq; 
iamobi j í fe t . Cüq, admiratus quí 
venerar refpodcret^quíaille obijt 
eremita fe quoq; fimiliter obíjife 
refpodit.Optime ergo nos docuit 
Dominus nc fol l ic ít i fimus/uper 
propinquis carnis noftrse.plufqua 
rc i íg ío poftulet.Quando ipfe ma-
t r i ^ talí matri refpondit. 
hi & tíbintuliertS'ic in alio loco cu 
fuggererct eí quidam,quonja fór-
tisftarct cum fratribus D o m i n í 
qu^rens & loqui,refpodit. Q t u e ü 
mdter mea , ¿* qui funt fratres m e ñ 
V b i modo funt, qui ta carnaliter 
&inanitcrfupcr carnalibus pro-
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A pinquís fuis fol^t eííc f o l l i c í t i , ac 
fi adl iucvíucrent &.ipfo cumeis? 
Sed videamus iam quid ff quitur. 
Erant('ait Euágeiifta.) Hydrixfcx 
prftra, f :aminmptinficationcm lud&o 
r t im.Vc l ex hoc potes manifeftius 
adLiertcre,no plení tud¡né , f :d pre 
parat íoncm nuptiaru eífe, vbi n i -
mirum opus adhtic eftpurificatio 
ne. Defponfationis ergonüptiaé 
i 1^ 9 fu n t»n o n c o p u 1 a t i o a i s. A b fi t 
¿n im illis in nuptiis fore vafa pu-
r í ncar i oni s:Quándogloriofa fibi Chri 
B Eccleficíexkibebn^non h * b e n t í m * 
ciíUm^nec m m aut aliquidhmufmodi* 
V b i auté non ent macula,quse pa 
nficatio crit neceíTaria? núc vtíqj 
lauandi tepus eft,núc puríficatio-
nempatí*f eífé neccirariam , quo-
niam némo mundus a f )rde>nec inf ís , 
cui* e¡i yntm diertita fuper terraí. N uc 
abluitur fponfa,nuncpuri{icatur,. 
vt in cxleftib9 illis nuptijs fpofo 
fuG3íineomni macula príefétetur. 
Quarramus ergo hydrias fex, in 
quibus hsec ablutio íud£Eórum,id 
G eft cofitentium purificatio fiann. 
N t m fi dtxerimus,qHÍ4peccAtun1 no hd 
benf^noí tpfos feducímus-,(sryeritas in 
mbts non ej i , qux fola liberar, foía 
faluatjfola lauat. Quod fi cofitea-
murpecata noftra,nó deerutveris 
ludxis purificationis hydrisc: Quo 
nitmpdelis eji Vens, q*idtmittat mbts 
pcccAtái&trnundet nos ab omni miqui 
f4ff. Ego.quidefcx hydrias,fex ob 
feruatias árbitror cíTc, quas ad pu 
riñeada cofitetiu corda fanfti pa-
D tres in í l i tucrc , & o m n c í illas (ni 
fallor)hicpotenm9 ínuenire ,Pr í 
m i fi quíde hydria,continctia eft 
cáft i tat ís , quadiluitur quicquíd 
ante luxuria inqulnauit Secunda 
vero ieiuniu eft, Vt quod macula 
uérat crapula,nuc abftinctía mu-
det. Per fegni t íequoqj k oc ío í i ta 
recuse in ímícae f t ammemultas 
cotraximus fordes cotra Dci fen* 
tcnt iá : /» fudorey^h9 alíeni no no-
ftrí 
tíyari* puri 
íodtú i» 
S Í X hydrié 
IcX ohfctHan 
ti* fmty qué 
kndl paires 
inñituctunt^ 
ad pMr/jrcíW-
da coriti 
248 Dominica fecunda 
l lr i pane vcfcentcs, propter hoc 
cjuoque tcrtia hydria apponitur 
nobis , v t íbrdcs lile in labore 
manu dilíuarUr.Sic í c p e r f o m n o 
lcntiá5C3cteraq; nodium & tene-
brarum opera multa dcliquimus, 
ideoquot|ue quarta hydria vigi-
liarum obferuátia poníturjVt no-
de Turgentes ad conf í tcndum D o 
mino, non bonas nodas practeri-
%tnpt4^míH ti temporis redimamus. lamVc-
tun mquinet rode lingua,quis nefciat quá mul 
?*,4 tuín inquinauerit nos per vanilo-
quia & mendacia,per d e t r a d í o -
nes 6c aduIationes,per verba ma-
litisc, & verba iadantise? Pro bis 
omníb9neceírariaeíí: hydria quin 
t a / i l e n t i ü íci l icet ,cuftos Religio 
n i s , in quo eftfbrtitudo noftra. 
Sexta qúoq; hydna,di fc ip l ína eíl 
qua no noftro árbitríojfed alieno 
yiuítnüs, vt deleátur quicquid ín 
difciplinate v íu icdó deliquimus. 
Lapídea fút h:ec,dura íunt.-fcd ne 
ceííe habem9in hís lauarLniíi for 
te voÍucrim9propter feditates no 
ftras a Domino accípere l íbellu 
repudíj. At tamén ineoquod di-
cíírur lapide^, non folum duritia, 
fed multo melius folliditas poteft 
inte l l íg i : Quoniam no lauat hf c, 
nií i forma ftabilitatc prncmanfc-
rint . Ai t ergo D ñ s ad míni f tros . 
§ene[* ip* JmpletehydnasacjUíi. Quid fibi iftud-
Vult DñeííMiniftri fol l ícit i fut de 
vinipenuria, 5 c t u d i c í s . ímplcte 
hy ir iás aqua? ilii dcpoculis co-
gitat,8c tu pr3ECÍpís,vt vafa purifi*. 
cationislmpleat^ Sic omnino,Gc 
fufpiranti lacob ad Rachclis am-
plex9 .Líaapatrefupponi tur . N o 
bis fratres, qui míniftri fumus, & 
ferui veftripcr Chriftu, nobispr^ 
cípitur implcre hydnas aqua,quo 
tics decft v i n u - Ac fi dicatur: i l i i 
deuotionc defiderat, vinü requí-
runt,feruoréflagltant :5f£/«o»í«»i 
" e^mt horá mea, imblete hydrias ¿cjua, 
Quae eft enim aqua fapictiaE falu* 
B 
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taris, & íi no adeofuauis niíi fons 
v i t x : Et innÜ fap'títUj'mor D»/?Di^ 
citur ergo míniftr is .Incuti te mer 
tum & fpiritu t imoris, non tam 
vafa qua corda replete, quia vt ad 
charitate peruen'iát init iádi funt 
a timore:vt dicat Sc ípCi. R u m o r e 
tuo concepimus Dñe , &parturtumus 
fpirftumfalutis. Sed quonammodo 
implcbuntur hydriae?Prxdixerac 
enim Euangelifta- Capientes fingtt', 
U me tretas binas y e l ternas .Qiz fu nt 
duae metretccquae ve tertia? V t í -
que dúplex timor,c5munis & n ó -
tus ó m n i b u s : ac tcrtius quídcmi-
nus comunis Ú mi ñus notus.Pri-
mus enim timor eft,ne cruciemur 
ingehenna. Secuijdus ne cxc.luil 
a vifione D .M,priuemür tam ina:-
ftimabilí g lor ía .Tcr t ius replct a-
nima omnl fo l l ic í tudinc tímida!» 
ne forte deferatur a gratia.Et qui 
dem o m n í s t ímor Domini ftcut 
aqua extinguit ignéyíic ex t íngu i t 
peccati cocupifccntíá: fed bis ma 
r ime, cü ad o m n é tentat íone fta-
tim occiirrit ,né forte cotjhgar a-
m i t t e r e g r a t i á , vt íibi derclidus 
homo labátur quotídie de malo 
in pei9,depericuIo mínorí ín gra 
uiore culpa,qua}esvtíq; multos vi 
dem9,cú in fordibus fint fordefce 
tes adhuc. N a aduerfus t imoré if-
tu, no eft vnde fibí blandíatur ani 
ma,fiue demínore forte q u á m a t e 
peccati, fine de emeianone furu-
ra. Talibus enim blandimét is im 
pcdíútur aliquatcn9 dúo prima ge 
nerat imor í s .Pr^ccp í tergo nobis 
D ñ s , v t hac aqua hydrias implea^ 
mus.Sut enim aliquado vacua?, 5i 
plene veto , f iqj í s tamé a de o infi-^ 
mis eft, vt in eoper vanitatis ftu-
diu,í l lc ,quas pr^diximus,obrcrua 
tí^ mercede perpetua vacuentur, 
vt funt fatuae virgmes \ inquari?m 
vaíis oleum non haberur. Inter-
dum autem quod peius eft , plenaé 
quidéfut, fed piense veneno,quodí 
pfalm.ioo» 
Htdrids ¿a* 
pere metre* 
tas bmas^ yel 
ternas, eft di* 
piex^auttri-
plex gemsti 
moris Dnú 
mi 
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m'MtuTin y i 
mmniji qui 
do timo? chd 
WltátC cxp/c 
eft í n u í d í a , murmur, rancor ani-
m l , & detradio. Propterea ne 
fortefubintrent ífta, dum vinum 
deeftj íubemur implcre hydrias a 
qua,vtobferucnturmandataDo-
mín i in timore , ouce tune muta-
tur in vinuipi, cumtimorexple-
tur c h á n t a t e , &implenturom-
nia feruore fpintus, & iucunda 
deuotione. 
T E X T V S . 
C T Deficiente vino, dicit mater lefu adeurnimnumn 
^ r f hahentydicit eiíefus.^mdmihi^tthiefi mulier?Non 
dum veñit hora mea. 
Chnfoíi.inlo^n.hom^O. A tem' ÍWStlI&fc L^cas teftatur. 
Quod Annoritm duodecim fcdijjet m 
frnlithacprí 
nrnm mir<uu 
s i s 
Tribus tdntu 
ánnis Chrifi? 
r/Í cognitus* 
'Chríütifmríi 
iuU in pusri 
íid non fecit. 
Luca.z* 
I G N V M Hoc in 
ft] fS^i M ^oco clu?^tu eft,vade 
(5' lai in mentem matn ve-
ncri t , magnumali-
quid de filio coniec-
t a r i , nullum enim adhuc í ignum 
fecerat. Hoc enim fecit {tnquit)tm~ 
titimftgnQrum lefus tn Ctna Galtlex. 
Quod íiquis diceret noidoneum 
hoc argumentum, quodprimum 
í ignumfuer i t : quoniam additum 
íit ín CanaGalilacac, ac fi diceret 
no o m n í ú primu , fed eorúquac í i -
l i fecerat. Adhoc refpondebimus, 
^fuperius ( ínquit) loannes. Eg* 
ne[cieba eu tfedyt m<tnifeftetur in lf~ 
rael,propteyeayem eguna^uo. haptt-
^4»5.Nam fi antea miracula fecíf-
í e t , n o n indiguiíTet i n l f r a c l , qui 
ipfum manifeftaret .Vír enim fa-
ftus, miraculorum multitudine, 
non l u d á i s modo,fed & Syris , 5c 
longinquiora i n c o l e n t í b u s , cog-
nituseft tribus annís dumtaxat. 
I m o ne tribus quídem , fed quam 
primum nomc eius in omnes dif-
fufum. Qui ígitur tambreuí mi -
raculís cIarüit , longe magis aprí -
prima ín fant ia , íí ea feclíTct: fuif-
f e t e n í m maíori admirationi , vt 
pote puer, q u a m v í r , nec tandiu 
i n obfeuro latuííTet ! fed nihil a 
pucris operatus eft . V n u m au-
templo me di us Def íarum, ¿Taudiens^ 
& intertogAmi fuílíetque fummíe 
ómnibus admirationi, N c c i m -
mér i t o a tencris annís íefus a 
miracul ís abftinuit, arbitran c-
n í m cííent fe preftígía videre. 
N a m fiannorum acceiíu, & acta* 
te maturo multi id fufpícati funt, 
quid de puerocredidiircnt?Prai-
g terea maturius cum propter i n -
uídiam crucifixiftent, Scgenera^ 
t í o eius non fuiiTct credita. V n -
de igitur matrí venit inmentera 
aíiquid magnum excogitare de 
filio ^ Manífeftari iam Cíeperat 
& l o a n n i s ' t e í h ' m o n i o , & ex his 
^use Difcipulíspraedíxerat, & an-
te omnia ípfa natiuitas, & quse 
co temporeeucnerant,maximam 
depuero ©pinionem concitarár. 
^ Audicbat enim ( í n q u i t : ) Omni* 
ele puero, & conjcrujhat e-a in corde 
Juo. Sed quid antea nihil eiuf-
m o d í d í x í t ? Ouoniam, v td ix i , 
iam.mani fc f tat lonís tempus ad-
uentabat : antea enim cum tam-
quam ex medio vulgo aliquís con 
ucrfatus cííct , nihil adhuc tale 
mater aufa fucrat, verum cum 
loannem ad perhibendum deeo 
teftimonium venií íc audí l íe t , Se 
Dífcipulo? irí.m videret , cxp'it 
auderc. Et depcienteyino dicit: V i n » 
vnie m i ú 
venit in mea 
téaltquidmi 
-gni logiure 
4c filio. 
2 J O Dominica fecunda 
io. 
Hídr* 5. 
non hahent. Optabat vt íam homí -
num grat íam c o n c í l i a r e t , & ip-
fa clarior ííiij grada efficerctur, 
&c fortafe alíquo humano afficie-
batur affc¿tuj quemadmodum, 
& fratres eíus cum díxerunt : of-
tcnde te tpfuni mundo, cupidi cius mí 
raculís íibí famam comparare, 
id circo afperíus refpondír. Quid 
mihi & tibí mulier? N&ndum ^enit 
horamea, N a m quodmatrcm re-
ucreretur , teftatur Lucas 3 quod 
fubdítus erat parent íbus , & hic 
Euangelífta quantam pafsionis 
tempore matris curam habuc-
rít. V b í enimparcntes níhi l di-
urna Impendierent myftena,ni-
híl offenderent , acquum 5c nc-
ceífarium crat filio parerc, nec 
negare fine magno per ícu iopo-
tuiííet : contra , fiquídem cum 
intempef t íuum, & quod fpirita-
libus elíet impedimento petíjf-
fent : Q ¿ * e í l matermeÁ j ¿7* frA* 
tres mel ate'bat ? Si quidem non ad-
huc debitam de ipfo opinionem 
habebant, fed more matrum M a 
n a , iure omnia filio fe prasce-
pturam cenfebat. C u m tamquam 
Dominum colcre, &. reueri l i -
ceret, ideo ín hunc modum ref-
pondit. Confydera quam indi-
gnum erat , vniuerfo adftante 
populo , & ad eum & cius doftn-
nam audíendo fufpcnío ; í l lam 
i n m é d i u m accedentem, publi-
cam impediré v t i l í t a t e m , & de 
priuatis rebus habere fermonem, 
&. extra eiufmodí c o n i í o n e m c-
uocare? Inquit igítur. QHdeeft mt ' 
termea & fratres mei ? N o n quod 
matrem contemneret, abí i t : fed 
v.t ^máxime v ti lita tí confuleret, 
nec occaí ionem daret, vt quif-
piam de ipfo abíe£l:um aliquid 
conieftaretur : nam íi aliorum 
curam habebat, & digna fe opi-
nione illos imbuere m o l í c b a -
turjlonge magis id inmatrecu-
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raííet. C u m cnim confentaneum 
fit Mariam, vt pote marrem^prio 
res fibí partes vcndícalTe., Ideo 
matrem veníífe nuntiantibus íta 
refpondit, nec aliter ipfam ex 
humili ad illam aliÍLudinem e-
rexííTct? fi femper tamquam afi-
lio honorari exiftimailet, &non 
tamquam Dominum habuíífet. 
Hac gratia75c hoc in loco in -
quit. Quid mihi & ubi mulier? Al ia 
praeterca caufa afíerri poteír, 
dqcireftcma 
non mínus ncccííaria , nequa fuf* 
p i t ío orirctur , ab indigcnti-
bus enimj non á matre id qua;-
rendum erat. Quid tándem? Qtio 
niam quss famil íaríum precibus 
ímpetrantur, quanuis magna, ra -
ro tamen eorum prsedicationí-
bus augentur : ind i¿ent íum lau-
des,cum quid impetran'nt, omni 
vacant fufpitíone, níhi l ab hís fi-
mulacur 5 & multa inde vt í l i tas 
C prouenit. E ten ím fivel optimus 
m e d í c u s , qui multos segrotos cu-
raucritj necab íp í i s , neceormn 
famíiíaribus , í e d a fuá tantum 
matre laudaretur , fufpefta fa-
nc cífet Jaus i l i a , &molefl-a, ne 
prasfemium quífpiam magnum 
de eo aliquid , vcl egregíum o-
pínaretar : propterea afperíus lor 
cutus. Quid mihi ( inqmt) & tibi 
muJierl cam admonens ne í d e m 
amplius tentarct, curse e n í m íp-
fierat maternus honor>fed lon-
D ge magls animarumfalus 5c com-
mune ín multos beneficium3cu-
ius gratía humanam carncm ac-
c c p i t . N ó f u n t ígitur haec liberius 
ad matrem loquentis, fed díuinae 
dífpéfatíonis verba, vt admoneret 
pro digní tatc míracula facíenda: 
Quod cnim vehemeter ipfá3& prf 
c^terís amare, $í reuereretur, af-
períora haec verba , 5c indigna-
t ío dcmoní lrat . Quonam pac-
to in fequentíbus dicemus. V e -
rum cu audieris muliere í l lam dx 
centcm: 
Alid rdtio JIH 
IMÍ refporfte 
nis* 
Mitcrnuí ho 
ñor filio non 
dtratyjcdma 
gis animar ü 
jal Atan cur4 
bai. 
PoílEplpIianiam. 
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> ^ « ú e ¡ juxifti. D c i nde í p fu n i 
refpondentem:Oí</»/?«o ¿cr^í/ ^ « í d j * 
diunt^erbnm Dei & cuílodiunt líludé 
E a Tentcntla di¿i:um exiiiima,no 
quod matrcm negligcrct, fcd n i -
hil ci v t iütat i s matris nomen al -
laturum oí lenderct \ nííl bonitai 
te 8c fide prxftaret, Quod íi M a r 
rÍ2E nihil fine virture materna 
chantas crat profutura , longe 
m í n u s nobís pa tr í s , fratris 3 tnaj 
tris, fílij,bonitas, niíí aíí^uid noT ^ 
llrum afferamus. Fr*ter { i n ^ u h } 
No* redemit^ redimit homo.ln nul-
lo namejj alio , nífi in ío l í s fui 
apíius virtutibus, poft díuinam 
gratia de falute quícpíam fpe-
randum eft. N a m fud profutu-
rum crat p^ er fe M a r i * , profuif-
fet etiam ludeis,quorum confan-
guineus crat Chriftus fecundutn 
c a r n c m , profuífTct Ciui tat i , in 
<jua natus eíl , profuiííct fratri-
bus. At , qui dum fratres rcrum 
fuarum curam habuerunt, nihí í 
cis propinqoaitatis nomen, pro- C 
fuit, fcdcumr.eJiquo mundo dam 
nati erant. T u m autem admir 
rationi eíle ceperunt, quando pro 
.pria claruerunt v ír tute , patria 
vero nihil inde confecuta ceci-
dit , &: incendio abfumpta cft, 
conciues mí fere , interempti,pe-
riere , confangm'neí fe cu n dum 
carnem nihil ad falutem vacatí 
íunt , deficiente virtutis patrimo-
| i io . Verum Apoí lo l i ante om-
nes clarifsimi euaííerunt , cum fe 
ad veram Se expetendam cius fa-
miliar í tatcm confuetudlncmc|ue 
per obedlentiam contulerur:hinc 
ín te l l i g ímus fide femper nobís o-
pus eííe, & vita qux virtutibus lu-
ccat , hcec dumtaxat faluos no;s 
faceré poterit. Quanta e n í m co-
gnati cíus admirationi fucrunt, 
cum ne quidcm corum nomina 
teneamus , Apoí lo iorum autem 
&, vita & -n-pmina ^fe:<^c-terra-. 
rum decantantur. Nolcmijs miro 
tur, ob terrenam npb3Íira,tem Jn' 
ÍLipcrbiam ci}errí, lícee lon^am., 
progenitorum, «Scquidem clarifsi 
m o rum fe r i e n u m ere m v. s, e ó r u n i. 
virtutes fuperare contendamus, 
feieaces aüorum nobi-? opera no 
modo nihil in futuro íudí c ío pro 
futura, verum grauí nos condcin^ 
natura , cum optimorum paren-
tum l iberi , &:"cÍomcfticjs exem-
plís erudiri, nihil profecerimus-
Hoc ideo in prxíentía dico , (|uo 
m a m m u l t í gentil;U3TI fkl.emr 
&: C h ri ílí ana re ligio g CÍJI a .nobi$ 
hortati, ad cognaios progenito-
res familiares fuos co.nfügíunr, 
<j> fi de 1 e s. & C b r í í t i íu c v í n t á iTer 
tores. Quidad te mifcí & íníclíx.'í 
H o c te magis. codcnat ,quoniátoí 
progenitorum » tot i^nniiarium 
exempia ad verltarenj compíec -
tendarnte adducere non potue-
runt. Ai i j íideles quidem , fed vi • 
tac nullam curam adhibentes, cu 
adv ír tu tem hortantur, ídem in 
fuam adducút excurat ícnc , quod 
pater,auus9attauu£, pictatcm m á -
xime coliierint,id te acuüit-quod 
extalium virorum femíne his te 
indignum pra:ílíteris.; Audi Pro. 
phetam adludxos Icquentemifer 
^uiuit Ifraeí in mulicre . ín mu-
íiere feruatus eft- Audi Chri í tum: 
.¿Ahraham puterl/efter exultaun^t^l-
¿eret diem mcum, ^idn ^rgauifus eíl» 
Jtafemper bonaprogenitoru op:e 
r a , no modo nulll ad laudem, led 
ad crimen longe quidem grauius 
i m adfcríbit . His ígítur animad-
uerfis, noftris ip>forum .operibus 
..íaluté cpnfequí totis vinbus con-
nitamur , nefpenoftra fruftr.iti, 
.tum Deum intel l ígaraus , cum 
n u l l a n o b í s pccníccntiV eri tvri -
[itas. ín inferna en mi ,'inquit) Quis 
.confitehitur %w¿ Qua obre in paqri 
ta flagítiojü nos paenítear, vt fem 
pírerna 
Non ¿cpdre 
tHMncbüita* 
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piterna bona confcquatnur , & 
gratla & bcnignicatc D o m i n i no 
ftri Icfu Chrilh ' ,per quem, & cum 
quo P a t r í g lor ia , íimul & S p i r i -
tu i fanf to ,nunc & fempcr & i n fé-
cula fecuIorum,Amcn, 
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Sane L AjB O R I O S V M eft o r á t i o n c m habere , quod 
& Paulus his verbís teftatur : Qui 
, heneprtfunt presbyteri, diéplici hono~ 
re dirnt habedntur, maxtme qui U -
hordntin^erho & doflr'ma, V e r u m 
yos &. Icuiarchunc l a b o r c m , & 
grauiorem faceré potef t ís . N a m 
Ü o ra t ionem no l l r am neglcxe-
r i t í s , vel e t í a m non negle^am, 
rc tamen non adhnpleucritisj la 
bo r io fum n o b í s profecbo c r í t , eo 
quod i n c a í í u m l a b o r a u e r i m u s j f i a 
a u t é a t t e n t i o n é praeftabitis d i l i -
g e n t e ^ re ípfa audlta e x e q u e m í -
n i , nulius nos labor grauabit . 
ü&orwffM F rudus enim qui i n laboribus 
ñu$ipfymlá comparatur , non í i n i t q u í f q u a m 
hoúUüti» graue, aut onerofum v ide r i . Qua 
o b r e m , íl ammum n o í l r u m ex-
citare, &:promptiorem i n d icen-
do reddere placet ? quem f r u í t u m 
f a c i a m u s o í l e n d i t e , vtlsctis ínf-
pc£tis f e g e t í b u s , prouentus fpe 
a l l e d í , v t i l í t a t i s magni tud inem 
reputantes, laboremus, neq; e-
n i m parua nobis hodierna dic 
p roponi tur quaeftio. N a m cum 
t n a t e r d i x í í í e t - Vtnum nonhAhent, 
R e f p o n d í t C h r í f t u s : Qutdmiht& 
ubi multer ? Nondumyenn hora mea, 
E t í i c e t i ta r e f p o u d e r í t , mater-
nis tamen votis obtemperauit . 
H x c nulla ex parte m í n o r eft que 
íHo , quam fuperíor , de qua non 
í m m e r i t o fit d u b í r a n d u m . E u m 
i g í t u r ipfum, qui miraculum ope-
rarus cñ» inuocantes ad huius l o -
cí expofi t ionem veniamus. Nec 
hoc t an tum i n loco d i d u m cft. 
A nondum venit hora mea, fed & 
alias: nam cum capere cum l u -
dací non po í ícn t , mqui t E u a n - iodn.j.8.& 
gelifta, nondum ^enerat hora etus j & l2, 
i t e rum : Nemo wifít in tllurp ma-
num , epia n%ndHm lienerat? hora e-
ius . Er i te rum ; Venit hora clarifi-
ca filihm tutiml Q u í d n a m ifta fig-
nificát? I d circo piures ineadem 
fententiam textus adduximus, vc: 
v na ó m n i b u s fo lu t ío afFeratur. 
Quae ig i tu r ca eft ? N u l l i tempo-
^ rum necefsitati Chrif tus fubiec-
tus eft, nec ob teporis obferuatio 
nem nondum horam fuá veni í íc 
dicebat. A n nc temporu opifex 8c ^ . A ^ 
fci r 1 - i r Gmnu tem» 
author fecuíoru t é m p o r a obferua shAbenU 
r e t í O í t e d i t au t emomma debito 
tempore.non fimul ope ra r í : quo-
n í á inordinataquseda confufsio 
fuiííet, niíi oportune omnia t ráfe 
g i í í e t , fimulqi generat ioncrefur 
r e £ l i o n c , i u d i c i u mifcui l íe t . C o í i 
dera, quxfo, opor tmt faceré crea 
tu ra ,no vniuerfá í i m u l , n o virü fie 
mul ie rc vno c o n d i d í t momento . 
" O p o r t u i t m o r t i d a m n a t ü & re~ 
fu r r edu i r i propter humanu gen9 
m u l t ü í n t e r vtruq; aff"uit,íic e n i m 
opusfuit , opor tu i t darj / e g é , fed 
non íimul & gra t iá , fed v^truq; de-
bi t is difpéfarí t é p o r í b u s . N o n d u 
veni t hora mea,hoc ert?nondu co 
gnitus fum: nec eü ipfum quifqua 
p rx te r A n d r e a m , ác Ph í i i ppu fe-
quebantur, nec hi vere adhuc ip -
fum cognofccbant,non m a t e r n o 
fratres. Si ^uidem poft mul ta m i -
racula inqui t EuangelíftariVtfCtf-
B/w fratres eius credehant in eum, nc- loán. j í 
mo qui nuptijs adeífet: quippe qui 
c o g n o u i í í e n t , fine d u b í o ad eum 
ín fuiscofugiffent nece f s í t a t í bus . 
Proprcrea^nquít^woííwwVw/r hora 
mea/tdefl, nondum cognhus fum 
pras fen t íbus , nondum f c í u n t v í -
num deJÍ fe .S ine , id p r imum í n t e l 
l i g a n t , f a t i snone f t , qubd fola 
referas > mater eft, Scfuípít iofum 
m i r a -
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oílEpiphaniam. 
míraculumfaceres . Oportet i n d i 
Oportetindi gentes vt roget,n6 quodipfe i n d i 
getitesytrom geam,red vt míraculum vníueríis 
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appareat. Quíppe cgem cum bene 
ficium accipiunt, píurímam gra-
tiam.-qul non í n d i g e n r , non i t í -
dem eam intelligunt, C u r autem 
cum nodum horam fuam venií ie 
d íxcr í t , impleuí t tarné nía tris vo 
lu ta tem?Maxíme quide vt corra-
dícét ibus,& teporú metis cu íub-
ie¿lú e x í í l i m a t i b u S í p a l á no reftá 
e o r u m f e n t e n t í a m oftenderetma 
fítemporí rubíjceretur3quopaito 
ímmaturc id feciíFet ? Praeterea 
vtmatri honorem cxhibcret , & 
non omnino contumax videre-
turmatri , tot praefentíbus neue 
impotentiac argueretur. E ten ím 
M a r í a ad filíum miniftros duxit: 
í iquidem cum Cananaese díxíiret 
C h v i ñ u s : N o n e f t honum fummere pa 
nemjiliorum^ O* canibus, dedit 
tamen, nimia eius fedulitate per 
motus,atque etiam díxerat . Non 
fummijjus, nifadoues qH<e perlerunt 
domus ifraei.lk tamen filiam libera 
uit .Exquoadmonemur, quode-
tiam beneficio indigni .afs ídua ef 
flagítationeeo digní efficimur. 
uápígíTratt-in loa, 8.de c.2, 
QVideft ergo , inqui t ,9)a i tDñs Quidmihi&tibi efl muUer<ífovtc 
íneo^» fequitur, oftendit nobis 
D ñ s , quare hoc dixeritriVoc/^Wjm 
quitfvemtkora mcá'.ñc e n í m zit'.Quid 
mihi &ttbi e í l mulierinodu'yemt hora 
tnea.Et hoc cur d idu fit requírédü 
efl:.Pri9ergo hínc rcüftamus herc 
ticis. Quid dixítferpes veterno-
íuSjVenenoru i n í i b i l a t o r &infpi-
rator antiqu9?Quid diclt .No ha-
bui t matrc faemínam lefus .Vnde 
probas?quiadix í t .Quís hocnarra 
uit? Nepe l o á n e s Euangelifta d l -
xit:Eterat ibimater lefu^na í t a nar-
rauit ¿k.die tertio. a l t era dienupÚA 
f a & ü funt in C*ná GaltÍM, (¡f crat tbi 
A mater le fu, Venerat autém illuc muha 
tus le fus ad.nuptias cum Difcipulis fuis. 
Tenemusduas fentét iasab E u a -
gelilla prolatas. Erat tbimater Icfu. 
E u a g e í i l t a d i x i t . Q i J Í d d ] x c r í t m a 
tri fue Icfuijipfe Euágclifta d íx í t , 
¿cquomodo d ix i tre ípodi í i e ma-
tri í"u^Ierum3vt primo diceret7ait 
i l l i mater eius. Vidcte, f ra t res vt 
aducrfus linguaferpentis muni tá 
V irg ín i ta t é cordis h a b e a t í s . I l i í e 
in ipío Euáge i iO jQO ipíb Euageli-
"B ña. narrantc,dicitur.£Mf warfw 
/r /»3& dixit illi m a t e r eius: Quís 
hoc narrauit?IoánesEuangel i í la . 
E t quid refpoJit macrí IcfuslQuid 
mihi tibi £¡} muhert Quis hoc nar 
rat?Idé jpfe loanes Euageíi í la. O 
Euágeli í ta fidelifsime&vcrifsíme 
tu mihi narras dixi írelefum: Qjnd 
Mthi &tibieflrnulier.Cur el appofui 
í t í m a t r e q u í i n o n a g n o f c i t í N á tu 
dixí iH, quia ibi erat máter lefu, 5c 
Q quia dícit cí mater ei9: cur ñ o p o 
tius dixiíh':Erat ibiMaria3&dicit 
e iMaría?Vtruqj tunarras,&dixit 
ei mater eius, & refpodit ei lefus; 
Q u ¿ d m i h t & tibí eíl niuliert Quare 
hGC?quia vtruqj verü eft.Ilíi aute 
in eo volíit credere Euagel ift íe ,^ 
narrat lefu dixíí íe m z t n . Q m d m i -
hi&tibieft mulieY^¡k.iii eo nolíjt ere 
dere Euageliftacqizlt'.Eratibima-
ter le[u>& dixit ei mater Í/9.QUÍ s eft 
autcqüi reíiftit ferpcti&tenctveri 
D tate?Culus virginitas cordis j no 
corrüpitur aílutía díaboli?Qui v-
truqj verü credit, & quia erat ibí 
mater Ierus5& quia illud refpodit 
matri lefus.Sed íi nodu intel l ig íc 
queadmodú dixerit lefus: Quid mi 
hi & ttbie í i w«//er?Interim credat 
quod dixerit,& quod matri dixe-
ritrfit primopietas in credente,& 
critfruftus in ín te l l í ge te . Inter-
rogó los ,© fidelcs Chriftiani:£r<<f 
¿6/W4ffr/f/«s?Refpodcte,erat. V n 
defeitis? Refpondete,hocloqui-
turEuangelium. Quidrefpondit 
R matri 
No ohfcrtiM 
ordinem tex-
tus quihabet 
ty deficiente 
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cum y yinum 
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m a t r i I e fus?Refpondc tc :^« / í /mi-
hi & tibí eft mulierfnondHmyenit hora 
mea.Et hoc vndc fci t ls lRcfpondc 
tc,hoc loqu í tu r E u a n g c l í u m . N u I 
lus vobis corrumpat hanc í ídem, 
ñ vult is rponfo íc ruarc caftam v ir 
gin i ta tcm.Si autemqu^rirura vo 
b í s ,cur hoc m a t r í re fpondcr í t? d i 
fufo E#¿*> ca rqu í í n t e l í í g i r : <]ui autcm non 
gdifiU dcui- cjum in te l l jVicf i rmífs ime tamen 
crcdaC5& hoc refpondiircr&tame 
m a t r i refpondiíTc l e í u m . H a c pie 
ta tcmerebi tur etiam in te l l igcrc 
cur i ta refponderitjfi orando pul -
fe t ,& non. r ixado accedar ad hof-
t i u m ver í t a t i s T a n t u m caueat 
nedum í i p u t a t f e i r e , auterubef-
c i t ne fc í rCjCur i t a rc fpoder i t , co~ 
gatur credercaut E u a n g d l í l a m 
mét i tu tn fu i i r6 ,qu i ait: Erat ib ima. 
. ter lefu: z u t i y í u m C h r i f t u m faifa 
mor t c p a í í u m p r o p t c r del if ta n o -
íí:ra,5c faifas cicatrices oftédiíTc, 
propter i u í t i f i c a t i o n e m n o í l r a m , 
lódtt. 8. fa I fu rn ^ u c d i x LTc; Si manfiritis in 
r^erbo meo ^/ere difeipuli mei efíisitST. co 
gnofcetisyentarem) & Neritas libera-
bttyos.Si enim faifa mater , faifa 
caro,faifa mors>faIfa vulnera paf 
ñoñis , fa l fe cicatrices r e fu r red io 
nis5noa veritas credetes i n eum, 
fed potius falíitas l i b e r a u i t : i m o 
vero fallirás credat ve r i t a t i r&co^ 
fundantur omnes, qui propterea 
fe volu t v íde rc veraccS)Cjuia C h r i 
ftum conantur demonftrare falla 
cem-& r o l l u n t fibí d i c i : non v o -
bis credimus:c|uia m e n t i m i n í , cu 
ípfam v e r í t a t e m dicant cíTc men- ' 
t i t a m : quíhus tamen íi dicamus, 
vnde no í t i s dixiffc C h r l f t ü . Quid 
tnihi&tt l iet f mulieñ E u a n g e l í o fe 
c red id i l í e rcfpondent: C u r e r g o 
n o n c r e d u n t Euangclio d í c e n t i : 
Era*ih'twaterItfv ^ &dix i t e iMater 
austAut íi hoc ment i tur Euange-
j f r T i ^ u o m o d o ci creditur , quia 
d i x c r i t l c f u s : Quid m i h i & vbi e í l 
mulieri Cur n o n potius m i f e r i , & 
A quod i ta non extrancat,fed m a t r í 
D o m i n u s refpondent , fideliter 
c redunt j & cur i ta refponderi t , 
pie quacrunt?multum e n í m in t e r -
c f t i n t e r e u m q u i d i c i t , v o l ó feire 
quare Ghrillrus hoc mat r i refpon 
d e r í t : & eum,qui dicl t^fcio quod 
h o c C h r i í l u s non m a t r í refpon-
der i t . Al íud cft in te l l igere vellc 
quod claufum eftialíud nol le crc-
dere^quod apertum eíl . Qu i d i c i t 
w feire, vo ló cur i ta Chrif tus m a t r í 
refponderit aperiri fibi vulr-.Euá-
gel ium arguitde mcndacio , v b i 
creditquocT Chr i f t u s i t a refpon-
d e r i t . l a m vero fi placeat,fratres, 
i l l i s rcpuIfis^Sc in fuá caecitate er-
ran t ibus , femper ,n í f i h u m í l i t e r f a 
nentur3nos quaeramus,quarcDo-
minus no í l e r fie m a t r i rcfponde-
r i t ? I l l e f ingu la r í t e r natus de pa-
tre í i n e m a t r e , de matre í i n e p a -
t r e , í i n c p a t r e Dcus, fincpatre ho 
'Q mo5fine matre ante t é m p o r a , fine 
patre i n fine temporum,quod ref-
pond i t ,ma t r i r e fpondí t ,qu ia erat 
i b i mater Ie fu , ib i nouimus quod 
d i x e r i t e i : Quidmih i& tibie¡i mu-
lierfnondum'Vcnit hora mea. T o t u m 
credamus,&quod nondum í n t e l -
Jigimus requiramus. E t p r i m u m 
hoc videte ne forte quomodo i n -
ucnerunt M a n i c h a e i - o c e a f s l o n é E.,yer mn* 
•r r . i - • - r ^ • ibx-orum 
perhdise íu^jquia d i x i t D o m i n u s . ^attemati' 
QuidfHÍhi&* t tbief lmxl iertüc inuc- comru. 
n iun t M a t h e m a t i c i occafioncm 
fallaci^E, quia d i x i t : Ñondum yeni 
hora mea. Et íi hoc fecundum M a 
t h é m a t i c o s d i x i t , f a c r i l e g i u m fe-
cimus incendendo cód ices c o r ú . 
Si autem rede fec imus , í icu t Ano 
ftolorum temporibus faftum cita 
non fecundum eos d i x i t D o m i -
nus , Nondum "Venit hora mea: d i -
cunt c n i m van í loqu i & feduft í 
feduftorcs. Vides quia fub fato 
erat Chr i f t u squ i d íc i t : Nondum 
yenit horamea. Quibus crgo prius 
refpondendum eft, h x r e t i c í s , an 
M a t h e -
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M a t h e m a t í c i s ? V t r í q u e e n i m a 
fcrpente i l l o ven iunt , volentes 
corrumpere v í r g í n i t a r c m cord í s 
Eccleíise , quam habet ín í n t e g r a 
í í d e . P r l m ^ fiplacet eis quos pro-
pofueramus, quibus quidem lam 
cxmagnaparte refpondimus.Sed 
ne a rb i t ren tur ñ o s non hábe re 
quid dícarruis de hís verbis quse 
D o m í n u s M a r r i r e í p o d i t vosma 
gis aduer íus í ü o s i n f t r u i m u s : na 
i l l i s refeiledis puto quod íufficiát 
quse iam d id l a fun t .Cum ergoai t 
m a t r i ñ l i u s . Q u i d m i h i & u h i eflnm 
liertnondu^enit hora w t ^ D o m i n u s 
nofterlefus Chr i í t u s5& De9 erat 
& homorfecundumquodDeus c-
rat j inatrem no habebat; fecundü 
quod homo erat , habebat matre . 
M a t e r ergo erat carnis,matcr i n 
firmitafis quam fufcepic propter 
nos. M i r a c u l u m á u t e m quod fa-
é tu rus erat i fecundum d í u i n i t a -
tem fa í t u rus erat, non í c c u n d u m 
i n f i r m i t a t e m : fecundum quod 
Deuse ra t j nonfccudum id quod 
inf i rmus natuserat . f e i n n r m u m 
D e i fort ius eft homin ibus . M i -
raculum ergo cxigcbat mate r , ar 
i l l e tanquam non agnofc í t v j f -
cera humana , opcraturus fada 
diuina^ tanquam dicens : Quod 
de me facit miraCuium non tu ge 
m i i f t i , d í u í n i t a t e m mcam n o n 
t u genu i f t i : f e d q u í a g e n u i f t i i n -
f i rmi ta tem meanr, tune te cog^ 
nofcam5Cum íp fa in f i rmi tas pen- s 
d e b i t í n Cruce , hocc f t en imí iVo» 
duvt Itenit hora mea. T u n e enim 
cognoui t qui vtique femper n o -
uerat ,antequam de i l l a natus cf-
f e t , i n praedeftinatione nouerat 
ma t rem, & antequam Dcus crea-
r e t , dequa ipfe homo crearetur 
nouerat ma t rem. Sed an q u a n d á 
horam i n myf tc r io non a g n o f c í t , 
& a d quandam horam,quae n o n -
du veneraran myfter io rürfus ag-
no fc í t . T ü c e n i m a g n b u í t q u a n -
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do í l lud quod peperit mor ieba-
tu r :n5 en im moriebatur perquod 
fada erat Maria^fcd moriebatur 
quod f a d u m erar e x M a r i a : n o n 
mor iebatur asternitas d i u í n i t a -
t i s 3 f e d m o r í e b a t u r innrmi tas car 
n i s . I I l u d en im refpondit , difeer-
nens i n fide c r eden t íum,qu i s3pe r 
quam venerar: veni t enim per ma 
t rem feminam Deus & D o m í -
nus cáeli & terr2e. Secudum quod 
D o m i n u s mundi ,quod D o m í n u s 
cselí & terrse , D o m í n u s vt ique 
ScMarise: fecundum quod crea-
to r caeli &tcr rse ,c rea tor & M a -
r i se; fecundum aurem q n o d d í d ü 
eft: F a ñ u m ex mullere, faf í t ím ful) 
/(?^:filius M a r i e j ipfe D o m i n u s 
M a r i x , ipfe filius Mar ía s , ipfe 
creator Mariss , ipfe creac^s ex 
M a r í a . N o l i mi ran5 quia & ñi ius 
tk. D o m i n u s r í i c u t en im Mar i s : , 
i r a & D a u . i á d i d u s cít filius : & 
I d e o D a u i d f i l iusjquía MÁVÍX fi^ 
i i u s»Aud i A p o f t o l ü m apertc d i* 
centem-; Qíiiafítffiusefla €% fcm'me 
Pamd fecundum camem: A u d i eum 
& D o m i n u m , D a u i d d í c i t hoc & 
ipfe D a u i d : D/x/f Dominus Domino 
meo fede a dextram meam, E t ipfe í c 
fus hocpropofuit ludseis, S: eos 
í n d e c o n u i n c i t : Quomodo ergo 
D a u i d &:filius & D o m i n u s ? fi-
lius D a u i d fecundum carnem^ 
D o m í n u s D a u i d fecundum d i u i -
n íca tc ;n , ; í íc Marisc fiiius fecun-
dum carncm , D o m i n a s Marisc 
fecundum maieftatem. Q u í a er-
go non erat i l l a mater d i u i n i t a -
tis , & per, d i u i n i í a t e m futurum 
erat mi racu lum quod petebat,rcf 
pondi t el . Quid mihi (¡Ttibiejl mu* 
//er? Sedne putes quod te negem 
matrem : Nondumyenit hora mea. 
I b i enim te agnofeam, cum pen-
d e r é i n Cruce coeperít i n f i r m i -
tasjCúius mater es. Probemus íi 
Verum eft. Q u a n d o p a í í u s eft D o -
minus ücu t í d e m E u a n g e l i í l a d í -
R 2 c í t , 
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c i t í n o u e r a t m a t r t i t f Dominus , 
& qui nobis i n í i n u a u i t criam i n 
his nup t i j sma t r cm D o m í n i 5 ipfe 
narrac. Ertítjnquit^ tllic circa Cructm 
mater I e [ u , & a u lefus matri¡u&i M u -
lier^ecce jilms tuu$:& addifcifulu,l<;~ 
ce mítrcr t u a . C o m m c n á a t marrem 
pr ior matre m o r í t u r u s 3 & ante 
m a t r i s m o r t em fu r r cft u ru s. C o m 
m é d a t homo h o m i n i hominem, 
hoc peperit M a n a . I l l a hora í a m 
venerar, de qua tune dixerat:/Vo^ 
dum^enit hora mea. Quantum ar-
b i t r o r j f f atres, re fponrüm eít hac-
ret ' ic ís ' : M a c h c m a t i c í s refpon-
deamus. Et Ipfi vnde conantur 
c o n u í n c e r e , quia fub fato erat l e -
fus? Quia ipfe ait , vr inqu iun t : 
N o n á . u m y c m t h o r a m e a . S i t x ' ^ o d i -
x í í r e t , K o r a m , n o n babeo cxcluf i f 
fe M a t h e m a t í c o - s , n o n eifent v n -
de calumniarentur . N u n c vero 
quia ¿ i - i i i iNündum'yenithQra mea: 
contra ipíius verba quid poí fu-
mus d i cc re?Mi rum eft quod M a -
themat ic i credendo verbis C h r i 
fh ' , conantur conuincerc C h r i -
ftíanos, quod fub hora fatal i v i -
x e r i t C h n f t u s . C r e d a t era;o C h r i 
fto d iecnt i : Pote í ia tem h¿beo po~ 
nendi animimmeam, & poteñatem 
h^beo nerum fumendieam : Nemo ro/-
ht earhame ^ federo pono eam d me ip-
j o - & iterum[ummo eamiErgo ne i f -
ta poceftas fub fato eíl ? o í l e n d a t 
h o m i n é qui p o t e í i a t e m babear, 
quando m o r í a t u r , quand íu viuat 
o m n i n o n o n o í l e n d u n t : credant 
ergo Deo d i c e n t i : Poteflatem hi~ 
beo ponendi animam meam , & ite-
rum [umendieam\& quíerant quare 
íit diidium^ nonduml/enit horamea: 
Nec ideo íam fub fato ponan tco 
d í t o r e m cadipCreatorem arque or 
d lna to rem fyderum : quia íi ef-
fet fa£lum de f y d c r í b u s , non po-
rerat cífe fub neccfs í ta te fyderu 
c ó n d í t o r f y d e r u m . A d d e , q u i a no 
fo lum C h r i í l u s non habu í t quod 
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appellas fatu, fed nec t u , z m r go 
aut i ü e , aurqui fp í í .m h e m i n u m . 
V e r u n t s m e n f e d u í l i f e d u c u n t & 
p i cponun t falacias heminibus . 
T e n d u n t ad caplendos homines, 
6c hoc i n piateis, ncm qui tendur, 
ad capicndasferaSa vcl i n fyluis, 
vei i n f o l í t u d í n e i d agunt: Quam 
in fa f lk i t e r vani funt homines, 
quibus cap íend í s ín foro t end i -
t u r . N u m m o s acc íp iun t , cum fe 
homines h o m í n i b u s v é d u n t : dac 
ífri nummos vt fe vanitatibus ve-
dan t : i n t r a n t e n i m a d M a t h e m a 
r í c u m , v t emat fibi d o m í n o s , q u c - l n m ñ } m ^ 
Ies M a t h c m a t í c o d a r é placucri t , 
vel Sa tu rnum, vel l o u é ; vel M e r - 1 
c u r í u m , v e l íicut a l íud facr í lep í 
n o m i n l s . í n t r a u i t l i be r , vt n u m -
misdat is fcruus e x i r e t j m o vero 
non í n t r a r e t fi l iber cffet , fed i n -
t rau i t quo eum dominus c r r o r , & 
d o m i n a c u p l d í t a s , t r a x i t , vnde 
& veritas ¿úc ivOmnisqui fac i t pee-
catum ¡ferumefl peccati. Quare er-
go d i x i r : Nondum Itenit hora mea, i ú 4 n ^ 
M a g i s , q u í a i n po t e í l a t e habebat, 
quando morerc tu r , nondum v í -
debat eííe oppor tunum vt i l l a p o -
t e í l a t e vteretur. Quomodo nos, 
fratres,verbi g r a t í a , íi l o q u í m u r : 
I a m certa hora e í l , qua exeamus 
vt celebremus facramenta: fi an -
te exeamus, quam opus e í l , n o n -
ne peruer í i&: praspoiler í fumus? 
Quia ergo no facimus n i í i o p p o r 
tunum e í l : propterea i n his agen 
dis cum i ta l o q u í m u r , f a tum con 
fideramus. Q u i d eíl ergo: Nondum 
yenit hora mea •? Quando egofeio 
opportunc me p a t í , q u a n d o paf-
.fio meav t l l i s e r í t • nondum ve-
n i r ipfa hora , tune v o l ú n t a t e pa-
r l a r , vt vtrumque fe rues ,&non-
dum v e n í t horamea : ^ pote í ia~ 
tem haheo ponendi animam meam, 
iterum fumen di eam* Vcnera t er-
g o , habens i n poteftate quaodo 
morere tur ^nam fi ante morcre -
tu r 
n í a m . 
Chrijlusfait 
tu r q u a m d i r c i p u l o s . e l é g l í r e t , c c r A 
te praspoí lerum eííet . Si clfét hq-
mo qui noa haberet i n po t e í l a t c 
horam. fuam , poí íc t ante m o r í 
qua ind í f c lpu los e lcg i í lc t .E t fi for 
te morc ic rur iam electis c rud i -
nTqüc d i í c i p u l i s , p r x í l a r e t u r eí 
neipfc h.ocfaceret. A t vero qui 
venerat i n manu habens quando 
j r é t , quando redirc t , quoufque 
excurreret , cui paterent in fe r í , 
n o n t a n t u m m o r i e n t i , fed & re- ^ 
furgcnt i , v t nobis oHicnderet fpé ^ 
i m m o r t a l i t á t i s Ecclefix fuae, i n 8 
cápi^e oftendet, qubd membra ex 
pecare deberenty refurget e t i a rá 
i n caeteris í pembr i s qui refurre-
x í t i n c a p ú e . H o r á é r g o n o n d u m 
venera t , o p p o r t u n i t á s nondum 
cra t : vocandi erant d i í c ipu l i , an -
nunciand'um erat Regnum e x -
l o rum , faciendac erant vir tutes: 
c o m m e n d a n d á erac d i u i n í t a s i n 
miraculisrcommendanda erathq 
manitas D o m í n i i n i p f a c o m p a f " C 
fionc m o r t a j i p t i s . l i l e en im é f 
fu r í eba t , qiaia homo erat ; pauic 
q u i n q u e p á n i b u s t o t m i l l i a , quia 
Deusera t : qui dormieba t , quia 
. homoera t ;yen t i s &; fluftibus i m 
perabat ,quia Deuserat. Haeco-
m n í a c o m m e n d a n d á erant.priusi 
v t eííet quodfcriberent Euange^ 
liftsc, quopraedicaretur Eccleíiac. 
A t v b i t an tum fecit quantum fuf 
ficcre í u d i c a u i t , ven í t hora non 
necefsitatis , fed v o l u n t a t í s r n o r i P 
c o n d i t l o n í s f e d p o t é í t a t i s . Q u i d 
crgo fratres quia i l l i s 5c í l l is ref-
pond imus , n l h i l dicemus qu id f i -
b i ve l i n t hydriac , q u í d a q u a i n v i 
n u m c o n u e r f a , q u i d A r c h í t r i c l i -
ñ u s , quid fponfus, quid mater l e -
' fu i n m y f t e r i o , quid ipfac nuptix? 
dicenda funt o m n í a , fed oneran-
d i n o n c í t i s . V o l q í quidem í n 
nomine C h r l í l i & he í t ^ rno die 
, quo folet fermo deberi char i ta-
t i VeílraEid agerc v o b í f e u m , féd 
n o n fum permiíTus nece f s í t a t i -
bus quibufda i m p e d i é t i b u s . Si er. 
go placet f a .nü i r a t i vcí irae, hoc 
quod adm.yfterium pert inet hu-
ius f a d i , , i n c r a íb ' num differa-
mus-,& non oneremus,& ve í l r am 
ík n o í l r a m inh rmi t acem. Sunt 
forte h o d í e m u l t i qui propter fo -
lenni ta tem d ie i , non p r ó p t e r au-
diendum fermonem conuenerut. 
Craf t ino qui v e n e r i n t , venienc 
audi tur i ,v t nec fraudemus i lud ió 
fos , neegrauemus faf t idíofos . 
I t í f i i n u s F h i l o f o . i v i a r -
t y r . £ ) u A / i . a d O r t h o d o x o ^ 
. v / . ^ j ^ í l n . ; ' : ! un « t o Q MI 
I horis & diebus res noftrae 
^ non t cnen tu r , qui íit vt i n nu . . . _., 
pti js d i x e r i t o m m m •> Nondum ^4í,,7# 
hor/tyenttmeat & E u a n g c l i í t a de 
eo: Nemo iniecit éi manus^quia pondii 
^ t n e m m i horwt 
R E S ] ? Ó N S I Ó . 
lüj ..; ¡tul ^ ••.UT:_ . t • . íljfJjgS I 
T I A M jft h o r í s & diebusj Kesnoflra 
noílrae res non teneantur, ta ¿uplicitcr 
then eorum quaevel a n o b i s , ve} fiunt. 
circa nos í iunt á l i a f i u n t o p p o r t u -
no tempore, alia impor tuno . V o 
cant igí turidiuinae literse opor tu 
n u m ad rem quae fiat tempus,pr2C-
fentiam horse : i m p o r t u n u m ve-
ro , a b f e ñ t i a m . Et quia poft effe-
¿ t i o n e m v i n i tempiis opo t tunum 
exift imabat D o m í n u s difccff io-
n í s ex nupt i j s , propterca ante cf-
fef t ionem VÍni d i x i t ; Nondum^e-
nit hora >wf<í. Rurfum,quia tempo-
re Pafchac ludseorutp^ oportebat 
D o m i r i u m c o m p r e h e n d í , &:pati 
quaepaífus eft, propterea an tePaf 
cha d i f t u t n e í í d e e o : Sednem m*: 
tecii ¿i m á n u í , quid nondum "Venerat 
Í/HÍ fcoM i non quia h o r x necefsi-
ti% impediret quominus comprc-
R j h c a i 
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hendcretur P fcd D o mí n i proui-
d e n t í a í u m m a n e c c í ü t a t c hor'^ 
i m p e d í e b a t u r D o n í í n í compre-
henf io , nec cam t r ibu i l í en t d i -
uinc m t f & loco.Dicc/í/f(in(.]uíut) 
Jefus in GaüUtm^non enimlfohbitt 
in lud^yerfare^ quia Inázi cenAb.tn-
tur eumoccidere : fed nec ante 
^¿Egyp'tu fe recepiíret;,fi fatis fuíí-
fer hor3e nccefsitas ad eum cuf-
rodiendum q u o m i n ü s compre-
hendcretur. 
. í o io ib i f i c í jufnoufi'fs 3iin c '¿oí 
I d e m i h i d e m - G l u ú J l . 1 3 6 . 
S I parentes afpernarc d i u i n i j l í t e r i s v e t í t u m eft : & quí Ve-
t i t a facít p é c e a t o r appe l la tu r ,qu í 
fit v t D o m í n u s Chrif tus paren-
tes fuos c u m p l u r í b u s locis afper-
natus tamen fme.peccato efTeper 
h í b e a t u r ? N a m ín nuptijs ma-
t r em o b i u r g a u í t , dum dixi t :^«í í í 
mihi cSTf/^ ww/i^? I t e m cum eum 
v í d e r e vellet matfcr , matrem & 
fratres appellauit eos, qui D e i vo 
lunta tem exequuntur. I t e m cum 
bearus praEdicaretur venter quí 
cum geftaííet vbera quse fux i f -
f e t , ipfebeatus d i x í t eos qui D e í 
vo lun ta t ipa ren t . Qusc omnia í n 
matr i s contumel iamab eo d i f t a 
putantur3 q u o d e í u s matre n o m i -
natapSc beata d i£ ta , ahj ab co eius 
m a t r i oppofiti beati d i f t í funt : 
qüae oppof i t ío certe ín cont ra -
rias rebus i n t e l l í g i t u r . l a m vero 
cumfanfta V i r g o ad tant ioperis 
m í n í f t e r í u m delef tafucri t , quo 
íít v t , quemadmodum d i£ lum 
«ft ind igna fuerít habita quse bea 
t a diceretur ? fin di f ta i l l a í n t e r 
•fe c o n t r a r í a fun t , nonne quse í n -
ter fe contrar ia fun t , eaal-
terum ab altero díf-
foluuntur? 
• ' b^ sn ¡íC'íb T- non : XKW 
• ' i? gttntfíiofjp ^ ' ú b i ^ E Ú i t i 
D 
- R - E ' S P O N S I G . 
' ó A i S M í t á p ü s minri io-: : . v i I 
1L L V D!, Quidmilm ^ rtlfi mu~ tUr% non ad o b i u r g a t i ó n e m d i -
ce uní elu ma t r i a Scruarorc, fed 
q u a fi l'i o c d e m-o n íl r a r e v c 11 c r: n o 
nos íj íumus quí curam fu'íccperi-
rnu^ víni quod in nu^tí);s coni'u-
m i t u r ; tamen prse amo're lí vis ne 
d e fi cí a t fe o s v í n u m / di c m i n i ft r 1 s 
vt faciant <]Uie ego eis d ixero , &: 
videbis eís non deeííb v í h ü m : i d 
quod e t í am acc id í t . N o n ergo 
verb ís matrem b b i u r g a ü i t , cum 
cam fa6tis honorar i t , ín alijs ve-
ro non i ta íoquu tus eft5quaíí ma-
t rem priuarct honore debito,fed 
of téd i t quanam m a t e r n í t a t c bea 
ta d ic i debeac Virgo . Sí en im 
quí D e í fennonem audit & exe-
qu í tu r , i s Ch r í f t i f ra ter , & foror , 
& mater eft, & éius mater habe-
bat v t runc |ue ,perfpícuum eft eius 
matrem debuíftc hac m a t e r n í t a -
tc b e a t a m p r s e d i c a r í . N a D e í fer 
monem audire & exequi v i r t u t í s 
eft, anímseqj puraí, quse tota D e u 
fpeélat . Et quia non quamlibet 
foemínam elegí t Dcus3qu3c C h r i -
fti mater ficret, f e d o m n i u m foe-
mina rum v í r t u t í b u s exce l l en t í f -
f i m a m , p r o p t c r c a C h r í f t u s vo l e -
ba tob- hanc v i r t u t e m prsedícar i 
matrcmfuam, per quam v i r t u t e m 
í l l a i d aífequuta fui íret ,vt V i r g o 
mater ficret. N í h í l autem fecif-
fe C h r í f t u m i n parentum i g n o -
m i n í a m , a u t contumaciam,tefta-
tur Lucas Euangel i f ta , dum d í -
c'iti Befcenditcum lofepho & Marlá 
l e r o f a l y m a m f ó erat eis «bediens, 
h e n m s a d u e r f u s H & r e f e s y 
P& m C O G N I T A funt en im hace omnia a Patre,pcr 
ficiuntur autem a F i l i o , fícut con 
g ruum & confequens eft apto t c -
porc. 
Chriftus mé 
trem nonvb» 
iurgat íü di» 
cit: Quidmi 
hiCr tibiejl 
muliert cum 
fafto edm ho 
P o í t E p i p ^ a n i a m . z f p 
prtcognv* 
efánt ¿ Prf* 
tre, orciine • 
profeciíClTri 
porc. P rop te rhocpropera j i t eMa A 
r í a a d m í r a b i l i v i n i í ig r iun i j&an 
te tcmpus volcnfe participare co 
pendij p ó c u l o , D o m í n u s repel-
í cns eius i n tempeltÍLiam fef t i -
n a t í o n c m d i x i i : : Qujdmihi & tibi 
í'fl mulíerjnondtim^evit h&rd wf4,ex-
pedans cam horam c|u3E eft a Pa-
i re praccogalta.Prop.Ler hoc cum 
fsepe vcllent eum h o m í n e s apprc-
h e n d e r é , nemo inquir 3 miftt inanus 
el ^nondum enimlfenerat apprc' icn- . 
fionis eíus i nec tempus pa f s ío - g 
n i s , ^uodprsccognirum fuerat a 
Patre, quemadmodum, & Haba-
cuc P r o p h c t a a í t . Ineocum Appro0 
pinquarint dnnicognofceñsjn aáuenr 
tu temporis oflenderis >taeo quod tur-
betur animajn era mifcrkord'm ttt^ me 
tMoraberis. Sed & Paulus a í t . C u n 
autem^enitflemtudo tempovis^ mifit 
Veusfitium / « « w . P e r quod manifc-
ftum e í l , q u o n i a o m n i ^ quaepr^-
c o g n í t a crant á Patre , o r d i ñ e & 
tempere , & hora pra^cogní ta & Q 
aptaperfecit D o m í n u s nofter. 
Orígenes in Leuitxap.u. 
homil.8. 
E T loqHutusefl(in^uit) Vomnus adMoyfem dicens: Loquere jilijs 
i jrae l dices adeosiMulterqn^cum 
que conceperit femen, &peperitmaf-
culum , inmunda erit feptem diebus. 
P r i m o c o n í i d c r c m u s fecundum 
h í f t o r i a m , íi non videtur quaíi ¿) 
ex fuperfluo a d d í t u m : Muiier qu£ 
conceperit femen, & peperit mafeu-
/«w, quafi pofsit al i ter m a f c u í u m 
parere, n i í i f c m í n e c o n c e p t o . S e c í 
n o n ex fuperfluo add i tu r .Ad díf-
c r e t í o n e m namque i l l i u s , quac f i -
ne feminc concepitSc peperit íf-
t u m , f e r m o n e m p r x e x t e r í s m u -
l leribus leg í f la tor ad íec i t : V t 
n o n omnemmulieremqu3epepe-
riíret?dcfignaret i m m u n d a m / c i 
• 
eam queeconcepto fc^ine pepe" 
l í l íct . A d d i queque adhoc etiam 
i i l u d potefl: 3 quod iex iílea'>qa| de 
i m m u h d í c í a f c i i b i r u r . ad muHe- . „ . 
rem pernnet , de Mana autem ^ *:fre ^ 
d i c í t u r , quia V i r g o concepit &: ^ ¿ ^ , . 5 . 
peperit. Ferant crgo Icgi-: oncra 
mulleres , virgines vero ab his ha 
b e á t u r i m m u n e s . S e d íi nobis a l i -
quis oceurrat argut^s , & dicat) 
quia & M a r í a m u l í e r ín fer ip tu-
ris n o m í n a t u r , fie enim dÍG.'t A - . 
p o í l o l u s : Vbidfttemyenn plcmtudo 
temporum ,mifit DeusjiUum ¡ m m . f u " 
é lum ex mullere^faBitmfub lege^t. 
eos qui fublejreerunt redimeret. Rcf -
podebimus eí jquia \ ñ hoc Apóf-
tolus mu l i e r emnon pro corvu] -
tela ín t eg r í f a t i s , f ed pro fexus in-^ 
d í c í o nominau i t : vt quia dice-
bat F i l i u m D e í miíTum^rimul & i l 
l u d , quia pro communt o m n i u m 
v i t a ingreíTus i n hune m u n d u m 
vení íTet , exponercr. Eft porro , 5c 
aetatis if tud vocabulum , eíus f e i -
l i c e t , q u a f c E m i n i n p f e x u í d e á n -
mspubertat is e x c e d í t u r , & a d i d 
tempus quo habilis v i ro videa-
tur e í í e j t r an í i tus . Sicut & c con^-
t r a r í o , v i r appellatur i s ,quí ado-
íefeent is tempus exccíTerj t ,e t iam 
fi v x o r e m n o n d u m habeat , CUT 
íus v i r e í l c d í c a t u r - q u o nomine 
appel lar í folent et iam hi quos fa: 
mínese admix t ion i s macula nu l r 
la praeí l ingi t . Sí ergo rede d i c i r 
tur v i r i l l ep ro fo l a cemporís eta-
te, et iam is quí nullius a d m i x t i o -
nemfoeminac noueri t 3 quomodo 
non eadem confequentia e t iam 
V i r g o , qune intemerata perman- MuUÚ&nS 
f i t , p r o f o l a 2 e t a t í s ma tu r i t a t emu ^ro09 
lier nominetur? Denique & Abra ** 
ham cum puerum m í t t e r e t M e - tajfeft^j&M 
fopotamiam i n domum Batue l í ^* 
vt í n d e acceperit Ifaac 61io fyp 
vxorem,&:puer curiofiusper.cort-
tare tur , ait ad eum. Quodfi nolue-* 
rn muiier feqm me , reducam filium 
R 4 
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Tfálm. 14^. 
ffdnu xo8» 
Deut non áf-
trÜAS áé1ris 
f»*w/ / / «c?E tnochx í t j quod fi n o -
lueric V i r g o í e q u i m e . H í e c c i g o 
d i d a í i n t nobisdc eociiiod obfer 
uaulmus rcr ip tum,quianon fuper 
fluo addid i t I cg i f l a ro r , mulierft 
conceperit femen ¿rpepereritJiltuifcd 
cíTe exceptionem myíh*cam,c]ua: 
folam M a r í a m a rel iquís m u l i c -
r íbus fegregarer, cuíus partus no 
ex c o c é p t í o n c feminís ifed ex prc 
f e n t i a f a n í t i Sp i r i tus , -Scvirtute 
a l t í f s imi fucr í t . 
Cyríllus in loannUb.j-* 
QV I D mihiiptibieflmuliertno* ium yeni: hora wr4.Ex quo ver 
bocon teadun t horam a ftellaríí 
p o f i r í o n e p r ^ r c r i p t a m fuiíTc, qua 
Chnf tus d i u l ü i t a t i s fue potencia 
permiracula manífef ta re i ñ c i p c -
ret,qusc,quonia needamvencrat, 
n o n po tu i t p e t i t í o n í fuac m a t r i á 
tune acqu ic íce re . V c r u m haec fü* 
p e r í o r e m í o n g c e x u p e r a t blafphc 
m í a m , q u i a non creaturam, fed 5c 
rcrum o m n i u m condi to rem í n 
operibus a Dsi tare procedent i -
bus a i í iga t nece í s í t a t i fyderum, 
vt non pofs ícD :us(«pi/Wc/r márdití? 
ha magna folus) quicquam naturne 
i n í o í i c u m ope ran , n i í i i d a cario 
íibi pe r í rmíum fucric. Sed quid 
obfero^ndignius de Deo d ic i p o f 
fie ? quam eum aul ñurnetat multitu-
¿inem ñcllarum ^ & tmmbins ets no* 
mina'yocatiqmcxlosfecit opera iigito-
ram fuorMMjMnamq:4e& {¡ellas furt. 
dauit: qm emittit lumen: & yadtt, (gp 
yocauitillnd, & obeátt tlli in tremare: 
cui flelU dederunt Umen in cuftódijt 
fais^dr UtatÁ f m t i \ é c 4 t á funt. O* di-
xerunt^adfumui^ luXerumeicum m 
cunditate, cjui fecit /í7í»5:eum,ínqua> 
í t a afbringi legíbus a í l r o r u m k 
f a r i jV tex ipíis pendeat de t e rmi -
na tum rempu^quz immenfa v i r -
ture fuá miracula operecur ? Ita 
e n í m opíf iccm fuo fubdunt opí-
fieío,& art í f ice fuo operi , D e u m -
que negant omnipo ten tcm , v t 
quí n u i í a p o f s í t operari, n i f i con -
fentientibus a í l r í s : maioremque 
r i m ftcllis quam Deo aferibunt, 
qu.se illitempus5c horam m i r a o f -
tendéh 'di d iu in i t a t i s Opera p r x f -
c r i b á n t atque def in iant . N o n 
itaque hic verboruni D o m i n i , 
quibus fuar facratifsímae M a t r i 
refpondíc , fenfus c r r , q ú e m í p í ¡ 
'B conf ingunt : fedquomam í l l a a c -
c ó m o d a n d u m miracu lo tempui 
pracueníre , atque anticipare vira 
cft, refpondet C h r í l l u s / n o n d u m 
o p p o r t ü n u m aduentaíTc tempus* 
&. horam temper r íuam o í l e n d e n -
d i m i r a c u l u m : fed tantifper di f -
ferendíí eííe quód pet í j lTet ,quoad 
opportuniras commodior adef*-
fe t : qua quidem oblata dulci fs í* 
ma; fuae m a t r i obfequutus e í l . C í 
terum quid contendimus Chrí^-
^ ftum ab af trorum fatah nctersi-
tare l ibe rum v i n d í c a t e , cum il« 
l i ne m i n í m u s qu íde th h o m i n u m 
fubiedus í í t jVt eius opera ex l i ' 
bertate vo lun ta t i s , prodeuntia a 
cáelo dependeant? S í enim id de-
dens , nu l l á laus rede a g e n t í b u s 
deberut, necprsemíum: yt quí a 
cáelo ad benc beateque v í u e n d u r a 
impc l l an tu r : q u i n í m o necexhor 
ta t iones , aut confi l ia adhibenda 
func, quibus re¿te v í u a t u r . Q j a n -
D d o q u í d e m adigentibus ad bonum 
a í l r i s , hu l lo pafto r e l u d a r i quís 
pofsit . F r u í l r a i g i t u r R e g n i c z l o 
run i repromifsio ijs fie, quí man-
dara D e i feruaUcrínt^Sc ad v i t am 
i n g r e d í volentibus madara D e í 
feruanda proponuntur . R u r f u m 
praue ag-ntibus nul la debebitur 
v i tupera t lo aurpcenajfi operario-
nesomn-s humanac ex faropro-
u e n í a n t : nam cum ad male agen-
d ü homines caelum impeIIar?non 
p o í í u n t i d malam ípfi dcuicare. 
N c m o 
ntcélsiiati 
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Ncmo autc rc£tc culpatur ob i d , A 
^uod ín fuá non eft fitum J)otcfta-
t e . F r u í t r a i g i t u r seternse pcen^co 
m í n a t í o n c s i n fcnpturis c o n t i -
ncn tur ad detcrendum a thaloj & 
nequícquant fiut d i l lua ík lonés a 
prauo opere, ín vanufti Prophc-
íncomntedi t x Se É ü a n g c l i a nbs a vit í js i-cüo-
exhocerro- t a r é cortantur : q u á n d o q u l d e m 
tefámtíd, ] d íñ n ó b i s c o n í l í t u t u i h non cft, 
Vt a í t i a l i soper ibus temperemus. 
S c d & a l i u d l o n g e grauius fequi-
tur i ncommodum , Deum f e i l i - g 
ect ó p t i m u m rcru authorcm mé-
r i t o incufandum55c inculpándum 
cííc , q u í eselum feccrít ó m n i u m 
ma lo rum caufam, qux á b h o m i -
nibus perperrantuf. Cüm cnim 
furta & h o t n i c i d i á t t i e t í t ó damne 
tur , íu rG¿&íí lud d á í t l ñ á ñ d u m cft, 
i h i c t a n t á m a i a a d h o m i n e s e m a 
n a n t j f c í l í c e t j t s e l ü m . Q u a r c valc-
t í o r i ra t ione Sc 'Úc^ a e c u f a b í t u r , 
qui cáelo i n d i d e r i t , cum i l l a m im 
pulfiuam h ó m i n u m ad mala; V i -
d é t e obíecro,quonam pa£to haé¿ 
imp iá abfurditas in Dei rédiiA-
dar í n i ü r i a m , & contumel lam. 
Cumque qui in fu ls Opéríbüs óm-
nibus lauaaridUs e ít , o í t e n d i t ob 
fuá opera t ' ep réhén í ion i obno-
x i u m . A d hcec, non rede Prophc 
tácáelos a d D e i l a u d e m inu i t a f -
Vf , fetidlces'Laúdate eum cxlt cxlorum, 
cum hoc cselos, a quibus o m n í s 
fcclerum eluuies fecundum f a t ó -
mm po í l t o r e sp ro f lu i t , non láüda j]) 
das eífeítDcüSjfed vel máxime fe 
prehcndendus.Falfum eíTct cnim 
quódprOponit Genefis: ^««¿"V/-
Gen» té pftfS ctwfta qudt fecerat, & erant 
*)aldc bnna,Nempe¿n principio creauit 
fjalmUoié 9 0 , CtluiH & terram^ opera m4* 
ftuum [tíiírumftmt c&ü. Porro non 
e í ícn tcx l i in n u m e r ó bónorum 
habcndi, vt a quíbüs mala cun-
óla dcfluercnt ' in h o m í n e s : nun-
qüid enlm poteft fuaptenaturá 
bonum aliosinmalapertrahcre? 
aut . í i q u i d a l i ó s ad praua perpe-
tranda induci r i nonne p r o t í n u s 
i l l u d eft ftiálum? A t qui ó m n i a a 
D c o C ó n d í t á , b ó n a eííc pcrfpi-
cuúr t l e f t inbn i g i t u r c x l l aut l io-
res fuñí:, vt fiat homo ddterior , 
a u t í l l o r ú in f luxu perpeilatur ad 
facinus. 
^ r h e o p h y l a f í H s i n 2 . c a p . 
l o a n n . 
V O C ^ i S T ad mft'tas Dow/- Qn*re C h \ mm% non quod v i d e r i ñ t m i f m ^ m p ^ 
r á c u l a , v c l a l i ü d quiddahi mag^ tksvoM'tm 
n u m , fed fímpliciter vocant v t 
notum,vndehoc figñificans Eua 
gclif tadici t :¿r<if ¿«fífírt itoater lefú 
& fratreietus ihi: í g i t u r ficut í l l u m 
& fratres,ita & í e í u m v o c a ü c í ü t . 
Affu i t á u t é m ipfc, & vocat ionem 
n o n rcpü l i t , qu í a n o n ref^exit 
ad dó ihü tn d í g n a m , fed ad vt i j i -
tatc & beneficia n o í l r a . N a m quí 
hon dedignatus cft fieri feruus, 
mul tomag i s n o n dedignatus e í l 
venire ad nupt ias .Exhor ta tur au 
tem i l lummater1, v t m a g n ü m fa-
c ía t m i r á c u l u m , habens o p i n i o -
iiem f u i érga i l lumpotef taÉis i ta 
ob conccpcionem, quam bb par-
tum.- O m n i a e n í m c o n f c r ü a u i t 
í n cordefuo,&:ex i í l is c o g í t a b a t 
fiiium al iquid poííc fupfa h o m i -
n e m . Ñ e q u e e n í m mater cíus i ve 
ó r a r e t D c u i i i ad f a c í é n d u m a l i * 
q u b d m í r á c u l u c x a l ió quoclpriusi 
Vidérat i f a c é r e i n d u d a c f t . N a m 
cunl puer e í t e t , n u í l u m fecit mi-
r á c u l u m i quiá fi fecilTet j ñ o t u ¿ 
fuiííet ó m n i b u s . Audlucra t au-
tem mater de t c f t l m o n í i s loan-* 
n ís j q u a í d e i p f o t e f t a t a , v í d e b a t -
^uc iam & Di fc ípu los ipfumfe-
quentes, & ex his ó m n i b u s con-
ieftabat v i r t u t e m filíjéAt i l l c i n ^ 
crepat cá noabfu tdc : d i c i t enim^ 
f i n o n adeft v í n u m o p p o r t e t í i l o s 
ipfos quibus dcef t ,acccí lcrc & r o -
2 0 1 D o m i n i c a f e c u n d a 
i&rfidnorum 
üierefis áe 
•Chrijlo. 
gare5&non m?r rcm. N a m quan-
do horta tur a d o m c í l í c i s , fcanda 
l u m fit vldcntibLis:qL:oniam autc 
Hí rogan t , qui opu5 habent, fuf-
p í t i o n e res caree . Csererum d i -
etns: Nbndum yen'tt hor4mea ^ non 
vul t quod obnoxius ílc n'cccrslta-t 
tlbus uemporum , vei horas obfer 
uet ( quomodo enim hoc d íce re 
pQÍÍemus de fadore tempoKjm & 
fecuIorum?)rcd quod o m n í a tem 
pora cogruo o p e r e c u r . í g í t u r j q u o 
n iam adhuc Incc-snitus crí-3 ZÍ GC 
P 
cultus mul t i s , & nondum oiriiics 
habebant dífc ípulos , (kneque h í 
qui ín nuptijs erant, cmn agnof-
cant : nam a í i oqu ín acceís í í rent 
i p i l &: r o g a í í c n t p r o v ino : & quiá 
haec omnia í t a fe habebant. A Í^/M-' 
dunt, inquit^enii^horamea, hoc eft 
o p p o r t u n ü tetnpus nondu adeft". 
A t h í a d h u e vrget A r r i j f u r o r , 
quí monftrare n í t i t u r D o m i n u m 
horis & t é p o r i b u s f u b d i t u m . D i f -
ce i g i t u r , ó malcdi£Ve3 quod fi f u i f 
fet horis Sctempe^ibus fub iéé tus , 
quomodo poftea feciífet:, m í r a c u -
lum?Oppor-tebat e n í m fecundum 
tuum fermonem, quoniam feruí t 
horis & r e m p o r í b u s . N o n d u m a u 
tem ven í t h o r a e í u s , n e p o f s i t m i 
r ácu la faceré , féd m í r a c u í u m fe-
c i t3non í g i t u r f e r u i t horis . V i d e 
autc oro quomodo non vfquead 
finem , ñeque per omnia refifbit 
m a t r í , f e d cum eum parumprsef-
t r í n x i í T e t J t e r u m p r e c e s eius í m -
plet honorans í l l am: 5c nobis.dac 
forma reuerentise ergaparentes. 
Cregorms Epifio.^Jib.g. 
indi&ione j * 
QV I D mihi&tihtmulierinondu yenithorante*. Neqj e n i m l e -
f u s A n g e l o r ü Dominus hor-^ fub-
icetus erat, quí í n t e r cunóla quac 
-creauerat horas & t é m p o r a fece-
:rac,fed quia m a t e r V i r ^ o , c i í m v i -
A n u m defui t , per eum ' m l r s c ü l u m 
f ic r i v o l e b a t j f t a t í m e í ref^onfum 
eft. Quid mihi & tiht tnvlm t A c fi a-
p e r t e d i c e r e t » V n d e faceré m i r a -
c u l u m p o í í u m j h o c m i h i ex Parre, 
n o n ex matre eft : ex m a t r é e n i m 
m o r i pjbter.at, qu i cx natura Pa-
t r í s miracula f a c í e b a t . V n d e & ín 
C r u c e p o í l t u s , eandem matrem 
m o r í e n s r e c o g n o u í t 5 q u a m D I f c i 
pulo commrndau i t , dicens: Ecca loAnn.ipl 
tnatrrtua. A l t cvgo^uidmihi(S* tibí 
T eitmulitr'% nmdHmitemt h'ra mea. 
Q i i o d eft dicere , I n mí racu lo3 
quod ex tua natura no habeo, te 
m i n í m e recognofeo. Sed cum ho 
ra mor t i s vene r i t , cognofeo te 
m a t r e m 7 q u í a v n d e m o r í p o í í u m , 
hoc ex te habeo. Itaque fc í en t i a 
quamex humanitat is natura n o 
h a b u í t , e x qua cum Angeiis crea^ 
t u r a f u í t , hanc fe cum Ange i i s , 
^qui creatu-rxfunt, habere denega 
C u í t j d í em ergo & horam i u d i c i j 
í c i t Deus & homo.Res autem va l 
-de mani fe f taef t :qu ía quifquis N e 
ftoríanus n o n e f t , A g n o i t a n u l l a -
tenus eíTepoteft. N a m q u i í p f a m 
D e í f ap íen t í am fatetur í n c a r n a -
t a m , qua mente valer dicere elle 
a l iquíd quod D c i fapíent ia i g n o -
r e t ? S c r í p t u m eft. In principio ertt 
Verbum, Verham erat apud DeuM> lojoj. i j 
& DeHseratVtrhtím.OmniaperiffHm 
fa¿Í4 / « » f . S i o m n i a , p r o c u i d u b í o , 
j - ^ e t i a m d í e s ludíc i j & hora. Q u í s 
ergo deílpíat v t d í c e r e p r a e f u m a t , 
quia V e r b u m Pat r i s fec i t quod 
i g n o r a t ? f c r í p t u m quippe eft. Scies LH^lci* 
Jefusquiaomntadedíte iPater in m*-
««5.Si o m n í a profefto dlem i u d i -
cij & h o r a m . Q u í s ergo í ta ftultus 
cf t jVtdicarquia accep í t F í l i u s i n 
manibus,qu-od nefeit? 
¿íuguft. 1 anuario deritihus 
EcclefaiEpfJi.iop.c.p-
S E D iam deinceps videamus, cur e t i a m i d obferuetur ? cum 
Paf^ 
5 I 
Prf/cfcá nof-
trum áiudíeo 
rum feñoy in 
dijiingmtur. 
Pa^hacelebra tur , vt S ^ b a t u m *A 
?bccmTat:-h'oc e n í m propr iu C h r í 
ftíanse Re l ig ion i s c íhNa tp . Tu leí 
menfem noueru ni: t : in to ramodo 
'S í ' lüham obferuant a c]ü:ircaac-
c ím á vfqüe a'd vice H m a m p r í m a: 
Sequía i l l u d eorum Paftha'j quo 
paííus eíl: DominLis3í tá d tcur j ír, 
v t i'nter m o r t e m eius & refurre-
¿ t i o n c m medius eííet S a b b a t h í 
d í c s5addendum patres no í l r í cen 
fucrunt ,vt noftra feftíuítas a ! u -
d x o r u m feft íuí tate d i f t i ngúc re -
tur : & quod non fruí t ra faf tum 
eííc credendum eíí ab i f ib qui co 
ante t é m p o r a , 5c per quem facía 
funt t e m p o r a , & q u í ven í t í n ple-
n i t ud ine t emporum, & quí p o t o 
ftatem habebat ponendi a n í m a m 
fuam, & í t e r u m ' r ec íp í end i cam, 
& ideo non fa ta lem, fed opportu 
nam facramenro, quod c ó m m e n 
d a r í i n f t i t u c r a t , horafpettabat, 
cum d iccre t : Nondum "Vcnlt hora C 
Wfáivt i g i t u r a n n í u e r f a r í a p a f s í o -
nis cí9 c e l e b r á t i o n e á p o í l e r i s fer 
uarentur, quod e n í m nunc, vt fu-
perius d ix i , f idc ,ac fpe , ger ímus , -
atquevt ad i d p e r u e n í a m u s > d i í ^ 
¿ t i o n e f a t ag ímus , r cqü íe s eft que 
dam a b o m n í labore o m n í u m mo 
l e f t i a r u m f a n £ l a atque perpetua, 
j n eadcín hobis ex hac v i t a fit t ra 
fítus7quem Dominus nofter I c -
füs Chrlf tus fuapa f s íone demon 
ftrarcac confecrare d í g ñ a t u s e í l . 
*3:^ i n / J í U i m i ' n i D 
¿iugttfiJth. de J ¡de t$ Sím-
bolo 
DE T E S T A N D I e t í a m i l l i funt , qui D o m i n u m no 
ftrum lefum C h r l f t u m matrem 
M a r i a m í n t e r r i s habui í íe neg^t: 
cum i l l a difpcnfatio vtrumque fe-
x u m & m a f e u l í n u m & foemini-
n u m h o n o r a u e r í t , & adeuram 
D e i pertinere m o n í l r a u e r i t , n o n 
f o l u m quemfufccpit,fcd c t i a m í l 
h m í p e r quernTufcepit viH,m:gc-
renG03 nafcendo de fcemíná.Ñcc 
nos ad negandum C h r i i r i matré 
cog í r , quod ab eo dictumcfr:OHÍ¿/ 
tníhi & tibí muüei-i. nbndum y é h i t ho 
ra mea: íed porius acirnoíier vr i n -
t e l l í g a m u s fecundum Dcum n o n 
eum iiabuiíicmatrem,cuius maie 
í ía t í s perfonam parabar o f e n -
deré , aquam ín vinum vertcncío. 
Quod autera crucífixus eí l , fécun 
dum h o m í n e crucíf ixus eft; 
ía erat hora qu-^ nondum vene--
r a t , quando d í f t u m eíl: Quid nnhi 
& úh^nondumMemi hora meaÁ A zit, 
qua te cognofeam. Tuncenim 
vt homo crucifixus cognouí : Áio -
m i n e m matrem , & díleíbTsímo 
difcipulo h u m a n í f s í m e commen 
d a u í t . Nec if tud nos moueat, 
quod cum eí n u n c í a r e t u r mater 
eius & f ra t res^rerpondí t : ^ h x m i -
hi n¡4ter¡4Htqm f r a t r c s ^ & c . S e á p o -
tius doceat m í n i f t e r i u m nof t rum 
quo v e r b u m D e i fratribus m í n i -
ftramus, cum parentes í m p e d i u t 
nos eos d e b e r é c o g n o f e í . N a m íi 
propterea quifque putauerie n b n 
eum habuí l íe mat rem i h terr is , 
qú ía d í x i f ^ * miht materlcoga.tuv 
& neceíTe eí1:,&/ Aportólos negare 
habuiífc patres m terr is , q u o n í a 
praccepít eis di cens: Nolite^ohis 
trem dicere in tena^vnm m i m eji P d -
ter^cjlerqm mc&Us efí. Nec vob í s 
bis í idem if tam minuat c o a i t a -
t í o m u l i e b r i u m v i f c e r u m , v t p r o -
pterea recufanda videatür t a l í s 
D o m í n i no f t r i g e n e r a t í o , quoCÍ 
c a m f o r d i d í f o r d í d a m pu tá t : qu ía 
& í l u l t u m D e i fapicntius eíl ho-
m i n i b u s , Ef omnia mmda mundis. 
verifsime Apoftolus d ic í t , de-
bent e n í m i n t u e r l qui hoc putar, 
Solis huius radios,quem certc no 
tanquam D e i creaturam laudant, 
fed tanquam Deum adorant ,pcr 
cloacarumfoetores & queque hor 
r ib i i í a vfquequaquc d i í f u n á í , 8c 
» i . * 
trem non hd* 
buit ieíHnd^ 
DcHJth 
K3 RmíiiiV 
minem md' 
tre&hdbuib 
& cogmuitj 
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Verbum Do 
mini mdcuU 
t i «5 fotefi* 
ífi his operar! fecundum na tu raü i 
fuam, n e c t a m e n í n d e aliquaco-
tamlnat ione fordefcere,cum v i -
fibilís lux vi í ibi l ibus fordibus fit 
natura c o n i u n é t i o r , Qo^anto m i -
nus ig i tu r poterat poiui Ve rbum 
D e i , non corporeum nec vifibí-
le jde foemineo c o r p o r e , v b í hu -
manam carnem fufeepit cumani 
m á &fp í r i tu ,qu ibus in teruenien 
tibus habitat maieftas V e r b i ad 
humani corponsfragi l i ta tem fe-
crctiusí'v nde manifeftum eft n u l -
l o modo poruiíTe verbum D e i ma 
culare humano corpore, quo nec 
ipfa anima humana maculata c l l , 
non enim cum regit corpus at-
que víuif icat , fed cum eius m o r -
tal ia concupifeit, de corpore an i -
ma maculatur.. Quod Ti animse 
maculas i l l i vitare ve l l en t , hsec 
m e n d á c í a po t íus &c facrilegiafoV 
mida ren t . 
Chryfojio. fuper loamem, 
h o m i L 2 0 * 
I C E N ' S C h r i í t u s , 
,mhi & íibi c í l nwlierí íi g n í fi-
cacT quod res fpí r i tuales non con 
f a r igu in í t a t é , fed v i r tu t ibus me* 
t i enda funt:quac m a g í s c o n d u c ü c 
quamnobi l l t a s f a n g u í n í s . N í h i l 
c n i m profuííTet V i r g i n i mat r i s 
riomen5 nif i b o n i t a t e & fide prse-
l l í t í í í e t . Quod fi V i r g i n i n í l p r o -
fuííTet m a t r e m e í r e D e ^ n i f i v i r t u 
tibus o r n a r e t u r : q u í d t á n d e m no-
bisproderunt n o b í l e s malores3& 
co^na t i , fi v i t ío í í e r í m u s ? N o n 
debetrus g lo r i an de génc r i s íp lé -
d o r e : í ] í . i im ftudíoli v i r tu t ibus 
j i o n fuerirtiUs, is p lañe fplcndor 
dedecori po t íus : quamdecori eft 
fururus. M u l t i g l o r í a n t u r quod 
.procedantexantiquifsimis C h r i 
& a n i s ? ¿ í tamen vi t iofe viui int^ 
Quibus c n i m paratus er l t í n fe r -
nus:pracfer t ím cumtam antiquo^ 
Chr i f t ianos maiorcs habeant, &. ' 
nOl in t op t imorum C h r i í H a n o r u ,. 
mores i m i t a r i : Vnclc f a l l u n -
tur ,quodputent fe g lo r í a r i de hís 
quae fuam laudem conccrnant,CM 
p o t í u s ad v i t upe r íum í p e d e n t 
I D E M . 
V A R E n o m o t a f u e r i t V i l 
goad d i c e n d ú hoc filio,príC 
f e r t im cum haftenus nul la pet i -
^ ui í íc t miracula: r c í p ó d c t C h r y f o 
ftomus,quod ipfaiam v idebat ad-. 
ü e n í í í e tempus facíédi, miracula^ 
& vt manifeftaretur Chr i l h i s mü-
do:turn quod videret loannem ta 
m a n i f c f t a t c í H m o n í a de Chríft-q 
d a r é : tum,quod videret cum etia 
Dífcípu 'os íibi aggrcgare. V i d ^ 
Chry fo f to . fuper l o a n n . h o m i l . 
20.10.5. 
Vinum non habent 1 & c . ex. hoc 
loco difc imus, in quauis ; inopía 6L 
c a l a m í t a t e quaecunqi i l l a fueri t , 
a d D o m i n u m beatifsimas V i r g í -
nis excplo , a c c e d e n d ú eíTe: quod 
cum i n o m n í calamitatej tum prsé 
c ipuc in dcfpcrat i fs jmís rcbus,fa-
ciendu e í l . Quod contrapler iquc 
faciunt ,qui tuc po t i f s ímú o r a t i o -
n i s & f p e í , arma p r o i j c í u n t , cum 
ea m á x i m e caperedeberent. Que 
admodum enim pi f tores^ccter íq i 
a r t í f ices ,d í f f ic i lhma quaeqj ope-
rumfuorum fibi r e fe ruanr , cü cz-* 
^ tera difcipulisfacienda c o m m i t -
^tantrita d í u i n a p r o u i d e n t í a fieri 
antcoculos v idemus .Non eft au-
tem cur quifquam humano more 
ex fe D e u m ac í l imans jc reda t aut 
i l l u m c lamorum n o í l r o r u m afsí» 
dua í m p o r t u n i t a t e grauari> 
aut verba mul ta & or-
nata defide-
ra rc-
T E X -
• P o í l E p i p b a n l a m , 
T E X T V s . 
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eiusmater tnmíftris,Qmdcm^dixerit'vo* 
ft| B biS)factte,Erat autem íbi lapides. hjdrtiZ fexpofa& 
l H ^ ^ I fecundüpurificatíoneIudAonhcap^ntesjmg me 
tretas hinas^el ternas,Dicit eis lefm Ampíete hjdrtasaqua* 
Et impleuerut easvfy adfummú, t£ dicít eisle¡us\Haurite 
nmc^ ^deferte architriclino:^ tuleruntfotaufégtiflauit ar 
chitriclimsaquam vinum fa£tam^nonfciebatevnde ejfet, 
minijiri autemfáehant qui hauferat aquam^ocatfponfum 
architriclinus^dicitei* Omnis homo frimumhonum viníi 
ponit, cum inehriatifuerintjmc id quoddeteripts ejt. cl u 
autem ftruafiibonum "vinum vfqueadhuc. 
C y i l l in loann-lih. 2 . c. 2 / . 
diffiale* 
yíultd mijle 
tuin nuptijt 
égcbanlut • 
A C I V N T autem 
m i n i í t r í í icut í u b e n -
turiaqua vero íncffa-
b ' i l íChr í f t í v í r t u t e i n 
v í n u m trafmutatur . 
Q u i d e n i m o m n i p o t e n t í D e o j d i f 
ficíle? aut quomodo qui a n i h í í o 
ad cííe res omnes prouoca t , non 
m u l t o facilias v n u m a d a l í u d p e r 
mutauit ,atque t r a d u c í t ? M i r a t u r 
autem v i n í q u a l i t a t e m A r c h i t r i -
clinus quaíi prsEcípuatn : nec a l í -
ter nií i op t imu e íTepotcra t , quod 
fa f tum miraculofe a C h r í f t o fuít: 
fponfum etiam quam commode, 
v t m i h í v i d e t u r , i n c ü f a t : q u o d per 
36*0 fere conuiuio nec ante , op t i 
m u m v í n u m obtulerat . 
Idem ibidem cap. 2 6 * 
T I V L T A & magna codc 
i y I í igno peragcbantur: fan-
¿ t í f i c aban tu r nuptise: m a l e d i d i o 
m u l í e r u m , I n i t í o noft r í o r tusbe-
nedid io ,def t rueba tur .Glor iaSal 
ua to r í s ,quaf i Solis r a d í o s eftulgc 
b a t D l f c í p u l o r u deníqj fides robo 
r a b a t u r . S e d h i í l o r í c a e qu idcmex 
B 
pof i t íon i s nunc finís fit, a l t io rem 
autem fetifum occulcius h i n c f i g -
n i f í ca íum,v t a rb i t ro r , modo ex-> 
p l í c e m u s . Dcfcendi t i g í tu r D c i 
de ca; loFiI íus,vc quaíi fponfiís;v(i-
cut ipfe a í t ) n a t u r a m h o m i n í s am 
p!exus , fp í r i t a l í s ,ve reque f ap íen -
tíae füEtumfaccret parere. Sponfa 
i g i t u r humanse vitse natura:, í í U 
r a t í o n e vocatur. Sponfus autem 
ípfi Saluator eft, a rebus no í í r i s i 
ad fub l imiora > í u x t a Scriptunc 
m o r e m j í í m i l í t u d í n e non i m p r o -
be accommodata. T e r t í a vero 
die nuptioB celebrantur tquia in v i 
t í m í s fcculi h u í u s t e m p o r í b . S a l -
uator apparuit. Ncmpe numerus 
i f t e i n i t i u m , m c d i u m , & f i n é m f i -
gn í f i ca t rquaqu ídem re vniucrfLim 
tempus mcfuratur.Sed i l l u d P r o -
phet icum r e d e p o t e í l accommo-
dan: Percutiet & curabit^ yiuíficahit 
nos pof} dúos d¡es,m die renta fufcita-
httnoS)& lnuemus inconfpe&ft eifist 
fctemus f?quemurc¡j 'Vr cognofcamus D§ 
w i W w . P e r c u f s í t en im nos prop-
ter Adse p r a c u a r i c a t í o a e m , dices: 
T e r r a e s i & i n terrareuerterU.Covvn 
p t í o n e autem morteq; percuí fos , 
t e r t i o d í e r u r f u s ípfc curau i t , i d 
eí l n o n p r í m i s 5 n e c m e d i j s , f e d no 
uifsimis 
Q m e f i l w í 
Jjei Iponjuji 
yocatart 
QudretertU 
div celebráttfi 
funt mgti** 
Genefal 
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Cok-fu 
Vocdtus 
Chriflus di 
mptids Wci 
inscr pnci 
t>us multorü 
uifsimis tcmporibus, quandopro A 
peer nos fadus homo, toram natu 
r a m i n fe ipfo rufc ícauí t ja tque fa 
n a u í t t i d c irco, Pr/Wf/áí mortiioru, 
Paulus eum appellauit. N o u i f s i -
ma ig i tu r t é m p o r a , t e r t i e diei ap-
pellatione figníficatur. I n Canaa 
vero Ga! i lg¿t , non I c r ó f o l y m i s 
nuptia: celebrantur: Vt extra l u -
dseam conuiuium, quafi apudgen 
t í u m reg ion í s prseparetur. Gen-
t í u m e n i m Gali lea folet a P r ó p h e 
t í s appel ía r i . I I Iud f ancpc r fp icuü B 
ef t , rcpulfuma l u d á i s fponfumj 
ab Eccleí ia gent ium l ibenter fuf-
ceptumfuille. V e n i t a u t e m i n u i -
tatus ad nuptias , quí m u l t o r u m 
vocibus f a n d o r u vocabatur. V i -
numconu iu i j s déf ic i t : qu ía f icu t 
i n ü t a , naturallfque r a r í ó feruare 
hominem nequiui t : íic e t í a m l e x 
n o integra nobis i x t i t i a f u i t , nec 
Mofayca fc r ip tu ra hominibusfa 
t isfeci t .Quare ve ré t am de nobis 
quam de legejvinutn non habent, ^ 
d ic ipotef t .Deus autem g r a t i a r ü 
¡ a r g i t o r , n o n p a t i t u r b o n o r u m ca 
rent ia naturam h o m i n u m depr i -
ml.Occiditenim hrera^fpiritus tymjf? 
C4f:3c lex quidem nu l l á pe r fe£ l io -
nem bonorum afFert, Euangelica 
yero d o d r i n a p l e n i f s í m a m bene 
d ic t ionem a d d u c i t . M i r a t u r a u t é 
• t a m o p t i m u m v i n u m A r c h i t r i c l i 
nus-quia Pont if icumquifque, qui 
bus Saluatoris domus c o m m i t t i -
tur,huius m y í l e r i j rat ione ftupef D 
c i t , c u i p r i m u m viníí afferrc C h r i 
ftus imperaui t .Quia (vt ai t) V a u -
lus^Lahorantem agricolam oportetpri 
wum fruges deguíiare-.hoc auté v n u f 
qu í fquepe r fe ip fumin te l l iga t . 
quii (igfííii-
cenñ 
AugujifTrañat.in loan.p. 
de cap.2, 
SE X crgoí l lae hydríar , fex xtates í l g n i f i c a n t , quibus no 
defuit P r o p h e t í a . I l l a ergo t é m -
pora fex, quafi art iculis díf t r iSu« 
t a a t q 5 d i f t i n d a , q u a í i vafa e í í en t 
i n a h i a , n i í i a C h r í f t o impleren-
tur.-quid d i x i t empora^ue inan i -
t e r c u r r e r e n t , n i í i í n e i s DoiTiinus 
lefus prsedicaretur? impleta: funt 
Prophetise , plenae funt hydrise, 
fed v t a q u a i n v i n u m couertatur, 
i n i l l a to ta P r o p h e t í a C h r i í t u s i n 
t e l l i g i t u r . Q u i d eft autem.Capic-
bant metretas binas vei ternas?" 
M y f t e r í u m nobis m á x i m e ifta lo 
quut io commendat. Metretas e-
n i m d í c í t m e n f u r a s quafdam,tan 
qua íi d icere t , vrnas, amphoras, 
vel íi quid hn iufmodi . Nomen , 
menfurx qft me t r e t a , ¿ c a menfu-
ra accepit nt)men i í la mer/fura» 
m e 11 o n c n í m m e n fu r am • d i c u n t 
Grascirinde appeilatne metretac, 
Capiebant e n í m metretas binas 
vel ternas.Quid dicimus fratres? 
Si ternas tan tum diceret , no Cur 
reret animus noOrer ni í i ad myfte 
r i u m T r i n í c a t i s . Sed forte nec íi 
debemusinde c i t o i á f e n f u m no-. 
ftrumauerte,quiadixit binas vel 
ternas : Quia n o m í n a t o Patre Se 
F i l i o , confequeter & Sp i r í tus fan „ - . . 
¿ tus intelhgendus eít . Spmtus e-
n i m fanélus non e í tPat r í ' s t a n t ü -
modo,aut Fí í í j t an tummodo Spí 
ritus,fed Patris F i l í j S p í r í t u s : 
S c r í p t u m e f t eñ im: S t q m á i l e x e n t Row.8. 
mundum^non ejl Spiritus Patris in illo. 
I t e m í c v i p t i i m cñ iS iq / í i s tu temSpi Pcrmtrctds 
vitum Chrtfti non U b c t j ú c no e í i c m . tHÍd intclliZ 
I d e m autem Sp í r í t u s P a t r í s , & . &4tUr' 
F i l i j . C u m autem nomina tu r Pa 
t e r&. F i l i u s , t a n q ü a m duse met re ' 
tse n o m í n a n t u r : C u m autem ib í 
i n t e l l í g í t u r S p í r i t u s f a n d u s , t r e ? 
me t r e t z . Ideo non d i & u m eft, ca 
p í en t e s metretas,aliae binas, alie 
ternas. Sedlpfaefcx hydr i^capic-
bant metretas binas vel ternas,, 
tanquam dicere t , 5c quado d ico 
b inas , e t iam Spi r i tum Pat i i s & 
F i l i j , c u m hís i n t e l l í g i vo lo :&qua 
do dico 
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dod icoccrnas , ípfam T r i n i t a t e ^ 
man í fe f t íu senunc io .Q^ i i íqu i s i t a 
n o m í n a t Patrc 5c Fi i ium,oportec 
i b i í n t c l l ig í tanquam char i ta tcm 
í a u i c e m P a t r í s & F i l i j , q u o d e í l 
S p í n t u s f a n d u s í f o r t a í f c enirh d l f 
culfae fcripturse, quod no fíe d í c o , 
vt hoc dícere pofsím, autquaii a-
j i ud í n ü e n í r i non poTsk, fed ta-
men fortaííe ferutatae Rripturas 
indicár3quod Spí r i tus fanf tus Cha 
ritas e í l . Ec nc pu te t í s v í le tn .e í íe 
c h a r í t a t e m : Q u o m o d o a u t c v i l i s 
c í l , quando omnia quse d í c u n t u r 
non v i l i a chara d í c u n t u r ? S i ergo 
quac non funt v i l l a , chara funr: 
quid eí l char íus ípfa cha r í t a t e? 
Sic autem commendatur char i -
tas ab ApoftolojVt ¿icnv.Supergmi 
nenttorem ^iam^obis dcmoflro.Si Un~ 
^ puis hominum loanar^ & ^noelorum, 
i.Cor.n.C^ *>,. : 1 L 1 £ 
chítrttatem autem non habeam ¡factus 
fumyr ¿ramentíimfonans^aut cymba-
iHmtimens.Et fifctero ommafacramí» Q 
tíí^dr omnemjcientiam : Crhabner* 
pYophetUm^& omnem jidem , tta^t 
montestransferam, thantatemftutem 
non habeam, nihilfum. Et fi diftribue-
ro omnm mea,pauperibus^ tradidero 
corpus meum^t ardeam, chantatem att 
tem non habuero, nihil mtht proáefl» 
Quanta c í l e r g o charitas , quac íi 
defitjfruftra habentur caetera , fi 
aditjrecte habencur o m n í a . T a -
men chari tatcm laudans Apof to -
lus Paulus copiofirs ímc atq^ vber 
r ime , minus de i l l a d i x i t , quam D 
V^oAn,A, ^uo^ aJt brcui ter Apol lo lus l o a -
ncs,ciiius efi: hoc E u a g e l í u m . Ñ e -
que e^im dubitaui t dicere : Deus 
Rcm 5. chantase¡í'Scv\\)X.um. e í tet íam, quia 
char'ttas Detdiffufa eftin cordtbus no-
fl' t íper SpmtHm¡an6lum^HÍdatm efl 
Wagnd D« nobis. Quis ergo n o m í n a t Patrem 
cbaüUs* & F í l i u m , & n ó ib i í n t c l l i g a t cha 
r i r a tcm Pá^tris & Fí l i j ? Qaam cu 
habere cepent, S p i r í t u m f a n í t u m 
h. bebit-quam fi non habuerit , f i -
en S p i r í t u f a n d o en t . Et quomo-
do corpus tuum fine f p i r i t u , quod 
eíl anima tua , íi fueri t , mor tuum 
ell : , í]C a n i m a t u a í i n c Spiri tufan 
£ to , id eí l , fine c h á n t a t e íi fueric i04n^lo, 
mortuadeputabi tur . Brgometretas 
btnascaptebant hydridi 3 quia i n o m -
n í u m temporum Prophetia Pater 
ScFiliuspraedicatur, í e d i b í eíl ¿c 
Spiritusfanftus. Ideoquc a d í u n -
ftum e í l , ^ / ternas, F g o & P a t e r ( i n 
quit^w^/w^wíKí.Scd abfit v t ' Sp i -
r í t i i m r a n ¿ i u m , v b í audimus, ego 
& Pater vnum fumus.non eíTcdi-
camus.Tamen quía Patrem & F í 
l i u n o m i n a u i t , c a p í e b a n t hydriac 
binasmetretas.Sed audi, vcl ter- , . 
ñ a s . /re bufu^ategetes, m nomine P a myñmuiUm 
t n s ^ F t l i j & Spmtusfanfl í . Itaque 
i n eo quod dicuntur b ínaE ,nonex 
p r i m i t u r , fed i n t e l l i g i t u r 1 ín co 
vero quod d ic i tu r vel ternae, etia 
e x p r í m i t u r T r í n i t a s . S e d eíl & c-
Tus intelleclus non p rae t e rmi t t é -
d ü s , & i p f u m dicam, e l íga t quiíqj 
quodplaceat , nos quod fuggen-
tur non fubtrahimus. M é f a e n i m 
D o m i n í eí l , & : n o n o p o r t e t m i n • • 
í l ' r i u m fraudare conuiuas, prse-
f c r t i m , fie efu r íen tes v t apparct 
auiditas veflra. Prophetia que ab 
an t i qu í s temporibus difpenfatur, 
ad í a l u t c m o - m n i u m g e n t i u m per 
t i n e t . A d folum qu ídem populum 
IfracI miífus eíl Moyfes , & ei folí 
populo,per eum lex data eí l , & íp -
fi Prophetac ex i l lopopu lo fucrut, 
& ípfa d i í l n b u t i o temporum fc-
Cundumeundem populum d i í l i n 
¿ta e í l , vnde & h y á r i x d í c u n t u r , 
fecundum purif icat ionem ludeo 
rum:fed tamen quod i l l a Prophc 
t í a e t í am caeteris gentibus annun 
c í a b í t u r , m a n i f e í l u m e í l , quado-
quidem C h r í í t u s i n ea occukus 
cra t , i n quo b e n e d í c e n t u r omnes 
gentes,ficut pFomi í íum e l l Abra^ 
hse,dicente D o m i n o Jw ftmine tue 
benedícentur omnes gente s . N o n á u t t l 
enim in te l l igcba tur , quia nondu 
aqua 
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Gen* 2. 
Chrifii&^c 
defia ceniun 
ñio» 
Vhilip.u 
Quomodo 
Chriñus Pá-
trem <& 
trc rdinquc-
rit. 
aqua conuerfa erat i n v í n u m : er* 
go ó m n i b u s g e n t í b u s dírp^afaba 
tur P r o p h e t í a . Quod vt c m í n e a t 
iocundius, de l ingulís aetacíbus, 
tanquam de fingulis hydr í js 3 pro 
tempore quacdam commemorc-
m u s . I n í p f o exordio Ada & Eua 
parenecs o m n í u m géuium eraac, 
n o n rantummodo íudacorum. Er 
quicquid figurabarur i n Adam de 
C h r i í l o j a d omnes vbique gentes 
p e r t í n e b a t , qmbusfalus erat m 
C n r i í t o . Qi¿id e r g o p o t i í s í m u m 
d ícam de aqua primas hydrlx^nifi 
quod Apo í lo lus ait de Adam & 
Eua? Nemo e n í m me d íce t praue 
ínre l lex i l í e , quando i n t c l l e í l u m 
non mcum^fed Apof tol i profero. 
I l l u d ergo v inum quantum m y í t c 
r i u m de C h r i l t o c o n t i n e t , quod 
commemorat Apoftolus dicens. 
£í erunt duoin carne\na : (acramentit 
h o c m a g m m e ñ . Et ne quis i í ta ma-
gn i tud inem facrament i in í ingu-
lis quibuíque hominibus vxores 
habentibus i n t e í l í g e r e t . Egoaute 
inqmt^dtco in Chrifío & in t ce lefia; 
q u o d e í l h o e facramentum mag-
num.Erunr duo in carne yna . C u m 
de Adam &.Eua Scriptura Genc-
feos loqueretur, vnde ventum ei l 
ad hasc verba;Pro^rrrf4 relinquet ho 
mo patrem & matvem, & adhtrebit 
"yxori fuAj&erunt duo in carne^naific 
ergo C h r i í l u s a d h x í i t Ecclefiae, 
vt etTent duo ín "carne vna. Q u o -
modo rel iqui tpatrcm?QiK)modo 
matrem reliquit? Patrem^uia cum 
in forma Dei ejjet no rapinam arbitra-
tusefi ejje fe^cjuaUmVeo^fed rnenpfum 
extnamutt ^ forma ferm aecipies.Hoc 
eíl enim,re l iqui t patrem, no quia 
deferuit aut recefsit a Patrc ¡ fed 
qula non i n ea forma apparuí t ho 
m i n i b u s , í n qua acqualis eít P a t r i . 
Quomodo rel iquit matrem? R e -
l inquendo Synagogam ludacorü , 
de qua fecundum carnem natus 
í n haerendo EcclefiaE, quam 
B 
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ex ó m n i b u s g e n t í b u s congrega-
u i t . Ergo prima hydria habebat 
Prophc t iam de Chr i f t o : í c i l i ce t , 
quando iftaquae loquor non prae-
dicabatur i n popuiis , adhuc aqua 
erat , i n v i n u m mutata nondum 
erat. E tqu ia i l l uminau i t nos per 
A p o í l o l u m Dominus , vt oftende 
ret nobis qüid i b i qusereremus i n 
í p fa v n a fe n t e n t i a. J?r«» f Í/»O m car 
ne")na, facramentum magmmin Chn 
J}o¿&inEcclefia:i3im\icetnoh'is v -
bique Chr i f t um qu^rere,& de o m 
nibus hydr í j s v inum potare. D o r 
m i t A d a m , v t fiat Eua, m o r i t u r 
Chrif tus vt fiat Eccle í ia . D o r m í e 
t i Ad3e,fit Eua de latere, m o r t u o 
C h r i f t o lancea percut i tur la tus , 
v tprof luant Sacramenta quibus 
formetur Ecc l e í i a .Cu i non appa-
ret, quia i n i l l i s tune fadis futura 
í igurata f un t , q u a n d o q u í d e m d i -
c i t Apoftolus ipfum A d a m forma 
futur i eíTe? C u i , e í l i n q u i t , forma 
fu tun , prxfigurabantur omnia 
myf t i ce íneque cninuero n o n p o -
terat Deus v i g i l a n t i coftam e d ú -
cete,foeminaqj formare?An forte 
ne doieret latus quando cofta de 
t r a d a eft,oportebat vt i l l e d o r m í 
ret ? Qujs eft qui fie dormia t , 
vt ei oíía non euellantur? an quia 
Deus euellebat,propterea homo 
non fentiebat ? poterat ergo & v i 
g l lan t i f ine dolore eue l le re ,qu i 
poterat d o r m i c n t i : fed proculdu-
bio hydr ia pr ima implebatur , 
P r o p h e t i a í l l i s temporibus fu tu-
ro if to tempore difpenfabatur, 
Chrif tus etiam figuratus eít i n 
N o e , & i n i l laarca orbis t e r r a r ü . 
Quareergo ín arca inclufa funt 
omniaan ima l i a , nífi vt fignifica-
rentur omnes gentes? N o n e n í m 
deerat Dco rurfus creare omne 
genus a n í m a l i u m : quando enim 
omnia non erant , nonne d i x i t : 
Froducat térra &produxit térra* V n 
de ergo tune fecit, inde reficeret. 
V e r b o 
Chríftuspgi* 
ratus mNec, 
O1 arca» 
Gcn.u 
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V e r b o fcc í t jve rbo ref iccret , M 
qu iamyf te r ium c o m n í e n d a b a r , & 
fecundam h y d r í a m , ProphctiCcC 
d l í p c n f a t i o n í s implcbat ,v t p c n l p 
gnum l í b e r a r e t u r figura orbis^ tep 
rarurtij q u i a i n l i gno figendá er% 
v i t a o r b í s t c r r a rum. Iam ín t e h i á 
h y d r í a ip i l Abrahse quod iaru-co^ 
Gcnef.n. n iemoraui j d i c l u m e í l : Iti¡emm-e 
tuo benedteetur omnesjrentes. É t q m s 
n o n videat cuíus habeat figuram 
vnicus cius, qui f ib l ad facríficLÚj 
quo ípfe immolandus duecbatur, B 
I jgnapor raba t?Por tau i t c i i imDo 
m í n u s cruccm fuam ficut Euangc 
l í u m loqu i tu r . HOG de ter t ia hy-
d r í a c o m m e m o r a í f e fufficíac. D e 
D a u í d autem q m d d í c a m ^ q m a ad 
omnesgentespertinebat Prophc 
t iacius,quando modo audmímus , 
P f a l m ú : & dífficilc eíl v t d í c a t u r 
Pfalmus, í n q u ó hoc non fonct? 
fed ccr te(vt d í x í ) modo cantaui-
ffalm,Zu mus:Surge Deus iudicei terram, e^ mnM £ 
tt*h<ereditítbisin9mmbHsjrentibMS. E t ^ 
ideo DonatiftaEjtanquam p r o í e -
¿t i de nuptijs, ficut i l l e homo qui 
n o n habebat ve í t em n u p t í a l e m , 
i n u í t a t u s e f t & v e n í t , fed proie-
dusef t de numero vocatoru, quí 
n o n habebat veftem ad fponíi glo 
r i amrqu í e n í m fuá g l o r i a m quae-
r i t j n o n C h r i í t i , n o n habet vcílre 
nupt iaIem:non e n í m volun t con 
fonare voci í l l íus qui amícus erat 
fponíi & ait : H i c e f t quí baptizar. D 
Nec í n m é r i t o í l l i quí non habe-
.bat veftem n u p t í a l e m , hoc per í n 
c r e p a t í o n e m ob ie f tum eft quod 
n o n zvnv.uémice quidhuc'yemflñ Et 
f i eu t i l l e obmutu i t , fie & if tc: 
quid e n í m prodeft ftrepidus o r í s 
m u t o corde?Nouerunt quíppe í n 
tusapudremetipCosnon fe habe-
r e q u í d d i c a n t t í n t u s o b m u t u e -
r u n t , f o r í s perftrepunt. A u d i u n t , 
v e l í n t nohn t , e t í a m apud fe can-
p/i(í.8l. t a r i : Surge Deus iudie* terrdm^uoniJt 
tu htredittbis in ommhm g e n ú b m . E t 
T>onátifl£ ¿I 
mptijscxpel 
Unái. 
h o^Q: o m m u n í c a n d o; © ¿ n í b ü ¥ g | 
t í b u s , quid a i íud qiuim le ex he-
r ed s&o s e ií e c o g^n^lVckí t ? Qu o d c r 
go dic^bant f r a n ^ V ^ f i a ad r i WM9 
nes g<nites perti-n e i ^ k ^ h é t i ^ t V ^ f 
lo c n r m a í í u m íenfum oícedere ín 
e o q u o d d í d u m e ít: Copien usmetre 
tas biAtts^el fímás^ad o ínnes í nquá , 
géces pertinere Pro p li o f1 a m: m o -
do c o m m e m o r a u í m u - s d e m ó f t r a -
tum in-Adam5qui e l l í o r m a fu tu -
ri. Q ü í s autem nefeiat quod de i l - ^ ^ 
l o exortae funt gentes omnes \ & t ^ J * ^ 
í n e í u s vocabuloquaruOr líteris,_ faspausm 
quacuor-orbis terrar i l partes per tdliguntw* 
Graec^s appellationcs d e m o n f t r l 
t u r ? í i m i m G r e c e d í c a t u r , Or í ^ s^ 
O c c í d e n S j A q ü i l o , Mc i id ies , íi-
cut eas plerifque locís fan¿l:á Scr i 
ptura commemorat , ín capkibus 
verborum í 'nuenís Adams d í c u n i 
tur e n í m Grsece quatuor m e m ó -
rate m u n d í ]>a.ncSi*dndth(iljí>Sufirh 
^Antés^Mlfemertd. l i l a quatuor no 
mina , íí taqua verfus quatuor fub 
i n u í c e m fc r íbas , ín eorum capit i^ 
bus Ada l eg i tu r .Hoc ín N o e p r d -
p t e r a r c a m f í g u r a t u m eí t? i n qua 
esrant o m n í a an ímal ia ,quae figní-r 
ficant omnes gentes - hoc ín A b r a 
ham, cui aper t íus dr f tum e í b i » 
femine tuo berieáicentur Qmnes gen* 
tes-, H o c ín D a u í d , de cuíus P í a l -
m í s , v t alia omit tam5modo canta 
ulvnus.Surge Deus iudíca terramy quoy 
niam tu htireditabis in ómnibus gentil 
bus. C u i e n í m d í c í t u r : D e o , í u r g e , 
n i f i quí dQrmiuit?Surge peus í n -
dica te r ram, taquara íi ¿ . icerctur , 
d o r m l í l í íudícacus a t é r r a , furge 
v t íud ícé ter ram.Et quo per t ine t ^ 
i l l a P r o p h e t í a : ^ « o » / 4 w f« haredita :Dá,,'*? 
bis in ómnibusgenttbus? l a m vero í n 
quinta aetate, tanquam ín quinta 
h y d r í a , D a n i e I v i d i t í a p í d e m p r x 
cifum de monte fine m a n í b u s . Se 
cofregiíTe o m n í a Regna te r r a ru , 
& creui í íe i l l u m lapidem, & fa£tú 
eíre m o n t e m m a g n u m , i t a v t i m -
S p l e r f 
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j tstiu «¿A 
JucLeorumfu 
•perbU, 
^rrecv.n.iia^rram facíe t e r r ^ . Q u í d A 
apertius fratrcs mei? Lapis de;mo 
te p rc te íd i tu r , Ipfe cfl Up.ts^um re-
probaacrunt ¿¿{ficantes , (¡r f^Bui eÜ 
tr* caput anjruli.De quo monte p r x -
cjciií:ur,nili de Regno ludaeoru? 
V ndc Dominus nofter l e fusChr i 
llus jcciind.um carncm natus eíh. 
Et prsqciditur fine manibus ¡ í ine 
opere humano, quía fine ampiexu 
m^r í t a l i d e V i r g i n e exortus eft, 
M o n s i l l e vnde prxcifus eft, n o n 
j.mpleuerat vniuerfam facíem ter ^ 
i x : non en lm tenuer-at-Rcgnum 
ludaeorum omnes gentes:a.c.vero 
Regnum Chr i ihVomnes gentes. 
Jít vniucrfum orbe ter rarum ccr-
nimus oceuparc. l a m ad i f tx t am 
áetatem pert inct loannes Bap t i -
ñ i i Q u o nemo exurrexitmaiorde naíis 
mulieriim Ae quo d i d u m cft, MAIOY 
quam Prophsta. Quomodo, & ipfe 
oll*endi.c,c¡u¡a ó m n i b u s gentibus 
miíTus eíl Chriftus^qiiando l u d ^ i 
vencrunt adeum vt baptizaren- ^ 
tur? Et ne í u p e r b i r e n t de nomine 
A b rali se, Generatlo^ í n qu í t ¡Vípera-
rfíw.íjuii OÍIendityobisfugere aventu-
ra ira?Faene ergofruffim dignumpoe-
nitent 't^ i d e í r , n u m i l i s e í t o t e : f j -
perbis enim loquebatur. V n d e au 
t e m erant fuperbi?Pe genere car 
i l í s , n o n de f ru í tu i m i t a t i o n í s pa-
t r i s Abraham.Quid eís ait?A/o//fr 
¿kere patrem habemus ^Abraham, po-
ttns eji enim Deus de Upidibus ijiis fuf 
a t a r e f i l i o s ^ b r a h t . ' L z p i á e s dicens D 
omnes gentes,non propter firmi». 
t a tem/ icu t lapis d i£ tus eft, quem 
reprobauerut sedificantesrfed pro 
pter ftoliditatem6cduntíam ítul 
t í t i s , q u í a e i s quos adorabant íi-
m í l e s fa f t i e rant , a d o r a b á t en im 
infenfata fimulacra,pariter infen 
f a r í : V n d e i n r e n f a t i ? Q u o n í a m í n 
J? fa I m o d i c i t u r: 5 w;7w i Hispan tqui 
faciunt ea, . & omnes cjui conpdunt in 
ins . Ideo cam coeperint h o m í n e s 
- Deumadorarc ,qu id audiunt? V t 
fitisfilij ParrisVeflrlquiin CtiUs e í t ^ u i 
Solem fuumfant íonri fuper.bonos 
•malos&pluit fuper ittflos & tnmflos, 
Quapropter li ci-i¡t homo ü m i l í s , 
quem adoratrquid eft? Poteni Deus 
efl delapidibus t íhs Jufcitare fdios 
b r a h á N o s ip íos interresgernus, &c 
v í d e a m u s , quia fa¿ tumeíV: Nos 
enim de crentibus v e n í m u s : de 2;e 
tibus autem non v e n í r e m u s , ni í i 
Deus de lapidibus fuícítaiTet fio 
l íos A b r a h x . F a f t í f u m u s filij A - ,Cinomodoji* 
brahsejimitando fidem, non naf- ^ 
cendo per carncm, S í cu t enim i I - [ ^ f ^ -
lí degenerando e x h í c r e d a t i : fie 
nos im i t ando adoptan,crgo fra-
tres-ad omnes gentes pertinebat 
e t i ami f t a fex hydf ia Prophetioc, 
& ideo de ó m n i b u s d i d u m eft;C<< 
pientesnetretas binasl>el ternas , [cd 
quomodo oftendlmus omnes gen 
tes p e r t í n e r e ad binas vel ternas 
metretas? ^Eft imantis en im fuíc 
quodammodo,vt ipfas diceret b í -
nasjquas d í x e r a t ternas, ad c o m -
m e n d á d u m , fci l icet jfacramcntu. 
Quomodo funt b ín£*met re t se? 
C í r c u n c i f i o praeputium: hoc 
d ú o s popules feriptura comme-
m o r a t , & n u l l u m p t a c t e r m í t t i t ho 
m i n u m genus ,quando d í c i t c í r -
cuncifio & prseputium. I n duo-
bus iftis nominibus habes omnes 
gentes, & omnes binas metreta:: 
funt . H i s duobus panetibus de d i 
uerfo venlentibus ad pacem ín fe 
jpfo faclendam 3 lapis angularis 
fadus eft lefus j oftendamus & 
ternas metretas ín cífdé ípíis ó m -
nibus g e n t í b u s . Tres en im erant 
filíj N o c , per quosTCparatum eft 
genus h u m a n u m r V n d c D o m i n u s 
a i t : Simile cft Regnum cxlorum fer- ^ ^ J » 
m e n t ó , quod accepit muher, i&abfcar* 
dit in farintí menfuris tribus, quoaduf-
<jue fermentaretur totum>Qüc eft ífta 
muíícT3nifí caro D o m i n í ? Q u i d 
cft f e r m c n t u m , n i í í Euangelium? 
Q u ? funt tres menfurje, nif i o m -
nes 
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"¡ties getesjpropter tres ñ l ios 'Koc? A 
crgofex hydrias cap íen tes binas 
.vei ternas metretas,fex funt seta 
tes t c m p o r u i n , c a p í e n t e s Prophc-
. t iamjper t inentemad omnes-gen 
tesjíiue i n duobus gencribus. ho.-
m í n u m j í d eftj ludacis .& Gr íec i s , 
fícutfgepe Apoftolus commemo-
ratr í iue i n tribus5propterNoe tres 
í i l ios fignificatos.Flgurata eft e-
n i m P r o p h e t í a p e r t í n g e n s vfque 
ad omnes getes. N a m i n eo quod 
p e r t i n g i t 5 d i £ l a eftmetreta, ficut -Q 
i.CorintAol t i i c i t A ^ o ñ o l u s ^ c c e p i m u s m e n f u ^ -
ramperüngendiyfqueddlfos: ge t íbus 
c n i m euangelizans ficjaitj menfu-
ram perúngendi adyes.. 
Orígenes de principijS) feu 
^Períarchónjib.4.c.2-
1L L V D fane n o n i g n o r a n d u » eíTequaedam i n S c r i p t u n s ^ i n 
quibus hoc quod d ix imus corpus, 
í d e f t c o n u e n i e n t i a hif toriahs i n j | 
t e l l i g e n t i e , n ó n femper i n t e l l i g i -
t u r j f i c u t i n confequentibus demo 
íl :rabimus:&eft v b i ea 5.quam d i x i 
mus,anima vel fpirítus,, fo lummo 
do in te l l igendafunt .Quod et iam 
i n E u a n g e í i j s d e í i g n a r i puto,cum 
d i c i t u r p r o purificatione l u d x o -
rumfex hydríae pof i tx cap íen te s 
jnetretas binas vel ternas;in quo 
v t d ix i ,hoc v í d e t u r f e r m o Euan-
gelicus indicare de h i s q u í dicun 
t u r i n occul toab A p o f t o l o l u d p , j ) 
quod hí purificentur per verbum 
Scripturse , cap íen tes in te rdum 
quidemduas metretas, íde f t an i -
mae vel f p í n t u s . Secundum quod 
fupradiximus interea t u m rec l -
p i e n t e s . í n t e r d u m autem tres , cu 
c t í a m corporalem í n t e l l í g e n t i a 
quac eft hy f to r í e , f e rua re le¿ \ io ad 
aedificationcpoteft.Sex vero hy-
T" driae conuenienter diíftsE funt de 
h isqui i n m u n d o pofit i purifican 
. t u r . I n fex e n í m d iebus ,qu í perfe-
dus eftnumcrus ,mundiTm h ú n c 
&-omnia quse i n eo funt iegimus 
confumata.Quanta ig i tu r íit v t i -
l i t a s i n h o c p r i m o , qué d ix imus , 
h i f to r ía l í i n t e l l e d u , t e f t i m o n í o 
eft omnium c r e d e n t l u m m u k i t u -
do ^ quae & fatis fidcüter ck. í impli 
ci ter credi,ncc mul ta a f í c r t ione 
ind ige t quod patam ó m n i b u s pa-
t e t . E í u s vero in te l l ígen t i í e5qüam 
velut an imam eííe fcripturae fu-
pra d i x i m u s , exépla nobis quam 
p lu r imaded i t Apoftolus Paulus, 
í icut eft i n i . Epiftola ad C o r i n -
th ios .Scr ip tum eft en im: A7o» m» 
frenahis bobem triturantem. T u n e 
deinde explicas qualiter p recep tú 
íftud deberet i n t e l l i g i > addit ¿ i -
cem.Jtíanqmddiabolus cura efi Beol 
A n propter nos v t ióue dicitur^ 
propter nos en im fer iptum eft: 
QMO, debet qui arat m fpe arare, & 
quitrituratsn j'pepercipiendt. Sed &: 
alia huiufmodi qua plur ima, quae 
hoc modo funt interpretata dele 
ge, í n f t r u í l i o n e m quam p lu r ima 
audientibus conferunt . 
Chrjfofiómus homil.21, 
cap,2.Ioann. 
N O M t e m e r é d í d u m eft ab Eu angeIífta,5É'c«»^w puri-
pcationemludisorum: Sed ne quis í n 
fidelium fufpicari poí íe t aliquo 
fortaíTe crafiore v i n o in eis i n f i -
dente, d e í n d e ínfufa aqua l í m p i -
d i f s i m u m v i n u m e í F e f t u m . Q u a r c 
i l l a p a r t í c u l a , fec-undum p u r i f i -
ca t ionem Judaeorum, nunqua ín 
his v.inumfuiífe o f t end i t . • N a m 
cum Pa le f t í na inopia aquarum la 
bore t , rar i en im i l í íc fontesfeatu 
r i u n t , hydriae íllac aqua femper 
piense ferbabantur, ncefequando 
ímmundse fierent, l inguis^f lumi-
na petenda eí íentjfed prope purga 
rentur.Sed qua nam gratia^ante-
quam í m p l e r e n t u r , n o n fecit m i -
taculumjquod longe fu i í f e t admí 
S 2 rabilius? 
t.Comté 
Vdleílind 
qurum ino-
pu UbordU 
Q«4rtf enim 
fine aquá mi 
rdculumfecii 
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rabí I Ius?Si q u í d e m al íud eít fub-
ieftíe matenac q u a l í t a t é mutarc, 
a i í u d í p f a m f u b í l a n t í a ex n í h í i o 
faceré : hocprofedlo m í r a b i l i u s 
n o n tamen i ta c redib i le , 6c quod 
t á f ac ' i l epo tu i í í e t m u l t i t u d i n i per 
fuaderirhac graf ía m í r a c u l o r u m 
nonnunqua m a g n i t u d í n e m con-
fulro ímin inu i t^v t facilius crede-
rentur . Sed cur ipfi hydrias aqua 
non í m p l e u í t , d e í n d é i n v inu ver-
t i t / e d mín í f t r l s implendas m á d a 
u i t ? íp fam eande ob cauHim^t m i 
raculi ipfos tefres haberet, q u í a -
quam hauf i í íent ,nequa fraus, ne 
quod p rad l íg íum putaretur. N a m 
fi cotumaclores fuílTentad c redé 
d u m ^ p o t u í í í e n t m í n í f t r i t e f t í m o -
n i u m perhibere fe aquam hahuif-
fe,Se hydrias implcuííTe. Acced í t 
ad hoc,quod h ^ r e t í c o r u m d o g m a 
ta ín Ecclefia pul lulant la propter 
hoc euer tu tu r .Nam cum l in t n o -
n u l l í qui aiterum m ü d í opificem, 
quae v í d e n t u r opera condid i íTeaf 
feuerent ,horum quoq, í n f a n i a m 
cohibens3plura f a c i t m í r a c u l a ex 
fub íe f t i s fub í lan t í j s . N a m (i ipfe 
D e o contrarius opifex fuíífet, no 
v t í q u e a l í en í s vfus eíTet C h r i í l u s 
ad proprise v i r tu t i s d e m o n í l r a t í o 
nem:hocautem mi racu lo m a n í -
fefte o í l e n d í t f e eum cíTe qui v i -
ncas i r r í g a t , p l u u í á p e r ví t is radi 
cem i n v í n u m vcr t i t , cum quod i n 
planta l o n g í o n temporis fpacio 
c fñc í tu r , íd repente ín nuptijs o-
peratus eíl.C»w4»ftfw mplejjent hy 
¿riasjnqutt'.Híturite nunc& ferte 
chitriclmo,Et tullerunt.Vt guftauit »s4r 
chitriclimsaquamVimm faf lum , ¿7* 
non fciebatynde ejjet^miniflriaute ¡cié 
hant qmhaufeyantaqu4m,yocat [pon-
fum ^rchitncllnus, & d'ixn ei: Omnit 
humo primum honumltinumponit^ & 
cum inebriatifuerintttunc id quod de-
Urius e ñ . t u autem [eruafliyinum bo~ 
mmyfq i adhuc.Kurfus hoc i n loco 
n o n n u l l i c a l ú n i a n t u r hunc ebr io 
B 
D 
fum fuiíTc conuentum de guí lu d i f 
f e r e t í u m , c o r r u p t i s homines m o -
r i b u s , nec i d ó n e o s qui miracu* 
l u m í u d i c a r e n t , v t p o t e q u i n o n 
viderent aqua an v í n u m ellet. Si 
q u í d e m ipfe A r c h í t r i c l í n u s , i n -
q u í t , c u m i n e b r i a t í fuerint m á x i -
me hoc r i d i c u l u m . Verun tamen 
hanc ipforum fufpí t ioncm t o l h t 
Euangelif tarnon en im conuluas 
( í n q u i t j d e mi racu lo tu l í íTc fen-
t c n t í a m , f e d A r c h i t r i c l í n u m , qui 
fobrius n i h i l adhuc guftauerat. 
E t e n í m nemo í g n o r a t huiufce-
m o d i ín conuiuijs m u ñ e r a m á x i -
me fobr í j s , & t e m p e r a n t í b u s de-
m a n d a r í , q u o r u m folum officíum 
e í l ,v t debi to o r d í n e & apparatu 
omnia di^enfentu.r . I dc i r co f o -
b r i u m v i r u m i n m i r a c u l í s . tef t i -
m o n i u m adduxi t . N o n en im d i -
x l t C h r i f t u s , r e c u m b e n t í b u s míf-
cerent,fed f e r r e n t A r c h i t r i c l í n o . 
V t autemgaftauit ^rchitr ic l ims aqua 
y l n u m f a c t u m ^ non feiebat ynde ef-
fet>miniflri autem[ctebant^i/ocat fpon 
fum^Architriclims, Et qua nam gra 
t i a non vocauit m i n i í t r o s ? I ra e-
n i m m i r a c u í u m mani fe í l ius fuíf-
f e t rquon í am nec ipfeChriftus ma 
n i fe í lum fecí t , fed, lente ,5c pedeti 
t i m m í r a c u l o r u m fuorum v i r t u -
tum cognofei volu i t rad hoc fi m i 
níf tr i tune i d na r r a í f en t , nemo 
ris credídiífetjfed í n f a n í r e p o t i u s 
a rb i t r a t l c í f en t , c í i m d e hominc 
o p í n i o n e o m n í u m h u m i l í & obic 
6to í d p e r h í b e r e t t e l l i m o n i ü , fed 
re ípfa cognouerut : nec en im qui 
íibi ipíís non crederent, a l i j fuíf-
f e n t c r e d í t u r í . P r o p t e r e a n o n o m 
n íbus r eue lau í t miraculu,fed m á -
xime í d o n c i s , c e r t í o r c c o g n i t í o -
nem i n p o f t e r ü r e f e ruau í t , v t poft 
a l i o rum f ignorum c e r t i t u d í n e m , 
h o c e t í a m crederetur: fi quidem 
i n filíj Regu l i c u r a t í o n c o í l e n d i t 
E u a n g e l í í l a hoc manifef t íus po-
tuiífe : hac en im m á x i m e grat ia 
Regulus 
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Regulus C h r i l l u vocau í t : £¡uod íl 
lud Irgnum aud ie ra r^uod his ver 
bis fignlncatur^venit Icfus i n Ca 
na Ga l i l v b i f e c i t a q u á v í n u m . 
Ncc í impl ic i tc r v i n u m , fed opci-
m u m . E i u í m o d i e n i m C h r i í t i m i 
racula,vt que natura pcrfedafunt 
quam loge pulchripra , melipraq; 
reddantur;i ta & a l i a , d í í t n f t ü me 
b i um quarn fana validius redde-
bat- Qaod aute v í n u m , & v í n u m 
o p t í m u m eífet fa£lu3nonmíní í l : r i 
t an tum/ed fponfusy&Arch i t r i c l i 
ñus pe rh íbuc re t e f t i m o n i u , quod 
á C h r í f t o f a f tumfue r i t , m i n i f t r i 
quiaquam hauferant: it'aqj quan-
uis tune oceultatum eífet miracu 
l u m , n o n t á m e n diutius f i ler i po^ 
rat5íic multos & n e c e ñ a r í o s tef-
tes fibi i n pofterum afciuit , & fa-
ne credibile eft fponfum prorfus 
i n hís non í i lui lTe.VerumE.uange 
l i f t aexpo í i to m í r a c u l o ad magis 
n e c e í f a r i a p r o p e r a t : nece í í a r i um 
nanq; erat,vt aqua v í n u m , & viní í 
b o n u m f a £ t u m f c í r e t u r , n o n aute 
q u o d A r c h í t r í c l i n o f p o n f u s d í x e 
r i t . M u l t a e n í m í i g n a p r i u s o b c u 
r a p r o g r e í í u t e m p o r i s manifefta-
ta funt ab hís qui a p r inc ip io vide 
)tunt,tunclefus v inumex aqua fe 
í : í t , tunc atque e t í a m ín prxfent ia 
lafcíuas5&: infirmas h o m í n u m vo 
lunta tesmutarenondefmat . Suc 
c n í m p l e r í q u e h o m í n u m nulla a-
quamel iores j f r ig id i , fíucres3fem 
p e r m u t a b í l e s , hu íu fmodí h o m i -
nes ad D o m í n u m adducedi funt , 
v teorumvolunta tcs ín v ín í íimí-T 
l i t u d í n e m transferat,nc amplius 
Jabantur/edpraetentorum com-
p u n d í j f i b i & p r ó x i m o I x t i t i a ! eív 
í i c i a n t u r authores. Sed quinam 
fun t f r í g íd í ? Qui f lux i s p r x f e n t í s 
vltss rebus incumbunt , q u i ñ ó n 
c o n t é p t l s feculi d c l í t l i s , gloria:, 
p o t e n t í x , d i u í t i a r u m f u n t amato 
res .Hxc enim o m n í a fluxa& ca-
ducafunt,&: nu íquam co í i l l en t i a , 
^ qusinpraecepsfempercelcri í m -
petu deferuntyr. Si qulde qui ho-
d íe diues eí]:,cras erir pauper : quí 
h o d í e ín curru,pra:conc, ü c t o r í -
bufqi apparitoribus c o m í t a t u s 
magi f t ra tum g j i í e r í t , } of tr idie 
nonnunqua i n carcerern i n t r u d i -
tur3&; v e l i t , n o l i t , alijs o m n í a re-
l í n q u í t . .Qm ín de l í t í j s v i ta agit , 
qui couiuijs d i í r o lu i t u r , pcne c r á -
pula mentem d í f r u m p i r , ne vna 
qu ídem diepoteft ín eadem facic 
tatcpermanere,fed c o n c o d o c í -
« bo í t e r u m ad i d c o m p e l l í t u r , n í -
h i l a torrente differcí. N a m que-
admodum i n eo pr io r ífuxus, a l io 
fuper . íncumben te vrgetur • í t a & 
nos alio poft a l íum c íbo ind ige-
mus .Huiu fmodi e f t o m n í u m hu-
íus feculí re rú natura,vt que for -
m a e f t , re t iñere nunquam pofs í t , 
fed femper fluant, femper trahan-. 
tu r ,v t ín deli t i js autem & c o n u í -
uijs non folum fluxus,íed difficul 
t a t c smul tx , Scmala d e p r e h e n d ú 
^ t u r . I I l a n a m q u e f a c í e t a s t um cor 
por í s i o b u r , t ú a n í m í m i r i u í t for -
t i i tudinem. Nec í t a f l u u i a í i u m ñ u 
d u u m vis ripas e x c e d e r é , & couel 
1 ere fol e c,v t del í tía:, 1 afei u aq j bo -
nam valecudinem,& vires omnes 
facíle fub í l rah í t . Quod íi m e d í - : 
cospercotaueris, o m n i u m p r o b é 
morboru caufas inde ortas inue 
n i e s . V i l i s , & t e n u i s , o c í i m p I e x m c 
fa bone valetudinis marer eft, i t a 
eam m e d í c i appellarun.t, & no ad 
fac íe ta te crapulari , fan i ta tem 6c 
ü f a n í t a t i s p a r e n t e m . C o n t r a , f a c i c 
tatem morbo rum ípfa medica ar-
te i n c u r a b i l í u m d ixerunt . Q u o d 
perferiptum eft. S iqu íde pedum, 
cap í t i s , ocv i l o rum,manum segrí tu 
dines,paralyfis, h y d r o p í h s , i d e -
ros,febres l o n g ^ , &: acutx j ,&plu-
residgenus m o r b í , n i m i a crápu-
la cotrahuntur : neq jcn im vacat 
i n prefentia omnes enumerare, 
qui non ex modícoSc teperato v í -
S 5 au,fed 
Tcnmsmrir 
¡a cñ mcnjA 
itoletudinto 
certx* 
CrdpuU B|. 
mia infími» 
tdes cctilrA 
huntHr. 
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¿tu,fed voracicate &c crápula ín ge A 
neratur. Quod fi vis animi quo<q; 
morbos hinc prouenicntcs intel-
l i gere,auaricía,iactána7 bilis,de-
fidia,luxuria,omnis deniqj inco-
tinetia hínc ducit oríginem. Hec 
íecus ac aíini anímse immodicis 
menfis,&rot beluis difti aitae .!u-
xuriant;perftingam &doIo-rcs,an 
xíetatcfíjj quibustjuife his addí-
xerunt,afficiuntur: omnes quide 
enumerare non pcífumus, in fum 
mabrcuicatum explícaixo: varía g 
namqi 5c pretíofa mefam nunqua 
aüide , nunquamcum voluptate 
fruuntur. V t e n i m tenuís menfa 
bon^e valetudínís, iüa & volupta-
tís,matcr cft crápula: & vt morbo 
ru,itafaftidij & fons eft & radíx. 
V b i e n í m facictas, vbi auídítas 
cíTenullopadopotcft . Vb ínu l l a 
auiditasvquo pafto ib l voluptas 
crit?Propterea non tantu pruden 
tia,& valetudine profpera praefta-
rc dluinbus pauperes videmus, g 
fed5c lactina.-Quibus manífeftc 
cognítis,ebrie£atcm dclítíaf^j fu 
gab imus jnon ínmc í i smodo , fed 
quxcunqi ín rebus fecularíbus ca 
piuntur,ea omníafpírí tuaiiu vo-
luptate mutemus:8c fecundu Pro 
ynQtzm-.Deleóíarein Dommo3&d(tbit 
tibipetitionescoráis tui ,vt prsefenti-
bus & futuns bonís perfruamur, 
gratia & benígni ta tc Domin í no 
iíri Icfu Chriftí,per quem & cum 
quo Patr í gloría & Spírítuífan- p 
¿to in fécula, Amen. 
Iheophjldttus in loan. 
A Iniftfis dícit Mater: ^«i i 
J y ^ qmá. dtxerityobisjfacite: atqj 
jta cú maíor fieretpetítío, cumq^ 
accefsííTent&íHi, ac períjííent vt 
monftretur,quodno ínfirmitatís 
fuerít repulfa i fed nec videretur 
aecurrere Scfeftinare admíraculo 
rumoperationem,propter ofteta 
tionem ^ vanam gloriam. Lapl-
deaecíí autem hydríac ad purifica-
t íonem ludaeoru aderant. ludíei 
enim ferme íingulis horis ablue-
bantur35c fíe comedebaf,vt ü teti 
gílTcnt ieprofumjvel mortuu 3 vel 
rem habuiííent cum mulierc,fe la 
iiant5quafi ímmudi forent. Et cu 
Paicllina inaquofa fit, nec ínue-
níantur fontes, implebat femper 
hydrías aqua5& ita no currebant 
ad flumina,nc forte immundi fie-
ren t .No temeré igitur díxi t . íecí 
dumpurificaticnem Iud<£0ru Sed nc 
infidelíum quídam fufpícarenturj 
quodmanfiíTent in ea víndemíae 
quardá relíquise & de i n aqua ínfu 
fa,& vinu deinde cenuiTsímum^f 
tendít quod nunquam illafucrint 
viní receptacula.lam numpotu í t 
ctíaabfq; eoquod impleretur hy 
dría aqua, creare vínü ex níhílo? 
Potu í tquídem, fedfsepeobcft ma 
gnitudo, nec míracula credítu 
fint faciha.Interim hoc accedit^ 
vtteftís miraculi fiant mímftri , 
qui aquaínfunderant hydríjs.In* 
fuper vt dífcamus,quod ipfe fit ilí* 
le,quí5c!n vite líquorem aquxm 
vínum couertat.Iubet autem mí -
níftros vt Archítr icl íno guftan-
dum exíbcant .No ímmer i to , fed 
vt ne fufpiccntur quídam , quod 
cbnorum conuentus fuerít, quo-
rum guftus corruptus cífet, & q u i 
ebrictatís vit ío exíftimarunt a-
quam vínum. Ne ígítur locum ha 
beret tálís fufpítío, íubet guftan^ 
dudari Archí t íc l íno , qui fobríus 
crat .Etením hí quibus tale cocrc 
ditumeftminifterium, magis fo-
brifunt,vteius íuííu omnia i l l ic 
ordínate fiat,&c6pofite. Cacteru 
oremus,vt hasc in nobís<}uoqj i m 
pleantur etiam nunc: nempe vt 
fiant nuptix,hoc eft, c o m u n d í o 
Dei cum anima nofti a, quandiu 
fumus ín Cana Galilseac,loco i n -
qua inferíorís huius & deuolubi'-
lís mudí7quí rotatur & rotar alia. 
Nuptiae 
rit imam As 
chitridino 
irihui ¿ i ¡fi 
Nupt ix aliac non fiut fine praefen A 
t i a C h r í í H j & t e n m n ^ ¿ difcí-
puiorü eius.Niíi cním quis credi-
deric in Chr i í tum 3 c]ui natuscí l 
ex Mar ía VírginejSc loquutus c i \ 
per Apollólos: Quomodo coniun 
gcturDeo? Sciamus igl turquid 
míraculís operctur Dominus in 
talibus nuptíjs ,& in tali coniun 
¿lione Dcí ad anima. Aquam in 
vinum conuertit,& fex noftras la 
pidcas hydrias impIct.Peraquam g 
tu quidemintellexens diíToIutío 
nemno í t r am &. moli t ícm in via 
ac dodrina;per hydrias vero fex, 
quinq, fcnfus,pcr quos ínopcnb9 
Per hydrids ]abimur:&fextam hydriam ratio 
jenfus intelli nalem vim,per quam in dodrinis 
guntur» pcrícli tamur :ícaqj Dominus no-
íteríefus Chnftus, verbum ( i n -
quam) Euangelícum,noftros fen-
fus íiu^ in viri:utepra£tica,riue in 
contcpiatíuajíi-quidin eis aqueü 
& refolutum, in vinum couertit, 
íapídum^Sc laetificans vítam,&:fcr C 
monem,atqj ita implétur hydriae 
n o l l r f bono hoc póculo,fenfusfei 
l ícet, ne in operatiua vi labamus, 
&ratio,ne ín praua incidamus do 
gmara.Obferua au!:emquod& la 
pídese hydri^propter purificacío-
nem ludaeorum ftabant illíc. Na 
Tudas quidem dicitur cofefsioipu 
rificatur autem qui posnitet per 
quinq, fenfusjquíbus priuspecca-
rat.Oculusmalc vjderat, fedocu 
i u íterum lachrymas in confersio D 
ne profundit,atq> ita feruítpurga 
t íoni ,Audiui taur i s verba mere-
tricia^fcd íterüfc inclinar ad ver 
bao r í s De i : ita ficin alijs feníi-
bus.Síc & ratíonalis virtus i n do 
g m a t i b u s p e c c a t , ^ í t e r u m mun 
dat priorem mali t íam,quando ad 
piadogmataredit.C^terum lapi-
de í hydríe ideo funtjvel quod ex 
térra formati fumus,vel quodfoli 
Hydri*qud.. ¿ z receptaeula talis viní eííe opor 
relapiÁc*. tear nufqua fidília. Lapídea hy 
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dría erat Pauli rationalís vls,etia 
quando períequebatur.Zclator e-; 
n im erat paternarü n a d í t i o n u m 
fuperomnes coaEtaneos,&: quádo 
prsedicabat. Tan tacn im vim ver 
bihabebat vt a Lycaonibus Mer 
curius credererur3vt pote dux ver 
hv.Poí lquam autemguñajjet ^irch'nri 
clinus aqtiatnyinumlierfam) nec fciret 
ejjctjed mimflrifciebaríí (jui IUH 
feraat acjHAm ^oca t fponfum^ér dteit 
enOmms hemo primo loco bommlimn 
¡>omt3& cum ínebriatifuennty tune id 
quod deterius.Tu feruaíl l honu yinum 
yfquetd hoc tempusi A r c l ú t n c h n u s 
no miniaros, fcdfpofum interro 
gat.Quare í Omnino íuxta 'diui-
naprouidentia.Nam fi míniftros 
interrogaíTet, vtíq; mitaculum re 
uellaíTentSc nullus eis credidiíTet. 
InitimH enim erat fignorum, & nullus 
ad huc opínionem talem babebat 
de Chriíloratqj ita miniftris nar-
rant ibusmiraculü hoc nullus ere 
didíí íet .Igltur poftqua &c alia fig-
naoílenfafunticredibi lc &hocfu 
turumerat,6c pauíatim min i f t r i 
hoc ómnibus enarrantes, iideles 
habití fuerunt; Idcírco ordinauí t 
Dominus,ne min i í l n interroga» 
rentur,red fponfus. Porro no íim 
pliciterfccit v inum, f ed&op t i -
mum.HíEC enim quseper mi rácu-
la Chrif t i fa¿ta , multo meliora 
hís,qu3e per natura fiunt. Etquod 
aqua facíum ílt vinum^ teftes funt 
mínlftri,qul hauferac aqua, quod 
verooptimum fuerlt Archí tr icl í 
ñus teftatus eft, qua; fane omnia 
procedéte tempore prxdícata ere 
dibilíoraque fada funt audienti-
bus.Poteft autem intellígere & v i 
num quídem fermonem Euange-
licu,aquam autem omníaque an-
te Euangel ium.Liquídiora Se i n -
í ip id io rae ran t ,^ ad íllíus perfe-
¿l ioncm nonperuenientia, &:vc 
alíquid exemplí gratía dicam. Do 
mínus homini varías leges dedit, 
S 4 vnam 
Otiiremmil 
flros & non 
fponfum in-
terroget dt 
lino. 
homimbusde 
iitlcg€S* 
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vnam in Paradyfo. fccudam tem-
pore N o c : t e r t í a m í u b Abraham, 
nempc Circucifionem: quarram 
per Moyfem: quinta per Prophe-
tas.Gmnes igícurílleri conferan. 
Ciircum Buangellj emdcnr ía , & 
vírtutcaqusE funt, íi quís eas fim-
pliciter & ad l í teram intcll ígat . 
Qu o ¿ fl q uí s fpi rí tu í n cc di c, &: i n1 
telligic abrcodica,inueniec aqua 
mutatam In v ínum.Nam quae íim 
pliciter dícuntur, ¡k ad literaín ín 
cclHguntur5multis omnino aqua 
íuntvquí autem fpíritualiter díiu 
dicat , ínucníet vinu optímu , pof-
tcabíbendum & feruandum a fpo 
fo Chr i f to , quandoquidcm & ín 
extremís temponbus monílrat í í 
cft Euangclium, 
Hilarius deTrimtaJih. j . 
m e x m i r i ' | E C hoc in ipintualibus 
culis aáfími- tantum^fed etiam i n cor-
íitudinédiui' porahbus deprehendimus, no ad 
ntgenerátio na t iu i ta t í s excplum, fed ad admt 
rn í ra t íonefad í in te l l íg íb i i í s of-
tenfum cfl:,nuptíarú die vinum in 
Cana Galiíe^jex aqua fadum cft, 
Nuquíd confequítur ytfermono 
fter,aut fenfusjquibus modis na-
turademutata ñ d v t aqu^ íimplicí 
tas defecerit, &v in i f apor natus 
fit?Non permíxt ío fuit, fed crea-
d o , & crcatío non a fe coepta, fed 
ex alio in al iudcxí í lcns, non per 
transfuíionc potíoris obtinetur 
^uod infirmíus eíl j fedaboictur 
<juod erat5&quod no eratcoepic. 
Sponfus triftis eft,familia turba-
tur,rolénltas nuptíalis couiuíjipc 
Ticlítatur.Iefus rogatus non exur 
git aut inÍLar,íed quíeícentis cius 
hoc opus eft. Aqua hydrip infun-
ditur5vinum calícibus hauntur, 
ínfundentís rcientisEjfenfus non 
conuenit haurientis.Qüi infudc-
runt hauriri aqua exíftímant, quí 
hauriuntjvinum infufum arbitra 
A tur,tepus quodin medio cíl non 
fufficu, v t i n liquorisnatura, & 
naícatur & pereat. Ratio faeli |c 
viíum fruftratür & fenfum, virtus 
tamcnDei inhis quse íunt geila 
fentitur. 
BernardJe ver bis Jpo(lo~ 
In NoefíR egmím D a ef-
BOnum vínu nón ex vua Go-norrh^cóf ic i tur /ed ex aqua 
1 u J x x:Stru{tjÍtiin^utt1bonii'Mmm')if 
¿¡ue adhfpc. Na optimum quidem vi 
nü feruatetiam adhuc, quodvide 
licct non ex aqua conficíendu , fe 
cxpnmendu msgís ex botro i i l o 
-magno terre Promíffionís, qui i n 
terim in veAe porratur, dú fecun 
du carnem nouimus Chrif tum:& 
hunc crucifixu. Nunquid n o n i l l i 
víníí defeceratjqui dicebat:i2ff»ft/f 
confalare anima meti S e d & vinum 
Q aquafaftúguílaífe vifuseft, cum 
íuh ' iunx l t .Mentor fu t Dei delef lá 
¡íws/i/w. Qu^id enimfaciet in pr^-
fent ia ,qui infoía memoria dcle-
¿Vatur?S!C & Apoíloli plañe vínu 
aqua fa¿tu guftaueranr^«rf«^ tbat 
gaudentesa confpeóiu confiliji quonU 
dijrm habi ti funt pro nomine le fu t o n » 
t u m e l i a p a t i . Q u o m o á o n o n vinum 
ex aqua^gaudiu decotumelia? N i 
mirum implcbatur ia promifsio 
veritatís,qu^ ad cosfafta crat hoc 
modosTriftitiayeflra comertetur in 
D ¿rfWm»:hoc eft, aqua veftra verte 
tur i n v ínü .Mirar is quod ín viníí 
aqua mutatur,etiam tranfit inpa 
ne^nifi forte oblituses comedere 
pane tuü;eum de quo legifti: Ciha* 
bis nos pane Uchrymarü, ( J potum da-
Iris nobisin lachrymis in mtnfura.De* 
níqj audi menfuram.f^wf, aitjapi 
de& hydrit fex3pofit<e fecundum panfi-
cationem ludéíortiw*§\ verus ludaeus 
es5n5 carne, fedfpiritu, fex anms 
feruiesjin feptimo liber egredie-
r i i i 
ftoU guftariü 
squam vina 
o 4 
i p i p f t a n i a m . ' 
Chrifius mi-
rácula tan'ti 
futum ijaan 
tum prtfeHti 
husfdcitbaU 
n$:In fcx hydríjs puri í icabcns, 
fex diebus operabcrís , ¡n fex t r í -
bulatíoníb9 hbcraberís in eisjfed 
& vinu habcs ex e í s , vbi ccjspens 
íuxta Apoílolum gloriari , non fo 
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A lu in fpejfed ctia ín t r i t u l a t ion i -
bus.Hoc cnlm cñ. dúplex ínter im 
gaudÍLj,quod hales in Spintufan 
clo^de memci ía íuturorum bono 
ru0& maloru prxfentiu tolerát ía . 
T E X T V S. 
O C feat initmmfignorum le fas in Cana Cali 
ie&$manifeslamt gloriam [ u a m ^ credidermt 
in eum Difcipulieius* 
Amhrofius de ptnóía Epi-
pha.Serm.20. 
E M I N I T fancH-
tas veftra,fratres3 íu-
periorís praedicatio-
nís noftra2,c|ua deferí 
pfimus beatos Aporto 
!os3vno vífo miraculo, hoc eft a-
qua ín vinum a Saluatorc eonuer 
fa5m cuprotinus incredidíí íe.I ta 
cnim ait Euagelllla de Domino: 
E t mtnife í lauttg lor i tm fuam, & ere-
itderunttnettm Dtfapuh e i k s . Q u o á 
faftum non ideo tátum fcriptum 
eft^vt illorum,fub quíbus faítum 
cíhfidei gloria monílraretur , fed 
&propter nos^quí eodem deuoüio 
nis exemplo crcdulitatis gloria 
prouocamur.Chriftus cnim quod 
operatus cftjnon il l is tatum ope-
ratus eft5quos habebat tuc prefen 
tesjfed & nobispoftea/ecuturis: 
vt,Iicct,niaiores noftri tempore 
nos praícederent, tamení ignorü 
gracia non.prxirent. Qux enim 
iÜh exhibirá eft pracrentia rerum 
'in mirabilibus virtus^eadem vír 
tus nobis l i tcrarumthcíauro con 
feruata: vtnobis praéftaret pagí-
na, 9 illis gerebat hiftorja: imo 
i n nobís geri tur, quicquid no-
bís ingcrítur3 quícqu,ldnobis i n -
í inuatur , vt fcripcurarümfpccuío 
'd i A a re tu r, & po t c n t i am D o m i n i5 
quam in carnalibus oculis cerne-
B 
D 
ren t , nos rpírítuaíi íui-nine víde 
remus- Et credidcrunt in €um.1& w á " 
n' i feí lamtgloriam[mm Difcipuíisfuis. 
Qaam bene potentiam D o m i n í 
fubfequitur deuorio feruulorum, 
Scquod Magí í l í r docet opcreiDif 
cipüliiíi corch deferibunt. Ecce 
cui manífcílatur virt9 opera,tís3& 
fi.des prfdicatiir manifella credé 
tiu.Pr^di'canda plañe Apoíloloni 
íides,que vifo vno íígno credidíc 
in omnipotencia Saluatoris^A-
poftolí du mirantur aquam in v i 
num:vcrfam,ipíi ex omni fecepec 
catorum íimíljcer funt conueríi^ 
&:ínftarfa£ti miracuü ex v i l i fu-
perftitione Gcntil ium in pretío* 
fam deuotioncm credétium funt 
t ranílat i .Et vcaquaín vínum ver 
fa,faporc,rubore, calore condi-
tu r j t a feientix quoderatin hís 
ínfulfum, accepit faporem, quod 
pallens graoae . fumpílc calorem, 
quod frígídum incaluit immor-
taiitatisardore.Magnificada igí-
tur Apoílolorum fides, quae ideo» 
Euagelíco fermone deferipta eft7 
v t&í l l i s eíTet ad laudem,& vobís 
proficeret ad exeplü. Sed 9 peius 
eí]:,his illislaus fuá permanet,nos 
cxcpla nó pcrmouent.Na quanco 
poílcriores fumus temporc,tanto 
,& inferiores meríroñll i enim j v i 
:fo vno Í!gno,ftatim Dño ' credide 
.runt,nos'acceptís adhuc toe bene 
.ficiorummirabilibus dubicamus» 
S s D a -
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bi l ibus . Dubi tamus ( ínqua) quia 
prsefentia d i l i g ímus dum futura 
n o n c r c d i m u s , d íu i t i a s amamus 
í n feculo d'l eas accíperc c u n é l a -
mur á Chr l f to . I r acund ia i m m o -
dcratc cxto l l imus dü rctriburio--
n í s i ud i c íum non t imemus.Cíete 
Httth. f* ' rum qui n o u i t r c n p t u m e í í e : ^ « e / < i 
¿icio iydicAt4eritis,eodem iuáicabitur de 
yobis¡ abfquc dubio Icnis, modera 
tus e f t ' j&mi t í s , & plus boni ta te , 
c o g l t 5 q u e m f c u e r í t a t e compel i i t , 
a m í c u s indulgct íse f a m i h a r í s cí t 
r e n i x A ' t diem ea frequentcr í m -
p a r t í t a D o m i n o femperaccipiar. 
' S l q u í d e m p r u d c t i s fit r e f t o r í s i n 
terrenos honores agere, vt hono-
r i í i c c n t i a m caeleftis d i g n í t a t i s ac 
^u l ra t .E t a i n t c rdum vigorem d i 
cendi i n nobis co rpor í s o b t ü d a c 
inf i rmi tas . tamen l íud ío deuotio 
nis veftrae fo r t í o r e s eff ic imur .Na 
quovos ftudiofius auditis5eo nos 
l ibe t luspraEdícamus , & v í r tus no 
bis l o q u c n d í a d d i t u r j C ú m v o s í n -
t c í l í g e n d i a c c o m m o d a t í s a u d i t u . 
Q j i s non conetur i l l i c ve rb í cacle 
íh's femé í ace re ,vb í j l l u d puri cor 
dis facunda t é r r a fufcípi t? Q u í s 
í n q u a m non i l l i c vcrbum Saluato 
ris collocarc v c l í t , v b i i l l u d n o n 
fecu la r íu f o l i c í t u d o ^ r x f o c e t ^ f e d 
d í í c í p i i n a r u m fp i r i tua l iú v i r tus 
cnu t r i a t -Ergo fratres quia i n fan 
¿ t a E p i p b a n í a exultauimus viden 
tes miracula Saluatorisjdcbemus 
faceré quod i l l íus tcporls Di fc ípu 
l i tune fecerunt. Qaod autem d í -
vidílTe nos modo quod o l i m ge 
í l u m efl:7vidcmus plañe videmuf-
^ue,fod gratia coauaiefeant, non 
o b ü u i o n e rcpc l ían tur , fed v i r t u t i 
bus innouenrur: apud po tcn t i am 
Omid Dro c a i m Deí n i h i l c r t o b l i t u m , n í h i l 
prtjenck p r a s t e r í t u m / c d pro fui m a g n l t u -
d í n ^ ó f n n i a i n proefenti funt , 
t o t u m ílli tempuseft hodic, vnde 
jRftf&lf» 89. ^ fanébjs Propheta ¿ \ c k : M t l l e a n 
A Q u o d fi o m n i fcculi tempus vna 
dies efl Domino,eadem qu^ m i r a 
b i i i a Saluator patribus operatus 
cft,operatus (knobis e f t . V í d i m u s 
í g i t u r & nos íicut m a í o r e s nof t r í 
m i r a b i l i a D o m i n í , cuín parí ca 
cum l i l i s ftuporcfufpeximusiGu-
ftauimus & n o s ficut í l l i de ipíis 
h y d r i j s . S í q u i d e m i l l i de his pocu 
lú v i n i b ibcrunt , nos falutis c a l í -
ce furapfer ímus. Dcbemus crgo 
faceré vifo figno D o m i n i quod 
noftr i fecerc p r i o r e s . S í e n i m e a -
^ de ín n o b í s d i u í n i t a t i s refulxi t 
g r a t i a , e a d é & í ide i apud nos de-
bet eíTe d e u o t i o . D í c i t enim Eua-
gelifta de D o m i n o hoc miraculo 
perperrato. EtnMmfejlumtgloriam 
Juitm,& crediderunt Difcipuli in cum* 
Crcdere crgodebemus, í i c u t t u c 
Apof to l i crediderunr. D i c i t aute 
& allus.Et nos-Chrif t iani fumus, 
credimus ín D o m i n u m Saluato-
re?fed credere opus eft opere,non 
Q f e r m o n e n o hngua.fed corde, ne 
& nobis,dicatur:P/eé5/;<€c/4¿^<we ^ í á . i y l 
honoratyCor autem eorum lo*eeft ame* 
Rabanusde <vniuerfts, 
S Ponfus Chrif tus eft, cuius nu $ponj-USQijr¡ ptise cumEcclefia celebratur: zcclefiá 
i n cuius c o n i u n £ l i o n e aqua i n v i fpon}^ 
num muta tu r , quia credentes per 
lauacrl gra t iam tranfeunt ad paf-
í ion i s coronam. A r c h i t r i c l i n u s , 
Moyfes i n t e i i í g i t u r ; qui m i r a tu r 
D me l io r cm Scfandiorempopulum 
per I c f u m í n Euangelio congre-
g a t u m , quam i l l u m pr iorem ab 
j E g y p t o e i u f t u m . F i n í c u m en im 
v i n u m o f t e n d í t f u b í a r a m eífegra 
t i a Spir i tusfanf t i a Iuda! Ís ,&per 
A p o d ó l o s ingent ibus a t t n b u t á . 
TTheophjlatt.in loann. 
Q 
V o d Dominus figna operan 
c o e p e n t p o í l bap t i fmum, k 
prius 
a n i a m . 
A ¿H feccrunt mul ta Scadm'rabl lk, 
í c a - i m i r a t i quidem funt muItíP 
nullus aurem ín eos c r cd íd i t . 
príusquicfcmdiximus: viuerur au 
tcm & hoe lignum primo feciiíc, 
dicit cmm-.Hocfuttmmum fignotu, 
A t dícctquis 3 quod licet iucrít 
ínit ium í ignorum,non tarnea o-
mnium;rcd corum qux in Cana 
Galileas.Nam cum piura ibi fece 
r i t figna,hoc tamen primum fuit^ 
Et hsccquidcm.ílli d ixsrunr .No¡ |£[• ] 
autem quanuis multa habeamus 
admoní l r andum, quodiai t iu fyc 
r i t omníum fignorum: etcnim cu 
¿iclt iManifef lauirgloriarnfttam, & 
creáiierunt in cum Difcipult ««í.Indí; 
cat quod ante hoc non fecerít mi 
raculum alíudjab íllo enim mani 
fcílaint gloriam fuam : attamen 
non refere íiue hoc íiuc aüud fue- Jmullwus decofenfíí Eua 
r í t prius. Quomodo autem maní - ¡-h r i 1 * 
feftauit gloriam fuam? N o n muí- gdtfiamm, U ^ l ^ 
B 
QV I S attrahit humorem per I radicem vitís ad borrum, & 
vinum facir,niíi Deus, qui 6c ho-
|iiineplanfante,&: rigant^ incre^ 
mentum dat^Scd cum ad nutum 
Domin i aquain vinum inufitatc 
celcritate couerfa ell:, etiamftu|-r 
tis fatcntibus vis díujna declara-
taeft. 
t i íntcrfuerant,nec coram popu 
Jofuitfaftum: quanuis enim non 
«unCifcdpoftca miraculu hoc au-
diturí crantomnes. Vnde vfq,- in 
hunediem eelebratur,&in oceul 
to non eft.Quod aute & Difclpu-
lí cius crediderint in eum: ita ín -
tcllige, hoc eft fidem ampliorem 
& firmiorem accepennt. Quia 
pnus quidem crediderant, fed no 
tamfirmitcr. 
CjrilLad Reginas de re Ra 
Jide. 
Giturvbí Chriftus ílgnum fe-
I 
" ^ T A M 5C in Cana Galilcac 
I cum feciííet de aquavinü, 
dícit ídem Ioanes,quod credide-
f i n t i n eum Difcipyli cíus. Quod 
ita narrat, E t die tertio nupim faólét 
funt in Can* GaHledt,& erat water Je 
fu ibi. Vocatus ejl autem 0* Jcfus & 
Vifcipuli eiusadnuptias, Qui vtiqj fi 
tune in eum credídcrütjíicutpau-
I¿ poíl d ic i t , nondum erant D i f 
cipul.i,cú ad nuptias vocati funt. 
Sed i l lo more locutionis hoc d í -
£tum efl,quo loquimur,cum dici 
mus Apoftolum P a u l u m í n T a r -
fo C i l i c i x natum. Ñeque enim 
tune íam erat Apoílolus,ita D i f c i 
Apofoti no 
difdpuU quia 
tuceffentied 
quid futuri 
erwt yocm* 
cit ,6cmanifeftauitgloriam,cü D pulos Chr i f t l inuitatos ad nup- EXfWf0. 
c rcd iderü t incumbea t i Difcípu-
l i ,num in homínera ían£tum fim 
plicitcr,quia& ante íignum fecuti 
funt eum admirantes vt fan£tum, 
fed propter íignum contuiti func 
i l lum habere virtutem ac potefta 
tem maiorem,quam homincs,vrt 
de crediderunt tanquam in Deu. 
Scicndum autem,qu6d mu I t i fan 
tías, cum audímus,non íam difci 
pulos, fed qui futuri erat Difcípu-
l i íntellígere debemus.Iam enim 
vticjue Difcipuli Ghtííeí erant, 
quandoifta narrata atque cpnf-
criptafunt.Et ideo fie de il l is l o -
cutuseft temporum prsetc-
rí torüm narrator. 
; • ( • ? • ) T : u 
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ÍQttii/l WOtt-
tan djcende 
re ytlednU 
D O M I N I C A T E R T i A 
p o l i E p i p h a n i a c f e f t u m . 
E u a n g e l i u m . M a t t h . 8 . 
T E X T V S. 
^ ^ ^ F y W ¿íutemdefcendijfttlefusde monte^  fe CHÍA funt 
cIÍdI muIt&.Etecce íeprofHsvemensrfdorabat eu> 
dtcens:Domine, fi^ vis^ potesme mmdare. 
Orígenes in S, Cap. Matth. A cicumeo íeniorumlfrael.Velutí 
ho'mtL / . 
SáClíSl Efcendente lefu de 
monte íecuta: funt eu 
•' turbee muirse, docen-
te vero Domino de 
mote, Difcipuli erat 
cum jpíbjquibus datum erat esele 
íHs doftr ín? noíTe recreta,pérqu^ 
falutis fciétla brutorum corda fa 
Jirent.Caecorumcjj oculis per mü 
danx dilcdío.nis teneb.ras caligá 
tibus,lucem patefaccrent verita-
tls. Vndc & Dominus. ad eos: VQS 
e/?w(ínquit) fa! t(yr<e¿)>os eflis & lumi 
na wundi. Nunc vero defeendente 
eo de monte turbe fecure funteu. 
I n motemfcllicct afcendere ne-
quaqua poterant.Qura quos deli-
élorn íarcina de.primit,ad myfte-
r iu fablímía in fe abiefto onere { 
ícanderc rr,. l ime valent. Idcirco 
& fiíij ífracl primítus in montem 
afcendere non poterant ad obuia 
dum Deo.Quía^Egypciaca graua 
t í canuerfatione prsepediebatur, 
fedfolus Mofes afccderat36cpau-
B 
quedeniqj tüc cum Domino Dif-
cipuli in montem aíccnderunt,<Sc 
fie &. modo fideles anímx Dcuíh 
timentes,&: dominum dilígétes, 
.Regnacxleftiadefidcr.antes, Do 
mí num femperfequéres, poftDo 
minum inillumcaelefterh monte 
afcenderunt,audientes Apoftolu 
dicctQm:Qutfurfum funtfapite^ cjux 
furfum funt qutrite^vbi Chriftus efi in 
d e x t e r a D e i f e d e n s . D c í c é d c n t e nuc 
Domino;hoceftinclmantefe ad 
infirmitatem,&impotcntia exte 
rorum,mífertüs imperfeílíoni eo 
rü , vel infirmitati fecuti funteu 
turbasmultx quidapropter chari 
tatem,píeriqj propter doftrinam, 
nonnullí propter admini í l ra t io-
né & curationem.£f eccÉ'/wwío/^o 
/M5,vnus ex illis qui curam qusere-
bát, quí leuamé defiderabant ado 
rabateu dicens. Vñe[tVis^potesmé 
»í»£/<<re.Deorfumcurrens rogas,6 
homo,& in mote níhil dicis.Qua 
re íic? Quía tempus & témpora, 
omni rei fub eselo . Tempus do-
ftrínsej&tépus curationis.In mo 
temdocuit, illuminauit^monuit, 
animas 
Colofa 
Qyibus ra-
tionibusChri 
flumfcqtieba 
tur. 
p O i 
animas curauít , corda fanauic. A 
Propterea crgo illa maíora ego 
tentare noluijílla fumma tradcre 
paíTus furíi, ipíis ergo ati Hlo com-
plctis dcorfum eo de mote ad CLI-
randum,ficuti de cseleftibus mon 
cibus ad'faluandos carnales defce 
dente, venít ad eü homo leprofas 
a d o r a n ^ e u m. A n ce q u am p e t e r et, 
adorare roepít:antc-quá rogaret, 
culcuramoítendic. ^AdorAun eum. 
Qgqmoio pro hociproDeum&: D o m í n u m 
ChTifiimle- eñ inuocans adorabat eum. Sicut R 
írtMií enim l i l i beati Magi pnus proci-
dentes adorauerunt éü, & ita de-
mum címunera obtulerunt: eodc 
modo 8c núc ifte cades adorabat, 
& fie fupplíces obculit poí lulat io-
nes,diccns: Domine, tu qui dig-
ne adoraris,& meríco coleris, te 
ego, vt Dominum, adoros ídeoeji 
& Dominum dico,opera príus co 
tcíi:ans,& fie verbo loquens: Per 
te enim omníafa£la funt. T u cr-
goDomíne, l i vis,poteftmemuda Q 
re.Voluíft ivc hac immudífsima 
leprafuper me veniret, fiueprop-
ter meapeccata,vt correptus poe-
ní tui l íem,feupropter tua proui-
dentiam,vt mirabil í ter memun-
dans magníficerísiomníadífpen-
fanter &prouídétcr facis,& falu-
té íargiter tribuís.Siue ergo hanc 
lepra propter meapeccata porta-
ui5dimittens culpas meas munda 
mcrfiuepropter prouídetiam tua, 
mirabi l i termemüda3vt ab homi 
nibus magnificerls: Dominejiyis, D 
poteft me mundare. Vo lún ta te tua 
opuseft, quía & opera voluntati 
tuae obedíunt.Ideoqj fi vis poteíí: 
me mandare.Non dubitas fallor, 
nec dícens fícuc ílle,qui filijs fallí 
te deprecabatur,íiquid potes,ad-
iuua nos:fedfcIo,quiaomnía po-^  
tes,ídcIrco non potentiam peto, 
nec forcítudinem quaero, homi-
nes enim fcio deficientes,fed tan 
tum voluntatem tuam deprecor. 
Scfequcns virtus ílatim hanc gra 
tíam Implehit.Domine , ftliis jo tes 
memundareimihi ad beneficiú vbi. 
ad laudé,vídentibus ad míracuíü 
&proficíendi doftrinam : Domine 
filuspote ft me mudare. T u quiprius 
(ait)Naamam Pnnc ípcm Syriae, 
per Elifeum ín lorclane tingens Rí24 
lepramundaft í , 5c modo, ü vis, 
poteíl me mundare. Cuirefpon-
dens Dominus,ait. Cofidens pro 
fiterís quiaegopolTum, 8c fi voló 
fit,ideo voló mudare. Magnificc 
credis,magnifice 5c mundarisrplc 
nífsime confiteris,plenífsimelíe~ 
tificarís. Voló mundare.Non d u h i -
tafti crederé , non tardo' fanarc; 
non diftulifti confefsíonem, noa 
dííFeram temúndare : Vo lo mun-
dare^vt magnam gratiam tibí of-
tendam,manumadtc pórr igo. 
tendens itaejue manum lefus tettjr.t eñ 
íf/cí/?5:Et quid crt quod tetigit eü? 
Cum lex prphíbuiííet leprofum 
tángete . Propter hoc te t ig i t , vt 
o ñ e n d e r e t : Q u i a omnta munda mun~ }. 
á/>5 quia aliorum ali)s non adh^e- Ut'j&í*. • 
rent inquínamenta,nec extranea nonnoca* 
immundícia ímmacuiatos coín-
quinat. Sed ad haec propter quid 
te t igí t?vthumíl i ta tcm demoftra 
ret58c nosdoccret nullum fpernc 
fe,aut horrerejvel contemptibi-
lem ducere, propter corporís Ise-
fionem5auc maculacionem3 quge a 
Deo ímmícti tur3 pro quaipfeíit 
reddíturus ra t ionc.Extcndés er-
go manum cius tetigit eum. Me~ 
dícus(ai t )fum eseleftis, corpora 
cum anímabus curare poíTumipro 
pterea omnes tango,non vt infir-
mitas mihi adhsereat/ed vt ab ij$ 
qui eam habent,expeíla. Sol enim 
(ait)incomparabilis fumjSc Luna 
ruftítise.Ideo ómnibus approxi-
mo,8c ómnibusmeís fpledoribus 
ad falutem radio, ipfc vero, ficut 
fui,permanco in fingularís mese 
fanftitatis pulchrí tudine. Extcn 
d e n » 
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dens manum tetIgitemn,Non ex 
. perno legem^fedcuro vulnus: nec 
deílruo mandatum/ed.fugo atcjj 
mundo lepram.Ideocjue cum exte 
do manum,mors effugít, nec con 
tamínat iomeaí vírtuti próxima-
re,vel rcfiílcremese potentísepo-
terí t . Dico ergo. Volomudare,& 
manum ad tangendum extenden 
te,effugit i l l ico lepra : & jnuenta 
cít manus Domini non lepram, 
fed mundum tetígiíTe corpus Co 
fideremus & nos nuncdilef t i fs i-
^mifratres , vt nullus peccati le-
pras in fuá habeatanima3aut con 
taminationes diíeftorum in fuo 
detineat corde.Sed & íi habet, in 
ftanter.adürans Dominum,dicat 
^fDBWtfr ^ ¿ c ü m i D o m t n e f i y i s po te í ime mun 
¿(tYe.Tw ilium prius multa de l i r a 
:committentem mundafti Mana-
fem,&ínnümerabil ibus aiijs áfc-
culo precantibus mifertus. Xuer-
go f o l s p o t e ü m e mundave, Et Domi 
ñ u s m o x mifericordi.^ porrigens 
manum ¿ l c n : V o l wundare.Ei l e -
fus aitilJi mundatoalepra.Huic 
cuí mifertus cíl crecienti D o m i -
no,qui cófifus e í l in virtuteeius, 
huicergodixit lefus: Credidift i , 
faluus es^fpci-aíl:], mudus effeAus 
es : noli obliujfcí qualis fueris3 
qualisfacVus íis. N o n ceífes gra-
tias referre,non taceas confiteri. 
'Charifsimi^hoc & nos debemus 
faceré,quando a Domino de ali7 
quo periculo riberamur,vel ab ali 
quo dolorefaluamur,fiue infirmí 
tatisjfeu vulnerls,íiue de quaiibet 
fiecefsitate. N o n efficiamur i n -
grati , Screlinquamus liberatore 
?io{l:rum,red alacriter gratiarum 
actiones ei reddamus, fed & mu^ 
jierafecundum fubílantiam nof-
tram,adhonorificandum eumex 
hibeamus.Hoc enim &: i l l i man-
Humilltdils áauit Domi ñus. K<i^(ait)4í/ facey* 
doftrm» dores, ojfer munus tunm. D i x i t ergo 
e i lefasyude&emtmdixerisi.Et qu^ 
A re. hoc (Domine) dicet nemini? 
Propter meam humilitatem,pro-
pter mea dulcedinem. Et vos do-
ceamini ,quandoal íquidboni fa-
citis,non glorÍari5aut extollí , vel 
ínaniterplacere velle. in confpe-
étu, ficut confuetudo eíl: ahquan-
tis,qui cu quid boni fecerint,reu 
íeiunauerint,feu ín pauperu elee-
mofynisdargitatibus, nec non & 
in altarís honore^ultuq, fando 
rum: Etenimípfi ante homines 
volunt gloria.ri,& fibí placeré, an 
^ teDominummercedem perden-
tes. Víde nemlní díxeris. Tee-
ním tácente hoc mirabiliter cla-
mabit. Tc enim os non aperíen-
te,omnís virtus tui corporis iubl 
labít.Heller.no immundus,hodic 
jnúdus , antepuíillum horribilis, 
3c nunc decorus. Víde ergo nemi 
n i d íxer i s , fed vade oftende te Sa 
cerdoti. Ambulate te ad templu, 
videntes mirabüntur , & facerdos 
yidensexpauefcet5quoníam fecu 
^ dumlegemfemel&bis ab eo i n -
clufus & oftendens teipfummun-
dari nonpotuifti.Vade er^o ofté 
de te Sacerdoti,vt vídenscognof 
ca tqu íanon per iegís confuetu-
dínemmundatus es ,fed per gra-
tise operationem: non propter ter 
renorum. Sacerdotu imaginem, 
fedper caeleílemfummi Sacerdo 
tís fplendorem. 
D 
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IJaac fuper hmc locum* 
Scendít ín mpntem,3c def- 1. CorinUfl 
Chrijlusom-
edeco 
cendit de m6tc,accommo-
dando fe.omnibüsnta vt cogruat 
i l lud Apoftoli: Omnibusomma f4-
cius¡um>yt omntsftcerem jaluos. Cu mo¿tb4t, 
humílibus fefe exibet humilem. 
cumfübiímibus fublimem : cum 
peccatoribus-fefe inciinat , feri-
bendo & ex-arando in humo ipfa-
digita;6c cum fanótis eleuatur,.cu 
fcnptü fiv^fcendetjfivper Cheruhim^ Vfalm.if. 
Atq; 
a n i a m . ¿ S i 
Vi- 5 . IM • • • i; 4- vH^áv •> »• 
Atque i ta vt praedlcarct f^nft is 
D i í c i p u l i s i (ubi}t í n m o n t e m : &: 
defeendit de monte , v t curaret 
hunc l e p r o f u m . C í m defcendijjet í e 
fus de monte. M i g n u m e ñ e debebat 
i l l u d c o m m o d u m quod Prophet^ 
prsefentiebant futururn ex defeen 
íu D e i i n mundum,fiqLI 1 dem D a-
u i d d í c e b a t : Domint inclina cxlos 
t m s i & defiende, Efai . e t í a m d i c e -
hzv.Vttnctm dirtimperes c £ l o s ^ & def~ 
cewí/ írw.Sedquorfum quaefo,Pro-
p h e t ^ D e u m tantopere ad dcfceri 
dendum í n u i t a t í s ? A n non vide-
t ís quanta malafccuta fint ex a l i -
quibus cius defeenfionibus? Def-
c e n d í t o l í m ad Paradyfum, & v n í 
c o t a n t u m verbo protoparentem 
abfterruit , & e x a n i m a u í t : e u n d é 
mi f i t i n e x i i í u m , & t a n d e m m o r 
t i a d i u d i c a u í t . Age vero g l o r i o -
fos ]*llos,5c ouantcs Gigantes5ex-
sedificantes c e l ñ f s í m a m t u r r i m , 
defeendens D e u s p e r d i d i t , 5c eo-
r u m l í n g u a m c o n f u d í t . T u m p r ^ -
terea i n Sodomam v i t í o r u m o m -
m u m f c n t í n a m defGendens,iraea 
t r a 6 t a u í t , v t radici tus omniaeuer 
t e r i t 3 & c o m b u í í e r i t . Qaod fi hsec 
i ta fe habent^quorfum D e í defeé 
fum tantopereefflagltatls? Scdia 
tempus ef l : ,a í t ,Efaias , v t deponat 
Deus e iu fcemodí f^uer i ta tem, & 
d e í c e n d a t e u m magna h u m a n í t a 
t e , & m a n í u e r u d í n e , q u a n d o q u i d e 
n o n habeft longe d í e s , / » qua^ficut 
ouis Mctnfueta ad ocajlonem ducetur, 
Et d e í c e n d e r e p r c t e r e a debet , v t 
a í t Da.má'.Sicutpluuiain'yellus^ & 
Jtcnt fíillicidia Jliilantia¡uper tervam: 
h o c e f t , C l e m e n s 1 P a c í f i c u s , & R e 
clemptor:haec en im omnia fignifi 
cantur eo verfu. C u m e n í m e í í e t 
Hebraeuspopulus propter (celera 
fuá íub i u g o M a d f a n i t a r u m , d í x i t 
Angelus G e d e o n í r D e u s cft popu 
lum húc liberaturus per tuam ma 
num.Gedeon autem h a b e n s . í a m 
exerci tumparatum adpugnam di 
D 
A x i t D e d r D a f o b f e C r ó ) Domine^ i r 
gnum al íq uo^ q u íim po tí turu s 
rcrum5& v í í l o r i a m reportaturus: 
q U ó d t a) e eíTé1 po t e r i t . : ! ÜUfi hoc 
¿fatuam in arca^ quoiá fi jalum- r t p é n c -
ntr madefaóIíimJerya eiífíSt'é j'icfea, de 
prehendendamhoc ita ¡eje ha-herk^ & 
-quod D o m í n u s fitqui mir i í ' foqua 
tur . Qwidplañe tta accidit & concht 
implebit rere i l íoex Velíere expr¿J]o. 
Rurfum^ne Gedeon ad Deum^qu&fü & 
'ébfecro te Domine ne jüh irafcavis c^ uod 
^ aliadpeinm fignum^mdfit raleyellus 
í tatuam i tevmn^uoápetojerra exifte-
te madefaó&lpH ficeum marieat. Qüod 
ititfa6ÍHm efl. Quare hoc íibi v o -
Iq i t Dau íd ; i t a .dc rcend í t i í^.eus,/í-
ctttplutiiain Velhts^iá e í l , ín í i g n u m 
# e t iam v i 6 t o r i ^ , t r a n q u i I l í t a c í s , & 
l ibe r ta t í s jVt tune fa f tum eft. I t e 
defeendet ficut flillic'tdia: í l i i l a , qm-
dem gu t t am íignificat,&: alia com 
p ó f i n o n í s pars eíl a cado , quaíi 
í i n t ftillicidia,guttaE cadentes fu~ 
C per te r ramfuaui te r . I t a e h i m v i -
detur paulo inferius explicare 
PrGpheta,dicens: Orieturin diebus 
eius iuí t iúa*& abundantia pacis.Def-
cendit de mon te ad campeíur ía , 
tanqua Dominus tum í u b l i m í u , 
t u m h u m i l i u m : ó m n i b u s fiquide 
prouidere vult,6c c o n í u l e r e . I n fu 
b I i m í b u s , A n g e I í s ipíis p r o u í d e t : 
i n t e r í m tamen de feend í t e r í a m 
ex íllís fub l imibus , v t h u m í l i b u s 
h o m i n i b u s c o n f u l a t , í n fe recon-
c í l í ans í m a f u m m í s , í t aque eú í n 
ueniemus non fo lum i n f u b l i m i -
bus, fed e t iam i n inf imis ipfis^ 
a d e ó vt fer iptum (it.Exinaniuit fe-
Tnetipfumformam ferui aectpiens: qui 
tamen lucem inhabitat inaccefsibúemx 
D e f e e n d í t e t iam, quia mí fe r ho-
mo aliter afcendere nonpo te ra t . 
Erat í iquidem adeo d e b i í i t a t u s , 
& confradus propter peccata, i ta 
leprofus, & o n u í t u s fuis v i t í j s , v t 
non valeret afcendere. Ideo i g i -
tur de feend í t D é u s , v t hominem 
ipfum 
Pfdtm. 145: 
Homo no df 
cenáiffety nifi 
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ipfum íubleuaret , & extoljcret. A 
Dcfcendít praetcrcaChriftMSj Jua 
doctrina accommodádo eam no-
ftro captuí imbecíllo & cxiguo.íi 
cním nobífcuni aliter locutus cí-
'V Cojofi ^ct'nemo P a^ne eum inteliexásTr 
' * {et .Atc\ucita. i \ \c In (jHofunt owncs 
thefaun ¡apientldi & fcientix DeitSc 
fe accornmodauit; noftrc in f i rmi-
rati.^c ignorantía:. Dcfcendít ín-
fuper non folumprardicando , fed 
etiam mí rácula faciendo: quí a pie 
ríque interdum verbisnon emen , 
dancur,& corriguntur operibus P 
& míraculís quae vídent. 
Ambrofiusin Lucamjih.j* 
capit.j. • 
E T f a d u m e í l , cum eíTet i n vna cíuítatum, ecce vír pie-
nus lepra, & ipfc procldens ín fa-
ciem,rogauit eum dicens: Domine 
Jiy'ispoteflrne mmdare.Et extendens Q 
mtywrntetijñteumdtcens '.Voló mun* 
¿/fírtf.Bene vhi leprofus mundatur, 
certusnon exprímkur locus, vt 
oftendatur non vnum populum 
fpecíalís alícuius cíuítatis.Sed o-
mniumpopulos fuíííefanatos. Be 
ne autem &. fecundum Lucam, 
quarto íigno,ex quo ín Caphar-
naú Dominas venit,ifte fanatur. 
Nam fi quartum diemSole i l lumi 
nauit, & clariorem caeteris fecíc 
díebus cum íllucefccrct elementa 
mundi , & hoc clarius opus aefti- D 
mare debemus. Etfccúdum Mat -
thaeuprimushic poli:bencdi£tio-
nes a Domino fanatusínducitur, 
HLdtth^l vt: dixerat Dominus: iVowT/f-
nifoluere legc^edadimplere: ille qui 
exeludebatur a lege, purgari fe 
Domini poteftate pra!Íumens,no 
ex lege, fed fupra legem cífe gra-
t íam iudicaret,quae leprofimacu-
lampoííet abluerc. Verumvt in 
Domino poteftatís authoritas, 
• i t a in i l lo fi4eí conftantía decla-
ratur. Ule ín facíéprocidit , quod 
:humilitatis cít & pudoris3vt vnuf 
quircjue de fuse vitiae maculís eru-
bcfcat.Sed confeísionem verecu 
día non reprefsic.Oftédlt vulnus? 
remedíumpojtulaui t , & ipfa re l i -
gionís ckfideí plena conFefsío eft. 
StyiSjiréqutt^ potes me mundare* In vo 
luntate Domin i txibuit pocefta-r 41 
tem. De volúntate autem Domi 
n i , non quafi pietatís incredulus 
addubitauit, fed quaíi colluuio-
nisfuae confeius non prsfumpíit. 
Cui morali quadá Dominusfan-
ftítate refpondit: Voló mundure. Et InDeipráce 
contintio lepra eius dtfcefsit rf¿ ¿o. N i - 1?to 0PUS ^ 
híl enim médium eíl ínter opus 
P e í atquepraeceptum,quia ín prge 
Ccpto eít opus.Denique d i x i t , $c 
faétafunt. Vídetís íg i tur , quod 
dubítari non poteíí:, quía volun-
tas Dci poteílas eft.Si ergo volu-
tas eiuspoteftas eft, qui vnius vo-
luntatis Trini ta tem aíTeruntjV-
nius vtique afferunt poteftatís. 
Itaque ftatim lepra eíus difcefsit, 
vtintelhgas medentis affeftum^ 
quí veritate operi addídit. Den i -
que fecundumMarcum miferarus 
eft Domínus cí9,quodeft pulchre 
poíitum.Et pleraquc taliapofue-
runt EuangelíftsE0qui nos vtroq; 
fundare voluerunt, deferíbentes 
figna virtutis ad fidem^ exprimen 
tes opera virtutis ad imitatione. 
Vnde&tangit non dedignatus & 
imperatnon diffifus. Hoc ením 
cftiudicíumpoteftatis, quiaquaíi 
habens poteftatem fanandi,8c I U -
bendiauthoritatem3 &operandi 
teftimonium non refugít. V o l ó 
crgo dicít,propter Fotinum, i m -
pe.rat propter Arrium,tangit pro-
pter Manichaeum.Nec vnius tan 
tum lepra curatur,fed omniü qui-
bus d i c i t u r : I a m y o s m u n d i e í i i s pro-
pter fermonem quem locutus fum~Vebis» 
Si igiturlepra? medicina verbum 
cftjconiemptusvtiquc yerbí lepra 
mentís 
iphaniam. 
Vdütdté & 
pietatis affe' 
£iü Chríjius 
ínfigiiter de 
tigit'Chrijlis 
ytfe legifu-
ycriorem oj-
mentís cft : Sedne lepra tranfíre 
pofíitin medícumjvnurquifq. Do 
mínicac humiiitatis exeplo ia¿lá-
tiam vitet. Cur cnim praecípitut: 
nemíni dicerc, nifi vt doceret no 
vulgada noftra beneficia, fcdpre-
menda , • vt non folum amercede 
abftineamus pecunise , fededam 
gratÍ2:?Autfortaíre etíam illa filé 
t i j caufa efl: imperati^ quod melío 
resputabat qui fidemagis fponra 
neaqua fperatis beneficia credi-
d i í í e n t , oíFcrrí autem íuxtalegc 
fe prsEcipitur Saccrdoti , non ve 
aliu deferat, fed vt fe ipfum Dco 
ofFerat fpiritale facrificíum 3 vt 
a£lu$ prsEteriti colluuíonc deter 
fa,per cognít íonem fidei, & fapié 
t i ^ dífcjplinamjplacitura Deo hp 
ftiaconfecretur. Ommsemm'yifti 
t»a[ale fa l í e tur :Vnde & Paulus aít: 
Obfecro ergiosfratrei fer mifericor 
didm Deh "^f exhibeatis corpert'yeítra 
hoí l iám acceptabílemfj>Ucentem Dco. 
Simul íllud mirab í le , quod eo fa-
i iau i t genere, quo fueratobefera-
tus'.Silris,potes me rHundaretVolo¿n-' 
c[uit,mund<*re. Habes vohmtatcm, 
habes etíam pictatis afíeftum. E t 
extendens ntanum terijnt eum. Lex 
tangí leprofos prohibet , fedqui 
Dominus legís eft,no obfequítur 
legi,fed legem facit. Nonergofc 
tetigít quia íine tad'u mudare no 
poterat , fed vtprobaretquia fu -
b íe f tus non crat legí.Nec conta-
gíü timebat vt homines, fed quia 
cotaminari non poterat,quí alios 
Jíberabat, fimul contrario lepra 
taftu Domíní fugaretur. Quae fo-
lebat contaminaretangente. ofte 
dereautem fe Saccrdoti iubctur , 
& offerrepro emundatipne fuá, 
vt dumofferretfeSacerdpti, i n -
telligcrctSacerdos,non legis orT, 
diñe , fed gratia Dci fupra legem 
eíTe curatu. Et dum mundaturper 
facrificíum fecundum pra?ccptu 
Moyfi3oílenderet Dominus^quia 
B 
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Jegem non íolusret fed impleret, 
qui fecundum iegem gradiens fu-
pra iegcm fanarc cos7quos reme-
dio legís no fanauerát vidererur. 
Etbene áddít. Sum prtcepn Me? 
/ « . L e x cnim f iritalis eftj ideoq; 
videtur facrificíum fpiritale má-
dalfe.Deniq^ addidit. Vtftt mtifti 
momu h ' j c y o í m . H c c e ñ , ü Deo ere 
datis, ñ imputatis lepra clifeedat, 
íi occuitorum cognítor íic Sacer-
dos,fi purí tcftísaffcdus^vndepo-
teií: ille magís Sacerdos videri, 
quem oceulta non larent, cui dicí 
tu r . r« es Sacerdos m díternum fecun~ 
dumordinem Melchifedcch. Pfahiopl 
Qhrjfofí inpoftcriore expofl 
tionein ¿JtCatthxap.S. 
h o m i l . 21 . 
E T defeendente eo de monte, pea Cufiare ¡hH txfttrtteum turbx M & f f i i . V i DifcipüUma 
de quia fupermontcm , Difeípúli íf a!f C j l i 
tantum dicuntur aícendiiie ad le ' 
Q fum:Defcendente autem eo de monte ft 
quitMfunt eumturhx ^ & méri to muí 
t x turbas : quia mons eíí: virtutís 
faftigium? cacumen Ecclefi.T, ín 
quo appropinquare Chrífto non 
poífunt turbac5vel peccatis graua-
tsE,vel curís mundalíbus onerat^. 
Ncc poífunt ímitarí Chrifrum, 
nec fublimis audírefermoncs,qui 
dicuntur inmonte: fed íblí Dífcí 
pulí, qui á paffionibus vítiorum I i 
bcrifunt. Quia cutís müdíalíbus 
oneratl non funt.Proptcrca quafi 
leues &: cxpediti,ad Chriftum ac-
cederé poífunt , fa£li imitatores 
eius in omníb9,vt fublimíores fer 
mones ipfiuspoffint audire.Et ta 
men cü defeéderet ad humília de 
altitudinepietatis propter ínfirr 
mitatem ho,mínum fequí eum no 
poterant^^tfrwonfe, tune jec^uutur 
eu tmbáiwultde.Ecce leprofus Sc iédu . 
eíhquod Lucas quide & Marcus., 
i lat im ínprimis ponunt dsmo-
níacum curatum , ín fecundo 
T autem 
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IN <¡uo peed 
tu conjijltt. 
autem loco mullere carnali infir , 
mitatefcbríü liberara , ea vi 
cetrat ionc,c |uiamaíor cura Del 
cft de falutc aním^ qua de falutc 
carnís.Primum quídé, quiadig-
níor cft anima quam caro. Anima 
cnim fine carne viuere poteíl, ca-
ro autem fineanimajVj'uereñopo 
teft.Secúdo autem , quia ín omni 
peccato prí9 animapeccat}poftea 
caro.Nam íianimapríusfuerit v i 
í ta jnuquamcaró poteft peccarc. 
Caro quidem prius concuplíccrc 
malupotcft, peccare autc non po 
tc(l5nífi anima íllí confenfcric; 
quia caro inpoteftacc animaecft, 
non anima ín poteftatc carnis. 
Idcocrgo ncceífarium fuít vt aní 
majqucprius cecidcrat,antc rcfur 
gcrctrdeinde anima líberata a po 
teftate diaboli,carncm fuafalua-
rc nonpoteftapeccato.Caro au-
tem fanataab infirmitatc, anima 
liberare non poteft a peccato, fed 
tnagis cam aucrtítrquía íncolumi 
tas carnis femper impugnatiuí l i -
tiac difeiplínam. Hic autem Mat 
thacus ílatim leprofum ponit mú-
datu in myfterio carnis.Qjjid er-
go?Pr3Eterit rationc,qua alíj Euá 
gelift^ tetigerút?No,fcd abundá-
terca expofuít.Pro eo cnim ^ l i l i 
pofuerüt daemoniacú curatum in 
myílcrio animas, íftc propter falu 
te anímsc pofuit Chriftu docente 
i n monte : quod alij no dixerunt. 
Namficutcffugatlo immundifpl 
rítus liberat animam de pote-
ftatc peccatí, quod fit per fugge-
ftíonem díabolí,ita & verbum do 
ftrinac foluit operationem dia-
boli , & animam liberat ab erro-
re, liberat a peccato, cztcrífquc 
malis qua: díabolo fuggercte naf-
cimtur:quia noníblum i l ledía-
bolum patitur, cuíus corpusve-
xaturabeo: fed ctíam omnis quí 
facit díabolí volúntate, peíus vc-
xatur ab co.Lcproíumautc ponit 
B 
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inmyfterio carnis fanate, lepra 
cnim pafsio eftearnalis. Scdnc 
forte diceretpopulus apudfe, ver 
ba quidé magna &terribilia íunt? 
fed opera nulla. Dicere graditer, 
no cft muitu; faceré, multum eft. 
Ideo excitauit leproíumiVtmúda 
tíonis illius miraculo prxcedcti-
bus verbis, authoritatepr^ftaret: 
r t ín verbis mirabílis,mirabilíor 
eflet in opere.Ecce leprofus quafi 
íaprasparat^defeedeti i l l i oceur-
rí t . Et forte & ideo defeendit, vt 
leprofum mundaret. Lepra cnim 
cft peccatum animaru noftraru. 
Ideo ergoDominus de al t i tudí-
nc cacli,quaíi de excelfo motedef 
ccndítjVt leprampeceátorumno-
ftrorum mundaret.Quarcputas i f 
te ín t e r eseteros non afeendit ín 
montc,vtaudiret fermones diuí-
nos? Quja lepra erat grauatus,& 
peccatorum baiulans pondus, fur 
fumafcendere non valebat. Aut 
n o n audíftí Propheta diecntem, 
quomodo leucs elTe debeant, qui 
ad Eccleíiaftícu monte afcendut: 
Quis{ÍH^mt)áJcendet in montem Dñiy 
ñut (¡HÍSflabtttn loco fdnfio eiusi Inn* 
cens minibus 0* mundo cordey&c,S¡c 
quícunqj i n malis ambulat, no po 
teft inEccleíiam afeenderej quac 
mons Dñi appellatur, necaudirc 
fpiritualcdoctrinam. Et í iveni t , 
corporequide venit, animo aute 
no afccdit:Qüi auté cu puro cor-
de non veníc , nihi l illí prodeft» 
quiacorpore vcnít .Et fi audít fpi-
ritualc d o d r í n a , nonin te l l ig í t , 
quía fenfus cius carnalium ví-
tíorum lepra corruptus cft. Ne-
mo cnim bonarum rerum poteft 
fentire faporem, quandiu deledta 
tur i n malis: quandiu cnim dclc-
ftat cum malum, non poteft eum 
delectare bonum. Tune autem 
incípit el placeré bonum,c í imcz 
perit ci difplícere malum. ( V e -
nUnsádtra íát eum,) Oratio perfe-
De altitudi-
nectlidtjcé' 
áit DGtr.wus 
"Vt Lcprain 
muiMrct» 
f i l i l í 
Cerpore d i 
Ealcfum ve 
mre 
prodciU 
m m 
ü í l E p í p n a n l a n i . 
o , 
Vctltionis 
^prietas. 
ftacíl fides', & confef^ío , ficut 
ale A p o í l o l u s : Corde crcáitur ád ia^ 
¡ l i t iam^re autem cmfepttJit adfaix-
frw.SIcut &leprofus fidei opus a~ 
dorans impleuit ,confersionis au-
tem i n vci'h'isiDomineft^isjpotes m& 
m ü d a r e . N o ñ i l lupetebat quafi ho-
m í n e artíficem^fed adorabat qua-
fi Deíí fpír i tuali medico , fp i r i tua-
lem afferebat m e r c e d é . N a m o m -
nes m e d i d pecunijs, ífti autem fo 
l ao ra t ione placatur, ve reen im 
n í h i l eft dignius, quod offeramus 
Dco,qua ora t io fideiis. Q u í c q u i d 
c n i m o b t u l e r í m u s , denoftris eft, 
o ra t ioau tem de nobis . Dominefi 
yis je tes me mudare. N o de volunta 
t cChr i f t i3ad omne bonu parata, 
dubi ta td iccns , Si vis, hoc en im 
d u b í c t a t í s eftet/ed de i u d í c i o vo 
Juntatis e íus . Chnf tus enim cum 
í i t b o n u s , n o c i u a non vu l t pr^fta-
rcjCtiá fi rogetur. Nec en im expc 
d i t ó m n i b u s co rpo ra l í s í n t e g r i -
tas. Quoniaergo nefeiebat v t r u 
e x p e d í r e t ci c u r a t í o i l la ,nec ideo 
ambigebat de v o l ú n t a t e ipí lus , 
quanuis fcíebat eam ad omne bo-
num para tam.Nam credere qui~ 
d é b o n u m mifericordiac D c í , ho 
min i se f t fidelisrfcire autem i u d i 
cía mifer icordi íe e ¡ u s , n o n eft ho 
min i s nec fidelís,cu conf te tne ip 
fum Apoftolu potülíTc cognofee-
re-cu D o m i n ü ter rogaret vt d i f -
cederetab eo. Ule ftimulus car-
n i s , Angel9 Sathanc qui datus eí 
fuerat,vt no extolleretur,propter 
quod & d i f t ú e f t e i : Sttfficit ubigra-
tia mea^namyirtus in infirmitate per ¡i 
c/f«y,ac fi d í c a t : C r e d o , q u í a omne 
quod bonum cft, vis , i gnoro aute 
fi bonum eft m i h i quod ctefydero. 
H o c aute p lañe no d u b í t o , fedpo 
tius ere i o : q u o n í a m fi bonum eft 
m i h U & t u v i s . H í c ergofermo no 
dubirantemeum of tendi tde m i -
fer icordia c ius , fed í g n o r a n t e m 
Judíe la mi f e r i co rd l í e eius. 
A C h r j f o f i - w p r i o r i e x p o j d i o -
n e í n c J u V l a t t h . h o m . i é ' . 
QVoniam fecutje funt eu turm muí f¡í. N o ^ al iqui fcribai u víde 
l í ce t ac Prinapum , fed quí cranc 
a, mal i t i a liberj,]ñcorrupt:iqj fea 
t e n t i ^ 5¿ pef totu prorfus Euange 
l iü hos ei ce rn í s affixós. S í q u í d e 
cú d o c e r e t , a u d í c b a n t . í i l e n t e s , n i 
híl vt iqj perftupedo , nec alicuius 
quseftionis ob i eda C0ní¿q.uentia 
B ínrerrupeiido d o c t r i n n cePhaTi 
fasoru more ten ra núes, 6c reprehe 
fioné a í iquá i n i l lo repenre cupié 
t es .Tu vero Dilí perpenele fapicn 
t i á , q u c a d r n o d u m difpenfoliones 
ct ia íuas pro vtiiítátCN'ariat audié 
t i u , v t nunc qu íde a í ignís ad ver-
ba tranfcar.nunc auté á do¿7trína 
migrer ad íígna. N á & pnuTqua i n 
m o n t é peccepta darurus alcen de-
rct ,muiros vtique curauit , v t h í s 
C que d i c e d a e r á t , v iampararet . Ec 
ru r fu sp rp l i xo hoc d o í t r i n a r f u ^ 
fermone finito, ad faciéda n l h i i o 
m í n u s figna regred i tu r , vt ex his 
p ro feso di f ta c o n f i r m e t . Q u í a c-
n í m quafi habens poteftatc docc-
b a t , n e p u t a r c t u r o ft é c a t i o c fíe q u p 
da atq,- prcfumptio.geViús i l l u d do 
cendi rd ipfum c t iá oper íbus excir 
ce t .Cura ten im quafi h á b é s p r o -
cu ldub íopo te f t a tc^v t nilvil iá o m 
n i ñ o tu rben tu r , ica eu audientes 
D do c e n t c , q u e a d m o d ú e t i á figna fa 
c i e t c m : c ü en im de monte defeert. 
derer,accefsit ad eum leprofus d i 
cen*?: Domineftyis,potesmemuni-xre* 
M a g n a e f tp rudé t i a accidenns &: 
"fides.Non en im quafi í n c o f i d e r a -
tus fermone docentis i n c í d i t , n e c 
i l l u d audi rorum theatru ímporcu 
hus In t c rd l c i t j f edexpedau i t t em 
pus ap t i f s ímú .& dcfccndent! ia ei 
bpor tunifs ime fuppíicauit .Nec fa 
ne negligenter) ac ti-epíde, fed cu 
i ngen t i mentis ardorc. Nam í P 
cut altcr Euan?;elifta d l c i t : 5^* 
T a p l i c t m 
ffumiín 
Cirtjhmje* 
\x X 1 
Vetertis ppi 
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plictttitpxls in térra genibus aáuolu-
f«5,cumc]ue ficic pura prorfus & ve 
ra,ac ípfa exlít imationc dignifsí-
ma.No enim dixit , fi oraueris,po 
tes me mundarc-neq; ait, Domi -
ne munda merfed ípfi cuneta com 
miíit5cum^i confereda: fanitatis 
Dominü e/Te confcííus eñ-,arq} i n 
ipfo conftituit omniú poteftate. 
Chryfoñ.indittu Afoflolt. 
/. Qor. / / . Qum aute Jubie-
¿íafuertnt i l l i omnia. §lufi 
efl ultima homiL 
tom. jf, 
. A Ducrtc hic obiter diferime 
^ f r S / \ i n t e r legem antiqua, & no-
£ , w U ^ - uam.Dcfcendens enim Mofes de 
mote cum lege qua Deus ei clcae-
rat, pr^cepít vt omnes leprofi pcl-
lercnturab ho'minu congregatio 
nc &ab ipfoexercitu.Chriftusau 
tem hic defeendes de monte, vbi 
legem tradiderat,non folum non 
imperauít íeprofos cí jeiédos, fed 
potiuscos tct igí t j&curaui t . 
Fulgentius ad^TraJimundü 
Regem* lib.2> 
Aliscf t&Patr is , &FíI i j ,&: 
Spjritusfanéti credendus ad 
uentus,quonia íicut müdana ope-
rationc pnmordialiter confum-
mata3requieuiííe dicitur De9, quí 
tamc non laborauit ín opere,quia 
cunftafola operatus eft volútatc. 
Huic enimdicitur. Subcft enim 
tibí cu volesjpolTcjlicut & in Pfal 
lmtfecit,tn c£lo & in terya,& tn ma-
r/, ¿JT in ómnibus anjfs i^Culus volü 
tatisommpotetlaEuangelicus i l 
le leprofus diuína i l lumínationc 
cognofc:cns,hanc ad fue mudatio 
nisfufficere teftatur efFeMdices. 
Vñe fty.'S, potes me míídwe. Cu di cít 
fi vís^potesjoftendit diuína volun 
T 
A tatemipfam, cíTepIeniísíma pote 
ftatem.Deníqi ctiá Dñs hoc m i -
fericorditereffe£tu curationis o f 
tendit ^ quod crediderat fideliter 
qui popofcit.Ait enim: Voló, muda 
re.tt confeftm mundata eji lepra eius, 
Sicut facíens ergo mundü^nó cu-
iufqi fenfit laborís íncomodum, 
vt vires labore operationis cx-
hauftas quietis poííet inftaurare 
fucccíTu, 
Hilar tus in Mdtíh. cap, / . 
^ A Deft leprofus emundarife ro 
r gat3purgatur verbí poteftate, 
c o n t a d ü iubetur íilcrc, fed tamé 
oftendere fe Sacerdoti ? &: munus 
quodMoyfesin teftimonium fie 
r i pr^cepit,offerre.Curatío ígi tur 
obcdientis &. credentis turbae, & 
cum Domino de mote venicntís 
adoratío in leprofo oftcditur3qu9 
víciofa labe corporis contamina 
ta,audita Rcgni caelorü prxdic^ 
^, t íonecurar i fe rogat , contaftui 
corporis vífitatur, verbí virtute 
curatur.Et vt falus h^c no offerre 
tur potiufquam quacreretur,filen-
tíú ímpcratur.Et oftendere fe Sa-
cerdotibus iubctur,vt prenuncia 
tus in lege fadi$,&: operibus cer-
natutjSc ín quo lex infírmabatur? 
í n e o vírtus intelligcretur, pre-
míú quoqj receptas falutis,quipur 
gatus eft,Deo offerat. Sed vt do-
nü illud non fit ex auibus, fed vt 
homo ipfe afordibus peccati3cor 
poris emudatus in facrificíu Del 
tranfeat.QuiaquodMoyfes i n l c 
ge praccepciit , teftimonium fie 
noneffectus. 
D 
CjrtlL ad Reginas de re-
_ dafide, 
A Dmirauere in iftis,Chriftum , 
^ o P e r a n t e m v t D e u m , f i m ú l & ^ T c H 
corpore. V t Deumquidem , dum jlmoperatur 
vulc: vt hominc autem, dum ex- hic 
tendit manum. Vnus ígitur ex 
vtrifqj 
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íeproftts no 
ex lego fed 
Ju^rá l'tgem, 
grüt'am efje 
indicó 1L 
vtrlfque filius.Nam quanuís ver- A 
bum caro faftum ficoperatur ta-
men vt Dcus cum fuá carne, qux 
habetper íllud virtutem. 
Hieronjmus in ^ £ a t t h . 
lib.i.cap.g, 
D E monte Domino dcfccn-dcntc,occurrut turbas.-quia 
ad altiora afcendere no valuerut. 
Et prímus occurrit cí leproíus. 
Necdu cnim poterat cu lepra, ta g 
multípliccm ín monteSaluatoris 
audire fermone. Et notandum, ^ 
híc prímus fpecíalíter curarus íit: 
Secundo,puer C e n t u r í o n í s : T e r -
t ío focrus Perrifebríés inCaphar 
naum-.quarto loco quí obiatí funt 
ci á demonio vcxafi,quorú fp i r i -
tus verbo cíjcíebatrquado omnes 
male habetes curabat. EtecceUpro 
fus^eniens^édorébat eum dicensircCtc 
poft predícat íoncm atq^ do£tr i -
nam figní offertur occafio : vt per Q 
vir tu té miracula,praEteritus apud 
audicntcs fermo firmetur. 
Be da in AíarJib. /. cap.i. 
ET^enit ad eü lepreftts deprecáis eu^&genuficxo dixit: Siluspetes 
memHndare,&c. De hoc leprofo 
mudato taha conneft í t ivt ipfe i n 
tclligatur que Matthcus cómemo 
rat tüc cíTe mundatu,quando poft 
i l lum fermone Dñs de monte def 
ccndí t .Síc cnim aít Matth^us*c5í 
auttm defcendijpt demote^fecut*funt ^ 
eü turb&mult*. Et ecce leprofusytniens 
adoraba* eum dicens'.Demine /TV», />«-
tesmemu*idare3&c, Et quia D o m i -
nus ait: iVoV»; foluere legojfed adim 
plere;J\\c quí exeludebatur a lege, 
purgari fe Domin i poteftate prac-
fume5,nonexlege fed fupra lege 
cífe g ra t ia íud icaba t , quxleproíi 
maculapoíTet ablucre. Vcrum vt 
i n D o m í n o poteftatis authorí tas , 
í t a í n i l lo ñdci coílantia declara-
tur.Ule ín facie procÍdit,quod h1* 
mílícatis eí{:,& pudoris, vt vnuf-
quifqs de fue vitrmaculis crubef-
catrfed cofcísioné verecundia no 
rcprefsit. Olrendit vUlnus,reme-
diüpoí lu lau i t , & ipfa reiigionis, 
& fi d ei p 1 e n a c o n f cfs i o e ir. S h ls^n 
quit^potesmemundareÁn volúntate 
Dilí t r ibui tpote í la tc . De voluta 
te autem D u i no quaíi pietatis i n 
credulus dLb'tauit fed quaíi collij 
uionisfu^ cofeius non praefumit. 
lefusaute mifertus eius extendn ma* 
nttm fu<í& tangens eum at tú l i . Volé 
inundare.Et cum dtxijjetfíatim dífcef* 
fit ab eo [epra^&mundatus eft. N i h i l 
remediü eft ínter opus Dei,atquc 
precepíu,quiain precepto eíl op9. 
Deniqj dixi t & fafta funt. Vides 
crgo quod dubitari non poreít, 
quin voluntasDei poteilas lit?Sí 
crgo volutas eius poteílas eíí:, qui 
vníus voluntatis aííerunt, vnius 
vtiqj alfcrütpoteftatis.Itaqj quaíi 
poteí latem habens fanandi, & íu -
bendi authoritaiem5operandi te-
íl ímoníu no refugit. Vo loen im, 
dicit propter Photinum , ímperat 
propter Arríu; tangit propter M a 
nich^um.Et lex quidem tangí le-
profos prohibet.fed quia Düs le-
gís e íbnon obfequitur íegi, fed Ic 
gem facit.Non crgo ideo tetígitj 
quia íine ta£tu mundari non pote 
rat;rcd vt probaret,quía fubie¿lus 
non erat legi. Nec c o n t a g i u m t í -
mcbatur vt homines- fed quia co-
taminari non poterat,qui a l íos l i 
berabat : leprata í tu D ñ í fugatur: 
qu^folcbat contaminare tangen-
tem.Simulqi íllud mirabíle,quod[ 
eo fanauitgenere-quo fuerat ob-
fecratus.S;>/5)^oíffí me mudare. Volé 
mquit,mundare. Habes volutarems 
etiam habes pietatis effedu. N o n 
ergo(vt pleríque Latinorum pu-
tant) iungendum cít & legen-
¿ u m Velomundare : fed 'feparatim 
v t p n m ü dicat Ko/o deinde impe-» 
T I ret. 
ínfdd? pro 
cidit,qi4od tu 
íundiutiso* 
pudorisfigna^  
Dicere Del 
efífacete. 
Phctinusl 
Arrius* 
Lcprofum] 
cur kta»gitt 
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Qudre Meé* 
reyctctuu 
cripcium. 
Xrprojusifle 
•gcnm huma' 
€4t. 
rct,mund4rt. Et comitatus eíl ei 
ftatírr^Sc ciccit i l lum 5c dixícci. 
Vfde neminidixeris.Quare praccipi-
tur nemíni dícere, niíi vC dícerec 
non vulgada noítra beneficia fcd 
premcnda, vt non folum á mcree-
de abílineamus pecunia: fed etia 
gratiz: Sed'yade& ofiende te Princi 
f i Sacerdotum^ & offer pro emundattQ 
netanqudt pr£cepit Mofes in te í i imo. 
ninmillis, Oílendcrc fe Saccrdocí 
iubctur : vt íntelligerct Sacerdos 
cum non icgís ordine, fed gratia 
Dc i fupra legcm eífc curatum, of-
ferré autem facrificium vt often-
deret Domínus quod íegem non 
folucretjfed adímpleret:qui fecu-
dum legcm gradiens fupra legem 
fanareteos , quos remedía legis 
non fanauerant.Et bene addidit: 
I n te í l imoniumil l i s , hoc cft fi Dco 
credant, fi ímpíetatis lepra difee-
dat.Quare fi quem mouct3quomo 
do Dominus Mofaycum videa-
tur approbare facrificium > cu id 
non receperít Eccleíía, memíne-
rat nondum cepiíTc facrificium 
fandum fanctorum quodcorpus 
cius cft. Nondum obtulerat ín 
paísione holocauftum fuum. N o 
autem oportebat auferri fignifi-
cantía facrificia 9 prius quam i i -
Jud quod ílgnificabatur confirma 
tum eífet conteftatione Apofto-
lorumprsedícantium 5c fide ere-
dcntiumpopulorum. Quia vero 
typícc vlr iftejpeccatisjianguiduj 
gcnusdefignat humanum: rede 
non folum leprofus, verumetiam 
iuxta Euangelíum Lucsc plcnus 
íeprafuiíle dercríbítur?Omnes c-
nimpeccaucrunt,5c egent gloría 
Deijlla5fcilícet, vt extenta ma-
nu Saluatorís .Hoc eíl íncarnato 
Deí verbo,humáname^ contínge 
te natura,ab erroris pnfci varíe-
tatemundentur. Pofílntque cum 
Apoftolís^udire Z<I»Í>05 mundi ef~ 
tisprofter ¡trmonem que Ucutits fam 
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A l/obis. Et qui díutíus abomínabílis 
a populoDeí erant callns fecretí,: 
íam aliquando templo reddi,&Sa 
cerdoti queant o í l e r n , i l l i vtivjue 
dicltur: Tu es Sacerdos in xternum: tfwtiAOfi 
Audientes ab Apoñolo . Templum z*Corlní' ^ 
tnim fanflum efl qmd eftirtos: offe-
rantque pro emundatione fui fi-
cutprxcepít Moyfesjid cíh JEx^i-
heant corpora[uabofiiAm ~yiuent€yfan 
¿IdmDeof lacentem.At ' i l l e cgrelfus 
coepit pra:dicare 5c dífiamare fer-
monem ita vt íam nonpoi íe t ma 
nífefle ín ciuitatem introire.Sed 
forís ín defertís locis eífet: 5c con 
ueniebant ad eam vndíqj. Vnius 
perfe¿l:afaluatio, multas ad D o -
minum cogít turbas. V t ením ip-
fe fe ínterius exteríuf.]ue doce-
ret eííe fanatum, nequáquam per-
ceptumbeneficium, vt abipfoa 
quo acceperat iuííus tacet: quia 
potius Euangeliílse fundus offi-
cio moxegreífus coepit predica-
re &díffamare fermonem. Vnde 
méri to quxritur quid náfi t quod 
Dominus nonulla que gefsit abf-
condi iufsít,5cnec adhoram po-
tuerunt abfcondí?Nunquíd ením 
vnigenítus Fiíius Patri 5c Spirí- AftioChriñi 
tuifando coeternus, hac in re vcl 
lehabuit,quod implere non po- Eonáfíiífit 
tuít?Sed notandum quodl lcdép- fecretojiruá 
tor noíler per mortale Corpus, o- ^ 
mne quod egit hoc ^ oois in exé-
p l o a d í o n í s p i x b u í c ^ i r a c u l u m 
namque facicns 5c taccre iufsit,5c 
tamen taccr^ non potuit. V t v i -
delicet e íedí cius exemplum do-
ílrínae illius fcquentes, in magr 
nís qu^ faciunt laterc quidem in 
volúntate habeant, fed vtprount 
alijs ,prodantur ínuit í :Quatenus 
& magnx humilí tat ís fit quod 
fuá opera fecerit appetunt; 5c ma-
gnae fublimítatís fit quod eorum 
opera taccre non poífunt. N o n 
crgo Domínus voluít quícquam 
ficrl & min ímepo tu i t : fed quid 
vcJIc 
D 
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yellc clus membradebcant , qulcll ^ 
vcdeeis c t i á volentibus fiatdo-
ftrinzmagiílcrio exempiumde-
dír.Ef exiendens lefusmtHffm tet'tgtt 
eum dicensy : Valo mandare^^' córi-
f s i i im mundutut í i Lepra ews. 
T E X T V S. 
T * extendens lefusmanum, tetigit eum dicens: Voh 
mundare^ continuo mundata eíi lepra eius. 
Chryfojlo. inpriori expofi-
tioneinS.CAp-(z2)íCatth* 
HomiLzó. 
V I D vero intquís, 
í i pa rua erat o p i n í o 
l cp ro r i ?p rocu ldub ío 
í l l am quidé deftrui 
íftu vero cor r ip i op-
porcebat & c o r r í g í . P u t a s nc i g i -
tu r hoc fací t?ncquaquam:red c re 
g ione tocum quod d í x e r a t ScaíTen 
t í o n e p r o r f u s 5 & o p e r a t í o n e c o n -
í i r r a a t . Ec ideirco non dixit j ik/x» 
iw. fedl /o lotnundareivtnon' izmvl 
t r a i l l íus o p i n í o n e m / e d D o m í n i 
voluncatem fanitat is munu$ fc-r 
q u a t u r . A t n o n í t a & Apoftolí.-fcd 
quonammodo? Q u í d i g i t u r ( i n -
poteflafe &yirtutcfecer}m(és hunc ám 
¿ « / . ^ D o m i n u s a u t e m c u t t i m u l -
ta fuiíícc mediocr i fermone locu -
tusjf^pc etiam quae in f r ag lo r i a tn 
cius í a c e r e n r , m o d o vt dogtna ve 
r í t a t i s í n fe re re t , H i c t amenp lu r i 
Chifii pote m i s d e i p í i u s poccí la te m i r a t í b u s 
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quid a.it?.Volo MHndare.Et c e n e toz 
í i gna ,& tal la operatus nunquatn 
hoc verbo vfus refertur: h íc vero 
vt de poteftate fuá o p i n í o n c m 5c 
l e p r o f i f i r m a r e t ^ p o p u l í addídi t> 
Voló , & noQ folum i d q u í d e m d i ^ 
x i t ve rbo ,& no ímpleu i t effedu^ 
v c r m i i é r e ^ í o n e con t inuo o^us 
f e imonc in fecutum eí t . Si vero 
j i o n bene i l l i dixiíTetjfed b la íphé 
D 
m í a fuíífct v l laquoddixcrat j -cohi 
benda fuerat v i r í u t i s operario. 
N u n c autem cefsit ex templo i u f 
fu i natiiFajCum tanta vt.ícjue cele 
r í t a t e quan taDeum conuenit o-
perari)&: profcclo maiore quam 
Euange l í f t a memoraui t . N a m co 
feft im quocjue ip íum mul to eít tar 
dius ilÜus.joperis celcritatc- quo 
leproí i ef t fa i la curat io . N o n au-
tem ait í i m p l í c i t e n VOIQ mundarti 
¡ed sxteiem wanum tetigit GA Q a o d 
cft certe i n q u í í i t í o n e d i g n i f s i -
mumrcuius enim reí gratia cum 
eum v o l ú n t a t e , ac f e rmohemun-
daret extendensmanum fuara ad 
í ce i t 5 c t a £ l u m ? M i h i p ro r íbs v i -
de tur ,non ob a l iam i l l u d feciííc 
cauram,quam vt huíc quoque of-
tenderet , non fe f u b d í t u m íegis 
c í r e r e d D o m i n u n i , & quía cu íque 
mundo n íh i l íit prorfus i m m u n -
dum. Proptcrea Ehfeus quicíem q & e & ú 
nec videt N a a m a n / e d &fcanda;r 
• l i za tum cíTeaúdies quiacumnee 
í n í p í c c r c vo lu i í l e t ipfe,ncc tange 
, r e , d i l i g e n t i s m legis obferuans, 
n i h í l o m i n u s manet D o m i n i , eu^ 
que ad lordanis fluenta m i t t i t la -
uandum. A t vero C h r í í l u s often-
dl t ,quia no vtfamulus fed vt D o -
minus curet^ac tangat. N o en im 
t a n g e n t í s manus immunda cft fa 
a a per l cp r am, í cá per f a n d á ma-
num leprofi corpus omnemunda 
tum, n o n í b l u m en im corpora cu 
raturitG^fd animas quoque ad ve 
ram Phi iofophia indudurus a d -
* 4 ueni? 
Chrifius ñoi 
•vi famulus 
fed yt Dem 
curat. 
D o m i n i c a t e r t i a 
Ánimjttrprd 
f ila jn i^Hcn-
m 
ucnic. Sicut crgovcfci mambus 
illotís omnino non prohíbet,op-
t lmamilUmprofe¿ to legé de i n -
difícrentiainduccs ciborum. ita 
hic quoque oftendes animas op-
portere curari corüm3quGs ab cx-
tcríoríbusímmundit í js libcraue-
rar,ctiam interiora purííicat, & 
anima: tantum Icpram docctcííc 
mctucndam;quod eft vtíque pec-
catum.Cztcrü^eprofum cííe cor 
porcnullum poteft ímpedímen-
tum afferre virtutí . Primus itaq¡ 
Icprofum ipfum tangir, atque ex 
tanto populo nullusaccufat. N o 
crant quippc ibi iudicía corrupta, 
no¿iuecxpc£tatores Iiborc vi t ia-
t i . Proptcrca non modo non ca-
lúniati funt^ignum, verumetiam 
cu ftupore vcnerati.procul cjuip-
pcab huiufcemodi cr imínat íoni 
bus rcecíferunt, potentiam cius 
Dei,ipfa queque op«ris celcrití tu 
mirantes. 
Chryfofi. inpofiersori expo 
fttioneinSxap. Máith* 
Homtlj. 
ET exteniens manum fusm tettgit w>w Qj ia in legc di¿tuerar , 
ve qui tangeret lepram, immüdus 
cífet vfque ad vefperamiterigit le 
pram,non quafiferuos legís ,fcd 
«juafi Dominus. Nam lexlegifla-
tonfubiedacft,non legiflatorlc 
gi .Qjldcrgo íbluit legem? N o n 
l i tcramquidemlcgís folui t ,pro-
poíitum autcmcíus no foluit, fed 
magis i l l í addid i td ign í ta tem. Si 
cnim lex faceré potuilíet, vt lepra 
non fordidaret tangentem, nun-
quam íuriiíTet hdmines vr non ta 
gerent lepram. Ideo ergo iufsit 
non tangere lepram, quía non fa-
cerc,vr lepra non fordidaret tan-
gen tem. I í l cc rgoqu i t angcns le-
pram fordídatus non cft alcpra> 
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non egit contra lcgé,fcd amplius 
fecit quam lex íubebat5 quia noii 
folumforditatus non cíl á lepra, 
fed adhuc ipfc lepram m u n d a u í t . 
Lex enim ideo non vetult cange-
re lepram,vt nc leprofi fansretur, 
fed vr ne tangentes lepram c o i n -
quínarentur . l i le ergo qui tanges 
coínquinatus non cíl:, fed adhuc 
müdauit , amplius fecit, quam vo 
luit lex.Tctigi t ergo lepram,6de 
gis l i teramfoluít , vt iam non le-
pra corporis,fed lepra animx fu-
gía tur .Nam infirmitas corporis 
mifcrandaeft,non odíenda.Qyia 
infirmitascorporis non e í l i n n o 
ftra potcllatc, v tautnon veniat 
fuper nos^utrecedata nobís. I n 
firmitas etiá corporis tener nos, 
nec tenetur a nobis: infirmitas au 
tcm animse non tenet nos,fed te-
netur a nobis. Ideo illa inf i rmi-
tas miferanda e í l , haec odienda. 
Ergo refeindit legem, no luftitiá 
legís. N o n illam,quamin cor ie 
hominibus creando cbnfcrípfít, 
fed quam dí£tauít in libró cú po-
pulus vítulumadorairet. Non i l l i 
de qua diétum cft.Zf.v Domini irte* 
prchenfibilis efticonertensanimas Sed 
illam de qua di í tum e ñ , L € X Íra<n 
operatui'* Vbíau tem non eft Icjt, 
non cft pracuarlcatio. Qjomodo 
ergo i ígaacra t feruari, quam me 
rucruncpcGcata? Meriro ergopla 
cacysrcfcidí tquoi iratus d ida-
uk .Nam íilex fublata non fuiífet, 
nunquam fpirltualis leprofjs fa-
narc turquíá omnis quí fub lege 
viuirbprofus cíl f^ ofe m u n d Á r e ^ ^ 
confefUmmunditÁ eft Ic^ru fiHS.Non 
ex quo taOra cíl lepra recefsit,fcj 
ex quo iuífa eíl-,vt oíledatur, quia 
non proprcr cffjgationem leprx 
tetígit cu , fed vt folucret Icgcm. 
Alioquí,quantum ad lepram fuffi 
c icbatfcrmonntumodo: fedne-
«.^ ue fermo ncceífaríus erat,fed fo 
la voluntas: ergo voluntas faéla 
cft 
Corporis ta* 
jirmitiít mii 
infirm'tdf A* 
nim* mn te 
nct nos ¡cd le 
ncturkuL-bü 
Komd* 4» 
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cft propter Icproíum, verbum au-
tem propter fpcftantcs. Nam li ta 
cite eum curaííetjtot ad íhn t ibus 
círcaChrirtum5quis feire poterac 
cuius virtuce fanatus cíí-?Ideo er-
go dixit3 Voló mundare , vt omnes 
íciarit quia íllíus vírtute fanatus 
eft5quíprseceptum fanítatis emi-
íit hoc quod dícít,Kú/o, volunta-
tis eius mdicium,rerpíciens ad'il 
lud quodille díxit:S/>«,quod au-
tem ({ixit7Mi4ndare, poteftatis eft 
prseceptum,pcrtincsad hoc quod 
dixcratillc3Poí«, » 
Idacius Ciar us a da erfas y a 
rimadum Arianum. 
I t ib i dixerint. Idcirco m i -
aor cílfilius,quia Patrem ro-
galle dlcitur. R E S P . Sí is qui 
r oga tmíno r eftíllo quem rogar, 
crgoDeusqulper Prophetam po 
pulum fuum rogaírcprxfcnbiturs 
populo inferior coprobatur. M í -
chea Prophcta d ícen te : Populas 
meHs}(juid feci tibt.aut in quo molefius 
tíbtfufírefpondemihirfuiAeduxi te de 
térra fiL(ryptL& de domo fermtutts Uhe 
ránit te» (¡T Mip (tntefacittn tket Moy~ 
fen,*4ArQn>& Muriam in profeffionei 
fopítlíés metts memento rogo, qéMéújtiU 
tanerit adaerfum te Salahc Hex Moa* 
httaYum,& quidrefponderít eiBalaam 
Prophetafilius Beor de Sethim. V t au 
tem manífeftaret Dominus pro 
<juibus Patrem fxpius peroraítet, 
i n Euangelio approbat dícens: P * 
terfanfte^nonproijstántttm rogo , id 
cftjpro Di fc ípu l i s , / ^^* proijs qui 
peryerhum eorumeredituri funt mme, 
Et herum'.Pater fanc í e conferuaeos 
¿w»ow/i»rf«o.Nam cum ei ieprofus 
il lc dixíííefDowm^/ÍT/í^oref me 
»;«w¿írfre,non expcftauit filius ro-
gare Patrem, vt fanaretur Jnfir-
mus/edfuam voluntarle impar-
ticns medicínam, íblo taí tu cura 
uit cumjín quo tantum ve curare-
. 'A -tur fideminuenit dicens ei * Voló 
7wa»<¿t»ri Item,dum cum caecipro 
obfemíratc íui luiminis peroraf-
fentvt vifum , reciperen^ non ad 
potioris Patris authoritatem cu-
ramdiftui i t ,Tcdrccundum íidei 
mcritum orbes ex t indos , & per-
niciofa o i im obfeuritate conté-
dos,fponranea voluntatcad luce 
íüa; cognitionis adduxir dícens 
cls- .Secundumpdemlteí lram ^«r"Vo-
^«jDxmonium etiam, cuius no-
men propter confortium muit í tu 
B 
D 
T>mn4 in 
Chriñopoti 
t i l . 
dinis legio fuerat, non rogato 
Patre excludit,fed propriaimpe. 
rans potellatefugauit,& ab^eií r ¿ 
gatusinporcos iré promifir. ItCs 
muto, & furdo fpiritui imperialí-^ 
voccí denuncíans. I l l lco vcaudi-
uit difcefsitjSc no d íx l t :Rogo Pa 
trem vt exeas,fcd kjro tibí prnecipíu 
%t ahfcedas: S u rd c, i n q ui t, ^ m u te 
fpintus:£j£tí tihipf&ap'to^texeas éí» 
eOi & amplius non wtroeas in eum* 
Audi adhuccum,quí dixi t j togo, 
quemadmodum taquam Patri i m 
perans dicit alio Euangclij ¡0C0: 
Patery^ololtlihi ego fumy & ijiifmt 
me cum, Filius deinde qui pro íibi 
credentibus i n hominc coní l i tu-
to,vt ante íam didum eíl Patrem 
rogauit.Nunquid Patrem pro fe 
ipíb rogaret?Omnino no habuit, 
quonlam non f u i t l n i l l o perfo-
na debilis ve! inrirma,qu£ per de* 
precationcm mereretur pcrdpe^ 
remedicinam.Nam l l filius,vt ad 
fl:ru¡tis,a Patxcminor fuiíTet, ta-í 
lia vti^uc nondiccret^ quoniatn 
qui poriori, Vo ló ,d ic i t , inferior 
cíTcnon poteft. 
Cerealis Epifcopus aduer-* 
fas Máximínuni.cap ^ 
D E libera FUI j poteftate fíe doceturin Euágclio,dicit ; 
Parer lwh^tyh i ejw fum , ^ i f l i fmt 
iwecAW. N o n dixit,pecQ. Non d i -
T $ x i * 
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xíi in Euangciio ad Icprofum,pe-
to,ícdKo/fl m u n á a r e . l t c m ' i n E u a n 
gelio ad Petrum-Dcum fe peteret 
vt ambularer íuper aquam,ait le-
fus:Kí»i.Non rogaultjfed vení di 
x i t . I tcmad Chananaram mulíc-
J&átth u rem ^ x , ' t : ^ l H m M'ffi" nifmdoucr, 
éjuépcrierantdomit.s Ijraehs. Gécilij 
cratmuiier,tame quia volult,prx 
ílitítbencficium & íanauit filíam 
clusjad quam fe miíTum non efle 
dixerat: N o n cnitn ad gentes fed 
adludíEOS erat deítinatus C h r í -
ftusrtunc díxit: O ww/w marna e ü 
fides ttiítyfítt tibificut V/jf. Etfanatá e í t 
p h á e i u s e x i l l t h o r a . A d quam fe m i f 
fum non cíTe d¡xerat,quare conce 
debat beneficium ei? Ergo vides, 
quia qu^ voluít fecit,n6 qu^ alius 
impcrault.Itc,in Pfalmo de Chr i 
rjawuity fto diclt: OmnU yuxcunque Vominus 
yoluit fccit in cdtlo& in t e r r a l m m4 
r í , & in §mnibus afyyfsis. N o n dixic3 
^uaecunquepctiuit. 
CjrilLDialog.de T r / W t a -
i G I T V R fi noeft Filius, v i r tus Pacns,adoptiuamautem& 
ipíc vírtutem habens fimílem fa-
¿turis,operatus eft fuper terram 
inirabí l ia :Dixeris :Quomodo no 
cum quís arguerit, & valdc mér i -
to? Noenimvoiu i t increpare di 
ecntemieprofumrDowme fiyis^s^ 
Usmemundare. Remoucns quoda 
modoabeo ignorant íam indig-
•nam prompte pollícebatur, imo 
íam &: parabat incipere pet í t ío-
. n e m . V o l o e n í m d íceba tmunda ' 
- ^ rerquofdam vero caicos,quoniam 
MuUhic , zccurrcntcs á'icehanet, Miferere n§ 
f iri DominefiliDduid. Rogauit i te-
rum-.Qujd^Hltis'ytftciAm'yobis.Vctc 
tibus vero Tibí defideratum lume 
conccdí3reddebat níhil moratus. 
Quanuis quid non ma^ís oportc 
batdicereleprofoiVis Pater, mu 
A dare,<Sc priuads vífui'quid rultis 
vt faciar vo.bis Parcr: Ao non me 
.llus dícernus confuIuilTe, rimul:&; 
fcciírefanélos A p o d ó l o s e x c u -
tientes a fe gloriam valde benc 
nc vidcrentur propria virtuce 6c 
operatlone cfficere poHe diuina Mdtth.^* 
figna, diecbant cnim aíhdentí ad 
fpacíofam po r t am. /» nomine hfu A¿íp.^ » 
Naz^ircni,¡urge & ¿mbuU : Al tc r i 
quoque-. J l i í ieaíanct te Chri í lus. 
Miramperhoc quibufdam faílis 
B efficaciam manifefte diecbant; 
Vir i ifrdelk* (¡uid adm 'mmini [upef 
hocjyelin nos^  quid réfpiclth quafifrc-
prtal/irtutc I x l pietatc fecerimus huc 
4w¿///tírf? ExiíHmabant ín C h r i -
ftum referendam gloríam & noü 
ín feípíbs.Quoníam Chriftus gra 
t i a: 5c efíicaciar, qua: iniIiis,fons 
quídam, quafifurnmus & radix ve 
re erat. Nam quoniam prse alijs 
przelcgerat & propofuerat co$ 
Q Dominus ad Apoftolatum , diui- jjj^foo^ 
nis ftatim honeftans muneribus, 
¿tabique laboribuspoííccfficcrc 
diuina opera tanquam Deuscoa 
ccdcns,inquit:InfirmoscurAttiUj>ro 
fos purijicateyditmonia e i je i t í ,gat i s ac 
cepijlis¿rttis ^4ff.Itaque optime & 
puíchrítudine intelligentes quís 
virtutis fuae dator & prxfeftus, 
ípfi nobílítatis gloriam plexunt, 
femper acclamantes infirmis: I n 
nomine lefu CJfrifli Na^jreni furgite. 
D Ad quem & Diuinus nofter Pfal- f ' L ¿ ' j ^ 
tes cantatrices: Gloriayirttttis co- -
rum tu es,(<r in nomine tuo exultahfint 
Yéro £//tf5An non laude dignifsimu 
cíTe dicis, quod fanfti Apoftoli 
fenferínt, & valuerint in fuis ef-
í icaciisChriftoíummam gloríam 
dan? 
Ambrofmdef¡áe) íik&c* & 
SC I V I T fanéhis Apoftolus Petruslefuminpoteftafc ha 
berequevcllet3&ideo cum víde-
rct 
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QíAtth.i+i rcz atribulare eum fupra niare,ait: 
Domine fi tu es iube me y&nire ¡upra 
<íf«i.Pccrus credícJit, quia h Chr i 
ftus iubeat natura poísit condi-
t ío mutarí , vt humanis fe fubij-
ciat vndaveíligijis^&difcrepanriu 
naturam pofsit conuenire con-
cordia. Petruspofcit vt iubeat, 
nonvt roget Chr i ftus. Chriftus 
no rogauit,fed iufsit , faftum eft: 
&. Arrius contradicít? Quid eft ta 
men quod Pater velit,&filius no-
i i t : aut filius vellit , & Patcr no-
l i t íPa te r quos vult viuíficat,5c fi-
lius quos vult viuificat, ficut feri^ 
ptum eft.Dic nunc quos viuifica-
Vntcñ yoíu ucr i t filíus^Pater viuíficarc no^ 
asm * e, Jucrít?cum autemfilius quos vc-
l i t vjuinGet,5cope-ratio vna í i t , v i 
des quia non folutn filius volun-
tatemPati is, fed etiam Pater filij 
faciat volutatem. Q j i d eft autem 
viuifícare nifi per filij pafsíonem? 
Pafsio autem Chrif t i eft volun-
tas Patris. Quos ergo filius viuifi 
cat;pcr Patris viuificat volunta-
tem,vna igitur eft voluntas. Quac 
autem voluntas Patris:nííi vt ve-
niret lefus inhunc mundum, 5c 
nos mundaret a vltijs? Audi lepro 
fum dicentem: Si^ts^otesme mun-
dare RefponditChriftus, Voh,$c 
ftatím fecutus eft effeftus fanita-
tis, Vides quia filius arbiter fuac 
voIunt?tls eft, ScChrifti voluntas 
cadem qux Paterna eft, quanqua 
jcum dixeri t ;omnía quas Pater fia 
bet mea funt, fine dubio quía n i -
h i l excipitur-quam Pacer habet, 
candemhabet & filius volunta-
tem.Vnaergovoluntas,vbi vna 
operat ío . 
Joann. Damafcenus deor~ 
thodoxa fiaejih. / . r ^ . / • 
Dea¿iionihus funt in 
Dor/ñno no jiro le fu 
Chrijio. 
A T ~ ^ V V A S autem aftiones d i -
l ^ c i m u s in Domino noftro DupUx in 
i c iu C h r i f t ó . H a b u i t c m m vtDe^ Chti jhád^ 
& Patri confubftantialísrí¡miIem 
Diuinamque aclioncm. Ec vt ho-
lEofadusSc nobis cónfubftantia 
lis * humanx naturae adioncm. 
Sciendum igitur quod aliud elt 
a6\io,aliud adiuum, aliud adus, 
5c aliud agens. A d í o cnim eft efíi 
cax &: fubftátialis natura motus. 
Adiuumatura ípfa , cxquaaftio 
B prodit. Aftus adionis abfolutio. 
Sí res ipfa gefta. Agcns aute, quod 
vti tur ad:ione,id cft, hyppftafis, 
Dici tur etiam aftio.a£lus,&a¿luíi 
aftio,quemadnaoJü creatio crea-
tura. Sic cnim dicitnus , omnis 
creatio3omnís crcaturas oftend^ 
tes. Sciendum etiam qüod a d í o 
motuseft,&fit magis quam agat: 
quemadraodü Dei loquus ínquic 
Gregorius de Spiritufando. Si -
quidem a d i ó eftjagetur, feilicet, 
V non aget ,&íimul arq,-ada fucrit, 
quiefeit. Agnofccre etiam opor-
tet quod v i taadio eft.Et a d í o a-
nimalis eft omnis animalis difpc 
fatio,fiuc nutritiuajfiue augmen-
tatiua,ídeft, vegetatrix Scmotus 
fccundumlocurru&fecundumfen 
fum & men tcm, & libera arbitra-
riquemotio. Etquicquid ab a l i -
quavirtute proficítur a d i ó diejr 
tur.Si igitur hace omni^i in C h r í -
ílq intuemur,igitur & in ipfo hur 
D manam adipnem aftruemus. A -
d i o etiam dicitur prima in nobi^ 
conft i tutaíntel l igét ia . Eteftf im 
plex & fine habitudineadio,mc^ 
te fecundum feipfam oceulte pro 
pnas intelligentias porrigentc 
íinequibus, ne mens quidemin-
telledus ve iuftevocabirur.Dici 
tur & rurfus a d i ó , ipfa per prola-
t íonem fermonis manifcftatio,& 
íntel l igcntiarum explicatio. Ec 
ipfa amplius fine habitudin^ fon 
fiderata & ex intclligcntia íc fer^ * 
monC 
D o m i n i c a t e n i a 
mone compofita.Sed & ipfa habi 
ludo3qua babet facics adíd quod 
í i t , ad io eft.Et id ipfumetiá quod 
perficítur abfoluiturque aftio d i -
citur. Ethocquidem folius ani-
mar eft.Hoc autem, animac vten-
tis adminiculo corporis; hoc*cor 
poris íntcMeaualiter animari: 
Hoc aucc eft quod a l i o n e abfol-
uicur. Namenspr^conc íp i t quod 
futurum, k d c per corpus opera-
tur.Eft igitur principatus animac: 
nam v t i t u r v t órgano corpore,du 
ccns iprum atque regens. Alia au-
tem cft: corporis ad ío ,quod duci-
tur ab anima, ac mouetur. Quod 
autem á corpore perficítur, ta-
¿tus eft,&continentia,&. fadi ve 
lu t íc i rcundat lo . Animae'vero ve 
lu t i f ad l formatio 5c figurarlo. 
Miráatíeru '^1C ^ ^n Domino noftro Icfu 
urtus átuini Chriíl:o,miracuIorum virtus. D i 
ttiiscHaftio uini tat ís ipíius fuit aftio. Et ab 
ciu$ humanitatepcrfcftumj&res 
gefta fuitpanum fra£tío,& quod 
a leprofo audi tum,Voló .At vero 
aDiuini tate geílum panum rra-
fbio & leprofi mudatio.Per vtraf-
c^ ue enim 6c animae Se corporis a-
á:íones,vnam5c eandem congeni 
tam Scsequalem demonftrat fuiip 
lius Diuinam adionem. Quemad 
modum enim vnitas naturas cog 
nofeimus, & fe inuicem immican 
tes,5c carum differentiam non nc 
gamus,fed 5cnumeramus55c cafdc 
infeparabíles agnofeimuá : fie 5c 
voluntatumSc aétionum coníun 
étionem cognofcimus,5c indiffe-
rentiam agnofeímus, 5c numera-
mus,6c diuifionem haud quanque 
índucimus. Et quenadmodum ca 
ro deificata eft, 6c tranfmutatio-
nem fu<£ naturac non cft paíía, huc 
i n modum 6c voluntas, &c adío,6c 
deíficata» Scproprios non egreílac 
té rminos . Vnus enim eft 6c hoc 
6c íllu ^ exíftens,íd eft,deitus6chu 
maní tus volens 5cagens. Duas ig l 
A turadiones in Chri í lo aftrucrc 
necelíarium cílpropter duplicem 
naturam.Nam quorum natura di 
uerfa,iilorü diuerfa a d í o . Et quo 
rumdiuerfa a d i ó , illorum 6c d i -
uerfa natura.Et aduerfo.Quorum QjeprumyM 
natura eft eadem , horum 6c a d í o tftaftio yn* 
cfteadem. Et quorum a d í o vna, e¡l]nbñ¿ti4, 
horum quoque 6Í fubftantia vna 
eft,fecundum díuínoiü interpre-
tes patres.Neceífc eft igitur duo-
g rum alterum,aut vnam adionem 
in Chnfto dicentes, vnam dicerc 
& fubílantiam. Aut fi veriratí ad-
hscremus,5c duas fubftanrias fe-
cundum Euagelíum 5c Patres no 
ftros cofitemur,duas etiam a d í o 
nes identidem illos fequentes co 
fiteri.Confubftantíalis enim exi 
ftens Deo 6c Patri3fecundum D i -
uíni ta tem, xqualís crít fecundü 
adionem.Et confubftantialis no 
bisexíftens fecundum humanita 
tem,acqualís crítfecundum a d í o 
C nem. Dic i t en im beatus Grcgo-
rius Nyffaenoru Epifcopus. Quo-
rumadio vna horumomnino eft 
virtus eadem. Nam ornni» a d í o , 
vírtís cílrperfedio. 
Idem ib i dem cap, / / . De 
Deificatione natura carnis 
Dominivoluntatis. 
E S T fcircopereprcciu, quodí non fecundum tranfmutatio 
nemnaturz , aut vcríioncmjaut 
al ienat íonem, aut confufioncm, 
caro Domín i deificaradicitur,í i-
mul Deus 6c Deus,fada, vt D i u í -
niloquus inquit Gregorius. Quo 
rum hoc idem Deificauit,illud ve 
ro Delficatum cft, aufím dícrre , 
homotheon, id efti fimulDeum, 
Et hominem fieri quod vng í t , & 
Deum quod vndumrhec enim no 
fecundum tranfmutat íoncm, fed 
fecundum difpcnfatoríam vnio-
ncm. 
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nem. Secundum hyp.oftaíimjdico A 
fecundum'cjuam infcparabiiúer 
Deo verbo vnítur , & ín fe inüícé 
naturarum ingrefsíonem imman 
íionemque quemadmodum dicí- 1 
mus ferré i gn i t í onem.Nam vt hu 
manationem fine tranfmutatio-
ne S& verfione confitemur,ita& fa 
¿tam Deificatíonem carnísglor í 
í icamus.Nec ením íde í rco , quod 
Verbum caro fadum eftjá te rmí-
nis propríae Diuinitatls excefsít, 
neq; ab íjs qusc Dluiní ta t í adfurit » 
Peo decetibus glorificatíoníbus, 
fed 5c neqi caro Deíficata, a pro-
pria verfa eíl natura? aut a natura 
libus propríetatibus. Manferunc 
cním & poli vníonem naturae ín -
confuíTac & earum propríetates íl 
laefz , c a r o a u t e m D o m í n í D i u i -
nis ad íon ibus dí ta ta eí t , propter 
purifsímam ad Verbum vnione, 
i d cí l jhypoílaí im^equaquam na-
turalium propríetatum exciden-
tiamfubfiftes. N o n ením fecun-, 
dum propriam adionemsfed pro 3 
ptervnitum fibí verbum Díu ina 
;operatur,verbopeream 3 propria 
mamfeftantc a d í o n e m . Nam & 
vri t ignitumferrum,non natura-
l i rat íonc vftiuampofsidés ad io-
ncmjfed ex vnione ignís ad fer-
rum i l lud obtínetjipfa ígi turmor 
tal iseratpropterreípfum, & viuí-
ficans propter vnioncm ad yerbu 
fecudum hypoílafim. Simul quo-
que pado & yoluntatis Peífica- j ) 
tioncm3non vt tranfmutata natu 
rali motiqne dicimus,íed vt vn i -
taDluinae ipfms & omnipotenti 
voIuntati55cfada Dei humanita-
t i voluntas*Vndc cum volult late 
re non potuit,Deo verbo compla 
ccntc per fe ipfum dcmonllrare 
in ipfo veraciter eííe humansc vo 
luntat ís infirmitatcm. Vpícns au 
tcmjeprofi operatus eft emunda- 0 
tioncm propter vnioncm ad D i u i 
nam voluntatem. Scíendum aucc 
quod Deificatio naturae & volun-
tatis3quam apertifsime manifef-
tatiuum é&ioí demonllrat iuü dua 
rum naturarum,^: duarum volun 
tatum. N a m p e r í n d e atque igni* 
t í o non tranfmutat igni t i natu-
ram,in eam quaecíl ipíius ignis, 
fed oftedit quód ignítür ? & quod 
igni t ,^ : non vnius fed duoru eíl 
oftenfiua. I ta & Deificatio, non 
vnam naturam eoílituie compoíi 
tam,fedduas,&.vnionem feCun-
dum hypoílaíim. Díc l t enimdiui 
niloquusGregorius.Quorum hoc 
quide Deificault, i l lud vero Deifi 
¿atum eft.Quorum dicens,Se hoc 
quldem3illud vero, dúo demon* 
Arault-
T h e o p h y / a é f u s i n M a t t h * 
c a p , S . 
A T T I G I T leprofum,of- t o m m s l ^ 
^ ¿ ^ t e n d e n s q u o d no obnoxius gis)c oñen* 
íit k g i , qusc praecípít nc tangatur «I Cbrifim* 
Ieprofus,fed Dominus eius í i t , 5c 
quod mundo n ih i l í i t imniundu, 
5cquod fanda eius caro.fandifica 
tionem communicet. Fugíens au 
tem gíoriam?iubet vt nul l i dicat, 
fed oftendat fe Sacerdoti: Nam 
nifi Sacerdps mundum pronun-
ciaífet,extra ciuitatem i l l i mane 
dum fuilfet. Praecepit quoque vt 
offerat donum in t e í hmpn ium 
IudaEÍs,hoc cft^uado me arguüt , 
vt deftrudorem lcgis, t^mihi te-
fbis erís?qui nunc vifus es a me,vc 
pfFeras ea quz in lege perficiutur. 
mus tn 
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S Imuíqueconfidera, quam hu milis & fine iadantia refpoa 
fio.Illc dixerat,5/'V/s,Dominus re 
fponditjKo/ojille prsEmíferat ,/o~ 
tes memundáre. Dominus íungit Sc 
á k k , m é n d a r e . N o crffovtplcríqi 
L a t i ^ 
D o m i n i c a ' t e r t í a 
Latinorum putant , lungendum A fcparatím vtpnmunucl ícat : Veis' 
t ñ : & . h a e ñ á ü m , V o l o m u n d * r e : fed deinde imperct, w»»^»*?. 
Cldi cdpitd* 
hum adulo' 
T E X T V S. 
Taíííl/íIeJustVíde neminidixerisifed vade ofiende 
te Sacerdote, ojfer munustmm^qiiodprAcepít Aío 
fesin teftimoniumillis. 
^ertulUan9 aduerjus M a r 
cionemjib.j-
I autcm Eiífcus Pro-
pheta Crcatoris v n i -
cum leprofum Naa-
man Syrumcxtot lc~ 
profis ííraelítís emíí-
dauit,nec hoc ad diucrfitatcmfa-
cít Chriílí,quaíi hoc modo melio 
TÍs5dum Ifraelitem leprofum emíí 
dat extraneus quem fuus D o m í . 
ñus emundarenon valuerat Sy-
ro , facilius emundato figníficac 
per nat íones emundatíonís ín 
Chrífto lumine eorum qux fepte 
maculís capítalíum delidorum 
ínhorrerent , hidoIatria,bIafphe-
miaohomicido^adulterío, falfo te 
ftímonío,fraude. Quapropter fe-
pties quafi per íingulos títulos i n 
lordanelauit : fimul & tu totius 
hebdomadis canerct expiat ío-
n e m , & quiavnius lauacri vis Se 
plcnítudb Chrifto foli dicabatur, 
farfturo in terns íicut fermonem 
compendlarum, ira & lauacrum. 
Nam &hoc opponít Marcion.-Eií 
faeum quídem materia eguiííc,a-
quam adhíbuiífe, & eamfcpties: 
Chríftum verbo vero folojSc hoc 
femel fundo curationem ílatim 
reprefíntaíTe : quafi non audeam 
verbum ipfum ín fubftantíam 
crcatoris vindicare. Nul l íusre i 
non i 11c prior author,quí prior ín 
credibili plañe r r poteftas créate 
B 
D 
rís verbo rcmcdiujn v i t i j vníus 
operara íit,quac verbotantam md 
dimolcmfcmcl prorulit ?• Vndc 
magis dígnofeitur Chriftus crea-
tons j cuáex verbi poteftarc ? fe¿ 
ideo alius Chrí í lus \ quia aliter 
quam EJífgusjquiapotentíor D o -
minus fámulo fuo. Quid coní t í -
t u i sMarc íon pro inderes agi a 
feruis quemadmodum ab ípfisDo 
minis? N o n times ne in dedee9 t i 
bi vert2t,fi ideo Chriftum negas 
Crcatoris 3 quia potcntior fuent 
fámulo creatorís^qui ad Elif^i pu 
íillitatcm maior agnefeitur , íi 
tamen maior ,parením cu ra t í o j i 
cet diílet operatio. Quid amplius 
pr^ñ i t í t tuus Chriftusqua tticus 
EIifeus?Imo quidmagnumprsefti 
t í t tui Chri f t i verbumícum id pr^ 
í l i teri t quod fuuíus crcatoris. Se 
cundiim h x c cartera qu-cque oc~ 
currunt. Quantum cnim ad g lo-
ríam Kumanse auerfionem per t í -
nebat, vetuít cum diuuIgarc.Qua 
tum autcm ad tutellam legis, iuf-
fit ordíncm implerí. Vdde-oílende 
teSac€rdett. & ojj'er-munus quodpy*-* 
cipit MoyjPÍ . A r gKmenta en ím figu 
ratajVt puta Prophctsc leges ad-
hucinfu ís ímaginibus tuebatur, 
quae fignificabant homincmquo-
dam peceátorum^vérbo mox Deí 
cmacuIatum5oífcrre deberé mú-
ñus DcOad templum, ora t íonc 
feiliect 3 & aíb'oncm gratiarum 
apud E ccle íi am .per C hf iíí:um le-
fu m 
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fumCatho l j cu Patris Sacerdote. A 
Itaque ¿ d i c c k ,Vtfifyobis tn t e ü i m 
, fine dubio quo teftabaturfe 
lege non diíToIucrc fed impiere, 
<]uo teftabacurfe ípfum eíTc , qui 
morbos & v^aletudincs eoru fufee 
ptur9annuntiabatur . Hanc la co 
g r u e n t é Sídcbi ta in re rp re ta r ío r i c 
t e f t i m o n i j , adulator C h r i í H ful 
lvlarcion,fub obtentu manfuetu-
d ln í s & l en í t a t i s q u x r i t cxclude-
r c . N a m & b o n u m , í n q u í t , p r x t e -
rea feicnsomnem qui lepra elíet B 
liberatus fo lenn ía legís executu* 
rü , ideopraEc íp í t .Qui í l tu? Perfe* 
ucrauit 1 n boní ta te , idcf i : ,permir -
í lone Iegis,aut non? Sí enim per-
f eue rau í t , nu rquam deftruftor c-
r i t legisjncc D e í alterius habebl 
t u r , cc í fan te leg í s def t rad ionc 
p e r q u a a l t c r í u s D e í v í n d i c a t u r . 
S í noperreuerauit bonus deftruc 
dopoftea legerajalfutn ergo tefti 
m o n í u m poftea c o l l o c a u í t apud 
i l los incurat ione leprofirdcferuíc £ 
c n i m b o n i t a t é j d í i m de í l ru i t lege. 
Malus í a m , quando Icgís cuer-
f o n íi bonus cum legís í n d u í t o r . 
Sed & e o q u o d i n c l u í i t l e g í o b f e -
q u í u m , b o n a m legem cof i rmauí t . 
N e m o e n í m m a l o o b f e q u í o pat i -
tu r .Ergo c^ íic malus, íí obfequiu 
m a l x l e g i indul í í t : Scfic detenor 
íí bonae legís def t rudor aducnit . 
Prout feiens omnem quí lepra lí 
beratus eífec, i ta f adu rum, ideo 
pra:cepít manusofferre,potuic & D 
n o n p r e c i p i í í e q u o d f c í e b a t v l t r o 
futuru. I n vanum ergo de feend í t 
quafi legem de f t ru í tu rus , cum ce-
d í t obfequutorlbus legís . A t q u í n 
quafi fcíens formam eorum ma-
gís ab ea auertendos przeuenirc 
debucrat,ri i n hoc venerar. C u r 
e n í m no tacui t ,v t homo folo fue 
a rb i t r i o legí obediret?tunc c n i m 
a l í q u a t e n u s p o í í e t videri p a t í e n -
tísefuac prxf t í t i i re , fed a d í j e í r c t í a 
author i ta tem fuam exageraum 
te f t imoi i i j pon4ere:cuiuS í am te-
í H m o n í j niíi k g i s aíTertx ? Cc r -
t e n í h i l i n t e r e f t quomodo firma-
uerif legem^íiue qua bonus , fiue 
quafuperuacuus, fiuequapatienss, 
fiue q u á í i i c o n f t a n s ? d u m f e M a r 
Ción de gradupellam. Eccepr^cc 
p í r l e g é m í m p l e r i Quocunqj m o - V 
dopr2cepit,codem potuíc c t i am 
i l l a m pracmífiííe fent^ntiá:A7<»»>ff 
m lege diffoluetd fed Adimplere Qu i J 
ergo t ib í fui t de Euangelio craí i f 
fequod faluum eíi ? Confefius es 
cnimprae b o n í t a t e feciífc í l í um 
quod riegas dixílTe. Conftat ergo 
d íx i íTc i l lum,quia & fecit 5c tepo 
t íus vocem D o m í n í de E u a g e l í o 
cradícaíTe, qua noftras inieciíTc. 
j4uguJi.c¡t4AÍliormm Euan* 
gelicarum^ lihiZ.qu&ft.j. 
QV O D D o m í n u s d íc í t L e -nrofo m u n d a t o : ^ ^ , oflende~ 
te Sacerdoth&offer munuspro emun* chiflusqui 
¿añonetuaficue pr£cep'tt Mvyfes inte* tc Mo>/i. le 
/Z/W9«/tt»í í77«.Hic videtur appro- e^m feru** 
b a r e f a c r i f i c í u m , q u o d p e r M o y -
fem praeceptum eft,cum id non re 
cepit Eccleíia. Qu,od ideo íufslííc 
i n t e l l i g í p o t c í t , qu i anodum cííe 
eseperat Sacrificium S a n é l u m Sa 
é to rum3quod corpus eius eft. N o 
dum e n í m i n pafsione obtulera t 
holocauftu fuum , quo facrftício 
c o n f í r m a t e incredent ibuj popu-
l i s , templum ípfum e u c r f u m e í l , 
vb i i l lafacr i f ic iaofferr í folebant , 
H o c autem fadum eft fecundum 
Prophet iam D a n í e l í s m o n c n i m D"rfn^2 
apportebat auferr í l lgnificatia fa 
c r i f ic ia , p r íufquam í l l u d q u o d fig 
t i í f icabatur c o n f i m a t u m e í í e t con 
teí lrat íonc Apof to lo rum príedi 
c a n t í u m , & fide c r c d c n c í u m 
populorum, 
Auguft, 
r 
3 0 0 , 
yíugu/l. contra aduerfarm A 
legtsi3 Prophetarumlíb. 
j.capj j r . 
N A M fi Siicnficía quac in íllo templo fecundum vete 
rem legem ofíerebantur Deo, ta 
quamídolorum Sacnficia damna 
rentur , vel tanquam dsemoníjs 
immolata,nuIlo modoipfe Domi 
ñus Chriilus leproso, quem mun 
daucrat,dlccret. Vade oílendeteSA P 
íerdoti , & offermunits qaod prAcepit 
/Mofes in teftmonium;/;//.Nondum 
cmm dederát pro facrificijs i l l is 
ómnibus fuícorporis Sacríficiu, 
nondum fufeitauerat fui corporís 
templum. Ncc de l l lo templo eí) 
ciens eosquíbobes 8c columbas 
vcndebant,dicerct. Bamusmea^do* 
mus orationis^iocubitur^os autemfeci~ 
fiis tllam fpeluncam Utronum. 
Hieronjmusin Matthmm C 
D o m i n i c a t e r t i a 
V A R I A S ob caufas míttic eum ad Sacerdotcm. P r í -WvXtU rdth nibus /rpro-
jum mtttit mum,propterhumilitatcm,vtSa 
4á Saccrdo cerdotíbus deferre honoremvi-
tcm* dcatur.Erat enim lege pracceptu: 
vt qui mundati fuerant a lepra3of 
f e r r ^ i t muñera Sacerdotibus.De 
índe v t müdatum videntes lepro 
íum,aut crederent, Saluatori,auc 
nocrederct. Si crerderét Salua- ^ 
Tctur j f inon creáercntjinexcufa 
t i les íbrent. Et íimul ne quod ín 
cofaepiffime criminabaturjegem 
víderctur in fingere. 
Chrjfofi.in pojleriore expoji 
tione in $.cap.(¿}xCatíh. 
homiLzi. 
N O N íicintellige,quia hoc Moyfes praecepit in tef t i -
m.onium illis,fedvadctu &iofFcr 
in teftimonium i l l is .Non dixi t , 
vade oftede te Sacerdotibus,5c ne 
miní dixeris: fed primo , nemím 
dixcris,8cvade©ÍÍ:cndcte. N o n 
enim femper iubet i l lum tacere, 
fed quandiu oílendat fcSaccrdo 
tibus3ne forte fi ante alicui nun-
cíaret3de verbo in verbum audí-
rent Sacerdotes^ occaíione ha-
beres leprae propter o d i u m & i n i 
micitiafn ChriíH, expellerent eú 
depopulo quaíi Icprofunijnon re-
cipientes mundatum. Ideo cni.m 
iubet ofFerri muñera , v t í i p o í h 
modum ve!íent eum expeliere 3 di Q ü m U* 
ceret cís,muñera quaíi á mudato p^ of0 
fufcepiftis5& quomodo me quaíi ^ ^ f i ^ ^ l 
leprofum cxpellitis l Si lepro- 'Iío 
fusadhuefui , muñera acciperc 
no debuftis quafi amundato: fí au 
tem mundus fadus fum^repellcrc 
non debetis quafi leprofum. Ea« 
demaliter. Omniaoperacuratio 
num ChriíH habent in fe myftc-
ria difpofitionum Dei abfeondí-
tarum. Ideo corporalía quidem 
curationumeius commoda & íiJo 
rum fuerunt tune , &modo func 
noítrarfpiritualia autem foríitam 
noílra tantummodo. Igítur hic 
leprofus , qui poíl verba d o d r i -
nscconfeftim quaíham prsepara-
tusacefsit ad curam5in íigurafuit 
populí ludaici » dcorfum quidem 
coníiílentisrquia populus erat: au 
dientes autem verbum quoddi-
ftumfucratfurfum, & credetis3& 
adorantis,& comple£lentis .Om-
nis enim qui verbum Deí adorat, 
seíHmans & ipfum eííe díuinum, 
64 comple£Htur il lud cordis affe-
¿lu , fine dubío & verbum Deí 
tangir anímameius . Nec enim 
pofíibile eft,vt anima,que complc 
d í t u r verbum,non tágatur a ver-
borcum autem tetigerit eam ver-
bu , alepra infidelitatis eam mun 
dá't,fecundum quodfcriptum eft: 
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jLKftff. Tí. 
jncolübis vcl 
iurtur. quid 
fionijitabjl-
tur* 
Chdritdtis 
yittus» 
Brtos mufídiejlispropttY ^erbum q m i A 
ioqmtusfténCutbis- £ t Petrus inAc-
ribus: Mufída? incjuit^ torda torum 
perfdem, Propter <juoci& popu-
ius, cjuí in lege degcrat aufte-
ra , <k gratiamnondum cratcx-
pcrtus 3 de potent ía quídemeius 
fir.miter credídít , fecundum tra* 
di t íonem patrum fuorum^dcmi-. 
ferícordia autcm dubí lau i t , ¿ i~ 
ccns'.Shispotes me inundare. Nam / 
lex potcntiá quíde Deifufficien-
ter tradcbat, mifcricordlam au- B 
tem cius non fatis apertc. Pro-
pter quod , & Dominus cognof-
centi potentíam Chriftí fecun-
dum legem, quam dederatad im^ 
pleuit5vt miferícordíam gratiáe 
ciuscognofcerejdicensiKo/cwww-
dare. £ t prxcepit e í , vt oíFerrct 
muñera, fecundum cjuod praecepc 
rat Mofes.Quz Ulzt Par turtuvum^ 
aut dúos pullos colutnharum. O m -
nis enim íuítítía in his eftduo-
bus: in abíl inentla rerum mala»- ^ 
rum , 6c in opere rcrum bona-
rum. Par tur turum, ergo íube^ 
populum ab infidelítate munda-
tum , fanCtitatem oíferre Deo 
ín abftinentia rerum malarum: 
quoníam caftiras fpíritualís ani-
mx abftítcntia eft malorum, vt 
non coeat cum fpiritu alienojnec 
infpírarionis eius fufcípiat fe-
men, ne generet opera fimíiia 
fpirituí malo. Per columbam au-
tem omne opus fignificat bo- D 
num, nafcens ex charitaterquo-
mam tharitas omne opus ge-
nerar bonum. Q J Í ergo proxí-
mum fuum díligit ficut fe, nu-
llum bonum fubducit p róx i -
mo fuo, íirut nec fibi. Cum er-
go has duas iuílitías impleue-
r i tquis ,ab omni malo fe abfti-
nens, quod elt caftitatis : & om-
ne bonum faciens jquodeftcha-
rit í i t is: manifcftus efficltur i l lc 
talis, quia ab ínfidelitatís lepra 
mundatuse íh Sic enim piopuíus 
emundatus. Et talia facrificia 
oíferens Deo., f a í lus e í l i n te-
í l imomum contra incrcdülos Sa 
cerdotes , qui gloriantes i n Vi" 
rcra legis, repulerunt authdretn 
legis5 purificantem populum a 
peccatis, quem lex puríf icare non 
potuit. Et tu fi complexus tucris 
verbum Dei cordis afíecVu,& tuá 
nihilominus animam tangí^ver -
bumquoniam: Diligentes je dd'git^ 
ficut dicit in Prouerbiis Salo- $t<MtT*%. 
mon. Et ab omnl te infidchtach 
lepra miyidat. C u m autem te e-
mundauerí t , pr«ecipit t ibí , vt Sá-
cerdotibus te oílendas munda-
tum,caf l i f icáns te ípfum ab o m -
n i coinquinatione operís InatU 
&:expandens charitatem tuaíft ad 
omnes per opera bona, vtpcr hsec 
facrificia a Sacerdotibus cognof-
caris, quia mundatus es cum^vide 
r in t te non faciétem alteri, quod 
pati non vj's,fed adhuc &: faciente 
ómnibus quse tibí vis fierí. Si au-
tem harum iuíHtiarum facrificia 
non obtuleris Deo-manifeítu& es 
ómnibus, quia non es mundatus^ 
fed adhuc in pnore ínfidelitate 
manes leprofus. 
Qhrjfofi.in prior e expofith* 
ne m i.cap. ^¡tCatth. 
homiLió* 
SV N T Quídam,qui oplnatur hoc eumproptereaiufíiíTe, ne 
feilicet permalitiam Sacerdotes 
noneumdiceretfui í fe mundatu. 
Quod qui putant, ítultifsime atq; 
ineptifsimefufpicatur. N o enim 
fie eum ille mundaucrat, vtemu-
datio ipfaeífe ambigua: fed & per 
feíVeomnino mundauit, & nuíli 
hoc cum iufsit etiam faterí,doces 
quam eííet alienus ab aura glo-
r ia , pompaqi iaftantix. Et certe 
V nouerat. 
Óu0eChfU 
(i'oñendiSa 
cerdotibut itt 
fcritleprojít* 
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t ioucra t , qula non eííet í l lc t ac i - A 
turus, fccl pa ís ím tam grande be* 
ne í i c iüm pigedícaturus 0 §ítainca 
quantum i n ipfo ele, fu-gi tpí len-
tare quod í e c c r a t . Et quenacl-
m o d u m , in-quies, a l ib i publica-
r i tai ia ipfe praecipíat , non con-
t ra íe veniens, nec d í í l o r u m cem 
p u g n a n t ó , fent-entias fuas d e í -
rruens fe curatos á fe gratos q t o -
quee í í e ip fe praeci-piens? N o n e -
n í m í eme t ip fum p r x d í c a r i íusf-
f i t , fed dari g lo r i am Deo , v t per 
•leproíum glorisE atejue lac tan t ix g 
renunr iandum doceret2 &.peri- l -
i um quem a l e g í o n e mundaucrat , 
gratias nos Deo referre commo-
neret, c iu í^ue beneficia coníif-e-
r i , atc]3 vt ol lenderet fe-mper ex 
m í r a b i l i b u s f u i s laudem, non n i -
í i D c o e f f e refferendam. Quia e-
n i m h o m í n e s , quand íu quidem 
grandi a í íqua x g r í t u d í n c de t i -
nentur 5 D e i f x p e meminerunt , 
morbo aü t cm l ibera t i gratiius ob 
í i d e n t u r langore deíidise. í c e í r -
co praecipiens, v t & 3?gTotí v i d ^ - C 
Iicet ,&: fani Deum iugi te r rec-or-
dcmur.,ei,qucm curauera t3a í t : D a 
g l o r i a m Deo. Quavcro de-caufa 
i u f s i t , vt fcipfum oftenderet Sa-
cerdot i , & m u n u s oíFerret? V t le-
gem vt iqj rurfus implerct . N o n 
en im vbiq; ilJam r e f o í u i t ^ e d nüc 
quidem i l l u d , nunc i f tud efhcir, 
t u m futurse vía Ph i lo íoph ise prac-
ftruendojtum impudentifsima l u 
daeorumora f r e n a n d o , & i n f i r m i - j ) 
t a t i eorum neceíTaria c o n d e í c e n -
fione medicando. E t q u i d omni -
ñ o m í r a r i s , fi hoc ín praedicatio-
nis fuíe f e c í t e x o r d i o , quando 5c 
Apoftol í3quos certead gentes pr^ 
cepit5per quos & d o í t r i n x ianuas 
t o t i prorfus-orbí lufsit aperir i : & 
exe lud í I egé ,&ín f t í t u t a precepto 
ru vocari ,omniaq; fere veteera cef 
fare inuenluntur : a l iquand© q u i -
dem cu í tod í r e legem, a l íquando: 
v c r o t r ? n fe u r r e re. E t cu * divo c ¿ í n 
quls;ad legis videtur r[~c¿;:arc cu-
áodiam-,f í d h ú x Vpende te Sáceréa-
t i : imo vel maxín^c? F í a t cuippe 
Ic.x vetusyne lc | rofi ts de emunda-
úonxJktaápSh ^crcmerct - í ed vc 
16fpect ui Saccrdctis í e c í e r r e r , 
•¿c prOD a t ion e fu;á ocií 1 is eiii s ex -
poner c t , a tqj ex íi l i u s ícnfé t i a i íi" 
n i me; íí i r u n d o r í í red i rc t .N. i í í e-
m i m d i x i ííe t S a c e r dos lep rofu eíTe 
iDundatum s acihuc cum rmmuii is 
•erat extra caftra manfu rüs .P rop - -
•ter quod a í t : Oétenáe teipfamSactr 
¿ o u * & ojfer MiuriuS) qucdpr&ccpif M9 
Jes, N o d i x i t : quod:ipfc.p.rxcipro: 
íed eum init-erim ad iege remif i t í 
vndiq^ oraobloquet rum confuen 
do. N e en i m en m d í c c r é t r ap u í f- - ¿ iudkim 
fe g lor iam Sacerdotum, opus quá Saterdoum 
d e m i m p l e u í t i p f c j p r o b a t í o n e ve fe futmutít 
10 p e r m í í k i l l i s , quibus et iam de ChriñttS* 
fvgnk fuis i u d i c a n d í cr íbui t pete-
ftaté; ac í i d i c e r c t . T a p rocu l fum, 
vt vel M o y f i videar , veí Serdot i -
bus repugnare,vt eos-quos ípfe cu 
^rauJjadiudici t í í l lorí í r e m i t t a m . 
Qu^id vero eftquod a i i : lntefiim@ 
rtuitntlli3 I n r e d a r g u t í o n e m pro-
fe¿lo , in accu ra t í onem3a tc j docu-
mentu , fi perueifa-voluerint efle 
fenrent í se .Quj enim di ceban t-, v t 
fedu^orem atq; deceptorem iure 
p e r f c q u í m u r : t u , í n q u i t , m i h i i n i i -
lo tempere in t e f t imonm er i s , ^ 
a p r g u a r i c a t í o n c íim legis alien9': 
quíppe cu te curauerim, ad iegere 
m i t r o , atQj adfentent ia Sacerdo-
tu,quod certe erat. h o n o r a r í s i e g é , 
& M o y f i prsecepra veneratis', nec 
an t í qu i s dogmatibus reíll lrentís: 
fivcronihíl iam illís obfecratio 
i í l a p r c í l a b a t ^ i n c quoq^ m á x i m e 
poíTumus quatus penés i l l u íit ho-
nor legís 3gnDfcere,0jUÍa & preui-
dens, nu l lum íaiti eos fruf tum de 
obferuationc eius habituros , ta-
m e n j q u í e pertinebant a d ü l a m , 
cuela prorfus implcba t .Na & boc 
t o t u m 
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t o t u m vt íqj prsefc ícbat , & i i l u d 
n í h i l o m i n u s imperaui t ,n5 ad ín -
ftrudíonem í I lo rum5nec correp-
t ione profefto: f e d í n t e í i i m o n i u 
i l l í s , hoc eft í n accufa t íoner r^a tq j 
i n r e d a r g u t í o n e m i l i o r u , qui me 
legís eíTc aduerfarium menr iun -
furiquse á me, inquí t3e t iá fac íen-
d a e r á t , fadra funt omnia . , N a m 
& praífeiens vos abfque emunda-
t í o n e manfuros, ne í iqu ídem quse 
faceré oportebac o m í f i : vos ve-
ro i n malitisE vcftrae c'ontíriu'a-
t í o n e duraftis . Ta le eft quod 
a l ib i d íc i t : Pr<edic¿bitur hoc Euan-
gehum m^mwvjo mundo, in teflimo~ 
nium ómnibus gentihus , & t ú n e s e -
ntetcenjumtt íe , Quibus gentibus? 
non obedient ibus , fc l l icec , nec 
E u á g c l l o c ó f e n t í e t i b u s , ne e n í m 
aliquis dicerec cui9 reí grana o m 
n íbus pr íedica tur , í i omnes credi -
t u r i non funt? 
í ld t lh 24. 
T E X T v s 
n i 
^ ' ^ i ^ A Í A u t e m i n t r o i í í t ' t C a P ^ a r m u n h ¿ c c e ( H i t a d 
: v ^ ^ e u m C e n t u r i a ^ r o g a n s eum-> e t d i c e n s . D o m i n e , f u e r 
m e u s i a c e t t n d o m ó p a r a l j t i c u s , t $ m a l e t o r q m t u r . 
E t a i t i l l i l e f u s . E g o ' v e n i a m t $ c u r a h o e u m . 
A profedo maiorem iftíus^qua eoru 
qui pe r te f tum i m m í f e r u n t , fidé 
a r b i t r o r , q u í a en im n ó dubitabat, 
ve l fo lo D ñ i verbo iacenrem ex-
L 
t n p n o r t e x p o j i t i o 
n e t n c a - p . Q ^ t C a t t h . / . 
h o m í l . 2 / . 
Eprofas qui: lam, vt audiftisr 
cum a monte lefus defeédif-
fer,ad eum accefs inCcntur io au-
t c m hic cum í a m i n Capharnau 
i n t r o i í í e t a d u e n í t . Q u o n i a m i g í -
turdecaufa , n e c h í c , n e q j i l l e a d 
m o n t e m confcenderunt?non ne-
g l í g c n t i a p r o f e f t o , cu vrerq^fide 
ferueref : fed n c p r x d í c a n t i obf-
treperent, accefsíf í taq; verecí íde 
G e n t u r i o - , 3 c a í t : Domine, puef- meus 
iacet in domo üaraíyticus, & mulé tor-
efuetur. Excufanoofe, Vt q u í d a m 
caufam a d í c e í r , qua de re 
B 
c i t a r i p o í l e , ideirco m í n i m e de-
porrandu putaui t .Cur ig i rur D o -
m í n u s , quodnufquam ante fece-
rat,hic peragat? N a m cum vbiqj 
v o l u n t a t í t an tummodo fupl ican- • 
t i u m obtcmperaref,hic non cura-
turum fe ío lum, fed d o m ú quoqj 
Cen tunon i s profeelurum p o l l í -
cetur. Ce rte id Jta facit, vt quata 
íit C c t u T Í o n l s fides pe rd í f eamus : 
niíi enim i ta fcclííct,fed i l l i c o püc 
rum dona í í e r , fyncera l i l i u s , fer-
uenfqj fides ignota n o b í s fui í íct . 
Id ípfum etí a in P h e n i í r a m u ü e i e , a iunt 
MdgniCen- puerum non adduxit Quippe cum c quauis cotra i 10 quoda modo per 
tmonisfiáes non fucri t faci leparalyt icum.qul H i c enim no vocatus v l t r o 
d o l o r í b u s noR paruís vexaretur, 
& v I t i m o s i a m ff-iritus traheret, 
longfus dcportare.Quod cnim i n 
v l t í m í s cífet Lucas í ignlf icaui t , 
diecns. E t e r á t m n n w u ! . Ego au-
tem id a r d e n t í r ^ m c ü h ' u s f i -
dei í i g n u m d i x e r i m . M ú l t o e n í m 
fe domum pol l ice tur profectu-
rum- vt tu ex in i iam C e n t u r i o n í s 
fídem & prrecípuc h u m i l í t a r c m 
perdifeas : Ar vero ín P h T n i i í a 
negauitfe faf turum , quo3 petc-
bat-& i l i am c r - i l a n r c r í t c r u m atqj 
i t e rum petentcm pcr tc rml r . C u 
V 2 e n i m 
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enim fapicns, poteníque mcdi- A ipram diuinitatis ciüs-natürá coi* 
g n o u i t. N ó e n i m qü a íi co rp órale 
ianctum rogau 11,fed quaíi Deum-j 
vbiq; prsefencem.-.dicens. Dic^erbo 
•&fcnabrtprfuerMeus, Quaíi qui pó 
cerat etíam abfentium iniirmita-
tibus imperare.Erat enim ifte Ge 
turio in myflrerio géntiumfutura 
rumíquse neqj legem,aut Prbphe-
tas,legerant,dc Ghrilló,neqj ipfu 
Chri l lum mirabilia facienté vi* 
dcrant3fed iu 11:i 11 am 1 egi s, quá in 
libris non legerant,in cordefen* 
cus ü t , non ignora t contraria ex 
contrarias facile elicere.¿ita hic v i 
t r o fe í t e r ü m offerendo Ccn tu -
r i o n i s , i b i vero pro rogando , éc 
quafi ret inendo , mulicres iidem 
cunctis apperu í t ; f i c & A b r a h a m 
quoq; facit dicens: No» celabepue-
rum fneum ^ h r a h a m , vt nos fum-
mam cius c h a r i t a t é pe rc ip íamus , 
& quáta , vel erga Sodomitas vfus 
prouidét iafuerifUiC den ic^quí ad 
L o t h mifsi e ran t , ingredi ad i p -
ttnturio pri 
w'fruílus tx 
¡jétihus tclle 
fum volebant 3 vt inaudita ipfius B Terunt: & Ghriftu.queoculis non 
hofpitalitas nonlatcret. viderant, mente viderunt: often-
dentes in fe , quoniá feripturse ad 
Chrjfifijnpo/l'eriorieXpO^ prxiudiciupeccaforu fad^funt , 
^- • o ^ 7\/f ¿*J¿ ' non adnecefsitatem fanctorum, 
tmem S.cap. Mat tL ^ ^ & m m ^ 
neceíTariá: notiíunt^díccntc Apo h o m i l . 2 z * 
I T ^ Ofthsec autem cum veni 
J in Capharnaum, accefsit ad 
eum Genturio,rogans eum,&c d i -
ce n s. Vominejuer mrus iactt indom* 
fdY<í\yncui) & mctle iorquetur* Poft-
quam Dominus populum docuit 
fuper montem, leprofum munda-
uitfub monte , poílhíEC venit ín 
Gapharnaum, in minifterio, poft 
ludacorum mundationem venit 
ad gentes. Et eccc Genturio quí-
dam aceefsit ad eum rogans.Cen 
turio, primus fruüus ex getíbus, 
ad cuius fidei comparationé om-
nium fides infidelitas eft inuen-
ta. Hic neq^ Ghriftum audiuít dó 
centem/neqj leprofum cum mun-
daretur afpexít, fed audita tantu -
modo fanitateleprofi, plus credi-
dit quamaudiuit. Ule enim feip-
fum obtulit dícen.s: SiVispotes me 
fniíndare. Fidei quidem funt haec 
verba^non tamen magna:,quonia 
talia verba dici poterant etiam 
hominibusfandis: qualisfuit 
Jifeus, qui leprofum mundauit, 
non manibus, fed praccepto. l i l e 
autem Centurio non foíumpore-
ftatis cius virtuté cofeííus eft/ed 
D 
í lolo: Lex non eftpofit¿ fuílo , j tá in 
M U , Magiftra enim omnis i u l l i -
tiae ipfa natura eft homínú,6c ferí 
pturainfalibilis de Deo cre.Vta-
xx fün tomniüm reí u : quía n ih i l 
eft creatu in mundo, per quod no 
manifeftifsime Deus oftendaturi 
Ideo elementa omnium rerum in 
hoc qui dem t empo re .^d m o n c n t 
horaines depotent ía D c i , ín i.lU 
autem die iudicio íuo condenaba 
tur. Scien Ju eft auteq'j9nia Lúr 
cas per Sacerdotes ponit Chrííiii 
a Centurione rogatü , Matthceus 
auteabipfo Centurione. DiueríV 
quidem fpecies expoílt!oau,vnus 
autem expoacíonis eft fenfus. ÍU 
j e e n i m p e r S a c e r d o t e s c x p o n e n s 
"m y ft e r i ü m, d - m o n ft r a u i t, q u o n í I 
omnis petitio populi per Sacerdo 
íesdebet tranfmitti ad Cnriíru. 
Ifte autem rem ipfam expofuit, 
qaoniam, & qui per Sacerdotes 
rogat Chr^ftü,recVc ipfe rogare 
yidetur. Ex eo aute, quod & ill ic 
Sacerdoribus iatercedentíbus ac 
quieuit, & hic ípfo rogate promi-
f i t , manifeftü eft quo-iíam ^i l l íc 
no propter pc.rfonam Sacerdoru 
acquie-
Ómñit pdp* 
lipeíitíó per 
S¿t irdote ¿d 
re ddcU 
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acquíe-üít a Ted propter fidem í p -
íius Centurfonisrvt fc íamus quo-
n i am ín o m n i caufa non í n t e r -
cedentium mer i ta 3 fed h u m i l i t c r 
PraifdUS p e t e n t í u m afpícittir í i d e s . P / w wc* 
rCcnturmis m dome tucet pátAÍytkm <& máU tor-
vvrtutes def- qUetuy. Qu i d p r i m u m m í r em u r i n 
Centurione? Humi l i t a t e i i i3au t f i 
demj aut fap íen t ia ín , aut bon i t a -
tcm^ H u m i l i t a t é » quia nee i n do-
m o fuá C h r i í l u m fu fcipere d i g n ü 
fe efife ex i f t ímau i t . Fidem autem, 
quia c r c d i á i t cu poííe quod pc t i j t . 
S a p í e n t i a m , q u i a d í u i n u m thcfau 
rum a b f c o d í t u m ín agro terreno, 
n o a c c u m í n e oculorum^fed m e ñ * 
tis puritate , nu l lo d e m o n í t r a n t c 
p r o f p e x í r . B o n í t a t e aute,quia pro 
í a l u t e f e r u i fie foHicíte feftinabat 
quafi no danum p e c u n i a fed falu 
t is paífurus i n morte i l l i u s . Puto 
q u ó d ifte Cen tu r io í n t e r feruum 
& D o m i n u m , nul lam differen-
t i a m seftímabat: fclens quoniamí , 
& íi dignitas ín hoc feculo diuer-
faeft í n t e r i l í o s , vna eft tamen 
natura i l l í s . Ideo magis D e i ima-
g inem honorabat i n í i o m í n e , 
quam opus c a p t m í t a t i s contem-
nebat í n f e r u o ; quod Deus nofe -
c u n d ü f u a m íuf t i t ia creando dif-
pofuit,fedpropterpeccata h o m i -
num permit tendo fufeepit. Sí tu 
en im Dominus p rc t lú dediftí pro 
feruo, Deus fp i r i tum fuum planta 
u í t i n e o . Quanto ergo maior e ñ 
fpir i tus D e i , quam pret lum h o m í 
n is , tanto maius clt quodametur, 
quam quod c o n t é n a t u r in fe rno . 
V i d e ergo ne forte fi tu p ror te r 
p r e t í u tuu abufus fucrís í l l o í i n e 
t i m o r e D e i , Deus propter fp i r i tu 
fuu ra t ionc a teex iga t finemífe-
r i co rd ia . A u d í a n t e t i a & i n t e l l i ^ 
g a n t f e r u í , ficut enim habet dn i , 
quod i m í t e t u r i n Ce tur ione ,pro-
pter mifencordiarf ic haber & fer-
uí quod i m í t e n t u r i n pucro,prop-
ter fynccricatc. Putas aute qualis 
A erat i l i e ^ u e r , v f fie amaretur ¿ D o 
míno?Secudut l !Íc¿: l : i©nc DiV¡ ÓK 
.furate fideferuí.Nec en im poü ib i 
le era vt fine p r e ñ o bonoru m o r u 
t a l é fibi d i l e é t i o n e D ñ i coparaf-
fct. DKÍ -e rgovob i s debetítmorc,-
propter comune natura, feruí im-
t é deber d o m i n í s f j i s t imore^pra 
pter o r d i n a t i o n é d í u i n á . E t i n fer 
uis Chr i f tus amatur a d e m í n í s , 
é c in d o m i n í s Chr i f t i i s t lmctuTa 
feruis. Etmaletorquíti ir. E t ü n v n 
fatis male rorquebatur , tamen 
x í h m a b a t i i i u m D o m i n u s ma-
le torquer i ' , ' q u i a fie-diligebat 
eum. N a m vni^quífauc quem d i -
ü g i t , &. fi m o d k ^ fueríc t^c í ia -
t u s .g r au ius eum'puta t habert 
quam habet. ^ i d e autem fapTc.i-
t i am C e t u r í o n i s & fidem. Fideia 
•quíde ,quia no d i x i t vem, & falúa 
cum.- feiens quía &: i l l i c c o n í t m i ^ 
t 9 ^ i n o m n i loco fuerar prefens. 
JNam quanuis C h r i l l u s videbat-
tur eífe i n m u n d o propter difpen-
C fa t ioncm carnis > tarnen mundui» 
e r a t í n C h n í í o , fecundum fub*-
ftantiam deitatis. S a p i e n t í á au)-
t c m , quia non d i x i t , vei hic con -
ftitutus fanaeum: feiebat en im 
quiapotensef tadfaciendum, fa-
piens ad i j i t e lh 'gcndu^mí fe r i co r s 
ad exaudiendum-ideo ínEi m?ta-
tem tan tummodo expofuit- reme 
dium.autem f a n i t a t í s i n po te í r a re 
mifcríco'rdiae eius d iml í i t . N a & 
p). medico corporal i necéiTariu e í l , 
• ta n t u m m o do pafs i o n e m e x po n e-
re, quid autem, aut quomodo fa-
cíatjipfe c o g n o í c í r . Jtefpodir Iefus3 
ego^entam & cmabo tum - prop teír 
multas caufas,cüm non peteretur 
v t í r e t , p r o m í t t i t fe i r e i P n m u qui. 
d é ^ t e x c i t a r e f fide e í9:hoc ipfum 
refpondere volu5t,q"uod refpo-Jir. 
N i f i enim i l le díXiíiet , veniarn & 
fanabo eu !, nijqua ífte refp6dereC> 
¿Vo íum dirnui^Vt intyes fuh t£¿lü.wéU\ 
fed dirterb* r fánxbsitm'puerpiev^ 
V 5 H o c 
W A\ t * • . í 
in Chiflo, fe 
emdíim deita 
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pAupercs jt-
* wí/iíer /joño 
randu 
Hoc enim confilío &: <¿hanan3Ea A 
Matthiii* clamate.i mkémale A d&manio tor 
qnetur reípondir, q-no erat fadur9, 
¿Vo efl bonu tollnepane jil¡Qrum^& ¿4 
re camífHs: V t illa prouocata refpó 
deat: Etiam Domine , f&ái&k cétulli de 
nncisjUkium manducanuSic 6c huic 
refpondit quod noliebat, vtquod 
volebat audiret. D^cíndcquonia 
petitío Centurionis erat pro fer-
uo, ideo í rcpropoíui t : vt nos do-
ceret,no magnos colere, & modl 
eos cotemnere, fed pauperes & di B 
uítes fimiliter honorare.Si enim 
díuirc honoras ,'proptcr perfona 
ípfius honoras eum: ñ autem pau-
perem honoras , propter perfonl 
ChriíH honoras. Proptcrea & in 
locoquodam, regulo populante 
prof i i iofuo,nón d íx i t : Bgo^ieniS 
&fanahoeHm'. Sed quid? V*de^fi~ 
iQiru^* hus tuusyim I l l iccum rogarctur, 
noluit iré, ne forteperfonam re-
guh videatur acciperc, hic autem 
non rogatuspromifitire , nevi - ^' 
deatur humilitatcm ferui cotem-
nere. I l lum ergo contempfit, que 
dignitas fubícuabat regalis 5 íftu 
autem honorauí t ,quem conditio 
humiliabatfcruiiís. 
Augujl.contra Fauñu AÍ* 
mchmmJih.j3.cap-7. 
SE D Contrariajinquitjinter fe ferípta eorum reperiuntur. 
Ma l ign i malo iludió legitis,ftul- D 
t i non íntelligitís 5C3eci nor tvi -
detis. Quid enim magnum erac 
íftadillgentcrínfpicere , &eoru 
feríptorum magnam & falubrem 
ínuenire congruentiam,fi vos có 
tentio non peruerteret,5c íipietas 
vos adiubaret?Qais vnquam dúos 
hiíloricos legens, de vna re feri-
bentes , vtrumq^ vel v t rumübct 
corü, aut fallere,aut fallí arbitra-
tus efbjfi vnus corü díxit , quod a-
Hus prsEtcrmiiit? Aut fi alter bre» 
uius complcxus e í t , eandem ta-
mcnfententiamfaluam integrará 
que cuftodiens; alter autem tam-
quam membratim cunda diglf* 
f i ^ v t non folum quid faclum íít> . 
verum etiam quemadmodum {"a-
Oumí i t intimaret? SicutFauftus 
liinC Euan-geliorum veritatí vo-
luitcalumniar! , quia Matthapus 
aliquid d í x i t , quod Lucas, cum 
ídem narraret,dicere prsetermi» 
f i t : quaíí negauerit Lucas dixíf-
fe Cliriftum ,quod Cumfcripfitdi 
xiífc Matthaeus. Hínc omnino 
nulla vtíque quíeftío fuit,ncc hoc 
obijc),nifiab ommno impruden-
tíbus, & nihií harum rerum con» 
fiderare volétíbus, feu valentib9, 
poteft.Illud fane 5e requiri ínter fi 
deles,& obijeí ab infidelib9 folet; 
fed etiam ípíís, vel parum eruditis 
vel nimis contentiofis, nifi admo 
nití refipuerint, quod Mat^bieus 
díxit. *¿cceRit adeum Centurio rozas 
/ • T * 
eum&dtcens: Lucas autem.^oíf 
mfertt ad eumfeniores Judtorutn, hoc 
ípfum rogantes depueroeiüSjqui 
segrotabat , vt cum fanaret ; 6c 
cum appropinquarct domui mí-
ferit üljí)s3pcr quos dícerctjnon 
eííe fe díguum 5 vt in eius do-
mum intraret Icfus, nec fe íp-
fum dignum , vt veníret ad í s -
fum. Quomodo ergo fecundura V.ti&geHfal 
Matthceum, accefsit ad eum ro- concor» 
gans , Scdicens: Puer rneusiaceti* ^ 
domo paralyricus, & m a l e torejueturi 
Hoc ergo inte l l ig i tur , Matth^u 
breui tcrfentent iá fuá ve rá in t c -
gramqj complexum > dicentem, 
quod Centur ío acceíferit ad í e -
fum, & non dicentem,vtrum per 
fcipfu acceíferit,an peralios:& ^ 
ci depucrofuo il lud d ixer í t , non 
exprimendum, vtrum perfe í p -
fum dixcrit,an per alíos : quid 
enim? Nonnetalibus locut íoni- . 
bus humana plena cft cofuetudo, 
cu dicim9aliquc ad aliquid multíí 
aece-
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accefsiííe, ctiam qu-cm noñdum A <tft yíjcá-ta fcripturís.Et dixi t Pha 
dicím.usjpeuueniüeí Noanc 5c ip-
fam perucntionem, cui quafi vidí 
tur non elle quod addí lam pofsít, 
etiam per alios ncri vfjraciísimc 
jQquim.ur fepe diccndo. Egit í i le 
cauíam íuam5peruenit ad i-jcíícé; 
aut peruenit ad i l l u m , vcl íllum 
potentcm , cumplerüqi id facíac 
per árnicas., non vííb co prorfus 
adquem qulfqi díciturperneníííc? 
Vnde,etiam tales homines quicíí 
quead potentium quodammodo 
inacceííabiles ánimos jíioeper fe 
ipfos,, fíue per alios ambít íonis 
arte pertingunt,iam t í í am vulgo 
peruetores vocantur^Quid ci go, 
cum legimus, oblíuifcimus quem 
admodu loquí íolcamus? A n feri-
ptura Dei aliter nobifeum fuerar 
quam noftro'more locutura? Ec 
h x c quidem de communi loquei-
di confuecudinc peruicacibus tur 
fculentífqj re í ronder im. 
AuguBJocutionesde G ene-
( I J i h . i . c i r c a f i n e m -
QVpdfcr ip tumeí l : Díxí t l o -fcphferuis fms fepultoribus, 
vt fepclircnt patrem eius j no i n -
uenit língua Latina quemadmo-
du appcllarec Eftaphiarres,no e-
n í m ipfi fepciiuntj íd e í l te r re ma 
dant corpora mor tuomm, quod 
non eft Grecac,Efetaphtaran,fed 
Etopha,ilIc crgo Entaphiafte, id 
agut,quod exhibetur corporibus D non longe effetadonw, mtfit ad.?u Ceñi-
r l o ád'íofeph: Defccndc cícíepclí 
' pa trenr w uín • E tíaaaa ú pe r po r h i i -
tes illosjper quosjofe]);, ír.fidaue-
.rae Pharao^dixit, qupdpeííc&réc 
ad lofcph,non vtíqj díxir,nííi íp-
fe íofcpii . Vñdc' i l lud d i i n E u n n 
•geiioj qu Q,d- ynus Eu a n | o i I i . a o u m 
d íx í t : Centtfrioncm ^emjjeadISorm-
rtum* &• áiX'ijJe illi. Fuer mais iace í in 
"domo paraíyt¡cus.. Aiius aurem t ó -
tum diiigen.tius.narrans y smieos 
euin ad Dominum miíilíc comme 
'j? morar, quí hoc eí dicercnf.In qui 
bus amícísvríq,- ípíe ven í t , cuius 
in cas voluntas pr^femsi^ií-.; V n -
¿eeft-.Qut'yos recipit^me rtapir^et.qxi 
pte recipn rccipit eum qui me mifit* 
A u g u f t * d e c o n f e n f u E u m ~ 
¿ e í i f i a r u m M b . 2 . 
i n ) B ¿ ti X a p , 2 0 . " - Í < • •• Ü •;; • > 
M Arthieüsením dÍGit : ~4c~ cejiit adeum CenturtOj rogans 
\ e u m ^ dicens. Fuer mem Ucet tn do* 
maparaljticus. Cui vídetur repug-
nare quod aitLuca; Et cum audif 
fet de lefu , mtfnádenmRemores l ú * 
djcorum, rogans euml't'>veníret ^ & fa -
narctferuume'ms, At i l i i cum veníf 
íenr ad íeíum ro^abant eum follí 
cite,dicen tes eí. Q^jadtgms wíkpft 
hoc tlhpr£jieSy dtligtt enimgenttnojirci 
& Synágogam ipfe xdiffiCíimt /;o/?/5, 
lejas aiitcm ihai cum dlis. Et cum iam 
J-tíca.y, 
humandis, vcl condiendo, vel íic 
cando,vcl inuoluendo, & alfigan 
d o , i n quo opere m á x i m e ^Egyp-
t i o r u m cura prarcell i t .Quod ergo 
d i c i t , c t i a m fcpelierunt , curaue-
rü t , i n t e l l ' ' g e r e debemus. Et quod 
d i c i t quadraginta dies fepuIturíE, 
ípfius c u r a t l o n í s accipicdsc funt . 
Sepult9enim i l l e non dfti nífi vb i 
fe mandauerat fepelí r i . L o q u i m i -
n i i n a u r e s Pharahon i s , l ocu t io 
turf o amicos áicens: Domine noli ^exa-
n . Non emm dignas jum.yt fubtecittm 
nteum intres.pvopter cjued meipjum no 
Jum dgnum ¿rbitratus , 'yt'yemrem ad 
te> feddicyerho et fanahturpuei' meus. 
Sienim hoc íta ge/í-um it^tj í i^-
modo ent verum , quod Mat-
thseus narrar, úffl&fik adeumciuida 
Centuvio, cum ípfe non accclTcrit, 
fed amicos mífenr - nííi dirigen-
ter aduertetes i nte11 ígamu Í. m 91-
V 4 thacum. 
V.íiJngdiflit • 
rain concoV' 
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jt h ÍC u m ^ n o n <> m n ftri t5 el o o € fe r u í f- í 
•fe v í i t a íum -tnorem foquen d i . N 6 
fo lum cn im diccre folemys,accef 
iü i ea l i c iucm e t íá antcejua perue-
fi ia t iHuc quo dlciru-r accefsilie, 
vnde criam dícímus^pai Liin acceí* 
líitiVc! tnultu accefsit i eo quó ap-
pe t í t peruenír-e : verum DfiaSB ip -
fam peruentionem, culiis adapiP-
ccndsE caufa acceditur, dícíinii* 
plerunq; faótam : & Ti cum ad qu'5 
per-uenit non v ídea t i l l c <%ui per-
u e n i t , cum per atnlcum p e r u e n í t 
ad a l k u e m cuíus ei fauor cíl nc-
ce í l a r ius . Q j o d í ta teni iK con-
fuetudo, v t iam cciaín vulgo per-
« e n r o r e s appellentm-, qui pí)ten-* 
t i u m quoretnlibet t a í nquam in-ac 
ceíTabílcs á n i m o s , per conuenien 
t i u m p e r í b n a r u m i n t e r p o í i t í o -
i \ e m , a m J i t i o n i s ar t e p c r t í nguu t . 
S i ergo ipfaperuentio vfitate d i -
c i t u r p c r a ü o s fien , quaatotna-
gis accclíus per alios ficri poteftj 
«¡uiplerumq; inffaperuentk>ncm 
rcmaner, quando potueri t <5uifq; 
p l u r i m u m quidem accederé v fed 
tamen non po:uer íc p e r u e n í r c . 
N o n ergo abfurde iviatthseus, e-
t i am quod vulgo pofsit i n t e l l i g í , 
per alios fado a c c e í u C e n t u r i o -
nes ad D o m i n u m c o m p e n d í o d i -
ce rcvo lu i t . jiccéfitt <*dcum Ccntu-
tio. Veruntamem non negngen-
ter í n t u e n d a e ñ c c i amfané t i Eua 
gclíftae ak i tudo mifticat l o c u t i o -
nis, fecundum quam fcrlptum cft 
i n P f a l m o ^ c c e ^ í í e adeum,^ il l** 
f j * * 55* wíiw«iTOÍ»i.Proinde5quia fidem Ge 
t u r i o n i s , qua veré acccdí ruf ad 
Ic fum, ipfe i ta laudaui t , v t d i c e -
ret; Non ¡mvni trnitanj fidem in i f -
rael: ipfun? porius acccfsiire ad 
C h r i r t u m dícere volu í t p füdcns 
Euangelifta, quam illos per quos 
fyreeftio ¿ti verba fuamiferaC. Po r ro autem 
Chriñu per Lucas ideo totum quemadmodu 
r^1*' ge í tum e í í c t a p p e r u i r , vt ex hoc 
i f l tc l l igere cogeidmur quemad^ 
A -irrodiHH eum aSíCBfWífe d í x e n r , 
ai íus qui m e n t í r i non poru?^. S i 
fcním & ilkmtiIicr,q\iíETf}y-xü í a á 
guinis paiticbatur, quanui^ 
t b r í a m veií í iaieníi eius re^uerir j 
imagis tamen r e t i g i t Dominum, , 
q Q am i I'lar tu r b , a q u i u u s p r eme -
íbatur. Vt- en im ha-c quo mrgis 
'fc-tied i o 11 >. & m a g i s t e t i g i c D o m í« 
num. lea C e n t u r r o , quo ina'gis 
sCrcdídir, co ms'^ís accefsit ad D ó 
I n i n u m i í a tn esetera i n h'oc capi^» 
^ * ^ k ) c/ux aker d i c i t , & aí terpr3E-
t e r m i t t i t , fupcrfíuO per t r a á ar.~ 
fiiT , cuiíi ex iJlareguia p r i m í t u * 
c o m m e n d a t a n i h i 1 i c n ía tü r h * 
berc con-traríufli . 
ETfa&um e í l xpm c m f u m m * ^ c m n U i i r í - d f u a m aurtspl 6«5w 
trdiik <lA¡>h(i¥n*Hm. Cenímivms tmem 
c imfótmferuí t s , & r é t q u ú t Nam<3$ 
C ftatimgentilis C r n t ú r i o n h fer» 
taús D o m i n o curandus oífertur» 
l í i q u o p o p u l u s nationum5qui m u 
danaeferu í tu t i s v incu l í s tencba-
tur seger, íat tal íbus p a f s í o m b ü s 
beneficio D o m i n i fa n a n du s ex-
p d m i t u r . Quod autem m ó r i i u r u 
d i x i t E u a n g c l i í l a , nonfefe l l i t» 
Mof i tUrus e n í i n c r a t i ni í i fuí í fe t 
fanatus a C h r i f t o . í m p l c u i t i g í -
turpraeceptum charitatc C3eIciH> 
qui íic d i l e x i t i n i m i c o s ^ v t m o r -
l i c r ipere t ,a t^ ad perpetüaé fpéfa 
Yy lutis afeifeeret. Quan tu aute d íu í 
na: h u m i l i t a t í s i n í i g n e , v t t ^ I i D o 
minus n e q u á q u a m dedignarctur 
Cen tu r ion i s í e r u u l u m v i í i t a re? ' 
E lüce t fides i n o p e r í b u s , fed olus 
operatur humanitas i n a f f e d í b ^ . 
Q u o d v t íq ; no i d c o í a c i e b a í , q u i a 
abfenscurare non poterat, fedvt 
forma t i b i darct h u m i l i t a t í s i m í -
tandse,qua iux ta humi l io r ibus do 
ccrec,ac í u p e r i o n b u s deferendu. 
A l i b i 
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j í i fermCí- A l i b i R e g u l ó d i c i t : Vade^iUus tutts A niras roborarur . P o í l crgo m e r i -
itus mí. 
turmis9cr >//«r,vt feias & po ten t iam d im 'n í -
wnsdKgue t a t í s & h u m í l i t a t í s g ra t i am. í b í 
T ^ ^ u no lu i t pe rge ré , nc i n R c g u l i filio 
viderctur ma.gis d iu í t i j s detul íf-
fc, hic ipfeperrcxi t , he videretur 
i n C e n t u r í o n í s f á m u l o c p n d í c i o 
ncm defpex[íTefcruilem.. O m n i s 
c n i m ie ruüs & l í b e r , & i n C h r i f -
t o vnum f u m m ü s . Seá-víde fidem 
p rae roga t i uáe í í emed íc inaé . A d -
u e r r e e r 1 m i n ipfo pu po I o g e n t i -
l í ^per íp íca t íam elíe myífcer i j .Do-
j n í n u s pe rg i t , c x cufa t C e í i tu r i o > 
tniJi tar iqj d e p o í i t o c u m o r é r e u é -
r e n t í a m rumi.t5& ad fidem facil is , 
& ad h o n o r i f i c e n t i a í n promptus. 
E tbenc Lucas e t i a m í t i oceurfum 
amicos dÍGÍt eíTe a G e n t u r í o n e , 
t r a n f í n í í l o s , n c p re fen t í a fuá gra-
u a r c D o m i n í v e r e c ü n d í a m vide-
retur , & off ic ium bfficio p rouo-
c a í l e . H í E c m o r a l i t e r . M y í l i c c a u -
tem5quem I i idseórum populus cr i i 
c i f ix ic , i n u í o l a t u m ab i n i u r i a m o 
fiCre defiderat populus na t ibnem: 
& quod ad í i dempc r t í ne t a fermo-
n i c r e d í d i t : hoc eft^non h o m i n í s , 
í ed D c i p o t e í l a t e conijeiens dar i 
a C h r i f t o hominibus faní ta tem» 
Q u o d vero ad myf te r ium fpedat , 
v i d i t i n p e f t ó r e adhuc g e n t i l í u m 
n o n cílc p e n e t r a b í l e m C h r i f t u m . 
E t needum c o g í t a t i o n i s 
prdEteritse maculas a b l u i í í e t , g r a -
uar i fe m a g í s D o m i n i p u t a u í t d i -
gnat ione quam iuuari .Sic i l l a v i -
dua Sareptana, i n d i g n a m fe p r ó -
phet ico i ud i cau í t hofp i t lo . Ideo-
íjUe D o m i n u s i n v i io i f to fidem 
gen t ium prxfer t . É t quidem fi fie 
legas: /»nullo tántdmfiá ím inuemib 
Jfraei Siniplex i n t e l l e í t u s & fac i -
Jísefl:. S in vero iuxra G r x c o s . 
Nec in lfy4el tantitm jidem /w«<f»i.Pi-
des h u í u s , e t i a m c l e d i o r i b u s & 
D e u m vidsnt ibus antefertur. V i -
detc autem ^ c o n o m l a m D o m i n i 
probatur fides D o m i n i , & ferui íá 
t u m D o m i n i e t iam famulis fuf-
f r aga r i : non í b lum fidei m é r i t o , 
fed e t iam ftudío difciplinac. Spe-
¿ l a r o et iam alteram scconomiam 
Dominiese h u m i l i t a t i s . Q ú ^ non 
fpondet operatur: nam & fí n o n -
d u m imperautra t fanicatcm , ta-
men ferui quí mifsí fucrant , fanu 
fe rüu lum repererunt. 
B 
Ec hic i n monte accefsí t j 
vt ne pr íEiudicarct doftrr i -
iTae. í d e m a u t é hic bit, quí & apud 
Lucam? quanuis autem Lucas d i -
catjquod ahos m i f e r i t n u ñ t i o s ad 
I c f u m , n o n con t rad ic i t tamen 
Matthseo diecnt j , quod per fe ae-
ceífer i t . V e r i í i m i l e en im t i l i p -
fum pr inc ip io alios miíiíTe , de in 
de pcrÍGulG crefcente,per fe accef 
fiífe ac d ix i i í e . Dominepuermeus dif 
cumhit domiparaljticus^ratíitey^j-.críi 
ciatm. E t d i x i t í i í i l e í u s ; Egocum 
"VtneYQ curabp ^ í w . N o n a t t u l i t puc-
r u m i n l e í to jCrcdens q u o d á c ab* • 
fentem curare poíTet. 
H i e r o n j m u r i n Á d a t t h m o 
Cap* í \ 
T O N Debemusiandant iac trntofo & 
arguere D o m i n u m > quia |W£rewni^ 
D íTatim fe i t e r u m & fanaturu eíTe mW* 
p r o m í t t i t i V Í d e n s C e n t u r í o n i s í i-
dem, h ü m i l í r a t e m , í&prudent ia . 
F i d e m i n eo quod c r e d í d i t ex gen 
tibus para lyt icu a Saluatbfe pof-
fe fanar l . H u m i l i t a t e m , quod fe 
i u d i c a u í t i n d i g n u m , cuiíis t ed lü 
D o m i n u s i n t r a r é t . P rudenr iam, 
quod í n t r a corporis t e g m é , D i u í -
n í t a t c m la tentem v ide re t : fcíens 
n o n i d fibi p rofu turum, quod ct ia 
ab incredulis videbatur , fed ú j 
quod l a t c b á t in t r infecus . 
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T R e f p c K c k n s C e n t a r t o . a i t : D o m m e m f u w d i g m i s , 
i ^ / / ^ / r ^ ^ / ^ ^ m n ^ ^ ^ ^ ^ ^ d t c v e r b o ^ f a ~ 
m V t t u r p u c r m e á m N a m f $ e g o h o m o f u m ¡ u b p o t e j i a t e c o n -
ftitutus, h a b e n s f r b m e r m í i í e s ^ d i c o h u i c & a d e m - ^ u a d i t 0 
a í i j w n h & m $ M i f t r u o m e o f a h o c , tffacit. 
A u g u f l . I a n M r i o , E p f f i \ i i 7 
d o c e n s q ú í d a g e n d u m j i t , />/ 
¿ / ^ / ^ q u i b u s r e g i o n u m f 
a u t E c c l e f i a r ú c o n f i e - i 
t u d í n e s v a r t a n t . 
Ixcrí t aííquís,non quotídic 
accipiédam Euchariftíam. 
QuatTierís quare? Qiioniam i n -
qiiítjellgendí funt díes quibus pu-
ríus homo continenciufqj viuir, 
quo ad tanturh Sacramentum di -
gnus accedac. Qtiienimmtnducx-
uerit indigne , itfdiaumfihi manducar 
& y i b i r . Alíus contra,imo inquit, 
íi tanta eíl plaga pcccati atqj ím-
petus morbi, vt medicamenta ta-
liadífferenda f int ,authorí tatean 
ti í l i t is debet quifqj ab altano rc-
moucri, ad agendam penitentía, 
&eadem authorí tate reconcilia-' 
r i . Hoc eft enim indigne accipc-
re, fi eo tempore accípíat3quo de-
bet agerepaenitentí am,non vt ar-
bi t r io fuo cumlibet, vel auferat 
fe communioni vel reddat.C^te-
rum ü peccata tanta non funt, vt 
excomunicadus quifquam homo 
iudícetur^nonfe debet a quotidia 
na medicina Dominici corporis 
feparare. Redius ínter eos fortaf 
fe quifquam dírímit lite, qui.mo-
nct, vt precipue in Chrift i pace 
permaneant, faciat autem vnuf-
quifq^ quod fecundum fidem fqa 
píe credídit eífe faciendum.Neu-
terenim eorum exhonorac cor-
A 
B 
pus & fanguinem Domín i , f i fofo* 
benimum Sacramentum certa-
timhonorarc contendunt. Ncq> 
enim Ikígauerunt ínter fe? aut 
quifquam eorum'fe alteri przepo-
fuit. Zachseus 6c ille C c n t u r i c c í í 
alter eorum gaudens in domum 
fuam fufeeperit Dominum, altep 
díxit . Non ¡umdigrHS, ^t intres fub 
retí«w?we«ffí: Ambo Suiuatore ho-' 
norificantcs diuerfo & quafi con-
trario modo,ambo peccatic mlfe-
ri,ambo mlfericordiam confecu-
tí . Valet etiam ad hanc íimilitu* 
dinem,quod ín prímopopulo v n i 
cuiq^ mannafecundum propriani 
voluntatem ín ore fapíebar, fie i n 
orecuiufq; Chriftianí Sacramen* 
tum illud quomodo f u m a t u ^ f t í -
mandum. Nam&iJIc honoran-
do non audetquotidíe fumere, & 
ille honorando vilo nó audet die 
pretermittercContemptum folu 
nonvulteibus i l l e , ficut manna 
faftidium. Indc en im &Apoí1:o-
lus indignedic í tacceptum abéis 
qui non difeernebant a caeteris 
cíbis veneratione fingulariter de 
b í ta .Cont ínuoquippe cum dixif-
{et. ludiciumfibt ntanducat (<t bibit, 
addidít vtdiceret. Non ditudicuns 
cfr/w^quodfatis toto ípfo loco i á 
Epiftola ad Cor in th íos prima , íi 
deligcnterattendatur,apparet. 
A u g u f t . i n P p t l m . 4 ^ . 
ERatenim Centurio habens honorem 5c poteftatem ín-
ter 
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tcr homincs3f rí nccps c r á t d c p r i n 
¿• ip íbuspopulorum. V c n i c n t i ad 
frrtRi fc C h r í f t c m i f i t amicos , obiam3 
í m o v e r o t r a n f i t u r o C h r í í l o m i -
fit amicos , Se rogau í t v t curarct 
pucrum eíus c¡ui pcriculore i n f i r -
mabatur. Et cum vellet ipfe D o -
minus venire, hoc ci m a n d a u í t : 
Non fum dtgmSy Ittfuh te&um meum 
intres^jed tantum dicl>erbo, & f i m b i 
tur puer tneuu Nam & tgo homo f um 
fuh poteí late conftitutus,habens fub me 
w¿/ / í« .Vid€ te quemadmodum te-
n u i t o r d i n c m . Prius c o m m e m ó -
raui t j quod fub a l io cíTct, Scpof-
teaquod alíj í u b i l l o cíTerit. Sub 
p o te ft ate futn} & inpbtef ta tefum. 
Et fub aliqub fum3¿ íuper á l iquos 
'CfHtimoni* fu m . Er dicó hhteyade & y a d i t ¡ & a ~ 
preciartkü' lijl>em¡ t¡rl>en!t, & feruo meo , fac 
militas, h o c ¡ & f a c i t . Tamquam diceret, íi 
l a u u ^ egofubpoteftate c o n f t í t u t u s í u -
beo illis^quí fub me f u n t , tu quí 
fub null ius poteftatepofitus eft, 
n o n poteft iubere creaturae tuse: 
Quando omnia per te f u ñ a f u n t ^ & f i -
ne refaólutn eft mhil r Vic erg§ "Veybo^  
inqAt^ & janabiturpuer WÍUS* N a m 
v t i n domum meam í n t r e s , n o n 
í u m dignus. T rep idau i t Chr i f t í í 
m í t t e r e i n t r a p a r i e t e s fuos,& i am 
i n t u s e r a t i n cordeeius. l a m e r a t 
anima eiusfedes i l l ius7íam i b i fc-
debat i l l e qui humiles r e q u i r e b á t 
Chrjfoft. i n p r i o r i e x p o p t i o -
n e S > c a p i n Q ^ f C a t t h . 
h o m i l ^ y . 
f ^ V V i d i g i t u r ai t C e n t u n o ? Dó-
^S^nine non fumdignus^t intres fub 
t eé iummeum. Audiamusergo, a ü -
diamus quicumq; volumus C h r i -
ftum fufeipere: poíTumus en im e-
t i a m n u n e n o s ípfum fufeiperc. 
Audiamus , inqua, C c t u r i o n e , & 
i m i t e m u r . Audiamus f i m i l i ftu-
dio & lefum recipiamus.Cum au-
.15 *£'. 
A tem pauperem fame fc nuditate chrilluiqm 
confedum receperis j C h r i á u m ^ ^ ^ 1 -
p ro f e so r ec ip í s , atq; nu t t i s . Sed wr. 
tantum dicl/erbo, & fanahaur puer 
meus. Vides quod C e n t u r i o ve íu-
t i e t iam leprofus veramde C h r i -
ftohabuit op in ionem. S i m í l l t e r 
c n i m quoqj non d i x i t ora, fuppíi-
ca, deprecare : fed fo lum impera: 
T i m e n s d e i n d e ne quo i l í a de i p -
fo magna p ro tu l i t , negaret C h i i -
ftus,vt fermoneei9 m b d e í a r c t u r 
i i l u d ad iec í t iNamegohomo (um fub 
B potejiate conflttutus^ hubens fub nic mi 
íites^&dico hmcJ¡)>ade^&')/adit:&atii 
')>ent)&')>enit,&feruo meo, fac hoc.eí^ 
facit. Sed no m i r ü eft(inquics.)S 
C e n t ü r i ó ica eft fu ípicarús: V e r ü 
non i d quaqntur. Sed vcruni C h r i 
ftusopinionem elus de feaccepe-
r i t , ac c o n f i r m a u e r í t , an repule-
r i t , atq; abiecerit^ P r o b é valde i á 
abftc , atqj prudenter o b i e í l ü e ñ l 
Si a l t i ü s c r g o in fp ic imus , quod 
^ i n l ep ro fo fadum didicimui5> i d 
ip fumet iam hic perfe¿Vum inue* 
n i m ü s . N a m q u é m a d m o d u m le-
profus: ji"Ví)W/5,díxit,neC ab hac 
tan tummodo voce de omnipo te^ 
t i a C h r i f t i t c í í i m b n i u m , verum 
et iam abípfius C h f i f t i refpbnfib^ 
ne, qui no fo lum quod de f^lepro 
fus credebat,non á r g u i t : fed e t i á 
m i r u m i m m ó d u m conf i rmau i t , 
quod fuperfluüm erat,addcndo3Cu 
d i x i t : Voío*mundaYe : ac fi Vek-eil-
!ú o p í n a r í dbCucfi t .Simile quod-
Q dam h í c q u b q j d i l igen t ius Confia 
derantcs, c b n t l g i í í e i n f p e x í m u s . 
Cum en im Centurl io D e i non ho 
min i s po t e í l - a t cmpauc i se i Verbis 
a t t r i b ü i í r c t , n b n mbdb ,non repre 
hend i t i verum et iam laudibus no 
parü is eiim profecü tus c ñ . M í r a -
tus e í i . e n í m , i n q ü i t , E u a n g e l i f t a : 
& i t ami ra tus í v t tanta h o m i n u m 
turba prsefente atqj audientei .mi 
tandum ipfum exteris propofue-
r i t . P e r p é d i s quod í ingul i quí D i -
u i n a m 
'Óüirc Ceta 
rio <t Chrijlo 
hudctur, ty 
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uinam el potcftatem arreftati fine 
iauclibus recipiantur. Stupcbant 
Éftdbc de dodrina íplius,quara di -
vina cum auchoritacc docebac. . 
Neceos ideo rcprobauit, red yna 
cum eís de monte defcendit, fen-
tcntiamqj deícilloru-m munda-
tíoneíeprofi comprobauit. Cla-
mar i l ie: Siyoluttts j potermunádtt 
me. Necre lec í teum,fed fie mun-
dauít, vt verbo illius vteretur, ac 
dicerct: Valo^mundare. Deniq; Ce-
tario hic non parua voce dicebat: 
Tiicytrho folam, & [anabitur Jerms 
meus* Et ddmiratui cum dixit. Nec i n 
Ifrael, 5cc. Nec in ifrael tantam inuc~ 
nifidem, Sedvtvndiqs muniaris, 
a contrar ío quoqj id ipuim doce-
bimus. Nih í l horum Martha, fed 
appoüta dixíííe inuenies. Sciet* 
nimiinquit , qatd quxcumq} (iDeo pe* 
tes^dbittibi Deus: Necíoium quan-
uis ci familiarís cíTet, vaideqj ip-
í u m diligeret, Jaudem confecuta 
non cft, fed quafi non reíte deip-
fofentiens emendatur. Refpon-
dit enim Dominus: Nenne dtxt ti~ 
f ¿ qttU ficreáideYts^idebts gloria ISeft 
Sic aperte ípfam quod nondu ere 
diderit, acufauit. Deinde quonia 
i l la , quxcumqj a Deo petis dabu-
curt ibi dicebat: Volenseamab 
huiufmodi remouere fententía, 
docere quod non alíund.c habet, 
fed omnium bonorum fons eíb 
Bgofum^inquit^ refurreftiú & y h 4 , i d 
£Ít, non expefto , vt aballo mí hi 
poteftas conferacur, fed a me ipfo 
cun£ta poííum efficere: propterea 
ergo Centur íonem coram ó m n i -
bus laudatj & caeteris ómnibus an 
t epon í t , & Regnum esdorumei 
demum largítur , vt rehquos ad 
imltationem eíus faciiius conci-
tet, ñon potcstibi perfuadere , id 
tu eo hsec a Chriftojfic dida fuíf-
fc, vr cíeteri omnes h incad í imi -
lem fidem perducantur, perpende 
^uam prudenter id Euangelíila 
D o m ) n i c a t e r t l a 
B 
A fignlficauit. vdudiens<mte JeftfS-mi* 
tutus t i l . ¡eqHcntibus fe dixit. ¿dmem 
dico^obisjnon tnuent tantafn fidtm in * . J 
S 1 c L - r a - i r Wcy,í" ^ l l W k -t-x his p ro te t to ince l l ig i - mgmmé 
tur id máxime íidem feruenúfsí-
mam Rcgnum caelorum 3 caetera-
que.bona nobis pr£ebefe,íi magna 
deipfo Deoqj vero digna imagi-
nan velimus: nec verbis folü lau-
dem ííli attribuit,fed ¿egrotu quo 
que íilium proptermerita fidei fal 
uum fecit, fulgentemqj ipíi coro»-
nam, ac magnis ornatám munerí 
bus contexuit, cum fie dlcat: D/c* 
dutern'yobisi quod muiti úh OYÍehtei& 
Occidente "y en ten t¡ (<f recumbent cum 
*¿brah*m> & j faac , tn Regm cdoru: 
filij 4(4tem Rtgm eijeientur m tenebras 
extertQres.lu'ibtñu^ certe nücpoft-
quamplunbus fignis ánimos eo-
r u m a t t r a x í t , cum ipfisloquítur: 
verum ne adulatione aliqua vfum 
fuiííe Centur íonem quifquampu 
tet, vtqj omnes locutum in te l l j -
gant,audi quod infertur: Vadean" 
quitj & fuut credtdijiipat úbi , Et c ó -
tinub res ipfa confecuta certifsi-
mum animi,& volutatis iijius te-
í l imonium perhíbuít. £ t f a n a t u s 
eUpuereinsabilia hera.Idi^fum etia 
in Pb.Tmfiapariter fa¿tum eíí:; fie 
enim i l l i quoq; dixi t : Magnaef i f i» 
des tut o mulier^fiai t ibíf icutVis:& fa 
nafafla e í l tilico filia §ms. Verum 
quoniamidipfum in filium Ccn-
turionls fignumLucas exponens 
alia quaedam iílis apponí t , caque 
vobn , vt dilucidandafuntj nec 
díferepantiam faceré videantur, 
aut credantur. Lucas igitur ferí-
bit, cum presbyteros ludieorum 
mifiíle ad ipfum deprecans,vt ve-
nlret: Matthacus vero accerísíf-r 
fe acdlxi íre ,nonfum dignus. N o 
ignoro, quofdam, quanuis multis 
conueniant , alium tamen hunc, 
alium i l lum opínatos fuiíTe. De 
iUoením dic i tur , quiaSynago-
gam conftruxit; de hoc autem ip-
fe 
o í l E p í p I l a m a m . 
fe lefus ad í ec í t . N e c i n l f r a d tanta 
pdem tnuent* Nec apud Lucam fcrí 
d i tur , multos venturos ab O r i e ñ 
te: Vnde confcquens eífe v íde tu r , 
ex fudxorum i l l u m genere fuíífe. 
N o s autemi&: fi hoc modo fac í -
lius vitare difcrepatiam fatemur, 
de eodem tamen & hic, & ibí d i c i 
arbi t ramur. Q u o m o d o í g i t u r í n -
quíes , M a t t h a í u s non eííe d ignu 
dixiifé f c r i b i t , fubcuius t e d u m 
D o m i n u s i n t r o í r e t , Lucas vero 
iniíi í le , vt i ret ? D ú o hic n o b í s 
L u c a s , v t m í h í quidem videtur ;o-
: M í l e n d i t : quanta íit Judaica adula-
^ « Mti t i 0 ) & quv d caIamít:ate 0pprefsi 
h o m í n e s , modo hoc, modo i l l u d 
con í i l ium anteponunt.Quare vc^ 
r í í i m í l c m i h í í u d i c a t u r , c umvo^ 
jui l íe t ad Icfum proficifci Cen tu -
r i o , detentum a ludaeis fuíífe, 
quí ei á í f cn t a r cn tu r , at^; d i ce ré t í 
nos i b imus ,& adclucemus ípfum: 
quod i t a eífe propicies , í i p l e n a m 
a í f en t a t i on ibus o r a t í o n e m eoríí 
d i l igent ius confyd'?rabis: Btligit 
enim, aiítnt.gentem noftiamdT Syna * 
gfigAm noüxam fpfe nobis conf lmxiñ 
A d Jucentefé,- np vnde íit comen-
dandus C e n t u r i o fcíre v ídea tu r . 
N a m cu volui í íe t quidem ipfum 
ven¡re , fed nos cafuin fuum5& Cám 
l a m í t a t l s m a g n í t u d i n e m confy-
derantes, vt domimanerc vellet 
fua í imus , d í c e n d t í m e i s f u e r í t , nc 
jnagnam illíus eífe fidcm oftcnde 
rent , atq; h ínc celfitudo D o m i n i 
Cen tur ion i s íud ic io . ce l í i tudo 
D e í elíe v idere tur , Vir tu tem eius 
í m l i k ii* a n i m u m i & Éd e m í n I e fu m c e 1 a re 
teu maluer in t , ne ad fidem pcrduce-
ÍC i l l u d c u r a r u n t , c u í u s g ra t í a ve-
n e r a n t , magnas profe¿sfo adcse-
caadas hominum mentes i n u i d í a 
pofidef vires. V e r u m is qui ocu l -
ta cord ium noul t , Cen tu r io nís fi 
d é e t í á j n ü i t i s illís patcfecitrquod 
yt verum cfTeiCredas, ipfum Luca 
quaefo, rurfus a u d í a s , aic enim, 
Mt-itúíH 
A qu ía non longe d í f t an te comííiírj 
dicens: Dominenon^exens: no enim 
f fam dignas, ¡ub teÓíam metí intres* 
V n d e patet i l l u m quando í u d x ó * 
rum m o l e í l í a l íber f u i t , tune mí* 
íiífe qui dicerent : non negl igen-
t ía f a d u m quod i l l i c b ipfe n ó ac-
ce í f e r í t , fedpbtius quia i r i d ignu 
fe pü t au i t , qui D o m í n ü m fuae do-
i n i r ec ípe re t . Quod fi Matthseus 
nonper a l íos , fedper feipfum i f -
tud u í x i í f e a í f e r u e r a t , n i h i í p r w r -
f u s a d r e m : no en im id quaeriturj 
B fed v t rum E u a n g e l í í l a r u m vterq^ 
q u o d í a m apertum eífe a rb í t ror> 
magna de C h r i f t o fidem habuiífe 
Cen tu r ionem t e í l a t u r . N o n eft 
abfurdum miífos eífe p r i m o a í i -
quos , quí i l l u d dicerent í deinde 
quoq; ípfu accefsiíTé, ac perfe i t e -
rum eadem dixi í fe . A t vero i n -
q u i e $, L u C a s a j t e r u m n o f c r 1 p fi t í 
É g o autem t i b i alrerum a M a c -
thaeo praetermiífum eífe rcfpon-
debo : idque non eífe eorum qui 
Ú repugnantia dicant , fed eorum 
p o t í u s qui quaeéumq; ab a l terut ro 
pra^ te rmi í fa funt , d i l í g e n t e r ftíp-! 
plent. T u vero c t í a m C e n c u r í ó -
nis fidem á Luca pra ídicacam eífe 
in te l l ige , quod d i x i t , q u i a m o r í -
turus eratpuer. Nec enim id def-: 
perat ioncm adduxit p a t r í . Q u o 1 
íi MátthaEus a Chr i f t o diélü: a í t : 
jVfc in lfraelt#nt*m pdemimem t & i 
hinc i l l u m non fuíífe l í r a e l i t a m ? 
ac ludseum putas í ignif icar i . L u -
cas autem Synagoga condá ta eífc! 
P ab í l lo . N o l i haecpugnant ía- Cre-
derc:potcrat enim etiam cum l u -
daeus non elTetludseorum ScSyna 
g ó g a m cóndi 'd í í re , & gen.tem ve-
hementer amaífe;. T u vero verba 
G e n t u r í o n i s di l igent ius perferu-
tare , & quod prefedus erat: n o n 
prGerermít-tereiVt h inefaci lc qua-
ta virtus ípfius. fuerit pofsis praíf-
p ícere . T a n t a certe eorum: fuper-
ü k 4Íb qui p r i n e i p a í u s , pFaefedu-
rafq! 
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D o m i n i c a t e r d á . 
Chriñti Dcu 
rafqj g c r u n t , v t neq^ ca lami ta t i -
bus v i c t i ad h u m í l í o r a condefcc-
d-ant. V n d c í l l c j d e q u o í o a n n e s 
f c r i b i t 5 t r a h í í l l um diccbat: Pro 
pterea atqj defce-nde : ad vero hic 
M non i ta , fed tam i l ío quam his per 
'U tectum demife rú t l e d u l u m m u l -
eic C entuno n • KT • r 
I f A tG pr^ftantí<)r- N o n cnmi p re íen 
t i am C h r í í l í qu-acrit c o r p o r a k m , 
neq; ¡pfum ssgrotum dux í t adme 
dkum:fed fumma d e C h r l í l o ima 
g í n a t u s ac Deum ipfum elfe non 
dubitans, DIc verbo í b l o , i n q u i r . 
Ncc i d cont inuo incipiens d i x i t , 
fedeorum nonfuam tan tum cx~ 
pofuí t . Ex n imia namqí h u m i l i -
tatefaelum eft , vt putaret non ta 
facile Chiiíl:-um í ta obtemperatu 
rum fucX v o l u n t a t í , vt etiam do-
mum eius petere ve l l c i . Qua pro-
pter ftatim cum audil íet d í c e n t e : 
Ego^enUm^cmAho ipffímituñc ex 
d a m a u i t . Non ¡um(Ugms ^ fe-d dic 
yerbo[olítm>S'ic necdoloris magni 
tudo adeóan imúc iuscon fud l t - , v t 
rata ca í ami r a t e preflus n o n p h í l o 
í o p h a r c t u r . N o n enim fa lu tcfo-
l u m F i l i ) rcfpiciebat, fed nequit 
ipfc minus defccnrtr faceret, aut 
dicerct animaduertebat: &-quan-
uis non iprc petic-TÍt, v t í r e t , fed 
C h r i í l n s fe irerum ob tu le rk , ve-
r í rus ramen íic fucrat, ncvídcTC-
t n r maiora,quam d í g n í t a s fuá pa-
tererur accípere , ac rcm grandem 
pror fus , aefuis v i r íbus imparem 
í u b i r e . Videsprudenr iam h o m i -
nis,vides exce l l cn t í a ra a n i m í , v i -
des íinguiaí-em quoq; IJjdseorum 
dementiam? D i c u n t e n i m d ígnu 
cífe cui g r a t í a m t r ibuat . N a m c u 
m a g í s hura í l i ta rcm,fc l ic í ta tcmq5 
Icfu admirar i debuiíTent, ad d íg -
n í t a t c m Centur ionis confug íur , 
d í g n u m efíe d í c e n r e s , n c e q u a r é 
d í g n u s eífet profp íc ien tcs : fed no 
íic Ccn tu r io , fed valde fe i n d í g -
num cííc affercbat, non fa lu tar í 
beneficio folum,ycrum etiam-, vr 
A domi l e f ü m r e c i p e r e t p r o certc 
etiam cum dix i l le t , iacet íiiius 
meus^non i n t u l i t , dic vt curetur: 
veri tus ne tanto m u ñ e r e efiet i n -
dignus , fed nudam caiamitatem 
fuam expofuk . Cumq5 C h r i f t i 
p o l l í c í t a t í o n e s percepit,nec fíe au 
fus eft oblata percipere, fed ad-
huc conftanterpert inentem ad fe 
menfuram conferuat. D i c e r f o r -
t a í í e q u i f p í a m , & euíus reí g r a t í a 
pariter eum Chriftus non hono-
g rauit? Rcfpondebi tur p a r i t c r , & 
magis quam pariter Chr i f t um i p -
fum habuííTe honorarum. P n m u Centurio i 
q u í a b e n í g n a m , & humilem men- ChHñohom 
tem i l l ius declaraui t : quod inde r<ítltí* 
m á x i m e a p p a r u í t , quod domum 
ipfius non ad i j r ,& filium curauit . 
Dc inde quia R e g n i cselorum par 
r íc ipem ipfum coníí : í ruir ;& genc-
n luda^orum o m n i u m prepofuit: 
i r a q u í f e ind ignu recipiedi C h r i -
ftum arbitrabatur, cáelo d ign i f s i -
mus fadus i n c o r r u p t a bonaqux 
C Abraham imperrauir, confecurus 
eft a D o m i n o . E r qua d c c a u f a , í n -
quies,leprofus, qui etiam íftis ma 
i o r a p c r f e c í t , non eft laudatusa 
Chrifto? N o enim dic verbo , fed 
quod vulgo magís crat,velis,fofii-
m o d o , d i x i r . I d vero eft quod de 
Parre ipfo Propheta p ro ru l í r , d i -
ce ns: Omntdqudtcumqi^ektt \ fecin pfalm.n^ 
Egoautcm leprofum et iam lau-
da rumex i f t imo :cumcn im íibi d i 
ftum íit,offer donum,quod i n i u n 
x í t Mofes i n re f t imonium i l í í s , 
D n i ^ i l a l i u d d i a u m eft , n i f i quod 
ru acufabis, condemnabifq,- l u -
d i o s i n c r é d u l o s , q u o n í a m c r e d i -
difti,quanuis alioqui non fir sequa 
le quodfecerunr: m a í u s enim eft 
al ienigenam, quam ludasum cre-
didiíTe, N o n fuiíTe aurem Cen tu -
r ionem ex genere ludseorum , t u 
a nomine ipfo , vocabuloqs C e n -
tur ionis perfpicum eft,tum et iam 
quia d i & u m eft : Nec i» ¡frael mnt* 
f iáem 
P o í l E p i p h a o i a n l 
(Chifii inpc 
riufupTúmor 
tem* 
pdemfuijje inuentam. E t c r a t profe-
¿ to arduutn > h o m í n é m 5 quii/ji 
l ud sep r i jmfc r í p tu r í s edueatus no 
fu í t j tam magna de C h r i í l o cog i -
t a í í e . J m a g í n a t u s c n i m m i l i i fuií-
fe vidctiir.CiTelcítcm rn i l í t i am, cu-
¡u s C h á ftu in d u ce m ? a c D o m í n ti 
eííc c r e d i d i t , cui ,e.tíam m o r t c m 
ípfam, & morbos ipfQS^ czteracij 
pmnja fie eí-ie fub íe í l a r,0:n d u u í -
tauit,. vt n o n u l h m.íííí:e;S ^ b i . í m o 
etiam mul to magis propterea d i -
cere non arnbigebat. E g o c n í m 
hom o .íum, t u vi ele 11 cer D cu s: ego 
fubpoLeftate, tu fcílícpt^ íubpotiff 
l í a t e non.cs: ü ergo Ipfe , quí ho-
n io ,&íubpo te r t a t e , a . l i ena5 to t t a -
taqs facíie po í íum c íucere : quid 
eft quod faceré ipfe no p o í s i s y q u i 
& Deus es, & íub aliena p o t e í l a t e 
noa es? N o n enim quafi í imile 
quocldam a í ic r t , ícd comparat io-
nis prseílrar-ría, quaíi n i m j ú C h r i -
í lus pracce l ía t , hoc d k í t : q u ó d fi 
ego,qui fimiiís í u m , quí bus impe-
r o , &. íub al tcnus poteí í :ate, t a m é 
propter paruam cxcel lent iam pre 
fedtus nomine r e p u g n a n t e , f a c í u t 
qua iu i l e ro , quanu í s magna, d i -
ucrfaq,- (int enipijicoyide, & 
'Vádtr: & alíj^eniy ( ? ^enít: Quanto 
magis jpfe ad finem perducere po 
teris quae iuíferis : Q u í d a m h ü n c 
locum i t a lcgunt : Si enim quihomo 
¡ u m . N h ' ú n te r u a íl o. í u-fpe a de n t e s, 
poltea inferunt : fub potclbatcdia-
bensTub me mi l i t es . T u vero i l -
iud e t í a m m í h í p e r p e n d e / q u o pa-
i t o b r e u í t e r f u b i j c í t / m o r t i quoqj 
iprura D o m i n u m imperare poí íe , 
quaíí ancillse anq, f c r u í e n t i . C u m 
enírn d i x c r i ü / c o ^ w . ^ ' V f w / V : 4 c 
y f á & é W t M h Í H u d p r o f e c t o f ign i -
jficare v o l u i t , quod minimepote- : 
r a t í n q u e q u a m mors peruenire, 
íi lefus ei abreedere iu í íe r i t . V i -
des fidclem hominem^Nam quod 
ó m n i b u s p o f r e a fuít apertum, at-
qucc larum, q u o d m o i t i s ac vítae. 
. > ' ) 
A p o t e í l a t e G h n í l u s habeat.s-ciu.od 
ad infer i ianuas deducat ,,atc],- re-
duca t , ípíc m u l t o ante &,ani^:o 
c red id i t , & al i jsprpedicaui í ; ttffe 
i j i i l i t u m fo lum , fed volenv fci ,11-
t i f t u m . c m n i u m ad C h r i í r i íub ie r 
í l i o n e m o í l e n d e r e , fe ruoruquo-
q u e f e c í t m e n t i o n c m . Et taniCa 
ín tam í i n g u l a r i , atque m i r a b i i i 
fide tanta humil l tas rerpodebat, 
vt íc indignumpurare t . -Dominus 
^ au í em ,vt d i g n í r s í m i i m e t í a m o í r 
tenderer, cuius domum intraret^ 
m u l t ó m a í o r a e i con tu l i t fidem 
ci ' jscum a d m í r a t i o n c p r x d i c á s ^ 
pluraq^ fibi concedens quam ílagi 
taUcrk: ven i t en j in c o r p o r i s í a l u -
cem filio quaEren-s,^: Regnum ce-
l o r u m e t í a m i n u e n í t . Vides i n 
h o c i (\ m a a i m p le t u m i 11 u d fu i iíc 
quod d ic i tu r . PeútepYmum Megum 
Veí: & h¿c onirua ad'jcíentur^cbis, 
N a m quoniam Se inaud i t am ficlc.-
C & e x i m i a m h u m i l i t a t e m p r s í e f e 
u r>ebat, cáelos ei prsebuit, ¿ í a l u t e 
íiii non n e g a u í t . Ncqs hinc fo lu 
magni ipfü fe c era c, fed i n de m u l -
to mag i s , 'quod ó m n i b u s figniíi-
cauit,pofí: quorum e í c f t i o n e m ip* 
fe reciperetur : v t neminem iam 
f u g e r e p o f s í t , his verbis dcclara-
r i . Non ex operihm leg/s i fedex.jide 
[¿Ixtem hominibus xtemam- praítari* 
I cc i r co non íudíc is t an tum , ve-
ríim c t iam ^ e n t í b u s hoc dorium 
pra :poí i tum eftjiSc gentibus potius 
D q u a m l u d ^ i s . N o n enim Cen tu -
r i o n i f o l i , fed i n t o t o t e r ra rum 
orbe'fic futurum priedicil-: i t a & 
m e l l ó n fpe gent ium á n i m o s exci 
tabat, cum mulr í aGa l ik ra \ gen-
t i u m ciui tate ipfum fequerentur, 
& ludcTorum ar rogant iam depri-
mebat» N a m ne queri , aut turba-
ú iure poíTent , non a fe nec ex 
propofito, quafi p r i nc ipa í i , fed da 
ta per Cen tu r ionem o c c a í i o n e j 
í l lum de gentibus fermOncm í n -
t r o d u x i t : nectamen nomine i p -
fo 
Víátth 6. 
Gal s. 
Txmm fidei 
tctmgenUbut 
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UfkfuÜ V 
hréb* ¿<fpc-
Ixtuu 
fo gentes nuncupault . Sed cum 
mulcosab ortu,ar^3 occafu ven tu 
ros e í í e d i x e r i t , vt non i n u i d i o í c 
f i t , f a t í s i u c u l c n t e gentes íignífi-
cauit , Nec hac rat lone tantum1-
modo nauim, vt vldeatur at^5 \ n'~ 
audi tum hunc docendi modum 
reddat, atq^ m o d e r a t i ó r c m , verú 
e t iam quía caríeíle Rcgnum n o n 
fuo nomine, fed íinu Abrahse ap-
pcl laui t , quac appel la t ío , & fi crat 
ignota í l l í s , attamen non poterat 
n o n exc i ta re , &. quafi m o r d e r é 
A b r a K x nomine in medio al lato: 
X^ia de caufaetiam loannes n o n 
ftatim de gehenna t^uic^uam d i -
x i r , fed i l l u d p r o p o f u i t , quod l u -
d i o s m á x i m e cont r i f taba t , nc 
v i í e a m i n i diccre : quoniam pue-
xi fumus'Abrahx: quanuis his ver 
t i s e t iamcff ic ia t , ne difciplinse, 
ac rchg ion ima io r ioppo l l t u s qui 
dem ele videatur: nul la enim ta-
lis deipfopoteft haberi furpít io: 
q j iaadeo Patriarchas, & Abraha 
a i m i r a t u r ac laudat , v t finus^o-
r u m v l t i m u m bonorumomniu ra 
finem a rb i t r e tu r , acprsedicet. 
Sed dupliccm quendam &. l u d x i s 
d o l o r c m , & g e n t í b u s Isct i t iamcx 
h u í u r m o d i Saluatons fermone 
afferreperfpicio.Na & illis.-tíim, 
quia deiefti funt dolendum e íh & 
h i s t u m , quia b o n o r u m compo-
tes faftí fun t : t u m , quia quse non 
fperarunt confecuti certc gauden 
^dum. H i s t e r t ium quoq; adi jei 
poífetv-quod ílli videant negligen 
t i a í i b i c a e x c í d l í í e , qux ilíi i l u -
d i ó rapuerunt. Q isc res maiorem 
poterat ípfís í n f e r r e d o l o r ú j q u a m 
íinus Abr ah^ rcpromifsionc fuos, 
quaíi a man íbus coru extorqueat. 
V e r u m quia fentent ix cuiafdam, 
a c i u i i e i j p r o n u n c i a t í b fermo is 
e ra^dem verborum íigno confir-
mat fie & íigna ve ré fa£ ta eucntu 
pr^dic>arum reru crcduntur .Qua 
re íiquis verbo Saluatoris falute, 
^ tune puero praeflitam d u b í t a u c -
r í t , a Prophetia C h r i í l i , quf iam, 
ficut d ixera t , in fine exi j t jad a l íud 
quoqj credendum animutfi i n d u -
cebat.SIc enim propter prophetia 
antererum cuentu in figno, tune 
m é r i t o non dubi tarur . Icc i rco an 
te quam iacentcm fufcitaTCt para 
l y t i c ü m , i l l a p r sed íx i t , v t a rebus 
praEfcntibus fidem o ra t i on i acqui 
reret, ac mini is a maiore confir-
mare t . M u l t ó en im minus eft, 
q u ó d eftudioíi v i r t u t i s cultores 
B f ^ l í cem finem confequantur, & 
his oppofiti finem quoqj oppofitu, 
v e r é namq; i d i t a cuenire nemo 
dubirat; quam membra corpons 
co nqua í í a t a roborare , m o r t u u m 
fufeí tar i . 
£hrfoñ, tnpefierioriexpo-
pt tone S.€Ap.Matth* 
h o m i l í a . 
R 
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Efpondic autem C e n t u r í o : 
Domint, non fum dljrnus, 'Vf 
tusjkbteflumrneum: H o n o r c m t i - ^ ¿ . ^ t » - ^ 
b i debeo pro beneficio mifer icor- Jii¡nmiidíici 
diíetusci, non i n i u r i a m . Sufficit miurUcjL 
m i h i , quód püerum meum fana-
bis,vr quid i n i u r i a m et iampat ia-
ris i n t r á n e o fub tectum domus ín 
dignx? Q u ó d autem In hunc m u -
dum v e n i í t i , i n iu r i am paííus esr 
fed tolerabil is eft in iur ia tua ,quo 
niampateris i l l a propter o m n i ü 
hominum communem falutem. 
V t quid 5c alterara i n i u r i a m pa-
t i a r l s , in t roeundo i n d o m u m e a , 
propter feruí vnius falutem? Dic 
^erbo^ &f4nAhiturpuer meus. Scie-
bat quoniam a d í l a n t i l i i Ange l i , 
i au i f ib i l i t e r minif t rantcs ,qui om 
nc verbum eiusfaciunt, Q j o A & 
íi Ange l i cc í f en t , tamen i p í ^ í i * 
firmitatcs, & í p i r i t u s pafs ionim 
praeceptis eius viuacibus expeilc-
t u r : quoniam o m n í s fermo eius 
v í r tu s 
vírtus cil viua. N ¿ ' & ego homofum 
jubpoteitaie cúnjlituíius. Vide quo-
modo myfterium Patr ís y Fílíj i n 
fe ipro/pír íu íuggcrente , depin-
ük? Nuncjuid, non íuífkícbat ad 
confefsÍGnem poteftatís Chnf t i 
hoc íblum dicere: £t fgo howo fum, 
hthens ftth me milites, & dtco huicyt-
de : (py id i t : & alterhemy&yenít ' ' ; 
. . Qaon íam 6c Ghríílui; habet fub fe 
gnüioinCm Angelos^ií ibus m t í á l & rcdeun-
mione, di ponít prxceptum. Qaid ergo 
neceííariaiíi fdit addere: £f l | Í ho-
mo ft*m,ffib¡joteftate j n'ni t t plsnif-
íime Chrífti dignitaíem- óílende 
rcr infe ípíb? I d eft, ego fum fabpO' 
t t f la t t t l tmm , tamen habeo potcf-
tatem íubedí els, qai fub me fuñe-. 
N e c e n i m i m p e d í o r í u b e r e mino 
res, propterquod ipíc rum fub m i 
íoi ibus, fedab alíjs quide íubeor, 
fub quíbus íurnríllís aurem iubco, 
quí fub me funt. Sic & tu,quanuís 
fubpoteftate -PAtrís íis, (fecundu 
quod homo es) habes tamen po-
teftatem íubedí Angeíis tuís: nec 
impedírís íubere infefioríb9,pro-
pterquod ípfefiabes íuperiorcm. 
•Nam & iuberís a Patrc, qujíi mi--
ñor , tamen Angelis iubes quaíi 
maíor. Sed forte dicít haerctícus, 
volens oftendere Parretn ck.Fi-
l i um^num, vel aequalem. N o e í l 
ka inteíiigédus hic locus, fed fie: 
Siego fttb fratejiate conflitutus, peljhm 
íubere eis , qm fub me<t¡Hnt poteñate , 
quanto magís tu, qui \n nulííus es 
poteítate,poteslubereeis,quos ha 
besin poteftate? Sed hanc inter-
pretationem pcraeiTam non recí 
pít textus. N o n ením dixít , fiega 
homo in fxotefliite'.[c¿ I ta, N i n & ego 
homo fum ftib pute f ia te .Noñ cornea.-
rat íonis ínter fe, & Chriftum dif-
ferentiam fecit, fed ra t íonem (i-
mil i tudinís ín t roduxi t . Víde eú -
go quomodo gentilís Se rufticüs 
miles m/ í l c r íum veritatis cogno 
u í t , 5c homínes .Chr í f t i an i , qm . 
h a 
B 
h a n í a n i 
feripturas portant in ore, dene-
gant veritacem. Non quia obícu.-
ra funt, aut profunda myíteriá ve 
m a r í s , non omnes ea cogr/ofcúii: 
fed quiaperuerfa funt. corda co-
rum , & non requiefck iri eis ípl-
.ritus veritatis Proprcreá verítas _ a -
,iug¡t ab eis.. i^ui autem re ¿tus eít prQX'mmiic 
corde5íta vr rcquicfcat in eofoirí riUiitfí, 
tus veritatis,non poted longe ef-
, fe a v e r i t a t e, fe r íp t u m c ib c n í m: 
I n mAÍcuoLírr* ammam twn introibit fa 
p j c n r i A . & c . S c á dicet aliqüis: Vos 
ergo omnes íufci eí t is , & ¿ 0 & h 
q u i a p u t a t i s v o s é (Te i n v f r i t a c c ? 
-Non omnes-í quod peius eir i fed 
. muíti funtpcr-ueFÍÍ in verírate 
dei,tame.a inerroribus nulkis cft 
: redlus. Alíud eft í m m multes cf-
fc malos, alíud nemíncm eíTcbo-
n u m. V b i c n i m q u i d a m fu n t m a -
lí, quídam boní , heminum eft d i f 
.ferentia : vbí autem ornnes malí , 
reí perueríkas eft. Nam :& ih me-
dio t r i t i c i voluntarias nafeuntur 
' fpinse,ínter fpmas aurem voluta»-
ríum criticum non generatur» 
Sdtient. i* 
Cmone.?* 
Equitur emundatione lepro-
(i,paralytíci pueri.curatío.fed 
q LI i d i 11 u d e íl: 'q u o d n o n d i g n u fe 
Tribunuspucri dommus prohte-
tur c'ííc, vt Chríftus domum eius 
introeat, puerum videat, & prae-
fe ns p rúfent i , opeín a íferat-,- -fbd 
ait habere milites,iuberequodve 
lit^ 5c ih poteftate poíitos 'parerc 
fibiplu-rimos? Sfmi 1 iter & Dorñí-
ñum curationem verbo pofícpre* 
ft a r c ? D e T r i bu ñopo í u i íTe m c fa-
tis fit'Prín'cipefn éíTe gencium ere 
diturarum. Quis hic Princeps íit, 
•cui fübíedí funrpiur.es, qui voíet 
fcirejMoyfi ín Deuteronomio ca 
itíeum, S; Safom'onís l ibrum Ec- . 
cleíiafricüm , vbí de diípcrfíonc 
X gentium 
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Üetet inqua 
wxíjlmüione 
gcntiutñ quapclamíocuti funt je - . 
gat. Nobis tantum de puero tra-
¿tatus fit. Succedit deinde m hoc 
pucro poíl: paralyríci fanitaté cu-
rat ioní populi demontedefcen-
dencis falus gentíü. lacebat enim 
pucr diíTblurus in dcino humili, 
corruptibilij&ingrcíru eiusjcuius 
tamcn egcns crat, Saluatorís i n -
digna.Et tribunus fcit pucrü ver-
bo poííe fanarl j quia falus gentiu 
emnis ex fide eft, U in prseceptis 
Domín i vítaeft vni-uerforum.Igi 
tur lacentes in reculo,& peccato-
rununorbis difrolutx gentes exi-
hécndefmt. ftímandac funt, ómnibus vndique 
artubus fíuüidis,& ad confiftendi 
officium ingfcdíendiq,- corruptís. 
Quarum falutrs facramentum ín 
tr ibuni puero expletur, non tame 
ingreííuro domum Chrifto 3 quia 
lícet in fceulo demoratus fit s v i -
tía tamen feculi, 5c peccata, non 
adijt.Miratus deinde fidem aít: 
Non inueni tanta fidem in i frae l .Non 
erat tribunus ifte degentibus, & 
quomodo ín Ifrael fides talis non 
cft reperta: eumqui crederet cf-
fet Ifraclita? Sedvt fimílitudínc 
futurí, hace ípfa veritas acmulare-
B 
tur : Iccírco ve rb í r a t i o íub í eda 
cft, tantam fidem, quanta gentiú 
cft5in Ifrael non reperiendam, & 
cum Abrahá , &;Ifaac , Sclacob, 
i n Regnocelorumex vi t imísge-
tibus quieturos. Perfeftaquidera 
cf t in puero fecundum credentis 
fidem verítatís fanitas, fed prae-
fentium efficientia, etiam futuro 
rum imagini proficere moftratur, 
quad© & tribuno credente, &puc 
ro faIuato,nec talis in Ifrael fides 
reperta eft,& Regni caelorum co-
fortium cum Abraham gentíbus 
deftínatur. 
Theophjláñus in M a t t k 
cap* S* 
S I Ergofínquít) quiRegísfer ussfum, militibus mihí fub-
ditis impero, tu multo magis i m -
perare potes mort i & morbís, i ta 
vt ab hoc recedant, ad alium aute 
veniant. Corporales enim morbi 
milítesfuntj& vítores Dei .Proin 
deadmíra tur Chrlftus , &dicí t : 
Quodneq; inlfraelitis tantam inuene 
fitJidem, quantam m hocjrentilú 
tef B€Í[utiú 
T E X T V S. 
^ ^ f f l Vdiensautem lefus^miratus eJl-> $ fequentibtisfedi-
xtt* jimendico vobis'.non inuenitantamfidem in I f 
rael. Dicoautem vohis, qttodmultiab O r i e t e j é O c -
cidentevenient, t$ recumhent cum Abraham I f a a c , f j ) 
l¿cob in Regnoc&lorum. Filijautem R e g n i e i j e i e n t u r i n te~ 
nebras exteriores, ibi e r i t f i e tm ^firidordentium, E t d i x i t 
Ieft i s Qentmionu Véíde-> f $ ficut credidtjiifiat tibí. E t [ a n a -
tus eflpuerin illa hor*. 
Rupertusincap. S. Ma t tL 
Chrijl* diuer 
fi tHodecurd- T Ste ergo gloriofus fili9 Dcbho* 
nitlcpro]um* norabilis filius h o m i n í s , prop-
terea de monte caílí defeenderat puerum 
i n campum huius mundí,vü mfir- Cinturioniii 
mitates^deí l , pccata/anaretjOTi 
nis h o m i n i s j u d f í p r i m u m , ^ 
in de 
o í l E p i p h a n i a m . 
cwrmt Chri 
Díttnfd inpr 
& (SÍntilis» 
B 
í n d e G e n í i l i s c u r a t i o n c n r l u d i e i A 
medirabatur ín cmu-nda t íone le -
p ro í i , qúí & ludarus erat : propter 
<juod & d í x i t el , tanquam alumno 
U^Uyade^of lcf ídete S a c t r á o t i ^ <?/-
fcr mus, tjHodpwcepit Moy¡e$iin tejíi-
momúi l l tS 'Povro curat ionem Gen 
t i l í s mcdi tabatur i n fanationc 
pucri Ccn t i i r ion i s ,qu} & ipfe G é -
t i l i s erat. Propter quod & i n d i g -
n u m fe i n t r o i t u D o m í n i iudica-
u i t , &,í icut Lucas m e m í n i t , f e n i o 
r c s l u d s e o r ú quafi fuffi agium fc-
rebant ei dicentes: Qui^ a dignus e ü 
'bt hoc tlii p n e í i t s : diltgit enim geni em 
niiítr<tm>($* Synagogám ipfe AÓificattít 
nohis. R e £ t c ig i tu r leprofo, n o f o -
!um v o i o , vel fo lum daré d i x i t , 
vc r í im e í i a m manum cxtendi t eü 
-^uc t e t i g í l . p u e r u m autem Gen tu -
í i o n i s non t e t i g í t , & n c c f a l t c m 
adeum i n t r o i u i t j quia videl icc t 
l u d a í u m i ta curaui t ,vt ex ipío car 
n c m a íTumcre t , & i n medio eius 
habi taret :quod n i m i r u m tange-
re fui t : ad Gentiles autem per fe-
met ipfum non accefsit, fed po í t -
quam falutem operatuseft , & . i n 
Cselum afeendit fuos eisprscdica 
tores mi í i t . C u m aute dicimus 
aut legimus prius ludseum 3 ide/t, 
Judaicumpopulum p e r p r x f e n t i á 
Saluatoris eílc curatum , n o n f o -
los i l los paucos a t tendimus , qu í 
tune ín corpore í n u e n t i ante , vel 
poft pafsionem eius crediderunt, 
fed vniuerfam populi illí-0 e l e í l i o 
t iem,omnes qui iam a feculo m i -
grauerant, a tempore p romi f s io -
nis , quac fafta t f t ad Abraham vf-
^ue ad tempus i l l u d : quia tune fal 
u a t í , & ab inferis edüf t i funt per 
ipfutn, cuius v e n t u r í fidem habuc 
rant . P ro indc & ipfa i n f i r m i t a -
t u m d iuc r í i t a s non negligenter 
p e f a n d a c ^ q u i a v ide l íee t i l l e ex 
l u d x í s t an tummodo crat tepró» 
fus: puer autem C é t u r i o n i s , & pa-
ralytieus era t , & m a l c t o r q u c b é i * 
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tu r . Hoc .cn imfccundum í imi l i -
tud inem i l i o r u m duorum h e m í -
nuni plus m a l í habuit f opulus Ge 
til:s,c]uampopul.us Iuda i cus :qu í a 
p o f s í d c b a t u r a d iabolo daemonia 
coicnspro Dco 5 nceenim notus 
i l l i crac Deus. ludszus au te tan-
quam ratio'ne non priuarus in i p -
fa lepra fuá D c u m cogQofccns le-
gi cratfubdi tus . C u i e n i m graui9 
quam leprofo , Icx d o m í n a b a t u d 
Sc r ibun tu r fuiííe graues manus 
M o y í i , 5: re vera n u i l i m s g í s , qua E-xoliy: 
leprofo, grauis ftfít manus legis I i 
teral is . QHiaimtj; [ait) maculatus¡ut L c u ^ a ' l l : 
rir lepray&fepa> atas ad arhitrium $4-
ietdoti^ habehn^eif¡menta d i j j u u , ^ Lewí.ij, 
capat nháumi Qi^eiíeconteEiüyyi^cQn-
taminatu ac fordidum fe ciamj bit om' 
nt tempore^uv leprojui efi & uvímurí-
dtéhjolus htbttabit extra cajlra^D? ce- Lfttít. It« 
teris quoqj immund i t i ) s ( f c i l i c e t j 
de fluxufeminis,Sc(ie meftruis5cíi: 
i u d i e i ú legis: fed & de alijs corpa 
ralibus m a c u l i s , v i d e l í c e t , íi casre9 
fueritjfic Jaudus, íi vel paruo, vel 
g randi , veí t o r t o nafojíi f r a £ l o p c 
•de, vel m a n u , íi gibbus, íi l íppus, 
íi a l b u g í n e m habens i n o c u í o , íi 
i u g e m f c a b í e m , íi impe t i g inem 
í n corpore,vel herniofus: Nonac-
cedet ijnqmi) ofjerre hoíi ias Domino, 
nec panes Deo ¡uo . P o r r o de í l lo qui 
male torquetur i í d e í ^ qui dsemo-
niofus e í l , v t crat puer i í l e C c n t u -
r ionis nu l lum vfquam i u d i c i u m 
IcxxlccreuIt .Per omnia i g i t u r co 
gruc (ficut iam d ió tum eí l) per ie-
profum legis a lumnum ludaicus , 
& per G e n t i l í s homin is pue^um 
Gent i l ispopulus afuis eurandus 
pecca t í s fignificabatur: per gra t ia 
huiusf i l i j homin i s , qui ín operib* 
íuis e x r c r í o r i b u s í ine d u b i ó fa lu-
tem an imarum, proptefquam ve-
ncrat, dic aC noO-e meclirabatur 
falute,5c e o r ü qui fub íé^e erar, ve 
i l l e leprofus, 'Sc eoru qui fine í e g e 
^ r a n t , v t i í l e p u e r . apropr io fenfu 
captiuus. X 2 ^ « g u -
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A u g u j i i m s d e G e n e . f ^ c o n - ^ 
tra Q ^ x C a n i c h A o s M h . i . 
c a p ! . 
T ^ T D 1 X 1 T VeuSjFiathxi & 
^um^obZ J U f ' t t t e J t l " * ' H o c n o n f o l e n t 
éut miratur. Teprchendcre M a n í c h s e í , f c d i l -
Hcmj* i . lud quod í c q a í t u r : EtyiditDeuslu-
cem^quia bona e í i . D í c u n t c n í m : 
Ergo non nouerat Deus lucem, 
auc n o n nouerat bonam. M í f e -
r i homines , quíbus d í fp l í ce t , 
quod Deo placuerunt opera fuá, 
c í im videant e f am hominemar -
tíficem (verbi g ra t ia ) Hgnar íu tn 
fabrum, quanuis ín c o m p a r a t í o -
ne fapíentiae & po ten t ix D e l , 
pene nullus í i t ^ t a r a e n t a n d i u l i -
gnumcaedere atque t r ada re do -
lendo j a f c í a n d o , planando3 vel 
t o r n a n d o , atque policndoj 'quo-
ufque ad artis regulas pcrduca-
t u r , quantum p o r e í t , & placeat 
a r t i f i c i fuo . N u m q u i d e r g ó , quia 
placet e i3qu i fec í t , jdeo non no- C 
uerat bonum? Prorfus nouerat 
in tus ín á n i m o s vb i a rs ipfapul -
c h r á o r e í l , quam i l l a q u x arte fa-
b r i c a t u r . Sed quod v i d i t a r t i -
fex intus í n a r t e , hoc f o r i s p r o -
bat i n opere , & h o c e í l p e r f e c -
tum>quod ar t i f ic i fuopiacet . K i -
dit ergo Veus lucem, qu 'tá bona e í l , 
Quibus ve rb í s non ©ftendítur e-
luxi í íe Deo í n fo l í tum bonum, 
fed piacuií íe per fe£tum. Q j o d fi 
d i f t u m e í í ec ,mí ra tus eft Deus lu 
cem, quia bona eft , quantum cia- j ) 
marenc? quantum I i t iga ren t?Ad-
m i r a t i o enim re vera de rebus i n -
fpiratis nafcí fo l e t , & tamen le-
gunt i f t í , & laudant D o m í n u m 
nof t rum lefum Chr i f tum i n E -
. „ _ . , uangelio admiratum elíe fidem 
a , c G x „ u i credcnt ium. Quis autem i n í í h s 
ipfefoTm.iUc í ece ra t iplam hdem , mfi ipfe qui 
r4t, eam mirabatur ? -Quod fi a l íus 
eam feciíTet , vt quid m í r a r e t u r 
q u i p r s f c í u s c r a t ? S í f o l u u n t M a - " 
níchaeí quaeftionem iftam,videar, 
quia Se i l l a fo lu ipotef t . Si autem 
n o n f o l u u n t , quid ifta reprehen-
d u n t , quaeadfc nolunt per t ine-
r e , c í imi l l aquae adfe p e r t í n e r e 
d i c u n t , n o n n o u e r í n t ? Quod Cr-
n í m mirabatur Dominus nofter^ 
n o b í s mi randum efle figníficat, 
quibus adhuceftopus fie m o t i o -
r i . Omnes ergo rales motus eius ^hrijlimctui 
n o n p e r t u r b a t í a n i m í funt figna, doands ma^  
fed d o c e n t í s M a g i f t r i . S íc funt ^ 
5c verba veteris t e f t a m e n t í , quae 
non Deum í n f o r m u m docent, 
fed noftrae í n f i rmí t a t i b l and iun-
tur . N í h i l en im a Deo digne d i r 
cí poteft: n o b í s tamen, vt n u t r í a -
tur fides , 5c ad ea p e r u e n í a m u s , 
qusc nu l lo humano fermone d í c i 
poíTunt , ca d i c u n t u r , quaecaperc 
po í fumus . 
A u g u f t m m E m d i Q ) d e a c m 
a n i m & f i n e c o r p o r e . E f i -
fióla d o i . 
E X A l i a vero a d m í r a t í o n í s caufa,quf ídeucf t , q u í a i n f o -
l i t u m al iquíd oceurr i t , feríptu eft 
d e D o m í n o , q u o d m í r a t u s fit Ce-
t u r í o n i s fidem. Neqj en im eü re i ^ . .. 
n u i l ius r a t í o l a t e r epo tu í t j f ed ad- pro 
m i r a t i o pro laude pofita ef t , eius ^0cíU 
par i n populo Haebreo non appa-
ruerat. Vnde ip fa admira t io fa-
tis expofíta eft,cum t ) o m i n u s a í t 
•Amen dtco yobis 5 non inueni tantam 
jidemin ifrfleU 
AugafiinuS'i Honarato, de 
gratia noPtiTefiamenti. 
Epifiola,i20.cap.2o, 
DE I N D E S í : q u i t u r , 5 c d í - 2 cii-.Timtateumomnejemenlj* w 
raelj quia lacob ípfe 5cIfrael vnus 
homo e r a t , h a b é s dúo nomina ,n6 
í a p a r u o f a c r a m e r o : f e i vno l i b r o 
non 
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j ronpo íTunt d í c i ohin ia , i n q u o A ÍS{jí D e his cjuíppc vana c l a t í o n e 
l a m m u l c u m progrcfsi fumus , 6c 
nondum d^ al-jjs t r ibus quseí l io-
nibus a l i q u í d - d i ^ i m u s , hoc eít 
de tenebris e x t e r i o r í b u s , &. l a t í -
í u d i n c , & log i tud inc , a l t i t ud inc , 
& profundo , de quinq j & quinq; 
v í r g i n i b 9 . Q u o d ergo d i x i t fupra: 
Vmnerfumfemen /4Cft¿,confequeter 
a í c , o m n e femen í f rae l . Sed quart: 
fuperius: Magfiijicetle etím:&í\>oñe~ 
rius-.Timeat eum. Magmf ica t i o lau 
di c o n g r u í t , de qua dixerat : O k i t i 
met/sDominumJaudatetHM.Yi iác ia 
multa deíí 'erui. I b i quoqi 4woryel 
ch4ritas Dfi perfefiaforas mhtn time-
KfmjCurergo í t e r u m : Timtat eum 
tmnis ifweli Non enim acc€pííiis{irL~ 
q n h ) Apofto\us:Sp/rttum feruiruns, 
i í t r u i n titnoff, fed ídem Apo í lo lu s 
oleaftro infer to i n ol iua t i m o r é 
p r x c i p i t , hoc eft , gentibus addi-
t l s r a d i c i A b r á h á 3 Ifaac5Iacob, 
vt & ipfi fierent I f r a e l , íd i f t i per-
t incren t ad femen A b r a h x . 
Quam in fe r t ioncm o lea í l r i ampu 
tatis propter ínf ide l i ta t i s fuper" 
biam naturalibus r h a m í s , e t iam 
ipfc D o m i n u s in Euangclioprae-
d i x i t , occafionc i l í lus C e n t u t i o -
nis,qui í n e u m ex gentibus c r ed í 
d i t . Tune enim ait: ^mendicoyo-
¿/í , non ínueni taníaw fiáem m ifa 
rael. Et a d i ü x i t ; Ideo dicóyobis, quié 
mhltiab Oriente^ & Occidcnteytmct^ 
(¡precumlent cum ^hrahjim , 7|«rfCi-
CÍT lacsh, in Regno Cizlorum.fHij kutem 
Jtegni ihunt in tentbras exttt totes3 tlde 
tfit p íorat io ,& ÍJridor denítum ^ I t a fi -
gnificans in fe r i ojeaftrum prop-
ter humi l i t a t em. D i x e r a t quoq; 
í l I e C e n t u r í o • Non ¡Hmálgnus^^t 
ftibte&um meum intres. SeitAntum 
dic ^erbo y & fan bitur fuer rneus* 
C o n f r á f t i o r t c m autem r h a m o -
rum n a t u r a l i u m , propter fuper-
h í a m , fcilíCet/: Extumqui ignortñ-
tes Veiiufi i t i í tm3& fuxmyoh mes con* 
flituere, mi l i tU Dsi m n funt fubte* 
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tument ibus d i á u m eft ; Quod 
ib¡irit in tenebras extirioves , qu ía 
i a £ t a n t c s fe de f emíne Abrahac, 
femen Abrahse fieri noluerunt , 
v t c í ícn t íilij p romifs ioms i ^ u i 
fidem nou i teftamenti n o n re-
^ceperunt>vbi i u f t i t i a m D e i con* 
rcmpferunt , & fuam conftitue'* 
re volentes , idef t , tamquam de 
fuis ment is> &oper ibus p r x u í -
dentes fprseucrunt efttí filij p ro-
mi f s ion í s i hoc eft*, filij gratiac, fi-
l i j m i f e r í c o r d i a : : Vt qmglor'wtur,t 
in Domino ployietur, crede^s meum-, 
(¡m mílificat imp'tum, hoc eft, qu i 
ex impio facit p i u m , vt depute-
tetur fides eius ad i u f t i t i am «j «St, 
í m p l e a t u r i n e o , non quod pof-
tulabat eius mer i tum , fed quod 
a D o m i n o p romi í fum eft bene-
f i c i u m . C í i m his i g i t u r agens 
Apoftolus , qui oliuse per gra-
t i a m i n f e r é b a n t u r . Vtcis ( i nqu í t ) 
fvafti funt f h á m í » y t ego inferar. 
Bene propter mcredulttatem fraó í i 
funt. T u autem fde ifla ^ noli altum 
fapere, fed tinte. D e i eft en im be- Ephef i . 
n e f i c í u m , n o n men'rum t u u m , 
quod & a l ib i d i c i t : Cratta M m 
fa f l i eí l ls per f á e m , & hoc non ex 
>c¿/5, fed Det donum eft ^ non ex o* 
penbus i ne forte é^ uis extollatur. Jp¿ 
flus enim fumus figmentum creati in 
Je fu Chrifio , in openbus b:mts, qué • 
préparjuit Deus , y t in lilis ambule" 
mus.In. hoc 1 taque i n t e l l e d u gra-
tiac eft t i m o r , de quo d i c i t u r . 
Nt>h altum fapere , fed time, T i -
m o r autem ifte al iüs eft, non eft 
í i l e f e ru i l i s , quem charitas foras 
m i t t i t . I l l o enim t í m e t u r ne íu-
dicetur i n t o r m e n t u m fup-
p l i c i j , ifte autem nc 
ami t t a tu r g r a t í a 
beneficij . 
X i Áugu-
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mtth. 7'. 
•Apoc, 7. 
Juguftinus centra C ' ^ f t 0 ' 
nmm Gramaiuu?r.Jih,j, 
Cap.óó. 
SO L V E Ergcj qu^ft ionem: Quomodo ípíe D o m í n u s d i -
cat: Quam arela & angujla eft lúa 
qu* di*cit ad^itam , ^ p z u c i [ u n t vul 
tnuemunt eam. Et idcmipfc a l i b i , 
di car: Mu'ri db Oriente l & Occiden-
te'} enient y &recumbent eum ^ábra-
hxm, & jfnac, & lacob^ in Regno c£- B c i t} aut fuperordinat: ^brahx dittü 
agrum,,hoc eft per t o t u m tnundu, 
f ruméca, per rotum zyzania, quia 
de vtroque d íx i t , quí f a l l i ^ Q n 
p o t e í l .- Simte ytruqi crefcere.yfc^ie 
ad meffem, 
Idemihidemlih. 4* cap, jjm 
A V S V S Es ( inquam) feftá* 
r ^ m e n t o D e i re luf ta r i , cum d i -
cat Apoftolus: Honanis te í tamen-
tum cQnjirmatum, nemo irrnum f** 
fed refpeñu 
lorum. Quomodoe t iam i n Apoca-
h j f ñ d e m o n í l r e t u r eorum m u l t i -
t u d o , quam numerare nemo po-
terat , ex o m n i gente, & t r i b u , & 
l ¡ n g u á , h a b e n t í u m , ñ o l a s , albas, 
palmafqj f e r e n t í u m , qui preíTuras 
propter fidem C h r i í l i í u f t í nue -
rant? Q u o m o d o i d e m f intpauci , 
qui mult í? N e q ; e n i m a l t e r u m ho 
r u m eíl: verum, alteru fairum,cum 
malormpdü fit v t rumq; diuina ver i ta tcprola-
glsimu tum,- niíi quia Idem ipíi bon i ven-
á | C h n í l : i a n i , q u í per feipfos m u l -
t i f u n t , i n comparatione maloru 
fa í íb rumq; i t i dem , pauci funt . 
Sic mul ta grana, quibus horrea 
magna complentur , pauca d i c i -
mus, i n comparatione palearum. 
Sic e t í am vt deipfo De i telbamen 
t o d l c a m , quo i f a i tum eft ad A -
braham de femine cius, quod eft 
Cí i r i f tus , muirse funt ftellse , quas 
numerare nonpoffumus, quibus 
t am grande caelum vndiqj c i rcun 
fulget, paucas dicimus i n compa-
rat ione arenae maris.Portee ftcíí^ 
fignauerunt fpir í ta les C h r i f t i a -
n o s i maris autem arena carna-
les, perquos , & ex quibus e t í am 
haErefes & fcífmata fiunt, v t r o -
que tamen genere píenus eft mun 
dus, quia id-em Dominus d i c i t : 
'jJLdthA$. ^ ¿ e r h!C mundus, & tu ipfe tibiyeri-
tareextorqnente dixiUi. I n nomen 
C h r i f t i a n u m totus quotidie ver-
t l t u r mundus : Per t o t u m i g i t u r 
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funt promtfjones ¡ & femini e'ms. 
H o c teftamentum i r r i t u m face-
re , huic teftamento partem, D o -
n a t i f u p e r o r d i n a r e m i n i n e t i m u í 
ftÍ5vtcum quis i n eodem tefta-
mentod ica t ad A b ra h am : S k ertt Genef 
femen tuutvfuut JielU C<e/¿5 & ftcut 
arena mans , hoc tu i r r i l u m - t a -
ciens, & p a r t e m D o n a t i , pro qua 
nu l lum te f t imonium recitas fu -
perordinans , i n paucis i inquis, 
frequenter eft veritas,. errare mu í 
to rum eft, non inteHigcns quo-
modo a D o m i n o d i d u m íit5 pau -
cos í n t r a r e p e r anguftamportam, 
cum & multos d ixer i t . ab O r i e n -
tc , & Occidenterecubituros cum 
Abraham, Ifaac, & I a c o b . Séd6c 
i n Apocalypí ; demonftrentur ex 
o m n i gente, & t r i b u y & Hngua, 
m i l i a candidatorum-, quse nemtr 
n u m e r a r e p o f s í t . Q u i proferto & 
m u l t i funt per fe ipfos, 5: idjc ipt i 
pauci-funt i n comparatiooe I o n -
ge p lur lum , qui cum diabolo pu-
n iendi funt. Quse tamen frumen-
ta D i u i n i s i n seternum h o r r é i s de 
ftínata per t o t u m munxlu di iec t io 
nis vnitate fociata,vef ab fcanda-
Iis,&: v io l é t i j s hseret ícorúj í iue ab 
in te r io re tanqua palca-fua-muftis 
no reé te v í u e t i b u s , aeftus, & t r i t u 
ra huius feculi t o l e r a n t , v { t í m a ve 
t i l a t í o n e purgada.Sed t ibí ad o m ' 
n ía n i h i l fa í i l i9quam M a x i m i n í a ' 
n e n d ü catifa refpodet. Si enim in 
paucis 
I 
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paucís frequcntcr eív verítas,& er A rem narrar, fe^uítur Domlnus,& 
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raie mukoru cft,per m i t t c r i Ma 
ximínianenícs quaro vob: íunt 
Impares paucítatc , t^nto vos íu-
percnt vcntate. N o n í s c í s . No^ 
lí crgo in compararione muít í-
tudínis gentium. Catholicarum 
de veílra paucitare glonari , ficut: 
non vis , vr Max-imiaianenfes in 
comparatione mult i tudínis ve~ 
ílrar de fuapaucitatc glorientur,. 
Auguft. l i h , d e f a n E t a v i r g i -
n i t a t e * c a p . 3 2 . . 
R O í N D E Pauca teB* 
monia,qiix Domíniís in me-
tcm daré digtiatur, ex doclrina 
Chrif t í de humilJiate commemo 
ro,c|ux ad idcjuod intendi fortaf-
refufficiant. Scrmo clus, que p n -
mumpro l íx ío rem ad Difcípulos 
VlágsCcnlu habuit , indccíEpit : Beatipauperes 
tioChrtftofi fpiimté, quoniaM ipforum efi Regnum 
dequiiutets €£lorum^ qUOo (inc vlla controucr-
dc" iia humiles intel l ígimus. Fidcm 
Centur ion ís illius,ideoprsecipuc 
laudauíc, nec fe ínuenlííe i n l f -
raci dixi t tantam fidem , quia i l le 
t ám humilíter c red íd i t , vr díce-
ret: Non fumdignus.ltr fubtef íumcH 
inrres. Vnde nec Matühccus ob a-
üud eum dixi t , acccíiííc ad D o m í 
num , cum aptífsime Lucas inf i -
nuet, quod non ad eum ipfe vení-
rec i fed amicos fuos míferit j nííi 
quia fidelífsima humilitarc ma-
gisipfe accefsit quam l i l i , quos 
mlíit. Vnde & illud prophericum 
cfl; Excelfus D o m ' i n m ^ hunulia ref-
picir> excelfa autem d lar ge cügnofcity 
vriqí tamquam accedentia. 
A n g u í l m u s i n FfaÍMO. 4 6 -
O N V E R S V S Den í -
i que Chrí í lus , miratus, & 
air íequentibus fe : ^ m e n dicrto-
htÁ non inueni tanTam fidem m l f r a e l , 
& íicut alius Euangc l í f t a candem 
torpore 
Vfánu 1J7. 
C 
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dicít; ideo dico \'t)h¡s} agU mulri ab O -
viente 5 & Ocadente^cnicpte \ & re-
cambent cum Habraha^ & ifanc j ^ | 
Jacob ) in Regno (¿firum* Ifte enim 
Cen tu r ío non erat depopulo If» 
Cáeí Nam in populo ífrael fuper* 
bí repcllcbant a íe Deum; in Priin 
ciplbus gent íum inuentus eíi hu-
milis , quí ad íe inu i ta re t Deum. 
Admirans Icfusfidem ipíius re-
probar peí fidiam ludieorum. Sa-
n i c n i m í i b í videbantur, & peri-
cuioíius xgrocabant^uando mc-
dícum non cognofeentes occide-
bant .Cum ergo repudiaret & rc-
probaret i l lorum ruperbiam,quid 
z '\X./.ldeo')iobisdico^utamultiab Orie Vf¿hn,q& 
te3tsr Ofc/¿/ewr£,,>e»ie'»íJnon pert iné 
tes ad cognatione Ifracl. V eniec 
mult i j quibus dixi t : Omnesgcntes 
pUudite mambas ^ Scrccubent cum 
Habraha in Regno cseloru.Non 
illos genuit carnefua Habraha, 
venientes recubent cu i l lo in Re-
gno carforum, & filij ipfius crunt. 
Qjarc filijipfius? Nonat idecar -
nc,: fed fcquedo fidcm ipíius. Fílij 
autem Regn i j i de í l , ludsei ibunt 
in tcnebras exteriores, qüi nati 
funt de carne Habrahse. Et recu-
bent cum co in Regno c aelorum, 
qui imitat i fut fide Habrahx M e 
ri to ergo- Et hic Principespopulorum 
comtenernnt cum Veo Htbrttham, 
T h e o p h j í a é í 9 i n M a t t h x u . 
NO N D i x i t , quod ;multi g c n t i l c s a c c u b i t u r i e ife n r, 
vt ne ludacb-sÁ^foérarct, fed ad-
umbrando rcrridixit : Multi a b o ^ 
rien te , & Occidente, M e n t i o n c m 
autem fecit Habrahsc, oí léndens, 
quod n"o:n íit contrarius legl vere" 
rí .Porro,dicens: Tinebrasextenv* Pems ixié* 
res i mon raui t eííe peñás'qijiaí'da riori$ quid, 
tolcrabiíiorc's-, & í e u i o r e s . Sunt 
enim 8c in/upjíeijVgradus.Filiosr 
atiEc Regni lud ios dício adiquq^ 
X 4 Scpro-
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t * c ¿ 4» & p r o m í r s i o n c s faítae funt . f/7/«J A 
{in^uit) pYimogenHus mcus Jjrac.L 
H i e r o n j m u s i n M A t t h m , 
Men d'icb~\ühis: non invent tanta 
•ñitfíu tn i fratL De praeícnt ibus 
l o q u i t u r , non d¿ ó m n i b u s re t ro 
P a c r i a r c h í s , & P r o p h e r i s : n i í i for 
te i n Cen tu r ione fides gcn t ium 
prarponitur Ifracli.Díco a u t e m ^ c , 
Quia Deus Abraham c x l i c o n d i -
to r Pacer Chr i f t í cft : I c c i r c o í n 
Regno c^ Io rum e í t & Abraham: 
cu quo accubituri funt naciones, 
íjuas c r c d i d e r í n c i n C h r i í l u m , ? ! -
l i u Creacons. Et i l l e paricer fen-
fas imple rur , de quo fupra d i x i -
mus i n Centur ione , fidetn gen t iu 
fieri p r x r o g a t í u a : D u m a d i l l íus 
creduiitatern de Or ien te , & O c -
cidente c i M i t u r i populi comme-
, m o v s i ñ t u r . Filis autem Hef-niencien-
, J . r . ~ , G tur in tenebras extenores, t i n o s ¡xc~ 
g m iudíeos l ignihcat: i n quos an-
te R e g n a u í c Deus. Tcnebrae fem c 
per inter iores funt, non ex te r io-
res. Sed q u o n í a m quia a D o m i n o 
foras expell i tur , & lumen r e l i n -
q u i t : í c e i r c o exteriores renebrse 
nominatae fut . i b t e r i t f l e t u s & f l r í ~ 
¿or dentium,&c. Si fletus oceulo-
r u m e f t , & í l r i d o r d e n t m m o í í a 
d e m o n í l r a t : vera eft ergo corpo-
rum-, Se corundem membrorum, 
qux c e c í d e r a n t , r e í u r r e f t i o . 
Orígenes in diuerfos. 
homilía'/. 
j z M w m i A V d í e n s c r g o Dominus a d m i -
Ydhile, Hrct ^ • ' r aba tu r cum. Ec quod Deus 
mimri dicá* vn ígeni^us mi ra tur quantum ÍW* 
autquale incnarrabile, & i n x 
m a b í l e , percipe fenfum, cha r i f s í -
me, quod Deo nihí l eft m i r a b ü e , 
nec áurum>nec J iui t ía ; , nec Reg • 
na , nec-Principa tus: ífta omnia 
Cuaí i n confpedu elus: tamquam 
D 
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v m b r a , & íicut n i l i í l , vel flos dc-
cidens. N i h i l crgo m í r a b i l e i n 
c o n í p e d u D e í , magnum,vel pre-
t io fumjn i f i tantu vna fides:Hanc 
mi ra tu r honori f icans , hanc ac-
ceptabilem (ibi e x i í l i m a t . Ideo?; 
conuertens í e a d f e q u é t e s turbas ^ ^ i r a *' 
ai t : u4men dico'yvbis >hoc c ñ , v c v h ' 
dico voh'is'.Noninueni tantam ñdem 
tn 7]V<if7.Non i n i l l o p r i o r e l i r a e l , 
beato lacob, tan tam fidem abne-
gar fe D o m i n u s inueniíTe; i l le c-
n i m non t an tum credidi t D o m i - j r ¿ d t o t t o s 
no, fed & prophetauit de eo, & a-
pertius eius i u l l í t i am d e m o n í l r a -
uit:,&: manifeftum aduentum t ius 
prxlocutus eft. N i f í c n i m credi -
d i í í e t e i , quomodo de eo prophe-
taí le t? Sic & i j , quí de Ifraeí pro-
ceireruntjlfracl enim 5c ipil n o m i 
na t i í u n t Propherse, & m i l i D a -
u i d , Efaias, í e r e m i a s : hi omnes 
clare & mamfefte eius aduc t u m 
prasnunciauerunt: omnes namqj 
hi habuerunt fidem,habebant e-
n í m & Prophetiam. Ec í l l e Cen- • n 
t u r i o fidem habuit , fed propheciá ^ 5 r9 
1 1 » T • - » pbttumncn 
n o n habuit. lee i rco D o m i n u s ad hxbuityju^ 
m í r a n s magnificauic fidem eius 
, fuper i l l u m , qui ab in in 'ofu i t , nec 
fuper eos qui poftea prophetc^ i u -
fti inuent i funt in L i ael, ^ ímen di 
col/obis, c^ uU nec tn i f rael tantam fide 
tnueni) ficut i n gentibus barbsris, 
atque a l i e n i g í n i s . Gentes F i l i u m 
D e i me ínuoca r i t omnipotente , 
vn igen i tum confi tcntur , D o m í -
n u m a í T e r u n t , d i l i g u n t ^ í i c u t b c 
ne omnia difpcnfantcm adorant: 
E t ifrael me non cognQuit: & populas h 
hiemt non inteílexit . Ideoq,- me Be-
clzebub, Se S a m a r í t a t u m appel-
lant , & peccacorcm exift imanc. 
l a í r u s ín I f raeí Princeps pro fi-
l ia íua me potcns non d i c i t , d í c 
verbo: Sedyeni, {ait^elociteryante-
quArn moriaturhátcfilit we-rf.Nicode- ^ 
mus d o d o r i n Ifraeí de fidei Sa-
crameco audicnsjait i Qumodo/•o-
1 ^ 
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l0UtUl9t 
E Y cmr.ihus 
¿ítuibus y en 
tu i funt ad 
tU.A» 
f í /?^cyz?^Maria & Martha, me A 
nimlum díl isentes dicunt: Üomi-
rr r 
ne^fthic futjjes, non ejjet mortuus fi<t-
ter menS) tamquá duoitantes^uod 
vbiq-velox nó^oííet eííc mea po 
tentia. Pro; t :rea. non Inuem tan-
tam fidem m ífrael^ficut in i fio alieni-
gem* Vica enim^ohis ^ cjhod mulíi ab 
Oner te, & Occidente^tnient. ((STve-
citmhent cum obraba J ^ a c f a c o h ^ 
in Rtvno cdilorum, Dico vobís3 tef-
tor vobis, annuncio vobis,& pre-
dico vobis,- qüia m u l t í venicnt, ^ 
de quíbus Propheta locut9 eíl:,dí-
cens: Venttnt & gentes malta & dt-
cent. Venir? jjfénditn'Uim monte Da-
mmi & a i dontum Uei lác ib ingediit-
m u r ^ t ojien iat nf>bis^l*m fuam , O"* 
ambuíemysm e*. Multí venient í í í -
l i , de quibus;Dominus alt r uéliat 
oueihabeo^u&non funt ex hoc omlt>& 
aLas aiducam, & erit'tnfugrex > & 
ynHS p4y?or..Mulrí ve-Pie-ncilli? de 
<|uibus diaum eft í Vt & F i h j De// 
qut dejperfifunt,congregafirin^nam* 
liYi ergó omnes venient. Vnde C 
venieht?:Ab Or¡cntc: & Occídca k 
re, hoí cíl ex omní gente, tjjúoe eíl 
fub Solcab Oriente, vfqj ad De-
ciden t em • Sieut caim per omnes 
gentes habetur hoc Euangelium 
prxdicatumj lie 6c ómnibus gen-
tibus venturí funtad Regnum cae 
lorum. Vel adhuc ab Onentc>hi, 
qui ílatím illumínatí tranfeuntj 
& ab Occídcnte ,hu qui pafsíones 
&perfecut íones, vfq; ad mortem 
tol jrantpro fide; M ^ U i crgo ve-
nient.Et qupmo lo ergo alíbí di- 0 
cít. M m Í \ o c * t Í , pauchero éMf í f 
Mult í vocati ait, omnes ¿ním t r l 
bus. homninu abini t ío feculí vo-
catx funt.Er pauci clevli ,de muí-
t l tudine. EtCaimper diueiTas gc-
n-rationcs^&feeula dluerfapau-
ci elcftí funt. Simul vero conue-
n i e n t c s & ¡c o n g r e g a t r i ii-1 e m p o r e 
víri tat ionís" multi '5nuenientur, 
nimiumq;., innumerabíles; M u í -
thenient Abo/iente* O* Occidente^0* 
revtirnbent.&c. N o n carnaliter i a -
centes, fed fpiritaliter quicícen-
tes, non temporaliter potantes, 
fed seternac epulantes, recumbéc 
in Regno Deí}vbí & fpes, leritiaj 
& exultado gloria,6c benedictip,, 
lux oceulorü. lon2;a?uitas xtev 
nae v i t x , vbi omnes ioeuridan-
turj omnes gaudent,vbi parres i I -
l i Beatí recumbunt^Prophetx re* 
quiefeunt,omnes Apoílolí,6c E u | 
geliítas fuper gionofos fedent 
T h i •onos: vbi multltudo Mar ty -
rum in eterna gloriatur Domjní 
gloria,copipíitas Vi rg inum in fe 
culaexujtat, portans corona ím-
macuiatae vírginitatis» O charir-
íimi fratresí ifta cíl á feeuío bene 
placira & annunciata cxulratio> 
¿c abinit ío narrata requies: ín jf-
tam feíHnate iré omnes Dominu 
diligentes. Ad iftam colliguntur 
omnes ex gentibus Dominy cre t^ 
dentes, necnon & fidem ícruan-
tcs. I n e a m & n o s ornnes perga-
mus,dileétirsimi,ad í í b m omni 
virtute feí t inemus; nihi l AOS rc-
uocet, aut.retardetj n ih i l nq^ im* 
pedíacad hoc defiderabíJe propc-
rare 'CpnuíuiumjOmnem ncgiigé^ 
tiam a nob í s repellamusá omnem 
que difidíam ab animo & corpo-
r.is impedimentaproijciamus, vt 
huíus beati tudínis , & réquiem do-
mefticí efficiamur, quatenusfaji-
ftae huíusjVt dí¿tum eíl ,epulatio-
nís d;gai inuenlamur. Vnde,fieut 
credidífttpat tibí, S i c fiet veré vn i - ^^fiet o^m^ 
c u 1 q5 n o m i n i íi c u C c r ed 1 d e r i 13 fe- ^ ^ 
cundum menfuram fidelfemetíc-
turei ífta a Domino gratíro Ideo 
quedixít ad i l lum Dominus.5/c«í 
cndidiflt ¡¡Attibi. CredidífH quia 
ego omnia polTum, omniuq,-Do-
mi nu s ego fu m • Sicnt credidifli f¡at 
tibi y credamus & nos p charirsimi 
fratresjlefum Ghri í lum Deum ac 
Dominum noítrum omnia poííe, 
X S vbiqj 
tredidtrit» 
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vbiqj praefcnteni cfTe, no-bis r emi r A ad omncs , qui pari tcr c o m m l t -
'Miucdiihoc 
(y rmomni 
poííñm, cy 
Cétnrionisfi 
í iones c u n d o r ü peccatorum i n -
du lgen t ia cms. S i tacncn ems pre 
ccpta leruomus l a r g l r i , & vnuf-
^uifcjue noí lTum cum C e n t u r í o -
nc i í io aud í r e mercamur: Vade^fi-
cut crcdUijli f a t ubt $ adiuuanre i p -
fo D o m i n o n o í t r o , c[uí ctinj Pa-
tnc, & SpÍTitu f an f to , vÍLíitJ&: re-
gnat in-íccula f ecu lo rüm. A m e n , 
Chrjfoji. in prior i expojitio 
T T I d e s n e , ^ u é a d t T K ) d u m , & D o -
* m i n i o m n l p o t c n t i a m , & O e -
t u r i o n í s fidetn, faius puer í patc 
f ac í r , , a c eciam Prophcr ia fnom-
n m o f o r e confirmauit? í m b ve-
ro ha!C c u n d a C h n f t i omn ipo -
ten t i am magna voce , p r í ed íca -
b a n t , c juinon folí im paralyt icu 
pueri corpus conf i rmauíc , red C c -
tu r ion i s cjuocjuc ani tnum i n fi-
dem magni tudinc Ri i racuiorum 
a r t r ax i t . T u vero non tancum 
ü d e m v n ¡ u s , & f a k r t e m a í t e n u s , 
veruixí c t i am c e í e r i t a t c m con-
í l d c r a , quam a-nté oceulos po-
n í c Euangelifta, cum dicat: F í / * -
nttns t ü p u e r e x í l í i h o r * , Q u o d f i -
m i l i t c r i n l epro íb quocjuc fígní-
ficaait, dicens: E tcnnfe í i ím mun-
¿atastf l . N o n e n i m c u r a t í o j fed 
miraculofa , ac i n momento t em-
poris fa¿la cu r a t i o , o m n í p o t e n - D 
t iam o f t e n d í t . I r a fignis parlTer, 
ar d o d r í n a , qua caeleíle Reg-
n u m aperiebatur> omnes h o m i -
íies ad feipfos tralicre ftudebat. 
N a m etiamqulbus minabatur l u 
dseis e icf turum fe' eos e RcgnfH 
n o n v te i je ia t m í n a b a t u r , fed ve 
c i j i f t i on i s t ímore á d i p f u m con-
ucr í i , non e í i cc ren tu r j quod fi e j 
t i a m m í n l s melioresipfi Fadi; no 
funt j maius tam ad eos , qu.im 
runt cr imen , Ñ o n enim l u d á i s 
foi í im i d accidi t , fed mul t i s quo-
¿lúe fidelibus. N a m ludas films 
R e g n í c r a t , auddiuitq,- v n a c u m 
aliis Di fc ipuhs i l l a d : I n áuodt ' 
ciw fetks ¡l-deénis: fa¿tus efi: autem 
Gehenac filius. Ac vero iE th iops , 
quanuis barbarus q u í d e m eííet 
homo , vnus camen eorum fa í tus 
cft,qui abOrtü3atq-3 O c c a í í u erat, 
íuncqj ve tu r i , vt vnacum H a b r á -
ham, Ifaac, S c í a c o b srternis bo -
nis fruantur . í d ip fum i n nobis 
qu o q^ l u d i s íi C : Nam mnki cruní, Míttth, 2 o. . 
{ m ) /> rimi fykijm & yirim i primi. V n -
de caucdíí j ne a u t i l l i quafino po f Wimiaioñdé 
í in t r e d i r e ^ m n i n o negligant, v t ti4t&áejpe-
i f t i quaíi ia íbabiles firit;Convfiden-
t ía c o r r í í p a n t u r : I t a loanes quoq; 
a n t e q u á bec fierent,clamás dice-
hatiPotejl Dtksex Upidibus his w m f a 
film HahrAh*. N a ne rei noulcat-c 
quifquatn tu rbare tur , f ta t im ab 
ipíis Euangelij incunabulis idpr-^ 
d ic i tu r . V e r í j m loannes, quonia 
p r i m u m prsedicauí t , cfuaíi poísá-
bi ie í u t u v u m pr íedáxír . Ghr i i l u j ! 
vero, vcJoperibus docui t , non a-
l í t e r quam prasdixit futurumanon 
erg o n í m i u m confidant r q u i í lac, 
fedfecum c r e b r ó í l lud rcpetant, r i.cfeor.i»¡ 
Qui tefiimat fe ft^re, yUeat^mcadM* 
Nec dcfperent qui ccciderunt, 
fed dicat fe cum : Nmqmd quicadir* 
rttio áuo ex~ 
trema 
ürjjofomus m pojttnort 
expofitione in f. t api tu. 
AÍ¿ttth.homil.2z: 
AVdiens ctuttm lefus^miratus e¡is & fewrihihm fedixir : In nuiloi 
tantam fideminueniia ifraeL G r c d i -
d i t Andreas , fed pr íe í ignanre íibi 
roanc,ac dicente; Ecce *4¡fnus Oei} 
Bcce qui toiilt peccata mundl. C re d i -
d i t autem & Pctrus> fed E u a n g e l í 
z a n t e í l b i d e i l l o Andra;a:,3¿ díflei 
te; 
m n a n i a m 
Secmiu <¡Ud 
liutan pcr-
jona bcnum 
in hominc Uu 
¿¿tur. 
re: Inuenimus lefemNazarehr. Ipfe 
quoqí Narhanael , nín.audiíTet á 
C h n í t o : Cum ejjes fub arbore fici^idi 
te: Nunquam i-efpondíí íet : JÜtí&k 
tu es Filius Dei^tu es Rex ifraeí: P riu s 
ñ g n u m d í u l n í t a t í s accepit , & ilc 
confcfsionem fideí o b t u l í t . A u t íi 
non fumus aufi fiddíorem i l l u p u -
tare.qusm A p o í l o l u s , í ta teíVimó 
n i u m Cbriíl-í í n t e l l i g c n d u m eft, 
quod v n ü q u o d q ; b o n ü homin i s , 
í e c u n d u m qualiratcm p e r í o n x i l -
Jíus laudatur. Putaj fi ru í i icus a l i 
quod verbum fapienter í o q u a t u r , 
P h i l o í b p h u s mul to amplius fa-
pienter , i n m ó d i c o fermone fa-
p í e n t i ± rufticus plus laudatur, 
quam in magno Phí lofoph9- Quo 
n iam ru íHcum dicere al iquid fa-
p í e n t e r , m a g n u m eíl . P h í l o f o p h u 
autem dicere fapienter, no e f t m í 
rum. Aut íi piler a l iquidaftute l o -
quarunDicimusfapies puerrfi au-
tem v i r perfe¿>us fapienter loqua 
t u r , non laudatur quafi fapíens: 
no quiapuerplus fapiat quam per 
fe£tus, fed quantum ad compara-
t ionem aétatis fuse fapientior v i -
d e t ú r eíle:,quam i l le pe r fe¿ tus .S ic 
& i n Centur ione di ¿tu c ñ : I n m i * 
lo tantaminuem jidewin i fraeí^Non. 
quia nec Apof to l i tantam fidem 
habuerunt. 
'Qnídmkbr<t 
ha imitanúü -
¿ímbropusin oratione de fi-
de Rcfurreclionis. 
T M i t e m u r crgo A b r a h x deuo-
^ t i o n e m , imi temur I f aacbon i 
t a t em, imi t emur caf t imoniat i i . 
Bonus plranc & pudicus vir ,clcuo-
tus Dco^caftus v x o r i , quí i n i u r i á 
non r c d d í t , e x c l u d c n t i b u s cefsit,; 
paenitentcs eofdem r e c e p í t , nec 
proterbus contumacia,hec durus 
gra^ i se , I í t i ' jmfug i tans :c ! jm rece-
derct: fácilis venise, cum recipe-
rct j profuí ior b o n i t í t á e , cum i g -
noxrceret,'pctebat foc ie ta t í s ' con-
A f o r t í u m , a d í u n x i t conuiu iu voíu 
ptacis. I m i t e m u r e t i a m i n lacob 
typum C h r i f t i . Si te ius i n nobis 
a l íqua fimilitudo faf torum , c r i - : 
mus confortes, fi fucrimus imi ta- ' 
t o r e s . M a t r i obediui i tyfrat r i cef-
fibfocero f e ru íu i t , merccdemdc 
Iucris ,n6 de gregis d iu í í i one quse 
í i u í t . N o n auara d iu í í io , vb i lucra' 
t i u a p o r t i o , N e c i l l a o t í o f a fig-
ni f ica t io feale de Cáelo , quod per 
Crucem C h r i í l i Angelorum,atq5 
h o m í n u m futura c o n í o r t i a v ide-
B rentur: C u i obftupefactum cíTcc 
femur^, vt i n femore fuo agnofec-
ret generationis h3crecié,oc obftu 
pefa<ítio femoris, pafsioncm pro-
phetaret he r ed í s . Videa.mv ígicur 
caclum patere v i r t u t í : Nec hocef-
fe paucorum. enim^cntent ah 
Oriente , & ahocciden te^  <:¿r ^ ^ « / / c -
& ^4ufiro &recumhentin Regna 
Dí7, d e 1 c í l áí i o n em perpe tu ^ q u i e 
t i s , fepuít is .'animorur{1":motibus 
exprimentes. Sequamur Abraha 
Q mor ibus ,v t nos e r íp ia t i n g remiu 
• • fuum , & taríiqüa.m Laz-arr um fu se 
1Í u m i 1 i ta c i s; h sered e p í i) s c i r-
eucfufum vir fut ibus pio foucat 
amplexti. N o n en im ños i n gre-
m i o corporali ,fed i n q ü o d a m bo-
no r u m f a £t OT u" a m i Ú u- f á-n i . P a -
triarchsr probata Deo fuccefsio 
fouet. Nolttti i nqu i t , feduci^ Veus 
non i n i de tur. A i u c r t i Ú u s, q u a m 
graue íi t^facrilegíum refurí c í ü í ó -
nem non credere: St éh&to- 'rfóri re-
: ; fiivgemus'^ Wgo Chrijius gyaus mortus 
15 efl^ ergo Chrifíus non refvn-érntlSienim 
mbisnonrejur.rexit^tíci irionrefurre~ 
xit mif ibi cur refürgcret ratUWémmon 
habebat. 
•'h 3')% ' i j / ioq aius(¡ r 
% e d á m 7 . c a p . ' L i i c ¿ . 
E n t u r i o n í s autem cuIufiJam 
fe r u u s m a I e h abe n i e i- a t m o 
r i turus , qui i l l i erat preriofus. 
Quaeret forte a l í q u j s , vc lp ius . v t 
inueniac 
í*c$h Chrijli 
typus. 
MttthS. 
MoriHíme-
rAtytionmcri 
tutus. 
CUY tnoritu» 
rum dicitHr* 
D o m i n i c a t e r t i á 
inucniat ,Yel- ímpius3VtTepr 'chen- i 
dat^qua racione Euá.geli í íaferuíi) 
qui non m ortus, redranatus5fub* 
in f c r tu r , dixcrit-eíTe mori turum? 
C u í breuiter refpondendum^quia 
re vera e r a t m o r i t u r u s í í i non D o -
m i n i fui fide dcpTecantis,& Chr r -
ít i p í e t a t i $ m i fe r e n tí s fu i (Te t re d-
ditus vitae. Sic & Ezcch ías R c x , 
iuxta quendam natura! humanas 
modum erat mor i tu rus j c í im vera 
cis Prophete ver bis audiuic. Vifpo 
ne Domm rw*, quix moriens t u & tion 
"Víues, fed occulco D i u i n x prouide 
tioc iudicio,qu2E omnia i n menfu-
ra, &¡ numero, & pondere, d i fpo-
fui t j q u í n d e c i m adh-uc annorum 
v k a m lachymisprcc íbufq j naf tu-
rus. Ef cum AUrdi^ et de lefa^mifit ad eñ 
fenwres lH<Í£0Yum3Yogans euw^tl/em-
r e t t & (anaret[ermm eins: Superna 
difpenfatione factum c l l , v t l u -
d s o r u m feniores miitcrent-ur ad 
D o m i n u m , hifqj a í l a n t í b u s , qul 
languerac fanaretur, quo inexcu-
fabiles forent, fi credcnte v i ro ge 
t i l í noncrcdcren t . Vcrumquas-
r i t u r , quomodo conueniat ,quod 
Lucas Cen tu r ionem nuncios m l -
íjífe, Matthseus autem ipfum ac-
cefs í í ]e ,narra t ad D o m i n u m . S e d 
pie qu3Ercntibusfaci!e patetjquod 
M a t t h í c u s breulcatis eaufa dixe-: 
r i t ipfum acccfsiíle , cuius defide-
t í u m & voiantas ad D o m í n u ve-
r a c í t c r , ailis l icct deferé t ibus cft 
perlata: mi í r í ce etiam nobis conr 
mendans hocquod fcriptum eftv 
^ccediteAcLeum}&illHminamini.N'í 
quia fidem Cen tunon i s , qua veré 
acCeditur ad íefum , ipfe i t a l aa -
dauit , vt diceret: Nonmuem tantx 
fidem in ifrael, ipfum potius accef-
íiíTe adChr i f t u d ícere volulr pru-
dens Euangcl í f ta , quam iIios3per 
quoc- v e r b a í u a miferat .Porro au-
tem Lucas ideo totumquenadmo 
dum g e í t u m íit aperult , v t ex hoc 
intef ligere co^eremur, quenad-
'BUingclíñé 
mmit í t t s t i 
miniíncwa* 
di fctai t j i -
tidem Centu 
Vjé, 35. 
\ modu-m accefsiíTet d l x c r i t aliusj 
qui m e n t i r l n o n potui t . Sicut c-
n í m i l l a m u l k r , qu^f luxumfan-
guinis pat iebatur , quanuis fim-
br iam ve-ftimentí cius tcnucr i t , 
magis tamcn , q u i a c r e d i d i t t c t K 
glt D o m i n u m , quamíU-ae turbae, 
a quibUs prcmebatur 5 i ta Sc C e n -
t u r í o , quo magis credidjt5Co ma-
gis accefsit ad D o m i n u m . Diligit fyMgp&n 
enimjrentem noflram^ ( T Syn-tgognm 
ipfe ¿dificahit nobis.Qu i SE di f fí c atam 
íibí a Ccnturi-one narrant ,Syna-
g gogam,cuidentcr oftendunt5quia 
í i c u t n o s Eccleiiam, fie etiam i l l i 
Synagogam, non conuentumfo-
lummodo fidelium, fed & locum, 
quocon-ueniebant > í i n t appella-
r e f o l i t i , iuxta quod & f u p r a d o -
cuimus. lejus auttm ibat enm illit* 
Magna D o m i n i f u b l l m í t a s , qui 
fülo verbo curare valebat, fed n o 
m i n o r humi4itas,qui fe ruumdig~ 
nat-us eft vlfitare í a n g u e n t c m . N a 
quafi pQtcns & bcnignus.-& roga-
. tus, ía luafc pergebat, & I t i ne r í s 
C medio roga tusd i f to fa luau i t , nc 
v ide í ice t ob impotent iam v i r i u , 
Scnonob humil i ta t i s exemplum 
corporai i tcr í r e p u t a r e t u r . A í ib i 
adfanandum R c g u í í filium v e n i -
rc nolu i t , n c d i u i í í a s honora íFev i 
dere tur .Hic ,ne cond i t ionefprc -
uiífc fcruilem,ad C e n t u r í o n í s fa-
mulum mox irc cofenfit. Et cum 
iam non logé e í fe ta domo, mi í i t 
ad eum C e n t u r í o amicos dicens: 
0 Domine,noltyextri. Nonenlm digmt 
fam^r[ubteflummenmintres, P ro -
ptervitse gent i l is c o n f e i e n t í a m , 
grauati fe magis d lgnat ioneputa 
uit D o m i n i , quam iuua r i , nccpof 
fe habere hofpitem Chr i f tum-cu-
ius & íi fide p r s e d í t ü s . n o n d u m ta-
men erat Sacramenris imbutus. 
Sed quia que noftra infirmitas no 
prsefumit, D í u l n a g r a t í a daré no -
u i t , & alms G c n t u r í o , qul ficut 5c 
iíbc credcnccm ex ¿ e a t i b u s popu-
lum 
P o f l E p i p h a n i a m . 
Srnior'cs iílot 
dotuin nojlro 
mn. 
"Centuricms 
fides: 
lumpraefigurat, magn^ fidci & íu-
í t i t ix mér i to Spiritusfanfti do-
imm priufquam baptizarctur, ac-
ccpit, & i í l enecdum catechiza-
tus,^: fidem fuam laudan a Domi 
no, & famulúfaluaripromeruít . 
Dequopulchreper allegoriam di 
citur , quia lefum non longe ha-
beretadomo, tametfi fub tedum 
fuurh inuítarc non audcret, quia 
prope timetibus eum falutare ip-
íius. Et qui naturali legc rede vtí 
tur3 quo bono quae nouit opera-
tur ? eo i l l i qui veré bonus eftap-
propíat . At,qui error í Gentil i ta-
tisetiam crimina iunxerunt, his 
aptari potcft, quod confluentibus 
ad fe turbis alibi Dñs ait: Quiddm 
enim ex his de longeltenevüt. Propccr 
quod & me ipfum non fum dignus 
arbitratus, vt vcnírem ^d te. Et 
nos qui de gentibus crcdimus, no 
ípfi a d D o m i n ú venirepoíTumus, 
quem nunc in carne vidcre nequa 
quam valcmus, fed quicumq; paf-
fionis noftrse feruitutis agneui-
musj ad refidentem in dextera Pa 
trisj iamper fidem accederé debe 
mus^iam fcniores ludeorum mi t -
terc, hoc eftfummos Eccleíix v i -
ros,qui nos ad D o m í n u m prsecef-
fcruntfuppliciter obfecrando pa-
tronos acquirerc,qui nobis tc í l i -
nium reddentes, quod diligamus 
Ecclefiam, & quantum in nobis 
cíl,aedificarc curemus}pro noftris 
apud Dominum noftrorutt^q; pee 
catis intercedant. Sedd ícyerboJ& 
fattítbitur puer meus. Magna fides 
C e n t u r i o n í s , qua verbo opus in 
Chrifto confitetur,&: noílrae fana 
tionis accommodat myfterijs3qui 
& íi noueramusjfecundum carne 
Chriftum, fed iam nunc non no-
uimus. Nam & egp homo fum fub po-
tejíate cónflkutm, habens fub me mi l i ' 
tes, Hominemfe&potcí l :a t i3 vel 
Tribuni ,vel Prefidis fubdítum di 
cit , imperare tamen poífe mino-
B 
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ribus, vt fubaudiatur cum multo 
magis, qui Deus f i t , & fuper om-
n í a p o t e n s , innumeram vircutis 
Angélicas,quae ad imperara ob té -
peret, habere mi l i t i a , EtdicohíttC} 
& y a d i t : & a l ' j y e n i , (¿ryenit . 
E t fertio mcafcchoC) & f a c i t . Vu l t 
oftendere Dominum quoq; non 
per aduentum tantum corporis, 
fedper Angeloruminiftcria pof-
feimplerc quod vellet. Rcpellen-
dsecnim erante, vcl infirmitates 
corporum , vel fortí tudines con-
trariar, quibus homo ad debíli ta-
tem fappe cocedítur,&: verbo D o -
m i n í , Se mínífterijs Angclorum. 
Ali ter , milites, &cíeruí,quíCen-
turioniobediüc,vir tutcs funt na-
turales, quarum non mmimam 
copíam mulci ad Dominum ve-
nientc-s,fecum deferunt. De qui -
bus i n Corncl i j Cen tur ion í s jau 
de dicitur. Qt(íaeyaí')iiriufÍHs¡&ti~ 
mens Veu^ctí omni domo fuajacieselee 
ptofynas multas pleb 'h & deprecas Vetl 
feper.Quo audito Icfus mirat9 cft. 
Mi ra tuse í l , vídit Ccnturlonc 
fuam intelligere maíeftatem. Sed 
quis i n i l i o fecerat ipfam fidem, 
vel intel l ígentíam, ní'fi ipfe qui ea 
mirabatur? Quod fi & alius ea fe-
ciííet ,quidmiraretur , quiprsef-
cius erat ? Notandum ergo , quia 
quod mi ra tur Dominus,nobis mí 
randum etfe fignificatjquibus ad-
huc o p u s e í t i k moneri. Omnes 
enim tales mot9, cíim de Deo d í -
cun tu r ,nonper tu rba t i an ími fig-
na fiunt , fed docentis magiftri: 
Etconuerfus ^ fequentibus fe turb'ts di-
xit: ^ m e n dico^ohis^necin ifrael tan 
tam fidem inueni. N o n de ómnibus 
retro Pa t r i a r ch í s , & Prophet ís , 
fed de prasfentis seui, qui loquítur 
homlníbus. Quibus ideo Centu-
rionís fides antefertur , quia i l l i 
legis Prophetarumqj monitionc 
cdod i , hic autem nemine docen-
te fpontc credidit. Et reucríi ,qui 
mifíi 
Ver Angelo* 
mm mwijíf-
r i t DC«Í (¡ué 
yalt impict. 
Centummi 
laus. 
mitiuf. 
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D o m í n k á c e r t l á . y 
mlffi Fucrant dctrutrijinucncTuní 
fcr u u m yc| u M a n-g u c r at, fa n u m. P r o 
bacur fidcs D o m i m , &ferui faní-
tas roboratur. Potefl: ci go m c n -
tum D o m í m etíamfamulisfuffra 
gari, non folutn fidei m e n t ó , fcd 
c t íamftadio dífcípíins. Plenius 
h^c fane cxplícat Marthc9} quod 
dicentc Domino C c n t u r i o n i : ^ -
•4e , ^rficut creátdijii jiat tiU^j^natm 
M & m t * fitpurr ex tila libra. Sed beato L u -
- ese morís cíl,c|use p lenavidcTi tab 
alijs Euangeliílís expofitajbrcuía 
re, vcl etiam de índuftria praeteri 
TC : quz vero ab eis omííra5ycí brc 
•ulcer cognotierit tafta, dilucída-
T c í b l l e r r í u s , Myftícc ( v t d í x i ) 
C e nt UÍ 1 o-, cu i u s íi d e s I fra el i pr x -
fertuT, ekf tüs mmíruin ex genti-
•l>i3softeiidít,t|ul quafi centenario 
TTnlkc ftípati vírtutufii fpiritaliu, 
í u n t perfectíone fublimesjnlhil^i 
A a Domino terrcriu/cdfola xter-
nse falutís gaudía^ibi fuifqj requi 
r u n t . Numerus enkncen téna -
rius, quí<le leua trasfertur ad dex 
teram, in e s l e í l i s vitoe íignifiCa-
t íone poní confueuit. Vnde cíl-, 
quod arca Noae centum annisfa-
i) rica tur j A^braham centcnarius 
^ íi i iumpromirsíonís áC'Cepítjíeífí* 
eetjlfaaCj & ínuenit i n ípfo anno 
ccntupíum} atrium tabernaculi 
centum ciibítos longam cít, in ce 
tcíimo Pfalmo; Mifem-ordía & 'm~ 
iicium DommoctntAtuv, fieextera 
huíufmodi. Talí-s crgo-meritivi» 
rrpro his ncccí lc c f tDbminoí t ip 
pli ce n -qui adhu c fpkííu^fcrairai* 
t í s m t i m o r e p r c m u n t u r , qiiate-
ñus eis pau latim aá -fu bl i mora 
pr ouedí-s, perfc£:a dik^li© 
foras mí t ta t t i -
j m n e m . 
C 
P o í l E p i p h a n l a m . 
D O M I N I A Q V A R T A 
p o f t E p í p h a n í a e f c í l u m . 
Euangelium. Matth.S* 
Scendente le fu inmuiculai fecutiftmt eum 
H emsi Et ecce motus magnmfattus efi in n 
vtnauicula opetír€turf.u6ithus:ip[eiveYO dormiehat. 
Etaccejfermt DifcipulietUs^ t$(ufcitauerpínt eum^ dicentesx 
Domine faluanos;&a 
Chrjfcft.inprioriexpofitio» A 
m in S-cap.Adatthd. 
homilia.zp* 
ClpH* 
tnmari) ita 
V C A S Quidcm 
nc quis áb eo tem-
poiuíli ordincejuae 
rat: Etfaf ium efl(in. 
quitj'Vwo dierum) 
tpfe afcendit mnatti' 
¿ttmiQ*Difcipulteiusi Marcusquo* 
que fimílitcrrhíc vero confequen* 
tiamquamdam temporum obíep-
uat. H x c a me pra'difta Tuot, nc 
quis, quoniam non eodem modo 
feribunt omnes,dífcrepare ípfos 
arbitretur, fiquís quid praetereat. 
Turbas ígíturprxmííi í íc , ac D i f -
cipulos tantummodo fecum ret í -
nuiíTe, illí etiam dicunt. I d aute 
no frun:ra,ncq,- cafu fccít,vcríí vt 
futurí figaí mlraculo ipfos corro 
O/^réDífW toraret. Nam vt paleíirx magíf-
pulcs folm teroptimus a i vtrumq; eos excr-
chri&usrcti cebar, ncáut terrore vincerentur 
mt* ínper ículo : aut honoribus efícr-
rentur: ita ac magnum quid fibi 
arrogent ,quonlamjal í js omi ráu» 
jpfos tatíim fecum ret inui t , vt i n 
tempeftate íncidantpermit t i t ,3c 
fimul in feredis adueríis Rcit m e 
liores. Nam cer tepr íora queque 
íigna, quneiam abcoge í la pr^nr, 
magna fuere; Verüm hoc neepa-
rum eos exercebat) & antiquifsi-
m o i l l i íimilimum crat. íce í rco 
igitur folos Dífcípulos fecum du 
x i t ; Quoniam, vt figna tantum-
B modo dcmonftrarcnrur, turbas 
quoq^ admítrebatí vbj vero ad íi-
gnatimorquoq^ac tremor ¡mmi 
nebat > eos folos recipíebat, quos 
adprxdicationemj Scperícula c-
rat mifurus. Et Matthaíu$ quídí 
¿kiV.QMiádomieljat' . Lucas vero* VtVírtw/fgc 
quía jn cerujcalifimpíicíterj Vt6c toMJrc^ 
J humilitatem fuampatefaceretj & 
prasílantís Phiíofophíepraeceptís 
noninftrueret, Cumergo fluftus 
vehementius ínfurgerent, acma-
rcprocel l ís infaniret j tuneexci-
tantipfum, dícentes : Domine fáU 
uanosfer imus . ípCc autem éospriuf 
quammare fedarec, reprehendit. 
Sícut cnlm díximus ad exeretta-
tíonem 
bantur , erantq^ quafi figura tenta 
n o n u m , ad quas cífenr peruentu-
Ú . M a i o n b u s e n í m c*os ccrte re,-
r u m tempeí ra tcs pofrea pcrmífi t 
vexar i , vndc P vulus quoc],' dice-
bat: Nob auteíto^'osighoritre-fratrfs, 
'^^l*x* quódyaIde^raüati[uprayuc:- U.muii'M 
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t i o n c m eorum haec fierl permute A csccí , nec alia scgro ía t íone labo-
rarent , t e m p e í l a t c m íicri pc rml t -
t i t , vr i í be r a t i abea 3 firmambq-
ne f i c ion im e í u s , infememoviam 
babeant.Proptcrea neep r í e f en t i -
bus tur l i i s i d f a c í t , í c d í b l o s iplps 
jcorri^pícne m o d í c x fidei a m u l t í -
tudine d a m n á r e r i t u r , & a n t e q ü a 
deVíti etitm áefperammustfui c-% i4n- v ndas .-aquarum depr imeret , n i -
tiswortibtésms über i iun^/ t \ i inc i z i m í o s a n í m o r u m ñuólus fedau í t , 
t u r c o s , doccret, q u a n t u m í n c o 
confidere oporterec} curn Ififani f h r f f o í i . ÍKpofiertorí CXpO 
fludus infursat : d í fcérc rq i , qubd B r . ' ' o * " i c\.r- ¿J l 
. admeüus « ¿ O í d.fpcnfl t ^ ú - Pone í n S " P ' ^ C a l f J . 
m u m ipfos rncrepat: nec enim i n W0Wí*tñ*.2J\ 
, 4 v. v .». -Á^ "^  \ \ i j , • _ •. 2 
g:ante D o m i n o cu Dí f -
orta magna tempe-
lias eít 5 ita-vt nauim c o n c í t i ma-
ns í n r n r g c n t e s fixictus o b r ü e f é t . 
íjffelftri ( i ñ q u i t ) dorrniehat. M i r a 
 mil) i  
ca í íum ad extremum vfqy terrorc 
eos deucnire permiíit ,- y.erumvt 
fignü eis'ingcns videretur3& per-
petí ia mir leuH memoria refide-
ret . N a m quoniampof t rem fac-
t a m o b l i u i o folet ex n e g l í g e n t i a 
homines oceupare . Propterea, 
priuCquam figna í iant , mul ta fieri 
pc rmi t run tm ' j quae d i u í u r n i o r e m 
m e m o r í a m í a c i a n t :-fíc & Mofes ^ 
•ferpentem p r i m u m p c r o r i ^ i t j de-
i n d e m a x i m í S c m e m o r a b í n s fig-
n í m i n i lie r ra ébú s e íl: & n u n c D i -
fe ipul í cí im í a m falutem fere def-
p e r a í r e n t , t u n c faluantur. l i ^ c x 
per iculorum confersione magni -
tud inem íigni perd í feunt . , hac ole 
Qutredomi caufa etiam d o r m i u i t . N a m íi v í -
• r in g i l a n t e m v í d e r e n t , au tnonadeo 
¿*?Ha 9r' ?per t ímui í ren t , au t pé te re ab co fa-
lu tem, quí per ícula eorum vide-
ret neglexiíTet , aut non pbiíe íp-
Tum fluctus f e d a r e p u t a í í e n t ; I c -
c i rco d o r m i t , v t & t i m ó r í s cauíu 
- . ipfis maior praeberetur^ & fenfus 
•«orum'aper t ior ad videncia mi ra -
cuIareddcrctur .Na curtí no par i -
¿tcr al íquis f :hc ía t , q a ^ i n a l i e h i s 
í iun t corporibus, & quje in fcipfoj 
oportebat Difcípulos eí^-.qui p lü -
- t imosv índ ie s l ibe ran videbant, 
ve magis obligarentur, vr i n feip-
fis omnipo ten t i a ciu? infplceret: 
cumq; nec c íaudí eileat i p f i , néc 
N Auí an ..jpulis,» 
D 
rano . Afcendí t ,paruam nauicu-
l am, vt hauigaret i l l equ í t o t u m 
mundum D i u í n a v i r tu te g ü b c r -
nat . D o r m i t í n f o m n u m , qui po-
pula fuá v ig i l i a x te rna cuftodit.. 
D o r m i r aurcm Dominus , no ne-
c e f i i t a t e h u m a n ^ i n f i r m i t a t í s , f e d 
fpontanca v o l ú n t a t e . Nam cum 
i n De í i l la ^terna natura í o m n u s 
n o n cadat, fecundum quod de eo 
Icg-ímus d i í l u m . Ecce non dormita-
bit , ñeque dormit, qni cuíladit ifraei^ 
T a m e n Dominus ac Saluator no 
í be r , ad proban dam ínfe fu fe ep t i 
corporis ver 11Lem, cri am vfque 
ad fomnum humanae narurx-,om-
nía implere d i g n a t ú r , vt e u í d e n -
t e rve r i t a t em in íe aífumpti coi 
poris dcmonftraret . Sed cum tflbr 
miente D o m i n o , f l u i e n t e pro-
ce í l a ,v fq ; ad pcrícuíuri i nauís v io 
I c n t í fluítus ín fu ig . . í - D i f c i -
pul'i t i m o r e perCulfi DorjiiniTii 
fufcitant .dicentcs: l^mme , ¿ibera 
nos, perimíts. Qaod 1 i i p f j m o l i m 
D a u i d ex perfona Apolbolorum 
fu fe i t an t ium D o m í n n m íignií i-
c a ííe v i d e t u r j r u ai d i..: j t ; Exurge,, 
• quare 
T^ñíinnecefi 
pfdm. íia.. 
r ü i V E p l p h a n i a m . 3JJ 
^H4Ye ohdermn Dírwmí? rxurg?, a-üu-
nos, & I h u * nés proHst namLn 
tuum* 
j i u g u p n m i n ' T f a l j i i . i j . 
V m carperi t i f tcSol i n h o m i -
^ ' n c habitare per fideirijnon ta-
t u m i n te valeat í r a c u d i a , que ín 
te narc i tur ,v t o c c í d a t f u p e r i r acü 
€hrtj,títs non d i am rúa, ide í l a deferat C h r í f t u s 
inh¿bitát ÍH mentem tuam, quia non vulc ha-
bi tare C h r i í l u s cu iracundia toa. 
V i d e t u r e n í m quafi ipfe a te occi -
dere, cíim tu ab ipíb occidas quía 
i r a c í im inucteraueri t ^odíum fit, 
cu ín f a d u m fuerí t odiurri j iam ho 
l í i ic ida es. Ommsenim(¡ui oditfr^tre 
fmmJjomtcidáeí i jCicut dicic l o a n -
nes Apoftolus . I te ipfe dicic: Quia 
ownis tjHtodttfratrem fuutn , ¡* lene-
brtsmanet.Et n o n mivum f u l k m 
t e n e b r í s íTianet.a quo occ ld i t f o l . 
A d hoc forte et iam pert inet quod 
audif t í s i n Euangelio: Ptriditaba-
tur nduigium in ftagno , & dormuhat 
Jefus. Nauigamus enim quoddam 
ftagnum, & ventos & procc l l^ no 
defunt, t é t a t í o n i b ü s c u ó t i d i a n i s 
huius íeculi prope completur 110-
ftrum nauigium. V n d e autem íit, 
n i f iqu ia d o r m i t I c f u ^ S j non der 
m í r e t ín te lefus, tepetates iftas 
n o n p a í e r e r í s j f e d r r a q u ü l í t a t é ha 
bcres in ter ius conuigi late tecu 
Icfu , quid eft aute d o r m i r é le íu? 
F ídes toa-que eft de Icfu o b d o r m í 
A fluftibus ftagnL 5c tepeíVate turba 
i í s ? Q u í a d o i T n i r ícfu.s ideí l , -quia 
fídes Cua, que ell: de l e íu j íop i t a eíl: 
i n cordc t u o . Q u í d faciesvt hbere 
r í s ? E x cí t a l e í u m , Se d í c : M a ?• i ft e r 
p e r i m ? , m o u é t u r en im incerca í la 
gri i ,perim9. S u i g í l a b i t Üté^áe'ÍH 
red í t ad te fides tua? & adiuuant J 
i l í o , confiderabis i n anima tua, 
quia que da tu rmodo ma l i s , nocu 
l i l i s perfeucrabut^ Au t en im viuc 
tes eos deferürjaut a mor ient ibus 
d ^ f e r ü t u r . T í b i au té quo j permic 
•B t í t u r m a n e b í t ín x t e r n u m , iiiís g> 
t é p o r a l i t e r coce i i t u r , c i to t o i i e -
t u r : F i o r u i t ea im vt dos Feni. Om~ ty**' 4lS» 
nis enim CAYO fdinü. ^ r m t f é n m & f t & s 
dccidit ^ C i bxAutem üomim m.inet tn 
áternum. pone crgo dorfum ad i J 
^ c a d i t , & faciem ad i i !ud naa-
net . E ü i g í í a n t e C h r i í l o í a m tem-
peí tas i l l a non qu:.iTet cor tuunia 
n o n opplebunt fíu^.us nau im 
tuam, quia fides tua í m p e r a t ven-
tis & fluftibus, & t r a n í i e t per icu-
l u m . A d hoc enim pert inet ( i r a -
C tres), to^um i d , quodd ic i r Apo-
fro lus , de é x u e n d o veterem h o -
m 1 nem. Irafciwiru, & nobtepecca* 
SG! 
Jiramrfeqi l&cumdttn ditboio. Vetus 
ergo dabat locum, nouus no deto 
Qui fhrabatur iárn non ffíterur. Vetus 
ergo furabatur , nouus non fure-
tur .Ipfe homo eft,vnus homo eft. 
A d a m erat ,Chrlf tus f i t . Vetus e-
ratjnouus fit. Scc? 
Káli frrrnt 
ui t .Surgutproce l le ftagai huí9 v i 
des malos Horcre, bonos laborare D Mü00fMs inPfalm, p j . 
t e t a t j o e f t j ^ u í l u ^ c f t . E r d i c í t a n í 
ma tua; o Dcus D e u s ^ p f á eft i u f t i 
t ía tua.vt ma l í f lo reard)ón i labo-
rc t rD'c isDeOjipfa eft iuf t í t ia tua? 
Et De9 tíbirjpfa eft fides: tui? Hec 
en im t ib í prOmíí i , ad hoc chr i f t ia 
ñus faft9es, ve ín fecuío ífto flore 
res? Torquens-.quia 'hir mal í Ho-
r c t . q u ! en d ' a b ó l o poftea iorque-
buntur .Scd vnde hoc Jicis , vn de 
t > O r ? « i e ^ , / ^ s . Si ceíTarer Dcus, 
& n ó mifeeret amantudines fe 
l i c í t a t í b u s feculi , obliuiTceremur 
eü. Sed vbí angores molcft.iaru fa 
'ciur fluftus animse, fides ¡ f t ó QW. 
íbi dormiebat^cxcicatur. T r a q u í í 
! ü m - n i m erar qi 'sndo. d o r m í u i t 
Chrjftus i n mar ' ,Ufo dormí ere. t-é 
p¿ í l as erra eftí&i cepev^t per ic l i ta 
Chrijlti dof 
mire quid ftt. 
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r í , Ergo í n co rdcChr i f t i ano , ct 
tracjujll í tas crit,6c pax j fcdquád iu 
v ig i la r fides noftraríi autc do rmi t 
fidcs no í l r a^pc r í c i i t amur . H o c e-
n i m íignifieac dormics Chrif tus, 
vjuía qu ídam obl ib i fcuntur fidem 
f u a m , & p e n c l í t á t u r . S e d q u o m o -
do i l la nau í s , cum flu¿tuarct,cxcí 
tatus e f tChr í f tu s a fluftuatibus, 
& dlccntibus: Dominejerimus\(\xv~ 
r e x i t i l l e , í m p c r a u i t tcmpcf ta t i -
bus, i m p e r a u i t f l u c t í b u s , ccíTauit 
pcriculu: J4^?4 e ñ l i t tr^uilUtas-.Slc 
& te turbat concupifccnt íae mal^ , 
pcrfuaí iones malse, fludus funt , 
t ranqui l labuntur . l a m defpcras, 
&pucas te non p c r t í n c r c ad D o -
minum,-culgi le t fidcs tua , exc i -
ta C h r í í l u m i n corde t u o / u r g e n -
te fide iamagnofeis v b i í i s . E t í i 
forte tentat fluí^us concupi fe íen 
tiac/mtueris quid proml í i r Deus, 
&duIcedo promilTorum facierre 
contemprorem dulcedinum fecu-
l i . Et íi forte multse vrgent m i -
nie p o t e n t í u m m a l o r u m , &.ipfac 
te expeIJunt de íu f t i t í a , a r t e n d í s 
q u o d m í n a t u r Deus. Jte in ifnetn 
¿ternum^mpurAtus eji dUholo & *An 
jreliieiusyík non d í m í t r i s í u f t i r i a m . 
T i m e n s c r g ó í g n e m fempítsernuí 
contemnis dolores temporales: 
5c pro co quod promif i t Deus, co-
t e m n í s temporalem fae l ic í ta tcm, 
P r o m í f i t r é q u i e m , pa teremole-
í t i ami mlna tur í g n e m aeternum, 
contemne dolores temporales; 8c 
c u í g i l a n t c C h r i f t o , t ranqui l le -
tur c o r t u u m , v t ad por tum quo-
que peruenias. N o n enim n ó pre-
parar por tum, quí parauit nau ím? 
Nuquíd aihtret uhi fedes iniquitatis, 
quif ingísdoloremmfr£cepto\ D e b o 
mlnibus qu íde mal ís exerect nos 
& d e í l l o r u ín fecu t íon ib9 nos eru 
d i t . D e m a l i t í a mal í flageiaturbo 
nusjSc de feruo emedaturfil i9; í t á 
fingitur dolor inpr^cepto. Q u o d 
í l los Deus p o í r e p e r m i t t í t , b o c fa-
D o m i n i c a q u a r t a 
A c i u n t m a l i h o m i n e s , q u i b u s a d t é -
pus pa r c í t . 
Orígenes in díuerfos>hom.¿. 
JNgrediete Dño in nauicul^fecuti fút chrifin 
*euDifcipuliet\ no í m b e c i l i e s / e d /q«wt«f«: 
f i r m i ¿ í íab i les i n fide, manfucti 
& pí j j fpernetes mundu, no dup l i -
c i corde,fed í impl ic i . H i ergo fe-
cu t í funt eu, no tantu greííus cius 
f e q u c t e s , f e d m a g í s fanitatc c o m í 
tates,& íuf t í t iá eius confedatcs. 
E t ecce tepejlas rnagnafafía eji in WJ4-
B rijta, "Vf nauicula operiretur fluflibus, 
C u m enim mul tamagna & mi ra -
da oftédiífet i n t e r r a , t r á í i j t ad ma 
rc ,v t ib ide adhuc c x c e l l e t í o r a ope 
ta demonf t rarc t , quatenus t e r r x 
mar í rq¿ D ñ m f c elle c ú d i s of ten-
derct. IngrcíTus ergb n a u í c u l á , f c -
cl t tu rbar i marc , comoui t vetos, 
c o n c í t a u i t fludus.Cur h o c ? I d e ó , 
v tDifc ipulos i n t i m o r c mi t t e re t , 
S c f u u m a u x i l i u p o f t u l a r é t , fuaqi 
^ p o t e n t i a r o g a r í b u s manifeftaret. 
J i l a tepefta^noexfeortaefi: , fed 
poteftati pa ru í t impera r í s eiv. Qui ppí, 134'.7« 
tducityetos de tjhefauris fuis. Qui termi 
núntAriarenaconftituit. D i x k e n i m 
CJ,- Vfcji htécyenies^ & no[upergredie-
risjedtn temetipfo cofringeiur fiuflns 
tui. Huius ergo iufsione Scprcccp 
to orta eft tépeftas in m a n prop-
ter occafs iones fupcr íus memora 
tas: fafta eíl: tepeftas magna,& no 
puí i l la ,v t m a g n ü opus;& no pufil^ 
lü o í l éde re tu ivQuácoq , ftuCt9 na-
u í cu l^ magis irruebat,.tato magis 
Di fc ípu los t í m o r coturbabat i vt 
plus defiderarctadliberadufe m i -
r ab i l í a Saluatoris D ñ s vero dor-
miebat . O res m i r á b i l í s & í iupen 
D usmgtiu 
da! Is qui n u m q u a m o b d o r m i u í t , 
idormlr! Is qui cadu & térra, guber 
n a t , d o r m i t ! Is qui numquam 
d o r m i t , neq; dormi tar , d o r m i r é 
d i c i t u r l D o r m i e b a t quidc.corpo-
re,fed d í u i ñ o n u t u coturbabat ma 
rc3crigcbatq>* fluftus,5c Apoí to lo» 
con-
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tcrrebat fuá ofrefur9 potcnt iam. A 
dormicbat corpore, ficut 5c ad pu 
teu Je i t inere fatigar9 í edeba t , de 
m o n í l r a n s quía ve ré h u m a n ú por 
tabat corp9,quod con up t íb i le i n -
duerat. Ipfe corpore d o r m í e b a t , 
deirate vero c ó c k a b a t 5c c o t u r b í 
batmarcSc I t c r ü c o p l a c a b a t . D o r 
miebat iraq; corpore, v t A p o d ó -
los fufei taret , faccrerq; v igi lare ; 
praecipue aute,ne omnes nos v m -
quam animo dormiamus , vel í n -
t c l l c d u , aut prudécia , red vigi lare 
i n o m n i t é p o r e , 5c iubi lare ín D o ^ 
m i n o , & faiuré ab eo pof tularé ftu 
í l e a m u s . N a quia ipfe, quí dormie 
bat corpore, í í lud fecundu verbu 
d ic i r . Ejro dormios & cor meuyigtlat, 
C a n t . ^ . A d q u é a c c e d é t e s D i í c i p u l i . í a f c i -
tabant eum d i c é t e s i D ñ e , ftlua nos, 
pcrimus .Tznto fuerant metu con-
t c r r i t i , & pene animo a l ienat i , v t 
i n ucrct i n eu, & no modefte ac le 
u í re r fuggererent, fed turbuicter 
í u í c i t a r c n r eu.dicentes. Bñgi'faíu* 
ho^perirmi.O beati,o veraces D i f 
c i p u i i , D o m i n u m S u i u a t o r é vo-r C 
Lífcum habctis,& periculu t ime-
V i r a vobifcu eí l , Scdemorte 
r r j r c D i f J fo i l ic i r í eftis? M a r i s t u m e r e t r e -
fulitimcAnt. ]r;eccs3Crearoieeiusprxfentcira 
l'uA;itatís,qLja{] n ó pofsit d o r m i t -
te corpore fluftus fedarc, vel m í r i 
gare? Sed quid refponder d i l e d i s 
íi tn 11> í fc i p u 1 i ? P a r u u 11 (í n q u í t) fu -
mus,adhuc infirmiyScnodum r o -
buft i : idebq; t í m e m u s j i d c c q j tre-' 
piJamus. P 
Htlarius in QjxCaíthmm, 
QanoneS. 
C r ~4fceni!enteeo in nauicuLm^e-
cuúfunt fnm Vifapuli. Et ec^ettpe 
¿tas magna fafta • ¡l in mar i , & r e l i -
q^a.Nauem D i f c i p u l i s í n t r o g r c f -
fiíj, tempeftas or i tur ,mare como-
uc tu r ,nau5gá te s rurbatur.Ipfe ve-
ro f o m - o confopitus t i m e n t i u m 
Hictu exci ta tur . Ora tu r vt opéaf-
ferat,5c increpatis h í s ,qu6d m o d í 
ce eífét fideí,véto 5c man t raqu i i -
l i r a t é imperaui t , cu admirat ione ^ , r* 
homniuprecept is c i^ ventu 5cmá ^ ' ¡mt 
r e o b e d í í i e . I g i t u r fecundu hec Ec pattytvyef 
clefiaejíntra quas verbu D e i no v i tum Da i.gn 
gl iauer í t ,n^t t f fa .ge funt, no quod yigiUt* 
C h r i f t ú i n f o m n ú re laxerur , fed 
q u b d f o m n o noftro cofoperetur 
i n n o b i s . M a x i m e au té i l l u d acci 
d i t , v t a Dcoprecipue i n per icul i 
metu 5c vexatione fperemus, arqj 
v r i n a m , vel fpes fera con í ida t fvfe 
p e r i c u í u m p o í T c c u a d e r c , C h r i f t i 
i n t r a nos fc ru í iu te v ig i lan te . Per 
petuam autem nobis ob iu rga t i o -
n i s f u ^ r e c o r d a t i o n é l e l i q u i t , d i -
ce s:^ot//r^</f/ yuiútimidiefusí M e 
t í ^ f c i l i c c t ^ o t u t ! fccular iú cuqui 
bus C h r i í l i fides v ig i ] e t ,nuUü ef-
feoportere . Confcqui rur deinde 
h o m i n u m a d m í r a t i o , d í c e n t i u m * 
Qualishkhamo e ñ . q u n d y e n t i ^ mere 
«^( /¿«n / f i lNo Di f c ipu lo rú hiefer ^ 
m o / e d g c n t i ü c f t . N i c u r u p c r m s r f ^ í 
5c difcípulos tan tu ñaue i n t r o i í l c , H j M M f a 
& a Di í c ípu í i s exci ta tu eífe d i x i f 
fet,nuc admiraros eííe b o m í n e s ü 
gnificat ,homines ín ípfa admira-
t ione d í c e r e s : Q^alisrflhichom&r 
Qua bominum cóuer f ione ín t eUi 
g i t u r o m n í a opera C h r i í l ^ o m n e f 
que cius v i r t ü t e s , v t D e i c í í e lauda 
das , quía piacuii gc t i l í s m i l í e r r i -
m i q j c r r o r í s í l u l t í t i a d c m o n í l r a r , 
quod cum ex bumih'tatepafsionis 
hominepo t ius nuncupent, quaqj 
ex v i r tu t ibus D e u m . 
Hiercnymus inS. taf ite 
^htatth&i. , ^ 
HV I V S SIgni t ypum ín lona l eg ímus , quando c x -
teris p e r í c l í t a n t i b u s , ipfe fecurus 
eíl:, 5c d o r m i t , & f u f c ¡ r a t u r , & 
impeno ac facramento paf-
fionís fuas liberar fuf-
c í t a n r e s . « M | 
Y 2 T h c o -
3 3 ^ Dorninica^uarta 
c a p . M a i t l o M * 
DTfclpuIos folos feruauí t fccíí, vt mírarculum viclerent. Per-
m l f i t autem t e m p e í l a t e m o r i i í , 
v t ad tentatioDCs exercercntur, 
Cw^rcfcwfc vt per miraculucredei ent D o r 
fB* miL/ir vero, v t n m o r c pcrcu Ifi fuá 
agnofcercnt inf irmitatem>& cum 
obfccrarent. 
T e r i u L h b . d e B a p t i f m o * B 
C i E t e r u m , nauicula i l la figu-ra Ecclefic pieferebat,qubd 
i n mar i , i icf t í feculojf luf t ibus-jd-
c i l , pcrfecunonibus & t e n t a t i o n i 
busjinquietaturj O ñ o p e r pa t icn-
t i a m , velut dormlente , ionec ora 
t ionibus fanftoru i n v l t imi s fu fc i 
tatus,compefcat fcculum,&.tiran-
q u í l i i t a t e m fuis reddat. 
tmiifrmus. 
Hu-ntnlutis 
ChrijU lt¿-
H j p o í t t H S m i r t y r A r a h u ^ ^ 
S p ' j i o M m e m o r i a / u r e f u . 
H ic procedens i n m u n d u m , •Je9 & homo apparuit j& ho 
miae quide eííe facile eít i n t e l i i -
gsrcjcum efur l t ,& farigarur, & U 
borat,6c fitit,8cformidat3'5<:fugic, 
ora t ,c5t r i f ta tur , & íuper ceruical 
d o r m i r , & cál ice recepit pafsio-
n i s , & anxius fudat; & ab Angelo 
confo r t a tu r ,& á luda r radi tur , & 
c o i t u m c l i a pat i tur i a Chaiph3:& D 
H e r o le defpicitur; á P i l a t o f i a g e 
latur.eiufq; a mi l i t i bus illudírur; 
& a ludaeis l igno configirurj Sea i 
P a t r é clamans cómendar fpíritu; 
& i n d i nato capí te fpirí tu rradí-
d i t j l a tüs lacea perforaruri inuo lu 
-tus in f/adone poni tur in í epü l -
c h r o ; & a Patre die t íerr í a fufeita 
tur . D i u í n í r a t e m v e r o c i ; videre 
rurf* claru cfbj quádo lau^atur ab 
ttininiutisp Angelis & a paftorlb9 P^íoilTur; 
6c expedatur aSimeonejSc ab A n gn-A, 
n a t e f t i m o n i u p e r h í b a , &qucr? t 
a M a g i s , 6cab ftclla d c í i g n a t u r ; 
& e x aquainnuptijsoperatur v i n ü 
& increpar mare v io lé t ia c o m o n l 
v e t o i u r r , 5c arrbulat fuper mare; 
Se cecuex natiui tatc videre facitj 
& mor tuum Lazarum quatridua-
n ü refufeitat; &: var ías facit v i r t u 
tcs,datqs D i f c í p u l i s p o t e f t a t e m . . 
H i e r o n j m n s i n T f a l m . i * ) ? ' 
M Vndus i f t e mare d ic i tu r , quia mundana omni-atur-
t i a o ¿ o r r e n t i comparatur m a n 
fluduanti. M a r e i n c o n f t a n s m o -
d o , m á f u e t u m & lene, modo dum 
non t imetur , confurgunt ñíuCiuj 
vfqj ad cafium , defeen-dunt vf-jUC 
ad a b y í l o s : i ta v t a n i m a t i n i o i c 
pauefeat. Ideo i í l e q u i 3uclit .r«eS 
Sácenlos in £ t i u i u , f t a ¿ti o r á n i Me^ 
chift á e c h ' M h ¿e torrente i n \ i a \ g«i 
confrtgit in dieirt ju£ Regt$} tmplehit 
rumas¿oc^uAljAbit ctptta intena mhlt» 
vu.ljieáetórretem>/4bihit, V ia fecu 
lú iftud dicitur,- perqua'ambula-
u i t . Dcniq j fcripti imcíl: i n Euan-
gelio. Eíio <on[entiens tdkerjxru tuo Mtfth. fjt 
dumeftmyia.HoccCt, Dumambu* 
lat i n i f t o í e c u l o . Ergu Sacerdos 
fecundum ordme M e l c h i í e d e c h , 
quoniam venit i n via fecuíí ,• am-
bulauit i n via n o í l r a , b ib i t ipfc 
de t ó r r e t e q u i erat i n fceulo. T o r 
rens non habet aquas , qus fem-
perper f luunt , fed habet aquas de 
t e m p e í l a t i b u s , depiuuijs, derur-
b í n c , d e p r o c c l í i s : To r r ens num-
quam eft in mont ibus , fed femper 
i n v a l i i b u s j n praecepltibus locis, 
alienas aquas concepíc & p a r r u -
r i r , & tumens vadlt . De torrente in 
Va ¿ié/f. Tor rens numquam ha-
ber mundam aguam , fedfemper 
tu rb idam. Hoc dic i tur , q u o n í a t i 
fecul i i f t íus aquac, femper tu rb íd^ 
f u n t . V u k ú fciie quomodo de 
tor ren te 
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í o r r c n t c t ú r b i d o b ibc r í r ? Et íffis 
d k f t : frifl istft anima me* ^jque ad 
mvnern^ (pe. 
3 ^ Mfítrum. líh,z* 
•x.i • •• . .IIIJ'HÍn<]<.'.J «„iij 
r f á^fd f//procelU magna^en^ 
th & jltitius mittcbat in núuem^ 
ttci^i impleretnr nauis* Eterattpfe m 
puptfuper ceruical dormiem. D í f c í -
pulis n a u í g a n t í b u s C h r i í l u s ob 
d o r m í u i t : quía caicantibus Cccu -
l u m fidelíbus,futuríq5 R c g i i í quíe 
t em animo med i t an t ibus , & vel 
fecundo Sp i r i tus fanc t í flatu \ vel 
r e m í g i o propr i j conatus infidos 
mundifaft-us cer tat im p o í l t e r g a 
í a d a n t i b u s 9 tempus r u b i t ó D o -
míniese pafsionis a d u e n í t . V n -
de bene hoc fero fafto gellu fuif-
fc perhibetur, vt ver i Sol i soccu-
b i t u m non íb la D o m i m d o r m i -
t i o , fed & ipfa decedentis iucis 
NrfMiV héte ^ora fignificec. Á f c e n d e n t e au-
toMís typa* t c m i l l o p u p i m crucls, qua f o m n ü 
mor t i s caperet,flu6lus blafphema 
t i u m perfecutorum, daemoniacis 
cxcicat iprocel l i s a f lu rgun t .Qui -
bustamen non ipfius patietia tur 
batur , f e d O i r c i p u l o r u m i m b e c i -
l í t a s concut i tur3t rcpidat ,per icI i ' 
ta tur . Et exci tant cum, & dicunt 
c i . Magiüer^ non ad teperttnct, qma 
perimus*! Exci tant D o m i n u m Díf-
c ípu l i ,ne eo dormicnte , fíuíluum 
feri tate difpcreat, quia cuius m o r 
tem v ide ran t , maximis v o t í s re-
fu r r e f t i oncm qu3Erebant,ne íi di» 
ü t í u s ipfe morte ca rn í s fonire-
rur,corun"i mens fp i r i t a l i i n perpe 
tuu morte perirec. V n d c b e n e f c -
quitur.iEf exurgens comminatus ejlye 
t o ¿ & d i x i t mAYíi Tace, obtumefee. E t 
ceflauit^entus. & f a 6 i a eft tranquilli-
tas V e n t o quippc exurgens 
comminatus e í b q u í a r e r u r r e d í o -
nc celebrara,diaboli fuperbia ftra 
u i t , duper m o r t e m de í l r ux i t cum 
A qui habebat mort is impe r íü . M a -
re quoqj í i lere pr^cepit, ac t r á q u i i 
l i t a t em reduxi t ,quia vefanamlu-
dcorum r a b i é , quae caput qua t iés 
clamauerat: Si Films Detefi3dcfcedat 
de QyKC€^ <& iredemus ei, m o r t e m íu« 
perando ac de fepulchro refurge-
do de i ec i t .Vb i n o t a n d í í j iux ta i i -
•teram, quod omnes crcaturíE fea 
t i an t C i c a t o i c . Qujbusenim i n -
crepatur, & i m p e r a t u r / e n n u t i m 
peracorem. N o n errore haerctico 
rum; quí omniapu tan t animat ia , 
É fed maieícaue c o n d i t o r í s . Quse e-
n i m apud vos i n fcní ibi l ía j í l l i fen 
í i b i i i a f u n t . E r a i t l i l i s : Qutdtimidi 
t í l a t Nccdum habctisfide. Recle ar-
guuntur qui príETente C h r i í l o cí'-
mebant, cum v t lq j quí ei ad^sefe-
r i t perire no pofsit . C u i fimireeíl 
hoc,quod poí l mor t i s í b m n d D .f-
cipulis apparés : E%pn>brauit tncre-
dulitatem dloruyCr dúrtíiatordis: qtn'it 
ijsqul/ideranteum rejurrcxifje^nu ere 
diderunt. í t e rumq^ d i x i t ad eos. O 
Q ¡ i i t l t f & tardt carde adcredendH m om 
nibus qu* locutí funt Prophet£. Nonne 
htc oportrntpati ChriflH & intrare ¡ta 
tngkriam(uam* A c l iper metapho-
ram nauigij dicerec.Nonne opor 
tu i t C h r l í i u fuperare vertent ibus 
vndiqj fíucLibus ñ a u é , inqua dor -
miebat , & i ta e x p e r g e f a d á , feda-
tis ex tép lo tumidis gurg i tum eíH 
busjd iumita t i s í u x cü£tis patefa-
cere virtutem? EttimuerHnt timort 
magm^lk. dicebant ad a l t e ru t rum. 
Quts pírtas efl ifle] Otiu^entus & ma-
*^ revbeditintet.Matlb.xus ira f e r i b i t . 
Porro homines mirati junt diretes. Qjua 
hs efthicl & r . N o n e r g ó D i í c i p u -
Ii ,fed nautse & ecteri , qui i n naui 
erant, mi raban tur , & de eíus , cui 
ventus & mare obedier i t perfona 
dub i taba t .Hinc a u t é quis c o t é r i o 
fevoluer i t eos,qui mi raba tu r , fu i f 
fe Difcipulos Í refpodcbim* rede 
homines appe!laros,quia needum 
potencia nouerant Saluatoris. E t 
Y ¿ nos 
Per Chm 
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338 Dominica tertia 
Veus Cf ho-
mo oflenditur 
Chriñus. 
Aleioríj. 
Í UC£, 8. 
fios quoq; finguli c í im (igRO D o - A 
min ic^c ruc i s i m b u t i fcculü re l in 
qucre d i í p o D i m u s , n a u é p r o f e f t o 
cu Icfu confccdimus:marc trafirc 
conamur.Sed quí no do rmi tab i t , 
nec obdormic t Ifrael cuftodicns 
f épe r ,nob i s t a m é faepc n a u í g a n t í -
bus,quafi í n t e r ^quorís frcmit9 ob 
d o r m u i f , q u á d o crebrefccte í n t e r 
medios v í r tu tú vifus^vel immudo 
rúrpii í tu ,vel hominu prauoru^vel 
ipfo nof t ra rü c o g í t a t i o n ü í m p e t u 
fidei fplendor o b r c n e b r e f c í t , fpci g 
c e l f i t u d o c o n t a b e f c í t j a m o r í s fla-
ma ref i igefci t . V c r í i m í n t e r hu-
iut rnodi procellas a d í l l u neceíFe 
c í l g u b e r n a r o r e c u r r a m u s ^ I l ú fe-
d u l j e x c í t e m u s , qui n ó f e r u í a t , 
fed imperet ventis. M o x tépef ta-
tes copefcetLrefundet t r aqu i l l í t a* 
t c i P í p o r t u m falutis indulgebi t . 
Heda in 8.cap* Luc&* 
F s á f t ú tfl autein^no dietü>(<r ipfe afcedtt in^nanautculii Difci-
puh ems . & ait ad tiíos.Trdsfrettm9tras Q 
¡lagntí .Et afcenúerutAn hac nauiga-
t ione D i í s v t r á q j vnius c íufdéq; 
fuaíperíonae na turadignatur oftc 
dere, dum ís qui vt homo d o r m i r 
í n n a u i , f u r o r é maris, vt Deus ver 
bo ccercet.Porro í u x t a a l Jegor iá 
mare fiuc ftagnu quod cu fuís t r a -
ííre de í íde ra t j t enebrofus amaruf-
que feculi prstfentis accipitur sef-
tus .Naui ru la autem,qua afcédut j 
nu l lamehus j quam D n i c x pafsío 
nis í n t e l l i g i t u r arbor. Cui* benc 
ficio quiqj fideles adiut i omif fu 
m u n d i f l u d í b u s h a b i t a t i o n é Pa-
tríae caeleftís , quafi ftabilitate fe-
cur í l í t t o r í s ob t inen t . Quod au-
tem ipfe i n vnam nauiculain cum 
Difc ípul í s Saluaror afcendit, a l i -
b i quid íignificet aper í r5cum p r f -
nuncia to fuae pafsíonis refurrec-
t i o n í f a ; m v f t e r i o , m o x d í ceba t ad 
omnes.Sicjuis^'dtpoftmeyenire, uht 
ncgetfe ipfHm%<(9* tollat cruce fuatcotí-
die)& ffqmttur we. tfmgtntihus aute 
tlltsobdormimt. Difcípul ís n a u i g á t i 
bus Chrif t9obdormiuit , -quia cal-
catibus feculü fidelibus, fu tur íq ; 
R e g n í qu i e t é animo m e d í t á t i b 9 , 
& v e l fecundo S p i r i t u s f a n í l i fla-
tu ,vel propr i j remigio conat9 i n -
fidos m u n d i faftus, cer ta t impoft 
tcrga í a f t a n t í b u s , tempus fubito 
D o m í n í c s e pafsionis a d u e n í t . V n 
de bene Marc9,hoc í m m i n é t e no 
¿ t i s t é p o r e geftü fuiíTe perhibet, 
v t veri folís occubi tu ,no fola D o 
m í n í d o r m í t i o , fed 5c ípfa decedc 
t í s luc is hora í iga í f ice t / £r defceltt 
frecelU yenti in i>l¿gnHi& coplcbamr, 
p ericlitabatur, D ñ o p u p i m c r u c í s 
qua fomnum m o r t í s carperet, af-
cendente, fludus b l a f p h e m a n t i ú 
perfecutorum,dacmonicis cxc i ta -
t i p r o c e l i í s a íTurgjnt Quibus ta -
m é non ípfius p a t i e n t í a tu iba tu r , 
fed Di fc ípu lo rü imbec í l í t a s cóci i 
t i r u r , t r ep ida t , pe r i c l i t a tu r . ^cc í r f e 
tes aute, fufcitano ut eü diceter.Ptxcep 
túrrfer imus.Sufckat D ñ m Di fc ipu 
Ji^nejco d o r m i é t e , fluéluu f e r í t a -
re d í fperea t ,qu ia cui9 m o r t é v í d e 
r a t , maximis votis r^furreébíonc 
qunerebat, ne íí diurius ipfe mor te 
carnis fop í re tur , eoru mes fp i rka 
Ií i n perpetum mor te pe r í r e t . V n -
dé bene f equ í ru r r^ f Ulefurgss incré 
pauiftentum^Ü* tepejlatz a q i t x ^ c e f 
¡ a u i t ^ f a ñ a tfi traqmllitas. V e n t u 
quippé furgés í nc repau i t , quia rc-
fu r r e f t í one ce lebra ta ,d ia í jo l i í u -
pcrbia í l - rauí t , dum per m o r t é de* 
ftruxít eíí, qui habebat m o r t í s i m 
p e r í ú . T é p e l l a t c quoqjaquefurgés 
ceíTarc fecít,-quia , vefaná í u d í t o -
rú rab íé ,que caput quaf íes clama-
uerat. St plius Deiefljefceditvuc de 
c r u c e c r e d e n P e i A z fepu 1 chro fu r 
gcdo labefecí t . V b i iuXta l i tera 
n o t á d ú ; q u o d omnes creature fen 
t i a n t C r e a t o r é . Q u í b u : e n í m í n -
crcparur,5c imperatur , fent iut im-
p e r a n c é j n o errore h ^ r e t i c o r u . q u í 
omnia 
Víércui* 
Vento *y ti» 
pejUtt impe. 
yare. 
Ownes rreé» 
tur* (reato-
remjcntiunt. 
EDÍPÍI 
omnia punint a n i m a n í í a , fea JT|a A O á p roor i i a s , ad i i l u m necciTe c i l 
tito* 
¡ g - a b c r n a t o r e m currr:mus, i l l u m 
2 í c d u 1 e e x c i t e m u s, c| u i n 5 í e r u (Ú t3 
,;fed impcrc t , ventis . M'ox t tmpc-
í la tes compefcer , reftaiidigr t r a n -
q u i l Jitarerr),portum í a l ü - t b i n d u ! -
geb í r . L í b e r í n t e r haecpíPiicis diT-
cuíía A fo froñc i nauigyj'>VUriera~ 
• te, qualker br>nus í ü u r ñ / é c r e r u n i 
•iuuet, malarL-mqj p e r m i x t í o t u r -
be t, i n tue r i . Ecce en im, vt á per-
fecbíoribus incha-mus, po í l cele-
í e í l a t e r o n d í r o r í s v. C;ua: ai u i rcs 
aute í lhsyy htffl f d e s y e ü w t K c . C t c ar 
"guütur; qu i f rseiente G h i í ü o t í rac 
;.bat,cü v c í q n q u í ci .aTÍh2fcri t ,péri 
-re no p o í s i u C u í fimílc c í i : ^ p o i l 
moTtis {omnum-.DifcipHhs apparens 
exprehrauit incrtdulitatem illorum & 
duritiam cordis, qu'ít ij qui^tderant eu 
fefítYrexijJe^non crcdiderunt* I temqj 
d i x í t ad eos:0ftuln^r tardicerdead 
crtdendúommbHS yMlociUHtijunt Pro, ' . ^rata D o m í n i c s e rcfurref t ionis 
' A l k h locó pheu. Nonnehdecopartmt paít Chr'ijJu, folennia feptem elef t í D í f c í p u ü 
repmcs, 0 ¡ta intitre mgior 'iar&luaiwt Ac ^ ^ ^ ^ ú c m pifc 'á íün afcchcluf; & quia 
per metaphoram nauigí^ diceret: non longe a t é r r a perpetuas ^uie-
Nonneeportuit Chriñúm fopotare y n - '" - t i s / fcd cjuaíi cub i t í s d ü c c i t i s abe 
dismuevt, t*J¡u<i. (jtfkfcffot: hinc'inde rant , bec eir^tancum nvundo á n í -
ymentibus, & tta[edatis exemplo tu- . m u m , cjuanrum gemina .dí jeál io 
mdisjriirjritucumults } Viuinitatis fuA 
iunóiíspd'tefaere foteñtunri Qul time 
tes mirati jurit dicentet ad- iñmci . QHÍS 
putas hic efl ! Qjtia & yen í i s wiperat 
. & mari , & o be di un t ei. M a 11 Pi se u s 
i t a f e r í b i t . Poyyo/jow/we'j miratijunt 
Álcentes. QHÍUÍ efl hiel C^c. N o n er-
go Di rc ipu l í , fed nautas & e x t e r i , 
Giécrndor { 
íüáquan cur-
rendurñiZhri 
SepteDÍfci* 
puli nauc a[* 
cendutit» 
Otdntiréti 3UI ^ n a u i e r a n t . miraban tur . 
pofcebat, appbfuersts quia fe Pe-
rrus neootijs fecularibusexuerat, 
i am Domihuxn i n . l i t t o r e m o r t a -
l i t a t í s í t a n t e ñ i c e r n e r é , iam cum 
j l ]o . ,epulari 5 iam inane í u p e r n x 
lucís afpirante-, myrtico magno-
rum pí fe ium numero fuá r e t í a i m 
C „ p l e t a , nectamen rupta fufeípere 
fmt. 
PUlsi. lio 
S i n a u t e m quis content iofe v o -
J u c r i t c o s , q u í m í r a b a n t u r ? , fuiíTc 
DJ íc ipuIos , r e£ te rerpondebimus, 
hom'ines appellatos, qui needum 
p o t c n t i a m nouerant Saluatoris . 
E t nos quoq,- f ingul í .c í im figno 
Dominicac crücís i m b u t i , feculú 
r e l í n q u e r e diTponimus,naue p r o -
fc¿to cum íefu c o f e e n d í m u s , ñ a " 
gnu transfretare cona.mur.Sed (jui j y 
non dormitábitnec obdormiet cujlodies 
femper ifraeli Nobis t a m é fxpe na-; 
uigatib.qucifi í n t e r sequoris f remí 
tus o b d o r m i t , quando crebrefee-
te í n t e r medios v i r t u t u m vífus, 
vel i m m u n d o r u m f p í n ' t u , vel ho -
m i n u m p r a u o r u m , vel ípTo n o í l r a 
rum c o g í t a t í o n u m í m p e t u , fidci 
Tplendor obtenebrefeit , fpeí eclíi 
t o d o c o n t a b e f e í t , a m o r í s uamma 
r e f r í g e f c í t . V e r u m í n t e r huíufm® 
atque infimig íccul i fiu6tibus ex 
trahere merencur. A l i b i PetruSi 
vtfupra legi tur 5 iubente D o m i -
no re t í a iaxat i n capturamvpifciu 
que compreherndit m u l t i t u d i n e m 
c o p í o í a m . Sed quia ipíe fragil is 
adhuc a n i m í fuerat \ i t a v t G h r i -
fto tremens diceret. Ext k me}qma 
homopeccaterfum,Domine^ & r e t í a 
tune ruptafunt ; & íi n o n f o c í j ad-
íuuaíTent ,ñaues e t iam merfíE fub^ 
í í d e r e n t . I t e m i n hoc loco D i f c í -
pu l i cum D o m i n o nauem confee 
dunt .mare adeunt , fed quia i n t e -
rerat & ludas, & D o m í n u s i n pu-
pí , quae fedes erat g u b c r n a t í , d o r -
mi í l e , & ventus pontufq; d e f o r í s 
f ^ u i í í e p e r h í b e n t u r . N á & : fi m u l -
ta illís DiTc ipu lorum m e r i t a n a -
uigabant, tune adhuc eamperfi-
dia prodi tor ia a g í t a b a t , e í , quj 
fuis mer i t i s firmí fuere, turbaba-
Y 4 t u r 
t i l t i l 
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Pctrihumili* 
tas. 
340 
tur alienís. Item Paulus cutnfra-
tribus lerorolymam naüigans,Sc 
diem Pcnthecolten ibi Spiritus 
íanft i gaudia celebrare feílinans, 
refto curfu cun£ta peragrar Por-
r o , abjleroiolymís Romam rele-
gar us, c}uia cum ínfideübus írer 
agíc j mare funt, ventí refragan-
tur j r n b c r í m m i n e t ,fngora fafí-
ganr, aftra obnubilant, terra nc-
Donilnicaquarta 
gatur, t r i t icum In trareia^atur, 
nauis armamentatoliuntur, ípC» 
po íhem J nauís arenis iiliTadiílól 
ultur, náutaé, quá non agnofeanr, 
terram oandoperunt. t í quifecu 
15 vndíis dnerari cupiditatibus 
fubieranr J eodem adueiTante fe-
culo vix nudi euadut. luxta quod 
ídem Apoftolus aiü: íp [emiem¡* l~ 
UHÍ erif.fic tamen quafitigr ignem» 
i d 
TEXT VS. 
Mgens impermtt 'vtnti^ {¿wari. iSfaclé efitr^n^mui^ 
tas magna. 'Torro> homimsmnatifuht duentts ¡¡lu/ilts efi 
hk)Min venti $mdreohediunt ei? 
A Orígenes in diucrfosJoQmil* 
lia» 6, 
N D E E tnuncd i 
c í rDora inus : 
re turhaú eflts fufilU 
fide&Cur non ha-
j e n s fortitudinc? 
Cur non habetis 
, & fiduciam apud 
m e t e n e t í s / £c ñ 
nc 
confijenriam 
"AiomiUfor c i c c t i s í n mors irruerct, 
nonne eam debuiftis conftanrífsi 
me fuftincre? Ad omne cnim quíc 
quid euenerit forrírudo neccíía-
ria eft,adomnc pcnculum3vcl trí 
buia t íonem rícjue ad exítum ani-
m x Simil í tcr & circa delirias, 5c 
diuirias,& terrenos honores,aní-
mifort i tudo teñe Jaeft, vt nec¡uc 
cxtollaris, b homo, neq; ín fuper 
biam erigarisjNon derpicías i n i -
micos, nec humilem fpernas, nec 
oblibifcaris Domínum , neqj de 
relinquas crcatorem, nceexíftas 
jngratus. Siergbin nccefsltare, 
2c ínpericulís,forti tudo ncccíTa-
ria eíi, vr viril i ter cum fide tolle-
res vníuerfa: multo magis cir-
ca delicias, vt d idum cft, 5c luxu* 
B 
¡jcrnmur* 
rías fortitudo neccífaría eíl 
ín mufcipulam incidasdiaboli: 
Quare twbait efltsphflUjidri} Si po-
tcntem me fuper ren am cogno-
uiílis, quare non credíris:quód i a 
man pocens fim? Si Deum me ve-
rum cífe & creatorem omnium 
fufcepíílis , quare non credirís, 
quód ea,qu2E á me fa¿ta funt, ín 
meam habeam potcíVatem? Qua-
re ergó dubi ta í i i s , puíilljc fidei? 
Qui puíillam credit, arguetur: & 
qui nihi l credit cotemnerur.Fra-
gües in fide corripicntur, aliení 
omnino a fide punientur. Tales 
fuerunt ludseí, & Pagani, ideo ¡ a 
malís fuis euanuerunt: tales h x r e 
t i c i , idcbq ; ind ie iud íc í j damna-
buntur. Tune[nrcrení imperauityen-
t is , & ma> i , & f a c í a e í i tranquilliras 
mugn*. Scriptu fuit: fíf exurrexit ta- H ^ l * 
(juam dormiens Dzminusjjmcjuam po~ 
tens crapülattisaytnot & percufsn fm-
micQS[(íosinpoíleriora.Ec nunc fur-
gens imperauir ventis, 5c mari, & 
faíta e ñ tranquil litas magna. Tm-
peraufe ventis,& mari,íicut crea-
tor, ficut fuis, vtpotcns,vt Domí 
ñus imperauit veacis & man. P r i 
mitus 
Poíl Ep iph 2 n i a m . 
ítijft doüri-
tu prcúitex 
mire* 
ifém T>om¡-
ñus cutcntít' 
tionc proucn 
tum. 
fnítíis ante Di rc ipu los ,v t a u d i c n - - A 
tesf i r inarentur i n fidc, & p o t c n -
t i a díuinicati is óGculta , impera-
bat & Gornminabatur ci5 magis 
autcm regebar, & placabat i l l u d , 
í e c u n d u r h quod ( (uídam a i t . I m -
perauitytntisy & m W & & í í f 0 f U e í l 
tran^mll'ttús. De magno r en to , ac 
ccmpe í l a t c magna m á r c e ó n t u r -
bato, & c u m e n t í , f a d a e í l t r a q u i i 
-litas magna. Decct hunc m a g n ú 
magna & miranda f a c e r é : I d e ó " 
p a u l ó ante magna á c c i n f t u s po-
t en t i a magnificc conturbaui t pro 
f u n d u m maris: ác nunc i t é r u m ira 
c o Ipfo ofteridens fux magnificen 
t i a m maie f ta t í s 3 t r anqu l l l i r a t em 
magnam fierí mfsi t . H o c i d e ó , ve 
n i m i u m c o t u r b a c í ApdftéÜ , ma-
gnifice exhl la ra t i , I x t a r c n t u r . 
D e d i c c n i m per hsEComnia n o b í s 
figuram D o m í n u s , & doftrinsc 
í m a g i n e m , v c & nos i n o m n i con-
turba t ionc , 5 t c o n t u m e l i a p á t i c n Q 
t i a m teneamus, ftabiles fimus^ fi-
d.:m non defefamusé Et fi omnis 
ifte mundus tamquam mare cbul -
liac, atque i n furorem confurgar, 
Scfiomncs ven t i 5c vc i t ig ines d^ 
ttionum vnd iq ; f x u i a n t , Scfi o m -
nes (vt d i x í m u s ) tempeftates ma-
r i s , í d e í t , omnes Pr inc ipa tus , &: 
poteftatcs m u n d i conciccntur, 8¿ 
i n tumorc iracundie fpument > v t 
furgant fuper fandos j 5c íi adhuc 
vfqj ad cáelos Tefe e x t o l l a n t , n te-
petates m a r i s , m a l í g n i t a t e s , & D 
d o l o s , &f remi tus c o n c í t e n t a d -
uerfus aliquem v e í í r u m , n o l i t e r i -
mere, nol i te tu rbar i , no l i t e con-
t remifeere , concitantes aduerfus 
aliquem ve í l r um, no l i t e déficere. 
Omnes en im quotquot i n fidei 
naulcula cum D o m i n o naulgatls, 
omnes quotquot i n hac n i m i r u m 
fanftsc Ecclefin» naulcula cu D o -
m i n o per hunc vndofum fuperna 
t a t i s m u n d u m , & fi ipfe D o m i n u s 
p ío do rmia t f omno > v e í l r a m pa-
r i e n t í a m , 6c t o l í e r a n t i a r a expec-
tans, ve l f í t ip ro rum p s n i r e n t j a m 
fie conuerfionem fu íHaens , alacri 
ter accedite ad cum, o r a n o r í i b u s 
inftantes , atq^ cUm Prophc tad i -
cen tes : Rxurrt . quare ñb dormís Do- „ 
mmtt exat-ve \ & "ne repeíUs m ñnem, - i * ^ 
£ t i t e ru , Extíyjrt Domine,a'aiúbá nos, 
0 íibera nosproptir ñamen tüími, Ec 
i p r c í u r g e n s Imperar ven t i s^ ide í l , 
aeré is d ^ m o n u m fp i r í t sb í i s : jpíi 
enimmari is íempefíáfes c b m m o » 
u c h t , b ó c cí í , amaros c o n c í t a n t , 
& e l a t ó ^ í i u & u s huius, p r i ñ e i p é s , 
m u n d i a d p é r f e c u t i ó h c s óm-nibi is 
fan<ftis immittendas-, ád c o n t u -
melias fidélibus i nge remUs .Om-
nibus D ñ s i n i p é r a t j b m n í b u s c o m 
m i n a t u ^ o m n í á m i t i ga t , fecitque 
t ran qu i l l i t á t c h i a g n á citca corp^ 
ge fpiritu,pa'cc É c c l e f i a c k fb ren í -
t a t é m ú d ó . Sc i t i shaq ; quomodo 
faepius confi l ia i n fidelium c o m o -
ta funt aduerfüs veram & firmam 
E c d e f i a i a l i q u o t i é s hjéretic 'órühi^ 
a l iquór l c s Paganoruih, q ü á m co -
minantes & cOhtcrchtc& bü lu^ 
Principes m u n d i per tomnía per-
d e r é fe Ecclefiac filiés áMj'ithátéii 
Sed furgens Dorti í-nas int í -épa^ 
u í t ventos d x m o n u m , & 6 m f i c s 
cuancfcerefecit at idácés a d u c t f á 
r ío s fidei, ma gnamqj pacefh Se ¿ra 
q u i l l i t a t c m d é d i t Eccíefiaí fusé. 
H o m i n c s a u t e m i l l i i n n a u í c u l á 
m i r a t í fun t . Q u i h ó m i ñ é s ? S c i l i - Kt M ÍJfc . 
cet, hanc h a b é n t e s nauiculam, & lUeinmm 
é í i ñ t e d entes naüícular . N o putas mitAntur^ 
hicApof to los fignificatos:nufqua 
en im Inuenimus p r o p t é r honorc 
d í d o s Di fc ipu los , f e d f e m p é r a u t 
A p o í l o l i , a u t D i f c l p u l i n o i h m a n -
tur . M í r a b a n t u r autem, é r g ó h i 
homines , h i qui cum eo nauiga-
bant, h i quorum erar naulcula3hi 
q u i i n eadem nauicuia f é t r á n s f e -
rebant. H i m í r a b a n t u r , & a d m i -
rat í o n c d i g n u m fui t , mare ac pro 
fundum comorum m i t l g a r i - e i u f 
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cjue ciatos dc[.Íacari Fiu£LUs,v£rcs 
íureces c o m p c í d . Mir^hantur ergp 
Vicentes ' .Qualistfl ifiC¡cluia^tnu<(2* 
máYe obeiiunt cl \ N o n intcpi o r a n -
tes d í c u n c q u a l i s cil: i ñ e l S c d aífe-
rentes quia íílc ta l ís cí t , cuí vé t i , 
6c mare obediant! Qualis cíl i l íc , 
h o c c f t / Q u á r u s ^ u a m fortisjquam 
pocens, quam magnus,. Qualis eít 
i í l c , maior Moyfe s p o t e n t í o r E1-
l í a . l i l i cn im ambo,quorum vnus 
l í g n o mar i pcrcuí ío cum labore 
d i i ' cedí t j alius i d u me lo tx l o r -
danmntranf i jc , ífte vero vno ver 
bomaada t í l l l s , q u í n o n habent 
z verba 5c o b e d í u n t eí : his quí n o n 
habent audltum j & optemperane 
c i . H í quí prudentiae & i n t e l l e d * 
expertes funt j incl inanrur iuben-
t i . Q jlbus neq; loqucla , neq; (v t 
d ix imus) fermo o b e d í u n t . I n ea-
detn autem fubftacia, í nqua funt, 
& r u a naturamouentur , 5c eius 
iu f s ion i defcruiunt,ad confufsio-
netn m o r t a J í u m , ad condemna-
t i o n e m c o r r u p t í b i l í u m j u b e t ma 
n ,8c non con temni t : d i c i t ventis 
& t empe í l a r í bus , & mox compef-
c u n t u r : í u b c t & o m n í creaturse, 
& n o n fuper gredi tur iufs ioncm 
clus: 5c vnum h o m m u m geniis, 5c 
vnum quodfecundum í i m i l í t u d i -
%n\um}>om\- nem D c i honoratum cf t , cul ver-
miinoheütn bum 5c p r u d e n t í a data eft , h i fo -
||«5S!i hommes r c f i l l u n t , hí t an tum 
inobedientes runt ,h i fo l l contem 
nunt . Ideoq; 8c hi i n iud ic io dam-
nabun tu i i 5c a iu f t i t l a punientur, 
velut deteriores mutis an ima l i -
bus, vcl his qui fine fplrítu 5c an i -
ma funt i n ifto m u n d o . M i r a b a n -
tu r ergo i l l i , quia mare compef-
ci tur ,5c yen t i m i t í g a t i funtradmi 
remur 5c nos, quando b e n í g n i t a -
tes 5c vcneuolentias oftendit c í r -
ca nos D o m í n u s j quando nos de 
periculis faluari d igna tu r , quan-
do de tumuit ibus nos liberatjqua 
doab i n i m í c í s infequentibus c* 
B 
D 
a r t a 
r i í i t n o s . , M I r c m u r j &: mirantes 
grat iasagam9,grat i pbed íamusp 
cbcdkr?t.es timeemus , t í m e n t e s 
d i l i g a r r u s , vt seterne cl iar i ta t is 
ob e o d é hseredes eíiiciamur.Ai/Vif 
bxtntM dicer.tes. QuaUscíl i¡lt \ S í c ü t 
hpmovide tu r5 5c. ficut Deus p0-
- t cn t i am oftendit : ficut vnus ca3> 
n a l í u m putatur eíle 5 Sc íupe rom^ 
n í a c a r n a l í a m a g n a ^ o í l e n d i t m i -
r a b i i i ^ ^ D o r m i t í icut homOj5c í m 
perat mar i & ventis ficut Deus: in 
nauicula fedet, Scomnem crea tu» 
ram iufsione inc l ina t vb i vu l t l e r 
fus Chrif tus D o m í n u s n o f t c r q u i 
cum Patre 5¿ S p i r í t u í a n d o viuic 
5c regnat íü fecu ia íecüIoru ,Amef l 
Chry foft* ir?pefícrioriexpo-
Jittone in S .cap. Matthc 
TnuínHatis SVrgens ergo Dominus ait l i -lis: Qwd timiii efiis modk*f ideú foitníwnw 
EtfmptraHttytrjto j & m a r i y ( ^ f a f l * 
t f l tianquillittsmajrntAn que ma-
nifefte d í u i n i t a t i s fuar potent ia in 
D o m i n u s declarauk, dum v i o l e -
tos maris Hu£tus di 'uinx potefta-
t ís verbo compefernt. Neq ; ven- Vftlm.'jti 
ti,v,el mare, o b e d í r e p o t e r a n t ni í i 
D o m i n o c r e a t o r í fuo. Q u o d f u -
tu rum a n t e p r x n u n c i á u e r a t D a -
uíd d lccadoi Viderunt te aqttiiyDeftSy 
^iderunt te aqut ,& timununt^ & lar* 
huta funt abyfsi .Multtíndo ¡omrtm 
quamml/oce dederunt nubes , Et quse 
iílse nubes funt, qux t í m e n t i b u s a 
^uis vocem dederunt, niíi D i f c i -
pul í , qui vifo í igno d i u i n T v i r t u -
t isexclamaueruntidicentes. Veré 
hcji l iusDei erdíi Nubes autem í c - Ap0^¿pj|¿ 
circo A p o f t o l i i n t e l h g ú r u r , qui a y€sfunt» 
modo nubium de rerra Turgentes, M o r c i j . 
ad eselos fine aliquo ponderepec-
ca t í , fp i r i tua l i s naturc l e u í t a t c , fe 
runtur ,5c ad í r r í g a n d a corda cre-
dent ium[pluuiam diuinae praedica 
t ion is 
Poíl Epiphaniam. 3 4 3 
Vfaím. 10 6* 
Ibidcnu 
¡ptritadlitcr 
intclligatur. 
t í o n í s ínfuñí iuí i t . A l i o quoq; l o - A 
co i d é D a u i d 5 quoíi D o n i i n o i m -
perante Ve rbo , m a r í s v io l cn t i a 
mi t iganda cíTet, í t a teftatus cft, 
dicens- T u domnartspoteflitti maris; 
moturn dtitem flufinutn éius tu m t i g á s . 
Et icerum. Dixit & f t e t n fpiritusprt 
c e l U , 6^filueruntfluflus ews. Et i t c -
i u m: Quj conturbas f m d ü maris^fom-
riumautjmflk&uueius tü mtigAS. E t 
i t c r i ím: Ecce dabttyocem fuam ^ o t c 
yinutis, H á c vtiq,- vocé ,qua d í u i n e 
potef ta t í s v i r tu te vét is fmperans, 
m a r í s t r a n q u í l l i t a s reftitutaeft. B 
Beatus quOq,- l o b boc ip fUmfu tu -
rum per Spi r i tumfanclum n ó i g -
norans, cum de D ñ o Ibqueretur, 
i ta á i t ; Virtute fedabismare. C u i g í -
tur fedata tépef ta te maris iu f s io -
ne verbi cííet t r áqu i l l i t a s í n í l í t u -
t a :H / ( i nqu i t ) (¡uierat i» naui miran 
funtj dicen tes: Qualts efl hic, quod^tn' 
ti(ymareobediuntetl H a n c a u t e m 
D p m i n i c i ve rb í v i r t u t e m , & eo-
rum quí i n ñau i erant admira t io^ 
nem o l i m fantlus D a u í d prpnun* 
c i a u e r a t í n Pfa lmojdiCcndo. C 
defeenáunt mare in nauibus, fácirntes 
opetationemin aquis multis. Ififiyide-
runt opera Dominh & tritrabilla eius in 
profur>do,dtxit)& í le t i t fptritus procel* 
U . E t itCTnmiStatuit procellam eius 
in aurant) & filveruntflufius eius, 
Utati funtcfuiaf í luerunt.H^c i ta p r i -
m u m , fecudum fimplicitatem h i -
ftorix per D o m i n i r i r t u t e m i t a 
gefta cognofeimus: fecundum a|-
Icgoricam vero rationem^qux ín 
bis ó m n i b u s figura moftrata f i t , D 
f o l l i c i t i debem9 í n t e l l i g e r e . Q u e -
rendum enim eíl,- quid hxc nauis 
í u x t a f p i r l t u a l e m ra t ionem i n t e l 
l i g i debeat , vel quod hoc mare, 
vel qui infurgentes fíu£lus , qui 
v e n t i , qui hos flu£tus c o n c í t a n t , 
qui e t í á f o m n u s D o m i n i , vclquae 
haec increpatio D o m i n i In vetos, 
& qux i f ta ref t i tu ta t r a n q u í l l i t a s , 
vel quac digna a d m i r a t í o nauiga-
t í u m ? Et non d u b í u m cft, l i á u c m 
if tam Ecclcfiam figuiaííe f e c u n -
dum quod per Salomonem de ca 
Spiri tusfaiif tus loqui tur dicens: 
Fafta e í i tamquam nauis mercutura lo 
ginqua, i de l l , Eccleí ia , quít riaui-
gantibus Apof^ol i s , g u b e r n á n t e 
D o m i n o , ftatc Sp i r i tu fando pre-
d ica t ion is verbo vbíq; d i f c u r r l t , 
portans fecum magnutr i , ve lpo -
t ius t o t u m mundum, fan^uinem 
C h r i f t i m e r c a t á eíK De quo a l io 
quoqj loco í d e m S a l o m ó n reru-^ 
H t d i c e n d o í n t e r estera. V e f t í -
g i u m nauis p e l a g í z a n t i b u á inue 
ñ i r e non p o í í ^ : Or tendenscon-
u e r f a t l ó h e m Ecclefis non terre-p» 
nam cífe, yel feculí^fcd car le í tem, 
fecundum .quod fanftus A ^ o f t o -
lus refert dicens: N o ñ r a á u t e m e o n -
uerfatio in Céelisefl. Mare fcCulu í n -
t e l l l g i t u r , quod aduerí is peccatls, 
& var í j s t e n t a t i O r i í b u S j v c l u t q u í -
bufdam fiudtíbus íe l iuat . D ú quo 
fer iptum l eg ímüs : Hoemartwagnii 
fpatiofum3 tllic repttUa^uorHm non 
efl nurnérhs.*4ntmalf4pupila (ym 
g H H (ST draio i í i e , yuew formafli, ad 
tlludendum ei. Et i t e i um- Venf W al~ 
titudinem m a r i s » & tfmpejrasdemerpf 
m e . V é ú aute n e q u í t í e í p i r i t i i á í e s , 
& i m m u n d i fpiri tus i n t e l l í g u t u r j 
qui ad naufragium Ecclefíse per 
d íuerfas feculí tentatipnes, velpt 
per fluctus maris defaeuiut. j p o r -
m i r e v e r u D o m i n u s ífí HííC naui 
tunc , ín ! t e l l i g i ru r c u & i á d p t ó b a -
t i o n e m f i d e i , Ecc le f i l fuáirti pref-
fgris $c p e r f e c u t í o n i b u s mu d i i f -
t íus tentare p e r m i t t i t . O r a t i ó ve» 
IO Difcipulorum> & exc l t aq t iu rn 
D o m í n u m , 6 c a u x i l j u m i m p l o r a n 
t i u m , v t Uberarentyr.prcces San-
é l o r u m o m n i u m o f t é d u n t u r , qui 
or ta temperare pc r f ccu t lpn i s , ^* 
uicntc d iabo lo , ,& An^ej i s eíps^ 
deuota fide ac iugi orat lonc,pat ie 
t i am D o m i n i , v e l u t d e f o m n ó e x ^ 
c i taat , v t mifericordise fuac aux j -
tñañ d> ¡ m i 
Ibtdem. 
3 4 4 ' 
KÍÍ , O" non 
corm coÜC' 
á i o . 
Dominica qu rta 
l í o ; per t l m c r c m humana in f i r -
mi t a t i s pe r í c l i t . ntibus l u b c i H r c 
d í g n e r u r 3 que í n c r e p ^ r i s ventis, 
immund i s , fci l icet I p i n i í b u s , qui 
authores funt pe r fecu t i c r i s ,^ n: i 
t igata o m n i íccu i i t e p c í i a t e , Ec-
clefiam fuam in pace & t r aqu í i i i -
tate rc í l i tua t r l t l aclmiratione ve-
r o corum qui i n n a u i e r a n t , qu i 
poft fadam t r a n q u i i l i t a t t m D e í 
F i l i u m conf i tentur on in ium crc-
d e n t í u m perfona & fidesoñenfa 
c í l , qui i n Eccl-efiaconíl í tutl jp.r i9 
o ra t ion ibus D o m i n u m exci tan-
tes , reddita f ibipace, vere D o -
m i n u m , a e d e f e n í b r e m Ecdc f ix 
í u x De ' i F i l i u m confkctur . Q ¿ o d 
fa¿ tum ftatimin adLs A p o í l o l o -
r u m , po í l H s r o d i s perfecutio-
nem 6c ludscorum, a f a n í t i s p r o 
Ecclcfia recognofeimus. V n d e & 
«juanuís infeftatione i n i m i c i Ec-
cleí ia , vel feculi tempeftatc labo-
rc t , quibufuis t cn t a t i onum fluc-
t ibus pulfetur, naufragium face-
re n o n poteft , quia F i l i u m D e i 
habergubernatorcm. In t e r ipfas 
c n i m r u r b í n e s m u n d i , í n t e r ipfas 
feculi perfecutiones pJus gloria?, 
ac v í r t u t i s a c q u i r i t , d u m i n f i d e 
f i rma & i n d i í ío lub i l i permanet. 
Nau iga t cn im iníVrufta í idei gu-
bcrnaculo , fselicí curfu, per huius 
fecuii mare habens Deum guber-
natorem,Angeles remiges, por-
lans choros o m n i u m f a n d o r u m , 
c r cé t a i n medio ipfa falutari arbo 
r e C r u c í s , inquaEuangelicac fi-
de í , vela fufpendens,fiante Sp i r i -
t u f a n í t o adpor tum Paradiíi35c fe 
curiratem quietis seternac deduci 
t u r . E t hacequidem nau í s , quan-
u isperhoe tempusvita; , per has 
tentaciones feculi nauiget, n ó cíl 
t an tum fecuíí nauis,fed D-eí. Eft 
en im & alia feculi nauis, n o D e i , 
ideft, c o l l e é b o ha:reticorum,quc 
íibi huius nomen Ecclefia: v i n d i -
cati aduerfum quam?díem iudiei j 
A 
B 
fucui m Efaias mani fe í l e decía* 
lat 'sdicens. ( inqu i t ) Domtni 
¡.¿cíh ' iuHttjusirr .mm COKturndio-
ju?,: f'$ fvftjlhm. Et polr a l í q u a n t ü 
i . : . ; Et ¿ü'..yhiS ürnn(tnr*áucm Maris, 
i c v í i , c m n c m Eccíc fia m h se re t m 
r o i L m • L í qu a al i b i J h i ¿ c Efa i as 
rerul ir : l /u t ipa fcnt { ¡ n q u k ) furifs 
íHh c u & h í h yabaarh*X4.v*$Wclw4^ 
uei í t i^cU tua . (¿T nen Uxubtrnt l e U 
tkií , Nciucm vero hanc maris eífc 
d i x í t , quia buiufmodi Ecclefia, 
r.on D e i e l l , fcel feculi , quae i icc t , 
habereinfe p r s cd í ca í i oncm D o -
m i n i e s C r u c í s v ideatur , i n u a i i -
damtamen hanc arborcmeius o-
ftendit, qu i avb i non eft vericas 
fideÍ5Ínfiima Crucis a iTer t iocí l . 
V n d e i n c l i n a t a & laxata vela ci9 
funt oftefa, quod nu l lo flatu fan-
ftiSpiritus d i n g u t u r . E t ideo hu-
i u f m o d i n a u i s ^ h o c e í l Eccleí ia h^ 
r e t i co rum , amí í ío verse fidei g u -
W r n a c u l o , domlnant ibus aduer-
fis fp i r i t i bus , i n naufragium m o r 
t í sa : te rna? demergi tur , quaegu-
b e r n a r í á C h i i í l o D o m i n o non 
meretur, qui c ñ benedidus i n fé -
cula fcculorum,Amen. 
m i 
Chrjfofi. in prioriexpofítío* 
neinS.cap.Matthd* 
homilía ^ xp. 
CO r r i p u i t en im eos ac d i x í t . {£hná timtdt eítts módica, jideit) 
ad hace c a u f a m r e d d i d í t , non a te 
t a t i o n i b u s , f e d a b i n f i r m í t a t e me 
t í s t i m o r e m prof ic i fe i : Q u o d íi-
quís obi je ia t , non fuiííe f o r m i d i -
nis, nec paruae ñde i , quod eum ad. 
faluandos ipfos exc i t a í f en t . Ref -
pondebimus ; Q u í n n i m o í í lud 
proferto non c e n u e r i í e n t e m fe d^ 
ípfb habere o p i n í o n e m d e c í a r a -
bat, quod v i g i l a n t e m p o í f e cempe 
frati refiftere non d i f f ídeban t , 
do rmien tem v e r o m í n i m e . Nec 
m í r u m 
Ttmor M 
inji¡mitate 
mentís ffo-^ 
'oílEpíphá níarri 
mírum fiparu adÍTU^ crcdunt, quí 
vcl poft multa etiam alia íígna im 
.pcrfe¿tiorcs fiiiíTe vidcantur.Quo 
circa,& increpátur fíepíus,vt cíim 
adeos d ic i t : *ddhuc & y o s infipietes 
f/?/í.Quod fi DiTcípulí adhuc defi-
cíebant^quid míi u ?ft íi turbae n i -
híl magní, ncc vltra hominem de 
ípfo cogitabant? Admírabantur 
cnim dicentcs (Qualis efl hic homo, 
íjfieniam & m á r e & ^ e n ú ohedmeis í ) 
Chriftus autem no arguebateos, 
nu lum homíné ipfurn putantes, 
fed fuftínebat, fignifq,- induce-
bat, vt viderenr fe non recte opi-
nari deipfo:hominem vero ípfum 
par t lmvi fu , partim quon íador 
miret,etiam ac biberet, tum etia 
quia nauigijs vtebatur, cxiíl ima-
.bantrpropterca ctiam admiraba-
tur dícétes. Qtialis eft hicl Somnus 
cnim & ftatura qua videtur,homi 
Circamdre ipfum declarat: At vero ma-
ri Ü tanta per cum fubito fadla tra-
quillitas, Deum declarabat: qua-
quá cnim & Mofes tale quid o l im 
fecerat j etiam inde patet excel-
lentia: fed ille quafi feruus, hic 
vero quafi Dominus mira opera-
t u r . N o n enimvirgam v t í l l c t c -
tcndit5nonmanus in cadum fuftu 
I í t ,nonprccibus indiguir, verum 
vt Dominus ancillse imperans, & 
Conditor fux creaturae, fie fluc-
tus maris deprefsit i frenauit'íue 
verbo folum atq; praecepto. O m -
íiis enim confeiHm foluta eíl: tem 
pcílas . hec veftigium fuit vlUim 
turbationis reliftumrquod Euanr 
gclíil-a oftendens , inquít: (£í/»<-
é h e í l tranquillítasnjdgnit,) Et quod 
de Patre quafi resgrandis d idum 
cO:?&:ipfum Chriftus cffeQÍt.'Scri 
ptum eíl: enim de Parre : I t o f ^ 
fletit fp ir i tustemcf lát i s . Et de Chr i 
ftohic feriotum eíl:, quod verbo 
í'olo : F t f í a t f t tvancjuíHitas Mdgn*: 
propterca etiam mirabantur ip-
fum turbae, qux certe non adeo 
¿i-ftré'i.t in 
ter Mofan 
Chriñuttt» 
Exoi: 4. 
miratae füiííent, íifecííTet vt M o -
fes. 
Cjri/Iusin Thefauro lth,/2. 
TVncfuvgensincrepauit^entH ware, t & f a B n e Ü tranquilinas 
mAgna.Hommes autem mirntt jnnt di-
centes: QHIS e ñ ¡¡le1 Quemam m*~ 
ye ( ^ l í t n t i ohediunt«! Porro ad of-
tendendampotentiam fuá, Deus 
g per quendam Prophetarum aduer 
fus ítpprobos huiuímodi verba di 
cit: ^ i n hon timcbitis me, duit Dvmi-
nus^ an non pauebitisáfacieme* , cjui 
fofui arenamterminum mari ^rfíact$~ 
tumdtternu^cjíiodno pertranjihitt S i -
míle qurd etiá apud lob-.Pofttit ( in 
quit; ipje man términos, (pimpofuit 
cUuí i ra & efita, & dixn n . ^¡d hue 
% q $ Í $ f f & m ^0 pertytnfihtsjed ín te 
ípfo ceníe iauryndie f^.Beafus quo-
oue Pfalmíftafpiritalcpulfans ly-
ram,íic cvnít ad Deum,diccns.T« 
'dominarispote ft4U maris, motum aute 
C j lufíuumeius tu mirígas.Qi'onia. ig í -
tur diuina? naturas propnum cíl, 
man quoq,- cominari. 5c aquís Je-
ges imponcre 5 ac omniaelcmcta 
fub iugofuodomare, idq; fumma 
cüpoteí lateFíl íus Deifacit: Quo 
modo non crit naturar Deus ? aut 
quomodo erít creatura , quí om« 
nia potell: faceré^ quz Pater qud-
_.qucpoteft. 
Cjr///us Reginas de re" 
Ba fide. 
TEmpeftatem fercbat,i.nquif, in ftagno Di fc ipu l i : De iráe 
decedentes fufeimuerunt eum.: dicunt^ 
Preceptor, penmus* lile aute txettatus 
inctepiiuit ^entum.ac tempté'iate actu*, 
&cejjauit) & faftaeft trancjuillitas. 
Dif tum cíl: de Chr i í fo per voce m 
beatí Dauídis: T u dominarii pntefls 
ti mayis^métienem flu^Imm eius tu m -
t t ^ i : 
Hicrr.j» 
lob, ; 4 ¡ 
Legem mdfi 
Dominica qüarra 
P/kím. 88. tigas, Tui funt c k U 0 i tua eft térrayor-
hem terrarum^ 0-plenit t támem eius tu 
fnndafli. C u m iglcur placanti ma-
re congruat c t í a m d o m i n a n v n i -
ucr í i s íhabereqj proprios csclos, 8c 
poí íe fundare tí im oí bem t e r r a r í i , 
t u m p l e n i t u d i n e m c í u s rufui jda-
í l i . C u m i g i t u r p l a c a n t í m a r e j C o -
gruat e t i a m d o m i n a r i v n i u e r f i s , 
habereqj proprios cados , & poííe 
fundare t í im orbem t e r r a r u m , t u 
plenl tudine eius:Quomodo C h r i 
ft9 no i n t e l l í g i t u r , v e r e cíTe C h r i -
ftus3mare & ventos incrcpans, i d 
^uc cum authoritate? 
Jrlieronymus lihr. in Mat* 
tlomni) capj* 
r \ V « c (urgens imperauityetis & ma 
r i : ¿r f a é l * eji tranqmllitus wag-
«4 .E t ex hoc loco in t c l l i g imus , 
omnes crcatursc fcnt iant Creato 
r e m . Quas en im increpauitjS: qul 
bus imperaui t j fent iunt í m p e r a n -
t e m : none r ro re hsereticoru, qui 
o m n í a putant animantia3rcdma-
' 'Qui ¿pud í e í l a t e c o n d í t o r í s : QÜSK apud nos 
nosinfenftbi i n fenf ib í l i a , i l l i fenfibílía funt . 
liádpudDtu Po r ro h o m í n e s m i r a t i f u n t dice-
¿ttíjibilUlut* tes: Qutlis efl hic] quia yent i& mxre^ 
tyc. N o n D i f c ipu l i j f ed naurse,& 
e x t e r i q u i í n naui e rant ,mlraban 
tur . Sin-autem quis contentiofe 
v o l u e r í t e o s , q u i mirabani:ur;fuif-
fe Difc ipulos : refpondcbimus re-
ftc homines appellatos , qui nec-
dumnoueran tpo ten t i am Salua-
to r i s . 
AmhrofmsinLmam^ lihé. 
cap .8, 
N Eqj en im quifqua poterat hunc mundum cnauigarc 
fine C h n f t o , quando eos quoaue, 
quíbus D o m í n u s adeft t c n t a t í o -
num r e c u l a r í u m f - E p c p r o c d l a p c r 
t u rba t , ScsEconomia fe rua tur in 
A Apó í lo l í s i vtaduertas finctenta- Kcmfineie 
t ione nemincm poííe ex hoc vitac titknepotejl 
cu rncu iodemig ra rcqu iacxe rc i - ^ 
t i u m fidei i;eatatio. eí l . Subie£iri 
i g i t u r lumus nequitise fp in ta l i s 
proccllse, fedquafiperuigiles ñau 
tat gubernatorem exiftemus.Vc-
r í im 5c ipfi p e r i c l í t a r i folenr Que 
i g i t u r gubernatorem requiram^ 
l l l u m vtlq,- qui non fxu ia t^ fed im 
peret vent is .De quofer ip tumeft . 
tile furgens increpauityentum > & 
te?ftpeff4i'em aqua, & fe fia e í í traqttil 
//Vrfi. Q u i d eft f u r g c n s í Q u í c r c c b a t 
c n í m . S c d quicfccbat corporis f o -
nOjCÚ intenderct d í u i n í t a t i s m y -
ibe r io .Vb i enim fap¡etia?vbi V e r 
b u m ? N í h i I fine verbo fitjnihil í?-
neprudent ia . Supra habts, quia 
p c r n o £ t a b a t ín ora t ionc ;quomo-
do hic I n tempeftate d o r m í r e t ? 
Sed expr imi tur fecuritas potefta-
tis5quod ó m n i b u s t i m e n t í b u s f o -
C lus int iepidus quiefcebat. N o eft 
ergoconforsnaturae, q u i ñ ó n eft 
confors per icul i .Et fi corpus dor-
ni i t ,opcratur d i u l n í t a s , operatur chriflicorp9 
fides.Deniqjáícit.Módicafidei:qí/a dormiebat di 
redhhitaílis* Et bene a r g u ú t u r , q u í uinitMcpaA 
prz f en t cChr i f t o t imebant j cum baiur. 
vt íq ; qui ci adhacreat, p e r í r e n o n 
pofs i t .Ergo confirmauit fidé, re-
fudi t t r anqu i l l i t a t em. Vcntucef -
fa repra rccp í t , n o A q u i i o n e m , no 
Atr icum5íed v t i q ; ventum,cui d i -
d u efl: ab Angelo Michae l i n E -
D p j f t o l a l u d g : ImperettibiDominus» 
V n d c et iam fan£his Matthaeus: 
Xmpertuittinquit^eto & mari, A t q ; 
v t i n a m i n nobis flatuscius afpe-
roscohibere dignetur ,vt fluctua-
t í vítac refufa t r a n q u í í l i t a s nau-
fragij metum demat,etfLia no dor 
mia t ful corporis fomno, cauea-
mus tamc ne noftro corporis fom 
no ín nobis dormia t &. quiefear. 
E t quoniam qua? loco fuperíor í 
p c r í i n n x i m u s , deí ibaí íc fatís eft. 
D O M I -
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poft Epíphaníae feílum. 
Eúangelium. Matth.15, 
Liámparabolamprofofuit lefus^  dic€ns\ Similefa* 
Bum eji Regnum Cdorum, homini^qui feminmit ho 
numfemen in agrofuo. Ctim autem dormir ent homi-? 
dio tritich $¿tbijt, t$c? 
" j non o;: 
Epiphdnius Contra hÁTeCeS. A uit ac rcfpondc^yt non concedo 
liy.2ftom.2, h&ref ó6. 
I m i l i t u d í n c m de-
inde rurfusappren 
d i t M a t t h í E u s , ab 
co, quod Saluator 
d i x i t : Simile eft Xe^ 
gnum c&lorum harm-
ni I>atrif4milias¡ cjui[eminaujt m agro 
fuo bomm femen , 0* dormtenttbus 
homimbfís mimtcu5homol>entti(¡r f f í 
minauit ^^<Í»;ÍX. Deinde dicÜtipji fer~ 
ui tpfms, nonnebpnfim femenjernind-
ftiín agrot Ifpe vero d íx í t : étia. V n 
de :gitur !e ver6 dixi t : /»< 
micu* hnino hoefecit: Serui «ate adif -
jurn dixerunr ¿yis ijriíuryt abe ¿muí & 
eradicemíts t z jzynia ? .^ít lile dimití 
No, ne forteeradicates^i^nia^eradi'ce 
tisfimul triticn.Veifi fmiteyfqj ad tem 
pus WS&i & dkamjfortbus, Colligite 
^ i ^ p i ^ All'gáte infafciculos.Triticfi 
autem deponite in horreunt. Et párate 
^r'^aniasyt comburantur igne in extin* 
gufbiU. C u m au té Dí fc ípu l i ípfius 
i n domo d í c e r e n t I Expl ica nobis 
parabolam z i z á n í p r u m , iprcTol-» 
ret impofteri, vt anfam háberee 
contra veritatcm.Refpondit igí-
tur clarePpminus & dicic. Q u i h 
numf?men feminauityefl V€ül&W?i& 
h e müdus,zj%ania font mali h&minesy 
friticum (uní hom 'homincs/mimicfífh? 
mo ejl diabolus: mejjores funt pdngelh 
Mefsjs cft coníummfitíp fcculi, 
quandppr.xcipietChriftus Angc 
P lis, & c o l i í g c Q t p e c c a t o r e s )L R C -
gno fuo, & tradet ipfos adexüreíi 
dum. Et videtis-vpSjíllíj yeritatís, 
quod ca quse yujt dícere frpntráft 
ípfum producir híc renobatos no 
bis pro IánnC3&: Mambrc, Ipfc c-
pim negáí mu-n<diim P é i cíTe- Hic 
autem Saluator dicitj mundu cíTc 
agrum. Patremfamilia^ autem ac 
Pominüm agri,hoc cft patre fuu, 
§c feipfumTemínaíTc bpnum fe-
men, Et nec diuifit animas a cor 
poríbus, ^ut cprpora ab aftimi5? 
fed inimíírum hominc-ín dicít fer 
minaíTe zizanía?qu«e funtmah hp m'etes* 
mines: homínes autem non di-
c í t corpora perfe, fed fimul dixi't 
malos homínes.Rurfus rimiíiter, 
bonum 
C? nos dor* 
bonum femcn paíer f^mll l í i s k m i "A £i<rsi fmt § í y R c g m . v o r m i e n t i -
nauit i n agro í u o , bonos d ic i t Lo bus auccm hÍ£3qui non sguht iux* 
ta C h j i l H prseceptum dicentis : m i n e s , 6c no.nr d-íxít hcrum ani -
mas, fed bonos cv.m corj- oie & A-
nlma. P r o í n d c c r g i y ycr d o i ' t n -
nam feminat Dcus Lonum i n ho 
mln íbuSí & pcr mairgnamfrauci'.: 
í u b í c m i n a t mal-a optra díabojt is 
i n homln íbus* H í n c atjs h í n c n o -
reperiemuSjmaljcrcr ladjcem, fed' 
opera^]uc per nos fiunr. Et or r jn i -
ñ o non eíb d í a b o l u s cauía i & agí/ 
t h o r feminatorum z izah iorum. 
S t a t í m c m m declarat dlccns: D í r 
d o r m i r c h t h o m í n e s : n o d i x i r , 
diim" d o r m í r e r parrrfarr i í l ías . Cu. 
c n i m nbs o b d o n n í e r í m 9 a c e n í s 
o p c r í b u s j c u m nej^lexerimus j u f t i 
VÍ£í ¡a te&orate ne ¡tuieíis tentaué 
ncm, diabolus obferuans, ruperfe-
m í n a t q u x v o c a n r u r z i z a n k p r a -
ua dccgmata : fupeiTe.mínat autem 
"* j iaturafibus (vt q u í d a m appellat) 
c o g í t a n ' o n i b u s , bonirq,-femini-
bus , qua* profecta funt a verbo. 
P o r r o iuxta hanc í n t e r p r e t a t í o -
nem,agcr acclpi pofle totus m u n -
düs-jnon t an tum Éccíefia D c í . S i 
quidem in toro mundo filíus ho-
1 m í n í s femlnauit bonum remc,ma 
lus autem Ule z í zan í a , quac íunc 
fermones praui, quí funt ex m a l í -
t í a na t í j inaií fiiíj. O p o r t e b i t au-
Ápr icfmi 
¿US. 
B 
tiam'5 cum mcnretTfnó'ri v i g i l a n - tem ín fine rerum ficri me í fem, 
Sminátor 
hom jeminis 
«f*>b lew 
tem habuerimus ad mandatum 
Dei, tune feminamus p e c c a t a . V í 
des qubámc iTorc s parant fafeicu-' 
los ad í g n e m aeternuj D i c mihi5b 
Manes^animas i l l íc l i g a n t , aut 
carpora emm anima cxu run t , au£ 
ipras a c í m a s ? N o n enim ampi íu» 
con í í í l e t fermo tuus de a n í m a r ú ' 
purg3t ionc ; quando .ad r u p l í c i u , ^ 
i u d í c i u m tradentur. V c r u m fuf f i -
ccrint li^c?dc bis adenys. 
Orígenes in caf .i3* Matth. 
QV i í e m i n a t b o n u Temen, cíb filius h o m i n i s , dequibus ta-
met í i pro v í r í bus i n ruperioribus 
nobls diíTertum c f t / n i h i l o m í n u s 
dicentur, & híc q u ^ p o í T u a t í l l is 
adaptar í VQÍÍ a n q u am & fc c u n d u m 
altcratn - e n á r r a t i o n c i n abfurda 
non funt. Ac mentem ád bibe G 
pofsis^Sc aliter pi-3ctcr ca quz d i P 
ferta funt pnusj bonum Teme pro: 
filiis Regn i accíp'eFe;1 ' Q j o n í a m 
qu^cunque nafeuntur ín h o m i -
num animo bona,hace a V e r b ó , ^ " 
ín pr inc ip io eratapud'Deum, co-
d i r a f i i f i ^ c u m íint germrna R e g -
ai Deí,;vt fani de re quaqi rerma*i 
í i iunod , 
quam appellat c o n f u m a t í o n e fe-
cu l í ,v t Angelí D e í , quibus hoc 
datum eíl ncgo t iumjCol l ígac quas 
prius a n í m x fucrant agnata per-
uerfa dogmata , 5c tradent ca ía 
confumptionem i g n i , qui d i c i t u r 
exurere , ni m í r u m fubertetes ca., 
Et hoc paé lo coMigct A n g e l í ver-
b í , & ijdem m i n í f t n , ex v n i u e r í b 
Chríftí Regno o m n í a quae í n c -
rant anfmabus orf^ndicula, c o g i -
tationefqf quarpariunt inrquí ra- ' 
tem^.Quas colleclas c o n í j e i e n t in. 
camínum ignis ardentem; 
Verá pfffíü 
cji. fecuh van 
uñinus retracíionum 
D 
lih.2 cap, 28* 5i 
A Lter ius I ibr í , quem fupraco-
* ^mcmorau ; , : i t u ium eiTevoIui,1 
cotra , neíci-o quem © ó í í ^ í # í f f l 5 
vb i í imi l i t e r de a b í b l u t i o n e o r d i -
t i a t o r í s Ccecil ian; verus ordo re-
J?oriá non eít , i l l ud cciam quod di 
x i , A d m u 5t 1 r u J i n e m z i z a n í ó r u , 
v b i i n t c i l i g u n t ú r omnes hcereti-
ci ? minus haber v nam ncccííai ia 
coniunc^ioneRi:dicendum en im 
funt , vbí ;3ntc 1!:guntur et iam o m 
lies haerecíc^ l ü í vbí i n t c í l i g u r u r 
et iam 
Sfmt;?íí torcí 
rcti.u 
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c t iamomnes h íere ícs . N u n c ve-
ro i t a d i£ tum eft , qüafi praeter 
Ecclctiam t an tummodo fint z i -
zania , n o n c n í m i n EcclcfiajCÍim 
ip fa í in t Rcgnum C h r í f t i ^ c quo 
c o l l c ^ u r í funt A n g e l i eiusmef-
fis tempore omnia fcanda la , v n -
d e & G y p r i a n u s M a r t y r . Etft¿n~ 
qui t , y i dentar m Bcc lefia ejp %Í2&~ 
0 0 i non rumen impediri debet, aüt 
fides , *ut chavitas ^tttrA , "Vf ^«e-
m i m zjzania ejje in Ecclefia cerní-
mus, tpft de Ecclefiá recedanws.Quem 
í c n í u m etiam nos alias • & m á x i -
me aducr íus D o n a t í f t a s e o í d c m 
pracfcntes i n c o l l a t í o n c d e f e n d í -
mus. H i c l iber íic i nc íp i t : Probé-
tionts rerum neceíJarUrum, 
.5; , [ í c r l .. , :.'| tú • 
JuguftirjusEpifi* ié6. qjbi 
hortátur Ecclefia ad 
concordtam. 
S I C En im i n ifi-o mundo , i n quo Ecclefia C a t h o l í c a per 
omnes gentes diffundirur, quem 
agrum fuum Dominus d í c i t , t an-
quam z í ¿an i a í n t e r t r i t í c u m , v e l 
i n hac vni ta t is area^ tanquatn pa-
Icam permixtam f rumento , vei 
í n t r a r e t í a verbí & f a c r a m e n t í , 
tanquam malos pííccs cum bonis 
jnclufos , vf^ue ad tempus mef-
íis \ aut v e n r i l a t i o n í s , aut lii-ens 
toleramus, nepropter i l los era-
dicemus & t r i t i c u m , aut grana 
nuda ante tempus de arca fepara-
ta non ín horreutn mit tenda pur-
gemus , fed vola t i l ibus c o l l í g e n -
da p r o í j e i a m u s , aut d i rup t í s per 
í ch i fma ta rctibus^ dum quiiíi ma-
los pifecs caucainus, ín marc per-
níciofse hbertat is e x é a m u s . P r o -
T>cik$ feruos pter hoc en im bis arque alí)s f imi 
íuosadtoltc- l í t u d í n í b u s D o m í n u s feruorum 
ránim* fuorum to ie ran t i am e o f i r m a u í t , 
nedum fe b o n í putant, ma lo rum 
pe rmJ íl í o n c c u 1 p a ri,pe r -bu m anas 
A & temerarias d í í í c f iones ,au t par-
uulos pcrdant,aut paruuli pe r cá t . 
jiugufiinHS cvutra Donati-
fiasEfifi.i;i. 
F I n g í t í s vos ante tempus mef-íis fugerc permifta zizania, 
quía vos eí t is zizania. N a m f i fru-
m e n t a e l í e t i s , permixta zizania 
toleraretis , Scex fegere C h r i f t i 
n o n vos d iu idere t i s . De ziza-
n i j s q u í d e m d i f t u m eft: Quomam M^íff.i^í 
P abundabit iniqtutíts ^ tefrigefcei char't-
tUimultoYum. Sed & de t r i t i c o d í -
ctum eíl:; Qut perfeucrauírit y [que ín 
jinem^hicfaluíís ern. Quare c r c d i -
tis crcuií íe z izan ia , & mundum 
rcpleuiíTe, t r i t i c u m autem decre-
uiiTe, & ín folá Africa manfilTe? 
Chr í f t i anOs vos d íc i r i s * & C h r i - ífifo^c/f^ 
í lo c o n t r a d i c í t i s . J p f ed ix i t : St-
nireytraquecrefcere'vftjus ad rtiejjem, 
^ n o n d i x i t , c r c í ca t zizania, decref 
^ canr frumenta. Ipfe dixit , *ger e í l 
, /7/CW»WÍ/«5, non d i x i t : A g c r c f t A -
fr 1 ca.. 1 pfe d i x 11: ejlfinis f e c » 
//, non d i x i t mefsís e l l tépus paí s 
D o n a t i . I p f e d i x i t i Mejores vdngt-
lifuntj non d i x i t , me í lo re s P r i n c i 
pes c í r c u n c e l l i o n u m funt . Sed 
quía pro z ízani j s t r i t i c u m aecu í a 
í l ís , Vos é í íé '^ ízaníá de r t iónf t ra -
tis, 6c quod cft grauius, ante t e m -
pus vos a t r i t i c o fepara í l i s . M a -
iores e n í m v e f t r í , i n quorum fa-
cnlega pr^CÍf ionc perfeueraris, 
q u í d a m geftis m u n i c í p a í i b u s c ó -
dices fan¿LOs & inf t rumenta Ec-
clcfie p e r í e c u t o r i b u s t radiderur , 
q u í d a m eos fatcntes d imí f e run f , 
& cís comunicauerunt , 6c vtr ique 
Car thag incm furiofa fa f t ionc Htrcticúrti 
c o n u e n é r u n t s d e c r imine t r a d i t í o yiSt 
nn ,dc quo ipíi In ter fe í am cofen-
í c ran t , inauditos damnaucrunt , 
Epifcopum contra Epircopum or 
diriauerunt. altare contra altare 
c r c x e r u n t é P o f t e a literas ad Impc 
Z r a to r em 
D 
3TO Dominica quinta 
Qjji mtleru 
fdíl is confeti 
tit,communi-
cMilloríimá 
lis. 
ra torem C o f t a n t i n u Inter Afros 
Epí fcopi t r an fmar in i ludicarent, 
mí í c run t , c l a t í s iudicibus><5ucs po 
ftulauerant, & Romae í u d í c a n t i -
bus non obtemperaucrunt. Epif-
copos apud Imperatorem tanqua 
male í u d i c a u e r i n t argucrunt. A b 
alíjs rurfus Epifcopis a d A r e l a | ú 
m i r s i s a d i p í u m Imperatorem ap-
pcllauerunt: ab i p í b a u d i t i , & c a -
jumniatores i n u e n t í , i n c o d e m 
federe p e r m a n f e r u t . E u i g í l a t e ad 
f a l u t é j a m a t e p a c c ^ e d i t e a d v n í -
tatcm.Hscc vobis ^ucnadmodum 
gefta funt quando vul t is o m n i a 
r e c í t a m u s . Ule communicat ma-
Jis, quí confent i t faftis m a l o r ü j 
n o n qu i to le ra t i n agro D o m i n i -
co zizaniavfque admeíTem , vel 
paleam vfqucad v l t i m a m v e n t i -
l a t ionem. SImalosodift is ,vos ip 
íi m u t a m i n i ab fcelerc f ch i íma -
t is . Si ma lo rum p e r m í x t i o n e m 
t i m e r i t i s , op ta tum i n t e r v o s i a 
apertifsima i n í q u i t a t e viuentem 
per to t annos non teneretis. Que 
cum modo m a r t y r e m d i c i t i s , fu-
pereft v t eum propter quem m o r -
tuus c f t , C h r i í l u m d i c a t i s . 
Augufiinm contra Epifio-
Um Parmemanijib. 2 . 
PróKeMy, ^ ^ B i j c í u t i t c r í im í imi le huic fo 
^ ^ ^ l i t a e x c í t a t e . De vobis, i n -
q u í u n t , d i c í t fe r íp tura , Qui iudicat 
iuflum inwfiumJimuj}uml>erd iuftunty 
execrabtüsefldpud Veum. C u r n o n 
e x e c r a t í o potius i n i l los c a d í t , 
qul v n i u e r í u m orbem ter rarum 
C h n f t i a n u m damnare auíi funt 
i naud i tum , i n quo tam ingent ; 
h o m i n u m numero fine vlla d u b í -
ta t ione fucrunt, & f u n t , ab eo-
rum cr iminibus innocentcs?Hoc 
crgo modo , quodiuf tum eft , i n -
iu f tu tn iud ica run t , cum optatutn 
A 
B 
D 
G i l d o n i a n u m decennalem t o -
t ius Aphricae gemkum, tanquam 
Sacerdotem atenué collegam ho-
n o r a n t e s , í n communione tenue-
r u n t . A u t fi cumeorde improba-
bant , fed pro pace tolerabantj 
difeant null ius pacifici patien-
t i a m , malo non confentientcm, 
ab vll ís malis poífe macularl,atq5 
i t a f e n t í a n t i n quaperdit ione ia -
ceant, quí propter faifa í i ueve ra , 
no enim hoc quaerunt, nec c r i m i 
na A p h r o r í í j v n í t a t e m f p í r i t u s i n 
v inculo pacís nonfe ruan t , cum 
orbe ter rarum i n a u d í t u m dam- jxMtut 
nant . Quod íi dicerent, nefcimus Cbriñianif 
an fint per to t gentes te r rarum mus in foU 
t ranfmar inarum b o n í C h r í f t i a - A/ricáfJJcw 
n i , i m p u d e n t í f s i m e d í c e r e n t . 
Deusenim perhibet t e f t imon ium 
f rumen t l s fu í s 5 qui per t o t u m a -
grumfemina t i s , quanms cum z í -
zan í j s a diabolo fuperfemina-
t i s , tamenvfque ad mel ícm cref-
cere m a n d a u í t . V n d c & íi h o m i -
nes ípfos minus nouimus e íTcba-
ñ o s , t a m c eos ideo n o u i m u s , q u i á 
m e n t i n Deum n o n p o t u i í í e , fide 
cer t i fs ima retinemus. C u m crgo 
f a c r i l e g a í m p u d e n t i a d i c a n t ; nc 
feimus v t r u m fint ín esetero orbe 
terrarum b o n i C h r i f t i a n i , v ídea t 
qua infama dlcere audeant.Q'io-
t i d í e e n i m non dubi tant dicere: 
Scimus ibinon ejje Chriflianos, Al iad . 
eft vtique,nefcimus an finí; ^Inral 
feimus quod non fmt: v r rumq; & 
ínfidele, & i m p i u m e f t . S e d í i dé t e 
ftandus-eílqui d i c í t ; nefeioan vé 
ra d i x e r i t D e ^ q u i s e í l i l l e quí d i -
c í t , fcío quod non vera d í x c n t 
Deus? Cer te a r b í t r o r quod nc-
m i n é i f to rum of íendere c!ebeo7 
íi D o n a t o Deum prepofiiero.Qua 
tun l ibe t e n í m a m e n t Dona tum, 
plus t í m e t Deum, P o í t r e m c ^ q u a -
t u m i p f i ament Donafu,nos n o u í 
mus: Quia f j k s Deus ^erax eft^  omnis ^^«P» 
díétem homo mendax, Clmüus ergo* ^ n ' ' 
qui 
PoítEpíphaniam. 
qtíf fu per omnia Veus etf hsnedtftus 
mfec i ld , & quí vcr i fs imc de í p -
fo d íxic . Bgo fum yitt , Neritas & 
Vitíi. C u m ferui eius ab eo o u ^ 
r e ren t , vr rum :ycl{ct eos i ré & 
colligere zizania; Sinite, í n q u í r , 
ytyaque enjeere yfqtte td mefjer». . 
Donatus autem -dicít z i z a a í a 
q u í d e m c r e u í l í c , f rumenta vero 
eíie d i m i n u t a . E l igan t iílí cui 
rredant-, . Chr i f tu s , ideíl: , v e r í -
tas d i c i t | vJ^ey efi hic mundtis. 
Donatus autem dic í t agru D e í i n 
í b i a Afr ica remaní i í fc . El íganÉ 
cuí credant , Chrifcus^ idef tve-
r í t a s , d i c í t j I n tempore m t í s i s 
d í c a m melfor ibus: Colligitepri-
mum pr¿ecifsidnem partís juA ctme 
mefiem A fritmentis %izanÍ4 fepara-
% El igant cui credaat .Chrif tus , 
ideft verJ tasj d íc i t . MeJJores funt 
*4n<feh. Donatus autern d i c i t fe 
atque collegas fuos hoc fecííTe 
antemelfem, q u o d í í l c d i x i t , A n -
delos inmefse f a í t u r o s . E l igan t 
cui credant. Certe C h r í í H a n o s . 
fe d icunt* C h r í f t u m eis D o n a -
tumque p i i ü p o m m u s . Si verba 
dant C h r i f t o , cor autem D o n a -
t o , quid fint confidcrent. Ego 
pareo, non i n u e h o r , non exag-
gero do lorem noftrum , melius 
premo quam promo. Si autem d i -
cunt fe C h r i f t o da ré cor fuum, 
C h r i f t o ergo credant dicentj ' ; \ 
Quod pertorum mundum j & filij Re-^ 
gm crefednt, & ftlij mctlígni: N o n 
D o n a t o d i c e n t í , quod per m u n -
dum filíj ma l ign i t an tummodo 
crcuerunt , filij autem b o n í v f -
que ad folam Af r í cam d i m í n u t i 
f u n t . Q u o d fi C h r i f t o credunt, 
n o n í a m d í c i m u s eum Ecclefijs 
o r b í s t e r r a rum, fed cum ipfo E-
uangelio paccm habeant, quod 
abignefeconferuarc i a c l i -
t a n t , quía fa£tis non 
probant . 
A jéugufiinus in hreuicula col 
íaticne cum Dovatisiisy 
í colUtione ter~ 
tij diei. 
T N d e í n t ¿ r ftírepítusJ&: í n t e r r u p P.gct EtííeS 
•* torcscorum dezizani js éctri-* 
t i co di íFcnt ío nata ef t , propter 
m u n c l i n o m e n , quod Donatiftas 
n o l e b a t í n t e l l í g i Ecc le í iam j quía' 
B fe ríp t u m e ft: •síger eít hic munáus. 
Et mul ta , t e f t imonia p r d t u l e r í í t , 
quibus fan^a fer íp tura mundum 
non nif i malos c o m m e m o i a í í e r , ' 
ficuti eft: Qjú ddexevit mundarn^non 
t i l chitrltas Patns in tilo > & caitera 
ta l ia , vt quaíi ex hoc oftenderent 
m u n d i nomine Hcclef iamí igni f i -
car í m i n i m e po tu i í í e . C o n t r a , C a 
t h o l i c i alia te f t imonia p iofc rc -
bant, quibus i n bono rnund í nO-
men eííe pofi tum oftendere.tur, 
Q ficuti eft: Df«í erett in CÍmflo, mmidZ 2. Charol 
reconedians f ¡U0 & ci-eterr. huiufmo-
d i , vbi oftenderetur Ecclefia: quo 
n iam ípfa v t íque per C h r í f t u m re 
c o n c í l i a t u r Deo . Et hsec ageban-
t ur, C a t h ó ü c i s fermonem fuum-
profequendo perpetuare conan-
t i b u s : i l l i s autem ne id fieret per-
ftrepentibns ? cum fuam rcfpon-
fionem non referuarent, íicut Ca VtretivYH 
t h o l i c í feceranticum eorum E p i - ^ W * ? * ^ 
ftoíalegeretur , fed crebras c o n -
t r a d i f t í o n e s í n t e r p o n e n d o , ne 
D C a t h o l i c o r u m p r o f e c u t í o imper-
turbata procurreret , i m p e d i -
rent» 
[AugMftinHS) lih. contra Do* 
natiftaspofi collationem* 
Cap.¿\.4om 7* 
H O C Agcbamus í i m í l i t u d l -nibus Euangclicis , vt cau-
fa Scperfona z í z a n i o r u m n o n p r ^ 
iudicaret caufa: Sfperfonse t r i t i -
Z 2 c i , 
Dominícá quinta 
mu* 15. 
ln Bcclefuf* 
c i , q u a n i i í s i n eode agrocsc i cp lu - A 
uia í imul crcfcerent v íq; ad mcf-
fem , quando fepararí eporferet. 
V t caufa &.perÍGna paleíe no pr^-
iud icarc t peifong f r u m é t i , quáuis 
i n eadc área fimul t r i ruraré tur ; do 
n c c n o u í r s i m a v é t i l a r i o n e fcpara 
rentur: vt caufa & pcrfona h ^ d o -
rum non prciudicaret caufc & per 
fonae ouiumj quanuis comunibus 
p a f c u í s vtra^ue p é c o r a permixta 
feruentur, d o ñ e e a Paftorc fumo, 
i n i ud i c io noui f s imo, a l i j ad finí 
ftram, a l i j ad dexteram fegregen B 
t u r . V t caufa & p e r f o n a p i f c l ü m a 
¡ o r u non prseiudicet cauííE & per-
Idem ihidem^ C á p . i í , 
turiboni,& fona:pifcium bonorum5 quanuis 
í n t r a eadem re t ía tenerentur i n 
t x t r e m o l i t t o r e feparanda; hoc 
cft , ín fine mans , quod figmficat 
fincm fceuli . Qmbus parabolis Se 
figuris Eccle'íia praenunciata eíl: 
vfquc i n finem fecu l i , bonos & 
malos fimul h a b í t u r a : i ta vt nec 
m a l i bonis o b e í f c p o f s i n t , cum, 
vei ignoran tur , ve lp ropace , & 
t ranqui i l i t a te Eccleíiae t o l l e r an - C 
tu r , fi eosprodl , aut aecufari n o n 
o p o r t u i t , aut alija bonis non po-
t u c r i n t d c m o í l r a r i : i ta fane v t 
neq,- emedst ionis v ig i l a t i a qu ie f 
cat, corripiedo degradado,exco. 
munícando,caErei i fq5 c o c r c í o f t i -
bus l i c i t i s atciue c o n c e f s í s , qu** 
falúa vni ta t i s pacc^ i n Ecclefia 
quot id ic fiunt, f ccund í impraccc -
p tum A p o f t o l í c u m , charitate fer-
uata, qui d i x i t . Stqttisautem non oh J ) 
áudit^erho n o í i r o , per EpifioUm hunc 
nótate 3 fírnolite commifeericum fo, 
"Vr eruhefcat, & non^t i n m i a m exi-
ftimttis, fed compite y t ft-airem, Si~ 
cut enim &((ifdpl}na femdt pat i én-
tiam > & p a ú e n t i a temperar dtfcipU-
n a m , (p^trurrujue refertur ad chart-
tatemj ne forte, aut difcipünata patien 
tiafoueat inicjuitatem, aut impatiens 
difdplmádtfítpet ynttatem. 
V M V e r o m a l i p a c i s c o n -
feruandre veccfsitate^tóíc-
raatur, non in iqui ta t i s commu^ 
nícandae foc í e t a r e appetuntur, Vie 
cum. zizanijs r r k k u fuaiíem p l u -
ú i a m pariter bibat \ feruét tamen 
vberratem fuam, n e c c o ñ u e r t a -
tur í n z izanlorum í l e r i l l t a t c m , 
fed vtrumque fimul v í q u e a d m e P 
fem crefcat, né forre cíim c o l l i ^ 
guntur zizania i c r á d i c e t u r í i i n u l 
& t r i t i c u m i nu l lam cum b ó n í s 
habent par t ic ipat ionem m a l í , 
f a lu t i s , vel pe rd i t i on i s . Q z t e-
ntm partictpatio tuít i tU ad iwquitd-
temt N u i l a m habent cum bonis 
m a l i focietatcm R e g n i , aut í g -
nis aeterni. enim focwus lita 
ad tenebras $ N o n habent m a l í 
cum bonis confonant iam vitac¿ 
ac v o l u n t á t i s . Qu£ enim confo* %tCoritt*6* 
nantia Chrifti ad BeliaR N o n ha-^ 
bent bon i cum maiis partem ,nec 
i n paena c r í m i n i s , nec p r e m i o 
pietatis . enim pars Jídeit cum 
injiddvi Et cum í n t r a eadem re-
t i a d o ñ e e ad l i t tus perueniaat, 
pariter D i u í n a Sacramenta per-
e ip iant , i í l i fociantur , i l l i d í f -
f o c í a n t u r 5 i í l i con fonan t j i í l i 
d i íTonant j i f t i habent partetn 
cum m i f e r í c o r d i a ; i l l i cum i u d í -
cioj Qutiniam mifericordiam i u - hCeritttiu 
¿icium tantat Ecclefia Domino i & 
qui manducat indigne, vtáiñum fibi 
mandúcate non al teri De ipfo quip 
pe pane , & de ipfa D o m i n i c a 
inán i i j & ludas parterri , 5c Pe- i.fo<tt¿x. 
trus áceep i t , & tamen qUac foc ic -
tasj quae cofonatia 5 q u a í p a r s P c -
t ro cu luda .Quonia nec caufa can 
fgeprseiudícat ; nec pcrfona per-
íons r . Siueergo e x c á n t , é e q u í -
bus fcrtptum efí. Exnohis exierut, 
fed non eranfex nóbii,Cme intus i u -
dicantur e í r e , d e q u í b u s b c a t ^ C r tXyPmnüs 
p n a n ^ a p e r t i U i m e i o q u í r u r dices, ~ 
Pjakítok 
Poíl Eplphaníam. 35-3 
MMíh, 15. 
N4m & f ytdcntur in Ecclefid effe 
sg%4ní*i non tamen impedir i debety 
aut fdes , aut chamas n o ñ r a , y t 
(¡uoniam z j ^ n i * fjfe in Ecclef a cer-
ní mus , tffi de Ecclcpa recedamus, 
Quthusyerbh Epijcopi ye í l r i^ nihil 
omnino aufi fitnt refpondere , quan-
uts diu f r u ñ r a contenderint , quod 
n o » in Ecclefia prxdié&a fint futur* 
%i%ama 5 <juia dtxit Dowinus; •¿ígtr 
e í i h)c mundus, ncc d i x i t a g e r e í t 
Ecc le í ia . N o s a ü t c m mundum 
pro Ecclefiac fígnlficationc po-
í i tum diccbamus;f icutet iam C y -
prianus i n t e l l c x i t , quia per t o -
t u m mundum futura praefigura-
m n k m in batur E c c l e í i a . V n d c i l l i dice-
hondmiO'c» b a n t , m u n d u m femper i n m a -
^ T t Z ^ Iam fignificationem p o f i t u m , 5c 
Í>Q*fkUt< t e f t imonia de feripturis dabant i 
qu ía eferiptum eft : Siquis dilexe^ 
rit mundum , non e(i charitas Pa~ 
tris in tilo, & caetera t a l í a . N o s 
e t iam i n bonam í i g n i f i c a t i o -
nem mundum i n feripturis p o -
f i t u m , refpondebamus, & c o m -
memorabamus etiam i l lud ,quod 
fer iptu c ñ .V e us erat in Chriflojmun-
dumreconciliansftbL(\ui v t i q i n o n Ci 
b i r c c o n c i l í a t n i f i Ecclcfiam. 
IdemibídefHi c¿pJ-
E T Q V ^ C V M Q V E tef t imonia f e r ip tu ra rumpo-
fuerunt de filijs, quos m é r i t o pa-
ren tum imi t ando m a l í t í a m j v n á 
cueiscaufam habere noluerunt , 
quod n o n in t e l l l gcn tes , Díui^-
na te f t imonia fecum pugnare co-
gcbant , nc vtraf^uc voces D e i 
pro diuerfitate temporum , cau-
í a r u m , perfonarumque d i f t i n -
guentes i n concord iam redíge-r 
bant , fed ficut con t ra nos ípíi , 
e t iam volebant í n t e r f e i p í a D i -
u ina documenta pujjnarc. Ncc 
B 
Maith. ly, 
A m í r u m íi pacem ferípturat D e i tf^S^ 
n o n i n t e i l í g e b a n t , qui pacem 
cum cius Ecciefia non habe* 
bant . N o s autem vtraque acci-
pientes t e f t i m o n i a , demonftra-
bamus vtrorumque concordiam. 
N a m & i l l u d acGÍp icbamus ,quod 
in fuis l i fe r i s commemoraue-
r u n t , E c c l e í i a d í ¿ t u m e í í e : Nec 
adijeiet yltra per te trunfire incir-
cumeifus &inimunduf^tk. i l l u d quod 
fer iptum eft ,• Simte Atraque cref-
cere Irfque ad meffem, fed hoc eííe 
i n ag ro , i l l u d futurum i n h ó r -
reo. Denique & ipíi, qui d ic i con-
tenderunt , d icénces , zizania, 
quac cum t r i t í c o í imul crefeere 
v f iuc ad meí fem permií fa funt , 
non ín E c c l e í i a , fed in mundo 
, contra in tc l íe íVum M a r t y -
ris C y p r i a n ! , q u i d i x i t : E t f i v í -
dentur i n Eccle í ia eííe zizania, 
n o n tamen i m p e d i r í debet , aut 
fides, aut charitas noftra, v t quo-
n iam zizania ín Ecclefia eííe cer-
nimus , ípíi de Ecdefia receda-
mus. Etnolentes c o n f e n t í r e m u n 
d i nomine Ecc le í i am poíTc fig-
nif icar i , contra verba Apof to l í 
qui d ix i t* Deüseratin C h i f l o ¡ m u n -
du recoKciliansfibi, & contra ipíius 
verba D i i i q u i d í x i t : Noto yeftit f -
hus hominis, iudicet mundum, fed 
^t jaluetur mundns per ipfumk N c c 
enim reconc i l i a r i Deo & f a l u a -
r iper ipfum mundus pótef t ^ n i í i 
m u n d í nomine í n t e l l i g a t ü r Ec-
D clefia , quae fo lapercum D e o re-
c o n c i i i a t a f a l ü a t u r 5 tamen i n i l -
la f i m i l í t u d i n e , q u a m e x Euange-
l i o commemorau imus , quod & 
b o n í & m a l i pifees quoufqi ín l i t -
t o r e , hoc eft, ín fineíecuíi, f e p j -
r e n t u r , i n t r a eadem p e r m i x t i t e * 
r ía c o n t i n e n t u r , íufti e u i d e n t í a 
v e r í t a t í s , malos in Ecc le í ia , vfq; 
i n finem feculí permixtos cífe co 
fefsi funt , fed oceultos e o s e í f e d i 
xcrunt ; quoniam fie a S a c e r d o t i » 
Z y but 
z. Chor.fr 
ica.ycriü 
Vermtmdiná 
mcnEcdcjU 
iutclligitun 
ífau 52; 
cuflfum per 
EccMí* tran 
fíttírti,cfMíno 
do iítísttigi? 
ture 
3H 
bus i g n o r a ñ t u r q u c n a d í n o d u p i r -
ces i n t r a retía3cíitti adhu-c i n m a r i 
füt, apifeator ib* nó vidétur .Quo 
m o á o c v g b tc iVimomum prophe-
t i c u m , quod in fua rc fpon í ione 
pofucrunt , quod E c c l c ü x d i o 
tu rne fl:: PJon aáijciet yltrtítt per te 
tranftre incircunctjus tmmun~ 
</«5:adhoc tempus pertinere i n -
t c l l í g i t u r , quando Ecclefia rc-
t íbus comparata eft , quibus i n 
mar i adhuc pof i t i s , pifecs ma-
los b o n í s permixtos , vel occul-
tos cííe cofefsi funt? V n d c ma-
nifcf tüm efl:, n o n níí i de futuro 
fceulo poft i u d i c i u m , n u i l u m i n 
circucífumjSc í m m u n d u m pcrEc 
clefiam t r a n í i t u r u m , v io len t i a 
ve r i t a t i s , quze fuos non i n car-
ne, fed i n corde torquet, i n i m í -
cos 3 v t c-tiam c o n í i t e a n t t u r i n -
u ic i . 
^éuguflinHs W: cjmjfiomm 
JEmngelicammfecm-
dum Aíatthmm 
cap i tul. /i> 
CV U "¿4f:t É M D O X -mtrent domines , Iten'tt inimi-
tus etus, .^ 7* f*f>& fémmdmt <s¿2(4~' 
n U in mt i tú tritict , ^ abijt, 
C u m ncgligcntiusagerent Prac-
poí i t i Ecclefisc , ant cíim d o r m i -
t í o n e r a mbr t i s acciperent A p o -
ftoli , venit diabolus, & fuper-
fcminaui t eos , ^uos malos fi-
Hos I>omínus in te rpre ta tur . 
Sed recte quaeritur, v t r í im hae-
r c t i c i f i n t , anma le viuentesCa-
t-holici? PoíTunt e n í m dici fili) 
m a l i etiam hseréríci , quia ex 
codem Euangc l í j femíne pro-
crean , prauis o p i n i o n í b u s ad 
faifa dogmata c o n u e r t u n í u r . 
Sed quod d i c i t eos i n medÍD t r í - : 
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A t i c i f e m í n a t o s , quafi v ldcn tu r 
i l í i ' í ignif icari , qui vnius c o m -
s r u n i o n i s funt . V c r u m t a m c n , 
quoniain D-ominus agrü ip fum, 
n o n Ecc lc í i am3 fed ^unc m u n -
dum interprctatus cft3 bene i n -
t e l l i gun tu r h z r e t í c í : quia n o n 
íbcíctat 'C vnius Eccíeíiau j veí v n -
i u s fi d c i , fe d fo c í e t a te íoi i u s n o-
min i s C h r i f t i a n í i n b o c i n a n -
do permifecntur boti is : vt H -
H ^ q u i i n cadem fide mal i funt , 
g palca potius quam z í z a n i a de-
pu ten tur : qui.a palea et iam f u n -
da>mcntum ipfum haber cum f r u -
mento , radicemcue c o m m u -
ncm. I n i l l a p l añe fagena , qua 
concluduntur „ & m a h , 5c b o n i 
pifecs, non abfurde m a l í C a -
t h o i k i i n t e l í í g u n t u r . A l í u d eft 
e n í m mare , quod magis m u í i * 
é u m i ñ u m f igni f ica t , al iud fa-
gena , -quae vnius fidei , vel v n -
ius Ecclcfise j -communem v i d c -
tur oftendere. I n t e r ha!reticos 
& malos c á t h o l i c o s hoc ín te re f t j 
V ^uod rct ic i fa 1 fa c re dutj i 11 i au 
t c m vera credentes, non v iuun t 
i t a v t credunt. S o í e t autetn e-
t í a m qu íe r i , fch i fmat íc i quid ab 
haEteticis dif tent , 8c hoc i n u e n í -
n , c u m fchifmaticos nonf idesd i 
uerfa facit , fed communion i s 
diruptafocietastSed v t rum í n t e r 
z í zan i a numerandi í i n t , dubi ta -
r ípo te f t ? Magis autem videntur 
fpicis co r rup t í s eííe ñ m i l i o r e s , ( i -
cu t fc r ip tum eft. Vento autem cor-
rumpetur filius intijmsi'yel paleis arifla-
rumfraflis ¿yelfcifíis, & d e fegetcab 
rkftis, Quo enim a l t iores , ídeft, 
fuperiores , eo f rag í l io res leuío"-
rcfque funt. Nec tamen confe-
ques eft,vt'omnTs hsereticus, vel 
fchifmaticus , c o r p o r a í i t e r ab 
Eccleí ia feparetur. Sí en im f a i -
fa de Deo c r e d i t , vel de aliqua 
parte d o d r i n í c , q u x a d fidei per-
t i ne t x d i í i c a t i o n c m , i ta v t n o n 
quacrentis 
narota, & 
perjminato 
mdtici ab ha 
P o í l E p i p h a n i a m I I I 
í ju^rcnt í s c u n ^ a t i ó n c s tentatus A 
f i t , fed inconcuíTc credentis, nec 
o m n i n o fc íent i s opinione atc¡ue 
prrorc dlfcordans, hstrretícus eft e 
for í s teft a n i m o , q u a n u í s corpora-
l ícer n i h í l v í d e a t u r . M u I t o s e n i m 
talcsporrat E c c l c í i a , q u í a n o n i t a 
dcfendunt f a l í i t a t em fcntentice 
fusc, Scintcntam m u l t í c u d i n e m 
faciant: quod fi feccrint , tune peí 
Jantur. I t e m quícunq> i nu iden t 
benis , i ta v t q u x r a n t oecafioncs, 
exeludendi eos, a u ü d e g r a d a n d i : 
vc l c r im ina fuá fie de fende ré pa- ^ 
r a t i f u n t , fi o b i e £ t a , v e l p r o d í t a 
f u e r i n t , v t e t iam con i | en t i cu lo -
rurnTegregarioncs, ve lEcclcf i í t 
per turbat iones , j o g k a n t exci ta-
ScifmMid re, ia fciTmaticí funt , &: ab Vnita-
f i tks , te Cordc difeifs i , c t iam fi non i n -
uentis occarronibus, aut occul ta-
t i s f a í l i s fuis Sacramento Eccle-
íiac corporal i conuerfatione f o c i ^ 
tur . Q u a p r o p t e r í I I i íb l i c a t h o l i -
c i m a l i deputatur, q u i , quanuis 
vera c redant , quae ad veram fidei 
d o c t r i n á m p e r t i n e t , & fi q u í d í o r - C 
te nefe iunt , quxrendum e x i f t i -
men t , & falúa pictate difeutiant-, 
l ine a l iqüo praeiudic ío ipíius v e r i -
t a t í s , ^ bonos , vel quos vonospu 
tan t , ament atque honorent qua 
t u m p o í T u n t j t a m c n flagítíofsé a t ' 
que fác ínorofe v iuu t contra qua 
v iuedueíTe credunt. Tales en im 
c t i am fi prodantur aut aecufetur, 
pro difciplinse Ecclefiíe falutifqj 
fuá! caufa corrept i , vel a commu- 0 
n ione fufpenfi nu l lomodo fibí rc-
eeJedum eíTe a c o m m u n í o n e Ca-
tholicae ñdci e x i í l : i m a n t , q u o m o - -
docunqj permifsi fucr int j fa t is fa-
ftionís quxrentcs locum : 6c a l i -
quando per p s e n í t e n t i a m i n f r u -
mentamutantur^f iuc c o r r e p t i . í i -
u e r e m o t i , íiue e t iam verbo D e i , 
n u l l o n o m í n a t i m a e c u í t a n t e , aut 
iacrepanre, p e r t e r r í t i . A l i q u a n -
do autem et iam fub nomine p x ^ 
n i tent iam^ i ta v í u u n t , v t fo lent , 
aut non m u l t o minus , quid.-im c-
t i a m ampl ius , nu l lomodo tamen 
a C a t h o l i c a vn i t a tc difeedunt. 
Q u í b u s i ta viuentibus, íi mors ob 
repfen t , paleas depurantut, vfq,-
i n í i n e m . H o c et iam ipfi credunt. 
N a m f i al i ter credut, & inconcuf* 
fe tenent iam í n t e r h e r é t i c o s nu« 
mcrandi funt: putantcs ó m n i b u s 
D e u m et iam i n magna i n i q u i t a -
te, vfqj i n finem v i t x perfeueran-
tibus, t a n t u m quía Ecclefix v n í -
t a t em,non f y n c e r a d i l e ¿ t i o n c , n í 
íi v t bene viuerent, fed magis p £ -
narum t imorc t e r rue run t , venia 
da turum. I f t i c r g o n o n hoc cre-
dunt , vel non firmiter opinantui> 
ctfi adhuc forf i tam qus run t . Sed 
magis eos dcc íp í t fpes d i l a t i o n í s j 
d í im fe d í u t í u s v i ¿ t u r o s put;ant> 
& perditos mores a l iquimdo í n 
mchus mutaturos . Con t raquos 
d ic i tu r . Ne tardes conaerti ddVtumi 
neqi dijferas de diein dsemvfubito enim 
yeniet ira ¿ m s f f i in tempere yindtffa 
dtfperdet te. l i l i cn l tn c enue r tun -
icur,qui r ede v i ac r c inc ip iu t : fioc 
tík en im ad D e u m r e d i r é . Q ^ i au** 
tem concup i f eén t i a s ñjas perfeuc 
ranter fcquuntur, dor rum quoda* 
modp habent ad Deu i í i j q u a n u í s 
i n vni ta te con f t i t u t i f ^ e i l l u m 
re tor to eol io connent-iir afpice-
re. Ergo ¡ ñ ' h v t a í t Prophfcta: C a -
ro funt^ fpmtus amhfiUtis, & hen 
reuertem. Sed tamen, & dic tum c í l 
propter eandem í idem, átq^ v n ' i t t 
t em Ecclefiae, neq; i n t r a z i z á n i a , 
quoniam i l la c x t r a r a d í c a l á fun t , 
ñeque í n t e r ariftaru paleam j q u ± 
fe e t iam frumentis í tudet afpcra 
d í (Te n fio ne, 8c fr ági l i el a t i o n e f u -
p e r í m p o n e r e , fed q u a n u í s fubíe-
ftum frument is , tamen in te rpa -
leam, quse v l t i m a v e n t i l a r í o n e fe 
paranda efl:,numerantur. B o n í au 
tem C a t h o l í c i f u n t , quí & í idem 
i n t e n g r a m fequutur, Se mores bo 
Z 4 nos. 
Bcn/ utholl 
ci qidfinit» 
j ios . Quodau tcm ad fidei do^ri-
nam p c r t í n e t , i t a quxrui i t , í i<]uid 
quaErcndum habent, 6c abfit con-
certarlo pe r icu lo ía , ve! cjurerejití, 
Vel c i cu quo q u x r i t u r , v c l eís,c|uí 
d i í í e ren res a u d í u n t . I t a autem do 
cen t , í i quid doccrulum habcnr,vc 
vfitata ¿c confirmata, fecunís j i r .c 
& fidentífsime , & l en i f s í tn í , v t 
poííu n t i n íi n u e n t31 n u li t a i a r ero, 
c t í a m íi rc r l ta t i s man i f e f t a r í onc 
Jj qu í d i í s lma perceper u ntrquaE ren 
d í p o c i u s quam p e r c í p i e n d í , aut 
affirmandi modo , propter aud íen 
t ís i n f i r m i t a t c m : Si aü t em rantu 
Iiabetpondusali.quod vc run i , vt 
vires difeeatis excedaí^furpende-
dum eft, v t extendat crcfccntem, 
c o n imponendum, v tob te ra t par 
u u l u m . I n d e eft enlm i I I u d D o m i 
»i n i . Sedfiifushommis cum'Vtn erir pu-
tas inuenmjiient m ten4ml A l i qu a-
do autem oceultandum eft, fed 
cumfpc hor ta tor ia , Vt non facíat 
dcfperatio f r íg id iorcs , red de í ide-
riumeapaciores. í n d e c í l í l l u d c-
t a a ú i ü * í u fdcm D o m i n i . MHÍtáhabeoyohis 
dicere,fe(l nonpote&is portarf modo, 
Q u o d ergo ad mores pert inet , 
hocbene ac breuiccr d i c í t t a u t co 
fligendum e f t eumamorc tempo-
r a l í u m bonorum, v t non v inca t , 
aute t iam cdomitus fubitufq,- eííc 
d e b £ t , v t c i im furgere ceperit, fa-
c í le reprimatur: aut, i ta extin^d9, 
v t f e o m n l n o nul la ex parte c o m -
¡TolerántU moueat. Ex quo fit, vt etia ípfam 
tnortis ynic mor te propter veri tatem ali j f o r -
Pro**n*dt m t i terobeat5aIi j aequaními te r , alij 
l ibenter. Qaaetria c t í a m genera 
fruítusfuntfertilís terrse, t r í c e -
n l , &fexagení ,&: c e n t e n í . I n ho-
r u m aliquo genere inueniendus 
c f t t e m p o r e m o r t í s fuae, íi<|uis de 
hac v i ta re íbe cogirat emigrare. 
Tole randa autem funr n o n f o i u 
zizania, vfqj ad meíTem: qux cum 
diabolus afperíis prauls error ib9, 
falíiíqi opinionibus fuperfcmmar 
l e a q u i n t a 
A fet. H o c eft, precedente nomine 
C h r i f t i hacreíesfuperieciíTct, ma-
gis ipfe l a tu i t , atq; o c e u l t i f s i m u í 
fa f tusef t , h o c e f t e n i m , ^ a h t j t i 
fed et iam palea,vfqj ad v e n t i l a t i o 
nem. N c c prouatur for t íus g rau i 
t a s f rumen to rum, n l í ipa le sepc r -
" t u r b a t í o n i b u s ? quas cu prcmere 
n o p o t u e r í t , verirate defcnra,cef 
fer i t falfita^ vn i t r i s fc rua ta Qua* 
quam in hac p a r á b o l a Dominus^ 
fícut ín eius e x p o í i t i o n e , cocluf-* 
fit non quxdam, fed o m n í a fcan^ 
dala. Et eos qui f ac iun t j in iqu i t a -
tem z izan iorum nomine í ignif i -
c a í r e i n t e i | i g i t u r . 
B 
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QV i d ¡nteref t í n t e r hanc Scfu-per iorcm parabolam? i l l u á 
certe ; n a m i b í e o s quí n u l l o m o -
i - do eum audire voIuerunr,fed con 
fcftím r e í i l í e n t e s , f emína o m n í a 
pcrdidcrunt. 'hic hxre t i co ru c o n -
c i l í a b u l a í ign i f i cau i t . P r x d i x i c 
e n í m et iam hocjne hac de r c D i f -
c ipu l i poí lca t u rba rcn tu r . l l l a i g i -
tur p a r á b o l a non rufpeftum , aut 
ab i edum C h r i f t u m of tendi tur , 
hac vero corruptorem et iam í i -
m u í d e m o n f t r a t r u í c e p t u m : I l l o d 
p r o f e í l o d iabo l i ardbus aftr i tc 
fieri feire debemus , v t verirate 
femper errores connexi adqj i n -
P . rer t i jpcr fimilitudines, fac i lcde-
c í p i a n t leuiores. P rop te reanon 
á h a femina , fedzizani i m m i x t a , 
d i x i t j q u ^ t r i t i c o f imi l ia funt. M o 
dum <]uoc¡ue i n í i d i a r u m ; propo-
fui t : dum en im homlnes d o r m í -
rent , a i t . N o n paruumpericulum Ptr1ai$pr<é 
pr ícrupt t praecjpitij pracíulíbus ¡uhm'Z-íu»* 
hinc imminc re videtur,quibus a- ditúr*¡iu 
gro rum tu f tod ia c o m m i í í a t ñ : 
acc praEfulibus modo , vcr í im e t í a 
fübd í - . 
P o í l E p í p h a h i a m , 
fubd í t l s . L í q u i d o aut.cm h í n c ?.p-
paret;, poft veriratis íeminaiam 
c o l l e d a , erroris í r a u d c m p u l l u -
laíTe, quod euencus quoq; rerum 
conf í rmau ic . Fall í e n í m Prophc-
tíGjpoít Prophetas apparucrunt, 
&fall¿iccs A p o í l c í i po l i Apof to -
Jos 5 ^ p o í t C h r í f c u m A n t i c h r i -
ftus. N a m diabolus nífi pr íus v i -
dcat, quid Cihi requcndum f i t , aut 
< j u i b u s i n í í d i a n d u m , c u m q u í d f a -
c iendum íit nefcíat j nec conatur 
«juidem. H í c ergo e t í a m n u n c p o 
ftea quam ínt i ' I íegí t ab alio cen-
tum,ab aliofexaginta)ab a l i o t r i * 
g í n t a f u i í l e p roduda , fraudem ex 
c o g í t a u i t : n a m quoniam euGlIere 
n o n p o t u í t , quod a6t'is r ad í c ibus 
i a m propagarum fuít , nec fuffoca 
rc,iiec vrere; fraudulenter mí í íus 
cft fuá d í íTemínarc . Et quoniam 
diícrim'inc d í í í e p a r a n t u r , d o r m í é 
tes hi;& ÍHj, qui-per v iam fignifi-
ca t i f u c r a n t i q u ó d v íde l i cc t i b í 
c o n t i n u o r apü i t , antequam r a d i -
ces emit terent : vnde m a í o r i a r t i -
ficio, & non paruo conatu,hic íi-
b l opus fuííTe v í d e m u s i ta o m n i -
fcus i í t ís femper v í g i l a n d u m eífe 
admonet . N a m fi illas peí les efFu 
g i c s , non adhuc tutus es ( inqu i t ) 
atqj fecurus: fed quenadmodum 
ib í alies viaj alios lapide, a l íos ve 
p r í b u s , fie muiros hic í b m n o , Ta-
lu tem amit tere videmus- l u g i er-
go atqj perpetua n o b í s cuftodia 
jMrfff.to. C opus eft. Ideo a l ib i d i c e b a t : ^ M Í 
14. 
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A pofsibi lc .Quare PauluS quoq; d i -
c e h a t y i n l a t e f í a t e i n f i d e . Nec n o -
x i a m ÍOium , íed fuperíiiiam rem 
o f t e n d i t , cum pbftca q u a m c u l -
t u s í e m i n a t u r q ; íic a g e r í u e n t , v t 
nu l la re opus elle v idcre tur T u c 
t á n d e m diaboiusper h íc re t icos fe 
m i n a t 3 qui non alia de re 5 cuam 
j n n a n i c o m m o t í g l o r i a i p e r n i t í o 
fum venenum efFuderuntr non au 
t cm his verbis f o l u m , fed per fe-
qucnt iae t iam di l igenter eorum 
figmenta defcr ípí ic . Quando c-
g nim germínauit^aít, fenufn & fru 
£bum faci t , tunc apparuerunt z i / a 
nia-. I d c e r t c m o r í s Gil apud h x r e 
t icos, vt obumbrent feicfos $ atej 
oceultent i n p r i a c i p l i i quouft¿ue 
m a í o r t m fiduciam capiác,-^ quo-
damfauore m u l t i t u d i n i s í u u e n -
t u r : tune enim conta^ioífa vene-
na , in t rep id i eifundunt.Sed cuius 
reí g r a t i a r ú f e r u o s i n t r o d u x i t f a -
6him narrantes ? V t fc i l icc t non 
cíTe t imendos hasreticos oftende-
ret. H o m í n e m vero , i n i m i c u m 
C ipfum diabolum.quia femper ó m -
nibus obeí íe conetur, m é r i t o ap-
pellauit i Conatus en im ípfius oríl 
nesaduerfus nos e í t , Caufa vero 
atq, origo, v t nos í m p u g n e t ab o-
d i o , quo i n Maief ta tem d i u í n a m 
fertur, profefta e í l . V n d e patet, 
quiamaiore c h a r i í a t e nos a D e o , 
.quam a nobis ipfis d í l i g i m u r . V e -
rí im i n i m i c í m a l i g n í t a s éc iam in 
de per fp íc i tur , quia non prdspara-
fineml/fquepeyfeHerwerit , h i c ¡ d m s J ) u i t feminare t u n e , c í i m n i h l l pote 
erit, P r i n c i p í u m a u t e m m a l i f u i t , rar i n t e r i m e r e , fed cum alia fata 
Prttttor&il quia m u l r i ex prsefulíbus d o r m i t a 
giliiU tes , prauos & haerfes occul tan 
tes viros ad gubcrnacula Ecclc í ia 
rum promouerunt : qua ex re t an -
ta facultas d iabolo data eílr, v t í a 
í í l i s i n medio praclatis m u l t o m i -
1^ laboret .Et quomodo ( inqu íes ) 
n o n d o r m i r é poterimus? Corpo* 
ns certe fomno, penitus impof s i -
b i l c , vo l i i n t a t í s autem © m n í n o 
d i l igenter vidi-íTet , t unc f emi r l a -
u i t , vt vniuerfo ÍKnuI labore, agr i 
c o l x í l ud ioq ; cfficeret , quae o m -
nia propter te í faras erga agricg* 
lam in imic ic ias fecic, 
y í m b r ó f m s l i b . j . . E x a m e r o . 
C a p . r o . 
SEd forte qu i sd ica t í Q a d m o d d fecundum genus t é r r a proferc 
Áufcredos f¡* 
ue telendos. 
magis, quam 
¿nobisdiligt 
3 5 ^ D c m i m ' c a q u i n t a 
Qttomcdotct f c t r c m i n a , cumpleruncj femina 
rJÍtminctjc í a f t a de gencrc t , Sccumbonum 
amáu genus t r í t i c u m f ü c r i t T c m i n a t u m , d e co-
¡téum* lorc cius fpecies , &. infer ior for-
ma r e d a t u r í S c d hoc fi quandoac-
c l d í t j n o n a d t r a n í l a t i o n e m gene 
ris^ fed ad segr í tud incm cjuandam 
& insequaliratcm feminis v ide-
tur eííe referendum. N o n c n i m 
dcí in i t eííe t r í t i c u m , fi aut f n g o -
re aduratur,aut i m b r e m a d í d e t u r , 
fed rpecic m a g í s genere colore 
«juoqí &: corrupt ionc muta tu r .Dc 
niejj frequenter m a d í d a t a f r u m é -
ta i n fui generis fpecícm reuer tu-
turjf i autrolcjaut ignibus torrea-
tur ,aut di l igent ibus comi l í a cu l -
tur is ae r í s tempere terrarumque 
f e r a t í u m v b c r t a t e f o u c a n t f t r . I t a -
í^uerepara tur i n f o b o l e , quoddc 
generaueratinparente. V n d c n o 
p e r i c l í t a m u r , neprsceptum í l lud 
D e i , cuius vfus naturas i n o l e u i t , 
í n r c l í quumí l i cce f s ion i s v i t i o de 
í l í t u t u m fir,cum h o d í c qux i n fe-
m i n i bu s ge ne ris fu i fy n ccri ras rc-
í c r u e t u r . N a m i o i í u m & reliqua 
adulter ina femína , quse frugibu» 
fsepemifeentur, zizania nuncu-
pari Eüangí-I i j l e t t ione cognou i -
m u s : f e i ca propr ium quoddam 
genus habent nos ex t n n c í f e m i -
nc i n a l iud g e n u ; f e r a í n i s d • c o l ó 
r i muta t ionc translata degenere, 
traxerc naturam : d in íq ; hoc d o -
c e t D o m i n u s d í c e n s : S i m i l c e í l R e -
Widüh, 15. gnum cálorum h'mint qui jertnnauit ho 
num fen-e» in aoro fuo: cumemtevn dor 
mircm hirnmes ^vemt tmrmcus etus & 
ftiperjcminciHit %j%am4, inter tr'íticü, 
Aduer t imus , vtiq^ quod zizania, 
& t i u i c u m , vt n o m í n í b u s , ira & 
genere videanrur eííe difereta. 
D e n i q ; & ferui d ixerunt ad parre 
famil ias : Domine^onne honum femé 
feminAjii m 4«ro tuo ? Vndr trgo habrt 
Z j ' Z j n U ' Et ait i l l i s : Inimicm homo 
hocfecit, A l i u d cíl cn im femen d ía 
b o l i , a l iud Teme cíl C h r í f t l , quod 
A fer i tur ad iü íHt l í m. D c n í q ; a l í u í 
filius homin i s , al iuddiabolus fe-
m i n a u i t . A d c o díuerfa natura 
t r iu fq j feminis , ve contrarius fe-
m í n a t o r íir, Quod feminat C h r í - ^ . . ^ t T -
ftus, Regnum eft D e i r q u o d f e m í -
nat diabolus peccatum cft .Quo- ¿^¿^ " J 
modo i c j t u i poreft vnius generis 
c í í c R c g n u m a r q ; peccatum? Síc 
ef t j inquí t , RegnumDei ,qucnad* 
m o d u m homo ia£lc t femen f u -
^ per te r ram. Eft & homo q u i f e m i -
narvcrbum,de quo fe r íp tum e íh 
QuíJeminat^ 'crbumfeminat .Hk ho Márc'.£ 
m o v e r b u m feminaui t fuper ter-
ram, quando d i x í t : Gcrminet t m * Gcnr/". ú 
herbam»& fubi to terrarum g e r m i -
na pu l lu l a run t , & diuerfa: re rum 
fpecies refulferunt. H i n c pra to-
r u m v í r e n s grat ia abundant iam 
pabuli m í n í l l r a u i t . Inde campo-
r u m f p í c a flauefeens, imaginctn 
pelagl fluftuantis, commot ionc 
C fegetis vberioris exprefsi t .Spon' 
te omnes fru£tus t é r r a fugefsir:et 
fi arata fine cultore cíTe nen po-
terat ( n o n d í i m en im erat fo rma-
tu-s A g r í c o l a ) í n arata tamen o p í -
nis mefiíibus redudabat5& au tdu -
b í u m quin maiorc prouentu. S í 
quidem neccul to r i s defidia ter-
rarum deftituerc poterat vber ta-
t c m . N u n c en im faecunditas v n i -
cuiq;pro m é r i t o l abo r í s a c q u i r í -
tur , vb i cultus r p e í t a t u r agroru: 
6c negligentia , vel offenra,aut d í -
D luu i j sp luuiarum, aut ter rarum a-
r i d i t a t i b u s , aut g r a n d í n i s k f t u , 
\ autquacunq; ex caufa f o l i v b e r i s 
fterilitatc mul ta tur . T u n e autem 
prouentu fpontaneo te t ra fru£t9 
locis ó m n i b u s inuehebat,- quonia 
is pra:ceperat, qui vniuerfbrutn 
c r t :p len i tud©, ve rbumenim D e í 
fruft l f icabat i n terr is , nec v i l o ad 
huc erat t é r r a damnata maledic-
t o . A n t í q u a t a en im mundi n a f e é -
t i s e x o r d i a , qux n o í l r a peccata 
func , & recentior culpa, propter 
quam 
P o í l E p i p h a n l a m 
i l 
fcntf. 2. quam c o n d e m n a c í fumus: I n fudo- A 
relwltHS nojlripanem manducare^Cine 
do lo rea l imen ta nefcire. Deníc ] ; 
hod icq , faecunditas, tcrrae vereré 
a f f luen t íam, fpontaneo vfu f e r t i -
l i t a t i s operatur. Q u á m u l t a funt 
cn imqu£e adhucfponte generan-
tur. Sed c t í a m i n his ípfis,qLig ma 
nu quaErütur5magna ex parte ma-
nent n o b í s d iu ina beneficia, v t 
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f r u m e n t a i p f a q u í e f c e n t i b u s ínfe 
ran tur . Quod propoíitae docet le-
¿ t í o n i s cxemplum, diecnte D o -
m i no: Q u U f i c e í I RegnumDet (¡Men-
admodum fi homo l a é h t femen Juper 
tevYdm 0 ohd^rmí(tt{inc¡uit) & exur 
gat nnfte 3 ¡^T die y &femengerminet, 
CiST tncréfcat dttm nefcttille. V l t r o 
c n i m t é r r a f rud i f i ca t ;p r imo her-
bam, deindefpicam, deindeple-
n u m t r í t i c u m i n fpica: Et cupro -
duxer i t f ru f tum, íT:a t ím m i t t i t f a -
cem, q u o n í a m adeft mefsis .Dor-
m i e n t i i g i t u r t i b í , ó h o m o & n e f 
c í c n t í f r u £ t 9 t u o s v I t r c ) t é r r a p ro- ^ 
d u c í t . D o r m í s & furgís , f r u m e n t í 
p e r n o f t e m incrementa m i r a r í s . 
T h e o p h i l a t t u s i n r j - t a p i t * 
I p M & Í É ^ T N P r i o r i p a r á b o l a d í x i t , q u a r -
matfingtr, -^tampartem feminis cadeie í n 
bonam t e r r am; i n hac autem of-
tendi t ,quod ñeque i l la ipfá f e m í -
na, quse ín terram bdnam cecide-
runt^in corrupta finat l i o i H s ^ í i m D 
nos dormimus , & ígnau í íimuSi 
Ager e tenim mundus eflr, v e l c u -
iufuis anima, P ó r r ó C h t i l i u s eít» 
qüi femlnaui t bonum femén , bo -
n í h o m í n e s , ve! bona í c o g i t a t í o -
n tSiz izania , haerefes,vel maluco 
g i t a t í o n e s , q u i s f e m í n a t aute hec? 
diabolus. A t , dormientes h o m í -
n é s , qui propter ignauiam fuam 
locum d e d c r ü n t haereticis, vel 
ma l í s c o g í t a t i o n i b u s : ferui aute 
A n g e l í , qai i n d i g nantur eííe Jiaj-
r e í í e s , vel m a l í í i a m i n an ima , & 
vo lun t euellere Se excindere ex 
hac vi ta haereticos , & mala c o ^ í 
tantes. Deus autem n o n p e r m í t -
tic haereticos bcl l is c o n f u m m í , 
n e í i m u l p a t í a n t u r confumman-
t u r q i & i u í H , . S i m i l i t e r neq; p ro -
pter malas cogi ta t ioncs vul t De9 
e x c í n d i h o m i n c m , ne & t r í t i c u m 
íimul corrumpatur3vt exépl i g ra -
t i a ; fi Ma t th íEus cxc í í íus fdi í íet Mutihxus^ 
e x h a c v i t a c í i m clíet z i z a n í u m , 
í ímul atqj exciíTum fuiííet-, & f r u -
mentum q u o d p o í l e a ex ip foc r i ' -
t u rumera t . S i m i l i t e r , & Paulus, V4iilusyo,U 
& la t ro ; hí en im cum z í z a n i x e í - tY0 
fct, .n6 funt exc i rpa t í , ícd permiT- cYAnU 
fi funt viuere, vterefeeret pofrea 
l i í o r u m v i r t u s . D i c i í u r í g i t u r A n 
gcljs, quod ín c ó f u m a t í o n e , tune 
c o n g r e g a b í t i s zizania,hoc e.l>,h^ 
í c t i c o s : fed quomodo i n fafcicu-
l o s , h o c c ^ l í g a t i s e o r u m m a n i -
•buí ,&pedibuE3non enim t u n e v í -
t r a quis o p p e r a r í po te r i t , fed o m 
•nís operandi vis l í g a b i t u r j f r u -
men tum autem, fanf t i v íde l í cc r , 
a m t í T o r í b u s Angel is congrega- ' 
•b i tur ín caeleília horrea. I g i t u r 
mili termalae c o g í t a t i o n e s , quas 
habuit Paulus, quando perfeque* 
batur Ecclefiam, exuñse funt i g n i 
C h r í í H , q u o d venir i n terram m i t 
tererfrumentum autem, ídeft b o -
nae cogi ta t iones , cogregatx funt 
i n horrea Eccleíiae, 
H i t r o m m u s l i h , 2 . i n l í d a t -
t h m m x a p . i j : 
QV i feminat b o n u m femen eft filius h o m i n i s . Perfpicuecx 
pofuít quod ager mundus f i t : fa-
tor filius h o m i n í s í b o n u m feme^ 
fili) R e g n í ; ¿ i z a n i a , filijpefsimií 
z i z a n í o r u m f a t o r , d i a b o l u s : mef-
íiSíConfumatíó m u n d i : m e í í b r e ^ 
A n g e l í . O m n í a fcandala referuft 
tur ad z izan ía ; iu f t i reputaMur i a 
filíos 
3 < 5 ó D o m i n i c a q u i n t a 
A Chrlñ» ex 
pcfitü fidé ac 
ccmtnod¿nd4 
íétUrá A do-
¿for te tX" 
plicandéU 
elefiedormi-
ftnmdeket* 
Stptt iaiur 
<< Dtú locus 
fihosRcgní. E r g o , v t fupra H i x i , A 
<jU3c c x p o í i t a f u n t a D o m i n o , his 
á c b e m u s accomodare fidem.QuaE 
autemtac i ta , & n o ñ r x i n t c ü i g c -
tise d e r e l i í l a , darcperf t r ingtnda 
fun t brcui tcr . Homines qui dor-
miunt jmagif t ros E c c l e í i a r u m i n -
tc l l ige . S e i u o s p a t r i s f a m i i í a s , ne 
aiios accípias q u á m Angclos , qui 
quot idie vident facié Patr is . D i a 
bolus autcm propterca i n í m i c u s 
homoappel la tur , quiaDcus cí íe 
dcf iu i t , E t i n nono Pfalmo fcrip- ^ 
t u m e l ide co: E x urge D9mine,nonio 
forteturhonio. Quam ob rcm n o n 
d o r m i a t , q u i Ecdcfiac Prepof i tüs 
cft: nepe r i l l i u s n c g l i g e t i a m , i n i -
micus homo fuperfeminet i i z a -
nia:hoceft ,h3crcticorum dogma-
ta . Q u o d autem dic i tu r : Nefertc 
colligenteizjzgnU, eradicetis fimul ( T 
frumentui Datur locus paEnitétl^, 
& m o n e m u r n e c i t o amputemus: 
fratre; qu ía fieri p o t e í l , v t í l le qui 
hodle noxiodeprauatus e f tdog-
mate, c r a s r c í i p i f c a t , Scdefende-
r c i n c i p i a t v e r i t a t e m . l í l u d quo- sQ 
-quequod {cqunur:Sinirelitraq;cref 
cereyfcjj admfjjem: V i d e t u r i l l i pr^ 
cepto e í l e con t r a r iumr^ íw/c r r ewj j 
lum de mediol/eílrum : & ne quaqua 
focietatem habenda cuín h i s q u l 
fratres nominenrur : i & f u n t a d u l -
t e r i , &forn ica to res .S i e n í m p r o -
h ibe turerad ica t jo ,& vfqjadmcf-
femteocnda e í lpa t i cn r ia . -quo tno 
do e i jc icndi funt quidam de me-
dio n o í l r u m ? I n t e r t r i t i c u m 5czi-
zania , quod nos appellamus l o -
l i u m ^ q u a n d i u h e r b a e í l : , 5c non -
dum culmus venit ad fpicam:gra-
dis í i m i l í t u d o e f t ,&in difeernedo 
au tnu l l a , autperdifficilis dif tan 
t ia .Praemonctergb D o m í n u s n c 
r b i quid a m b í g m i m e f t , c i to fen-
t en t i am proferamus, fed Deo i u -
djc í t e r m í n u referuemus, v t cum 
djes i u d i c i j v e n c r í t , i l le nonfuf-
p í t í o a e m c r i m i n í s , fed manifeftu 
reatum d e f a n d o r u cae tuc i je ía t . 
Q u o d a u t e m d i x i t . Z i z a n i o r u m 
fafeieulos ignibus t r a d i , & t r i t i -
cum congrega r i in hor rca :mani -
feftum e l í h e r é t i c o s quoíqj 5c hy-
pocritas fidei gehenne ignibus 
concremandos, fanclos vero^qui 
appellantur t r i t i c u m , horreis-Jd-
cíb, m a í i o n i b 9 caelefl:ibus3fufcipí. 
l u f i k s O r g e l i t a n u s £ p i f c o ~ 
p u s ¡ i n c á n t i c a S a l o m o -
" T A I c i t p c r parabolam I n E u a n -
"^-^gelio D o m i n u s : Cum creuijjet 
herba^ (srfruf íumfec i j je í , tune apt a-
rueruntz j^án iá , idel t , proficiente 
Ecc lc í ia , numerofae et iam haere-
fes f u r r c x e r u n í , v e l i n i l l a fideper 
manente , quamprauefent i rent , 
inueft ígatac funt . S íc 5c i l l e Sam-
f o n , qu i in t e rp re t a tu rSo l , captis 
trecentis vulp ibus , eorum caudis 
í g n e m appofuit, 5c fruftus í n i m i -
corum accendit.Semper enim 
r e t í c i i n p r i m o r d i j s , ve lu t f id tarc 
l i g í o n e cofpicui , í n e x t r e m í s fuís 
í g n e m t r a h u n t , gehennse í n c e n -
<iio depu ta t í . Et ideó ctpitenubisltul 
fesi conuinci te haereticos, corum 
q u e v e r f u t í a s f a n d a r u m Scriptu-r 
r a rum c o n c í u d i t c t e lKmoni j s . 
Quos v u l p e s p a r u u l a s d í c i c , qu ía 
n í h i l magni fec í indum re£ lam fi-
dem i n t e l l í g e n d o c o n t í n c n t , o m -
n e c m i n q u o d f a p í u n t j exhibent , 
q u i p u f i l l i f u n t , demol iun tu r v ¡ -
n c a s , f u b u e r t ü t plebes , p rau ís eas 
t r a d i t í o n i b u s corrumpentes , v i -
nca noftraf lorui t .Ecclef ia n o í t r a 
C a t h o l í c a i n d c c l i n a b i i i augmen 
t o p r o f e c í t . 
C y p r i a n u s E p i f t o U m , t i í j . 
QV i crgb nec vn l t a t em fpír í -tus, nec coniu^a t ioncm pa-
c í* 
hypcerh* ig 
ni tradrudiyji 
dfteS yeto 
nú' fumibut 
laleBtbusre 
cipiendi» 
¿refetritete 
ctefíd híeref' 
fes fumxe* 
rtínt. 
Sarfífon,$ol 
interpret*-. 
tur» 
Cént: 
Vulpes htere 
ticimlcnptu 
rd nutuupM 
tur* 
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c í s o b f é r u a t , feab Ecclefia? v i n -
óculo aitqj-a Sacerdotum collegio 
feparat, Epí fcopí nccpoteftatem 
poteft habere, nec honorem , quí 
Epifcopatus nec vnl ta tem vo lu i t 
tencre, necpacem. T í i n i d e i n d c , 
quantus arrogatiae tumor eft ,quá 
ta h u m í l í t a t í s & lenitat ls o b l i -
u io , arrogantiae ruse,quanta i a d a 
t i o , v t quis, aut aucleat, aut face-
re poíTe fe credat , quodnec A p o -
ftolis concefsit D o m í n U s , v t ziza 
iliá a frumento putet fepoííe d i f -
cernere, aut quafl ípíi |)a!ea'm fer-
ré , Scaream purgare c ó n c c í l u m 
fit, paleas a t r i t í c o conerur fepa-
tare , cumqj A p o í l o l u s d í ca t . I n 
domo autem magna nonfoíam % m au* 
fea funt & argéntea ^ fed'0" I f ^ n e a ^ 
p ñ d i a ^ aurca & a r g é n t e a vafa v i -
deantur eligcre, lignea vero & fi-
é l i l ia contcmnere,abijcere, cum 
non niíi die D o m i n i vafa l i g n e á 
c l i u i n í a r d o r i s incendio concrc-
mentur , & fiílilia ab eo , cui J a t á 
cíí: fér rea vi rga , frangantur. 
lis pul tóccf 
. o¡j< zi* 
Zinia afrK-
metito j íp t -
T#e* 
T E X T V S . 
C c e d e n t e s A U t e m f e r u i F a t r i s f a m i l i a s ^ d i x e r e n t i l l i : 
D o m i n e i n o n n e h o n u m f e m e n f e m i n a f t i i n a g r o t m ? 
V n d e e r g o h á h e t z ^ i z ^ m i d ? 6 t a i t í l l i s j n m ^ ^ 
h o c f e c i t . S e r m k u t e y n d i x e r m t i V i s , i n m s t $ c o l l i g i m u s e a f 
£ t a i t : N o m n e f o r t e c o l l i g e r n t s z j ^ a n i a ^ e r a d i c e t i s [ m u í 
fíf t r i t i c t i m i S i n i t é 'Vtracfe a e j c e r e a d m e ( J e m 0 i n l e m p o 
r e m e f i s d i c a m m e j f o r i b u s : C ó l i i g i t e p r i m u m Z j i L á h i a ^ a i 
l í g a t e e a i n f a f c i c M Í o s a d c o m b H r e n d H m ¡ t r i t i c u m a u t e c o i i * 
g r e g a t e i n h ó r r e ú m m e u m * 
C h r j f o f i . i n p r i o r i e x p c f i t t ó -
m i n i s , c a p . M ó t t h M . 
b o m í l i a . s f . / . 
SermrMlir V 1 ^ S ] ^ o v u m rcruoru 
d i l i g e n t í a m . N a m & f i n o n 
prudenter, fedulo tamen ad euel-
lenJa zizania f e r t í n a n t , qtiárres 
f o l l i c i t u d i n c m ipforum ac di l ige 
t i a m erga fcmina o f t end i t , quod 
que ad vnum fo lummodo refpi-
c í a n t , no vtpaenas in imicus luat, 
fed vt ia£la femina non depereat. 
Quare, quomodo m o r b u m depel-
lant? i n q u i r u n t , nec ílbi conf i -
dunt , fed D o m i n i fententiam ex-
p e ¿ > a n t , ac ideo in t e r rogan^ d i -
ccntcs. Vistgttur ahwntes colhgjmui 
A edm.Vominus autem prohthet, neforti 
J¡mulcumz¿%anijs herbaedam i ñ t i c l 
euelianii quod dicebat , v t bella7 8c 
effufibnerh fangu in í s p rohiberc t . 
N a m fi t rucidarentur ha^retící 
abfqj faederepacis atquc inctiUcijsi 
bel lü o rb i inferretur . Duabus ig í 
tur ra t ionibusprohibui- : : A l t e r a , büdhiésraiía 
quia frumehtis parum nocerent i erdái* 
altera, qu i an i í i fanarentur, extrc carezizdnU 
•n ma fuppíicía non e ü a d e r e ñ t . 
re fi & p u n i r í eos vul t i s , 5c f r ú m é -
tis n e q u á q u a m officere, oppór tu* 
nitas temporis congrua expeárari 
da vobis c f t .Quid autem ef t .quód 
e r a d i c a b í t i s íirnuí cu iptis e t í a m 
frumenta? Cer te , aut quia fi arma 
c á p i e t i s , í n q u i t , n e c e i r e e f L v t cum 
hsere t ícos t r u c i d a t i s , m ü l t o s Sac-
t o r u m 
ter bonos no 
cucrtenáos* 
TÜtm ¿de o 
miluSy'qttod 
mnfit in jIí-
¿contri* 
ritudis ejjc 
itídpit, tune 
^«oíj; erro-
3^2 
t o rum fimul i n t e r í m e r e : aut quia 
ab ípfis z i zan í j s ver i f imiie eiícc 
multos i n t r i t i c u m conuertedos. 
Si crgo praeuenientes cuciletis ca 
frumentadeperibun, qu^e acom-
mucatis z l zan i j sp rouen i rcn t .No 
prohlbct autem concil iabula h.x -
re t i corum difüparcjora obftruere 
l iber ta tem loquendi concidere: 
verum in te r í i ce re ac trueidare. 
Sed vide quam m í t t í s íit : nen e-
n i m íb l í im prohibet , fed cur pro-
hibet3rationem e x p o n í t . Q u i d au 
tem fi perfeuerabunt a d í i n c v í q i 
zizania? TunedicctmmejJeYihus 5 in~ 
íjuit: Colligitepnmum zi^ama & m 
fafeieulos ca alligate ad comburenáú* 
Rurfus eos verborum loannis co 
munefacit , quibus, i u d í c e m l p -
fum f o r e a l í e r e b a t , d i c e n s j parec-
dum elle zizanijjs quoufq9; vna cu 
f r u m e n t i s i n agro funt, qula pof-
funt í n f r u m e n t i ftatum commu-
t a r i . Si vero n i h i l hac l o n g a n i m i 
tate D o m i n i lucrabuntur & rc-
cefferint, tune i n euitabiljs psena 
neceíTario eos fufeipíet. Vicaenmt 
wejiorihus, ait , Csümte^i'^jinia f r i ~ 
murnt N e fufpicentur ferui quaíi 
vnacum zizani jsf rumenta i n c i -
dantur : C r e m e n r u r , i n q u i t , p r i -
m o z izania , & t u n c t r i t i c u m i n 
h o r r é i s recondatur. 
A u g u f l i n u s l i h . q m f i i o t m m 
e x A d a í t h * cap ,12* 
CVm autem creuijpt heyha>&fru £lumfectj]et , tuncafparuerunt 
&z¿z&ni<t* C u m enim ^ i r í t u a h s 
homo eííe ceperit, d i i u d í c a n s o m 
niajtunc et errores inc ip iunt ap-
parere. Serui autem dtxemmet^ Vts, 
trnuSj & celhjrimus ea? V t r u m Scipfi 
finrferuí, quos paulo poít m e í í b -
res appellat: aii quia i n expo í i -
t ione p a r a l ó l e meí íores d íx í t eííe 
Á n g e l o s , nec quifquá faclle dice-
re aufus fui t Angelos ncfciíTe quis 
u i n t a 
A zizania fupcrfemlnaucrit , ñccn 
í u n c apparuiire Angéi rs cum h c i -
;baf rudum fecilíet: mag ís oppor-
rct ín tcUig í homine^ iplos í idclcs 
f t ruó rum nomine h o c l o r o i l g n i 
í i c a t o s ; quA?etiam bonumfeme 
d i c í t . Nec m i r u m íi & bonum fe>-
men ipíi d i t ü A t u r , ^ f e r u i patríf-
fami'lías : íicut de fe ait quod ipfe 
íit ianua , & quod ipfe fit paftor. 
Ex díucr í is en im í ign i f i ca t ion i -
bus vna res et iam plures & d i u e r -
g fas í imi í í cud ines r e c i p i t : prsefer-
t im ,qu i cíim ad feruos í o q u e r e t u r 
non a i t . I n tempore mcfsis d icam 
vobis , c o l l i g i t e p r i m u m zizania, 
fed; Dicam^ i nqu i t , mefforibus, V n -
de i n t e l l i g í t u r col l igendoru ziza-
n í o r u m ad comburendum^ alia e f 
fe min i f te r ia , nec quenquam Ec-
cleíiae filium deberi a rb i t r a r i ad 
fe hoc officium pertincre. C í i m 
í g i t u r efle quifqj fpir i tual is caepe-
r i t , cognofeit errores hseretico-
r u m , & o m n i n b di iudicat atque 
C difeerni t j qu icquidaudie r i t , aut 
leger i t , ab horrere á regula ve r i -
tatis , fed d o ñ e e i n eifdem f p i h -
tualibus p e r f i c í a t u r ; & q u o d a m -
modo maturefcat i n f r u d u m , q u é 
herba dedit , po te í t eum mouere, 
qúa re fub nomine C h r í í l i a n o , ta 
mult^e haereticorum e x t í t e r i n t 
fal í i ta tes . Inde etiam cíl:<3uodfer 
. u i dicunt . Nonne honum femen femi 
mtíüige* 
Vnitespht» 
res (ignificé:: 
tmcsmi$& 
Errerh h¿* 
rtíicoru i -
ritudks cc^ 
n a ñ i i n aero /«o? Vnde ervó htbet X'X* 
j ) »w? Deindc , cum cognoueri t hác 
excogí ta í fe fraudem diabolum, 
cum contra t an t i nomin i s au-
tho r i t a t em n i h i l fe valerefent i -
ret, vtfallacias fuas eodem n o m i -
ne obtexere t : poteft ei fubor i r i 
voluntas, v t tales homines de re-
bus humanis auferat , í i a l i q u a m 
temporis habeat facultatcm ; fed 
v t r u m faceré deb-cat, i u í b t i á D e í 
confuht , v t r u m hoc ei prsccipiat, 
vel p e r m i t t a t , & hoc officium ef-
fe h o m i n u m ve l i t . Hincquefer 
ui 
P o í l E p i p h a n i a m . 
té habct in 
hommeidid' 
kolus» 
fropter bo-
ttosm tli to-
lerantur» 
Quirc fdfd-
culos fy non 
fafcículü di" 
xa. 
n i d icunt . VisjmuSi&colligintus cal A 
Q u í b u s vc r í t a s ipfa rcff>ondet:n6 
i t a h o m í n é conf t í t u tü c l í e í n h a c 
v i t a , vt ccrtus eííe pofsí t qualis 
quifquc futurus fit portea,cuius i n 
prscfcntia c c r n í t errore ; vel quid 
c í i a m error cíus confcrat ad pro-
fcétum bonorum : non cíTc tales 
auferendos dehac v i t a , n c c ü m 
malos conaturintcrf icere) bonos 
ín t e r f i c i a t , quod forte futur í funt; 
aut bonis ob f i t , quibus i n v í t i s 
for te vtiles funt: fed tum opportu 
ne fien, cum iam in fine non ref- g 
tat , vel tempus commutandse v i -
ta?, vel proficiendi ad ver i ta tem 
ex occafsione atque comparat io-
ne a l í en i e r r o r í s . T u n e au té hoc 
nonab hominibus , f edabAngc-
iís fieri. í n d e c f t q u o d refpondct 
paterfamilias: Non>ne fortecolligen-
tes^j^ania , eradicetis f i m u l & t r i t i -
cum: fedin témpore mej?fs,dic4m meffo 
ribas 5 & cdttera. Atque hoc mSdo 
eos patientifsimos & t r anqu í l l i f -
fimos reddidl t . Quserl autem po-
t e í l , quód ai t . a l í g a t e f a f c i c u l o s a d O 
comburendum; Cur non vnutn faf-
cem , aut vnum aceruum z í z a n í o 
r u m fieri d i x i t ? N i f i forte prop-
ter varietatem h s e r e t í c o r u m , & 
non folíim a t r i t i c o , verum etiam 
a fe ipfis diferepantium, ipfa vni9 
cuiufq,- hacrefeos propria conuen-
t i c u l a , i n quibus f ingula t ím fuá 
communione deu ln f t í f u n t , no-
mine fafciculorum d e f i g n a u í t . V t 
iam tune í n c i p l a n t a l l igar i ad co- p 
burendum , ci im á C a d i o l í c a co- " 
munione fegregati fuaspro 'pr ías 
quafi Ecclefias habere exper int : 
v t combuft io earum fit i n fine fe-
cu l i , modo a l l í ga t i o fafeieuloru. 
Sed fi i ta effet, non iam m u l t l re-
fípifeendo 5 & i n C a t h o l i c a m re-
meado ab errore defirtrercnt. Qua 
propter & a l l í g a t i o fafeieulorum 
i n fine futura eft , vt nonconfuf -
fe , f edpr© m o d o p e r u c r í i t a t i s fu^ 
vniufcuíufq; e r r o r í s pert inacia 
puniatur . Ne forte coll'igeni es 
niajradicettsfimul& t r i u c ü . V t r u m 
quia et iam boni cíim adhuc in f i r -
m i funt, opus habent i n quibufda 
malo rum p e r m i x t í o n e r f i u c vt per 
eos exerceantur, fiue v t e o r u co-
paratione magna íllis e x h o r t a t í o 
fíat, v t n i t an tu r ad melius,,quibus 
fubla t i sa l t i tudo chantat is quaíi 
euulfamarcefcat.Quod e l l e r ad i -
cari? N a m üc ái t Apo í to lu s : Vt m 
chámateradicat i \ & f u n d a t ¡ pofsitis 
comprehendere. An forte ideo fimuí 
e r a d í c e t u r t r i t i c u m cum auferun 
tur zizania , quia muí r i p r imo z i -
zania funt, Se portea t r i t í cu fiunt? 
Q u i , n i f i paeienter cum mal i funt 
to l lerentur , ad laudauilem muta-
í l o n e m non peruenient: i t aq , , fi 
cuu l í i fuc r ín t , í imul eradicabitur 
& t r i t i c u m , quodfu tur i c í l e n t , 8 
eis parceretun 
A u g u f t i n u s c o n t r a E p i ñ o * 
U m P a r m e n t a n i y U h . j , 
c a p . 2 , 
hiuj.* ?iMn£! •' • p3 s 5'¿un«in^pí 
QV o d íi g lor iofa Eccleí la fine macula , aut ruga in eís folis 
computabatur , qui m^reban t , & 
gemebant illas i n í q u i t a t c s , quse 
fiebant i n medio eorum, i m o etia 
fecundum fan£ti Ezechiclis p r o -
p h e t í a m , tales propr io í igno f ig-
nar i meruerunt , vt , a v a f t a t í o n c 
Scperditione i n iquo rum, t u t i f s i -
m i euaderent: d e í i n a n t ca lumnia 
r i b o n i s , non operantibus niala, 
pe rmorb idam c u p í d í t a t e m , fed 
to l lerant ibus propter pacificam 
char i t a t em, quibus didtum crt. 
Beatipacijici, ^uontam filij Ué iyoca-
huntur, Nampropte rea S p í r i t u s -
fandus, per memora tum Ezechic 
lem P r o p h e t a m , t a l í verbo defig-
nauic malos3quos in vnitate to l e -
rant b o n i , v t eos i n medio bono-
r u m 
Vtilitds bono 
tu ex mahs, 
Bphcí*$, 17. 
tio zizcítiid, 
pojlea yer* 
yertutur ttl 
triticum. 
Tháu flgno, 
quod crucit 
typu. eratid-
morte liberd 
huntur. 
mtth,$: 
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Uttreticorm 
cdmunicAtio 
fngundí* 
Utfeiici á-
pudfcejje Eú 
elejia iiecbH 
tcmpotihus* 
Auguñi ii* 
rum diccrct c o n í l i t o i t o s , quía n i - A 
íi bonos d í ce rc t í n m ^ d í o ín-alo-
rum^íl l í guaíi cxtr ínfecusSc for ín 
fecus eííc v í d e r e n t u r . Gewunt /m-
quiti&> m&rent iniquitattspopuli meiy 
qi4£ j iuntin njcdio€orum, vt i l los i n i 
quos non í b l u m non exc-lufos^fed 
et iam incluios c o g i t a r e ñ i u s . "Si 
vero iam tune non crat Ecclefia, 
quía Cyprianus; & quícume],- cum 
eo auaros i l los rapacefq, noucrat, 
quales ipíi non crant, quanuis eos 
grauirsitnis g e m í t i b u s , & prsECÍa 
r í r s imi s vocibus accuíTarcntj vna B 
tamen cum eis inrrantes Eccle-
fia m,-& i n vna c o n gr e ga t i o n e p a -
ñ a Saoramenta tradantes,per hu 
lu fmod i c o m m u n í o n e m par ís for 
tis cíFcQ:! f u n t , quia non optem-
perauerunt Apof to l i i a b e n t í : V t 
cum huiufmodt, ntc cthum c^ mdem f i -
mulfumerent: & , auferte malum ex 
yobisipfts 5 quid adhuc laboramus? 
Q u i d fe ipíi i a £ t a n t , quod habeat 
aliquam Ecclcfiam, fi iam l i l i s tc« 
por ibuse íFc d e í l i t e r i n t ? Dica t 
de natus eft M a i o r i n u í , aut D o - Q 
narus, vtper eos na í ce r e ru r Par-
menianus, atqj P r i m í a n u s ? Q u i d 
c n i m c i s p r o d e í l , quodauarosSc 
rapaces,cumquibus fumi cibu-m 
vetat Apoí í rolus , modo rc,vel no 
h a b e r c i n congregatione fua^vcl 
i n c ó g n i t o s íibi eife ment iuntur^ 
Quado quidem fucrunt tales, í n 
i l l a vni ta t i s Ecclefia, vnde i f t i ex 
ortos fe fie ia f t i t an t , vt eam in fo 
lafuafocieta-te^ idefi:, ín commu-
n í o n e D o n a t i rcmanfi-ííe perfua- D 
derc conentur ? Si enim d í c u n t 
per ta l iumfcommunionem perirc 
Ecclcfiam ^ cur eam non d icun t 
iam C y p r i a n i pcrijílc temporib9? 
Ac fi &: perfe ipfos, vnde c x ' i ñ c -
rent non inuenlcntes, d íce re dc-
finantapudfc Ecclefiam reman-
ílíTe^quam totam p r i o r i b u í p e r i ) ^ 
fe tcmponbus dicunt. Si aurcm 
i n boní$ j qu íbus ta í ia<l i rpl icei i t , 
femp^r manf i t3&manct , & m a n c 
b i t Eccle.íia3 d í feant ¡At a l iquan-
do no fie in t e l l íge re gt ai t A p o l l o 
lus. *s4{*fertrnjalumex\obís hpfis j v t Itcíor.5li|* 
p e r f e h í m a t a c-onantcs eo l l íge re 
zizania,eradic€nt fimul &. t r í t i -
cum. Quse omni-a i ta di íputamus^ 
vt m e m í n e n n t , ^ u i hsec legunt^ 
vcl audiunt ,non eos potuieíTevia 
quam demonftrare, fmc í l lo t em-
pore , cíim recentersima hacrefis 
crat,fiu€ nunc, cum mu l to firmio 
re innoecn t iáe confeien-tia i i b i to 
tus orbis i n Ca tho l i ca Ecclefia 
C h r i íH a n a pa ce con ne Sí i tu n C e-
ci l ianum,vel eos,qui ci concord i 
terinhaerebatjfullfe z í z a n i a . Sed 
vt í ecurus vniifquifqj i n fan^ae 
Ecclefiac vnitatepermaneat , & e -
iufdem v n i t a í i s deí icr tores , ne c ü 
cis percat, non fequatur j boc d i -
c í m u s , quia fi fulíTcnt i l l iz lzania7 
tol lerarc potius v.fc|uc a d m e l í c m , 
quamperniciefchifmatis e radka 
tis f rumen t í s feparari debuerunt. 
Sed dicet al iquisiQuomodoprac-
c ip icn t i Apof lo lopoter imus obe 
d i r é , qui vetat cum e i u í m o d i c i -
bum fimul fumm^re? S i c n f m fo-
Iam cordis f e p a r a t í o n e m cís 
fac íendam eíTepraccipcrer, non d i 
ceret: Scripfi'Vobis in Epiíiola.no c&m 
mficeri f o r n i c a r r j s ^ n o n f o r m r s -
ríjs huiufmodi^ ídeíc, cis qui C h r l 
ftianí ñ o n e í i en t ,de qu-ibus poí lca 
d ic i t . Qtiídenim mih i s í lAeh i s^m fa 
r-is funt ¡udicare ? Nonnt áe his qm m-
tus funtyosiudicAtis ? De hisauttn ejui 
for i i ¡unt Dcus indicnhit, C u m ergo 
de t a l i feparatione prsECÍpíat,qux 
non fit ab cis malis3qui Ghr i f t !a -
ní non f u n t , fed ab cis qui C h r i -
í t i a n i f u n t : cordis aurcrr; fepara-; coráis fcp** 
ú o ab ó m n i b u s m a 1 i s ia c i e d a e g ráúo ab can-
ac per hoc, & ab eis,^: .ib ?.l¡p ma: W**1 
lis qui non funt C l i r i r t k n i . opor-
tet noscorde f^parai í tquid reftae, 
niíi r t i n t d l i g a m u s nobis ¡d per 
Apof to lum iuben ^ vt qu ibu í l ibe t 
malis 
ÍO.IÍ. 
P ü f t E p í p h á n í a m 
m a í í s Chrífl:íaíi!S5qüares ipfe ¿ t ñ A z Jzan ía coJI ígere c l lx i t ^ íVn ' rM-
gnat , nec t a l i c o n i u n £ t í o n e m l f -
ceatur , qual í con iun f t i onc , pé* 
n í s ín ipfius vitsc h u m a n x rocieT 
r tate mí fcemur? Et ideo a l ío l o -
Ogomodo c o d i c i t : St q u n o s y e c t u m í ex ¡nf i -
prohibert ci delibus^(p^oluertífi tre,omnÍ4 c¡u£ ap* 
ntunicAtiocü pvnunturyobis mtndmiite> nihd tn-
inWibus in terregantesi H i c au t em c u m c i u 
nec c ibum «juidctti fume-
re p e r m í t t i t cum ínf idcl lbus 5 i d ^ 
eft, cum eís quí n o n d í i m G h r i í l u 
c red iderun t , d i c l t m a n d u c a n d ü 
elTequae appofuermc, de quibuí> 
quoniam forisrunt,Deus iudica-
bi t reum his autem quí i n t u s í u n t , 
i d e f t , fí quis frater nomina tu r , 
& eíl fornica tor , aut idó l i s íer1-
ü i e n s , aut auarus, aut m a l e d í c u s , 
aut ebr íofus , aut rapax, vetat ecia 
fumere cibum.Perfuadet ergo an 
te tempus mcfsis á frumentis zi*-
zania Teparari-Quod íi faceré n o -
lusr imus, quoniam D o m i n u s pro 
h ibet j to le ra tur i fumus ea j & ín 
f o l a c u m cís volunta t i s & c o r d í s 
feparatione perfeueraruri : ac 
per hoc etiam fumere c ibum cum 
tahbus quidemprohibet Apof to-
lus. l a hac velut anguftia quseftio 
n í s n o n a l iquid nouum, vt i n f o l i -
t u m dicam, fed quod fanitas con-
feruat Eccleíi2í ,vt cíimquifqí fra-
t rü , ide f t C h n f t i a n o r u m intus i n 
Eccleíisb focietste c o n f t í t u t o r u , 
i n allquo ta l í peccato fuerit deprc 
B 
que crefcereyjíjue adm'fy r»: P ra m i -
íit caufam á i C Q m . N e j t u l i K m ' i u l * 
tii coíligere %¿%4ttia¿ eradicetií f ihu l 
& triíicHtK^ b¡ f a t i so í l end i t jCum 
i n e t 9 í í l e n o f u b e í h f e d o m n i n ó de 
f r u m é t o r u certa ftabílítate certa 
f e c u r i t a s m a n e t , i d e f t , q ü a d o í ta cu 
iufq,- c n ' m é n o t ü e f t omnib95& o m 
n i b 9 c x e c r a b í l c aparet, vt vcl nü l 
í o sp ro r fu s j vel n ó t a l e s habeat de 
féfores^perquos pofsit fchnma co 
tingcre5n0 d e r m í a t fcueritas dif -
c i p l i n x , inqua tato eft cfficacior 
e m é d a t i o prauitatis .quato d i l í gé 
t i o rco fe rua t io c h a r í t i s . T ü c a u - * 
te hoc ü n c labe pacis & vmta t i s j ^ s tücixí 
& finciefione f r u m é t o r u fierípo- fljgdlm* 
teft j cíim c o g r e g a t í o n i s Ecclefioc 
m u l t í t u d o ab e o c r i m i n e , 9 ana-
t h e m a t í z a t u r , aliena cft. T u m c-
n i m adiubar prepoíitfí po t íu s cor-
r ipicntc,qua c r imino fum reíifteñ 
te. T u c f e ab eius c o i u n d i o n c fa-
lubr i t e r c ó t i n e t , v t nec cibfí quif -
quam cum eo furrtat, non. rabie 
i a i m i c a , fedcoert lone fraterna. 
T ü c etia i l leác t í m o r e p e r c u t i t , 
& pudore fanatur 3 cíim ab vniuer 
fa Eccieí ia fe a n a t h e m a t í z a t í ví* 
dens:fociam t u r b ^ c u qua ín d í l e 
£to fuo gaudeat,& h o n u infulter^ 
no poteft i n u e n í r e . A d h o c e n i r f t 
& ipfe A p o ñ o l u s aitiSicjuisfratemn 
fninatur. I n eoquippe quod a í t ; SÍ 
quis, n i h i l a i lud v i d e t ü r fignífiCá- priusnomina 
JOS 
uCcrittí i .u 
henfus, vt anathemate habeatur D re vo lu í í f cn i f i eum pOiíc f a l i m o - Í S ^ f ^ l S M 
dignus fiat hoc t i b i per lculü f c h i f 
Jttatís nu l lum eft, atqj i d e u m e a 
d í l e c t í o n c , de qua ipfe a l ib i prsc-
cípi t dicens , v t í n i m i c u m n o n 
eu ex iftimetis-fed r o r í p i t c vt fra 
fie frdteru t rem N o n en im eftis nd e r a d i c á -
iorrctlione, dum,fed ad c o r n g e n d ú . Quod í i-
fe non agnoue r i t , neq, parftitedo 
correxet l t , l r f e foras exie-r, & per 
p ro - r i am vo lun ta tcm ab Ecc le í ie 
f n í t a t c d i r í m e n i r . N a m & íofe 
P o m i n u s cumferuls vo len t ibu* 
do f a lub r í t e r cor r ig i .qu i í n t e r d i f tizutub 
fímiles peccat, idef t , í n t e r eos^ 
quospeccatorum f imi l iumpef t i i é 
t i a n o n cor rumpi t . I n eo vero í£ 
a í t , nomina tur , hoc n í m í r í i m i n -
t c l l l g l v o l u i t , parum eíTc vr íit 
quif^ue t a l í s , n i f i etiam n o m i n é ^ 
t u r , idef t , famofus appareat, v t 
pofslt ó m n i b u s diernifsima v U 
¿ c r i , quse i n eufn fueri t anarhe-
m a t í s pro lata fenrerla. í t a e n í n i 
& falúa pace c o r r i g i t u r i Ü* n ^ n 
Aa í n t e r -
3 5 6 D o m i n i c a q u i n t a 
i n t c r f c ^ í o n c p e r c u t i t u r , & medi-
c i n a l í t c r v r i t u r : Propterea & i l -
l o d i x í t , qucm ta l i medicina fa-
j i a r i vo luera t3fa t í s huic cft corre-
p t io , quae fit a mul t i s . Nequec-
n í m eft fa lubr íus a mul t i s corrc-
p t i o , nífi cum i l l c c o r r i p i t u r , qui 
non habct í oc í am m u l t í c u d i n c m . 
C u m vero ídem moribus p l u r í -
mos o c c u p a u e r í t , n l h i l a l iud b o -
n i s r c í l a t , quam dolor & gemi-
tus, v t pct i l l u d í i gnum, quod Eze 
chie l i ían¿Vo reuelacur, i l l x f i c-
uaderc ab i l l o r u m vaftatione me-
rcantur . A d c u m e n í m qui erra-
re non potcft: , clamant. Ne per-
cunrttris fán£uirjuni')>itam mcarn* N e 
cum vo luc r in t colligere z iz in ia , 
cradlccnt fimul S m i t i c u m , nec 
per d i l i g c n t í a m fegetcm D o m i -
nicam purgent, fedpcrtemeri ta-
t c m potius in ter purgamenta nu-
merentur. l i e o q u e ídem Apofto-
lus , c u m i a m muiros compcr í f -
fe t , & immunda luxu r í a &:forní-
c a t i o n í b u s i n q u í n a t o s , ad eof-
dem C o r í n t h i o s i n fecunda E p i -
ftola fc r ibens , non i t i d e m prae-
cip i t , vt cumta l ibus nec c í b u m 
fumerct. M u l t í e r a n t , nec d i c i 
de hís porerat: Si (jhU frater nomi-
natur fornicator i aut idülis ferHÍen<, 
¿ut an4ru>> aut a l iquid t a l e , cum 
eiufmodt nec cihum cjuidem fimulfa-
mere: Sed ait ; Ne iterum cum'ye-
ñero ad >of, humiltet me D 'a j , & íu -
gcam m u i r o s , ex h h q m ante pee-
cauerunt , & non ererunt pzniten-
tiarn fuper immunditu (p' luxuria^ (3* 
fórnicattone, (juamjrejjerunt: per l u -
ftum fuum potius eos d iu ino 
fla^ello coercendos , m i n a n s , 
o . . . 
quam per i l l a m cor rep t ionem, 
vt cu t en ab eorum con iunc t io -
nc fe con t inean t . Confequen-
aXor.n^. ter e n i m d i c i t . Ecce hoc tertioye-
IMw. l7r n í4mai^Voi^t in ire duorttm^el trinm 
tejlitém í l e t omne^erbum, Pr&dtxi & 
i.C&or.7¡ 
xo. 
B 
A predico, ftcut prtfens fecundo , c^ T 
nunc abjens his , qui ame peccaue-
vunt, ( y éktanis tmnibusi c¡uia f i ^ c 
neto nerum , non parcam, (juiapro-
bationtrn eto&i&s emstout tn melo-
qumriChttflus . Q u i aliud d i x i t 
h í c , non paream > mf i quod f u -
periiis a i t , & lugeám multos, v t 
luftus ejus impetraret flágel-
l u m a D o m i n o , quo i l l i c o r r í -
perentur, qui iam propter m u í -
t i t u d í n e m non poterant i ta cor-
r ípi , v t ab eorum c o n i u n ¿ > i o -
nc fe eseten c o n t i n e r e n t , 5ceos 
crubefeere facerent, íicut fac íen-
dumef t , fiquis frater i n al iquod 
Cíetcris d i f s i m i l i c r imine n o m i -
natur,5í re vera fi contagio pecca Aí^«i»<íff^ 
d i mu l t i t ud inem inua í í e r í t j D i u i uer* difdpli 
nac difciplincfcuera m í f e n c o r d i a mijeriew 
neceífar ia eíl: na có í i l i a f epa ra t i o dMnectjjá» 
nis 5í. inania funt 5c perniciofa, 
atque facnlega ,qu^ & impía 5c 
fuperua fiunt, 5c plus perimanc 
infirmos bonos, quam corr igant 
á n i m o s malos . Sicut ení rn i l -
le fidelífsimus te í l is 3 auaritiae 
collegarum , cum ca mala t r í r 
b u l a t í o n e m , quas pa t í eba ru r i l -
lo tempore Ecc le í ix , cenfur^ D i 
uina: 5c difcíplinae t r ibuere t ,com 
memoratis ,quosnouerat Epifco-
p o r u m p e f s i m í s moribus^qui efu-
r i e n t í b u s fratribus habere ar-
gentum l a rg í t e r ve l l en t , fundos 
in í id io í i s frau .libus raperent, lu^ 
xuris m u l t í p l i c a n t i b u s faenum 
augerent, quid , non,inquit:perpe 
t i tales pro peccatis huiufmodi 
mereremur? Et deinJeadhibet te 
ftimoníu de P fa lmis )d lcens í cum PM».S8. 
i ampr ide monueiit,5ídixcrit ce-
fura D í u í n a : Si dereltquer'tnt ftlij ei? 
l egemeñ&tni iédic i jsmcisnonambíi la 
uertnt-.Si'tuflttiasmeasprophanaiterint, 
& mandara meanon cujlodiertnt. V i -
ficaho in'Mrgt inicjuitatis eorum^ & in 
yerbertbuspeccata eoyum. Mifericor-
diaantem meam non difpcrgam ¿h tfíi 
M i f e r i -
^ 7 
Hamo qitoá 
patejl com-
iordiur, 
quod non, fe-
Qjjomodomd 
Umtx nehis 
dufcrri debed 
Q$ÍM cofor 
tium vitAdiu 
ibíic.n.iu 
M í fe r í c o ¥ d k'é 11 p í t í í i <: o r. r i pi a c í \ 
homo quod potci t-quod a u t é hcxi 
poteft, patientcr fcrat, le cum d i -
I t é l i o n e gempt atqj.iugc^t^donec 
auc i l lc de í uper cmeftdec ¿c c o r r i ó 
gat, aut vio'.«e ad n ic í íem d í í t c ra t 
c r a d i c a r c z ¡ K a n i n , & p a l c a m ven:-í 
t i tótc-: vt tamcri fecurvdel fa 1 ute 
fuá, bo'nác fpci C h r i í l i ^ n í , inter 
de ípe ra tos j quos corripere non 
va lcnf 5 i n vnitate verfenturi; au^ * 
ferant malum a fe ipíis, idcfl : , vt 
i n ipfis non i n u c n i a t ü r quod ini B 
moribus a l iorum eís difplicer. 
C u m enim dixi í rc t A p o l l o l u s : 
Qitid enim mihi de hísejuifuyis junt iu-
dtcare7; Nmncde his., cjui intm f m t 
"los iudicntisi De htS' itutem qín foris 
funt Dem iadicabit: Tanquarn i 1 (i 
refpondercntj Q u i d agimus^cí im 
k a improborum m u l t í t u d i n e pre 
m i m u r , vt l ud ic ium n o í t r u m í i t 
aliqua c o e r t í o n e non pofsimus 
cxcrcerc. ^ufer(e} iñc^ah,m<tl i iwi 
exyobis ipf í s ; I d c í l , fi non potelUs ^ 
auferre malos ex medio veftrum^ 
ipfum malum auferte ex vobis ip-
íis. Q u o d ficjuifquam v e ü t íic i n -
tell igere quod d i ó t u m eíl: Aufer-
te malum ex yobis iffis: vt per corre-
pt ionem feparationis de cogrega 
t ioncf ra t ruum,malus quifq^ aufe 
fendus íit: i l ud ió tamen fanand í , 
non odio perimendi cíl faciendu, 
nemo d ü b i t a u c r i t . E t q u i s a d h i -
bendus fit m o d u s , t é p o r a q j ferua-
da ,nepax Ecclef i^ v io le tur , i n D 
qua m á x i m e t r i t i c o parcendum 
e í l , ne fimul cutnzizanijs eradice 
t u r , quod in prsefentia vi fumeft 
ncce í í a r iü d i í í c ru imus . H o c q u i 
d i l igenter cogitet ,ncc i n coferua 
t ionc vni ta t is negl ig i t d i f c i p l i -
na: fscueritatem , ñ t c íñ modera-
t í ó n c cocr t ionis d i f rumpi t v incu 
lü focietatls. N a hoc ipfum quod 
aír A p o í l o l u s : C«>mmfwo^ necci-
hum fimul fummere , quam m u l t i 
b o m G h r i í l i a n i f a c i u n t , de his, 
-d^iq^ibus fa í r . i l ia t ius pcuBáfci ge-
.f.u,nt,vt a quorum c?ordbrtío le po 
tuer in t fepararc •> quos ra l i correp 
I i o n i po ííe c or r 1 §í jfi n t i u n t , yjs | 
q u o s osn n i n o c o r r í g i p o ííe á cipe » 
r a n 13 n c a 1 i o s co 11 o q u i o r ü m a l o -
rum c o n t a g í o n e co r rumpan t , 
non d ü b i r a n t facerc. Facic hoc 
bene, idc í l^ humí l i . chav i t a t e a i 
benigna faeueritate, qui íic p r x -
eíl íratiiibusy vt eorum fcruum fe 
elle m e m i n e n t , íicur fcfvhabent 
jpíius D o m i n i prc íccpunn , &: 
exém.plum, T u n e .enim íic fine 
typo elanonis i n homincm \ & 
cu lu f tu deprecationis ad Deurru 
Sed quam facile de gradu. C l c r i -
cor ú ,na q u i fq u c a b E p i i'c o p o > v c l de 
numero paoperu, quos p a k i t Ec-
clefia, vel de ipfa c o n g v c g a i í o n c 
la ícorumjf iue ab Epi fcópo, fiuc a 
C l e r o , ve] quocíiq,-prxpoíi to? cui 
eíl p o t e í l a s , eximicur , i ta vt cum 
e iuü i iod i a e x t e r í s quíb9 hoepras 
cipi p o t e í l j nec cibus fümrt ia tur : 
tafaci ie maloru muici tudo i n quo 
l ibet ordine Eccíefiqs; no po te í l á 
bono.rum comíx t i -one feparari & 
expell i . N a & in domibus fuis qui 
que bon i fideies i ta d i fc ip l ina fuo 
r u m moderantur & regunt, v t i b i 
quoque o b t e p e r e n í Apodó lop rae , 
c ip ient i , cum eiufmodi nec c ibú 
fumerc : cum & de ñlijs fuis &. de 
domo paCÍs>hoc fac iú t ,ve l fieri i u 
bent: cum eos v ldé t i ta v íuerc , v t 
hoc cis eííe faciendu ípfa, qua ha-
bent , i n eos charitas fuggerat. 
T u r b a atitem i n i q u o r u m , cumfa--* 
cultas eíl inpopul i s promedi fer-
monc , generali ob iurga t ione fe-
r i e d a e í l ^ m á x i m e fi occafionc,, m i q>mdo 
atq; o p p o r t u n i t a t é pr^ebuerit ali f m i f r f l M 
q u o d D ñ i Hageílum defuperj.quo funt* 
eos appareat pro fuis merir is vápu 
l a re .Tuc en im aurls humilesprse 
bet emedato f e rmon i calamitas 
aud i to ru j fac í l íu fq j i n gemitu co^ 
fitédi? quam i n murmura refiftedi 
A a 2 a f f l i a jL 
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WdttkiS. 
fXdlipropter 
eorh ytiliU-
itm ft'i 
a f ñ í í l a corda corr .pcl l i t . S ícut 
tune Bearus C y p r í a n u s de coile 
gijs iuís fortaffe illa non diccrct , 
r i i f i cíim defuper diuina fcueritas 
adiubaret.Eo quíppe tempore i l l a 
dicebat tam m o i e í l o - t a m calatrii 
to fo , atque luftuofo, aut ¡lli non 
fo lum fuccenfere non auderent, 
ícd etiam v i x á fuccenfentibus 
veniafn fepoífe impetrare f e n t i -
ret;- quanquam & finul la cala-
mitas t r ibu la t ion i s premat5cum 
facultas datur , v t í l í t e r c o r r í -
p í t u r , i n m u l t í t u d í n c m m u l t i -
tuJo . N a m ficut feparata f l u i -
ré , fie i n ipfacongrcgatione ob-
iurgata gemere confucuí t Quan-
obrem & i l l ud prxceptum Apo-
í lo l i n u l í o m o d o negligendum 
c { l , c u m fine perieulo violandae 
paci i fierí poteft: quia nec ípfa 
alicer fieri vo lu i t , vt a congre-
gat lonc bonorum feparctur ma-
i u s : Et eiufdem i l l u d prxcipue 
at tendendum eft ¡ v t fufleren-
tes í n u i c e m ftudeamus feruare 
vnirarem f^iritus in vmcu lopa -
cís . í r e m D o m i n o íh Euange» 
Jío d icent i in i l l o obtemperare 
debemus, v b i a i t : Si nequt Eccle-
f u m AH liefit ^ f u tihi tanquam eth* 
f i iaiSt&puhíicanHs: S c i n i l l o , vb í 
prohÍDuit c o l l i g i zizan'ia, ne ñ-
m u í eradicerur & t r i t í c u m . P o -
teft en im vtrumque c u f t o i í i i ab 
c í s5qu íbu5 d i f t u m eft : ^Mf/^ 4-
c'ijici 5 quoniam Filij Dei ^ocabun-
tur. Sed i am cartera , quae Par-
menianus pofuíc j t e f t i m o n í a , 
ftudeamus videre. In t e r omnia , 
quibus eorum facrilegus tumor 
apparet, nu l lo fe loco m a g í s a -
peruit j q u á m ín eo quod auf-
fus eft, etiam i l l u i Icremíge Pro-
pheta* poaere , vnde perfuade-
ret caeterís h o m í n i b u s c o m m u -
n í o n e m D o n a t í f t a r u m , non fo -
l u m E'-clcíiam veram eííe 5 fed e-
t i am talem iam hoc temporc, qua 
A lis poft v l t í m a m ven t l l a t ionem 
Eccie í ia í a n d a i u t u r a eft. C u i fa-
c r i i e g ^ praefympcioni '& nephan 
é t e i h u i o n í quid adJi pciVir i g -
no ro . Ec cum multis qL'idcm l o -
éis fermonum fuorum r l ' i i l a-
l iudj quam pi^fumere intcJi igan-
tur , aliquando tamen verecun-
dantur,- cum eo veriras vrgerc c,^ -
peri t , quando interroganti . i 5 
v t r u m non habeane, vel v n u m 
non íint ipíi peccatorestvei umta-
men^inhoc prophci'Co t e í í i m o -
B n l o impiam vsiurac^m fuam & 
n i m i a m pe rue r í i t a t em apercífsi-
me prodiderunt . C u m e n i m l e -
remias"fan£tus vcllet oilendere 
bonis & m a i i s . etiam íi ad t e m -
pus íit congregationis vna focie-
tas, í o n g e tamen difparia eíle m o 
menta morum , finemque m e r i -
torum,- QtüdpaleiS) i n q u i t , <ía tr i i i -
chml P a r m e n í a n u s a u t é cum v c l -
_ let T h i c o n i u m rcfcllerc dicentc, 
malos a bonos ín vnitate i n t e r i m 
pro pace to l le randos , & i n f i n e 
v l t i m i iud ic i j feparandosj pofuit 
hoc Icremise t e f t i m o n i u m , quo 
pcruerí l is atq,- erransperuerfos & 
e r rá t e s ad tu rbu íc t i í imas <Sc fcele-
ratifsimas fedinones inflamet: vt 
quifq; inflamatamente carnis fue 
videtur fibi aliquid e í í e ^ u m n i h i l 
í i t : fe ac fimiles fui , tam quam gra 
n a p u r g a t í f s i m a ex í f t imás ,ad Ec-
c l e í i ^ c 6 g r e g a t I o n e , i n q u a necef-
jC fe eft, vt hi quí ad vi ta aeternaper-
U t i n e n t , cosqui ad í g n e m aEter-
num pe r t ine t , vfque ad cer tum 
ftnem , tanquam frumenta pa-
leam fuam tolerent 5 iam íibi ac-
cedendum eíTe non putent . N u l -
lus al íus flatus de á rea C h r i f t i 
i eu i f s ímam paleam ante tempus 
v e n t í l a t i o n i s exar í l t . N u l l a 
alia prsefumpt íonc facrilega fch i f 
mataquarcumq,- v b í c u m q u e funt 
fecic. 
Unm, ir% 
Varmcnion 
error inhui* 
loci explica.» 
uonm* 
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c£ pdedtno 
recedcnáu h 
B CyprUn, 
ximum,y3ref 
%,TÍ}noth. x. 
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c o n t u m G r a m m a t i 
c u m ^ ¡ i h e r . 2 , 
c a p , j ^ 
H I N C Bcatus C y p r i a n u i quid fcnfcr i t , accipe ex E -
p i í l o i a , quam fcripfít ad pref-
byterum M á x i m u m , ¿ccacteros, 
quibus de fchifmatico & h e r é -
t i co errore ad Ecc le í iam rede-
untibus gratulatur . N a m & f t l t i -
dentur, i n q u i t , in Eccleftd efjc 
7tfnÍA>non tamen ímpcáindebet, aut 
jides, auteharitas noflra j ^tcftéornam 
2¿%dni*tjfe m Ecclefia cermmus, //>-
fi de Ecciefiarrcedárnus. Jsíobis t an -
tummodo laborandum cft , v t 
f rumentum eíle pofsimus, vt cum 
cafpcrit f rumentum D o m m i c i s 
h e r r é i s condi , f ru f tum pro ope-
re Tioíh'o & labore capiamus. 
Apo í to lu s i n Epirtolofua d í c i t : / » 
domo 4»rrm m a z n é non [oíum funt 
yafa aitre a & argéntea > fed & hgnea, Q 
& f c i i l i a ; & cjuxÁam quidem hono-
raía quídam inbovnrata. Nos ope-
ram demus » & quantum poí íu -
mus laboremus , vt vas aureum 
& argenteum í imus . Caeterum, 
fidilia vafa confringerc D o -
m i n o c o n c e í í u m cfl:, cui virga fer 
rea data cil:. EíTe n o n p o t c f t m a -
io r D o m i n o fuo feruus, nec quif-
quam íibi, quod fo l i f i l io pater t r í 
bu i t vendicare, y i feputc t ,au tad 
arcam vent i landam & purganda 
paleam vent i l abrum iam ferrepof 
fe , aut a frumento vniuerfam z i -
zaniam humano íud íc ío fepara-
re . Supcrba eft ida obf t ina t io , 
& facrilega prsefumptio. quam 
fibi furor prauus a í íumi t . E t d u m 
fíbí femper q u í d a m plufquam 
miti 's iu í l i r ia depofeit a í í u m u n t , 
d? Ecclcfia pereunt , 5c dí im fe 
in fo len tc r ex to l l un t , ípfo fuo 
Sonicuwaíís 
D 
tumorc c^cat í vcr l ta t l s lumen a-
m i t t u n t . V i d e s , frater fecun-
dum feripturas d i u í n a s hoepr^- ^ aáiudi-
cepiífc Cyp r i anum et iam prop- ct¡ é c mijee 
ter ma los . Q u i cum íint á bo- íMrwEtdr-
nis v i ra moribufquc f p i r í t u a l i - i*** 
t e r fcpara r i j corporal i ter tamen 
cis i n Eccleí ia v identur eífe per-
m i x t í , vfque i n diem iudiciji ,qijo 
etiam corporal i ter debitas fepa-
rabuntur adpo^nas. N o n cft Ec-
cleíla deferenda t a m q u á m f ru -
menra propter paleam , vel ziza-
n i a , ficut nec domus magna p ro -
pter vafa inhonora ta . Vides,au-
dis , fentis , capis , i n t e l l i g í s , 
quantos fcelcre propter eos qui 
vobis jf iue r c í l e , íiuc cíim f a l l i -
m i n i d í fp l icen t , feparemini ab 
Ecclefia , quae t o t o orbe d i f fun-
d i t u r , cui fecundum feripturas 
dininas ; t a m magnum , tam fir-
m u m , tam c l a r u m , atque lucu -
len t u m t c í H m o n i u perhibet C y -
p r í a n u s . 
I d e m i b i d e m y c a p . j j . 
QV A M O B R E M A T -rende di l igenter de tota que-
ftionc breuem r a t i o t i n a t i o n e m 
meam. S i re f te i n Ecclefiam re-
c ip iuntur ex hacretícis venien-
tes, vt i n e í s error pr ius 'corr iga 
t u r , D i u i n u m autem Sacram'en-
tum non refeindatur , bene i i -
lis viuendibus tanquam f rumen-
tís D o m i n i c i s g r a tu l amur . Sí 
a u t e m , í i cu t .pu ta t i s , & C y p r i a -
num vobis i n hac fententia fa-
ucre iaclatis, non habent Baptif-
m u m , certe admifsi í impl i c i t e r 
ad Ecc le í i am, fecundum eundem 
C y p r i a n u m , propter m c r i t u m ta-
men ipfius v n i t a t u i n d u l g e n -
t ia De í merentur , n e a b E c d e í i a 
muncribus feparentur, Et qu i -
cumque fecundum morem antc-
r i o r c m , de quo non t acu í t C y -
Aa 5 prianus 
msntum. 
D o m i n i c a q u i n t a 
fítreticiji 
vedacttur dd 
Ecdcfum ad 
mtndcbcnt. 
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p r í a n u s , fimplícitcr a á m í t u n t , A 
& rcfte ac pacifice v i u u n t , í n t e r 
cadem frumenta h ó r r e o de íHna-
ta deputantur. Q u i autcm velfcic 
tes cont ra veri tatetn ín eis tc^ 
cipicndis contentiofe d imican t , 
Vel prauis, atque perutrfis m o -
ribus viuunt i n zi^aní js 5&: pal ta 
flammis debita to le ran tur , p ro -
pter eos tamen Ecclcf iam, quac 
per t o t u m orbem terrarum co-
piofis fuccefsibus di latatur , hoc 
cft, frumenta D o m i n i c a , quae v l -
qucad meíTem pariter crefcunt, g 
vel vfque ad ven t i l a t i oncm pa-
r i t e r t r i t u r a n t u r , non cífedefe-
rendam impera t0cus> teftis eft 
Cyprianus. Ac per hoc fi i n Com-
munionc Sacramentorum m a l í 
macu lan tbonos , quando t é p o r i -
bus C y p r i a n i , vel ante Cypr i anu 
í i n e B a p t i f m o , ficut putatis hae-
r c t i c i fufcipiebantur , Ecclefiam 
pcr i j í íe d i c i t e , 8c vos vnde na t i 
fuer i t í s oftendite. S í s u t c m quod 
veri tas etiam per C y p r i a n u m 
docct , cíim pro Ecclefiíc pace e t iá Q 
cogni ta z i z a n í a toleratur , frumc 
t a ñ o maculant, filiusmalus ác ip-
fe ipfum iuf tum d i c i t , e x í t u aute 
fuum non ablui t ,quia de Ecclefia 
propter malos cx i rc non debui t , 
I d e m i h i d e M ) c a j ? 3 6 . 
T T e r u m d í c o , ecce ab hac i n u í -
^ c l i f s i m a ra t ionc difsimularc 
n o n fino. Si non communicaa-
tes peccatis ma lo rum , propter j ) 
ípfam tantam c o m m u n í o n e m Sa 
cramentorum mal í pcrdunt bo-
nos , quando i n praeteritum ex 
hacrefi ad Ecclefiam venientes, 
í i ne Baptifmo admifsi f u n t , c o n -
tagionefua bonos v t íque p e r d í -
derunt . I am tunecrgo non erat 
Ecclefia, quam Cyprianus tcnc-
rct , predicaret , nec vnde pof-
tea Donatus ex i r c t . Si autem 
bonos contagio i l l a non p e r d í -
d i t , nec c o r u m , quos aecufa* 
t is , con tag io , Chr i f t i anum or-
bem p e r d e r é p o t u i t , no l i t c ca-
l u m n í a r i feparati , & ad Eccle-
fiam redditc c o r r e f t i , Csec í l ia -
n u t t v & f o c i o s eius, contra quos 
tune Secundus Tig i f i tanus con-
t r a x i t , cond id i t cue , conci l ium^ 
t i b i neceí íe eft aecufare , m í h i 
non eft neceíTc de fende ré . A c -
cufaeos,quantis v í r í b 9 p o t e f t . S i 
innocentes f u e r i n r , n i h i l e is tan 
quam f rumen t í s obc r i t vento-
fitas tua . Si nocentes fucrunt, 
n o n debuerunt propter i l l a m z i -
zaniam frumenta d e f e r í . quibus 
n i h i i obfuerunt. Accufa quan-
tum poteft^, v inco finon probas, 
v inco íi probas, v inco ( inquam) 
f inon probas, íud ice te i p f o , v i n -
co fi probas, tefte Cypr i ano , 
Quideos visfuíííe? Si innoccres, 
c u r f r u m é i i s D o m i n c i s , cum l i -
tis z i z a n i a , c a l u n í a m i n i . S i noce-
tes, cur a f r u m e n t í s D o m i n i c i s , 
propter z i z a n í a feparamini? E x i 
í l a t E c c k í i a c u n í t i s clara arque 
confpícua . Quippe c iu í tas , qua; 
abfeondi non poteftfuper m o n -
t e m e o f t í t u t a , perquam domina -
tur Chrif tus á m a r í vfqucad ma-
re^Sc a fluminc vfquead t é r m i n o s 
orbis t e r r x . Tanqoam femen A -
brahae m u l t i p í i c a t u m , f i c u t ftellse 
caeli, 8c ficut arena mar i s , ín quo 
benedicuntur omnes gentes, hac 
etiam Beatus Cyprianus ira com 
mendat , v t , eam dicat D o m í -
n i luce perfufam, radios fuos per 
orbem te r ra rum porrigere ra-
mos fuos per vniucrfam ter ram 
copia vbertatis extendere. Hsec 
v t ín f r u m e n t í s fuis non aecu-
fare tur , aut propter z í z a n i a no 
defererctur vnum horum v o -
bís etiam vos ipfi refpondete, 
al terum C y p r i a n i m o n í t i s d í -
ci te . Ipfius e n í m verba funt at-
teftantis & d i c e n t í s : iSfaw^yh'í-
ácntur 
Per Ee t i^ i 
IPrúiattnííhs 
mn obtjje bo 
mí* 
AnliochU 
primi Dilci-
puli Chriftia 
ni jppduti. 
dentur in Ecclefit ejje ^ ¿ ^ m a . n ü n ¡ .t-
men ¡mpedirt deber^ atirpdes, m: t i 'La-
ritas m í l t A Í M quonuim tys{émq tjh m 
Ecchftá cetnimus tpfi At Ecclefia re-
cedamus* 
I d e m i h i d e m - i c a p . %¡f] 
'A bus,:. • • -íadonibus porreóla ere 
VOS Contagione malorum Aphrorum perijífe dicitis 
de orbe terrarunijoc in parce Do-
natie ius rclícjijiías remailíiíre,ran 
<juamín frumentis azlzanijs, & 
palea feparatís,c6tra Cyprianum 
appcrriísime fentietes , quí dicit, 
nec malorum permixtione bonos 
períre in Eccldia, neccofdc ma-
los , poíTe ante tempus iudici) dí-
uini á bonorü permixtione íepa-
rari. Vositaq, fecüdum veftrum 
errorem, ve! potíus furorcm aecu 
fare cogíminí, non íblum Cacci-
lianíí, 5c ordinatores cius, verum 
ctiam illas Eccleíias, quas in feri-
pruris Apoftolicis, 8c Canonícjs 
parícer leglmus, nonfolumRo -^
manoru, quo ex Aphrica ordina-
repaucís veftris foletís Epiícopíí) 
verum etíam CorinthíorumjGa» 
l5tarum,EphcííorLim, Theííaloni 
ccnfiumTCojoírcníium^Phílipen* 
íium3adquas apertíísime fcnbít 
Apoftolus Paulus, ieroíolymita-
nam,quam prímus Apoftolus ía* 
cobus,Ep;fcopatu fuo rcxit: An-
tiochíenfem , vbi primo appeilati 
Tunt Diícipull Chrifíiani.Smyr-
nenfem, Thiarirenfem, Pcrgame 
rem,Philadclphenrem, Laudicen 
rem,ad quas eí} Apocaíypíls Apo-
íloli loannís: Tor alus Eccleíias 
Ponci ,Cappadoci>? , Afsíae, Bí-
tbynía?, adquas ícnbir Ai^ ofbo* 
iusPetr9, Ú quicquií ! nim Pan 
lus ab íeruíilem , vCuie ?d íilyri-
cum , Euangclío rrpU-uí<íc reilra-
tur,vt racc.im de alns rain larís at 
¿iue vniueríi > ten arum parnbus* 
inquas ex his Apoftolicls labori-
B 
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lefias, quas ex iitrerís díuí-
BÍS au".,- Canionirís no.mínapí, ta 
donge ab Aphrica, coftitutas'tan* 
quam pericrintex pecatis, Apiui 
corum , accuíTarc cogimin: fcgfc 
corrigítís c i T o r e m , qui v o s ad ta-
tú c, fecius:,nefaria dilTeníióne co 
pellit. Nos rutem errorem veílrü 
faciliu^ conuincamus, nec ipfos 
Aphros, quorum falfu crimine in 
cjp;;cras etíam gen tes perfil ndere 
audctls, ne¿ ipfos, inquam,defea 
derecogimur: Habcnt ctiam cu 
íllís tranfmarinis Eccleíijs íocíe-
tatem Regni, fi innocentes fue-
rínt^ fi autem nocentes, tanqua zi 
zanía a frumeAto5nec ín Aphrica 
obeífc potuerunt eís, qui fe prop-
ter iílos etiám cognícos ab vnifa 
te Eccleíias feparare nóluérunt: 
Vt enim ommittam quam multi 
eos crcdidcrunt3innocentes,quN 
bus facinu .^ eorum, ctiam íi alí~ 
quod fuit, tamen demoníbari no 
potuit, & vtíq, iílos nec vos pote-
-iHs diccre peccatis alienís incog-
nitis potuiíre maculari. Sed vt 
hos, inquam, ommíttaítMpfi, qui 
eos nocentes , velnouerant, vcl 
putabant, quanuis ín Aphricanis 
Ecclefijs conÍLituti , cümviderét 
eosapud Ecclcfias tranfmarinas 
non potuíiíe conuínc'oncc crimi-
n a eorum longe lateq, diíFufsis 
membris Eccle(i;e demonftari,fi 
fe vcücnt propter íllos, quos ma-
los nou eran t acommunióne toe 
gentíum, quibu^ - eos hoírende-
re non valent, vciuc peílifere co-
tagionís, timore feparare , cene-
rénteos, n o n ego , non tu , non 
Donatus, non Cxciííanos, fed 
jpfeóqucm nominare aufuses C y -
; prianus. & diceret ea verba, 
qux fciipfit ad Maxí- • [il 
no'n v. i l ñ'& límame--o iqrntllí or. 
A a 4 Idem 
CypriMifcn 
ttntid. 
ícdju 13. 
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SI Videniur, í n q u i t , in Ecclepa ?jJe%¿X4ma, vontamen ¡mpeátri 
•debet, a:tipdes>aht chamas noiha ,*w 
quoniavt z¿zarna ejjem Ecclejia cerra 
mus, ipfide Ecclffia ¡ ecedamus: Nohis 
íantíimmodo labor andum eji^yt frume-
íum ejjepoj^imH^.lr CHmc£p€>it frunie 
tum Dommicis horréis conái , fmfíhrn 
pro opere nnflro, •& labore capiamus* 
i^poftolus í n Epiftola fuá á i c i t J n 
domo AHtem magntt^  nun foiu/n junt'\4 B 
•jature-it^tfiarjrentcayjed¡ígnea , & 
f c l n i ¿ 3 :&>qt4*dam quidem honorata, 
quxdammhonorata: Nos o p é r a m de 
mus, & cjuantupoí lumus e l abó re -
nlas, v t vas a-urcum1& aigenceum 
fimus. C x t c r í i m fictilía vafa co-
f r i n g c r c D o m i n o ío l i corvceííum 
c í l j cui v í rga fér rea data eft. Elíe 
no potefl: m a í o r D o m i n o íuo fer-
uus. Nec quirquam fibí quod íol i 
filio Patcr t r í b u í t vendicare , fe 
p ú t c t , autadaream \rentilandara ^ 
Scpurgandam paleam v e n t í l a b r u 
iam ferré p o í í e , aut a frumento 
vn íue i fam z í z a n i a m humano i u -
¿ í c i o feparare.Supcrba eíi j i l a ob 
Í H n a t í o , & í a c n l e g a pracíumpt ío . 
^uam íjbi furor prauus a í í u m i t . E t 
dum fibi fempcr quida plufquam 
m i t i s iu í t i t i a depofcit aiTumunr, 
de Ecclefia pcreunt, & díim fe i n -
fo len i s r -ex to i lun t i i ip ío fuo t umo 
r e c f c a t i , veritatis l u m e n a m í t -
^unt. H í s C / p r í a n í verbis Deum D 
í i mentes i n Ecclel iatencrentur , 
^u í vcl lent ab ea fepararí propter 
rognj tosmalos , qu ib9vcrb í s vos 
•damnaminíjcfuí fcparati , accufa-
í i s & bonos. H í s ve-rbí-s,& nos te» 
net i n domo D e i , cuíus decorem 
d í l e x i t , iam fi quod nunqua fa-
ceré potuif í is , a vobís aecufaros, 
& deiínoftrato^ t r a d í t o r e s , & quof 
Jibet a]ios ma 1 os.noíTepoííemus, 
ne í l lam propter vafa fa f ta in con 
tumei iam deferamus. H í s verbis 
e t iamvos i n C a t h o l í c a m pacem 
c o r r e a o s , pacificus i n t r o d u c i r , 
ne quibusliber peceát is alienis,- . 
feu ve í i r i s , feu falils o f fen í l , con-
tra Ecclefiam C h r i f t i in roto mu 
do, feripturis f rudif icantem atq^ 
crefeentem , malar anta iacletis» 
ne propter zizania t r i t i c u m accii" 
fetisineproprer paleam frumei j -
tadeferatisi ne propter. vafa uiivo .. 
norata,extra domum magnam re 
maneatis. Ecce quantum nos ab-
íle commemoratus Beatus C f -
prianus ad íuu í t , cui de Baptifmo 
repetédo,r i quid ali tei íaf uit ,pTO 
t a n t i s m e r i t i s íl a g r a n 11 fs i m e c ih a 
r i ta t is c o r r í g e n d u m precular!~ 
bio D o m i n u s r c u e l a u í t , q u í a m 
«a vite permanti t , fanquam far-
mentum. tanto f rué tupac i s , 
1 e £t i o n i s o p p u 1 c n t u m, v t e t i a IR • fii 
quid i n eo purgandum reper'ire-
tur,fi nulla re aiiajccrtefalce mar 
t y r i j purgaretur.Quanquam ¡c ré j 
aderrorem ve í t rum conuincen-
d u m , & fi vo luer i t i scor r igcndam 
fatís fuperq,- p o t u c r í n t ilfa fufó ce 
re, tamen ne quifquam a r b í t r e t u r 
a l iquíd te i n Epiftola pofuiile, 
quod refcllere non valerem, a u í 
quo te noftris contra Pec i l i anu l i 
t e r i s n i h í i idoneum refpondi l íc , 
d e m o n í l r a r e non poíTemrreq.ueia-. 
d volumlnc caetera videamus» . Í 
j d t i g u f f i n u s de B a p t i f m o p f o 
i r a D o r j a t i f t a s , l i h 
E T I n fine buius capí Cutí, -ztzánu tol H £ c tibí b euil usi i n q j i c, pro m ícráad-
$tt4-meliücr'¡ta:e reftnpftmus ^ f r a u f 
charipme ^ncminipyeiciibemcs} .aut 
preciudicantes t querntrus ynufquifqme 
Epif opfívum quodputatfaciat^ h.ibms 
drbttrij (uíJibcyan.poTef!atew.Nosqht 
tum in nfíbi- ¡eft^  propter heréticos mm-
callegiS) & Ceepifcopfs n o ü m n o n 
émdmmL 
S 
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Cypridnus in 
EpijioladeU 
uCcrmt\6, 
Vfahn. 14, 
B 
tenditnusycumquihusdiumamconcor- A 
diaw> ^Vornimcampacem tenemuss 
m á x i m e cum & Apoftolus dicat» 
S íqu is ^utem putauent conten-
t í o f u s e í r c , nos talem confuetu-
d í n e m non habemus, ñeque Ec-
eléfia D e i ¡ Seruntur i nohts patien-
ter>&leniteychayitas antmi ^ collegij 
honor^vmculumfidet. concQrdtá Sacer-
dotij, Propterhoc c t íám, libellum huc, 
de bono patientw, ^uAntum^aluit no 
¡ ira medtocritas,permitttfc & infpira 
te Domino confcrtpfiwus, cjuem ad te 
pro mutuA dtleftione trafmiprnus. HaC 
j l íe charitatis pa t í é t i a t o l e r a u í t , 
non folüm inobfcura qua.'ftione 
bonos collegas non malcuole a-
l iud fen t i en tes f icuc & ípfe cole^ 
ratuscft , d o ñ e e proccl íu tempo-
rís falubcrrima confuetudo^uan 
do Deus vo íu i t j etlam declarara 
veri tate,pIenario conc i l io firma 
r e t u r , fed ct iam malos manifef-
tos, fibiq; not ifs imos, quí no o b f 
curitate quseftlonis alirer fppie-
ban t , íedperdí tae vita; moribus , 
contra quam praedicabant, ficut C 
díc i t de i l i i s Apof to íus . Qhipredi-
cas non furandutnfuraris: de ral i bus 
c n i m i f t e , f u í tcmpoiis Epifco-
pis fuis co l legi j s , Se fecum ín co-
m u n í o n e manenribus ín Eplf to-
Ja fuá d íc i t : Exuriemihus m Ecclefia 
fratribusJuherearircntumLtrgttnlel-
le fundos mfidiofsifauáibus rapere^fu 
tismulúpUcaníihuSifdínus augeye.Wic 
emm nulla cíl quaeftionis obfeuri 
tas, apertc fer íp tura clamat. $Hfi D 
auari^ ñeque rapaces, Regnum De¡ pof~ 
f idebnnt^ cjui pe^untam fuam non de-
dit ad^ftirarn, &.omnii fomicator & 
immundtís, & auarus , ottod eft idoloru 
fertiitus,non habent hdreditatetn in Me-
gno Chrifli & Dei. Tales ei gó alia-
ros l i l e , vt non fo lum fuá c u p i d í -
tate thcfaurizarent , fed & aliena 
framlulenter erlpcrent, tales I d o -
latras ricut, .& ipfe í n t c l l í g i t atq; 
c o n u i n c í t ^ n o n y t i q i arguerc.t, n i 
ínuididUbo* 
lum mmiuñ 
fi noíTtc.Neqj ením aduerfus Co* í^'1 -^ 8 
epifeopos fuos, falfum telümo-
níum diceret: & tamen eos prop* ^P*^ 
ter Chriftujqui pro innrmis mor-
tuus eíb, ne ante tempus eradica-
tiszizanijs fimul eradicaretur & 
triticum,paternae & máteme cha 
ritatis viíceribus tolerauic, imita 
tus vtiq; Pauíum Apoftolum, qui 
maleuolos 6c inuidos .^íibi eadem' 
circa Ecclcíiam chantare íuíli-
nuít. Sed t2xnen:c¡ttiaintoídía¿¡abo-
lí mors intrauit in orbem terrAtum , & 
imltatur iiium 5 quí funt ex parte í«r, 
iilius, nonper illucl quod a Deo 
creati runr^ fcd per illud quod á fe 
ipíísperucríí fut^ íicut comemorat 
ipfe Cypriañus, quía & diaboíus 
ante quam eíTet diabolus, Ange-
lé fult,& bon'^ fuitjvndefur invni 
tare Chriíli, qui fút ex parte día--
bolí ? Proculdublo íicut ipfe Dñs 
aif Inimicushamo hocfecitjquifuper 
feminauít ^ i ^ n M . S i c u t erg ó ínt9^ 
diaboli eít, argüe ndum cft, íic & 
foris, quod Chriftí eíl,agnofeen-
dum ell. An extra vniratem Ec-
clcfiac j Chriílus non habetfua, & 
in.vnitate Ecclcíiíp habet fyadía--
bolus^  Hoc fortaílc de hominib9 
dici potcíl-,vr fie extra comunio-
nem Ecclefiíe non habeat Deus 
aliquem fuoi-um, íicut ínter An-
gelos íanítos , non habet di abó, 
lus aliquem íuorum. Ecclelic tfeJ Unfios 
ro huic,quce adhuc carnis morca- ^ ^ u s nh 
litatemportat, quandiu pereari- chil habet' 
natur a D o m i n o , I icuent diabo-
lo mifeere zizanla, hoc cíl,malos 
homines,&. hoc permiífus íit prop 
ter ipíius Ecclefiíe peregrinatío-
nem, vt tequies iilius patrLx, qua 
fanfti Angelí perfruuntur defide 
rarctur ardenriíis; de Sacrametis 
autem hoc non dici poteíl , (icut 
enimeapoííunt.habere atqj trac-
tare, non ad falutetl), fed ad per-í 
níciem fuam, in qua igní deílina-
ta funt interiora zizania. SicSc 
Aa s exte 
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c i t e r i o r a z izania} quae ao in te -
r i o r í b u s recc-dcntíbus acccperut, 
quia r c c e d e n t í a non amiferunt . 
Q u o d fine dubi-o manifeftatur, 
c-um r c d e u n í í b u s non ref t i tmtur , 
guando forte a l i^u i ex cís ipfis 
<]ui reccíTeraní reuertuntur. Nec 
«jin'fqiiam d i x e r i t . Q u í d enim f m -
m e n t í habcnt z i zan ía ? Si en im 
hoc ira eft, & í n t u s 5c foris ad hoc 
dumrasat par c o n d i t í o e l l . N c c ^ 
c n í m i n z izaní j s exter íor ibus ,n5 
i n u e n í u n t u r g r a n a f r u m c t í , & i n 
i n r e n o r í b u s i n u e n í u n t u r . D e Sa-
c r a m e n t í s a u t c m c í i m ^uacTitur, 
n o n v t r u m habcant a l iquíd f ru -
m c t í z i z a m a q u c r m j r , fed vr r í im 
habeant a l iqu íd cseli , & cxte-
r ionbus c n í m , & in t c r io r íb i i s z i -
zan í j s cum ipfo t r í t i c o efi: p íuuia 
comtnunis quz cselcílis & dulcís 
eft ipfa, etlam fi ex ca z izan ía ftc-
r i l i t e r crefcunt. Sic & Euangcl i -
c u m C h r í f t í Sacramentum d i u i -
n u m 8c fuaue e í h n e q i propter co-
r u m í í : e r i I i t a tem,quose t iam f o r k 
c o n i p l u í r 3 i m p r o b a n d o m . 
A u g u f t m u s c o n t r a F a u j i t í 
c 
V M M u l t i s autcm f a n f t i -
_^ t a t em Sacramentijquod quí 
tnanducat 5c b i b i t indigne , i u d i ^ 
c ium í i b i m a n d u c a r & b i b i t , qui 
autem manducare contemnlt , fio 
habebit í n f e v i t a m j & i d e o non 
ÚGnllncebi" peruemet ad v í t a m seternam. Eof 
ratime máh demque paucos ín c o r ñ p a r a t i o n é 
r&.m pAHtu m u l t í t u d i n i s malorum, paucos d i 
c i t eífe autem per fe ipfos c o n í i d e -
ratos ín magno numero, d íuu fos 
t o to orbe t e r r a rum, cre ícé tes í n -
ter z i z a n í a , 5c cum palea vfqj ad 
diem mefsis, & v e n t í l a t í o n i s . hoc 
ín Euangelio dldtum, hoc a P r o -
phetis ante p r x d i d ú . Ante e n i m 
B 
aomta 
A prardictum e^ll. SictítUíitífnm medio CánUi» 
fymaruw, i ta prexmatnen m mfdwji~ 
A n te p red iaum e ñ . l n habi pM"i? í 
tnut cum tabnn4cuíts Ceáar* cum hts 
qm oderunt tacem trampacijicas. A n -
tepredi£) :um efe. SignAtnfrete eos, z^tch^"» 
yui oemtmt 3 & m&yem oh iniquitates 
fopilt mei quxjíHnt in medio eeruAiZ" 
(í-ue iíle g e n t i i i s , quem ta l i a l lo-
qu'o firmal emus, iam'fa¿>us e l -
uis S a n ^ o r u m & domcíVíc ' D e í : 
nec iam^í ien^is ab I f r a e l , fed ve"" 
vm I í r a e l i t a , i n quo dolus non ef-
fet: dil'ceret et iam M a verba ex 
cerde fímplici dicere, quae fub fe-
quenrer contex i t ídem ipfe lere- lerm*ij\ 
m í a s . Patiemia ifrtel , D e m i n e ^ n i ' 
uerjlqut te dercíinc^uunt terreantur* 
C u enim deperdicedixil let , quia 
c l i m a t & congregat^quae nonpe-
p e r í t , commendauit e x c c l l e n t í a 
c iu í t a t í s fuper mót-em pofítae,<]ua: 
abfeondi non poteft, vt ab Eccle-
íia Cathol ica hacrericum h o m í n e 
non fepararet dicen?. Sedes ante 
glon* exaltat4 e í ¡ fttnfl'ijicfltio mí lra* 
Deinde quaíi veniret i n mente, 
quid crgo faermus de t a m m u í t i s 
ma l i s , quí tanto ampífus vb íquc 
pe r m i x r 1 fu n t , q -u a t o e x c e 1 -1 c n t i o r 
eft C h r i í t i g lo r i a i n vanltaTe o m 
n i u m g e n 11 u m , fu b i e c i t a t i m: ^rf 
tientia ifrael Domine* Patlenter e-
n i m ferendum eft quod áléí Smi í t 
y&klf} crefcerO'fque adweffvi \ n c i n 
paticntia t o k r a n d l malos. rcHri 
quantur bon l , l qu íp rop r l e f r ! t co r 
pus C h r i f r i , 6c ideo , cu tn íp í i re-
l inquuntur , ílle r c l inqmrur . V n - ^ 
de fubiccit atque add íd í t , Vniuev-
fiqui te dereltníjutmtj ttrYeantur: con-
fundantur qui rectjjerunr in lerraw* 
Ter ra eíl: en im homo dt fe prefu- • 
mens,atque a l íos vt de ft í-pf© pre 
f jma tu r í n d u c e n s \ & itico í equ í -
fur. EuertcntHt' > (¡uoniám desrlimiue- Wrt* 
rmtfontemynxDormriUm. Qu id e-
n i m a 1 i u á c! a m a r pc r di x3 n (fi apu d 
fe eífe Se a fefontem dari vita?, ad 
qu cm 
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quem c o g r e g a t í reccdant a C h r i -
fto, C h r i í i i p r o m m í í s í o n e dece-
p t i , cuius nomine í a m t e n é b a n -
tur i m b u t í ? N o n en im quós pe> 
perit congregar: fed vr cogreget, 
quos non peperi t ,dici t ; 54/wijqüá, 
Chrifluspromifít > *pui me ego da-
¿o.Scd v i d e q u í d iftc diczt-Saname 
Domine j & fanabor : Saluum me faCy 
&falHUi ero, V n d e Apoftolus d i -
i Ccrinth u CIt: NffWO¿ortetur m domine, & iftc 
fubiu ngi t. Qwniam^jrloriatio mea tu 
« . H i s modis nos i n í l r u i m u s ho 
m i n c m ex Apoftol ica p r o p h e t í c a 
que do(f l r ina , vt aedifficetur fu-
per fundamenta A p o l l o i o r u m 6c 
Prophetaruni i 
I d e m l i h . 2 i . c a p . / 2 . 
S E D DeuSiXn^uit.yevus&honm nttllomodo taba iufijje credendus 
ejt. í t n o vevo ta l ia i t e r e n o n i u -
bet i nif i Deus, verus & b o n ü s j q u i 
& folus noui t qu ícqu id íubend i im 
íit35c folus n e m í n e m quicquam í*n 
congruum perpet í í iníc. Cc t e rum 
jfta imperi ta , 5c faifa bonitas cor 
dis humana, con t rad ic i t & C h r i -
fto ^ n e D e o b o n o iuuente i m p i j 
j na l i a l iqu íd p a t í a n t u r ¡¡ cí im d í c -
turus efl: A n g e ü s . Collfgite pnmum 
&fc4tt>ia & Mlirtte in fají ¡culos ¿ad co-
hurendum. Q u i tamen j hoc ipfum 
impor tune faceré volentes feruos 
p r o h í b u i t , d í cens : Nefortecuml/ul 
tis colligere ^ T ^ n i d eradicetis ftmul 
& t n t ¡ c u m . I t a folus^verus Deus 
& b o n u s , n o u i t q u i d , quando> qui 
bus, per quos, fieri alíqüÍd,Vcl I U -
beat ,velpermit ta t .Potera t e t í a m 
ifta humana, non bonitas,fed pía 
ne vani tasc idem D o m i n o con-
tradicere,cum de í ider io n o x í o de 
mones in porcos iré volentes,pc-
tcntefqj pe rmi í i t : p rasfer t ím.quía 
M a n í c h x i no folü porcos v e r u m 
ct iam minuta & abiecta an ima-
l ía , h o m i n u m animas haberecrc 
A díderunt.Qua vanltate improba-
ra & abie£ta> illud tamen conftac 
Dominum nó f t rum lefumChri-
ftum Dei Vnicúfilium , ac per hoc 
Deum verum & bbnu s mortepc-
corum alienorum,perniciem qua 
liumcunqi ammantium 8cgraüc 
damnum hominum deíiderio d^ -
monum concefsiíle. Quis autein 
dementifsimusdixcrit, quodeos 
ab hominibüs non potuiíTec ex* 
B clüdere, etíam fi e o r ü m noxiae vó 
lüntati,necporcorum exitíü pre-
ñare voluiífet. P o r r o , íi fpíntuü 
damnatorum, & ign i eterno iaitt 
difl-inatorum,quanüís fseua & ínj 
qua CUpiditas a creatore atq,1 or* 
dínatore omniü naturarum ó c -
culto quidem, fed vbiqj iuífo mó* 
deramíne in id quod inclínaue-
raí ,relaxataeft: quidabfurdum 
cfti íí .^ Egiptij ab Hebr3ds,hómi-
nes imque dominantcs,ab homi-
£ níbus liberís,quorum etíam mer-
cedis pro eorum ta duris > & i n i i i 
ftíslaboribus füerant debitores, 
rébus terrenis, quibus etíam rittt 
facrilego in íniuríam creatorís 
Vtebantur > priuari meruerünt? 
Q u o d tamen fi Mofes fuá fpóntc 
iufsiilet, aüt hoc Hebrael fuá fpo-
tc feciífenf,profé£lo peccaíTent: 
quamquam i l l i non quidem hoc 
faciendo, quod vel iuíferat, vcl 
permiferat Deus, fed tamen tai-
lía fortafe cupíendo peccauc-
D runt. Quod aütem hoc faceré 
Diuina dífpenfatione permifsj 
funt, illius iudicío iuftobonoquc 
permifsí funr, qui nouit de paeni$ 
vel coerceré improuos, Vel Cru-
diré fubiedos ; &prascepta valí* 
diora daré fanioribus , & quof» 
dam medicínales gradus i afir-
míoríbus ordinare. Moyfes Ve*-
ro, nec CUpídítatís arguendüs eíl 
ín íllis rebus deíideratisjnéC con* 
tumacix, ín diuinis'imperijs quí-
bufeumqj contemptis. 
I j 6 D o m i n i c a " q u í r . t a 
lehufti ptt~ 
tátores intcl 
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i n l o f m . 
ET lehu¡£fis hahitauit in U r u [ necpotuerunt fiiij luda, eos exter~ 
minare,(ed manfn Jehufeuícüjihjs lu -
da lerojoiymis'yfqj tn prxjentem dtem* 
COnfu lcnd i l í t e r a r u m ó m n i -bus numeris m a g i í t n a b í b -
Íut irs ími,c |ua r a t í o n e , ad hodicr-
numvfq^ diem dicat.- Hac enim 
loqucndi forma, confumat ioncm 
huius praefentis feculi fcr iptur^ 
ftftte.ip.57¡ fignificant. l u x t a i í l u d , Hicpater, 
Moahitarum e í l in hodiernum ^fquc 
diem>& itevum. NedepciatisaVemi-
nohodiernis dttbus. Pro co quan-
dííi hod'ic durat , c í im itaqu€ 
filij luda I c r o f o l y m x non habi-
t « n t a m p l i u s , auomodo habitat 
I-ebufsus cum eis, quapropter fcn 
fus fimilitudinem í n d a g c m u s , 
<quam de zizanijs pa rábo l a fupc-
¿ i t a b í t , c a e n í m cum f r u m c t o c r c f 
c c r c p e r m í í í t , n c fimul cum cis fru 
Ricntum encllatur radic i tus . I n 
Eccíc í ia c n í m conculcantur l t~ 
bufsei, hoc cft peccatorcs, & a f i -
d e a l i c n i . N e c ( i n q u a m ) i n p r í e -
fen t i v i ta hu iu fmod í habere deíi-
net Eccíe í ia , ac ex meris confta-
u i t Saftis : quo enim joco dubios 
peccatorcs ponc t , c t iam f i m a n í -
fcllos a b c x c r í t ? E a d e m vero de E -
phra im quoque fe r íp tu ra a d í l r u i t . 
Necdelebis Ephraim Chanan&um , qui 
habitat in G a ^ e r , aitenim\ (?hahi~ 
támtChananxus in Ephraim Yfáüeéíi 
Ítem hunc. Ephraim vero fruifbuo-
íítas poteft reddi. Fru¿ tuofus íg í -
tur non potcll: Chananaeum , fc-
men al ienum, &: execratum c re-
glonc fuá cijeere, ad cum vfóuc 
diem. Quodfanc de Eccleíia af-
f e ru ímus : quín & alias anima n o 
p u r é Icrufalcm i n hac vita ficri 
poteft ,qucfc i l ice t folam paccm 
í p e ^ c t , n ih i lque dcixnquat; quac 
tyhraim 
quid* 
A C h r l í l u m D e l pacem refpíciac, 
femperque fruftus fera t :Nemo e- Uc'm p m i 
n i m a í b r d i b u s eft purus3a cogita AjordiPpec* 
t ion ibus a i i enus , i t aq í femper Je- u t u 
h u f x u s l k Chanana;us i n lerufa-
lem inueni tur : quanuís diuina o -
pe, qui folus poteft í m p l o r a t a , v t 
ci je iantur , contendendu eft. Por 
ro t e r t ium C h a n a n í e u m cum fi-
li js Ifrael cííc repctit , ac non nu-
dam nar ra t ioncm, verum myftc-
ría q u a r d á p r o p o n i t . Semcl c m m 
g d ¡ i } \ n d : u m eft: Noperdidit Ephraim ^ K e * . ^ 
Chanantum : & quac deinceps : E t 
dedit eam Pharao in dotem jÜict fu*, 
Secundoyerc'.faclum efi^ tum inualmf 
fent filij ifraeh (SPfecerunt Chananaos 
fubditos. T e r t i ó denique quando 
• Ephra ímí t ae á Tofue maiorem for 
t e m p e t u n t , Chananseum cx-
cindere iuben tu r , v t v b i í n f y l b á 
afcenderint, locum íibi ipíis pa-
rent . P r i m u m itaque Chanan^us 
nobifeum eft, n c t a n t i i l l u m q u i -
dem contra nospotens, a c v c é t i -
C gal isquidem eft , nec íe ruus ta-
men, aut fubdítus* Eo demí im fe-
c u n d ó res redi t , cúm « n i m cor-
pus animae fubiuníftum fueri t , no 
fo lum n o b í f e u m e í í , verum fer-
uus nofter. T e r t i o ve ro , vb i ad 
p e r f e í t i o n c m a t t i g e r í m u s , perfe^ 
fte demum e x c í n d e t u r , membra-
que terrena m o r í u n t u r l í a Cate-
chumenus a í í u m p t a r a t i o n e l f r a e 
] í t i c a , n o u i t p r o c e d e r é , habitat e-
D n i m cum Chananaco carne fuá fe 
cum diTsidcntc p r i m u m , deinde 
feruicnte, poftrcmo c u m o m n í b 9 
fuis m c m b r i s , f c o r t a t í o n e , adul-
t e r io impur i ta tc necata, Hahita-
hityerd, i n q u í t , cum eis doñee afeen-
¿it Pharao Re* JEgiptt, Quando e-
t i am Gazcr,locus Chananei,fi l ia: 
P ' í a r a o n i s i n dotem datus eft. 
P o r r ó G a z c r interpretar} ]icet ,co 
t c n t i o . C u m e n í m vnj ta quodam 
m*odo & extenta caro cum fpírftu 
i n nobis fuerí t ? vna i n Gazcr fu-
'Zcr contt 
iio inUr^tt-
mus 
P o í l E p I p b a n í a m . 
ttius, vbi Chanan^us, & filius E-
p n r a i m f r u el i o fu s. T a i i s v e r o b e 
neciidus a D o m i n o , cpj.o.lamino-
do maiorerp iur , fo i t cm cippellac 
fy I u a c ti é í W i I i.P u s a r b e r i b u s c o n 
íita, -ocoque í l en i i íoíiias áceep-
ro proprio b b o r c eum cruct , quo 
í.cr ra i r t ó w p f e ' f i at. P h crcz ; i q u e 
a.Rcr haim i i aea purgentur. S í -
gniucat vero P h e r e z ^ í f e r t i l i t a -
tem, qua D c u m colere i n c ^ p í m 9 , 
fiugemque t^ r imus i m m ^ n d a m , 
peccacis p c r m í x t a m mundarionc 
que indigentem.; R e p h r a í m ve-
ro , quí opperjtur matrices, quod 
v o c a b u 1 u m v t v a 11 d a mt; 5c ,r o b u íl a 
a n i m x c o í í i t u a m u s fjéturam, ad-
monet . E a d í c u n t u r a l 61 ios. í o -
fcph, cuius í n t c i p r e t a t í o augmen 
t u m í o n a t : quí e t í a m dicunt 
equiratus de ledus . &c ferró: aPuci 
omnsm Chananxum tquitatus 
fallax ad falutcm qualís í a n c i n 
Ifrael non i n u e n í t u r , , nec arma 
quoq , ad quos aut inepte d i£ tum 
e í h q u a n d o Chananaeum e x t í r p a -
ueris. N a m fi. manfe r i t , ) frac 1 i -
t a m . , quí í n t e r nos efi ex feminc 
luda in Chananaicum; tiaducetj 
a l quem,inq!iit: /OKW^ tedecepit. 
Gseterum ccííct hoc ac íímuy fiiij 
formam Abrahae, & P a t r i a r c a r ü 
eledoru,fuper omnes vero C h r i -
íti gerentes. 
l u f m u s P h i l o f o p h . ( $ M a r 
XOS. 22* 
Z¿tn!d exube 
Tduit. trtticu 
teto áeficcrit 
pcmtus» 
Kefponfw, 
S I C u m frumento crefecre z i -z a n í a D o m í n u s Chr i f ruspro 
nunciaui t , quld.fit ,vt z i zan í a exu 
b e r a u e r í t , f r u m e n t o , veiopenc 
dcfecerir?'5c quo pado demonftra 
rí potcíl: f rumentum effe quo .1 de 
fecír, aut no falfum effe quod p rx 
cli'dum cíl arabo nuftum íri? Ref -
ponfio. F rume í i t l im elle: quod dc-
A feCÍtdemonl1-r.atur ípfius p r í e i í -
d i o n e, d u m d i ci t; Qtf t4 A í* n da htt 
¡niqHÍ!asirefy'^€fc€t chant-n mulimií» 
Et rurfum: Podrcmis tewporiim dt-
•pcient quídam a fide^ & atiendem ¡pi~ 
ntibas decepiovihttSt^r dofírinis ¡mmU 
tuim, E t r u r fu m: ~4 Réntate atienen -
tk*i & adfahíd.is cpnuertentuf.ItQm: 
intrabunt mitas lupigrAms qm ñapar 
cent vregi f quo abOrah^tní adje Difci" 
pHÍQs. Quod.autem víque ad confi i 
macionem feculi non delinee (TU* 
m e n t u m , dec l a r á t Dominus d i -
"g cens : Stdpropter eleéío*, quoselegie 
JP4tey3decti> (ahuntur díes dlx, E t en im 
íi quid accí j i t frumenro, quoddc 
eo d i d u m no fR, crefesnee & de-
ficiente,non dubium e:l:,quin fa l -
fum (k , quod á.s co djetu ed. S in 
a b í a l t i o p r ü d í c a t í o . i i s v i q u e a i 
feculi confumm.ationem omnia 
eieubntura, p r ^ d i c l í o a i b u s t r a -
d i t a f u n t i p e r r p í c u u m eft norx eífc 
fa 1 fu m , q u o d é ¡ ct um c fr. E -
n inuero fi func z i z a n í a 5 necQÍÍe 
éfl: effe e t í am f rumentum; nam ex 
C v t r iufq , ' co l la r ione , ccfiwmetum 
quid fit cognofeitur & z iza í i iá , 5c 
al terum íi ab{it-ne aherum q u i d j 
quid f i tcognorc i tuf , 
FlátksyfaU* 
ü¿cd¡umMi9 
ept depcüU 
D 
T ' h t l i p p m P r e s b y t e r i n l o l ? } 
'fi f«vtborfi 
R u m c n t u m d e í i d e r a t nubes» 
6c nubes fpargunt jumen fuus 
hoc e f t , f r u m c ' ' n t u m , d e q u o D o m í 
ñus ín Euangelio per parabolam 
' o q u í t u r , dieens : Collígite ^¿•^anié 
in fafcictilos ad CQmhmenáam, Tviftcñ 
autem congrégate in horreum meum^& 
Isremias Prophetaait : Quid pal eis 
ad frumentum : d i c i t . P ro indc hoc 
v luum frumentum, D o dores quo 
que EccIefirE,qui velut nubes por-
tantaquas Euange l í j haurire defi 
derant. Sicut&illi qui erant de 
hoc frumento D o m i n i c o habi ta-
tes Antiochise Pifidiae, rogabant 
Paulum 
•4^ . 
Uirem, 25^  
yetbum ñu-
tes ro¿icrcí 
inteliige. 
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Paoilum ScBarn^bajnjVt loquere- A 
tür eís verbum Díi: ^uid fcc-erüt 
Apoft-oli ,fua<lentes vtpcrmanc-
l e n t in gratia DcljCornelius quo 
qu¿ ad Pctr^ m Apoíloium a-it: 
j^ ÍP-10. N-UWt ergp omnesnos wcorfpeélu tm 
ad famus mdtre omnue^xct í i j j ttbipr& 
c t p u ¡ u n t a D e G . E i Moyícs ait.fxcp 
piátlffluf plhUMm elioquium m€Mrfi,& 
defcendant ficut ros yerba MC4. V n ¿ £ 
fcCírfA |. Apoíiolus ait: é f f PÍantam} rjiá*m 
rijf*uk%fed Deas incr&memum ¿Udu* 
Al 
in átlttijsáe-
«ni fr/rdseutis 
B * G r e g o r f expof t t io M o r * B 
#^ X . c a p J o b * ¡ i b . p . 
.f7 
&ÍH¡i i tUiu¿Í€Ísor¿inemh*heant , / » £ 
m aiftem qui ta f a m m u r eonfufio^ •  
nem, 
M iríitn vero !^: valde, quod dícitur: vbi nuHus ordo, l^ cque t m m omnípotcns Deus, 
quí mala bene punir,ínordinata 
eíTe vilomodo-Jveí tormenta per- C 
IR 111i trqu^ i a i pfa quoq« e fupp 1 i ci a> 
qusE ex lace j-uft-itia: prodeunt i in 
fcrri fine ordiné ne quaquam pof-
funt. Qu orno do namqué in íup-
plicijs ordo'non cm,durn damna 
tum qucmque iuxra mcdum cri-
minis,rctnbutío fequirur vlrío-
nis'i Hínc cuippefcnprum cft:!^ -
íentespotenter tormentapatieníMTi & 
fonwYilus fortkr inftat crutíaiio. 
Hincín Babylonis damnatione O 
di c i tu r: QumtHm tX4ltduit fe 
¿dítijs fuit í tantum date úh tormenm 
& iuSlum. Si igitm: íuxtamodum 
culpse psína dirtinguitur ; contar 
nimiríim, quod m fuppliciis ordo 
fcruatur. Erniíi tormenrorum 
í^ tnma meritorum acia dirime-
rb 5;ivT) i i •> iü i >2 ::. ":' ADtrívh 
QjiidfitUgél 
re fdícUulas 
ád combunn 
rent ^  nc qiia<|uam íudex veníens' 
difturum íe meíToribus cíle periii 
beret: Cü///a/f<?priníum%¿zjtnia > & 
aViigateea, lufafciexlos ¿d eomburendái. 
Si enim nuilus in fLippl-ícijs' ordo 
feruabítuncur comburendaziza-
n'íain fafcicules ligantui? Sed ñi 
SRirum fafeieulosad comburen-
dn m 11 g á r e, e ft, h o s • du i ^  ter n o i 
rri tra&ndi fünt , paresparibus 
fo c i a re : v t q uo s íi milis culpa i n ^  
q-uinat, par ctiam paena conílrin-
gat. Et qui nequáquam difpari íni 
quítate pollu'ti f u n t , nequáquam 
diípari tormento criicientuij qua 
tenus íimiíl damnatio conteratj 
quosií-mui elatio'fubleuatj quofq; 
non dirsímilífer dilatauít ambi-
nojrion diísimilis angufler affli-
¿lio, & percrucict fiammafuppli-
cij, quos in igne iuxuriac par fuc-
oe n dit ;f|¿m a pe c c arí.. S k ut en i m 
in domo Patris manfiones muitíc 
í u n t , prodiuerfitate vírtutiss fie 
dámnatos díuerfo fupplicío gehe 
nx ignibus futrijeit difpari litas 
criminís. Quae videlicetgehena, 
quanuiscunáis vnaíit, non taane 
cunólos vna cadenque quaJítatc 
fuccendít. Ná ficut vno foíc om-
nestangímur, -Gcctamen fubeo 
v n o o rdi nc omn es eíluamu s :q u i a 
ru x t a qu á 1 i tare m c or p o r i s fe n 11 -
turetiam pondus caloris: ñ c dam 
na t i s ,& vna eftgehenna,qu2e affi-
cit, & tamen non omnes vna qua 
litare comburít: quia quod hica- ZxewflM** 
gifáíipar vaietudo Corporu , koc 
iilic exhiber difpar caufa meneo 
rum.Qijomodoergonurius inef-
feordo fupplicijs dícirur , i n qu l -
bus pr©fe£lo quifque iuxra 
t¡ x modum culpas cru-
ciatur? 
ob I ó u p : - ; Wiiti 
x n > <''>.:• • ''!--'; ' - •, 
t v 
SkUti'UCTfi 
prmu indo 
mo D e m m í 
tomentn. 
m. 
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D O M I N I C A S E P T V A 
c f i m x -
Euangelium. Matth .zó . 
T E x T v s. 
fe^^ í m í e e f i T k e g n u i n C & l o r u m h o m i n i p a t r t f a m i l í A S \ 
¿ í ^ ^ q u i e x i j t p r i m ó m a n e c o n d u c e r e o p e r a r i o s i n e v i n e a m 
f m y n . z . C o n u e n t i o n e m t e m f a B a c u m o p e r a r i j s 
e x d e n a r i o d i u r n o > m i f i t e o s i n v i n e a m J u a m . 3 * E t e g r e j j u s 
c t r c a h o r a m t e r t i a ^ v i d i t 4 l i o s ¡ l a t e s i n f o r o ot iofos- E t d i ~ 
x i t i l l i s : I t e 'vos í n v i n e a m m e a m , q u o d i u f l u m f u e r i t 
d a b o v o b i s . / . i l l i a u t e m a u i é r u n t . I t e r u m m t e m e x i j t c i r c á 
f e x t a m ^ n o n a m h o r a m ^ f e c i t f m i l i t e r ^ 6* C i r c a v n d e c í * 
m a r n v e r o e x i j t ^ Q $ i n u e n i j t a l i o s f i a n t e s ^ d i c i t l i l i s * j ^ U i d 
h i c í l a t i s t o t a d t e o t i a f ñ / ^ D i c u n t e h ^ l u i a n e m o n o s c o n d t i * 
x i t . D i c i t i l l i s : ¡ t e t £ v o s i n v i n e a m m e a m * 
C r e g o r i u s N a z J i a n ^ e n u s í 
i n [ a n c t m n U m c r u m ^ 
O r a t . j , 
^ T E R V M 
Q i i i d plus conTc-
quar, dices, íí bap-
t i fmatc pfaroccu-
patus fuero ac m l -
Ki ipfi vi te ctelítias 
e t iam ce l e r í t e r a b f t u í c r o ? Siac 
me príus fruí voluptatlbus, á5 tum 
demum confequi g r a t í a m , na ñ e -
que qui i n vinea d i u t í u s labora-
uerunt , plus adepti funt, cum etia 
v l t i m i s par mercesperfolura fue-
r i t . L í b e r a f t í nos,hcus tu^a m o l é -
A ÍÍ:ía,quícumq5 t á n d e m esquí hsee 
dicis, v íx d i l a t i o n í s caufam late* 
t cm aperuíftí, e tenim q u a n u í s t^ 
o b p r a ü i t a t e m non l a ü d c m , quia 
tamen libere prolo(íutus é s j a u -
do. Cactcrum huc adfis, Vttibipá 
f a b o í a m interpretemur j ne ob 
f c r í p t ü r a r ü m ignoran t i am laéd'a-
f ts. P r i m í i m f c n p t ü r á hic non ¿ é 
« Bapt í fma loqui tur ^ f e d d e i j s q u í 
diuerfis temporibus c r é d e r e inci-í-
p i u n t i í n p u l c h f a m q ^ v í n e a m , E c T 
clefiamqj nempe , ingred iun tur . 
N a m quácumqj die & hora vnuf^ ^ l i t '^uiái 
qui fq ic red ider i t , ab i l l a ^merc<* tmP* 
demreppetet. D e i ñ d e fi labor is . í f f ^ 
mefuraplus qiííprseueneteintuH 
terunt, non tamen menfura volu-
tatls? 
3 8 0 
fydiuté, de 
VuequdlitÁ' 
le decufdtur 
tatii 5pr6ptCTquam fo r í i t am no-
uifsimis plus debetur, quanuis fer 
m o hic admirandus -quodainm©-
á o v í de tu r ? A t , cjuí t a r d í o i em ín 
v incam i n g r c í f u s , tar-dior voca-
t i o í n caufa cft , n u n c i n t e r r e i í -
^ua ,<]uid intcrf ír c o n ü d c r e m u * , 
e t e n i m i l l i n o antea crcdiderur, 
nc^; ingrefsi í u n t p n u f q u a m cu 
c í s d e m e r c e d e conuentum eííer, 
ij vero abfq; couenticne adopus 
ingrefsi f u n t , quod maioris fidei 
c f t i n d í c i u m , & i l l í quidem i n u í -
díac ac íu fur ranc i s eíTe naturae i i í -
ue t i fun t , at i ) ob n i h i l t a l e incu l 
pantur. P r s t e r e á i l l j s merecs c-
ra t quoddabatur, & íi i m p r e u i c -
rat , his ve ré g r a t í a k a v t dum íní l 
p i e n t í á dec l ina t , forte e t iam eo 
quod plus erat p r í u a t í fuer in t . 
Pro índ-e quid 5c ípfis t a r d i o r í b u s 
c u e n e r í t d i f c a m u í j n e m p c merce-
dis aequalitas, quo pa¿ to j g í t u r pa 
tret t ifamilias accufant,tamquam 
propter aequailtatem fit í n x q u a -
lis? N a m hace o m n í a pr imor ibus 
fudoris auferunt g ra t i am, etfi d iu 
tius Iaboraucrunt;ex quibus con-
t i g í t íuf tam quoq; eííe sequalita-
tis d i f t r i b u t í o n e m j c u m labor! vo 
luntas fit repefa.Carteruinj fi e t i á 
lauacr i vírtutfem p a r á b o l a bacCj 
í u x t a tuamin te rpre ta t ionem ¿cC 
í i , g n a t , q u í d t c p r o h í b e t pr íus i n -
gredi aefudare , & n o n inuider-e 
n o u i f s i m í s ? v t i l l u d plus non ex 
mi fe r i co rd i a confequarls re t r ibu 
t í o n e m , q u x non vt g ra t i am, fed 
p l a ñ e deb i tum accipiass deinde 
v t il lac ingredientes operarios á 
v i n e a n o n aberrantes deprchen-
das,quod n e t i b i eucniat , pericu-
l u m í t n m í n e t . Proinde fi conftat 
^uod i n confequendo d o n o í t a f a 
p í s , & t a m maligne quxftu í eque -
r í s j t i b í quoniam ad tales confu-
g i a s c o g i t a t i o n e s , S e q u í a a l iqu id 
v i t r a D o m í n i mifericordiara l u -
c ran a n n i t e r í s , parcendumeri t . 
B 
D 
a 
v t o t í t e r dicerc p r s e t í r m i t t a m , 
q-uod i l le 3 qui plus laborar , ideo 
m a í o r e m reportat mercedcj quo*» 
n i a m n o n penír i i s fuis caupona-
t u r cogi ta t ionibus , vcr í imfi t i b i 
periculum i m m i n e t , ne penitus 
ob mercaturam a vinca excidas, 
U ín caput tuu tam v i l l a garr ia^í 
agemeis obtempera fermonibus, 
o m i t t e has argutas difputat iuncu 
las ac obie£t íones ,&; abfque r a t í « 
t i na t ion ibus ad donum procede: 
ne ante a fpc excidas, & tu qui t i -
l i a í bph i í t í ce obtendis p ropnopc 
r í c u l o c rud i a r i j . 
C h r y f o j i o m m i n p r i o r i e x p § 
J i t i o n e i n 2 o . c a p . A d a t t . 
H o m i l i a 6 / . 
/ ^ \ V I D hec fibi p a r á b o l a vult? 
N o n enim cofona Tunt, q u * 
iux ta fide iftius dicuntur , fedeo-
t r a r i a o m n i n o his quas paulo a te 
difputata funt. N a m hic no alios 
quidem eijcÍ5alios vero i n t r o i r c j 
& omnes ad eundem ftatum per-
uenire vridemus. C u m tam ante, 
q u a m p o í l p a r a b o l a m c c o n t r a r í o , 
v l t í m o s primos , & primos vlt i» 
mos aff i rmaueri t5ideí l5his qui p r i 
m i runt5priores e runt jnon perma 
nentibus t a m é pnmis , fed i n ex-
t remum p e n í t u i l o c u m deduftis, 
quodindemagis declarar. MuUi W^tMa.i^i 
errimjn'juttrvocatl 3 pAuci "^ ero t l r í l i 
I t a dup l i c í t e r & i l l i qui p r í -
maTÍum ammiferunt mordentur , 
& iftí qui luc ra t i füt, cer t iore hor 
t a tú in f l ammatu r : p a r á b o l a vero 
non í d f e d his quí magno fudore 
comprouat i funt,aequaíes futuros 
eftendit . JEquitles enim^ inc^munt^m 
tauimus. Q u i d i g i t u r p a r á b o l a h x t 
fibi vult? H o c en im dccIarato,fa-
c i l í u s i l l o d foluemus, V inea i g i -
tu f m a n d a t a D e i j O p e r a n d í autem 
©ppor tu-
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ymedmndd o p p o r t u n í t a t c m a c tempus como- A 
tum Dei€¿l, dum p rs fen tcm v i t á ín ape l lau í t , 
operarios vero eos, c|ui d í t fe ren-
í ter , aur mane, aut ter t ia , aut fex-
ta, aut nona, autdecima hora ,di -
uerfis aftat íbus vocat i acceíTc-
r u n r , & comprobat i funt. Sed 
h inc ian t ambiguita-s p r o r u m f i t ) 
cur cíim reftc p n m i l a b o r a l í e n t , 
Curquiñre- Deoque placüínTcnt, & d iurno íu-
nuc inpmci dore coruícaíTent , pe í s íma l i -
pio labord- boris , a tqué inuidi íe pafs íone Vé* 
tunt9 inpne xentur? Videntes eniifn eádeftl i l 
uiáld**1**^ ^os Premi*aco^ecutos5 <Iuíper v n ^ *^  
boram laborauerunt murmura-
b a n t , & aeqúales d i c u n t , nobis, 
qui Dc ipondus&aef tumtu l l im9 , 
ip íbs fecií l i . I t a c u m n u l l u m ipfr 
de t r imcn tum paterehtur, nec de 
mercedefua quicquam d iminue -
r e tu r , mserore acmoleft la prop-
ter a l io rum bona premebantur: 
quodque pcíus eft, ipfe c t i á m do-
minus domus de iurc aduerfus eíí. 
qui haec d i x i t , refpondensjliboris 
3pi"um3 ateu? nequi t ia í condem-
ftaé^d-icen.s: Nonne ex denario conue- ^ 
«/V?/ mccHm'rVoüe q u o d í m m eí l & T<< 
d e j ó l o aufem^ltimo darcficñt tibhfi o-
chIhs tum nequam e í l ¿quoniam ego ha 
nttsfuip. Qu id ig i tu r clt , q u o d i í H s 
v e r b i s a d í l r u i t u r ? Hoc ipfu enim 
& alíjs ^mulatoi ibus accidiíTc v i -
demus. Ule namqj filius, qui p ro -
bus j acpa tn optemperans fuiíTc 
pcrhibetur ,qui prodigum fratrem 
magis honoratum eííe, a p á r e n t e 
quamfeiprum pcrfpexít , ' p a r í t e r t ) 
dic l tu r conturbatum fuífTe. N a m 
quenadmodu iftr , qui p r i m i mer-
cedem rec íp iun t , magis honoran 
tur,fie i l lc proferto exageratione 
honorummagis bonorabatur. E t 
baje i l l e ipfeprobus filíus í ta fe ha 
buiífc t e í l a t u r . Q u í d i g i t u r dicerc 
po í í umus .?Nemo ta l í a i n Regno 
c x l o r u de iure difputat , aut alios 
c r i m í n a t u r : p r o c u l e n i m hocab-
ü t . Nepe i l l c locus o m n í s l i b o r i s 
i« pdrdhcíig 
no fingulaver 
hdjuntjtnxic 
trdflandd* 
uatutut^ md* 
gni habendi 
atq; turba t ionis expers cfi:. S i e -
n i m animas fuas ín hac vi ta pro 
peccatoribus f a n d i t r a d e r e f o i é t , 
quato magis cu i b i eternis eos bo 
nisfruetes videant, gaudebut fuu 
elíc opus falute ipforu p u t á n t e s . 
Cuius ig i t u r rei gratia hac figura 
ta ó r a t i o n e vfus eíl? P a r á b o l a d i -
x i t & i n paraboiis no oportet n i - ' 
m i a i n í ingul i sverbis cura pe rág i . 
Sedcum quid per p a r a b o l í i n t en 
dat d i d í c e r i m 9 , i n d e v t i l i t a t e co l -
leda , n i h i l vlterius anxio é í l rcb-
hatu inueftigadu. C ü r ig i tu r haec 
f ibi p a r á b o l a copofita efr , £: qu id 
intendes his verbis vfus e í l . A u i -
diores vo lu i t eos faceré-, qui de 
crepita aetate d e i e d i í u n t - a c ideo, 
nonpa t i t u r eos putare minus fe 
habituros. A l íos ei go i n r i o d u x i t (XijldcmpU 
molefte f e l í c i t a t em c ó r u feretes, írfÍÍJÍÍCron-
no vt i n u i d i x tabb mDrderi b í l c -
dcrei'jfcd vt ta to i i los honore fruí 
demoftraret , quatu ad í n u í d i á a-
Jíos copel lc repc í íe t . -quod n o n u í -
l í , nec á quoquá i n t e r p e l l a t i , neo 
ali) d e t r a h é r e vo l é t e s , fed muneT 
risatq^ h ó n o n ' s m a g n í t ü d i n c m , 
quo i l i e affeft9 eít , oftederc cupie 
tes f^pe faciüt d ícé tes , ] l íe me ac-
cufauinac expó í lu l au i t , qui fe t á -
topere honoraui t . Sed cur narriin 
quis, non f tat im omnes coduxit? 
Omnes quide i l l e a b l n i t i o c ó n d u 
xil íe vo lu i í í e t . Si vero no omnes 
eodem t e m p o r e p á r á u c r u n t a vo-
l ú n t a t e vocatoru haec d i f fé ren t i a 
re fu l tau i t : i d e í r c o aü j m a n é , a l i j 
te r t ia ,a l i j fexta, a l i j nona-al i j v n 
decima hora vocatur, quia tuc ob 
temperaturi erant, quod & Paul9 
aperte í ignif ícaui t , dices: Qu4n¿9 
autem acceptauit Dcus}qui feparauit me 
Á yentre matris n i £ , quando por ro 
De9 vo lu l r , quado certc o p t é p e r a 
turus erat. N a ipfe .a p r imis eriam 
í n c u n a b u l i s volui íTet , quía illü re 
u ixurumfc ieba t , tunc n o ! u i t , t u m 
a n i m u m ipfius penctraturam v o -
Bb c a t í o n c m 
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voca t ionem nofi í g n o r a b a t . Sic 
5f lacroncm cum po í l ca v c M n i t , 
potui i le t í l lum antea vocare , i c J 
vocatus i l le non paruillet. Q ü o d 
fi d icunt i f t i : Nema nos coníi'lxJt. 
P r i m o qui lcm non oportec cu.-.-
vt d i x i m u s , c u r i o í s c ín p a r a -
h o l í s fcrutar i . D e í n d e non dns 
do-jnus,id,ied i l lí d í x c r u n t , á ñ s 
vero domus nc t ú r b e t e o s , fed vt 
, / , - magls Ofliiciat redaro ;ucrenolui t . 
IN am c]uía omnes qaanm 94 W per: 
t í n e t ap r ima ftatkn hora vocr.f-, 
ü i n t v í p í a pa rab -o lae t í am denota-
u i t á i c t ñ s : M d n e í p f u m a d c o n d u c e n -
duexmffeAtz. yndiq i aper¡ tur ; ,c ta-
tes nobis h o m i n u m hac .paMbela 
de f ignar í ,quorum alíj í u n í o r c s , ,a 
l í j reniorcs ,vi i tu te ín aiiipíc<ftua-
tur»vt & i l l i di-fcant no fuperbire, 
neqó opvob.rio darc j .cjuía vndec i -
ma hora recle v í u c r e aUqui esepe-
run t i & ífti e t í a , quíabreui fs i -mo 
tcjmpore vniuerfa p o í i u n t recupe-
rare. N a m quoniam ad ardua n i -
m í u m hor ta tur , vt fGi i ícet , & pe-
c u n í a m pro i j c ias , 5c ter renaowi-
m a fub ped íbus GoncuIces:que res 
magno labore atq; i l ud ió í n d i g e t ; 
i d c i r c O i V t c h a r í t a í i s fíammá ac-
cendat, & a r d e n t i o r í s f a c í a t vo lu 
ta t is oftcndir3quia pofiibile íit, c-
t i a m íi n o m í s i m u s v e n e r í s ^ p r o co 
ta tamen dic mercedem acc íperc : 
quod apertius no d i x í t , nc rurfus 
i n d^rsidiam audientcs ilJabatur. 
íi cr; : ••m & t c r r c í l r í u m ' i m i l t i -
ft\i urarum,c]uí quafí r r i f te -
g; : dííficauit.-.ideft inferes 
r gs j - r r a m, v t fu p c r í e r r am 
Lab ;M ates, i n inferno au 
u ' i n ra: lo vi ¿ lo res, v t nos 
i a i . fci iuíi-nó cotedamus 
adc... .iere , e.ui fúnt i n in?-
fern'- , i cos .a fcédere jquidfu t 
L i ce . ne forte nefeias quí de 
beas í v ^ re,qui-d í u t e f c q u i , v t n u f ' 
4j d e : i b i quaíi mod íc t í g e i í u , 
j nter m en & ten ebras habi tár í« 
Noílvé de i n f e r n o , lun:é de cscí o, 
nos t i b í r e f e r a t de teiicbris i n f e -
roru1&.Íux í i b í referar de fp ienüo 
re casicíli; {Condaccve-a¡>f^atrios i n t i -
ma' juá ) Qa9 c ft vi nea D e 'i hs c?N 6. 
hom inesíi cut ahb i : homi nes vero i 
Cultores vínea; dicutur . V i n c a au 
te iuft i t ía eíT:, i n ejua díuerfas fpe-
cies iuf t i t i a ru pofi tx funt,qiia{i v i -
tes. V t pu-ta, m á f u e t u d o , caftitas, ' 
p a t l c t í a , l@ganim<Ítasyceteraq; i n 
numerabi.-lía bona,que©«ini ,a ge-
neral i ter íu í tk i^ .appe l l a tu r . A t t c 
damus crgo cu quaJi ftudio casle-
ñ é vín eá coJ a m 9. A d i e n-im po íit^ 
e f t i n Paradifo, co le rcác operari i 
e l , fed quia n e g j e x í t e á , p r o í e c í u s 
c i l de eo: Et nos pofi t i f umy^pe r 
colcnda íuft'itiá, íl neglexerjinus, 
p.roijcíem.ur deea., (ÜCLIÍ &:ludad 
p ro i e ft4 fu n t-, d e q u i b ^ fe r í p t í e ft i 
vdpponr miquitate fupcr iniejunitíe -eo -
r ü y t no iatrent^m (uiuuflnia. R u i n a 
irme* t x i 
inqti* VitrM 
iujntU fpe-
cu s immm 
I t a fubaperit, v t fuá vniuerfa hac praccedét iú , .adn5oni í io deber elle 
rem mi fencord ia emanare prop-
te rquamnec qui v n d e c í m a hora 
venerunt , a R e g n o decjdent, & 
hoc q u í d e m ci l ,quod hac p a r á b o -
la cpnftnjere VOIUJT. 
C h r y f o f t . i n p o f l e r i o r i e x p o 
J i t i o n e i n 2 o u a p , Q ^ C a t . 
H Om-o p a t e r f a m í l i a s , C h r í f -tuscf t , cu ice l i & cerra quaí i 
vna eft domus^familia autem qua 
fequen t iü . Si aut-é & n o s í c q u e t e s 
ceciderim^ ín ipfam,magls venia 
meretur i l l i qt?i p r ími ceciderur, 
q-ua nos quí f e c ü d i . S i c u t a a t e mer 
cenarius pGfit9-in v ínea , íi n e g l í -
xe r i t ea, ñ o fola m e r c e d é fuapcr-
detjfedetia defertse vinea; exige-
tur ab eo d a m n ü : íic & nos, fi nc-
g l e x e r í m u s iu&ít íá nobis cornif-
f á , n o n íb-líim nulia mercede habe 
bamus ? fed etia difsipatce iuftí t ie 
cLabim9ratione: viriea enim D e i , 
non 
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n o extra n o s j f c d í á n o b i s ípíís p ía ^ 
tata eí l : I d e ó quí peccatutti facit , 
d i fs ípat ín fe i ü í l i t í a m D e i : 
^u í autem bona opera fací t co l i t 
' camin fe. Bene autein culta iuf-
t i t i a D e i , í n fenfibus fuis gene-
rat b o t r í o ñ c m j ideft, Chriílurti . l 
N a m qui operatur íu f t l t i am C h r í 
ftum formant infe, ficut fer iptum 
cñ:Filtólt met^ quos iierftm partürié,dá 
riecformetur Chriftui in^obis.Et quia 
qui vmeam c o n f i g n a t a l i c ü i ope-
randam, non t a ih tum propter í l -
l íus Vt i l i t a t em cónf igna t i qiian^ B 
t u m propter fuam. Dcijs autem 
i u í H t i a m fuárii dans ín fenfibus 
no fh i s , ndn propter fiiam v t i l i -
ta tem á c d i t eam, í e d p r ó p t e r nb -
ftram. Nec enirti Deus opera ho 
ttiinumneceíTc habet , fed vt nos 
operantes íu f t i t i am^viüamüs pro 
pteream. Si crgo i l l e , qui prbp-
ter fuam v r i l i t a t e m virieam c o m -
m i f i t a l i c u i , talem íllarri quserit 
recipere, qualem i l l a m c o m m i í i t j y 
quomodo non á n b b í s íic i m m á -
culata iuf t i t ía requirenda efr? 
Q u o m o d b e a m c r e a u í t ín nobis, 
quibus non propter fe dedit eam, 
fed propter hofbram falutem^ f e i -
t o t e q u o n i a m mercenarij fumus 
c o n d u f t i . Sí ergo ñierecnariji f u -
m u s , cognofeere debertius qux 
funt opera n o í l r a j mcrceriarius 
en im íirie opera non poteft cí íé; 
Opera autem nof tm funt opera 
i u f t i t i x ; n ó n Vt agros nortros co- , 
lamus, vt vincas , n ó n vt diui t ias " 
acquiramus 5c congregemux hó~ 
ñ o r e s , fed v t p r ó x i t t i í s p r o f i m u s i 
E t quanuis Hscc fine peccato face* 
re po í íum9, t a m c ñ no funt ó p e r a 
nofl:ra,fcd diar ia n ó í i r a . S í c u t er-
go nemo ideo fie conduci t merec 
n a r í ü m , v t Hóc fo lum fac i a t , quód 
maducet:ric & nos no ideo v ó c á t i 
fumus | C h r i f t o , v t hec fola opere 
m9,que ad nof t ruper t ine t vfu,fcd 
á d g l o r i d m D e i . E t ficüt mercena 
n9, quí hor fblu fací t , m a d ú c a r 
fine caufa ambulat i n domo: fie & 
nos , f i fola híEc facimus,quc ad no 
ftrápertínerit vtilitatem,firic cau 
fa v íu imus fupe r te r ram. Et ficut 
imercenar íüs priiís afpicit opüs 
f i i i i m , d e í n d e diaria fuá: fie Se n o j 
fi merecnai-ij C h r í í H fumus, p r í -
m u m debemus afpicere, qux ad 
g l o r í a D e i p e r t i n e n t , p r o x í m i q j 
p r o f e í t u m ^ Q u i á chariras Se verus 
¿ m o r erga D e u m , n o n qua?rit que 
fuá,fed ad l i b i t u a m a t í c ú S i a defi-
de rat perficcrc) deinde quse ad nb 
ftramvtilÍLatcm.Etficut merce-
n á r i u s t o t u m diem circa D o m í -
n í ópUs ímpendíf,- vnam au té h o ° 
ram circa fuum cibum : fie & n b i 
omne tempus vítse noftrac , debe-
mus i m p e n d e r é c í rca opüs g l o -
ria: D e i , modicam autem partct i i 
circa vfus noftros terrenbs. Et ifi-
Cut fi mercenarius, quad íeópufc 
n o n fecerí t^ erubefeit í n t r a r e í n 
donium,5cpetere fibípanem: q u ó 
modo tu ndn conf i inde r í s í n t r a -
re í r i E c c k f i a m , & ñ s r c a n t e c ü n -
fpeétüm D e i \ quando n í h í i b o n í 
í n confpef tü D e í fec i f l i f E x i j t p r i -
mo mane, & y o c á u i t »A¿Ams & qui 
cum eó fuerunti Hora tcrtiin Noe, & 
quieum eofuertmt. H ó r a fexta ¿¿hr*-
ham, (<? qui cúmeúfuerunt.HóYa n é n i 
Mofem , & qúi cúmeofufrun i : dut 
V a m h & q i í i a i m e o f H e m n t . N a m ad 
iftds pófui t teftamenta fija. H o r a 
vndecima,gentes in te l l ige , quia 
i a m nos in hóu-ifsima m u n d i mar-
gine í larhus, ficut&loanesín E -
pif tola fuá t e í l a t u r d í c e n s : H H ó -
Uidmhouipma hora éfli A p o í l o l u s 
autem d ic í t i a m a l i q ü a m p á r t e m 
duodeciíilae horas t rax i f íe , fic:Ñ«c 
énimproftrioreft no j i r a faluSyquacu ere 
¿/Wi9.Puta,erat v n d e c í m a hora no 
firo teporc,ia fi no cíl: d u o d é c i m a 
Kora í n t e g r a , fed fine dub id m o d i 
cu reftat. I n d u o d é c i m a hora f u -
m V v n d e p u t a s ? Q p í caddr i u f t í t í x 
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i a rccefs í t i c t t i u d ó , S:S o l radios A o t io fus , fed ficut ait Apoftolus* 
g r a r i a r ü í u a r ü i n fe coliigcs reuo Vtttens wcnutis eft. Si autem mcfu- f¡ Tíi»lo<Bf.J? 
cauitjSctota terram nigredo i n i -
^uitatuBi , vel m c n d a c í o r u m , 
quaíí nonfufcc coopertiit , niíi 
^ u í a í a m , & d u o d é c i m a hora fi-
n ia tur ? Vbic|uc t e n e b r a í vides, 
í c d u b í t a s diem t ran í i í í e . P r í u s 
c n i m i n vaJIibus fit obfcurkas, 
dic declinante ad O c c a í f u m . 
Quando ergo bo í l e s videns o -
b f c u r a r i , quis-d-ubkat <]uin í a m 
E O X eft? S k p r i m u m i n fecula-
rlbus 3c laicis Ch-riftianis incí^-
p i t pr^euaierc obfcuritas pccca-
t o r u m . N u n c autem q i í a n d o i a t a 
vides , quod Sacerdotes pof i -
tas I n íummo vé r t i ce fpu i tua -
l i u m d i g n á t a t u m , qui montes 
5c coiles d i cun tu r , apprehendc-
r i t inlquitas tcnebrofa , quo-
modo dubitetur y quia finís eft 
B 
re manducas & bibis 3 non qui-
<lempcccas 0<\uiz non male man-
ducas, t am e n o t i o fu s e s ^ ¡u i a nu 1-
lam i-ekinij opecaris v i t emjVis cr 
go nóeííeotios9? Jciuna* ¿ c ^ u o d 
mandiKaturus fueras d iu rno , ¿ z 
ímpotentij&coIuiÍLi i e iun i j v i te . 
I t e m fornicar is jmortuus es, n o n 
ot iofus .Si autem tuam habes v x o 
rem, non quidem peccas, nec ta -
men caftitatis operaris v i t e . V i f -
quee í íe n ó o t ío f í i s ?S ine vxorees 
ne^uaefieris vxorem. Si viduacs, 
n o l i t r an í i r e ad fc íudas & tertias 
nuptias,tu operataes ca l l i t a t i sv í 
tem>.Sed fortc d iG es:¿meyxore-ejje 
ncnfajjurn* Oftendo,tibi3 v t vxo-
rcm babeas,& caftkatis v í t e m co 
ias,abftjnctc a menf t rüara5abf t i -
ncte a praegnate, crubefee facerc, 
quod a n i m a l í a non f a c i u n t . O m -
Anhrtáíkic' 
pusf&rmatt 
Jclus h&m 
liídit ditos {lantes 4» forp otiofos.) C ne animal coceptionis fuse feruat 
Vidcamus qui funt o t io f i ? N o n honore5&:tepus^ H o m o autem fo 
peccatores: i i l l c n i m m o r t u i d i - lus con temni t . Quado dics feftus 
c u n t u r , non o t i o f i . Sicut en im eft,aut dies i e iun i j , f e rua , v t im- -
furdus apud Deum d k i t u r ^ u i pleas Apof to l icu pra-ceptu. A^©///? 
31 o n audi t q u a c D e i fu n r f e d qu a; fraudare ínuiceminift forte ex cof tnfu, 
d.iaboíí 5 Sicti t e x e m t i í c k u r , <]uí yi'y/tcedsteimio & oratUm, I t e m íí; 
R ^ n corporal i rcr casetís ef t , fed. inu ídcs mel ior iyjmortuüs c s ^ n o 
per cuius oceulos dlabolus v i - ot iofus ,Si aut^m nec iftuides,ncc 
det S c n o n D c t í s , S i cqu i d i a b o - congaudcs,otiofus es. N o folu er 
lo v í m t , mortvUus eft^ipud D e u m ; go non inuideasjfcd c t iá congua-
Quis e í l crgo otiofus? Q u i opus deas m c l i o r i , 3c beneuolé t ias v i te 
D e i non fac iun t , nec operantur,; oolisO»/oro) Foru ef t i f temudus, 
Putas fi alienas r e s t ó l a s ? N o n D v b i o m n i a v e n a l i a f u n t , S í c u t c -
cíTe o t iofus , fed mortui^s, S i a u - • í i im propriu eft f o r i , v t omnia í l -
t c m a l i e n a q u i d e m non toHis5ta- l i e venudetur, & cman tu r ,& i n u i 
«a iiw ,i inen nec detuis rebus, impoten-
t ibus das , tune otiofus es. N a m 
<5ulaalíena non t o l l i s , non q u i -
dem peccas , tamen nec i u f t i -
t i a m , nec m i f c r i c o r d i a í n ope-, 
rar is . V i s non. cíTeotío/biS? N o n 
aliena tollas , & de ruis des, & 
operatus es i n v inca D o m i n i , 
Sccoluift i mife-rícordííe v i t c m . 
I n e b r i a r i s , í n <l£Íki^CK?.fflon€^ 
ce fe c i r c u u e n i á t emetes & vende 
tes. S k i n hoc mudo omnes vede 
do & c n i e d o v i u u n t , Scinuicc fibi 
fraude f a c í c t e s , v i t a fuáfuf te ta t . 
Ifi-tcrcmptores auté,Sc vedkores> 
ácc ípc t ib iOmnes d i u k í a s , & t i#-
nores huí?fccul í?qu^ & ipfe n i h l -
l o m í n u s , & v e d ü t u r 6c emutur*, & 
^mnis-quf ftus eoru , in v é d i t i o n e , 
í ^ j t t i c r c a t í p ^ c confiftit .Fuge er^ 
ín mudo vrw-
á o t m i m u 
Hora fcxtá 
re cpermos 
Mtefcttdm 
no vpcrjtar. 
CUH-ire Chri-
ñus adjextíi 
txierit ora, 
C quoi mjf-
¡ieriuml 
dem;, ñeeÍaGiab\j íivcutem paílüs 
fueris i i p í a r c s te c p m y d h t k í a * 
ris 5 H Roc i tus fsc r: t ú d i ffici Ie 
cft, v t &: tu ací vicem hon noceasj 
p r ima ig i t u r jaus •Chríi íb 'ano cíí* 
a í í e n u m eíle á fou.o.s.nuUam'. cau-
fam habere, cuai í l lo , í k u t ai t 
Apoirolus , Jtojro autcm^QS) S m 
dium h*bf?e quiei ts & fí'.entíj ,4cne* 
gotij firopnj operando mámlus ^tf-
a u c c m; víqu e ad t ran írn igra t i 
ncm, frgcpjentcr properans , ve 
aduentum. fuum i n hunc mun.t-
dum & v o c a t i o n t m ^ c n t í u m 
d c í i n i t o tempere G o n í ü a í a r e t , 
quafi-Yefpfrc iam- prí)pin<]uañ-
te. {Item exijt arca ¡mam¡,'\ítdecU 
mum > & dixit: Qmd hicMyitis tota 
dítot iofá) V i d e quia vbíque ocío+ 
fos vocat 5 non pecCatorés ' . D e -
ñ ique con í ldera í ferüus i l l e , qui 
t r i s c ó 1 nuliws yeftmm ¿efedetittm.fit ^ a c cepera i; á D o m i n o fuó, nam ve 
adeosqm m f o r i n Si enim i n i:oro quid audiuit; 5 fcrüe nequam : ve 
permanferis, & quod habes per-
des: Si aurem i n vinca afsíduus 
fueris , & quod nonhabes acqui-
res. (Item exiefiscirca fexttím & n o -
nam horam.) I d e ó i u n x i t , fextam 
& nonam, quí i n fexta Sc nona gev; 
nerat ione vocauit Iud3eos5$r ñ c~ 
q u e n t a u í t cum hominibus difpo-: 
nere teftamenta, quaíi definito fa 
lu t í s o m n í u m tempere iam apro-
p ínqúan t e s N a m poft Noe , ad ne 
m i n c m legimus Deum locu tum 
fuiíTe, n i í i p r i m í i m ad Abraham, 
poft eum confe í l im ad IfaaCjSc 
lacob : Deinde non poft m u l r 
t u m temponsad M o f e n 5cu i l e -
gem dedit , poft eum ad le fum 
f í a u e . TranfaiSto autem non 
m u l t o poft tempere, ad Samuel 
6c D a u i d , & i n í ingul is quibuf-
<í)ue g e n e r a t í o n i b u s ad multos 
Prophcta^ , cum í íngul ís t é f tá -
menta d í í p o n e s . S í c ü t e n i m q u í s 
i n í t i n e r e c o n f t í t u t u s , aut i n o* 
perc quodam 5 ante fextam q u i -
dem , nOn operatur, aut vrgetur, 
aut ambula t , feiens quia longus 
ci adhuc fupere f td íes ^ tranfac-. 
ta autem fexta , cum caepent ef-
fe o f taua , aut nona , ínc ip í t p ro - -
perantius apere 5 vt opus fuumi. 
vel i ter remoorc def in i ré con-
r l u d a t : fie & Deus vfque ad A-
braham , quia fui t ín fexta ho -
r a , venic ad homlncs difpone-
quid mií lus eft i n tenebras, quia 
p e r d i d í t y ineam fuam , aut quia; 
n í h i l cü: lucratus de ea? S í n e 
dubio, q u i a n i h i l eft iucratus de 
ea: Q u í autem pec.cat, perdit gra-
t i a m , quá a<:ccpir.,Sl evgó ílle no 
eft impunis i n díe ÍLidícij,qiji o t io . 
fus non ftetic ín f o r o , & nul la í n i n 
ftitiá operatus e f t . Q j i d íaciac i l l e 
i n d íe i ud i e i j , qui peccauit, & v i -
ncam fuam perdidit? gw^/wc¡latís 
to taá ieot io f t A n nefe i t í s q u i a q u ¡ 
non operatur i n hoc feculo , non 
manducat i n i i l o ? £ t qui a l i j s m á -
ducant ibus ,& bibent ibus , i n hoc 
feculo o p e r a t u r i n í l lo fe.culo aT 
Jijs ieiunantibus, ipfe non ic iuna 
bit?fed re tumbet cum A b r a h a m » 
& m a n d u c a b k d é p r a n d i o i l l e v i -
tae. Q u i autem hic alijs ope ran t i -
bus ftat ot iofus, alijs r é c u m b e n t l 
bus, i n i l l e fecule ípfé expelletur 
foras* Dies é n í m i f t e d i e s o p e r a - * 
tíon.js eft:dies aute illé qui fequ í -
tu r5d ie se f t f e r i a rü . {^4t dli dixerUt: 
N m o nos coniuxit .) Q u $ cft cOndu 
é t ió neftra , 8c quse c o n d u ¿ ^ l o n i s 
merces? P ^ o m í f s í o v í t ^ ^ c e r n s e . 
Quid tft::Nemo nos coduxit^lác^c nc 
m o n o s duci t . Quiahaec eft v i t a 
aeterna; Kf cornofcant tefottíyerum 
V e u , & qutmififti lefum Chri f t Í ¡ ,Ne-
mo nos cónduXÍt íd icesr QtiicBcjíre 
hquerit domum > aut "^illam , aut pa~ 
trem> autmatrem ? atityxotfm.aut A 
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0$ pecccít; 
Qt$i noUhi 
r<ít m hoc fe-
cuk in futti* 
rd non mAn* 
áucábit* 
Vitdhomimi 
áies,?y into 
operatidm* 
coniuccre i^it 
cete efu 
D o m i n i c a 
OmH« prio» 
res opcri-
r/¡ conduñi 
fuerunU 
tum prlmis 
pojuit díte 
VdrahoU de 
operarijs in 
linea. 
f l m ^ centumpíum acciftet m hoc A 
mundo i & i n futuro v i u m aeter-
nam pofsidebit . iVtwo »03 condu-
xit 4 dicens, Vendite c¡tt& f>opdetisy 
& date elcewrfjn(in7;& hahibtris the~ 
faurftm 'mcdslo. E t n o t a , ¿juoniam 
i l l i qui áut i n pr ima hora vocat i 
Aihtb aut i n t e r t í a , ve! i n fcxta, 
Vel i n n o n a , non refponderunt: 
QuU nenio nos conduxit. Omnes c-
n i m i l l i c o n d u d í f ü e r u n t , & ha-
b u e r u n t n o t i t i a m D e i , & fciuc-
runt D e i p r o m i í T a . Gentes au-
tem folac i ñeque D c u r t i f c i é b á ñ t , ? 
ñ e q u e De i p tomi íTa , ideo excu-
fabi l i ter reiptoñáct-unt. Neni§ nos 
tonduxiti{Et dtXit e'ts: Itey^^os in Vi 
freárH medrto, & quod iuílumfuerit da-
hoyohis.) N o t a , quiacum pr imis 
foíis conuenit fpecialiter da ré 
denarium ¡ i í los autem omnes 
fuá incer to pafto conduxi t , i d -
e f t j q u o d iuf tum fucr i t . Sciens 
e n i m D o m i n u s , q u i a pracuár ica-
turus erar A d a m , & omnes po í l -
m o d u m i n d i luuio fuerunt p e r í -
tun'rcertum paftum fecit adeum, V 
ncquando d í c a n t , i d e ó fenegle-
xilTc iu f t i t i ám , quia nefeiebant 
quae praemia fuci ant reccptur i . I f -
t is autem non fecit p a d u m : Be-
n í g n u s enim paterfamil ias , feic-
bat largi ta tem fuam,quía t a n t u m 
p a t a t ú s eft re t r ibuere , quantum 
merecnari j non reciperc fpera-
bant . D e dato enim cius, nemo 
¡uftc m u r m u r a t , quí ampli í is dat> 
^uamomnis homodcfiderat . 1> 
F u l ^ e n t i u s a d V e n a n t i a m ^ 
d e p m i t e n t i a . E p i p 
l a , 7 . 
S I A l iquamáe tá t cm í u d i c a r c t D o m i n u s conuerfionis reme 
dio ineptam,non diuerí is tempo-
ribus operarios vocaret ad vinca, 
I n d iuc r í i t a t c quíppc h o r a r ü , n o n 
Jncongruc acc íp i tu r actatum d í -
uerfitas, i ta v t aftas puerilis acci-
piatur in 'mancj pubertas, i n ter-
t Í3 , " iuucn tus , i n fextaj grauitas 
declinantis aetatis, i n nona,* & i n 
vndecima, fenilis aetas ipfa n ó u i f 
í ima. I n quacumque ig i tu r , quis 
aetatc vocatus , fi behigni ta tem 
vocantis D o m i n i non fpfcrnat, 
neceífe cft denarium vita? peren-
nis ácc ip ia t . Ñ e q u e en im no fem 
per de lcda tur conuerfione nof-
t ra , de quo nobis clamat l o c í Pro 
pheta: H m dicit DominusDeusyefler, 
Cenuertimini ad me ex iodo corde 
í l ro , in ieinnio 0 - tnfletu, ^ w p í a » -
Óiu , & difrumpite corda y t í i r a y & 
mn'Veí t ímenta "yejlra $ & (onuerti-
mini ad Dominum Dfum^tjirHm^quiA 
mifeficors c^rpatiens efl, & mignum-
mus, multum mifericorsj (y paiten» 
tiam habens in malis, 
H u g o d e S a n B o V t f f o r e j i . i . 
c a p u t . j f . 
H Anc v i n c a c o l í m u s , c u m d i -l í g e n t e m animac noíf rae cu-
ra gerimusj C í i m ab ea noxia v i -
t i o r u m germina cuellimus, cum-
<!jue v i r t u t u m i n c a plantas con-
Terimus. 
G l o j f a i n c ó g n i t a f n p e r P f a L 
M l í l i c e h^c vinea eft á n i m a n o f t i a , q u i m c r i r ó d í c i -
tur vinca racione mult rpl ic is afsi 
m i l a t i o n i s i Q u i a vinee xquipara-
tur .Sc i l ice t , r á t i o n e p l á c a t i o n i s í 
r a t í o n e p u t a t í o n i s 3 t a t i o ñ e l i ga -
t ion i s j r a t í o n e fofs íonis ; rat ione 
o c e u p a t í o n i s ; ra t ione fruí t i f ica-
t i o n i s . P r i m í i m parct, quonia fí-
c u t v i n e a p l a t a t u r í n tcrtaific ani-
ma noftra i n t é r r a corpOrís crea-
tur . Quauis en im de anima p r í m i 
hominis 
Ver horarudi 
ucr¡[t.ttc ata 
tuvdi erfitus 
prafigirttur. 
Vinca, f ü <^  
nima najlra. 
Vincddmma 
5imite di vi-
ne t creatia* 
ne'.n. 
m g i ñ t r fe. 
lib.ijijl.l'J* 
mgiflev fe. 
Simlleddyi' 
neo: putdtio-
tuvu 
Similituio, 
tationefdcs:' 
re opportet. 
Uclís. i 
$i.mik, (¡itod 
pcutyined U-
gdf5/-T,/xc íífll* 
maChriño li 
S e p t u a 
hominis apud Dof to rcs fit du -
b ium vcrí im p r imo fuerít creata 
extra corpusj & poí lea vn i ta cor-
ponjde a l í j s t a m e n cer tumeí l - , ^ 
i nco rpo re creantur , v t o í l e n d i t 
M a g i l t e r . S í cu t e n í m vinca non 
p o t c f t f r u d u m faceré 5 n í f iqua i i -
diu i n t é r r a inanetplatata;ric ñ e -
que an imajn í í i quandiu v n í t a c o r 
por i manee, quí í h t i m feparata 
ampl íu s non potefi: m e r e r í , vt of-
tendi t M a g i í l e r . Secundu patetj 
quoniam íicut vinea puta tur , ve 
f ru¿ tumplus ofFcrat, q u i n í m o ne 
fylueí lr is cfficiatur; ideo e n í m p u 
taraplusfruAif icat , & m e í i u s co-
feruatur,quia vir t9 radié is c i u s ad 
pau t í o r e s p a l m í t e s t r a n f m i t t í t u r j 
& íic eíus vir tus mag í s v n í t a vigo 
ratur: nam putarc non eíl: a l iud , 
quam v í r t u t e m ad muiros p a l m í -
tes dirperfam ad vnum redduce-
re: í i c & p u t á d a e l l anima no í l r a j 
quía tota vir tus cius ad vnum í o -
l u m , rdlicet, ad D e u m , eíl redu-
cenda. V t fcí l icet í n t e l i ec tu s ani 
mse ó m n i b u s alijs ab iec t i s /o lum 
ad D c i c o n t e m o l a t í ó n c m i n t e n -
da t .Volun tas ad D c i d i l e d i o n é j 
memor ia ad eius recordationem,-
íi enim ad mul ta fe v c l í n t i í t a 
fpargere, fat ís faci l i ter anima ef-
ficcretur fy lueí l r i s . Sed aduerte, 
quod i n putationc vineíc oportct 
tempus obferuare d t b í t u m . S í cu t 
íi ternpore incongruo vineam pu-
tares, n íh i l proficeres. Sic & i n i f 
ta rp i r í tua l i putationc , cuiuspu-
ta t ionis tempus d e b í t u m eíl: fo lu 
vi ta príefens: TempusputAtionis dd~ 
uenit. Ideo de i l l i s qui tempore i f -
to v í n e a m putarc n c f j í g u n t o c o n -
quacritur Dominufrdrcens. Pofui 
yineam mearn ¿Lefertar»,Tcx ú u m ^ z -
ter ,quoniam íicut vinca putata l i -
gatur ad palum,ne ad terram cor* 
ruat: Sic anima put t^a. a predift is 
v j r i i s . nc i t c r í im ad t e r r a m , í d e f t , 
ad v i t i a & terrena cadat^vi C h r i -
e f i m a * 3 ^ 7 
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& fíum per a m o r í s v incu lum l i g a r í 
debet: quia fine C h r i í l o ca í íum 
peccati vi tare non poteft , i n cu-
lus re í typum cfr, quod quando té 
pore Chr i f t ipafs ionis^pfe i n hor 
t o volens orare a Di fc ipu l i s fe d i -
ui í i t j í l a t i m i p f i dormierunt5nec 
potuerunt v ig í l a r e sad í igmf ican-
dumjquod fine ipíius f u í l e n t a t í o -
ne, n u l i u m bonum valemus face-
ré , fed ñeque d o r m i t a t i o n c m pee 
cati vi tare. E t i d e o a d C h r i f t u m 
v i t é an imíe fuac ligauerat Paulus 
qui di cebar. Chriílo affxusftim cru-
el. Qaar tum patet,pofquam enim 
v i t i s ef tplaníata> & l i ga t a , tune 
fodi tur , v t plus humeris habeat, 
& tune melius f o d l t u r , q u á d o p lu -
uiapraccelTerit, quse ter ram a l i -
qualiter i r r i g a u c r i t . Síc fp i r i tua -
l i t e r cft faciendum de vinca á n i -
mse: vb i fc icndum, quod fodere, 
eft ter ram claufam aperire, 6c i l l a 
partem quae fubtus manebat abf-
confa, v e r t e r é ^ ipfam defuper fa 
cere manifeftam. H o c autcmfa-
c í t fp i r i tua l i te r confefsio3qu2 oc 
culta peccata Sacerdoti facit ma-
nlfef ta , & fie humorem dar a n i -
man, ^ u m Dei acquin t g ra t i am. 
Qui ábfcondit fcelera fua^nondirigetur^ 
quiaurem confejjus f í f e n t , yeticfue' 
ritea, mifcvicnrdiaconfpqatiur, Qum 
t u m patet i ficut en im in te r o m -
nes arbores vinca, vt f r u d u m f a -
c í a 15 m a i o r e m ,r c q u í 1 i r o c c u p a ¡r i o 
nem, vt expencn t i a .dGcct > fie v t 
anima nofiTa f r u ü ü afferat, m u í -
tam requir i t d i l igent iam^quod fa 
t i spa te^f i c o n í i d c r e s quer & cjua 
Ies habeat inuaíTores? qui eiüs f r i i 
¿ l u m i m p e d i r é qu^rant: V n d e f í 
quis otiofus ftet corra anírmi! ho-
ftes, ftatimhxc v'mta. difsJpaui' 
tur . Tranf imper \meamhomimsf lu í* 
ti , 0* etce totapi replcuerat^nicíe , ^* 
óppertterant fuperpc 'iew ems ffinmgpt 
macena Upidum d e í h v B . t erat,' Qu ía 
' f tatim cum c u í l o d i ^ ? n í m x n e ^ í i 
Bb 4 gíCur 
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Ahfciné Dea 
nuliu bcnttm 
fdcere*ifáítm9í 
fed nsq\ pee 
catii citare» 
Mdtthte, 16. 
SmilttudoÁ* 
nimd ftcut •vi 
Pro«er.i8. 
SimiUtitikiy 
dcdiHgentiá) 
qxúammdáe 
bethdbcTC* 
Vrouerbúfa 
$0. 
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Anmá irtr¿ 
tis\cpcrmA-
^üech 15. 
werveicm* 
gi tur ,v r t í c3s pungunt, laccrant 
eam, fcihcet j vanse cogitationcs 
i l l a m reppient,&: malx d c l e ü a t í o 
nes ipfam oppcriunt , ex íjulbus 
macei ia lapidum, f c í l i c t t v i r t u t u 
cc i i gc r í c s di ís ipaTur, vnde ralis 
m é r i t o riieere p o t e í l í l l u d : Pofue-
runt me cuftodem m binéis j ymedm 
mcam non c u ü o d m . Scxtum patct, 
quiaficut fuper o m n í a l lgna v i -
l i s , dum v í u k i n radicc , r a t í o n c 
f rudus cft n o b i l i o r 3 f i c & i n an i -
ma dum íh radicc charitatis man 
fer í t , f r u ^ u m n o u i l i o r é D e o r e d 
d í t . I m b f o l u m t a l í s ví t is f r u f t u m 
Dcus acceptat ad mcr i tum.Sic e-
con t ra r io , v i r i s a radiccfeparata 
i n t e r o m n í a Hgna, con ie t ib i l iu s 
l l g n u m cft, & foium i g n i ap tú , v t 
a i t Áug , S íc & anima noftra fi a 
radice charitatis feparata fuerit: 
^ í d nthihálet^nif i l t t m igntm witta-
tHr ,&ardeau £ t ^oc cft quod d i c i -
Xuv:F4£iu$ efl ftmio üom ni ad w e j i -
t e n s i f i í i j h c m m n q m á j i a de ¡tgn otitis 
quid tolletur^ i t tx iajiAf opusí <]uah 
dicat . N o , Se^u i tu ren im^ccr i ^ -
m datum tfl 5 & c * 
Orígenes traéist, /o, in2Q* 
' ' I T I d c t u r qmdcm omnisparal-a 
S la ha:cproprerhoc cíTe fufee-
pta, v t difcamtis, quomodo n o u i f 
f i m l venientes ad opera,quall p r i -
m i voca t ivpr imi acceperut merce 
de : &.<juomodo iquí vocat i fucrat 
p r í m i , í n n o u i f s i m o l o c o aparre 
familias funt ftatuti , procerea 
^uod & l iou i f s imi acceperut mer 
cedcm.Scire aurem debcmus,<iuo 
l ú a m í i parábola a Tefu : I n quo thc 
f w r i fxpienu& , & f e i e n ú t ¿bfcondi-
t i junt, d i rcuíTafucnt i t a ñ í a dog-
m a t a í a p i e n t i c e i n myf l e r io abf-
con i i t a i n u e n i a n t u r bis, <]ui pof-
funt ta l la iiiuenire3 vt m á x i m e de 
//ene f^rr4 
fícd^íináx 
í í la p a r á b o l a dicat Saluator. PAf.77.iiiJ 
riam inparaholis os rncum, loquar pro- s 
pofuiones*abimttOi & eru6Uho abfeo- I11* v-" 
duaÁ cmilftuuom rnunái. N c c e í í c 
ell:cnim3vt v i ica t , qui vul t i n t e l -
l igere , qu l s í i t d íes cjuse refertur 
i n c a , 5cqu'^ hora: i l i i u s , 5c c{uod 
n o n euentu paterfamillas qulncj 
ordlnibus opcrai io rum t rad i t o-
j-cra vinca?. Deindc quaerenda eñ: 
caufa ei qui^usercrcporell:. Guare 
t^uidem operarij mane c o n d u í l i 
runi:5cpoft hoc n o n circa horam 
B f^cundam, redc i r ca l io ramtc r t i a 
a l i j funt c o n d u ¿ t i , 5cpoftcorum 
c o n d u c l i o . i c m , quare nonc i r ca 
horamquar tam, ve] quintam,red 
circa horamrextam,3ta non c i r -
ca feptimam, vcl octauam fed c í r 
c a n o n a m ; & n o u i f s i m i n o n c i r -
ca horam decimam , le j v n d : c i -
mam.deber enlm eífe qusedam ra-
t i o digna lefu , quare 1 a t e r m a l u -
t i n a m & te r t i am tempus mod icu 
^ e f t a í í u m p t u m , oc non fecundutn 
tempora^uaspoura funt í n t e r ter 
t i am Scfcxram » vel in ter fexrarai 
6c nonam. Poíl: hocautem iquarc 
vna íit hora í n t e r nonam, 5c vnde 
clmam,quena Imodum inrer ma-
t u t i n u m & tci t í a m f p i n r u s . N o n 
autem negligenter eí l atrenden^ 
d u m , qua ra t ionc p a t c r í a m i i i a s 
cum mercenarias qu idé ,quo^ ma -
Heconduxerat pactum fecit í pc -
cial i ter i n die denarium , condu-
£lis aurem circa ter r iam hora no 
c o n f t i t u í t , n o m i n a t l m certa ttscr 
cedem- fed ita : Quodcumcj; M u f a Q&mrit in<xf 
ftteritdóho^ohis. S i m i l i t e r 6c circa í^ ' ' ^ 
horam fextarm & n o h a m l f ^ G í t ^ m í i ' 
catis. Er qu'ia hls, t]ui circa vnde5-
c imam crant voca t i , excufantib9 
fepropter o n u m to t í u s .líci , f.c-. 
d i x i t : Jtt&\osin^>in€4m. Sed & 
-quoniam <]uaü extra vineam con-
íHrut i a parrcfamil ias , Se inuc-
niens operarios fbi ^p r imos qui -
dem mi í i t i n vineam, fecundi< au 
t e m 
f u 
e o t u a 
tem d íx í r . l í e &^os tn^ineaw, S U 
m i l i t e r eundem f e r m o n e m , ^ qui 
ci tca vndecimam horam fuerant 
voca t i . Ite&yosm'\m€Am* I n t e l l í 
gat autcm, c|ui po te í l , quid íir fo-
lum^ quod ín Graeco nundina po-
n í r u r , i n cjuo o t ío fos í l an tes inuc 
rtmtí^uid n i t IcTus.Secundo fimil í ter eft re 
tnusdifperfd 
te*, C? mus 
ácn<tnus. 
qu i rendum, q u i f u n t q u í i n u e n t i 
funt liantes c í rca v n d c c í m a , q u i -
bus á l c i r .Qu id í l a t i s hic totadie ocio-
Et quis elict do lo r f t and i eoru, 
qui to to die fiare o t io í i fuíHnuc* 
run t , Vt cum fiducia rerpondercr, 
quoniam parati quidem fucrunt 
ad opus; nemo autcm tos condu-
x í t ; quaíi plut i m i c í ícn t , qui con-
ducerenturj non autcm Se qui co« 
duccrent. 
h e n & u s a d u e r f u s h & r e f e s , 
¡ i b . ¿ ¡ ^ c a p 7 0 * 
P a r a b o í a m autcm eorum 
JF^ operanbrum, qui vanjs t c m -
ponbus, ín vineam mi t tebantur , 
vnus & ídem D o m i n ü s ó f t end i t , 
vocat al i os quidem liantes, írí m í 
t i o mund i fabncat ionis ,a l ios ^c-
r.v) pcft hoc, & alios circá medie-
tarcm rcm: o rum, & ál ios progref 
fis iam t e m p ó r i b u s . I t em alios iñ 
fine, vt fint quidem m u i t i opera-
r i j fecundum fuá ipforum tempo-
*ia, vnus aü tém qui conuocat eos 
paterfamilias, etenim vinca vna, 
quonia Se vna iüftitia5& vnus dif -
penfatorjvnus e n í m fpfrítus D c í , 
qui d í f p o n i t o m n i a / i m í l i t e r aute 
merecs vna;omncs e n í m acce-
perunt ííngUilos denarios- í m a g í -
nem 8c di fer ip t ione R e g i s . ^ ag-
n i t i o n c m F i l i j D e i , quT cíl incor 
ruptela. E tpropter hoc a noui fs i -
mis CíFpit da ré m e r c c d c m , q u o n í a 
in nouifsimis tempor^bus m a n í -
feft-atui Dominus , o n i h í b u s í e m e 
t ipfüm r e p r s f c n t a u í t . 
B 
D 
[ J l h e c p h j l a f í u s m á o . C ó p . 
M a t t h & i . 
H I S T V S E f t R c x c x l o ^ 
i tum, qui a r s imi ía ru r h b m i -
n i , iccundum quod humana ac-
cep i t fo rmam , pateffamilias aü-
tem 5 quia Dominus e l í domus, 
hoc efl:,Eccleíisc. H l c igiru»* C h r í 
ftusexijt e finlbus pa t e rn í s , & co 
duci t operarios iñ v ineam, vcl 
feripturas^ vcl m a n d a r a y n u m -
qucmqs con^uci t , vt operctur v i -
neam, hoc cftfuam an i lnam.Co-
duci t a l ium autem quidem.pr imo 
di luculo , hoc cft in puer i t i a í a l iu 
autcm hora t e r t i a , hbce f t ado-
lefccnriaj rürfum á l ium T ora Sek 
ta, Sc N o n a , quahdo quis v i g í n t i 
qu inc j fuent annorum, V c l t r í g m 
ta ,&. l impl ic i t e r i n v i r í l j í r r a t c . 
P o r r o c i r c a vndecimam , fenes; 
M u i t i e n í m & fenés fediderirnt . 
V c l al i ter : dies d i c i t ú r p í a f é h s 'c 
Culum , i n i l ío enlm ó p e r a m u r H-
cut i n d i e , voCciuit i g í tu r D o m i -
nus, pr ima hora H e n o c h ; á ¿ MOCÍ 
ter t ia , A b r á h a m : fextá , jVIóferrj 
nona , Pi ophetí:s / v ñ d c c í m a au-
t cm, hoc eft, ín confumar^one fe* 
cul iVGent í le í j q u í o t i o í i fucrunt 
a b o m m b o n b » Nú l lú^ é n i m coá 
conduxerar, ñeque ftiíiTiís t í l P i é 
p b e t a q u í s ad gent ts . 
H i í a r i u s i n Q ^ C a t t h m m . 
Chriíius éfi* 
n bui pdUr-
fui txi¡t ad 
•me¿ni i 
Ojié hort 
CO m p a r a t í o o m n i s p c r feab* fo!utacft , f e d p c r r o h í s d i f -
t inguenda , & d i r c c r ñ c h d i tem-
for ibusef t . P a t r c m f a m í l i a s húc , 
D o m í n u m noffrum íc fum C h i i -
ftu ex i f t imar i necefle efí-í qui po-
tiíis humani gencris curam ha* 
b-ns-omni tempore vniuerfos ad 
culruram legis vocauerir. V i n c a 
vero ' legis 'pí/us p r ^ m í u m f g n í -
ficarc ín t c f l ígemus Ht ác denario 
féerfettrV. 
tus Chriñ% 
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k^i Vi 
ímártfpr** 
pofttum cñi 
iarnTupcrlíis tradauímus. De ví-
n'ea vero oportuníus ín confeque 
líbus rationem affercmus.Forum 
aute pro fceulo accipi res ípfa ad-
monet aíquabílí, turbis hominíí 
calumníarurn,íníuriaruínqj con-
temptíonibus, Se diueríbrum ne-
goriorum dífíicultatíbüs íexRpc-r 
tumultuioris. In prima igítur hora 
tempus conftitutum teftameti ad 
Noc ex matutiní íigníficatíoBe 
nofcendumcíl.Tertía autem ho-
ra ad Abraham , Sexta adMoy-
fem. Nonaad Dauid & Prophe-
tas. Totidem enim teftatnenta 
humaní generís coílituta^per íin-
guíos repcríuntur , quod eíufdem 
ad íorum enumeratur cgreííusjín 
duodécima autem hora, corporei 
aduentus tempus oíVendit. Nam 
ex ora ni numero, quí fpatioprx-
fentis feculi conftitutus,ín eande 
Tatíonem conuenítortuseius ex-
María Virginc, inqaam,duodcci 
re tempus ex clie eíL Díuí-
íi©ne ením per quíngc'ntenu nu-. 
merum fada, in ©mne fexmiliu 
annorum íumma, tempus corpo-
rei orruseius vndecimo diuííío-
nis totius calculo fupputatur. Et 
quidem dluerfus ad cluodccimaE 
horas operarios fermo cír: Primis 
en-im & eseteris didum eíl. I tead 
yineam. Mcrces autem denarij cu 
primo cft conftítuta. Nam esete-
ris iu lias íolutí-onís .promilTa fpes 
c {1. N o u i fs i m i s d í c í t u r: -Ihicjia 
t i s t Quiaquanuís ad lira I lata 
i e x fu c m -,l v © 1 u nt a s t am e n g e 
tium no excludebatur a lége. Qu-í 
reíponde-runt: Nemo nos-CQnduxtt, 
Dcbitum namq, erat per orbem 
terrarum Euangclium pr?edlcarc, 
gentes,Dci iuAiEcacio'nc í ú -
líftíl* fj.;,';') ZlfJft.JiS i n % tñ V f 1 'c íJ í J 
hr. 0 ^¡oi irmo-zn* 
H i e r o n y m u 5 Í n i o . m p : : 
i ¿ ] ) £ a t t h & u 
A 
tnu 
PArabola ifta^ ycl íimilitudo Re 
* gni c l^orum, ex his, quas prac- fáMci-vcroQ 
m'ilíarunt^ntellígitur. Scriptum \t&u 
eft ením ante eam: Multt ermjtpri~ 
mí nouifimi^ & m u í f i m i ^ r m u Non 
tempere diífcrente Domino , fed 
fides: Dicitqs ad patremfamilias, 
primo mane exiífc vt condiaceret 
operarios invineam íuam,&:pre 
tium operis conílituílTe denariu. 
•Deinde cgreíTus circa horam ter-
tiam, vidiiTe alios ftantes otiofos 
Ü in platea: & íliis nequáquam de-
narium^ fed quod iuítum eftíaif^ 
fe poiiicitum. Sexta quoq; hora 
fecítTc fimíliter. Vndecíma au-
tem inueniííe alios ftantes, qui to 
ta die orioíi fucrant: & miíiffe eos 
ínvineam. Cíim autem fero fac- jxouifsimit 
tumeíTet, pnecepílíe procuraron pffw¿ 
fu0,vt a nou-ifsimis ínciperet red ^raminm^ 
dcrei hoc eft 3 aboperarijs horae 
vndecimx , vfq,-ad operarios ho-
ra; primac, omnefq; pariter con-
tra nouiísimos inuidia concita-
C tos, iniquitatem arguiíícpatnsfa 
milias: Non quodminus accepe-
rint, quam fuerat coftitutum, íeá 
q u o d p ] u s a c cíp e re vo I u er í n t h í s, 
in quos {c clementía condudoris 
efFüderat. Mihí vidéturprím^ ho 
raceííe operarij, Samuel & íe-rc-
mias5& Baptifta Ioannes:qui pof* Q.mínff?lig5 
f u n t c u m P Ta 1 m i si a di ce r e E x tVf h *"f inPrimiS* 
re ?natm mea Deus mtuí es f^.Tcrti^ * 
vero horse operaríj íunt, -quí apu-
p bertare ícruireDeo ccpeTut. Sex-
tac horac, qui matura actatc íufec-
perunt iugum ChriílL Noníe quí 
iam declí nant ad fen ium. Por ro 
vndecíma^ :. ^ ui vltima. ifencSbatq 
& tamen omnes pariter accipííjt 
f raemium, lícet diiierrasfabor í m 
Sunt qui'hanc ptiraboiam'alircr 
ídiiíeraat. Prima riora, volunt* 
m i ííu m eíTe i n v i n e a ni A d am i ^ 
ce-hquos Patriarchas vícue ad 
Noe. Tertia ipfum Noc vfq; ad 
Abraham., & circuficiíioné eí da-
tara. 
i 
Nwílwí á/rí 
áhjfy labore. 
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tam. Sexta ab Abraham j Vfq,- ad 
M o f c m / q u a n d o lex data e í t . N o - ' 
na ipfum M o í r m & Prophetas, 
v n d e c í m a A p o f t o l o s , & g c ñ t i ü m 
populunij quíbus omnes i n u í d é t , 
vnde hoc iprcm i n t e l l i gens , po í t 
hora íam vndeGÍmajCuni cíTetpró 
pe foiís occafum & a d vefpcram, 
loannes Euánge l í f t a l o q u í t u n / í -
lioli mei YibuiKima hora e í t . 
R a h a n u s d e v n i u e r f i s . 
P Ate r f an i i i í á s^qu i operarios ad vineam conduxi t , & dena? 
r i jmercedem p r o m m i t t i t , C h r i -
í tus eíl: 5 qui vocat omnes ad cu l -
t u m fidei, p r ó m m i t t c n s eis prae-
m i u m pcrfeítse bcar i tudinis . Opc 
rar i j qüi horapr ima c p d u d i funn 
h i fun t ,qu i rudiment is i n f a n t i l 
cu l tum fidei confecuti f u n t : qui 
autem hora ter t ia 3 hi funt qui i n 
adolefccntia ad fidem acccíTcrutj 
qui vero hora fexta c o d u í t i funt , 
i j funt qui i n iuuentut is scatecrc 
diderunt , qui autem hora nona 
accéíTerunti l l l i funt , qui a iuuen-
tute i n f e n é é t u t e m declinantes 
C h r i í h gra t iam p e r c c p e r u ñ t í qui 
vero v l t ima hora: i l l i f u n t , qui ia 
dec rép i t i 6c i n extremo vitae f u ¿ 
tempore vocat i ad C h r i f t ü m ve* 
herunt ,qui tamen pr ior ibus pare 
mercedem sttcrnsE b e a t i t u d í n i s 
a cc íp iun t i n i l l i s cónferuas C h r i 
ftus iuíl : i t iam5quia pr ima hora ná 
t iu i ta t i s opé ra t i füá t , i n í f t i s i t t í i 
pendens m i f e r i c o r d i a m , qui v ñ á 
Vitsc horalaboraueruat . 
T É X T V S . 
É x i \ t P r i m o m a n e c o n d u c e r e > t $ c . 
\ C r e g o r m s l i b J . Q ^ f r C o r a 
c a p . / . •.yo i . 
m C I E N D V M 
eft quod mercena-
r ius fo l l i c i t e curar 
infpiccre he v n -
quam dies vacuus 
l a b á t u r ab opere, 
& ne f p é d á t u s ab operé finís t em-
poris i r iánis veniat ad remune-
ra t ionem. I ñ labore namqjconf-
p i c i t q u o d percipere i n temporc 
r e m u n c r a t i o ñ í s pofs i t , V n d e , 
cum opus crefcít,6c feruet,pr^mij 
fiducia etiam p ro f i c i t : curr lvero 
opus torpet , fpes remunerat ionis 
f r a n g í t u r , I t ae l edus quiícj; v i t a 
fuam quafi mcrcenari j d í em pen-
fans, tanta fidentius fpe t e n d i t a d 
p r e m i u m , quanto num robuf t íus 
perdurat ad l a b o r í s i nc remen- • 
furi i . 
A S i x t m S e n e . l i b . í . A n n o t J u 
i § A n n o t . 2 j i . 
C hryfoftomus horm i n M a t t . 5 :5 ,Qu¿rehs cur non ftatim 
a b i n í t i o ómí les operarios i n v i -
neam c ó ñ d u x i t : I t a q u x f t i ó n i r e f 
pondet. V t videatur v o c á t i o n i s 
B diuinse g r a t í á , qusc gratis datur: 
v o l u n t a t i & fidei vocatoru afer i -
bere, his verbis. Omnes q u í d e m 
i l l e a b í n i r i o coduxi í fe voluiíTer, 
fed a v o l ú n t a t e v o c a t ó r i i m hace 
difFerentia r e f u l t á u i t , í d c i r c ó áli) 
mane,al i j t e r t í a ja l i ) fexta ,a l i j no 
na,ali j vndecima horajvocanti i r , 
C quia tune o p t e m p e r a t u r í e r á n t . 
Q u o d & P a ü I u s aperte fignifica-
u i t , dicens. Quando aütemyifunte í l 
J)eo, quimé fegregaaitex^terd máiris 
we^. Quando autem vífutíi c í t e i ? 
Quadoccr te op tépe ra tu r i i s erat. 
Nárr i ípfe a p n m i s et iam incuna-
faiííá 
C«f tm f lü 
tím paterfé* 
milidsímnei 
operanes U 
yinem cm* 
dHxiU 
rÁUguUottU 
Chriñus cur 
non Ante* ye 
Rom. S. 
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bulis voluíííet 3 fed qui^  illamií^l A 
lííxurum feiebat, tune voluic cu. 
a.nimum ipfius pencjtraturam.v'o-; 
cationcmnon ignoT^bat. Si 
latrQnem, quempoÜea vocauít,, 
potuílTet antea vocaííc ipfumiScdí 
vocatusille non pai-uífiet. Mam 
fi PauJus abinitio non paruÁílec,, 
multominus ipfe latro , hac ea 
quaríHonis folutionc, íjídem p^) 
ne cxemplis &::verb.is fi^&fepr^ií 
Chryfoííomo repctítajV fus e í l o> 
lim Auguftlnus in l i b - ^ . quaEÍlio.r B 
con. Paga. q. 2. vb i reípondens 
Porpbyríopercontanti, cur Chri 
ftus^rioribusfeculis non venérit 
vocare omnes homiaes adviam 
falutís & veritatis , i ic a i t .Hecfo-
hmjropter brennaiis gratta m huius 
qüxflionis folMtione, dicamusiTur.c^o-
luijje homimbus apparere Chnftum, & 
apud eos pr¿dtc4re dcffirinam[ua.quan 
do feteh/tt) & y h i fcieb<tt ejje, qu't m eu 
fuerant credtturi. H i s emm temporihus 
& his Ucts qmbtts EtungeLum non efi 
pr£dicatum^ tales omnes in eius pr&dt-
c4iio»e futuros vfjepr^iebat , quaUs 
tnultiin eius corporaüprxjenttafuerut-y 
qu í ineum neefufettatis abeú mortuts 
críderel>oluerunt. Hanc refponfio-
nem pofteareprobans Auguf.lib. 
de bonopcrfcucrantiaE. cap.5). &, 
ih 2.1ib. retra.cap. 5 i.ín.a.quaef-
tioneait. Quoddixi, non ¡de6 dixi% 
tanquam ex meritts fuis ejuifquam Vo-
CMione dtgms ftterit, (edquenadmodu 
ait tdpoftolusi non ex operibus^ed^oca D 
te diSium e í l , maicr feruiet-mimrr. 
Quam vocationem adDeipropo 
fitumaíTerirpertincre, nonfecü-
dum opera noftra , fed fecundum 
propofitum, &:gratiara fuam. Idc 
itemdícit. Scimus, quoniam dtligen-
úbus Deum omniacooperantuY tn bo~ 
n u m , his qui (ecundum propofitum 
"Vocatifunt fanflL De qua vocatio-
neaítj Vt dignos yes habeat^ocatio-
ne fva f a n é i a . 
I "^  
A u g u f t i m s t o n i r a C r e f c o -
n m m C r a m m a í i c U y h b * 
V N V M Tantum vitx seter nrc denarium omnes acce-
pt'j.i í fun.t>fed arrendue & vos fra 
íresmeí, ne ideó quífque difFerai: 
venire ad vincamj fecuruseft qui 
dciTNquod ille denarius illi pfo-
tnittitOT, fed di fierre no iubetur. 
Nunquid & ilii qui funt ad vinca 
c©nd.u£l;i,,quando ad íflos exibat 
paterfamilias, vtcoduccret, qub$ 
ínuenit horatertia, dixerunt illi.. 
Speéia ynvniHuc imus, nifi hora fex-
rtí$ Merees quidem cunáis se-qua-
lis promittitur , fedde ipfa hora 
operadi magna queftioefb.Sidicc 
rent iili iuuenes voca.ti:Spe¿}a^aM-
¿laimus emm in Euangelio 3quia omnes 
ynam mercedtm tecepturi [unt, cum fe 
nesfuerimUSjhórayndecimal/eniemusi 
refpondereturcuiqj 5cdiceretur: 
Laborarenonyis, qtihtrumViuas'yfy 
ad feneólam nefás t Qua re ergo dif-
feres vocantem tefeertus de mer-
ced e, i ncertu? de die. Vidc nc for 
te quod tíbi ílh daturus eíl, prom 
mittendo,tu tíbi auferas diítere-
do.Etfi hoc reíte dicitur de infan 
tibus, & iuuenibus, quanto rec-; 
tius dicetur de decrepítís? lila c-
nim dúo occidunt animas, defpe 
ratio , & peruerfa fpes. Ne tardes 
conuerti ad Vommum, d íc i t Ece I efia 
ñ i c u s : Ne differas de die in diem,non 
debes difierre panem datutus, & 
difFers índulgentiam acceptu-
rus? S i miferando altcrum non 
difFers, miferere animae tuae pía-
ccnsDeo: Exhibe &animác tux 
cleemofynam , nec dícimus, 
vetucídesj fed ne repelías 
manumdan-
tís. 
Qjiod adii* 
ni£ Idorefó 
venirenv tji 
di j fmnám. 
C? peruerfd 
fpes dnimxm 
occiiu»t. 
Hieronymui 
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H k n n j m U S ¡ T í E p í f t o U d e A c m u s a r t i f í c í u i n t c n e n r , Incubuc 
f e i e m i * d i u i m l e ¿ i s . r i n r ^ u l ' d ^ n n t M ^ > < \ ™ ¿ ^ 
O Edcmi t nosDcus , arque tam 
•'•^•caro, vt necefsc íít i n t e l l í s a -
mus, et iam fecundum morem ho* 
m í n u m & c o n f u e t u d í n e m debe^ 
rfc nos ci o m n í n o f e r u í r e , quí pro 
nobis tantos fumptus f e c í t . Q u o d 
ii pecunia empti rá ropere tamqjfo 
hcire laborar, & dñis fuisferuíurj 
i n eo genere aliquo p re r io&oe íH 
marione d í g n u m ? Q u i d d í c a m de 
íhidí js a r t i um M a g i c a r u m , i n qui 
bus neme Vnquam progreíTus eft 
fine í ingu la r i ftudio, ¿ c d í l i g e n -
t i a . I n d i l i g e n r í a i g i ru r o m n í u 
art ium^ d í rc ip l inarum,&: o f f ic io -
rum, Iaus3& vt ira d icam,vira c o -
íiftir. Eft v e r ó o r i u m t ac i t ü quo-
dam venenum, quopala t im o m -
ne's virrures infeftsc l anguen t , & 
m u l t o certe magis nos labora- B arres omnes preciare l anguen t ,& 
L M l ^ l i t$* rc debemus: Quinan corruptihúibns 
dure^ nec argento redempti jumus 3[ed 
pretiofo [anguine^ quafí Agm mmacn-
Quam e x c u í a r i o n e m affere 
mus anre eius t r i b u n a l , cum ram 
caro nos c m e r i t , & recufemus ei 
fcruire ,quin feruiamus porius d ía 
bolo , cuí n íh i l conftamus ? Qua 
t á n d e m fronre mcrcedem is expe 
^ a b i t , qui non i n vinca labora-
ri t? N o n eft vfui bono m i l i r i , ñ e -
que sequum cerré eft , ftipendium 
quaercre, vb i non m i l i r a r i r , & pras 
fe r t im í imi l i ra r i r pro aduer fa r í j s . 
Luc^t 19,7, Vignw quidim e ü mcrcenanus merec-
de fuá; Sed videar quifqj qua i n v i -
nca laborer. N a m verCndumeft, 
nc i n die i u d i c i j , i n quo quifqj pro 
fuís ope r íbüs recipier,nobis d í ca -
tur :Quer i rc mcrcedem ab hísjpro1 
quibus mi l i ra f t i s . 
N»n eñ bon9 
operariusqui 
r.on cji exper 
tus marte 
O r o f m s E p i f c o p u s ¿ n l i h r - d e 
R e g i a w ñ i t ü t í o n e . 
N Vnquabonus Scdiliges co lonu« e r i t , qui ñ ó n fuerit 
nauus,& induftrius^Sc rufticaru re. 
ro i l ud ió vehemerer incefus. Sic 
e r í am qui p e c u n i n r í a m fac iunr ,n i 
íi fucrinr i n ea dil igentes & arren 
t í , m í n i m u m cerre f ru f tum ex' ea • 
c u r a t í o n c p e r c i p í e n t . Opif icese-
t iam,qui non de m u i r á nofbevig i 
lauerint ,ncquc tota mente operi j 
o b l í u i o n e m a d d u c ü n t . Rc6ic 
q u i d c m . M . C a t ó . d e moribus fcr i yitdhumdhi 
píir, v i t am humanam cíTe vt fer- vtferreum. 
rum , q u o d í i excrceas fplcndef- Ex/íf».Fr<<« 
cir . I n r c r g rau i f s ímas praeterca c^i^cti*da 
D r a c o n í s leges, qúas Lycurgus J*^? 
L a c e d x m o n i o r u t t i l ég i í la ror m i - ' 
t igaOedic i ru r , haecvnaerar: V t 
ó t i j d a m n a r í , capirc p u n í r e n r u r . 
Sc r ib i t etiam D i ó do rus legé f u i f 
fe apud JEgypcios,qua f ingul i co- , 
gebanrur ,nomina apud P r x í i d e s 
prof i te r i , & qua arre, quovclucro 
f u f t e n r a r e n r u r , o f t e n d e r e í & íi qui 
men t i r en tu r , aut in íu f to qíiseftu 
v í u e r e n t , capite damnabantur. 
N e medíusf id ius i n í u r i a , o t i o í í 
en im & í g n a u i iuucncs, venenum 
fun t cmi t a t i s rp ron i ad l i b í d i n e m 
funt: boms inu iden t , aliena appe 
tun t , & deniq, fedí t lo í i & t u r b ü -
l en t i cuadunt. Q u o d íi hsec feuc-
r i fs ima lex a l iqu íbus v i d e b í t u r j 
non tamen poter i t i l l a Solonis 
n o n iufta v ídc r i ,qua fanc íu i t : F i - • 
bum ne £juaqu(tm pareti necesaria fub-1 
fidtÁ deberé, ÍÍ quo mllaarte accepijjeté 
A m h r o f m S ) i n E f t fióla a d 
^ h e j p t l o n . i . c a p , 2 . 
E X O t i o jncommoda ítiuira o r í u n t u r , cum v r » e a n t u r p l c 
r i q u e p r ó p t e r ighauia o t i i vari js 
p rc í íu r i j s , & p r o p t e r i d etiam h o -
íníneí 
nes^eunum 
¡mt ciuitAm 
Multd Inco* 
mMá exotw 
oriuntw» 
3P4 D o m i n i c a 
Proucrh, i j , 
índéiUlorcs 
fes» 
!>* AKgM.Ctlj 
mdU d.jcri' 
mines a l io ru oppe cgeant5& fiant A 
adulatorcs 5 ac contempti . V i d c 
S a l o m ó n : Xaro, jnqu i t , inftrspedc 
é i á m t c u m tuum, nc ¡anatus tm^odent 
te, Q u i enim frequenter ad aliena 
menfam conuenir j o t i o deditus, 
aduletur neccí íe cíl pafcéti fe, cu 
tamen rc i íg io n o í l r a ad l ibertare 
homincs vocet . Idcoqs fi quis ma 
ducarc fpernit , ceífet a labore, v t 
quia nullus fine cibo poteft v íue -
re,det opera'm iaborandisvt a rb i - - " 
t r i o fuó viuens Deum pofsí t habe g 
re p r o p í t í u m . Audiu imus en im 
quofdam ambulare í n t e r vos i n 
temperanter jn ihi l operantes, fed 
c u r i ó s e agentes, qui o t io í i clíc de 
fideranc. I d agut et iam quatenus 
occafio nafcatur, q u a i n t r o i t u m 
fuum defiderabilemfaciant d o m i 
bus d i ü i t u m ibiq5 gefta varia , 6c 
opiniones fubt i l i re r co l l igan t , 
feientes q u i d p r i m o , &: de quo ve-
l í n t audirc, vt l ibenrius h o e m o -
dopafcantur. H ó c f a í l u m valde 
abhorrer d i fc ip l ina D o m i n i c a , 
ho rum e a í m venter Dcus eft, qui G 
fxda cura necefiaria fibi p r o u i -
dent . Hi s - ig í tu r d e n u n t í a m u s , & 
hos exhor-.amur i n D o m i n o lefu 
Chr i ; l :o ,v : ,pacifice o p e r a n t e s , í u u 
pancm ma.iducent. 
] A u g u f t i n u s a c l f r t t r e s i n e ~ 
r e m o t f c r m o . 1 7 4 0 m . r o . 
QV i d o t i u m eíl-, n i f i v i u i h o m í HS frpultura? Propter c t í u m 
iacent i n c u l t x v i r ru tes : tum etia 
per o t i u m faepe ad luxur iam i n c i -
tamur , -per o t i u m í tem i n fuper-
b iam í n c i d i m u s . O t i o mundana 
g l o r i a m , & ca Jucam qüa! r imus ,c i 
b o r u m lauritias confedamur ,om 
n i u m menfarum aííccla? fumus ,& 
í n cul tu p rod ig í . O n u m nu t r i cu -
l a q u x d a m f o m n í c í r , f emínar i i l 
de t ra f t ionu ru fií r iCcirrationum. ' 
Seminar z izan ia , & c u p i ü t a t i s -
ctpt¿.m. 
1, Rfg.if-
D 
o t i u m mouerjira f u c c e n d í t , h o t n i 
c ld ia parir . Quifquis deniq; ama 
t o r o t i j encrcis fuent. Regnum 
Cíelorum a fefugabir. I n ijs i g í t u r 
quí fefe totos De i cultui mancipa 
run t , n i ! noxius ipfo o t i o . O fia-
tres,vellem vos femper occupatio 
nlbus honeftis de t iner i , v t q u o d 
iu f tum eíl op ta r í á n o b í s , confe-
qucrcmur-ncmpc cadeíle R c g n ü . 
H o c idem d u m t a x a t í n ercmo,S, 
A n t o n l u s petebat vehementiff 1-
me: ex quo audirc vocem meru i t 
f i b i d í c e n t e m : ^4ntúm3fi cúpispUce 
Ye Deo} ora, & cjuetndo oratione defef-
fuf eris¡ mAnibui tuts Ubow, ac¡emper l imcm 
dlicui honéflx oceupationi te ipfum dt-
é t o . Recordemur p r x r e r e á , quan 
tum malum ípü Dau id i o t i u m i n -
uexeri t . Recordemur quam n o -
ícius fomnus fuerit Sanfoni . R e -
colamusct iam m e n t ó ex o t i o Sa-
l o m o ñ l s i n fo r tun ium o r t u m ha-
b u i a í . Q i i d i g í t ü r t á n d e m expe-
¿ t a m u s , q u í fanftiores non fumus 
D a u i d e , n é c f a p i e n t i o r e 3 Salomo 
nc,ncc forriores Sanfone? 
H / e r o i D e m e t r i ¿ t d e m . / l e 
" v i r g i n i t a t e f e r t u n d a , 
t o m . i . . 
r ^ I í l r í b u c commode tempus 
• ^ i p f u m , & horas laudab í l i ce r 
oceupatns habe, t u m ín d i u í n o 
cuiru , t í i m í n alíjs i a u d á b i l i b u s 
operibus e x e r c e n d í s . SI e n í m í t a 
te n o n g e í T c r i s , pro cu Id ubi o qu i -
uis dies lor tg ior t i b í n ú n i u m v í -
debi tur , breuior autem,vcl log i f -
í imüs quífq;,fi honefte o c c u p c r í s . 
A tq í hoc qu ídem modo t u m t í b i , 
t u m a l i j s i p r o d c n s vítné honerra-, 
stqs f in^u la r i tuo exemplo. 
C ^ f i f i - f H P e r feene k o m i ! . 
^ T. Oíim no/Tro 
^ N T í u m r a d i x f u i r , S c i n i t í u m ' ^ mahrm 
n o í l r o r ú tn a 1 o r u m; q u o d p r c - ; rdáíx. 
uidens 
Dr»r. 51. 
¡us. 
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u í d e n s Deus proecepít i; 
vt opcraretur & culto ' 
d i r u m . N a m d í c e s r V t <. 
Pa rad í fus cu í rod la a|¿! 
i ta Dcus Í prseccpK ^ í] 
Adam occuparetur, fcf 
íutn fugeret. Si e n í m ab o 
g o r í o l íbe r exti t í í íc-o (i:aí¿W:¿ 
fe¿to propter n í m í ü Gtr.:* 
r í o s errores Japfus cli'et-, vt laipfiís 
CÍls A t certe , n o n i ta oceupatus 
h o n e í l e ; nam oceupa t ío cu , neq; 
laborem ei d e d í i í e t , aut molef t í a 
t . ú í o n c s , & cogitationes m a -
Nanquam cdofus eíTc debet 
JIÍS D c i , cíim oceupari debeac 
i n operibus frudiofis ae p rxc la -
C^irquls a l iquíd facic, quod 
Drui t ] nor i tendar . ís certe i n 
:oi;o;Li oceupatur: & pro vi rando 
or 'o , o í ío fa í c í l a r i r í d i c u l u m e íh 
j , i OA cit L i n t u m C!jrandu-rp5vt t é -
pus oceupetur, ejuibufeunqj rebus 
a i traducendum id tancum, quim 
V# :u; tales eñe debent oceupa-
tiohcs'j vt con fe i en t í a n o í l r a í l l ís 
T l b m e x h l b u í i r e r j f e d potím- ei ad & ha\vcc. p fonr la t . Q u o t i d í e a l í -
í^nocéciai i ) tLi.endaiii p roml í r e t , 
C h r j f o f i . / i k i . d e p r o u i d e n * 
t í a D e i y t o m - j . 
^ I Pof i t i nos ín t a l i mundo 
ramus,vt ín co m á x i m e labo-
rare debeamus, nece l í a r io ad v i ta 
traducendam, & n ih i lo ra ínUs ta-
men a peccar ís nos ceíVamnsj quo 
tamen effrcnata noftra voluptas^ 
& l i b ido perueniffet, fi ín ta l í mu 
do nos Deus conf t i tu i i rc t ,vb í om 
n íbusaece íTar i j s a-dlíbítum luppe 
xáítatís, v iue remus í Hoc certe ex 
co conftare poteft, quod hís fimí-
l i a acc íde re i n mundo índ ic s v l -
deamu?, ¿¡ccxijs mul ta l e g í m u s 
cecidííTe fuper ior íbus feculjjs. I n 
Exodo cn im legí tur : Sedítpopulus 
manducare & btbere & furrexerunt 
ludere, E t D c m c v o n o . Incr^ffatus 
e ñ , & ímpmgHAtu5,& rtcajcitraiítt di 
leftus. C o n t r a debet fuccederc la-
b o r a n t í b u s , ac ncgo t io í í s , 5c n í h í 
lominus multa pat iuntur mala, 
l u x t a í l lud Propheta^: Cumoccide-
ret eos, excpiirehant eum, & reaertc-
hantHf, 
j B e r n a r d m E p i f t o l a a d f r a ~ 
t r e s d e A í o n t e D e i . 
/ ^ \ T i u m ert: receptaeulum í m -
^ m u n d í t í a e , & otíofis fucccdüt 
qui I íaud-abíle ín thefauro a n í m ^ 
rcponend'um eÍT. N o n í s debet no 
b i s c e n í e r í & cornputa r í d í e s , í n 
dicrum n u m e r o , q u e m p r x t e r i -
m9, vt i l l c d icebat /me linea, boc 
c( i , n i l nortra' vítse fit i n qua n o n 
vtilcprapftiterimus falutL 
I d e m f e r m . j i . d e m o d o b e n e 
' V t u e n d i a d f o r o r e m . 
C r \ í e r u u s fempersaut orare de é iúkn 
y * ber, aut legerc, aut laborase, ttiplici* 
a l í t e r ' ve rendum, nc dec ip í a tu r ^ 
a b f p i r í t u f o r n i c a t í o n i s : dc l e i l a -
t í o enjm ca rn í s labore Tuperatup-. 
D i u i d e frater diem t r í p l i c i t e r . 
P r i m ó q u í d é p r e c e s tuasfundesj 
fíue officiumperfolues, 5c perora- 3.Regji; 
bis. Secundo leges, cerno vero la 
^ o r a b í s . Rex qu ídem S a l o m ó n 
propter o r ium ípfum, i n varia v í -
t í a t u r p i t e r lapfus eíV, f o r n i c a t í o -
nis,5c ídoloJatrí.as. 
D 
P h i í o J i b . d e f a c r i f i c i o A h e l ^ 
círni LAbora quantum potes p r x f e r t i m vfus ipfe reddat 
©mnia fuauia , l aborquidem í n -
ter precipua bona noftra numera 
dus cft.Felicitas cn im t o t a , & f u n 
damentum v i r t u t i s , í í n e quo n i h í l 
h o n o r í f i c u m , & laudabile eííc po-
teft . 
m 6 D o m i n i c a 
íwfífew tc^> í a ^ 0 r e acquirl tur . V t ní l íí-
nibilUuid' ne luce confpicuum cííe poreft: 
biUfmeUbo Jta n i l laudabile fine labore'para-
1* r ipo te f t . A m i c i t i a m D e í , bona 
praeterca alia fp i r i tua l í a , mecha-
nicaofficia, liberales artes, non 
p l a ñ e comparamus quantum eíl 
ex nobjs , í ine l abore^agr íco le quí 
dem, qui diuites euadere vo lun t . 
laborlbus fefe dedunt: quín & fa-
lus corporis, exercitatione c t iam 
conferuatur. Vides ig i tu r o m n í a 
prope bona, a labore, tamquam a 0 m U ^ 
radicequadam pulluiare. Solus ¿laforc pro 
Deus fine labore efficere quod cu 
pir poteft: m o r t a l i autem n e m í n i 
adipifei bona fine labore datum 
T E X T V S . 
f f f y t S e r o a u t e m f a ñ u m effet ¡ d i c i t d o m i n u s v i r e a 
p r o c u r a t o r i f u o . V o c a c p e m r i o s ^ r e d a t i m s m e r c e -
^ d e m , i n c i p i e n s k n o u i p m i s v f ^ a d p r i m o s . ( ü m ' v e ~ 
n i j f e n t e r g o q u i c i r c a n j n d Í L c i w a m h o r a , v e n e r a n t , a c c e p e r ú t 
JÍngu!osdetJar ios .Venientes a u t c w ^ S p r i m i ^ a r h i t r a t i f u n t ^ 
q u o d p l u s e j f e n t ¿ c c e p u r h A c c e p e r u r i t m t e m t § i p f i f n g u l c s 
d e n a Y t o s . E t a c c i p t t n t e s m u r w u r a h a n i a d u e r f u s p a t r e m f a -
m i l i a s : d i c e n t e s . H i n o u i p m i f v n a h o r a f e c e r t t r j t j S p a r e s i l -
i i s n o h i s f e a ñ i , q u i p o r t a u i m u s p o n á t i s d i d ^ $ i f t v i s ? A t U l e 
r e f p o r i d e n s ^ m e o r u m d i x i t , j í m i c e n o n f a c i ó i i h i m u r i ñ i n : 
N o n n e e x d e n a r i o c o n u e n í / i i m e c u m ? ^ o í í e q u o d t u u m efi-, 
f j v a d e ^ v o i o a u t e 7 n ^ h u í c n o m f i m o d a r € ) f i c u t t $ t i h i * J l u t 
n o n í i c e t m i h i ^ m o d ^ v o l o f a c e r é ? A n o c u l u s t u u s n e q u a w e f t , 
q u i a e g o h o n u s f u m ? S i c e r u n t n o m $ t m i p r i m i - $ £ p r i m i n o u i f 
f m i . Q ^ x C u l t i c n i m f m t e v o c a t i \ p m i c i r ü e r o t l e t t i . 
C h r y f o f t * w p r i o r i e x p o f i t i o -
n e m l o x a p , Q j f á a t t h . 
I A u t c m ad íec í t 
.v i t imos p r imos ,& 
primos v l t ímos fu 
turos 5 ac muiros 
\ eíTe v o e a t ó s , pau-
cos autem electos, 
n o n mirer ls . N o n cn im a parabo 
la i d fibi concluíTum eO:,red ^ucn-
admodum nunc con t ig i t , vt prae-
ter fpem,Sí contra o p l a í o n e o m -
ucndicvnluc-
A ftium, íequalem omnes mercede 
acc ipe rén t : S icmaius i l luda tquc 
mirab i l ius , vt p r i m í v i t i m i fiant, 
& v l t i m i p r í m í , e u e n t u r u m often-
d í t . A l i u d i g i t u r í l l u i , a l iud hoc 
cft. V i d e t u r autem m i h í ludseos 
hjefermo tangere,ac eos ex fide- tKdo,mdgñas 
Hbus, quí p r imo v í r t u t e corufea- muutioncs 
r u n t , d c i n d e n c g l i g e n t i a d c i c f t í babcrejoUL 
B ad profundum funt5&íI los rurfus 
qui a nequ i t í a feipfos rec ip íé tcs , 
ad anter iora cucurrerunt. N o n 
c n i m nefeij fumus, tam fide, qua 
v í u e n d í í n í l i t u t í s magnas muta -
t i o n e s p i e r u m q í ficrifolcrc.Qua-
re. 
-O,,1í: 
8 
tmcfit. 
rc3obrecÍQ, magno ílujiío^dilige..- A 4e f u t f t a t i a . i t l e e í ^ & c ^ m í n o r i r i 
t i q ; cura, & fidcm rectam s & vi ta , i u r i a facít fubftáf.i(fvSi vero no e-
&pifiti4sf4n-
fáís filij Dci 
procaratoré 
í n t e g r a m coferuemus? N i f i en í rn 
fidei v iucndi co.griiat difclpiína^ 
vlnmapendemus fupplícia j quod 
beatus Paulus á fupet ÍGríbus tem 
p'o r i b u s o e n d í C, d i ce n s. SpimnaU 
fotum omnes b'tbijje, & fpirnuale cibtt 
amnes comedíffe , nec tamen omnes 
faluos fuííTe,íed multos eorum ín 
e r e m o p r ó c i d i í f e . Ghní í rus quoq; 
id ípfum dcclarar ,c i imal i<]uos ,quí 
e í e c e r u n t d x m o n í a ^ a c e t í a m Pro 
phetarunt, ín gselienna in t ruda t . B 
C h r j f o f t . i n p o f i e r i o r i e x p ó f i 
t t o n e ^ o . c a p - A í a t t h m * 
é c * Vm tutem fevl fa&umfttiffet,¿icit 
Domir}usl>ine£prócuratort ftio.Vo 
fá opéranos, & redde úlis mercedemjn 
ciptes <t nouifimtsyjq; adpnmos.Q6íi 
d e r a , q u í a í e r ó ^ n o a u t é mane red-
d;r mercede. E r g ó ad fie fiante fe 
culo í f lo , iudic iu eft fururü.: & vn i 
cuiqj m c r c e s í b a r e d d é d a . P r ó p t e r G 
duas ra t iones , iudic iu íri hoc fecu 
lo fit.Prímum, quia ípfa beat i tu-
do í l l ic vé tu ra^ ip fae f tmerces iuA-
t i t í e . I d e ó no ín i ü o fecuio' fit i u * 
dípiuj red ante í l lud . Delnde a n t é 
á d ü e t u dieí i l i i 9 p r e m l r t í t u r i u d i -
<ííi57ne v í d e a t peccatoré 's beat i tu-
d i ñ e dieí í l l ius , dicete Propbeta. 
tolatnr tmpm^e^ideAt^Ioyu Dn.D/-
cirprocuratonfuo.Cm procuTatori? 
S í n o d u b i o , Fi l ius clicít Si>írituí 
f S í A b j f i l (i vo lue r í s c o c e d o t i b í , 30 
v t P a t í r FíliD dícac . N o n qúnero 
^ t r u Fi l ius fit P a t r í s procurator,-
aut Spiritusfanfrus F í l í í .ScS ho.-c 
d í c o , q u i a procuraror d.om9y& pa-
r e r f a m í l i a s , nec eiufdc fulrn-atix 
póíTünt eí íé^ncc vna perfona cíTc 
n?c ^qualis dÍ5;nitas. Si crgo a l -
ter pateffarsitlia^ ] altcr p r o c ü r a -
t o r p a t r l s f a m í l t a s ^ n ^ m o d o locíí 
babear c re ín í cas tüa? S l a u t é é lüf 
qual ís d í g n í t a s j vb¡ eft vna rubi lá 
t i¿(Incip' i tsa nouifiimisyfyadprimos. 
Quarc no á pr imis vfqj ad nouifsi 
m o s j fe d p r J m ú a n o u i ís i mis ? A t té 
de3na tura i í s eíl ra t io .Omnes n á -
Anhchriñí 
adüentü jm-
i \ \ qui ante adueru t>hi íltj í u e r u t , busfuis f i ñ i 
quaü fi ex operibus fuis fa f t i í u n t funtigetesíx 
f á d i . G c c e s a u t é c x gratia G h r f t í . Chriñi gra-
Séper l i cé t ius a l íquid damus his r** 
quib9 foió pro honorc no (Iró d,o-
hamus. E r g o o m n i b y f a í t i s Dcus 
red'Jes mercede iuí lüs o í l é d i í u r 
g é t i b u s auté. dar m i i e r i c o i d i á j d i -
cé t e Apoírol.ó": Getes áut'¿¡(*f :er m ~ Rom» 
ferkordia hpnorare Vevnu Aur ccr t é 
prop'rer d e m o í l r a n d a i m m e r á m í -
f e r í c p r d í a f u á ^ i c u t cR- i b i . yb í ait 
Apofióluis: Eí WOÍ cjui^íHimus cjui re-
twcb!mús3no prauer) tem9 cosqui dormie 
>-«»f.jVi a g í s e n í m fecüdum re erat, 
v tp r ius viuente.s immutarenrur , 
poft-ea m o r t u i r e íu rgé t ín corr i ip 
t i .Sed quia i n c o u e r r e n d í s v i u é t i -
bus vna ei \ ivj.rt.us > hoc fo iu ^ ad 
i m m o r t a i i t a t i é mutatur , Quod au 
t cm m o r t u i í n c o r r u p t í refurgaüj 
dúo funt o p e r a . P r i m a j q ü i a r e f u r ^ 
gut: Secud-'^quíá i n c o r r u p t í r c íb r 
gut . E rgo v t o í l c n d a t Dcus ine f t i 
mabi jé potencia fuá , quado q u ó d 
dif icí l imu e fhmomios fufeítac i n 
coiTuptosipoftea viuentes í t ó m u -
tat .Sic 6c ín hoc loco , fecudú reni 
quidem erat',- v t p r i m i priores á'c-
ciperent fuá mercedcm-fed y j pf-
tendat Deus í n e f a b i l e m m í f e r í -
d i á f u á , p r imu noui fs í t rds ^ i n d í 
g n i o r i b u s r e d d i t, m e r c c d c s o o {r e a 
ojte 
m 
mt riintu 
p r í m i s : íicut l i l i s potent ia í m m u -
tnndoru h b m í n u m exclufit b r d i -
n L ita.Sc híc n i m i á m í f e r í c o r d ' a , 
o rd i n e m n 6 afp c x i t Cum l>en ¡(jent 
áutem djHt ctrbaynJecfwa hoYamyvne -
í'ant\xccef?crtmt fmjruloi i*n*ríos . Ve -
hientes dutem &prm'tÁrb'ttriiri ¡unt^ 
Qttod pltiiS effent acerpturi; accefyevunr 
á H t e m & i n f i finrtilo* d í ' m m i i N o n 
Ge í n í u -
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i n íu f t c . N a m 5c q u l l n pr ima par- A 
te fcculi natus c f t , non amplius 
v i x i t j q u a m ftatutum rempus v i -
lacfuac. Et «juidi lh nocuit^.fi poft 
i l l i u s ex i t um ftctit mundus? Et 
^ u l circa fincm nafcuntur , n o n 
minus v iuunt , niíi quanri dics 
n u m e r a t í funt c í s . E t q u i d i l l i s 
p rode í l ad compcndlum labo-
r i s ^ f i c i t o mundus finitur, c í im 
ipfum pcnfum vitac fux co^leant 
antemundufti? D c i n d c í i i n h o -
m i n i s e íTerpotcn t ia q u á n d o naf- B 
ccrctur ,pr lus aut poftca, iufta ra-
t lonc pr imam habebit m c r c c -
d c m , q u Í p r i u s na íc l voluit?recun-
dí im auteín , 'qúipof tca veni t a.d v i 
t a m : nuncautcm cí im i n D c i fie 
poteftate, guando h o m l n c m pro-
á u c a t i n mundu, nec i l l c fibi p r io 
rem honotc defendtrcdcbct, qui 
pri í is natus eft,fi'cc i l l c contemp-
t í b i l i o r d c b c t e í f c j q u l p o f t c a . D í -
c i t e n i m : Et fi me pn'us crca í íe t , 
p r íus era. *s4ccifitntes¿ulemurmur* y 
nerunt ¿duerfus pátrtfamiliaSf dice tes: 
Quoniam ht noujpmijVna tantum horí 
fecerunt, & ¿quaiet illos nohis fecifti, 
«¡ui portduimus pondus dici (3* dtfíus.Si 
verum e f t q u o d d i x í m u s , q u i a i l l i 
& íuü tempus v í x e r u n t ; ^ non am 
pliusiSc iftí fuü tempus, & non m i 
n í i s : 5cvnicuíq"5 mors fuaconfa^-
m a t í o cf t ipf ius.Quid eft qüod d i -
$fctf.^et4* <:unt.ToTmsiietpodusj>ortaíii*jius>& 
H d r c u *ítus* Quiamagna n o b i s e f t v i r -
tus a d f a c í e n d a m l u f H t i a m , cog- D 
nofeerenos oporret propc eíTe fi-
ne m ü d i . V n d c armans nos C h r l 
ümidicthaizvdppropmqtfdhit Regnn 
r«/or«>7J.Item A p o f t o l u s ^ ^ f ^ i f é-
nim figura huius mundiSvolo yosfmcfol 
iicííttdmeejjf. SI ergo n o b í s v l r r u s 
eíí:fcirepTop¡nc|uü eílc fine, nam 
quanuis vfq^  ad fine i l l ius v i ta no 
ftra forf i tan non e x t e á a t u r , ta í i ié 
tjuafi a c c é d í m u r Scprcparamur ad 
fufeipiendu fínercofcquctcr, 5c i í -
i is in f i rmar lo erar c o g n o í c c r e mu 
i.Gcr. 7, 
d i fpatia eííe loginqua. Etquauis 
ante finé m ü d i j i n manu D c i eí lét 
i t u r i , tame quodamodo negligen 
tes eosfaciebat circa iuftitiáíSc re 
f r ige íce re faciebar animaseorum 
e x p e í t a t i o feculi longior i s . Ideo 
ergo quauisno per omnefeculum 
v ixe r in t , t ame rotius feculi graua 
m i n a , & i m p e d i m é t a pertuliíTe v i -
den tur . I t c tunemundus i n iuuen 
tute conftitucus ó m n i b u s b o n í s 
profperabatur, & f ^ l j x erar tnunc 
autem m ü d u s fenefeens ó m n i b u s 
aduer f i t á t ib9 pr3cmi t t i tu r ,& ideo 
concup i rc ib i í i s non eft. Q u i ergo 
tune fucrunt homines, cu m a í o r c 
difficultate & labore iu íHt i á fer-
l iauerunt: qu ía ipfa faclícitas-mun 
diahumrerumjfat is í m p e d í m e n -
t u m eü: animsc ad iuíriciá facien* 
d a . N ü c aute facíliíis homines íu -
ftítiá faceré po í í un t , quia ipfa ad-
uerfitas, & anguftia mundiahu re 
rü5adiuuat animam ad luft i t iá fa-
ciendam.Sicut faciliíis eil: h o m í 
nipauper i j&inanguf t i j s cof t i tu to 
d i f c i p l i n á r e n e r e , d i u l r i au té & a -
b u n d á t i diffícile:íic í l l is í n t e r gau 
d í a m ü d i difficile fu i t tenere i u -
ñ i t i a , nobis a u t é in ter t r i b u l a t í o 
nes mudi facile. M u l t u ergo tune 
bonus crat 5c for t is i n fide, qui po 
terat euaderc van i t a t e , n ü c aute. 
m u l t ü iniuftus. E t m o d o m u k u m 
m a P e í t ^ m i f c r i n f i d e , qui í e n 5 Pond[iS 0^s 
ftnngitadpeu.Ergopodus^uod iuñitUejL 
dic¡r ,opus i u f t l t i x fignificat: quia 
graue eft h o m i n i c a r n a l í amare 
í t í íJr í t iam.^Eílum autem d i c i t co-
c ú p i f e é n t i a s f e c u l i , q u a s tunepa-, 
t i e b á i i t u r m u n d i iuucntute flore 
tes. Er?;o c t f i noper omne mudu 
v jxc run t , tamen tot ius m ú d i i m -
pugnat ionempafsi funt: i ^u ía to -
t i u s v i t x vir tus i n iuucntute of-
t ed i tu r . Autpodus dífii d ic i t .onc 
rofa iegis madata, propter quae & 
a l ib i D o m i ñus bor ta tur l u d i o s , 
5c d i c i t : VfMtead meomnis^ m Uho- MáUb,tx¿ 
ratis* 
Ouid fie piro 
priü inuidU, 
r u , najam 
mtii&A 
t u a 
'r4ííj: j & onérdti efl¡s.. & fgo^ohis re-
qmldaba. M i \ ( \ aatc dicít.veí vrcn 
té tentacíbne cnoru, qua confía* 
-bit fpiric9 maiigní ín eos?ad ctñu 
Jationé-gentííí eos irritates: á qüi 
bus ómnibus gétes libere extitc-
•runt Ghnfto credétes, &per com 
pendiú gratiáe ád plena faluté re-
uertetés. Na neq'5 legis onera por 
:tauciunt,{icui" íudi3£Í5nec feditió-
nes pafsi funt diueríoru errorum, 
quémadmodu ílli. dler'efpódetos 
'ynteoru,díxit,í^lmice^7ofacw t i b n ñ - g 
/«m. Ergo illí non dolebant quaíi 
fraudatí demercede fuá : íed quia 
ilii amplias qua merebantur acce 
perant. Hoc eft emm prOpriú in-
uidise. Qi¿ádo alteri aiiqiiidaddi-
tm-, fie doler inuidijquafi illis íit 
aliquidfubdu¿tü,cp ílli eftadditu: 
vt purajíí viderit fieríalíquc ditio 
ré,putat inuidusfe paupere factü. 
Sí auté fapientior fuerit fact9,ita 
dolet quafi ipfe íit iníipics faduá. 
íntelliges quia ex vanagloria naf 
cítur ínuidía. Na ideo dolet eíTe _ 
fecundus, qui defiderat eííe prior. 
Stc^rut nonipmipr'mt^prtmi ñoít'tf 
fimi, Muiüfmrtocatirfauc'tVero elec-
ti. Poft quam vero de IüdaciSj& ge 
tibus hac ipfam dixiíTet fentétil, 
& qui erútprimi noUifsimii 6c no 
uifsimi pnmij videlicet j quia lu-
dsei Scínprimo loco vocati funt 
ante gétes, ín fecudo auté faluati 
fu nt poft gétes,intrbdüci t parabo 
Ja ífta^  Et vt cognbfcám9,cju!a ad 
manlfcftátíoné prxcedentiu vét:-
borü haric parábola introcluxitj 
ideó in Üne eiUs ea ípTam fentétia 
repetí jt, quarti fuprádixerát; Aut 
ideó primos dicit nouífsimos fu-
turos. & nouifslmosprirtios:n6 vt 
nouifsimi dignioresfintquám pri 
mi, fed vtcoéquétur. Dicitenim 
Profeta Efaías,folét omniu Safto 
ríí vnaoftédere v0cat:i6né,& nul-
ía inter eos meritoru eííe diíFeré-
tiatéporís Caufa^ dicit omníú Saá 
t a 
Smñioninti 
mufl ¿creni 
inú tfña 
AdgeteSp'ct 
tinct Chrijli 
fententia mut 
ti funt vocíí-
A ¿Voríí numciu elfe quafi corona. 
Sicut emm in corona?cü íit rotü-
da,nihil inueníes quod videatúr 
elle ínitíum aut finís:fic inter Sa-
élos, quantu ad tépus,in íllo fecii 
lo, nemo nouifsimüs dicitur, ne> 
mo prímus. Ideó ergo quibus da~ 
tü efti, primü nafci, noüifsime re-
munerantur, quia Sarifti quaíi cb 
roña omnés xquales funt,qui no-
üifsime nati fünt primi remunera 
tur,vt ílli illam gratiam haben-
tes,ifti perhanc co^quétur.Quod 
autem dicit. Multi fuñt^ocati^ pau-
e ñ e r é e i e é i i j n o ñ ad fupcríores Sá-
dos pertinet-,fed ad gétesrquonia 
ex ípfis gentibus, quia multi voca 
ti funt5paucí funt cligendi. 
A u g u f i i r i H s J í b . d e f d c i a n j i r 
QVtd fibi ergo^ulty 1 n q u í t i t i l é de narius iqui opere^iñea terminato 
tquáíisparitey omi>iihus>& redditur f i -
ue his qmexprim* hora, operati ¡ u n ñ 
Quid vtiq;,nifi aliquid íigníficat, 
>^ omnes comunítet haBebut3ficu 
ti eft Ipfa vita seternái ípfum Reg 
ñía Cadoru ] vbi erut oínnes, quos 
-DéUs pra?dcftínauír,vocauit,íuftí 
íicauít, glórificauit? Opúrtet enim 
corruptibile hocinduere ¡ricúnupriont\CSjr*ifáQ 
& moríale hoc induere immrtaütatem. 
Hic eft illc denárius, m-erces om-
niu. Stella tame kflelU differt ingío~ 
r í a , f i c & r e f o n e f t i o mortuorum.Hxc 
funt meritá dÍLíerfa SanCtoru. Sí 
enim ca:lu íigniíicaretur illo de-
naríoínone in cario eííe ómnibus 
eft comune fiderib9? Ettame alia 
tfí:gloriaSolis , áliaLuríse , alia 
ftellaru.Si denaritis illé pi'o fani-
táte corpofis porierétur, non ne 
eum rede Valemu^omnibús mc-
brís commúñis eft fanitas; & ipfa 
fi vfc'jue in mortem permaneát, 
paríter & sequaliter ómnibus iñ-
eft? Et tamen pofuit Deus meth-
brá j fingulum qub Ujue corum 
Ce ¿ incar-
1^ mercei 
omnim. 
Biuerfdtitéri 
ta S4nftorü¿ 
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llofi mrmá* 
í n corporcprovt v o í u í t , v t n c c t o 
t u fit oculus,nec t o t ü auditus^nec 
t o t u m odoratus? ík^uic-quid eft 
ahud , habct í u a m p r p p r í c t a t e m : 
cjuanuís a^qualiter h a b e a t c ü o m -
njbus fanitacem : í t a q u í a ipfa v i -
ta aeterna paritcr c r i t ó m n i b u s , 
Sanclis íequaiis deriaTius c m m -
bus a r t r í b u t u s eft Q u i vero i n ip -
fa v i ta aeterna, d i f tmf t e fulgcbut 
i u m í n a m e r i t o n í m , multa: funt 
manfiones apud P a t r e m : acper 
hoc ín d c n a r í o quidem non í m p a 
TÍ , non v iue ta i ius a l i « p ro l ix i í i s : 
i n m u l t í s a u t c m m a n f i o n í b u s h«* 
iioratur3alius a l io cJarms. 
^ Q m e[i merces , quam ¿ c d f i u m 
Jtejponjlo, 
mrmá* T ^ O r t a f i s v t non accufentur, 
M n é e t r * PrGPterea ^ k u t b o : 
ñimeñt* r i a , c o m m i i n e e í l : o m n i i i m o b e d í é 
t i u m ; N a m c o r o n a n p ropr íu e í l 
corum, qui bonum certamen legi 
t ime c e r t a u e r u n t , q u í Curfum per-
fecerunt , qui fidem feruaucrunt, 
i n d i l e c t í o n e C h r í f t i lefu D o m í -
n i n o í t r i ^ P o l T u n t a u t c pa^a mer-
mes clTc e t í a m cctupUcia í l Ia , quas 
i n hoc tempere recepruros elle 
p romí f i t Dominus h í s q u í prop-
t e rmanda tum ipfius d imi fe run t 
^uodcumqi t á n d e m ex rebus pr^-
f en t í bus : V t toile ^Hodtuumeíi : de 
hac mercede díctum í í t . C i a n d o 
«quidem vero ex i n u í d i x v i r i o 
g r o t a r u n t , h i q u i f i b í pia?defatí-
gatiefle videbantur , aduerfus 
« o s, qu i xqu a! e m frufrúm co n fe* 
cu t í funt , ípfos non ampliusaeter-
n a m v i t am for t í r í í n u í t , fed fo-
j a cen tup í i c í a i l l a ñ u t e acc íp í en -
tes, i n f u t u r o c o n d e m n a i í p ro -
p t e r i n u í d i a m Scaudlre í l -
l u d . Vade, 
m v • • 
A ¿ í m h r o f m s i n e x h o r t a t i o n e 
a d V i r g i n e s i 
' X T I d e t í s m e r c e d e m ; videtis gra 
v t í a m C h r í f t í , gratiam Sp i r i -
tus fanf t i , quac velut quadam for-
te defer tur , quoniam non e x o -
penbus , fed exfide vnufquifquc 
iuft if icatur a D o m i n o . S ícu t c- G^»J? 
n i m f o r t í s c u c n t u s , n o n i n n o f t r a 
poteftate, fed que cafusattuleri t , 
í í c g r a t í a D o m i n í , non quafi ex 
•g mercedis m é r i t o , fed quaíi ex v o -
luntate,t lefertur. V n d e & Apofto 
i u s a í t de diaifionibus gratiapj^ 
qusc dluerfo modo D e í f e r b d í s 
deferuntur: H&c autem omma optrs u chor.t£ 
íur'ynm atq^ tdemfanm^dmdem fi** 
guhsprQltrtult^Yo vt vu l t , i nqu í r , Pro«t fúlt 
n o p r o vt debetur, d e n i q j & D n s Dmgrrfttdf 
a í t l i l i s , vber iorem mercede,pro 
o p e r e p o f t u l a t í b u s & conqueren-
tibus quodparem accepi í len t cu 
ijs qui pofterius aduencrat: Siergo 
é o m s v c u h s tuus.quare neqaaes.Dzte 
1Q crgo filij fortes veftraseí q u í v l -
t ra mer i tum labor í s r e m u n e r a t í o 
ne fu í s donare cofucuit. Date ve-
r í f a t e ipfius v í r o f a n ¿ t o , ide íKín-
tegritatc.Ipfius en im eft i n t e g r í -
tas qui immaculatus a d u e n í t . 
j i m b r o f i u s d e v o c a t i o n e g é * 
t m m U í b . i x a p . j . 
S I c rgoe t ia ex nequí f s ímis í n ípfovitae e x í t u . g r a t i a inuení ' t 
j ) i juosadoptet , cu t a m é m u l t i e r iá 
qui m í n u s noectes v idetur , doa i 
h u l 9 a l í e n Í fut, quis hoc fine difpc 
fat ionc D e í fieri,aut fine pi ó füJa 
d icat^qul ta te d e c e r n í ? Q u o d vrí-r 
^ue non ideo i n í q u u m ef t , quia 
oceul tum eft , fed Ideo aequura 
cf t ,quía i u d i c í u m De i cífe no du-r 
b i u m eft .Quod enim ab í l l í u s p c -
<let a r b i t r i o , quafentenria ludí-» 
cari debeat, pr íufquam iudicc-
tu r í n c e r t u m eft. C u m autem 
resad Sncmfuum veneri t , n e m í -
S e p t u a g e f i m ^ 
9 $ pro tafo 
re üeusprc 
mfoluityftd 
ytdiuUiatbo 
a i I lbcru eftdc exicu c6quer i ,quí í i 
e m i r s i m ü cft) n i h i l alicer DcG fa 
c e r c d c b u i í í e quafeccric. Q u í m u í 
timodac vocat ionis va r i e f á t é ad 
vna g ra f í a pert inente e t i á i l l a re-
gula E u a n g c l í c e c o p a r a t i o n í s af^ 
t rux i t ,qua of tcndi t p a t r e f a m i l í a s 
d í u e r í b tempore conducente opc 
r a r í o s v í n e e í u b p a ¿ t i o n e denanj 
quo vicae x ternef igni f icac j í r ^qua 
l i tas , vbi fine d u b í o hora vndeci -
ma í n t r o m i f s í ín v i n e á cotí9 d i c i 
operarios exfcjuat í , í f torú, de q u i -
bus nuc l o q u í m u r , preferúc for te , 
quo$ ad c o r a e d a n d á gratie excel* 
l e n t í á i n defeftu d ic i 3c coc lu í io* 
nevi t^ ,d iu ina indulgc t ia m u ñ e r a 
u i t , n 6 labore p rcc íú fo lucs , f e d d í 
pi t ias b o n i t a t í s fue i n co3,quos íl 
n e o p e r í b 9 c l e g i t , e í u n d e s , vectia 
b í quí i n mu l to labore fudarunt* 
nec amplius quam nouifs imi aece 
perunt, i n t e l l i ga t d o n ü fe gratise 
n ó o p e r í i accepií íe mercede. V n -
de, fi & nos aduerfu pa t r e f ami l í a s 
murmuremus, co ^ nouifsimc vo 
cati t o t í u s d íc í operarios c o e q u é -
tur,nec amplius mul ta opera qua 
pene nul la mcreatur, diectur n o -
bis quod vnr eoru rcfponfumcft . 
*4m¡ce^nofácio tihi mmriÁ.Ntneex dt 
navio couemjh mecufTolle cjMod tuü efl 
& yade?yolo aute & huic nouipmo da-
n ficut & tibt. *Auí n o licet mthi de re 
mea faceré cjuod^olojan ociélus tutés ne-
quaeflyjtíia ejro bonttsfift Certc huic 
ca lun i a ton iniufta v í d e b a t u r h^C 
largitas, & quid erudi t ionis retu-
I i t ?Quid ra t ionis accepit? N o cft 
ci d i fpcfa t ión is hums reuelataiu-
fl-¡ti'a,nec:adínfpeft:ioñe~fecrcti la 
t é t i s admlífus cft,fed vt a d í feu t i c 
dis D e í iudic i js a b í H n c r e c o p p o f í 
ta eft ei boaitas miferatis & volc 
t í s poteftas quafi i l l i k ab Apofto» 
lo dicerecur: O homo , tuqulsei, qui 
refponáeas Dee? Nuncjuid d iá t figmen-
tum ei qui fe pnxtt , Quare me f t t M 
fic> 
A A m b r o f m s J i k í . E p i H t i * 
CO g n o u í t e n i m D o m í n 9 qui funt ípfius. Neqij paüí iorcs; , 
ne magni tud ine g r a t i x íic adreci 
p iendum i n f i r m i o r . E t i d e o o m -
nes scqualiter dcuot ionis & fidei 
deferre precepit ad Pafcha D o m í 
n i , íde f t , a d t r á í i t u m . Pafcha aute 
cft , quando anima í r r a t i o n a b í l é 
deponi tpafs ioncm, fumit autem 
b o n á m compafsionem, v t c o m « 
p a t i a t u r C h r í f t o fetranfifum cius 
B i n fefufeipiat , r t i n h a b i c e t i n ea 
& deambulec & f i a t eius Deus. 
G r a t í a itaque acqualis per omnesj 
v í r t u s autem díuerfa m í ingu l i s . 
Vnufqu í fq ; ergb p o r t i o n c m c o m 
p é t e n t e fuis v i r ibus fumacne aut 
f o r t i o r !ndigeat,aut onerctur i n -
f i rmior .Habeshocsn EuangeIios 
quía merces aequaíís ó m n i b u s foí-
u i t u r í n v í n e a l a b o r a n t í b u s , fed 
pauci a d b r a b í u m , pauci ad co ro -
nam p e r u e n i u n t , p a u c í d i cun t . i t f -
poftta e ñ nolis corona inái i t id . A l i a 
C eft c n i m merces l ibc ra l i t a t i s U 
gratiac, a l iud v i r t u t i s ftipcndíum, 
& laboris remuncra t io . 
O r í g e n e s t r A t t d t u . i o a n 
V Oca operarios,& n i Á e eis merce de, incipiens a Hñitipmisyftj; ad 
f rimes. Quac res aute, quid m o ú í t 
d ñ m r í n e x , Vciubcrct procurato 
re v í n c x vocare operarios,& red-
J) derc eis mercede, í n c í p í e n t é a n ó 
u í f s i m í S j & a f é c d c n t c vfq; ad p r i -
mosjvt p r i m i quide a c c í p í a n c q u i 
c irca vndecima hora crant codu^-
fccíídi autem quí o'rca nona , 
te r t í ) quí clrca fextam, «Juarrí qu í 
circa t e r t í a m , noui fs imi vero q u í 
mane. H o c c n i m man i f c f t í f s imc 
declaratur ex eo q? & \c\t:Reddem& 
cede incipiens ü nouifiimh y f j j ad pr i -
mos, Q u í s autcm 3¿ extra d o m i n u 
v í n c x fit dí5i procuratofjdas m e t -
Cc i cedem 
» •! i*! 
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tione dtuerfd 
rm rerü di' 
cu'ü vuddiet 
feputálur. 
ccdemiuxta D o m l n í iurs ioncm. 
Sed & fi qui vocat i fucrant circa 
nonam, non portaucrunt pondus 
d íe i & aeftum,manifeftum eft,quo 
niam non íllí murmurauerunt 
aduerfus patrcmfamilias dicen-
tes. Quontam hi nouifimt Itnamho* 
tam fecerunt , & aquales eos feci-
fl i nobis, quiportauimus pondus dtei 
(3* t ü u m * Ñ e q u e i l l i qui fexta 
hora vocati f u n t , pondus por ta-
ucrunt d ie í , niíi forte dic i d i m i -
d i u m , Et quí te r t ia funt voca t i , 
n o n t o t í u s diel pondus fuftinuc-
rüt , fed fi oportec cau té diccrc,di-
m i d i u d ie i , & c juar tápar tem die i . 
So l i au tem qui ex mane codu£ l i 
funt,podus diei fuftinuerut, &. ef-
t u m t o t u m , caeteri auteferundu 
menfuram t é p o r i s , q u o d f c c e r u n t 
invineam,por tauerunt . Q u o n í a 
a u t é d iuer f r parabolac funt vinea 
n o m i n a n t e s , q u a e r e n d ü cíl : ,vtrum 
fecü l u diuerfas res,vinea i n t e l l i -
.gatur,aut fecúdu ipfam r é . E g o ar 
b í t r o r o p o r t e r e difeutere, & qua-
re non ad omnes,qui primi vene-
' r ü n t , & ex í f t imauc ru t q u o n í a plu 
res eífent r e c e p t u r í , h. murmura -
uerunt aduerfus patrcmfamilias,; 
icd vni eorum d íx i t : ^mue^no ubi 
fac ió in'tirta. Denarm conaent tecü, Et 
"lolohutc nomijiimo davr quenadmoátí 
& tibí, Quon iam au té hscc & talla 
fufeipit parábolapraefens : poteft 
quide requircrc , quís ín ea,digna 
lute dicere eíl nullius nif i ci9qui 
á i z i t . Not aun fenfttm Ch'iftihabcm9 
eteni, q u i m u l t u defum9 a profun-
oitatc parabole, quzdam m ó d i c a 
quacfufpicamur inea dicamus. Et 
p r imu qu ídc videamus de dic para 
boLiE,quae fit d í e s . E t vide, fi poíTu 
mus,totü hoc feculu prsefens dice 
re vnu d i é , magnu qu ídé quá tu ad 
n o s 3 m o d í c u a u t é &ex igu i t épo r i s 
quantuad D e í P a t r i s , & C h r i f t i 5c 
S p l r i t a s f a n é l í v i ta . E t q ü í d dlco, 
q u á t u m ad v i ta Patris , & F i l i j , Se 
B 
A Spíntusfan£H?Porrita & quat í im' 
ad vi ta q u a r u n d á b e a t a i u v i r t u t í í 
&: í u b l i m í ü c ó p a r a t í o n e g e n e r í s 
m u l t o r u m , N a m quantu c í l v n a 
hsec dies,quantum ad vi ta o m n í í í 
d iu v iuen t iü , t an tum eíl cmnefe 
culu hoc quatu ad v i tá fupernaru . 
v i r t u t u . Et íi t á t í im eft quantu ad 
v i t a fupernarü v i r t u tu , iam vide 
qua null ius momet i eft emne hoc 
feculu quantum adv i t am D e i P a 
t r i s , P i l i ; , & Sp i r i tus fand i . V t r u 
auteal iquod tale m y í l e r i u i n de* 
m o f t r e í í n D c u c e r o n o m ñ catico, 
i n quo d ic i t \ M e m a o dies fecult> aut Df«f. Jt» 
nó jqu^ ra t qui p o t e í h a t íi rales fue 
díes feculi,confequens e r í t t r a d i -
t i o n é f imilem efie í n t e l l i g e r e . q u e 
d ic i t Et anncs£t orno sin mete habui^ 
& m e d i t a t a s ¡ u m noéíe cücordemeOy 
exerecba & cotribuUbafpirttü meuj& 
dixt^no tn fécula proijciet Df«5.Et for 
t c v t a u d a £ t e r d í c á i n fécula qu i -
dem non proi jeiet Deus: mul tu tn 
c f t e n í m & i n vno feculo p r o í j e c -
r e D e u . P r o i j c i e t a u r é f o r f i t a 8c ín 
fecü:]o feculo-, quado q u ^ d á p e c c a 
ta r o n rcmitu!:ur,nec i n hoc, nec 
i n futuro fecuío. Quis e r g ó i d o -
ncusef t i l los fexdies & feptímíí 
r e q u i e t i o n í s ad huiufmodi d íes 
referrc,5c poíl Sabbata & ncomc 
n i a s A í n p r imo méfe fe íh 'u í ta tes , 
6c i n quarta decima die rftéíis Paf 
cha,vt i n c^teris a z i m o r u í Sic au 
te féqués quís r a t i o n é in abií íu ca 
det inrel lecluu, cereras fe fnu í ta -
tcs exiftimans fecíídu h u i u f m o d í 
d íes , 6c t o t u feprimanale magnu, 
i n quo pauper íb ' ' & aduenis 6c be-
ftijs rerre, donar De9 fruftus, quí 
ex prima ierre operatione finr ge 
n i t í i n t é p o r e cu ia nemo operabi 
tur te tra . Abyí íu aute dico prop-
ter a l t i tud ine dogmatum, vt afee 
dens quís v ídear qu inquage í imu 
annum,6c quse de eo ín lege c o í H -
tuutur , 5c adimplctur:Sed quarré-
tcs vnam p r o p o í i t x parabole d i é , 
&cxí-
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& c r i í b ' m a n t c s cam elle- t o t ú hoc A 
feculum prxfcns 3 in t rauimus i n 
a l t í t u á i n e s j opus habentes f p i r i -
tu D c i j qui o m n i a f c r u t a t u r , c t ia 
a l t í t ü d í n e s D c i . Egoautem c x i -
ftímo, q u o n í a m ficut m ex í tu co -
f u m a t í o n i s a n n í < \ u x ¿ ¿ m d i d a 
fut jfierí oportcrc í ic (vcrb i gratia) 
& í n confucnatione fcculorú m u í 
t o r u m , fiuc annum aliquem com-
plent iufn, ííue a l íud a l iqu id i n ab 
i e d i o n c peccatiaparuit lefus no-
ftenvtpoft c o n í u m a t i o n c m fccu B 
l o r u m , q u a í i a n n i vníus d ic rum, 
i t c r u m ahud fucccdat principiu» 
& oftendat ín feculis fuperuenicn 
tibus fupcrimlncntcs d iu í t i a s bo 
n í t a t í s Cux ín eos , quos , ipfc 
jnoult , oftcndcrc oporterc. E t 
fuec q u í d e m d í x i m u s , proptcr 
flíeni,cjLn i n p a r á b o l a nomina tu r 
prarfenti , quam po t c í l quis. con-
firmare et iam ex loannis E p i l l o -
la ira dicentis: Fi l ioihnwifó*t4hor4 
f§¡\ ( ? faut audiflis, qmninm *4ntt~ ^ 
chriflus'yenteti nuncautem *Amichn~ 
flt multtfufáifonr^yndé cognommUs, 
Ilouijtimdho qUQn¡anoutfimdhfír4céi.]<¡ouiCsin]i 
U l n á J ! ^ ílora enini eft poí l vndcc i i ná , i n~ 
quahomo pa te r famí l í a s egreffus 
i nuen i t a l íos ftantcs & d i x i t e i s . 
Quid hicJiáttí totd die oíiofií P oft hoc 
requiramus,quomodo non f o r t u i 
tu patcrfamilias quinq^ordinibus 
operar iorum t radi t opera v i n e x . 
Pr imutn qu ídem , quando egref-
fus eíí: mane. S e c u n d ó quando c- D 
greíTui. eíl circa horam ter r iam, 
vidíf a í ios ftantcs o t lofosScinfo 
ro . T e r t i a vice.$c quarta.quando 
í t e r u m circa í e x t a m nonam c-
greífus í i m i n r e r fui t . Quando au 
cem circa v n d e c í m a íuen i t alios 
fiantes. Et vide íi poteíl: quidem 
^ i m u m o r d í n c m d í ce re A d a i n 
p r inc ip io r r e a t i o n í s mí id i , & eos 
qui fucrunt in tempere i l l o , v t op(f 
r a ren ru ry ineam culture D e i . Se-
CMndum aurcm o rd inem N o c , 5c 
Qiimf, ordi 
níbus cprrtf-
rionfM oper* 
yince pater 
familias po* 
¡uit. 
% ^ i; hfatt. 
t c i l amen tum quod difpofitu fui t 
. ad eum^cum cis qui fucrunt i n tc-
p o r e i l l o . T e r t i u m autem A b r a -
ham, & qui poft i l j u m fuerunt pa-
rres vfq,- ad M o y f e n . Quar tum, 
M o y f e n , & eos omnes qui de Egy 
pto funt e g r e f s Í A legif la t ionem, 
q u i fa í l a eít i n deferto. N o u i í s i -
. m u m autem o rd inem5Chr i lH ad-
uentum. T a m e n vnus homo pa-
tcrfamilias quantum adparabo-
lam iftam qu inquíes eíl egre í íus , 
Scadnegotia peruenit hu iurmo-
d i , vt inconfu í ib i les operarios do 
centes verbum vei i ta t is m i t t a t 
i n vineart^operaruros opera ems. 
Si emm C h r i í l u s , q u i condefeen-
d i t h o m í n i b u s m u l t o t i e s p v o c a t í o ' 
nem operariorum femper difpen-
fduic, & (i de mundo fcn,íibiíi5 &. a 
fenfu incipiente opera faceré m y 
fterlum a l iquód habent quinqj o-
perar iorum ordines i n t r o d u d i , 
q u i p o t e í l c o g n o f e a t . Exerceatur 
autem , & fí non vq l tqu is fufcip.c 
re dogmara,^: quae dicuntur á no-
bis. D ice t eriím al íquisj q u o n í a m 
tacbus cíf i n prima v o c a t í o n e , p r o 
pterea quodmul i e r d i x i t ferpen^ 
t i . DixitVeus, non n»4nduc<thitis tx eo «Sene/. t« 
fya'i tangetiseum, Odoratus autem 
Jt^ifericordiam j propterea q u ó d 
d i f t u m píl de Noe-Odoratus efl Do~ 
minus odorem fuamtatiu Gu í lus ve-
ro eíf m A b r a h x v o c a t i o n e p r o p -
ter quod &pafcens Angelos appo 
fuit eis abfcondi to,f icut eft i n l a -
t i n o , fubclnerit ias de fimí.laginc, 
& v i t u í u m t e n e r u m . A u d r t u s aute 
i n Moyfe,quando de c x l o audita 
fada eft vox D e l , V i í u s au te .qu í 
fu p e r o m n c s fe n fu s h o n o r a b i 1 i o.r 
eft, i n aduentu C h r j f t i í ignif ica- í 
tur, quando oculi beati C h r i f t u m 
viderunt .Dicamus autem & haec, 
fiuc exerci ta t ionis r a t ionab i l i s 
gratia, fiue vu l t quis acciperequa 
fí dogma ta» -p.ropter quinq^ vocat-
t iones. A r b i t r o r n i t c m q u o n í a m 
Ce 4 Scopc-
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& opera vlncse h inurmodi crant, 
v t opus haberent cperarij lecun-
dum horas.Oportebar cn im niox 
mane opera ficrí i n vinea5& v íd i t 
patcrfamil ias , cjul vocabat opera 
rjos,oui cíTét apti ad opera.quepri 
m o mane fien i n vinea oportebar 
A l i u d au téopus c í rca t e r t í á hora 
erat,quod fuír i n d ícbus Noe-qua 
do t e í t a m e n t u m diTpofuit ei. I r a 
$Xíoévf$*i deccm g e n e r a t i o n e s á N o c , vTcj; 
'AbrMdecc ac| ^b raham, qui fuit p r inc ip ium 
generttiones ^Itcrius operis e m i n e n t i o r i s : & 
crat opcrarlus vineac túc inc ip iés 
ab A b r a h á , &:poft eum Mofes-5c 
qui fucrut cum ipfo i n v inea-De-
crat autem v inex aliquod noulf -
f imumopus , quodopus habebat 
noua vocatione, quae deerat i n v i 
n c a b r e u í t e r operante5quod eft o-
pus noui teftamenti . C o g n o u i -
muscrgo i n t e r u a l í a vocatorum, 
circa t c r t i am , & fextam, & nona 
& v n d e c i m a m : i n qua t a tum fuír 
i n t c r u a l l u m a n o n a M o y í i hora 
vfq; ad vndecimamrim qua cft ad-
uent9 C h r i f t i c a r ñ a l i s , quantum 
fuír a prima A d a m v f q u e a d t c r -
t i a m - Ñ o e . C o n u e n i t autem parer 
^ P famil ias ,qui p r imo mane vocari 
funt ,denar i i im. H u n c aurem pu-
t o nou l f s íma eífe falutis non (i-
m u í collatiseis quse funt fecundu 
g l o r í a . S a l u t i s cn im a rb i t ro r no-
men e l í e d e n a r í u m : gloriae aurcm 
*{üx funt fuper denarium. Sic a l i -
cubi nominara funt numifmatha 
cius qui datam fibi m ñ a m am-
pl if icaui t in qu inqué m ñ a s , vcl 
m dccem;quid autem d ic i t his qui 
c í rca t c r t i a m erant vocati l Quod 
iuilumfttertt daboyübis. I n u i t a u i t 
c[uidem operarios r e r t i x horse ad 
t o t u m : q j i dqu id autem poterinC 
operari iudic ium íibí referuauit, 
fecudu opus, quod fuerit faftíijVt 
i u l l a m rcddat mercedem. Q JO-
n iam a ü t e m n m í l i t e r fecit e t iam 
«ís qui circa fextam, &: nonam vc 
A n e r u n t : manlfcftum eíl , q u o n í á 
& ipfis d i x i t . Quod fuerit tvjium áa-
ho^ohis. Potcrant a u í t m asquale 
opus faceré invinea eis,qui ex ma 
• ne funt operati , quicúmc,- í n t e m 
pore breui volebant o p é r a n t e m 
v i r t u t e m ad opus extendere, quae 
ante non fucratoperata Sed que-
rer aliquis: Quare íic dic i r adeos, 
quaíi non fui i lent folum i b i y í ed 
etiam to tad ie íl:etiífcnt,ideíl:,per 
t o t u m t empús , quod fuit ante v n -
g decimam h o r a m / e í u n d u m quod 
feriptum cíí:: Quid egediens paterf*-
milidí ctrcjñ'ndecimam howrHidtxtt (ti 
eos. Quidhicjlátis totadie otiofú Ego 
autem íufpiccr de anima etiam i n 
íftis fecretam & a b f c o ñ d i t a m ra-
t i onem. Q j o m o d o autem o t i a -
bantur rota d i e , vfq,- ad vndec i -
mam horam, volentes qu idé ope-
ra r i , n o n >a u t e m a ílli m e b á n t u r i n 
vineam, qui fidelíter fe excufabac 
dicentes: Qúia nemo nos conduxit* ' .Ss.x»Mik«f«t 
N o s autem aufifuímus talia qux-
d a m , & demult is feripturis fufpi-
V t ione a c c í p i c n t e s , & p r x f e n t i quó 
queparaboIa,dicere, v r o í f e n d a -
muSjquomodo tora dic or íoí i ftc-
terunt p r o p t e r e á , q ú ó d nullus eos 
conduccret> qui circa horam vn¿ 
decimam fuñt vocat i .Quibus aú¿ 
t cm non placent dogmata iífa, i n 
terpreten-tur nobis diem í l l am t ó 
tam, & eos qui 11:aba nit tota die cA 
tiofi ,voIcntes qu ídem opcrar!,n6 
*«i autem vocaban tu r in vmeam : K 
quod í iducia l i te r fe excufantesdi 
*^ xerunt:Nemo n o s c o n d ü x i t . S i c n ' n n 
confemi nata eífet anima corpo^ 
r i , q u o m o d ó ftcrerunr tora die o-
tiofi? Aut dicanr n o b i s ^ ü ^ íir i l -
Ja'dies ro ta ,& i n ca d i u c r f e X c c u ñ 
dn diuerfas horas o p e r a r í o r u . vo-
cariones. V t r u aufc'beari quide? 
qui fccuníiu pa rábo la , i íH ' a ' pa t r c -
familias funt con luíWr erant au-
tem & a l i i opera tore3 ,qui condii^ 
ccbantur,fiue ab alijs parr ibusfá^ 
S e p t u a g e G m x , 
Simttetfxtrd 
<opuioperar 
battv'yCnws 
cpcraripoju 
mus. 
Vrocurátores 
yinc*. 
'ttillias,fiue ab jpfo3&; fiue non bea 
ti,aut non íic beatí fupra nos cll 
hoc jnteliigere, digne,autfecun-
dum quod intclligimus crcderc. 
Ego qocio > &; oua; ejítra vlneam 
funt^ vbi & inueniuntur operarij 
ab eo quí exíjC cOnduccre eos. Et 
-confidera nc forre locus anímarü 
c ñ ante corpiis?qui c ñ extravinca 
iocus. Vinea autem non íblum 
•híc ín corpo-re; eft , fedef jám ex-
tra corpusOpcrantur operatores. 
-Nec cnim in otio funt anímse o-
perarioruni a patrefamilías con-
dudoríjjcuni a corpore fúc liberá 
tae.Et Samuel crgo extra corpus, 
Dper3batUrprophetas.4&Jeremías 
oras pro pOpu!o,prOptereaqí con^ -
tedimUs5a¿operamurvinea,íiue co 
ftituti ín corpore, fiue exeuntes a 
corpore, accépturi fucrir iuílu. 
Et nemo eft,quantum ad parabó-
lam iftam, qui nOn eft operatus 
opera vine£c,qül tamen tranrmif-
íus fuit ín eam. Nemínem enim 
quaü qul mlnus feccrít opera pa-
tcrfamilias reprehehdífjquanqua 
de mercede maíore fpérata culpa 
uít. Et forfitam locus qui extra vi 
neam cil forum eft, vbi erant rtaii 
tesotíoíi-magnam excuratíonem 
h ab e n t e s á d h ó c, V t d i g n i ef c i a -
tur totius dieí merecae, fecudum 
quod cxcufaüerunt Ui ipfos dicen 
tes: Nemo nos condkxh. Proptér'j 
& paterfamíiias libeñtet condu-
xít eos. & vflta dícam reddídít 
éis mcrccdcm - proco quod tota 
die magnanímiter ílctcrunt \ | | 
cxpe£tau£ru rit- vfq,- ad vefpératli 
conduftorem:Poít vefpere fado, 
•ideíh feculí confummatíone , 5c 
die illius,que in parábola ida ref-
fertur , dicit domínus ví neac pro-
cu r a t o r i fu o íi u e a 1 i r ü i; A n g e l o, 
q u i í u>•> er! m e r e e d e s t r í b U e d a s c íl:, 
íiue alicui ex multís pfcenrarorí-
h u s. p r o c u-r p t o r í. fe c \ i n d • • tr r u o d 
feriptutn H \ : StibcuyatorihfSi^ tHta-
ir---
A 
D 
rihm effe htYeíem ¡n temare quo p*r-. 
uulasest. Secundum pra:ce| tu cr^  
gopatrisfamílias vocanturopera 
tores a procuratore, vtmerecs nq 
uifsimís detur in primis.Primí e-
ním operan teíiímoníum haben-
tesper fidem , ño acceperunt Dcí 
promirsíonem , pro nobis melius 
aliquíd proípiciente pátrefami' 
lias, qui vocatí fumus Vndecima 
hora/vt non fine nobis perliclan-
tur. Etmifericordíam confecuti 
fumus vndecima hora , vt non Ci-
nc nobis perficientur. Et mifen-
cordiam confecuti fumus, pro co 
quod tota die ftetimus , & volui-
mus conduftorem nobis venírc, 
Ótíati autem fuimus, & cúm ex" 
cufatione ad opus aflumptí :& mi-
fe ricord i am confreuti primi mcr 
cedem fperamus accipere-;qui nOT1" 
ti fumus G:}iri;ft:é. Poíl nos-autem 
dabit mercedera eis, qui ante nos 
operatí funt , & fie etiam eis qui 
fuerünt ante i 11 os , Se tic vfqúc acl 
primos. Vídens autem q'uÍs;Iocu 
illumvbi commemorabatur Sa-
múeí , & qui confequenfer coníi-
derauent de his qui antcYnded'i-
mam horam funt condüdí, vide-
b it, quomodo portaueru n t pri mi 
pondüs diei & x ñ u s j nos aute qui. 
vndecima fumus vocati, ficut íllj 
quidem non ¡Mrtauimus pondus 
diéi & aL-ftus, portauímus autem 
pondus, éo quod Picrimus otioíi 
antequam- paterfamíiias veniret 
ad nos,qui dix'it-nobis; Vemtt <tc( 
fffe omnes qui /.etfjrdf/V,<2r oh'trm eflis» 
Onuscnimvcr'át o t i o :Tc a s í p fa, & Q m ptioft* 
quod non iudicabantur inrciim m 
ad opera viné^digni. E^.íl-um áíi-
tem portaíiefunt, qui anté vnde-
cimam eranrvocari, vnufquifq; 
fecundum xffímatíoneiri vOcatio 
ríis. Non autcm feientes- patref-
fámílias dignirátem primí,& quo 
rríam noivMébebant aduérfü's cu 
murmurará aniplius aliqu'id faíu-
Cc s tís 
5ÜV éñ"»?!; O 
MMh.ih \% 
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t i s quam n o u í f s l m í a c c i p í u n t , a c - A 
cipcrc putauerunt ,^ murmurauc-
run t cont ra pa t r cmfa ín i l i a s i n u i -
dcntcs nobis nou í r s í í n i s , €jui vaa 
horam víq, ad confumat ioncm fe 
cimus, & í i m i l e s f a ^ í íumusc-is , 
<jui a pxíncipio ¿ie'i &d D í u i n a m 
v ineamfunt r o c a t i . Scd patcrfa-
m í l i a s vn í eorum díxic . ( f o r í k a m 
Ádx*)*4mice,n&n facia tihi imurUm, 
Nonne ex denario conutni tecum<i*4c~ 
cipequod tuum ejl* T u u m ^ n i m eíl: 
falus, quod cíl d c n a r í u t n , & vade, g 
V o h antcm tsr i í f i nwtfiimo daré ficut 
& r í h t . Et non daxit i í t is n o u í f s i -
m i s , fed of tendk a l í q u e m f e c u n -
dum e x í t u m vnum, quem temer i -
t a t í s quidem eft d í c e r e , n o n tamc 
i j i e r ed ib í l í t e r po t e f t ^u í s a rb i t ra 
r i A p o í l o l ü Pauium,-qui vna hora 
cü: operatus & aíTccutus-eíl forfitá 
fuper omnesjqui ante fucrütjficuc 
í p f e t e l t a t u r d k e n s : Sed plus omni-
h u s h h M ñ m . S i aurem eportci: & de 
v í n e a dicere a l iqu id , acciplo oc-i ^ 
c a í i o n e m ab co , ^u í ínrerprc tafus , 
cft i na l i apa rabo l a de vjnea,-quo>i 
n i a m v i n c a e ü Regnum D e i . Sic 
e n í m ipfc d i x í t . ^¿uferetur ¿yobis 
Regnum Dei, dahiturgentí f a c i e n ü 
fruBumelus. Ornncs ergo quí opc-
r a n t ü r opera vineac,opera R e g n í 
D c i , Sc falute dignfi perficientes, 
denariu confcque%tur.Poft q ü a m 
autem diftauimus hace i n p a r á b o -
la hac; praEfcnti,fubueniunt n o b í s 
e t í a m hace qusc pofunt eñe v n l i a 
cis quí i n a l t í o r i 6c fecret lor l cxTí Q 
_ , „ p o í i t l o n i p r o f i c í u n t . D i c e t c n i m n 
ahquis: O m n c m v i tamene vnum 
b m i m e ] ] * j - r 4 V ! 
viietur. d iem, IccundLim paraboUm hac. 
H o c en im o í l e n d i í n r ^ quoniam 
q u í d a m a pue r i t í a ante cratcm ad 
operandum opera R e g n í De i ac-
c e d u - n í j ^ ipíi f un tqu íp r f i -moma ,^ 
ne conducuntur i n vincam :. a l l j 
autem in-adolefcen.ría r .eníünr j » 
cu l turam D e i , & funcipil quí ho-t 
ra terr ia i nu i t an tu r ^ali j .ver^ r írr i 
i • .• I o 
r í p e r f e ^ í 5 Se ipfi l un t qui in fcx-
ta vocantur: al i j autem i a m f e n c í 
-adduCuntuf ad D e i cul turam j Se 
ipfi funt* quí circa nonam vocan-
tur ; a l i j autem ín i l l o exi tu vitac, 
fenes ad p lcnum , & ipñ f u n t q u i 
c í rca v n d e c í m a m vocantur. Quo 
n i am cr^o afFe£tus non temput 
refpici í i i r jquod quis fecít ín fide^ 
ideo non a rp ic í tu r ex quo quis r o 
catuseft , íed quantum operatus 
cíl quis : & propterea o m n í b u ? 
asqualí ter t r i b u í t u r mcrces fa lu-
t í s . V n d e í n d i ^ n a n t u r qui a pue-
r i t í a funt fideles, qui laborauc-
runt , .&fubíugauerunc í u u e n t u t e 
fuam, &; p o r t a u e r u n í tocius aefta-
tis feruidae aeftum , & t e n t a t í o n ü 
accident ium pondus , íi xqualem 
í a lu t e h a b i t u r i f u n t o t i o í í s apue- Alidtxpofi* 
r i t i a víqj ad f cne f tu temjqu í o t i a - tichuiut $4$ 
tes ín i n í i d c l í t a t e an remod icum r ^ * ^ 
tempus ad fidem & opera fidei ve-
nerunt . V i n e a m autem , fecundís 
hanc e x p o í i t i o n c m j í n t e l l í g i m u s 
Regnum D e i , quod an Ecclefu 
prasdicitur. F o m m a u t í eí lyquic-
quideí l : extra v ineamfor is , ideíl", 
extra Eccie í ia C h r i f t i , e x t r a ver-
bum v e r k á t í s , vnde Termo D o m ü 
nicus accepí t eos qui vocatur a 
C h n í t o , & m i t t i t i n v i n e a m , i d -
cft í n Ecclefiam. N o n autem ntir 
m e r a b ü n t u r f e c u n d - u m expoía t io 
ncm i f tam,Inter operarios ví.nect 
quptquot vocat i funt q u i d e m p r í 
m i ad D e i cul turam , «no-n autem 
conferuantes qu^fideí erat, v í -^ t 
cgrefsí futde v ínea j ídcf t de Ecclc 
fia D e i , vel de fide v e r i t a t í s , ve i 
de iu f t i t i a R e g n i caelcftis, peceá-
tes, & poft ad imple t ionem volup 
ta tum fuarum ín peccatix fuis v o -
1 ucrü nt quafi pac n i te n-t c^ ' i re rmrt| 
a b í n i t i o v i n é a m operan* Ncc '4Vt0^v''o*t<f 
n i m p o íTu n t d i ce r e p ar r i fa m 11 í ss 
NemonQS<9n¿Hxit, cof iduAi en im 
fuerunt, fecundum t e m p u * p r i m í í 
q\io í l m t . v o c a n ad fidem s fed n e i ^ ^ 
4ue 
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¿[úc d í ce tu r c i s : Quidhicfintis tota A 
dit otiopt M á x i m e fi incipientes 
fp i r i tu poí l mpdum carne perficie 
tur , & fi pofte.a r eg red í v o l u n t , v t 
i t e rum fp i r i t u v iuant . Et non d i -
^ í m u s haec, d i í í uaden te s furgere, 
eos qui ceciderunt,aut impedien-
tes ne conuertantur a u e r í i j V t nc 
ad domum patr iam reuertantur 
lafcíui filij, qu i viuendo luxu r io 
f c E u a n g e l i c a c d o í l r i n í e fubftan-
t i a m c p n í u m p f c r u n t . Habent e-
n improp te r p c e n i t e n t í a m ^ u o -
n í a m v i f t i funt a v i t j j s peruerfis $ 
m e l í o r c m eis, q u i í n p e c c a t í s co-
• prehenfifuerint 5 confo la t ioncm 
f a l u t i s . N o n tamen debemus e x i -
í t i m a r e , quoniam íjmiles funt eis 
, q u i p r o p t e r e a p e c c a u e r ü n t i n i u -
ijentute fuá 3 quoniam n o n d ú d í -
d íc í í í en t qute íidei erant. V u l t er-
gopate i famil ias nouifsi,mis da-
rc, qucn-1..Lnodum v t p r i m i s , de-
r ^ i l ^ m f a i u t i s , quoniam l í c e t e i 
f ace ré quod vu!r i n p ropr í j s fuis, 
&arguere eum qui malum oculu 
I . iábet ,propterea quodpaterfami- C 
lias bonus eft. Erunt ergo m u k i 
exnou i f s imis vocatis p r í m l , &. 
quidam p r i m o r u m noui f s imi : N * 
& mHlti'yncíttifunt 5 pauci autem in~ 
ueniuntur eletti. 
^ h e o p h i l a c l u s i n z o M p . 
M a t t h . 
tteutiumo' \ 7" Efperum eft confumatio, í n 
pcurhmn y finc autem d i e i & c o n í u m a . 
^«íí.cjí. t i one accipiunt omnes-fuum de- D 
nar ium,qui eft Sp i r í t u s f an f t í gra 
CÍa5trasformans h o m í n e m ad fuu 
cxemplar^^ faciens d i u í n x na tu -
ra: participem ; plus autem labo-
raue run t , . qu í ante C h r i f t i aduen 
t u m , eo quod. tune n o n d í i m erat 
jnors folu.ta , neq, diabolus con -
t r i tus •, fed.adhuc viuebat pecca-
t u m . Nos autem , graria C h r i f t i 
per baprifmum iuftificatib v i r tu t e 
Hniiii 
aliti 
a c c í p i m u s , ad v í n c e n d u m aducr i 
fa r ium nof t rum iam d e í e d u m ¿k: 
pecifum a C h r i l t o . E t iuxta prio-
rcm in terpre ta t ionem, qui iuue-
nes credidere maiorem laborem 
habent, quam h i qui i n feneftute 
.ad.fidem acce í í e run t . Adolcfccns 
c n i m Jíondus irac & íeftum concu-
pifcenti^gcftatyCertans cum affe-
¿itionibus. Sencx autem i n tran-
qui l lo efhatca-men omnes nos,do 
n u m Spi r i tus fan¿U a í í equ imur . 
D o c e t i g í t u r nos p a r á b o l a , quod 
mfeneíta et iam licet rcfpicere, & 
Regnum cadorum aí íequí . Haec 
c n i m vndecima hora e f t .Non íri-
uident autemSanft i his,qui ex e-
quo accipiuntchari ta tcrnj fed of-
t end i t hic, quod tata & tal la funt 
bona,qu:E dantur iuf t is , vt í nu i 
d i a m exci tarepofs int . 
' B e d a l i b . A . . i n S a m u e l * 
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ErfeftadepraEdonibüs vi^o 
r ía , D a u i d jeque eos, qui lapíi 
í u b f t í t e r a n t , cum his qui pugna-
ue run t , fpol iorum parre d i t a u í t . 
Nonglorietur fapiens in fapient'ja fuá, ^^??!^,í,l 
N o n omnia po í íumus omnes.A'w-
quid omnes ^ p o í t o h l Num quid omnes 
pyophetdCíNuquidomnes DotloYes.Nu-
quid omnesl/ií tutes. Nuqutd ximnes^a 
ttas habet curaiionül A11 a m o m ne $ 
í,n eiufdé Dnicae vinee cultura d i -
uerfo tepore laborares j vnú eudc 
que funt vitse denarium , in con -
templanda fummi R e g í s ímagi-? 
jic percepturi . 
H t e r o n j m u s i n M á t t h d i . j * 
c a p . 2 0 , 
E T S imul confidera, quod ín í u f t i t i a m p a t r i s f a m i l i a s , qua 
i n vndecimas horae operarjjs ,om-
nes pariter accufant, in fe ípfis no 
í n t e l l i g u n r . Si cn im iniquus eft 
pater 
D o m i n i c a 
l u l t i i e t á p i 
te in cáudm 
tcriuntur ¿é 
t a de céuii 
patcrfamilias : no í n v n o ín íquus A 
c í l , fcd i n ó m n i b u s , qu i anon fic 
laboraui t tertiae horac opcrarius» 
^ u o m o i o i l l c q u i pr ima horacft 
milfus i n v i n e a m . S i m i l i t c r & fcx 
tac horac operarios: mín í i s labora 
uic ter t i íc horac operar io ,& non ,^ 
f e i t ^ hor^  operario: O m n í i i taq^ . 
retro vocatio g e n r í b u s inu¡dct;3c 
í n Euangcli j torquetur g r a t k : v n 
de 3c Saluator coneludensparabo 
la: ¿rwí ( inqu í r ) primi nekijftmi no • 
uifimtprimi: Quod iudaei de capite 
vertanfur i n cauda,5c nosdeeau- g 
da vercamur i n caput. t/4mt€*>nvf* 
faid úbiimurtám. L c g i i n c u i u f d á 
l i b r o : amicum i í l u m , q u í increpa 
tu r a patrefamiiias. P r í m x horas 
« p e r a r i u m , protoplaftum i n t c l l i -
gij 5ccos qui í l lo tempore c redi -
á z r u n i . N o n n t ex dfnar io3&c»Dcnz 
rius figuram habet Regis . Recc-
p i f t i crgo m e r c e d e m , q u á t Í b i p r o -
miferam: hoc eft, í m a g i n c m & fi-
m i l í t u d i n c m mcam: Q u i d quaf ris 
a m p í ¡ u s ? E t non tam ipfeplus ac-
c ípere quam al ium ni í acclpcrc C 
de í lderas , quaír altcrius confor-
tío m í n u a t u r premij merirum? 
TiütyHtdttéHm & c , ludaeos íntelVi 
i igCjnon grat ia , fed opere, f a lúa -
tos. Q u i c n i m fecenr cam , viuet 
i n ca. V n d c d íc i tu r ad e u m : ^ » 
atÍHituusne q u á m . & c I d i p f u m f o -
nat & i l l a Lucac p a r á b o l a : v b i ma 
i o r filius m i n o r i i n u i d e t , & non 
vult cum recipi paenitcntem,& pa 
t r em accurariniuft iciar .Et vt feia p 
mus hunc eíTefcnfum, quem c^ixi ' 
mus , t i r u l o parábolas huios finif 
u^e confenriunc. S h e r m t y í t t a m t - , 
noHtfiifni prími' .& 0rim¡ vo'Mjltmr.mtsl 
tt ffwtyocatlpMtici^ero elecíi* 
H ü r o n y m u s D # m a ( o . J , 
i > : ; . • • ;ir.'-? f í l s l : ' < 
S - • • . • _ 
Olus D^us eft, in quem pecca 
cútii non c a d l t : cactera c í im 
íindiberi a rb icr i j >iuxtaquodSc 
h o m o ad i m a | í n c m & fimilitucil-
n c m D e i faftuscft , i n v t r a m q u c 
p o í r u a t p a r t c m f u a m f l c ¿ U r c v o -
lun ta tcm , quodfi hac fententia 
n o n adduccris, falte i lhus autho-
r i ta te parabolx commouerc , i n 
qua per t o t u m diem ©perarij m i t -
tun tu r ad v inca fn ,^ i n prima ho-
ta vocantu . r Adam9 Abe l , Seth: 
I n t c r t í a , N o e , i n fexta A b r a h á , 
I n nona ,Moyfes : in vndccima,ge 
t i u m populus, cui d í c i t u r : Quídhic fucrut h q é 
{ f i i t i s t 9 t é d ¡ f t i o J ? . E t } \ \ i r c f ^ o n ¿ c ^ hui D m M 
vunt. Neme nos cenduxit. Quodau- tintim rétá 
tem t x t r e m a hora nof t r i íit Sai - « ^ ^ M 
uatoris aduentus, teftis eft l o a n * * 
nes Apoftolus dicens. JFwrm, no* 
w f i m á h o r d e í i . Etemmficut áudifiist 
é¡uia *4ntkhr i í lm w/f, »»«c *Ami~ 
thnflt mHlt i fáí l i ¡ u n t , prepttr ^«wl 
CQgnéfcimiis, <[«i4 nowifima hora té}* 
Si hace difpl icct i n t e r p r c í a t i o , f c -
quor quodeuqj duxer is : i l a tamc 
v t eos quí vocati f u n t p n m i luftos 
clíc fatearis. Quod cíim o b e í n u c -
r o , i l l u d inferam: Et quomodo ití» 
ftí murmurauerunt aduerfus pa-
f rcmfami l ías ,d icenTes : / / ;»#»iJ? j -
miyenerunr^et \nM hertfrcfruntixquM 
its tilos mbts fecijli, qnipirtAnimuspo-
d * f d f * i & ' * j l m í V i ú ? ñ t u T quidem S?*^ ? 
iufté d icerc , non acqualer* debe-
re cííc mercedem eius, qui prima táfciW*!» 
hora ad no f t em vfqj fudauei ít? 5c 
eius quí vna hora (it labore verfa* 
tus. Sed ifta lufticia haber infe l i ' -
borem cum alcerius inuideat fa:-
l i c l t a t i . Dcnique, & D o m l n u s o -
cu iumargu i t i ne i s inuuientem^ 
dicens: *4mice , án oculns tuus ne-qn* 
eft, quié ffm btnm fnm í V n d c & ab 
Apof to lo , folus iuftus, folus d i c i * 
tu r i m m o r r a l l s : noquod A n g e l í 
í inr íniuft i 5c mor ta les , fcd q u o á 
ípfe íit i m m o r r a l í s 5c iuftus: cul 
col lata vnlucrfa iuf t i r ia , iníqúlí-
ras i nucn i tu r . V t aurem i n hac ca 
dem p a r á b o l a , quam nunc propo-
f u i m u s , i n i u f t i t i a m Intelligas co-^ 
d u d o r u m . 
S e p t u a g e f i m ^ . 
B 
du£lorum3attendepaulifper. Quí ^ 
prima hora codudus eft^ piusme-
retur quaeo 3 qui hora tertia mif-
fus eftad vineam: rurfum horx 
tertise operanus, fext^  horx ope-
ranum antccedit: & fextse horse, 
nonae horse vincit operariü: quo-
modo igitur nouifsimo omnes in 
uident5& tándem ínter fe iuftitiá 
non requirunt? Tu quí hora no-
na códuftus es, cur inurdes eí qui 
vndecima hora miíí'us eíl in vi-
neam? Quodcumqj reíponderis, 
quanuis diucríum aííerueris labo 
rem, vt & praemium maius indi-
uerfo labore mcreans: eídc apud 
fextum fententiae fubiacebís. Et 
tu qui hora fexta conduftus es, 
nouifsimo ínuides,cur te cu m de-
narium, ideft, xqualem confequá 
tur falutem: licet falutis pro labo 
rediuerfa- íit gloria, eadem de ce. 
poteíl: tertms dicere a Se de tertio 
rurfíinv prímus. Verum ipíi ín-
ter fe ob non acqualem labórem 
& vocationis fpatia diuerfajequa 
le premium líbenter accipiunt: 
in nouifsimo non tantum opera-
tio, ideft, in gentíum falute dif-
cordánt & Domino iniuriam fa-
ciunt j.&cfúb ómnibus parábolís 
arguuntur inu-idííE. Ñon ambi-
go quin inculta tibí noftrac parui 
tatis videaturorano,fedfaepe caii 
fatus fum expohrí non poíle fer-
monemjnifi quem propría manus 
limauenr. Itaqj ígnofee dolenti-
hus oculis, ideft, ignofee tifó-.an-
t i , máxime curn ín Ecclefiaftícis 
rebus non qu r^anrur vcrbaV fed 
fenfus,ideft, panibus fit vita fuftc 
tanda, non íiliquls. 
H i l a r i u s i n o ^ M á t t h . Q a ~ 
n o n e . 2 ó . 
H T Igitur míttuntur ad ví-neam: Et cumferoejjec&pijjet, 
donum conftitutac in totius diei 
laboremercedís, prímí operarij 
horis vefperis coníecuütunMcr-
ees quide ex dono nulla eft ,quia 
deberur ex opere, fedgraruitam 
gratlam ómnibus Deus ex fídei 
iuftificatione dónauIti.Velümíe-
c u n d u m i n fo 1 en t i a m [ • o pu li, i a m 
fub Moyfe co ntumacis.h ínc mur 
mur operantium eft, hinc gratui-
tse mercedís inuídia eft,quod íiné-
longi labóris difficultate ík: fub-
seftus nomine non longe in eos 
zabolíci inftin£lus calore flagra-
te, idem prsémium reddebatur o-
pcrantibuS i fed ideo quod apud 
homines impofslbíle cíh pofsibi-
le eft apud Deum , mcrct dcm le-
gis optime,.& in coli ahilirer cu-
ftodirae donuin gratiae per fidettí 
credéntibuspnmis ex nourísimiá 
largíatur. 
B e r n a r d u s , fuper canttcá* 
{^Leunteffujttmpo^men t u u m , . S e á : 
exuberef^ qu^ fo adliuc; & per^  
ueníat ytfym'pxzm veftimeritíjn 
me vtíqj omniü nouifsimo attme 
indignifsimo de yeftimentb ta-
men. Na & ego mihi illud de ma-
ternís vberibus tanquam paruu-
iusínChriftb íureprofeetbpieta 
tis efflagíto. Quod íi murmurec 
homo,cui de boi^ jtate oculus ne-
quam eft , Domine refponde pro 
m t . De^ultu ruó iudicium meum jprf)-
dear^ík non de fiipercillíp ífrací, 
Imo refponde pro te , & díc calu-
hicirori, tibí quíppe calümniatur, 
quod rribüas grátias. Dicproíri-
dérñVv.yolo & huic noüifsimo darefi-
milíter. Difplicef Píianfao. Quid 
mufsitas? lus meum voluntas eft 
íudicís.Quid iuftiu1; ad merítum, 
quid ad premium dítius. Án non 
lícet ei quod vult facere?Mihiquí 
dem míferícordía , fed tibí niíní-
tóe iniuria í i t . f o l l e quod tuum e í } & 
^adei 
Exfideiujlip 
cationem De* 
gratiam de 
á t ncbis. 
]ria mtferkor 
dUnouifiitnis 
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"l/xde, ü á-ectciseríí falúa re & me» 
<]ui(ittipcrdis?Exaggeraquantun 
uis merita5& ex £ollefuclores:iWf-
ííor Do mim mi ferie ardía f^perlu tas.. 
Fateor non f i i f t inui pondus d íe i , 
&:seírus-ífediugumfuau^c, & o n u s 
lene, pro benepí ac i to pá t r i s fa m i -
lias porro . Opus mct im vix v n í u s 
c í l hor5E,Sc íi plus,fprac.amore n o n 
í e n t i o . íud^cus proprias exerc i -
te rv í rc -s m i h i probare-libet ,'qua: 
ü t v e í u n t ü s D o m i n i bona^ &: be-
neplaccns & perfeda. Ex ea fanc 
^operís ac tempons da-mna m i h i 
refarcio. l i l e pado coucntioni-ss 
« g o pI ac 11o voluncatis i n i t o : cre-
Á o & noa adí in f ip iennam m i h i . 
N am v i ta i n vo lun t at e c m s. I I I e 
m i h i r e c o n c í l i a t patn-em, íHe híE-
redi ta tem conr íHtu i t , c t lam C.Ü-
m u i a t i o r i gracia fymphom^,&ca. 
tus Se epuiarum, ac tot ius exul ta-
t í s f a m i J i a e , -ce lebérr ima gaud ía 
fufeí ta t m i h i . S í i n d i g n a t u r fra-
ter íneus f en ío r ü l e , qui haeda co-
mederc fnauult cum amieis fuis 
foris, ^uam mecum k i paterna ¿fé 
m© v i t u l u m fagínatum:refpoj i<ic 
A b i t u r i l l i * 1 í p í t i m ¿ & g á i d e f e v f v r m 
qni* filiushlc meus mentius fuerat, ^ 
remxit^ p m e r a t j & i n u e n t t i s x í i , A d -
buc Synagoga forisepuiatur cum 
amicis íii is dsrm-onibus^ cjuibus fa 
•tis p lacc t , quod hasdum peccat1! 
•i n íi p ien s deu o ra t3 t r a f ^ I u 11 e ns, & 
repones atq^ quodammodojocul-
tans, fíbi i l l u d i n ventre focord% 
•& mfipientiae fusc ¿ eum contem-
nes D e i ru í t i t i am, & f u a m voleas 
conf t i tuere-dic i t , fe non haberjt 
peccatum, n-ec morte egere v i t u -
J i fa g i: n a t i , m u n d a m íi q u i d e m í u -
ílaty ex legis operibus fe r epu t á s . 
A t v e ro E c c le fi a íc iffo v el o o c tí -
dentis 1-itterein mor te vorbi cru-' 
c i f i x i , audaéber a<i eius^enetfra-
l ia p r a s e u n t c f p i r i t ü ^ i b e r t a t i s í r -
rumpi t , a .gnofci tm-,píacet , f o r n -
tur ÍE m-ulac Jocam $ i fp o n fa, fnui-
t u r i n p r a r e p t i s a m p i e x í b u s , S c í n 
C calore fpiritas Chr i f t á D o m i n i , 
cu í confricaitur ínhnErens,fti 11 an-
te ac fundente vnd íque fui oleum 
- c x u l t a t í o n í s , hoc i l l a p rx par t ic i* 
pibus fuis excipiens ai t . Oleum tf-
fufum mmen tmm* 
-Ift) j-?«!.•';' niú\ • ; ; ñ Ai úA ¿ Í J 
3 j trnu! 
,- í U 
ihiicrtu 
Symgogé 
mamictsjujS 
damnib' ¿A 
a*/ 
; j ; o t l n d J i 1 zííl 
:.n • luí 
;-ÍdrtlK l É D O M I -
fít ^ r 1 
íni btl-f 
i ;iiat|X3 mu? >-,JÍ&1 
.• Jup tfff . . . aom 
• f] )fyj . . . - i ) ;>fjd 
• • H 
r «Tsb ti^.<\7/i^\V: ( • ^ :mV,3T! 
c i - i m \ ú \ j ?ufioj n i x -u i ' í i lno jmi jhofa 
S e x a g e f i m a E . 4 1 * 
£í « ,2 , 
D O M I N I C A S E X 
g c f i m s , 
É u a n g e l i u m . L u c a e . 8 . 
V m t u r b a p l u r i m a c o n u e n i r e t \ f $ d e d u i t a t i h u s p r o » 
p e r a r e n t a d l e f u m ^ d t x t t p e Y [ i m i í i t u d i n e m ^ E x t j t c j u i 
f e m i m t a f e m i n a r e f e m e n f u u : t $ d u m f e m i n a t ) a t i u d 
c e c i d i t f e c t i s v i a m ^ c o n c u l c a t t i m e j l f j ) v o l u c r e s c d i c o m e * 
d e r u n t i l 
bct fccundum v t l l i r a r c m j vcl n é -
cc f s í t a t em a u d i c n t í u m , í d c i r c o 
propofui t i n hac p a r á b o l a quá-
tuor dífFcrcncias t e í u r i s , fiue au-
^icnt iu íx j . 
D i m s H e r n a r d u s * 
v u-:. •:.v:¿y.v-.z ?.U 1V$1 t u í i b i q w 
^ \ Gcnus humanum:i<|uám muj 
^ ^ r a i n t e feminata , íuñt i i& q u á m 
le t j f s imum qu ídem remen^quam 
a t r o c i f s i m u e r í c ruppl íc ium, fi ta 
lefemcn n é g l l g a t u r i r e m í n a y í t í n 
te f a n í l i í s i m a T r i n i t a s ? Á n g e 1 os,: 
ApoftG'los, M a r í y r e s , C ó n f c í í o -
res, V i r g l n e s . Seminauit^fiue m i 
fit Patcr F i l i u m , q u a n d ó e x i j t f c -
t n í n a r e T e m e n (uum' vide tu quaá , 
t u i r ip rq fü i t m u n d o , tertlpus h i i -
jus f c m i n a t i ó n í s ; f e m i n a u í t S p ¡ -
r i rumfanf tum i n cordibus A p o -
ftolorum, cíim aparucrunt: Vifper 
iittlingmt ianqutim ignts. Semina-
runt i n nobis A n g e l í defenfiones 
fuas & protef t iones. Apón-ol í í t e 
quando: 7w omnem terrdm (xiuit fo~ 
nuscorum. T u m Mar ty res femiriá 
runt fuis i l l i s animis i n u i d i s , & 
c o n í l a n t í b u s . Praeterea Confef--
í b r e s ; 
Q h r j f o f i o m u s y h o m u / ^ f u p c r A 
G e n e f j o w j ' * 
V Eftra cálifa huc conueni* mus, vt vitas emendetis , &: 
Tritkum fpi i n v i r t u t e proficiatis . Itaqyvitac 
ntualcySpi- e m e n d a t i o n é c ú r a t e , ne quis nos 
rímféftigrd forte aecufet quod fruí lra labore-
mus; nafcatur & crefcat í n v o b i s 
t r í t i c u m fpir i tuale . Nempe grar 
t i a , & no ex quatupr feminis par-
tibus,tres n o b i s p e r e á n ü , q u e m a d 
modum co'ntiglt huic feminato-
r i , fpero & c o n í i d o po t íu s Deo iu 
uantc ,& vobis et iam c o n t i n e n t í -
bus, non i t anob i s cont ingerc . 
Quod vt facilius fíat imploremus 
fupernam g r á t í á m í & G . 
- t ¿ lííiffo f¿L si luro b s í < a i iod&i 
B o n a u e n t u r a / u p e ' r L u c . 
B 
'pofuit ChrU 
[jquduorté 
lurísdtjfrfh 
T M p l c t u m cft hodie i l l u d Efaias; 
FÍucnt AdDcum omnesgentes&t W-
ludy Omnesgentes jeruient ei. D i c i t 
autem omnes gentes : qu ía nulla 
ex tí t i t n a t í o , ex qua ad eum non 
ven i re nt . T a l i s eraccius famaprc 
d ica t ion is , ac vita? f and i r s ímac . 
C x t e r u m , quí a doct r ina e 
Vmafemmá 
inhumananfi 
tur4(íDeoÍ4 
f o r c s j i u f t í t k f í p t rpetuo r e f t á m te 
n e n t e s f emi t am. Virgj f tcs í t e m 
caft i tatem ipram p r o f e m i n a r u n t , 
Patriarchse denique i n i t i o exem-
pía i m m o r t a í i a o b e á i c n t i í E , &c . 
Ve Abraham, I f a a c & c . 
A 
paraboias 
Chrijhis lo-
áuutusftt. 
r z i 
¥iUuS I5«/e 
per femimt 
in dnimbus 
^ h e o p h i U f f u s i n i S - c a p * 
L u c & . 
V n c t a n ü c m eucn i t , quod 
o l í m D a u i d i n penfona 
vChriíH dixít:^/>É,r¿í>tf«/w ( í nqu i t ) 
>»parabolis asmeum. L o q u i t u r i t a -
que per p a r á b o l a s D o m i n u s j p ro -
pter m u i r á . Nempej v t a t t e n t í o -
res reddat auditor€s,6c excket 11-
l o r ú m é t e s a d i n q u i r c í i d u de his, 
qux dicta f u n t . S o l e n t e n i m h o m i 
nes curíoí i í is í n u e í l i g a r e de his 
quae d i f t a funt obfeurms3manife-
í i a a u t e m aeg l ígere jS t v^tindigne 
n o íntetligac-íjirac abdrufius-func 
d i c t a , a t^i propter i nu l t a a l ia i n 
parabolis loqu l tu r . Exijtigitttrfemi 
»<«»Í.HOC eít . F i l ius D e í ex iu i t de 
T a t r í s fui'íinu>&: áb abícodi . ro , & 
confpícui is f a í t u s e í t .Qi i i s autem 
exiuic.?Is qui femper remin . i t . F i -
lius eni tn D e í ^ n o ecíTat fempeV fe 
minare in,animabus n o í t r i s . N o 
en im fo lum quando videtur doce 
re , f e d & per-mundum í í l u m , 5c 
per -ca quae quot idie facit erga-
nos 5 feminat i n noftris an ima-
bus bona femina. E x i u i t autem 
n o n v t agrlcelas occidat > vel a-
g r u m e x u t á t , -fed Y t feminet . Se-
pe, enim; egredituT , a g r í c o l a 6c 
propter alia, non fo lum r t f emi-
ncti-fed exijtyt fem'inet femen fuum* 
prius en im eft eius fc imo,do-
c t r ina 3 & n o n alien ti s. Prophe-
tac enimquaecumque d ixe tunc , e 
S p i r i t u dlxerunr , . & non vt uro-
p r í a . V n d e & dixerunr . Mee di-
cit BwtinuSiQ h r i ÍIITS ve i o propriu-
habet.fcme-njídcirctS non tíáccba-c 
d'occns: /üf^c dmt 'DominHs-^edegQ di 
D 
n i c a 
c o^oh'is. S C m i n a t c a u t etn i l i o , b o c 
eft áocentCy^él iudquidem ceciditcir 
cd^iam m o n d i x i t q u o d proiecc-
^rit feminans: fed quod i l i u d c e c í -
d e r i t . N a m qui feminat, feminat 
& docetj fermo autem cadit i n -
pudientes. H i autem inuenáu i i -
f u r e í T e , ve1 v í a , vel pet ra , vel 
fpinne , vel t é r r a b o n a . Cactc-
r u m difcípul ís í n t e r r o g a n t i b u s 
parabolam, d i c i t D o m i n u s : V o -
bis dttum 'eíl feire Regni Del m y í l e -
r i a , hoc eíb, v o b í s quasrentibus, 
v t difeatis. Omms -enim ^m p é ñ t ^ t t o , 
áccipk. Re l iqu is vero , qui facra-
mentis ¿ n d í g n í funt3 obfcuTa d i -
.cuntur ,&<cxift imat fe v á d e r e q u i -
d e m f e d mnlí / tdmt i-s^audiunt^m-
-dem ) [ed non imelli^unt: ztépic hoc 
i n a i l o r u m bonum , n t en im ma-
gis .condemnentur , quod cog-
n i t a m y í t e r i a fpjreuerint , -ideo 
ab i l l i s ea Ghrif tus ab'fcondita 
qui en im cognofeit .Scvcotemnil^ 
g r a u i o r a m c r e t u r í u p p l i c i a . 
H i e r o n j m u s i n 
í h m m * 
n ú < ' - . . 
E T Locutus eíi. eis muh* tm f u » raholts d'mns * T u r b a .non 
Y mus fententise dft , fed d iucr -
farum i n í ingul is vo lun t a tum. 
V n d e loqul tur a d eara i n m u l -
tis parabolis , v t i ux t a varias 
voluntares , diuerfas Teciiperent 
d i í c ip l i na s . Et no tandum, quod 
n o n o m n i a l o cu tais íit c i s í n - p a -
r abo l i s , fed mul ta . Si e n i m d i -
xiífet o m n i a i-n parabolis; abf-
que emolumento populi rccefsif-
fent. Prcfplcua mifcet ob foUTis j ^ . ^ -
veper caq-uae i n t c I l L g u n t , p r o u o - nlctJeá.mk* 
ctintur ad x:orum n o t i c í a m , quíe in p^hoiis 
0Óh i n t e l l i g u n t . Ecce^exi^t cjuife- fitlocufChñ 
w z W í / e w m ^ . ' I e f u s e r a t , 1 ^ t u s d o fl^ 
m i v e r í a b a t u r , loquebatur dif-
cipií l ís faoramenta : E x i u i t -er-
go de domo fuá, qui feminat ver-
b u m 
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bum D e í , v t f e m í n a r c t ín t u r b í s . 
Signif icaturautcm fator íftc tjuí 
f c m i n a c e í í c Fi l ius D e i & Pacns, 
m populis feminarc fermoncm. 
Ec fimul obferua hanc eíTcn? p r í -
rnam parabolam,quar ci im í n t e r -
p r e t a t í o n e f u a pofita fit.Et caucn 
dum cí t5vbicumquc Dominus ex 
pon i t fermones fuos, & rogatus a 
D i í c i p u l i s í n t r ín fecus difieritrnc 
v c l a l í u d n c c plus quid vcl l imus 
in t e l l í gc re quam ab ípfo expoí i -
Vdentmi er tum (.ft. paxíirfw ceciderunt fecus^ia* 
&^enerunt Sotueres corntácrunt^ u r tres na* tur as pcMt <3rc. Hanc parabolam ad compro 
bandam hacreíim fuam V a l c n t i -
ñus a í í u m i n t r e s í n t r o d u c e n s na-
t u r a s i r p ¡ r i t u a l e m , a n i m a l e m , a t q ; 
terrenam: cíim h íc quatuor í in t , 
vna luxra vlamtal ia perrofa: ter-
cia plena fpínis : quarta rerrse b o -
nac. Diffcr imus parumper in te r -
p r e t a t í o n e m elus cum dí fc ipul i s , 
volentcsfecrete aud í r c quod d i -
c i tu r . 
G r e g o r i u s m o r a l i e x p o f i t i o 
n e m í o h . l i b . z ó . i n c a p . j j * 
c a p , 13 . 
Q 
V I docet nos fuper i umen-
ra t c r r x , & fuper volucres ex 
l i c r u d i t n o s . N a m ficut i ume to -
rum vocabulo, hgnatur v i ta ho-
m i n u ^ a r n i s adhuc motibus fub-
d i t o r u m , ¡ta appellatione v o l u -
crum figuratur clat io rp i r i tuum 
fupcrborum:vt per iumenta qui -
demter ren i homines , per v o l u -
cres vero diemoma defignentur. 
V n d e cíim feminaDominus i u x -
ta v iam d^ceret eecidíiTe, í u b i u n -
rohxa({Ui • tfmém*t)Ñd9C&s adi (<r comede 
US» 8 • • i r 
r««f M : r i i m i r u m per volucres í ig-
nans aereas p o t e í l a r e s . S a n d í au 
t cm v i r i ,qu ía nec ínfima h o m i n u 
exempla appetunr, nec r u r í u m de 
m o n í a c a rubtilitatc fa l lun tur : 5c 
A fuper jumenta,5c fbper cacü v o l u -
cres v i r tu te c rudi t ionis excref-
cunt.Snj cr iumenta emm terne 
cdo^ l í i u n f quia qu ícquid i n i m i s 
p o t e í l a m b i r e , d e í p i c i u n t Super 
volucres quoqs eseli e rudi t i funt ; 
quia omnes i m m u n d o r u m f p i i -
tuum in í id ias comprel iendunt . 
Super iumenta terrac edo¿ t i funt , 
quia n i h i l i n hac vi ta quod prac-
t e r i t , quatrunt. Super volucres' 
caeli e rudi t i funt: quia poteftates 
j , aereas,quas adhuc per carnis i n -
firmitatcm toIerant , iam v i t x me 
r í t i s calcant: Paulus iam fuper i u 
menta terre edoftus erat d í c e n s : 
MultiemmamhuUnt.Ez paulo poft . 
Quorum fin¡s tníeritus $ Quorum VtHS 
"^enter €¡U&giort* in (onfuponeipfo. 
rttm qui terrena fapiunt. No í i rá autem 
conuerjatio in csliseft.Et rurfum fu-
per volucres caeli c rudi tum fe no- „ ^, 
ucrat ,cum d i c e b a t : ^ ^ / ^ , 
•dngelosludicábimud Sub fe iumen 
ta c e r n c b á t , q u í a videlicet i n ter-
C ra adhuc pollcus calcabat mores 
hominum,qu i ín infimís conuer-
fabantur.Et rurfum^volatum v o -
Jucrum mer i to ru digni ta te tráf-
cendcrat:quia fubiturus caLleftia, 
iudicaturum fe Angclos non i g -
norabat. I n i l l i s i m m ú d o r u m í n -
fima, ín íftis fuperborum f u m m á 
calcabat. 
C h r j f o f t o m M s i n p o j i e r i o r i 
e x p o j i t i o n e i n 1 j . c . J i d A t t * 
j) H o m i l . j i . 
S I C V T gaudctmedicus.qua $lmm* do ad eum x g r o t a n r í u m m u l -
t i t u d o p r o f e q u i c u r . S í c u t lietatur 
Rex,quando eum magni exe rc i -
tus manus armara c i rcunda t : fie 
exultat Sacerdos,quando cum au 
dientiumpopulus mpgnus aufeul 
tar.Et ideo afcendit in naucm, v t 
audiret eum populus,5c v¡deret ,5G 
D d vifus 
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t}:ut ibt c% 
tbi iuffitid 
tius coktur 
fbi no ¿bcj'íl 
t>cns ktnpcr 
fuit Irminá-
íor pzr Pa-
fruríhas & 
B 
vífus delcftarct auclltum3& audi-
tus v i fum. Et docebat inparabo-
lis dicens. Exijt jeminAtor¡eminare. 
N o n de loco ad iocum t i a n í m u -
tans,red v o l ú n t a t e . Ncc enim ve 
n i t v b l n o n crat?nec r e l i n q u í t v n 
deegre í lus cíl:: quía Deus vbique 
cftjprerer vb i elle no luer i t . A u t 
certe ideo cxiuit,quia i b i eftDe9, 
vbi íuílitia eíus co i i tu r y vbí aute 
iuftifiaeius non c f t , nec Ipfeeft 
i b i , Erqui infra iuftitiam fuam 
fjnt^intus funt ;qu i autem extra 
i u í l i t i a m eíus funt, foris haben-
tur . PropLCrfa quamdiu fuit i n 
c x í i s , vb i omnes func íufti, intus 
erat: veniens autem ín mundum, 
qui totus extra iu f t i t i a erat D e i , 
foras exiult, vt ipíiim faccret i n -
tus. Quoniam ergo omnes gen-
res,Dei iu f t i t i am contemnentes, 
degebant fub potellatc d labo l i : 
ideo c x í u í t , vt plantarct iuf t i t íá 
i n mundo>vbi non erat pnus pro-» 
pter peccataipforum. Exijtcjui fe-
tninar.jewtnare.Non fufficit ei d i -
cere .Seminarecxiui t : fedaddi* 
¿ h . E x i j t ejuifeminat^femnarf; vt o f 
tenderet^quia non erat nouus fc-
mina to r , nec modo ad.hoc opus 
p r i m u m acceí íc ra t : fedhoe fem-
jrer h a b u í t ín n a t u r a ^ t femper fe 
m í n a r e t . I p r c enim apr inc ip io ge 
neris humani tot ius feientia: í e -
j n i n a í p f a f eminau í t ín na tura . lp 
fe c í l q u i per Mofem femínaprae-
feptorum legís feminauit i n gp* 
pulo. Ipfc eft qui loquens in P r o -
phctis;non folum pra?lfentíum fe» q 
mínauit corre£liones, fed etiam 
not i t i .am futuvorum.i Ipfc e x i u ú 
v t incorpore c o n í l i t u t u s ; & p e r 
fe ípfum díuín'iora feminarct prc 
ceptz(Et qtfgdamceciiieríít jecusl/ia.) 
Q u x cír v iafMundus i ñ e . per qué 
omnes t rar fcuntvqui nafeuntur. 
Via enim & peregrinatio,& t ran 
íítus eíl ómnibus-qui & a Deo e-
xieruntjSc adDcum feftinant. V n 
C 
D 
de & Prophcta dicebat: Quoniam 
incoU fumapud te in térra, & peregri ?[dm*fii 
ñusficutpaireymet. Sicut ergo V i a -
to r ín vía n i h i l íb l i c í tus e i t , ni í i 
quod nece í fa r ium habet ad vfum: 
í t a & homo ín hoc t r an í i tu m u n -
d i ni h i l debet eñe fol ic í tus , n ífl 
quod opus habet ad vfum,Qui au-
tem fuam fpem ponic i n mundo , 
6c de le£hi tur in co, eft (imilís ho-
m i n j defperato,qu"i n ó habet ñ e -
que patrem, neóue domum^neque 
famil iam.ad quam fel t ínet ifcd i n 
quocunque loco í n u e n t u s f u t r i r , 
ipTclocus domus eius eft. Que eft _ , r .,¿ 
eít ergo t é r r a íecus v i ^ m í H o m o ^ j j ^ ^ 
fecundum if tum mundum v íues , 
qui omnia ea fapít que rnudí fun t , 
¿k: n i h i l qt'od D c i cft3fed h o c f o l u 
d íebus ac nodb'bus cogi ta r , hoc 
concupifeit^quod pe i tmet ad be-
ne mandu.candiim?& b í b e n d u m , 
& rpurc i t íá cerpons excrcenda. 
Ex his enim omnia mala nafeun-
tur .Proptc r cibum enim & potu 
auaritiar fiun^/urta, v í o l e t í x , p e r 
.iuria:cx auaricía autem ínuidisc 
& c o n r e n r i o í i c s : ex inuid ia aute 
ftirafilaquia & derraél íóries, & i n í 
mícít íae & impofiupaej ex í n i m i -
cít i]s man'fefta ira;rixa£: , caL-des» 
h o m i c i d i a , indicia : CXJ l i b u l i -
nc .".utem f o r n í c a r i o n e s , adultc-
ria mafculcrum concubitus, fec-
minaiuna inuafiones. T a l í b u s íi 
loqui volucris de f r i r i tua l ibus re 
bus non í n t c l l ' g u n t vei bum , ncc 
f e n t í u n t verbi dulcedincm. N c c inUrvtím^ 
e n i m e f t p o f s í b í i e vt í n t e r rantas ¿mwiudinet 
amaritudines v i t i o r u m fe n t i a - ^ ¿ / " ' ' ^ • 
tu r d u I ce do f er m 0 n v. m . S ] c u t qíi i ^ ?)f ^ 
i n magno vafe aecti m ó d i c a g i ñ - ' 
tam meilis immifccat c í i a m m c l 
perdit-; 5c a c ó biras aecti non mu 
t a t u r : fie h o m i n í in 'h:,c ma loru StmiteS 
m u l t i t u d me c o n l f í r u t o , íi c o l l o -
quutus fueris í u f t i n x verbum ; Se 
verbum perdis, &: i í l e .non tempe 
. r a t u r i n c o n c u p í íc e n 11 a m LI n d i a -
l í um 
4 ^ 
i .... 
Irt^ o i rimú, 
Wuádms lo 
tHw n n un 
Simik* 
B 
. I j y m r í r u m . Ncc e n í m h a b e t b o - j^ L 
-num m l e . N a m homo i \ \ud 
concup i fc í r , quod iam j i a b e r , ^ -
pertum i n fe , &, fci t eííe b o n u ^ . 
E c c e - í i o í t e n d a s leoni v í r i dem 
herbam , aut campum b^ene flore-
cem, non excitas eum i n concu-
p í f cen t i a , quia non, habet hoc i n 
natura,vt herbas manducet : &: e 
contra íi o í l e n d a s boui carnes, 
n o n concupiTcit , quia non eft bo 
uís ,natura,vt manducet carnem: 
fíic.& h o m i n i m u n d í a l i 3 íi de bo-
no cseleftí l o q u a r í s , non e x c í t a -
^tur in concupiTcentia b o n i . Sed 
quemadmodum íi piuuia fuper la -
p í d e m cadat, defuper quidcm f u -
dat ? ab intus auccm ficcus eft, 
quia non defcendit humor i n ejí: 
íic & tal-i homini,qya:indo loque-
r ís verbum D e i ^ t an tummodo 
verbum fonus verbi defuper per-
cur i t aures eius carnales i n cor 
autem eius n i h i l defcendit . E t 
m é r i t o , lacentia fuper lapidem . Q 
femina verbi rapiunt v o l á t i l e s 
daemones. D i c m í h i cuius culpa 
c í l , rap ien t ium dsemonum femi -
na , aut h o m i n u m durorum non 
abfcondent ium ea i n fulcis pc-
d o r í s fui? Puta non eííe culpam 
rapiencium d x m p n u m . I l l e en im 
lacro qui p a r í e t c m perforar i n 
lecreta domus parte í n g r e d i r u r : 
q u r autem inuen i t fons cxpo í i -
tum & pro icdun i ,quomodo quafi 
l a t ro culpetur ? S í c & diabolus 
íi poterat i n t r o i r e i n fecrcta pe- -Q 
é t o r í s t u i , vt á te nolcte raperet 
ye rbum,bene culparetur : nunc 
autem quod a te neg ledum eft 
con t emptum, hoc i l l e d í r i p i t . D e 
ñ i q u e fciens Propheta h o m i n u m 
abfcondent ium eíTc culpam, d i -
eebat: In cordemeo abfcondi eloquia 
tua ^ytnonpeccemnbi. Si ergo abf-
conderis verbum i n fulco pedo -
ris t u l , germinac t i b i t í m o r e m , t í 
m o r l i b e r a t t e a peccato. Si au-
t cm forií» eum ín fupcrficie carf 
na l i um aur ium d í m i f e r i s . q u o í u ^ foti* 
do t i m o r r ib í germinarur? Siia^u-
tem t i m o r i n te natus non fueri.üj 
quomodo faluus fies;cum fít fori 
ptu m: T m o r Lomini t expellitpecedf 
tum t^ Q u i autem í i n e t i m o r e eíU 
n o n p o t e f t i u í l í f i c a r i . 'wy 
mur. 
j o j i . m p n o r t t x p o f i t i o -
Yi-ein d u o d e c i m m % A d a U \ 
V A R T A parsfolafaluata 
* eft, nec vn íuer fa . í equa l i ren , 
fed magnoquodam in te r iec io dif ' 
c r i m i n é . H i s verbis cop io í i f s imc 
ó m n i b u s pictatis dd.ctr inampro 
pof i tam eíle oftendir, ,Nam q u é -
admodum a g r í c o l a feminans an¡ 
difcern. i t . campum , 'Vt i n altera 
parte f t m i n c t , i n altera vero mi , -
n l m e , fedvbique p ro i j c i t f e m i -
na : e o d e m í p f e modo Saluacor 
.nofter, n o n d iu i t em, non paupc-
r e m , non ingeniofum ,• aut r u -
dem , aut for tem , aut í g n a u u m , 
aut d i l igen tem , aut defidem, d i f -
cernit . : fed ó m n i b u s , q u a n u í s no 
ignore t futurum e x i t u m , pieta1-
tis d o d r i n a m commenda r Si 
certe Jicuit ei d icere . Quid op-
portuit me faceré^ necfect': E t P r o -
phctse quidem tanquam de v í -
nea de populo loquuntur . K/wf<í 
enim f a é i a eft, a i t , d i leño : & V -
neam de JEgyfto tranjítíh. Ipfc au-
tem tanquam defemine j vnde íi-
gmficat fac í l ius , atc¡ue matnr ius 
nunc homines obtempe.raruro{:> 
&.fru¿tu confeft im daturos Qua-» 
do autem audiscxi j íTe feminanr 
t em , vt f emine t , non í d e m i te -
ran' putes. S a r p i u s é n i m egreJi-
tur fcminans ad al iam quoqnc 
r e m , quamad feminandum:pu-
ta vt nouales f c inda t , vt pc ta i l l 
tiofas herbas amputet , vt vepres 
eucllat,aut tale quid a l iud faciar. 
Dd 2 Ipfc 
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Ipfc autem ad f e m í n a h d u m e g r e f A 
fus eft. Gulus ig i t u r caufa, dic 
Oqua^fo malar pars femín í s amif-
faeft ? N o n f e m i n a t i s qulppe cau 
:fa , fedfufe ip íent í s culpa terraf, 
-hocc í t propier r e l u c í a n t e m , at-
^ue repugnantem -animam. Sed 
cuius reí gratia non d i x í t quod _ 
inertes ac deíídes o t i o f e m í n a , 
corruperunt , d íu i tes del i t i js me-
fucrunt: mol les atque í g n a u í per-
( i" iderunr?Noíulr acerbius repre-
h e n d e r é , ne i n d e r p é r a r í o n e m g 
i m m i t t a t : fed confeient íar a u d í e -
t í u m , atque prudent ix h u í u f m o -
d í examinat ionem r e l i q u í t : n o n 
autem femen f o í u m m o d ó ' , ve-
r u m etiam fag^nam hoc paf íam 
elle í a u e n í e s . M u l t a enim i l l a 
quo -]ue incommoda t u l i t . Hacpa 
rabola difcipulos d o c u í t & e x e r 
cuir , vt Se {i ^ lures c o r u m , qui 
p rned íca r ioncm A p o í l o l o r u m fuf 
ceptun e ran t ,perderentur , n o n 
<:aderent a n i m í s ^ cum i d e t iam ^ 
í n D o m i n o atque magif t ro pa-
r i t e r f a¿ lum recordarentur : ne-
<!jue tamen ipfe , q j a n u í s í t a i d fu -
t u r u m non rgnoraret , f e m í n a 
proijeere neg lexe r i t . Sed quo-
;modo, inquies , credendum eft3 
i n vepribus, & in lapide , & i n 
v í a prudentem homlnem f e m i -
•nare?Inagr is ce r te , & i n femic 
íiibus5quse terrae t r adun tu r , í l -u l -
te faf tum vidererur : i n a n í m í s 
autem atque d o f t r i n a p r o b é at-
c|ue laudabi l i ter . N o n enim abf- D 
^ue c r imine a g r í c o l a i l l u d facc-
r e t , cum non f i tpofs ibi le , l ap i -
dem, aut v i am , aut vepres i n ter 
ram bonam m u t a r i : i nan imis 
autem h o m í n u m non í ta . P o f s í -
b í l e en im eft, v t l a p í s ín te r ram 
fe r t i l em conuertatur , & v t vía 
n o n conculcetur , necpraetereun 
tibus c u n d í s p ropoí i t a i n c o a f 
í e d i n v b e r e s agros t raducirá ,ncc 
vepres e m i t t a t , 5c f e m í n a foueat. 
N a m n í f i h o c p o f s i b i l e , i m ó ve- MdierAiuñ 
TO fací le círet i nec certe f e m í - f * 4 ™ ' * 
na í l e t . Quodf i haceprxtcreamu- ^ p ^ 
t a t i o i n ó m n i b u s fafta non eft» 
n o n f e m i n á t i s culpa, fedaudien 
t í u m i n obedientia i d c o n t i g i t . 
N.xm ipfc quidem d í l i g e n t c r eis 
femina t r ad l t . Si vero i l l i c o r r u -
perunt accepta / inculpabi l i s o m -
n i n o ef t , qui tanta b e n í g n í t a t c 
i n ó m n i b u s equaliter v t i t u r . N o s 
vero i l l u d et iam i n t c l l i g i m u s , 
quia nonef t v n a p e r d í t i o n i s v í a , 
fed m u l t x m a g n o q u e í n t e r fe d i f -
íunftae í n t e r u a l l o . N a m qui v ía 
í i gn i f i can tu r ,h í n e g l í g c t c s funt , 
atque o t i o f i . Q u i lapid í confe-
run tu r , hi funt pufillanimes, qui 
fol í im per i n f i r m í t a t e m labun-
t u r Q u o d enim i n pe t rofa loc j i 
c e c i d í t , hic eft, i n q u i t , qui ver-
bum audir , 5c accipit cum gan-
d i ó : fed quoniam non habet ra -
d i cem, i n tempere c r e d í d í t j & 
. p e r f e c u t í o n e veniente , fcanda-
lum palfus eft. Omnes audien-
tes ve r í t a t i s verbum , & n o n í n -
i n t e l l í g e n t c s , quoniam a c o r d i -
bus eorum pernit iofus diabolus 
rapit quod feminatum eftrhí o m -
nes viae c o n f e r u n t u r . N o n eft au-
tem gcquale nul la t r í b u l a t í o n e , 
atque v e x a t í o n e defícere, & t c n -
t a t í o m b u s v i f t u m fuecumberc. 
qui autem vepribus atque fpifais, 
í imíles funt m u l t o magis caete-
r í s , ó m n i b u s peccare v identur . 
Quare n e q u í d e m ta lcm nos pa-
t i a m u r , d i l í g e n t i a j m a g n i t u d i n e 
a n i m í , & iug i memor ia f emi ra 
obducamus, rapere ipfa diabolus 
poteft , fed nos p o í l u m u s faceré 
ne rapiantur . Arefcunt p l c n m -
que f emina , fed non exuftá calo-
re. N o n en im seftíbus calefa¿;'a, 
cxaruJíTc d í x i t , fed quía r a d í c e m 
n o n habebant. Suffocantur fpí-
n i s , quac a u d í u i m u s , non quidem 
ipfarumfpinarum culpa, í edc fus 
qui 
Eiaídui fe¿ 
mn taptre 
püUji.jeáms 
tere ne 
Ntí pnter 
fieceptiGnem 
in áelitijf í/í» 
Hcnituu 
Del ñiíferí-
ccráid hk Ap 
Ü 
«fuícrefccre cas pe rmi t t i t . Poces A 
enim,<lurri modo velis, p e r n i c í o -
íahaec germina fent ium incide-
r e , ac d íu i t i j s laudabil i ter v t i . 
Ideo nec fcculum d i x i t , f e d í o l i -
c i tudine feculi , nec d i u i t i a s , fed 
d i u í t i a r u m fraudem: non ergo re 
bus caufam,fed men t i conuptae 
atque an imo t r ibuamus . Po i íu -
mus enim ita d i t a r i , vt non de-
c i p i a m ü r : & i n hoc feculo m co* 
u c r f a r i , vt harum rerum curis no fl 
fubmergamur. D ú o quippe v i t i a *> 
í n t e r fe oppoí i ta i n d íu i t i j s funt . 
A l t e r u m quod incendi t f o l i c i t u -
d í n e m , & oftufcat curisr A l t e r u m 
-quod meliores del i t i js rcddet. 
-Rede autem d i x i t fraus atque de 
ceptio d i u í t i a r u m i quippe cum 
n i h í l a l iud l n de l i t i j s fit praeter 
-deceptionem; nomina en im fo -
la funt i n i l l i s de rebus pofita. 
N a m cíim voluptas & g l o r i a , cu 
ornatus a p o m p a , horumque fr-
• m i l i a , p h á t a f m a t a quaeda'm funt, 
n u l l a m rcm v e r é cont inencia . C 
Quando ig i t u r perdi t ionis m o -
dum p r i m ó expofuit de agro fe-
Taci,poftremo m e n t í o n e m facit , 
docens, qu^d defpeTandum non 
{ i t , ' fed fpemfalutis per poeniten 
t í a m effe r e t i n e n d a m í - hoc enim 
pofsibile ell:, adicft-M ; p e r d í t i o -
-num modis ad hunc f^lut i feruni 
iñodülft t raduci . Sed cur , íi fer^ 
t i l e t e r r i t o n u m eft , '&"ágr icoIa 
vnÜS & éad^m femina, 'alius efen^ ^ 
mtn , : ialiUi?rexági n tá ' i -a l iVs ' VA* 
g in ta produci t ?• Cérte-h-óc p r ó - J> 
pter ípfamteprae nartfüra!i&"v "Tc:uíñ 
d i fe r i m i n § a c d i ffe re n t ía h ie é 
prodeun t . I t a non agri 'cdl^, ñ e -
que f e m í ñ u m caufa - Icd terne cu 
'dit ione non na tu ra l i t ^ í ' 'InfitáJ 
fed v o l ú n t a t e con f t i t u t á ; mdid? 
^atque m i n o r p r o g r ^ S fit. M i -
f e r i co rd i á vero eius'y arque be-^  
n o n Vnam ab ó m n i b u s menfu-
.•Si:'..-
r a m cfEagifct: fed p l ^ & f i t a ií¿ 
lyenter recipia t , vt í 'ecundos noifl 
e i ; c i a t , & terti js locumpnebeat. 
Quac omnia d i x i r , nc fcq'ucntcs 
jpfum p u r a r e ñ t ípfam aiíídie^* 
t i a m ad falutcm fuffteere . Sed 
cur n a m j í r i q u i e s , nu l lam a l i a r á 
-m a 1 i g n i t at u m m en ti'o'n!c m fa cít^ 
n i h i l d e a m o r í b u s , n i h i l d e Va- ; -
na g l ó r í a ) í i ihi l de aMjS'WWplu-
ribus? Gum d i x e n t 5 ' f o l í c i ru -
do fécula i f t i u s , &: fa l lada d i u í -
t i a r u m , omnia compr ' éh^hd i t . 
V í a m autem & lapidem adiecir, 
v t oftendat,-non eíle fa t i s i fecu-
n i am contemnere , fed oportere 
alijs e t iam v í r t u t i b u s op^ram da 
ve. Q u i d er l im prodé is l h v -u i t i j s 
i i o n feruHv^nauu's autem 'atque 
•molis fus ? Q u i d e t í amup efem fis 
•§e n e roftj4 j;pí:gritia' U rdm^ttím^-
t u n í h i í i á ü d e a s , nFl i i l í^ íe^ér í s . 
"No enim v re ad íabk'ffi iopüS 
c f t , fed ^rimü!m opofféf1 •'eiq-jí Ü-T 
te a u d i r é atque ocrdííbdrfe , de lu-
de m a g n i I ü d í p e m í n i rhá ¡0m bd1-
re, Accedi t , quod ' Otóñ'i$r:^.u¿. 
n í a c o n t e m i n e n d a ' l i í f - r f i l ' t e a l á t v 
TÍum reruftl 'cm-á e í j c ícnd^ ac*, 
i d e ó audientia p r i m o ^ l u i c V Q ^ ^ 
^modo q U Í d é ^ á ' í ñ ^ r t M í ^ - d p ^ 
"Nos quoque ipils, qüomodü- 'quác 
facíeii'daLíü-rñt: p e r d í í c é m u s , n ¡ h 
ptEEdicahtibus d i l igen ter att-eii^ 
damúfc | i '&tt-\Mi ne-ffi^á-'ñhttí'i M 
diuví iüfé t i í c^&mé\tmtñ f i íMux'k) 
H x c átteftt^íaüdíe-ntes-, ' vndlque 
'ños i píos d i 11 g c h t c r • ni u n í i m u É\ 
#rmá3-Wi;^r;éfünd;um i a CSft res, a¿ 
•fecU lare P í ^ M ^ é V ^ - l S i f H d i e n » 
te sV-Qu ód;f i ' i ) iafaciem« líafífei 
gtíg&m'U^ niUnl nobis conferf íád 
í k ü ^ e t n . Q ^ í d enim rcf>.rt,vírum 
W m f r M l d m " ¿ d ó p e r d a f ^ r Q í r í d 
í 'htereft , íi non diu-itiarum í r A t i 
de , ' o t Í o , ^ n t r^ón o t í o . fed puí i l -
lán im i rafe Corfú mparis ? Slc & 
ag r í co la ,-quoGumque modo 
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QROÍ m<tU 
ex áiuitijf, 
Gulécincom-
fnodci* 
m i n a pcriturapáríter l u g e t . N o n 
Slmrfó c rg^ confolatur te magis <}uia 
hoc modo quam illo perdarisifcd 
acerbe dolcndum ef t , quocum-
<f|ue modo dcprimaris. Creme-
mus vepres, quze praedicationcm 
fuftocant, Tciunt id probé diuí-
tes, quoniam non ad hrcc folíim, 
fed nihil etiam ad aliud valent: 
nam cum voluptatibus feruiant, 
etiam ad res clu-iics-inu'tiles f a f t i 
vilipendunrur i quod íi ad illas 
multo ergo magis ad caíleftes. 
D ú p l e x enim pedís cogítatio-
nes fuas inuadít, delitiarum pu-
tredo , ¡k curarum magnítudo: 
quorum vnum quodque ad fubcu 
dum nauigium íuffiCit. Sí vero 
ambo concur ran t , atque conuc-
niant-, qu^ nti ( proh dolor )flu-
¿tus, quanta tempeftascOncitan-
tur? Ncc míreris, ri nomine fpi-
natum delitías appcllauít. T u c-
n i m har.um turbaríone fupera-
tus non fentis: fed qui procul i n r 
de abfun-f , non ígnorant quam 
vehementius ómnibus ftímulis 
pungant ciborum delitiar. ac muí 
co magis quam nulla folicitudo 
tabefaciant animam , acerbifsí-
mos dolores tam animaE.quam 
co rpo r i inferentes. N o n í ta cer-
te curís homo fautiatur, vt vo-
raci tatc . I taquequando aurium, 
qúando capitis dolores atque ti-
nícus ,:quando ftomachí fubuer-
fio, eseteraque huiuímodi liomi-
neni' oceuparunt : non ne. on}-
n í u m ftimulorumpunduras hx<r 
fupperant•?;&:- quemadmodum a-
cutse vepres vndecunque capíun-
t u r , atque conftringuntur, ma-
nuscruentant: eodem modo dc-
lícíaE pedjbus, manibus, capitíj 
oculis^ómnibus fimíliter m e m -
bris officiunt:fterile,s etiativfunt, 
nullum quemadmodu vepres fru?-
d u m produecntes ac multo ma-
gis quám caetera pene omnia ho-
A m i n c m confic iunt . D e l h i j s c-> 
ním fenedus citius fubrepit, de* 
l i t i j s fenfus, obtunduntur, d e l i -
tijs cogítatio detardatur, c i t ius 
menstenebris obducitur,corpus 
diííoluitur, maioris ftercoris co-
pia recondítur quaíi atque repo-
nitur:ita e x i n gentí afflidionú 
aceiuo3 nauígio nimíum onerí-
bus opprcífo, crebracontingunt 
naufragía.Quid en im (refpondcc 
g quaefo ) íta pingue Corpus ef-
ficere Iludes? A n vt te ad immo-
landum ducamus , an vt menfx 
ímmolatú apponamus?Aues cer-
te pingues ad faníorem dictam 
inútiles funt. Adeo mala delitía^ 
rum iafcíuiaeft , v t irratíonalí-
bus quoque peftifera fit. N a m ve 
volucresi faturitate nimia 5í fibi 
& nobis inútiles effíciuntur : fu-
perfluitates andígeílae , aeputri'-
¿ x humidior apinguedihe oriun 
tur : quae.vero animalia. non co^  
G pioíe aluntur, fed quafi íeiunan-
tía medioeri vidu fimul &: labo-
re exercentur. H^c animalía.tam 
íibi fanitatem feruant,quám no-
bís accommodíora funt. Quarc 
qui his vefeuntur , fani viuunt: 
qui vero íllis pinguíoríbus venr 
tres voraciter replent, illis fimí^ 
les effíciuntur , tardí,&.ad asgro-
tandum aptíores fadíí&: ftndtío-
ra fibi vincula comparantes.Ni* 
hil certe i ta corpori noftro re-
D pugnar&ofeeft, vtfatietas: n i r 
hil ítarefcii>dit;&:ruífodit ipfum-, 
atque corrumpit, vt luxuria qua-
re amentíam atc¡uc ftollditatem 
i p fo r u m i n ,d e m a x i m C. Ci u i fp i a m 
admírabítur : quia. ñeque jta fibi 
parcere volunt ,jíícut vtribus e x -
ter i. N a m qui vipa^tóc ílluc 
traducunt, nolunt nímium vtres 
ímplere ne diftenti ..rumpan-tur: 
íftí vero erumnofumventum ñe-
que vtrís quidem dignitaci con-
donent, fcddiftentantj&iff plcnt 
vfquc 
S e x a g i e f i m x . 
T f q u c a d T a i í c c s r vf^u'e á d n a r e s , 
v f q u e adtat irc? (iü-pí íceiTi h i n c fp i 
- r l t u í &: o r í , a n i m a l d i f p e n f a n r i 
f a c i c n t e s . a n g u f t i a m . A n i d e ó t i -
b í fauces faé^ae f u n t , vit v fque a d 
o s v i n o a t q u c c í b o , 5c a l í j s c o r -
T u p t í o n í b ú s te í m p l e a s ? N o n i c -
- c í r c o ( c r e d e m i h i ) f e d : p r i n c í p a -
4 i t c r v t o r a n d o c a n a s ad D é u r t i , 
y m t i t tn ¿[u'in2iS S c r í p t u r a s í a c r o o r e 
tibU ^ p c r l e g a s . , & p r o x i m i s ^ r a t i o n c 
c o n f u í a s . . T u v e r o ad h o c m í n í -
ffccríurn n u n q u a m , a u r t a r i fsi m e, 
f a u c i b u s v t e n s ^ f c d per ro*tum v í -
t x f p a t i u m v o r a c í t a t i s ¡ i n f a n s c 
. f u b t j c i s f e r u í t u t í . E t q u e m a d m o -
s ,mIr• d u m íí q u í s c í t h a r a m a u r e í s fidi-
b u s c o a p t a t a m i n m a n u m f u m e -
r c t , & c u m ü l a m c o n c i n n e p u l -
f a r e d e b e r e t , íbercore a t q u e CÍE-
n o í p f a m J n d í g n e detarparet: í i -
m í l i r c r h í q u o q u e f a c í u n t . S r e r -
Cüs a u t e m n o n a l í m e n t u m r f ed 
, de] i t í as &; i n t e m p e i a n t e m í l l a m 
. v o r a c i t á r c m a p p c l l a u í r Q ü o d c -
n í m n e c e f s í t a i e m i n c o m é d e n d o 
c x c c d í t , í d . n o n a l í m c n t u m , í e d 
^ c f t í s cft j a l u u s c n í m f o l a a d c í -
b o s r e c í p í e d o s f a f t a elb, os e n l m , 
& f a u c e « 3 & l í n g u a n o n a d c o m e -
d c n d u m f o í u m , f ed a d q u o q u e 
j t n a í o r a c r e a t a f u n t . V e n t e r a u -
t e m , at- ue í l o m a c h u s n o n a d r e -
c l p i c n d u m f í m p l í c j t e r c í b u m , f e d 
j ^ d m o d e r a t i é i F e c í p í e n d u m í a f t u s 
cft. Q¿o<i . t n a n í f c l b a r , c í i m v e -
h c m e n t e r r e p l c r í o n c g r a o a t u r , 
n o n m o d o r e c l a m a d o noJals , fed 
. v l c i f c c n d o , & v l t i m a f u p p l i c í a í n 
ferendo. N a m p r i m u m pedes a -
c r i u s p u n í c , q u l b u s a d p r a u a f y m 
p o f i a & a d i n c o n t i n e n t e s c p u -
l a s r c d u c i m u r . D e i n d e m a n u s , 
q u 9 f u p e r f l u a m i n í í b r a r u n t , a c r í u s 
l í g a t : i ñ p l e r i f q u c a u t e m d í i l o r -
fione OSTOCUII & c a p u t t d o l o r e ve 
x a t i f u n t . E t q ' i e m a d m o d u m f e r -
iius , q u a n d ó f u p r a v i r e s . q u i c q u a 
i m p o f i t u m e í l 3 d o m i n o í m p u d e a 
A tius m a l e d i c i t : fie ífe venttcr nl-
mium p í e n u s , p r¿ter dí^a;m«lftO 
- b r a m e n t e m & c o g í t a t l o n e m p l e 
r u m q u e c o r r u m p i t i Quo - 'd^mirí^ 
ifit a d i fpc n fa t i o he d i x e iñ m d i u í -
n i t u s f a u m , v r íi ff o n t e n i ó d c -
r a r i o r e m v l u e n d í c o n t e m n í s ñ o r 
Irtía-m i f a l t e m i n u l t u s , q u o n i a m 
a l d e a s t a n t i í m ex f a t u r ú a t e t i b í 
immí n e r c p e r i c u l u m , m o ü s 
A t i e r e c o n e r í s . H x c í g i t u r p r o -
be t c n e n t e s , f u g i a m u s d e l i c a t a s 
u CÍborum a p p a r a t i o n c s j q u x í n v o 
racitáte í n d i i c ü n t . C u r s e nobis 
m o d e r a t i o m a g n a f i t , v t Se c o r -
a r e b e n e v a l t a m u s , &anímam 
-afb o m m l a n g u o r e l i b r r é m u s , ve 
futuram b e a t í t u d Í R e m c o n f e q ^ a 
m u r , g r a t í a & m í f e r i c o r d i a . D o -
JiRÍíti noft 'r i í e f u Chri f t i , SCc. 
Vfnter ni~ 
miu plenus 
mevtem cor-
m:' • 
¡ t h 2 , 
T V I C E B ^ T ilüs in da&H 
na fuá: Jtíudfte. Ecce e x ú l fq-
rrnnans ádfemimndurft.lpCi: D c m í -
"nu s , i n í c q u e ri t-i-bu s h a n c p a r a lip 
l a m e x p o n e n s * f e m e n eífe^Vieri-
h u m D e i , f e m í n a n t e m 1 v é r í ) - í c 
i p f u m a fTcuera t . Q u o d v e r o dg-
c i t , q u i a e x í j t í e m i n a n s a d f<ámí-
n a n d u m i' n o b i s q u a r e n d u m 
í i q u í t . ¿ x ^ í e^o /f/w/w^Mí nxijt di fel 
fe4wd«w , q u i a • D o m i ñ u s áh í i í i u - fnindnám* 
n P a t n s e g r e d i c n s , v e n i t i n muit-
v d u m , a c v e r b u m v e r i t a t í s , q ú o d 
a p u d P a t r c m v « d i t , h u m a n o gé-^ 
í i e r i , v e l per fe í p f u m v e l p e r eos 
q u o s i n f t í t u i t i p f e f e m i n a u í t r i u x 
t a q u o d i n e ius l a u d í b u s d i c í t 
A b a c h u c . ExtUi in falute pnpuh títh KlÁeUc.^if 
y t faluosfdctas Chriñostuos , i d c f t , 
eos , q u o s vncHo".ne r p í r í r u s t u í cO 
f e r r a r e a c t u i f a n c t í n o m i n í s | ar 
t i c í p e s - f a c e r é d i g n a n s . V e l cev te 
c x í i t a d f e m i i t i a n d u m , c u m poft 
v o c a t a m a d fidem f u a m p a r t e m 
D d 4 S y n a -
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Synagogx c lc f tam, ad c o l l e í l l o r A 
nern quoque gcn t ium gratic Tuas 
dona difFudic: q u o d í p f u m e t í a m 
fup í t í n c r c d f f ignau i t ,pof t prac-
d i ca t ioncm domi h a b í t a m ad 
mare d o í t u r u s ex i j t . Dcniquc í n 
domopracd i cá s quordam ob biaf-
phemísc fusr fcclus i r r cmi f s íb í l c 
defcru i t : ^uofdam ob d c u o t í o n c 
p i t t a t i s m a t r c m fuam 5c fratres 
appcllault. Q u o d d í f f e r cn t i am 
tnanífcf tc ludxac G c n t í s c x p r i -
m í t : i n qua m u l t i rcbcllcs D o m i 
í i o , n o n n u l l i f u n t D i u i n a á d o -
p t í o n e c o n d i g n í . Et dum feminat 
¿liudceadit chca l / iam , & yenerunt 
"yolucrcs & comederunt illu¿, I n E u á -
gcho L u c x : i ta de hoc f e m í n c 
í c r i p t u m eft: ^éliudceciáit f tcusyi^ 
wnculcAtumeí i , ^ y a l u c r e s cutli 
comederuntillud. Quxcumquc ergb 
D o m i n u s i n hac p a r á b o l a expo-
nerc d í g n a t u s cft 3pia fide fufei-
pienda funt . Q u x vero tacita no 
í t r ^ í n t e l l i g é t i a c dcreljquit ,^quc-
pia i n t en t ione perquirenda ac C 
perftr ingcnda funt brcui ter . Se-
men quod circa v i am cecidi t ,du 
pl íc i l^fura d i fpen j t , & a b i t i n e -
rantibus ( f e i l í ce t conculcatum) 
& a volucribus raptum. V í a e r -
go eft mens malarum c o g í t a t í o -
num m e a t u t r i t a atque arefada, 
ncverbis femen accipereac ger-
minare fufficiatratque ideo quicr 
quid bon i femín i s v i c in i a t a l j f 
yiac c o n t i g c r i t . p e r i j t , quia i m - r \ 
probo c o g i t a t í o n i s t r an í i t u con 
culcatum a darmonibus rapitur. 
Q u i rc£te volucres cacli,fiue quia 
carleftis fp l r i tual i fquefunt natu-
ras, í iuc quia per aera v o l i t a n t , 
appellantur. ufliud eteidityeró f u -
ftr petrofa^yhi nonhabuit terrdmntul 
tdm , & ftátint exuftum eft: quonitm 
non habebtt alwudinem terrét, Et 
guando ex ortttseft [el extftuámt 
co quod non haberet radtcem exaruit, 
E t hu íu s m y f t c r í u m D o m i n u s 
cxpofui t . I n qua v idc l l cc t c i p o -
í i t i o n e difeimus, quia nequaqua 
ipfac r e s í n vna cademque figni-
ficatione femper allegorice p o -
nantur . Namque petram d u r i t i a 
proteruar m e n t í s , t e r r a m l e n i t a -
tcmanimac o b e d i e n t i s , i b l c m d i 
c i t feruorcm pe r f ecu t ion í s faeuié 
t is : cum ipfe a l i b i folem i n b o -
no ponat , dicens fulgere l u í l o s 
í n futuro quaíi folem i n Regno 
P a t r í í eorum , &: i n í l r u f l u r a do -
mus fpir i tual is f o d i e n d u m m a l -
t u m , terram e í j e i e n d a m ¡ & pe-
t ram i n fundamento doteat cíTe 
locandam , hoc c í l , ab i m m o cor 
dis í inu cogitat iones terrenas ex 
purgandas, & f o r t i t u d i n e m fidei 
inuiétsc pro his i n fundamento 
bonorumope rum inferendam c f 
fe mancat . I n hoc crgo loco a l -
t i tud© t e r r x quas competenter 
cxcul ta femen verb i debuerat ex 
cipere,probitas eft a n i m i d i f e i -
p l ín i s ceeleftibus e x e r c i t a t i , ar-
que ad aufeultandum o b e d i e n d ü -
que diu in is eloquijs r e g u l a r í t e r 
i n f t i t u t i . Petrofa vero ]oca,quac 
tenui cefpite co teda , fufeeptü fe-
m é c i t ó g e r m m a r e q u ^ ü t / e d v i m 
radicis figendse non habent, i l l a 
n i m i r í i m funt praccordía , quae 
null ius d í fc íp l ina í ludí js e rud i -
t a , nu i l í s tenta t ionibus e m o l í i -
t a , du l ccd inc t an tum aud i t i f e r -
monis , ac promifsis cxleft ibus 
ad horam delef tantur , f ed in t c -
pore t e n t a t i o n í s recedunt i quia 
cí im momentaneam cxlef t í s a-
racuh dulcedinem infita; f ibi au-
fteritati practendunt, quafi locus 
f e m i n i fanfto deputatus , mag-
nam lapidum congeriem pauca 
terrac humo cooperiunt . Qua: 
i d e ó ad f ru f tum peruenire i u í l í -
t ia; non valent , quia parum i n 
eís íneft defiderij falutaris, quod 
femen vitse concipiat , & m u l -
t u m ineíí: durítiae n o c e n t í s , quod 
f r u d u i 
^exagefimse. 
VÍ£C verbd 
femper in fe 
tnagnum con 
tincntmyflc-
mm. 
ni párdboU 
jttéqug fue. 
runU 
fru&ui fa lut ís obfi l iar . E t dicebét. 
Qui hitbet aures audiendi andiat. Quo 
ties harc admoniuncula , vel i n 
Euangelio , vcl m Apocalypfi 
l o a n n í s i n t e r p o n í t u r , mí f t i cum 
clíe hocquod d i c í t u r , atque ad 
audiendum diccndumcjuc fa lu-
bre inf inuatur . Aurcs c n l m au-
d í c n d i , aurcs í u n t cordis, & í c n -
fus i n t e r i o r e s , aures obediendi 
& faciendi qux iuíTafunü. lilis au* 
tcm qm foris funt inpdrabolls em-
nia fiunt ^ryidentesyidednt, & non 
lfideant , tudientes áudiam ^7* non 
intelligunt: ne quando conuntantur^ 
& dimittantur eis /?ecc<if4. " N o t a n -
-dum ín his D o m i n i verbis3quod 
n o n fo lum ea (\ux loquebafur, 
verumet iam ^ux faciebat para-
bolac fuerunt , idef t rerum í igna 
myf t ica rum , c u m d í c ü n t u r i l l í s , 
qu íbus i n parabolis omnia fie-
b a n t , necjuc quae videbant , ñ e -
que qusc a u d í c b a n t ad i n f e l l e d u 
potuiíTe perducere. Qujd c n i m 
obftarct in tuent ibus , n e e á q u ^ 
v iderant eius fa£ta vel i t ine ra 
i n t e l l l ge r en t , íi non his a l iqu id 
amplius quá carnis oculis pate-
bat fp i r i tua l i t e r velet i n re l l i g í ? 
l i l i s e rgo ,qui foris funt , ñ e q u e 
appropinquant pedibus D o t n i n i 
v t accipiant d e d o d r i n a e i u s , i n 
parabolis omnia fiunt , 8c fa£ta 
• ( fe i l ice t ) & verba ) . Saluatoris: 
quia ñeque ín his quae operabatur 
v i r t u t i b u s , ñeque i neis quae pre-
d í c a b a t a rcanis jeum cognofee-
re D c u m valen t : ideoque adre-
mi f s lonem peccatorum, qu^per 
gra t iam fidei ipíius obt inenda 
c f t , non merentur a t t í n g e r c . H i 
autem funt ,qul clrca v i a m , i b i fe~ 
m i n a t u r verbum , & a u d i c r í n t , 
confeft im veni t Sathanas 5c au-
fert verbum quod feminatum cft 
i n corde eorum,&c. I n hac D o -
m i n i expofit ionc omnes eorum, 
quí audire quidem verba falut ís 
B 
potuerunt , fed ad falutem per-
/ u e n í r e ncqu i ren t j diftantia com 
prehendi tu r . Sunt namejue qui 
verbum 5 quod aud iun t , nul ía fi-
de , nu l lo in te l l e f tu , nulla faltem 
tentandse v t i l í t a t i s o c c a í i o n c p e r 
c ípe rc d ignantur . Quorum i n d i f 
c ipi inat is ac duris cordibus ma-
datum verbum confeft im i m m u -
d i fpir í tus quafi vise t r í t íc v o l u -
cres femen e r i p í u n t . Sunt qui au 
d í t i verbp& vti l i ta teprobant55c 
& defiderium gu í lan t^ fed ne ad 
i d quodprobant p e r u e n i a n t » a-
lios huius vise aduerfa terrendo, 
alios p r o f p e r a b l a n d í e n d o retar-
dant. Quorum primos D o m i n u s 
terree petrofse, fecundos ¿ o m p a -
rat fpinofáe. E x c i p í u n t u r fanc 
G e n t i l e s , qui ne a u d í r e quidem 
verba vítse m e r é t u r . N e c m i r u r n 
vider i-deber , quare fpinis d i u í -
t í a s compiarauerit D o m i n u s , cu 
i i l x pungáftt,i"fbe dc l cden t . R e -
q ¿ te en im fpinas vocan tunqui co-
g i t a t i o n u m fuarum p u n á i o n í -
busmentemlacerant . E t c u m vf-
t^ue peccatum per t rahun t , ^uafí 
i n f l i j o vulnere cruentant: fed 5c 
exceptis v i t i o r u m p u n d i o n i b u s , 
d iu i t i a rum cup idop lu r imum me 
tem deuaftat i ac fecurum eífc no 
í in i t . C ü enim "quifque fo l l i c i tus 
r n u i g i l a t , quo ordine fiue arte e* 
<\ux n o n d u m habet acquirat,qua 
rurfum prouident ia ea quae ia i t i 
acquificrat conferuet , quaden i -
Q que g lo r ia ae d igni ta te a c q u í f i t o -
r u m copiapcrfruaturrlquantis ne 
ceífe c ñ & mifera mens per horas 
í ingulas curarum ftimulís e x u l -
cererur?Vnde apte D o m i n u s i n 
e x p o í i t i o n e fpinarum appellatu-
rus d i u i t í a s , praemífit serumnas 
d í c e n s . Ef alijfuntqmin fpinis femt-
fí4»fi#r,hi funt qui verbum a u d í u t 
& aerumnse feculi , & deceptio 
d i u i t i a r u m , & circa re l íqua c o n -
cupifcent ix introeuntes fufFo-
D d $ cant 
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lítuenéis, 
que plus úiui 
t iárm hubet 
titum minus 
hibere vítí^ 
tur» 
c. 
c a n t v e r b u m : & fine f ruf tu effi-
c i tu r . ALrumn£(i nc\mt) jeculi & ex 
teptio dmttarttm. Quaccumq; c n í m 
iuperuacuus d iu i t i a rum decipí t 
appetirus, neceí ícef t m o x cura-
r u m gerumna c o n t í n u a r u m co-
mitans , í iuc ctiain praECurrcns ,af 
fligat. Quid cn im aerumnofius l i -
l i s , quí quanre plus h a b c n t , t an -
to plus egent , mlnus ípfis íifeí 
habcre vidcntur? í u x t a quod P h i 
largyris i l ludcns ai t . Crefctt amor 
numi quantum ipfa pícunia crefcit. 
Quantoque f o c l í a o r c s > non for 
lumappet lru verarum- diuitiaru!, 
v c r í i m c í i a m ipfo contemptu falfr 
farum qüi íe elFe vcraci tcr fa tcn-
tur , tmcjuam nihil halantes ijfcwm* 
nia pofsidentest Bcne autcm cum 
díx i íTet , Scáerumnx feculi , & de-
ccp t ío d i u i t l a r u n i j a l d i d i t . Et c í r 
ca r c ü q u a concupi fcent íae . Prae-
cipl t c a im fcriptura. Qoncupifcens 
¡ a p i t n t U m , ferua MAndata ^ & Deus 
pr<ebcbit ilUmtiht. Et í t e r u m d i c i t . 
ÉeatHsyir cjui timet Dommumjn man 
ádtis eiHs eupit n/mis. C u í contra , 
quí neglcfta fapientia,mandatis 
^uc D o m i n i confempt i s , circa 
rcl lquaconcupifccs abcrra t , nce 
f r u f t u m accipere rapientise, ncc 
ad gaudiumpotcft vcrae b e a t í t u -
d í n i s at t ingere. SufFocantenim 
huiufmodi concup i f cen t í a ! vc rñ 
bum>quia impor tun i s c o g í t a t i o -
nibusfuis gut tur m e n t í s ftrangu-
lan t . Et dí im bonum defidenum 
i n t r a t e ad cor non í i n u n t , quafi 
ad i tum ñatus v j ta l i s .nccant .Cui 
í u í t o i u d í t i o c o n r í n g l t , vt quan-
t u m circa rellqua concupifeit , 
t a n t í i m longe abíi t ab í l l o p a u p e -
r u m f p i r l t u déí ider io5quo cupiuc 
dí í rolul j&cí íe cum C h r i f t o . Q u i n 
A potius t ime t mífer quod re vera 
euentum eft ei3 di í íoluí ab hac v i 
ta & elTe cum d í a b o l o . E t ht ¡unt 
qut ft*pcr terram bonam femtnatt junt 
yut audmnt ^erhum &fufcipiunt}& 
fruólificant ^ n u m tri^inta^mm jt~ 
Xaginta,&^inum centum. T e r r a bo 
n a , hoc eíí ,fideIiscle£"torum cof-
c i en t i a , ó m n i b u s terrac nequam 
prouentibus contrar ia facit ,quia 
& commenda tumi ib i femen ver 
b i I lbentcr e x c i p i t , 6c exceptum 
_B í n t e r aduerfa ac profpcra con -
ftanter ad fruftus vfo.ue t é m -
pora conferuat. Fruñi j i cat tutem 
& facirtnumtriginta ^ ¿T ^nitm ¡ e -
xagmtn, (¡T'yrjum centum. Tr ig ín - -
t a v í d e l i c e t , c í im fidem fandas 
T r i n í t a t i s e l e í l o r u cordibus i n -
finuat. Sexag in ta ,cum p e r f e í l i o 
l iemdocet bonacoperationls.Na 
q u i a i n f e n a r l o n u m e r o m u n d i or 
natus expletuseft, re£tc per hunc 
Q bona operatio d e í i g n a t u r . C e n -
t u m , c i i m i n vn iuer í i s quse a g í -
mus , quacrenda nobis ín Regno 
cadefti praemía dcmonf t ra t .Ccn 
t u m namcjuc , qu.T computando 
index t e r am t ranf fe iuntur , re-
d e i n í ign i f i ca t ione ponuntur 
perpetuar beati tudjnis . S i q u í d e m 
t i i g i n t a & f e x a g í n t a i n leua ad -
huemanu con t inen tur , centum 
tranfeunt addexteram. Quanuis 
c n i m magna íit fides 5 quae nobis 
D cogn i t ionem nof t r i c ó d i t o r i s rc-
ue la t ,magna í in t opera, quibus 
fides ne íit o t iofa c ó r u m m a t u r 3 i n 
hac tamen ambo funt v i t a necef-
f a r i a .P racmíum vero fidei &: opc-
ra t ionis qux per d i l e d i o n e m 
exercentur, i n futura 
cft v i ta fperan-
dum. 
T E X T V S . 
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T almdcecidit fuferpetram0 natum amit^uia no 
hméhat humorem. 
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I R A B I L I S fuk 
Apof to loru fidesjer^ 
^ uentirsimus ífte con 
fefsionís m o d u s i c x í -
m í a & f ingulanspru-
d e n t í a n o n emm vt rudcs re t ro 
abierunt^nec vt leues abío,-re a l i -
qua induvítí fun t ad credendum, 
fedmul t i s llgnis faftí cerriores, 
q u ó d v e r b o r u m vitaeplenus elíet 
Chr i f tus ^qu íaca j l e í t em praedíca 
rc t d o d r i n a m , veré crcdidcrut . 
. .S'ane quando non i t a f i r m a t a e í l 
fides i quoniam r a d i c c m ; í i o n ha-
bet 5 c i t ó e x animo folet euolare, 
f e m i n i illí f i m i l i s , q u o d í n l ap i -
dem cec id í t j ,& quia radices iace-
re non p o t u i t , facile fuit e x í c c a -
fum.Lap idem e n í m híc aen ígma-
t igis iñe ]cice,duram mentem, quam D e i 
d o ¿ t r i n a vfque ad i n t e r io r a non 
péne t r a t j appe i l au í t qualcm & h a -
b:Uer.un.t;j&' babent l u d x í , ac i d e ó 
per Prophetam eís dicícur.D/V«?w-
f i t t cordé Dieflrd, & nonl/eftíntenta 
y j f i r t i >|ftm quemadniodum ara-
t r o prefcir^Ud¡Qs eífe agros prlus 
agricul tura legibus docemur^qua 
feminaeiscredatur; fie a rb i t ro r 
acncequa fides nobis credatur, cor 
da n o í l r a def idcr ío eius c o m i n u é 
d a f u n t . C o g n o u i í í c í g i t u r firmi-
ter d i f c í p u l i d i c u n r 7.quia ipfe fit 
-G'hr i ft u s. fr 1 t9-D e i ; S apie n t e r v c ró 
rnimí um,Acreciere,5c cognofecre 
M ad-T , iuu h.-ec d ú o verba conducen 
tes d i x e r u t . N o n c n i m quia crodi 
• mus,rar ionem o m n m o coremni 
;i m u s , fed eonamur poríus ,al iqua? 
vt i n fpeculo & x m g i n a n c c cog-
• '^ '"' n í t í o n e m h a b e r e . 
locUz» 
ti MI W .::trO 
.•s-» nO 14^  
••V- vs; 
Q ' 
A (^hrjfo/i.inpofieriori expofi 
í ione inc i j . Alatth. 
Vdedaautececidetuntfuper petro- DwP^ í*2 
fam, P e t r a a u t é i n fe duas ha ^ 
bet p r o p r í e t a t e s natura , f o r t í t u -
d i n i s , & duritise. I d e ó h o m í n e s 
autpropter confeient iam fidei pe 
t r a d i c u n t u r , autpropter du r i t i a 
c o r d í s . I d e ó P r o p h e t a d i c í t i Etatt *z.ceh.é& 
fey4m ab illis cor lapideunj. Qa id er- 1 ^  wj 
g ó tér ra? In t e l l edus carnalis , 8c 
B n o n r a t i o n a b i l i s , fuper an imam 
duram 8c fidelem. N a m í n t e l l e -
d u m bonum mul t í habent fecun 
dum naturam,anima autem fide-
l em,non m u l t i . Quia in re l ledus 
ho m í n i s eíl ex Deo,anima autem 
iidel is ex v o l ú n t a t e . Sunt e r s ó 
nomines,quibus fi locutus fuerís 
deg lor ia fanf to rum, & de beari-
.tudinc g lor í re -Regni cdcíb's-ríla-
t í m gaudent audientes & delecla 
tur :quonia fapíentes / f ecundum 
naturam ct iam facjle í u r c ip íun t 
verbum,fedne credasgaudioeo-
r r u m , c a r ñ a l í t e r ; e r i i m g a u d e n t , 5c 
C carnali ter dclectantur.Sciunt c-
j i i m n a t ú r a l i t e r , qu iabonum e(t 
Regnum ve.l lu.m'en. I d e ó cum au 
d í e r í n t lumen S a n d o r u m , quaü 
^ ^delumine.gaudent. S c í u n t e t í a m 
n a t ú r a l i t e r , quia bonum eft R c g -
,num cacleftcquaíi de audl to R e -
gno laetantür , 8c non i d e ó crcp 
d u n t : quia fie eft quomodo \ x -
. t á t u r . a n í m a autem eoru non ere 
^dit^Sed dices:Q;jomodo gaudere 
p ó t e r a n t ,-nifí crederent ? H o c Quidlñ ttgS 
jpfo enim quod g a ü d c n t , c r e d u n t , ^s & 
Lideó c r e d u n t . N o n eft ira: omnis ^ í * ^ - r ^ 
en im qui c r ed í t verum eft quod 
gaudet j n o n tamen qrnnis qui 
gaudet. 
424 D o m i n k a 
gauder5crec{ít. N a m quodgaudct 
í n noblsTcnfus cíl ra t ionabi l is , 
quod aute c r e d í t , f p í r i t u s a n í m x , 
qui non i n gaudio , r e d i n f o l i c i t u 
díne,&: compundione cordis co-
gnofci tur . Quoniam n o n . o m n í s 
qui gaudet,& credit . T u o te doce 
üxcnphim. ^0 excmplo.Bcce cum t ib í expo-
fucro de glor ia S a n í t o r u m , de io 
cunditate parady{l,gaudcs5ccxul 
tas:(l tamen non habes c a r n a í c m 
i n t e l l e d u r n , í a m captum & i n d u -
ra tum ín malis , & quafi t é r r a fe-
cus v iam Sed fi d ixero t . 'bi . V k i e 
^ u a l i ; (it iocunditas Sandorum': 
L«t<i ¡8. ptrtbits, h£C ommÁ pojfiddus.Y^ccc 
non facis . f ' J t r i lHs receclís, í i :uc 
adolefcés i l le a C h r i l l o . N o ergo 
credid l lH firmiter de quíbus gau-
debas.Eccc c u d i homines quata 
podera au i í dant,'Vt comparet d i 
g. ')í tatc,5i eu gaudio magno dat, 
Bl ine dubi ta t ione dantjVt copa-
r c n t ; & mu l tum fibi quaeftum pu-
tant , fi í n u e n e r í n t cui dent , & 
putant fe iam InuemíTc , cu dede-
r u n t . E t amplius d lco .S i fuá pecu 
n i am non habuerint, aliunde mu 
tuum t o l I u t , & c u m gaudio dant . 
Q u a r e ? Q ^ í a credunt o t n n í n o du 
p l i c i t e r fe inuenturos eífe quod 
dederunt .Et íi veré credebas fucú 
í a ^ q u ^ a u d i s , q u a r e non dabas fim 
p lum in t é r r a , v t centuplum ¡ n u e -
nires i n cxlo? Quomo Jo non da-
bas temporal la, ve i nuen í r e s áster 
na?Si d lxc ro t i b í . Abft lne te a d^ 
l ir í^-Sc !eluna,non fic'is, quia no 
creJis. Si t x d l a n t í . i d eft,a.'grota -
t i ci J ! m c d í c u s d í x c r i t . Abf t inc fe 
ab hocjfub a u d í s , quía no credis 
te fanadá, í i feruauerís^ & freque-
ter i l l ud ampli9 amasquod amara 
malucanfoj v ter is ,&vincis Jefide 
n ú v e n t n s ob defiJerium fanica 
t i s , m a í t o magis leiunare potens 
íi c r ed idc r í s í o c u n d í t a t é i i l a m fu 
tu ra .TucrgQ,quipropter D ^ u m , 
~ •' U", o 
A-' quomodocumq; viuerc cetcntus 
i :on cf t j f i euencrit res, dequa ] 0 * 
cunde viucre non potcris iquomo 
dopropter Deu poteris corpora-
les fu í t inere dolores ? Q u i n c c e -
leemofy ñas de rebus ruis daré co 
tentus es?Quomodo a m i f s i o n é m 
f u b í f á t i c t u e p r o p t e r fide poteiis 
f u i l i n e r c í l d e o faí^a t r ibu la t ionc 
aut p e r í e c u t i o n c proprcr verbum 
Dci fcada l izar i s . N á h o n f o l u i n 
pe r fecu t íon i s t r ibular ione , j i or-
g fus tu fcadalizatus es i n C h r i í l o j 
f e d e t i a i n t nbu la t ione o m n i i í m iu\lm Intrl 
aduer f i t a tú . v tputa , íi t ib í amliífr- Wamibut 
ccharoru sut danum rcrum , aut ¡^"^'-^z 
corporalis in f í rmí tas c o t í g í t i i a - m u 
t i m f canda l i za r i s^ díc is P r o -
p h c t a a d t u á c o n f o l a t í o n é d ix í^ , 
&. vt nec tu fcadalizatus íic dicas; 
Bcce if>ftpeccAtorcs &aírimdates'ín r j ^ ^ 
culo ohíinuemni fibi dimrias í ( y dixr. 
Ergo fine cdtttfd ¡uílijicauicor rntu \ & 
Uhí U)Ur innoi cíes mátius meas. C>:ó 
q "niam c ú m e l i ora fu fe i pe re debui, 
tune cont igerunt peiora.I i lc & i l 
le ín ó m n i b u s in iqu i ta t iby vol'ui 
tur3& floret i n filijs^abundar i n 
rebus. Jé l íeratur i n f an í t a t e . Et 
qualis eít í u í l í c i a Deí.?Et non co-i 
fideras,quo^ qui a i bellum tranf-
m i c t i t u r , a i g io r iam paratur , ¿c 
cul tenrario irr.ponrtu'r'^^'GOrnc^ 
v 6l io o í i e n d i r u r c i . Sí videris au-
tem mórra l í ca te rn frequeter fierí 
fuper tcrraím ,aLU famcm; aut p/bii 
p B j ^ f t a t i m fcandalizarís ,oC d i c i^ i 
Parres n o f t r Í i d ó l a c o l u c r u n t , n Q í ^^ÍPeri^f 
femper ín b o n í s f u e r u t 1 & nos ek f ^ ' ^ . ^ / i 
q a o G ,i r i (tu c o! e r c c acp i m u s, >n Qb 
qu á nos b'ó na feq uu ntu r . E Ú reo* cotéptio* 
confyderas,quia i l i o r u m profpc^ 
ri tas, non fuic remunerario DeÁ, 
f : J contépt ío?x^t noftra aducrfiív No#r4¿¿.' 
tas no cíl ira D c í , fed a^Imonír iol utrptas nen 
De i 11 í ^  c n i m < j i el u e \\ : Vir infaits ejl ira P , j 
non co¡rHjfcir,&r flultus non riktÜmtí fc^dmonttiú 
cume\'nreitiáy tfccjrnref funt fxnur» 
Ecquid z i l l d k l Vt ivttrsjntmfe*- pl^m 9 K 
cnlum 
Sexagefimáe, 4 ^ 
lm. 8 8 . 
Quid timen-
á»m in noíic 
Crin die. 
Ignordns in 
noftc peccdty 
¡das vero ta 
qudm in die 
peccat. 
Tttlum fecuü. D e (ms autcm quid 
dicít iVíf i taho in^irgit tnicjuitates €&' 
rüm^mifericordiaM^erv meam non di-
¡pergkm abets. S í v í d e r í s ahquem 
tLimuítum Ecclefi.'E t u x , ftatim 
íean-dal iza tus dicís. N e forte no 
íif ha:c vera Ecclefia apud h e r é t i -
cos f ed i l l i c flr 'ver í tas vbi floret 
poteftas. Et non í n t e l l í g i s , quod 
a D e o d i h g i t u r , hoc k diaboJo 
expugnatur : quod autem a D e o 
con temni tu r ihoca d í a b o l o q u a í i 
p r o p r í u m i n pace c u í l o d i t u r . Tu-
d^a quandiu fui t D c i hacreditas, 
nec diabolus ccíTabat eamexpu-
gnare , fuadendo ad idola , nec 
Deus ceíTabat eam Caftigando, 
& reuocando ab ido l í s cuftodire: 
poftquam c o n t e m p t á cft i quaíi 
pars diaboh fa¿^a, manct i n rc-
quie. Q u o n í a m ergo m u l r i n o n 
fo lumprop te r p e r f e c u t í o n e s , fed 
c t i a m extraperfecut iones,fcan-
dal izantur de verbo: ideo fupra 
n o n fo lum d i x i t i faóla autem per 
fecutione : fed e t i a m , i n t n b u l a -
t í o n e . 
Auguñinm in Pptlm. po* 
N O N úmehis a timnre noffur* no : d fañt ta l 'oUnte per diem: 
4 negotto per ambulante int tnehÁh, ¿ 
ruina &dtmonio meridiano.Duohus 
quae fupra d i x i t , r c d d u n t ü r d ú o 
qux infra d i x i t : no timebis á timoré 
no6iurno:ci fagttaltolanteper diem: 5c 
propter t i m o r c m n o d u r n u m . í í 
gotioporambulatem tenebnsfa per fa 
g í t t a m v o l a n t e m per diem : ¿ m -
na & d&monio meridiano .Quid, eft t i 
mendum i n nof te , %i quid In die? 
C u m quifque ignorans peccat, ta 
quam i n nof tc pcccatrcum autcm 
íc í ens peccat ¡, tamquam i n die 
p e c c a t . D ú o crgo illa leuiora,ipfa 
funt grauiora, quee r epe t i rá funt. 
In tcnd i te ,v t d i l i gé t e r hxc fi D o -
mln9 a n n u e r í t exponafur v ó b i s , 
©bfeurum eít cnim3&:erit m a g n ü s 
A 
B 
D 
fruftus f i i n t e l l c x ' e r í r í s . T e t a t i o -
" nem,qux' fit i n i g n ó r a n t l b u s 1c-
"uis t i m o r é n o í l u r n u appellauit. 
E t t e n t a t í o n e m que fit leuis infe-
ren t ibus , fag i t tam volantem per 
d i c m a p p e 11 a u i t. Qu e fu n 11 e u e s t' c 
tationes?Quc non íic i n í f áh t , no 
fie vrgentjVtcogantjfed p o í í u n r 
Citodeclinatatraníire. Eade rui-= 
fus fae grauia.'íi perfecutor iníi-et, 
& vehementer terrear i g n o r á t e s , 
' i d e í h n o n d u m f i r m o s i n fide, nec 
feientes quod ad hoc funt C h r í -
íi-iani5vt futuram v i t am fperenr, 
cum coeperint ter rer i de maiis 
tcmporaIibus,putant quod defer-
ü í t i l los ChríVuSjSc fine caufa f int 
C h r i f t í a n i . N o n norun t en im,v t 
d ix i jqu ía ad hoc funt Chrlftianl) 
v t pra;fentia fuperent, & futura 
fperent , i n u e n i t i l l o s hegot ium 
perambulans i n tcnebris, & capí t 
eos,funt autem q u í d a m , qui noue 
"runt fe ad fufuram fpem vocatos, 
<|ula quod nobis p r o m i í i t Deus, 
n o n el ide iíta t é r r a , n o n eft de i r -
ta vítajquia iftf omnfcs t en t a t i o -
nes tollerandíc funt, vt i l l u d a c c i 
p i a m u s j i l l u d a c q u i r a m ü s , quoj 
nobis p r o m i í i t D e ü s i n aeternum. 
N o r u n t ifta fed quando cóepi't 
perfecutor inftare vehementius, 
agitare min l s poenis t o rmen t i s i 
a l i q ü á n d o ca ídunt , Se feientes 
tanquam ind iem Caduñt. Quarc 
autem inmeridie?Qiiia m u l t u ñ i 
feruet per fecúcio . Maiores ieftus 
d i x i t m c r í d i é . A t t e n d á t hoc cha-
ritas veftra de feripturis m e p r o -
bantem. Quando de fe'minantc 
d i c é b a t D o m l n l i s : Quia exijt[emi~ 
fims femin4re, &al iudceadit i n y i a , 
aliud in petrofa 3 aíiud ínter [pinaf^ 
d i g n a t ú s eft ipfe é x p o n e r e í im i l i -
tudíncm. É t cíim veniííet adpe-
ttófam , hoc ait: Hlfunt qui Audiüt 
yerbum adhoram o-áudent ád^er* 
hum , & i n 'mhuUúone ^ qudt ñt pro» 
pter^trbitm continuófcandtl izáhtur. 
O a i i 
•. .i 
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A d héc Chií 
ñianifütpre 
jetitüyt [upe 
D o m i n i c a 
Kadixmdo* 
rum ommum 
cupiditds:?? 
bonorum t-hd 
ritas. 
i . Vimct* 
_ Q u í d e n í m dixcrat de his quí e-
^xicrant i n pctroíisífix; orrofolei'iñ-
.cjuir, arHermt, ^«M »O» habeb^nt al^ 
tam radícem. H i í u n t ergo qui ad 
horam gaudent ad verbum T / & 
cum perfecutio fada fuerlc pro-
pter verbum, arefcant. Quare a-
. refeunt ? Q j i a non habebant fir-
mam radicem. Quse eíl: radix? 
C h a r í r a s . H o c en im d i c í t A p o -
ftolus: Vt m c h a m ó t e radican, & 
fundat'u Quomodo enimyíi(i/x om 
mum malarum eí l disidirás ^ lie & ra 
dix o m n i u m bonorum elb Cha-
r í t a s . N o f t í s hoc,&: fepe d í £ t u m 
eft. Sed quare vo lu i hoc corximc-
morarc?vt í n t e l l í ga t í s Pra lmum, 
quia daemon íum m e r í d i a n u , p r o -
pter selbum vehementis p e r í e c u -
t i o n í s pofi tum eft :Tic en im D o -
m í ñus d ic í t . Or tus eft Sol ,&:aruí t 
herba, quía r a d í c e m non habe-
bat. Et exponens nobis quid eft 
a fole arefeere herbam , d i x i t . 
Quia pe r f ecu t íone f a d a n o n m a -
nent i l l i i n fide, quia al tam r a d í -
cem non habebant. R e £ t c h íc ín 
t e l l í g í m u s d x m o n i u m m e r í d í a -
num , perfecutionem vehemen-
t e m , qual ís fui t i l l a perfecutioj 
a l í q u a n d o , fratres , commemo-
rem, vnde D o m i n u s l iberaui t Ec 
cleí iam fuam, d í g n e t u r attende-
re cbaritas veftra. P r i m o quod 
Imperatores Se Reges fcculí pu-
tauerunt fe perfequendo to l lere 
poííe de t é r r a nomen C h r i f t i , & 
nomen C h r l f t í a n o r u m , iulTe-
runt vt quifquís fe confiteretur 
C h r í f t í a n u m , f e r i r e t u r . Q u í c u m -
que n o l u í t f e r í r i jnegau i t fe C h r i 
ftianum, feiensquod ma lumfa -
ccret , peruenit ad i l l u m fag í t t a 
volans p e r d í e m . Qj icunque au-
tem non cu rau í t praefentem v i -
tam,fed certus fperauí t futuram, 
decl inaui t f ag í t t am v o l á t e m per 
d íem. , confe í íus eft fe C h r í f t i a -
n u m j p e r c u í í u s carne . l iberatus 
.^«T«»?;wf»ij<s';,.. ... .•...i v-' 'r.-. 
A eft fpir í tu , expectare coep i tpo í i -
tus apudDeum , inquiete, c t i an i 
r e d e m p t í o n e m co rpo r í s fu i m r c 
fu r r e¿ l i one mor tuo rum. Euafsic 
autem tenta t ionem i l l a m , g / ^ ' í -
ta/yolanteperdiqm Efgo qu icum-
que fe confeí íus fuefit C h r í f t i a -
n u t r i , f e r í a tu r . Quomodo fag í t r 
ta volans per d iemfac i t '¿. N o n -
dü erat d a e m o n í u m m e r í d i a n u m 
ftagrans vehementi perfecutie-f 
ne ,&fac ie^s magnos aeftus, etia 
B for t ibus . Audi te e n í m quid fecu-
tum f i t . C u m v id i í í en t J n í m i c i 
quod m u l t i feftinarent ad mar-
t y r l u m , & tantoplures crederent 
i n C h r í f t u m , quanto plures pa-
t iebari tur , d ixe run t apud fe.Nos 
occ í í íu r í fumus gen9 h u m a n ü , t o c 
m í i l i a quí credut i n hoc nomine^ 
Si occiderem9omnes,prope nuli9 
i n t é r r a r e m a n e b í t . Cocpitferue-
re Sol,coepit feruefeere x f tus .Au 
Q d í t e e n i m q u í d iu l fe r ln t . Q j o m o 
do autem iuí rerant? Quicumque 
confeíTus íe fuerit C h r i f t i a n u m 
torqueatur3& tand i í i torqueatur, 
donet neget fe eífe C h r i f t i a n u m . 
C o m p á r a t e f ag í t t am volantem 
perdiem 5c deemonium m c r í d í a -
num, , S a g í t t a volans perdiem, 
quid erat^ Quí fe confeí íus fuerit 
C h r i f t i a n u m fe r í a tu r . Q u í s fide--
lis eam m o r t í s celeri tatem n o n 
d e c l í n a r e t ? Ule autem quí fe C Q -
D fitetur C h r i f t i a n u m , n o n o c c í d a -
tur , fed torqueatur, d o ñ e e neget, 
fed fi fe n e g a u e r i t , d i m í f t a t u r , d 9 -
m o n i u m m e r í d i a n u m erat M u l -
t i ergo non negantes-, i n t o r m é n 
t í s deficiebant: t andiu e n í m to r -
quebantur, d o ñ e e n:garent . Per 
feuerantibus autem i n non nega-
do C h n f t u m , quid facturus erat 
gladíus? V n o íf tu occidendo cor 
pus, animam ad Deum mi t t endo 
hoc f a c í e b a n t diuturna t o r m e n -
ta. Sed quís t á n d e m inucmre tur 
qui duraret aduerfus tantos & r J 
longos 
Sdgittayolas 
perác quidm 
longo-; crucja íüs? M u l c i dcfeceT 
runc. Et credo ílii dcrecerunt,qul 
feprxra npreruat. Qwnonljahi 
t>ih.int ¡v adiutorit) altf l i imii& ir/pro 
techone O f exh, Q j j non dixerunC 
Dom'iñQ-. Sufcetftor measet tu , quí 
n o n : Sah'ynib a aUrum ems fpertihe-
rHnt .Szd v i r íbus fuis m u l t u m de-
eterunt. Dí í ícd ' í funt a D : o ve of-
t e n d e r é t l i l i s , qu ía ipfe protegir , 
ipfc temperac tentaciones , ipfe 
t an tum v e n i r c p e r m í t r í t , quant í i 
poteft ferrcqai venlü. M u l c í e r -
g ó cccidcrunt a dacmonio me-
r i d i a n o . 
Cregorimlih S4- ^JíCorah 
iobliyCÁpA lob.ó* 
age 
A 
B 
Io(.4I** Vbipfo cmnt raáij folis ) í n Scr i 
m% [Huraenim facra5cutn figura-
V m e fotes te ¡oí p o n í t u r , a l í q u a n d o D o m i 
fignific tiú* ñ u s , a í i q u a n d o perfecucio, a i i ' 
n a ui krip quando de requahbs t , manifef-
^•f? t x vif ionis o f e n d o , a í i q u a n d o "C 
autem in t c l l í genc ia f a p í e n t i u m 
d - í i ^ n a t u r . Per í b l c m quippc D o 
in ínus figuracur, ficut Sapientia? 
l ib rope rn ibe tu r , quodomnes i tn 
p i j ín extremo die iudíci j cogn i -
. ca fuá dominat ione diclruri funt. 
" *'* Krntuimus 4 >'*f yentati*, 0 lumen tu 
flittx nonluxitnobis, O* Sol non e i l 
srtus wo¿/5.Ac fi aperte d i c a n í . l a -
t e rn i n ó b í s l u m í n i s radius non 
rcfullic.oVnde & loanaes ait . Aí¥ 
ApoeaLíÚ her AmclaS>Aey& Lunt ¡ub pedtbHS 
e i m . l n So lé vero i i l u l i r a t í o ve-
r i t a t í s , in Luna autem qu.ü men-
ftruis fupplcrionibas déficit, m u -
tab í l i cas temporalirat is accipi-
t u r . S a n í t a aut^m Eec le í l a , q j i a 
í u p e r n í lumÍTis rp leniore proce-
g i tu r , quafi So lé vcftirur , quia 
vero, c u n í l a temporal iadefpici t , 
' L u n a m fub pedíbus prcmlr . R u r -
^d?,í•!S• fum ín So lé perfecut-io defigna-
tur , ficut m Euangclio veri tas-di 
* i ; cic2quodnata íinc r ad í c ibu f feini 
o 
n a o r t o So lé arucrunt^ quia vide* 
l icet verba vita; i n corde t e n e -
norum h o m i n u m remporali m o -
mento v í r e n t i a , rupciucnientc 
pe r f ecu t íon i s ardore ( í cean tu r . 
.Ru¡Tum, in Solé , manl ic l la ; v í -
í ionís o í lcnf io d c í i g n a t u r , ficut 
Propheta D o m í n u m c u n d o r u m 
o cu lis app a.r c n t e m d e n u n c i a t d i j 
CCñs. ln Solepofuit tjbemaOilHmfau, 
A c { i d i c e r e t : H u m a n í t a a s a í i u m F}alm-1*' 
ptee facramentum, ín lumine ma-
niiceft.T vifionis o l t end i t .E t ficut 
e í d e m Propheta diuina voce per 2'^eS' ^ 
N a t h a m d i c í t u r . T a fecifti in abf-
condito , egoyero facictm^erbum titufi 
itn confpetlu o>r,ms lfriiel,&tincon~ 
fpejtlu¡olls. Q a í d enirn per confpe-
¿lú Tolis , niíi cogninonem i n í i -
nuat man í f e í l e v u i o n i s í R u r r u m , 
Solis nomine-, f ap íen t ium í n t e l ' 
iedus expr imi tu r , íicut in Apoca 
ejjHdit phí4iíim ¡uam in Soiemy {¿r dt* 
tnm ejl dli a í lu uffeere homines & ¡g-
nt. P n í a l a m videhcec in ío l em cf 
f u n d e r e , c í l p c r í e c u t i o n i s fuppl i -
cia , vir is rapienti íe í p l e n d o r e ful 
gentibus irrogare. Ec d a t u m e í l 
í l l í vt aíficeret homines íeítu 
í g n i : quia durn rapicntes v i r i cru 
ciatibus ví£Li ,male agend í errore 
tanguntur , i l lOrum exemplo per-
fuaíi i i n í i r m í quippe c e m p o r a l í -
bus deí ider í j s i n a r e f c u n t . R u í n ^ 
nam^uc f o r t i u m augmenta p r x « 
ftant perdi t ionibus in f t rmorum. 
Q j i a ín S o l é acumen fapíentíae 
def ignatur , per comparat ionem v , a. Q1 
quo iuea Salpmonc d i c i t u r . ^ -
fiens >r Solpermanet^flídíHsyt Luna 
Orígenes PerUrchon^ Ub\ j . 
SE D aíTumamus e r í a d e Eua-aeliis, horum que diximus f i -
• m l l i t úd ínesyvb í refertur eííe q u í -
dam 
D o m i n i c a 
ttimá hum4~ 
dam perra habcns paruara & c x í -
guam ccrram,in quam fi cccide-
ric fcmcn c i to mcmoratur c x o r i -
r í , fcd cum cxor tum fuerit: quo-
n i a m rad í cem non dcdit , i n p r o -
fundum afccndcntc folc arftuarí 
d i c i t u r , Scarefccre 5quod c x o r -
t um eft.Qux rt ique perra fine du-
b í o , pro anima pofita cft huma-
n a , pro fuá negl igcnt la indura -
ta , 6cproptcr ma l i t i am faxca cf-
f có ta .NuI l i en im a D e o c o r l a p i 
deum crcatum eft /ed per malicia 
• nicuique & inobedient iam, cor 
iapideum fieri d i c i t u r . H i c ergo, 
íicjuis increperagrlcolam ,quarc 
n o n citlus femina fuper ter ram 
petrofam iccerir ,pro eo quod v i -
derat adeam t é r r a petrofam ac-
cepta f e m í n a v e l o c í t e r g e r m i -
n a l í c : V t i q u e r c fpondeb í t a g r í -
cola ,Scdícet . Quia í cc i r co tardi9 
f e m í n o terram ¡f tam,vt pofsit fe-
m i n a , quic fufeeperit , r e t i ñ e r e . 
Expedir e n í m huic ta l i t e r r2 ,v t 
f o í l e r i í i s feminetur, ne forte cí-
t ius feminantc fegetefumma tc-
nus folís fronte eam producens, 
fol is aeftibus obuiare non pofsit. 
N o n n e r a t i on i & peritiac acquicf 
cet agr icolx?Et quod pr íus fibi v i 
debatur inconfequens,rationabi 
l í t e r factum probabitur . I t a ergo 
Deus vniuerfsc crcaturac fuarpe-
r í t i f j ímus a g r í c o l a , d i f s i m u l a t & 
diffcr t In a l íud fine dubio t c m -
: b 
rct temcrltas audítus^Sc perfecu-
t ion i s improbi tas ,non v t iquee© 
gnofeeretur, quid elíet v t í l i t a s c-
rud i r í per o rd incm. Et inde fir, 
y tcognofcat anima vi t ' ium fuu, 
fcqueipfam reprehendat, ac con-
fequenter fe culturae referuet ac 
t radat , id eft, vt videat fibi pr íus 
• i t i a refecanda:tum deinde ad i n 
ftrudioncm feientise v e n i é d u m . 
Quia c rgó íicut innumerabiles 
funt an im,T , j t a& mores carum 
atque propofita, diueríicjue fingu-
larum mo tus , & appetentix & i n 
citamenta , quarum Yar íc ta tem 
humana mens c o n í i d e r a r c nu l l a -
tenuspoteft: i d e o f o l i D c o ars 5c 
fe ient ia , & potentia d i fpenfa t ío -
n í s huiufccmodi r e l í quenda eft, 
qui folus nefeere po tc f t :&reme-
dia fingulorum , & c u r a t i o n t m 
tempus m e t i r i . I p f e e r g ó qui fo-
lus ( vt diximusjagnofcic fingu-
lo rum mortaliunri vías , qua vía 
c t í a m Pharaonem adducere de-
bcre t , vtper ipfum nomen fuum 
comina rc tu r i n rn íuc r f a t é r r a , 
pluribusplagisantea caftigatum, 
5^  vfque ad M o y f e n maris addu-
d u m . I n qua fuLmcrfione n o n 
vt iqueputandumeft í i n í t am elle 
crga Pharaonem p r o u í d e n t i a m 
D c i j n o n enjm quia demerfus cft, 
con t inuo c t iam f u b ñ a n t i a l i t e r 
i n r e r n í í e p u t a n d u s e f t . I n manu 
cn im D e i , & nos & fermones no -
pus hacequac nobis v identur c i - D í l r i , & : c m n i s p r u d e n t i a a r q u e e p e 
t i í is debuí lfe cofequi fanitatem, 
r t i ne fuperficíes eorum magis 
quam interna cur.entur. Si ve-
ro quis nobis ad hoc obijciatrqua 
re ergo qusedam femina cadunt 
etiam fuper terram pet rofam, i d 
c f t í d u r a m aliquam & faxeam a-
n í m a m ? D í c c n d u m adhoc^quia 
ne hoc quidem abfquc diuinse d i f 
penfacionis íicri p r o u i d e n t í a po-
te f t , quia niíi per hoc cognofre-
retar quid condemnat ionis habe 
rum difcipJina cf t j f icut fcr íp tura 
d i c i t . V e r u m I x c pro vir ibus no 
ftn's d i í f e ru imus ,cap í tu lum ferip 
turae d í f cu t i en te s , in quo d ic i tu r , 
Deus induraí fc cor P ha rao ni s, 5c 
proeo quod d i f t u m eft: Cuiergo 
^ u l t m t f e t r t u r ^ cjMem^klt indurar, 
Thilippus Pr€<bjt€r,lib,i. 
inloh.cap 8 . Foclúitas fc« 
I N pr inc ip io , Jnquir, fodic i ra- mM4 ítti>rh tis íuíe peccaror profpcre agere crf 
vide-
Sexa 
^pidcs^pro 
in tráct&hiii' 
íusaccipim* 
\crem, 5 0 . 
lob xhi ¡up. 
ge 
A 
42P 
v í d e b i t u p , Tcd nonpertnanebir^ 
hcrbse v í r e n t i f i m i l i s , renencina 
i o c u n d í c a s . Stíper aceruum pctra-
ntm >raafces ems áenjabuntur. Quo-
n iam radices fpcí eius n o n i n ter 
b o n í t í b l i d í t a t e 3 ve f ru^us 
.pat ient i íc a f í e r an tu r , dcHgcn-
r u r , f ed fuper acernum magis 
perrarum coarf tabuntur , n o n 
habendo i l l í e virse humorcm mo 
r í t u r u s vei^uc, prius a i id i t a tc fie 
cab i tu r . Sccundum hunc fen1-
i u m , c ] u í in-hac con tmen t i a l o -
ci íftíus eft, & Dominus í n Euan-
gc i ío a i t , cum de t r i b u l a t i o n í b u s 
m i n u s fideliiMTi loqueretur : O í -
to autem Solé ^íluauerunt^co qusdnon 
hubehant radicem artierunt. Et ex-
pon íc difcipulis quidelTer, q u o d 
íuper ius p e r parabolam dixera t . 
Q m autem fuper petrofa ¡eminatur, 
h e e í i y cjm audit ycrbtíni> & con-
tinuó cum gaudio jufcipit illud^ non 
hahet <tut(m m fe radicem , fed efi 
temperalis* Faóía autem tnbulatio-
ne •> & perftcutione propter'yei bum Q 
contwuo fcandalt^atur. Et inter la-
pides commojabitut . M c t s p h o r i -
ci infideles , & d u r í cordes, hoc 
loco poíTunt í n t e l l i g i . I n t e r q u o s 
quifque peccator connumerabi -
tur virae í i m í l i t u d i n e c o x q u a l í s , 
qui D e u m , v*t í i o l i d a metalla, n o 
fentiunt.xAut eerte lapides p e c c a -
ta nominau ic . de quibus Prophe-
ta,cum doceret populum^ait. Et la 
pides detyé pro i jc i te^ácñrác v i a co-
ucrfat ionis facte auferte peccata. 
St ahforbuerit eu de loco fuo, negabit ett 
& dicet.Non noui re.Cu h i n c de mu 
d i í f t í u s l o c o , quod eft de h a c vira 
fransferendus ad loca fqualida i n 
ferorum abfortus fueri t , quod le-
g í m u s D a t h a n , &: A b i r o r ^ p o f t e a 
í n cremo c o n t i g i í í e : d í g n u s vtiq,-
c o n í p e d u D c i e ñ e negabitur c u í -
q u e d í c e t u r : A7on nou¡ te. Sicut ín 
Éiraníi;clio ait . Ef tune dka tlí¡s,quU 
nonnonhos. A t loci^s h o m j n i s j d i -
D 
cí poteñ-, & qua l í t a s c o n u e r f a t í o -
n í s , vb i vei v i t s gencre vel men-
te c o n í i í l i t . 
cap.?* 
TR E S H i c ordines eorum í u n t , qui non feruatur; nam 
i j qui fecuá v iam neveiquam fuf-
c ip iunt f e rmonemi Sicut e n í m 
via conculcata , & lutulenta , Te-
men non fufeipit , eoquod d u -
ra fit3 i ta & t>bdiirati corde fer*-' 
monem non fufeipi^nt et iam 
audientcs , non at tendunt e-
n i m . A t qui perpetram i n t c í l i -
r/untuv, fufciplunt quidem , Ted 
praeinfirmitate humana mar -
cefeunt . T e r t i j funt qui c i im 
a u d í u e r u n t &: fufeeperunt, prae-
curis vitae huius fu í í ocan tu r . 
I g i t u r tres quidem partes eo-
rum funt qui pereunt , vna au« 
tem eorum qui faluantur. I r a 
pauci qm dd am funt qui feruan-
tur plures autem qui pereunt. 
V i d e i t em cíim de his qui fuf-
focantur ? loqu i tu r quomodo 
n o n dicat ? quod prac d i u i t i j s 
fuffbeantur ? fed prascuris d i u i -
t i a rum , & f o l l i c í t u d í n i b u s . 
N o n e n í m diuitiae n o c e n t , fed 
fo l l i c i tud ines earum.. M u l t i e-
n i m magna commoda ex d í u i -
t i js percipiunt , i l las i n paupc-
rum ventres proi jc ientes . C o n -
fidera quoque , 6c d i l i g e n t i a m 
EuangeliftaE , quomodo d l x e - citudonoceL 
r i t de hís qui fa!uantur, qui3íd 
audirum fermonem retineant. ' 
H o c e n í m d í x i t propter eos 
qui per v iam in t e l l i gun ru r , fed 
diabolus t o l l í t ab eis fe rmonem, 
& quod f ru f tum afferánt dixí t> ' 
propter eos quvi fuffocanrur, & qm, 
n o n perdurant vfque ad finem» 
l i l i c n i m fructum non afferunr-, 
•y: 
Ñ o n ¿mtí¿1 
Ec qui 
4 3 o iDomlnlca 
Trifdriddiui 
fio fidei. 
Mortud dud* 
Os. 
qui non perfeuerant vfque ad 
•ñncm . P o r r o , d í c k , I n pát ien-
tia , ciixít propter eos qui íupef 
petram , quí í u f d p l u c t qu ídem 
fermonem , non fuftinent aut?in 
t en ta t ion i s j n f i a i á s k compro-
bancur reprob"i . Vides quomo-
do díxer ic de his quí faluantur, 
quod ret ineant & fructum f a c i a l 
atqu6id4n p a t í c h t í á > 6c per t | i a 
d i f t í n x e r í t eos, ab bis quí non 
r e t í n e n t , & h i funt qúi iuxta viain 
ab M s qu i non pc-rduran t , & h i 
fún t . quí í n t e r í p i n a s , ab.his quí 
n o n fu f t ínén t r é t a t í o n i s ínfidías? 
& h í í u n ^ q u i íuper peüram. 
m epíjtolís 3 epi-
T A M V e r o quod reftat de fi-
•*de non fifta, & í t e m quod ex 
a l io loco i n mentem venir . l i -
des fine opsnbus mortua e ñ i D ú o íf-
ta m i t t ü n c nos ad quandam fi-
deí t r í f a n a m d i u i í i o n c m 5 v t d í -
eatur fide's m o r t u a , fifta, proba-
ra. E r m o r t u a m quidem Apof to -
lus d i f f i r i i t eam eííe , quse í i n e o -
peribus eft , i d eft, quae non ope-
ra tu rex d i l e d i o n e : quafi non ha-
bens an imam , ípfam d i l e d i o -
nem, qua vegetetur Scmoueatur 
aá opera/ F i f t a m autem » ego i l -
lam arbiexor v o c a r í f ídem, quae 
fufeeptá quldcm ex charitare> v i -
ta m o u e r í í n c h o a t ad bene Ope-
randum : fed non perfeuerans dé -
ficit Se m o r i t u r tanquam a b o r t i -
ba. Eo v t íquc fenfu fiítam d i x e -
r i m n o m i n a t a m , quo vafaf igul i 
vocamus fidilia: non quia v i d e l i -
cet v t i l i a non fint q u a n d í u durar; 
fed quiafragi l ia cíitn fint,di:u n i i -
n ime durant . De hac fidei ftftio-
nc ,puto i l los no t a r i ín Huage l ío , 
quí ad tempus credant, & i n t em-
p o r e t c n t a t i o n í s recedunr . In ter-
roga eos quí d i cun t , chan ta t em a 
1 
'A quo fem'cí1 a.ccipítnr, ne 'qusquí í t i 
v l t r a ' f c í éd -e re .A t vcrir í is , de q u í -
bufda; Ethiradices ño habfm'.qma ád 
tempus cr idút t , & in tempoYe t h a t í o -
ñ h recedHffts'Vnáe tk qub recedúr? 
V t i q j a fide, i n inf idel i ta tem. I ré 
. ( ¡uxvq ,Prop tc ran t nc i l l a nde fa 1» 
ua r i . annopo te ran t r f lno poterat, 
qua; i n i u r l a faluatori quaeue teta 
t o r í í e r i t i a , q u o d h i í i c recedat,vb| 
falus non cft^Sí quide nec Salua-
tó rze !a tu r3n i f i falutem : neema -
lignus i n u í d e t , nif i f a lu t í . S i a u » 
tern poterant ? quomodo aut fine 
c h a r í t a t e f u n t , q u a n d í u ín i l l a 
fide funt : cum fine c h a r í t a t e f^^ 
lus e í í e ' í íon p o f s i t : auf de fe rea-
tes fidem 3 non e t í a m deferunt -
charitarem , cí im c h a r í t á s & i n * 
í íde l l tas f imul eííe non pofint? 
• Recedut ergo q u í d a m írfidej quia 
v e r í t a s a í íe r i t , Confcqucntcr 6< 
falute , quia Saluatcr redargüid . 
Inde nos t o l l i g í m u f q'trod £ cha-
r í t a t e , fine qua falus clTe non po-? 
t u i t . Et hh i n q u í t j radtcem non hfc 
bent, Nec niegat eos1 habere bo -
num 3 fed ín b o n o p o r í u s radica-
tos non cífe caufatum. Denique 
f e q u i t u r & a i t . Quiaudtempus cris-
dfwt, B o n u m eíi:, fed v t i nam du-
ra turum: N o n e n i m qui ca^perit, 
fed. Quiperfeueratierifyfcj'j'jnpne^hic 
faluuserit.Non autem durant: Qug Wér$,i9t 
niam in tempere tentatiohis receáunt* 
Beati f i inrerim raptt fmjjent ante 
quÁm mafitia mutaret cord* eorutn' 
NuncyerOj ><« pydíjrrttntibus & la£ian S^P^M 4,e* 
tihus in HUÍ diebus : tenerosyttqi fctm ^* 
jrejlanttbus, & debita recenrifacile m 
periculis exturbatur. Tales funt a n í 
parua adhuc & t t n e r a m habe-
tes chari ta tem , 8c ob hoc , carutn 
fidem viuam , fed fi£Vaiíi, nece í íe 
' 'tñ ín tenta t ione defficcre.K<í/<<fi-
£íílÍ4Ít}pyobat f o r n a x j t homínes ¡uflos 
rtentatio: i l los v ide l í ce t , qu i ex fide 
v i u u n t . ' l u f t u s , nempe, Exf idey-
"/Wfjfed exfidequsE v íua t . Ñ e q u e 
c 
Aftutmui* 
Jdcohus t* 
e n í m quac m o r t ü a cft , v í t a m da-
re p o t e í l . D a r n o n u m íides non 
adduc í t iU ' in e x a m i n a t í o n e m i , va,-
cua quiupc cliari tate m o r í u a e í h 
Credant qnidem & coníremijcHnt ^ 
fed ttmor non e í l in chámate , P r o -
i n d e , in labore hominum non funt 
& cum hominihus non flaveílatur., 
N o n quod extin¿l:ae fidei m i l -
la iam debeatur probat io , fed re-
p robar lo . Solam vtique i u f t o , ec 
fídem i d eíl: v í u o r u m viuam : For-
nax t en t a t i onum fufcipit exa-
minandam . Sed non o m m u m 
iuf t íc ía manet i n leculum fecu-
l i s q u o n i a m fuñe Q\il ¿d teír/pu? 
eredqnt , & i n tempore tenra t io -
nis recedunt . Q u a l í s íit cuíníV 
euncjUe ñdes t r i b u l a t i o probar. . 
Si cuius defficit (.dcffiGÍr e n í m 
cum i n cbaritate non perfeuc-. 
rat:) fi^a elle d ignorc i tu r . Sí gfa 
ius p e r í c u e r a r , probata .& pcrfe-
Ra. cen íc ru r . L ique t ex his f a t í s j 
(i^t a r b i t r o r ) nonomnes q u i j i a -
buer int c h a i í t a r c m , habexe ¿k: per 
í c u e r a n ü i a m in cl iar i tatc . ¡Alío-
qu in , fruírra. commoncret D i f c i -
pulos D o m i n u s : Manete, inquies, 
m á U e f l i o n e m e á , 
H i t 
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VcrhiDeidu 
plexfrttftus. 
' i Á n 
ET* Aliudceciáhinttrffinas^fmul^exQttíi[fin&fafoca nerum illud. 
Chrjjbñ.in pofierioriexpo-
fttione in i j.cap. Adatth. 
honni j / í 
L l * , 4 Ceciderunt infyinds. 
P r í m u m d í c a m , quo-
m o d ó co l i tu r , v t bene 
in te l l iga tu r , quomodo 
á 'v ic inis fuffocatur f e m í n a t u m 
i n t e v e r b u m . Co l i s afs ídue au-
diendo í c r i p t u r a s , & t r a d í t i o -
nes D o f t o r u m . Per hoc e n í m 
confi rmatur ín te verbum D e í , 
& crefe i t , Scfatisfacis t i b í , quia 
i ra eíb per omnia , quemadmo-
dí im c r ed í s . Fruf tusaurem ver-
b i D e i ell: dúp lex i n operibus 
b o n i s , & i n con fe f s íone fidei. 
Sed f r u d ü s b o n i o p e r í s , g r a c í o -
í idr eí l apud D e u m i n pace, q u á m 
i n perfecutione 1 fruf tüs autem 
c o n f e f s í o n l s , ín perfecutione gra 
c iof ior eft, quam ín pace i quia ' in 
perfecutione nemo te d í i c u t i t , 
-quomodo Víuis, fed quomodo ere 
d i s . I t em i n pacej^o eít labor be-
B 
ne credereifed b e n é víwere : nula 
pax ipfa corrup' tr ix eíl p i e ra t í s . 
V i d e i am quod foliícÍLudo.í .diui-
t i a r u m frequentare te Ecc l e í i am 
non pe rmí t e i t , vt aud ías f e r i -
pturas & tradiciones D o f t o r u m , 
vt nu t r ia tur verbu.m , quod acr 
ccp í í l i . Et íí ven í s i n c o r p o -
r e , non venís i n mente. Et íji 
audís aur íbus , non audís ín corr 
de. T o t u s autem animus tuus 
i n i l í ís eíl , de quibus fo l i ic i -
t u s e í l . Operabonacupidi tas d i -
u i t í a r u m te fa.cete non frnk., 
Quomodo autem fmatte tua fss-
nerare , qusc c o m p e l l í t ce alienia 
coliigerc? I t e m , íi verbum D e i 
v e n e r í t ín p c r í c u l u m , cu priopcer 
Voíupcarcm d í u i t i a r u m , auc quia 
t i m é * pe rde ré quae habes g auc 
qust non habes concup í fe i s s.cqui 
rere , vericarcm fidei tuce palam 
no c o í í t e r í s . V i d e s q u o r a o d o f o l l i 
cícüdo &volupcas díuíciarí i j fuífo 
.cat verbu,& f rudif icare no finut? 
(Quxdam fuper te r ram bonam.) 
T e r r a au tembona func, qui abf-
Ee 2 tinenE 
Ihiejlcbffhi 
eñ Theffait* 
rus. 
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í i n c n t f e a d íu i t í j s m a l í s , Scíe- A 
^ J i s ^ 4 c u n d ¿ m v i ies fuas facil3ní: b o -
* ^ * na , &: e í l f r u d i i s eorum n i g c n -
# mus. Si autem bona omnia tua 
c o n t e í n n a n t & accedant ad fcr-
u icndum D e O í habcnt fcxagcí i-
m u m . Si autem &. in f i rmí tas cor-
poris eis c o n t i g e n t , Se fidchter 
f u í l i n u c r i n t , habent c e n t e í i m ú , 
lob*i.O'l<Í* Se t é r r a bona eft. N a m 5 c I o b a n -
'te t e n t a t í o n c m t r i í i c n m u m ha-
b u i t i n facultatibus fuis iufte v i -
uendo : poft damna fubftantiae, 
i & filiorum , fexagefimum poí l B 
plagam autem cofpor i s , cente-
í i m u m fecit . Q u i c e n t e í i m u m 
habet , ín fe f e x a g e í i m u m 5c t r i -
gefimum habet. Et quí t r ige f i -
m u m habet , fexaWSSüni n o i i 
habet. Et qui fexagcfimun ha-
bet, n o n e t i á m centefimum ha-
bet. Semper e n í m maius , quod 
minas c f r í n f e habet inclufum: 
i l l u d autem quod m í n u s e f t , ma-
ius ín fe non habet. V t p u t a p r ^ -
feé to r í á poteftas ^ habet ín fe v í -
c a r i a m , &confu !a r i am potefta- C 
t c m : con fu l a r í a autem poteftas, 
n e q u e v í c a r í a m , ñequeprzefc¿ lo 
r í a m habet ín fe p o t e í l a t e m . Ve 
puta , qui talem fidem habet, ve 
pofsit m o r í pro C h r i f t o , í l l c í i n e 
dub io & omnia bona m u n d í con-
temnere poteft. N a m q u o m o d ó 
fuá non con temna t , quí fe ipfum 
c o n t e m n í t ? N a m Scíléc cente-
f i m u m habet. N a m qui fc ác fuá 
^ C o n t c m n i t , m u l t o magis aliena 
n o n t o l l í t , mul tbque facilius de D 
facultatibus fuís partem dat , quí 
totas facultates fuas n i h i i e x í -
í H m a t . I t e m qui f e x a g e í i m u m 
habet , ideíl : , qui diui t ias po te í l 
contemnerc i n i e í u n i o perma-
nere , caftc v íuc rc , corporales 
i n í u r i a s fuft ínere , fine dubio 
& t r ige f imum habet. E t q u i f e i 
u n t fo l l ic l tud ines f e c u l í , & vo-
luptatcs d i u í t i a r u m , clar ius cas 
contemnerc poffunt ! Q u i au-
tem t r jgcf imum habet, M e ñ f t w i 
malum non facit , fed q u a n -
t u m pote l l bene facir ? hoc eft 
c n i m tfis-eíímL'm r i í le non o m -
n í m o d o , & fexagefimum habet, 
i d e l i , non o m n í m o d o po t e í t 
omnia bona fuá contemnerc , 
& ó m n i b u s diebus vitse fuae ie -
iunare , aut i n c a íH ta t e v í u c -
rc , aut corporales íu iu r i a s pa-
t i . H o c c n i m f e x a g e í i m u m c f t . 
I d e ó D o m í n u s A p o í t o l i s qu í -
dem , quí f e x a g e í i m u m po te -
r a n t , lie djeit . Vendite h**-
hetisgr date'eleemojynttm* t f l i s a u - Lucí v& 
tem qui non poterant fexage-' 
' íítñuto. , in iung \ t cis trígefinum, 
¿ x c t z z \ Otompeteyiti t^e da, Etqui . 
wutuum ptt i t , nen ¿uert-as ab eo* l®eh1*^ 
I t e m 3 qui f e x a g e í i m u m po té fh 
n o n o m n i n o & cen te f iñ ium pb-
t e í l . Q u a n t i funt , qui &c bona 
fuá d i m i t i e r e poí funt , &. amif-
f ioncm rerum fuarum p a t i u n -
t u r , 5ccaftc viuere p o í l u n t , 5c 
corporales i n í u r i a s fufferre. Se 
i l l u d quod e l i centefimum t i -
ment füftinere? Q u o t e n í m c o n -
feífores poft multas i n í u r i a s mo-
rí t í m e n t e s lapfi funt? Sic & 
homo qui fecus v iam eft , o m -
n í a mala i n fe habet , 5c l ap í -
dofus eft , 5c fpinofus. Ule au-
tem qui fpinofus eft , non o m -
n i n o lapidofus eft . Et i l l c quí 
Japidofus eft , non o m n i n o fe-
cus v iam eft. V t puta qui for -
n icanus eft , quí auarus ef t , quí 
periurus ef t , qui fur e f t , o m n i -
no fi i l l í p e r f e c u t í o , aut t r í b u -
l a t i o v e n e r í t , propter ve ibum, 
fine d u b í o quantum ad h o -
m í n e m f c a n d a l i z a t ü r , 5c prse-
uaricatur . Q u í c n i m anze t en -
t a t í o n c m fidem D e o non fer-
uat j quomodo ín ipfa t c n t a -
t í o n c c r í t fideíis? I t e m , qui la» 
pidofus eft Se fpinofus , ideft. 
\ 
D 
tjuí ex corde non credít , & eíl A 
.tnfidelis & vacuus 3 i ta vt nec 
p e r í e c u t i o n e , aut t r í b u l a t i o n c 
í c a n d a l u m patiatur : ttí-ülco ma-
gis nec fo l l i c i tud ines feculareá 
po.rerat cuitare , aut voluptates 
carnales Q u í enim i l l i c fcan-
d a l i z á t u r , & p rxua r i ca tu r , vbí 
í n t e l l í g i t fe perire j ü fueri t 
i c a n d á l í z a t u s : quanto magis f o l -
l i c i tud ines d i u i t i a r u m , & v o -
lupta t i s , non eí l contentus rep-
pel lere , ín quibus fe grauari i n - g 
t e l l i g i t , non 'per i re? N a m f o l -
l i c i tud ines d i u i t i a r u m , & vo -
luptates , profef tum impediunt , 
n o n faciurut pec'catorem . Q u i 
auitem fcandalizatur i n C h r i f t o , 
cadit á C h n f t o . Q u i e r g o & c a -
dere potef t , m u l t o mag is impe-
d i m e n t u m pari contentus eft. 
Q u í autem fpinofus eft, non orn-
n í n o & lapidofus efti Sunt en im 
qui tan tam fidem non habent 
vt d iu í t i a s fuas &: voluptates p r o -
n i h i l o putent , & f o l l i c i t u d í n e m 
earum c o n t e m n a n t , | & m a g i s d i - C 
l i gan t carleftia quam terrena: 
tamen íi t en ta t io venerit> non 
recedunt a C h r i f t o s propter t i -
morem p e r d i t i o n i s . N a m & íi 
mundum contemnere non fué-
r i n t c o n t e n t í , v e l q u i a n o n , qui 
antea defiderabant magnif ica-
r i apud Deum , tamen a C h r i -
fto recedere non funt a u í i , quia 
t i m e n t perire. Ideo fi necefsitas 
v e n e r i t , frequenter & b o n a fuá 
d i m i t t u n t , quorum f o l l i c i t ü d i - £) 
ne ante fuerant o b l í g a t i . N a m 
m u l t o magis l abo r io l lum eft i f T y 
fecuri ta te concupifeentias v m -
cerc, quam in uericulo d i u i t k s 
pone contemnere. Ip íeemmt i -
rhor per icu l í ad íuua t animamj 
U f a d l e vincitur de lef ta t iocor-
por^lis. Quo t funt en im, quiin 
iceuntate non tuerunt conten-
tí pauperes elíe? Et cum vlderianC^^ 
4 3 3 
p e r f e c ü t í o n c m 3 magis c o n t e n t í 
fuerunt bona d imi t t e re , quam 
perire propter i l l a ? Prasfciens 
Deus frequenter prscfcidit d j u i -
t í as eorum , vt a f o l l i c i t u d i n í b u s 
r e í e u a t i , fe cunus & melius per-
maneant cum D c o . I t e m , qui l a -
pidofus eft , non o m n i n ó & fecus 
v iam eft. M u l t o enim fideliores 
funt , q u i i n perfecutionibus fo r -
í i tan po íTun í f canda l í za r í , tamen 
in iqui ta t ibus non fe o m n i n o o-
b l í g a n r . Quia cum gaudio acc i -
p iunt verbum , ¿ c d í l i g u n t bbnu , 
fed v incun tu r i n t r i b u l a t i o n e . 
Et eos forf i tan propter mi fe r icor 
d i a m fuam Deus fi equenter fal-
uans non adducit fuper eos ten-
tat i t»nem3 vnde vincantur ; que-
n i am nemo nof t rum idoneus eíl: 
Sic nos iubet Deusorare .Hí « e » 6 í 
inclfátas intentationem. Q u i autem .M<íff. é« 
fecus v iam eft; i n oninibus tnalis 
obrutuseft . , 
C r e g o r i u s M o r a L l i k i . 
c a p j f . i n p r i m o c a p . 
E T Fuit pojjepo eiusfefiiemmlU loh baoíiium : <¿r tim milli* catneL^ 
¡orum , quinoenta quoque iug¿ bourñi 
(ST quingema afinéi> ac f^milU muí -
td n'imis. Scifnus quia ad ma-i 
i o r e m dolorem mentem comrno-
uent d á n a m-aiora. V t ig i ru r o í t e -
dafur ,quára ' v l r r u i i s e ^ l i f i t ; mul-> ^ 
tum fuille d í c i t u r quod patienrer 
amifs í t . N u n q u a m quippe í ine do QvoáfmeÁ* 
lore a m i t t ¡ t u r : n i í i quod fine amo morcpo'Hie9 
repoGidetur . I t a ó u e dum &bf tá -
t ía magna ,de fc r ib i tu r , & tamen; re'Amtltw-
paulo poft patienrer amiiTá.pe.rhi4 
betur: quam fine" dolbre p é r d i d l t , 
conftar:quia í ine amore poi ledi r . 
N o t a d í í quoq; eft,quod prius cov* 
dísd iu i t i ae , &püf t opes c o r p o r í s 
d e f c r i b ü t u r . Solet e t i im reruabr? 
Ee 3 dancia. 
-frrtf/,1. 
4 3 4 D o m i n i c a 
dat ia , tanto magis a d iu ino t i m o -
re mentem íb iue re , quantoxnagis 
hinc c x i g i t díucrfa cogitare : N a 
dü per mui tafpargi turr i lare í n i n t í 
mis ñ x a prohibetur . Quodper fe -
metipram veritas cirm pa rabohm 
f e m l n a n t í s exponerct: i nd icau i t , 
& ¿ i c e n s . Qtíi¡eminatus eí i in fpinisy 
h i c e í l qui^erburr, LeiaudiT : & f o l l i -
ci tudo iftius fecul i , & fal lat ia d i -
u i t i a r u m , fuíFocant ve rbum:& fi-
ne f ru í l u e f f ic i tur . Ecce beatus 
l o b , & mul ta pofsidere d ic i tu r :¿c 
paii lo f oí l d í u i n í s fícrjficijs jnm 
ftanter dcfcru í re perh ibe tur .Co" 
í idc rcmus crgo cuius f a r f í i t a t i s 
áfte vír f u e r i t : qui ad tam Tedula 
D e i obfequia fie ©ccupatus vaca-
u i t -Nec dum prarceptí vir tus emi 
cuerat : q u ^ cmrua rc l inqu i prsE' 
ciperct:rcd tamen beatus Job e iuf 
dem í am prseceptionis v i m In cor 
deferuabat: quía n í m i r u m íubfta 
t i amfuammen te r e l i que ra t : qua 
fine de leda t ione pofsidebat. 
T E X T V S . 
A l i u d c e c i d i t i n t e r r a m h o n a m j ^ o r t m n f e c h f r u c -
í t u m c e n t u p l u w ^ c . 
C r e g o r i u s i n E z ^ e c h i e l e m , A 
H o m t l . i / . 
SE X T O D i e perfeci tDeus omnia operafua. Q u o n í á ve-
ro peccatori h o m i n í lege dedit: 
quae í n decem p r s c e p t í s fer ípra 
cft, &Tex dec íes du£ta5 ín fexage- -
n a r í u m rurgunt5rede perfexagia 
ta cubitos, bonorum operum per-
f e í t i o dc í i gna tu r , Quod aperte e-
t i a m D o m i n u s in E u a n g e l í o de-
í igna t , qui cíim parabolam femí -
n a n t í s e x p o n e r e t , d í x i t . *Alíudce~ 
cidit in terrám honnm , & dabat fruc-
tHntjifcendentem & excrefeentem^ 
djferebáfynumtYigtntct^ 0* ^numfexct 
gint^i ^ynumeentum. Fructus ete-
n í m terrae bonae t r i g i n t a afFert: 
B 
xutn mens pe r f e f t í one fideí , quac 
eíl í n T r i n í t a t e , conceperit . Se-
x a g í n t a afFert, cum bonar vitae o-
p e r a , p e r f e é l c p r o t u l e r i t , C e n t u m *mWrd 
vero affer t , cíim ad acternaí vitae f ! 
con templa t ionem^ro tecen t S j - giifiíaU 
ní f t ra en im n o / I r a , eí l v i ta pre-
fens 3 dextera v e r o , eíl vi ta ven-
tura. £ t r ede per centenariu nu-
meruma?ternae vítse contempla-1 
t ío defignaturj quia cum po l i r r i ~ 
g í n t a ac fexaginta, ad centefimu 
numerum computandnm perue-
n i m u s , ideo c e n t e n a r í u s nume-
rus ín dexteram t r an l i t . Pides ar-
que operati o,adhuc in f in i f t rae íh 
quia hic adhuc po í í t i ,&"c red ímu$ ' 
quod nonvídemus35c operamurut 
v í d e a m u s . 
T E X T V S. 
A E C D t c e s c l a m a h a t * § l m h a b e t a u r e s ¿ t u d i e n d i , 
a n d i a t . I n t e r r o g a h a n t a u t e m e u m d í j c i p u l i e t u s ^ t : ^ 
e f f e t h ü c p a r á b o l a . Q u i b u s ¿ p f e d i x i t . V o b i s d a t u m i $ 
nosfe m j B e r i u m R e g n i D e i j M e r i s a u t e m i n p a r a l o l i s ^ v t v i 
d e n t e s n o n v i d e a n t ^ ^ a u d i e n t e s n o n i n t e l l t g m t . 
Chryfojlomm 
Sexageíimi. 4 5 5 
g c t í s . Quarc Ipfi fe ipíbs í n t e l l i ge A 
t ia vera p r lua run t , q u í a u r e s o b -
íí"i ü u n t , quí oculos c lauferü t , cor 
da obdurarunt^ejui non modo au-
dicbant ,nc quando ig i t u r conucr 
tantur U í a n a b o eos. In t ru fam ni 
í i j í rum n e q u i t í a m corum í ign íñ -
cat,&: íi-udío fe ípfos auerti OÍl^n-
d i t : quanu í s etiam his verbis i n c i 
tet ipfcs, atque attrahat 5 cum of-
tendat,quia fi conuertanturjfana 
b i t eos. Ac íi quidem diceret, no -
íu i í l imc v ide rc , &: g r a t í a m ha- ^ 
bco ; nam l i d ignum me puta í les : 
ftatim t ib í fíexus ad f u i ñ e m r q u i 
enitn his verbis v t i tursreconci l ia 
t ion i s v iam aífért . S íc i g i t u r etla 
hic^quando a í t . Conuertantur^ fa 
E/dí.tf.D. eo5: i ta v t r u m q í of tendi t elle 
pofs ib í le , & conuerfionem vide i í 
cet h o m i n u m ^ f a l u t e m conuer-
forum , & quod non ad g l o r i a m 
fuamsTed adfalutem ípforum om 
nia faciebat. Ní f i e n í m voluiíTet 
eos c o n u e i t i , ac faluos el lej tacuif 
t s i p r o f e d o , ñ e q u e inparabol is 
q u í c q u a m locutus eíTet: nunc ve- C 
i o hac ípía re quía t e n e b r í s offuf-
catur o ra r lo , ad quarrendum eos 
inonet . Veusenim non^ult mortepee 
tatoris, fedl/t conuerttntr frliuat. 
N a m quod nec a natura,nec a ne-
ccfsitate, atoj v i del i f ta o r i ü t u r , 
atidi quid ait A ^ o í í o l i s . V e i l r t a u t t 
beat 'i¡unt ocult cjuorjiamy¡ciento & au~ 
res,cjuoni¿maífdíunt. N o d íc i t quip-
pé ,dc vífu hoc, neq; de auditu cor 
poris, fed de vifu afqj auditu rnen ¿ . 
tis. ludaei etiam íllí crat^ad quos " 
haec f c r lb l t i n eífdcm legibus at-
que m o r í b u s educatl , nec tamen 
ipíis q u í c q u a m obfuir prophetia: 
quia bona fundamefíta ,bGnas ra-
diccs vo lun t a t l s , atque m e n t í s 
p o f s í d e b a n t . Vides non íígnifica 
re neccrs¡ tc i tem,quod d í c i t u r , v o -
b í s datum eíl:. N o n e n í m beatifi-
carentur , fi coaf t í v i qu ícqua re-
cle fec i í íen t . Nec obiiecre potcl t 
JíZjfch* 18. 
1/í ^«o dudi' 
tlliCr yijx A 
pújioU diem 
tHtbcutü 
obfeure i l l i s h ^ e d i d a fyiííe : \$o-
t u i i r c n t e n i m opportune accede-
re atque interrogare) í i c u t & d i l -
c ipul i fecerunt; fed torpore atque. 
negl igent ia cor rup t i noluerunr . 
Cur d i x i noIuerun t? Immo et iam 
aduerfus eum íludioffe n i t eban-
tur : nec e n í m fo lum non crede-
bant j aut non audiebant, verum 
et iam í m p u g n a b a n t , & per fcque-
b a n í ü r , praedicantem: quod P r o -
pheta i l l i s verbis d e n o t a u í t d i - . 
cens: Grauiter audierunt. D l í c i p u l i 
quia tales non fuerunr,beatifican 
tur . Et alib'i rurfus, beat i tudinem 
eorum confirmando d i c i t . ritmen 
*Amen áico^vohU, quia multt ProphetX) L ^ . t O * 
t 7 ittjíi cupierunt, yidere i¡u£Videtís<t 
& non'yiderunt ^ & Audire auxaudi-
J i 
tis, & non ctudieruntj aduentum, fei 
l i c e t m e u m , praefentiam, miracu 
la, vocem, p raed ica t íonem. H i c 
en im^nonfo lum perditis i l l i s eos 
anteponi t , verum et iam,Prophe-
t i s ac iu f t i s p r s í l a n t i o r e s eíTe af-
fe r i t , adque beatiores. Quare ita? 
Quon iam non folum ifta afpiciuc 
quse i l l i non v ide run t ,ve rumet ia 
quse i l i i videre cup i e run t , i íH ocu 
Jis cernunt. N a fide i l i i e t iam i n -
tu i t u hasefecerunt/ed i í l i m u l t o 
clarius, omnia perfpexcrunc. Pef í 
pedís quomodo rurfus, vetera no~; 
bis conglutinat? C u m é n i m n o a 
folum príecií íe í l los futura n o n 
vidíl íejfed dcíidcrafre quoq; o f t é -
dat:fi alienus quidem á D c o el íc t , 
aut Deo con t r a r i u s , profeRo no 
deí ideraíTcnt . V o s iglcur , i nqu i t , 
quibus datum eft , aud í a t í s para~ 
bolam. ExpDÍÍuit deindc qux n o -
bis d i d a pr idem funt tic negligen-
tia & i lud ió , de ignaula & forti.-,' 
tudine , de confequc.ndis & abij-. 
ciendispecunijs , v t q u a n t u m a l -
tera noceant , t an tum altera p ro -
deífe in te l l igamus . V i r t u t í s quo -
quelpfmsnon vnam dedit viam*. 
ñeque d ix i tyn i f i qui cetu m faciet, 
e i jc ic tur . 
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Omtíid qu£ 
piüperi pr£ 
:•: r'ú rtc'S 
reikunU 
e i jc ie tu r , fed fa luabír i i r j e t i í m fi 
l e x a g í n c a reiidet, íi a d t r i g i n í a fo 
i u m m o d o perueniet, i ta íac i ic i: o 
bis per o m n í a fa iu t í s i t c r ccnrti--
tuinauas ob res enam tu íi v í ro in í 
taris a rduu ín i t c r i r g r e d í non;po 
tes, viuas m o d é r a t e cum vxore . 
N o n potes en im ex parte pecunia 
e í jccre , ofreras parte egctib9: gra 
ue videtur on9 , i l lud a 'qua l í t e r cú 
C h r í í r o p a r t i r i c a OjUehabcs.Qu^od 
0 non vel ís i l l i omnia relínquc-re 
d iemídium fal tem, vel e r í a m ter-
t iarn partcm ípfi traddas. Frater 
tisuseft , atq, coliseres ín R c g n o 
Cí^lorum, faceum ct iam hic cohc 
redera, prsefcrtim cu o m n í a , qux 
ei .prseftas ad te ipfum redundent, 
arque efRindentur. N ó audis Pro 
phetamdicentem? Propincuosfemi 
m í tui non defpióas, Q u c d fi c o n í u -
¿ t o s fanguinc m í n i m e oportet nc 
g l igere , ^uanto m a g í s Deus ne-
gligendus n o n c í l , quí cum íit D o 
m i í i u s 5 fumma e t í a m t-ecutn ne^ 
cefsitudine í u n g i t u r : quí & íi n i -
h í l abs te a cepe r í t , v i n o t a m é í n c 
faTjiií fuá commotus m í f e r i c o r -
d ia cohxrcdem te fuum c o n í H -
t u i t . Quomodo í g k u r non ef tex-
trcmactuae dementise , a d n u l l a m 
te Benigni ta tem tan to m u ñ e r e 
jtHouerí? Nec r e t r í b u t í o n e m a l í -
q u a m p r o g r a r í a , nec m í n i m a pro 
m a x i m í s redder^ Ip fe t ecadoru 
heredem ñ:a tu i t , tu nec ex íftis ter 
tenis qui'cquamipfi conced í s? I p -
fe nall ius te b o n í au torcm , . fcd 
hoftem atq> i n í m í c u m D e i recon 
c i i i a u í t : t u nec et iam a m í c o & be 
Befactori q u í d p i a m retribucs? 
Q j a m u í s certe c t i a m anteqisam 
regnum adipi í carjs,3nteqja'am cae-
tera confequaris, (\ux á h i p r o m i t 
í -un tur ,p rop te r id iprum,quoniam 
das, g ra t i am eí reíFerrc pareft: fie 
cnj.m e t í a m l í be r t i atq,- clientes 
Cum d ó m i n o s , atq; patronos j i n 
c o n u i u í u m i n u i t a r u n t j n o n o b t u 
A ÜíTe i l l i s a l íquíd^fed accepiíl'e ar-
b i t r a n r u r , h icau temcont ra fac -
t u m eííc videmus. N o n enim f e i -
uus D o m i n u m , fed Dominus fer-
u u m a d menfam fuam primus i n -
u i t a u í t : primus ad te£ta í ua fubdu 
x i t : tu vero c t iam nec p o f t h x c , 
nec fecundo I-oro inui tare f u f t i -
ncs. N u d u i n t e j n d u i t , t u neepe-
regr inum c o n d u c í s : primus t i b í 
c a l í c e m fuum ob tu i iV tu vel aqua 
f r ig idam ei negas: po tau i t t e Spi -
B r i tu fanf t o, quauí s in dignus effes, 
tu nec corporale hanc f i t imfuam 
mi t iga re ¿ludes, pr íefer t im cu o m 
n i a hsec non a tuo feda fuo pnoue-
n í a t . N o n e magnum ducis, quod 
calicem i l l u m tenere potes, vnde 
C h r i í l u s b ibi turus efr? nonne v i -
des: quia f o i i Sacerdoti fas eftfan 
guinem cal íc is t i b i traddere?Ego 
v e r o , C h r í f l : u s , i n q u i t , non ad vu 
guem ifta preferutor: fed cum pcf 
bueris accipiam : e t í a m íi fécula-
^ r í s í i s ,non recufabo , nec t an tum 
pof ru lo^quañrum d e d í : non en im 
í f a n g u í n e m 3 fed aquam f r ig idam 
flagito. C o g i t a i g i t y r cui p o t u m 
prsebes, & perhorrefeas : cogi ta 
qu ía Sacerdos C h n í t i cu f i a s c u . 
propria manu ei offeras, non car-
nem , led panem : non í a n g u i n i s ^ ryniStt 
ícd aquar frigídae ca l í cem. V e f t i - ' 
m c n t u m t e i n d u i t f a l u t a r e , & hoc 
perfeipfum atq; v l t r o perfeci t : ru 
faltem ipfum per puc rum, atqj.fa-
D mu lum í n d u e g l o r í o f u m te fecit 
i n csehs: tu nudi ta te ,deformita te 
fr igore ipfum eripe. A n g e l o r u m 
te conciuem effecír, tu i n t e f to fai; 
tem fufeipías, & í icut v n u m famu 
l o r u m d o m o t u a contegas,. N o n 
r enuo , i n q u i r , boc egodiuer fo-
r u m , qui t ib í ad c x l u m v í am con -
íbruxi; qui te a durifsfmo eruí car 
ce re ' i í l ud abite non peto: etíi l ibe 
r a rcme acarcertbus non potes, q u * el*¿ri-
ñ o n paruum m i h í folamen e í t , íi t¿s knobis 
modo v i n d u vifsites. Ego te mor- vcnspcut* 
tuuiv 
S c x a g e í i r n a ? , 
í n u m f u f c í t a u i ^ n e tale quid ab í le A CreroriuS ík E z j é i t k m 
rcquirojfca ad videndum * aegrotu 
í o l u m m o d o venias/Quando i g l -
tur i ta res fe habeant ., & magna 
nobis l a r g í t u s í i t j pro quibus m í -
n i m a qüaE'dam repctat, negligen-
tes iure ád ignem í n t r u d e m u r , ad 
<]uem fponte ruimus j diaboIo Sc 
Ange l i s eíus praeparatu % cum ve! 
lapides ipfois, & d u r o í íilices i n 
fe n í i b i 1 i t a t e fu p e r e m 9. D i c c n í m , 
cjusefo, quanta t ib í hsec m e n t í s v i 
detur fardi tas , fi qui t o t tantaque 
accep i íh jqu i to t tantaqj a c c e p t U " 
rus e^/pecüñiae fevuies,quam pau« 
i o p o í l e t i a m í n u i t u s rélinques,? 
Quandoq, m u l t i , v e l v i t amip fam 
neglexer in t , fanguinem fuum ef-
f u d e r i n t : tunee ífta q u í d e m í u -
p e r ñ u a , vt csslopotiar is , p rome-
re Velísrqua digaus eris ven í a?au t 
quam f a t í s f a t t i o n e m inuenies, 
qui f emiña te ' r r ac ípe iiVdud9 t rad 
dis, qui magnas f s h b r i pecunias 
locas, & in D o m i n o pauperü per-
fona fub a k n d o durus j atq, infle 
x i b i i i s ó m n i n o c l í e videris?QiKE 
ort inia iugi ter an imo verfantcs, 
ac recolentes, que accepimus,que 
accepturi fumus , quse á nobis re-
petuntur, o m n i i l u d i ó , c u ^ o p e - , 
ra9 fpir i tual ibus rebus incumba-
mus rn i f e r í co rdes í imus a t q j hu -
miles,ne in to l lerabi les cruciatus 
n o b í s a t t r a h a m ü s . C u r en im n o 
putas fufficere ad condemnados 
nos, quod magna confcquim, par 
ua non reddimus j i b i q ; ea rep^-
tantur , quse í n u í t i relinquimiis? 
Q j o r ü m í ingula ad c o n d e m n a t í o 
nem noftram certe fuff ic iunt . S í 
vero vniuerfa confluant, atqj con 
currant , quae nobis fpes rcl iqua 
falutis erit? N e i g i t u r condemna 
t i cruciemur, benigne inopes per 
t raf temus, vt hic h o n e í l e , & íb i 
g l o r i o í e í r íaeternu viuamus, gra-
cia & m í r e r i c o r d í a D o m i n i nof-
t r i lefu C h r l f t í 3 A m e n . 
B 
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F ll't hommis ^tdf oculls tuis, et aurl bust&isaudi. AA t e f t imoniu fpí 
n c u a l i ü rerum dedué lü , quid eíl 
cjí cu d i c i tu r , videoeulis , addi tur , 
tuis,&; cum fubdi tur audi aunbus 
ad iungit 'ur tuis? Sed feiendum, 
quia ocu l i atqj aures corpbrís ad 
funt ctia carnalibus e is , adea qu^ 
f u n t i n vfu rerum quse corporali-
ter v idcntur . O c u l i vero atq,-au-
res có rd i s í o l u m m o d o f p i r i t u a ; 
l i u m funt ,qui inuí f ib i l ia per i n t e í 
- l e d u m v i d e n t , & laudem D e i f i -
ne fomno a u d i ü n t . Has o m n i p o -
tens D o m i n u s aures qu2erebar,cü 
diccret . Quihabet aures audiendi au-
diat.Q^is namqj i n i l iopopulo cf-
fe tunepoterat , qui aures ebrpo-
rís no haberet ? Sed cum d ic i tu r , 
qui haber aures audiendi audiar* 
aperte m o n í l r a t u r , quod Ülas au-
res quasreret, quas omhes habere 
nonpo te ran t . D ica tu r ergo. F i l í 
hominis vide oculis t u i s , 5c a u r í -
bus tuis audi. I n pr iore autem ÍO-
cufcionum noftraru parte íam d í -
x í m u s , cúr Propheta quoties ad 
videnda fp i r i tua l ia duci tur . jFí-
dius h o m i n í s appellatur. Sednc 
hoc mente ecce íTer í t jbrcui te r re-
p l i c a t o , q u i a i n h a c a p p e i l a t í o n e 
memoratur femper quod eft ex i á 
firmitate , n eex to l l a t u r dé c ó h -
templat ionis m a g n i t ü d i n e . É t no 
tandum quia diuerfa füht , vt d í c a 
t u n bculis tgis v ide , aü r ibus tuis 
audi , & tamen filiüs h o m í n i s vo-
cetur. Sed per h ¿ c verbav q ü i d e i 
aliud5aperte dicitur, mf i fp i r i t ua -
lia fp i r i tua l í t e r afpice: & t a m e ñ 
in f i rmi t a t i s tuse memorare^Hinc 
eft etiam quod p le runq ; , qui piüs 
i n Contemplationem rapi tur con 
t i n g i t , v t a m p l i u s i n renta t i one 
fatigetur 5 ficut quíbufdai i i f^pc 
cont ingere benCproficientibus 
iTolec. 
4 4 5 o m i n i c a 
%MaM *iocc 
audére qnid 
folet,c|uoru mente dum aut copu-
¿ l í o áfnci't? aut c o r e m p í a t i o fu} cr 
f e m e t i p f u n T r a p h J t a t i n i e t ía t en -
t a t lo fequitur^ne de his atq; rn{ ra 
ef t ,extoi ia tur . N a c a m p u n d ^ ó n e 
vcl conteplarione ad Deu erigía 
t u r , fed t e n t a t i o n l s í v x pondere 
verucratur quatcnus t e n t a t í o ag-
grauct, nec c o n t e m p l a t í o ínfíet : 
Scitem contcmpla t io eleuct , ne 
t e n t a t í o demergat. 
y í u g M j l i n u s i n c P f a l m u . 2 j . 
reyniuerfa m i r a b i h a . Q i i i á c ñ , 
vt audiam voccm laudis? V t í n t e l 
l ígam,in<]ui t . H o c eft c n i m a u d í -
re cora Deo non quomodo fonos 
iftos quos m u l t í a u d i ü t , &í rn j l t í 
n o n audiunt . Quam m u l t i ad nos 
audientcs f u n t , ¿ c a d O e u r n T u r d i 
funt . Qua m u l t i habentes a u r e s , 
n o n h a b c n c í l l a s aures d e q u í b u s 
d í c í t lefus. Qw habet dures auá'ienái 
<tfti í / í íf .Ergo quid eíl: aud í re voccm 
laudis? D i c a fi potero adiuuante 
m i f e r í c o r d í a D o m i n i & o r a t i o n i 
b u s veftris. A u d í r e vocem laud í s , 
e í l í n t e l l i g e r e i n t 9 , quía qu í cqu id 
i n t e m a l í c í l d e p e c c a t i s ruíleíl: , 
q u í c q u i d b o n í ín iu f t í í i ca r íon íb9 
D e i e f t . I t a audis vocem laudis>vt 
n o n te laudes quando bonus es. 
N a m l a u d a n d o te bonum , f is ma-
lus. B o n u m en lm te fecerat h u m í 
l i tas ,malum tefaci t í u p e r b i a . C 5 
u e r r u s e r a s , v t i l l u m i n a r c r í s , & co 
u e r f i o n e t u a fa6^us eft luminofus 
i í l u f t r a tus c o u e r f i o n e . S e d a quo^ 
N u n q u i d a te ? Sí a te conuerfus, 
poíTes i l l u m í n a r í nunsjuam pofsis 
tenebrar i qui tecum eíl femper. 
Quare í l l u m i n a t u s es, qu icouer -
t i íH te ad al iud quod tu non e r a s . 
Q u i d eít a l íud quod tu non eras? 
Deus lumen eft. N o n en im tu lu~ 
m e n e r a s ^ u í a peccator eras.Deus 
lumen eft: d í c í t en im A p o í l o l u s 
c isquesvul t a u d í r e vocc l aud í s : 
B 
•fmflti enim aUquando tenehw nun au» 
tfffi iumen^ qu id eíl fuiílis a l iquan- "Ejúsf. Jf 
• do tcncbr£c ,n j f ive teres homines, 
ñ u ñ o sute Icx. N o n fine caufa lux 
e í l i s , qui fuiíl is í am dudum tener 
-bra?. Quare niíi quía i l l u m i n a t i 
eí l : ís?Nolj putarete ipfum eííe l u -
c c m . l í l a efl lux Qu& tiiuminat ownem 
honñnem^snteYittni inhuric mundun}, . ,.; , 
T u auterrt pe r í e ipfum,per malam V3*111^ 1* 
volun ta tem , per aucrfionem tua, 
tene.bratus eras,modo luces. Sed 
fubiecit í l a t i m i n e f u p e r b i r e n t 5 / / -
/í ^«/¿«5 Nunc autem lux% ^ 
& addidit in Dommo* S í c e n i m a i t . 
Fuiü í s alienando tenehr&.Nunc auten^ 
hixin Domino. Ergo praeter D ñ i h • 
nec Iux,H autem ideo lux , quía i n 
D o m i n o . Quid habes (jued non *cce-
piftrt Si autem acceptfit n cjuidgloriaris 
(jt«ífi non acceperist • H o c enim Jpfe 
A p o í l o l u s d i x i t al io l o e » , i i o t m -
nibus fuperbientibus ¿ c v o l c n t í -
bus fibi t r ibuereqaod D c i e l l , 8c 
de bono fie g l o r i a r í quafi de í u o , 
íic eis d í c i t . Qwdenimhubes cjtiod no 
accep'iüi.Si autem accebiÜhqutáglQriít ^ 
ñ s quaft non tccrperísl Q u o dedit hu u or' ^* 
mil i ,aufer t faperbo , quía quí de-
d i t , p ó t e í l a u f e r r e . A d hoc e n i m 
p e r t í n e t fratres, íi tamen expofwi 
quod v o l u i . 
A ú g u j i n u s . i n P f a l m . j f S . 
Vdite omnes gentes. N o n ergo 
vos omnes f o l i qui h í c e f t i s . 
D N a m vox n o í l r a quanta eíl^vt fie 
clamemus, v t audiant omnes gen Dñtper Apo 
t e s ? C I a m a u í t en im per A p o d ó l o s jioiosdam-^ 
D o m i n u s n o í l c r lefus C h p R u s , M,fi 
c l a m a u i t t o t l i n g u í s q u a s m í í n t , 
& videmus hucPfa lmu qui ante 
no recitabatur, nífi i n vna gente, 
í n Synagoga ludasorum, recitare 
per t o t u orbe terraru per omnes 
Ecdcfias, implet í íq; eífe 9 híc d íc 
tu eft.^uditehzc omnes vctes'.aá hoc 
folu v o l ó intentos faceré á n i m o s 
v e í l r o s , n e propter labore corpora 
lem 
A 
Quds aurei 
Chnjlus pife 
Ixtt, ytauii-
fetur* 
ÍJdL 4 8 . 
t f d l 8 3 ; 
Icm non c n g a t í s an ímí f j f c r r en t e 
Vos l og i tudmc PíalíTií htn'üstfipo 
t u-e r i t íi n i e t u r h o d i c y íi n o) r e ft a b í t 
n o b í s aiÍQiiíd ín c r a í b n ü diem, ta 
men vos lemper i n r e t i e í l o t e . T á -
t ü m enim á ü d i e h s íi D o m i n í s Vo 
JueFÍt,qUantu vos non grauct,red 
de eí l ís H vos: ^durlbusperc'tptte om 
ntsqm hóhitki'Horbe.Hoc 'ncru vide 
t u r repetife qaaíí panT-rüe'fit quod 
d í x i r. ~4tídne quo A cíico, aü di te , a u r i -
bus pet-Cípíte,hoc eft,noÍice t r an -
feutes a u d í r é . Q ü i d eft aur íb9 per-
í ' ip i te?Quod D ñ s dicebat. Qutha-
het AuresattdndiaudUt>C{i omnes quí 
i n confpeftu ems eraty v t iq j habe 
rent aures. Quas iljé aures querc-
bat n i u cordis, cu d í ce r e t : Qui ha-
het aures audiendl^audM Has & ipfe 
P fa I m 9 p u 1 fa t. ^ uribus fercipite o w -
hes quihíibitatis orbe.Vovth &c hic e í l 
a l íqua d i f t i h f t i o . N 5 q u í d e m nos 
c o a r t a r e debemus/ed n íh i í m a l í 
eft etia iftá explicare f c ñ t c n t i a m . 
For te a l íquid diftat í n t e r id quod 
d í x í t , omnes getes, & quod d í x í t 
omnes3qui hab i fa t í s o rbe .S ign í f i 
ca t íus en im fórfaíTc vo lu i t nos ín 
tel l igere ^ d í x í t i n hab i ta t i s : v t 
gentes í n t e l l i g a m u s omnes i n í -
quos: habí racores aute o r b í s om* 
n e s i u í l o s . l l ! c enim habitat qui 
no tenetur,na qui tenetur h a b í t a -
tLir,no h a b í t a t : q u o m o d o i i ié pof-
í idet quaecuq; haber , qui D'ñs eft 
r e m fuáru. D ñ s auteefl: qui nó eft 
í r r e t i t u s cupiditate: quraure cupi 
dirare teneni r .pofrc í íus é í h n o pof 
fefTor.Habemus enim oú idda ver 
bu habitat ionc fignatu i n f e r i p t u 
r a D ei, v b i a i t. £/í^i <>¿'^ ci / » Í/O wo cío 
mini magis quahdbitayé in ttibem¿culis 
/?ecc4foyw.Quid cnim?Si abijciaris 
ia domo D r i í , n 6 i b i hab i t a s .No-
l u i t í igníficare h a b i t a t i o n e m , n í í i 
i n eis qui regnat & tcnét&: d o m i -
netur tk gubernat.- qui aute c o n t é 
nuntur5no quaíi habitat, fed fub-
A i e f t i funt . í t a aute d íx i t ; Subdic-' 
v o l ó el fe in domo Dei ma^is ouá 
r c g n a r e i n t a b c r n a c u 1 i s p e c: a r r. -
rú- í taq^ íi e f t a ü q u a dir t in 'c i io i t í l 
rer omnes gé tes & habiratgres or 
bis-jficut éíi d í f t i n íb ' o í n t e r a u d í -
te & auribus percipite: hoc q u i d é 
v l d c t u r r e p e t j l í e , íed tamen al iud 
eft. Qu i d fa n e v o 1 u i t íi gn i fi ca re? 
quia i í h i e loqu ia aud í ru r r erat: ¡16 
fo lü peccatbres óc ]mpíj , fed & i u -
,permixte modo auciiunt o m -
, nes.fed cu ventu fuerit ad r-edden 
^ da rat ione, reparabunturqui í iae 
caufa a u d i e r ú t , ab i i l i s qú'i 'aurib9 
perceperunt. Audiá t crgo ¿i pecca 
rores,audite onines gé te s . Audiat 
& iuftíiqui no íine caufaaudierut, 
& rcgunt^pot íus terram quam rc-
guntur a t é r r a : auribiiG percipite 
omnes qui habitatis orbeni. 
Cjrillus inLefAtticu. !tb. 6. 
S I E n i m cr iadei js qui a u d í u t d u b í t a m u s , quid fperamus de 
i j s ,qui o m n i n o no audiat,fed vta 
C tnur verbis D n i , & dicamus.jg«i/7'<f 
hit auresaíidiedi,audidt>tk qui a u d i ü t 
í c i a n t feriptu cífe. Qjtidcu couerfus 
ingemuevis, tunefalmseris\&fi dixe-
ris tupecCrtta tuaprior i evoexAuáia te 
tatícjuapoputufanfítu. A u d í í H e t iam 
q u o m o d ó íi peccator fu i f t i - , tamc 
fi couerfus es & d e f t i c i f t i a pe cea 
to^iafanftus a f p e l í a n s . N i h i l er-
go dcfperandum eft de rjs,quí c ó -
pungunrur ad D o m i n u m . J J 
Ó Áw^ofmsdevQcationege~ 
tmmjtbi.f- c#p<y* 
O l i t e errare fratres meí di U c o ^ . x* 
\ e&\ .Omnedátüopt irmtm, & . 
omne dontí perfe£íum áe jur¡urn.eft, 
dejeendens k patre iHminum.iUpud quem 
non eíf tranfmtitatio , ne^iciptudmis 
obiimbrattoyoluntdrieemmftnuit nos 
^erboyeritatis, > | fimus intnít alicjuod 
creasurx eius. C u i & Z ac h a r i as P ro %tohar* 9, 
pheta c o n c í n í r d icens : Í4 / ^6 / f D o -
minu* 
•Mittth. i | . . 
Si de duditnU 
bus Óit->W 
bus duhititut 
de non dudiett 
til 
4 4 4 ' Dorn 
Orne hcnu 
k Dco* 
m'mus in ¿le ¡ l íopcut awsspopulum futí A 
qmniam Upaies "yoíuvníur juper t a m 
ípftusi quia i i quid bonum ipíius eft 
& íi quid optifjjumí ab ipíb-cír, ín 
E iaancc l ío vero fecundum Mac-
rhnsum, quod fciennse & in te l l e -
Qtm dona ílac D c í ; q u f <]uibus vo-
l -ue r i t l a r^ ia ru r , i t ad ic i tu r : Tune 
Accedentes difcipub tins diKevunti qua-
re tnpdraboíts ioquens •ad¿os? ^ d ¡pfe 
refpmdem ait dlts* Qjda'Vohh daru e í l 
KGsfe myjlerix Rfgnic¿lcmm% íliis ati <• • 
t-em non datumttt. í o a n n e s quoqu e 
E u a n g e l i í i a p r o n u n t í a t , n c t r ¡ í n e ^ 
a l i q u í d b o n i haberc, n i f jquod dc 
í u r r u m a c e p e r í r dicens: Non potefl 
hom<s accipere qutcqua mfi fuent et da-
tum i i c a l o A ñ ufdüm vero Euan-
gel io t i o d r í n a c f t ípüus yer i ta t i s , 
^Líoá nemo veniat a d í i i í u m , nífi 
atractus a Pat-rc 7 quia venturum 
Deus5& i n t e l l i g e n í e m Scobedicn 
í c m faúi.Nema^iñC^mz-pnteíllitnt' 
re ad me mfipater qm mfj&t ws? atraxe 
nreum.y^r egd refufcix^bti eum m nmuf 
fimo áíe.Scripcíí eí l e n í m ÍQ Profc-
t í s: Bt etut omnes doabiles Dei. O m - C 
B I S qui audit a Pa t re ,& di íc j-cve-
n i t ad mc .E t í n f r a : Fropterhocdi-
xtlwhís,, cjuia nem»potefl fyemre ad me 
mfí datxm et fuema Patreme$. I n fi-
de aute & í n operibus bon i sp ro 
ficcrcatq; perfeucrare vfq- í n fi-
n e m , m u n c r í s atq, aux i l i j e í í e d i -
uifií f a i i f t a r u m f c r í p t u r a r u m con 
firmar autor i tas . E ten im fer íbes 
Paulas Apoftolus Phiitppcnfibus 
aít-' Canjldent hec if>(Hm,cjma qtciatpit X) 
m'vohis apmhaméw , perjiciet'vfqtis in 
diem Chnfií lefa. Huius autem teíH 
m o n i ) v i r t u t e m , qu ídá vo í ens ad 
fu i rcnftis p r a u í t a t e m conuer'terc 
i ra quod d i f t u m eíl , Qjtictpit 'tn Va 
é i ^ v o l e b a t i n t c l í í g i3qua í i dícl:um 
l o i c a 
eíTer:quí ca^pit ex vobís,- vt & j p i -
t i u m , & confumst io eperis no ad 
D e u m , fed ad hominem reiFerre-
tur ,nui -Se incipere U proficere vo 
lu i i íe t . Sed hanc i n í a n i r í í m a m 
f u p e r b í a m . i n cadem epifrola, e x -
cei lcnt iGimus gratise pra'dicator 
c l í d í t j d í c c n s ; Innullo teryeamtniah 
aduerfarijs» quóí <& dlts Cdufa pcrdiílD-
nis, yobis autem jalutis, & hoc4 Deo. 
Quia ¿atum ejlpro Chriíio., no[9 
lum~\ t m cum c redatts, jed etiam urprv 
¡lio patiamini, E111e ru m . C«»a metu, 
i nqu 11 > efe' tremoreseñram jalut t ope 
rammi>Deuseflentm qui operatur inyo 
bis&1vclle:.&peyjiterepYO honá^olun 
f á í f . í t e m p r i m a ad T h c í T a l o n i c n - j.TÍ?£f.5^ 
fesdocet, e x O c o c í F e p i n í c i p j u , 
& profectum c o n f u m a t i o n e q ^ v í r 
t u t u m dicens: Ipfeame D c u s & P a -
tet' n o í i e r & Domtnus lefus dtrigatltta 
no jlrxm adyos,J\os autem Dommus f m í 
ú p i i c e t , & abundare faciat charitate in 
inmeem & in omnes, quemadmodu & 
nos in'Voh ad conjirmanda cordal/ejlrA 
fine qu^relain fan&itaíeyit¿eí<iníeDe4i> 
& Patrón neflrum in ^duentu Domi-
ninejlrt lefu Chridicnm ómnibus fasi-
¿l is&us. A á C o r i n t h i o s quoq^ fer i 
bens, & o m n í u m v i r t u t u m pro f i -
ci-entemperfeucrantiatrhDe] do-
n u m e í í e ^ o m e n d a n s . Or^íMí, Jn- i , Ce^x» 
<quit:<<^o Deo meofemper pro~\)ohis, /» 
gratia Deiqu£ data efl yoh'ts in Chrijlt 
Jefuj quia in ommbus ditiites fa£ l i eflU 
i n i l lojn omnilterho & fapientta^fwut 
te í i imonium Chrifli confirmatum ejl 
tnyobis, i u "Vf mhUyobis defit inull* 
gratia^xpeclantihus reuelationem Do-
mini noflri ¡eftt ChriíH-, qui & cmfir-
mahityosltfq; ad finem f¡ne<:rimine^» 
diem ¿cbitmus Demint nofln lefu Chri 
tur nos ium 
^ D O M I N I C A Q V 1 N -
Q V A G E S 1 M JE. 
Euangelium. Lucae. 18. 
B * ^ ^ ¡ S S V M P S I ' T lefusdmdecimdifcipulosfiosfi" 
p ^ ^ ^ j creto^ait il!is. Scceafcendimus lerofolymam, $ 
K í M ™ confummabuntur omma qm [cripta \untper Pro-
phetas de filio hominisíTradetur emmGentihus£¡}c. 
Orígenestrattatu u . i n 20* A 
cap.Q^kCatthai. 
| A V L V S qui hor ta -
MI tur nos fieri fuos i m i t a 
cores , í lcut ip íum i m i t a 
tus eít: C h r i í t u m j í c i e n s 
C h r i l i u m per hsee ad manifc l la 
pericula promprifsime afcendif-
íc , fcientem q u o n í a m tradendus 
Principibus fu^rat Saccrdotum 
& Scribis, ce condemnandus fue 
r a t m o r t e , & Gentibus erat t r a d é 
dus ad i l luden i u m 6l flagellandíí, 
& crucificandum , f imile a l iquid B 
fecic. C u m enim Agabus> accepif 
fet, Z o n a m eius a l l igal íe t fibi 
manus & pedes dicens: hsecdicic 
S p i r i t u s f a n d u s . V i r u m cuius zo-
na hxc c l l íic cum al l igabunt l u -
daeiin l e r u f a l e m ^ t r a d é t i n m a 
5ius Gen t ium : aud íens i í ta Pau-
l u s , imitatus fuum m a ^ í i t r u m 
i n lerufalem p r o n i J i í r s i m e afeen 
debat. Et cum al iquid humanum 
paííus fuiííct ab hís ,quí propter d i 
l e d í o n e m eius experunt flerc, 6c 
prohiberc ne afcenderet i n lerufa 
l em , d i x i t : Qwd faciris fiemes ^ * 
confnnjrentes cur menm l Eg i emm 
non¡oLum all/gart ¡ed fnún ¡xirAtus 
¡ u m pro nomine Uornim nvfin lejit 
Chnit i . Haec ergo c o n í i d e r a n t e s 
& cognofecntes, feire debemus, 
q u o n í a m í r e q u e n t e r t e n t a t í o n e s 
a l iquas fub i tu r í í u m u s , d o I o r i nos 
ipfos fecundum quod i u í t u m e í t 
ad obuiandas t e n t a t í o n e s oi ierre 
debemus accipientes exeraplum 
hu iu fmod i jp r imum quidem a Sal 
uatore,dcinde aucem & ab A p o -
l l ó lo Paulo .Et ne arbi tret is iiec 
contrar ia elle eis qux fuperius d i 
x i m u s , Scfrequenccr ; Q^onurn fi 
quis yos f .r¡eCHtUifne¡ n m auitate if-
tA^fugiteirialteiam: & quod audi é j 
D ñ s , q u o d loanes tradditus erat 
in carceremjecefsit inde. Sed fcíen -
dum quod nec femper conueni t 
declinare pericula , nec femper 
obuiare penculis. T a m e n fapien 
tis eftalicuius i n C h r i f t o ,\vt cog 
nofcat quale quidem tempus e x i -
g i t d e c l i n a t i o n e m , qualeautem 
o b u í a t i o n e m p e r i c u l o r u m 5 & ha-c 
F f q u í d e m 
Tentatichft 
& labor es ft 
renda. 
Nee ftmpef 
chutare peri 
culis nec jtm 
p«r ¿t tlmá* 
re pnuuU 
comenit, 
4 4 ^ D o m i n i c a 
quidem d í x i m u s / e c i m c l u i n v o l u - A 
tatem fcripturac praefentis,horta-
tes homines aliquando fpernere 
per icularaor t i s . Poft hoc obfcr-
uandum cí í : ,quoníam afcendens 
i n l e ro fo lymam duodecim acce-
p í t feorfum, I n duodecim autem, 
adhuc erat & ludas, ergo & l u d a 
acccpitfeorfum. Adhuc enim for 
fita d í g n u s erat cum cseteris feor-
fum acc ip í , & aud í re quae paíTurus 
erat M a g i f t e r : & non reprobo, 
quoniam adhuc nefciebat ludas g 
q u i d e í í e t fadurus , fed nec a l i -
quís n o f t r o r u m . N a m 5c ó m n i b u s 
„ ; noh'is e ñ ¿ i R u m . N o l i g l o r i a r i i n cr* 
Fro^M» U fl¡nurn ? WfC enim fcis quid fariét j u -
feruentura dies. Nec dum enim-ar-
b i t r o r immifTerat i n cor ludse 
Sathanas v t traderet l e f u m . E t 
videat qui p o t e í K q u o n i a m ab i n í 
t i o euangelij vfque n u n c , M a t -
thaeus nufquam acufauit l u d a m 
n i í i i n cathalago duodecim A p o -
Kjfe.íd. 4« ü o \ o v u m d ix i t . Et ludas Simón Sc4 Q 
riothesrfui & traddtdit eum. M u l t a 
autem de hoc,quoniam & l u d a m 
fímilemfecit c e t e r i s t r a í t a u i m u s 
v b i d ix imus . Hos duodecim m i f 
íit lefus prsecipiens eis & d i c e n s : 
quse d i £ t a f u n t t i b i . Conferamus 
itaque hsec eis quae fupra funf d i -
£ t a í i m i l i a ; q u o n i a m i l l i c hisipfis 
verbis D o m i n o Prophctante que 
c r a t p a í f u r u s , a c c e p i t e ú Petrusj 
& coepit increpare d icens .Propi-
tius efto t i b i Domine ,8c hoc t i b i 
n o n e r í t . H í c autem non referun 
tur-di fc ípulos d ix i í í e , aut fecilíe 
cum aud i í l cn t , t r í f t ia h x c C h r i -
j l :o fu tura .Etputo quoniam ideo 
nunc tacuerunt , quoniam fupe-
r ius , quando Petrus accepit l e -
f u m , 8c í nc repans d i x i t qux d i -
Xíf- Conuerfus lefus dixit PetroiVade 
pojt me Sarhanajcandalu mun eSjCjuo-
jta niam non fapis quie Dei funt fed cjutho 
w m « w . C o n f e q u e n s ergo erat. v t 
recordantes,quas D o m i n u s d íx ic 
.O; 
adPetrum,obferuarent dí fc ípul í 
ne audiant t a l í a velpeiora a fuo 
M a g í f t r o . N o n eíl autem abfur-
dum , reuocare ín memoriam ea 
quae í lmi l i t e r iftis funt ¿ i d a . f u -
per íusr^wcprxct f it dijcipulis fuis "Vt 
nemmi dicerent quia ipfe erat Chrtftus, 
Exinde ccepit oftendere lefus d i f 
cipul ís fuis 5 quoniam o p o r t e t , e ü 
i n l e r o f o l y m a m iré & mul ta pa t i 
a f cn íc r ibuSj 5c pr incipibus Sacer 
dotum,5«: Scribis p o p u l i , 5c o c c i -
di ,5c te rna die re/urgere.Et i n í l -
l is d ic i tur quon iam, accipiens eü 
Petrus 5c csetcra. A d h u c autem, 
t l l i s d i d u m e í l , occidenclum Sal 
u a t o r c m : h í c autem íkfpecics ípfa 
occ í f s i on i s efl f c r ip ta , i d e í l , ad 
c ruc i f igcndu .Quid eí l ergo quod 
d i x i t oportet ? Q u a m d í u quidem 
lefus, non traddebatur i n l e rofo 
Jymis Pr incip ibus Saccrdotum 
5cScr ib í s ,nec condenabatur mor 
te,nec deludebatur, nec flagella-
ba tur tneccruc i fgcba tur , llabac 
l e r u f a l é . E t q u o d v o c a b a t u r f an-
¿ l u a r i u m , n o n dcponcbarur. P o í l 
quam autem híec i n Icfum auíi 
funt , tune qui eum t raddiderunt , 
de re l i e l í funt., 5c Sacerdotes qui 
condemnaue run t eummor t e , 5c 
S c n b x quí exesccati men te , Se a-
i í e n a t i fenfu non v í d e r u n t vo lun 
tatem fer ipturarum f a n d a r u m , 
t r a d d i t i funt m o r t i i n i m i c i C h r i 
ÍH- 5c qui deluferunt Ifcfun. ín de-
Julione fun t f ad i , I e ru fa l em exer 
c i tu c i rcundante , quando 5c ve-
n i t dcfolat io eíus,5c qui flagcüa-
uerunt lefum H age Hat i funt.&c fla 
gel lantur d o ñ e e in t re r g e n t í u m 
p lcn i tudo: quoniam qui lapidem Etícnitfud<e¡s 
m i t t i t in altum,fupercaput fuum fautlapidem 
m i t t í t . Et haev. omnia fada funt , in iííum mit 
v t a b i í l i s quidem recedatfpecu- tmtibust. 
j a t í o Dei , t ranfeat autem ad gen 
tes,faluatas,videlicet, cum gen-
tibus 5c re l íquis Judscorum í e c i -
dum cle(ftioncm:^«o«/<íw mft l o -
mmus 
Q u j n 
rumas Sahueth reUquiJJet iílis ¡emcn 
p í u t Sadomufaéit fuijjent E^o au-
t cm a r b í n o i - quür.].;m ucut exem 
p i n m & vmbra cu l tu ra quocl an-
tea í m p l c b a t u r prouter cjeUltía 
f o l u t u m eíl:,& vcaicr.tc yero pr i i j 
cipe Saccrdotum fíguralis í a cc r -
dos ccí íaui t , 5c veris facríhcí js 
propeccato in vfum venicncibus 
ü g u r a l í a raciíf icia funt dc í l ru f t a , 
íic q u o n í a m vera lerufalem ru.fpp 
pi t l e í u m afeendetem íuper fub-
j u g a l e m c o r p o r i s í ' u i , i n q u o & 
gaudebat valdc filia Síon,&: p r x -
dicauit f i l ia lerufalern qux fur-
fum c í l , tune deftrufta eft i n le -
ruralem,q,u2e fuerat vmbra 5 Se cc-
c id i t templum, quod de lapidibus 
inor tu is ,erat c o n f t r u é l u m 5 pro-
p.ter templum quod de lapidibus 
viuis erat e r í g e n d u m . Efíofum 
cft autem & altare quodfu i t deor 
fum,quonia apparuerat quod erat 
c^Ieftc,cuius E n c s t n í a i n deferui 
t i onc verafecit lefus . Si autem 
' fecundum quandam í ign i f i ca t ip -
nem,homine$ ciuitas funt, & n ú c 
i n í e r o í b l y m i s r í i c en im eos voco 
cjuírpcm fuam habent i n locum 
i l l i u s lerufalem quae aliquando 
fuít i n t e r r i s : & nunc ergo t raddi 
tu r lefus eifque profi tentur eííe fe 
D c i feruos ludaeis; de quaíi P r i n -
cipes Sacerdotum c o n í t i t u t i , & 
;<}L|i d í u í n a s literas feire fe a rb i -
t rantur ,Scrib2C condemnant l e -
f u m m o r t e , perea quac male d i -
cunt de co,ík non eft quando no 
t raddunt gentibus lefum delude-
tes cum, &c d o f t r i n a m eius apud 
fe,& femper l inguis fuis flagellát 
cum,&:cul turam Deiquaepcr l e -
fum i n t r o a u d a eft. Et ipli qu i -
dem crucifigunt eum , per hoc 
quod anathematizant Se t o l l e -
re v o l u n t d o d r i n a m ípfius. l i -
le autem me l io r íllis ó m n i b u s 
c o n f t í t u t u s , paululum defficiens 
furg i t , & viuens gentibus quas 
4 ^ccepcrunc p.oííc v ídere ? ap-
ryfoftomusinpriore ex-
'oíkione inzo.c. A/1 att. 
Homil.ó 6* 
pop 
i .,> t ! . ' CVmqíieafcenderet d e p a f s í o n e rurfus d i l fer i t fuá. N a quo-
n i am facilequo 1 euenire Rpilc-
b a n t , obl iuí fc i po te ran t ,c rcbr i -
^ tate referendi memoria id eos tc-
í iere f ac i t ,& m e í l i t i a ipforum au-
d iendicofue iu iine fuccidat '*Pri 
ua t im autem eos nece í fa r io a í l o -
qu i tu r : non enim hxc e f íe renda 
c r a n t , quibus n i h i l v r i l i t a t i s fe^ 
quere tur -Nam fi difcípull audien 
tes turbabantur , qiaíd npn feclf-
fet m u l t í t u d o ? A n i g i t u r vnquam 
}4 vulgo d i d u m cíl , inquies? 
Xmmo publice quoque,fed no i ta 
aperte praedicatum .So/«írf, en im 
¡nciuhifemplt im hqc,& ¡n tribus die~ 
C hus excirabo ipfHm. Etfirnum (juxrit 
hjiegeneratio., nec dabnur.et, nifi fig-
num l o n £ Prüphft£0 & a l ib i : ttd ¡me 
paruo tempore "yobifeum fam ^ qw-
retís me^& non inuemetis. D i frip l i -
lis vero non fie , fed quem^dmo-
dum alia, i ta c t iam hoc modo cía 
rius d i f tum.Sed cuius reí grat ia, 
tjuifpiam opponetjfi non i r i te l i í -
gatur m u k i t u d i n i dice^at ? H^ec 
enim eis dicebantur ,vt poícea re 
corda t i crcdant i l l u m v o l e n t e m , 
non ignorantem,ne me coactum 
D pafsipnem fubi i í íe .Difc ípui í s au-
tem non hac decaufafolum , ve-
rumetiam3vt d ix lmus , v t expéf ta 
t ione e x e r c i t a t i , facilius pafs ío-
nis dolorem perferat .Nam ( i p r x 
med i t a t i n o n f u i í l e n t , vehemen-
t i turbat ione quaí la t i i acu i í fen t . 
Hac de caufa de m o i te fo lum pr i 
ni o faciebat men t ionem. C u m 
autem co r robora t i fuerint , caEte 
raquoqueadiec i t , quod fcí l icet ; 
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Trtdcnt eum ^entibas tá illitdcndHm A 
&fitjrclUndum.Hxc autem p r z d i 
citjvc cüj t r i f t ia veniíTc viderínt ; , 
cc r t io rc fpc r e f u r r e f t í o n e m cxpc 
¿ t c n t . N a m íi maefta non tacuit , 
5c quae opprobr í j plena eííc v í d c -
bantur non occultaul t cis , non 
i n í u r i a p r o f p c r a quoque crant crc 
dcnda. T u vero confidera, ^uo-
modo etiam opportunitacc c o m -
moda vn íue r f apa t e f cc i t . Nec c-
n i m í l a t i m p r x d i c a t í o n c m í n c í -
p í e n s , ñeque ín ipfo tertipore paf-
f ionís h x c d i x i t , ne audientes tur 
barenrunfed po í lca quam v i r t u -
tes eius miracnl is cognoucrunt , 
asterna: vitac p o l l í c í t a t i o n i b u s 
í u c r u n t c o n f i r m a t í ; tune p afsio-
n í s m e m i n i t ^ o f e m e l j a u t b i s , ^ 
fepius,hinc homincm íignis,&:do 
<Strinx contexens. Al ius autem 
Euangel i f ta , Prophetas quoqj i n 
t c í H m o n í ü c i t a t í s aíTerít. A l i u s , 
n ó intcl lexiíTe affirmat ipros3fed 
oceul ta tum i d verbum ab e i s fu i f 
fe^ Sc quod tumukuaban tur feque 
tes.Sed f i n o i n t c i i e x c r ü t j i n q u i c s 
nu l laprcmedi ta t ionc poterant e-
xerceri? Quarc prsediftionis hui9 
v t i l i t a s o m n i n o cuanefeit. Ego 
a u t é vt hanc a m b l g u í t a t e m i n ma 
ius ex to l i am: i l ludadderc no du 
bitabo-quia ñ non i n t e l l e x c r u n t , 
q u o p a £ l o m x r e b a n t ? Ai ius en im 
Euangeiifta d ic i t : Quia tríjlabatur. 
Quomodo íg í tu r fi non percipie-
l>ant?aut quomodo Petrus, p rop í 
tius t ib í e í lo dicebat?Qaid ígicur 
dicemus? Q m a f c í l í c e t , quod de 
mor t eaud ie r in t , Scfi non clare 
d í r p e n f a t i o n i s huius m y f t e r í u m 
fciebant5intellexerunt tamc. Re 
í u r r e f t í o n e m vero non in t e l l i gc 
b a t , n e c q u e c u m q 5 p e r e a m m í n f i -
c c a £ t u r u s erat : 5c crat occul ta-
t u boc ab eis,& propterea t r i í l a b a 
t u r . N a m alios quidem ab alijs ex 
citatos a mor tc viderunt . Quod 
vero quífqua fe ipfum excitauc-
B 
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r i t5&(ic e x c í t a u e r í t vt nuquam i n 
p o f t e r u m m o r c r e t u r , m í n i m e v n 
^uafui t auditu. Hoc i g í t u r crat, 
quod afeonditum erat ab eis: fed 
ne qualis futura cííct ípfa mors, 5c 
quomodo ipfum aggrefura forec 
fciebant, ideo ig i tu r , fequétes tu r 
b a b a n t u r . M i h í au té et iam vide-
tur magno ftupore í l los ftupefec-
rc de pafs íone fuá diferente audic 
tes: nec quia re fur reauru fe í i l is 
incuIcabat , ideo confidcbat. Sed 
cum ad mor tem. i l lu f ionem , atq; 
flagclla, acceí furum a u d i c r ü t , ma 
x ime tu rbaban tu r . N a m c u m i n 
mente verfarent miracula,da!mb 
n íacos fc i l i cc t l iberaros,mortuos 
cxcitatos,aliacjue hu iufmodi fi-
gna ,nonpote ran t his auditis n o 
ob í lupefcere , ac i n magnam a m -
b i g u i t a t c m inc idere . 
Idatius Qlarus aduerjusVa 
rimadum Arrianum. 
S I autem ad p o í í u e r i n t : quod pater filium fuu'amortuis füf 
c i t a u e r i t . R e f p o n . Q u é a d m o d u m 
pr^cedenti d í f p u t a t í o n e a fe me t -
ípfo amor tu is fafc í ta tÜ5Dauid m 
Pfalmo3.comprobante . Egodor- p y ^ j i 
m w i & fomnüc*pi^mnÍ4m Dominus 
fufeipiet mt, D i l i g e n t c r attende, 
quia ego für rexi d i x i t , n o n autem 
ai t :Ego d » r m i u i , & a b al io refufei 
tatus apparui.Et i n le remia . Irte-
hriabo anima efurientem & aniwa efu . - , 
ritntem implehopropter hec furrexif^* ' ' 
fomnus meus dulcís mihi fa f lúse j i . E t 
í n a c t i s A p o í l o l o r u m i n die qua 
A p o l l ó l o s elegir per S p i r í t u m f a n 
¿tu prsedicare E u á g e l i u m r Quihus Aííer.i^jü 
etiaexibuitfeipfumyiuumpofl pafsío-
ne fwam in multis arrumen ns appafens 
e i s , ^ docens de Rcrno Vei, Et Amos 
Propheta a ivQut con í thuhfuperc* Amos9'& 
losafcenfionem juam^* poUicttatione 
tn térra f rmaui t .E t Apoftolus. Chri 
í lus furgens a mortuis iam non moritur R'ow,<^ 
mors ! 
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mor* ei^kM vo». (tvwinAlikfir. Jü?nD A 
i\ í\: i r^a'/Ji ok> wpvims C U Í * 
i hi 'jius norttm* ejt pro p te evitó nojins 
jt-ciinunm ip utr^s.^c^sn^ ncjutnxit 
umadit - fahpdttty fmp'tm'**'* Ec ad 
TiiT];ot.heumv Aiemor e í l a CÍjüfkm 
lefum rcfurtfxifje a m w i u k e x ¡ t m i n t 
tecufum. E.t ln ELiangel-ic!-. í'»?^*?-
* / f Dom'imsñbené> &')!.i .fmefiabéis.It 
¿Angelí mahmhu.'jtid e&-hr^ férrexit 
emmifautdixh. Ec ípíc Oon i inus : 
ÉcceAfctdimü&Ierofdlymám, & f h m 
hommt? traárturjtn mambus homiriu 
f£ec<tatoriimr,] (pr tMÚtnt tum gentihu^ 
*<i iU*denÁum & a'ueiftgtndHtn & ter 
Ha di? r.efityget. 3Et -i rertí m. ¡Um re 
fu f reélw Q J ¿ h o mi & m r e -
fjfe?üauitraímo'rttuís , & rcf i í r re -
C\ ror)eíiT«írefb efTc perdocj.!Ít, no 
c a r e r poirent i a. D e i t at i s! 
¿i . rir,"] i ) ídi^í ' é i n 
'T'heophiíadusm iSx. Luc& 
P\ l lar i í c i t í l l ís pafs íoner t i , pro pircar d ú o i l i a . Vnucn , vt o i t é -
l K quod noiii inuí ruSjneaj vt pu-
tus hoino m o r r é ígnorans^cruc i f i 
gatur-fcd 5c prcuidcat> & v o l ú t a -
r ie p a t i a t u r . N á h noi lu i í fe t pa t í , 
deuícaí icr vtic]ue qu^ pr í r fc íeba t . 
E o i u c n i m q u í n o n í u n t f v x í c i ) ^ 
c i l c a p í . S c c u n d u vt doccat eos le 
uícer ierre quae euentura , v t pote 
qui anre audiueri iU 5c non repen 
ttc i n l i l a m e i d e r í n t . C u m autem 
j ^ e r f i c i c a d a e r a t í n t e tjuse d i d a a 
Prophctjs ,cur afcendis o D o m i -
nc^propter i i lucipfum^vt falutein 
op c r c r u i : ^ i t a vo lu ta r i ^ v a d í t . E t 
ip íe qu ídam hxc-.Difcipult aute^unc 
ejutá'em mhtl inteilexertéut. Erat emm 
yerínim hec ahftonditttrn ab eis^ & nía 
XÍ?TIC v j rb i í h o : re fur rcf t lonis , 
o t n n m o n o agnofecbant. Er alia 
qjoc]5 non agnofcebant , v t e r a d í 
g c n t í h u s : m a x i m e aute verbíí re-
fu r re f t lon l s !gnoiMbant,quod no 
crat i n vfu. E t n o n omnes ludsei 
c 
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c r e d e b a a t s e í u r r c c " io í i em^in p r i 
mis. Saducxi.Sed d i x í r í s : & (i n i -
h i l agaoLccbat <|uiaFe crgo eis hec 
prffdi í i t iQu' idfopus ¡ílis ad c o n t ó 
i a t lonc eius ín rempore crucis , íi 
son ín tc l i igeba tu i r que dicütirr? 
Qu.o di n o n pa r G v r i 1 i a p © íl ea c om 
m e m o í a r e coeptafucrinr, (\m t u í 
predicen te Df i o non in re l l cxc -
r-unt,manifcllum ex m u l c r s ^ n i a 
xiímc ex hís que loannies: d i c i t . 
Mxoautemnon cognoHerum difcipuli I<MS2.Crí4 
nus^frúfleaautem memores fa£ i i ¡unt ¡ 
tfuod héíc de ipjb ejjent fcripta. Et fpírt-
íus Paracietusl*¿£e[Sft eis omma.CQV 
t i í s i m u m t e i t i m o n ¡ ú de C h r ^ o 
i n l i l i s p o n i d o . De q u o q u o t n ó d o 
t r i duo fuerí t i n í c p u l c h r o , fatls 
diftum- e f t i n E u a n g e l í l t i s al i js . 
Athanafmsde humanitate 
wrbycmf^corporaü 
admntu. 
I A M velex' if t is patccmorcc'ra D o m í n í c Í Gorporis, l eg í t rmi s 
r a t íon ibus ' f í on earerc . Cura? iil í 
füit , corporum r e í u r r e ü i o c u -
íus negót i i i in ígef tu rus venerar. 
Ea c m m cl.irc rropheum de m o r -
t c exci tatu oft'cdi p o t u i f 'íjííjulq? 
certu ó m n i b u s & indubiraru red-
d i , co r rup t ioncm ab co deleram 
círe,nihilc]3 iain deinde niíi corp© 
rum ínco r rup t ib i l i t a r emr r e í í a r e , 
de qua, i n pignus m o n u m e t u m ó , 
o m n í u m futurc in cíus poíVeiorú 
refurre^i ionls , corpus íuú m c o r -
rup tú feruabi t . Iam Ti corpus x g r i 
tud ine laboraíTer,ck T u b o m n i u m 
ocalis verbum D e i ab eo d í í b l ü r o 
r ece r s i í I e t , non íinc dedecoreha-
b i t u m íu i l le t , med ícu a l lenorum 
tnoi borum fuum quo vfus crat i n 
curandis e^r i tudinibus i n í í r u m é 
tum.corruptum a m o r b í s ncgle-
ftui habu i fTcCu í e n í m credi tum 
fuiííet, c u m , fi ipfius e l angu i í í e t 
corpus á l i o r u m laguores depuhf-
F f 
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f e í A u t e n í m v t í m p o t c n s depel ló 
d i m o r b i IrrilFus fuií let: aut potes 
<]u ídem, tamen non faciens,in hu 
manirate í n f a m í a m repor t a i í e t . 
Quod ii ciñ a m o r b u , § c expers do 
loris í o h t a r i e feorfumqj ín angu 
lo,defer.to ve loco a u r d o m i , aut1 
v b i q u e t á n d e m cadauer abdidi f -
fet, ac dcinde fubitO p r o m í c a n s 
fe fe a morte exci ta tum aíTeruif-
fet , a p u d o m n é s viftis fui í rc t , nu-
cos ÍJIH refurgentem vfdctfanr ád 
i n f i c i a t i o n é coegerLinr,t]uoc cau-
íificatiojics no credendi c o m m é -
t i e í í cn t , fi i f t a o m n í n o , o c u l t i m 
fieri co t ig i í le t? Quornodo por ro 
aut finis m o r t í s , AU-C v i c to r i a de 
t i : o i tc o í t ed í p^tuiUct , n i l i i l l a m 
i u b o c u 1 i s en n^t o r u m í h íc . p r o uo^ 
c a t a m m o r t u a m í e d d i í f t t , a e i á m : 
'deinde inanem eam exaufbamo,-/ 
fu i co rpó r i s incor r t ip t ib i l í t . a tc 
gasager^ mu l to /mmus fidei\ vg $fC¡\>.iñeÍMtfyt{wé.zhsdfyurfeífOí* 'i1S> om^V 
ei 'habitum cííet de refurref t ionc 
difere n ti? cprn n u 11 u m o m n i n ó te^ 
ftem-fu.!; morr is a!legare po í íe t . 
Qjjii p f c m orre r e fu r r c ¿1: i o n i , a n -
te ve r íe re opor t c t} íicjuídein re-
furrecl io o b o r i r i non pote (I:, n í í i 
mors prx*cedat. ;Vnde fi ocu l r im 
al icubi corpus eius e x t í n f t u fuif-
fet ,no propalam exibi ta eíus m o r 
te, ñeque coram tef t ib ih obief ta , 
obfc'ura quoq; Se i n c ó n t é f t a t a í p -
fius refurre£t íafuiñ^t> A u t cur cu 
r e í u r g e n d o refurre í l f ionem fuarti 
m a n i í e l l a m d e p r x d i c a t ajn q j r e d -
diderat, mor t em fuam obfeuram 
vellet ? Aut qua g r ¿ t i a , cum d x -
mones fub o m n i u m cófptíVu eie-
c i í í e t , h o m i n i a b ipfis n a t a l í b u s 
caeco, lumen re í l i tu i l fe t ? aquam 
i n v inummutalTet , &pe rea e x i -
í l i m a r e t u r D e i verbum id quod 
mor ta le erat , n'ó fub o m n i u m o-
culis i m m o r i a l e eííe faótu demo-
ftraret, quo ipíe iprifsíma vi ta ef-
fe credererur? Au t quomodo eius 
difeipul i cum fiducia de refurre-
£ t i o n e d i íTe ru í í r en r^de eius mor 
t e n i h i l certi adferre potuiíTent? 
aut quomodo íides habita fuiífet 
d icc r íbus - p r i m o morte , deinde 
r e f u r r e f t í o n é c o n t i g i í í e , nif i eos 
jpfosapud quos iftaaudafter l o -
quebantur, obi te m o r t í s te í les ha 
b u i í í e n t ^ N a m íi nec 3 ^ quidem 
fub o m n i u m c o n f p e é l u ^ m o r t e r e 
furreft ioneqj peraftajeius tempo 
re Pharifaei voluerunt crederc,oc 
fa funt ea quoq; a nobis.prOíerri 
Id e b e n t. F o r ü t a m '.e*n i m a l í q u í s d í -
xcrit:Si coram omnibu^Sc c o n t é 
•ftato, opportebat ficri eius mor-» 
t e iv tp rcd i ca t i o refurre^Vionísfi-^s 
dem ínucniret ,par fuít7 vt hone-
-ítam m o r t e m íibi c o m í n i n i l c e r e -
tur , v t fal t i m i g n o m m i a c rucis d6 
fugeret.At qui íi hoc feci i ler , ple-
nam fufpic ioné de fcprebui l le t , 
quod n o n i n omnege'nus morris5 
fed dutaxat in cam,quam ipfe ex-
C cog i ta ra t ,v imfuam integram eí"-
ficacemq,- haberer. Ac rurfus n i -
h í lo m i n o r occa í io fu í í le t .no ere 
d e n d a e r e í u r r c f t i o n i s . Quaprop-
t e r n o n fuá opera,fed al:orum i n -
í i d i j s , m o r t e m corpori í u o inf l igí 
VGluit ,vt mor tem quamcumqj in 
tulilTent demol i re tu r .Ac velur ge 
nerofus athjcta:cui ingens animi 
& corporis robur non ipfe q u i d é 
íibi ipíi a d u e r f a r í u m de l ig i t s nc, 
alijs t í m i d i t a t i s fufp íc íonem rc-ti 
D l inqua t , f ed ípe<í la to rum a r b i t r i o 
hoc ipfum p e r m i t t i t í q u a n t u m c í í -
que eos íibi infeftos feiat, v t h u - ' 
m i preftrato quocunque Antego -
n i f t a , o m n i u m robuftifsimus ha-
beatur i ta quoqj o m n i u v i t a , D o -
minus & Saluator n o í l e r lefus 
Chr i f tus jno ipfe corpor i fuo m o r 
tem excogitat de l ig i tq j , ne a l íud > 
m o r t í s genus expauefeere videa-
t u r / e d e a m quara alij , i jdemc5 in 
pr imis i n í m i c í grauem e x í í l i m a -
runt36cignobilem & fugiendam,. 
hanc 
Qulnam 
sicuticorfns 
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hanc í p f e ín cruce cxceptnm fu-
U Í n u f t ; v t ea e x t í n f t a pci^ i tarue 
ipfc íprifsímu vi ta crederetur.Cer 
t e n o u u m c j u i í i c k ñ i & in c x p e í t a -
ftum e u c n í t : gcnus en im i l i iu l 
m o i i c n d í , quod il í i pro fuá opi~ 
rj!ohe,vt i g n o m i n i o f u m í n r u l e -
r e i d conucrfum c ñ i n T r o p h e ü 
deü idge mor t i s . Quocirca nec 
l o a n n i s m o r t e r n T u í l i n u í í j c a p i t i s 
truncatione3nee íicur Ifaias Pro 
pheta ferra dií íeíbus eft3 vt & i n 
mor te fine m ü t i l a t i o n é in t cg r í í 
C o r p u s feruaret, & caufa fubdu-
ceretur i jsjqui Ecclefiam i n par-
tes cup íun t abfcindere.Hoc qu i -
dem adeOs re íponfum ve l im , q u í 
cx t rane i alienic|5 abEcclef ia . i íH9 
m o d i r a t í o c i n a t i o n e s fibi coaecr 
b a n t . Q u o d fi quis etia e x noftris 
non per c o n t é t i o n e m , fed ftudio 
d i f c c n d i p e r c u n ¿ l e t u r : c u r ñ o n a-
l i u d p o t i ü f q ú a m crucem fuft ine-
r e v o l u e r í t ? Audia t i l l c . N u l l á 
alia rat ione i d n ó b i s v t i l e fu tu -
r u m f u i í f e , atqj i deó a D o t h i n o 
i n nof t r i g ra t iam, Td genus m o -
t i e n d i to le ra tum fuíííe. N a m fi 
i d e ó venerar vt n o l l r a piacula e-
x e c r a t í o n e f q u e por ta re t , quemo 
do alia rat ione execratio aut p i a -
trulum fuiííetjnifi e x e c r a b í l é mor 
t cm in fe reciperet ? E íVaurem 
•hoc i p / u m C r u x ( q u e m a d m o d ü 
fenp tum e í t ) Execrabrlis 3(jHÍcum-
y j Q d , ^ <j(*ein ligno fenáet . Po r ro f f m o r s 
D o m i n i n o f t r i l c f u C h r í i i l , re-
demptio cft o m n i u m , ac mor te 
e ius , intermedius i l l c paries m a -
ccriíE f o l u i t u r , conficiturque vo 
catio gent ium : q u o m o d o nos 
aduocaí fe t ] nifi crucífixus cf-
fc t? I n fo] a en í m C ru ce^mo rs ex -
tenfis p o r r e í t í f q ú e manibus t o -
leratur , ideó quoquepar erac,! v t 
D o m l n u s eanifuftlneret ,manuf-
cjue eius e x t e n d e r é t u r y v c hac qui 
d e m veterem populum, i l l a v e r o 
gentiles attraheret , Se ambos ín 
g e l i m a e . 
A fe coniungerct . I d enim ipfc d i -
x i t ind icans , qua mortc omnes 
redempturus el íe t . Cum exulratus 
fuero^ i n q u i t , ow^e-í ad me trakam' 
Et rurfus, fi D o m i n u s ideó veni t , 
v t d iabolum n o í l n gene r í s haf-
tem delapfum caElicus^&cltra huc 
i m u m aerem vagantem , l i t igue 
dxmonibus inobedient ia fibi ( i -
mi l íbus imperantem , p i í t f t ig la , 
inanefquefpecies i l l o r u m ad m i -
n l í l e r i o effingentem adfraudcm 
B deceptorum 6C furfum tendent i -
bus obftacula m o l í e n t e m , q u e m -
admodum de eo Apoí to lus d i c i t : 
Principem potefiatis aens , (jui nunc 
"yim fuam exercet in filijs invbedien-
t¡£jü ( inquam ) ideó D o m i n u s 
T e n í t , v t eumprxc ip i ta rc t , ae-
rcmque pur í f icarct , & viam ad 
cstlum munire t ve d í d ' u m eft, ab 
A p o í t o l o p e r vel ium quod obten-
t u m fu i t , hoc eíl per carncm fuá. 
C "Et id mor te ficri oporrebat. Qua 
nam alia mor te iftud fieri pote-
^a - t í n i f i ca qucX in aere tolerare-
tur? De Cruce eíl quod íoquor , fo 
lusenim i lie m acere m o r i t u r , q u í 
i n aere v i t am finíuif. Quarc non 
fine rat ione eam D o m i n i o f u f r í -
nui t i i ta en im f u b l í m a t u s , a e r e m 
purgaui t , ab o m n i d i a b ó l i c a , a-
liorumC|Ue dsemonum i n i e í l a t i o -
nc, c\' iceñs:Vi¿e Sathanam inflar ful 
guris decídeme, Et in cados noi jum LMC^.IO^ 
D i ter aperuit , quodfubi j s verbis 
í n d i c a t u r . ^fío// í íefoyfíi í Pr inc í - P/^w»*}* 
fes l/eÜras j & eleuammi poyt& *ter~ 
nales, N i h í l certe í}ie,qui hsec ver 
ba vairpat , opus habuit refera-
rat ione por ta rum ( quippc orn-
n i u m Dominus ) ñeque c|uh> 
•quam crat claLuum C r e a t o r í ex 
•rebus c r e a t í s , fed nos eramus 
quí bus ca re fe ra t ío neceíTarí'a 
füíe. Nos rurfum íllí , quoi ipfc 
fuo corporc i n fublime a t to l l e -
bat. N a m quemadmodum í í i u d 
pro ó m n i b u s m o r t i o b t u l i t , i ta 
F f 4 quoqi 
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'C^ireChri* 
ÜUS ¿ifcipU-
lispdjsioiwn 
titt> 
¿juccjuc per l l l u d v í a m ad cados 
c o m m o l l r a u i t . 
Chrjfo/íomus in poftermi 
expo(ittone inzo* c. Mát th , 
homilia. j j . 
EC C E conreftan-tis efl: fer-mo, vt m e m o r í a m prsefcíen 
t i h u i u s corclibus íu is recondat: 
tamquam ü dicat .Ecce nunc i am 
t-ertia vice prcedico vobis myfre-
r i u m pafsioms meíE futurae: vt al 
t ius inf ideat m é t i b u s fu^veftr is j 
frequentius r epe t i t í í . Et quare i l -
lis p r x d i c í t pafsionis m y í l e r i u m ? 
Qaia omuis aduerfitas que fubi to 
e u e n í t hominibus extra fpemjni'* 
m i u m grauis cft: qúam vero ante 
cognofeimus, &:pra:paramus nos 
cont ra eam, cum fuperuencrit ex 
p e í l a n t i b u s nob i s , Ipeuior inue-
n i t u r , quam eflet futura íi repen-
t i n a ven i í l e t . Ideo ergo nunciat 
l i l i s de mor te fuá fu tura , vt cum 
dies i l le pafs ion ís aduenerit, non 
i l los turbet cognofeentes , quia 
o m n i n o erat vetura. Si enim to -
ties p r e m o n i t i Apof to í i de mor te 
eius futura, tamen q u á d o compre 
-henfus ell:,fcandalizati funt o m -
nes,& rel iquerunt eum: q u á t o m.a 
gis f c a n d a l í z a n d i fuerant , í i p r x -
m o n i t i no fuiííent? N u q u i d no fe 
preparauerunt ? nu í l a t u e r u n t i n 
an imo fuo vt non expauefecrent? 
Sí e n í m non fe pracpara í ren t ,non 
promif i í fent vna cum Petro d í -
centesiParati ftémus tecum ireyfque 
4<¿ wo^fe.Sed ín i l l a hora fideseo-
r u m defecic,& p r sepa ra t ioné a n í -
tnx abforbuit t i m o r carnalis. 
V e l ideopraedicit eís fu turum, v t 
ab ex í tu cognofeatur prsefeien-
t i a eius.Ex prsEfcictía autem eíus 
in t e l l iga tu r d i u í n i t a s c i u s , c o n í i -
derat io autem d i u í n i t a t í s eius co 
fortet í idem eoru in temporepaf -
A Conís eius: v t t o t u m í l l u d quod 
patiebatur, d i fpenfa t íon i v o l u n -
t-atiseius applicarcnt:non necef-
í i ta t i nature. (Ecceajcenditnus.) A c 
f i d i c a t : Vide te quia voluntar le 
v a d o a d m o r t e m . N e m o me v o -
cat l e r o f o l y m a m nemo meadmo 
n e t , n u l l í u s poteftatis prosceptum 
t imco,nu l l ius v io len t i í e necefsi-
tate c o m p e l í o r . C u m ergo venc-
n't tenebrarum p o t e í f a s , cum v i -
d e r i t í s me i n cruce pedentem, 
g neasftimetis me h o m í n e m elle ta 
t u m . N a m & íi polfe m o r í , h o m í -
nis eft tamc velle m o r i , hominis 
n o n cft. V t quid puras ab i t i ne r e 
d e c l i n a u í t feorfum ? N u m q u i d 
n o n p o t e r a t i n i t inere con íb ' t u -
tus hace cadem eís loqui ,cum í in t 
paucifsima verba? Sed d e c l i n a u í t 
í eo r fum ab i t inere , forfitafeiens 
tjuod venturacra tmater í i l io rum 
Zebedasi cum filijs fuis , v t p e t c 
retcaqu3epeticrunt5&: a u d i r é t e a 
Q quae audierunt, vt praepararet eis 
locum ad eundem, adpetendum, 
& ad audiendum. F o r í i t a n enim 
& applicuerunt i b i j d o ñ e e mu l l e -
res retrouenientcs oceurrerent. 
N e m en im credibile e í l , mixtas 
cum ipfo ambula í fe mulicrcs, fed 
longo in tc rua l lo de longe m u l í e -
res íequentes,5c longo in t c rua l lo 
feparat í í n t e r fe a m b u l a b á t . C h r í 
ñ u s enim &di f c ipu l i fui primi,fe~ 
quentes autem de longe m u l i c -
rcs. Sine dubio ergo nu l la alia 
D caufa íe fus feorfum fccefsit , n i f i 
vt i l l a a u d í e n d i l i cen t iam i n u e h i 
rc t . Scicbat enim cogitat iones 
c o r u m , & confil ia eorum qiiíe fa^ 
cere cupiebant:& non fo lum prc-
d í c e n s dífcipulis fuís de fuá paf-
fionc futura , fed et iam aptans per 
titurse m u l í e r í locum, prsef-
fc í en t i a fuá, d i u i n i t a -
t e m o í l e n d í t . 
Bcdít 
m(¡rtm fe»-
áit Chrijiusl 
Qumduagcfirnaf. 
Beda in iS.capit. Luc&. A 
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A S S V M P S 2 T aute lefes dm*-decim,& ait tllts-.Ecce afcendU 
nms i'jrofolymám &con¡Hmn)(ihuntur 
omnia qutfcriptít fmtperpratheras de 
filio hominis.Tradetur en¡mg€tihus.,& 
tllstdetur^dT fla^elUbitur & ( ofpuetur. 
EtpoflquajlagelUuerütrfccidcnt e u . & 
dietemarefurget. Praeuíclens Salu.i 
t o r ex pafsionc fuá d i fc ípu lo rum 
á n i m o s perturbados,eis longc an 
te^Sc c iu fdepafs ion í s poena, & re 
furrecl ionis fua^  g l o r i a m , p r x d i -
ci t : vt cutii m o r í é t e m , licut predi 
c lum eííet cernerent^etia. refurre 
¿ lu rú non dubitarent.Praruidens 
c t í a m q u o f d a m hsereticos i n Ec-
c.ieí iafuturos,qui C h r l í l u m d i c c -
rent leg i .Prophét i ró i docuiíTí* co 
t rar ia áliumq> t e í í a m é t i veteris, 
atque a l ium noui Deum eíTe cre-
dcndum,GÍl:endit prophetarupre 
. fagia,n6 alio ttiagis, quam ad fu as 
¡ dlfpenfationis,qu3mpro nobis té 
porarie fufcepitr intendiífe myíí 'e 
rium-adeo^vt cOnfumatio íit pro 
phetic fue pafsionis &pofter ior is 
gloriae c¿ leb ra ta p e r f e í t i o . Nec 
.non & paganorum d e m e n t í á , qua 
cíus Crucem'der iden t , apert í f-
í ime confutat , quando proxime 
fuse pafsionis,& tempus quaíi futu 
ro ru pracfcius o í i e n d i r , & locura 
quar imort is i n t r ep ídus adi j r . Et 
jpfi nihi'horu¡ntcllexerunt^Ei erat'yer 
bnm illud ¿thfconditum ab ets & non in 
jeliigebuntciíne dicebantur. Legimus 
i n Euangelio fecundum loa-nné 
d 1 centc D o m í no: Si exaltatus fuero 
aterra.omnid traham ad rtoeipfum.\\c 
fp^ililíe turbam,atq^ d ix i i íe . Nos 
¿tulmimmex leg^quit Chriílus manet 
BifciptiHcur :in<eteyn¡4m,Bt quomodo fu dieu. oppor 
tetexaltinplium hominis? Qu\ i \ zi}. 
ergoquod difcípull cotíes tibí re-
riít tnyñeriu p l icatum Dominíc jE pafsionis ar 
Crucií, jcani im in t e l l í gc r c ncqucunr, & 
l u d x i ad vnum v c v h ú & ú oblcu 
104/1.12. 
t m Urde & 
to íntellxe 
B 
D 
repof i tum v t l:oc expofitione d i -
gnu m E u a n ge i i íl a d u c a t, Hoc aute 
dicebat^inquitjfgnijicans qua morte 
ejjetmonturus.hiox quia crucise-
xa l t a t i o ugnif .cctur i n t e l l i g u n t , 
n i l l quia difeípuli cuius v i t a m á -
x ime videre deliderabant, eius 
morterh audire no p o t e r a n t ? q u é 
n o n fo lum hominem innocente , 
fed & Deum veru feiebant, hunc 
n ü l I a t e n 9 m o r i vel poífc pu tabáf . 
Et quia per pa rábo la s eum f^pe lo 
quentcaudireconfueuerat , quo-
ties a l iquid de fuá pa f s íoac dicc-
bar !iOC non i ta vt fonabat i n t e l -
l í g e n d u m , f e d amore d i £ t á t e , a d 
a l i udqu id allegorice r e fe rédum 
eífe credebant.Iudcci vero quia i n 
eius necem conipIrauerant,quic-
q u í d d c fuá pafsione vel c r ú c e l o 
quebatur, i n t e l l í g e b a n t . H o c e-
n i m loquebatur , quod ípfifum-
mopere & fieri optabant , & per-
ficere fatagebant.Sicquc m i r o & 
i n u í i t a t o modo , idem fubeun-
dse crucis facramentum, quod f i -
delibus amor a b í c o n d i t , in f ide í í -
bus inuld ia pandit . Fafium ejiau-^ 
tem cum approptvquaret lenco, excus 
«¡tndam fedebat jecus'X'tam mendicans, 
Et cum aadiret turbamprxteieuníenj, 
interrogabit quid hoc ejj'-'t, Dtxerunt 
ei^quod lefus Na^arenus tranjíret. 
Cxcus ií le per a l lcgor iam, ge-
nus humanum í igni f ica t , quod 
i n p á r e n t e p r imo a Pa rady í i gau 
dijs expulfum , elar i tatem iuper-
nse lucís ignorans , d a m n a r í o n i s 
fii:s t eneb ra spa t i t u r f ed c u m i e 
r i co appropinquare lefus d ic i tu r , 
cxcus i I lumina tur. I c r i cho qojip-
pe interpretatu^s-luna \ luna au-
tem in facro cloquio pro dcfeclu 
poni tur carnis ,q: ] ia dum menf-
truis momenris decrefeir^ defe-
ftum noilrse mor ta l i ra t i s deug-
n a t ? D u m ig i tu r conclltor nof-
ter appropinquat l e r lcho excus 
ad lumenredd i t ,qu ia dum d i u i -
F f S niras. 
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ricé* 
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nitas , defcftum noflrse carnis 
fu ic ip i t , humanum genur. lumen 
quod a m i í í c r a t , rccipi t . Q u i v i -
dclicet c^cum i c c í t k iuxta v iam 
federe 3 & m e n d í c a n s e í fedefc r i -
b i tur . Ipfa en im veritas d i x i t . Ego 
ioánn.14.4 fum^ia. Ergo qui aetérnac lucis cía 
r i ta tem nefcit 3 caecus eft : fed íi 
T a m i n redemprorem credit , i u x -
r ta v i a m fedet. Si autem íám cre^ 
Ctctujecus T r i 1 " 
- / ^ d i t , í e d v t aeternam luce recipiat 
, rogare d- ís imuiac atquea p r ^ c i -
bus ceíTatjCecus quidem iuxta via 
fedct,fed t t i i n imé med ica fS l ve-
ro & credi r , & exorat^ & i u x t a 
v iam fedet caecus, Scmendicat, 
JSr cUmauit dicens. lefu Vauid mt-
fereremei. Et quiprzihant ¡ncrepahat 
eumlit taceret. Ipfe yero multo magts 
cUmabat, Fi l i Dauid miferere mei. 
Q u i d i f t i defignant, qui lefum ve 
n ien tem praecedunt, n íh dellde-
r i o r u m carnaI lumturbas , tumuU 
tufque v i t i o r u m , quí priufquam, 
lefus ad cor nof t rum yeniaCten-
ta t ionibus fuis cog i t a t ioncm no 
ftram difsipant, & voces cordls 
i n orat ione perturbant?Saepe na-
^ue d u m e o n u e r t í ad D e u m p o í l 
perpetrara v i t i a vo lumus , dum 
cont ra h x c eadem exorare v i n a 
q u i perpetrauimus conamur, oc-
c u r r u n t c o r d i phantafmata,5c vó 
c c m n o f t r x deprxcationis pres-
m u n t . Sed quem turba mcrepat 
v t taccat7m3gís ac magis clamar, 
quia quanto g rau ío r í t umul tu co 
g í ' t a t i o ñ u m carnal ium praemi-
mur . tanro o r a t í o n i infiftere ar-
d e n t í u s debemus. 
B¿da¿n A i c u m l ib . j . 
cap. 10. 
t yeniunt I e r i c h o , & profictf-
centeeo de lericho (3* dtfcipulis 
eins-& pUmm-t multituiine^jilius T i ~ 
m£Í) íÍ4rtimjeHsc<ecí4s fedebat luxtaVia 
>Me»¿/c<í«5, dT'c. Marrha?us hoc i n 
loco dúos iuxra v iam fedenres 5c 
A ad D o m ' n n i - clamantes cercos di 
citelTc i l l ü m i n a t o s . Lucas autem 
cü s p p r o p í n q u a i e t l e i i c h b pari 
•ordine, i l l u m i n a t u m ab eo cns-
c u m e í í e p t r ' . i b e t . V L i nemo fa-
piés autumet hu íge l i fcas í íb imet 
contrar ia íc r ibcrc j ícd ajiu feribe 
re plenius aiter omí í i t . Quod 
yero M i . t t h e o fcferenre;quÍ2 D o 
m i ñus dúos i i l u m i ñ a u e r i t cecos, 
Marcus vnui i l malui t pone ré i l l u 
m i x ^ a r u m ^ u i t a m e n a h é r í í adfuif 
fe non negar, infe l l igendum cír, 
B vnum e ó r u m RuíTe no t i f s imum. 
Quod ex hoc er iamfat is apparer, 
quod 8¿ n ó m e n eius & pa t r í s eius 
Marcus commemoraui t , q u o d i n 
totfuperius fanan's a D o m í n o no 
facilé occur r i t , n i f i cum l a i i u A r -
ch i fynagogü etia nomine expre-
íit ,cui9 filia refufeitauit lefus. In 
cjuo etia mag í s ifte féfus apparct., 
cjuia & i l le Archlfynagogus vt iq j 
i n loco i l l o nobl l is í u i t . P rocu l -
dubio itacj Bartimseus i f t e T i m ^ i 
C filius,ex aliquamagna foelicitatc 
deiectus, no t i f s im^ & famofifsi-
memlferiae fuit ,quí non folü car-
cus,verumeriam mendicus fede-
bar .Hinc eft ergo quod ípfum f c -
lum vo lu í t c ó m e m b r a r e Marcus , 
cuius i l l u m i n a r i o ram claram fa-
mam huic miraculo comparauifa 
quam erar i l l ius nota calamita?, 
C x c í e r g o quos D o m i n u s ad fe 
. clamantes i l l u m í n a u í t , homines 
fu n r v e rSÉ !1 ü t i s (q use C i , r i ftu s e íl) 
infe i j , fed ipfo donante ád ceg-
P nofeendam co í i t enda í rk iuc fua in 
cíecirarem , ac petendam v e r í r a -
tis luccm c o m p í í d i . l e r i cho au té 
qüae inrerprerari d ic i tu r Luna , 
defedum noftras m u r a b i l í r a r i s 
ac m o r t a l í r a r i s í ignificar. Quod 
ex i l l a m á x i m e Euangelij para-
bola c la ru i r , vbi homo defeen-
dens ab lerufalcm in l e r icho 
i n c i d i r i n latrones , & v u í n c r a -
tus ab cisac defpoliarus,perpiam 
Sama-
CcmrvMé 
rum» 
Nomnis exj 
Q u in qu a ge fi m 
S a m a r í r a n n f i c l u f t r í a ad falutc re 
uocatus e l l .Quia n i m i r u m gcnus 
Hkarríínü á víf í ionc fummse pacis, 
i n deíiciería feculí éíus labe m o r -
t í fera dcGÍclcns per D ñ m Saluato 
rem ad- v í t a m quam errando per-
diderat reducicur. A p p r o p í n q u a s 
crgoD-omihus l e r í c h o exeo 1 Li-
me r e d d í d í c q u í a m e r i i e m i n c^ar-
ne Scparsíoni appfopíncjuans ,mul 
tos,ad fide &c c o n f e f s i o n é m d m i -
n x c o g n í t i o n i s a d d u x í t . N o r r e -
í i ím p r ímís í n c a r n a t i o n i s í u s e te -
por íbus , fed pauc í s antequam pa-
teretur á n i m i s , i d e í t ^ o i l q u a t r i -
g in ta eííe cceperat annorum m í n í 
í l e r l u m v e r b í , m u n d o qub i ü u m i -
l^'ü-'l ' í i a r c t u r cx}bmt .Sed& de l e r í c h o 
proficifeens, esecos i l l u m i n a u i t i 
^uia refurgens a mor tu ls , atquet 
afcendens m cíeíum, m i r s i r S p í r l : 
t u m f a n c t ú i A p o í t o l i s eofq; ad i l - . 
l u í t r a t í o n é o m n í u m p o p u l o r ü d i 
fperfit i n m u n d u m . Q u o d autem 
apprcípinquans l e n c h o vnum i l -
Iuminauit3 &proncircens de l e -
r í c h o d ú o s , hoc intimau.it: t y p í -
c ^ q t i o d ante pafsione fuam v n i -
t an tum populo ludaeorum príedi-* 
c a u i t j p o í t r e r u r r e £ t i o n e m vero 
atque afccnfionem fuam,manife-
í t íus per A p o í t o l o s , & ludaeisp & 
G e n t í b u s , & aeternar D i u i n i t a t i s 
& a í T u m p t ^ a f c humanitat is ar-
cana patefecit. Q u o d vero M a r -
cus vnum i l i u m í n a t u m fe r ib i t , 
J K>r.\ a ¿ G u n t í u m falutem rpecialiter 
r c fp i c i t , qui omnlnfodis alias ve 
r i t a t í s extprres fuerant. Et ideo 
quantum famofa ín í ídc l i t a t i s eo-
r u m crat exc i t a s , t an tum famo-
fa fafta eft i l l u m i n a n t í s eosgra-
t i a Saluatoris. Et bene M a r cus, 
Mdrcus* a c n t í b u s feribebat Euange-
l i u m , v n u m d íc i t i l l u m i n a t u m , 
v t eorumquos inft i tuebat ad fi-
dem fak ia t ion i figura congrue-
í ldtthws, ret . M a t t h s u s vero qui creden-
t í b u s ex H e b r s i s fuum feribe-
45f 
A bat Euangelium ,quod in g e n t í u 
quoque n o t i t i a m erat perueniu-
r u m , r e¿ tc dúos d i c i t i l l u m i n a -
tos ,vt ad v t rumoj populum vnam 
cademqjfidei gra t iam -pertinere 
doceret. Quod et iam i n í 'equenti 
k c t i o n e , de a i í no , i n quo d o m i -
nas federe dignatuseft 3 cadem 
E ü a n g e l i c a feruare fenptura cu-
rauic. Matthseus namcjue, qui fi-
delibus ex l u d x i s Euangeliza-
b a t , afrnam fimul & pul lum , ad-
g ductos domino referr. Por ro c ^ 
te r i tres Euangel i í f ie ^ ^ u i .con- ^ 
gregatae de. nationibus Eccleíise ' " ^ í 
fcnpferunt , aíini, íbluiitj&iodo ad 
P o ni i n u m a d d u ¿t i r a c i u n t m e n -
t i oncm , de m a r r e o m n i n o reci-
éent . . Qi¿iaiUl í impl ic l rcr ftdcm 
g e n t i ü m hguranr: i lie .nurcm na-
tura ex. fideli fynagoga fidclera 
G c n t i u m populum p rox jmo o ^ 
(JJne . fux narrat ionis . in f imare í 
curaui t . Prof cifcente ergo Bomim 
Q & difcipuüs em,&plt ir irpa vwlTitH' 
diñe ele Jeyichot y cacus fedekats Jíuxta 
~yiam mendicans ¡ qui a a icen dente 
ad e x í o s D o m i n o j & mul t j s fi-
d e l í u m requentiDü-s immof^y '^ r i 
¿l is a b i n i t i o m u n d i eledíis- vna 
cura i l l o ianuam r e g n í c^ ieíl is 
ingredientibus. , mox G c n t i u m 
populus díu perfidia esecus, a u d í -
to Saluatoris aduentu , c a p i t & 
ipfe fuae falutis adqu^ i l i u m i n a -
t ion is fpem habere. De quo bene 
p dici tur:<pí fedebat iuxta yiam rnen* 
dicans. M e n d i c ^ t enira iux ta vía ^^icu$ ^ « 
fedens,qui. nec eum i ter ver i ta t is tuyim» ^ 
ingrediens, nec Deu cognocens3 
fedula í n t c n t i o n e a t q u e ínqu i i t i o 
ne dcfidenj falutaris adhoc per-
uenirc contendi t , & qui. íit ve-
rus rc l ig ionis culrus inue l l iga-
reperf if t i t . Quod i n h í í l o r i a C o r 
nelí j C e n t u r í o n í s precipue de-
cía ratura eft? q u i j D e u m quera 
colebat, crebris praecibus vt fe fe 
i l l u r a í n a r e dignaretur orabar. 
Q u i d 
4 5 ^ Dominica 
S tdre Drí 
3 uiá. 
Q a ¡ ¿ cñ. áu t c tranfeun Jo audirc, 
ftando l u m é re í l i ruc re , n i l i q u o i 
p^r h u m a n i t a r é , fuá. m í í e r t u s e í l , 
qu í per d i u m i t a t í s potentla,- a no 
bis m e n t í s noftrc renebras exclu 
fitíQiji cn impropte r nos natus Se 
paííus d h q ü i r e fu r rex í t & afcen-
d i c i n fa; íum,quaíí t ranf i j t ltCus,~ 
quía hec n i m i r u m afbio teporaiis" 
e í l .Sed í lans cecum í l l u m í n a u i r , 
quia non íicur i i i a teporaiis dífpé 
fatio,'fa.vcrb]* arternícas r ranfi t , 
que in fe manes, í n n o u a t omnia , 
S tareenim D c i eíl: i n c o m u t a b i l í 
cogí u t í o n c muraba i a cunílra d i f 
pone re. Qu i -e rg 6 v o ce-sptTct i s t r i 
liens audiuit , lias lurr?é reddidi r . 
Q i í a xíl p r o p t e r n o s t c p o r a l í a per. 
t u l i t , i nde tamen n-obis lüccm r r i 
K i í c V n d e haberc m u t a b i l í c a t í s 
t r a í i t u m nefc í t .Sed qui D e ü que 
coJebat c reb r í s precibusvt fe fe i l 
I t iminare d í g n a r e t u r orabat. Cft»i 
(Hfdifjet CjUia Itfus Na^arenus ejiyeoc-
prt clamare ac áicere.f iü Dauid leju mi 
j o ere mei, ñt conunabantur ei multiyt 
tacerd. *sit ¡lie map-íS clanabvt multo 
¿iccs.l:ili Vaxid mtjerere nei . A u á 'ils 
Jcfum cccl> m ifercr i fui precatur, 
nec mulr is i ícer p r o h i b e ñ t i b u s a-
c i aman cío deí i í r í t . Qu i a populus 
Gen t jum a g n í t a fama nominis-
C h r i íl i - p a r t i c e p s e i u s fi e r i q u c r e 
bat,conrradicebar mu!n . P r i m o 
J u d a L - i . v r i n A p o l l o i o r u Acribus 
Icg imus : d e í n d e cn'am Gentiles 
ac r io r i a: f o r t i o r i p e r r e c u t í o n e 
frequeter fn¡ ' rabanr.ne i l l L i m r n a -
d u s fa n a n d u f ] j C h r i í t u m m u d u s 
í n u o c a r e t : nec tan: é eos qui ad v i 
ram crant prarordinati x t e r n a m , 
vefanus impugnant ium furor d i f 
poí i ta valebar falute priuare. E t 
í l ans lefuspr<tcepitillum 'yocarirEc-
te ffat^cjni ante rranjlcrat. Q u a i n re 
aífquid nobis D o m i n u s i n n u i t , 
quod i n f t l h g í d c humanirate ac 
d iu in i r a t e i l l íus v t í l i t e r pofuit . 
C lamanrcm ecen ím ecterum t r a -
B 
A.i 6^...$. 
Jk ficns audiu i t , rcd í tans m i r a c u - : 
l um i l l u m i n a t i o n i s eiíj3Uít. 
cant azcum dtcentes ei. ~da¡mXífuior} 
eüoi juYgrtoct t te' C í a m a n t t m ; adr 
fecascum D o r a í n u s ^o.cat , eum 
populo Ge n t i u m fc i en r-i z m v c r i ~: 
tatis d e í i d c r a n t r p e r famftos prat; 
dicatores verbum fidei commi- . 
t i r . Q m n i m i r u m vocanie^ c.tcu,. 
an imc .qu iorcm.e í íc , &. fui r e p i -
que a d D o m i n u venire pi x d ip iu t i 
cumpredicando verbum-, í n d o -
¿ t i s d p c m eos ía lut í^diab^i c ac de 
t o r ¡ o r e v i t i o i u m e i í g i atqj ad 
v i r t u t u m ftudía.quíbus i¡!,Iiimina-
r i mereantur, íeíc accingere i u -
b e n r u rn d i ce n t es cu P i op h ct a: ^ ic -
cedite ad eum &illuminan>mi* E t i te -
ru m , Surge qui dormís (¿r rxurjre a mor 
' tuii-&jlií4miriabit te. Chrijius.Et quia 
p r i m í t í u a de gen t ibus iEcc le í i a ta 
top romí ' í i in C h r i - í r o ! u m i n i s dc--
l i i e r i o feruebat , v t p l u r i m í re-
i í£t ís rnudi f a cu l t a t í bus nu h Eua 
Q g d i c a m v í t a m fequerentur , qao 
eternu i n caelis mererentur habe-
re thefauru'n, rede de i l l u m i n a n 
.do casco f i íb i i c i tu r . Qjv próícflo'y'e 
fiimeto juo exihcns^entt ad eum. Pro 
i c i t o quippe v é í l i m r n t o exílit-, v r 
adueniens i l í u rn íne íu r a C K n -
í l o ^ u í ab íec t i s m u n d i re t inacu-
l í s , e x p e d i t o m e n t í s grcfTu ad lar 
g i to rem necernT lucís properat. 
Et refpondens Iefui,dixit ilíL Qjrd^ts Qjittrc Chri 
tihi faciam l Catctts autem dixtt ei.. ftusdfjalutc 
Rabhom^tyideam, NiaT-íiquíd, quí: €£cos intf*i 
lumen reddefe porerar.quid vc l - roScí' 
let CJCCUS í g n o r a b a t \ Sed peti 
vul t h o c q u o d & nos petere & fe 
c o n c e d e r é prenofci t . I m p o r t u -
ne namque ad o r a r í o n e m nos a d -
monc t & d i c i t : Scit namcjne pater ¿uttkS* 
"yeííer, quid opas ful'obis anteqwrn pt 
tatis eum. Ad hoc c r g ó r e q u i r í t vt 
petatur,ad hoc r equ i r í t ve eor ad 
o ra t ionem e x c í t e t . Vr ide & c x -
cus prOtlnus adiungi t . R M o n i ^ / t 
yideam. Ecce c^aus a D o m i n o no 
aurum. 
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tton aurum,fecl luce r e^u i r i t . VXr 
u i p é d e t extra lucem aljqurd que-
r e r equ i a&fi habere caecus qui-
l ibe t poreft , fine luce non poteft 
videre quid l iabct. I m í t c m u r . cr* 
go eum3quem &corpore & mente 
audiuimus faluatum. N o n faifas 
d iu l t l a s ,non terrena dona , non 
fug i t íuos honores a D o m i n o , f e d 
lucem quseramus. I l l a m v i d e l i -
ect lucem quam videre cum folis 
a n g e l i s p o í í u m u s , quam neqj í n i -
t í u m inchoat , nec finis anguftat. 
A d quam profefto lucem via fi-
eles e í t . V n d e reftc & i l l ü m i n a n -
do Cíecopro t inus refpondetur.Kíí 
df,fides tua te[ttluíi fecit.Et confeíitm^ 
( inquít)>i¿íf & feqaebatur eü m^id. 
V í d e t & fequitur, qui bonuqu od 
Vidcre&fe i n t e l l i g i t o p e r a t u r . V i d i t au té fed 
fides. 
non fequí tur , qui bonum quidem 
i n t e l l i g í t , fcdbcne operari conc-
A n í t . I e f u m enim fequí tur > qui iníi 
ta tur . H í n c namque d ic i t : Si yuts iO(mn*ti* 
mihi mimflrat me fequatur, Q o n í í * 
deremus en im qua graditur,v;t fe-
'qui m e r c a m u r » Ecce- en im cum 
ü t D o m i n u s & crcator angelo^ 
rum , fufeepturus naturamiiriór4-
t ram quam c o n d i d í t , ín v te rum 
V í r g i n í s veni t . Nafcitam-en i n 
hoc mundoper diuices n o l í u í t , p a 
fetes pauperes elegit,vnde & a g -
n u s q u i pro i l l o offerretur defuic, 
Columbarum pullos 8£ par t u r t u -
rum ad facr i í i t iu mater í n u e n i c . 
B Profperari ín hoc mundo noíui f , 
opprobria í r r i í i one íque to l l e ra -
u i t , fputa , f l ' age l la ,a lapas , rp íneam 
coronam , crucem fu í l inu i t . Et 
^uia i n rcrü co rpora i iumde lega 
t í o n e m a gaudio in te rno c e c i d í -
mus , cum qua a m a r í t u d i n c illufe 
rcddcatur o í l e n d i t . 
T E X T V S. i! t ü u í 
CCID/crmtemcum ¿ppropinquarc'thrichv* 
i C&cus quidam fedebatiuxtavtam mendícans 
t U\ Sil 1! >- *) 
cumaudiret turbam prMereuntemyinterro^ábati 
quid hoc eJi)dixeruntautemei)0juod lefus 2\íaZ:^ 
renus tranfiret* Et clamauit dicens: lejufili Damimiferere 
mei*Et qutprdhant increpahant cum tit taceret ipfe vero 
multómagis clamahat'.FtliD^uid^miferere mei. Stans an-
te m lefusjufstt illumadduci ad fe cumappropinquaffet in 
terrogauit üíum,dk€ns\Quid ribi visfaciam? A t Ule dixit* 
Domine^t videamEt le fus dixit illi.Refpice^fides tua te 
Jaluumfecit'StconfeJlimvidtt.Et¡equebaturillurn magni 
fcans Deum.Etomnisplebs v f vídtt^deditUudem Deo. 
Theophylaci* in 28*c* Luc&. 
Q n i r e M d g ^ r j 0 m i n u s m i r a c u í u hoc 
caeos Chrt- \ \ i - P ^ . , . . 
flus cuuue- ftf^ji c e c i o b i t e r m vía opera-
r á m i c í r L cus c f t ,v t «¿trautus clus 
n o b i s v t i l í s eí íet , ac d o í l r i n a v t 
lemper &: vbique , & apud omnes 
vt i lcs fimus j & nunquam i g n a u í . 
Cxcus i g i t u r Credens cum cííe 
C h r i f t ú , q u í e x p c ¿ t a b a t u r ( v e r i f i -
m i k . 
Dominica 
Ccécu de fuá 
yoluntate in 
terrogat 
Cbri¡ius, 
n i i l c c n í m fuir i p f u m , v t p o t c í n - A pif» I^fum ^loripcansVeum^h^uCr 
que ell: & aü j s g ior i f icandi D c u m 
auftor,. 
¿4mhroJ¡us/tb Sin LUCA 
I N l ib rofecudum M a t t h c u m , dúo casci indLicutur3 h í c vnus. 
I b i cgredientelericho3 híc appro 
pinquantc . Sed nulla d i í l an t j a , 
N a m cum ín hoc vno typus popu 
plius ciamabat. Ferbor cjuidam g l i g en t i l í s fit^qui Sacramento D o 
n u t r u m u ludaic is , non igno ra f -
fe ¡ C h r i M ex f e m i n c D a u í d ) voce 
magna d a r r u t . FdiDamd mijere 
we/.Et dicendo mí^erel•f, mei , de,-
c]aia t3quQd d i u í n i o r c m cjuadam 
de i l l o fentent iam habeaü,& non 
h o m í n e m p u r u r a cenfeat. A d m i -
rare ^utem^uarfo, quomodo con 
fefsionem fuam m u l t i p l i c c t . Q u o 
modo? Qaamuis m u l t i increpa-
r c n t c u m , n o n tacebat, fed am-
intr infecus i n i l imu laba t eum. id-
circo & le íus iuís ir cum addu-
cí ad fe, quod profcó'to d í g n u s t£~ 
fer, ejui appropriaiet cí . Interroga-
hat atttem ilíum , cjuidl-isyt tibí f*-
cww? N o n vt ignoransj fed ne l i -
le pr^fent ibus alia petere videa-
tu r j ipfc alia dare^Sc dum i l l epe -
cuniam petit,ipfe5vt oftentator, 
c^citatem í a n a r e t . N a m fortafsis 
í n í i p í e n t e r ta l ia fingere pofset 
i u u i d í a . Propterea c u m i n t e r r o - ^ 
gairct,&: c o m p e r í í í e t eum recipie 
d i vífum valde cupidum,dat quod 
pet i t . V i d e autem quam ahenus 
íit ab arrogaría . /"/ í / f i rúa ( i n q u i t ) 
faluum te fecit. C r e d i d i f t i c n l m 
quod ego fum ílle f i l iusDauid qui 
celebrctur Chrill-us3& t á t u m pre 
te t u l i f t i í e r b o r c m D vt quamuis 
incrcpatus non filucrís. D í f c a -
musautemex hoc^quod quando 
C u m fide petimus, n o n a h a q u i d é 
nos pet imus-& alia ipfe dat, f ed í l 
la ipfa. A t c ^ i t a quoties alia pe t i - D 
mus,& alia a c c i p í m u s , maní fef tu j 
quod non bene neqj fidellter peti 
mus.Petitis emm(i nqu i t )^* non ac-
cipitis^eóqttód malepetatts. V i d e í n -
íuper & poicftatem. Recipe l/ifum, 
i n q u i t . Ér quis prophetarum i ta 
.fanauit? T a l i inquam potefta-
te? Vnde & vox a vero l u m í -
ne progre íTa , lumen eseco fa¿ta 
eft. V i d e ínfuper & g ra t i tud inem 
cius qui fanatus efl:. Secutus eji e~ 
m i n i c o recepit amifsi lumln i s 
c lar i ta tem , n i i n l ín teref t v t rum 
i n vnum medicina, an i n duobus 
accipiat ,quoniam ex C h a m & l a 
phet N o e ü ü j s or igenem ducens, 
i n duobus Cdecis dúos generisfui 
praetendebat audores. 
Hilarim inMati.Qano 20. 
s 
V p e r í u s , p e r fíguram duorum 
filiorumZebedoei de I f rael i ta 
populo t r a d a t u m eft, qui ex femi 
ne Sem erat ortus. C o p e t e t e r i g i 
tur exc i d ú o via o b í l d e n t , populi 
videl icet G c n t i ü d ú o exCham,¿k: 
l aphe t , procrean cgreí íus & i t e r 
eius obfcruant j í ib iq j c^cisjvifum 
reddi depraecantur. Deri i i |ue eos 
herba obiurgat cur elament 5 & 
v t fileant increpat , non quod fi-
l e n t i u m caufa honoris exige-
rent , fed acerbe a caecis audiunt 
quod negabant , D o m i n u m cííc 
D a u i d filium. I l í u m i n a t i s én í in 
esecorum men t lbus , Dcus i n ho -
mine praEdicabatur ,v t verum ef-
fet quod a D o m i n o d l é l u m ef t . /» 
itiáitium mundi h u i u s ^ e n i q u i l u -
dent non Itideanx. , c&ei l'ero refpi-
ciant, u i t iüi magis cUwabant. Et 
demorante legis, populo , vehe-
m e n r í o r e m fidei í u x p r o t c í l a n -
tur. calore.Sed D o m i n u s mifere-
tur & quid voJunt requi r i t , i l l i ve 
ro aperire oculos fuos precantur. 
Q u i -
hsdsti tioUei 
hd>itéiudirc 
Cbrisium fí-
l i m iDmcU 
loetnn» 9, 
C^ulnquageíim^. 
Quideaeiin 
ViajcdcatcS 
^ u l b u s m i T e r t t i s , o c u í o s c o n t í g i c , 
& v í f u m c o g n o f c e n d í D e i r e d -
d i d i t . A t c í u e v t t y p u s c r e d i t u r a -
r u m G e n t i u m e x p l í c e t u r ? c e l e f t i s 
g r a t í x c o g n í t í o n e p r x c e p t a , q u i 
c a t c i f u e r a n t v i d e n t e s j D o m i n u m 
f u n t f e c u t i . 
¿o ;•. , • ( íUsQ ••':.« 
J l u g u j l i n u s , q m f i i o n u 6 u S 
g e l i o r u m , l í b . í . q m -
J Í Í 0 . 2 S . 
A B l e r i c o e g r e d i t u r D o -m í n u s , i a m d e i í l a t e r r a r e 
l u n e d i o n e d i f c c d e n s , f e c u n t u r 
c u m t u r b a e m u l t s e , c r e d u n t i n e í í 
p o p u l i & G e n t e s . D ú o a u r e m cae-
c i f e d e n t e s m x t a v i a m / f í g n í f i c á t 
d c v t r o q u e p o p u l o q u o f d a m i a m 
c o h a e r c n t c s p e r fidem d í í p e n f a -
t i o n i t e m p o r a I i , r e c u n d u m q u a m 
C h r i f t u s v i a e f t , & d é f i d c r a n t c s 
í i l u m i n a r i , í d e f t , a l i q u i d d e v e r -
b i a e t e r n i t a t e i n t e l l i g e r e : q u o d 
t r a n f e u n t e l e f u i m p e t r a r e c u p i e -
b a n t , i d e f t , p e r m e r i t u m f i d e ^ q u a 
c r e d i t u r filius D e i , & n a t u s h o -
m o é c p a í í u s p r o p t e r n o s . P e r h á c 
c n i m d í f p e n f a t i o n c m j q u a f i t r a n -
f i t l e f u s ^ u i a t a l i s a d i ó t é m p o r a -
l i s e f t . O p o r t e b a t a u t e m v t t a n -
t u m c l a m a r e n r , d o ñ e e r c f i f t e n t i s 
f i b i t u r b a n ftrepitum v í n - c e r e n t ^ 
i d e f t , t a m p e r f e u e r a n t e r a n i m u m 
í n t e n d e r e n t o r a n d o a t q u e p u l f a n 
d o , q u o u r q u e c o n f u e t u d i n e m 4 e f i 
d e r i o r u m c a r n a l l u m , q u 3 e r a n q u a 
t u r b a o b f t r e p í t c o g í t a t i o n i , l u -
c e m v e r i t a t i s s e t e r n ^ v í d e r e c o n * 
t i , v e l i p f a m h o m i n u m c a r n a l í u m 
t u r b a m ftudia f p i r i t u a l i a i m p e -
d í e n r e m , f o r t í f s i m a í n t e n t i o n e 
f u p e r a r e n t . I r a q u e a u d i e n s l e f u s , 
q u í úv.PetentidahittíY, & cju&rensm 
nemet,& pulfantiapertetur, v e n í e n -
t e s a d fe i p r o s , r c i l i c c t d e í i d e r i ) a r 
c l o r e p e r u e n í c n t e s a d i d q u o d d e -
l j d e r a n t , f t a n s eos t a n g i r , a tq^ i i -
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l u m i n a r . N o n c n i m ficut i t i a ¿ i f -
p e f a r i o r c m p o r a l i s j i r a e t i a m v e r -
b i c e t e r n í t a s t r á f i t , quae m í e i p f ^ 
m a n é t , o m n i a i n n O u a t . Q u a p r o p 
r e r q u i a f i d e s i n e a r n a t í o n i s t é p o 
r a l i s a d e t e r n a i n t e l l i g e n d a n o s 
p r e p a r a r , t r a n f e u t e l e f u a d m o f m i 
f u n t v t i l l u m í n c t u r , & ftante i l l u 
m i n a t i f u n t , t e p o r a l i a e n í m r ran*» 
f c u n t > í e t e r n a ftanc. 
Tí 
N O S a u t e m f r a t r e s c r e d a -m u s j & d l c a m u s . C o r ^ e n i m %Qm,\Q* 
creditur adinjiititm ore jit confepioad 
y " í i / « í f w . C r e d a m u s ( í n q u a m ) & d i -
c a m u s & filium D a u i d , & D o m i -
n u m D a u i d . N o c r u b e f e a m u s die 
filio D a u í d , n e í r a t u m i n u e n l a ~ 
m u s D o m í n u m D a u i d . H o c c n i m 
n o m i n e e u m r e d í f s i m e t r a n f e u n 
t e m a p p c l l a n t e s c e c i , i l l u m i n a r i 
m c r u e r u n t . T i ü l i b a r c n i m l e f u s , 
C «k i l l i a u d í t o - f o n í t u t r a n f c U n t f s 
t u r b s e , a u i e i a m í l l u m c o g n o f c c ' a 
t e s q u o d n o n d u m p o t e r á t o c u ü s , 
• a c l a m a u c r u n t v o í c m a g n \ a r t ó c l l -
xev\xt.AÍife)iere,nfií}ri ph VjkwL T u r 
h x a u t e m i i l o s i n c r c p a b a n t p 'vr r a 
c e r e n r . E r í H i n í h i l o m í n u s l u c i s 
d e f i d e r í o r u r b a r u m c o n r r a d i d i o 
n e m v i n c e n r e s i n c l a m a n d o nfgffe 
u e r a u e r u n r , r r a n f e u n t e m - t ^ u C -
r u n r , & a t a n g e n r e i l j u m i n a r í í m e 
' 1 r u c r u n r , d i c e b a n r e n i m c r a n fe u n 
D t í . M i j e r e r e n o f t r t f i l t V a H i d S z c t n t m w i & 
Iev6c v i d o a b é i s c l a m o r e c o n t r a - a 4 
d í c e n r 1 u m , Í Í/, i n q u i t , / f i i 'Ví/<í 
sidnfvobis ? Et Vo mineytyide* mtis* 
T e r i g i r & a p e r u i r o c u l o s e o r u m : 
y i d e r u n r p r a r f e n t e m ^ q u e m f e n f e * 
r a n r r r a n f e u n r e m . A l i q u i d e r g o 
r r a n í i r o r i u D o m i n u s f e c i r ; e f t a u -
r e m a l i u d q u o d ftar , a l i u d e f t , i n -
q u a m r r a n í i r o r i u m D o m i n i , a h u ( | 
e f t ftabileDomini.Tranfitoríum 
D o m i n i , V i r g 1 n i s p a r r u s , V e r b i 
ü n c a r n a t i o j i E r a t u m g r a d a t i o ^ m i -
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r a c u l o r u m e x h i b I t í a 3 p a f s i o n u m 
p c r p e f s i o , m o r s ^ r c f u r r e f t i o , a f e é 
fio í n c a c l u m : h o c t o t u m t r a n í i t o -
n u m f u í t ^ N u m e n l m a d u c G h r r -
ftus n a f c i t u r , a u t a d h u c m o r í t u r ^ 
a u t a d h u c r e í u r g i t , a u t a d h u c a f -
c e n d í t í n cae lum? N o n n e v í d e t í s 
i f t a f a d a p e r t é m p o r a c u c u r r i í F e , 
p e r t é m p o r a e x í b u í f l e v i a t o r í b u s 
^ u í d d a m t r a n f i t o r i u m n e í n v í a 
r e m a n e r e n t f e d a d p a t r i a m p e r u c 
n i r e n t ? D e n i q u e & i l l í c ^ c í a d v í a 
f e d e b a n t , i b i t r a n f e u n t c m f e n f e -
r u n t & c l a m a n d o t e n u e r u ñ t . I n 
v í a e n í m f a e c u l í h u í u s h o c t r a n í i -
t o r í u m f u í D o m í n u s o p e r a t u s e í l , 
& h o c t r a n í i t o r í u m p e r t i n e t a d 
. F i l í u m D a u í d j í d e o í l l i D o m i n o 
t r a n f e u j i t i c l a m a u e r u n t . M i f e r e -
r e n o f t r i í í l i D a o i d : t a n q u a m d i -
^ : e r e n t : F i l i u m D a u i d t r a n f e u n t e 
c o g n o f e i m u s : F i l i u m D a u i d i n 
t r a n f i t u f a f t u m f c i m u s . A g n o f c a -
m u s e r g o & n o s , & filíum D a u i d 
c o n f i t e a m u r v t í l l u m i n a r i m e -
r e a m u r . 
Q h r y f o f t - i n p r i o r i e x p o j i t i o -
n e i n z o . c a p - A d a t t h . 
h o m . ó 7. 
< í i i i , n u . • •'. !-T:,<h:.« ' r ^ b 
QV A R E n o s p r o p o f i t u m n o ftrum f e q u e n t e s , h o s caceos 
a u d i a m u s , q u i m u l t i s e x c e l l e n t i o 
r e s c e r n e n t i b u s e r a n t . N a m q u a -
ü í s n e c d u f t o r e m h a b e r e , n e c v i -
d e r c i p f i p o f f e n t a d u c n ¡ e n t c , f u m - . 
m o t a m e n i l u d i ó nc c o n t e n t í o n c 
a d i p f u m v e n i r e c o n a b a n t u r . C u -
q u e m a g n a v o c e c l a m a r e n t , í u f s i 
t a c e r e m a g i s c l a m a b a n t . C o n f -
t a n s q u i p p e ac f o r t i s í m i m u s , q u o 
m a g í s v e t a t u r , e o a l t í u s p r o u c h i 
t u r . C h r í í l u s v e r o c a r p í eos p a t í e 
b3tur ,vt o m n e s i n i m i c o r u m f e r -
u o r c m f a c i l í u s c o g n o f e e r e n t , c u 
r a t i o n e q u e d i g n o s c r e d e r é t : q u a 
p r o p t e r n e c v c f o l e b a t 3 a n c r e d e -
A 
B 
D 
r e n t í n r e r r e g a u i t . S a t i s e n i m f u -
p e r q u e c l a m o r & a d u e n í e n d i c o -
n a t u s e r a t a d fidemeorum d e c í a -
r a n d a m . H i n c í a m a p e r t e d i f e e -
r e p o t c s d i l e f t í f s i m e , q u í a e t i a m 
f i v a l d e v i l e s , a t q u e e t i a m a b i e e l i 
í i m u s r t a m c n fi a r d e n t í a n i m i ñ u -
d i o , a d D e u m a c c e d a f f i u s , p e r n o s 
i p f o s f i n e m e d i a t o r e i m p e t r a b i -
m u s quae p e t a m u s . C ó f í d e r a c n i m 
q u o m o d o n u l l u s A p o ñ c l o r u m i f 
t i s a f u i t j f e d é d i u e r f o q u a u i s m u í 
t i eos r c p c l l c b a n t j o m n í t a m é í m 
p e d i m e n t o f u p e r a t o a d l e f u m p e r 
u e n i r e v o l u e r u n t . I t a & fi n u l l a m 
e x v i t a fiduciam E u a n g e l i f t a e i s 
t r i b u í t j a r d o r e t a m e n a n i m a t i , í i -
b i í p í i s f u f f e c e r u t . H o s i g í t u r i m i 
t e m u r 1 & . í í v e l t a r d i o r D e u s a d 
t r i b u e d u m í i t j v e l m u l t e s e c u i m -
p o r t u n o s r e t r u d a t , n o n c e í í e m u s 
t a m e n p e t c r e j f c i e n t e s h o c p a £ l o 
m á x i m e D e u m a n o b i s p o í í e p l a -
c a r l . S i c e m m e t i a m a r d e n t e m 
c o r u m v o l ü t a t e m , n o p a u p e r i e s , 
n o n e x c i t a s , n o n q u í a c o n t i n u o 
n o n f ü e r u n t a u d i t i j n o n q u í a t u r -
bas r e p e l l e b a n t ^ n o n d e n i q u e v l l a 
res a l i a p o t u i t e x t i n g u e r e , - t a l í s 
q u i p p e e f t l a b o r a n s & i n f l a m m a -
t u s a n i m u s . Q u i d i g í t u r C h r i í l u s ? 
V o c a u í t e o s , & d i x i t , (Quid^filtis 
"Vf faciam'\obii<dicHntei', V o m m e ^ t 
aperiantur ocult nof tr i . )Cüius zutem 
r e í g r a t i a e o s i n t e r r o g a t ? N e q u í s 
f e í l i c e t p u t e t eos a l m d i l l o s p e t i j f 
f c j & a l i u d í p f u m p r s e b u i í í e . D e i n -
d e v b í q u e f o l l t a m f e i m u s v i r t u t é , 
& fidempetentíum o b d u ¿ t a p r í u s 
r e b e l l a r e 3 & : t u n e d e m u m eos c u -
r a r e , t u m v t i m i t a t i o n e m a l i o s 
c o n c i t e t , t u m v t i n c u r a t i o n i s d o 
n o d i g n o s fu i lTe d e m o n ñ r e t . H o c 
& i n m u l í e r e i l l a C h a n a n a í a e f f e -
c i t j h o c i n C e n t u r i o n e , - h o c i n c a 
quse fluxum f a n g u i n i s p a t í e b a -
t u r : i m o v e r o m i r a b i l i s i l l a m u ^ 
l í e r í n t e r r o g a t i o n é D o m i n i p r e -
u e n i t , . n e c t a m e n e t i a m fie a b c o 
p r a r t e r -
QHdmuis ab 
ttanmo píti 
mus á Deo 
qt'ée yolumui 
per nos can» 
Qudrc C h i 
ñus c*cos 
quid petint 
interregek 
Qulñauageíimt^. 4 ó" í 
- p r a í t e r m i f a efr 3 f c d p o í l c u r a t i o -
- n e m p r ^ d í c a t u r . I r a v b i q u e d i -
l i g c n r í f s i m e a d u e n i e n t i u m fi-
de rebellabar & exrollebar, q u od 
n u n c q u o q u e f a f t u m eííc v i d e -
m u s : C u m a u t e m i I J i v í d e n d i f a -
c u l t a n t e m p e t i j í í e n t m i f e r i c o r -
día m o t u s t e r í . g i r il]os;Hi£C q u i p -
p e c u r a t i o n i s f o í a c a u í a e í l , p r o p -
ter q u a m i n h u n c m u n d u m dcfce1-
- d i t . E t q u a m u i s m i f e n c o r d í a f u á 
- & g r a f í a í u r e t , d i g n o s t a m e n q n ¿ e 
! r i t a t : q u a l e s illos f u i íTc t a m c l a -
ttioribus , Se c o n í t a n t i e o r u m c a -
r n a t u p a t u i t , q u a m q u i a c u r a t i n o 
í í í u e r u n t , p o f t b e n e f i c i a i n g r a t i t u 
dinem^t m u l t í o í l e d e n t é s í i t a & 
ante c u r a t i o n e m p e r f e u c r a n t í s & 
f o r t i s a n i m i & p o f t d o n u m g r a -
t i f s í m i r e p e r t i , f e c u t i f u n t e u m . 
fciásb ;.>,i - ^ i•,''>-•*••'• ' ' ' • - ' p : - ' 
O r í g e n e s i n 2 0 c a p , M a t t h . 
T^V V o s e s e é o s , p o í f u m u s d í c e r e 
^ l u d a s a m , & I f r a e l , q u i A n t e -
C h r i f t í a d u e n r u m e x c i f u e r u n r : t a 
men,'fecus v í a m f e d e n r e s l e g i s & 
P r o p h e r a r u m c o m m o r a b a n r u r . 
E t e s e c í q u i d e m e r a n r , q u i a n o n 
TÍdebanr a n t e a d u e n t u m G h r i f t i 
a d a n i m a m f u a m v e r b u m v e r u m , 
quod e r a r i n l e g e & P r o p h e t i s . 
CUmahant autem , mifsrere nobis Do-
mine j i l iDamá ^ p r o p r e r e a q u o d f e n 
t i e b a n r e í l e fe esecos, non i n t e l l i -
g e n t e s v o l u n t a r e m f e r i p r u r a r u m , 
& v o l e n r e s r e f p i c e r e 5c v i d e r e g l o 
n a m quse e r a r i n c í s , q u a í i a d h u c 
e x c í & n i h i l m a g n u m d e l e f u e x i 
í t imanres, f e d f e c u n d u m c a r n e m 
d e e o t a n t u m i n t c l l i g e t e s , c l a m a 
bant a d e u m q u i f a f t u s e f t e x f e m i 
ne D a u i d f e c u n d u m c a r n e m ; q u i a 
n i h í l a m p l i u s i n t e l l í g e b a t q u a m 
filium c í í e D a u i d i & o m n i s , q u x 
v í d e b a t u r e o r u m p r o p t e r D e u m 
e l o q u e n t i a n i h i l a m n l í u s f e i e b a t 
de C h n í l o . n í f i q u i a filius erar D a 
T¿1 
A u í d . D ú o s e x c o s a u t e m , d i x i m u s 
d ú o s p o p u l o s i n d u o i c g n a d Í L ; i -
f o s t e m p o r e R G b o a m : & v i de P r o 
p h e t a s , q u d m ó d o n u n c H i a c l , 
n u n c l u d x p r o p h e t a u e r u n t , a l i ~ 
« • g u a n d o a u t e í ' i m u í a m b o b u s . H i 
:e r g o p o p u i i q u o n i a í 1 g n o q u o da m 
^ r o p h e t i c o a u d i e r a n t r r a n í í r e l e -
2 f l í m : 3 c I a m a u e r u t . P u t o e n i m q u o d 
^ i a p d í e r i m t a b e i s q u i a d u e n t u m 
' C H r i í t i p r o p h e t a u e r u n t . E t q u o -
n i a m t r a n í i t v e n i e n s q u i d e m i n 
! i c a m , e g r e d i e n s a u t e m e x ca , & t - i -
P m e n t e s n e f o r t e p e r ^ r a n f e a t ebs7 
n e q u a q u a m ' m i f e r i c o r d i a f a c í c n s 
f u p e r e o s c l a m a b a n t . Miferere no-
bis Vomme jil i Dauid, l e f u s a u t e m 
^ o n p e r t r a n f i j t , f e d ftat/vr í l a n -
t c i I í o n o n t r a n s rl u at b e n e f i c i u n i 
f e d q u a f i de f o n t e í ' l a n t e p r o t k i é s 
m í f e r i c o r d í a d é u e n i a t v f q u e a d 
e o s . T u r b a a u t e m , i d e f t , p rae-
c e d e n s e o r u m q u i c r e d M c r a n t , 
' e t í a m í n c r e p a b a t e i s c l a m a n t i -
b u s - F i l i Dauidmiferere n o í i r i , v t ÍCL-
c e r e n t , & n o h a p p e l l a r e n t e u m 
c o n t c m p t i b i l i n o m i n e , f e d p o -
' r i u s d i c e r e n t , F i l i D e i m e f e f e r e 
n o f t r i . S t a n s e r g o l e f u s c l a m o -
r i b u s , e o r u m r e t e n t u s & p r x c i -
b u s , v o c a t eos a d f e p r i n c i p i u m 
b e n e f i e i j o f t e n d e n s . N e c e n i m i n 
v a c u u m v o c a u í t e o s . V t i n a m & : 
n o b i s c l a m a n t i b u s , & d i c e n t i -
b u s , m i f e r e r e n o b i s D o m i n e , v o -
cee n o s , i n c i p i e n t e s a filio D a u i d : 
f i a n s a u t e m v o c e t n o s , q u a f i ffcL 
í ? t e n d e n s d e p r . e c a t i o h i b u s n o . f t t i s . 
Dixit autem eis. Quid'yultís'ytfacial/o 
bis? Q u o d e x i ft i m o e l í e t a I e, q u o i 
v u l t i s o í l e n d i t e m a n i f e f r e , v t o m -
ines q u i e g r e d i u n t u r de l e r i c h o & 
f e c u n t u r m e , a u d í a n r & v i ' d e a n t 
f a ñ u m . l i l i autem refpcnderunt. Vt, 
¿periantur ocuh noftñ. I n e e n u e q u i -
d e m , eo q u o d e r a n t de I f r a e l S c T u 
d a , c a : c í a u t e m i g n o r a t r a , & i n t e l 
l i ^ e n t e s p r o p r i a m c x c i t a t é , á c a u -
d i e n r e s c o s q u i p r x d i c a u e r u n t d e 
G g l e f u 
Dominica 
'Quindo <f 
spomodo c£ 
tosimitdri te 
"EUiingclillit'' 
r«m concor' 
di a. 
l e f u ^ c l í c u n t f e v c l l e v t a p e r i a n t u r 
GCUIÍ e o r u m . E t p r a e c i p u é h o c d i -
c u n t , q u i l e g e n t e s d i u i n a s í c r i p t u 
r a s m t e l l í . g u n t c ^ c i t a t e r n T ú a m a d 
f e n f u m í c r i p t u r a r u m . H i c n i m d i 
cunt.Mifer eren ()&$, & o¡u'ia')>olHnm> 
"ytaperiantur OCHUnoflri. E t v t i n a &: 
n o s i n t e l l i g c n t e s i n q u i b u s c x c i 
f u m u s , & n o n v i d e m u s f e d e n t e s 
i u x t a i p f a m f c r i p t u r a r u m v i a m , 6 c 
a u d i e n t e s q u o n i a m l e í u s t r a n í i t , 
p r x c i b u s n o f t r i s f a c i a m u s e ü fta-
r e d i c e n t e s . Volumus, "yt aperiantur 
oculi nojiri . Q u o d fi d i x e r i m u s 
e x a t f e 6 t u d c f i d e r a n t e v i d e r e q u x 
d o n a t , t a n g e n s o c u l o s a n i m a -
r u m n o f t r a r u m a p e r i e t j q u a f i v e r -
b u m , & v i r t u s i ; & f a p i e n í i a , & 
o m n i a q u x d e c o d i c u n £ u r , c o n -
f e q u e m u r . E t fie e o t a n g e n t e r e -
c e d e t a f e n f i b u s n o f t r i s t e n e -
b r a í g n o r a n t i x , v t f t a t i m n o n 
f o l u m v i d e a m u s , f e d e t i a m f e q u a 
m u r e u m , q u i d e d í t n o b i s p o í í e 
v i d e r e , p r o p t e r n i h i l a l i u d , n i í i v t 
e u m f e q u a m u r , & i l l i u s d u c a t u 
t r a n f e a m u s a d D e u m , v i d e a -
m u s o c u l i s n o f t r i s p e r e u m a p e r -
t i s D e u m . Q u o n i a m a u t e m M a r -
c u s & L u c a s , f e c u n d u m q u o f d a m 
q u i d e m i p f a m e x p o n u n t h i í l o -
r i a m , f e c u n d u m a u t e m a h q u o s 
a l t e r a m í i m i l e m , d i g n u m e ñ Se 
q u x a b e i s d i c u n t u r v i d e r e . E t 
p r i m u m v i d e a m u s de M a r c o , i t a 
f e r í b e n t e . Et lienit in levicho 5 & 
exeunte eo inde & difcipulis etus, & 
turbamulta. Q u i e r g o c o r p o r a l i -
t e r i n t e l l i g u n t , p r o p t e r d i u e r f i r 
t a t e m v e r b o r u m d i c u n t a l i a v i -
ce d u o s i f t o s e x c o s C h r i í l u m f a -
n a í í e r a l i a a u t e m v i c e , í í l u m q u e m 
M a r c u s e x p o n i t : t e r t i a v e r o ^ u o á 
f e r i b i t L u c a s . Q u i a u t e m f p i r i -
t u a l i t e r i n t e l l i g u n t , v n a m e a n -
d e m q u e r e m d i u e r í i s m o d i s E u a n 
g e l i f t a s e x p o f u i í f e d e f é n d u n f . 
D u o e n i m c e c i f u n t í i c u t d i x i m u s 
l u d a s S c l f r a e l . V n u s a u t e m e f t , 
:A m í x t u s e x v t r o r u c p o p u l u s v n i -
u e r f u s . T u r b a c r g o ; m u I t a e x g e n -
t í b u s e x e u n t e , c u m l e f u & d i f c i -
p u l i s ei-us d e m u n d o . l u d ^ i c x q u x 
d a m r e l i q u i x i i í x t a v i a m f e d e n -
t e s , i d e í l , i u x t a p r o p í i e t i c a s f e r i -
. p t u r a s , & m e n d i c a n t e s i n t c d l e c -
t u m n e c e í T a r i u m a n i m a r u m f u a -
r u m f i c u t M a r c u s e x p o n i t , f o r t i -
t e r c l a m a b a n t . F i i i u m a p p e l l a n -
t e s D a u i d . E t c u m v i d e r i s eos q u i 
e x l u d x i s c r e d i d e r u n t i n l e f u m , 
a l i q u a n d o q u i d e m e x M a r i a & l o 
f e p h e í í e e u m p u t a n t e s , a l i q u a n -
d o a u t e m d e f o l a M a r í a - . ) & S p Í -
r í t u f a n í t o . V i d e b i s q u o m o d o 
i l l e c x c u s c l a m a b a t . P i l i D a u i d 
m í f e r e r e m e i . Q u e m i n c r e p a n t 
m u l t i , q u i d e l e r í c h o e g r e f s í e x 
g e n t í b u s f u n t , p o p u l u m v í d i l i -
c e t q u i v i d e t u r c r e d e r e e x l u d x i s 
v t t a c e a n t q u i p a u p e r e s f u n t i n 
fidem C h r i f t i : & p u t a n t e u m e k 
f e m í n e v i r í S c i n u l í e r i s e í t e , t r a -
h e n t e m g e n u s ex , D a u i d . S e d 
m u l t í s í n c r e p a n t i b u s m a g í s c l a -
m a b a t , c r e d e n s q u i d e m i n í e -
f u ' m f e c u n d u m h o m í n c m a u t e m 
c r e d e n s , & c l a m a n s d i c i t . i " / / / X ? r f -
mdmiferere mei. l e f u s a u t e m í l a n s , 
i a m n o n ficut i n M a t t h x o í p f e 
e u m v o c a t , f e d i u b e t e y m v o c a -
r i . P o í l h x c , i n q u i t . i//ííí«fíw46-
ijeiens ^ e ñ i m e n t u m ¡mtm , exilien* 
~\enitadlefum. N e f o r t e v e í l í m e h ' -
t u m e x c i S c m e n d í c a n t i s , v e í a m e 
t u m í n t e l l i g a t u r c x c i t a t i s 5 & m e -
d i c í t a t í s q u o f u e r a t c i r c u ñ d a t u s : 
q u o d a b í j c í c n s v e n i t a d l e f u m , & 
d i g n í o n v o c e c o n f e í f u s ef t d i c e s ; 
J t M o n i , d i g n í u s e f t e n í m d i c e r e 
R a b b o n í , v e l ficut i n a l í j s d í c i t . 
D o w / « ( r : q u a m filio D a u i d . V n d c 
& D o m í ñ u s p r o p t e r í l l u d q u i d e m 
q u o d d i x i t . J'/ZÍ Dauid mifir ere mei^ 
n o n p r x f t í t í t f a n í t a t e m , n e c q u a n 
d o f e d e b a t v e í t e e x c í t a t í s & m e n 
d i c í t a t í s v e l a t u s , n e c q u a n d o f e -
d e b a t f e cus v í a m e n d í c a n s . P r o p -
t e r 
Veñimentu 
dsci qHodftu 
Q u i n q u a g e r i m a e . 4^3 
húcát» 
cum increpá 
hant. 
A r c r h o c a u t e m c j u o d d i x í r . J ? ^ -
¿ow/'^ "Vf yideam , diXiei. Vade., fidts 
tfi* te ¡aluum fecit. N u n c v i d e a -
m u s f e c u n d u m L u c a m , q u í e c o m -
ttiunitcr d i x i t , p r í E t e r e u n t i b u s , 
p r o p r i a a u t e m e l u s t a n g e n s ; Ec 
p r l m u m q u l d c m q u o d M a r c u s & 
M a t t h s e u s : Egreáiente lefu de l e ñ -
cibo, p o n u n t L u c a s a u t e m i t a . E t 
' f t f ium e ü cum appropinquayet I c r i -
cho^dr f^Ólus m próximo Cdícum / / /« -
minauit» E t d í c e t a l í q u í s f e c ü n d u 
m y f t e r i u m f p i r í t u a l e , q u ' o n i a m S 
p r i t i s ef t q u o d a í t L u c a s , f e c u n d u 9 
a u t e m q u o d M a r c u s , t e r t í u m v e * 
TO , q u o d d í x i t M a t t h a e u s - . P r i -
m u m e n í m o p o r t e t a p p r o p i n -
q u a r e l e r i c h o , & í c a í n t r a r e i n 
c a m pof tea . a u t e m e x i r c d e ea . 
L u c a s e r g o f c n h i t . Etfaftum eft^  
cumappropínquaret lertcho» M a r c u s 
a u r c m í t a . Etlienit lericho &'€xeiil 
te eomde. M a t t h a e u s v e r o ñ e q u e 
a p p r o p i n q u a í í e l e r i c h o f c r i b i t j 
n c c q u i a v e n í t l e r i c h o , f e d t a n -
t u m . Exeuntihui eís ex lericho, P o - jQ 
t e f t c r g o f e c u n d u m L u c a m q u i -
d e m a p r o p r i a n s l e r i c h o f e c í i l e 
h o c . S e c u n d u m M a r c u m a u t e m , 
v e n i e n s i n l e r i c h o , í ' e c u n d u M a t 
t h s c u m a u t e m e x í e n s ab l e n c h o j 
P o í l : hsec c o n í i d e r a q u o n i a m c l a -
m a n t i eseco a t q u e d i c e n t i . F iH 
Vatiid miferere mei \ tfóf prdecede-
bant increpabant eum V I tnceret.Tz n -
q u a m fi d í c a t ^ Q u i p r i m i c r e d i -
d e r a n t í n c r e p a b a n t ¿ i c l a m a n t i 
í i l i D a u i d , v t t a c e r e t , & n o n ap 
p e l í n r e t e u m c o n t e m p t í b í l i n o -
m i n e j f e d - p o t í u s d i c e r c r f.lí D e í 
m i f e r e r e m e i . lile autem magis cla~ 
tnabatfih Bauiimiferere met, Et í táns 
le fus m ¡iit eum adduci ad íe . E t v i d e 
n i ( i í i c u t d i x i m u s , i n f e r i o r ef t c e -
cus i í t e . N a m n e c l e f u s e u m v o -
c a u i t , n e c d i x ' i t e u m v o c a r i , f e d 
^ ü a f i n o n c a p i c n t c m hnec i u f s i t 
c n m q u a f i ñ o n p o t e n t e m a f e m e -
ripfo v e n i r e , a d d u c i a d f e . Btcnm 
3 v : ¿ 
D 
appYOpinqu^íffét €¡> inteYYogtu'rt eum: 
qnid^is^tfuciam tibí! E t n o n p r i u í 
i n t e r r o g a u í t e u m 3 a u t i n t c r ' r o g a -
t u s a p p r o p r i a u í t e í , f e d q u o n i a m 
a p p r o p r i a u i t , i d e o i n t e r r o g a t u s 
d í x i t : Vfyidedm Domine. I t e m h o c 
a m p l i u s h a b e t L u c a s , q u o d i n i l l i s 
q u í d e m í e c u t u s ef t t a n t u m m o d o 
caecus: h i c a u t e m f e c u t u s e f t d a n s 
g l ' o m m D c o , v t v i d e t e s e ú m o m -
n e s D e o 5 l a u d e m o f F e r r é n t . 
C h r j f o J t G m J n p o J l e r i Q r i e x 
p o f i t í o n e i n v t g e f c . M a t 
t h & * h o m j é ' 
\ p : Cce duo c&c¡i c e c e d i c e r t d o , o p 
£ ^ 2 , p o r t u n i t a t e m o f l e n d i t , h o c 
e i i ; , o p p o r t u n e o b l a t i f i i n t a n t e 
f a c i e m C h r i í l i , v t a p e r t í s o c u Ü s , 
q u a f i t e í r e s v í r t u t i s e í u s a f c e n -
d e r e n t c u m c o í n l e r u f a l e m í q u í a 
f u t u r u m erar - , v t S a c e r d o t e s r e -
p l e t í í n ü i d i a , d í c e r e n t c o n t r a e d , 
i n q u a p o t e f t a t e haecfac i s? V t CÍC-
c i v i d e l í c e t r e f p o n d e a n t , & fí n 5 
v o c e , t a m e n i p f a r e . - E c c e n o s f ú í -
m u s ca^ci & v i d e m u s . Q u - i d e r -
g o de p o t e í r a t e r e q u i r í t i s i r q u i 
v i d t t i s v i r t u t e m ? E r u b c f c i t e c a r -
n a l e s o c u l i , q u i a n t e v d s . C h r i f -
t u m ftanrem n o n a f p i c i t i s . o u c m 
í t i a m c r e d i d e r u n t d u o e x c i f e -
d e n t e s fecus v i a m n o r n v i a i D u o 
e s c i , d u o p d p u l i f u n t , I u d a i c u s f & 
G e n t i l i s . A u r í i c u t q u í d a m i n -
t c rp r e t a t ü r a m b o g c á t i u m ' , v nü i s 
ex C h a l i u a l í u s e x l a p h e t . I d e o a u 
t e m c : í c í , q u i a n o n d u m c i s appa -
f u c r a t v n i g e n i t a l u x . S r W M a n f , 
i d e f t , í u x t a v e r i t a t e m i n u e n i r e 
rtonpotcrant, q u i a v í a v e V i t a t í s 
c e r t i o r a d h u c d e m o í l r a t a n o f u e -
r a t : v e l f e c u n d u m r a t i o n e m v e r -
b i d e g e n t e s , n o n a u r e m i n i p f a 
r a t i o n e v e r h i c o r t f i f t e n t c á " 5 , , q u i a 
n o t l c i a m v e r b i n o n d u m n e c e r c -
r a n t . S i c u c c n i m q u i t a t c n c h r i s 
G g 2 a m b u l a t 
•o i ; / : v ; i 
TLcCe'óppoYÍU 
nüútcm ofii~ 
tMoctcidtdá 
populi. 
44^ D o m í 
'Qetítesmxtd 
veritzte M -
iechtíii dd~ 
uentum,quo' 
modo iuxU 
yeritutemam 
buUre dici-
tur. 
Kom. 2. 
a m b u l a t . S i f c m e l v i a m p c r d i d e -
Simiíe, r j t i n t e r d u m t o t a n o d e a m b u -
l a t , i u x t a v i a m e r r a n s &. n o n ¡n~ 
u c n i t v í a m , d o ñ e e í u p e r v e n i a t 
d i c s : í í c & h o n ú n e s a r r j b ü l a n t e s 
i n e r r o r í b u s v e l . p e c c a t i s ^ p o í l q u á 
D e i c o g n i t i o n e m í c m e b p e r d i d c -
r u n t , a d . p c r f e ü a m ^ t í f i a n v c r í -
t a t i s r e d i r é n o p o t a r a n t ^ n i f i d ics3 
f e i 1 i ce t C h r i í h i s v e n ííTe t , cju a m -
u i s c i r c a v e i í t a t e m v i u e b a t . Q u o -
m o d o í u x t a v e r i t a t e m , v e l r a t í o -
n e m g e n t e s c o n u e r l a b a n t u r . L e -
ge s r a rio n a b i 1 e s p r o p o n 'cb á r , íi n -
c e r a i u d i t í a i u d í c a b a n t , d i c e n t e 
A p o f t o l o : Cum emmgentes, que le-
gem nonhabent ^ mturaliter quálegis 
junt faatént . E r g o q u a f i i u f t i t i á q u i 
d e m f a c í c b a n t , f e d j u f t i t i a m t e n c 
r e n o n ^ o t e r a n t n o n t e l l i g e n t e s 
q u o m o d o o p o r t e a t í c i r e : c j u í a 
q u i D e u m d í l i g i t , h í c c o g h i t u s 
c f t a D e o l u d a s i a u t e m q u o m o d o 
e r a n : a r c i , q u í a l e g e m f e é t a n r e s , 
J c g l s m f t i t í a m n o n j n u e n e r u n t : 
« j u t a e x ^ o p e r i b u s & n o n e x f i d e m 
fti c r a n t , d í c í r e n í m P a u l u s : r < ? / ? í -
monmm illisperhtbeo , quta ¿rnuUrio-
nem Dei hahent^fednon fectmdumfcie 
UAm. N a m v o l e n t e s i u f t i c í á f u a m 
i l : a t u c r e , í u f t í t i a £ D e í n o í u n t f u b -
icdi'i . . uáydieYunt quod Jefus tranfi-
ret, & cUmaueyunt, dicentes. Mifere-
rtnobts Domine fili Dauid: C u r r e n -
t i u m í l r e p i c u m a u d i e b a n t í S i p c r -
f o n a s n o n v i d e b a t . V n d í q j f e f t í -
n a n t l b u s c u n d í s f o l i f e d e b a n t , 
í n d i í í o l u b i l i t e n e b r a r u m c a t e n a 
I l g a t i , n í h i l f o l u t u m h a b e n t c s de 
t o t o c o r p o r e , p r s e t e r v o c e m . E t 
i d e o q u i a p e d i b u s e u m f e q u i n o n 
p o t e r a n r , v o c e f e q u e b a n t u r d i c e a 
t e s . Mifererenohis Domine pí t Dauid, 
O t e n c b i x o m n í i u m i n e c í a r i o r e s 
O a c u t i f s í m u s c a e c i t a t i s a f p e d u s . 
P u t a q u a t i h o m i n e s f a n í , & í u x t a 
I c f u , q u i v í a c f t , a m b u l a t c s , h o m j -
n é i l l ú p u t a b a t : & d u o c ^ c í , & l o g e 
f e d e n t c s ) D e u m p r o f p c x e i u n t e -
ihüeml iu 
m i c a 
A B Í m g e n t e s de t r a n f i t u J e f u , fe 
c u n d u m t e ñ i m e n - i ü P r o p h e t a r ü 
a n n u n c i a t i b u s í i b i A } o í t o l i s , A u -
d i e r a n t e n i m a d u e n t u m e í u s í n 
m u n d u i n , & p a í s i o n e m c i u s & r e -
f L ] r i c £ i : i o n e m 3 . & a l c e n í o n é í n cas 
i u m r a u d i c r u n t d e t r a n í i t u e j u s ^ c í í 
í a i n e g r e l l u s f u i f í c t e x faicho^ M 
c f t d e h o c m u n d o . Tmh&auíeíncre 
f&banti eoilft tace ret. V i d c b á t í c r d i -
das ve f t e s - Si n o c o n í i d c r a b á t c c -
f e i e t i s e f a n í t a t é & c l a n t a t e . I J - o 
n v e t a b a t e o s , n o í n u í d e t e s e í s í f e d 
h o n o r á t e s C h r í f t u . I n d í g n u e n i r a 
c i s v í d e b a t v t t a l e s h o n i í n e s v o c í 
f e r a r a n t a d D e ü . E e c e, f a r u a fa p i é 
t í a h o m í n ü . E x i f t i m a b a t í n i u n á 
p a t i m a g n o s v i r o s , í i á p á u p c r i b u s 
h o n o r a r e n t u r , q u i s e . n i m p a u p e r 
aufus e í t d i u i t é p u b l í c e f a l u t a r c ? 
M o x í n d í g n a t u r q u a í i í n í u n a m 
p a í í u s . A u t h i q u i v e t a b a n t , i n m i 
n i f t e r i o l u d a e o r u m v e t a b a t , q u i a 
o m n i a f a c i e b a n t - j ne g e n t e s í n 
C h r i f t u m c r e d e n t c s f a l u a r e n t u r . 
ilh wagii cLtmabitnt dicentes. M i 
C ferere nobis Domine fiíí Dautd. I n -
u í t a b a n t u r v e t í t í , m a g i s q u a m 
c o m p e í c e b a n t u r . j T a l i s ef t e n í m 
n a t u r a fidei, q u a n t o m a g i s v e t a -
t u r , e o m a g i s a c c e d i t u r . P r o p ^ 
t e r q u o d & f e r u i D e i Í R p e r f e c u * 
t i o n í b u s n o n v i n c u n t u r , f e d q u a -
t o m a g í s a f ñ i d i f u e r i n t , t an^ -
t o m a g i s a c c e n d u n r u r . V i r t u s 
e r g o fideí i n p e r í c u l í s f e c u r a e í l , 
&. í n f e c u r i t a t e p e n c l i t a t u r . Q u í d 
e n í m a l i u d fie v i g o r e m fideí i ú 
h o m í n í b u s l a x a t : q u ? . ^ l o n g a 
t r a n q u í l í t a s ? E r g o v e t a n r ^ s eos 
a d d e b a n t e í s & a l t c r a m c a u f a m 
d o l o r i s . P i í m u m , n e c l a m a r c n t , 
q u í a e s e c í c r a n t : f e c u n d ó - q u í a 
v e t a b a n t u r a d l u m e n v e n í r e . 
E t í ians le fus ^dcauit cns ^ a¡ff 
quid^ultis yl/ífacttm^obisf Dicunt ei. 
Domine "Vf aperiantur oculi noflri. O 
D o m i n e , q u i d i n t e r r o g a s q u o d í p 
fe o c u l i s v i d e s ? I n f i r m í t a s c l a m a n 
& ve 
péüptfu 
[atutaiiq 
dcáig-utnt^é. 
Fldcs qtutóto 
magis íita* 
ácctítditut* 
m nififolus 
Vais. 
4 - 6 $ 
E t v t q u i d v o c e m p e r q u i r í s ^ N o n A q u i d , h o m o í n u í ' c c r r t r c d d a t D c o 
q u s c r o p r ó p t e r p a í s i o n e m , f e d « d i g n e p r o b e n e f i c i j s e ius 5 n í í i 
i d q ú o d í p f e a d m o n e t p e r P r o -
p h e t a m . ? O homo quid qüirnDeus k 
te ñ i f i l i t facías itidrcium & rnifefi-
coYcíiitm, f& pararUs fis íre chm Do-
mino peo íuo'í C o n f e q u e n r e r (k 
p e n t i u m o c u l o s i t i c n t í s t e c i o - í c 
• D o m í n u s l e f u S jü d a n ^ e i s g r á -
t i a m S p í - n t u s f á n t H . T a n g e r c é -
n i r t i G h r ' í í L í , c f t d a r é g r a t í a m 
S p i r i t ü s f a n í t i . Q u x g e n t e s c u m 
f u i i T e ñ t i } l u t n í t a t s É fecut^e f u n c 
e u m o p e r i b u s b » n i s , n u n q u a m 
p o f t m o d u m r e l í n q u e n c e s f u m ^ f i -
c u t a h q u a n d o ' I u d a : i í e c e r u n t - . 
t ; Cor. S. 
Non vtfiliu; 
bdiiUy led yt 
Dominús cíe 
eos }m¿uit. 
p r o p t e r fidem. N o n t u p i o a u d i -
I r e q u o d d ó l e h t , Ted v o l ó c o g n o f -
c c r e q u i d de m e f e n n u n t . T u 
D o m i n e o c u l c o r u m , es c o g n i t o r 
S c n e f c i s q u i d d é t e f c n t i i m t ? E -
' t í a m f e í ó , í e d v o l ó v t p r ' o c e d a n t 
á d m é d i u m p ' o p ú l i & c u n £ t i s a'u-
d i e n t i b u s d i c a i n q u o d v o i u n t i & 
d u m eseci m e D c i filium c o n f i -
t e n t u r , c o n f u n d a n t u r v i d e n t e s , 
q u i m e h o m i n c m t a a t u m p u t a n t . 
D o m i n u m m é v o c a n t , & v c r u n i 
d i c u n ' t : f e d d-um filium D a ü i d d i -
c u n t , d í r s i p a n t q u o d be ne c o n f é f 
0 í u n t . N a m a b u í l u c 3 & h o m i n e s 
D o m i n i d i c ú n t u r , ver-e a u t e m rte 
• m o D o m i n u s eft n í f i Deu-s . S i e r -
g ó d i c u n t , D o m i n i fiii D a u i d , a-
h u f i u c f e c u n d u m h o m i n c m m e 
h o n o r a n t . S í a u t e m f ó l u m m o d ó 
D o r r i í n u m , f e c u n d u m d e l t a t i s d i 
u i n i t a t e m m e e o n f i t e n t u r . Q u i a 
v n u s D e u s , Bxquo o m n ú , &c vnuis 
J^omiAüsrferqucrnomniet^iVms e-
m m D a u i d eaecos i l l u m i n a r e n o n 
p o t e f t , F i l i u s a u t e m D e i p o t e l h 
i d e ó i h t é r r o g a t , q ü i d v u k i s . T u c 
í U i i a n i n O n d i x e r u n t . D o m i n e 
f i l i D a u i d , f e d t a n t u m . Vemine, 
"Vr aperiantur oculi noñrt , Mifertus 
t í i autem eis Ie[usa & tetigit ocuíos 
tíiorum, & confeílimpide} Üt, Q u a m 
d í u e r g o d i x ' é r u n t D o m i n e fiii 
D a ü i d , f u f p e r t f a ef t f a n i t a s , m o x 
a u t e m v t d í x e r u n t t á n t u m m o d b 
D o m i n e , i n f u f a ' e f t f a n i t a s f u -
p e r e ó s . T e t i g i t e rge j ó c ü l ó s e o -
r u m . T e t i g i t h o m o c a r ñ a l i t f c r s 
n a m v e r b u m f a n a u i t , v t í D e u s r 
t e t i g i t , q u i a D a u i d filinm e ü m 
d í x e r u n t : f a n a u i t e o s , q u í a c r C i 
d i d e r u n t p d t é ü t i s é e i u s , v t v n a 
c a d e m q u e o p e r á n o f a n i t a t í s & 
fidem c o r u m r e m u n e r e t , & i n f i -
d e í i t a t e m c á f t í g e r . B ó n u m m u -
n u s . o b t u l c r ú n t C h r i f t o f a n a t í -
Q u a l c ? SecUti funt eum . N a l t i 
B 
e r t u l u t n u s a d u e r j u s M a r 
t i o n e m lih*ff\ 
T A M D i f t i n a a f u i t a p r i -m o r d i o í u d ; r a g e n s , p e r t r i -
b u s > & p o p ' u l ó s , & f a m i l i a ? , 5c 
d o m o s , v t n e m o f a c í l e i g n o r a • 
' r e de g e n e r e p o t u i l T e t i v e l d e r e -
c e n t i b u s A u g u f t a n i s c é n f i b u s , a t -
q u e t u n e f o r t a í í e p e n d e h t i b u s . 
• I c f u m a u t e m M a r t i o n i r t i s &; n a -
t u s n o n d u b í t a r e t u r , q u í h o m o 
V i d e b a t u r : v t i q u e q u i á n o n n a -
t u s n u l l a m p o t u e r á t g e n e n s f u i 
i n p u b l i c o h a b u i í í e h o c í t i a m : f e d 
e r a t v n u s a l i q u i s d e p u t a n d u s e x 
í j s , q u í q u b m o d o í g n o r a t i h a -
b e b a n t u r . Cym ijrjtur prmereuntem 
illum tacüs audijjet, c u r e x c l a m a -
u í t . le fu jiU Damd miferere meil N i -
fi q u i a fiiius D a u i d , i d e f t , f a m i -
l i a e x D a u i d n o n t e m e r é d e p u -
t a b a t u r , p e r m a t r e m & f r a t r e s , 
q u i a l i q u á n d o e x n o t í t i a v t i q u e 
a n n u n c í a t i e í f ü e r a n t . S e d a n t e 
c e d e n t e s i ñ c r e p á b a n r e x c u m , ve 
t a c e r e t . M é r i t o , q u o n i a m q u i d é 
v o c í f e r a b a t u r n o n q u i a de D a -
u i d filio m e n t i e b a t u r . A u t d í f -
ce i n c r e p a n t e s i í l o s f c i í l e , q u o d 
l e f u s n o n c í í e t filius D a ü i d , v t i d 
G g | c i r c o 
hllche* él 
Chrijlitdttgi 
re tiuidfii. 
cenüb$ft, 
QUÁYÍ plws 
Z}mt -vote-
tur* 
4 ¿ 6 Dominlcaprima 
c i r c o f i l e n t l u m c x c o i n c i i x i í T e A 
c r c d a n t u r . S e d & íi d o c e r e s , f a c i - . 
l i u s i l l o s í g n o r a i r c p r o c f u l V i e r c t u r , 
q u a m D o i n m u m í a l f a m i n reprise 
d i c a t l o n e m f u í t i n e r e p o t u i í l e . 
S e d p a t l c n s D o m i n u s , ^ e n r a -
m e n confii^mator ci i o u ' s , immo 
e t í a m d e t e c t o r c r c a r o i i s , v t n o u 
p r i u s h a n c e s e c i t a t e r n h o i r i n i s i l -
Jlus e n u b ü a í í e t - , ne v^Irra l e f u m fi-
l í u m D a u í d e x i í l i r r i a r e t . A t q u i 
n e p a t í e n t i a m e ius i n f a m a r e t i s , 
n e c v l l a m r a t i o n e m d j G i m u l a t i o 
n i s i l l l e f í i n g e r e t i s , n e c filium D a ^ 
u i d n e g a r e t i s , raanifeírirslme c o -
firtnauit c a E c i p r s e d i c a i " í o a e , 5 c í p -
f a r e m u n e r á t i o n c m e d í c i n a E , & t e 
f r i m o n í o fideí. Fides ( i n q u í t ) M ^ f 
re faluumfectt.Quid vis "esecum c r t -
d i d i l í e ? i l l o D e o d e f e c d i í T e le*-
f u m a d d e . i e f t í o n ' c m c r e á t o n s , & 
a d d e í l r u £ t i o n c r n l e g i s & P i o p h t 
t a r u m , n o n i l l u m e l l e q u i ex r a d l -
c e r e í r e 3 e x f r u f t u l u m b o r ü D a u i d 
d e l l í n a b a t u r , e s e c o r u m q u o q j r é -
m u n c r a t o r ? S e d n o n d u m p u c o e-
J u f m o d i t u n e caeci e r a n t , q u a l í s C 
M a r t i o n ^ v t hsec f u e r i r c a c t i i l l i u s 
f i d e s , q u a c r e d i d e r i c í n v o c e l e f u 
f i l í D a u í d . Q u i h o c fe & c o g n o -
u i t , & c o g n o f e i a b o m n i b 9 v o l u í t , 
fidem h o m i n í s , & íi m e l i u s o c u l a -
t a m , & íi v e r i l u m i n l s c o m p o t e m , 
e x t e n o r i < j u o q ; v i í i o n e d o n a u i t , 
v t n o s r e g ü l a m í i m u l q j m e r c e d e 
f i d e i d i f e e r e m u s . Q u i v u l t v i d e -
r c I c í u t n , D a u í d filium c r e d a t 
p e r v i r g i n i s c e n f u t n . Q u í n o n i t a J ) 
c r e d í t / n o a .ud ie r a b i l l o ; , fides t u a 
t e f a l u u m f e c i r . 
G r e p o r i u s l í h . 4 . 0 . h o m i l i ^ 
r u m h o m i l . 2. 
i m i u t u i c ñ T 3 E J e m p t o r n o f t c r p r a e u í d e n s 
'Auguflinum - i \ e x p a f s i o n e f u á d i f c i p u l o r ü 
ibifu^rA, á n i m o s p e r t u r b a n d o s , c í s l o n g e 
a n t e & e l u f d e m p a f s i o n i s p ^ e n a m 
& r e f u r r e d i o n i s fuae g l o r i a m p r á c 
d í x i t : v t c u m c u m m o r í e n t e m 0-
c u t p r ^ d l c L u m e l l í C e r n e r e o i i c i i á 
r e r u r r e í r u r u m n o n J u b i r : ' r ^ r . : f e d 
q u í a c a r n a j e s adliLiC C i - : ' ^ n u l 
l o m o d o v a l e b a n t c a p e r c v e r b a 
m y e i i i : v c n i t u r a d m i r ; . i11 ü . A n 
t e e o r u m c c u l o s cecus l u m é r e c i -
p í t - v c q u i c c l c í í i s m y u e r i j v e r b a 
n o c a p c i e t r e o s r.d fidt ct l e f t í a fac 
t a f o l i d ^ i e t . S e d n i r á c u l a D ñ i &: 
5 a i u a t o r i s n o í l r i í ic acc i p i é d a f u t 
f r a r r o s c l i a i i f s i m i j V t & i n v c r i t , 4 -
t c c r e d a t u r f a f i a : c t t a m e p e r í i g -
n i f i c a t i ^ n * n c L i s a l í q u i d i n n u a t » 
O p e r a q i i j p p c e í u s & pe r p o t e d a m 
a l i u d o í l é d u n t , p e r m y í l e r i u a -
l í u d . I o q u ü : u r . E c c e enirrs q u l s i u x 
t a h i í i c i ¡ á c ^ c u s , l i l e t u c n t j i g n o -
r a m 9 3 f e d t a m é q u i d p e r m y í r e r i i i 
í i g n i f í c e t n o u i m u s . Cae c u q u i p p c 
e f t g e m í s h u m a n ú ^ q u o d i n p a r e n -
t e p r i m o a p a r a d i f i g a u d i j s e x p u l 
f u m , c l a r i r a t é f u p e r n c l u c i s i g n o -
r a s , d a n a t i o n i s fue t e n e b r a s p a t i ^ : 
f e d t a m e p e r r e d c p c o r l s f u i p r ^ f e n 
t í a i l l u m i n a t u r : v t i n t e r n s e l u c í s 
g a u d í a i a p e r . d e f i d e r i u v i d e a t : a r -
q u e i n v í a v i c e b o n i o p e r í s g r e l l u s 
p o n a t . N o t a n d u v e r o c í t 3 q u o d c u 
l e f u s l e n c o a p p r c p i n q u a r e d i c i c : 
c e c u s i i l u m i n á t u r . í c r i c h o q u í p p ¿ 
L u n a i n t e r p r e t a t u r ; L u n a a u t e : m 
i n f a c r o e l o q u i o p r o d e f e í l u c a r -
n i s p o n l t u r . - q u i a d ú m e í h u i s , m o -
m e n t i s d e c r e f e i t , d e f e f t u n o l l r a c 
i n o r t a l i r a t i s d e f i g n a t . D u i g i t u r 
c o n d i t o r n o f t e r a p p r o p í n q u a c l e -
r i c h o cecus a d l u m e n r e d d i t r q u i a 
d u d i u i n j t a s d e f e f t u n o f t r a e c a r -
í i l s f u f e e p i t , h u m a n u m g e n u s l u -
m e n q u o d a m i l f c r a t r e c i p i t . V n -
d c c n i m D e u s h u m a n a p a t í t u r , 
i n d e h o m o a d d i u i n a f u b l e b a -
t u r . Qu^ i v i d e l l c e t c.-rcus r c í l c , 
6 í u x t a v i a m f e d e r e & m e n d i -
c a n s e í f e d e f e r i b i t u r . Jpfa e n i m 
v e r i t a s dicit.J^o[umyia.Qui e r g o 
^ t e r n e l u c í s c í a r i t a t c m n e f e i t c a e 
cus e f t . S e d íi l a m i n r e d e m p t o r e 
c r e d í t 
MtrfáutU 
Chrifi yltra 
vcritrtim ip 
jam allij'.ni 
Ifrí-.o íunA 
inUrprcU' 
tur. 
Genus humi 
nü .¡u,lij r? ' 
ceph lumen 
quoimiffe-
r a í . 
Q d r i q u a g m t a » . 
c r c d í t j í n j x t a v i a m f e d c t r f i a u t c m A 
i a m c r e d i t , f c d v t s c t e r n a m J u c c m 
r e c i p i a t r o g a r e d i f s i t n u l a t , a t q u e 
a p r a ^ c i b u s C i f í í a t . C a í c u s q u i d e m -
i u x t a v i a m f e d e r , f c d m í n i m e r n e 
d í c a t . S i v e r o c r e d i d e r i t , & c x c i -
t a t e m c o r d i s í u í a g n o u e r i t ^ í e d v t 
l u m e n v e r i t a t i s r e c i p i a t p o f t u l a t , 
j u x e a v i a m caecus f e d e t S c m e n d í -
c a t . Q u i f q u i s e r g o c a ^ c i t a t í s í uac 
t e n e b r a s a g n o f e í t : q u i f q u i s h o c 
q u o d í i b í d e e í b l u m e n , s e t e r n i t a -
t i s í n t e l l i g i t , c i a m e t m c d u l l i s c o r B 
d í s , e l a m e t & v o c i b u s m e n t í s , 
d i c e n s . lejuFiltDamimifereft m u . 
S e d q u i d c l a m a n t e caeco í u b i u n -
g í t u r a u d í a m u s : Et quipraibant in -
crepabanr eum'Vt taceret. Q u i d a u -
t e m d c í i g n á t í í l í q u i í e f u m v e n i é 
t e m p r 3 e c e d u n t , n i í í d c í i d e r i o r u m 
c a r n a l i u m t u r b a s t u m u l t u s q , - v i 
t i o r u m 3 q u i p r í u f q i i a m I c í u s a d 
c o r n o f t r u m v e n i a t , t e n t a t i o n í -
b u s í u i s c o g i t a t i o n e m n o f t r a d i f 
fipanr, Se v o c e s c o r d i s i n o r a t j o - ^ 
n e p e r t u r b a n t . S x p c n a m q ; d ü m 
c o n u e r t í a d D o m í n u m p o f t p e r p e 
t r a t a v i c i a v o l u m u s , d u m c o n t r a 
hace c a d e r n e x o r a r c v i t i a q u x p e f 
p e t r a m u s c o n a m u r : o c e u r r u t c o r 
d i p h a n c a f r n a t a p e c c a t o r u m qu:E 
f e c í m u s , m e n t í s n o l l r a s a c i e m r e -
ú e r b e r a n t , c o n f u n d u n t a n í m u m } 
& v o c e m n o f t r x d e p r í e c a r i o n i s 
Couerfio pee p r a e m u n t . QuiprÁibetnt er^b ^ incré-
catorum ad •pAjQ* eum^x taceret: q u i a p n u f -
Tsomiñui per - i r J • i -nv 
. . . * • q u a l e í u s a d c o r v e m a t j m a l a q u x D 
quid impedí- ' . - • • o r • 
tur, í e c i m u s , c o g i t a t i o n í n o i t r x l u i s 
i m a g i n i b u s í l l i f a i n i p f a n o s n o f -
t r a o r a t í o n e p c r t u r b a n t S e d q u i d 
a d h u c í l l u m í n a n d u s í í t e e x c u s fe 
c i t , a u d í a m u s . S c q u í t u r v e r o : Ip~ 
fe magis clamabat \ fili Dauid miferere 
mei. E c c c q u e m t u r b a i n c r e p a r v t 
t a c e a t , m a g i s , ac m a g i s c l a m a t . 
q u i a q u a n t o g í a ü i o i i t u m u l t u c o -
g i t a t í o n u m c a r n a l i ü p r x m í m u r , 
t a n t o o r a t i o n i í n í i f t c r c a r d e t i u s 
d e b e m u s . C o n t r a d i c i t t u r b a n c 
c l a m e m u s : q u i a p e c c a t o r u m n o -
í t r o r u m p h a n t a í m a c a p l a c r u m o u e 
&: i n o r a t i o n e p a c i m u r . S c d n í m i -
r u m n e c e i í e c f t , v t v o x c o r d i s n o ~ 
f t r i q u o d u r i u s r e p e l i t u r , eo v a l e n 
t i u s í n í i l l a t : q u a t c n u s c o g i t a t i ú -
n i s i l l i c i t a c l u m u l t u m f u p e r e t : a r -
q u e a d p í a s a u r e s D o m i n i m m í e -
t ace fuá? i m p o r t u n i c a r i s e r u m -
pac . I n í c , ve í u f p í c o r , r e c o g n o f -
c í t v n u f q u i f q j q u o d d i c i m u s , q u i a 
d u m a b h o c m u n d o a n i m u m a d 
D e u m m u t a m u s , d u m a d o r a t i o ^ 
n i s o p u s c o n u e r t i m u r , í p i a q u a : 
p r i u s d e l e ¿ í a b i l i c e r g c f i m u s , i m -
p o r t u n a p o f t e a a t q ; g r a u i a í n o r a 
t i o n e n o i i r a t o l c r a m u s . V i x c o -
r u m c o g í t a t i o m a n u f a n d i d c í i d e 
r i j ab o c u l i s a b i i e i t u r . V i x e o i u 
p h a n t a r m a t a j p e r p e e n i t e n r i x l a -
m e n t a í i i p e r a i i c u r . S e d c u m i r . o -
r a t i o n c n o í l r a v e h e m e n t e r í n r i f 7 
t i m u s , t r a n / e u h t e m I e f u m m e n r i 
f i g í m u s . V n d e i l l l c f u b d i t u r : Stas 
autem le fus lufin eum adduciadfe.tc-
ce í l a t , q u i a n t e i r a n í i b a t : q u i a d ü 
a d l i u c t u r b a s p h a n t a f m a t u m i n , 
o r a t i o n e p a t i m u r , I e f u m a l í q u a - , 
t e n u s t r a n f e u n t c m f e n t i m u i ; . C u 
v e r o o r á t i o n i v e h e m e n t e r i n í i í l i 
m u s , f t a t I c f u s v t l u c e m r e í l - í t u a t , 
q u i a D e u s i n c o r d e h g í t u r , & l u x 
a m i f a r e p a r a t u r : Q u a r a m e n i n r e , 
& a l i u d a l i q u i d n o b i s í n n u í t : 
i n t e l l i g i de h u m a n i t a t e , ac d i u i -
n í t a t c i l l i u s v t i l i t e r p o f s í t . C i a - , 
m a n t c m e t e n í m c a e c u m í e f u s t r a 
f i e n s a u d i u i t : f e d f t a n s m í r a c u l ü 
i l l u m i n a t i o n í s c x i b u l r . T r a n í í -
r c n a n i q , h u m a n i t a t í s e i l : , l i a r e d i 
t i i n i t a t i s . P e r h u m a n i t a t c m h a 
b u i t , q u i p p e n a f c i , c r e f e e r e ^ m o r i , , 
r c m r g c r e , d e l o c o a d l o c u m v e n i -
r e . Q u i a e r g o i n d i u i n i t a c e m u t a ^ 
b l l i t a s n o n e f t : a r q u e ftoc í p f u m 
m u r a r e t r a n f i r e ef t j p r o f e ¿ T o í f t . s . 
t r a n f i t u s e x c a r n e e f t , n o n e x di .- . , 
u í n i t a t c . P e r d í u í n í t a c e m v e r o e i , 
f e m p e r ftate c f t : q u i a vh i% Prse-; 
G g 4 f e n s 
Tmpcratth* 
dediti iix fpí 
ritualU um-
pktuntur. 
HUmdnít.'.tis 
jircc'jljcdjía 
re dini!n{¿' 
f/í. 
Dominica 
í e n s , n e c p c r m o t u m r c c e d l t , f i cuc 
riecpermotum v e n i r . C a c c u m i g i 
t u r c í a m á t e m D o m i n u s t r a n f i é s 
a u d í u i t , f e d ftans i l l u m i n a u i t : 
q u i a p e r h u m a n i t a t e m f u a m v o -
c i b u s n o í h í s c a c c i t a r i s c o m p a t i c -
d o m i f e r t u s c ñ , f e d l u m e n n o b i s 
g r a t i x , pe r d i u í n i t a t i s p o t e n t i a m 
i n f u d í t . E t n o t a n d u m q u i d c x c o 
v e n í c n t í d í c a t . Quidtibi'ytsfaaAml 
N u m q u i d q u i l u m e n r e d d e r c p o -
t e r a c , q u i d v c l l e t c o e c u s i g n o r a -
b a t ? S e d p e t l v u l t h o c , q u o d & n o s 
p é t e t e , & f e c o n c e d e r é p r x n o f c i t . 
I m p o r t u n e n a m q j a d o r a t i o n c m 
M J t t K Ü n o s a d m o n c t , & t a m e n d i c i r . Sen 
namq; pater ye í i er quid cpns ftt^obis 
antcquamperatis eum, A d b o c c r g o 
r e q u i r i t v t p e t a t u r : a d h o c r e q u i -
r i t , v t c o r a d o r a t i o n c m e x c i t e t . 
V n d e & CÍECUS p r o t i n 9 a d i u n x i t . 
Vominelft'^tdeam. E c c e cecus a D o 
m i n o n o n a u r u m . f c d k u c e m q u x -
r i t r p a r u í p e n d e n s e x t r a l u m é a l i -
quid q u x r c r e : q u i a & íi h a b e r c cae 
c u s , q u o d i i b e t p o t c í l : , í i n e l u c e v i 
d e r c n o n p o t e í i : q u o d h a b e t . I m i -
t e m u r e r g o f r a t r e s c h a n T s i m i c u 
^ u e m & c o r p o r e a u d i u i m u s & m e 
t é i l l u m i n a t u m . N o n f a i f a s d i u i -
t i a s . n o n t e r r e n a d o n a , n o n f u g i t i 
b o s h o n o r e s a D o m i n o . f e d i u c c 
« ^ u a c r a m u s : n e c l u c c m quac l o c o 
c l a u d í t u r , q u a c t é p o r e finitur, quse 
n o í t i u m i n t c r r u p t l o n c v a r i a t u r , 
quse á n o b i s c ó m u n l s c u m p e c o -
r i b u s c e r n i t u r : f e d l u c e m q u a , r a -
m u s , q u a m v i d e r c c u m f o l l s a n g e -
tttxnonter- l i s p o f s i m u s : q u a n e c i n i t i u m j i n -
iendqitAid- c h o a t , n e c finís a n g u f t a t . A d q u a 
turkDíw. p r o f e a o l u c e m v i a fides e f t . V n d t 
r c £ t e & i l l u m í n a n d o c x c o p r o t i -
ñ u s r e f p o n d i t . Rtfpice > fides tua 
te faluumfecir. S e d a d h o c c o g i t a -
t í o c a r n a l l s d i c l t . Q u o m o d o p o f -
f u m l u c e m f p i n t u a l c m q u x r c r c : 
q u a m v i d e r e n o n p o í f u m ? V n d e 
m i h l c e r t u m é f t fifit : q u x c o r p o -
r e i s o c u l i s n o n i n f u l g c t ? C u i / c l l i 
A e c t , c o g í f a t l o n í ' c í l q u o d b r e u í r e r 
q u i f q j r e f p o n d c a t : q u i a 5c h x c i p -
f a quse f e n t i t : n o n pe r c o r p u s , f e d 
p e r a n i m a m c o g i t a r ¡ & n e m o fuá-
a n í m a m c o e i t a t . F t n e m o f u a m 
a n i m a m v i d c t ^ n c c t o r n e n d u b i t a t 
fe a n i m a m h a b e i e q u ^ m n o n v i -
d e t . E x i n u l f i b i l l n a m c , - a n i m a , v i 
f i b i l e r e g i t u r c o r p u s . S i a u t e m a u -
f c r a t u r , q u o d efl: i n u i í i b i l e ^ p r o t í - *^ 
ñ u s c o r r u i t h o c q u o d v í ü b i l e f i a -
r e v i d e b a t u r . E x i n u í í i b í l i a u t e m 
f u b f t a n t i a i n h a c v i t a v i f i b í l i v i -
u i t u r , & e í f e v i t a í n u i f i b l l í s d u b i -
t a tu r . ? S e d i a m p e t e n t i caeco q u i d 
f a £ t u m { i t , v e l q u i d i p f e f e c c r i t , a u 
d i a m u s. S e q u i t u r : Confeti¡myidit et 
jeqtiebatur eu, V i d e r & f e q u i t u r q u i 
b o n u m q u o d i n t e l l i g i t o p e r a t u r . 
V i d e t a u t é , f c d n o n f e q u i r u r , q u í 
b o n u m q u i d e m i n t e l l i g i t , f e d b e -
n c o p e r a n * c o n t c m n í t . S i e r g o f r a 
t r e s c h a r i f s i m i , c a r c í t a t e m i á n o -
í l r x p e r e g r i n a t i o n i s a g n o f e i m u s ; 
í i c r e d e n d o i n R e d c m p t o r i s n o -
ftrimyfterium, i u x t a v i a m f e d e -
C m u s : í i e x o r a n d o q u o r i d i e a b a u -
í l o r c n o f t r o vi tae l u m e n p e r í m u s , 
íi e a d e m l u c e i a m p e r i n t c i í e ¿ l u m 
v i d e n d o i l l u m i n a t í p o í i : e x c í t a t e 
f u m u s . l e f u m q u e m m e n t e c e r n i -
m u s , o p e r e f e q u a m u r . A f p i c i ^ m u s 
q u a g r a d i t u r , & e i u s v i á & v c f t i -
g i a i m i t a d o t e n c a m u s . I e f u m e r c -
n i m f e q u i r u r q u i i m i r a t u r . H i n c 
n a m q ; d i c l t : ^ ^ « f r e me, dirnitte ^af?, g . 
wortuQs fepel'm niortuosfms. S e q u e -
r e c n i m d i c i t u r , i m í t a r c . H i n c r u r lod/m. u 
f u s , i n q m t ^ a d m o n e n s . S i ü u i s m m 
mimíl tet i} me fequatur. C o n í i d c r e -
m 9 e r g o q u a g r a d i t u r , v t f e q u i m e 
r e a m u r . E c c c c u m f i t D ñ s S c c r e a 
t o r a n g e l o r u m , f u f e e p t u r u s n a t u 
r a m n o f t r a m q u a c o n d i d i r , í n v t c 
r o v i r g i n i s v e n i t . N a f c l t a m e n i n 
h o c m u n d o p e r d i u í t e s n o l u í t . - p a -
r e t e s p a u p e r e s e l e g i t . V n d e & q u í 
a g n u s q u i p r o i l l o c f f e r r e t u r d e -
f u i t : c o l u m b a r u m p u l l o s & p a r t u r 
t u r u m 
Q i i í n q u a f i m a e J ^ ó ' p 
Chrilitts ho-
minilus mul-
ta tolcrduit» 
t u r u m a d f a c r í f i c í u m m a t e r i n u c -
n i t . P r o r p c i a r l i n m u n d o n o l u i t , 
ó p p r o b r i a i r n í l o n e í t ] , t o l l e r a u i t : 
fp u t a , fí a g c 11 a, a i a p a s, fp i n e a m , c o 
r o n a m 3 C r u c c m , < i u a s f u f t i n u i c . Ec 
q u i a r e r u m c o r p o r a l i u m d c l e í t a -
t i o n c a g a u d f i o i n t c r n o c e c i d i m 9 : 
c u m q u á á m a r i t u d í n e i l l u c r e d e a ^ 
t u r o f t e d i t í q u i a y t e r q ; h o m o p r o 
fe p a t i d e b e t , f i t a n t a D e ü s p r o h o 
m í n i b u s p e r t u l l í t ? Q u i e r g ó i n 
C h n f t u m i a m c r e d i t , f e d a d h u c 
a u a r i t i a e l u c r a f e d a t u r , i n f u p e r -
b i a h o n o r i s e x t o l l í t u r j i n u i d i a e f a 
c i b u s i n a r d e f e i t : l i b i d i n i s fe i m -
tíiunditia p o l l u i t , p r o f p e r a r í a d 
c a q u x I n m u n d o f u n t c o c u p i f e i r , 
I c f u m I n q u e m c r e d i t f e q u i c o n -
t c n i t . D i u c r f o q u i p p c i t i n e r c a m -
b u l a t f i g a u d í a d c l l c ¿ t a t i o n c f o u c 
a p p e t i t : c u i d u x f u u s v i a m a m a r i -
t u d i n í s o f t c n d i t . R e u o c c m u s c r ^ 
A g o a n t e o c u l o s p e c c a r a m * f e c i -
n i u s r e o n í l d c r e m u s q u á t . r r i b í l i s 
r ú d e x h c T c p u n i r u r ^ a c i u ^ n i a r . M e 
t e m í b r m c m u s a d l a m e n t a » V i c a 
n o í l r a a d t e p u s a m a r e f e a c i n p e n i 
t e n t i a ; n c a e r e r n a m a m a r i c u ^ i n é 
í c ñ t i a t i n v ' i n d i í t a * . P-cr fletas 
q u i p p e a d e t e r n a g a u d í a d u c i m m ; 
g v e r i t a t c p ' o T j i c e n t c , y u x a i t . B e a ü 
d t ó lugeñt^ñomam ipfi cQnfoUhmmr, 
A d í i c t u m v e r o p e r g u a d i a p é r u e -
n i t u r h a c e a d e m v e r i t a t e a t t e í l a n 
t e , q u 3 f a i t . Ve^íohis qui m n e ndetis 
fjitia lurebitis&fiehitiu S i e r ^ o r e -
t r i b u t i o n i s g a u d i u m i n p e r u c t i o -
n e q u . ' í r i m u s : p c K n i t e n t i a í . a m a r l ' 
t u d i n e m i n v i a t c n e a m u s . S i c q u c 
P fit,vt n o n f o l u m v i t a n o l r r a i n e ü 
p r o f i c i a t . f e d haec i p f a n o í l r a c o n -
u e r f a t í o a d l a u d é D c i & a l í o s a f -
c c ñ d a t . V n d é i l l í e f u h d i t u r . E iom 
pispUbsiVtyidtt dedit Uudém Deo, 
chr t f íumfa 
ititu re ambu 
Untes inHeni 
mus. 
iáatth, 5« 
tucé, 4B 
DOMh 
4 / ( 3 D o r n m i c a 
D O M I N I C A P R I M A 
a a d r a s e í i m x . 
E u a n g e l i ü m . M a t t h . 4 . 
S í j ^ K n c d u ¿ í t ¿ m eft l e f u s i n d e f e r t u a f f i r i t u ^ t t í t a r e t u r 
^ ^ ^ g k d t a b o í o . E t c u m i e i u n a J J e t Q u a d r ó g i n t a d i e h u s 
^ ^ a d r a g i n t a n o c l í b u s ^ o í i e a e f u r t j t . 
^ - : . ,,. y j p ^ • jo n í o q D rt 
_ A q u o n i a m C h r í f t í b a p t l í l a m u l t o , 
t e f e c e r i t f o r t í o r c m . D e i n d e ve 
- y j o j t o m . i n f r t o n e x p o 
f i t i o n e r m 4 c a f . A í a t t h * 
V N C 1 S T V D 
a d q u o d n a m t e m -
pus a p t a n d u m eft? 
P r o c u l d u b i o a d i l -
l u d q u o d e f e e n d í t 
S p í r i t u s f a n ¿ l u s : c ú 
c t i a m d e f u p e r de l a t a v o x Ú t i É t i t 
eji Films meus dúeñus , M i r u m e íl: v c 
r o , q u o d d i x i t a S p i r í t u , i d e f t , f a n -
¿ t o , a b h o c e n í m i l l u m i n d e f e r t u 
d u í t u m cíTc í i g n i f i c a t . Q u i a c n i m 
o m n i a a d n o s e r u d i e n d o s & f a c i e 
d a í i b i , & p a t i e n d á f u f c e p e r a t , i n 
x r e m u m q u o q j fe p a t i t u r a d d u c í , 
& c u m d i a b o l o i n i r c c e r t a m é : v t 
v n u f q u i f q , - c u m f u c r i t b a p t i z a t u s , 
í i p o f t b a p t í f m a m a i o r i b u s t c n t a -
e g r e g i a i l l a a n i m í m e d i o c r i t a t c 
^ e r m a n e a s x n e q , - d o n o r u m f c i l i -
c e t m a g n i f u d i n e e u e h a r i s , d u m 
t e t e n t a t i o n e s c o h i b e n t & r e f r e -
n a n t . A d haec v e r o , v t m a l i g n u s 
i l l e d ^ m o n c u m t u a a fe d i f c e f s í o 
n e d u b i t a t , e x í p f a t n b u l a t i o n u m 
t o l e r a n t i a d i f c a t , q u o d p e r f e d a 
a b i J l o a b r e n u n c í a r i o n e d i f c e í T c -
n r í s . Q L i a r t o , v t f o r t i ü r v & í p f o p r o r 
fus f e r r o v a l e n t i o r , t í í n t a t i o n u m 
e x e r c i t a t i o n e r c d d a r i s . Q u i n t o , 
v t c a p i a s g r a n d e d o c u m e n t u t h e • 
f a u r o r u m t i b í a D o m i n o c r é d i t o 
r u m . N e q 5 e r á m f u p e r u e n i r e c c í -
b Í 5 n c q j a d u e r f u s re d i a b o l u s i r r u c 
r e t , n i í i i n m a í o r i t e p o f s i t u m b b 
n o t e c o n f p i c e r e t . H i n c e n i m a d -
u e r f u s A d a m f u r r e x i t a l i q u á n d o , 
q u i a m u l t a i l l u d d i g n í t a t e v i d i t 
tribuUiiQnes 
in nos pemi 
tit. 
t i o n í b u s v r g e a t u r , n o n v t i q j t u r - C c o n f p i c u u m . P r o p t c r c a & c o n t r a 
b e t u r , q u a f i i n f p e r a t u m a l í q u i d f i -
h l o b u i a u e r i t : f e d p e r m a n c a t c ü n 
d a v i r l l i t e r f u f t i n c d o , v t p o t c q u e 
fibi c o n f e q u e n t e r c o n t i g e r i n t . I d 
c i r c o c n i m a c c e p í f t i a r m a , n o v t 
o t i e r í s , f e d v t p u g n e s . P r o p t e r c a 
D e u s i n t e t r i b u l a t i o n c s i r r u e r c , 
p e r m i t t i t . P r i m o q u i d e v t d í f e a s , 
f a n é t u m l o b n e q u i t i z füae a r m a r 
c o m ^ i o u i t 9 q u i a v t i q u e v i d e b a t 
i l l u m ab o m n i u m D e o m í r i s l a u -
d i b u s c o r o n a t u m : & q u e m a d m o -
d u m i g i t u r , D o m i n u s á i c i t , O r d t e 9 
ne intretis in tentdtionem. P r o p t e r e a 
c n i m n o n e u m v l t r o í j íTc í n sere-
m u m , f e d a f a n f t o S p i r í t u ¿ u d u 
c íTc 
Quoqm de-
ceptior Deo, 
co magls C' 
xereetur ten 
tationibus. 
Q u a d r a g e í i m a » . 
c f l c c o m m e m o r a t , í u x t a d i T p c n f a ^ 
t i o n i s } ' r c f c d o r a t í o n e m : v t n c s 
v í d e l i c e t a p c r t i f s i m e í i g n a t u m 
e í í c v i d e a m u s , <]uia n o n f } o n t e 
. f ^ . v n o s i p f o s i n t c n t a t l o i ^ e s ó p o r -
t e a t i n í i l i r e r f c d í i c o n t r a í l i fucr - i 
m u s , v i r l i í t e r r e p u g n a r é , E t c o n -
í í d e r a q u o n i a m i l l u m a í l u m e n s 
f p i r í t u s d u x c r i t , n o n i n v r b c m i , 
ñ e q u e I n f o r u m , í e d I n c r e m u m . 
Q u i a c n í m d i a b o l u m a d r e n r a n -
d u m v o l e b a e a l l i c c r c . n o n de eTu-
- r i c í b l u m , v e r ü m fcriam d e l o c o 
Tropter quid 
ieiunwcrit 
jematur. 
o c c a h o n e m i l l í t e n t a t l o n i s i n g e í 
fie. T ú n c q u í p p e m á x i m e a l i q u o s 
d i a b o i u s a g g r é d í c u r s C ü m í o i o s v i 
d e r i t , a t q ú é a b a l i j s f e g r e g á t o s . 
S c d de n i É | m n l i c r e m a b i n i t i o a g -
g r e í í u s c f t , T o l a m í í l a m e x - i p i e n i 
a r q ^ a v i r ó i n u e n i e n s í e p a r a t a m . 
Q i i a n d ' o e n i m v l d e r i t a l i q u o s c ó -
p u í a t o s , b a ü d í i m l i í c e r a ü d c t a c c é 
d e r c . V n d c m á x i m e o p ó r t e t é * 
t i a m o b h a n c c a u f a m f r e q u e n t e r 
n o s a l i j s a g g r e g a r i , v t n o n r a c i i e 
i n d í a b o l i c a p t i o n e m p a r e m u r . I ñ 
u e n i t e r g o i l l u m i n v a l l e f o l i r u d i 
n i s . Q u o d e n i m t a l i s e í í e t e r e -
m u s , M a r c u s d i l i g e n t e r n o t a u i t , 
d e D o m i n o , d í c e n s : lEterat cum he-
flijs. C o ñ ü d c r a . v e r o c u m q u a n t a 
a d e ü a r t e m a l i g n i t r t i s acceda t , , 
q u o d v e p raec ipue r e m p u s , o b f e r ^ 
U e t : n o n e n í m i é i u n a n t e m t e n -
t a t , d e fu i e n t e m ^ v t fc i 11 c c t d i f -
c a s , q u a m fit b o n u m g r a n d e i e í u -
n i u m : & q u i a hsec a d u e r f u s d i a b o 
l u m a r m a í i n t m á x i m a , q u o d q ü e 
p o í l b a p t i f m a n o n d e l i t i í s a t q u e 
t e m u i e n t l a e , ñ o n menf^e e p u l i s o -
n u f t j e , f e d i c i u n i o a n i m u m d e b e -
m u s i n t e n d e r e . P r o p t e r e a e n i m 
& D o m i n u s i e í u n a u i t , n o n q u i a 
h o c i n d i g e r e t i p f e , f e d v t n o s v t i -
^ u e d o c e r e t , q u i b u s p e c c a t a a n t e 
b a p t i f m a d o m i n a t i o v e n t r i s í n t u 
l e r a t . V t e n i m f i a l i q u í s s e g r o t u 
q u e m a d f a n i t a t e m r e d u x í t , i u -
b c a t i l l a n o f a c e r é e x q u í b u s m o r 
8 
D 
bus ' í l l e c o n t í g e r a t : i t a e t i a m p o l l : 
b a p t i f m a i e i u a i u m c ó c r a v i t i u m 
e d a c i t a t i s i n d u x i t . N a m & A d a m 
d c P a r a d r í b i n t e m p e r a n r i a v e n -
t r i s c i e c i t , 5 c ü í j u u i i . i m f u b N o c 
i f t a c o m m c r u i t , & . í u l i i u / , . ! i n S o -
d o m i t a s , i p f a d e d u x i t . E t f i e n i m 
f o r n i c a n o n i s q u o q u e i b i c r i m e n 
h o r r é b a t , f e d h í c t a m é h v t r i u f q ; 
r a d i x f u p p l i c i j p u l l u l a u i t . Q a o d 
E z c c h i e l q u o q j n o t a n d o d i e c b ^ t . 
Veruntamen hoc erat pecctitum Sodo- %x,tch,i6, 
morum., quoniam in f¿it?trrb¡((, & i n f k -
TuntaTepanut& m a b h n d a n t í j s ^ í ñ u t 
b a n c a c l a f c i u i e b a n t . E r i i c n a m 
l u d s e i n i a x i m a p r o r f u s m a l a f r e -
q u e n t e r o p e r a t i f u n t , & a d i m p í c -
t a t e m d e l i c i a s , arq^ e b r í e t a t é p r c e -
c i p i r e s a c h : p r o p í c i c a , ^ i p f c q u a -
d r a g i n t á d i c s i c i u n a r , n o b i l c j u e 
o í l e n d e n s r e m e d i a f a l u t i s . N e c 
t a m e n v i r r a p r o g r e d i t u r , ne f c í l i -
e c t a d m i r a t i o n i s e n o i m i r a s i n -
c r e d i b i l e m faceVet f u f e e p t í h o m í 
n i s v e r i t a t e m . N u n c v e r o n e q u a 
q u a m fit J l l u d , q u i a p r i u s M o y f e s 
& E l i a s D e i p o r e n t i a f u f t e n t a t ] , 
i n h a n c ieiuhn l o n g í t u d i n e m p e r 
i i e n i r e póruerut. S i v e r o v l t e r í u s 
p r o g r e f u s f u i í f e t i¡ p ! u i i m i s e t í a m 
í n c r e d i b i l i s f u i í í é t c a r n i s a í T u m -
p t i o . Cum igjtur qutidrajrinTx dies , ac 
no6ies ietunafitpofie* ejwtjt, O c c a -
f i o n e m d i a b o l o t e n t a n d i p r sebes , 
vrprius i p f e c o n g r e f l u s 3 q u o m o d o 
e t i a m a b a l i j s vinci p o í í e t , o í l : e n -
d e r e t . S i c e n i m f a c i u n t Áthletsc, 
q u i c u m d i f c í p u i o s f u o s v í n e c r e 
d o c e n t , d a t a o p e r a i n p a l e f t r i s c u 
alijs Certamen exercent, v t i n l u -
¿ V a n t i u m c o r p e r i b ú s f a c i a n t aíf^ -
t e m f p e d a r c v i n c e d í r ^ u o d i n h a c 
q u o q u e c o l u í l a t i o n e c o n í l a t eíTe 
e f f e d u m . Q u i a e n i m d i a b o l u m a d 
c e r t a n d u m v o l u i r a t t r a h e r e , e f u -
t í e m f u a m e i f e c i t m a n l f e f t a m , & 
n o n repulir p r o u o c a n r e m . S e d 
c u m e u m f u f e e p i f f e t a d luétam: 5c 
f e m e l , & : i t e r u m , & certio c u m f a -
c i l í t a t e 
QudYenon 
'plujqui qui 
druginta dié 
has ieiutU" 
mu 
A Sptritufá 
ño duths 
eji quomodo 
cbriñus d'Á-
^ y i D o m i n i c a p i l m a 
c l l i t a t c ' q u a e c u m m á x i m e d e c e - .A n i a m a u t e m b a p t i z a n t i r r h o m i -
batjelífixt 
C h r j f o í l . i n p o j l e n o r i e x f o * 
f í t t v n e í n c a p , / f . M a t t h * 
h o n n í . f . 
• ' ¡ j ; 3 ..•.•«•) Í i ÍC::t.;itVio\ 
E X E o q u o d f ü b í u n x í t j d í r ccns. Vt tet>íaretnr a chaboloi 
O i k n d í t e q u i a a S p i r i t u f e n ¿ l o c í r 
d u f t u s í f e d n o n q u a í i m í n e r m a i o 
r i s p r s e c e p t O j í e d q u a f i m a l o r e q u a v e l a T g c n t u m c o m b u í t u m í n f o r -
f o l u m d u - n a c e f o r d i b u s c o l a t u r , fie h o m o 
nes & i n i g n e , t e f t i s cf t D o m i n u s 
p e r E f a i a m : Et ^ / f ^ w ^ i n q u i t . / o r -
desfiltorum jfrael de medio eontm, & 
^annunem eorum wuntfabo in fpmtu IfdU.fy 
tudicij, & fpiríttt combuflwnis&aydo 
ris. C o n f c q u e n t e r e n í m a í t , P r o -
p h e t a : Quomdm pYohajii nos Veus^ig- p r ^ ^ 
ne nas examimflhficitt.examm.etíurar- ^ 
gentum. E t p o f t m o d u m : Tranfm-
muspericmem & aquafii, & ¡nduxijli 
nosinrcfrigenum. S i c u t e n i m a u r u 
l i s h o r t a t u . Ñ a m n o n 
¿ l u , s , a u t a d d - u f t u s d i e i t u r j q u i a l i -
c u í u s p o t e f t a t e d u c i r u r : f e d e t i a m 
i l l e , q u i a l i c u i u s r a t i o n a b i l i e x -
h o r c a t i o n e p l a c a t u r : f i c u r f c r í p t u 
c í l d e A n d r e a : HicinHcmt Simonem 
fratrem fuHrn>& dictt t í t , Inuenimus 
MepamqHt diatur Chriflus-, &-4ddu' 
sc'tt eamad lefitm, E c c e n o n p o t e í l a 
t e c u m a d d u x i t , f e d r a t i o n e p í a -
c a u i t . Q i i e m a d m e d u m í i m a g i ft e t 
i n f o r n a c e t e n t a t í o n i s m í í r u s , d c ^ 
p o í i t i s p e c c a t i s , f a c l i f i c a t u r . Q w i n 
t u m í n m o r r e , í i c u t i p í e d i e c b a r : 
Baptifmo ah eo b¿tpT¡^4rí, & cjttemodú 
turbar^^fcj'jdmnperjiciarur^. Q u o n í a 
a u t e m p e c c a t ü o c i n m o r t e r e m i t -
t i t u r , d o c e t A p o f t o l u s , d i c c ü : Qíti 
tntm mortuus eü^iuipcatus efla pecca 
fo . Q a a l e a u t e m p c e c a t n m m o r t c 
r e m i t t í t u r , f e i t q u í í n t e l l í g i t p r o 
m í l í t u m v i d e a t d o m i n a n t c m t y - J q u a l i p e c a t o I n t r o d u c t a e í l m o r s ; 
r a n n u m , & d e t c o n f i l i u m r e g i 7 Q N a m i i p r o p t e r p e c c a t u m m ó r i -
d í c e n s : E x i o b u j a m i l l i , q u i a t o t a 
p e n i t p r o u i n r i a : n a m í o r t i o r cát 
t u a f a m a : , q u a m m e a v i r t u s . E r e c 
c e r e x a m a g i f t r o m i l i t u m d u c i -
t u r , & t a m e n n o e f t t n i n o r e o q u í 
- d u c i t . A d d í a b o l u m í e f u s d u ¿ t u s 
e í r 5 v t t e n t a r e t u r : a d h o m i n e s q u i 
d e d i a b o l u s v a d i t , v t t e n t e t e o s : 
n o n h o m i n e s a d d í a b o l u m , v t t é -
t é t u r a b e o . Q u o n i a m a u t e m a d -
t u r h o m o , í i n e ' d u b i o f o l u i t u r p r o 
p t e r q u o d m o r i t u r . I d e ó D o m í ^ 
ñ u s p o f t q u á b a p t i z a t u s c ñ í n v e r -
b o f a ¿ r u s e f t í u b l e g e . A l o a n n e 
a u t e m i n a q u a a p a t r e v e r o i n f p í -
r i t u : n u n c a f p í r i t u d u c i t u r i n d e -
í e r t u m , v t b a p t i z e t u r i n i g n e t e n -
t a t i o n i s , p o í i m o d u m b a p t i z a n d o 
í n m o r t e . A g e , n u c v í d e a m u s q u i 
f u n t q u i b a p t i z a n t u r i n i g n e , & 
u e r f u s C h r í f t u m d i a b o l u s i r é n o £ ) q u a n d o b a p t i z a n t u r í n i g n e . \ r t 
p o t e r a t , i d e o c o n t r a d í a b o l u m 
C h r í f t u s p r o c e f s í t . C o n f t a t i n n o 
L i s q u i n q u é b a p t i f m a c íTe . V n u m 
i n v e r b o f i c u t 6c C h r í f t u s d i c i t : £ í 
l/osmundi tjlts pYOpter^crbum.^uod /a-
ctitus fumyobis. S e c u n d u m i n a q u a 
fícut c u n £ t i s e í l m a n i f e í t u m . T e r 
t i u m a u t e m i n f p í r i t u , ficut f e r i p -
t u m c f t : loannes (¡utdem hapti^jíuttm 
AquA^eosautemin Spimtffanóio bapti-
^¿ÍW/WÍ. Q u a r t u m v e r o i n i g n C ) 
q u o d c f t t c n t a t i o p r x f e n s . Q u o * 
a u t e m f e i a m u s , v i d e n d u m n o b í s 
c f t q u i d c f t q u o d d i c i t . Tune dnfím 
t i l , Q u a n d o ? q u a n d o p a t e r c l a m a 
u í t de C a r i o . Hicej iFdius msusdile* 
¿iits in quo ccmpUctfi, V i d e s e r g o 
q u i a n e m o b a p t í z a t u r l ü i g n e t e n 
t a t i o n r s , t M q u í f a i l u s f u e r i t ( í -
l i u s D c i ? Q u a n d i u e n i m c a t h e c u ^ -
m e n u s c f t h o m o , n o n d u m a b r e -
n u n c i a t d i a b o l o , & ó m n i b u s o p c -
r i b u s c i u s p l c n í u s . B a p t i z a t u s a u -
t e m , C h r i f t o f e t r a d i d i t 5 d i c e n s . 
A b r e -
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'Bdptifmm (i 
giaculumfi* 
dei. 
Simile, 
A b r e n u n c . i G S a t h a n a ; , & o m n i - A 
b u s o p e r í b u s e í u s . I d e b c a c e c h u -
m e n o e i c , o n í ] : í t u t o , q u a í i f u o p a r -
, c í t a d n u c : p o í t b a p c j í m u m a ú c e m , 
t j ua f í a l i c n u m f a f t u m , t o t a v i r t u -
t e S a t h a n a s p é r f e q u í t u r , B a p t i f -
m u t n a u t é m fignacuíum fidei e í t . 
N u . m q u i d m í l e & p o f t m i l í t i a m f i -
g n a t u r , V t i a m í e d e a t & r e q u í e f -
c a t ? S e d m a g í s a n t e m i l i t i a m 3 ve 
p o í l m o d u m m i l i t e t - , 5c l a b o r e t : ? 
n a m & a t h l e t a a n t e c e r t a m e n í u n B 
g i t u r v 11 u £ t e t u r : fi c & h o i n o $ V c 
l u d e t u r : f e d & h o m o f p í r i r ü a l i -
t e r i d e o o l e o c h r i f m a t i j v n g k u r > 
v t c o n t r a d i a b o l u m , q u a f i f p i r í -
" t u a l i s á t b l e t a l u d e t u r . S e d q u i d 
q u i a m u l t i c u m t e n t a t i f u e r i n t , f á 
p e r a n t u r 3 & p e r e u n t ? l i l i t a l e s no 
á f p i n t u d u c u h t i i r , a d t e n t a t i o n e 
f u f e i p í e n d a m , n e c f u n t f i l i D e i : 
Quoniam qm fpmtu Dei aguturjii¡urit 
f l i j D n i í e d a p c c c a t i s e x p e i l u n -
t u r p r o p r í j s . Quí a u t e m a f p i r i t u 
D e i d u c ú n t u r a d t c n t a t i o n é , n o n 
f u p e r a n t u r . S e r u i a u t e m d i a b o l i 
i n i g n e non b a p t i z a n t u r . Q u a r e ? 
Q u i a non p o t e l í : fierí, v t d e p b f i t i s 
f o r d i b u i s e m u n d e t u r í q u i t o t u s e í í : 
f o r d í d u s . í n c i p e l a t e r e m aqua l a ~ 
u a r e , n u m q u i d a l i q u a ñ d o i n u n d a 
t u r ? N o n , f c d m a g i s c o m m o t o lu-
to a m p l i u s í b r d i d a t u r , I l l e e n i m 
i n a d a t u r : i n q u o e f t ; , a l i qu . id b o n i , 
q u o d e m u n d e t u r . V t p u t a , b . o n u s 
h o m o , fi c a r t i a i i b u s ; v i t i j s - foerit 
f o r d i d a t u s , t e n t a t u r v t i í i u d b o - D 
h u m e í u s m u n d e t u r , . I n i l l o a u t e 
q u i c í a i u n d a n d u m eft i n q u o n i h i l 
e f t b b á u m í ! S c c u n d u m h o c - c u m 
v i d e r i s a . l í q u e m p c r u c r í u m C h r i -
ftianum n u q u a m t r l f t a r u a u t p e r r 
i c l l t a r i ;• c u m v i d e r i s h a c r c t i c u r a 
n ú m q u a m p e r f e c u t i o n é m t e n t a -
t i o n u m p a t i , n o l i Randaium p a -
t i : n e c d i c a s , q u o m o d o j i í e r e t i c í 
p e r f e c u t i o n e n u n q u a m p e r í c l l t a -
t ü r , f e d f e m p c r f i d e l e s ? Qjjpi^odo 
m a l í h p m í n e s n u n q u a m p e r i c l i t a 
t u r , f e d í e m p e r b o n i ? S c i t o q u o -
n i a m q u i filij D e i í u n ' t h i t a n t u r 
m o d o i n te n t a t r ó ni s b a p11 ¿ a n t u r 
i g n e . V c n í a t i i b i i n r n e n t é q u o d 
t e d o c u i t A p o í l o l u s , P a i i l ü » d i -
cens: Et emnes^olentes f ie l/tuete 'sn 
Xhr i í lo , perfecutione m patíüf7tur*M4-
ti autem homines, ' & Jedíi¿:ior€i proji-
cient inpeius^rrantes ik '¡n e r r o r é 
m i t t e n t e s . N u n c Vidcamus quan 
d o b í i p t i z a n t u r i g h e . P o í l q u a f u e -
r i t h o m b b a p t i z a í u s i n v e r b o ? i n -
f t r u í t u s i n fide, & p o í l q u a m f u c -
V i t b á ' p í i z a t u s in a q u á , & p o í l q u á 
f u e r i t b a p t i z a r 9 in í p i r i t u : in q u a r 
t o loco b a p t i z a n t u r in i g ' n e . M u l -
t i e n i m & c u m i n aejua b a p t i z a t i 
fue r i n t n o n b a p t i z a n t u r i n f p i r i 
t u . N i í i q u i s ;e ni m a ni e b a p t i fm u 
aquae f ie depofueri t a í e t o t u m pee 
c a n d i f / r o p o f i t u , Vt d i 'gnus fit S p s -
t i t u r n T a n d u m i n t c m p l u m fui cor 
d i s f u í c i p e ' r e , non b a p t i z a t u r i n 
f p i r i t u . ' Q u i a S p i r i t u s f a n£ i : o s f u -
g i t h ' o m i n e í m í i ¿ i u m , & n o n h á b í -
t u s i n c o r p o r e f u b d i r c p e c c a t i s : 
& i d e o non f i t filitis j D e . i , E t M 
í u n t q u i c u m t e n t a t i f u e r i n t , f u p c 
r a n t u r & p e r e u n t ; v i d e n t u r q u i -
d e m filíj D e i f a ^ i p r o p t e r a q u á 
b a p t i r m a t i s ^ r e v e r a a u t e m •noí> 
f u ñ í filij D e i , q u i a n o n í u n t i n f p i 
r i t u b a p t i z a t i : . N a m c o r p g r í i ^ í i -
<ierp b a p t i z a t i f u n t a n i ^ p . a i t t e n i 
c a t h e c u m e n i í u n t : q u i a a q u a f t j r ? 
p u s b a p t i z a t , í p i T i t ú s a u t e m a n í ~ 
m a m . E r g o n o n f o í u m G h n í h i s 
d u c l u s . e í l i n d e f e r t u a í p i r í t u , f e d 
& o t n nes filij D e i h a b e n tes S p i r i 
t u m f a n í l t u m , d u c ú n t u r a fpirítá 
i n d e f e r t u , v t i p f i t e n t e n t u r k m $ Á 
bolo. Q u i e n i m h a b e n t í p i r í t u m 
D ^ e i , h í n o n f u n t c o n t e n t i f e d e r e 
o c i o í i ^ f e d i p f c f p i r i r u s q u i e f t m 
eiss v r g e t eos a d a l í q u o d o p u d a p * 
p r e h e n d e n d u m m a g a u m ^ c u i é i a -
bolus a ^ d u e r f a t u r , q u i e f t i n d e f e r - ; 
t o . V t a u t c m i n t e l l i g a s ^ u i ^ o m - i 
n e b o n u , t n , q u o d f e c u í i f i u f f i í . D e i i t t i ; 
b o n u m > 
¥iUj Dct & 
ptizaiitur i n 
teritiXionii fg 
íte» 
íkpUtii. % 
Omites habe 
tes Spirüum 
fanélti deáu~ 
cimur inde^ 
jeriuru* 
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Ó m e h*-
humejiin de 
ferto, 
JDefertü quid 
dcjfrtmÁU' 
b o h u m , l n d c f e r t o c f t . V í d ^ a m u s 
q u i d I f t d e T e r c u m . E í l a u t e m d e -
í e r t u m r e c u n d u m D c u m , &: c f t de 
í e r t t m i f e c u n d u m d i a b o í u i n . N a -
t u r a c a r n a l i s , d o m u s d i a b o l i e í l , 
& o m n i s i n i i r f t i t i a e p u U t í o í p -
í i u s c ñ . Q n a n t u m a d D c u m a u -
t e m d e f c r c u m e f t , < j u o n l a m n o n 
c í t i n e o í u í l i t i a D d . S p i r í t u s au4-
t e m d o m u s CÍL D e i & o m n i s ' i u u i 
t í a e í u s c p u l a t i o eft i p í i u s . Q u a n -
t u m a d d i a b o l u m a u t c m d e f c r t u 
•cft , q u í a i u f l i t í a n o n c f t i n c o q u a 
d i a b o i ú s d e l e ó l a r u r . E t q u a r c n a -
t u r a c a r n i s d o m u s d i a b o l i e l l ? 
Q u i a o m n e m a l u m í n t u s i n care-
n e e f t , q u i a f e c u n d u m v o i u n t a -
t c m c a r n i s e f t . £ t i n t u s i n m u n -
d o e f t , q u l a f e c u n d u m v o l u n t a ^ -
t e m m u n d i c f t . O m n e a u t e m b o -
n u m f o n s ef t e x t r a c a f n e m , q u í a 
n o n e f t f e c u n d u m v o l ú n t a t e c a r -
n i s : & e f t f o n s e x t r a m u n d u m ^ 
q u í a n o n ef t f e c u n d u m v o l ú n t a t e 
m u d i . V i d e s e r g o q u í a o m n i s res 
f p i r i t u a l i s e x t r a fines c a r n i s e f t 
f o r í s , Se q u a í i i n d e f e r t o e f t , & e x -
t r a fines m u d i ef t f o r i s ? V n d e q u i 
v i u u n t f e c u n d u m D e i m a n d a t u , 
c x i j í T c de m u n d o d t G u h t u r , n 6 c o r 
p c r e j f e d c o n u e r f a t í o n e e x l j í T e d i -
c u n t u r d e c a r n e , & í n f p i r i t u é í f e ; 
D o m u s a u r e m D e i f p í r i t u s e í t , 
q u i a o m n e b o n u í n t u s i n f p i r i t u 
e f t j -quia n o n eft f e c u n d u i n v o í ü t a 
t e m f p i r i t u s . V í d e s e r g o q u í a o m -
n i s res c a r n a l í s f o r i s , e x t r a fines 
f p i n t u s e f t , & i n d e f e r t o eft? E r g o 
q u a n t u m a d D e u m , d e f e r t u m eft 
n a t u r a c a r n a l í s 3 v b í n o n e f t v i a -
í u f t i t í a c , i n q u a no ' í n u e n i t u r a q u a 
S p i r í t u s f a n d í , 5c ef t v i t u p c r a b i l c 
d e f e r t u d e q u o & P r o p h e t á d i c e -
hzt-Sitiuit in te unimct me* -, mterm 
defertx, & inuict in aquofd. ( > i a 
t u m a d d i a b o l u m a u t e m , d e -
f e r t u m ef t o m n i s re? A v i n t u a -
l i s , & e f t l a u d a b i í e d c f e r t u m O l 
© e c a l i d e f e r t o d í c e b a t D e u $ 
« m i . . . o d 
rÁd c[uod ác* 
jerium Deús, 
ms ducere 
A " a d P h a r a h o n e ; V m i t í e popu ¡ ü m n E x e i j í 
yt feruiat wthi inc'eferto.ln t a l í t n i m 
d e f e r t o , v u l t D e u s o m n e s f u o s f i -
b í f e r u i r e . A t t a l e d e f e r t u , o m n e s 
- f i - l i j Dei, q u i h a b e t S p l r í t u m f a n -
d u m , e x e u n t v t t c n t e n t u r . V t p u -
t a p r o p o í u i f t l n o n d u c e r e v x o r c 
d u x i t t e S p i r í t u s f a n & u s i n d e f e r 
t u m 5 i d c f t , e i e c i t t e e x t r a f ines 
c a r n i s & m u n d í ^ v t t e n t e r i s a c o n 
c u p i f c é t í a c a r n i s . Q u í a n o h a b e t 
c a f t i t a s i n f e3v t d e l e é t e r i s i n ea fe 
c u d ' U c a r n e . S i a u t c i n t u s c r a s í n 
B x : a r n e 5 & i n m u n d o , i d e f t , f e c u n 
d u m n a t u r a m c a r n i s & m u n d i , 
h a b | : b a s v x o r c m , n o n t e n t a b a -
r í s . Q u o m o d o c n i m t e n t e t u r 
l i b í d i n e ¡ q u i q ú i o t i d i e ef t c u m 
v x o r e ? p r o p o f u í f t j i c i u n a r e , e x -
t r a fines c a r n i s e x i f t í & m u n d í , 
v t t e n t e r i s i n f a m e á f p i r i t u g u -
las . S i a ú t e m i n finibus c a r n i s 
& m u n d í p o f i t u s , m a n d u c a b a s 
& b i b e b a s , n o n t e n t a b a r i s a 
f p i r i t u guise i n f a m e . Q u o m o -
d o c n i m t e n r e t u r i n f a m e a f p í -
C . r í t u g u l a c , q u i n u n q u a m e f u n j t ? 
f ie & D o m i n u s n u n q u a m t e n -
t a t u s f u i í f e t i n f a m e , n i í i q u a ' 
d r a g í n t a d í e b u s i c i u n a í f e t ,1 & 
t u n e e f u r í i ü e t . I t c r n e l e e m o f y -
n a s f a c e r é p T o p o n i s f o r a s t x i f t i s 
q u í a n a t u r a c a r n i s & m u n d í n o n 
d e l e c l a t u r d a r é , f e d f e m p e r a c c i -
p e r c . S i a u t e m n o n d a b a s , n o n 
t e n t a b a r i s a f p i r i t u a u a r i t i a ' . 
Q I t e m p r o p o n i s h u m í l k a t c m f e r -
í ) u a r c , e x i f t í i n d e f e r t u v t t e n t e r i s 
a f p i r i t u f u p e r b ' i a c : q u í a c a r o 6c 
m u n d u s i ü h u m i l i r a t e n o n d e l e -
ftatur. E x u r g c t a l i q u i s d i a b o l i 
á n g e l u s , q u i t e c o n c u í c e t & i r r í -
t c t , h u m í l i t a t e m f c r u a ( T e , d u m v i -
des q u o d i n h o c f e c u l o hun* ' ! ! ! -
tas c o n t e m n í t u r , & f u p e r b i a HY)-
n o r a t u r . E r c u m hos o m n e s f p í -
r i t u s v í c e r i s , n o n i r s i m e t e n t e -
r i s á f p i r i t u ' v a n a r g l o r i a ? * I n r i -
p i s c n i m g l o r i a n , q u i a v i c í r -
rttijDcinijl 
exicrinfindc 
ferto d diabo 
¡o tentdri no 
fcffnnU 
t í : q u i a f p í r i t u s vanae g l o r i i e p r a c - A 
c i p u e a f a n c t í t a t e i n c í p i t u r & 
n u t r i t u r . S c i r e a u t e m d e b c m u s , 
q u o d filíj D c i n o n p o í í u n t kéfir-
t a r i a d i a b o l o n i f i i n d e f e r t u m e-
x i e r i n t , f e c u n d u m eaquas d í x i -
m u s s h o c e f t , n í f i p r o p o f u e r i n c 
/ c í r c á a l i q u a s ftudere v í r í u t e s . 
F ü i j a u t e m d i a b o l i & i n t u s i h 
' c a r n e , & i n m u n d o c p n f t i t u t i , 
c o n f r i n g u n t u r & p e r e u n t . Q u o -
m o d o r V t p u t a b o n u s h o m o íi 
v x o r e m h a b u e r i t , h o c e f t c n i m e f 
fe í n t u s i n c a r n e , n o n t e n t a t u r i n B 
l i b í d i n e : í d e f t n o n f o r n i c a t u r , 
f e d f u f í i c í c e i v x o r f u a . M a l u s 
a u t c m & í n t u s i n c a r n e c o n f t i t u -
t u s , í d e f t , h á b e n s V x o r e m , Y o r -
n í c a t u r & n o n e f t c o n t e n t u s v n a . 
I t e m filíus D e i , i d e f t , b o n u s h o -
m o f i i n t u s i n c a r n e f u e r i t m a n -
d u c a n s & b i b e n s , n o n t e n t a t u r 
i n c f c a ; i d e f t , n o n i n e b r i a c u r , 
n o n d e l i c i a t u r , f e d m e n f u r a t c 
m a n d u c a t , k b i b i t . F i l í u s a u -
t e m ' d i a b o l i , & i n t u s m a n d u c a n s 
& b i b e n s , n o n e f t c o n t e n t u s m e - C 
d i o c r i b u s c i b i s & p o t í b u s : f e d 
i n e b r i a t u r & a d í a f c í u i o r e s c i b o s 
e x t e n d i t u r . I t e m f e r u u s D e i & 
íi i n t u s f i t i n c a r n e , n e m i n i a l í -
q u i d d a n s , n o n t e n t a t u r , q u í a 
a l t c r i n o n t o l l i t ; m a l u s a u t e m i n -
V u s , h e m i n i d a t , & t a m e n a l i é n u 
t o l l i t ; & í i c i n ó m n i b u s r e b u s t r a 
f t a n s i n u e n í e s . V i d e s c r g o q u i a 
e f t & i f t a d i í f e r e n t i a i n t e r f i l i o s 
D e i , & í n t e r filíos á i a b o l i ? , Q u i a 
filíj d i a b o l i n o ñ e x e u n t a d d í a - D 
b o l u m , v t t e n t e n t u r , f e d d i a b o í u s 
v e ñ i t a d eos v t t e n t e t : i d e f t , n o n 
e x e u n t e x t r a c a r n e a d i l l u m , f e d 
í n t u s í n c a r n e d o m i n a n t u r a b íN-
l o . Q u i d c n i m o p u s h a b e t f o r a s 
a d c e r t a m e n e x í r e - q u i n o n d e í i -
d e r a t v i n c e r e ? S e d d i a b o l u s v e -
j g i t a d i l l o s q u a f i a d f a m í l i a m f u á . 
P i l i ) a u t c m D e i f o r a s e x e u n t , v t 
t e n t e n t u r a b i l l o , í d e f t , e x t r a fi-
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nes c a r n í s : q u i a fi í n t u s f u e r i n t i n 
finibus c a r n i s , n o n p o t c f t a d i l -
l o s v e n i r é d i a b o l u s , q u i a fil i j D c í 
f u n t : n e e p o t e f t i l l o s t e n t a r e , í i -
c u t f u p r a d i x i m u s . E i g o q u i a d i a -
b o l u s n o n p o t e í c i r i t r a r e a d i l l o s 
i d e o q u i f u n t g l o r í o f i o r c s , fili) 
D e i , e x t r a fines c a r n i s e x e u n t c o 
t r a i l l u m q u i a v i £ t o r i . x g l o r i a m 
' c o n c u p i f c u n t : p r o p t e r e a i ñ h o c 
l o c o d i a b o l u s n o n v e n i t a d C h r i -
ftum , v t t e n t e t c u m , f e d C h r i -
ftuscxijtad d i a b o l u m v t t e n t a -
r e t u r a b j l l p j d a n s d i l e £ l i s f u i s c -
x e m p l u m . H x c o m n i a d i x i m u s 
p r o p t e r i l l u d q u o d a i t ; Tune lefus 
d u f l u s e í t ) á fpjritu m deferttím, y t 
tentayetur d diabolo* Et cnm ietunajjet 
quadraginta á i e b u s ^ (juadrawnta no.-
¿hbustpoí ieaejunjt . N o n f o l ü i d e o 'chrijlusMeo 
t é t a b a t u r , q u í a i c i u n a b a r . f e d i d e o icimábatM 
i e i u n a b a t , v 1 1 e t a r e t u r . I e i u p i ü a ú ^ntarctur. 
t é n o e f t t a n t ü i r n t a r i o p a f s i o n í s , 
f e d r e p u g n a t i o . S i e r g o i c i u n a u e -
r i s , ve n o i n t r e s i n r é t a t i o n é , p l a -
c u e r i t a u t c m D c o i n d u c e r e t e , 
n o n d i c a s , q u i a p e r d i d i f r u £ l u m 
i e i u n i j m e í . N a m & f i n o n t i b í 
p r o f i c i r i c i u n i u m t u u m , V t n o n 
. t e n t e r i s : t a m e n a d i l l u d ( f i n e d u -
b i o ) t i b í p r o f i c i e t , v t a t e n t a t i o -
n i b u s n o n v i n c a r i s * f i c u t G h r i f -
t o p r o f e c i t . M u l t í s m o d i s d i a -
b o l u s a u d i c r a t : q u i a C h r i f t u s 
n a t u s ef t i n h o c m u n d o , a u t a n -
g c l i s p r a e d í c a n t i b ' u s a d p a f t o r e s , 
v e l p a f t o r i b u s a d M a r í a , v e l M a -
g i s q u a e r e n t i b u s í n l e r u f á l e m c u 
a d o r a r e , c u i u s v i d e r a n t ftellam, 
v c l l o a n n e o f t e i u l c n t c . Ecce ajrr 
ñus Bel \ 'ecce cjuitollit pecetta wun-
di. S e d f á c i e b a t i n c e r t u r n c u m 
n a t u r a c i u s c a r n a l í s . D í c e b a t 
c n i m a p u d f e . H i c n o n p o t e f t 
c í í e filius D e i , q u í d e m u l i e r e 
& d e v i r o n a t u s e f t . N a m & i d e o 
d e d e f p o n f a t a , & í n d o m o h a -
b i t a n a t u s e f t , v t p a r t u s v i r g i -
n i s d i a b o l o c e l a r c t u r . S i a u -
t e m 
ioknn, i» 
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t e m d e í i m p l í c i v í r g i n e n a t u s 
í u í í í e t . F a c i l e p c t c r a t c c g r o í -
c e r e d i a b o l u s q u i a filius D e i 
- c í h C o g i t a r e t e n i m a p u d í c ^ M a -
r i a f o r n i c a r a n o n e f t : 6 a u t c m 
f o r n i c a r a f u i í l e t c g o f i n e d u b ' í o 
f c i r c m ; q u i a o m n i s f o r n i c a r i o 
m e m i n i l i r a n t e c o m m í m t i i r , f i -
n e d u b i o í f t e filius D e i e í l . N e c 
e n i m p o t e í l fien , v t de m u l i e -
r e h o m o f i n e v i r o n a f c a t u r . i d e o 
d c f p o n f a t a i n t r a u l t d e m u m l o -
í e p h , v t d u m m a r i t a l i s c o n c e p -
t i o s f t i m a t u r , v n í g e n i t i D e i n a -
t i u i t a s n o n c o g n o f e a t u r . H i c 
e f t R e x g l o r i a e , q u i p a n n i s i n u o -
l u t u s 3 n e c l o c u m i n d i u c r í o r i o 
p o t u i t i n u e n i r e 5 f c d i n p r x f e -
p í o p o f i t u s e f t . M í e ef t c r e a t o r 
r e r u m , q u i a c r e a u i t o m n i a , & : p e r 
fingulos ae ta t i s g r a d u s a f c e n d i t . 
H i c e f t i l i e f a n ¿ l u s l q u i c u m p e c -
c a t o r i b u s , v t p e c c a t o r e í l b a p t i -
z a t u s . Q u i d e r g ó ? I p f e ^ e u m t e n -
t a b o , f i q u i d e m i n u e n e r o c u m h o -
m i n e m , í i c u t p u t o , d o m i n a b o r í l -
J i u s , í i c u t o m n i u m h o m i n u m : S í 
a u t e m i n u e n e r o e u m í i c u t a u -
d i o , f i l i u m D e i , p o f t m o d u m r e c e 
d a m ab e o , n e c c o n g r e d i a r c o n -
t r a e u m : q u o n i a m q u i v a d i t c o n -
t r a f o r t i o r e m , o c c a í i o n e m i i l i v í -
¿ t r o r i a e p r o u i d e t : f i a u t e m f u b d u -
x e r i t fe e u a c u a t v i r t u t e m i p f i u s . 
S c i c n s e r g o D o m i n u s c o g i t a t i o -
n e s d i a b o l í , q u i a v o l e b a t e u m t é -
t a r e , p r o c c f s l t c o n t r a e u m : n o n 
q u a í i D e u s , f e d m a g í s q u a f i h o m o , 
N o ^ í í D e ' n e c i n t o r o q u a f i D e u s , n e c í n t o -
fcdqudji ho* t o q u a í i h o m o . N a m q u e m a d m o -
moíc Chnj- d u m q u a d r a g i n t a d i e b u s n o e f u -
,, ... n r e , n o n e r a t h o m i n i s : b i c a u q u a 
- d o e i u n r e , n o n e r a t Dei . i e i u n a -
u i c e r g o q u a I r a g i n t a d i e b u s p r o p 
t e r d u a s c a u f a s . P r í m u m v t n o b i s 
a d u e r f u s t e n t a t i o n e s i e í u n a n d í 
d a r e t e x e m p l u m : d e í n d e v t q u a -
d r a g e f i m e e l e i u n i j n o f t r i p o n a t 
m e n f u r a m . E f u r i u i t a u t e m , v t 
A n e n i m i s f u p r a m e n f u r a m i e i i f -
n a n s , m a n í f e f t e , i n t e i l i g e r e t u r 
D e u s , & fíí d i a b o l o q u i d e m f p e m 
t e n t a n d i e x t i n g u e r e t , f u a m q ; v i -
¿ r o r i a m í m p e a i r e t . l t a c ; u e d i a b o -
l u s , q u i a v i d e n s p e r q u a d r a g i n c a 
d i e s í e i u n a n t e m , d e f p e r a u e r a t : 
p o f t q u a f é n f e r i t e f u r i e n t e m 5 Í t e r ü 
ca^pic f p e r a r e , & í i c a c c e f s í t a d e x -
t r a e f u n e n t e & i n u e n i t . i n t u s n u n 
q u a m e f u r í e n t e m . E t d u m t e n t a C 
c f ü r i e n t e m v i n c i t u r a n o n e f u -
r í e n t e . B 
Vropter dúo 
quitárdginta 
diebunciuná 
mt. 
I d a t i u s C l a t t i S ) c o n t r a V a ~ 
r i m a d u m A r r í a r i u m . 
I T i b í d i x e r i n t i i d e o p a r r i , 
h l i u s , nO-n a ? q u a t u r , q u i a i p -S 
i e i o l u s ef t á d i a b o l o i n d e f e r t o 
t e n t a t u s. R e f p . N o n e n i m d i t$ i - vimmtds te] 
n i t a s filij d i a b o l í c a e t é t a t í o n i f u b tatiowfukii* 
i a c u i t , f e d i n f o l a c a r n e t e n t a r u s ^ae[jeno^ 
e f t , q u a m de v l r g i n i s v t e r o d i g - PQU'^ 
C n a n t e r a l í u m p f i t : A p o f t o l o a t t e -
ftanteJn e o e n i m q u o d p a í í u s e f t 
o b e d i e n s f a d u s t e n t a t u s e f t ; n a m 
p o t e n s ef t e i s , q u í t e n t a t u r a u x i -
l i a r i . N a m c u m í l í e t e n t a r e t u r á 
d i a b o l o d i c e n t e : Mitte re deorfunii 
- I t a e u m f e m e l & í t e r u m ñ a g e l i o 
fuas r e f p o n f i o n i s c o e r c u í t d i c e n s : 
Non tentabis Dominum Deum tuumi 
& Domtnum Veam , adorahts > & tlll 
fohferuiesk H m c n o n a m b i g o , 5c 
í a c o b u m d i x j í í c A p o l t o l u m : 
D 'Deus auíem mtsntator malorum eit. XdcohusiAl* 
E t i n E u a n g e l i o : Tune tenientes M á r c . 1 2 . 
ttd lefum Phart já cum Jfierodianis 
dicehant, Magifler feimus quia ^crax 
es , & V i a m Dst i n t é n t a t e doces, m n 
enimaccipis perfonam, auteura tibe efl 
-de aliquo: licet nobis tributum daré Ge -
fan^aut non*. Hoc autcm dicehant ten-
tantes eum,yt pojjintacufaye e í w h & c . 
C e r n í s n e í n c r e d u l e , q u i a is t e n -
t a t í o n i f u b i a c u í t , q u i a l u d á i s fla 
g c l l a r i n o n a b n u í c . 
Jinatius 
Quadragcíimíe. 
T 
I g n a ü u s a d ^ h i l i p p e n f e s 
E p i f i o l a . j . 
Eipfum torquens, & manífe 
ftationc fuae vírtutís afflí-
genSjhacGomnía vidcns non ha-
bes, quod facías nifi tenebrofas 
Ycrtigincs. Et quod virgo pepe-
r i t ignoras. Sed confundit te an-
gelorum laudatio,Magorumado 
ratio,StelÍse apparitio. Ignoran-
tiam igitur olím incurriftí per co 
tumatiam paruatibi videntur i n -
cunabuia, pafsiones , circumei-
íÍG5la£tis n u t r í t i o , indigna tibí 
Deo cífc haec videntur?Itcrum nc 
yídif t ihomlnc quadraginta dic-
bus & quadraginta nof t ibusin-
guftato cíbo humano, & angclos 
cí miniftrantes, <iuos & tu t ime-
bas.Vidensprimoquafi commu-
nem hominem baptizatum & cau 
famígnoranisIPoft ieíunium ve-
ro efurienti infidlabaris & tenta 
bas qua í^i communem hominem, 
ignoras quís eíTet.Dícebas enim, 
fi filius Dei cft,ignorabas, nam íi 
veré cognofeeres, feires fine du-
bio,quia qusc impofsibílía viden-
tur ad faciendum Se difficilíaad 
conuertedum5fa£l:Grí omnia pof-
fibilía funt.Et propter ventré ten 
tas cum,qui pafeit omnes efea i n -
digentes,audes tentare Dominu 
gloriar, óblitus per tuam malitia, 
quia nou in pane folo Viuit homo, fed 
omnt "Verbo quodprocedtt ex ore Ve i l 
Si feires quia filius Dei erat cog-
nofeeres vtiquc quia in quadra-
ginta diebus,&c quadraginta no-
éiibüsftíiüllo egens reddens corru 
ptibile corpus5etiá in continua-
Ogdrecfu- tione hoc faceré poterat.Sed i d -
njt. circo efurijt, vt oíléderet quia ve 
re fufeepitcorpus pafsíbíle fimile 
hominibus,propterea & primo 
oftendit quia Deus erat,& fecun-
do quia & homo fuít. T u ergo qui 
fanquam fulgur de fublimi glo-
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A ria cecídiílri audes dicere D o m i -
no, JW/f reí fí/f o r/wwj cur caquse íic 
aeílimantur, quafi quap non funt? 
& ad inanem gíoriam prouocans 
eum qui non extollitur&fingis te 
feripturas de co legere dícens. 
Scrlptum e í l enim , quoniam angelis 
fuis mandauit de te ne guando ojfendas 
adlapidempedetuum^ & fingís te fe-
quentia ignorare auferens ca qu^ 
de te ac tuis minií tr ís propheta-
uit>d¡ceí\s:Super afpidem& bafiltf-
cum ámbulabis ,& conculcabis leonem 
(pdraconem. Si ergo conculcatio 
cítpedum Domini,quomodo ten 
tas intentabiIcm?immemor legíf 
latorís qui dixit.-jVo» tentabisDomt 
numDeumtuum.Et audes impuden 
tifsíme opera Dei aírumere,5c d i -
cere quia t ibí tradituseft pr inci -
patus eorum &cafum tuum often 
dis contra Dominum Deumtuu, 
& promittens te ei daré quac funt 
í\)Ciii$,díQens:H<ec omnia ttbi dabofí 
cadens tn terramadoraueris me .Quo-
C modo non timuift i talcm vocem 
cotra Dominum emíttere, tu qui 
omnium malorum fpirituumma 
iignífsimus es,&pro malitia ven 
tre 8c pedore in terram repere iu f 
fus es,Scper inanem gíoriam i n -
honoratuses? Quiper auari t íam 
,&arrogatiam ad impieratem de-
duclus cs?Tu íncéfOr,draco,apo-
ftata,ferpens perplexus, a Deo d i f 
cedens,a Chrifto feparatus, a fan 
p d o Spiritu alienus, & a choro an 
gclorum exulans. Iniuriator 1c-
gis D e i , & legí t ímerum ín ími-
cus,qui fuper protoplaílos infur-
rexi í t i ,&a mandato Dei auertif-
tí , eos qui nihíl te Iseferunt, qui 
aduerfus Abel,Caim parrícidam 
excitaíli,quí in lob mala exercui 
fti.Tu ergo huiufmodi dicis D o -
m i n o cade s in térraadovauens me] 
O audacia,ó puniende ferue fugi 
tiue,ferue flap-ellande.ex termina 
tor bonorum. Domino domino-
H h rum, 
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rum,perfedo Deoomnium íntel . 
ligibilíu atque fcnfibilium dicis 
Jicadens adoraueñsw i iDom' iñus au 
tem longanímis eft,qui noinprg 
fenti & Mico ínterficit eum , qui 
per ignoratíam & audatiam talla 
dícit,red manfuete, refpondit di 
cens:V*deSathana.N6 d ixi t reuer 
tere poft me,non ením es reuerfu 
rus aliquando/ed vade,ínquíf,5^ 
í/jííwjjin eaqux elegífti loca t ib i , 
vade in ea quibus prouocatus es a 
tua malitia. Ego áutem fcio quis 
fum^&a quomilíus fum , Scfcio 
quem debeo adorare, Dowmíí?»/w 
(ínquít) Veum tmm adsrabis & illi 
foliferuies. Scio eum & noui vnum 
íblum cui non denegó feruire,a 
xjuo tu apoftatafaftus es,non fum 
Antitheus, hoc eft , contrarius 
Deo3fed confíteor eíus cminen-
tiam,5c non recufo adorare eum, 
quem noui natiuítatis meac auto-
rem & Dominum, atquemeae per 
feuerantix cuftodem. 
E 
B 
H i U r i u s i n o J x C a t t h . 
C a n o n . j . 
T in defertum t radudio, & 
_ quadraginta dierum ieiuniü 
& poft ieiunium fames, & Satha-
nse tentatio, &: refpofio Domín i , 
magni celeftitúj coíilij efFedibus 
plena funt. Na quod ín defertum 
dud9 eft,figníficatur libertas Spi 
TiUcVmdeftr r i tusran¿ti ,homínem fuíi lam dia 
tmn quidpgi boloofíerentis&permíttentis t é -
nificetj. -tandi &aiíumendi occafione,quá 
non niíi data tentator HabuiíTet. 
Erat igitur in diabolo de metu 
fufpítíojnon defufpitione cogní-
tio.Mouebatur enim quadragin-
ta dieru ieiunío.Sciebat totidem 
díeb9,aquas abíiííe effufas^xplo-
ratam repromlfsionis térra.Mofi 
legem á Deo ícripram: annorum 
quoqj quibus plebs in eremo, vita 
angelorum habítuqi manfit, hüc 
D 
numerum expletum fuiíTc: Igitur 
íftius temporis metu, intentando 
eo quem hominem contuebatur/ 
fumpfit temeritatem. Adam enim 
pellexerat, & in mortem fállen-
do traduxerat. Sed ita dignum ne 
quítia eius & fcelere erat,vt in eo 
cuiusmorte & calamítatibus glo 
riabatur, homine vinceretur, & 
quí Dei beneficia homini muidif 
fet,ante tentationem Deum in 
homine intelligere non poíTct. 
Tentatur igitur ftatím poft bap-
tifmum Dominusjtentatione fuá 
indicans, in fan¿tificatis nobis 
máxime diaboli tcntamentagraf 
fari , quia v i sor ia ci eft magis 
exopta tadefaní t í s . N o n cíbum 
etiam hominum efuríjt, fed falu-
tcm.Nam poft quadraginta dies, 
non in quadraginta diebus efu-
ri j t ,Moyfe & Elía in eodem ieiu 
nij temporc no cfurientibus.Igi-
tur cum efurijtDominus,non ine 
; diefubrepfitoperatío, fed virtus 
illa,quadraginta dierum nonmo 
to ieiunio,natur2e fu^ e hominem 
dercliquit. Non enim erat a Deo 
diabolus, fed a carne vincendus; 
quam vríque tentare aufus non 
fuiífet, nifi inea per efuritionís 
ínfirmitatcm,quae funt hominis 
recognofceret. 
O r í g e n e s i n ^ L u c . h o m . j p . 
DV C E B ^ T V R autemin de-fertum a SpiritH. Qu a d r ag i n -
ta diebus tétatur Dominus,Seque 
fuerint tenraméta nefeimus. qu^ 
ideo forfitan przetcrmiíía funt, 
quiamaiora erat, quam vt literis 
crederentur. Et íi fre oportct d i -
cere, ficut mundus capere non po 
terát omnes libros íi feripta fuif-
fentquasfecit &docuit.Iefus: íic 
quadraginta dierum tentationes 
quibus tcntatus eft Domíniis a 
díabolo,muHdus ferré no poterat 
l i f c r í -
JDkholus % 
carne vincen 
duseut* 
He Chriñi 
tentdtionibus 
quAte ignore 
mus. 
Qoadrageíim^. 4 7 9 
íi fcripturá^docuíiTet^ $.Lj£ftcir,no 
bis Iioc tatum í^circ, qiiod quadra 
gínta diebusin deferto fucric 5£ 
tenrabatur a diabolo., &,non co-
mcderí t quícquá in dicbus íllís* 
Mortificabat enim fenfum car-
jiis iugi.connnuoqj ieíunio:5c cu 
completi fmííenc dics cíurjj t . 
A 
• a n i 
Chriñus ÍX 
yiroine. 
¿ 0 O.N V E N I T .recordare 
qüc^madmod um\de . p a r a d i f b 
a rr.d e fe rxum A da m p rj-musicic £t us 
•fiti'Vt aduc-rtas nue:madrfiodum de 
d e fertoaiipajrá-diftf iíi Adám fe cu 
dus retrertl&rír.' V ídé t ecn ím que-
admodumfttiis nob i s .p r i íud lc ia 
r e r o í u a n r u r . & f u i s diijinabenefi> 
c í a veíligíjs reformentur. Ex ter 
r a virginc Ádam. Cliriftus ex 
JVirgíne. I l l cad imagmem Deí 
fa¿l:us? hic í m a g o Dei-íl i le om-
"nibus i rrat íonabí l ibus-aarmali-
busr hic ómnibus anímant ibus 
antelatíu-s. Per mulíercm í lul t i -
'tia,per vi-rg-inemfápíentia. Mors 
per arborem,vita per c r u c e m " . l i -
j e f p i r i t u a l i u T n nudus,arborís fe 
t e x í t exaui^s.; hic fecuJarjum nu-
dus, corpons no defiderauit exu-
ulas In deferto Adam y in defer-
to Chriftus. Scíebatením vbi pof 
fit inuenirc damnatum, quemad 
paradifumrefolutoerrore rcuoca 
ret. Sed qüoniam fecularibus i n -
dütus exuuijs rediré nonpotcrat, 
necparadifi íncola poteft eíre,ni-
íi nudus a culpa exuit veterem 
hominem, nouum induit:vt quía 
folui non queunt diuiná d e c r e t a 
placuit Deo vt perfona magis 
quam f e n t e n t i a muraretur. Sed 
<]uíaínparadifo íine duce iter a-
miíit a c c e p r u m ' , quemadmodum 
dedeferto fine d u c e , i t e r repete-
re p o i l e t amifum, vbi tentationes 
p lunmx nifus ad virtutem diffi-
B 
c i í is , lapfus facilís ad errorem? 
Gum cacíem fit virturis naturas 
q u x nemorum,vt fi adhueexigua 
de terrenis ad fuperna fe í u l r l -
gunr,.dum teneris setas adokfcit 
f ro n d í b us /e u 1 v en eno- de n t i * oli1-
n ox i a fa c i 1 e • a u t fu c c i d i • f o Í91 f, 
aut v r i . Si ve:ri) 'arfaferadí^fuiPii . 
dauerír , & ramorum áiMíimitat*^ 
ñi'ítu lerit,fruí Ira íam ve i f r a i u r / i 
m o r íib u s, v e {.. 1 a c c r c i S' a r ' ixñ lú m ( 
vel diuerforum' ñatuum . procc. 
lis arborrobuíba tentotur:! Q¿em 
ígirur apponcret ducenry comra. 
tot iilecebras feculí, co.ntra tot 
verfu-tias d iabol i , cum feíret no-
bisprimo co.itra carneí!ir¿k (an-
gla i nem>iei nde c 61 r a po.roitate 
contra redores ir/undi ienebra-
rüm harum aAaerfuS fpiritualia 
neqiiitixyqíuc funt in C í c l c í l í b L t s 
elTe l u £tam r n ? A n g e ha m appo n c-
re£?&ipfe lapfus eíi, legiones an-
gelorum vix lingulis profueruñü 
S'eraphim dír igeret? & ípfe def-
C cendit ir i térras in dimídíum pó-
puli immunda labia habentis, & 
v n i u s t a n t u m. P rop h e r x appo íí-
:to labiacarbonc mundauit. Alius 
dux requirendus fuit , quem fe-
•queremur omnes. Qj i s rantus ef-
fctdux quíprodfíTet omnibus5ní 
•fi lile qui fupra omnes eíl: ? Ó i m s 
fne fupra mundum coniliruerct: 
niu quimaiór efi: mundo? Quis 
ít intus eí letdux ,qul poííet maf-
culum&foeminamJudcEu ScGr^ 
cum , Barbarum &:Scytham, fer-
D -uum &: liberum , vno regere du-
•<ftu, ni l i folus quí eft omnia, & i n 
ómnibus Chr i í lus^ M u l t i enim Ldqum di* 
laquei quacumque progredimur. boUiammi' 
Laquei in corpore , laqueí ín le-
ge,laquci in pinnis tempiorum, 
increpidinibus parletum tendun 
tur a diabolo, laquci inpl i í lofo-
phis,laquei in cupidltatlbus.Ocu 
lus enim meretr ic í s laque9 eíl pee 
catorls ,laqueus i n pecunia 0 la-
H h 2 «queus 
480 Dominica prima 
q u c u s i n r c l I g i o n e , l a q u e u s i n ftu 
d i o c a f t í t a t i s . E x i g u i s c n i m m o -
m e n t i s m e s i n c l i n a t u r h u m a n a . 
E t h u c atc| ; í l l u c p r o v c r í u t i a f u á 
d c t i s f r c q u e n t e r i m p e l l l t u r . V i -
d c t a l i q u e m d i a b o l u s r e l í g i o f u m 
v í r u m . D e o v e n e r a b í l í t e r d c f c r c -
í c m 5 & , q u o d f a c r o r a n d u e f t e f t i -
m a n t c m , n u l l i u s c a p a c é í n í u r i e , 
i n i p f a e u m r e l i g i o n e f u p p l a n t a t , 
r t f a c í a t n o n c r e d e r c q u o d D e i 
í i l i u s v e r e h a n c n o f t r a m f u f c e p e r 
r i t c a r n e m , h o c n o f t r u m c o r -
p u s , h a n c n o f t r o r u m m e m b r o r u 
f r a g í i í t a c c m , c u m y r i q u c p a r s i o 
c o r p o r i s , f u e r i t d í u í n i t a s , e x o r s 
i n i u r i o E m a n f e r í t . I t a d e r e l i g i o -
n e fit c u l p a . O m n l s c n í m q u i n c * 
g a t í e f u m C h r í l l u m i n c a r n e v e -
j i l í T c ) d e D e o n o n cíír . V i d e t i n -
t e g r u m & i l l i b a t x c a f t í m o n í x v i 
r u m 3 f u a d e t v t n u p t i a s d a m n e t , 
q u o c i j e í a t u r ab E c c l c f i a , & i l u -
d i ó c a f t í t a t i s a c a f t o c o r p o r c f e -
p a r c t u r . A u d i u í t a l í u s q u í a v n u s 
D e u s , e x q u o o m n i a a d o r a t a t q j 
v e n e r a t u r . I n f i d i a t u r c i d i a b o -
b o l u s , c l a u d í t a u r e s n c a u d i a t , 
q u í a v n u s D c u s p e r q u e m o m n i a : 
i t a n i m i a p i c t a t e i m p i u m e í í e c o 
p e l l i t , v t D e u m p a t r e m a filio í c -
p a r a t j p a t r c m filiumque c o n f u n -
dac5 & p e r í b n a m v n a m eíTe p u -
t e t n o n p o t e f t a t e m . I t a q u e d u m 
m e n f u r a m fidei n e f e i t , p e r f i d i a c 
í n c u r r i t a e r u m n a m . Q u o m o d o 
í g i t u r , h o s l a q u e o s e u í t a b i m u s , 
v t p o f s i m u s 6c n o s d i c e r e . • / ¿ m w í í 
Pfá!íH.illl ne í i ra ficut pajjtr erepta e í l laqueo "Ve-
nantium : Uquetts contritas e j l , nos l i-
beráti¡umust N o n d i c i t : E g o c o n 
t r i u í l a q u e u m , n o n au fus e f t h o c 
d i c e r e D a u i c l : Sed adiutonurn nof-
trum in nomine Dorninr. v t o f t e n d e -
r e r v n d e l a q u e u s f o l u e r e t u r , v t 
p r o p h e t a r e t q u o d v e n t u r u s e í í e t 
i n h a n c v i t a m q u l c o n t e r e r e t l a -
o u e u m f r a u d e d i a b o l i przEparatü. 
S e d n G n p o t u í t m e l i u s c o n t e r í l a 
A q u c u s , n i í i p r a e d a m a l i q u a m d í a -
b o l o d e m o n f t r a í í c t : v t d u m i l l e 
f e f t í n a r e t a d p r s e d a m 5 f u í s l a q u e í s 
l i g a r e t u r : v t e g o p o f s i m d i c e r e . 
Zaejuees pártuerunt pedthtts meis , ^ f M f o í t i 
ip.fi inciderunt ineos .Qux p o t u i t ef-
f e p r a e d a , n i f i c o r p u s . O p o r t u i t 
í g i t u r h a n c f r a u á e m d i a b o l o fie-
r í , v t f u f e i p e r e t c o r p u s D o m i n u s 
I c r u s : 5 í c o r p u s h o c c o r r u p t i b i l e , 
c o r p u s í n f i r m u m , v t e r ü c i í l g e r e -
t u r e x í n f i r m i t a t e . S i e n i m f u i í T c t 
5 c o r p u s f p i r í t u a l e 7 n o d i x í í r e t . ^ i - - jiLtíth,t6* 
ritus promptus^atro autem infirma* A u 
d i í g i t u r v t r a m q u e v o c c , & : c a r n í s 
i n f i r m a s S o f p i r í t u s p r o m p t í : Ptter 
fipofsthile ejl t rmf ia t* me calix i í l e i 
H s e c e a r n i s e f t v o x . Sed non quod 
egócelo,fed quod r / r v * / . H a b e s d c u o -
t Í G n c m f p i r i t u s 5 & v i g o r e m . Q u i d 
r e p u d i a s d i g n i t a t c m D o m i n i ? D i 
g n a t i o n i s ef t q u o d f u f e e p i t c o r -
p u s m e u m , d i g n a t i o n l s e f t q u o c í 
í u f e e p i t i n i u r í a s m c a s , f u f c e p i t i n 
Q f i r m i t a t e s m c a s 7 q u a s v t í q u e n a t u 
r a D e i f e n t i r e n o n p o t u i t 3 c u m e -
t i a m n a t u r a h o m i n i s c o n t e ' m n e -
r e d i d i c e r i t v e l f u í l i n e r c ac p e r p e 
t i . E t í d e o f e q u a m u r C h r i f t ü i u x 
t a q u o d f e r i p t u m ef t p o f t . Dominu D f « í . i o 3 
Deum tuttm ádorahis^O* ei foli ¿dhxre-* 
h i s . C u i a d h s e r e b o n i í i C h r i f t o ? f i -
c u t P a u l u s d i x i t . Qtñadhdíret Vomi u C t r , € í 
noymsfpirttus ejl. l l l i u s i g í t u r d e 
d e f e r t o , v t a d p a r a d í f u m r e d i r é 
p o f s i m u s v e f t i g i a p r o f e q u a m u r . 
E t v ' i d e t e q u i b u s i t i n e n b u s r e d u 
D c a m u r . N u n c i n d e f e r r o C h r i -
ftus e f t 3 a g í t h o m i n c m i n f t r u i t , 
i n f o r m a r , e x e r c e t , v n g i t o l e o f p i 
r í t u a l i . V b i v i d i t r o b u f t i o r e m , 
p e r f a t a & f r u f t u o f a t r a d u c i t : v t 
q u a n d o q u a e r e b a n t u r I u d a ; i q u o d 
d i f c í p u l í e i u s S a b b a t o d e f e g e t e 
f p i c a s v c l l e r e n t , i a m e n l m A p o -
ftoiosfuos i n a g r o c u l t o , & f r u 
í t u o f o o p e r e c o l o c a u e r a t 3 p o f t e a 
i n p a r a d i f o c o n f t i t u i t t e m p o r e 
p a f s i o n i s . S i c c n i m h a b e s : H * c lomui%, 
cum 
Q u a d r a g e f i m x . 4S1 
cum d'txiffet) lefus cum ¿tfcifulis fuis 
tranfttíit trans torrentem Cxdron "V^í 
erat horíus^ncjutm introiuit ipfe cum 
difcipulisfuts.Agro enimfoecundo 
hortum clíe potiorem docet Pro-
pheta in Canticis cantlcorum,di 
CdHf.4« ceñs- .Bertus claufusforor mea fponfa, 
hortuscUufuSffonsfjrnatussmifiiones 
tute paradifus. I l la cíl ením animae 
pura & immaculata virginitas, 
qusE nulloterrorcpoenarutt i jnuí-
lís a fide fccularibus voluptatísi l 
Icccbris, nui lovi t^ amoretradu-
citur. Deniciue virrutc D o m i n i 
homínem clíe rcuocatum,pr3cce-
teris,h]C Euangciífta teftatur3quí 
folus índucít Dominum dicétem 
L a t ro n i ^Amen dico t ibí , hodie me cu 
ens in Pctradijo.Plenus igttttr lefus Spt 
ntufancloetgitur¡n d e f c r t u m . C o n ñ -
l io ,vt diabolum prouocarct. Na 
niíi illí ccrraíret5non mihí lile v i 
-ciíTet.Myílerio vt i l lumAdamdc 
QudñrdgfCi- exi l io í íberarct .Exemplo, vt ofté 
tnummmcrü <icret nobis,diabolum ad mclio-
myjkriojum. ra tendenribus ínuidere 3 & tune 
magis effc cauendum,ne myfterij 
gratiamdeferat mentís infirmí-
t a s .Quadrag ín taau temdícs ,my-
íHcum numerú recognofeit. T o t 
ením díebus aquas abyfsi effufas 
c í íememinif t '^&tot íeiunío díc-
rüfanftíficato Propheta refufam 
cxl í fereníoris eííe clemennam. 
T o t íe iuniodlcrumfanftus M o y 
fes perccptloncm legís cmeruit. 
Totannos ín eremo coftltuti pa-
ires panem angelorum & cxlcftls 
a l l m o n í s gratia confequutí funt: 
nccantequamttiyft íci numerí te 
puf explercntjterrá repromífsío-
nis Intrare meruerunt.Tot icíu-
nio díerum Domínl nobís ín Eua 
gclíii patefeit ingreilus. Vnde ñ 
quis Enangelij gloríam fruftum-
cjuerefurrcOríonis opcat adípircí, 
myftícl lelunlj preuaricaror eííc 
non debet. Quod & in lege Moy 
fes &:in£uangelío fuo Chrlftus? 
B 
D 
vtríuíqj Teftamenti au£loritate 
prsefcripfit fidele vir tut iseí íc cer 
tamen. Quid vero fibi vult quod 
Euangeli í lraDominu cfuríjí'ieíig 
níficauit cum de Moyfi atqi Elia? 
ie íunío n ih i l tale videamus ex-
preíTum? Numquíd hominumpa-
tient ía Deo fortíor? Sedquí qua-
dragínta diebus eíurirc non po-
tuitjoftedit fe non cibum efurire 
corporis fed faluteríimuí vt aducr 
fariú íaceíTerct íam t ímetem ¡ qai 
quadraginta dieru fucrat íeiunio 
vulnera tus .Et ideó fames D o m í - Tdmes Doml 
h i pia fraus eíl,vt in quo diabolus nipüt f rm» 
maiora metuens iam cauebat, fa-
mis fpecíe.iaítatus tentaret vt ho 
imnem,nc impediretur tnüphus . 
Simul i i lud difee myfterium fan-
cti Spiritus opus , hoc eííe diuinü 
fuíífe íudítíum , vt rentandum fe 
diabolo C h n í l u s offerret, 
H i e r o n j m u s i n M a t t . l i h . i . 
c a p i t * ^ 
TVnc Icfv's da Bus eflin defertum d Spintu. Haud dubium quia 
á fa h £l"o fpí n t u* S e q u í t u r c n i m: "Vf 
ientareturadíaboloiducítuv aut€ no 
inuitus aut captus, fed volúntate 
pugnandi. Et cum iemnpjjeiquadra-
ginta diebus y & c . I n iíto numero 
•quadragefimsc nobis oíléditur fa-
cramentum ín quo 8c Moy fes íeiu 
nauit ínwionte Syna, & Elias iux 
tamontem Oreb. Permitti tur au 
tcm efuríre corpus,vt díabolo ten 
tandi t r ibua turocca í io . 
T h e o p h i U J n / f . c a p . M a t t . 
T V N C lt\us ¿ u ü m € Ü m defertum d Sptritu , Docet 
nos,quodpoft baptifmum magis 
oportetexpeftare té ta t íones . D u 
cítur a Spirjtufanfto: nihil enim 
íine Spiritu fecit. Ducitur autem 
i n defertújVt oftedat nobis quod 
H h 3 d í a -
4 ^ 2 Dominica prima 
d i a b o l u s t c n t e t n o s , q u a n c l o v i d c A 
r i t r o I i t a r i o s 5 5 c n o n ab í i l í j s a d í u 
t o s . O p o r t e c i g i t u r n o s n o n t e m e 
r e fiderc n o b i s í p f i s . Vt untareturá 
l&cfripl dUbelo, D i a b o l u s d i c i t u r , q u o c i ac 
c u f e t & i n f a m c t D e u m a p u d A d a . 
D i x í t e n i m i l i i , D e u s v o s o d l t , 
(5c n u n c v i r t u t e m a p u d n o s c a l u t n 
ítbtniHnC ma.cuT.'Etcum i e i u n t j j i t . l ú u n a u i t , 
v t o í t e n d a c q u o d m a g n a a r m a t u 
r a c o n t r a t e n c a t i o n e s í i t i e i u n í ü , 
í i c u t p r í n c i p i u m o m n i s p e c c a t i , 
d e l í f í a c . Dies e^undragintá , no~ 
fies quadraginta. T o t í e i u n a u í t 
c j u o d & M o y f e s & E l i a s q u o d fi 
p l u r e s i e í u n a i T e t , v i f a f u í í í e t í n -
c a r n a t í o e í u s fiftitía & a p p a r e n s * 
Poí íea efurfjt. Bt cum acceftffet ttd 
eum illequt tentat , dixit. Q u a n d o 
p e r m i f i t n a t u r a s t u n e & e f u r í j t , v t 
d a r e t o c c a í i o n e m d i a b o l o a e c c -
d e n d i & c o n g r e d i e n d i f e c u m p r o 
p t e r f a m e m , 8c f ie p r o í l e r n a t & 
d e i j e i a t c u m 3 n o b i f q u e v i d o r í a m 
l a r g i a t u r . 
C 
C h r j f o j l o m u s d e p o e n i t e n -
t i a h o m i L 2 , § l u £ e J i p r i ^ 
m a C e n e f i s * 
Qauí* £ orww; tyí** $ *n Pdrít~ 
\ _ J difocomede.'Dcllgno tutefcie* 
ti& h o n i & m t ü n e comedés. D i ce r e 
e n i m c o m e d e , & n e c o m e d a s i m a 
í m g i í r t«- g o i e i u n i j e f t . S c d o p o r t u e r a t m á 
tíf* d a t u m c u f t o d i r c , i d v e r o m i n u s j ) 
f e c i t , v e n t r i s i n c o n t i n e n t i a v i ~ 
ftus5a£tufq5 i n t r a n f g r e f s í o n e m 
m o r t e d a m n a t u s e f t . N a m c u m 
v i d i í T c t m a l u s í l l e d a e m o n , n o f -
t r ^ q u e f a l u t i s i n i m i c u s p o í r e f s i o -
n e m P a r a d í f i p r o t o p l a i l o d a t a m , 
v í t a m q u e i l l a f i n e x r u m n a q u o d -
q u e v e l u t í á n g e l u s í i t c o r p o r c a n 
n e x u s , v e r f a b a t u r í n t é r r a : v o l e f -
q u c i p f u m f u p p l a n t a r e , d e i j e e r e -
q u e fpe m a l o r u m p r o m i í f o r u m a b 
i j f q u e í n t r a fuas m a n u s p e p u i i t » 
T a n t i e f t f u i s t e r m i n í s n o n c o n -
t i n e r i , f e d m a i o n b u s d e f i d e r i j s 
t r a h í . A r q u e i d í p í u m f a p i e n s q u i * 
d e m a n i f e f t i u s i n c r e p a u i t , d i c e s * 
InuidU dUboli mors intromt in orbem Sapíil 
terrarum. C e r n e s d í l e d e q u o n i a m 
í p f o e x o r d i o p e r c r a p u l a m m o r s 1,*OA£ 
i n g r c í T u m h a b u i t . V l t e r i í i s f a c r á De«t .*5« 
p e r f e r u t a r e f e r i p t u r a m , d e l i c i a s 
c i b o r u m a e c u f a n t e m 6c d i c é t e m . 
Q j a n d o q i feditpopulas cemedere EX0*52* 
h'ibere & furrexerunt ludere. ]mpin~ j)(tit.p* 
guatus^ incrafatus^ & recalcttrnun di-
ieftus* E t q u i S o d o m a m h a b i t a -
b a n t a í i j s c u m m a l u s i n e u i t a b i -
l e m h i n c a h a m t r a x e r u n t i r a m . 
A u d i P r o p h e t a m d i c e n t e m . H « c Escecfc.if^ 
intefuitas Sodomorum cjuomam in af-
fluentia pañis dijjoluté ~)>tueb(int, V e -
l u t í e n i m f o n s & r a d i x m a l o r u m 
o m n i u m ef t c r á p u l a . V i d i f t i h u -
í u s n o c u m e n t a ? I t e r u m i e i u n i j 
b o n a v i r t u t e f q u e v í d e . Q u a d r a -
g i n t a d i e r u m i e í u n i u m f a c i e n s 
m a g n u s M o y f e s , l e g i s t a b u l a s ac 
c i p e r e p o t u i t . A t q u e v b i d e f e e n -
d e n s , p o p u l i v i d i t i n i q u i t a t e m , 
q u a s t a n t a c u m a f s i f t e n c i a j a c c i -
p e r e c o n a t u s e r t : , has p r o i j c í e n s 
c o n f r e g í t . N e f a s eíTe d u c e n s , c -
b r i u m í n i c u m q ^ p o p u l u m l e g e m 
c a p e r e , p r o p t e r q u o d S c a l i j s i t e -
r u m q u a d r a g i n t a d i e b u s , c u m i e 
i u n i u i n d í g u i t m i r a b i i i s i l l e P r o 
p h e t a , v t f r a f t a s i l l o r u m p e c c a t o 
t a b u l a s , i t e r u m p o l í e t e x a l t o f u f 
c i p i e n s r e p o r t a r e . E t m a g n u s 
l i a s e x e g í t í e i u n í u m t o t d i e r u m , 
& m o r t i s e f f u g í c n s t y r a n n í d c m 
c u r r u q u e í g n e o q u a í i i n c a e l u m 
a f c e n d e n s : ñ e q u e h a f t e n u s v e l 
h o d i e m o r t i s e x p e r i m e n t u m a c -
c e p i t . E t v i r d e f i d c r j o r u m m u l -
t o r u m d i e r u m i e í u n i u m a g e n s , i l -
l a m i r a b i l i v i f i o n e d i g n u s efFe-
d u s e í t : q u i l e o n u m f r e n a u i t i n ~ 
f a n i a m , a t q u e i n o m n e m m a n -
f u e t u d i n c m r e d e g i t , h a u d n a t u -
r a m c o n u e r t e n s f e d f e r í t a t e m a -
n e n t e 
r r Q u a d r a g c f i m x < 4 8 3 
u e n t c p r o p o í l t u m m u t a n s 5 h a c A 
N í n í u i t a e i n d u í l r i a D o m i n i a d 
f e p i e t a r e m í l u d i i e u n n t r c u o c a r e , 
c u m h o m i n i b u s e t í a m g c n u s i r -
r a t i o n a b í í í a i c i u n i q l l u d c n t e s 
c x p i a r í . A t c p p r o f c q u i f q u e a p r a -
u í s r e c c d e j i s a c l í o n i b u s , a d í c v -
n í u e r f o r u m , D o m i n i c l e m c n t i a 
« r a x c r u n t . O b q u i d i p f e c i r c a 
í c r u o s i m m o r o r ? A í i o s q u i d e m 
p l u r i m o s d í n u m e r a r e h a b e r e m u s 
& v e t e r i & i n n o u a f c r i p r u r a , q u i 
p e r i d p r o f e c e r u n t . A d c o m m u -
n e t n o m n i u m D o m i n u m v e n i r e 
d e c e t . N a m D o m i n u s n o f t e r l e -
f u s C h r í f t u s 3 & i p f e d i c r u m qua-? 
d r a g i n t a i e i u n i u m a g c n s , í i c c u m 
d i a b o l o c o n f l i x í t , ó m n i b u s n o -
b i s p i g n u s p e r h o c r e l i n q u e n s , Se 
p e r i d m u n i r i o p o r t e r e , a t q u e 
h i n c a d v i r t u t e m e x c i c a t o s c o n -
t r a i l l u m p r s c p a r a r i i n p r s e l í u m . 
H i n c i n t e r r o g a u e r i t q u i f p i a m e x 
h i s q u i a c u r i u s v í d e n t j m e n t e q u é 
p e r f p i c a t i o r e s f u n t 5 q u a r e e o f -
d e m c u m f e r u í s d i e s D o m i n u s i e -
i u n a r c J i e q u c f u p e r a r e n u m e r u m 
v o l u i t ? N o n i n v a n u m í e d í l m -
p l i c i t e r i d f a £ b u m . M a g i s h o c a u 
t e m f a d u m d i c í t u r i n e f a b i l i f u á 
p i e t a t e , v t e n i m n e q u á q u a m o p i -
n i o n i a d u e n i í í e c a r n e m q u e m i -
n u s a c c e p i í f e , a u t e x t r a h u m a n a m 
f u i í f e n a t u r a m p u t a r e t u r e u n d e m 
p r o p r e r e a i e i u n a u i t n u m c r u m 5 & 
d í e b u s n o n a d d i d i t , a t q u e i t a a d -
u e r f a r í o r u m c o n t e n t í o o b í l r u a - D 
t u r . S i c n i m & h o c f a í t u m n o ñ 
e í f e t , f u i í í e n t q u i d i x i í í e n t c u m 
n o n v e r a m h u m a n a m f u f c e p í f T c 
n a t u r a m , f i c u t q u í d a m f u n t c t i a m 
n u n c ea l o q u i a u d e n t e s , n í f i p r o -
u í d e n t i a f u á h a c o c c a f i o n e m a m -
p u t a í í e r , q u i d n a m d i c e r e t e n t a f -
f e n t ? I d c i r c o e n i m ñ e q u e p l u r e s 
f u f f e r r d i e s i c i u n a r e , f e d i p f o s p a -
. r e s c u m f e r u i s q u o p e r i p f a s res 
n o s i n f t k u a t , fe fe c a n d e m c a r -
n e m i n d u i í f e , 5c a n o f t r a n o n e x -
JA Seruátcr 
quctdrdginta 
iantum dies 
ieiwtdrU C? 
non vltrd* 
C 
AnimÁ iciu2 
nio fvrtior 
t r a n e u í u i í í c n a t u r a . S e d m . a g -
n a m e í f e i e i u n i j v i m , & i u e c u m 
e x h o c m u k u m , a n i m a : p r o u e n i -
r e , & e x f e r u i s & e x D o m i n o l a -
t e n o b í s p a t e t . V e f l r a m a u t e m , 
c h a r i t a t e m o r o , n e l u . c r u m p e r de, 
í i d í a m a v o b i s e x c i d a t , n e c q.uís, 
a d h u i u s D o m i n i t u r b e t u r v e n i -
r e a d u e n t u m . M a g i s a u t e m i u x -
t a b e a t u m P a u l u m g a u d c a r & e-
x u l t e t : Quia quantum noí ier exterior zJCoriíit. 4» 
homo corrumpítur ^ tanto mteriorno-
í l e r renouatur dedie m ¿icm. í e i u n i ú 
e n i m n u t r i m e n t u m a n i m a ! e í l : , 
E t q u e m a d m o d u m i p f o c o r p o r a -
J i c i b o c o r p u s p i n g u c f c i t ; í i c Se í c 
i u n i u m a n i m a m r o b u l l i o,r e m r c d 
d i t p e n n a f t | U e í i b i p r e p a r a r , 
i e u e m & f u b l i m e m a n i m a m f a - náditur. 
c í t , c a m a h a m q u e r p c e u l a r i c o n -
c e d i t , í n í u p c r i o r e m v o l u p t a t i -
b u s p r ^ b e n s , a c cae te r i s q u o t q u o t , 
p r a e f e n t i v i r a o b l e d a i L p u t a n t u r . 
A t q u e v t i e u i o r c s ñ a u e s ocy-us 
ae q u o r a t r a i j c i u n t , o n e r a t i o r e s v e 
r o g r a u í t a t e prej iae f u n d o m a g i s 
í n h s E r e n t , í i c i e i u n i u m l e u i o r e m 
r e d d í t c o g i t a t u m 9 p r a s p a r a t q u e 
c u m f a c i i i t a t c p r a ; f c n t i s v'nx p e -
l a g u s f u p e r a r e , a r q u e i n e x i u m a d 
e a m q u í e i n c x l o f u n t f e r í i n a r e f a 
c i t , p u t a r e q u e p r a s f e n t i a i n n u l -
Jo c o n f i f t e r e : f e d q u o m o d o v m -
b r a , q u o m o d o f o m n í u m > n o n f e -
g n i u s c u r r e r c a t q u e d í f r u g e r e . 
E b r i e t a s v e r o & c r á p u l a c o g i t a -
t u m a g g r a u a n s , c a r n e m c u e d e -
p r i m e n s , c a p t í u a m r e d i t a n i m a , 
v n d i q u e v a l l a n s e a m ; ñ e q u e p e r -
m i t e n s c o g i t a t i o n e s t r i b u n a l f i r -
m i s f e d i b u s c o n f i f t e r e , f e d ñ ú -
t a t e , i n p r sEcep fque fieri p r e p a -
r a r , caeteracjuc & p l u r i m a f a c i t 
p r o p r i a m c o n t r a f a l u t e r a o p e r a ' 
r i . N o n e r g o f e g n e s , d i l e d i ^ q u e 
a d n o í t r a m f u n t f a l u t e m c o n f e -
r a m u s , f e d f e i e n t e s q u e h i n c p a -
r i u n t u r m a l a , f u g i a m u s q u o d a 
g u l a n o c u m e n t u m p r o u e n i t * N e -
H h .4 q u e 
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que enim ín noua folum vbi am-
plior ad philofophiam eft audi-
tus > magni fudores 3tnaiores la-
bores , multa brauia. Se incffabi-
ies corona: , ciborum damnan-
turdelicíae : fed ctiam in veteri 
feriptura quando ín vmbra eriam 
fplcndcbant, arquea lucerna rc-
motiores aberant,cum velutí i n -
fantes labra etiam fplendcbant 
l a ^ c n u t r í t i , parum adfrofedu 
vehebantur. Ad, haudtam deií-
catc viucre concedebant. Ñeque 
«xiftimetis id noftra fortaííe opi 
n i o n e incufarc, Prophetam au-
ditc dicentem. V& yenienri'bHS i n 
áiem w a l u m , (¡ni dormiunt in leÓlis 
thurneis&Ujcmiunt ñrátisfuis :<¡ui 
comedunt ajrnurn degvtvt, ^ Vítulos 
U6lcos demedio armenti : qui bíbunt 
fuáueyinum ^poílquam delibuthnjrue 
tj i yeluti pabilia non nutem fugttmá 
^«f<t«f^«»f.Vide quale inferat de-
iicatis cíbis aecufationem? & hec 
ludaeis explícans ínfenfatis, ig-
norant íaque cífufeatis , ventri 
perí ingulcs índuígentíbus dics. 
C h r j f o j i o m u s d e l a p f u p r i -
m í h o m i n i s - > h o m i L 2 * m 
i . t o m v * 
ff J X G O quia per'ynumho'minem 
feccatum m hunc mundum i n -
tráuit , &perpeccAtum mors, (¡p ita 
Ómnesin A- *n domines pertranftjt in qu» omnes 
impeccáue peccauerunt. Quid Jlcut in ~¿dam om~ 
rmU nesmonuntur ^ f t c & j n Chriílo cm-
i.Cortflí. 15, »«'V;^c<í¿«»f«>'. Adueníens ergo 
Dominus noíter lefus Chriftus, 
voluít Tañare labem prímí homi-
n i s ^ í n q u o príncípale peccatum 
ecciderat. Nam cum iciunarct, 
quadraginta diebus , & quadra-
ginta noftibus,cum efuriretjdía 
bolusacceíit tentare eum, srftí-
ínansquod íicuti prímí homínis 
rudimenta deceperat, íta C h r í -
T'iécliísáH* 
bius de cogni 
tione Cbnüi 
A ftum deijeerct. Nam ^ui tcntac 
pcrfe£tum, nefeit quid íit verum. 
Credo, apud fe dicebat inuetc-
ra tus , I í lcqui$cf t , q u i v e n í t n o n 
per regionem meam?cgo cupidí-
tatem ínamplcxu marisScfcemí 
n x mifsi, i í lum vídeo nafci quo-
modonullus hominum natus eft. 
Ne forte ipfc eft Chriftus dequo 
ora prophetarum ín toto mun-
do clamítarunt ? Accedo, t en tó 
cum . Aut ífte eft vt primus ho-
mo, ,&dec ip íocum: aut íi ipfeeít 
Chriftus, confufus r-ccedojn tan 
tum dubius eratquís eíí'et, vt d i -
ce ret. Sifilius Vei d ic^i t Upides 
tf l ipanespam .Et ille vt deijeerct 
tcntatienemeius, &fanaretpri-
mi homínis peccata, quae eft con-
cupífeentia ventris, repuliteum, 
dicens: Non in folo paneyiuit homo^ 
fedin omni yerbo quod procednex ore 
Vei. Secunda itidem tenta t ío o-
borí tur , ítajV t leuarct eum in mo 
Q tem excelfum valde, oftendens 
ei omnia regna mundi, & ait cí: 
H t c o m n i a tibt dabo f i proflratus a-
dorauerhme .Hxc tentario dicitur 
concupifeentia oculorum. B r i l -
le repcllcns ctiam iftam tcnta-
tionem z i t : Vade retro Sathanajcrt 
ptum eji Vonnmm Veum tunm adora-
bis & 1 I Í 1 foliferuies. Ter t ia ine la-
tione, quod eft eíTe vt Deus eft 
ambicio feculi leuauit eum fimí-
liter i n pínnaculum templ i , & 
ait cí: M í t t e t e d e o r f u m : quiaange- r . , 
P lis fuis mandftuit d é t e , > f cuíiodiant * m,90' 
te inomnibüsyijs f « / í , in mambus tol-
I t n t t e ñ e quando ojjendas ad Upidcm 
ptdemtuum, Et refpondítci Do-
minus. Non tentabis Veminum Deum 
íuum. Ecce t r ínam tentationem 
iftam v í c i t S a l u a t o r m u n d i , vbi 
prius homo peruerfa fuafione ma 
le deceptus erar. Nam quomo-
do ílle deceptus eft, quifuaueli- . 
gnum ad efeam oftendíc?íic Chr i 
ftus vícit, dicens: N o » p a n e f o -
CoHcUpifcen 
tUoCUloTM» 
T)ctiU6* 
Q u a d r a g e f i m a E . 4 8 * 
Rom¿¿« 
*rent4fio & 
i e imü . 
I n tribus ten 
Utiombus to 
tx iniciuitJS 
in tribus ref* 
ponfiombas 
tOU lUÍtltiá, 
lo tyimi homo* fed in emni l/erbo cjHotl 
froceditde ore Vei, I l l e / p e c í o í u t n 
p u t a u i t o c u l í s a d v i d e n d u m C h r i 
í l u s r e g n a m u n d í , & d i u l t i a s c o n 
t c m t i e n s , v í c i t í n c juo i l l c v i -
ftus c l t . Q u o d l i l i p c r f u a f i t eíFc 
Vt D c u s , h o c i f t i d i á i u m e i l : *4n~ 
gelts fuis mandauit de te 3*Vtcu¡iodiant 
te in omnibusl/ifs tuis: in mmibus tol~ 
lent te ^ nequmdo offendas ad'Japi* 
dempedemtuum, l i l a o m n í a f a á i a 
f u n t i n p r i m o h o m i n e d e c e p t o , 
v t i m p l e r e t u r q u o d a i t A p o í l o l u s : 
Vbi ábundamt peccntutnpiperabundá* 
mt O * w 
j i n g u j l i n u s d e m i r a h i l i h u s 
f c r i p t u r a S a c r A ^ l i b . j . 
DV M e r g o d c a q u a D o m í -a u s l e f u s b a p t i z a t u s , c o n * 
f e f t i m a f c e n d i t , v t d í a b o l o d a -
r e t o c c a f i o n e m t e n t a n d í , a n t r a 
d e f e r c í p e t i u i t , v b i <Sc q u a d r a g i n -
t a d i e s j t o t i d c m n o f t e s , n u í l o h u 
m a n o p a í l u s f u f f r a g i o f u l c í r u s i c -
í u n a u i t . I b i q u e p e r t r í a e í t r e n t a -
t u s , i n q u í b u s p r i m u s h o m o f e d u -
£ t u s e í t , t e n t a n t e m S a t h a n a m 
t r í b u ' s r e f p o n f i o n i b u j » v i c í t . I n 
d i a b o l i t r i b u s p r o p o í i r i o n i b u s t o 
t a i n i q u i t a s , i n C h r i f t i v e r o t r i -
b u s r e f p o n f i o m b u s , q u i b u s d i a b o 
l l i s r c p u g n a t u r j t o t a i u f t i t i a f u i c . 
C u m i n i m i c u s d a m n a t u r & v l n -
c i t u r , & : h u m a n o g e n e r i l i b e r t a s , 
& r c d e m p t i o r e p a r a t u r . I n h o c 
n a m q u c c o n f p e f t u S a t h a n a e d u m 
f u p r a a u t h o r c m fe e l e u a r c v o l - i i t 
q u i f u b eo , í d e l l : , h o m o p e r D o -
m i n i v i d o r i s a a x i i i u m - , v l t r a i p -
f u m e x e r c u i t , &: d u m i l l u m q u i 
a b o m n l i m p e d i m e n t o l í b e r f u e -
r í t a l l í g a r e t e n t a l n t , i n t e r i m v i -
í t u s i l l e q u e m í p í c t e n e b a t i n c a r 
c e r e ] m q u í b u s t e n e b a t u r v í n c u -
A l a d e p o n í r . E t d u m í ó n t r a f c f o r -
t i o r c m p u g n a r e n i t i t u r , i n t e r i m 
q u i i p f e e r a t i n f i r m i o r a d u e r f u s 
r o b o r a t u r . E t c u m q u i h u c u f c j u c 
d e c s r l o t a n t u m , i n t e r r a m c í c -
dius f u e r a t , e r r o r e e t i a m d e t é r r a 
a d i n f e r n a « u m m i g r a r e D o m i -
n u s i u b e b a t . Q u a d r a g i n t a d i c -
r u m i n e d i a m D o m í n í í n c a r n a -
t i o f u f t i n e r c , í i n e v i t ac p e r i c u l o 
p o t e r a t , q u o n i á f e r m o D o m i n i -
c u s q u i M o y f e m p e r a e r a p e r q u a -
d r a g i n t a d í e s b i s r e n o u a u e r a t , 
h í c C h r i f t í a r t u s & n c r u o s i n t u s 
i r r i g a b a t . Q u a r c i g i t u r c o n f u m -
m a t i s q u a d r a g i n t a d i e b u s & q u a -
d r a g i n t a n o d b ' b u s D o m í n u s l e -
fus c í u r i r e d e í c r i b í t u r ^ c u m M o y 
fes & E l i a s t a n r i r c m p o r i s f p a -
t i o p e r í e í u n i u m f a m e m p a t í n o n 
m e m o r a n t u r : f a m e m v e r o &: l a -
b o r e m r c d e m p t o r n o f t e r c o n f u m 
m a t o t a n t o d i e r u m n u m e r o f u -
ñ i n c t ? q u a t c n u s 6c t e n t a t o n oc~ 
c a f i o n e m a u f e r r e t , & n o f c e r c t u r 
C q u a m v e r a m h u m a n a ! c a r n i s f u b -
ftantiam g e f t a r e t . V n d e n o n e x -
t r a h u m a n u m o p u s , & i n h o c í e i u 
n i o a l í q u i d e g i t n o u í , t a l e t c m -
pus q u o d p r i ü s h o m i n c s i e í u n a - » 
u c r u n t , f p a t í u m n o n e x c e f s i t . 
C j r i l l u s a d R e g i n a s d e r e * 
¿ í a f i d e . 
IB S V S autem Spintu fanBo pie-. ñus ,re£rej]us ej} a l o r d a n e , ^ du-
J ) ¿ius efl a Spmtu in defertum ? ac die-
bus quadraginta tentabatur a diabo~ 
lo y nihdqne comedn in diebus filis» 
E t confummatis tllisefurijt. O p o r t c -
b a t f a n e i t e r u m 3 v t p r o n ó b i s o b -
í i í l e r c t i & q u a f i f p o l i a r e t o l i m 
v i d o r e m S a t h a n a m , i s q u i p r o -
p t e r h o c d e f c e n d í t i n v o l u n t a -
r í a m e x i n a n i t i o n e m q u a n o s e f -
í í c e r e t p a r t i c i p e s f u x p l e n í t u d i -
H h 5 n i s 
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n i s & í n A d a m f a d o s i n f t r m o s , A 
o f t e n d c r e t h a b c r c f p i r í t u a l e r o -
b u r . j c e í r a r e n t ^ u e c o r p o r a j c s / p í 
r i t u a l e f c j u c a e g r i t u d í n e s in- C h r i -
f t o , quoe in p r i m o c o n d i t o A d a m 
h u m a n o g e n c r i a c c i d e r u n t . N a m 
c j u e m a d m o d u m p e r o b e d í e n t i a m 
e i u s , i u f t í c o n í h ' r u r i f u m u s m u l -
t i ^ q u a m u i s i n c i d e r i m u s i n c o n -
d e m n a t i o n e m p e r i l l i u s i n o b e -
d i e n t i a m . I t a i t e r u m p e r r o b u r , 
q u o d - i n C h r i f t o i n r e l l i g l t u r , 
n e m p e f p i r i t u a l c , d a m n a p r i m a - B 
r n m i n f i r m i t a t u m r e p u l l i m u s . 
E t q u i i a p í i e r a m u s i n A d a m , v i -
c i m u s í n C h r í f t o . O p p o n í t í g i -
t u r fe p u o n o b r s , v t h o m o & v i n -
c i t d i u i n é t e n t a t u r q u o c j u e v t v -
n u s ex n o b í s , i n u a d e n t c S a t h a -
n a , &. e x i f t i m a n t e - q u o d c a r o i n -
u a l i d a f i m u l a d i u n g e r e t fejad ex-
p u g n a n d u m e u m q u e m a d o r i c -
b a t u r . C a s t e r u m d i f c e d i t c o n f u -
f u s h u m a n a n a t u r a i p f u m n o u a C 
r a t í o n e v i n c e n t e i n C h r í f r o , Se 
Hiortuam h a b e n t e l e g e m p e c c a -
t i , q u a e í n m e m b r i s c a r n i s f e r o -
c i e b a r . A b o l i r á e f t e n i m i n C h r i 
ñ o . I n f u p e r v t f a t i s i e i u n a u i t , & 
v í r t u t e d i u i n a 3 a b f q u e p o t u 3 & 
c i b o c a r n e i n c o r r u p t a f e r u a t a , 
v i x p e r m i f i t e i , v t f u a p a t e r e t u r . 
D i c i t u r e n i m e f u r í r c . E t p r o p r e r 
q u a m c a u f a m ? vt p e r v t r u m q u e 
c g r e g i e D e u s í i m u l ¿c h o m o c o -
g n o f e e r e t u r . V n u s & í d e m f e i - D 
h e c t , & d i u i n e f u p c - r n o s : & í i -
c u t n o s h u m a n e . P o r r o v i r t u t ^ 
Chriftusquo f p i r i t u s d u c i d i c i t u r i n d e f e r -
moio áuñus t u m 5 v,: ¿lUCI d i c a t u r , n o n a u f e r -
indefertum, r ] 5 f e d p o t i u s m o r a r i v e l degere^ 
q u e m a d m o d u m fcííícet 5c a n o -
b í s f a e p í u s e f t d i d u m . I l i e f e i p -
f a m a f e q u i t u r , re¿le d i c i t u r , h o c 
e í l , i n c ú l p a t e v í u í t , & d e g í t . -
C o n u e r f a b a t u r í g i t u r i n d e f e r -
t o , H o c e f t , f a c i e b a t c o n u e r f a r i o -
JICS y n o c o r p o r a l í t e r ; n a m abfq,-
p o t u , 8c a l i m e n t o , c o r p o r i b u s , 
n e c e í f a r i o v í r t u t e f p i r i t u s f u p e r 
n a t u r a m n o f t r a m p e r d u r a b a t a d 
i e i u n i u m . V e r u n t a m e n i l l u d v i -
d e , v t i l i f s i m a e n i m f e n t e n t i e v i s 
e f t . N o n a n t e f a n £ t u m b a p t i f -
m u m t e n e b a t u r f e d ñ e q u e duce-^ 
b a t u r f p i r i t u i n d e f e r t u m , i n fi-
g u r a m n o b í s r e p o n e n s . N a m i m 
p o f s í b i l e ef t , eos q u i b a p t i z a t i 
f u n t v e l t e n t a t i S a t h a n s e p o í í e 
ftrenue f e r r é d i f f i e i l e s í n c u r f i o -
n e s , v e l e t i a m d u c i f p í r i r u a l i t e r . 
T c m p u s a u t e m c o g r u u m e r a t , t a 
h o n e f t i s o p e r i b u s , p o f t f a n c t u m 
b a p t í m u m . C o r r o b o r a b i m u r e-
n i m í i c S p í r i t u s f a n é l i p a r t i c i p a -
t i o n e f u p e r n a q j g r a t i a o b í i g n a t í , 
a d r o b u r v i d e l i c c t f p i r í t u a l e i n -
u i f t i q , - e r í m u s S a t h a n a e , & q u a í i 
i n f o r t i t u d i n e f p i r i t u s v i u e m ^ a c -
c i p i e n t e s d e f e r t u m > q u a í i I p c u m 
q u e n d a m , e x t r a m u n d a n a m t u r -
b a m v e r b o e n i m o m n i p o t e n t í , 
p a r u m f u e r i t v i n c e r e S a t h a n a m , 
n o b í s a u t e m m a g n u m q u í d a m , 
v t p e r i n c a r n a t í o n c m e i u s e o p e r 
v e n í a m u s , &. a d i n c o r r u p t í o n c m 
i n n o u e m u r . N a m q u e m a d m o -
d u m p e r r e f u r r e f t i o n e m e x m o r -
t u i s f u p e r i o r e s ^ o f t r a c o r r u p -
t i o n e f a f t i f u m u s , i t a p e r v i í l o -
r i a m t e t a t o C h r i f t o , i t e r u m n o s 
v i c í m u s . 
Q j p r i a n u s f e r m o n e de i e i u -
n i o ^ t e n t a t i o n i h u s 
C h r t j i i . 
t,ñ\»^\''\ n i 
H \ ú \ 
A N N O T r i c e f s í m o c a r - ^ dnm n i s a í f u m p t ^ b a p t i z a t o D o chrittus fuit 
m i n o i n l o r d a n e , p o f t q u a m r e u e h¿ptiz<uus* 
l a n t e p a t r e , q u o d f í l i u s D e i e f -
f e t , i n n o t u í t , r i o n í a m c o n u e n í c -
b á t e u m p u t a r i filium l o f e p h , v e l , 
e í f e f u b d i t u m i l l i . N e c t a m e n r e -
p e n t e a d f i g n a S c m i r a c u l a & d o -
d r i -
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áe/crto. 
¿ t r í n a m v f u s e í l p o t c f t a t e j f e d í n - A 
t e r i m a u d o r i c a t e m c o n t i n u í t : 
& a n t e q u a m n o t u m fe f ace r ec 
m u n d o , c x p o f u i t fe t e n t a n d u m 
d í a b o l o , n o n v t d í u í n i t a d s i n t e -
g r i t a s p r o b a r e t u r , f e d v t t e n c a -
t o r í s c o n f u n d e r c t u r p r x f u m p t i o : 
d u m f a m e & i a f s i t u d í n e p o l i : i c -
í u n i u m v e r i t a s h u m a n i t a t i s p a -
t e r e c 3 q u x d i u i n i c a t i a í í o t i a t a 
o m n í n o p e e c a t í f e n f u S c c o n f e n -
f u c a r e r e t . H a c x t a t e t e m p u s d o -
c t r i n a * i n í i n u a t u m - c í l r a t i o n a - g 
b i l c 5 n e c a n t e has m e t a s p e r p e -
r a m i n u a d i m a g i f t e n u m , d a t a 
c í t f o r m a : q u i a n o n c o m p e t i t a n -
n i s i m p u b i b u s f e d e r e i n c a t h c -
d r a , & i n p r i m o g e a i t i s b o u m l e -
g e a r a t i o e f t i n t e r d í f t a . l a m v e -
r o c u m se ta t i s &: t e m p o r i s r a t í o 
c o n u e n i r e t , &: a d o b e d i c n d u m 
v e r b o C h r i f t í , m a n d a t u m c a e l i -
t u s a d u c n í í T e t : v o l u i t t a m e n f a -
p i e n t i a D e í p r i m o e r u d í c n d o s t i n 
f o r m a r e e x e m p l o , & c o n t r a t e n - Q 
t a m e n t a p r o p o n e r e d o c u m e n t a , 
v t a u d i r e t & v i d e r e t 8c f e n t i r e c 
h u m a n a r a t i o n a b i l i t a s q u a i n f u -
p e r a b i l i s í i t v i d r i x c j u e p e e c a t í , í l 
l i b e r t a s a r b i t r i j l i b e r o m o d e r a -
m i n e d i r i g a t u r . I g i t u r d e f e r t u m 
C h r i f t u s í n g r e d i t u r , í b i f u o , i d 
c í t , S p i r i t u f a n d o d u c c & c o m i -
t é c o n u e r f a t u r . L o c u s f e c r e r u s 
c l i g i t u r , q u i a f o l i u s D c i i u d i t i o 
í e i u n i a f u n t a g e n d a , & í i n g u l a r i -
t e r i n f p e c l o r e m a d i u t o r e m e j u c 
D e u m v ó l u n t h a e c h a b e r e c e r t a -
m i n a , n e c ¡ j i n a g o m b u s a l í q u i b u s 
p e r i c u l o í i u s m i l í t a t u r . . N u l l í r e -
I i o : í o n i s e x c r c i t i o f r a u d u l e n t i u s 
i n a n í s g l o r i a a d u l a t u r , n u l l i v í r -
t u t i f a u o r í t a b ! a n < i l t u r . I c i u a í o -
r u m f u d o r i b u s l a u s i m p o r t u n a 
fe l n g e r i t , & r u b t i l l f s í m i s a c u l é i s 
p e n e t r a n s a n l m a m d u m e x t o l l í t 
e m o í l i t : & p u n g ; t , c u m v n g i t v i r 
t u t e m i n h y p o c n í i m v e r t i t , & í i m 
p l i c i t e r i n c h o a t a p e r u e r c i t . Q u a 
íi t i n e a q u o d i n t e g r u m e r a r , r o -
d i t &: o c e u p a t , & f a n f t i t a t i s f u n -
d a m e n t a e u e l l i t S c d i f s i p a t . S u b -
t i l i f s i m u m m a l ü p r o p r i o l a q u e o 
h y p o c r i t a m i u g u l a t , & p r o p r i j s 
a r m i s f a n d i t a t é i m p u g n a r . C a -
ftígatio c a r n i s f p i r i t u m i n f l a r ^ &: 
m a c i e s c o r p o r í s e x t e n u a t u m a r -
r o g a n t e m i m p i n g u a t . C o n t e m -
p t u s v e n e r a t i o n e m v e n a r u r , f a -
m e s & c a l a m i t a s l a u d i b u s f a t u -
r a t u r 3 m é s h o c v e n e n o i m b u t a í n 
m i f e r i j s d c i i e i a t u r , & o c e u p a t a 
h a c f c a b i e i n v l e e r i b u s g l o r i a t u r . 
R e l i g i o fitfuperí]:itio,& f u c c e d i t 
c i a m b i t i o f u b o r n a t a . E x t i n d o 
f p í r i t u q u a t r i d u a n o c a d a u e r i f o -
l a e f u p e r f u n t e x u u i a e v í r t u t i s f p e -
t i c s , e x a n i m i s & í i m u l a c r u m f a n 
d i t a t i s . T a n t a e f t h y p o c r i t a r u m H * P * W l 
d e m e n t i a , v t r o e t o r i b u s p r o o - - • ~ ' 
d o r i b u s a b u t a n t u r ^ & p r s e c i o f a v i 
I i a , & : a f p e r a f u a u i a a r b i t r e n t u r : 
& f a u o r u m f a p o r o m n i u m d u l c e -
d i n ü f u p e r & c o n d i m e n t a , o m n i f ^ 
q u e d e l i r a f e n f u a i i e a s c o n t r a r í j s 
d e l e d e t u r . P r o p t e r h o c f o í i t u -
d o c a r e n s a r b í f r i s , & e r e m u s a f -
f e n t a t o r u m f a t e l í t i o v a c u a a i c -
i u n a n t e C h r l r t o e l i g i r u r , v t n o n 
c u m c a r n e & í a n g u i n e f e d c u m 
f p i r i t u a l i b u s n e q u i t i j s d i m i c e -
t u r , & a m o t i s m i n a r u m o c c a í i o -
n i b u s h o m o c u m d i a b o í o c o l l u -
d e t u r , & f o i i í i n t i n p a l a e f t r a 
C h r i í t u s & A n t i c h n f t u s , 6c S p i -
r i t u s 6c A n t i f p i r i t u s . Ñeque p u - ScíWníi 
t e t h o m o fe e u a í i í f e p e r i c u l a ^ , pdUlir* áfi 
c u m i n c r e m u m v e n e r i t : q u i a q u a 
t o f u b t i l í u s , t a n t o d i f f i c i l i u s a t c -
t a t o r e i n u a d i t u r , q u i c o g í t a t i o -
n u m f o r i b u s a f s i d e n s o m m a v i r -
t u t u m g e r m i n a i n i p f o o r t u ftrá-
g u l a r e m o l i c u r . I m a g í n e m C h r i -
fti d e l e r e c u p í e n s , a d u l t e r i n o s c o 
l o r e s , n a t u r a l i p u l c h r i t u d i n e f u -
p e r d u c i t , e l a r i t a t e m f p i r i t u s i n -
t e r p o l a t & o b n u b i t . V e r u m l i b c -
r i u s a n i m a e x p e d i t a o b u i a t i m -
p u g n a n t í . 
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p u g n a n t i , v b i c ü m p e d e s i m p e d i -
m e n t o r u m d e f u e r i n t , & a f p e f t u s 
i r r i c a m c n t a n o n n o u c r i n c , f e c u -
r í o r q u c e f t c o x i g r e l í u s ^ b i í i n g u -
l a n o n v e l l i c a n t d í m i c a n r e m , n e c 
í n e b r í a n t a n i m u m I c n o c i n i a v o -
l u p t a f u m . H o n c í t í u s c u m f p í n -
t u q u a m c a r n e I u £ t a m u r : q u i a c a r 
n i s c o m p l c x u s fcedas c x h a l a n s 
n e b u l a s , c u m q u i f i b i a d h a ^ f e r i t a -
J í q u a e x p a r t e c o n t a m i n a r , n e c 
J i b i d i n u m m o r f u s q ü i f q u a m e u a f 
ü t ' ú l x C ü s . F l a t u s í l ! e p e f t i l e n s e~ 
t i a m l o n g c p o f i t o s í n f i c i t ^ & h o c 
c e r t a m i n l s g e n u s f u g a m p o t l u s 
q u a m a d í u l t u m r e q u i r i t . E t q u í a 
f o l e n t o t a t í o n e & í e i u n i o d í e m o 
n e s c d o í n a r i , m u n í t i o e r e m i c u 
h u í u f m o d í a r m a t u r a e x e p l o m a -
A g í f t r i r e c e p i t C h r i í l : í a n o s : q u o s & 
l i o m n e s d í u e r f o r i u m n o n e x c i -
p i a t l o c í , a n i m i t a m e n o m n í n o 
n e c e í T a r i a e f t r o I i t u d o , v b i e r e c t a 
f p e c u l a m e n s í í b i i n f o p i t a p r o u i -
d e a t , & d e t e r f a r u b i g í n e c o r u í c á -
t i b u s a r m i s í m p o r t u n u i n h o í t c m 
t e r r e a r & r e p e l l a r . l e í u n i j s v i t i o -
r u m f e n n n a f i c c a t u r , p e r ' u l a n t i á 
ttiarcet, c o n c u p í f c c n t i ^ I a n g u e t > 
f u g í t i u a e a b e u n t v o l u p t a t e s . E x -
t í n g u i t u r a r d e n t í s ^Etnse I n c c n -
d i u m , & flammiuomi F o r n a x V u l 
c a n i e x t i n d a í n t r í n f e c u s m o n -
B tes c o n t é r m i n o s n o n a d u r i t . I e i u 
n i u m f i d í í c r e t i o n e r e g a t u r , o m -
n e m c a r n í s r e b e l l i o n c m e d o m a t , 
& t y r a n n í d c m gulae f p o l i a t & 
e x a r m a t . 
T E X T V S. 
H} T a c c e d e n s t e n t a t o r d i x i t e i S i j l l i u s D e i es^dic l a 
\ p i d e s i j t i p a n e s f i a n U ^ l u i r e f p o n d e n s ^ d i x i t : S c r i p t u m 
ef i - J \ j ) n i n f o l o p a m * v i m t h o m o , f e d m o m n i v e r b o , 
q u o d p r o c e d i t d e o r e D e i . 
C A u g u f i i n u s i n P f a l m S . 
T i l l a D o m i n i c a K o 
m i n i s t e t a t i o t r i p a r 
rjí5) ' t i t a e í K P e r c i b u , i d 
S ^ f c ^ S e f t , p e r c o n c u p i f e e n 
^ ^ ^ ^ t i a m c a r n i s : v b i f u g 
g e r í t u t . Dic Upídihus iftislftpanes 
jiant. P e r i n a n e m l a f t a n t i a m , v b i 
e i i n m o n t e c o n f t i t u c o , o f t e n d u n 
t u r o m n l a r c g n a h u i u s t e r r se , & 
p r o m i r t u n t u r íi a d o r a u e r i t . P e r 
c u n o f i t a r e m , v b i d e p i n n a t e m p ü J } 
a d m o n c t u r , v t fe d e o r f u m m i t t á t : 
t e n t a n d i g r a t i a , v t r u m a b a n g e -
l i s f u f e i p i a t u r . I t a q ; p o l l c a q u a m 
n u l j o i f t o r u m t e n t a m e n t o v a l e -
r e apuel c u m p o t u i t i m m i c u s : h o c 
d e í r i o d i c í t u r . PoJ}q»am compleuit 
dmnem tentationem diahohs recefjlt 
iltóhmUÚ ad tempus* P r o p t e r t o r -
c u l a r i o r u m i t a q u e í i g n i f i c a t i o n é , 
f u b í e f t a f u n t p e d i b u s e i u s n o n f o 
l u m v i n a , f e d e t i a m v i n a c i a . N o n 
f o l u m ^ f c i l i c e t , o u e s , & b o u e s , i d 
c l t j f a n í l s e a n i m a e fidelium,vel i n 
p l e b e , v e l i n m í n i f t r i s , f e d i n f u -
p e r & : p e c o r a v o l u p t a t i s , S c v o l u -
c res f u p e r b i x , 6c p i f ee s c u r i o í i t a -
t i s . Quse o m n i a g e n e r a p e c c a t o -
r u m n u n c b o n i s & f a n f t i s m i x t a 
e l l e i n E c c l e í i j s v i d e m u s . O p e r e -
t u r í g i t u r i n E c c l e f i j s f u i s , & a v i -
n a c i s v i n u m f e p a r e t . N o s d e m u s 
o p e r a m , v t v i n u m í ] m u s , & o u e s , 
a u t b o u e s - n o n v i n a c i a a u t p é c o -
r a c a m p i , a u t v o l u c r e s caeli , a u t 
p i f e e s m a r i s , q u i p e r a m b u l a n t f e -
m i t a s 
Q i i a d r a g 4 . 8 9 
P/4IW.8? m i t a s m a r i s . N o n q u i a i f t a n o m í A 
n a , i f t o f o l u m m o d o i n t e l l í g i , & 
gorijJ con/j-
éerÁndum* 
Tfdm. 8. 
e x p l i c a n p o l í u n t , f e d p r o l o c i s . 
N a m q ; a l i b i a l i u d f i g n i f i c a n t . E t 
h3?c r e g u l a i n o m n i a l l e g o r i a r e -
t i n e n d a c f t : , v t p r o f e n t e n t í a p r ^ -
í e n t í s l o c i c o n f i d e r e t u r q u o d p e r 
fímilitadínem d i c i t u r . H a c e e f t 
c n i t t i D o m i n i c a 5c A p o í l o l í c a d i f 
e i p l í n a . R e p e t a m u s c r g o v í t i m u 
v e r f u m q u í e t i a i n p r i n c i p i o P f a i 
m i p o n i t u r , & : í a . u d e m u s D e u m d i 
centcs- .Vomíne Deus nofler quamad-
mirahile eji nomen tuu in liniuerfc tsr* 
ta, D e c e n t e r q u i p p e p o í t t e x r u m 
f e r m o n i s a d c a p u r r e d i c u r , c juo 
t o t u s i d é P f a l m u s r e f e r e n d u s c f t . 
¿ i u g u f l i n u s i n P f a l m o . p o . 
B 
3 
A P T I Z A T V S c f t e r g a > 
D o m i n u s j & p o f t B a p t i f m u m 
t e n r a t u s e f t j í e í u n a u i t q u a d r a g i n 
t a d í e b u s i n m y f t e r i o , q u o d faepe 
r o b i s c o m m e m o r a u i . N o n o m -
n i a v n o t e m p o r e d i c i p o í r u n t 3 ? 
n e o c e u p e n t n e c c l T a r i a t é m p o r a . 
P o f t q u a d r a g i a t a d i e s e í u r í u í t , 
q u i p o t e r a t & n u n q u a m e f u r i r e . 
S e d q u o m o d o t e n t a r e t u r ? A u t í i 
l i l e n o n v i n c e r e t t e n t a r o r e m , 
q u o m o d o d i f e e r e s t u c u m t e n c a -
t o r c p u g n a r e ? E r u r i u i t e t i a m t e n -
t a t u s a u d i u i t . Dic lapidibus lilis lit 
panes fiantfijilmsDetes. Q u i d m a -
|f ldí í&.4. g n u m e r a t D o m i n o l e f u C h r i f t o 
d e l a p i d i b u s p a n e m f a c e r é , q u i d e 
q u i n q u é p a n i b u s t o e m i l l i a f a c í a -
u i t ? D e n i h í l o f e c i t p a n e m . T a n 
t a c n i m f u e r a t m u l t i t u d o efcae, 
q u i r f a t u r a r e t t o e m ü l i a ? V n d c 
p r o c e f s i t ? F o r r e p a n e s e r a t i n rna 
n i b u s D o m i n i . N o n e f t m i r u m . 
N a i p f e f e c i t d e q u i n q u é p a n i b u s 
m u l t o s p a n e s , v n d e f a r u r a r e t t o t 
^^JiiTámU roil^'-S11' f a c i t q u o t í d i e i n c c r -
Chriftivomi v a d e p a u c i s g r a n i s m d í e s i n g e n -
iii¿fsiéuiute t e s . I p f i i e n i m f u n t m i r a c u l a D o -
iiluerimt. m i n i , f e d a f s i d u i t a t e v i l u e r u n t . 
Q u i d e r g o f r a t r e s ? I m p o f s i b í l e e-
r a r D e m i n o d e l a p i d i b u s p a n e m 
f a c e r e f H o m í n e s f e c i t d e l a p i d i -
b u s d i e c n t e i p f o l o a n n e B a p c j f t a . 
Potens eéi Beus de lapidibus ijits fuf*. Mátthty 
c i taref i l íos^brahz* Q u a i c c r g o n o 
f e c i t ? V t t e d o c e r e c r e í V o n d c r e 
t é t a t o r í , v t h f o . r t e i r i a j i q u a a n g u 
ftia p o f i t u s f u e r i s & í u g g e r i t t i b í 
t e n t a t o r , fi G h r i f t i a n u s e í í e s 6c 
a d C h r i f t u m p e r t i n c r e s , d e f e r e -
r e t t e m o d o , ' v t n o n d e d i l F e t t i b í 
a u x i l i u m ? E t f o r t c a d h u c m e d i -
cus f e c a t , & ; i d e o d e f e r i t ? f e d n o n 
d e f c r i t . Q u o m o d o P a u l u m i p f u m 
i d e o n o n c x a u d i u i r í ' N a m d í c i t 
P a u l u s : i V y » J í exatidnum de (l'tmu- uC* rin*iié 
h cavmsju&angeh S<ithan£^aqmcQ~ 
Uphi^anje dixn: Propter qaod Domi- i .Co rB i í .U» 
num u r rogaui "Vf auferret eum a mey 
& dixitmthi3jufficit t i iñgrana mea, 
nam ^trtus tn infirmirate perjicitur. 
T a n q u a m m e d i c o d i c e r e t u r p o -
f i t o f o r t e e p i t h e m a t e , m o l e f t u m 
e f t m i h i h o c e m p l a f t r u m , r o g o 
t e t o l í e i l l u d . E t m e d i c u s . N o n 
o p u s c f t , d i u i b i fit, n o n e n í m a l i -
t e r f a n a r e p o ' t e r i s ^ g r o t u m n o n 
e x a u d i u i e m e d i c u s a d v o l u n t a -
t e m , q u i a e x a u d f u i t a d f a l u t e m . 
I d e o q - f o r t e s e f t q t c . f r a t r e s & q u a 
d o a l l q u a i n o p i a t e n t a m i n i D e o 
flagellante 5c e r u d i e n r e v o s , q u i -
b u s p a r a t Se f e r u a t í c t e r n a m h a ; r c 
d i t a c e m , n o n v o b i s f u g g e r e t d i a -
b o l u s ? S i i u f t u s e í í e s , n o n n e t i - -
b i pe r c o r u u m m i t t e r e t p a n e m , 
q u o m o d o m i f f i t E l iae \ V b i e f t 
q u o d l e g i f t i . Nunquam yidi w í i u m j . R c g . i f , 
dereliBum , nefemen eius qaxrenspa- P/k/w.j tf . 
T u r e f p o n d e d i a b o í o , v e -
r u m d í c i t f e r i p t u r a : Nuncjuamlti-
di iuí lum dtrelittum nec femen eius 
qu&rens panem: b a b e o e n i m p a n e m 
m e u m , q u e m t u n o n n o f t i . Q u e 
p a n e m ? A u d i D o m i n u m . / V o » * » 
folo paneyiuithomo fed in omnher-
ho Dei. Putas ne "yfrhumDei nonfit 
pañis ? S i non ejjetpañis , non diceret 
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i m c a p r 
mduh.%. 
Vokcres fu-
psrhi yulpes 
dolofi. 
'ye) bnrti Vei per cjuod fa&a funt o w -
t iu . Érá fum pants^iuus qni ¿e c«€-
lo dejcendi. D i d i c i f t i é r g o q u i d r e -
f p o i i d e a s t c n t a t o r i i n - a n g u l b a f á 
m í e . Q j i d fi re fie t e n t a t v t d i c a í 
t i b í . T i C h t i l l l a n u s e íTes j f a c e r a s 
• m í r a c u l a q u o m o d o f e c c r u n t m u í 
t í C h r i l l í a n í í T ü i a í n f u g g e f t i o n e 
m a i a d e c e p t u s , t e n t a r e s D o m i n á 
D e u m t u u m , & dic-eres D o m i n ó 
D eo n o í l : r o . S i C h r í í l i a n u s f u m , 
& f u m a n t e o c u l o s f u ó s , & i n a l i -
<juo n u m e r o t u o r u m m e c o m ; u -
t a s , f a c í a m & e g o a l i q u i d , q u a l i a 
m u l t a f e c e r u n t f a n d i t u i - . t e n t a í t i 
D e u m , q u a { i n o n fit C h r i f t i a n u s , 
f i h o c f a c i a s . M u I t i t a i i a d e f i d e r á 
tes c e c í d e r u t . N a m S i m o i l l e M a 
gus t a l i a d e í i d e r a u i t a b A p o f t o -
l i s . q u í S p i r i t u m f a n f t u m p e r p e c u 
n í a v o l u i t c o m p a r a r e . A m a u i t p o 
t e n t i a m i r a c u l o r u m , & n o n a m a -
u i t i m í t a r i o n e h u m i l i t a r í s . I d e o 
q u í d a m d í f c i p u l u s , v e l q u í d a m de 
t u r b a , c u m v e l l e t f s q u i D o m i n ü , 
a t t e n d e n s m í r a c u l a q u e f a c í e b a t : 
v í d í t i l l u D o m í n u s f u p c r b u n o n 
q u ^ r e r e v í a m h ü m i l i t a t i s , r e d t y -
p h u m p o t e n t í . í & a i t . Vvlpesfoueas 
habent;&ynl(*cres c&h nidos, jilius au-
tem hommis non habei'ybi caput recli-
« f í . V u l p e s i n t e f o u e a s h a b é t , v o -
J u c r c s cae í i í n t e n i d o s h a b c t . V u l 
pes d o l u s e f t , v o l u c r e s e x h f u p e r -
b i a e í l . S í c u t e n í m v o l u c r e s a l t a 
p e t a n t , f i c f u p e r b í , t 5 c v r v u i p e s c a -
u e r n a s h a b e n t d o l o f a s ^ t a o m n e s 
i a f i i í a t o r e s . Q u i d e r g o r e f p o n d i t 
D o m i n u s ? P o r e í l i n t e h a b i t a r e 
í u p e r b i a 5c d o l u s ? C h r í f t u s n o h a 
b e t v b i í n t e h a b í t e t , v b í r e d í n e t : 
c a p u t f u u m : q u i a r e d i n a t í o c a p í -
t i s h u m í l i t a s C h r i í l í e f t . « N i l í r e -
c l i n a r e s c a p u t n o n l u í h ' n c a r e r í s . 
T a l i a d e f i d e r a n t e s S c d i f c í p u l í , & 
v o l e n t e s í a m a p p e t e r e f ede r e g n í , 
a n t e q u a m v í a m h u m i l i t a t i s c a p e 
r e n r ^ q u a n d o i l l i f u g g e f t u e í l a m a 
í r e d i r c i p u l o r u m D / c ' > / > ^ « 5 j e í / ^ f 
& addexterí ím)&¿l lus ¿dfmfflra tuam* 
p o t e n t í a m q u x r e b a n t j f e d p e r p a f 
f i o n é h u m í l ] t a t l s , v c n i t u " r a d p o t e 
t i a m r e g n í 3 a i t D o m í i i u s : Poteí.:.? 
bibere caltce7n quem ego hibíturui fítlm 
Q u i d c o g i t a t i s a l n t u d i n é r e g n i , 
& n o n i m i t a m í n i h u m í l i f J t c m 
m e a m ? E r g o q u i d fí í r c t e t e n t í t j 
f ac m í r a c u l a ? N e & t u t e t c c D e u ? 
q u i d d e b e s r e fr' ü n d e re ? Q^? o d i c 
p o d i t D o m i n u s ^ a í t í í ' í d í a b o l i r s ' ? 
Mitte re deorfum (¡túa feriptum e j i . ^ H 
B gelis (ulsmandcuit de te^t in rnarnbít* 
tolUnt t c . n e ¡ o n e cjjer.das ad Upide?» 
pederntutim. S i t e m í f e r í s , a n g e l í 
t e í u f c í p í e n t . E t p o í í e t q u í d c ficr? 
f r a t r e s , v t {i r e m í i l í í e t D o m i n u s , 1 
o b f e ^ u i a a n g c l o r u m f u f e í p e r e n t 
c a r n é D o m i n i , f c d q u i d í l l e a í t ? 
i t e r u m f c r í p t ü m e f t . Nontentabis 
Vominum Deti tuum. H o m í n e m m e 
p u t a s . A d h ó c e n í m a c c e f s í r DK:-
b o l u s v t t é t a r c t j V t r u m í i l í u s D e l , 
C c í í e t . I p f e v í d e b a t c a r n e m , f e d m a ; 
i e í l a s í n o p e r í b u s a p p a r e b a t . A n -
- g e l i t e f t í m o n i u m d i x e r u n t . l i -
l e v í d e b a t m o r t a l e m , v t t e n t a -
r e t , v t C h r í f t o t e n t a t o d o c e r c t u r 
C h r i f t i a n u s . 
2? w h r o f u s l i h . j J e f d e . 
C a p t 3 . 
D S A T I S e r g o c 1 a r e t , & f o 1 u m Cimmodc p D e u m n o cíTe p a r r e m í í n e fi- Uusfyétus in 
Í i o , & r o l u m D e u m n o n í n t e l l i g i t 2 l l i ¿ ' t u u 
fílium fine p a r r e . I n q u o a u t e m f a 
£ l u s í i t , p e r os f a n í t i P a t r í a r c h s e 
l o c u t u s a í í e r u i t d í c e n s . Qutit re- ?¡Am*Zj. 
pletA eíJ mulis anirna m e a ^ ' y i t a mecí 
in inferno appYOpinquauit. JEJitma-
tus fum cum defcenderttibüs tn Ucum'y 
fa'Jius ¡um ficut homt) fne adiutono í n -
ter morfwn liber.Et h i c ficut h o m o , 
í n q u i r v a o n f í c u t D e u s Faclus f u m . 
E t m a l i s r e p l e t a ef t a n i m a m e a . 
A n i m a v t i e j u e , n o n d i u í n l t a s . F a -
ftus eft i n e o i n q u o c r a c i n f e r n u s 
d e b i t u s . 
O u a d r a g e f i m ^ . 4 9 1 
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Quoinodo 
Chrijlus fine 
ddiutorio di~ 
catar. 
4 . a c g . 4 . 
4 .Reg . i3 . 
Surge lerhü 
imperantes. 
B 
debitusjfadus cíl cum eo quo cu 
alljs aeftimatur diuinitas enim íi-
míl i tudínem collationum abiu-
rat, & ramen in ipfa carne mor-
t"í obnoxia maieftarem aducrte 
diuinitatis inChr i í lo .E t íi factus 
eft íicut homo,& íicuc caro fadus 
cftjtamcn inrermortuos l íber, 5c 
liber fine adíurorio. Sed quomo-
do híc fine adiutorio fuiííc fe fili9 
dicit , cumfupradidum fir. PoJJui 
adiíitonum fuperpotentem^ Ergo & 
hic diftingue naturas. Adiutoriü 
caro haber, diuinitas non haber, 
liber igitur eft qui mortis vincu-
la nefciuít, non captus ab infer-
nís3fed qui operatus íit in ínfe-
ris:: fed fine adiutorio eft, quod 
non per nun t íum, neq,- legatum, 
fed ipfeperfe dominas faluum fe 
cít populum fuum.Qaomodo er-
go pocuít adiutoriumfui corpo-
rís quaerere fufcitandi, qui alios 
fufcitauit?Ac licet homines quo-
que refufcitauerintmortuum,no S 
in fuá tamen virtute fecerút,fcd 
i n Chriftí nomine. Aliudeft ro-
gare, aliud imperare,aliudmere-
r i , ahud donare. Elias ergoíuf-
citauit, fed orauit n©n impera-
uit . Elifseus fufcitauit configura-
tus mortuo, fufcitauit etiam ip-
fius mortui corporís raftus;vtef-
fet typus, vcnturumeum qui mif-
fus in fimilitudinc carnis huma-
nte etiam fepultus mortuos fufci-
taret. Pctrus quoque cum ^ n e á D 
curaret, ait: I n nomine lefu Na^a-
reni furfé&* ¿tmbula. N o n in fuo 
ait , fed inChr i f t i nomine.Sur-
ge aütem,verbum eft imperantís, 
fed fiducía de mérito eft,non pi e-
fumptio de poccilate \ tk de no-
mi nis operatíone, non de fuá vir 
tute nec prseccpti a iuor í tas .Qj ! 1 
igitur Arriani dícunt? I n nomi-
ne Chriftí 5cPctrus impcrat, & 
i l l i nollunt ímperalle Dei filium, 
fed rogaííc. Scdledum eft quod 
ro2;auit. Difce diftantíam. R o -
gatquafi filius hominis.Imperar 
quafi Dei filius. An non defertis 
hoc Deí filio,quod etiam diabo-
lusdetuíit1? Efvosmaío r i facri-
Iegi<3 derogatis. l i le dicit . Sifilius m Amanos; 
Deies^dic Upidt huic'yrfíat pañis, l i -
le dicit impera, vos díc i t i s , obfe-
cra. Ule credit quod iuhente Dei 
filio elcmentorum rerumque in 
aduerfum naturavcrtatur,vos ere 
dicís quod nifi roget Dei filius, 
nec volunras ipfius impleatur.Et 
diabolus ex poteftate seftimandú 
putat Dei filium , vos de ínfirmí-
tate.Tolerabiliorafunt réntame 
ta di abol í , quam argumenta funt 
Arr í j . 
¿ i m h r o f i u s i n o r a t i o n e d e 
fide r e f u r r e f f i i G n i s * 
D iabolus dixi t . D/c laptdi huk ytfiat pañis . Confitctur i u -
benteDco conuerti poífe natu-
ram,tu non credis iubentc Deo, 
reformari políe naturam. 
J l m b r o f i u s I t h . ^ i n L u c * 
D I X I T au té í lh diabolus. Si films Vei es, dtc lapiái hmc % 
pañis fiar. T r í a prxcipue docemur 
tela diabolí eííe quibus ad conuul 
nerandam mentem hominis con 
fueuit armari. Guise vnum , aliud Triplid teló 
iaftanti3e,ambitionis te r t íum. ln conat^  y}n' 
, . . . . . ccrc mímicos 
de autem eoepit, vnde uim vicit . 1 3 
Ec ideo incipio inChr i f to vince 
reivndein Adam ví£Vus f u m í i 
tamen míhj Chrift-us imago pa-
tris vírtutís exemplum íit. Dífca 
mus igitur caueregulam , cauere 
luxuriamqyia telum eft diabolí . 
Laqueus tendí tur cum menía rc-
galísconuiui) praeparatur , quai 
a^d conftantiam Hepc mentís i n -
ciinat. N 5 folum cumaudiuimus 
v e r b a 
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verbadíabolí,fed etiam cum v i -
demus eius copias, laqueum vita-
re debemus. Didicífti ígi turdia-
boli telum?fumefcutum fidei,lo-
ricam abílinentiae. Sed quid fibi 
vul t ta l ís fermonis exorfus. Stfi* 
Ims Dei\es i niíi quia cognouerat 
Dei íilium clíe venturum, fed ve-
niífeperhanc infirmítatem cor-
poris.nonpucabat? Aliud explora 
tís,aliud tentantis e í l : ScDeofc 
profitetur credere, & hemini co-
natur illudere , fed vide arma 
Chriftí quibus t ib i non íibí vici t . 
Nam qui maieítate fuá lapides i n 
panem poíTe conuertí , naturae al-
teríus tranffufsíone monftrauítj 
docet níhil t ib i pro diaboli arbí-
trio,nec declarandae virtutis con 
templatione faciendum fimul i n 
ipfa tentatione artificem diaboli 
difee verfutiam Sic tentat vt ex-
plóretele explorar vt tentet &co 
tra Dominum íic fallir vt vincat, 
fie adhuc vincit vtfallat. Nam fi 
conuertiífet naturam, proderet 
creatorem. Medio ergo refpon-
d h dicens.Scriptum eft entm : Quia 
noninpane foloyititt homo^fedm om-
ni yerbo Dei. Vides quo genere vta 
tur armorum,quodhominemaf-
pintalis nequitiseincuríionc dc-
fendat, aduerfus irr í tamenta ga-
lac feptum atquemunitum. N o n 
cnim quaíi,Deusvtitur poteftate. 
Quidenim mihi proderat-? Sed 
quaíi homocommune ííbi accejf-
íit auxilíum, vt diuinac pábulo le-
étionís intentus,famem corporis 
negligat,alimsnru.m verbi caelef-
tis acquirat.HuicintetusMoyrcs 
panem non defiderauit.Huic i n -
tentus Elias famem prolixioris 
non feníit ieiunij . Nonenimpo 
teít qui verbumfequitur , panem 
deíidcrare terrenum cum pañis 
fubítantiam casleftis accipiat. H u 
manís enim diuina prseftare, non 
dubmm eít,5c corporalibus fpir i -
Dominica prima 
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t u a l i a ^ ideo quívitam veram de 
fiderat í l lumpanem expedat, qui 
per infenfibilem fubftantiam hu-
mana corda confirmar. Simulcu 
d ' i á t . N o n i n p a n e f o l o yirnthome-oC-
tendit hominem eííe tentatum, 
hoceft,fupprefsionem noftra no 
fuam diuinitatem, Sequítur í a d a 
tiíe telum quoprocliue del inquí ' 
tur ,quíadumhomines gloria vir 
tutis (ux iaftaredefiderant, de lo 
co merirorumfuorum,& ítatíone 
decidunt. 
O r í g e n e s i n c a p . ¿ ¡ . . L u c a . 
h o m i l i j . 
D I X I T autem ei diabolus: Si films Dei es,díc Upidi huic "Vi 
pañis fiaf.dic, inquít , lapldi huic, 
cui lapidi? vtícjue moftrabar dia-
bolus qué vult panem fien. Qug-
nam eft iftatentatiojVtrogatopa 
tre a filiopanem,neclapidc quod 
neipfe quidé aduerfarius voluit 
T e r í í p e l l e s fa.liax,der lapidem pro 
pane? hoc eft enim quod diabolus 
noluit,vt l a p i s p a ñ i s fieret:& non 
porius, vt non ín p a n e m lapidem 
fedhominé in lapidem verteret, 
quem diabolus pro pane monftra 
u e r a t ? Ego puto quod vfque ho-
diclapidem diabolus oftendat & Tiiabolusfem 
hortetur íingulos-ad loquendum, pernobisU" 
díclrt ¡apisi í lepañis fíat, Omni té - ofien-
ta t íone qua tentandi e r a n t homi I^ÉJI 
nes,primus fecundum aílumptio- " 
nem carnis t é t a t u s eft Dominus. 
Té ta tu r autem ob id,vt nosquo-
que i l lo víncentc vincamus.Obf-
curum fit forre quod dico, nifi ma 
nifeftius cxemplo fiat.Si vídens 
hserericos dogmatum f u o r u men 
dacium pro p a n e comedere,fcito 
lapidem e o r u m eííe fermoncm 
quem monftrat diabolus. Ñeque 
v e r o e x i f t i m e s vnum eum haberc 
lapidem,haber piiurcs lapides, de 
quibus a Matthsco introducitur 
ioquens 
Q u a d r a g e í i m a ? . 4 P 3 
Se "Dominus 
Upidminpa 
nemycrtertt 
qu* tétutio 
cjlct. 
QKttííreloÁn 
nvi Chrijliié 
tattonem non 
¡cnpleritm 
loques4D/Vvf lapides Iflipanes far .D' i 
xí t & Marcío, Se iapls diaboii fac 
tus eft panis^dixit Valétin9, 5c a-
lius lapls ei eft verfus in pane. Ha 
buit 5c Bafilidcs eiufmodi, 5 c c e t e 
r i herctici.Vnde foliciteprouidé 
du ne forte diaboli lapide come-
déccs,putcms,pane vifci Dei. Al io 
quin que erat tétat iojde lapide pa 
ne ficri,5c a Saluatore comedi?fin 
gam* cnim q? diabolo proponete, 
Dñs lapide in pane verterit, 5c id 
cp virtute fuá ipfe fecerat comede 
ritjSc íatiaret efurié,quenaeífet i f 
ta tetatio?Qje vidor ia diaboli,íi 
hsec íimpliciter fcribéretuií Quse 
vt dixim9 rationeprefpeftajk té -
ta t icné oftedunt fuiíTe fi fieret, & 
victoria qi contépta funt fieri: íi-
mulqj moftratur iftupané qui de 
lapide fiar,no eíTe verbum Dei, ^ 
pafeít hominé, dequoferíptu eft. 
Non infolopaneVmt hnmojed in omni 
^erbo quod egrediiur per os Dei^iult ho 
Two.RefpóaeotibioVerfipellísSc ne 
qua3qui me tetare no métuTs, ali9 
cft, pañis,fermó Dei^quí viuificat 
hominé.Simulqj videamus9 haec 
loquatur no filius Dei, fed bomo, 
iqué filius Dei dignatus cft aííume 
re .Qjaí i de homine enim refpon-
dit 5c dicitfcriptueft. N o inpanc 
folo viuit homo,ex quo manifef-
tu,no Deu,fcd hominé fulííe teta 
tu,fcriptur3e fenfum dihgeter euc 
tilans,rcor inueniie me caufáqua 
re loánes cencationé Dñí no def-
cr:pferit:fed tantu MatthxusjLu 
cas,5c Marcus. loanes cnim quia 
a Deo exordiu fecerat dicens. I n 
principio erat Verbu,Sc Verbu c-
rat apud Deu & Deus erat Verbü: 
neepoccrar diuinac generationis 
ordinc texerc , fed tantúmodocp 
ex Deo, cum Deo cíTet exprcífe 
rat ,adíecit : Et Verbucaro faBt ie f í* 
Porro quia Deus,tentari non po-
teft^de quo ei erat fermo, ideo te-
tari i l l u a diabolo no íntroduci t . 
A Quia vero líber generationis Icfu 
Chri í l i deeo in Matchxi Euágc-
l io naratur, 5c in Luca gencratio 
eius deferibítur, 5c in Marco ho-
mo eftquia tetatur.propterea eius 
fertur íimile rerpofum. Nompane 
foUyiuk borne. Si igitur filius Dei , 
Dcus,prote homo faLtus eft>5: tc-
t^t qui natura homo eíl ,no debes 
indignari ñ forte té:aris . Qu^od il 
tetarus iilü imitat9 fueris^ui pro 
te tératüs eu,5c omne viccris ten-
^ tamentu , habebis fpe cum eo qui 
tune homo íu i t , nunc autem ho-
mo eíle celTaüit. N á íi quis quon-
dá homo crat,poílqua tetatus eft, 
5 c r e c e f s i t ab co díabelus vfq, ad 
tepus mortis, a mortuis refurges 
vltra no morietur. Omnis autem 
homo mort i fubiaect. l i te ergo 
qui nequaqua morí tur , ia non eft 
homo , fed Deus eft,Sí aute Deus 
cft qui quonda homo fuit, & opor 
tet te i l l i íimiléficrijquado fimilcs 
eius fucrim9, 5c viderimus cu íicu 
t i eft, te quoq; neceífeerit Deu he 
^ in Chrifto íefu. Cui eft gloria 5c 
imperiu ín fécula feculoru, Ame. 
H t U r i u s i n M a t t h m m * 
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A Nceps Cermo e ñ : Si filius Dei est 
4 ^"licetefuríentévideret,quadra 
ginta tamen dicrum in eo iciuníu 
pertimefcebat, quia reru rationc 
i n di cat,pbft quadragin ta d ierucó 
uerfationé , quíbus poft pafsioné 
in feculo erat commoraturus, efu 
- r i t ioncm fe humana; falutis habí-
turum , quo in tempore expefta-
tumDeoPatr i münus, hominem 
quem aííumpferat reportauít. Co 
tuendum itaqj nunc íllud eft,quí-
bus tande InteiTOgatíonibus vfus 
íit,ait enim ; StfHus ÚeieSidicyt la -
pides ifltpmespant, Fallax diabo-
Ius,5c ad traducendum artlfex cal 
l idifsímus, políeomnia Chriftü 
fec íbat , 5c efuritionem inhomi -
I i ne 
o m i n i c a p i l m a 
ne exípfo ieíunlj tcmporc fentíe 
bat, ígnarus quid nam efurii crur. 
Eacrgo intentado conditioné5o-
pcris propofuít, per qua & in Dco 
ex demutat íone lapidum in panes 
vir tutcm poteftath agnofceret.& 
bominls oblectaméto cibi pál 
t ía efunentis ilíuderct. S e d D ñ s 
non pane poríús qua faíutc hcmi-
nu eruriens,ait A/o in pane fo lo lmt 
homo, Q u í a ípfe no foiü homo,íed 
&Deus , l icetvfqjin tenta t íonis 
dié,cíbo hominis abítineret, Dei 
tamen fpiritu aiebatur,oftendens 
non in pane hoc íblí tario , fed in 
verbo Dei alimoniam aeternita-
tiseffe fperandam. 
Q h r j f o j l á n p r i o n e x p o j i t i o -
n e i n ^ c l v í a t t h . h o m . i 3 . 
CVmcn imaud i í i e t veniente le cáelo vocé , atq; dicétem: 
l i i c efl f i l m meus ¿íi/ífí^audilTct e-
t íam l o a n n é teftimoniú íllí5tá i n 
iníigne perhibentc: ac hominé de 
índe ipfum efuríentévideretjmag 
no teneri csepít ambiguo.Na ne-
t^ ue hominem eíTe iílu nudu crede 
re poterat, propter ca qusc diuina 
voxdeeo protulerar: necrurfus 
iftud recípere quod fiíi9 cííet Dei , 
quem efurientem videbat. Itaquc 
máxima rerum conclufus anguf-
tia,voces emít t i t ancipitcs. Et fi-
cut In paradifo accedens ad homí 
nem finxít illa quae non erant, vt 
quae erant difcerer:ita híc quoque 
ncfcíes manifeíle fufcepti homi-
nis ineíFabile facramentu, Scquif 
nam eííetis praefens, alia retía ía-
cere molí tur , per quae fe abfcondi 
tum iítud atq,-fecrerum opinatur 
addí feere: S iñl ius , i nqu i t.Dei es>dic 
Non dixit S á ^ t Upides i ü i panes fian t. N o n d i x i t 
tUn ¡i€furz ñ efur[s: re{i fl fiIíus D c ¡ es v'ldeJív 
cetexiftimás poííefeill i aíiquid 
per laudum blandímcnta furan. 
Idcircb non commemorauít efu-
ríem^ ne hoc eí quaíi exprobrarc, 
A a t q i obijeere víderetur . Magnífu 
ern quippe tnnta: di ípeniat io-
n í s ignoran^ , íílud ei erubcícenT-
dum p u r a b a t , propter quod dolo-
f a íllum adulatione palpando,fo-
lius a d m o T i e t dignitatis.Quid igí 
ruv Chri í>us ? Infolentiam eius 
Sumque deijcícns,& oftendens 
id quod acejderat j nec coíulionc 
d i g n u , nec índi.gnufuá eííefapié-
tja:íd q; í l l e in ei9 aduladone abf-
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conderat5ímmediu prcrerr palaq; 
coftituit.iV© ifffoh * } i ü 0 i i f 
uithomo.lta níhll erubuit a necef-
íítate vetrís incipefe.Tu vero ma 
lignidemonis perpéde nequitia, 
&vndcfaciat ini t ia luftadij& qué 
adrnodu propria; noobliuifeatur 
artis. Per que cnim & primu expu 
l i t hominéaScalioscerte plurimos 
malis mille circudedit^per hoc c-
tia nuc texit dolos;prouocas feíli 
cetad apetitu ciboru.Multos ígit 
ftulroru nuc eriaaudire poííum95 
qui dicat mala proprer ventré i n -
númera comitt i :fcdChríft9ofté-
dít amatorc virtutis nihií tyra 
nidís ífta índecésfacere copellat. 
Dcniqj & efurijt;, & n o o b e d i t í m 
peratirnos profeso erudíés ne v n 
qua credam9 diabolo. Quia . enim 
homo hincofédít Deujcgéqj traf 
greílus e ñ t c x abudanti tüc docet, 
quod& fi no tibí preuaricationé. 
etiam íi aliquid vtile daemonesiu-
beat, nec íi quídé ilios debes aucli 
re. Sic enim ctia illos clemones 
loqui vetuit5qüi eü Deí filium prx 
dicabant, & plus id ipfum claman 
tes increpauit, & certe erat vtile 
9 dicebat. Sed magís eos magifqj 
depnmens, eorumq; ínfidias def-
trués exagirabat, falutaria quoqi 
dogmara,praedicaníes vndiqs co-
ru ora claudés & tacere prccípiés, 
Idcirco, nec híc quidé diftis eius 
annuit ChrifrusrSed quid ait : No 
in folo pane yiult homo, quod vero 
d ic í t , hoc efe, poteíl efuríenrem 
Deus 
piát, na: fie 
quo^ejje ere 
denáum. Et 
quládico prs 
Quadragefimti. 
0eus e t l a m f e r i n o h c p a f c e r e . D e A 
v c t c r i a u t c t c f t i m o n í u m p r o t u l í t 
t e í > a m e n t o , a t q } ' p r s e c c p í t , fiue f a -
m e , í i u e a l i u d p a t i a m u r a l i q u i d , 
n u n c j u á t a m é D ñ m r e J í n q u a m u s . 
S i v e r o q u i s ( i í x c r í t , q ü i d é d e b u i c 
h o c q u o d p c f e b a t u r o í l : c n d c i e 3 r c f 
p o n d e b o j C u i u s r c i g r a f í a , q u a v e 
i d e x í g e t e r a c i o n e ? N o n e n i m ve 
c r e d e r e t hsec í l i e d i c e b a t , f e d q u a 
t u m o p i n a b a t u r , v t i p f u m d c i n n -
d e l í t a t c c o u i n c e r c t . S i q u i d e e t i a 
p r i m o s h o m i n e s h a c a r t e d e c e p i t B 
c o f q j p a r u D e o c r e d i d i í f e c o n u i a 
c i t . C o n t r a r i a e n i m d i x i t i l l e p r o 
m i t t e n s e o f q , í n m a n i b u s f p e b u s 
i n f t a u i t c u p e r í u a í i o n e f e c í t i n c r e 
d u l o s , e t i a de i l l i s b o n i s , q u i b u s 
f r u e b a t u r j c x c l ü f s i r . S e d C h r i f t u s 
o f t c n d i t f e n e q , d i a b o l o , n e q j p o f 
t e a l u d s e í s i u x t a . d i a b o l u f a p i c n t i 
b u s a n n u i í í e 3 v b í q j k n o s d o c e n s , v t 
e t i a íi a l i q u i d e i u f m o d i f a c e r é p o f 
í i m u s n y i i l t a m e n , v e l abfq,- r a t i o ' 
n C j V c l c u m a l i q u a v a m t a t e f a c i a - v 
m u s , n e c d i a b o l o v n q u a m c r e d a -
m u s , e n a m fi m a g n a q u x d a m n c -
c c f s i t a s v r g e r e v i d e a t u r . 
C h r y f o J i J n p o j i e r i o r i e x p o j i 
C x c i t a s d i a b o l i m a n í f e í l a : 
q u o m o d o f u f p i r a t 9 ef t n o e í f e 
f i l i u D e i , q u e m p o í l q u a d r a g i n t a 
d i c s e f u r í e n t é f e n f i r & pe r q u a d r a 
g i n t a d i e s n o e f u r i e t é n o i n t e l l e - D 
x i t ? N á f i c u t e f u r i r e h o m l n i s e f t , 
i t a p e r q u a d r a g i n t a d i c s n o e f u r i -
r e , h o m í n i s n o e f t . N o c o g i t a u l t 
q u o n i a q u i v e r é n o c f u r i t , v o l í í t a ' 
r i c e f u r i r e p o t e f t : q u i á u t e v e r é e -
f u r i t p e r t o t i i e s n o e f u r i r e n o p o 
t e f t : i n f i r m 9 a u t é a d ea quae f o r t í a 
f u t a f c e d e r e n o p o t e f t . S i e r g o m a 
g i s e x e o q? p e r t o t d i e s n ó e f u r i e r a t 
i n t c l l i g e r e d e b u e r a t , q u i a D e 9 e f t 
q u a e x e o 9 p o f t t o t d i e s e f u r í j f j 
q u i a h o m o e f t . N á D e u s q u e h o m í 
O 
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n i s f u n t a g e r e p o t e f t : h o m o a u t e 
q u f f u n t D c i , a g c r e n o p o t e l L S c i 
f o r f i t á t u d i c i s , M o y f c s & E l i a s , 
q u a d r a g i n t a d i e s i e i u n a u e r u t , & 
h o m i n e s e r á t . S e d i l l i i c i u n a c e s ^ c 
f u r i c b a t & f u f t i n c b a t í i f t e a u t é q u a 
d r a g i n t a d i c b 9 n o e f u r í j t . E f u r i r e 
e n i m 5c n o m a d u c a r c p a t i l t i s e e f t 
h u m a n e n o e f u r i r c a u t é , c l i n i n e nX 
t u r e . Q u i e r g o q u a d r a g i n t a d i c b 9 
n o e f u r í j t : p o f t e a e f u r i e s , d e m o f -
t r a u i t q u i a e f u r i t í o e i u s v o l u t a r í a 
f u i t j n o n e c e l í a r í a . Q u i d e r g o e f t 
f i c u t f é p e r d í a b o l u s o m n e s h o m i 
nes e x e c c a b a t , v t n o i n t e l l i g e r c C 
^ e f t b o n u ^ í i c m o d o i n u i í i b i l í t c r 
i p f c á C h n f t o ef t e x c e c a t u s v t n o 
c o g n o f e e r e t v e r ú , c o g i t a u i t e n i m 
a p u d f c , f i p o t e r i t d e i a p i d i b 9 f a c e 
r e p a n e s v c r e fili9 D e i e f t , f i a u t e , 
n o p o t e r i t , h o m o e f t . S e d q u e f u i c 
c o g i t a t í o i f t a í P e r h o c e n i m n u n -
q u a , p o t e r a t c o g n o c e r e , ( i fi!l9Dcí 
e r a t a n n o . P r i m ü fi fiIi9Deierac, 
n e c e f u r i e b a t . Q u o m o d o e n i m n o 
v í n c a t n e c c f s í t a t c n a t u r ^ c a r n a -
] í s , q u i i p f a n e c e f s í t a t c i n n a t u r a 
G r e a u i t , & v t q u i d f a c e r e t de l a p i d i 
b 9 p a n e s , q u i p a n e c u o m n i b 9 a l i } s 
e x n i i l o c ú v o l u i t f c c i c i d e i n d e & í i 
e f u r i e b a t p r o p t e r c o r p u s , & v o l é -
b a t f a c c r c , f a c i e b a t q u á d o í p í c v o 
I e b a t , n 6 q u a d o d i a b o l u s p r o u o c a 
b a t . S i e r g o n o f a c e r é , cp & f e c i t : 
v n d e f e i e b a t ? V t r u i d e o n o f e c i t , 
q u i a n o p o t u l t , q u a ( i h o m o ? a u t n o 
l u i t q u a í l D e u s , 9 ? 5c f e c í t . N a n e c 
f e c i t ^ n e c d i x i t p o í í ú , S e ñ ó l o , v e n e 
fe o f t é d e r e f f i l i ü D e i , n e c d i x i t n o 
p o l T u j v t n o fe o f t e d e r e t m e d a c e , 
C o f i t e s fe h o m i n c c u eíTe D e 9 , f e d 
q u i d ? A7o m folopane^tuit homOi f e d 
i n o m n i v c r b o D e i . v t n o v i d e a t u r 
de fe d i x i f T e i f e d m e d i é , n o i n f o l o 
p a n e v i u i t h o m o - q u i d a l i u d p o t c -
r a t r c f p o ^ d c r e ? E t filíüs D e i a b f -
c o n d e n s f e , n c o f t e d a t u r q u o d p o * 
t e f t : 5c h o m o a f t u t u s e x c u f a n s , 
V t n o n ó f t e n d a t u r n o n p o t e f t : 
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liic ergo cum ex hoc rcfponfo n l -
h i l certu íitiifcercyotu'iflct v í r t m 
Dcuscí íet an'homo , aííumpíitcü 
aliatn tcnta t íoné diceris apud 
feiiílc qui in famc non vmeitur & 
fi no eíl fijius Deí tamcfand^cíl : . 
fypriarius i n f e r m o n e d e t é * 
i u m o i 3 t e t a t t o n c Q h r i j i i . 
ELigi tur fo l í tudo, v t fo l i Deo vacans anima,cum in fe per có 
tinenria maíUuer í t voluptares, 
purgatls affe¿l:]b9,ad c^léftia eue-
Jet, & videns Deü oret Scadorct, 
& dulcedínís íupernae fuauítatem 
preguftet.Forma igícur íeíuniorü 
propofitafixoc^ exeplo3poftqiiam 
quadraginta dierum abftínentia 
Domi nus confummauit: Sat han 
cum efuricntem viderct,accersit. 
Retroadum tempus obt ínuerat 
^uies, & fecum filentij fera opus 
i l ludexímíü. Saluatorcxegerat, 
modoablatafamis oCcarionc,tu 
muituacor delarebris prodiens fo 
ras egreditur:& Tubdola profefsio 
ne , quaíi compaciens eí fubuc-
nire , periclitanti natura hor-
tatirr. Si films Dei es, d ic , "Vf lapides 
ijiipanesfiant. Nec vult faterí, nec 
prxfumít diabolus diffiteri Chr í -
ñ u m filiú Dei3fed dubie dirpere-
que, confulens tendiculas bladis 
íf tneft í t fcrmonibüs, v tobaudié 
temjfibí reddatobnóxiu , & fe de 
compafsionís fpecic reddat acec-
ptum, caro & lafsítudo, & esetera 
huíurmodi homine tcfi:abátur5vir 
tutis integritas &vira cares omní 
peccatoperfe£líus ei pnuílegíü af 
críbebar Scdijinítás potétifsima 
ex ipfis efFcftibus negarí n ó p o t e 
rat.Fuerat & ante Chrlí tu vírí infi 
gnes.prophet^&facerdotessfed m 
peccatís coceptí & nati,nec er igí 
nal i , necperfonalí carueredclic-
torSc inueta eft, vcl ín omnib9 íg-
norat ía ,vel ínfufficíctíajin qul 
erroneí pcccauerutjSc cguerut toí 
A fericordia P e í per qua e d o í l í , & 
re íhtut i gratías egerút Deo,&ad 
plenirudiné iuftitie mukú íibí de 
cííe cofefsi í'uí: &: fperates in Deo 
nüllá íibi folidítatem attribuere 
pr^fúprcrur no ita Chrlíl9 in quo 
verbi carnisq; íic couemt natura, 
vt nuIIa alten'exálcerb rhiüfia de 
ucniret: quia in carne íbeia nuila 
diuinítas macula rep6rir3nec fecu 
ta eíl^nec prccefsit.Hec naturaru 
coiu í t io díabolu execcabat, quía 
impofsibile ei videbatur5vel c^cfu 
B rirepoíTer diuinítas,vel 9 t a t f to l 
leratíae poílet elle, tateq/porcíi-a-
tiSjCorporalis humilitas. Duplicc 
itaqs inquiíitioné fínuofa call idi-
tate orditur, vt de Chr i í lo vtrum 
íiaturalis filius Dei rit,ipfo refpo-
dente certirudine habeat: vt cum 
Deu cófeíTus fefueriíjabíordú vir 
deaturquod De9efuriat & í n q u a 
cunq; partem fe rerpónfio vertc-
_ r i t necefsitas concluíionis oceur 
rat.Si filius Dei es t ib i no copetít 
efurirc. Quod fi efuris manifeíia 
cíl filiu Dei no eífe, qucviolctia 
necefsítatis comunibus mdigen-
tijs intercludit. SüCurre^ inquít, 
necefsitati íí potes, aiíoqui defi-
cíes, &pr^fentes íapidcslnpañis 
inutafubll:antia:ficenim fiet vtc-
uadas periculu, & fi hoc potucris, 
probes te Deü^no erat digna ref-
poílonc queftio malignátis , neq; 
cnimtcchnas díaboli Dñs ignóra 
bat, fed diuino cauillatorí fatisfe 
^ cít cloquio,fubtilifsimo dogmatc 
edocSs corporis & anime vit^pro 
prijs alimonljs deberi fubíidia. Se 
cibu animar, ídeft verbu Dei edu-
líjs corporalib9 pracponcdu,&cí-
tius attctiufq; mentíprouídcadíí 
quaventri.Necop9erat, vt hoefa 
fto infidíatori ínnotefeeret, quia 
nullo figno eius poterat ínuidia 
cómmutari,cu]us incorrigíbílem 
iniquitarcm defperatio fuggllla-
uit .Supcrfluuígítur erat ad fuggc 
ftíoncm 
Q u a d r a g e f i m i i . 
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t íoncm cius fíbí nulla profutura A 
míracula operari cum íatís eííet 
dí l l ígenrerconí iderant í quod c-
furicntcm cibi non fuperabac ap-
pctítus, & defidcrjj motus defec-
tío non eííetjfed vírtus. I n nuilo 
Chriftum aliqua coegitjaut domi 
nataef te í neccísitas,propnse mo 
deramíne vbluntatís diTpofuit 6c 
perfoluit , quodexcgit humani-
tas. Sícut ín ipíius volúntate fult 
Confecrarc ieíunium, íta & ín po-
teftate fuít^tcmporc oportuno íu-
mere cibum^uod vtiqi necmin í - P 
fterio,ncc confillo díabolífuerat 
ordinandum: quia & abftinentíae 
& refeftíonis, penes ipíum erat & 
arbítrium & facultas. I taq jn ih i l 
certirudínisfedu£T:orextorrit,fed 
dubius incertufqjdlmiííus eíí:5nec 
ob t inu í t , vt feproderet Ghríítus 
jtniracuío, vcl íntemperanter ad 
cibum properans obedíret feduc-
torísconfil io, quaíi tunepr lmüm 
quid íieri oporteret data doctrina 
acceptaq,- fententia.Repulfus i g i - Q 
tur autoritate rcrípturíE,& propo-
íiti firmítati defecit ferutínio, 
nec tamen alíaaggredi viadefti-
tí t ,&falfatís argumentís pr ior i -
bus alia fubíjeiens, quíbus abeo 
confentaneas, fibi refponfiones 
aliquas extorquerct. 
A n t i c i m e n o n l i h . z , 
T N T éCü díabolus feiens Chr i 
^f tum filium Deí eííe, euidenter 
in Euagelio perturba dífemonioru 
locutusfir, Quidnobis & tibifUiVei 
"yentíti huc arite rempus torquere nosí 
Quotnodo econtra ín iiia té ta t io 
ne, vbí afíumpt9 Chríft9 aTpirítu 
iegi t i i r , dubitado curtí an Chrift9 
cíTet, explorauít , & díxir. S i t ú e s 
Chriñ9fih9 Dei.mitte te deorfu.Kcfy. 
"ínnotui t Chríftus daemonib9 no 
per id efí: vita seterna, 8¿ lumen 
' incómutab í le , cp i l luminat píos, 
' cu vídedo per íidé quaí in i l io eft 
D 
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corda mudatur, fed per quaeda re-
poralia fuae virtutis cfFe¿ta, 6L oc-
eultifsime fignapr^fcntí^,qu^an 
gelicis fenGb9, etia malígnoru fpi 
rituu petius qua infirmicari homi 
nu ^ofsint elle cóípícua. Denique 
quado ea p'aululu íüpprimenda iu 
dicauít,& ahquando altiuslatuif, 
dubÍLauit de iJío damonum prin-
ceps, eumq; tentauic an Chrí í íus 
eííet, & exploran s quantü fe ten ta 
r i ipfe permilit , vt hominc quem 
gerebat ad noílrse iinítacionis té-
peraret exepíum. Poíl illam vero 
t en t a t íonc cum angeli-íicut feri-
ptum eíhminiftrabant ei,boni v t i 
que & fandi^ac per hoc fpiritibus 
immundis metuendi &tremendi 
magismagífqj innocefcebat dse-
monibus quantus eííet3vt ei iuben 
t i quanuis ín i l lo contétibil ís v i » 
deretur carnis infirmitas, reíille-
fenullus auderet, 
C l e m e n s A l e x a n d r i n u s ? i n 
c a p . / . 
St enim minime indiges,qui 
\ j Dcu verbü habet omnipotcn 
te, & nu lio eorü quib9 opushabet 
vnqua egeí. Verbu cnim po íTefsiD 
cft,cui n i i l deftjSc cft caufa omnis 
copi^. SIqüis auté dixeritfc Tepe 
vidiííeiuftücui pañis deerat, hoc 
quide raru |ft^ &: id vbí no eft ali9 j3fWf.g, 
iuílus,red tame illud quo!q¿ legat: 
No in pane ¡oloyiuit iuflüsjed in\erbo a a t h M 
£|#í ,qui eft pañis veius,pañis ede-
ibis. V i r ergo bonus nunqua labp 
rat inopia quadiu habucrit faíuá 
in Deü cófefsioné. Licet enim el 
pctere,& accípereea quibus índ i -
get,aP-ítre vniuerforu & proprij.s 
frui fi fitiu cuftodiat. Hoc quoqj 
adeft null^ fentire indlget iá .Hoc 
rioílru verbu funges muñere peda 
gogi dar nobis diuitias, nec ditef 
•cere/ilia eít inuidia ijsqui peripfü 
l í 5 pofi-
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p o f i á c n t v t r s u l l l u s c ^ c a n t . Q u i 
has h a b e t d i u í t í a s fiat harres R c g -
3ii D e l . 
E 
H i e r o n ' j m u s l i b . / « i n u p . 
S u r i e n t í c o n g r u c d i c í t u r i D / r 
iapidesiflipanesfitnnCcd d ú o 
b u s c o n t r a n j s t e n c r i s d í a b o l c , íi 
a d i m p e r í u m e í u s p o f u n t l a p i d e s 
p a n e s ficri, e r g o f r u f t r a t c n t a s c u 
flUltaatis p o t e n t l a c e f t . S i n a u t e m 
n o n p o T e í i f a c e r é : f r u f t r a filium 
D e í r u f p í c a r i s . Stf i í iusDei esjie^yc 
Uptdesiftípanes fiam. Q u i r c f p o n -
Deut. 3» ^ e i l s ait:- S c n p t u m e f t . N o n w folo 
pane, & c . T e f t í m o n í u m d e D c u -
t e r o n o m i o í u m p t u m e f t , i d e ó a u -
t e m fie r e f p o n d i t D o m í n u s : <\UIÍ 
p r o p o f i t u m e r a r e i , h u m í l i r a t e d í a 
b o l u m v l n c e r e , n o n p o r c n t i a , fi-
m u l q u c a m m a d u e r t e n d u m q u o d 
n l í i í e i u n a r e c c p i í T e t D o m í n u s , t e 
t a n d i o c c a f i o n o n f u l í T e t d i a b o -
l o : f e c u n d u m H l u d . F di Acceden s ad 
feruitutem Deijata iniuflítia^&timore 
jtcelcf^t* 4 &pr£par4anirnam tuam adrentatio-
n e m > S c ¿ S c i p r a r e f p o n f i o S a l u a t o 
r i s h o m l n e m f u í f f e I n d i c a r q u i t é 
t a t u s e f t . Non in folo pane^iuit homo 
fed in omm "yerbo quod pvoce&it deore 
I ) ( í / , f í q u l s c r g b n o n v e f e í t u r v e r -
b o D c i , i f t c n o n v l u i t . 
S 
T h e o p h i l a f f u s i n ^ . x a f . 
I Films Vei efl diclrt lapides illipa 
^ nespant. A u á m h v o c e m c á e l e 
ftemlatro. I r c r u m v i d l t e f u r l c n -
t e m , & d u b í r a r a d h u c , < | u o m o d o 
filíus D e l e f u n a t 5 & í n c i r c o r e n -
t a r c u m , v t d i f c a t . A d u l a t u r a u r é 
c i , p u r a n s fe q u i d r u f f u r a r u r u m 7 d i 
c e n d o . Stf lws Deies. L t n r o g a s . 
\nkíiquéd E r q j o d p c c c a r u m c r a c , f a c e r é i s -
¿hbotavi a'i j e s p a n e s í A u d i í g i t u r q u l a a u -
^ ^ C £ 4 t ü a i r c d i a b o l u m i a a i í < i u o p e c c a t u 
A e f t . V í d e a u r e m & a l i u d . N o n d í -
x i t , v r l a p í s h i c p a ñ i s fiar, í e d l a -
p i d e s v o l e n s C h r i f t u m a d f u p c r -
flua i n f t i g a r e . E í u r l é t i e m m v n u s 
p a ñ i s f u f h c i t , 6c p r p p c e r h o c C h r í 
ftus n o n a u d i u i r e u m - 4 r iHerefpo-
densdixtt, feríptutr, eft non in panefo-
loliimthomo , fed tnor^ni ^etho cjuad 
egrediturex ore D e i E x v e r c r i r e f t a - ^cut 8^ 
m e r o e f t , M o y f i s e n i m T e r m o e f t . 
N a m & H c b r a c i c l b a r í f u n r m a n -
na5 q u o d n o n e r a r p a ñ i s , f e d v e r -
b u m D e l i m p l c b a r o m n e m H c -
b r í e o r u m i n d i g e n r i a m , & í i e b a n t 
o m n i a q u e c u m q ; c o m e d e r e c u p i c 
b a n r , fiuepifcem, í i u e o u u m ; í i u c 
r a f e u m c o n c u p i f c € b a n t « l u d e í s 
j l l i u s g u f t u m m a n n a p r a e b e b a r . 
u í u g u j i i n u s i n i . e p i J i o U l o a 
n i s canor iy T f Á ¿ $ ¡ & 
TR i a f u n t i f t a , 5 c n í h j l i n u c -n í e s v n d e r e n t e t u r c u p i d i t a s 
h u m a n a , n i í i a u r d e f i d e r i o c a r n í s , 
a u r d e í l d e r í o o c u l o r u m , a u t a m b í 
^ n o n e f e c u l i , p e r i f t a r r i a r e n r a t u s 
e f t D o m í n u s a d i a b o l o . D e í i d e r s o 
c a r n i s , t e n r a r u s e f t q u a n d o áiíkú. 
e f t e l . S i filias Dei esdie lapidthus ijlif, 
1)1 panesjiant, q u a n d o c f u r í u i t p o f t 
i e l u n l u m , f e d q u o m o d o r e p u l i r t e 
t a r i o n c m , & d o c u i r p u g n a r e m í -
l i r e m ? A r r e n d i r e q u i d i l l c a i t . S o 
in fnlo pane yiuit homo, fed in ommyer 
bo DeL T e n r a t u s e f t e x d e f í d e r í o 
o c u l o r u m , d e m í r a c u l o q u a n d o c í 
d i x i t : Mittetedeorjum zjcrtptumeíl 
ángelis futs mandauitteñequandúof-
fendasad lapidempedem Tuumy i 11c r e 
l l i r i r r e n t a r o n . S i e n i m f a c c r c r 
m í r a c u l u m , n o n v i d e r e t u r , n í f i 
a u t c s e r s i í í e , a u r c u r l o í / t a t e f e c i f -
f e : f e c i t e n i m q u a n d o i ' o l u í t t a a -
« j u a m D e u s , f e d r a n q u a m í n f i r -
m o s c u r a n s , n a m firunc f a c e r e t 
<juafi t a n t u m m o d o m í r a c u i u m v e 
l e f a c e r e p u t a r e t u r . S e d n c h o c h o 
m i n e s f e n t l r c n t , a t r e n d e q u i d r e í 
p o n á i t 
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p o n d k , & q u a n d o t i b í t a i i s t e n t a 
r i o e u e n e r í r ¡ d i c i l l u d & t u . Vade 
pojlmeSathana^fcripTum e í i f.mm(No 
í entab i sXñm Deu tuü , i d e í i : : í i h o c fe 
c e r o t e n r a b o D e u . H o c d i x i t , t e 
• v o l u i t d i c c r e , q u a n c l o t e f u g g c r i t 
i n i m i c u s. Q u a 1 i s h o m o ? Q u a I i s 
C h r í f l : i a n u s . ? M o d o v e l v n u m m i -
r a c u l u f a é l i , a u t o r a t i o h i b u s t u i s 
m o r t u i f u r r c x e r u n t : a u t f e b n ' c i t a 
t c s f a n a ñ i ? S i v e r é efies a l i c i i i u s 
m o m c n t í i f a c e t e s a i i q - u o d m i r a -
c u l u m . R e f p o n d c S c c l í c : Scriptum 
ej}^ non tentahísVorrñnum Vtum tuu, 
n o e r g ó t e n t a b o D c u r n . - q u a í i t ü c 
p e r t i n e a m a d D c u m h f c c c r o m i -
r a c u l u m , & n o n p e i t i n e a m . íi n o n 
f c c e i o . E t v b i f u n t v e r b a e.ms\Gau 
detequiA nomina l^jíra jcrtpra junt m 
Xktoili D e a m b l t i o n c f e c u l i q u o m o -
d o t e n r a t u s c í l D o m i n u s i q u a n d o 
e l c u a u i t c i i m i n e x c c l í u m , & d i x i t 
e i , h í e c o m n i a r e g n a t i b i d a b o , íi 
p r o l l r a t u s a d o r a u c r í s m : e ? D c c l a -
t i o n e r c g n i t e r r e n i v o l u i t r e n t a -
re r e g c m f e c u l o r u m : f c c i í D o m í -
n m q u i f c c i t C í E l u m , & t c i r a m , d i a 
b o l u m c a l c a b a t . Q u i d m a g n u m a 
D o m i n o d i a b c l u m v í n c i r Q u i d 
c r g o r e f p o n d i t d i a b o l o , n i í i q u ó d 
t e d o c u í t j V t r e f p o n d e a s . 5 , c > " í / ? í « < ? ^ 
Vominus Deum tuum adorabn > & tílt 
foliferuies? T e n e n t e s i l l : a , n o n ha~ 
b e b i t i s c o n c u p i f c c n t i a m m u n d i . 
N o n h a b c ñ d o c o n c u p i f c e n t i a m 
m u n d i , n o n v o s f u b i u g a b í t , n e c 
m B 
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f i m i l i t c r e x p o f i t o d o m i n i b a p t i f -
m a t e , & voce d e c s l i s f a d a , quac 
d i c c r e t : Htcefi films meas ¿ ikc i í i s jn 
quonnht complacui : c o n t i n u o f u b 
i u n x i c. Tune lejus duElus e ü in áefer 
tum afpiriiu tentaretur k diabolo. 
V c r u m n e c u i v e n i r e t i n d u b i u m 
a. q u o c u m f p i r i t u d u £ t u m , { i u e e x -
p u l f u m d i c c r e t i n d e f e r t u m : c o n -
f ü k e L u c a s p r i m o p o f u i t ; q u í a l e -
f u s p l e n u s S p i r i t u f a n f t o r e g r e f -
fus c i f a l o r d a n e , ac d e i n d e i n t u -
i i t . E i agebatur in fpiritu tn deftnum^ 
nec q u i d c o n t r a e u m v a l u i í i e í p i -
n t u s i m m u d u s p u r a r e t u r ? q u í p l e -
n u s S p i r í t u f an¿ to q u o v.a lc 'oat ¡ h 
g r e d i c n s quse v o l e b a r a g e b a t * 
Q i a d r a g i n t a a u t e m d i c s & n o c -
t c s , q u í b u s e u m t e m a r , t o t u m h u -
i u s f e c u h t e m p u s i n f m u a A t \ q u i -
b u s m e m b r a c i u s , v i d e l i ce c fa n -
¿ l a m E c c í e í i a m t e n t a r e n ú q u a m 
d c f í l l i r . Q u í a n i m i r u n i q u a d r í p a r 
t i t u s efl: m u n d u s i n q u o D o m i n o 
C f a m u l a m u r . D e c e r n v e r o p r ^ c e p -
t a f u n t p e r q u o r u m o h fe r u a n t i a m 
Doi i i ino-famuuinresj c o n t r a h o f -
t - i s i n d e f e í l c m a l i r i a c e r t a t t i u s . D e 
cc^m a u t é qiiater11 ud:a q u a d r a g í n -
ta f ac iu n t . I d e o t o t u ni m i 1 i t i x n o 
í l r s t e m p u s > a p t e q u a d r a g e n a r i o 
d i e r u m , ac n o í t i u m nuftíero c o m 
p r e h e n d i t ú r . B a,p t i ^ a t u s e r g D D p 
m í n u s e x p e l k u r a ( p i n t u i n d e f e r 
' • t u m , & t e n c a t u r a S a t l i a n a ^ e x T C 
Spiritus d 
niímtf* 
U dkru et no 
ftiü h mpi'S 
ecnt* 
d c í l d c r i u m c a r n i s , n e e d e í r d e n u £ j . p l u m v i c ? ; f u i s f i d e l i b u s p r ^ b e a ^ : 
o c u 1 o r u m ; n c c a m b 11 i o fe c u i í , & 
f a c i t i s l o c u m c h a r i t a t i v e n i e n t i 
v t d i l í g . i t í s D e u , qu i? : í : i f u c r i r í b i 
d í l e c t i o m u n d i , n o n i b i c r i c d i l e -
B e d a i n M á r c u m , l i h . n 
• • • • ! i s ^ t e i r o n c - d b m * i m o r o ' t 
• ' A i f $FrM\ o r r í n o V H 
TStatiwfptrrtus cxpuhf cum tn de fcYtum} <fsrerAt in de ferro qtid'lra 
¿ inta áiehus ^ & cjüaárajrinta noBthus, 
ir- -
q u i a p o f t a c c e p t a m i n b a p r i r n ; u 
r e m i f s i o n e r n p e c c a t o r u m n o n f o 
l u m a d . e x e r c e n d a o p e r a v í r r u r u n i 
V e r u m c t i a m a d t o l e r a n d a m p r o -
p t e r i u í l r i t í a m p e r f c c u t i o n e l m - í i n c 
a c c í n g e n d í ) , S - c c e d í t c n i r t ) i n d e -
f c r . t ü , v t n o s d o c e r e t r e l i é i i s n m -
d i i l l e c e b r i s , & f o c í c r a t e p r a u o -
ruidi i i :J . r)*s p e r o - m n í a f e r u l r e m a n 
d a t i s / T e n m u r f o r n a r i u s a d í a -
b o l o , v t n o b i s i n . f i a u c t : Qjwd om~ 
nesqmyolut pie difiere in C h i f i a p t r -
I í 4 . fecutio. 
Chrijlustnte 
t atiene fideli 
DefeftH cut* 
Dominica prima 
. , - fecuticnew p*tmniuY*& quod per n u l 
^ . n tas tribulattones opcrtetnos mtrarem 
regnum Vet, T c n t a t n r í j u a d r a g i f i -
t a d i e b u s & C j u a d r a g i n t a n o d i b 9 , 
v t i n d i c e t c j ' cjuíiir.diu h í c v i u e n 
t e s D o m i n o f e r u i m u s ; í i u e p r o f p e 
r a b l a n d i a n t u r ( q u o d a d d i e s p e r -
t i n c t ) (cu n o s a d u e r f a í c i i a n t , <j 
n o f t i s fígurae c o n g r u i t , f e m p e r 
a m b u l a n t i b u s i n l e g c D o m i n i ? a d 
í i t t o r o o r b e a d u e i T a r i u s , q u i i t c r 
n o f t r u m t e n t a n d o i m p e d i r é n o n 
c e í í a t . E r a t q j c u m b c f t i j s A - a n g e -
l i m i n i f t r a b a n t ü l i , í n t e r b e f t i a s 
c o m m o r a t u r v t h o m o , f ed m i n i -
fterio v t i t u r a n g é l i c o v t D e u s . 
E t n o s c u m i n e r e m o S a n f t a e c o n 
u e r f a t í o n í s , b e í l i a l e s h o m i n u m o 
re s í m p o i i u t a m e t e t o l c r a m 9 , m í 
l i í f t c r í u m a n g e l o r u m m e r e m u r , 
a q u í b u s c o r p o r e a b f o l u t í a d aeter 
n a i n c s c l i s g a u d i a t r a n s f e r a m u r . 
B e d ó i n L u c a m c a p . / j . . 
I' Efuiaut entele ñus Spíritu f a n é í o r t -g r e f j í u tft * lordune , 0* agcbatur a 
f p i r t t u m d e j e Y t ü m diebus ¿juadrajrmta. 
H x c b a u r i z a t o D o m i n o c o i ef t i m 
f a £ t a 5 M i a t t h í E u s M a r c u r q ; d e í l g -
n a n t Q u o r u v n u s d e f c r i p t o e i u s 
b a p t i f m a t c , m o x i ^ a f u b i u n x i r . 
T m c lefus dufíus eft kfpimu m d e j e v 
tumfiit tentaretura¿tabt}1o,Akcv í t a , 
<SrJiatim fpmtus cüfühxmnt w defer 
t u m & i r a t tb't ^ u a d i d g i n t í i d t e k u s , & 
quadra£Ínt4 nottthus , & t m t a b a í a r a 
Satlunk. V e r u m n e c u í v e n i r e t i n 
i i á ü c h r i * < í u b í u m , a q u o c u m f p í r i t u d u d u , 
ftusm&éf* í i u e e x p u i f u m d í c e r c ñ t í n d c f e r -
tmcfc, t u m . c o n f u l t e L u c a s p r í m o p o f u i t 
q u i a I c f u s p l e n u s S p i r i t u f a n í l o 
re>2; re íTusc í í : a J o r d a n e s á c d e i n d c 
í n t i i i í t , 5c a g e b a t u r í f t í j n r i t u í n 
d e f e r t u m : n e q u i d c o n t : r á e u m v a -
l u i i T e í p i r í t u s p u t - i r c t u r í m m u n -
d u s , q u i p i c n u s S r í i r í t u f a n c t o q u o 
v o k b a t g r a d í e n d o ^ ü e q ; v o l c b a t 
z g t h i t , N á m & i n f n i V b i m a n i f c * 
• t 
A fte a d i a b o l o a f T u m p t u s , í i u e ftafu 
t u s a í T e r i r u r , n o n e i u s i m b e c i l l í -
t a s , f e d í n i m i c i f u p c r b í a q u i v o l ü 
t a t c m S a l u a t o n s n e c e f s í t a t c p u -
t a r , a r g u i t u r . N o n e r g o v i r t u t e 
f p i r i t u s m a l i I c f u s a g i t u r i n d e f e r 
t u m - , f e d v o l ú n t a t e f u i f p í r í r u s b o 
n i , l o c u m c e r t a m i n i s q u o a d u e r -
f a r i u m f e c e r n a t , d e v i s o r i a c e r -
t u s í n g r e d í r u r . V b í n o b í s p a r k e r 
o r d i n e m r e f l e c o n u e r f a n d i p r se -
m o n f t r a t , v t p o f l : a c c e p r a m v i d e -
£ J í c e t i n b a p t i f m o r e m i f s i o n e p e c -
c a í o r u m ; S p i r i t u f q 5 ' f a n ^ i g r a c i a , 
a r ó t i u s c o n c r a n o u a s a n t i q u i h o -
ftis i n f i d i a s a c c i n g i , m e n t e í e c u -
l u m d e f e r e r e , & q u a í i m a n n a d e -
f e r t i , f o l a í e t e r n c v í t . x o a u d i a d i f -
c a m u s e f u r i r e . Etnihi l manQHcauit 
•inilits diebus & con fut):?f7atfsiíl¡s}eftt - . „ . 
^ f . Q u a d r a g e í i r n a j e i u n i o r u m h a ^ d.Jorim 
b e t a u d o r í t a t e m , 5c in v e t e r i b u s ¿ ¿ ^ 
l l b n s ex i e i u n i o M o f i s Elie-5c ex 
E u a n g e l i o q u i a t o d d e m d i e b u s 
D o m í n u s í e i u n a u i t , d e m o n f t r a s 
E ü a n g e l i u m n o n d j f c n t i r e a l e g e 
C S c P r o p h e t i s , i n p e r f o n a q u i p p e 
M o f i ! e x , í n p e r f o n a E l i se P r o p h e 
t x a c G i p j u n t u r : I n t e r q u o s i n m o 
t c g l o r i o f u s a p p a r u i t , v t e u í d e n -
t i u s e m i n e r e t , q u o d d e i l l o d í c í c 
A p o f l o l u s . T e f t i m o n í u m h a b e n s 
á l e g e 6c P r o p h c t i s i n q u a a u t e t í j 
p a r t e a n n i c o n g r u e n t í u s o b f e r u a 
t í o q u a d r a g e í i m c e c o ^ í t u e i e r u r , 
n i l l c ó n f i n i s a t q u e c o n t i g u a D o -
m í n í c a c p a f s í o n i s , q u i a i n ea í i g n í 
ficatur haec v i t a l a b o r i o f a c u i o -
£ ) p u s e í t c o n t i n c a t í a , v t a b i p í i u s 
m u n d í a m i c í t i a i e í u n e t u r . A l i c e r 
í e i u n a ü i t D o m í n u s , c u m t e n r a r c -
t u r a n t c m o r t e m x i b o a d h u c í n d í 
g e n s . M a n d u c a u i t a u t e m 8c b i b í t 
c u m g l o r í f i c a r e t u r p o í l r e f u r r e c ^ 
t í o n e m i a m c í b o n o n i n d í g e n s . 
H í c e n í m o f t e n d e b a t í n f e l a b o -
r c m , j l l í i : a u t e m i n n o h h f u l ^ l s m 
í b l a t í o n e m n o í l r u m q u a d r a g e f i í f 
dithus v t r u q ; t é p u s J e í i m e ^ q u o 
n u m e r o 
Q u a d r a g e í i m a ? . 5 0 1 
Chriñfo (¡ud 
ép¿gintA die 
hmpoitrtjur 
feñioném no 
iciun¿byit. 
Cor mn dp-
po icndum in 
teryj) & in 
telo pajeen-
í i u í n c r o q u a d r a g e f i m a h u i u s f e c u Á 
l i í i g n í f i c a r c v i d e t u r e x c u r f u s i n 
h i s q u i v o c a n t u r p e r g r a t i a m 5 a d 
e u m q u i n o n v e n i r l e g e m f o l u c r e , 
f e d a d í m p l e r e . D e c c m n a m q j p r ^ 
c e p t a í u n t l e g i s , i a n i g r a t í a C h r i -
jft i d i f u f a p e r m u n d u m , & q u a d r í 
p a r t i t u s e í l : m u n d u s , & : d e c e m q u a 
d r u p l í c a t a , q u a d r a g i n t a f a c i u n t . 
Qmniant quiredempti funt a Dominé 
de regiombus congregauit eos, a b O 
te, & Occidente , & ^quiione.(2* 
man. í e i ' u n a n s í r a q ^ q u a d r a g i n t a 
d í c b u s a n t e m o r t e m c a r n i s , v e l u t P 
c l a m a b a t , a b f i r i n e t e v o s a d c í i d e -
r i j s h u i u s f e c u l i . M a n d u c a n s & 
b í b e n s q u a d r a g i n t a d i e b u s p o f t 
r e f u r r e f t i o n e m c a r n i s v e l u t c l a -
m a b a t . Ecceejroyobifcum fum jyfqué 
ad confumationem¡eculi . l e i u n i u n i 
q u i p p e e l H n t r i b u l a t i o n e c e r t a -
m i n l s , q u o r t i a m q u i i n a g o n e e f t í 
a b ó m n i b u s a b f t i n e n s e í K c i b u s 
a u c e m i n f p c p a c i s , qu^e p e r f e f t a 
n o n e r i t , n i ü C o r p u s n o l l r u m . c u -
i u s e x p e í ^ a m u s r e d e m p t i o n e m I n 
d u e r í t ] m m o r t a l i t a t e m , q u o d n o -
d u m a d i p i f e e n d o g l o r i a m u r , f e d 
f u p e r a n d o i a m p a f e i m u r . V t r u n -
^ u c A p o í l o i u s í i m u l n o s a g e r e o f -
t e n d i t d i c e n s . Spegáudcntesyin tr i -
bulatione paticntes, T a n q u a m i l l u d 
c l í e t i n c i b o , h o c i n i e i u n i o , f i m u I 
e n i m c u m v í a m D o m i n i c a r p i -
m u s , 8c a v a n i t a t e p r í e f e n t i s f e c u -
l i i e i u n a m u s & f u t u r i p r o m i f i o n e 
r c f i c i m u r , h í c n o n a p p o n e t e s c o r 
i l l i c p a f c e n t c s f u r f u m c o r . Q u i a u t ) 
t e m D o m i n u s c o n f u m a t i s i e i u n i j 
d i e b u s e f u r i i t . C u m de M o f e , v e l 
E l i a i c i u n a t i b u s n i h i l t a l e f i t f c r i 
p t u m ; i d c o f a ¿ t u m e í l n e a b e o t e -
t a n d o p a u e n s h o f t i s t r i f t i s a u f u g e 
r e r , q u e m c u m t o r f i g n i s c a e l e f t i -
o b é l p r a e c o n a t u m , t u m c r ? a m v i r í s 
c x c e l l e n t í f s i m i s i n a b l l l n e n d o ^ i , 
: d e r e t ^ q u a t u m . E T n r i i t e n i m h u -
f t ínlm D e u i ; h o m o , n e í n í m í c o i n -
í n o t e f e a : f u b l l m i s h o m o D e u s . D i 
c 
x i t a u t e m d í a b o l u s . S i fhus Deies, 
dtc Upidihuic^ tpañisjÍ!it*Anú(\üus 
h o í l i s r e d e m p t o r e m h u m a n i g e -
n e r í s d e b e l l a t o r e m f u u m in m u n -
d u m v e n í l T e cogn.oui t . V n d e p e r 
o b f e í í u m h o m i n e m á ix ' i t . Quid no 
his & tibifiU Dei ^ e n i í t i huc ante tem 
pus torquere no:?. Q u i t a m e n c u h u c Tenfc4««^éS 
p a f s i b i l c m c e r n e r e r , e u m p o í i c ^ g 
m o r t a l í a p e r p e t í , h ü m a n i t a t i s v ¡ -
d e r e t , o m n c q u o d de e i u s d i u i n í t a 
t e f u f p i c a t u s e f t . e i f a f t u f u í e f u p c r 
b i a e i n d u b i u m v e n i t * N i h i l q u i p -
p e n i í i f u p e r b u m f a p i e n s , d u m e í í e 
h u n c h u m i l c n V c o n f p i c i t , D e u m 
e l í e d u b i r a ü i t . V n d e a d t e n t a t i o -
n e m f u á a r g u m e n t a Couertit. S e d 
n o n f i c u t nos q u i p u r í h o m i n e s f u 
m u s , i r r u e n t e fvcpe tenta t íone c o 
c u t i m u r n o n í t a r e d e m p t o r i s 
n o f t r í a n i m a t c n t a t i o n i s e f t n e -
c e f s i c a t e t u r b a r a . H o í l i s n a m q u e 
n o f t e r c t f i i n e x c c l f u m m o n r e m 
c u m a í T u m p f i t & fe d a t u r u í t i r e g -
n a mundi p e r h i b u i t , í í q u a í i i n p a -
n e m v e r t e n d o s l a p i d e s d f t e n d e -
r e t ,mcn temtamen m e d í a t o r í s , 
D e i & h o m i n u m t e n t a t í o n e q u a f 
f a r e non v a l u i t . S i c e n i m digna-
t u s e f t h x c e x t e r i u s c u n f t a f u f e í -
p e r e , v t t a m e n e í u s mens i n t e r í u s 
d i u l n i t a t i fuae i n h a e r e n s j i n c o n -
c u í í a p e r m a n e i e r . Q u í & í i q u a n * Dominus ü* 
d o t u r b a t u s f p j ' r í t u í n f r c m u i í í e d i uinitusdifpo 
citur i p f e d i u i n i t u s d i f p o n c b a t , /M,í Ipinw 
q u a n t u m i p f e h l i m a n l t ü s t u r b a r e Hrew"iaTí ,« 
t u r . E t r e f p o n d i t a d i l l u m l e f u s . 
Scnptum eft , quia non in folopane > / -
uit home^jedinomni^etb&Dei. I d e o ^ ; f p ^ o n i í 
f i e r e f p o n d i t D o m í n u s , q u i a p r o - c ^ r l ^ i u t i o 
p o í i t u m e i e r a t h u m i l i t a t c d i a b o * 
l u m v í n c e r e , n o n p o t e n t í a . S i m . u l 
que a n i m a d u e r t e n d u m q u o d n i í i 
i e í u n ^ r e c s e p j í í e t D o m i ñ u s , t e n t a 
d i o c c a f i o n o n f u i í í e t d i a b o l o , f e -
c u n d u m i l l u d . F íü accedens adfcrui 
tiúr» Bciprepara animamtuam adten 
tatísnem: S e d &: i p f a r e f p o n f i o S a l -
u a t o r i s , h o m i n e m f u i í f e i n d í c a t 
l í S q u i 
E a / í . ! • 
D ormnic 
Viti hcmi-
nis. 
I n i j d mm 
hrtt dUboli, 
& ¿UhoFc* 
fmt ipform. 
ecnvúcnes 
yincéi'C 
•2 
ñrdíy tuqm 
moYtcm no-
¡ira. fud rao-
rcvincen ye 
B 
cjul t e n t a t u s e f t . Non infolopaneyi A 
mi homo J e dm omm^erbo D f / . S i q u í s 
e r g ó n o n u e í c í t u r v e r b o D c i , i f t e 
n o n v í u i c 5 a l i c e r h o i t i s n o f t e r , a d 
h u c i n h a c v i t a n o s p o f i t o s ^ u a n -
t o r c a g i s n o s í i b i r c b e l l a r e c o n f -
p i c i t , t a n t o a m p l i u s e x p u g n a r e 
c o t e n d i t e , e n i m p u i u r c n e g í í g i t s 
q u o s q u i e t o l u r e p o í s í d e r e f e f e n -
í i t . C o n t r a n o s v e r o eo v e h e m e n 
í i u s i n u í t a t u r , qu-o c x c c i x l e n o -
i l r o q u a í í c x i u r e p r o p r i x h a b i t a -
t i o n i s e x p e l l i t u r . H o c e m m i n í c 
o m i n u s f u b q u a d a m d i f p e n 
f a t i o n e figurauit, < ]u i d i a b o l u m 
n o n n í í i p o f t b a p c i f m a fe t e n -
t a r e p e r m i n t , v t l i g n u n o b i s q u o d 
í i a m Futuras c o n u e r f a t i o n i s i n -
n u e r e t , q u o d m e m o r a e i u s p o f t - r 
q u a m a d D c u m p r o f i c c r e n t , t u n e 
a c r i o r e s t e n t a t i o n u m í n íi d i a s t o 
i e r a r e n t . £ r duxitilítímdíabolus^ ^ 
of íenditdhomnia regnaorhis tetra in 
momento temporis.Cú d u c l u s á d í a - ( ¿ 
b o l o D c u s h o m o n a r r a t u i " : , m e n s 
T e f u g i t j h u m a n s e h o c a u d i r e aur.es 
e x p a u e f e u n t . C u i t a m e n n o e í í e • 
i - n c r e d i b í l í a i f t a c o g n o f e i m u s , fi 
i n í ü o , & a l i a f a d a p é f a m u s . C e r -
r é Iñ q u o r u m o m n i u m d i a b o l u s 
c a p u t e f t , 6 c h u i u s c a p í t i s m e m b r a 
f u n t o m n e s i n i q u i . Q u i d e r g o m i -
r u m í i f e p e r m í í i t a b i l l o i n m o n -
t e m d u c i , q u i f e p e r t u l i r e t i a m a 
m e m b r i s i l í i u s c r u c i f i x i ? N o n e f t 
e r g o í n d í g n u m R e d e m p t o r i n o -
ftrG?qupd t e n r a r i v o l u i r , q u i v e n e D 
r a t o c c i d i . I u f t u m q u í p p e e r a r , v t 
, ' l l c t e n t a t i b n e s n o f t r a s . f u i s r e n t a 
í i o n i b u s v i n c e r e t , f i c u t m o r t e m 
n o f t r a r a ^ e n e r a t f u a - m o r t e f u p e -
r a r c . B e n e a u t e m i n m o m e n t o t í -
p o r í s, fe c u 1 a r i a ec t . ^ m y^or a l í a m-6 
^ f t r a n t u F . N o n e n i m t a m c o n f p e -
ftus c c l e r í t a s i n 4 i c a r u r q u a r r i ea 
. d u c e f r a g í l i t a s p o t é ftaítis e x p r i m í 
5 t u r . I n m o m e n t o . e 4 a * m c u n d í a i | -
I a p r ^ t e r e u n t , & fxp j? h o n o r fecju 
I. i a b i j t ; a n r c q u a ^ i Y s ? © ^ r 11. Q u i d 
a p r i m a 
c n í m f e c u l i , p o t e f t c í í e c l i u t u r m l , 
c u m i p f a d i u r u r n a n o n finr f é c u -
la? E t a i t e i . Tihi áahopoteüate hanc 
Isnhterfam ^glaxiam tliorum^quia nn~ 
hnradi ta ¡un Í > & atoólo}do tlla.Tu er 
£0prcades fi adoraueris coramme^ erut 
iua omnia, A r r o g a n s & í u p e r b u s 
e r i a m h o c de i a & a n t i a l o q u i t u r , 
n o n q u o d i n t o r o m u n d o h a b e a t 
p o r e f t a t e m , v t p o f i t o m n i a r e g n a 
d a r é d i a b o l u s 3 c u m f e í a m u s p i e -
r o f c | j f a n £ t o s v i r o s a D e o r e g e s f a 
¿ t o s . Si-, inqult,procidensadoraueris 
coramme. E r g o q u i a d o r a t u r u s e f t 
d i a b o l u m , a n t e c o r r u i t . E r r e f p o -
d e n s l e f u s , d i x i r í l i i . Smptumefl 
Vorninum Veum tuum adorahis^ & illi 
foltferuies* D i c e n s d i a b o l u s S a l u a 
t o r i , ü p r o c i d e n s a d o r a u e r i s m e : 
e c o n r r a r í o a u d í t 5 q u o d i p f c m a g í s 
a d o r a r e e u m d e b e a t D o m i n u m & 
D e u m f u u m . Q u x r i t f o r t e a l i q u i s 
q u o m o d o c6úen ia r< juod h í c p r c -
c i p i í u r D o m í n o f o l i f e r u i e n d u m , 
A p o f t o l l . v e r b o q u i d i c í t , f e d p e r 
c h a r i t a c e m T e r u i t c i n u í c e m . S e d 
h u i c f a c i i e G r c c s e l i n g u e e x q u a 
f e r i p t u r a t r a n f l a t a e f t , o r i g o f a t i f -
f a c i t , i n q u a l ' e r u i t u r d u o b u s m q r 
d í s ac d i u e r f a í i g n í í i c a t í o n e f o l e t 
a p p e l l a r i . D i c í t u r e n i m L a t r í a & 
d u l í a . S e d d u l í a í n t e i i í s j t u r f e r -
u i t u s c o m m u n i s , h o c e f t , fi D c o , 
f i u c c u i I i b e t r e r u r n ; n s t u i ^ e x h i b l 
t a a q u á e t i a m f e r u i t u s j í d c f t j D u a r 
l o s , C r e c e n o m e n a c c i p í t . L a n í k 
a u r e m v o c a t u r f e r u í t u s i l l a j q u ^ 
f o l í d l u í n í r a t í s c u l t u i debl ta^ncc 
v l l í e f t p a r r i c í p a n d a c r ' e a r u r a e . V n 
d e & í d o l o l a r r ¿ e n u n c u p a n t u r , h í , 
q u i v o t a , praeces , & f a c r i f i c i a q u . ^ 
v n l D e o d e b u c r a n t , i d o l l s i m p c -
d u n t . X ü b e m u r e r g o p e r c h a n t a -
re m f e r u-iij e ' í n u i c e m , q u o rI c ft. G r c 
c e , D u l c f e i n . í u b e m u r v n í D e o 
: f e r L ] í r ^ , q u o d e f t Q v . e q e ^ L 3 t r e f c n . 
V n d e d j Q Í t u r , & i l i í f o l í f e r u í e s , ^ » 
-eft G r e c é . L a t r e f f i s . Er i t e r u n o s 
¿ e n i m f u m u s , c i r c u m e i f i o / p í r i t u í 
D e í 
Sermndup)-
li Deo Zsr ííl» 
«ÍCfTJI. 
tú "O .ir»' % 
na tentatur. 
Deorfm mit 
tu 
lOuboluscd-
uüitur* 
Q dragerimíB. 5 0 3 
D e í f c r u i e t e s , q u o d e l l : i n G r e c c . 
L a t r c f o n t e s . E t d u x i t i l l u m i n í e 
r u - f a l c t t i , 5c ftatult e u m f u p r a p i n -
n a m i c m p i i , v t q u e m g u l a , v c l a u a 
r í t i a f u p e r a r e n o n p o t e r a t , t e n t e t 
& v a n a g l o r i a ; fi f o r t e i l l u m , v e l 
í p f a v i d o r i s e (ux i a f t a n t i a d e í j c e 
r e q u e a t , & d i x i t i l l i j Si films Vei 
es^mitte t e á c o r ^ u m . l ñ o m m h n ^ t e t a 
t i o n i b u s h o c a g i t d i a b G l u s , v t i n -
t e l h g a t fi filius D c i í i t , r e d D o m i -
ñ u s l i e r c í p o n r i o n e m t e m p e r a t , v t 
c u m r d i n q u a t a m b ' i g u u m , Mitte 
tedeoyfium. V o x d i a b o l i , q u a f e m -
p e r o m nes d e o r f u m c a d e t e d e í i -
d e r a t . M i t t e t e , í n q u i t . P e r í u a d c -
r e p o t e f t , p r e c i p i t a r e n o n p o t e f t , 
f e r i p e u m e l l t m m i QtAodangeüs fuis 
mandiuit de te.yt cojeruent fe, & qm* 
m mambus tollenr te j ne forte ofendas 
ad Upidem pedem tuttm. H o c i n n o -
n a g í l i m o P f a l m o l e g i m u s Ve iu 
i b i no ds C h r i f t o , f e d d e v i r o Tan 
c t o p r o p h e t i a e l h M a l e e r g o i n -
t e r p r s e t a t u r f e r i p t u r a s d i a b o l u s , 
C c r t e í i v e r e d e S a l u a t o r e f e r i p t u 
n o u e r a t , d e b u e r a t S c i l l u d d i c e -
r e , q u o d í n e o d e r n P f a l m o c o n t r a 
fe f e q u i t u r . Super afpidem & bafitif-
cumambuUhis, & conculcabis leoncm 
& d r a c o n e m . D e a n g c l o r u m a u x i -
l i o q u a í i a d i n f i r m u m l o q u i t u r ^ d e 
f u i c o n c u l c a t í o n e - q u a f i t e r g i u e r 
f a r o r t a c e t . Et refpondtm lefus.ait 
illi. DiEium eí l inon tentabis Dominum 
Veitmtuum.ViiKsis d e f e r i p t u r i s d i a 
b o l í f a g i t t a s , v e r i s f e r i p t u r a r u m 
f r a n g í t c í y p e i s . Ec n o t a n d u q u o d 
B 
n e c e í T a r i a t e í f i m o n í a de D e u t c -
r o n o m i o t a n r u m p r o r j l c r i t ^ v t fe 
c u n d a e I c g i s S a c r a m c a u m o n i t r a 
r e t . Non tentabis 5 inquit, Dommum 
Dfnn tunm. S u g g c r c b a r u r e n i m t a 
q u a m h o m i n i , v t í i g n o u l i q u o e x • 
p l o r a r c t i p f c q u a n t u s e i i e t , i d e í t , 
q u a m m u l t u m a p u d D e u m p o i l c r , 
q u o d v i t i o f e fii, c u m ñ t . P e r t i a e c 
n a m q u e a d f a n a m d o f t r i n a m , q u a 
d o h a b e t q u o d f a c i a c h o m o , n o n 
t e n t a r e D o m í n u m D c u m f u u m . 
Ñ e q u e e n i m & i p f e S a l u a c o r p o 
t e r a t t u e r i d í f c i p u l o s f u o s , q u i b u s 
t a m e n a í t . Si'yos per^eam fitsytnt m 
^na anitíite , jugue M aliam. C u i u s 
r e i p r i u s c x e m p l u m p r x b u i t . N a 
c u m p o t e í l a t e m h e b e r e t p o n e n d í 
a n i m a m f u a m , n e c e a m p o n e r c t 
n i f i c u m v e l l e t i i n i E g y p t u m , t a -
m e n i n f a n s p o r t a n t i b u s p a r e n t í -
b u s f u g i t . E t a d d í c m f e f l u m n o n 
c u i d e n t e r , f e d l a t e n t e r a f c e n d i t , 
c u m a l i a s p a l a m l o q u e r e t u r l u -
dacis i r a f c e n t í b u s , & de i n i m i c i f -
fimo a n i m o a u d i e n t i b u s , n e c t a -
m e n v a i c n t í b u s i n c u m m i t t e r e 
m a n u s , q u i a n o n d u m v e n e r a t h p * 
r a e i u s . Q ¿ i i e r g o p a l a m d o c e n d o 
& a r g u e n d o , 5 c t a m e n m i m í c o r u 
r a b í c m v a l e r e i n fe a l i q u j d n p n ( i 
n e n d Q , D e ¡ d c m o n í f r a . b a t p o r e í t a 
t e m , í d e m t a m e n f u g í e n d o . &: ¡ a r e 
d o h o m i n i s i n l í r u c b a t í n f i r m i p a -
t e m , n e D e u m t e n t a r e a u d e a t q u á 
d o h a b e t q u o d f a c i a t ? v t q i ^ p d c^~ 
u e r e o p o r c c t j e u a d a t . 
Cbrijlus Utc 
terdftcdii et 
pala l id&s 
T E X T V S . 
0 d i x i t 
e i . S i f i l t m D z i e s j m i t t e t e d e o r f u m . S c r í p t n m e í i e -
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J04 D o m i n i c a p r i m a 
TenUtione 
pruerc* 
l i l e f u s , R u r f u m ; f c r i p t u m e f i . 
D e u m t u u m . 
T e r t u l i a n u s a d u e r f u s T r d ^ * 
x & a m . 
V Aricdiabolus^ ínuIa tusef t verítatem.Adfc¿lauit ilJam 
ali^juando cicfcnciendo concutc^ 
re. Vmcum Dominum vindicat 
bmnipotencem mundí condito-
r e m j V t & de vníco herefim faciat. 
Ipfiim dicit patrem defcendiííe i n 
vírgincm, ipfum ex ea nacum, ip-
íumpaííum. Deniq^ iprum eííe le 
fum Chr l í lum. Excidit í ibícolu-
ber,quía íefum Chri í lum poíl: ba- B 
ptifmaloannistentans, vtíil íum 
Dei agreíTus ef t , certus filiü Deíí 
. haberc,vei ex ipfis fcrjpturis , de 
quibus tune tentatloncm ílruc-
" bat: Si tu esfilius Besjíc^í't lapides tjli 
panes fiant. I tem: S i tu esflius D e i j e 
tjee tthinc, Scnptú eft enim cjuod 
mandauí t angeils fuis fuper te^vtí 
quepater, ve te maníbus fuís tol-
l a n t , nec vbi ad lapidcm pedem 
tuum oííendas. Aut numquíd me-
Vethdói&o datium Euangelíjs exprobrabit, 
d ícens , viderit Matthxus & L u -
cas. Gaeterum ego ad ipfum Deíí 
accefsi,Ipfutn omnipotentem que 
minus tcntaui. Ideo & acceísi', 
ideo & tentaui. Cacterum íi filius 
Dei eíTet numquam il lum fortaíTe 
dignarer. Sedenim ipfe potiusa 
primordio tnedax efí:, & fi.que ho 
miné de fuo fubornauerit, vt P ra 
xea. Nam'ifteprím9 ex hac Afia, 
Genus perueríitatis i n t u l i t , R o -
manac humo, &. alias inquietiis;in 
fuper de jaftatione martyrij i n 
flátus, ob folum & fimplcx & bre-
uecarcerís taedium, quando&íi 
corpus fuum tradidíífet exuren-
(ium,nihil profeciíTet, d i l ed íoné 
Dei non habens, cuius Charífma 
ta quoqs expugnauit. Nam ídem 
tune Epifcopum Romanum ag-
C 
D 
^ N ^ o n t e n t a h i s D o m i n u m 
nofcenrem,íam propbetlas Mon* 
tani3 Priícsc, M a x i m l l l x 5 & e x ea 
agni t íone p a c e m Ecclefii|s Aíísf, 
& P h r i g i í E inferentem , faifa de 
ipfis Prophetis & Ecclefijs eorum 
adfcuerando, & praeccíforum eius 
autorí tates defendendo5Cocgít & 
literas pacís reuocare iam emíf-
fas, & apropofito recípiendorum 
charifmatum conceífare. Itaduo 
negotia díaboli Praxaeas Romae 
procurauit, prophetiam expuht, 
5c herefim íntuli t . Paracletú fuga 
uit^&patré crucifixít. Frudifica-
uerat auenae Prax^anae \ h í c qL?o-
que fuperfeminata dormíctibus 
multis in fimplícitate d o ^ r i n í e : 
t r a d u c á de hínc per quem Deus 
voluitjetiam euulfae videbantur. 
B e r n a r d u s i n T ^ f a l m o , q u i 
h a h i t a t ^ c . S e r m . ó * 
T>Rima íi quídem tcntatione: e-
* furientifuadebat delapídíbus 
panem faceré : fedille necpoííc, 
necnon poífe, refpondens cibum 
alíum prsetenditjdicens. Non infs 
lopane^mthomo^&c* Secunda ve-
ro tentatione praecipitium fuade-
batpromittcns, quia non Isedcrc-
tur fi filius Dei e í íe t : fed íic vides 
omnis ciuitas laudaret eum:,& ma 
gníficaretj Se nec clíe fe, nec non 
cfTc refpondit. Tcr t i a de ambi-
t ionefu i t , quandoomnia regna 
mundi promifit ficadens adora-
ret eum. Vides ne, quod ambitio 
nis via,adoratio díaboli e í t , qua 
yidelicet ad honores & gloriam 
mundi perueníendum fuísille a-
dóratoribus pollícetur? Qiiarta, 
vt dixi,tcntationeapud eum abíli 
nuít , cuius nímirum tantam cífee 
expertus prudentiam ex refpon-
fis. Quid autem aduerfus alies fa-
ciat 
mdnus mon* 
tdnhcaL 
Áutork& 
ificum* 
Ámbitmié 
diéoUcjh 
Q u a d r a g e f i m x . j o ; 
2 . Cer>2* 
cíatquos vi Jet omnímodo d i l i -
gcrc iuftinam, & odiííc inicjuira-
tem? Quid nifi vt inlquitatem pal 
Jíet, virtutis imaginc'rQuos enim 
perfeftos boní nouerit amatorcs; 
Jtnalum ciusfub fpetieboní no me 
d í o c n s , fed per íe í t í , perfuadere 
conatur: vt cito confentiat quí 
magnopcre diligít bonum, & fací 
lequi cürri t j íncurrat . Hoc eft igí 
tur dxmonium non modo diúr-
num fed mcridianum. An no hoc 
t imuít María : qüando ad nouam 
angelí falutatíonem expauit? An 
non hoc iníínuabat Apoílolus cíí 
diceret.Non enim ignoramus cü 
gitat íones cius. Ipfe enim ánge-
lus Sathanae transfigurar fc inan 
gclum lucís. An non dcníq^ hoc 
ipfum metuebant dífcípulí,guan-
do videntes D o m í n u m fupcr ma-
re ambülantem clamabant putan 
tes phatafma eíTe? Et víde quá bc-
nc congruit 5 quod quarta vigíllá 
nodisfui í ie dicitur: quando ¿ron 
tra tencationem quartam vígílaf-
fe dircipuli perhibentur. Nec ve-
ro in re manifeírífsíma noftro ar-
bitror opus cííe eloquiO: quod v i -
dclícet fola fit veritas, quse pallía 
tam detegit fal í í tatcm, quatuor 
hastentationes ctíam in gencrali 
ftatu EccIeíiíEíhaud difficile d i l i -
gens confidcrator inucniet. N o n 
ne enim t ímor nodurnus exerce-
bar nouellam adhuc Ecclcíía? plá-
tano nem, quando omnís quí oc-
ciderat fcruos Dci arbitrabatur 
feobfequium Deoprxftare. Ü e -
mum perfecutíone cebante,&: dic 
reddita turbauit eam grauíus & 
afflixít, fagirta volans, quando c-
xieruntal iquí deEcclefia ínflati 
fpirítu carnisfuae inanís, & voía-
tílis glorííc cupidi & volentes ííbí 
faceré nomen liguas fuas magnifi 
cando díuerfa & pcruerfa dogma-
ta fabricauerunt. At nunc quidcm 
pax apaganis;pax a h x r e t i c í s / c d 
A non cílrpax afalfis 645)5* M¡ilíipit- Efui. g.d, 
cafligentem Domine Iejtt,¡ed.non m.t~ 
gmpcaiJiUtitiixm > quoniam niulti 
lunt vocati,pauci vero e k i t i . O m M^MC.' 
nes Chviír iam, & omnes fet c que 
fuá funt qurtiunt; non qu;r Iciú 
Chr íHí . Ipfa quoq,- Ecclcíia(l:ic3C 
dígnicatis officía in turpem qu*-
ftu & tenebraru ncgOi:íur.i ñ afie 
re, in hi.s no falus animárum.fcd 
1 n x u s q u ce r i r u r d i u i 11 n r u m. i ^  i o p -
ter hoc tomJcntur: propter hoc 
frequentant Ef t lefias Di Rías cele 
g brdnr, Pfalmos dcciintanr. Pro 
Epiícopatíbus, & Archiuiacona-
tibus, Abbatiís , álrjíofj dígnícat i-
bus impuflcruer hodie decerratiir 
vt Ecciefiarum reddítm; in fuper-
fiuitatis & vanitatis vfusdiisipen 
tur, SupcreH: ve reueletur homo 
pcCcati, filius pcrditionis,da:mo-
nium non modo diurnum , fed & 
meridianü quod non folum tranf 
figuratur in angelum lucís, fed ex 
tollí turfupra omne quoddicitur 
Deus, aüt quod collitur. N i m i n l 
C ínfidiatur crudelius calcáneo ma 
trisEcclefi^,a qua dolet capot fuu 
eíTe contntu. Hlc plañe grauífsi-
mus erít incurf 9,fed obhoc quoq; 
Eccleliam eleftoru veritas libera 
bit: propter eos breuians dies, ík 
díemoniu meridianum dcílruens 
illuftratione aduentus fui.Et horc 
quidem dida funt de tcn ta r íon i -
bus iftis: nam &c in fermone quo-
dam fuper cántica CantKorum 
J) memini me fuper his t radaí fe ( i -
mili ter ,cüm meridíani huius dae-
monii mentio incidilletex occa-
fionc fcílicet, meridíani aceubí-
tus fponíi, quem fibl fponfa pet íe-
ra t ind ica r í . 
O r í g e n e s i n ^ c a p . L u c ^ 
s 
i * 
Crutamín í feripturas , vr & 
hisquas putantur eííe íímplí-
t i a3 
f o 6 
? ? 
tia,rcpcriatr$ noñ mínima facra- A 
menta.Scrutemur princípiu Eua-
gelicsc i c ü i o n i s , <]uotqutDr hcdic 
audiuimus , & id <]uod ktcbar, 
procedit ín médium . Adduxit 
autem diabolus lefum inlcrufa-
Icm. Hoc incrcdibile ctt, vt dia-
bolus duceret filium Dei , & illc 
fequerctur. Sccjuebaturplañe qua 
ü athicra ad tentationcm fron-
te proficifeens. N o n formida-
bat rentancem , neC|Uc iníidias 
callidifsimi pcrtimefcebat i n i -
m i c i , & quodammodo loqueba- 8 
tur. Ducquo vis tenta, vt pía-
cet. Ad tentandum fpontc me t r i 
buo } fuftineo qu^ fuggeflcris. 
Prscbeo me in quibufeumque ten-
taueris, inuenics me ín ómnibus 
forriorcm . Adduxit ergo cum 
m lerufalcm , & poíuit fuprapin-
namtempli , & d í x i t . Si f d m Dei 
es ,mine tedeorfum. Adduxit cum 
i n culmen ad fummitatem tcm-
p l i , &horra tur , vtfe índe prae* 
cipitet . Qijod cum üle fraudu-
ienrur proponcret, &:íub often- C 
tationc glor ia niteretur, dice-
bat Saluator. Scrtptum e¿t non ten-
tahts Vominum Deum r«»»».Simul-
que confidera quomodo tentet 
diabolus. N o n aliunde tentare 
audet, nifi de diuínis l ib r i s , & 
dcPfalmis fummens teftimonift 
ait. SifUiHi Dei es, mitíe te deorfum, 
Scrtptum e í i enm , qni* angelís fifis 
ntánááuitde te, & inmtmbus tol~ 
lent te , ne forte ojfendts ad Lpidem D 
f e á e m tuum. Vndc tibí diabole, 
hoc feirequod ífta feripta funt? 
Numquid legifti Prophetas, vel 
diuinacloquiacognouíf t i? Licct 
tu races egopro te rílfporidebo. 
Lcgift í , nonvt ípfe ex lc£tionc 
f a n ñ o r u m melior fieres , fed vt 
íimplicitatc eos quí amíci funt Ií~ 
terx interficias. Seis quia fi de 
alijsei voluminíbus volucris lo -
qui non decipies, ñeque haberc 
rima 
poterunt autoriratem a í íe r t io-
nes tuac. Sic l e g í s fcripturasMar-
t i o n , vt diabolus, í i c Bafilidesj 
íi Valentinus, vt c u m díat elo d i -
cerent Saluarori . Saiptvm ffi7 
ijüta & angelis fuis madauit de U } & m 
tramhiés tollcnt te , ne forte ojfendts 
adlapidem pederntunm» Sí quando 
tefl imenía deferiptura audicris, 
vide ne ftatim loquentí acquief-
casb f e d coníiderail lum cuiusíits 
ac c u i u s fententiac, c u í u s í i t vo-
luntatis:ne forte fimuletfan£bum 
fe elfe q u o d non cft, & venenís i n 
fc¿tus haerefos, f u b o u i s p e l l e l u -
pus, latitet n e forte loquatur i n 
e o diabolus de fcripturis.Quomo 
doaute diabolus p e r occafioné t é -
porum deferipturís loquitur,f ic 
econtraric Paulus p r o vtilitate 
eorum q u i audiunt, non folum 
de feripturís, f e d ctiam de fecu-
laríbus libris aííumit teftimo-
n i u m , & a i t . Cretenfes femper men~ AdTttwn.fc 
dtces, mtle beíi ix ^entres pijrri, Et 
rurfum de a l i o . Ipfmus enim &ge~ 
nusfumus, nec non & de cómico: 
Corrumpunt bonos ntores^colloquia mc-
l a . Sed ñeque diabolus, fi d e feri-
pturís locutus fuerit, peterit m e 
hac occaíione deciperc.-neqj Pau-
l u s fi de gentilibus literis aliquod 
exemplum fumpferit , quoquo-
modo m e eloquio deterrebit. 
Ideo enim aííumpfit Paulus v e r -
b a etiam d e hís qua? foris funt, v t 
fanftíficet ca. Yideamus ergo 
q u i d de feripturís diabolus loqua 
t u r ad Dominum. Scrtptum e ñ e -
nim: *¿ngel¡s fu'ts mandutttt déte t & 
inmanibus tollentte^ ne forte ojfcn* 
das ad lapides pedemtuum.V i de quo-
m o d o & i n i p f i s tellimonijs ver-
fipclüseft. Vu l t en im imminuc-
regloriam Saluatoris: quaíi an-
geíorum índigeat auxilio, offen-
f u r u s pedem nífi eorum manibus 
fubleuetur. Aííummit teftimo- vUhokite-
n i u m & ínterpretatur i l lud d e ¡iimoniti aíju 
Chnfto 
5 U c rageuma?. 
o 
Soy 
.uit. O1 ínter 
pretatur de 
Chrifto, cum 
node illo,¡cá 
de janftnin 
genefalídebe 
at iiitclligi* 
Vfdl i . 
PfdU 103. 
Angclosfe /« 
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I . Cí?or. 6 . 
Chrifto," quód norr de Chr í i lo , 
fed de fandHs gcneraliter fcrip-
tum eíK Libere quippe & tota co-
fidciitia contradico diabolo fu-
per Chrí í l i perfpna hoc non pof-
le íntclligi. Ñeque en.im indige^, 
angelorum ituxílioj quí ra j íor an 
gelis., &mtlí-us ipfis h^reM-CAtcm 
confecutus & noí}jen,Nüjii num-
quam angelorum d ixú Dcu.':. JV-
hus msiis es f«, ego hodiegenul te. . Vcl 
nuilum eorumquaíi ad niiam lo-
curu.';: Qui faca,apelos j^ uos [piritas, 
& mimjiros fuos t^tiem^rentem : fed 
ad filíum nroprie fuum, dequoin: 
numerabijía loquitur in Pi'ophe-
tis. Non indiget inqua, angeloru 
auxilio filius Dei.Quin porius d i f 
ce diabole, quod nili lefus adía-
uerit angclos, oíícndent pedem 
fuum, & fi quis angelorum vífus 
eíl offendere, de quibus dudum le 
¿í:umcír: Quta angelas tudicabirnus, 
ideo offendii, quía non extenclít 
manum fuam ad lefum 5 vt appre-
henfus ab co non OÍíendcret.Quo 
bet tejumo-
vium coüí r j 
mam emm in propna vn tute con 
fidens, non inuocasprajíidium le 
fu,orfendis, &credere in lefum 
Chriftum filium Dei noiuiíll . V t 
autem feias, quod male interpre-
t a tu se í l , 6c non de Chrlíl'O , fed 
de fanfíís intell igi quas fequan-
tur, aufeulta. p r u í n a & d&monio 
meridiano, non lefum Cliriftum 
liberat Deus fed fanftos : lege 
nonagcfimum Pfalmum , cuius 
pr incipíum: Qui habitat in adiuto-
no altifi'mi, inprotedione Dei citli co-
moraínTur , & i n u c h i c s h x c ma^is 
iufto viro quam Dei filio conue-
nírc: Cadent a Utere tuo mi¡le.0> de-
cem miflm addextr'is tuis, ad te auterh 
n n approb 'ínquah'it ^erurntarnen octí~ 
lis tuis Víd (b !s& retrihutionem ampi-
eles peccatorum } &rcl iqua , fuper 
perfbnam iníVi interpretans. Sed 
& íic quo-aue peruerfe aPrerens dia 
bolus teftimonia, vt aífereret fu* 
A per Saluatorc in te l l ig i , -íilet & 
traníir verliculos, qui contra fe 
feripti lunf., Cum enlm dixiilet: 
^Angehs fuis mmáauic de te3 & /» ma~ 
njbfts tolient re^  m forte cjfcndas ad U ~ 
pidvmpedem imh^ iskiñt i l lud cuod 
fcqu iíur : fuper ajpidem & haplifcum 
ambrilabis & conculcabis leone & ara-
cont: qua re diabole íiles, ni íl quod 
tu es baiilifcus, tu es om aium fer-
pentíum reguliis, noccntiora lia-
bens venena quam cceten? Qui 
•Q ítatim vt videris ahquem inter-
ficis, .& aliam fortitudinem con-
trariam fdeiam tuiaffumisa qi::c 
afpís appellatur & viro i n í l o fub-
iefta eíl, & ideirco omnia taces. 
T u es draco , tu es leo , de quibus 
feribitur : Supe?tfpidem «iTbafthf-
cum calcabis ^ & comulcabis ¡eonem 
& draconem. Sedlicet tu taccas, 
nos qui feripturas reitius legimus 
feimus habere nos poteitatem co 
culcandi te : & datam nobis hanc 
ditionem,non folum in veteri te-
C í tamento íicut nunc cantatur in 
Pfaímo, fecl ctiamin nouo. Sal-
uatore dicente : Ecce do^ohis pote* Luca.io.dí 
ftatem caícandi fuper ferpentes, & 
feorpiones, & omntmlurtutem intmi-
ci: &nihilyobis nocebmt. Sumamus 
arma tanta poteftate firmatí, 6c 
Vniuerfa ficiamus, vtperconuer-
fationem noftram leonem con-
culccmus, & draconem. Porro, 
v t í c i a s , quomodo conculcetur 
Y) leo^Sc conteratur draco, Paull E-
piftolam lege inquaaíTerit con-
culcar; peccatores a filio Dei. Si-
cutergo qui peccator cíl concul-
catur a filio Dei , íic ecotrario qui 
IUÍITUS efi-, conculcat leonem, 6c 
draconem, <k omnem virtutem 
inimici Conculeat innomine le" 
fuChrif t i , cui efi: gloria 6c 
impcríum in fécula fe-
cülofum,Amcn. 
Eufeliut 
-D o m l n i c a p r l m a 
E u f e h i u s d e d e m o n j l r á t t o -
n e E u a n g e l i c a l í b . p - d e 
C h r i s i t p o f i b t f p t t f n m m 
t e n t a t i o n e d e m o n 
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QVt habitat in adiurorio a l t tpmi i ín proteírtione í M t l d i comt^orabt-
tt*r, Dicet Dominüjufccptcr wfus es (3* 
teftigiitm meum Veus weus^ adtuier 
mens. & fperabo tn eum, t¡uonUm ip-
je liberauit n.e deÍa{jueoyenatorum,& 
ab oratione turbulenta, Jnfcapuhs futs 
ebumbrabit t ib í , jubalts eius ¡pera-
hts.Scuto circundabit teyetitas eiuS) no 
timebis 4 timore m tlurno á fagitad ola 
te in die a negotio perambulaie in tene-
hns ah mcurfu & d&wonio meridiano. 
Cadent a. Utere ruó mille, & dece milita 
aiextns fms, ad re autem no approptn" 
quabityerurntamenocubs iHisxofider4 
his&retribistionempeccaiorum ytde-
his, quoniam tu Dñe jpes mea aínfomn 
pofmjiirefugiumiuum Non acctoent 
ad te mala,&jlágeUum no apptoptncjua 
hit tabernáculo 'uo $ quonía angelís juis 
mand^uit de te ¡ \ t cujiodiat tem omni~ 
husyijs titis, In mambus portahüt le^nt 
forte offendasad lapiiempedem tuum. 
Super afpidem & baftltfcü amhulabts^ 
iST conculcabis Itonem & draconem, 
Saluator ScDomlnus nofter Ic-
fus quí Chriftus Dei tft^díí quatc 
ñus homofaftus c t l , coíidcratur, 
hab i t ansd ic i tu r ínad iu ro r io al-
l i rs imi . , vrpote c í i i np ro t ed ionc 
De i & Patris commorctur. Hic 
ígicurvnum patrem, necalium, 
prcterea quemquiain,quo tempo-
re á diabolo tcntatus cíl,pcrfugíu 
naftus, líberarus cíl-olim dela-
queis aduirrantium porcílatum, 
quac venatores hoc loco aopcl-
lantur : cum inílar cuiufiam 
communis hominis du£h)s cíl 
ín defertum, vt tentarctus a dia-
bolo , Scfuit i n deferto quadra-
A ginta dies , Se quadraginta no-
¿tcs , 6c tentatus efta Sathana, 
fuit^uevt Euangelifta audor cíl, 
cumbeftijs. Sed qUáe tándem hac 
beftiae, nih quas commemorat i^ 
qui nunc tra^atur Pfaimus ad 
fcum qui in adiutorio altírsimi 
habitat , vbi ait. Super afpidem & 
hafiltfcum ambulabts , & conculcabis 
leonem iST draconem*, Caeterum non 
ab his folum l iberátum i r i eum 
dicít , fedetiam ab oratione tur-
g bulenta. A t vero quae tándem 
hscc fuit oratio , nifi qua ille ob-
iecit tentator , & in facro Euan-
gelio feriptum eftr Óperie autem 
prasciu eíljContemplarijquae cau-
fa fuerit, vt Saluator noder, qui 
talis tantufq; eft, tentatione per-
pef9 íit. Cu ígitur omné ex homí 
n!bus,asgritudinem,omnemq5 ia^ 
guorcjlnfeltos fp]ritus,atq; impu 
ros demoncs,qui plurimís ante fe 
culis omnes qui in terra verfaban 
tur per eam fuperflltionem, qus 
multos déos colit,fubegcrant, ef-
C fet cxpulfurus,non ex abdito qua-
íi latitansad caque didafun^ac-
cefsir. Sed contra infeftos prius, 
cofdcq; inuifibiles principes, per 
cum quem aíTumpíit hominem, 
mil i tant ium more proíeélus, & 
in, ipíius diaboli médium omnif-
- que daemonicx caterunc, prog»-cf-
fus, vbi fuper afpidem &bafiíifc{i 
ambulauit , & conculcauit leo-
nem Se draconem, multoq,-prius 
regnantium inimicorum, & m i l -
P ha , & dena mill ia fubuertir, 
principatus vídelicet ac poref-
tatcs , alias quidem a dextris, 
alias vero a finíílris bcllantes 
jtcmquecos, qui mundi reftores 
harum tcnebrarum dicuntur, ac 
fpirítualcs mílítiac : omnía i n -
quam haec , vbi nihi l poífe redar-
güir, aedeníque ipfum maiorum 
principem diabolum verbo oris 
fuíprocul extrufit, percurritque 
atq; 
Q u a d r a g e í i m a e . 
atque inambulauit omnem aduer 
fantern poteílatéjacfe ipfum qui-
¿ e m a d i r e a c tentatc volentibus 
exhibuít , nec quííquam ©mnino 
aduerfus i l lum ftarcpotu-it, tum 
demum ad hominum faiutem ac-
cefsit.Quocircaintucnres ilíum 
dsemones agnofcebant, propter 
eam de qua diftum eft in deferto 
Gommorationem, cumad ipfum 
dicerent. Quid nobis Sctibi fili 
Deí? h x c igitur de his di¿ra funt. 
QUÍS vero deinceps in Pfalmofe-
quuntur,ad ípfum Chri í lum de-
nunciátur ex i l io . I n fcapulis fuis 
obumbrabit tibijalríísimus vide-
licet & fub alis eius fperabis fcuto 
circumdabit te veritas eíus , & 
quoniam diebus quadraginta no-
¿tibufque totidem tentatus eft de 
íjs quidem qui nodu ilíum inua 
debantjdidum eft ad ipfum.Non 
timebis a timore nofturno^ie íjs 
vero qui eundem per diem oppu 
gnabant , i l íud. Afagít ta volante 
i n die.Item de nocturnis i l l i s i l -
lud. A negotio perambulante in 
tenebris. De diurnis vero i l lud. 
Ab incurfu & demonio meridia-
no. Ad harc,quoniam dum teneba 
tur,maligna? poteftates,ílIum cir 
cunftabant, & quae quidem illius 
latusdextrum ftípabant, íiniftris 
multo píures erat,vt pote cu dcx-
tralonge íint valcntiora méri to 
adiungitur ad eundem. Cadent 
a latere tuo mille ,&decem m i l -
lía á dextns tu í s , ad te autem no 
appropínquabit. V b i a latere d i -
M eft,pro eo quod eft a íiniftro. 
Cum autem nomen finiftri merí 
to praEtermiííum fie ac tací tum, 
neaduerí i quíclpíam aud finiítri 
í n íllo reperire videatur, cumque 
tota decem mil l ia , nec non ipfa 
mille,turna latere eius,tu a dex-
trís cafura efte dicantur,iure óp-
timo poft ipfa h x c deinceps d i -
ftum eft i l lud . Veruntamen ocu-
A lís tuís confidcrabis, Screrribu-
tionem peccatorum videbis. Et 
hsec,inquit,círcum te erunt, qui 
• es Chriltus Deijquoníam tu ipfe, 
quí es fpes mea altd.símum poíui-
•fti refugium tuum. V b i etjam d i -
ligenter obferuabis quouam pa-
fto Propheta ad ifúf&i D o m í n ú 
dicat. Quoniam tu Domine fpes 
mea altifsimum poíuiíli refugiií 
tuum,vbi exquiíite alccrum , qui 
priuatum eft Dominus ab altero 
g diftinguír3qui & huius iplius eft 
pater-.ü'c prattereaDeus altiísimus 
dicitur, quapropter cum iilum ve 
Patremvtque Deum altifsimum 
refugiüfuum, Chriftirs pofucrít, 
d i í tum eft ei . i i lud.Non accedent 
ad te mala, & fiagelkim n o appro 
pinquabic tabernáculo,ruó. Quo-
nia angelís'fuis mádauit de te, vt 
cuftodiát te in ómnibus, vijs tuís . 
I n manibus porrabunt te, ne for-
te ofrendas ad lapide pedem tuu. 
^ Et fane diiigenter obíerua , quo-
nammodo,in iHo,qLioniá tu Do-
mine fpes mea,altifsimum pofuí-
fti refugium tuum. I l lud D o m i -
ne,per id nomen quod quatuorli 
teris conftat, in Hcbray eo ícnv; -
tumfit , quoci cum inenunciabi íe 
cífedicant Hebra;i fofi Deo pa 
t r i vfurpare confueueiuni , nos ton imfjic^t 
autem idem nomen vbi de verbi kt ia 
quoque diuinitate agítur in plun 
mis pofitum eííe feripturis antea 
demonftrauímus, vt ítem in co 
D Pfaimo,qui nunc ín manibus eft, 
qui ait in perfona ípíius D o m i -
ñ i .Quoniá tu Domine fpes mea 
altifsimu pofuifti refugium tuíí, 
tanquam íi diceret. Quoniam tu 
ipfe , o Drle, qui mea fpes es diuí-
nantis h x c illum a quo ipfe es ad 
Deum altifsimum noftL &}iunc 
ipfumpofuifti refugium tuum ex 
quo etiam in principio Pfalmi de 
eodem dicebatur. Qm habitat ir^ 
adiutorio altifsimi in proteftio-
K K né 
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nc Deí cadí commorabitur. D i -
cet Domino íufccptor meus es,6c 
refugium meum3Deus mcusjadiu 
tor mcus,^: fpcrabo in eum, quo-
niam igitur cu o Domine , ahifsi 
mum pofuifti refugium tuum, i d -
circo inquícipfe altifsimus libe-
rabit te a laqueo venatorum & ab 
oratione turbulenta,6c in f:apu-
lis íuis obumbrabit tibi.Quapro 
pter cum tali fultus íis paterno al 
t ifsimi auxilio,non timebis a t i -
more nodurno , nec omninb a 
qu-opíam eorü qu^pra^diíta funt, 
ac ncab iis quidem, quse dein-
ceps adduntur, nam quoniam tu 
Domine altifsímum pofuiftí refu 
gium tuum, ídcirco non accedét 
ad te mala & flagellum no appro-
pinquauit tabernáculo tuo. Fla-
gellaporro efficacias ipforum d^-
monumetiamin Euangelijsno-
minan* deprxhendcs^quas ne ap-
propinquare quidem audere idó-
neas cfie ait tabernáculo Chr i f t i , 
hoc eíl: corpori eius. Qui enim id 
potuiííent , quando íoío verbo 
eas ex hominibus expellebat ? de 
hoc autem tabernáculo , etiam 
Dauid in quodam loco iurauit 
Domino,& votum vouit Deo Ja-
cob ^ his verbis : S ia ícendero in 
ledum ftrati mei , fi dedero fom-
• nu oculis meis palpebris meis 
dormí ta t ioncm & réquiem tem-
p orí bus meis, doñee inueniam lo 
cumDominOjtabcrnaculum Deo 
lacob.Huius igitur tabernaculí 
caufa dicebatur, nontimebis a t i 
more notturno j & illud,ipfe libe 
rauit te de laqueo venatorum, & 
ab oratione turbulenta. Et i l lud. 
N o n acccdentadtemala, Scfia-
gellum non appropinquauit ta-
bernáculo , & quxcumque ad ho-
minem magis fpeftantia de ilío 
dífta funt./icut etiam il lud : ange 
lis fuis mandauit de te , vt cufto-
diant te,& i i lud : ln manibus por-
B 
A tabunt tc,ne forte ofFendas ad la 
pidem pedem tuum. Tal iaen im 
adDeum dící nunquam conue-
nict: at vero adtabernaculü eius, 
quodp-ropter nos afíumpíit, quo 
tempere Verbum caro radu eíl, 
habitauit in nobis, conueniet. 
Caeterum non ab re mihi quidem 
videbor faceré,fi quo exquííitíus 
ac ílabilius eaqux diíla funtjCo-
firmentur , rcliquorum quoque 
interprecum fentétías editioncf-
¿{ue hoc loco pcífuero, quorum 
vnusAquila inhunemodum red 
didit. Quoniam tu Domine fpes 
mea,altifsímum pofu'ifti habita-
culum tuum. N o traducentur ad 
te mala: & taftus non appropin-
quauit inproteftione tua,<]uoníá 
angelisfuis mandauit, v t c u í l o -
diant te in ómnibus vijs tuis.Sed 
Symmacus tu enim, inqui t , D o -
mine fecuritas mea, altifsimapo-
fuífti habí tat ionem tuam. N o i n 
ualefcet aduerfum te malum, ñe-
que taftus appropinquabit tcntc-
no tuo,quoniam angelis fuis mc-
dauit de te,vt culiodiat te in óm-
nibus vijs tuis. Igitur hiícc ipíis 
au í lonbus ad Dcminum tanquá 
de Domino d i 6 l u m cftillud^ A n -
gelis fuis mandauít.de te vt cuílo 
diantte in ómnibus vijs tuis. I n 
manibusportabunt ce, videhcct 
t c D o m i n ü , neforte tu domine 
effendas ad lapidem pedem tuum, 
quin etiam diabolus in tentatio-
ne aduerfus Saluatorem noílríí , 
eifdem vfus eíl verbis,quando af-
fumptum ' l l umln faní tam ciuica 
tem coníl i tuí t fupra pinnaculum 
templi,& djxit ei.Si filius Dei es, 
mitte te ipfum hinc dcoríum,fcri 
ptum eft enim, quod angehs fuis 
mandauit de te ,&in manibus por 
tabunt tcne forte offendas ad la-
pide pedem tuum. Ad quem Dñs 
nofter refpodens ait. Scnptu eíl, 
N o n tentabis D o m í n u m Deum 
tuum. 
D 
le Ánn>,u 
Quadragerimaj. 
tuum.Pr^terea quonlam ín tenta 
tíonccumfcris^vt ípfe Euangclí-
íla cfk auilor, verfabatur^uiu qui 
bus autem non defcriptum eít pa-
lam.eamrem ípílus Pralml vatici 
j i ium dum genera ferarum come 
morat3manifeftius eloquitur, his 
verbis. Super afpidem Se bafilifcu 
afcendesj & conculcabis leonem 
& draconenijvbí afpidem 6c bafi-
lifcújípfum vck]i díabolum,& qui 
ípfumfequuntur,príncipatus m í 
lafqj poteftatesjcoculcaturum af-
firmat íjs autem qui íímílem Ipíi 
virtutem na¿ti funt,dircipulis vtí 
quefuis atejue Apoftolis potefta-
temíncedendí fuper ferpentes & 
feorpíones donau í t , non permit-
tens eos centari íupraquam ferré 
poíTentjad íllum enim folum fpe-
¿babat veríores in nequítia pote-
íl:ates,nec non ipfum omniü prin 
cipem feculique huíu# tyrannum 
diuinafua virtute profterncre. 
C h r y f o f t o m u s i n p r i o r i e x -
p e j í t i o n e i n c . ^ . A i a t t h * 
h o m i l í a . 1 3 * 
P O S T Q V A M prarceptum íuum i l l i perfuadere non po-
tui t & hoc cum tanta vrgeret eíu 
ries,ad aliudprocedit 6c dicit. Si 
jilius Deies^mitte tedeorfum.Scrfptum 
e í l enimscjvoniáanjrehs fuis mandauit 
d* te^igr in mambui tollent te. Cur au 
tem ad fingula tentaraentapropo 
nlt,ac dlcit.Si fiiíus Deí es? íd ip -
íumet i am nunefack quod fecít 
i n primís,Sícut enim tuc de Deo 
detrabens aít.5cjf enim DeusjCfuia in 
(juacumeji die manducaueritis.apsr'ien-
tur ocuh'\eflri>Vev hsec oftedere vo 
lens illos circumuétos eíTe a Dco 
atq-, dec£ptos,nullumc|ue ab eo be 
neficíum cofecutos íta bic quoq; 
id ípfum profeso íignificat q.uo-
dammodo,diccns. Fruftrate filíü 
fuumnominauitjtalique donatio 
B 
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A ríedcvipít. Aut fircerte eíl aliud 
documetum.nobís aliquíd tan;íc 
ollende vírtutis . Deinde quonia 
ille fuerat de feripturis locutus, 
etiam Dominio teftimonium illí 
p ro tu lk de Propheta. Qucadmo- Non 
dum ígí turChri í lus verba cius au tur Chritott 
diuit ,nihíl vt iqueindígnatus eíl, au.vre ¿Ube 
nihilq; commotus.-fed cummul-
tamodeftia fcrlpturarum ci rur-
fus voce r c f y o n . á c t . N o n t e n t a h í s V o 
minumDeitmtuum.'Nos v ú ^ u c do 
cens;qui a díabolum per patien-
.iam íta operteat, atque tolcran-
tíamjnon per í ignafuperar i^ íh í l 
que ad oí lcnta t ionem noflri atq; 
amorem faceré g lof iandí .Coní i -
dera vero diaboli iníipienriam 
de teí l imonio hoc Ipfo quod pro-
tu l i t .Nam eaquidem que aDomi 
no prolata funt,fatis aperte vt iq; 
prolatarquae vero ab 111o vfurpata 
inepte nimirum ac proríus incon . 
grue3& qu^ nulla parte fui D o m í -
ni rcfpoíionibus obularent.Nec 
enim quod fci iptum cft quía 4^Í-. 
bs fuis mandauit de te, Suadeí \ vt fe 
i[ U: lacíat, atque prarcipítet. Prce-
terca vero neqyde Domino irtud 
d í d u m ell.quamquam hoc quide 
deí l lo non arguat & certe cum 
iile iníurioío íermoneabufus fuif 
fet,valdec¡j contraríernemo enim 
a filio Dei íífud expofeit. D^mo 
nü quippe eft fe ipfos lacere deor-
futruDei vero homines erirere ia 
^ * o 
centes.Nam íi potentiam oportc 
ret oftedere,no femetipfum proij 
cíendojac precipitando oftende-
ret,fed alios profe£lo faluado.C^ 
teru fe i píum in pr^cipitiaac pr^-
ruptaproljcere diabolice eft men 
tis iníania.Quoties enim iftuda-
liquí faciunt,coníilío nímíru fe-
duí ior is agitanturrat Chrillus e-
tiam cum illa difta í in t , nondum 
fe tamen, reuelat,ícd quaíi homo 
ei interim loquitur. Dleeré enim 
y t U no m folo paneyiuit homoi&y No-
K k 2 tentth-
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Ghriñum Sa 
thdttíi fequ!, 
non infirmitd 
tisjedpaüen 
tUfuitjiirtH 
efe 
UntahisDomlnum Veum tuum^no val 
dcfeipfum mauífcílátis crat,fccÍ 
vnum íc oílendentís e cseteris. 
C h r y f o f i o m u s i n p o j í e r i o r i 
e x p o j i t i o n e i n c . M a t t h * 
h o m i l y j * 
QVandoauciíscl ícentem, du~ 6tus a díabolo , ni híl cogites 
de potencia diabolí , quía potuir 
ducereChnftum/ed de paticntía 
Chrífti mirarí quiafuftinuit, vt 
a diaboío duceretur. Ergo in fe-
quete Domino no infirmícas, fcd 
paticntia c íHnducente autc dia-
boío ,non virtus fed fuperbía cíb 
<juia vélente Chríftum non intel 
lígens quafi inuitum ducebat.llle 
dudus eíl:5vt nos volúnta te diabo 
11 non fequamur. E t flatuiteum fu-
prapinmculum templi. Sed forte co 
gitamus quomodo corpore cofti-
tü tum,ómnibus vidétibus ftatuit 
i i lum fupet templum? Sí poten t i a 
Chriftí coníideramusjintcll igibí 
l ia inueniuntur omnía . Forfitan 
cnim diabolus quantum ad fe, íic 
eum aiTumebat,vt ab ómnibus vi 
deretunipfe autcm nefcíentedía 
boloinuifibilí ter fie agebat, vt a 
neminevideretur:Sicut feriptum 
eíl de eo-Ipfc autem tranfíjt per rnc-
d j u m e 9 r u m , & abiijt fie. S i e n i m A -
bacuchomo conírítutus a n-ullo 
Ccff vifus,quando ab angelo per co 
mam capltis portabatur de ludea 
i n Babyloniam-quanro magiseft 
credibílíus de Chrifto non fuiííe 
vífum/cum volens á diabolo aííu-
meretur?£r/?<íf»/í eumfupra f m n a -
culum í e m p h . C o g i t a u i t enim apud 
íe,fi miferitfeper acrem,fcio quo 
níam eftfilíus Dei . (Sine dubio 
enimmittet fe , vt rogno íca tu r 
quod eft.jSi autemnopotuerir fe 
mittere,rcio quonlam homo eít. 
Sicut ergo concupifeentia vanas 
A glori^ipfe ru í t dcce lo :nam cum 
eííetangelus^volensfe ollendere 
Deüperd id i t , & illud quoderat, 
duvoluitapparei^quod no eraf 
fiputauít Ghriicü concupifeen 
l ia van^ gloriae ferrí. Nam íicuE 
dlficile alique füfpicatur malum, 
tjui ipfe cft bonus: fie dificile al i-
c|uc füfpicaturbonum, qui ipfeeft 
malus.Et dicit cl.Stfitius VeieSyfnit 
tetedeorfum. Perhancpropoí i t io -
ne^quomodopoteraC cognofeeré 
^ í\ hlius Dei cft an non ? Pr imü vo 
lareper aercm non eftproprium 
opus Deí,qLiia nec hoC eft vtile a-
licui vcl ad anima vel ád corpus. 
Si ergo null i necetTarju eft^neque 
proficít ad falutem volauei i t auté 
aliquis prouocatus,propter oílen 
tationem folá hoc facit:& eft hoc 
ex diabolo magis, quam ex Deo. 
Si ergo homini dignitofo &fapic 
t i fufficit cffe quod eft, & non eít 
ncceíTaríum ei apparere quod no 
eít,quia hoc non hominí prodeít, 
C quod vídetur ab ali)s,fed quod cft 
apudfe: quanto magís filíus Dei 
ollendere fe neccfiaríiim non ha-
betjfinc caufa alicuíus vtí l i taris, 
cui nihi l neceííarium eft, fed to-
tum pofsidct in natura,de quo ne 
mo poteft tátum cognofeere qua 
tum eft apud fe. Si ergo no vola-
uerit , quomodopoterat per hoc 
cognofcere3vtrum nopotui tpro-
pter inf irmíraté quafi homo, aut 
noluit propter vanitatem^ quati 
Deus? quia no creditus fuerat,fed 
j) t c n t a t u s . S i f i l m Veiesmittete deor 
fum. Vide fuperbjam in imic i , quo 
modo ipfa inuitatio cius in íu r io -
fa eft. Numquid noñ pererat d i -
ccre defeede per aercm ambulas? 
Sed quid t mitte re deorfum. Nec t í -
mui t cogitans-ne forte fi inéutus 
fuerit filius Dei , inueníat i l l i fe-
ciíTeiniuriam. Sed n ih i l dubítat 
dicerc,nec faceré,qui n ih i l fibi re 
l iquit quod fperet. Et vide,no i m -
pulir, 
Cegitauit 
diéolusChti 
fium cdíUpif 
antk wn* 
gloria jetrij 
Nihil áuhU 
tat fdecre, 
aut áiure 
qui nihil fíbi 
relicjuit quod 
fpcrcL 
Quadragcfim.. 5 i 3 
Fonit'fedeor 
fum qui did* 
holm éuáit. 
Chriñusmn 
porutur ab 
dngclts, fed 
potiusipfe m 
gelosporUt, 
f[41111.79. 
Sufcepit 
Chriñus per 
jonám iuño» 
r m . 
Qttí hominc 
tétat-cre me 
brmdUboli 
c ñ . 
p u I l t , n o f l t e t í g i t , n o n a ^ p r e p í n -
q u a u i t j f e d t a n t u m e l i x i r : Mitte te 
deorfum^fiesjUmVei : v t f e i a m u s , 
q u í a o m n i s ^ q u i o b a u d i t d i a b o l o , 
i p f c f e d e p o n í t d e o r f u m . N a d i a -
b o l u s a d m a l u m h o r t a r i pocef l :3co 
g e r e a u t e m n o n p o r e f t . Sa ip t í i e j l 
emnf.cjuoniam angelis fuis mandamt de 
te^í i t inmanibHs tolUntte.O d í a b o l e 
q u o m o d o filius D e í a n g e l o r u m 
m a n i b u s p o r t a t u r l e g í í l i , & c } u i a 
f u p e r a f p i d e m S c b a f i l í f c u m f a l c a t 
n o n l e g í f t i ? S e d e x e m p l u m í l l u d 
q u í d é p r o f e r c q u a í i f u p e r b u s : h o c 
a u t e m t a c c t q u a í i a í l u t u s . N a m te 
v e r é filíus D e í a n g e l o r u m m a n í -
b u s n o n p o r r a r u r , f e d í p f e m a g i s 
a n g e l o s p o r r a t . N e c e m m c r e a r u 
r a p o r t a r c r e a c o r e m , f e d e r e a r o r 
c r e a t u r a m . S í a u t e m c r e a t u r a b a -
i u i a t c r e a t o r e m : e r g o c r e a t o r a n -
t e q u a m f a c e r e t c r e a t u r a m , á ofuo 
p o r t a b a t u r ? n a m v e r é fí p o r t a b a -
t u r m a n í b u s a n g e l o r u m , n o i d e o 
p o r t a t u r ^ v t n o n o f f e n d a t a d l a p i 
d e m p e d e m f u u u i , q u a f i í n f i r m u s , 
f e d t p r o p t e r h o n o r e m p o t e f t a t í s , 
q u a í i D o m í n u s . S í c u t f e r í p t u e f t . 
Qui fe des fuper Cheruhim appare.Et i l 
l u d q u í d e m , q u o d d i a b o i u s r e f e r t 
q u í a i n p e r f o n a C h r i f t i d i c i t u r 5 v e 
r u m e f t . S l c u t e m m ¿ i c i t u v . í j u o n h í 
tu es Domine fpes mea altifsimum po-
f u t j i i r e f u g m m t u u m & c S Q á n o n d e 
C h r i f t o d í d u m e f t t á t u m , f e d d e 
o m n i i u f t o h o m i n e , q u o r u m p e r -
f o n a m C h r i í t u s f u f e e p i t . R e f p o n 
d i t a d cum.Scriptum eft 5 non tenta-
bisVominumDeptmtuum. N o d i x i t . 
N o n t e n t a b í s m e D o m l n u m D e u 
t u u m , n e fe m a n i f e f t a r e t D e u m : 
f e d í t a . Non tentahis Dominum Deu 
f z /ww^quod p o t e r a t d i c c r e ¿c o m -
n í s h o m o D e i t e n t a t u s a d í a b o -
l o : q u o n i a m & q u í h o m i n e m D e í 
t c n t a t m e m b r u m d i a b o l í e f t . S i c 
c r g o e x h o c r e f p o n f o i n c e r t u s 
t r a n í i t a d t e r t l a m . D i x i t e n í m a-
p u d f e . T r í a h x c r e t í a h a b e o c x -
A 
B 
G 
D 
c e n f a f u p e r o m n e m m u n d u m , v r 
q u i f q u i s e u a f e r í t de r e t í b u s g u l a : , 
i n c u r r a t i n r e t í a vanac g ! o r i a : : q u í 
e u a f e r í t d e r e t í b u s v a n a ! g l o r i c r , 
i n c í d a t i n a u a n t j a ! r e t i a . D e h i s 
a u t e m t r i b u s r e t í b u s n u l l u s h o -
m í n u m a d p e r f e f t u m c u a í í t : & fi 
e u a f i t n o n í n t e g e r , f e d c o n t r í t u s 
c u a f i t . H i c a u t e m i a m d i r u p i t 
v e n t r í s r e t i a , r e t i a vanse g l o r í a 
t r a n f i u i t . P o n a m c i n u n c r e t í a 
a u a r í t í a e & o f t e n d a m e í o m n í a r e 
g n a m u n d i . S i c o n c u p i e r í t ea , 
f c í o q u í a h o m o e f t . N a m o m n e s 
h o m i n e s p r o p t e r g u l a m , & p r o -
p t e r p e c u n í a r u m a u a r í r í a m , & p r o 
p t e r v a n o s h o n o r e s f c r u i u n t m í -
• h í : fi a u t e m c o n t c m p f c r i t c a . S c i o 
q u í a fiíius D e i > e f t . 
o J l f C a r t u s V í í t o r i n m a d u e r 
J u s d r r m m j i h . i . 
V l d e a m u s e t i a m & f e c u n d a M a t t h o e u m p a u c a , í i m i í í a 
practerco.QLi^od & S a t h a n a s f a r e -
t u r C h r i f t u m D c i e í f e f i l i u m , d i -
c í t e n i m . S i t u es filíus D c : í . E t í f -
t u d t e r d i c i t . S e d i n f e c u n d o c o n -
fitens de filio D e í , t e n c a u i t íí í p f e 
e í í e t C h r i f t u s 5 d í c í t tmm.St f i lms 
es r « Dei tmtte te deorfum. Scrtptum 
e í l enim quod angelis fuis pr&cipiet de 
te. Q u i d í c í t d e t e , e í í e D e í fi-
l í u m c o n í í t e t u r j & h u n c c o n f i -
t e t u r . D e í f i d e c o n f i t c n t u r r u r -
fus d a e m o n e s . Exibant etiam d&-
monia a multis exclamantia & dicen* 
tia.Tuesfl 'msDei. A u d i A r r i , a u -
d i E u f c b i , & : o m n e s a u d i r c A r r í a -
n í , & m á x i m e q u i d i c í t í s a b c o 
q u o d e f t c í í c C h r i f t u m , f e d f e c u n -
d u m f e r p e n t i s i n t c l l e f t ü q u o n í a 
P a t e r i p f c e f t , q u í f e c i t C h r ¡ f t u m ¿ 
I d e o e x e o q u o d ef t e í í e filiu d í c e -
res : A u d i t c er2;o filiuin d í c í t D e í 
S a t h a n a s , c u í p r o m i f í i t r c n ; n u m 
m u n d i , f e í r o m n i a quar i n f u p e r -
n i s , í n d c e n í m e f t . - q u i d e m m p o f t 
K k 5 t e r -
Tria retid 
di Abolí ad t i -
¡dquednium 
mijeris atu-
ItldS. 
Primd cjl g« 
U. 
Setuidd dU4 
ritid. 
Tcrtid honé 
tes. 
Tcfiimonid 
ex íAdttbao. 
Qíd dicit de 
te, Chriflum 
filiuiriDéi co 
j?í etnr ejje, 
Lucq .c . 
JI4 Dominica prima 
t c r t i amten t a t í oncm quod díabo A 
lus abccfsitjconfeííus eft fiiium cf 
fe Dei?€|uod & daemones dixerut, 
fiiium elíc D e l : Q m i nobis & t'tbi 
f ü ' D e i ^ v e n i f l i i Q u o A non oportet 
dubitarede Cbrí í lo . Bcatm efi qui 
JH^.Ii^j non fc*ndalt%atHr in me. 
V i n c e m i u s L i r i n e n f i s a d u e r 
J u s p r o p h a n a s n o n a -
t i o n e s . 
B 
S E D dicítalíquis3 vnde pro-Satur quodracras legis cxcm-
plis diabolus vt i foleat^legat E u l 
gelía in quibus rcribitur.r««e<iy'-
Jumpfit ¡l lum diabolus^iá eft, D o m í -
num Saluatorem,&ftatuí t i l ium 
fuprapinnam tcmplí , 5c d ix i t eí: 
Si f i l m Del es mitte te deorfum, fcriptü 
ejl enm.cjuodixngelis futs mandAmtde 
tefvt cuflodUnt te i n omnihus^ijs tuisi 
in mantbtis to l í en t te ne forte ó j f e n i a s 
ad Ujjidem pedem tuum. Quid hic fa 
c i tmiíc l is hominibus,qui jpfum v 
D o m í n u m maieílatis fcríptura-
rum teílimonijs appetiuit? Si ín -
yui io filihsVei es} rrntte te deorjum, 
Quare? fcriptum eft enim^inquít. 
MagriOpere nobis do£lrína loci 
iftíus attendenda atque retinen-
da eft3vt tanto Euangclicse au¿lo 
r i tat ís exemplo , quando aliquos 
Apoftolica/eu Prophetíca verba 
profcrre contra catholicam íide 
viderímus, diabolum per eos l o -
quí minime dubitemus. Nam íi-
cut tune caput capiti,ita nuc que-
que membra membris loquuntur 
membra/cillcetjdlaboli , mem-
bris Chriftr.pcrfidijfidclibus ,fa-
crílcgi reiígioíls h^eretici poftre-
mo cathoÜcís. Sed qui tándem 
dicit? Si(inqutt') filius Vetes, mitte te 
«/«•er/^w'hoc eft^fillus vis efTe Dei , 
& hsereditatem regní cceleftis ac-
cipere,mitte te deorfum^'d eft, íi 
exiftimas te íubi imis ecclefix. 
moáonon ÁU 
ddlerhomi-
nes aggrcáie 
tur, qui Dcíi 
tanta tentat 
qust ctiamtemplum Deiputatur, 
do í t r i na 6^  traditionejdemitte te 
deorfum. Ha;c fi quis ín tér roget 
quempiam hasreticorum fibi per-
fuadentem talia, vndeprobas?vn 
de doces quod Eccleíise Ca tho l í 
cae, vniuerfalem Se antiquam fi-
tlcm dimitiere debeam ? Statim 
ille Scriptum eflenim.Et cont inuo 
mille teftimonia: mílic exempla, 
millcauctoritates parat, de lege 
& Pfalmis5de Aportolis3& Pro-
phetis, quibus nouo &; malomo-
re interpretatis,exarce catholica 
i n hserefum baiathrum, infelix 
animapríecipitatur. lam vero l i -
lis qux fequutur promífionibus, 
miro modo incautos homines hae 
retici decipere confueuerunt. A u 
dent etenim pollicen, &docere, 
quod Ecclcíia fua-id efr, commu-
nionis fuse conuent ículojmagna 
& fpecialis ac plañe perfonaiis 
qusedaíit Del gratia, adeo vt fine 
vilo labore^fine vilo ftudio, fine 
vllalnduftria , etiam íi nec qua!-
rat^necpulfent, quieumqj i l l i ad 
numerum fuum pertinent5tameii 
niC diuiniíus difpenfentur, vt an 
geíicis eue¿ti manlbus3id eft, an-
gélica proteí^ione feruati, nun-
quam poííunt oftendere ad lapide 
pedem fuunijideftjnunquam fcan 
dalizari. Sed dicit aíiquís,íi d iu l -
nis eloquijs,fententijs promlí io-
nibus5& diabolus & difeipuli eius 
vtuntur, quorum alij funt pfeudo 
Apoítolijallj pfeudopropheraE, Se 
prcudomagiícrí, íkemnes ex to-
to bacretici.Quid facient catholí 
ci homines, 6c matns Eccleíie fi-
lij?quonarr.odc in fcnptui is fan-
ftis verí tatcm a falfitate difeer-
nent?Hoc ícilicet faceré magno Ecclep* 22 
pere curabuntjquod principio co nones ¿juorm 
m o n i t o i i j iftins fan¿los & do- ^ infcipre* 
élosvi ros tradidifTe nobis ferip- f,(*WNf» 
í]mus,vtdiuinum canon fecunda 
vniuerfalís Ecciefise traditiones 
6c iuxta 
& i u x t a c n t h o l i c i d o g m a r i s r e g u 
l á s i n r c r p ; c i e t u r , í n q u a i t e < : a t h o 
l i ese A p o í l o 1 í ese ó,- E c c 1 éfi ae f e q u á -
t u r n e c e l í e e í t v n í u e r f i t a t c m a n t i 
• q u i t a r u m c o n f e n r i o n e t n . E t fi q u a 
d o p a r s c o n t r a v n í i i c r í i t a r e m : , n o 
í f i t a s c o t i a v e t u l l a t e m , v n i u s v e l 
p a u c o r u m e r r a n t i u m d i í í e n í i o c o 
c r a o m n í u m V e l c e r t c m u l t o p l u -
c í m u m C a t h o l i c o r u m c o n f e n í i o 
n e m r c b e l l a u e r i t , p r se fe r t p o t i o -
r e s 5 C o r r u p t i o n i 3 v n i u e r í i r a t i s i n -
t e g r i t a t e m , i n q u a e a d e m y n i -
u e r f i t a t e j n o u í t a n ' s p r o p h a n i t a t i , 
a n t i q u i t a t i - s r é í i g i o n c r f t . I t e m q u e 
i n i p f a v e t u í ] : a t e , v n i u s fiue p a u c i f 
í i m o r u m ^ t e m e r í t a t i , p r i m u m o m 
n i u m g e n e r ^ l i a - f u n t , íi q u a f u n t 
v n l u e r f a l i s C o n c i l i j d e c r e t a prae 
p o n a n t , t u n e d e i n d e a i d m i n u s 
€ Í t , f e q u a t ü r q u o d p r o x i m u m e í t i 
m u í t o r u m a t q u e m a g n o r u m c o n 
í e n t l e n t e s í i b i f e n t e n t i a s m a g l f -
t r o r u m 5 q u i b u s a d i u u a n t e D o m i -
n o fideiiter5íbbrIe,roílcíte o b f e r 
u a t í s ^ n o n m a g n a d i f í i c u l t a r e n o -
x i o s q u o f q u e e x u r g e n t i u m haere-
í i c o r u m d e p r s e h é d e m u s e r r o r e s . 
iphamus contra herejes 
hh. iJom*j.h&refi>¿p. 
V S Q V A M v e r o , a n t e 
C h r i f t i a d u é t u m a u f u s e f t 
i n D o m i n u m f u u m b l a f p h e m u m 
a l i q u o d v e r b u m l o q u i 3 a u t c o n t r a 
e l a t i o n e m c o g i t a r e . E x p e d a u i t 
C h r i f t i a d u e n t u m , v e l u t d i c i t de 
t e f c r i p t u m ef t . ^ é n g e l i s fuls m a n -
detuit de te i & in mdmhus portA-
hunt t e . A u d i u i t e n i m f e m p e r 
P r o p h e t a s a n n u n t l a n t c s C h r i f t i 
a d u e n t u m r e d e m p n o n e m f u t u r a 
e o r u q u i p e c c a u e r u n t j & p e r C h r l 
í r u m p a e n i t e n t i a m a g u n t , p u t a -
u i t q u e f e m l f e r i c o r d i a m a l i q u a m 
a í í e q u u t u r u m e íTc . Q a o ^ a u t e m 
m i f e r i l l e v í d i t C h r i f t u m n o n 
m 
A ñ j f c e p í í í e d e f a l u t e c í a s c u r a m , 
a p e r t o o r e c o n t r a p r o p v i u m D o -
m í n u m b l a l p h c m i á e u o m u i t h o -
m i n i b u s o p l n i o n e m i m m i t t c n s , 
v t n e g e n t q u i d e m quse f u n t j q u x 
r t r o n o n f u n t q u s c r a n t . 
M r ^ \ y L Ú ÍOIÍ J • i q 
jimhrofiuslihi^in Lucam. 
capj t 
E R E - d i a b ó l i c a v o x qusc 
m e n t e m h o m i n i s d e g r a d u 
^ a l t i o r e m e r i r o r u m p r e c i p i t a r e 
c o n t e n d i t . Q u i d e n i m t a m p r o -
p r i u m d l a b o i o . q u a m f u a d e r e , v t 
v n u f q u i f q u e fe m i t t a t d e o r f u m ? 
D i f c e e r g o & t u d i a b o l u m v i n e c -
r e . A g i r t e í p i r i t u s ^ e q u e r e S p i r i -
t u m . N o n c e r e u o c c c c a r n i s i l l e -
c e b r á , f p i r i t u p l e n u s d i f e e c o n t e -
n e r é v o l u p t a t e s . l e l u n a í i v i s v i n 
c é r e . C o n í e q u e n s e f t , v t p e r h o m i 
í i e m d i a b o l u s t e p u t e t c í f e r e n -
t a n d u m . C h r i f t u s q u a í i f o r t i o r f a 
^ c í e á d f a c í e m t e n t a t u r 3 t u p e r h o -
m i n e m . E t I H u d d i a b o l i v e r b u m 
e f t , c u m d i c i t . H o m o f o r t í s e f t o , 
m a n d u c a t k b i b e , & í i m i l i s m a -
n e v N o ü t e t i b i c r e d e r e , n o n e r u -
b e f e a s e g e r e p r i e í i d i j s , q n i b u s n o 
e g e b a t Chrlftu;S-7& t a m e n ea n o n 
n e g l i g e b a t , v t t e d o c e r c t d i c e n s : 
Cuñete negrauetur cor Ifsfírmn in y i -
no & crápula. N o n e r u h u i t P a u -
l a s , q u i a í t . Sic enttor non l ' t aertm 
t t t ó k w í . A e r a q u i d e n o e s e d e b a í t A -
p o f t o l u s , f e d p o t e f t a t e s ae reas v e r 
b e r a b a t . Sed caíiigo^inqutt^corpus 
*neum&mfemitutem redigo ^nefor-
te cum alijs p r ^ t c a m r i m , tpje repro-
é u s m u e m a r . S i m u l i n f i r m i t a r e m 
f u a m d i a b o l u s m a l i t i a m q u e d e f i -
g n a t , q u i a n e m i n i p o r e f t n o c c r c 
d i a b o l u s , n i f i i p f e fe m i f e r í t . N a m 
q u i r e l i d i s c z e i e f t i b u s t e r r e n a c l l 
g í t v o l u n t a r i u m q u o d d a m p r s e c i -
p í t i u m v 11 se 1 a b e n 11 s 1 n c u r r i t . S i -
m u ! q u o n i a m t e i u m f u u m d i a -
b o l u s v i d i t o b t u f u m , q u o o m n e s 
K k 4 h o m i n e s 
uCer.$» 
Ibidcm. 
Didhohsnec 
i l l i noed ¡nifi 
[emijerit. 
Dominica prima 
Vtitt&fcrip' 
turarm te-
fitmonijs diít~ 
bolusytion yt 
doccatjcd yt 
uCorint. 12. 
homincspropric fübícccrat pote 
ftati plus coepit quam hominem 
íudicare . Sed Dominus rurfus 
neceaquidem quae de Te fuerant 
prophctata,ad arbi t r íumdiabo-
l i putauiteíTc facienda/ed diuí-
nitatis propriae audoritate ferua 
ta, vcríutiac cius oceurrit: vt quia 
fcripturarumexcmplum prsetcn-
derat ferípturarum vinceretur c-
xemplis. Pote í laseí l enim Dco 
vincerc ,rcriptura mihi v i c i t . D i f 
ce hic quoquequía Sathanas tr af 
figurat fe velut angelum lucís, Se 
de feripturis ípfis fxpe diuinis la-
qucum fidelibus parat. Sic haerc-
ticos facit i fie cuifeerat fidem, 
fie iurapictatis impugnat. Ergo 
non te capiat ha:rctieus, quia po-
te íl de feripturis aliqua cxcmpla 
proferre , nec fibi arroget quod 
dodus videtur. V t i t u r Se diabo-
lus teftimonijsfcripturarum, no 
vt doceat,fed ve clrcumfcribat, 
Se fallat. Cognouit aliquem at-
tentum reli^ioní virtutibus cía-
rum,í]gnis Se operibus praepoten-
tem, iadantiar tendit laqueum 
vt hulufmodi víruminflet tumo-
re , quo píetati fe non credat, fed 
credat íaftantíae, nec Deo depu-
tec ,fedfibí arroget.Ideoque Apo 
ftoli noninfuo fed ín C h r i í l i n o 
mine dacmonijjs imperabant, ne 
arrogare fibi aliquíd viderenrur. 
Sic Petrus Paralyt ícum eurat, 
dicens: /» nomine le fu N a f r e n t fur 
ge &( imhi iU. Dlfee etiam de Pau-
lo fugere i a d a n t í a m . íc/e, mgni^ 
hominemjiuein corpore, fute extra cor 
pus nefcio^Deusfat ^cjuoniam vaptus 
efl in p4radi(um, & Audiuitlrerha / » -
effabilia, cju£ non licet homtni Ucjui 
pro huiufmodigloriitbor ¡pro me autem 
nongoriahnr nifi injirmitatihus meis. 
Ergo Se híc diaboíus quoniam for 
tem fenfit, iaftantiam prxten-
di t , quse etiam fortes dccipít.Sed 
Dominus rcfpondír ei. Non ten-
tahis Vominum Vevm íuum. I n quo 
Se Dominum SeDcum Chriftum,' 
Se Patrcm Se filium poteftatis 
vnius elíc cognofeit, íuxta quod 
feriptum eft. ^ o c ^ - P ^ f ^ ^ w / « ' I¿rfnrt.iOs 
mus. Et ideo íi vnum obtendit día 
bolus oceurre eí , quia feriptum 
cft,fumus%Et diftingue vnum, ne 
difeernas poteftatem , diftingue 
vnum , ne patrem filmmquc fe 
D 
cernas. CI m?-ft 
Iheophylaíím in ^  c a f * 
(¿hCatth&i* 
TV N C ajjumpfit eum diaboíus in fanfiam ctuitatem y & í ia tu t t 
eum fupra pinnaculum tenipli. Pars 
q u í d a m templi crat,íicut qua: a^  
pud nos dicuntur ¿//mw, víden-
tur enim (icut alac eííe. Bt dicit </, 
fi films Veles tu mitte te deorfum, feri-
ptum eft enim: ^úngebs fuis mandauit 
de te» (¡T in manibus pertabunt te ¡ ne 
forte impingas tn Upidem pedem tuumm 
Si filius Dei es tu,quafi hoe dicat. 
Ego non credo vocí ca'lítus m í -
f3e,attamen tu, íi filius Deí es, of-
tendemihi. Quamuis filius Deí 
crat.-rium o malediftcpráccipíta-
rc debeat fe ípfum? Tuac credulí-
tatís eft,prsccipitarc dsemonis a-
d o s , D e í autem aiunt faluare.Ná 
feriptum eft. I n manibus portahuñt 
te, nonpropter Chríftum,fed pro 
pterfan£tos qui índígent angéli-
co praefidio, Chriftus autem qui 
Deuscftjnon opus i l lo habet. 
Hilarim in Aíatth.Can.j. 
LA B O R A T t e n t a t í o n c D o minum de excelíis ad inferió 
ra deduccre Sepoíitum in templí 
fummo , id eft,fupra Ieges,5e Pro 
phetas eminentem in humilibus 
contincrc 3 feiebat quidem Se mí-
nífte-
Quadrageíimas. 
TMftusÁlpi-
ritu ftditer 
intclligitur. 
niftcría angelorum prompra cf- A 
fe Del filio,ñeque in lapidem pof-
fe oífeníionls incidere,quippe fu-
per afpídcm' & bafilifcum ambu1 
¡aturum oc conculcaturum leo-
nem 5c draconem. De his enlm 
qus ínfe dicta funt tacuic, fed fu-
periora memorado, vulc quoquo-
modo, obedicntiam elicere ten-
tato , relaturus hinc gloriam fi fi-
bi Dominus maieítacis licet per 
confidentiamparuiííct .Sed nulla 
diabolo contigí t tantac fraudis B 
occafio , idipfum Deo tempore 
poítcriore teftante, cum dicit; Ve 
nit princeps hums fecttli, & non inue-
n i t in me quicquam , digna íg i tur 
hanc eius petulantiam, Domin i 
cít fecuta refponfio. Non tentubls 
Vettm VominHm t m m > díaboli co-
natus Se tentamenta contundes, 
& Deum fe protefi:atur,8c D o m í -
num doccns,a fidelibus abeíTe o-
portere ía£tantiam: quia cum om Q 
nía pofsíbilia Deo fine, n ih i l ta-
men ín tentationem cius auden-
dum fit. 
Cjprianus fermone de ie~ 
iunio K§ tentatione 
Qhrtfii. 
A M V L T I S ambígitur vtrum fuerit híc tranflatio 
corroralís,&fi de loco ad locum D 
feChri í tus transfern permiíerit 
co modo quo Abacuc de ludaea 
in Chaldeamdelatus e í t : ScPlii-
llppus de Azoto in oecurfum Eu-
nuchi , qui reuertens de leru -
falcm non íntellígcns Efaíam,co 
dícem reuoluebat, fed quod cor-
poraliter eum diabolus tulerit , 
videtur inconueniens quod hu-
meris eius Saluator infederiü, & 
pro vehículo vfus fie, quem prae-
cipítarorem fc!cbat,vcl ei fcrcri-
dum fe comraiferit,culus infidias 
agnofcebat.Suoitaqi fpíi itu cum 
crededú eít ductu,& in deferto,(Sc 
fuper templum, vt vn obique eum 
diabolus aífumerer ad tentandu. 
-Et localiter quidé in deferto p r i -
mafuit ten ta t ío , fed caeteras eo 
modo circumduxit tentatoris af-
tutia j vel círcumduci paííus eft 
paticntia Saluatoris > quomodo 
-Ezechiel cum fuperfluuimn Cho-
-bar federet, lerofolymam raptus 
in fpiritu ciuitatem edificar &me 
ti tur, & muros & templum inftau 
rat. Hoc modo fuper culmen tem 
pli Chriftus eratin fpirítUj feics, 
quid ante fpiritus afteí taret , & 
hoí t i fcdc vanagloria puífaturo, 
opportunitatem parabat.Hac ígi 
tur occaíione loci hortatur,& co 
•fulit, vt in vrbe faníta & frequen 
tia populorum quafi nouus fuña-
bulus in excelfo pcndulus , fed 
deorfum ad fpcftaculum vulgí i a 
£tet intrepldus addens ex tefti-
monio fenpturae angelorum fu-
tura íuffragia , quac ruentemexci 
perent & obferuarent illefum. O 
execrabilis díaboli malitia.o ftul 
ta nequitias o infenfata vcrfutia: 
o prefumptio exca^cata, putabat 
malígnus quem gula non vicerar, 
vanagloria fuperari. Experientia 
quíppe rerum didjccrat,& in muí 
tis probauerat vit iorum vidrores 
faepenugis laudationum corrup-
tos, & cognatum propinquum-
cjue eífe virtutibus malum adula-
cionem nec facile quemquam pof 
fe cuadere, quin líbenter aífenta-
torum cantílenis porngat aures, 
&: laudatorum modulationibus 
d'eleítetur, & ficut rarus eft . aut 
nullusqui de fe mala d i c í aqua -
nimiter ferat: ira raruseft , qui 
non bene de fe velit fentirc & fe 
fi re£le viuít ftantem in v i tx re-
¿titudíne non diligat aeftímarí. 
Quod fi opera virrutu foras exic-
r int , rarus eft qui hominumiudl-
K k 5 tia 
Vitiorum n ¿ 
¿tores j&pe. 
eorruptosUu 
áibuscrádu* 
Utionum can 
tilenis vxpe* 
rimentodidi-
ccrct áiabo-z 
bolus. 
5 i D ominica 
tía confpuat,& laudes humanas 
contemnathoc genérale malura 
inhumano genere Sathan puta-
bat expraecedcntís occafione ví-
ftoriaefuggere Saluatori: vtpo-
pularibus laudibus velet attolí , 
t - , & faceré fibinomen tuxtanomen ma.' 
tomí racu lo ieiuníorum conílan 
tía ínnoteíceret populo, & refto-
ríbus angelis fine offendiculo fu-
ftentatus, fe filium Deí tam pote-
t i abf t ínent ía , quamangelorum 
obedíentia comprobare. Huiuf-
modí cofilíjs filios hominum Sa-
than corrumpere confueuerar, & 
robuftis virilibus animis etíam 
huiufmodí cogitatus , ímmítt ic 
& fi ab íngreífu mentís arcefitur, 
ret ínente confenfu alíquid tame 
de fpurcitia fuá ibí euomens abo 
mina t ionú horróte naufcareco-
pellit.Sicut aliquidpoetkum íri-
feram, temulentus Cyclops íllí-
c i t i coníugij appetítor,Hcet áPal 
lade repcllatur, ingremío tamen 
eius Erugtonium fundít,&; incor 
rupta Mínerua,fupereft tamé de-
forme monftrum nec omnino af-
fe6lafceleraín memoria mor íun 
tur. Non tentabis ^ inquit^ Vomtnum 
"Deum tuum. Hoc in Deuterono-
inío fcríptum eft. Ecce. lex legi 
obíjcítur & Sathan auiítorítate 
fcrípturaeabutens, maluslegis ín 
terpres prxcípít ium quafi ex ra-
t ionemanda t í hortaturjfed íncel 
ledus fallax & falfus veritate fin 
cera confunduntur., & generali 
cdífto interdiftum oftcdítur, ne 
düpate t in quibuílíbet anguftijs 
quoí ibe tex í tuDeus vlla pras-
fumptíone tente-
tur. 
.A Hieronymmlíhd.in Mat* 
thmnh tffipdm 
T V N C afjumpfit eum áiaholus in janCUm auitatem, Aílum-
t ío ífta quae dicí tur ,non ex imbe-
cillitate D o m i n í venit , fed de 
ínimici fuperbia : qui volúntate 
Saluatorís necefsitatem putat. 
Ex hoc autem loco intell igítur 
quídfi t i l lud quod in alio ícríhí-
tur loco: ^úb íerunt in ¡anc iamumta MdttKlT* 
tem & multis apparuerunt. t t ftatutt 
eumfuprapinnaculum f&Mfiivty t que 
fame tentauerat, tentarct eu i 6c 
vanagloria. ^/^//«sDf/tfj. i n óm-
nibus tentat íonibus hoc ag,:£ día 
bolus, vt intelligat. Sí filius Deí 
fit: Sed Domínus fie rcfponfio-
nemtemperar r vteum relínquat 
ambiguum. M i n e te deorfum. V o x 
diabolijqusefemperomnes cade-
re deorfum defiderat.Mitte te,ín 
• qu í t , deorfum perfuadere poreft 
^ praecípítare non poreft. Angelís 
fuis mandauit de te, &c. Hoc in 
nonagefimo Pfalmo legimus: ve-
rum íbí non de Chrífto,fed de v i 
ro fando Prophetiaeft. Maleer 
go ínterpreraturferípturas diabo 
lus.Certefi vére deSaluarorc feri 
ptum nouerat, debuerar & íllud 
dicere, quodin eodem Pfalmo co 
tra fe {equitur.Super4fpideM& ha-
filifcum ambulabis^ &canculcabis leo-
nem &draconeM.De angelón! au-
x i l ío , quafi ad infirmum loquí-
Q tur : de fuá conculcarione quaíi 
tergiuerfaror tacet. ~4it HH lefus 
rurfus ^feriptum e í i . N o n tentabís Do-
minum Deu?n tuum. Faifas de ferip-
turís díaboli fagíttasjverís ferip-
turarum frangir Clypeís .Et no-
tandumquod teftimonía neceífa 
ría de Deuteronomio rarum pro-
tulerir,vr fecunda: iegis facramc-
tamonftraret. 
T E X T V S . 
Quadrageíim^. 519 
T E X T V S, 
I T E R V M ¿ijfampftteumdiabolusinmcntemex* 
fép celfum va/de & ofiendit et omnia Rcgna mundi , 
gloriameorum£tdJxitei. Hacomnia íi'bidahofica-
dens adormeris meíTuncdicit ei íefm.'VadeSathana.Scrí-
ptume/ienim Dominum Deum tmm adomhis, ^tl/ífoli 
firuies. 
*ntequ¿m ve 
mat pTcetertt 
Komd 1$. 
lodnn.ü 
iAo<inn.¿> 
Ambrofms in Lucamjíb.4*, 
E N E in momento 
tcmporis, íecularia 
^ & terrena demonf-
f^SÍ trantur. N o n ením 
tam confpeftus cele 
ritas incücatur quam cadace fra* 
gihtaspoteftatis cxprlmitur. I n 
momento i l lo cunda omnia pr?-
tereur,&: fxpc honor feculi abijt 
antequam vcner í t .Quiden imfe-
culi poteft eíTe diuturnum cum 
ípfa diuturna non fintfécula? Do 
cemur hic manís ambitíonís-fla-
bra derpícere,quodomnis digni-
tas fecularis diabólica fubiaceat 
poceftati aduerfum fragills & ina 
nís legis . Quiaomnls poteflas* Dco 
^7?adfrudum.Sed quomodo Hi'c 
datdiaboluspoteftatem, Se alibi. 
Nunquídpotell: quis duobus do-
mmisferuircaut a duobus acci-
perepotefl-atem? Num ergo con-
trariú eflminime. Sed vide quía 
omniaaDeo. Ñeque ením fine 
D 2 0 m u n i u s - Q j t U & mudus periff 
Dco fa-
d u s í i r , ramen o p e r a cius mala: 
Qvja ftcnUm mmítltjrno pofitam e í i , 
& ordínat io mundi a Deo opera 
mun i i a malo.Ira etiam a Deo 
p o t e í b t u m brdmatioó a malo am 
bit io poreftatis. Díía/^ Mtf non eíly 
A inquit^off/?^ nifiaDeo , qu£4Htem 
funt ¿Veo ordinAt& ¡unt ^ non datac 
fed o t A f ú z x & i & Q t t i r e p Ú i t potefla* 
ti Dei,mquit,ordinatí9nt refíjliT.Hic 
quoque iícet dícac daré íe diabo-
lus poteílacem omnía tamen i l la 
adrempus permííía fibi eíie non 
abnui t . í taque qui permifit o rd i -
nauit nec poteftas mala,fed is qui 
vt i tur male poteílratc . Dcníquc 
>/5 non ttmere poteftatenrt Fac bonum 
& habebk Uudem ex tila. N o n ergo 
poteftas mala fed ambicio Den i -
B que quoufque a Dco ordinatiopo 
rellatis , v t D c i m ' i n l ñ é t fie qui 
bene poteftate vritur, De i , inqu ic 
minií ler eíl, tibí dibonum. N o n 
ergo munens aiiqua cul^a elUcd 
min i í l r i , nec Dci poteíl: ordina-
ti© difplicere , fed adniiniftran-
tis a í t io . Nam vt de cxleftíbus 
ad terrena deríuemus cxemplum, 
dat honorem imperator, & ha-
ber íaudem. Q j o d íi quis male ho 
norevfus fuerir,non ímpera to -
ris eft culpa, fed iudícis. Habent 
reum fuá crimina, non quía pote 
ftas vnumqucmque, fed malicia 
fuaimplicat. Quid ergo? Bonum 
eír v t i poteíhatc , íludcre honori. 
Bonum íi deferatur , non cripia- Bonum rogi 
tu r , dií l íngue tamen hoc ipTum no'&ndjt ¿i-
bonum. Alius enimbonusm fecu UL^4H$sÍu* 
l o^ l i u spc r f caev í r ru r i sv fu^bo- fe^>^-
num c ñ cnim cognofcendie di-
uinitatis ftudium , nullis ocuna-
c 
1¿f occitpatio 
nibus imbedi 
t i o n i -
52o Domínicapríma 
t í o n í b u s í m p c d i r i . N a m & f i m u í 
t a b o n a j V n a c í t t a m e n v i t a s e t c r -
kum.iy* na.. H £ c e[lautemyita ¿ t e r n a , l / t c o -
gnoftant te folum'yerHm Deum-, & 
quemrnifijli lefumChriflum, & i d e o 
v í t a c x - tc rnae m a x i m u s f r u f t u s , f o 
l u s e f t D c u s v i tae r c m u n e r a t o r ^ -
t c r n s e . S o l u m D e u m , Se D o m l -
n u m n o f t r u m a c i o r e m u s , & i p -
i l f o l i f e r u í a m u s v t í o l u s i p f e n o s 
f r u f t u r e m u n e r e t a m p l i f s í m o . F u 
g i a m u s o m n í a quae d í a b o l l c a c 
f u b i a c e n t p o t e f t a t i , n e t a n q u a m 
m a l u s r y r a n n u s i n eos q u o s I n t r a 
f u u m r e g n u m i n u e n e r í t , a c c e p -
t x f x u i t i a p o t e í t a t í s v t a r u r . N o n 
c r g o a d i a b o l o p o t e f t a s e í t , f e d 
© b n o x i a | | t a m e n í n f i d i j s d i a b o i i . 
N c c t a m e n i d e o m a l a o r d í n a t i o 
p o t e í l a t u m , q u í a m a l o o b n o x i a c 
p o t e f t a t e s . B o n u m eft e n i m D e ü 
< i u a e r e r c , f e d q u i d e m í p f i u s í n < | u i 
fitíonis a n f r a f t u s & e r r o r o b r e -
p i t . N a m fi i n q u í f i t o r , i n f a c r í -
l e g i u m fseua i n t e r p r e t a t í o n e v e r -
t a t u r , i n d e t e r í u s v e r t i t u r quae-
r e n t ' s o f f e n f a , q u a m fi a o n quae-
í i í í c t , n e c t a m e n i n q u i í i t i o n i s f e d 
^ u í e f i t o r i s c í l c u l p a , n e c í n q u i í i -
t í o o b n o x i a m a l o , f e d q u s e r e n t í s 
a f f e d u s . Q u o d íi i s q u i D e u m q u ^ -
n t p r o p t e r f r a g i l i t a t e m c a r n i s , 
m e n t i s a n g u i l í a m faepe t c n t a -
t u r , q u a n t o m a g i s q u í f e c u l u m 
q u s e r i t o b n o x i u s ef t ? A t q u e h o c 
i p f o p e r n i t i o f i o r a m b i t i o , q u o d 
b l a n d a q u í d a m eft , c o n c i l i a t r i -
c u l a d i g n í t a t u m , S c f x p e q u e s v i -
t i a n u l l a d e l l e f t a n t , q u o s n u l l a 
p o c u i t m o u c r e l u x u r i a , n u l l a a u a -
r í t í a , f u b r u e r e f a c i t a m b i t i o c n -
m i n o f o s . H a b e t e n i m f o r e n f e m 
g r a t i a m , d o m e f t i c u m p e r i c u l u m , 
& v t d o m í n e t u r a l i j s , p r i u s f e r -
u í t . C u r u a t u r o b f e q u i o , v t h o n o -
r c d o n e t u r , & d u m v u l t e í í e f u -
b l í m i o r , fit r c m i f s i o r j C u m í n i p -
f a p o t e f t a t c q u o d p r a e c c l l i t a l i c -
n u m f i t . L e g í b u s e n i m i m p e r a t . 
A f i b i f e r u í t . D i c i r f o r t a í f e a l í q u i j j 
q u i a f o l u s q u i m a l u m f e c c r i t t i -
m a , t a m e n q u i m a r c n a u i g a t 
p l u s t í m e t e c o n t r a i n i m m o b i l í 
t e r r a r u m ftatione c o n f i f t e n s , n o 
f o l e t t i m e r c n a u f r a g i u m . A t í i 
m o b i l e c o n f e e n d a t e i e m e n t u m , 
f r e q u e n t l o r í b u s o b n o x i u s fitpe-
r i c u l í s . F u g e c r g o f e c u l i m a r e , 5c 
n a u f r a g i u m n o n t i m c b í s . E t fi f i e 
q u e n t e r a r b o r u m v é r t i c e s f p i r a n 
t i u m v e r b e r e n t flabra v e n t o r u m , 
f o l i d i t a t i s t a m e n r a d i c i b u s n u l -
B l u s o c c a f u s e f t . A t i n m a r i f u r e n t í 
b u s v e n t i s &: fi n o n o m n i u m n a u -
f r a g í u m o m n i u m t a m e n p e r i c u - » 
J u m e f t . I t a j e t i a a d u e r f i s flatíbus, 
n e q u í t i a e f p í r i t u a i l s , n u l l u s i n a r e 
n a v e l i n f o l o t u t u s e f t . E t ñ a u e s 
T h a r f i s v e h e m e t i f epe f p i r i t u c o -
t e r u n t u r . H x c m o r a l i t c r . Cx te -
r u m q u o d a d m y f t i c u m o r d i n e m 
f p e £ l a t 3 c e r n i s v e t u f t i e r r o r i s v i n 
c u l a f u i s r e f o l u t a v e f t i g i j ^ v t p r i -
m o g u l a E , f e c u d o f a c i I i t a t i s , t e r t i o 
C a m b í t i o n i s l a q u e u s f o l u c r e t u r . 
P e l l e d u s e f t e n i m A d a m c i b o , &: 
i n l o c u m i n t e r d i ¿ l ^ a r b o r i s f e i e n 
t í s e f a c i l í t a t e t r a n f g r e í f u s . T e -
m e r a r i a í q u e q u e a m b í t i o n i s c r i -
m e n i n c u r r i t 5 d u m fimllítudinem 
d i u i n i t a t i s a f t e í b a t . E t i d e o p r i u s 
D o m i n u s v e t e r í s n e x u s f o l u i t i n -
i u r í ^ j V t n o s i u g o c a p t i u i t a t i s e x -
c u i f o v i n c e r c c r i m i n a f e r i p t u -
r a r u m p r ^ f i d i o d i f c e r e m u s . Q j o d 
fi D o m i n u s l e f u s p r o p r i a n o n d e -
fiderauit, t u a l i e n a c u r q u x r i s i 
S i c r e a t o r o m n i u m f e c u l i g l o r í a 
f u b e u n d a c p a u p e r t a t i s v i r t u t e c o -
t c m p f i t , c u r t u f a f t i d í a s q u o d n a -
t u s es , a p p c t a s q u o d i n d e b i t u m 
ef t? G u r ea q u ^ a d v f u m t i b í d i u -
t u r n a e í f e n o n p o í í u n t , a d f u p -
p l í c i u m d l u t u r n a d e p o f e a s ? C a -
ue i n f i d i a s , c a u e f r a u d e s . E t h o c 
i p f o q u o d a d f u b r r u e n d u m h o m i -
n e m t o t u m ^ v e r f u t a d i a b o l u s m u -
d u m f r a u d e c o n c u t í a r p t o t í u s f e c u 
l í p u g n e t í l l c c e í m s , e í u s t i b í b l a ñ 
d i t l s e p l u s e á u e n d c e . N o n E u a m 
c í b u s flexerat, n o n m a n d a t o r u m 
d e í n r u c r a c o b l i u í o , f c d p r o m i u 
h o a o r í s a m b l r i o i l l e c e b r o f a d e -
c e p i t . Q u x fi f o l u m D o m i n a a d o 
r a r e v o I u ¡ i r e t , i n d e b i t a n o n q u e * 
í i í í e t . E c i d e o r e m e d í p d a c u r , q u o 
t e l u m a m b i t i o n i s o b r a n d a s . v t f o 
l í D o m i n o f é r u l a s . G a r e t e n í m 
a m b i t i o n c r e l í ^ í o f a d e u o t í o . 
Orígenes in 4. cap, Luc* 
hornillo. 
>ff! 
teyn m nec¡; 
'indorü ciabo 
lus Domino 
ojlendit, fed 
Rcgnum fuu 
TA M filio D e i , c | u a m A n t í -c h r i f t o r e g n a n d i í t u d i ú eáfe 
f e a A n t i c h r i i l u s r e g h a r e d c í i d e -
r a r , ve o c c i d a t q u o s U b i f u b í e c c -
r l t . C h r i i t u s a d h o c r e g n a t , v t 
f a l u e t . E t v n u f c j u í f c | u c . n o f t r u m l i 
• f e l i x e í l , r e g a t u r á C h r i í t o , f e r -
m o n c , f a p ¡ e n t i a , í u f t í r í a , v e r i t a -
t e . S i n a u t e m a m a t o r e s v o l u p t a - ? 
t í s f u m u s m a g í s q u a m a r n a c o -
res D e i i r e g n a m u r a p e c c a t o , d e 
<quo tk A p o l l o l u s l o q u i r u r i Non 
ergn regnet peccatutn mlrefiro morra-
U c o r ^ o y c . D ú o i g i t u r r e g e s c e r r a -
t i m r e g n a r e f e í H n a t : : p e c c a t í r e x 
p e c c a r o r i b u s d i a b o l u s , i u í l í c i s e 
r e x í u í r i s C h r i f t u s . S c í e n f q 3 d i a -
b o l u s a d h o c v e m í í e C h r i í c u m v t 
r e g n u i l l i u s r o I l c r c t , & h i q u i í u b 
eo c r a n t , i n c i p e r e n r e í í e f u b C h r i 
í l : o , o í l : e n d i t e i o m n i a r e g n a m u n 
¿l^k. D o m i n í u h u i u s f e c u l í , q u o -
m o d o a l i } r e g n e n t u r a f o r n í c a -
t í o n c a l l j ab a u a r í t i a , a l i j . p o p u I a 
r l r a p i a n r u r c u r a , hi formx ::a-
p i a n t u r i l l c c e b r i s . Ñ e q u e v e r o 
a r b i t r a n ^ u m e í l . q u o d r e g n a e i 
m u n l i o f t endens .Pe iTarum,ve r -
b i g r a t i a , r e g n u m I n d o r u m ú , - m o 
í l r a u c r i t i f e d o ' f t e n d i t e i o m n i a r e 
g n a m u n d i , i d e í t , r e p ; n u m f u u m 
q u o m o d o r e g n a r c t 1 n m u n d o , v t 
c o h o r t a n s e u m f a c e r é q u o d v o -
B 
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A l e b a t , i n c í p e r e t e t i a G h r i í l ü h a - qumoáfiípl 
b c r e í u b i e a u m . V i s j i n q u i t j i a h o / r m mundo 
i n i n í b ü s h i s r e g n a r e í O l í e n u i t í n icgnmt. 
n u m e r a b i l e s h o n i i n u m , m u l t u u -
d i n e s , ejUsi í u o t e n c b a n t u r i m } c.-
TÍO.EC r e v e r a íi mi f e r i a &L ¡ « l i f e Ü 
c i t a t c m n o í l r a m í i n i u l i c i r c r v o l u 
. m u s c o n f i c e r i j p e n e t o r i u s m u n d i 
r e x , d i a b o l u s e í K V n d c 6 ¿ p i i n c e p s 
d f t i u s f e c u l i á S a l u a t o r e v o c a t u r : l o a n ^ í 
q u o d c r g o d i c i t . V i d e s h e s L o m i 
nes q u i í u b meo r e g . n o f u n t ? o í í e n 
d i t e i i n p u n ¿ l o r e m p o i i s , h o c c í l 
i n p r í t í e n d t e m p o r u m c u r f u , q u í 
a d c o m p a r a t i o n é e t e r n i t a r i s p u n 
í n í l a r o b r i n e t . Nctíiie e n i m 
n e c e í í a r i u m h a b u i f f a l u a r o r , v t e i 
d i g n í t a t e s f e c u l i i í H u s & n e g o c i a 
m o n f t r a r e n t u r r í i a t í m v t a c i e l u -
m í n u m f u o r u m a d c o n t e m p i a n -
d u m v e r t i r , & p e c c a t a r . é g n a n t i á , 
& eos q u i r e g n a r e n t u r á v i t i j s co-
f p e x í t , Ik. í p f u m p r l n c i p e m f e c u l i ^ 
d í a b o l u m f u p c r u c n i c n í e m 3 a t q u e 
G g a u d e n t e m , i n p r o p r i a m p e r n í -
c i e m ^ q u i a t a n t o s f u b f u o h a b e b a t 
I m p e r i o . D i c i t e r g o a d D o m i n a 
d i a b o l u s . I d e o v e n i f e i , v t a d u e r -
fus me d í m i e c s & r o l l a s d e i m p e -
r i o m e o q u o s n u n c f u b i e d o s n a -
b e o ? N o l l o c o n t e n d a s , n o l l o n i t a 
r is ,ne b a b e a s v l l a m í n c e r t a n d o 
m o l e í t i a m . V n ü e f t q u o d p r x c o r . 
P r o c i d e n s a d o r a m e , &: a c c i p e re 
g n u m omne q u o d t e n e o . V e r u m 
D o m í n u s n o i l e r a t q u e S a l u a c p r , 
D v u l t q u i d é r e g n a r e , « S c o m n e s g e n -
t e s f u b i e d t a s euc,vt f e r u i a n t i u l H 
t i e v c r i t a t i , C 9 t e r i f q u e v i r c u t i b u s , 
f e d v u l t r e g n a r e q u a i i í u l t l r i a , ve 
a b í c ] u c l a b o r e r e g n e t , v t n i h i l f a r 
c i a t i n d e c o r u m S & n o n v u l t a b f -
q u e l a b o r e f u b i c i T t o s c l í a b o l o co 
r o n a r i , n e c fie r e g n a r e e c t e r i s , v t 
i p f c r e g n e r u r a c l i a b o l o . V n d e l o 
q u i t u r a d eum l e f u s . Scriptum e í l , 
Dominum Deum tmim adorubis, & 
ipfi foli ¡ e v u i e s . H o s i n q u i f , o m -
n c s , p r o p t e r c a m i h i v o l © e í l c f u b -
i c d o s . 
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v 
í e d o s , Vt VommuVeu a d o r a í ^ hfi 
foli feruiant. Hec eft cupido regni 
mei. T u a u t e m á m e vís accipere 
pcccata i quae dífoluturus vení, 
qux ctiam a ca!tcris.auferre de-
fidcro. Scí toatque cognofce me 
i n hoc manere quod dlxí, vtado-
retur Domlnus Dcus folus & hos 
omnes fub meam facíam potcíta-
tem i meoque regno fubijciam: 
cui gaudeamus nos quoque ipíi 
fubie(ftos,& deprxcemur D o m i -
num, vt regnanspeccatum in cor 
pore noílro mortíficet, &regnec 
nobis Chríí lus lefus^ui efí- g lo-
ria & imperíum in fécula feculo-
rum?Amen. 
Orígenes Feriarchonlth^. 
E R V M ne nos opus quod 
habemus in manibus iufto 
amplíus dilatemusper facíle om-
n i eft uolcnti congregare de fcn 
pturis fanétis que fcripta funt qui 
dé tanquam fa£la,non tamen fe-
cundum híftoria competenter, & 
rationabiiirer íieri potuiíTe crede 
da funt. Hxc vero fcnpcurae fpe-
ties etiam in Euangciicis librís 
affatim abundeque fignatur, cum 
inexcelfum montem lefum i m -
pofuiíTe diabolus dicitur, vt índe 
«i vniuerfa mundí regna monftra 
tec ? Scgíoríatn eorum. Quodfe-
cundum iireram quomodo fteri 
potuiíTe vídebitur,vt vel in excel 
fum montem cduceretur a diabo 
Jo,vel eria carnalibus oculis eius 
taaqua fubiefta & adiacentía in 
vno mote omnia mundí oftende 
rcc regna,IdeftPerfarum Regnu, 
&Scycaru,& Indorum,veI quo-
modo etiam reges ipforum glo-
riñcantur ab hominibus? Sed & 
alíquam plurimá his fimília in 
Euangelíjs inueniet -quicumoue 
attentius legerit. Exquo aduer-
tcthis narrationibus qu^ e fecun-
A dum líteramprolatse videtur, i n -
ferta effe fimulque contexta ea 
quse hifto.ria quidem non reci-
píar3fpiritalis autem teneat intel 
Icftus. 
Chrjfoñomusin friore ex~ 
pojhw.in ¿j-.cap.Adatth. 
Nr A M vtprxliantes folent cum acceperint letales pía 
gas, multo vtique fanguinc per-
fluentes, tenebrafque patientes, 
moribunda circumferre mem-
bra. I t a hic quoque,prima ftatim, 
ac fecundafauciatus plaga3in a-
lía atque alia verba deuoluítur: 
& tamen hic quoque tertium cer-
tamen ingreditur, &ducensillum 
in montem cxcelfum yalde , o í i e n -
¿ i t e t o m n U regnamundi ^ & dixitm 
C H£C omnia tibidabo ft procidens ado~ 
raueris me. Tune dicit ei. Vade S a -
thana feriptum e¡l emm : Vomimm 
Veumtmm adorabis , & ílli foli fer~ 
utes. Quia enim iamin Patrem 
ipfum nequifsimus ille peccaue-
rat , omnia quac illius funt fuá ef-
fe dícendo , feque eorum D o m í -
nus facrilege profitendo, quaíi 
cunftorum eííet crcator : tune 
:eum iam vtique cornpi t , & n c 
tune quidem vehementius , fed 
D omnino fimpliciter, atejj medio-
criter. Vade inquit Sathana, quod 
prasceptum magís quam increpa-
tio fuit. Poftquam vero eí d ix i t , ^ 
Vade, continuo illum vertir in fu-
gam.. Ñeque cnim alijs iam per 
fe metipfum tentationibus appc-
t i j t : & quomodo inquiens, Luc. 
a i t : Quia omnem tentationem 
confummaueric ? Míhi quidem 
videtur^ipfa tentatlonum capi-
ta , i l lum cunda díxiííe , vt ca 
quoque omnia pariter in te lh -
gas, quse fub iftís quafi principa-
libus 
Praceptum 
O" non incre 
patio fuit. D i 
cerc yads SA 
tbant. 
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li'bus cdntinetur.Hec enjmfunt, 
qu2E in fe mala innúmera compr^ 
hendunt. Seruire ventvi3innanis 
appctitikglorise «juippíam faceré, 
acfuriofopecuniarum amorefu-
perari. Quod vtique etiam fcele-
Cupiditdspc ratus í f tecognofcens, quafi om-
cuniarutnjo- iiibus vit i is fortiorem , pecunla-
mnium vitio rum cupidítatem locauit , ante 
rum fortior, iam cjuidem, & prorfus ab íni t io 
certaminis ad ipfum meditatio-
neparturiens5extremum vero i i -
lud refcruans,í]ua{i quod ó m n i -
bus valentíus elTeiudicaret. Híc 
quippe mos deceptionis eius eít, 
vt quae magis ad fupplantandum 
idónea eífe credit, hasc adliíbcat 
extrema.Quod cer teet íam infan 
• éií lob tentatione feruauit, pto-
pterquod hicquoquecum ab í l -
lisquae vídebantur faciliora atqj 
ínfirmiora coepíífet, ad fortius 
t raní i j t .Queadmodu igitur,iftud 
fuperari oportet?lta proculdubío 
vt ipfe Chriftus edocuit, vt f c i l i -
cet refugiamusad Domlnum, & 
nefame quídem ipfa deijeiamur, 
credentes e í , quod vel folo pof-
íit alerc fermone: & ncin ii l is qui 
dcmqussaccepimus bonis,tentc-
'musdatorem, atque vt cseleftis 
tantummodo gloría: claritate 
•contenti 5terrenaiña.pro nihilo 
iud ícemus . Et femper fciamus 
cííe vilifsimum,quídquid menfu-
-ram neceífari) vfus exceíferit .Ni 
hi l enim fie diabolo fubijcí ho-
minemfacit , vt ínhlare opíbus, 
atque habendí amore fuperari. I d 
óuc ex his qux nunc fiunt , facile 
doccri poteíl . Nam modo quoqj 
nondefunt , qui in vitijs atque 
delítíjs omní astate víxerlnt 5Íbi 
tamen iuxta rationem duntaxat 
tuam, eorum excipiuntur ftatu. 
Quls t ándem vnquam tyrannus, 
quis íta crudelís , íta truculen-
tus ac barbarus, tam dure de cui-
toribus fuis ac fubditís íudíca-
A bit? Vides certe ftultitiíe magni-
tudincm,coníideraíl:i vbi nam hu 
iufmodiratiotinatio termínetur , 
i^e igitur & íi nulla alia, hisfalté 
rationibus erudm]s,ab hac malig 
nifsíma fufpitione defiíle. Fuge 
longius vi t ia , & laborem qui eib 
pro virtute , compíeclere. ,Non 
-enim vfquead prscfentíum poííef 
íionem ¡ bona noftra perueniunt. 
Quod & ü aliquís dixerit^quis i n -
deveniens3ca queeibifunt^índi-
cauít ? Refponde.-homo equídem 
nullusjnam i l h foríitam creden-
dum non fuiííet, vtpote pompam 
magnam ornníno facíentí res 3 
eafque elatus proferentí: at vero 
omnium Dominus cuneta il la no 
bis ,máxima cum verítatís reue-
rentia reuelauit. Quid igitur ho-
mlne nobis opus eíl índ ice , cum 
. ídé ille qui exafturus eíl" ifta fup-
¡plitia clamet quotidie, quía Se ge 
• hemnapararit, & regnum 3 aíque 
horum priEbuit nobis clara docu 
C menta? Si enim nequáquam ib i 
' íüdícaturus eiíet , ne híc quidem 
vnquam vlt íonem de ínfidelibus 
expetiífet. Nam hoc queque qua 
putamus habere rationem, quod 
malorum quídam non punluntur 
alíj,cum alij puníantur , nííi forte 
Dominum perfonarum accepto-
rem quis dixerít . Itaquc vanum 
etiam iftudeíl:, fi credantur alijs 
quídem pcenas foluere, alijs vero 
•Q h íncimpunetranf i re . Hoc enim 
priore i l lo eft errore deformis: 
fed fi bono me animo volueris au 
d í rehanc quoque quarftioné bre-
uíter abfoluam. Quae nam igitur 
hsec abfolutio eftf Ñeque ab óm-
nibus hicDeus exígit vl t íonem, 
ne refurreftíonem vtique defpc-
rando, íudi t íum quoque defperes 
futurum, quafi omnium lam hic 
fupplítijs perfolutísmec tame om 
nes finit impune tranfire,ne cun-
£la prorfus abfque vlla eíle prouí-
dentía 
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dent ia íurpiccns . Sed & non pu-
nir, & punic per ea quidem quae 
punir,oftendens ibi ab eis qui hic 
immunes íupplitij fuerint exadu 
rum fe eíTe rationem, per ea ve-
ro qux non punirjfperarc nos fa-
ciens eíTe terribile prorfus poft 
i f ta íudi t íum, Ci vero generaliter 
difsimulans fuíííet^ priorum nul-
lum hic aliquando puniíret,nullü 
beneficis honoraíTet. Nunca 'uté 
cum vides,propter te & cstlum ex 
tendílTe,&: accendilTe folem, & 
fundaíreterram,&fudiííe maria, 
& aera pandílle , & Lunae diTpo -^
fuilíe curfus, & immutabiles an-
ni leges hominibus ordinalTe, a^  
liaq; omnia cernís mjtu eius cur^ 
fum fuum abfque ceílatione perfi 
cere.Omnis quippe noftra, i r ra-
' tionaliumque natura , reptilium 
ferpentium atque gradienrium> 
volant íum quoque ac natantium 
i n f r e t i s , i n ll:agnis,in fiumini-
l)Us,infontibus: tum eorum quae 
ín mont-íbus vagantur ac valibus 
tumqua í in aere,in domibus, i n 
campísrtum femína vniuerfa, tú 
germina arbores quoque 6c fylue 
íí:res,&mites,íl:eríles aliai, alíe fe 
races, eseteraque omnia cunfta 
ab i l la nihíl labórate,prorfus ma 
nu rum creata;tum mota , in no-
ílram dífpenfantur falutem. Nec 
folum ad neceíTariú nobis vfum 
verumetiam ad exercenda libera 
lítatis officia, & communicandi 
minifteria-preftantuntantum igí 
tur cernens ordíné rerum, & cer-
te ne exigua quidem a nobis nu-
merata pars eft,audesdicere quod 
ille qui tanta eft propter te opera-
tus,actalia acternse te obl iuioní 
tradat,cumque afmís , ac porcis 
mortuum lacerepatiatur: & cum 
tanto te muñere fuse pietatis ho-
norauerit,qua te angelis quoque 
fccítequalem ,p©ft labores innu 
meros, fudorefque defpitiet? Ec 
Domínicaprima 
A quanam hec poterunt ratíonis íi-
tnilitudinc coloran ^ HSEC enim 
etiam finos forte taceamus, lapi-
des proclamabunt, tam •certa & 
clara funt,atque ípfo lucidius fole 
fulgcntia.Quia igítur hxc omnia 
propter te fa¿ta funt,emülare hac 
atque imitare víétoriam. E t í i a d 1 
te ícultoribus dsBmonís,ac de il la 
fapientibus alíquis accedat,vbiqj 
-exprobrer, ac dícat. Si magnus 
_ quidem es,atquemirabíl is , t ranf 
g fer hunc montem : nihíl Omninó 
turberis,nec ad iracundiam ve-
lut quadam feritaté rapiaris fed 
commoda rat;one refponde,di-
cens iiludquod Domínum certe 
tuum audifti paulo ante dicenté» 
j\/o» tentMs Vomtnum Veumtuum. 
Et fi ille glonam potentiamoue 
proponens, &inf ini tam pecuniae 
mult i tudinc, adorare te iubeat, 
ftaperfeueranter prorfus, ac for t i 
ter. N o n folum enim in commü-
Q nem noftrum omnium D o m l n ú 
. hoc diabolus fecit ? fed quotidie 
prorfus quofeumque fámulos eius 
hinufcemodi machinis fretusop-
pugnat,haud in montíbus folum, 
& in eremo atque defertcnec jícr 
fe metipfum rantummodorfed i n 
vrbibus,&in foris, & iudi t íorum 
locis,6¿ perhomines naturae no-
bis focierate coniuní los . Qii id 
igítur faceré nos conuenit?Ex to 
to videlicet i l l i n o n credere, at-
j ) que obftruere prorfus duditum, 
&. odiííe etiam blandíen tem.Tüc 
queílJum aduerfari máxime,cum 
maíora promittit:quia & Euam, 
quandomáxime fpebus extulí t , 
tune vtique deíecir , magifquc i l -
l i inucx i r incommoda. Nam & 
hoftis eft ferox , Se bcllum infert 
non denuncíatum. Nec tantum, 
nos pro falute noftra, quantum ií 
Je pro perditionedecerrat.Aduer 
fémur huic igítur non fermoní-
bus tantum3fed &operibus, non 
cogúa -
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cogít^tionrbuSffo'lum \ fed & ac-
tibus, nihilque ex hís qux úlo fo-
lent placeré faclamus . Síc c-
ním omnia quae Dco pL-cirura 
func faciemus . Nam ille qu i -
dem multa ísepirslmc pollice-
tur , non vt det , fed vt potius 
accipiat,: promit t i t plurima de 
rapinis , vt auferat regnum at-
¿jue iuft í t iam, & quafi quofdam 
laqueos tendens, atque decipu-
las, thefauros poliieetur i n tér-
ra , vt etiam nos & iílis the-
fauris , & cadefh'bus fpoíliet. 
V u l t nos in hoc feculo di tar í , 
ne vídcat diuites in futuro. Et 
fi non potucritper diuitias ab i l -
la nos exeludere beatícudinc prc-
miorum, alia adnos via , ideíl:, 
paupertatis, accedit: quod fan-
ftum quoque íob impugnan-
do faciebat , quia enim vidi t 
n ih i l ei nocuiiíc diuitias , re-
t ía ex paupertatc c o n t e x u í t , i n -
defaltcm credens eum poííe la -
qucari:quo quid alíquandoqueat 
eífe vecordíus ? Nam qui p o -
ta í t modefte ferré diuitias, inul-
to magis poterat etiam fortí ter 
ferré pauperiem. Et qui praefen-
tes opes abfque cupiditate pof-
federar , facile non requirebat 
abfentes. Itaque beatus ille non 
opulentia, fed inopia fattus eíl 
illuílr.íor . Síquidcm diuitias 
malignus fpiritus auferrepotuít , 
charitatem veroqua erga Deum 
ille feruebat, non modo aufer-
re non potuít , fed feck etiam 
fortíorcm : & quem cun í to rum 
poffefsíonc nudauerat, m a í p r i -
bus poílea doluít abundare dí -
uít i is . Et idcirco in magna re-
rum verfabatur anguftía, eum 
quanto plurcs j quantoque ma-
ípres admouít plagas, tanto cum 
potentlorem viderct effeftum. , 
Xtaquc cum omnía percgíl íct , 
^laximoque tenra t íonum firepi-
D 
A ÍU. níhíl tamen explicarepotuif-
fec 3 quaíi ad antiqua ilia arma 
cucurrit , adfxminam, íx.perfo-
namfibi induit, quafi piealiquid 
prouidentís , per quam calami-
tatum eius tragcdiam mifera-
bi l i tcr inculcat: 6c íimulat íc ad 
ipüus extantis l iberaríonem ma-
lis iítud afierre confilium : ve-
rum nec fiquídem valuít ob t i -
nere. Vidí t enim dolofam eius 
efeam vír ille mirabilis & loquen 
tem ex diabolo coníugem, ma-
xima repente pruden t ía , ín fi-
lentium coar í iaui t : quod nos 
quoqüe faceré conuenít . Nam 
& f i f ra t r ís , & fi amici charífsi-
m i , & fi coníugís , & fi necelTa-
l iorum , vel cuíuílíbet alterius 
perfonam indurus , aiiquid no-
bis eorum quse folet loquatur, 
non i l lum per quem ioquitur, 
fe i l lum qui Ioquitur aduerfari, 
atque horrere debemus. N a m 
modo quoque plurima íimílía ho-
rum facit, ac diuerfarurn nos per-
C fonarum confolatíonc |s comr 
pafsione foll ici tat ,qu« videnrur 
quídem fpecie, eífe blanda, re ve-
ro lactífera: íiquidcm venenofis 
ómnibus nocentiora verba nouit 
infundere. Blandiri enim vt no- zUndiri d<£ 
ceat,diaboii cftjcorripere vero vt moníiejlycor 
r ipeu auté 
D f i , yt nobis 
profiU 
profit, De i . 
QhryfoHomus in pojleriori 
expofitione) i n ^ capt 
E T S I C Eum 4¡Jumpfit fuper montem excelfum W í / e ^ Q u c m 
iplc diabolus ( Circumiens om-
nem terram) cxcelfiorem ccete-
rís cognofcebat- Et. o.ftendtt rJU 
omnia regna t n u n á i & honores eorum. 
Forte tradas apud te,.,q4ia}is po-
L i tüi t 
Dominica prima 
t u i t c í f c i l l c m o n s , á c q u o o m - A 
n í s t c r r a v i d e b a r u r : a u t f i c r a t 
f u p e r o m n c m t c r r a m , Q u o m o -
d o t a m c n p o t c r a t i n d c q u a n -
t u m a d c a r n c m , t o t a m t c r r a m 
l i l i o f t e n d e r c ? N a m & íi q u a n -
t u m a d d i u i n í t a t c m f u a m v í d c -
b a t , t a m c n q u a n t u m a d d i a b o -
l u m o í l c n d e r c i l l i n o n p o t c r a f , 
« j u c m h o m i n c m a r f t í m a b a t . S e d 
¡ t a i n t c l l i g e n d u m c f t , a í T u m p -
í i t c u m f u p c r m o n t e m e x c c l f u m 
v a l d c , q u í a q u a n t o m a g i s c x r c l -
í i o r f u e r i t m o n s , t a n t o m a g i s a f -
p í c i c n t í e x c o f p a c i o f i o r t c r r a 
v i d e t u r . O f t c n d i t a u t c m i t a , n o n 
v t í p f a r e g n a , v e l c í u i t a t c s c o -
r u m , v c i p o p u l o s , v c l a r g e n t u m , 
v e l a u r u m v í d e r e t : f e d p a r t e s t e r -
r x / i n q u í b u s v n u m q u o q u c r e g -
n u m , v c l v n n i f c u í u f q u c r e g n i c i -
ü i t a s p o í i í a c r a t : v t p u t a fi a f -
c e n d a s f u p e r ^ c x c e l í u m l o c u m , 
d í g i t o e x t e n f o d i c a m t i b í , c c c c 
i b i c f t R o m a , a u t i b i e f t A l e x a n -
d r í a , n o n í i c o l i e n d o t i b í , v t 
í p f a s v í d e a s c í u i t a t e x , f e d p a r t e s C 
t e r r x í n q u i b u s p o í i t a c f u n t , fi c -
n i m n a u t s c v n a m ftcllam a f p i -
c i e n t c s n o n d i c a n t a d v n a m q u a -
q u e p r o u i n c í a m , v c l í n f u l a m . f c d 
a d v n a m q u a m q u c c i u i t a t c m , & 
a d fingula Joca quac p e t u n t , fine 
a l í q u o e r r e r e , a u t d c u a g a t i o -
n c d i n g u n t c u r f u m : q u a n t o m a -
g i s d i a b o l u s , q u i p r i n c e p s a c r i s 
c o n f t í t u t u s , t o t a m t c r r a m n o n 
í b l u r á f e i e b a t , f e d c t i a m & v í d e -
b a t , p o t c r a t C h r i f t o c r g o f i n g u - D 
l a l o c a e c r t i f s i m c d í g i t o d e r n o n -
í l r a r c ? E t v n í u f c u i u f q u c R e g n i 
h o n o r e s Se fi:atum v e r b i s e x p o 
n e r e ? N a m n o n f o l u m o f t e n f u m 
d í c i t u r , q u o d o l l e n d i t u r a d y j i 
d e n d u m , f c d c t ! a m q u o d e x p o n í -
t u r a i i n t c l l i g e n d u m , ficut f e r í -
p t u m e f t . ^ ( c e n d é w u s in ¿omum 
Vei Ucoh , & oüenáet nohts yiain 
¡uám sSTdmlfulabimHsiñed. H t e om-
nia tibidaho , f í procidetis aJ6raueris 
me. C o n f i d e r a q u o i r o d o c m -
n i s p r o m i f s i o e ius i r r a t i o n a b i -
l i s efí: & m e n d a x . C c r t e v n i d a -
r é n o n p o t e r a t o m n i a , n í f i a b 
ó m n i b u s o m n i a t o l l e r c t . S i a u -
t e m a b ó m n i b u s o m n i a t o l l e -
r c t . A n e m i n c a d o r a r c t u r , c u m 
d i a b o l u s ñ e q u e a m e r e , n e q u e e x 
t i m o r e a d o r e t u r a b a l í q u o : f e d 
q u i a p r c m i t t i t d i u i t i a s , a u t d a t . 
Q u o m o d o a u t e m c x p e d í e b a t d i a -
b o l o a b ó m n i b u s o m n i a t o l l c -
r e , & v n í d a r é , v t a b ó m n i b u s 
c o n t e m n a t u r , & a b v n o c o l a -
t u r ? S e d n e q u e i l í u d d i c c r e p o f -
f u m u s , v t v n u f q u i f ó u c q u i d e t n 
f u á t e n c r c t , i f t e a u t e m f u p c r o m -
n i a c í T e t . V n u s e n í m f u p c r o m -
n e m m u n d u m ñ e q u e ef t , n e q u e 
f u i t a l i q u a n d o , n e c u c ficri p o -
t e f t , v t n o n í i t i l l i a l i q u i s n o n 
f u b d i t u s P r i m u m p r o p t e r D e u m , 
q u i a n o n c o n c e d i t d i a b o l o , 5c 
h o c f a c e r é p o f i c j f e c u n d o p r o p -
t e r i p f u m d í a b o l u m . • G a u d i u m 
c n i m , & g l o r i a , & p o t e f t a s d i a -
b o I i , i n q u o e í l : n í f i í n f u p e r b i a , 
& i n i n u i d i a , i r a , i n v a n a g l o -
r i a & h í s í i m i l i b u s ? V b j h x c c-
x c r c c n t u r , - v n u m R e g n u m í U r c 
n o n p o t e f t : f e d n e c c í f c c í l . v t d i -
u i d a t u r i n p i u r a . V b i a u t e m hace 
n o n e x e r c e n t u r , d i a b o l u s n o i i 
c o l i t u r , n e q u e r e g n a t . Q u o m o -
d o e r g o r e g n u m fibi t o l l e r c t , 8c 
i l l i d a r e t ? D e i n d e q u i d fi f a n c -
t i c r a n t i n m u n d o a l i q u o d r e -
g n u m t c n e n t c s ? N a m f i p c c c a -
t o r l d a r é 5c t o l l c r e d i u i t i a s p o -
t e í l : f a n f t i s ñ e q u e d a r é , n e q u e 
t o l l c r e p o t e í t . P u t a s n c f e m p e r 
v o l u i t t o l l c r e d i u i t i a s l o b ? S e d 
n o n p o t u í t , n í f i q u a n d o p e r m i f -
f u s e í l - . N u m q u i d n o n v o l u i t íi 
p o t u i í í c t t o í l c r e r e g n u m de m a -
n u D a u i d ? N a m v e r e n o n e í l 
m u n d u s d i a b o l í , ñ e q u e r e g n a 
i l l i u s . S c r i p t u m e í l : e n í m Per 
me 
Diahohí no 
nU ¿dre, ni¡l 
ab ómnibus 
wrniá wfe* 
Q o a d r ¿ g e f i m as: < 7 
PJVMÉT.S.K ni fcrtbunt m ü n U m , Sed ía qn*per 
Eatdiakolus iniquttatem aguntur m mundo : / i r 
qu* nonhfa puta per furtum , aut per vím ac-
^ui f i l l i díuitías , aut ahqua per-
ditione animae tua! l u r c c p í í i í ho-
nores, jilas tibí díuítias diabo-
Jus dedit 1 fed non ípfe c'iuitise 
diabolí funt , fed promífsío ea-
rum. Res autem jpfie films funt, 
Gjui creauít cas ad probationes 
ianftorum , & peccatorum. Et in 
ter duas condiciones pofuít illas 
i n medio, ve & diabolus pofíi.rÜ-
jas darej&Deus. Namdanspo-
teftatem diabolo non a fe d imi -
í i t , vt fi quidem cumpeccato ac-
•^uirantur, perdiabolumdentur: 
fin autem fine peccato j per Deu. 
Ecceenim oculos non:rosj&: au-
res&os , Sccxtera membra , ín-
ter duas condí t iones fie crea-
uir, in medio ,v t & diabolus ape-
riat oculos hominis , & Deus. 
Sí cnimad turpem rcm aperue-
r i t homo oculos,diabalus aperuit 
oculos eius, íi autem adiuíHciam 
Deus. Numquid ex hocjquía mé-
bra noftra ín terdum a diabolo 
aguntur, volentibus nob í s , íam 
tnembra noftra díabolífunt? Sic 
&4iuíciaE , quanuis íncerdum a. 
diabolo dentur , tamen diaboli 
non funt. Si enim veré confidc-
res magis diuítías ípfse in potc-
ftatefunt hominis, quam in po-
teftare diaboli . Nam diabolus, 
non quibus ípíc vulc díuítias da-
re potefí:, fed qui volunt ab í l -
lo accípcrc. Homo autem inpo-
teftaíe habet a quo vult eas ac-
cLpcrc , íiuc a diabolo , fiue a 
Deo. Tune dteit ei le fus. Vade ye-
rro Sathana 3 feriprum efl enim. Do-
mmum Üeum tuum adorahis ^ & ei 
fohfcruies, Finem tentandi dia-
bolo ímpon í t , dicens: Vade retro 
Sathina. V t ne nrogrediatur v l -
terius centans. Diabolus autem, 
' ' A 
B 
D 
ficiir rat íonis eíVjnteílIgcke íd-
ak i íicur rationabiiiter i iueilígi 
potc íhnó quaíi obaudicns, ad pras 
ceptil recefiitifcd aut ipfius C h r i -
fti diuinitas,aut Spíritusfanítusj 
qü íe ra t iñ cojexcufsit inde dia-
bolum. Quod ad noftram con-
iolarionern proficit máxime,quia 
nontandiu homincsDci diabo^ 
Jus! tentat 5 quandiu vult í fed 
-quandíu Chriltus eum permit-
t i t , vei Spiritusfanftus, qui eft ín •• 
eis.Díabolus enim quantum ad fe 
nunquam ccííarct tentans: nequé 
enim habet alium adum,nonma-
ducat,non dormir,non bíbi t?n5 
opus aliquod aiíud operatur, n i -
fi vt tentet vt fallat , ve fu -
bertat. Hic cft cibus i l l ius, hic 
honor , hoc & gaudium. P r o -
pterea infatigabílis eft in ma-
lo j fed potcntia Dei repellic 
eum , k. íí 'permit t í t eum pau-
lifper tentare , propter fidem 
probandam , tamen repcllít eum 
propter infirmam naturam. A d -
huc víde cum Chriftus in p r i -
ma tentatione paíTus fuíífettcn-
tationis ín iur íam , dicenre í i -
b i diabolo : 5/ FÍIÍUS Det ts , dic 
Upidi huic.j >f fiat pan'n \ N o n eft 
exafperatus , nec in increpatio-
nem, vel abiedionem eius cft ex-
citatus, fed fuftinuit, & mitis per 
manfit, tamen contra verba ten-
tationis congrua dedit exempla. 
Similiter &. infecunda, quanuis 
eiíet iniuriatu's, dicen te fibi dia-
bolo : Si Films Dei es ^ mitte te deor-
fum: turbatus non eft: nce incre-
pas ei dixit'.Vade re troSathana .Núc 
autem, quando diabolus Dei fibi 
prasfumpíit honorem,dicens.- H<ec 
omnia úhi daho^ ft procidens adorahe-
m wrSc hoc q u í E Í i u e n t fien fibi a 
Chrifto , q u o d f o l i Dcofieri de-
bebatur: exafperatus eft, &'iratus 
eft , & increpauir eum , & repulít 
dicens. Vdde retro Stíhana^fcripturn 
L l 2 t i l 
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eft 5 Tscmirum Vevm tmm adorahis, A 
{¡rtl l í fol iferuies^Vt n o s i l l i u s d i fea 
m u s c x e m p l o 3 n o í i r a s q u í d e m 
i n i u r l a s i l l a t a s a b í m p i j s , fiue 
i n d i ñ o > fiue i n f a d o m a g n a -
j i i m í t e r f u f t í n c r c . D e í a u t e m 
i n i u r í a s & c o n t c m p . t u m , n e c v f -
q u e a d a u d i t u m f u ñ e r r e . Q u o -
n i a i n p r o p r i j s í n i u r i j s e í T e q u e m 
j p í a m p a t í e n t c m l a u d a b i l c e f t . 
i m p i ^ w í n í u r ^ s a u t e m D e i , d i r s i m u l a -
D c i iniurids r c ? n i m i s c f t i m p i u m . H a d e -
¿tj?íwMÍítrf. ñ u s f i m p i i c i t e r d i x i m u s d e t e n - g 
t a t í o n l b u s , q u i b u s t e n t a c u s t& 
D o m i n u s , n u n c b r e u i t c r p e r f -
t r i n g a t n u s , c j u i d a d n o f t r a m a?-
d i f f i c a t i o n e m í i g n i f i c e n t C h r í -
Chrifli tenti ftí t e n t a c i o n e s . F r e q u e n t e r di-4 
times * quid x l m u s , c o r p o r i s q u í d e m i e i u ^ -
adnofirdma n i u m e l l e , a b f t i n e r e a c í b i s : a -
¿ificAtioncm n i m í E a u t e m l e i u n i u m , a b f t i n e -
r e a b o m n í r e m a l a . Q u i a ficuc 
c a r o d e l c d a t u r c i b o , fie f p i r í -
t u s a b f t i n e r e a c a r n i s p e c c a t o . 
S e c u n d u m h o c i e i u n i u m C h n -
fti i n n o b í s i n t e i l i g i m u s e í í e a b -
ftíaentiam p e c c a t o r u m . S i e n i m C 
m a n d u c a d o Adae d e I i g n o f c i e n -
t i í e b o n i Se m a l í p r u d e n t e r a b 
ó m n i b u s e f t r e c e p t a , a p p e t í t i o 
c í T e p c c c a t i p r o h í b i t í , c o n f e q u e n 
t e r i e i u n i u m C h n f t i i n t e l l i g e n -
d u m e f t i n n o b í s , a b f t i n e n t i a a 
p e c c a t o , Q u o d f i i e i u n i u m a b 
a b f t i n e n t i a r e í malae , fine d u -
b i o & d e í i d e r í u m e i u s j e f u r i -
t i o e f t í p f i u s , S c v f u s r e i í p f i u s i n -
t e l l l g í t u r p a ñ i s . P r o p o t i e n s e r -
g o i e i u n i u m fibi C h r i f t u s , & j ) 
n o n f u p e r a t u s d e f i d e r i o p a ñ i s 
a d í a b o l o í i b i p r o p o f i t i , h o c n o s 
d o c e t , v t f i a l i q u i s , v t p o t e f i -
l í u s D e í o p u s e l i g e n s m a g n u m , 
e x i e r i t i n d e f e r t u m , ficut d i x i -
m u s f u p r a , Se p r o p o f u e r i t fe a b -
ftinere a b a l i q u o v f u c o r p o r a -
l i , & d c l e d a b i l i : q u o d ef t i e i u -
n a r c , p r o p t e r v í u í f i c a t o r i u m D e i 
m a n d a t u m , n c í n t c r r u m p a t u r . S i 
r i m a 
a u t e m - l o q u c n t e , i n c o g í t a t i o -
n i b u s f u i s d i a b ó l o , & a d v í u m 
r e í Ü H u s p r o u c c a n t e i n t e n u -
p e r i t s v t e n s p e c c a u í r p o t i u s q u a t n 
v f u s e f t ) d e p e c c a t u m f i b i c o n -
u e r t i t i n v í l i m , h o c ef t l a p i d e m 
i n p a n e m . E t q u a m u i s a b i l l a 
r e fe a b f t i n e r e d c c r e u e r i t , q u a 
v t i p o t u i t fine p e c c a t o ; fi n o n 
d e c r e u i í í e t , t a m e n c u i a d e c r e -
u i t a b f t i n e r e a b i l l a , v f u m r e í 
i l l i u s j u d i c a u i t e í í e p e c c a t u m , 
i d e f t , l a p i d e m . P r o p t e r e á fi 
v f u s f u e r i t e o , p e c c a t u m fibi 
f u m p f i t i n v f u m , i d e f t , l a p i d e m 
fibi m u t a u i t i n p a n e m * d i r u m -
p e n t e m m a g í s q u a m n u t r i e n -
t e m . S i c u t Sd A p o í l o l u s d e m u -
l i c r i b a s v i d u i t a t e m p r e m í t t e n -
t i b u s d i c i t . QUOE c u m d e l u f e -
r i n t C h r i f t u m , n u b e r e v o l u n t , 
h a b e n t e s d a m n a t i o n e m ^ u i a p r i * 
m a m fidem i r r i c a m f e c e r u n t , f e d 
d e p r i m e n s d e f i d e r i u m f u u m ^ u a 
fi e f u r i e n t e m r e f p o n d e a t i n e o -
g i t a t i o n i b u s f u i s d i a b o l o fibi p e r 
f u a d e n t í , q u í a n o n i n v f u r e í 
i l l i u s f o l o v i u i t h o m o p e r f e d e : 
& f i v i u i t , f e c u n d u m c o r p u s v i -
u i t , & n o n f e c u n d u m a n í m a m . 
P l e n i f s i m e a u t e m v i u i t , i n o b -
f e r u a n t í a m a n d a t o r u m D e i , & 
i d e o f o r t e n o n fimpliciter d i c i t : 
Vtc lapidi ¡ y t f a t pams > n e d e q u a -
J i c u m q u e l a p i d e d i x i l l e i n t e l l i -
g a t u r : f e d i t a , d i c v t h u i c l a p i d i , 
i d e f t , q u e m t í b i o f r e n d o . I t e m a f -
c e n í i o f u p e r t e m p l u m m o r a l i * 
t e r i n t e l l i g i t u r e x a l t a t i o c o r -
d í s S a n d o r u m a d f a n d i t a t c m . 
S t a t i o a u t e m f u p e r p i n n a m t e m -
p l i , c x a l t a t i o n i s i p f i u s m o r a . 
Q u a n d o e n i m q u i s i n f l a t u s m e n -
t e c a r n i s f u á : e x a l t a t u s f u e -
r i t q u a f i f a n d u s , & g l o r i a t u s 
f u e r i t q u a f i e o c o n f u m m a t u s , 
d u d u s e f t á d í a b o l o q u a f i f u -
p e r t e m p l u m , & q u a n d o e x i f t i -
m a u e r i t fe c o n f i f t e r e i n f a n d i -
m o n i a e 
geílmaí. 500 
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moniae fummíta tc , k i n í p í a x C -
timatione i i á a n ú x fueríc de-
tnoratus , pofitus eft fuper p í a -
namtempJi 4 & ftat í b í . C o n -
ueniencer crgo, &ordinatc ex-
pofuerunt Euangcliiis . Poft-
quam enim expofuerunt, C h r í -
ítum in tcntarione iejumj fu -
peraífc diabolum , in fequentí 
loco expofuerunt duí lum eííe á 
díabolo fuper tesiplum : q u ó -
n í a m v í d o r í a rentat íonis , & ex~ 
pletio alicuius operís magni , 
g lor ía t íonem operatur , 5c fie 
cjuaíi laftantise. Sed vide quo-
niam Chriíl:us ieluníum qu í -
dem vltro fufcepit 5 fuper tem~ 
plum autem diabolus eum du-
x i t : vt & t u , qui Filius Dei es, 
a.d ielunium quídem moralejid-
eft? ad abftincntíam laudabi-
lem reí cu-íufdam fponte proce-
das , & alacríter : extol l i autem 
ad faftígium fandí ta t í s non ac-
quiefeas , quía nemo extol l í t 
fe ad fanditatis altitu.dinem, 
nííi ducentc díabolo. Ñeque e~ 
nim ideo acquieuít Chr i íh i sdu-
c í , &c confutui fuper tcmplum, 
vt tu moraliter immittator eius 
ex:iftens , afcendas per íaftan-
tiam cordis tui ad al t í tudínem 
fanftí tatis . Nec ením volens af-
cend í t , quantum ad corpus, fed 
ideo acquieuít duci , & conftí-
tui fuper pinnam templ i , &au-
dire prcecipitlj verba . Si Filius 
Dei es , mitre te deorfum , vt tibí 
oílendat exaltat ionís exítum me 
tuendum, ideft, vt demonftret 
tibí ruinn? pcrículum , quod om-
nes gloriantes fubfequi folet, f i -
cut reílatur Saplcntla , dicens: 
•Ante ruiv&n exaltatur cor homi-
nis j & ante ghrtam ¡mmthatur* 
Confcquenter & Dominus d i -
c í t : Omnis cjui fe exaltat humilia-
bitur Í, e^T qm fe humiliat exaitubi-
tur. Si crgó times ruínam de fa-
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A ftígio fanftitatis , fuge exalta-
tionem cerdís ad fanftitatem, 
& n o n patieris ruinam de faftí-
gio faní t i ta t i s . Cur autem om-
nera ia¿ tant iam fubfequatur rui -
na i caufa eft manifefta. Quo -
niam omnís qui confidensefl: ín 
operibus fuis , & gloriatur , fe-
curus eft: qui autem fecurus e í l , 
non t lmct : & qui non timet, 
non cauet : qui autem non ca-
uet, quando non fperat , fup-
plantatura diabolo, &dei icj tur . 
Qui autem nlhál fe exíftímatef-
-fe, ín inferior! tempií parte con-
íiliens quantum ad fe , cania hu-
mii í ta t is , follícítus eíKiefc : qui 
autem fcllicitus eft , & t imet : 
qui autem timet , clrcunfpicit 
fcmetipfum 3 & non íinit diici fe 
á díabolo fuper temvUim. T a -
lis fuit & iíie qui dicír : Nonquod 
jum f>erfe¿ius fim > aut iam luÉliji-
c a t u s f i m ^ & c . Sí ergó Paulas fí-
muit fe dicere perfeclum ,,quís 
audeat fe cxiíl'imare perfe¿rurní' 
Si ergo perfeítus Dei filius es, 
& aliquam lauda,b]lem abftlnen-
tiam fufcepiíH . quaíi exíens i n 
defertum , hís duabus tentatio-
níbus, Domlnus tentatus eít pro-
ptc« re, vt non interrumpas o-
pus tuum, fed ad perfeílum de-
ducás . Cum autem perduxerís 
ad perfedum non gloriens. Si 
autem mediocrisSc filius, & n u l -
lum auííus e ñ aífettare pro v i r -
tute certamen , tentatione ter-
na , tentatus cíí:, propter te de-
duClus eft fuper montem excel-
fum, & audíuít verba pemic ío -
fa . H^c omnta tibi dabo , fi proci-
dens adoratieris me : vt tu non deíi-
deres magnus & altus fieri i n 
hoc mundo. Afcenfio enim men 
tís illius eft procefsio ad mag-
nitudinem , ve! al t í tudínem d i -
uíciarum, & gloríje1 huíus fecu^ 
lí : quoniam ipfa procefsio co^ 
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rum , de fupcrbia cordís def-
cendíc . Ec vide íjucmodo per 
ordinem dlei t j príus : Dufíus t i l 
juper montem . Deinde gloriofa 
mundi 3 e íoñen ía í u n t , in ter-
t í o loco pofita e ñ ei conditio, 
vt íi adoiaíiet diiibo]um , om-
nia fíercnt cíus. SicSc tibí con-
t íngif , qui altus magnus fie-
r^fcftínas in mundo, & afeen-
dís in montem quem diabolus 
fibí elleglt ad feducendum. 
Cum enim volueris fieri altus 
& magnus , quod cftafccndc-
re ín montem, diabolo te duecn-
te , incipis díc ac notte cogita-
re , de diuitijs aequirendis, de 
fufeipíendis honorlbus, & ante 
oculos mentís tuae femper i l la 
vnluerfa proponere , feito qma 
Princeps mundl gloriofa reg-
ni fui tibí o í l end i t . Cum au-
tem fenferit te diutiais huius 
man i i cogitationibus in con-
cupiícentias eorumdcm bono-
rum accenfum , ín tertio ioco 
tales tibí prouider caufasjVtne-
ceife fir t i b í , fi volueris ea con-
fcqui díabolura adores, r e l i n -
qjens íidem D t i , & feruias ci , 
negligeas luñi t iam Dei . Siau-
tcm elhgsris adorare Deum in 
fide c ius^feruireci & fecundum 
mindatum ipíius oaferuare, í l-
laomnia non confequ^rís. Ideo 
tXhcfjd^, áocet Apoilolus Paulus : obfe-
cro autem vos fratres ftudium 
haberc quistis , & negotij pro-
p r i j , & operandi manibus vcf-
t r i s , 8c nullius defi -icrium fie vo-
bis ad eaque foris íunt . Et i tc-
UTÍW, 6% rum 5 Hihtntes al imenta , & qu i -
hus t e * 4 n á t , his contenti fttmus, 
Nam q ñ ^olwt dtuites ñer i , i n c i -
é:tnt in tentationcm, & U^ueum d i á -
holi & ¿sfderU multa in Otilia , & 
nnc'iHX, q x t mergunt homines in i n -
tentum & perditionem: R ¿ ¿ i x t m m 
úm ú a m malarurn m atpiditas d m i -
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circa jidem nnufragaucrurét, Ergó 
omnia C h n í i o promiíía r u n r 5 & 
omnia Chriíl:u& conten-j f i t , vt 
ne glcriam Del dííibolo dsret,' 
vt & t ib i etiam fi totus mun-
dus fucrudatus, tantum v t d i m -
mittas Deum , non facias am-
plíus diuitias > quam gloriam 
Dei . Nec enim iuílum eft, piop-
rercreaturam contemnere crea-
torem 1 fed propter Creatorem 
creaturam. Quoníam diuitias t i -
bi Deus daré poteft , diuitia: au-
tem t ib i Deum daré non poííunt. 
N o n cnim propter fe tentatus eíl, 
fed propter nos: & non íibi ven-
dicat, fed nobis. 
Cyprisinm infermone de 
muntO) &tentatio* 
ne Chrijii, 
A L I A Expíorator mali-gnus argumenta conatur 
¿dducere,&: ad fummam cummu-
Jumque nequitíae íua: , c o n t i -
nentcm & humilem oblara ag-
greditur poteílate , & oíl-enfa 
mundi huius fubhmitate & s l o -
ria , quafi indignum íit tantac 
au£loritatis Doftorem * & irxíití-
nium operum parratorcm, ignobi 
Ii & contcntibil i fchemate obum 
brar i , 8c dominatione yniuerfo-
rum vfuóue animum dignum ho-
nore foHicírat,&: daturum fe om-
nia pollicetur,íi ei pro tanto mu-
ñere gratias agat, & procidens a-
dorct tanti culminís lai gitorem. 
Solentviris virtutum huiufmodí 
pr^ftigiafe ofe r rc&te í l ímonium 
religionis, confeientía prohiben 
te, cum ab alíis dígní honoríbus 
iud ícen tur . Facile acquicfcunr: 
& t a m proprio, quam alieno faf-
cinati íudi t io a r cü i tud ine cor-
ruunt. 
Chrifíui tetd 
tttS ItiUt O* 
pdffM pr f " 
ter noí. 
Quadrageí im^ sír 
f u u f t t , cucrfaquc cathcdra men-
tís humo fractís ceruicibus col-
liduntur. Repenteque & fubito, 
^uod mulcís crat partum fudo-
ribus, ambít íone irruente obli-
teratum cft , & turbínís huius ím-
petu auulfum eft, quicquid a n t í -
quse reiigionls labor meruerat. 
Malum hoc Adam in paradífo 
puIfauítSc ftrauit; cum fubieftio-
nem quam Deo debcbat fafti-
dicns, apctijt domínatum: & cíí 
vcllet eífe ficut Dcus, fine Dco 
f c v i d i t , & nou í t : Se conípcclam 
carnis E u x ab horruit feditatem, 
quam lícet opperiret, manens ta-
rnen perpes ibi contumelia, ftetit 
& hxf i t , ad íuafsionem di abolí 
animam vanitacc fubiedam deic 
cit ambit io, poteratq^ extermi-
no euis poílcritas didicific, quam 
mifera mutatio fuir de deiitijs ad 
(pinas & tribuios emigraíTc, & ra-
ftris ligonibufqi auantiam con-
demnatam. Hoc malo reftitit, & 
rcíiftcrc nos Saluator edocuit, ve 
íbii Deo fubícdus íit homo,quan 
tuncumq,- profecerit, vt in ípfo, 
immó ipíe íit iubftantia rjoftra, & 
pateat^oobis quod ficut perempto 
ría cft altitudo qusfira, ita & peri 
Guloíirsima eft o!, lata. Non quod 
poteftas quae ex Deo eft3fit da na-
bilis, aut ordinatio diuina pecca-
torum íit obftctnx , fed quod cx-
cellcnriamjcuíus Spirirus fanftus 
audor cft , ita debet complcdi 
hiimi'íitas,vt qui ^ocatus eft fupc~ 
rius , nefeiat refublimem 3 & per 
omnia agnofcat conditio condi-
torem, ¿c gratía largí torcm.Glo-
riabantur aliquando difcipuli , 2c 
compbcebant fibi in míraculis, 
^ratulabundi, quod eis etiam da?-
monia obedirent: fed reprcííaeftj 
increpante Domino, fimplicira-
tiscorum prxrumptio : Vtdcham, 
ínquítj^íír^Wítw tdnquámfu lguY def• 
cendentemdec&lo, H í s verbiseoru 
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ammis intimans,quia ante hoc te 
poraíc ini t íum ípfcin principio, 
immo ipfe principium exíftens a-
pud Deum , ante homims condí-
tionem fuperbicntis diaboh rui-
nam vídit,& afeítate dominatio-
nís ambit íonem deiectionis eius 
fuiííe caüfám. Nec in hocgauden 
dum elle, fi quís prserogatiua cclfi 
tudinis donaretur, fedhancelTc 
certam ftabilemqj verigaudij me 
tam, fi vocatio noftra iuftíficatio 
ne munirctur. Et tune demum ra 
tum conftare beatiHcationis pro* 
ucntum, fi huiusordinis feriput-
ra in confpeft.u Dei indelcbilis 
feruaretur. Hoc is-írur arrencisn-
tes: Quod non in nobís , cjUAÍi ex nolns J.Corííf?. j * 
jufjictenres fumusifedex Dowtnofufji-
cientia noftra eÜ , 8c contentos íblo 
Deo,neceííb eft ei eííe omnes ac-
cli ves, cui toium debemus quoj 
víuimus,quod moucmur.quod fu-
mus. Qui dcplenitudiae fuá no-
bis interim prout cuiqj opus eft, 
donationes partitut, doñee ad cu 
mulum perueníat copia confum-
mata, vfqj adeo confería coagica N^(ÉÍ Q 
taq; menfura i vt n i i i i l , velacce-
dar amphus, Vel rccedaí,{ed in co 
gnitione Dei certum uiiem ílabi-
iemq; metam omnes & animas & 
corporis obtineant appcíitus.Fru 
ftra itaq,-rfcgna liuíus mundi trata 
fitoria Scmutabilia, immutabiH 
& ícrerno regi oftendit , velpro-
mi t t i t diabolus, cum-ipfe dicat i0rfnB.^ g9 
regnumfuum de hoc mundo non 
eííe : Non quod creationem fuam 
remouens ídaemonum fubiccerlc 
poteftati, fed quia i,n his qui amo 
rem mundi,Dei amori prasponut, 
non dignetur diulnitas fibi face-
re manfionem, & impofsibiíe fie 
eos a Déo regí,qui fe díabolo tra-
didere,quia Chrifti & Belial,mil-
la eft participatio,ncc aliqua jufti 
t íx cum iniquitate poteft eííe có -
inunio. Regnum, hoc eft naturar, 
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feníioj & tota huius porcílatis vir 
tusin mortem damnationemque 
eorum quí fub hoc principe m i l i -
tante elaborar. Regnum hoc mu-
ni turvi t i j s , ambiglturflagltijs, 
turres ei9 funt crimina,arma qua 
rumcumq,turpitudinum molími 
na,huíus registeioneari; íuntpau 
pcrum oppreíToresjtribuní reduc-
tores, praefefti íuditíorum peruer 
íbres. Cubicularij eius íunt quse-
íluum adunatores mercímonij 
traiedores,xrarij Sacerdotes,nu 
ínularij do£lores, conduít i t i j de-
fenfores, linguar fubdoIa:,vel con 
íilij locatores, venales auxiliarij , 
bilingües cauíidici, concinnato-
res mendaci). fábricatores pecca-
tí3 veftiti mollibus, amífti d i íco-
loribus. I n domo huius regís íut, 
quipaludamentís talaribus paui-
inenta verretes, capillis muliebri 
tus fe in feminas transfigurant, 
& dignitatem virilem n5 finé na-
turse iniuriade honeftant, inhoc 
regno funt quicumque veritatcm C 
Dei commutant in mendatium, 
«juícumq; quafi ín taberna v i t io -
rum praecones venales animas im 
purifslmis dxmonibus corrum-
pendas exponunt.Hic auaras ma-
iius cupídi mua|ribus complicát: 
híc genuflexoíoncupífeenti^ fu^ 
quifq; idolum colit,&proprise l i - , 
b idínisadorar fimulacrum. N o n 
h x c te Domine lefu gloria mo-
uet: non huius mundl tu tenes im 
perium : non horum cupidine tu D 
cadls,autprofternerls: non ado-
ras malitiam: non peccato fubij-
cerís,qui feruis tuis dasmonia fub 
dís omnem huius mundi glo-
riationem deítruis & confundís. 
Infanífsimc Satha,qua frote, qua 
Iingua,aufus es dicére,SaIuarori, 
vt ante te , quí ftat ínflexibilis & 
ímmobilis ,caderet , vtte damna-
tum, ipfc qul te damnauerat, ado-
raret? Quís aufus^ quam ímpudes 
hsecfuitprsfumftío? Quiddcfpe 
rate fperaftí? An filium Dei puta-
bas poífe tecum apoftatam fieri? 
Si de mundo viíibilíj íde íMe cíe-
10 & térra, & de his qua: in eo agu 
tur, te íaélas habere dominium, 
nec eseli, nec terrae tu condítor , 
nec folem moues, nec curfum das 
Tideribus , nec per tevoluitur fir-
mamentum, nec vídés;aut intel l i 
gis Deum, nec vllum tibí eíl cum 
CÍ? lefti milicia confórtium-vel a-
liquem habes ad fuperioris mun-
di clantatcm acceffum. Huius in 
ferioris mundi tua efe fcabies, 
languentic funt vlcera, hsc fcal-
pis , hsec impurus ablingis. Si 
quid vitijeíl:, íi quid corruprelse, 
tu cadaueribus afides, tu contre-
£tas putredines, tu diftemperas fe 
ees , tu verfas factores, tu fpiritus 
nequam, tu in príflino huius fecu 
11 fermentator immundus,tu fan-
ditat is corruptor, &fimpli t ium 
perturbator , tu incendiator l i b i -
dinum,& omnium turpitudinum 
ad inuenter: ín his regnas' , quds 
inquinas : 5c ín his quos polluís, 
domínaris . Fornícatores ¿cadul-
terí te habent fuggeftorem/te ha-
bebunt tortorem, te quoq^ cum i l 
lis vltricía incendia concrema-
bunt. Stultís vanifqj promifsío-
nibusnullus acorde Chrlftiano 
dari deber acceííus, fed pnmis t i -
t i la t ionibusobuíarc deber abiges 
manu : necfoueri deber coluher, 
doñee ín dracóneformetur . JVlcn 
daxeí ld iabolus , & hisqui íibi ob 
tempérant multa fe daturum pro-
mít t i t . Malum hoc in vníuerfa 
Eccleíla vagatur , & comuníspe-
fhlentiainnumerabiles oceupar, 
vtpro gloría huius mundi q-ui lí-
berí erant fe vendant ín feruos, & 
per vina ad feruítia deputentur,5c 
obligari pafto chirographumfub 
iedionis conferibant diabolo. 
Per 
Q u a d r a g e í i m a ? . 
AmhitioJ 
Aftou S* 
Peromncncfas voluptates emun A 
tur3&: per omnefcelus copíofa: íi-
feidines exquiruntur : ludas ille 
proditor venditurus magiílrum, 
practaxatum prsetium áprincipi-
bus exegit Sacerdotum.Quíd mi-
hi inqui t >, vultis dare3 & ego cum 
Hftfffc.ii.£. vobistradam? Vfqj admortem 
Df i i amor lucri fe ingerit,nec ví-
tse Saluatoris quíeítus defiderium 
parcit. Etiam íníinu Sacerdotum 
ambitio dormir, ibífub vmbra re 
cubatin fecreto thalami fefraudu 
lenter occultat. Simbn Apoílo- g 
lorum temporibüs veníilem pu-
tans Spiritum fanftum ; Petrum 
donis aggreditur & tentat eme-
re poteftatem perquam plura lu-
cretur. Haec facrllegij forma per 
omnia officia gradufqj difcurrit, 
& nihi l intentum ambitio praeter 
mi t t i t . Nec dubitet quifqua dia-
bolí haec eífe negotia, & nundina 
tores eius quicumq; exerccnt co- , 
mercia: nec quicqúam huiufmodí 
ab eo niíi premiíla apoftaíía dona 
rí, inuerecunde tentator ambi- C 
tíofus aggreditur , &condit ione 
p e r n i c i o t i p r e m i iTa, t á 1 i a poli i c e -
tur, vltraque extendí non pofsít . 
cupiditas, regnorum fcilicet om-
nium monarchiam,^: vniueríita-
tis dominatum,vtin omníbu-s mu 
danís vnus homo, quaíi Deus ha-
beatpoteftatem,^ vni omnia fub 
iefta íint, & genérale vedigal ex-
cellcntiíE principali cunda per-
foluant. Quid vltra cupide qusc- j ) 
ris?Quid ampliusauare defideras? 
NunquidSc íic poteít ímolerí am-
bi t io tua, aut fatíarí porcír fames 
tua, oíía huius mundi in i cita den 
tibus tuls, & faucibus tuis vniuer 
fa rerum malla íntrufa? Mundum 
habes,Deum non habes.IViündus 
t ranf ibí t , tu cum co qui non ftat, 
cades,tranfibis & Tues -Pcrempto 
ría funt hxc confilía , quaetibi a-
lía polllcentur, i n quibus te necef 
Apojlwphc 
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fe efl:, aut vomícu,aut ruptís intc-
rire vifeeribus. Sed & prarcium 
quod petitur, vt diabolum adores 
pro íha tus : & eum t ibi Dcum con 
íHtuas quemvnon dubitas feduc-
torem íi confenferis, vt concedas 
cafus tui te non potes excufare 
improuidum, cum ipfe tibí cafum 
& ruinam praznominet, & p r z c i -
pitium exígat , qui tanti fe facic 
nundinatorem culminis,& tanta; 
tibí promitt i t faílígia poteftaris. 
Pvcgnum Chrií l i non cíl de hoc 
inundo, regnü cadorum tibí De9 
promit t i t , ipfum íoíum adora,ip-
íi foli memento^vc feruias,quí re-
pulfo tehtatore,tc quoq,- gloria & 
honore poít v idona coronabit, 
íi íniuílitiíE reditudhna! ñ t t é t o h 
nec falíispromifsionibus obcem-
perans ad veneratíonetn diaboli 
dánarionis eius faítus partíceps^ 
íncuraens . 
P 
Jlugttjitnus máximo medi-
co,ep¿Jvo!a>áá. 
Roíndc charitatcm tuam in 
domini pace falutantcs & pras-
cíp ' imus & rogamui-, vt eos quod 
didiciíii docerc non di Meras, vnu 
filicct Deum eífe folum cui feruí-
tus illa debetur quas latría Graeco 
vocabulo nuncupatur. ípfum e-
ním verbum eft in lege vbí ferip-
tum eft: Dominum Deum tuum adorA-
b i s > & ¡ l l i f o l i ¡ e r y t e s : quem íi Dcum 
Pan em tantummodo dixerimus, 
refoondebitur nobis , ergo latria 
filio non debetur , quod nefas eft 
dicere: Si autem debetür , quo-
modo ergo vnirantum debetur 
Dco fi & Patri & Filio debctur?ni 
fi quia vnus cui per latriam feruí-
re iufsí fu mus, i ta dicitur folus,vt 
&pater inrelligatur, & fiíius i m -
mo vero etiam Spiritus fandus. 
De ilío quippe dícít Apoftolus: 
Wefcltis quia corporayeí lra temphw 
L l 5 funt 
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funt in'yoh'ts Sfmiusfanfli quem hahe 
3. C«r . í « A Deo i & n m ef l i sye í ln . Emptie-
nim eflts magno pt&twglonfitate Ven 
& pórtate m corpore Iteélva. Q u e m 
D e u m n i f i S p i n t u m r a n í i ü i n c u -
i u s c o r p o r a n o f t r a d í x c r a t e l l e t e 
p l u m ? D e b e t u r e r g o l a t r í a S p i r í -
t u i f a n d o . N a m íi t e m p l u m f a c e -
r é , f i c u t S a l o m ó n f e c i t de l í g n í s 
•Se l a p í d í b u s i u b e r e m u s . v t i c j u e f a -
c i e n d o t e j m p l u m l a r n a m e x h í b e -
r c c o n u i n c e r e m u r , q u a n t o m a g i s 
l a t r í a m d e b e m u s , c u í n o n r e n i p l ü 
f a c i m u s , f e d f u m u s ? A c p e r h o c f i 
P a t r i & F i l i o & S p i r i t u i f a n d o l a 
t r i a d e b e t u r , & e x h i b e t u r a n o b i s 
d e q u a d i f t u m eft : Domimm Deum 
tuumadordbis, & Hit ¡olí {eruies p r o -
c u l d u b i o D o m i n u s D e u s n o f t e r 
c u i f o l i p e r l a t r í a m f e r u i r e d e b e -
m u s n o n ef t P a t c r f o l u s 3 n e c F í -
i i u s f o l u s , n e c f o l u s S p í r i t u s f a n -
¿ t u s , f e d i p f a t r í n í t a s v n u s D c u s 
f o S u s , P a t e r & F i l i u s & S u i r í t u s 
f a n é i u s , n o n v t P a t e r , fitípfe q u í 
F i l i u s , v e i S p i r i r u s f a n í r u s , f i t i p -
f c , a u t P a t c r 3 a u t F i l i u s , c u m fit i n 
i l l a T r í n i t a t c P a t c r F i l í j f o l u s , & 
F i l i u s P a t n s f o l i u s , S p i ^ i t u s a u -
t e m f a n í l u s 5c P a t r í s Se F i l i j í i t 
S p i r í t u s : f e d p r o p t e r v n a m e a n -
d e m q - , n a t u r a m , a tc ¡ j í n í c p a r a b í -
í e m v i t a m , i p f a T r l n i t a s q u a n t ü 
a b h o m i n e p o t e f t , f i de p r e c e d e n -
t e i n t c i l i g i r i i r v n u s D ñ s D e u s n o 
í l e r 3 d e q u o d i d u m e f t . Dominum 
Deum tuum adorahis^ illifoliferHies^ 
. &. q u e m p r a e d i c a t A p o f t o l u s , a í t 
&peripfum funt omnia, ippvloria in 
fécula feculorum^men. N o n e n i m 
íi es D c o P a t r e v n í g e n i t u s filius, 
q u e m a d m o d u m e x i l l o c f t v n í u e r 
f a c r c a t u r a q u a m e x n í h i l o c r e a -
u i t . H u n c q u i p p c d e f u á f u b f t a n -
t i a g e n u i t n o n e x n i h i l o f e c i t , n e c 
c u m e x t e m p o r e g e n u í t , p e r q u e m 
c u n d a t é m p o r a c o n d i d í t . 
Dominica prima 
B 
A Hilarius in Matthmm: 
Qamnej. 
SE D I a m t e r t i o t o t a d i a b o l í -C3E p o t e f t a t i s c ó m o u e t u r a m -
b i t í o c o n f t i t u t o i g l t u r D o m i n o 
i n m o n t e e x c e l f o , v n i u e r f a o r b i s 
t é r r a r u m r e g n a e o r u m q i g i o r i a m 
o b t u l í t j í i m o d o a d o r a r e t u r i p f e . 
I a m g e m i n a r e f p o n f i o o p í n i o n c 
f u f p i c i o n í s c x c e í í e r a t . C i b o A d a 
p e l l e x e r a t , & de p a r a d i f i g l o r i a 
i n p e c c a t i l o c u m , i d e f t , i n r e g i o -
n e m v e t i t a : a r b o r i s d e d u x e r a t . 
T e r t i o d i u m í n o m i n i s a m b í t i o * 
n e c o r r u p e r a t , D i j s f u t u r u m í i m i 
l e m p o l l i c e n d o . I g i t u r a d u e r f u s 
D o m i n u m t o t a i a m f e c u l i p o t e f -
t a t e p u g n a t u r 5 & c r e a t o r i f u o p o f -
f e f s i o h u i u s v n i u e r f i t a t i s o f f e r t u r , 
v t t e n e n s o r d i n c m f r a u d i f a n d i 
q u e q u e neq^ c i b o p e l l e x e r a t , n e c 
l o c o m o u e r a t : n u n c , v e í a m b í t i o -
n c c o r r u p e r a f . S e d r e f p o n f i o 
. D o m i n i d i g n u m de f u p e r i o r i b u s 
g r a d u m f e c i c . A i t e n i m ; Vadsretro 
Sathana. Scriptum eft enim: Demimm 
Vekm tuumi!tdor¿tbis.j(<r í lbfoliferuies, 
T c m c r i t a t í s t an tac c o n g r u u m e x i 
t u m t u l í t , c u m & c r í m i n u m f u o -
r u m i n S a t h a n a n o m e n a u d i u i r . 
Se D o m i n u m D e u m f u u m a d o r a a 
d u m i n h o m i n e c o g n o u í n . P í a : -
b u i t e t i a m h u i u s r e f p o n f i o n i s e f -
f e f t u m a g n u m n o b í s D o m i n u s c -
x e m p l u m , v t c o n t e m p t a h u m a n a 
p o t e f t a t i s g l o r i a , & f e c u l i a m b i -
t i o n e p o f t p o f i t a , f o l u m m e m i n i f -
f e m u s , D e u m Se D o m i n u m a d o -
r a n d u m , q u i a o m n e s f e c u l i h o -
n o r , d i a b o l i í i t n e g o t i u m . P o f t 
h a n c e r g o d i a b o l í f u g a m ^ a n g e -
i i C h r í f t o m i n i f t r a n r , o f t e n c l c n -
t c s , a n o b i s v'iCto c a l c a t o q u c 
d í a b o i i c a p í t e . & a n g e l o i u m m i -
: í i i f t c r i a , & v i r t u t e m i n n o s 
c x i c í h u m o f f i c í a n o n 
d e f u t u r a . 
(•?•) 
Hierony-
D 
Q u a d r a g e f i m a e . 
Hieronynmslib.i. in Mat -
GLoria mundi quac cum mun lo peritura cft, in monte & 
in luper cilio dcmonftratur: Do-
minusaurcm ad humiha defccn-
dit & campcítria, vt diabolum hu 
militare fuperaret. Ponodlabo-
lus ducerc eumfcftinat ad mon-
tes, vt per quos ipfe corrucrat, c-
tiam ca^teri coi ruant: iuxta i l lud 
I . T H w . J . Apoíl-olí; Nc rriflatus inádat in iuJt-
cium diaboli. H<ec omnia ubi dabo f i c4 
dens adoraucrisme. Arcogans & fu-
perbus etiam hoc de iactantia lo -
quitur, non quod in toto mundo 
habeatpoteftatem: aur pofsit om 
nia re^na dárc diabolus: cum fcia 
musplercTq,- fanciros virosa Dco 
reges faRos Sicadcns, inquitj4¿/o -
r^tuerisme. Ergoquia adoraturus 
cíl diabolum,ante cor ru i t .T««c^ 
xit i l l i lefus. N o n v t plcriq; putat; 
MMh i6* cadem Sarhanas, & Apoftolus Pe 
trus fentcntia condemnantur. 
Petro enim dir i tur : Vaderetyome 
Sarhtna: idcíV- fequere me qu i con 
tranus es voluntan mea:, hic ve-
ro au WtiyadeSatharja, 5c non ei di 
citur retro mc,vt fub au Jiatur: va 
de in ignem aeternum quí prnepa-
raibs c i \ tibí & angelis tm* .Domi-
m m Deum tHttm ádorabis&il l t fo l i fer 
B 
m 
A uies, Dicens diabolus SaJuatorj\íi 
cadens adoraucris me econtrario 
audir, quod ipfe magís adorare eu 
debet Dominum Deum fuum. 
^Theophjlañus in^.cap. 
^NVidamputan tmontem excel 
VVsrum valde, a f fca íone ¿¿ítu-
dlum in poísidendis d iu i t i j s , i n 
quemeonatur inimicus,lefum du 
cere, fed non refte opinan tur, in 
fenfibili ením forma apparuit illí 
diabolus,. cogitariones enim ta-
les non hahuit Dominus , abíit, 
feníibiliter igitur ei monítrauir , 
i n monte om nia rcgna,antc ocu-
lose i apparcrc facicns. fchtcubi 
omniadabo, inquit, mundum quafi 
proprius elíet proponit prx íup.cr-
bia. Hoc nunc dicit auaris, ve a-
dorantes cum omnia h^c habeat. 
C Tum dten et Jefus. Vadepof í me Sath4 
na.Scriptum t i l enim: DoTKmum Veitm 
tuum adorabis, igr dlam ¡olum coles. 
Irafcitur l i l i Dominus, quando 
videt i l lum ca qux Dei funt Tibí 
vendicantem Scdicentem. H x c 
tibí dabo , v? propri^ difee aurem 
quomodo profinr feripturx, p.er 
quas Dominus os in imic i obtura 
uir. 
T 
T E X T V S . 
V N C Reliqmt eumdiaholus^ecceangelíacceferunP 
i$ mmijlnihant ei. 
nequáquam eos apparcrc permi-
fit, nec feiliect ante v idor iam fu 
perandum fugaret: poflquam ve-
ro i l lum per cuní ta deuicit & v i -
ftum fugerepraecepit, tune ange-
lí confequenter apparent: vt tu d i f 
cas,quod te quoq; poft confeftam 
de diabolo v i f lonam , ángel i re-
pente fufeipiant, plaudcntes r ib i , 
teque 
Qhryfoji. ínpriori expo/itíQ-
ne¡ in^cap. Q^Caíthá. 
homil.fj. 
^ g G ^ v J r Ecccaccefnunt ange 
S^KS It 3 & nñntjlrabant ci, 
"'Tv-p) Qu^andiu enim fuit 
3 1 ^ 1 1 1 ^ inconfl ídu pofitus. 
¿ ] 6 Dominica prima 
tcq,- ftipatorum vhiqj m o r e c o m í -
t a n t c s . S i c i g i t u r & L a z a r u m p o f t 
f o r n a c e m p a u p e r t ^ a t l s ac f a m i s 5 t ó 
t i u f q ; p r í u s a n g u f t i a e f u f á p l e n t e s 
a d r é q u i e m p e í t u l e r u n t . Q u o d e -
n í m p a u l o a n t e m e m o r a u í m u l t a 
n u n c e o r u m C h r i f t u s o í l e d i t , q u í 
b u s n o s p o í t ó p e r f r u e m u r . hixc 
á g i t u r c o n í i d e r a n t c s c m n i a f u a -
<3cmus a n í m s e n o f t i q u o d p o í l -
q u a m h i n c f u e r í m u s p r o f c f t í , & 
a n t e t e r r í b i l e i l l u d a ftatun f u m 9 
t r i b u n a l , & o m n i u m quae h í c a g í -
m u s r a t i o n e m r e d d i t u r í . N a m & 
f u p p l í c i a p c r f e r c m u s f i i n p e c c a t i s 
p e r f e u e r a m u s : & p o t í c m u r c o r o -
n i s j b o . n i f q , - i n c f t " a b i i i b u s s p e r f r u e 
m u r , íi p a r u o h o c t e m p o r e n o s v o 
l u e r i m u s e x c o l e r e , e o r u m q ; q u í 
h í s c o t r a d i c e r c a u f i f u n t , o r a c l a u 
d a m u s : i p í i v e r o g r a t i f s i m a m e l i -
g a m u s v i r t u t i s v i a m , v t d i g n a c u 
fiducia a d í u d i c i u m í l l u d a b e u n -
t e s j p r o m í í í a n o b i s p r a e m i a c o n f e -
q u a m u r , g r a t i a & m i f e r j c o r d i a 
D o m í n í n o f t r i íefu C h r i f t i , c u i 
g l o r í a Cum P a r r e , & S p í r i t u f a n -
é t o 3 i n f e c u l a f c c u J o r u m , A m e n . 
Chrjfoft. in pofterioriexpofi 
tione in 4*cap.MatthM* 
homilia / . 
NO n d i x i t : S c d e f c c n d e n t e s a n g e l í D e l m i n i f t r a b a t c í , 
v t o í t e n d a t q u i a f e m p e r a d m i n i -
fterlum e í u s a n g e l í e r u n t í n t e r -
rls*. f e d t u n c p r a e c í p í e n t e D o m i -
n o r c c e í í e r u n t a b c o , v t l o c u s d i a 
b o l o a d u e r f u s C h r i f t ü m d a r e t u r , 
n e f o r t e a n g e l o s v i d e n s c i r c a e u , 
n o n a p p r o p i n q u a r c t a d c u m , í i c e-
n i m i n u í í i b i l í t e r fítomnihomi-
n i C h r i í l i a n o . D ú o c n í m f u n t a n 
g e l i p e r m a n e n t e s c u m h o m i n i -
b u s j f c i l i c e t j b o n u s & m a l u s . Q u á ^ 
d i í i c í r c a n o s ef t á n g e l u s b o n u s , 
n u n q u a m n o s í n t e n t a t i o n c m p o -
t e f t i m p e l i e r e á n g e l u s m a l u s . S e -
A c u n d u m d i T p e n f a t l o n e m a u t e m 
D e i , r e c i d i t a l i q u a n r u l u m á n g e -
l u s b o n u s , m a g í s a u t e m n o n r e c e 
d í ^ f e d a b f c o n d i t f e > i n u i f j b i l e m 
fe r e d d c n s a n t e d i a b o l u m j q u o -
n i a m n í í i v o l u e r i t á n g e l u s b o n 9 , 
a d i a b o l o n o n v i d e t u r . S u b t r a -
h i t e r g o fe , v t d e t d í a b o l o l i c c n -
t í a m t e n t a n d i j & í l a n s e x p e f t a r t é 
t a t i o n i s e u e n t u m . Q u a n d o e r g o 
a l i q u a c o n c u p i f e e n t i a malae r e í 
a f c e n d e r i t f u p e r c o r t u u m 5 & p u l ~ 
B f a t a l i q u o d g e n u s p e c c a t i , n o n e í l 
c i r c a t e á n g e l u s b o n u s , f e d d i a b o 
Jus l o q u e n s i n c o r d e t u o , t e n t a r t e 
p a n t e r , & c o m p e l l i t . S i t u e r g o 
p c r m á í e r i s c o n f r i n g e n s c o r t u u 3 
m a g i s a u t e m d i a b o l u m í n c o r de 
t u o c o n f r i n g e n s e u m n o n p o t e -
r i t t e f u p e r a r e , d i í c e d í c a t e . Q u a -
d o r e c e d e n t c c o n c u p i f e e n t i a i n c í 
p i t c o r t u u m e x u l t a r c q u i a e u a í i -
ñ i i m p e t u m i i l u m m a l u m - & - q u a í i 
q u í d a m f p i r i t u s i n t e t á c e n t e lae-
^ t a t u r 5 & g r a t í a s a g l t D e o , c o g n o f 
ce q u i a r e c e f s í t a t e d i a b o l u s ? & 
p o f t t e n t a t í o n i s v í f t o r i a m a c c e -
d e n s á n g e l u s m i n i ñ r a t t i b i A í i l e 
l o q u i t u r i n t e , & g a u d í u m o p e r a -
t u r . Q u o n i a m a u t e m m i n i í l r a -
b a n t e i a n g e l í , f e i m u s : í n q u i b u s 
^ a u t e m r e b u s i l l i m i n i í l r a b a n t j f c i 
r e n o n p o í T u m u s . V t r u m a d f a n í -
tat-es i n f i r m í t a t u m ^ q u e m a d m o -
d u m , & p e r a n g e l u m R a p h a e l e m 
, f a n a u i t T o b í a m r a n a d c o r r e f t i o -
D n e m a n í m a r u m , a n a d e f f u g a t i o -
n e m d a e m o n u m , q u o n i a m q u i d e 
m u l t a o p e r a f u á p e r a n g e l o s f a -
c í t , v e r u m e f t , a n g e l í s a u t e m f a -
c í e n t i b u s i p f e f a c e r é v i d e t u r , q u í 
d a t i l l í s f a c i e n d í p r í e c e p e u m , 8c 
p o t e f t a r e m . T a m e n m a n í f e f t u m 
q u i a §cf i a d o p u s í p f í u s m í -
n i f t r a n t e í , n o n p r o p t e r n e c e f s í t a 
t e m í m p o t e n t i s e e í u s m í n í f t r a n c 
e i , f e d p r o p t e r h o n o r e m p o t e f t a -
t í s í p í i u s . N á m i n i f t r a n t e i , & n o n 
a d i u u a n t e u m . 
Apgeíusnifl 
yoluerit Mia 
bdonon > i -
detur. 
VfA jo. 
Quadragermia? 537 
Hieronymus in ¿f.capite. 
TV N C X e l i q u i t e u d i á h o h s & c , Prxccdir tentatÍGa vt fcqua-
tur v ído r i a . Angelí miníftratj vt 
v í d o r i s dígnítas eomprobetur. 
Auguíiinus in PJa/mo.jo* 
1 ^ T Educes ms de mufcipula tftaqucí 
jp^J occtiltctHerunttrnhi. lampafsio 
íignificatur. Educes me demufcipala 
i¡i-(t}qttam occultatterunt m i b i < Ñ c c fo 
la íllapafsio cft^uapaíTus é ñ D o -
minus nofter Icfus Chr í f tus .Muf 
cipulam fuam diabolus tctendít 
vfc|; i n fincm : & vse ilíi quí ín i l la 
mufcipulamcadit. Cadlt autem 
otnnis qui non fperat in Dcu, qui 
non dicit. J n te Domine [perau inon 
confundáY i n a ternum. E t i n tua t u í l i * 
t ia eme m f, ^  f x / w f w e. E x t e n t a c íl 
& parata mufcipulainímíci . Po-
fuít in mufcipula errorcm, & t e r -
rorcm. Errorem quo i l l ic iat , ter-
A confummata tentAtione díaholus recef-
f i tabeo adtemtfHs. Quid cft ad tcm~ 
pus? Tanquam rcditurus ck tenca 
turus lanuam timoris, quía ciau-
fam inueait ianuam cupiditatis. 
Gregorius fuper Ez^ cchiele^  
libj.homilía 8. 
S I C Vero fá¿tum eum fub an gelis d íc imus , íicut fadu íbb 
lege predicante Apoftolo audiui 
g mus. AíTumptam ergo humanita-
tem fub angeíis accipímus pro ca 
míno ra t i onc in qua dignatus eíl 
apparere. Nam mox, vt verbü ca-
ro fac^um cf^mox Deus homo po 
teílate fuper angelos fuit. De ípío 
quíppc ante pafsionem feriptum 
cft: fícef Angelí a c c e j j e r v n t m i n i f l r * 
h a n t e i . Sed tamen vt hurnanuatis 
cius ínfirrnitas monll:rarctur,rur-
fum de eo feriptum eft; ^ í p p x r t i i t 
i l l i á n g e l u s de C&IQ, confortan* eum.ln. 
dumento crgo vtnuíquc naturas 
rorem quo frangat & rapíat. T q C huic,8c angeü miniftrarc hunc,&: 
elaudeianuam cupiditatis cotra 
errorem, ru elaude Ianuam t imo-
ris cotra terrorem, & educeris de 
mufcipula. Huiufmodi pugnae c-
xemplü ipfc t i b i imperator tuus, 
<jui propter te etiam tentari á i g ~ 
natus eíl:, in fe demonftrauit. Et 
primo tetatus eft illeccbris, quia 
tetataeft ín i l lo íanua cupiditatis 
quando cum rentauit diabolus, di 
ángelus conforrare deferibirur. 
Vnus quippe in vtracjue natura: 
quoníam qui Deus ante fécula ex 
t i t i t : homofadus eft ín finefecu-
lorum. Cui tamen ante pafsionc 
fuam & angelí min í f t ranc , & huc 
ángelus confortat. Poíb pafsionc 
vero atq; rcfurredione cius, huic 
angelí miniftrarc poííunt , fedia 
huíic confortare no poífuntr quia 
cens: V i c Ufidibus iflis ¡ytpanesf iat , p v tp r í cd idum ert:,5t fi prius firma-
Adora me55í: t ib i dabo regna ifta. 
Jlditte te deorfunti quia f :riptH efly quia 
a n g e l í s f u i s mandauit de te^Vt c u í i o d i a t 
& tn manihus t o ü a n t te nequanio of~ 
f endasad lapidempedem tuum. O m -
nía hace per illecebram cupidita-
temtcntant. Atvbiclaufam ia-
nuam ínuenít cupiditatis, ín co 
quitentabaturpro oobis conuer-
tít fe ad tentandam ianuam timo 
rísr&prseparauítpafsionem i l l i . 
Dcmq; hoc dicit Euangelií la. E t 
mentum fub trono apparuit, iam 
tamen honho fuper trpnum cít. 
Theophylaffusin ¿¡->cap* 
Adatth&i. 
T ^ R E S Ten ta t í ones expertus 
^ eft pominus^ulac, vana? glo-
ríae,&auaritiac. l i l een ímpraec í -
puae funt affediones. Hasigi tur 
qui vicerí t ,al ias multo magis vín 
cet^ Vnde Lucas dícit quod om-
acm 
A i Gal $¡ 
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538 Dominica prima 
ne t c n t a ñ o n e m confummauerlt, 
quando quidem capita ten ta t ío-
numvíc i t . Proinde angelí m i m -
fl:rant,quo commonftratur, quod 
& nobís poft v idor iam angelí m i 
níftraturi Qnt, omnia cnim prop-
ter nos & fecít, & monftrauít Do 
mínusiquoníam ei,vt Dco angelí 
femper míní í l ran t . 
Vigilius contra Euthicem. 
lib. 4-
QV A M V I S i n Domino Ic-fu C h n f t o D e i , & hominis 
vna perfona íír,alíud tame eft vn-
de c©mmunisíníuríacft ,aiiud vn 
de communís eft gloria.QÜX ver-
batu, ínquis, interprxtationibus 
hoc modo reprehcndis , quis au-
diat,inquis duobus propofitis ar-
tículísjfic tígnificatloníbus in dúo 
busquiburdam nominibus vnum 
Deo, & aliud h@miní ín vnapof-
fe conueniíTc perfonam: in vna c-
nímperfona aliud,&aliud & com 
muní t e rnunquam dicitur 3 vnde 
manífeftcal ium Deum verbum, 
a l iuminiur iampaí íum homincm 
memorafti dicens. Al iud eft vn-
de communis eft iníuria,aliud eft 
vflde communis eft g lo r í a .Ñemo 
cnim ín vno homíne communio-
nempaticntis carnisaccipítjcum 
íit caro fecudum naturam homo, 
^uomodo aliudverbum glorifica 
tunijalium hominem iniuríápaf-
íum dixííre,vel fenfiftc credendus 
eft, qui fubíeftus ait.Quem vt ho-
minem,djabí)lí tentar aftutía,idé 
í i c u t D e o , angélica famulancur 
officia.Nunquid dixít ,alium dia-
boli tetat aftutia,& alij ficut Deo 
angélica famulantur officía. Et 
iterum impafsibilís Dcus non de 
dignatus eft homo eííe pafsíbílis. 
Et iterum : qui enim eft Deus ve-
rus, ídem verus eft homo. Nun 
quid dixi t alius eft Deus impafsi-
A b í j i s , & alius eft homo parsibílis. 
Alius eft vérus Deus, & alius eft 
verus homo , fed qtii verus eft 
Deusj íhquit verus eft homo.Que 
c u m i t a í i n t inhonefte vter.ís offi 
cío , religioíís callide iníidiaris? 
vt ruperiora demendo acícquenr 
t ía non addendo íta media elí-
"gas, vt verba fententijs exues, de 
eorum nuditate pro arbitrio lu-
das. Reddc igitur íuis omnia lo -
* cís,& propriaíentení í js indume-
ta rertítuas,& noli íníidiofis frau-
dibus calumnias ineí tere ,vtquod 
ad demonffat íonem vtrarumque 
d í d u m eft naturarum,ad dualita 
tem referasperfonarum. 
Amhrofms inLuclib,^ 
cap. ¿j-, 
ET Confummaraowm tentatione diabolus recefot áb ¡Uo^f^j ad t í ' 
£ /WÍ. Prope omnium criminü fon-
tesj hsec tría genera demóftrátur 
eífe ví t iorum.Neqj enim confum 
mata omm tenta t íone feriptura 
dixiííet,nifi ín his tribus cííet om 
nium mate r iade l íc to rum, quoru 
femína in ipfa originefunt cauen 
da. Finis ergó ten ta t íonum, finís 
eft cupíditatum, quia caufse tenta 
t íonum, caufx cupiditatum funt. 
Caufac autem cupídítatu funt car 
nis oble6tatio,fpecíes glorixjaui 
ditas potentiacQuam religíofum 
D vídetur , vtcommemorationcm 
Chriftíanag femínae non recufes, 
fed crebra inde tenta t ío . Sí atten 
tos, Deo viderit,diabolus,fugge-
rít vt decipiat. Sed tu quanuis de 
propoíito praefumas, cauetenta-
tíonem,fcíens natura. Hsectria, 
fi recorderís,etiam Paulus cauen« 
da prsefcripíit, defignans tres eífc 
fpeciespeccatorum,a quibus líber 
expeftatiuftitiae coronam. A/É^W • I, r • 
enim, í n q u i t Jnlterbo adulationisfui-
mHs,neq'* inoccafione amYÍtU^Deus tt 
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ftis efí) neq; glor'um qutrenies ab ho-
minthus. Er ideo diabolum vicie, 
coronam petiuit. Vides ergo ip-
fumdiabolum non cíle inftudio 
pertinacc3ccdcre verac Tolere vir-
tu t i . Et íi inuídere no defina t r a -
men inftare formidat, quia fre-
quentius refugie triumphari. Au-
dito itaqj Dei nomine. Recept, in 
qult i l f j ; (idternpus. Po/lea cnim 
non tentaturusjfed aperte pugna-
turus aduenit. Docet íg i tu r íc r i -
pturadiuina;non tibí contra car-
nem 5c fanguincm3rcd contra i n -
fidias fpirituales eííe certame. V i 
des magnificentia Chr i f t í an iv i -
rijqui cerrat cum reftoribus mun 
d i : 8c licet coníh'tutus ín terns, 
aduerfus fpiritualía ncquitie,quac 
funt in cxleftibus, animivirtute 
decernit. N o n enim de terrenis 
coritédimus,vt dimicemus in tér-
ra, fed fpiritualibus propofitís prc 
mijs de Regno Dei,& Chrif t i he-
redirate , neceífc cft fpiritualía 
príus impedimenta fuperentur. 
Corona propoíita cft , fubeunda 
certaminafunt.Ncmoporeft nifi 
vicerit coronan . Ncmo poteft 
vincerc,níri ante certaucrit.Ipíi9 
quoqi coronan maior cít fruttus, 
vbi labor maior c ñ *4rffa enimO* 
dngujia t j i^ 'ta qu*duen Ad^itam, lata 
vero 8c fpaciofa^que ducit ad mor 
tem. Et ideo tentationem nun-
quam timere debemus. Eftcnim 
caufa vÍLtoriíc, materia triupho-
rum . Diues ille quí tentationem 
nonfen í i t ín boc feculo , ín penis 
eft apud ínferos. Pauper ílk; Laza 
rus quí íta pauperrate morb.oquc 
affllctus cft Se a í t r í rus , vt víuiccs 
eíus a caníbus lamberentur , vi tai 
íftius labore míferabilis , corona 
glorí.Tquxíiuit aeternx.M ultae e-^ 
nim tnbulationes non quarumcu 
q u e , f e d iuftorum.Deníqjquos d i -
jígit Domínus fxpc caftígat. Pe-
trus tenratus cft^vt negaret, nega 
D 
Ojuntismo» 
Ut. 
A uít vt fleret. Et q u i d de c a i f c r i s d j -
cam? Nempe lob erat p r o b a t u s á 
De o, fed licet p r o b a t u s erar, v i c -
ror tamen non e r a r . Probata erar 
dcuotio virtutis,tamen p r a z m i u m 
nonhabebat. Et ideó rentandus 
ofterrur,vt g lor ioüor redderetur. 
Illius quoq; certaminis reftert, vt 
g r a d u m fpe¿les. N ü n v n u m t e l ú 
diabolus habet, frequenrat fpicu-
la, vtautpraemiovincat ,aut tac-
dio. Primo cupidítate vulnerar, 
fecundo pietatc , t e r c i o fa ni tare. 
^ M c n t í s e n i m pariter 8c cor[oris 
pugnatvlceribus. Diuerfuasquo 
que ipfa tentationum,pro diucríi-
tafe certantmm eft. A u a r i t i j e da-
ño diues vrgetur, pater difpcndío 
fil¡orum,homo d o l o r i b u s , cerpus 
vlceribus. Qaanca Ivjec reía? V n -
dcDominus v o l u í t babero q u o d 
p e r d e r e t , 8c ideo pauper hlic \ c-
nit3ne h a b e T e t diabolus quod au^ -
ferret. Vis feire quam'ver^mi/t, 
ípfum Dñm dícentcm á u d i . Venit lodtt'tq 
3 huius tmndíprinceps, & m me ínuentt 
nihtl. Noluic c t í a m paucorum eíTe 
pater, vt eííer omnium.Fruftra au 
tem corporis tenraretur vlceri-
bus,quí contemneret omnes cor-
poris pafsiones. Simul vt o f t e n d e 
ret nobis, quod immaculata fibi, 
corporís hoftedepulfo, v i & o r i a 
deberetur . Sed ille quafi homo 
fuis tentacur,hicpublícis. l i l i pa-
t r ímonium aufertur, huíc regnu 
o r b i s ofFertur.Nec t o t u s fine f r a u 
de diabolus, q u í exafperare Dei fi 
lium vei|cretur.Illum iniuríjs ten 
t a t , h u t f c prsrmíjs, Ille quaíi feruu 
tm d í c i t : Dominits dedit Dumtrus ab-
fluht^hic natursE fu^ dírpoíit íonís 
confeius fuá fibi ridet o f t ' e r r i . Ec 
vt ad illud reuerramur , ingruí t 
nuncíus fuper nuncium, congemi 
nat vulnera, nec ramc fortisath 
leta mente turbatur. Adhibctur 
mulíer primee fraudís illecebra; 
hic p e r virginem natus5 en o r í ob 
noxiam 
5 4 0 ' Dominica prima 
noxiatn non habebat.Amici adhi A 
benrur,qui prauis confilijs oppri-
manc re luí tantem , fed in ómni-
bus qux accíderantei ; Nufquapec-
loh*}, C4uit lohUbijsftiti in confpeftuDei, 
Nam quod malcdicír diei diccns: 
Ptreat i'ies illa m (¡ua natasfum. Er in 
fra. Et maledicat ei is yui rnaledixit die 
tUam^uihahet magnum £60Qj?prime? 
re i id prpphctia pertincr, eo quod 
diaboium, camquam procelloíl fe g 
culi íftius, caetü Dominus noíler 
lefus Cftríftus opprefsit, &gene 
ra t íon is fuce carnalís diem perire 
defidcrac, vt dies eius in regenera 
tione numerctur. Pm'rfí, inquit, 
dtesfecHUris^vt dicsfpirítualis oria 
tur. Ergo ín ten ta t íone fanítus 
Job myltería loquítur. Quíen i ra 
víncebatfeculum, Chri í lus vide-
bat.Nos igitur non timeamus tc-
tationcs5fcdmagís í n t e n t a t í o n í -
ims glorlemur,dicentes.^«4«£/o in 
frmamur, tuncpotentes¡umus. Tune C 
cnim neftitur coronaiufHtígjfed 
i l l a pauio fortafsis accomoda3 
nos aute quía plures c o r o n é funt, 
^uamcumqj fperarc debemus. I n 
feculo laurus corona c í l , corona 
eft 5c feutum. At vero tibí pt oi oíi 
ta eft corona de l í t ia rum.Coiona 
enim delinarum ebumbrabí t te. 
£ t ahhi [cutoltoluntatis ¡na circunda-
hit te. Gloria queq,- &i honore que 
di lexi t Dominus coronabit. Er-
go qui vult roronam darcrenta-
tiones íuggcn t .E t íi quando ten-
taris cognofee, quiaparatur coro 
na. Tol lemartyrum certamina, 
tulif t i coronas. Tol le cruciatus, 
tulift i beatitudines. Nonne ten-
tat ío lofeph vírtutís eft confecra 
tío? Nonne iníuria carceris coro 
naeft caftitatis? Quemadmodum 
Regni in ^ Egypto confortium po 
tuíftetadipifcijnifi vendítusfuif-
fet a fratribus? Quod Dei fadura 
eft arbitrio, vt íuftus probaretur, 
ipfe monf t rauí td icens .Quemad-
modum fieret in hodierno,vtpaf-
cereturpopulus multus. N o n de-
bemus igitur tentationes feculi 
pro malis timcre5quibus bona prf 
mía comparantur, fed magis roga 
re , contemplatione condi t íonis 
humanac,vt cas tentationes fubea 
musjquas ferré pofiimu.s. 
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T E X T V S. OÍ jrílüijX 
pojidiesfexiajjumpfit lefus Tc t rmn^ íacohum% 
roannemfratremeimfé dpixtt tilos inmontem ex 
cclfmnfeorfHm^transfiguratusefi ante eos. 
AndreasEpif.Qret^ in Ora A Idem Hieren- Spifio. 27. de 
tio.deTransfigurat.D'o- Taulafcrihens. 
mininoñri, ^.Q^ 
• 
njti ti o n i i : 
O S T díes fex aííum 
pfic lefus tres vértices 
Apofl:oIorum,Petrum, 
lacobum & loannem. 
Ex quíbusí l lequidem,vt Petrus, 
fuprapetram ítabíliter fuhdatus, 
Ccfideí fuadamentum,Sc eamque 
fit per vlrtutes Eccleíiae difpenfa-
t í o n e m i n f e fufclpíc. H l s autem 
vr pote filljs ton í t ru í , excclfae 
Theologíac myftíca contempla- B 
t ío creditur. 
r • .• ' • • • . :! ¿.ili v ú i i 
Hieron.in Epitaph. Paula. 
M O N S fuít Thabor in Galilxa,quatuor ml l íar í -
b u s á Nazareth.Hinc Dauíd , re 
gaie & Prophecícum ínftrumen-
tum, Diuino ore clamar ad Deu 
vniuei foru dícens: T/J^ ^O»' & H e r 
raon m nomine tuo exultabunt* 
S'Candebat montem Thabor, ínquo transfiguratus eíl D o -
minus, afpiciebat procuí monte 
Hcrmon,&: Hermon íum,& c a m -
p o s l a E t í f s í m o s i G a l i l c a E j í n quíbut 
Sifara , & : o m n i s e x e r c i t u s e i u s , 
Baiach vincente proftratus eft. 
Torrens Ciííon^quí m e d l a m pla-
ñí ciem diuídebat,&: oppidumiiix 
t a N a í m J n q u o v i duae íufcitatui 
cít filíus moní t raba tu r . . 
Saóius cTho?nas jpart. ¿p¿-
JIÍ0.4.J. art.r incorpore. 
DO M I N V S dlfcipulos Tuo» praenuntíata f u á paf-
fioné,induxerat eos ad fue paí sío _ - - , 
nis íequelam. Oporret autem ad trdmü" 
hoc quod alíquis d í r e d e proce- guntriyo'-
dat in vía,quod finem al íquahter Uit, 
praecognofcat Sicut fagírator no 
recte jaciet fagltam , nifi íignum 
prius profpexerít.in quodiaclen-
dum eft. Vnde & Thomas d ix i t : 
M m D o -
Dominica fecundá 
tticj:\¡t: 
D o m í n e , n e f c i m u s q u o v a d í s , 5c 
q u o m o d o p o í í u m u s v i a m í c í r e ? 
Et h o c p r a e c i p u e n e c e í T a r i u m c f t , 
q u a n d o v í a e f t d i f f i c í l i s 6c a f p c r a , 
& i t e r l a b o r i o f u m , finís v e r o í u -
c u n d u s . C h r í f t u s a u t e m p e r f u a m 
p a f s i o n e m a d h o c p e r u e n í t , v t g l o 
r i a m o b t í n e r e t n o n f o l u m a n í - . 
m x , q u a m h a b u i t a p r i n c i p i o f u á ; 
c o n c e p t i o n i s , r e d e t i a m c o r p o r í s 
f e c u n d u m i l l u d L u c . v i t i m o . H a c e 
o p o r t u í t C h r í f t u m p a t i , 5 c k a i n -
t r a r e i n g í é r i a m f u a m . A d q u a m , 
c t í a m p e r d u c i t eos , q u í v e f t i g j a 
( u x p a f s i o n í s f e q u u n t u r , f e c u n -
d u m i l lud .Adio . 14.Per multas t r i -
htiUtiones oportet nos intrare tn rejrnu 
CA'/or^Wj E t i d e o c o n u e n i e n s t u í t , 
v t d i f e í p u l í s f u i s g l o r í a m f u s e c l a 
r í t a t i s o f t e n d e r e t , q u o d c f t í p f u m 
T r a n s f i g u r a r ! . q u í f u o s c o n f i g u r a 
b a t f e c u n d u m i l l u d P h í l i p p e n . 5. 
Reformahlt corptts hum 'úitatis noftr^ 
conjiguratu corpon clantatis j u £ . V n 
d c B e d a d í c i t f u p e r f M a t t h . P i á 
p r o u i í i o n e f a d u m e f t , v t c o n t e m -
p l a t í o n e f e m p e r m a n e t í s g a u d í j , 
ad b r e u e r e m p u s d e l i b a t a f o r t i u s 
a d u e r f a t o l e r a r e n t . 
DamafcenusOrat Je T r a f 
figuraüone Domini* 
QV I l a b o r u m f r u f t u s p e r f p e -f t o s h a b e t , í d e m q u o q j i n t r e 
p i d o a n i m o í n c e r t a m e n d e f e e n -
d í t . E t e n í m l u c r i c u p i d l t a s h o m i 
n e s eo a d d u c e r e f o l e t , v t c o r p o r i 
f u ó m l n i m e p a r c a n t . S p i r i t u a l e s 
D o m i n i p r o p u g n a t o r e s , n o n t e r -
r e n o r u m q u ^ f t u u m c u p i d i j n e c f l u 
x o r u m b o n o r u m d e f i d e r i o flagra 
t e s , c u m ea quae í n fpe p o f i t a f u n t , 
í p f i s e t i a m o c u l í s c o n t u e n t u r , e o f 
q u e q u í p r i u s l a b o r e s p e r t u l e r u t ^ 
b o n o r u m i n fpe p o í i t o r u m d e l í -
t i j s f r u e n t e s c o n f p i c i u n t , m a í o -
r í b u s a n i m i s a d c e r t a m i n a fe c o -
p a r a n t . 
B 
Leo Tapa in ferm - de Traf-
fguratione Dommi. 
I N h a c D o m i n i T r a n f f i g u r a - chríñn5'^f t i o n e 3 i l l u d q u í d e m p r í n c i p a l i - figUratur ^ 
t e r a g e b a t u r , v t d e c o r d i b u s d í f c i . crucisfcatiáa 
_ p u l o r u m , c r u c i s f c a n d a l u m t o l l e lum telkrct. 
r e t u r , n e c c o n t u r b a r e t e o r u m fi-
d e m v o l u n t a r í a e h u m i l i t a s p a f s i o 
n i s , q u i b u s r e u e l a t a efret a b í c o n -
d í t x e x c e l e n t l a d i g n i t a t í s . S e d 
n o n m i n c r i p r o u i d e n t í a , fpes E c 
c l e f i x f a n f t s e f u n d a b a t u r , v t t o -
t u m C h r i f t i c o r p u s • a g n o f e e r e r , 
q u a l í e í í e t c o m m u t a t í o n e d o n a n 
d u m , vt e í u s fibi h o n o r í s c o n f o r -
t í u m m e m b r a p r o m i t t e r e n t , q u í 
í n c a p i t c p r a e f u l í í í í e t . 
D. Ha films de regulis fuf-
Jim difputatis¡ tom,2-
BO N A R V M S c p u l c h r a r u r c r u m , n a t u r a l i t e r c u p i d i f u -
m u s . Q u i d i g i t u r d í u i n a p u l c h r i -
C t u d i n e m a g i s a d m i r a n d u m eft? 
Quae n o r i o m a g n i f i c é t i a D e i g r a 
t i o r ? Q u a l c a n i m s e d e f i d e r i u m itai 
a c r e & i n t o l e r a b i l e e f t , v e l u t , q u o d 
a D e o a n i m s e ab o m n í v i t í o p u r -
g a r l e a c c e d i t , 5 c e i q u a í e x v e r o a f -
f e f t u d í c i t . S a n c i t a f u m e r ^ o d i l e 
í l i o n e ? I n e f t a b i l e s p e n i t u s f u n t , 
5c i n e n a r r a b i l e s d i u í n s e p u l c h r i -
t u d i n i s f u l g o r e s . N o n d e c l a r a t 
o r a t í o , n o n f u f e i p í t a u r i s , e t i a m fi 
l u c i f e r i f p l e n d o r e . s d i x e r í s , 8c f o -
l i s l u m e n , 8 c lunse c l a r i t a t e m , o m • 
D n í a v í l i a f u n t a d c o m p a r a r í o n e m 
g l o r i a E . Q i i a m p r o f u n d a n o x t r i . -
ftis,atq; i l l u m i n i s á c l a r i f s i m a m e 
r i d í e , a m p l i u s d e f i c i e n s a ver?-: l u -
c í s c o l l a t i o n e . HÍEC p u l c h r i t u d o 
c a r n e i s q u i d e m o c u l í s c o n í p i c i 
n o n p o t e í h v e r u m a f o l a a n i m a , 
ac m e n t e c o m p r a e h e n d i t u r quze fi 
f o r t e a l i q u a m f a n f t o r u m c i r c u m 
f u l f i t , 8c i n t o l e r a b i l e m d e f i d e r i j 
ftímulum í n í p f i s r e l i q u í t , m e r e n -
í e s 
W m . 4 1 . 
F b i U . 
I b i l 
íes ílli ad pr^fcntetn vítani dixc-
xwrí%. Hcftmihi qaia cohAbitatto mea 
fitciem Df/í E t di fe e dcr e •, & e ífe cíl 
Chrí í lo ,mul to magís pTxjfl:at3 & 
í/íi^/f 0 Í 0 t í i mettki Dekm füntcmyt^ 
H u m . & N u n c dim'ittts¡eruümum Do* 
mine, velut carcere hae vkíi graua 
t i , i ta aegre contineri Ímpetus co-
rumpotuit^quorum animas díui-
iium dcíiderium at t ígí t , quí fane 
cb ínfatiabili taté rpeculacíonis 
díuinse pulchritudinis>praíces ad 
omnem ao.tcrnam vítam fuderút, 
y t coextéderetur fpecuhtlo iucu 
ditat ís Domín i . Síc quidemigi-
tur natural í ter cupidi íunt rerum 
pulcharum homines, propríe au-
tcm pulchrum & dilc£tum cft bo-
num,bonus autem eft Dcus, bo-
num autem omnia appetunt, Deu 
crgo omnia appetunt,nííi ex per-
ucrfitate homo ab hac re¿Utudi~ 
nc íit alienus. 
D.HieronymusJuper ij*c. 
MatthJíb.j . 
QV^ritur,quomodo poíl díes fcx aíTumprerit eos, & duxe-
r i t í n motcm cxcclfum feorfum, 
cum Lucas Euangelífta odona-
rium numerum ponat?Sed facilis 
refponfio eft,quia hic medíji ponu 
tur dies,ibí primus additur & ex-
tremus. Non enim dicitur poíl 
dies ocbojalíumpfit lefusPetrum 
&Tacobum, Scloanncm, feddic 
oftauo. 
Orígenes homiLj.fiiper 
V I d e n t u r m i h i q u í ducuntur a lefu fupci" montem excel-
fumAdign í habetur viderc T r a f 
figuratione cíus fecrete:quía non 
in vanum poft fcx díes ducuntur. 
Quon iácn ím ín fexdiebus perfe-
A 
B 
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éti numeri^totus fa¿tus cft viiibi'» 
hsmúdusií id^o arbití üi cuín quí 
tranfccndit_omnes mundi l e ^ c u 
fiderans íam no quac vidciun- (té 
poralía^iiiaa funt) fed quse non vi 
denturjquojfiiam íunt a'tcrna,il¡c 
poteftafcendercruper m o n t é ex-
celfumjChrifto feprjccjejdcnteril* 
lepoíIcSí glonam afpicere vcibi 
Dei . Si ergo quis n o í h u m cupit 
Chr i í lo fe aííumente afeedere fu 
per montem excelfum , & videic 
fecrcte transfigurationcm ipíius, 
tranfeendat opera fcx dierum,no 
afpiciens quíe^idcnfui jnequc d i -
•ligensmundum^eq,- eaquíefunt 
i n mundo,nec concupifcat aliqua 
eoncupifeentiam mundialé , quat 
cft concupifccnria corporü55ccor 
poraliü diuit íarum, £i gloríse cor 
poralis: nec omnia quíecunq; fo-
lent aueliere & trahere a melíori 
bus & diüínis,&: ad inferiora de-
poncre. Cu autem tranfeenderec 
^ fex(fecundüquod díximus) díes, 
nouum Sabbatü fabbatízat exul-
tas ín monte excelfo, in eo quod 
videt transfiguratum leíum ante 
oculos cordís fui. 
D.Chrjfofto.fuper M<*t< 
thmmihom.j/. to,2XJ/r, 
ASfumpfitlefusPetrumSc ía cobum, & loannem fratre 
cíus.Quam obré hos acclpíríquia 
excelcntiores eseteris videlicec 
T-J crat:&: Petrus quidem quia valde 
Chrif tum diligeret, idcircopr^f-
tabat.Ioannes vero, qui n ímium 
dilígebatur,ac lacobus á refpon-
fo quod dedít cum fratre interro-
gatur, dicens: Pojjumushmc bibere 
caltcem.Ah operibus ctiáipfis, par 
t im alijs quía perfecit quod d íxe-
rat,ficaccrarquegrauis l u d e í s e -
rat,vt magnurh munus eis obfulif 
fet cum cum ínterfecenr Hcro-
des vifus fit.Cur autem nó íllico, 
M m 2 fed 
D o m i RÍG-á fe c u n d a 
dctur yujiio 
n,('"'' i ce t d i fe i putiv i-Íc u hom i n e i 
moLK^nuu . Qu_2 ¿ e re n e c e a s 
j^ominauitíCiuos-acccpturus e n i r ¿ 
Neaudientes ailj a i dore fcquecii 
v e x a r é t u n d e r i d e E a r s c t en imexé 
t f y m fu tüTae gloría videre', do^» 
lullícAir ctiam forfam tanquam 
o^gleét.i.Nam e t f i corporale ma-
gis iilud oftenuiebatur^fumma ta-
m e n erat cupiditate.; delideran-
dum.Curaurcm id prasdixit ? v t 
ipfapracdiítionejdocíiiores aepa 
ratíores ad ipeftaeulum. facerer, 
Se dlerum. numero , arque mora, 
malori defiderio concirati, vigir 
lanti a T i í m o Se atcenta mente m i 
c e d e r e n t j C u i u s autem r e í grana 
M o f e m Se Elia,prodüxit. Multas 
UJtihglG. quídc caufas diccre quís poíTet, & 
^ritíiví quonia t u r b e , ali) Eliáal l j 
"Ieremia,ali} prifcorüprophctaru 
v n u opinabatur.Id c i r c o Mofem', 
&El i am, caeterorü Prophctarum 
-verriecs, produxit , ve quam ma^ 
gnum lie ínter feruos & domi-
num diferimen, o c u í i s cernerct: 
& vt q u i rede laudatum crede-
rent. Petrumeo quodfilíum Deí 
cum c o n f e í f u s eft. Deinde q u o -
niam afsídue tanquam tranfgref-
forcm legísjludsei accufab.ant, 
& blafphemare putabant, quaíi 
gloríam Patr is ,níhi l ad eum per-
t ínentem vendícaret. Dicebant 
enim. H t c n m ejl aBeo ^ tjuiaSabha" 
thum nonferuat. Et rurfum^Df hono 
ofets nenLpidamus te: fedcumfuho 
tno, Veum te f a c i s . Y t i y f a r c m o n -
ftretur,quiaexínuidia hace c r i -
minabantur, quia neutri horum 
cr imínum fubijeeretur: n e c le-
gísprseuarlcator cífet, n e c alie-
nam gloríam fibí aequírcret , ae-
^jualem fe Patr í facíendojeos pro 
d u x í t í a m é d i u m , quorum alrc-
ruter in altcrutra iílarum rcrum 
perfulíír : Mofi ením legem de-
d í í : quare n o n fuiíTet paíí'us M o -
, B 
^ fes concuJcare legem , vt ILRLTÍ 
ci edebant: eum pr;rua.rrcatorem 
oi'U s e tí c: & 1 e g u m í a t c r i h ú íl e m, 
lator ipfe vnquam cululílet'.'Elias, l ^ Z ' 1 ^ 
autem pro .'gloria Deí zelauit: 
quaixnon aítitiííet ei, quí fe equá 
lem Patrl dicebatyli nó eílét: n e c 
paruiílet i l l i qui fibi quod non ha i 
bebat vendicarct. Ad hac om-
nia , illud ctiam poíiumus dice-
re , vt tammortis quamvitx ha-
bere poteí'bamjiquido ac veré ere 
derctur,vtqu3E fupernorum & ín-
fernorum dominus óftehderetur. 
Idcí rco Mofem iam mortuum,8t 
-EJiam qui n odum id paííus ef t , 3!A 
mediüproduxi t . Qúar tam vero 
caufam (quarta enim cftpríori-
bus connumerata ) -ftuangeliftá 
quocjue ipfe tetigít . Qúce namlc-
gitur illa eft? V t Crucis gloríam 
oftendat, & tam Petrum quám re 
liquós qui pafsionem formida-
bant, confolaretur , & ad fubli-
Q mius crigeret.Non enim tacebat 
i 'iqult,fcd lóíjuebantur¿egloria, q^a infrdl 
completurus erat inlerufaJcmidc cru-
ce,vídcricet,ac pafsioné l lccním 
i j fam femper appellabant. A c c c -
di tad h x c omnia vii tus quoqj v i -
rorum íingularis arque prseclarac 
quammáxime ádifcipulis flacii-
tabat.Namquoniamdixit:<y/^«/ ' í M4t(hti& 
yult pofl me^entrejolUt a ucem juam 
(ST jequawr w h a c dc c au fa e o s q ui 
centics proDei pra^ceptorum cu 
Y) ftodia,&populi qui libi creditus 
fuerat,mortc fufcepiííent ¡ m m é -
dium producitQuoniam vterque 
cumanimamperdiderit, inuení t 
cam.Vtert- íucfancmagna liberta 
te aduerfus tyrannoslccuti funt: 
alter aduerfus mgfjptifa, alter ad-
uerfus Achab. 
D-Bcrnardusferw. ¿¡..in die 
jifcenfionis. 
CVpidi quidem fumus, Afeen fionis exaltatloncrti concu--
cupif-
L UC£. lOa 
p í r c i m i a s omives/ Nobilcs cnim A 
creatur.T U;>r s,.Sc inagní cuiufdá 
anímíúdsoqucal t i tudir iem natu 
rali appetim9dcricierio.Scal ve no 
kis:íívo{uerimus eú fccjEii^ cjui air. 
Sedsho in teflamenti^oTe.m lateriLtís 
^^uilonis .Heu mifer m Uterib^^qm 
/o»/i.Frigidusell: mons i'lle:non 
tcfequímur.Potcftatis habes con 
cupífccnciam,altitudjném pr^fü 
mispotcntix. Quanti tamen vf-
que hodiefocdafcquuntur infel i - -
claque veftigía , immo vero qua 
paucí euadunt, quibusnon domi 
nandi libido domínecur; H i n ¿ 
e ñ quod Bentjici')>Bcantíir¿í]mpote* 
flatem hahentihinc quod Lítudatur 
peccator in defiderijs m¡m<& f P o -
tent íbus íi'quidem omr.es adulan 
tur, inuidcíit omnes.:QüemTcqui 
min i miferi hornínes , quem fe-
químiní? An non videtis ,54//?^ -
uam tanquamfcJwr de c<elo cadetetn^ 
-Nonnei í te eft mons,in quelti l í* 
cendít ángelus & diabolus faftus 
cft ? vel ijlud aduertite: quod poft V 
cafum fuum inuídía cruciahte 
ínale foliicitus de fupplañtando 
h o m í n e , fiiíusramen mont ís af-
cenfum nullatenus aufus eíl: íua-
cíere e í , in quonimirum pro ina-
n i afceníuram immanepraecipi-
tíü cognofeeretur expertus. Sed 
non defuir verfuto hofti quid a-
geret. Símilem ci montem alte-
rum detíionftrauít. £m/i( inquit) 
ficut dijyfcientes bomm , ^ malum, p 
Perniciofa etiam hsec afcenfio, 
immomagís defcenfio ell:,de le-
rufiiié in íe r icho . Pcfslmus mos 
ínflans í c i en t í a , m q ü e m tamen 
vfque hodie videastanta concu-
pifeentia plurimos reperc filio-
rum Adam, ac Ci non noucrlnt 
quantum pater corum i'n illius 
mont í s afcenfu defeenderit. I m -
mo quamgrauiter cecidcrit,qua» 
tum tota deíefta fit ¿¿ coñq tí afla-
ta poíleritas. Nondu fanata funt 
vulnera q u á r i b i i n aTceníti mon 
tís illiús infii¿la funt , iieer ad-
huc in parre laceres: & nunc ite-
rum in propria perfona conaris 
afc-endtrc .Vt terror notnfsimus pe* 
iorpriore: Qucenam miferisram di 
ra libido ? Filij hominum yUjuequo 
gmui corde ^ t quid difíjjfcit yanita* 
tem 3 & jttáritis mendaciiim? A h i g - i^Cor.u 
norátis quoniam Infirttia mHnd'i 
eligir Densyt conftndatforttAi-& ¿ittl 
tos mudi elegit Deus^t confundai fapie 
ffi?No nos diuinae eominario'nis 
terrorreuocat,perdituri íapien-
tiamfapíentíum 5 & prudentiam 
prudentium rcprobaturí?non pa-
t r is exemplum, non demquefen 
fus ipfe nofter, & durx éxperien-
tia necefsitatis, cui fummus ad-
dictí per iñfipientem fcíentlx ap^ 
peticum.Ecce vobis frarres mon-
tem demonírrauimus alium,non 
ín quem afccndatis, fed quem fu . 
giatis. 
¡demdmus Bernardus fer~ 
moné jf.yjjcenpoms. 
' R E S montes Chri í tusaf-
céndit. P r i m u m i i l u m , í á 
quo Domínustransfiguraíus eít, 
Afcendentes igitur ín hune mon 
tem5& reuelara facíegloriam Do 
min i fpeculanres, haud du'bium 
quin clamare habeatis $cvos.T^ 
h e n o s p o í l te. C a n t . i . Quid enim 
prodeft feire quo fie eundum, íi 
quidem qua debeatís iré non no-
ueritis ? Alterum proinde mon-
tem afcendas neceire eft, in quo 
prsedicantem audias D o m í n u m , 
K fcalam erígentem, ocio diílin» 
^ a m fcalaríbus, cuíus rumirutas 
cselum tangit, lam Q primum af* 
cenderis,iugi mcditat íone f u p e r T 
n x glorícE , iílum nihí lominus 
montemafcendere non graucris, 
vt ín lege:eí9medíteris díe ac nd -^
e. P fa 1 . 1 . S í c e n i m a u d 1 e s & t u. 
jEt quo vado fcitísjpropter prima 
M m 3 afceíi--
Dominica íecunda 
aíccní ioncm, Se vlam feitís, pro-
pter fecundamrpropcerca ín cor* 
detuopone vlam verítatís ínqui 
•i» rere^ne forte fis de eorum nume-
Vftíml r O j q u i viam ciuitatís habitacu-
l i non inuenerunt. Magls au-
tcmfoiíícj'tuseftoafcendere j no 
modo cogitarlonc eseleftís glo-
rie3rcd& conueríationequne cele 
ftem gloriam mercacur.Tertium 
nihilomínus motem lego , ín que 
afcendíc folus orare. Vides crso 
quam bencíponíVdiCit ín C a n t í -
c ' i s . C ^ . i . Ecceí f ieyenit falicns i» 
fíionttbusJn primo transfiguratus 
eftíVt fcires quo tenderes.In fecu 
do7verba v'itx locutus eíl:, vt feí-
resquaperueni res .Qrauí t in ter-
tío,vt cundi,&: peiueniendi,bona 
obtincre ftudeas voluntatem, ve 
contabefeas ad agenda qux víde-
ris mala. 
Orig- hom.17. in j^umer* 
BAIaacRex,Prophetam Ba-íaáducere nititurfuper vertí 
cem montís Phogor^Deus homí-
nes cupit trahere fuper verticem 
^montís Sína,diabolus autem ad-
gerticem Phogor5qui interprcra-
tur deleftatio. I n verticem aute 
dcle£tat icnis , & líbidinis impo-
nithomines iíl:e Balach.Amator 
eít voluptatis pociufqiiam Dei^, & 
id circo ímponí teos infummita-
tcm & verticem voluptans3vt ex-
cludat eos a Deo:excludes enim, 
& deuoratio ínterprctatur Ba-
laac. Deleftationes autem iuí lo-
rum,Hcet hic incipiant,cum fíni-
tis tentationibus Angelí accedut 
& minif t rant , fed perfeft^ erunt 
in cáelo. 
0rig.homil-i'expofítio.2. in 
Canti. 
OSculetur me ofculo oris ful. Ora t ío hec eíl fponfgc 
zftuantis vero defideriofponíÍ5& 
A interno vulnerís amore agitataj 
vidensdileftumtardantem, ím-
paticns morse ílliusjquem tanto-
pere cupk afpicere, manus leuans 
clamat^portulans ofeula oris fui . 
Quall diceret, haítenus fponfa-
horumfurcepí arras,nempe legc^ 
ProphetasjAngelos, qui fpofi pul 
chrí tudinem enarrarunt. Vnde 
iam ipfum poltulojqui me ofeule-
tur, ¿kdicam & fateor. Meliora 
funt vbcra tua vino 5 In t roduxí t 
B me Rcx in celaría fuá, exultabi-
mus,^ ietabimurin te memores 
vberum tuoiu fuper vinum. Gra-
dique coní iderar ionc,non d ix i t : 
Frater^autdileÍTus , autfponfus, 
in t roduxí t me in cellaria , fed 
Rex. Quíacnim cellaria d idura 
crat,vt hoc nomine oftenderet re 
gium cubiculummultisatqueim 
meníis opibus refertum. Hsec bo 
naanima Chrif thinport ione i n -
feríorí recipit, cui congratulan-
Q tes diclmus: Exultabimus, & le-
tabimur in te , idc f t , obfecramus 
Domine, vtnos introducás in cu 
biculum , vt te transfiguratum 
confpicíamus, dum fumus in hac 
vira. Nardus vocatur fponfus,ar-
bufculus licct aromaticus paruus 
tamen3Ímmo interdum fafeicu-
íus myrrhse , qui ínter vbera com 
moratur. Poft híec autem balfa-
mum eum vocitat fragrantifsi-
mumin vineis Engadi exií lens: 
dum viuunt íufti.^pulchritudinem 
D agnofeunt fponfi, & dicunt. Ec-
ce tupulchcr es d í l e d e m i ja t i a 
monte fupremo glorise clamant: 
Leí tulus nofter floridus. V b i fpo 
fa leftulum habet communem 
cum fp6fo,cuius diu iam cupit ijs 
amplexibus fruitur.Scd in tenta-
tionibus ípfe venerar falíens i n 
motibusjVt Iscua eius eífet fub ca-
pí tcmco,ne corruat,fed in altero 
m*ütedcx tc ra illius ample-
xabitur me. 
Q^LiadragefiíT!^. 
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jdugufi.in rfalm. 
AV G V S T I N V S enar-ras verba i l !a : ln voce exul 
tatioais,&.coníeísionis reíbnans 
epulantis; fie legit:foni feftiuíta-
tem ceIebran.tis5oC ait moris fuif-
fe apud lúdeos, vtquando fefta in 
domibus celebrabantur nupria-
rum,aut ortus filiorum, vel nata-
l i t i j dies,conuiuía quidem intus 
erant Tplendída intra domutn3fed 
tamen vt aliquo pado il lud óm-
nibus innotefeeret, íní l rumenra 
muficá extra domum íbnabant , 
vt tranfeuntes fie conieclarent, 
cjux intus erant conuíuiaj ludi, 
gaudia,&c.In domo Dei feftiui-
tas fempiterna eft^laptitia (i ne de-
feclu,deiila perpetua feíHuirate, 
í n h a c v i t a nefeio quid canorum, 
& dulce auribus cordis infonat. 
QuaretrilHs eít animamea& qua 
re conturbas me.Non vis vr te co 
turbem, dicit anima poíita in Te-
cuío, tkperegrina adhuc a domo 
-Dei meí? Sed licet ingemiícas ex 
peí tans adoptionem filioru Dei, 
fperain Deo, falutareenim vuí-
tus tui Deus tuus.Itaque D o m i n í 
ca prima Angeli míni f t ran t , fed 
cum filius prodigas in domum pa 
tris fuerit ingrelfusjinduitur ve-
ít imentis glorian fuae, vitulus qui 
el occi litur fagí natus.Feftluitas 
in monte agitur vbi Apoítolus ex 
tra fe pofitus dicit :Domine bonu 
eíl nos híc cíTe. 
InnocetJII.fermone in Sab 
hathopoft primam Co-
minic.^u^adrag. 
QviajTcleliseft Dominus m promif~ ^ M e o quod promlíit adim-
pleuit. Promlferat enim Apofto-
\[s á ices \Surt t cjutdam de he flattbus 
qui non mftsibunt morre doñee yidednt 
fluimhommis^emenu in Regho ¡HQ< 
A id cf t in ea elaritate in qua pera-
í l o ludicio apparebit in regno. 
Sed eccepromiílum implcuít 
foft ¡ex ¿tes ajjHWpfn I e ¡ u i P c t r u n h & 
JacobutCr iGannem, & ditXít dios m 
monte exceljttm^feerfurn ^ & tran^gu 
*a¡HS e¡}ante eos.Q'jQmdLámoáíi búl Simüel 
ad exploranda promiífam á Dco' HmMU 
Chananeoríá térra mifíi funr3cx 
fruftlbus eius terre, infignis ma-
gnitudinis botrum,quera dúo i o 
mines lígno ímpofitum circumfe 
B rebant,&íimiles alíos fruttus ad-
duxerut, vt eo indicio m a g n á d ^ 
ferti l i taté l u d ^ i agnofcerenr,íra 
Dominus hac celeílis glorise por 
tionem, qu¿E dcfulgentifsimse fu^ 
humanitatis afpeóiu procefsit,dif 
cipulis hodie pro[ ofuit, vt hoc ar 
gumento qualis eílec ilhus imme 
fse& increatae pulchritudinis con 
fpedus demonftraret. Quamuis 
multa & máxima de futura gloria 
Q ftiens humana concipiar, nunqua 
tamen min ímam eius partem po-
te r í ta t t ingere .Quoci rca ülud'no 
b í s ín eius íePilmationc eucnísr, 
•quod his eucnii c foíer , qui p í n u -
l a alicuíus ílngulai ís arnfjcls.ma 
nu incseptam,j;Jene abfolura r u -
tanr,&: admirantur.ea n l l perfe-
éliüs c í leputantesjpídor ramear 
tisfuaegnarus 3 intellígic quanrü 
perfeftio illa quam ignari homi-
nes míra tur ,ab ea diíi:et;quá p^oft 
D ••finemoperis habitura íit piftura,: 
ad huc enim modu perfuafum no 
bis eííe debet,quicquid de i l la foe 
licítate & gloria cogítamus , aut 
dicimus longe minus quam pró 
ci9 dlgní tatc cífe.Vndc rede quí 
dam caelum a Celando dirtum ef-
fe'dixerunt quonlam c^UcL* iñ i | fo 
opes atq; delíti^ cotinentur, mor 
talium menríbus prorfus íncogni 
funt.Quid enim humana mens 
optare poteíl:,quod ibi multis ac-
cefsionibus auftuhon ínueníat? 
Qu?enim íiglílatim Scperteporü EXO¿I^ 
M m 4 momen- J 
SimiJe* 
C<tlnm i c€ 
Dominica fecunda 
m o m c n t a d í f c l m u s : i l l i c f o l a b c a 
t i f i c a d i u i n e c lTcn t i ae v í f r o n e p i e 
n i f s í m c í n t c l l i g c m u s . S e x q u í d c 
d i c b u s M a n n a b l i j I f r a e l i n d c f e r 
t o n o n fine l a b o r e e d e b a n t , q u a n 
d o i l l u d p a f s i m f u f i p e r a g r o s c o l l i 
g , e b a n t : f e r í a v e r o f e x t a c i b o s d u -
p l i c e s ^ n p r f f e n t c m atq^ f c q u e n t c 
d u m p r o u i d c b a n t , v t i n S a b b a t h o 
í i n c v i l o l a b o r e , q u e f i t o i a m c i b o , 
r e f i c e r e n t u r . H o c i p f u m f p í r i r u a -
l i t e r e l c í t i s ó m n i b u s c o n t i n g e t : 
f c x e n i m h u í u s v i tae d i e b u s c o m e 
d u n t M a n a a b f c o n d i t i K a t i n S a b 
b a t h o i l l o v b i r c q u i e s e t e r n a c e l e 
b r a t u r , v b i f a n f t i o m n e s r e q u i e f -
c u n t a l a b o r i b u s f u i s , v b i n o i a m 
l a b o r a n d i / e d q u i c f c e n d i t e m p u s 
c f t , i b i t u n e n o u i s c í b i s fine l a b o -
r e f r u e n t u r . 
D.Tho.jpar* qmf^yar^. 
CL a r i t a s i l l a q u a C h r í f t u s i n t r a n s f i g u r a t í o n e a í í u m p f i t , 
f u í r c l a r í t a s g l o r i a n q u a n t u a d e f -
í c n t i a , n o n t a m e n q u a n t u a d m o 
d u e í í c n d i . C l a r i t a s e n i m c o r p o -
x i s g l o r í e í i d e r í u a t u r a b a n í m a e 
c l a r i t a t e , { i c u t A u g u í l : . d i c i t i n E p í 
í l o . a d D i o f c o r u . E t ( i m i l í t e r c l a -
r i t a s c o r p o r i s C h r i f t i , i n T r a s fi-
g u r a t i o n e d e r i u a t a e l l : a d i u i n í t a 
t e i p f i u s ( v t D a m a f c e . d i c i t ) & a 
g l o r í a a n i m a c e í u s . Q u o d e n i m a 
p r i n c i p i o c o c e p t i o n L s C h r i i l : i , g l o 
r í a a n i m e n o r e d u d a r e t a d c o r p 9 , 
e x q u a d a d í f p c n f a t i o n e . d i u i n a fa 
é t ü e f t , v t í n c o r p o r e p a f s l b í l i , n o f 
j t r x r e d e m p t i o n í s e x p l e r e t m y í l c 
ñ a . N o n t a m e n p e r h o c a d e m p t a 
c í l C h r i f t o p o t e f t a s d e r i u a d i g l o 
r í a a n i m a e a d c o r p u s . E t h o c q u i -
d e m f e c í t q u a t u m a d g i o r i a e c l a r í 
t a t c m in . T r a n s f i g u r a t í o n e . A l i -
t e r t a m e n q u a m i n c o r p o r e g l o r i 
ficatomam a d c o r p u s g l o r i f i c a t u , 
r e d u n d a r c l a r i t a s a b a n i m a , ficut 
i j u a l i t a s q u s e d a m p e r m a n e n s c o r -
8 
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p u s a f í í c i c n s , v n d c f u l | e r c c o r p o -
r a l i t e r , n o n c f t m i r a c u l o f u m , i n ci^ ius cot 
c o r p o r e g l o r i o f o . S e d a d c o r p u s por¿$cfcri^í 
C h r í f t í i n T r a n s f i g u r a t í o n e , d e - jui i pernio^ 
r i u a t a c f t c l a r i t a s á D i u i n i t a t c , ^ é m trMfeU 
a n i m a e i i i s , n o n p e r m o d u m q u a l í tismTrdmft 
t a t i s i m m a n c t i s , & a f f i c i e n t i s i p - SwrátI0fie' 
f u m c o r p u s j f e d m a g i s p e r m o d u 
p a f s í o n i s t r a n f c u n t j s , ficut c u m 
a c r i l l u m i n a t u r á f o l e . V n d e i l l e 
f u l g o r t u n e i n c o r p o r e C h r i f t i ap 
p a r e n s , m i r a c u l o í u s f u í r : ficut &: 
h o c í p f u m q u o d a m b u l a u i t f u p e r 
v n d a s m a r i s . V n d e D i o n . d i c i t 
i n E p i f t . 4 . a d C a i u m . S u p e r h o -
m i n c m o p e r a b a t u r C h r i í i u s , ea 
quse f u n t h o m i n í s & h o e m o n f -
t r a t V i r g o , f u p e r n a t u r a l í t e r c o n 
c i p i e n s , & a q u a i n f t a b i l i s , m a t e -
r i a l i u m & t e r r e n o r u m p e d u m f u -
ftincns g r a u i r a t e m . V n d e n o c f t 
d l c e n d u m ( f i c u t H u g o d e S a n £ b . 
Y id:, d í c i t ) q u o d C h r i f t u s a í í u m 
p f i t q u a t u o r d o t e s , c l a r i t a t i s , i n 
T r a n s f i g u r a t i o n c , a g i l i t a n s , a m -
b u l a n d o fup'er m a r e : f u b t i l í t a t i s 
e g r e d i e n d o d e c l a u f o v t c r o V i r -
g í n i s , & í m p a f s i b i l i t a t í s i n C o c -
n a , q u a n d o d e d i t c o r p u s f u u m a d 
e d e n d u m , í i n e h o c q u o d d i u i d e r c 
t u r q ^ í a d o s n o m í n a t q u a m d a m 
q u a l i t a t e m i m m a n e n t e m c o r p o -
r í g l o r i o f o , f e d m i r a c u l o s e h a b u í t jiosmmiñdi 
e a ^ q u x p e r t i n e n t a d d o t e s . E t c f t qudUutemd 
fimile q u a t u a d a n i m a d e v i f i o n C ; , ««""^ mcot~ 
q u a P a u l u s v i d i t D c u m i n r a p t u . P0™ glorio* 
D.Chryfofto, fuper Mat* 
thmm^hom, 1 7 . to, 2, 
N I L A p o f t o l í s , S c m a x i m c h i s t r i b u s q u i f u b n u b e v n a 
c u m D o m m o f u e r u n r , b e a t i u s i n 
u c n i t u r . V e r ü fi v o l u e n m u s n o s 
q u o q u e C h r i f t u m , n o n v t í l l i t u c , 
i n m o n r e v í d e b i m u s , f e d m u l t o 
c e r t e f u l g c n r i o r e m . N a m t u n e 
d i f c i p u l í s p a r c e n s , t a n t u m f p l e n -
d o r e m a d a p e r u í t . q u a t u m i l l í p e r -
c i p e r e p o t e r a n t : i n e x t r e m o a u t e 
d i e , 
fo. 
Q u a d r a g e f i m í E . 
cííe,in ípfagloría atquc maíel ta-
te Pa t r í s ,non cum Mofe & Elía 
folísjfed cum in numero Angelo-
rum,Archangelorum, alíarumqj 
poteftatum exercí tu,veníet : nul-
la nube caput eíus contegente, ve 
rumetíam mírum ímmodum cáe-
lo compreíío : & quemadmodum 
cum publice fententíam ludlccs 
prolaturí funt,velamína ftatores 
contrahunt,vt ab ómnibus vídeá 
tur: fie infol io fuo dicentem,vní-
ueríi confpiciét,5c vniuerfum ge-
nus hominu indicio aderít : quos 
ipfe non per alium , fedperfeip-
fum alloquerur.Et alijs quide dí-
cev.Vemte benedié l iPatr i s mei , efuri-
mentm dediílis mihi manducare. 
•Alijs^euge ferue bone &j ide l i s , juper 
pííHcafutft i j idel is^fuper multa te ennfli 
tuam. Contratiro alij^ : he maledít l i 
in ignem teterntim^mparatus eji dtabo 
lo & angelts em$. Alí) s, male fe rué, 
ac defes.Et hos quidem bipartito 
feíndes, tradet torí-oribus,hos ve 
ro maníbus&pedíb^vínciros ín te 
nebrasiubebi t lmmit í exteriores. 
I ta poít fecurim fornax íuccedit: 
& qui a fagena proijciütur, ibi mí 
rabilixer infident.Tunc quaü fol 
lu í t i , ímmo vero multo magia 
quam íol refplendebunt. N o n e-
n i m i d d i f t u m eíl:,quoníam tan-
tus fplendor eorum fucurus eft: 
verum quia níl fole fulgentius ví-
A dcmus,abco quocí nobís not i l s í -
mum cíl:5futuium deíignarc fan-
ftorumfplendorem voluít. Hac 
cnimdecaufa & in monte ficuü 
fol eítulíiíTe fcribjtur.Nam maío 
rem fuilíe íllam iucem quam fie 
harc foIaris,inde patet, quia difei 
pulí cum ferre non poí íent , ceci-
derut: fie ígítur íufti íolem fulge 
re fuperabunt, peccatores autem 
extremafupplicia paticntur. N o 
crit tuncopus chiiographis,non 
argumentis > non teíí:ibus5omnia 
enim hsec ín ipfo íudíce funt. í p -
fe teftis, ipfe argumentorum ra-
g dix, ipfe íudex : & omnia clara, 
omnia nuda funt apud oculos 
eíus:non diues, non pauper, non 
robuftus, non ímbecillis,non fa-
piens, non infipiens, non fcruus, 
non líber aliquis ibi videbitur: 
fedhis laruis contr i t is , operutn 
folummododo eritferutatio. Na 
fi quando de tyranníde,aut deci-
de quifpiam caufam dic i t ,quicu-
que fuerítjííue PríEfeítus,ííue Co 
fuf fiue quauis alia dignitatís ex-
cellenspraeíl'antia,nil penirus va 
Iet,fed condemnatus, ad pa^nam 
Q arrípitur' .multo magís id tune ín 
ómnibus pariter ñerí vicleb*itís. 
Quod ne fíat, deponamus obfe-
cro fordídos peccatoru amí í lus , 
& arma lucís dilígenter indua-
mus,5c gloria Deí amíciet nos. 
T E X T V S. 
T refpienduitfacies eius ftcut Sol, vefiimenta au~ 
te eius facía funt alhaJicutnix.St ecce apparuerunt 
eis (¿ytíCoyfes^Elias cum eo loquentes. 
Hierfaper Mátt-c j / J i b . j ^ 
B I fplendor facíeí 
oftendítur',& candor 
deferibitur veilrium, 
non fubftantía t o l l i -
tur, fed gloria commutatur. Mef~ 
plendait factes eius ftcut Sol. Certe 
transformatus eft Dominus inea 
gloríam , qua venturus eft poftea 
i a re2¡no fuo.Tivi asformatío fplc 
dorcm addidit ,racíem no fubtra-
M m s x i t . 
Dominica fecLinda 
x i t , c í l o c o r p u s f p í r í t u a l c f u e r i t ) 
n u m & v c f t i m c n t a m u t a t a f u n t : 
quse i n t a n t u m f u e r e c a n d i d a ( v t 
a l í u s E u a n g c l i f l a d i x c r i t ) Qualia 
fullo ¡uper ttrram non potefl ftcere* 
Q u o d a u t é f u l l o f u p e r t e r r a m p o -
t c f t f a c e r é c o r p o r a l e c f t & t a d t u i 
f u b u c e t 3 & n o f p i r i t u a l e 5 & a e r c U ) 
q u o d i l l u d a t o c u l i s , ^ : t a n t u m m 
p h a n t a f m a t e c o n f p i c i a t u r . I d e m 
H i e r o . S c r i b i s 5c P h a r i í a t i s t e n t á 
t i b u 3 f e , 8 c d e c e l o í i g n a p e t e t i b u s , 
d a r é n o l u i t ; f c d p r a u a p o f t u l a t i o -
n e m c o n f u t a u í r , r e f p o n f i o n e p r u -
d é r i . H i c v e r o v t A p o ñ ' o l o r u a u -
g c a r fide,dat í i g n u de c x l u , E l i a 
i n d e d e f e e n d e n t e , q u o c o n f e é d e -
rat^Sc M o y f e a b i n f e r i s r e f u r g e n -
t c q u o x i Se A c h a z p e r E f a i a p r a e c l 
p i t u r , v t p e t a t f i b i í i g n v í de e x c c l -
f o , a u t de i n f e r n o . N a m q u o d d í -
ftum e í l : ^pparuit illis Moyfes & 
Eliascunt eo locjufrest&'iñ a l i o r e f e r 
t u r E u a n g c l Í G , n u n t ] a í T e c i q u e l e 
r o f o l y m i s p a i í u r u s e í T e t , I c x o l l e -
d i t u r & P r o p h e t e , q u i & p a f s i o n é 
D o m i n í , & r e f u r r c d j o n e m 3 c r c -
b r i s v o c i b u s n u n t í a r u n t . 
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njt.j.qm eftticl 
'Tkeodom Lapfum, to 
D c m fie h a b e t 3 c o n c i p e a n i m o 
ftatú v i t se i i l i u s j q u a n t u h o m r -
n i c o c í p e r e d a t u r , c x i j s e n i m , q u ^ 
a u d i m ü s , c e u p e r se n i g m a r a c o n i e 
ftura q u a n t u l a m c u m q , - f a c i e m u s . 
A b i u i t , í n q u i t , d o l o r & : t r i i l : i t i a J & *^ 
g e m i t u r . ; Q u ] d i g i t u r . e a v i t a b e a -
t i u s e r k ? N o n eíl: c u r i l l i c p a u p e - ' 
r i c m e t u a s & m o r b u m . N e m o v i -
d e b i t c o n t u m c l i o f u m ^ e c i n i q u e 
o p p r e í í u r r b n e m o i r a f c e n t é , e x a f -
p e r a r u . a u t i n u i d e n t e m 5 n e m o a r -
d e n t e m a b f u r d a c o n c u p i f e e n t i a . 
Qtiáisbráti* O m n i s c n i m a f í - e d ü ; s c u t u r b a , q u e 
tudo ¡uturu, h i c f e d a t a c f t p e n m e t u r , o m n i a 
c r u n t p a x - , l s e t i t i a , g a u d i ü m , o m -
n i a f e r e n i t a s , S e t r a n q u i l h t a s ^ o m 
n í a d i e s , f p l e n d G r A l u x , l u x n o n 
quae n u n c e l t , f c d a l i a quse h á c t a n 
t u m e x c e d i t f u l g u r e , q u a n t u m ea 
l u m é l y c h n i , n c c e n í m o c c u í i t u r " 
í b i 3 a u t n o c t c , a u t c c g r c í i u n u b i í í , 
n e c v r i t , n e q u e i n f l a m a r c o r p o r a , 
n a m n o x n o n o b u m b r a t , n e c a d e 
r i t v e f p c r a , n e c f r í g o r a , n e c x~ 
flus,nec a l i a h u í u s g e n e r i s i m m u 
t a t i o . N o n c í l : i l l i c f e n i u m , n e c fe 
n e f t e ma la ,qusec jue o b n o x i a f u n t 
c o r r u p t i o n i e m e d i o t o l l c t u . O m 
n i a o c e u p a b i t v b i o u e i n c o r r u p t i -
b i l i s g l o r i a , S c q u o d o m n i u m I o n -
ge c í l : m á x i m u m , c o n t i n u a f r u e n 
t u r c o n u e r f a t i o n e c u m C h r i f t o 
c o n t e m p l a r e c a - l u m : a n i m a d u c r -
t e p e r m u t a t u m f o r e h a b i t u m t o -
t i u s c r e a t u r s e , n i h i l e n i m h u i u f -
m o d i , v t n u n c c f t , m a n c b i t , f e d 
m u l t o p u l c h r i u s e r i t , & q u a n t u m , 
p l u m b o a u r u m v í b r a n s a c r a , t a n ^ 
t u m h a c r e r u m p r s e f é n t i u m f p e -
c i e , f u t u r u s i l l e d e c b r i l l u í l r i o r 
e r i t , v t P a u l u s a i t : Quoniarn & h f a Rcw<í t8 , 
creatura íiheríihítHy k feruitHte ce rrup-
tionis. E t e n i m n u c e c u c o r r u p t i o -
n i s p a r t i c e p s , m u l t a p a r t i t u r , q u c e 
f e r r é c o r p u s c o n t i n g í t , t u n e v e -
r o hsec v n i u e r f a r e i j e i e t , n o b i f q i 
e x h i b e b i t c l e g a n t e m , & i n c o r r u -
p t i b i l c m h a b i t u d i n e m : i n c o r r u p -
t i b í l e n a n c í f e e t u r a n i m a c o r p u s , 
quse 8c i p f a i n m e l i u s f o r m a b i t u r , 
v n d e p u t a s t u m fimultas v n d e p u -
^ n a . I u c u n d u s n i m i i u m c o n c e n -
t u s e r i t í n h o c , q u o d o m n e s f a n f í i 
p e r p e t u o í n t e r fe c o n f e n t i c t . N u l 
l u s i l l i c c a l u m n i a t o r n m e n d u : , 
n u l l c d e m o n u m i n f i d i ó c , n u l l e m í 
n s e . E t q u e m a d m o d u m p u e l l u s r e 
g i u s , p r i m u m a l i t u r c i b o n o n a d -
m o d u m f p l e n d í d o , t e r e t u r m í n i s 
p a e d a g o g i j n c p e r i n d u l g e n t i a l a -
p f u s , p a t e r n a fe i n d i g n u m r e d -
d a t h a e r c d í t a r c : m o x r e g i a n a £ t u s 
m a i e f t a t e m , o m n i a hsec m u t a r , 
p r a e r i d e t c u m a g n a I i b e r r a t c : v c í H 
tu s p u r p u r a d í a d e m a t e q u e o r n a -
t u s . 
Quadrag'efinmG 55 { 
tus j & ílipatus niitneroro faíellírr 
t io,abíe¿tís ab anima rebus humi 
libus,ac fubamarís, in ejuorü tuc 
locu omnia magaiFica,omnia ¡li-
cuada íucceíreruntjíic runc cue-
níet ómnibus fanctis. Contéulc--
mur Dominum ín monte L: anf^r 
macum & rplendentem-cjUciiujua 
nec ílquídem vníuerfam nobii; fu 
tu r i feculi íplendorem cxíiibuír, 
quia fuít quod tune apparuit arte 
peratío quaeda pro captu noftro,' 
neutíquam aecurata rei demonf-
tratio,quod a verbís Euangdiílas 
manífeílum fuít, cum aitj í'plen-
duít íicutfol. CcTterum i n c o r r u -
ptibilíum corporum gloría , non 
tantam lucem demít t i t , quantam 
i l lud corruptibilc corpus, ñeque 
talem cuiufmodi oculí mortales 
capere furncíunt. A d h a n c q u í d c 
vífíonem oculí requírútur incor-
ruptibíles, & im mor rales. Ver um 
in monte tune aperuít tantum lu-
cís quantum ferré cítra iacfionem 
oculi potuerunt. Euola nunc ín 
exios animo , ín i l lud intende 
thcatrum , conuentus eíl i l l ic eo 
rum quae exuperant omne pre-
t ium^uridapidum pretíofiorum, 
radiorura folís &omnís vífibi-
lis formac. De rege ipfo níhíl fa-
tis ídoneum díci poteíl , adeo 
fermoncm & mentem excedít 
cius puIchrítudo3 formofitas, fple 
'dor , gloria , maieí las , magnifi-
centía. Sí Petrus qui vidit obfeu 
ram quandam ímagínem fururo-
rum , omnía continuo reíecí tab 
animo, propter voluptatcm i n -
d idam anímae a tali arpeclu,quíd 
dícemus quando rerum veritas 
aderir, quando regijs cubiculís 
adapertis contucrí l icebítípfum 
regem non per xn ígmata , fed fa-
cicadfaciem, non amplíus 
per fidem,fed per fpe-
cíem? 
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Inno.IILferm.in Ssihhatho 
poft p'iwa Dorni. Quad. 
V EíHmcnta Chrií l i íunt vni ueríi fidc{es,dcquibus ad ip 
femdícitiir per Prophetam. i:i/5 
oinmbhs'yelut'yeftimento yeffiens. Et 
aJ quos dicir Apofto. Quotyuor in 
Chrtílo haptizat ie í i iStChniiHm indui 
J}i$. Et ideo non íolü facies C h n -
ftí rcrplencluif íicut Sol, íed ' ctia 
veílimenta cíus faétafunt alba íi-
cut nix. Quemadmodum ínquit 
ApoíkolüS.Saiuítture expefiar/ws Do. 
mmum lejumChnfíum^am reformabtt 
corpus hurntlitaris noí1r<e, conjiguratu 
corponclaritatis fux. Et ecce apparuf-
rum eiMoyfes & Elias. Q^iíamí-
rum erar & mirabile quod monf-
trabat,vtfirmius crederetur, vo-
luít i l l i id multíplici tef t ímonio 
comprobare de cxlo , feilicet, ck 
de térra: deparadifo ? & de infer-
no : a Dco & homine : a víuís & 
mortuis: per prceterítos &: prae-
fentes: per legem & Prophctas. 
Quoniarn apparununt eis Aíoyjes & 
Elias eum tpfo híjuenres. Dlícípuli 
autemin monte fuerunt reftes ve 
rítatis ín térra, Moyfes de infer 
no,quia nondum Chnllus eduxe-
rat Amólos fms de lacu , m (juo non e~ 
rataq!ia.EUa.s de paradífo 3 in quo 
cum Enochvfque ad t r íbula t ío-
ncm vltimamfuturam per Anr í -
chriftum crediturpermanfurus. 
Cregor.Na&a&ems Ora-
tio^p.defide, 
V T fol cum in nube tegítur clarítas cíus Cüprimitur3no 
C3ecarur,& lumen Illud , quod ro-
to orbe ditfuíb , claro fpíendore 
cuntta perfundít paruo admodíí 
obftaculo nubis íncludítur, non 
auFerrur:íic 5c homo illcíquc D c i 
fillus índuít ,deí tatem ín íllo non 
interccpít,fed abfeondít. Deníqj 
cum 
ráiione decU 
rauit tnyjU:» 
riü Chrifluil 
s i P 
5 ^ 2 D ominica fecunda 
cum fe ín monte paululum extra A 
ipíiim hojnínem extullíTet, fulgo-
rc lummi-s eius pene obcsecati A-
poftoli funt,& infrá vt claritas (o 
lis5non vfty ad noftros emicat wi~ 
fusofcd Tibí falúa eít-;,c|uía quod no 
videtur, ínfirmíratis eftnoftrse, 
quoru oculos nubium tcgit obfcix 
ritas , i t a& maíeftas illa diuíná,; 
quxvt díxi,corpus induerat^proH. 
bat fe non fuo detrirti-eto proprío 
Jafúiííe fulgore/edcarnis ( vt dí-
xí)beneficio,culus caufafilí9 Dei 
filium hominis eííe fuftínuít. B 
D.y4úg.Orat. de o¡mn^ h&~ 
refthus.c.y.quidinhoc diui-
nofenatu traBahatur, & 
alia huiujmodi. 
E T appartterunt Moyfes & Elias cum eo loqnetes.Ncc fola Chr i 
I t i gloria dífcipulorum oculos o-
bledauit , fed etiá EUx atq^ M o y 
íi,quí Citíctm cumDomino vífi funt C 
i n maieftate.Hoc eíl: mírablli gio 
ría & claritate perfuíi.Sícut enim 
nol iccbatfaccoindutü3ante Re-
gís AíTuerí confpetftum alíquem 
apparere:ita non decult ante fa-
cicm regís seterníjfcruos ems hífi 
fplendído atqj fulgenti habítu co 
fpícíjCum eoloquenres. Dicebatex 
3LM£(¿ f . Cfjjum eius quem completurus erat i n 
Jeru[alem^vt dicitur Luca! 5?. quid 
ígitur?haeccine funt fublimia ob-
fecroIlla &: Ixta ro'líoquia, qux 
huic tantae folenmtati conuenie- J ) 
bant?hcc fermonis materia,Inter 
tot gaudia mifcenda erat?híEC pía 
ne: N o n enim hscc iudicio Pctri , 
quí terrena fapit,fed iudicioChrí 
íii-qui terrena c5temnit , elxami-
nada'funt.Tn cuius confpeftu nil 
dígníus aut fublímíus, quam prop 
terDei gloria acerbífsíma fuph-
cia^tq; dedecoraperpetí . Ex quo 
plañeíntell igimusjmateriam fer 
monís ni l ab huius feíli dígriltate $ j 0 ¿ 
abhorruifle. Quid quefoiucudius 
captíuo,qua de redemptione fua3 
quldgratius exuli 3 quáde rechtu 
in patria agere'íCum ergo & M o -
fes & Elias ca^lefti patria tamdíu 
exularent.quam tantopere defide 
rabantrquae illis loqued]- materia 
. dulcior aut iucundíor , quam de' 
morte fummi ilhus facerclotís d i f 
fererf^per quem exuhbus reditus 
ín patriam concedcbatur?Dom1-
no vero Saluatori qusc m^íeria 
loquendi gratior, quam de falute 
& redemptione mundí tra£tare?" 
cuius tam magno defiderío teñe- «• 
batur,vt díceret:Baptifmo babeo 
baptizan , &quomodo coarctor 
vfquedum perficiatur? 
D. Hter. Spifio >ad Damaf 
H ^E C enim miferanda erat calamitas,quam Efaias fle-
bat.fif m mediopepulipolluta labia ha 
bentisegp habito. V n d c D a ú i d aie-
haf.Nonfedi cu concilio'yanitatis,& 
cu iniquagerentibus non intreibo^oditn 
Ecclefiam malignantium, & cuimpijs 
non fedebo.Ad hoc autcm fcquitur; 
Lauabo inter innocentes manus meas^ 
& circumdabo altare tuü Vomine .Vi -
ta enim femperlauatur, &punor! 
rcdditur,dum vita fanétorú, qui-
buj conuiuimus, coíideramus. Ec 
vt olim,quando popuius fures la-
pidare voluit Moyfem, & Aaron, 
fugerutín tabernaculü D o m í n i . 
Qu^are vifa , inbonü injmícorum 
confilio Moy fís, Aaron cum thu-
ribulo áureo ín medio incedij po 
fitus efl:,vt ind ígnanonem Domi 
ni moderaretur , & quí ante lapi-
des timuerat,iam non t ime t ínce 
diu,quía g lor iaDomíni apparuit, 
ita Domlnus, gloría corporís fui 
tríbusApoftolís oftcndic.yvt intre 
pidi ínter boíles, Domín i hono-
rem, & proximorum refpicerent 
vti l i tatem. 
T E X T V S , 
31 
homtf.j'/.tom.i* 
V O N I A M au-
díufi Pecrus icururrt 
ad ícroíblymam ví: 
pateretur /propír íus 
quidem efto t ib i , fe-
mel íncrepátus^non amplius hoc 
audet dicere: fedíjuoniam adhuc 
pauore tenebatur,idem aíiis ver-
bis occultiusfcggerit.Natn cum 
montcm & foíitudiné videricjCu-
tum fe a locopurauit fore. Quare 
vo!ebat ibí fe'perpetuo manere, 
<po circa 8¿ tabernaculorum rc-
cordatus cíl:. Cogítabai: ením,íi 
non afcenderet ín lerofolymam, 
non morituríí Chríftumvcjuia ibí 
au iíait feribas eum aggrelfuros. 
H x c cum dicere no auderec apér 
te,occuItius adih-uítjdícefls.Sfltffc 
efl nos hic ej]e ¡vh'i Mofes & Elias 
quoqj adfunt.Elias <juí decáelo fe 
cic ígnem defeendere. Mofes qui 
íngreííus ín caliginem cum Deo 
collocutus eft. Prnccerea nullus 
feiet hic nos elíe. Vides quahtó 
Chrif t i arddre ín(íendebarur?No 
cnim qunererc debes quam prudé-
ter hortabatur,fed quam feruens 
char i ta teChr í í l i quoqj ínBáma-
tus eífet^Nam quoi non pro fe ta 
tum,quantumpro; Chrifto time-
ret, quando morrem & iníidias 
Ghnftus praedicabat : ipfumau-
días dicentem. ^»/W(Í»Í wfíi/« pro 
te ponxm.&fi opovtuer 'n me tecü moriy 
nontenejrabo.Vnde fadum eft vt 
í n medio perlculo conftitutus,ta 
íngenti caterua circumfufus non 
modo non fugerit, verum etiam 
O 
V 
A gladío arreptó!, facerdorís ferui 
aúrem abfcidetit. N ó iraque pro 
fe fe d p r o m a g i ft roe x n a u e í c c h k t» 
De-inde quofliá bon¿ e 11 • nos hic 
ctfíe enunciaiiir times neircru i n -
crepa re r u r, em é-1 a \ í i t fe í p f i m d i -
Cts^Siyis/anam^hictria tabermcula. 
Hiero Jn Adatt. c.ry* lih.j* 
QV I ad montana confeende-rat,n6 vu l ' t adrerren:5 «Icfce-
d^erej fed f e m p é r in fLibiimibus 
pé ' r f eue ra r e : Si Vis fudamus. Erras 
B Pe t re , í i cu t &alius Kua^c l i f t a te-
ñztuv» Nejcittscjuid d icas .Hol i tr ia Lac.$¿ 
t - a b e r n a c u l a , q u 2 c r c r e c u m v n Q ' ñ z 
t a b e r n a c u l u m ' E u a n g e l i j i , ín quo 
lex&Prophcta r e c a p i t u l a d a f u n t . 
fi autem quacrís tria tabcrnacula, 
ne quáquam f e r u o s cum d o m i n o 
e o n f e r a s : f e d fac rria rabcrnTCu-
la , imo vnum^Patri &Filio;, *;: Sp? 
r i t u i f a n é t o , v t q u o r u m efe vna d i • 
u i m t a S j V n u m f i t fie i n p e d o r e tuo" 
t a b e r n a c u l u m . 
Andra£pífco.£ret&4n Ora 
. tione de Transfigúrate . 
c Domininofiri. 
E A apparítione lumínis,& d i -uina contemplationc fupra 
naruram,lsEtatus & delinítus Pc-
t r u s , & Deo totus afflatus,cú mo-
t u m a n i m i verbis explicare non 
p o í f e t ^ rurfus Iilentio diffluere 
gratiam non pateretur, non ftul-
títix', n e c ftolidicatis verba loqui 
t u r , f e d ca verba effatur queü f u n t 
' g e n i t a & p r o d u 6 l a ab íllo incfFabi 
l í m / f t e r i o , & í l laplane diurna 
operatione.Nefciens autem q u i d 
dicerer3a fandoSpírítupoíreííus' , 
p rx 
Dominica fccifrfeda 
prae gaudio cíl clocutus.Ddw/W^ A 
numeflnos hicejje ,vt^ turbulenta ' 
hominum yexatione liberati ^fevv 
anima5c fenfu per feparationem 
a turbís purgati , inexplicabilí 
t u x Diuini ta t ís apparitionc híc>^.\?! 
fruamur fine intermirsionc. O 
Domine. Eo autem quid nam fue .; 
r í tmel ius? Quid vero jjs quí fa-
piütdcííderabil ius, atque admira 
bíliusí'Qüam ob rem, íi velis D o -
mine: Faciamus hic tria taba-nac»U, 
tibrinum^Moyfiynum & E l i ^ n u m é 
Eíl enim honefl:um,vt & litera le 
gís,quac occidit, que per Moyfem 
íignificatur , & vju^ \ t i : natura^ 
quá ollendit víuus Propneta , hic 
apud te ha t í te t ,Verbum , qui ho-
ttio faftus es, &habítall i i;,ter ho 
mines.QJÍ veré es requies, qui v i 
tae & mortisDominiis,cui omnes 
San6tí viuunt,quauis a membris 
humana concutioncm compon e-
tibusfegregat^naturalem morte 
pafs i fmt^uí es Rexvniuerforu, 
& qui omnia cofines,&es auftor 
omniu vt difíufa tua3ad quam mu 
di nopoteft luce carere, ipíi quo-
queí l luf trat i ; te t |ui ineis habitas 
& inambulas.Verbu múdofaoas 
manifeftum, propriam quidé fuá 
vita deponctes, foiaauté tuá, u^ac 
tuo Spíritu & igne diuino coílat. 
Euagelícá admittetes gratía, quae 
cftexcelfa & immaterialis, qux 
nunqua definit, nec confenefeít: 
aut interitXed femper feruore fpi 
ricus,adid quodeft malus & díuí 
níus procedit , 5c extollitur per 
gratiae infinitatem, 
JlnfeLinemrratio.. Euang. 
I Deo non oblíuifcimur terre-norum,quianon amamus ese-
Jel l ía .Nam vt Anfelmus ait, quo 
amplius quifque v i tx cseleíHs dul 
cedinem deguftat, eo amplius fa-
ílidit omniaqueplacebat i n i n f i -
D 
m i s . M é r i t o Petrusvifa Domin i 
maicílate repente cuftorum quas 
nouerat teirenoru obliuifcitur, 
5c folis his quse vídebat cupitad-
hacrcrcibíq^ cum l e f u optat habí 
t a r e .Cú Elias Prophcta Deí glo-
ría 5c maieftatem coram fe prz-
tercuntem vidít jpalioíuo oculos 
texit:nam mox vt quis Dcí fruí-
tur delicijs,ómnibus terrenis o-
.culos clnudirjideoPi opheta dice 
bat. Qnid tnihi fji m cá /o, & f í t e quid 
yoltíi ¡uper u n f í n t ^ T u Veio Petrc 
vbinamens? vbi nam erunt I r -
cobus & loannes focij 5ccomites 
tui?Quod fi inquis quod eritis cu 
Chr í i lo : qusro nunc vbi erit fra-_ 
ter tuus Andreas^cureius non re-
cordaris?Qijantü malum inuehac 
profpera fortuna aducrtite.D. An 
dr^as adduxit Petruin vera Deí 
cognit ioné,vt D . loannes in fuo 
fcribitEuangelioiEr^^ríeíítj/wíw 
duxit Petrü in Palatiumi eumq; corum 
rege í t atún m u ñ í : v evo cum fe Pe-
trusregi acceptum vidit^Scin dig 
nitate ac honore conlHtutu; iam 
pemtus oblíuifcitureiusjqui eum 
in rantaeucxit amplitudinem, 5c 
graciam regís.Quotídianü eft cer. 
t e hocmalú.Iofeph quidépincer-
nae Pharaonis dixi t , Í^É-mewro mei 
dum oene tiht f u e r i t z m probé no-
raí l o f e p h fecundareprofperá for 
tuna nomines i n obliuíonc a l ío-
rum inducercrac proinde d ix i t vt 
temporc profpero eius memoria 
cordíinfixam haberet. Ideo ctíá 
Dominusin Deute c u m promit-
t e r e t vrhe5>quaslfrael non3edifiT 
c a u i t , d i x i t CAM tibí ne obliutfcaris 
Vomim D e i t u i . S ú m e ¿ c h e t in hoc 
l a b o r a r e feruus Deí, ve cu dit ior 
f u e r i t o t ú c p l u s Deí f u i qui otnnia 
c o n t u h t r e c o r d e t u r . O i í m q u i d í 
Daniel , p r s e p o í i r u s a r e g e Nabu-
G h o d o n o f o r , r e c o r d a t u s eft focío 
rum,vt etiam ipíi eíTent principes 
fuperprouiacias. 
Vrofpírdftr 
iund qvanm 
malum infe» 
rat, 
loann»u ^ 
tus efl An-
fg ia tme . 
Danicu 
Q u a d r a g c r r m x . Q f y f 
ChrjfoJIJjow* 2j¿n Gpift.r. A 
rrí 
ad Cfirinth. 
Tropriun ho 
mnt commu» 
ne bino «S>ÍK 
e(i pnferen' 
dnm. 
Similiti'dincs 
optime. 
? . '• ' I 
3 li ^ 
. 
Chriñidtue 
reltgionis re 
gula, 
*f... ... J 
N- Efciebac Petrus, quid dice retvquia prseponebat'bonu 
pi opríLim b o n o commun.Í3Cum v-
nufquífq^proximofuo placeré de 
beat ad íedíficatíonem, ¿k n o í i b i . 
Nondu íntel íexerat .Petras,quod 
adbonumpécul ía re perue.niFC n o 
poteíl: homo-nífi bonum fecretur 
communc. Gubernatornauis tuc. 
incoíumís euadjt,cum b o n o om-
n í u.m. na u íga n t i umat tendí t. M i -
les dumvitam commíl i tonis de-
fendit,tuetur & fuam , & agrícola 
dum íeminat^ &: ómnibus proui-
det,^ ííbi. Bono communi , non 
fol i pfoprio intenti debcnr-eíFc 
homíncs.'. no rf ni l i i a IÁ I V / " \ 
: ; : ' . ni i Tí O l i l J Í T . ^ V ' 
Chrjfoft.hom, 2j. ín Epiji,' 
j/Jor./o. 07% 
B 
a 
Xponens illa verba Paulí ex 
cap.11 .Sicut ego per omnia 
o.ÍÍ:Ii bus placeo non quaít ens vt i 
litatem meam,rcd mukorum , ve 
falui hunv lmi t¿ tares metJiote , Jicut 
& ego Chnftt ait. H x c perfeítse 
Chr i í t i anx religionis regula cft, 
hic certifsimus termi ñus iioC fu-
premum cacumem, qusrerc quae 
communem omnium conlprehcn 
dat vrílítat-em. N i h i l c n i m adeo 
pofclt nos'Chrifti ímitatorcs ef-
ficere,vt erga proximum cura íit, 
-& licet ieiunando,humi dormíé-
do , corpus maceraueris, nullam 
autem proximí curam habucrís, 
n ih i l egregíum feceris. Nul lum 
valde magnum poteft eíle offi-
cium,quádo nullum ín próximos 
lucrumconferatur^quod o'ledir, 
qui rotum reddidit talentü, & fup 
plicio afi-efitus eftrquoniam id no 
aux í t .Tu igitur mi fratcr.Qaam-
uís fame conficiarís- quamuis ciL 
nerécomedas, quáuis lachrymi« 
D 
'A 
d m fibi fmti 
etniu unt,t¡td 
g n u d t i~ 
mttium ¿ u i 
pium. 
rr.ac!ecis.&: ni ! i lcuicre proFcias, 
n i h i l magnum facis. Etcnim j n r í 
qüjtus magnis & generoíís íllis v i 
UíijIiíeG máxime cura erar3 & nul-
luseorumfuam re^ iciebát vn ' i i -
taTcm^fedproximí.Moyfes mul -
t-a,(Sí magna operatus e ñ mí racu-
kí,ícd nullum tam magiium eu fe-
cit,quam beata illa vox, quam ad 
Deumhah-uh:~*4ut dimiíte ets hanc Exo.p*' 3t 
noxam^aut dele me de libro rao. huiuf-
modi erat Pauid. Id circo dice-
bat: Fgo fñnt- tjuipecraut, ego inicjue **Keg,i$l 
tgi^fli cjut oues funt quid fecerunt Zpat 
ntunus rúa fuper me \ & juper domum 
pttvis Ebdem modo Abraham 
non fuam-, fed mulrorum qu;efi-" 
uit vt i l¡ tatem,&c. Qui autem íi-
bi tantum confulunt , COÍ íidcra-
quanrum acccpcrint derrimentu.; 
Lothxum audiuit. S t t » dexteram 
eligens ego ad fmiíirumpergaw^optio-
ne acccptaíuam qusí iui t v t i l i t a - ' 
fem , quam-non modo non inue-í 
n i t , l ed ípfa'qu-oqueregio non cít 
rn"re"nta,quá? dUTcm A bra ha? con-
t í g í t • íncolum:*' rcruara: cíf. A d 
hec Id ñas'non aliis , fed (ib i ipíi 
profpíciens pene r-ericiitariis clf, 
ía¿>atus-cx'obrutus fiuétibus, fed 
enim mukitudinis faluri inu ig i -
fans,fuam inucni t . í ta & lacob i n 
ouibus proprium non qucEiens !u 
crum.plurimüm lucratus eíK l o -
feph autem fratrum ftudens v t i l i -
t a t i fuam eft cofecutus qui mifus 
aparre non d i x i f Q u i d \ N o n au-
dillis,quod promifionibus,& fom 
nijs difeerpere me aggredieban-
tur?Q;iíd non contra me moJiea 
tur;cum m eorum e r o poteílate? 
N i h i l hulufmodi caufatus eíhnec 
cogítauit quidem. Sed rebus óm-
nibus fratrum falutem príepofuit: 
id circo omnía poífmodum bona 
adeptuseft. Moyfes in regia d o -
mo educatus \ ómnibus abieftis, 
Cum Hebrxis malorum parriceps 
eífe non recufauit^ Quamobrcm 
non 
Z x o L i . 
D omin ica fe cu n da 
n©n folum ipfe non feruiuk, fed 
b i l i o s a f e ru í t u t e i iberauit .Ma 
gnaq.uldcm hKCj& angélica dig-
na vica.Paulus non folíim voluit 
ex a4iorum calamitaúbus particí; 
par€,fedmáximas ipfe fubijt , ve 
Vigerinctm c?tcn bene habcrenü.Itaquc íi p i -
fratrum>jxÍH g S t i f l fratris curas fueris,intcllí-. 
t e t t e m i c á * ge nullaprorfus ratione te íalute 
i»* JiOV ? 
B 
c o n í e c u t u r u m. C o JD fi d e r a, fi q u a n! 
do domum aliquam exuri contin. 
gat,nulli fe propter idpericulo vi-
cinicxpo.ianr: quatam 'a í tu ram 
íacíent. Etením ignis eos quoqy: 
compre he ndet omnes eorum 
comburet facultates. .Itaquc cum. 
proxim í v: i l i tatem nO n perfpexe. 
runt,fuam perdiderunt. Siquidé 
Deus cum omnes ínuicem co l l i -
gare velet 5 talem rebus. vtilifatc 
impoífuít, vt i n proximi vt i l í ta-
te akerius ctiam coll)g:ata í i t , &> 
vniuerfus mundus hoc paito con 
í l i tu tuse l l . Proptereaí i í n m a r i 
rempeftate exor ta .gubernator § 
omiiía mulrorum falute fuá tan-: 
tum quaereret3&feípfymj & cetc-r 
ros quam primum obrueret. Er 
vniufcuiufque artisDfi fuá tantum 
quseratur vtilitas, numquam neq^ 
vita CGnll:aret,nequc ars, quae fui 
ípfius quafreret vt i í i tatem. Prop-
terea .agricola non tantum fruc 
mentumfcminat,quantum fibí fa 
t i s e íbnam iam pridem, •& fe, & 
alios perdicliífet,fed quod multis 
fufficiatiterre mandat. Et miles C 
non vt fuae dumtaxat con fulat fa D 
iuti fe pci iculís obijeit, fed vt c i i 
uitatej in fecuritate conftituat. 
Et mercator n o n eas tantum mer 
ees tranfportatvquae fibi ipfi fatis 
íint,fed mu;ltis ahjs. Quod fi quis 
hoc i n loco dicerct5 nonalterius, 
fed fuam vnamquamoue coníidc-
rare vti l i tatem:& ideirco ita face 
rev t pecunias fibi,& gloriam co-
paret,&itadumfuam quamt jpro 
x i m i quoque quaerere vt i í i ta tem. 
Hoc cft quod iam diu audíre vo-
lebam3& huc direftus d í feimo, 
vt oftéderérnus, tune qtíemouara 
fibí confulcre,cum próximo cpnp 
ful i t .Nam cum aliter proxí^ií c$ 
modum non cífent hemínes cura 
turi^nifi in hac conitituti neceííi 
tate. Proptei ea ita Dcus ca con-
iunx i t ,& non permirtí t ,vt in pro 
priam quiá v^niat vtilifatem, niíi 
per alienam n áfcat. Vcrum opor 
tet,non hic.fed diuína volunta-
te ad id adduci, neme fuum qii<£-
rens commodum^ vt íuueníatco-* 
modum. 
•' f|Sl 
i a 
S y, JC. 
Ide Qhrjfoft JjGW^Jn £pi-
jio.ad críWGthcíim. 
QV I fuerít in homines pius, multo magis in Deum erit. 
Qui in conferuos & focios erír 
manfuetusíquanto magis i n D o -
minumf Qui vero afper natur con 
feruos :adhoc fenfim pertingee, 
vt ipfum quoque defpiciat Domii 
num.Siquidem alios contemnen 
do, Deum ipíum contemnimus. 
Contempíi t fratrem Caín , con-
tempíit continuo &: Deum. Quo-
nam vei o moJo? víde quamcon-
tumeliofc refponderit Dco. N u m 
q u i d c u í i o s f r A t n s m e i ¡ n m ? defpexit 
& Deum.Id circo dícít,Efau aute 
odio habuí.Spreuerut lofcph fra-
t i es eius, fprcuerunt Deum quo-
que Ifraelit^quoq; Moyfcn afper 
nati funt,atque ideo Deum fprc-
uerunt.Vis ex aduerfo ctia id i n -
fpiciamus? Abrahá pepercit filio 
fratris L o t h , obedíu í t , & D e o . 
Rurfus Abel mafuetus crat ia fra 
trcm.pitis i tcm erat inDeum.No 
trgo cotemnamus nos inuiccm, 
ne Deum contcmncrc difeamus. 
Honoremus nos mutuo,vt difea-
mus Deum honorarc. Qui in ho-
mines temerarius efb , ín Deum 
quoque erit temerarias. 
Cyrlllus 
Jn J ommt 
plus, ma¿ís 
pius efl ur 
Dtumm 
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Cjrillus lerofoljmitanus) 
libro de fpiritu t$anima, 
tom.j. 
QV a n t a p a x í b i pft,YBi nulli ve-^ ftrüm quícquám repugnar, 
vcl ab alio , vcl a fe ípfo, íed ipíe 
Doinínus regir vos , &:níhií vo-
bís decrit. Ipfe difpofmt liohis Jtejr-
nuyn^ Ht edatis 5 & bihdtts fuper men-
fam fuam m Regno fno. Gidiáte er-
g o , & pídete , quomam fuauis e í l 
Dommusy fuauis eíl: ad guftandum. g 
Tantefuauí ta t ís magnítudinem, 
vos qui experti eftis^ nobis qui nu 
quam tale quid guftauimus, i n t i -
mare non porelfis. Tanquam íi 
quis mellís dulcedinem, ei qui 
nunquam dulce guftauerit, ver-
bis indicare velit. Excira nunc 
anima mea, & erige totum inte-
Jledum, & cogita quantum po-
tes, quale, & quantum fit Dei bo-
num. Si enim fiogííla bona dele-
ftabilia íunt, cogita intente, qua 
delcdabile íit i l lud boniim,quod C 
continet iucunditatem oronium 
bonorum , ocnon qualcm in re-
bus creatis fumus experti, fed tan 
t© differentem , quanto diftert 
creator a creatura. Si enim bona 
cft vita creara, quam bona eíf v i -
ta creatrix, fiita iucunda eít fa-
lus fa¿ta , quam iucunda eíl falus, 
qux fecit omnem falutem. Si a-
mabilis cft fapientiaj in cognitio 
ne rerum creaturarum, quam a- £) 
mabilis eíl: fapientia , quae omnia 
creauit ex nihilo. Denique íi muí 
rae, 5cma2;nse deleítaríones funt 
in rebus dclcdabilibus, qualis & 
quanradeleftario eftin i l l o , qui 
fecir ipfa deleftabilia. O qui hoc 
bono fruetur , quid erir , & 
quid i l l i non erir , cerré quicquid 
voler 3 crit & quicquid nolcr non 
erít 1 in cado eítquicquid amatís , 
quicquiddefideratís. Sidelcctat 
A p u í c b x r i r u d o ; ^ ^ ^ ^ wJUfiaitfoL i.Cotimifi 
íi velociras i aut for tJ íudo,aut l i -
bertas corporisjGui ni lul obílíle-
repofsír ; Erunt fimiles ¿drigebs Beí9 
quia feminatur corpus animale^& fur-
get corpus fpirituaíe 4 p-oteílate vtiq,-
non narura. Sí delcdar longa, ¿ 
falubris vira, ib i eíl fanae seterni-
tas, & íeterna faniras.quía in per-
petuum viuenr: Et falus iuííoru d Do 
mino. Si f2.t¡etas,fatiabütur;cumstp~ 
petrueritgloriaLñ'h fi e b r i e ra t;. /«ebria 
buntí^rablbvrtatedowusDti , S] me-
lodía , ibi Angelí fine fine conci-
nunt Deo.Si qua líber mundá vo-
Jnpras:jforrente'}oluptatis^deitatisfu* «í. 
potftbit eoyDorxtmts.S'i fD-pientlíiiOm-
nes erunt docibtles Dei.S 'i concordia, 
•cíbus illís erar vna voíunras De í . 
Sí poteífas, in t ro íbut in porecías 
D o m i n i , Si omnipotentes erunt 
íuse volunratis,vr Deus Tuse. Nam 
íícur porerit Deus, quod voiet per 
fe ípfum,tírapoterut ü i u a a é d vo-
1 é r p e r i 11 ü. S i h o n o r & d i u i r i c1., D c * 
feruos¡ms bonos & f deles fuper multa 
coflttuet^haíredes qmáeDei^cohxredes att 
f c C /? r/j'?;. S i v e r a f c c u r i r a s, c e r r e j i r a 
erunt certi, nufquáiítud boníí íibi 
defuturu,ficut certi erut,nec fefua 
fpote ilud amJfurGs,ncc dilecfore 
Dcü, illud dileí toríb9 fuis inuitis 
ablaturü.Pretei ea in illa perfecta 
charitate innumerabiliu beatoru 
Angeloru , & hominú, vbi nullus 
minus diliger aliu , quafeipfum, 
erir gaudiu innumcrabile. Sí er-
go cor hominís de rato fuo bono 
víx capiet gaudiu fuu, quomodo 
capax erít ror ,&ranrorú gaudío-
ru , in illaperfefta felicirate? V b i 
ficur vnufquifq) plus amabír fine 
compararíone Deum, quam fe ip-
fum, & omnes alíos fccum>ita ma 
gis gaudebít abfque seftímarionc 
de Dei f9licirare5quáde fua^& om 
niü alioru fecum. Síc Dcü díiigéc 
toro corde,rota méte , rora anima 
vt rotú cor no fufficíat plenitudi-
Ro»J,¡ 
N n 'ni gau-
- Dominica íccund^ 
ni gaudijj rantum eft gaudium.In 
illa acterna bcatirudlne, & perfe-
¿la. Deo tripliciterfruemur, v i -
dentes cum in ómnibus creatu-
ris, & habentcs cum in nebis ip-
fis, & quod his ómnibus incfíabi-
liter iucundius crit, atq; beatíus, 
ipfamquoque cognofcentes in fe 
metipfa Trini tatcm , & contem-
plantes. In hoc enim eft vita aeter 
na,& perfe¿la,vt videamus Deum 
íi cu t i eft i n fe ipfo. Pax Dtí cfl in d U 
heAtitudine, cju£eyuperat omnem fen -
fum int€lleflHm, & quato magís 
omnem fermoné noftrum. Quod 
ergó nul l ídonatum eft experiri, 
nullus conctur effan. Menfaramy 
ait Dotninusibonamdabitinfinus Céf-
iros, confertam in interiore homi-
ne, coagttatdm incxteriore ^ fuptr 
efjluentemtnDeo fpjo, ibi cumu 1 us 
ffl icitatis eft , ibi fupereminens 
g lor ia , ibi fupcreffluensbcatítu-
á o . Loquens dcdotibus corpo-
rum ^lorioforum In beatltudine 
ait: Habcbit térra noftr-a immor-
talitatem, nc timcatdenuo fe in 
pulucrcm redigcndara, refurgens 
cnim corpus noftrum, iam non 
mor i tu r , habetetiam ímpafsibí-
l í tatem,nc mífcrijs fubdatur.Ta-
ta etiam erit ín co agilitas,vt pof-
íint beati,fi vclintjabfque vlía mo 
ra , & diffieultate ípfam quoque 
cogícatíonum noftrarum fequl 
a d o m n í a velocicatcm. Dceft ad-
huc pulchrltudo. Hancpcrfe íbf-
íimam habíturí : Stluatorem emm 
£Xpec}*mus,qui reformabitcorpus hu-
mditttis noürdtyConfijruratum corpo-
r i cUritátisfut) exibens,quod pro -
mi fit; Quantum fulgebunt luí l i y ficut 
Solin Regno Patris eorum, 5c íic re-
plebitur maieftatc Domíni om-
nís térra noftra.Dcus erit finís de 
íideriorum noftrorum, quem íínc 
fine vidcbimus,(l nc faftidío ama-
b í m u s , í incfat igat íonclaudabi-
mus. 
A Gregorius lih. IVícYüicaf* 
4o.i$ 41. Explican $ ver 
ha illa lob. captt.s. Ta 
bernaculum imjúoru 
non íuhílíret. 
Sic ait 
QV i d hoc loco rabcrnaculi no-mine, nifi acdifficatio terrene 
feheitatis exprimctur;per quáfu-
perfe reprobi caífura multiplicar, 
g vt fe aprxfentis vitae neccfsitati-
bus,quafi ab aeftu,& imbnbus de-
fendant?Honoribus naqj excref-
cere ambiunt,ne defpeéti videan 
tu r , con ténun t curare quod fcquí 
tur, &:tota intentione f a t a g u n t , 
nequid in prasfentibus deíit. Vbí 
ergo metis habitatione coítruur, 
ib i proculdubío tabcrnacula fixe 
runt. Aduerfa ímparlenterperfe-
runtjremiííe in D r o f p e r i s laeratur. 
Sola que adfunt cogitat,ncc ad af 
fefíu c^leftís patrie vlla reeorda-
tione refpirat.Gaudétfibi fuppcte 
C re bona quac cupiut,atq; vbi carne 
requícfcat,ibi & menteext ingué-
do fepeliüt. A t cotra Iufti,nec o-
blatabona, hic pro magno fufeí-
p iu t , nec illata male valdeper t í -
mefcunt,fed cu bonis prefenribus 
vtú tur ,malafuturametut , &:cum 
de malís prefenribus gemüt .bono 
rú fcquentiu amore confolantur, 
ficq; teporali refouetur fubíidio, 
íicut víator inftabulovtitur lc£lo, 
paufat & recedere feftinat, quief-
£) cit corpore: fed ad alíud tedit me 
tc.Nonunqua vcro,& aduerfa per 
peti appctunt,in traníitorijs prof-
perarí refugiut,nedele¿tatíone ití 
nerís apatrÍ9pcructione fequeftre 
tur,ne greíTu cordís ín vía peregrí 
nat ionís figant. Et quandoque ad 
confpeétum caeleftis patríse fine 
mora perueníant? Gaudet dcfpí-
c i , nec dolent fe necefsitatibus 
affligí. Quí ergo cótrapraefentía, 
fe ad-
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íeadLierfají ion muniunc, quaíi co A iacc t^n i í aLidir,níl vidcriBc fi ab a-
tí a sffus^Sc pluuias ÍVabcre taoer-
m u h i j * naculum nolunc. V n d e & Pecrus 
íu re reprchendi tur , quia tiecdum 
mcnris p e r f c d i ó n e r o l o . atus3 ve 
r i ta r i s c l a r í t a re cognica, ia ten a 
figcre tabcrnaculum conatur. fu-
i l ¡ íca^üc hic fe coai l racre n c í ; l i -
g u n t , vbi peregrinos r e & h o f p í -
' tes i ioucrunt . Q^la cn im ín pro-
pnjs gaudé re d e í i d c r a n r , ciie i-a 
al ieno faeiiees r e c u f a n t - í n i u l r í au 
tetn qaanco longlus ab nerern^ 
parrin- h^redi ta te diu i f i funt, tan 
to ín t é r r a altius fundamenta co-
gicat ioms figunt. H i n e cit quod 
•iuft i non in h a c v Í t a ; fedlrt fucü-
ra c o g í t a t í ó n c s habent . Vnde 
Paulus d i c í t , quod Abraham i n 
xaful is hab i t ába t e quia habentem 
• fundameñea , c lu i td tem quam fu-
pernus art ifex eoníl-i-iixít expec-
tabat. Bcne e r g ó d í c i i u r , taber-
na c u 1 u m i m p í o r u m n o n í u b íi l l c t , 
«juiá vítáé fug ícn t l s ama teres, du 
' f tudiofe í e i n prxfennbus conf-
rruunr3repentc ad' a; terna ni paé-
nam rapi'uhtur : S í c u t •c^H.^lice-
í t ic*, la r . rbar: ^ n t rnaj iahes multa bona pofttá ín 
tnnos plttnmos requiefce.comede^ bihs.j 
tpnlare» Sedquia eius tabernacu-
iuen i n v e r í t a t i s fundamenrt'^nan 
fubí i í l i t , i 11 í co aiid i ui c: É t u k c hac 
noóle animam tuam repetent a t e , qud¿ 
a t i í tmpara f i i Cunts t r u n t i 
/ n n o c e n t m 3 < i n h o m r , t m i i i s 
* E u a n g e l i j . %\ 
I P : e f rusv idcns ; i ¡o r i f i ca t am 
B 
D 
u Cor* i . 
Similc, 
3 ^nmani ta tcm, t a / i t ó af í ic i túr 
gau d í t í 1 , 1 ^ ^ ! ? ^ ^ éH^ábíelusi ín. 
t u í t u reparari: ^¿ l^J i i íbp f l a iUí ik -
du efl:, qui d í u i n i t a t e g lor i f icante 
a fp ic íun t , quanto cum í^^iíj^b íTp 
d e í i d c r e n t i n hsErere?A7í , í"OCUIHS^Í ' 
td í t .nec ÉtHÚs^udiui iMc ih í m h o m i n i s v a ¿ 
bus je, v^Juenadmodu oi i i i-p pro.run , \ ^ l e 
d í n i mo aI i qüo fomn ó v é \ú t c b r i ^ 
j iquo í m p o r t u n i s v o c í b u s excirc 
t ü r , g r a u i t c r ind igna tu r , nec an i -
" ítjl! aduer t i t ad ea, queeilli d icun-
-• tur , neab i l l a í bpo r i s voluptate ab 
' d u c a t u n í t a p l a ñ e Pctrus adeo ha 
lus admiradevoluptat is fopore co 
- p r e í P e r a t , v t m i a l iud niíi ea r r u i , 
ícqj ro tü l i l i tradere d c í i d e r a r e t . 
Qu id d í c e r e t P e t r a s , h m i l l í a m i ! -
< decíes centena m i l l í a beata 
rü mct iu ante D e l th i onu a G i í t é -
t í a cerneret? E q u í d é in hoc m o n -
te nibtíl a l iud quíí de país ior ic D o 
m í n í , d c ci ucc,de c 1 auis,flagc 11is, 
opprobi i)s > í c r m o n e m haberi 
Bud\uh : LoqHibuníHrenj rnyates fan-
t l i excejjum Dommi > cjuem completa -
rus erAtin lerufalew. Q . i i d c igo (en 
•rírct Pccrus , íi faur t i í^ imas illas 
voces a ú d l u i n c t , quas Euangcl i -
- f ta í ' loannes .in Apocalyph fe au-
••diuiae Tcñ í i rMi^Bcned i f l io .O ' c U r i -
' t 4 s , & fapi€t'u>t.t gratutvÜachio^honQY) 
tyhtus & f o r t n n d b Dco ncfiru, & c . Ec 
-quidé h á c i p r a D ñ i Saluatoris fa-
cic i n terreno mote v id i r -qui (p i -
nas & t r ibuios proferebat: n e c d ú 
e n i m \yctvÍJ:Montc í l lüp ingué O" co-
I agulatti tn qno btnepLtatt i €¿1 Veo ha-
? w ^>ív í d e i* á t , n e c c ad c 1 i e t;' i U a s f c 
" des & magnifica pal aria. • N o r í d u 
ñ u m c n i í' U d fií I e n d i d u m , t .1 n q i a 
c r y l l a l l u m : non vicx a r b o r é i u x -
ta ripas clus p lantaram. Je í -úuta-
r e m f r u ¿t u m ll n o u 1 i s m e n. fi bus af -
-ferentcm : non c i u í t a t e m i í l a m 
^qux roua aurum mundum ctr , i i -
a-i i 1 e v i n o m u n d c: n 6 íi'cn i q;; n u o -
decim illas portas ex finguiís mar 
i« mete r h * 
borái' Chnf 
íi pájsione 
frophete a-
gcb¿nL& Pe 
tr¡4S propriH 
quietsm Í J H Ó 
nbat, 
LKcíí.9. 
Á p o c j l 
PfaL é j i 
Apoca 1^  
S a n f f u s . c l ¡ j o m a s o j u á s i . ¿¡ .y* 
a r t i c . j . i n r e f p o n . 
cut. ryfó'ito mxi s: m cjtvii o, 
5 7 . in M a t t - I V I o y í e ^ e : Elias, 
N n 2 i n m e -
5É)6 
i n mcdiuni adducunrur proprcr ^ 
multas rat ioncs. Pr imaef t hxc: 
qu iacn imtu rpc diccbant C h r i f -
t u m cííc EI iam,vc l Ieremiam,auc 
v n ü ex P r o p h e c í s , capita Prophe-
ta rum fecum ducí r ,v t fal tcm hinc 
apparcat difFerenría feruorum, & 
d o m i n i . Secunda ra t io ef t , quia 
Moyfes legem dedí r ,E] ías pro ^ l o 
r ia D o m i n i x m u l a t o r fuít. V n d c 
perhoc <juod í ímul cum C h r i í t o 
apparcnr , c x c l u d í t u r ca lumnia 8 
ludarorum aecufantium C h r i f -
t u m t?nt|uam t r an íg rc íFe rem 1c-
g í s , & blafphcmum, D e í fibi g l o -
r i am vfurpatem. T e r t í a ra t ioef t , 
v t oftendatfe habere p o t e í t a t e m 
morr ís ,&: v i te , & eííc i u d i c e m o r -
tuorum3& v í u o r u m , p c r hoc,quod 
M o y f e m iam m o r t u u m , & E l i a m 
adhuc v luen tem, fecum d u c í t . 
Quar ta ra t io eft , quiaficut L u -
cas d í c l t , loquebantur cum eo de 
excc íTu , quem copleturus erat i n Q 
Ic rufa lem , i d eft: d e p a f s í e n c , & 
mor te fua . E t i d c o , v t fupcr hoc 
D i f c í p u l o r u á n i m o s confirmaret , 
í n d u c i c eos ín m é d i u m , q u í fe m o r 
t í e x p o í u e r u n t p r o D e o . N á Mo.y 
fes e u p e r í c u l o mor t i s fe o b t u l i t 
P h a r a © n i : E l i a s vero regí Achab. 
Q u i n t a r a t í o eft : quia volebat v t 
D i f c i p u l i f u í semularentur M o y f i 
i n a n r u e t u d í n e m 5 & z e l u Elíae.Sex D 
f am ra t ÍQuem addit H í l a r . v t oftc 
derct fcí l icet fe per legem, qua de 
á ' i t Moyfes,Sc perProphetas , í n -
te r ^uos fuít Elias praecipuus, cíTc 
p r a e d í e a n t i u m mundo vniuerfo- O 
Q y r i l í ' A r c h i e p i f t . A l e x m -
d r i J e l í ' r a n s j i g u r a t i o n e 
C h n í t i -
ET Bcc< apparuerunt illís MoyftSt E I M S ^ C Ü te lo^uetes^ de excejjk 
5c D o m i n i pafsionc, gratias agen 
tes,quod iam pati vellet5cogratu-
lantes:í i j) í , veras eíTe p rophe t í a s a 
fe dif tas, fed de exceí íu miraban-
t u n n u n q u á enim Prophete pafsjo 
nis a t roc i ta tcm v ide ran t jdeo de 
cxceíTu loquebantur. L o c u t i f u t 
autem Moyfes , & Elias c u C h r í f -
t o , v t í n t e l l í g c r e t D i f c ipu l í , C h r í 
ftumnoncííe con t r a r i um legi & 
P r o p h c t í s j q u o d P h a r i f e í i l l i ob í j 
ciebat. V t oftenderetur D o m í -
nus v i u o i u m & mor tuorum.El ias Añhnd Uo? 
viuebat, Moyfes mortuus fuerat. futionittfuó 
Apparcbat autem anima Moyfes , corP°re >íe¿ 
n o n i n l u o , lea i n a l io per miracu r¡t^ 
l u m a í íumpto corpore. Apparue-
run t Moyfes &c Elias, v t í n t e l i i ge 
rent A p o f t o l i , C h r i f t u m non elle 
E l i a m , fedi l l ius Dominum3vt co 
fenfus appareret legí f la tor js , 5c le 
g iszc la tor i s Eliae. Vtapparere t 
C h r i f t u m n o n f o l u m E u a n g e l í j , 
fed & legis feriptíe D o m i n u m cf-
fe. V t V í r g o v j r g í n e m contempla 
rc tur , Elias l oannem. Oecona-
mus M o y f e s , C h n f t I vicaxium í'e 
t r u m . V t princeps ve te r í s t c í l a -
m e n t í c o n u e n í re videantur cum 
Pr incipibus nou í tef tamenti . V t 
Patrcs ve te r í s t e f t ament i , vide-
rent C h r í f t u m í n c a r n a t u & Apo-
í lo l i me l íu s agnofeeret C h r í f t í d i 
u í n i t a i cm , & v t ín ore duoru veí 
t r í u m ftaretomne v c r b u m , C h r í -
ftum eííc D e u m . 
T E X T V S . 
D h u c e o l o c j H e n t e , e c c e n u b e s l u c i d * o b u m b r j í u i t eos^ 
t § € c c e n j o x d e n u b e , d i c e n s * H k e f t f i l i m m e m d i l e B u s ^ 
m q u o m i h i b e n e c o m p U c m t j f f u m a u d i t e * 
Q ü a c T r a g e f i i t ó 55r 
Joann. u 
loan» 5. 
'Án nubes fue 
D - í l i e r o r j . J u p e r i y c ^ p . 
Q j x C a t t b J i h . j . 
V Í A Imprudenter ro^ 
gaucrat Pcrrus, propte-
rca r e fpon í i oncm D o -
m i n i non meretur. Sed 
Parcr refpondet pro F i l l o , v t ver-
b u m D o m i n i ccmpleretur . Ego 
t e f t i m o n i u m no dico pro m e , fed 
Pacer d i c i t t e f t l m o n í u m ^ c . 
L e o P a p a ^ h o m . d e t r a n s f i g u 
r a t i o - D o m i n i . 
V T O n n e e u í d é t e r audi tuefh 
^ k H t c eÜ Films meus ? C u i c x: 
me, 6c mecum elle fine t é p o r c cí t . 
Q u í a nec geni tor geni to prior> 
nec gen í t 9 eft genicorc pof ter ior . 
H i c e í t pltus d d e ñ u s , quem a me no 
feparat deltas,no diuidic potellas 
non difeerni t ac re rn i tas .Híc e f t f i -
lius wfftijnó adoptiu9, fed propri9, 
non aliundc creatus , fed ex me 
gen i tus: nec de alia na tura , m i h i 
fadus c o p a r a b í l í s , fed de mea ef-
f en t í a m i h i natus aequalís. H t c eft 
j i l i t i s meus,per(juem omniáfaf f ia funt , 
& fine c¡no f a c i ü eft m h i l : qui omn ia 
quse fació í imí l i t c r f ac i t , & quic-
quid o p e r o r ^ n f e p a r a b í l i t c r m e c ü 
atq, indi f i -eré teropera t . I n Parre 
c n i m e f t F i l i u s , & ín F i l i o Pater: 
fiec vnquam vnitas noftra d i u i d í -
tur j & cií ailus ego íim qui genui , 
ahus i l le quem genui,nec al iud ta 
men de i l l o vobls c o e í t a r e fas éft, 
qaamde mefent i re pofsibile eft. 
H i c eft Filius m e u s ^ m e a m ^ u á me-
cum habet r r q u a í i t a t e m , non rapi 
ría avipcfiit, nec vfurpationc prj? 
fuíiipfit. 
A l m l e n a n ! 7 x a p > t ¿ % C á t t h . 
í ~ \ ^ x r í r u r de Jila nube, qurc ó -
" ^ b u m b r a u í t nunc C h r í í lum & 
^ i f c i p u l o s \ an f u c r i t n a t u r a i í t c r 
B 
D 
A faílap vel^wacuI.Gfc ' D i t e n d u m i 
v í d e t u r ^uac íuper n a t u r a i í t c r fa-
¿ t a e í t . P r i m o pater e^cod i t ione 
eius: quia d ic i rur quod fuíc nubes 
l u c i d a , i n q u o í l g n i f i c a t u r q u u d 
fuer i t magns luci&,& tamen natu 
ra l i te r non fíunt nubes tam l u c í -
de & ruti lantcs.Secudo.quia o m -
nia qu^ l i i c f a d a funefuerut ad tÁ 
frcnlionc rnagni tudin is C h n í f i . 
Si tamen naruralia e l l en t ,nu l lam 
m a f n i t u d í n e m i n eo o í f e n d e r e t : 
ideo oportct eííe í u p e r n a t u r a l i ^ 
ter fada. T e r t í o quia £1 eiTccnu-
bes naturalis , neceífe erar quod 
defeenderet de loco a l iarum n u -
b i u m , vfq^ad rerram : nam iux t a 
te r ram f u i t , cum o p e r u í t Chríf-r 
t u m & Difc ipu los , ve d í c i t u r L u -
c x 9 . ^ C ' Ú I C Q X . . In t ran t ihus l i l i s in nu 
he. I d eft i n t r a denfitatcm nubis: 
Nubes tamen n a t u r a i í t c r n o n def 
cendunt : ideo non fui t naturalis 
nubes : nam 5cíi fuíííet na tu ra l i -
ter produt ta : fupernatu ral i ter ta-
men nunc d e f t e d e r e c . Q u a r t ó p a -
te t . • Quia iíla nubes durauit v a l -
de pauco temporc ; n a m m o x v t 
incrauerunt C h r i í t u s & D i f c i p u l i 
í n nubem .^«íZ/ríí ef t^oxdt nube: & 
ftatim foíuta eíl nubes, curn C h r l 
í tus leuauerit Difc ipulos i n t en a 
cadentes Sí autem n a t u r a i í t c r fa 
¿ l a elTet,maiori tempore durarer, 
& n o n . folueretur fie quafi ab í n -
rent ionc : ergb fu i t m'uaculofc 
p r o d u d a nubes? QujntQ patet 
hoc , ex modoi loqucndi Euange-
l i f t a rum. N a M a r . 9, diciturJEf 
f a i l a e f t nubes Ghumbruns fP.s&Luc. 
9. d ic i rur : H i t dio locjuenfe f j c í a e ñ 
nubes. Ergo non pracexifrcbat, i ta 
nubes, fed fada eft : & tune fada 
eft , quando Petrus í o q u e b a t u r 
C h r í f t o dicens: Bonum e ñ nos 
hicejje* Ergo fuit m i r a -
culofc fada: & ita te 
nendum eft. 
N a ^ í d e m 
cuíofcfmtf* 
A 
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V e t m t ú t r 
náculum ñu-
tebdté 
' I d e m A b u l e n . i n t a p i t J ? . 
QV A R E NuncapJ)aru i tnU' bes?Dlcunt alic]ui quod hoc 
f u i r ^ d codefccndcndum p c t í t í o -
n iP<r t r í 3 licet m e l í o r i modoqua 
i l leperjuerac.Nam i l lc pctiuitta-1 
bernacula fieri m a n i i f a f t a . C h n -
ftus autemdedi t tabernaculu de 
í iube .S ic d i c í r H í c r o . Q u i carna-
je e frondibus^au't t cn to r i j s , quse 
rebant tabcrnaculum, nubis lucí 
dcopcr lun tur vmbraculo. S i cc -
n í m d i c í t Theophi .Pe t ro dicetc. 
F a c i á m u s h i c tr ia tahernatuIa.Dñs ta 
bcrnaculum non m a n u f a ¿ l u m fa-
b r i c a r á i n eum ingredi tur . Secú 
do ( ' / ta l í j dicunt) fuít ad t o l l c n -
d u m c r r o r c m P c t r í . N a m cupe-
teret t a b c r n á c u l a ü e r i , inuebat 
quodad b e a t í t u d i n c m cffentnc-
ceífaria t a b c r n á c u l a m a n u f a é t a . 
H í c C h r i í H s e r r o r c m aufert,dans 
nubcm openentcm,vt inuat quod 
g l o r í a D e í opcriet S a n t o s , & no 
t a b e r n a c u i a . S í c d í c i t B e d a . Q u i a 
vero Pctrus matcriale quacfíui 
tabcrnaculum, v t difcac ín refur-
r e d i o n c , non t c g m í n e d o m o r u , 
fcd Sp í r í t u s f an f t i g lor ia , eos eíTc 
proregendos, fequitur quod fac-
ta eft nubes, obumbrans eos.Ter 
t í o fui t adoccul tandum ce í l a t i o -
n c m clar i ta t is C h r i f t i . N o l u i t 
c n i m Chnf tus quod D i f c i p u l i v i -
d c r c n t , quando inccpcrat t ranf -
f igurar í fumendo fu lgorem.nec 
quando i l i u t n deponér ' e t . Et ideo 
í ícut quando transfiguratus fuít 
i m m i í i t foporcm i n cos, Scpof-
tca cum c u í g í l a u c r u n t v idcrun t 
cum trasfiguratu5vtpatet Luc.jp. 
I t a quado vo lu í t dcponere radios 
rcducendofe i n p r i f t i n u m í la tu j 
occul taui t f e & í l l o s i n nubc , v t 
n o n vidercnt quid ficrct. Quar to 
fui t Scpraecipue, vt fo rmar i poffet 
v o x a d D í f c i p u l o s . N á h i c d e b u í t 
A aud i r i vox i l l a , fci l ícct , / f /cf /? JF;-
l i u s m u s ^ & neccííe crat f o r m a r i 
c z m i n t r a al iqüa organa, & quia 
Chrifrus nolebat v idcr i qualia c-
rant organa i n quibus formabá-» 
tur ,aut i l l c qui l o q ü c b a t u r , occul 
t a u i t í l l u m nube dcnfa , &:ifta c í l 
vera caufa. Patet quia d l c i t u r :£c -
cenubes lucida obutnlrduit ees^  & ecce 
yoxdenube. E t f í c í n n u i t u r quod 
vox foririabatur ín nube, & ad 
, ^ hoc fue ra t f a í t a nubes,vt ín ea for 
marctur vox . Et hoc patet , quia 
fie c ia t ín veteri tef tat t icnto. N a 
quandocumq^ Deus loquebatur 
Moyí i ,&: al i j publ íce , fépcr loque-^ 
batur i n nube. Exo. 5 5, & num. 12 
Et quado locutus eft adpopulu da 
do lege , cria de nube, & c a l í g i n e 
loqueba tur .Exo .20 .& D c u r . 4 . 6c 
5 .Q(JÍn to ív t a l i q u í d d i c u t fu i t , ve 
o í l e d e r c t u r C h n í l u no eííe m i n o 
re Patrejna i n vet. tefta. q» a t t r i -
b u i t u r P a t r í , quem ludíei vocant 
Deu fuu . Ioa .S . appa tü i t n u b e s , í n 
qua Deus loquebatur , i ta & nunc 
nubes apparuiuSic d i c í t T h c o p h . 
V t oftenderetur ^ non m i ñ o r eíí: 
P a t r e . S í c u t enim i n ver. te í ra . í n 
nube habirare D ñ s dicebarur , fíe 
& nunc fufeepír nubes D ñ m . M u l 
t e al i e cau fe fo I c n r d cd u c i , fed fu c 
myft ice . Caufa aurem vera & l i t e 
ralis eft,quartaprsecedens. V o l c -
bat autem Deus femper oceultare 
i ocum, in quo formabatur voces, 
D adeui tandam i d o l a t r í a m . 
^ T e r t u l l m n u s l i h . / f x o n t r a 
M a r x a p . 2 2 -
T N M o n t e m fecedit^, nam & 
p r i f t i numpopü lum,apu 'd m o n -
tem,Se víf ione , & vocc fuá , Crea 
t o r í n i t i a r a t . Opor tcba t ín co fug 
gef ta , c o n f i g n a r í nouum t e í l a -
m e n t u m , i n q u o confe r íp tu tn vc-
tus fucrat, fed eodem e t i amambi 
t u n u b í s 3 quamnemo dubitauir , 
de 
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de aere e r c a t o r í s conglobatatn. A 
Nec nu c muta nubes fuít^fed vox 
í o l i t a de CÍEIO,&: Patr ls nouum te 
ftímonlum ded í t íuper filium , de 
Tfdl* t i q u o i n P fa 1 m. 2. Fihus meas es tu e~ 
jtfaLjo.d, gahodiegenuitey &;ín í f a i a . Q u i s e x 
vobis t imens D o m í n u m , a u d í e n s 
vocem feruí fu i , qui a m b u l a u í t i n 
tcnebr i s ,& non eft lumen ei?Spe-
ret ín nomine D o m m i j & i n n i t a -
tur fupef Deum fuum. 
I n n o c e n t i u s j . i n S a b h a . p o j i ^ 
D o m i n i c a m p r i m a m 
H l C E í l p l i m * & c . Ac fi dice-r e r m a n í f e f t i u s . E g o q u í d i 
xeram: Penitet me feciffe hominem, 
cccc nunc dsco. H i c e í i f i l í u s meus 
dde6insy m quo mihi bene complacui. 
H i c ergo, non alius filius eft,nGn 
f e r u u s ^ e u s ^ o a l í e n u s , d i ! e d u s , 
non. m a l e d í f h i s , ín quo m í h í co-
p l a c u i , n o n d í f p l i c u i , & ideo ip -
fum audite, non c o n t r a d i c í t e . ^ 
A n d r e a s E p i f C r e t & i n o r a 
t i o . d e T r a n s f i g . 
Aü h u c eo iQquentcecce nubes luci da obumbrauit eos.Qux íignífi 
cabíH. S p í r i t u m í a n ^ u m . Pfal . 5>. 
Nubes & ca í igo in c i r cu í tu eius. 
E T ecceyox Patns de nube dicens* H i c 
e í i fihus meus dilfóius in quo mihi bene 
complacm. l a quo delertor , i n quo í ) 
requiefeo , quem accepto , i n quo 
mcum beneplacitum de redemp-
t ione m u n d í complere conf t i ru i . 
Ipfumaudi te^mapsqua.m M o y í e m 
vel E l l am , quia ventas e í r j p f u m 
qugeríte quia v i t a eft, ipfumfequi 
m i n í , q u i a vía eft. 
S u t h y m i u s i n A í a t t h . c. / / . 
H ic e í lp l ius meus dtlefius. T i b í 6 Petrc v í d e t u r , mcum ama 
NtthesSpiri 
tmfan&ujig 
niticAt* 
re plus me mcum filium , fcd i l l u d 
t i b í fit c e r t u m , m i h i mul to m a g í s 
clTc d í í c f t u m , q u o n í a filius efl meus 
1/alde dileélus, i n y io mihi lene ccmpU 
cui . N o l i iam Pee ré rc í i í icre i l l i 
í n negocio p a í s i o n i s , fed ipTum 
a u d í t o , q u i ia fuamaní fe f t a t a g l o -
r í a ; fíbi potius m o r t e m ele^it,qua 
i n T h a b o r trasfiguratusmanerc. 
A h u l t f u i n c a p . 1 7 . A í a t t h * 
q u d f i . S i . q u e r i t * 
A N vox P a t r í s f u í t conuenies 
7 te f t imonium i n T r a n s í i g u r a -
tionc? Refpondet, quod fuít con -
ueniens t e f t imoniwm. N a m tan -
ta erat ífta res,de qua tePcimoníu 
perhibebatur , quod nu l l umera t 
c o n u e n í e n s t e r r i m O n í u m ficut Pa 
t r i s . A g i t u r en im de hoc quod 
C h r i í t u s tit Fi l ius D e í , oc v m e a 
m i l l a creaturaplenc i f t u d i n t e i l i -
g i t . Sola autem dciras compre-
hendit i l l ud . Ideo ío lus P a t e r j q u í 
g e n u í t , conuenlenter tef t i f icar i 
poter i r . N a m íi a l íqui Propheta-
rum ho^ diccret , nonquaf i ipre 
i l l u d f c i r c t , fedquafi a D c o Pa-
tre e í íc í ib i reuelatum , & ruiTus 
n u l l i hoc p l a ñ e reuelari poteft, 
quia myf t enum seternac genera-
t ionis í n f in i tum eft. Ideo nul lus 
in te l le f tus creatus (et ian^perre 
u e l a t í o n e m ) poteft i l l u d compre-
henderc. N a m i n patria clare v i -
dentes Deum non comprehende-
mus eu , ira vt de eo í n t c l l i ^ a m u s 
qu ícqu íd i n t c l l i g i b i l e e f t . Ergo a 
f o r t i o r i hic per reuelationem no 
poterimus i l l u d cemprehendere, 
& i ta qu í cunq ; Prophcra hoc dice 
rer ,non plenum re f t imonium red 
deret. Deus autem Parcr, qui gc-
nui t , iprcplane í n r e l l i g i r , & filius 
quí g e n í t u s eft.Sed quia Fi l ius no 
perhibet t e f t í m o n i u m óo. fe ípTo 
fed Patcr de eo t e f t i m o n í u m per-
hibet l o a n . 8 . Teftatus eft nunc 
N n 4 Patcr 
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P a t e r d e e o í n vocc, cumnonfuf - A 
ficerent ad hoc t e f t i m o n í a P ro -
p h e t a r u . S i c d í c i t C h r y f o R . Nec 
aute Moyfes l o q u í t u r , nec Ellas, 
fed Pater ó m n i b u s m a í o r voccm 
c m i t t i t : vt D i f c ipu l i credat, q u o l 
a Deo vox hic excat. Sed dicetur 
quod for te no e r a t m a n i f e í i a pro 
b a t i ó i í l a \ quiapoterant d u b í r a -
r i an eífet vox Patris : ^ í t a e í T e t 
t e f t í m o n i u m i ñ u a l i d u m . D i c e n -
dum q u ó d hic certificauit D o m i -
nus.Primo,quia tenui t modum lo B 
qucndi ant iquum , quemtenebat 
i n vcter i teftamento. Solebatc-
n i m d e n u b e loqui j vt E x o d i 53. 
N u m e . 12. & q u a n d o a d t o t u m 
popululocutus cft , loquebaturde 
nube denfifs íma. Exod . i c ) , I t a & 
nunc de nube loqu i tu r , v t per con 
f u e t ú d i n e m locut ionis D e u s e í í e 
credatur, fie d i c i t Chryfof . Nec 
Moyfes loqui tur í nec El ias , fed 
Patet jqui maior ó m n i b u s eft ,vo-
cem e m i t t i t de nube, vt D l f c i p u - ^ 
l í c r e d a n ü , quod a Deo hasevox 
erat: Semper enim apparerefolet 
Deus in nube, ficut fer iptum eft. 
Nubes & caligo i n c i r c u í t u eius. 
Secundo exter rore quem cum vo 
ce m i f i t , nam te r ru i t D i fc ipu los , 
i t a vt caderent i n facíes fuas t i m é 
tes n imis vtpatet i n l i tera . Et fie 
c t í a m f u í t quando Deus locutus 
fu i tadpopulum i n Oreb . Tan tus 
quíppc t e r ro r e x v o c e i l l a caufa-
.tuseft,quodpopuI9 vniuerfuscre- D 
d i d í t , f e m o r i t u r u m , fiamplius 
Deus loquere tur , Scrogauerunt 
M o y f e n , quod loqueretur ad eos 
& non Deus. E x o . 20 . & Deut .y . 
v t agnofeerent f o l i t a m vocem. 
T e r t i o fui t propter g lo r i am 
quamof tendi t . N a m nubem v a l -
de g lor iofam fecit Deus , in qua lo 
queretur. Et finita voce , ceífauic 
nubes, & alia apparuerunt ib í que 
e ran t , quaedam oftenfio gloriac. 
S i c d i c i t u r 2 . V c t . i . * 4 c c i p i e s ( i V e o 
Parre Inomrem &£¡or!<(ffí yoce huluf-
m o a í d e l a p f a d m a g n i f i c a £ ¡ o r i a , l á eft, 
de loco g i o r l o f o / c i l i c e t de nube, 
i nqua no folum erat of tení io quse 
dam g l o r i a , fed etiammagnifica: 
g l o i iae. N o n ergo dubitarent D i f 
c i p u l i J l l a m voccm aDeolapfam, 
quia tal ia non poterant ficrí m í í 
a Deo . 
I d e m A h u l e n f i s i n / / . r ^ . 
A d a t t h . q m j i . 8 j . 
H O c e r a t fufficiens t e f t imo-n ium & : c o n u e n í e n s . N a m 
tef t incar i nunc, non erat oftende 
re quod Chrif tus erat t ransfigu-
ratus,quia hoc fenfui pa tebat5í icc 
egebant D í í c i p u l i aliqua demon-
ftratione.fed quia poterat quis pu 
tare hoc fieri phantaft ice, often-
dendum erat, quod veré fícret; &: 
quod i l le qui t r a n s í i g u r a b a t u r , t a -
iis erat quí poffet hoc faceré ,& ad 
hoc proderat vtrúq3 t e f t imon iu , 
tam Moyf i s & Elise, quam v o c í s . 
P r i m o quia oftendebat, quod no 
erat hocphantaf t icum,f i¿Í :a en im 
falfafunt , Deus autem non atte-
ftatur f a l f i t a t i , quia ipfe veritas 
eft, & fidelis quí m e n t i n n o n p o -
tef t .Prophetequoq^diuino affla-
t i Sp i r i tu non men t iun tu r , quia 
Deus per eos loqui tur . Secundo, 
quia oftendebant quís eífet i l l e 
qui t r á s f igurabafur , nam Moyfes 
& Elias,oftendebant cum cííe D o 
m i n u fuum. V o x autem i l l u m D e í 
F í l i u m demonftrabat ,& tune ap-
parebat, quod quí D e i filiuserat, 
& legis & Prophetarum D o m i -
ñ u s , p o í f e t t a l i a infeoftendere. 
I t e m erant valde conueniet ia te-
ftimonía, & p o t í f s i m e t e f t í m o -
n i u m v o c i s . Cht i f tus enim nunc 
transfiguratus eft, ad o í l e n d e n d u 
í n f e i m a g í n e m gloriae futurae. Ve 
crederetur quod talem g l o r i a m , 
qua íem i n fe of tendebat?poí fe t da 
re 
Q u a d r a g e í l m s . 
re ó m n i b u s bonís^quí eum feque-
rentur . l i l a , quíppe erac pr incipa-
Jís í n c e n t í o m y í l e r i j , quia prsece-
den t i cap. d í x e r a t C h r i í l u s , q u o d 
cjuí poneretnune an imam fuam» 
perdendoeam, í n u e n i r c n t i l l am 
i n v i tamsEternam, & quia nemo 
vc l le t pe rde ré hic viram s nifiex^-
peftaret magnam re t r ibu t ioncm, 
d í x i t C h r í f t u s : f i l iushomin is^en tu 
rus eft i n g l o r u Pams f u i , cum s inge -
\H fas, & tune yeddet l / n i c u i ^ tuxta 
o p t r a f u á . A t quia. mul tum elíet hoc 
dubi tabi le j quomodo Chr i f t9 qui 
tuncapparebac i n i n f i r m i t a t e c a r 
n í s n o í l r s e ^ o f s i t tal la faceré .Of-
t end i t i n fe i m a g í n c m futurac glo 
r í sc , i n íua transfiguratione. V t 
autem crcdcrecur quod poí le t f i -
m í l i t e r ó m n i b u s da ré g l o r i a m , 
d e b u í t c o n f t a r e de m a g n í t u d i n e 
poteftatis fuae. Et haec pore í l a s , 
g r a d u a l í t e r def igñata eft. P r i m o 
t e f t í m o n í o Moyf i s & E l i ^ j q u í eü 
D o m i n u m oftenderunt. Neceire 
c n i m erar, valde magnum eííe cu, 
qui erar D o m i n u s legís & Prophe 
t a rum. Sed hoc quidem eum M e f 
í iam cíTe d e í í g n a b a t í q u í a Mef s í a s ' 
c f tma io r l cge & P r o p h e t í s , quia 
ad i l í u m d í n g u n t u r Sctendunt. 
Secundo vocis t e f t í m o n í o , qusc 
cum F i l i u m D e í oftendit , & i f tud 
crat a l t i f s r m u m t e f t í m o n í u , quia 
n i h i l maius eííe poteft, quam eííe 
F i l i u m D e l , & t u n c m a n í f e f t e ap-
parebat, quod quibufeuq; veller, 
d a r é poíTet t an tam glor iam,quan 
tam i n corpore fuo habebat, & o-
í t e n d e b a t , aut maiorem, quia n i -
h i l c f t ,quodFi l lus D e l n o p o í í e r , 
cum'ipfe Deus fi t . Et i ta fui t v a l -
de conucnlens,vt nunc vox pater 
n a i n t o n a r e t dicens. H i c ejl Ftlius 
meus, Quia alias non fuf í íc ienter 
appareret, an g lo r i am talem d a r é 
puífet , qualem i n fe ipfo oftende-
í a t , & Ifta erat to ta i n t e n t í o t r a n f 
fi^urationis. Quia non transfigu-
B 
I> 
A ratus ef tChr l f tus ,v t i n fe folo glo 
r i am oftenderet , fed vt viderent 
D i f c i p u l i , qualem g lo r i am Deus 
daturus erat eisjqui perderent hic 
animas fuas pro eo. 
I d e m A h u l é n * q m f t . S ó . e i u f 
d e m c ó p í t . 
QVer i tu r rQuare i n baptifmO, & i n T r a n s f i g u r a t í o n e j a u d i -
ta fuit ifta vox P a t r i s , & nunqua 
alias? D í c e n d u m , quod faris erat 
i f tam vocem bis aud i r i , cumfuff i -
c í e n t e r per eam in fo rmaren tu r 
audicores C h r i f t u eífe F i l iú D e i . 
Quod au té i n bap t i fmo,& i n traf-
figuratione potius hoc a c c í d e n f , 
quam alias- D í c e n d u m quod p r i -
ma caufa f u i t , quia vf rob iq ; v o -
l u i t Pater d a r é plenum t e f t i m o -
n i u m de Chr i f to ,bapt i fmus en lm 
fui t G h r i f t o exo rd ium o m n i u m 
opera t ionum fuarum, quead no-
ftramfalutem p e r t í n e b a n t , nam 
poft b a p t i f m u m , i l l í c o espi t i e i u -
n a r c . M a t t h . 4 . V o l u i t ergo Pater 
plenum de eo d a r é t e f t imon iu , v t 
omnia fada & d i d a eius hafceren 
tur i n maga audor i r a t e . Ideo d i -
x i t : H i c eft Filius meus, N u n c aufe 
ín tranffiguracione, v o l u i t eciam 
teftificari de co, quia ipfe oftende 
bat i n corpore fuo, i m a g í n c m f u -
turaegloriae. Et oportebat^quod aloridmqH^ 
putaretur, quúd talem g l o r í a alijs ChtiftifSefii 
da ré poterat qualem i n fe often- detat ¡uisdá 
debat ,& hoc non polTct faceré^ n i r€' 
f) eílet F i l ius D e í , v e l Deus. Ideo 
d i x i t eum fílíum fuum. A l i b i au-
tem non fuíc tanta ra t io teftifíca 
d i de eo,ideo tacul t . S e c ü d o , q u i a 
i n bap t i fmofu i t nece í í a r i a Ifta o-
ftenfío propter l oannem Baptíf-
t a m . N a m ipfe miccebacur ad oftc 
dendum C h r l f t u m p o p u l o , & ad 
hoc oportebat quod eum agnofee 
ret. A d cognofeendum autem ip -
fumded i t f ignum Deus l o a n n i , 
N n 5 quod 
D o m i n i c a a 
quod fuper qucncaqj vidcret Spi-
r i t u m f a n é t u t n defcendentcm, &c 
manentem , hic eft F í h u s De i , & 
Mefsias. l o a n , i .Ideo q u á d o b a p -
t í z a u i t eum audiuit vocem hanc,. 
& v i d i t Spi r i tumfanf tum i n fpe-
cie columbse, & ita teftatus eft co 
ra populo , <j i l le erat F í l i u s D e i 
ficut vox dixerat . Ideo tune fui t 
ifta vox , & t ó t a of tení io nece í í a -
r i a . N u n c autem fuit vox neceíTa-
r ia propter caufam ftipra d i £ t a m . 
T e r t i o , quia per hoc quod C h r i f -
tus vocatus eft Fil ius a Patre, de-
fígnatur, quod nos ef f ic iamurFi-
Qttomoáo Hj D e i Quia tamen Chrif tus eft 
nosfilij Dei piHUs naturalismos autem pera-
diemur & d o p n o n e m ^ f t f i l i a t i o n o f t r a per 
• f i m i l i t u d i n e m quandam, vt con -
formi ta tem imagin is ,ad ipfum íi 
l i u m naturalem, & hoc íit dupi ic í 
ter . P r i m ó per grat iam viae, qux 
eft conformitas imperfeda. Secu 
do,per g lor iam quseerlt confor-
mitas perfe¿l ;a , iuxta i l l u d . i . I o a . . 
| .Nunc F i l i j D e i fumus,&nondu 
apparuit quid e r imus , feimus quo 
n iam cum apparuericfimiles ei e-
r í m u s , q u o n í a m videbimus eum 
ficut i eft. Ideft , nunc quandiu ma 
nemus hic i n g r a t í a , fumus F i l i j 
D e i , & tamen non ef tpcr fe£taf i -
l i a t i o , quia nodum apparuit quid 
enmus. Ideft , nondu oftenfus eft 
i n nobis gradus gloriar que habe-
m9, fed ci im apparuerit,habebim9 
gradum quem habi tur i fumus, fei 
mus quia fimiles ei erim9,hoc eft, 
habeb imuspcr feé i i am fímilltudi-
nem. N a m nunc l icet filij fimus, 
& ex hoc deberemus habere f i m i -
l i t u d i n e m , n o n habemus i l l a m , 
q u i a n o n d u m apparuit quod e r i -
mus. Sed tune í ímlles ei erimus, 
quia í l l a e r i t filiatío perfecta, Et 
q u o n í a m in b a p t í f m o accepimus 
p r i m o gracia, cumprius e l íemus 
f i l i j irse, accepimus ibí quod fim9 
filij, & hoc quia i n baptifmo acci-
A pimus fidem per q t a m filij eff ici-
m u r . I o a n . I . .Dedit eis poteflatem f -
lios Veifieri) his qui credunt tn nomine 
eias. Debu i f i n baptifmo C h r i f t í 
oftendi filiado eius,per cuius filia 
t ionem & f imi l i tud inem nos fu-
mus filij, & i ta dicendum eft tuc. 
H i c eft Fil ius meus. I n transfigu-
rat ione autem oftenfa eft clariitas 
fu tura glorise, quam cum habue-
r imus,er imus perfef tef i l i j . I d e ó 
e t iá i n transfiguratione debuit &: 
g a f o r t í o r i d i c i de filiatione C h r i -
fti, & hsec filiatio oftcnfaeft tef t i 
m o n i o Patris loquentis. Qaja i p -
fe folus perfe£le confeius eft, hu-
íus filiationis, & quia id quod no-
u i t vna perfona ceterac nouerunt . 
F u í t e r g ó of tení io 5c t e f t imon iu 
omniumperfonarum. l e baptif-
mo itaq; Sctransf igurat ioneChri 
fti, po t íus quam alias debui taudi 
rí ifta vox Patris. A l i a c t iam fui t 
r a t io huius, Q ü i a t ransfigurat io 
&bapt i fmus , valde conueniunt , 
N a m i n baptifmo confkemur f i -
C dem T r i n l t a t i s . I n vita autem ac-
terna,videmus i l l amj cuius i m a -
go oftenfa fuit i n t ransf igurat io-
ne. I d e ó conueniens fuit vt v t r o -
biqj t e f t imon ium appareret T r i -
n i t a t í s , & i ta audiretur vox Pa-
terna. Sic d i c i t Beda. Sicut D o -
m i n o i n lordane baptizar o, fie Se 
i n monte c la r i f íca to , tot ius T r i -
n i ta t i s myf ter iu declaratur, quia 
g lo r i am ü l í u s , q u a m in baptifmo 
conf i temur , i n rc fur red ione v i -
, d e b í m u s . 
I p f u m a u d i t e , 
Q a t e c h i f a u s f a c r i Q o n c i l i j 
T r i d e n t i n i i p a r u m p o f i 
i n i t i u m * 
C V m aute fides ex auchtu con cipia tur3perfpícuum eft^qua 
n e c e i r a r í a f e m p c r fuerit adseter-
nam 
Rp?», lo» 
Q u a d r a g c í i m x . 
n n 
B * k i , 
nam falutcm confcquendam, do-
é to r í s I c g l t i m i fídelís opcra5ac m í 
n i f t e r í um : fi quldem d i f t u m eft. 
Quomodo a u d i é t í inepraedicate? 
Quomodo vero praedicabunt nííl 
mi t t an tu r?Et quide ab Ipíius m ü -
di G r í s i n c c l e m c n t j f s í r r m s ac be--
n i g n í f s i m u s Deus/u is Dunqua de 
fu i t : Sed vtttltifarie m u l t i f a modis l o -
cutus e í i Patribus in Prophetis, eif^uc 
pro teporum c o n d í t í o n e j a d cx le -
í t e m bea t i tud incm certLim,ac d l -
rcCtutn i ter monf t rau i t . Sed quo-
niat i i p rsedíxera t , daturu fe d o í > o 
rcm ¡ufl:itía?,ín lúcem gent iumive 
cílct falus cius vfqj ad ex t remuin 
terrae. Nou i r s ime locutus cí l no-
bis i n F i l i o . Q u é ct iam,vocc c ce-
j o dclapfa a magnifica g lo r i a^u f -
íit vt omnes audirent3ciufque pre 
ceptis obtemperarent. 
J í b u l e f i s i n i / . c a p . M a t t h . 
q m í i > 8 <?• 
I T S Ogat quare d í x e r i t P a t c r . I p 
fumaudirc. D i c e n d u m q u o d 
p r i m ó fuír ad oftendendum quod 
D i f c i p u l i deberent per o m n i a o -
bedire C h r i f t o . V t n íh i l eis d i f f i -
ci lc viderctur de eo quod íl lc i u -
bebat, cum Deus práecíperec cum 
audiendum, oc hoc conuenit va l -
d c p r o p o f i t o . N a m Deus oftende-
rat Chnf tumytam per fulgorc cor 
poriscius , quam per vocem nunc 
de ípfo d í d a , c i r e m a g n i a u f t o r i -
ta t is . Ideo reftabat quod ei obedi 
re turquia talis c ra t ,& hoc i n t u l i t 
dicens. I p í u m a u d i t e J d eft,obedi 
tepracceptis e íus . Sic e n í m D e u s 
fecir circa M o y f e n . N a Deus no 
vo lu i t pe r fedare populo ó m n í a 
praccepta legis, fcdpauca, cutera 
vero per M o y f e m . V t autem popu 
lus crederet M o y í i , vo lu i t cum fa 
cere prius magnae a u ¿ l o r i t a r i s , & 
adhoc locu tus efl:cumco,aurlien 
t e t o t o populo, & ex tune c r e d í d e 
runt quicquld Moyfcs d í c e r e t . 
A E x o . 15).Ia nunc( inqu i t ) venia ad 
te j n c a l í g i n e nubis, vt aud í a t me 
populus loquentem a d t e , & c r e ~ 
dat t i b i i n pe rpe tuú . í t a nüc C h r i 
í l u s ^ o r á Di fc ipu l i s accepit a Pa-
rre a u í t o r i t a t e m magnam, & po-
rtea d i f t u e i l . Ip rum audire.Qu^afi 
d ica t / iam non elt opus, quod ego 
loquar vobis dando pra:cepta,nec 
refpondea vobis ín dubijs v e í h is, 
fed quicquid í l lc d í x e r i t tcnetc. 
Secundo fui t , quia per hoc oftede 
g batur C h r i í l u m eííe Mers i am, na 
de eo fie p r x n u n C i a t ü m füera t . 
Deu t . 18. P r o p h e c á fufeitabo eis 
de medio f ra t rum fuorum fimile 
t u i , qu i autem verba quae locut^is 
fuerit i n nomine meo,audire no~ 
tuer i t , cgo v í t o r exifta. Sed Pctr^ 
quando allegauit i f tam a u d o r i t a 
t e m . A f t o ^ . d i x i t . P r o p h e t a f u f c í 
t ab i t vobis Deus de fratribus ve-
' ftris, ipfum t a n q u á m me a u d i e t í s . 
R e f t c ergo d ic i tu r h iClpTum au-
di te .Sic d i c i t H i l a r iu s . D í x i f , { p -
C Tumaudite, vt oftenderet illucíTé 
quem Moyfes prcxdíxerat dicens. 
Prophetamfufc i tab i t vobis Deus 
de fratribus ve í l r i s , tanqua meau 
dict is i l l u . E t h o c f u í í a d plena te-
í l i f i ca t ioné f ac i endá d e C h r i í l o , 
v t ex o m n i genere teftes haberer. 
Sic d ic i t H i l a r i u s . Sic ergo Dfís 
vndiqj teftes h a b u í t , ex CÍEIO VO-
cem P a t r í s , e x P a r a d í r o E l i am.ex 
infe r í s M o y f e m , ex homin ibus 
A p o r t ó l o s . V t i n nomine lefuomne 
£enuf leé}a tHr ,C£leJ i ium, te r reñr iuniy 
& i n f e r n o r t i m . y e t ú o fui t adof te -
dendum quod i am non debebat 
a t tendi adlegem vetcremjquam 
Moyfes a t tulerat , nec ad enigma 
prophetaru, fed ad C h r i r t u Jnquo 
omnia copIebatur.IIIe ergo audic 
dus erat.Sic d i c i t H i l a r i u s . Ip fum 
auditc .Ac íi aü i s v e r b í s d i c c r e t . R c 
cedác vmbrae legales, ¿ctypi P r o -
p h e t a r u m / o l u m corrufeum lume 
Euangeli j f e q u i m i n í . 
T E X T V S 
$ 6 D o m i n i c a 
T E X T V S . 
T J u d i e n t e s D i f c í p u l i c e c i d e r u m i n f a c i e m f u a m , t $ 
t i m u e r u n t ^ v a l d e . h t a c c e f s i t l e f u s & t e t i g i t e o s , d i x i t -
q u e e i s . S u r g i t e ^ n o l i t e t t m e r e . 
H i e r o n j m u s f u p e r / / . I V W -
t h M x a p . l t b . j . 
T ^ R i p I i c e m ob caufam pauore 
* tcr rentur . V c l quia fe errare 
cognouerant. V e l quía nubes l u -
cida operuerat eos. A u t q u í a D e í 
P a t r í s vocem loquentis audicrac, 
quia humana fragili tas confpec-
t u m m a í o r í s glori íc ferré non í u -
ftínet , ac ro to animo & corpore 
contremifcens ad ter ram cadit . 
Quanto quis ampliora q u x í i e r í t , 
t an to magis ad infer iora co l l ab i -
tu r , fi ignorauer i t menfura fuam. 
A h u l e n . q m f t . p 6 . i b i d e m * 
c a p . 1 7 . 
QV c r i t u r ( a í t ) a n nubes l u d -ada, qua? obumbraul t Dí fc ipu 
los, t c r rue r i t eos? A l i q u i d icunt 
q u o d í i c , & fie Hie ronymus afsig-
nans caufas ter ror is D i f c i p u l o r u 
pof tnubem a i t t r i p l í c c m ob cau-
fam pauore t e r re tu r , vtfuperius 
d i x í m u s . A l i j d icunt quod nubes 
n í h i l a d t i m o r e m p r e f t í t e r i t , fed 
fola vox . H o c enim l i tera dieere 
videtur . N a m curh d ic i tu r , ecce 
nubes luc idaobumbraui t c o s , n í -
h i l fubdi tur de t i m o r e . C u m aure 
d i c í t u r . E t ecce vox de nube d i -
cens, fubdi tur de t imore eorum. 
D i c í poíTet^quod nubes e t í a m cau 
fa e í í e t t e r r o r i s , non pon i tu r ta-
men de terrore poft nubem , quia 
nubes & vox fimul fuerunt , & ita 
n o n p o t u í t eíTe t i m o r p r í u s i n d u -
S t m a nube, quam a voce.Sed icle 
t i m o r ab vtroqj caufatus e í l . Sed 
A 
B 
tamen dicendu eft, quod vera cau 
fa t i m o r í s fuít vox quae t e r r i b i l i s 
n i m í s f u i t . V n d e l i tera folam v o -
cem ponit ,caufam t imor i s dices* 
JEí aud'tentes Difapul t ceciderunt i n f a ~ 
ciemfnnm & t imúe run tya lde , Q u o d 
antcm nubes lucida t imore n o n 
a í fe r re t , patee, quia lucrdior fuir 
vultus C h r i f t í , qui fulgebat íicuc 
f o l , & veftimenta eiüs fuerunt í i-
cut n i x , 8c tamen n o n t imuerun t , 
nec cexiderunt videntes hace, l i -^ 
cet admirarentur n í m i s , í c d p o -
tius gaudebat valde.Ideo nec n u -
bes tremefeccrat eos. D i c i t a m e 
poteft , quod licet nubes n o n fue-
r í t pr lncipal i ter ad terrendos D i f 
cipulos,fed fola vox , a l iquo tamc 
modo adiuuabat , non qu ídem í n 
quantum erat lucida, fed i n quan-
t u m i nuo lu i r Difc ipulos & obum 
braui t i n t r a fe:licet exterius cífet 
l u c i d a , í n t e r i u s n o a e m i t t c b a t ra 
d i o s , fedpotlus obumbrabat , & 
í t a ftabunt d í f t a H i e r o n y m í , 6l 
C h r y r o f t o m i , & praecipue H i e r o -
n y m í , qUi obumbra t ionem pon i t 
caufam te r ror i s . C h r y f o í t o m u s 
autera d i c í t , lumen puru eíTc cau-; 
fam,quod minus conuenit re í . | 
.1 
I n n o c e t i u s . 3 . S M a t h o p o f t 
p r i m a m D o m . Q u a d r a g . 
"D O n í cadunt i n faciem,mali ve ^ 1 ^ 4 ; 
• ^ r o re t ror fum. D e b o n i s e n í m 
cadentibus d i c i tu r . Ceciderunt 
ín facies fuas, & adorauerunt.Dc 
malis vero legi tur . Ab ie run t re-
t ro r fum & ceciderunt i n terram.-
I f t i cadunt i n faciem per humi-; \oAr(,x%l 
l í a t i o n e m . 
Q u a d r a g e í i m a í . 
Chriflus Uc* 
tnsf*lix. 
l í a t í o n c t n , l i l i cadunt rc t ror fu tn A 
per auerfionem. 
H t e r o n y m u s i n o J í í C a t t h M . 
QV i a i í l í í a c c b a n t 5c furgcre n o n p o t c r a n t , ipfc ciernen-
ter acceciit5&. tangir ees, ve t a d u 
t i m o r é fuguet, & d e b i l i t a t a tncin 
bra f o l í d c n t u r . Surgite,<]uos ma-
n u fanaueracfanat imper io . N o -
l í t e r imere .P r imum t i m ó f expel-
l i t u r , vr poí lca d o f t n n a t r ibua - * 
S e c u n d ó fuit ,quia forre per ta f tu 
manus C h r i f t i , recuperare fucrut 
c ís vires a m i í f e , namex r i tnore 
fo lent debi l i t a r ! membra , i ra ve 
nul le vires maneant h o m i n i ad 
m o t u m , & potifs ime fit hoc quan 
d o g r a u í s t i m o r fubitancus acci-
d i t , ex aliejuo a u d í t o , vel v i fu , fie 
fui t ístpe D a n i e l i , quia ex m a g n i -
tudine t imens cadebat i n t e r r am, 
nec poterat furgcre quoufcj; Angc 
lus tangereteum c o n f e r é n d o v i -
res, vt patet D a n . 8. quando appa 
r u i r D l a n í e l i G a b r i e l . C u m q j ( a í r ) 
tur . O faclix taftus. T e t i g i t Ezc- loqueretur ad me colJapfus fum 
ch íe l em & D a n i c l e m , & ad t a f tü 
cius confor ta t i f u n t . T c r i g i t Sau-
lumjqui magno ímpetu & furore 
addeftruendam Ecclefiam prope-
rabat, & d i x i t . D o m i n e quid me 
vis facete? T u ergo roga cum v t 
tagat t c & e x c i t c t a f o p o r e p e c a t i . 
J h u l e n . c j t i & f t - p f . f u p e r i ? -
c a p . Q ^ C a t t h M . 
QVeri t ,quare Chr i f tüs t e t i g i t Difc ipulos ad leuadum eos? 
D i c e n d u m q u o d p r i m u m fuit5 v t 
furgerent , fuerunt emrh magno 
f imorc concufsi cum ceeiderint 
i n t e r ram, ík quia a l iquarÉie ter-
r i b í l e m fibí defuper impenderé 
putabanr, rion a u d e b á n t furgere, 
& quia ceciderant fuper faciem 
u a m, 1 i e e t n o n a d e líe é m q ü í d t é r 
r i b i l e , cum non viderent, p ó t é -
- rant f e m p é r t i c ftare , & ideo non 
audercntfurgere, & fe c o n u e n í e s 
fui t quod C h r i í l u s rangéret c ó s , 
q u a fi p e> h o c c x c i m&P É Ü i f fu r -
gendum, i n ü c n s n i l l u m iam eíTc 
pcriculum,5c i d e o d i x ! i . 5 ^ / í e ( ] r 
nolite timere. Et patet et iam hoc 
q u i a d í c i t u r i n ll 'era, leuantes au 
tem ocuIos ,qua í d í c a t . Ante qua 
Chrif tus dicer^t eis hoc, non au-
d e b á t leuarc o>ulos, quafí a l iqu íd 
h o r r í b i l e ad lüc circunft'afet eos. 
D 
pronus i n t e r r am,& t e t i g i t me, 6c 
í l a t u i t me in gradu meo. S i m i l i -
ter D á n i c a , V i d i v i f ioncm hanc 
grandetri , & non rcmanfi t i n m e 
f o r t i t u d o , & audiui vocem, & i a -
cebam confternatus fuper genua 
mea, vultufq,- meus h^rebat terr^. 
Etecce manus te t ig i t m e , & ere-
x í t me fuper genua mea , 5c fuper 
a r t í c u l o s manuum mearum.I ta 5c 
n u n c D i fe i p UÍ i , e x m ag n o t i m o -
re vires p e r d í d c r a n t , i t a v t no p o f 
í e n t furgere per fe. T e t i g i t ergo 
Chri f tus í l los , v t rurgerent t a n -
gendo , c6 tü l ; í t ' t i s viresi Sic dicic 
H i e r o n y . Qíí ia v e r o i l l i iacebat, 
ipíis clementet accedens , t a n g í t 
c o s , v t t a £ t u fuget t i m o r e m . Sede 
b i l i t a t a membra f o I i d e n t u r . T e r -
t í o fui t , ad at teftandum magis l i -
lis t ransf igurat ionem. N a m o m -
n ía quse faCTáTunt nunc , erant ad 
ofrendendum magn i tu t J i ' né HEÍ 
ñ í . Ideo fuerunt o m n í á ^ ^ H f T o -
nia quae fupra habcntUry tam Pa-
te r n ac vo c i s, q u a afs í ftettíJac M ó y 
iae.Ita 5c nuncquod t i n g e -
do pofsit reftituere ami í ías v i r e j , 
ipér t ínebat ad m a g n í t u d í n e r h p o -
teftatis C h r i f t i . Ideo conueniens 
fui t quod tajagerct D i f c ip t i l oV , 5c 
apparuit exccllecer ifta poteftas, 
quia mox vt t e t i g i t eos, í u r r e x c -
rut,5c fteterutpcdibus í i c u t p r í u s , 
I n t e r d u m 
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I n t c r d u m autem quando A n g e l í 
crigebant cadentes3non crlgcbat 
pcnit95red a l í qua l i t e r , í icut D a n , 
lO .quando cecldit fuper faclcm 
f u a m , & v u l t u s eius herebat terrej 
d í c i t u r , quod manus t.erigit eura, 
& erexit ípfum fuper genua; &. fu -
per a r t í c u l o s manuum, & ira non 
ftatuít eum fuper pedes,quod erat 
plene e r í g e r e . Chr i l l u s aurem pie 
ne c r ex í t , in quofemaiorem oftc 
d i t A n g c l í s i l l ís quí e r í g e b a n r ca 
dentcs. ^ . i u ^ t . ^ 
5n ttaioc] no 
T E X T V S. 
MSI n id 
E u a n t e s a u t e m o m l o s f u o s n e m t n í ' v i d e r u n t ^ n i j l f o -
% l u m l e f m h ^ d e f e é n d e n t i h u s i l M d e m o n t e , p r ^ c e p i t 
l e f u s d t c e n s . N e n n m d i x e r í t i s v i j í o n e m h a r t e 7 d o ñ e e 
' t u s h o m i n i s a m o r t u i s r e C t i Y F a t . 
H i e r o n y m m i n M a t t h M . I ? . A " e n í e n t e r d e e o p r ^ d í c a n e n t u r & 
s./ " . nonpnus. . Sccundu fu i t propter 
t 0 
l i b . j . t o m o . p . 
A c i o n a b i l í t e r poft-
qua furrexeruar j n o 
videiiunt n i f i fpluin 
Tefu/n^ne s fi M o y f í s 
Elias;, perfeucraf-
fcat .cum D o m i n o , P a t r í s yox y j -
pnus.. Dccuntiu tmC proptei 
fcandalum í m p e r f e í t o r u m h o m i -
num. Audientes en-ím C h r i f t u m 
ad tan tam g l o r i a n u n T rans f i gu -
ra tí one fu Ufe ex al t a tu tn , í i v í d e -
re teum poftea c r u c l f i x u m , turba 
_ r e n í u r , & d í feederea t . N o n e n i m 
po te ran f erederé taru cxcclfa de 
der/q"w ince r t a , . ¿uí p o t í f s í m u m 3 eo, q ü c a m infima & qpprobrjo-
.4^^cnt - te í l imoni -um. V i d c n t e t - fa pa t l ,y ídé ren t . S k (jicjt H í e r o . 
go lefurí^ ftantem,ablata nube, .Se ; N o n vul.e.in populos p i x d í c a n , 
M o y í & i i ^ : E l í a m euanuliTe , qu'k 
pol lquam legls &: Prophetarum 
vmbra d'vfceríerícquae YCÍamento 
fuo. Apoftolos texerat) vtrumque 
i n Eiiang.vlío reperiretur. 
« - ¡ ^ T . n n n * ! o , ^ ¡üiii^.t; sihlíUci 
A h u l e n f u i n í / m p . M a t t h . 
I -.. m a i o . / / u i nu l £J t i XÜ] .»n 
e r i t u r, q u a re C h r í l l u s j-p fi-
_ ^ á L ü t cacere v . iüo^^; t rans i f i .g^-<3 
r: i t 1 Oríi i s, y, fq; a d R ,e fu rre.d í Dfri 
D í c c .idum quod p r imo xruit, quj^ 
res i ' U e r a r val.d,e -magna, ínqvqi 
ChnftL^oiVendebatnr eíTe filíg^ 
D e í j , , S c h o c nondum c rede r^ f^ 
¿¿ . jp ípj quia nondum d n tantaí^o.^ 
p i n í o n e habebatur. ^Cum autem 
r e ^ ^ r e t p & crederetur refurr ,^ 
xi l íe , i^ ih i l erar quod de eo cre.dt 
n o n poder. T u n e erg;p; tal la c o , ^ 
B ne i nc r ed íb í j c eííet proptej. tfx 
m a g n i r u d í n e m , (Scpoft t an t ag lp -
rlairi.íaj^ud rucies a ^ - i f í l ^ / e q u c n s 
c r u x í r a n d a l u m faceré t . . ^ i f tq í iá 
ci 1 1 heogliii^N^ h$ t$ iq$& fpg 'ñ-
.da11 zannf-ur, a u d í e n t e ¿ p C i \ r ¿ -
fto tam |Io"riofa:q^3f ^ j n ^ c r u c i f i -
xum.crar.r.MÍfuií. N.on crgo crac 
g^p^rjuHfí-italía de C n r í i r o dicc-
re ante R^urref t íonenpi jpoí l : R q -
fur ref t ion tm vero credabile vi4e 
Q cW|Uf | - ¡Tcr to fuít, quid Difc ipLi-
l i non erant^ro tune conuenicn-
tes a n n u n c i a ' o r e s - h u i ü s r r e í . Erat 
enim re-s i í la ardua, & ante aduen 
-tum Sprritus, trant Difc ípul i a i j -
huc infirfníi 5 & ^aruse au¿ tp r i t a t ^ , 
vt i n tanta reei.crederetur. í d e p 
f u í t c ó u c n í e s fub-iccri vfque po^ fc 
R e f u i T é a i o n e m ' : h r í í l í . & emjtf-
rionem.SpirírusfaK.Vi, quando co 
firmati 
Q u a d r a g e í i m ^ , 
firmati fuerunt D i f c i p u l i , & f a 6 l i 
magna? auftor irat is . Sic d ic i t H i -
Jarius. S i l en t ium etiam rerñ ge-
í t a r u m <]U<T v idcrant imperat , v t 
i cumeíFen t Sp i r i t u f ando repleti, 
tune rpir i tuaJíü g e í l o r u m teí les 
c í len t . Quar to fuit etiam propter 
i n perfedioncm a l io rum Difc ipu 
l o r u m , nam iífud referri debe-
r^ t prius reuelandum erat D i f c i -
pulis Chr i f t i , quam alijs. E t t u n c 
fequeretur tr if l : i t ia> 6 c í n u i d í a . 
T r i f t i t i a quidem, quia ipíj n ó v i -
d i í í en t rem tam iocundam. I n u i -
dia autem , quod a l i j p rada t í fuif-
fent eis, cum recepti fuiíTent ad v i 
dendum T r a n s f i g u r a t í d n e m , & 
ipfi no Q u i n t ó ^ fpecialiter pro-
pter ludam , qui iam dudum ma-
Iusera t5&prodidurus é ra t C h r i -
íl:um,ipfe autem vblebat eí aufer-
re occáf ionem , a d h o e v t faltem ( 
n ó f r ^ f t a r e t e a m e x f a d í s fuis, Se 
quia fi ipfe non receptus fuiíTet ad 
i f tam v i f ionem,mag í s concitare-
tur contra Chr i í l :um5volui t C h r i 
ftus vt nofeuel laretur vfqucpoíV 
R c f u r r e d i o n e m . T u n e en im pro-
d i t o r iam perijíTet, & al i j Di fc ipú 
5 / 1 
A lí etiam hoc audientes n o n i n u i -
derent, n é q j t r i í r a r cn tu r , qu ¡a c í -
fent perfedi per aJuenrum Sp i r i -
tusfandi .Sexto fuit prascipué, nc 
i m p e d i r e t u r p a f s í o C h r l l H , nam 
íi diuulgaretur res hase apud l u -
deeos, per hoc quod C h r i í t u s cííct 
Deus,Se non auderent, nec veí let 
laedei ipfum crucifigere, quod ta-
men ipfe t e n d e b a t ^ hoc eolligie 
ex afsignatione t e rmin i , f c i l i c e t ; 
B 
refur Q m u f a jiíius hominisa mortuts 
gat. E t i á p a t e t quia precedenti ca. 
& Mar .8 . f imi l e habetur .Na poft-
quam d i x i t eis : quod nemin i d i -
.cerent,eum eííe F i l i u m D e i , fub-
di tur. Quia oporttbat eum iré lerofo-
l y m a m ^ multa pan ra reprobarte <& 
occtdt A fernnribus, Qiiaíi dicat,quod 
propter hoc non erat p u b l i c a n d ü 
ipfum eííe F i l i u m D e i j ne per hoc 
i m p e d í r e r u r pafsio fuá. Sic d i c i t 
Remigius . Si maieftas ipfius d i -
uulgaretur i n popul í s , populi i m -
pedirent difpenfationem pafsio-
n í s e i u s , refiftend© P r i n c í p i b u s 
Saccrdotum, & fie redemptio hu-
m a n í g é n e r i s retardaretur. 
D O M I -
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O M I N I C A T E R T I A 
Q u a d r a i 
Q h r y f o j i . i n p o f t e r i o r i e x p o j i A 
t i o n e i n f z . c a p . M a t t h & i . 
h o m i L z p , 
-rr 
-o í s 
i d i 
Euangelium. Luc^.n, 
JI^S! ií A T l e j u s e i j a e m d & m o n i u m , t $ i l l u d e r a t m u t u m . 
w S k E t c u m e i e c t f f e t d & m o n i U ) l o q u u t u s e j i m u t u s £ $ a d . m i ~ 
r a u f u n t t u r b a , ^ m d . a m a u t e m e x e t s ¿ í x e r u n t ^ n T ^ e e l z ^ c -
é u b - t p r m c i p e d & m o m G r u m ' i e i j á t d & m o n i a . E t a l t j t e n t a n t e s 
n u m d e c & l o q u & r e b a n t a h eoJcSc. 
cft Fil ius Dauid? Si enim cog-
noui íTcnt eum,nunquam d ice -
rent . H i c c f t Fi l ius Dau id . Sed 
d icc ren t . H i c eft Fi l ius D e i . 
P h a r i f x i autem audientes d ixe -
runt . H i c non ei jci t d í e m o n i a , 
n i f i ín Behekebub principe dse-
m o n i o r u m , videamus. D i x e r u t 
hoc Phar i fae í , aut cogirauerunt? An?Ti¿rlféi 
Caufa autem quarftionis ex eo diotcrmtyVet 
eft , quoniam h icqu idem d i c i t . ^ ' ^ ^ 
Pharífaei autera audientes d í x e -
runt . I n fequenti autem d ic i tu r 
i ta . Scicns lefus c o g í t a t i o n e s eo-
rum, 6c no d i x i t audiens di£ta eo-
r u m . Q u i d ergo eíl:, forf i tam q u í -
dam dixerunt , fed ex mala c o s í -
t a t i o n e d i x e r u n t . F r e q u e t c r e r í m 
dicunt homines de aliquo, ^ non 
c f t v e r u m , non autem dicunt ex 
mala c o g í t a t i o n e , vt d e r o g é t ei , 
fedd icüt nefcictes reí vc r i t a tcm. 
H i autem Phar í f íc i ex mala cogí -
tat ione dixerunt falfum de C h r í -
ñ o , non ignorantes reí v c r í t a t c , 
fed vt derogatorias f e r m o n í b 9 i f -
t í s p o p u l u a fide C h r i f t í auerte-
rent . V í d e b a r en im turba ftupen-
tem, 
nt , quia 
ípfum nondumfc ie -
b a n t . N c m o e n í m p o 
teft veré í u d í c a r e de 
opere aliquo- nií} perfonam opci á 
' i / f ofrííí, ^s c o g n o u e r í t quis cí l . V r p u t a 
¿erfoná úpt fimagnumopus facit Dífc ipuíus 
rantts fújidc alicuius art if icis , t n í r a m u r , quia 
'ndtejk Dí fc ipu íus alicuius confti tutus 
tale opus potui t confumare . Si 
autem fecerit i l l u d ípfe m a g i f -
l c r , no fatis m i r a m u r . Q ü o d en im 
magnum e f t , v t e x e r c í t a t i f s i -
mus Magi f te r faciat opus mag-
num? I t a & Deus qualecumquc 
opus fecerit , minus eíl quam 
poteftas ípííus. I d e ó faciens F i -
lius D e i mi racu lum , non ftu-
porcm debuit exci tare , fed fi -
clem. V i s fcire,quia eum non co-
gnoucrunt j ideó ftupebant? A u -
di quid d icunt . N u n q u i d hic 
B 
Q u a d r a s e í l m a f . 
o 
573 
Duplid 
óstron howi 
nis fidcm im-
m u Phdrí 
fitas mjgis 
crmiat.úuam 
tarta homi' 
nisfuUs. 
Phdrifírismd 
ghqupm de 
muus dolé-
bant. 
tem ac d lcenrcm: N o n n e h í c e f t 
filiiís D a u l d i Q u x v erba appropin 
quant ium erant- ad fidcm. Ideo 
Phanfad exc i tan in re lo nev i fp 
jn i racu lo eius crcdcrcnr in cum 
d íxe i unr :Qaid ftupore n i m i o mo 
u e m i n i j ü vir i ,quidfuperf lua d ic i 
t is verbaTputantes rie filius fu D a 
uid?Nos manifefte cognofcimusj 
quoniam hic non e i jc i t daemon ía 
n i f i i n Beelzebub principe darmo 
n i o r u m . Q u o n i a m ergo i ta í i x e -
ru nt^non i g n o r á t c s rei ve r í r a r c : 
f c í eban t enim quod fpír i tus Sa-
thanse non hu íu fmodi mi racu lu 
operatur, fed ex mala cogitacio-
ne , & ex inu ido propof i to , v t 
a u e r t e r é t p o p u l u m a fide C h r i f t i . 
C h r ^ f o j i o m u s i n p r i o r i e x -
p o j i t í o n e i r i 1 2 Í C A d a t t h . 
h o m i l í a . 
O P e f t í f e r a m da^monis a í l u -ciam,vtramcjue viam occu 
pauit , atq^ o b í l r u x i t , quibuserat 
i lie credirurus5vifum,rcil icet, a t- . 
que a u d í t u m , quas tamen ambas 
vias C h r i í t u s referauit. Et ftupe-
bant turbCT dicentes. N n r i ^ u i i hic 
e í i films Dauid. Phar i^x i audientcs 
d ixc run t ifte noneijcit dtmones m j l 
i n Beel^ebuh principe dxmomorum. 
Etcer te n i h i l m a g n i turbae dixe 
r u n f , & tamen n e c i í l u m p a t i po-
tuerunt , adeo qucadmodum iam 
d ix i l í e m e m i n i bencficiijs a l i o rú 
ceu acerbo morfu exagitantur . 
Nec quicquam eft quod eos tan to 
dolore cruc ie t , ílcut indubi ta ta 
h o m i n u m certaque falus. N a m 
quanuis ,5crece í íe r i t occat ionem-
{^ueipfis fedando perturbaciones 
dederi t , inf lammabatur t a m é rur 
fus eorum animus, q u o n í a m i t c -
rum beneficio i l i ius ¡ncoj lumem 
hominem vldebat. Q u a e x r e dc-
monequoqj ipfo magis d o l e b á t : 
B 
A quippe d ? m o n ab 1 omine c i ro rq 
c e ü e n s , a c n i h i l dict-ns-fugamar~ 
r ipu i t l i l i vero modo in t c rnc i en 
di c íg i tabant con l i l i a , modo quo-
n iam i l l u d íibi non procefslr, ca-
l u m n í j s e x i í l i m a r i o n e m homina 
de eo rctundcrc conabantur. T a 
le certe malum i n i ' i d i a c i l , qua 
nulla vnquam mal ig r í ias r c i o r 
i o u e n í t u r . N a m aduJfcno i n q u i -
n a t ¡ , v o j u p t a t i s faltem i n i q u ^ fru 
¿ lum , v t p u t a n t , a í i q u e m capiuc, 
b r e u í tempere peccarum c o m -
m i t t u n t , i n u i d i autem & m u l t o 
ante fe i | ios quam quibus inuidcc 
perturbant & c ruc i an t , & ita i n 
agendo femper, inu idédor , - funt, 
vt nunquam peccandi afterant fi-
nemifed quemadmodum íuos l u -
t o í a í m m u n d i c i a , & df menes n o f 
t r is damnis laerantui ,íic i n u i d i ca 
Jannrate p r o x í n o i u m exul tant . 
Cumcue a l iqu íd i r i l l c d e i ' e i o i is 
cf ficiens p r ó x i m o accidei it,f;hi c 
a l iquantu lum acqLn'cíVir; ac rcípí 
r a t ; alienas en im iac'ii.ras u;üs 
quaeflus e x i i l i m a n t 5c a l io rum í'oe 
l i c i t a t em mifer iamfuam a r b í t i á 
tur-nec magis coní ide i ac quid í p -
fe íuaue confequacur, quam quod 
p r ó x i m o calamitofum inferatur . 
N o n n e ig i tu r tajes homjnes lapi 
d i b u s p e t e n d i í N o n n e o m n i cru-
ciatu forqucndi funt ? N o n a í i t e r 
profefto quam rabie c o n c í t a t i ca 
-neíque p e r n i c i o í i , d^iTiOnefcue 
atrocis furias. N a m quemadmo-
dumfcarabei al ieno ftercore , fie 
i n u i d i aduerfa a l i o rum for tuna 
nu t r i u n t u r . C u m fint communes 
humano gencri bo í l e s , a tque i n í -
m i c i . E t a l i j quidem homines fi 
animantes ra t ionis expertes cru-
d e l i t e r c z d i , ac d i l an ia r i v ide-
r i n t , a l iquantulum c o m m i (eran-
tu r : tu vero cum falutis beneficiu 
coferr i h o m i n i cernas, expalles. 
Se tremis,5c in ferocitatem caden 
d i b e n e f a í l o r í s cofpiras. E t q u i d 
O o hac 
D 
Qidntu má» 
¡nm umdi* 
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Inui ikhomi 
ncmincLemo 
nem conuerr 
humane ttatH 
refiguri te-
hac i n fanía furiofiíis vnquam re A 
pcrietur? H i s p r o f e d o de cauíis 
fornicatoresjac pubhcani ad cáe-
los confccndere pocucrú t . Obfce 
n o autc v i t io laboran tcs , a regno 
c x l o r ü exciderunt: Ft l i j autem,'ia.-
qult-segmeijcienturforas i prarterea 
o m n i prauitatc i l l i ex a n i m i s e x -
pulfa,ea quáe nunquam í p e r a r u n t 
facile n a d i funu Phar i f íe i au-
tem vel ea qu3E ret inebant bona 
pccnltus ami ie run t , ñeque i d i n -
iu r í a . N a m inu id ia peftiferum g 
malum h o m í n e m i n d i abo l i c o n -
d i t i o n e m , aC i n d í e m o n e m i m m a 
n i f s imum r o n u e r t í t . I n u i d i a pr í 
ma hominis caedes apperu í t . I n -
u id ia fraterna chantas c o n t e m -
pta e í t . I n u i d i a fanguinc h o m i -
nis t e r r ap r imo maculata. I n u i -
d i a deniquefaCtum eft vt hab i tu 
í u o t é r r a Da than , C h o r e , A b y -
T o n , vniuerfumque i l l u m popu-
l u m víuos abforpfcrit .Sed f a c i l l i -
m u m eft inuidos accufarerdiffici- g 
l i m u m autem ta lcm aegrotationc 
o m n i n o cuitare. 
^ h e c p h i U B . i n n , c a p t e * 
L U C A , 
i V T V S frequenter d i c i 
I Y ^ t u r qui ñ e q u e audit ñ e q u e 
loqu i tu r : d i c í t u r autem & qui no 
audi t ,proprie vero,qui ñ e q u e au-
d i t ,neq; l oqu i tu r ,&fane ,qu í a na-
t iu i t a t e nonaud iun t , í j d e m etia ^ 
n e c e l í a r i o ñeque loquuntur . I l l a , 
e n í m loquimur quae per aud i tü lo 
qui d i d i c í m u s . Q u á d o autem quis 
n o n audi t ,non m i r u m fi ñeque lo 
quatur. V e r u m fecus eft íi caíu cu 
iufpiam auditus ofFendatur.Nam . 
eum 3 qui talis eft loqui n i h i l p r o -
hibet . V n d e qui ad D o m i n u m ad 
d u d u s , & l i n g u a , & a u r i b u s i m -
peditus e ra t , figura autem híc fcft 
humanae naturse , q u * a d x m o n í -
busdetenta , no audirepoteft fer 
m o n e m D e i : multocp m í n u s elo-
qui v a l e t . A t D o m i n u s p o í i q u a m 
venen t , daEmonefcjue effugarit, 
daemoniacas afteftiones & opera 
i n q u a m f e d t nos aud i re3& e le» 
qui ver i ta tem. N o n í o l u m e n i m 
fermones D e i audire eportet ,fed 
et iam alijs loqu i . Audiamus i g í -
tur qui habemus i n nebis d iab©-
l ica opera,&putamus nos docere 
alios, & cupimus ab hominibus 
falutar i R a b b i . EgreíTo e n í m de-
m o n i o verus fermo & doc t r ina 
fit.Quamdiu autem í n t r a nos fue 
r i t dsemonís operario,etiam fi v i -
deamur loqui non loqu imur .Pha 
r i f x i autem mi racu lum arguunt, 
& D o m i n u m v t m a g n u m con tu -
mel ia afficiunt. D i c u n t haberc 
eum a m i c i í p r i n c i p e m dsemonio-
rum atq^ i l l íus cooperatione e i j -
ccrc d x m o n í a . 
H i l a r i u s i n M a t t . C a n j 2 . 
SE Q V I T V R d ^ m o n i a c i , & csecij&L muti jOportuna cu-
• r a t i o . N o n e n í m fine r a t ione , cu 
turbas omnes curaras i n c o m -
mune d i x i í í e t , nunc extrinfecus 
dsemonium habens esecus & m u -
tus of fe r tur , vr fine ¿mbigu ' i t a t e 
aliqua idem intcll igentiae ordo 
fequeretur.Spicas veilere , i d eft, 
homines feculi prsecerpere A p o -
rtólos Pharifisci a r g u e b a n t . M i í e -
r i c o r d i a f u p e r f a c r i f i c í u predica-
batunmanus aride h o m o o b í a t u s 
inSynagogacura tur .Atq3 hecad I n f o m o ú i 
conuertendum I f r a e l n o n folum cefermd }a~ 
n i h i l p ro f i c iü t5ve rumet i am Pha- lutisgentium 
rif ie i con f i l i umncc i s ineun t . O - oñcnduurn 
portebat í g i t u r vr pofthac i n v -
niushuius forma gent ium falus 
fieret5vt qui erat h a b í t a t i o darmo 
n i s3&cxcus ,&mutus , D c o capax 
p a r a r e t u r , & D c u contueretur i n 
C h r j r t o , & C h r i r t i opera excede-
r e n t , p u d o r é c o n f e f s i o n j s í u s E ma 
io r i s 
num ofícndc' 
r m t . 
Ncw/ni ¿£' 
tnomu cttcc 
perunt homi 
res k ¿¿mo-
i b r í s perfidííE ícclerc- d e c í i n a n t j 
v t quia HÍEC opera cílc ex í l i í rna re 
h o m i m s aor ipoíTent , & confi teri 
D e i n o l l c n c , omnem hancj- eius 
ex Beclzcbub p r í n c i p e m o n l o -
rum eííe dicerent,! n dxmones po 
t e í h t e m . 
. i i 
l u f t i n f P h i l o f o p h u s i ^ A f a r 
t j r i n q m j i i o n i h u s a d O r ~ 
t h o d o x o s , q í u f i . S 2 . 
S I dajmonuin nomina l i teríe nufquain h o m i n í b u s oftende 
runr ,quomodoludasi D o m i n u m 
Beelzebub appellarunt, quafico-
gn i t o n o m i n e , d í c e r e s eutn i n eo 
nomine dxmones eijeere ? Q u o -
modo í t e m D o m i n u s \]>(z difcípu 
lis fuis ceu d x m o n i s nomen co-
gnorcen t ibus ,d ix i t :S i patremfa-
mil ias Beelzebub vocauer í l t? aut 
q u s e n a m e í t eius n o m í n i s i n t e r -
p r e r a i í o \ 
R E S P O N S I O . 
QV e m a d m o d ü e í í e daemones, ab ipfis dsemonibus difcebat 
h o m í n e s j t a &: eorum nomina ab 
ipfis d o d i fuerunr .Pr imum en im 
facrif icarunt homines d ¿ e m o n i -
b u s ^ e i n d e d ixerunt diuinae l i -
terae: Sacrificauit dsemonijs n o n 
Deo . Ec quemadmodum an fint 
darmones n i h i l v identur d ix i l í c 
Jicero!, & tamen dicunr facrifica-
run t d.T:monijs,non D c o : i tade 
eorum nominibus cum n i h i l di-» 
x e r i n t d icunt nomina darmonu 
Beelzebub & Bel ia th .Qi jenam i n 
quic concordia eft C h r i í l o cum 
BeIiat?Qaibus en im v t e b á t u r ca-
tatores nominibus ,ad opera (ibi 
propoura,ea n e c e í í a r i o difcebant 
ho.nines ab eis. N a m qualis erat 
curat ionis modus t a l i eos n o m i -
ne nuncupabant .DiOia cf tautem 
ab o r ig inc h o r ü n o m i n u m in t e r -
pretado i n H e b r a i c o r u m n o m i -
num í n t e r p r c t a t i o n e . 
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M a t t h á . 
TR I A í igna fimul i n vno ho mine perpetrara funt: caecus 
v i d e t , mutus loqui tu r , poíieírus a 
d x m o n e l í b e r a t u r . Quod 6c tune 
quidem carnal i ter faf tum eft, 
fed & quot idie c o m p l e t u r i n con 
uerfione credent ium, vt expulfo 
dsemone p r i m u m fidei lu íucn af-
^ piciant :dcinde i n laudesI )e i ta^ 
g centia prius ora laxentur . 
B e d t t i n u . c a p . L u c & . 
ln conuerfto • 
nrpeLcatoris 
t r u diuind 
opcTá fiant¿ 
E T B R ^ T lefusetjciensdxmQ-nium ^ & tüud erut mutum, Et 
cum etecijjtt dxríioniítm, locutus e i l mn 
tus ^ & admi-ruta f t tnt tu) b£. D x m o -
macus ifte apud Matt l iseum n o n 
fo lum mutus, fed & cabetes fuiílc 
nar ra tur , curatufq; d i c i t u r a D o 
m i n o , i t a v t loqueretur , & v ide-
C ret . T r i a c r g o figna fimui i n vno 
h o m í n e perpetrara funt . Cafcus 
v idenmutus loqui tur ? poíTeiTus a 
darmone l í b e r a t u r . Quod &: tune 
quidem carnalirer f ru f tum c ñ , 
fed & quotidie complctur i n c o n -
uerfatione credent ium, vt expul-
fo p r imum diemone fidei lumen 
afpicianr , deinde ad laudes D e í 
tacen t ía prius ora laxentur . Q u i -
dem autem ex eis d ixerun t . I n 
Beelzebub principe d e m o n i o r u m 
ei je i t daemonia. N o n h íecá l iqu i 
de turba fedPhar i fae í ca lumnia-
bantur & Scribse, ficut al i j Euan-
gelíftae teftantur. T u r b i s quippe 
que minus eruditse videbantur , 
D o m í n i femper f a ñ a m í r a n t i -
bus i l l i contra vel negare hxc vcl 
qux negare nequiuerant , f in i í t ra 
i n t e r p r e t a t í o n e p e r u e r t é r e labo-
r aban t , quafi non HÍEC d í u í n i t a -
t ís fed i m m u d i fpir i tus opera f u i f 
f en t , id eft Beelzebub , qui Deus 
erat A c c a r o n . N a m Beel quidem 
O o 2 ipfe 
Bcctx.(hub 
dtusAccarom 
1 
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ipfc e f t B j a l ^ Z c t u b ^ u t e m mufca A 
&l,m[cárH vocatur. Nec í u x t a qua:dam m é -
dofa e x c m p l a r í a . \ . l i tera , v c l . d. 
í a f i n e eft, n o m i n i s legenda,fed 
b . Beelzcbub er^o Baal m u í c a r u , 
i d e í l , v i r mufcarum , ííue habcns 
mufcas in te rp re ta tu r , obiordes 
v í d e l í c e c i t n m o l a t i c i j cruoris3cx 
cuíus fpurc i fs ímo r i t u vcl n o m i -
ne p r ine ípem dsemoniorum cog-
n o m í n a b a n t . Et alij tentantes f ignu 
áe cdiín (jhdrebant ah eo. V e l ín m o -
rem Eliae ignem de rub l imi v e n í -
re c u p í e b a n c , vel ín f imí l i t ud í -
nem Sainuelis temporc ^ í t íuo mu 
gire t o n i t r u á corrufcare fulgura, 
imbres ruere, q'jafi non poffinr & 
i l l a c a l u m n i a r í & dicere ex oc-
cul t í s&: varijjs aeris pa f s ion íbus 
acc id í í íe . Ac tu quí calumniaris 
ea <\ux oculis vides, manu tenes, 
v n l i t a t e fent ís quid feceris de 
íjs-.qux de ce lo venerint? V t i q u e 
refpondebis, & M^gos i n ^ g y -
pto mul ta í igna fecifie de cselo. 
Ip fcau tem v t v í d i t cogitat iones 
eorum d i x í t eis. Omne regnum infe 
ipfo dtwjHmdejoiabitur dumus fu~ 
pra domumcAdet, N o n a d d í í l a f e d 
adcogi tara refpondit ve vel fie 
compellcrentur credere por?n-
ú $ eíus qui cordis videbat o o 
culta. Si autemomne regnum i n 
fe ipíb d íu i fum defolatur, ergo 
P a t r i s , & Fí l í j & S p i r i t u s f a n d í 
regnum non eft d i u i f u m ^ u o d f i -
ne v l la c o n t r a d i f t í o n c non a l i -
quo impulfu dcfolandum^ed é t e r 
na cft ftabllitate manfurum. S i 
vero í a n d s e & índiuiduae T r i n i -
t a t i s , i n d í u i d u u m , i m o quía i n -
d í u i d u u m manet regnum , de í i -
ftant A r r i a n í m ino rem Patre fi-
I i u m , m ¡ n o r e m filiofandum d i -
cere fpí r i tum, Qu.ía quorum v n ü 
eft regnum; horum eft vna ma-
ieftas. Si aut & Sathanas i n f e 
ip fod íu í rus eft , quomodo ftabit 
regnum ipfius ?i^«/<íí/íc/mm Bcel-
B 
D 
^ehuh eijeere me á t rnon ia . H o c d í -
cens ex ipforum confefsione v o -
lebat i n t e l l i g i quod i n eum n o n 
credendo i n regno d iabol i elle e-
I c g i í í e n t , quod vtique aduerfum 
fe d iui fum ftarenon pol íe t . E I í -
gant ergo Pharifaci quod volue-
r i n t . Si Sathanas Sathanam non 
peteft eijeere n íh i l contra D o -
m i n u m a[Liod d i c e r é t inuenirepo 
tuerunt . Si a u t é m p o t e f t , m u l t o 
magis íibi profpieiant & recedác 
de regno eíus quod aduerfum fe 
d íu i fum ftare non po t e í t . I n quo 
autem D o m í n u s C h n f t u s e i j c í a t 
darmones, ne d ^ m o n i o r u m p r i n 
cipem c x i í l í m e t , at tendant quid 
{ t€ [ \ i \ t uv . Si autem ego i n Beel^fbhb 
eijeto d^monia, fílíj iDeOri m quo t u -
c/«»f . Ideo ipfi iudices vefrri e r ú t 
D I x i t hoc vtique de Dí fc ipu l i s 
fu i s i l l lu s populi filijs, qui certe 
D i f e ipu l i D o m i n í í e fuChr i f t i be 
n c í i b i confci jfuerant n i h i l fe ma 
la rum a r t ium a bono magif t ro d i 
d ic í í íe , v t i n principe d x m o n í o -
rum eijeerent claemones. I d e o ( i n 
qui t ) ipf i iudices erunr veíh i , ip i l 
( inquír) ip{i i gnob i l i a & c o n t e n í -
t i b i l i a huius m u n d i , i n quibus no 
ar t í f iciofa ma!ignitas,fed fan6ta 
í impl ic i t a s m c u v i r tu t i s apparcr, 
ípíi teftes me i , iudices erunt vef-
t r i . A i l t e r filios ludaccrum , exor 
ci í las gentis i l l ius ex more figni-
ficat, qui ad inuoca t ionem eij^ 
ciebant daemones. Et coar¿1a t 
eos in te r roga t ione prudenti v t 
confiteantur Spir i tusfanf t i eííe 
opus. Q u o d ( jexpulf io^ 'nqui t jdg 
m o n u m i n f i l i j s vcftris Deo n o n 
daemonibus deputatur, quare i n 
me ídem opus non eádem habeat 
caufam? Ergo ípfi v e f n i iudices 
erunt ,non potef ta te^cd compa-
rat ione,dum i l l i expu l í i onem de-
m o n i u m Deo afsignant,vos Beel 
zebubpr incipi dLemoniorum. Por 
Y O f i i n dígito Dci tijeio damoni* profe-
fío per-' 
Neo rreiett* 
tes Chrifto¿ 
in regno di4* 
bolijunU 
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Spiritus f<in~ 
fím digitus 
X)€Í CÍi & 
qudnficdiu 
tur. 
Boperuenit m^os Yegnum V e i . Ifte A 
eft digitus quem confitenrur &: 
M a g í qui contra M o f e n &: Aaro 
í igna fací cbant ,di ccntes: Dig i tus 
D e í cíl: if te. Quo & rabulir lapi -
dasae fcriptse funt i n monte Sina. 
I g i t u r manus & brachium Dei f i -
lius e í f ,&djg i tus eius Spiritusfan 
¿ lus . Pa t r í s ,&. F í l i j & Spiritusfan 
¿t i v n a f u b í l a n t i a e f t .Non tefea-
dalizet m e m b r o r ü inxqua l i t as , 
cum aedificet vnitas c o r p o r í s . A l i 
t e r .D ig i tu s D e i vocatur Spiri tus 
fanfius p rop te rpa r t i t ionem do-
n o r u m q u a c í n c o dantur v n i c u í -
^ue propria íiue h o m í n u m , fiue 
angelorum. I n nu l l í s en in l mem 
l?ris noftris m a g í s apparct p a r t i -
t i o quamln d ig i t i s . Q^iod autem 
dixi.t peruenit i n vos regnu D e i , 
R e g n u m D e i , nunc d í c i t quod 
damnantur i tnpi j & á fidelíbus de 
peccatis fuis p o e n í t e n t i a m nunc 
agentibus fecernuntur . C«?w/orfM 
armarm cuí iedi t t t r i u m f m m , i n pt í- g 
ce funt e a ^ u £ pofodet. For tem dia-
boiem: a t r ium vero i l l ius m u n -
d u m , quí i n mal igno pofitus eft 
•appellát j in quo vfquead Saluato 
ris aduentum male peccato po-
t iebatur imper io , q u i a i n c o r d í -
b'us i nfidelium f inevl la con t rad i 
t ¡ o n c quiefcebat. V n d e ' & a l i b i 
pnneeps muneli vocatur,1 dicere 
D o m i n o : • V c n i t eriim-princeps 
irnin-l i & í n m e n i h i l i nüen ' i e t .Ec 
frerum. N ú c p r i n c e p s mund i e i j -
cictur foras. De qua & liic elje- g 
d i o n e fubiungi tur . 5/ díítém f o r -
t i on l lo ¡uperufmes ^ i c e h r i í l u m ^ v n i -
ver(a arma cim aufer'et.in ^ufbHS con-
fdehat, <& ¡f olia e'tus dtftribuet. Dc 
fe ' r fo qüippc loqui tuiSquod non 
c o r c o r í J i fallax operationc^que-1 
arltnodum calumniabantur , fed 
f o r t i o r i p o t e n t i a v ic tor homines 
a ! i m o n i o 1 i b e r a r c r ar m a i n q ü ? 
b ic male for t i s i l lc ^ o i f i k b a t , 
aft u trae , d o i i qu e fu nH: 'íí é <jííi t i íe fp i 
r i t a l i s . Spolia vero eius ipíi ho-
mines funr ab eo decepti. Qua: v i 
ftor Chr i f tus d i f t r i b u i t , quod eft 
i n í i g n c t r i u m p h a n t i s quia capt i -
uam ducens capriuitatcm dedíc 
dona hominibus , quofl iani qu i -
dem A p o r t ó l o s , a l íos Euahgel i-
ftas [ hos Piophetas , i l los Pafto-
res, o rd inans , Se D o t l o r c s v (^ur 
n o n e ft mee u m a d u e r fu m n ¡ e c ñ j 
Ét qüi non coíiijrit mecuni difpfvjrit, 
non putet q u i í q u a m de ' h x - r c i j -
cis dift-um & fchifmaticis , quam 
quam & í ta ex fuperfluo p o f s i t i n 
te l l ig i , fed ex c o n f e q u e n t í b u s tex 
tuque f e r m o n í s ad diabp'Ium re-
fer tur , Se quod non pofsint ope-
ra Saluatoris Bcelzcbub open-
^us comparar i . l i l e cupit animas 
h o m í n u m tenere captiuns- D o m i 
ñ u s l iberare, l i l e praedicat idola , 
"hic vnius D e i no t ram. l i l e trahic 
ad vít ia^h re ad v i r ru t em r é ú o c a t . 
Quomodo ergo póíTIint l iaberc 
concord iam í n t e r fe quorum ope 
ra d iuí fa fun t? Cum immundus fp¿-
n t ü s exiert i dehominepé rambu iu i per 
loca maquofa: Quamuis f impi ic i t c r 
i n t e l l í g í pofsit D o m í n u m hnce 
ad d i f t m é t i o n c m fuoi úm Se Sa-
thana í operum adiunxiíTe , quoi i 
f c í l í c c t , ipfc femper pql ; luramuh 
tía re, Sathanasvcro mudatagra-
u i b r i b u s f e ft í n c t c 61 áill i n a r c f o v 
t i ibus : támcn; ,& de ha: re ríe o quo1-
l íbe t Vel f ch í fmat íco ,vc l cHa ma-
lo catboHcop'oteft non í n c ó n u e ' -
n i é n t e r accíp ' í . De- quO'tempore 
baptifmatis T p i r í t u s immundus 
qui i n eo prius h a b i t á u e r a t , ad 
t o n f c f s r d ñ e m C á t h o l í c e fldei,ab 
r e n u n t i a t í o n c m q i i e mundirne c5 
ée f fa t íon r s CíjCiatut* v I'ocaq) 
quofa p c r á g s r e r . i d eft corda fide-
K u m, q ira' a'm ó 11 ir i ac fl u x x co g í11 
fronis expurgara fmt calidus 
d í a t o r cxplórér , f i quos W\ for te 
fux neqint ic ^r'cííus figcrb'pofsit, 
fe d b e ñ e' d i c í t i r r, q u e r e n s iVq u i értt 
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& n o n inuenicns,quia caitas men A tum? Quo autem generaliter hae^ 
tes e f t ug í ens j l n ío io diabolus cor 
d e p r a u o r ú gratam í ib ipotef t i n -
u e n í r e ^ u l e t e m . V n d e d e i l l o D o 
I c b ^ o l n \ \ n u s . S n b ^ m b r 4 ( \ n c ] ú ] t j d o r m i t ¡a 
fecrtro c a ¡ a m i , & l o c i s humení thus . ln . 
vmbra ,v idd ice r tencbrofas con f 
c íent las5ín c á l a m o qui fons n i t i -
dus íntus ,ef l -vacuus;úrnulatr)ccs: 
i n locis h u m e n n b u s j a f c i ü i s m o l 
. íefq, mentes í n f m u . a s . D i c i t . i ? ^ ^ 
ta* i n domum meaml/nde ex iu i : t ímen 
dus eft i f tcvcr f icu lus , non cxpo-
ncndus.Nc culpa q u a m í n neb ís : 
c x t i n d a m credebamuspcr i n cu-
r í amno . s vacantes oppr imat : £ í 
cum^cricrit jnHcni t ¡ :op i s munáatAm, 
H o c el l grana baptifmatis a pec7 
carorum labe calHgatam, f?d nu l 
l a b o n í operis í ndu l l r i a cumula-
tam.Vndebenc M a t t h ^ u s hanc 
domum vacantem.- fcopis munda 
t am arque ornatam díc i t inuen-
Mdííí?.i2» . t am. M u n d a t a m , v íde l ice t a v i -
ti)s prííH.ais per bapurmun^vaca 
^em a b o n í s a f t i b u s p e r negligen 
t í a m ornatam, í imula t i s v i r t u t i r 
.bus per hypoc r i í im . Et tuc vadir , 
a ü u m i r í e p t e ü l i o s fpirl tus ne-
q u í o i e s fc.J& í n g r e r s i ; h a b i t a t i b í . 
Per feptem malos í p í i í t u s vniuer 
fa v i t l a defignat.Quecumqj e n í m 
pofí bapt i ima, fiue praultas hscre 
tica feu m u n d a n a . c u p i d í t a s a r r i -
puen t mox o m n i u m profterne^ 
i n í n i a y u i o r u m . V n d e re£te ne-
quiotes tune eum fpírLtLi^.dicun-t 
p a r á b o l a tendat, ípfe , fecundum 
M a t t h ^ u , Saluatorexpofuit jvbji 
ca t e r m í n a t a mox í u b d i d i t d i -
ces.Sic erit'&: g e n e r a t í o n i s hu íc 
pefsimse.Ideft, quod de v n a q u o l í 
betfpeciai i ter geri folere narra-
u i , h o c í n tota generaliter huius 
populi gente geri non d e í i n i t . í m 
mundus quippe fpiritus exiuit" a 
ludacis quando acceperü t legem. 
Et ambulauitpcr loca á r i d a qua;~ 
g rensfibi r équ i em.Expu l fu s .v íde^ 
l icet a l udse í sam 'bu lau i tpe r gen-
t i u m f o l í t u d i n e s . Q u e cum po í l ea 
D o m i n o credidiíTent l i je non i a 
uen to loco i n nat ionibus d i x í t . 
Reuertar ad domum meam prif t í 
nam v n d e e x i u i . H ^ b e b o I u d í c o s j 
quos ante d imi l e ram.E t vcnlens 
inuenit ,vacantem fcopis munda-
tam. V a c a u í t enim templum l u -
d a ; o r u , & C h r í f t u m b.ofpitem n o n 
habebatjdicetem. D i m i t t e t u r v o 
^ bis dornas veftra deferta, qu!a l g i 
tur D e i & ange lo rumprx l i d j ano 
habebant, & orna t i erant íup.er-
fiuis obferuationibus Phar i f i ro -
ríí j reuert i tur ad eos diabolus, & 
feptenario íibi numero, daemoníí 
a d d í t o h a b í t a b a t p r i f t inám d o -
rnumj&fiu.rjt poften'ora i l l íus po-
puji peiora-prioribus.. M u l t o c-
n i m nunc maiorc dx-moaum n u -
mero p o í s i d e n t u r , b l a fphemá tcs 
i n Synagogis fuis C h i i í l u m l e -
fu m ,:q u a m i n g y p r o pp i l e fs i fu e 
.tur i ngrefs i .Quia folum ha- D ran t a n te .1 eg ls .not í f í an.v..Qu i a a-, 
b c b i t. íi 1 a feptqp, v i t i a qux . fcp té /- l i ud eft-ven^ui um nont:rcdcre5a-
ípii i rua l íbus funt contrar ia v i r r l i ud eum non fufcepiiíc qui vene^. 
tut ibus,fed&per hypocnfin ipfa^ r i t 
fe virt.utcs, habere fimulabit._ B¡ 
fant nouif'stm* homlms tílius: peiorf. 
prionhas. M e l i u s q u i p p e c r a c e i v i 
v c r i t a t i s n o n ,c o g n o fe c r e ?, q u a m-
p o ft a g n i t i o n e m r e t i;o r Jtñ c o n 
u f r t i . ;Qi_ipd,in luda t ha d i to re, 
vel Sjrnpne ]Vlago5cnercr;f-ue ra-
(ibus fp.ecialicer kg tmus imple* 
n © i > j ? o O 
a n u m autem.numera 
adiunc^rjm •Ji;:bo!o vcl propter 
Sabbatbumjlnteli iga, v H aropcer^' 
n u m e r u m S p i r i t u s fa a & I . ; V r q u o 
rp o d o ; n E fa i a- (u p e r v í r gam d e r a. 
dicc Ieirc,.§c-florem qui de radice 
confccnJi t reptem fpij-itus y, i r t u 
tum dcfc^nd.íiíe narran tur : ira-' 
5c e con t ra r io v i t í o r u numerus, 
i n dia-
Q u a d r s g c f i m á * . 5 / 
í n diabolo confecratus íit. í t é l ü 
es} tvrem cum h£C dtceret exi&ílens') o 
cem íju^Jsmmulier de turba dixn l i -
li. BeAtus'yenfcr qmte portdPit 0 ^Le 
ra aux i'.iXííii. M ag n zt de u o'c i o n i s 
&íi dci hce mul ier o i l end i t LÍque 
Scribis & Phar i ía j i s Dorn inum 
t e n t a n t í b u s ílmul & b l a í p í i e m a n 
tibus tanta eius í n c a r n a t í o n c m 
pro: ó m n i b u s fynccri tate cognof 
c i t , tanta fiducia confitetur, vt & 
prcEfentium proccrum calumnia 
&: fu turorum confundat haercti-
corum per f id iam.Nam ficur tune 
ludaci í a n d i fpirirus opera blar-
phemando,verum cofubf tanr ía -
lemcjue Pa t r i D e i F i l i u m nega-
bant .Sic haeretici poftea n e g i n -
H^eHci fi~ do ^ l a r i a m femperVi rg inem fan 
hum Mana ^ i ; S.piritus operante v i r tu te naf 
ChrifiuM ne cicuro ex humanis m e m b r i s V n i -
ganím geni to Deo carnis íuae mater iam 
m i n i l h a J e , verum confubl lan-
t ialcmoue m a t r i filium hominis 
faceri non d e b e r é d ixerua t . Sed 
íi caro V e r b í D c i fecundum car-
nem n a í c e n t í s a-.carne V i r g í n i s 
matr is pronuciatur extranea íine 
caufa venter qui eam porcal íe v-
bcraque l a d a í l i . i t beatificancur. 
Qua enim confequenc ía cius la-
¿te credatur nutri tus,cuius Tcmi-
ne negatur eííe conceptus? C u m 
ex vnius eiufdemquc fontis o n g i 
nefecundum PhylicosjVrcrque lí 
quor e m a n a r e p r o b ' c t u r . N í f i f o r -
te putanda eft V i r g o femeriuam 
fuce carnis materiam nutrienJ.o 
i n carne De i f i l io fuggcrere po-
tu i í íe , incarnado autem quau ma 
i o r i &- inuf i ta to miraculo m i n í -
m e p o t u i í í e . S e d hule o p i n i o n i ob 
í la t Apoftolus dicens. Quia m i -
fit Deus filium í u u m f a í t u m éx 
A i G a l i t . q mul i e reJa f tum fub lege. Ñ e q u e 
en imaud iend i fun t qui legcdiira 
A p u t á t , natu ex mul le re , f a c i u í u b 
kge , i cd fac.um íuh m u l ' e r c q u í l , 
conceptus i n vtei o V i r g i n a l i,car 
nem non de n ih i lo^non aliunde, 
fed materna t r a x i í ex carne, al io 
quin nec veré filiu?, ¡ ¡ommis Cu e 
r e t u r . q u í o r í g i n e m non haberet 
ex h o m í n e . E t nos i g i t u r his con-
tra Eurychem díc^is extol lamiis 
vocem cum Eccleíia Ca thc l ica , . 
cuius hec mul ier typuni gcí í . i t ,ex 
tbl lamus & m e n t c m de medio tur 
g barum , dicamufque S a l u a t o r í : 
Beatus^entcYqut teportMiit &; ^ I c r a 
cjutífux¡J}í-,Vtxc enim beata pai es 
quae (ficut q ü i d a m a i t ) enixa eft 
puérpera R í ' g e m , qui csclum ter-
ramque tenet per fé ru la , cuius nu 
m c n & r e r c r n o complcctens o m -
r ía gyro imper ium íine fine ma-
net-quac ventre beato gaudia ma-
t n s habens cum V i r g i n i t a t i i ho-
nore : nec p r i m á m ( imilem v i la 
eft,nec habere fequentem. ^st tlli 
Q dixtttfutnimo beattqüt aud íunt l in lm 
Vei.iST cí i í todmntilUd. Pulrhre: Sai 
uator at tef tat ioi i m u l i e r í s an+ 
n u i t , non eam t an tummodo , que 
V e r b u m D e i co rpo ra f í t e r genera 
re meruerat , led & omnes qüi i d ^ 
Verbum f p i n u h t e r áud i ru ftdei 
conc ipe re ,Sebón! o i eris cui lodia 
ved in í uc ,ve l in p r o x i m o r u m cor 
de parere,& quaíi alere ¡ luducírínt 
SíTeu-éra n s é í í e b e a t o s ^Qu ra & c u -
dem Dei gen i r r l x , 6c ina ie^Uix i l 
r ) beata quia V e r b i incarnan.di m i 
nif t ra eft facta temi-oru':'^. S-cdin 
de mul ro b e a t í o r quia ciuiHe f em 
per aman di cu i f to^máneba t í tdeip 
na. Q u x f en t en r í a fapientes:la'i 
d x o r u m clam percur i r , qui .v.ecV 
• bum De l non aadíire &:cuftx>Hi 
d i re , fedne^arc(&blaf l : ."o.'| 
phemaíne^aTérc- ' 
id ! ' ; ; bía-ne. -AI^ ÍI 
- ' • i o?o i inn?i i i r . "tñ j h z i 
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^ P S E rntem^t ^ i d i t c o g i t ^ t í ó ^ e s e o r u m ^ d i x i t 
e i s ' D m n e r e g n u m i n ¡ é i p j u m d i u i f u m ^ d e f o U h i t u r ^ 
d o w u s j u p r a d o m u m c a d e t . S i a u t e m t $ S a t h a -
n a i i n J e i p j M W d t m f i t s e f t , c ¡ u o m o d o f i a h i t r e g n u e m s ? Q m á 
d i c i t i s i n B e e l z ^ e h u h e n c e r e m e d & m o n i a . S i a u t e m e g o i n 
B e e l z e b u b é i j c i b d & m o n i a j j l l í j v e j í r i i n q u o e p j a u n t f & c . 
C h r j f o B o m u s i n p r i o r i e x -
p o j i t t o . i n ¿ . c a p . A d a t t h . 
h o m i L ^ 2 > 
^ 5 ^ ? ^ A L V M N I A ' r i 
iam P h a r i f x i fucrat 
cjuod ín Beelzebub 
^/7y^J^< á - m o n í a cijeeret, 
í t f ^ ^ T f & n fed tune quidem no 
inc repau i t , nec quicquam o m n i -
no ad hoc refnondi t , fedpart im a 
r n u l t í t u d i n e r igno i i im , par t im a 
d ign i ta te doctrinas, ad cognof-
cejidam o m n i p o r e n r í a m fuam i n 
duecbat.: V e r u m quoniam i n ne1 
qu i t i a eorum perfeuerantes ea-
dem d i ^ a b a n t : r e í p o n d i t nunc 
v t Dc i t a t em fuam o f r e n d a r . P r í -
m u m quando arcana cord ium ípr 
fo rum quxque^inter eos fecrete 
agicáibant proferret. Deinde qua 
FaeLllime dxmones p r o í j e e r e t , 
& . quamuis valdc impudens i l l a 
calumnia erar , cum inuidentcs 
no n confidei^int qui d di canc,fed 
^LMEjquidimbuccam veneri t ,pro-
f e í a n t i non ncg lcx i t tamen C h r l 
ftas , fed prop. teDvt i l í ta tem ipfo-
rHtri , C l é m e n r c c ac vei l i ter ref-
p o n d i t , ' v t nos cfoceat i t á mites 
c ( í ee rga infmlco!S,vt e t í a m fi ad-
uerfusnosca diicaár , quse nul la 
ra t iunc n í t a n t u r . q u o r u m q u e í p -
fi nequaq'-jam confeij finias, non 
conturbemur tamen ñeque com-
^ moucamur , fed sequo animo i p - ^ 
fis o m n i u m rcrum r a t i o n e m r e - ^ l \ e [ m 2 
r ^ j - j v • v ^ jeáíbcrecir-
feramus. Quod ideo m á x i m e tuc ^ jnJ^f0J 
peregi t , v t vel hoc í i g n o m e n t i - ¿0cet nos 
tos elle aduerfus ipfum eos con- Chriñusm 
f i rmaret ,quoniam n o i } íit d x m o -
n i a c i ; tanta clementia , manfue-
t u d i n e , h u m a n i t a t e ó u e v t i , ñ e -
que eft arcana h o m i n u m nofle. 
N a m quia impudentifsima erat 
ralis excogi tar lo , ideo e t k m t i -
morc m u l t o u i m pe r t e r r i t i : non 
auíi f u c r a n t í n publ icum efterre, 
fed mente fecum afsidue verfa-
bant . Chrif tus vero, vt viderent , 
B quoniam h x c ipfum non fugiunt , 
arcanas eorum cogitationes at-
que calumnias non publicauit^ 
nec verfutam, m a l i g n i t a t c m eo-
rumeffert, fed oceu l t o rumincu -
fatione ro lu t i onem a d d u c i t c o n f 
c i e n t i x ipforum redargutionc 
p t í c te rmi íTa .Vni enim f o l u m m o -
( do rei m á x i m e ftudebat v t í l i t a -
t i peccantium , non vt i n vulgus 
eos rraduccret. Et quanquam íi 
voluiífet rat ionibus eos quaíi ne-
quam homines c o n u í n c e r c , ac 
pcenas a b e i s p e t e r e f a c i l e p o t u í f -
C fe t , hac re tamen p r ^ t e r m i í í a ad 
i l l u d fo lummodo reí]v"cicbat ,vt 
moderanores eosredderet , aut 
falrem apraua cogi tat ione fub-
duceret , ac aptiores ad emendan 
dum redderet. Quoniam i g i t u r 
refpondetnon a Scriptura cer-
t e c u i 
uaclrap-efmie. 
te cuí mln imc ipG p r o b é vaca- A 
bant 3 falíis eam expofitionibus 
lubuertentcs: verum ab his c¡use 
comun í t ' e r folent fieri a rgu í t d i -
cen s: Omne regnnm in fe ipjum d iu i -
fum non í fabi t . d u i í a s c n ¡ m a.c d o 
mus íi fueri t fciíTa di í roluetuf . 
N o n etxhn adco externa quan-
t u m ín t e f t i na arque ciui í ía bel -
la p ro f te rnun t : i d ip íum i n cor-
ponbus quoque fien* folct id ín 
teris ac etiam ó m n i b u s rebüs^fed 
a manifcf l ior ibus í i m i l i t u d i n c s 
fumpfít. N a m & íi n i h i l regno i n 
terris eft firmius facile tamen de-
í t r u í t u r f e d i t i o n e d i f í i pa tu .Quod 
f imul i tud ine ac magni tudine re-
rum regn i , qu^ i n fe aduerfa: cor-
ruent fieri quifpiam c o n r e n d í t , 
quid de c iu i t a t c , aut de domo v-
na dic ipotef t ? I t a íiue paruura, 
íiue magnum fit quod fecum i p -
fum di fs ide tprof term atque ca -
dere n e c e í í e e í l . S i c rgo á x m o -
n i u m í p f e babeo, quo dxmones 
c í jc io fedi t io iam & pugna i n - C 
ter d¿emoncs eíí:: cum aiter i n a í -
terum infurgat ; quod íi d a b í t i s 
d i í í o íu t a eíl iam omnis vis ipfo-
rum atque corrupta. Si Sathanas 
Sathanam proi ic lcr . N o n dicic 
íi Sathanas d í e m o n i a fed íi Satha 
ñas Sathanam , vt magnam in ter 
eos concordiam o í l e n d e r e r . I n 
fe ipfum autem regnum diu i fum 
air , quoniam quod diu i fum eíl:, 
imbeci l ius f a d u m difpergi tur , 
difperfum autem atque di í folu-
tum quam v i m habebit v t a l íos j ) 
pofsit eijeere ? Vides quanto r i -
fu digna eft ha!c acCufatio quam 
fur iofa , quam repugnans. Impof -
fibile enim eft vt íFtñrlis quifque 
magna p o t e n t í a muni tus daemo-
ñes expellat ¡ 6c propter hoc i p -
fum pofsit propter quod deftru-
ftas iam eiTe vires ipíius opor te-
r p t : Sc bsec quidem' vna fo lu t io 
eft. A l t e ra vero i l l a quac de difeí 
pulis d i c i t u r : nen enírh vno fo-
10 argumento.-ied altero atqj ter-
t i o nonunquam fútiles rariones 
d i i i o lu i t ,muI r í s m o d í s volens ím 
pudentiam eorum rerundere : l i -
cet de dic Sabbathi feciííe ipfum 
videmus. 
C h r j f o f i o m u s i n p o f t e r i o r i 
e x p o j i t t o n e i n u x a p . A d a i t * 
SC I E N S autem lejus cogitatio-nes eorum dtpcit. Aut certe íicut 
f i m p l i c i t e r í e r m o demoftrat: hec 
P h a r i f x i n o n dixerunt5fed cogi-
tauerunt. M a l a autenl eorum cü 
cíTent abfcondira quid noCerepo 
terant glorl íe C h r i f t í ? N i h i l . 
Q u i en im m a í u m cogi ta r , fe per-
d i t , a l t e rum non grauat. Sed v i -
de mi fe r i co rd iam C h r i f t i . S i i l -
11 hoc aperte d i x i í í e n t & ifte c co 
tra refpondi í íe t - diceremus for í i -
t a m , q u í a i d e o contra verba 11-
1 o r h m refsonditJ v ü confun deref 
m a l í t i a m eorum. N u c autem ma 
nifeftum e f t , q u í a i d e o refpondit , 
non vt cofunderet i f n k l f n i n i eo* 
rum., fed vt fanarec vulneraram 
confeient iam ip ío rum^vt v iden-
tes cogitationes fuas i n verbis 
eius, vel fie i n t e l l i gan t j quía n o n 
eft homo qui corda c o g n o í c i t . T a 
quam fi i t ad i ca t ad eos. puta qu ía 
d ^ m o n i a c ú m potu i t fanareBeel-
zebub , nunquld poteft Beelze-
bub oceulta Córdis afpicere? O m -
ne regnum aduerfum je dthífum defo-
Uhitur . A l í u d e f t ímpo í s ib i l e , a-
l iud fa l fum. Impofs ib i lc eft quod 
fieri non poreft:falfum aute quod 
fieri quidem poreft , fa f tum au-
tem non eft. Q u o d crgo í u d x i a i 
uerfus C h r i f t u m di cebant-pofsi-
bile quidem erat , verum autem 
non erat. Q u o m o d o non erar ve-
rum ? Q u í a C h r í f t u s quidem i n 
O o S Beel-
O i i má tm 
cogitdt ác 
próximo fe 
perdit O" 
lü non grí*-
5S2 D o m i n l c a t e r t l a 
Bcelzebub non cieccrat daemo-
íiia: fieri autem porerat vt ín f p i -
r i t u d iabol i daemones expelieren 
tur . N u n q u i d PhariCei homines 
doc l i in malo,hocaduerfus D o -
rninum b la rphemaí rcn t ,n i í i cog-
n o u í i í e n t fieri poírc? N a m fal íum 
quidem dicere h o m í n u m efl: ma-
i i g n o r u m , quia faifa res íi bene 
c o n t í n u a t a fueri t .vera& c red ib i -
ü s x íb ima tu r . Rem autem i m p o f 
fibílem dicere infenfatorum ho-
m i n u m eft non malorum : quia 
quod impofnbi le eft , defenfio-
ne non ind ige t , quia impofs ib í -
l i t as re i fe ípfam defendit. Q u o d 
dxmones diximus á Bcelzebub 
potíe cxpc l í i , quan tum adpr imam 
> facíem di ximus polTe , fecundum 
quod m u l t i feiuctores v identur 
expeliere: re vera autem ímpof-
fibileeft v t i n Beelzebub d x m o -
nes expcllantur : quia expellens 
daemonem n ó propter od lum lp -
fius dsemonis, ñeque propter fa-
lu t sm hominis ipíius e i ic i t eum, 
fed vt videntes perdat deceptos, 
q u i c u m ú u e c redi Je r i n t ei vel mi -
n í f t r i s e i u s , quod pofsít eijeere 
dxmones. N a m e í j e i e n s eum no 
eljeic eum/e J c o n c l u d í t eum eo, 
vt Inter preeipientem dsemonem 
&. al terum obedientem feducan-
turv ldcnccs . Ideo ¿k D o m í n u s 
felcns quía i n fchemate e i j c í u n -
tur ,non in veritate, non adfehe 
m a , f ~ d a d ípfam v e r ú a t e m ref-
po nCÜ t, d^ j c en s. Omnt regnum ¡n fe 
tjij'Hm diuijUm defoíabítur: i de f t , íi-
e jLKa^i^p;9teft herí ve quis.fe per-
frquacurj íie non eft pofsibile vt 
Omeinvu diabolus diabolu.m o je ia t . Reg-
regnuej iáu n; jm diabol i eft o.mne malum Re 
M y O ' o m e ^ n u m aurem De i omne bonum. 
bonmregm j;,b0l.us rex mali , í i bonum 
^ * faeiat- ipfc leftruet regnum f i u, 
quia aduerfus fe ag í t . S.íeur en im 
malum aduerfus bonum cont ra -
r íum.ef t 5c nocluum,oijeiens í t a -
A que d í a b o l u s d iabolum dc lu fo -
r íe non bonum faeit íed rr alum, 
i d eft,non aduerfus íe ¿git fed [ Í O 
fe , quia r o n ci}CÍendorL:m ¿f§-
r r o n u m graiia eijeit c'an.ones, 
fed fubduecdorijm hcndnLm 
fa. N a m expedh & i[ f s c U m c n i -
bus obaudirc fibi inuieem 1 nfehe 
mate, & ex í r e de corperc. Mel ius 
eft enim ei exire de ^ c i | C i t , & . 
an imam oceupaic, vnum d i m i t -
g rere & plurimes ] ofsidere , quia 
f r.cn cxjer i r de coi j o re , corfus 
hcmin i s tan tun modo pofsidet: 
anima autem vexati hcmin i s j n -
noecnsvadi t ad Dcum.S i autem 
de eorpore ex ier i t , quantos 1 o-
m í n e s fcducei e j o t i er i t t an to-
rum animaspej-dit. Deinde díc 
m i h i fiíoli feruí D e i p c í l u n t da:-
i r o n í a e í jeere an etiam m i n i f t r i 
d iabol i? Et f i d i x e r i s , f e l i ferui 
D e i po í íun t dan o n í a c i u cre-quá 
tum ad rem quidem v c i L m d i c í s , 
C quantum autem ad fjrccií m: ¿k l i -
l i e i j c iun t , feur teftatur D o m í -
nus in E u a n g e i í o ^ a m eum d i x i f 
fer. A t t e n d í t e vobis a ÍÚCis pro- M .tth.fc 
phe r í s : poftmodum a d d i d j t : M u l -
t i d icér m íh i in i l la dje. D o m i n e 
nos i n n o m : n e t u o d s m o n i a e i e -
cimus,&virrutes multas fecimus: 
t u n c i u r a b o i l i i s quia nefeio qui 
D 
eftis. 
H i l a r i a s i n M a t t . Q a n . n . 
I^ S V S autem fciens cogíci- . \ ^ H f ^ eorum^dixi t i l i js ; Ow«f 
regnum dtuifum contra fe dejolabuur. 
S:rmo Dei diues eít , 5c ad argu-
meatum ooiicus i n r e H í g e n t í c píu 
r i m u m de fe cxcmplorum copiam 
pr^bet , & vcl fimpliciter in te ! -
ledus, vel mfpedus interius, adi 1 
omnem profedum eft necc í í a -
r íu? .Sed r e l i á i s hisquíc adeom-
muacm i n t e l l í g e n t i a m patent, 
caa íL incerioribus immoremur . 
Omne 
uacIragefimcT. 
C&pná Regmm dia i f tm contrct fe defo-
hihuMr. R c f p o n í u r u s ad id quod 
de Beelzsbub erat d i ¿ l u m , l n eos) 
ipfos quíbus re ípondebaE, refpon 
fionís ípíi.us, c o n d i i i o n c m reror-
í i c .Lex c n i m a Deo eíl , & reg-
a ñ í Ifrael po l l i c i t a t l o ex lege cít, 
C h r i í H o r tus : & ad.ucnCus ex 
Jege eÍL;íi regnum legís contra fe 
d i u í d í t u r , d l í fo lua tur necelíeeíl:) 
& p o t c í l a s omnis d iu i l lone derra 
Jiirur , 5Í regni vjrtus aduerfum 
fe feparata c o n f u m í t u r , ac fi re-
gnum I f i ae l ami f i t ex lege cum 
,ad imple t ionem legis in C i i n f ' 
to plebs legís impugnat . Sed & 
c í u í t a s , & domus dimfa contra 
fe non ftabit. Domus quoque & 
,c iu í t a t i s eadem eíl r a11 o cjuac re-
g n i . Sed c íu í tas hic í e r u í a l e m i n 
dicatur , gen t ium femper g l o r í o -
fa d o m i n a t í o : nunc pofteaquam 
í n D o m í n u m fuum furor plebis 
cxar r i t ,& Apor tó los e íus , cum ere 
d e n t í u m t u r b í s e f fugauí t , difec-
dennum i l l í nc d í u í f i o n e n o fta-
b í t j arque i t a quod mox confe-
quutum eir per hanc d í u í í í o n e m 
c i u í t a t í s , í ü í u s d e n u n c í á t u r ex-
c id ium. SÍ emm Sathamts S a í h a n a m 
eijeiet. adtierfus Je diuifus esi. D i ¿t i 
fupe r íu r í s m a l e u o l e n t í a m , quo-
rum i n Beelzebub haec agere l o -
quebatur j eo ípfo quo locu t í funt 
genere condemnat , non intcllÍT-
gentescon.feiios le fuiííc Bcelze-
bub elíe d í u í f u m , «Sí l l ad d í u í h o -
nemfuam coadus eO: vt^dae-mo-
nc da^mones perturbare^, cv ad-
uerfus fe d íui í íó ipfa .coní i í tere . 
H i n c quoque e x í í h ' m a a d u m ef-
feplus m . e o q u í d íui fe-r i t ; ,qüámía 
h i squ i diuiTi fint íneíre->irhítís. . ; 
E r go í a m 'á i u í fu s e ft, & • adíi c f fu sé 
.fe Qoa£lus eíl- 3 r-egrjumúuecius ] 
d íu í í i onc tale eíl d i i -
fo lu tum. 
Oíl! \ í i \ fldííp 'iZL ;::.'!>InÍ 0'.:!, l j 
B 
D 
A H k r o r i y r m í s i n M ^ L t t h m ^ 
l i h . 2 X ¿ i - j ) J z * 
Efus autem feiens cogi t i &:c. 
Turbas í l upeban t & confireba 
tur eumqui tanta í igna faciebac 
eílc filíum D a u í d . Pnarifsei vero 
opera D e í p n n e i p í dasmoniorum 
deputabant . Q u í b u s D o m i ñus 
non ad d í f t a fed ad cooit¿í?;a r e í -
p o n d i t : ve vei íic compellcr entur 
credere potentine eius qui cordis 
videbat occuIta.Si Sathanas Sa-
thanam eijci t^clucrfus íe diuifus 
:c í l ,&c.No;p,oteí l regnu & c íu í t a s 
contra fe d iuifa p e r í l a r e . S e d quo 
modo Cocordia paruse res crefeuc 
i t a difcordia m á x i m e d ü a b u t u r . 
Si ergo Sath.anas pugnar cont ra 
fe, & demon iniraicus eíl daemo-
n í s , d e b e r e t i á m.undi vcni í íe con 
f u m a t i o , vt non haberent i n eo 
j o c u m a d u e r f a r i e p o t e í l a t e s , qua 
rum í n t e r fe bel lum pax h o m i n í í 
e í l . Si autemputatis^o Scribac §c 
Pharífae.i) quod reccfsio dapmo-
num o b e d í e n t i a fir i n pr incipem 
fuum^vt h o m í n e s i g n o r á t e s frau-
d u l é t a f imu la t íonc dc luda t :qu id 
po te í l i s d ícere decorporum fan i 
tatibus ,quas Donrlinus perpetra-, 
u i t.. A H u d e l l Ti ni c mb r o r LÍ m q LÍ o -
que debilitates , íp i r i rual iurr i 
v i r t u t u m inf ignia demonibus af-r 
í i gna t i s . • 
A m h r o f m s i n L u c a m J i L ^ r . 
J 
c a p í t , i i , 
Mne yegnum in jed iu i fum defo. 
labt iur .Cauia ( ü t t i íiuius e i 
e|to.-|uodinBeelzebub principe d^-
m o n i o r u m eí)cere d ^ m o n i a d í -
ccb^it u r, v t; o íl éd c r e t regnu ni fu u 
^ n d í u i d u u m e i í e , a r q u e perpetuu. 
Mer í foque . - c t i am Pilar o refpon-. 
4 i t : Regnum mcum non e i l de. 
hoc mundo. Et í ^eo qui non m 
C h r í í l o fpe-gerut, fed ín principe, 
d e m o n í o m eijei d í E m o n e ^ o p i n a 
t u r / 
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tu rcos r egn í ncgat eííe pcrpetui. 
Quod fpectat adpopuiumludeo-
ru , <3ui huíufcemoclí parsionibus 
ad dsemonium e i j c í endum daemo 
nis arccffat a u x i l í u m . N a m qué -
admodum poteí t , cum fídes f c in -
datur, regnum manere ín d i u í -
fum ? E ten im cum in lege í i tpopu 
lus I u d x o r u m , C h r í n : u s cjuoqj fe-
cundum carnem ex lege genera-
tus fit, quomodo regnumludaco-
rum poteíl: eííe perpetuum , quod 
ex lege eft, cum populus ipTe d í -
u ída t legcrruquando á Icgis po-
pulo Icfus negatur , qui ex lege 
deberur ? í t a ex parte íc fides l u -
daicse plebis í m p u g n a t , & impug-
nando d i u i d i t u r , d í u i d e n d o d i f -
fo lu í tu r . Et ideo regnum Eccle-
ü x manebit i n 3cternum5quía i n -
diuidua fides corpus eft v n u m . 
V n u s cn lm Dominus , vna fides, 
vnumBapt i fmum,vnus DeusjSc 
pater o m n i u m : qui í u p e r o n i n c s , 
& per omncs,íSc in ó m n i b u s . Qua 
to h í c f a r r i l e g i furoris a m e n t í a , 
vt cum D c í filius ad immundos 
fpir í tus conterendos:&: ad manu-
bías m u n d a n í principis auferen-
das fufceperit ca rnem,& deftrue-
de nequitiae fpír i ta l is hominibus 
quoqu¿ dedcrit p o t e f t a t c m , d í u í -
dens f p o l i a c í u s q u o d infigne eft 
t r iumphant is , a h q u í íibí ad iu-
mencum , & praefidia diabolicae 
}30teftans adrcifcant ? cum ín d í -
g i to D e l vcl certefecundum M a t 
t h x u m i n f p i n t u Deidaemones 
excludanrur? Vrid'e in te l í ig í tuF 
í n d i u í d u u m q u o d d a m- v e l u t c orf-
puseíTe d i u í n l t a t i s , & regnum, 
cum Chnf tus Dei dextra íit, rp i -
r í t ú s uutem díg í r i fpecie velut v -
n í u s f e c u n d ü m diu i r í í fa tem cor-
por í s í e r i em v í d e a t u r exprime-
re . N o n n e viderur i n d í u i d u u m 
cfTe regnum cum velut corpus íít 
i n d í u i í u m ? H a b i t a r e n í m (v t le--
g i f t í ) cor^oral i ter plenitudo d i -
rlUl 
A u i n i t a t í s i n C h r í f t o . Quod v t í -
que & de Patre negare n o n p o t e -
r i s , & de fpirí tu negare non de-
bes. Nec t ib í membrorum c o m -
p a r a t í o n e nof t rorum p o r t í o q u í -
dam videatur facienda v í r t u t i s 
ind iu idue enim reí non poteft cf-
fe d iu í í i o , ^ : ideo ad formam v n i -
ta t is^non ad d i f t i né r i onem po-
teftatis referenda d i g i n nuncu-
p a t í o eft, cum dextra D e i dicat: ÍGdn.io,¿ 
Ego & Pater vnuAi frmus S e d l i -
B cet indiu idua cl iuinl tat is d i f t i n -
¿la perfona eft, d ig í t u s tamen,ci". 
dic i tu r íp i r i tus operatoria v i r -
tus fi2;níficat.ur.Quod d i u m o r u m W ' * ' * T;etl 
0 r T> e TTM- • operatoria , 
operum íicut Pater, ce r i l i u s , i ta 
& Spiritusfanftus operator f i t . 
D a u i d en im d i c i t . Q u c ^ n í a m v i -
debo c^losjopera d i g i t o r u m ruo-
T u m . E t i n 32 .PraImo. Et f p i r i -
tu o r í s eius omnis vir tus co rum. 
Et Paulus air: Hsec autem omnia 
C operatur vnus atq; í d e m fp i r í tus , 
d i u í d e n s f ingulisprout v u l L 
B e r n a r d u s d e D e d t c M i o n e 
6 c c l e j í ¿ í , f e r m . 2 . 
P R I M O i g i t u r loco f tu-deat vnufqui íqj ne d í r s ídea t 
i j íc a ( c m £ Ú ^ ( o \ Quontam Qnme re-
gnum in feipje d !u i fum,defoí i ih i tnr .& 
domus fu¡?ra domum cadet. ]S¡ ec i n -
t r ab i t Chrif tus vb i fucr int paric-
tes d e c l i n a t í , &; mace r i^ depul-
f x . N o n enim corpoi is fui domu 
D 
in tegram anima vult" ha'hci c , 5c 
exire i l l a m neceí íe eft. Ti fuen'nta 
fe inuicem membra difpcrfa? V i 
cféat'ergo & ipfa fi defiderat habi-
tare Chr i f t u per fidéín corde fuo> 
idcftjini fe ip fa ; foUíc i t ecauea t nc 
a'-fe i n u i c é mebra eius dirsideant: 
i d eft, r a t io ,vo lun tas , atque me-
moria.Sic crgo fine errore ra t io 
v tbene congruat vo í{ í ta t i , t a lem 
en im voluntas a m a t . S í c & vojun 
tas íine i n í q u í t a t e > q u o n í a ra t io 
talem 
r apen 
r a í em approbat. A l i o q u í n í i fe fe 
iudlcat anima propter vo iun ta -
<t¡¿ p ra u i l s m im e o q u o d p e r r a -
t i o n e m probar bel lum ín t e l l i n í í 
eft , Scd i fcord ía periculofarquo-
n i a m voiuntacem hu iu fmodí ra-
t lo fcmper íug l l l a t , fed aecufat^ 
f e d d i i u d i c a t , fecondemnar.Pro 
^pter quod aí t D o m i n u s ín Euan-
S/ídtih,}* ge l io . Efto confenticns aduerfa-
r i o tuo ,dum es i n via cum í i l o , a e 
forre aduerfarius rradat re i u d í -
c i & ludex rradar re rorroribus^ 
& c . S í c e r i a m memoria fine for -
de, vr nu l ium i n ca peccarum maq-
uear, cjuod ñ o n pura c o n í e í s i o -
ne , & dignis f r u á í b u s poeniren-
tiae delearur. A l i o q u i n confeien 
t i am i n qua peccarum laret,&. v o -
lunrasod i t , & rario execrarun 
Banum proinde, parar h a b í r a c u -
Jum Deo, cuíus nec rar io decep-
ta,nec volunras peruerfa, nec me 
m o r í a fuerir inquinara. l a m ve-
ro fie fe habenribus fmgul i s , e r iá 
omnes nos conne f t i , Scco'nglu-
t i n a r i neceife eft , murua vrique 
c h a r í r a r e quae eit v incu lum perfe 
¿t i .onis . N a m cognl r io quidem 
perfeda i n hac vira haberi no po* 
teft, forf i ram nec o p p o r r e c í n ce-
lefri quidem domo c o g n i r i o d i -
l e f t i o n í s eft n u r r í m e n r u m : hic 
vero eííe poterar der r imenrum. 
Q ¿ i s en im g lor iab i rur fe caftum 
habere cor?Proprerea facíle crarj 
& c o n f u n d í cognirum,&. cognof 
cenrem of fend i , ib ' iucunda er i t 
c o g n í r i o , v b í m á c u l a iam non e-
n r : i l l a erg-o domus connexa fir-
mius eft ranquam i n ^rernum ma 
fura'.haec ranquam rabernaculum 
bel larorum minus fibi perfefte 
cohacrer. I l l a n i m i r u m domus le-
t ír ia; , i f ta mal i r ieef t . I l l a domus 
l aud i s i í l a o r a r i o n í s . H e c inquam 
eft vrbs fo r t i rud in i s nof t r .E, í l la 
c f t c i u í r a s requíe i noftrae.Proin-
de ll v i d o r i o f i f u e r í m u s , híc i l ~ 
A Í ic entnus g l o n o f ? babenres l o -
co g a h x diadema , feeprrum 6c AdUp1xft& 
p a l m á p r o gIacio,.[ rofeuro chla^-
mydem dcauraram , p r o rhorace 
ftolam iucundirar is , I n r e r i m í a -
nc premi m^gis qu?m perirni v i -
detur vr i l ius ; & fuftinerepondus 
clypeí & ioríese i quam m a l i g n i 
iaculis i gn í s vulneran' . Aqu ibus 
nosfuperna fuá p r o r e í h o n e cu-
ftodiar, qui eft benedielus i n fe* 
cu la ,Amcn . 
B e d a i n M a r c * l i b . / . 
E T c o n u o c a r í s eis ín parabd lis dicebaf i l l i s . Quomodo ' 
poreft Sathanas Sarhanam cijee-
re ? Er fi regnum m fe diuidarur , 
non poreft í ia re regnum i l i u d . Et 
íi domus fuper femeripfam difper 
t iarur non pore r í r domus i l l a fta-
C re. N o n poreft regnum & c iu í ras 
contra fe diuifa perftare. Sed quo 
modo concordia res paruas cref-
cunr : fie d i f co rd iamax ime d i l a -
bunrur. Si crgo Sarhanas pug-
nar conrrafe^ & darmon i n i m i -
cus eftdsemonis, deberer iam m u 
' vdi veni í íe c o n f u m a r í o ne habe-
renr i n e o l o c u m aduerfariae po-
reliares, quarum inrer fe b e l í u m 
pax h o m i n u m eft. Si aurem pu-
raris b Scribse &: Pfrárifíei quod 
D reccfsio d x m o n u m o b e d í e n t i a 
íir i n p r inc ipem fuum vr h o m í n e s 
ignoranres fraudulenta í imu ía -
t ionc deludanr, quid poreftis d i -
cere de corpor í í f an í r a r ibus jquas 
D o m i n u s perper rau iVAIiud eft íi 
membrorum quoq; deb í l i r a r e s , & 
fp i r í rua l iú v i r ru tum ín í ign ía dse-
monibus afsignatis. Er íi Satha-
nas confur rexent in-femeripfum 
dí fperr i tus eft, & n 6 pore r í r ftarc, 
fedf incm haber. H o c dicens ex 
í p f b r ú c o n f e f s i o n e y o l e b a t i n r e l -
5 % 6 D o m i n i c a tercia 
l i g í , quod ín cuttl n o n credendo 
í n regao d iabo l i eílc d i lcx i í fent , 
q u o á veiejue aduerfum fe d iu í fum 
ñ a r e nonpo íTc t .E i í ga t ergoPha-
xifari quod voluerinc,!! Sathanas 
Sathanam non poceft eijccre5ni-
h i l contra D o m i n u m quod dice-
rent í n u e n í r e potuerunt . Sí au-
tcm poteft mui ro magis í i b i p r o -
fpiciant & recedant de regno 
c í ^ q u o d aduerfum fe diul fum í l a -
re nonpoceft. N e m o po t e í t va-
fa fort is ingrc í íus i n d o m u m d i r i 
pere n i í i p r i u s for tem alliget. , & 
tune domum eius d í r l p i c t . Fo r -
tem diabolum d i c í c v a f a eíus ho -
m í n e s ab eo deceptos: domu eius 
munclum, quí i n ma l igno pofirus 
cft. I n quo vfque ad Saluatoris ad 
uentum male pacato poc í eba tu r 
imper io , quia i n cordibus infide-
l i u í i n c v ü a con t rad i f t ione quief 
cebar. A l i i g a u i t autem for tem 
D o m í n u s j h o c cíl ab e l e d o r u m 
A f e d u í l i o n c c o p e f c u í t | d i a b o l u m , 
& tuc domum eius d i r i p u i t , quia 
ereptos a diaboJi íaqueis eos 
quos fuos eííe pr^uidi t Eccleíiac 
f u x membris adunaui: ac per d i -
ftinftas i n cagraduum v a r í o r u m 
d ign í ca t e s o r d i n a u í t . V e l c e r t c 
domum eius d í r ipuk^qu ia o V I D es 
m u n d i partes5quibus o l ' ra liuílis 
dominabaturant iquus , jlpp'&p» 
lis Apoftolorumque fuccc i io i í -
bus > vt i n fuá quifque prouincia 
reuocatos ab errore populos ad 
33 v iam v i te conuerteret d i f l r íbu i r . 
O í l e n d i t ergo per paraboL m fed 
í am m a n i f e í l í f s i m a m D o m i n u s , 
quod non concordi fallax opera-
t ione c u m d x m o n í b u s v t c a í u m * 
niabantur , fed diuerfaproi fu^ar-
que aduerfa v í r t u t e d iu in i t a t i s 
homines a daemonibus i iberaret! 
ideoque grande fcelus commi t t e 
rent qui hoc quod D c i eíTe cogno 
uerant d iabo l i eíTe clamabant . 
T e x T v s. 
V O D f t e g o i n B e e l z ^ e b u h e i j c i o c U m o n i a - f í l í j n j e f l r i 
i n (^uo e p j d m t ? I d e o i p f i u d i c e s s v e j h i e r u n t * 
C h r j f o í l o w u s i n p r i o r i e x ~ c 
p o j t t i o . i n 1 2 . c a p . M a t t b . 
h o m t L ^ z . 
I e^o i n Bcelzebub 
dsemonía e i jc io , f i l i j 
ve í l r i i n quo cijeiu-:? 
Perfpicis et iam hic 
quam m i r i s í i t f e r m o . 
N o n en im d i x í t dífcipuli m e í , 
aur Apoí loI i , fed fiiii v e í l r i , vr f i -
quidem ad eandem cura íl l is a n i -
m i n o b i i i t a t c m venire ve l in t ,ma 
gnam h incoppor tun i ta tem atq; 
occafionem n a n c í f c a n t u r . S i au-
tcm í n g r a t i t u d i n c ac foporcmc-
tis in nequiria permancanr,nuHa 
fibi ra t io ad excufat ionem r e l i n -
qua tu r .Ta le ig i tu r eíl quod d i -
c i t u r : Si ego i n Bcelzebub e i j -
c i o , A p o í l o l i a c D j f c i p u l i mei i n 
quo ei jc iunt \ Expulcrunt en im 
í a m & dífeipuli da:monia pore-
ftare i l l i s aChr i f to data,nec ipfos 
c r im inaban tu r , non enim rem, 
fed perfonamperfcquebantur .Vt 
j g í t u r o í l é d c r c t ea quaE aduerfus 
ipfum aut d icebant , aut cogi ta-
bar ex fola inu id iaprof ic i fc i jAoo 
í lo los i n m é d i u m produxi t N a m 
fi ego ea ra t ione daemonia expel-
ió quse 
Q n a d r a g c í i m ^ . 5*7 
l oqua r u ^ i c a m i n i , mul to magis 
i l l i , q u l a me p o t e í l a t e m p r o l j c j é -
idi accepcrunt: de quibus cum ta* 
le n i l ú l vnqua furpícati í i t is , cjuo-
modo r i i ih i ,a quo iü i qui hac gra-
t i am habucrunt jmoicf l i e í l i s -n i -
h i l tale i n ipfos confcrcntesi 'Qua 
de re no euadetis fuppiir ium.fed 
cruciatu m a i o r i t o r q u e b i m i n i . 
A c ideo fub iung í t : I p f i y e í h t erunt 
iudtcrs. N a m q u o n i á á vobis funt 
c íu fdem legis atque difciplínse, Se 
tamen m i h i parucrunt , non eí l 
d u b i u m q u i n co i emnabun t vos, 
aquibus contra & d i c ium & fa~ 
¿ t u m e í l . 
C h r j f o f i o m u s i n f o f i e r i o r i 
e x p o j i t í o n e i n í 2 . c a p , i \ / l ¿ i í t . 
h o m t l . 2 Q . 
S I erjrojncjuit^ejro inBeel-zehubeíj* 
c i ' tHñ F i l i o s e o r u m A p o l l ó l o s d i 
t i t , qui erant e x i l l i s , quos fupe-
rius m i l i t ad p rxd icandum, dans 
i l l i s p o t e í l a t e m í p i r i t u u m i m m í í -
do rum, vt cijeerent eos.Qui crc-
dentes d ixerunt : D ú m t n e m nomi" 
ne tuo etium d é m o h U nobis \Uh1t6i4 
fun t . I d e í t , i n t e r r o g a t e filíos ve-
í l r o s , i n quo ei jc iunt demonia Si 
ílli i n nomine meo e i jc iunt d €-
m o n í a ^ i c e n t e s ' I n nomine Icfu 
C h r i l l i prsecipio r i b i exire ab i U 
lo :verum eíl quia n5ego ín Bce l -
zebub ei jcio dsemonia.Nam quia 
qui ralis e l l homo , vt i n Bcelze-
bub eijeiat dsemonia,nomen eius 
n o n p o t e í l fie h o n o r i ñ e a t u m ef-
fe, fie t e r r i b i í c v t i n no mi ne e íus 
cr iam ab al í js daemonia e x p e l í a n 
tur . ideoipf imi ices^et t r ie runr . Qaa 
do cum federint fuper duodccim 
thronos iu licantes dúo l e c í m t r í 
bus I f r a c l . T u n c linc dubio d í c e -
tis in ind ic io m ? o : Ideo t i b i non 
eredidimus d í e m o n í a e x p e í l e n t i 
A quia p u t a u í m u s te ín Beelzebub 
cijeere dsemonia, RefpondcLunt 
cont ra vos f i l i^ vcíli i , & d í c e n t : 
^Si cOníideraíTetis nos quia i n i l -
l íus nomine J í c m o n i a expelíeba*-
mus3& í n t e l l í g e r c p o t e r a t i s , q u i a 
i H e n o n habuit fp í r i tum Bcclze-
b ü b ? i n cuius nomine tanta erat 
v i r ru t i s p o r e í l a s . 
B 
H i U r i t i s i n ( ¿ J f á a t t h . 
n o n e , 1 2 . 
QV O D (1 in vi r rure Bcelze-bub C h r i l l u s dsemones e í j -
cít3filij[eorum3 i d eí l Apoí l :o l i , in 
cuius nomine c i j c i eñe?Atque i d -
c i rco digne funt i n eos iud íces 
c o n í l i t u t i , q u i b u s i d dedí l íe C h r i 
í lus aduerfus d a í m o n a s p o t e í l a -
tcs reperierur quod ipfc fit nega»-
tus habu i l í e . E r g o í i D i f c i p u i i o-
perantur, i n C h r i í l o , & ex f p i r i t u 
D e i C n r i l l u s operarur, ade í l D c i 
regnum í a m i n A p o l l ó l o s media-
C tor is officio transfufum.Sed cum 
per Beelzebub pode C h r i l l u s ar-
guirur D e ^ b l a í j ^ h e m a t u r in G h r i 
í l o , a t q u e í t a m Deum í n e x p í a b i -
lis conu i t i j con tumehVpcr Pha 
rifaros in Bcelzebub nomine co -
paratur. 
T h e o p h i U t t . i n I ¡ . C > L U C A * 
E S T O autem qu©d ego e i j* cía dacmonia ín Bcelzebub* 
hi i ) ve í l r i hoc eíl A p o l l o l i j n quo 
D ei jeient ? nonne man i fe í tu quod 
i n nomine meo ? Q j o m o d o i g i -
1 • • • . . . P1 
tur d ic i t i s quod ego c i je iam i n 
Bee lzebub,qua í í opus habeam i t -
l o rum v i r tu tc , cum filij ve í l r i fan 
¿ t i / c i l i c c t , Apof io l í j in meo n o -
mine d x m o n i a e í j e i an t ? í g i r u r 
ipíi c ó d e m n a b u n r v o s . M a n i f c í l u 
enim quod íi ílli m meo nomine 
enciunt daemonia,mihi non opus 
íit v i r tu t c a l t e r í u s . 
HlCTB. 
nemve Apo-
llóles UAn[* 
f u j m . 
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H i e r o n d i h , 2 i n M a t t . c . 1 2 . A 
S I fgo in Beel'zehuh eijcto d^mo-nia p l t j y e j i n m (¡MO t i j i i h r t r i Ideo 
ipfi ludues^ejln errut Fi l ios l u d c o -
rum vel e x o r c i í t a s gé t l s 1 ilius ex 
more (Ignificat: vel A p o l l ó l o s ex 
eorum í ü r p e generaros- Si exor-
ci í las quí ad inuocarionem D c í 
cijciebanr d^mones,coar6lat i n -
terrogat ione prudcnr i ,vr conf i -
reantur Sp í r i rus fanf t i eíTeopus. 
Q j o d ü cxpiHfio d x m o n u m ^ i n -
í)ulr , ín filijs veftrís Dec non dse* 
monibus depuratur. Quare i n me 
idcm opus non eandtm habeat • 
caufam? Ergo ipfi indias \ e j i r í et út i 
non porellarc fed compai acioue, 
dum i l l i expu l í i onem darmonum 
Deo a f s í g n a n r : vos Bcclzcl ub 
p r i n c i p i d ^ m o n i o r u m . SincUi-
tem de A p o l l o l í s j d i d u m cff quL i 
& m a g i s i n r e l l í ge rc dcbemus,ip-
fi erunt íud ices eorum,quia fede-
b u n r i n d u o d c c í m folijs iudican Müt . ip* 
tes d u o d e c í m tribus I f r ac l . 
T E X T V S. 
fy|^5 O R R O f t d í g i t o D d e i j c i o d & m o n i a - > p r o f e c í o p e r u e 
f : í^C r / t t i n v o s R e g n u m D e u 
c r e r t i d Í ' u i . a d u e i ' f u s Q ^ C a r B 
c i o n e m j i h . ^ * 
¡ í 3 ^ / ego tn Beel^tbkh eijcto 
i i f Vi nna ddíMoma j i l i j^ef ín m que 
^ , ^ V Í - j eifciuntí HdC voce quid 
'^tj&Pi magisporrendi t quam 
i n eo eijeere fe i n quo & filij 
eorum ? í n v i r tu te , fc i l ice t Crea-
t o r i s . N a í i putas fie accipiendu. 
Si ego ¡n Becí^ebuh , & f l i j ^ e í i r i 
i n qtto ? quaíi i l los f iggil íaret i n 
Beelzebub e i jc ientes , ref i í le t r i b i 
p r io r fenfus5nonpoí íe Sarhanam 
d íu íd i aduci fusfemcripfum.Adcb 
nec i l l i i í i Beelzebub cijeiebanr, 
fed vt d í x i m u s i n v í r t u r e crea-
tor i s^quá vt i n t e l l i g i facerct fub-
iung i t : Quod íi ego i n d í g i t o D e í 
expe l ió daemon ía j c rgo ne appro-
p i n q u a u í r i n vos regnum Deí? 
Apud Pharaonem e n í m benefici 
i l l i a d h i b í t i aduerfus M o f e m v i r 
tutem creatori^ d i g í r u m Dei ap-
p e l l a u e r u n t . D í g í t u s D e í e í l h o c , 
quod f ignif icarejer iam m e d í c u m 
v a l i d í f s í m u m , r a m e n hoc & C h r í 
ftus o í l e n d e n s commemora tur 
non ob l i t e ra to r v e t u í l a t u m , f c i -
l icet f u 2 r u m , v í r t u r c m D c í d í g í -
t u m D c í d i x i r non a l r e r íu s í n t e l 
ligendam?quam eius apud que^n 
hoc erat appeliara. E i^oScregnu 
ipfius a p p r o p i n q u a u e r a t , c u í u s & 
v i r tus d ig í t u s reuocabarur- M e r í 
c o í g i t u r appllcuir ad parabolatu 
forr ís i l l ius arman', quem va lU 
d ior alius oppre ís í r principem djc 
m o n i o r u m , quem Beelzebub, & 
Sathanam fupra d ixe ra r , í ignif i-
cans d í g i t o Dcí o p p r e í í u m - n o a 
creatorem aba l io Deo f u b a d ü , 
fyprianm i n f e r m e n e d e 
S p i r i t u f ¿ m c i o , 
H Í C eft Sp í r í t u s f an f tu s que M a g i ín iEgyp to t e r r i j í lg-
n i oftenfionc c o n u i d i cum fuá 
defec í í íepref t íg la faterentur D e í 
d ig í rum a p p e l l a r u t , a n t í q u i s P h i -
lofophís eius i n t í m a r u m p r ^ f e n -
riam dc fu i l f cE t l ice tde Patre&c 
& F i l i o aliqua fenli l íenr P l a r o n i -
c i , fp i r í tus tamen t u m í d u s , 5r. hu-
m a n í apperitor fauon's f a n d í f i c i 
t i onem inrel}e£tus d íu ín í m c r e r í 
Q o n p o t u í t : 3 c vb i ad p ro fund í t a* 
tem 
Q u a d r a g c í i m ^ . 5 8 9 
tcm Sacramencorum ventutn eft, 
o m n í s c o r u m callgauit fubtilicas, 
nccpotu i t infidelitas f an f t i t ud i -
n í propinquarc. H í c d íg i tu s D e i 
mundanae iudcx , & vindex perfi-
dia: noui tempore teftamenti po-
tenter expcl l i t dacmonia : necla-
borat agendo,rcd folo nutu perfi-
c i t omnia: quod dic i t fac i t : quod 
iubet,implet:recreta ind ica t , pan 
d i t occulta,rcuelat ignora, hebe-
tat acutos,& perfpicaces cófu ta t . 
H o c d í g i t o ín lapidéis tabulis lex 
p r í m u m confc r íp ta quinquageri-
mo die poft egreí íu l í r ae l d c J E g y 
pto in mote Syna M o y í í eft come 
datar íed populus nequam, & gens 
durae ce ru ic í s , a quorum animis 
terror i l le reccí iera t : qué nions ar 
d c n s , & f í a m m e a í u g a , & clangor 
bucí nae , & lampades coruícae, & 
horrenda t o n í t r u a nuper incufe-
rant i n apoftafiam conuer í i : & de 
ívloyíi redituderperantes, lege di 
u in i ru smi í í a i n d i g n r i u d i c a t i íu t : 
quia i n ocuiis eorum Moyfcs frá-
gens tabulas, tam verbaquam í n -
ft rumen ta c G m m í n u i t , & deleuit. 
Q u i n e t í a m fccleris v l t í o n c patra 
ta reuerfus ín montera ad D o m i -
flum quadraginta diebus ieiunas, 
& coiloquens, t á n d e m p b t i n u i t , 
v t ipfe alias defaxo ad infta r p r i o -
rum exc íde r e t tabulas, in quibus 
eandem quac i n pr imis fucrat ícr i 
pturam infculperat, & formarct . 
Fadumq; eft m í r a b i i í d i í p e n í a t i o 
n e í u p c r n i i u d i c i j , vt lex^quafan-
ftus fer ip íera t í p i r i t u s , deicretur: 
c¿ quam manus humana rc f t i t u i t , 
inpof te ru ceneretur. Quod eara-
t ione credi poteft ííc aclutr^vt po 
pulus pr ior , fecudum carnem am-
bulans, & viuens, diuinis c o l l o -
quí i s ,& rplr i tual ibus mandatis o-
ftedereturindignus: nec poííe me 
fes pérfidas Tanda perciperc, nec 
in te l l igcre facrameta, quGeexc-
plarium-tcgmine v e í a b a n t u r . 
A 
B a f i l i u s d e S p i r i t u f a n í í o 
c o n t r a E u n o m i a n o s ^ 
v 
B 
E r u m & d í g i t 9 D c i , q u i t r a r 
m u t a u í t in ^EgyptQ puluc-
rem in animal ia , gene r ac ioné a n i 
maliu,qu9 a p r inc ip io fucrat ofte-
dens, paraclctus erat fpintus veri 
ta t i s .Cu enim tres Euagelíftc-e d í -
catad l ú d e o s D ñ m dixifte.í/4 / /fe 
egQ in fp in tu Del djímones eijclo l igitur 
¡n^ospe ruen i t Regnü Det: Lucas d í -
xifte ipfum inquiü: Si aute egodigito 
Dei ¿zmonia eijcio ^peruenit ergó ad >05 
regnü cdLlorÜ-.Qu&i obres,«Se que per 
M o y f e n in ^Egypro fa¿la funt fig 
na, que d í g i t o De i fada íu t , & m i 
rab i l ia Des igna cu fpíri tu fiebác: 
d ig í t u s vero D e i , & ín hísjquae á 
M o y f e , & ín hís quea D ñ o figna 
fada fue fpífitus di¿t9 eft:no quo-
niaparua qiiedá virtus coexiftens 
Deo eft,ficut corpon digi t9; veril 
C cu vnu quid ex donis fpi r í tus , quar 
fecundu diuí f ionc fue, graf ía er iá 
faniratu eftc i d quod eft vnu qu id , 
&. n ó vniueffa fpirí tus d o n a , d i g í - i*Cor*it*t* 
tíi vocat. *4líj enim per jp tYi tüdatur 
fpirttus fapietia , a l i j y e t o ¡ e r n t o ¡ c u t t x 
fecundu cunde fpintÜ, a lyvrana famta 
tu i n l i no fp in tu ah jprophet ía^a l i j d i f -
cretio fpirttu^alijgenera iinguarurn, 4~ 
l i i imerprctat tojermonum. H t c a u t e m 
omnia operatur^nus atquetde (pintus, 
dimdtnifingultsprout "Vult.. D ice re t 
£) a I iqu í s ,quod hace o m n í a , á ¿ quecuí 
que alia dona fpir í tus fun t , tan-
qua corpus quod ipíius funt v n u m 
quodq, donum digitus$-&ilim¿a|j* ^ 
tem veile d í ¿ t í o n i s ne negligas. 
C u m enim d ix í í í e t : Qtu omnia 
hxc operatur fpiritu* f u u u \ u l t . De 
D o m i n o eriam ipfemet ínqu í t .£ f 
dmtftones operatronu funtjdel iero De9 
qui operatur onmia in o m m h ü s ^ u o á (i 
omnia operatur Deus íicutí vu l t : 
Pp Quomo-
•V D o m i n i c a t e r t l a 
Q u o m o d o d iuc r í i t a s fubftatíc i l -
l ic c í i v3b iopc ra t i on i s idetiras efe 
cognofe i tu r^ermuta t i s cnim fub 
í l a t i j s , fecundu impi i fs imu Euno 
inju,diucrr2s oporttfeat & opera-
t iunes: caede autem a u f t o r í t a t e , 
& poteftatcm fpii ¡tus Saluat^r^t 
t c íl a t u r ? ^ /Vz/w 5 (i n qu i t ) "V ét k jo i 
J i í h a n ó f m s o r a t i o n e 2 , c o n -
t r a A r r i a n os* 
^ O n cnim Á i ^ w . l á e o ' y n x i t t e 
"V/Df/zi^iur Rex , aur Fi l ius , 
aut V erbu fieres : na & antea hoc 
ipfum crat femperqj cft5vt argume 
t ís d e m o n í l r a t u cflrfcd potius pro 
pterea,quia & Dc93& Rcx es,ideo 
í n ñ d u s es. N o n cn im aiteri9 erat 
coiungere homine cu Spiri tufan* 
¿ lG,quam tu ipíius, quia es í m a g o 
Patris,ad quaabiní t i tD crcati era-
mus: Quoniam tuus e ü f ü n t u s , Ncqj 
c n i m rerum condi tarum natura 
di^na erat , aut i d ó n e a ad i d ne-
g o t i u m i cum 8c Ange l i preuan-
ca t í cíTcnf , & h o m í n e s inobe-
dientes fu i í í cn t : ideo opus erat-
íp ío Deo . Verbumlaute cft Dcus, 
v t eos qui fub m a l e d i d í o n c e í -
fent aíTcrerct. Si íg i tu r ex non en 
t ibus ex t i t i í fe t Chrif tus . eile non 
potuiíTct j v t pote vnus e vulgo re-
r u m ac part icipator cum csrei is 
futuras. C a c t c r u m q u í a Deus cí l^ 
q u í a R e x ¿Etcrnus , & rplendor ,& 
charaQier Patr is , í dcb ípfcell: qui 
c x p c f t a b a t u r G h r í f t u s » quum Pa-
ter hominibus , aut Jiuniiat j dum 
cum P r o p h e t í s rcuelatur, vt quen 
admodum per eu ía£H fumus: ira 
c |uoquéin .co o m n i u m a peccatis 
redemptio conficeretur. & omnia 
catorcáéfiít ab i l l ius Imperio regerentur. Atq,-
haecefteaufa v n £ l i o n í s , qua i l l e 
imbutus eí l , aduentufque V e r b r 
i n carnem ¡ cuíus i n t u i t u Pfaí-) 
mographus, & deitatcm eius , fSó 
o:.noup <m 
Sicut mnes 
¿Chriñofd ' 
¿li, iU quoq; 
omneskpec-
B 
A :Rcgnum paternum hymno cele-
bra t. Throms tuus ( i n qui en s) Veus py^ 
in fécula ador um^nga rcfiituáiniSy 
l i r g * Megm tuu Et eius ad nos def-
cenfum his verbís exponit . i d t o 
l^nxi t te VetiSj Veus tuus oleo UíítJ<& f r * 
confortihus tuis. Q u i d ig í tu r m u í , 
aut quid i nc red ib i l e , fi D o m i -
nus, q u i f p i r i t u m d a t , í p f c nunc 
d ic i tu r fp i r i tu i ung i : qui vbi ne-
cefsí tas requirebat, non recufa-
u i t ra t ionc h u m a n í t a t í s fe í p -
fumet iam i n f e r í o r e m fp i r i tu pro-
nunciare, quippe ludaris loquen-
tibus i n Bcclzcbub cum eijecre 
dapmon!a3refp©ndít?&: d i x i t í l í i s , 
poftqunmcos conuici í fer , faifa ¿k; 
impía á iccvc .S iego i n [pirituDeicijcio 
dámenia . E c c e t i b í fpírí tus dato*-
rem, i n íp i r i tu fe a í í e r c n t e m e i j -
cerc d x m o n i a . Qna\verba n i h i í 
al iud fibi vo lun t , n i í i rat ionc car.-t 
nis id d i é tum fuiíTc,-eo quod non 
i d ó n e a fa t í s ,ñeque efficax erar hu 
mana na tura , vt per fe da^monia 
fine prefidio fpirítus cijccreUjídeo 
ve lu r ihomo hoc verbupro locu-
tus c ñ : S i n 4Hte ego i n f f i r i t u cijeio dd-
monta. Qu in & blafphemíánn Spi -
r i t u m f a n d u m , m a i o r e m q u a m í nt 
fuam humanitatera hoc d í t l o In-; 
¿'icm'it^QuicHqHe d i x m t (tliquodyer-, 
hum m j i l íum homints Joabcbit r£wtjíÍ9 
nem. C u í u s g c n e r i s funt,cum de i l 
lo fabularentur : N o n n e h k e f t f.ar 
hr i f i l ius i C o n t r a ¡qui i n Spiritumfan* 
ftum, maiorem quam ín fuam Kui 
mani.tatcni.hoG d i£ to i u d i c a u í t : 
QuHumqi i i x e n t Cor ra , qui'i n Sp i r i > 
mmfanóiuJAzfphcm,atcs opera ver 
b í D e i diabolo afcr ibut , i l l i s p^ná 
índeprecab i l i s í n f l í g e t u r . H e c quí 
de Iudeis,vt h o m í nibusylíoquutuj 
eíl Dñs ' .Di ic ipu l í s c ó r r a ; d r u i n í t i , ,fl 
te & m a í e í l a t c fuá exhibes , no ia € ^ 
m i n o r c f e f p i r i t u / e d p a r e o í l e d i t i tui(dfía¡d€, 
Dabat c n i m f p i r i t u m ac dlcebatJ ddMt. 
Egdiümn mitto1 & ¡Heglorificahit me] 
&qute t te j i á u i i a r Joquetur.Q.üC.ngid-*, 
modum 
D 
c u a d r a s e 
o 
Chriñus l¿r 
gitorjpiritus 
de fe prteái 
6AL 
AdPhilip*!, 
tMáe* ir» 
E 
modum íg í tu r h l í ipfc D.'íS ]tunc l \ 
raror f[-lritus non g,r.Tur.tur . i icc-
re fe i n Spn i t uTano. o e i ] e r e dae-
m o n í a vt homo¿ irn c , i i ( a d cun 
dem modum non gr^uarur , idem 
i l l e S a n d i r p í r i t u s l á r g i t o r de fe 
predicare: Spnnuijar/ t ins fuptr me, 
cjuoniám^ytxit ptfs lóc.'j relpectu car 
nis quam ¡ n d u c r a t (vt aí t loaiu::-) 
v t v t rumq; ¡n nobis oíl:cnderct,<k 
n o s c i í c q u i ín í an£ t i f i cando gra-
n a SpírKusfanc^l lndigcicmusJ)& 
<]uí impotentes eí lemus ad c í jc ie -
da dsEmonía abfq; v lnbus Spíi í-
tus fanf t i . Per quem au té & a quo 
t á n d e m conueniens e ra t .Sp i r i í ú 
. f an í lum donar'i, mYi per Fl l ius ,cu 
ius fpir i tus e l l í Q'iado autem nos 
accipere po tu i í i cmus : N i f i c ü y e r h ü 
(ve Apoi tolus al t ) homo erat factk> 
Net-j^ fieri p o t u l i l c t , vt í i be ra r e -
m u r, a u re x a I r a r e m u r, n i fi 1 s q u ¡: 7» 
forma Dei erat,formafey(iíaccepijler ' i 
¿ l u g u j i . l a n u a r i o i d e r i t i h H S 
E c c l e f a e p i f t . i / p . 
SEd dics q u í n q u a g e d m u s , & ín reripeuris commendatur , 
n o n rantu i n E u á g e l i o , qula runc 
S p i r í r u s f a n f t u s adueni t , fed etia 
i n v ecerib9 íi'brí s. N á & ih¡ po í leá 
quá PafchaCoccifo a g n c ) , í e l e b r a -
uerut^dies quinquaginta numera-
t u r ^ f q ; a d d i é q u o lexdata c f t í n 
mote Syna fámulo D e í M o y í i d í -
g i t o D^-i f c r ip ta . In h b r í s au té E-
uagelij apertifsime declaratur d i -
g l ru De í l igni í icare S p í r i t ú f á f t u . 
C n eni m v nus Eoage 1 i fta.di x^lííet: 
I n d i g n o Deietj tm ádemonia^ ali9 hoc 
ide i c a d i x i t : I n f p m t ü Dei-eychd*~ 
monia, Quis hanc I r t i t i a d í u í n o r ú 
Sacramenroru cuGnc d o t l r r n í E 
J ü c c c I a r e f c u C n ó preferar vniuer 
frmud? hiji«s impen i s , ena i nufi -
ta'ca f e l i c í t a t e pacatis? n^one ran-
qtiaduo Seiaphin clamant a d í n -
Dicem c o ^ n c i n e n t í a l a u d e s ; a h i r s i -
oup xa 
mo: $4f*slm-yS*nStiiU.SAnBusJ)omh £¡¿1 6» 
7¿B Dcbs 5'.J¿-/^ ci / ; , i ra dúo t e í t a m e a 
ta fideíí tcr c o n c o r d a n t í a í a c r a t á 
concini :ar vei itaríM.! De o f O c -
•ckiitur o u i s , c c í cb ra tu r Pafcha, 
i n r c i p o í k i s quinquaginta die-
•bus d a í u r ie-x ad t i m o r c m fer íp ta 
d í g i t o D c i . O c c i d i t u r C n r i í h j s : 
Qui ttnciuaouis a d i m w o l a n á ü duSIíts 
f /^ í icu tEía ias t e í l a t u r r c c l e b r a t u r 
.veru Pafcha, & intet-poí i t ís q u i n -
quaginta diebi}s,datur ad chari ta 
té S p i r i t u s f a n í l u s , qui eít digi tus 
Dei,c6trar:ius hominibus fuá que 
-rentibus,& ideo iugum afperum, 
farcinam grauem p o r t a n t í b u s , 
neq, inuenient ibus r équ iem a n í -
mabus fu 1 s: Qui* chamas non cjuxrit LÚofh*t$ 
cjtiüfuafunt) ideo animoli tas han-e 
t i c o r u m femper inquieta clT-,quos 
-f í lagorum Pharaonis habere co-
tia tum decl arat Apoftolus dices: , „ 
Sicut enim lambes, & Mamhres refif- 2> Tim'3* 
terunt M o j f h f f & i f t i r e f i t i un t ^ e n -
tati,homini.s mente corrupii reprobi cí t 
ca fidéjedyltra non p r c j i c i c n t . D e m c 
C t ía vero eoru eri t man i f e í t a o m n i 
bus íycut,6c i l io rü fuir. Q n í a en im 
per ipfá c o r r u p t i o n é metis inquie 
t i f s i m i fucrut j n í igno t e r t i o defe 
ccrut, fa té tes íibi aduerfu cífe Spi 
r i t u m f a n f t u m , quí erat i n M o y f e 
N a m dePicientcs d i x e r u n t : tikt* 
T a s D é i e í t h i c . Sicut aute^n c o n c í -
Iratus,& placatus S p i r í t u s f a n d u s 
réqu iem prxf ta t mi t íbus . , &c h u m i 
l íbus corde, i ta centrar ius & ad^ 
p uerf^ iramites acfuperbos inquie 
x- :tudine exagirat; Quam inquie-
rudinem mufea? i l la : g r a u í f s i -
í igni f icarunt , f i ib 'quibus mar 
gí Pharaonis defecerunt d icen-
' í i i ú 1 n 
tes: Dijritus De ' ieñh ' tc , Exodum íe-
ge , & vide vbi Pafcha cé i eb ra -
uerunt \ poft quot di es data fit 
lex. L o q u í t u r Deus ad M ó y f e m 
i n monte Syna, de te r t í ) ; m e n -
íis d S • N o t a ergo vr ium d i é m 
cgre í íus ipíius te r t i i m e n f í s & 
Pp 2 vide 
Exoi 8, 
D o m i n i c a t e r t i a 
Vt ¿méwa, 
& deiiderc-
mus Spiriius 
fánftipignus 
nobis eñ áie 
v í d e q u í d d i c a t Inter esetera i Ve f -
cendct i nqu l t , tcitare populo, & pu-
rijicatilos hodie & eras, & lauínt~) ef-
t t m e n t a ¡ n a , (¿r f in tpara t t m diem ter-
t i um, T c r t í a c n í m die defcendlc 
D o m i n u s ín monte S ína coram 
o m m populo tune datacft leXíter 
t í o fcll icet die t e r t i j m c n í í s . N u -
mera itaque a quarto d é c i m o p r i -
m i m e n í i s d i e , quo fa í l a eft Paf-
cha , vfi^ue addiem t e r t i um t e r t i j 
m c n í i s , & inuenics decem & fcp-
tem dies p r i m i men í i s , t r i g i n t a fe 
c u n d í , tres t e r t i j , qui fiunt q u i n -
quaginta. Lex in arcaeft , f an£ t i -
ficatio in corpore D o m i n i , p e r cu 
íus R e f u r r e f t í o n c nobis requíes 
futura p r o m í t t i t u r , ad quam per-
c í p i e n d a m S p í r l t u f a n d t o c h a n -
tas ínfp í ra tur . Spmtus ctutem nonát t 
€YAtdátusyCHm Jejus nondum erst c U -
nficatus. Vndeprophet ia i l l a can-
tata eft: Exurge Vontine in réquiem 
tu.tm tu i & arca fantlificattonts tMe, 
vbi requíes i b i fanf t i r ica t lo . V n -
de nunc vt amemus a & defidere-
mus,pignus accepimus, vocantur 
autem ad r équ iem a í t e r iu s vítse, 
quo ab ífta t r a n í i t u r , q u o d Pafcha 
figníficat omnes: I n nomine Patris 
CíT F i l i j , & S p i r i t m f a n ñ i . 
d í i g u f i J t h . d e f p i r i t u rSlite 
r a ^ d A d a r c e l l i n ü c a . i d . 
Eus autem fpír i tus eñ- .Vbiau te 
^ f p i r i t u s D n i i h i Uhertas. H i c a i t 
fp í r i tus D o m i n í , c u i u s dono m i l i 
ficamur,quo fit i n nobis ,vt no pee 
c a r e d c l e d e t , vbí libertas eft .Si-
cut prneter hunc fp i r í tum peccare 
delef ta t jvbi r e ru í tu s , an cuius ope 
ribus a b f t i n e n d u m , í d e f t f p l r j t u a -
l í t e r S a b b a t h í z a n d u eft. H i c Sp í -
ritusfan£Vus , per que difFunditur 
chantas i n cordlbus n o i t r i s , qux 
p i e n í t u d o legís eft, e t lam d í g i t u s 
D e í , in E u a g e l i o d í c i t u r . Vhdc? 
qu ía & ÜI^ tabule d í g i t o D e l co i* 
D 
A c r i p t e f u n t , & : d i g í t u s De í . e f t fp i r í 
tus D e í j p e r qué lanf t i f ieamur , ve 
ex fide viuetes per d i l e d i o n é be-
ne operemur. Que no moueat ifta 
cogruecia-ibideq; eade fubfiften-
tia?Dies e n í m q u i n q u a g í n t a copu 
tatur a eclebratione Pafche, qua: 
occafione figurat^ ouis per M o y -
fem fien* prsecepta cft^in í ignif ica-
t í o n e vtíq^ fururae D o m í n i c e Paf 
íionisjvfqj a d d í c ^ q u o Moyfcs le-
g é a c c e p i t i n tabulis d i g n o D e l 
g coferiptis: f imi l i t e r ab o c e i í i o n e , 
& refurreft ione ú \ \ u s : Q m f i c u t n u i s 
a d i m m o l a n d ü dufius f / í^quinquagin 
ta diebus c o m p l e t í s , congregatos 
i n vnum fideles d í g i t u s D e i , hoc 
eftjSpiritusfandtus imp lcu i t . 
A u g u j i . i n q u é i f i í o n i h 9 f u p e r 
6 x c d u m J í b . 2 > q u ó í J } . z j . 
QV o d d l x e r u n t M s g i adPha-raonem: Vigitus Cct eJihic,<]uo~ 
niam non potuerunt educere ey-
niphes , fenferunt profefto cum 
a r t í u m fuarum nefariarum f e i -
rent po ten t i am,non ralibus ^r -
t i bus j ve lu tporen t io r ín eis cf-
fet Moyfes fuos conarus fuilTe 
f r u f t r a t o S j V t n o n p o í T e n t educe-
re eyn íphes , fed d í g i t o D e i , quí 
vtlque operabatur per M o y i ^ m . . 
D í g i t u s autem D e i ficut Uhtau-
ge l ium manifeftlfsime l o q u í t u n ' 
Spiritusfanftus i n t e l l i g í t u r . N.a Lucé . i i . 
vno Euangelifta id ipfum narran-
teexponcre v o l u i t , quod íit d ig i 
tus Deij&c aitrí/V^o i n fp i r i t u Dei etj- M^ÍÍM:, 
ció dd twonia .Cum itaque M a g i fa-
terentur, quorum P harao poten-
t ia prxfidebar, d íg í t i im D e i cfr 
fe ín M o y f c , í n q u o fuperaban* 
tur , & eorum beneficia f ruf-
t rabantur : tamen indura tum 
eft cor Pharaonis, nunc m i r a -
b i l í o m n í n o d u n ' t í a . Cur au-
tem ín te r t i a ifta plaga M a g í de-
feccrunt nam plagar eseperunt 
ex quo 
1> 
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cxquo aqua i n f a n g u í n e m ver ía 
c f r ^ fcn í í r e , &. explicare d i fnc i -
1c ell:. Potcrant en im, & ín p r imo 
í igno cleficere , vbl i a ferpeatein 
virga conuerfa cft,- & i n prima pía 
ga,vbi aqua i n f a n g u m é commu-
tata cft : Se i n fecunda de ranis, íí 
hoc volulífet c l ¡g í tusDcl , idef t fpi 
r i r u s f a n f t u s . Q u í s enim demeiir-
í imus d lxe r i t d ig l tum De i i n hoc 
fígno potuiiTe conat9. M a g o r u i n 
pcdlrc^&ín fuperiorib9?ncqivi í íc? 
O m n i n o ergo cerra caufa eíb, qua 
re i l la faceré hucufq^pcrmífsi fue. 
C o m e d a t u r e n i m fo r t a í í c T r i n i 
tas,8c9 verum eíLfummí Ph i lo fo 
phí g e n t í u , quantu i n corum l i t e -
ris i n dagatur, fine Sp i r l ru fando 
phi lofophat i funt. Quanuis de Pa 
tre, & F i l i o non t a c u c r í n t , quod 
e t í a Didymus i n l i b r o fuo m e m i -
n í t í que fe r ip íu de S p i r i t u f a n ¿ \ o . 
A u g u ¡ } . q m ñ i o n u m E m n -
g e l i o r v t m U h , 2 X i u & ~ 
f t i o n e . i ? * 
I Deo d ic i tu r Splritusfanftus d i gitus D c í , propter parcl t ionem 
donoru^quas i n eo datur, vnicuiqj 
p ropr ía , í iue hominu , íiue Ange lo 
r u m : í n n l l i s e n l m m e m b r í s no-
í t r i s m a g i s apparet p a r t i d o quam 
Jndigi t is . 
\ t n p r t o r t e x p o p t i o * 
n e m 2* c a p . Q ^ x C a t t h & i . 
S í ñute ego in jb i r i t i tVe i d&mnes ñ jc ioúg i tu rpe ruen i t in l ios Regnu, 
De/^Quid eft R c g n ü Dei? Aduecus 
fcil icer C h n f t l . T u vero d í l í g e n -
ter rurfus cofidera , quomodo íp -
fos a t t r a h í t , m í t í g a t , & ad c o g n í -
t ione all ' icit fua^ oíTcdés eís quod 
bona propria, & f í d l o t a t e m pro-
pr iaconrenant . N a c ü m g a u d e r e 
5c e x u l t a r e d e b e a t í s ( inqui t ) quo-
B 
D 
n ía i ngen t i a ,& ínefabi l ía i l l a que 
Propher^ cecincrunt largirurus 
v o t i s veni : Qi joniamq; beari tudi 
nis iam tempus a d e í t , vos cont ra 
facitis, non folü hsec bona repel lé 
te'S3yeru et iam caluniantes,& f í } -
las aduerfus me caufas confingen 
tes.Et Macthseus quidem: Siego m 
fp i r i tu LV/,Lucas auce: 5/ egoindigno 
Df/,fcnptu reliqulc. Qua ex re rno 
ftracur m á x i m e v i rcu t í s jnec con-
temnendie g r a t i s propter é x m g o 
num cxpu l í ioné . V n d e raciocifjÁ 
do c o n c l u d í povel l - .Quoniá íi hoc 
c í t , cer ré peruenir ad vos fílius 
D e i . Sed i d quidem non aperce m 
fert, a d ú m b r a t e a u t é , 6c occul t i9 , 
vt nequíori animo í e r a n t i l l u d ip-r 
fum (igmficauit dlccns Peruenit ad 
l o s p r o f e ó l o J l e g n ü Ü e t . Y l á e s exccl-
l en t iam f i ip icnt iea tq; preftancia: 
per ea qu^bus incufabane m o n í l r a 
bat aduenrus fui fulgorem .Dein- ' 
de vt a l l ic ía t - .non d i x i t foiü; Per-: 
ucnitRegnu Ver. fed ad vos ( inqu i t ) 
hsec boiia í ug i t e r manant . Cur er 
go i n beat i tudine ve í l ra ta to m ^ 
rorc tu rbamin i?Cur aduerfus ve-
i l r a m falurem arma cor i fer t í s? 
H o c repus eft quod Prophetae fu* 
tu rum pr ícd ixcrunc 5 hoc í i g n u m 
aduentus mei dedcrunt ,quod hec 
d iu ln i tus fierent. N a m quia hace 
aguntur, vos ipi l videris quia d i u i 
nitus , magna vocc res ipfe predi-
c a n t . N o n enim pofsibile eft^cum 
hsec i n falutem h o m i n u m fiant, 
f o r t i o r é eííe qua prius Sath anam, 
fed i m b e c í l l i o r e í l n e c e í l a r i o . Q u i 
vero i m b e c i i l i o r ef t ,n5poteí l - qua 
íi robuftus robuftum d í e m o n e e i j -
ccrc. H i s verbis charitas, fides, &. 
deí id i i , & l í t i g a t i o n i s í m b e c i l l i t a 
tem patc facit: ideirco afs idüe fur 
fum , a t f i deorfum ad char i ta tcm 
hor ta tu r ,v t d iaboi i r o b u r d e i j -
c i a t5qu iomnicona tu ad 
uerfus nos *m-
iT' 
cumbi t . 
Pp 3 
5 P 4 - D o m i n i c a t e i t í a 
Keptum D<i 
Chriñus, 
Indduéiu'Att 
techrijii, 
Ffeudo chri-
éiidni in eius 
virtute expel 
lent demonid 
C ¡pirituma 
íigno fdcient 
i/irtutes, & 
ftgn<u 
juflu iudiciu 
ejl regnü Dei 
jecundü quod 
ippPbdHfM 
iuücdtur pro 
ptcr eorum 
hlajphmMS, 
C h r j f o f t J n p o f t e r i o r i e x p o - A j á m h r o f m s d e S p i r t t u f a n -
f i t i o n e i n u . c a p . M á i t h . 
S I Au tem i n fpir i tu D e i c i j -cío d í c t n o n i a , appropinqua-
b i t i n vos Rcgnum De i .Regnum 
D e i fe ipfum dic i r . Sed ideo quau 
dcaircrare diccbat, quia i n f i d c l i -
bus loqucbatur, ne forte & altera 
occafionem iaftantiae inuenien-
SE D Siquis adhuc c a r n a l í b u s ínhserct ambiguis , & corpo-
raiibus vacil lat exernplis, c o n í i -
deret,quia non pcteíl: bene f en t i -
re de Fi l io^qui poteft male f cn t i 
re de fp i r i tu . Ñ a m fi ideo por-
t i o n c m quandam exigí?am pu-
t a n t c í í e f p í n r u m D e i , quía d i -
gitus D e i d ic i tu r , i d e m vtique 6c 
tes i n Chr í í ] :o ,quem non cognof- g po r t ionem exiguam dicunt elFc 
ecbant, a d d í t a m e n t u m facerent 
blafphemise. H o c e rgó videtur d i 
ccre. S i e g o i n fp i r i tu D e i e i j c i o 
daemonia, regnum D e i appropin-
q u a t i n v o b l s . Cor r ige fermonc, 
¿ m a n i f e f t i í i s dcclarabitur m y -
fterium vei bi D e i , I d eí l , íi Reg -
num D e i appropinquar, i n S p i n -
tufanf to e i jc iuntur daemonia, 6c 
vir tutes multas fiunt: quando au-
te appropinquat r e g n ü A n t i c b r i -
íH, in fp i r i tu d iaboh el jciutur dae-
m o n i a . A d noftra admoni t ionem 
per t inet , v t feiamus, quia ficut i n 
Aduentu C h n í H ante r l lu Prophe 
tse, & cu i l l o A p o í l o l i i n S p i r i t u -
fanfto faciebant virtures.-fic & i n 
aduentu A n t i c h r í í l i , P f c u d o e h r í 
fl:iani5& ante i l l u , & : cu i l i o i n fp i -
r i t u mal igno faciét vir tutes . Qua 
lis en im res mora fuerit3 t a l i s o -
dorprocedi t . Accenfo enim t h i -
miamate fuauis flagratio exi j t rco 
moto autem ftercoreputredo gra 
uis p rod i t , ante luce aurora ex i j t , 
ante nof tem obfeuritas. Quidam 
autem hoc fub al io i n t e l l e í t u i n -
terpretantur, ídeft, Si tgo ( inqui t ) 
i n fp i r i tu Dei eijcto d £ m o n ¡ a , ficut & 
e f iye rum^os autem áicltis me ¡n j p i r i 
tu Beel^ebub eijcere¿zmonia^ rei eftís 
iud ic i j propter quod appropin-
qaat í n vos Regnum D e i iu f tum, 
vtfecundum blafphcmias ve í t ras 
í u d i c e m l n i . 
D 
i n F i l i o Del ,quia dextera D e i di-
ci tur , fed Fil ius & dextera ,& v í r -
tus d ic i tu r . Itaque fi verba no^ 
ftra pendamus, nulla po te í l f i -
ne v i r tu te eííe perfeftiop Se ideo 
caueant ne putent quod nefas 
d i ¿ lu elt femiperfeftum i n fuá 
fubftantla , Patrem p e r f e d i o -
nem accipere per F l l i u m , Sede* 
finant coaeterum F l l i u m P a t r í nc 
gare . Quando enim nonfuic 
D e i vir tus ? Quod fi ahquan-
do putant non fuiííe D e i v i r -
t u t e m , aliquando plea i tudinem 
i n Deo Patrc negabunt fuiííe, 
cui putent aliquando de fuííTe 
vir tutem.Sed hec ( vr d i x i ) ferip 
ta funr , vt ad vni ta tem d i u i n í -
tatis í í la referamus, & credainus 
quod Apoftolus d i x í t . Quj¿ ¿ ' e -
nitudo d iumi ta t i i corporalner h*beat 
i n C h r i f l o , & habitat i n P a t r e ¡ & h M -
tÁt i n Spiritufanólo* 
I d e m i h i d e m c a p , ó . 
H O C Eft,eadem opera FÍ^ I i j ,qu?fpir i tusDei .Sed quid 
m i r u m , fi fan£Vificat í ingt j los , íp-
fe fanffcificat lonc non in 
fed redundans , quando tantam 
(vt d i x i ) m a i e í l a t e m eius accepi-
mus,vt tanquam d ig í tu s a corpo-
r c l t a a Deo Patre in feparab í l i s 
v í d e a t u r Spir i tusfandus. Quod 
íiquís 
CiLf .z* 
Q u a d 
ñ quis ad d í m i n u t i o n e t n , non ad 
vn i t a t em po t c í l a t i s putat eííe re-
ferendum,is profe¿l:o i n cam ame 
t iamcadet , vt tanquam i n vnam 
velut c o r p ó r i s f o r m a m Patrem Se 
F i l i u m , ¿c S p i r i t u m f a n d u m v i -
deaturtres fingere, & t a n q u a d i -
ftinftíones quafdam figurare me-
h ro rum. Sed accÍp ia t ,v t faepius d i 
x i , non i n x q u a l í t a t c m , fed v n í t a 
tem poteftatis hac teft if icatione 
í i g n a r í , quandoquidem quse ope-
ra D e i funr, cadem íint opera ma-
nuum, cadem etiam legimus ope-
ra cfTe d i g i t o r ü . Sc r ip tü eft e n i m . 
Tfdl iS, C&Ü er/anantjdoriam D e ' h & opera ma 
nutim eius anmnc ia t j i tmametum Et 
P/ííw. 101. a l i b i : In i t io terram tu fundad i D o m i -
n e . , ^ opera manuum tuarum funt ca l i , 
Eadem ig i tu r funt opera m a n u ú , 
quse funt opera D e i . N o n ergo alí 
qua pro m e m b r o r u m corpora lm 
quahtate d i fc re t io o p e r a t i o n í s , 
fed vnif%s poteftatis efl::Qj¿e aute 
opera funt manuum , eadem ope-
ra d i g i t o r u m , quiaasque fer ip tum 
T j d 8 Q^n¡aM'^ldleho c^los tuos^ opera 
digitorum tuorum» Lunad - t / ¡ e l l a s qu* 
tu f u n d a í i i . Qu id hic i g i t u r d i g í t i 
minus quam manus fecilíe p ro -
duntur , cum í d e m fecerint d i g i t í 
quod manüs? Sicut fer iptum eft. 
Quoniam deletlaft i me Domine in fac-
tura íua., O* in openbus manuum tuaru 
P/4/W.91. deleóiabor. Et tamen, quia manum 
legimus filium , fer ip tü eft en im: 
N o n nc nimusmea fec i th tc omnia^Et 
ul ihi ' .Pofui manum meam fnb tegume-
to/»(?ír¿e,quod ad incarna t ion is my 
ftc r i u m fp c atrquia í n t e g u m e n -
t u m corporis. v i r tus D e i fempiter 
na fufceplt , vti.qj ü q u e t manus Se 
de F i l i o Dci,5c Spi r i tu fanf to fer i 
p turam locutam. Et rur fus , quía 
dicf tum De i fp i r i t u legimus,ideo 
appcllatos d í g i t o s x f t i m a m u s , vt 
F i l i u m 5£ Spi r i rü d c í l g n a r e t . D e -
niq'j v t F l l i i & Splrlrus f an í t i f i ca -
r i o n c m íe haberc memoraret \ a i t 
r a g e f i a i ^ . 
A q u í d a m í a n c l u s : Manus tuxfecerunt 
me, & p l a f m a u e r u n t me, 
A m b r o f i n L u a m i y U b . / * 
QV o d f i i n fp in íu Dei eijcio dxmonia Kegnum e ñ profefloperuenit in^os Re^ntim D^ impefU 
D ^ l i m u l o f t end í t imperiale qua- Í ^ ^ T 
dam elíe ñ i n d i Spiri tus porefta- * , ^ 
t em , in quo Regnum eft D e l . N o s 
quoque,in quibus habitat fp i r i t ^ , 
regalem'domum habemus. V n d c 
g & in pof ter ionbus <k\yi\t.regnu Dei 
i n t r a d ó s e f t , & ideo d lu i ni taris, Se 
d o m i n a c l o í i í s & impera to r i a ma 
ieftaris conforrem debemus sefti-
mare S p l r í t u m f a n £ > u m , q u í a D o -
m í n u s eft fplr l tus , vbl autem fpíri i.Ccrm.3. 
tus D o m i n i , i b i l ibertas, 
H t e r o n y m u s l i b . 2 . i n i 2 ¿ a p . 
S I sAt temeg) t n f p i r i t u Dei eijcio d&mones. l a Luca ifturti Ipcum 
C ú a fer iptum legimus : 5"/rf^rew^í? L u c u , 
i n dígito Det eijcio d<emones. l t íe eft d i 
^ i tus , quem confi tentur &. m a g í 
qui contra Mofen5& A a r o n figna 
faciebant, dicentes. DigitusVet e ü Dcwí.9# 
/y?e,quo tabule l ap ídee feripte funt S x ^ 8 . 
i n mon teSyna . Si i g i t u r manus 
& brach ium, D e i Fi l ius eft, & d i -
, gltus eius Spli i t u s f a n í l u s : Patris 
& F i l i j & S p i r i t u s f a n ñ i . ^ n a eft f ub -
f l an t ía . N o n t e fe a n d a 11 z e t m e m -
£) b r ó r u m in sequalitas, c u m x d í f f í -
cet vmtas corporis . I g i t u r peruenit 
i n yo 5 Regnum Dei, V e 1 fe 1 p fu m íi -
gn i f i ca t , dequo i n al io loco f e r i r 
y t ú m e ñ i l t f g n ü m D e i i n t r a Y o s e í i , ^ i 
Et medms ftat internos, quem ñefei t is i 
vel certe ¡ l lud Regnum , quod &' 
loannes, &lpfe D o m i n ü s ' p r e d i c a 
uerant, p A n i t e n ú a m agiteappropm- l0ítn'1* 
quahltemm Regnu cae lorum.Eñ & ter 
t i u m Regnum \ fcriptura? faníiaE, 
quod auferetur a IudaE¡s,& trade-
tur gent i facient i fruftus eius. 
Pp 4 Theo-
m 
ra \ni ntl 
D o m i n i c a t e r t l a 
L u c & . 
T W D^iro ergo ife^fi G c cíí ¡ tó ty/W-
J ' t u f c n t h eijao, & non in malo fpí 
TI t u . D i g i t u m autcm f p i n t u m d i -
c i t , v t fcias quod íicut digitus c i u f 
dem fubüant iac cíi cum corpor^e, 
i t a Scrpiritus eiufdem f u b í l a n t í x 
cí t cum Parre & F i l i o . F o r t a í i s au 
te & i d e ó , quia Fi l ius d í c i t u r m a -
nus D e i , & requlcucrunt fuper eu 
feptem cfficacíe rp i r i tus ,no quod 
per f p l r i t u m agatur, fed quia con-
fubf tan t i a l í s cft f p i r i t u i . V n u m 
a u t e m e x d o n í s Sccfficacljs Sp i r í -
t u s f a n d í eft fanare: Propterca d i 
c i tu r i n fp i r i tu Del ,hoc c f t i n f p i -
r i t u a l i dono eljccre d x m o n l a . 
N a m í i c u t d i g i t u s pars eftman% 
i t a & fpiritus donat ionum p a r í 
f u í t f p i r i t u u m , quos habuit C h n * 
ílrus, hoc e r t - o p c r a t i o n ü f p i r i t u s . 
Propterea,/? f^c/o,Inquit, ¿J tmomá, 
effeaci* dimnt^iYtut is ^peruenit'Xtiq; 
i n y o í Atjrnum V á . Quod ta lem ha* 
bet fenfum. Def t ru f tum nunc cft 
regnum d i a b o i i , regnatqi Dcus* 
^ u i dxmones cffugat. 
T E X T V S . 
V m f o r t i s a r m a t u s c u f i o d i t a t r i u m f u u m : m p a c e f u n t 
e a q m p o f i d e t ^ [ i a u t e m f o r t i o r t i l o f u p e r u e n i e n s v i c e 
r i t e u m : n j n i u e r f a a r m a e i u s a u f e r e t j n q u i b u s c o n f i -
d e h a t & f p o l i a e i u s d i f i r i h u e t * 
< j P r G C o p Í H s C a z ^ & s í s a n 2 . c ap* A 
E x o d * 
V M R c c e p í f f c t í f 
raci i tasgraui tcr af-
fliítari d s m o n i u m 
t y r a n n í d c , dazmo-
íics emedio fuftu-
lir:5c vt Moyfcs fa-
b u l o o b t c x í t crudejem operumc-
x a £ t o r c t n , fie Chnf tu s darmones 
rc lcgau icaby íTum. P l u r l m l s a u t c 
dsemonibus i n aby í íum dc t ru í i s , 
r c l i q u i «quí adhuc fupcrcrant,fati~ 
gabant precibus Saluatorcm , nc 
fe prec ip i ta re vci í t i n a b y í í u m . 
P l u r i m i s autem , fed c o n c e d e r é 
v t i n m u n d o vcrfar l po f s ín t vfqj, 
ad ext remi l u d i c i j d iem. N a m cu 
conftr ínxi íTcr (vt ipfc ai t ) fo r tcm 
t á n d e m eius d l r i p u i t vafa, ideíí", 
animasiquas fuo d o m i n i o fubd i -
tas pofsidebat. Huius rc i typus, 
fui t i o f u a , q u i d c f u n £ t o M o y í e co 
B 
pias t r adux i t Io rdanem,& q u í n q ; 
Amorrseorum Reges, qui m r p c -
luncam confugeranr; v incul is o -
neraui t , í iquidem poíl: v i t am , qua 
fub lege tranfegimus; nobis impe 
rans Chri f tus Rex daemonu p r i n -
cipes i n profundum f p e c u m p r e c í , 
pi tatos i n c l u í l t , I f rac l i tasqi d i f -
cordantcs i n concord iam rede-
g i t . Sicut contendentes ludacos, 
& Moyfesp lacu l t .Qua propter (ic 
pro ioquebatur; Pacem meamdo^o-
bis, 
Yin n a o l i k c i - i í í ' j i i i i p u p ^ v * * ot 
G r e g o r i t o s N a z ^ i a n z ^ e n m ^ 
i n f a n í l u m l a u a c r M W y 
o r a t i o n e 3 , 
S
£|íjp f 2Un.{ -j if 
I caceases 5c abfq; l u m i n e , í N 
luminaoculos tuos , n c v n q u í , 
o b d o r m í a s i n m o r r e m ^ n luminc 
D:1i , fume infp icc . ín fpíríru D e i , 
D e i F i l í u m , íp len Jcat t ib í tamc, 
& i n d i -
Kemifih J 
freo áb homi 
He remifiio-
nisconferttA' 
tito 
Aqud hdptif 
matis didbo' 
lojabmerfoy 
C? expuljo, 
per peccatti 
feuertitwr^ei 
mdxmccon-
trd áni.riÚ bd 
ptixitA cor» 
roboratuv^ 
& ind iu i í i b i l e lumen íí t o tum fuf-
ceperis fermonem, omnes parí ter 
C h r i f t i medelas ad propr iam ac-
eommodabis an imam, quibus hn 
gu l a t im vnufquifq,- fanatur t a n r ü 
c h a r i t a t í s menfuram nc ignores, 
t an tum d o r m i e n t i f i b i & fccuro, 
fpir i tus mal igno z i z a n í a non fu-
perfeminet , t an tum cum o b i l i r -
ga t ionem odiofus mal igno í i s fa-
¿ tus : rurfus te ipfum mifcrab i lem 
propter peccacum, ne reddas5tan-
tupropter opera bona t ib i j au t ap 
plaude, nec immoderacVe a t to l la 
r í s j fubleua tus deprimaris, t á t í im 
afsiduc purgat ionem operare, ele 
uationes in corde fufci tans, & ea 
quam gratis confequtus es re-
mi fs ionem etiam per d i l í g e n t i a 
conferua, v t r emi f s ío t i b i a D e o 
íit, a te vero fíat c o n f e r u a r í o , fed 
quo pacto i d fieri p o t e r i t í S.empcr 
parabol^ i l l ius mcmor íis t ibique 
ppt ime & pcrfecte opem tuler is , 
c x i u í t a te impurus i l lc & materia 
l i s fpi r ícus i baptifmate cxpulfus, 
non fert perfccut ionem,non fuft i 
net abfq; domo5& late dcgere,per 
g i t per loca i n aquofa , ^ d i u i n a ; 
i r r i ga t i on i s á r i da i b i v e r f a r i cu-
p i t ^ c i r c u m e r ra t , quserens r é -
quiem, ncC inueni t : i n baptizatas 
i n c i d i t animas, quarum praui ta-
t cm lauacrum c lucra t , t ime t a-
quam, purgatione íuffocatur quér 
admodum legio man,rurfus con-
uerc í ru r ad domum fuam vnde e~ 
greírus eft, impudens eft^pertinax 
eft, & i te rum periculuni fac i t , I te -
rum experitur, quod fi locum qué 
ipfe vacuum re l lqu i t C h r í í l u m i n 
habitare & impleí íe repcf i t , i t e -
rum r e p e i l í t u r , i n f e r o negot io 
difeedi t i miferandus errore red-
d i tu r . Sí vero ín te feopis m u n -
dato & orna to locurn inuen i t va-
quum, Scociofum, quemad illiu« 
íu fccpc íonem praeparaft^ .ve 1 ipfc 
ínf i l icns pras occupaui í? c l ^ 
g 597 
A ijóri ín h a b í t a u í t appararu,fiunrqj 
nouifs ima peiora pr io i iblis: quo-
n iam tum quidem & c m e n d a t i o » 
nls,tSc fccuntat is fpes erat, nun ve 
ro manifefta cft jmaii t ia b o n i fu -
ga.piauitatem attrahens, &.prop-
ter.hoc ftabílior h a b i t a t o n red-
d i turpoíTefs ío . 
D 
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T T k S k c ü ü i f l u u i o s E t h á n . Hjic rü 
pi t fontes & t o n entes, hác fig 
caí fluuios E than , vt inde currat 
aqux: EtquaEr aquae ficcentui ?//^-
w/oiyinquit, Er?}ítw. Q u i d eft E r há? 
V e r b u m c n i m H e b r x ü g ft. Qu i d 
interpretatur Echan.Fort is , robu 
í lus . Qjjjs eít i fte f o r t i s , & robu -
(tus, cuius fluuios ficcat Deus?ni-
íi i lie ipfc dracof Ncmo enim i n t r * t ^(Hlh 
tn domumfor r i s^ ' y íya j a illtus dir ipiar , 
mf ipn9 allijrauerit fo r tem, Ipfe en im 
eft fort is de v i r t u í e fuá prxfumcs, 
& D e u m deferens: ipfe eft fo r t í s 
qu i ait . P ó n a m fedem meam ad^qmlo 
nem. Et ero fimihs-alnjíimo* De i-pío 
c a-1 ice pe ruerfe ío r n t u,di n i s h om i 
n i propinaui t . Fortes e l í c v o l u e -
r u n t q u i fe p.eos futuros de/cibo 
ve t i to c red iderun t . Facius eft 
A.dam fort is cum audire-C; Eccefa-
Bus efl ^édam quafiynus ex nobts . to r 
tes ludsei de i u f t i t i a f uap rx fu -
mentes. Ignorantes e n m D c i i u í l i a . 
& fuam cjH&ren t 'es conjhtuere iuí i i t ia , 
tanquam fortes m ñ i t i r s Dei no funt ¡ub 
( e ñ i . V i d c c é hominem digefi'ífe 
for t i tudi . í iem fuam icmar^fiífc 
i n f i r m u m , inopem, longe Icantc 
nec oculos fuos ad car los í eua re 
anden tem- fed p é r c u t í c n t e m pee-
t u s fu u m; & d i c e n t c m: Do m me pro-
pitius e í lo milnpeccatori , -. J ám in íír lkc^ 18. 
mus eft, iam ÍAhi mi ta t em confia 
t e í u r v n o e f t f p f t í s , á r i d a t é r r a eft, 
pigetur fon t i bus, & t o r r en t i bus . 
I l l í adhuc fortes funt- qui de v í r t u 
te fu a p racíum u n t • íi c c e a r u r m u m í-
Pp S n a s o -
t f d . 14.2 
No//ri profó 
pdrentcs for 
titudinem ¿ci 
tdtísper cibic 
•vcfííMm dpe 
tierunt* 
Gcnefa. 
Rom, to l 
D o m i n i c a t e r t i a 
n a c o r u m n o n proficiant d o f t r í -
n x g e n t i u m , h a r u í p i c u m mathc-
m a t i c o r u m , magícse artes, quo-
í i i a m í iccat i funt fluuij fortes. T u 
ficcaftifluuies Efhant .Avcfcat i l la do 
¿ t r i n a vt vndentur mentes Euan-
g c l i o ver i ta t is . 
me 
H 
r i f / u s i n l o a n m m l i h , j . 
c a p - ¡ ó , 
Abuí t qu ídem pr íus dsemo 
per t y ranmdem P r i n c i p á -
t u m i n t o t u m genus humanum,& 
d e m l n a t u m crudeli ter exercuit 
i n omnes , atqui v i r tu t e m o r t i s 
C h r i f t i & f a n g u i n í s c o n f r a í t a eít 
i l l i u s p o t e í l a s , & fublata p o t c n -
t i a : & quos in íuf te d e t í n u i t cap-
t inos , iufte perdidi t . Eicftus efl:> 
ipfe C h í f t i v i r tu teprof t ra tus e x -
t r a m u n d i Regnum, quod fubdo-
la f r aüdc , tan to tempore, quantu 
poftAdse p r f u a r i e a t í o n e m efflu-
xcra t , ipfe Princeps tenebrarum, 
& mor t i s habens í m p e r i u m oceu-
pauerat. i d quoqj D o m í n u s apud 
L u c a m his verbis í ignl f icaui t . 
QHítnifort is armatus cuflodit a t t r ium 
M ^ x V * fuum i i n pace funt omnia q u é p o f i d e t , 
f o r t i o r autem illo ¡uperuemens ^ omni* 
¿ r m a , i n qmhtis conjidebat 5 aufert, & 
f p o l t a e í u s d f l r i b u i t . 
T h e o p h j / a c í . i n / / . c a p i f l 
L H U . 
FV i t qutdem ( í r iqui t ) an te^due* t w n meum for t is Sathanas^ & C H -
J iodiebatat tr ium fuum, hoc eít prae-
ualcbat & í m p e r a b a t human^ na-
turas fo r t i t e r & fecure. Po f tqua íü 
^ ü t c m e g o v e n i í l l o f o r t i o r , & v i -
c í m u n d u m , o m n i a q j a r m a c í u s i 
i n qu íbus fidebat, o m n i a rc i l icc t 
peccatorum gencra. I l l a en im ar-
-ma funt d í a b o l í , i n q u í b 9 fidebat, 
& p r x u a l e b a t . A r m a í g í t u r , í n -
quam, i l i a eius d i r ípu í cgo5 qui í i -
A ncpcccato inuentus. V n d e i n f r - cfoififs fu 
mata f u n t , & fpolia eius j hoc c ñ pcuáto ar¿ 
hGmincs,quos habcbat.quafl fpo- ma áiéol i 
• l ia ab eo rapui , & t i ado ea, áliiid quajunt pee 
al i j Ange lo fídocuílodi,vtprcd9 "ttmipmU 
monejcuius t y r a n n i d c m t u l e r a t , 
habeat A n g e l u m . V c l a l i t e r . E g o 
ne c o m m u n í o n c m cum Beclze-
t u b habeo?Meum opus cft cogre-
gare fílios D e í d í r p e r í b s , i l l ius ve 
ro congregatos difpergere. Q u o -
medo j g i t u r de me cog i t ans , 
quod communionem Irabeamcu 
*• Sathana?Et p ro fe so híec cogi ta -
t í o hinc o n t u r , quod d o m e ñ e s 
magisnunevos quam o l i m pre-
mun t . E t c n i m habui í f í s e t í a m o - 1 
l i m i m m u n d u m fp i r i t um, qui ha-
bi tabat i n v p b i s , quando í d o í a 
colebatis, ¿c Prophetas ocadeba 
t is , & v i fuse f tpo í l ea exire a v o -
bis. A t nunc red i j t in d o m u m 
fuam, boc eft animas veftras cuni, 
f e p t e m í p i r i t i b u s , hoc eft m u l n f : 
fe r ip turaer i im feptem p r o m u l t í s 
vfurpat: fecitq,- vob ís extrema pc-
^ l o r a p r i m i s , c u m e n i m i d o j a co-
Jeretis. Prop^hctasqi o c c í d e r e r í s , 
n o n d u m i n i u n a a f í k i e b a t í s F ; -
l i u m D e i , quí nunc proprcr v o i 
i n carne apparuit. N u n c autem 
quae fpes falutis, quando 5c incar-
nato F i l i ó D e i , quí 6c proter vos • 
miracula operatus eft, i n tan tam 
i n g r á t i t u d i n e m , & contumel iam 
pror r ípu i f t i s? Po r ro Joca í n a q u é 
^ f a , a-nimse funt corum^qui riihíl 
U aquofum 5c di íTolutum h a b é t j e d 
a r ide , 5c follícitse f u n t , i n q u i b u í 
nu l lam quietem í n u e n i t fpiri tus 
immundi t i ac .E tquon iam i n t a l i -
bus a n í m a b u s ma l ignus ' nu l lum 
^ o m i c i l í j i é c u m í n u e n i t , ad l i p 
dscos reuer tkur , & fiuñt ipfis po-
fteriora deteriora p n m i s , neqja í l 
h u c l i á b c n t P r o p h e t a s , oCcíderuf 
d n í m verbum , neq; vntVionem, 
C h r í f t u m en im c ruc í f i xe run t , : 
e e n í m í n i l l i s ó l í m apparcbat, 
q u a n u í s 
Q u a d i a g e f i m a ? . 
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q u a n u í s ído la colerent, nunc au- A te da-mones e í jccre , irTc aurcm ^ n j l i f ^ i » 
tein quia i n F i l i u m De í p e c c a r ü t , of tendi t non fo lum cíemones e i j - 'oprcbdtur 
einnibus i l l ís pr iua t i í a n t . cerc, fed princlpem quom dármo- I114PPteIM 
num vincul is complicaram det i - " i ' ^ 
H i l a r i a s m A d a t t h m m C a 
n o n e 1 2 . 
QVomodopotefi intrart quis mda-mumfortis^ & y a f a eius diriperet 
Et rcliqua. Cotufa a fe i n t é t a t l o -
ne prima o m n é Z a b o l í indicar po 
t e í l a t é , quia nemo domufor t i s i n 
troeat ^eiufque vafa d i n p i a t , nií i 
fo r t cm a l l igauen t , & tune doma 
eius dir ipier , &; neceíTe cft hsec a-
gens í l lo f o r t i ü t f o r t i o r . Ligatus 
eí l c r g ó , tum eum Sathanas a D o 
m i n o nuncupatus ipfa nequítiae 
í u x nuncupatione eoftrictus eít , 
cui í ta v i n d o fpolía d e t r a x i t , &: 
domum abftul i t : nos,fci l icer quo 
dam arma eius r egn íq ; m í l i t i a m , 
i n i u s fuum redegit v i d o q j atque 
v i n £ t o domum fibi ex nobis va-
cuam & v t i l em c o m p a r a u í t . 
C h r y f o f i . i n p r i o r i e x p o f t t i o -
n e i n i z . c a p * A d a t t h & i ^ 
N A m quoniam non potefl: Sathanas Sathanampelle-
re , á di£Hs manifeftum eft. Quo-
n i a m autem nemo extrudere for-
tempoteft j n i f ip r íus i l íum fupe-
r e t , nullus vnquam dubi taui t . 
Q u i d ig i tu r ex bis conf ic i tur?Ma 
i o r i robore confirmatur quod d i -
£lü eft. Adeo en improcu l abfum 
ne Tocio atq,- coadiu tor i d iabolo 
v t a r , quodbc l lum m i h i perpetuu 
cum eo ef t ,& v i d u m v inc io atc|uc 
fpo l io , cuius reí certum i l l u d vc-
í í i g i u m eíl-, quia vafa eius direpta 
videt is . A n í m a d u c r t e qualiter i n 
oppo í i t um quam argumentantur 
conc ludi tur . e n í m ]n ferré vo' 
lebant non propria i p f u m p o t c í l a 
B 
yirtutcdtmo 
n c r e , ate],- i l l u m íua propna porc- num 
ftatc vici í íe , quod a re bus fadis pcmyicijjc ' 
comproba tu r . N a m íi diabolus 
quidem Princeps eíi , c^ t e r i vero 
dasmones ílli fubi jc iuntur , quo-
m o d o í i lo non v i f t o atq; perdo-
m i t o fatcl l i tcs v i n c e r e n c u r ? M í - Mdíi homU 
h'i autem p r o p h e t í c e id díci v í d e - nesyafadid. 
tur . N o n e n í m folum d é m o n o s boli[mU 
vafa d í abo l i funt,fcd vniucr í i cé r -
te homines, qui m a í c viuendo i l l i 
adhatrent. Quare non d í r m o n i a 
í b l u m eijci ab eo confirmar, verü 
c t iam totius orbis rerrarum t e ñ e 
bras i l l u m i n a t u r u m , &feducen-
tes dsemonum artes def t rudurum 
praedicit. Nec d i x i t , rapiet, fed di 
r i p i e t , vr cum poteiiate fieri h x c 
ab ipfo fignificarct: F o r t e m a u t é 
d iabo lum appellauit, non quia i d 
narura ta l ís eft, fed vt t y r a í i n i c a s 
eius vírcs5quas ex narura fumpfít, 
ignauas oftenderet. 
£ h r j f o J l o m , i n p r i o r i e x p o f i -
t t o n e i n i 2 * c a p . M a t t h . 
h o m i L 2 p . 
H Víufq , -o í f end i r , quomodo í l l i g e r e t u r , fi vei lent : 
quia non i n fpíricu Beehebub, 
fed in fp i r i tu D e i demonia expcl* 
l e b a t . P r i m u m , quia Sathanas Sa 
*^ thanam non e x p e l l i t , n e i p f e í l b í 
aduerfarius fir, d e í l r u e n s propriui 
Regnum , fed D e i fpirifus c f tqu i 
dsemones expel l i t . D e í n d e , ^ / ' ^ 
i n Beel^ebhbeijdo dAmoniá, f i i t y \ e j i r i 
incjuoeijcitíntf Idef t , ftunquid non 
i n me, aut i n meo nomine?,?/en/^j 
J l l i j ^e í l r i ¡n nomine meó expellut^ rnul 
to niítgis pójjttm egú i n nomine meo ex~-
pellere. Et quod non haber opus i n 
f p i r i t u Beelzebub, nunq dat r a t io 
nem. 
6 ó ó D o m i n i c a t e r t l a 
ncm, quare dxmoncs expellatur, 
vtcxpulf is e isomncs credant i n 
C h r i f t u m : i d e f t^u ia alhgatus cft 
a me malí t ise Princeps. Nonen im 
porefl ( ¡u i s fa r t i s ta fu dir ipercnif t pnus 
t l l igAucri t f o n e m , Quomodo enira 
pocerant h o m í n c s ad l lbcr ta tem 
intel lcctus í u í v e n i r e , &. ad D c u 
c o n u e r c í , niü prius alligatus fu i f 
fcr,qu'i mentes homlnum e r r o r i -
. • bus occupatas, tenebat.Ex hoc er 
go inceligim9,quia quos eijciebac 
d^moncs inui f ib í l i te r alligabar. 
Quomodo auté v b l , nec hominis 
cft políe cxponercj ncc i n t c l l i ge -
re. Sed non tantos v l f ib i l i t e r c l j -
cicbat, quantos inuíf ib í l i ter a l l i -
gabat. Eijciebat enim paucos,al-
llgabat autemomnes, v tpc rpau -
cos c i e í t o s v i f ib l l i t e r oftcndcrct, 
quia fie omnes fpirltus inu í f ib í l i -
ter de feníibus h o m í n u m creden-
t iu tn expellebat, Se quafi de mag-
na mul t i rud inc cref torum d x m o 
n u m modicam p r o b a t í o n e m o í t e 
debat i n paucis. Et cummul tos 
ci)ciebat demones,quomodo vnü 
a i l íga rc fe p r o m i t t i t ? Sed d ic i t 
Pnnc ipcm omnium,de cuius v i r -
tute omnes daemones erant for -
tes3ííc eo al l igato omnes funt I m -
^Uivtio ped i t i . N a m omnes de í l i ius ve-
wott«w Prm neno malitiae vircutem accipiut , 
ítpc, omm 8cfuntvnum i n co. Fortem aute 
áamomAlli ¿ \ Q \ I aduerfarium noí l rLim,quan-
girúut» t í im ad noftram in f i rmi t a t em,n6 
q u a n t í i m a d fuam v í r t u t e m . D e i n 
de forte d i c l t , non vt nos terreat, 
f edv tmag i s nos facíat eíTe f o l l i -
ci tos. N e c cn im hoftem debent 
t í m e r e for tem , qui habent P r i n -
cipem f o r t i o r é , fed vt v íg l í emus , 
& laborem9, v t ne i n í íducía P r í n 
cipis fo r t io f i s contemnamus ad-
uerfarium for tem. N a m íi conre-
dlmus cotraeum , manifeftum eíl 
qula fortiores i l l o fumusríi autem 
negl ig imus , ílle fo r t í o r i n u e n í -
tur. N a m quanu í s fit í n f i rmas j t a -
A men f o r t í o r cíl: homine nfgf ígen 
t i . Fo r t em e r i rn diabolum noíh-a 
negl igcruia i a c i r . V ide deinde £ ; g ^ 0 tó 
quomodo í a p l e n t e r p c í l q u a r n d i - bolico\Qrtdt 
. x i t : Jo^í-^ípofTca o í l e n d i t , Liga- 'kcminm» 
tP7/i% v t íi re audira for t i tudo ter-
rueri t , ligc"tio eius nuntiata con-
fo r t e t . í a m qualí o p p r o b r í o d ig -
nus e í l , m a g í s autem tormenta , 
qui aduerf^ii iurn fuum l í g a t u m 
non vincir? V i s feirequia a l l í ga -
" tus cíl adue r f a r iu s íuus?Conf idC ' . 
^a naturam carnis & fp í r i t u s , & 
in te l l íges : Quomodo peteras ho -
mo carnalis fpír i tum v i n c e r c n í -
íi cum Domrnus al l igaí íe t . A l l í g a 
u i t eum vt nos eum coculccmus: 
i l l u m humi l iau i t propter mal i t í a ' 
c ius , nos autem exaitauic fuper 
eum , propter m i f e r i c o r d i a m f u á , 
v t i l l e v i f t u s amplius confunda-
tur,quia fpiritus conftl tutus a car 
nalibus coculcatus eíl : 5c nos v ín 
C centeseum amplius glor i f iccmur, 
quam vif torcs : quia carnales con 
ftltuti fp i r i tum vincimus. Ergo 
labor cius & fo r t i tudo ligatus cft. 
Nof t r a autem tan tummodo fine 
labore v i s o r i a . Qu i enim fo lu tü 
ligare p o t u i í , nunquid non potc-
r a t f o l u t o e o vafaeius diripere? 
Poterat quidem, fed non per iuíH 
t iam,fedperpoteil :atem. Si en im 
per vocat ionem folam vcllet eius 
vafa d i r ipe re , foíutus diabolus, 
i teru reduceret ad fe.Item , í ipe r 
D potent iam d inpere t , d icere tad-
uerfus C h r i f t u m d iabolus : í iqui-
dem ad v i r tu rem f o r t i o r tu es qua 
ego:fi autem ad amorem,egoama 
b i l i o r q u a m tu . Si ergo vis illo"» 
tol lerc j po t e f t : fi autem d i m i t t i s 
cos infuo a rb i t r io ,po t ius me fe-
qacntur quam te. N a m diabolus 
quidem faceré iu f t l t i am n o n p o -
teft, obijecre autem fe i r , quales 
funt omnes,in quíbus d í abo l9 eft. 
I n f e ruis cnim D e i e t í am leues ar 
guunteulpas, infe autem nec c r í -
m i n a 
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mina recognofcunt . Proprerea 
ipfuin q u í d e m l i g a u i t , vafaautem 
ciusj & d i r i pu i t tk d ími í í t ea ín do 
tno . e íu s : d i r i p u i t quidem ex eo 
q u ó d t r ax í c eaad n o t i t i a m vcrira 
t i s , d i m i f i t a u t e m e a í n mundo, 
q u i a í u b feduftione m u n d í i l l íus 
eííe nos vo iu ic t anquam li ira d i -
cat ad d í a b o l u m . E c c e a i l igo te, 
vcappareant homines quí fecuti 
fuer in t te fuá vo lu ra t e ,&qu i coa-
fte. Q u i en im te d i l i g u n t et iam 
Ijgatumjte non d i m i t t e n t , q u i au-
tem ce de re l iquer in t l i ga tum, ma 
n i fe í tum cft quia non fuá vo lun ta 
te fuerunt apudte, fedcoaf te .Er-
go non ín te r f ic io t e , ñ e q u e expeN 
lo de mundo,ne forte ín v o l ú n t a -
te non habeantqucm fequantur: 
fcd a í í igo te ne n o l l e n t í b u s v i o -
len t iam facias. E r g ó manifeftum 
eft, quodqui modo d iabolum fe-
qui tur , non c<)gltur a d iabo lo , l í -
gatus e l l en im, fed ipfc d í h g i t d ía 
b o l u m . Sí en imfolu tus e í l e t d i a -
bolus, nullus homo ei refiftere po 
t e r a t , au tpauc i , í i c u t n e c antea 
r e í l i t e r u n t nífi pauci e le f t i . N u c 
autem cum videas q u o í d a m q u i -
dem h o m i n e s f e q u é t e s e u m , q u o í -
dam autem recedences abeo, í n -
tel l igcre debes, quia non eíl: v i r -
tuscegentis d iabo l i 5 fed v o l u n -
tas fequentium h o m í n u m . Si au-
tem d i c i s , quiafor t i s e f t d í a b o -
lus, & nonprseualeo contra eum, 
í l a t aduerfum te feriptura hxc , d i 
c¡tc\i quia m e n t i r i s , q u o n i á l íga -
tus eft aduerfarius tuus. Ligatus; 
e f t en im. M a l u m quidem confi-
i iumfuadere p o t e í t ^ o g e r e a u t e m 
non pote 11:. Quse c([ domus íl l ius? 
? ' m ^ f l M u n d u s í f t e , & v a f a i l l í u s ? Pee-
catores & infideles habitantes ín 
co. Atrdiens ergo mundum do-
n ium cíTe d iabo l l , fuge mundum, 
nc d lu t i í i s inhabi tans ín domo 
d í a b o l í , irerumfias feruus ípfius. 
S i c u t e n l m i n domo D e i m a l u m 
nu miiduStádC 
monis vafx 
frccutorcs» 
A non e f t j i t a i n domo d í a b o l í n o n 
inuen i tu r bonum. N á f i c u t D e u s 
bonus i n domo fuá n o n vul t vide 
re ma lum, fuftinere autem v ide-
tur pro tempore malum, non quia 
deleclatur i n malo , fed ve conucr 
tat eum ad bonum: fie & diabolus 
i n d o m o fuá non vul t videre bo -
num , fulHnere vero videtur b o -
num , non quia d e l e í t a t u r i n bo-
no,fed vt fuadeat eum i n m a l u m . 
E rDcus quidem perfuam bene-
B uolen t iam vocat malum ad b o -
n u m , vt non ncce í s i t a t e , f ed vo lü 
ta te c o r r í g a t u r a d bonum. D i abo 
lus autem per fuam vio len tí a per-
fequitur bonum,vt & (i non v o l u -
tate , vel ex necefsitate cogatur 
ad malum. Fuge autem mundum, 
conuerfario'ne no corpore. N a m 
& ípfe mundus non natura d iabo-
l i ef t , fedcorrupt lone.Nec a b í n i -
t i o fecit hunc mundum diabolus, 
fed Deus, portea c o r r u p t í o n e fa-
C ¿lus eft d í a b o l í : Ergo mundus quí 
dem ipfe D e i e í b e o i r u p t í o autem 
m u n d í di abo l í e í l . Si ergo de ma-
la c o n u e r f a t í o n e r c c c f í c r i s / & fi 
corpore íis i n m u n d o , recefs i í íc 
videris de mundo d í a b o l í , & cííc 
i n D e i m u n d o . N u n c quot v i u i -
m u s , í n D e i mundo viuimusrquot-
autem peccamus,indiaboli mudo 
peccam9.Fuge ergo d e m u d o j d -
efl:,de v o l u p t a t i b u s m ü d l , n e for te 
d íu t íu s viués i n poí rcfs íone operu 
D eius,fias proprius feruus ípf ius .Si-
c u t í n g c n u u s homo íi diutius i h 
pofTefs íoncvel domo potetis a l í -
cuius , & v í o l e n t i fueri t-comora-
tus per po í í e f s íonem long i tempo 
ris vfu capit eu i n f e ru í tu te : fie & 
homo, f ¡ diutius fuerit ín poífefsio 
ne diabolí jvfu long í t e m p o r í s ve-
dicat fibi d o m i n í u m fuper cum, 
i ta vt nemo pofs.it a d o m i n a t í o -
ne d í abo l í l i b e r a r i , niíi f o l a p o -
tent ia D e i . 
H i e r o n y -
Duholut ful 
ñíttet benunt 
vt fuadcatin 
I U A Í H I U . 
Mundus ccr 
ruptionefac-
tus eft dkbo" 
l i . 
6 o i D o m i n i c a t e r t í a 
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AV t quomodo poteft c¡ui[quam i n trare domum fjntHfc & l , A [ a ems 
á i r t p e n s u f i p r t u s albgauertt f o t t e n i ^ 
tune domum eins d m f i c t . ' N o n debe-
mus eííe fecuri : aduerfarius nof-
ter fort is , v i & o r i s quoq; vocibus 
comprobatur domus í l l lus m u n -
dus3quí i n mal igno poíi tus cíl: ,no 
crcatoris d i g n í r a t e f e d m a g n i t u -
dinc de l inqucnt i s : vafa eius ROS 
o u ó d a m í u í m u s . A l l i g a t u s c f t for -
,.tis. & religatus ín T a r t a r u m , 8c 
D o m í n í contn'tus pede: & dlrep-
t isfedibus T y r a n n i captiua d u -
£ta cft c a p t í m t a s . 
Q 
C h r j f o j i . i n p r i o r i e x p o f í t i o - A 
ney i n r z c a p . A / I a i í f u i 
h o m t l . 4 ~ 2 . 
T E X T VS. 
V i n o n e f t m e c u m > c o n t r a m e e f l j $ q u i ñ ó n c o l l i g i t m e c u m 
d i [ p e r g i t . 
cet3quía non c o l l i g l t n e q ; congre 
gatfccum, quod fi verum cft m u l -
to magis ipfe aduerfatur^quia ad-
uerfus eum eft. N a m íi í i k eft i n í -
micus,€jui non íuua t , quan toma-
gis en t qui bella fufeitat? Hsec áb 
ípfo dí¿Va f u n t o m n l a , vt magnas 
interfeac d í abo lu In lmic i t i a s ef-
fc oftenderet. Refponde e n í m ob 
recro,fi a l í q u i s c u m b e l l u m geras, 
n u l i o t i b í eft auxi l io ,nonne í d e i r 
co aduerfus te íp íum eííe iudica-» 
bis^ quod fi a l i b i feribicur, qui no 
eft aduerHjs nos,pro nobis eft ,no 
p rofeso í l lud huic c o n t r a r i u m . 
N a m h ícadue . r f a r íum eumoften-» 
d i t , q u í f e c u m aliqua non approba 
u í t . I n nomine (jHocj; r«o{ínquit) ¿£~ 
monUpropeü i t . Qtjanuis mea quide 
fententia l ú d e o s hic occuit ius á ¿ 
notaíTe v í d e a t u r . 
C C E Quarta ad 
idem fo luno . Q u i d 
e n í m ego qusero, 
au tqu id v o l ó ( i n -
quír ) v n i u e r í b s ad 
Deum reducere,vc 
ra ípf is v í r t u t u m t r a d e r e d o c u m é -
ta , R e g n u m caclorum cun£ t i s an-
nunciare . Q u i d autem diabolus 
a tq , daemones quaerunt ? Quippc. 
o m n i a quse cis oppofita funt. Q u o 
m o d o i g í t u r ; Quimecumnoncol l i - . 
£ f t , n e c mecum ommno ?/?,{uamet o -
peratione íuua t? C u r n o n i u u a r e 
i p í u m d l x i f b l u m , qui e t í a m fpar-
gere atq; d í fs ípare mea dcí idera t? 
Q u o n í a m quí non i u n g i t fo iu , ve. 
r u m e t í a m cunda mea difpergi t , 
quomodo adeo m i h í a í í e n t i r e t , 
v t mecum vel let dsemonia-eijee- -
re?Hoc autem non de diabolota- ' 
t u m m o d o , verum e t í a m de fe í p -
fo d ic tum, non i n i u r i a poiretquif; 
piam o p i n a r í . Hof t i s quippc dia-: 
b o l i C h r í f t u s eft , 8c omnia quae? 
d i a b o l í funt^ípfe difpergit . Q u o -
modo autem quí non eft fecu ad-j 
uerfuscam eft? H a c í p f a r e f c i l i -
B 
C h r j f o f t . i n p r i o r i e x p o f l t i o * 
n e ^ n i 2 , c a p k M a t t h d . 
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< • V;i¡¡!: • •'• . . m \ m \ r • • > •! 
QV'i m n efl mecum^diuerfus me eft, 
D i a b o l i voluntas qu-dC eft?Re 
r u m m a l a r u m , mea aute quse eft? 
R e r u m bonarum. V i de e'i go quia 
cum nQ-n-Tim cum d í a b o l o , ad-
uerrus .díatpiü.fum. 'r icut s n i m h o 
n u m 
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num non eft cum malo, fed fcm- A 
per aducrfus malum : fie non funt 
i e c u m , fed aduerfus fe , quibus & 
ítledduerfus voluntas cotrar ia e í l ,& opus . I í í c 
feett^uim* pr íedi^at fo rn ica t ioncm, ego ca-
cñ voluntas ft¡tatem.Et i de» rcpell i t i l los ca-
c o n t u m ^ í l o s & C5gregat lafciuos,cgo auf¿ 
repello la íc íuos & congrego caV 
ñ & k l i le docet dlfcordiam,ego pa 
cem: í 1 l e f e d i t í o n a r i o s congregar 
& turbatos, e2,o autem v n a n í m e s 
& manfuetos: vídc e rgó quia non 
congrego cum 1 l io j fed d í fpcrgo . 
M i n u s d i c i t , vr amplius t igni í i - B 
cet. Si e n í m quí mecum non eí l , 
aduerfum me eíl: quato magís qui 
aduerfum me c í h m e c u m non eí l . 
Mecum non eíl quí n o n f a c í t ea 
quse ego. Aduerfum me eft ^ quí 
contrar ia facit. V t puta, edifficoi 
í i qu í snon adiuuac, etiam ( ¡ n o n 
dcíh-uac, mecum non e í l , fed ad-
uerfus me,quia cum pofsír adiuua 
re, non ad íuua t . Si fiase fpecía-
i í t e r d c í l r u i t , quanto magis ad -
uerfum me cíl 'íSíc & diabolo ma-
la v o l ú n t a t e , v e l facíenter,& fi.bo-j C 
na non p r x d í c a r e m ^ o n ' e r a cunv 
í l l o 3quia non p r z d í c o mala quar 
r u l t í l l c . C u m autem ¿ c o n t r a e 
n o , bona prxdicem, quantama-
gís non furti cum i l l o , fed aducr-
fus illum? Audian t regulam C h r i 
í l i a n í , q u i p u t a n t ha!rcLÍco¿ G h r í -
í l í a n o s eiíe, quia fie creduntquo-: 
modo nos , tamen quia non funt 
nob í feum , aduerfus nos funt , 5c. 
quia non congregant n o b í f e u m , j y 
fpargunc. Siergb quia non funt? 
nobí feum aduerfum nos fun t , 
quia non congregar n o b í f e u m , 
fpargere v í d e n t u r 3 quanto magís 
quí voluntare & vcrbísr&i aftlbus 
contra nos fun t , non funt nobíf-
eum ? Et quí manífef le fpar-
gunt,nGn v í d e n t u r con-
gregare nobíf-
F cum. 
O r í g e n e s t r a d a t u / p a n 
QV i non e í l mecum, aduerfum me ef l , S í c & íi congregant , qui 
.non fapíunt de C i i r i í t o , quod ve-
rum eíl in nomine lefu , difpcrgut 
machis quam cogregant. Sicut i p -
fe á v c \ t . Q í H n o n congregAt mecúfpar -
g h . Et vicie quia non fimplíciter 
-i i % i i ] Qui non c o n g r e g á t ^ p a r g i t , fed 
cum cauta a d í e í t i o n e : Qui non con 
gbs&ft mecunt, Q u \ enim cengre-
gat, cum C h r i í l o congregare de-r 
bet. Qu id fi't autem congregare 
cum C h r i í l o , í n t e l l í gc s , íi confi-: 
de raucr í s quod d ic l t Apo í lo íu s : 
Congrevatísliohis , ($? meo fpintu cum 
lur tute Dominí no í i r i lefu Chwíík . t ra-
¿ere euni, qui fhm eft Sarhan<£ in inte~ 
r t tum carnis, Quod enim d íc i t : Con 
grev^ttsyohis^ & meo fpmtucum ^ I Y » 
ture lefu C h y i í } i ¡ m 2 n \ £ c ñ í a quid íit 
congregare cum eo. Et hoc non 
c o n u e n í t a d eos Hícere: Congrcga-
tfsl 'ob'isxum'yir.tyíe.Domini n o j i n / r -
fu C h r i f i i . Qui enim congregant 
cum male fapic t íbus de C h n í l o i 
non congregant cum C h r i í l o . 
- I i f i 3Ur:';r, - ^ - p - 'X^q xuífi) 
H i l a r i u s i n X ^ h C a t t h m . 
c a n . 1 2 . 
(F/ non eji m e c ü m . L o n g c autem 
a fe ell.c,vt aliqu.íd ab co mu 
tatus fi t,potc II a t i s p lie n.d i t j v t qú a 
do qui fecum non e í l , aduerfum 
fe í i t , & quí í ecum no congregar, 
difpergar. Ex-quo í n g e n t i s peri-
cul i res i n t e l l i g é t u r male de eo o-
p i n a r 1 > c u m-quo h o,n; e ñ e l i d i p fu m 
eíl quod contra e í í e , & non con-
gregare difpergere. 
H i e r o n y m u s l í h . 2 , i n A 4 a U 
fh&. cap' . tT2. 
J 
V i n o n efl mecum , contrame e í l : 
& qui no congregat mecum fpnr-
g i t ^ & c * 
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Operd diuer 
jd áifcoridre 
jdcimU 
AnttfConci-
limgcncrd-' 
lemdgndfuit 
¿ijcepuüojn 
U T Epifco-
pos pdtreSy 
pro obfcuri-
tute hin9¡en 
tCHtU, 
¿ t ^ & c . N o n | utet hcc y m f a u z m 
de harreticis difíu.ni ? &rcliífma-
t i c i s : quanquam 5cita ex fu per,"? 
fluo pofsit i n t e l l i g i , fed ex con-
fequentibus rextucjuc í e i n ' o m s , 
ad diabolum relcrrur ; eo euod 
non pofsint opera Saluatoris Be-
clzebub operibus comparan, l i -
le cupit animas h o m í n u m tenere 
captiuas : Dominus liberare. 1% 
le praedicat ídoia , h i c v n í u s D e i 
n o t i t i a m , i l ie t r ah i t ad v i t ia , hic 
ad virtutes reuocat . Quomodo 
ergo po í íun t í n t e r fe habere con-
cordiam , quorum opera diuerfa 
funt. 
A u g u f t . d e h ó p t i f m o c o n t r a 
£ ) o n a t í ¡ t a S ) l i h . i . 
T A m enim nc videar humanls ar 
g u m e n t í s id agc rc ,quon íá qua;-
ftionis huius obfeuritas p r i o r i -
bus Eccleíííc tcmponbus ante 
ích í fma D o n a t i magnos viros, & 
magnacharirateprarditos, patres 
Epifeopos í ía interfe c o m p u l í t 
falúa pace difeeptare atque flu-
tuare,vt d iu coac i l io rum in fuís, 
quibus regionibus diuerfa ftatu-
ta nutauerint , d ó h e c p l e n a r i o to -
t íus orbis Coneibo .qpod falujbev 
r r ime f e n t í e b a t u r , e t í am remo-
tis d u b í t a t i o n i b u s firmaretur.Ex 
E u a n g e l í o profero certa docume 
ta,quibus D o m m o adiuuantc de-
moní l ro j iquam r e í t e p lacuer í t , & 
veré fecundum Deum , vt hoc i n 
quoque fchifmaticovvel bseretico 
Eeclefiaft íca medicina curarct*, 
I n quo vulnere reparabatur: i l l u d 
autem quod fanum maneret agn í 
tum poríus approbaretur,qua ¡m^ 
probatum vulnerarctur . Cer tc 
Dominus i n E u t n g c l í o d í c í f Q u i 
non e í i mteam, ádíterfum m e e í l y (¡fi 
A ^tt 'iniecvwnon coüigtt ^ f fd rg t t , T a -
men cum ad cum Dí í c ipu i i r c tu -
l i í íen t , vjdiííefe quendam in eius 
nomí f i e pcllentem d2monia,& 
p r o h i b u í í í c , quia cum illís eum -
non fequebatur. Noltfe j ínqui r /'ío i j ; ^ 2^ 
hibere, (juicontratos m n e í t , pro l o- lAdrc» 
bisefl . N o n po tc í l enim quifquam 
i n meo nomine faceré al i quid ? & 
male loqui de me. Si n i h i i in i l l© 
corr igendum erat,fecurus ergo 
íit quifquis extra communioncm 
Eccle í iac , conftitutus c o l l i g i t i n 
B C h n f t i nomine ,d i í í oc i a r0 a C h r í 
ftiana foc íe ta te , atoue i ta fa l í l im 
e r i t i j l u d ; Qui nontf t mfchm.aduer* 
fum me e í t , & non ( o l i ' g ^ mecum, 
fpargít . Si auícni quocí.;Djfcípuji 
D o m m í p e r i g n o r a n t í a m faceré 
volucrunf-, id i n eo cori jgeadum 
cft, quod d íx i t D o m i n u s : Nolne 
f t ohtbere, c u r h o c í p fe prohibe r i 
prohibuir? Er quomodo eric ve-
rum quod íbí z\t:QffteQnfr(í'\o$ m n 
^ eft^proltabisefH í n hoc enim facto 
non contra eos, fed pro eis erar> 
vbiper nomen C h r í d i laaitatcs 
operabatur. V t e r g ó ^traquefen-
t en t í a vera Citjíicuri vera c í t ó i l -
I i v b i a í t Q j u m n t f l mécurn^'iditer* ^ 
f u m m e t f a & ju t non colligit mecnm% 
fpargit. Et i l l a vbí ait: Nolneprohf* 
here^m.emmcontr^os. non efljpyo^ú 
Mí rjfDQóí^M ft¿t i n C eJ1; g c a d u m} 
nííi q u i a i l l e i n t a n t i n o m i n j s vo~ 
n e r a t i o n c c o n B r m a n á i fe f u i f v y M 
n o e r a t c o-a r r a E ce i e fj a m 5 fe d :|Mft 
E c c l e í h , & ín i l l a t a m ? f « ^ g f j ^ 
nc culpadus, vbi fi col;l:ígerer,-fpar 
gcret ,& íi forte ven í r c t ad EccU« 
fiam, non íllud quod hafe<?bat5 -
íb í acciperct^ fed ín quo a-
berrauerat emen-
darct, 
T E X T V S 
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Q l i a d r a g e f i m a . I ^ o f , 
T e x AT v s. 
i m m u n d u s J p i r i t u s e x i e r i t d e h o m i n é , p e r a m -
h u l a t p e r l o c a i m c j u o f a ^ m r e n s r é q u i e m , £ t n o n i n ~ 
\ \ m m e n s d m t ^ R e m r t a r m d o m r u n d e e x i -
u i . S t c u m v e n e r i t i i n u e n i t é a m f c o p i s m m d a t a m . T u n c v a - -
d i t ^ a J J U m i t [ e p í e m o l i o s f p r i t m f e c u m r n e q m o r e s J e . y & i n ~ 
g r e f s i h a h i t a n t i h i j ^ f i u m n o u i f s i m a h o m m t s i l l m s p e i o r d 
"Dnorívívi* 1 - • * ' 
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F r O C O p m G a & d i n E x o d * A c n í u d e t , p i o í e a o i n n i 3 x í m - o v c r r 
m o d u m . Mpjmet ipf i eligite^ w - y c l i -
tis feruiredijs l í i o m m l o c o r u m p u t e ó -
le re VeHV\- H LB ,rcí po n d e n t i b u s: co 
/¿•«««i I)owíWíimD?«w. In í c i c Vaste 
fies ijiis c o n n ^ ^ s meupfos^uodelege-
r m s c o l e r e j & m t m i p Deym í f ¡ r a t C Ú ^ 
í ium ita4u,e Se- p e r i c ü l u m - a^axj,* 
m u m éfi-,Sk]uís fpretahac e l e g i ó 
ne defecerit a vero n u m i n e , aut 
¡Sic enim in te rdu in m i n i f t r i ado- g i d no r i te cq l e r e t .Mul . t í . en im fu-
V I ido la co l í t . 
e t í a m adorat j at qui 
a d ó r a t , no con t inuo 
& col í t* Cul tas c n i m 
prof ic í fe i tur ex an i -
m o i m a g í n i propenfo:atadorat io 
i i t m o t u quodam75cfpecie cultus. 
r a n t m a g í f t - r a t u s , vel fub fpecie 
adulationiis., aut fecutí a f te£t jo-
nes an imiJnu i tan tes eos,de q u í -
bus legicur ín U b . N u m . q u o d I d o 
l is fe ru ie r in t . N a m feriptum ¿8: 
de his,quod nec cul tum praeí t i tc-
r i n t , & f e ru í e r ín t ído l i s i l l o r u m . 
Dcus autem qui ex tota anima d i 
l ig í qu iEr í t , noa fert ílIo:s,quí e t í a 
fpecie tenus ímpie a g u n t . S i q u í d e 
bunc qui a l í e n o s abnegauerit 
Deos ,opor tc t iam eííe p a r t í c u l a 
D e i , & hunc amare ex to ta a n i -
ma. A b f t í n e n d u m quoq^ eft ama-
lis a m a t o r í b u s , qui inftar f eo r t i 
cor rumpunt an imam, ficuti t r a d í 
tur de lerufalem cum amatores 
eius verfi forent ín hoftes. Reaer-
t a rad mantum meum priQrem.Quut be 
ne mtht erat tune magis y m n u n c . N i íi 
i n huc modum reucrfus fueris ad 
P e u m , r o g a u e r í f q u e vt ipfe te fu f 
cípíac, tuuit iq; peccatum e lua t ,& 
perfunt hoftes in íef t i fs ími y quí 
nos i n fuas partes pellicere & at-
trahere n i tun tu r .S iqu idcm f p i r i -
tus i m u n d u « , v b i e x í u e r i t de ho-
mine pererat loca aridatScnon i n 
Ucta requ íc reuerfus, (i reperieri t 
domum? ex qua exierat vacante: 
folus t ime t in t ra re . A d i u n g i t i g í -
tur fibi feptem alios peiores, & ho 
min i s nouifs ima reddi t penculo 
í io ra & : g r a u í o r a p r i m i s . N a m í n 
hunc modum recuperatum h o m í 
n.em a d d i c í t d s e m o n i b u s , & v í c a m 
eius declarat m u l t o deterioFem^ 
& p r a u í o r é quam fuer í t antequa 
f e í u n g e r e t D o m i n o . N a m ín íin 
gulis c thnicis h a b í t a n t c l ^mo-
ncs. Quia dij gentium dxmonia funt¿ Pfdlm.^Kl 
V b i i g i t u r e í e d u s fuerí t dasmo, 
tuque non amplexus h rmi te r tue- ^ ^ 
ris eum quí d i x í t . H^^fd^o m " .' 
h i s , & eroipfQrumVeus: v e á d i d e v i s 
te p r i o r i d3emonij ,& feptem alijs 
p e r n i -
D ó m l n Í G a t e r d a 
Sapr4. 
Í A cantea poft mul tu ín D c u m , & gra 
uia peccata ludaeis data e f t ] ex ,& 
peccata qujdé eorutp . i ib i o M o y -
íi con t inen tu r . V e r u m poft t o t 
t d iu ine ví 'ftutís documenta,id eíl j 
wncoYília tbtKpio Dei cum táulfs, q t í ^ \ ' \ u ' ' á t c t m plagis pcrcuíJam ^ g y p -
pars fiaeíís c u m p e r f á o ^ . N o s n a m ^ u ^ ^ j . . . t u m , & coJumnam nAbi? ac l u m i -
[umus tcmpium D e í v i u c n t í s , f i - nis die n o Á c ó u c famulantcm,. 5c 
cutí Iocutu§ eft Dcus-. guia h a h i u - ín Ery th rco 'marí i ter p reb i tum. 
p c r n i c í o f í o r i t u s . S i Deus tccum, 
& ín te fucnt jd^mones aduenire 
ad te non audebunt. SamcjH* com-
foaetAs efl iucis cum tenebns, ¿ut (¡uf 
Tides genúu 
irMintuist? 
t r i * 4>Henf* 
« 4 
ka i n tllts & íííhbuíabo intenl los ., & 
ero i l lorum D e u s ^ ipfi erunt mihi pQ~ 
pulus. Quítpropter eXite de medio eo-
rum>& jepArí imtni .& immundum ne 
tetigmtiSi& ego jujcipám~)/os 3 & ero 
yobts ioco paíytSiépyos eutis mihi p l i j i 
&ji i Í£^dí€Í t D o m i m s , penes queiri 
í u m m a rerum eft o m n i u m . 
H t U r i u s i n ^ ¿ C ' a t t h m m . 
Q a n o n e . 1 2 . 
Ont inens l e¿ t ioc f t ,& ex ip -
fo i n i t i f e r m o n í s e x o r d i o , & 
ex ici i fu fupenore proficifei i n d i -
catur .Ex ve rb i scn im c o n i ü í t i o -
ne coepic^cd tot ius propofitac cc-
p a r a t í o n i s r a t io t raf tanda eft. 
Exicns ab hominc immundus fj i 
r i t u s , á r i d a Se inaquofa loca c i r -
cu i t j ín¿ |u íbus nullusfons v i t ^e f -
fluebat,6ccum réqu i em n o n i n u c 
nictr . tüc i n t r a fe l oquc tu r3cog rüü 
fibi eííc ad d o m ü fuam , vnde ex:-
u i t ^ c u e r t i ^ u a m í n u e n i e t vacon 
tem feopis mundatam, & ornata , 
aíTumetq^ í ecum feptem nequic-
res fe fp í r i tus , qui í n t r o e u n t e s ha 
b í t a b u n t , & nouifsima hominis íl 
l í u s p r i m i s p e í o r a f i u n t . E tqu idc 
D o m i n u s abfoluit dicens : Sic erit 
g e n e r a t i o n i h m c p e f í i m a . N o n i g i t u r 
a m b í g e r c p o í í u m u s , t o t ü hocad 
perfonam populihuius eíTe refe-
r e n d u m , fed conftruendum c ñ , 
quatenus propofita fingula,ííngu~ 
lis temporibus rebufq; reddantur 
í u p e r i u s - n e m p e i n N i n i u í t a r u m , 
& Re^inse A u f t r i nomine íuíb'fi-
catafidesgentiumeft , fedlongc 
A t o n t e s rupt ís í ax i s cffíuentes,. 
& min i f t r a t am e fu r í en t ibus maa 
nam,&; ad p o í í r e m u m i n quadra-* 
B ginta annorum tempore, v i ta at-
¿\ que habitu Ange l o num -popuJum 
v,iuentem,adoratum fuppí íca tum 
q ü e p d í l e a p c c u d i b ü s é x f a x i s h i f -
que cum choris cant ic i fc íucfa l ta-
t u m , & metala D é o s nuncupata, 
Ergo i n í i d e n t c m plebi.s iftius pc^ -
f tor ibus fp i r i t um i m m u d u m , I e x 
quacpbftea data eft interueru fuo 
c í cc i t ,& vehi t i quadam cu í rod i a 
e i rcumic£ ta i pote^ftatís exc lu í í t . 
C Q u i i l l i n c exiens c i rcum gentes 
deferras^tqj á r idas obcrraui t db 
mumveterem delinquens, v t í á 
hisvfque ín d i c m í u d i c i j n o n i n -
quietata h a b í t a t i o n e requiefee-
rct3fed rurfum De i g ra r í a imper-
t i t agen t ibus , pofl-quara i n aquac 
lauacro fons viuus effluxít , h a b i -
t and i cum his locus nullus e f t , 5c 
c u m i a m í n h i s r équ iem non ha-
bebit i n t r a f c reputans, o p t i m u m 
credi t regredi i n cam, ex qua pro 
D fedus c ñ domum. Ha;c emunda-
t apc r l egem,& Prophc t a rumor -
nataprscconijs,& C h r i f t i a d u e n -
tu prseparata,vacua inuen i tu r , a-
qua, & cuf todía legis abfceí íer i t , 
q u í a o m n í icx vfque a d l o a n n e m 
eíl: ,&ad habirandum non recep-
tus íit Ch r í f t u s r a tquc i ta Se habi -
ta torc vacua efl:,& deferta cufto-
dibus ,cumtamcn venient i habi-
' t a ro r i p rxeunr ium fo l l i c i t ud inc , 
& m u n d a t a f í t j & o r n a t a . Septem 
i g i t u r fpipítus nequiores aíTumun 
tu r5qu iaco tc ra t g r a t í a r u m m u -
> acra 
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n c r a d e í H n a t a c u m C h r í f t o , quae 
i n co m u l t í formis i l l a De i fapien 
t ía í ep t í fo rmi g lo r í a col locaul t , 
v t tanta i n í q u í t a t i s fieret poílef-
í i o , q u a n t a futura fucrat g r a t l a r ü . 
A t q u e i t a nouifsima hominis i l -
lius p c i o r a c r u n t p n o r í b u s r quia 
ex ludaeis immundus fpír í tus me 
tu-legís exce í í e r a t j nunc autcm i n 
eos cum v l t ione r e p u d í a t e ab eis 
g ranar cuertetur. 
B a f t ü 9 m a g n u s i n P f a L ^ j ^ 
V p í c a t e & y ide te , quoniam ego fum De«j .Quatenus enim ijs 
rebus vacamus, quse a l icnx í u n t 
a D e o , D e í n o t i t i a m rec ípere ne-
q u á q u a m valemus. Q u í s en im fa-
¿ t a m u n d í curans ac carnis dcf-
t ru f t ion ibus í n t c n t u s , p o t e r í t 
De i f e rmon ibus vacarc3 & t a n t e 
contempla t ionum a l t í t u d i n i fa-
t í s facerc ? N o n n c vides quod , i n 
í,ucat 8« fpinas Inciden si) erhum^ d fpmis oppri-
mitur ? Spinae namque corporese 
voluprates & diuitise & curse f i ln t 
huius fecuh. Ex t r a hsec o m n í a 
c o n f t í t u t u m c ñ , ópus cííe eu, quí 
c o g m t i o n e m D e i defiderat, dc-
betqueab ó m n i b u s p c r t u r b a t í o -
nibus atque effeftibus vacare, fie 
d e m u m D e i f e i e n t í a m deprehen 
dere.Quomodo enim animam co 
gi ra t lonibus varijs oceupatam) 
D e i cogn i t io cogitatioq,- penetra 
b í t ? N o u í r hoc &. Pharao oc iofo-
rum eííe p rop r iü vt Deum i n q u i -
ranc,atq; ideo exprobrabat Ifrac 
Exod.Jo . íi d ícenstOdo/í ejiís^acideo dicitis Do 
minum ü e u m nojlrumadorabimusdp-
f a . i g i t u r vacat iobona vacá t í at-
que v t i í i s , quietcm ad fa lu ta r ium 
d o d r i n a r u m generans íu í cep t io 
n e m t m a l a vero vacatio A t h c -
n í e n í i u m , quibus n i h i l p rx t e r -
quam vanum dicere al iquid aut 
audire mos erat. Quos &. nonnu l 
lí nunc i m i t a n t u r vítse vacat io-
B 
ne, & o c i o . T a l í s enim vacatio 
i m m u n d i s fpir i t ibus eíl: amica: 
Quando ( inqu i f j exijt immundus [ p i -
ntas ab homine, ambulatper loca «W-
da & immunda^ & non inueniens r é -
quiem i Reuertar^zn) m locumlmde 
exmh (Fl/eniens inuenit domum t l U m 
y a c a n t e m ^ t ^ b e f c e n t e m . A h ü t i g i -
tur (fratres) venenofum huiufee-
Jnodí vacatione i n u e n t i , ad i tum 
aduerfario pracbeamus , fed do -
m u l m e n t í s noftrac vacemus ,v t 
í n nobis C h r í f t u s p e r fp i r i t um i n 
habitet . I g i t u r poftquam nobis 
agitatis ín b e í l o p a c c m redd id i t , 
tune d lc ' i f .Vacate ,gLh í n f e f t a t í o -
nc v íde l í ce t í n i m í c o r u m , v t ín 
pace t e q u í e t e ver i ta t isverba fa-
cilius confideretis. I dc i r co D o -
minus alias d i c i t . Qui non renun~ , ^ , , 
tiauertt ómnibus quapojsiaet, non po-
te j i ejje mens dijcipulus. 
D 
Q j r i l l u s i n l o a n n e m , l i h > f . 
N A M íncaíTum fumi tur CmUme¡m medicina, í i po í t i n í t a u r a - fe nci¿iUA, 
tam l a n í t a t e m , per vítse i n c o n t i - tioncinfcec* 
nent iam , q u i conuaIu i t , in pr i f t í - cdtá* 
n u m i n c i d i r m o r b u m . Q u i n i m o 
relapfus i n aegritudinem pericu-
lo í io r efle fo le t ,& ex i t i o propr ior 
quam pr io r i l l c l angor , & quos 
p r ima»va lc tudo aduerfa non ex-
tinxítpfíepius i terata poft r c d d í -
tam í n c o l u m i t a t c m aegrotatio 
fuí lul í t c v i t a , haudfeciis Fruílra 
pecnitentiac medicamentum f u -
m i t u r , íi poft eamperadam, ad 
p r e t e r í t e v i te fordes r ed í tu r . H^c 
en im fecunda admodum pencu-
lofa eft anime f c b r í c i t a t i o . P r o i n 
de Dominus nofter l á n g u i d o , q u i 
o f t o & t r i g i n t a annos decubue-
rat i n f i rmus , iam fanato , & i u f -
fo to l leregrabatum fuum ,atquc 
ambulare , deinde d ix i í í e l e g i -
tux.Ecce fanusfa&us es, iam ampl'tus S» 
Q _ q 2 no l i 
A 
6 o 8 D o m i n i c a t e r t l a 
ítfrdtio pee 
cati quinrú 
fit méum. 
Tyeiirdformi 
í,uca. 17. 
noli peccáre^ne deterlus tihi conúngát, A 
Quibus v e r b í s í a n c fignificault 
perpeccati i t c r a t i onem homlnc 
i n de ter iora pro labi mala. Q u i d 
prodeft obfecro fl-udiofe veftes 
aqua ablucrc ,& letas rurfum luto 
inquinare ? Q u i d lauare manus, 
& ablutas i te rum c o t a m í n a r e for 
dibus? Sicur fus l c t 4 ( ¿ i c h Sapiens) 
inuoluttbro lutt , t t a ¡ l u l t u s , qtii tterat 
Jiult'mam juam : cft enim jvt can í s 
^u i r eue r r í t u r ad v o m í t u m fuum. 
A u d i E c c ! c í i a f t K u m , h a n c pecca- g 
to rum i t e r a t í o n c m grauiter dam 
nantem. Vnus&drjicans ^ ^ y n u í d e -
í l ruens : ¿¡md prodeft illis mfi Uhori 
Vntisorans, ^ r l>rms waledicens ? C«-
jusyocem exaudiet Deust Qui baptiza-
tur 4 mortho^&tferum tungit rr.ortuü, 
(jmd projicit lauatío illiustfíC homo cjui 
triunat m pee cutis [uis¿ (<r iterum e t -
dem faciens.quid projictt humiUctndo 
V x o r L o t h conuerfa retro ad 
Sodomam j a qua difcelTerat, i n 
í latua 'm falís m u t a t a c í t , & í n d c Q 
/umendum eílc nobis exemplum, 
nc addeploratas reucrtamurpec-
catoru illecebras,admGnuit D o -
mlnus. MemoresCmopit) efioteliXQ 
ris I t t h Scmei cum prímac offen-
fionís i n Dauld ímpe t r a l í c t ve-
n iam, ¿ciulíus eííet muros v r b í s 
l e r u f a l c m n o n excedererqu ía fe-
cundo deprchenfus cft deliquííTe, 
& mandatum R e g í ^ neg l^x í l í e , 
mor te m u l í t a t u s eft. Q u í d a l i u d 
nobis hic Semei cafus i n n u i t , n i -
fi t í m e n d a m eííe & grauiter for -
midandam D c í i r a m , fi i terum 
atque i t e rum eadem perpetramus 
flagiria? eieclus immundus f p i r i -
tus ab h o m í n e , non i nuen t aa l i -
b i vtc^me &\x\t .Meuert4r in domum 
mearn ^ n d e e x i u i , & muemens eam 
"DeipYétftdio non nturntam , dfjampfit 
alwsfeptem fpiritus neejuiores fe , & 
ingrefsi hahitant i b i ^ é r f u n t nouif-
f ima homints illittspñoretprioribtts. F i 
l i j I frael í n d e í é r t o fufpirantcs 
poft ollas carnium ^Egypt i , & p a -
nem i n f a t u r í t a t c manducatum, 
quibus i n mentcm venerunt pe-
pones, ceper&: al ia,proftrat i funt 
ab i r a D e i . Qu i dixerunt : Confli~ 
tuanius mbis ducern 5 & reuertarnur 
in 'JEjrypíurn: 1^ o ñ i g d t ] funt ab ho 
ñ i b u s , i l l o r u m gerentes typum, 
qui v i r tu t i s i ter í n g r e f s i , ad pre-
terirse vitae tenebras pedem retro 
ferré laborant. iVfwo emmmtttens 
rnanwm adaratrnr?^ & afpiciens re* 
troaptus eft rrgnoJDei» 
j i m h r v f t u s i n L u c ¿ í m - > l i h - y , 
CV M mmundus fpiritus exierit ab hemine- ambuUtper locatna 
quojd, quürens réquiem 5 & non m u é -
niens.Hoc de ludaeorum plebe d í -
£lum ambigi non poteft , quam 
D o m i n u s a regno fuo i n fuperio-
ribus fegregauit. V n d c omnes 
quoque h e r é t i c o s & fch i fma t i -
co's á R e g n o D e Í 5 & ab Eccle í ia 
i n t e i l i ge feparatos, & ideo n o n 
D e i fed j 'mmundi fpiritus o m -
nis fchi fmatum h^ret icorumque 
l i q u i d ó claret eíTe conuentus. 
Itaque i n vno homine totius l u -
daici populi comparat io cf t , a 
quo perlegem fpiritus i m m u n -
dus cx iera t : fed quia i n n a t i o n i -
bus & gentibus perfidem C h r i -
fti r équ i em reperire n o n p o t u í t , 
immundis enim fpir i t ibus C h r i -
ftus incendium eft, q u i i n p e d o -
ribus g e n t i u m , qusc antea á r ida 
c ran t , poftea per bap r í fmum r o -
re Spiritus fanf t i humefecbant, 
fácula aduerfarij Í g n i t a r e f t r i n -
xerat. I d e ó regreí íus ad plebem 
e f t l u d x o rum, qux forenti & per-
fundor i a fpecic compta animo 
manet in te r io re po l lu t io r Ñ e -
que enim facri fontis irriguo^aut 
abiuebar, aut ref t ingebatardo-
rem: 
Q u a d r a g e f i m ^ . 
fefkm fpir i 
tus nt^uú). 
rcsftlumdt. 
CÁrniscttpi-
dita* i t jmel 
purgata red-
duM pefsimd 
cfi. 
redibuc j : i inn] í idus ,adducchs fe-
"eum fcprcf:: fpi r i tus nec]iiiores fe, 
cjuoniam i n h e b d ó m a d a lcgis,&: 
o d a u í e myf t e r íum facrí icga mcn 
.te commif i t . Itacjuc vt nebjs muí 
. t iplicatur feptiformis rp íncus gra 
t í a j &. i l l ís immundQrum í p n i -
xuum omnis cumulatur injuriar 
V r u u e r í i t a s en im hoc numero 
al iquotiens comprehenditur/pro 
pter quod reptimp die cone lu í i s 
m u n d í operlbus reí]ufeuit Pcus, ^ 
J d c ó & í ler i l ís Teptem p e p e r í t , & 
populofa in filij? i n f i r m a t a e í l . 
^ u g u f i i n M s Q f t & f i i o n u m 
\ E ü a n v e l i o r u m J t h . i , 
c j m f i i o J . CV M jpintus immundus exierit ab homine: figmficat q u o í d á 
i t a credicuros, vt ferré non pef-
í ln t labores concinentÍ3E,& ad fe-
Qulum red i tu r i f int . Q u o d d í6 tu 
e ñ : váfjun+pfic fecum altos¡eptem^ i n - ^ 
t c l l í g i r u r , q u i a c u m quis cecide-
r i r de iu f t i t i a , c t iam fimulatio-
ncm habebit .Cupidi tas enim car 
nís expulfa, per poen ícen t i am, á 
confuccis operibusjciim non i n -
ucnerit i n quibus d c l c f t a t i o n í -
bus rcquiefcat, auidius r e d i t , & 
rurfus oceupat metem hominis í -
fie eíim expulfa cíTct i u í l i t i a , ne ' 
g l í g e n t i a fubfequtaeft , v t non 
int roducerctur t^nquam hablta-
tormundatsc domui fermo D e i 
per fanam d o ¿ t r i n a m . Et q u o n i á £) 
non folum habebit i l l a feprem v i 
t ia ,qu^ feptem vi r tu t ibus fpir l tua 
libus funt contrar ia , fed etia per 
jhypocrifimfe illas vir tutes habe 
re i imulaui t : yropterea a í íumpt i s 
fecum feptem alijs n e q u í o r i b u s , 
hoc eft ipfa f ep tena r í a f imula t io-
nc,redit i l l a concupifeentia , v t 
fint nou í f s ima h o m í n i s pciora 
quamerant p r ima . 
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N E Q V E e n i m i l l u d hoc lo Sdnñumm*-co i n t e í l i g c n d u m e í ^ f a n - quid 
c tum mandarum.quo praeceptum ^ ¡ ^ ¡ S t 
cf t , vt i n Deum credamus-.quan- gre¿lcnit.s 
quam e o i p f o t o t u m <:onú\ \$ tu \ '7 qut'PerAmá 
íi cam inte i l igamus fid¿ m creden ncAt: : -
t i u m , qux per d í l e i í t i onem opera 
tur. Sed aperte exprcfsit quid d i -
ccrct f a n é l u m mandaturn, id cíí: 
quo prscceptum eft, vt ab huius 
m u n d i coinquinat ionibus rece^ 
denfcs;,cafta conuerfatione viua-
m u s . S i c e n i m a i t . S i e n i m refu-
gie ntes,con i nquinat iones m u n -
dí i n agnir.ioncm D o m i n í nof-
t r í , & conferuatoris Icfu C h n -
ílí , his rurfus implex i fuperan-
t u r , faf tafunt i l l i spof te r iora de-
t-cnora p r í o r i b u s . N o n a i t r e f u -
gientcs i gno ran t i am Dei ,aut re-
f u g i é t e s i n f i d e l i r a t e m f e c u l i , vc l 
rale a l í q u i d , ícd quojnquinatio-r 
nes f n u n d í , í n quibus eft vcK-ue 
omnis i m m u n d i f i a flagitiorum, 
N a m de his fuperius loquens, d i -
x i t : CoejHiUntes^ohijcHm ^oc ido ihá , 
bentes plenas adnlterij, & ¡ndefinen-
tis p e c c t t i . l d e o c t iam fonres l le -
cos eos appellat, fontes v ide l i^ 
eet, quod acceperint agmcioncm 
D o m i n i C h r i f t i s fíceos autem, 
quia non congruenter \ r iuunt .De 
tallbus quippeeriam ludas Apo-
Urolus loquens. H t funt ( i n i : ] ú \ t ) 
(jui i n di leéí iombus y e í i r i s maculati, 
ioepiilantur fwe t ímore.femctipjos p a f 
eentes , nubes fine a c j u * , & c . Q u o d .« T . ^ 
e n i m Vetvus a.\tiCoepféUnte>>i'oüijr lt(3ff<1, " 
cum > oculoshabentes plenos adulrerij. 
hoc ludas ; i n dileéíionibus l/eflris 
macftlaticuepuianTur: m\x t ' \ funt c-
n i m bonis i n epulís facramenro-
rum &:dileftr ionibusplebium. Et 
quod Pctrus ait , fontes fíceos, hoc 
l u d a s , « « ^ í fine aqua: hoc l a c o - J 
bus fpaes mor tuá . N o n itaque p r o - ^ 
Qq 5 m i t t i -
6 \ o D o m i n i c a t c r t i a 
mic t i tu r poena ígn i s t ranf i tor ia A 
turpi tcr fcclcratc^uc v í u c h r i b u s , 
q u i a v u m iufti thc cognoucrunt, 
cjuibus melius crat non cogáo fcc 
rc,ricut vcracirsima fcríptur^a tcj-
ftatur. De t a l íbus cjuíppe ct iam 
D o m i n u s a i f . Et eruntnompmá i l~ 
Mittb.U* lms hommis peioraqkamerunt primé: 
LW*«IÍ* <juonlam purgationis fuac habita* 
to remSpi r i tu ra fanf tum non rc-
c ip í cns , fecic i n fe í m m ú d u m f p l -
n t u m m u l t i p l í c i o r e m r e d i r é . N Í 
ü forte i d c u í u n t ííli , de quibus 
agi turmel iores h a b e n d i , q u í a n o 
r e d í c r u n t ad í m m u n d í t i a m adul 
te rorum, fed ab ea non receíTe-
runf.necpurgari fe rurfus ínejuí-
nauerunt, fed purgari recufaue-
runt . Ñ e q u e cn im vt releuata co f 
cientia in t ren t bap t i fmum, d i g -
nantur falte vomere pr í f t inas i m 
munditias,quas canum more i t e -
rum forbeant,fed i n lauacri i p -
lius f an i f t i t a t epe r t ínac i t e r crudo 
p e d o r e í n d í g c i l a m n e q u í t i a m t c 
nere contendunt : ñeque oceul- O 
t a n t c a m p o l i i c í r a t i o n e m vel fi-
¿ t a , fed impudentia profefsionis 
c r u í t a n t : nec exeuntes de Sodo-
mls more vxoris L o t h i n praetc-
r í t a i t e r u m a t t cndunt ,Tedomni -
Gencf ipl el n ^ c^ c Sodomlsded ignan tu rcx i -
i C j i m o ad Chr i f t um cum Sodo-
m i s c o n a t u r í n t r a r e . PaulusApo 
í k d T h L f l u s d i c k : Qiü prtuifui blafphemus, 
&fferfecutori&iniuriofMStfedwijert' 
ctrdUm confecntus fum^ quia ignorans 
ftei inincrtidehtate.Ez i r t i sd ic i tu r . 
Tnnc potius mifencordiam con(e^m^ 
rninljfifcientesmdcVtxcY'ms in ipft 
fide. N í m i s longum eft & p c n c i n -
fínítumomnía tef t imonia ferip-
turaru velle eo l l íge re , quibus ap-
parc t ,nofo lum non m i t i o r c 
caufam eorutn qui fcientes,quam 
qui nefeietes, v i t am nequifsima, 
& í n i q u i f s i m a m d u c u n t , verum-
c t i am hoc ipfo eííe grauiorem. 
Pro inde i í la fufficennt. 
C h r j f o f t o m u s i n p o f t e r i o r i ^ 
e x p o j i t i o n e i n i 2 . c a p . A í a T t . 
h o m i l . 3 0 * 
•: o CV M outem immnndus fpiritus exteritab homine)& perambtP-
lét loca 4rid* j¡H£rens re(¡uttrn-&non 
muemt. Ex í j t autem fpiritus i m -
mundus ab homjncjcum per fide 
baptizatus i n nomine C h r i f t i de-
í ier i t e l í e d i a b o l i ; & fa¿\us fue-
r i t D e l . E i c d u s autem fpiritus l i -
le , perabulat homlnes á r i d o s , q u í 
nondum pluuiam Euange l í ca ' do 
á r i n í c fufeep^erunt infc .aut aqua 
bap t i fmat í s accipcrc merueruat , 
Etproptcrea aut f u n t g e t í l e s , aut 
cathecumeni, fecundum r a t l o n é 
qua dixiniU'S a r i d í . Per eos en im 
i m m u n d i fpiritus vagan tu r j&pí i i 
r i m a m domina t ionem habent i n 
cis. Quanuis enim gent i l is fuf-
cepto fidei Vcrbo j l ibe ra r i tamen 
ab immundo fp i r i tu non poteft, 
n l f i fuent bap t i za tús i n nomine 
C h r í f t í . Vnde e x o r z í z a m u s c a t h e 
eumenos qui funt b a p t í z a n d i : no 
autem inueni t réquiem íibí, quo-
n iam neceífceft , vt genti le ve-
niente adfidem , (kcathecumeno 
ad baptifmum,cum ar idi efíe de-
( icnn t , i am ab ipfis í m m u n d u s íp -
fefpir i tuscxpel la tur . Nec m i h i 
dicas, quia necomnis cathccumc 
ñus ad baptifmu, a l iuquin nec ací 
o m n e m b a p t í f m u m , 5c l ibera tum 
a fp i r i tu immundo, reuer t i tu r fpi 
r i tus imrmindus, n i f iqu i vacuus 
fuerit a Sp i r i tu fando . Nec apudl 
gent i lcm cathecumenum inue-
n i t réquiem i i b i , quía ad fidem, 
vel baptifmum veni t . Cogi tans 
crgo folritus í l le ,& dicens.TffwÉ-r-
tar tn domum meam pviorem.Y.t íi i n -
uener i tgent i lem cathecumenum 
vacuum a S p i r i t u f a n f t o ^ n e du-
b io prcTualebir reucrt i i n eum. 
Reucrtcns autem, quonlam inuc 
níc 
6 n 
SfpUm Spi 
ritus D t i d i -
cmtury & j i 
pluresjint. 
Vrouerbty 
Chijlidms 
malus Gcnti 
Upeior* 
4$ 
vAt rcopÍ5,íd efí-,vcrl>ís fickí & v i r 
tut is ab inndcl i ra tc &: J g n o f á n -
t ía mundatum:cum vidct cu p r x -
'ceptis Euangelicis adornarum, 
quaíTanimof ior faftus afTumit fe-
cumalios fcptem fpíri tus ne(^uio: 
res fejdicensfeptenijaut^IurVs d i ; 
r c i t , aut omnes Tpiritus v í r í o r u m : 
íicut en'im ex parte D e i , qu'a-fiuís 
'plurcs í inr fpir i tus v í r t u t u m , t a -
-men í ep tem d i c u n t u r , quia:ex i l -
lis fepré omnes fpiri tus v í r t u t u m 
procedüt^quos fpir i tusenumerat 
Efaias,&: S a l o m ó n í i g n a t , d í c e n s : 
Sapietia fibi ¿difficautt d o m u m , f u b 
diditjCo/«wíw<í5 feptem.Sic ex parte 
diaboli ,quanuis m u l t i fint f p i r i -
tus v í t í o r u r r b t a m e n feptem dic í í -
t u r , quoniam ex i l l i s p r i n c i p a l í -
bus v i t i j s v i t i a vniuerfa nafeun-
tuv , &e run tnou i f s ima hominis illius 
peioraprioribus,De hoc en imip fo , 
vc l ipfarum rerum experimenta 
nosdocen t , quomodo C h r i f t i a -
nus fi malus euaferit , peior fit 
quam fi fuííTet gcn t i l i s .Hec para-
bola me l ius in t e i l i g i tu r de l u d e í s 
& g e n t i l i b u s j ex co en im quod 
f in i ta p a r á b o l a , v e l exeplo, fequi-
tur diecns. Sic eritgenerationi huic 
pefs imá . C o m p c l l i t u r ad popuium 
ludjeorum referre parabolam , ve 
ín t e l l e f tu s loc i non vagus a u t i n 
ftabilis i n diuerfo flexu arque co-
t r a d i t i o n í b u s a l iquorum turbe-
t u o fed firmus & ftabilis vel ad 
pr iora , velad pofteriora refpon-
deat. V e r é enim immundus f p i r i 
tusa ludscis c x í u i t , quoniamfa-
£ta c f tpor t io D o m i n í populus ip-
íius:/<íco6 funiculus haieditatis eius 
j f r ae l . V e l quoniam acceperunt 
legem , expulfus autem a ludaeis 
ambulauit per á r idas gentes, fed 
r é q u i e m fibi non potu i t m u e n i -
re i n eis,quoniam fecundumpro 
pofi tum v o c a t i o n í s D e i erat , v t 
omnes gentes v e n í r e n t ad fidem. 
N o n inueniens autem réqu iem 
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A ffi ' gen r ibu í 5 elixir: jReuertar m do* 
ntUm meamlniJe exmi. Habco l u -
díéós,qi¡os antedimiferarri . E t ve 
nicns inuenii : vacuam , quoniam 
I a m Dominus non erat i n eisjfed 
nec fp i r i t u s , fecundumquod d i -
¿turé fucrat de c is . Eccereiinquetur 
Je bis d o m í n l ' c i l r a dejerta. -Vidcns 
autem eos d i a b ó l u s mudaros vep-
bisfcienria? De i , ab i gno ran t i a , 
quafj qu i b u fd a,m fp i r i t u a fi líf s fe o 
pis,ornatos autem o b f e r u a t í o n i -
bus l e g í s , propterea a í l umens fe-
cum fcptem fpiritus nequiores fe, 
fecudum quodfupra t rad id imus , 
habi taui t i n e í s .E t f a f t a f u n t p o -
fteriora populi i l l i u spe ío r a p n p -
r í b u s : nam ti pr ius , 5c (i cultores 
D e i n o n e r a n t , ramen nec i n t e r -
fettores erant. Et pr íus quanuis 
peccabant i n cum tamen pcpulus 
di cebatur D e i . Po í l ea autem (ficuc 
tellr . tur loannes ) >Syna'¿opa f a f i i 
untSathan*. A ce c d e n te s a u t e p o U Asocí, i l 
fumus ^ d í f f i c a t i o n i s g r a t i a e t iam 
ad bsereticos transferre í e r m o -
nem. Immundus enim fj j r i tus , 
qui ín eis ante habirauerar quan-
do gentiles eranr, eie<ftus err ,quá 
d o fa¿li funt C h r i í l i a n i , qui per-
a m b u í a n s g e n t i l e s caEteios.& no 
inueniens apud eos requienijcre* 
den t ibus jv ic l e l i ce t í f ecundum te-
pora et iam ex ipíis ín C h r i í i : o , r c -
uerfus eí l i n eos quos pofsederat 
ante. Inueniens autem eos va-
cuos a Sp i r i fu fan£ to , vacuos a t i -
more Dei ,&: operibus bonis , quo 
niara fpir i tus q u í d e m immundus 
exierat a b é i s , propter nomen 
C h r i f t i i Spiritus autem fan<ftus 
n o n fuperuenerat eis propter ma-
lura p ropo í i t um cordis eorum & 
opera mala,inuenies eos inunda-
ros fcop is , qua l íbus d ix imus fu -
pra,Scornatos inlVi tut ionibus A -
pof to l i c i s , aííumpfit fecum alios 
•fcptem fpiri tus n e q u í o r e s , & í n -
í i a b i t a u i t i n e i s , 6 c f a d a funt n o -
Q q 4 u i f s i -
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6 i i . D o m i n i c a t e r c i a 
ulfslma hacreticorum pciora p r íp 
fíatetidspt r i b u s . H f r e t l c o s getil ibus eííe pe 
x»rt í&itó& i ^ c s d u b í t a t nemo. P r l m u m , 
N i quia gentiles per ignorant laf f í 
C h r i f t u m blafphemant , bacrctir 
ci autem fcientes Chr i f t í laniat 
ver i ta tem. Deinde quia i n i l l i s 
vel fpes fidei eíl:, i n iftls autem 
ince í fabi l i s pugna , & difeor-
dia . 
T E X T V S. 
A C T V A i e j f á u t c m c u m h u d i c e r e t ^ e x t o l l e n s 
^ v o c e m q m á a m n ^ u h e r á e t u r h a y d i x i t i l U : B e a t u s 
v e n t e r q u i t e p o r t a u i t i $ v b e r a f u x t p i . A t t i -
l e d i x i í * Q u i n i m o h e a t i q m a u d i m t V e r b u m D e i } t 3 c u j t o * 
d i M t i i u d . 
iqul boi:p tí*ur. ViD3i 
l a á m i n n . c a p h . 
L U C A . 
p ^ i ^ J ^ H a r i f a ñ s &: Scribis m i 
^ 1 ^ ^ ^ racula taxant ibus ,mu-
^ ^ ^ m lier ü m p l e x , doloque 
^ w ^ í s S cares i l l a celebrar. V b i 
autem funt qüi dicunt D o m i n u m 
a p p a r e n t c r t a n t ü apparui l íe . Haec, 
í g í t u r teíh's íir, quodSc vbera la -
¿ t e n t . ípfc vero beatos dicic l i -
jos qui CLirt-odiut fermonem D e i , 
n o n deft ifücns beati tudine ma-
t rem í u a m , abíki fcd of téd i t qubd 
c t i am i l l a nulla v t i l í t a s futura 
€X eo quodpepererit , & I a d a u e -
•rit lpfum,nif i v í r t u t e s alias o m -
nes babear. I n f u p e r & haectem-
peftíue d i c i t . Quia en im i n u i d í 
& inobedientes arguebant alios, 
qui fermones eius audiebat, G h r i 
ftusvero contra,beatos d ic i t .For 
tafsis autem & propter fanatum 
furdum haec d i c i t , & v t ip fc cum 
aud ie r i t j f ac ía t fermonem,& non 
fíat ei i n condemnat lonem rece-
pta audiendi v i r tus . 
A u g u J l J e f a n í í a Z U r g í m -
t a t e . c a p . j . 
SC r i p t u c f t in Euangelio,quod mater & fratres C h r í í l í , hoc 
c í t confanguinei ca?jiís eius3cum 
B 
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siií nun t i a t i fuiífent, & foris expe 
^i:arent,qula non poífent eum au* 
dlrcprae turba , l i le r e f p o n d i t . ^ í C 
efl matermea^autejm fttntfratres w e ü 
Et extendens manuin fuper DiT" 
cipulos fuos a i t . H t f u n t f r a t r e s mei, 
& (jHÍCMmf¡ue f tcer i t ^eluntatem P A -
l tris meijpfe mthtftater, & mater , 
/^ rore j í .Quid aliud nos doces ,n i í i 
carnali cognat lonl genus n o f t r i 
fpiritaleprseponere: nec in.dc bex 
tos eííe homlnes , íi íuíHs & fan-
ftiscarnis p r o p í n q u i t a t e i ugun-
tur , fed íi eorum dodrinac ac mo 
r íbus obediendo atque im i t ando 
cohxrefcunt? Beatior ergo M a -
riapercipiendo fidemChníl:i5qua 
c o n c í p i e n d o c a r n e m C h r i l l i . N a 
& d i c e n t í cii iáa.m-.BeatHsl 'enter qui 
t e p o r t t u i f á v f e refpondit: i w o beatt 
q u í á i i d í r e n t y e r b u m V e i & c u í t o d w n t . 
Denique f ra t r íbus eius,id eí l , fe-
cundum carnem cognatis, quí no 
i n eum crediderunt , quid profuíc 
i l l a c o g n a t í o ? S í c ckmaternapro-
p ínqu i t a s n i h i l M a r i c proFuií íct , 
nlf i fel iclus C h r i R u m c o r d c q u í í 
carne geftaífet. 
J u g u J i . t r a t f a t . i o J n 2 C ^ p . 
l o a n n . 
E Xtendens mmum[uper Vifc ipu- M t t t h 12¿ los fuos d ix i t ' .H t ¡ u n t fratres mei. 
Bcútiof M i 
r i i tpcrdpki 
dofiaeri'Chrt 
}lí,quam toa 
chLrd) car 
í 
n m ChriñL 
Q u a d 
L U M - II» 
uaar 
& quicumqnc fecer'tt ^olunratem Pa-
tns mei^qm ¡n c&Us eft,ille mihi mater^ 
&fráter¡Cir/oror c/í. E rg o & M a r i a, 
quiafcci t volunta tcm Parris hoc 
i n ea m a g n i f i c a u i t D o i n ¡ n u s : q u í a 
fecit v o í u n t a t c m P a t i is, non quia 
caro genuit carnem.Intedat cha-
ricas vc í l ra . Proptereacum D o - i ; 
minus i n turba adinirabil is v idc-
retur faciens í igna 5c p r o d i g í a , S¿ 
oftendcns quid lateret i n carne 
admirare quaedam animas d ixe -
v u n t . F&lix 'yenterqui te pottauir, Et 
ú l e i l m o f<elices qut audiunt I t n b u m 
D e i & c u f t o d i u n t i l l u d - . h o c e ñ dice-
re,Et mater mea quaíii appellacis 
fe l icé j inde fehx, quia ,v.crbu D e i 
cuf todi t ,non quia in i l la , , Verhum 
otro f a ó l u m eft fájhwifmii m nobis: 
fed quía cuftodit ipfum verbum 
Dei,per quod fafta eí l , 6c quod i n 
i l l a caro faf tum eft .Homines no 
gaudeant prole t empora l i , exu l -
tent a fp i r l tu i u n g ü t u r Deo. H^c 
d í x i m u s propter i d quod alt Euan 
gclifta,^/í<c«??i matrefua, & f r a t r i 
bus[u'ts,& Difcipulis habitaun i n Ca* 
pharnaum panas diebus, 
c B e r n a r d u s i n f e r m o n e d e 
m v J t i p l i c i r u t i l i t a t e V e r -
b i D e i , 
BUatt enim qut audiut^erbum D « , 
g m yerbum fe quam b e a t i r P n m u m quide fo -
Dci audiétes nans i n áu r íbus anima; vox d i u í -
dccifimt, na conturbat , terret d í íud íca tc | j , 
fed c o n t i n u ó (i bene aduerreris, 
viuificat,liquefacit,calefacit3 í l lu 
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agefimge, 6 ] y 
A m i n a t , m ü n d a t . D c n ! q u e & cibus 
nofter cft,.^ g ladlus ,^ medicina, 
& con f i rma t io ,& requics, reí l ¡rre 
¿ l io quoque í & confumatio nof-
t r a . N ce mi rc r l s quud rerbí í D e i 
iam núc inuenia tur omnia ín c m 
nibus e í l c , q u a n t u m fpeftat ad íu-
' ftificatlon-em , í iquidem & futuru 
c dirrh i T Í i f o t i l n i b ü s a d 'g 1 '0 n fi -
cat ionem audiat,<!k ílIud.vPfccrfror, 
C37,conTUtbf.biíur^enter eius.a vocc i l 
ía carnalis anima c o n r r e m í f e e t . 
g Omnia namque cordis fecretarimarur, 
. arque diiudicat j e rmo^ iu í í s (srefficax, 
cordium atque cogítaticnu?» perjcruia-
tor, V n d e 6c licet m o ¡ tuus in pec-
cato,fi audieris vocem filij Dei7 
v'wics'.SeYmo enhn quem loquitur f p i r i 
t u s & y t t a e J i . S i cor t u u m indura-^ <lC: ••• <-
- t u m eft ,memento ferípturac dice 
t ' i s i E m t t t e í l i e r b u m f u u m ^ & l i q u e f a -
aetea . Et i i t m . A n í m a m e a, liquefaz 'A m,I47# 
£ia efipiir dilefítus loquutus efl.S'i t2epi 
dus es,6c euomi iam formidas, no 
Q difeedas ab eloquio D o m i n i 6c i n 
fiamabit tc,qii ia c l oqu lúm cius i g 
n i t u valde. Quod (i tenebras i g -
n o r a n t i x p langis , d i l igcn te r au-
d í q u i d loquatur i n te D o m i n u s 
Deus:Ff ent lucerna pedí bus ruis > í r -
hum D o m i n i o lumen jemins ruis. A t 
fortafsis tanta amplius d o l é s , q u a 
to clariuspeccata et iam m i n i m a 
i l lumina tus agnofcis.Sed f a n f t i -
ficabít tepater i n veritate,que eft 
v t íque fermo eius, vt í n t e r A p o -
ftolos audire merearis. I a m 
"yos mundieflis>proprer j e r -
monem quem loquu* 
bis. 
D O M L 
^ D O M I N I C A Q V A R T A 
Q j r A D R A G E S I M j í i . 
Euan?elium,Ioann¡s.,6.a. 
Lííí.p 4.10. 
T E ^ T V S. 
2 / / T l e f u s t r a n s m a r c G a l í l u , ( j u o d e f i g i e -
r i a d i s : 2 . E t f e q u e b a t H r € u m m u l t i t u d o m a g n a ^ n U 
v i d e b a n t j l g n a q m f a c i e b a t f u p e r h i s q M í i n f i r m a -
b a n t u r . j . S u b i j t e r g ó i n m o n t e I e f t i s : t $ t b í f e d e b ó t a m D i p -
c i p u l í s f u i s , 4-. E r a t a u t e m p r o x i m u m P a j c h a ^ d i e s f e j í u s l u 
L e M í M ^ y d a o r u m . j . C i i m f u b l e u a j f e t e r g o o c u í o s J e f i w f S ^ i d t j j e t q u i a 
:DfWÍ"6t<í•^• m ú l t t t u d o m á x i m a ^ e n i T a d e u m ^ d i x i t a d c P h i l t p p t 4 r r . ' \ V n d e 
e m e m u s p a n e s ' V t m a n d u c e n t í j . 6 * H o c a u t e m d i c e b a t t e n - ' 
t a n s e u m : l p f e a u t e m f c i e b a t q u i d e j f e t f a é í u m s 7. R e j p o n -
d i t c i P h i l i p p u s : D u c e n t o r u m d e n a r i o r u m p a n e s n o n J u f f i -
c i u n t e i s f u f v n u f o p i i f q u e m o d i c u m q u i d a c c i p i a t . 
A u g u j t . ' T r a t t a t . i n l o a n n * A 
2 4 ~ c a p i t J * 
W K ^ j ^ x I R A C V L A ^ 
W j J ^ ^ j í g fecit Dominus nof-
C ^ ^ i S ^Unt: Su^ern d í u í n a 
opera, & ad in t c l l i ge 
dum Deumde vifib'ihbus admo-
nent humanam menrem. Q na 
en im i l l c non cít ta l í s fub í l an t i a , 
(]UGE v íder i ocu l í spo f s i c , S c m í r a -
culaeius,quibus t o t u m mundum B 
regir, vniuerfamq; creaturam ad-
minif t rac , afsiduitare v i luerunt , 
i r a vtpene nemo dignetur a t ten-
dere opera D e i mi ra & ftupenda. 
I n q u o d l i b e t fcmiais granOjfecu 
dumipfam fuam m í f e r i c o r d i a m , 
feruauit íibi quasdam-qua? faccrcc 
opportuno t e m p o r e ^ p r a s t e r v í i t a 
tum curfum ordinemciuc naturc, 
v t no m ai ora, fed info l i ra v i d é d o 
fl-upcrcnr, quibus q u o t i d í a n a v i -
luerant . M a i u s e n i m m i r á c ü l u m 
eft gubernatio to t ius m u n d í qua 
f a t u r a t í o q u i n q u é m i l l i u m h o m í 
num de qu inqué panibus, & tame 
hxc nemo mirarur l i l u d m i r a n -
tur homlnes5non quia maius e í t , 
fcdquía rarum eí l . Q u í s en im & 
nunc pafcit vniuerfum mundum, 
n í í i i l l e quí de paucis granis í c -
getcs creat? Fecit ergo quomodo 
Deus. V n d e enim m u k í p Ü c a t d c 
paucis granis fegetes, inde in ma 
n ibu¿ fuis m u l t i p l i c a u k qu inqué 
panes; 
Q u a d r 
panes: poteftas c n í m crac ha ma-
nibus C h n l l i . Panes aucem i l l i 
qu inqué quafi femina crane, non 
quidem te r rxmandara , f ed ab cq 
qui cerra fecie muiclpl ícaca . Hoc 
crgo admorum efbfeníibus, quo 
c r i^crc tur m e n s ^ S c e x h í b i c u m o -
cul is ,vbi exercererur intel lcclus, 
v t inu i f ib i i em Deumper vi í ibi l ía 
opera m i t a r c m u r , & crecí i ad fi-
dem,&purgaci per fídé etiam ip-
fum ínuí f ib í l i rc r videre cupere-
mus,quem de rebus vi í ib i l lbus í n 
uí l lbi l lcer nofcercmus.Nec c:ime 
íufficít hat:c i n t u e r í in m í r a c u l l s 
Chri f t i . Incerrogemus í p í a m í r a -
cula quid nobis loquárur de C h r í 
fto.Habent enlm íl í n t c l i l g a n c u r 
l lnguam fuam. N a m quia Ipfe 
Ciu- i í lus V e r b u m Deí eft , cciam 
f a d u m Ver l s^Verbum nobis eft. 
H o c cr2:o miraculum ficuc aud i -
u í m u s q j a m magnum eí l ,quaera-
mus et iam quam profundum íit.. 
Noncancumcius fupcrficie dele-
f t e m u r , fed eciam alcicudinem 
perferucemur. Haber enim a l i -
quid incas hoc quodmiramur fo -
ris . V í d í m u s , e x p e ¿ t a u i m u s m a -
g n u m q u í d d a m , prseclarum qu í -
dam,Scomnino diuinum,quod fie 
n ní f ia Dco non porslc. Lauda-
u ímus de fa6lo fadórem- . fedquc^ 
admodum fí liceras pulchras a l í -
cubi infpiceremus, non nobis fuf 
ficeret laudare feripcoris a r t i cu -
l u m , quomodo cas panlcs^equa-
les, decorafquc fec i t , n i í i et iam 
legerimusquid nobisper illas i n -
dicaucric: i tafaf tum hoc,qui can-
tum i n f p i c i t , deleclacur p u l c h r í -
tudine fac t i , vt admirctur arcif i -
c e m : q u í autem incel l ig ic , quaíi 
l eg i t : Alicer enim vídecur p i f t u -
ra , a l i tcr videntur l i t e r a . P i£ lu 
ram cum vider is ,non hoc ell: t o -
tCquon iam commoncr is , & lege 
rejecenim dicis cum v íder í s lice-
ras fi forte non eas no íH legere? 
r 
o 
A quid putam9 ciTe quod hic rcripcú 
eit I I n r c i ] o gas quid ut cum lam 
v ídeas a l iquid,a l i t id cibi demon-
ftraturus cíiL:a quo quaerís agnof-
cei c quod v id i í t i , A líos i l lc ocu-
los habcr-aiios t u . Nonf>e l i m i l i -
ter ápices videtis? Sed non í imil í 
ter í igna cogriofcccis.Tu erge v i 
des ¿elaudas-i i le viucc & iaudat-dc 
j i tSc i n t c l t i g i t . Quia crgo v i d i -
mus-,quia laudauimus.lcgamus,& 
g • í n t c l l í g a m u s . D o m í n u s in m o n -
te , mulco magis í n c e l l i g a m u r , 
quia D o m í n u s in m o n r c V c r b u m 
eft i n a i ro. P r o í n d e non quaíi hu-
m i l í t e r iacct, q u o d i n monte fa-
£ t u t n c f t : nec transferentes pi 
tercundum cfr, fed ru fp i c í endu r r , 
Tu ibas v i d i t , e í u r i en re s á&n&* 
u ic , mifericordicer pau íc ,non fo -
lum pro bonicace , verumeciam 
pro pocefl-ace. Q u i d enim í o l a p r o 
deílec bon i t a s , vb i non erat pa-
ñ is vnde turba efunens pafcerc-
C .tur. N í í i b o n i t a t i adel íc t potef-
• tas,iciuna i l la turba,¿)Ccíuncs re-
maneret .Deniqj & D i r c ] p u l i qui 
crant cu D o m i n o in f a m e , & i p í ¡ 
turbas vo lebár pa.{'cevc,vt non re-
manereneinanesXed vnde pafce-
réc non h a b e b á c , i n c e r r o s a u i r D o 
min? v nde emeretur panes ad tur 
baspafcendas. Ecaic Scnptura . 
H o c 4Htedicehat tentans iJ/ftipn^ 
/«w, rc i l i cc t ,Pn i l ippu , quem incer 
rogauerat . ípfe atitcm j c i t b M ama 
D fj^íf/4<??«rtt5. Cur ergo bonus teca 
b a c n í í i quia i g n o r a n t í a m D i f c i -
puli d c m o f t r a b a t ^ E í forte in de-
monf t ra t ione i g n o r a t i x D i f c i p u 
l i a l iquid í ignif icaui t . Apparcb íc 
ergo cu ipfum facrametu de qu in -
quepanib9ceperit nobis í o q u i , & 
quid (ígnificet indicare. Tbi e n i m 
videbimus*quare D o m i n 9 in hoc 
fafto i g n o r a n t í a m D i f c i p u l i v o -
luí t in terrogado,quod feiebat- o f 
federe,na i nrerrogamusal iquido 
quod ne fe ímus j aud i r e voleres, v t 
dífea* 
6 i 6 D o m i n i c a q u a r t a 
%kfaufi tentd 
tionc nemo 
probatur» 
Ecckf. 54. 
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cUfcamus: aliquando interroga- A 
mus cjuod fcimus, &: íc irc vo lcn-
tes v t r í im í l l e fc ia t quem in te r ro 
gamus. Vt rum^ue nouerat D o -
minus,&:qiiod interrogabat fcic-
bat,&: quid clTcr faclurus ipfc no-
u e r a t , ¿ hoc nefcire Phil ippí i fcic 
bat í imi l í te r . Quare itaque i n t c r -
rogabatjnifi quia i l l ius ignoran- j 
t i am demonftrabat. Et hoc quare 
fecjt ,vt d i x í , p o í l e a i n t e l l i g e m u s , 
j t l H v u f t . ¡ i b * 2 , d e S e r m o n e B 
D o m m i i n m o n t e , 
S E Q V I T V R fcxta p c t i t i o . Etnenos inferas m tentAtionem. 
JN o n n u l l i códices habé t , inducas, 
quod t an t í im valere a rb i t ro r . N a 
ex vi io G r x c o , quod d i f t u m eH:, 
/ymt^«/5, vtrumque traflatum eft: 
M u l t i autem p r e c a n d o , í t a d i cü t : 
Ne nospatiaris mduci m TenTationcm, 
al iud eft t e n t a r í ; N a m í i n e t e n t a -
t ione probatus elíe nullus poteft-, ^ 
fiue fibi ípíi,íicut feriprum e ñ . Q u i 
non t f t tent(ttU5,quítlia feit7. fiue a l i j , 
ficut Apoftolus a í t : Et tentationem 
yeftram i n carne mea non fpremfJts. 
H i n c e n i m e o s firmos cognoui t . 
quia cius tr ibulat ionibusjquct A -
poftolo i n carne a c c í d e r a n t , non 
funt a charitate deflexl. N a m Deo 
not i ( u m u s & a n t e omnes tentationes^ 
qmfeit omma antequamjignt. Q ü o d 
í t a q u e í c r i p t u m L i v i T a a t D o m w u s 
"Vos Veus^efterf í t j c i a t f i d i l tvaúseum: 
í í ia l o c u t í o n e poíi tü cíl: vt feiat, D 
proeo quod eft, vt feire vos fa-
c i a c í l e u t diem lartum d í c i m u s , 
quod l-xios faciat , & frigus pigru 
quod pigros f a c í t , & innumera-
b i l i a huiufmodijqune fiue ín con-
fuctudine loquen d i , fiue ín fermo 
ne D o í l o r u / i u e i n fe r íp tur í s fan 
ftis reper iunrurquod non in t e l l í 
gentes h íere t ic i ,ve ten ' teftamen-
to aduerrantur,velut i g n o r a n t í e 
v i t i o nocandumputantes ? de co 
quod d i í t u m e f t - . T ^ í ^ o í V o w n n s 
ljr«j'Ve,^fK,quati i n Enangelio de 
D o m i n o í c r ip tum non i i t r ^ c U M V 
tem dtcebat tentans enminani ¡pie fcíe* 
bat cjttidejjet f a f i n r u s S l etitm non I 
rat cor eius;quem rentabat; qu: I 
eft quod volu i r vider i t e n t a n d e í 
Sed prefecto i í lud f a í t u m eft, r t 
ipfe fibi notus fícrct qui tentaba-
tur,fuamque d.cfperationem con-
temneret, faturatis turbis de pa-
ne D o m i m , qui cas non habere 
quod ederent exiftimauerat. N o 
ergo hlc oratur ,vt no tentemur, 
fed vt non inferamur ín ten ta t io 
ncm.Quia íi quifpiam eft, cui nc-
cefte íit igne examniar i ,non orat 
v t í g n e n o n con t inga tu r , fed vt 
non exuratur. Vafa cn im fisulí 
probatFornax,& homines iuftos 
tentat io t r ibula t ionis . rofepl i cr-
gó t é t a tus eft illecebra ftupri, fed 
non eft i l latus i n t e n t a t í o n e . Su-
fana tentata eft, nec i n d u c í a vcl 
i l l a t a i n tenta t ionem. M u l t i q u e 
al i j vtriufque fexus.. 
C h r y f i f i o m . H o m i l . 4 . 1 . i n 
c a p - f - I o a n n . 
QV O D autem fo l i cum ípíb , D i f c i p u l i arccndcrunt ,mulr 
t i t u d i m s no fequétis dcí idia coar 
g u i t . A d hoc enanos admoneta 
perturbat ionib9 & tumul tu d í íce 
dedum. Idoneus í i qu idead P h í -
lofophiam locus fo l i tudo : a l i -
quancio Chrif tus folus mon tem 
afeendir, & orat ,vt oftendat quí 
Deo vult fruí cu ab o m n i cura & 
f o l l i c i t u d i n e , v a c a r c & q u i e r ü lo 
cum quaerere oporterc. Erar atttem 
p r o x t m ü Pafcha^diesfeflus ludzor í ím. 
Q j a n a m graria ó m n i b u s ad fo-
lenmtarem le rofo lymamprope-
rantibus,iprc in G a l í l ^ a m , & i n -
de in Capharnau,no modo abí j t , 
fed & ducit Difcipulos ? Vtpau.-
i a t i m iegcm í b l u a t í c u m ludco ru 
m a l i t í a 
Tentitio £ 0 
Tentdtio t rh 
huiatioms ho 
mines lujios 
Gcnei $9. ¿i 
Ojiare Chri 
flus cumdif-
cipulistantÚ 
afeidí ritmo 
tem» 
lud<ci lenfo 
lymam, Chri 
Üus yeto in 
G d i U m te 
dit. 
Q u a d r a g c f i m a ? . / 
m a l i t í a o c c a í í o n c m accepcr í t . Cu 
fubíeftjjj'st Ufas o a i l o s ^ & ^ t á i t quod 
mttltitfido magnd'yemt 4d e u m . Ñ o n . 
abfrrc cum Difc ipu l í s federe of-
r e n d í t , fed a l i q u i d d i l í g c n t í u s , & : 
m a g n a o m n i u m a t r e n t a t í o n c d i f 
fercrc. Ex quo íefu íbudiurn , Iq 
h u m í l í r a t c m ín Di fc ípu los vide-
rc l í c e t : fedebant in tent is ín ma: 
g í í t r u m ocul ' is . Inde cumjuhlefáaf-
Jet leftts oculss , & y i d i t mnltitudi-
ncm yenicntem. Alí j Euangcí i f t íc 
d í c u n t Dlfc ipulos obferuaífc l e -
funi5ne cuinosdimit tcre t : Ioanes 
a u t e m í e f u m Phi l ippum rogaíFe. 
V t rumque m í h i verum videcur, 
al io & alio tempore: í l lud quam 
hoc a n t í q u i u s . Sed quamobrem 
P h í l i p p ú i n t e r r ó g a t e N o r a t qua 
Di fc ípu l i mag í s doct r ina i n d i -
g c r é t . H i c cíí:,qui poftmodum i n -
q u i t : Oí i ende nohis P í t t r e m & f u f f i " 
m nohis» Propterea eum rogauit 
v t mag í s apparerct mí raGuIumj& 
coa£ tus confiteri p e n u r í a m me-
lius in te l l igere tur m í r a c u l í ma-
g n i t u d o , quam fi í impl ic í t e r i d 
fccí í íct . A í t evgo.Vnde emtmuspa-
nesyt mandacem hij? Sic 8c ín vete-
r i r e í l a m e n t o , non pr íus í i gnum 
fecit Dcus quam M o f e m in t e r -
rogarc t : Quid €¡1 hoc ^tjuod tenes m 
m a m tu* ? N a m cum a d m í r a b i l e 
a l i q u i á , & repcnt inum p r i o r u m 
nonunquam o b l i u i o n e m faceré 
fo íea t , p r imum eum propria con-
fefsione a l l igar i v o l u í t , v t n u i -
lo í tuporc ob l iu i f c i ]am pofsit . 
V u l t practerea comparatione í i-
gn i magni tudinem í n t e í l i g i . Du~ 
centorum dennriorumpetnes ( i n q u í t ) 
n»n fufpc'mnt his ^ fynufquifqHe mo. 
dicum cjuid accipiat. H o c autem dice-
yt*t tentans eum, tpfe enim fciebat quid 
VhiHppus fú ejjet faólhrus. Q u i d (ignihc.int ten 
lus tenUtur. tans cum? N u n q u í d eííet refpon-
furus í g n o r a b a t ? M i n l m e . Q u i d 
i g i t u r ? Ex veteri t e f t á m e n t o l í -
c e t i n t c i l i g i , vb i i n q u í t : Q u f p o í l -
D 
quamgejla fun t . íen taut t "Deus ^ sibra-
^4/». l i l e rcfpondit . ¡ u m . *4i t g ^ f ^ J , 
UU: Tolle filium tunmlinigeni tum, que 
dútgis^ Jfaac. N o n d i x i t hoc3vt an 
pareret e x p e r í r e t u r 5 c u m o m n i a 
Deus videat priufquam fiant: fed 
homin i s more v t r u m q u e d i f t u m 
cft , ficut en im cum d i c i t , Scruta- A i & o m ' * ' 
tur corda hominum^ non i g n o r a t i o -
nis e l l , fed certifsima: c o g n i t i o -
nis: i ta tcn taui t , n i h i l a l iud quam 
ccrcam feientiam íigníficat , vel 
quod p roba t io rcm ípfum fecit . 
V t ergo Abraham , i ta & P h i l i p -
p u m , in ter rogando admonet, ve 
mi racu lum d i l í g e n t i u s c o n í i d c -
ret. Ideo E u a n g e i í l l a ne quid h i i Tentdth Do 
verb ís abfurdum de C h r í f t o fuf- mitti ^dtnmi 
p i c a r c r i s , & i n magnum prolabe-
rcris e r r o r e m . / ^ / í f i n q u í t ) Jc;í-
batquidcj jc t t:a¿il»rtís*\71 i g i t u r hoc 
loco Euange i í f t a d i l igenter hoc 
nota t , nc decipiamurri ta cum i n -
q u í t , P r o ^ m ^ fhitjns queerebant eum lodttittf 
l u d a fnterfcere.quis. no fo lum f o l -
uebat Sabbathum fed «S: Patrem 
fuum diecbat Dcumaequalem fe 
faciens Deo , n i í i e a eííet C h r i í H 
operibus confirmara f e n t é n t i a , 
eam quoque c o r r e x i í r c t fufpicio-
ncm : nam íi i n Iefu ve rb i s t imet 
Euangclifta , nequid perperam 
fufpicemur: m u l t o m a g í s i n a l i o -
rum fermonibus 3 fi non verum 
i d eos o p i n a r í i n t e i í i g e r c t . S c d n i 
h i l d i x i t , nora t en im eam fui f -
fe C h r i f t i f e n t e n t i a m , quod cf-
fet acqualís D e o , nec eos perpera 
o p í n a t o s . 
^ T h e o p h j / a ó í u s i n 6 . c a p i t . 
l o a n n . 
P O S T Q V A M D o m i n a s loquutus efl: ludasis d u r i o r í -
bus vcrbis,quibus in inu id iamac 
cendebantur, 5: í l o m a c h a b á c u r , 
demuiret nunc eos fecedendo,^ 
th i j t trans mareTyberiadis.Msirc au-
tem 
Demtúcei 
nt ícBeusl t t i 
d£os feceden 
do fe» 
Mare hoeefl 
6 i 8 D o m i n i c a q u a r t a 
Geñef.u 
Proptcr mi* 
racttlum afeé 
dit Domimíj 
in montan. 
t cm d ic i t fl-agnum. Congregat lo 
nes enim aquarum maria vocauic 
d iu ína Scnp t ' j i a .E t aliter defee-
díc de loco ín locum,probas m u l -
t i t u d i n i s ftudium. Ignauiores e-
n i m mancbant i n fuis loc i s , ftu-
díof iores aurem fequcbárur cum. 
Verumtamen vide quod ct iam 
í e q u e n t e s n o n propter do f t r i na , 
fed propter corporal ium mi racu -
Jorum v t i l i t a t é fequuri funt. N a 
propterea á i c i v . Q u t a l i i d e b t n t f i g n a 
quafaciehdt fuper his qui i n f i r m a -
hantur, Mel iores autem fiunt & 
fapientiae acc id ío rc^ . Obflupejcc' 
hateni'm ( í n q u í c ) tn áoclrina, eius, 
quia dócebat illos tanejuam p a t e í l a t e m 
hahens. Afcendi t aurem ín m o n -
tem propter ml i acu lum futurum. 
N o n enlm arrogans erat Se vane 
gloriae cup ídus , vt ín medijs c í -
ui ta t ibus miracula operarctur: 
fed fugiens vanam h p m i n u m glo 
r i am , fo l i tud inem quaerebat, c-
t i a m nos erudiens. Infupcr v o -
lens myft íca qusedam Dífc ipu l i s 
c o m m u n í c a r e a f c e n d í t i n m o n -
tem, idquod í e m p e r fo íeba t face-
re, quia & opus cí l ,v t ab o m n i t u -
m u l t u l iberetur , & locum quaerat 
ab o m n i ftrepítu puru , fi quis ta-
l i a loqui v tWt .Era t enim prope ( i n -
qui t )d iesfe í ius l u á z o r u m , n e c t amc 
arccndit,fed i n Galilasam afcen-
di t^non enim v l t r a prseceptis ie-
galibus erat obnox.ius,vt &feftos 
d íes legis p c r ñ c e r e t . E t ali ter: per 
fequente Ipíum Tudaica m a l i t í a j 
o c c a í i o n c m apprehcndit,vt paula 
t i m legem a b r o g e t ^ f t é d e n - s a n í -
maduertentibus ceífaííe figuram^ 
v t a d u e n í t veritas. Obferua au-
tem quo J fc í lum fuerit ludoeoru, 
n o n autem fuerit feftum C h r í í l L 
Q 
V A R E ¿ h ¡ t > C u m f u í } u l ¿ f -
fet oculos [ H Í S I v t d í f camui i 
D 
quod non folitus fit hinc 6c inde 
vagari ocuiis, fed c o m p o ü t u s &c 
attentus federe , vt pote docens 
di fdpulos d í u i n í o r a q u í d a m . D e 
ñ i q u e v i d i t difcipulos,& rogat de 
turba quomodo alenda fit . N o n 
a l ium autem interrogat quam 
Phi l ippum. Ipfc enim m a í o r í í n -
digebat e r u d í t i o n e , qui poftea d i 
cebat: Oí lendonobis Patrem, acjuf-
J ic i tnobis : Et propterea antea i 1-
i u m í n l l r u i t , Scpcr i n t e r roga t io -
nem indu ic i r cu , vt m i r a c u l í fem 
per fit m r m o r . N a m fiquidem m i -
raculum í impl ic i te r f u í í í e t f a d u , 
nonvfqueadeo vifum fuiífet i l l i 
m i r a c u l u m , nü autem priufquam 
f e r c t i l l u m compel i i t fa ter ipau-
c i ta tcm panum,vt euidentius ad-
difcat fu tu r i m i r a c u l í magn i tu -
<linemj& non c memoria re í j e i a t 
ea qusc confeífus eft. I d c í r c o d i -
c i t . Vnde ememtts'yt comedant h'vi D i 
ci t autem hace rentas Ph i l ippum, 
volens norum faceré, quam habe 
r e t i l l e f i d c m . N c q u c e n i m v t i g -
noransde f e n t c n t í a Ph i l ipp i í n -
terrogabat , fed alijs monffrarc 
v o I cb a t .Naipfe Vom'mus faebat quid 
fat tarus effet. I g í t u r vt tentaui t 
Ph i l ippum , nunquid haberetfi-
dem , 5c inueni t ipfum ad huc af-
f e £ l u m v t hominem, ínfuper A n -
draeam quoque talcoi inuen i t , t a -
men fi fublimius quiddam P h i -
l ippum fentientem, i l l o e n í m J i -
centc , quod Ducentorum denario* 
rum panes non fuff ic iant , i l l e qu in -
qué panes ordeaceos, &duos píf-
ces commoftraui t . E ten im co2;í-
tans forte Prophetarum miracu-
l a , ^ El i fc i i n panibus fignum, 
cum S a m a r í a i n extremam v e m f 
fer i n o p i a m . R e d a r g u í r u r t a m é & 
Andrcas ,n ih i l digníí D o m i n o co 
gita n s,di c'it en í m: Sed h¿ec q u i d ¡ u n t 
inrer ta m u l t o E x i í l i m a b a t en im 
quod m u l t í p l í c a t u r u s quidé eífet 
pancsDomí rmSí fed í i e f sé tp lu rcs , 
m a í o r 
yide €[u.mtd 
fit chrifúco 
pofitio* 
Otarte fU* 
Uppu potius 
rogat q u m 
alws. 
u a 
m a í o r el m u í r i p l í c a n o futura cf-
f e 13 [; • c r i c u I o ¡ c o ivi n í a i n t c 11 i g c n s. 
N a Dominus ct iam ex i- ihi io po-
tuííí 'et punes faceré qui tL?rbc fuffi-
ccrcnt:attame nc videretur crea-
tura non eiTe ex ípfiusr fapientia, 
ípfa crcatura vifus eft i n materia 
m i r a c u l o r u m . Et accept ís qu in -
qué panibus , v t i materia qua-
d a m , praeclarum íífud m i r a c u -
lum fec i t .Confundantur M a n í -
c h 9 Í , d I c e n t e s , q u o d p a n e s ' & o m -
nes crcatura i a z t x ' fint a malo 
Deo,&: prcterea ^inuis d e d e r í t eis; 
pancm,non accipiut i l l u m de ma 
n i bus i[[ ius,fcdprocuU]uidcn) i l -
i u m a b í i c i iuben t , íf antes autem 
&^ malcdicentes ei Cjui dedit d i~ 
cunV.QuifeininaHít te^difpergalHr:& 
qui pmjHit te,pinf<tíur ca'ne & ü m i -
l i a . Confundantur itaque d ice t i -
tes ,quodbonl D e i filius Chri f tus 
p a ñ i s m u l t í p l i c a u i t . N a m íi mala 
fuiíTet creatura , Beatus Deus i l l a 
v t ique non m u l t i p l i c a í í c t , vt ta -
ccam í n t e r i m quod SopTepanes 
c o m e d í t . C x t e r u m fi quis i n t e r -
rogauen t ,num í dem íir h o c m í r a 
culum panum cum eo quodapud 
Matthseum defe r íb í tu i í D i c i m u s 
certe idemeft . Quanuis autem 
í l l ic q u í d e m Difc ípul i accedunt 
admonentesde turba vt d i m i t t a -
t u r , hoc autem loco lefus in t e r ro 
ga tvnde pifeatur , n o n opus eft 
a d m i r a n . V e r i f i m i l e enim eft v-
trumque f a d u m eíTe, D i f c i p u -
los prios admonuí íTe D © m i n u m 
de tur bis d i m í t t e n d i s , & n ü c P h í 
l íppum in te r roga tum eííe a D o -
m i n o vnde alantur. 
clima?. 
Q y r i l l u s i n l o a r m J t b . j . c -
P O S T hxcahijt lefus trans mare GaliUtC.cjuodeil Tjybenadis. P r i 
m u m i l l u d d i d u per vn le puto, 
quod a l e ro fo lymis non abfcji co 
g é t e caufa Dominusfemper ab i -
A re videtiir-v'biquc autem t ú q u a m 
in t a b u ü s varia nobis fecundum 
rerum cor dit ionem myftcr ia dc-
p i n g í t . Sed qi^xnam íit huius re-
ceiius caufa,&: quod inde iignifica 
tur , tempore fuo dicemus; nunc 
quod pr imu oceur r i t p r imu quoqj 
declaradum cf t .Po/ i h<ec : quidem) 
Ahijt l t fus: Qv. a? re n dum d; 1 i gen t c r 
eft í ]uenam ifta funt , de quibus di 
x i t . P o j l M i tabi 1 is i g i tur me-
d i c u s D o m i ü u s in I c ro ro iymis ví 
fus eft?qui t r i g í n t a & o¿'io anno-
B t u m s g í otíí nulla medic ina , n u l -
io remedio,fed folo verbo^vt De9 
poteftate nuru arque imper io fuo 
curauit ó'^ r^í? namque d i x i t , & sol 
le le6iklum tuum & yade d o r w m 
tuam, V e r u m quoniam Sabbathu 
ttiitvtíit»ftftejcá,lfe^tíiít l u d s c í , -qui 
r u d i t a t í m m i u l i te ra l í haerebant, 
qui magis pecca t í quam argrotus 
i l l e m o r b i vincul is í t r i n g e b a t u r , 
qui fcmperSabbathum,id e f tbo-
n o r u m pnuat ionem habent , qui 
~ m é t e m & an imum dí í ío lu r i funt, 
ad quos re<5ic d íc í poteft : Conforra 
te manus dijjolutits.jrenu* dehilí£ robo-
m c M o l e l i r e autem fe run t , quo-
n iam debitus iiOnor Sabbatho e-
t i am a legis c o n d í t o r e n o n r e d d i 
tu r . Condemnant G h n f t u m , v t 
t ranfgrelTorem,fcriptum i l l ud co 
temnentes ipf)us<|ui d i c i t reg í : /* ' 
ge tranfgrtdens. A á h x c mul ta d í -
¿ t a f u n t á Saluatore ,& fermo Ion 
g í o r h a b i t u s c f t , que demonftra-
batur fabbathifmum,ociumcjUC i l 
l iusd ' ie í prifeis figurare per legé 
d a t u m f u i í í c , & quod Dominus eji 
etiam Sahbathifilius hommis. Sed qui 
n i h i l boni poterant i n t e ü i g e r e , 
qui ad omne malum parati erant, 
infurgebant i n dof to rem: ci tdem 
eius medi tabantur ,qui ad fapien-
t i am eos i c u o c a h ^ t - m a U ei pro bo-
w; i (v r ' f c r i b i t u r ) retnbuemes. Pof t 
h a e c o m n í a ig i turgef ta í imul ac 
d i£ ta neceftario a í e r o f o l y m í s 
a b i j t . 
Qi/are Tuan 
gtflifía ab i j -
plOt C X Q A Á I U , 
p/rf/w.37. 
6 2 0 D o m í n i c a q u a r t a 
ludíat Tfro-
jolymim pro 
ficijci iubet* 
Mdrc prop-
ter tti'gnitu 
dnnem. 
NoM. 
tudc ad fe ñu 
congreguba-
tur. 
Teflum erdt 
auteiti Dumi 
til, c¡A<ereb.\t 
enim ü l m 
occtderc-
abijr. Et cjHoniam fcflus die$ ludxorfi 
propt erat,\' t p a u l ó ^ o i l l e g i t u r y i i \ 
q u o l e x M o í a y c a omnes vndique, 
vr tabcrnaculorum folcnni ta tem 
pcragercnt,ad l e r u í o l y m a m Ju-
díeos profieifei iubebat : feftum 
d lcm Dominas dccl inans, Palu-
dé T y b e r í a í í i s j m a r e propter ma-
g n í c u d í n c m aludaeis v o c a t á n a -
u í g a u i t . P e r hunc feí tum feheno-r 
pegííe d iem f a n í t o r u m ad Q h r i -
i l u m c o n g r e g a t í o n e n i fpíricuari» 
ter intel i igimus' .quando ab v n i ^ 
ucrfo terrarum orbe, poíl: refurre 
• í r ioncm morcuorum ad caclefte 
IcruTHlem veré í c h e n o p e g i x Tole 
n i t a t cm perperuo a í l u n congre-
gabuncur-gratias agentes D o m i ^ 
no de r e i u r r e £ l i o n e c o r p o r ü fuo-
rum,iSc in ter ícu m o r t í s . H i í t o r i c c 
autem infinicam pene m u l t i t u d ! -
nem addiem i l l u m feftum f o l i -
tos fu'ííie i n lerufalem afeendere 
d i c i t u r . Q u o q u i d e m i í n tempore 
m u k u m neccliario P h a r i f z i po-
t e r a n t . N a m cum propugnare le-
g i v í d e b a n t u r , facile Jn tanta ta-
quam imper i ta m u l t i t u d í n c ad-
uerfus t ranígrcíToreSjaut quos i l -
Ji tranfgreflores putabant,clama 
tes turbas inc i tabant . Q a a : f o l é c 
f lu í tus more aut etiam ignis inge 
t c m mater iam nadj^quafi ventis 
pr inc ipum verbls hucatque i l lue 
vehementius exag i t a r i , hsec non 
ignorans D o m í n u s c l a m í n d e c u 
Di fc ipu l i s a b i ) t , & v l t ra mate T y 
benadiscum difcipulis fe t ra le-
c i t . Q u o d aucem esedem fuam cu-
pientcs ludctos declinat,ipfe no -
bis Eaange l i í f a declarar, dicens: 
Pof i hsc ambhlahat lefus m Galilea. 
Non eniinyoleíjar ambaUre in JudéH) 
qni* íudxt quxrehant eum inTerjicere, 
Sed hnec ita effe non in f i c io r , d i -
ceret quifpiamrquod autem diem 
fellrum etiam decl inaret , id d í fee-
re cu pío. Eos íg i tu r qui fratres ei? 
putabantur , audias, q u I C h r í f t o 
B 
a 
D 
i n G a l i l x a d i c e b a n t i ^ / c v w í k hinc 
i n l u d á í á m ^ t dif t ipul i tui yideant f i g -
»4^«<«/4cií.Adquos D o m í n u s : ^ / ' 
cendiiflios 5 ego non afeando in folen^ 
n i ta tcnthánc^quon ' iam ttmpus meutn 
n o n d u m a d e í l Vevfyxcuum crgo clt 
a l e ro fo lymis í l lum a b i j í í e f e d e -
re Iudaeorum:& per fequen t iú cru 
delitate coa£ tum,ac inu id Í3e tela 
ar t i f ic iofe fola fui depcllens ab-
ícn t i a ,no ,n quia p a t i á í i q i í í d pote 
rat nollensifed vt cxcmplum,noT 
bis no t i m i d i t a t i s , fed c h a r í t a t í s 
p r o x i m o r u m fe ipfum ponc rcu 
H i n c enim difeimus perfequen-
tes í n ímicos5e t i am % níh:il office-; 
r e p o í í u n t , declinados tamen cf-' 
fe, vt hoc modo i ra & impetuseo-
rum deferuefcat. Se íic mu l to ma 
gis l i l i s ,quam nobis conferamus. 
N o n en im noftra t an tum,ve rum 
etiam aliorumquaererc debemus^ 
Opus quippe c h a r í t a t í s eft , non 
infurgere in malcuolos5nec v í r i r 
b u s n o f t r í s v t l ,ne i m p o t e n t í a i l - * 
l o r u m redarguta, maiorc concite 
tur od io . CW/MÍ enim ( v t Paulus 
2i\t)non qunirit eac^uxfua ¡ u n t . V e r ü 
fi i t e r u m atque i t e rum E u a n g e l í -
ca verba confideres, m i r a b í l c dif 
p e n f a t í o n e m i n Sa íuacor i s a b l e -
rofo lymorum*vrbi recefsibns fa-
cile i n nenies. N a m cíim c rude l i -
tate ludacorum f^píus ad alienigc 
ñ a s a b i e n t : q u o n i a m apud hos, & 
t u t a r í feipfum videbatur5&hono 
rí í ícc t r a £ t a b a t u r : g e n t i u m Ecclc 
fiseiure datam palmamrc ípfa of-
t e n d e b a t j & í m p i c t a t e m ludacoru 
p í e t a t e a l i e n í g e n a r u m praeoculis 
ponebat , ac c rudc l i ta tem i l l o -
r u m horum m a n f u e t u d í n e i n m é -
dium trahebat. I t a vndique m é -
r i t o a r c p r o m í f s i o n e patrum c x -
pulfi func,Propcerea recedensab 
l e r o f o l y m i s , non ad finítima Ca 
ftella diuertic, fed trans mare T y 
beriadis abi j t : vt re ípfa ludeis in 
t imare tur tam longe fe propcer 
imp ie -
QuAre Dr-
mims trans 
tndrff&c. a* 
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Impictate eorum ab cís m í g r a t u -
vutxi, v t í nacce f ib i l i s ad eíí Via fu -
tura íit: nom emm eft pofsibile pe 
•dibus h o m i n u m M a r í a t r anf i r í . 
Q i jod & verbis minatus eft paulo 
nietis: & (juo ego^ndo "^ os m n potef-
tis Centre. Facilis en un & plana 
viaiufti t ise ó m n i b u s eft , quí per 
fidemadeum p ro f i c í f eun tu r : af-
pera vero atqs ardua , i m o autem 
o m n i n o ín acccfsibilis íjs qui fuá 
incredul i rate D o m i n u m i r r i t a r . 
0[e£,z» Xuxta p r o p h e t í c u m i i l u d ; R e é l z 
f u n t l i t á D o m i m , & m i l i ambulabunt 
i n ipjis, impijyeró infirmahuntur in i p -
f i s . í n t e r i e c t u m ig i tu r marisfpa-
c i u m d i f f i c i I e m , i m o vero impoO-
í ib i lem I u d ¿ í s v í a m p r o p t e r c ru -
del i ta tem eorum atq,- impletatem 
. i futuram í lgnif ica t .Sic i m p i x an i -
mse viam vallo,ac foíía p r o h i b i t u 
rumfeDeus apud quendam P r o -
p [ e 4 t i ^ l phetam mina tur . ideó ( inqui t ) *g4 
fepiol i iam eius^allo ^ & n o n inuemet 
femtt tmeius. Quod ig i t u r ib í val lu 
faci t , i d i p f ü h i c mare peragitj fan 
¿tu a fceleratis difteparans^ta H e 
b reo rum populus,qui a b ^ g y p t i a 
ferui tutc Hbcratus, r cp romi f s io -
nis loca petebat> que ^Egyp t io ru 
R c x ín feruitutem í t e r u m redac-
turus perfequebatur, qu i per mc-
d iu marc tutus t r an f iu l r , & hofte 
v id i t eodem m a r í fub merfum, cu 
a quo faluatus fuit , maria modo 
J)etit*it* t r a n í i r e cocgit . Surgat i g i t u r 
Moyfes > a t í j u c i f t a n o n acquo a-
n imof e r ens , repetat qu^e p r e d í -
x i t : Generdtiopraua & adultera h£c 
Domino retribuís? N o n e rubefe i t í s 
t ranfmaria i l l u m pellerc , qui per 
medios flüftus a feruitute vos re-
duxit.? M é r i t o ig i tu r f u b m e r g i m í 
n í : Q a í e n í m perfcquetur,non quí 
fugtuc veré í l lud pa t íu ru r . Proptc 
r fM, 68. rea Dau id cr ía canebat dices:A7o>f 
me d-vergat tef>el}asacjf4£.Na.ufrag\\í 
c n i m hoc l u d x o r ü íignificasj dc-
A precabarurjncvni j l l í s í n profíícío 
impietaris fubmergeretur, Sedab 
. ^ g y p t i j quidem corporc perccl i -
t a t i funt: JiidsEi vero a n i m a r ü ia -
¿tüi am fece íü t , ka iure de v t r i fq j 
v l t r o fafta e f t .Tyber iada vero pa 
] u d c , a ü t quia magna cft^mare (v t 
d ix imus) quod vulgo f a é l i r a t u m 
c ft,a ppe 11 a u i tía u c fe r í p tu ra feq u u -
tuseftapud quam : Congrevationes 
aquarum maria nuncupantur. 
B 
4H M 
I h i R e n ? . 
E T f?cjuebatur eum multttudo mag. na^Hia^HÍeba t figr.a 3 cjute ¡upe t 
t j i qni w firmaban tur faciebai. áubijt er 
g o i n m o n t e m Iefus> & ¡bijedebAi tant 
D i fe ipu lis f u i s . C u m ab K i ofo lymis I^w 
a b i e i i t D o m i n u s , v tapud P r o -
ph e t a s d i (Tt u m e ft: Derelt^ui hxredita 
tem meamicum ab infrenato lur ieo 
rumpopulo a d a l i e n í g e n a s perue 
!n i t , t ü c magna fequitur cu turba, 
ipfe vero i n mon tem afeendir, ve 
re oftedat quod d í x í r : Si exaltatus 
fnero omma ad me ipfum cot raha. Exa l 
tatus e n í m fuit de tet ra, quáclo i n 
C r u c é pro n o b í s afcendit. Exal ta 
t9 vero ali ter cft-cum ín a l tu , qua 
íi mon tem, i n honorcm & g l o r í a 
deitatis á f e e n d e r i t . N o n e n i m v t 
Hsebraicus populus .quaí í h o m i n é 
nos n u d ú c o n t é n i m u s : f e d vt De í í 
& SaluatoreiTs,& D o m i n u m ado-
ramus. l i l i e n í m , quafi ab ic f tum 
quondam, et iam S a m a r í t a n u ap-
pellare non erubefcebanr, cS: quí 
modeftkis de ipfo loquebatur, fa-
b r i filiu voci tabant . Apud í ídcles 
autem > v t v e r e D e u s quod t lgnís 
apparui tg lonf ica tur . Audis etia 
eos, qui fequuti fuiííe m o d o f e r i -
b u n t u r , f i g n í s comotos , que fuper 
ijs fac ieba t ,qu í in f i rmabatur ,ma^ 
no ftudio id feciíTe a miracul is ad 
c o g n í n o n e eius progrcd;etes,& a 
poteftare,qua,vt D e 9 , y t e b a t u i \ Q Í 
ü i n o s ci honorcscofcrcdos efíe l a 
U¿r>* S* 
R r te l l igcntes . 
4 
Sdpiciu I3« 
VLir4L4ntur 
propter ¡ig 
recedcbduU 
B 
t c l i í g t n t c s . H a c c e r t é vía 3alua-
to r ad v l t am omncs ÍD JU :ir : //>-
[.1 enim o pe ta, (i ,1 q u i ; ) / WÁ, j r ' " < -
moniífm de m?pethibcar. Et Í U1. Uis: 
S m o n fació Pá t r i s mei ipera ^ nol i t t 
mthtcredere : i m p e r é fació ¡ & f i nu~ 
hi non creditts 3 opesibtti meu crcdite, 
N a m q u e í i a d m o d u m a m a g n í t u -
dine, pule hr l rud i ñeque creatura-
rum, crcatar Dcus i c o g n o f e í t u r : 
fie a fignís de i t a í i s poteftas perci-
pirur , & fequentlum fides jure 
laudarur . Egq autem a r b í t r o r 
acut iorem c t iam fenfum i n bis 
:verbís Ja íc rc . N o n en im propter 
l i g n a í i m p l i c í r e r C h r i f t u m m i r a -
bantur : fed add i tu r , propter íig-
na q j e i n iaf i rmis aegrotií 'que fa-
c í c b a t . Cont rar ius i taojanimus 
l i l a r u í u d x o r u m (vt puro anime) 
d c m o n l i r a t u r j i l l i propter cura t io 
nc aegroti vehementius turbaban 
t u r j i i h non folu í a l i a figna m i r a n 
tu r , veru etiam propter hace quafi 
D e u m feqL'ürur .FugiamuSj igi tur , 
o r o , q u i C h n í t u m D c m í n í í atq; 
D e u p r o a í e m u r , t u r p c i u d 3 e o r u r a C 
i m p e r i t i a m j adhaereamus C h r i -
í l o p c r p a t l e n r i á - i m í t e m u r pat ic-
t i f s ímos i l los Difc ipulosjqui nun 
< ¡ u i m ab i l l o r e c c d e b á t , q u i re ípfa 
quod poftea P iu lus verb í s c x p l i -
cu i t , con c h m aban t:Qjns nos k chari 
late Chr i j l i [eparabn. Sequamureria 
ip ru rnfüg ic ré , vt & ' i monte afee 
<iamus,5c i b i cu co fedeamus/ideft 
a d f u b l í m e g l o n a v e n í a m u s , & cu 
co f imul rcgncrnusJpfccnim oe-
B í s p o í 1 i el t u s e íl: Q^nd^os $ H me fe D 
qwt ' t t f l i s in t e té t i en ihm meis^uAnde 
i n regEnerationt injedemdiefintis fu* 
pl ius hominis fe dehit, t t taer y os tn dúo 
dsc'im t f a o n i s f t h b i t i s , iudicantesduo 
declm tr ikés ifraeL H x c en im pu-
t o hinc í igníf icar i , quod ad m o n -
tem cum Saluatorc Di fc ípu l i 
confccndcrcnt,ac ibi cu 
co fcdcrcnc. 
I d t m l i í d é m 
C V M Subicuafjtt (rgo lefus #-culos 3 ( ^ y t J j j f r q h u n.huít i .do 
rr agnal i t rnt ad cura, éiCU ad i hiíippui 
Vnde ememuspanes^ t wanducent h& 
H o c autem dtcebat tentans eumjpfe e-
rum fciebat cjuid ejjet f ñ B u r u s , O p t i -
mam d í fc ip l inam &, facris confen 
t ancamvi r i s fuis modo Dí f c ipu -
l i s C h r i í l u s p ropofu í t . N a m c t i a M h o f p i t M 
i n m o n t i b u s , & deferto pararos y 1 M * 
elle docuit>oportere ad h o í p i t a l i - j jg/* 
tatis v i r t u t em : qua qu'idc re quid 
homíni, quí D e i chari tatc aíícqui 
v e l i t , malus excogi tan po te í l f 
Quum enim quafi aquarumAucta 
i n n u m e r í homines adeum c o n -
fíuercnt,ad fu í r en t andos i l los c\~ 
bo D i fc ípu los iufsír . Guius r e í , 
c í im p rop te rmul t i rud inem h o m í 
n u m , t u m propter locorum fol í tu 
d inem magni tud inc arq; d i f f i cu l -
tatc, quis diuss non fuiííet perter 
t e n k u s , fed omnem h u í u f m o -
d i f o r m i d í n e m fpe gratiac fu-e 
abi jc icndam moner. Sed h i í l c -
ncac q u í d e m fac i l i s , fie verbo-
r u m t ík fenfus. S^i r i tua l i te r ve-
ro d i d i c i m m , quafi ex a l to m o n 
íe praefi íct ie fux ¿ D c o omacs qui 
fe ruenr í fijdí i l l u m c x q u í r u n t , p r x 
uideri,ficut apud Pauium d í c i t u r : 
Qujspr t fc iu ' i t , hos & praidefíin^uit , 
conformes tmagini p l i j eius. Hos c-
r í a m vocauic. S u b l c u a t í s i g i t u r 
ocu l í s Chrif tus eos videt , qui ví-
fitarí ab eo ( q u o n í a m ípfum quae-
r a n t a c d i l í g a n r ) d í g n i f u n t : ve-
lu t í e t í a m b e n c d l d í o n i s modo 
ad I f r a e l d í d u m cíl : Conuertat Do~ EfdLiét 
minus factem fuam ad t e , ^ det tibí pa -
cem. V e r u m non m ví f i fa t ionc fo 
l a g r a t í a r e r m í n a t u r , fed a l imeta 
& dapes quoq; prarparatur,vt veru 
í l lud ^ ín parabolis dicí turciT? co 
gnofeas: Non occidtt Dñf fameanima 
inf lam. Se ípfum en im , vt pane de 
eseioapponet, & f i d c l m m animas 
AUtríct; 
Vroíier. iou 
Q o a d r a g e í i m a j . 
f[álnu ¿4; 
Ie<cn>6. 
Kom.%» 
Thitippus'dif 
cebat, iácoíj; 
[¿pius pitare 
tccin* 14. 
7iu t r í rc t5omniá v l t x neceí íar ia íp 
fíj prxparans, v r í n PTalmis d i -
c J t u r: P4 raé i i efctm eorum, (¡r qm* 
f ieparatio tua. E t í p f c C h r i í l u s i n 
E u a n g c l i o a í t \ ^ 4 m m amen dico "Vo -
bts , quiad mel/emt nunqHtm famef-
cet: D a u í d e n í m (vt cliximus) c x -
íeflem fesm & variam íp i r í tus co-
piofamcij grat iam 5 pr:cparauit<|; 
ante cjua quicíjua ab eo petatur. 
JNefcinjus enim orare acpeteve, de' 
C€t. Quarc ipfe nobls po r r ig i t qu^ 
ad falurcm ceternam conducunr. 
D/Xíf enim ad Phil tppum, \nde €mt~ 
mitsp.wes^ N o n cíl a l íer ium con-
í iderarc , quarc ad Ph í l i ppumj l i -
benter Phlllppus difecbat, quscre 
batc¡uc fxpius ; fed non erat adeo 
ac.iitás» vt alr iora poííct í n t c l i í -
gerc. Quod índe patee, q u í a m a -
gao tempere S a í u a t o r e m íec]uu-
tusj 5c var ía dci t ; : t ís cius í igna ín 
dics afpiciens, & tam rebus quam 
verbis ad c o g n í t i o n c m at irac-
tus , quafi n i h i l atihuc d íd i fec r i t . 
I n v ic imo fere d i r p e n f a t i o n í s 
tempore d i c í c a d I c f u m : Dormne 
oilendenoh'n patrem *t ( y fufpctt no~ 
bis , Ec quoniam abíque malicia 
í n t e r r o g a b a t , p r o b é docebacü r . 
Tanto tempore ( a i r ) yobifcum f/tm^ 
(ff* nonco*noutftt rn tn Ph'lippe. V t 
crgo r u d i o r e m a d { u b Ü m í o r a i n -
genio confequenda ^ & ad ñde tn 
vocans, & robcrans rogat. H o c 
íiginficauiL Euange l í í l a cum ten 
t a tum a D o m i n o l l i u m ÍLilíie d i -
xer i r : Ipfe emm ( i n q u i t ) fc'tebat 
qmdejjet faf tarus: Vnde au íem eme-
muspanesUiWn vt paupertare D i f -
c ipulorum oí lendcrcr7qui iam p r i 
dem c o l l í g c n d i a:ris a b í e d o í lu -
dio:vnde emerent non habebant. 
I l l u d c t iam ar t i f i c io f i r s ímefac i t . 
V n d e namq; ifUid, non f ru í l ra d i 
¿ h i m eftilcd quia omne viam c o l -
li^endí.1 pecunic i l l i s conclufi t , ad 
ü l i íd eru-perc í n r e r r o s a d o cogi t : 
f i voiucric m u i t i t u d i n c alcre, quu 
B 
Phtlippuspe 
cnnU implé 
dirigebtt me 
í i i h í l c í í c Difc ipul is f c ía í .opor te» 
b i t i p íum ineffabil i v j r tu tc ac pe-
teftatc, vt D o m i n u m a l imetapro 
du ccre. H o c e n í m íolunn rc l iquü 
c ra t ,& ad hoc í l l o s p r o u o c a b a t , v t 
gent ium Poetas dicunt : Ferro'ylcc-
17 ofus ej\. 
I d e m i h i d e m ^ c a p A / f . . 
DVeentorum denarwm panes non fufficiüt eis.ytyntifquifqi modt-
c ü a c a p i a t . Subicde Pli i l i^pus val 
de atq; hu in í l i t e r rc rpondet .Nam 
c u m vnde i l l u d a u d ) u i í í e t , n 6 v i r -
t u t í s j O m n i p o t e n t i e G ; C h r i í H f i -
b i v e n i t i n mentem ; íed ticpjdus 
ad í o l a m pecumanam viam re íu -
g i t j n u l i o a í i o m o d o hanc rcm pe-
ra-g-i} o í í e c x i í t i m a n s njíi commil 
rii5n icoq, pecumaiu medio .Qua-
re quantum ad pauperratcm D i f -
c í p u l c r u m a t t i n c b i r , quantum c-
t ¡ a m ad Ph i l lpp i rentent iarr0non 
dum perfede de Saluatore fentic 
tis , ad impofs ibi lc í a m l i b e r a l í -
tas nutriendae m u í t i r u d i n i s dedu 
d a erat. Sed quod inpofs ib í lc cft 
apud homines , pofsiblle cft apud 
D c u m ; & naturas ipfius terrainis 
dcitat is natura füpcr íor cíl:: o m -
n ía facile peragens^ctiamqj men-
tcm n o f t r a m s x c e d u n t » 
B e d a i n j / f - c a p * L U C A . 
D les üfttem c^perat declinarle, 0 * accedentes duodecim ¿ i x e r u n t 
t üh dimitte turbas f\ t euntes ¡n Caélel-
U , \ i í la fque qu£ circa ¡ u n t , dmertant 
& inuenunt eftas. Die d e c l i n a t á 
turbas Saluator refecít ,quia vcl VefpcreDñs 
nc feculorum propinquantc , vcl ^rWrcfftií*. 
cum Sol iuftítia.' pro nobis oceu-
bui t , adiut lna fpir i tual is ín ediac 
fumas r-ibc f a l u a r i . ^ i í aute ad t lUi* 
Vosdate illis wadttcare.V rouoca t Apo 
ftolosad fraíl jone pañ i s ,v t i l l i s fe 
nohabere teftatibus magni tudo 
R r 2 n c t i o r 
Qhói ápíii 
homines iwi-
pofiibíley a-
pud Dfü poj 
fxbüu 
(524 D o m i n i c a q u a r t a 
Prírwx. 
Pdulus, 
lounnes. 
Sdcrdelo^uÍÁ 
ttobis pabidü 
funt. 
jtdjigm* 
ficeitur fer 
erdiéos pi j-
hCorli', 
m r e , 8. 
Ver qulnqnc 
millid yirorü 
c¡uin$ fcnfus 
hominis cxtc 
r iora dcfig* 
ndntur. 
n e t i o r í ignl fiat, fimul infinuans, 
íjuia per eos quo t i d í e i c iunano-
ftraíunr corda pafcenda. Q u i d e -
n i m agit Perr9, curtí per Epiilolas 
Íoqu i tu r ,n i í i vt vcrbi pábulo cor-
da n o í l r a malc iciuna facientur? 
"Quid Pualui: ? Quid loannesjper 
Epíf tolas loquentes o p e r a n t u r : n í 
íi vt mentes n o í l r x coeleíh'a al imc 
t a p c r c í p i a n t , &: Inedia ( u x faíH-
dium^quo moriebnnrur^vincant? 
t l l i d ixe iun t . N o n funt nobis plus 
qudnt qui»(jipanes^<¡y l iuopi fces .Non 
dum erant Apoí lo í i s plufqua quin 
que panes, Mofaycac legis, & d ú o 
pífcesjVtnurqj t e í i a m é t i j quediu-
tius abdito m y í t e r i o r u m laren-
t l u m q u a ü vndls abyfsi tegeban-
tur atque alebancur occu íca .Benc 
a u t é , iuxta Euangciiam loann i s , 
panes,qui iege d c í i g n a n t , ordea-
cci fuiííe referunrur, q u i i u m e n -
t o r u m m á x i m e rufticcrumque 
cíl cibus fe ruorum, qüía i n c í -
pientibus needum-yuc perfeftis 
auditoribus afperiora , St quafi 
^rorsiorafunc commirrenda r r c -
c t ^ t z . *Antmdl\$ enim homo nonper-
c'rpttea qti& ¡ u n t fpirttus Dei, At^ue 
ideo D o m í n u s pro fuis CU;>J{CUC 
v í r ibus dona tnbuens remperque 
ad pe r fcd io i ;,'. iv/ouocans, pi i m o 
q u i n q u é p a n i b u s qu inqué m i l l i a , 
fecundo íep tem panibus qua-
tuor m i l l i a h o m i n u m reficít ter-
t i o DifcipuHs fuce cá rn i s ^ f a n -
guinis myf te r ium credii'. A J v I -
t i m u m magno m u ñ e r e dar c íe -
¿xis: V t eddnt ^ & b i h í i n t ¡ u p e r m e n -
f a m [uam tn Rcgno. Erant dníem 
feré y ¡ r i qtfinqne milita. Qui a q u i n -
qué funt exteriores hominis fcn-
fus. QjirK]ue mi l í i a v i r i D o m i -
numfenuuci, dehgnant eos qui i n 
fecular í adhu'c habitu fd f i t í , ex t e -
r ior ibus quae pofsident bene vtí 
nousrunt . Qu i re£\:é qu inqué pa-
nibus a lun tu r , quía taiesnecef-
fe eft l ega l íbus a á l m e praeseptís 
A in f t í tu í . N a m qui mundo ad í n -
tegrum renunc ianr , & quatuor 
funt m i l l i a , & feptem panibus 
r e f e f t i , hoc eíl: , & E r a n g e l i -
ca refeftionc fublimes , 6c f p i -
r ival i funt grana d o f t i . Cuius 
íignificandar diftantia.' caufamy-
fticae reor i n i n t r o i t u quidem 
t a b e r n a c u l í qu inqué columnas 
deauratas , ante oraculum ve-
r o , ide í l f a n ¿ l a S a n £ t o r u m qua-
tuor fierí iuífas, quia videlicet i n -
g cipientes per IcgemjCaftigatur nc 
pecent ,perfes í l i autem per gra t ia , 
vt deuotius Deo viuant admone-
tur: vdí t autem ad Difcipulos fuossFa-
cite tilos difeumbereper conutuia quin 
quagenos^O*itafecerunt. Diuer( i co 
u iuan t ium difeubirus , diuerfos 
per orbem conuentus Eccle í ia -
r u m , qus vnam Ca tho i i cam fa-
c ¡un t d e í i g n a n t . Q u i bene non 
folum quinquagenij fed :itteQ:¿ri-
te M a r c o etiam cenreni difeu-
buenmt . N a m quia quinquage-
íimus paenirenvise Ptaimus eíV, 
C centenarius autem numerus de 
Jxua tranfi t ín dexreraru . q u i n -
q u j g c n í ad conuiu ium D o m i -
n í d i feumbunt , qui adhucin p;e-
n i t c n t í a c o m m i í i o r u m poí i r i ,vcr 
b i auditum perc ip iunt . Cenre-
» i autem, qui í a m ptaefumpGa v 
n i ^ fpe de folo vitas seternx defe 
de r ío fufpirant. *Acceptis aute qum-
ejuepdníb'js, (pduouta'pifeims^ refps-
x i t i n ci*lnm & bene dtxtt i ü i s , & f re -
g i t & d i ñ r i b u i t Dífcipulis [ u i s ^ t pone 
D rentante turbas. T u r b i s e x u r i c n t í -
bus Saluator non noua creat c íba 
- Fcd aceept í s his qusc babuerut 
D i í c i p u l ^ b e n e d í c i t q u i a venics 
ín carne, no aliaquapracdifta für 
predicat. Sed prophetic d íc la m y f 
ter i >s gratic grauida d c m o n í l r a t . 
Rcíj^icít ín c ^ l u ^ t í l luc d i r í g e n -
dam m e n t í s aciem, íbí lucem fcíe 
t \ x doceat e í f e q u ^ r e n d a ; f rangí t 
& ante turbas poaeda d i í l r í bu i t 
Dífd-
Per diaerfes 
couiuas qu:d 
datar mtdLi' 
No md 'red-
ult Deusctba 
rUtotccnuU 
«15, 
Pudkduit 
V.Yis qué k 
Profttis prx 
di^ld m w 
bdnL 
Q u a d r a g e f i m s . 6 : . s 
T)ÍfcÍpuU dU 
ferunt quod 
turbís¡i(p(r' 
cü, O* myjic 
r i m . 
r m i yerbd fe 
flbilia ; per 
duos auté pif 
fermo 
Vrephctaru, 
á c ? d t r e í O ' 
lelioydfiigna 
tur. 
D i í a p u l i s j q i n a claufa Icgís & pro 
phe t ix facramenra , eis.quí péc 
m u n d u m p r ^ d í c e n t patcfacir. 
Et fubUtum e í i quod fuperfuit \ltfáfta* 
gmentoYumcophini diiodectm. Q u o d 
turbis fupcrejT:, a D í rc ipu l i s fuf-
Éol l i tur ; , quía f a c r a t í o r a m y í t e -
r ia , quíc a rudibus capí nequunf, 
n o n negligentcr o t n i t t c n d a , fed 
í u n t i n í j u i r e d a p e r f e d i s i namper 
c e p h í n o s d \ iodec ím A p o í l e h , ce 
Iñdltk i4.c. 
lAdrc.6.e 38 
t uca , } b,i$» 
per Apoftolos omnes f c q u e n t í u m 
Dov í to rum choi 1 ñ ^ u r a n t u r . Fo-
ris quldcm huminibus dc fped i , 
í e d i n t u s falutaris c ib í rel iquijs 
ad alenda h u m l l í u m corda cumii 
l a t í , c o n í t a t cn lm c o p h í n i s opera 
l e r u ü l a geri Tolere, fed ipTe c o p h í 
nos panum fragmencis Impleu í t : 
Qtit infirma huius m u n d i ^ t fo r t id con-
funder£helé£t t . 
Per cophínos 
Apofiúli, dC 
dsfiotSi tíreo 
r i ftmijkúth 
tur, 
uCorin. 1. 
T E X T V S . 
\ m o n i s V e t r i ' . p . E f i p i e r ^ r m s h t c ^ u t h a h e t q u i n q u é 
p a n e s o r d e a c e o s ^ d ú o s p i f e es : f e d k u q m d j m t i n t e r 
t a n t o s ? 
A O r í g e n e s i n C d p . M a t ~ 
t h & i . 
O N Hdhemus h i c n l -
f i qtitnqíie panes* ac dúos 
pijees: Per quinqj pa-
nes fo r ta í s i s í n n u e n 
tes fení ib i l ía fer ip-
tu ra rum, verba, & ob h©c nume-
ro rcfpondentia quinejue í en í i -
bus: per d ú o s vero pifees, vcl pro-
phet icum, & afteftibus í i t um fer-
ttionetn^quafi obfonla re rumfen-
í i b i l i u m , quff i n fe r íp tur i s repo-
ííta f u n t : aut fortafis fe rmoncm, 
qui í a m ad í i los peruencrat de 
Pa t re , & F i l i o . Quam ob cou-
fam , Scipfc comedebat de pí íce 
poít-ca quam furrexiíTct , parte 
í u m p t a a D i f c i p u l í s , vbi iam re-
cepiíTet ab i l l i s , quam ex parte po 
terat ípfi de Patre profi ter í T h e o 
logíarn . Nos quidem fermones 
de qu inqué panibus, ac duobus p i f 
c ibus , hunc in m o d u m explica-
re vo lu im u s . Probabi le eí l a u -
te, quod qui magis quam nos co í -
ligere poí íut ,quinqjpanjcs ac dúos 
pifees apud Tefe , c o p i o í i o r c m , ac 
B 
m e l í o r c m de his rcdderc valeanc 
í n t e l l i g e n t i a m . I l l u d t a m e n o b i -
ter annotandum,quod quinq; pa-
nes,ac dúos pifees baberc fe D i f -
cipul í prof i tentur apud M a t t h ^ u , 
M a r c u m ^ L u c a m , n u l l á dantes 
fignincatione, an t r i t i c e i ( ínt , a á 
ordeacci. Solws loannes ordea-
ceos fdiííc d í c i t . V n d e fortafsis, 
nec D i f c i p u l i i n E u a n g e l í o l o a n -
n í s eos panes apud fe eííe ratecur, 
fed apud huc í ta l oqu í l t u r . Ejipuer 
hic qíú habet q t t i n ^ panes ordeaceos, ac 
dúos pifees. Et donce h i quinq; pa-
nes cu duobus pifeibus no aftere-
bantur á D i fc ipu l í s Iefu ,n6 crcue 
r ü t , neq; m u l t i p i i c a t i funence po 
terant mul tos alere. Q u í i m aute 
i l íos a c c e p i l í e t S e r u a t o r , p r í m u m 
C íufpexí t i n caslum, n í m i r u m o c ú -
l o r u m fuorum radijs ve lu t i dedil 
cens i l l i n c potent iam , robur ad-
d i tu ram q u i n q u é panibus,ac duo-
bus pifeibus, ad nu t r i endum quin 
que h o m i n u m m i l l i a . P o & h & t h e -
n e é i x t t qu inquép t tmhus , & duolmspif 
cihus^erho^ & henedif f iónc augens i i 
los ac mtilt iplicans. M o x diutdens, ac 
f r a n g n s dedit Difcipttits, >r/7/; tu r íns 
«O . 
Sokf loa. i i * 
d i cfjc panes 
erdcdceos. 
H i panes do* 
nec ad fhinúí 
Chritii áeue* 
ncrey mn ere 
ucrunta 
R i tppo-
A 
6 i 6 D o m i n i c a q u a r t a 
lummao tri 
I>MÍ \faraclde 
tlOtÁtUTrn 
F j d . 8o. 
figmficanthic 
tior A ndracás 
no 
apponerct. Tune fufcípíebai: lili pa 
nes ac pifees ad hoc, vt ederét, ac 
faturarentur omnesjadeo vt quof 
dam ex benediftis panibus non 
potuerinr comedere. Tam multa 
turbis fupererant, quxapud tur-
bas quídem non erant, fed apud 
Dífcipulos, volentes tollere quod 
fupererat fragmento rum,repone-
reque in cophinos, plenos fi agme 
torum:totidem numero, quode-
rat tribus Ifrael. Dclofcph qui-
dem ícriptum eft inPfalm. Manus 
eius in cophino fertiierunt.Dc leíu ve 
ro Difcipulís, quod cum cfTentjní 
mirum duodecím, fuílulerint, ex 
eo quod íuper fucrarduodecim co 
phínos no dimldiatos f^ed plenos. 
Et funtCni falíor) ad huc víq; díc, 
& erut vfqj-ad confumatíoné fecu 
lí duodeclm cophíniplení fragmé 
torü pañis viui apudlefu Dífcípu 
los turbis pr^ftatiores, quac turbae 
non poííunt comedere. 
H i e r o n y m u s I i h . 2 . i n A d a t -
í h A H m . c a p . i j . - ] 
REfpoderut eLNo habemus hic ntfi quinq;panes^dhospijces.ln a-lio iiuagelifta legim9: E í i hicquida 
fuer, q u í h a h t (juinqi panes, qui mihi 
vídetur íigníficare Mofe,dúos au-
tc pifees, vcl vtrucj intelligim9 te 
ftamentu: vcl quia par numerus re 
ferturadlegé Igitur Apoftoli an 
te pafsíonem Saluatorís,& coruf-
cationem Euagelij fulguratís no 
habebat mfi quinq; panes & dúos 
pifeicuíosoquí in falfis aquís, & in 
amarís fiuctibus verfabantur. 
fárjfofíomJn c t p . ó . I o a n n . 
h v m i l ¿ i -
T)Rudentior quaPhilippus An-
dr3eas,non ramc penitus re in-
tellexít.Puto aute eum addudum 
A Prophetarum miraculis;vt Elifaei 
ex panibus prscefsit, ergo An-
dreas Philippum 3 nontamen m 
jpfum cacumen euaílt. Hinc deh-
tij^ de diu intelligant: quid mag-
níilli vin , & acmirabiles co-
mederint, quamvilis & módica 
eorum menfa fucrit. Intueamur 
corumin ómnibus abftinentiam, 
cumdixiííetí Hahet (¡uinjuepanes 
ordeaceos:(uh¿iáit . f eáqmdhx i ínter 
tantos} Putabat enim ex paucio-
ribuspaucíora, ex pluribus plura 
g fadurum miraculorum auCto-
rcm , ín que decipiebatur. S i -
mí-Iltcr enim & ex pluríbus k pau 
cioribus panes multiplicare po-
terat. Ñeque enim fu-bíeda ma-
teria índiget Dcus. Sed nc crea-
turaab ipfius fapientia.aliena vi-
deretur : vt fecuti homínes Mar-
cionis opinione ínfeftí, calum-
niati funt , ipfa vfus eft crea-
tura in miraculorum fubieíuum. 
Et cíim ambo Difcipuli M í i i l 
fperarent, fignum oílendit: ita 
C prius reí dificúltate confcíía, ma 
ius lucrum confequítur. Diui-
na enim demonftrabaturpoten-
tia,&cum fignumfuperiori tem-
porc a Prophetis fadum, licet 
non eodem modo fafturus:& gra 
tias prius afturus, ncftulte eius 
jmbecillitatem opinarentur. 
Coníidera quonam paílo ex óm-
nibus mentes erigir j&diííeren-
tíam demonftrat.Si quidem non-
£) dum viíis panibus, vt íntelligas 
quse non funt ficut ea quaefunt ci 
fubdlta eífe, vt Paulus teftatur: 
Vocans qutnonfunt ¡tancjU4meiíqíi£ 
funt, tanquamparatis epulisprse-
ccpitillos ftatím difeumbere, vt 
hinc Dlfcipulorum ánimos ex-
citarct.Cum enim ex fermone il-
lo lucrati eíTent,contlnuo paruc-
runt, neeperturbati funt diectes: 
Quid hoc e f á Q m d iubes difeumbe-
re,nihii cftparatu. Sed ante mira 
culum 
Úmenpenit* 
réintciUxit* 
terianóinái* 
gítDeus* 
Afiíf fitirdcu 
lum crcáuf t, 
cfuipmlo dn 
te di[fídtbit. 
Q u a d r a g e í i m a ? . 6 1 7 
Lttc/. 7. 
gatUf Deo 
Trapienta 
T)tfi ifmltSj 
¡ion t*rb£titt 
áit j CT* ob 
dítii. 
culum credcrc ccperut.Et qui pau 
lo anrc adco diffidcbant, v. vndc 
cmcrét panes ncícirent,iam fidea 
ter defeumbere turbam faciunt. 
Scdquid tándem? Cíim fanatu-
rus eííet paralyticum,cum fufeita 
turus mortuum, cum maris íeda-
turus tempeftatera, nonagitgra-
tiasjhic agir?Vt oilcndat ante ci-
bum Dco gratiaj agendas. Accc-
dit ad hoc,quod minoríbus maxi 
me gratias agir, vtnon indigen-
tíam íntelligas 5 nam íi indigulf-
fet, longe magis id in maíoribus 
feciííer, quaí fi auftoritatc, & vu-^  
tute propria operabatur, §c illa o-
peratum conftat.Practcrcajík. muí 
titudo magna aderat qua perfua-
deri oportebat diuinaid ficri vo-
lúntate. Quam obrcmquum fo-
lus facit f]gna,nihil ciufmodi d¡-
cic, praefentc autem muiticudinc 
ne Deo, & Parrí aduerfarí purare 
tur, sratias alendo omnem parni 
tus aufcrt fufpitioriem.ff deán d i } ' 
cambentibus^ (y* ¡ m p l e t i f u n t . E c c c i n 
ter Dominum & feruum dideren 
tía. lili enim ad menfuram haben 
tes «ratiam, diuerfa facíebant mi 
rácula: Deusauccm abíoluta po-
teftate, per quam abunde opera-
tur. E t ¡uper fuerun t (inquit)/r^»2e-
f<f, qu* fucrunt fuperíiua,íed ideo 
fadum,neimaginatio quedamc-
xíftimaretur. Et ideircó exfub-
ieóta quoq,-materia operatus eft. 
Sed quanam graria non dedir tur 
b¿e,vt fcrrent.fed Difcipuli^Quo, 
niamhos magis crudiri volebat, 
qui totius orbis magiftri erant fu 
turi: multitudo enim parum emo 
íumenti c miraculís crat confecu 
tura: M o x n d m q j oh l i t i fun t , ( ¡ r p e t u t 
aftud f ignum. Difcipuli plurimam 
confcquuti funt vtilitatem. Erat 
autem & hoc non parum ad ludae 
damnatíonem, qui cophmum por 
tabat . Sed quod eorum eruditio-
nis gratía id feccrit, in fequenti-
A bus in memoríam hís verbis redu 
cens,íignincat. Nondam fcins i juot 
cophmos accepijiis, & quod xquali 
numerodifcípulis tuerint cophini 
fragmentorum: alias vero cu non 
ampli9 admonedi eílét, no duodc 
cím cophini fepté , fedfporta: fu-
per fucrunt.Ego autem non pañis 
modo copiam, & multiplicatione 
admíror: fed quod tantum quac 
duodecim fportul^ caperentfra-
gmcnta,fupcr fuerunt, quodprse-
uiderit quantum eífent confump-
B ruri:taaCLim enim fupercíTc vo-
luirjquodprofeílo incíiabilíi po-
ten tíar eíi: eonfjrmaturn , igitur 
fragmenta, miraculum vtrum^ue 
mdícantia > neqj imaginarionem 
eífe,Se ex ilüs que comederant fu-
perade . Pifcium reliquia nullx 
fuperfuerunt, fed poft Refurrec-
tionem non amplius eft fubíecla 
ma!:eria7quam obrem? Vt íateíli-
gas nunc materia vfum, nonpro-
pter nccefsitatcm: non quodca 
£ pro fundamento índígerer, fed vt 
hxrcticis íilentíum impónerct. 
pítnii ey j.vn 
piUtum, 
qmdmyfltrU 
t u c a n o 
s i n l o a n n . ú h . j . 
c a p . i y . 
D 
DI x i t ertnus ex DífliphUi^ . A n -drxas^ f ra ter Simonis Petr i : B Ü 
fuer hic, quihabet quinq', panes ordea* 
ceos, & dúos pifees-fed h&c quid funt m 
tey tantos^ Similiter Philippo3im-
bccillam de Ghrifto fidem An- ^ « f & h 
dracas quoqj habere arguitur. JN o 
enim etia ipfe ab alijs fignis, quae, 
viderat, omnia lefum polTe intel-i 
ligerepotuit: propeérca fignífica-
uir quidem nonniklla inueniri a-
pud quendam adolefeentúlum; 
Sed h £ c { í \ t ) quid faciunt ¡n tam mul-^ 
ros} Oportuiííe certe fi firmior a-
pud eos fides fuilTc^non magníí íi 
bí vlderi cibaria tune illi müititu 
díni prceparari poííe ab eo qui cun 
¿taproduxít ex nihilo: inerat ta-^  
Rr 4 mea 
/ i 
6 2 8 . D o m i n i c a q u a r t a 
'QUod myfte 
rivi in ignorÁ 
t u duoru Dif 
cipulQTHcUu 
ditur. 
men ín verbis corum quíedam v t i 
l i tas . N a m cum clare d i x e r í n r : 
Alter^.viíí diictntorumde t íAnoru pa-
nes eis n c n f u f f í c i u n t : A leer : Sed h&c 
quid fun t i n t a m mAtosf E x t o í l u n t 
quodammodo his verbis m i r acu -
lum,ac fac íunt ve m a í o r e s C h r i f -
t i vires vjdeantur , cui-us v i r t u t e 
m o x tanta m u l t i t u d o ad fa tu r í t a* 
tem erat peruenturarita inc redu-
l i t a t i s i l l a vis ín certius conuerfa 
ce f t imoniumfu i t . N a m q u i v l t r o 
fa tebanturgrandem adrufeipicn-
¿ o s i l los pecuniam non fufficerc, 
i l l i ipfiinefFabilem C h r i f t i v i r t ü -
tem hac fuá incredul i ta te eííe dc-
m o í t r a n t : hu iufmodi fidem apud 
M o y f c m quoque fuiííe i n deferto 
c e m p e r i m ü s . Flebant c n i m Has-
braei j E g y p t i x memores copise, 
& d i u i n o r u m o b l i t i bonorum, i n 
M o f e n d u d o r c m fuum in fu l t a -
bant . Dcus vero non ignorabat 
cupidl tate c a rn iumi i l o s exagira-
ri5 & daturum fe i l i ís carnes ad fa 
t u r í t a t e m p r o m i í i t . Quar rcscum 
ím, i f s ib í l í s fa£tu i n deferto vide 
recur, accefsit c í a m a n s Mofes : 
Sexcenta mi l l iahominumhicfunt} <& 
t u d i x i j l i : Dabo eismenfe^no carnes ad 
farurttatem . Q u i d í g i t u r ad hsc 
Dcus ? ^ » ( a i r ) mams Domini ñor» 
fufpciet ? Q u i d e n í m non p o t e r í t 
D e u s : H x c a d P h i l i p p u m j atque 
Andrasam, diccrc p o i í u m u s . N o n 
nc manus D o m i n i non fufneie t í 
H i s nos exc tnpí i s c o m m o n i t i ex-
t r e m u m o m n i u m m a l o r u m incrc 
d u l í t a t e m p u t e m u s . E t c u m D c u s 
fecilfe a l iqu id , a u t f a í t u r u s cíTc d i 
c i tu r , fimplici fide o m n í temera-
r i a cura Ion ge remota facile i l l u d 
D c o eííe credamu^nee i m b e c i l l i -
ta tc n o í t r a diuinas vires m e t í a -
m u r . M o d c f t l ením,prudcnt i f i . ]uc 
v i r i cft credere , quemadmodum 
ocu l í s n o n t a n t u m cernimos, qua 
t í im volumus, fed quantum viden 
d i acc icsfer rcpoted ( n á ^ u x v a l -
A de remota f u n t , dlfcerncre n o n 
poffumus) fie humanam mentcm, 
c t iam íi munda f i t , ad cercos vfq,-
t é r m i n o s p r e t e n d í . N í l . í l e n í m 
fuper n a t u r a l í u m comprehende-
rc certius poíTumus,fcd c r e d í m u s j 
mi l l a tenentes p r inc í | ;KSvnde i i -
la eo l l í ge re quesmus. Credendo 
i g i t u r , non quserendo j i ñ a cem-
prchenduntur , & v t l auda tu r qui 
Credit^ca culpa non caret, qui du 
b i t a t , quod faluator ipfcce í la rur 
dicens: Quicredn m Fibum., non iudi 
catur. Qui aut tm non crcdit/iam iudica 
fuseft. Quod ad v t i l i t a t e m legcn-
t i t i m c t iam infacr is i i t e r í s i ta co-
prouemiis,vt vcl i n hac vi ta fequu 
t a m a n í m a d u e r í r o n e m oftenda-
mus. lubebatur o l í m magna po-
pulo f i t i laborante, vt Mofes vna 
cum fratre A a r o lapide v í rga per-
c u í í o , fontes aquarum ecluceret.. 
Sed quu no o m n i n o d i c c n t í D c o 
C credídiíTct , fíuduanri an imo, v t 
homo. ~4¡idite me ( inqu i t ) increduli: 
t A n ex hoc lapide aquitm "X'sbis educe-
mus % &percuf fo lapide¿ f j i u x i t aqua 
mul ta , & d ix i t Dominus ad M o f e n ^ 
c i a r o n : Qupniam non creáidifiis , ¡ a n -
¿ l i j i ca reme coramfilijs i f rae l }propTe~ 
re4 non mtroducetisleos hanc Synagoga 
rn terram quam dedi eis. H i nc v idci c 
q u í f q u e f a c i l e poteft pe f s ímos cf-
fe fruftus i n c r e d u l i t a r í s . N a m (i 
M o f i non parci tur , i l i i de quo d i -
ftum eft: Noui repr£ te r omnes & or* 
D t iaminuentf l i apud me3qu\s i n d í g n a -
t í o n c m cius cfFugcrc p o t e r í t , qui 
perfonaru condi t iones nu í lo fu f -
c ip i t modo? 
A u g u f d e m i r a h i t i h u s f a c r & 
S c r i p t u r a J i b . j 
c a p , 
QV a proptcr5& ín pane de par-tió femine, iux ta Jnfenorem» 
ra t ioncin j i n ma^nam fegete per 
l o n g i 
Ctcdcnio nc 
c • e"dü c3 
lef.u inRdgi 
d¿. 
Ptfiímifrltoi 
tus itureédi 
tAtis, 
A 
Q u a d r a g e í i m a ? . ó i g 
Ginef.i* 
c 
iongí temporis adminiftratíone 
innumerábilium hominum paílu 
procréate quem fccundum fupe-
riorcm rationem de materia mó-
dica inmometo per benediftioné 
multíplicat. Sic & pifees per pri-
mam benediítione multiplícat, 
quando didum e f t - .Crefct teér m u l -
t ip l icamim , & repleteaquas mt r i s . 
Quorum nunc carnesper fupeno 
ris ratíonis caufam ad turbarum 
faturitatem prxfenti benediftio-
nemukipílcantur. 
A u m í i J r a B . i n l o a n . 2 4 . * 
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Vm dixíírctPhilipp9intcrro 
^at^Ducentorudenarioru panes 
non fufjicerey quíbus tanta illa tur-
ba refice re tu r. Erat i b i quídam puev 
portans quinqué panes ordeaceos^ & 
dúos pifees. Et ait le fus : Fdeite homi-
nesdijcumbere. Evat autem ibt f&num 
mul tum, & di(cubuerunt ferme quinqi 
m i l l i a h o m i m m . ^ccep i tau tem Domi • 
ñus lefus panes ¡ r r a t t a s egit1 i u f i i t f r a n 
g i panes,poniante difeumbentes, Fra-
t t i funt panes,pofiti ante difeum-
bentes,non iam quinq; panes, fed 
quod adiecerat, qui ci cauerat, ^ 
audumerat, & de pifeibus quan-
tum fufíiciebat. Parum eft turba 
illam fuiírefatiatam,etiam frag-
menta refederunt : &ipfa colligi 
iulía funt nc perirent; Et impleue-
run t duodecim copbinos fragmemoru, 
Breuiter, vt curramus, quinq,-pa-
, nes intelligutur quinqjíibri Moy . 
Qumq\lihri g merito non triticei, fed ordea-
i*oy\i per ^uja ac| vcl.us t£ftamentum 
<iuinq,p<mes. pCrtjricnti jsjoftJs autem hordeü 
íta crcatum , vt ad medullam eius 
vix perueniatur, veftltur enim ea 
dcmmcdullategminepale^3&:ip-
fapaleatenax Scinhícrens, vteu 
labore exuatur. Talis eft litera 
veteris teftamcnti,veftitategmi-
nibus carnalium facraraentorú: 
I m fatiñip* 
candwn, pet 
(ices. 
B 
i fed fi ad eius medullam peruenia-
tur>pafcit 6c fatiat./Vre/W ergopuer Popul' Jrds 
quídam quinq; panes,<& dúos p i j c a . Si ^iicus Pef 
qucramusquis fuerirpueriftefor ^ " P " " " * ' 
te populus ífrael erat, fenfu puerí 
li portábate nec manducábate illa 
enim qux portabatjdaufa onera-
bant,aperta pafcebant» Dúo aute 
pifees videntur nobís íignificarc •puaperfomé 
as illas inveten teítamento fu- qwvngebi-
blimes pei fonas j quae vngeban- tuTa^ PÜPU 
tur ad populum fanftificandum, 
& regendum, Sacerdotes & Re-
ges. Et ipfe venit in myílerio ali-
quando> qui per illas íignificaba^ 
tur; venit aliquando qui per me-
dullam ordeí olirendebatur , per 
paleam vero ordei oceultaba-
tur. Venit ipfe vnus vtramq; per-
fonam infeportans, Sacerdotií 
&-Regis. Sacerdotis,per vídima, 
quamfeipfum obtuiit pro nobis 
Deo. Regís quia regimur ab eoj 
& apenuntur qux clauíaportabá-
tur.Gratias illi impíeuiüper fe, 
per vetus tcílamentum prcmkte-
baturj & frangí* lufsit panes, tran 
gendo multipiicati funt:NihiI ve 
ríus. Quinqué enim libri Moyíi, 
quam muiros libros cíim exponú-
tur , tanquam frangendo , idcíl, 
diíícrendo feccrunt. Sedquiain 
íllo ordeo ignorancia primipo-
puli regebatur , de quo primo po-
pulo di£tum eíl: Qftamdiü legitur i.Cor.j^ 
Moyfes^elamen, fuper corda eorumpe 
f t tumef i 1 nondum enim abiatum erat 
Pelamen i quianondum^enerat Chrif-
tus, Nondum velum remplifucrat 
illo in Cruce pendente cociífum, 
quia ergo ignorantia popüli erat 
in lege , propterea illa Domini 
tentatio ignorantiam Difcipuli 
demonftrabat. Nihil ig;itur va- r»^  ^  t 
cat,omnia innuunt, íedintelicc- plendfutmy 
torem requirunt. Nam & iftc nu- ñerijs, 
merus pafti populi, populum íigni 
ficabatfub lege conftitutum. Cur 
enim quinqj millia erat, niíi quia 
Rr J fub 
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hititef , quid 
magnmt & 
fáültm 9titir 
terqmájpíri 
tudíittr. 
'ettliímn pof 
fub Icgc c r a n t , quae k x quinq; íi~ 
b r i s M o y f i explicatur? V n d c & 
<]uinquc l i l i s po r r í c íbus l anguid i 
prodebantur , nvn. fanabantur. 
l i l e autem ib icuraui r l á g u í d u m , 
< |uí&:hic turbas de qulnq,- pani -
bus pauit: nam. & íuper farnum d i f 
cumbebanr. Carna l i t e r ergo 1a-
picbant, & i n c a r n a í i b u s quíefce-
hant: Ornnis enim C A Y O fenum. Quse 
ÍMnt autc i l l a fragmenta, niíi quac 
populus non po tu i t manducare?. 
I n t c l i i g a n t u r ergo quxdam fecrc 
t í o r a intel l igentiac, ^us non po-
teft capere m u I t i t u d o , i l l í s creda-
í u r , qui idonaci funt & alios doce 
re , í i cu t crat A p o l i o l i . V n d e duo-
<lccim cophin i imple t i funt? Fac^ 
t u m cft noc & m i r a b i l i t e r , qu ía 
magnum: f a í t u m eft v t i i i t e r , quia 
í p í r í t a l i t e r faclum eíl:. Q u i tune 
v iderun t a d m i r a n funt: nos aute 
non mi ramur cíim audimus .Fac-
t u m cft en im , vt i i l i v idcren t ; 
Scr iprum c í t a u t e m , vt nosaudi -
reraus. Q u o d ín i l l ís ocu l í value-
tunt i hoc i n n o b í s f i d e s : c e r n í -
mus quíppc an imo quod ocu í i s 
n o n p o t u í m u s . Etpraslati fumus 
i l l í s , q u o n i i d e n o b í s d ic tum eft: 
B e d ú qui nonyident & credttnt* A á -
do autc quia forte i n t e l l e x í m u s , 
^ u o d i l l a turba non i n t e l í c x í r . Et 
vere n o s p a í H f u m u s , qui ad me-
á u l a m o r d c i p c r u c n í r c p o t u i m u s . 
A u g u B M h J j . t j m f i i o n u w ^ 
QVínqf panes ordeacei, quibus ín monte D « m i n u s turbas pa 
u i t , í ígni f icant veterem legcm, í i -
u c ^ u i a n o n d u m f p i r í t a l i b u s , fed 
adhuccarnal ibus ,datae l i . í d e í l , 
qu inq i corporis feníibus dedit is . 
NaScipfe turbac qu ínq ; m i l l i a ho 
m i n u m fuerut, fiuc quía per M o y -
fen lex data cft. Mofes enim. qnm 
4uc l ibros f c r i p í i t , & quod orda-
A cci erant panes, bene fignificafK;, 
vel ipfam legem , qua? i ta data e-
rat , vt i n ca v í ra le animas al imc 
rum corporalibus Sacramentis 
obtegeretur: o rde í en im medulla 
r e n a c i f s í m a palea tegi tur , vel i p -
fum populum nondum e x p o í i a t u 
carnali de í i de r í o ¡j quod tanquam 
palea cord i cius ín h x r e b a t ^ d e f t » 
nondum corde c í r c u n c i í í u m , i t a 
vt nec t r i t u r a t í o n e t r i bu l a t i onc p ^ s ^ ^ 
-cumper deferta quadraginra an- ^ á ( c o s ^ u U 
B n í s duccretur , i n t e l i c ü u rcuclar m 
to c a r n a l í a in tegumenta depone-
ret j ficut nec ordeum árese t r i t u -
r a i l l o p a l e a r i t c g m í n c exui tur . 
Itaque i l i i populo Jcongrucnter 
lex ta l ís data cft.. D ú o autem pif-
ees, qui faporemfuaucm pañi da-
b a n t , duas illas perfonas v í d e n -
tur í lgnif icare , quibus populus í í -
ic regebatur , vt per cas c o n í i l i o -
rum moderamen acciperet. R e -
g i a m , fe í l ice t , & Saccrdctalem, 
ad<juas et iamfacrofanfta i l l a v n -
£tÍG pertin-cbat, quarum off icium 
erat, p roce l l í s , ac fludibus popu-
laribus nunquam frangiPatqi cor-
rumpi , & violentas turbarum con 
t r ad i t t i ones , tanquam aduerfan-
tcs vndas fsepe dirumperej inter-
dum c i s cu f t cd í ca fuá í n t e g r í t a t e 
c e d e r é prorfus more p í fe ium^tan-
quam i n procel lofo m a r í , í i c í n 
tu rbu len tapopul i adrái .nif t ra tÍD-
JQC verfari.Quse tamen dua! perfo-
D nc D o m i n u m nof t rum prefigura 
bant . Ambas enim folus í l l e fuf t í -
n u i t , 5c non figúrate . fedpropr ic 
folus í m p l e u i t . N a m &c Rex n o -
fter lefus Chr i f tus ,qui nebíspuff -
nand i , 5c v í n c e n d í , demonftrauit 
cxemplum, ín carne m o r t a l i pee-
cata noftra fufeipiens, t en ta t io* 
nibus í n í m í c í , neqj l i le cebroíis5 
neq; t c r r i b i l i bus cedens, P o í r r c -
mo exuens fe carne: Princtpatust M C M f A 
& poteíldtes expoliansjfidítcialiter triü 
p b d » s > e a s í n [ e m é t i c o . I t ^ ipfo du-
cc ab 
n 
Q u a d r a g e í i m a j . 6 s i 
ce o n e r í b u s , &Iabor ibus hu-
ius p e r e g r i n a t í o n í s noftrac, t an -
«juárn ab J E g y p t o l í b e r a m u r , & 
pcrfeOjUcntía nos peccata Sacra-
mento b a p n f m a t í s nobiscuaden 
tibus obruuntur 5 & quádi í i i n fpc 
í u m u s eíus p r o m i f s í o n í s , quam 
nondum videmus , tanquam per 
deferta d u c i m u r , coafolante nos 
i n fanét is fer íprur is verbo D e l , í i -
cut i l i o smannade cselo. E teodc 
ipfo duce i n í e ru f a l em cacleílcm, 
tanquam in te r ram profmTsíonis 
i n t r o d u c í nos poíTeprsefumímus, 
6c i n aeternum íbi regnante ipfo, 
& cuftodicnte, f e rua r í . I t a D o m i 
ñus notler fefus C h r i í h i s oftendi 
tur Rex n o í l e r . Ipfe efletiamSacer -
vj f l JC<7# nofter Jecundñm ordinemMelchtfe 
dtchj i n í c r q m feipfum obtubt ho 
loccti if tumpropeccatísnoflris j & eíus 
facr if ic i j fimilitudincmcelebran-
dam infuas pafsionis m e m o r í a t n 
commendaui t . 
É t d a i n A d a r c u m - ) l i b . s . 
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E T Vici te ts ; Qnot panes habetis* í t e & f i d e t e . E t c u m cogno-
u i i i e n t d i c u n t . Qulnq; grduospif-
ees. Per quinqj panes Apof to lo ru , 
& dúos pifees tota teftamenti ve-
teris fer íp tura í i gna tu r . Per qu in -
qué v ide l í ce t panes quinq,- M o f a y 
e x legís l i b r i , quibus d i u i n x acter 
n i ta t i s c o g n i t í o , m u n d i creat io , 
procurfus feculi labent is , & v e r a 
D c o fe ru íendi re l ig io gene r í hu-
mano i n n o t u i t - Per dúos vero 
p i fcesPra lmirunt & P r o p h e t í E fi-
g u r a d , qui e r u d í t u m i n lege D e i 
populum , de promifsione D o m i -
niese incarna t ion i s , nouagra t ia 
dulccdinc pafcebant i quarrina 
fc r ip tu rae fac ra fd i f t i n f t íonc to t a 
reteris i n f t r u m e n t í feriem c o m -
prehendi D o m i n i c a auctori tate 
docemur. Apparens eni'm po í l Re 
A A i r r e d i o n e m Difc ipu l i s , ait D o -
minus ipíe^quia oportebat imp lc -
r i omnia quse feripea funt i n l egc 
Moyí i3& P r o p h e t í s , & P í a l m i s de 
me. Et tune aperulti l l is f e n f u m ^ t i n Lucx, 
t e l l igeren t ¡c r ip turá i % & i n t e l l e d u s 
fp i r i tua l i t e r fidelibus traderent 
aud i to r ibus , quall benedicens pa 
nibus A p o í l o l i c i s ac pifeibus, h o f 
que i n terna: fuauitatis dono mu í 
t ipl icans, turbis d i fpe r t i f i prarec-
p i t . Benc autem iux ta E u a n g e l i ú Rcffíh'o/iff 
g loannis panes, qui iegcm deí ig- dominica* 
n a n t , ordeacei fuiííe referuntur, 
qui i umen to rum m á x i m e r u í l i c o 
rumqueeft cibus feruorum , quia 
incipient ibus needumq; perfee-
tis audi tor ibus, arper iora ,^ quaíi 
g ro t lorafunt c o m t n i t t é d a prceep 
t z . ^ í n l m a U s e n i m h o m o non perclptt 
ea quxfuntfp i r i tusDei , 3.t(]i ideo D o I,c-orlf,•1• 
minus pro fuis cuíq,- v i r í bus dona 
rribuensjfempcrqj ad per fedlora 
prouocans, p r imo qujnq^ panibus 
quinqj m i l l i a , fecundo feptem pa-
n í b u s quatuor hominu mí l l i a re-
^ í i c i t j t e r t i o Di fc ipu l i s Tuse carnis, 
& fanguinis myf te r ium credi trad 
v l t i m u m magno m u ñ e r e d á t e l e -
¿b"s vt edant ¿ícbíbant fuper m e n -
fam fuam i n Regno fuo : Erprxee- Lu£*,i i¿ 
p i t i l l i s , >f aecumhere faeeren t omnesy 
feeuodumeontubern t i t i f í iper 'y i r idefa-
num, Et difeubuerunt i n partes per een 
teñosj ( ¡Tper quinquagenos^áiuerfi c6 
u iuan t ium defeubitus, d i í l i n £ l o s 
pe rorbem Ecclefiarum conuen-
tus,quacvna C a t h o l i c a m faciut , 
defignanr. Quosbene D o m i n u s 
quinquagenos per t u r m a s , r e í cea 
t e ñ o s d i í c u m b e r c praccepit,vt v i -
delicet turba fidelium c í c a m í l i á , 
& locis d i í l i n f t a 5c mor i bus c o n -
j u n t a prxciperet . l u b i l e i quippc luhüei re-
requies quinquagenarij numer i í ^ 1 ! 
m y í t e r i o cont ine tur , & q u í n q u a -
genarius b isduci tur , vt ad cente-
nar ium perueniatur. Quia crgo 
p r iu sama lo quiefei turopere, vr 
po í l 
6 s i D o m i n i c a q u a r t á 
Wiélhrjdef* pof tanima píCnkis quíefcAt ln co- A cent patefacit. B t m á n d u c t u e r m t 
tñm dífc 
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g i t a t í o n c , a l i j quinqu-ageni, allj 
autem centeni d í í c u m b u n u . Q u o -
n lam funt n o i i n u i l l , cjui a prauis 
aOibus habent réqu iem opci ra, Se 
f u n t nonnul l i ,< |m á pcrucrí is co-
g i t a r í o n í b 9 habenr iam r é q u i e m 
m e n t í s . Beneefiam rupervl r ldc 
facnum d í f c u b u e r u n t . Scr ip tum 
quippc c ñ . Omniscaro ficnum* Et i l -
l i /uper v í r ide f snu in difeumben-
tcs domimeis pafeuuntur a l í m e n 
i i s , q u í p c r í ludí 'um c o n t i n e n t i x 
calcatis í l l eccbr i s c a r n a i í u m con 
c u p í f c e n t i a r u m a u d í e n d í s i m p l é -
difqi D c í verbis operarn impen-
dunr . Et acceptis quimp pdnihus > & 
¿uohsis pifcihuS) intuens inc th f tn hene-
¿ixiSi (srfrcgi t , & dedit Difcipulis fuis^ 
> í ponerent ante eos, & dúos p i f ees d i -
mfitommhus, T u r b i í e f u r i e n t í b m 
Saluattjr non noua creat c í b a r i a , 
í e d a c c e p t i s c í s , ^uac habuerunt 
DircipuH,bencdicít • quía veni-cs 
í n carne non alia quam p r e d i ¿ \ a 
funt,predicabat: fed iegis &: P r o -
p h e t a r u í n fcrípta5<]uam fint myf -
t c r i j s g r a t í a c g r a u í á a d e t n o í l r a t . 
I n t u e t u r ín ex ium , v t í l l u e d i r í -
g e n d a m m e n t í s ac í em , íbí lucem 
fcicntÍ2E doccat erfe querendam. 
F r a n g í t & ante turbas ponenda 
Di f c ipu l i s d i f t n b u i t , quía facra-
&fcripture incntaprophet i ic f a n d i s D o f t o -
IDifcipídis'di t í b u s , quiharc to ro orbe p r x d í -
i i t . 
omnes^ & [ a t u r a n ¡ u n r , & f h í h l e r u t 
relhjmasfragmentorums duodecim co-
phlnospUnisSi&de p t f a h u s . Q y i o á tur per cophinos 
bís fupere íc a Difc ipul i s í u í l o l l i - quid» 
tur : quía f a c r a t í o r a m y í t c r í a , qu^ 
a rud íbus capi nequeunt , non nc 
g l í g e n t e r omit tenda, fed funr i n -
q u í r c n d a p e r f e £ l i s . N a m p e r c o -
phinos d u o d e c í m A p o í l o l i , & per 
g A p o í l o í o s cun£ t i f equc t íum D o -
¿ t o r u m chor i figurantur,foris qu i 
dem hominibus d e f p c d i , f e d í a -
cus faluraris c i b i T c l í q u i j s ad alen 
da h u m i l í ü c o r d a c u m u l a t í . C o n -
í t a t c n i m c o p h i n í s opera feru í i ia 
geri foicre.-Sed ipfc cophmos pa-
n u m fragmentis impleu í t j quí ín 
firma huius m u n d ^ v t for t ía con-
funde rc t^ Icg i t . Er4rj tautemquima 
ductuerunt quinqué mi l l ia 'y t rorum, 
Qujaqu ia^ ; funt exteriores ho-
m i n í s fenfuí . Q a i n q , ralHía v i r i 
C D o m i n u m fequut i?de í ignant3eos 
qui i n fceulari habi tu adhuc pof i -
t í , e x t e r í o r l b u s q u ^ pofsidcnt be-
nc v t i n o u c r u n t . Q u í re f té qu inq; 
panibus aluntur , qu ía tales necef-
fe eí l l ega í ibus adhuc prscceptís 
i n f t i t u l ; nam qui munob a d í n t c -
grum renunciant,&;<]uaruor funt 
m i l l i a , & feptem pan i bus refe&í , 
hoc efl: & Euangelica perfedione 
f u b l í m e s , Scfpírí tal i funt g r a t í a 
intus c r u d i t í . 
uCorm>ú 
Q^í panifica 
turperquincfr 
miílU hoiiw 
T E X T V S . 
I0 , Y ) h r t e r i v l e f i a s J a c h e h o m i n e s d i f c u m h e r e . E r a t a u t e m 
f m u m m u l t u m i n eo l o c o . D í f c u b u e r u n t e r g o v i r i n u -
m e r o q u a j l q m n f y m i l l i a . 
McrttKrá/f-
tesmett fu-
prxf&tm» 
H i e r o n y m u s l i b . 2 . i n A d a t -
i b a * c a p . i 4.. 
~ T Cumtuftffet turhttm áefcttm 
ram manífef tus cíl fcnfus.-fpírírua 
l is í n t e r p r e t a t í o n i s facramenfa 
pandamus. D í f c u m b c r c iubentur 
fuprafarnum : Scfccundum a l íum 
Euangel i f tam, fupra terram ; per tuc£t SJ 
q u i n -
AliqtloágYd-
umc in ejiin 
hoc couiuio, 
NMÍ«.26» . 
Non nmer i 
tur pzruul , 
nec famint, 
[edviru 
^uinquagenos,, aut centenos: ve 
pGftquam calcauerint carne fuá, 
&omncs flores illius & feculi vo 
luptates, quaíiarcns fxnum fíbi 
íubiecerint: tune per quínquage-
narij numeri paenltentiam ad per 
fedum centefimi numeri culmé 
afcendant. 
T h e o p h j / a é l J n ( í . c a p i t , 
l o a n , 
Tr/?/í eos faceré difeumbere , quafi 
apararamenfa. Difcipuli autem> 
quanuis prius increduli, attamen 
alacnter recumbere faclunt ho-
mines. Erat autem gramen5quo-
níamvererar. Erat enim { i n q u i t ) 
Pafcha, quod ínprimomenfe ve-
ris perficiebatur . Porro roliví-
ri numerantur ab Euangelifta, 
qui legis fequítur confuetudi -
nem. Etenim & Mofes á vicefí-
moanno & fupra, numerauít po-
pulum , nulla mentione fa¿la 
muiierum , quo docetur omne 
quod virile 6í.íuuenile eíl, dig-
nara cenícri, vt numeretur apud 
Dcum. 
O r í g e n e s i n 14.* c a p ^ J x C a t -
E' R A N T Autem qui cóme-la derant de quinqué panibus, qui erant ante quam luperfuilTent 
duodecim cophini, cognati nu-
mero pentadis. Víque ad quin-
qué feníibiliaperucneranrjj, quí 
comederant. Qaandoquidcm & 
hí ab co quifufpexerat incarlum, 
quique benedixerat , ac fregerat 
jilos, alitifunt, ijque non pue-
ri, ñeque feminscj fedvin. Sunt 
cnim (ni fallor) & ín fcníibilí-
bus cdulijs d¡rcrimina,vtqucdam 
íinteorum, qui euacuauerunt ea 
qux funt paruuli: quxiam rurfus 
corum quí paruuli íunt adhuc, 
r a g e f i m x . 6 3 3 
& carnales inChrifto; ac nobis 
hxc difta fint propter hxc ver-
ba. Qu i comederat erat^lri quinquies 
mtlle p r¿ te r fueros, ac m u l i e r e s . Q ü o d 
quidem ambígue didum eíh 
Vtrum qui comederant fucrint 
víri quinquies mille, ñeque Ín-
ter hos edentes vlíus fuerit puer, 
aut fsemina: an viri tantum fue-
rint numero quinquies milic, 
non annumeratis , ñeque pue-
ris, ñeque mulieribus. nonnul-
lí quidem, vt antedixímus, ad 
^ hunc modum explicueruntiquod 
nequepueri) ñeque mulícres ad-
fuerint ijs qui ex quinq; panibus, 
ac duobus pifeibus auáta mui-
tiplicataquefunt. Dixerit autem 
aliquis. Quod cíim multi come-
derint, iuxtaque dígnicarcm , ac 
vires participes fadi fuerint, pa-
num benedidionis, alij quidem 
numero digni erant iuxta íimí-
litudinem eorum qui in libro Nu 
merorum nominari funt annos 
viginti nati líVaeliti viri e.rant, 
C alij vero qui d ign i no erant tali 
ratíonenumeroqjjpiKri erantjac 
mulieresi l a m mihi tropologíam 
de pucris traéVa , iuxta illud. 
N o n potut yobis loqui , >í f p i r i t u a l i -
hus, f e d y t carnalihus 5 "Vi paruulis 
in c h n ñ o . Demulieribus autem 
iuxta i l lud . Voló autem y os omnes 
Virginem caftam exhibere ChriíJo* 
De v ir i s vero iuxta i.líud. PofíeÁ 
quam f a ñ u s ¡ u m yir^euacuauiea qu* 
t ) erant /w»»//. Nc praetereamus in-
cnarratum& \ \ \ u ¿ i Cumiuffiffet tur 
bas difeumhere fuper gr>men, accep-
tis quinqué panibus, & duobus pi fc i~ 
bus, fuhUñs in c&lum ocuhs, bededi-
x i t . Cumque fregtffet, dedit Difcipulis 
panes > Vifcipulrieró turb'is 5 & come-
derunt omnes. Quid c n i m í i g n i f i -
cat i l lud quod , iufii t omnes turbas 
difeumbere fuper gramen , & quid 
íntellígere p o í í u m u s dignum iuf-
íionc lefu? de loco? Opinor au-
tem 
ibi femitue, 
& p m u l i 
(¡utrit hic. 
Humeral 
t.Cor.iú 
1. Cor. 15. 
Dnsfregitpá 
nts. 
iniupion*do 
m i n i d r a h 
D o m i n i c a q u a r t a 
E/kí.40. 
tusé» 9« 
Ccrtennxm 
nmerusDco 
t c m , quod turbas iiiíTeric d i f -
cumbere i n í x n o , j :ro|-tcr i d 
<]uod dic i tur i n Efaia : O^W/Í C.Í-
KÍJ fcnum : hoc cft Tubijccfc cav-
ncm , ac íubdi r i im icddcre car-
nls aficctum , vt íic alíquís pof-
fit eííe parnccps panum, quibus 
bcnedix i t le fus . D e í n d e quo-
n lam varí) funt ordlnes corum 
<]üí cgcat a l imonia Icfu , ncc cíf-
dcm fcrmonibus aluntur o m -
ncs. Proptcrea ( ni f a l l o r ) M a r -
Cus d í x i t D o m i n u t n hoc fecíf-
fe : Et priscepit eis emmhus, "Vr 
cumherent, perconumia fuper "V/V/í/r 
f m u t n ; & accubuerunt per f w g f í h ' y i -
ndar ix ccnteni > & (¡hinquageni. L u -
cas autem fie. V i x i t autem a d l ) i ¡ -
cipulos fuos: Fac'ite "lí d i f íumbant per 
fmgulos ordmes ferme íjumquageni. 
Oponeba t c n i m eos, rccjuie-
tü r i erant i n Icfu c íbar í j s3 aut 
c í í e i n o r d i n c c c n t u m , q u í nume-
rus facer cí t , ac Deopropter vn io 
n c m confecratus: aut i n o r d i n e 
•tjuinquaglnra , quí numerus con 
t i n c t r c m i f s i o n e m , mx ta t r íy l le-
r i u m í u b i l c í , quí foJitus q u í n q u a -
gefimo quoqj anno i n n o u a r i í i u x -
t amyf t e r iu tn fefti Pen theCoí l e s s 
<quodeftdic quinquagefimo. A r -
É i t r o r a u c c m duodecim cophinos 
fuilTc apud Difc ipulos , quíbus d í -
^ tum cft: Sedebitts fuper duodecim fe-
desz iudicantes duodecim tribus i f rae l , 
Et quenadmodum diccre poiTet 
aliquis myf t enum cfTe ín t h rono 
i u d i c a n t í s t r i b u Rube,oc ín t h i o-
n o i u d i c a n t í s t r i b u S i m e ó n , & i n 
a l io t h rono , iudicat is t r í b u m l u -
da,- atqs I tem de exteris: i ta fuent 
c o p h í n u s c ibar io rum Rubc , Se 
alius S í m e o ^ a l i u s Lcu í Sed non 
efl:praefentís t r aéVat ion i s . N u n c 
t a n t ü apropofi to d i g r c d í , v t coa-
c c r ü c m u s quae d ic i poííenc de d ú o 
decim tnbub9 , ac pecu l ía r í re r de 
harum fingulis, Scquac fitqueqi t r i 
b u s l í r a e l explicare. 
^ Q j r t l l u s i n l o M n * l i h , 3 . 
c a p J Ó , 
F ^ i C l T B Hominc$ d'ifcumhe-ge, Brat ávAcm f d m m multum i n 
loco Vifcubuerunt f r g ó y t r i , numero 
q m f i quinqué mi l l i a . Inna ta fibi ni a 
fucrudine, non increpat, nec v i l o 
modo reprehendit Difc ipulos , 
t a nt a pu fi Ha n ím i t a t e a ífcd; o s 3 fe d 
rebus ipíisad fidem induc i r .Quod 
c m m d i c i t . Facitehomines di jeum-
g bere: l l l u d quaíi í ignif icare v ide-
tur : O ta rd i ad intc l l igcndas v i -
res meas, & p e r c í p i e n d u m quis 
vobifeum l o q u i t u r : Facite hom¿~ 
nesdefeumbere^ vt v i r lcar ís , quo í l -
los miraculo farurabo: Qiiibtisdu-
cent ident r i jnon fufficient: v i v í d e a -
t is cuneta v inbus meis ex n i h i -
l o e í T e p r o d u c á . N o n n c p o t e r i t , 
quividuac va ícu íum v a c u a r í o l e o 
n o n p e r m i f í t , & hydr iam efíecit 
c o n carcre fa r iña , hos c t i á q u i n -
qué panes mult ipl icare ,aut ex n i -
C h i lo <]uaíi a fontc magnam c ibo-
r u m copiam producerc? Haec a-
liaque huiufmodi e x i l i a i l g n i t i -
c a t í o n e verborum íic e m p h a r í c c 
d i f t a : Fdcite homines difatmbere, 
in tc l l igere decet. Fa\nura aurcm 
ca de caufa d ic i tu r fuiíTc , vt locus 
ad d í f e u m b e n d u m aptus cognaf-
catur . An imaduc r t cndum au-
tem di l igenter , non m i i ü c i e s , 
ñeque pucros , qui ví r ís pe rmix t i 
D erant cnumeratos fui l lc . Scquu-
tus eft ( v tpu to ) E u a n g e l i í i a f c r i ^ 
pturae confuctudincm , inqua, cu 
a D e o ad M o f e m d i d u m í i t , v t 
Synagogam filiorum í f r a c L fc-
cundum cognat iones , ex n o m i -
ne numerarct, & vnufquifquc v N 
t ra vigcfimum annum pnerepta 
faceré . Nccfacmina, neepucra-
l íquis numeraretur: I t a ve r í t a s 
atque conftantia, qux nu l í am ha-
betpi ier i lc acmul icbre ¡n bonus 
Ieui ta tc , in l i b r o D e i c o í c r i b i t u r : 
Ita 
Nonrepfíírl 
dit Dí/«p«-
loiJeddUcU 
Difcuhm í i 
bet, vt at thi 
fintrAráculov 
tton mmetZ 
tur hicfcmi' 
nr,ncc par' 
bulif^uid nec 
olim nmt r* 
bint'AT* 
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ita & fcripturac confuetudíne fer-
uat,& fpirítuale quiddafn nos do-
cuit.Nonne íurc diccmus,advni-
uerfam huius miraculi rpirkalem 
refpícientes arrogante contume-
líatorcq, ludscorum populü lure 
a Chrifto dcpelli?Lautc autem re 
cepi, &. czeleftibus alimentís nu-
trlri, pane caeleftí (qu¡ cor homi-
nís conñrmat) concciTo omnes 
qui ad Chríftum conueniüt. Suf-
cipiuntur autem hilare,& cu qua-
dam voluptate liccti.Id enim no-
bis fsenum, in quo difcubuerunr, 
oílcndit, vt mérito qui tali gra-
fía funt dignati , illud Pfaími-
ílac dícere pofsint: Domintts r e -
g i t m e 3 & * ntht l m i h i deerit, i n l o -
co pajckíe tbi me cclomhtt . Magna 
certe voluptate, ac copia dono-
rum fpiritualium Santtorü mens 
connutritur, vtin canticis dici-
tur: Comedite & bibtte, & inebria . Cant. 5,' 
m i n i y qut prope e f l i s , Mulicribus 
autem , &pucrís confusedifcum-
bentibus , de virís folum men-
tionem fecit : ícnismatíce mo-
nens, ómnibus qui viriliter pro-
bitatem,ac fidemampíeftunturj 
non ímbecillibus , aut mollibus 
cseleftem a Saluatorc cibumprat-
beri. Nam qui muliebri animo, 
autpuenlí funt, nihilmagni c©g~ 
nofcerepoírunc. 
GrMids Dci 
rfgerí teriti 
Vkut in ctíms 
al ipjo icfé* 
T E X T V S. 
C C E T I ^ T E r g o h f u s f a n e s ; & c u m g r a t i a s 
c g i j j e t } d i f i r i h m t d i f c m n b e n t í b u s i f m i l i t e r ( $ e x 
p t j c i h u s q u a n t u m v o l e h á n t * 
A-
C w i l l u s i n Í 0 a n n e m , l t y . J . A res turbare potcrat,confeftim il-
lud fu b i e c i t. Ego autem futebam quia 
femperme audis. Cuius igitur reí 
grafía Patrís auxilium inuoca-
re videtur? Propter circutn fu- Q^rtcW-
fam (inquit) turbam, vt credat fin* auxiliií, 
quia mifiíii me. Nonne igitur ,^<ír,, inM' 
perfpicuum eft , quia multis mo- c<t^  
dís, ad vtilitatem nollram feip-
C a p . / / . 
R A T I A S 
git , partím vt c-
xemplo fe nobís 
pracbcat , partim 
ve naturac Deita-
tis virtutem mi-
raculi,íicut homo atrribuat. Et 1 fum manifeftans, humilíus non-
fuit ifte modus fibi víitatifsimus, 
rationc difpenfationis ante paf-
íionis témpora dignitatcm fuae 
deitatis oceultandi, Scfimul fe-
culi huius principem omnia ííla 
c^lanti. Quaproptcr etiam in a-
lijs, cíim vt homo loquutus íít, 
celeritcr ad confirmandam men-
tcm audítorum alíquid remedi) 
ateulií: Graiias {\nc{u\t)<f£ot!bi Pa-
ter, cjttoniam a u d i i l i m c . H oc v t ho-
mo ioquutus , quod íimpiicío-
Maith, 14. 
nunquam vt veré homo loquitur? 
Non debemus autem ignorare, 
quia Matthseus non egiífe gra-
fías Iefum,fed benedixiífe ferí-
pfit. Sed nulla propter varieta-
tem verborum rerum varictasín 
uenitur: Vnum enimverbis de- h A d r i m . ^ , 
notarí vtrifque Paulus oftendit, 
dicens: Bonum effe omnem cihum% 
Í T 'mm reijeiendum , farubifica-
tur enim verbo, & appellacionc 
Del. Non autem ignoramus bc-
ncdici 
„ • » * 
D o m i n i c a q u a r t a 
B 
n c d i c i o m n c quod fand l f i ca tu r , 
« a o r a t i o n e , quam i n menfa l a -
cere folemus^ V c r u m quoniam 
nobis o m n í a conquirenda func, 
<^ux conferunt a g í , de qu inqué e-
t i a m panibus, & duobus pifeibus, 
qui apud adolefecntem i l l u m e-
r a n t , a l í q u i d d i c a m u s : Pa r tu r iun t 
c n i m h x c myf t icam quandam ra-
Q ú i r e qnin t i o n c m . C u r en im í ludiofus qu í f 
q u c & n d m i quam d i ce t , alius quidem nume-
KWÍ, ÍKCHW- rus vtriufque re í non fuít? A u t 
cur non f impl ic i ter a pauc i f s imís 
m ín ími f : ] ue tancam fuiííe fa tu-
ratam m u l r i t u d í n e m fcrípfit , fed 
numerumquoque addidic? Qua-
re diligens o m n i u m rerum , & ip -
fius numer i deferiprio a l í q u i d p a r 
t u r l r c v í d e t u r , quod quarrendu 
t ñ . Quinqué namque panes futjpy 
a í t , diosordeaceos^duospifces^ui-
bus diligentes fe Chrif tus fatura-
u i t . Puto í g i t u r ipfc (quanuis 
me l io r a í lud iofos quaerere hor-
r o r ) qu inqué Mofaycos l ib ros ^ 
q u i n q u é o r d e a c c i s p a n í b u s figni-
ficari, to ta en im l e x , q u x In i l l ís 
con t inc tu r i l i t e ra lem ac hi í i -ori-
cutó c i b u m , a t q u e í d e o dur io rem, 
& q u a í i ordeaceym affert. D u o -
rf5uospifces bus autem pifeibus, p i featorum 
tantu nme^ Ü b r o s , qu íbus del icat iora h o m i -
W í nibus a l imenta d c f e r u n t u r , í i g n i -
í i c a r í a r b i t r o r . Duoautempifces 
funt> quia Scpracdicatio C h r i f t i , 
quac per A p o d ó l o s c íFul f i t ,Euan-
gc l í ca & A p o f t o l i c a f c r i p t u r a ref- D 
plendet. I t a SaIuator3& difc ipl í -
na legis f p i r i t a l i s , & n o u i t e í l a -
m e n t í , m i r a b í l i d o d r i n a fide-
l i u m animas ad v í t a m a l í t a-ter-
tiifcifuli Do nam. Q u o d autem D i f c i p u l i D o -
minipijcallo minipifeatores fuerut i perfpicuu 
res [«crr. ó m n i b u s eft. Si en im forfam n o n 
omnes huiufmodi (necontenda-
mus)fed quoniam principales eo-
r u m pifeatores fuerunt , noueric 
aliena n o í l r a haec a veritate ora-
t í o . 
l o a n . 
ET ~dcceptis p a m h u s g r a t i a s á g i t ^ oftendens, quod ante c ibum 
^ r a t i x agendac f i n t D c o . I n f u -
perj quia turba c r a t , ideo coram 
turba graf ías agit , vt ó m n i b u s 
perfuadeat, quod fecundum v o -
l u n t a t e m D e i a d u e n c r i t ^ & q u o d 
n o n f i taduerfar iusDeo, f e d o m -
nia referac i n pa t rem.Namquan-
do feorfum facít mi racu lum , n i -
h í l t a l c fac i t , e t i am fimaiusquod 
d a m f a c í t , quandoautem coram 
mul t i s mi racu lum operatur, tune 
ad D e u m refpíci t . Oftenditau^-
t e m , quod non ex í n f í r m i t a t e fa-
n a t , fed propter difpenfat ionem, 
q u a m d í x í m u s ex eo quod m a í o -
rafacia t a u í t o r i t a t e quadam , & 
t a n q u í i m D o m i n u s : D i c u n t í n 
fuper q u í d a m , quod e t í a m pro-
pter hoc gratias e g e r í t , v t í g n o -
raretur a Pr incipe m u n d i , vfque 
ad tempus P a f s i o n í s , & ex hoc dae 
m o n n o n cognofecret ipfum cííc 
Deum,feddeciperctur & i n a f c a -
rc tur atque f i cpc rCrucem confi -
cerctur. 
H i e r o . i n } A a t t h M h . 2 . € a j 4 * 
A Spici t i n eclu, v t i l lue oculos 
T d í r i g e n d o s doceat .Quinqj pa 
nes & dúos pifeieulos fupíit in ma 
nus ,& fregí t eos , t radidi tq ; D i f c i 
pu l í s . Frangente D ñ o , f e m i n a r i ü 
fit c iboru j f ien im fui í íent i n t e g r i , 
& non ínfrufta d i f ce rp t í jnec d íu i 
fi i n mul t ip l i cem fegetem: turbas 
&pueros ,&feminas ,&: tanta mu í 
t í t u d i n c alere non poterant .Fra-
g i tu r ergo lex cu Prophet i s , & í n 
fruftradefccrpitur,8<: eius i n m é -
d i u m myf ter ia proferuntur : v t 
quod in tegrum permanens, i n fta 
tu p r í f t i no non alebat, d iu i fum 
ín partes alat gent ium m u l t í t u -
d í n c m . 
t>ée gratU 
funáendtan* 
te [umpime 
cihu 
Corm omiil 
Bus grtttiasi 
Grdtids t i p i l 
yt ignorare-
tur k diabolo 
fmis tepusji 
Si panes mn 
frangí) étur, 
necdiuidtYca 
O u a d r a g c í l r m * 
Kr«ín teírii 
frdfutjcdjn 
Ua ávna per 
jjvnt ncbis di 
rinaU» 
tdem mme-
rus edentiñ» 
qui {¡l fum9 
cndín¿¡i 
H U a r i u s i n c ^ f C a t t b m m . i A 
C a n o n , 14,. 
A C C E P T 2S3 traque pamhns, ñ t .¡ucpífcibhsi Vomtnui refpe-
Jcit kd cxlum^ bcned ix i t . ( ¡ r f reg i t , P A -
triagens g ra tus . Poft t é m p o r a le -
gis, ac Prophecarum, fe i n Euan-
ge l ium cibufn v e r t í í ign í f i cans . 
Accumbere po í lharc íuper fpenu 
populus í u b e t u r , n o n lam ín t é r -
ra iaccns,fed legí fuffultus, &:tan B 
q u a m t c r r x foeno f r u í l i b u s opc-
rís fui vnurqu i íq j f u í l e r n i t u r . D á -
t u r c j u o q u c A p o í l o l i s p a n e s , quia 
per eos erant d i u i n x gratiac do-
na redenda, Plebs deinde q u i n -
qué par.ibus & duobus p i í c íbüs 
parci tur&: cxpIetur,Sc f ragmen-
ta p a ñ i s 6c p í f e i u m , faturatis a-
tumbent ibus , vfquc i n duodecim 
co ^h ino rumplen i t ud inem abun 
claucr.uiit. D e i fe i l íce t verbo ex 
doc t r ina legls, Prophetarumqye Q 
veniente m u l t í t u d o faturatur, 6c 
referuata gen t ium plebi , 5c seícr-
n i c ib i m i n i í l e r i o ín duodecim 
Apx) í lo lo rum p l c n í r u d i n e m co -
pia diuinas v i r tu t i sexubera t . I d é 
autem edentium numerus i n u e n i 
tu r ,qu i futurus erat credi turoru* 
N a m ficucl ibro praxeoni co t inc 
t u r e x I f rac l i t i c í popul í i n f i n í t a t e 
v i r o r u m , q u i n q u é m i l l i a credide 
r u n t , R : r u m e n i m a d m i r a t i o vf-
que i n menfuram caufa: fubiacen 
t í s ex tendi tur . C o n í r a í t i q u e cu D 
pifeibus panes 9 faturato populo, 
í n tan tum deinceps cumulan tu f 
augmentum, quantus Se creden-
t í s popu l í ,& explendorum cjclef-
t i g r a t i a A p o í l o l o r u m numerus 
d e í l i n a b a t u r , v t &c modus nume-
rOaSc numerus modo obtcmpe.ra-
. re t :3cla t ra fines fu os r a t í o c o c í a 
fa a d ' c o n í e q u e n t i s ef fc í lus con d i 
t i onem ipfo d iu ine v i r tu t i s modc 
. ram i ne cont í n crct u r . l ^ í ü Í Ir a u •» 
t c m humanam i n t c l l i g e n t i i opus 
fa¿l i , & c u m frequenter qubdam 
íint ,qusc cocepia fenfu fVrmo no 
expl icet j í n bis tamen ípía fenlus 
fubl imltas ingrauefe i t , & a d r e i 
' V o n t c m p l a t i b n e m p r o difficulta» 
te tam inui f ib i l í s negori j obf-
tupefeit, *4íC*ptis enimpanibusquiv 
que, i n cxlum Dominus r c f p e x i t ^ o -
norem e ius ' ^á quo crat ípfe coni» 
fcíTus , n o n quod carnalibus o-
culis contuer i Pat rcm eííet ric-
ccí íejfed vt qui adciTcnt i n t e l l i -
geren t , aquo v i r tu t i s tanta; acce 
pilfet e f tedum. D^r deinde di f t ipu* 
lis p é n e s e n o n qu inqué m u h i p l i -
cantur i n p l u r e s , fed f r a g m e n t í s 
fragmenta fuccedunt, & fa l lun t 
femper p r a e f r a f t a f r á g c n t e s . C r e f 
c i t d e í n d e materies., nefe ío v m l 
i n m e n f a r ü loco an j 'n manibus fu 
rnen t ium, an in ore c d e n t j u . N c 
m í r e r e fontes fíucre, ineífe vuas 
vitibusSc vuís vinadiffundi,&:.GDi 
nes mudi opesannuo quodamea^ 
t u indef íe í loque def íuerc: au tho-
rem c n i m huius vn íuc r í i t ac i s taa 
tus panum profedu^ of tendi t , 
per quem ía l i incrcmens m o -
dus pertradata; ma te r i a addcre-
tur . A g i t u r cn im i n joperc v i f i b i -
I i i nu i f ib i l í s m o l i l t i o j t k arcano-
rum c x l e f t í u m D o m i n u s arca-
n u m negot i) praefentis operatur . 
Supcrat autem o m n e m n a t u r a m 
vir tus operantis , & fupergredi-
tur f a d i i n t c l l i g e n t i a m rat i© 
v i r t u t i s , & fola r e l í n q u i -
í y j a d m i r a t í o po^-
t c í l a t í s . 
(|) 
S f T E X T V ^ 
Q r s t j . funt 
CDCfptd qtt* 
femune ex» 
ptietri nc* 
v H cnverU 
ilbé amp $ • 
mnfd, an in 
{dtuum m s 
ptUne yelá i 
6 ^ 6 u a r t a 
ou^ i zoul np c v T V ^ 
t-I, a i i i uiii v 3 n ? u Í b o'! i • •. j^ u»ii - *T' . A 
§ ^ | ¡ ^ ^ ^ a u t e m i m p l e t i f u n t , D i f c i p u l i s f u i s i 
^ ^ ^ ^ ^ C o t ü g i t e q u f f u p e r a u e r u n t f r a g m e n t a y n e p e ^ 
h ^ ^ Q r e a n ^ *¿t- C o l l e g e r u n t e r g o , fj7 i m p l e u e r u n t 
d u o d e c i m c o p h i n o s f r a g m e n t o r u m e x q u i n q u é p a m h u s o r ~ 
d e a c e i s , j u p e r f u e r u n t h i s q u i m a n d u c a u e r u n t . 
pojiolus i m -
pUt cophinu 
ÍnU€túie>& 
i i f po f i t b , in 
fcr iptur is 
€HolucdiS: nc 
H i e r o n y m . l i b . 2 . i n M a t t . A 
c a p t t . i j f -
T t u l e r í í t r e l i q u í a t 
duodecim cophinos 
f ragmentorum ple-
nos,vnufquifque A-
pof to lorum de relí-^ 
iquiis Saluatons implet cophinu 
f u u m ; v t v e l habcat vnde poftca 
gcntibus c íbos prasbeat : vel ex 
re l iqui is doceat veros fuilTe pa-
nes : qui poí tca m u l t i p í í c a t í funt . 
E c í i m u l quserc í ] ü o m o d o í n e r e -
mo &: tam vaíla f o l i t u d í n e panes 
n o n i n u e n í a n t u r , nií i q u i n q u é 
t an tum 5c dúo p i f c í cu l i , & t a m 
facile duodecim coph in i replean 
tur? 
A u g u ñ i n u s d e D o S i r i n a 
l i a n a J í h - i . c a p . í . ( ¿ h r i f t i 
B 
DV M funt res , quibus n i -t i t u r omnis tra6:atio f c r i -
pturai um,modus i n u e n i e n d i ^ u ^ 
í n t e l l í g e n d a f u n t , & modus pro-
ferendi qux í n t e l l e d a funt. De 
inuenlendo prius^ de profcrcndo 
p o f t e a d í í T e r c m u s . M a g n u m o n u s 
Scarduum, Se fi ad fuft inendum 
diff ic i le vereor,ne ad fufeipien-
dum t e m e r a r í u . I t a f a n c fi de no-
bis ipfis prxfumeremus. N u n c ve 
'ro c u m i n i l l o fit fpes peragendi 
huiusopens a quo nobis i n c o g i -
ta t ione mul tade hac r c i a m t ra-
mita tenemus, non eft metuendu, 
nc daredefinat , extera , cum ea 
qusc data funt,caeperimus impen-
d e r é . O m n i s e m m res quse dan-
do non défici t , dum habetur , & 
non datur3nondum habetur, quo 
modo habenda c f t . I l l c e n i m a i t . 
Quihthetdábitur ti . D a b í t ergo ha-
b e n t i b u s , í d eíl:,cum b e n i g n í t a t e 
v t c n t í b u s , c o quod acceperunt,ad 
í m p l e b i t arque c u m u í a b i t quod 
d e d i t . l i l i q u i n q u é , & ílli feptem 
crant panes, antequam acc ípe re t 
da r í e fu r í en t ibus . Quod v b i fieri 
esepit cophinos & fporras fatiatis 
tor h o m i n u m mí l ibus impleue-
runt . Sicuc c r g ó íJlc pañ i s dum 
frangeretur accrcmMic caque ad 
hoc opus aggrediendum iam D o 
minus pr íebuí t , cumdifpenfare 
C3:perint,eo ipfofuggerenrc m u í -
t ip l icabunrur ,v t i n ipfo hoc nof-
t r o m i n i f t e r í o , n o n folum nul lam 
patiamur inopiam,fed de m i r a b í -
C l i e t i a m abundantia gaudcamus. • 
^ T h e o p h i l a c l . m 6 c a p i t . 
l o a n m s . 
C^ t c r í i m , p e r m i t t i t D o m í -nus vt fupcrfínr to t fragme 
ta ,non propter of te ta t ionem, fed 
ne credacur per phantafmata fatu 
rato^s -cííe nomines. Apparebat au 
rem ó m n i b u s quod v e r é fa t ia t i 
f u e n n t , quandoquidem to t refi-
duafuerunt . Arque propter hanc 
caufam iufsit e t iam fra^meta col 
o r n e '(jtted 
dando no áe-
ftcityáumha-
beturO'noH 
datur nonáu 
hdbttur. 
í n fr¿¿licn¿ 
dureuit pd" 
nis. 
Qudretotfrd 
gmétii jtiper 
junñ 
Colligiiubeti 
& ludas ctÍ4 
ddimpleuit 
ccphi-.uiu* 
Q i u d r a g c r i m z E , 637 
Dueiecimco 
phini nefit 
plpjd ñeque 
pauciorts, 
duodecimA-
poñolis íOdf 
tántuu 
Aí/egorirf. 
h laná i t in 
n o t m M cñ 
in ¿rutan. 
l í g í í V t videntes ea mi racu l i fa-
fti magis cí lent memores. O p o r -
tet autem no folum m i r a n cjuod 
fuperfuerint, fed eriam , quod no 
plures, necjuepauciores quam qui 
numero pares e í íent difcipulis co 
ph in i r e l í q u í a r u m , vt omnesge-
í l en t , & ñeque ludas ípfc expers 
relinquacur, fed habés etiam hoc 
m i r a c u l u m , quod monftret (Ibi 
Deum cííe mag í f t rum , i n d e v t í -
l i t a t em capiat.Quanuis e t iá hoc 
propter ma l i t i am eius in condem 
nar ionem ipfius ce í íer í t , cum c-
n í m quí tantas reliquias fecerat, 
de q u í b u s & í p f e C o p h i n u m p o r -
t a u í t , p rod id i t , N o n c n i m í i n c 
caufa i m p e r a u í t ApoH:oIis,vt co^ 
p-hinos geftarent, fed ve memo-
res e íTen tmi racu l i , v tpo tc M a g i 
ftrí orbis f u t u r í . N a m mul t i t ud© 
quidem non magnam v t i l í t a t c m 
perceptura crat , f ta t im en im o b l i 
uifecbatur m i r a c u l i . A t D i f c i p u -
l i non vulgare lucrum inde habí 
t u r i erant .Difcamus i tem ex hoc 
miraculo ne p u ü l l a n í m e s í imus 
i n angulnjs, & paupertate, ñeque 
t i m i d i í imus in h o f p i t a l í t a t e , 5c 
c 6 m u n í o n e , f e d credamus, quod 
etiam fi vnum tantum fuperciTé 
fecit. Per a l l c g o r í a m aurem D o -
minus quando exiui t l e r o í o i y -
ma,fecundum quod ín Prophcns 
d l é t u m eft: Dereliqm domum meam, 
rebquihtreditatem meam, tune fa-
nc i n Galilaeam g e n t í u m vadi t . 
Gentiles fufeipiens, Se turba illü 
magna fcquitur . Afcendit autem 
i n m o n t é , h o c eít crucem,vt ad fe 
rapiat omnes,veI i n C3Elum,& ho 
norem & g l o r i a m Dco dignam. 
V t e n í m afcendit i n cáelos,^?' g l * 
r i f icar i c e e p í t a n o b i s v t D e u s , & 
non vt nudus homo , i n mon tem 
afcendiífe d ic í tu r j fub l imis e n í m 
d c i l l o op in iomons efl:. Da t au-
tem nobis qui qu inqué fenfibus 
íub i ec t i futnus, rationales panes, 
Cephm ex 
folijs pdlmá'. 
rum. 
A qu ínque5qu ia& ipi l qu inqué funt, 
vnicuique enim fcníui conuc-
mentem panemdar, h o c c í l fer-
monem ficut & Paulus d ic i r : To- i .Cor. i^ 
lo qmnque ¡ermones tn Eccltpa loqui^ 
qmnque jenfuttm ¿d i / J ica t iomconue-
n i * n t ¿ N o n poífumus aurem q u i n -
qué fermones ín t eg ros , f ed ex eís 
abundant reliquias. N u l l u s e n i m 
poteft í n t e g r o s m y í l c r i o r u m fer 
mones caperc/ed quap nos capere 
& comederr ,vtpotc carnales, no 
g p o í í u m u s , Apoftol i geftant quaíí 
i n qu inqué cophinis fuis iuftis a-
nlmabus c o p h i n í exfo l i i s palma 
rum funt. lujittsautem'ytpalmajlo~ 
rebit . 
Q y r i l l u s i n l o a n n e m . l i h . 3 , 
c a p i t . 
V I D E B I T V R fo r f ama l i cuí Chr i l tus quadam par í i -
mon ia íuffiííe DífcipuHs3vt frag-
Q menta c o l l í g e r c n t . S e d ad hoc o-
pus pu f i l l an imí t a t i s •, non dico 
C h r i f t u s , fed nemo a l iorum pau-
lo l i b e r í o r de feend i í f e t . M a g n a 
ígícur faf tum eft difpcnfatíónCj 
5c mi racu l i nouitas ma io r emau-
d í t o r i b u s infer t ftuporem.Tanta 
en im poteftas C h r i f t i ex hac re 
apparuit, v t e x q u i n q u é ordeaceis 
panibus3& duobus p í fe ibus , n o n 
folum í n g e n s mu l t i t udo fa tu rá t a 
fit, fed etiam d u o d e c í m c o r b í u m 
fragmenta fuperfuerint. Quanuis 
O f u f p í t í o n e m q u o q u e í l l a m f r a g m c 
t o rum copia depu le r í t . N o en im 
falfo ñeque per phára fmata q u i n -
qué p a n í b u s i m p l e t i , í r a m u l t í v í -
den tur , cíim tot fuperfuiírc,&quí 
comederuntvidebant , & q u i m í -
n í í i r a b a n t c o l l í g e n d o , & por tan-
do fenferunt.Sed m á x i m u m atq; 
v t i l l f s i m u m i l ludc f t . L ibera l i tas 
en im nobis hoc miraculo com-
mendatur ,& quafi magna vocc d i 
c l tur : quantaplura dabis l ibc ra -
S f 2 l i t c t , 
ChrW.us mf 
jiffe Apofío* 
Í O Í cpltige¡e 
pdrCmon'U 
yiáctur* 
63S D o m i n i c a q u a r t a 
ferino pl(t l í te r5atque m i f c r i c o r d i t c r , t an to A 
rá idbis l ibe P^ura largius conflucnt .Fac 
rtiitetitéinto í g l t u r l ibcntcr q u o d í c r í b i t u r : 
tibifluraUr ge ejunenú jtánem tuum, N a m & D i f 
liusctnfiuU cipulos vidcmas tard iorcs i n 
^ M } * ' hae re a pr inc ip io í u i f l ^ q u i b u s fie 
affedis copíor i f s imam fra^rnen-
t o r u m x n u l t í t u d i n c m Saluator 
largitus eft. I t a docemur propter 
m í n i m a , q u x ad ^ i o r í a m De i con 
fumimus d í t i f s ima nobis a C h r i -
ftocíTc prscparata,Non fimus er-
go ta rd i ad fufciplendos fratres 
ex c h a r í r a t c / c d p r o m p t i ac l i b e - B 
1 rales omni-propter fpcm ac fide, 
a b í e f t a f o r m i d i n c . N a m fi firmi-
ter crcdcm9mu{t!plicata íiaec fuif 
fe d i u i n í t u s , f acüe ( vt iubemur ) 
vifecra mlfericordiac i n d í g e n t i -
feirs aperíem9? Q u a d o c n í m mife-
r k ó r s eris, í t tcnax i n hacvita fue 
ris'rQuandopraECcptum hoc cora 
p leá tc r í s^occaf ioncm facíedi qu'O 
t id ie praEtermlttens ? recordare 
V í ú m v . Q u m nene d i n morteejut me 
mor f u tm.iK inferno autem cjuis confi- C 
t e b n u r t t b ú Q u i i c n i m e r i t f r u ñ u s 
p o f t m o r t e m , aur « juomodo D c i 
«juifpíam recordabi tur : vel t]uo-
modo praecepta faciet, G¡UÍ defeen 
d i t a d ínferos ? C o n c l u f í t en im 
Deus i n co (vt f e r i b i t u r ) i d circo 
Sic Paulus docet dicens: Doñee tem 
fushetbemHS openmur bonum. Hanc 
n o b í s h i f t o n a ipfa parit v t i l i t a -
t cm. \7e ium,quoniam f p i r i t u a l i -
quiaque ter(oportet en im hoc i n Scr iptu-
pinesrtumqi rafacere)per qu inqué quidem or-
perduospif- a e a c c o s p a n c ^ M o í a y c o s l ibros , ^ 
€cs Apofloío per dúos vero p]Tccs3Ap€)fi-oloru5 
rum Eudngc Huangeliftarumque íc r ip ta figní -
Ufiarumque ficaridicebamus. Age de col le-
JcriptafigU' Qi'ionc quoque fragmentorum,co 
mtur* fentancum q u í d d a m fuper io r i -
lius fpír i tale feramus. Difcubuc-
ru t crgo D o m i n i iuííu tu rbc ,qu i -
busbenedicl i panes&pifces d i fc í 
puloru m í n i f t e r i o appoíit i funt; 
© m n í b u r q u e i a í a t u r a t i s , duode-
A d & é U . 
fer 
c im cophini ex í r a g m e n t i s imple 
tur ,vnus vnicu'iq; d i f c í p u l o r u m . 
Q u i d i g i t u r hincantel l igimus?co 
uiuij princeps fidelíum C h r i í l u s 
e f t , & C íc i c íbbus atque d i u i n i s d i f 
ciphnis praeccptiT<¡uc tam lega l i -
l>us &:propheticis,quam Euange-
i icís & Apoftol ic is conuiuas aece 
p i t ruos,idí.]U€ noper reipfumyfed 
m i n í í l c r i o Apof to lo rum , g ra f í a 
cius nobis m i n i í t r a n t i u m fací t : 
KJo emmipfí loquuhtur(vt f e r ib i tu r ) ÍMÍZMO» 
fed fp in íus Patris e j l .qu i in ipfts hqm~ 
/ « r . N c c fine mercede labore hüc 
A p o í r o l i fufferunt:fedcum Sclua 
-torisdapes min i f t e r i a fuo nobis 
appofue r in t i p l cn i r s íma eis gracia 
retribuecur d i u i n í t u s , hoc en im 
& non a l iud mea q u í d e m fenten-
í i a i n d e figmfic^tur.quod p o í l l a -
Jborcm & minifera t ionem conui -
u i j iulíu C h n í l i cophinum vnuf-
qulfque f ragmentorum plenum 
reportaucrit ,hGC ipfum ad p r x f u -
les f anda rum Eccle í iaru fuccef-
í ione t r a n í i í l e n o n dubi ia . 
B e r n á r d i i s [ p t p e r C a n t . f e r -
m o n e . j i . 
D ífce i n referendo gra t iam non eííc tardus aut fegnis, 
djfcc ad lingula dona gratias age 
re .Di l igen te r ( inqu i t ) confidera 
qusc t ib í apponuntur,vc nulla v i -
delicct D c i dona debita grat iaru 
a í t i o n c fruí lentur^ non grandia, 
nonmediocr i t i jnonpuf i l l a . D c n i 
que iubemur coll igere fragmera, 
nepercant, id cft,nec m i n i m a b e -
neí ic ia ob l iu i f e i . Nuraqu id non 
peri t quod donatur ingrato? I n - Iw ,^ZMr fr^ 
s r a t i t u d o i n i m i c a c í l : a n i m e , e x i - ^mnUu cí,l\ 
n a n i n o mentoruravVirtutum d i f Meci»ímw4 
perf io^bencficíorum p e r d i r i o . I n - dtttáei^  htnt 
gra t i tudo ventus vrens , fíceans fifUofyliuifd 
íibi fontem p icta t i s , rorem m i - ViácmaU in 
fericordiar, fiuenta g r ^ í » ^ . 
g r a t i x . 
T E X -
lh 
kírL 
L L I e r g o h o m i m s c w n w i d i j j e n t c ¡ m d h f u f 
f e c e r d t f i g h u f n - ) d i c e ü a t : Q i y a h i c e j t v e r é P r o 
m v e n t u r u S i e M i n r m i n d u m . 
A d í b l l c m au íc t i t a t cm. M a í o r a h i s 
Ái í racula , 5¿ cjuldcm i n n ú m e r a 
opcratus cít j é f u s , ñ e q u e hoc v n -
quafn confcrsí run t ,n i í i nunc exa. 
t ü r a t í . V n d e conftat quod P r o -
phetamaliqueth c x í m í u m cxpc-
¿ t a b a n t . 
Q y r i l l u É Í n l ó a ñ n e m y l i h . j . 
L L I hemines érgo cu 
y i d i j p n t q u o d f e c f r a t f í -
g n u m , dtceí>Ant: Q u i s 
hic eflyere Ule Prophe-
ia , <¡ui Henturtts efl i n 
W«»Í/«W. M i r a n tur nouiratem íi~ 
¿ n i \ qui híec c ó n g r u e n n a D c o p u 
tabant, quique ra t iohc potuis,hu 
mana quam pecudum r e m e r í t a -
t c ^ t impí j r e r o f o l y m i t a n i m o -
ucbanrur, i l l i cumre£l :o de m í r a -
cul ís í u d i c i o í u u a r í po te ran t , l a -
pidare potius le fum c o g í t a b a n t : 
Q(¿Gniam mul ta miraculofe ac v i 
t ra natu rae vires q u o t í d i c per age -
bat.-ííli non pau ló m e l í o r e s j a d e o 
e x c c l l e n t í a hu íus i n a u d i t i figni 
a f fed í funt3vt firmítetí & credaf, 
& praedicent hunc í l l u m eííe : qu í 
loco Prophctsc ín m u n d u m ven-
turus fer ib i tur . Sedmaior adhuc 
B 
i 
rr -i • 
A n g u f t i m s t r a B a d n í o m . 
2¿f.. d e c a p . 6 . 
(í nq-Üíf) domines cum y U i f ~ 
[ fent qHpd'feóehtf í j rnum, dicchant, 
g m k hic ettyerePrapheta: A d h ú c for 
te ideo C h r i í l u m Proplietarii pu 
tabant ,quiafuper f z n u m difeum 
bebant .Eratautem ílle D o m i n u s 
P rpp he ta rum, impi ett o r P rop h e-
t a r u m , f a n £ l í & a t p F 'Prpphetaru, 
fed & Proph€ta:nam Se M o y í i d í -
¿ t u m eil:: Safiiteheeis Prophetamfi-
thilem tur. í lmi l cm f e tundum car-
n.em,non fecundtim maieftatcm. 
Q Et de ipfo C h n í l o í l lam D o m i n í 
í n t e r l udsos & a l i e n í g e n a s h í n c p r o m í f s í o r i e m habere í n t c U e f t ü Atic.$. 
dí f fe ren t ia v í d e t u r . lua íe i en im 
quanuis mul ta v i d e r í n t admira-
t í o n e d igni fs ima, non fo lum d u -
r i agreftefquefunt, verumet iam 
Saluatorem fuum occidere m e d i -
tan tur . F l i vero quí longe ab l e -
rufalem habitabanti , arque i d e ó 
a l i e n í g e n a s eos appellamus, vno 
í igno fie aff ic íuntur , vnde íu rc fe 
ípfum Ifrael t o n d é n a u í t , & gé tes 
f im i l i t e r fufeeptae d iu in i tus funt . 
C h r j f o f i n c h ó . l o a J j o m . ¿ f t . 
Vrh&autem dicebant: Qula hic 
cjiygre Propheta.O gul^ mere 
Cum Vrcphe 
flus Prophe* 
UVerhti Dei 
D 
T 
aperte ín A ¿ t i b u s A p o í l o l o r u m 
e x p o n í t u r Sc l cg í tu r . Et ipfe D o -
minus de fe ' t f i t iNon efl Propheta f t -
neJwnore^mftm patria f u á . V v o ^ h c t a. Vtrbum 
D o m í n u s v & V e i ^ i i m D e i D o m i ü ^ ^ C W J 
n.us,& nullus Propheta fine V e r -
bo D e i prophetat. C u m Prophe-
t i svc rbum D e i , & Propheta ver-
bum D c i . M e r u e r u n t pr iora t é m -
pora Prophetas aflatos, & i m p l e -
tos verboDchmcruimus nos Pro 
p h e t a m i p í u m V c r b u m D e í . Sic 
autem Propheta C h r i f t u s - D o m i -
nus Propherarum, íicut Angelus 
Chriftus-, Dominus A n g c l o r u m , 
nam 6c ipfe d i í r u s eí l : Mdgn'i con- E/ki.p» 
s f 5 m 
fi¡¡unt. 
o n O t a 
filij á n g e l u s . V c v u m t m c n x ú ' i h L A / ^ h e o p h y / a é í t t s i n é . c a p t t . 
quid d i c i c P r o p h c r a í , ^W-wowfí^**- j \ , Zx L <J 1 
tuSyneque á n g e l u s , f e d ípfcyentens [ a l I f m t t f h 
ciejidos,»©»iw/Víef l é j p t H M w n . m i t - , \ / 1 D E . g u h m va lg i , cum fe-
fw -^ngeitim-f tdyémef i p f t i -Qu ís v feJ ' ^ ' ' y c-i/Tet ' i n n ume-rá^ ' i^rae u 1 a-, 
n í e r i í p f e Angelus-. Cer tc h o n f ^ . U ' V ^ fie n n r a b i l i b r a ^ n p ^ s á r o M É a n -
A n g e { u m , n i í i quia í í le ÍJC A n g e - tu r ,^ : ecce propter c ibum dicunN 
w, E t e m m A n g e l í ? la t ine nunei) enm3íed S á b b a t l u v i o l a t i o n e W 
funt .Si Chnf tus m b í í j a n n u n t i a -
ret , Angelus nonCiiceretur. b i 
CKriftus n íh í l prophetaret P r o -
pheta non diccretur . hxhor ta tus 
efl: nosadf idem, & ad capefendá 
v i t a m acternam : a l íqu íd prxfens 
annua t l au l ca l l qu ld futurumprae 
¿ íx i t .Ex : eo qubd prajfens nun t i a 
u i t , A n g e I u s c r a t , ¿ ex eo quodfu 
tururn p r x d í x l t , Propbcta erar.. 
Ex eo quod verbum D e l caro fa-i 
c t u m ef t ,& A n g c l o r u & : Propbe-
t a r u m D o m i n u s e r a r . 
B 
B 
guunt :non v l t r a iegvéí^ v i n d í c a t ) 
í ed a d c a i l ^ i p p f ^ e r pane^cqi^ 
lunt?vc & cum no fo lum • Propbe 
t a m p q ^ j e e n r j e d & d ignum Re 
^ n o cenfeant.At i l je ft}g,it, c ru-
d í ens nos rnundanas conternne-
r e d ¡ z n ] t a . t c s : S e c c d í t ¿ l i t e m ¡ n morir* 
tem ipfe f ú u s , n u 11 o d i fe i pu I o r u n i 
a í í u m p t o . q u o í l l o r u m proba-
rec dcf ider íu^num fer-
- s i i m oBJ^tySh \ \ \ \ « i i n f ucbu 
-£Í c inB 'n ioq r iGuu io r j i bu i iíitiií 
i. I ZUÍJO ; R 
Iv of io lo lu j^ i i fa ís j lurn m B i n o r ^ ) 
£11 
r u u q u A myg : 
ÍQG i 
w ^ m m m 
>ufi y 
vúgmn. i rA 
biliora Chri 
fu miracuti 
non aámirít' 
tofofed pro-
pur cihü ái-
cil hic eñ \c 
re f'Vopfecftí. 
.'JDli'JíTÜ tUIUl 
le ^ zOTt L'í i 
on riífruz'hngib o n o h 
so inmiH r n ^ w . - A i h Z 
t:Uf Dntfr 
r i ; 
8 
similitude 
C h i p Pfth 
tnui animáru 
Wgdicus. 
m m m m m m 
S I O N E D O M I N I . 
Euangeliumjoannis. 8 . 
T E X T V | 
V I S e x <vohis a r g u e t m e d e p e c c a t o ? S i v e r i t a -
t e m d i c ó r f u a r e v o s n o n c r e d t t t s m i h t ? ^.7. ^ W i t x 
D e o e j i ^ e r b a D e i a u d t t i p Y O p t e r e a . ' V Q s n o n a u d í -
t i s q m a e x D e o n o n e í i i s . 
Q y i l l t i s i n h a n . l i b . 6 . c . f * A 
E D I C V S , v b i a -
gro to m o i b u m fuum 
parcfcceri t ,& g r a u i -
tatc i l l i u s , to to dein 
de ftudlo laborar eu 
i b eo morbo reuocarc, ne tadem 
intereat, & ví t^ patiatur d í fpen-
d í u m . O p t i m u s i t ide med ícus ani 
marum, vbi latentem ludseorum g 
apparuit languorem , quod (fcí l i -
cet)fil i} eíTcnt d í a b o ! í , & eius de-
fidería ftuderct cxplere-.ac e r r p r i _ 
bus í n t e r r p g a t í o n i b u s e o s nuc ad 
falutem reuocat ,& ad v e r i t a t é au 
diendam exhor ta tur , quafi afpc-
ra quxdam medicamenta putre-
do vulner i admouens, quae to tani 
e í u s f a n i c m & p u t r e d í n é exedat» 
Et uifee ad cosverbis veí v ldetur : 
DíXi'vos cípeltre mendacijexortos ejje) 
& diahalifilios. Si du rum efl: 1 Uum 6 
habere patrem,& m e n d a c í o i u d l -
fican-c«>* mihi^entatcm dicentt non 
c r e d i t i í ^ Q u a r t cid verba mea obrur 
defeít is^nee un i t í s i l l a á n i m o s ye 
ftros Tubíre ? N o n poteftis a men 
dacio l ibe rá r i ,n i r i per v e r í t a r e m : 
non po te f t i sa iugo d i abo í i e ru i , 
n i f ipcr filiü D c i . O h c r t u r v l r ró 
vobis ventas , cur cam rpernlri.s, 
quid i l l a m concu l ca r í s ? DÍXJ me 
D c i clíc fiiium 3 d i x i f x p i u s apa-
tre me venific, & mif ium elíe, i d -
ipfum queque o p e r í b u s , & aper-
tis lignis d e m o n í l r a u i : Qnis vos 
fa íc inau i t noncredere ventat i? 
Cceterum folent aliquando d o c é -
t i u m verba, q u a n t u n u í s vera & re 
¿ la ab audlentibus con temni , ob 
improbam i l lo iú y í t a m a verbis 
lor igé difeordantern. C u m enim 
verba vitse d i l í o n a n t j o b vitse dor 
¿ t o r l s impurira tem verba quoque 
eontemptul hab.ctur. I d aurem i n 
me locum Habere m i n i m e com-
perieris:quia nih}] i n m c . q u o d re 
p r e h e n fi o n c m m c r c a t u r, n u t p e c -
ca t i notam habeat, d e p r e h e d e t í s . 
D í f o j í r í t e v í t a m meam. Vcrb.t5 
t o p e r a mea dlfcutl te .-nihi l o m n i 
no quod íurc redarguerc poí i t í s 
occurre t? í i i g í t u r i n v i i a mea éf& 
5^  4 fince-
V t r i t m í t r o 
[coffert. 
Ycritds [tepe 
Upius odia-' 
ludíciinChrí 
fio nilrepre 
henjiQue üfg« 
na rcpcnci 
D o m i n i c a 
Qij4rr repli 
utur iñifen 
tentídfi veri 
Utemt & 6 . 
Bypothcfit: 
finccrltas 3 & i n ve rb í s fola v e n -
tas: Q u i d vos auerti t a fide? t juid 
vos d i í l r a h í t quominus m i h i cre-
datis?Nequepuceturea fentetia, 
que i n prsefenti loco C h r i f t u m ve 
r i t a t c m p r o l o q u í , & ludxos l i l i 
m i n í m c credere í ignificat , fuper-
uacuc hic pofitajQuanuis repeti-
rá videatur,8c non m u l t o r ü a l i o -
rum verborum interf t i te contex-
tu bis incul ta ta , atque eodem fe-
re loco ingcmina ta . N á n o n ea-
d c m e l l i l l i u s i n p r imo & fecun-
do loco proferendi ,& í ignand i ra. 
t io ,nequemodus .S iqu idempno-
m loco,di¿"ta fcntentia aíTertoria 
d"l:,& ferio enutiatiua hoc p a é l o . 
Ego 4!ftem f i yc rün tem dico non credi* 
fw w/7j/.Neqj vlla i b i pa r t í cu l a eí l 
inqu i f i t iua , ñeque apponi deber. 
Pof t c r io r i vero loco eademfen-
rentia eíl in terrogator ia ,proprer 
no tam quíe l t íonís m i h i expref-
fam,fci taturqi caufam reí pr íus af 
fertc, hoc modo: 5i ^ t r i t t t e m dico, 
quare non credttis tn ih r tNon . eft i g í -
rur i l l i c ínur i l i s eiufdem fenten-
t ' i x r ep l í ca t i cneq , - r e p c í i t í o , c u m 
non fit i l l ius eadem formajneque 
figníficandi r a t i o . I n vtraqj aute 
carum pa r t í cu l a , Ci c o n d i t i o n e m 
non e x p r i m i r , aut aliquam cius 
^uod p r o p o n í t u r cum h x í i t a t i o -
ne fu fpcn í ionem, &pofi taquada 
hypotefi enunt ia t ionem: quemad 
m o d u m i n h o c loquendi genere: 
Sipoenitentiam non eger ' t tpeceá tw, i n 
t ternumpertbit 'ScA aíTert íoncm po 
rius indicat^&eíusocuius adiacct, 
certam affirmationem rantunde 
valens,arque, quia, vel quoniam: 
vt &. i n hac propofit ione: íí iuft-us 
e f t D o m í n u s , cuique fecundum 
opera fuá mercedem re t r ibu i r , 
quo n i h i l al lud í igna tu r , quaquo-
n i á í u f t u s eft Dominus , v n i c u í -
quciuxta opera fuá reddetmerce 
de: haudfecus hic propofitus D o -
Ci in i fermo ad ludacos; i d e m n o -
A bis ÍJgnificar,ac íi d iccrct : £gOíi«-
ttntjquiayeritateffidico^cbis^ nvn tre* 
di ta m í h ¡ & rurfum. Qucniam "ymta 
t e m ó i c o ^ o h i s ^ u t r e non aedius m \ m 
V c r u m , q u i a ver i ta tem an'nuntia 
r i eis D o m i n o f u e r u n t inc redu l i , 
o c e l u í c r ú t verbís ve r í ra t í s am es, 
-& prorfus obfurduerunt l u f t o D c i 
i u d í c i o , d a t i funt in rc[ robu fen-
f i imj & ad fábulas inanes conucr 
íí j mendacijs i& 'vani ta t ibus au-
g res fuas patcfcccrunt, & fu t íhbus 
verb í s creduli ? i n varios per t ra-
£ í \ funt errores: vt i n eis íam co-
plcrú videatur , quod f c r i p í i t P a u 
lus ad T h e í í a l o n i c e n f e s : Eoquod 
eharitat tm^eritat is non receperuntn t 
falf i i f ierent : tdeo mittet il l is Deus ope~ 
rationem erroris 'M cr tdam mendach: 
"Vt iudiecntur omnes qui non credide-* 
eunt tyerjíati , fed confenferunt i n i ~ 
qnitat i . Sed nunc rcliqua D o m i -
n i verba ad ludacos audiainus, 
hoc modo i l l o s fub inde cempel-
C Hantis : Qui ex Veo efl yet&a Dei au-
¿/f. Sane íi rcrum naturam at ten-
d imus , o m n í a ex Deo fun t , quia 
a b e o o r t u m habent, 5c exif tunt 
o m n í a . S í vero fp í r í tua lem gene-
ra t ionem , qua filij De i g i g n u n -
rur3&:ex Deo nafcuntur, i j íol i ex 
Deo eñe nofcuntur ,qui fidem ha 
be nt i n cum,& rede credunt. Et 
tale? vtique verba audiunt: N o n 
fo l i im auribus corporis,fed & me 
ris afiPeéln , & executione ope-
D r i s , í iqu idem audire verba D e i , 
eft prxccptis i l l ius , qua: per fe r í -
pturas l oqu í tu r obedire • Q j i au-
tem dumtaxat exter iorem fonum 
verborum D c i aunbus perc íp íüc , 
fed ea ñeque m e n t í í n f ing i i t , nec 
ad opus accommodac, verba D e l 
audire dicendi non funt , ñeque 
f ru f tum aliquem üi íu t í s f u ^ rc-
ferunt. Quemadmodum : Semen 
quodcecidit fectís ^ iam , & conculca-
tum eft j aut dyolucribus cal i comefum 
nu lUm at tu l i t fegeiem aut frugem. 
£ a m 
Clfurdueñi 
lí idti lufio 
AÁThej.u 
Deus 4uihot 
bd Dci Alj 
diunt. 
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Verhum Dei 
ábtfs O" f 0-
ÍMI. • 
MeÜUS c/i 
rto/i agrofce-
re veritatem 
qai poft «JO* 
nitioncm re 
tro emuerti. 
Ioártfj.15. 
Eam ol ) rem D o m í n u s j c í i i n v ¡am A 
fai 
Beáti qtti amliHntliet biim Dei & cu-
Jioi iuHt 'Muá. E t D e i loquens Pau» 
lus ad Romanos feribens: No» 
(\n.(^u\i) auditores legis /«/?/ [unt a-
pud Deum y fed fattores legis tuflijica-
bnntur. Bcatus cjiioque í a c o b u s ín 
Epí f ro l a íua . Ejlote { ú O j f a i h r e s l t e r 
h i , (y* non auditores t a n t u m , falientes 
yes metípfos, Quia f i quis auditor e í i 
Iterbi 5 & non f a f ío r , hic compara-
biturViro confideranti yu l t um natiu}- B 
t a t i s f u t i n fpeculo: confiderauit enim 
fe , (9*abí j t , & í } a t i m oblitus efl qua. 
lis fuerit .Quiautem perfpexerit ¡n íege 
perfeéid Itbertatis^ & fermanjent t n 
ea, non Auditor obliuiojus faóius efl: 
f ed faó ío r operls ¡ h i c beatas in f r t í f tu 
/«o e r / í .Qu^ ídcn improde í l r c íbum 
corporis fumere, Scvix benc rc-
ceptum l lomacho , per v o m í t u m 
rcijccrc? V c r b u m D e i cibus cft 
animaequod fi mentem fubier i t , 
& c o n t i n u ó o b h u í o n e d e l e á t u r , Q 
a u t n o n compleatur opere, non 
afFcrc animsc ralute ,quinimo gra-
u iorem ÍIIÍ5& d u r í o r e m parit da-
n a t í o n c m . Nempc fcient i bene 
agere, & non f a c i c n t í , peccatum 
eft i l l i : multoque mehus crarve-
r i t a tcm non cognofeere, quam 
poíl ipram a g n í t a m retro conucr 
t i . Q u a m u b r e m Dominus t e r r i -
b i l i t e r auribus no í t r i s inclamat : 
Seruus non fciens yoluntatem Domini 
fu i s f í r nonfaciens ^apulabi t paucis: 
feiens autem yoluntatem Domini 0 * D 
non faciens yapulabit plaris multis; 
Et de l u d x í s loquens, q u o t í d i c 
verba eius j fed inutil í tCF audien-
tí bus aí t : S inonyen i f l emi i? ioquu-
tus eis nan fuij jem, peccatum non ha~ 
berent: nuncautem excufationem non 
h.tbmt depeccato fuo. Idc i rco & hoc 
loco exaduerfo pr^cedentis pro 
loquí) de luchéis c o l l i g i t . Propte-
rea yos non audttis ^ cjuia ex Veo non 
e í i i s . Audie run t quidem l u d x í au 
}UÍ£Í auáteZ 
runt Domini 
ierbu,}(d au 
re exterieru 
re e x t e r i o r í verba D o m i n i : Ted 
ca ñeque m e n t í s penctrabilibus 
i n f i x e r u n t , ñeque opere exerce-
rc contenderunt : & cam ob cau-
fam verba D e í non audire hic d í -
cuntur? ñeque ex D e o eííe per ñ -
dem & i m i t a t i o n e m , l í c e t a b co 
fíntper naturam. H o c autem l o -
co , í icu t & a l í j s , p lcr í fque audire 
verba D e i eíle ex Deo , credere í n 
Dcum,recundurapcrfet tam &. c ó 
pletam r a t í o n e m funt a c c í p i e n -
d a , f c c u n d u m quam hominibus 
c o m p e t e r é po í í un t . A t q u í perfe-
ftifsima a u d e n d í verbi D e í r a -
t í o , cft complc t io operis. Quan -
doquidem i l l a f o l i s conuenit bo -
nis:perccptio vero bo ño r um, que 
aure fit e x t e r i o r í , e t í a m pefs í ino 
cuiqj eít c o m m u n í s . I taq ; eífc ex 
Deo,fccundum f idcm,& í m í t a t í o 
nem,dumtaxa tbonorum c f t m u -
nus.c íTc veto ex D e o , fecundum 
naturam & f o r m a t í o n e m , cuius 
h o m i n i cum exteris c r e a t u r í s co 
ucni t .Deniquccredere ín Deum 
cordis afscfu no minus m a ü s qua 
bonisadeft , credere vero ín í p -
fum fideper dí!er?cionem operan-
t e ^ í idem habere o p e r í b u s con-
í u n f t a m , atque opera c o n i u n ¿ l a 
fidei,folum bonis c o n g r u i t : & ca 
pcr fef t i f s ímaef t c r e d e n d í r a t io , 
atque m á x i m e completa. I g i t u r 
audire verba De i , e í í e ex Deo,ere 
dere in D e u m : & fi qua funt fimí-
l ia , fecundum abfolutam í l lam & 
confumatam r a t í o n e m , quae foií$ 
boniscompetcrepoteft ,hoc loco 
&: alijs funt accipieda, quandoqui 
dem,quac m á x i m e ta l ía funt, t u m 
ín di fe ípl ín is h u m a n í s , t í im i n fa 
cris l i ter ís por i f í imum curentur 
atque d e í j n i a n t u r . 
T h e o p f j y / a f f . m <f. c . l o a n n , 
. Del f i l m hoX 
QV I A Dei filios feipfos n®- miñáimt Q 
. m í n a b a n t . i n q u i t , Deieflis \U(Uit 
S f y fil} 
EX Deo ejfc 
deomné94iz 
ctíwr. 
Credere in 
DeÜ,\quomo-
do intelligcQ 
dum. 
6 4 4 D o m i n i c a 
Nánfuctudo 
boUideoChri 
slononcrede 
h in t , 
i j i i funt ex 
Dfro,C7' non 
funt ex Deo, 
ndtura ex 
"Deo^itio no 
ex Dco. 
p l i j^ t ique p e c c t n í e m debetis odiaha-
itere. S i í g í t u r & tnc , quem od io 
habet is .poucí i i s arguerc peccan-
té,manifeíl :u quod iufto odio me 
p r o f e q u l m l n i : Q u ó d íi nemo po-
tell: aigucrc,maaifell:u f propcer* 
v e n t a t é me exofum habe t í s Qua 
aú tem ve r i t a t cm?Omnino , quia 
'dixerat fe D e i filiü,idquod veríf-
fimu eft. Quum auccm is quí ex 
Deo e í l ,ve rba D e i aud i t : i t a é t i i 
vosXi D e í filij e l í c t l s jnon á foe au 
d í c n d o dec i iha re t í s ,n rc i i ad mor 
tem q u x r e t í s eum quí e fupernis 
veni t fiíium D e i , & e a quse D e i e-
rant loquentem. 
A u g u f t d n J o a n n . t r d t i . 4.2* 
d e c a p , S . 
QV I S ex^obis (trvuet me de pecc4 to: S h entatem dice qudre no ere 
ditis n i ih i , Pen fa t c f f r a t r é s char i fs í 
m i jmanrue tud incmDei relaxare 
peccara venerat &: clicebat.:^«/5íx 
l>obis *yjwet me depeccato7. N o n dedi 
gnatur ex rat ione c í l é d e r e f e p e c 
catorem non eííe, qui ex v i r tu t e 
d i u í n i t a t i s poterat peccatores íii 
ftificare: Quts exJobis arguet me de 
peccato ? quomodo ego arguo & 
vos,&: patrem veftrum? Si yeri tate 
dico quare^os non creditis mthfi. n i f i 
quia filij d iabo l i eftis. Valde ter-
r íb i le cí l : ,quando fubdid i t . Quiefl 
ex Deoyerba DeiaudiTiprcpTereayos no 
d'iditis^qttíít ex Deo non eflis. I t e r u m 
nol i t c attendere naturam, fed v i -
t i u m : Tic funt ífl:i ex D c o , 5c non 
funt ex Deo;natura ex Deo,vi t!0 
non ex Dco.Ohfecro vos atten'-
d i t c , i n E u a n g e l í o habetis vnde 
f a n e m í n í contra errores veneno-
fos & nefarios baere t ícoru , quo-
n í a m & de his vérb is folent M a -
nicKaei á]cerQ:Ecce quia du£ natura 
funt.y na 6 j.-?* & altera mala., D o m i 
ñus d ic i r . Q u i d d íc i t Dominus? 
Proptereayos nonaudit is , quia ex Deo 
no e t t i s . D l c i t Dominus h^c.Qu^id 
B 
tlQc 
A ergo í n q u i t , t u ad ifta dieis?Audi Eft 
qux dicam5& ex Deo f u n t , & ex nMrOffltí 
Deo non funt : Na tu ra ex Deo á u b í d l ^ 
funt5vit io non funt ex Deo: natu 
ra e n í m bona, quac ex Deo eft pee 
caui t jvcluntatc ,credendo quod 
diabolus perfuafit, & vi t ia ta cíí-, 
ideo medicum quatr i t , quia fana 
non eft Ecce quod dico,!] impofíi 
bí le t i b i v ide tunvf ex Deo íint,5c 
ex Deo non f int .audi quia no cft 
impofsibi l 'ef ic funt ex D e o , & n 6 
funt ex Dco .Quomodo S^filij A -
brahf funtjSi non funt filij A b r a -
hae.Hic habetis,no eíl quod dica-
t isj ipfum D o m i n u a u d í , ipfe m í * 
d i x i t: $cio quia W ü ^éhrahx efíis, N u -
quid Dominus m e r i t i r e t u r í abí i t : 
ergo veru eft quod d i x i t D o m i n 9 . 
V e r ü eíl ergo quod i l l i Abrahe f i -
l i ) erantjveru eft. A u d i i [ rum nc-
gantem,qui á h ú v J ! ' i j ^ 4 b r a h £ eflis, 
ipfe i l los negauit fiiios Abrahse, 
Si filij ^íbrahdE, eflis f«¿ la *Abrah£ j a d 
te, N ú c quairitis me occidere ho-
C m i n e , quí venta tem vobis dico, 
q u a m a u d i u i a D e o , h o c A b r a h a 
n o n f e c í f . v o s facJtís opera patris 
veftr i , íd eíl d i abo l i . Quomodoer 
go & filij A b r a h x e r a n t , & f i l i j A -
brahseno erani? V t r u m q j i l l i s o f 
t e n d í t í & filíi Abrahx erant prop 
ter o r ig inem carnis5& non erant 
filij Abrahxprop te r v í t iu d i a b ó -
l i c a perfuafionisrfic & D o m i n u m 
& Dcum noftrum attenditc5& ex 
i l l o erant ,& ex í l lo no ci ant.Qu^o 
modo ex i l l o erat \ quia ipfe crea-
j ) u i t hominejde quo nat i e r á t í Q u o 
modo ex i l l o erat?quia ipfe efteo 
d i to r naturssjpfc eíf creator car-
nís ckanime.Quomodo ergo ex i l 
lo non erant,quia vitíofi a fe ipíis 
facli erant,ex I l l o non erat , quia 
imi t ando diaholum f i l i j d iabol i 
f a d i erant. V e n i t ergo D o m í -
nusDeus ad h o m í n e m peccatorc: Hrwo ^Pec 
d ú o nomina aud i f l : í ,&hominem, i¿'íor2M,íU 
& peccatorcni;quod homo cft ex 
D c o 
O.mmodofi'' 
lij Abrdk¿, 
& non filij 
nota. 
Jn Pafstóne. 
D c o e í l : quo i l -peccc i ro rc í l ^o eí l A ñ a m hoc m.í lum comtmSbc crat 
bx Dco;a natura vícium í c ^ e r n a -
É- u r: a g n Q ft a s UT n a c u r aV- v n ci é: c r c a 
to r i a LÍ i c c u n a g n ai c atar vil t i u m , 
prapcor q.a.od medicó Á-a^-o.octu-r... 
Q .1 o 11 er g a a i c D o m i n u 6. t-(i ex 
tyeo^erba Dei audií- propterca. Ros nen 
auditis. qíiia ex Veo non ejíis^non na~ 
tu ra ia rne r i t ad i r c r cu i t , au tpro-
pter fuam a n í m a m , & carncm, 
aliquam naturam ín hominíbu.s> 
qu;r peccaro: vin'ata non c l í e t J n -
ü e n i t / c d quomodopr^Tcieratqui 
foerant crcdl tu .n\ ípros d i x i t ex B 
Deo : ad hos perL-ince: Qm efl ex 
Deo'ycrhj Del andit'. Q^cd vero fe-
quicur, proptercctyos m n (tuditis cjuia 
ex Deo non eüis:eí s di ¿tu m c íl, qui 
n o n f o l u m peccato vl t ioí i eranc. 
-oirn¡L)u.>7 íed m x m ¿ i c-;: ~.n ir i , 
.quoa non íuevant crQctólSíiitij ca 
i ide, qua fola [. o l íenr a peccato-
j - új o b 1 i g - i i i o n c 1 i b e i airü Qu apio p 
te i p x i - i c i e L a t í I • o s, q LÍ i o í r a i J a d i 
.cc;bjt,in eo pcri i ian: i j i os,quodex 
diabolo e r a n t j d e í l " in íuis pecca-
tis,atqi jmpietatc m o r l t u i o s , í n 
quaei fimíles erant, nec venturos 
ad regenerationem, in qua GÍÍent 
filij Del5hoc eíi , ex Deo nat i , á 
quo erant h o n i í n c s cresti , fecun-
dü hanc p rasde f t ina t íoncm loquu 
tus eft DGminus ,non quod h o m i 
nem aliquem i n u e n e r í t . q u i vcl fe; 
c u n d ú m regenerationem ellct ex 
Deo,veI í e c u n d u m naturam i a m 
n o n - e í í e t e x Deo . 
T E x T v s. 
S • ; iaflli 
m o n m m h a b e s ? ¿ ¡ . p , R e j p o n d i t J e f u s . E g o d & ~ 
m o n i u m n o n h a b e o - . f e d h o n o r í f i c o P & t v e m m e u m ^ ^ n j o s t n h o 
m r a j l i s m e * j o . B g o a u t e m m n q m r o g l o r i a m m e a m ^ < j l 
q u i q m r a t ^ i u d i c e t . J I . A m e n a ? } ] e n d i c o t v o h ¿ s ? f q t 4 í s J e r 
m o n e m m e u m f e r u a u e r i t ^ m o r t e m n o n v i d e b í t i n M e r n u m . 
hs\\^\\.l-.. 
• • ' 05J 
\n\oUntu lu 
ésonun, 
C h r y f o j i ' i n I 0 m n . h 0 m . j 4 . . 
e x c a p i t ^ S ' 
^ ^ ^ M P V D E N S quod-
% S í | L ^ dam,cc t e m c r a i - í u m , m a 
^ ; ^ i l ' ( ^ l í t i a c í t , quaecum ma-
g j s co n fu n di d e b e re c, 
mapds i r r í t a t u r : vt i n luda í i sv fu 
v e n í t . O p o r t u i t en im ve lefu ver 
bis placarentur,eius a d m ) r a t i f i -
d u c í a m , & verborum c o n í l a n -
t i a m : fed rna l c l i cun t eí , & Sama 
r i t anum & d.cmoniacum appel-
\znt.N'mne hene dtdm'is^ yuta Samt-
D 
enim fermo í lu l r i t i a apud í t u l t o s 
videtur. A t q u i non m e m i n í c ad-» 
huc Euangeli'da , Samari tanum 
l e í u m antea a l u d á i s appclla-
t u m . E x h o c t a m e n poteft i n t e l -
l i g i , & : cíim faepius eo ín íefum v -
fos v o c a b u í o , Vxmonwm habes,. 
Q u i s d s e m o n i ú habet ? N u m qu i 
Deu honorat , an quí hononbus 
D e u m prorequenrem con tume-
lia a ffi c í t ? Qu i d C h rí ft u s ? m a n fu c 
tudine & elementia fumma. bgo 
d ^ r . o n i u m í j n c ^ m v n c n haheo, fed ho . 
non j ico Patrem meuqui mifn me. N a 
vbi docerc eos & h u m i l í t a t i s ad-
moncre opor tu i t ,nequodAbrahe 
D o m i n i c a 
Mdnfuetudo 
Domini íá-
ueríusiudtos 
illum iiifiim* 
tts» 
Quedd Dcíí 
pcrunentáe-
fendd.nus,?? 
no I r 4 contc 
nmus. 
femc eíTcnt fe i ada rcn t , vchcmes 
fuítrvbi autem contumelias fercn 
erant , m a n f u e t u d í n e v t í t u r . 
D í c e n t í b u s enim i l l l s patre D e ü , 
& Abraham habemus, i n eos í n -
ucé tus cít vehementiusr cum ha-
b e r e d a e m o n í u m i n í i m u l a t u r , l e -
ru f s ímum íe exhiber ad nos eru-
diendum,vt qu.T ád Deum p e r t í -
nen t , m a í o r e m i m m o d u m defen 
damus,quaE ad nos cotemnamus, 
(Ejro 7ion qí)£ro£¡oriam m e a m » H * c d i -
x i{ ¡nqu \ t ) c j t 46n i*mnon decet'yr Dej* 
patrem appelietis, cum fias homictdte. 
O b eius c igo honorcm hec locu--
tus rum,5r proptef m Ú h x c audio, 
& me inhonoran? . Sed n i h i l i m í 
h i cureefr,hec con tume l i a , l i l i p^ 
ñ a s d e b e t í s , cuius grat ia hxc au-
d i o : ^ no c}U£rojrlori(ím w e a m / i á e o 
o m i í l a v i n d i c a ad d o f t r í n a m 
v e r t e r , &. confulo quac fac í a t i s . 
Exquibus non modo í u p p h c í u m 
v í t a b i t l s , í ed aerernam v l t a m c o 
Í Q q u i m ' i n l ^ í m e n ^ m m dico^obis, A u g u f t i n U S C O n t r a j M d x í ~ 
u l n o n M d e b n t n t r e r L m . H l c n o n m t m m ^ r r m u m t f t j ' 
modo fides i n t e í l i g e n d a eíl:, fed C C p t i m J í b . j . C t i p . l S . 
vitae c t l á p u r i r a s , E t í u p e r i u s ai t : 
VÍTam£te>nam habebit: hic rnQrtem \ 7" EHem tame d íceres n o b í s , 
nonyidebi t \ fignificat n i -
A l i o á í Q k m . P r o c c d u t . q u í r n a l e f e c e r u t 
i n refune^iione tudictj. I t em iud icü j ^ j á r ^ 
pro diferetione in Pfalmis p o n í -
t u r ^ bi ¿\c\í : ludic.(t me Deus. & dif* 
cerne caufdin rnea^degete non ¡c.r/éía, 
V n d c hic quodSa lua tGrd ic i r : f ^ 
non qu^YOghruwenm; eft qui quAtat 
/í<í//cff. í u d i c i u in hoc joco pro 
diferet ione p o í u l t ^ u a d i i c i c t i o -
ne íud ic i j Patcr g lo r i am FJÜJ fui 
ab humana ín f l a t i onc d i í c reu ic , 
Sc fecundu hec i ud i c ium d i é t u m 
B eílsquod í u d i c c t P a t e r . N a m i l i u d 
(juod dicít5/«í//t7«w omnedatum (Jl 
fl io.de h i t u i o examinat ionis i u* 
d i c í o debet i n t e l l i g i . Ac per hoc 
cum & hic pater per i ud i c ium diP 
cre t ionis g lo r ia filij fu i a g lor ia 
h o m i n u m fecernat, & poí l fillus 
i u d i c i u m v i u o r u m , & m o r t u o i ü 
po tcn t l a l i t e r excrat , in nu l lo hecN 
qua? d i f t a funt v identur íibi cíTe 
con t ra r ia . 
Iudicium in 
facrct Sirip-
tur¿ duplUi -
ter ¿aipi tur 
h i l f e a b eis poííe acc ípere d e t r i -
m e n t í . N a m íi q u i s c i u s f e r m o n é 
feruat^non m o r i t u r , l o n g c minus 
ipfe. 
J i n t í c m e n o n j i h . 2 . 
INtcrrojratio : Q^iomodo C h r i -tus in Euáge l io dicat pro Pa-^  
t re - noncj ¡ero gloriam mea, eji ijui 
¿jutrat & indicet'. & con t r a , Pater 
non ludtcat quenquainjed iudicium om 
ne deáir f i l i o . 
R E S P . I u d i c i u m ín fanf t í s 
Scrl.pruris duobus modis accipí 
folet . V n u m pro danat.ione,aliud 
pro d í f c r e t i o n e . P r o damnat ionc 
iud ic ium p o n i t u r / i c u t inEuange 
D 
y quomo lo : P^ffr won tuduat 
cjuanquamyffd omne iudicium dedit f í . 
líOyCutü dicat idem F í l i u s , ^ o non 
qu&Yo (£ior¡a.m meam^eí l cjuí qu£rAt.($k 
¡udicer^vt feías ideo d i c t u m , Pater 
nonittdicat auemquamjed indiciu om 
ne deditfilio, quonlam íud icad i s v i 
uís & mor tu i s fo rma hominis ap 
p a r e b í t , quam non habet Pater: 
p rop te rquoda i t Prophcra: Vide* 
b m t in quempupugerunt: fed i n u i í i -
b ü i t e r ct iam patcr erif cum i í l o , 
quia In íeparab i l i s eíl: ab eo. Sie~ 
n im no fum folus^uomam Pater mecñ 
e f t i Z i t ipfe mor i tu rus .^^i fo ütójgti 
fecum h-tbíbit patrem de mortms, 
uis indteaturu?. Q u m \ \ \o er i t er iá 
Spir ícus f a n í t u s . Q u o m o d o e n í m 
deferet eum Spir ícus fandus ín 
regaii 
in P a í s l one. 6 4 7 
Ex iuohus V-
nww negdtñt 
regah ' fecíc , <}uo plenus regreíTus 
e í t á lordanc? 
\ A u g u f t \ m l o a n n j r a c i , 
d N N E bene dtcimus yios^qula 
Samaritdnm es {y- áxmomum 
h t l s i t H o t u m cluorum frbi cb ic -
ftorum vnum negauit. P^erpon-
<jít e n í m 8c ait : Ego d&tmni ím non 
habee. N o n d i x l t , Samarlranus 
n o n í u r r i , & vt iqi ic doo fuerunt 
obief ta : quanuis m á l e d í d u m ma 
l ed í f t o non r e d í d e r i t , q u a n u í s 
c o n u í c i u m n o n c ó n u i c i o refuta-
u e r í t , pe r t inu i t ramcn ad cíitri nc 
gare vnam rem, altcram non ne-
Sammtdnus 
átdtur ífijic 
garc 
B 
N o n fruftra (fratres) Sa-
t.it r ítijios maritanus cn im intcrpretatur cu 
ítos;, Noucra t fe í l lum nof t rum 
cííc cuftodem : N o n enim dormit , 
ñeque do rmi r a t , qui cuflodtt i f rae l : 
6c, N i f i Vominus cu í lod ien t cluitA" 
t e m j n l x m u m l/i jñUhunt qui cuí iodiú t 
eam. Eíl: ergo i l l e cu í los n o í l c r , C 
quí creator noíl 'er, non e n í m per 
t í n u l t ad cum vt redimeremur, 
& non p e r t í n e r c r a d eum vt fer-
UmmUinu u a r e r n u r ? D e ñ í ú u e vr p 1 cniLIs no -
ejfeChriñus uer í t í s my íl:erium5quarc fe Sama 
t m negáidt» r i t anum ncírare non ucbuit:, pa-
rabolam í l í am not l f s imam atren 
tuca. io» ¿ [ r e y \y] : Homo quidtm defeendebat 
a Icrufrtlem in l enco , CJT* m a d i t in U -
trones ^quieum grAmter yulnerarunr, 
feminiHUínin 1>!ÍÍ rehquenint: trar?fijt 
quídam Saccrdos, nefáéütt e&mj t r a n -
p j t Leultes & ipfepY£isrijt \ tranftjt 
quídam Sawar i t í t tws , ípfe éft cu iros 
nof ter , ipfe acceíslü ad í auc rum, 
i pfc i mpc o d i t ra; f¿ r i c o r d i a n i , c i -
¿íuefe pra í í i i t í t V'roximum.queni 
non dcputauíi : a l ienum. A d h o c 
Se i m o n w crgo fo 1 a m, qu o d d.f ra o n i \ 1111 n o 
habere duda h^Kcrct , non autera te Samari-
ae rmgmt . t anum rion ^ r c f p 0 n a ; r . D c i n -
d c p o í l t a l e con-jlcium hocfo lum 
d í x l t de g lo r í a fuá. Sed hunonfico 
( í n q u i t ) Pa t remmeum^&^os inho-
noraél i s me, hoc eíl r egó me non 
honoriFico', nc vobi; ' arrosca ns v i 
dear , habeo qúem h o n c r i í i c c m , 
fed fí vos hcognoícerer ís , í icuc ego 
h o n o r í f i c o Parie, üc & VGÍ ¡,ono 
r í f i ca re t í s ine . Ego fació quod'de-
beo3vosfacitisquod no deberis. 
Ego áutem (i nqui t ) wo« qn<£ro olonam 
nieam, e í t q u á i r a t & tudicet. Q u é 
vu 1 c i n t e tí i g i n 11i P af r e ? - o n o -
docrgo alio loco d ic í r ; Pdier no tu 
dtcat quetiquam^fcd omne ttídMáfh de-
di tp l to , Et hic d i c i t . iVo < j t í a r ó ¿ M a 
m e a m j f t qui quxrat ^p-iuáwfi^ .Sj er-
gó íud ica t Pater ,Qaoniodo n o n 
iudicar qucnquam;fed omne iud i 
c ium dedi t i i i io? Hanc ^ifeftióriS 
ve foluamus a t t end í r eUlmi l i locu 
t ione fókii potetb, fenptum babes 
Veus m m t ñ e m tentatite. i t e rnm ferí 
p tum h a b a . T é r a t e o s Dommus Veas 
y e f t e r ^ t f e i a t f i d i l m i ñ eum: Ncrnpe 
q u x l l i o eft: V ide t i s e n í m quomo 
do Dcus n e m í n e m rentar ,& quo-
m o d o t c n t a t v o s Dominus Deus 
vefter:vtfciat fi d i l jgi t iv eum. I t c 
fer ípcurn e ík .T imar 7ion e ñ m chari-
tate.jedperfeérrií ciiantas foras rn i t t i t 
timorem'.Et al io !óco í o i r t u m eft i 
Ttmor Domitfi c k í t ü f ] p m $ M e n s tñ fe* 
cuíüfeculi , Et ip faqu . r í t ío cíL-Quo 
modo e n í m pcrfccla chantas To-
ras raíttit t i m o r e m , fí tíftibr D o -
m i n i caírus permanct i n fccululti 
feculí? I n t c í í í g i m u s crgo duas cf-
fe t e n t a t í o n c e , vnam qux dec í -
p i t , al teram ij-üac p roba : , fecun-
dum eam qux decipi t : Vsmnemi* 
nsm tentdt: fecu nd u 111 ca¡1; q u x pro 
haf. tentatyos Dommui Deus^ej ler^t 
feiat fi diligit'ts cum. Sed i t c r u m & 
bicafia ná fe í tu t q u ^ í l í o : Quomo 
do tcntat , vt fciat ,qucm larcrc n i 
h i l potc í1 : ,antequam tentet? N o n ' 
ergo Deus nefeí t , fed d í f t u m eít 
vt feiat , quod e í t ,v t M ' t ' t vos ta-
c í a t . L o c u t i o n c s tales & infermQ 
n í b u s n o í t r i s ftiht; 5: in a u t h o r í -
bus e l o q u e n t í e reperiuntur. De 
fe r -
flioncStPatcv 
nanincm indi 
eji qui ¡tía* 
r a í , & iu* 
áiceU \oluit 
hic. 
laCüb.U 
T)U£ tentutié 
nesyvnd qua 
áecipUt, alte 
ra qux ¿iro^ I 
6 4 8 D o m i n i c a 
Dúo t i m n s 
jruilis crcd 
ñus . 
fAmánt iuñi 
tidm nil l i -
mtt* 
Qíjt mdt pe 
cuniZ, timet 
ámijsionem. 
fermonc noftro a l iqu id dicam. 
Fo í ía exea d ic í tu r j non quia ©cu-
los pe rd í t , fed quía latendo non 
videntes faclt . A h q u i d ó t d e í l l í s 
a u t h o r í b u s d lcam. T r i l t c s l u p i -
nos ait q u í d a m , hoc c í \ amaros, 
non quia ipfi funt t r í f t e s / c d quia 
gufta t l contr i l l :ant ,hoc efl: t r i l les 
faciunt . Suncergo m feripeuris 
locuciones c íu fmod í : Q u i i n t a l i -
bus quxft ioaibus cognofeedis la-
borant j 'n fo luendis talibus quacf-
t i o n í b u s non laborant .Ergo ten-
rateos Dominus Deus y*fler "Vf jetat t 
Quid eft vt feíat? V c f c i r e vos fa-
c ia t f i diIÍ2;ltis eum. l o b í a t e b a t 
feTed Dcum non Iatebat, admií ic 
t c n r a t o r c m , & f e c i t e u m f u i cogni 
t o r e . Q u i d d c duobus t i m o r i b u s . 
E d t i m o r fe ru i l i s , &: eíl t í m o r c a 
ftus.cll t i m o r ne patiaris poenamj 
cí l a l i u s t i m o r , neamittas i u f t i -
t i a m . T i m o r i l le ne patiaris pec-
n a m / e r u i l i s c í t , q u i d m a g n u c í l 
t imere pcenam ? H o c ¿knequif-
fimus íc ruus , hoc & crudel i fs i -
mus latí o: non eft magnum t ime 
repoenam,fedmagnum cft ama-
re i u f t i t i a m . Qu_i ergo amar i u -
ftitiam n i h i l timet? T i m e t pla-
ñ e , non ne incida t inpoenamXed 
nc ami t t a t i u f t i t i a m . Fratres mei 
credite & coni jeite ex eo quod a-
mat is . Amat aí íquis veftrum pecu 
niam:putas inuenio a i í q u e m q u i 
nonamar?Ex hoc t a m é ipTequoi 
amat cintel ligar quod dico : t ime t 
damnum:Q.iare r imecdamnum, 
quia pecuniam d í ü g í t . Quantum 
amat pecuniam , tantum rimee 
ne perdat pecuniam. Ergo jnuc-
n i tu r aliquis amator !ufi:itíae:,qui 
plus i n corde damnum pertimef-
ca t , qui plus rimeat expoliar i iu 
ftitia, quam tu pecunia: ipfe cft t i 
mor caft is j ipíc perinanet m f c -
culumfecul i . Moa eum t o l l i t cha 
ritas , nec foras m i t t i t , Céd ma-
gis c o m p I c A í c u r , 5Í. comicemcc 
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nc t j f imul pofs ídct . V é n i m u s e-
n i m ad Deum,v t videamus facic 
adfaciem. I b i t i m o r caltus noa. 
feruat , t i m o r enim i l le non per-
turbar,fed conf i rmar .T ime t m u -
l ier adultera,nc v i r cius vemar, 
t i m e t & cafta5nc v i r civ a b í c e d a t . 
Ergo fecundu alia r e n t a t i o n é ; w í -
mme Deus f f«f4f : íecuudú alia vero, 
Tent t tyos Dominus Deus I te í le r . Ec 
í e c u n d u m a l i u m t í m o r e m . t í m o r 
n o n e f t i n charitate , / V i / p e r f e ñ é 
chan t á s fo r a s m i t t i t timorem^ fecun-
dum vero a l ium t i m o r c m : t t m w 
Domini caflus permanens m j e i u l u m fe 
culi .Sic & hoc loco fecundum a l -
terum i u d i c i u m : paternon iudicat 
(juenquam^fed omne iudicium deáit j i» 
//o,fecundum vero a l t e ium i u d i -
c ium. Ego ( ínqu í t ) non qu&roglon t 
medm^jt (jut qutrat ac ludteet. E r d c 
i d o verbo.quaeftio ifta foluatur , 
habes i n Euangelio commemo-
ratum poenale i u d i c i u m , q m n o n 
Q crédito tam iudicatus e f l , & alio l o -
co , Veniet hora > (¡uando h i e¡ui fun t 
i n monumetms audient yocem eius^ i © ^ . 
CP procedent qui bona fecerunt i n re-
fu r r e í i i oneme i tx , ^ qui male ej/erunt i n 
refurreóíionem mdtcjj. Vu ic t e que» 
admodum iud ic ium pro damna-
t ione &: paena p o í u i t , Sctamen íi 
femper iud ic ium pro damnat io-
nefacciperetur , nunquid audirc 
mus i n Pfalm. 7«^ "C<Í Veust i b i 
iud ic ium fecudum af f l i ¿ i ioocm, 
hic iud ic ium fecundum diferet io 
£ ne,pofi tü eft,quomodo fecundum 
d i fc re t ione .Quomodocxponi t ip 
fe qin i ' i t : lud icamelJe9 .Lcgc enim 
&vide q u o d f c q u i t u r . Q ü i d c f t ; /« -
dica me Deus, & di[cerne caufam mta 
(inquir)</f<^í,«fí n o n f a n é t a t Q u o d 
ergo d i t t u m eft. Indicante Deus 
difeerne cauf-tm nteam , de gente non 
f a n B a . Secundum hoc ait modo 
D o m i n u s Chr i f tus : Egononcju*-
ro gloriarn meam,eft qui qu&rat ac 't#Á 
dtcet. Quomodo cft qui quasrat 
& i u -
i n P a í s í o 
fjdlm* 44. 
Non Domi-
ms eo quod 
horno fíty no-
bis íomparei 
¿US* 
íu iicct? E:^ Patcr mcus qui glo^'. 
n a m mcam a v e í i r a ' g l o r l a dif-
Ccrnar, & feparet. Vos enim í e -
cun. 'um noc feculnm g l o r i a m i -
n i , e ro non fecunduín hoc fcculü 
g lo r io r -qa i P a t n ¿ i C o -Paterjrlon-
Joáti'ij* j i c u me eaglori* cjuam hahui dpud te an-
te quam mÜdus ejjet. Qu id c l l ea glo 
r í a ab humana inf la t ionc difere-
ta,fecundum hoc iudicat Pater. 
Q u i d c i l iudicat? D i f c e r n í t , quid 
d í f c e r n i t í g l o r i á filij fui a g lo r ia 
h o m í n u m . q u i a ideo di£i:um cít: 
V n x i t te De»s Dens tuus oleo exultat io-
nis tu<t p r t participtbns tuts. N o n 
enim quia homo fa¿tus cíl:, i am 
comparandus cft nobis,iios Komi 
nes cum peccato, i l le fine pecca-
t o . N o s homines trahentes de A -
dam5& m o r t c m &. de l i f tu , i l le de 
V i i g i n e carnem mor ta lcm nu l -
lam in iqu i t a t em. Deniqj nos ñ e -
que quia volum9 nat i fumus, neq; 
quand i í i volumus viuimus,ncquc 
quomodo volumus m o r i m u r : i l le 
. antequam nafceretur e legi r , de 
qua nafceretur, narus fecir v t a 
Magis adorarc tur .Creui t infans, 
6c miracul is fe Dcum oftendebat, 
& in f i rmi ta tc hominern prefci c-
b a t . P o í t r e m o clegit áegenus mor 
í Í5 ,hoc cft vt i n Cruce penderet, 
& ipfam crucem in cordibus fide-
l i u m figeret , vt dícaf G'ht i f t íá-
A d G i U U é . ñ u s : M i h i autem abfit g lor ian nif i i n 
Cruce Dommi n o í i n le fu Chrifli* I n 
ipfa cruce, quando vo lu í t corpus 
d i m i í i t , & a b f c e f s i t i n ipfo fcpul 
chro,quadiu v o l u i t i a c u í r : Quan 
do vo lu i t tanquam de íeé to furre-
x i t . E r g o fratres fecundum ipfajn 
fo rmam f c r u i . N a m íl lud quis d i -
lo i tüu gne loqu i tu r . I n principio erat Ver-
hum, & Verhum erat apud Dcum , ^ 
Deus erat I^fr^w.Secunclurii ipfam 
( inquam) formam ferui m u k u m 
intereft in ter g l o r í a m C h r i f t i , & 
g l o r i a m o m n i u m ex te rorum. De 
ipfa g l o r i a dicebat, quando quod 
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A. dsemonium liaberet audiebat. 
Egonon qnstrogíonum mexvi^eit qui 
qu£rat.<(sr ¡udicet. Tu autcii! uc :e 
D o m i ncq nd ' iicis \ ^ dmen ^ i m m 
dico fiquis jermonem m m m jer~. 
Uctuent^murtc nt non^idebn i n ¿lerriu» 
Vos (i nquir;dicitisyd^monium ])Abesi 
ego vosad vira voco , í c ruarc í e i -
m o n c m meum [ & non m o r i e m i -
n i . I i l i audiebant. M t r t e m n o n t i -
debit tn étternnm^ qui fermonem meum 
^ff>'«4«tfm,&: i rafcebantur , quia iá 
m o r t u i erant, i l l a mor te quas v i -
tanda e ra t .D ixe run t ergo l u d x í 
jV«»c cognouimus^quia dícmonium ha-
bes^braham mortuus e/í, & Prophe-
t t f f i tu dicis'.Si qms ¡ermonem meum 
feruaMerrn}mortem n o g u í í a b i t in&ter ' 
« « w . V i d e t c iocutiones fer iptura 
vum^mortem nony íd fb i t , 'id cft, guf-
t a b i r ;7w o r f e w > / ¿ 1 r, m o r t c rn g u í i: a. 
b i t .Qu i s v i d c t í Q u j s guftat?Quos 
oculos habet homo vt videafj quá 
do mori tur? q u á d o veniedo mors 
ipfos ocuios elaudir,ne al iquid v i 
C dcanrf Quomodo d ic i rur : N o n t i -
debit m o y t e m t l t c m . Q u o palá tO,quí 
bus faucibus mors guf ta tur , v t 
quid fapiat uignofearu!: Quando 
to tumícnfun- ' coilÍi:.qu:;; in palla 
to r e m a n c b i í ? ícd videbis , d i d u 
cft,&guftabis pro eo quod e í h e x -
p€rictur,Harc Dominus ,paru eft 
íi dieam mociLurís; loqucbarurj 
quia & D o mi ni exitus mor t i s , l i -
cúe loqui tur P f a í m u s . C u m ergo 
& mor i tu r i s loquerc tur , & m o i i ¿ 
turus loqueretur , quid (ibi vu l t 
j ) quod ait Qjufermonem m e u m ¡ e r u a -
uent^mortem nontidebi t in ¿ t e r n u m i 
N¡( i , quia videbat D o m i n u s alia 
mortcm,de qua nos liberare ve-
n e r a r ? M o [ • 1 c m, f e c u n. d u m m o r t c 
ai-rcrnam , morfem gehennarum, ia mors 
m o r t c m damnarionis cum d í a - ra & * t c t i 
bolo & angelis eius, ípüi eft vera ni* 
m o r s: n p tn \ a m i g r a t i o e ft. Q u i d 
cft ifta mors?Pvelatio c o r p o r í s , d c 
pofi t io fa rc ino grauis, fed fi al ia 
í a r c i n a 
Morí f ecu^ 
D o n í l n í c á 
í a r c l n a non p o r t c t u r , «jua hotna 
i n gcr¡:n nam precipite tu r . D e i p -
ía c i g j m ó r t e Dominus d i x i t t 
Jkiortem nori\idebit in ¿ t e r n u m , qui 
[e rmontmmeum fíruAuent. N o n ex 
p a u c í c a m u s i í t am m o r t e m / e d i l -
lam nmeamus.Q(jod eíl aute gra* 
u i u s , m u l t í pcruerfc t í m c n d o ifta. 
i n c í d u n t in í i l a m . D í d u m eft a l í -
c ju ibüSw^o^f f i i o U . Qvodfinon fe 
cetitis interjicieminr.AQt <]uemadmo 
dum ílie Nabuchdonoror Rex d i 
^. x í t • 5i n o n feceritis mi ítem i n ! in c i m i 
mttm tgnis ardentisymu 1 cí r i mueru ¡i c 
& aduraucrunt , nolentcs m o r í , 
m o r t u i r j a r , c i m é d o m o r t ? m , q u ^ 
n o n c ' ] a d í t u r , í a c i d c r u n t i n m o r -
t cm quam cuadcrc o m n m o fícli-
c i rerpoí ícnt : ; ' ! í í l amqure nocua -
Jmidimus vt duur infaclicitcr n o n t imeren t . 
Wdrteprf^l Natus es homo, mor icurus , qua 
i o mencuu ibis^vt non mor ia r i s^Quld facies 
v t no mor lar is? vt Dominas tuus 
nccefsitatc m o r i t u m m confo -
daretur;t¡uí v o l ú n t a t e m o r í d i í -
natus c í h q u a d o vides C h r í f t u m 
morruum^ie dieaaris m o r í ? er^o 
c ü t n montu rus es,qua euadas no 
h a b e s í h o d j e í i c , eras í l r , fu turum 
c í t v d c b j t u m e f h r e d e n d u e í l . Q ^ i d 
crgo aglt homo, t imens, fug ícns , 
o c c u í t a t fe nc í n u e n í a t u r ab i n i -
m í c o ? N u m q u í d agit v t n o n m o -
i í a t u r , r e d vt pauloferius m o r i a -
í non accipit deb i t i fecuri ta-
t e m , M poi l :u ia td i la t ioncm;Qua 
rtuinlibec d íu differatur v e n í e t , 
quod d i i f e r t u r . í l l a m m o r t c m t i -
meamus.quam t imuerunt tres vi 
TÍ ,quando d ixerunt Reg i : Pntens 
t j l Üeui. ciiam de iflt flamm* liberare 
nos, C Í íi ib i non fuít t i m o r . i l l i u s 
m o r c i s , q u a m m o d o D o m i n u s co 
m i n a t u r , q u a n d o d i x e r u n t . ' í ' f í / & 
j l noluent apfrte Lbef^re pofeí l m oc* 
culto coi o n t r e . Y a d e Sc ipfe D o m i -
nus Faí turus mar tyres j &caput 
Mifí.To. marryrumfururus aÍt.M///íe time-
l*ace,%U reeosqHicccídimtcorptíSi&ptiJi ía no 
A h ñ h e n t q u o d f a c U n t . Quomodo non 
habentquodfaciant? Q u i d fit cu 
occ ider in t corpus,befii]s í.aceran 
dum5&: d i n p i e n d ú á i i t ibus p ro i j 
c ian t?Vidc tur adhuc íaeuitia ha-
bcrequod faeiatifcd cu-i facit?cui 
m í ^ r a u i t i i n e f t corpus, fed nullus 
e l l : f enrus ,hab í ta t io lacet^abi ta-" 
t o r a b í c e í s i n E r g o p o í t c a n o n há, 
bent quod faciant, non fen t icn t i . 
en im nihiJ faciunt3fcdeum t i m e -
g te,qui habet poteftatcmj&corpus 
& a n i m a m occiderc i n gehenna 
ignis . Ecce de-qua mor te loqueba 
t u r, cu m d i cere t; famovem meu 
feruauerit:mottem nonl/idcbit m £ier~ 
m m . Seruemus cre,o fratres fer-
m o n e m ipíius, i n fide peruentun 
adfpeciem,cum acceperimusple-
n i f s imam l ibe r t a t cm. 
c r h e o p h j / a ¿ í J n i S * c J o a n n . 
I G i t u r D o m i n u s quide i t a man fuete cu cis loqujutus eít jat i l i i 
ad c o n u i c í a pergunt. Notmehene 
{\TiQíu\\inX.)dicebámtiS : Samamwus 
•es tu & d&monmm /74¿^?Samar i ta -
n u m ipfum diecbant , quod more 
luda icum de í l ruerec^nempe Sab-
t a t h u m . S a m a r i t a n i e n í m non e-
gregic Tuda izab í in t .DiEmoníac í j 
autem i l l u m vocant, fortafsis qui 
dem,& hoe modo quocum eijec-
re dacmonia dicebant i n principe 
d x m o n i o r u m . Semper e n í m ca-
D lumniaban tur eum eijeere dsemo 
nes i n Beelzebub,cum faccrct m i 
r á c u l a . Fortafsis autem fecundu 
quod reuclauit íp forum cogi ta t io 
nes d í e m o n í u m eum haberc cog í 
t a b a n t , pu tan tes a dsemonibus ci 
reuelata c o r d í s arcana. Q j a n d o 
autem dixerunt eum, Samari ta-
n u m ? N u fq u a m e n i m E u a ng e I i íi: a 
hoc díx-iLiManifclirí ig i tu r ,quod 
mul ta p r x t e r m í f c r i nt Euangeli-
í l a : , & n o n omnla fcrlpferinc, í i-
cut al io loco a f s í g n a u i m u s . I g i -
tur 
mr.tt r¿n t i 
meíiáa. 
X^tíáre i m ñ 
ritansan <?^ -
pclUrunt 
EtqudreetU 
minus Samd-
rit ¿ñus ap' 
pellatus niji 
hic. 
í n P a í s i o n e . 651 
noijunt,míí-
jietc ferro ác 
bemus, qu* 
contra Deum 
íivdatler yin 
t u r i l l i cjaidc t a l í s per i g n o m i n i a 
profcrunt: jp{c a u t é p a t i e n t c r i n fe 
i n i u r í a s fufcipit . N a cum fe ipfos 
fihos D e i clicerét i v e h c m é t e r eos 
a rgü i r , v c r i t a t é v j n d i c a S é Q u ando 
au tc ip fü i n iu r i a aff iciut jno v lc i f -
c i t , doces etia nos qu^ cotra Deu 
funt vindicare/quc au t é cotra nos 
mafuete ferré , í k u t & iprcmafue-
t e d i x i t ; /^o ( inqu í t ) B&manumno 
hAheo¡ fedhoncro Patre n i eu .Quo tno -
do autem honorabat P a t r é ? V l c í f 
ccns i l l u m , & non í inens eos, quí 
homic ide erant,ac mendaces,Sai 
uator ís ,¿k vc r i t a t í s filios nomina 
r'í.Vos igitur ( i r iqui t)eo quód homo 
ro Patrem meum5quem vos i n i u -
ria afficítisj dum falfo affirmaris, 
iprumefic Parrcm vel t rum, prop-
terca me i g n o m i n i a afficitís i fed 
quanuis cgo me ipfum non v i n d i -
co,fed cum í n i u m afí ic íor , í u í l i -
neo,ne ex i l l ime t i s í n u l t a m i n i u -
r ia hancfore. Eí t cn impater , qui 
me v ic í fe i tu r jqu ia propterea í mu 
r í a afficior, quodipfu vlc i fcor , & 
no patior ves, qui vos i l l ius filios 
aííeri c i s. E¡i tgttur qui quarit jdoríam 
menmifaá & poreft iudicai e 65 con 
demnare eos, qui me in jur ia affi-
c iun t . S .Tpeénim q u i s q u x r i t v j -
cífci,8i: nequit ipfe iudicare. I g i -
turpater , & q u x r í t n l i j g lor ia , & 
poteft iudicare. Propterea d i x i t : 
E t p a u í o p o f í . 
O M i í e r í c ó r ( ; í a m : i l l i q u í -dem in iu r i a aOTciunt, ipfe jlli A vún-rUm'tCbfijP 
autcmad lo' autem quaeíHoncm d¿ g l o r í a í u a , 
é t i a m m t i ^ defenfionem Pa t r i c o m m i t -
tur' tens, ad a d m o n i t i ó n c m & doc-
t r i n a m ver t i tu r > benefaciens hi's 
qui i n i u r i a profequunrur: itif o-
-portc t " e r íam vicifeí i n i m i c o s . 
Si cjuis férrfit>ntm rneum feruabif* 
H o c e í i , íi credendo fimíliter, 
B 
A ce v i t a m habet puram. T u n e e-
n í m quis veré tenet d o d r i n a r n 
D o r n i n i , quando puram liabcc 
v i t am . T a l í s i g i tu r non v ide -
b i t m o r t e m , quia peccatores i n 
futuro feculo i m m o r t a l i f u p l i -
cio t r a d u n t u r , & veré v i ta ex-
c idunt . Infuper e t í a m í ígn i f i -
cat eis: ^ « 0 ^ fiquis je>monem mettm 
ferttaneyit, non montur , quanto m i -
ñus e^o. Q u i d i g i t u r fa^wíris con -
tra m e , a quo tan procul abe í l 
v t d e t í n e a t u r a mor te , vt & a-
li js magis veram conferat v i r a m . 
N a m quí c i e d u n t , quanuis m o -
r ian tur naru ta l i t e r , at tamen i n 
Deo v iuunt : fed ludsei quid ad 
haec d icunt . D c e m o n í o ipfum a-
g iputanr , q u ¿ d aliena quaedam, 
quaíi mentecaptus, d i c é r e t . N u m 
q u í f e r m o n e s D e i au r íbus perce-
p e r u n t r n o r t u í non f u n t , Abra -
ham &: P: ophetae, & qui tuos auf 
c u l t a n t j n o n morientur? Profe-
í l o nunc(aiunr)cognouimus m u í 
C tis &c copioí is a r g u m e n í i s quod 
dazmonijs a£tus h^c dicas. 
C y r i l l u s i n l o á n J i b . 6 . 
\\ c a p . S . 
Nonmbenedjcimus norju 'mSAmdYi-
ta.nn.s e s t H . & d a m o n í u m hales**. 
I Pv A C V N D I , £ t p I\T c i p i t i ^ Cor rcm « 
•*an ími iriGÍcium eft, correpr io- utotofl i á i * 
nem manfucte & l i m i t c r i l l a r am, V11^^ 'te 
non f e r r é , í > d i l i i c o i n c o n u i t i a , ^ 6 ( i n á ( t ' 
& contumelias erumpere : & cum 
vera non afsint, qua.* r'í¿>t' ob i je i 
póíTent ,e t iam faifa cof íngcre ,quíe 
a l tc r i imp inga r . Id proFecto í u d e i 
fuo exGmnl'o nunc p rodun t : q-jos 
cum Dorainus l o n g í o r i rerrnone 
"ab iniquirate concepta ve l le r , ad 
_virrui:e •fcducereviiri i n altera om 
n í ñ o p a r i e m refilientes, & furore 
exap ta r i - pro rupunt ín i n i u r í a s j 
& fallís eu p robr i s laceííuaf-: quia 
T t vera 
D 
c 
D ominica 
Mitre, i . 
ritams Válit 
exolu. 
I s t u i t i o. 
loan* 4* 
Pe*- centtmé 
hamúlu u -
tsuritanu ap 
ptVarttut, 
4 . Reg.iy. 
vera quse illí poíTent í n g e r c r e no 
í n u e n i u n r , íbfú.ai habeie d a m ó -
níu in dícunr-, qui i n po te í i a t e i m -
perabar íp i r í t i bus i m m u n d í s , & 
exibant quemeontremuci unt de 
monia tUiftántiaiSe d i c e n r i a : ¿ ¿ 9 
mam rúes í i h u s Lel .S) da i r o n l u na 
bet Dominus , c íudae i , c u r e i g o 
rugientes dirrrones d j lT i abá t e i ? 
Vtí i i j l i an te Kmpastcnjntrtnts. C u r 
rogabant ncabeo torquerentur , 
v t mi t te rentur in p o r r o s , ne ex-
pclleret eos extra regione, nc ip-
fos i n a b y í í u m mi t t e re t? P r o J -
duat deemones fuppliccs ad pedes 
cius , St horrendo clamore i n t o -
nant. Qi t idmihi & ttbi íefu Fiírj a l n f 
f i m ú Sae qmaf is janf iusDei . E tvos 
diabolo patre ve í l ro du r io re s^c -
ga i í s F . ü u m D c i , e x e c r á d a m i 11 i 
in fur t í s b lafphemi^quod daemo-
n l u n habeat,qui aiijs poteftatcm 
de-l í t eijeiendi dacmonia, qui fo-
l o verbi imperio eos expell i t , dsc-
mones conhtentur cum ve! i n u i -
l i ; vos c rc i ta ccruice & corde i n -
c r é d u l o i l l i in facic reí i í l i t is^Dif-
cípull veftro magiftro deteriores? 
Samari tanum ct iam cum v®cant . 
Q i a í i abieutum , & dcfpicabilem, 
quaí i legis t r a n f g r é í í o r e m , i n -
u ' fum ip l i s , & o i i o f u m . luda^í 
en im Sami t i t an i s erat exoí l , qué 
admo'li-fn fiíperius d ' x i t Euange-
lif ta - q iQ-i fioi co ' i runtur I t fHi í 
S a m n r í t a n i ^ ipAíwjSeVt nuil ius 
precij homines7& Mofaycae legis 
preuaricatores afpcrnabantur. 
C u m 'g'cur i l iquea i quanuis ge-
nere fu I j i - jm , coa tcmpt ib i le ;n 
í i ^ u i n c a r e vol ?bant & eorumfo-
cictate i n l u r ^ r m Saman ta num 
ipfu n per co n u m e l i a m voca -
bant . Sane quafn l i b r i R e -
g 1 m farra referr h i O o r i a . quod 
cum Salm^nafar Rex A f s y r i d -
rum tr . iní lul i í fe t to tumpopulufn 
R c g n i Í T a e l ín Af1y-ios,aírufft-
pfit ex díucrf is fui R c g r ú vrbí- ' 
B 
bus vi tos , Se ír ifit eos i n t e r -
ram JFfácl , vt habitarcnt j n v r -
bibus Samariae, & rerram i l l a m 
colcrent . Gíimqué i l l l I d o l o r u m 
cul tu i prorfus dediri , 8c veri D c i 
o m n i n * i g n a r i , ab inr.mifíM d i -
uina v l t ione Uonibus inte i f icc-
rentur , ac grauiter in fc l l a r cn -
tu r . Audiens ha?cRcx A f i y r i o -
rum, iufs i t i l luc m i t t i vnum ex Sa 
cerdotibus captÍLM's,a S a m a r i á ab 
duClis , qui doccrct [ opu íum i l l u 
t r a d u d u m i n C o l o n i a , legem Se 
Ceremonias colendi Deu , & q o 
r i t u i l l i facrificare debe ré t Q^o i 
íi Sacerdos i l le fe ;t!Ío faccret, 
r i h i l o fecius populus i l le faerf-
í icare deberet cum D - o IfraCl, 
quem fecundum ofteafa-, n .1 é g -
remoni as co lu i t , (i muí 6c úifs fuis 
f e r u i u l t , & idol i s t ku i a a-iofeuit. 
Vnaquarcjye tamen gensf^cu , ! i 
vrbesfuas idola fibi fabi i c«u i r í i -
lis t emplaexr rux i t , crexic aras, 
&: facra l i t a u i t . Et huac ppr; >-
^ t u m f u o r u m morem fiiíj quo 
i m i t a n f u n t . Se tora rj 'orum ; tíu 
í l e r i t a s , vfnue ad tempus d ó w í í i í -
cx p r x J i c a t i o . i l c o n t f é i . u n o -
m s i n r e r r a . Q oui.nrs au'cm i l -
l i S a m a r í t a c , cum Dco íf iael i -
mu l colentes i ¡ola 1 r c- ueh'^ m 
M o y f i integre cufio l á f c & í l t ^ n ^ 
S ;bbathum more iu ' í eo rum táfy 
feruabant, fed G e a t i i i t i o s rirus 
commifcebant ceremoniis M o -
[ í aycse leg i í H i u c íu i s.;;, um a l í -
quc m 1 n íi tfúa re v o 15bu n t. n o o ef-
" fe verum D ¿ ¡ culrorem , fe I ¡ r e-
uaricatoreml.-gív,,.3c r i t u ] [ j IJEV-
T Ü m t m fg r c (ÍO r c t i , •: o n t j m : i ¡ o -
fo verbo Sam.^ríranur!! cum v o -
cabant. Q a o e t í a m : v^ouii a'ofo 
nomine C h r i ' l j m hoc loco n o n 
ban t , ngnificare vo'eufj.^ ipíuwtl 
c í e valarorem M o f ^ y ^ t l e g ^ i 
•conculcatorem S ¡Sb-rrci StiáítíjV 
r - S r u a r i t a n o r u m D - í ^onte r j -
p to r cm. 
ídem 
0 " 
p 
f ? r l i n r a i í i o n e . ^ 5 
I d e m i h i d e m c a p . o , A 
R E f p o n é í iefus. £¿9 d tmonium no l u U o , fedhünor ípco Patrcm r m ü , 
íAdkáieeU' ^ y o s tnhonoraftis me. Bgo (ttitem non 
Ldíídat* ^ * / \ , r, 
tudicet. s imen tmen á t a n oms, j t ¿¡ms 
fermonem meum fer t iAuer í t^Qnern no 
^idebtt 'tn&ternum. Bcatus Per rus 
manfuetudine D o m í n i nof t r i de-
claraiis>díciü de eo: Qvodcum male 
U Ps'ír z át¿*rerur¡n(> mtledtccbat. Quod cum 
alias, turn hoc loco di lucide n o -
bís eft per íp icu i im. Acccpit en im P 
graucm ab xmul i s í n i u r í a , & fa l -
fo qu idemi l l a t am, quam í i i n c o s 
r c t o r q u e r e v o l u i í r e c , veré deeis 
dí.xiííct, quod d í e m o n i o erant pie 
i i i3abi l l i s ratnen tempcr&uit, c t ia 
veris c o n t u m c i i j s , S a n á f u e t e vnu 
eis o b i e d u m negauic, diccas: Egó 
d^mmiumnon babeo. Hac dulcí ver 
boru manfuecudine eos ad l emta -
t c m a n i m i reducere curaas: v t e -
n i m t e f t a t u r f a p í e n s . Jtefyanfiomol 
Ú u U f ' f * ' ^ f r a n l ^ irnmJuYHS au íemfe rmo exci 
• í d t [urorcm. Et ídem al io loco: Ver* C 
bsm dulce mwi ip í ica t Armeos^ & m i t t -
Addt t rucb ^at-nimjcoim A d a l t e r u m vero c i -
dem o b i e d u m m i n i m e refpon-
* ' d í t , & tacita confersione i d veru 
cíTedefe fignificauit , quod (fc í l i -
cer) iecundum Tpíricualé fcn íum 
Samaritanus eííet- NerapcSama 
ritanus caiitundcm valet ac cuf-
?fa1m,uoé eos. Jpft w i e m Dommus cúfloait nos 
PfaUy6» a h o m n i m a l o ^ ^ f o c a n A n m P í a l m i 
Píáí. 544. fenccnt iaai : C«/?e^f Dow¿««s ow- D 
PféfíUMt* ,nes( i t l i¿emes fe , a í f . a t i l o d i ! animas 
fanf iorurn f t i^ rum.Nif i en'tm Dommus 
c u ü o i t e ñ t ciuitatem ^ r H ^ r ^ i g i U t 
¡.Uc&io* cHÍiodít eam. H i n c i n p a r á b o l a def 
cédécis a b í e r u r a l c r u t n l e r i c h ó , 
& i n c í d e n r i s in la r rones D o m í -
nus noil-erfc S a m a r i t í i n o compa 
rar, G x n i h e n t ! ímfe r i co r i iara fau 
c i o. A r v c r o fu íc i t a r i q u i fpi á pof-
fet^cur i n f l i p e n o n loco , cum Iü~ 
dseí íe A b r a h á h a b e r c p a t f e d i c t -
rcnr,&: g lor ia ren tur ctiá Dcu fibi 
P a t r c c í í c j g r a u i t c r i n eosinuca us 
cíl D f i s , & cefuraro v t rcq , i l l o r u 
d i c t o , ex patre diabolo i l los cílc 
refpondit? jHíc vero , cum I o n -
ge maiorem contumel iam a b é i s 
accepir, & dazmoníum habere d i -
¿l'us eít: non vehementem eis ad-
h ibu i t r e rponüonc , f ed placida vo 
ce m a n í u e t o q j orcidfolujCp ob ie -
¿ lum crat,ncgare contentus fuit? 
Reddenda eii: re fponí io jquod vbí ¡ R * 3 ? ^ 
docere eos 3 & humi l i t a t i s admo- ^ 
í i c r eopor tu i t3neq5 quodAbrahsc 
í c m c e f í e n t f e i a f t i t a r e t i C h r i ; l u s 
vehemens fui t : vbi au t é contume 
l i x fcrendse cranr, manfuetudine 
v t i t u r . Dicent ibus en im i l l i s Pa-
rre Dcu>&: Abrahamhabemus, i n 
eos inueftus c í t v c h e m é í i u s . C u m 
vero habere demonu inf imula tur , 
l en j r s imü fe exhibet,ad nos eru-
d i é d u , v t quead Deu pc r t i né t5ma-
io r c immodu defendamus: quead 
ü ó s contcnamus j í iqüidé i n loco 
paulo ante éxpof i to de Abraha^ác 
Deo ludeoru patre docere k&S o-
portebac , & í u p c r b i á c o r d í s c o i u g Á l t t 
contundere^atqi r epnmcic . í d c i r 
ce) afper i l l i s erat & acerbus rcfpó 
dedo . In hoc vero loco i l la ta eít ií 
1¡ grauis exprobra t io , 6c cotume-
Jiaquam a d d á d u m n o b i s p a t i c r i f 
exép íu fuíierrc eu dcCuit. i d e ó re f 
p ó í u m ludeis reddcs mi ra vfus eft: 
m a r u c t u d i n C v V t r o q j fe i j ícer loco 
erudies nos-que quide ad Deu per 
t i n c t vindicare nos cu mul ta fÍi'[i 
getia (lcberc.Q!¿c vero ad nos fpG 
¿ t a t p r o b r a derpiceft:\ ' t ¿u rcm i n 
ó m n i b u s fe pilrris gíoViá ,querere 
oftcdat^fubiugit: Sedhcno^ipco Pa,-
tre meí¿,dc v c v h h & operib9 omnia 
ín g lo r í a cius referens, ^ ^ ó s w h a 
>20^^5W(r,couitiagiauia rnihi i n -
gerendo , q u x t a l n é n pro n i h í l o 
duco 5 quia non oLimo í i l o r i am í¿*i 
meamr g l o n a m (fcincet) h m u í - ¿ W ^ m 
l i i u n d i j &: l auden í Kumanam, raidju V ' 
T t 2 &.crgo 
iodn, {* 
lédn, x. 
5 5 4 . D o m i n i c a 
& erg o r . i a l c ' i í l a , &.pr .obra i l la , - ' n i m í eft, cu Hcf9 fue t\ít>& I s c c f s í t 
ta p a r u í p é n e l e » S o k n t quiciem 
q u i g i o r i i r fun t c u p i d l , &: p ó p u -
l a r c m auram aucupar i c o n t e n -
n u n r , grauius o ñ - e n d i , c u m i m p r o 
p e r í j s i n c c í í u n t u r . E g o . v c i ó , q u í 
p r o p r i a m g í o n a m n o n quarro .vc-
í h a s i n h o n o r a t i o n e s m i n l m e cu 
\ o . S e d e ñ a h t í s ( f c i l í c e t p a t e r t n c 9 
c c l c l l i s . ) Qui meam ¡pfius g h n a m 
•e¡H*r!t ^ & y t ownes honoHjiít nt p l i u , 
j í cu thononf i can t Patrem, d e l j d c r a t , 
& is i u d i c a b i t , atejue d i í c e r n e t 
g l o r i ¿ i m m e a m a vc f t r a 3 qu ia vos 
f e c u n d u m f e c u l u m g l o i í a m i n i 5 e -
g o v e r o m i n i m c g l o i u m m e a m 
P a t e r ipfc v e r a m elle o í t e n d e t , ve 
ftram aucem f u c a r á m ^ a t r i u e m e n -
d a c e m . Neq,- h ic de l u d i c i o r e t r i -
b u t í o n í s , aut d a m n a t í o n i s / e r m o 
agicur,- q u í a i l i o ¡u i i c i o ; Ft rcr non 
indicar cjítenquarn , ( ^ 1 omne itiduiHm 
dedit Fil io. Sed dc i u d j c i a d i f e r e -
t í o n í s , quo Pater g l o r i a m F i ü j , 
ve l o a g e c m i n c n t i o r e m difeexr 
n i t á cu i i i fu i s c t i a m c r e a t u r x g l o 
r í a . Vidimus enim rlortam eiits, cjud • 
fi fUfí*rn')/n¡ieniti á P a t r e . C c t c r u m 
^ j o n í a m m a n l u e t i , Scpat ient is a-
i n i u r i a , n o r é d d c r e m a i í í í cd v i n -
cere i n b o n o m a l ü ; v r h u í u f n . o d í 
b o n o r u r e t r l b u t i o L e ia;dc, í lu a n í ^ 
m i c m o l l í á t u r , &. redeat ad I g n i t a 
t c m . O o m l n u s noíl-ei , & d x m o -
n lacus , & S a m a n t e s a l u d á i s per 
c o n t u m e l í a m n ú c i i p a í u s , a n i p l i o -
ra f a l u t a r i s d o f t r i n x benef ic ia 
d r l c i t e r eis i m p e n d i t - i d f a p í e n t i s 
B m o n i t u m feruans: $iffi.*-ify$¡ittjiiftj 
cus luuítCtha tllurh ; fiUtunt}pnt;m da 
lili., Hcc ( m m f i i c i (n \ tar' ühtt toY'gc-
t?-\up11 caf ut eiu}. I \ 3 g n a H ) i taC| 1:c 
v r » h r a t c m v c i ba (ua ^U ' i ienr ibus 
f u r u r a m a í l e r t i o r a pi . t d i c a t i o n e 
c o n f i r m a r , d í c e n s : ^r!)>¡cn A t e n d í -
co^íohis j f i Ljiiis ferw'i nem meiim fer-
UAuerit 3 mor iemnon^icsb i i in ¿ . i t r -
w « w ; m o r tc m ( i ÍÍqu a i r ) } n i m ar [-cr 
p e t u a m , q u i e f o i a v e r a e í l m o r s , 
& magnope re f o r m i d a n ; ] a . E% c-
n i m f e p a r a t i o i n t e n i j l n a á f o n t e 
vitac p c r e n n í S ; % ne vnci i?:m finia 
fittf » femper recrudefeens m o r s 
f ecunda finís, & c x í r u s ncfc . ía . A 
qua nos fuá b e n í g n í t a t e e r i p i a r , 
qu i eft c r e d e a t i b u s Í e í u ; i c c l i c & 
v i t a , 
• f 1 
í j u . ' s ^ i e o 
3i - a í . o t v a b 
T E X T V S. 
i2-. ? r a ^ í Ixerunt ergo ei íudm Nunccognonimus quia^ 
^ p ^ A monmm habes.Ahrah¿m mort>>msett0cf rcphe 
tA0tudicis. Sicjms{ermone rr.eu[erviMinitmor 
tem non videbitinAternum? j3 . Nmo¡u¡dtPimaiores^a* 
tre noíiro jihraham^ quimortuus eñ ? & Prcphefá moriui 
jnnt ¿¿Hernteipjumjacís? 
yfiüus in loan. ¡iher*6. 
cap./o* 
C t t m lijúo I c u r a c c e p t a c o n t u m e l i a 
tiusfojneltor b o n u s f i t t r 
K o ¡ n X S ^ 5 Ü . v i c b c n c f i c i 
m e l i o r - í r a m a l 9 
í o fitpeiorjnec 
a b í r c . ' Dsliientihus enim Deum omnia 
efetmaía coopaaturin honu. O d í e t e s 
a u t é D e u , o m n i a e t i á b o n . a couer 
t ú t ( v t an te d i f t u effj i n m a l ü . Ec 
ce l u d ^ í n o y e r i t a t e m a u d i r e , a u t 
d i f ce re . f tuden t . r cd aperta í l l i i m -
p u g n a r í o n e r e í i í l e r c , & c o r r a d i r e 
r e . L o q u u r u s f j e i a t m o d o D n s de 
m o r t e 
tur yentutu 
in Pafslone 6 0 
B 
morte , qua anima Kíc feparacur A 
a D e o , fontevitse 9 per culpam, 
& i n futuro per gehennam. l u á x i 
autem ocul í s m e n t í s caligantes, 
& lucís fpiendorem non pe rc íp lc -
tes, quam veritas i l l ís e x h i b u í t j 
de morte corporis locutum auclu-
i n a n t : & . í n d e calumnie mater iam 
í u m u n t í O b r i c í e n t e s , & Abraham 
m o r t u u m clíe-Ai Prophecas, quos 
tamen co í la r verbum D c i feruaf-
fe: col l igere í n d e vo lé t e s fa l íum 
i d e í í e , quod antea D o m í n u s d ixc 
r a t ; Abraham qu ídem fecundum 
corpus emortuus e í l , & Prophe-
tíe , non ramen animae m o r t c m 
í e n f e r u n t , fed fecundum í í laRl 
D e o vjuunt . SÍHCenimli iu 'mmsJDo-
tninol/ tuimus, fine mormuY, Dommo 
marimuri fiue ergo~\iuimus^ j lue m o r i -
muf Domint fumus . Et Deus ipfe 
d í c í t u r : Veus ^brahayu^Deus i f a a ^ 
Deus lacDh. Deus autem non m o r -
tuorum, fed v iuo rum ; omnes e-
n l m v i u u t e í . Sane hoc loco cum 
ex IudaEorum,tum ex D o m i n i no 
ftn verb í s , dúplex q u í d e m mors Q 
& vna ab altera longe diuerfa no -
b i s i n f i n u a t a e í l , vna ( fc i l ícer)cor 
poris , q u x c ñ ipílus anírEse ab er-
gaftulo c a rn í s d i í í o í u t i o , & bsec 
n o n t am m o r s , quam o b d o r m i -
t í o t ranf i tus , &: mig ra r io ex hac 
v i t a , atque depo í i t io farcince cor* 
poris d ic i dcbcc .Eademquoq; ne-
q u á q u a m babee anncxam r a t i o -
n e m c u l p x , cum ó m n i b u s h o m í -
n í b u s , r á m í u f t í s , quam ínluft is 
fít communis natura: lege necef- D 
fítateque i neu i r ab i l i . De fe r r í c-
n i m potefb, v t fe-riíis quis m o r i a -
tur , non tamen d e b i t a r í v t mor -
t em c o r p o r í s penitus quis efFu-
giat , 5c non fent iat . í d e i r c o ne-
q u á q u a m formldanda eíl: ,quanuÍs 
p lcr iq ; g rau í í l l íns capiantur me-
tu . cum & eos fit inuenire qui ar-
dentibus vobis i l l ám exoptaue-
r i n t , vt Prophc tacum dolorc ex** 
clamans: H e u miht, qtiia incoUtus VfdL 
mens pretongatuseji, Ec beatus l-au-
lus ( í c r ibens ad P hihpenfes.) C«- Aáp/; i%^, 
pío dtfjolui <& ejjs cum C/jm'ío. Al te ra 
vero mors eít animx5qua; eft ipíi? 
per culpam aDeo feparatio ín hac 
vi ta ,&: per g e h e n n á ab eíus regno 
poft vita?praefentis decurfü . Haec 
aute a fola enafeicur culpa,& gra-
ui qu íde atq^ peí l i fera : cu dicat fa 
pies: Homo per mahtift occiáit (tmrncí 
Jim Quapropter & eui tar i p o t e í t 
adiutore Deo abijs qui propr iefa 
lut is fo l l íc i í i funt j 6c no i n c u r r í , 
neq; vlía necefsitate, aut v l o l e t í a 
i r r e g a r i cui qua vslet:fcd p r e p r i é 
tantu Tpote auertí^Sí c ó t r a h i . N e c 
ó m n i b u s i l l a eíl comunis j fed par 
uis dumtaxat,iSc corruprc v i te ho-
m í n i b u s eíl: peculiaris^ fummopc-
re tame f o r m i d á d a s q u o n í á no tc -
poralis e í t , a u t m o m e r a n e 3 , fed i n 
t e rmina & perpctija:Quod & D ñ s 
i n Euagelio falubri ter a d m o n u í t . 
Vol i te ( inqui t ) t i m e n f os, cjuíoccidut Mtith lo» 
corpus¡eintma tinte nopofut occtdereifed 
potius rímete eum cjftipote/} & animam 
& corpus perderé mgehennam.At v c~ lud<ei chri[* 
r ó , quoniam ín C h n f t o ludaei fo - tum hóminé 
l u m earncm attendebant , & nu - putábant* 
dum hominem ipfum putabant, 
í o n g e in f i rmio r i seum d ign i t a t i s , 
quam fuerit Abraham, &:Prophc-
tae, e x i í l i m a b a n r . Propterea cum 
í l o m a c h o , tk i racundia i n t e r r o -
ga nt. A^w quid tu mctixir és Patre no -
i?>*o ^¿/íi^rfwí Raci magnum i d ne 
phas eííe, íl fe Jilo maierem dice-
r e t , quí & hominibus ác A n g e i í s 
ma ior eft. Et quoniam hxc o m -
nia ab eo per a r rogan t iam dieba 
í u d i c a b a n t í cum e x p r o b r a t i o n é , 
& amari tudinc percontantur; 
Qtiem te ip fu m facis^Qw a íl d i c c r e n t : 
N o n eft ferenda cequo animo" 
tuafuperbia, qua te ip íum v f 
^ue adeo tumide 
cffers. 
T t 
6 i 6 D ommica 
Jtugvfi.in Joan.traBa.^j. 
d e c a p l S * 
I St í autcm indignantes m o r t u i , &. m o r t i fcmpiternae praedefti-
nat'ivrefponclcbant conuiciosc, &. 
dicebant . Modo c^gnoHimus^quia d£-
tnonium hibes. ^ b r a h a m mortuus cít t 
& Provhetó-.fed ifta mor tc ,c |uá D o 
TrophfU,€t minus vulr i n t e l l i g i , nccAbraha 
fimomi yi- mortuus eíl^nec Prophc tx ; í l l í c-
tóoil. n í m m o r r u i funt, 5c viuunt : iftí v i 
uebant & m o r t u i t erant,nam rcf-
pondens quodam loco Saduca:isa 
m o u c n t í b u s q u e í H o n e m de refur-
r c í t i o n e , hoc ait ipfe Dominus . 
Ve /iefurrefiione autem mortuorum no mm¿ 
legijíts ^ (juomodo ai iDommus de rabo J&xo&Z» 
ad Mofen: Ega\um V c u s ^ b r a h a m ^ & 
Veus Ijanc , ^ Veits l*coht N o n eír 
Dcus m o r t u o r u m , f e d v i u c r u m . 
Si ergo i l l i v iuunt , laboremus fie 
v i u c r e , & cu i l l i s v iue rc cum mor 
tu í fucrimus. Qttemte ¡pfum faetst 
(in^uiunt)^?Í^/CÍÍmortem nnn^ide 
bit i n £ t e r n u m ^ qui f o w o n e m w e u j e r -
t/auent s cum [cías & .Abraham mor* 
tHum & ftofhetasS 
Vetif vfoottt 
non mprtito* 
runu 
judainChr i 
chanturtile 
reroeoibU:'» 
dgAttrthit, 
T E X T V S. 
^4- EJpondit Jejus: Siegoglorifco we ipfum ^gloria 
mea nihiie¡t\ejí Pater meusqutglortficat me^ue 
-i* vos dickis qma Deus njefier eft. J J . Et non cogno 
utftis eum, ego autem nouieum. Et f i dixero quia nonfeio eu-i 
€rofmiliseuobiS') mendax.Sed fcio eum, t$fermonemeiusJer 
uo. j é , ¿ibrahampater <vefter exultauit, vt ^íderet diem 
meum^vidit&gamfus ejí. 
Qyrillm tnjoann* hh. 6 . 
cap.//, 
Y A N T O M a i o -
re pe ru icac ía l u d x i 
ob n í t u n t u r verb í s 
C h r i í l i , t a n t o ma io -
rc b e n í g n i t a t e eos 
conatur D o m i n u s ad viarn r c ¿ t i -
tudinisadducerc . E c c c v í d e t e o s 
aducrfa,6capertaFronteei refie-
r e , & t a m c n non de í in í t verbafa-
lut is c í s c o m m u n í c a r e . O f t c n d i t 
fe propriam g lo r i am n e q u á q u a m 
quaercrc, quia í n r o l e n t e r obijec-
rant : Qt4€mteiffa?nf4cí>?A Ded Pa 
tre glorif icar! f e d i c í c ^ u i a in ba-
p t i r m o ^ r a f f í g u r a t i o n c , operibus 
mi racu lo rum Fí l ius a Paire g l o r í 
ficatus eí t , declaracus 3 & m a n í f e -
A ftatus. Neq ; ide i rco locum habe í 
calumnia haereticorum, qui maio 
rem F i l i o Patrem cau i l a tü r , quü ¡ j 
F i l í u m glor i f icet , nam & Fí l ius \ f 
fe facpíus d i c i t i n feripturis^e Pa-
t rem glorif icare . Exquo tamen 
non re i t c co l l igunt F i l i u eífe Pa-
t r em maio rem, P^ ÍÍT ( in< \u \ t ){ :Uñ k ^ i n j f t 
f e a Fi l ium tuum , "Vi ftltus títincLtrip. 
m r f . Q j i n i m o & homiaes d i cun-
tur í n f e r i p t u r a in te rdum gíor i f i -
carc Dcum.Stc luce a t ( inqu i t D o -
minus in monte ad Difcipulos 
Í Ü O Í ) luxlieílracorarr, homlmhr í ' f f 
Isideantoperad ejlrd h >n¿, & Moftáétt 
•,PatYemyeihum cut efr-.m -cfA* •. Q \% h\dCu 5, 
a.u t ems n i íl m c n t is i ñ bp % & a n 1 é s, 
-dicatvhomines Dcum glor i r ican-
í e s , P a t r c c^Ieí t ; qui a b c l s g l o r l -
•íicatufodíc m a í o r e s 1 N^mpc hiii-
íufmodi. 
B 
í n P a í s í o n ¿ e . 
i u í m o d í g l o r i f i c a t í o no con i i f t i t 
i n noux g i o r í x adicctione ad cu, 
Ouiglorificatur:Ted j n g l o r i ^ í a m 
habita: toanifcftanonc. N o n i g í ^ 
t u r f e m p e r q u i g l o r i f i c a t ^ o , quj. 
g I o n H c a t u r 5 m a i o ! e í l : , C s s t c r u m , 
quia íudaeí pecu í i a rcm D c i c o g n í 
t í o n c m íibi arrogarunt, fcque i b -
Ios D e i cultores g l o n a b a t u r 5 e í u s 
tamen legem 6c mandara non í c r -
uabant:de Deo(( |ui & Patercrat) 
d ixerunt quidcm , cjuodDeus ef-
fct eorum j non tamen cognoue-
r u n t c u m . Sane i i fo l i c o í n o f c c -
re Deum dicuntur , qui v i a m m a n 
dacorum eius perambulant , nec], 
ab ea quaqj verfum declinat: ideo 
d e F ü i j s H e l í perucríis5¿k rn in i í i e 
r io Saccrdotij indigne fungent i -
uKt£-.i,cAi bus , d i c i t fcriptura . Porro Ftlij 
I íe l i , j i l í j Beli/tlj nescientes Dominum. 
EcPaulusde t rárgrcíToríbus m á -
datorum D e i , í c r i b e n s ad T í t u m , 
AÍT/OT¡I ^ 'c ' t : Q^confirenturfenojje Veumj 
fucitsautem «¿^rff.ítaq,- lud íc i jqu ia 
pi íECepta D c i non obferuant , i n -
Caídc Saluatoris cseca mente rue-
tcs, re£tc dicuntur no c o g n o u i í l c 
Patre. Quia vero Fí l ius c iu ídé eft 
r u b f t a t í e & n a t u r ? cu Patre,& vn í 
gcn i tu P a t r í s verbum re vera ícíc 
Patrc:neqi quoq; paftto a fermo-
n e k í u s difcedit-, quia quse placira 
funt ei:facit femper.Itaqj menda-
ces crá t l u d c u qui dicebantfc cog 
nofeere D c u , q u é tamen non cog-
nouc run t , f e i i l umrc i r c d i c í i r a -
bant,quem nefcicruntjCuius repu 
IcruíU v e r b a , á c r e p u d i a r u n t man-
oata. Si ig i tu r C h i í f t u s d ix i í íe t 
fe eum nefeíre , quem re vera fe í -
i i i t . f u i í l e t l u d á i s m e n d a c í c r imí 
ne f imi l í s , fed longc abeft a fum-
raa v e r í t a t c hace impietas, &: men 
dac í j fufpício. Et quia dixerant 
I w i x i .Nuw quid tu maior es P4íre no • 
jiro s i l r a h í i w t S c 1 o n ge m a i o r e m 
i l í o o f t e n d i t . Q u i e n i m b e n e f i c í u 
largitu» ;maior cft eo quí fufcípí t . 
A Abraham vero. inqnir , a rne \¿ !• a 
bu i t benefieij h$ v ider i t d íe nu 'ü i 
cuius v idendi magno tenebatur 
dci idcr io : Ecqu ía fe vifurum i l l u 
fperabat, non m e d í o c r i per fu mié 
batur g a u d í o . Sane v i d i t d ié D o -
m í n í Abraham, quandoin fpirí tu 
cognouu C h r i í t u m ex fuá l>li pc 
i n carne n a f e í t u r u m , quod fignift 
cabat, cum feruofuo E i í c z c r , q u e 
mi t teba t ad acc ip iédum filíofuo 
J í aac , vxorem^ait: Ponemanum fub 
fezmorg meo i & tura rniht per Deum c<&~ 
g //. Ergo quze fuit i l l a í u r a t i o , & 
quare hoc modo fa&V^yM\ quia fi-
gnificabatur de genere Abráhae 
venturus in carne Deus c s l i , aut 
vt a l i j non inepte f e n t i u n t , tune 
diem D o m í n i Abraha v i d i t , c í im 
ín figura fummae T r i n i t a t í s tres 
Angeios hofoicio r e c e p í t ? Q u i b u s 
p ro fe so fufeeptis, fie tribus5qiJa-
íi v n í , I o q u u t u s eír5quia & íi i n per 
fonis numerus T r i n i t a t í s e í l , i n 
natura ramen vnitas eft ¿ i u i n i t a -
t í s . V e l diem fuum dic i t d í cm cru 
C c is , quem Abraham cb la t ionc a* 
r i e r i s , &I faac perngurauici per 
hocoftendens, quod non inui tus 
adpafsionem veni t ; & p a r í t e r de* 
monl l rans eos ede a l í enos ab A -
braham, quem verbo tenus t a n t í 
facíunt ; !] i n quibus ipfe cxulraui t 
h idolent . V c r u m quia fupra d i d a 
potius futura fub figurarum vela-
mine fignificabát, myf t e r í a quam 
i n praeíentia exh ib í ta beneficia a 
C h r i f t o gene r í humano, qua: cog 
noucr i t Abraham, & D o r n i n i ver 
ba defignare videnrur. Abraham 
TÍdíííc p rxfentem i l l o r u m cxlef-
t i u m bonorum e x h i b i t i o n c m . 
Miífa fac íamus hsec t r ia fuperius 
addu£La ,d ícen tes , Abraham v i d i f 
fe diem D o m i n i , quando iam i n 
placida fanf to rum pptrum requie 
pc í i tus , cognouit F i l i u m Deie f í c 
incarna tum. Erat en im i l í e d i e s 
D o m i n i , rquo c a r n í s noli» as íub-
T c 4 í l a n t í a m 
S meter cié 
fvkrmt A-
brahun ylde 
Ccnef.e^l 
Qtfdre ín f*f • 
morí iuraue* 
rit Ahmhs 
fetuuím 
Gencf.ift* 
Btesromini 
cruas dies, 
Genejau 
QMdndo -i ¡de 
rit Abrdham 
dié bominU 
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No intcllexe 
re lud£Í de 
qud morte 
Chrifii loque 
bdtur* 
ftantiam pro nobis aííumpfitjSc id 
cjuidcm cognouic Abraham com-
plctum cfícpcr t e í l i í i ca t ionc i u -
fti S i i nco rm, qui3poll: D o m i n u m 
fufccptu in v ln í s3rcquícu i t i n pa^ 
ce, & i n t i m a u i t Tan-dis patribus 
cum natum, autper denun t i a t io -
nem Angc lo rum fan£los patrcs 
v i í i t a n n u m ízepius, & quse confo-
Jationem eis afferent, fpcmqi pro 
pínquse l ibera t ioms prseftarct bc-
n ign i t c r ipfis í ign i f icant iú : C u m 
i taqj editus cít i n mundum V i r g í 
neo partu D o m i n u s noftcr. Quis 
a d d u b í t a u e n t Angeles antiquis 
i l l i s patribus anuntiaíTc Saluato-
ris o r tum , ficuü 5c i n tcrr is n u n -
t iauerunt pa í lo r ibus? E t t u n c f a -
nc Abraham v i d í t diem D o m i n i , 
de quó d íc í t P f a l m u s . / i í c dies^ua 
fecit Dominus, exultemus & U t e m u r 
inea. E t g a u í í u s e f t i l l u m d ié fa~ 
lu t i fe rum t á n d e m adueniífe , que 
v t vidcret m u l t í s ante feculis 8c 
annis exul taucra t , cumfc i l i ce t , 
adhuc i n carncpofitus, rcpromif-
í i o n e m a c c e p i t , C h r i f t ü ex fenaf-
c i tu rum cííe , cuius complcndas 
promifs ionis diem cu gaudio ex-
pe¿ taba t , fpcraba tq5 ven turum. 
^ T h e o p h i l a B u s i n 8 c a p i u 
J o a n n i s . 
INfip ícn te s i l l i , c u m non in te ! -ligerent dequa mor te D o m i -
nus diceret> quse credentes i n fe 
laefura non cí íet , locuuntur ad eu 
ftultifsima quxdam, & i n f i p i e n t i f 
í ima verba. Vide .en im quomodo 
rcfpondent : Numtumaior es Patre 
noflro síbraharnt Et v t iq j íic opor-
tebatdiccrc: N u r n t u m a i o r e s B e c í 
Si fermonc D c i audito m o r t u i 
f u n t , & qui t u m a u d i u n t , non tno-
r íun tu r? Sed non f ie , 6c quid d í -
c u n t , volentes cum oftendere & 
Abrahamo m i n o r c m . Ipfe autem 
D o m i n u s n o n rcuclat cisdequa 
A mor te d ixe r i t , Quod aüt A b r a -
hamo mc l io r fit^pcrfuadet eis pau 
l o poil:. A t qui dicunt? Quem te ip-
fum facis'i contumeliofe Ciicunt. 
T u qui null ius memen t i es,qui fa 
b r i filius, qui ex Galiíaea, quem re 
ipfum facis? Neq; opera, neq; ve-
ntas , neq, fe r íp tura , fed tu quem 
te ipfum facis? rapís cn im g lor ia . 
-At D o m i n u s , S i ego glorifico me ip-
fum,gloria mea mhtl eil.ficutyosputa 
tis^nunc aute eft alius quiglorifcat rney 
Vater meus, g lor i f icaui t emm ipfu 
P femper, atqj í d p e r p r o p h e c i a s de 
i l l o , & per t e í l i m o n i a de cadis, & 
per i n n u m c r a S c i m m e n f a m í r a c u 
la: hunc aute patrem vos ( i n q u i t ) 
dicitis5qu6d Dcus verter, fed ñ e -
que vt meum Patrem ipfum agnof 
catis,neqi vt Deum ver t rummam 
í i v t Patrem i l l u m agnofecretis, 
honorevtiq,- fiiium eius profeque 
r e m i n í . N u n c autem, dum n l í u m 
non c o l i t i s , manifeílrum quod no 
agnofeitis i l l u m vt Patrem meu. 
C Sed neqj vt Deum c o g n o f e i t í s i l -
Jum, a l ioqui t imeret is fermones 
eius, v t D e i . N u n c autem vfqj a-
dcó c o n t e m n í t i s eum, vt cum i l l c 
p^3ecepel•it:A7É, occidas^o^ medi te-
m i n i mor tem meam,idq3 cum no 
pofsitis mearguere de peccato. 
Ex his ig i tu r mani fe f tum, quod 
cum modis ó m n i b u s í g n o r e t i s . 
Ego vero fcio cu n a t u r a l í t e r , o m -
nem eius n o t i t i a m habens. Q j a -
lís c n i m fum ego, talis & Pater. 
^ I g i t u r q u i a f c í o me ip fu j&i l l e feí t . 
• Si autem dixero quod nefeitm eum, ero 
fimilislfobís, mendax. N a m vos q u i -
dem pro a r rogant iam dicendo, 
quod cum feiatis, men t imín í , a tq , -
ego cíim feiam cum , fi d ixero me 
nefe í rc , negabo v e r í t a t e m . Q u a m 
i g i t u r con íc iVuram affers, quod 
feias eum? ^«/r f ( inqui t ) fermonem 
etus f e m o ^ C é r m o n c m vocando, ma 
data, ncc|5 cn im adaer fa r íus fum 
l i l i ; nec aduerfarius Dco arrogan 
ter 
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t c r l o q u o r í neo, ma n Jara eius fol A 
uo. V o s a u t e t n , quiafernionem 
cíus t ran ígre íToresef t i s , captiquc 
malis concupifcentijs c o n f t r i n -
gímlai,vk: casdcs íi t i t i s , & alia mu l 
ta lege in te rd ic ta concupifccndo 
f ac i t i s , manifeftedeciaratis vos 
i l l u m ignorare . Nara f rcognoui-
fetis, feruaretis v t i q ; fermoncni 
eius, hoc eíl: m a n d a t a . Q u í d a m au 
tem íic 'intclUgunt'.Seruvfermonem 
eius , hoc eí l , propterea fcio cum, 
quia habeo í n m e i p f o fermonem 
e í l en t i e eius ín nul lo d i m i n u t u m , 
hoc eft d c f f i n i t i o n c m , & cadcm 
natura fermoncm/quem patcr ha-
bet, bunc ego fermonem ín nu l lo 
minorem,&: ipfe babeo. N a m ca-
dem eft natura5& idemfermo fub 
ftantie P a t r i & F i l í o , S c i t a f c í o 
Parrem : nam 6c fermonem eius 
íubf tant ia- coferuo}& í ta fcio Pa-
t r em in n u i l o m i n o r e m . Eft aute 
hec figura confueta ín fcr iptura, 
vt cí im d ic i tu r . D^i nohisauxilunn de 
tnbuUtione, ^^4)24 fa'us hominis. 
H o : l o c o e n i m c 5 i u n ¿ t i o , £ f , pro ^8 
^ / w . p o n i t u r ' . v t quod d í c i t u r , h ü c 
habeat fenfum: Da nobis auxtliumi 
l /tnaenim falushominis.S'ic c t i á hoc 
loco,- feto i l lum,& fermonem eius fer~ 
«o ,con iun£ t : io , fif, pro í jmw . pon i 
tur ( inquir ) fermonem eius feruo. 
p a u l o p o f i . 
HO c loco docct, quod m a í o r it Abrahamo:quiaenim i l -
l i dicebantei.: Numtu maior patre 
noüro .Abraham? d ic i t hoc loco e-
t i a m , maior fum. Etenim tile exulta 
uit^tyideret diem meum: H o c c f t , 
deGderatum, & o p t a t u m habuit 
j l l u m , & g a u d i ) au tho iemfc i l i ce t 
c o q u o d i n beneficium cederet, 
& n o n paru í alicuius c o m m o d i , 
neq; vulgaris cííet dies, fed mag-
n í . D i e m autem d i c i t crucem. 
N a m p r a e f í g u r a b a n t i l l u m Abra -
ham i n o b l a t í o n e Ifaac Scarietis 
f a c r í ñ e i o . S icuren im i l l i c o l f a a c 
l i gna , i t a D ñ s crucem porfauír .^k 
ficut reliclus q u í d e m eft l í a a c , 
immola tus aute aries, ita íic Deus 
q u í d e m alienus eft apafsionc \ ín 
humana aute natura & carne paf-
fus eft. H u n c diem crucis cu prae* 
u íd i í í e t Abraham gauífus eft , eo 
quod futurus cííet ín falutem m u -
di,- I n í u p e r hoc loco oftendi t eos 
a l í e n o s ab Abraham:f i quidem de 
quibus i l l e gaudebat, i j i n f a n í e -
bant : fignificat autem, quod n o n 
inui tus pa f s íonem a g g r c d í a t u r j 
í iqu idem laudar cum , q u í exul ta-
u i t propter crucem. N a m inde3vt 
d i f t u m eft, falus o r b i s j A i i j autem 
j n t e l l i g u n t per diem omne t e m -
pus aduentus C h r i f t i , quod cí im 
A b r a h a m . p r e u i d i i r e t j g a u i í í u s eft, 
q u b d c x i p f o femine eius furrec-
t u r u s e f í e t Sa lua tor : & fortafsis 
nonfo lus Abraham gauiíTus eft, 
fed & omnes , ficut D a u i d d i c i t : 
ü<cc e ñ dies-, quamfecit Dcminus,exul 
temuS) ( y Utemurin e«i, ¿c ipfe quide 
ha;c d i x i t . A t ilíi non poterant 
pertingere ad fub l imi ta tem d ic-
toru¡nj>neq; d í g n a b a n t u r i n t e r r o 
gare,vcl d ic fercquíse íTet dies ¡lie 
quem vidi í íe t Abraham. I m o i r r i 
d e n t e u m , vt infana quaedam l o -
quentem. QuinquAgmta enim ( i n -
<\mut)annQsnondum h a b e s , & ^ b r a 
ham^tdiflt7; H o c autem dicebant, 
ex i f t iman tes , D o m i n u m ferme 
q u í n q u a g i n t a annorum eíTe 5 t a -
metfi tune t r i g i n t a Se tres t an tum 
annos haberet. Quare autem non 
d i x e r u n t , quadraginta an nos nu 
du habes,fed quinquagmta^ C u -
r io í io r fane hec in terroga t i o. N a 
í impl ic i t c r f¡c i nc id i r eis 0 vt me-
m o r e s c í í e n t q u i n q u a g í n t a anno-
rum. V c r u m tamen dicunt qu idá , 
qu inquage í imi j eí9 annu ad hono 
r e m a n n i i ub i l e i d i£ tum , quo & 
feruos l iberos d í m í c t e b a t , & pof-
T t s fefsiones 
CforijltU ye-
to ir urem a i 
KofiaupotÁ 
uit. 
GerteJ.ti, 
Quoad homi 
mttigduif.i 
futa» 
No» dignaba 
tur lu Jai w-
dtjcerm. 
Ojiare uo di* 
xcrint, qua-
ár 
trigmta an* 
nos habes,fed 
—i. 
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Eco proprié 
txocL 3* 
rÁcdpÍHtldpi 
des aducrjHi 
Hoiidereñi 
ftper médium 
illormtnni 
fwu. 
íe fs ínncs cnjprx reddebantur ; 5c 
omnia alia perficiebant, qu¿ca3 
honorem D e i con l l i t u t a . A t D o -
m i ñus d i c i r . ^nHc^HAm slbrAham 
ejjetieg* fitkh V ide ,non d i c i t . ^ w -
tequam^ábraham ejJet3egoeram\ Sed, 
jawí . I í lud enim veibn]m5/«»i ,Deo 
propric conuenit , c-o quod perpe-
tuas íicJ& fempircTn9,íd quod hoc 
verbum íignificac. I taqj ficut Pa-
cer eius in v e r e r i , hoc verbo v t i -
tur : Egofum qui fum : de A braham 
autem d i x i t elíe m e n t ó tanquam 
de co r rupr ib i l i . N a q u i f a d u s eft, 
& cor rumpi tur . V e r b u m autem, 
fum, d i u í n a m , éc ab o m n i corrup-
cionc aiicnam fempí t e rn í r a t e í ig-
nificat: qua propter &: l u d x i e x i -
i l imantcs hoc blafphcmum ver-
bum, tuierunt lapides contra eu. 
A t ip rc i t e rum de l i t e fc i t , fe h u m í 
l í a n s , ncante tempus mor ia tur . 
Quando autem feoceultat? N o n 
i n Angelum templ i fe coniccic, 
neq; i n domunculam q u a n d a m í u 
git,nec]5 po í l pariercm, vel co lum 
nam fe i n c u r a i i i t , fedrua magna 
poteftatc inu i í i b í l em fcfecit i n í i -
d i a t o r í b u s , quanuis per m é d i u m 
i l l o r u m e x i r e t , e t p r x t c n r e t í ic. 
H o c eft , t ranf iu i t í i m p l i c i t e r , fie 
Scabfqj labore. V i d c autem, quo-
modo ípfe quidcm omnia quz de 
bebat implcuif ; nam ipfequidem 
fatis eos d o c u í r , & de fe, &. de Pa-
i r e , & monf t rau i tc i s n o b í i i t a t é , 
& l í b e r t a t c m veram,quas apecca-
t \é l iberacft» & qubd fola feruirus 
peccatifasda & i n fumma.nih i l eo 
rum quac oportebat re l iqu i t . í l l i 
autem lapidant eum, ideo r e l i n -
q u i t i l l o s , q u í a n o n viera corre-
¿ t i o n e m recipiebant A n nota au 
tem,quod lapidantes i l l u , hí erar, 
de quibus dixic E u a n g c í i í i a ^ j u o d 
crediderint cum,nam íieí f idesii-
lo rum non crat fidcs,fcd t é m p o r a 
l ia quaedam & fr ígida a t f ed io , i n 
hlsquse a C h r i í l o dicebanrur. 
ham* 
ledn* t i 
E / 4 ti 
& P r o c o p i u s G a Z j e i i n ¡ j . c a p . 
C e n e f 
A Brahdm cufiuit l/tdere ¿ic meü¡ 
¿ m \ ^ & ' ] > i d i t & £ a h i f a s e í i . V i fus 
clt Dcus Abrah^j cu inuif ibí í ís íit 
humanse crcature,du in hoc fecu-
lo m o r a m u r m o r t a l i corpore ami 
í t i . Te f t a tu r en im Huangelium: 
Vetétn hefr¡v')>idit'yn(¡a*M. H u l e adíH 
pulatur Paulus dicens. Quem nsmo 
monalwml/ iá í t 5 confp íc i tu r autem 
g puramentcqua i n t c í l i g i b i l i a cer-
nuntur . E t t a l i feexhibet v i fen-
dum. Nec t rad i tur : Abraham v i -
d i t D e u m . I d en im ímpofs ib i l e 
e l i humanar creaturae. Ceterum 
D e i b c n i g n i t a t i t r i b u i t , quod fe 
videndum proponir . N a m Efaías 
í n q u i t . Vidi Deum fcdent tm .Vcrum 
ex hís quac ad Abraha data funt , 
cognofeimus D e i v i í íonem o b t i -
giiTe, non ci t ra í i ngu la rem bene-
u o l c n t í a m D e i fe v í d e n d u m pió 
p r o p o n e n t í s . Viderc prasterea ín 
f e r íp tu ra fac ra facpíus pro i n t e l l i -
C gereponi tur . Sic Paulus fe r ib i t . 
Sjquidem^Uítfunt inu'tfthiliA •, illius ex 
cretmne mundi% ¿mn per opera inteüi-
£iíntur?tridcHtur.Sic & Mofes de co, 
quemnouerat noílrae naturae i n -
u i i i b i l em, l o q u í t u r : Vere^ideo te. 
Ea,quas fenfu p e r c í p i u n t u r , í n hüc 
m odum venamur. 
/ d e m i n G e n e f c a p . 2 2 , 
A B r a U m pater y e ü e r ramfus eft^t Dh*> m * ^ideret diem meum. D i e m hoc 
l o c o i n t c j l i g i t m o r t c m . I n hunc 
c ten im mbdum de mor tu i s fer ip-
tura d i í fc r i t , cuius reí prasfens lo« 
cus argumetatio (w.Strínxerunt pee Pfd, 
cataresgladium, intederunt arcus ftcos: P/tfi/&2* 
dtDns (uhjanakit eos. QíÚ4 profpicit 
qttndyemt dieseorumjdeil^ mors vel 
i n t c r i t u s e u r u . V i d i t í g i t u r Abra - f ^ f M ^ r 
ham diem,idefl:,pafsionem C h r í - f ¡ ^ p 4 ' 
í l í . Etquando? C u m ouem;veI a-
ne tem 
Vi'dcrc, pr* 
intclligerc 
rfurpátar* 
Rom, 1. 
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a r í e rcm í n t u c r c r u r . N a m ex ouc 
confpc í l a c o g n o u í t Pafsionem 
C h r í f t i : Vt oms enith ^inc^mt P r o -
p h c t a) <t¿ cétdt m V » ikf» 
A 
I d e m / i b . j , c ^ p ^ 2 . 
Q ; 
* P h i l i p p u s P r e s h j t e r i n l o h , 
vVts mihi trihuat^t in infernopre-
jegtts me, & abfcond4s me , doñee 
pertranfeatfuror tuus^ÚT conftttttas mi 
hi tempHSfínquorecorderis ntetf Aje 
ergo , donecad r e d í m e n d o s nos 
de manu infe rnorum í 'aluator ad-
uenias,obfecro,vt me i n t a r t h a r ó 
pofirum a m i n í f t r i s in fe rna l ibu j 
t i icaris . Quodtempus & fanólus 
Abraham Patnarcha Omlli ter de 
i ider i j s i n h l a n r í b u s cxpeclabat, 
et iam i[ fe D c m i n u s ait in Eua 
v t W o i ^ b y a h a m p á t c r ^ e í l e r centupt-
u'i >f ^iderct da m mcum, &'\ idit (jt 
£ahi \uí r/?. Goncupi in t auidem i n 
diebus fuis prcfcnt ism Saluatoris 
v í d e r e in carne i fed quia fecun-
dum hor. i im plac i tum D e i erat, 
v t i n dirpenfatione p len i tudin is 
a l i c r u m temporum perditis aduc 
CorparuVi n i i e t - I d c i r c o currí p r x í c n t i a cor 
fr^/ffidDfií f o ra l í videre non po tu i t , fed ta-
von yiJit A- men ip fum myf te r ium facraí I n -
b u h m . carnat ionis C h r i f t i eodem reue*-
J á t c v i d i c i n 1^  l i i t u , qua etia f ib i 
pra?meditatam a g n o u í t i n F i l i o ; 
i t a i g i t u r &bearus l o b habens eíí 
dem fpir i tum fideí, tempus abfo^. 
l u t i on i s fuae ab infer ís per C h r i f * 
tumfutu.rum , m e n t í s fuar oculis 
i n t c n d c b a t . Q u o r i ] m i n fe r n o r u m 
fíguram quandam ceti a l ias , v t 
Euangclica demonfl ra t a u ¿ t o n -
t a s , p r ó t e d e b a t . Sicut lonas P rd -
pheta ípfius Saluatorisiquem m o -
r ie tem g lu t iu i t quidem infernus, 
fed nolens, l icet rurftis tamen cu 
cuo! i iu í t , ad v i t a m , quiá i m p o f s í -
b ü c erat,vt inocens, veíüt pecca-
t o rcus i clauus i n domo cai ceris 
•tcncretun 
U á t h i u 
E T Cunfli> cjniprius eum nouerar, ^enerunt ad eum. I t a ¿k de eis 
l en t lendum c í l , quia noucrunt 
cum omnes f a n í t i , Sc Proplietac, 
qui eum vt iqj v iderunt i n f p l r i t u , 
«juem e t í a m i n carne ve tu ruman-
nutiabant,- ficut & ipfe D o m i n u s 
ai tí Mitlti Prophetét , & iuf l i cupierüt 
^'idere (jUaíyosl'idetis , & nonViderüt: 
& tudfre quitaos aHdifl is , & non au~ 
P ¿ /^«nr . Quem videbant autem i n 
rp i r i tUiprae ícn t iam a d u e n t u s e í u s 
i n carne defiderabant, íicuc & Tan 
¿ V u s A b r a h a m , de quo ait D o m i -
nus: ^hnthitm con^upiuit^t yideret 
diem meum a i&'Vidit, &jr*uíff4S efl. 
I taq j prsedidi fané l i venerunt , 
quoniam bebentes eundem fpir . i -
t u m fideí, quo &prophetauerunt j 
velut iu f t iex fide venientes,Se fa-
f ramentum i n c a r n a t í p n i s C h r í -
íli futurum praruidentes i n f p i n -
tu , i n ipfam fidem prarfentie C h r i 
C fti per eundem vcnerun t , idc í l : , ex 
fidein fidem; vt eífent íub C h r i í -
to , c a p i t c y n o , Se ipfi ín corporc 
Ecclc í ie c o n í l i t u t i j v b i iam refur-
r e d i o n e g lor i f ica to C h r i f t o s & 
ex pafsionis contumel ia i n honp 
rem p r i f t i num ref t i tu to , : n u n c i n 
domo e íus , Eccleí ia , panem Sa-
c ramentorum eíus! com^d^nt ot t i 
nes per fidem venientes ^ d eum,. 
P I r e m ú s a d u e r f u s h & r e f e s j i y * 
4 c a p J 2 . 
QVonÍ4n^yr*hamyid i tXhr i f luM. Et hoc ipfum d o c e n s t i í c e b a t 
ludacis: ujbrahampateylefler exulta 
uitytyiderft üiem meum^ idit & g a n i 
fus efl.Quod e n í m credidit ^¡hrahatft 
Deo, & depumum e í i ei ad iu í t i t iamt 
P n m u m quidem, quoniam faciet 
fe m e n e i usrq u a fi fte 11 as C x i i , h o c 
cíl: ,quod.a Paulo d i c¡ tur-, QuenAd-
mokam liiminaria i» mundot l i l c i g í -
t u r 
Nouerunteu 
pmesfan&i 
C? PrQphet* 
injpintH. 
Quis aáuen* 
tum in carne 
defideribant» 
Ad Gdj.$, 
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tu r de rclinquens t c r rcnsm cog- A 
na t ionem otnnc, fequcbatur ver-
bum D e i , cum verbo peregrinas, 
v t cum V e r b o morare tur . 
I d e m l i h . / j - . c á p . i j . 
¿es & n o í t r a . 
T V S T E Autem , 5c Apof to l í 
-^ex Abraham genus habentes5dc 
r e l í n q u e n t e s nauiculam , & pa-
t r e m , fequebantur verbum Dei* 
l u í l e autem <k nos eandem fidem 
acc íp ícnces , quara habuit A b r a -
ham, tol lentcs C r u c c m , quenad-
m o d u m Ügna Ifaac , f equ ímur 
•cum j I n Abraham enim praedi-
d í c e r a t & a í íuc tus fuerat homo 
í equ í V e r b u m D e i . E t c n i m A -
braham prono an imo v n i g e n í -
t u m , S c d i l e f t u m F í l i u m f u u m co-
cefsit f ac r íñe ium Deo , v t & Deus C 
beneplaci tum habeat pro vn iue r -
fo femine cius d i l cc tum , Scvni-
gen i tum filium í u u m pr^ftare fa 
c r i f i c ium i n noftram redemptio-
n e m . Propheta crgo c i im eííet A -
l5raham,& videret i n fpíri tu diem 
Aducntus D o m i n í > &pafs ion is , 
perquem ipfcquoqj 6comnes qui 
í i m i l i t c r v t ipfc c r e d i d í t , credunt 
Deo .Sa lua r i i nc ipe ren t : Exulra-
Mtl/chemtnter. N o í n c o g n i t u s i g i -
t u r erat D o m í n u s Abrahsc , cuius 
¿ i e m c o n c u p i u í t vldcre , fed neq; 
Patcr D o m i n i , d i d í c e r a t e n í m a 
v e r b o D ñ í 8c c r e d i d í t e i . Quaprci 
pter Scdepucatum cft ei ad U í í H t u 
a D o m i n o . Pides quae c ñ ad Deu , 
á u f t i f i c a t h o m i n e , &:pr.opcer hoc 
d í c e b a t . Extendam manum mt'ítm ad 
Veiím dtifiím'Am, qui confiituit c&íum 
&teyram. H x c aucem omnia co-
nantureuertere iflí qui funr raa-
\ x f e n t e n t i ^ o b vnü di ^um,quod 
quidem apud ños n o á bene i n t e l -
D 
Q h r y f o f t . i n 8 . c a p , l o a r m . 
T T E R V M I l l o s A b r a h f a l í e -
n n o s proba t , íi qui ex h i s , q u i -
bus i l l e gauifus eft , t r i í l a n t u r . 
"Diem autem w^^w, hoc i n loco cru 
cem m i h i (ignificare videtur , que 
i n arietis o b l a t í o n c m I f a a c p r x -
figurauit. 
¿ í m b r o j i u s de ] r P a t Y Í a r c h a 
A b r a h a m j i b . i . 
E T C i ? £ D / D / r ( í n q u í t ) ^ . brahar» Deo. Q u i d c r ed id í t ? 
C h n f t u m fibi per fufeeptionem 
corporis hseredem fufurum. V t 
feias, quía hoc c r ed id í t . D o m i n 9 
ai r: ^braham diem meum^'idit^ 
uifus eít» ideo reputatum e í i Hli ad / « • 
yí/r/'^w: quia ra t ionem n o n q u a e í i ' 
u í t , fed prompti fs ima fide c redi -
d í t . Bonum eft, vt ra t ionem prac 
u c n í a t f i d e s , ne t anquamabho-
m i n c , i ta a D o m i n o D c o ra -
t i onem videamur e x í g e r e . Ete^ 
n i m quam i n d i g n u m , v t h u m a -
nis t e í l i m o n i j s de al io creda-
mus, D e l oraculis, de fe non ere-
damus . I m i t e m u r crgo A b r a -
ham, vt hseredes fimus t e r r x pet 
í u f h t í a m fidei, per quam i l l e mun 
<Ii hsres fadus eft. 
I d e m i b i d e m c a p . X * 
ET ñe fp tc i ensabraham .yidit , & ^ f ecce anesynus h£rens in^irruho, 
Qi¿a r a t í o n c arietem quaíi prfef-
ftantem vt iqac carero gregi? 
Qjja ratione.furpcnrum?vt aducr-
teres hoíb iam i l l a m non cííe rer-
renam. Qua caufa-cornibus fuf-
penfum, n i í i q u o d carnem fuam 
vir tucem fuperiorc a terr is Icua^ 
ret? 
i n P a f s i o n e . 6 6 L 
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rct . l u x t a quod fcr iptum eíl . Culus 
prtncipittxs fuper humeros e'ms \ Qui¡s 
v t iq i íignificatLir, nifi i l l c , de quo 
fcr ip tum cít. Exultctultcornu popuíi 
[ui. C o r n u n o i l r o r u Chrif tuü cf l , 
^uipraMuitic ó m n i b u s íicut i cg i -
mus: Speaofiuformaprde f'lija hommu. 
1 Solus eleuatus & exalf atus a rer-
rls . Quenadmodum ipíe nos do-
cct, cum loquitur : 3j¡¿p non fum de 
hocmundo. Ego de fupernis[um, Huc 
v i d i t Abraham i n i f t o íacr i f ic io , 
huiu? parsionem afpexit. Et ideo 
ípfe D o m í n u s aif de eo: ^ábra-
ham diem meum yidit fárgauifus efl, 
V n d e aí t feriptura. Vocauit a b r a -
ham nomen loa ¡ l i ius: Dominus^videti 
vt dicant hodie : Vominus in monte 
appaytíit , hoc ell: quod apparuerit. 
A b r a h í e reuelans fucurara fui paf-
í i p n c m corpor i s , quia mundurrt 
redemir: d c m o n í l r a n s et iam ge-; 
ñ u s pafsionls, cum furpenfum o í -
tendi t a r i c t e m , v l r g u l t u m i i l u d 
j j a t ibu lum crucis. Et i n h o c l i g -
no prae í lant j rs lmus duf tor gre-
gis exalratus o m n í a t r a x i t adiej 
vt ab ó m n i b u s c o g n o í c e r e t u r . 
V n d e & ipfe a i t ; Cum extltauerttis 
fiUtim homims, tune cognojeeps, (¡má 
ego ¡am* 
A m o h i u s A f e r i n [ u i s a n * 
n o f a t m n c u l i s , 
jyj;pí;¿1 .n i :n f l • • -'¿Dc.uÍJih í>ií-)-1*¡ 
Pvíus quam Chrifrus venc-
r i ^ a n t c d u o m í l i í a annoru, 
Abraham clcíunctus CÍL , quomo-
clo ergo Dominus di;vit.: ^ b r a -
haml idlt diem m'um , (^gAuljus eél.^, 
T u n e fciiicet. , .cum I fa ic a.d v i c -
t i m a m l i gnum portabat , & arie-
te m v i n í m x d i g n u m d c d í r, .3c g a u. 
dens Briura r e c e p í t , tune cxulra-
u i t , quia crucis iigníirñ v i d i t , 
&: C h r ^ í l u m pa í lu tum 
• cognouic. ' . ; . 
r . , ,] ., :.•(.?.) 
A A u g n f i w u s t r d f f . i n l o a n . 
4 . 3 J e c a p . S \ 
R Efpondit lefus: Si ego glorifico me ipJum>gloría mea miyl ejt¡ íjl Pa 
rer meus éjuiglorijicat me, Hoc ait 
propter iílud quod dixeruQt. j^Mfr/í 
t e ip jnmfaas lKcfe i t enim g l o r i á i s 
fuam ad pa t rem ruum5de. quo c l l , 
& qui Deus e í l . Al iquando A r r i a -
n i , & de l í lo vci bo ca lumniantur 
B fidei noí i rse , & dicunt. : Ecce maior 
efl Pater ¡ cjmayticj; glonficaí Filtnnu 
H x r e t i c c non iegjíii ipíuru Fí-iiu 
dicentem quod g lor i í i cc t Pa t rem 
fum? Sccl & ilíe F i l i u m g lo r i í i ca t , 
& Fi l ius Patrem g i . o n í k a t . Pone 
p e r n í c i e n i , a g n o r c c a:qualtt.atem> 
c o r r i g e p e r u e r í i t a t e . Eít crgo , i n -
qui t : Patermeusquíglorijicat me^  cjue, 
l>os diátis quia, Dem nofter efl, & no tú 
gnouiflis enm. V ide t e fi atres mei 
^uenadmodu o í l e n d a t ipfum D c ü 
^ Patrem eíTe C h r i f t i qui annuncia 
tus eíl &: ludseis. Proptere^ dleo, 
O quia rurfus quidan iKt renc i dicuc 
Deum annunciatum í n v e t e r i te-
í l a m e n t O j non efle Pa t iem C h r i -
fti, fed n e í c í o quem p r í n c i p c m 
ina lo rum Ahge lo rum. Maf t i chc i 
funt qui i í l a -d icun t . Mart ionirae 
f u n t q u l iíra d icunt . Sunt, & al i j 
fprtafis haeretici, qnos coi-nmcmo 
rarejvel non opus e f t , ve ia me p m 
Hes rccolr ¡n prefenti no [xpífunt. 
D N o n defuerunt tarncn.qui.hoc d i 
cerent, Itaq-,- a11endí.tc.vt,Ha^ca-
11 s qu i d dicat i s & con'íi a. i pfas. 
Eum diciü.f^^ifern fuum D o m i -
nus íefus Ghrin:us,quemii] i d icc-
bant Deum fuum, ¡H j ^ g n o -
u e r u n t f i e n í m ipfum, ;c-f)gñQ-• 
ui íTen t^íus F íhum; recepjiTcnt. 
Ego j autem ínqu í t , nouieum* fe-" 
cundum carn^em iud.icanf í-hus'-
p o t u i t , & hinc arroga ns v i den, 
q u i a d í x i t : figo, nouie»w.• Sed..vi -• 
dé te quid fc^uatur: ^ ^/\"tYo ^«'4 
non" 
r 
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non noui eum^ ero fn/i l is ^chis^n-tn - A 
¿lax . £r? ,o ancsan t i a Si e n i u 
caueatur v t ver í ras rel ínC|uatur. 
Sed fcioeum & fowcrum eius f ( r -
'U9 . S e i i r o n c m Patris t a r e u í i n 
£1 íu s ] Oíju eb a t u r , & i píe c r a t v c t -
bum Patris,^uocl Ivcnunibus l o -
^ucbatur , & i} fe erar v c i b L i n . 
vábrahampater^tí ler txultamt ^7-
deret ¿ k m mtuw > (ST^idn & gem-jus 
efl. M a g f l u m t e í r i m o f t i u m p e í h i -
bet A h r a h x j í c m e n A b r a l a crea-
tov Abrahae: Abraham Exuhamt, g 
í n ^ u l t , ^fykleret diewmeum : "M-dit, 
n o n t í m u i t , fed exultauit It^tdertt 
áiem nieum. Erat autem i n i l ! o cha-
ritasífuúforát mittit timarem. N o n 
a 1 c x« // 4« r f ^ u i a v i d í t» f e d exu IM -
uit^tyideret, Credens vtí<jj exulta 
uit,fperando vt v idc ic t i n t e l l i ge -
á o , & v i d i t . E t ^ u i d porui t plus 
dicere, vel íjtild debult plus dice-
re. Dominus íefus Chríftus'ífií'Ví-
dn ( i n t u i r ) & g A m f c s e í l * Quis ex-
plicar hoc gaudium í r a t r e s m c l . 
Si gauíí i A i n t i l l i , ^uibus Deus o-
c i l ioscaTnisaperu í t jCjüa lcgaudiú ^ 
fuít videntibus c o r á i s o c u l i s j u -
cem inc íFab í l em,Vefbum manes, 
í p l e n d o r e m pi j^mentibus rc fu l -
gen tem, fapicntiam indef ic ien-
rcnfijapud Patrem m a n e n t c D c u , 
Scaliquando ín carne venturum, 
nec de Patris gremio rcceíTurum. 
T o t u m hoc v id í t Abrabam , nam 
quod alt: Diemmeur»; Incer tum po 
t e í l efle vnde d ixe r i t v t rum d iem 
D ñ i t c p ó r a l é q u o e r a t v e n t u r u s i n 
carne, an diem D ñ l , q u í nefe i tor - ^ 
t u , nefeit occafum. Sed ego non 
dub i topa t r em Abraham to tu í c í f 
fe, & vbi inueniam? Anfufficerc 
nobis debet te f t imonium D o m i -
n i nof t r i l e f u C h r í f t i j p u t c m u s no 
inuenire , non políc quia forre d i f 
ficile efl: qüomoclo manifeftum fit 
quod Abraha exu l t au íe vt vicleret 
diem C h n f t i , 8c v id í t 3c gaui -
fus c í l . E t f i n e s non iauen imus , 
nunquid m e n t i r í veritas po ís i t ? 
Crcdamus v e r l t a t i , & d e A b r a -
hac meri r is m i n i m e dubitemus, 
t a m e n audite vni^m iocum, qui 
m i h l i n t e r i m oceurr i t . Pater c m / . i ^ » 
Abraham quando mi f i t feruura 
f u t i n , v t peteret vxorem filio 
fuo l í a a c 3 hoc e n í m facramen-
to c o n f t r i n x i t , v t fídelitcrquod 
i i ibebatur iiT^pIerct 5 & fciret c-
t i a m ipfe quid faceret: magnae-
n í m res agebatur, quando A b r a -
has f e m l n i coniugium quaereba-
r u r , f e d v t h o c ccgnofccrct fer-
Husjqucd nouerat A b r a h a m , q u í a 
nepotes non carnali ter d e í i -
derabat , nec dcg?ncre fu® a l í -
quod carnaje fapiebat,alt feruo 
fuo5qucm m í t t e b a t . Pone mamm 
[uh fcmere meo 3 & ÍM* mihi per 
Vetim C*U. Q u i d vul t Deus C x -
l i ad fémur Abrahac? l a m í n t c l -
l%,ltis facramentumj per faemur 
genus. E r g o q u i d fuít i l l a iu ra -
t i o , níí i quia fignificabat de ge-
nere Abrahse venturum i n car-
ne D e u m Casli í S t u i t í reprehen-
«iunt Abraham, quía d í x í t : Mtt* 
te munum fub femore meo, Q u í r e -
prchedunt carnem C h r i f t i , r c -
p rehendunt fadum Abrahac.Nos 
autem fratres íi a g n o f e í m u s car-
n e m C h r i í l i venerandam,illudfse 
mur non contenamu3,fed i n p ro-
phetia d i f t u accipiamus. E ten im 
Propheta erat A b r a h á , c u i u s P ro -
p h e t a f e m i n i s f u í , & D o m i n I f u i , 
femenfuum fignificauit dicendo: 
Mitte manum [uh fdemore meo. D o m i -
numfuum fignificauit addendo: 
Et itéra mihiper Bettm C</Í. 
O r í g e n e s i n C á n t i c a c a n t i * 
c o r u m ^ h o m i l , 2 , 
REquiramus fanc , f i^ t iam fan ftisParríbus ipris,5c Prophc 
t i s , qui mini f t rauerunt verbum 
ante Aducn tum D o m i n i n o í l r i 
le fu 
i n P a f s i o i m 
íefu C h n f t i p c r f e í t l o n í s huius ve 
rique aur í grat ia data íir, an t a n -
tum futura haEC i n t e l l e x e n n t , 5c 
i n fpíri tu v é t u i a p r a ! u í d e r i n t , a t ( ] 5 
ob hoc fol í im d i x e r i t D o m i n u s 
de A b r a h a m , quia d e í i d e r a u i t v i -
dere d iem eius ,& v ide r i t , & Iséta-
tus f i t .Quod feilicet i n f p i r i t u futu 
ra prcuider i t , & magis fortaíTe 
h ó c ira eííe, et iam i l le f é r m o cofir 
met,c[ui z h i A i M iuí i l deftd'erauerüt 
andire qt£audit¡si & non audmimt. 
Quanuis nec i i l i s po tucr i t defuíf-
fe perfcdtio veniens ex fide. QUÍC 
en im nosfaf ta credimus: \ m t íUi 
m a i o r e c u m expeftatione futura 
credebant. Sicut ergo ex aduen-
tu C h r i í l i credenres p r í e t e r í t o r u 
fides,ita Seillos f u t u r o i u ad fum-
mam pcrfe¿>ionis adduxi t . 
•0 t^ " 
•11'i 
'115 
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T E X T V S . 
n o s n o n á u m h a h e S ) t $ A b r a h a m n j j d i j i i . j S . D i ~ 
x i t e i s l e fus* A m e n a m e n d i c o v o í i s , a n t e q u a m 
' A h r a h a m ficret ego f u m - j p . ^ u l e r u m e r g o l a p i d e s v t i a c e -
r e n t i n e u m j e f u s a u t e m a h f c o n d i t J e ^ £ e x i u i t d e t e m p l o . 
n >:? - a-
T i r t H Ü i a n u s U h . d e T r i n i - A C j r i l L i n l o a n n . U h . 6 . 
t a t e . >. , 
«lüi j -. • tílú i •• i m-síx^f nsuslid 
P j / p k f P ¿ l H o m o t a n t u m m o -
do Chr i f t u s , quomo-
¥*S^%S'-Í m ham evo Cunit N c m o et  m furñ e a
enim h o m m u m ante 
cum poteíT: c l í e , ex quo ipfe eft,* 
neepotefl:heri,vt qukquampr ius 
fucr i t ante i i l u m , ex quo ipfe o r i -
grnem fumpfir. Sed en im C h r i -
¡tus cum ex Abraham fi t , ante A -
braham elíc f e d í c i t . A u t men-
' ' v t i t u r i g i t u r , & f a l l i t / í f i ante A -
braham non fui t^ qüa.eK A b r a -
ham fuir . A u t non faUí t ,^ e t iam 
Deus ¿ft , dum ante Abrahanl 
f u í t . Q u o d nií l fuilíct t o n fe-
quenter cum ex'xAbnaham fuir-1 
í f e t , ante Abrahan l ' 
cíTe non pof-
'7.':- or . fctl* '''IR'" ' ¿ u h 
c a p , / 2 . 
Í VDJE I S Accomodandum videtur quod d i t i t Pfalmus: 
QCHIOS habent, & nonVidebunt. O c u 
l o s quippe m e n t í s habebant^ ou i -
bus C h r i f t i d i u l n i t a t c , v-eiex m i ^ 
B rabi l ibus rign-isJ& operibusimira-
c u l o r r m p e r p e n d e r e f a G Í l e p o t u i f 
fent, íi non ob íh ' t i í í e t c,¿clrás me 
t-is. Verum1, vt de ipfis i n q u í t Sa-
piens : ExrxcáUít ÍQs n/ainia m um* 
I d c i r c o díuífííiE in eo natiirap ma-
r. íe íbatem non i c r c n d e n m . a d fo 1 u 
h u m a n í p formá? f gurairi defige-
í>ant ocufos, & i l l ius ao fa t éann i s 
Q humanas d u r a t í o n l s tREciebatun 
n 6 a d u e r t e ru nt d í ¿l tfÜb a rMii c h cía Mich. 5, 
Propheta fúlfíe. Bttvfeffm'íkpyincU 
fÍ9,íi dtehusaterniuns. N í W v ^ ^ atre 
ad Fiüil ' íriefíjabilis emianatlonis 
c xp r e (Tu m fa c ra m c n tu m i :Ex }teyó 
antt hciferumgtnui ff. N o n i t i dem 
confidcraireruht i l l a d i u i i i ^ Tapie 
fisE?qusE Chnf tps eíl:,vcrbaiíi[ SaLo: 
inone 
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monc i n Prouerbljs défc r ip ta : Vo 
minuspcjjedit ne tn /w;í/6');< )^^ ??• /í«t^ 
rum,arti(: c[u¿tn qun quam facertt n pnn 
apio: ah4tctn(' o á i n a i a jt.?/; (3 tx an 
liquisante quarr, tora per et. N c r i a m 
evant c:bj£i:& tgo jam cor.cfpta (Y¿W> 
necdum fontes acjuannj i m p e t á i Ntc 
¿um montesgYAUt wole c l í i i í i )4 f ^ r i -
te omnes cotíes (go partuncha). ^ a h a c 
tcrram non f e c e r a t f l u m n a (ST CAT-
dines orbnterr*. D c u m no animacl-
ucrterat í l la setcrne fapicnri^ ver-
ba ab Ecc lc f i a íbco dcprompta. 
Fgo ex orealtipmtprodiut pritvG geni 
i * tinte omnem LrcAturarn. Ego fecnn 
c d t S i l t ortretur lumen ir^ep ínru . 0 * 
ficutnehMÍa. tcxi cmnem lenaw: abiru-
t i o & ame fettila creatafum, & ipjiie 
futuYum ¡cculumncfi dtpxam. h i x c 
i g i ru r 6c cqnf imll ia de a r í c rn i t a -
t c F i í i j De l feri^turaé ccftiiTiOnia 
negligentes, folum amorum seta-
t i s humane cu r r i cu lü i n e o n u m e 
j - a b a n t ; o b i e £ l a t e s e l d e (¡uod-.Qain 
yuagintaannoi nondum natus ejjft, 
Q j o m o i g i r u r v l d i i í c t A b r a h á j q ü i 
duobus annoru m i l l i b u s , aut a m -
pl ius , nat iui taccei9 an tece í l c ra t? 
C x t e r í i m , no ccííat i l l i i m i f i a t o r 
h o m i n u m cooniuent ibus eorum 
o c u l i s , &. ñnecrae veri tat is Tplcn^ 
dorem ferré non v a l c n t í b u s , fue 
d i u i n i r á t i s lucem ingerere:qua ta 
dempercipiat ipfum fupra Abra -
ham & omne hominem eminen-
ter exiftere, & praeexiftere , i t aq ; 
r e fpond í t t i s : s íntequam abraham 
jieretejro f t tm.Sum q u i d é , praefentis 
reporis habet r a t i o n c / « / f , p r c t e r í 
t irfro.futuri .PraEtcritu vero ^ fu -
t u i ú dluini tas n ó haber, fed reper 
l i l i eííe adcll:. I d c i r c o ad exprime 
da fuá d lu in i ta rc , n(5 dlc i r : ^úntét 
qm ^braJuferet, egofui: fed eg* funn 
Res íi quidem corrupt i bi l is fui orr 
tus habet p r inc ip iu , & ta dé decuo 
fo fui tcporls fpatio tendut ad cxL 
tum, idc i rco diuerforum tempo-
rum v ic i f s im rec ip lü t denomina 
.uúU 
A t l o n c d i u i n í t a s verofemper cadfi 
& l labihs cfrjCuius n íh i í i n pr^te-
i i t u m dcf]uit,aut in futui um acce 
d í t j i d c o folius veibi p r t f e n t i á f u b 
(¡írendi exprimentis cienemina-r 
t i o r e a d m l t t i t . R u i íu cuia A b r a -
h r m c i earura efeírer i d l í l u s efl,'. , 
F i l ius aut( m D e i crearuia? r a t i o -
ncm c m n i n o refugi t fuperemne 
crea turxm l o r g e íu j r c rcminfns : 
proinde nen fien , fed elle a í l e r i -
tur . P o r r o cum co tempere C h r i -
fius tres 6c r r jg inta ,duir i tsxat an-
£ nos haberct.-quare ergo n o d i x e * 
run t (querer quifpi,' m ) q u a d r a g í i i 
ta am.cs nondum Labcs-fcd qu i i i 
q u a g i á t a j Supciuacua e í lhu iu f -
m e d i q u a f t i e : í impl ic i t e r en im 
p iou t y r i m i m cis oc i - r r i t d ' r e -
l u n c . R c f i endent tamen n e n -
r .u lü , quod per ^uinquagcH-
mum annum ex rcuerentia i u -
b i lcum n e m í n a n t , in quo & ca-
ptluos m a n u m í t t e b a r t , 8c i n 
cmpticijis po i í e f s ion ibus cede-
bant . Ipfum í g l t u r needum i u -
Q biícuian vnum annorum complef-
íc (ignificabanr. A t vero cLm ra-
t ionibus D o m i n u m conuinccrc 
non potuerinr,nc.c fuis verbis am 
plius o b í i í l c i e , velut amentes, 3c 
furorc conc i t a t i ad lapides cur-
rutjpftimcjue, vt blafphemum, & 
fe fe Abraha! preferentem , atcue 
D e u m e f í e predic-antcm, lapidiA 
busobr.ucrc parant : nec feruara 
r e d o ordine íudíc i i ,ncc ,habí ta . Jo 
ci facri rarione: curn t a m é iubea-
tur lapifíádus duci extra caYlra k 
c 1 u ¡ t a t e m. E t í o i a d a P o n t í Fe x A -
- tha l iam ty rann ide Regnu í u d x d 
rum occupantcmiulfci i r d u c i c£ I 
tra fepta templi Scinterfici . .D'rís 
vero eos tanquam corre ^ ionern 
non fufcipíentes deferir; <S: ah^co 
d i t fe: quia jcommcndanda nobis 
crat eíus patientiá1, no excrc^nda 
íri rebellcspoten-4'. N o aute abf-
cend i t fe i n á n g u l o t empí í quaíi 
t lmcns , 
KciifiUfea 
Non ferudto 
ítrdhe iíiAicii 
nrcíoci hábi 
U rAtiere U| 
¿ÍPÍQ\ riñ"m 
vnLbdnt bpi 
dtre. 
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t imens aut i n d o m u n c u í a m f u -
giésjvclpoíl : murumaut cplumna 
d í u e r t c n s , fed caslicapoccft-ate i n 
u i f i b i k m i n f i d í a n t i b u s fe conf t i -
tuens,quemadmodum cum fui de 
fuperci l io m o n t í s precipitare vo-
luiftent-.Jpfejranfiensper médium ti-
/oy«w/¿4f* V n d e n o b i s memprabi 
le r c i iqu i t excmplum : v t etiam 
cum rcíiftere po í lumus i r am fu-
perbient ium humi l i t e r decline-
mus 5 v t e n i m fubt raf t ione l i g n i 
ex t ingu i tu r ignis , & d í m i n u i t u r , 
i t a abfentia eíus i n quem quifpia 
i ra i n f l ammatur / eda tu r & m i t i -
p , a t u r e f f e r u e n t i s í r ^ i n c e n d i u m , 
& ad laenitate rcuocatur ebu l l i é s 
animus, fane cum affedus i r x i m 
moderar9 fuo ruat í m p e t u in m u í 
ta fací ñ o r a h o m í n e m q u e excum 
í r u d a t ín grauiafcelera, quorum 
deinde amara & fera dMcitgr poe-
n i t u d í n e . O p t l m u m e f t ad r e d x 
viese i n f t í t u t l o n e m documetum, 
I r d c m t ü ú y t hac i m m a n é belluam y inc l í s 
tumclim&r frenemus &: catenis,jpfamq3 cffre 
odiumfummo nem Jntra reftae r a t í o n í s meta? 
VÍTJ™*™4 íi^que leges cohibeamus. I d nos 
í tud iofe admonet lacobus dices; 
Sit autem omms homoyelox adaudien 
dum.tardus itutem ad Joquendum ^ 0* 
tardusad¡ram^Ira emm^tn tuí i i t iam 
Deioperatur, E t P a u í u s ad Ephef. 
feribens d iu tu rn ip rem i n c o m m p 
t i onemproh ibe t jnquiens:So/^c»^ 
occidat fuper tracudtamyeí iram.Qup 
vero pa i to v í p l e n t i a m i r acund i í e 
Se aeltuantcm flammam coercea-
mus , D o m i n u s preclara n o b í s 
documetafuo cxemplo tradidje. 
I n p r í m i s quidem quod ín iu r í j s 
e t í a m falfo í l la t i s lacefslti a p rp-
x í m i s c o r u m e t íá vera mala quac 
nofeimus tacearnus. Ñ e q u e pro 
c o n c u m e j í a contumel iam redda-
nrus: nec conc i ta tum iracundias 
i n o r o x i m o x í t u m , magis ac ma-
g | s cxc!temus.,atque nos ipfos v l -
cifei reciproca i l l a t i o n e cotume-
laeob.u 
A lise contendamus. Q u o d quidem 
A p o í t o l u s ad R o m a . í c i ibens pre 
clare admonui t : iy« / / í malupro ma-
lo reddetes}nec malediftumpro maledi 
¿loition^ofmetipfos defendentes chatij 
fimi,feddate /ocww/rúC.Deinde i n i u 
n a t i u m n o b í s á n i m o s e x h i b i t i o -
ne beneficiorum frangere, atque 
n o b í s beneuoletia d e u í n c e r e an-
n i t a m u r . C u m e n í m i r a c ü d u s a n í 
mus perfpexerit nos pro maleuo-
len t ia & m a l e d í d o referre bene-
ficium atque off tc íum,ni í i ferreus 
P f^er í t aut adamant inus , fledetur 
ad Icenitatem & m a n f u e t u d í n e m . 
I d quod beatus Paulus nos edo-
cuit ad Roma.dicens. Sedftffurte-
rií immicus tuus ciha illum: fi fittt po-
tum da úlr.hoc enimfaciens carbones ijr 
nis congeres fuper capu: eíus. Noli^in 
c ia m-üo^ fedyiuce m bono malum.Dc 
m u m cumperfpectum habeamus, 
nec m i t í a verba commotos á n i -
mos l^nire po í re ,quc ramen .mag-
nam habere fplent fedandaí 
efÍ7caciam5cum dicat Sapiens:i?f/ 
pon fio mo Ihs fra n^jt itam,durusaut em 
¡ermojuf :¡tAt furore, Et r u r fu m . Ver-
bum dulce ntultiplicat amicos,-j&miti* 
' gat mímicas. Nec b e n e f i c í ^ p r o co 
tumeli js r e t r i b u t a í f e r u o i e m í r x 
temperare valere, fecedere ab i r a -
tis & no l l r am fubmouere prsefen 
t i a m debemus:vt fal tem abfentia 
n o f t r i seftuantis a n i m i « & cbul^-
J ien t í s paulat im re í ideat i ndigna 
t í o . N e m p e exemplo D p m i n i no 
tÚ í l n longe g lor íof ius eíl í r a m t a c é 
dofugere quam loquendo íupera 
re,&: i d for t ís ^animí i nd í c iu eft, 
jfj accepta con tume l i a , n e q u a q u á 
commoueatur. Mehorenim e í i pa^ 
í i e n s ( t c ñ c [o.picnzeftiro fcrrr.&.qui 
dommatur animo fuo expugnatore "VK» 
¿/«w. V e r u m quam n o x í a f i r ,& co 
t rar ia fal.ufi i ra a n i m i , aurex ea 
p rog re í í a c o n r u m e l í a , D o m i n u s 
per M a t t h x u nos edocct .Qui iraf-
f ¡ t u ^ { i n ^ u k ) f m i i f u o r e u s erit iudi-
V v €¡0.' 
FroHcr. i f i \ 
" . Z £ 
P r m r . i¿¡ 
Proueútát 
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€Ío QuldHtem dixerit fratri fuo racs^ 
reus ent conftlio >(jui"Vf.ro dixerit f ra r r t 
fnofatHe reHS enxgehenn^ ¡ gnu , N ce 
minus exi t ia le eít o d i u m , obac-
ceptam i n i u r i a m i n p i o x i m u con 
ceptam,atq,-alte animo inf ixufn , 
quod nifi radicitus extir[cmus,6c 
prorfus cucJlamus non fpeTemus, 
aut oraciones noftra^ Deo gratas 
fbreaut accepta m u ñ e r a . S / wo» d i 
tniferitis (a \ t D o m i n u s ) homtmbtts 
pecettx eorum neaue pateryefier í t l e -
í i isdimntetyohtspeCAta 'yepra Vimitti 
te^&dtmi¡ternmi ,S \ crgo d ic i t ipfc, 
qpi miris cid:,5c humí i i s corde , Si 
ójjí'*s muñas íuum ad a l t a r e t&Yea¡ r¿4 
títs fueris}cjuiafrater tutu htbet ah(jHtd 
ádner jurnte ^ade prtmreconcrhanfrA 
tri tuo , (y pnileA^emens' jferes munus 
tunm. Idem quoque S&iC lefiafticus 
atreftatur dicens- Qjn*\indicarr^uk 
á Damin»Jnuenut ' \ i indiclamy & pee 
C4t¿ >llius feruan feruab t , Rcímque 
pr ximetaonocent ire . & t u n c depre» 
€¿ ' ' t t t ib ípeccata folurntur . Homo ho-
m ni j ejevutt tyam, & a Deo quxrit tnt 
(delamhnhominemftmilemfibi non 'ha 
bet mi¡f ' r ic3rdi4:& de peccalis futs de-
precatur'Hpfc cum caro fir refetuat ira 
& pro itiatione cju&rit a Dcoft Qujs e~ 
Xorabtt pro deliBis illius7Memorare ti-
fñorem Domini i non trafiartspro» 
x imo . 
C y r i / í u s l i h . i i d T h e o d o f í H m 
R e j r e m 9 d e r c ó i a f i d e . 
CV R autem non &. i i l u d a-pud í l los a d m i r a n d í g n u m ? 
N a m q u a í i vale dicentcs diuinac 
HffMíJ'ro rr S c n p t u r x , & m e n t e m fuam fpí r í -
tibus erroris accommodantes, i n 
hanc ftultam & puerilem í m p i e t a 
tem perueniunt , vt o p m é t u r q u i -
dem feculorum c o n d í t o r c m co^-
t e rnum Pa t r i Deo ,cum Deu VÍT 
bum^carnis n a t i u í t a t c , comes ha 
berefubf tant íae i n í t i u m , & tarde 
geni tum I m a g i n a r i c u m , qui eít 
MÍ ! 
B 
•O. 
rons ¿tliquo 
mn dreaa. 
quditatc & 
ttnnitatem 
P4tri$ & ¥i 
fuper feculum55c tempus, eo quod 
i n cx t r emis ,&tadem incarna t io 
nis temporibus,pater quidem fa-
ftus fit D e u s j í i m u l a u t e m i m m i -
fer i t q u o d á m o d o adhoc vt eífer, 
& fubíifteret templo,quod de V i r 
ginc5cum,per quem o m n i a , &c i n 
quo omnia . A n non i n v c l t i g i u m 
peruenere ma lo ru , quianiiemfic 
abominab i l cm fabulam ftrenue 
t r a d a n t ^ mentem fuam m i r o te 
porc i m ^ h n t ' í Sepukhrum'yeré pa-
tensguttut eorum>linguis futsdoloje e-
geruntri/cmnum afp'dum fublabijs eo-
yumicfHoruw os m*ledi£iion( & amari 
indine pie numrji . Necel lai iu en im 
el]",cum per quem c m n i a i r t e l l i -
g i , e t i á ex i í l e r c ante otr n ía . a í i o -
qui qu id faceret? Et curr lo^nnes 
f e r í b a t : / « p r i n - ¿pió erát Vcrhum, & 
Verbum erar ap u d ü "um & Leus t r a t 
Verlum , hoc erat m principio apud 
Deumiomniaper ipfumfs.fta fur.r 
fine ipfof ié íum efl nthtl. Et i ^ r u m . 
Q Qj'ederat dhinitio^Hoei auiHhim^^udd 
l>idimHs ocuhs nyfhis^ quedjf fC'tatá' 
mits^&mdnus nofird contrt ¿iauerunt 
deVerbij\itx & y i t a manifesíaia eíf* 
gT^idimus^p tefiamur> onnuncta-
Títuslobis "Xiíamxternam, cjuee fctluet 
erat apud Deum Patrtm & mamfefa~ 
taeflnobis. Prctcrca eíim i p í c C h r í 
ftus fusc fub í i l l en t ix i nu i l i b í l cm 
a n t í q u í t a t c m de í igna rc t . N a m 
cum d íx i í f en t . Qumqu gmta annot 
nondum habes, & ^4hrA¡)*m '\idiéti't 
manifefte v'icifsim aud cru i t , 
men ^im'n dúo yobis prtusqua sibra, 
hamfieret fgofum V b i aurem roe 
Verbum erar, í i n i h i l preterea ad-
da tu r ,&e t i am hoc Verbur r / « w , 
manifeí-ic po í i tum eft ,qüod genc-
ra t ioms i n i t i u m v ide r i t a ü q u i s , 
ve lquomodo qui c r a t i n p r i n c i -
pio fuperomncm mentem, in tem 
porc accipiat-vt ad fubí i f tcn t iam 
v o c c t u r , & c í í e i n c i p i a t ^ í r a q u e (i 
quis vcllet ijs ociofus cb lu i f ' a r í , 
au l la d i f i c ú l t a t e afíerct ex d i u i -
uioann.i' 
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na Scriprura fcrmones ací rcfellé 
da ftrepiditatis i i l o r u m damna. 
Atfupcr f luum a r b í t r o r , & i n u t i -
lem curam adhiberc i j s , qui tam 
maní fcf te rcprchenf íb i les & t u r -
p e s í u n r . I g i t u r a d i l l u d nunc ca-
inus ,quod c i lcondemnat i s i l l i s 
.confine, 
Q 5 í f C ¿ w u s V i S o r i n u s a d u e r 
f u s ¿ ¡ r r i a n u m j i b • / . 
E T dicen tibus íjuifwfditm ¿)/M d? pater timyidixft,n€í. m t pojlis^ne 
que LMtrem meum; f i me fetretts, feire 
p o j j e t i s & pAtrem /wc«w,Spiritus au 
tem í a n í t u s , fp í r i tus manifefte. 
l í l a a u r e m omnia,5cPater , & ex 
parre OmooHf íon ,e rgh np cn im i 
ricusjVt alljcíll] en im a Deo non 
ex Peo Omooufwn, igicur ifta t r i a , 
quod filius verus. Ego c n i m ex 
P e o exlui,vc ex gremio Patris , & 
a d u e n í o i n mundum. Q u o d a n t c 
q u á í n carne cíTet crat C h r i l l u s . 
r J h r a h a m p A t e r ^ e í t e r U t u b a t u r ^ t J t 
devet diemmeum i 0*y¡d i t &g¿Hi [ í i s 
e f l . E t rurfus. ^ n t e ^ b r a h a m egp 
j u m . Q n o á non homo,cum fum m 
m u n d o , lume íiduin mund i . Qi í is 
autem dedit casco v i i u m ? homo? 
I m p o f s i b i l í & ego quod fill9 D e í . 
T u creáii' in filtumPei ? refpondit flíe} 
Qjíiseft Dominel/t credum m t u m i DlS 
M t ipfi Ie¡rns.Etyidifli ettm, & qui /o-
cfMtur tecumipfe e f l .Quod ex eadem 
í u b fí- a o t i a & p ot c n t i a- Ego Pater 
y ^ ^ t n fumus. B t rurfus. PAter i n me, 
& €?•<> i n ip (ó. V n d e d i u m i n P a u 
l o . ^¿í informa Det exijtens non rapt-
n ¿ m a r b n r a t H $ eél fjje jeA.jual.emPeo, 
l í r a í g i t u r fignificant & vna eñe 
f u b f t a n t í a m , ^ vnam potent iam, 
Qnomo .lo cn im fi^o & Pater y n v 
ff/wM5,Et quomodo Prfr£,r i n m t 
evo m P a t r e f i n o n a Parre fubftan 
t iam habul í íe t & r o t e n m m geni 
tus?de toro totus ? Er quorno Jo 
non rapinam arbitratus cíl equa-
3 
lem eíTc P a t r í . N o n e n í m d í x i f 
N o n arbitratus eft acqualem eílc, 
íed non arbitratus cíTe rapinam. 
V u l t crgo in fe r io r clíc , no voles 
rapinam a rb i t r a r i aequaiem clíe: 
i n iftis en im arb i t ra r i efl:,aut n o n 
a rb i t r a r i rapinam eííc sequalera, 
qusE funt xqua l ia . 
C h r y f o j í o . i n c a j ? t t . S J o ¿ m n ? 
AD hxc í l l i . Quad r tgn t* án~ nos nodum habes & *Abranam 
ytdt$if$2Cf íl prope iam ad eam aece 
deret íetatem»P;x/f <r/í lefus. Priuf-
yuam y^brahamfieyet e g o ¡ u m . E t u c e e 
perunt lapides Vf ¡a. erent tn e u m . A n i - Confrmtií) 
maduerte qupmodo fe ma io rcm ÚJ r.ít;o a 
Abraham cof i rmaui t . S i e n i m g a Cfrrí|fü LO* 
uií'us eíl yidere diem eius, idque t,ifft9j&* M 
ope rep re t i ü d u x i t , propter benc- fÍt> 
ficium inde proueniens^aui fum 
c6f ta t ,& quod !ongc maior efíer. 
N a m cumlud. 'e i fabri filium i l l u 
a p p c 11 a r e n r, n e c a m p 1 i u s q u i c q u a tyfi&fa • 
de eo i m a g í n a r é t u r , paularim eos 
ad maiorem fui coga i t i oncm eri 
g i t . C u m e r g o audic iunt fe Deí j 
ncrcire,non segre tu lerunt , cu au 
tem prihfqHa^hraham feret ego j u m i 
per inde ac íi ip fo rum nobi l i ras 
dcgencraretjexarperanuir,& lapjl 
des iac iunt i n le fum. V i d i t diem 
rneum &gaui fns e j l : íl gnifican s n 6 
i n u i t u m fe ad pafsionem veni»-
p re : í i qu idem laudar qui in cruce 
deleftaruseft,qua! falus m u n d i 
erar. l i l i autem lapides icecrunt , 
adeo proni eranr i n e x á c s , .& ye r í 
t a r cm cognofeere neg l ígcbant . . 
Sed c.ur non d i x i r , priufqua A b r a 
ham fierct ego era , íed fum 3 Quc^ 
a d m o d ü m Pater hoc verbum fum 
y t i t u r i ta &: lefus: í igni f ica t c n i m 
perpetuo eífe afc o m n í l í b e r u m te 
pore propterea blafphemu eis ver 
b u m v i d e t u r » Quod fi ad A bra ha 
comparationem,cjuanuis per v i m 
V y 2 n o n 
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non t u I c r u n t . Q u o m o d o t u l i í T c n t A 
patrem.Fugic crgo i te rum l e -
fus ve homlnem prasí laret , & abf-
cond i tu r , cum Taris eos a d m o n u í f 
fet,6c imple to oíf icio fuo ex iu i t 
de templo,&. fe ad fanandum ex-
cum con tu l í e , per operafe ante 
A b r a h a m e í í e c o n f i r m a n s . S c d d i 
c e t / o r t a í T e a l í q u í s . Qua g ra f í a 
corum conatus non cohibuit? I t a 
e n í m credíd i f íenc . P a r a l y t í c u fa-
n a u í t , cenon c red ide run t j innu-
mcra opsracus ell:,5c ípfc p a í s i o n c 3 
ftrauít eos fupinos & v i í u m abftu 
, & non c r c d í d e r u n t : & quomo 
do fi id feciííct c r e d í d i í r e n t ? A n i -
mo c n i m dcfperato n i h i l peius, 
quaauis figna , <]uanuis m i r a c u U 
videat j in cadem ^erftat per t ina-
t í a . E t c n i m Pharao mul t l s accep-
tis plagís i du affl if taretur, t a n t ü 
fapiebat ad v l t imum, tamen d iem 
idem p e r t r í t i t , pcrfequutusquos 
d i m í f e r a t . Q u a r e P a u l u s ^ f oh¿uY€ 
tur quisj i n q u i t : "VÚ bis f a l l a d * pfeca Q 
r i .S í cu rcn jm vires c o r p o i í s m o -
r i u n t u r , & omnem fenfum a m i t -
tun t , i r a & anima cum mult is dc-
t i n c t u r a f f e d i b u s , v i r t u t í m o r í -
t u r , & (i quid a t tu lc r i s ,nonfen t i t : 
f ed í iue fupp l ic íum íluc quodeum 
que al iud minaucris nul lo fanc 
fenfu mouetur. Quamobrem dü 
habemus falutis fpem d i l c d i f s i -
m í , d u m conuert i po í íumus , om -
n i a f a c í a m u s . Q ¿ i enim non do-
Icnt tanquam defperantcs guber-
natoresnaui v iuen t í s c o m m i l í a , D 
n i h i l fibi op i fu lanrur .Cum enim 
inuidus v t cupiditatem fuam ex-
p l e a t t a n t u m i n t u c t u r . E t fi poena 
ímpenda t , í i í n t e r n i c i o co dumta 
xat a f fc f tupors íde t i in i r ide Scjm-
pudico & auaro vfu vcn i t .Quodf i 
affeftuum tanta vis ert-, longe ma 
io r v i r tuñsrf i propter i l los mor tc 
contemnimus, lo^ge magis pro-
pter hancrí i i l l i animam fuam co-
tcmnunt5quidnospro falute n o f 
tra faceré o p o r t e t ? Q ü c nobis er i t 
cxcufa t io , í i cum perdi t i homines 
rantopere pe rd i t ion i ( u x i n c u m -
ba.nt5nos pro falute n o í r r a nu l l á 
adhibebimus d i l i g c n t i a m , fed i n 
n i d i a confumemm",qfüa n i h i l pe-
ius. Inuidus en im vt p r o x í m u m 
perdat ,perdi tfcipfum,inuidus o-
culus confumitur dolorc^morte 
v i u i t perpetua , o m n e s , m í m i c o s 
e x i f t i m a t e t i a m n i h i l i n iu r i a tos , 
do le tquod Dcus honora tu r , his 
Iactatur,quibus & diabolus hono-
ratur apud homines: fed hic non 
h o n o r e f t . N o l i inuiderefed apud 
D e u m honoratur zmulare i U i , & 
í imi l i s efficiaris-an no vis? Q u i d 
crgo & te ipfum perdis ? qu í cqu id 
habes p r o i j c í s , n o n potes fimilís 
í l l i f i e n , n o n v i r t u t i vacare. C u r 
m a l i t i a i m b u e r i s ^ c o n g r a t u l a n d ü 
eft p r ó x i m o , v t & fi In bonis ope-
r í b u s p a r i t e r laborare no pofsis, 
ex congratulat ione f i i l tem me-
retnrisifuffícit nonnunquam volií 
tasad magnumbonumridco Ezc-
chiel proprcrea M o h a b í t o s p u n í 
tos d í c í t , q u o d isctati funt f u p e r l f 
raehtis: Scal íos quofdam falute 
c ó n f c c u i O s , q u o d alienis ma l i sco 
doluerunt . Quod fi m í f e r e n t i b u s 
a l lo rum malis,eft aliqucxí m c r i -
t um,mu l to magis a l io rum hono-
ribus congratulanclbus,Reprchc. 
d i t Mohabitas ,quod fuper í í r a c l i 
tis lastati funt,quos De9 vltus efl:, 
& quanu í s ipfc pun ia t ,nün tamen 
vul t v t eoru-mfupplicio iactemur. 
Ñ e q u e en imvul t eos vlc i fc i :quod 
fi condolendum cft v l t o r u m fup-
p í i c i o , m u l t o magis honoratis no 
i nu ídendum, f i e en im C h o r e , & 
D a t h a m p e r i e r u n t , quibus i n u i -
dent clru i»res rcddut.fcipfos to r 
qacnr .Fcracnim venenofa i n u i -
día eítjfcra í m m u n d a 5c morbus 
vo lun ta t i s -omni venia, & excufa 
t ione ind igna , o m n i u m m a l o r ú , 
& mater Scauthor; Quamobrem 
r a d i c i -
imid'ytpró 
xmum per-
ádi,p(ráit fe 
ÁlquS¿oJuf 
ficitioluntaf 
adopus mtg 
num. 
¡nuidis ferd 
•vcncr.&fj. im 
müdu o wí-r 
hui cji yolun 
tütlS* 
loamuu 
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radicltus cam cuellamusjVt p r x - A ficrct , ante Abraham ipfe erar, 
f en t íbus malis liberemur3& fucú- H i n c iam velut Abraha' apei t i í s i 
ra bona confequattiur : g r a t í a 6c i n o c o n u i c i o c ó m o r i funt acrius 
benigni ta te D o m í n í nof t r i l e lg b l a rphema í l e quippe i l l i s vííus e l l 
Chrill:Í5per quem,&: cum ejuo Pa- D o m í n u s Chrif tusjcjuoníarr i di» 
t r i g lor ia fimul & S p i r í t u i f a n - x h : ^ntequam ^brahamperet ego 
¿ to i n fécula feculorum, A m e n . fum.Tuleruntergo lapides'yt mecrent 
T a n r á duricia 'cjuó curre-
J í l TU T J. n r en t j n i í i ad fimilcs? Icfus aurem, 
¿> J T v * tanquam homojranquam in t o r -
u C C a p . S . g m a f e r u í ^ t a n q u a m h u m i l í s , t an -
q u a m p a í í u r u s , tanquam m o r í t u -
A Ppcndc verba-6c cognofee rusjtanquam nosfuo f angu íne re 
^ ¿ ^ m y f t e r i u m ^ w f ^ i j w ^ M dempturusjnon tanquamil le qui 
/wwl/m^inte l l ige j f ie re t -ad huma ' cft,nec raquam in pr inc ip io V e r -
nam na tu ram: /«» í ,ve ro ad d iu ina b u m í & verbum apud Deum, nam 
p e r t i n c r c f u b f t a t í a m . Ficrer quia cum i l l i lapides to I l e rcn t ,v t m i t -
creatura erat Abraham. N p n d i - terct i n eum , quod magnum erat 
"xit anrequam Abraham eí íet ego v t eos con t inuo dehifeens t é r r a 
í u m T.d antequam Abraham ftc abíbrbere t?5c pro lapidibus infe-
ret?quí niíi per me non í i e r e t , E g o ros inuen j ren t f N o n erat magnu 
f u m . Ñ e q u e hoc dixic , antequam D e o / e d magis erat commendan 
Abraham fieret ego faélus fum. ^ da pa t i en t i a , quam exercenda po Tdttílumho 
Gemí u I n principio enimfecit Vcus c&lum O* t cn t i a , A b í c o n d i t fe ergo ab eís mo k lapidi* 
t zr taw^namlr ipy inc ip ioerarVtrb i í , ne lapidaretur: t^nquam homo a l " fugitCbri 
aptequam feret abraham ero Jum, Japídíbus fug i r , fed ve i í l is a ftMyíedml 
Agnofciue c r c a t o r e m ? d i ' í c e r n í t c quorum lap idé i s cor- ISA quorum 
i ruram,qui loqucbatur femefi dibus.Deusfu- dihus (u2Í$* 
A . . áhvv: factus crat7Sc vt A b r a h í .-gít, • Veus» 
Bno n é í g S rhijj 
9. i •: 
1 i--' ;-")-l^ U! ' O 
Z&á^&ígTSjCS^é&Sk sc^'^/akft • afee 
¿ ^ D O M I N I C A I N 
R A M I S . 
Euan?elium>Matth. 20. 
T E X T V S. 
' ^ h f e t B e t p h a g e . a d m o n t e m O l i m t i , t u n e m i f i t d ú o s 
Th^éte®* e x d í f c i p í i l i s f t í i s . I t e i n Q a f l e l í u m q u o d c o n t r a v e s 
e f t ^ ¡ i a t i m í m i e n t e t i s ¿ f i v a m a l l i g a t a m & p u U u m c u m e a , 
j o l u i t e i ^ á d d H C t t e m i h i £ $ c . 
í-.'yy: 
J t h a n a f e p i í i . J h x a n d . A r abunc lúe f t5quora luamur^ i y i n -
J 1 J culis. V7enít enim qui ex imir ev i i i 
culis Jigatos,& fulcir c o n f r a é l o s . 
^ ' P ¿ i"unri Deic]üc manda 
%¿&D ta a í p e r n a t u i habue-
• ^ g á f i ^ r u t , d i l a t í c a t í i nhac 
v i t a , ante ín l j en r ío -
n e m b o n í j i n infe i t ia artaté fuam 
con t r iue run t . Arb i t rorc j i fapien-
t i f s í m u m Salomoneca de caufa 
d i c e r e : r e w ^ « i quxrendi éjj¿. & tem 
^ «5 ^  <• r(f : p e c c a ft i , d e íi n c: íi c n i tn 
alicjuando i n in fe i t i a verfacus, 
pernicic animas t u s coc i l i a f t i , at B pcnbat d i a b o l í f raudibus .Tcpus 
Venic qui aanunciat d imi f í i oné EjuLéu 
c a p t í u i s , ^ c e c i s r e c u p e r a t i o n é v i -
fu s . r « c juhet'yt ceruHStfUudus.&ex* j f^ j ^ 
peditaem lingua mutorhm. Q i ú n & 
ali ter traftemus hoc verbum: N a 
Salomonis fententiofe dcf ider íu 
i n n o b í s a t t en t ionemú, - acuunr. 
Tempus qHarendi jepus perdendi:c[uz- gcdef.fr 
doquidem longo iamtepoie erra 
bundumerar senus riumanum,8c 
lam tempus fuperuenit vt ea que-
ramus ,&:v r in E u a g e l í o Saluacor 
Mdrt.tf. d i c i r: ^ í^?r/>e & /tf «fmVm.Qua.n do 
autem e á i n u e í l i g a b i m u s pot iuf-
quam nunc,cum praefens eft D o -
in inus ,qui nos diíToluir exv incu-
lis d í a b o l i : v t & Apoftolus d í c í t : 
U4i Cor. ó. E n tempus acceptahile, en dtem falatis. 
Tepus ig i ru r v e n i r , v t peccatum 
quodrenebras o b d u c í r , p e r d a m 9 : 
tepus vocar3 ve queramus quod er 
ciusquaerendi v e n i t , & ex imend i 
c a p t i u i t a c e . N e c e í í a r í u quippe eít 
vt qukramus Se a d d i í c a m u s > q u o J 
liiera occiditifpiritus autem yiuificat* iXvr . fr 
I d cum ita fe habeat,tempus c ñ ve 
^pereat figura & vmbra literae,qua: 
vfquc ad tempus corre&ioni 's i n -
ñ i t u t a f u i t . Re enim perfeftione 
i n luce emergentc-id quod ex par 
te c i \ 3.ho\ctUT.Qj¿cnÍA(umíyapue}\ 
le^uebar ytpuerptbt átiUmlf'ir ¡ u m f t -
I,Cor. 15, 
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ferditio dni* 
tii<e qui Chri 
flus intendit 
k fuis tñmar 
tyrimn. 
Mdtt.io» 
¡GtrniAz* 
Cdtit. 15. 
•V'' 
flus, aholeui ea qu* erat pueri* I m o & 
ipfe Saluator d i c i t . Q u i t n u e n i t a n i -
m a m f m m , perdidir t t eam, hoc eft 
qui quaeríc animam eamqs in pec-
ca t í s rcpcrir,acceleracium ilíi cft, 
v t eam perdat ,non finens eam i n 
peccatis inueterafcere, v t oblato 
temporc quam veftigarat i n v i r t u 
te í n u e n i a t . Q u i enim animam 
fuam qu-'e extra fupplicium eft i n -
uenirccupi t jperder in praefens vt 
C h r i f t u m luc r i fac ia t .Por ro quid 
p e r d e r é íit i f t ic a Saluatore expo 
n i r i ] r , n o v tpe rn ic i em a ñ i m ^ no 
ftrae c o n c í l i e m u s , fed vt tempore 
m a r t y r i j , ñ e q u e po í í e f s íon ibus , 
neq; liberis,neqj p a r e n t í b u s , n e q j 
corpori ,neq; ipíi q u i d é , d e n i q j a-
n i m ^ pa rc í tu velimus^ fed nos of-
feramus vfq,- ad mor t em,v t quem 
a d m o d u d i x i í n u e n i a m u s anima 
h c í t r a i n Regno cseloru. I d e n í m 
S .>! u a r o r do ce t: Qéi diligit patre dut 
rnairem jupe rme , non éfi me ¿'gnus,, 
Quiigitur^Hlt inuentreanimam fádvt^ 
perdai eum in hoc t e m p o r e . N e c Q ñ u m 
c f t i g í t u r ín nobis perd í a i a h t í á , 
v t qua^rcnres v i r t u t em eam inue 
n í a m u s . S i quís enim no c o n q u í e 
uc r í t ab i ra , quomodo ad manfue 
tudinem excrcebitur? Si quis a fe 
n o n c x r e r m í n a u e r i t foi-nicatio-
'nein,quomodo is auíit temperan-
t i a m ' í P i í m u m íiquíde par eft3abí) 
ci omnem auar i r iam, i d o l o l a t r í a 
atq; i t aqu í c r c r e po í í c f s ionem nc-
glef tum i n c u r í a m q u e & ftudium 
r e l i g í o n i s . Q^zfun enim (inqmt)que 
ádtgit anima Wea^u¿mtÍ & i n u e n i e u ^ 
j t y w í i h d M i últím m domkil ium ma-
Tri'' mes,, & m cellam genitricis me*, 
Ift ís vcrbis Chrif tus fign'ificatur, 
qui ob noftra peccata cx l i tus def 
eendens & conceprus & natus 
clr,5í i n pr^fepío reclin.itusJvtfer 
uarer genus h i imanum.Tantope-
re c n i m noftr i cura crerír ¡ v t er ía 
nunc emandei Disc ípu los fuos 
i n p a g u m ex aducrfo í i tum dices 
A 
B 
ad i l l o s . P e r g í t e í n u c n i c t i s pullu 
al l igatum,quem folutum adduci-
t e m i h í : Q i ! Í p r o u t i n m a d a r í s ha-
b e b á t pu l l um foluunt . M a ^ n o -
rum fiquidem v í r o r u m eft pul lum 
i f t u m í b l u e r e d i l e f t i f s i m í , non 
quod magni í int corporali ftatu-
ra l fed quod fide, charirarc, í u í l i -
t ía^pruden t í a , fo r t i tu din e, ingen-
te s í int , qualem c o n t e í r a t u r n cft 
M o f e m fuíííe, v t Apoftolus ait : 
Fide Mofes ingens faf lus dctreffauit 
appellariproles f i l i x Pha ráon i s . Q u i n 
& pronciens Ifaac magnus eua-
í i t . Eorum enim qui ad íftám ra-
t i o n e m magni funt, eft foluere 
pu l lum i f tum. V t i n a m & ego i ta 
magnus eíTcnt vt po í íen t aí inis i f 
tis d i f íb luere r c t í n a c u l a . V n u f -
quifqueenim nof t rum o b l í g a t u s 
eft v incu l í s pcccarorum, vt ai.t 
S c r í p t u r a : Quoniam catsnis fuorum 
p€Ccatoním,quifqHe coíÍYÍyigtturc Op-
t amus ig i tu r vt & ad nos m í t t a t 
Difc ipulos íuos lefus, quo r c fo l -
C uant vincula; quibus vnufquifquc 
nof t rum innouacur. H í c e n í m ob 
v i n c i t u r auantia ; i l l e i m p l í c a t u r 
f o r n í c a t í o n í b u s , a l íus e b r í e t a r e 
a l l igatur , a l íus rurfum det inc tur 
í n a n i a m b i t í o n e . Eft qui í ñ i u r i a s 
f a c í t , e f t q u i rapiat qua? funt fui 
p r o x i m í & pauperis,alius vfuram 
vfur^ accumular, & i n fumma om 
nes laboramus nof t r í s v i t i j s , & 
i n d í g e m u s Saluaroris curat ione, 
coque opus habemus,vt ad nos c-
mandet fuos Difc ipulos , & l í b e -
ren tnos a d iabo l i c o m p e d í b u s : 
I t a e n í m d íc i t adDi fc ipüros fuos: 
Cum abljentis i n p á g u m exaduerfo. m 
uenietis ibi pullum alligatum \ fóíuite^ 
& adducire w/'/^/.Pagum ex aducr-
fo cum a u d í s , terreftrem locum 
i n t e l l í g e . N a m ciuitas noftra 
cxlef t ís cft , v t Apoftolus fc r íb i t : 
No habemus hic manentem ciuitajem, 
fedfnturam reqmrimus, Cuius con -
d i to r & opifexDeus rurfus ab eo-
V v 4 dem 
D 
Qiji prteáiti 
funt y ir t ' t i -
bus [mgenUS 
de magni di* 
cuntnr foluut 
ÁáHch.u. 
Sdpienf* 17^  
Ojforunddm 
hcmiim per-
ditormn yide 
occupdtione* 
Ad H c b t i i * 
6 / 4 D o m i n i c a 
ibidcm, 
/íen'<í pop«/i 
cmift ftm D i / 
cipuliaá pu-
| « m exAÁuer 
dcm d ic í t u r , no acccffiftís ad m o 
tcmpalpabi lem ign íbufque obtc-
¿ l u m , fcd acceftftis ad montem SÍony 
ciuttarem Dei ~Mu€ntis,cAÍeétem Urn-t 
f é l e m , & a d couentus milites mdle *An 
geUn tm. T a í c s fuerunt omnes fan 
¿.ti, & qui fecundum Paulum i n -
cedentcs codem cotendunt . A u ~ 
d i rurfum cundem, fi eius memo-
res fuiííeni: ex. qua e iect í funt ha-
t e ren t for ta í íc o c c a í l o n e m reuer 
t cndv.nmcautemmel iorem ajfc t ta t i 
hec ef l c£lefíeM, Tales n i m i r u m 
fuerunt D i f c i p u l i , quí cum Petro 
d i x e r u n t : EccenosrelinquimHS om* 
t i t a )&fecut i jumus f í . E m i t t ü t u r i g i 
tur vt foluant pul lum.Saluator is 
en im aduentus Schumanitas reuo 
cauic nos, ex pago e regione po í i -
to i n cjcleftemfua c iu i ta tem. I l l a 
inquamquae fupra efl: lerufalem. 
E í e f t i fumus exparadifo del ic ia-
r u m , 5 c i n p a g u exaduerfo quafi 
i tncoloniam dedué t i fumus: Ele-
c/f cn i m inquir., Deus ^ á d a m u m 5 & 
con í i i ru i t eum exaduerfo paradtft de~ 
l iciarum , atque i ta i g i t u r i n pa-
gum exaduerfo m í t t u n t u r D i í c í -
puli a C h r í í l o , v t foluerent pu l -
l u m . V i d e m i h i hic quf fo num ob 
i l l u m e ie f t i t ium eparadifo , & ex 
aduerfo habitaLem Di fc ipu l i m i t 
t a n t u r . l d c í r c o en im vemt Salua 
to r r e l í d i s nonagintanouem oui 
bus,quje non erraueranc, ve in Je 
profeftusquaererer o u e m e r r a b ü -
dam illamoiue í n u e n i e n s de ca le-
t a r e í u r , v n a q u e gra tu la rcn tur , Et 
A n g e l í f u p e r yno pecettorepocnitsn-
t iam agente, Qusercndum porro an 
fo l i ad mmif te r ia pu l l i emifíi fint 
D i f c i p u l i ad pagum ex aduerfo 
fuo enim ante Apoí fo los ínuif ibi 
Ies potcntias Chr i f ro inferu i l íe . 
P l a ñ e ig i rur & í p f a s p o t e n t í a s o-
pera D o m i n o daturus D o m i n u s 
vna cumPctro e m i t t í t i n pagu ad 
uerfum,vtfolucrc t pul lum. A u d i 
de eo Euangeliftam loquentcm: 
A Etecceinquit A n g e l í yenientes mirti-
firabant ei. De humanitare porro 
a Dauidc d i£ tum eft; Panem ^ 4nge 
lotum mandiicamt heme^pamm c&h de 
ditets, Nequ i s i g i t u r i n corpore 
verfans, & i n hac v í t am proel i na-
tus ex í f t imet fefe i n hac vi ta c i u i -
tate habere:nam no poteft qui ea 
quae funt carn]s5fapit, i n hacmag 
n i ñ e a ciuitate habere, nam no po 
teft r e p e r i r i ^ t qui adhuc i n pago 
moram faciatrfenfus enim carnis 
B i n i m i c i t i a c l l apudDeibfcire i g i -
tur oportet quod qui inpago i n -
qui l in9 eft,no moderatur an imo, 
non in rebus agendis m e n t é p ro-
duce vfurpat,non feipfum in pote 
ftate habet . l i la en im propria ma 
gne c í u i t a t i s , n a m cu quis i n v í r -
turemoratur ,&exprudet iae ímpe 
r io agitfapicntiamq,- i n cóf i l ium 
adhiber ,&per c o n t i n e n t i a p r i n c i 
patumoderatur , t um efficitur fan 
Q ¿ t o r u m i r n í t a t o r . S a t t i en im n u l -
lam habent c iui ta tem, fcd v t d i -
x i Futuram í n q u i r u n t : cuius a m -
fex opifexqj Deus eíl . A u d i de ea 
re Apoftolum joquenrem i n terra 
ambulantes,ius morcfc]ue c iu i t a -
tis i n calis habemus.-fiquide nof-
t r a c í u i t a s i n eselis eíl d i l e f t i f s i -
m i , I n í i n u a t e n i m Apol lo lus eo 
verbo, in t é r r a ob a m b u l á t e s , pro 
fectum quem hic faciunt íj qui po 
í l e a í n ca lo iure c íu íum v i c l u r i 
D funr.Profecti i g i t u r D i f c i p u l I , p u l 
l um foluerunt. D i r c i p u l o r ü opus 
eíl: foluere huncpullu,2c D i f c i p u -
Ic rum quoqj eft poífe ea prct'ftare.v 
qu^ a M a g i í l r o iubentur . M u l t í 
en im quí v i d e n t u r D i í c i p u l i Icfu , 
non modo faciu^que ab co prceci 
piutur,fed & M a g i í l r o indclias po. 
nun t .v t p r o d i r o í ludas.Qualis cft 
i g i t u r hic pullus c h a r i f s i m í , qui 
n o n v n u m d o m i n ü habet fed plu 
res?Dixcrut en im d o m i n í iftius 
p u l l i D i f c i p u l í s . Q u i d fo lu i t i s pul 
1 ú ? N o n n e fi m e n t e p r 2 d I r u s c;o c 
lumee 
Ihidem* 
ApojleUfoU 
uendi pteci* 
torcí 4 vincu 
lis criminum 
pGteñdté ijf, 
myñerio áci 
ceperunU 
R i n i v a m i s . 
Vicie domino 
rftpUUi que 
n í a s ádutr* 
Jus ADOjíO-
los afint fol 
uentcs. 
Ltie£AO. 
Mátth. y l t i . 
fufnccretjfi ci vnus d o m í n u s nCú-
d c r e r í M u n c au té corr.plures func 
eius d o m í n i f í ' cundum Euange-
l i u m Dixei'ut c n i m (vc ait Scripru 
i a)domirt! eiusad DÍfctpulcs, Curjoluí 
tis p t i l lmnl Quorum for ta í ie haec: 
verba fuerunt, non v ide t í s quod 
d o m í n i í i m u s , & quemadmodum 
l íga tu s fi t .quomodo eíí teneamus 
m a n c í p a t u m nobis? cur aufertis 
nobis qu3Ellum?quid expefta t io-
né n o í l r a m foluendo perimiris? 
H ic fo lu s etiam num rciiquus fu-
pe re í l ,& hunc a nobis fegregarc 
ía tagí r i s^ Si ílle foluatui a v íncu 
lis,nos pro eo in vincul is enmus. 
Ter rebantur daemones i g i t u r c u 
v í d e r e n t p u l l u m vincul is e x i m i , 
conrurbabantur i n fe aduerfarie 
p o t e í l a t e s , quae nos i n capriuita-
tcm abegeraiit ,verum cumfuper-
ucnilfer Domlnus íefus , cuiufque 
praerentiam a g n o f e e r e n t á n metu 
c o n i e c t í í un t , cu audiret eum ad 
Difc ipulos loquentem. Ecce ego de 
di'yobts poteji t tsm cA 'and i jerpentes, 
&fcvrptoneaj & contra omnes l^ires 
i n i m u t . Expauifa«íti funt audien-
do: * s l b i t e & docete omnes nationesr 
bapti-zjntes eos tn nomine Pa tns , & 
F i l i j , & Spiri t i4:¡an¿li : MctuebanC 
e n i m n u m hic cííet quí renebras, 
i l luftrarcc. A u d i e r á t enim ex Pro 
pherarGdWfíí ¡rent'tHm.populus qui fe 
debat i n tenebris^idit litcem magnam. 
Omnes i g i t u r p u l l o i n h i a b á t , o m 
nes í l í um circumcirca ob í ideba t , 
nullus o m n i u m ab co afíiftebat. 
T a n t i e í l : hic pullus,vt omnes eü 
poífelíorcs cuftodiant. An no quas 
i b fendbil ls c r a c ? D o m í n i i l l i af-
í i d e b a n t , & afcllus fenfibiiis m u i -
t o r u m i o m i n o r u m efficírur p o í -
fcfsio, &omnes qui na¿t i f u n t o b -
í i J e n t c u m , nu l íus eorum nego-
t i a o b i r . N o m o corutr, ab fccd í t , 
i m o nul lum i i i i s al ind opus in ma 
n i b u s / o r r . n e í p a r l t e r non in al iud 
oceupati funt,quam yt afella fen-
A í ibi lcm ín b iu io a l l í gen t . Aí inus 
incci im diuci í o n u m no¡-i haber, 
pncTepe non haber: non < qui i n 
forum clcfccndar, id ta tummodo 
agítur3vr pullus fcnfibil is i n t i i u io 
v i n r í a t u r , & omnes d o m m i eius 
feruandi cauía i n p r ó x i m o aí í i -
dé t .Hazc cu dico h i i t o r i á non au-
fero:non enim fp i r i tu licera col l i 
mus,fed ípir i rus v i m e í í icac iamqi 
liceram conferuamus. V e r i f i i m u 
f iqu idemeí l D o m i n u m infen i ib i 
g l i a l iño fedilFe , cum ex Beriiama 
l e r o f o l y m a m proficifccrerur: de 
ca en im ira 'Zacharias i n ora.:u~ 
lis ^ i \ ¿ \ í \ ú i c \ i e fil ix. Sun ^ tere Z*a}d»ff 
Rex^e j l i r l t en i t manjueius ^ ¡edeni m 
afino ig*pullo [ub ih^ l / s jcbulc, Salua 
j g i t u r l i i i t o r i a fiu^ p c i U i uror qjuj 
i n eadcfoiia funt. P e r í c r u t e i n u r 
i n i b i thefaurum repor¡rum. aucra 
musfpir irus eff icacíam?no c n i m 
nudx hiíloriíE a t t é d i m u s , q u ^ pro 
pria eft lud .xorum verania.C^.?ini 
mo & C h r i i l u s refurans corú íruí 
Q ri11 am ai r: Scrutammi jci-ipturasfcjuo j0 tn¿£ 
ntam in lilis ptetaits y os haber e y n a m 
teternam. C x t e r u m íudasi nudíe l i 
rcrae adha[rrentes famc extabue-
runr. N o s ig i tu r fracres cerri / / -
teram occidere j p i r t t umy iutfc^re : n5 2>rcr*^ 
fo lum h i í i o r i a m S c i ' p í u r a i u t n 
fequamur , ñeque v t l ü d : t ' i nudac 
1 i terse adhxreamus, fed quemad-
modum feriprum eíl: perferure-
mur5vt ib i teí t í rnonia de C b r i l l o 
D reperiamus. Ridebunc quidera 
E r h n i c i nobis o b r r c í i a n t e s , q u o d 
Deus C h r i f t i a n o i u m cui nomen 
e!l:Chrifl:us,in afelio confederic: 
fed nobis in dubio nequaqua ver-
fatur neqi in í ic iar i volumus eu i n 
carne vcni í ie . Ideo enim corpo-
ra l i t e rpc reg r ina tusc í t : , v t i d quod 
perierar,queredo i n u e í l i g a r e t . Et 
quod errauerar reduccret. Ira c-
n i m va t i c in ium Propbcta: denu 
ciatum eft. Conuerttmint j i l i j conuer* 
tedo^&figo fanabo cornttones l/eflras, 
V v f N o » 
0 ? $ D o m i n i c a 
N o n ab re ig í tu r eft quod ifta í n 
Scripturis í ignif icátur d i l e f t i f s í -
m i . M a g n u s í i q u í d e m hic eft afi^ 
nuSiSc qui alicubi fiiius iun io r ap-
pel la tur^ul lufque eft, hoc eft a f i -
n u s t c n c r ^ s c r a t í s . S c i a m u s íg i tu r 
nos huncpul lum eíre ,hoc eft nof-
t ram h u m a n í t a t e m , quem i jdem 
abigí^qui eum in cap t iu i r a t é auer 
terantj v inca l í s i n d i í í o l u b i l i b u s 
obligauerunr. VnufqmTquecnim 
eorum vincula vinculis congemi 
naui t , & ó m n i b u s modisve ipfe 
tantu tuco eííet omne cura adhi -
b u c r u t . E t v tego exiftimopedes 
quoqj cius cocatenarunt : non 15-
nentes eum ad meliora progredi . 
V e r u m ob id peregrinatione fuf-
cepta amator hominu Fi l ius D c i 
í m p e r a t Dífc ipul i s fuis , dicens: 
WlÜttkflU BihUe in adtierfum pdvum & mueme. 
t'ts puiium alligaium, quem y h i ¡olueri 
t u addHC¡temihi,^s\-ú\i2L i g i l u r bo-
na nobis largitus eft Dominus j 
d i l e ¿ l i r s í m i : n o n en im nobis fo -
lu vincula peccatorum di í ío íu i r , 
fed &potef ta tem ncois dedit caí 
candi non folumfuper ferpentes, 
& feorpiones , verumet iam fu -
. per omnes i n i m i c i v i r e s ,Diabo-
lus namquefuir &. m u n d i p r i n c i -
pes tenebrarum iftaru, qui nós ca 
priuos abegerant, & i n d i í í b l u b i l í 
bus vincul is obligaros progredi 
non. Í incbanr:neq5 conccdcbanr, 
vr in vía bonaprocederemus: fed 
nc ira quidem mit iores i n v i n c u 
lis nos derinenres, c i rcumcirca 
obí l ; ]cbanr ,vr v.rudelcs &effcrar i 
H o m i n i . Cacterum D ó t n i n u s qui 
ideo iter fufeeperar ve predicaret 
Capriu:; remifs ionem,&cxcis re-
cuperarlo ncm v í fus , emadar D i f -
c ipulosfuos , & cliíroluunt afinu, 
c i i i eum i n fo lu tum haberet pr^-
fene xdiffjcar & pauulum appa-
r a r . I d enimPropheta cum indica 
re vellet hls verbisvfus eft.Dowm9 
VjdM. ai. pafot me, ^ nihil m h l deent> inlo-
A co herhido ih i me colíocaait. Super 4» 
quam refocillationis educíiuit nie3arti~ 
mam msam conun tn . Ac rurfum-
Qui progeminat pecudibus f á M f t i - & 
h e r b a m t n j e r u i m í e m howint m . C o n -
uerfi i g i r u r , fcnfibiliores redda-' 
m u r , & agnofeamus benefafto-
rem,bonac¡ue eius nobis t r ibu ta 
alacriter fufeipiamus. I t a en im 
grarias agentes poterimus eum 
Dauidc á' íceve' .Prxp- 'raJli coram me 
menfam e rcgwne nun.icorum n i o -
^ rum,T?A c i i i da i r u m i l 1 u d e ft : Cor-
nomtbos pojjejjorem ¡uum , afinas 
pr£¡epe donuni ju i . E t f o r t a í l e o b i -
ftumpuilíi Icfus in pr^efepc r e d i -
narus fui t : a l ioqui ver i f imile no 
eft. lofephum v i rum n o b i l e m , & 
e regia ftirpe or iundum,qul filius 
D a u i d í s appellatus eft^locum ín 
d i u e r f o r i c a u t a l ib i manfionem 
obtinere non po tu í í í e . A n d i u i n ^ 
difpefationis erar,quod ru ageba-
t u r í N í m i r ü eriam tum quoc; ad-
Q uerfarius nofter diabolus, videns 
foelicirarem hac in parre humani 
generis pro more fu o í a u i d í a mo 
tus eft. Arbi t ra tus cn im aliquem 
e vulgo d o m i n u m eí le^fuborna-
u i rHerodem,qui qu^reret verum 
R e g c m i a m i n lucem edi tum, vt 
perderet eum. P r o p n u m quippc 
eftiftius ef terarifs imí perderé 6í 
occidere- lefu contra pccu'iarc 
eftferuare reciperc. Parcir e-
n í m fuis crearuris, quoniam o:n-
nia per eum genita funt . Tnueftí-
^ gemus crgo verum noftrum Rege 
Icfurn C h r i f t u m , nofque ípfos C* 
x a m í n e m u s , n u m foluta íint no-, 
ftra v incula , vt i n mcl íus p r o f i -
clamus. Quod fi nondum foluta 
fi n t v i n c u 1 a -1 r a d a s r e i pfu m D i f-
c ípu l i s l c fu , adfunr enim qui te 
foluant pro poreftate ca , quam a 
Sal iurore acceperunt. Q-'Scum-
aue eniw lijai 'Cfitis in^ai t ) ¡n te r r t j 
e r m t Vgüia & in r<€!is\)& -juteun. 
que ¡ o l u t n t i s m terra.emnt j o l » r . t O ' 
m cxbs. 
Kilouendi 
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in cdls. Etfiquibus rem'iferitis pee-
cata remittmtureis. Beatt quorum re-
ntijfefunt jr.iquitaíes, & quorum te-
fía funt peccata. D i x e r u n t ig í tu r 
d o m i n i pu l l i ad D í f c i p u l o s , cur 
fo lu i t i s p u l l u m ? l l l i rerpondenr. 
Quoniam Dom'mus eo opus haba. A u -
dis D i f c i p u l o r u m faplens ref-
ponfum? A u d í c n t e s au té falfi do-
inÍQÍ ,quod verus & certus D o m i -
nus eíus operam requ í ra t3non rc-
pl icant rerponfum, fed terga dan 
tes contradicere non audent.Sea 
t i m i g i t u r ad P r i n c í p e m í u u d í a -
bolumfeft inanc eícji quod cuene-
rac renunciant . Et v i d e m i h i 
He conf i l ium 6c d e l í b e r a r i o n e m 
contra D o m i n u m i n i r l . C o g u n -
tur i b i vniuerfe aduerfariorum 
poteftatcs 3 efhcíturcjuc Ecclefia 
ma l ignan t i um , v t adimpleatur 
quod d i f tumef t per Prophetam: 
^dj ihcmnt Reges ímrf, & Prmapes 
conuenerunt m %hmf$ contra Domi~ 
nurn ^ & contra C h n í t u m . D i c u t q u c 
ad d i a b ó l u m d é m o n o s , q u i d a g í -
mus ? pulius ío lu tus elt 82 abi j t 
ad D o m i n u m . Ñ e q u e arliplius eí t 
fub tua manu , n o n ¿mpl íus 11-
l íus d o m i n a b e r í s , í a m í n re l íquu 
cogitabat d í abo lus q u í d n a m con 
t ra lefum pet i r s imum m o l í re-
tur . A t ^ u é i n d e eft quodc(/»«f«f, 
rttnt Scñbé (¡¡r'phánfct m atrium Cai~ 
pha , &tmfii ittm inierunt contra ¡ t -
fum. Ignorabant emm i l l i p e r d í -
t i f s i m i eiüs mor t em nobis i m -
mor ra l i t a fem p r x b i r u r a m : eiuf-
que de fccn íum , aícen-f\:m nobis 
i n cxlos concl l íarur-a cde. Pvefu^ 
r c x i t enim Dominus rertia diea 
mor tu is fpoi iato ihfc'r'ho , calca-
fo rn in i i co , abo l i r á m u r t e , f ra-
(fVí'í q I^MS-tcncuamur v íncul i s ' 
pcccatv->r-)m^li?;.-.ior m exemit d i 
censifuryirc Í^Cí-ü.imus m i í c Tibe 
ra t i aTeru í tu té éWQ^olí.Agnofca-
mus íg í tu r benefaftorciB, glor i f t 
cemu^ Parrcm cum F i l i o , & Spi-
B 
D 
r í t u f a n d o . vnam Deit j . rcai con-
fireamur,ita cn im vitarn in íh ' iue 
tesjRegfnum c.-elorvim p o f s í d e -
bimus, i n C h n f t o lefu D o m i n o 
n o ñ r o . 
j d t h a n a f í H s i n q u & J r í o n i h ú s 
6 u a n g e L q m j i . 4 . 0 . 
ABite in caí le l lum quod contra " y o s e j i ^ muemetisafinam allí 
gatam & p u ¡ l u m , Q a o d eft cal le l iü? 
H í c mundus, afinus vero , l u d e i , 
p u l l u s C h r i f t i a n i . Q ü i ü g á u i t M o 
fayea Iex:Qul fo lu i r C h n í l u s , p u l 
lus e n í m eít e t h n í c o r u m ín fe ic ia 
& í g n o r a n t i a . 
I T , l u f i i n u s P h i l c f o p h u s t $ 
A d a r t j r , J p o i o g t a 2- p r o 
Q h r t J i í a n í S y a d A n t o m -
n u m ' P i u m . 
1L L V D vero Ügasad v i t é pul lum fuum- & lauans í iof lam i n 
vysefangulnc: pr je í ignabat quse-
dameuentur.i GlfrnfBJ&! ab íp ío 
g e r e n d a . P u l I u s e n í m afine í l ába t 
ra auditu culufdam vic! ad v i t e m 
all igatus,qucm per fuos fami l ia -
res adduci íibi. ¡uffit 5 & co vedlus 
í e r o f o l y m a , vb i erat m á x i m u m 
i l l u d templum luda-orum, quod 
vos d i r u i í b s p o í l e a , m o x c r u c í -
fixus cft ? vt P r o p h c t i x re l iquum _ 
ra tum rreret.narrj hxc lauans íl-ol Q i ^ r v/'?4 
lam í u a m i n VUSK fans-uine: orse- ' * 
nunt iabant genus fu tur i obitus 
quomoclo per fanguinem expia-
turus erat credences fibí. N a m 
ftolla quam diuinus fpiri tus per 
Prophetam n o m m a t , funt h o m i 
nesjqui credunt c i , inquibus ha-
b i t a t a Deo d c m i l l u m femen/er -
mo v ide l i cc t .NE qui d i c í t u r v u x 
fanguinTS , í ignif icat ven turum, 
qui habeat quidem fan^u^nem, 
fed' ex d i u i n a potcnt ia , non e i 
huma 
r 
6 7 % D o m i n i c a 
humano f cminc . P r ima aurem 
vir tud íeu p o t e n t í a poít patrem 
o m n i u m & D o m l n u m D c u m e í l 
í i le fermo filiusj cjui q u o j a m m o -
do carofaftus homo natus eft, ve 
d í c e m u s poftea. Qucmadmodum 
c n í m v u ^ fanguincm non homo 
fecit fed D e u s , í t a e t í a m h í c p r ^ -
í i gnaba tu r ex D e í p o t e n t í a , non 
ex humano femine nafei turum 
fanguinem de quo ioquimur . 
E t p a u l o p o ñ . 
PRxte rea quomodo af ínx pul lo inueclus fit i n vrbem I c -
r o í o l y m a , prsedixit alius Prophc 
ta verbis hh:L^are'yalde j i l U Sion, 
cUmáfHid lerttfalem : Ecce Rex tuus 
"Vemt d i remitisifedcns¡uper x j i n a ^ r 
fuílum iimento jrenitum. Q u o t í e n s 
autem verba Prophetarum audi-
t ís j ex perfona ip íoru nol l te puta 
re ab iplls d i c i afflatls , redafer-
m o n e i l l o d lu ino quo agitantur: 
í s enim a l í q u a n d o tanquam ex 
p e r fo n a p o p u 1 o r u m r c í P o n d e n t í u 
D o u u aovaut Pa t r i ':. '' j i le qu í -
dam,iicet e t í a m ayud vedi os ferí 
p,tores vid-ere.; cü vTA:S íic author 
oper í s -var ías tamen per Tonas ]o -
quentes induci5íd q.^od r.5 i n t e l -
ligentes í u d x i , .pcr.es cuos funt 
Prophetarum volumina,adeo fip 
c r e d u n t C h r i í H aducntiim.,vc nos 
qu iavc í i i - i e i l l u m contendimus, 
& ica vr prsediftum fuerat crucifi 
x u m fuílTe profequantur od io . , 
O r i g . i n N u m e r o r ú c a p . 2 2 . 
S E D redeamus ad propofu-u, moleftus eft Ba í aam Dco ? 6c 
exrorquet propemodum permi t -
t i ¡ íb i , vt cat malcdicere Blij.s IC-
rae l , & vt .inuocet d í emones ad 
l \ m * i z . quemiamvenerat Deus. ^[cendit 
Vcrhd Pro-
pheU von ¿ 
Jefedab Spi 
ritu Unñoje 
B 
D 
Angelum'Bd 
Idem non vi-
áttjquf tn ají 
na yicUt, 
Svptd. 
Allegorirt* 
áfinam oceurrit ei ángelus qui excuba^ 
hat prolfrael, de quo í a h : 
dicente D o m i n o ad M o y í e m : ^ » 
gelus meus ibit t e c u m . V c t c n ú ergo 
i r é c o n c e d i t u r , í n vía contericur 
ab aGna. Sed magus d íemones v i -
d i t Angelum non v íde t , afina ta-
m e n v i d e t . N o n quod digna ef-
fet videre Angeiumjficucnec lo- , 
qui digna erat, fed vt confutare-
tur B a l a a m : & v t a í t quodam ín 
loco Scriptura ,mutum an imal hu 
mana voce refpondcsjarguit P ro 
pheta: dement iam. V e r u m q u o -
n i a m de h í f to r ia mul ta iam d i f ta 
f u n t , a l í q u a c t i á deallegoriaper 
í t r í n g a m u s i n fine.Si videas con^ 
t r a n a m poteftatcm impugnan-
t cmpopu lum D e i , í n t e l l i g e s quis 
í i t q u i f e d e a t fuper a í i n a m . Et íi 
con í ide rc s homines quomodo a 
daemonibus p r í cc ip i an tu r j i n t c l l í 
ges quae fit afína. Sic c n i m & i n 
E u a n g e l í o ín tc l l iges lefum m i t -
t cn tem Difcipulos fuos ad afina, 
quz all igata erat,&: ad pullu cius, 
vr Dífc ípul i eam fo luan t , & ad* 
ducant , vt íprefedear fuper cam, 
£ t forte hace Af ina , id eft 3 Eccle-
fíaprius portabat Balaam : nunc 
autern C h r i f t u m , ex quo folura 
eft a Difc ípui i s >& a quibus i n n e -
xa erat vincul is relaxa: vt filius 
D e i federet fuper eam, & cum ip -
fa ingrederctur f a n í t a m ciui ta te 
lerufalem eseleftem, &: complcre-
tur Scripturarquac d i c i t : Z<«f4rf ^ - lachd.}, 
Ija Sion ,pnedica f i lu lerufalem , ecce 
Rex tunslfenit tibimitis .&.jcdens fu-
per /«¿/«^rf/e.Id eft afinam, credení 
tes fine dubio ex l u d á i s d i c i t , & 
pul lum noueilu eos p ro fe£ to ,qu i 
funr ex g e n t í b u s , credent-es i n 
C h r i í l o Icfu D o m i n o nof t ro . 
|; C u í eft g lor ia & ¡mper íum ir^ . 
fécula fceulorum, 
A m e n . 
ai o i o T - ' fi 111-5! 
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IÚ illo tempQrejitm appropincjuaf-Cent lerofoljimis.&'yenijjfint B e Ü -
foaoe í tdmontemüUtée t i y tune w i f i t , 
&rel¡t¡Hii . D i g n u m eft oi lcnderc 
hic voluntatem E u a n g e l í í t a r u m 
con rc r íbc t i um3& propo í i t um eo-
rum,quid confideraces poíl: m i r a -
b i l i a eius,& opera glor iofa et iam 
de e x h i b i t í o n e aíinae & fefsione 
D o m i n l íuper eafacerct menr io-
j iem.Ponequiade v i í ione eseco-
rujdeparalycicorum c o n f t r i £ t i o -
iic,dc r e f u r r e d í o ñ e mortuorLi3de 
mundat ione leproforu {cripferüc 
Euáge l i f t e ,v t edífficenc homines 
ín fide C h r i í H legentcs ín feriptu 
r ís o p e r a eius, quid autem volue-
run t eoferibere , quod appropíás 
Icfus l e r o f o l y m í s cum Difc ipu l i s 
fuís & veniens Beí tphagc iuxra 
mon tem 0 1 í u c t i , m i í j t dúos D i f -
cipulos m a n d a s e í s de a í i n a & p u l 
í o e i u s , v t foluentcs adducanr ea 
ad fejquí í r e q u e n t e r non p í g r i t a -
u i t m a í o r c m v i í imped ibus ambu-
lare , í icut fecit quando a b I c r o f o -
lymis t r a n í l e n s p^r S a m a r í a ibat 
i n G a l í l í E a m , cum ven í í í e t ad pu-
teum ex í t i n e r e laíTusj^: fuper cu 
fediífetí Q u i d autem efl: quod & 
ip fc le íus afinam cum pullo eíus 
l iga tam foluere iubet & mandar* 
ve d í c e n t e f i b i , q U a r c fo Iu i t í s^Rc 
fpondeant q u i a D o m i n u s o p e r a 
c l u s d e í i d e r a t , con fe í l im autem 
r e m í t t c t c a m . Ñ e q u e c n i m huiuf-
m o d l D o m i n u s , necelTaríam h a -
bens afinam & p u l l u m e í u s ; a l i -
quando ligaros o í l e n d i t , i n p r i -
ma facic a l iquid d i g n u m m a g n i -
ficentia f u á . Q u i d aure ePc, de hoc 
et iam Zacharias Prophcta p r x d í 
ceret verbis h i ú u f m o d l . G a u d e ' y a l 
defUict S ion j r t íd i ca filia lerufalem^ec-
ce Rex tum'yenit tibí iu.Jius& faluí íns . 
A ip/<? wanfHttm (¿rfeden ? f p o Jti hütM 
k m & p u l í u n : cihi n VUÍÍU m\ b í a u E é 
vis ctiícerc ex Piophcra,qucn'Jo-
do hocmagnum gaudium habuic 
Sion.w^í^í// cjuoddicit, Et t x t o m i n a -
u n currksex tphrara & itquuni dt Í€* 
rufale^ (¿T exterminabaur arcui h i i i -
CUS)^ multitudo & p a x exu^etihus..^* 
p n m i p a b í t u r ¿ q u a r ü l f j i ad ; O* 
fluminum exttus í e r r ^ . E t tu in jémñá-* 
ne tejiamenti dtmifiétt yincHÍa tua de U 
g canon habente aquam. N o t a u í m u s 
autem ficut i n aliis quod non eif-
dé fc rmonibuSjMat thsus & l o á -
nes p ro tu le run tp i ophetiam ean-
dctíi . Ñ e q u e enim c ñ ¡ d e m -Gaude 
"yaldejilia Sion predica p i ta Icrufalem^ 
quod ai t , d ía te f i l ta Sion, aut noli t í -
mere j i l i a^&c .que n o n íi in i 111 c r p o 
fuerunt. Quserere autem opoi tec 
quomodo ra t ionab i l i t e r mandet 
Propheta valdegaudcrc filia S í o , 
& pTse d i c a re fi l i a m I e r u fa I e m p r o 
ptereum qui f e d i t í u p e r a í inam & 
C pul lum nouel lum. cum p o l i n i o -
d icum v ídens í e r u f a l e m lefus fle 
u í t fupeream d i ccns : lerufaletr^Je 
rufalem qu& occidis Prophetas, & t , 
V i d c ergo ne forte gauifur^m 
S i o n , & praedicaturam lerufa-
l e m n o n í l i am d í c u quíe D o m í -
num c r u c i n x j t , fed ííla qua? c ru -
c ihxum fufeepit cscícílcm S ion : 
de qua dic i r Apoftolus ad H e -
braeos^S"^ accefsiflts ad Sion m o n -
tem , & ciuitatem D e i ^ i u i leruf** 
D í t m c&leítem , & c . Iccm ad Galat . 
lerufaleaute c¡u£ furfum e í l libera eft, 
^u£e f t matevnoflra, N c for tecrgo 
myf tc r í a funt hec omnia S a í u a t o 
rí.s,qui foluít vincula per D i f c i p u 
losfuos populi ex Iude i s ,&popu 
l i qui venir ex gentibus, l igata c-
n i m eratpeccatis qux tuc fui t Sy 
nagoga L í g a t u s fecir & puMus cu 
eaqui poftmodu faftus eft nouel-
lus ex gentibus populus c rcdés .Ec 
hos ambos appropians ad I c ru fa -
lem celefté5Ídcíl:?arcendcs i n ccíu 
iufiiic 
lerujalcmnÜ 
c¡U£ Ckrijiu 
cruafixn !cd 
qiw Cjmftu 
fufíepd g<í|| 
dtre d heL 
Ad H t b . l u 
f i m iigita 
peccatis» 
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iufsi t Dí fc ipu l l s fuís vt í b l u c -
rent e o s , dans c l s S p í r i t u m fan-
loaruiol ñ u r n á\ccns:*4ccipi te Spiritum fan~ 
£ÍHm,fi cmus dimifentts peccata dimtt~ 
tentur e i s&fi cmus temerit tSitembu-
tur. Ec ícmper D i f c i p u l i C h r i í H 
foluctcs l igatam allnáSc pu l lum, 
adducunt ad lef i im volcntcm cls 
vehlcul isvci nc rDí fc ípu los fuos, 
folutis a v inculo pccca to rü pr io -
r ü . E t d ignú eíl f i l io D c i vt fie nc-
cc í ía r ios habeat eos, mifcr icors 
c n i m cft fuper aí iná al l igatam & 
pul lu cum c a - N e c c í f a n o s aute ha 
bet eos vr fedens íuper eos repau-
fetmagiseos fuper quibus fedet 
<]uá vt repaufetur ab eis.Sed quac-
ret alícjuis, q u o m o i o eis que d i x i 
mus^onucuiens fit fermoqui fe-
qu í ru r dices: Confejiim remitteteosl 
Solu t io aute Í M 9 queftlonis í icut 
a r b í t r o r hace c í l i q u o n i a m D o m l -
nus ciulde eorum qul fuerat Hgati 
nemo ali9 erat niíi ü i e de quo ale 
l*Cjpr*8* A f o ñ o í u s - N o b f s amen* l'nus D o m i -
XHS Jeftíi C hns íus^pcr que omnia, C u í 
quoniam ne quaquam c o t r a d i í t u 
IUS fuerat aliquis dicentium,qua--
re f o lu i t í spu l l um? manifeftu e l l . 
N a m quaíi nu l lo c o n t r a d í c e r e po 
tcnt i j f ic d íc l t Chrif tus . Et íi a l í -
quis vobís d í x e n t , d i c e t i s quonia 
Dominus opera coruai defiderat. 
E t víde q u l a p o í l q u á a f c e d e r i r l e -
fus iu l e ro fo lymam fedens fuper 
p u í l u m , h u n c vel i l lu^mirsio q u í -
dam ad opus aliquod nccc í í a r ium 
ad ipíuin locum erat futura, v t a l i 
q u l i o p e r i s faciant afina & p u l -
lus eius. Et hoc quidem íignifi-
cat non tamen elarer fenfum au-
tem l iu iufmodi intel leftus acci-
p ío credens o r d i n i beat i tudinem 
q u a m f a c í t M a t t h ^ - u s . N a m p o R -
Máíí.5. qa'i >\is.\t:Be*tipauperesfpiritu ejuo* 
mamiplorn eíf regnücxloruipoñ hoc 
f e r íp tum e(\::Beati manfueti cjtíoniam 
ipfipofsidebtént terra.D'icimus en im 
i n his quoniam p r i m u m quidem 
A beatorum eft regnum c x l o r u r r : 
In fecudo locoau tem pofsidebut 
ter ram. N o n vtper o m n e f e c u l ü 
fed fuper eam,fed cofola t í pro eo 
quod efurierunt, & f i t ierunt iu í t i 
t i am fat íat i i n ca, & m i f e r i c o r d i á 
confecut i , i terum refti tuantur i n 
R e g n u c a d o r ü Aut certe quonia 
m u l t í ex populo luda to rü vel gen 
t iü ,ve l quos a í inam vcl pul lum fu 
mus i n r e r p r c t a t í , q u i crediderunt 
i n ChriTro,&fufeeperunt fuper fe 
^ poftcamifsi á Chr i f to , rcuer f i fut 
ad populu l u d a í c u , v e l ad cacteras 
gen tes, non dum credentes, v tp rc 
dicaret cis D o m i n u m lefum filiú 
D c i . E t hoc eíl: qiiod íignificat d i -
censiConfefi imaureremit ts t eos. S í 
ergoafinaSc pulluseius ílli funt 
quos dixlm^fupra,fuper quosVer 
b ü a f c e n d i t , n o n t íb i videaturfer 
m o í n f u l f u s , quod fideíes h o m i -
nes a n i m a i í b 9 c o p a r c c u r . Forf i ta 
en im tale al iquod í n t e l l í g e n s Se 
Propheta d ic i t fe faftu eñe quaíi 
C i u m e n t ú , n o n í lmpl ic í t e r í u m e n -
tij ,fed ficut iumenrum apud Deum,vel 
apud C h r í í l ü eius, fecCídum quod 
z i f . V t í u m e n t u m f a f l ú s f u m apud te. lJaIm'7l? 
N a m quantum ad Deum iumen-
ta fumus,n6 folj^nos fed e t íá mu í 
t o n o b í s p rudc t lo res : í i c aute quá 
t u m a d p a f t o r é C h r i í l u etia oucs 
eius fumusjquoniam tanta d i í l a n 
t ia eft í n t e r eum Se nos,quant? i n 
ter hominem & qualecumquc i u -
men tum.E t fo r f i t am cum afcen^ 
der int i n l e rofo lyma/edente l e -
j y fu fuper afinam & pu l lum, & f a -
£ti i l l i c non manebunt i b i fed re 
mi t t en tu r muta t i i a m & p r o d í f i -
cafi & c n u t r l t i verbi d iu in i ta te , 
em m e n t í a, fc íenr la , & honeftate; 
vt ad g lo r i am D e i d í g n i babean 
tur r e m i t t i i n locum vnde a í fum-
p t i fuerant. P r í u s D o m i n o eos 
mel iorante , & quaíi mercedem 
hanc eis prarí]:ante, ,pro eo quod 
portauerunt eum , & requieue-
run t 
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Vide cd ád 
t\U£ Chriftus 
fcrudtor in 
hunc mundu 
vcncriu 
runc í n f e , v t ficut d ix imus , d í -
g n i habeantur r e m i t t i i n iocum 
terrsc huius,ex qua a í íumpt i fue-
rant5no iam ad opera p r i o r a . Ñ e -
que enim fas eft vt mi fencorsDc9 
D o m í n u s conf t i tu tus , pollquam 
femel eos fufcepit & honorauir , 
5c á v incu lo , f o l u i t , 5cfeciteos 
p ropr iamfefs lonc , v t m i t t a r e o s 
rurfus ad vincula & opera mala, 
p o í l q u a m femel fufccperut fuper 
cordafuaf i l lum D e í , i n his o m n i 
bus conueniebat valde gaudcre 
& extendere gaudium fru6tu Spi 
ri tus f an f t i fiham D e i S ion , & f i -
l i am eius l e ru fa lé predicare. V e -
niebat en im el Rex iuftus, & fa l -
úa n s ^ n o n f implici ter falúas,fed 
iuftus & f a I u a n s . í d e f t , C u m I n d i -
cio & iu f t i t i a faluans: veniebat 
fedens fuper afinamSc pul lum no» 
ucllü quos d ix imus vifitas I f r ae l , 
Se exterminas currus exEphrata, 
fimiles coft i tutos cur r ibusPha-
r a o n í s , quos proi jeci t i n mare, 
Venieba t autem vt e x t e r m i n e : 
et iam equum animal bc l i i cumdc 
l e ru f a l em, vtpacc facíat I f rae l , 
conuertens pe rd í t a s oues ipíius. 
Qaomodo non erat res dignagau 
dio magno , fie ven'ire, regem i u -
ftumatque faluantem in í e ru fa -
lé ,ex qua erar e x t e r m í n a n d u s otn 
ñ i s arcus bcHicus,vt iam nunqua 
peccatores i n ea: Intendantarcum, 
ñeque prxparent fajrittas in phuretraVt 
figirtent i n obscuro r e ñ t s cor de. Erat 
tune pax futura ex fide gen t ium 
f a l u a t a r u m D o m i n o principante 
aquarum vfque ad mare, id eli^po 
pulorumpr inc ipante autem,5c flu 
m i n um emi fíio n is ter rÚ: , & e x 1 tu $ 
fac len t ium&: i r r i g a n t l u m mul ta 
ip í ius .Qui autem í impl íc i t e r v u k 
i n t c l í i g c r e S ion^opulos ludaeo-
rum,ad q-.ios venir Saluaror íic d i 
ccre poteft ,quoniam verbum qui 
dem Deípracccp l t gaudere filíam 
S íon í&pr^d ica re f i i i se le rufa icm. 
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Si autem al iqul eorum d i fe red íde 
r í n t no digna gaudio opera fac je-
tes,nec fufeipientespredicadi pre 
cep tumj ip f r í i b i funt caufa faib", 
v t p a t i a n t u r e a q u K p a f s i f u n t , vt 
redle dicatur ad eos. V o b i s q u i d é 
mií fum fuerat D e í ve rbu , í ed quia 
indignos vos iudicat is actern^ v i 
t3e,ecce conuer t imur ad gentes. 
Vldeamus autem & de n o m i n e 
Beíl-phagc, fecudum Mat tha rum, 
Be than i s autem fecundum M a r -
cumiBefl'phage aute & Be than ix 
fecundum L u c a m . E t hic erat l o -
cus i n monte qui vocabatur O l í -
ue t i . In te rpre ta tur a u t e m B e í l p h a 
¿ e quidem domus m a x i l l a r u m . 
Erat aute v i l l a facerdotum: quo-
n iam maxi l lapropr iapars crac fa 
c e r d o t ü ex lege,in quo pu i íumus 
dicere, m á x i m e o c c a í i o n c m acci 
picntes de l i b r o l u d i c u m , quonia 
i n his erat fons qui vocabatur 
fons Maxil lae,de quo b i b c r a t ' S á -
p fohcum f i t í í re t ,au t for í i tá fons 
i l l e myf t c r i um erat patientire fi-
del ium,ad quos D o m í n u s d i c i t : 
Qutte percujjerit i n maxill í ím'ynam> 
pruebe ei & a l ( e r a w . Bet h a n i íi autem 
domus obedlentiseiln demum er 
go o b e d í e n t i ± adducutur omnes 
qui foluuntur a v incu lo peccato-
rum fuorum,vel ad domum Sacer 
dotalem m a x l m í l l a n u m vel patic 
tiae, vt inde afcendat D o m í n u s 
fuper eos,quos fecundum prxcep 
t u m f o l u e r ü t d i fc ipu l i eius, & per 
duxeruntad eum. M o n s autem 
O l i u a r u m ef tEecíef ia3inquo í r u -
ftificantesfideles d ice repo í runC. 
Ego atitem ficrtt oluta f rué i i fe ra i n d*-
Oc/.Quí autem in p r i m í s addu 
cuntur ad cum habentes i n i r i a Fi-
d e i , fu n t íi c u t r/ouelU oliunrum in cir 
cuitu menfe C h n f l i : q u i a fu n t fi I i j 
eius.Si autem oportc t & duorum 
d l fc ípu lo run i ,quos D o m í n u s m i -
fít enarrare m y f t e r l u m , fo r í i t am 
non í r r a t í o n a b l l i t e r dicere poífu 
mus 
Mdtth { , 
Quid¡lgwfi~ 
cet fons iMít-
XÍÜ& 
MúttS Otut4 
rum Ecchfid 
\ r u t l i f a á r / i 
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TnusiuiíTc cos in myf t e r í o P c t r l 
&Pau l í , ( | u i dexteras fibi d e d e r ú t 
í oc i e t a t í s rv t Pctrus quidc i n c í r -
cumcifionem ad fubiugalc i r c t , 
prasdicaturus populo l u d x o r u m , 
fub iugo legis degenui.Paulus au-
t : m acl gentes ad n o u d l a m , & i n 
dornicum pul lum. Erac autem am 
bojdeft-.populus ex Iudacis,5í po-
pulus ex gentibus i n v i l l a , & non 
i n c i u i r a t c S i o n , vel le rufa lcm, 
fed D i f c i p u l i C h r i f h foluut v t r u -
que & ad C h r i í l u m pcrducunt ,vt 
afeendat fuper eos c u m f o l u t i fue 
rí nt á peccatis accipientes remif-
f i 3 i : m c o r u m , fuperalligatis au 
t c m a j^íuc, & vincul is peccatoru 
í u o r u m conl i r iCi i s ,non fedet l e -
fus, f í c u n d u m Marcum.autem & 
L u c a m etla pullus i n t r o i u c i t u r 
a ' i l ] ' ¿2ñ - \us ,Supe rqu ím nemo honi i -
num|f£//f,riih.il enim r a t i o n a b í l c , 
nrque quo i fecundum mores hu 
manos íiei í Colít i n gencibus fa-
ftumfLeiat-aliqaando. nequefan 
datum i n eis a l iquid di ciplinac^ 
f : d contra m e r í t u m fuum a Dco 
funt confueti vt Verbum Dei (u~ 
per eos federet, v t co duecnte af-
cendant in lerufalcm D . i . Euntes 
¿áiíttmiDi¡ci¡)nU.fecer.Hntfeft pr£c-epir 
f i l e j u 5 ' & ¿ d d u x e r u n t ajinarn & p u i 
l i>f.J& ¡rr.pojuerur.t fuper eum y í í t i -
menta fud^0rJfdi( fuper mw.A Jdu-
ccates ergoad C h r i í l u m afinam 
<k •uliura^nudoseos non d i m i f e -
runt , fed ornamenta eis impofue 
runr. quíbus fuerant . a d o r n a r í a 
vcftibus.Jqu.'bus ipfi fuerant coo-
pcrti ,honeftarem eis ad i j c í cn rc s , 
q a ó s f u o í l u J i o rolucre: ipíi^vt fu-
per ornatos veftibus D i f c ipu lo ru 
C i u i f t i C h r i l l u s afeendat, & re-
jr| jfe!cat ín eis:& apud eosDei ver 
bumfundetur . Quon iam v n u m -
qucmcjue D i f c ipu lo rum decebae 
aliq j i 1 C h r í f t o coferre Reg i ma 
fuero y i po^sint dicere : quoniam 
C h r i d i fumus operis participes. 
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Slnnrrc i r -
fwunt alie 
n :l * >'' u::í 
pcra'ium de 
monfireth 
t c w t Clri» 
P lmima autem turbaflrauerunt 1:Í7/-
menta jua tn l ' i a , altj autem cxdt bant 
ramos diarbortbui 0 " fternehat itk~>Í4* 
M u l t u s c r g o populuscum C i . n -
fto afeendebat i n l e r u f a l c m , qui 
& ipíi frudtum fufeeptioms C h r i -
ftí dcmonftraucrunt , v e í f i m e n t a 
fua,5c qusecumque habuerant or~ 
namenra í l e r n é t e s i n via, per qua 
afina t r a n f i b a t , v í d c l k e t , v r m u n -
de í n c e d e n t e s t e r r am,& reí ü ter-
renarum puluerem nequaqua cen 
t ingan t ,ve l p a t i u n t u r i n v i a i l l p , 
qua i n lerufa lcm afcendebant.Et 
t e r t i um agmen poí l difei j ulcs5 & 
p lu r imam turbam fternentem ve 
I t imenta f u á i n t r o d u c i t u r - q u i pul 
ch r i t ud incm aliquam i t i n e r i fa-
cicbant ,pcr quod proficifcebatur 
i n lerufalcm lefus, Turba autequ* 
p r t c e d e b a t & cjU£ feejuthatur, clama* 
bant dicentes-.O janna f l ioDauid.Bene 
dtfíus qm 'yen i t ín nomine V a m i n i , O 
Janna i n excelfis.Et p rcccdé tc s qui 
dcmante le fum dicentur , qui an* 
re aduentumChri fH fuerunt f an-
Ct'i Prophetsc&caeteri i u f t i / e q u é 
tes autem qui fuerunt poíl: aduen 
tumipfius Apofi:ol],ca?teríc|ue f i -
deles,quod fecuti funt verbuDcf;, 
tamen non al iud dicebat qui prae 
ccdebant,allud autem qui feque-
bantur , fcd omnes clamabant i n -
fimul .confona voce humana q u i -
dem C l i n i H d i fpcnfa t íonem lau-
dantes in eo q j o .1 l iccbantrO j a n 
n * filio Dauid Bín"d :¿ lns qu i^en i t i » 
nomine D.omint. R e í h ' t u t i c n c m au 
t cm ":us i n iaa«íla, i n eo quod d i -
ceba nt* O fanna i n excelfis. 
T h e o p h y U c l u s i n M a t t h * 
D I T fuper afinam, no i n 
v l l u m a l i u m v f u m quá vt i m - íc rsh c h ^ 
p i . r c tu r Prophet ia ,& vt o í l e n d e - ¡ii fup& j f i * 
ret quomodo oportcar v i l i t e r ve n m 3 £ x c m ' 
h i ,non enim equo fed afelio v i l i p^m hutrnli 
r e^us cf t . lmple t i g i t u r Prophe- íáíí'f-
t i a m 
i n R a m í s . 6 8 3 
Jom, 5-
f,eftph(tge 
dnagegié afi 
ttd altigatd 
twcuhs peca 
t c r í i&pa l l ' 
bjauus popu 
tus. 
t l am & iuxta hiíloriajSc í u x t a ana 
gogcm. N a m í u x t a h i l l o n a n i j v i -
íibili afino ínfed i t , ociuxtaana-
gogem quoq'ue, n o u c i n d o m í t o , 
¿ c o b c d í e n t i c nefcío populo^Liga 
t i autcm erant afina & pullus cate 
nisTuorum peccatorum.DuomiG-
fi í u n t ad foluendutn. Paulus q u i -
dem ad gentes, Petrus vero í n c í r 
c u n c í f i o n e m , hoc cft3 ad Judíeos , 
i c v í q u e i n hodiernum diem dúo 
nos f o l u u n t , A p o í l o l u s 6c Euan-
gcl in :a ,vcní t autem Chrif tus ma-
fu etus: Non e n i m ^ c n i t ^ t tttdicet mun 
^«w (In p r imo aduentu) f e d ^ t f a l -
ttet. E t a l í j q u í d e m Reges l u d x o -
rum fuerüt rapaces & : i n i u í l i : C h r i 
ftus autem manfuetus. 
H i e r o n j m u s i n M a t t h m m 
E G R E D I T V R De l e r i -cho, turbis e d u d í s í n d e quá 
p í u r í m i s ; caecls r c d d í t a fani ta-
tc,appropinquat I e r o f o í i m i s , m a g 
nis d í t a t u s mercibusjfalute crede 
t i u m red i i ta3Íngredi cupit v r b é , 
pacis & locum vi í ionis Dei> & ar-
ccmfpeculatori j : CHmqae approff/n-
guarent lerofoíymis }&yen ¡Jjc ' t Beth* 
fhtge-, ad domum maxi l l a rum:qui 
Sacerdotum viculus crat j Sí c o n -
fcfslonis portabat typum : & erat 
fitus i n monte 01iucci ,vbi lumen 
feientise, vb i laborum & d o i o r u m 
rcquiesrrnifit dúos difcipulos fuos 
C e o r í t í c o n , c h e p r a k t i . k o n , ideft, 
fcicntiam,6c operam, vt ingrede-
rcn tnr cnftcllu.D/xm^ e¡s\l te i n f<f «• 
ñ e l l u ^ u o d c o n t r a ^ o y e é i . C o t v ? , Apo 
ftolos cn im erat, nec iugu d o f t r i -
narum volebat acc ípe re . E t f l a t im 
( i n qui t) i n w n i e ú s afinamalligátAm^et 
pullu cu ea ,¡olnite>& aáducite rnihi. A l 
ligara crat afina mui t i s v íncu l i s 
peccatoru. Pulfus quoq; lafciuus, 
Scfrcnoru inpatjens cu matre, fe 
cundu Euage l iü L u c ^ m u l t o s ha-
B 
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bebat dnoss no vno e r r o r í j ^ dog 
m a t i fubditos. Et tamc m u l t i d r i l 
qui fíbi p o t e í l a t e m i l l i c i t a m vedi 
cabant5videntes veril D ñ m , & fer 
uos eius ven i l l e , qui ad fo luédum 
mifs i fuerant,n6 audensre í i í i c i c. 
Q u f fit autem afina &pullus afine, 
dicemus i n fubd í t i s . 
H i U r i u s i n c J v C r f t t h m m , 
C a n . i i t . 
DV o D ifeipu 1 i ad v i cum m ít pt/o t>ifdpu tun tur > vt afinam l iga tam liadfotuenda 
cum pullo eius abfoluant , att'is ad ájindm mit'tU 
C h r i í h i m p e r d u c a n t . E t f i q u i s í n - u,r> ^; 5w,tÍ9 
terroget , cur i ta fiat, r e fpondeá t , 
D o m i n o ncce í í a r io s ac l i a t i m c-
i n i t r e n d o s . P o í l fuperiorc fei m o -
ncmsquo in duobus fiüjs Zcbcdc l 
dupl icé ex I f rac l v o c a t i o n é figni-
ficata memin imus , copeteter nuC 
d ú o D i f c i p u l i adfolucndam afina 
& pullu d e í l i n a n t u r . Quja dúplex 
crat ex gé t i bus plebís vocat io co-
fecutura. Erant e n í m atq;funt Sa 
mar í t^pro íeO:] ' quo Ja perfccefsío 
né exlegc,&. fub quada o b f e r u á t i e 
fuñe cofuetudinc feru ié tes : erat e» 
t í a g e t e s i n d o m i t f & feroces. I g i 
tur dúo mitrutur3vr foluat l í ga to s 
& obfi:rí£tc5,&; erroris a tq rgnora 
t ic vincul is prepeditos, & m i r t ü c BxtfdlértífA 
ex t ra l c ru fa l c .Ex t ra etia enim he tmMtiütur,* 
due vocationes h a b e b á t u r , c e t e r ü 
mater filicru Zebcdei in t r a I c r u -
f a l é D ñ m orauir .Duabus enim vo ^¿x i^ io , 
cat ionibus TfracKvel per . A p o c ó -
los ,vcl per l onnne , ex íege faíua-
tur . V e r u m vt per P h í I i p p u m . S a -
maria c r c d i d i t , pe rPe t ru autcm 
C o r n e l i 9 , C h r i í } o taqua p r i m i r i * 
gé t iu adduftus efi",- 9 au t e in í i ruG 
tür ,vf qucrCti r e r p o d c á t , D ñ o nc;-
ce(Tarío5,& mox emit rcdo^vidcí l ' , 
eos ipTos genti fuá? prosHírarores 
fideí Euagelicsc elíe r e d d é i o s . I m 
plcta igitureH: propheria,quc inue 
¿Vum afina&: pullo nouo D ñ r n v é -
X x t u r u m 
6 U D ominica 
vcnrurum i n Icrufalcm nunt ia- A 
bar. Sed gei torun eftcdibus Pro-
pheratum. Afina namque de v i -
co fo lu i rur , arque exhibe tur , 
S a m a r í a videiicet alieno & pe-
regr ino obfeíTa D o m i n a r u , per 
A p o d ó l o s fo lu i ru r , & D o m i n o 
fuo reddirur. Pul l t im vero idem 
PMÍ/K afeen- £ )orn inus afeendit nouellum5con 
ditDhnoue tumaccm , d u r u m , a r¿uc hxc 
omnia gennl is ignorant i ie v j -
t ia domantu r , & rot an imorum 
ferociratcs , ve£to Deo faftae B 
funt . O m n i s autem hace fpecies 
"futuri o rd incm tenet , 6c para-
bol ic is fignificationibusí r e rum-
'AllegorU, ,c<jUC praefentlum condi t ion ibus 
f u t u i i forma praemittitur. E r i t 
en im Dominus i n clantatisfuae 
aduenru gentes pofsidens , ca-
rumiue ment ibus , tanquam v i -
stor infidens: to t comitatus fui 
agminc prcedicabitur, Pa t r i a r -
charum , Prophetarum , atque 
A p o l l o l o r u m . N a m g í o n a m > 
fuam in v c í l i m c n t j s Patr iarcha-
rum D o m i n o fubfternunt. Eo-
r u m e n i m & generationibus , & 
n o m i n i b u s , & i n feftat ionibus 
cft Dominus Prophctatus , e i -
á o e o m n i d igni ta t i s fuá: orna-
t u concedentes, feque fed i l i f u -
í l : e rnen te s ,doccan t omnem g lo -
r i am fuam p r e p a r a t í o n i D o m í -
n i c i Aduenrus funTc fubftrac-
t u m , i l l i c c t í am Prophetac vef-
t imen ta fuá incedentis I t i ne r í D 
í u b f t e r n u n t . Hanc cn im viam 
gen t ium v e í l u r a t u m D o m i n u m 
praedicaucrunt, quique fecuh a-
more poftpofito, mort ibus fe 5c 
Japidationibus ofíerend'o , ípíis 
quodammodo corporibus exuc-
r i n t , ad ingre í fum v i s talis o-
b l a t í s j Apoftol í quoque excifa-
rum arborum ramos p o l i vef t i -
menta fubfternunt , fed nulla i n 
hoc eíl humani officíi reucren-
t i a . R a m i enim í n c e d e n t e m i m -
pedirent , & i m p l i c i t u m í r e r f a -
eerentpropcrantis i n g r c í l u i . V e -
rum explicatur omnis r a t i o p r o -
phctiac, 8c futuri forúia feruatur. 
I g i t u r i nf ruduofarum arborum 
rami , ideíl: , inf idel ium q u o n -
dam gent ium f ru í tus per Apo-
í lo los i t i n e r í D o m i n i fubf tc r -
n u n t u r , & S a i u a t o r í s íuftifican-
tu r ingre í íu ; & p c r eos i n c e d í t u r , 
$c g r a t í f s i m u m fit incedent i Deo 
ex ramis infaecundae rad ié i s of-
£ c i u m . 
C h r j f o j l o m * h o m i l í a JJ* i n 
t o m o . i * 
- , • i , 
P V T O Res ipfa e x i g i r , v t quxramus: Frequenrer qui 
tíem íefus veni t i n Terufalem5fi- Z ^ Í \ o k 
cut loannes téf ta tur , nunquam duefc 
tamen fibi a d h i b u i t m í m l l c r i a iu tus, 
mentorum , nec ramorum v i -
rentia circa fe ornamenta con-
ftituit , nec ad t e r r i b i l c m l a u -
dem fuac d iu in i t a t i s á n i m o s po-
pulí e x c i t a u í t , n i l i modo , quan-
d o , vtpateretur ,afcendit . I d e ó 
ergo cum tanta g lor ia íngref- . 
fus eft , vt ampl íus Ülcru-ii a d -
uerfum fe excitarct i n u i d i a m ^ 
quia iam tempus pars íon i s t i a i 
inftabat , 5c non mors cum vr-
gebat, fed ipfe magis aduerfum 
fe compellebat merrem . QJO-
tics en im de manu SacerdoLurn 
elapfus euafit , cíim ciíet v i í ib i -
l isfadus? Quando ludaelChr i f -
tum voluerunt o c c í d e r e , tange-
re eum non po tuerun t , quando 
autem Chrif tus f equ tuuse í l :mor -
tem , & parcere ei ludsei n o n p ® -
t u c r u n t j ergo fi Crif tuscos pro-
uocauí t^an forte de mortefuafe-
c i t eos innoxios? Abf i t , nonex-
ci taui eos , v t facerent quod 
ante nolucrant , fed vt poíTcnt 
faceré quod pr íus ro lcban t . Fa-
cultas 
í n P a í s i o n c . 
QuSdo lud£Í 
Chriñüocci» 
dereyolebát, 
ncn pptuerut 
cum tangere* 
ÍUS,lUdAÍ¡¡¡t. 
cuicas cis dafa cíl i non muta- A t i nol¡Ies/et{qu<cJ{ult4 fut ir e l eñ í Det / 
lumentu dni-
mal immmáit 
üultíi. O* ir» 
ratiouahile. 
uCorin* i . 
. ta vo lun tas . T u n e Icfus íni(ic 
dúos D i r d p u i o s , d í c c n s : / f í / « c a f ~ 
teüunu yusel contratos e f i , í t a t i m 
u m inuenietisdfinam aU/gatam^ 
pullttm cum ea y foluite | addncttc 
mihi . A f i n a , & p u l l u ^ eius l u d x i 
í u n t , & gentes. íud íea en im (fe-
-cundum D e u m ) inatcf cí i gen-
r í u m j í i c e n j m d í c í c a d í j j a m D e u s 
per Efa íam Prophcram: Et conf-
tnuam principes ÍUOÍ f icu t m t e a } & 
confüianos titos ficut abintiioj & t u n c 
yocaberis ciuitas i u í i í t U j ^ r materc i -
«/í4f»»í, ideft, Ecclefiarum fidelis 
Síon> propter cjuafdam tales íimi* 
l i t u d í n e s a n í m a l i b u s his a fimlía* 
tí funt domines , Deum0 vel D e i 
F i l i u m non cognofecntes. Eter 
n i m animal hoc immundufn , & 
prascercris pene i u m é c i s , m a g i s i r 
r a t í o n a b í l c , & í t u l t u m i n f i r m u m 
& i g n o b i l e , & oneriferutn ma-
g í s : i\c ík homines fucrunt A n -
t e c h r i í t u m , ido la t r í as 8c pá f s io -
nibus d íuer í i s i n m u n d í , 8t i n a -
t i o n a b i l e s , verbi ra t ionc caren-
tes , & q u a n t u m a d D c u m i t u l t i . 
Qj¿íd autem ítulcius quam fac-
t o r c m contemnere,• cjuaíí faf tu-
ram : «Scopus manum fuarum a-
dorare , quaíi faclorem? Erant 
inf i rmí , fecundum a n i m a m , & 
i g n o b i l c s , non valentes re í i f te-
rc pa r s ion íbus í u i s , & ob.Hti ge-
nerat lonem fuam c x l e í l e m , fac-
t i fuerant feruí p a r s í o n u m fua-
rum j &: d s m o n u m , qu íbns re(i-
fterc non valebant j Se qu icum-
que dccmonum , vel Ph i lo fopho-
rum cuiufque error is , vel dogma-
t í s alicuius farcinam , cis voluíf-
fec í m p o n e r e fufferebantj & o m -
nia non bona patientia fuppor-
tabant . Propter CJUÍE omnia Se 
A p o í l o l u s ad C o r i n t K í o s d i c i t : 
Videte ^ocAttonem yes ivam, fratres^ 
efuiit non mul t i (agientes , fecundum 
curnem, non m n l t i fortes non m u l -
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>f cofmdatfaptvtes, (fT inf i rma mstft 
elejnt XJtf%>r cofundat f o r t i a ^ 1 ignobi 
ha^O*cút í t ep t ih i l a tmudie l ig í : D€fíS3ct 
(jux. m f u n i ^ ' t €<K]u£¡Hnt ds íhf te re t* ; 
A t v b i Ghnftus íuper eos afccdlr, 
& índux i f m t cmplü lo r i per bap-
t i fmumj f a ^ i funt de immundis 
.animalibus homines f a n d i . 
Pcrcepta cn im. verbi ra t ione, & 
fapicntia D e i fa£H funt h o m i -
nes rat ionabiles , &: p ruden-
tes 5 & inuenta eft i r r a l í o n a b i -
il tas eorum elle f implici tás , & 
í i u l t i t i a eorum manfuecudo. 
N a m í impl ic i t as íine ra t ione 
v e r b i , hominis j r r a r í o n i a b i l í -
tas ell: 6c manfuetudo 3 íi non 
fít propter Deum Ihj í t i t i a . e í t . 
Adhuc a ü t e m accepta grat ia , fie 
recegni ta g e n c r a t í o n c fuá c x -
|eft i , fa£H funt de in f i rmís , 
& ignobi l ibusfor tes & nobiles; 
C & ^uae videbatur i n firmitas, í n -
nocent ia inuenta eft i n c í s , i g -
i n o b í í í t a s a u t e m , humil i tas . N a m 
í n n o c e n t i a fine Dco i n f i r m í -
.tas aeftimatur, 5c humil i tas n o n 
propter D e u m i g n o b i l í t a s i u -
•dicatur. I t e m reijcicntes á fe o-
nera dsemonum , Se fufeipien-
res fuper fe : lugum C h n í i t fuaut^ 
& onus e'ms U n e , & ipfum fcíío-
rem i n cordibus íuis fufeipiea-
tcs facri funt patiences . N a m 
patientia i r r a t i onab i l i s o n c i i -
D fera x í l i t n a t u r l igata, idcft ,dia-
b o l i c i erroris v incu lo impe:lita3 
vt non haberet l ibe r t a tcm írc 
quo v e í l e t . N a m o m n c s h o m i -
nes antequam peccemus , í í be -
t u m q u i d e m habemus á r b i t r i u m , 
fi volumus fequi vo lun ta tem d ía 
b o l i , an non . Q u o d fi femel peccá 
tes obligaucrimus nos o p e r í b u s 
-cíu.s, i am nóf t ra v i r tu te euaderc 
non po í í umus j fed íícut nauis 
fraf to gubernaculo , i l lue duc í^ 
tur^ v b i t e m p e í l a s v o l u e r i t ; ííc 
X x 2 & ho-
& rudib ' J í -
¿lijunthcmi-
nes nobiUs 
MrffílMt* 
' 6 % 6 D o m i n i c a 
Homo iñpcc 
a to ["icut /I4-
Pccdre homi 
nisrfjurge-
re verbo A pe 
«•tío De(. 
& homo a í u i n x gtátípp auxi l io 
perci í foper peccatum | nori quod 
Vult agir, fed cjiiod diabolus vulr. 
Et n iü Deus valida manu "miic-
r i c o r d i s (ULE ío íue i i t i l l u m , v i -
cjue admorcem in peccatoru fuo-
rum \rinculis permanebit. £ r g o 
noftra quidem v o l ú n t a t e &: ne-
n c g í í g e n t i a al i igamur , fccl per 
D c í m i f e r í c o r d i a m abfoluimur. 
Sicut enim videmus i n iftis mijin-
dialibus Regnis , quomodo in 
p r í m i s quidem nemo pote i l fa-
ceré fe ípfam Regcm-, fed popu-
lus crcat f i b í R c g e m , c]ucm e l i -
g í t j fed cíim í l i e . R e x füerit fa-
t t u s , & confirmatus í n ' R e g n o , 
i am haber poteftatcm ín h o m i -
nibus ^ & nen poteft populus i u -
gum eius de ceruice fuá repel-
iere. N a m pf imum quidem i n po-
teftate populí eft Faceré fibi Rege, 
q ú c m vul t : faf tum autem de R c g -
u o iam rcpellere,non cíl: i npo tc -
í t a t e eius: & íic voluntas p o l k a 
.ín ncccfsitarem c o n u e r t í r u r : íic 
& h o m o , priufquam p c r c c r , . . l í -
berum habet a rb i t r i um , v t r u v e í 
l i r fub regno elíe djaboli , an 
j i o n : cum autem fe peccando t ra-
d ider i t fub Regno ipfius , iam 
n o n poteft depoteftate eius e x i -
rej fed íic pr ima voluntas eius-in 
necefsitatcm couer t i tur . E rboc 
cíl quod homines feculares & pee 
catores, d ícere f o l e n t : Nuncjuid 
nollamus cjje f4n£}i , & quis non^ t i l t 
ejfe mí ius^ fednon poJjumusíV c r u m 
quidem eft quod d i c u n t , fed non 
habent e x c u f a t í o n e m : q u í a p i i -
m u m porucrunt non eíTc fub po-
teftatc d i a b o l i , fi voluifícntipofl: 
quam vero pofuerunt t h r o n u m 
d i a b o l í i n cordibus fuis, iam ne-
m o poteft eos e r ípe rc de poref-
tate d r a b o l i , n i f i folus D c u s . S o í -
u i tc ( inqui t . ) Quomodo per do -
ftrínam veftram,Scpcr m i r a c u -
la veftra3quiaomncs Iudseí ,& g e -
A res per Apoftolos l ibera t i funr. 
\¿)Í4^ucite htiln^ ad mi ni fter i u m . i d -
eíl - ad b-lonam, c o r r i ^ í t e i l l o s . 
DUCK autem mií¡!: Apoi ro !oc ,qu ía 
per t!uo gencralia mandara , o m -
nc genus humanum de percato ab 
fo lu i t u r . Q u a ü a ? Vú i f e sDcminum 
Deumtuumex ttíto cordzfuo ; & pro-
x i m u m tuuftcut te i p f u m . l n bis d u ó -
bus omne peccatum ex peí i i tur, &: 
a omnis i u f t i t i a con furria ur. A u t 
cer ré al'a duc : Ouod t ib i non yis 
f ier i al teri ne fecens, Ft írcrum,-' 
^ Quodliit l t is y t f a c i a n t l óbis honn^a. 
facite 0 * ^os jllis , f i m d i t i / . Q J Í -
dam autem dúos íftos Pe t rum 
& P h i í i p p u m Apoftolcs expo-
n í r , i n r e l l í ge re oportere , quo-
ni:am hi p r i m u m tranfgredien-
tes fudaico? hnes, gentes addu-
xerant ad C h r i i l u m . Philippus 
quidem S a m a r í a m , quam ípfam 
S a m a r í a afina e l l e í n r e r p r c r a t u r : 
Petrus a u t é gentes accipiens C o r 
ne l íü ex g e n t í b u s , quaíi Samaric 
Q -pullum . Et fiquisl>obis dixcr i t ali*-
quid , dicite, Dominus operam ecram 
defiderat. Nec dicatiss D o m i n u s 
t uus , nec D o m i n u s nofter , ne-
ó|ue Dominus i u m e a t o r u m , vt 
i n t e l l í g a n t omnes ¿ quia ego fo-
lus D o m i n u s i non fo lum anima-
l í u m , nec folum eorum qui m i -
h i fubdi t i f u n r , fed o m n í u m ho-
m í n u m ct iam , qui m i h l c o n í r a -
rí j f u n t : nam & peccatores con-
d í r i o n c quidem me í funr , vo -
luntare autem fuá d i a b o Ü : Meus 
*^ eriim orhis t enx , & plenhudo eius, 
Dominus operam eorum defilcrat. 
í u f t u m eft, v ta l iquando crearu-
ra feruiatfuo f a f t o r i . Geres en im 
Deusinporeftatc d iabo l i pro t cm 
porc rel iquir , v r t e n t e r ; n o n i n 
acrernum confumpfit, v tperdat . 
NeceíTe eft autem vt fiat quod 
f enp tum eft. Homines & iument4 
faluahis Domine , confef t ím autem 
remit re t eos. A n i m a l quidem poft 
quam 
Jnduohus m* 
ddtis hhíYd' 
tiogencris ha 
mdni contine 
tur, 
Dfttí. 6* 
r u inter pre* 
fáíwr. 
Ge'tes protc 
porc D/ííírt 
píí'cjláfe d/i 
holi rtiiquit. 
i m 
, •. j^ i t . y 
/erufdé c ñ 
ingrefuSyani-
mal ad Dñm 
fuum rcmijfü 
ms icrufalé 
ingreditur* 
< \ m m i n g r e í í u m eft ¡ n í e r u f a í e m , A 
inde aci d o m í n u m íbum rcmíí>-
fum eft: A n i m a l i s autem prophe-
t i a i n ludca remanfit ¡ nam de a~ 
n i m a l l i l i o n o n h o c quod vide^ 
batur neceíTar ium erat C h r i f t o , 
fed i d ^ u o d in te l l igebatur , ideft, 
n o n caro ,Ted ra t ioy ideoque ca-
ro rc rmí ía e í h r a t í o autem reten--
ta j aut i ta non d i x i t , ác i t e rum 
remitcet eos ad ce, fed t an tum 
remitec eos^ nc m i n i f t e r i u m prse-
c e d e r e í r a c í o n e m . N a m puro ín 
p r i m í s homines non fermone nu4- ^ 
do vocauit A p o f t o l o r u m , fed per 
v í r t u t e t n S p i r í c u s f a n ^ í fo lu i tpa -
r i t e r & adduxi t . Poftquam au-
tem a d d u x i t , i t e rum d imi t i r eos 
i n a r b i t r i o , v t labore fuo c o m í -
t ánce grada iu f t í f i cen tur . N a m 
quod vocat i fumus D e í eft. Q u o d 
aut d i g n i vocat ione viuimus no -
ftrum p a r í t e r & D e i eft. HOG eft 
quod ai t . Iterum remitter eos. N o n 
ad d iabolum , qui prius tenebac 
eos5fed i n a rb i t r i o fuo, i n quo an-
tea fuerunt jadiubantefci l ieet do ^ 
no gratiae, 
C h r y f o j l o m u s h o m i l í a 6 / . 
E x c a p . Q j x C a t t h ü . 2 1 , i n 
t o m o . 3 * 
Si E P E Qaldem etiam antea, nunquam v e r o íca clare i n l e^ 
rufalem afeendit: Quaenam í g i -
t u r huíus reí caufa eft? í n d í fpcn- 1) 
fa t lo^ is exord io , C u m ñeque í p -
f e í t a clarus eííct , nec pa fs ion í s 
tempus approplnquaret , índífFc-
renter cum iíl is vérfabatui-jOccul 
tans fe ipfum . N a m ñeque ípfc 
m l r a b i l í t e r patefaciendo fe v l -
fus clTétj Se "lil i m a i o i ^ í h u M I e 
incendio flagraílent: nunc autem 
cum v í r t u t i s fust mul t i s í ignís 
pcr iculum fecerat , & C r u x i n 
í a n u i s adeífet , c l a r iüs fe ipfum. 
r cuc l a t , cuín m a l o r i ac c o n -
g r ucn t l o m n í a lacere a u c í o r i -
tare vidaflñ^, fed propter hsec ma-
ior ibus inuidi;e ftimulis tabef-
ecbant: qu3E quanquam (ic ab i n i -
cio agerc po te ra t , c o m m o d í r á -
tem o r d i n a t i , ramen progref-
fus conferuauit . T u vero d i í í -
genter expende , quod m i r a b i -
lia peragi t , & quod prophetias ad 
implet j á í i n a m inuenturos prar-
d i x i t 3 nemihem proh ih í ru ru r r ! , 
&. omnes taci turos affirmauic, 
quae ludaeorum culp^'^non par-
ua e ñ e v i d e t u r : fi quidem qui nu^ 
quam eum v í d e r u n t , fuá ipíi f i -
ne c o n t r o u e r í i a t r a d u n t , cum 
ludse etiara per D l fc ípu los fíg-
-na facicntem videntes non re-
ceperunt. N o n fuit cer te res ip-
fa parua. Q u i s e n i m í l l i s perfua-
íit , prasfertim pauperibus0ac for-
fam agr ico l i s , n u l l o m o d o a d -
uerfari , cur d l x i non aduerfa-
r í ) fed nec i n t e r r o g a n qu idem, 
aut interrogantes refponfo au-
d i t o tacerc, atque cederé? N a m 
vtraque ifta pariter m i h i m í r a -
b i l i a & inaudi ta v identur . N o n 
en imparuum eft , cum craheren-
tur jumenta n i h i l d ix l l í e , & íi 
d ixe run t , cum a u d i í í e n t , quia 
D o m í n u s i l l i s i n d i g e r e t , Cefsíf-
fc i m á x i m e cum n o n i p f u m , fed 
D l f c í p u l o s eius v í d e r e n t . H i n c 
omnes docet ludaeos ín ipfum i r -
ruentcs fó lo nu tu r e p r í m e l e po-
tu í í íe . H i n c et iam Di fc ipu los 
doce t , qu ícqu id i p f epc t e r e t , e-
t í a m fi animam d a r é iuberet,abf-. 
que vl la c o n t r o u e r í i a cííe pa-
r c n d u m . N a m (1 ccl lerunt 
i g n o t i r q u í d D i f c i p u l i 
faceré de-
bent . 
.8 i ^ V T 
uit Qbriñái 
prophctids* 
Uní 
Omnrt hictd 
cent, neme re 
fiñere aufas 
X ; 
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P/4ÍW.118. 
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IOJUÍ* 6. 
D r o g o d e f d c r a m e n t o 
D o m i n i c a P a j -
f i o m s . 
" ^ T E N l Domine l e f u ; ye.nidcfider 
' rate c í tn t l t igen t thus toiU(t dorv.t-
taint anima mea pr*i£diQ ,amore ruí , 
ocuh mei lanjrueruntprxinopia l» 
MtnistHí: O í ere Sol d inab i i í s : V t 
exeat homo ad o pus f u u m ^ & a d o p e r a -
t r jnem fuam^jque adyejperAm, & G-
perernr non cibum qui pe r í t : Sed 
.qti ipermjnet i n Aternurn > nolt timere 
p l i a Sion. r ime re pufil lum c í l á d c ó 
a i uc filia, quid times? N o n d u m 
lerufaiem, fed filia S ion hoc € i \ 
fpecuia. Ergo difce rpcculari,nO" 
l i t imere, quia t í m o r o c u l u m r u r -
TidesccníoYu h i t . , A U n s pupilla lucide fpe-
cularur . Fides pupilla cft e c u -
l i tu i . Q j o m o d o pupilla o c u l í 
.cit r ubc í i iL ima , & nifi impigc-
re , ac lo i l í c í t e cuÍLodiatur a pal-
:pebris , leLnTsimi , t enu i r s í rn í 
puiu^ris t.a.dhi c o n f u n d í t u r , íic 
ac'es fideí, nif i peru ig i lcm fem-
per habeat c u l l o d i a m , n í h i í c í -
tius coQtLirbarur . Sed noli t ime-
re filia Sion 3 Ecc¿ ¿?t» ÍUHi ^entt . t i -
b í . O r í a t j r t i b i So! , qui te cu-
ftodiat, ü l u m i n e t , ik perda-
cat te vb; puluis non 'tjk\ Veni t 
t i h i munfiterus , qu^i í s ipíe eíf ta-
lem ce cd : v u l r , narn fuefee i u -
gum eíu$ portare , v t & ípfe í e -
¿ e a t fuper te , afinam fuam , & 
pu l lum f i l ium fubiug?/Hs . E t 
qux eft hxc afina í1 Tpfa quse ca-
ro vocatur , & m u l i e r : £ f W r ^ o , 
quia de Viro fumpta e£l . E t q u i s e í l 
pullus~'eíus?mafculus v í r . Et quo-
modo pullus eíus e í l ? Qtna non 
prius c^  iod Cptrituale , fed cjuod a m -
m d e 1 dimde q m d fpirtmale ; fedet 
prius Rex manfuetus fuper af i -
nam 5poíl:ca fuper pu l lum, prius 
caro domatur , v t fubiugalis 
f i t . D c í n d e nafeitur pullus , Se 
rAlutd¡ 'crio 
yoctlur. 
Cenefa', 
i.Cor. 15a 
B 
I > 
3 V.^  "tst 
/ A n u t n t u r v . & robora tu r , vr feílo-
-cem fuum portare poisic. Et qua- pr ; lsf{^fr ¿ 
-i\cfilius fubiugaüs ' í Q u í a lub v i - fMam,<kÍná€ 
10 eil: m u l i c r , & mulier is eeput p u U U ^ ^ i U 
v í r , eík tamen filius e t ó f i f t i o ^ t 
l i s , quía per mul i c i em v i r , led : n -• 
dolorc.ipra pa r íe t ? n t i ca t iuper 
vtrumqs R:c:c manfuetus, íac; J.^ S 
pacem. Nec hxc íibi ir LU t m adr 
u e r í e n í ú r : Venir t i b ¡ h ' 4 n ¡ H ( í n s , & 
tu n o n vades ei i Egrcdcre dercr -
ra c a r n í s tuae, & de cognaticr.e 
•matris tL'a:;& de domc- i Jcíl:, mc-
mOVX^'Q'JklíUtUl.Pitter tH9 ^ n . i) . 
f f i ^ & m a i e r tua Chañar xc* H u i u i f f é t n h ^ 
patrio ^l i l juífccrr- o: |EniS5 Coreen-
pifcf* Jtex Jí ' .iorcm tt-um. Dírcor ma 
gaus cft í í aud i s , & VJUCSÍ & i n c í í -
nas aurcm>tuam j audls per cNe-
d i en t i ara , vides 1 er i / i i c i l í r ^ n - -
t i a m , i í i c h n a s aui cm t i n m pei Í.ÍI 
i n i i i t a t e m , h íc cecor >h]c o r n á i s 
g lo r ia ab ín tuse i b ín finíbus ¿u -
rels. T u n e decorcm tuum Rex 
manfuetusconcupifcic. Egrcdcre 
ergo de c iu i ta tequia :^ / i^ ( inqui t ) 
iniquitatem^ & cor í t raa íc l ioním m c*~ 
Hítate, Egrederc cutr puerií; 1 
b r s e í s , quí t ranfeunt fimpliciter 
i n o c c u i f u n i D o m i n i . Sterne m 
via ramos o l iuarum , Se opera 
m i f e r i c o r d i x pedibus eius acco-
modes : acc ípc frondes p a l m a -
rum j V t t r i u m p h e s de P i i n c í i - í -
bus tenebrarum. N i M i ín te refi-
deatquod í n o c c u r f u m lefu non 
prodeat , quia nec vlla vngula ín 
^ g y p t o Pharaoni r e l í nquen Ja Hxci io 
cft. Manus & cor } in?ux c o n c í -
n a n t: O fon na in ex ceíjis. 
C j r i l i t d s i n l o a n n . l i h j . 
c a p i o . 
T N A S I N O V c n i t c & a t u r -
bis R e x appellari , & lauda-
r i j v o l u í t D ñ s : vt c t í a m per hoc 
cruditus qulfóue ccgnofccret íp -
í u m cíTe Ghrifl:um?qucm fie ven-
t u r u m 
Qnire in j f i 
tto9fy wimib* 
ofjíina, efe. 
6 8 Q 
Iwn* 
Per Apoñolo 
rum pr£ÁÍCA' 
tiontm popu 
ImCéiíubic 
üum reduxit 
Tj&minus. 
Marc. n , 
'Qj&árc dftnd 
& eius pul-
TÜ'i u m . P t o p h e t í a o l l m PRXMIIÍA 
ÍDcrudÍDÍs , atqj h u m i i í t a t b : hae 
adüenrü^ fui ín I c r o l b l ) i i i amípe -
d E- n Ob i s d cmO n í t r a t C x c n: p 1 u m. 
M«®n e n í m fcdct i n curru áureos 
pRnorofa uirrpur2 fuIgcns, n i a í -
bendit.íUPEr•xq.u«fer U i i u , i m a co .-
lami di í C-O t diar. 6c- i i t i s, q U'i T-ax-.:u-
r I A: G 1 o R i ae "P eot u S ¿3 a fe. e 1 r e | i C 111111, 
cj.u 1 de ii o i i g i n q u o o - i o r a r u i BEL -
íüav, & gaudef •ad'VOCEAI íabac, & 
c u m v i de n'x ía í:-guioeá.:pug n a m , 
dicír. i á corde.fuo , bea^faOtuoi: 
fed FEDET FUPER afeilufti tra.nquik'-
t u t i t & PACIS AMJCUD", oncris pa-
t i cn t j f s imum U laboris.Dcli:?,nat 
autem pullus aíiii.x,popuh;:];i gen-
t i u m, n u! 1 O p r iu.:,- ENERE 1 e G i -s. p t c f-
FU rn , fed Ii n e 'fueno, & h a b cn 1 s 
quocumq; ferebae animqs íe le a-
g;:nreai.Supcr hunc D o m í n u s i e -
f i ic ; quonism gcn t i l cm popi!k-;.m, 
íibi ÍUHJCDUIT]. PER A p o í i o l o r u m 
r-ra:dic:ULOn.ein r.ecidídit ij fuiíque 
R n a n d a R i S o b r e m p e R A n t e m . E t r e -
8tó aááj Btt«?h§€!'i.í>ae de bco pullo 
a i 1 p ¿ l ie ía | r j q a o d ^ p e r é a tp nemo 
aclhuc homtnum¡edera t , q u o n i á gen-
tiles legem D o m L i í NON acccpc-
RANT, NEC Prophcrarum oracula, 
quibus ad ÍLibini t tedum colla FUÁ 
i u g o D o m i n i c o u \ d u c e RE N r u R: 
m e m i n i t autetn, & Matthseus aíi-
nam i lmui cu91 aíel 1 o e0e a d u c -
T a m D o íti í n o a !f> e r 0 u a m i n r-í l i \ g c ^  
dus eft pcrulu;; Iud.ÍÉorun 1,non-in 
comitus-^t g c n t i l i ; ; , FED iugo LE-
m i i a ni | r i i lern afíuctus , % ONERI 
káaafeilim cerernoniaium ¿nanc i -
pa• us: Hipar;¡ranc qui.u]; Doni?nus 
í E r ío i y ni a m v c n i e n s, i E d i i e í c R i 
b i t u t: q u o n i a m c x I u a- i s c o rn p 1 u 
res co t ic^ í r fuáprx-d ica t ione , & 
m i r a c u l o i u m uf t en í ione , qui i n 
í.j|fütri c rediderunr ,& frenum DIF-
c i f Ii n ^ c i u s h abe n a fq j m A NI d A r o -
r u ni fu fe e \> c R u nt, v c C h r i Ir u m , t a-
quam inf identem cordibus FÜIS) 
A pie & fcdulo giiíl:a;ici ' n t . A t n o n 
cu ra u'i t loanes hoc loco ipílus a i i -
nGE meNt íonem faccrcj n í Ijj narra 
t í o n c m t cxc re ;quomov ío duorum 
D i í c i p u l o r i i m n i ln i f t e r io afina cu 
pul lo f u c r i t C h r i f t o a d c u d a i Q u o 
n i á c u m o m n i u m po f t r emus ' í l u . 
fc r ipuTí t Euangclium , cognoui t 
v t i q,- i 11 a ab a 1 i j s E u a n g e 1 i 1 i: í s ef-
fi ; lius cííe narra ta , neq; opus eííc 
quod i te rum.á fe confcr ibe ie tur . 
'ÍJ'i ÍT iO ; 5-1J d I b ?. UTI í 5fí! 5 f r> n n i 2 í d o v 
B A m h r o p M s d e P a t r i a r e h a 
C a p , - 8 * 
t r i f f f l Jtefpidens v4htíih(tm oculis, 
J~^ '^ id i r locum a /ow^t-.SoIli cite cx -
j>lorat qui properai impicrc . Qua- • . 
uis fcni lem ftudio-.ceíarct g rad í í , 
xamen hoc í e rumputans proecdp 
bat ocuhs. Vrgcba nt fingulorum 
officia , membroKian ( í l ce f ) fcn i~ 
l i a m c m b r a , non .po í fen t vigerí;5 
ib je t heb erare v i fu s fe n u m , v t 
C -t iam p r o p í n q u a v n o n íacife eonf-
picianc. H i c non ío lum vidíc l o -
cum., fed et i ..im l & n g e po'dtus af-
•pcxír» Nec dubi taul t vidíOe ^ fed 
a u c pu e r i s í u 15 j í e d c t e; h i c c u m a~ 
-finaf ego autem tk i n í a n s perrran-
íibí unus vfq; ü i ü c : Et cum adorauep 
mus reumemtt'r adyos. M c 1 i to f y*-
pus i n afina, quia $¡. veritas in pul 
lo afina:. I n hoc enim animante Á / t « á f ^ J 
fí gu r g r t| i- p o p u í u s G c n r i 1 í.i; m, a i>- popaligenti* 
te oneri fubiec^us, nunc Chv\f to lis* 
j-) fubdiftus. Ilaac erg G h n í j i pafr 
fu r i e ft f y jp u s, v e n i t i n a (i n a pv 1 e re 
di t u rura popu 11; m nací o n u rn i i g -
n i í i c a r e c , ideopue & D o m i n i o , 
c í i i i iad (ubenndam pro n o b í s paf 
fi o n em ve n i r ctv p u ¡1 u ra a (i n re fo-
ÍUir 1 quera ipfe c o n f : í ^ n t i a m i -
tcm arpúc m a n í u c t u m iam • 
C h r í ft o fu a t c r g a c r e -
d e n í e m a f í e n -
X x 4 
6 9 0 Dominica 
¿¡ugiifiin. contra Tavfium 
Manich* líb.ii' 
cap» /}.2> 
V El lcm f c í r c i m o mellus nc f c i c n m , qua e x c í t a t e anltr.ac 
Icgent Fauftus, vbí vocault la-: 
cob ¡fiiiosfuos & d í x i t . Cnngrrgami 
n h & auditefilij lacob ^cong tgamwi 
annuntUntl/obis qua oceurfura ¡ u n t 
vobis í nnou i f s ímí s diebus: Corare 
£Arnini & Audtrc j i l i j I acob:^ indt íe tf~ 
raelp4treml>ejirMm. H i c cer ré ne-
nio dubitat prophetantis perfona 
cíle d i luc i la tam. A u u í a m u s ergo 
quid dicat filio fuo luda:jde cuius 
T r i b u Chrir tus v e n i r , ex feminc 
D a u í d , í ecundü c a r n é , ficut Apo-
ftolica d o c t r i n a t e í l a t u r . / ^ ^ ( i n -
quit) te hudabunr fratres ttu : manus 
tut* fttperáorja tnimtcorum iuorujn:ado 
fabunt te Filt j Patris tut. Catultts leo-
n i i luda dtgermtnationefilijs mi afeen 
d í ü t j recumbens dormi[\n>t leo 3 & >f 
catulus leonts: qui fufe i rabí t euml N o n 
áecrit Princeps ex Inda 3 & dux def<it~ 
more eius* donec'Ventat qujt repoptafut 
(tk & ip f eexpeéh t iogeu t iumi allrjrans 
a á \tne<tmpullum ¡uum cilicio > & 
fttniculo nullum afin& lauabtt i n "^ino 
tfolÍAm fu4m3 & w ¡ a n g u i v e ^ u & a m i -
c í u m f u u m , fulgentes ocult eius d^ inó, 
& dentescandidtores U f l e . F i l h fint 
iftajobfeura fint ifta, fino i n C h r i 
H o e u í d e n t i r s í m a luce claruerut: 
fi non eum laudant fratres eius: 
A p o f t o l i , oc omnes cohseredcs 
eius , non fuam g lor iam quaeren-
tes;, fed ipfius, fi no funt manus c-
íus fuperdorfa i n i m i c o r u m eius: 
{) non deprimuntur , átqS curuan-
tur ad terram cre feen t íbus popu-
lís C h r i f t i a n í s , quicumq,- í l l i jad-
huc aduerfanturj fi non cum ado-
rauerun t f i l i j lacob i n r c l í qu i i s , 
quaeper e led ionem gratiae falux 
fadac funt i fi non ipfc catulus eft 
leonisjqui nafcendo paruulus fa-
A ctus eft , propter hoc additum de 
germinat ionc filius meus. C a u f i 
qui^ pe reddita eft.Quare catulus, 
i n cuius laude a l ib i í c r í p t u m eft.; 
C a t ú l u s l een í s fo r t i o r í u m e n t i s , 
l,oc eli eriam paruulus fort ior-ma 
ionbus : fi non afcendit ín Cruce, 
TCCumhens-. C i iminc l ina íocap i te red *0llín* ¡9* 
dtdn f p i n t u m : fi non d o r m i u i t v t 
k o , quia ipfa mor te no eft v í ü u s , 
fed v íc í t , & v r catulus leonis. I n ^ 
^ de c r j m mortuusjvndc & na tus i í l 
no i l le cum fufeirauit a r ro r tu i s , 
quem nemo l . c m í n u m v id í t , neqj 
viderepoteft . Eo enim quod d i -
á u m eft: Quis ¡u jc i t ab i t eum^. faris 
expreífa eft, tanquam i g n o t í figní 
ficatio. Si defuit Princeps e x l u -
da, & dux de fxmor ibus eius, do-
ñee venirent opol-tuno t^mpore^ 
qux p romí í í a , tanquam repofita 
í u e r a n t . Sunt enim l í t e r x cerrif-
íímse hiftoriae ípforum quoq^ l u -
C d x o r u m , quibus o f t end í t u r p r i -
m u m a l i e n i g e n á m H f rodem Re-
gemfuiíTe ín gcte Iuda;o! ur r ,quo 
tempere natusChrifrus eftiita no 
defuít Rcx de feminc í ü d a , d o n c C 
venirentquar repofiia erant l i l i , 
fedq u i a n o f o l i s ludacis fidelibus 
profici t quod promiiTum eft, vide 
quid CcquzturiEtipfe expt f i atingen-
t ium , ipfe alligauit ad yineam pullum 
| a«m, ideft populum fuum i n c i l i -
cio praedicans & clamans. J i g k t i M.ífííf.5.' 
pAnitentiam» appropinquauit enirt: Meg 
D nwwcic/o^w.PopuIum autem 2;en-
t i u m i i l i fubd í tum Cognofcimus, 
pul lo aíinse comparatum , i n q u o 
etiam fedít ducens eum i n lerufa 
lem, ideft, in uif ionem pacis: Do- VfaU 24,' 
censmanfuetos'yias fuá» , fi non lauit 
i n v ino ftolam fuam,ipfa eft en im 
gloriofa Ecclefia, quam fibi ü ü k i * 
bet: Non h4bentem maculam, aut m -
g a m . C u í d í c í t u r etiam per Efaia: 
Si fner intpecc4t i ' \epva fuut pheni-
cmmjanc juamnwmdea lk ibo , Vnde 
ni í i dcmiffispeccatis^In quo ergo 
v i n o , 
id 
kd Efkj* 
E/uí, I . 
in 
vinójnif i i l lo ,dc quo d l c í t u r r^ r io í 
promultis ejjhndetht ¡n retnifiionepee-
Cdtoyumf Ipfe e ñ enim bocrus i l i c , 
qul pependit ín í í gno . P r o p r e r c á 
& hievide quid adiung-iL Et ¡n f an 
g i i i n é ^ u & a r n i t t u m [ui tm, í a m vero 
t-ulgere oculos eius a v ino , i l la i n 
corpore eius i i icmbra cognofeut, 
qu ibüs donatni i i e t l í a n i t a quada 
ebrierate a l i t natae m é n t i s ab i n -
fra labentibus temporalibus ácter 
is. (5pi 
n a m l u r c m fapienriae contuer i . 
V n d e quidam paulo ante comme 
morauimus dicente Paulo: Siuee-
n im mente excefimus Deo¡ hi fu n t ful 
gentes ocuí i a v i n o . Sed lamen, 
quia fequittjr5f]ue temperantes fu 
mus vobis, íiec paruuli rel inquun 
turadhuc la£l:e n u t r i e n d i , quia 
& hic fequi tür . Et dentes t t n d i d i o -
r. 
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4 « & ^ 3 0 C J/utemtottmfacIumeíly "vtadinjpieretur^ 
^§!^m quoddiítu efiper Prophetam dicentem.j.Dtcttefi-
^ lt& Sion: Ecce R ex tmts venit tibi man fue tus,fe den s 
fuper ajtnam^ t$pillumfilium fubiugalis. 
Rabt Samuel Mdrrochia- A reddefpeximuscum, & p r^ua lu i ^ 
mus contra eum. Sea g lor ia CJUS, 
Dúplex Chri 
íii Adktntui» 
%dfhdY. 9* 
Vrimu <hri ' 
íii Aduaitf.m 
Um tjrx'ccfiif 
jCi&je'Jwau 
iXfefttre ¿o 
ñus y in lib.de Aduen~ 
tuAíeftÁ. 
Imeo D o m i n e m í 
q u ó d C h n í l u s iá 
venit \ & iam i m -
p leu i tp r imum A d 
u e n t u m f u ü m j q u i a 
i n fcripfuris nof-
t r is í n u e n i m u s duplicem eius A d 
uentum. P r í m u s Aduentus C h r i -
íii defcnbi tur i n P r o p h e t i s , íñ 
paupertare, & h u m i l í t a t e . S e c u n -
dus in g lor ia , &maief la te i É t de 
veroqj Aduento p r o p ó n a i l la qux 
m i h i o c c ü r r u n t i D e pr imo A d u e ñ 
tu dic i r Deus peros Zacharia?. 
L t t a r e f i l ia Sion, ecce preceptor tutís^e 
nit^pduper equitans afinum. E t i n i f -
to A d u é n t u deferibit eum Efaí , 
defpeBuntt Daniel.6RR/f«»J,Zachá-
rias^& Amos*\>enditu~&. t a m é iarri 
fuerílt copleta, qux in l íbe l lo def 
c r ip[ l ,&defer ibam : Nonreputaui-
mus eum , i d e í l , non cognouimu's 
cum, ficut d i x í t Efaias Propheta, 
B 
Scmaíe í t a s eius, eius e r i t m a n i f e -
fta i n fecundo eius Aduen tu , quí í-
do: tvnis &flamfnaptecedet et/tn, & 
exarde fe et-, & infammahi t i n circui tu Pfdnkfü 
inirntcos eius ^ ü c u t d ic i t Deus per 
os Propherarum, D a u i d & Efaiíe, 
E t t i meo D o m i n e m i q u o d C h r i -
íl-us, non í u d k a b i r a l i ter quam 
cum í g n e ad mor tern , quia nos i a 
terfecimus ó m n e s Prophctas, qui 
annuc i aué ro í : nobis de tpfo,prout 
Deus téftificacur cotra nos per os 
E l i x Prophetre .' Etf ic interfeamus 
i l lum íuftum^pfcpter quemfuwus in i rd ^cfcfr ' ' 
Vet fine f ine . ^ i t t a r m n Det famus, 
Eujebius d.e demonfrátíone 
Euangelica, 9 . demo-
Jlrationejj. 
G ^udc^e hernenterfdU S¡o n ,p ras -dica f i l ia lerufale, ecceJiex tuus 
yentf tiht wflus \ <& [ulunsfacnns, ipfe 
manfuetus & impofitus ¡ifpcr iumen-
tHm,&pullumadolefcentem, Et per~ 
X x J det 
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det arcus ex BfSÁñtm^ , kétmto ex leru -
ja lem, & penhit arcas beÜiCHS ,^ & ahu 
dantia pacis exgcvtihus. Et p r i n a p a t ü 
obtmebit amaYrtfaue ad ware, & áflu 
mintbusper exporreciiones t é r ra Gura 
hace poft rcí l í tü de Babylonc, no-
uifs imis Prophetarum tempor i -
bus Zacharias cec incr i t , nullus 
p o í l e i u s prophetise tempus R c x 
apud íudseos fuiííe memcrani r , 
qualem hsec prophetiadeferibir , 
nííi vnus dumtaxat Saluator , ac 
Dominas nofter lefus C h n l l u s 
D c i , cuiustempore hocquóc]- va-
t i c i n í u m fuum finem eft confe-
quurum , cíim ad fuos Difuipulos 
v e r b a i í 1 a di x i t: /í<M» 1 teum^uicon 
traaos eslt & muéñte'tís a f i n a m ¡ & p u l 
lum alligatum. Soluite iüitm^(2* aáduci -
te mihi . Et Jl^ms^obis dixer t t iQiúd f a -
citiSy dtcite l i l i ; Domtnus his indiret . Et 
aheuntes t l l i feceruntl / t praceperat lilis 
lefus. Et caquidem quse vel ad ora 
cu lum, vcl ad o r a c u l i ¡ e u e n t ü p e r -
t i nen t , i n hunc modum fe habet. 
Sed quid t á n d e m vul t fibi haec i í -
lius í n afino v e í t a t i o , n i f i h u m i l é 
i lhus , & obfeurum fignificare A d 
u e n t u m , cuius tempore p r imum 
ipfius accelTum peregit ? N a m eft 
alter í t e m glor iofus , d e q u o D a -
nie l apertius prodens,qu2e conte-
planda ü n t e x p o n h ' . ^ f p i c i e b a m j o 
Dáfiíeí. nec t h r o m p o f i t i f u n t , & anticjuus die-
rumfedit milita tniümm mmijlrahant 
t i , & deeies miüies denamillia adfla-
bant mconfpef lu eius.Et ecce cum nu-
hibtis cdíli, qu<tfifilms hominis ^eniens, 
B t y f q t a d antifjuum dierttm peruemt, 
& datuseji e ipr 'mapatus}&hQnor>& 
Regnum, Et omnespopulltrihus Hngft£9 
fermunt eÜ Potefla* eius, poteflas ceter-
na^uanonprditeyibit , & Rcgnum cms 
non c o n u m p e t u r . Y c r u m ca quidcm 
q u x ad p r imum Aduentum p c r t i -
n e n t , qui &: human io r , ¿ c a b i e c -
^ t i o r f u i t , cum alijs hoc quoq; ar-
fcumenti, figniqj habent quod ma 
Status Scplac ídusfu turus dicatur, 
A Y c n t u r u % íi:fidcn:; iuH:cnte^Eo-
dcmoiacu lo dce ja rc ru í . H o c e-; ^ « . ^ ^ 
n i m e e X9 u n i s h u m ¿ n i q l v i ¿t u s a r 
guraeto luerir.cjijíc vero ad alteru 
i l l u m & cuuinírar ís ampliasprefe 
feienrcm maniícj í l i fsimc ind ican 
tur, per i l l a m i n nubibus caeíi adri 
uectnrioncm , per quae ílliid ^ t e r -
nura ta ó m n i b u s gcntib.us Rc^ -
n,um. Nec fane ab re fueri t ; v t r u -
q u e l u d ^ í s proponere, r a t i o n é q j 
ab i l l i s poftulare , quonam pado , 
B íi vnum, dumtaxat , C h r i f t i Aduc 
tu ni cxpedantjprophetiasfuas fi-
b i vel int conít:are3nam cum v t ra -
que ca L u n í , x^ux c x p o í k ^ í r i í t : a ^ d . ^ ^ ^ ^ 3 
C h r I í 1 u m p c r r i n c r c i p fi qabíq j í a - , ^ ¿ 1 1 
tcaritur, dicant (quicio) & í n t e r - . > 
rogantibus nobis r e í p o n d e a t í quí 
ficri pofs i t , vt vno eodemq,'tem-
pcrc.fub vnumeundemq5 Aduen-' 
tum, ídem & i n nubibus CÍCÜ fera 
tur, & í u m e n t o pullot]] a d o l e í c e n 
te infidens vehatur? L o r r c c n i m 
^ hace afe inuicem dif tant ,quapro-
pter fi tuquoqj ' innumerabiles a-
i iashis fimiles de C h r i l l o prophc 
tias c e l l e g e r í s , 5¿ c o n r u í e r i s , & 
earum íignifícata diuerfa fimul 
c o n t e n d e r í s , aliasjGuidem earum 
i n u e n i e s p r i m í i l l iús Aduetus va-
t i c i n 1 a c c m p r e h e n d c r e 3 q u ae e t i á 
fub e ü d e m p r imum coplera funt, 
alias vero adfecundum eundem-
queglor iofum referrí oportere. 
Et currus enlm,&aequum, & o m -
D ncm arcum bel i ieum , Saluatoris 
n o f t r i d i u í n a v í r tus i n p r í o r e i p -
fius aduentu de i l la ad Corpus v m -
bramq,- per t inentem, ' le rufa iem, 
deq^ eo qui Ephrem vocatur,popu 
lo latcnter ciecit ,ac perdidir ,qua 
re ex i l l o ad hunc vfq?-díem nuf-
quam amplius í l l o rum regia d i g -
mtas confi:at,neq; eorumdcm qui 
o l i m v a l e b a t í n bellis apparatus, 
6r ín armis v í r tus , fapienter vero 
ín hís omnem luda icum populum 
Ephrem n o m í n a m t j non autem 
If rae l , 
B 
m 
l í r a c í ,<nc vencrationc Jign.iores 
C ' Á l u t n n í c M appcllíiciQrics. í n u e -
í i s ' a u t c m in'ali)s qUJQq.,- prophe-
ti.;s rotam gchtem Epihrem cum 
m u l t a calumnia &• accufarlone 
j iominaTv > ficut hic quoqs. C u m 
i g i t u r poí t ríedicum de- Baby.lo-
ne, non amphus i t í d e m ' v t f x i m 
t t i t n b 9 d i ü i f u s c í í e t p o p u l u s ^ u G s 
t á n d e m per Ephrem'nier i to í ign i -
tKUoí fican intellex-cris, nif i eos qui ip -
í a m íeruí 'a lcm habirarent? Qu^o-
F u m i n h c H i s , ¿ k í n a r m i s , egre-
gi^mvu:tu.t¿m7qua? vfqj ad R o m a 
jva t é m p o r a v igens fuit; , Saiuato-
ns n o í t r i aduentus, ficut ín pro-
phecía d i d u m fucrat, d l a í n a . & i n 
c í tabí l í vjr tute delcuit . Pro inde 
Golleftam .de getibus Ecc lc í i am, 
o r a cu 1 u m Eu a n gcl i ese i n ílr u i tja c 
m o n e t , n o a .ve í impl íc i t e r gau-
deat-fed vt vehementer gaudeat. 
Qu íppe quod iJIam ad id facien-
dum e x h o r t c t ü r , p r o p t e r . D e i , v e r -
b i ad ípfum aduentum,quam I tem 
C9lcn:is S i o n , aut et iam pr ior is 
congregat ionls fiiíarn vocat , p ro - Q 
püerca quod nos omn es qui ex g é -
t ibu i profefei ín C h r i f t u Dei cre-
d id imus , C i i r i í h Apoí to lo rumq, -
eíus proles Scf i l i j íumus , vt pote 
qui de ludasorum c o n g r e g a t í o -
ne , taquam de matre o r t i fumus;.* 
nam etiam quod fequí tur i n Sal-
u a t o r i s n o f t r i aduentu completu 
eííe c o n í t a t . Quis enim í g n o r a t 
ciuTrnodi pacem cxgentibus poft 
aduentus í l l ius t é m p o r a extí t í íTe, 
cu iu fmod í nuquam antea fuifiet?. D 
neq; en lm vt prlus, fie nunc c i u i -
tates a c i u i t a t í b u s oppugnantur, 
neq^ gentes cum g e n t í b u s c o l l i -
duntur . Nec vero vt prífeís t c m -
por lbus , fie n o í i r i s vi ta I rominu 
inquieta ínftabil ifqj efi:. Quippe 
cíím neqj Athenienfes contra L a 
cedaemonios fe ra n tur , neq; T y r i 
aduerfus Phenicas,nec Arabes ín 
P a I e f t í n o s , n e q j I tem i E g y p t l j ad 
Isi 6 9 3 
rum proles 
¡ m m . 
uerfus finítimos m i l i r i a m excr-
ceant, ícd ex ill.o ín hunc víq,- die 
D c o í a c i e n t e ín vnum omn la co-
hibere, & re vera, í/cut ín Prophc 
t ía d i t l u m f u e r a t : ^ibundantta p d -
as ex gent íbus ¡Jtüáijt^ & vnus l e í u s , 
^c.ab jpío dcnun t i a tum, Euangeh 
cas doólr inse verbum , p r í n c i p a t u 
a m a r í vfq-ad mare, hoc ei l ab o- V[almt'jú 
r iente a ole, vio* ad O ccidentem, 
&. a fluminibusad exporrecliones 
terrae,ficut ea fignificauerant,qu^ 
apud Prophctam p r a s d í d a í u n t , 
acc.epitque. fane Aquí la quoque ¡^^f^ 
ín nunc modura i n t e r p r e t a t u s e í l í 
Er loque!urpacem injrent ikHS,&pote-
tr j ia s etus a man^yfcjj ad mare>& d flu-
rnmibus^fcjiA.¿fines terree. T u vero 
hete comparato cum i l i i s qux in. 
P í a l t n o con t inen tu r , qui feriptus 
e f t í n Saloinonem-.quaE vide l lcc t 
de filio R e g í s ex fcmlne Salomo 
nis o r iundo d í c u n t u r , de quo ís 
Pfalmus ita l o y u i t u r i E t Domtnab í - Adnétu Chri 
tur a mar i^ fc j j ad mare, & a f iumtn t - P a x t e r 
bus 'yfajad fines otbis terr<t. Po r ro rw* Pcr 
í d e m hic Pfalmus, eam í t e m q u x ProP^ctitsaa 
nic í i g n i n c a t u r pace fie m tu ram 
defer í b i t : O n e t u n n d íebusems/uf l i -
t ia tk abundantiapacis. Efaias quoqj 
cum iplis concorda t , cum ait: Et g ^ / / ^ 
cotijiabuntgladios fuos inyomeres, & 
lanceolas j u t s m falces. Et non fumet 
(tmphusgens i n g e n t e m g U d i u m > & no 
d i f c rn ty l t r a beíiHmgereYC. Ca!terum 
M i c b e a m quoq^ inuenies i j fdem 
confentaneadicentem, i temq; a~ 
l ios ex Prophetis multos Sí vero 
d i l í g e n t e r , v t alias d i x í , t é m p o r a 
obferuaucris, faclle in tuer l i ore-
ns quenadmodum ab Auguíh ' t c -
poribus, & a Saluatoris n o í l r í ad 
ueru, qui per ea t é m p o r a e m í c u i t , 
cum ad vnum redadum R o m a n o 
no rum impenu , omnia ob t inu i f -
fet veteres gent ium dífferentiae, 
& mul t íp l i ce s pn ínc ipa tus a b o l i t í 
funt,atq5 ex ill.o ín hunc modum, 
quse ad pacem per t ine ren t , cum 
Prophc-
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Proptictae prGEdixeraRt; cafidcm 
c o n t í n g e r c ccperint . C a t c r u m 
h a d c n u s qul^cm cepi t , tcnipus 
autcm venletjCüin picnífs í inc pro 
phc r í a coa ip lcb i tu iv vbi gcnt ium 
p l e n í t u d o íngreíTa i l l u d fucrifj 
quod a f a n d o i^po í lo lo é i C t ú eí t . 
C h r y f o j i o . h o m i ! . 6 y . i n c a p 
2 i . J V Í a t t h M j n p r i o r i e x -
p o f i t i o n e * 
DV p l í c e t n autcm ad haec pro p h e t í a m , akeram opere, a l -
t c ram verbis a d í m p l e b a t . Opere 
« q u í d e m ^ u i a f e r i p t u m cfta Zacha 
r i a , í | u o d í n af íaajf icut í Rex í e d e -
b i t . C u m íg í tu r i d v c i u t i fc r lp tu 
cf t i cxpleilcc, alterlus ípfeprop-hc 
tíac dabat í n i t i u m ,Aquae futura c-
r an t ipfis f a d í s f ign i í icando: I m -
muadarum en im vocat ionem gc-
t i u m , & quía i n ipíisreG¡uieícet ,& 
r e n í e n f , atq,-adorabunt eum, res 
i f t a í ign i f i caba t j í t a p rophc t i^pro 
phetia fuccefslt. MLhí vero n o n 
i d c i r e o f o l u m inaf ina fedifTeví-
«detur, verum c t iam vt v iuend i 
P h í l o í b p h l a n o s e r u d í r e t , í t a fiwt 
j n u l &prophetias a d í m p l e b a t , Se 
dogmata veri ta t is plantabat ,& v i 
u e n d í prsecepta exemplis pr^ebe-
líoítánipIiMS bat,5caffirmabat. R e g u í a s e n i m 
re^mfenii, n o b í s pracbet, ne m a i o r a , q u á m 
^«i?» «íítff- ncCcífarius vfus ex iga t , requira-
wSm¡i mus. I t aq ; quando c t í a m nafceba 
t t i r5non magnificas sedes,non l o -
cuplctcm matrem , fed p a u p e r r í -
m a m j & f a b r o defponfatam ele-
g i r , Scintugurio na í c i cu r , & i n 
pracfepío p o n i t u r , üc Dí fc ipu los 
nonora tores , aut Pogetas^voluí t , 
nec genere, aut for tuna claros, 
fed inopes valde atq; ignotos: me 
fafuaordeaceis nonunquam pa-
nibus, nonunquam quos Dí fc ipu 
W c foro emerent,rcferta erat. Re 
cumbebatpraeterea ín faeno : vef-
\ 
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omni rfD^* 
anjlituitM^ 
bis,: 
tes v i l e s , nec c o n d i t i o n c m vulgi. 
excedentes í i u l u c b s í u r . D c m u m 
n ü l l a m h a b c b a t ; cumqj dc loco i n 
locum n a n í c u n d u m ci í t jpec i ibus 
i ter f a c í e h a t , ^ fie fackbau, v t lar 
toTepIcrumcjue conficer.eiur. ISÍá 
qua i n fcde.ncq; i n p u í u í n a r i , f c d 
i n ipí>. íupei fjcic terrse , modo í n 
n : o n t i b u s >. m o d o a p u d fo n t e s fo -
lus fcdcBat, óc mul ie rem Samar i -
tanam alloqucbatur ; fie m e d i o - foito.+í 
c r i t a tem inmerendo ríos docens. 
Q u á d o respoftulabat hichrymas 
c f tud i t , t é r m i n o s nobis i n o m n i 
re conñ - i t uc r i s , v tquoufq5 progre-. 
diendum c í í e t , n o a ignoremus.; 
Quibus eriam nunc, quoniam í u -
m e n t í s opus eííe í m b e c i l i i o r i b u s 
n o n igncrabat , modum cxcmpló) 4 
d e d i t , ncaut equis , aut mulis fu -
blimes feramur , fed afijio, quan-
do res c o g í t , i n í idc re , neqs v}tc-
rius progredi,fed v b íqi necefs i t a -
te vfum terminare.Sed videamus 
i am tam v e r b o r u m q u a m r c r u m 
prophet iam: Q u x ig i t u r cft illa? 
Ecce Rex yenit t ih l manfae tm, afeen-
dens fuper wgalem & p u l l u m nounm^ 
n o n currus, vt eseterí Reges,ages 
non ved iga l i a exigens, no.n.elaJ.- y - ' wr-i 
tus tumore, nec fatel l i t ibus c o n -
ftipatus, fed magnam vnd jq ;mon 
ftrans h u m i í i t a t c m . ín te r rocrc^ i 
tur crgo l udxus quifnam Regui 
afina veftus l e r o f o l y m a m i n t r a - i 
uit? N e m i n c m pro fedo , prxter^ 
C h n f t u m , dicere p o í l u n t . Hasc 
faciebat, v t (qucnadmodum d i x í -
mus) figuris vca tura fignificaret . 
E t i am enim h í c , & nouus popu-
lus o l i m immundus pc rpu l lum f i -
gn í f i ca tu r , qui poftquam i n eo i á á 
f u s q u í e u i t , a b o m n i forde l ibera -
cus mundus cffedus cft.Perpendc 
autcm ex amufim imag incm efTc 
conferuatam. D i f c i p u l i quíppc íu 
menta f o í u u n t , quoniam & nos 
& illí per A p o d ó l o s vocat i fum9, 
2c n o í l r a f i d e s I n caeíum i l los de 
dux i r . 
in Ramis. 
dux i t . P rx t e rca í d c í r c o a í ína A magnutn quid .de jpfo diccrc, n i -
pu i lum fuum fequí. pcrfpici tur , 
^uoniam poftquam ingent ibus 
Chr i f t u s / edeb i t , tüc Sclfraelitsc 
zelantes v*eiiiet.Qnod Paulus íig^ 
A d Rom. ir. n i fi c an s d 1 c eb a t: Quja chatas ex par 
te lfraelt acctdit ^ cjHOufcjue píenitudo 
gentmm in t r a re t , & f i c ^ n i u e r f a s i | -
rael f J t t ab imr . Q u o d cn im figura 
h x c fadtinT'prophetise figurabat, 
a 'd id is mani fe i ium eft, nif i c n i m 
i t a cílcr, no tanta cura"certc Pro -
pheta pu l l i etiam aí td tem prae-
íi í u n t , tune humil is &: abiee-
ta f e n t e n t í a (ua-humi traheba-
tur.. Hace aurem faciebat j n o n 
v t fe hac pompa o í l e n t a r e t , fed 
p a r t í m vt prophetiam ( v t d i x i -
mu? ) í m p l c r e t , & v i ram nof-
t r am. í n f t r u e r e t : par t im vt D i f -
cipul i hic maxim-e í b i a m e n mor -
tis cius haberent , cum v i d e -
rent í n n u l l o i n u i t u m poíTevio-
l a r í . T u vero i d et iam admi ra -
re , quomodo tam á Zachar ia , 
d ix i í l e t . í l l u d etiam difeimus, g quam á D a u i d ad vnguem ifta pr^ 
quenadmodutn nemo tune A p o - d i d a fuennt . 
í l o l o s , nec abducerent j u m e n -
ta de t inu i t : íic nullus' vetare 
po tu i t , ne gentes ab i d o l a t r í a 
remouerentur . N o n autem i n 
pullo, nudo , fed íuper Apof to -
l o r u m iniectas veftes in fed i t . 
Pu l lo enim obla to vniuerfa iam 
a f e p r a í b e n t , S í cu t & Paulus d i -
cebat : Egoát t tem i t í fundif ime con-
uContiAi , j u m a m & confumar. Ego ipfé pro 
ammahus ^ e ü v t s . T u vero í u b í t a m 
p u l l i domat ionem admirare, quo 
m o d o , dum eíT'er indomicus , & 
f r enó o m n i n o expers , non rc-
í i l i j t , nec reluftatUs eft, fedquie-
Kcpctwdge te quafi a í íuetus ferebatur. Gen-
tiiis pcpHli t i u m enim obedientia hinc í ig-
nif icatnr , 6c repentina i n me-
l io rem v i t am m u t a t i o , quae o m -
nia i l l i s verbis fada Tunt: 5o/-
uentes adducite rmhi , i ta i n o r d i -
nata i n o rd incm , & í m m u n d a 
Chrjfofl.hGmiLs^jn c a f i t * 
Mat th*z i . 
D 
Tefidmentti 
Chrijii gr4-
mut.dw. 
O M I N V S N ó í l c r af-
ee rulen s ad mor t em l e r o -
f o l y m a m , magaam grat iam pa- tU puas 
cís , &: coneordiae mundo vni~ 
uerfo, quaíi m t c i h m e n t o r e l i -
q u i t . I n m y í l e r i u m enim g e n -
t i u m futurarum , .fedens íuper 
a í i n a m 6c pui lum eius i n t r a b i t 
i n templum , & fie gentes I u ~ 
dx is c o m u n x i t . Sciens autem 
Propheta m a l i t i a m l u d x o r u m , 
quia c o n t r a d i í t u i i fuerant C h r i -
í to afeendenti i n templum,ideo 
prasmonuit , vt per hoc f ignum 
cognofeerent Regem fuum í u -
dsEÍ,d!cens: Etce Rextuuylien'ít tthi 
manfueíus^ fedens fuper afinam & pul 
ad mundic iem r e d d í t a funt . D e j ) / « w e / ^ E r c e ^ o í U d é t í s v e r b u m e í h 
í e í t i o n e m l u d x o r u m c t j a m c o n -
fídera , qui quanu í s tam mul ta 
cius figna videripir, nunquam ta-
m c n i p f u m fie admira t i funt , que 
admodum n u n c , q u í a t u r b a s con-
currere afpexerunt, vehementer 
o b í l u p e f c u n t . ConcvJJa enim fu i t 
( i n q u \ t ) ^ n i u e r f a emitas dicensiQuis 
eft h i c r Turh*autem dicebant: H t c 
e ñ lefus Propheta > qui e¡i d N a ^ a -
rs th Galile*. I t a 3 q u a n á o t á n d e m 
íde f t , no corporal i afpeftujfed fpi 
r i t u a l i i n t e l l e í l u , opera v i r t u -
t u m eius afpícíte , non fchema 
v i f ionum eius. Si enim fchema 
eius afpexeritis, de i j e i end í ef-
tis ín natura humana : fi autem 
opus cius c o n f i d e r a u e n t i s , í á I u a -
d i eftis ín v i r tu te d i u i n a , ante 
t é m p o r a autem mul ta c o n í l i t u -
tus prophetia, vldens eum f p i r i -
t ua l i a fpe f tu , q u i n o n d u m natus 
fuerar. 
6 ^ 6 Damín ica 
fucra t , ideo diecbar. Ecce^ vr of-
tenderc t , cjuia i l l c , de quo loque-
b a t u r , anteejuam f iafccre tur jam 
erac. C u m crgo v íde r í t i s cum 
í n t cmplum (oludaei) n o l í t e ftíH 
perbe agerc contra c u m , dicen-
tes: l a q M p u t e í l á U hác fdc i s t Qu¿A 
ecce Kex t u m ^ t n i t ú h i mavfustus^e-
w t fedtnsfuperafinam. N o i i t e con -
fiderarc i n qua poteftate facity 
fed confideratc t a n t u m fi face-^ 
re potcil: , q u o n í a m hec crede-
Scd redctfuper a í j n a m t r a n q u i l -
i í ta t is^ & pacis a t t i i cam.Non au-
tem vides i n c i rcui tueius Tplen-
dentes g lad ios , aut estera ó r n a -
me nr a t e rr í b í 1 i u m armo rum. S e l 
q u i d í r a m o s frondentes t e í l i m o -
niapie ta t l s . V e n l t e r g o m a n f u e -
tus, non vtpropter praepotcntiam 
t imeretur ,Ted vt propter manfuc 
rud inem amarctur . Seden* fuper a-
finam^ & f u ü u m e ' t u s , fuper mat rem 
fedebat; N u n q u i d & fuper p u í l u m 
re c f t : i l l u d autem tentare: Ecce ^ fedebat? T a m e n & fi corpora l i -
Rex tuus Vwíf tibí manfueuus,fedens ter fierí non poterat ,vt fuper an i -
1M . ^ ^ S\ 
fuper afmam. N o l i t e d í c e r c : Nos 
nota hAhemus Regcm, mfi tantummo-
d t Ctfarem. Ecce H e x tuns^enir t i -
h i m á n f u e t u s , fedem fuper ¿ f r i d m . 
Si í n t e í l e x c r í s , ven i t t i b í ; fi non 
i n t e i l e x c r i s , v e n í e t c o n t r a t e . 
T I d e f t í f i i n t c l l e x e r i s , veniet , vt 
faluet te , & fub pedibus tuis fub-
ijclac gentes, ¿ d í c a s p e r P ro -
phetam gaudens. Quonitrn Veas ex-
celfus i e t r tb ihs , & Rex mugmts f u -
per- omnem terram , fuhtecit populos 
n o h h i ( ¡ rgen te s fub pedtbus no í in s» 
Zlcgi t m s m htreditatem f i h i , fpeciem 
inceby q u e m d i l e x í t . S i autem nori 
in t e i l exc r i s , veniet v tperdat te, 
& de templo f a n d i t a t i s expellat, 
& a l iam fponfam de gentibus ca-
í t i e r e m inducat i n c u b i c u í u m fan 
ftitatis, v t tu p ro ie f t a , & i n te-
nebris conf t i tu ta dicas per Sa-
l o m o n c m . pje afpexeritisme > quo-
n U m egofumdemgti t ta^t tonUmdef- Q ficut peccatores equi funt dlabo-
pfxtt »ie5o/. V i s co^nofeere man- l i , í ta & f a n & i equi d icutur Chri '* 
fue tudincm venientis ? C o n f i -
dera fpeciem aduentus eius. N o n 
fedet i n curru á u r e o , prec íofa 
purpura fulgens: nec afcendit fu-
per feruidum acqum dífcordíse a-
m a t o r c m , & l i t i s quí g l o r í x ia-: 
¿ t a n t i a pedus habet repletum, 
qui d e í o n g e odorat be í ium j & 
gaudet ad vocera t u h x . Et cum 
v ider i t fanguincam pugnam d i -
c í t i n c o r d e fuo, b e n c c í l f a d u m . -
i i wo'I hA 
mal vtrumquefede.ret , fpir i tual i -
t e rpo t e r a t cum elTetDeus, & v t 
i n ludaris federct, & in ^ e n t i b n i 
í imul : federe autem fuper rumen 
ta eft in pre cordi js eorum habita 
re, v t dicat l i l i s . C h r í f t u s : Tollire 
onus meum fuper^/osetMídete¡ quia m i -
tis f t im \ humilis corde. M a n f u c c í 
e n í m manfuecum .debent por ta-
re, qui v o c a u í t eosfc l ío r eíh- N o n 
v t i l los p u n í a t propter peccata eo 
rum, fed v t ipfe requíefean i n ci& 
propter manfuctudinem eorum. 
M a m íicut hoc genus i u m e n t i , i 
quid errac i n fimplicitatc erraty 
éc non i n a f p e r í t a t e : i ta & h o m í -
nes , qui crediderunt i n lefum. 
C h r i í l u m , íiuc ex ludaEÍs, fiuc eia 
gentibus, ante C h r í í l u m , non i n 
m a l i t i a , f ed in i g n o r a r í a pecca-
ue run t . Ideo fe dari debebant, 
n o n pun i r i fubgraui fe í ío re .Nam; 
c 
i-^
fti, quía diabolus i n peccaroribus 
fedens, í n í H g a t eos per defer ía f i 
c i n o r u m j d e í l p c r fornicat iones , 
per auar i t ios , & c . Chrif tus fe-
de 
ns in fan f t i s , d i r i g i r eos per pía. 
na iuf t i t l i e , i d e f t j n caftitatc, ín 
humi l i t a t e .Ergo cquitacus diabo 
l i perdi t io eft. E q u í t a t u s a u t e m 
C h r i íli faius, íicur H a b a c u c d i c i t 
i n canticis fuis ad ipfum C h r i í h j . 
Qui afcendit fuper equos tuos, & e^ui-. 
ta t í t i 
boli perditio 
rquitátus au' 
tcm Chriñi 
uubac*}* 
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tutUi tuus fanitas eft. E r g o í n d u x í t A 
p u ü u m i n tcmplum, ve gentes l u -
ci^is coniungat , v't adimpieat 
quod laeoh b e n e d i e é s , fdium fuu 
ludam prophetauit. >dUi£ans { m ~ 
cj.uit) a á ^ i t e f n p u ü u m ¡uum. Q u x eft 
i l l a vir is Mudaea, quar de i E g y p -
to translata eft i n Or i en t ep la 
tata. Et íicut prophetauit Noe^de 
fill js fuisdicens: Benedittus Filius 
tneus Sem^dilatet Detts l a p h € t ) & inha-
Mitabit in t a b e r n á c u l o S e m t S e m enim 
pater erat ludaeorum , laphet au- g 
t-em pater gentium^quse per C h r i -
ftum ingreftac í u n t in tabernacu^ 
Ja ludacorum. . 
Qhrjfolio. homiliaz^ de eó 
quodfcriptumeji: gande 
S ion Entorno,2^ 
QV o n i a m tempus v i n i t , v t de A Juentu D o m í n i , & incar-
nat ione loquamur fan£lae cha r i -
t a t i veftrae, i d e ó tacendum non 
cf td iebushis . H o c agit Eccle í ia C 
voce prophetica , de aduentu cius 
futuro. Inde le&iones & Pfa lmi 
proferuntur i n aures a u d í c n t i u m . 
E t quia hos ver í iculos cantaui-
mus,dequlbustra^Vatur i fumus. 
In tenc i ergo cftote^vt fundamen 
t u m fidei maneat i n vobis. Ageba 
tu r ab Sp i r i tu fando Prophet^ pr^ 
cones Saluaroris nof t r i , vt ag-
nofeeremus D o m l n u m prsefcíum 
c í f e f u t u r o r u m , & n i h i l vetuftum 
a p u d l p f u m , nec a l iq iud n o u í t a -
t i s : fed to tum femplternum,ajter 
ni tate p l enum, nec i n i t l u m ha-
bcns ,necf inem. Cantabamus er--
o o : G . t ^ e 5 / o » . H o c ^audium non 
eft rifus oris , v o c í s a t q u e bucca-
rum , fed gaudium cordls, de quo 
gaudio clamabat E u a n g e l í f t a , d i -
cens: ^Annuncio^obis jraüdtum mag-
num }cjf{oder'tt omm populo y (juta na-
tus e f lyobis h(/díi Sa lu t tor , qui e ü 
ChriflusBomlnHSthoc gaudium non 
eft temporale , fed s t e r n u m . 
Qualegaudium ? V t l c i r e t m u n -
d u s , q u ó d non nouerat mi racu-
la, í igna , & p r o d l g í a v i r tu tum ; 5c 
morcui r e í u r g e r e n t , caeci vide-
r en t , C laud i ambula ren t , m u t i 
loquerentur , furdi audirent> ari~ 
di fanitatem a c c í p e r e n t , paraly-
t i c i curarentur^ & extera mi racu 
la quíe longum eft enarrare ,• hoc 
quod etiam ip(i opt ime nof t i s ,qu í 
legiftis, & i n l e£ l ion ibus d lu in is 
agnouift is . Gaudium hoepraedi-
cat omnis Ecclefia.. cum magna 
l e r i t i a , & exul ta t ione. Nec enim 
& n o b i s gaudium fempiternum, 
non gencratur , quoties fupera-
mus impugnationes carms nof-
trae. Conuenicur hoc caftellum, 
quod J ic i tur S i o n , vt gaudeat. 
S i o n e n i m ( f i c u t i i j q u i erudi t í f -
fimi fuerunt ante nos ex pofuc-
runt nobis) fpeculatio d i c l t m v 
Quoties ocul í s cordis fpecula- ^ w * l w*W 
mur domum i l i a m , qua? i n í t i u m uu:ns wjlra.* 
non habet, nec fi.nem. E r g o , ^ ^ -
deat Sion/idsftitnens noftra, fpecu 
lans futura bona3refpuens a fe ma 
la. Subfequitur verficulus, dices:, 
Ecce Veniet habitator i n t e , Quisef t 
ifte habltator , n i f i qui nos habe-
re voluit,5c fibl congregare pecu-
Iiaremq; populum confirmare?If-
t e « h a b i t a t o r ipfe eft de quo al io 
loco cecinir P rophe t ad i ce s? i>«o- Deut. iéí 
tiiadeabulabo, et i n h * b ¡ t a b o i n e i s y & z.C»r»6* 
ero íUorü De9, ( p i p f i mihi erunt pbpuP, 
Ifte habitator cum poífeder i r om-
nia in ter iora nof t ra , age tomnia 
fanfta i n nobis, pcrfc6la i rrepre-
hefibl l ia , Ifte e r g ó h a b í t a t o r pof-
í ldca tquos redemit,perficiat quos 
i n choauit ,pcrducat quos de t é r r a 
Babylonica eiecit. Ergoi f te habi 
ta tor nofter rcqulefcit i n nobis, 
glorif icatur i n medio noftríí iCu v i 
der in t homines bona noftra ope-
r a , ^ glonf icauer int Patrc nof t ru 
6 Dominica 
«gui eft i n c^lisjcuius fadU fumus fi 
l i j , non pro obfcquljs no í t r i s , au t 
mer i t i s :no pro bona actione,qua 
n5fccimus,rcd pro eius mifericor 
d í a ^ l ibcrra tem accepimus,& i n 
adopt ioncm filiorum annumcrat i 
í u m u s . Ergo t a í i t e r glor l f icatur 
D c ^ í n medio n o f t r i , q u á d o ina í í c 
¿ tu cha r i r a t í s proficimus, & f a c i -
musqu^ prsecepit, & p e r í i í l i m ' i n 
c isqux iufsi t , g l o r i f i c a t u r i n me-
dio n o f t n , rubfequitur &. d i c i t . 
Q i U Dominus mifu me adte. N u n c 
c o g n o f e i m u s j q u í a D o m i n u s mi f -
fus eft ad nos Rcdemptor ,v i ta , 
falus5pietas,5cgratuitagratia. Et 
«j-uando nos videmus c l i m o terre 
c r i g i ad caeleília premia , gaudeat 
cor c r e i é t i u m & íacectur, quxra t 
D o m i n u m , vt non m o r t u a , fed fi 
cut víua anima nollrra.Proijs bo-
ftis D o m i n o quid r e t r í b u e m u s , n i 
fi cantumdcpoutaccruice, í u b l c -
_ ¿ t o eol io , pectus tundamus,dicen 
ItUc^n» t c j qUod d i x i t Publ icanus: Deas 
fropitt^efiomihipeccttoriQui fe pro 
í icerc feit, non íupe rb i a t : qu i vero 
agnofci t fs no proficerc,rcd a bo- ' 
nis dcficcrc t á r u m corr igat , & no 
dcfpcret; quia D e 9 n o í l c r & p e r f e 
d o s v i d e t , á c i m p e r f e d o s . Perfcc 
tos adducat ad fe , & imper fe tos 
corrigat^Sc faciat perfedos. Q j i a 
i t ac ivoxprofc t i ca c lami ta t inquo 
P/i l 138. da facro Pfalmo,dices: ImperfeSiu 
fnetíViderut octtli tuL Etquiapie ta tc 
fuapcr f ic i t ,& imperfedafubfequi 
tur,dices; Bt i n libro tuo omnes [cribe 
tu r . Exultare de tantis muneribus 
cius, gaudete de tá t í s bonis eius, 
n o vobisafsignctis bona, quarab 
eo accepifHs, nc perdatis quod ha 
-á, . bet is , fed: Sc'ttotc q u i t n i h d habrtis 
t.Conn.O. . n J r n-
quoi non éccepijfts: 0 * j i accepijris^no -
liteglorim^Hufi non accepentis, vt ca 
qux accepi í l is c o n f e r u é t u r i n ve -
bis, & quae rainus haberis de bo-
n i s , p c r í i c i a n t u r i n vobis, A m e n . 
A Eufebius dewcjiratióne E~ 
mngelicar tih? S. demon-
firatione 4* 
H2EC SancZacharias pcfl: redi tum deBabylonc, D a - i 
110 apud Perfas r egnan teva t i c i -
natur , quo tempore vrbs Icrufa-
le a pr iorc dcfolat ione excitara, 
inft-aurataq; nuperfuerar ,qu* de 
fo la t io i l l i a B a b y l o n i j s f u e r a t i l -
g lata. C o l l i g i t a u t c m cmne tepus 
a D a r í o Perfaru,fub quo Zacha-
r ías propher ía : m u ñ e r e fung í tu r , 
ad Auguftu R c m a n o r u Rege an-
n o r u m h e b d ó m a d a s fepté,¿>: fexa 
g in ta duas,quc apud D a n i c l é fei u D4«íVI.^ 
tur,quefuma annoru c í i i c i t ü r q u a 
d r í r . g c t o r u o d o g l D t a ttiiíjVt o í t e 
dimus i n his qué paulo ante a no 
bis t rada ta funt. C x t e r u , p o f í I m 
periumMacedonuiTbab A l e x a n -
dro , vfquc ad Auguf tum, etiam ÍÍ 
ipfius Augu í l i Rcgnum compic-
d a r é , n i h i l fancquod Prophetx 
Se verbis concordet,aut í imiic í i t , i n 
u e n i a s c í í c completum. Quando 
enim per i l l a tepora is Dominus , 
quem Prophetae, v t D c u m , cele-
b r a n t , cum h o m i n í b u s verfatus 
cft.? Et gentes m u l t x i l l u m agno-
u c r u n t , eundemque folum Dcum 
confeííae funt ? Et ad ipfum f u -
gientes fadne funtei i n p o p u l u m í 
V c l quando t á n d e m to to Pcrfa-
r u m , aut Macedonum tempore 
í s R e x , de quo Propheta l o q u í -
^ tur; "VrwV impofitus inmento. & p u l -
lo adolefcenttf E t v c n í e n s ludaicsc 
gentis, quac Ephrem hoc loco d i -
c í t u r , Scípfius lerufalem R c g í a m 
aciem , quae currum atque ccpjí 
vocabulo n o m i n a t u r , perdidit? 
Et armatas Judaica: gentis co-
pias deleuit ? H o c enim fierní-
ficabat oraculum i l i u d d í cens : 
Ecce Rex tuus Itenit t i h i M u s , & 
SáluÁtor , ipfe mánfuetus , & im~ 
fúfim 
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t u s ,&tm¡>v$tus fuper mmentum^ & 
puilum aiQlefLfptem-, & p e r - á f t u r ar-
cus bei l icus.Hxc de euer.tiqne regi^ 
idigni'iatí& ludaicsE g e n t i s ^ r a s d í -
a fun t , : g ua p rae d i ¿t a: e u e r fi o n c 
rurfus eaquae ad pacem; gent ium 
gcx t i ne n 17 c o n fe n t a n e a i j s , q u ze 
p r í u s cxp^fua í u n t adiunguntur , 
h o c modo g jfif Ahundantiafpacis ex 
£ e n t í b u s ; $ x o quo A q u i ] a , & rel iqui 
interpretes reddiderunt-: E í l o q u e -
tur pacem vcntthus. Quqd. q u í d e m 
m á x i m e ab xAoguíli Impeijio con 
jtai- .vci ad verbum elle compleru, 
.curn ex i l i o omnis quidem P r í n c i 
pum raul t í :üdo,dirper,i.ei ir5pax au 
tem plurimas orbis gé tes comple 
x a í i t . Q u i s p o n o antc.Romana 
. t é m p o r a , v c l P e r í i c o , v e ! Macedo 
j i l e o Itante I m p e r i o , taiis e x t i t i t 
.Rex ludaeorum , Vtdominarusfit a 
pfari'yfque ad mare ra f lumin ihus 'y j - ' 
que ad términos otbis fm<«í'It^.hpc íi-
gnif icarunt reliqui- interpretes, 
. ^qu í l a c n i m fíe a.lv,Etloquetj*rpa~ 
cemjyentibus-;&poteflas eius d mar t 'y f 
que ad mare, <&d flumwibus ^[que ad 
termenosorbii t€rr<e. C u i concordat 
et iam i l íud quod i n r cp tuagc í imp 
p r i m o Pfalmo de C h r i f t o can i -
tur , qui erat de femine Salomo-
nis oriturus3quodquidem i n hunc 
modum Te habet. Et abundantia pa 
cis^donec a u f e r ¿ t u r L u n a , & domina-
hiiur dmariyfque ad m a r c & d flumi-
ne^fquead términos orbis te r r£ . H x c 
jemm de filio Salomonis d i í l a 
f un t^ua : n í h i l differut ab ijs que 
apud Prophetam leguntur, quan-
dp ig i tu r hsecvel quomodo , aut 
quibus t á n d e m temporibus e x t i -
tcr inr ,{ iqüís eft qui pofsit i n t e r -
prcretur,aut quonam alio tempo-
repoft Babylonicam o b í i d i o n e m 
al tcrum perpeífa fit incendium le 
ruralem,&: quod i n ipfa templum 
crat de redum fit. Qnod criam ip -
fum magnam affert a d m i r a t i o n é . 
QacmadmoduProphcta i d figniíi 
Efdi.io,cnt 
-A f , a . ü c i : u ¿ i c c i \ s : ^ p e r i Ltbane portas 
ftfas^gr cmedat igms Ce ¿tos tuos. N a ¿ ibdms de* 
JLibanum.jn hi.^ verbis more fup, Pg-xutem. 
femplum.ipfum v o c a r i . I d autem 
ipfi quoque ludasi adhuc confiten 
fur . Quandoquidem Eíaias huic 
P.rophetx qui nuc t r a d a r u r , í : m i 
l i a canens d ix i t , £cc r DotmnusSab-
baoth^conturbabitgloriofos cum robo-
re , (pexcelf i contumelia conterentur, 
Zfbanus autem cum excelfis cadet ^ & 
egredietur ytrga de radice I f f j e ^ flos 
g de radice cius a¡cendtt3@r requiejeet f u 
g pereUmfpiritus Uet. Q u ' i h ü s ad iun-
g i t .£ f ent radix IeJ<e,^¡r qui ¡ u r g i t ^ t 
imperetgentibus i n ipjo gentes ¡ p e r a -
¿««í^Eten im hic quoque v na cum 
Jiortu C h r i í í i de femine I c í r e , & 
P a u í d L i b a n i euerfio,5c gen t ium 
vocat io c p n i u n d a eft. Libanu.m 
autem ipfam lerufa lem Intel l igi? 
E z e c h í e í p lañe fignificat his v t v -
í ' i s . ^ q m U g r a n d i s alarum magnaru^ Ezcc l i eL i j 
qu&habetauthontatem ingredtendi i n 
Q L t b a n u m ¡ & euuífit teñera Cedn. Et 
h í c e i p í a d e i n c e p s cxplanans ipfe 
P roph eta adiu n gi t. C«w"V-f «ent N a 
buchdonofor iñ Ierufalem,&accepent 
principes e¡us?tk qux fequun-tur. C x 
í c r u m Ezechiel q u í d e m hxc de 
pr ima lerufalem obfidione p rc -
d i x i t jpof t cuius obf idionis t em-
pus, Zacharias de fecunda d i u i -
nat .Quando ig i tu r poft Zachar ic 
t é m p o r a fub Imper io Macedona 
templum incenfum c í l ^ C e r t e n ü -
j ) .quam,,fiqurciempoft B a b y I o n i o -
rumdepopulat ionem,arque ince 
d ium,nu l i am ignis alteram vafta 
t i onem vnquampcrpeíTa eft vrbs, 
nif i fub V e f p a í i n o a c T i t ó ^ R o m a 
n o r u m Impera to r ibus .Obquam 
fane vaftat ionem rurfus obfe-ure, 
&:per figuras cosqu i o l i m g e n t í 
imperabant, ad. deplorationes & 
lamenta inu i t a t oraculum, dices: 
Vluletprincep.s,quonia cecidit Cedrus^ 
quoniam magnopere magnifii i a f f i i & i 
¡un t .V lu la to qttercus Bajanitfdis^ c¡uo^ 
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numconcuffus e í l fdtusconfitus, y » x 
•&i;tm.iiJi lnmentAntiUmpA¡iurum^uoniAm affb 
¿ia eii méjrmjiceníiA corum. Tune íá 
n e f a d a c i t l e r u í a l é m quaíl v e ñ l 
bula , qua: quat juntur ó m n i b u s 
populls In clrcultu,8c in lucida f i 
f t a cft m u n í r i o , a m b í e n í Sí ak 
jr0.oúfc\a ¿¡s facrofandus ex i l l lmatus l o -
cus yfquc ín hodiernum dleTn,la-
p ís e x i f t i t ^ u i conculcatur ab o m 
níbus g e n t í b u s , 8c quicumque i f t 
lurn e o n í u ' c a t i l iudens í i í u d e -
tur , í i c u t p r o p h e t l a prícdíxc^2.t., 
Qj^ln cria propterca quod i i l i D o 
m i n o , q u i harc cecincrat infu l ta -
tierunr,noD defecí t e o s í n e q u e p l í 
¿Vus^cq ; ludus,ncc l amcnta t io . 
N u ^ q u a ig i tu r alias nif i po í l Sal 
u i r o r í s n o i h i iducn tum vfque a i 
hanc tcmpcfhitem omnes t r í b u j 
l u d a ' e r u m ^ q u í c q u a m lamcnta t io 
ncp lanc tuved ignum palTsc í u n t , 
proprer plaga, quar ipros(Deo tc-
r í e n t e ) d e p i e h e i i d e r i t , c x q u a c t iá 
ípforu marer c iu í tas externis ge n 
t ibus t radi ta c í l ,& tcmplum cucr 
fum f u í o f u m q ; e i^ ípf iquc de p ro 
pr laregiooe expuí1! 'on t i n t e n a 
h o í l i l i . i n i m i c i s feruieiues, quax 
ob res omms ip íb rum domus,<Din 
nífq; IpTorum anima ín hunc vfq; 
d í e m l a m é c a t i o n i h u s a fHída cft. 
Qjiapropter Propheca <ic aic. t t 
pUn^entfingaU trtbusper fe ipfaí, f n -
bus dornus Dtíuidfeotfitm , mulitrn 
eorwmfeor¡i4Mt 8c quae lequuntur. 
Sed qui tandempoil: Zacharia; te 
pora fequoti í u n t dies , in quibus 
í po í í a lerufalem diuifa funt f & 
gentes v n i u c r í k ad bc l lum cotra 
cum coiuer in t ? & ciuitas capta 
fít,&domus direptse , &mul i c r e$ 
pollutae.atque 1 n ferultutem aba-
d x ' r & q u o m o Jo fimu! fub í dem té 
p u s D o m i n u s g e n t í b u s lerufalem 
o p p u g n a n t í bus fubueniens,com-
p a r a u í t fe ad praelíum cumi l l i s ? 
aut quando ftercrunt pedes cíus 
i a monte Oliuarum? Aut quando 
iníca 
A e x t í t i t D o m í n u s i r i ' í l é g c m pcr 
v n í u c r f a m t e r r á ^ í p í c i V v h u s D o -
m í n u s í apud omnes hominesc' &¿ 
nomcn:ciusabiens i n vníucffart l 
terram & f ó l í t u d i n e m í K a e c e n í r r i 
nunquaquifquam antea ad futí fií-
nem perduda demoní l - rare i-otci-
r i t , niíi Romanorurn t é p o n b u s i 
quib9poft Babylor i ícu incendi íf , 
al tero rurfus íncendia-f , forum te 
plum valFatum eil:,5c c iu i t a i ex i l -
l o ad hunc vfq ^e d í e m ab extciS 
nís g e n t í b u s habi tar» ofrendi tur i 
B Q u o ternpore etiam D o m í n u s no 
í ler lefus C h i i í l u s De i verfari 
i n O l i u e t o confueui t , quod eíl 
i n monte contra ler t i fa lc i rucxm 
plerumque eft oraculum qued ai t , 
& í l abun t pedes eius ín monte O -
i i u a r u m , qui cíl contra le rufa-
lem , hoc c í l re l igiofo p í o r u c v i -
u e n d i i n f r í t u t o p e r orbern t é r r a -
r u m , @ o n d ir o -k c r e d. o, o m n e s ge 
tes (ecundmn P r o p h é r i a m d í e m 
fellum tabernacuiorum c e l e b r é -
V bunt Deo Prophctasu&c ALayp-
t 'n ex i l l o Dcum v r i u c r f i a^nof-
centes , tabernacula fuá i n ( in -
gul ís c i u i t a t í b u s , & regionibus 
figenf. H¿c porro í int C h r i í H ?fi 
o m n í l o c o cor id i rx Eccleíií . H ÍS 
e n í m proeftantíores Mofaycis ta-
bernaculisSaluatoris n o l h i lefu 
C h r i l l i - p o t e n t i a í n o m n i ab bo-
rní TIOUS habirato orbe, per o m -
ne h o m i n u m genus, per omnes 
gentes fixít v t D e o o m n i a fubfc 
habenti cclebrenr diem fe í lum 
tabernacuiorum. Quando i a i tu r 
Hj^ C qua? iam diu g e n t í b u s de-
n í i n t i a t a fuerunt-noftris t c m v o -
ribus v í j e m u s e x í t f f m f o r t i t . i c f -
fe j U qux de lamento & p l andu , 
Tanto ante ludaicas tribtjs d i ü i -
nirus mclamata f j r t . , quéecuede-
u a í l a t í o n e incendioque temp ' i , 
cxtremanue ipforum folitL;tífhc, 
p r a? d i ¿l a c a 1 p f a n ti f q h 2 m a b o r i 1 -
culis diferepantia vfque in h ó -
dier-
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d i e r n u m d í e m , v f l oculis poífu, 
mus í n rue r í , Cjuíd amplius íu -
pcreíl:,niii vt regem- de quo P ro -
phst^ loquuntur . Eum quí C h r i -
l l u s D e í cftjveniífe fateamur, cu 
v t íque i i l ius aduentusflgna in fin 
guiis cjuz de i l l o d i d a funt c u i -
denrem cxitumaccejj í íTe iam de-
monft rauimus. 
Clemens AUxandrinus in 
F&dag. lib*i.c¿p,f. 
P E R al legoriam autem nos rurfus pullos vocat, qui v i t i j 
i i ^ u m uon rub ímus ,qu i ab i m p í o 
t ó r a t e m i n i m e domir i rumus,{ed 
fumus í impl iccs ,&: ad ípfum fo -
lum pacrem e x i l í m u s non equos 
fubiu2,ales, quí ad propinquorum 
vxores h i n n i u n t , k f c e m i n a r u m 
í n f a n o atnore tenentur , íed l i -
bcros & recenter gen i tQs ,qu í pro 
prer fidem exulcant, quí cc le r i -
rcr cun ut v i ver i ta tem , quí funt 
veloces ad falutem^ qui munda-
na proterunt , Se conculcant . Z4f-
tare ^ adíe f i l ia S t o n i a n n u n t i a j i b á lc~ 
rhfalem , Hcce Rextunsl/cnit tibt m -
Jtys, manjueífís , fjT feruans, & ipfe 
íhitís \ & (¡majcendit fovBffiíéíé, 0 * 
pul : m rtotium. N o n fatis habuit 
foíuin d ix i í íe p u l l u m , fed e t iam 
nouum ei a d i c c í t . H u r a a n í t a s 
quxj in C h r i f t o v n í t a e f t 3 n o u í t a -
tem , & fenij expertem cum (ím-
p :citate í rcern i t^ccm oftendens. 
Tales autem nos nouos pullos, 
qui infantes fumus, d iu ínus nof-
ter a l i r p u l l o r u m D o m i r o r . Q u o d 
ü afinus quoque nouus ed: m ferí* 
p tu ra , pulíus tamen c i l , hic quo-
que afinns, & pul lum , i n q u í t , a i -
I i g a u í t v i n e s e . Hunc f impl ícem, 
Se í n f a n t c m populum fe rmon í a i -
l iga ns, quem vocar al lcgonce v i -
t c m . Fcrt e n í m v í n u m ví t í s , l i -
cut verbum fanguinem, e í t a u r e m 
vtrumque p o c u í e n t u m h o m i n i -
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A bus ad fa luccm.Vnu quidem cor-
pori>fanguis vero fpir i tu í . 
TroccpiusCéiZjeius in Ce~ 
nefir. cap.4.9. 
COniungtt f t h l : D g t n s ad V t t t m QKnef t^ tullHmfuHm, Vera enim v í -
tis per v i tem a l l í gau i t , & con iun 
x í t l ib i populum nouum,quipr ius 
cffrenis&: indomi tus fucrat. A l -
l ígau i t quoque propaginsc fuac v i -
g neac, id efl: verbo fuo Se c h á n t a -
te Tibí p r í f e x Synagogac popu-
l u m . N i f i forte quís credat c i r -
cumeifum populum a l l í g a t u m , & 
a f t r i é lum eííe a n t i q u i i a t i legis, 
ve l v í n c a m , i n t e l l i g í t I f raelem: Ppfoi^S. 
per pul lum veré denorat popu- Maub i j* 
l u m ex gentlbus c o l l e t t u m . Is 
c h i m veniens brutis compara-
tus e r a t , i m o ipfc Saluator gen-
tes appellat canes,eaeterum & gen 
tes c o p u l a u í t vincaE D o m i n i Z e -
C bath auferendo fepccm , & d í u í -
xlendo i n r c i i i í t i u m . Has autem 
a l l i gau i t l f r ae l i v incu lo char i ta-
t í s , íic quac prius erant fera p o í i -
ta feri tatcaecuratafunt aDeo ,v t 
v ina non refultent ,vel v j n c u í u m 
mordean t , fed paticnter ífta fe-
rant , n e q u á q u a m vaí fant ía v í -
neam. A i t vero , & pullum , & e . 
Quafi ex vna cademque afina, i d -
eíl fide , ambobus populis natis . 
D i c a t fane quís hec euentum cíTc 
f o r t i t a , cum diceret Dominus ,v t 
^ habetur i n M a t r h i r o : I te i n yteum 
qm efl conWVos Carterum Prophe 
t í a oftendit i l l u m non i n í h u rcr-
reni R e g í s vehendum eííe equis, 
ü c c u n i - ' u s . Pompa i l la füperba 
aber i t .Vehctur a f ino^pu l lo fub-
i u g a i í , ceu pauper aliquis ext re-
ma clafis homo. H o c in fuá pro- zacbd-p» 
phetia exprefsit Z a c h a r í a s , d í -
cens: Exult i i j i l i a Smn. fece JRex tuus 
"yenit t i b i m m f u e t u s ^ ¡ e d e m juper a j i -
najdTc . Quodau tem cruentatu-
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rus cííer p r o p r í o fangulnc c a r n é A 
transfixus ha í la fiue lancea , fa-
tis dcclaratur per fequentia v e r -
hz-.Lauabnin'yino f io l ía rnfuanj^hiúc 
i n c x l u m aí íum pruni cum confpí 
cata^ eí ícnr Tupr enrc& cxrleftes v i r 
tü te s, r c c I a m a n t fe c u n du m Eía í ae 
FHlgentiusad ^Traflmur/dú 
Rfgcr/ijib>2. 
QV I S enim Rex iuft l t i í t nífi g R ex n« í re r C h ú(11]? ^;UÍ 
¿ t u s c í l p i o n o l i s peccat i im, vt 
-nos e í í i cc rcmur iu í i i t ia De i i n ip 
lo .Quis et iam eíl Rex pacls? non 
Ía^i4> n-e i l le ^u i . ú t - P a c e m meam dol>obis3 
pacem meam d i w i t t o l c b i s í Ipfe eí t e-
Ad Ep*-e/»!• n i w p ^ x Ppfítfa qu i fca t Ittraqtte ^nü* 
A d iprum Propheta c b m a t : D o -
iriííie Deus nofter pacero tuam da 
nobis . O m n i a eníni d t d i f t l n o -
b i s . D o m i n e Deus nofter pofsíde 
nos Den] jne p ré te r te,al]um non 
noui r r ius^nomé tu i l nominamur . 
Auguji, tr¿tBa* in Ican.j i . 
decapita 2. 
A D h i b e t u r autem hule fa£lo prophet icum t c f t í i n o n i u , 
.v r z\ pareret ^ . o d mal ign i P r i n c i 
pes ludaorurr j eum non inreHige 
bani:,inc]uo ímplebí inrur qux le-
gebant. Inuemt evgolejus ^d jd í i .m 
& f ( d ¡ t frpíy j c n p i u m céi 
'Z4cb¿u$. n o l n : r n f i c J i í U Sivn.Ecce Jiex i n u ^ e D 
&it ,fedens¡upír puilum afin£. I n l i l o 
ergo populo erat f:ila Sion ipía 
eíl í e ru fa l em : quse S í o n i n i l l o 
inquam populo reprobo, & careo 
erat ramen filia S i o n , cui dicere-
t u r : N o l i t imert ^ ecce Kex taus'yenit 
fedensjuper puilum afinó, HSEC filia 
S ion ,cu i d i u i n í t u s ifta d icuntur 
i n i l l i s erat ouibus, quse vocempa 
ftorisaudíebanc.Iniila erat m u í -
C 
t í t u d i n e gjjje D o m i n u m venien-
u m tanta deLOtione laudabat.ra 
to agmine ¿ e d u c e b a t ci d i ^ . L m 
cñ- .Noh r /^ / f r f , i l lum ccgnolccaiui 
a te l a u d ^ t u i : ^ no l i nepidaic cú 
pa t i tu r ,qu ia i l l ius í anguís f u n d i -
turjpeiiquem tuum d e l i í i u m de-
J e a t t i i , ^ vi ta reddatur , fed pullú 
afina? i n quo nemo fedreratihoc c-
n i m apud Euageliflas i n u c m t u r . 
In te j l ig i f l iuspop l i lum gentÍLf;qui 
legcm D o m i n i no accepe ra t .A l í -
n^m ve io qu'a v n umque i t imen-
t L m D c m i r. o a d d u ¿L U rr. o i \ : p i e b é 
•cius quse venie ta t ex poi ulo I f -
.rae!,non in demita planeJed qu^ 
prsefepc D c m i n i a g n o u í t . 
H OC (lutcmfaBum eft > i ' t adirn-plneim- cjuod diéiñ cjipey i ro* 
pr,et>,m dirent(n.:Dictte j i l iá Sion: Be- r¿<ích4.^\ 
CÍ- R t x íunsl /eni t t ihi manjíietiis 3 ¡ tees 
¡hper a f i n a m ^ p u i l u m j i b u m ¡tduuga 
l i s , Hoc i n Propheta Z a c h a u ^ 
ic r ipn.m e ft:de c uo g! cn i u s J i v i -
ta1 íi a t ium fuerjt in. fuod ice tur 
loco . N u n c í l n r g e n d u m breui-
uer quod fecundum li tera i n par-
uo itinerisfj. 'atiofupcr vtrumque 
•anitral federe r o n quiucr i t . A u t 
er.-m infedi t afinae:&pulius abf-
que leilbre f u i t : aut íi pul lo quod 
m^gis cempeti t , vfus ef t^djfed^ 
dr íT cafina d i d a eír l ibera. E i g o 
cum h i í to r ia vcl i m p o f i i b i l i t a t é 
habet,vel turpitudinem^ad aln 'o-
ra t i a f m i t t í m u r , vt afina eft que 
fu b i u g a 1 i s f u i t & e d o ir. i t a j & i u g u 
legis t r ^ x e r 2 t ; S y n ^ ^ c ¡ : vi i n t c l l i -
gatur. Puilus afiníe ]n í c iuus& l i 
bcr: ecnt ium porulus, quibus i n -
fed cr i t le íus miíis ad nos duobus 
Difc ípul i s fuis,vno,in c i rcu-
c i í i o n e m , & altero 
in gentes. 
t e x t v s ; 
2Ui 
Vrcu»j, 
ínKsamís. 
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V N T E S autem Difafuli^fecnuntftcut pracepit 
illis IefmJJ) adáuxeruntafmamt£fullum, f¿imfo* 
fuerunt fuper eos eVeJiimenta fuá, t$eum dejuptrfe-
ccerum* 
";.; fT'.,' 
Crémor tus Hb.i.Moral. in 
is capJoh.cafit, i í . 
N S c r í p t u r a a u t c m 
facra, boum n o m i -
na aliquando hebc-
t u d o f a t u o r u m , a i i -
quando bcncopera-
t i u m vi ta defignatur. Q u l z c r A m 
bouis nomine í l u l r o r u m vccor-
dia figura'-ur: re¿ le per Sa lomo-
ncm d i c k u r : ftatimcíuceá fcqui-
turquaf i bos duftus ad v í f t i m a . 
R u r f u m quia boum nomine v i t a 
vniufcuiufque o p e r a n t í s exp r i -
t n í t u r , legís prxccpta rel tantur, 
q a x per M o y í c m prsecepít dices. 
N o n alítgahis os homtr ' t tHYí inu .Quoá 
apertt rurfus d i c i t u r : Vignuseft 0-
perarw5 mercede fu<t. A íl n o rü q u o-
cjiie nomi ne aliquando ftultorum 
p i g r í t i a , aliquando í m m o d e r a t a 
p e t u l á n t i u m l u x ú n a m , al iquan-
do genr i l i um fimplicítas dc í igna 
t u r : ftultorum p i g r í t i a , a í i n o r u m 
appciLirione figurarur, ucut per 
M o y fe ni d i ^ 1 tu r N o n arabis in t>o~ 
ue r i , m L & a f w o , zc ñ diceret. Fa-
t u u r n i n p rxd ica t ionc rapiétibü.s 
noa r o : í c s , n c p e r eüm qui imple-
re rem non valetí-illi qui preualei; 
obfiftas. Immodera ta qaotiuepe-
t u l a n t i a m l u x u r í . i , a í i n o r u m ap* 
pellat ione exprimirurTVt Prophe 
ta teir^'-ur.qui a i t : QtiQYum carnes 
fut í t Dit carnes afr,h>rum. Af ino rum 
rurfus nomine í i m p l í c i n i s g e ^ t i -
lis of tendi tar . Vnde-Icrufa 'cm 
tcadens D o m i n u s , afellumfedif^ 
i : 
fe perhibetur. Q u i d eft e n i m f e -
.dendo afinam lerufalcm veni rc , 
-nííi g c t i l i u m fimplicia co rdapof 
í i d e n d o ea ad v i í i onem pacis rc-
gendo , 5cprseí idendo, perducc-
r c í Q u o d vno & faci l i t e í t i m o -
n i o o f t e n d i í u r : quia & per boues 
ludsci operan'), &per annum gen 
tiles popuh d e í i g n a n r u r : cum per 
Propl ie tam d í c u u r : Cagnornt hos 
pojpjjotem fuHtn a <^ afmtts prsfef)* 
V a m i m f u i . Q u i s e n i m b o s , n i í i l u -
daicus populus e x t i t í t , c u l u s cer-
uicem í u g u m legis a t t r i u i t ? E t 
quis afinus , niíi gent i l l tas fu i t , 
B quam qu í l i be t í edu6 lo r reperit , 
quafi b ru t i im a n i m a l ; & nulla ra-
cione r e n í t e n s , quo vo lu í t c r ro -
refubftrauit? Bosergo poü 'e í ío-
Tem5& afinus D o m i n i pr^fepe co 
g n o u i t : quía & Hebraicuspopu~ 
ius Deum^qucm coleba t j fed ¡ g -
norabat , rep.eríc & geinti i í ras je-
gis pabulum quodnon habebat; 
acccpit .Quod i g í t u r fuperius no~ 
mina t i s ou ibus , & camclis d i e j -
t u r : boc inferius i n bobus & aí i -
n ais Tepiicatur: habuk v t r o & an-
te Redemptorls aduen-tum ludea 
boucs: quia ad pr-^dicandum m i -
fit operarios, quibus vece v é r i t a -
tis d i c i tu r : V&yohi s hypQcrit& cjui 
d r a m i f i s mure & añá i tm 1 f faciatis 
"Mnam profelytum. (S'*cum fueri tfafíffs 
f t tct th erm fiUumgehenn^ duplo quam 
"Voí.Quosgraue í u g u m legís pref-
•fcrat,q'jia exter iora íírerae man-
dara to l lerabant . Q^iibus veri-ta-
'tis voce d ic i tu r : Venttc a i me om-
-ntsqni i i édra t i s ^ onerati efiis : & 
Y y 3 e¿o 
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c ro repc i ám 'yM. Toí l i te i u g m meum 
fuperyos, & di jdte * m t , <{ui* n t \üs 
f t é M & h u m i l i s t o r d c , Quodergo i n • 
Euangclro bcnc laborantibus rc-
<jurcs p r o m i t t l t u r , hoccf t , quod 
h í c iu.ga b o u m q u í n g c n t a m c m o -
moran tur . Quia quí Redcmpto-
rís D o m i n o colla fubijciunc, qub 
nífi ad r c q u í c m t c n d u n t ? 
'Theo'phylafítis in %PíCat~ 
thmm. 
Vnt t s ¿ u t e m V i f a p u ü , fcccrunt 
ficutpraceptrAt tllts lefus. g t ¿ d " 
dttxeruni áf intrn (5* pullum ^ & impo -
fucrunt faper eosyeí i in tent* col 
ÍQCduemnt eum fuper i l la , Lucas q u i -
%U UJ> ^crn ^ : ^ a r c u s í u b i u g a l c m folü 
d ixc ru t . Mat th^us autcmafinani 
& p u l l u m , non d í x c r u n t autcm 
¿ ¿ ¿ ¿ 4 ¿ c o n t r a r í a : d l e c n t c s c n í m pul lum, 
fcquutacft raater.Collocaucrunt 
autcm cum fupcr i l l a : non fupcr 
d ú o iumcnta , fcd fupcr vcftcm, Q 
P r i m u m quldcm fcdi t fupcr a í i -
nam , poftca fupcr fub íuga lem, 
<juia & p n m u m qalcui t ín lud^o^ 
i-um Synagoga? deiadc i n Gcnti^-
lí populo. 
Amhrojias lih.p. in Lucarna 
capit-ip-
P V L C H R E r e l i á i s í ¿ dscís h a b í r a t u r u s i n affedi^ 
busgen t iumj tcmplum D o m i n m 
a f e e n d í t . H o c c n i m t cmplumei t 
yerum i n quo n o n m li tcra,fcd i n 
fp í r i tu D o m i n u s adorarur. H o c 
D c i tcmplum eíl:,quod fidei feries 
n o n Japidum ftrudura fundauit . 
Dc fc run tu rc rgo qui oderan t , elí 
guntur qui a m a t u r í c rant .Et ideo 
ad montera venit O l i u c c i , no-
uellas oleas i n f u b l i m i v í r t u t e 
plantaree.^aor^w Wít f íy í^? /^ 
[u r fumef l lerufalem. I n hoc monte 
cft i l le c a d e á í s agricola, v t p l a n -
D 
tar i o m n e s i n d o m o D e i po f s ín t 
v i n t i m dicerc : Ego áutem ftcut o/i- rntAm^m* 
uá f ru t t t f e tA i n domo D i m n i . E t f o r 
taíTc jpfe mons Chrif tus cft.Quia 
c n í m alius ta4csfru¿lus ferret o -
Iearum,non currefeentium vber-
tatc b a c c a r u m , f e d f p í r i t u s p l e n i -
tudinc gen t ium feceundarum. Ip 
fe cftpcr quem afccndimus, & ad 
quem afcendimus; ipfc cft ianua, 
ipfe cft v i a qui apperi tur , & q u i 
a p p c r i't, q uí p u 1 fa tu r a b i n g r e d i e n 
t i b u s , & a bencmerit is adoratur. 
Ergo i n caftelloerat , 5¿ ligatus 
erat pullus cum a f ína , non porc-
rat fo lu i , n i f i iuíru D o m i n i : f o i -
u í t eum manus A p o f t o l i c a . T a l i j 
a£tus , ta l is v i t a , t a l i s g r a t í a . Ef-
to talis 5c tu ,vt pofsis iigatos f o i ^ 
ucrc. N u n c c o n í i d c r c m u s q u i fc-
c e r í n t í l l i , qui errore de tedode 
paradifo c i c í t i , i n caftellum fint 
re l iga t i . Et vides quenadmodu, 
-quos mors expulerat, vitaTeuoca 
uer i t . Et ideo fec i índum M a r - í,*rtí'M-
thsEum3 & afinara pul lum l eg i -
m u s , v t q u i a i n duobus h o m i n i -
b:us vtercjuc fuerar fcxus cxpu'í-
-fus, ] ^ duobus a n i m a í i b u s fexui 
vterque reuocetur. Ergo j j i i c i n 
a r ina jmat rcmjquaf iEua ín figura-
v k e r r o r i s , hic autem i n pullo3gc 
neral i ta tem populi gent i l is c x -
prcfs i t . E l i d e o p u l l o , f c d e í u r a í i -
nac. Bene i n q u o nemo fedif;qui 
nullus antequam Chnftus n a -
t ionumpopulos vocauir ad Erele 
í iam. De ni que fcGiindum M a r -
cum^fíc h ihcs .Qvemnewo adhuc fe- f H r c i u 
d i r h a m i n u m : 2 í \ l i v ¿ t u s autem perfi-
d i a vmcul is tcncbator í n íquo ad 
d-ídus D o m i n o errorc f á m u l a -
tus , fed domjnatum fibi v e n d í -
care non poterar, quem rerum fe-
ccrac,non natura, fcd culpa. Et 
ideo cum Dominus d ic i tu ivvnus 
a g n o f c í r u r , non & m u l t i D i ) , & r.Cor.S, 
m u l t i D o m i n » , fed g e n c r a í i t c r 
vnus Dcus , 6c vnus D o m i n u s . 
Itaquc 
in Ramls. 
I r a q n c í i n ó n c x p r i m i t u r , D o m i -
-nus G}effinitur5non iam per adiun 
ftionem pe r íbna^ fed per vniuer-
fitatem naturaciMarcus autem i n 
d u x í t l i ga tumante ianuam,quia 
ext ra C h r i í i u m q u i c u m e j u c e f t f o 
r í s eít á v i a , qui autem i n C h r i -
fto eft, foris non eft. I n t ranf i tu 
add id i t vb i nul l ius certa poílef-
fio: non prsefepe, non a l imenta , 
n o n í l a b u l u m . M i f e r a feruitus, 
cuí vagum ius eft , plures e n i m 
d ó m i n o s habet, qui vnum n o n 
habet. A l i e n i a l l igant vt pofs i -
dean t^ f te fo lu i t v t teneat. V e -
hement iora en im iura n o u í t cf-
fequam vincula . Nec i l l u d o c i o -
fA{lor 10 cluoc^uo ^ ^ P u ^ <^n 'g im' 
9 tur , Petrus ad C o r n e l i u m , Pau-
lus adre l iquos , Scideo non per-
fonas d e í i g n a u i t ? fed numerum 
def in íu i r . T a m e n íi quis eft, qu i 
perfonas exigatjpoteft seftimare 
de P h i l i p p o , quem fpiri tus m i í i t 
rAfior S. i n ^ a z a m 5 quando Candacis R e 
ginae b a p t i z a u í t Eunuehum, & 
ab Azato I n Gacfaream per o m -
nes ciuitates verbum D o m i n í 
feminaui t . N e c j l l u d p r íp t e r eun -
dum quod m o x remit tendos af-
fer i t . qui d í r i g e n d i erant, qui D o 
m i n u m lefum i n finibus gen t iu 
p r s e d í c a r e n t . l i l i ergo d i r e í t i cu 
í b l u e r e n t p u l l u m , nunquid fuís 
verbis v í i í u n t ? M i n i m e , r e d d í -
xerunt ficut i ihs dixerat Iefus,vt 
agnofeas quod nonfuo fermonc, 
fed D e í verbo , nec propr io fed 
C h r i f t i nomine fidem , populis 
infundere gent i l ibus atq; aduer-
farise p o t e í l a t e s , qux íibi na t io -
n u m obfequia v indicabant , ma-
dato ceiTare d i u í n o . V n d t Se 
Apof to l í propna C h r i f t o ve f t i -
menta fubfternunt , quo faftí g lo 
r ia tn Euangelica p raed íca t íone 
p r s e f e r r e n t . í n feripturis enim d i -
u í n i s plerumque veft imenta v i r -
tutes funt 5 á | g gen t ium d u r i ^ 
A t i a m i n a l iquatulumpropr ia quo-
que v i r tu te m o l l i r e n t j vt i n offen 
fa vefturas foelicis obfequia fe-
dul í s affeftibus exhiberent . N o n 
en im D o m i n u m forenfi fpecie 
geftari dorfo aíinae d e l e t t a u í t , 
fed v t latente m y í l e r i o penetra-
l ia noftrse m e n t í s i n í l e r n e r e t , & 
i n fecretis a n i m o r u m in t e r io r e 
confefu myf t í cus ve£ to r i n í l d e -
re t ,quaf i quodam corpore d í u í -
g n i t a t i s infufíus regens m e n t í s ve 
]ftigía3lafciuíam carnis infrenas, 
v t d u f t u p í e t a t í s a í fuetum popu-
l i g e n t í l i s e d o m a r e t a f F e í l u m . F s e 
lices í l los qui talem in te rn is r c -
n í b u s recepere v e f t o r e m , Faslí-
c e s p l a ñ e i l los q u o r ú ora n e m u l -
t i l o q u í o í o l u e r e n t u r verbi cacle-
ftís habena r e f t r i n x i t . Q u x eft 
¿íla habena fratres ? Q u í s me d o -
eea t ,quemadmodum ora homi^-
nu aut ref t r ingat aut f o l u a t ? M o -
ftrauit m í h i habenam i l le , qu í 
C ¿ \ x \ t . Vtde tur mthi fermo i n aper- AdEphe*€¿ 
tione oris mei, Sermo ergo habe-
na eft, fermoft imulus cft, & í d e o 
Dnrum e í t t i b i adtterfus f t imulum CAU Aft&p» 
cesmi í t e r e . D o c u i t i g i t u r hic nos 
aperire cor, ftimulum p e r p e t i , í u -
gum ducere. Doceat ¿ a l i u s l i n -
guse r e t i n a c u l a p a t í , r a r io r e n i m 
vir tus eft tacendi, quam loquen-
d i . Doceat p l a ñ e i l l e qui velut , 
Mutus adtterfus dolum non aperuit QS P/kíi»i|7» 
futtm paratusinflagelU ^ & verbera 
D nonrecufans , v t eíTet p ía fefsio 
D e o . Difce á domeft ico D e í ge-
ftare C h r i f t u m , quoniam prius 
te i l l e geftabat , cum paftor cr -
rantem reduceret ouem. D i f c e 
fedula m e n t í s tusedorfa fubfter-
nere , difce eífe.fub C h r i f t o , v t 
pofsis eíTe fupra m u n d u m . N o n 
quicumque facile vehi t C h r í f - - ^ - -, 
t u m , fed i l l e qui po tef td icere . /w- * - * 
curuatus & h u m i l i a t u s f u m n i m i s ^ u -
ojebántfi, gemitu cordismei, Q u o d í i 
defideras n o n m o u c r i fuper i l l a 
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v c f t i m c n t a f a n f t o r u m c l u t u m f i -
gc v c f t í g i u m . Cauc f n i m nc l u -
tuofis pedibus incedas, cauc nc 
t r áue r fa r i j s grcfsibus prscmofrra 
ta t ib í Prophct icaru v iarum i t i -
ncra derclinquas. N^mquc vt t u -
t i o r venturis gcntibus cíTct i n -
ccíTus proprijs i n d u m c i i t ¡ s , v r q u c 
ad D e i tcmplutn qui pra:ibant 
Icfum fcmi tam munrerunt . V e 
tu íinc ofFeníionc gradiaris, D i f -
c ípul i D o m i n i amíc lu fcpropr i j 
corporis exeuntes í n t e r aducr-
fa turbarum v í a m t i b i fuof t rauc-
re m a r t y r i o . S i quis tamen i t a 
vu l t a c c í p e r c , non r e m í t t i m u r 
quoJ pu!Jus if tc í aTupra ludaeorü 
veftimenta graderetur. Q u i d au-
t em fibi ve i i i n t r amorum frag-
m i n a quac vtique í n c e d e n t i u m 
greíTus implicare confuerunt jdu 
b í t a r c m profefto niíi me i n fupc-
r io r ibus benus mund i tet ius do -
cuiífet agr ico la , quia i i m f e c u r i s 
ddradices a rborumpof i t ae í l^c^uz fah 
aduentu D o m i n í Saluaroris i n -
fcecunda fucc ida t , & fruCtuofa-
rum í n a n c m g l o r í a m g e n t í u m 
í o l o í t c rna t j í i deÜum pedibus pro 
terendam , v t rencuatae m e n t í s 
f p i r i t u nationes velut n o u c í í a -
r u m arborum ftirpes de vetuftis 
pofsint germinare radic ibus . 
N c ergo defpicias hunc afellum, 
nam ficut i n vef t i tu ou ium funt 
lupi rapaces, i t a con t r a ine f t ho-
m o cordis abfeonditus, T u b í p c -
cie b c í t i a l i , q u í a f a b cxuuijs cor-
poris quod nobis eft comniunc 
cum beluis , mens Deo plena ve-
getatur. Q(¿od ad figuram h o m i -
n u m p e r r í n e r e fanftus loannes, 
cuidentius declarauit , addendo, 
quiaacceperunt fibi mcdullaspal 
marum. luflus en imytpa lm* florer, 
E t i d e o aduentante C h r i r r o , c r i -
gebantur lamfupra humeros ho-
m i n u m vexl l la iuílitíae efi: ín f ig -
n i a t r i u m p h o r u m . Q o i d m i r a t u r 
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turba quod eperatur my'ft-crkim? 
E t fi nefeiat quid m i r c t u r m i r a -
tur t a m e n , quia i n i l l o pul lo fa-
pient iafedet virtus inhab i t a t h ^ -
re t i u f t i t i a . N e defpicias a í i n a m 
quoque íftamquae q u o n d a m A n -
gelum D c i v i d i t , quem homo v i -
dere non p o t u í t . E t v i d i t , & de- N«^II¡ 
t u l i t , & locuta c f t , vt agnofecres 
po ft e r io r i b u s t e mpo r i b u s fu b a d-
uentu magn i A n g e l i D e i g e n t i -
les i l los ante afinas iocuturos . 
Pulchre autem fecundum L u c a m 
turbas laudantes Deum ad def-
cenfum mont i s o c c u r r í í í c leg i -
mus , v t operatorem myfter i ) f p i -
r i tua l i s í ign i f icaren t fibi veniftc ^ ^ f * 
de cáelo. T u r b a i g i t u r agnofeit 
Deum Regem appellat Prophe-
t l a repetit. Ofannafilto Vauid. H o c 
c f t , redemptorcm d o m u s D a u i d , 
expeftatum quoque fecundu car-
nem D a u i d filium veniíTe dccla-
rat . Et hoc turba i l l a poft ex iguí í 
crucif ixura momentumvere me-
m o r a b í l e diuinseoperationis i n -
figne , v t aduerfum fe t e f t i m o -
c i u m extorqueatur j n v i t i s cum 
Deum negant a f f e í t i b u s , quem 
vocibus c o n í i t c n t u r . V n d c & D o 
m i n i c u m i l l u d - Si b i t icuer in t U -
pides cUmabunt. Ñ e q u e en im m i - m c i p i 
r u m fi laudes D o m i n i cont ra na-
turam fuam faxa refpodeant que 
fcopulis duriores p rxd ican t pe-
remptores, aut fortaíTe, quia o b -
mutefcentibusludseispoft D o m i 
n i pafsionem v i u i crant fecun-
dum P e t r u m , lapides c lamatur i . u?eUu 
Ergo compugnantibus í ícet affe-
<ftibusfuis , turba D e u m tamen 
ad tcmplum fuumcum laude de-
ducir . Sed Dcus t cmplum fuum 
n o n mercatoris vuí t eíTc diue-rfo-
r l u m fed d o m l c í l i u m fanf t i r a -
nec vendibi le regionis offi tts 
c ío fcd obfequio gra tu i to vfum 
m i n i f t e r i j S a c e r d o t a l í s i n f o r -
quid t i b í 
ad 
M t r c i u 
m a t . C o n í i d e r a igicur 
R in iva mis. 
ad cxcmplum v i u c n d í D o m i n i c a ^ 
gcila prasfcribant. 
Chrjfo/lo.homiL in Matt. 
3 / Jomo j. in c .2t . 
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V N T E S D i f c i p u l i j e c t r í m t f i -
cut prtceperat eis le fus , O* *im 
duxerunt a f i m m & inúlmn. Quonia, 
cuntes A p o i t o l i folucrut a í i n a m 
a i icnam, min i f t e r íu quidem fu i t 
eorum , vjrtus autem a u t h o r i -
tas C h r i í h ' . Nec en im p o t u i í í e n t -
to l l e rc iumentum alienumjab i l -
lo d o m i n o qui eos non cognof-
c e b a t j V n d e e l í e n t niíi preueniens 
fpir i tus C h r i f t i , cor d o m i n í eius 
praeparaí íet ad d a n d u m . S í c quod 
4 p o f t o l i foluerunc ludaeos vel 
gentes, de v incu lo i n i m i c i , í n 
pi lma quidem facie eorum v i -
debatur opus, re vc^ra autem fui t 
v i r tus & g r a t i a C h r i f t i . Nec e-
n i m a C h r i f t o d u o d e c í m c o n f t í -
t u t í t o t u m mundum l iga tum fub Q 
poteftate d iabo l i foluere potuí f -
f e n t , niíi gratia C h r i f t i confre-
gííTet v í r cu tem i n i m i c i . E t i m p o -
fuerunt fuper eum 'yefl'imenta fuá , (3* 
eum de fuper federe fecerunt. V e f t í -
mcnta funt praccepta d iu ina , & 
gratia fp í r í t ua l j s , ficut en im tu r -
p í t u d o n u d i t a t í s v e f t í m c n t o tc -
g i t u r , fie natural ia mala c a r n í s 
noftrae p r x c e p t í s , & grat ia d i u i -
na teguntur . O m n i s homo en im 
na tu ra l i t e r , non fo lum peccator 
eft fed et iam t o t u m peccatum d i D 
AdEphJ.i* centc Apof to lo . £ ^ ^ « 5 natura fi~ 
Ijj i w f i c u r & c x t e r i , V n d e & A d a m 
ideo fe v i d i t nudum, i d eft pecca-
CSrnc/j. t o rem , & ideo fo l i js f i c i , i d eft, 
mandatis afperse Icgis, cooperuic 
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n u d í t a t e m fuam.Er a l í j b í p r o m í t -
tens Dcus iuf t í t ias fuas, & g ra -
fías ablaturum de gente l u d x a , 
ficut d i c i t D o m i n u s per O f e á 
Pronhetam: Et aiuferamyeílirr . tn ta 0 Í U *• 
mea linteamina> & • o í i e n d a m g e n 
tibus turpícudinem í u a m . E v g o i m -
pofuerunt veft imenta fuá fuper 
eos,id eft ,mádaca & g r a t i a s quas 
ipft acceperunt á C h r i f t o : fuper 
ludaeos & gentiles impofuerunf, 
i d ef t , t radiderunt . Nec enim re-
quiefeerein eis po tu i l í e t C h r i f -
tu s ,n i í i mandata eius fuií íent i a 
eis. 
Hierommusin Adatthmm 
cap. 2i i 
E r N T E S autem Difcipul i fece-runt ftcut pnecepit eis Jejus} 0 * 
¿ á a u x e r u n t afmam &pul ih-n t ^ 0 ir»" 
pojuerunt juper eos^ejii^jentaJua, ¿7* 
eum de juper federe fecerunt. Pullus 
ifte & afina quibus A p o f t o l i f ter-
nun t veft imenta fuá, vt lefus m o l 
lius fedeat, ante aduen tumSal -
uatoris nudi erant: m u l t i í q u e í i -
b i ín eos d o m í n a t u m v e n d í c a n r 
t ibus abfq, oper imento fugebáf . 
Pof tquamvero fufeepere Appf to 
l ícas veftes pulchriores c f f e d i , 
D o m i n u m habuere í e í í o r e m vcf- Atkgméü 
tis autem Appf to l ica , vel d o d r i 
na v í r t u t u m , vel (ídilFertio fe r íp -
tu ra rum in t e l l í g í poteft fiue Ec-
c le í i a f t i co rum dogmatumvar i e -
tas , quibus niíi anima i n f t r u í t a 
f u e r i t & ornata feíforem ha-
berc D o m i n u m n o n 
meretur . 
{ .? . ) 
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^ 5 L V R I M A autemturba Jlrmermt n;e(timcn-
y tafuain uta. Alij'veYO c&dehant ramos de arícrt-
busfj íiernebant¿nivia. 
Cyri//us ad Reginas de re" 
Bafide. 
V B R l gerentesr* 
mospalmarum e x i -
ban í i n oceurjum ei, 
& t i » m a b a n t ^ O j a n 
na , Benedifius qui 
"í enit i n nomine L o -
f ? i i n i , & / i e x f f t m , Quomodo i g í -
tu r í c r i p t u r a f a c r a d í c i t cum ve-
ri HTc i n nomine D o m i n i f I g i t u r 
í i q u i d e m vt hominemfeorf i in eu 
q u i ex fanda V i r g i n e , non v n i t o 
ci per fubí í ' an t iam , V e r b o d i c i t 
commune e r í t ei d o m í n a t i o n i s 
nomen ficut&:nobis?Ecnihiima 
gnum in C h r i f t o . Si autem íicut 
D o m í n u s v e r é venturus eí íeprsc-
d i d u s eft, i d quod & veré eft, ve-
í i í t autem n o n abfque carne i n 
huc mundum V n i g e n i t u s . V n u s 
i g i t u r eíb natura &vere D o m i n u s 
ac Chrill:us3&: F i l ius . 
Chryfojí. homilJn Mátth, 
j / Jnc . 2/.tomo.3* 
P i u r i m a autem turba ^ e ñ i m e n t A fuá f terntbant . ^élij autem c&de* 
hant ramos de arboribus > & flerntbat 
i n y i a . V i d c l í c e t v t eo ven ien-
te calcarentur a j umen to . V c f t i -
m e n t ^ f u n t mandara, ficut d i x i -
mus, frondes autem fpeciem te-
nent pietatis Q u o n i a m crgo m á -
dara legis.&f^ecies Judaicas rel í 
f i o n i s a C h r i í l i a n l s fucrant con 
culcanda i n v í z A á t ñ í é C h r í f t o , 
Ideo tune i l l a fub pedibus iumea 
B 
C 
pofiohrufuk 
A t í í l e r n e b a n t í n v ia .E t vide que-
niamfuper í u m e n t u m quidem A - FlaniatUk* 
p o í l o l i pc fu e r u n t veftimeta rua9 
fub pedibus ?.utem iument i exte^ 
g r a turba Judaica. Quon iam m a n » 
datis Apof to lo ru fternuntur qui« 
dem Chr i í ' l i anÍ3& adorr iantur , lc 
gis autem mandata c o n c u l c a n t » 
Quut iefcumqu" cn.im c i r cume i -
fionem fpernimus, facrificía J u -
dseorum pro n i h i l o a e í l i m r m u ? . 
E t canteras confuetudines Judai-
cas reprobamus. V c f t i m e n t a l u -
dseorumquibus ipíi i ndub i t a tu r . 
N o s qui fumus ex gentibus fub pe 
dibu s no ftri s co n cul camus. A1 iu s 
autem (le, qui v e í h m e n t a , i n q u i t , 
depofucrunt fuper a í i n c m , A p O " 
í lo l i funt3cafteri^ue D c ¿ l o r e s , v c 
í l í m e n t a autem funt decus,&fchc 
maglo r i j e . G l o r i a m crgo quam 
Chri l l :9 accepit a Patre dedíc D i f 
cipulis fuis, Dí fc ipu l í autem acci 
picntcs catn a C h r i f t o dederunt 
cam gentibus^ v t de lef tabi l i te r 
C h r l í t u s federet i n e is , ficut ipfc 
d í c i t . Et egigioriamquam mihi dedi* 
f i i dedieis y^t f i n t ^ / n u m ficut & nos 
^numfumus. Turbas autem quae ve 
ftimenta fternebant i n via , crede 
tes crant ex c i r c u m c í í i o n e > qui 
g lor iam,quam habebant ex lege, 
v iden tesChr i f tum, deiecerunt i n 
te r ram femetipfos h u m í l i a n t e s , 
& cum Apoftol is dicentes-.S^ci/w-
¿um l u d l t i a m qux ex lege efl conuey* 
fatus fum fine querelaijed qua fuerunt 
m i h i lucra htcdeflimaui propter Chnfiu 
det> ¡menta & arbttror í iercora ejje^t 
Chriflú lu tn fac ía . Q u i d efl aute a-
l i u d quá i i i í l í c i a legis terrsc coae-
quarc 
t n R a i r . i s . 709 
$es ftdu Do-
minut. 
quarc ante r u b l i m c m g l o r í a C h r i 
fti?Quíaut:c ramos de arbonbus 
praccidebanr frondentes, ípíi erác 
crcdcntcs,& erud i t i do i lo rcs jqu i 
fxprpphcr i s acc íp ic tcs exepla v i 
uade Chr i f t ovqua í i de arboribus 
femper vircntibus,5c nuncjuamfo 
[ía verborum fuorum de í j e i en -
tibus ramos frondentes ante pe-
des fubiugal ispopuli ftcrncbanr, 
& per ea exempla, qqaíi per ra-
mos frondentes virentes , fine 
p íFendiculp ambularent , p e r v í í 
vitar íftius , donce i n t r o i r e n t i n 
f a n í t u a r i u m D c i . 
^Theophjlattus in oJiíCat-
1V X T A h i f to r iam m u l t u m i n fe habet honoris veftes ftra-
uiíre,& ramos obrcda í í e . : nam o f 
tendunt magnam g lo r i am. Ac 
iuxea anagoge difee, quod p o í l -
quam Apo í to l i fuperpofuerut vc-
ftimenta fuá , v i r tu tes , inquam 
fuas, tune fuper illas fedir D o m i -
ñ u s . N a m n i f i anima n o í t r a or-
nata fuerit Apof to l íc is v i r t u t i -
bus,non equ i t au í t eamDominus , 
Prarcedentesfunt Prophetf , quí 
ante incarnatum Chri( l :um fuc> 
re, fequentes autem Mar ty res & 
Dof to r c s , qui veftimenta fuá fter 
n u n t C h r i f t o , hoc eft carnem f u -
bi je iun t fplrituí5veíl: imeta en im 
&: tegumentaanim$ C o r p u s . Stra 
uerunt í g í t u r i n v í a , h o c c f t j n 
G h r i f t o : Ego enimfum^ i-nqulr, ^14 
í i e m m q u i s c a r n c m f u a m no í l r a 
u e r i t , h o c e f t , h u m í I i a u e r i r ín v ía , 
hoc eft i n C h r í i t o niancns,& no 
hscrccicus e x i í l e n s , n o n i n í i deb i t 
i n eos D o m i n u s . Of^nr f , a u t e m 
q u í d a m d í c u n t , q u o d H y m n u m 
& Pfa lmum íignlficct . Al í i au-
tem i d quod cu ídenr ius , f a lúa , ob 
fecro. Vcnturus autem d ic i t u r 
A D o m í n u s , q u i a e x p e ¿ l a b a t u r ab 
H c b r - p i s v e n t u r u s , í i c cn im & l o a 
nes & i c \ t ITH es quiyentHrus e s \ H o z M4ífKz. 
cíl i ]u i expectaris vt venias , co 
quod aduenruseius quotidie cx-
pedabatur. Debemus & nos om-
nes confumat ioncm m u n d i , 
aduentum C h r i í i i e x p e ¿ \ a r e , a c 
praeparari. 
Crémor ius in Ez¿€chieUm7 
B homií./óMb,^ 
QV I tamen tha lami poft co-memora t ioncm cub i t i vnius 
hinc & inde cíle referumur , quia 
videl icet i n amore authoris ac 
Redcmptons nof t r i í ideles a n i -
mac & ex Judaico populo,&. ex ge 
t i l i t a t e conuenemnt . Vade 6c 
í d e m Redcmptor nofter cum afcl 
l u m fedens í c ru f a l em tenderet, 
í icut Euangchfta reí iatur .^W«/rnf 
flmen ta f u j drauerunr in >;<i a!y au-
t e m f w n ü t s €£dfLant áe arbonbus & 
í l -ernthant m"V/4, q u i p r ^ i b u n t ^ 
qm fequebantur clawabítnt dicemem 
O [ a n n a . b e n e d i c i ü í qm Vw/r m nomi-
ne D o m n i , Saluator enim nofter 
afellum fedens,lerufdlcm tendi t , 
quando vnlufcuiu íque fidelis a n í 
ma regens, videlicet í u m ^ n t u m 
f u u m , a d pacis intimas v l f ioncm 
ducit iumentum,fedet c t iam cum 
fanftae EcclcfisE vn íucr fa l i t e i pi ^ 
f idet , camque i n fupernac pacis 
de í i de r ium accendir. M u l c i autem 
'^e¡iimnt4 fuá i n V t a flernunt, quia 
c o r p o r a fu a p e r a b Ü i n c n t i a m d o -
mant ,v t ci j ter ad mentem p a r é t , 
& exemph bona fcquentibuspre-
beant. ^/^<<A(fí»í ramos. vc ] f r o n -
des de arbonbus c$dunt & [fernunt i n 
"W^qula in doctTÍna ver i ta t isver-
ba atq; lententias P?.trum ex co-
rum eloquía cerpunt ,& haec i n v ía 
D e i ad audiroris an imum v e n í c -
tesj h u m i l i prsedicatlone fub-
mittunt, 
D 
JAátCiu 
Dominica 
mi Ituács Y.~ 
ftomní¡giü~ 
ficdnt. 
íntrf-diifír ]e 
f ; i !üm Do-
minas ¡uptc 
Sndm fcéés 
m i ¡¡{per 
Cheriúv.n fe 
dere ¡QÍCU 
Pft 'm.i j ' j . 
tni t runc. Quod I n d i g n i quotjuc 
& nos modo facitnus, namcum-
Pat rum fcntcntlas i n fcrmonc 
e x h o r t a r í o n i s a í í u m i m u s , f ron -, 
des de arboribus c ^ d í m u s , & has 
í n vía D e i omnlpotent is D o m l -
n i fternimus. 
Augufi traB* in loann. j r . 
ca.pit.12, 
R A M I palmaru laudes funt •jgnificantes v í £ t o r í a m , q u a 
c r a i Dominus m o r t e m m e r i e n -
do rüpcratui ,us,& cropheo C r u c í s 
de d iabolo mor t i s principe cr iú-
phaturus. 
U^k^efhoruS) iib.i.cap.2j. 
E I N D E, vr competen-
tcm debitumc|uc finem ferí 
peurae de co proditae haberent,pul 
l o íub íuga l i s i umen t i , qui t h r o -
nis C h e r u b í m vehitur i n í i d e n s , 
patentibus porcis l e r o f o l y m a i n -
gred icur . Ib i m u l t í c u d o honorem 
e ü m , q ü i ex I t í n c r e a d u e n i e n t í -
b'tíí debetur deprope rás quafi cu i -
dam prseftanti hominemque í u -
peranti re veraque D o m i n o & re-
gí carmina pubiieitus canit^pue-
ro rumpr^ t e r ca t ene ro rum cater 
íise circa eum congregantur d i u i -
nos peanas, & v i c t o n s carmina 
accinentes, acque ex his alíj ve-
í l í m e n t a humi fternunt, a l i j olea 
rr.m 5 & palmarum ramos frarí-4 
gonces, parr im pedibus eíus fubi) 
c i ' j n t , p a r t Í m manlbus quatieces 
mag ' i i f ic í s eí applaudunt apprica 
l i on ibus perinde atque t r iumpha 
tori^Sc v j d o r i , c u í q u a m o fanna , 
di cent es filio D ju id : Benediflfts qui 
'Vemt in nomine V o m r n i , Veas 
Vominus é P apptytiit 
Qjiditdgffi' 
mu in^.mi 
fionihus Be* 
bréorum fi* 
gnificAtun 
A Ambrof fermo. 24.deQn* 
dragefima, in tom.j. 
R Etinentadhuc fenfus veftr i fratres nos hoc í u p e r i o r i 
D o m i n i c a pr^dicaliejquod huius 
quadragefimae nof t rx figuramil-
lequadraginta & d u e m á í i o n e s ha 
bue r in t , per quas populus Ifrael 
ex i é s d e i É g y p t O j d i u i n o p ro fedu t x o i , i ^ 
te r rarepromifs ionis í n t r á u i t , & 
quaíi auibufdam falutis g r ad ibu i 
g p o í H u g u m feruitutis a fcendi tad 
regnum. Figura inquam fuit i n 
i l i i s manfionibus i c i u n í o r u m no-
ftrorum,non fo lum i n quanti tatc 
numer i , fed e t í a m i n o b r e r u a t í c -
ne v i r t u t u m , no e n í m tan tum fi-
l i j Ifrael i n i t í n e r e deferti corpo 
reis grefsibus ambularunt ,quan-
tum i n viam D o m i n i religiofis a» 
¿ t ibus profeccrunt , i n via p l añe 
ambulauerunt Domin i , quáe i l los 
por taui t ín Buct:ibus,&pauit c ce 
l o : efurientibus enlm i n eremo, ' 
Q manna no d c f u i t , p e r i c l í t a n t i b u s 
i n ma r i cerra non fug i t j i b i i n ma 
re í e m í t a í l e r n i t u r , hic c x l u m ad 
pabulum referatur. Propter gra-
ciam famulorum D e l , l o rdan i s 
fluentafua r e t í n e t , aquam í u a m 
myr rha commuta t . l l l i c r e t ro r -
í u m conuerfa qux fequebatur n u -
da prascedit,Hic in melius tempe 
rata quee amarum í l l l l aba t vena 
dulccfclt , & m i r u m i m m o d u m 
£) fluuius curfum perdldir fons fa-
porcm : fedquoniam diximus f i -
lies Ifrael venientes ad myr rham 
aquacamaritudine i a b o r a í í e , ca-
que non nifi l i g n i i n í c r t í o n c 
porarc potuífíe , typum quoque ín 
i l l a fuiíre veteris t d r , i r n c n t i , v i - Exo^i5* 
deamus quo exinde proficlfccns 
yopUíus ípfe peruencr i t . ¡ Perue-
n l t i n Ivcum t^ui dicitHY El im . i n quo HX0.Í5. 
erAnt duodecim fontes p u r i í s i m i , fie 
feptuaginra v i r c n n u m m u l r í r u -
dopa lmarum. V i d e t e m y í l c r i u m 
D e i 
P 
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palito cjfe 
runtur* 
D c i , quemadmodum pofl: amar i -
tudinem i c j i s , flucnta E u á g c l i c ^ 
au í t c rus eíl ad bibendum,hic plu 
res omnes dulces fuat ad po tan» 
dum. I b í i p b í t fat i í rat ionena n u l -
l a r c f c d í o ^ híc poí l laborem rc-
fVigeríumjatque v i d o r i a . S l t i en -
tibus e n í m fontes m i n í i r r a n t u r , 
p a í m s v i n c e n t í b u s ofreruntur. 
S i iknúhm Pahnx inquam ofl;erunrur v i n -
fonUr> vincs centibus , quía poí t icgis d u r í -
tibus dtttm t iam , ad Euangcli j grat iam pcr-
uen i í í e , vici l íe eft. P r e m i ü e n i m 
quocídam v i d o r i s eft, os v íuo fon 
te d i luere , dexteram tr iumpha-
lí palma m u ñ i r é . Perfonccm e-
n i m l ingua confeíToris purifica-
tur , per palmam dextera M a r -
t y r í s honoratur , i l l a quía C h r i -
íH exaltauit g lo r iam , h x c quía 
aram facri legi j r ecufau í t . Prac-
m í u m enim quoddam eft palma 
M a r t y r í j , quac confi tent i l í ngu^ 
dulcem f r u t l u m tr ibuh.oc v i d r i -
cí dexcerre g i o r i o í u n i pi ^ í l a t o r -
nar um. Eí t phnc palma m a r t y -
ribus Tuauis ad c ibum vnibroTa, 
ad r équ iem h o n © r a b i l i s , a ¿ t r i u m 
phum femper v i rens , í emper ve-
í t i t a fol i is | femper parara v í f t a -
v l x , ' At.que ideo non marcefeic 
palma, quia mar ty rum v i í l o r i a 
non marcefeit. Ipfe deniquepal-
mae fcdentl fuper af inam, Scve-
n i en t i ad tcmplum D o m i n o , a p o 
pulís o f fe runtur .Cum enim D i f -
cipul i v e í l i m e n t a fuá fternent, & 
í rcr C h r i í l o fuis amiíVibus com-
m u n i r e n t , non habuit maius pr^ 
m i u m niíi palmas quod ei deuo-
t l o plebis offerrec , fignificans 
ftracis i n i r inere vcii ibus i m p o í -
luram v i a m e ' í c ín m u n J o o b l a -
t ís palmis ipfum mundi eííc v í -
¿ t o r e m . Ipíc inquam v í d o r e í l , 
A f o t i f i de quo air Srnnrura : Vic i t leo de 
tnhu ludtí . Ipfe p lañe v i ¿ l o r , quí 
dc f t ruxk d í a b o l í c a m mor t em v i -
ñor id p ilma 
figuruta mn 
márefeit. 
B 
tam i l l u m i n a u í t x t c rnan i . Pal-
ma: ig i rur auuenicnt! crir.i.mtur 
C r i r l l l o . ScrjptL?m c l l . IhUus ficut 
palma, j i o r c b i t . l x c d c cnio a-.^uenic 
t i m i l o j er iguntur vcx i l i a i u i u -
tiar, & auí^tori jfuorum obfequun-
tur t icuh t i i u m p h o r u m . Prius au 
tem quám to l l un ru r palma. , irer 
D o m i n i vfquead tempium D i í c i 
p u í o r u m v e í h b u s operi tur , & v t 
impol lu ta fit femita Saluatoris 
A p o l l o l o r u m i m m i b u s c o m m u -
n i ru r . Quod quidem in m y í i e r i ü 
fa¿ tum puro. V i a e n í m C h r i f t í 
, qusc ducit ac! rcmplum fides eius 
eft arque doc l r ina , hác í g i t u r via 
D i f c i p u l i , v tnos ílne o í i e n í i o n c 
gradiamur amidus propri j cor-
poris exeuntesfuo ü a t u e r e mar -
t y r i o , v t in te r diuerfarum genr iu 
turbas iuft i t ía: femitam membro 
rum fuorum ve f t ímenra í u b f t e r -
n a n t , & esenofam m i r r h a g l n c m 
m u n d i openant , «Se i m p o i l u t a m 
v iam Saluatoris o í l e n d a n t . A d 
G d u o d e c í m ergo fontes ipoi l m y r -
rhamven i t popnlus í f rae l . L c g l -
mus in Propheta.'JBc,»fi'¿//c/fe Domi -
no defonuhus / / n t t r / . D o m í n u s C h r í 
ftus eí t ,qui non nifi per A¡ o í t o l o -
rum ora dife i tur D i í c í p i n o r u m -
que d o d r i n a m Apoí to l í d i c e n d í 
funt fontes,quia velur omnes pu-
r í fs ímí gratia praidicationis exu-
berant, & poft amari tud!nem le-
gis venarum í u a r u m l a r g a fapíen*. 
t ía facramenra poculi d u l c c d í -
nem ftillant. Nec m i r u m í ipocus 
j) dulc ís eft f o n t í u m , ín quorum íi-
nu cibus duicior c i l pa lmarum. 
Apof to l i ergo funt fonres qui ro -
tius t e r r^ facíern d o d r í n ^ fuac 
flumíne r igauerunt , & fa t iga t í s 
gent iumpopulis p o t u d i u í n i m y -
í l e n i propinarunt . S c p t u a g í n t a 
autem palmas, iuxra fonres A p o -
í l o h c o s ^eneraras , fcpfu^^inta 
i l lo s Di fc ípu los d í x e r í m quj fecu 
do ab A p o í l o l i s graduproprer fa-
iu t em 
í<U*i V . I 
•<.••>\ íníté'J 
. .8 
p/ítím. 68. 
ApoflúU fon 
tes diciMínr 
D o m l 
Diffip*li>¡ • ^ h o m ; n u m \ D o m i n o d í r i -
i gun tur , quos Lucas huanscluta 
Cfen/ío ffp- dc i cr ihens , BinoStO*bmosajjerit de 
tugintd, pal /?/»iíroj Q u i vero velut palmepoft 
masiaxtafon curas h o m i n u m : cu e x u l t a t i o n c 
tes fignificÁt» 
nica 
redcuntes g l o r í a n t u r apud D c m i 
num , fibi & é z m o n i a elle fubíc-
¿ t a .R efte ig i tu r comparatur pal-
mis, <]uopalmaru g remiod iabo-
l i cxt i tere v i d o i e s . 
Pjahn. S, 
Ibidan, 
T E X T V S. 
ZyfW y^l Mahant dicentes: Ofanna filio L auid, hencdicius 
tyenit in nomine Domim\ O fanna in alufsimis. 
fyrillíis adRepinas de re-
ct¿ pde. 
AScendenre ín l e ro fo lyma Ghr i r to n o l i r o ornuiu Sal-
l i á t b r t o m n py&ceaebant cUmantes, 
& dicentes: O ¡unn4¡il io D a m d . O m 
n i ñ o autem Deo dignac!l g lo r i f i 
c ac ío . í n d i g n a t i funt Phar í r i e i ,& 
aggrefsi funt cum d i c e n t e s : ^ « i / i 
quid i j l i d i c u n t t ^ t le fus d i x i t eis etia, 
Nuncjuam legijiis: Ex ore inf<ínt ¡urh& 
h c i e n t i u m perfeciÜi laudemt Necef-
fa r ium el l in his m c m i n i l í e Beati 
Dauidis dicentis Domine ü e u s n o -
í l e r ^ u a m admirahiie efl nomen tuum 
m^niuerfa té r ra : quia eleuara t í i mag~ 
n t f i r en t í t t»A fuper cdos ex ove in fan -
t m m iS* l a ó t e n u u m perfecií t i laudem. 
N p u e r t c l a m a n t e s dicehant, O fan 
na filio D a u i d S ü f c i p i t au t emg lo r i 
f ica r ioné iofe cui acclamabatur. 
A t bcara sDauid hanc laudem no 
h o m i a l tnbu i t , red communi D o 
m i n o , c u í u s & a d m i r á b a l e no me 
fa¿ \um eíVin vniucrfa t é r r a . Ele-
uatA enim ef} magmfcetia fupey cdttos, 
l a m «quomodo no Oeus filius Da 
u id / ecundum carnem Chriftus? 
hiftinm Thilofo.t$ Mart . 
¿fMúJí.jo.adOrthodo. 
V á n d o q u i d e m &:o l impucr í , 
k nos nunc D e u m c o l l a u d á -o . 
A tes v t í m u r v o c e O r a n n a J & A I l c -
acnam eft harum interprc 
tatio? 
R E S P O N S I O . 
A LIe lu ia .c f t cojIaudare,con cinne^dquocl eft. O fanna 
ve romagn i tudo excellens. 
Hi/arius in <¿}tCatthmm. 
a^none.2/. 
B 
0 
TVrba antem & pr<&cedens (peo feíjucní clamabat: O fanna p l t § 
LaHtd^Benedifius cjut^enit in nomine 
Uomini . Sed crucihgendum , quo-
m o é o turba co l lauda t , au tquo-
modo od ium merui t ex fauore? 
V e r u m laudationis verba redem 
p t i o n i s i n e o expr imunt po tc l l a -
t e m . N a m o faana Hebrayco fer-
mone, í ignif icatur redemptio do-
mus Dau id Dc indc D a u i d filium ofínná H«-
nuncupan t , in quo a g n o í c c r c n t btaicé redé-
R e g n í ccerni hcrcditatem:portrc pti* aomns 
mo bened id i im i n nomine D o - Om<U 
m í n í venicntem confirentur. Ac 
q-ii acclam^ndum ab his crat, ecu 
cííiga bL i íp I i emum, feducragunt 
fo r m a n futurí g o l a p r ^ f e n r í a Sc 
compugnanribus l i ec t eo rum í n -
ter quos hace gerebantur affkííii-
bus • í juanuis mox díuerfa eíTent 
confeenrura-^rcrum ramen csele-
ftium fidemetíam í n u í t o r u m me 
d i ta to r opcrat io . 
á f o í s . 7 1 3 
OíátUiu 
.: •",,lt kJi 
Eufehius de demonfíratio-
ne Suangelica, ¿ib. ¡o-
demanlirat. 18-
SiptitiU (juem reprobtutrunt xd i -
f i c jn rvs jnc f¿£ ins cít i n caparan 
g u t i i t d Domino fccium ¿ ñ ¡JHfUfür. 8? 
Wirabiíc inoculis nof l r i s , r i£c dtes qua 
f e a t Ijominus^xiihemus O1 Ix i tmnr 
inea. O Démtne^Ja.luumfaciam mine, 
O Domine da profeé lumidm nnne. Be-
nedifias qaei^enitin nomine D o m i m . 
Henediximuil/obis de domoDomtni De9 
Vominus & iUuxit nobis. S Á1 ü a t ore 
nof t ro l e f u C h r í i l o íngref lo ciuo-
dam ín vrbe l e i ' o fo lyma^uo tetn 
pore- íicut Prophetia-, quaíti p rox i 
me antelianc exporuimus conci -
nec3dum afelio in í idcns vehícur 
fidem h u í c j e i faciente Euange-
i i í la v a r í c l n i u m , quod e i l apud 
Z a c K a r í a m complcb i t : T'Aibt qu€ 
p r £ Í b a n T , & fjty.t feqiiekínirsr, nccUmst 
hanv bentdicentes: O j an na filio Damd^ 
Benedicí>ii guiyemt i n nomine Domt-
n i .O [anna in altifsimts. Q u o c í i a m 
tempere <y?í!«»í intrajjet lerofalymam 
commota e j l l niuerfa emitas, dicens: 
Quis e ü h ic lTiM'* : autem dicebar. H i c 
e ü Prophcta lefus a Naxgr t thGddea i . 
Q^on iam ig i tu r ex p r ó x i m o Pfal 
m o d i e t u m d ? í \ \ \ u i \ ^ 0 ¡ a n n a - , quod 
fi interpretens íignificat faluum 
faCjiam nunciSc H c b r a í c u s con -
textus A'^na,Adonal,Ofanna^na 
bec, nec n o n i H u d.Benedicius quh'e 
n i t in nof ñ n e Domini . ' ¡ y i a m §ukf<h 
a b c o el e m P fa 1 ni o c B SSc c; t u íii, 
& h x c i p f a p lañe a d C1 u- i ñ ú D 2 u 
referri co n ña r ra é v i m . r; I u Jcm 
rc í íqua quoque cítjíd~rrv ' / a t ic í -
;A qw i l l n x i i nobis. Jr:.Quc i n fi i 
nc Parns íui conntcn: r \\ ver.i/-
le ad Iud c• s.<Jic c i< s• W i H w t i xa 
mmePatns rr.€i_($- no?-, ( t i ^ . N i n * m't. 
y&lMb c u m ' y í r i o n m ñtyjhlnt pUpno 
loinn.5. 
B 
nahdc.i. 
A d l U b n o 
V:Ve, H i c e ni) ,hoc i n loco rctu 
n í m c ít i 11 c b e n c d { T 9 ¡ q fi í a b a l í o 
Propheta ven íes ¿ft nominatus , 
vbi fie ai? . ^ i h t i c mnai^trn . ( r ^en i t s 
y e n i e t ^ & nonte í rdabn C^ii írcin ve 
n i t i n nomine Del & P a t r í s sui, 
I d e m vero fuerit ct-iam Domi 
;ÍUttm accip¡etis, H i c i fe i gi r u f í ui V\*hu 117. 
j í iuxit nch í sDem Vominus ¡xfíediétus 
•qunen t í in nommi Vomint . I b ü 
' 1 e fuir3 quem reprobauei*ti\it\ i 
quOndam ih tca pop'u! 11 n 1 c í r e u m 
cii ione í i 'gnatum, per. Mo'ay 'cam 
: d o t l r i n á sediff cabant, qui ite ab 
i l l i s r e p r o b á t u s í n eapire" .1 l u ¡ i9 
angu í 1 co-l!e¿ix,v 11^c de ge; t; -
'bus Ecclciia: c i \ c'oíHrutUF: qunm 
fancEcclcham non.vt can q u ^ 
' á b o m n i b u s / e d vt cam aux ab v -
n 1 s P rop h e Vfíjs ticdlñ^ c c r n a tur, 
a d m í r a b í i e n í e í l c aft c r á c u i u n i , 
vbi fie ait:£f eflnntabile in scuiis no-
í l r i s , A d u e n t ^ m vero cjus rurfus 
d i em n o m i n vt,qu ám feeit D o m 1 
nus.Quandoquidem í p f e ^ ' i ^ lux 
fui t vera,& fol mi l ide>)¿d iesDe i* 
i n qua vtin' . im ñT)bís quoque dice 
re licear. H ¿ c dies quam-ftdt Vomt-
nus ,€Xi tUemüi& Utemm'm ca C t ic 
rum cum K¿c a nobis i n hunc mo 
dumbrcui ter compre? éfa l in t > te 
pu s i a m fu e r i r. a d c á s, cj u x d c ¡í 3 f-
fi o n c i 1 {1 us lo a d u n C u r' p fdp h e r i a s 
Traní i rc . 
D 
í-li r „ u 
Chryfofi.honnLw * 
¿7*ex cap.21 .tom.j. 
TVrba autem qux fr£-: edtbat, 7^* qua fequehatiir darnubat, dicensi 
Ojanna fi l io Dau i d . M e m o res popu-
Ji mirabiiiutTí eu]s,q!./.c o í l e n d i t 
cis , ík ' fani tatum,quas p 1 ; eñ ¡ t í t eis 
ex uI ta n r i bu s eord i b u s fu 1 s, a n re 
& r e n o c! a m ab a n r: O fan n.i¡ilio 1)4 
utd. Qu i procedebant í e n i o r e s c-
r an t , i d e f t ,Pa t r ia rchx , Prophe-
t íE jCrcrenQue fanf t i qui ante ad-
uentum C h r i í l i de aduen tu e íus , 
& p rxd ixe runr & cop;no-jcrünt . 
Sequcntcs autem iaa iorcs , id eíl , 
A p o -
ípdmut* 
Pracedenteí 
Patriarch* 
&i'trophétée 
Sequctct A» 
pojlolii Mur 
ñores* 
7 ' 4 Dominica, 
A p ; L o l l , M a n y r c s , c c t c r i q u c D o A 
¿\orcs-/qüi pofl: a ícenfum C h r i í l i 
de R c f u n e d i o n c el as, 6c Afcen-
h o a e, v el ópe r i b u á p rsc d ¡ cau c rú t» 
¿ p r x d l c a n t . Et l i re t diueru^ qui 
dem t e m p o r í b u s fueruntj t i m e n 
i n ó m n i b u s v nus exulcatlonls fpi 
m e s í1Lilt,& l i l i quidem prophccá 
tes de C h r l f t o ve r ruro clamauc-
runf.BenedtSfus c¡nt yenn i n nomine 
L o m i n i H i autem laudantes cla-
man í. de aduentu C K r i í l i , i a m i m 
^ • ¡ c t o . O ¡ a n n a f i l i o ISiiuid. Ofanna ; 
aurcm quiJam mterprcta tur g lo -
nam^ajij r t dempt lonem, al i j fa-
fus \M.ü{n.ca,iíue C.}\uiim fac: nam 
& glor ia d j j debetur, 5c r e d é p t i o 
i l l i conuení t5qui omnes r e d e m í r , 
& prccíoíi f angu ía i s cRufione fal 
slugufiwus de Docirina 
1U 
l,ingudrum 
copiit o ad 
feripturufd' 
crampluri-
m m coniit' 
ctt* 
->•.! OtJOOIJÍ 
A l í e t e . 
K¿c\:d* 
AlTiCUt 
B 
c 
• •• • • 
O n t r a i g n o r a figna propri 
\ ^ magnum remedium eíl ü n -
guarum rogn! t l© ,& Lat ina ; q u i -
demllnguse homines quos nunc 
inft iruendos fufeepimus , Sedua-
bus all'js ad í c r i p ru r a rum d iu ina-
rum c o g n í n o n c m habent opus 
Hebraea , r c i í i ce t ,& Grasca , vr ad 
'C x * nn p 1 a n a p r :c c c d e: 11 i a r e c u n • a -
t u r J i quam dubi ta i lonem attule 
n t l a t i no rum inreroretum i n f i -
n l t a varietas q u í q u a m & Hebrea 
ve ib a nomnterpretaLL]r)r2c:pe í n -
ucniamus in hbris ficur A m e n , 
J i t k l u u , & R a c h t ^ f O ¡ a n n a , & fi 
qua funt alia quorum par t im p r o -
pter f an tUorcm au thor i ta tcm, 
quanuis interprerari p o t u l l í e n t , 
feruara efl anciquitas, íicut cíl 
*Arnen^& ^ÚV/W^, par t im vero i n 
aliam l inguam transfern nonpo 
tuí i íe dicuncur,ficuc alia dúo quae 
p o i í u m a ^ r u n t enim qusedam ver 
bace i t a rum l i n g u a i u m ; quas i n 
vfum alterius linguse per interpre 
tat ionern tranfire non poliunr: &: 
hoc m a ^ í m e i n t e r i e í t i o n i b u s ac-
c id i t ,quíc verba potlus motum a-
nini l , l ignif icanc,qu4m rententrx 
concepu; vl lam par t iculam. 
& hace dúo eal iaeí ie pcrbibentur . 
D i c u n t cn ln R d í h a , ind ig r - tn r i s 
cíl'c voccnij O janna , I x t a n r i s , fed 
non picptcr h^epauca^ux notar 
rejatq-je i n t cnoga re f a c i l l i m u m 
c íhfcd propter diueríif ates, vt d i -
CÍUW eíl in terpre tum, i l l a rum l i n 
guarum eíl c o g n i r í o ncce í í a r i a . 
Q u i e n u n feii}.turas ex Hebraea 
l ingua, in Graecam vci t e r u n t d i n 
guam numerar i po í íun t . L a t í n i 
autem interpretes nu l l o moJ.o. 
V t en lm cuique primis fidei t em-
p o r í b u s i n manus veni t codeX 
Graccus,&aliquantulum faculta-
tis í ib ímet vtr iufque línguaE habe 
revidebatur , aufus eíl: interprc-r 
Hierony. Damafo 'Fapz. 
QV o n i a m v o c c m Hcbra icam, O fa n n a, E u an ge 1 i í l x reí i q uc 
run t , & celebres al ioqui fer ipto-
res vehementer cecutierunt , ob 
l inguarum imper i t l am , H i e r o n y 
mus a Damafo Romano P o n t i í i -
ce co fu í tus^uper hac re explicar. 
M u l t i fuper hoc Termone d i -
uerQ finxerunt, cqulbus nofter 
H l l a r iu s in Comracntar l)s M a t -
thaEi ira v o { \ x \ i \ 0 •annAHebraico fer 
mnne fisnificítt-.redewptiü domus Da-
« ^ . P ¡ imum redcniptie l ingaaHe 
brxa , Phcduth , interpretatur , 
«'^. iK'.e domus Beth. Dau id vero 
in l:Oc loco non eííe nomen i iTcr 
tum ó m n i b u s patet. Aíí j Gpir;£ti 
fu n t Q i g D n a gl o r i a ni d i <; i , r o r ro 
glor ia Crf¿oí/3nppellacur. N o n n u l ' -
II g'-atiam cum gratlc- T h t d a ü u c 
HanriAj nuncupatur, R e í l a t CÍ go 
ve 
VropteY i t f i 
ili 'ui charn-
íífrlíJJí He-
haicotu ¡pd 
cid r d t á * 
funttyt ¡india 
¡1 lingus . a -
trfeA inferí 
in R a m i s . 7 
M¿rc, I I . 
knndm 
v t o m i f s í s op in ionum r iuul is ad A cum í n t c r p r c t i b u s fcptuagintai ta d e p o f i i t h é 
Tipográpho 
rum incuria, 
neq; Grtce, 
ipfum f on t em: vnde ab Euangel i-
ftis í u m p t u m e í l j r ccu r r amus j nam 
<}uomodo i l l u d , n c q u é ín Graecis, 
neq,- ín L a t i n i s c o d i c í b u s , po l íü-
mus í n u e n i r e , vt compleretur i d 
« j u o d d i t t u m eft per Prophetas: 
Quoniam N a ^ r e u s liocabitury Et i l -
l u d . Ex J E g y p t o ^ ü c a u i f t h í m m e u m x 
I t a nunc ex Hebraeis c o d i c í b u s 
ver i cas exprimerida eft: V n d e i n 
hanc vocem vulgus,&: m á x i m e c ó 
í b n a í n t e r fe p a r u u l o r ú turba pro 
rupcn td icen te Matthaso, Turbát 
autem qu£ pvdtceichant, & C¡Í4£ fequeba 
tt*r cUmibAnt dicentes : Ofanna Fil io 
"Ditud. Beneditltos qvt yenit in nomine 
Vomint ,ofanna i n excelfts. Marcus 
vero í t a p o f u i t : Clamabant dicentes 
Ofanna,; bened iá insqu t^en i t i n nomi-
ne Domini', Benediffihm quod "yenit i n 
nomine Domim Regnum patris n o í l n 
Dauidiofanmt in excelfis.loanes quo-
c[ueparí voce c o n í e n t i t ; E tc luma-
hxnt Ofanna. Benedif íus qui l/enit i n 
nomine Domini Rsx í f rae l . Solus L u 
cas verbum ofanna non pofu i t , í n 
reliqua mterpre ta t ionis parce co 
í e n t í e n s . Benedittut qui^enit Rex i n 
nomine Domini.pax i n c&lts, & g lor ia 
i nexc i l f í s . I g i t u r ve d ix imus ípfa 
H ^ b r x a verba ponenda f u n t , 5c 
o m n i u m intcrpreturn op in lo d i r i 
gcnda,quo facilius quid fuper hoc 
f e n t í e n d u m í í t : ex retrataiVionc 
c u n d o r u m i p í e fibí l e d o r quid fe 
quatur í n u e n í a t . í n 117. Pfalmp, 
vbi n o s l e g í m u s : O Domine[AIUUme 
fac,o Domine beneprofperare: Bepedi* 
6ÍHS qm~))entt i n nomine D n i . 1 n H e -
breo legitur: Ann2 ,Adona i ,Of i an 
na, A n n a Adona i Hazel ihanna: 
Baruch, Habba, Hafem, A d o n a i . 
Quod Aqui l a Synmachus T h e o -
do tum, & quinta edi t io n e q u i d i n 
L a t i n o mutare videamur, ira ex-
p r í m u n t : 0 Kjr'te fo fondioKjr ieeuo-
dófondi, E'.ilogimenosy Erchomenos en 
o n o m t t i K y m u . Sola fexta edicio 
s 
coogrui t jVt vbi Cíereri pofuerunt O alUycrtni 
«úf/jillcfcripícrunt;¿. E t q i i i a O í i E eXArat^  
na quod nos corrupte propter í g i 
n o r á t i á dicimv O í a ana mui ' f ícái 
í iuefaluú fac exprimarur, o m i / m 
inrerpretar ione í ignaru cíl , nunc 
i n cura i l l u d eft quid fine a d i e d i o 
ne faluádi fol9 anna fermo fi&fiifi 
cet, f c ícduq jquod ín hoc loco ter 
d l c a t u r A n n a , & p r í m L : q u i d c ac 
fecundu h i c e l f d é l i t cu s í r r i b i t u r 
a lcph;nu,he .Tcr t iu v e r ó ^ h e t h ^ L u 
Ec. Symmachus ig i t u r qui in cerc 
fimo d é c i m o feptimo Pí'aln o , cü 
o m h i ü ínter{ rctarione cófeferar , 
v t n o b í s man i fe f t io ré t r ibueret 
i n t c l l c d r m ín cetefimo decimo 
tjuarto Pfalmo, vbi dici^nr: O L ñ e 
¡ iberaan ima mea. V b i au té feprua-
ginta o , & i 1 le obfcci ó t ra í lu 1!t> 
A quila , & ec te r í s e d i r í o n í b u s o¿//, 
í n t e r p r e t a n t i b u s ín Hebreo fe r i -
b í t u r A n n a . V c r u i ta , vt in p r i n c í 
p í o Aleph habeac no herii . Ex quo 
an ímaduer t imusnf ] ex y\leph f e r i -
batur Anna, l ignif icare obfecro fi 
ñute ex beth, elle c o n i u n f t i o n é j í i 
ue í n t e r i e f t i o n e qu^ apud Grecos 
Tpon ' i tuv.Síher l iautnos , cuius i ñ t e r -
p r e t a t í o n é L a t í ñus fermo n ó ex-
p r i m í t . Sed quo nía hír mí ñ u t í e, 5c 
i f t iu fmodí d i fpu t a t í on í s arcar . í í 
pi opter b a r b a r é lingua? pariter,ac 
l i t e ra ru le^ét i molef t i á cr ibuunr, 
ad exp l i cádü copedíu v c n ' o ; vr di 
cá d e c e n t e í i m o decimo fci t i m o 
P f a l m o ^ u í man i fe íle de C h r i f t o 
propherat.Si: in S y n a g o g í s í u d ^ o 
ru c r e b e r r í m e legebarur , vnde & 
populis n o t í o r erar J:os /erfus e í - , 
fe a í í umotos , quod i lie qui repro-
mi t teba tur de genere Da nd , ve-
ner i t faluaturus íTrac!, dóre te Da VfaL l i j , 
u i d: Lapide\qhe reproh.tueyUt édlfíií ti n 
tes Jiic fnB0 e i l i n caout áfájmUíyi Dno 
fafttis e í l hic & rí¡ mirabi í is in ocufis 
n o f t ñ s . H z c c¡} die^quafech D ñ ^ e M l 
temus & Utemur in e.t*0 Vñe'faímt me 
Z z , fac. 
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fac-.o Dñehene prosperare'.bencdifi^cjui 
^ e n l t t n nomine Dm.Bcnediximus^obis 
de domo Dm Veas Dorninus^ & i l lux i t 
nobis^ V n d c Euangeiillrarum í c i i -
ptura comemorar , Pharífscosjcc 
Scr ibas , Tupcr hoc in t í í gF ianonc 
c o m m o t o s , c \uoá v í d c r c n t poru-
l u m , Pralmi p rophe t i á fupcr C h r i 
fto íf i rcl l igerc c o t n p í e t a m , & cla-
mantes pueros: ofanna Fil io Daw.d^ 
d ix í íTeel . ^ a d n quid t j l i locjutíntur^ 
Er lefum r e f p o n d i í i e : Nunquam 
l eg i f l i s , quid ex ore infant ium 3 & U -
tentiumperjecif t i í andem: Cen tc f i -
m u m dccimum fc-xtum P í a l m u m 
octaui P í a l m i a í í e r t i o n e í i r m a n -
tem. Et de eo qu ídem quod fac í -
ie expr imí poterat : .Beneái t lus qnt 
"yen'it i n nomine Domini . O m m u m 
E u a n g e l i í l a r u m fcriv'tura con -
fen t i t . De verbo aursm Ofa nna, 
quía ín G r x c u m non potcrant 
transferre fermoncm: íicut ín Aí -
leliua> & í n amen , ck ímpicr í f -
¿jue faé lum videmus, ipfum H e -
brcum pofueruntjd icen tes O f a n -
naj Lucas i g i t u r , qui í n t e r o m -
nes Huangelifras Gr^eci f e r m o n í s 
e r u d í t i í s i m u s f u i t , quippe M e d i -
cus : & qui Euangci ium GIÍECÍS 
fc r ip fen t , quia fe v i d i t propí ieta-
tem f e r m o n í s transferre non pof-
f e : melius arbitratus eft tacerc, 
quam í d p o n c r e , quo J legenti í a -
ccret quxf t ionem. Ad fummam, 
í icut í nos i n l í ngua L a t i n a habe-
mus i n t e r i e í t i o n e s quafdam, vt 
in fu l t ando dicamus va, & in ad-
m i r a a d u m , p a p s , & i n d o l e n d o , 
heu,&quando f i lent ium v o í u m u s 
imperare, í l r i c t i s dentibus f p i r i -
t u m coa rdamus ,^ cogimus info-
nando,fc i l icet fibilum: i ta 8^  H c -
braei i n t e r reliquas p r o p r í e t a t e s 
iingunc fuse habent i n t c r í e d i o n e , 
vtv-juando volunt D o m i n u m de-
precar i , ponant verbum petentis 
affedu, & dicant :Anna D o m i n e , 
quod Septuaginta d i x e r u n t : O 
A D o m i n e , H o n a l l i , erg© faluifca 
in terprc ta tur . A n n a in te r iec t io 
deprecatis Qiti fi ex duobus his ve-
lis copco-Uíu verbum faceré dices. 
Hof i anna , í i u e v t n o s loquimur , 
Ofanna, media vocai i l i tera e l i -
fa: f icuti faceré folemus ín veru-
bus V c r g i i i j , quando pro: M e n e i n 
cepto d e f i j i e r c y i f t a m j c a á l m u s : M e -
nincep to .Alcph namq,- li tera pr ima 
verbi fequentis , ext remam verbi 
pr ior is l o d í n u e n i e n s cxc lu í i t . 
g Qua propter ,vt ad queftionis o r í -
g inem reuer tamur , vbi nos i eg i -
mus in L a t í no: O Domine faluu ms 
fac. O Domine bene complace : ber/fdt-
fias qui^eni t i n notmne V o mi n i . l u x -
ta H e b r í e u m fenfum iegere poíiiu-
mus , obfecro Dpmi'ne faluufac, 
ü b f e c r o Dominepr ,ofpcrarc :¿ f» í? 
d i B m qtnyenit i n nomine Domin'u Sal 
uum autem fac d j c i r j r , vr íubau* 
diamus,popuium luum í r rac l , í iue 
generaliter m u n d ü m . Dcn iquc 
M a t t h s u s , qui E u a n g e ü u r n H e -
brseo fermone confci ípjít-, i t a p o -
^ fu i t . Ofann* bcramaÁdQÍl .Ojanní t i n 
excelfis: quod Saiuatore n á f r e n t e , 
falus inc í e lu vfouc , idcíl:, etia acl 
cxcelfaperuenerit;, pace faf:a, no 
foltí m t é r r a , fed i n cíelo;vt ía d i -
ci ahquando c e í í a r c t , inebriatus 
cft gladius meus i n c z l o . H.TC in - . 
t e r i m iuxta mcthocrí tcatc fenfus 
mei breuiter í f r i í l imque di^cauí . 
C z t e r u m feiat beati tudo tua iíi 
i l l i u f m o d i difpuradonibus m o -
leftiarn i n legendo non debe ré 
lubrepere , quiafaci le Senos j v j -
tuimus al iquid ement i r i :quod ex 
vna voce foiuerct qaií.'ííl::oñcri}, 
ficut Sc caetcros fcciíie m o n í h - a -
u imus , fed magis condecct ob ve 
r í t a t e m laborare paulifper, & pe-
regr ino aurem accommodarc fer 
m o n i , quam de aliena l ingua 
fi£tam falfam veré ier-
re fenten-
t i a m . 
H'-evonymm 
in Ramis' 
P/<<I.II7¡ 
Hieronymus in Maithmm 
TV J t B J E ^ u t e m epttpracede-ItAntiCT(juxftquebantur , c/4-
mabant dicentes', Ofanna filto Dauidi 
& c . Quia inan i fd t a elt h i í ror ia , 
fp i r icuaícm feí]uamur ord inem 
d i í í e r c n d i . Turba: , qiüc egref-
•faí fuerunt d e l e r i c h o , ¿c fe«quu-
tse í u n t Saluatorem ac D i f c i p u -
los c íus , poftc|uani pul lum aíinse 
fo lu tum v i d e r u n t , qui ante l iga -
tus fuerat : 8c Apof to lo rum vcítí^ 
bus exorna tum , Sífedenfcra fu-
per eum D o m i n u m l e f u m r í u p p o ' 
í ue runc veftimenta fuá , & ftra-^ 
uerunc vlam ramis arborutn. 
Cumquc opere cunfta feciífent» 
voc í s quonue t r ibuun t t c í l i m o -
n i u m . Etprecedentes atouefeque 
t e snon b r e u i , ató.ue í i l e n c i c o n -
fefsionc, led c l a m o r e p í e n i f s i m o 
refonant. Ofunna Fil io Dauidjbene-
dióíus qut y e n k i n nomine D o m w i , 
Q u o d aurem d i c i t : T u r b í q u a p r * -
€edebant>& quifequebantur^ v t r u m -
iiuc ofteadit populum. E rqu l an-
te E u a n g c l i ú m , & quí po l i Euan-
g s l í u m D o m i n o credidcrunt,c6^ 
fona le fum confefs ion ís vocc lau 
d a r é , 5i fecundum fuperioris pa-
r á b o l a cxemplum diuerrarum ho 
rarum operarios vnum fidei accl-
perepretnium. P o r r o , quod fequí 
tuv'.ofanna Filio Datad ^ quid f ign i -
ficet, & a n t c anuos plur¡ t i tos ín 
breul Epi/l-olaad Damafum, tune 
R o m á n a ! vrbís Epircopumjdixft-
r c m e m e m i n i . Et n ü n c p e r f t r i n -
gam bfeulter in centefimo d é c i -
mo fepcímo Pfalmo,quj manifef-
tc ilc Aduentu Saluaroris feriptus 
éíl:: lnrcr extera hoc quoiíue l eg í -
mus. Lupidem , qurm rfprobaucrant^ 
Adifficanteshtc faBus éft in caput angu 
U. *A Dorrimn faBum e í i i l lud, hoc t i l 
mh abilc tn ocuíis m s h i s . H £ C ej\ die% 
B 
A quamfecit Dowinus, (xultenws & k / . 
njurmea, í l a t im iug í tu r : O hamin 
faluttm mefac.O Domine benepro¡f>€r¿ 
re.BenediBus qutyemt tn nomine ü m , 
henediximus lebts de derno D m ^ & c * 
P r o c o quod habetur í n 70. mrcr 
prctibus ideft, o D n c 
faluum fac. í n Hcbraco Icgimus. 
Quod manífeíl ' íüs In te rp re ta ru» 
eíl Symachus, dicens : O b í c c r o 
D o m i n e í a lnum fac.obfecio.Ne-
moergo puter ex duobus verbis. 
Gradeo videlicec, & H e b r x o fer-
mone cííe compofitum.rcd t o t u i n 
H í c b r a í c u m ; ¿ fignificare quod 
Aduentus C h i ííli falus mundl CÍZ; 
-Vnde & [cyu'i tuv.Bet/ediBusqftiye-
n i t in nomine DorM/«/,SaIuatoi e quo 
q u e i d ipfum i n Euangclio c o m -
probante: Bgp^eni in nomine Patris 
r n e i ; & n o n me r e c e p i ñ i s . ^ l i H s y e n i e t 
i n nomine ( u o ^ recipietis eum, Nec 
non quod iungi tu r : Ofanna, íde l i , 
falus i n excel í i s . Perfpícue often-
d í t u r , quod Aduentus C h r i l l - i , n o 
tan tum h o m í n u faius , fed r o t í u s 
m u n d i f i t , terrena iungens carle-
omne genu fleílatur) te r -
reftrium?& i n f e r n o r u m . 
D 
'DcUmt Híf* 
braici car*» 
f. 1... 1,,, & 
Chrjfojlom.hom, 6 y .ir? cap. 
Matthü^i .in j-expoji-
tione. 
33 oup rn j iu ' j s iüp n^iuB t r r i f i ! 
S I C I g i t u r c t ia nos faciamus-. Se laudes cantemuí:,&: ve í l ímc 
ta eís tradam9, qui ipfum afferut. 
Q u a e n í m re d i g n í erimu ^ cum i l 
i o rum aliii afina v e r n m e n r í s fuis 
C h r i í l i fefuri r ra t ia ornarent , a-
l i j indumenta huml í lernerent , -
fi no? nec nudum ipfum v iden -
tes a r í c o n d i t i s pro co q ú i c -
quam i m p e n d e r é voliunus l Er 
c u m i l l o r u m al i j praecedant, a l i j 
fubfequannir h nos aducn'cntcm 
rcpclkmusra tquecontcmnamus, 
Z z 2. quo 
7)8 Domin 
A 
frocleemofy 
ni>h£t ytrha 
f j /; ddfintn 
ponutur qsdé 
Wíirijíin loas 
elec molli*, 
nm piuc* fi.-
ée'ibus nihil 
dontJlU Un-
tur» 
^uo puras haec rupplício digna cf-
fe? Accedi t ad te D o r r inus i i , d i -
gerís , tune fupplicantein quldcm 
audire poteris, fed accu<as ¿k. i n -
crepas, pracfeftlm , cum ralla ver-
ba prosceperis . Q u ó d fiad pau-
cuium argenri ofí-erendum , ¿c 
fruftra pañ i s prebenda , adebre-
i i a x , auarus 5c piger es, quid fa-
ccres j (i vníucrfa t ib í eflenr eua-
cuanda í N o n vides quot quan-
taque hi qui fe muní f i cos vulgo ap 
p c l l a n v o l u n t , feortis i n rhearro g 
largiuntur? I l l o r u m tu nec ccn~ 
t e í i m a m quidem parrem d a r é fuf-
t lncs , at quando diaboius, quib u í 
cumque obijs daré iubct ,^ : íi huic 
rei gehenna í m m i n e a t , iucunde 
tamen i i l i obteinpcias: cum ve-
ro C h r i í í u s regnurru fi i n d i g e n t i -
bus obtuleris , t i b i retr ibuar, non 
modo n i h i l p r^f tas , fcdinfL.per 
« t i a m petcntes conrumeliari: . , íic 
aperte mauis obedire d iabolo , 
ve puniaris , q u á m C h r i í l o pa-
rere , vcfalucris, Quaqui'dem ve 
cordia , nefe ío fi quid vefanius va C 
quam porslt cxcog i t a r l : gehen-
n a m i l l e 3 h í c regnum pol l icetur . 
Er vos hoc neglefto ad ilíurn ac-
c u r n t i s , & hunc venientem re-
pe l l i t i s . l l l u m e r i a m cum longc 
abi l t vocatis. N o n aliter crgb 
fie* 'éé fi cum d iade ína &• purpu-
rara Rex arterret i fperncretur: 
l a t ro autem qui acutum quo te 
in te r f ic íes , mucronem l a r g l á - Q 
tur , facile perfuadeat. Qua- i n -
telligentes cha r i f s imí aperiamus £) 
oculos a l í q u a n d o , & v i g i l í m u s 
o r o . Ego en lm iam e r u b e í c o 
cum t o t i e s m e d i x i í í e d e e l e e m o -
f y n a f c i a m , & n i h i l exor ra r io -
nibus meis d ignum confeciíTc 
vldeam , & faftum qu ídem cíFe 
a l iqu id non i g n o r o ; non ramen 
tan tum quantum optabam , fed 
cerno quidem vos feminantes, 
non tamen plena dextera: Qua-
\ 
ica 
re r imeo nc parce queque me -
tatis, vt tarnen parce í fo i j c i í c -
men videaris , contiderate íi v í -
detur v t i u m piures i n ciuirate 
inopes an diuites. Eg'o q u í d e m 
puto d e c í m a m fere p¿rc¿*T» c i -
u ium d i u l t i i s afüucrc , & deci^ 
mam tanta pauperrate cpprirní} 
v t n i h i l pe ni tus babean r, & cabre-
ros etiam i nter condi t ion em í í iO 
rum c o l l f c a i i . Par t i r .nu¡ r i g í -
tur mul t icudinem vrbis | er e-
genorum n u m e r u m , & v ideb i -
tis quam magnum ex hac c o n -
fideratione de decus erumpat. 
N a m qui magna copia re rum a-
bundant ,pauci certe f u n t : quo-
r u m vero mediocres fortunae, 
m u l t i : qui autem n i h i l habent 
pan cí ib i m i . Curnque p iu r imi fmt, 
qui famefecntes po í s i n t fatura* 
re , m u l r i tamen efuriunt i n o n 
quia non poilumus ü l í s f a t i f -
faccre, fed quía dur i t ies , 5c i n -
hurnanitas corda n o í l i a oceupa-
u i t . N a m fi locupíct.-s ? ce ílii c o l 
mediocris forrunse fun t ; c ibo 5c 
veftlru indigentes inrer fe pa-
t i an tur , v¡x cenrum & q u í n q ' j a -
ginta vir í vnurn paupercm í b r -
r í c i i t u r . E t ín tanta e o r u m m u l -
t i r u d i n e , qui fubuenire po í íun t 
cgenres, pauperiem fuam q u o t i -
ciíe famefeentes deplorant , fed 
v t apertifsime inhumani ta tem 
corum videas vnius d l u i r l i , nec 
valde locupleris , h x c Eccleí ia 
fruftus col l igens , cogita tecum, 
<mot viduis 3 quet e t í a m v i r g í -
"nibus 3 quotldie fuecurrat. I a m 
e n í m numerus corum ín cata-
logo adfcriptus ad t r i a m i l l i a 
pcruenlr . Er practer ca mi i l t í s 
qui carceres habi tant , aux i l i a -
tu r ,mul t i s In hofpirali laboran-
t ibus , mul t is aduems , mul t i s 
leprods , ó m n i b u s qui a l tar i af-
fiíVur^cibaria & indumeta prarbet. 
M u i t i s e t i a m qui quot idie ad pe té 
dum 
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dum accedunr, nectamen Ecclc- A 
íise opes í d c i r c o d i m i n u r x funt. 
Quare fidecem (olurTitnodo v l r i 
hoc i m p e n d i ó in pauperes fie v tc -
renrur , nullus ín hac vrbíc fame, 
aucnuditarc laboraret,• fed quid 
( inqui t ) , l íber i s n o í h i s . r c i i n q u i -
mus? Sorrem cerre q u a n u í s & f m 
¿ t u s i t a difpodtt mir i f icc crefeáf, 
& i n cx l i s r e c o n d i t í vobis confer 
ucncur. Q u o d í i í t a non vul t is me 
d ium f a l t i m f ruduum partem5aut 
t e r t i a m , aut quartam , aut quod 
ttiinímum cft f a l t e m d e c i m á C h r í 
fto prnebeamus. G ia r i a enim cíl ^ 
m i f e r í c o r d i a Dc idecem v r b i u m 
inopes ha:c ciuitas n o í l r a c o n t i -
n u é poííet cnu t r i t c . Quod íi v u l -
tis r a t i o c í n a n d o tamen inqu i ra -
mus, quanuis ita res pateat^vt nul 
la r a t i o c i n a r í o n e nobis opuse í í c 
viJcatur . V idc r i s ig i tu r quor quá 
taque vna domus ad c ib i l i a one-
ra quot annis conferens, nunqua 
hacimpenfamlaboret^quam ü d i -
u í t u m íinguli pauperum g ra t i a fu f 
c iperent , momento caelum rape- ^ 
rent . Qua? ig i tu r venia,quar fat if-
f a d i o potei ic c(re,cíim cx i í l i s re-
bus,quas o m n i n o m o r i t u r i r c l í n -
quimus, non ita indigent ibus co-
píofe praebeamus, f icut raul t i fcer 
nicis t r i buun t , pi x f e r t i m cu aeter 
n x fie dant i rc t r ibut iones debea-
tur? Oporrebat quidem etiam (1 
hac i n v i t a perpetui manersmusj 
huic ben ign i t a t i non parcerc: 
C í i m vero paulo poí lea nudí bine 
rapiamur , quse nobis fa t i^fa í l io 
c r i f , fi nec a n o l l r o r u m f rudibus 
p r ^ d i o m m efurientibus opi tu la-
mur? N o n enim cogo facultatem 
minuerc , non quia i 1 no l i m , fed 
quia te valde al icnum ab hac re 
pe i fp i c ío . N o n ergo audco í l iud 
d¡cerc , fed ad exponendos fruftus 
hor ror , & n íh i l cííe hinc reponen 
d u m c o n f u l o : fatis e f t t i b i quod 
quali a copiofo fontepecunia f r u -
í l u u m confluat ín dies. Fac i n o -
pes rerum tuarum participes, d i f -
penfa p robé qua: t i b i d iu in i tus co 
mendata lun t . Sed onera publice 
(inquies) t r ibuo , an ideo íorfara 
defpicis, quia nemo te hic da ré co 
gi t ,S í pubiiee quidem quanuis n i * 
h i l agri tu i p roduxermt neceíl 'a-
-rio pr^bes^cum non audcasadticr 
far i : C h r i í l o vero ita m í t t i , & tüc 
fo lumodopc ten t i cum fe r t i l i t a t e 
agrorum abundas3nec iucude,qui 
dem rcfpo^cre dignarisí1 Qyjs igí 
tur te l iberabi t a tormeratis futu^ 
ris? nullus certc. N a m l i p r o p t e r 
has prsrfentes pacnas in t r i b u é d o 
c íu i t a t i d e l i g í n t í f s i m u s es, gra-
uioreseíTe futuras memento , vbí 
non i n c a r c e r e s f c d i n i g n e m d e 
i jc íer is x t e rnum.Quare o m n l u m 
horuhi g r a t í a hace t r ibu ta paupe-
ribus p r i m u m coferamus, nam & 
fac i l i^ i d faceré p o í í u m u s , & mer-
ees maior debetur, & m a i o r a m u l 
to m e r e m u r , & a c e r b i o í a n o n f a -
c i en t ibüs fupp l i c í a imminct- , quae 
nul lum vnquam h a b í i u r a t e r m i -
num funt:quod í imi l i t es t i b í alc^ 
dos obi je ias , qui prote'Cum bar-
bar is pugnent .Confidcra ,no par-
uum cílc pauperum exerc i tum, 
qui periculofum pro te bcl lum fuf 
ciperc parati fun t .Na íi quicquam 
abs te acceperunt Dcumorando^ 
D c ü p rop i t ium t ib í reddent, Se lo 
co barbarorum infidias d x n i o n u 
procul repellent,vives d i abo í i de-
bi l i tantes , vt r o n ro f s í t o m n i n o 
an imam tuam expugnare. Quai c 
cum vides hós quo t id iemi l i t e s ad 
Rege precibuspro te intercedei Cí 
al imenta fibi quaíi debi tum con 
feras t r ibutum* Jyüdfsánaos enim 
cít Rex hic no i l c r , nul!a vi e x i l i e 
fed fpontc ob la tum, ef iam h mi n i 
mum íir^fiifcípit & íi lon^o tepbt* 
r l s fpat io ne'cefsitate quapiaderc 
tus non feccris, non coglrj N a a -
butamur crgo longanimi ta rc ac 
Z z 5 m i f e r i -
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m i f e r í c o r d í a cius.vcrum rc rona- A 
mus nobis ,non íram^ftd faiutemj 
JIOA mort<:m;fed virarr-; non tor» 
menta Ócpxnas , f c á honores arc^ 
coionas. N í h i ! hic i m p é d c s , c u r h 
transferantur o í f e renda : nullus la 
bor fafc ípiendus cft, vt In argen-
t u m redigas,a l imen ta ofíer as, fo -
l u m 5c ipfc D o m i n u s in csclü tráf-
p©net,ij»fe mcrcaturam hanc <]ue~ 
ftuofamfacíet; no i nd íge s hic m i 
n í í l r i s deferendi, nec teftibus tu* 
t u m femper e í l jquod dcd i í l i & m i 
r ab i l i mcrcaturac genere crefeit, 
a tq , m u l t í p l i c a t u r . Piseterca qux 
reí publicar t r i b u í s nuncjuamtib i 
redduntur , cum hxc e x i m i o quo-
dam f^norc & l ibero f p i r i t a l i re í t i 
tuetur . l i l i s en im rerpubl ica, i l l i5 
tu ipfe vteriscQuaf) enim Dco ere 
cLinturchi rographum t i b i d i u i n l 
ffottcr*i$* tus hf.Q^m cntn7(i n(]u}t)pauperts t J i i ' 
ferctt tr , í)co fxnc ra tu r .E tcn ' im quan-
líis Dominus o m n i u m íit, non eí l 
t am^n dedigaatus, & arra ¿c vadí C 
bus rem firmare. Qjscnam i g i t ü r 
arra e f t ^ f t ó c certe prarfentia Ten 
f i b l l i a , Sefpir i tal iaexordia fu tu -
r o r u m . Q n ' d i g i r u r p r o c r a í b i n a -
n s , & í n e r r i a co r rumper i s , cum 
m u l t a iam receperisyk maicra ex 
peines? A n ignorasfortafsis quot 
cjuantaq, r?ccpí{b? ípre corpus t i -
b i f o r m a u í t , a n í m a m crcauit- ra-
t i o a e r o l u m ex ó m n i b u s animan 
t ibus honorau i t ¡ o m m u vifibiliü 
r c r u m vfum príelli t íf , cogn i r ionc 
fuam t i b i larq'itus e í l . F i l i u m f u u 
pro te t radid . r )bapt i fmum mult is 
plenum donis concefsirj-Sacrame 
ta : !onauír , tantac; R e g n ü & ine f 
fabi l ia bona pol i ic i tus cf t .Qüi er-
g o t o t i a m a c c e p í í l : í , t a n t a q ; aece 
pcuruscs,non enim vercor eadem 
rurfus repetere pereuntibus pecu -
n i j s , p r o e o n a r c Í 3 . & qua venia d i -
gnus erís? fed cum filios afpi r iam 
( i nquics) a o a po í íum non retarda 
r i . N i m h um ad hec lucra t i b í fiiij 
D 
quoqi i f r a r tuend í Cunt-, na íi mag-
no faenore argenrum t i b i cííet edí 
l o c a t ú in ho ¡u inc gra to ,ntc^ m . -
p o t e n t i / c i o huíus re mal íc debi -
t i literas j iberis rclinquere3vt in»-
gentes inde capiant fi u£ius>qu3m 
peceuniam, neccogerenrur a l íos 
quarrere, vbi ruto queant col loca-
r c . D a ig i rur fíiijs tuis has l i teras, 
D c u m í i b i debi torem rel inque. 
Agros qu idé non vendisjfed i ibe -
ris re l inquis ,vt eoru fruclibus d i * 
t iores cuadant. H o c vero c h i r o -
graphum, quod maioresomnibus 
p r x d i j s f rudv reddere folct , r e l i a 
quere filio recufas? Magna certe, 
ideíí"7finiplieitas,imo vero deme-
tia ,pra:rert im cum fcias, quia qua 
uis hoc filijs r e l i í l u m ch i rogra -
phum í i f , tamen & i [ í e a b i c n s tecu 
por tas .Ta l ia quippc fpir i ta l ia fur. 
v t mul t i s mul t ip l ica ta facisfaciar. 
N o n fimus ig i tu r i ta paupefes a n í 
m o , neq; i n h u m a n í atqj crudelcs 
acluerfus nos ipfos , fed q u e í l u o f a 
hanc m e r c a t u r á fufeipiamus, quse 
f imul & nos abeuntcs c o m i t a b j -
tur ,&: fílíos noftros non d e r e l í n -
c}uct, tk t am nos Guzm i l los ad Tu-
tu ram beat i tudinemperducet . I n 
C h r í f t o íefu D o m i n o nof t ro , CUÍ 
g lo r i a SÍ í m p e r i u m , cum Patre & 
Spi r i tufan d o . Amen. 
Beda in Alarcujih 3 ca n . 
Cumappropin^arentJcrGfoly 
_^ Bcthuntú^dmontan O h -
ueti^mittn dúos ex Difi ¡pulís fhis^& ait 
lútS.Ite in caJleUum cjuoJ conucos eft, 
B c r h a n í a cft ví i luia , f iuc c i u í t a s í n 
lacere mot i s O l i u e t í , quafi í ladi js 
q u í n d e c i m ab l e ru fa l é , íicur l o a n 
hes Euagelifta man i í e rca t í vhí La le^n. IL 
zarus eíl fufeí ta tus a mortL' is ,cu-
ius & monumentum E c c i e í i a n u c 
jb idem c o n f l r u í i a dcmoí l - ra t .Be-
t h a n í a aute domus obediét iae d i -
c i t u r .E t apte Dominus l e r o f o i y -
m a m venturus , ac mundu fuo fan 
g u í n c 
\ 
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g u í n c redemprurus, p r imo Betha A 
nia p r x f e n t i x fusc d igna t ionc fu-
b l imaui t5 ib iquc á muliere dcuota 
myf t i co c r í í m a t c pcrü£t9cll: ;quia 
n i m i r u m multos ante pafsioncm 
í u a m docendo domu íibi obedien 
tiaTiinqua per fp í r i tum gratiae i n -
habitarct effecit, quoru p i a a d i o 
ne dcleftatus ¡ ipfe quafi odor i fe -
ro delibutus cíl vnguento. H i n c 
e tcn im ciui tas ,hxc in monte O l i 
uet i pofita eíle r e í e r t u r , v f Ecc íc -
í iam per grat iam fui c ó d i t ó r í s fal 
uandam clfe deí igncr ,qi j i nos v n - S 
¿ l i o n c fp í r i ta l ium char i rmatu ,& 
fcientise píetat ifqj perpetua luce 
i-efouct. Vnde a l ib i cum d ix i í í c t : 
N o n p o t e ü cluvas abfcondi fupra mon 
iempofua, con t inuo fubiecit: Nec 
afcendunt lucernam (ppanur i t e a m ¡ u b 
tnodto. Quia iT¡ons idefn O l i u e t i , 
1 Icftvfumus Tpíritaliu d i í l r i b u t o r 
grati 'arum,qui c iui ta tem r u á m , v t 
cmineat cxalrat, hanc quoc; oleq 
exu l r a t ion i s ,v t lucc repof s i t , nC 
deficiat impinguat* E r q u i a i d c l u 
men (ub m o d l o pbni no!ui t ,mir ic C 
Difc ipulos ín ca í ]c ! Ium,quod con 
t ra eos eratrhoc eít Doctores , quí 
i n d o c t a , ac barbara t o t i u s o i b i s . 
loca quafi c ó t r a pofi t i ca í lc l l i mac 
n í a Euangelizando penetrarent, 
d c í H n a u i t . R e d e autem d u o m i t " 
tun tu r , íiue propter f e i en t i á ve r i -
t a t í s > S t o p e r a t i o n i s m u n d i t i a m , 
feu propter gemlnae d l l e f t i o n i s , 
D e i v íde l i cc t & p r o x i m l \ Sacra-
mentu toco orbe praedicandu: Ft 
J ia t im introruntesilludinuenieiftis p u l -
lur» hjr i tam fozer quem nemo adhttc ho 
minum j tÁa , ¡olnne i l lu \ & addúctte, 
Et fi juis \obi j dixent iQvidfacir 'istDici 
ie jQ ' t i f Di mino necefjariusefl,Sí conti 
nuo illum dimittet huc* I n t r ó c u n t e s 
mundum praedicatores f a n d l j l n -
ucncrunt populum na t l on l im per 
fidíx v íncu l i s i r r c t i t u m / u n i c u l i s 
cn im percatorum fuoru vnürqu i f 
que conf t r idus e ra t rnceTolúm na 
t i o n u m , verum etiamTudarorum: 
Omnes cnim peccauerunt^ Cr e£: r ' r¿ í0 
na Det. V ndc bene apud IviacHu 
afina quoq,- cumpul lo a í l iga ta re-
peri tur . Aí ina quippc, q u ^ íub iu -
galis fuit5&. edomita , S y n a g o g á , 
qux iugum legis traxcrar j pullus 
aCinx lafciuus 8c l iber , populu na-
t í o num íignificat:5«^¿r íjttf/w nem* 
h o m i m m a á l m c ¡ t d i t u quia nemo ra-
t i o n a b i l i u m d o í l o r u m frenu cor-
rept ionis , quod vel l inguam cohi 
bere a malo, vel ín ar f tam quippc 
Vitac viam iré cogeretur, nemo in 
dumchta fa lut ís , qulbus fp i r i tua l i 
ter calefierct populo gent ium v t i -
l ia fuadendo contu le ra t : federet 
namqj fuper i l l u m h o m o , í i q u i ra-
t ione vtens eíus ftultítlam d e p r í -
mendo cor r ige re t .Vndc non i m -
m c r i t b p o í í u n t d ú o D i f c i p u l i ad 
cxhibenda D o m i n o animalia dc-
ftinati d ú o p r s c d i c a t o i ú ordines, 
vnus videlicet , in gentes,alter i n 
c i rcuncif ioncm d i redus i n t e l l i -
g í . E t aheuntes inueneYuntptillum li£<* 
tum ante ianuam furis in bittto } & fot-
uunteum. B é n c pullus ante i a n u á 
fbris inuen i tu r in b i u í o . í a n u a c-
n jm ipfe cí]: qui a i t : Fgo ¡ um 'tanua 
ouium, per rrefiquis in t rot t r i ryfal t tahi-
tur , & ing red ie tu r^pa fcua inuemet* 
Quibus vitac pafcuis pullus iftc; i d 
cfhpopulus g c n t í ü m carebat,cum 
adhuc extra bac ianuam in b i u í o 
l íga tus ftabat, & rede i n b í u i o j 
quia non vuam' cícrtus v i t ^ fideíq; 
v iam tcnebrxr, fed plures dubiofq; 
feda tarum calles fequebarur er-
ro n e u s. Et ejuidam de illic ffant'ibus d i 
cehtnt iílts,Qu'idfadti$ foluentes pu l lu ! 
I n Luca fer íp tum eft: ^ b i e r u n t a u * 
tem (jui tmfii erant,(sr inueneruntjficut 
d tx i t tllis, ftantem pulltim^jolucntibus 
autemillispullum;c\u\a. d]XCTunt do-
m í n í eíus ad i l los : Quid¡o lu i t i spu l -
l ü ? E t ap(e fatis multos quippc ha-
bebat d o m í n o s j q u i a non v n i dog 
m a t i , & {uperíHcioni dedi tuSí fed 
Z z 4 pro 
gogiypídiyye 
rójpcptduljf 
ciuüy fígimU 
• t ^ y,- v i 
Qydre in bi-
uío inuenitur 
pullas. 
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p r o l í b i t u i m m u n d o r u m fp í r í t uu 
ad vanos diuerfifqj m i í c r raptaba 
tur errores , ad fimulacra muta 
prout duccbatur,incedens. D e n i -
que v e r n á c u l a quadam fcrípturas 
edafuctudine commune eíTe d íc i 
tur , quod i m m u n d u m cft.Sicut & 
a d P c t r u v o x d e c x l o d i c ' i t . Qupd 
Deus mmdaui t j tu commune ne d ixms^ 
quia qui fanctus cfbjfolius D e i c í l , 
& cum nu l lo cí comumis cft. Q u i 
autem pcccator cíl , & i m m u n d u s 
m u l t o r u m eft. M u l t i en im dacmo 
ncs pofsident eum5 & ideo c ó m u -
nis appcllatur. Qui dixerunt eis,ficut 
frdcepwat lilis le fus. Et dimiferut eos, 
( f f duxeruntpul lumadlefum. Q u i fo l 
ucdo pullo cont radixerant jaudin 
to n®minc D a í , quicfcunt . Qu ia 
m a g i í l r i e r rorum, ^ u i venictibais 
ad falutcm g e n t i ú dodor ibus ob -
fiftcbaat, catenu s fuas tencbras 
d e f e n d e r é , d o ñ e e miraculis atre-
ftantibus veri pQÍfcí íor is , ac D ñ i 
v i r tus emicui t . A r p o í l q u a m íidei 
D e m i n i c x po te í l a s apparuit, ,c t -
d é t i b u s pafsim aduerfarioru que-
relis libere credentium cactus ad 
D c u m , quem eord^ por ta re t , ad-
pifitd, fmdji duecbatur: Et 'tmponuntilli ^eflimen 
gnfaent t a f u t i & f e d t t f u p e r e u m . V e ñ i m e n - * 
ta A p o i l o l o r u m , vcl doc l r ina v i r 
t u t u m , vcl c d i í e r t í o fer ip turarué 
vel certe Ecc ic í i a í l i co ru dogma-
t u m varictatcs i n t e l l i g i poirunt , 
quibus i l l a corda h o m l n u m ante 
nuda 5c f r íg ida , quo C h r í f t o feíío 
re digna f iantoper lunt : M u l t i ame 
yeftimenta fud i n l / i a ftrauerunt.Vor-
tantc D o m í n u m a í i n o m u l t i veí l i 
menta fuá ín vía fternuc. Q u i a f á n 
Ct'i Mar ty res propriae ío carnis a-
m i ¿ t u exuéres í impl ic io r ibus D e i 
famulis v iam fuofanguine parar, 
v tv ide l i ce t inofFenfo greffu men 
t i s , ad fuperna? m^nia c iu í t ac í s , 
quo íefus ducit incedant. I t e Sal-
uaror nofter afellum fedens l e r u -
falem t e n d í t , quado vniufcuiufqi, 
'A - j f h r m 
B 
D 
f delis anima r egens^vidcllcet i u -
men tumfuum ad pacis i n t i m e v i ^ 
ficncm duci t . l u m e n t u m ct iam fe 
detrCum fandac Eccleíiae vniuer-
fa l i tc rpr^f ider , eamq,- in fupern^ 
pacis defidei i um accendit . M u l t i 
autem v e f t í m e n t a f u a inv ia f l -e r -
nunt ,quia corpora fuá per a b í H -
nen t i am edomat,vt ci i t e r ad me* 
t cm parent, vel exempla bona fe-
quentibus praebeant. ^ i l i j AUUfron 
des c t á e l a n t de arhorihtfS3&' flernebat 
m>/43c5r* q u i ^ r á i i b a m ^ atit fequtban 
tur cU tn tb tn t dicentes: Ofarnta^Bene-
diciusquiyenit i n nomine 'DQmim.Vio 
des, vel ramos dearborib9 esedur, 
qui i n d o d n n a v eri tat is Pa t rum 
de eorum c loquiocxccrpunt . E í t 
hace i n via D e i ad a u d i t o r í s a n i -
m u m vcnient ls h u m i l i predica-, 
t í o n c fubmi t tun t : SedauiprK¡b*nt , 
& quilequebantur cUmahant dtcetes» 
Ojanna* Precefsit quippc í u d a l c u s 
populus, fecutbs eíl Gent i l i s . E t 
quía omnese l e f t i , fiue qui i n l u -
daca eíTepoterantíf iue qui nunc i n 
Ecclefia exif tunt , i n media torem 
D c í , & hominum crediderunt , 8c 
credunt, qui p ra íeunr ,& qui fequn 
tur : Ofann*cUmahant, Ofanna au-
tem L a t i n a l ingua falúa nos d i c i -
tur . Ab íp fo autem falutem íc pr io 
res quaefierunt &c praefentcs quaf¡-
run t . Er benedifium quiyeni t i n nomi 
neDominiconj i tc tur . Quoniam vna 
fpes, vna fides e fbpraeceden t íum 
atq; fequentium populorum^ nam 
íícut i l l i fpe£tata pa fs íonc , ac re-
f u r r e ^ i o n c cius fanati f u n t , ira 
nos praeterita pa f s íone í í l i u s , a c 
permanente i n fécula refurrech'o 
nefaluamur. Quem enim priores 
n o f t r i ex Judaico populo credide 
r u n t , atqj amauerunt ventui um 
hunc nos , & veni í íe credimus, &-
amamus eiufq; de í idcr ío accendi-* 
mur, v t eíí facie ad faciem con te -
plemur. BenediElum quod ^enit fiejr-
numpatris nof t r iDauid : Ofanna i n c x 
celfss» 
in Ramís. 
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Kegmjefd* 
lutari fimt 
C i n ñ u s , 
tnc. 
c&lfis* Legimus in E u a n g c l í o l o a -
nis, quod rcfeftae de cjuincj; pani -
bus & duobus pifcibus turba;, vo-
Juerunt rapere I e rum,&conf t i t uc 
ve cum Regcm.Sed ne hoc perfice 
re [•oíTent ipfe i n m o n t e m lugien 
do prccau i t .Nunc autem vbi paf-
furus I c r o f o l y m a m ven i t , non re-
fugit eos quí fe Regem faciutjqui 
á g m í n e glor i f ico & hymnis de fi-
l i o , ac Rege d í g n i s adc iu i t a tem 
regiam d u c u n t . N o n repr imir v o -
ces eorum . qui Regnum Patr iar-
chx Dau id in eo r e í l au randum.Sc 
prifese b e a e d i í t i o n i s dona recu-
peranda conc inunt . V t quid ergo 
hoc quod prius fugiendo decl ina-
u í t i m o d o libens amplef t i tur R e g 
numq,- quod adhuc vif turus i n m ü 
do fufeipere n o l u i t , iam iam e x i -
turus per pa f s íonem crucis de m i l 
do non negauie fufeipere : ni f i v t 
apertc doccret, quod non tempo-
ra í i s & t e r r e n i , fed x t e r n i i n c.x-
lis Rex eííet í m p e r i j . A d quod pro 
feclo Regnum per contemptum 
m o r t i s g l o r l a m refurreft ionis, & 
t r iumpiu im afcenfionis perueni-
r e t . H m c eíl en im quod poft refur 
r e t t ione apparens D í f c i p u l i s a i t . 
Data eí l mihi omnispoteflas tn c&lf* & 
;» /fyr4, &: cutera éiufdé l o c i . N o -
taadum fane quanta fit confonan 
tia tu rb íc , D o m i n u m c o l a u d á t i s , 
cum voce E u a n g e l í z a n t i s V i r g i -
fii m a t r í s Gabric i is qui a i t .H/c t -
r i t mii*nus & filtM a l t i f ín ih 'ocdbi íHr , * 
(3* 'iabn i l l i Dominus Deuifedem D m i d 
Putrts eiuii & regnabit in domo lacob 
i n t t e rnum. Accepit autem ^edem 
í i u e R e g n u m Dau id Dominus ,v t 
gentem,cui Dauid quondamtem 
p o r a l i s R e g n i gubernacula ( imul 
& cxempla i u f t i t i x p r x b u í t , q u a m 
que moJul is hymnoru f u i r i r a l M 
a l fi lem, atq; amorcm ful c o n d i -
t o r í s accendere foIebat,hanc ipfc 
y c r b i s , d o n Í 5 , f a d i s , & p romi f s í s , 
tanto mediacore D e i , & h o m i n u 
ofana* 
B 
d i g n í s . a d Regnum cscleírc &:im> 
mor ta le vocarct, atqj ad i^íá D j í 
Patrls v i í ionem inrroduccrer . Ja 
quo iungicur: Ofann* in t x í¿ l f i s , i d 
eÚ. fa lu ) . Quoperfpicue o l t é d i t u r , 
quod Aducntus C h r i í l i , non t an-
tum hominu falus, fed totius m u -
di l i t : terrena lungens caelcllibus: 
V r omnegenu fie¿laíurei}CxlefiiHni & 
terrefírium & i n f e r n o r i t m . N o z a n á í x 
f a ^ e j q u ü d ^ p w w ^ v e r b u H c b r a i -
cum . componrum eíl ex duobus, 
corrupto & í n t e g r o . S a l u a namqj 
fiue falulfica apud eos dicirur^O/í . 
A t v e r o , ^ « « 4 , i n t e r i e c l í o eíl de 
p recá t i s Q.ioinDdo aou l La t inos 
inter ieClio efr dolent is , neu;cc m 
tericctio'admlraris,P^.v^ Dcnlq^ 
i n Pfalmo cen re í imo d é c i m o fep-
t i m o , v b í Septuagi nra i nrerpretes 
t r a n í l u l e r u n t : O O o m m e ¡ A I U U W me l l7 
f a e j n Hebreo feriprum f$iteitíf$4¡ 
(tciunai o f i ,o fanna Q^od interpres 
n o í l e r Ic ronymus d i l igent ius elu 
cidans i ta t r an l lu l í t .O^eO 'o Domi -
Q n e j a í w t obfecro, í d e m namq; í ign i -
ficat.O Domine, per i n t e r i e d i o n c 
obfecraQtis quo {.Obfecro Domine, 
per ípfum verbum obf j c r a t i on i s . 
0/4««4 , i taq, /u/^jo/jfife»-© í igaíf i -
ca t^ofumpta l i tera I . vora lbqu^ 
verbü prius tei m i n a c , c u p e r f e ¿ l c 
dicíturroyí^per v l r turem literas vo 
calis, á qua verbum fequens i n c i -
p ' i t - . ^ n n a . Q i í Q d M e t r i c i i n ve r í i -
bus fcandení i i s fynalepham v o -
cant ,quanu:ts i i i i feriptam l i t e ra 
m fcandentes í r a n ü h a n t t í n hoc au* 
™ tem verbo:0/4«w4 , I . l i tera,nec fal 
temfcr ibatur , fed fenfu loquen t i í í 
faluo funditus interimat,u.r. 
Orígenes inLuca^le eomod 
a D i fe pulís puüus aímg, 
foímm efi.hornos/. 
\\\>\tX > «^«^^4 u ^ U \ ^itiit> : ú t^t t^ 
LE6lum eíl i n Euangelio.. fecíí dum Lucam: Quomodo e n m ^ -
nij jet 
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fcthdnidfdó* 
mus obedien 
JkctphdgCy do 
mus vuijjttU* 
rum* 
• V i 
mffet S d u á t o t B e p h a g e B e t h a n i a r n , 
iux ta min tem Ol iHt t i^ mtfent dúos e 
Vijcipulis A^r/jVf joluer tnt paí lum a j i -
n & ^ u r t i n í l u s e r a t ) & fuper qttem n a l ' 
lus hominum aliqmndojederaf. Quod 
quidem m i h í v íde tu r magis ad a l -
t í o r e m i n t e l í i g e n t í a m , quam ad 
f implicem h í f to r jam pert inerc. 
A ü n u s v íné tus erat . Vbinam? 
C o n t r a Betphage, & Bcthaniam, 
c quíbus Bethania í n t c r p r c t a t u r 
domus obed ien t ix , Betphage ve-
ro domus max i l l a rum , Sacerdo-
tal is q u í d a m locus .Maxí I le c n i m 
Sacerdotibus dabantur , í í c u t í n 
legepr^cipi tur . I l lüc e r g b v b í o -
bed ien t i a , vb i locus Saccrdot i -
bus, faluator Di fc ípu los fuos, v t 
f o l u a n t p u l l u m a í i n x , fuperquem 
nullus h o m í n u m ahquando fedc-
rat . Porro quid a l íud fuper afinu 
f e d e r e p o t e í í a b f q j homine? V o -
ló paufífper cxempium fumerc, 
v t quod dífturus fum , pofslt i n -
t e l l í g i . Scr iptum eft \ m Efaia. V i -
Jio quadrupedum tn trihuUtlone & an-
£ui l t*> & re l íqua vfque ad eum l o -
cum vb i ait j N o n p r o d e r u n t e i s á m ~ 
t U tfptfitim* VnufquirciUC nof t rum 
Confiderct5quanras opes a í p i d u m 
ante por taucr i t j quantas diuirias 
vef t ra rum,& quomodo nunquam 
r a t i o n a b í l i s homo federit fuper 
afinum noftrum,non fcrmo M o y 
f i , non Efai . N o n I e r e m i a : , n e ó u c 
re l iquorum o m n i u m probé P r o -
phctarum : & v idebi t tune fediííe 
fuper nos fermonem D e í , atque 
r a t i o n e m , quando v e n i t D o m í -
nus le fus , ¿ p r a c c e p i t Dí fc ipul i s 
fuis, vt cuntcm folucrent puüum 
af inx, quí príus v i n d u s fuerat, ve 
liber í n c e d e r e t . Solutus itaquc 
pullus aíinac, adducitur adlcfum: 
adeuius f o lu t ionemmi t t ens D i f -
cípulos d ixera t : Siquis^os in terro-
j r i u e r i t : Quare foluitis pullum t Dimite 
a . QUIA Vomtnus necejjkv'mnulhim h a ' 
het. M u l t i erant d o m i n i huius pul 
M a t é . 6, 
tcsfuaslupcr 
afina mittüU 
ApeñelorTi 
yeñimenta, 
D« iyerba* 
A l i ;antequam Saluator cum habe-
rct necef ía r ium : p o í t q u a m vero 
í l le cepit cflPc Dominus,pIures do-
m i n i eííe ce í l aue run t . Nemo cn im 
p o t c í l V e o f e r m r e & mammon&.QxL'i-
do mal i t i í c feruicrimus; mult is fu 
mus pafsionibus vitijfójue fubie-
6l"í. Solui tur ergo pullus^ quia 
D o m i n u s ncceíTarium eum ha-
ber. Vos cíl is pullus afincc , q u í á 
veí l r i Fi l lus D e i ncceíTarium ha-
bet? Q u i d á vobís expetir? Salu-
te ve í l ra opus habeti cupit vos fo l 
g u i vincul is peccatorum. De inde 
m i t t u n t D i f c i p u l i veftesfuasfu-
per afinum, & federe faciunt Sal-
uatorem, a í fumunt fermone D e i , 
& imponunt eum fuper animas au 
d i t o r u m , Vcf t ibuscxuuntur i fub-
fternunt eas ín via;fuper nos func 
veft imenta A p o í i o l o r u m , ©pera 
corum bona ornamenta noftra 
f u n t : vo lun t Apo í lo l i i ndumen-
tafuacalcar! anob i s . Et re vera 
folutus á Dí fc ipu l i s arinus,& por-
O tans íefum , i n c e d í t fuper v e í H -
C menta Apof to lo rum, quando d o -
ftrinam eorum i m i t a t u r & v i -
t am. Q u í s nof t rum i ta beatus eft, 
vtfedeat fuper i l l u m lefus? Q u i 
quandiu i n monte fuit cum fuis 
Apof to l i s morabatur: quando ve-
ro caepit v í c ínus cíle defeenfuí , 
t um oceurr i t ei turba popu lo -
rum. Si non ven i í í e t ad defeen-
fum3no ci poterat oceurrere m u l -
t i rudo . Defcend i t , fedí tque fu-
per pul lum aíinae, ík o rnn ís popu-
lusvoce cofona laudabat Deumj 
quod Pharifsei v identes , dice-
bant D o m i n o : Increpa eos. Q^abus 
t l l e r e f o c n d i t , f t f í l i t a c u e r i n t 3 lapides 
clamabunt* Quando nos l o q u í m u r , 
lapides í i l e n t : quando nos tace-
mus, lapides clamant. Potefte/itm M-Mb» 5* 
Dominus delapidibus i í l i s fufettare f i ~ 
lias *4brah£ . Quo temoore nos ta-
ecbímus? Quando rejixeri t charitas 
m u l t o r ü . Q u a n á o i l l u d *¡l de Salua-
to r c 
inRamísV 
torc p r ^ d í c a t u t n e í l / u e r í t imple-
tutn: Putas'ycn'íens filiHs homin i s in -
uertietfidem fuper im^w^Propterca 
D o m i n i m i f e r i c o r d i a m deprece-
mur , ne n o b í s tacen tí bus, lapides 
c l a m í c e n t , fed ioquamur , & . l au -
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demus D e u m i n Parre, & F i l i o 
Se Spi r i tufanf to , cuí efr g lo -
r ia i n fécula fecu lorü . 
-Amen. 
(?) 
Finís T o m í p r í m í . 
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